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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen J: Capftulos 84 y 85 
Maquinas y aparatos; material electrico 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
parses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el lndice 
de palses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind J: Kapltel 84, 85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; elektrotek-
niske varer 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offent/iggjort scerskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vi/ b/ive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band .J: Kapltel 84, 85 
Maschinen, Apparate und mechanische Gerate; elektro-
technische Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6poc; J: Kt9li.Aala 84 KQl 85 
M11xavru.1aTa Kal 11'lXavo>.oyLK6<; Kal 11-'tKTpo>.oyLK6<; 
t~on>.Laf16<; 
1. E11n6p1o TTl<; KoLv6T'lTa<; Kal Twv Kpan~v flt>.wv TTl<;• 
KQTQV£fl'llltvo I<QTC:li<QT'lYOP{£<; TTl<; Nimexe KQI xwpt<; 
avTaMayJ1c;, noa6Tl1Tt<; 1<a1 a~{t<; 
2. LUf1TI-''lPWf1QTIKt<; f10Vcl6£<; 
Ot pc8o6oAoytK£~ rrapaT1]p1]act~ Ka8w~ Kat o KaTdAoyo~ 
TWV xwpwv OTJJJOCTI£UOvTat xwptaTd a' tva yAwaadpto, TO 
orro/o arroaTtAAcTat pcTd arr6 alTTlaTJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; electro-technical 
apparatus 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume J: Chapltres 84, 85 
Machines, appareils et eng ins mecaniques et electriques 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume J: Capltoll 84, 85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I J : Hoofdstuk 84, 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume J: Capftulos 84-85 
Maquinas, aparelhos e instrumentos mecAnicos e electri-
cos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido . 
• 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramlca, vidrlo 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 9D-99: instrumentos de preclsl6n, 6ptlca 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrlgshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plastlcstoller, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, paplr, kork 
Bind F kap. 5D-67: tekstilvarer, fodl0j 
Bind G kap. 68-72: varer af stan, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 73: sl0bejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 9D-99: finmekanik, optlske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Verollentlichung verteilt slch auf folgende Banda: 
B/inde A- L: Waren/Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 9D-99: Prazlslonsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol rrlvaKtc; t~wTtptKou tllTToplou- Nlmexe 
To 61J11oaltu11a arroTtAtiTat arr6 
IV 
To/Jot A - L: rrpoioVTafxwpc~ 
T611oc; A, KtlaAata 1-24: ayponKa rrpoi6YTa 
T611oc; B, Kt 6Aata 25-27: opuKTa rrpoi6YTa 
T611oc; C, Kt 6Aata 28-38: XIJ111Ka rrpo.i6YTa 
T611oc; D, Kt aAata 39-43: TTAQOTIKtc; uAtc;. 5tpi1QTQ 
T611oc; E. Kt 6Aata 44-49: rrpoi6YTQ ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
T611oc; F, Kt 6Aata 50-67: ucj>QYTIKtc; uAtc;. urro5~11QTQ 
T611oc; G. KtiaAQIQ 68-72: Al9ot, yuojloc;. Ktpa\ltKQ, uaAoc; 
T611oc; H, Kt 6Aato 73: XUToal51)poc;. ai51Jpoc; KQI xaAupac; 
T611oc; I, Kt 6Aata 74-83: ilia KOIYQ 11tTaAAa 
T611oc; J, KtiaAata 84-85: ll'lxavtc;, auaKtutc; 
T 611oc; K, Kt 6Aata 86-89: t~orrA1a116c; 11£Tacj>opwv 
T611oc; L, Kt 6Aata 9D-99: 6pyava aKptPtlac;, omtKa 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T 611oc; Z, Ktcj>aAata 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 9D-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rleur- Nimexe 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mln6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vpl. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, piAtres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines. apparells 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 9D-99: instruments de pr6clsion, optlque 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero- Nimexe 
La pubblicazlone 6 suddivisa per: 
Voluml A- L: prodottllpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodottl minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chlmlci 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 9D-99: strumentl di preclslone, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel- Nimexe 
De publikatie Is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G. Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 9D-99: precisie-instrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landen/produkten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do com6rclo externo - Nimexe 
A publlcat;iio 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rlas plastlcas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortlt;a 
Vol. F, Cap. 50-67: t&xtels, calt;ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, ceramlca, vldro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundldo, ferro e at;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9D-99: lnstrumentos de precisiio 6ptlca 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1Jrr6pLo KaTa rrpo.i6vTa 
KQTQVEIJT)IJEVQ KQTQ xwpa QVTQAAay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8401 STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS JEXCLUDING CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW 
PRESSURE STEAM); SUPER-HEATED WATER BOILER 
CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE 
8401.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION >45TIHOUR 
CHAUDIERES MULTITUBULAIRES, PRODUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 T/H 
030 SWEDEN 61 61 
1000 W 0 R L 0 131 8 7 9 2 10 2 79 14 
1010 INTRA·EC 58 i 7 9 2 6 2 19 13 1011 EXTRA·EC 74 4 61 1 
1020 CLASS 1 74 8 4 61 1 
1021 EFTA COUNTR. 70 8 61 1 
8401.19 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTIO~ MAX 45T/HOUR 
CHAUDIERES MULTITUBULAIRES, PRODUCT.EN VAPEUR DE MAX.45 T/H 
002 BELG.·LUXBG. 95 
39 
16 11 4 29 18 17 
003 NETHERLANDS 96 
s6 56 s:i 157 30 3 17 1 004 FA GERMANY 581 3 
110 
231 
005 ITALY 221 12 20 56 
3 151 
3 
151 
20 
008 DENMARK 439 118 16 
1000 W 0 R L 0 1861 65 77 426 122 247 138 57 224 59 151 297 
1010 INTRA·EC 1605 60 72 295 122 176 131 56 195 59 151 288 
1011 EXTRA·EC 255 5 5 132 71 5 28 9 
1020 CLASS 1 184 5 5 132 5 28 9 
1021 EFTA COUNTR. 183 5 5 132 5 28 8 
8401.20 FIRETUBE BOILERS 
CHAUDIERES A TUBES DE FUMEE 
001 FRANCE 459 291 6 64 44 3 19 95 112 2 004 FA GERMANY 321 113 14 
272 
17 
038 AUSTRIA 273 1 
1000 W 0 R L 0 1405 439 21 356 44 4 175 114 164 88 
1010 INTRA·EC 1118 439 20 85 44 4 161 113 164 88 
1011 EXTRA·EC 287 1 272 13 1 
1020 CLASS 1 287 1 272 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 287 1 272 13 1 
8401.50 BOILERS, OTHER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL. SUPER-HEATED WATER BOILERS 
CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRES QUE MUL TITUBULAIRES ET A TUBES DE FUMEE 
001 FRANCE 102 18 53 34 92 4 3 1 21 002 BELG.·LUXBG. 319 3fi li 27 107 59 003 NETHERLANDS 210 71 
141 89 128 11 3li 34 11 95 004 FA GERMANY 577 18 4 
26 
103 
005 ITALY 498 15 34 29 46 40 4 11 293 
006 UTD. KINGDOM 387 1 146 1 1 203 28 6 
030 SWEDEN 1364 1328 36 2ci 4 032 FINLAND 101 
73 
75 2 
10 036 SWITZERLAND 133 48 1 
1000 W 0 R L D 4133 160 13 1838 423 121 347 277 68 174 33 679 
1010 INTRA·EC 2121 87 12 190 357 120 267 265 41 174 30 578 
1011 EXTRA·EC 2011 73 1649 66 1 80 12 27 3 100 
1020 CLASS 1 1878 73 1559 66 1 50 12 23 3 91 
1021 EFTA COUNTR. 1745 73 1544 36 1 50 10 23 8 
8401.80 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR 
001 FRANCE 566 120 4 80 23 
3 s:i 81 78 168 32 002 BELG.·LUXBG. 248 
113 
9 46 1 4 72 49 
003 NETHERLANDS 484 29 234 
114 48 1 13 1 386 13 106 004 FA GERMANY 4448 275 3009 
27 
441 130 19 
005 ITALY 111 3 17 9 3 2 2 li 27 3 21 006 UTD. KINGDOM 358 9 161 42 8 14 77 36 
151 008 DENMARK 3243 78 66 2773 2 17 1 33 188 aS 030 SWEDEN 233 59 26 11 4 7 1 032 FINLAND 37 
24 
1 
39 li 14 7 4 6 036 SWITZERLAND 168 76 
038 AUSTRIA 246 
10 
179 15 52 
048 YUGOSLAVIA 304 294 66 060 POLAND 466 
21 
400 
3 4 1s0 400 USA 179 1 
1000 W 0 R L D 11837 765 3344 4213 147 93 669 107 437 922 317 623 
1010 INTRA·EC 9617 598 3229 3203 147 64 556 95 257 788 229 453 
1011 EXTRA·EC 2020 167 115 1010 29 113 13 180 136 88 169 
1020 CLASS 1 1331 158 76 610 29 99 13 33 67 88 158 
1021 EFTA COUNTR. 692 25 66 315 26 58 12 29 66 88 7 
1040 CLASS 3 629 38 400 125 66 
8402 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 84.01 fsOR EXAMPLE, ECONOMISERS, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS, GAS 
RECOVERER$ AND THE UKE); CONDENSERS FOR VAPOUR EN GIN S AND POWER UNITS 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ETA EAU SURCHAUFFEE; CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
8402.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 84.01 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU SURCHAUFFEE 
001 FRANCE 369 332 
4 
7 
1 
21 
159 
9 44 208 002 BELG.·LUXBG. 629 99 29 2 1 182 207 004 FA GERMANY 1068 114 
116 
5 20 131 76 370 45 
008 UTD. KINGDOM 331 2 14 22 11 34 12 66 54 
010 PORTUGAL 241 241 
ssli 1 11s 011 SPAIN 674 
2 1 030 SWEDEN 60 2 25 30 
1000 W 0 R L D 4088 438 383 979 12 ·72 693 36 282 480 408 305 
1010 INTRA·EC 3476 436 382 825 9 67 330 35 281 480 377 254 
1011 EXTRA·EC 613 2 1 154 3 5 363 1 2 31 51 
1020 CLASS 1 226 2 1 154 3 5 26 1 2 31 1 
1021 EFTA COUNTR. 168 2 1 102 1 5 26 31 
8402.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
004 FA GERMANY 52 11 4 2 2 26 6 
1000 W 0 R L D 177 33 6 10 2 2 5 43 26 3 2 45 
1010 INTRA·EC 168 32 5 10 2 2 5 43 26 2 1 40 
1011 EXTRA·EC 10 1 2 1 1 5 
8402.90 PARTS OF AUXIUARY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS AUXILIAIRES POUR GENERATEURS DE VAPEUR ET DE CONDENSEURS P. MACHINES A VAPEUR 
001 FRANCE 1359 245 
11 
632 300 
252 
2 8 170 
002 BELG.·LUXBG. 277 
39 
2 
2 7 s4 11 1s 004 FR GERMANY 666 28 194 325 
2 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8401 STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERSfXCLUDING CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW 
PRESSURE STEAM); SUPER-HEATED WATER BOILER 
DAMPFKESSEL UNO KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
8401.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION >45T/HOUR 
WASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG UEBER 45 T/H 
030 SUEDE 582 581 
1000 M 0 N DE 1102 44 92 so 133 26 603 153 
1010 INTRA-CE 376 
44 
92 so 36 26 23 148 
1011 EXTRA-CE 728 97 581 6 
1020 CLASSE 1 728 44 97 581 6 
1021 A E L E 631 44 581 6 
8401.19 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION MAX 45T/HOUR 
WASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG MAX. 45 T/H 
002 BELG.-LUXBG. 1649 
218 
227 199 57 510 246 410 
003 PAYS-BAS 785 
23i 
581 
692 1616 198 10 sri 240 6 004 RF ALLEMAGNE 4325 31 
saO 1238 005 ITALIE 974 28 73 6 38 
9 939 
12 
919 
237 
008 DANEMARK 2562 668 27 
1000 M 0 N DE 12426 393 496 2699 794 1815 892 374 1279 539 924 2221 
1010 INTRA-CE 11035 320 464 2010 794 1696 774 373 1132 539 919 2014 
1011 EXT RA-CE 1391 73 32 689 119 118 1 147 5 207 
1020 CLASSE 1 1269 71 32 688 118 1 147 5 207 
1021 A E L E 1260 71 32 688 118 147 5 199 
8401.20 FIRETUBE BOILERS 
FLAMMROHR·, RAUCHROHRKESSEL 
001 FRANCE 1244 775 43 100 
100 
17 
110 
309 90 14 004 RF ALLEMAGNE 903 401 44 
600 
2 51 
038 AUTRICHE 696 6 
1000 M 0 N DE 4011 1274 96 833 190 48 596 3 372 370 229 
1010 INTRA-CE 3269 1274 86 140 190 48 571 3 364 370 223 
1011 EXTRA-CE 742 10 693 25 8 6 
1020 CLASSE 1 739 10 690 25 8 6 
1021 A E L E 731 10 690 25 6 
8401.50 BOILERS, OTHER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL. SUPER-HEATED WATER BOILERS 
KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UNO ANDERE DAMPFKESSEL ALS WASSER·, FLAMM· UNO RAUCHROHRKESSEL 
001 FRANCE 551 100 206 loS 8 624 6 8 6 8 209 002 BELG.-LUXBG. 2529 
528 sO 176 517 1107 003 PAYS-BAS 1110 234 
52i 1592 494 11:i 1sB 400 13i 268 004 RF ALLEMAGNE 5003 189 61 
1sS 
1314 
005 ITALIE 1780 131 1 162 270 347 76 45 98 485 
006 ROYAUME-UNI 1234 8 4 19 325 1 16 712 93 56 
4 030 SUEDE 11320 11040 273 
1sB 
3 
032 FINLANDE 1202 
244 
918 
4i 
49 
2:i 
79 
038 SUISSE 571 252 6 1 4 
1000 M 0 N DE 27027 1209 151 13778 1354 1913 1924 1066 376 1072 345 3839 
1010 INTRA-CE 12515 963 146 862 1139 1872 1484 1007 197 1068 344 3433 
1011 EXTRA-CE 14514 246 6 12916 218 41 440 59 179 4 1 406 
1020 CLASSE 1 14223 244 6 12709 216 41 417 59 170 4 1 356 
1021 A E L E 13621 244 1 12605 22 41 415 23 170 3 97 
8401.80 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS 
ERSATZ· UND EINZELTEILE VON DAMPFKESSELN 
001 FRANCE 4645 835 10 699 113 34 
739 
1 292 87 2660 114 
002 BELG.·LUXBG. 2915 
26i 
131 597 24 69 3 63 625 1 663 
003 PAYS-BAS 3151 77 2161 3 
418 
9 1 76 
2975 36 563 004 RF ALLEMAGNE 27235 2217 18091 2ri 180 1575 159 1424 160 005 ITALIE 851 14 134 35 12 45 9 20:i 135 36 190 006 ROYAUME·UNI 3199 98 1597 326 79 185 484 211 
1818 008 DANEMARK 10011 917 
19i 
6733 12 39 26 248 216 2 
030 SUEDE 3893 4 713 
694 
98 34 14 52 2765 22 
032 FINLANDE 863 4:i 3 1o4 19 sO 457 45 121 036 SUISSE 834 122 6 3 
038 AUTRICHE 702 1 
74 
616 1 43 40 1 
048 YOUGOSLAVIE 703 629 
148 060 POLOGNE 757 
1a:i i 
609 
i 148 17 17 407 2 190:i 400 ETATS-UNIS 2722 3 40 
1000 M 0 N DE 84049 4919 20376 13497 357 1483 3014 758 3166 S002 5708 5769 
1010 INTRA-CE 52522 4344 20039 10799 356 624 2594 682 2305 4249 2897 3633 
1011 EXTRA-CE 11528 575 337 2697 1 859 421 76 861 753 2812 2136 
1020 CLASSE 1 10176 500 277 2068 1 847 369 76 545 592 2812 2069 
1021 A E L E 6415 48 193 1456 700 320 53 137 548 2810 150 
1040 CLASSE 3 1093 58 609 277 148 
8402 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 84.01 fsOR EXAMPLE, ECONOMISERS, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS, GAS 
RECOVERER$ AND THE UKE); CONDENSERS FOR VAPOUR ENGIN S AND POWER UNITS 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER; KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
8402.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 84.01 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UNO FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
001 FRANCE 2256 2051 
24 
59 9 110 
264 
21 1 5 
294 002 BELG.·LUXBG. 1505 
779 
203 40 161 
10 
235 283 1 
004 RF ALLEMAGNE 8391 1246 
322 
50 310 1034 730 1365 2261 606 
006 ROYAUME·UNI 1906 46 208 150 74 107 219 479 301 
010 PORTUGAL 4531 4531 
592 2i 1s0 011 ESPAGNE 773 
42 14 ri 030 SUEDE 616 73 171 307 
1000 M 0 N DE 21921 2977 6100 2178 142 1095 1838 117 1290 2134 3051 999 
1010 INTRA-CE 20183 2918 6085 1662 108 781 1S05 117 1236 2131 2732 908 
1011 EXTRA-CE 1736 58 15 516 34 313 333 54 2 320 91 
1020 CLASSE 1 1535 58 15 518 34 313 207 54 2 320 16 
1021 A E L E 1223 42 15 315 9 313 199 1 320 9 
8402.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 538 108 15 23 4 18 74 159 25 112 
1000 M 0 N DE 1978 450 47 90 23 11 36 485 164 73 34 565 
1010 INTRA-CE 1782 405 16 88 23 9 35 485 161 44 16 500 
1011 EXTRA-CE 199 45 31 2 2 2 3 29 19 66 
8402.90 PARTS OF AUXILIARY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UNO FUER KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 FRANCE 2709 678 
100 
1282 7 375 
596 
106 237 3 21 
002 BELG.-LUXBG. 963 444 71 16 128 26 474 113 75 277 004 RF ALLEMAGNE 4020 413 747 1447 48 
J 3 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8402.90 
005 ITALY 421 
:i 12 
5 40 
14 
2 48 3i 368 1 5 006 UTD. KINGDOM 802 440 5 5 216 22 
008 DENMARK 248 205 28 
s6 15 3i 6 011 SPAIN 430 
10 s6 331 46 030 SWEDEN 111 
316 
4 
032 FINLAND 317 1 
1000 W 0 R L D 4919 318 201 2047 50 358 495 53 159 1107 61 74 
1010 INTRA-EC 4323 308 145 1618 49 349 455 51 158 1105 60 31 
1011 EXTRA-EC 596 10 58 432 1 7 40 2 3 2 43 
1020 CLASS 1 482 10 56 334 7 40 2 3 2 28 
1021 EFTA COUNTR. 453 10 56 332 40 2 2 11 
8403 ~1~Dcffi~~cM~~~: ~8.W~~Tg~=k WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMJL. 
8403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIERS OR NOT 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACmLENE ET SIMJL. 
001 FRANCE 22 4 2i 2 1 :i 1 5 8 1 003 NETHERLANDS 131 28 3 
2 
9 42 2i 19 004 FR GERMANY 175 73 2 i 1 17 7i 41 12 006 UTD. KINGDOM 126 3 5 2 48 2i 030 SWEDEN 27 1 
056 SOVIET UNION 43 
s6 6 1i :i 43 400 USA 96 13 
612 IRAQ 1 1 
647 U.A.EMIRATES 3 3 
1000 W 0 R L D 787 120 36 78 4 15 45 77 104 117 11 180 
101 0 INTRA-EC 531 119 30 11 3 15 31 71 85 110 11 45 
1011 EXTRA-EC 256 7 67 1 14 8 18 8 135 
1020 CLASS 1 188 7 62 6 6 18 8 81 
1021 EFTA COUNTR. 90 6 6 6 1 4 67 
1030 CLASS 2 13 4 2 7 
1040 CLASS 3 53 6 46 
8405 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOILERS 
MACHINES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS, MEME FORMANT CORPS AVEC LEURS CHAUDIERES 
8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER MAX 10 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE MAX. 10000 KW 
001 FRANCE 27 
4 
3 
14 1i 
21 
149 
2 1 
004 FR GERMANY 279 
12 
47 47 
005 ITALY 17 2 
2 
3 
036 AUSTRIA 9 
2 2 
7 
10 2 400 USA 35 16 3 
1000 W 0 R L D 435 5 2 42 14 29 90 196 2 55 
1010 INTRA-EC 393 4 1 18 14 19 86 196 2 53 
1011 EXTRA-EC 45 2 2 24 10 5 2 
1020 CLASS 1 45 2 2 24 10 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 2 
8405.13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 10 OOOKW BUT MAX 40 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 10000 A 40000 KW 
002 BELG.-LUXBG. 134 
578 
25 6i 109 003 NETHERLANDS 645 
24 12 2:i 62 12 185 004 FR GERMANY 358 40 
036 SWITZERLAND 40 
2i 
40 
036 AUSTRIA 27 
1000 W 0 R L D 1228 41 12 605 83 29 108 171 12 185 
1010 INTRA-EC 1159 41 12 578 23 29 108 171 12 185 
1011 EXTRA-EC 87 27 40 
1020 CLASS 1 67 27 40 
1021 EFTA COUNTR. 67 27 40 
8405.15 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER >40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 40000 A 100000 KW 
004 FR GERMANY 21 2 10 9 
1000 W 0 R L D 47 2 33 12 
1010 INTRA-EC 47 2 33 12 
1011 EXTRA-EC 
8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 100000 KW 
004 FR GERMANY 59 56 2 4i 036 SWITZERLAND 47 
1000 W 0 R L D 137 58 31 2 47 
1010 INTRA-EC 89 58 31 2 i 47 1011 EXTRA-EC 48 
1020 CLASS 1 48 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 48 1 47 
8405.80 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 
MACHINES A VAPEUR, AUTRES QUE TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUES 
004 FR GERMANY 178 8 
24 036 AUSTRIA 24 
115 5 19 9 21 
1000 W 0 R L D 438 3 9 128 118 12 9 25 89 43 1010 INTRA-EC 294 3 8 80 115 7 1 20 37 22 1011 EXTRA-EC 141 49 • 3 4 8 5 52 20 1020 CLASS 1 118 30 3 8 5 52 20 1021 EFTA COUNTR. 47 29 2 8 1 1 6 
8405.90 PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A VAPEUR 
001 FRANCE 547 233 248 2 
1i 
44 10 3 6 002 BELG.-LUXBG. 124 
3i 4 
88 4:i 36 7 003 NETHERLANDS 388 270 i 18 446 4 458 39 34 004 FR GERMANY 1523 44 74 
239 
97 348 005 ITALY 1114 3 2 673 1 5 27 :i 169 006 UTD. KINGDOM 82 42 1 2 9 19 011 SPAIN 27 22 4 021 CANARY ISLAN 
sO 5 8 18 28 4 17 030 SWEDEN 
032 FINLAND 40 5 79 40 66 48 95i 214 s6 4 036 SWITZERLAND 1680 233 036 AUSTRIA 713 498 35 116 64 048 YUGOSLAVIA 44 
10 
8 36 062 CZECHOSLOVAK 265 255 29 204 MOROCCO 31 2 
4 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8402.90 
005 ITALIE 591 2 
161 
43 59 203 52 264 245 397 4 34 006 ROYAUME-UNI 2404 41 890 18 72 341 169 3 008 DANEMARK 955 551 378 8 
s:i 
15 
sO 011 ESPAGNE 583 
269 171 
402 
79 6 j 18 030 SUEDE 605 14 5 54 
032 FINLANDE 608 567 1 40 
1000 M 0 N DE 14945 1617 1189 4088 116 1145 1573 312 958 2657 381 909 
1010 INTRA.CE 12803 1344 1013 3248 100 1084 1488 300 916 2550 379 381 
1011 EXTRA.CE 2141 273 176 840 16 60 84 12 42 108 2 528 
1020 CLASSE 1 1971 273 176 760 5 60 84 12 42 108 2 449 
1021 A E L E 1560 272 174 667 2 84 9 21 104 227 
8403 ~~DG!f::R~MRT.~TJ: :M.88r~~~~~S WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE. GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR, 
GASERZEUGER FUER WASSER· ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON ACETYLENGAS UND AEHNL. GASERZEUGER 
8403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIERS OR NOT 
GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON ACETYLENGAS UND AEHNL. GASERZEUGER 
001 FRANCE 932 384 
401 
106 3 13 884 53 50 27 35 261 003 PAYS-BAS 3248 425 145 36 269 14 649 21s 7 468 004 RF ALLEMAGNE 2324 745 60 
28 
32 355 597 5 265 
006 ROYAUME-UNI 2378 61 2 43 18 1039 17 1167 3 
537 030 SUEDE 662 114 4 7 
056 U.R.S.S. 2438 6 12 8164 4 1s 61 456 257 170 2438 400 ETAT5-UNIS 9852 691 
612 IRAQ 717 3 717 647 EMIRATS ARAB 806 803 
1000 M 0 N DE 26175 1672 598 8788 48 450 1554 1557 1656 1797 84 7971 
1010 INTRA-CE 9633 1663 484 372 39 435 1382 1106 1326 1602 84 1160 
1011 EXTRA.CE 16542 8 134 8417 10 15 171 450 329 195 6812 
1020 CLASSE 1 11292 9 134 8231 4 15 159 450 329 190 1771 
1021 A E L E 1254 2 122 46 1 98 73 20 892 
1030 CLASSE 2 2340 186 5 6 5 2143 1040 CLASSE 3 2908 6 2897 
8405 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG BOILERS 
DAMPFKRAFTMASCHINEN FUER WASSERDAMPF ODER ANDEREN DAMPF, AUCH MIT FEST VERBUNDENEM KESSEL (KESSELDAMPFMASCHINEN) 
8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERAT!ON, POWER MAX 10 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG MAX. 10000 KW 
001 FRANCE 547 1 6 111 309 412 304 46li 125 6 004 RF ALLEMAGNE 2794 103 
410 2 
308 1 1187 
005 ITALIE 545 15 
162 
118 
038 AUTRICHE 1124 29 26 962 355 179 400 ETATS-UNIS 1089 350 150 
1000 M 0 N DE 6649 136 32 1880 2 309 782 957 878 126 1547 
1010 INTRA.CE 4422 107 6 559 2 309 427 645 878 126 1363 
1011 EXTRA.CE 2228 29 26 1321 355 312 185 
1020 CLASSE 1 2228 29 26 1321 355 312 185 
1021 A E L E 1139 971 162 6 
8405.13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERA nON, POWER > 10 OOOKW BUT MAX 40 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG > 10000 BIS 40000 KW 
002 BELG.-LUXBG. 1027 
1 292 
869 
339 
158 
003 PAY5-BAS 632 544 601 2491 305 2020 004 RF ALLEMAGNE 8945 164 2820 
036 SUISSE 1509 503 1509 038 AUTRICHE 503 
1000 M 0 N DE 13115 600 544 795 2109 898 3194 2649 306 2020 
1010 INTRA.CE 11103 600 544 292 601 898 3194 2649 305 2020 
1011 EXTRA.CE 2013 503 1509 1 
1020 CLASSE 1 2012 503 1509 
1021 A E L E 2012 503 1509 
8405.15 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERA noN, POWER >40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG >40000 BIS 100000 KW 
004 RF ALLEMAGNE 1175 603 566 6 
1000 M 0 N DE 1620 8 6 605 913 88 
1010 INTRA.CE 1612 li 6 605 813 88 1011 EXTRA.CE 8 
8405.18 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERA noN, POWER > 100 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG > 100000KW 
004 RF ALLEMAGNE 4319 4032 62 225 
2956 036 SUISSE 2956 
1000 M 0 N DE 7345 4032 98 226 32 2956 
1010 INTRA.CE 4357 4032 98 226 
3:i 2956 1011 EXTRA.CE 2988 
1020 CLASSE 1 2988 32 2956 
1021 A E L E 2981 25 2958 
8405.80 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERA nON 
DAMPFKRAFTMASCHINEN, AUSG. WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTROGENERATOREN 
004 RF ALLEMAGNE 6783 5 1736 
1210 
39 3472 182 477 2 870 
038 AUTRICHE 1217 7 
1000 M 0 N DE 10455 66 1758 2456 39 3522 283 36 626 301 11 1377 
1010 INTRA.CE 8114 63 1750 997 39 3476 205 9 532 154 1 888 
1011 EXTRA.CE 2340 3 8 1460 46 58 27 93 147 9 489 
1020 CLASSE 1 2273 3 8 1449 46 4 27 93 147 9 487 
1021 A E L E 1803 1 8 1425 25 4 27 33 74 206 
8405.90 PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
TEILE FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 FRANCE 14054 6112 9 2076 4 322 479 
1648 3160 382 193 148 
002 BELG.-LUXBG. 3148 522 1 2159 1 s6 149 372 136 003 PAY5-BAS 20491 11 19177 
2s:i 
7 
62 25473 1468 
569 
004 RF ALLEMAGNE 51510 3886 1876 
1474 
1373 6996 3366 6747 
005 ITALIE 6478 23 36 34 219 2813 5 416 376 s4 1534 006 ROYAUME-UNI 3445 81 1332 4 95 47 304 1072 13 011 ESPAGNE 1772 1735 6 18 
021 ILES CANARIE 719 
271 814 
719 
1:i 446 6 2:i 46li 35 4s0 030 SUEDE 2680 136 
032 FINLANDE 2605 
as6 4066 2597 1415 8 9 8173 10207 6105 418 036 SUISSE 35546 2706 1603 
038 AUTRICHE 14265 14 9341 1000 8 3016 886 
048 YOUGOSLAVIE 2299 
231 
691 1608 
062 TCHECOSLOVAQ 1498 1267 88:i 204 MAROC 1150 268 
J 5 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8405.90 
220 EGYPT 74 74 
114 390 SOUTH AFRICA 125 11 
26 9 5 6 2i 400 USA 147 30 49 
404 CANADA 50 50 
4 647 U.A.EMIRATES 4 
706 SINGAPORE 2 
4i s8 2 732 JAPAN 263 164 
1000 W 0 A L D 7493 324 175 2200 4 167 1338 59 1272 787 153 1014 
1010 INTAA·EC 3823 314 79 904 3 22 1126 57 155 548 46 569 
1011 EXTAA·EC 3669 10 96 1296 145 212 2 1117 239 107 445 
1020 CLASS 1 3150 10 87 932 145 158 2 1072 224 107 413 
1021 EFTA COUNTR. 2522 10 87 795 60 112 1067 219 86 86 
1030 CLASS 2 206 
10 
97 54 18 13 24 
1040 CLASS 3 315 267 28 2 8 
8406 INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINES 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSnON INTERNE, A PISTONS 
8406.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
004 FA GERMANY 9 i 5 :i 4 2 2 006 UTD. KINGDOM 31 
s8 20 1 44 400 USA 212 16 73 4 12 2 
404 CANADA 8 1 1 6 
1000 WO A L D 305 2 25 94 7 65 42 2 5 2 60 
1010 INTAA·EC 65 1 7 9 4 5 30 i 3 1 5 1011 EXTAA·EC 238 2 17 85 4 59 12 2 1 55 
1020 CLASS 1 233 1 17 83 4 59 12 1 2 1 53 
8406.06 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 
MOTEURS POUR AERODYNE$, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AERODYNE$ AUTRES 
QU'AERONEFS CMLS 
400 USA 32 8 2 20 
1000 W 0 A L D 68 5 7 18 4 33 
1010 INTAA·EC 12 2 2 3 2 1 
1011 EXTAA·EC 56 3 5 13 2 32 
1020 CLASS 1 52 3 5 13 2 28 
8406.09 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FlmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
~l\URS POUR AERODYNE$, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE >300 KW, POUR AERODYNE$ AUTRES QU'AERONEFS 
001 FRANCE 10 9 9 004 FA GERMANY 10 1 
1000 W 0 A L D 39 3 9 13 8 7 
1010 INTAA·EC 26 
:i 
9 10 5 1 
1011 EXTAA·EC 14 3 2 6 
8406.10 OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY MAX 325 CM3 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYLINDREE MAX. 325 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 1022 
19 
13 144 50 55 183 326 140 13 98 
003 NETHERLANDS 141 41 34 2 1 8 43 i 1 006 UTD. KINGDOM 49 5 18 12 3 3 
19 048 YUGOSLAVIA 89 
:i i 11 19 90 57 2 6 400 USA 170 20 8 6 42 e5 1 732 JAPAN 799 26 119 25 80 279 14 37 98 
1000 W 0 A L D 2395 55 79 315 127 157 569 14 563 255 54 207 
1010 INTAA·EC 1266 26 59 196 74 57 198 8 391 141 14 102 
1011 EXTAA-EC 1129 29 21 120 52 100 371 6 171 114 40 105 
1020 CLASS 1 1085 29 21 120 47 99 369 6 135 114 40 105 
8406.12 OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY >325 CM3 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYUNDREE > 325 CM3 
002 BELG.·LUXBG. 1994 34 24 215 41 80 244 839 178 23 350 003 NETHERLANDS 214 8 15 2 
:i 5 149 5 6 004 FA GERMANY 74 1 i 3 2i 57 006 UTD. KINGDOM 42 7 
:i 20 1 12 2i :i :i 1'7 400 USA 462 13 7 90 285 
4 732 JAPAN 1250 11 32 177 75 123 430 29 199 48 122 
1000 W 0 A L D 4119 72 73 418 143 301 997 26 1127 389 75 498 
1010 INTAA·EC 2349 46 33 233 47 84 265 22 1051 186 23 359 
1011 EXTAA-EC 1770 25 40 185 96 218 732 4 76 203 52 139 
1020 CLASS 1 1767 25 39 185 96 218 732 4 75 203 52 138 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 4 1 1 24 
6406.14 SPARK IGNITION ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 A L D 19 18 
1010 INTAA·EC 19 18 
1011 EXTAA-EC 
8406.18 SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPELUNQ VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYUNDER CAPACITY MAX 50 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
001 FRANCE 524 446 74 
110 
4 
002 BELG.-LUXBG. 110 
1i :i i 186 14 004 FA GERMANY 229 14 
005 ITALY 417 
12 
18 319 1 
s6 78 038 AUSTRIA 234 29 :i 165 164 2 732 JAPAN 267 68 1 
1000 W 0 A L D 1802 475 13 3 31 632 303 2 62 187 92 2 1010 INTAA-EC 1297 446 
1:i 
1 29 397 139 2 5 186 92 2 1011 EXTAA·EC 506 29 2 3 235 164 57 1 1020 CLASS 1 503 29 12 2 3 233 164 57 1 2 1021 EFTA COUNTR. 234 12 1 165 56 
6406.19 SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPELUNG VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYUNDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE >50 A 250 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
001 FRANCE 69 
:i 2 33 i 33 002 BELG.·LUXBG. 47 i 22 4 2 35 8 004 FA GERMANY 73 1 
16 
6 34 2 6 1 005 ITALY 163 2 1 32 73 20 332 2 11 038 AUSTRIA 385 1 1 38 3 1 1 1 7 400 USA 190 13 88 71 8i 1 15 2 1 1 732 JAPAN 596 95 27 299 6 15 71 
1000 W 0 A L D 1575 31 189 175 138 411 50 4 448 23 6 100 1010 INTAA-EC 383 17 5 20 54 110 28 4 113 6 6 20 1011 EXTAA-EC 1192 14 185 155 84 300 23 334 17 80 
6 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Pori\Jgal I UK 
8405.90 
220 EGYPTE 767 767 
156 127 390 AFR. DU SUD 528 
27 10 
245 
5 3135 991 25 554 243 400 ETATS-UNIS 11113 2553 500 3070 
404 CANADA 4125 4078 24 
2 
23 
647 EMIRATS ARAB 693 
15 
691 
706 SINGAPOUR 813 
1911 2 
798 
732 JAPON 4518 273 2332 
1000 M 0 N DE 188268 11773 7059 55273 310 8561 17050 2068 20096 39137 8127 18814 
1010 INTRA-CE 101580 10625 1928 28518 305 2066 10343 2021 7103 27696 1744 9233 
1011 EXTRA-CE 86690 1148 5131 26759 5 6496 8706 46 12993 11440 6383 9581 
1020 CLASSE 1 78051 1146 4900 22914 5 6496 5658 46 11866 11254 6383 7379 
1021 A E L E 55422 1121 4690 15071 1427 3058 23 11211 10700 6141 1780 
1030 CLASSE 2 6768 
231 
2349 1048 1051 159 2161 
1040 CLASSE 3 1871 1497 76 26 41 
8406 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
8406.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FlmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1623 222 53 
82 1:i 
167 367 723 18 60 29 13 006 ROYAUME-UNI 884 
62 
225 372 11 152 
136 165 1501 400 ETATS-UNIS 11823 900 4225 2 211 3722 834 65 
404 CANADA 959 670 3 45 241 
1000 M 0 N DE 16672 285 1988 4835 15 m 4364 1902 171 275 117 1943 
1010 INTRA-CE 3297 222 400 169 13 568 527 1068 24 110 52 146 
1011 EXTRA-CE 13375 63 1588 4666 2 211 3837 834 146 165 65 1796 
1020 CLASSE 1 13166 62 1570 4537 2 211 3819 834 146 165 65 1753 
8408.06 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNQ EINER LUmCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNQ MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
400 ETATS-UNIS 1050 68 29 21 467 21 424 
1000 M 0 N DE 2124 162 34 2 192 34 689 100 8 903 
1010 INTRA-CE 460 33 1 2 57 34 100 80 8 165 
1011 EXTRA-CE 1644 129 33 135 588 21 738 
1020 CLASSE 1 1559 129 33 133 588 21 655 
8406.09 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FlmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNQ EIMER LUmCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNQ >300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVILE 
001 FRANCE 866 19 
547 :i 
844 3 
004 RF ALLEMAGNE 567 17 
1000 M 0 N DE 1923 144 547 3 8 935 177 109 
1010 INTRA-CE 1590 19 547 3 8 866 144 3 
1011 EXTRA-CE 333 125 69 33 106 
8406.10 OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY MAX 325 CM3 
AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM MAX. 325 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 18712 
374 
241 2769 934 973 3241 6586 2286 205 1477 
003 PAYS-BAS 2327 519 798 28 
15 
5 
81 
590 
2 9 
13 
006 ROYAUME-UNI 631 71 6 129 221 42 55 
048 YOUGOSLAVIE 722 35 :i 1 97 352 1287 355 241 28 1oS 400 ETATS-UNIS 2167 17 116 
10:i 
231 2 16 
732 JAPON 12279 259 311 1586 358 1307 4693 235 1783 649 995 
1000 M 0 N DE 38453 783 1110 5359 1983 2688 9524 184 8904 4342 909 2667 
1010 INTRA-CE 22638 461 792 3744 1391 1020 3503 81 7539 2316 214 1557 
1011 EXTRA-CE 15787 302 318 1615 592 1668 6020 103 1338 2028 695 1110 
1020 CLASSE 1 15493 301 315 1615 586 1659 5980 103 1103 2026 695 1110 
8406.12 OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY >325 CM3 
AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM > 325 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 39599 
662 
583 4519 817 1529 4686 
5 
18577 2947 345 5596 
003 PAYS-BAS 4561 110 292 46 3 2 3411 
81 
30 
004 RF ALLEMAGNE 1294 16 6 
17 
20 11 147 
335 
1003 10 
006 ROYAUME-UNI 740 83 
52 
3 28 264 4 6 
62 2sS 400 ETATS-UNIS 7800 238 105 376 1849 4332 
sri 475 45 732 JAPON 21905 166 546 2941 1435 2316 7178 690 3627 877 2017 
1000 M 0 N DE 77371 1302 1358 7935 2756 5829 16932 431 24790 6774 1289 7975 
1010 INTRA-CE 46735 845 706 4674 937 1578 5172 340 23161 3095 346 5681 
1011 EXTRA-CE 30626 457 652 3061 1819 4251 11761 90 1620 3679 943 2293 
1020 CLASSE 1 30565 446 642 3058 1819 4246 11758 90 1604 3672 943 2285 
1021 A E L E 524 22 37 12 5 7 440 1 
8406.14 SPARK IGNmON ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNQ, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 133 4 12 2 3 112 
1010 INTRA-CE 124 4 12 2 3 112 1011 EXTRA-CE 9 
8408.18 SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPELUNQ VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYUNDER CAPACITY MAX 50 CM3 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 50 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 FRANCE 4899 4114 731 
1341 
50 3 
002 BELG.-LUXBG. 1341 
119 36 21 3144 274 004 RF ALLEMAGNE 3879 6 15 285 005 ITALIE 6024 
151 
238 5057 11 
637 
1 698 
11 038 AUTRICHE 3805 
1oo0 
44 
9 
2943 
2022 
19 
732 JAPON 4043 1 955 16 40 
1000 M 0 N DE 24286 5122 155 78 364 9751 3865 14 732 3178 974 53 
1010 IN TRA-CE 16385 4121 
155 
28 354 5829 1843 14 75 3149 972 
s3 1011 EXTRA·CE 7901 1001 50 9 3922 2022 658 29 2 
1020 CLASSE 1 7872 1000 152 50 9 3897 2022 658 29 2 53 
1021 A E L E 3811 151 44 2943 641 19 2 11 
8406.19 SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPELUNQ VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYUNDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNQ, HUBRAUM >50 BIS 250 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 FRANCE 1454 9 
25 
25 262 
24 
3 1141 10 4 
002 BELG.·LUXBG. 913 
7 
9 
2s0 46 19 829 8 18 004 RF ALLEMAGNE 965 26 
256 
77 460 31 
130 
9 
005 ITALIE 2836 70 39 312 1326 532 9634 67 104 038 AUTRICHE 10438 11 13 455 42 25 25 24 2 207 
400 ETATS-UNIS 1165 104 500 427 
599 
7 99 2 12 14 
732 JAPON 6249 2 764 252 3587 95 102 327 521 
1000 M 0 N DE 25009 272 1398 1855 1245 5270 885 36 12524 498 134 892 
101 0 INTRA-CE 6672 152 109 315 604 1647 657 35 2744 134 132 143 
1011 EXTRA-CE 18302 121 1289 1540 641 3622 228 1 9746 364 2 748 
J 7 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danrnarlt I Deutschland I 'EM(J6a I Espafta I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8406.18 
1020 CLASS 1 1191 14 185 155 84 300 22 334 17 80 
1021 EFTA COUNTR. 385 1 1 38 3 1 1 332 1 7 
8406.20 MARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNITION, CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, POUR BATEAUX 
400 USA 435 1 433 
1000 W 0 A l D 533 7 4 30 2 4S7 26 5 
1010 INTRA·EC 80 1 3 30 1 17 25 i 2 1011 EXTRA-EC 451 8 1 2 438 3 
1020 CLASS 1 449 6 1 438 1 3 
8406.22 SPARK IGNITION ENGINES OF CYUNDEA CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
MOTEUAS A EXPLOSION, CYLINDAEE MAX. 250 CM3, AUTAES QUE POUR BATEAUX, AEAONEFS CMLS ET VEHICULES DU CHAP. 17 
001 FRANCE 184 15 1 7 3 2li 100 5 45 8 003 NETHERLANDS 56 6 4 2 
5 7 
10 
52 
9 5 
004 FA GERMANY 1126 46 41 
t851i 
490 185 8 290 
005 ITALY 3020 126 46 14 21 527 
s4 32 12 23 393 006 UTD. KINGDOM 173 10 6 63 3 3 5 2 038 AUSTRIA 38 
t8i 447 
7 
37 
9 
3 
17 
4 2 400 USA 6329 2047 1 1571 933 1103 
732 JAPAN 3137 128 35 749 56 15 741 5 27 65 1 1315 
1000 W 0 A L D 14267 517 587 4785 92 88 3382 63 1328 140 93 3192 
1010 INTAA·EC 4651 204 99 1934 21 32 1056 55 351 70 90 739 
1011 EXTAA·EC 9617 313 488 2851 71 56 2325 8 978 71 3 2453 
1020 CLASS 1 9560 309 484 2816 62 52 2325 8 976 71 3 2452 
1021 EFTA COUNTR. 78 2 7 5 1 14 18 2 29 
8406.24 ~~~r:E~G~"'f~~~~ri~.is~~~~3~c~~d~~~m&'e:ssEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH 
MOTEUAS A EXPLOSIONM CYLINDREE > 250 CM~ POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PEAS., 
DES CAMIONS < 2800 C 3 OU AUTOS A USAGE SPECIAUX 
001 FRANCE 26995 12187 3 12145 
169 
2643 15 2 
002 BELG.-LUXBG. 336 2 2 159 5 3 003 NETHERLANDS 89 
15245 
73 
57 
12 
004 FA GERMANY 80170 58986 1 
2 
233 5646 005 ITALY 76 
3716 
29 45 3 006 UTD. KINGDOM 42485 28407 10122 237 
010 PORTUGAL 6147 
18963 
6147 
i 13960 Ott SPAIN 38600 
15228 
5876 
030 SWEDEN 15228 
3938 :i :i 5493 038 AUSTRIA 20473 11036 2 597 400 USA 609 1 8 1 
404 CANADA 45 
127sB 1512 
45 
412 MEXICO 15658 
2 
1356 
508 BRAZIL 1097 
187 
1095 
700 INDONESIA 187 5 t366 2768 2a:i 13815 732 JAPAN 18233 3 
too45 800 AUSTRALIA 20191 3014 7132 
1000 W 0 R l D 286965 104360 9 72058 1430 45759 14188 4 2992 21 46144 
1010 INTRA-EC 195096 74692 2 47533 
1429 
37540 12779 4 2700 20 19626 
1011 EXTRA·EC 91868 29468 7 24525 8219 1409 292 26519 
1020 CLASS 1 74681 29281 7 10642 1360 6707 53 292 
"'-.... _· 
26519 
1021 EFTA COUNTR. 35705 26264 
t388:i 2 
3938 3 3 5497 
1030 CLASS 2 16940 187 1512 1356 
8406.28 SPARK IGNmON ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MOTEUAS A EXPLOSION, CYLINDAEE > 250 CM3, DESTINES A DES AEAONEFS CMLS 
400 USA 3 2 
1000 WO A LD 27 3 9 13 
1010 INTAA·EC 18 i 3 1 13 1011 EXTRA-EC 10 9 
1020 CLASS 1 9 1 8 
8406.27 USED SPARK JGNmON ENGINES, > 250 CM3 
MOTEUAS A EXPLOSIONS, CYUNDAEE > 250 CM3, USAGES 
001 FRANCE 2581 56 4 806 562 21 
t48 9 
29 504 34 565 002 BELG.·LUXBG. 1690 384 1o4 463 809 t4 3 199 6 53 003 NETHERLANDS 3044 816 620 479 7 58 
497i 
3 559 004 FA GERMANY 13093 140 67 26:i 6233 8 440 47 1 1186 005 ITALY 1426 1 3 670 1 413 
t7 6 
74 
6 
3 006 UTD. KINGDOM 1330 13 3 283 178 1 395 428 
24 030 SWEDEN 323 21 70 118 
ti 
14 
ti 
76 036 SWITZERLAND 1002 55 242 540 27 100 15 038 AUSTRIA 245 166 18 12 1 39 9 212 TUNISIA 462 &i 7 414 2 68 82 400 USA 346 13 162 508 BRAZIL 11 
s5 1 1817 30 837 1s:i 10 732 JAPAN 3457 554 
1000 WORLD 30312 607 358 3355 11627 60 2457 883 165 7115 51 3636 1010 INTRA-EC 23829 595 180 2723 9121 46 1920 33 143 6322 51 2695 1011 EXTAA·EC 6478 12 178 632 2508 14 534 850 22 792 840 1020 CLASS 1 5685 3 169 606 2500 12 106 837 16 722 912 1021 EFTA COUNTR. 1871 1 102 526 676 11 60 
t:i 
14 389 92 1030 CLASS 2 589 9 6 24 6 2 426 3 70 30 
8406.32 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 250CM3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 1408.24 
MOTEUAS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYLINDAEE > 250 A 1000 CM3, NEUFS, NON AEPA. SOUS 8406.24 
004 FA GERMANY 44 4 3 
t7 
7 7 2 9 6 2 4 005 ITALY 76 1 3 7 11 34 35 4 2 1 2 006 UTD. KINGDOM 163 1 3 10 10 25 73 
49 Ott SPAIN 149 
2 
11 88 i 038 AUSTRIA 133 
t4 2 4 to4 
3 114 13 732 JAPAN 563 27 279 12 18 103 
1000 W 0 A L D 1341 43 30 101 31 150 415 38 289 53 5 188 1010 INTAA·EC 513 14 14 50 27 48 125 35 112 24 5 61 1011 EXTAA·EC 827 29 18 51 4 105 289 177 29 127 1020 CLASS 1 781 29 16 48 4 105 288 137 29 125 1021 EFTA COUNTR. 159 3 6 124 11 15 
1408.36 NEW SPARK IGNITlON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
MOTEUAS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDAEE > 1000 A 1500 CM3, NEUFS, NON AEPA. SOUS 8406.24 
001 FRANCE 3862 30 4 146 5 45 
97 
62 3549 9 32 003 NETHERLANDS 541 4 26 391 1 11 
ti 
5 22 j 6 004 FA GERMANY 1601 11 43 87 63 1 1326 83 32 005 ITALY 414 • 1 IS 54 87 183 s6 49i :i 2 006 UTD. KINGDOM 1560 10 847 11 15 313 4 010 PORTUGAL 9602 3167 
28 8 
6435 
i 202 Ott SPAIN 453 1 8 
212 
038 AUSTRIA 21368 2923 18428 1 584 6 508 BRAZIL 584 14 36 4i 64 6 67 4s6 732 JAPAN 696 18 
8 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal J UK 
84D6.19 
1020 CLASSE 1 18287 121 1289 1536 641 3620 223 9748 362 2 748 
1021 A E L E 10605 15 25 591 42 27 29 9642 24 2 207 
84D6.20 MARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNITION, CYUNDER CAPACrrY MAX 250 CM3 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 4280 5 8 4 4255 6 2 
1000 M 0 N DE 5139 81 33 129 55 4493 214 20 113 
101 0 INTRA-CE 583 33 15 129 14 173 208 
20 
10 
1011 EXTRA-CE 4557 48 18 41 4321 8 103 
1020 CLASSE 1 4518 47 18 4 4321 6 20 102 
8408.22 SPARK IGNITION ENGINES OF CYUNDER CAPACrrY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREl!DZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, AUSG.FUER LUFT- UND WASSERFAHRZEUGE UND FAHRZEUGE DES KAP.87 
001 FRANCE 2573 193 12 98 29 
184 
1805 47 527 62 
003 PAYS-BAS 523 36 35 17 6i 1 4 99 92:i 77 72 004 RF ALLEMAGNE 10748 440 369 
15303 
64 5368 1972 93 1426 
005 ITALIE 25419 1060 353 139 234 4351 1 
246 
141 270 3567 
006 ROYAUME-UNI 1244 65 73 401 
46 
1 28 379 7 44 26 038 AUTRICHE 658 9 
2620 
115 
2aS 
265 1 196 
32 17 400 ETATS-UNIS 41637 1157 13736 8 10149 34 6350 7249 
732 JAPON 26360 1130 365 6875 409 166 6504 34 184 805 5 10083 
1000 M 0 N DE 110765 4109 3875 36920 739 825 27210 463 10865 1804 1040 22915 
1010 INTRA-CE 41048 1796 855 15854 216 333 10067 384 4126 1136 1015 5266 
1011 EXT RA-CE 69718 2313 3020 21068 524 492 17142 79 8739 668 26 17649 
1020 CLASSE 1 69344 2297 3006 20806 483 463 17141 79 6739 668 26 17636 
1021 A E L E 1242 10 22 124 64 10 488 12 202 25 4 281 
84D6.24 ~~~\lMG~~orooe~~~ri~D>S~~cfA~3~~~~J~~~1lll:1_~tSSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR < 15 PERSONS, LORRIES WITH 
~~~~SL~~l~R2~~Mcl[,r'JJi~Z~=:b~~~'/f~rs8~g~~~~~ FUER MONTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
001 FRANCE 216005 106440 44 92696 
1087 
16702 102 20 
002 BELG.-LUXBG. 1942 
24 2 
799 
:i 
36 20 
003 PAYS-BAS 731 
118433 
601 
599 
101 
004 RF ALLEMAGNE 610644 442572 5 22 2210 48824 005 ITALIE 574 5 210 337 
39 006 ROYAUME-UNI 313313 54320 199032 58454 1488 
010 PORTUGAL 39719 
1 98021 
39719 
728s0 011 ESPAGNE 206465 35592 
:i 030 SUEDE 101900 101897 
31845 61 8 47193 038 AUTRICHE 177819 98712 
1ooci 443ci 400 ETATS-UNIS 5559 1 6 38 24 
404 CANADA 641 
717sS 12oaci 
641 
412 MEXIOUE 93670 
4 
9834 
508 BRESIL 10936 
1304 
10932 
700 INOONESIE 1304 
10 18042 10359 2211 4 112578 732 JAPON 143250 48 
71645 600 AUSTRALIE 136064 22083 42336 
1000 M 0 N DE 2061443 827405 1077 456681 18432 324078 91585 43 19561 144 322437 
1010 IN TRA-CE 1389401 603364 8 297920 3 269794 81014 40 17302 140 119818 
1011 EXTRA-CE 672048 224042 1070 158763 18430 54285 10571 3 2259 4 202621 
1020 CLASSE 1 565754 222738 1070 76075 18042 42205 737 3 2259 4 202621 
1021 A E L E 279734 200609 
82688 4 
31845 61 3 10 47206 
1030 CLASSE 2 105910 1304 12080 9834 
84D6.26 SPARK IGNmON ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 766 693 3 70 
1000 M 0 N DE 1189 768 5 17 252 117 24 6 
1010 INTRA-CE 263 75 2 17 23 116 24 6 
1011 EXTRA-CE 925 693 3 228 1 
1020 CLASSE 1 925 693 3 228 1 
8408.27 USED SPARK IGNmON ENGINES, > 250 CM3 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 3110 765 18 648 476 23 6a4 8 205 443 30 504 002 BELG.-LUXBG. 2953 
652 
4 470 704 
79 
40 868 5 190 
003 PAY5-BAS 11964 429 4167 514 2900 6 495 
1ooB 
3 2519 
004 RF ALLEMAGNE 10550 137 168 34ci 5051 49 1199 51 40 1947 005 ITALIE 2511 18 19 572 12 1131 4:i 16 151 8 268 006 ROYAUME-UNI 2242 124 23 416 157 6 1051 398 
1o4 030 SUEDE 544 4 67 68 102 1 136 2 60 
036 SUISSE 1990 5 103 248 482 6 624 24 38 482 
038 AUTRICHE 565 240 11 11 13 279 11 
212 TUNISIE 2735 
2 112 6 9 
2487 
1 7 
248 3548 400 ETAT5-UNIS 3796 29 82 
508 BRESIL 969 
2 tali 211 1825 49 812 2 128 758 732 JAPON 4895 6 1333 
1000 M 0 N DE 51156 1925 1014 7214 9926 219 10635 891 880 5425 87 12940 
1010 INTRA-CE 34106 1897 662 6162 7516 169 7133 59 807 3875 86 5740 
1011 EXTRA-CE 16995 28 353 1052 2410 50 3447 832 72 1550 1 7200 
1020 CLASSE 1 12512 13 326 768 2406 16 683 814 52 1300 5934 
1021 A E L E 3382 10 165 636 575 7 779 
18 
42 467 681 
1030 CLASSE 2 4475 15 
' 27 281 4 34 2565 15 249 1266 
84D6.32 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACrrY > 250CM3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 8408.24 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM > 250 BIS 1000 CM3, NEU, NICHT IN 84D6.24 ENTHAL TEN 
004 RF ALLEMAGNE 548 48 27 
1s:i 
64 36 31 4 198 54 12 72 
005 ITALIE 860 8 48 43 216 344 9ci 29 6 9 33 006 ROYAUME-UNI 724 3 90 52 67 151 233 9 j 238 011 ESPAGNE 865 
2 :i 37 1 
96 3 521 
12 038 AUTRICHE 3104 4ci 80 4 2666 1 302 732 JAPON 4969 164 19 328 974 2181 336 208 3 712 
1000 M 0 N DE 12841 407 311 1028 251 1396 3075 103 4293 422 32 1523 
1010 INTRA-CE 3770 143 207 458 211 418 758 99 859 193 29 397 
1011 EXTRA-CE 9070 263 104 570 40 977 2319 4 3434 230 3 1126 
1020 CLASSE 1 8759 262 103 545 40 977 2315 4 3191 229 3 1090 
1021 A E L E 3356 2 24 52 1 111 2819 21 1 325 
84D6.36 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYUNDER CAPACrrY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 500CM3, NOT WITHIN 8408.24 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, HUBRAUM > 1000 BIS 1500 CM3, NEU, NICHT IN 84D6.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 34352 196 19 1179 34 417 66:i 1 595 31505 83 324 003 PAY5-BAS 3584 55 175 2367 
1o:i 
65 42 
239 44 16 004 RF ALLEMAGNE 12741 94 415 
815 
3 10776 72 599 396 
005 ITALIE 3556 8 
107 
477 345 1681 
1sS 3029 
1 26 3 
006 ROYAUME-UNI 7928 39 2830 58 109 1558 23 19 
010 PORTUGAL 63790 20830 
2 131 a6 42960 18 :i 1029 011 ESPAGNE 2876 11 
7:i 
1596 
:i 038 AUTRICHE 200479 28038 172209 10 146 
508 BRESIL 2389 
16:i 2s:i 31:i 
1 
828 1:i 
2387 
1068 3238 732 JAPON 6372 6 492 
J 9 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark lDeutschlandj_ 'EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8406.36 
1000 W 0 R L D 40853 6163 142 19785 154 167 8678 67 1263 3652 24 758 
1010 INTRA-EC 18074 3224 89 1301 144 158 8578 61 642 3581 24 272 
1011 EXTRA-EC 22779 2939 53 18484 10 9 100 6 621 71 486 
1020 CLASS 1 22123 2939 40 18476 9 66 6 36 70 481 
1021 EFTA COUNTR. 21413 2923 4 18429 8 2 17 2 28 
1030 CLASS 2 587 1 586 
8406.37 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLIND.REE > 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
001 FRANCE 10725 120 22 155 11 30 Hi 161 6654 199 3373 002 BELG.-LUXBG. 581 43 5 40 1 1 ; 19 66 1 432 003 NETHERLANDS 828 38 704 
18 
6 20 
314 10s 2 16 004 FR GERMANY 18313 320 52 
77 
81 239 3 17179 
005 ITALY 268 1 46 1 30 90 sci 35 19 1 49 006 UTD. KINGDOM 1544 179 793 16 8 260 134 3 
29:i 011 SPAIN 335 1 
59 
1 39 1 
030 SWEDEN 4573 97 27 9 2 4361 19 036 SWITZERLAND 28 8 3 15 
038 AUSTRIA 20750 
24 :i 
19745 
:i 38 1 2s 1004 400 USA 376 64 106 112 
412 MEXICO 5633 4061 
10 • 186 
1535 30 1:i 48 37 732 JAPAN 3489 49 48 3105 
1000 W 0 R L D 67650 4899 265 21821 50 158 2329 84 651 11427 207 25759 
1010 INTRA-EC 32605 664 163 1770 47 156 692 54 528 6980 206 21345 
1011 EXTRA·EC 35037 4230 101 20051 3 2 1637 30 123 4446 4414 
1020 CLASS 1 29366 170 73 20050 3 2 100 30 122 4446 4370 
1021 EFTA COUNTR. 25360 97 60 19760 1 12 3 4366 1041 
1030 CLASS 2 5641 4061 1536 1 43 
8406.39 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. HOR6-BORD 
1000 W 0 R L D 22 4 1 13 3 
1010 INTRA-EC 19 4 i 12 3 1011 EXTRA·EC 3 1 1 
8406.42 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >10 A 50 KW, CYUNDREE >250 CM3, NEUFS, EXCL. HORS·BORD 
1000 W 0 R L D 51 2 5 4 2 4 8 7 2 17 
1010 INTRA-EC 30 2 4 2 1 1 4 6 2 10 1011 EXTRA-EC 21 1 2 1 3 5 7 
8406.44 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER >50 KW, CAPACITY >50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORS·BORD 
002 BELG.-LUXBG. 546 2 5 22 22 36 77 279 5 2 105 004 FR GERMANY 158 
49 
79 17 11 23 14 5 
030 SWEDEN 482 
1:i 
3 
4 
41 66 
76 
156 2 167 400 USA 726 1 40 213 83 191 103 
1000 W 0 R L D 2012 49 12 148 115 311 241 76 650 22 7 383 
1010 INTRA-EC 786 36 6 48 110 56 91 
76 
303 22 5 111 
1011 EXTRA-EC 1223 13 5 100 4 254 150 347 2 272 
1020 CLASS 1 1222 13 5 100 4 254 149 76 347 2 272 
1021 EFTA COUNTR. 485 4 51 41 66 156 167 
8406.46 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ET BATEAUX 
004 FR GERMANY 188 14 14 2 15 1 101 4 1i 38 005 ITALY 208 7 1 13 173 
4 186 400 USA 764 3 
95 
412 8 150 1 
732 JAPAN 957 127 254 12 121 18 1 329 
1000 WORLD 2312 151 116 701 37 35 553 85 35 29 14 556 
1010 INTRA·EC 554 21 20 17 20 15 281 85 35 8 12 40 1011 EXTRA-EC 1762 130 96 684 18 21 272 1 22 2 516 
1020 CLASS 1 1760 130 95 664 18 21 272 1 22 2 515 
8406.48 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 87 ET 
BATEAUX 
004 FR GERMANY 293 4 7 
9i 
7 181 47 17 ; 30 400 USA 175 1 17 2 62 
1000 W 0 R L D 613 18 10 151 25 9 221 54 25 3 96 101 0 INTRA·EC 368 11 8 18 19 5 196 54 21 2 33 1011 EXTRA·EC 248 6 2 133 6 5 25 5 1 63 1020 CLASS 1 246 6 2 133 6 5 25 5 1 63 1021 EFTA COUNTR. 55 2 42 6 3 1 1 
8406.50 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 50 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.03 A 44 
004 FR GERMANY 225 51 2 
2:i 
11 I 29 s6 20 97 2 15 006 UTD. KINGDOM 156 1 6 7 32 29 038 AUSTRIA 50 25 13 40 3 302 9 37 400 USA 472 22 19 50 
1000 WORLD 1027 67 15 76 71 43 72 56 365 206 3 53 1010 INTRA·EC 456 66 2 28 46 2 42 56 57 139 3 15 1011 EXTRA·EC 570 1 13 48 26 41 29 307 67 38 1020 CLASS 1 548 1 13 48 13 40 28 307 60 38 1021 EFTA COUNTR. 75 12 26 13 8 5 11 
8406.52 USED COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES 
003 NETHERLANDS 382 13 232 50 28 11 12 
220 
23 13 004 FR GERMANY 294 2 2 19 3 6 15 29 400 USA 142 9 28 67 36 
1000 W 0 R L D 2064 32 3 389 90 118 88 9 75 1004 26 230 1010 INTRA-EC 1451 32 
:i 288 90 75 41 9 47 755 25 89 1011 EXTRA-EC 613 101 1 43 48 28 249 1 141 1020 CLASS 1 448 2 94 1 34 23 28 149 1 116 1021 EFTA COUNTR. 302 2 90 1 34 14 82 79 1030 CLASS 2 167 1 8 10 23 100 25 
8406.53 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE MAX. 15 KW 
003 NETHERLANDS 90 
9 
3 2 57 27 1 030 SWEDEN 166 27 4 107 46 19 732 JAPAN 227 23 44 77 35 
10 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung 1 Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux.J Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8406.36 
1000 M 0 N DE 338919 49449 1105 179954 800 1023 60711 244 7200 32917 177 5339 
101 0 INTRA-CE 128987 21233 720 7338 760 940 59702 231 4282 31808 177 1796 
1011 EXTRA-CE 209933 28218 385 172616 40 83 1009 13 2918 1109 3544 
1020 CLASSE 1 207154 28210 283 172572 82 865 13 522 1108 3501 
1021 A E L E 200671 28038 29 172218 76 29 28 7 246 
1030 CLASSE 2 2410 6 1 1 2396 5 
8406.37 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 SOOCM3, NOT WITHIN 8406.24 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUM > 1500 CMS, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 78047 927 213 1408 94 262 
157 4 
2024 55287 1264 16570 
002 BELG.-LUXBG. 9864 
251 
50 390 12 8 104 510 11 8618 
003 PAY5-BAS 5251 257 4316 1 48 210 9 3446 1300 28 159 D04 RF ALLEMAGNE 120880 2580 486 948 125 692 3629 32 108382 005 ITALIE 3116 31 4 14 199 1178 
1sB 333 136 50 558 008 ROYAUME-UNI 10824 2885 236 3882 97 99 2161 740 23 
1964 011 ESPAGNE 2321 8 3 7 5 324 1 4 12 2 030 SUEDE 27118 577 409 216 124 25587 7 189 
036 SUISSE 565 156 336 3 70 
038 AUTRICHE 263878 
1s0 32 
253291 
12 6 
3 14 
282 
10570 
400 ETATS-UNIS 3088 1000 102 682 802 
412 MEXIQUE 43848 31007 
115 
3 2 12659 84 125 700 9 179 732 JAPON 34869 541 1487 707 30829 
1000 M 0 N DE 604129 38989 1919 267258 358 1326 21633 298 8743 84724 1394 179489 
101 0 INTRA-CE 230014 6683 1231 10955 343 1310 7678 214 5907 57999 1378 136318 
1011 EXTRA-CE 374084 32278 687 258302 12 18 13955 84 837 26724 18 43173 
1020 CLASSE 1 330033 1270 567 256297 12 14 1282 84 833 26720 16 42938 
1021 A E L E 291614 577 420 253671 5 463 21 25608 7 10842 
1030 CLASSE 2 43899 31008 1 4 12869 5 212 
8406.39 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX.10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORD-
MOTOREN 
1000 M 0 N DE 423 2 84 12 8 5 272 39 
101 0 INTRA-CE 340 2 76 7 i 5 211 39 1011 EXT RA-CE 81 8 4 61 
. 
8406.42 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSEN-
BORDMOTOREN 
1000 M 0 N DE 833 42 63 61 20 53 301 68 28 196 
101 0 INTRA-CE 540 
42 
42 32 15 8 230 61 28 123 
1011 EXTRA-CE 292 21 28 5 46 71 7 72 
8406.44 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER >50 KW, CAPACITY >50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORDMOT. 
002 BELG.-LUXBG. 6411 34 6 362 239 400 900 3271 71 32 1162 D04 RF ALLEMAGNE 1438 83 566 84 258 182 307 401 57 030 SUEDE 5342 90 29 s4 482 579 375 1705 17 1981 400 ETATS-UNIS 6892 17 346 2235 816 1828 1114 
1000 M 0 N DE 21315 513 169 1738 477 3400 2541 378 7167 497 82 4353 
101 0 INTRA-CE 8832 423 108 657 423 683 1124 3 3624 497 66 1226 
101 1 EXTRA-CE 12483 90 63 1081 54 2717 1417 375 3543 17 3126 
1020 CLASSE 1 12465 90 63 1081 54 2717 1399 375 3543 17 3126 
1021 A E L E 5423 44 619 482 579 1713 1986 
8406.46 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
~A~\~m~~~~~~lOREN MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 UND 
D04 RF ALLEMAGNE 1359 110 117 
19 
9 13 742 
:i 
21 40 2 305 
005 ITALIE 2155 61 12 125 1838 8 32 96 1 400 ETAT5-UNIS 5164 20 1 2583 63 967 4 1508 
732 JAPON 7059 1018 731 1771 78 1058 3 145 14 2241 
1000 M 0 N DE 17036 1224 923 4733 40 283 4688 297 370 261 127 4090 
1010 INTRA-CE 4521 182 181 208 12 141 2649 297 346 77 109 319 
1 011 EXTRA-CE 12513 1042 742 4527 27 142 2038 22 184 18 3771 
1020 CLASSE 1 12504 1042 742 4527 27 142 2038 20 184 18 3764 
8406.48 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 
~~~~~~~~~~~Mm.~~NU~g ~~~fiF~~~~ELEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE, 
D04 RF ALLEMAGNE 2383 41 89 
77:i 
6 3 1425 367 118 5 334 400 ETATS-UNIS 1383 20 15 133 1 19 417 
1000 M 0 N DE 5247 173 134 1447 94 119 1810 10 435 206 23 796 
1010 INTRA-CE 3089 116 103 165 88 40 1588 10 430 163 18 368 
1011 EXT RA-CE 2158 57 31 1282 5 79 222 4 44 5 429 
1020 CLASSE 1 2158 57 31 1282 5 79 222 4 44 5 429 
1021 A E L E 637 5 31 508 5 62 10 3 12 3 
8406.50 NEW SPARK IGNmoN ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, NICHT IN 8406.03 BIS 44 ENTHALTEN 
D04 RF ALLEMAGNE 2331 13 34 
111 
11 279 
s:i 236 1622 16 136 008 ROYAUME-UNI 738 4 35 71 218 230 
038 AUTRICHE . 646 1 
5 
356 5 885 74 2804 210 322 400 ETATS-UNIS 5122 11 205 128 762 
1000 M 0 N DE 9747 155 49 748 158 919 734 53 3432 3008 24 467 
1010 INTRA-CE 3589 143 34 177 116 28 415 53 515 1945 24 139 
1011 EXT RA-CE 6159 12 15 571 42 892 319 2917 1063 328 
1020 CLASSE 1 6007 12 15 571 5 865 293 2904 994 328 
1021 A E L E 820 2 10 365 5 107 99 232 
8406.52 USED COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCHT 
003 PAYS-BAS 1059 58 645 40 33 47 24 454 113 101 D04 RF ALLEMAGNE 1161 7 
14 
81 3 10 81 545 
400 ETATS-UNIS 544 57 112 104 257 
1000 M 0 N DE 5156 118 5 1344 180 204 431 28 258 1575 117 1498 
1010 INTRA-CE 4017 112 1 869 177 138 161 28 143 1313 116 959 
1011 EXTRA-CE 1740 7 4 475 3 66 270 112 263 1 539 
1020 CLASSE 1 1159 7 1 209 3 15 224 112 147 1 440 
1021 A E L E 583 7 1 180 3 15 162 43 172 
1030 CLASSE 2 581 3 266 50 46 116 100 
8406.53 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU 
003 PAYS-BAS 1124 7 
141 
46 32 708 313 
2 
20 
030 SUEDE 2086 418 
7 
57 1201 
1:i 38:i 267 732 JAPON 2764 335 599 8 1040 379 
J 11 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMC6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
8406.53 
1000 W 0 A L D 681 31 147 2 10 244 4 116 68 2 58 
1010 INTAA-EC 283 
31 
74 1 5 61 4 115 19 1 2 
1011 EXTAA-EC 398 73 1 5 184 1 48 55 
1020 CLASS 1 398 31 73 1 5 184 1 48 55 
1021 EFTA COUNTR. 170 9 28 4 107 1 21 
8406.54 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
1/JOTEURS A COMBUSnoN INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
003 NETHERLANDS 186 12 2 48 6 45 53 
at ; 19 004 FR GERMANY 195 2 2 
12 
8 5 51 39 
005 ITALY 109 1 ; 3 2 5 1i 18 3 73 006 UTD. KINGDOM 249 2 31 1 182 12 ; 008 DENMARK 39 
5 2i 
26 2 
2i 
2 8 8 030 SWEDEN 300 50 2 109 4 80 
732 JAPAN 313 1 14 19 1 16 171 12 3 76 
1000 W 0 A L D 1539 22 41 200 8 54 530 5 131 210 21 317 
1010 INTRA-EC 843 16 5 126 4 17 242 5 128 155 8 137 
1011 EXTAA-EC 695 6 36 74 4 37 288 2 55 13 180 
1020 CLASS 1 692 6 35 74 4 37 288 2 55 11 180 
1021 EFTA COUNTR. 333 5 21 53 2 21 110 2 15 8 96 
8406.55 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT 1/JAX 100 KW 
1/JOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW 
002 BELG.-LUXBG. 66 
13 
30 
6 6 
15 20 
003 NETHERLANDS 47 9 
10 29 12 004 FR GERMANY 103 1 
16 
9 38 ; 16 005 ITALY 152 ; 2 5 10 1 1i 4 14 110 006 UTD. KINGDOM 248 62 32 92 32 7 
73 030 SWEDEN 253 2 5 30 6 53 74 2 8 
1000 W 0 R L D 1026 18 14 155 18 122 190 11 59 126 29 284 
101 0 INTAA-EC 670 14 2 122 6 66 112 11 54 113 10 160 
1011 EXTAA-EC 357 4 12 33 12 58 78 4 13 19 124 
1020 CLASS 1 352 4 12 33 12 58 78 4 12 15 124 
1021 EFTA COUNTR. 268 3 6 30 6 53 74 2 4 10 80 
8408.58 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
1/JOTEURS A COMBUSnoN INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 200 KW 
001 FRANCE 37 6 
2 
5 11 
1:i 
11 4 
2 30 002 BELG.-LUXBG. 74 
6 
9 4 
2 
14 
003 NETHERLANDS 51 1 4 
9 32 
26 30 ; 12 004 FR GERMANY 425 258 9 34 44 13 29 005 ITALY 330 
6 1i 
2 6 38 9 9 3 1 284 008 UTD. KINGDOM 146 30 2 14 11 16 
400 030 SWEDEN 948 1 6 135 64 212 9 25 
038 AUSTRIA 75 
12 15 3 26 20 29 33 8 75 400 USA 164 38 
1000 W 0 A L D 2333 294 49 221 18 157 365 9 64 124 66 966 
1010 INTRA-EC 1087 276 25 81 13 67 129 9 34 68 29 356 
1011 EXTRA-EC 1246 18 24 140 4 91 236 29 58 38 610 
1020 CLASS 1 1227 18 24 140 91 232 29 47 36 610 
1021 EFTA COUNTR. 1036 7 7 137 65 212 9 29 570 
8408.57 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
1/JOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW 
001 FRANCE 45 30 3 4 4 38 ; 003 NETHERLANDS 64 28 
5 46 004 FR GERMANY 71 
32 
5 14 
005 ITALY 43 ; 5 4 11 27 16 1!i 2 006 UTD. KINGDOM 108 
14 
5 18 10 
62 030 SWEDEN 261 7 9 66 44 
5 
31 13 15 
400 USA 727 15 13 12 24 34 339 60 18 207 
1000 W 0 A L D 1410 55 34 91 124 114 17 445 160 67 302 
1010 INTRA-EC 370 30 5 71 32 23 12 70 79 29 18 
1011 EXTRA-EC 1041 25 29 20 92 91 5 376 81 38 284 
1020 CLASS 1 1029 25 29 20 90 86 5 376 81 35 282 
1021 EFTA COUNTR. 292 7 17 9 66 52 37 13 17 74 
8406.58 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >300 KW BUT 1/JAX 500 KW 
1/JOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >300 A 500 KW 
001 FRANCE 161 
2 
77 
26 
56 
10 
7 21 
002 BELG.-LUXBG. 39 
1i 8 1 5 4 14 003 NETHERLANDS 47 
2 
4 1 64 004 FR GERMANY 221 11 
12 
15 
3 10 
67 
16 
62 
006 UTD. KINGDOM 126 7 11 16 51 
6 008 DENMARK 52 34 
9 t 12 011 SPAIN 46 ; 5 ; 5 30 ; 030 SWEDEN 78 20 45 
13i 36 400 USA 1123 6 30 12 202 39 137 530 
1000 WO A LD 2071 36 52 75 315 101 10 369 325 63 725 
1010 INTRA-EC 699 29 4 55 108 39 10 151 168 27 108 
1011 EXTRA-EC 1372 7 48 21 207 61 219 156 36 617 
1020 CLASS 1 1308 7 48 14 207 60 203 156 36 577 
1021 EFTA COUNTR. 119 1 10 1 5 21 65 15 1 
8406.60 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
MOTEURS A COMBUSnoN INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW 
001 FRANCE 79 1 47 26 5 
002 BELG.-LUXBG. 81 
32 
5 47 ; 1 28 003 NETHERLANDS 82 49 
5i at 377 004 FR GERMANY 563 25 
35t 
23 ti 33 006 UTD. KINGDOM 677 22 27 18 46 168 
008 DENMARK 209 22 124 63 
032 FINLAND 82 82 
62 036 SWITZERLAND 62 29 33 mi s6 254 25 :i 400 USA 875 270 
1000 W 0 A L D 2890 108 37 541 348 153 6 626 904 166 3 
1010 INTAA-EC 1704 79 37 434 172 42 6 283 592 96 3 1011 EXTRA-EC 1185 29 107 175 111 343 311 69 
1020 CLASS 1 1085 29 37 107 175 111 343 255 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 183 4 107 71 1 
8408.61 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
1/JOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW 
003 NETHERLANDS 190 9 5 134 30 247 387 21 21 004 FR GERMANY 876 20 179 13 
006 UTD. KINGDOM 124 
52 
35 1 22 66 
69 008 DENMARK 122 1 
030 SWEDEN 150 
26 
9 
19 
32 
11i 
109 
032 FINLAND 789 310 
26 
323 
060 POLAND 148 
75 
122 
5 24 a3 400 USA 238 51 
12 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
g~g;~u~~~n~~;~~ne~t I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
84D6.53 
1000 M 0 N D E 7511 18 479 1817 22 138 
1010 INTRA-CE 2614 17 3 783 14 73 
1011 EXTRA-CE 4895 1 476 1034 7 64 
1020 CLASSE 1 4894 1 476 1033 7 64 
1021 A E L E 2114 141 425 57 
84D6.54 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >15 KW BUT MAX 50 KW 
ANTRIEBSMOTORI!N MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
732 JAPON 
2380 
1380 
1160 
2739 
534 
4225 
4009 
163 
6 
5 
17 
9l 
20 
24 
13 
2 
6 
365 
198 
572 
140 
253 
351 
731 
279 
16 
11 
29 
24 
4 
96 
81 
34 
9 
236 
240 
1000 M 0 N D E 18164 303 617 2500 102 
58 
48 
46 
24 
697 
221 
476 
476 
236 
1010 INTRA-CE 8984 191 46 1447 
1011 EXTRA-CE 9170 112 570 1053 
1020 CLASSE 1 9144 112 587 1053 
1021 A E L E 4700 91 369 761 
8406.55 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
ANTRIEBSIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU 
~~ ~~~~J_klgBG. ~ 11!i 5 ~ 9 14 
004 RF ALLEMAGNE 947 20 3 41 
005 ITALIE 1511 199 110 
006 ROYAUME-UNI 2122 10 Hi 316 52 202 
030 SUEDE 3143 40 55 400 88 629 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10644 
6420 
4200 
4151 
3367 
201 
149 
52 
52 
45 
158 
24 
131 
131 
64 
1331 
879 
452 
447 
405 
202 
61 
141 
141 
88 
1207 
542 
664 
664 
629 
8406.56 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
001 FRANCE 583 133 78 147 ~ ~~~~J_klgBG. grs 38 ~ 2r, 33 
004 RF ALLEMAGNE 6066 3631 93 187 510 ~ ~~HEuME-UNI ml s2 143 ffi 1~ 1U 
030 SUEDE 11491 15 71 1406 788 
~53 ~¥If~?~~1s 1~~g e5 121 11 251 
1000 M 0 N D E 27143 4020 503 2403 222 1988 
1010 INTRA-CE 12988 3855 288 968 205 928 
1011 EXTRA-CE 14154 165 215 1435 17 1060 
1020 CLASSE 1 14058 165 215 1435 1060 
1021 A E L E 12254 79 81 1414 806 
1406.57 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >200 KW BUT MAX 300 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 
88~ ~~¢~~~s ru 309 90 2~ 4866. 
8~ ~t~~LEMAGNE ~ 392 47 
006 ROYAUME-UNI 1045 13 37 14 132 
030 SUEDE 2842 112 115 97 636 
400 ETATS-UNIS 6407 116 126 157 196 
1000 M 0 N DE 14322 592 342 1001 14 1150 
1010 INTRA-CE 4212 321 42 745 14 308 
1011 EXTRA-CE 10107 270 299 258 841 
1020 CLASSE 1 9958 270 299 258 832 
1021 A E L E 3399 112 173 97 636 
8406.58 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >300 KW BUT MAX 500 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2154 
506 
500 
4237 
1197 
695 
555 
964 
10816 
22934 
9940 
12995 
12768 
1365 
eli 
149 
98 
11 
62 
409 
336 
73 
73 
11 
s6 
393 
681 
38 
643 
643 
152 
102 
e4 
498 
26 
139 
859 
684 
175 
159 
20 
1026 
7 
51 
184 
106 
1 
45 
1766 
3187 
1375 
1812 
1812 
45 
1406.60 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >500 KW BUT MAX 1 000 KW 
ANTRIE8SIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1098 
813 
1241 
11239 
6358 
3144 
791 
990 
10761 
37929 
24015 
13916 
13493 
2258 
610 
366 
159 
270 
1405 
1135 
270 
270 
266 
288 
288 
288 
21 
14 
33 
595 
3351 
252 
791 
5369 
4250 
1119 
1119 
1119 
2 
2 
8406.61 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
617 
571 
962 
238 
1372 
3759 
2388 
1372 
1372 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
003 PAYS-BAS 2650 131 67 1838 
• ~ ~b¢kb~~:OGN~E 21~~~ 5 3S8 5m 
008 DANEMARK 1796 70i 
~ ~~~l~~DE ~m 177 3~ 
~ ~~k~~~~IS m~ 678 1035 
J 
3003 
761 
2241 
2241 
1202 
647 
54 
28 
2176 
25 
1440 
2329 
6839 
3023 
3806 
3804 
1450 
5 
120 
96 
3 
1067 
930 
2338 
1346 
992 
992 
930 
206 
321 
760 
7 
344 
2695 
296 
4758 
1734 
3024 
2993 
2695 
s8 
83 
58 
107 
442 
462 
1422 
332 
1090 
988 
526 
300 
32 
40 
176 
190 
615 
1507 
650 
857 
824 
209 
9 
353 
267 
1305 
2399 
631 
1768 
1768 
519 
8 
41 
41 
50 
48 
3 
3 
126 
120 
120 
92 
92 
92 
59 
45 
120 
75 
45 
45 
ali 
90 
89 
1 
1 
1 
10 
61 
275 
346 
71 
275 
275 
706 
694 
13 
13 
673 
184 
107 
1173 
1139 
34 
32 
27 
94 
371 
23 
26 
617 
553 
42 
42 
26 
182 
4 
29 
196 
66 
5 
271 
774 
497 
276 
276 
5 
579 
327 
426 
3063 
4514 
958 
3556 
3556 
493 
806 
63 
1678 
178 
116 
634 
1907 
5712 
2842 
2870 
2757 
845 
402 
4 
17 
2584 
505 
1765 
996 
4272 
10661 
5278 
5383 
5383 
1101 
8516 
239 
15 
350 
4092 
443 
566 
166 
400 
400 
16 
666 
168 
76 
119 
38 
107 
1825 
1312 
513 
513 
177 
136 
275 
123 
243 
1207 
1053 
154 
148 
42 
43 
96 
356 
28 
93 
88 
2eS 
1109 
655 
454 
414 
88 
3 
se8 
238 
120 
469 
1848 
999 
649 
649 
120 
98 
978 
399 
87 
263 
1283 
3276 
1824 
1452 
1452 
69 
65 
205 
6974 
1448 
2747 
11783 
8808 
2975 
2764 
17 
9482 
630 
1218 
1140 
19 
17 
2 
2 
2 
6 
2 
39 
100 
41 
250 
85 
166 
147 
106 
2 
12 
73 
98 
307 
120 
187 
150 
119 
10 
10 
11 
114 
293 
69 
669 
248 
421 
413 
344 
118 
136 
138 
587 
232 
335 
317 
179 
102 
34 
203 
348 
687 
339 
348 
348 
325 
1127 
228 
1891 
1452 
440 
228 
512 
702 
45 
657 
657 
271 
186 
376 
781 
10 
1194 
791 
3808 
1416 
2391 
2391 
1459 
219 
109 
139 
1064 
877 
2958 
1573 
1385 
1384 
1019 
369 
97 
329 
2708 
6130 
610 
316 
10605 
3518 
7087 
7087 
6742 
10 
159 
13 
7sS 
1635 
2952 
186 
2766 
2744 
1063 
220 
129 
1221 
1o9 
7 
4303 
6526 
1763 
4764 
4699 
13 
26 
26 
26 
26 
302 
231 
1080 
1138 
13 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark .I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
8406.61 
1000 W 0 R L D 2701 3 130 506 4 454 55 655 662 21 211 
1010 INTRA-EC 1355 3 29 58 3 379 31 276 453 21 102 
1011 EXTRA-EC 1348 101 449 1 76 24 379 209 109 
1020 CLASS 1 1186 101 327 1 51 24 379 194 109 
1021 EFTA COUNTR. 948 26 327 1 26 19 355 111 109 1040 CLASS 3 163 122 15 
8406.62 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSnoN INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >5000 KW 
001 FRANCE 370 5 ; 330 2i 4 35 003 NETHERLANDS 37 11 
tti 464 004 FR GERMANY 840 264 
4 008 DENMARK 13 
6i 
9 
030 SWEDEN 62 
100 33 032 FINLAND 139 
ss4 4o6 576 728 SOUTH KOREA 4180 2644 
732 JAPAN 3484 3473 11 
1000 W 0 R L D 9198 16 4292 3083 21 4 13 657 535 576 
1010 INTRA-EC 1292 16 265 333 21 4 13 167 472 
576 1011 EXTRA-EC 7907 4028 2750 490 63 
1020 CLASS 1 3697 3474 106 84 33 
1021 EFTA COUNTR. 201 1 106 61 33 
576 1030 CLASS 2 4180 554 2644 406 
8406.63 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES WITH SEAnNG CAPACITY <15, LORRIES 
WITH ENGINES OF < 2 500 CM3 AND SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES 
MOTEURS A COMBUSnON INTERN~ POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMIONS 
< 2500 CM3 ET AUTOS A USAGES S ECIAUX 
001 FRANCE 27610 4461 788 14285 
116 
4 7815 250 7 
002 BELG.-LUXBG. 150 2 5 2 ; 29 003 NETHERLANDS 97 3 
6 3220 
89 
2128 004 FR GERMANY 6316 233 
a6 2 127 005 ITALY 465 1 230 102 
25 9 
46 
006 UTD. KINGDOM 13841 1767 5609 6426 4 
011 SPAIN 267 
10040 
264 1 2 
030 SWEDEN 10062 IS 7 14 6 400 USA 102 
5919 
80 
139 616 732 JAPAN 7809 47 1087 
1000 W 0 R L D 66n2 16504 2 6506 36 30084 719 7 8123 876 3915 
1010 INTRA-EC 48745 6463 2 6490 6 24163 m 6 7968 260 2812 1011 EXTRA-EC 18026 10041 16 30 5922 142 155 616 1102 
1020 CLASS 1 17983 10040 2 16 5919 134 155 616 1101 
1021 EFTA COUNTR. 10073 10040 1 7 16 9 
8406.64 COMPRESSiON IGNmoN ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A ROUES, PUISSANCE MAX. 15 KW 
732 JAPAN 233 1 3 63 166 
1000 W 0 R L D 364 6 39 84 5 9 3 22 14 181 
1010 INTRA-EC 80 4 5 18 5 8 3 21 12 3 
1011 EXTRA-EC 280 2 34 65 1 178 
1020 CLASS 1 279 1 34 85 1 178 
8406.66 COMPRESSION IGNmoN ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 15KW BUT MAX 50KW 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A ROUES, PUISSANCE >15 A 50 KW 
001 FRANCE 2557 6 
3 
2414 
23 1143 ; 25 68 43 004 FR GERMANY 2454 2 
37 975 
15 14 1253 
005 ITALY 1051 
4 
7 22 6 3196 10 006 UTD. KINGDOM 3739 207 21 303 1 
257 732 JAPAN 404 143 2 1 
1000 W 0 R LD 10337 19 17 2833 64 978 1476 6 3258 101 5 1580 
1010 INTRA-EC 9867 11 16 2683 55 976 1468 6 3249 100 5 1298 
1011 EXTRA-EC 468 7 1 150 9 2 8 9 282 
1020 CLASS 1 450 1 1 148 9 1 3 5 282 
8406.67 COMPRESSION IGNmoN ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > SOKW BUT MAX 100KW 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 100 KW 
001 FRANCE 8532 18 
6 
8250 8 132 
5194 
17 43 62 
004 FR GERMANY 8853 26 
70 
416 5 2 10 3193 
005 ITALY 242 
329 
1 8 54 
5 IS 14 19 95 006 UTD. KINGDOM 4392 159 18 70 2 3772 5 s5 400 USA 145 80 2 4 2 
1000 W 0 R L D 22332 378 174 6457 533 140 9037 7 78 94 19 3415 
1010 INTRA-EC 22140 376 167 8372 522 .137 9027 6 68 90 19 3356 
1011 EXTRA-EC 192 2 8 85 11 3 9 1 10 4 59 
1020 CLASS 1 173 3 82 11 3 6 7 3 58 
8406.69 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 100KW 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A ROUES, PUISSANCE >100 KW 
006 UTD. KINGDOM 1323 no 4 2 1 451 2 16 77 
1000 W 0 R L D 1547 w 2 12 23 50 464 6 48 117 45 1010 INTRA-EC 1428 1 11 14 2 460 2 43 114 1 
1011 EXTRA·EC 119 1 1 9 48 4 4 6 3 43 
1020 CLASS 1 117 1 1 9 48 4 4 6 1 43 
8406.70 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF MAX SOKW, NOT WITHIN 8406.6U6 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE MAX. 50 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 A 66 
001 FRANCE 1344 4 495 33 
5 
7 10 794 002 BELG.-LUXBG. 366 63 340 1 9 11 003 NETHERLANDS 226 99 82 3 ; 4 40 69 2 37 004 FR GERMANY 408 28 
295 
84 ; 10 112 005 ITALY 363 4 8 2 3 40 
19 
3 
13 
7 006 UTD. KINGDOM 1208 97 163 1 4 883 15 13 35 011 SPAIN 125 26 61 2 1 508 BRAZIL 8552 
19 
2 30 5 8550 2 9 732 JAPAN 430 323 42 
1000 W 0 R L D 13482 199 127 2154 7 71 1068 16 8679 106 19 1016 1010 INTRA-EC 4143 196 108 1502 5 41 1078 18 79 104 17 999 
1011 EXTRA·EC 9340 4 19 652 2 30 12 8600 1 2 18 1020 CLASS 1 773 1 19 845 2 30 12 50 1 2 11 1021 EFTA COUNTR. 315 303 2 8 1 1 
1030 CLASS 2 8552 2 8550 
8406.71 f£Ml:ESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT MAX 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.I7, PUISSANCE >50 A 100 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 ET 67 
001 FRANCE 679 23 288 16 18 
128 
42 54 8 229 002 BELG.·LUXBG. 168 5 21 3 11 
14 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
8406.61 
1000 M 0 N DE 45542 47 1343 5133 55 8313 1100 13728 12559 512 2752 
1010 INTRA-CE 30683 47 489 768 50 n22 527 8843 10111 512 1614 
1011 EXTRA-CE 14859 855 4365 5 591 573 4885 2447 1138 
1020 CLASSE 1 13597 855 3330 5 453 573 4885 2358 1138 
1021 A E L E 10799 177 3330 5 
138 
489 4442 1218 1138 
1040 CLASSE 3 1263 1035 90 
8406.62 NEW COMPRESSI~N IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSnUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, NEU 
001 FRANCE 4163 54 29 3864 246 40 245 003 PAYS-BAS 1092 777 
2469 4855 004 RF ALLEMAGNE 10541 3216 
421 008 DANEMARK 562 
5 1680 
141 
030 SUEDE 1685 
1325 402 032 FINLANDE 1727 
47o3 4086 4159 728 COREE DU SUD 24691 11743 
732 JAPON 14459 14368 91 
1000 M 0 N DE 59n3 831 22320 17352 248 40 108 9122 5594 4159 
1010 INTRA-CE 16790 831 3245 4285 248 40 108 3038 4996 
4159 1011 EXTRA-CE 42984 19075 13067 6085 598 
1020 CLASSE 1 18098 14373 1325 1998 402 
1021 A E L E 3412 5 1325 1680 402 
4159 1030 CLASSE 2 24691 4703 11743 4086 
8406.63 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 
WITH ENGINES OF < 2 500 CM3 AND SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES 
~rs~E~f~g~~~=r~~~9%fs~'irJIE~~~ ~~~~NT AGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SITZPLAEnEN, LKW 
001 FRANCE 233183 53242 9489 
1 
103656 
ao9 21 65082 1622 71 002 BELG.-LUXBG. 1066 
10 
20 i 236 D03 PAY~BAS 758 22 
5 26095 
724 
22378 004 RF ALLEMAGNE 63705 13524 
839 
32 1671 
005 ITALIE 3994 7 1510 1207 
10 134 sO 431 006 ROYAUME-UNI 125174 24816 46532 53601 31 
011 ESPAGNE 2605 
72475 8 
2575 10 20 
030 SUEDE 72728 
143 
77 168 
56 400 ETATS-UNIS 1022 
8 25045 
822 
1179 4981 732 JAPON 37875 782 5880 
1000 M 0 N DE 542465 164075 17 57045 124 209931 7100 34 68269 6673 29197 
1010 INTRA-CE 430517 91599 ti 56902 6 184881 5378 32 66897 1692 23130 1011 EXTRA-CE 111946 724n 143 118 25050 1721 1 1372 4981 6066 
1020 CLASSE 1 111778 72475 15 143 25045 1682 1 1372 4981 6064 
1021 A E L E 72880 72475 8 78 193 126 
8406.64 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSnUENDUNG FUER-ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG MAX. 15 KW 
732 JAPON 2321 7 26 661 4 1623 
1000 M 0 N DE 3407 54 272 844 49 3 112 27 183 93 6 1764 
1010 INTRA-CE 747 37 59 163 49 3 109 27 179 84 6 31 
1011 EXTRA-CE 2659 17 213 681 2 4 10 1732 
1020 CLASSE 1 2652 14 213 681 2 4 10 1728 
8406.66 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >15KW BUT MAX 50KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSnUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW 
001 FRANCE 13749 38 
19 
12762 30 2 6195 4 141 624 182 004 RF ALLEMAGNE 12655 26 
391 4597 
116 6 6259 
005 ITALIE 5301 2 
27 
59 201 
49 13354 
51 
5 006 ROYAUME-UNI 16232 1 1174 113 
5 
1506 3 
1909 732 JAPON 3183 1250 11 2 6 
1000 M 0 N DE 51874 113 106 15827 223 4618 7936 53 13764 756 46 8432 
101 0 INTRA-CE 48428 85 89 14522 206 4599 7906 53 13724 753 46 6445 
1011 EXTRA-CE 3445 28 17 1303 18 19 30 40 3 1987 
1020 CLASSE 1 3352 7 16 1294 18 5 15 9 3 1985 
8406.67 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >SOKW BUT MAX 100KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSnUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >50 BIS 100 KW 
001 FRANCE 44973 94 64 43116 9 947 29023 1 193 305 6 302 004 RF ALLEMAGNE 45324 132 74i 336 37 3 15 48 15666 005 ITALIE 2157 1 13 49 5 314 3i 64 90 18 944 006 ROYAUME-UNI 18997 1619 1045 133 424 
27 
15568 35 
292 400 ETATS-UNIS 969 596 15 31 8 
1000 M 0 N DE 113273 1868 1146 44798 883 1025 45041 41 433 641 84 17313 
1010 INTRA-CE 112039 1866 1123 44168 870 988 44966 35 379 626 84 16934 
1011 EXTRA-CE 1231 2 23 629 12 37 75 8 53 15 379 
1020 CLASSE 1 1168 12 616 12 37 64 44 10 373 
8406.69 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 100KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSnUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW 
006 ROYAUME-UNI 6618 3997 28 36 7 2200 10 230 110 
1000 M 0 N DE 8073 4042 11 70 157 260 2280 19 714 467 2 51 
1010 INTRA-CE 7426 4042 6 62 149 10 2242 10 454 442 2 7 
1011 EXT RA-CE 646 5 8 7 251 38 9 260 24 44 
1020 CLASSE 1 626 5 8 7 251 38 9 250 14 44 
8406.70 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF MAX 50KW, NOT WITHIN 8406.6U6 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSnUENDUNQ FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNQ MAX. 50 KW, NICHT IN 8406.63 BIS 66 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4230 32 1388 226 
35 
81 123 2 2377 
002 BELG.-LUXBG. 665 356 4 450 7 55 2 118 D03 PAYS-BAS 1186 128 
19 14 
34 534 304 128 004 RF ALLEMAGNE 3416 234 996 
467 
1058 i 51 16 724 005 ITALIE 1213 45 104 18 31 421 
116 
34 1 91 
006 ROYAUME-UNI 5816 342 2 484 5 16 4662 58 60 71 
254 011 ESPAGNE 737 43 410 1 14 15 
508 BRESIL 54896 
26 
3 
225 17 
54892 
5 
1 
149 732 JAPON 2992 2271 283 16 
1000 M 0 N DE 76318 1026 1133 6160 59 521 6692 63 56065 603 123 3873 
1010 INTRA-CE 17409 1010 1107 3097 42 287 6621 61 803 576 106 3699 
1011 EXTRA-CE 58910 16 27 3062 17 234 71 3 55262 27 17 174 
1020 CLASSE 1 3977 5 26 3045 17 234 71 3 367 27 16 166 
1021 A E L E 846 728 17 9 3 72 16 1 
1030 CLASSE 2 54900 4 54895 
8406.71 COMPRESSION IGNITION ENGIIIES FOR VEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT MAX 
100 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSnuENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNQ >50 BIS 100 KW, NICHT IN 8406.63 UND 67 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 4527 192 11 . 2143 12 164 864 386 344 32 1243 002 BELG.-LUXBG. 1076 22 3 115 10 62 
J 15 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
8406.71 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
111 
592 
3847 
1671 
227 
6045 
68 
258 
13908 
7085 
6822 
6686 
6294 
58 
244 
2 
47 
i 
379 
375 
4 
4 
10 
84 
26 
7 
84 
246 
122 
125 
91 
7 
17 
116 
121 
7 
6045 
1 
35 
6685 
557 
6128 
6099 
6057 
40 
2 
16 
80 
57 
23 
16 
16 
5 
6 
9 
2 
45 
38 
7 
2 
9 
23 
3654 
1152 
2 
1s 
5056 
4966 
90 
40 
2 
2 
1 
s8 
34 
105 
71 
34 
34 
8406.72 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
2 
22 
1sS 
181 
67 
514 
252 
262 
257 
187 
LIOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NON REPR.SOUS 8406.63 ET 69 
001 FRANCE 1846 12 11 362 9 
~ ~~~~ek~~~gs m 140 1~ 13 4 
~ FT'A~.fRMANY ~? 10 4~ 86 1~ 
006 UTD. KINGDOM 779 1B 320 27 6 
g~ ~t!,~~EN 28~g 666 9 1~ 2 1:i 
m y:~AN 1~ 5~ ~ 24i 
1000 W 0 R L D 10034 974 408 608 7 326 
~gn 1!1lT?t~~~ :m m 3~ 5ig 7 2== 
1020 CLASS 1 5114 723 9 65 2 268 
1021 EFTA COUNTR. 2927 661 9 44 2 13 
4 
105 
82 
33 
138 
2 
2 
112 
1 
536 
366 
170 
118 
5 
8406.73 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
549 
648 
100 
549 
549 
1269 
2 
11 
86 
52 
1436 
1421 
15 
12 
5 
LIOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 ET 69 
001 FRANCE 13619 34 5 5447 1064 7020 ~ ~~~~ek~~gs ~ sci ~ ~~ 56 ~ 3~ 1~ 
~ ~'l_~.jRMANY ~gg~ 32~ ~ 2513 49 1~ 3~ 29 
006 UTD. KINGDOM 324 41 1 15 6 61 101 10 55 
030 SWEDEN 1594 1 330 221 1 4 3 7 
038 SWITZERLAND 95 38 1 55 
~ ~MXOSLAVIA 1M~ 1oS 36 9i :i 3i 1~ 
1000 W 0 R L D 21148 599 421 8424 113 1240 535 10 7612 
1010 INTRA·EC 18108 482 47 8041 111 1233 496 10 7278 
1011 EXTRA·EC 3042 117 374 383 2 7 38 334 
1020 CLASS 1 2994 116 374 375 2 7 38 305 
1021 EFTA COUNTR. 1730 1 331 283 1 4 7 62 
8406.77 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR RAIL TRAcnON 
LIOTEURS A COLIBUST.INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVIAIRES, NON. POUR LE MONTAGE 
004 FR GERMANY 87 9 27 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
283 
149 
134 
131 
19 
17 
2 
2 
27 
27 
32 
23 
9 
6 
3 
3 
38 
20 
18 
18 
17 
9 
8 
8 
8406.78 USED COMPRESSION IGNmQN ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRAcnON 
28 
36 
36 
MOTEURS A COMBUSnDN INTERNE, USAGES, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.87 ET VEHICULES FERROVIAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
576 
781 
897 
2553 
263 
1723 
566 
707 
9729 
7544 
2185 
1824 
718 
348 
173 
100 
438 
2s 
23 
5 
863 
850 
14 
14 
4 
1 
2 
25 
29 
30 
4 
189 
87 
102 
98 
62 
3 
84 
138 
195 
4 
264 
125 
37 
1092 
810 
281 
244 
208 
33 
8406.63 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER MAX 15 KW 
30 
23 
91 
842 
8 
116 
10 
9 
1209 
1120 
90 
90 
42 
MOTEURS A COMBUSnDN INTERNE, PUISSANCE MAX. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.53 A 77 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
175 
192 
1243 
1051 
340 
108 
73 
395 
2408 
6070 
3148 
2922 
2905 
100 
18 
1 
66 
4 
21. 
2 
112 
110 
3 
3 
4 
3 
16 
6 
17 
1 
12 
74 
13 
155 
48 
107 
106 
19 
110 
1 
12 
27 
7 
i 
36 
211 
166 
44 
42 
5 
7 
22 
31 
30 
1 
1 
5 
2 
3 
10 
s4 
1s 
90 
74 
16 
16 
2 
17 
13 
5 
:i 
62 
100 
35 
65 
65 
8406.84 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.54 A 77 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
732 JAPAN. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
191 
52 
6580 
651 
2604 
57 
115 
2065 
12770 
10414 
2360 
2333 
176 
1 
8 
1770 
29 
5 
1815 
1809 
7 
7 
2 
1i 
60 
5 
125 
1 
31 
10 
295 
207 
89 
89 
76 
37 
4 
i 
655 
1i 
178 
917 
708 
208 
201 
22 
2 
24 
25 
i 
4 
58 
54 
5 
5 
1 
8406.85 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
16 
27 
13 
9 
27 
77 
50 
28 
28 
319 
71 
439 
162 
824 
54 
282 
2469 
1904 
564 
547 
194 
15 
1sS 
452 
717 
77 
1 
29 
412 
1865 
1423 
442 
441 
10 
2073 
390 
1486 
15 
8i 
4092 
3984 
108 
95 
40 
40 
:i 
64 
19 
1400 
1486 
67 
1419 
1419 
6 
9 
15 
15 
23 
11 
46 
106 
32 
1 
8 
253 
221 
32 
21 
13 
7 
11 
17 
68 
2i 
1 
11 
233 
1 
394 
131 
263 
251 
17 
10 
16 
877 
69 
3 
35 
1080 
1008 
72 
71 
36 
126 
1 
13 
7 
17 
266 
210 
57 
55 
17 
29 
53 
199 
2 
124 
1194 
94 
32 
1811 
484 
1327 
1325 
1199 
28 
6 
11i 
2 
18 
23 
1 
235 
457 
185 
273 
271 
36 
13 
15 
13 
2 
2 
79 
151 
372 
29 
141 
296 
157 
1535 
1088 
468 
324 
120 
141 
10 
143 
23 
89 
23 
i 
160 
457 
295 
162 
162 
15 
188 
23 
121 
12 
12 
111 
496 
372 
125 
125 
12 
1 
2 
1 
47 
39 
100 
61 
39 
39 
1 
6 
2 
8 
18 
10 
8 
8 
8 
9 
21 
20 
4 
16 
20 
90 
70 
20 
20 
20 
18 
55 
110 
8 
206 
2 
5 
417 
393 
23 
23 
18 
3 
37 
80 
11 
26 
154 
131 
23 
23 
3 
2 
12 
15 
79 
16 
130 
126 
4 
1 
7 
50 
73 
3i 
430 
376 
53 
49 
8 
153 
696 
222 
130 
1 
978 
1028 
3 
3262 
1214 
2047 
2015 
981 
12 
3 
65 
57 
1 
984 
432 
1647 
153 
1494 
1486 
985 
95 
95 
95 
163 
82 
186 
313 
11 
55 
185 
1572 
977 
595 
447 
57 
149 
19 
2 
474 
217 
50 
35 
301 
1105 
712 
393 
392 
56 
126 
3 
1571 
380 
i 
25 
1648 
3795 
2081 
1714 
1711 
27 
J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8406.71 
003 PAYS-BAS 871 502 89 159 
13 
5 55 4 6 
1089 
11 40 
004 RF ALLEMAGNE 4626 1745 828 
700 
42 203 3 308 26 369 
005 ITALIE 30124 26 
113 21 
3 28627 308 1170 5 8 749 006 ROYAUME-UNI 9666 205 846 46 6638 86 233 
379 030 SUEDE 2309 2 72 43 34 21 1704 56 038 AUTRICHE 84261 84256 1 
541 
2 
048 YOUGOSLAVIE 546 
11 514 
5 
16 107 437 153 246 200 732 JAPON 2034 345 5 
1000 M 0 N DE 141381 2724 1683 88850 100 290 36894 752 4177 1949 573 3389 
1010 INTRA-CE 51032 2673 1041 3956 46 263 36388 315 1874 1654 321 2501 
1011 EXTRA-CE 90350 51 643 84894 53 28 506 437 2302 295 252 889 
1020 CLASSE 1 89713 51 566 84800 34 16 256 437 2279 277 252 725 
1021 A E L E 86682 2 72 84340 34 23 1714 88 409 
8406.72 COMPRESSION IGNtnON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NICHT IN 8406.63 UND 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14443 118 208 2253 40 
2:i 1 
10714 53 
3i 
1057 
002 BELG.-LUXBG. 4125 
so6 7 23 2:i 5 237 3798 003 PAYS-BAS 3616 158 104 703 120 103 
1116 2<i 1899 004 RF ALLEMAGNE 4846 447 571 
596 
122 730 693 1147 
005 ITALIE 912 
107 
11 24 229 
763 30<i 1 8 51 006 ROYAUME-UNI 5137 2434 136 35 916 438 
011 ESPAGNE 510 
3300 79 
162 
28 1sS 
340 8 
41 5442 030 SUEDE 27898 11 13 7<i 18738 400 ETAT5-UNIS 10493 36 109 
1asS 
901 
2846 
978 8399 
732 JAPON 5407 328 15 18 286 58 
1000 M 0 N DE 78750 4950 3468 3657 32 2599 4136 3731 11938 21956 100 22183 
1010 INTRA-CE 33801 1177 3389 3324 
32 
244 2967 885 11816 1937 59 8003 
1011 EXTRA-CE 44946 3772 79 333 2354 1169 2846 122 20019 41 14179 
1020 CLASSE 1 44371 3769 79 242 28 2353 944 2846 103 20013 41 13953 
1021 A E L E 28108 3404 79 119 28 157 25 34 18748 41 5473 
8406.73 COMPRESSION IGNinON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG > 200 KW, NICHT IN 8406.63 UND 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 106546 177 42 38627 7780 
84 
59724 60 15 121 
002 BELG.-LUXBG. 2507 64:i 19 90 46 9 2114 56 
117 18 
003 PAYS-BAS 1718 23 117 
847 
225 86 
967 
32 546 
004 RF ALLEMAGNE 11246 3775 387 
14330 
53 4033 335 20 829 
005 ITALIE 14459 13 9 
:i 
16 41 
59 309 17 27 6 006 ROYAUME-UNI 2243 271 5 146 401 941 63 45 5547 030 SUEDE 10062 5 2032 1970 8 51 29 81 218 121 
036 SUISSE 1084 105 2 968 9 
048 YOUGOSLAVIE 1166 
1078 738 1031 17 29 36:i 1166 2510 3361 400 ETATS-UNIS 10128 1001 
1000 M 0 N DE 162973 6103 3457 56858 127 9133 5936 59 65859 3988 378 11075 
1010 INTRA-CE 139134 4893 485 53410 102 9053 5504 59 62605 1196 257 1570 
1011 EXTRA-CE 23839 1210 2972 3447 25 81 431 3254 2792 121 9506 
1020 CLASSE 1 23420 1206 2972 3245 25 81 431 3216 2788 121 9335 
1021 A E L E 11375 8 2033 2210 8 51 59 1049 278 121 5558 
8406.77 COMPRESSION IGNmDN ENGINES FOR RAIL TRACTION 
ANTRIE8SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 
004 RF ALLEMAGNE 1147 181 405 3 36 119 403 
1000 M 0 N DE 2846 257 407 311 3 625 166 204 419 4 450 
1010 INTRA-CE 1789 231 405 86 3 399 77 181 403 4 450 1011 EXTRA-CE 1057 26 2 225 226 89 23 16 
1020 CLASSE 1 1029 26 2 197 226 89 23 16 450 
8406.78 USED COMPRESSION IGNtnON ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 87 
UND SCHIENENFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2038 1211 4 308 29 4 
1689 
79 263 6 132 
002 BELG.-LUXBG. 2677 
263 7 
272 18 9 
10 
17 493 44 135 
003 PAY5-BAS 1746 547 92 8 120 108 248 
101 490 
004 RF ALLEMAGNE 6369 5133 186 
18 
706 10 928 i 335 15 808 005 ITALIE 869 18 12 7 
49 
577 
38 
108 
1sS 
128 
006 ROYAUME-UNI 3384 150 57 1944 105 587 64 232 129 008 DANEMARK 581 5 
2 
95 9 
112 
149 
1 
1 190 3 
400 ETATS-UNIS . 2746 16 152 3 379 42 282 1 1756 
1000 M 0 N DE 25453 6829 363 3724 1060 195 4817 79 698 2303 355 5030 
1010 INTRA-CE 19786 6780 266 3186 966 81 4055 76 582 1534 330 1930 
1011 EXT RA-CE 5662 49 97 538 95 114 762 3 111 769 25 3099 
1020 CLASSE 1 4332 49 90 392 95 114 649 3 86 629 25 2200 
1021 A E L E 959 27 75 239 39 1 164 44 254 23 93 
1030 CLASSE 2 1281 1 7 141 85 17 130 900 
8406.63 NEW COMPRESSION IGNinON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER MAX 15 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NICHT IN 8406.53 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2115 204 42 1400 
18 1367 
148 82 43 196 
003 PAYS-BAS 1752 24 29 11 
82 
286 
1502 1 
17 
004 RF ALLEMAGNE 10518 563 212 
140 
193 3630 589 3746 
005 ITALIE 9922 35 76 196 134 6721 
28 189 
186 346 2088 
006 ROYAUME-UNI 2514 136 136 187 2 3 703 593 537 
011 ESPAGNE 980 
6 
10 66 5 553 8 237 101 697 030 SUEDE 1050 169 5 2<i 1aS 184 167 6 i 400 ETATS-UNIS 2606 1 416 10 
11 
1510 12 267 
732 JAPON 19904 22 132 427 529 4058 10106 14 1553 220 2832 
1000 M 0 N DE 52161 992 1317 2399 292 896 16745 10873 3163 4234 1270 9980 
101 0 INTRA-CE 28187 962 532 1897 281 348 12483 582 1342 2662 1029 6069 
1011 EXTRA-CE 23976 30 785 502 11 549 4262 10291 1821 1573 241 3911 
1020 CLASSE 1 23878 30 775 492 11 549 4260 10291 1796 1573 241 3860 
1021 A E L E 1363 7 227 55 17 268 7 20 762 
8406.84 NEW COMPRESSION IGNtnON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 8406.54 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1230 16 3 315 5 97 69 126 21 680 003 PAY5-BAS 674 131 109 44 
289 :i 
268 
1939 14:i 
20 
004 RF ALLEMAGNE 55926 15482 556 
1:i 
36 20646 6501 10331 
005 ITALIE 8881 2 45 212 119 4340 
48 so5 197 135 3818 006 ROYAUME-UNI 15658 217 910 4181 34 48 8208 916 591 4 011 ESPAGNE 536 4 14 &ti 17 125 85 37 122 145 030 SUEDE 1579 
47 
452 
229 676 i 536 153 12 353 732 JAPON 12363 72 1191 48 993 9094 
1000 M 0 N DE 98883 15951 2470 6149 375 689 34338 137 6435 4593 1084 24662 
101 0 INTRA-CE 83670 15852 1680 4653 310 456 33501 135 7728 3427 1051 14877 
1011 EXT RA-CE 15212 99 790 1496 65 235 837 1 707 1184 33 9785 
1020 CLASSE 1 15097 99 788 1469 65 235 798 1 704 1164 12 9762 
1021 A E L E 2137 53 698 268 17 6 557 153 385 
8406.85 NEW COMPRESSION IGNtnON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 50 KW BUT MAX 100 KW 
J 17 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8406.85 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.55 A T7 
001 FRANCE 1067 30 
2 
900 
3 
3 
242 
48 2 3 81 
002 BELG.-LUXBG. 300 ; 15 2 9 20 1 6 003 NETHERLANDS 59 6 1 ; 212 5 30 34 7 16 004 FR GERMANY 3982 864 59 
19i 
1576 689 540 
005 ITALY 1975 263 9 2 110 976 
9 1546 
24 18 382 
006 UTD. KINGDOM 4378 576 139 842 12 12 1011 191 40 
12i 030 SWEDEN 358 2 28 ; 6 4 163 31 3 032 FINLAND 224 215 1 
5 
7 
036 SWITZERLAND 425 2 384 54 
048 YUGOSLAVIA 442 
872 
418 ; 207 5 24 13 3 62 400 USA 1189 
2 
15 11 
732 JAPAN 1462 682 3 7 222 368 
958 NOT DETERMIN 925 925 
1000 W 0 A L D 17009 3471 468 2754 63 558 5057 9 2553 326 80 1670 
101 0 INTAA-EC 11803 1734 217 1950 19 339 3818 9 2350 271 72 1024 
1011 EXTAA-EC 4281 1737 251 804 44 219 314 203 54 8 647 
1020 CLASS 1 4200 1737 250 804 4 219 286 203 52 6 639 
1021 EFTA COUNTR. 1019 2 249 370 6 59 169 39 3 122 
8406.86 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-17, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.56 A T7 
001 FRANCE 5935 4 
2 
210 1 
352 
5681 4 1 34 
002 BELG.-LUXBG. 548 4:i 8 2 2 156 9 8 11 003 NETHERLANDS 329 5 12 
14 00 88 27 aO 3 152 004 FR GERMANY 4135 901 68 
sO 2310 200 471 005 ITALY 844 15 2 19 3 507 
2 103 
27 6 215 
006 UTD. KINGDOM 1011 42 28 369 9 6 389 41 22 
637 030 SWEDEN 1972 28 60 272 47 46 519 353 10 
036 SWITZERLAND 96 76 16 3 1 
048 YUGOSLAVIA 440 
107 
398 
4 s6 42 . 246 66 2 633 400 USA 1445 304 33 
508 BRAZIL 226 170 3 7 46 
864 INDIA 103 
4 
13 90 
732 JAPAN 659 573 80 
958 NOT DETERMIN 965 965 
1000 W 0 A L D 18817 1311 170 1721 50 209 5357 3 6946 587 51 2412 
1010 INTAA-EC 12825 1005 103 655 42 102 3658 3 6170 161 39 887 
1011 EXTAA-EC 5028 306 67 1067 8 107 734 776 427 11 1525 
1020 CLASS 1 4657 138 67 1064 8 104 712 774 423 11 1358 
1021 EFTA COUNTR. 2107 28 86 361 47 63 526 361 10 645 
1030 CLASS 2 356 170 3 22 4 157 
8406.87 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.57 A T7 
001 FRANCE 106 3 5 
s6 76 17 6 5 002 BELG.-LUXBG. 256 
51i 6 14 25 24 131 003 NETHERLANDS 655 3 
12 1i 
77 1 
1s0 
57 
004 FR GERMANY 1193 151 82 
35 
607 68 114 
005 ITALY 204 
47 
3 3 10 101 
6 119 6 32 
52 
006 UTD. KINGDOM 644 19 45 7 32 331 
248 030 SWEDEN 569 3 27 6 90 47 2 120 23 3 
036 SWITZERLAND 473 36 2 2 2 469 2 32 2 100 400 USA 347 48 46 70 
508 BRAZIL 200 9 5 1 185 
1000 W 0 A L D 4708 753 152 157 24 154 1753 8 484 278 45 900 
1010 INTAA-EC 3081 712 116 101 22 53 1184 8 291 198 38 360 
1011 EXTAA-EC 1630 42 36 57 2 101 569 2 194 80 7 540 
1020 CLASS 1 1428 42 35 57 2 92 564 2 194 80 5 355 
1021 EFTA COUNTR. 1077 3 32 9 90 518 2 123 47 3 250 
1030 CLASS 2 203 2 9 5 1 186 
8406.88 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-17, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.58 A T7 
004 FR GERMANY 449 46 72 
2i 
3 17 93 172 23 
9 
23 
006 UTD. KINGDOM 489 27 36 13 244 145 23 3 030 SWEDEN 57 2 7 3:i 228 8 1 400 USA 1274 137 35 169 117 65 490 
1000 W 0 A L D 2464 222 175 222 4 63 623 7 480 124 11 533 
1010 INTAA-EC 1047 84 77 44 4 29 376 7 336 53 11 26 
1011 EXTAA-EC 1422 138 98 179 33 249 145 72 508 
1020 CLASS 1 1388 138 98 179 33 230 143 72 495 
1021 EFTA COUNTR. 106 2 63 10 1 26 1 5 
8406.89 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-17, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 500 A 1000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.60 A T7 
001 FRANCE 85 1 
aO 5 120 68 7 11 004 FR GERMANY 473 28 208 2 14 169 36 9 35 006 UTD. KINGDOM 1219 43 25 30 632 169 87 
032 FINLAND 118 
1i 
6 92 
37 392 a:i 20 6 1144 400 USA 1904 15 81 135 
732 JAPAN 114 1 80 15 18 
1000 W 0 A L D 4088 87 130 506 4 72 1185 14 536 293 15 1246 
1010 INTAA-EC 1862 72 105 239 4 35 m 14 417 133 9 63 
1011 EXTAA-EC 2221 15 25 267 37 414 114 160 6 1183 
1020 CLASS 1 2176 15 25 267 37 393 114 155 6 1164 
1021 EFTA COUNTR. 155 9 107 1 16 20 2 
8406.90 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.61 A T7 
001 FRANCE 48 
23 134 
21 
4 
21 
1sS ; 2 24 ; 4 004 FR GERMANY 649 
25 5 
297 10 
006 UTD. KINGDOM 331 7 10 1 257 9 6 11 
23 030 SWEDEN 163 2 94 1 43 
032 FINLAND 228 228 
72 038 AUSTRIA 72 
2i 3 147 2i s6 400 USA 253 3 
1000 W 0 A L D 1826 57 481 49 11 26 589 10 452 44 12 95 
1010 INTAA-EC 1059 34 144 49 7 26 425 10 314 24 12 14 
1011 EXTAA-EC 769 23 336 4 164 1 139 21 81 
1020 CLASS 1 752 23 336 4 147 1 139 21 81 
1021 EFTA COUNTR. 492 2 336 1 130 23 
8406.91 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.62 A T7 
004 FR GERMANY 1041 128 
3 
4 889 
3 
17 3 
006 UTD. KINGDOM 230 203 21 
59i 036 SWITZERLAND 591 
19 458 GUADELOUPE 19 
1000 W 0 A L D 1955 5 128 10 35 1132 3 48 3 591 
1010 INTAA-EC 1312 2 128 10 13 1110 3 43 3 
59i 1011 EXTAA-EC 642 4 21 22 4 
1020 CLASS 1 623 4 21 3 4 591 
18 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8406.85 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU, NICHT IN 8406.55 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 6975 149 1 6013 44 86 930 279 17 33 397 002 BELG.-LUXBG. 1475 
12 
19 112 18 92 200 12 48 003 PAYS-BAS 752 58 11 
10 1968 
43 490 138 004 RF ALLEMAGNE 36383 7490 592 
1141 
15481 6182 298 67 4295 005 ITALIE 13862 2058 62 8 695 6640 53 10077 188 108 2982 006 ROYAUME-UNI 26574 3014 977 4986 90 86 5874 1046 371 030 SUEDE 4082 10 366 
19 
44 27 1935 342 24 1334 032 FINLANDE 1269 1179 11 60 036 SUISSE 4149 32 3461 506 1s0 048 YOUGOSLAVIE 2073 
4910 
1943 8 1207 3 127 91 400 ETATS-UNIS 6877 20 134 36 126 20 345 732 JAPON 8335 3657 2 42 44 1539 3 3028 958 NON DETERMIN 6613 6613 
1000 M 0 N DE 120741 21302 3362 18022 308 4149 37891 53 19726 2286 689 12953 
1010 INTRA-CE 86495 12724 1722 12278 161 2854 29067 53 17386 1757 633 7860 
1011 EXTRA-CE 27634 8577 1641 5744 147 1295 2211 2341 529 56 5093 
1020 CLASSE 1 27366 8577 1641 5740 50 1295 2124 2341 505 43 5050 
1021 A E L E 9749 10 1620 3662 44 546 2088 411 24 1344 
8406.86 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU, NICHT IN 8408.56 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 38635 52 22 1371 6 158:i 37130 30 10 236 002 BELG.-LUXBG. 3497 
352 
158 13 
1 
1501 94 45 81 
003 PA Y5-BAS 2106 51 125 
79 11ss 
537 79 
831 27 
961 
004 RF ALLEMAGNE 44105 9649 823 36:i 25135 3 1871 4532 005 ITALIE 6307 142 15 150 22 3679 
17 700 
211 48 1679 
006 ROYAUME-UNI 6624 333 219 2185 85 75 2514 336 160 
6529 030 SUEDE 20571 224 814 1914 344 323 6929 3367 107 
036 SUISSE 975 779 150 22 24 
048 YOUGOSLAVIE 2387 
682 5 
2096 
70 300 
291 
2218 485 9 4890 400 ETATS-UNIS 11372 2640 285 
508 BRESIL 1430 1198 12 28 192 
664 INDE 516 
7 27 2 
59 
8 
457 
732 JAPON 4336 3615 676 
958 NON DETERMIN 9435 9435 
1000 M 0 N DE 153542 12645 2011 11875 412 1939 4n54 21 50576 5548 404 20357 
101 0 INTRA-CE 101669 10535 1130 4257 314 1272 33531 21 41318 1502 287 7502 
1011 EXTRA-CE 42437 2110 881 7619 98 687 4787 9258 4046 116 12855 
1020 CLASSE 1 40157 913 881 7599 98 654 4689 9250 3951 116 12006 
1021 A E L E 22010 224 875 2862 344 496 6999 3478 107 6625 
1030 CLASSE 2 2230 1198 12 99 95 826 
8406.87 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU, NICHT IN 8406.57 BIS n ENTHAL TEN 
001 FRANCE 952 35 72 
242 
697 108 
39 
40 
002 BELG.-LUXBG. 1453 
4524 61 
164 182 150 676 
003 PAYS-BAS 5559 16 
14 184 
599 33 
1840 
326 
004 RF ALLEMAGNE 12639 1754 1024 
257 
5985 674 
2 
1164 
005 ITALIE 1494 
41:i 
25 21 97 819 
31 914 4:i 273 006 ROYAUME-UNI 5112 113 428 36 210 2667 257 
2360 030 SUEDE 5927 26 181 45 783 351 9 1895 256 21 
036 SUISSE 4833 338 8 34 21 18 4581 18 266 16 809 400 ETATS-UNIS 3199 565 594 564 
508 BRESIL 788 56 30 7 695 
1000 M 0 N DE 42529 7094 1600 1598 99 1348 16010 40 5063 2953 343 6381 
1010 INTRA-CE 27439 6727 1287 938 71 491 10414 31 2552 2142 299 2487 
1011 EXTRA-CE 15089 367 313 660 27 857 5596 9 2511 811 44 3894 
1020 CLASSE 1 14286 367 312 660 27 801 5566 9 2511 811 37 3185 
1021 A E L E 11045 29 278 95 783 4972 9 1947 535 21 2376 
1030 CLASSE 2 803 1 56 30 7 709 
8406.88 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU, NICHT IN 8406.58 BIS n ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 7148 913 1566 
149 
3 251 1239 
10 
2440 378 99 358 006 ROYAUME-UNI 4491 206 
401 
5 112 2437 1312 161 
1 030 SUEDE 648 21 107 338 212s 108 8 400 ETAT5-UNIS 11714 1506 368 2000 950 627 3200 
1000 M 0 N DE 26032 2750 2607 2447 23 702 6863 10 5369 1385 115 3761 
1010 INTRA-CE 12665 1222 1611 309 23 364 3997 10 4003 622 115 389 
1011 EXTRA-CE 13365 1527 996 2138 338 2866 1365 763 3372 
1020 CLASSE 1 13058 1527 996 2138 336 2752 1318 763 3226 
1021 A E L E 1209 21 628 138 20 368 8 26 
8406.89 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
VERBRENNUNGSIAOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN 8406.60 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 876 5 
1382 66 2011 
671 81 119 
004 RF ALLEMAGNE 7904 399 
2754 20 12:i 2743 406 119 877 006 ROYAUME-UNI 12683 508 296 290 5911 2027 635 
032 FINLANDE 1119 
11s 
60 783 358 3511 678 276 s8 7o44 400 ETATS-UNIS 14294 185 1066 1279 
732 JAPON 1150 12 818 184 136 
1000 M 0 N DE 39827 1076 1973 5832 43 734 11820 123 6776 2735 176 8539 
1010 INTRA-CE 22507 919 1678 3069 43 376 8138 123 5599 1143 119 1300 
1011 EXTRA-CE 17221 157 295 2763 358 3673 1087 1591 58 7239 
1020 CLASSE 1 16975 157 295 2763 358 3513 1087 1556 58 7188 
1021 A E L E 1487 98 879 2 225 276 7 
8406.90 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-n, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.61 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 1065 2 
1979 
580 36 334 2999 4 14 358 13 122 004 RF ALLEMAGNE 9764 465 445 2 3705 7 211 006 ROYAUME-UNI 4281 115 122 11 51 3174 52 76 235 484 030 SUEDE 2546 23 1138 1 15 905 
032 FINLANDE 1690 1690 
1031 038 AUTRICHE 1031 
138 s4 2056 210 670 400 ETATS-UNIS 3161 32 
1000 M 0 N DE 24050 774 5001 1055 139 387 8464 76 5861 566 259 1468 
101 0 INTRA-CE 15331 614 2101 1055 81 387 6274 59 3811 356 259 334 
1011 EXTRA-CE 8718 160 2900 58 2190 16 2050 210 1134 
1020 CLASSE 1 8584 160 2900 58 2056 16 2050 210 1134 
1021 A E L E 5401 23 2900 1 15 1998 464 
8406.91 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 5 000 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.62 BIS n ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 11371 1 1649 
29 
103 8953 
18 
596 69 
006 ROYAUME-UNI 2514 2 2294 171 
5591 036 SUISSE 5591 530 458 GUADELOUPE 530 
1000 M 0 N DE 20807 70 1649 112 414 3 11949 19 931 69 5591 
1010 INTRA-CE 14298 22 1649 112 169 3 11405 19 850 69 
5591 1011 EXTRA-CE 6508 47 245 544 81 
1020 CLASSE 1 5978 47 245 14 81 5591 
J 19 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland J Portugal J UK 
S.W6.11 
1021 EFTA COUNTR. 597 4 
19 
2 591 
1030 CLASS 2 19 
a.w&.12 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 20 ; 13 18 2 006 UTD. KINGDOM 14 
' 9 ; 23 44 400 USA 98 21 
404 CANADA 3 1 2 
1000 W 0 R L D 175 9 37 1 30 13 19 7 59 
1010 INTRA-EC 57 1 2 i 7 13 19 7 8 1011 EXTRA·EC 119 9 35 24 50 
1020 CLASS 1 105 9 22 1 24 ll9 
8406.16 PARTS OF ENGINES FOR MILITARY AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS POUR AERODYNES AUTRES QUE AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 13 1 1 4 5 2 
004 FR GERMANY 33 21 1 2 5 4 
005 ITALY 2 i 1 28 13 ; 1 006 UTD. KINGDOM 44 
:i 1 8 400 USA 38 1 16 9 2 
1000 W 0 R L D 164 25 2 7 1 19 48 34 1 27 
101 0 INTRA·EC 106 22 1 3 1 3 37 24 1 14 
1011 EXTRA·EC 58 3 1 4 16 11 10 13 
1020 CLASS 1 57 3 1 4 16 11 10 12 
8406.98 PARTS OF SPARK IGNmON ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS A EXPLOSION, EXCL. POUR MOTEURS D'AERODYNES 
001 FRANCE 26857 466 8 2200 110 8989 
41i 
2 625 357 9570 4530 
002 BELG.·LUXBG. 2127 
134 
58 495 38 8 3 342 319 9 444 
003 NETHERLANDS 1662 51 1041 57 10 281 7 10 
2303 
8 63 
004 FR GERMANY 97029 971 327 
2170 
380 7492 10296 59 3468 210 71523 
005 ITALY 16331 368 16 147 735 9378 5 
467 
97 67 3350 
006 UTD. KINGDOM 12081 324 73 6120 81 4000 723 58 158 77 
6 007 IRELAND 100 
2i 
75 
3 
16 3 
008 DENMARK 123 ; 10 2894 1 12 76 010 PORTUGAL 13000 
1i 
2 
25 
10072 
:i 4 1 267i 26 011 SPAIN 11987 3 1451 
:i 4961 1638 20 1205 028 NORWAY 46 
13:1 
4 28 1 
47 4 11i 
4 
5 
7 
030 SWEDEN 1778 75 90 4 14 54 1182 
036 SWITZERLAND 641 5 2 421 1 10 37 37 53 1 74 
038 AUSTRIA 5015 12 2 4732 27 111 48 5 19 59 
048 YUGOSLAVIA 4277 63 2491 8 3 1665 108 13 052 TURKEY 1020 577 231 56 82 
058 SOVIET UNION 196 
:i 2i 60 10 4 28 ; 3 98 062 CZECHOSLOVAK 80 16 18 7 8 
212 TUNISIA 181 
5i 
3 174 4 
390 SOUTH AFRICA 439 
1768 43 15 76 246 18 246 11i 8 388 400 USA 6956 3039 1392 
404 CANADA 211 175 3 
:i 7 8 1 17 412 MEXICO 2138 55 1648 
8 
433 
13i 6 246 508 BRAZIL 1224 134 660 44 1 
624 ISRAEL 47 26 2 5 ; 1 ; 18 39 664 INDIA 127 
25 
1 1 1 84 
660 THAILAND 40 26 16 15 706 SINGAPORE 44 ; 1s 7 2 728 SOUTH KOREA 163 1 
215 65 728 39 95 97 139 732 JAPAN 4660 349 54 1390 951 897 
736 TAIWAN 424 3 1 10 30 145 2 2 202 10 19 
800 AUSTRALIA 61 
9 
6 
3 12 ; 55 958 NOT DETERMIN 25 
1000 W 0 R L D 211826 5031 769 28870 1159 24378 40086 201 7521 4840 12778 86193 
1010 INTRA·EC 181296 2293 536 13565 837 24127 36125 137 6571 3270 12611 81224 
1011 EXTRA·EC 30507 2730 234 15306 322 250 3957 64 938 1569 167 4970 
1020 CLASS 1 25377 2503 183 12839 244 198 3076 81 770 1181 131 4191 
1021 EFTA COUNTR. 7530 149 86 5282 6 53 200 4 263 117 25 1345 
1030 CLASS 2 4731 221 19 2368 42 49 834 3 153 385 35 622 
1040 CLASS 3 404 7 32 100 36 4 47 1 15 3 1 158 
a.w&.99 PARTS OF COMPRESSION IGNmON ENGINES 
PARnES ET PIECES DETACHEES P. MOTEURS A COMBUSOON INTERNE 
001 FRANCE 10494 1283 72 3412 22 1150 686 2 3033 839 99 582 002 BELG.·LUXBG. 3656 
77i 
57 282 42 20 2 54 664 37 1598 
003 NETHERLANDS 3871 316 1714 29 28 359 16 75 
12337 
20 543 
004 FR GERMANY 50852 1281 2332 
1068 
218 2862 13089 16 2042 201 16474 
005 ITALY 16109 201 184 139 360 13287 5 883 358 56 451 006 UTD. KINGDOM 9892 1071 275 1659 140 322 3799 396 1120 227 
2i 007 IRELAND 42 
6 
1 4 2 
34 68 2 
1 13 
14 008 DENMARK 10221 305 325 1 46 144 9561 011 SPAIN 6292 10 2155 19 
7 
1312 1 708 414 48 1320 
028 NORWAY 871 13 301 78 
25 
134 
2 
2 176 1 159 
030 SWEDEN 3945 161 312 290 51 488 196 2004 33 383 
032 FINLAND 640 5 79 98 
2 
66 131 57 83 
5 
121 
036 SWITZERLAND 2998 75 158 1406 123 447 ; 463 64 255 038 AUSTRIA 2182 42 17 1603 20 16 167 147 124 1 44 
048 YUGOSLAVIA 3694 1 2 2496 1 10 198 970 10 6 
052 TURKEY 142 48 31 16 10 6 13 8 ; 58 058 GERMAN DEM.R 126 
2 334 1 20i 1 6 66 3 060 POLAND 1682 400 75 5 616 49 
062 CZECHOSLOVAK 39 2 4 5 1 8 5 
4 
14 
390 SOUTH AFRICA 8805 2 3 75 
39 279 
1 
28 
3 26 8691 
400 USA 13143 1594 41 230 588 68 346 20 9890 
404 CANADA 107 1 2 9 18 1 3 1 8 11 53 
412 MEXICO 808 
178 3 
24 
4 5 
21 835 3 2 760 508 BRAZIL 7617 741 9 1073 4767 
516 BOLIVIA 39 39 
4 3 27 44 528 ARGENTINA 235 
14 
157 23 3 664 INDIA 220 
13 
43 •1 13 5 118 
706 SINGAPORE 95 
283 
8 1 
2 
7 55 11 
728 SOUTH KOREA 1801 13 62 
32 218 39 
1372 6 
26 
63 
732 JAPAN 3050 213 252 160 237 37 129 1707 
736 TAIWAN 668 8 3 58 1 588 13 17 
740 HONG KONG 103 
6i 
3 5 42 1 89 10 958 NOT DETERMIN 141 33 
1000 W 0 R L D 165803 7277 5292 18719 888 5797 35248 510 11168 22079 817 58008 
1010 INTRA·EC 111730 4625 3563 10701 614 4781 32621 439 6848 16260 700 30578 
1011 EXTRA·EC 53931 2591 1729 8017 269 1016 2586 70 4288 5819 117 27429 
1020 CLASS 1 39698 2108 1177 6485 154 780 2401 70 1977 3017 101 21428 
1021 EFTA COUNTR. 10648 298 871 3476 47 262 1368 3 863 2457 40 963 1030 CLASS 2 12163 479 80 1113 101 32 100 2252 2066 15 5925 
1031 ACP~66) 155 1 2 2 
14 
10 25 15 68 2 12 1040 CLA S 3 2072 4 472 422 204 84 60 736 74 
S.W7 HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS (INCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 
MACHINES MOTRICES HYDRAUUQUES 
S.W7.01 HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
20 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I ·EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
8406.91 
1021 A E L E 5683 47 530 45 5591 1030 CLASSE 2 530 
8406.92 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TEILE VON MOTOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 549 11 5 
154 
1 
11 
35 5 315 9 1 167 
006 ROYAUME-UNI 1875 1 153 1 56 1492 4 3 
37 6263 400 ETATS·UNIS 11640 16 1335 1396 161 2377 23 8 24 
404 CANADA 766 21 118 321 19 22 265 
1000 M 0 N DE 16167 54 1534 1951 2 182 3095 1522 355 227 52 7193 
1010 INTRA-CE 3352 38 178 230 2 20 370 1498 328 181 3 504 
1011 EXTRA-CE 12802 16 1357 1720 162 2712 23 27 46 49 6690 
1020 CLASSE 1 12635 16 1357 1643 161 2709 23 27 46 49 6604 
8406.96 PARTS OF ENGINES FOR MILITARY AIRCRAFT 
mLE VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE, AUSG.lMLLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 651 34 61 7 112 5 119 25 1 287 
004 RF ALLEMAGNE 1937 425 192 
4 
69 3 43 849 1 355 
005 ITALIE 610 11 45 4 32 77 364 1 10 562 006 ROYAUME-UNI 926 39 13 182 212 
2262 400 ETATS-UNIS 8544 319 1571 5 2378 19 460 1510 
1000 M 0 N DE 13882 855 1884 107 5 2868 104 1076 2662 21 4300 
1010 INTRA-CE 4643 524 301 76 5 471 65 556 1111 19 1693 
1011 EXTRA-CE 9038 330 1583 30 2397 19 519 1551 2 2607 
1020 CLASSE 1 8835 330 1583 30 2395 19 515 1551 2 2410 
8406.98 PARTS OF SPARK IGNmON ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 152760 4228 277 31142 1192 42912 
8121 
25 6056 3762 36667 24497 
002 BELG.-LUXBG. 37274 
1900 
1399 7010 852 195 55 8079 5251 213 6099 
003 PAY5-BAS 20307 707 12271 963 578 2372 76 564 
25978 
233 643 
004 RF ALLEMAGNE 365123 14065 5198 
41678 
5001 27902 89649 1050 70066 5594 120600 
005 ITALIE 170614 2818 337 2474 9733 71846 36 7748 1676 1640 36574 006 ROYAUME-UNI 97521 1849 1072 36235 1078 37214 9612 723 1143 851 
s4 007 lALANDE 4495 2 15 3210 
4 
9 3 
15 
1168 32 2 
008 DANEMARK 644 7 
4 
81 4 59 24 86 14 350 
010 PORTUGAL 15815 2 92 8 4432 11142 35 92 15 15957 28 011 ESPAGNE 88894 135 44 21620 213 
16 
25032 20405 270 5183 
028 NORVEGE 764 1 102 296 35 28 6 1 9 5 265 
030 SUEDE 14094 969 1052 691 85 242 621 76 3002 796 78 8462 
036 SUISSE 9837 166 59 5417 21 220 330 8 570 312 34 2698 
038 AUTRICHE 47152 416 46 42078 4 1207 786 1436 191 233 751 
046 YOUGOSLAVIE 12186 1 
1 
6997 9 
34 
4762 299 4 114 
052 TUROUIE 5095 393 2606 44 628 749 640 
056 U.R.S.S. 933 2 
122 
225 174 2 124 
1 17 1 
406 
062 TCHECOSLOVAQ 528 21 129 84 26 30 97 
212 TUNISIE 1340 
so4 17 
1282 41 
390 AFR. DU SUD 1783 
17975 402 338 317:i 4796 118 3369 2084 217 1279 400 ETATS-UNIS 84308 39483 12353 
404 CANADA 952 520 4 43 7 1 108 1 89 7 5 167 
412 MEXIQUE 14445 1814 1 7920 
1sS 
663 4046 
1967 102 
1 
508 BRESIL 10825 1586 5 6187 179 13 629 
624 ISRAEL 612 1 2 1 32 67 
9 
43 9 252 466 664 INDE 1297 368 1 339 1 9 24 654 680 THAILANDE 623 
1os0 1 
1 
762 1 :i 
253 
706 SINGAPOUR 2026 3 
s6 1 6 200 728 COREE DU SUD 877 12 5 
869 
2 
472 
9 42 1 749 
732 JAPON 69979 5946 956 26545 2579 9113 1969 8929 1556 11043 
736 T'AI-WAN 2218 31 29 74 263 511 23 61 853 204 169 
800 AUSTRALIE 692 7 7 44 3 3 1 3 3 1 620 
958 NON OETERMIN 871 69 203 564 35 
1000 M 0 N DE 1240258 55416 12018 294171 15722 129646 244979 2733 129356 52827 65931 237459 
1010 INTRA-CE 953467 25005 9053 153340 11784 122979 217643 2016 114227 38213 63173 196034 
1011 EXTRA·CE 285923 30342 2965 140829 3939 6669 27135 717 14565 14614 2723 41425 
1020 CLASSE 1 247250 26401 2666 124726 3124 5764 21205 682 11577 12386 2144 36573 
1021 A E L E 72190 1557 1296 46504 144 1688 1791 90 5087 1355 365 10313 
1030 CLASSE 2 36369 3877 120 15618 469 874 5532 32 2892 2204 564 4187 
1040 CLASSE 3 2309 66 180 4B5 347 31 398 3 97 21 15 668 
8406.99 PARTS OF COMPRESSION IGNmON ENGINES 
TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG 
001 FRANCE 126101 8437 724 74666 472 10464 
12743 
174 15932 4521 3542 6969 
002 BELG.-LUXBG. 44671 8066 696 3163 647 526 37 1023 8838 656 
16342 
003 PAYS-BAS 32099 1655 11180 392 355 3474 299 788 60375 
B03 5087 
004 RF ALLEMAGNE 330599 15004 19961 
10828 
4530 23270 86675 348 51849 5622 62965 
005 ITALIE 70548 1652 831 3155 3002 40993 62 
BooB 
3636 555 5834 
006 ROYAUME-UNI 81535 16071 3636 11961 1384 2811 19799 3368 8855 4742 263 007 lALANDE 589 1 8 52 44 11 5 
s:i 92 113 296 008 DANEMARK 12047 107 
732 
4228 17 606 860 917 1472 3451 
011 ESPAGNE 26156 63 11702 187 
e:i 7044 8 2292 970 552 2606 028 NORVEGE 7221 110 2403 1212 1 1098 32 75 1056 42 1109 
030 SUEDE 40100 1513 3740 3792 432 904 4420 99 2749 16280 490 5681 
032 FINLANDE 10313 66 971 2206 15 759 1469 6 1525 1439 4 1833 
036 SUISSE 26562 1176 1374 10206 106 423 2973 40 3608 1645 276 6735 
036 AUTRICHE 12714 377 269 7395 387 264 686 5 2483 369 22 457 
046 YOUGOSLAVIE 10718 1 6 8281 21 123 645 1585 24 1 31 
052 TUROUIE 2992 4 3 1516 123 163 126 293 7 25 
757 
058 RD.ALLEMANOE 505 1 96 
9sB 
7 7 10 22 334 3 
060 POLOGNE 7023 16 944 
12 
1509 308 284 2701 1 302 
062 TCHECOSLOVAQ 819 29 27 44 5 6 252 19 3 422 
390 AFR. DU SUO 8139 26 2 929 
611 20121 
11 
459 
321 17 3 6830 
400 ETATS-UNIS 116206 12686 446 2887 10177 3525 3203 403 61688 
404 CANADA 1323 12 15 106 322 15 36 8 15 98 215 461 
412 MEXIQUE 4784 
1027 19 
206 
s4 219 133 1014 
1 
32 
4444 
508 BRESIL 19321 6729 71 4130 6026 
516 BOLIVIE 579 579 
2:i 31 26 4 2sB 528 ARGENTINE 1212 
1oS 
870 
a8 37 664 INDE 2223 
e:i 938 14 70 
31 939 
706 SINGAPOUR 709 6 114 51 
14 
232 111 
1 
112 
728 COREE DU SUD 8822 642 17 272 
734 2852 387 
4956 46 2874 
732 JAPON 29849 1366 1817 2918 2682 537 2834 551 13171 
736 T'AI-WAN 1633 4 62 21 220 4 4 11 1103 112 92 
740 HONG-KONG 567 
196 
19 2 
10 
8 91 146 299 
958 NON DETERMIN 1535 1001 322 8 
1000 M 0 N DE 1048423 68836 41205 181006 14338 66688 198436 5430 106107 125378 18958 220041 
1010 INTRA-CE 725217 49406 28438 128092 10830 41066 171708 4390 81870 89022 16767 103628 
1011 EXT RA-CE 321668 19235 12765 52914 3497 27623 25728 1041 23915 36347 2191 116412 
1020 CLASSE 1 268829 17373 11075 41482 2782 25715 24418 1037 16719 27075 2009 99144 
1021 A E L E 98933 3241 8761 24612 940 2433 10667 183 10440 20604 834 15818 
1030 CLASSE 2 43277 1813 535 9981 486 372 938 4 6536 5996 149 16467 
1031 ACP~66~ 687 5 6 10 1 74 227 72 107 3:i 165 1040 CLA S 3 9565 49 1156 1451 230 1536 372 661 3276 801 
8407 HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS (INCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 
HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN 
8407.01 HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
J 21 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl! loeutschland I 'EMMa j Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8407.01 MACHINES MOTRICES HYDRAULIOUES ET LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 14 10 2 
14 
2 
006 UTD. KINGDOM 14 
4 6 5 400 USA 23 7 
404 CANADA 17 17 
1000 W 0 R L D 86 25 8 6 2 36 8 
1010 INTRA-EC 30 11 i 1 6 2 14 2 1011 EXTRA-EC 55 14 5 24 5 
1020 CLASS 1 54 14 1 4 6 24 5 
8407.10 WATER TURBINES 
TURBINES HYDRAULIOUES 
004 FR GERMANY 71 
57 
4 1 13 45 8 
036 AUSTRIA 62 
5 383 5 400 USA 398 6 4 
1000 W 0 R L D 731 17 5 66 4 66 449 4 58 17 44 
101 0 INTRA·EC 204 15 5 3 4 52 23 4 49 16 37 1011 EXTRA-EC 527 2 64 13 426 9 1 7 
1020 CLASS 1 513 5 64 13 420 9 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 108 5 58 8 29 6 1 1 
8407.30 HYDRAULIC SYSTEMS 
SYSTEMES HYDRAUUQUES 
003 NETHERLANDS 95 53 Hi 5 4 15 2 39 28 20 004 FR GERMANY 195 33 
11 
19 43 19 
005 ITALY 604 2 2 576 4 9 
412 008 DENMARK 414 1 22 1 26 28 030 SWEDEN 87 8 1 
400 USA 315 310 1 3 
1000 W 0 R L D 1906 415 92 28 5 663 70 86 76 470 
101 0 INTRA-EC 1390 93 25 19 5 624 64 50 55 454 
1011 EXTRA·EC 515 322 66 9 39 6 36 21 16 
1020 CLASS 1 475 322 26 9 39 6 36 21 16 
1021 EFTA COUNTR. 140 12 25 8 26 5 36 18 10 
8407.50 HYDRAULIC ENGINS AND MOTORS, OTHER THAN WATER TURBINES, HYDRAULIC SYSTEMS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
MACHINES MOTRICES HYDRAULJQUES, AUTRES QUE TURBINES ET SYSTEMES HYDRAULJQUES ET NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1405 18 3 1089 135 26 70 57 31 002 BELG.·LUXBG. 84 
184 
4 16 2 
1 
16 26 
003 NETHERLANDS 698 6 174 
4 
36 216 
1 696 21 
61 
004 FR GERMANY 3666 184 53 
215 
133 625 160 1969 
005 ITALY 640 7 9 17 160 179 1 44 20 9 23 006 UTD. KINGDOM 611 87 16 235 
:i 
46 65 14 74 8 
11 008 DENMARK 1416 29 95 711 56 295 1 266 20 3 026 NORWAY 406 8 16 15 28 9 25 218 030 SWEDEN 1192 1 59 671 36 214 1 99 99 
032 FINLAND 35 
7 
3 7 
8 
3 
7 
5 17 
036 SWITZERLAND 694 1 401 123 23 124 
036 AUSTRIA 466 
28 21 
452 
25 
8 8 12 8 
400 USA 565 266 29 60 34 101 
732 JAPAN 266 15 6 1 30 5 9 220 
1000 W 0 R L D 12746 564 310 4356 28 662 1869 21 675 1103 44 3114 
1010 INTRA-EC 8796 509 90 2445 24 569 1424 17 584 883 43 2208 
1011 EXTRA·EC 3953 55 220 1912 4 93 446 4 91 221 1 906 
1020 CLASS 1 3817 54 197 1832 1 66 441 4 91 208 1 900 
1021 EFTA COUNTR. 2818 16 159 1547 62 377 2 25 163 1 466 
8407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES MOTRICES HYDRAUUQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2147 29 765 72 224 
8 
23 874 106 54 
002 BELG.·LUXBG. 142 435 6 46 4 14 62 6 003 NETHERLANDS 1559 360 
1 
68 556 20 
1217 
94 
004 FR GERMANY 3768 146 1105 
224 
98 589 206 402 
005 ITALY 575 14 15 7 4 223 
17 16 
56 32 
006 UTD. KINGDOM 804 13 10 624 9 21 94 68 007 IRELAND 83 14 
s5 1 6 008 DENMARK 114 4 
2 
18 
011 SPAIN 184 
10 1:i 
1 35 132 14 
028 NORWAY 91 24 
:i 20 :i 1 
1 43 
030 SWEDEN 390 8 167 49 
16 
26 112 
036 SWITZERLAND 856 16 2 477 64 69 145 33 34 
036 AUSTRIA 478 8 
4 
277 2 3 1 85 101 1 
400 USA 367 53 99 14 7 69 12 109 
732 JAPAN 36 3 3 22 8 
1000 W 0 R L D 12028 736 2184 2494 25 493 1591 23 729 2617 110 1044 
1010 INTRA-EC 9521 640 1914 1434 8 408 1436 19 423 2440 109 690 
1011 EXTRA·EC 2508 98 250 1060 17 86 155 4 306 178 1 353 
1020 CLASS 1 2294 98 191 951 17 65 121 4 306 177 1 343 
1021 EFTA COUNTR. 1662 42 182 844 17 70 91 4 232 163 1 216 
1030 CLASS 2 69 
s9 46 12 1 8 1040 CLASS 3 145 62 22 2 
8408 OTHER ENGINES AND MOTORS 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
8408.02 TURBO-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE MAX. 44.000 N 
001 FRANCE 45 3 40 
:i 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 27 19 
003 NETHERLANDS 5 5 
:i :i 004 FR GERMANY 6 
1 005 ITALY 2 
18 2 27 2 
1 
006 UTD. KINGDOM 56 7 
008 DENMARK 2 2 
036 SWITZERLAND 1 
5 220 EGYPT 5 
6 s4 4 38 400 USA 366 92 191 404 CANADA 13 4 2 7 701 MALAYSIA 21 21 
708 PHILIPPINES 45 45 
1000 W 0 R L D 619 15 6 253 58 33 41 8 205 1010 INTRA·EC 146 15 6 85 3 29 3 7 6 1011 EXTRA-EC 472 169 55 4 38 1 199 1020 CLASS 1 399 6 97 55 4 38 1 198 1021 EFTA COUNTR. 1 
72 
1 1030 CLASS 2 73 1 
8401.04 TURBO.JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N 
001 FRANCE 54 6 25 4 5 14 002 BELG.·LUXBG. 10 
5 
8 2 003 NETHERLANDS 6 
5 2 
1 004 FR GERMANY 16 5 4 
22 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8407.01 HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN UNO TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 713 116 8 3 202 30 81 281 006 ROYAUME·UNI 3007 14 
soli 30 6 2955 1374 400 ETATS-UNIS 5801 8 1678 942 1185 
404 CANADA 5842 18 5824 
1000 M 0 N DE 16075 473 631 1966 3 1174 21 38 10091 1678 
1010 INTRA-CE 3947 136 
631 
149 3 232 21 30 3078 298 
1011 EXT RA-CE 12127 337 1817 942 7 7013 1380 
1020 CLASSE 1 12011 337 631 1701 942 7 7013 1380 
8407.10 WATER TURBINES 
WASSERTURBINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1377 4 
746 
147 37 128 986 75 
038 AUTRICHE 833 
2 196 6769 
86 1 
400 ETATS-UNIS 7186 100 93 25 
1000 M 0 N DE 11618 183 43 936 158 671 7334 5 1389 329 13 557 
1010 INTRA-CE 2938 170 15 58 157 319 277 5 1156 317 13 451 
1011 EXT RA-CE 8674 13 28 877 1 351 7056 231 12 105 
1020 CLASSE 1 8609 8 28 877 1 351 7042 227 12 63 
1021 A E L E 1276 6 28 777 155 128 134 12 38 
8407.30 HYDRAUUC SYSTEMS 
HYDROSYSTEME 
003 PAYS..BAS 1488 877 14 114 45 64 9 1 257 14 409 004 RF ALLEMAGNE 2238 . 173 246 
107 
237 554 512 199 
005 ITALIE 2897 12 37 6 2584 55 
3 
91 1 4 
008 DANEMARK 7196 27 
151 
6 
3 12s 
1 
1 
7159 
030 SUEDE 852 106 
22 
17 442 
1 
7 
400 ETATS-UNIS 704 511 19 23 17 3 13 95 
1000 M 0 N DE 17800 1918 851 471 62 3199 1007 13 1465 694 22 8098 
1010 INTRA-CE 15147 1191 462 355 58 2981 853 13 919 439 21 7855 
1011 EXT RA-CE 2652 727 389 116 3 218 154 546 255 1 243 
1020 CLASSE 1 2459 725 224 105 3 218 143 545 255 1 240 
1021 A E L E 1593 214 202 80 3 125 125 542 214 88 
8407.50 HYDRAUUC ENGINS AND MOTORS, OTHER THAN WATER TURBINES, HYDRAULIC SYSTEMS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
WASSERRAEDER U.A. HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN, AUSG. WASSERTURBINEN, HYDROSYSTEME U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 15553 256 179 11339 7 1427 
182 
4 781 948 24 588 
002 BELG.·LUXBG. 775 
1546 
20 203 
3 
26 
7 
232 1 111 
003 PAYS-BAS 6402 61 1285 406 1676 
12 13465 
4 1414 
004 RF ALLEMAGNE 48099 2341 993 
2124 
107 2512 9900 3264 477 15008 
005 ITALIE 6104 45 105 283 1121 1569 17 
1001 
294 204 342 
006 ROYAUME-UNI 7454 468 176 2794 63 468 - 1288 119 1048 92 100 008 DANEMARK 22042 546 
677 
10552 1347 5159 6 3593 565 51 
028 NORVEGE 5157 181 169 99 1338 14 6 498 
19 
2177 
030 SUEDE 18137 12 926 11235 374 2728 5 145 1394 1297 
032 FINLANDE 511 
177 
53 130 
10 
2 45 5 
200 
117 1 158 
038 SUISSE 16000 68 8946 452 2833 8 232 15 3049 
038 AUTR!CHE 3826 8 21 3142 
4 
14 156 
19 
89 131 
10 
65 
400 ETATS·UNIS 15899 542 339 4086 309 2747 437 5837 1561 
732 JAPON 2904 113 176 13 402 5 53 239 3 1900 
1000 M 0 N 0 E 170641 6177 3800 56916 514 8630 30188 217 9611 25086 911 28583 
1010 INTRA-CE 106824 5201 1535 28406 465 7310 19819 160 8668 16576 854 17830 
1011 EXTRA-CE 63819 977 2265 28511 49 1320 10369 57 951 8510 57 10753 
1020 CLASSE 1 62977 971 2226 28115 22 1283 10294 57 942 8458 57 10552 
1021 A E L E 43428 377 1748 23823 18 940 7098 32 439 2371 38 6746 
8407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16193 994 690 957 3232 
264 
925 5935 2199 1260 
002 BELG.-LUXBG. 788 
2528 36 202 24 4 16 247 35 003 PAYS·BAS 7674 1602 
2s 
372 1655 289 9636 63 1188 004 RF ALLEMAGNE 34894 2833 2510 
1577 
3857 6375 132 2766 6503 
005 ITALIE 4193 127 167 50 44 1523 4 
156 
325 3 373 
006 ROYAUME·UNI 6983 128 122 5116 6 121 312 271 727 24 783 007 lALANDE 842 
6 
52 406 2 5 6 1 144 3 008 DANEMARK 829 
7 
1 46 216 
011 ESPAGNE 852 
27 
26 
9 
225 
23 
6 480 17 91 
028 NORVEGE 1229 94 478 6 7 47 4 534 
030 SUEDE 3820 53 1163 771 
151 
38 320 83 24 332 48 990 
038 SUISSE 11517 773 38 4919 1313 541 3 1982 444 1 1352 
038 AUTRICHE 3662 50 17 1872 17 153 24 
3 
267 1211 
3 
31 
400 ETATS·UNIS 6349 463 46 2092 2 327 173 1359 524 1357 
732 JAPON 515 57 8 128 6 247 22 47 
1000 M 0 N DE 102943 8052 5191 20896 256 9499 12054 527 8579 20328 2367 15194 
1010 INTRA-CE 73632 6623 3584 9887 85 7649 10417 417 4485 17687 2309 10489 
1011 EXTRA-CE 29312 1429 1607 11008 171 1850 1637 111 4094 2641 59 4705 
1020 CLASSE 1 28074 1426 1411 10376 171 1648 1347 111 4094 2627 59 4604 
1021 A E L E 20616 904 1323 8121 169 1512 918 108 2319 2084 56 3104 
1030 CLASSE 2 551 1 
196 
230 2 211 14 93 
1040 CLASSE 3 690 2 403 80 9 
8408 OTHER ENGINES AND MOTORS 
ANDERE MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN 
8408.02 TURBO..JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT MAX. 44.000 N 
001 FRANCE 27423 706 25085 
44 689 2252 
1632 
002 BELG.·LUXBG. 14812 11827 
003 PAYS·BAS 3286 3286 224 2389 004 RF ALLEMAGNE 2613 
1511 005 ITALIE 2172 
10426 133 1445 211 
661 
006 ROYAUME·UNI 12487 272 210 008 DANEMARK 1513 1303 
289 132 038 SUISSE 722 295 6 
220 EGYPTE 3275 
2ssS 
3275 
79688 28 22749 567 157854 400 ETATS·UNIS 316396 52754 
404 CANADA 9077 3244 671 5162 
701 MALAYSIA 13063 13083 
708 PHILIPPINES 27985 27985 
1000 M 0 N DE 436135 2600 2868 152953 81313 1517 23794 3030 168060 
1010 INTRA-CE 64532 2600 
2868 
51927 248 1489 913 2463 4892 
1011 EXTRA-CE 371604 101027 81065 28 22881 567 163168 
1020 CLASSE 1 326506 2868 56293 80848 28 22881 567 163021 
1021 A E L E 1035 313 295 289 132 6 
1030 CLASSE 2 45096 44734 216 146 
8408.04 TURBO..JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 44.000 BIS 132.000 N 
001 FRANCE 17264 1186 4337 4120 3343 4278 
002 BELG.·LUXBG. 2570 
2207 
2495 75 
003 PAYS..BAS 3263 
5339 723 
1056 
004 RF ALLEMAGNE 7921 911 946 
J 23 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8408.04 
006 UTD. KINGDOM 100 2 3 51 44 
007 IRELAND 25 4 21 
3 3 008 DENMARK 11 5 
4 011 SPAIN 4 
3 2 030 SWEDEN 6 
036 SWITZERLAND 5 5 
066 ROMANIA 7 9 7 224 SUDAN 9 
17 330 ANGOLA 17 
2 ,; 12 35 46 12 6 100 400 USA 236 12 
404 CANADA 9 
25 
9 
612 IRAQ 25 
616 IRAN 60 60 
4 632 SAUDI ARABIA 13 9 
672 NEPAL 11 11 
4 736 TAIWAN 4 
3 956 NOT DETERMIN 3 
1000 W 0 R L D 656 27 12 196 43 99 12 65 32 170 
101 0 INTRA·EC 226 22 
12 
54 9 59 
12 
57 
32 
25 
1011 EXTRA·EC 429 2 142 35 40 9 145 
1020 CLASS 1 257 2 12 12 35 40 12 9 12 123 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 3 
20 
6 
1030 CLASS 2 166 130 16 
1031 ACP~66) 36 16 20 2 
1040 CLA S 3 7 7 
8408.06 TURBO.Jm FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 132.000 N 
001 FRANCE 274 252 5 17 
002 BELG.·LUXBG. 103 
31 
100 2 1 
003 NETHERLANDS 64 13 40 
004 FR GERMANY 99 5 
37 
94 
005 ITALY 41 
14 38 4 006 UTD. KINGDOM 104 52 23 007 IRELAND 26 5 
3 008 DENMARK 11 8 
593 009 GREECE 602 9 
011 SPAIN 22 22 
5 048 YUGOSLAVIA 5 11i 208 ALGERIA 18 
23 330 ANGOLA 23 
7 362 ZIMBABWE 7 
7 18 127 19 249 24 3 2 400 USA 754 305 
404 CANADA 18 
8 2 7 11 508 BRAZIL 10 
600 CYPRUS 20 20 
612 IRAQ 15 15 
5 616 IRAN 76 71 
628 JORDAN 14 14 
632 SAUDI ARABIA 29 29 
640 BAHRAIN 17 17 
647 U.A.EMIRATES 10 36 10 664 INDIA 43 7 
740 HONG KONG 7 7 
600 AUSTRALIA 19 19 
1000 W 0 R L D 2483 56 18 818 614 249 76 10 25 617 
1010 INTRA·EC 1366 49 
1& 
497 593 
249 
41 7 
2s 
179 
1011 EXTRA·EC 1118 7 321 21 36 3 438 
1020 CLASS 1 805 7 18 134 19 249 36 3 2 337 
1030 CLASS 2 314 187 2 23 102 
1031 ACP(66) 32 23 9 
8408.08 TURBO.Jm, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE MAX. 24525 N, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 4 3 i 002 BELG.·LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 6 2 6 004 FR GERMANY 4 
7 2 2 006 UTD. KINGDOM 10 
8 3 007 IRELAND 11 
208 ALGERIA 3 3 
346 KENYA 2 
4 3 
2 
400 USA 11 4 
404 CANADA 2 2 2 460 DOMINICA 2 
504 PERU 1 1 632 SAUDI ARABIA 14 14 
647 U.A.EMIRATES 3 2 
649 OMAN 1 1 
1000 W 0 R L D 100 10 4 8 10 3 65 
1010 INTRA·EC 38 10 4 8 5 1 14 1011 EXTRA·EC 63 5 2 52 
1020 CLASS 1 21 4 5 2 10 
1030 CLASS 2 43 1 42 
1031 ACP(66) 10 10 
8408.09 TURBO.Jm, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 33 11 3 6 21 002 BELG.-LUXBG. -10 2 1 003 NETHERLANDS 5 3 004 FR GERMANY 18 6 6 7 18 006 UTD. KINGDOM 20 
10 007 IRELAND 10 008 DENMARK 8 5 3 011 SPAIN 7 7 030 SWEDEN 6 6 048 MALTA 1 1 066 ROMANIA 15 15 272 IVORY COAST 1 1 346 KENYA 1 1 393 SWAZILAND 1 
8 
1 400 USA 64 54 404 CANADA 11 11 500 ECUADOR 4 4 508 BRAZIL 1 1 632 SAUDI ARABIA 106 106 647 U.A.EMIRATES 3 3 649 OMAN 6 6 664 INDIA 4 4 701 MALAYSIA 3 3 708 PHILIPPINES 4 4 720 CHINA 25 25 728 SOUTH KOREA 3 3 600 AUSTRALIA 5 5 
1000 W 0 R L D 412 26 9 3 21 352 1010 INTRA·EC 109 18 ; 9 2 18 62 1011 EXTRA·EC 302 8 1 3 289 1020 CLASS 1 94 8 1 1 3 81 1021 EFTA COUNTR. 14 1 3 10 1030 CLASS 2 169 169 
24 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8408.04 
006 ROYAUME-UNI 45641 116 241 2783 42501 
007 lALANDE 1904 214 1690 44 221 006 OANEMARK 748 483 
700 011 ESPAGNE 706 
742 3356 75 030 SUEDE 4173 
036 SUISSE 1504 1504 
066 ROUMANIE 1703 
724 
1703 
224 SOUDAN 724 
657 330 ANGOLA 657 
578 3983 2646 15765 10979 12481 2213 25127 400 ETATS-UNIS 75614 1642 
404 CANADA 4914 93 
2414 
4821 
612 IRAQ 2414 
616 IRAN 5551 5551 
1797 632 ARABIE SAOUD 2521 724 
672 NEPAL 1207 1207 
1236 736 T'AI-WAN 1236 
618 956 NON DETERMIN 618 
1000 M 0 N DE 165979 5829 4076 22208 21810 18650 12481 53907 2626 44392 
1010 INTRA-CE 80017 4634 
4076 
6751 6045 7671 
12481 
48338 
2626 
6578 
1011 EXT RA-CE 105344 578 15457 15765 10979 5569 37813 
1020 CLASSE 1 86450 578 4076 3388 15765 10979 12481 5569 1642 31772 
1021 A E L E 5922 742 3356 
784 
1824 
1030 CLASSE 2 17189 12068 4337 
1031 ACP~66~ 2190 1207 764 199 1040 CLA S 3 1703 1703 
8408.06 TURBo-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
TURBOSmAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 
001 FRANCE 27560 18110 4092 5358 
002 BELG.-LUXBG. 8167 
7357 
6610 440 1117 
003 PAYS-BAS 16525 635 10533 
004 RF ALLEMAGNE 35363 1014 
1903 
34349 
005 ITALIE 4110 
51o9 1788 
2207 
006 ROYAUME-UNI 11606 4709 
722 007 lALANDE 1064 362 
177 006 OANEMARK 539 362 
3233 009 GRECE 3595 362 
011 ESPAGNE 1403 1403 
1669 048 YOUGOSLAVIE 1669 
951 208 ALGERIE 951 
792 330 ANGOLA 792 
2373 362 ZIMBABWE 2373 5236 8911 21096 4276 193238 11442 2120 1322 400 ETATS-UNIS 370735 123094 
404 CANADA 6341 
1314 316 
222 6119 
508 BRESIL 1630 
600 CHYPRE 951 951 
612 IRAQ 724 724 4533 616 IRAN 9181 4648 
628 JORDANIE 7305 7305 
632 ARABIE SAOUO 11713 11713 
640 BAHREIN 4955 4955 
647 EMIRATS ARAB 4662 
1948 
4662 
664 INOE 2140 192 
740 HONG-KONG 886 886 
800 AUSTRALIE 3335 3335 
1000 M 0 N DE 544440 18717 8911 67554 7825 193238 15298 6652 2114 224131 
1010 INTRA-CE 111955 13481 
8911 
34456 3233 
193238 
1965 4533 
2114 
54287 
1011 EXTRA-CE 432485 5236 33098 4592 13333 2120 169843 
1020 CLASSE 1 382525 5236 8911 21520 4276 193238 13333 2120 1322 132569 
1030 CLASSE 2 49961 11578 316 792 37275 
1031 ACP(66) 3388 792 2596 
8408.08 TURBo-JETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
TURBOSmAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT MAX. 24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3029 103 2838 88 
500 002 BELG.-LUXBG. 590 
003 PAYS-BAS 1152 
13 631 
1152 
004 RF ALLEMAGNE 1815 530 635 1171 006 ROYAUME-UNI 2037 
3692 
872 
128 007 lALANDE 3820 
208 ALGERIE 1317 1317 
346 KENYA 1328 
13878 2232 31 
1328 
400 ETATS-UNIS 18603 2462 
404 CANADA 2243 2243 
512 460 DOMINIQUE 512 
504 PEROU 649 649 
632 ARABIE SAOUO 17882 
861 
17882 
647 EMIRATS ARAB 2994 2133 
649 OMAN 512 512 
1000 M 0 N DE 62588 3705 14161 633 9877 808 33604 
1010 INTRA-CE 13278 3705 
14161 
633 4340 723 3875 
1011 EXTRA-CE 49312 5336 85 29730 
1020 CLASSE 1 21291 13878 4475 85 2853 
1030 CLASSE 2 28021 283 861 26877 
1031 ACP(66) 2554 2554 
8408.01 TURBo-JETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOSmAHLmiEBWERKE, SCHUBKRAFT >24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8892 25 
9 
242 
7454 
8625 
002 BELG.-LUXBG. 8591 865 1128 003 PAYS-BAS 2406 1541 
004 RF ALLEMAGNE 15983 
1172 27 1aa8 2792 
15983 
006 ROYAUME-UNI 5877 
11o4 007 lALANDE 1104 
4822 006 DANEMARK 6253 1431 
011 ESPAGNE 1774 1774 
030 SUEDE 3916 3916 
046 MALTE 1178 1178 
066 ROUMANIE 3778 3778 
272 COTE IVOIRE 681 681 
346 KENYA 532 532 
393 SWAZILAND 1141 
6188 393 52 
1141 
400 ETATS-UNIS 23783 17170 
404 CANADA 3233 3233 
500 EQUATEUR 2744 2744 
508 BRESIL 999 999 
632 ARABIE SAOUO 55142 55142 
647 EMIRATS ARAB 2813 2813 
649 OMAN 2265 2265 
664 INOE 4258 4258 
701 MALAYSIA 1482 1482 
708 PHILIPPINES 1490 1490 
720 CHINE 3467 3467 
728 COREE OU SUD 1155 1155 
800 AUSTRALIE 788 788 
1000 M 0 N DE 168759 8229 3 36 2521 15144 142826 
1010 INTRA-CE 50882 2062 
:i 36 2128 15069 31587 1011 EXTRA-CE 117878 6168 393 75 111239 
1020 CLASSE 1 33363 6168 3 393 75 26724 
1021 A E L E 4380 3 23 4354 
1030 CLASSE 2 77269 77269 
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1987 Mengen- Quantity- Quantitt!ls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1408.09 
1031 ACP~66) 22 22 
1040 CLA S 3 40 40 
1408.12 OTHER REAcnON ENGINES E.G. RAM.Jm, PULSE.Jm, ROCKET ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACnON, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
004 FA GERMANY 5 2 :i 006 UTD. KINGDOM 5 :i 4 400 USA 18 5 
1000 W 0 R L D 46 4 5 1 9 22 5 
1010 INTRA·EC 27 4 5 i 4 19 5 1011 EXTRA-EC 19 5 3 
1020 CLASS 1 19 5 1 5 3 5 
1408.18 OTHER REACnON ENGINES E.G. RAM.Jm, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CML AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REAcnON, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 14 8 
:i 3 002 BELG.·LUXBG. 41 38 
003 NETHERLANDS 1 
11 i 004 FR GERMANY 13 i i 006 UTD. KINGDOM 24 17 3 
10 028 NORWAY 20 8 10 036 SWITZERLAND 8 6 400 USA 6 
1000 W 0 R L D 126 2 2 9 28 3 4 50 18 10 
1010 INTRA·EC 91 2 1 9 28 3 4 42 2 
10 1011 EXTRA·EC 35 1 8 16 
1020 CLASS 1 35 1 8 16 10 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 8 10 10 
1408.19 TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE MAX. 1865 KW 
001 FRANCE 2 
6 004 FA GERMANY 7 j • 2 006 UTD. KINGDOM 18 8 
16 400 USA 53 29 7 1 
404 CANADA 88 6 40 16 26 
664 INDIA 1 1 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 179 2 47 49 31 46 
1010 INTRA·EC 33 1 9 3 14 4 
1011 EXTRA·EC 146 1 38 46 17 44 
1020 CLASS 1 143 1 37 46 17 42 
1030 CLASS 2 1 1 
1408.20 TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT MAX 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1865 A 3730 KW 
001 FRANCE 2 2 
004 FA GERMANY 8 
2 j 8 :i :i 8 006 UTD. KINGDOM 23 
37 400 USA 46 1 8 1 
404 CANADA 3 1 
1000 W 0 R L D 90 2 8 17 2 4 3 52 
1010 INTRA-EC 37 2 i 7 8 2 3 i 3 14 1011 EXTRA·EC 52 1 8 1 38 
1020 CLASS 1 51 1 1 8 2 1 1 37 
1030 CLASS 2 3 1 2 
1408.22 TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 3730 KW 
001 FRANCE 9 4 5 
004 FA GERMANY 6 9 4 6 006 UTD. KINGDOM 13 5 008 DENMARK 5 
1i 2 400 USA 17 4 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
1000 W 0 R L D 60 24 2 4 29 
1010 INTRA·EC 37 12 2 i 4 21 1011 EXTRA·EC 22 11 8 
1020 CLASS 1 18 11 2 5 
1030 CLASS 2 4 3 
1408.23 TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE MAX. 1100 KW, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 22 1 2 18 
004 FA GERMANY 16 
2 
13 2 
006 UTD. KINGDOM 29 27 
220 EGYPT 
24 12 12 400 USA 
404 CANADA 2 1 1 
649 OMAN 2 2 
664 INDIA 2 2 
1000 W 0 R L D 106 16 4S 43 
1010 INTRA-EC 67 3 41 21 
1011 EXTRA·EC 40 14 4 22 
1020 CLASS 1 28 13 1 14 
1030 CLASS 2 8 1 7 
1408.25 TURBO-PROPELLERS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE >1100 KW, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 44 3 40 003 NETHERLANDS 5 30 8 5 004 FA GERMANY 58 19 005 ITALY 3 
2 2 4 j 3 006 UTD. KINGDOM 15 9 008 DENMARK 9 
011 SPAIN 4 4 
028 NORWAY 13 13 
030 SWEDEN 2 1 046 YUGOSLAVIA 4 i 4 216 LIBYA 4 3 
220 EGYPT 4 
4 :i 1 3 400 USA 104 6 91 404 CANADA 12 5 7 458 GUADELOUPE 2 2 
459 ANTIGUA, BARB 6 6 506 BRAZIL 5 5 
632 SAUDI ARABIA 1 
647 U.A.EMIRATES 2 2 
649 OMAN 6 6 664 INDIA 1 1 
701 MALAYSIA 7 7 
26 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal _I UK 
8408.09 
1031 ACP~66~ 3696 3696 
1040 CLA S 3 7245 7245 
8408.12 OTHER REAcnON ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1050 
2414 
2 1046 
476 006 ROYAUME-UNI 2890 
2602 29 2119 196 400 ETATS-UNIS 6617 1871 
1000 M 0 N DE 12098 2842 2602 31 1048 2428 2652 495 
1010 IN TRA-CE 4982 2842 
2602 
2 1046 557 533 
495 1011 EXTRA-CE 7116 29 1871 2119 
1020 CLASSE 1 7116 2602 29 1871 2119 495 
8408.18 OTHER REAcnON ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.Jm, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CML AIRCRAFT 
STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO UNO NICHT FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 14024 6 12550 355 58 1214 196 002 BELG.-LUXBG. 2165 
17o3 
1624 206 
D03 PAY5-BAS 1706 
5145 7 67 
3 
004 RF ALLEMAGNE 5374 150 
219 7oS 
5 
28 006 ROYAUME-UNI 7415 6236 14 210 686 028 NORVEGE 1659 1 
1480 
772 
036 SUISSE 1480 
i 5626 400 ETATS-UNIS 5629 
1000 M 0 N DE 39605 1860 232 13258 11382 362 139 4536 6893 943 
1010 INTRA-CE 30770 1659 219 13258 11382 362 139 3057 494 943 1011 EXTRA-CE 8837 1 13 1 1480 6399 
1020 CLASSE 1 8837 1 13 1 1460 6399 943 
1021 A E L E 3151 13 1480 772 886 
8408.19 TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 1865 KW 
001 FRANCE 1347 30 422 
210 
438 63 102 292 
004 RF ALLEMAGNE 1574 2o8 432:i 242 295 
827 
006 ROYAUME-UNI 8495 
49 
1274 
4i 
240 2452 
10648 400 ETATS-UNIS 37073 266 20819 4873 65 512 
404 CANADA 72771 4415 27829 819 18631 21077 
664 INDE 1008 
so6 1008 732 JAPON 506 
1000 M 0 N DE 124701 536 49 31086 422 33986 41 1804 21953 102 34722 
1010 INTRA-CE 12124 206 
49 
4661 422 1484 
41 
920 2810 102 1499 
1011 EXTRA-CE 112577 330 26405 32502 884 19143 33223 
1020 CLASSE 1 111192 330 49 26355 32502 41 884 19143 31888 
1030 CLASSE 2 1386 50 1336 
8408.20 TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT MAX 3 730 KW 
TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG >1865 BIS 3730 KW 
001 FRANCE 597 11 586 
004 RF ALLEMAGNE 2653 
419 2134 1564 sli 203i 2653 006 ROYAUME-UNI 6206 
256 794 2 20161 400 ETATS-UNIS 30302 1 803 7929 362 
404 CANADA 2226 343 670 1107 106 
1000 M 0 N DE 44378 420 729 2937 10779 1485 420 1120 2031 24477 
1010 INTRA-CE 10320 419 
729 
2134 1925 
1465 
58 11 2031 3742 
1011 EXT RA-CE 34059 1 803 8854 362 1109 20736 
1020 CLASSE 1 32665 1 729 803 7929 1465 362 1109 20267 
1030 CLASSE 2 1393 925 46B 
8408.22 TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 
001 FRANCE 1264 
3i 
435 829 
004 RF ALLEMAGNE 1183 
ss:i eli 1152 006 ROYAUME-UNI 639 924 008 DANEMARK 924 
2289 2820 400 ETATS-UNIS 6014 905 
632 ARABIE SAOUD 519 519 
1000 M 0 N DE 11976 31 3288 2820 213 86 5536 
1010 INTRA-CE 4731 31 988 
2820 21:i 
86 3626 
1011 EXTRA-CE 7243 2299 1911 
1020 CLASSE 1 6256 2299 2820 
21:i 
1137 
1030 CLASSE 2 988 775 
8408.23 TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER DF MAX 1 100 KW 
TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9162 65 90 691 448 117 7816 004 RF ALLEMAGNE 1608 2 6 387 1148 
006 ROYAUME-UNI 13542 767 12775 
220 EGYPTE 607 607 
214 6317 400 ETAT5-UNIS 17557 11025 
404 CANADA 1890 1440 450 
649 OMAN 1927 1927 
664 INDE 884 884 
1000 M 0 N DE 50104 65 94 691 15298 13713 20243 
1010 INTRA-CE 24960 65 93 691 1271 13278 9562 
1011 EXTRA-CE 25145 1 14027 435 10682 
1020 CLASSE 1 20014 1 12592 238 7185 
1030 CLASSE 2 4932 1435 3497 
8408.25 TURBO-PROPELLERS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 
TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11512 390 521 10601 
003 PAYS-BAS 1571 
576 3294 a:! 1571 004 RF ALLEMAGNE 11961 8009 
005 ITALIE 1964 565 39:i 235 22i 134i 
1964 
006 ROYAUME-UNI 2761 232:i 008 DANEMARK 2323 
011 ESPAGNE 711 711 
028 NORVEGE 554 
12:i 
554 
030 SUEDE 1447 1324 
046 YOUGOSLAVIE 568 199 
568 
216 LIBYE 545 346 
220 EGYPTE 1487 
3145 94 
1250 55 237 400 ETATS-UNIS 22973 6315 13364 
404 CANADA 7797 5030 2767 
458 GUADELOUPE 640 640 
459 ANTIGUA, BARB 643 643 
508 BRESIL 1084 515 
1084 
632 ARABIE SAOUD 515 632 647 EMIRATS ARAB 632 
649 OMAN 3110 3110 
664 INDE 666 666 
701 MALAYSIA 2620 2620 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
8408.25 
728 SOUTH KOREA 2 
800 AUSTRALIA 3 
804 NEW ZEALAND 3 
1000 W 0 R L D 358 2 3 34 7 
1010 INTAA·EC 141 2 2 30 4 
1011 EXTRA·EC 216 1 4 3 
1020 CLASS 1 148 1 4 3 
1021 EFTA COUNTA. 19 1 
1030 CLASS 2 61. 
1031 ACP(66) 13 
8408.32 GAS TURBINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS 
TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS 
001 FRANCE 11 2 
004 FA GERMANY 11 t6 ti 006 UTD. KINGDOM 36 
007 IRELAND 89 
011 SPAIN 3 
028 NORWAY 1 
5 5 8 400 USA 83 
404 CANADA 4 
508 BRAZIL 4 
1000 W 0 A L D 255 23 7 26 
101 0 INTRA-EC 152 18 i 17 1011 EXTRA·EC 101 5 8 
1020 CLASS 1 90 5 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 2 
2 1030 CLASS 2 7 
1040 CLASS 3 5 
8408.42 GAS TURBINES DEVELOPING MAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE MAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 62 
12 
26 
:i 002 BELG.-LUXBG. 20 4 
003 NETHERLANDS 25 9 26 004 FR GERMANY 65 IS 005 ITALY 15 
006 UTD. KINGDOM 101 20 
008 DENMARK 2 2 
009 GREECE 3 2 
011 SPAIN 4 1 
028 NORWAY 68 62 
030 SWEDEN 3 2 45 036 SWITZERLAND 122 59 
038 AUSTRIA 2 2 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
052 TURKEY 1 1 
058 SOVIET UNION 12 
:i 204 MOROCCO 3 
208 ALGERIA 2 2 
220 EGYPT 8 6 
314 GABON 2 2 
334 ETHIOPIA 1 1 
390 SOUTH AFRICA 2 2 j 8 400 USA 128 23 
612 IRAQ 7 7 
624 ISRAEL 1 1 
632 SAUDI ARABIA 12 11 
636 KUWAIT 6 6 
640 BAHRAIN 1 1 
644 QATAR 5 
664 INDIA 3 
700 INDONESIA 5 
11 732 JAPAN 13 
1000 W 0 R L D 733 2 17 289 54 31 3 
1010 INTRA-EC 310 1 17 79 2 20 3 
1011 EXTRA·EC 423 1 211 53 10 
1020 CLASS 1 343 1 164 53 8 
1021 EFTA COUNTR. 196 125 45 
1030 CLASS 2 67 47 
1031 ACP~66) 5 4 
2 1040 CLA S 3 14 
8408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 5000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2 2 
003 NETHERLANDS 34 
004 FR GERMANY 4 
:i 006 UTD. KINGDOM 130 
007 IRELAND 5 
032 FINLAND 4 
056 SOVIET UNION 10 
066 ROMANIA 7 
2 47 400 USA 86 
404 CANADA 6 
800 CYPRUS 4 
612 IRAQ 8 
632 SAUDI ARABIA 11 
647 U.A.EMIRATES 6 
649 OMAN 32 
664 INDIA 2 
701 MALAYSIA 5 
1000 W 0 R L D 359 4 51 2 
101 0 INTRA-EC 174 2 3 1 
1011 EXTRA-EC 181 2 47 1 
1020 CLASS 1 98 2 47 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 
1030 CLASS 2 67 
1040 CLASS 3 17 
8408.45 GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL. TURBOPROPULSEURS 
001 FRANCE 105 
2 
105 
003 NETHERLANDS 2 6 004 FR GERMANY 79 j 006 UTD. KINGDOM 49 
5 400 USA 93 
612 IRAQ 65 
1000 W 0 R L D 393 6 7 105 7 
1010 INTRA·EC 235 6 2 105 7 
1011 EXTRA·EC 158 5 
1020 CLASS 1 93 5 
1030 CLASS 2 65 
8408.47 GAS TURBINES DEVELOPING >50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
28 
Import 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2 
3 
3 
24 22 264 
4 15 84 
20 7 181 
13 127 
6 18 55 
2 11 
i 9 10 
3 
89 
3 
1 
64 
4 
4 
5 194 
4 113 
1 80 
1 71 
2 
5 
5 
19 4 13 
• 1 
10 :i 
16 
30 
79 
i 
2 
3 
4 
14 
1 
3 
12 
2 
2 87 
5 
3 
5 
2 
109 29 199 
107 9 72 
1 21 126 
1 18 98 
1 16 9 
3 17 
1 
12 
3:i 
2 2 
127 
5 
4 
10 
:i 4 
7 
30 
5 
4 
8 
11 
6 
32 
2 
5 
4 134 163 
4 129 39 4 123 
4 4 40 
4 
67 
17 
7:i 
42 
s5 87 
65 202 
65 
115 
87 
65 
87 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8408.25 
728 COREE DU SUD 999 999 800 AUSTRALIE 512 512 
804 NOUV.ZELANDE 612 612 
1000 M 0 N DE 84068 565 906 3721 329 17809 1874 58864 
1010 INTRA-CE 33487 565 783 576 235 4042 1423 25863 
1011 EXT RA-CE 50582 123 3145 94 13767 451 33002 
1020 CLASSE 1 35154 123 3145 94 11547 55 20190 
1021 A E L E 2319 123 
2220 
2196 
1030 CLASSE 2 15032 12812 
1031 ACP(66) 1114 107 1007 
8408.32 GAS TURBINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS 
GASTURBINEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, AUSG.TURBO.PROPELLERTRIEBWERKE 
001 FRANCE 3800 
6 
1430 204 
14 443 2166 004 RF ALLEMAGNE 4691 
1105 1729 
4228 
006 ROYAUME-UNI 4128 1294 
60s0 007 lALANDE 6050 
011 ESPAGNE 512 512 
028 NORVEGE 954 
970 2602 52 eO 389 954 400 ETAT5-UNIS 32865 23623 
404 CANADA 1170 1170 
508 BRESIL 2215 2214 
1000 M 0 N DE 58764 6 38 3977 205 2982 7009 2126 42421 
1010 INTRA-CE 19510 6 38 2656 204 14 1729 1737 13164 1011 EXTRA-CE 39256 1 1321 1 2968 5280 389 29258 
1020 CLASSE 1 35363 1071 1 2602 5280 389 26020 
1021 A E L E 1135 38 44 367 1091 1030 CLASSE 2 3161 250 2505 
1040 CLASSE 3 732 732 
8408.42 GAS TURBINES DEVELOPING MAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNG MAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND TURBO.PROPELLER·TRIEBWERKE 
001 FRANCE 27743 4 382 22563 120 
4 30 683 1063 2928 002 BELG.-LUXBG. 2569 433 1470 632 
003 PAYS-BAS 3643 
234 
408 400 ss4 412 399 3235 004 RF ALLEMAGNE 9239 
1370 
7240 
005 ITALIE 1641 58 
:i 4271 151 213 006 ROYAUME-UNI 14881 10455 
008 DANEMARK 887 881 6 
18 009 GRECE 1356 1338 
011 ESPAGNE 1216 305 
1a0 
910 
028 NORVEGE 4069 3079 810 
030 SUEDE 2369 1136 
1210 29 75 118 
1233 
036 SUISSE 10931 9257 182 
038 AUTRICHE 989 989 
048 YOUGOSLAVIE 631 631 
052 TURQUIE 764 764 
766 056 U.R.S.S. 766 
1207 204 MAROC 1207 
208 ALGERIE 1270 1270 
ni 220 EGYPTE 6129 5412 
314 GABON 1182 1182 
334 ETHIOPIE 1202 1202 
390 AFR. DU SUD 1365 
1s0 
1365 
269 1914 1232 5600 400 ETAT5-UNIS 17043 7778 
612 IRAQ 5409 5409 
:i 624 ISRAEL 966 963 
632 ARABIE SAOUD 7354 7340 14 
636 KOWEIT 4667 4667 
640 BAHREIN 608 608 
744 644 QATAR 744 
664 INDE 701 701 
700 INDONESIE 580 
878 1 
580 
732 JAPON 1004 125 
1000 M 0 N DE 139558 398 908 97028 2001 2607 32 5446 3246 27892 
1010 INTRA-CE 63803 238 908 39050 522 617 32 5371 1613 15452 
1011 EX TRA-CE 75756 160 57978 1480 1990 75 1633 12440 
1020 CLASSE 1 39761 160 26330 1479 1945 75 1590 8182 
1021 A E L E 18459 14562 1210 29 75 358 2225 
1030 CLASSE 2 35047 31512 43 3492 
1031 ACP~66~ 3326 2893 46 
433 
1040 CLA S 3 948 136 766 
8408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE UND TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE 
001 FRANCE 2056 2056 2:i 7919 003 PAYS-BAS 7942 
39 9s:i 004 RF ALLEMAGNE 1636 
2386 2 
644 
006 ROYAUME-UNI 13660 11272 646 007 lALANDE 646 
032 FINLANDE 507 507 
056 U.R.S.S. 1055 1055 
066 ROUMANIE 1703 
1051 750i 212 2729 1703 400 ETATS-UNIS 17674 
92 
6175 
404 CANADA 2210 2118 
800 CHYPRE 781 781 
612 IRAQ 2364 2364 
632 ARABIE SAOUD 4399 4399 
647 EMIRATS ARAB 2401 2401 
649 OMAN 852 852 
664 INDE 624 624 
701 MALAYSIA 788 788 
1000 M 0 N DE 62018 3107 9893 115 233 338 14954 33378 
1010 INTRA-CE 25940 2056 2386 23 2 39 12225 9209 
1011 EXTRA-CE I 36078 1051 7507 92 231 299 2729 24169 
1020 CLASSE 1 20478 1051 7507 92 299 2729 8800 
1021 A E L E 507 
231 
507 
1030 CLASSE 2 12843 12612 
1040 CLASSE 3 2758 2758 
8408.45 GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNG > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLER-TRIEBWERKE 
001 FRANCE 3931 
956 
3648 283 
003 PAYS-BAS 956 
so4 1 1937 004 RF ALLEMAGNE 2442 s5 006 ROYAUME-UNI 6187 3009 18 6084 400 ETATS-UNIS 12804 568 3746 9026 612 IRAQ 3746 
1000 M 0 N DE 29892 505 3965 3648 613 85 4029 17047 
1010 INTRA-CE 13542 504 958 3648 45 85 283 8021 
1011 EXTRA-CE 16350 1 3009 568 3746 9026 
1020 CLASSE 1 12604 1 3009 568 3746 
9026 
1030 CLASSE 2 3746 
8408.47 GAS TURBINES DEVELOPING >50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark _L Deutschlanclj_ 'EAA66a _l Espana _l France _l Ireland _l ltalia _l Nederland _l Portugal I UK 
8408.47 TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL. TURBO-PROPULSEURS 
003 NETHERLANDS 144 
4 3 006 UTD. KINGDOM 7 
732 JAPAN 49 49 
1000 W 0 A L D 246 99 3 
1010 INTAA·EC 151 4 3 
1011 EXTAA·EC 95 95 
1020 CLASS 1 95 95 
8408.51 ENGINES AND MOTORS FOR CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPEWRS OR OTHER GAS TURBINES 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ 
001 FRANCE 3 m G~fERMANY ,~ 2 2 
404 CANADA 1 
720 CHINA 3 
1000 W 0 A L D 52 2 4 2 
~g~~ ~NlfR~~E~ ~' ~ 1 2 
1020 CLASS 1 19 1 2 2 
1040 CLASS 3 3 
8408.59 ENGINES AND MOTORS, EXCEPT FOR CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTION ENGINES 
2 
2 
2 
16 
16 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ 
001 FRANCE 224 14 11 25 12 
3 002 BELG.-LUXBG. 57 4li 2 44 2 2 i 003 NETHERLANDS 153 34 32 
004 FA GERMANY 445 23 14 46 1 40 26 5 005 ITALY 216 33 3 24 34 33 006 UTD. KINGDOM 327 1 1 196 8 28 
007 IRELAND 108 24 3 
9 008 DENMARK 23 8 028 NORWAY 20 
5 8 9 35 030 SWEDEN 164 68 
036 SWITZERLAND 59 45 2 3 
038 AUSTRIA 103 10 
301 
3 
048 YUGOSLAVIA 310 4 
064 HUNGARY 31 30 
378 ZAMBIA 3 6 66 13 9 400 USA 242 
628 JORDAN 19 
632 SAUDI ARABIA 5 
728 SOUTH KOREA 2 
37 732 JAPAN 135 
1000 W 0 A L D 2789 155 39 633 366 127 202 42 
1010 INTAA·EC 1564 144 31 344 3 64 132 40 
1011 EXTRA-EC 1223 11 8 289 363 43 69 2 
1020 CLASS 1 1037 11 8 258 301 27 48 2 
1021 EFTA COUNTR. 349 5 8 152 14 39 1 
1030 CLASS 2 71 14 1 
1031 ACP~66) 5 3ci 62 i 26 1040 CLA S 3 114 
8408.60 PARTS OF REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL. TURBO-PROPELLERS, OTHER MOTORS AND ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
11 
1 
3 
140 
15 
1i 
8 
1 
68 
36 
320 
173 
146 
143 
108 
3 
&rs~Ul ~~~~Rg~~~~Ej PROPULSEURS A REACTION, TURBOPROPULSEURS, TURBINES A GAZ, MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, 
001 FRANCE 141 13 24 41 
29 1 002 BELG.-LUXBG. 44 4 
17 003 NETHERLANDS 49 
1 
18 3 2 
004 FA GERMANY 58 3 18 
005 ITALY 18 
2 36 s4 16 26 008 UTD. KINGDOM 311 153 
007 IRELAND 40 1 
008 DENMARK 19 1 
674 009 GREECE 674 45 028 NORWAY 47 
5 2 030 SWEDEN 44 15 
032 FINLAND 7 7 
3 036 SWITZERLAND 16 8 
048 YUGOSLAVIA 
3 1 220 EGYPT 
334 ETHIOPIA 1 1 
390 SOUTH AFRICA 7 
32 39 
2 
2432 1418 101 400 USA 4878 111 
404 CANADA 41 1 3 9 2 
508 BRAZIL 2 2 
5 624 ISRAEL 5 
11 628 JORDAN 11 
632 SAUDI ARABIA 5 2 
640 BAHRAIN 7 1 
664 INDIA 4 1 
701 MALAYSIA 15 15 
706 SINGAPORE 8 7 
708 PHILIPPINES 54 52 
728 SOUTH KOREA 2 2 
732 JAPAN 4 3 
740 HONG KONG 4 
2 800 AUSTRALIA 4 
804 NEW ZEALAND 6 
2 
4 6 958 NOT DETERMIN 8 
1000 W 0 A L D 6897 51 40 332 3752 1720 136 
1010 INTAA-EC 1361 18 40 87 790 219 31 1011 EXTAA-EC 5528 33 245 2962 1495 105 
1020 CLASS 1 4654 32 40 145 2432 1491 105 
1021 EFTA COUNTR. 117 21 
529 
64 2 
1030 CLASS 2 674 100 5 
1031 ACP(66) 14 1 
8408.79 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 238 59 28 14 7 2 
88~ ~~~aEk~~~gs ~ 46 ,4 2~ , 
004 FA GERMANY 192 1 10 
005 ITALY 
2
66
87 6
. 1
1
2
4
" 2
6 
2 
006 UTD. KINGDOM 4 
~ g'Ef~~~~K 2~ 13 2 
010 PORTUGAL 2 1 
011 SPAIN 1 
028 NORWAY 7 
~ ~~~~~~LAND ~ 2 
066 ROMANIA 
216 LIBYA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
30 
i 4li 1337 
62 
1 
3ci 
2 24 6 9 
3 
10 
4 
27 
3 
46 
12 
34 
33 
4 
1 
5 
9 
47 
187 
8 
7 
99 
19 
45 
6 
1 
8 
3 
12 
2 
215 
185 
30 
28 
13 
2 
1 
2 
2 
6 
25 
sci 
2 
118 
35 
83 
83 
15 
7 
7 
66 
2 
5 
70 
5 
5 
1 
9 
9 
144 
144 
144 
138 
1 
29 
68 
54 
8i 
8 
i 
4 
1 
4 
3 
100 
19 
5 
2 
95 
27 663 
24 404 
3 259 
3 208 
3 6 
3 
10 
17 
4 
13 
10 
3 
3 
51 
4 
1 
60 
8 
9 
29 
2 
39 
18 
2 
22 
2 
5 
428 
21 
3 
6 
3 
i 
2 
i 
4 
2 
2 
685 
167 
518 
483 
26 
36 
10 
106 
7 
12 
127 
52 
i 
1 
1 
1 
5 
7 
2 
i 
977 
37 
1 
27 
J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
8408.47 GASTURBINEN, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
003 PAYS-BAS 3602 
2375 4 391 3602 006 ROYAUME-UNI 2770 
732 JAPON 1102 1102 
1000 M 0 N DE 8102 3922 4 3 391 180 3602 1010 INTRA-CE 6541 2375 4 3 391 166 3602 
1011 EXTRA-CE 1561 1547 14 
1020 CLASSE 1 1561 1547 14 
8408.51 ENGINES AND MOTORS FOR CIVIl AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 
MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 966 
264 
74 
272 
828 
12 
64 
004 RF ALLEMAGNE 636 
5 392 829 
24 
184 
64 
400 ETATS-UNIS 3480 412 370 613 674 
404 CANADA 614 614 90() 720 CHINE 900 
1000 M 0 N DE 7167 19 676 1136 829 713 314 1752 626 184 918 
1010 INTRA-CE 2103 13 264 100 
829 
342 313 852 12 
184 
207 
1011 EXTRA-CE 5062 5 412 1036 371 1 900 613 711 
1020 CLASSE 1 4099 5 412 1010 829 371 1 90() 613 184 674 1040 CLASSE 3 900 
8408.59 ENGINES AND MOTORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACnON ENGINES 
MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, TURBO.PROPELLER-TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 3544 368 14 377 427 96 3 668 92 90 1507 002 BELG.-LUXBG. 597 
921 45 314 36 10 1 21 98 14 43 003 PAYS-BAS 4341 848 42 552 3 64 
2341 
1 1829 
004 RF ALLEMAGNE 11706 456 267 
679 
43 1503 1176 77 2349 369 3125 
005 ITALIE 2904 305 35 621 435 
426 382 196 131 502 006 ROYAUME-UNI 7295 53 18 3713 187 636 1868 12 
3560 007 lALANDE 3668 19 88 9 135 5 3 1 008 DANEMARK 615 1 14 154 294 
028 NORVEGE 1586 1 
1191 
66 
314 
17 
3 
1477 13 
43 
12 
030 SUEDE 6365 216 2784 730 729 337 38 
036 SUISSE 3169 14 
1 
1854 
13 
89 123 
3 
573 318 11 187 
036 AUTRICHE 2838 5 267 45 9 2435 12 35 13 
048 YOUGOSLAVIE 1457 354 1074 
10 
9 20 
064 HONGRIE 524 514 
783 378 ZAMBIE 783 96 3 1968 431 353 825 243 2 400 ETATS-UNIS 9675 5754 
628 JORDANIE 5981 5981 
632 ARABIE SAOUD 1709 1709 
728 COREE DU SUD 1128 
987 71 17 26 28 1128 732 JAPON 1807 678 
1000 M 0 N DE 73854 2458 1575 14917 1185 3808 4522 526 9751 5739 726 28647 
1010 INTRA-CE 34942 2125 379 6057 80 2802 3095 521 3560 4750 636 10937 
1011 EXTRA-CE 38821 333 1196 . 8860 1106 1006 1422 5 6104 989 90 17710 
1020 CLASSE 1 26996 332 1196 8294 1087 959 1262 5 6067 965 90 6739 
1021 A E L E 14006 235 1192 4973 13 456 892 5 5216 683 88 253 
1030 CLASSE 2 11124 1 52 28 20 37 18 10968 
1031 ACPWS~ 1247 1 47 11i 19 139 3 9 1187 1040 CLA S 3 700 514 6 3 
8408.60 PARTS OF REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL TURBO-PROPELLERS, OTHER MOTORS AND ENGINES, FOR CML AIRCRAFT 
If.JltE VL~~'T.f~~WA~BWERKEN, GASTURBINEN EINSCHL TURBO.PROPELLER-TRIEBWERKEN, ANDEREN MOTOREN U. KRAFTMASCHINEN FUER 
001 FRANCE 49390 4219 96 12303 122 20560 119 419 2812 58 29242 002 BELG.-LUXBG. 23790 
mi 3 498 122 98 94 328 5 2179 003 PAYS-BAS 21101 12808 495 590 438 
7426 
438 6063 
004 RF ALLEMAGNE 20790 142 21 364 66 2558 163 333 31 10050 005 ITALIE 4442 586 56 1228 3418 13 903 8935 4797 647 006 ROYAUME-UNI 84159 22772 36053 6829 
6156 007 lALANDE 7289 459 59 
64 
39 496 80 
008 DANEMARK 2017 334 
4039 
4 1 1614 
009 GRECE 4132 44 
8406 
49 
49 842 028 NORVEGE 9565 
2 34 267 1309 030 SUEDE 15800 3469 9990 1 995 
032 FINLANDE 4854 
3 
2 4546 4 58 
8308 76 
44 
036 SUISSE 13270 2 3300 1413 8 160 
048 YOUGOSLAVIE 555 135 45 375 
220 EGYPTE 503 361 
s8 
142 
334 ETHIOPIE 531 407 26 
390 AFR. DU SUD 589 
23284 3600 
535 
44279 774388 61802 15741 100230 4482 
54 
400 ETAT5-UNIS 1342972 74615 240461 
404 CANADA 24048 476 775 1957 3 7246 255 1859 2014 8 9455 
508 BRESIL 1728 
17 
1333 
3095 34 212 1 182 624 ISRAEL 3304 158 
1oS 628 JORDANIE 7127 
111 
7022 
632 ARABIE SAOUD 4277 1350 2816 
640 BAHREIN 1423 75 1348 
664 INDE 2574 144 2430 
701 MALAYSIA 9096 9079 
14 91 215 18 
17 
706 SINGAPOUR 4513 3087 1088 
708 PHILIPPINES 32720 32024 696 
728 COREE DU SUD 978 978 
5 4 528 732 JAPON 2495 1957 
740 HONG-KONG 1744 94 
29 14 
1650 
800 AUSTRALIE 3183 1329 1811 
804 NOUV.ZELANDE 1749 
1ssS 
1316 
2458 
433 
958 NON DETERMIN 4013 
1000 M 0 N DE 1715197 30571 4680 200597 50772 872542 71566 28030 122600 10051 323788 
1010 INTRA-CE 217632 5124 176 49658 6072 65250 7938 1798 19999 5405 58224 
1011 EXTRA-CE 1493551 23892 4505 150939 44701 804833 63628 26243 102600 4846 267564 
1020 CLASSE 1 1419353 23765 4503 93783 44281 801482 63488 25911 102384 4495 255261 
1021 A E L E 43393 5 37 11608 
420 
19813 1384 8309 126 
151 
2111 
1030 CLASSE 2 73921 128 1 57158 3146 141 332 216 12230 
1031 ACP(66) 1269 419 8 104 20 133 585 
8408.79 PARTS OF REAcnON ENGINES OR TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
TEILE VON STRAHLTRIEBWERKEN ODER TURBO.PROPELLER-TRIEBWERKEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 78714 20246 136 15771 8375 4610 126 1835 10391 18 19406 
002 BELG.-LUXBG. 12237 
9214 200 
1842 308 9 303 7865 1919 003 PAYS-BAS 20161 525 8 358 
2386 4 
9767 
004 RF ALLEMAGNE 130814 52 52 
4677 
735 
14 88 15422 112163 005 ITALIE 70072 
1444 380 46 72222 11 65236 006 ROYAUME-UNI 114500 11004 6090 232 6401 16727 
399 007 lALANDE 2019 
3352 
16 13 3 1591 008 DANEMARK 5580 843 
1o4 19 
823 559 
010 PORTUGAL 581 88 158 212 
011 ESPAGNE 942 
15 4 
167 474 301 
028 NORVEGE 5249 39 1164 4027 
030 SUEDE 1750 846 2 60 16 25 2114 206 1457 036 SUISSE 5031 10 30 462 1553 
066 ROUMANIE 566 535 31 
216 UBYE 510 
5771 47 14670 427 5697 2301 39236 27789 
510 
400 ETATS-UNIS 272031 176093 
404 CANADA 25647 37 33 14 13 6288 2179 17083 
508 BRESIL 2713 
238 383 289 17 2696 624 ISRAEL 997 
1372 
26 61 
628 JORDANIE 11022 9650 
J 31 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschland l 'EAA66a l Espana l France l Ireland l Ita II a l Nederland l Portugal I UK 
14ll8.79 
632 SAUDI ARABIA 7 6 
640 BAHRAIN 6 6 
647 U.A.EMIRATES 3 3 
664 INDIA 3 2 
706 SINGAPORE 1 1 
732 JAPAN 79 79 
740 HONG KONG 5 5 
800 AUSTRALIA 11 11 
804 NEW ZEALAND 4 4 
1000 W 0 R L D 2531 171 18 103 42 18 10 478 185 1508 
1010 INTRA·EC 933 120 15 78 32 8 8 249 102 321 
1011 EXTRA·EC 1595 51 2 25 9 9 1 227 84 1187 
1020 CLASS 1 1520 50 2 25 6 9 1 225 79 1123 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 
4 
4 3 16 
1030 CLASS 2 72 2 5 61 
1040 CLASS 3 4 4 
8408.84 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE TURBINES A GAZ, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 347 2 5 88 143 i 3 17 45 44 002 BELG.·LUXBG. 7 4 1 1 
003 NETHERLANDS 509 i i 331 2 43 6 600 129 004 FR GERMANY 937 
130 
49 23 170 
005 ITALY 220 26 
2 
11 4Ci 42 22 30 006 UTD. KINGDOM 539 1 265 51 136 29 007 IRELAND 31 1 1 
008 DENMARK 151 147 
11 
4 
009 GREECE 32 20 1 
010 PORTUGAL 34 
7 
1 33 
2ti 028 NORWAY 37 4 
2 4 030 SWEDEN 143 130 2 5 
032 FINLAND 41 39 
2 2 1057 3 
2 
036 SWITZERLAND 1231 158 
ti 
9 
038 AUSTRIA 291 282 li 3 056 SOVIET UNION 10 2 
064 HUNGARY 4 li 4 208 ALGERIA 22 14 
216 LIBYA 15 
14 3 151 li 44 1ati 23ti 15 400 USA 1133 490 
404 CANADA 21 3 1 17 
460 DOMINICA 2 
2 
2 
508 BRAZIL 2 
5 ti 616 IRAN 12 
15 632 SAUDI ARABIA 33 10 8 
640 BAHRAIN 9 
78 ti 
2 7 
644 QATAR 92 2 6 
647 U.A.EMIRATES 43 1 1 41 
649 OMAN 10 
:i 5 10 664 INDIA 8 6 ti 666 BANGLADESH 12 
1 880 THAILAND 2 1 
1 701 MALAYSIA 3 2 
732 JAPAN 57 1 54 
804 NEW ZEALAND 1 1 
1000 W 0 R L D 6126 46 149 1719 13 147 214 43 316 2293 3 1183 
1010 INTRA·EC 2824 31 7 989 3 146 155 43 89 936 3 425 1011 EXTRA·EC 3301 15 141 729 10 1 60 227 1357 758 
1020 CLASS 1 2960 15 141 642 10 1 50 193 1297 3 608 
1021 EFTA COUNTR. 1743 137 485 2 4 7 1061 3 44 
1030 CLASS 2 325 88 10 33 53 141 
1031 ACP&66) 17 
1 
1 li 16 1040 CLA S 3 18 9 
14ll8.99 PARTS OF OTHER MOTORS AND ENGINES, EXC. REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL. TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, EXCL PROPULSEURS A REACTION, TURBOPROPULSEURS ET TUR· 
BINES A GAZ ET NON DESTINES A DES AERDNEFS CMLS 
001 FRANCE 139 17 52 1 
4 
1 6 6 11 44 
002 BELG.·LUXBG. 30 
11 3 
5 
ti 
1 17 2 
003 NETHERLANDS 92 32 
1 
31 5 1 1oS ti 8 004 FR GERMANY 641 11 96 43 208 20 55 134 DOS ITALY 124 1 3 2 9 4 26 5 12 50 006 UTD. KINGDOM 124 2 3 30 1 5 44 14 
1 008 DENMARK 45 5 19 9 26 28 7 7 030 SWEDEN 161 58 8 2 40 
D36 SWITZERLAND 84 2 64 3 2 
1 
11 2 
064 HUNGARY 43 39 3 
2 22 7ti 400 USA 157 12 16 29 
732 JAPAN 24 16 1 7 
1000 W 0 R L D 1767 47 128 391 30 287 113 40 107 200 18 406 
1010 INTRA·EC 1235 41 107 185 5 257 103 27 75 158 17 260 
1011 EXTRA·EC 527 6 22 207 25 30 3 13 32 42 1 146 
1020 CLASS 1 466 6 21 166 23 27 3 13 32 42 1 132 
1021 EFTA COUNTR. 282 6 21 137 23 11 1 13 3 19 1 47 
1030 CLASS 2 13 
41 2 3 
13 
1040 CLASS 3 46 1 
8409 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
14ll9.10 VIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
ROULEAUX A VIBRATIONS 
001 FRANCE 730 54 3 165 109 26 363 10 5 002 BELG.·LUXBG. 160 
37 
61 
14 
35 
sO 27 17 003 NETHERLANDS 228 
300 
98 94Ci 27 ati 989 275 2 004 FR GERMANY 11138 414 
2ti 
155 4224 838 2847 006 UTD. KINGDOM 424 18 1 42 200 44 29 5 59 011 SPAIN 167 
21 142 2 252 
154 
13 744 5 13 107 030 SWEDEN 3137 
21 
1632 219 D36 SWITZERLAND 496 32 152 1 213 13 19 2 43 038 AUSTRIA 178 146 10 
92 
20 
14 41 400 USA 249 16 22 64 
11 508 BRAZIL 388 69 99 189 
1000 W 0 R L D 17940 548 459 1005 171 1534 6814 124 2428 1106 600 3151 1010 INTRA-EC 12975 523 401 395 169 1175 4633 111 1279 1031 359 2899 1011 EXTRA·EC 4945 25 58 611 2 359 2180 13 1130 75 241 251 1020 CLASS 1 4158 21 54 518 2 290 1957 13 846 38 222 197 1021 EFTA COUNTR. 3841 21 54 458 2 263 1846 13 782 24 222 156 1030 CLASS 2 724 4 61 69 196 284 37 19 54 
14ll9.21 PNEUMA TIC TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VI BRA TORY 
ROULEAUX PNEUMATIOUES, AUTRE$ QU'A VIBRATIONS 
004 FR GERMANY 501 88 1 43 133 13 69 132 22 
1000 W 0 R L D 1249 178 102 13 222 297 9 14 98 221 95 1010 INTRA·EC 940 137 70 13 178 234 9 13 69 187 30 1011 EXTRA·EC 312 41 31 44 84 2 30 35 65 
8409.29 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
32 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country • Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l llalia 1 Nederland l Portugal I UK 
8408.79 
632 ARABIE SAOUD 4318 1378 35 2905 
640 BAHREIN 1473 1473 
847 EMIRATS ARAB 1920 636 1920 664 INDE 2736 
12 i i 2106 706 SINGAPOUR 619 67 538 
732 JAPON 21798 82 5 21711 
740 HONG-KONG 817 25 68 724 
BOO AUSTRALIE 1479 140 1339 
804 NOUV.ZELANDE 1450 3 1447 
1000 M 0 N DE 802480 41250 973 49903 15741 10984 9508 13990~ 73936 22 460276 
1010 INTRA.CE 435771 34308 865 34784 13584 4871 6888 8996 40424 22 210105 
1011 EXTRA.CE 366709 6942 108 15139 2177 6093 2621 49947 33511 250171 
1020 CLASSE 1 335624 6617 103 15138 442 5711 2479 47643 32178 225313 
1021 A E L E 12473 846 20 76 16 383 165 2114 2067 7169 1030 CLASSE 2 30206 324 4 1 1734 142 1769 1334 24515 
1040 CLASSE 3 880 1 535 344 
8408.84 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE FUER GASTURBINEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 26343 187 46 9214 97 1702 
76 
199 748 7025 9125 
002 BELG.-LUXBG. 1764 
17 6 
889 2 
5 
11 3 783 
003 PAYS-BAS 47121 20696 
136 307 
5707 4817 
260sS 
15873 
004 RF ALLEMAGNE 60525 145 142 
5992 
2137 1 2397 
2 
29205 
005 ITALIE 10655 957 
462 
18 
72 
181 
1838 4938 
648 3057 
006 ROYAUME-UNI 69096 55 44366 78 4470 12817 
2627 007 lALANDE 3537 430 389 91 
008 DANEMARK 2766 5 1343 
18 
1418 
009 GRECE 1345 543 784 
010 PORTUGAL 1002 
72 
515 
2 
401 66 
028 NORVEGE 4082 499 
5 14 
77 3432 
030 SUEDE 8087 3217 333 260 823 3434 
032 FINLANDE 2883 1084 
198 
19 10 
37722 34 1770 036 SUISSE 47817 7357 921 50 1535 
038 AUTRICHE 5898 5273 394 604 231 058 U.R.S.S. 834 
aS 
229 
064 HONGRIE 667 
2sS 
582 
206 ALGERIE 1667 387 1025 
216 LIBYE 1006 
2117 1479 2 773 194 7332 67 2530i 12975 8 1004 400 ETATS-UNIS 128598 29266 49086 
404 CANADA 12925 103 483 235 384 1 11719 
460 DOMINIQUE 1296 
417 
1296 
506 BRESIL 520 
13 449 
103 
616 IRAN 698 
107 
236 
632 ARABIE SAOUD 2379 137 463 1672 
640 BAHREIN 2158 14 
1aS 
279 1865 
644 QATAR 2958 2326 
17 
63 402 
647 EMIRATS ARAB 4270 13 118 60 4062 
649 OMAN 6626 
993 21(i 
6626 
664 INDE 1464 450 261 666 BANGLA DESH 830 
187 
380 
680 THAILANDE 1334 738 409 
701 MALAYSIA 775 318 38 9 436 s7 10 457 732 JAPON 2711 176 1985 
804 NOUV.ZELANDE 862 1 661 
1000 M 0 N DE 474439 4015 5426 133692 1345 2285 22517 2111 40791 102097 45 160115 
1010 INTRA.CE 226642 1795 657 83950 331 2082 12576 2043 12911 47058 3 63236 
1011 EXTRA.CE 247798 2220 4769 49742 1015 204 9938 68 2T880 55041 42 96879 
1020 CLASSE 1 214743 2220 4769 44997 1014 204 9207 68 26209 51607 42 74406 
1021 A E L E 68772 3289 14551 203 1203 1 467 38622 34 10402 
1030 CLASSE 2 31214 4665 731 1586 2828 21404 
1031 ACP~66~ 2219 116 6 326 604 1771 1040 CLA S 3 1838 79 85 1069 
8408.99 PARTS OF OTHER MOTORS AND ENGINES, EXC. REACnON ENGINES, GAS TURBINES INCL TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~E~JA.:"1~~5~~-ANDERE KRAFTMASCHINEN, AUSO. STRAHLTRIEBWERKE, TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE U. OASTURBINEN UNO FUER 
001 FRANCE 5466 874 5 452 767 31 
72 
59 472 353 374 2079 
002 BELG.-LUXBG. 585 
283 
2 143 19 2 1 17 169 i 160 003 PAYS-BAS 2830 33 498 68 59 658 1 133 5436 1164 004 RF ALLEMAGNE 15365 582 2398 
473 
2262 841 197 948 70 2769 
005 ITALIE 1427 23 59 14 211 88 3 
4978 
218 2 336 
006 ROYAUME-UNI 10330 159 80 539 30 119 1550 575 2285' 15 gi 008 DANEMARK 617 
28i 556 111 9 234 35 4 151 17 2i 030 SUEDE 4189 1662 58 225 4 36 487 832 
036 SUISSE 2167 32 1165 269 173 15 6 41 285 1 180 
064 HONGRIE 621 
22 8 
581 
14 
53 
76 6 6 711i 1 4304 400 ETATS-UNIS 17830 835 25 11800 22 
732 JAPON 884 7 2 663 6 9 1 10 21 2 143 
1000 M 0 N DE 65638 2257 3243 7578 1321 3438 3486 1019 18613 10045 513 14125 
1010 INTRA-CE 37177 1923 2620 2258 906 2924 3049 841 6700 8476 466 7014 
1011 EXTRA.CE 28170 334 623 5319 415 515 147 178 11913 1569 46 7111 
1020 CLASSE 1 26278 332 595 4750 339 462 143 178 11907 1568 46 5958 
1021 A E L E 7299 302 586 3243 325 431 57 170 94 826 22 1243 
1030 CLASSE 2 1056 1 2 7 4 
s3 4 6 1 1037 1040 CLASSE 3 833 25 562 71 115 
8409 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
8409.10 VIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
VIBRAnONSWALZEN 
001 FRANCE 2799 196 24 579 464 
126 
5 1501 68 30 002 BELG.-LUXBG. 593 
177 
223 
12 
48 
116 
128 
003 PAYS-BAS 843 
2859 
395 
3494 
127 406 3782 928 16 004 RF ALLEMAGNE 59081 2200 
144 
195 22751 3313 19153 
006 ROYAUME-UNI 1340 26 12 143 689 46 91 39 150 
011 ESPAGNE 832 
153 62i 2 109i 
780 
57 4343 24 52 849 030 SUEDE 18411 
124 
8368 1103 
036 SUISSE 2994 251 1074 10 1085 32 139 15 284 
038 AUTRICHE 915 816 67 
328 
32 
6 206 400 ETATS-UNIS 818 9 67 208 
47 506 BRESIL 1257 345 275 590 
1000 M 0 N DE 89741 2T37 3353 4352 208 5972 34929 515 10495 4109 2396 20675 
1010 INTRA.CE 66033 2598 2934 1473 206 4349 24517 458 5020 3893 1200 19385 
1011 EXTRA.CE 23608 138 419 2878 2 1623 10411 57 5378 218 1196 1290 
1020 CLASSE 1 21579 126 404 2699 2 1278 9926 57 4642 169 1119 1157 
1021 A E L E 20415 124 404 2539 2 1168 9453 57 4434 163 1119 952 
1030 CLASSE 2 1882 13 101 345 429 736 47 78 133 
8409.21 PNEUMAnc TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
STRASSENWALZEN MIT LUFTREIFEN, AUSO. VIBRAnONSWALZEN 
004 RF ALLEMAGNE 1731 313 8 128 573 39 115 414 141 
1000 M 0 N DE 3635 443 147 9 498 1100 35 41 176 772 414 
1010 INTRA.CE 2866 370 126 8 413 967 35 39 115 615 177 
1011 EXTRA.CE 770 73 22 85 133 2 61 157 237 
8409.29 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMA nc TYRED, EXCEPT VI BRA TORY 
J 33 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUA 12 J Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
8409.29 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 567 28 45 2 181 166 63 f 354 36 17 s4 004 FA GERMANY 822 59 
10 
161 94 98 
006 UTO. KINGDOM 519 1 28 
77 
134 17 39 290 
011 SPAIN 127 
21 00 12 21 38 400 USA 468 28 293 15 
1000 W 0 R L D 3619 249 48 228 242 505 293 135 967 214 543 195 
1010 INTRA-EC 2396 178 47 43 227 349 165 135 514 116 468 154 
1011 EXTRA-EC 1205 72 1 184 15 156 110 453 98 75 41 
1020 CLASS 1 876 31 1 57 15 156 57 432 47 75 5 
1021 EFTA COUNTR. 357 10 50 15 66 29 139 26 17 5 
84119.90 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES ROULEAUX COMPRESSEURS 
001 FRANCE 57 
19 34 49 16 1 1s:i 11 4 1 2 2 004 FA GERMANY 577 
16 
17 25 72 228 
006 UTD. KINGDOM 51 1 4 1 11 9 34 9 2 030 SWEDEN 424 1 4 57 284 40 1 
048 YUGOSLAVIA 1343 
16 
1343 
060 POLAND 1413 1397 
062 CZECHOSLOVAK 303 2 300 
064 HUNGARY 2051 
3 
2051 
10 5 89 400 USA 114 4 
1000 W 0 R L D 6895 36 63 5460 16 316 318 20 78 97 41 450 
1010 INTRA-EC 1023 22 40 136 16 20 255 20 29 84 35 356 
1011 EXTRA-EC 5869 13 23 5323 296 63 48 3 6 94 
1020 CLASS 1 2063 9 5 1561 266 61 40 3 6 92 
1021 EFTA COUNTR. 562 6 4 192 284 51 39 3 1 2 
1040 CLASS 3 3793 18 3763 11 1 
8410 PUMPS 8NCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP~ FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; UQUID 
ELEVAT AS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND Sl ILAR KINDS 
POMPES, MOTO-POMPES ET TURBO-POMPES POUR UQUIDES. ELEVATEURS A LIQUIDES 
8410.13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FILLING STATIONS OR GARAGES 
POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 
001 FRANCE 87 78 
19 9 12 
8 
f f 003 NETHERLANDS 149 61 45 
47 124 63 004 FA GERMANY 363 41 13 
4 
38 9 28 20 
005 ITALY 159 2 
24 
120 24 1 63 2 3 3 006 UTD. KINGDOM 206 20 3 4 13 1 67 11 
6 030 SWEDEN 27 
f 
19 1 1 
213 2 036 SWITZERLAND 226 6 4 
7 9 2 45 7 400 USA 190 14 3 48 9 46 
732 JAPAN 40 4 28 8 
1000 W 0 R L D 1635 248 84 81 193 164 50 67 353 185 96 114 
1010 INTRA-EC 1045 215 57 21 174 102 49 65 131 136 50 45 
1011 EXTRA-EC 588 32 28 60 18 62 1 2 222 48 46 69 
1020 CLASS 1 486 15 28 60 8 37 2 222 48 45 21 
1021 EFTA COUNTR. 256 1 25 8 1 213 2 6 
8410.16 DELIVERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
POMPES DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 
DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
001 FRANCE 44 17 1 3 2 6 14 
003 NETHERLANDS 45 4 9 9 
3 2 f 
1 22 22 004 FA GERMANY 113 6 29 
9 f 
11 39 
005 ITALY 134 16 1 4 1 1 
4 
13 88 
006 UTD. KINGDOM 220 5 64 31 1 2 1 103 8 
s4 400 USA 94 4 1 2 12 16 4 
f 732 JAPAN 69 1 1 42 1 22 
1000 W 0 R L D 845 55 121 119 8 6 13 123 27 50 10 313 
1010 INTRA-EC 608 50 103 58 8 6 2 106 20 49 8 198 
1011 EXTRA-EC 241 5 18 62 12 18 8 1 2 115 
1020 CLASS 1 217 5 17 61 12 17 7 1 2 95 
1021 EFTA COUNTR. 42 16 11 1 14 
8410.18 PARTS OF PUMPS WITHIN 841013 AND 16 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8410.13 ET 16 
001 FRANCE 49 10 
4 
18 
13 
2 
7 17 
18 
003 NETHERLANDS 322 103 134 
f 
4 
37 
39 
004 FA GERMANY 182 9 5 
sf 2 
6 19 71 2 32 
005 ITALY 84 
41 
4 4 4 1 
3 
15 1 2 
006 UTD. KINGDOM 156 32 13 2 1 34 30 
10 007 IRELAND 20 
3 
1 1 8 
030 SWEDEN 45 10 14 18 
038 AUSTRIA 46 
2 
42 
4 37 19 32 13 f 
4 
400 USA 409 61 239 
1000 W 0 R L D 1421 172 57 361 7 9 87 83 122 118 22 383 
1010 INTRA-EC 841 166 46 222 5 5 27 61 82 100 21 106 
1011 EXTRA-EC 579 5 11 139 2 4 60 22 40 18 2 276 
1020 CLASS 1 553 5 11 135 1 4 51 22 39 15 1 269 
1021 EFTA COUNTR. 119 3 10 61 14 7 1 23 
8410.20 PUMPS AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
POMPES, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3 
3 6 
1 
004 FA GERMANY 12 2 
006 UTD. KINGDOM 4 
3 2 3 
2 2 
12 400 USA 33 11 1 
1000 W 0 R L D 83 3 3 2 11 16 6 5 15 
1010 INTRA-EC 30 3 1 2 8 4 6 4 3 1011 EXTRA-EC 34 2 3 11 1 13 
1020 CLASS 1 34 3 2 3 11 1 13 
8410.32 HAND PUMPS 
POMPES A BRAS 
001 FRANCE 71 4 
4 
14 
39 
30 20 2 002 BELG.-LUXBG. 70 65 5 f 2 5 15 003 NETHERLANDS 189 14 40 
3 
28 
f 
2 
s7 f 
39 004 FA GERMANY 445 25 17 
7 
5 105 200 31 
005 ITALY 137 3 23 1 7 28 1 
2 
30 2 35 006 UTD. KINGDOM 81 10 22 10 1 17 9 10 
f 036 SWITZERLAND 27 7 1 5 
2 36 3 10 400 USA 198 40 12 18 34 54 
1000 W 0 R L D 2245 183 110 643 7 20 358 15 300 310 11 288 
1010 INTRA-EC 1029 111 81 83 4 15 217 11 246 130 5 126 
1011 EXTRA-EC 1215 72 29 560 2 5 141 4 54 180 6 162 
1020 CLASS 1 551 49 17 257 2 5 51 1 26 65 78 
1021 EFTA COUNTR. 77 7 4 29 2 3 
s8 3 12 17 1040 CLASS 3 540 18 8 260 17 111 47 
34 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espa~a I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal .I UK 
8409.29 STRASSENWAL2EN MIT ANDEREN REIFEN ALS LUFTREIFEN, KEINE VIBRATIONSWAL2EN 
001 FRANCE 2367 19 
273 
14 
174 
581 
2sS 34 1745 59 8 297 004 RF ALLEMAGNE 2845 204 
4i 
635 493 411 
006 ROYAUME-UNI 844 3 23 1 406 111 59 45 561 011 ESPAGNE 635 
8i 449 
40 ; 189 400 ETATS-UNIS 2463 113 1773 46 
1000 M 0 N DE 11735 730 290 444 294 1892 1156 144 4523 385 1375 502 
1010 INTRA-CE 7492 440 280 92 215 1273 755 144 2408 204 1227 456 
1011 EXTRA-CE 4144 290 11 352 79 620 299 2117 181 148 47 
1020 CLASSE 1 3477 114 11 67 79 620 240 2085 104 148 9 
1021 A E l E 894 34 46 79 166 127 312 102 19 9 
8409.90 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
TEILE FUER STRASSENWAL2EN 
001 FRANCE 531 13 
359 
368 
14 
17 2034 1 59 24 22 27 004 RF ALLEMAGNE 6821 317 200 204 71 341 767 60 2634 006 ROYAUME-UNI 510 14 32 
2 
10 63 66 79 3 43 
26 030 SUEDE 2103 10 63 665 711 196 392 24 14 
048 YOUGOSLAVIE 1855 
10 
1855 
060 POLOGNE 1461 1451 ; 2s 062 TCHECOSLOVAQ 683 12 645 
064 HONGRIE 2163 
13 ,; 2163 27 10i 14 16 12 59i 400 ETATS-UNIS 843 58 
1000 M 0 N DE 19262 598 512 8263 18 998 2772 142 1143 882 221 3715 
1010 INTRA-CE 8976 400 410 840 14 241 2398 142 486 831 182 3032 
1011 EXTRA-CE 10278 199 102 7423 2 757 374 649 51 38 683 
1020 CLASSE 1 5812 197 60 3145 2 745 345 557 51 38 652 
1021 A E L E 2945 184 64 1113 2 715 239 540 34 19 35 
1040 CLASSE 3 4332 22 4274 11 25 
8410 PUMPS gNCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP~ FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; UQUID 
ELEVAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND 51 ILAR KINDS 
FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
8410.13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FILLING STATIONS OR GARAGES 
AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL, FUER TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
001 FRANCE 1495 1276 
417 22 1 198 40 12 2 13 6 003 PAYS-BAS 3070 1668 50 836 
879 2soS 1653 
24 
004 RF ALLEMAGNE 7459 755 152 
37 
273 286 1 698 254 
005 ITALIE 1765 32 5 999 593 14 
917 ; 22 30 33 006 ROYAUME-UNI 2602 203 421 52 27 193 18 555 215 
135 030 SUEDE 601 
ti 
390 13 
6 
35 
3 3897 
27 1 
036 SUISSE 4177 96 134 
00 46 30 719 ai 400 ETATS-UNIS 2139 199 30 289 106 130 449 
732 JAPON 679 83 511 2 4 79 
1000 M 0 N DE 25325 4316 1529 837 1565 2928 920 1007 6643 2822 1786 972 
1010 INTRA-CE 17108 4061 1012 182 1350 2135 914 961 2609 2309 1056 519 
1011 EXT RA-CE 8198 237 517 655 215 793 8 46 4034 512 730 453 
1020 CLASSE 1 7739 210 517 655 112 635 3 46 4029 512 725 295 
1021 A E l E 4917 11 487 283 6 35 3 3897 59 1 135 
8410.16 DELIVERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
AUSGABEPUMPEN, MIT FLUESSIGKEITSMESSER ODER ZUR AUFNAHME EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
001 FRANCE 584 191 22 92 1 15 6 48 6 87 116 
003 PAYS-BAS 743 79 41 132 
74 
1 
,; 12 32 ss5 16 446 004 RF ALLEMAGNE 2428 179 384 
13i 
112 22 255 820 
005 ITALIE 1093 65 21 17 10 11 8 
as 
89 3 738 
006 ROYAUME-UNI 4543 93 1332 1239 6 9 48 1482 219 30 
1008 400 ETATS-UNIS 1756 40 7 106 1 14 130 174 144 23 19 
732 JAPON 1401 64 21 783 14 13 6 12 488 
1000 M 0 N DE 15198 744 2149 3353 100 178 210 1719 726 1009 187 4823 
1010 INTRA-CE 10193 623 1804 1713 99 147 78 1536 467 961 149 2618 
1011 EXTRA-CE 5004 121 346 1640 1 31 132 183 259 47 38 2206 
1020 CLASSE 1 4782 117 336 1601 1 31 130 182 257 47 38 2042 
1021 A E L E 1060 13 308 452 2 8 41 17 6 233 
8410.18 PARTS OF PUMPS WITHIN 841013 AND 18 
TEILE DER NRN 8410.13 UND 16 
001 FRANCE 1227 289 11 550 8 16 
347 
13 13 36 6 285 
003 PAYS-BAS 7783 2612 147 2991 6 24 95 182 1010 
202 1177 
004 RF ALLEMAGNE 5006 317 159 
326 
54 5 371 57 2072 99 862 
005 ITALIE 714 5 118 36 32 60 6 
s7 
61 25 45 
006 ROYAUME-UNI 3502 499 668 683 2 13 28 700 598 34 2&4 007 lALANDE 1582 
ali 43 5 3 4 3 
21 1243 2 
030 SUEDE 809 249 265 7 5 5 1 211 
038 ALITRICHE 1211 5 
27 
1159 
28 113 434 340 2 347 48 45 400 ETATS-UNIS 4877 50 465 534 2491 
1000 M 0 N DE 28743 3894 1466 7461 147 208 1436 1293 3104 3460 451 5823 
1010 INTRA-CE 20384 3748 1166 4999 109 91 881 892 2352 3033 394 2719 
1011 EXTRA-CE 8331 122 300 2462 38 117 556 401 749 427 55 3104 
1020 CLASSE 1 8069 120 300 2434 29 117 542 397 678 391 55 3006 
1021 A E L E 2622 70 254 1668 1 3 90 3 141 28 2 342 
8410.20 PUMPS AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
PUMPEN UND TEILE, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1754 42 
3 
208 1 35 
ao5 4 29 460 5 974 004 RF ALLEMAGNE 2475 18 
300 
7 160 85 1284 1 108 
006 ROYAUME-UNI 2257 1 
2sS 
2 49 381 50 4 1313 71 4534 400 ETATS-UNIS 11058 68 1325 1 519 3152 237 902 61 
1000 M 0 N DE 19307 184 262 2224 28 873 4617 294 152 4254 139 6280 
1010 INTRA-CE 7087 98 3 750 21 337 1309 57 117 3070 77 1248 
1011 EXTRA-CE 12215 82 259 1475 7 536 3307 237 35 1184 61 5032 
1020 CLASSE 1 11727 82 256 1379 7 525 3250 237 35 1102 61 4793 
8410.32 HAND PUMPS 
HANDPUMPEN 
001 FRANCE 721 59 45 111 ; 19 32i 5 300 
162 3 62 
002 BELG.-LUXBG. 552 
642 
51 1 1 25 45 4 62 003 PAYS-BAS 2597 121 686 1 35 395 1 61 1383 651 004 RF ALLEMAGNE 5739 449 274 
127 
38 66 1333 17 1665 19 495 
005 ITALIE 1185 13 256 10 50 206 6 18 
297 13 207 
006 ROYAUME-UNI 1039 193 155 253 1 25 187 66 135 6 44 036 SUISSE 521 73 133 144 3 
89 
7 
3 
39 78 
13 400 ETATS-UNIS 1884 204 4 167 7 186 201 282 728 
1000 M 0 N DE 17018 1778 1174 2613 63 316 2988 132 2441 2850 81 2582 
1010 INTRA-CE 12071 1368 866 1292 50 195 2442 98 2099 2065 56 1540 
1011 EXTRA-CE 4949 410 309 1321 14 120 548 34 342 785 26 1042 
1020 CLASSE 1 3832 295 272 997 14 119 345 28 264 587 14 897 
1021 A E L E 1162 73 181 563 7 30 17 18 42 143 1 87 
1040 CLASSE 3 735 104 17 202 106 4 52 178 72 
J 35 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSnON ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, EXCL POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2245 25 4 1168 12 370 
46 
20 59 513 74 
002 BELG.-LUXBG. 214 33 5 40 3 4 3 67 4 46 003 NETHERLANDS 93 4 18 1 17 
1 
2 
627 
1 13 
004 FR GERMANY 8788 193 71 
131 
83 550 3958 2460 22 843 
005 ITALY 1364 37 56 144 159 443 10 
228 
153 90 141 
006 UTD. KINGDOM 2415 77 27 737 27 695 426 36 91 71 
010 PORTUGAL 192 
1 27 :i 
48 144 
21 1 27 21 011 SPAIN 949 33 :i 848 030 SWEDEN 206 33 4 1 2 102 17 2 9 
036 SWITZERLAND 51 4 7 1 5 26 2 10 038 AUSTRIA 179 107 16 2 3 16 31 
048 YUGOSLAVIA 287 
47 :i 
120 
1 IS 36 130 1 2 t46 400 USA 1237 183 813 31 15 
412 MEXICO 183 8 167 
1 
7 
2:i 
1 
39 508 BRAZIL 494 376 55 
664 INDIA 203 38 29 154 57 546 t9 5 18 98 10 31 732 JAPAN 1592 339 31 420 
958 NOT DETERMIN 58 2 30 26 
1000 W 0 R L D 20970 495 247 3581 317 2422 6821 58 3134 1216 742 1939 
1010 INTRA-EC 16295 365 167 2129 255 1827 5883 47 2736 1001 727 1158 
1011 EXTRA-EC 4619 129 78 1453 83 596 908 9 372 215 15 781 
1020 CLASS 1 3613 118 70 747 60 583 880 5 331 150 15 654 
1021 EFTA COUNTR. 443 33 38 121 2 19 9 131 36 3 51 
1030 CLASS 2 917 8 1 704 1 11 6 4 41 58 87 1040 CLASS 3 87 3 7 2 1 2 22 6 40 
8410.38 DOSING AND PROPORnONING PUMPS 
POMPES DOSEUSES 
001 FRANCE 83 2 1 27 1 23 
1 
2 2 1 4 
003 NETHERLANDS 36 12 6 9 
5 44 6 B:i 1 1 004 FR GERMANY 427 50 20 
t1 
91 36 5 93 
005 ITALY 154 3 7 12 53 24 
:i 6 
27 14 3 
006 UTD. KINGDOM 69 3 9 5 1 13 28 1 
028 NORWAY 23 3 1 2 2 1 17 030 SWEDEN 28 19 4 2 2 036 SWITZERLAND 56 
7 
1 40 2 1 10 
1 21 400 USA 95 6 27 2 3 18 10 
732 JAPAN 20 1 12 1 3 1 2 
1000 W 0 R L D 1089 81 73 166 19 127 176 4 85 191 25 142 
1010 INTRA·EC 799 70 46 59 19 121 133 3 62 148 23 115 
1011 EXTRA-EC 292 11 27 106 1 6 44 1 23 44 2 27 
1020 CLASS 1 250 11 27 103 1 6 8 1 23 42 2 26 
1021 EFTA COUNTR. 117 4 21 50 4 2 4 29 3 
1030 CLASS 2 7 3 2 1 1 
8410.41 ROTARY HYDRAULIC UNITS 
AGREGATS HYDRAUUQUES ROTAnFS 
001 FRANCE 219 27 4 15 4 7 34 24 134 1 4 004 FR GERMANY 254 9 22 
8 
1 4 
t:i 
50 92 41 
006 UTD. KINGDOM 66 1 25 3 6 1 31 
1 008 DENMARK 96 22 31 75 16 4 10 028 NORWAY 100 37 2 1 21 7 030 SWEDEN 184 22 27 40 
1 
64 
400 USA 97 3 1 36 28 5 23 
1000 W 0 R L D 1235 93 115 287 17 16 73 21 160 305 13 115 
1010 INTRA·EC 761 43 53 122 15 16 71 19 76 267 13 66 
1011 EXTRA-EC 474 50 62 164 2 3 2 104 38 49 
1020 CLASS 1 483 49 62 164 2 3 1 104 37 41 
1021 EFTA COUNTR. 353 46 61 127 2 1 75 32 9 
8410.43 GEAR PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POMPES A ENGRENAGES, SF AGREGATS HYDRAULJQUES ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 432 10 4 322 6 
195 
1 7 41 2 41 002 BELG.-LUXBG. 444 
8 
7 54 17 68 47 54 
003 NETHERLANDS 43 1 7 
8 
15 -1 
1 
3 
ts:i 4 8 004 FR GERMANY 1014 42 107 200 62 162 320 155 005 ITALY 423 2 34 3 72 18 3 
5 
59 2 30 
006 UTD. KINGDOM 398 37 24 160 2 51 56 7 35 1 
5 008 DENMARK 451 7 
26 
395 6 20 1 14 3 
028 NORWAY 33 
3 
4 1 
3 8 1 
2 
030 SWEDEN 35 7 4 1 
1 
8 
036 SWITZERLAND 120 1 7 55 4 5 32 
1 
15 
400 USA 1141 209 1 565 14 12 4 67 268 
732 JAPAN 44 1 3 4 1 1 1 33 
1000 W 0 R L D 4740 321 219 1861 14 267 483 13 423 459 14 666 
1010 INTRA-EC 3241 108 176 1168 13 243 458 13 417 339 11 297 
1011 EXTRA·EC 1501 215 43 694 1 24 25 7 120 3 369 
1020 CLASS 1 1409 215 42 648 24 24 7 110 2 337 
1021 EFTA COUNTR. 211 5 41 69 7 11 2 41 1 34 
1030 CLASS 2 15 
1 
1 
1 1 10 1 
14 
1040 CLASS 3 76 43 19 
8410.44 VANE PUMPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS 
POMPES A PALETTES ENTRAINEES, SF AGREGATS HYDRAUUQUES 
001 FRANCE 183 10 1 103 
1 
15 
125 340 40 1 14 004 FR GERMANY 795 20 42 33 65 4 197 005 ITALY 214 
1 
25 86 6 
1 
3 5 56 006 UTD. KINGDOM 31 15 
6 
7 4 2 1 
030 SWEDEN 83 50 4 2 1 
5 036 SWITZERLAND 23 
1 3 
9 
t3 59 
9 400 USA 803 675 2 50 
1000 W 0 R L D 2257 32 155 871 1 211 225 4 345 62 8 343 1010 INTRA·EC 1293 31 63 151 1 186 162 1 340 50 8 280 1011 EXTRA-EC 960 1 72 720 ~ 83 2 1 13 83 1020 CLASS 1 943 1 68 720 18 83 2 13 58 1021 EFTA COUNTR. 108 83 23 4 3 10 5 
8410.46 SCREW PUMPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS 
POMPES A VIS HEUCOIDALES, SF AGREGATS HYDRAUUQUES 
003 NETHERLANDS 239 11 17 67 2 4 11 9 14 136 4 106 004 FR GERMANY 243 14 14 23 14 27 1 31 030 SWEDEN 44 
1 
10 11 
1 036 SWITZERLAND 32 28 1 1 038 AUSTRIA 37 
7 
37 
:i 1 400 USA 53 1 3 38 
1000 W 0 R L D 767 34 43 172 7 20 49 10 48 163 7 194 1010 INTRA-EC 587 27 33 78 6 17 37 10 47 170 7 155 1011 EXTRA-EC 182 8 10 94 3 12 2 13 40 1020 CLASS 1 160 8 10 92 3 12 2 13 40 1021 EFTA COUNTR. 126 1 10 90 1 11 1 10 2 
8410.46 ROTARY DISPLACEMENT PUMPS, OTHER THAN HYDRAUUC UNITS, GEAR, VANE AND SCREN PUMPS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
36 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
PUMPEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZ. 
001 FRANCE 55787 631 87 30929 187 15898 
769 
1 525 1275 4830 1424 002 BELG.-LUXBG. 3422 834 60 353 51 29 1 21 1111 139 888 003 PAYS-BAS 2044 87 310 36 108 300 17 48 
1758i 
58 248 004 RF ALLEMAGNE 310800 3582 1652 
1210 
999 13520 130428 19 99109 553 43357 005 ITALIE 14985 339 573 1265 2274 4127 85 
5817 
1355 988 2769 006 ROYAUME-UNI 36841 1125 364 6474 294 11535 8648 170 1471 943 010 PORTUGAL 1868 
1:i :i 
3 36 536 1328 491 10 24:i 1s:i 011 ESPAGNE 26534 550 
126 
25022 
25 030 SUEDE 2891 233 559 122 23 55 1109 344 72 229 
036 SUISSE 1339 2 270 3 12 101 827 40 9 75 038 AUTRICHE 11626 101 9322 2 141 140 273 533 6 1108 
048 YOUGOSLAVIE 1943 
898 
1 878 9 
516 
407 
4 ~3 7 1 1 400 ETATS-UNIS 17057 57 4995 31 7915 359 81 1723 
412 MEXIQUE 1102 369 
4 
671 
4 
52 1 11i 9 ; 93i 508 BRESIL 11269 8882 
2 
3 673 
664 INDE 3660 
728 264 
2931 886 3 s4 629 1662 137 95 732 JAPON 23120 7623 6533 279 535 4395 
958 NON DETERMIN 1762 63 665 1030 4 
1000 M 0 N DE 530603 8899 3916 75902 3862 51412 180501 445 11261$ 26551 8085 58415 
1010 INTRA-CE 452717 6524 2830 39958 2869 43986 170639 294 106040 22823 7765 48989 
1011 EXTRA-CE 76126 2312 1086 35945 994 7426 9198 151 5544 3728 315 9427 
1020 CLASSE 1 58866 1881 1018 23319 960 7335 8955 113 4145 2972 310 7858 
1021 A E L E 16030 235 696 9795 37 273 308 25 2219 934 87 1421 
1030 CLASSE 2 16655 391 20 12597 16 64 111 
37 
1400 711 2 1343 
1040 CLASSE 3 603 40 47 28 17 26 131 48 4 227 
8410.38 DOSING AND PROPORTIONING PUMPS 
DDSIERPUMPEN 
001 FRANCE 2464 115 38 1088 33 614 58 4 108 93 42 353 003 PAYS-BAS 838 326 30 214 
138 
14 154 
3189 
20 18 
004 RF ALLEMAGNE 15247 1493 879 
189 
1079 3982 8 1588 237 2654 
005 ITALIE 2432 64 112 79 768 513 
37 113 
437 242 28 
006 ROYAUME-UNI 1865 73 113 569 19 42 298 563 38 ; 028 NORVEGE 726 102 13 80 
:i 79 4:i 
1 
:i 
529 
030 SUEDE 1237 5 365 677 42 
19 
20 
036 SUISSE 3203 20 89 2559 
12 
113 105 
19 
82 215 1 
400 ETATS-UNIS 6326 174 548 2903 53 325 522 1453 22 297 
732 JAPON 1857 26 6 1432 3 14 62 230 24 60 
1000 M 0 N DE 39127 2417 2238 11362 284 2803 5563 84 3134 6955 689 3598 
1010 INTRA-CE 23880 2076 1212 2371 269 2531 4900 49 2277 4443 614 3138 
1011 EX TRA-CE 15247 341 1026 8991 15 272 663 35 857 2512 75 480 
1020 CLASSE 1 14280 340 1022 8239 15 272 507 35 852 2503 75 420 
1021 A E L E 5672 128 470 3549 4 194 150 1 268 819 28 61 
1030 CLASSE 2 777 1 726 4 5 1 40 
8410.41 ROTARY HYDRAULIC UNrr5 
ROTIERENDE HYDROAGGREGATE 
001 FRANCE 3928 281 129 275 44 69 96i ; 68 2699 1i 363 004 RF ALLEMAGNE 8541 161 509 
116 
20 111 2885 1250 2626 
006 ROYAUME-UNI 1315 14 388 27 199 148 8 414 1 6i 008 DANEMARK 1747 
426 608 1366 1 276 30 2 5 028 NORVEGE 2357 892 
10 
38 10 372 9 
5 
8 
030 SUEDE 1724 249 275 577 9 12 9 177 309 101 400 ETATS-UNIS 1657 221 28 929 2 6 3 65 96 296 
1000 M 0 N DE 23340 1497 1984 4886 128 259 1617 254 3659 5051 99 3906 
1010 INTRA-CE 16628 563 1051 1976 115 239 1558 215 2972 4555 94 3290 
1011 EXTRA-CE 6708 931 933 2910 13 20 59 39 687 495 5 616 
1020 CLASSE 1 6567 931 932 2907 13 20 59 22 663 494 5 501 
1021 A E L E 4642 710 900 1972 4 12 52 19 616 396 5 156 
8410.43 GEAR PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNrr5 AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
ZAHNRADPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE U. NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7306 238 93 4939 177 
1659 
13 179 590 4 1073 
002 BELG.-LUXBG. 4921 
216 
79 661 211 1 714 739 17 840 
003 PAYS-BAS 1139 27 162 
107 
448 49 1 48 
377:i 
1 189 
004 RF ALLEMAGNE 23740 1196 2886 
4362 
1482 3201 81 6718 142 4174 
005 ITALIE 7455 17 557 29 1291 238 49 
105 
643 50 219 
006 ROYAUME-UNI 5290 316 269 2307 77 879 689 130 498 20 
1oS 008 DANEMARK 5240 148 
479 
4150 143 392 27 197 64 10 
028 NORVEGE 651 
25 
44 18 21 ; 1 9 88 030 SUEDE 548 131 100 20 53 
24 
81 126 
036 SUISSE 5310 101 199 3630 224 281 6 621 31 193 
400 ETATS-UNIS 14226 2069 27 6583 271 315 79 2410 38 2434 
732 JAPON 806 29 11 99 148 24 24 36 1 434 
1000 M 0 N DE 79326 4370 4803 28028 220 5492 7105 311 8115 8517 372 10993 
1010 INTRA-CE 55625 2131 3913 16665 213 4804 8310 303 7960 8314 286 6726 
1011 EXTRA-CE 23701 2239 890 11363 7 687 795 8 156 3203 86 4267 
1020 CLASSE 1 22174 2236 862 10882 683 783 8 156 3162 84 3518 
1021 A E L E 6987 139 825 3941 263 425 8 53 716 42 575 
1030 CLASSE 2 864 3 10 124 
7 
4 2 
42 2 
721 
1040 CLASSE 3 663 18 557 10 27 
8410.44 VANE PUMPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS 
FLUEGELZELLENPUMPEN,AUSG.HYDRDAGGREGATE 
001 FRANCE 3319 29 21 2250 
38 
195 
237:i 9086 527 3i 297 004 RF ALLEMAGNE 17571 391 654 45:i 1368 145 3491 005 ITALIE 1399 14 166 306 73 
2:i :i 
62 13 312 
006 ROYAUME-UNI 655 12 416 9 40 66 51 35 
030 SUEDE 635 266 240 58 40 31 
ri 036 SUISSE 655 
2i 
10 452 
196 
14 102 
1:i 400 ETATS-UNIS 8405 100 6648 652 22 761 
1000 M 0 N DE 34400 477 1788 10833 38 2225 3483 45 9320 989 109 5093 
1010 INTRA-CE 23596 455 1265 2976 38 1936 2714 23 9083 818 93 4195 
1011 EXTRA-CE 10573 21 524 7857 289 770 22 6 171 16 897 
1020 CLASSE 1 10496 21 510 7851 273 767 22 3 171 16 862 
1021 A E L E 1559 397 803 61 79 3 139 77 
8410.46 SCREW PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
SCHRAUBENSPINDELPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE 
003 PAYS-BAS 2049 178 180 857 
27 6i 171 63 208 l374 71 321 004 RF ALLEMAGNE 3600 274 207 
377 
231 4 782 32 602 
030 SUEDE 651 
16 
132 1 6 119 9 7 24 036 SUISSE 733 596 6 15 34 42 
038 AUTRICHE 886 
142 ; 845 5 9i 1 39 1 220 400 ETATS-UNIS 668 4 133 3 69 
1000 M 0 N DE 10080 637 549 2807 83 217 975 85 1270 1869 126 1482 
1010 INTRA-CE 6940 478 413 967 77 113 707 85 1065 1714 126 1195 
1011 EXTRA-CE 3138 159 136 1840 6 103 268 205 155 266 
1020 CLASSE 1 3132 159 136 1834 6 103 268 205 155 266 
1021 A E L E 2330 17 135 1827 1 12 135 82 86 35 
8410.48 ROTARY DISPLACEMENT PUMPS, OTHER THAN HYDRAUUC UNrr5, GEAR, VANE AND SCREN PUMPS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
J 37 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8410.48 POMPES ROTATIVES VOLUMETRIQUES, EXCL AGREGATS HYDRAUUQUES, POMPES A ENGRENAGES, A PALETTES ENTRAINEES, A VIS HELICOIDA 
LES ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 118 8 1 12 18 
1i 
43 24 5 7 
002 BELG.-LUXBG. 63 
26 22 35 3 1 9 4 003 NETHERLANDS 193 69 
5 
1 24 
3 
13 
207 4 38 004 FR GERMANY 794 43 32 
89 
66 166 184 84 
005 ITALY 674 69 11 21 114 51 
7 26 
235 1 83 
006 UTD. KINGDOM 233 8 5 28 59 69 30 1 
39 007 IRELAND 133 8 6 8 18 9 32 13 
008 DENMARK 492 3 149 1 
9 
20 82 237 
030 SWEDEN 222 46 78 28 12 36 11 
032 FINLAND 71 2 7 5 
9 26 
57 
3 40 036 SWITZERLAND 144 i i 29 7 30 038 AUSTRIA 24 2 
2 
4 
6 10 
1 12 3 
400 USA 522 28 1 348 22 4 22 79 
732 JAPAN 60 9 2 8 3 11 1 3 5 18 
1000 W 0 R L D 3906 261 85 874 28 349 400 31 405 766 19 688 
1010 INTRA-EC 2718 166 n 390 28 280 330 11 327 602 14 493 
1011 EXTRA-EC 1185 95 7 483 2 69 70 21 74 165 5 194 
1020 CLASS 1 1082 85 6 477 2 69 27 19 69 163 4 161 
1021 EFTA COUNTR. 462 49 3 117 44 9 9 38 135 4 54 
8410.53 RECIPROCAnNG HYDRAULIC UNITS 
AGREGATS HYDRAUUQUES ALTERNATIFS 
001 FRANCE 83 1 
17 
17 4 46 6i i 1i 12 7 004 FR GERMANY 176 23 
12i 
14 38 6 
006 UTD. KINGDOM 134 7 1 1 4 
3 17 008 DENMARK 24 4 1 1 028 NORWAY 47 2 
5 
40 
036 SWITZERLAND 16 3 6 
22 
1 
038 AUSTRIA 37 3 1 11 
732 JAPAN 226 1 224 
1000 W 0 R L D 869 33 51 169 8 90 69 10 40 69 329 
1010 INTRA-EC 482 32 27 153 8 73 67 8 11 56 46 
1011 EXTRA-EC 388 1 24 18 1 17 1 3 29 13 283 
1020 CLASS 1 374 1 24 16 1 4 1 3 29 13 282 
1021 EFTA COUNTR. 132 1 21 14 1 29 12 54 
8410.58 PISTON PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES A PISTON, EXCL AGREGATS ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 303 2 3 92 95 8 1 84 26 002 BELG.-LUXBG. 114 
s4 1 42 4 1 54 i 8 003 NETHERLANDS 185 2 100 
18 
4 
289 602 20 004 FR GERMANY 2549 134 129 
100 
454 426 
2 
6 491 
005 ITALY 498 6 61 18 76 
3 
176 3 48 
006 UTD. KINGDOM 183 2 8 35 2 40 17 75 1 
7 008 DENMARK 137 
5 
23 4 9 94 
028 NORWAY 75 7 
3 
48 15 
030 SWEDEN 134 7 92 
2 i 29 3 036 SWITZERLAND 1132 1 1093 24 10 
038 AUSTRIA 212 
47 
3 192 
17 27 2 
9 8 
400 USA 1036 12 686 43 202 
732 JAPAN 259 38 3 144 2 27 45 
1000 W 0 R L D 7042 284 239 2651 18 593 608 20 311 1267 18 1033 
1010 INTRA-EC 4061 197 205 403 18 573 571 20 303 1086 17 668 
1 011 EXTRA-EC 2979 86 34 2248 20 37 8 181 365 
1020 CLASS 1 2890 86 32 2215 20 33 3 180 321 
1021 EFTA COUNTR. 1561 1 16 1384 3 3 1 110 43 
1030 CLASS 2 64 17 5 2 40 
8410.58 RECIPROCAnNG DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS, PISTON PUMPS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POMPES ALTERNATIVES VOLUMETRIQUES, EXCL A GREGA TS HYDRAUUQUES, POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 54 
13 
1 2 11 
4i i 12 10 i 18 004 FR GERMANY 424 3 
67 
34 196 111 24 
005 ITALY 217 4 56 5 7 
5 
19 5 53 
006 UTD. KINGDOM 71 5 14 1 12 8 25 4 030 SWEDEN 20 11 1 2 1 
036 SWITZERLAND 41 
3 
40 
7 87 3 
1 
400 USA 290 37 152 
1000 W 0 R L D 1281 18 15 271 107 83 17 301 175 9 284 
1010 INTRA-EC 883 15 13 173 103 83 16 212 168 7 112 
1011 EXTRA-EC 398 3 1 98 4 20 1 89 7 3 172 
1020 CLASS 1 382 3 1 98 2 10 1 89 6 2 170 
1021 EFTA COUNTR. 73 60 1 2 1 3 1 5 
8410.81 CENTRIFUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAMETER MAX 15MM 
POMPES CENTRIFUGES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 15 MM 
001 FRANCE 713 6 852 2 2 4 6 41 
003 NETHERLANDS 60 27 
15 
31 
19 5 s6 2 2 004 FR GERMANY 145 17 
679 
30 
005 ITALY 1552 10 18 344 49 7 788 011 SPAIN 366 4 1 1 16 
036 SWITZERLAND 138 126 2 4 4 2 
400 USA 31 14 1 1 7 7 
732 JAPAN 98 74 5 15 2 2 
1000 W 0 R L D 3252 52 30 1590 5 103 5 404 148 9 908 
1010 INTRA-EC 2942 50 30 1373 5 88 5 369 130 9 883 
1011 EXTRA-EC 309 2 1 217 14 35 18 22 
1020 CLASS 1 296 1 1 214 12 34 15 19 
1021 EFTA COUNTR. 165 1 127 6 18 5 8 
8410.62 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
POMPES IMMERGEES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM 
001 FRANCE 482 17 4 325 3 25 
1i 
28 11 4 65 002 BELG.-LUXBG. 63 43 2 15 2 i 22 11 003 NETHERLANDS 168 3 83 33 1 15 12 209 5 22 004 FR GERMANY 900 81 81 
287 
73 144 37 225 005 ITALY 905 1 10 10 151 184 29 58 28 176 006 UTD. KINGDOM 111 1 6 1 3 67 4 
2 007 IRELAND 936 29 685 4 
1i 
65 19 13i 008 DENMARK 64 
222 
5 
213 
29 
6 
4 
7 
14 
030 SWEDEN 1834 
7 
637 i 26 32 691 400 USA 135 2 46 4 4 68 24 46 732 JAPAN 315 19 2 10 3 22 14 108 68 
1000 W 0 R L D 8243 175 378 2290 51 524 442 55 2n 521 49 1481 1010 INTRA-EC 3636 146 129 1411 45 252 391 52 198 326 42 644 1011 EXTRA-EC 2607 30 249 879 6 272 51 2 79 195 7 837 1020 CLASS 1 2488 26 249 811 5 270 45 2 77 189 7 807 1021 EFTA COUNTR. 1958 245 695 1 244 27 9 37 7 693 
8410.63 MULll-STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
POMPES IMMERGEES MULntELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM 
001 FRANCE 183 12 26 48 7 
5 
61 10 10 8 002 BELG.-LUXBG. 84 5 1 72 
38 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland! 'EMMa J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8410.48 ~~~l~~MM~~~ENGERPUllPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE, ZAHNRAD-, FLUEGELZELLEN· UND SCHRAUBENSPINDELPUMPEN U. NICHT FUER Z1 
001 FRANCE 1796 156 9 224 3 407 
138 
533 261 72 131 
002 BELG.·LUXBG. 1067 
496 mi 641 31 11 217 1 28 003 PAYS·BAS 2707 1023 
95 
40 272 
75 
207 
3249 
3 488 004 RF ALLEMAGNE 14622 972 568 
822 
1304 3113 2992 102 2152 005 ITALIE 5743 764 207 119 1073 536 1 
472 
1511 12 678 
006 ROYAUME·UNI 3759 183 120 622 544 1015 146 643 14 007 lALANDE 2918 187 87 201 298 152 
8 
695 231 4 1063 008 DANEMARK 6229 34 36 3016 24 14 222 775 6 2130 030 SUEDE 2663 433 743 401 7 30 177 606 10 220 032 FINLANDE 533 13 89 55 
394 ~~ 376 036 SUISSE 2771 5 1:i 750 116 372 71 380 038 AUTRICHE 647 27 51 
11 
136 7 
38 
308 85 
400 ETATS·UNIS 5834 391 40 2823 260 203 222 601 4 1241 
732 JAPON 978 64 14 183 71 88 3 127 170 258 
1000 M 0 N DE 53430 3846 1332 11332 235 4m 6168 301 6585 8447 345 9062 
101 0 INTRA-CE 39040 2812 1189 6574 217 3721 5239 230 5197 6915 255 6691 
1011 EXTRA-CE 14371 1034 143 4758 18 1057 928 71 1369 2532 90 2371 
1020 CLASSE 1 13702 934 125 4693 18 1040 705 70 1300 2477 85 2255 1021 A E L E 6694 479 72 1636 709 408 30 881 1703 81 695 
8410.53 RECIPROCATING HYDRAULIC UNITS 
OSZILLIERENDE HYDROAGGREGA TE 
001 FRANCE 879 13 1 257 
28 
436 
3397 
5 4 98 46 85 004 RF ALLEMAGNE 6199 499 610 
1174 
389 4 317 492 417 
006 ROYAUME-UNI 1464 14 137 
11 
35 19 71 8 6 444 008 DANEMARK 520 18 
35 
28 10 1 8 
028 NORVEGE 1150 
52 
54 
2 25 
5 
76 
1056 
036 SUISSE 615 131 276 88 53 038 AUTRICHE 573 8 
28 
15 
5 
14 448 
732 JAPON 1801 4 12 20 1732 
1000 M 0 N DE 15041 643 1154 2099 68 1048 3503 142 536 871 51 4926 
1010 INTRA-CE 10021 573 783 1655 63 990 3473 121 330 658 49 1326 
1011 EXTRA-CE 5016 70 371 444 4 58 27 21 206 213 2 3600 
1020 CLASSE 1 4987 70 371 443 4 37 27 21 206 213 2 3593 
1021 A E L E 2821 60 327 397 1 5 25 8 206 188 2 1602 
8410.56 PISTON PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
KOLBENPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6038 16 128 3795 2 1017 
21:i 12 
31 368 2 679 
002 BELG.·LUXBG. 1656 
915 
25 549 5 7 38 691 1 115 
003 PAYS-BAS 2797 7 1078 
254 
40 23 
18 
15 
7672 
22 697 
004 RF ALLEMAGNE 39200 2470 1954 
900 
5312 9350 3075 149 8946 
005 ITALIE 4394 49 490 4 237 693 28 
13:i 
1547 41 325 
006 ROYAUME·UNI 3359 47 238 1430 7 16 756 196 517 19 
148 008 DANEMARK 1433 2 
s8 410 53 64 731 5 028 NORVEGE 923 i 279 39 9 10 478 5 99 030 SUEDE 2669 173 2041 12 2:i 343 45 036 SUISSE 17488 24 22 16505 20 95 295 504 
038 AUTRICHE 1785 5 123 1239 
218 
9 i 20 132 8 277 400 ETATS·UNIS 15833 466 401 10365 891 509 2894 
732 JAPON 3143 446 38 1654 10 131 301 563 
1000 M 0 N DE 103213 4445 3698 41584 272 6990 12404 266 3428 13620 272 16234 
1010 INTRA-CE 59480 3502 2844 8309 272 6636 11193 254 3377 11539 259 11295 
1011 EXTRA-CE 43725 942 854 33275 353 1205 12 51 2081 13 4939 
1020 CLASSE 1 42297 941 840 32334 346 1156 12 44 2067 13 4544 
1021 A E L E 22960 30 399 20112 59 125 10 23 1253 5 944 
1030 CLASSE 2 1204 1 12 855 7 7 13 309 
8410.58 RECIPROCATING DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS, PISTON PUMPS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
OSZILLIERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE, KOLBENPUMPEN U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 772 9 48 49 
10 
223 
ss4 18 176 121 1 145 004 RF ALLEMAGNE 6857 295 82 
1208 
483 2733 1770 27 585 
005 ITALIE 2765 4 67 6 715 28 81 
9:i 
166 105 385 
006 ROYAUME·UNI 1501 29 75 413 41 331 107 401 11 
38 030 SUEDE 538 i 8 319 2 26 73 3 42 29 036 SUISSE 986 2 852 11 40 
5 
13 3 7 55 
400 ETATS·UNIS 4650 61 5 1079 22 340 133 131 21 2853 
1000 M 0 N DE 19311 415 325 4549 30 1556 1752 214 3216 2695 216 4343 
1010 INTRA·CE 12716 351 278 2178 21 1490 1247 208 3004 2493 152 1294 
1011 EXTRA-CE 6595 64 46 2371 10 66 505 6 212 202 64 3049 
1020 CLASSE 1 6490 64 45 2369 2 59 456 6 212 190 57 3030 
1021 A E L E 1618 3 13 1235 2 37 114 25 59 36 94 
8410.61 CENTRIFUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAMmR MAX 15MM 
KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS MAX. 15 MM 
001 FRANCE 3606 42 4 2979 2 25 i 13 33 84 2 422 003 PAYS-BAS 567 197 2 334 
2 3:i 
6 3 
1028 24 
24 
004 RF ALLEMAGNE 2303 166 189 3638 324 8 110 419 005 ITALIE 8115 4 108 4 11 164 
1042 
455 29 3702 
011 ESPAGNE 1169 1 28 
1 
2 9 3 84 
036 SUISSE 2805 1 
1 
2568 41 
4 
46 61 
5 
87 
400 ETATS·UNIS 573 12 287 14 9 141 100 
732 JAPON 1722 10 3 1236 116 298 50 9 
1000 M 0 N DE 22403 434 367 11257 10 88 1083 63 1791 2186 72 5052 
1010 INTRA-CE 16898 410 359 7111 10 88 868 59 1308 1873 67 4745 
1011 EXTRA-CE 5507 24 8 4146 1 215 4 483 313 5 308 
1020 CLASSE 1 5378 24 8 4116 1 198 4 453 294 5 275 
1021 A E L E 3064 1 4 2593 1 68 145 99 153 
841o.&2 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
EINSTUFIGE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRmSSTUTZENS > 15 MM 
001 FRANCE 5153 197 54 3570 46 225 
148 
253 109 55 644 
002 BELG.·LUXBG. 714 
400 
21 190 18 
:i 
14 228 3 92 
003 PAYS·BAS 1729 28 777 345 8 180 11 2969 3 229 004 RF ALLEMAGNE 11508 1020 1170 
2566 
770 1680 142 362 79 2971 
005 ITALIE 6689 11 94 76 1054 1120 4 
374 
500 192 1072 
006 ROYAUME-UNI 810 2 24 83 1 10 71 151 90 4 
1259 007 lALANDE 7958 10 336 5592 3 33 
18 
515 183 27 
008 DANEMARK 656 24 
1749 
70 
2 2173 
316 
42 
53 
18 
175 
030 SUEDE 15642 
s8 5499 509 36 384 5206 400 ETATS·UNIS 1592 32 568 9 105 51 340 291 3 439 732 JAPON 2419 191 22 83 36 197 141 15 860 5 529 
1000 M 0 N DE 57876 2037 3741 20531 533 5108 4384 370 1962 5875 487 12848 
1010 INTRA-CE 35329 1764 1729 12890 467 2090 3563 317 1530 4134 397 6448 
1011 EXTRA·CE 22546 272 2012 7641 66 3017 821 53 433 1741 90 6400 
1020 CLASSE 1 21830 251 2010 7291 61 3002 741 52 411 1707 90 6214 
1021 A E L E 17311 1 1956 6269 15 2700 546 71 436 82 5233 
841o.&3 MUL JI..STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMmR > 15MM 
MEHRSTUFIGE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUnENS >15 MM 
001 FRANCE 2929 346 160 683 142 
57 
23 1096 121 105 253 
002 BELG.·LUXBG. 1447 84 5 8 1290 2 1 
J 39 
1987 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8410.63 
003 NETHERLANDS 165 37 1 62 2 10 31 9 69 84 19 24 004 FR GERMANY 679 45 26 
31 
3 377 45 
005 ITALY 960 7 
3 
18 315 466 12 
27 
18 66 25 
006 UTD. KINGDOM 212 2 107 63 51 5 46 20 2 4 006 DENMARK 602 78 
57 
335 30 21 1 17 
028 NORWAY 65 
1 
19 
662 3 
7 63 5 2 030 SWEDEN 1046 1 5 2 84 
038 SWITZERLAND 43 2 8 
2 
27 
1 
3 3 23 63 400 USA 182 1 14 11 1 65 
732 JAPAN 52 7 11 3 11 2 18 
1000 W 0 R L D 4495 192 115 715 84 401 1870 102 226 356 151 283 
1010 INTRA-EC 2971 182 56 593 82 386 941 95 201 223 104 108 
1011 EXTRA·EC 1522 10 59 121 1 15 931 6 25 132 47 175 
1020 CLASS 1 1457 9 59 79 1 14 924 6 24 132 41 166 
1021 EFTA COUNTR. 1227 8 59 56 1 914 3 13 67 16 66 
8410.66 GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEAnNG SYSTEMS 
CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE 
001 FRANCE 2564 240 87 84 2 271 1462 178 13 247 
002 BELG.-LUXBG. 163 
23 3 
11 1 5 
1 
38 108 6 003 NETHERLANDS 174 126 11 1 
23 
3 
774 5 004 FR GERMANY 3238 499 293 
49 
104 161 395 956 28 
005 ITALY 253 3 
2 
13 138 3 
9 144 
8 6 33 
006 UTD. KINGDOM 206 1 25 5 18 2 
10 007 IRELAND 556 68 1 547 2 6 309 382 199 006 DENMARK 4931 
2 
3026 939 
038 SWITZERLAND 556 17 317 1 29 162 30 
1000 W 0 R L D 12788 855 395 4246 146 595 733 32 3016 1436 28 1304 
1010 INTRA-EC 12098 833 386 3853 133 586 726 32 2985 1268 28 1268 
1011 EXTRA-EC 692 22 10 393 18 8 7 31 169 38 
1020 CLASS 1 672 22 9 360 15 8 7 31 169 31 
1021 EFTA COUNTR. 634 22 9 352 10 8 4 30 166 31 
8410.68 CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
POMPES A ROUES A CANAUX ET POMPES A CANAL LATERAL 
004 FR GERMANY 384 52 40 
67 
2 6 46 2 13 177 6 20 
030 SWEDEN 212 1 9 126 7 2 
1000 WORLD 868 65 41 96 4 59 253 6 46 244 10 44 
1010 INTRA-EC 597 64 40 9 4 49 123 5 34 226 10 33 
1011 EXTRA-EC 287 1 87 9 130 12 18 10 
1020 CLASS 1 257 1 60 9 127 12 18 10 
1021 EFTA COUNTR. 223 1 72 9 126 9 4 2 
8410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX. MONOBLOC 
001 FRANCE 192 5 141 
28 1 
11 27 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 97 36 13 4 3 4 39 6 5 003 NETHERLANDS 71 
21 
10 7 
2 
1 
234 3 
10 
004 FR GERMANY 544 79 22 1 7 138 20 39 005 ITALY 821 4 20 371 20 
12 6 287 25 72 006 UTD. KINGDOM 70 3 2 13 7 2 22 3 
028 NORWAY 27 24 9 3 2 400 USA 34 
4 36 4 2 19 5 732 JAPAN 43 1 1 
1000 W 0 R L D 2063 135 87 284 5 392 201 17 61 681 58 142 
1010 INTRA·EC 1867 130 46 227 5 388 195 17 46 626 53 132 
1011 EXTRA·EC 197 5 42 57 3 6 13 57 5 9 
1020 CLASS 1 184 4 42 55 3 6 13 49 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 101 12 51 1 6 3 26 2 
8410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTRES QUE MONOBLOC 
001 FRANCE 206 4 
1 
143 11 55 8 5 20 14 002 BELG.-LUXBG. 175 
57 
39 3 66 11 
003 NETHERLANDS 265 3 94 
16 10 
41 
11 
9 
371 4 
61 
004 FR GERMANY 1011 245 33 58 230 22 69 005 ITALY 414 33 1 3 196 35 63 70 6 60 006 UTD. KINGDOM 577 14 89 23 47 243 10 
12 006 DENMARK 63 8 
1 
40 
2 
3 
028 NORWAY 62 52 
2 
3 4 
030 SWEDEN 69 2 55 
4 
3 6 
038 SWITZERLAND 30 7 8 9 1 
400 USA 62 
1 
22 2 7 29 
732 JAPAN 21 4 2 12 2 
1000 W 0 R L D 3035 352 56 621 17 55 584 55 125 812 26 332 
1010 INTRA-EC 2735 347 53 464 17 47 573 54 122 775 21 262 
1011 EXTRA-EC 299 5 3 158 8 11 1 3 36 5 69 
1020 CLASS 1 270 3 3 150 8 11 1 3 35 3 53 
1021 EFTA COUNTR. 179 2 124 4 11 3 16 2 17 
8410.72 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A PLUSIEURS FLUX 
004 FR GERMANY 106 8 
3 5 4 2 
19 53 
2 
26 
006 UTD. KINGDOM 38 14 6 
1000 W 0 R L D 463 11 78 5 8 8 2 54 96 12 190 
1010 INTRA-EC 272 10 i 24 1 5 7 2 40 81 12 90 1011 EXTRA·EC 190 54 4 1 1 14 15 100 
1020 CLASS 1 100 1 53 4 1 1 9 15 16 
1021 EFTA COUNTR. 59 37 4 6 12 
8410.73 MULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MUL ncELLULAIRES 
001 FRANCE 300 37 67 47 2 9 76 70 002 BELG.-LUXBG. 39 
17 
8 
2 
14 7 003 NETHERLANDS 81 38 26 7 14 4 31 226 24 22 004 FR GERMANY 627 38 
97 
6 182 73 005 ITALY 356 
1 
1 2 30 22 1 
44 
33 145 27 006 UTD. KINGDOM 309 146 41 5 3 69 j 006 DENMARK 470 16 447 9 400 USA 33 4 14 5 
1000 W 0 R L D 2318 113 259 721 9 44 246 8 78 433 178 229 1010 INTRA-EC 2193 107 254 665 9 40 233 8 78 417 176 206 1011 EXTRA-EC 128 8 8 58 4 13 16 1 24 1020 CLASS 1 97 6 6 32 4 13 16 1 19 1021 EFTA COUNTR. 61 2 6 28 4 4 2 15 
8410.75 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER MAX 6DOMM 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 
001 FRANCE 260 10 1 54 22 18 6 5 144 003 NETHERLANDS 64 25 5 28 2 3 
40 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
841D.63 
003 PAYS-BAS 1594 472 6 362 
22 
90 488 
129 
9 
1123 
167 
004 RF ALLEMAGNE 8501 587 372 
220 
31 4542 996 189 510 
005 ITALIE 6275 75 1 117 2282 2604 67 
210 
134 607 160 
006 ROYAUME-UNI 1733 22 54 824 66:i 4 83 334 199 3 006 DANEMARK 6481 550 
1127 
3908 611 392 144 13 138 22 40 
028 NORVEGE 1789 
4 
509 
6632 
1 60 
662 
92 
030 SUEDE 8449 25 60 
4 
32 40 sri 934 
036 SUISSE 699 32 6 203 14 376 22 45 39 1sS 555 400 ETATS-UNIS 2787 22 250 18 263 8 1461 
732 JAPON 942 29 640 1 25 87 22 138 
1000 M 0 N DE 45473 2190 1765 7682 815 3848 15711 796 3061 5229 1417 2959 
1010 INTRA-CE 29731 2073 592 6136 802 3171 8254 716 m4 3038 1032 1143 
1011 EXTRA-CE 15744 117 1173 1546 14 676 7458 80 287 2191 385 1817 
1020 CLASSE 1 15255 113 1173 1367 14 664 7317 80 266 2191 335 1735 
1021 A E L E 11504 88 1166 1082 6 7053 34 171 721 145 1038 
8410.66 GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
UMLAUFBESCHLEUNIGER F.HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WELLENASDICHTUNG 
001 FRANCE 22923 2392 706 604 24 2358 
1 
13316 1662 117 1744 
002 BELG.-LUXBG. 1290 
210 20 
70 14 52 402 750 1 
003 PAY8-BAS 1451 1013 102 6 21 
187 
24 
7224 52 
47 
004 RF ALLEMAGNE 26539 4015 2180 
305 
972 1443 2874 7339 253 
005 ITALIE 1289 29 7 68 613 32 1 
799 
69 30 135 
006 ROYAUME-UNI 1091 7 13 100 39 74 45 14 
67 007 lALANDE 3795 545 4 3724 32 sri 2837 3200 1439 006 DANEMARK 30745 34 15881 2 6743 036 SUISSE 5764 234 3149 2 16 1 407 1553 366 
1000 M 0 N DE 95998 7480 3030 25484 1300 4628 5892 235 25529 12744 241 9433 
1010 INTRA-CE 89220 7208 2930 21708 1212 4571 5838 233 25093 11147 238 9044 
1011 EXTRA-CE 6m 272 101 3778 88 58 54 1 436 1597 3 389 
1020 CLASSE 1 6668 272 100 3679 86 58 53 1 434 1597 3 385 
1021 A E L E 6281 271 95 3405 43 58 37 1 421 1577 3 370 
8410.68 CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
KANALRAD- UND SEITENKANALPUMPEN 
. 
004 RF ALLEMAGNE 5241 659 650 
357 
42 57 757 18 204 2284 170 400 
030 SUEDE 1402 13 77 823 95 37 
1000 M 0 N DE 9106 788 665 831 69 339 2275 58 686 2675 213 707 
1010 INTRA-CE 7102 783 653 101 69 262 1385 53 497 2524 213 562 
1011 EXTRA-CE 2005 5 13 530 77 890 5 189 151 145 
1020 CLASSE 1 1905 5 13 483 77 847 5 183 147 145 
1021 A E L E 1539 5 13 396 77 829 121 58 40 
8410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
EINSTUFIGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 2624 152 7 1436 
2 
9 
351 10 
254 437 21 308 
002 BELG.-LUXBG. 1082 
277 
6 253 
10 
112 261 37 50 
003 PAY8-BAS 821 4 157 64 115 
s:i 13 3470 1 180 004 RF ALLEMAGNE 8046 1012 343 20:i 26 250 1671 449 76 678 005 ITALIE 4726 40 169 1797 165 
147 240 
1790 101 461 
006 ROYAUME-UNI 1150 20 26 183 56 52 395 31 
:i 028 NORVEGE 675 9 3 620 1 6 200 43 400 ETATS-UNIS 618 4 49 2:i 47 252 50 47 732 JAPON 769 57 586 25 28 
1000 M 0 N DE 22658 1605 1289 3789 96 2186 2575 246 1469 7161 402 1840 
101 0 INTRA-CE 19225 1523 584 2597 95 2123 2368 240 1188 6475 350 1682 
1011 EXTRA-CE 3435 82 705 1192 1 63 208 & 281 687 52 158 
1020 CLASSE 1 3352 79 705 1141 1 58 207 6 279 668 52 156 
1021 A E L E 1879 9 115 1068 35 159 6 66 368 53 
8410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 
EINSTUFIGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 2168 43 10 1050 449 
425 
62 43 294 8 209 
002 BELG.-LUXBG. 1842 64:i 19 580 2 1 55 620 4 
136 
003 PAYS-BAS 3187 44 1620 
mi 4 284 sO 102 4466 92 490 004 RF ALLEMAGNE 11879 2821 368 
227 
239 2256 329 1049 
005 ITALIE 2119 5 4 
4 
23 772 
377 54:i 369 62 657 006 ROYAUME-UNI 5282 255 122 652 150 461 2618 100 
121 006 DANEMARK 535 107 
41 
273 3 
31 
31 
028 NORVEGE 1858 1573 2 8 117 9 94 030 SUEDE 794 21 466 
20 
2 38 250 
036 SUISSE 642 173 260 
:i 20 96 6 65 400 ETATS-UNIS 753 32 224 54 5 6 96 359 732 JAPON 559 104 59 347 17 
1000 M 0 N DE 32673 3895 661 7236 182 1014 4540 522 1132 9307 316 3868 
1010 INTRA-CE 27138 3875 566 4408 182 870 4256 520 1073 8422 270 2698 
1011 EXT RA-CE 5535 21 94 2830 143 284 3 59 885 46 1170 
1020 CLASSE 1 4929 14 94 2687 143 284 3 59 727 24 894 
1021 A E L E 3549 9 62 2344 30 278 53 280 19 474 
8410.72 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
EINSTUFIGE, MEHRSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN 
004 RF ALLEMAGNE 1521 217 
17 
5 9 11 
12 
294 616 
24 
369 
006 ROYAUME-UNI 541 53 18 375 42 
1000 M 0 N DE -4065 243 21 564 17 68 54 12 852 1027 49 0 1158 
1010 INTRA-CE 2927 234 
21 
134 6 63 44 12 755 824 49 806 
1011 EXTRA-CE 1140 9 430 11 8 10 97 204 352 
1020 CLASSE 1 997 9 21 423 11 6 10 64 204 249 
1021 A E L E 524 339 11 3 56 115 
8410.73 MULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
MEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 2445 352 498 531 
1 
34 
110 
6 15 171 1 837 
002 BELG.-LUXBG. 678 34:i 1 86 16 12 399 
62 
003 PAYS-BAS 1135 467 
100 
217 
s4 656 3537 335 91 004 RF ALLEMAGNE 8173 529 352 
1048 
66 1664 867 
005 ITALIE 2918 1 5 8 458 163 8 566 287 719 221 006 ROYAUME-UNI 2884 16 1014 283 7 54 43 901 
156 006 DANEMARK 2589 159 2265 j 14 3 6 400 ETATS-UNIS 653 5 43 334 250 
1000 M 0 N DE 22751 1466 1928 5387 113 734 2305 124 1249 5660 1105 2680 
1010 INTRA-CE 20893 1400 1880 4680 112 582 2227 124 1249 5300 1104 2235 
1011 EXT RA-CE 1855 65 48 706 1 152 78 359 1 445 
1020 CLASSE 1 1558 65 48 455 1 152 78 359 1 399 
1021 A E L E 894 52 48 410 1 145 64 25 149 
8410.75 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER MAX &OOMM 
EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRmSSTUlZENS MAX. 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 3819 226 8 881 155 
10 
3 179 145 49 2173 
003 PAY8-BAS 733 345 117 204 12 37 
J 41 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8410.75 
004 FR GERMANY 524 41 16 
392 
72 14 111 2 65 137 5 61 
005 ITALY 1199 9 1 505 57 
14 10 
61 97 77 
006 UTD. KINGDOM 114 3 2 32 22 13 17 1 
008 DENMARK 111 3 57 
37 2 7 
30 21 
s5 030 SWEDEN 110 5 3 1 
032 FINLAND 57 30 21 
:i 3 6 2 036 SWITZERLAND 92 79 2 3 
400 USA 76 
5 
9 11 9 10 26 11 
732 JAPAN 139 1 21 4 108 
1000 W 0 R L D 2925 98 43 764 72 660 210 17 124 309 149 479 
1010 INTRA-EC 2356 90 24 603 72 564 185 17 104 260 147 290 
1011 EXTRA-EC 568 9 19 161 96 25 20 48 1 189 
1020 CLASS 1 539 6 18 153 94 13 20 47 1 187 
1021 EFTA COUNTR. 302 1 18 131 60 4 10 18 1 59 
8410.76 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUnET DIAMETER > 600MM 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 
003 NETHERLANDS 72 1 68 2 34 1 004 FR GERMANY 76 6 36 
1000 W 0 R l D 263 7 83 11 7 10 12 68 1 64 
1010 INTRA-EC 204 7 81 11 7 6 2 44 1 45 
1011 EXTRA-EC 59 2 4 10 24 19 
8410.77 MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES, EXCL A ROUE RADIALE 
001 FRANCE 44 6 2 10 ; 1 10 3 12 002 BELG.-LUXBG. 119 
11 
2 9 ; 92 5 15 003 NETHERLANDS 137 
5 
45 5 24 ; 127 46 004 FR GERMANY 243 9 
121 9 22 45 13 1 20 005 ITALY 622 12 351 33 8 ; 19 68 1 006 UTD. KINGDOM 96 3 2 ; 34 11 6 35 4 IS 008 DENMARK 187 26 6 112 3 22 6 18 028 NORWAY 50 
2 11 11 3 3 ; 25 036 SWITZERLAND 31 1 2 5 038 AUSTRIA 29 ; 9 29 .19 ; 3 12 ; 400 USA 105 5 3 30 16 
1000 W 0 R L D 1829 74 6 232 17 613 183 19 46 353 120 166 
1010 INTRA-EC 1502 71 5 187 10 544 132 18 16 293 112 114 
1011 EXTRA-EC 328 3 1 45 7 68 51 1 30 61 9 52 
1020 CLASS 1 314 3 1 41 7 64 51 1 30 59 9 48 
1021 EFTA COUNTR. 187 2 1 35 25 30 28 29 7 30 
8410.78 PUMPS NOT WITHIN 8410.13-77 
POMPES, NON REPR. SOUS 8410.13 A 77 
001 FRANCE 2663 253 33 358 11 588 
238 
33 984 42 39 322 
002 BELG.-LUXBG. 743 
132 
4 207 4 9 7 70 112 40 52 
003 NETHERLANDS 1105 58 472 9 20 178 11 174 290 3 48 004 FR GERMANY 8827 1058 272 
2902 
150 1123 2439 41 3112 68 274 
005 ITALY 14499 1051 140 1144 1647 5592 183 
so3 107 270 1463 006 UTD. KINGDOM 1719 127 48 133 18 181 304 323 67 15 63 007 IRELAND 308 9 8 136 ; 4 81 7 5 2 7 008 DENMARK 517 99 41 62 58 123 28 91 010 PORTUGAL 67 1 
7 46 7 4 56 3 5 38 62 1 011 SPAIN 1269 69 
s6 394 590 53 028 NORWAY 469 2 40 6 
5 
5 
25 
208 7 15 130 
030 SWEDEN 2017 53 174 120 100 144 1239 28 41 88 032 FINLAND 259 30 4 74 4 1 67 2 28 15 22 42 036 SWITZERLAND 1175 42 425 1 20 397 1 166 14 11 68 038 AUSTRIA 439 10 11 311 7 1 7 
47 
60 5 1 26 
400 USA 3163 611 45 154 23 229 1230 321 57 9 437 404 CANADA 418 2 10 1 3 1 393 1 7 632 SAUDI ARABIA 4 ; 2 2 1 1 647 U.A.EMIRATES 8 
2 20 2 1 706 SINGAPORE 44 
41 
3 
17 63 13 10 t2 12 6 732 JAPAN 761 13 30 273 75 215 958 NOT DETERMIN 112 1 111 
1000 WORLD 41717 3532 941 5636 1422 4132 11751 703 8657 835 619 3489 1010 INTRA-EC 31741 2799 570 4296 1344 3638 9340 608 5577 688 503 2378 1011 EXTRA-EC 9867 733 372 1340 77 494 2412 95 2969 148 116 1111 1020 CLASS 1 8845 720 358 1152 57 471 2154 91 2561 141 116 1024 1021 EFTA COUNTR. 4356 95 270 934 16 177 619 29 1701 69 90 356 1030 CLASS 2 474 4 12 50 13 3 125 2 209 5 1 50 
1031 ACP~66) 56 
9 2 
1 
7 20 36 ; 18 1 1040 CLA S 3 544 138 132 198 37 
8410.80 PARTS OF PUMPS FOR UQUIDS, EXC. DEUVERY PUMPS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POMPES UQUIDES, SF DES POMPES DISTRIBUTRICES ET NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 6175 1859 370 2209 40 246 
252 
16 220 193 131 891 002 BELG.-LUXBG. 1653 
301 
6 276 1 15 17 47 484 5 550 003 NETHERLANDS 2244 22 1282 2 79 87 8 140 
1603 
7 316 004 FR GERMANY 13035 1484 1345 
1051 
33 280 3996 1687 1255 63 1289 005 ITALY 3765 218 90 64 225 1082 53 
169 
340 169 473 006 UTD. KINGDOM 3822 405 359 1291 9 305 326 599 326 33 
129 007 IRELAND 1052 7 7 843 1 2 21 
32 
27 15 36 008 DENMARK 16460 25 34 13271 20 1268 8 53 1747 010 PORTUGAL 268 6 27 ; 32 134 13 s6 1 76 21 011 SPAIN 1931 54 4 671 
28 
687 1 13 358 028 NORWAY 218 2 104 9 
2 
16 
14 
17 31 
t5 11 030 SWEDEN 2056 257 292 281 35 379 155 192 434 032 FINLAND 127 6 19 21 
2 
2 13 ; 15 3 1 47 036 SWITZERLAND 1719 9 13 1076 7 403 113 31 3 61 038 AUSTRIA 2223 13 14 1960 2 1 102 2 43 59 27 048 YUGOSLAVIA 448 ; 10 312 ; 62 43 15 6 064 HUNGARY 201 76 84 ; 1 38 390 SOUTH AFRICA 114 4 
38 
4 
396 33 2 51 1 5 102 400 USA 5276 1506 508 420 242 1230 847 404 CANADA 534 8 118 1 237 5 1 34 1 129 654 INDIA 434 
211 9 36 8 2 18 4 4 33 5 341 732 JAPAN 464 60 43 17 27 34 46 800 AUSTRALIA 68 
t5 
3 2 1 
1ri 
62 958 NOT DETERMIN 38 7 
1000 WORLD 65140 6399 2755 25725 563 1357 9698 2503 2714 4804 551 8071 1 010 INTRA-EC 50412 4358 2235 20926 151 1203 7855 2424 1930 3034 520 5776 1011 EXTRA-EC 14689 2025 518 4799 412 154 1837 79 769 1770 31 2295 1020 CLASS 1 13352 2019 507 4357 410 151 1655 78 738 1633 30 1774 1021 EFTA COUNTR. 6345 287 442 3348 6 73 914 17 343 315 19 581 1030 CLASS 2 751 4 11 93 3 3 45 13 115 1 466 1040 CLASS 3 584 2 1 349 1 137 17 21 53 
8410.91 UQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
ELEVATEURS A UQUIDES 
003 NETHERLANDS 747 5 12 548 ; 11 55 116 004 FR GERMANY 131 8 2 ; 4 16 27 189 73 005 ITALY 213 1 8 7 7 
1000 WORLD 1128 19 17 550 1 9 22 4 80 37 190 199 
42 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8410.75 
004 RF ALLEMAGNE 7334 662 284 
2194 
494 406 1260 37 688 2104 86 1313 005 ITALIE 7014 73 16 3 2800 334 1 
162 
456 465 650 006 ROYAUME-UNI 1361 21 42 304 
2 
454 103 72 217 6 006 DANEMARK 1104 21 
5 
646 206 4 1 1 250 172 7 030 SUEDE 1090 46 31 22 79 6 701 032 FINLANDE 560 ; 310 ; 213 3i 100 34 3 036 SUISSE 1765 
2 
1417 48 2Ci 54 53 400 ETATS-UNIS 1214 4 125 105 117 28 497 8 308 732 JAPON 1098 36 19 193 16 36 796 
1000 M 0 N DE 28729 1422 543 6830 502 4602 1961 135 1357 4145 957 6275 
1010 INTRA-CE 22119 1353 468 4531 499 3822 1750 115 1116 3268 935 4262 
1011 EXT RA-CE 6603 68 75 2298 2 781 211 20 237 876 22 2013 
1020 CLASSE 1 6378 52 73 2248 2 767 186 20 237 860 22 1911 
1021 A E L E 3918 10 72 2023 1 461 69 182 326 13 761 
8410.76 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUnET DJAMmR > 600MM 
EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWErrE DES AUSTRm5STUTZENS > 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
003 PAYS-BAS 641 15 
8 
587 
2 
29 3 
35i ; 7 004 RF ALLEMAGNE 605 28 2 4 211 
1000 M 0 N DE 2250 49 9 840 56 45 137 6 87 566 8 447 
1010 INTRA-CE 1789 48 9 822 56 38 87 4 22 427 8 288 
1011 EXT RA-CE 460 1 18 7 69 3 65 138 159 
8410.n MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 
MEHRSTUFIGE KREISELPUMPEN, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 576 80 6 42 1 86 
7 
1 18 77 42 223 
002 BELG.-LUXBG. 708 
118 
13 108 
16 
535 
4i 
45 
003 PAYS-BAS 1161 
s8 436 12 32 186 48 m:i 332 004 RF ALLEMAGNE 3907 119 688 419 671 479 19 309 005 ITALIE 3373 98 51 1724 268 19 2:i 119 362 24 006 ROYAUME-UNI 1030 18 33 3 221 218 32 452 30 
m! 008 DANEMARK 1311 193 128 1 589 21 
569 
55 152 
028 NORVEGE 752 
87 
5 
172 69 
29 
sci 149 036 SUISSE 734 200 60 83 3 
036 AUTRICHE 631 18 
:i 
167 
7 
. 
1002 252 12 
22 222 
24 
202 
400 ETATS-UNIS 1937 27 37 123 326 124 
1000 M 0 N DE 17844 781 79 2084 172 4674 1966 137 1341 3915 918 1797 
101 0 INTRA-CE 12529 648 65 1422 69 3182 1471 121 535 3096 783 1137 
1011 EXTRA-CE 5311 133 13 641 103 1492 495 15 806 819 134 660 
1020 CLASSE 1 5044 133 13 547 103 1461 495 15 806 817 134 520 
1021 A E L E 2770 106 10 493 312 220 4 683 472 110 360 
8410.78 PUMPS NOT wrrHIN 8410.13-n 
PUMPEN, NICNT IN 8410.13 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 39739 4424 456 4907 242 5909 
3970 
409 13970 1015 633 7774 
002 BELG.-LUXBG. 9345 
133:i 
69 1682 72 401 165 708 851 260 1167 
003 PAYS-BAS 11490 632 3234 71 310 2272 184 2424 
4119 
61 969 
004 RF ALLEMAGNE 136115 15397 4753 
22067 
1701 11055 43727 776 49208 1157 6222 
005 ITALIE 106772 6554 1537 5592 11493 44753 984 
5994 
1263 2127 10402 
006 ROYAUME-UNI 24634 1990 701 1968 281 2354 5561 3659 1616 310 
579 007 lALANDE 3640 100 93 1819 
22 
132 953 
164 
119 41 4 
008 OANEMARK 7047 1169 ; 741 620 1115 1365 505 67 1259 010 PORTUGAL 1076 13 
459 59 
127 853 
12 
67 1 568 14 011 ESPAGNE 7860 499 91 
1825 
3085 1983 506 398 
028 NORVEGE m2 36 403 136 
8i 
207 6 2318 718 370 1753 
030 SUEDE 23493 721 2276 1944 2008 3044 192 10539 556 450 1682 
032 FINLANOE 3469 5 77 867 50 125 785 29 260 100 713 456 
036 SUISSE 26599 824 578 10486 30 825 7098 75 4155 415 490 1623 
036 AUTRICHE 10013 134 188 7523 209 28 153 9 999 80 22 668 
400 ETATS-UNIS 52585 6121 1203 2515 319 2412 18567 1250 5185 3578 213 11222 
404 CANADA 3501 20 8 48 
2 
6 100 17 2958 27 1 316 
632 ARABIE SAOUD 1051 5 1 12 16 903 112 
647 EMIRATS ARAB 680 
17 ; 9 51 8 595 17 706 SINGAPOUR 1493 6 
148 914 
486 
146 
122 7 
100 
854 
732 JAPON 8609 159 595 624 3498 1132 241 962 
958 NON DETERMIN 902 4 10 668 
1000 M 0 N DE 497124 39570 13774 61548 9070 40711 141561 8324 106457 17499 7657 50955 
101 0 INTRA-CE 349834 31479 8337 36883 8039 32411 106287 6553 75900 9923 5185 28837 
1011 EXTRA-CE 146384 8087 5437 24663 1031 8299 35263 1770 29669 7577 2470 22118 
1020 CLASSE 1 137211 8026 5358 24329 852 8159 • 33616 1756 27950 5719 2459 18987 
1021 A E L E 71351 1721 3523 20957 370 4811 11287 311 18272 1867 2045 6187 
1030 CLASSE 2 7039 30 54 203 125 65 1192 5 782 1852 9 2722 
1031 ACP~66~ 787 2 3 4 
s:i 75 175 9 135 217 1 250 1040 CLA S 3 2132 30 26 132 455 936 5 2 409 
8410.80 PARTS OF PUMPS FOR UQUIDS, EXC. DEUVERY PUMPS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE VON FLUESSIGKErr5PUMPEN, AUSG. VON AUSGABEPUMPEN U. FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 71252 8654 681 27753 583 5175 
4722 
316 4735 3673 1675 17807 
002 BELG.-LUXBG. 19164 4840 125 2316 63 441 379 793 3606 207 6512 003 PAYS-BAS 28256 825 10956 118 725 1943 219 2623 
25968 
193 5814 
004 RF ALLEMAGNE 167453 14685 8630 
11652 
1430 7636 45325 9070 29749 1999 22961 
005 ITALIE 36648 1715 888 866 2378 8054 468 5334 4418 1100 5311 006 ROYAUME-UNI 41078 1827 3468 10099 376 2713 6842 4270 5024 1125 
722 007 lALANDE 8985 164 68 6716 10 62 344 
237 
378 515 6 
006 OANEMARK 48081 323 
5i 
18514 29 250 11717 190 824 573 15424 
010 PORTUGAL 927 14 211 
25 
98 396 6 9 3 
637 
139 
011 ESPAGNE 10426 103 47 2937 
470 
3349 3 811 155 2359 
028 NORVEGE 7292 90 1588 226 
7:i 
544 9 436 3434 24 471 
030 SUEDE 2A622 1175 3242 3615 822 5113 134 1485 2045 534 6384 
032 FINLANOE 2710 55 176 1050 
s8 96 364 8 196 98 77 590 036 SUISSE 24941 636 348 14694 383 4436 35 1912 1236 155 1046 
036 AUTRICHE 17362 220 408 14226 95 54 679 49 292 669 23 647 
046 YOUGOSLAVIE 1672 
:i 
35 1046 
2 6 
423 95 33 ; 36 064 HONGRIE 677 5 328 192 
148 
12 128 
390 AFR. DU SUO 818 16 
asci 82 666 3 104 150i 5 1 461 400 ETATS-UNIS 54068 4579 9251 1851 9413 3468 6189 280 15990 
404 CANADA 1616 72 4 278 26 294 85 45 83 31 698 
664 INOE 3295 2 
200 
1641 94 62 924 110 65 67 230 534 732 JAPON 7757 649 2146 777 468 902 1232 869 
800 AUSTRALIE 583 
s:i 9 23 18 1 asS 21 ; 511 958 NON DETERMIN 1167 248 
1000 M 0 N DE 586629 40012 21853 141254 4535 24044 108497 16920 55388 60623 8923 106580 
101 0 INTRA-CE 432871 32323 14784 91172 3500 19479 82697 14968 44623 44745 7515 77065 
1011 EXTRA-CE 152592 7636 7069 50082 1035 4567 23551 1952 9900 15878 1407 29515 
1020 CLASSE 1 144073 7505 7011 46715 989 4482 21874 1950 9378 15053 1359 27757 
1021 A E L E 76931 2179 5762 33613 227 1826 11135 235 4321 7481 813 9139 
1030 CLASSE 2 6709 90 36 2530 4 78 1234 
:i 
469 754 47 1465 
1040 CLASSE 3 1806 41 20 835 41 6 443 52 71 2 292 
8410.91 UOUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
HEBEWERKE FUER FLUESSIGKErrEN 
003 PAYS-BAS 2868 15 54 2176 
a:i 49 198 118 27 376 004 RF ALLEMAGNE 646 84 22 
6 
81 127 304 
005 ITALIE 965 6 106 60 63 718 6 
1000 M 0 N DE 5250 142 102 2288 9 220 193 23 474 224 746 829 
J 43 
1987 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 [ Belg.-Lux. [ Danmarll l Deutschlan1 'EM66a J Espana J France J Ireland l ltalia J Nederland l Portugal [ UK 
8410.11 
1010 INTRA·EC 1121 18 14 549 9 22 4 80 37 189 198 
1011 EXTRA-EC 8 3 1 1 1 2 
8410.18 PART OF UQUID ELEVATORS ETC. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ELEVATEURS A\IQUIDES 
001 FRANCE 53 4 
2 
14 2 6 1 23 4 5 003 NETHERLANDS 130 16 91 3 
2 
3 
114 3 
9 
004 FR GERMANY 422 98 17 
12 
3 6 139 40 
005 ITALY 165 9 2 13 17 3 
41 
25 44 39 
006 UTD. KINGDOM 70 3 7 2 1 6 10 
2 028 NORWAY 9 8 1 3 6 030 SWEDEN 38 9 10 
12 
7 
038 SWITZERLAND 47 2 i 10 5 16 400 USA 28 1 3 2 19 
1000 W 0 R L D 1082 139 41 123 23 30 12 233 223 70 187 
1010 INTRA·EC 928 130 27 120 22 30 12 211 195 57 123 
1011 EXTRA·EC 151 9 13 3 1 1 22 27 12 63 
1020 CLASS 1 146 9 13 3 1 1 22 26 12 59 
1021 EFTA COUNTR. 110 8 13 1 1 14 24 12 37 
8411 AIR PUMPSR VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE-PISTON 
GENERA TO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE liKE 
POMPES A AIR ETA VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS UBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
8411.01 PUMPS, COMPRESSORS, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
POMPES, COMPRESSEURS, PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
006 UTD. KINGDOM 10 
2 2 
9 
13 400 USA 19 1 
1000 W 0 R L D 90 3 3 33 3 10 16 2 18 
1010 INTRA-EC 54 3 1 33 1 9 
16 
2 4 
1011 EXTRA-EC 37 2 3 1 14 
1020 CLASS 1 20 2 2 1 14 
8411.03 HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES A MAIN POUR CYCLES 
004 FR GERMANY 459 27 38 10 4 32 102 134 9 104 
1000 W 0 R L D 976 64 47 34 64 23 43 7 171 376 35 112 
101 0 INTRA·EC 563 49 45 12 13 9 39 5 115 142 26 108 
1011 EXTRA-EC 411 15 2 22 50 14 4 2 55 234 9 4 
1030 CLASS 2 253 12 1 21 49 14 2 55 87 9 3 
8411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES (A MAIN OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE 
004 FR GERMANY 264 17 26 
307 
1 20 93 4 50 1 52 
005 ITALY 651 18 5 9 17 234 35 7 19 
220 EGYPT 5 
51 19 1013 40 329 803 8 186 148 sO 5 738 TAIWAN 2938 261 
1000 W 0 R L D 4341 124 66 1385 63 376 1189 23 228 291 107 489 
1010 INTRA·EC 1087 59 36 312 18 41 380 10 22 94 27 90 
1011 EXTRA·EC 3255 65 30 1074 47 335 809 13 206 197 81 398 
1020 CLASS 1 109 3 2i 49 43 4 ao5 3 17 23 81 10 1030 CLASS 2 2966 51 1017 331 8 187 153 269 
8411.21 ROTARY PISTON PUMPS AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
POMPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
001 FRANCE 176 10 2 92 16 i 4 18 33 002 BELG.·LUXBG. 80 63 4 10 33 11 10 10 003 NETHERLANDS 91 54 11 4 10 1 i 122 100 2 6 004 FR GERMANY 1003 23 
240 
80 368 179 
005 ITALY 929 111 42 3 89 67 118 63 80 55 144 006 UTD. KINGDOM 235 3 9 27 26 21 11 70 5 030 SWEDEN 19 8 8 1 
3 
1 1 65 038 SWITZERLAND 571 23 461 
3 
1 17 
400 USA 80 2 27 23 1 11 13 
1000 W 0 R L D 3257 212 145 901 8 237 498 129 214 379 66 468 
1010 INTRA·EC 2542 211 110 386 7 234 461 129 210 348 65 381 
1011 EXTRA·EC 715 1 35 515 1 3 37 4 31 1 87 
1020 CLASS 1 698 1 34 508 3 33 4 31 1 83 
1021 EFTA COUNTR. 805 1 32 476 8 3 18 1 66 
8411.29 VACUUM PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
POMPES A VIDE, AUTRES QU'A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
001 FRANCE 207 4 2 35 75 
24 
16 18 5 52 
002 BELG.-LUXBG. 249 
23 2 
45 
4 
20 68 61 31 
003 NETHERLANDS 158 58 6 18 5 169 419 30 47 004 FR GERMANY 1830 94 89 
234 
9 69 801 345 005 ITALY 801 139 118 9 28 44 17 
12 
56 9 147 006 UTD. KINGDOM 466 11 10 59 1 25 277 29 41 1 
4 008 DENMARK 34 1 i 13 2 1 2 10 1 011 SPAIN 99 25 24 
17 
16 4 
4 
6 23 030 SWEDEN 94 1 10 46 4 4 
3 
7 038 SWITZERLAND 418 11 5 153 
4 
32 100 10 59 45 400 USA 242 5 15 43 2 32 12 15 10 103 
732 JAPAN 42 1 1 1 2 2 4 31 
1000 W 0 R L D 4805 315 261 780 33 275 1134 54 314 693 66 880 1010 INTRA·EC 3854 297 221 469 23 224 981 53 271 605 50 660 
1011 EXTRA·EC 956 19 40 312 10 53 153 1 44 88 16 220 
1020 CLASS 1 877 18 40 274 5 50 143 1 40 86 14 206 1021 EFTA COUNTR. 585 13 19 229 1 49 109 26 66 4 69 1030 CLASS 2 70 35 4 2 10 4 1 1 13 
8411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3352 3 35 319 467 1419 
21s 
5 718 45 246 95 004 FR GERMANY 9060 6 7474 
11152 
47 1 
143 
24 50 153 1090 005 ITALY 17255 9 1267 365 410 943 
102 
46 1626 1294 006 UTD. KINGDOM 558 
16 
2 19 15 265 133 2 99 2674 008 DENMARK 4956 
1049 
2098 
sfi 5 4 59 1 011 SPAIN 8420 3072 1565 1878 797 1 038 AUSTRIA 6381 
76 
327 130 1568 4243 110 1 064 HUNGARY 379 9 
10 37 
1 
37 
293 
23 100 400 USA 439 141 4 26 
1274 508 BRAZIL 2754 66 2434 22 281 2 1167 8 1522 706 SINGAPORE 4946 2i 65 69 169 865 3 732 JAPAN 2599 398 9 1598 332 
1000 W 0 R L D 61514 62 9967 19990 1219 2240 4879 336 10997 189 4305 7330 
1010 INTRA·EC 43665 39 9827 16668 958 1833 3022 288 2781 144 2923 5182 1011 EXTRA-EC 17852 23 140 3323 261 408 1857 48 8217 44 1383 2148 1020 CLASS 1 9496 22 4 876 169 127 1742 48 5870 27 110 501 
44 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
8410.91 
101 0 INTRA-CE 5024 136 76 2185 9 217 192 23 454 194 745 793 
1011 EXTRA·CE 225 6 27 103 3 1 19 30 1 35 
8410.98 PART OF LIQUID ELEVATORS ETC. 
TEILE FUER HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
001 FRANCE 743 77 10 60 1 23 
28 
30 352 60 5 105 
003 PAYS-BAS 1131 291 60 529 1 65 9 12 
742 
1 115 
004 RF ALLEMAGNE 6341 1927 378 Ti 16 95 69 52 2223 17 822 005 ITALIE 1449 149 17 13 169 135 34 257 191 407 
006 ROYAUME-UNI 1035 53 162 33 11 36 9 103 4s0 170 8 
028 NORVEGE 647 
144 
26 9 4 
. 1 553 67 
030 SUEDE 559 94 
10 
63 123 122 
036 SUISSE 970 3 77 5 20 
8 
277 92 52 434 
400 ETATS·UNIS 793 42 29 21 14 4 176 94 3 402 
1000 M 0 N DE 15069 2693 887 761 43 473 273 240 3773 2572 303 3051 
101 0 INTRA-CE 11539 2503 649 708 43 401 258 231 3125 1621 247 1753 
1011 EXTRA-CE 3533 190 239 54 73 15 9 648 951 56 1298 
1020 CLASSE 1 3482 190 238 54 73 15 9 638 946 56 1263 
1021 A E L E 2497 148 205 17 33 11 354 850 53 826 
8411 AIR PUMPSR VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE.PISTON 
GENERA TO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE liKE 
LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT· UNO GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN 
8411.01 PUMPS, COMPRESSORS, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
PUMPEN, KOMPRESSOREN U. DEREN TEILE, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME-UNI 768 34 
127 
138 
13 
17 27 
23 
538 14 
3437 400 ETATS·UNIS 5997 94 427 381 250 1240 5 
1000 M 0 N DE 7940 256 127 693 63 446 300 79 1929 43 4004 
1010 INTRA·CE 1384 148 
127 
204 50 28 50 6 549 38 311 
1011 EXTRA-CE 6556 108 489 13 418 250 73 1380 5 3693 
1020 CLASSE 1 6373 94 127 461 13 381 250 23 1380 5 3639 
8411.03 HAND PUMPS FOR CYCLES 
HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
004 RF ALLEMAGNE 2022 160 151 38 33 200 4 330 626 47 433 
1000 M 0 N DE 3470 306 211 176 161 96 297 45 468 1082 141 487 
1010 INTRA-CE 2752 270 207 136 54 67 273 41 379 724 123 478 
1011 EXTRA-CE 719 36 4 40 107 29 24 4 90 358 18 9 
1030 CLASSE 2 509 29 4 34 104 29 7 1 90 187 18 6 
8411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
HAND- ODER FUSSPUMPEN ZUM AUFPUMPEN VON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
004 RF ALLEMAGNE 1788 150 110 
1osS 
8 183 397 1 119 326 6 488 
005 ITALIE 2300 56 16 31 119 748 147 31 84 
220 EGYPTE 741 
113 s:i 2139 Ti 681 1864 18 362 356 15i 741 736 T'AI·WAN 6372 558 
1000 M 0 N DE 13304 529 256 3387 156 1145 3256 125 693 1126 247 2384 
101 0 INTRA-CE 5150 384 170 1118 52 372 1350 89 201 597 93 724 
1011 EXT RA-CE 8156 145 86 2270 104 773 1907 36 491 529 154 1661 
1020 CLASSE 1 637 14 13 108 5 77 2 10 115 104 2 187 
1030 CLASSE 2 7264 113 58 2148 91 696 1896 18 373 385 152 1334 
8411.21 ROTARY PISTON PUMPS AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
SPERRSCHIEBER· UNO DREHSCHIEBERVAKUUMPUMPEN 
001 FRANCE 3784 83 27 2847 3 175 
14 
133 134 17 365 
002 BELG.-LUXBG. 606 
89i 
5 71 ; 198 129 112 12 65 003 PAYS-BAS 1917 
1099 
778 119 27 
2s 
11 
6072 
8 82 
004 RF ALLEMAGNE 23138 659 
749 
49 644 8438 2081 36 4035 
005 ITALIE 3524 261 335 22 654 311 186 
1714 
229 150 627 
006 ROYAUME·UNI 5810 78 140 381 1 279 622 83 2388 124 
030 SUEDE 678 
3i 
213 373 1 37 30 17 7 
7oS 036 SUISSE 6854 301 5524 
8 
4 66 
4 
10 207 3 
400 ETATS-UNIS 1643 30 89 697 41 398 56 157 16 147 
1000 M 0 N DE 48979 2046 2254 11902 86 2122 10099 300 4236 9343 398 6193 
101 0 INTRA-CE 39051 1983 1608 4899 76 2076 9455 295 4128 8944 368 5219 
1011 EXTRA·CE 9929 64 645 7003 10 46 644 4 108 400 30 975 
1020 CLASSE 1 9706 64 627 6878 8 46 622 4 108 400 26 923 
1021 A E L E 7740 31 534 6060 5 109 40 224 10 727 
8411.29 VACUUM PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
VAKUUMPUMPEN, ANDERE ALS SPERRSCHIEBER· UNO DREHSCHIEBERPUMPEN 
001 FRANCE 4321 127 24 921 30 1407 466 3 304 663 125 717 002 BELG.·LUXBG. 2196 434 8 509 2 132 5 403 371 2 298 003 PAYS-BAS 3815 33 1598 149 115 367 1 7 6385 3 1108 004 RF ALLEMAGNE 37903 1623 1311 
121s 
133 913 15086 101 3096 668 8587 
005 ITALIE 5314 346 661 107 132 657 41 
199 
274 104 1777 
006 ROYAUME-UNI 7573 140 93 1063 18 576 3938 542 960 24 
70 008 DANEMARK 832 37 
6 
532 
3 
3 41 30 19 96 4 
011 ESPAGNE 695 301 88 
272 
97 47 38 59 94 030 SUEDE 2145 60 183 1049 11 205 ; 59 11 257 036 SUISSE 7869 181 74 4092 2 382 1506 236 701 81 613 
400 ETATS-UNIS 6047 200 255 1564 95 71 995 68 342 410 201 1846 
732 JAPON 923 121 13 75 2 1 71 9 28 69 7 527 
1000 M 0 N DE 81307 3589 2721 13409 584 4016 23569 801 4836 10112 1315 16355 
1010 INTRA-CE 62786 3009 2137 5959 442 3278 20659 722 4079 8789 988 12724 
1011 EXTRA-CE 18515 579 585 7451 142 737 2906 79 756 1323 326 3631 
1020 CLASSE 1 17868 577 585 7153 120 730 2841 79 709 1310 308 3456 
1021 A E L E 10764 256 315 5507 23 657 1773 1 336 822 99 975 
1030 CLASSE 2 562 2 233 23 4 65 47 10 10 168 
8411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG MAX. 0, 4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13430 20 209 2000 1876 5278 
1139 
25 2262 214 1055 491 
004 RF ALLEMAGNE 34412 42 27241 
40757 
248 9 1 199 437 641 4455 
005 ITALIE 63216 49 3801 1652 2310 3459 507 
319 
219 5934 4528 
006 ROYAUME-UNI 2380 2 19 224 77 ; 1263 424 30 2 10445 008 DANEMARK 20151 168 
3803 
8752 6 38 23 293 6 419 
011 ESPAGNE 27013 1 9869 213 4884 1 5869 
2 
2567 6 
038 AUTRICHE 18927 
227 
1049 473 5273 1 11783 339 7 
064 HONGRIE 976 
9 
40 
37 430 7 36i 702 1sS 1418 400 ETATS-UNIS 3953 1367 42 124 
3206 508 BRESIL 6884 
181 6737 
60 660 7 2888 23 
3618 706 SINGAPOUR 12599 
216 
186 
ss:i 613 1877 36 732 JAPON 14719 2 5037 51 4425 3486 
1000 M 0 N DE 220082 562 35348 76139 5033 9647 17058 1369 30809 1209 14174 28734 
101 0 INTRA·CE 160898 332 34878 61674 4113 7617 10848 993 8948 913 10628 19954 
1011 EXTRA-CE 59183 230 470 14464 920 2030 6210 376 21861 296 3546 8780 
1020 CLASSE 1 38219 224 60 7660 629 1350 5940 376 16353 233 340 5054 
J 45 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8411.35 
1021 EFTA COUNTR. 6436 ; 4 337 149 28i 1569 11 4245 2 110 9 1030 CLASS 2 7971 61 2437 66 114 2050 17 1274 1646 
1040 CLASS 3 390 1 76 10 5 1 297 
8411.36 HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, HERMETIQUES OU SEMI-HERMETIQUES, PUISSANCE >0, 4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 8127 195 112 1600 456 2260 
11M 
17 945 276 111 2155 
002 BELG.-LUXBG. 3734 46 26 1080 1 668 9 146 122 298 003 NETHERLANDS 214 1 134 
a:i 1083 8 4 18 257 12 3 004 FA GERMANY 4645 204 55 
324 
1573 16 150 1232 
005 ITALY 2548 71 162 100 859 552 229 
347 
34 120 97 
006 UTD. KINGDOM 1057 38 70 21 7 147 375 3 47 2 
5 008 DENMARK 1466 51 
43 
770 
5i 
485 53 25 41 
15 
36 
011 SPAIN 2353 99 56 192 1519 207 171 
030 SWEDEN 110 ; 8 10 ; 71 164 21 038 AUSTRIA 160 
4 
12 
7 
2 
8 :i 868 400 USA 2221 2 239 84 973 33 
508 BRAZIL 800 20 
10 3473 ; :i 26 379 10 97 304 732 JAPAN 5249 427 1214 91 
1000 W 0 R L D 33062 1160 492 m3 822 5787 5050 303 5053 773 586 5263 
1010 INTRA-EC 24160 705 469 4004 697 5682 3937 303 3165 750 487 3961 
1011 EXTRA-EC 8901 455 23 3770 124 105 1113 1888 22 99 1302 
1020 CLASS 1 7801 432 23 3738 8 66 1086 1424 19 3 980 
1021 EFTA COUNTR. 322 1 9 23 
114 
1 94 172 1 
97 
21 
1030 CLASS 2 1031 20 30 17 1 428 2 322 
8411.37 COMPRESSORS, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMrnc, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CML 
AIRCRAFT 
~r~K~tEJI:~S~~: GROUPES FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE HERMETIQUES OU SEMI-HERMETIQUES, PUISSANCE >0, 4 KW, NON DESTINES A 
001 FRANCE 1194 45 19 304 123 189 
134 
19 215 36 12 232 
002 BELG.-LUXBG. 1845 
87 16 
23 4 4 1 1591 72 5 11 
003 NETHERLANDS 583 140 1 163 29 3 14 
1M 
6 124 
004 FA GERMANY 1269 61 174 
117 
38 82 74 18 469 32 137 
005 ITALY 701 16 22 22 73 84 1 
22 
108 51 207 
006 UTD. KINGDOM 369 9 12 18 4 69 121 56 57 1 
168 008 DENMARK 533 12 35 16 11 145 6 61 66 13 
011 SPAIN 296 
8 17:i 
37 
:i 
41 
17 
200 13 4 1 
030 SWEDEN 345 3 11 24 63 4 39 
036 SWITZERLAND 118 
6 5 
36 
1:i 
21 12 4 45 ; 038 AUSTRIA 123 71 
4i 
1 
399 
6 20 ; 400 USA 1090 9 55 197 4 77 27 81 199 
706 SINGAPORE 441 2 
2 1559 8 9i 100 
435 2 
2 
2 
732 JAPAN 2866 11 40 19 1048 
1000 W 0 R L D 11972 259 318 2692 274 753 866 520 3119 785 130 2256 
1010 INTRA-EC 6631 229 243 652 244 592 627 104 2571 536 123 910 
1011 EXTRA-EC 5141 30 75 2040 30 161 239 416 548 249 7 1346 
1020 CLASS 1 4634 26 70 2038 27 156 230 416 111 242 7 1311 
1021 EFTA COUNTR. 640 7 14 280 16 24 46 17 35 142 4 55 
1030 CLASS 2 491 3 5 1 5 1 436 5 35 
8411.43 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF MAX. 2M3/MINUTE 
COMPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT MAX. 2 M31MINUTE 
002 BELG.-LUXBG. 375 
1i 
4 
7 
134 5 153 15 
4 
64 
004 FA GERMANY 235 66 75 1i 61 66 11 006 UTD. KINGDOM 694 8 45 ; 565 2 3 17 400 USA 73 2 53 
1000 W 0 R L D 1613 84 3 84 78 1 211 82 806 115 54 115 
1010 INTRA-EC 1465 61 3 76 54 i 211 29 786 101 50 97 1011 EXTRA-EC 146 3 7 24 53 20 14 3 18 
1020 CLASS 1 121 3 5 17 1 53 9 14 2 17 
8411.45 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 M31MINUTE 
COMPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT > 2 M31MINUTE 
001 FRANCE 647 26 
139 
271 4 53 
108i 
3 121 17 5 147 
002 BELG.-LUXBG. 6233 
74 
1186 13 441 18 1622 54 241 1438 
003 NETHERLANDS 212 1 52 11 ; 40 13 274 22 21 004 FA GERMANY 1199 27 41 
172 
1 513 ; 312 8 005 ITALY 797 296 9 9 25 199 
136 
26 32 28 
006 UTD. KINGDOM 1318 34 237 153 7 351 80 38 97 185 
100 400 USA 301 7 
6 
9 15 38 22 25 5 
732 JAPAN 105 3 27 69 
1000 WORLD 11264 482 485 1919 82 918 1952 60 2304 498 499 2067 
1010 INTRA-EC 10460 457 426 1836 46 872 1914 60 2210 467 496 1676 
1011 EXTRA-EC 806 25 59 83 36 45 39 94 31 2 392 
1020 CLASS 1 593 10 53 60 34 40 26 46 31 293 
1021 EFTA COUNTR. 185 2 47 51 19 2 4 18 
2 
42 
1030 CLASS 2 195 15 6 22 2 4 12 33 99 
8411.51 SINGLE STAGE TURBO.COMPRESSORS 
TURBOCOMPRESSEURS MONOCELLULAIRES 
001 FRANCE 1200 1 3 393 
118 22 735 13 :i 55 002 BELG.-LUXBG. 307 
9 2 
12 19 133 
003 NETHERLANDS 38 21 
19 s5 1 897 3o8 5 004 FA GERMANY 1508 21 47 
143 
104 57 
005 ITALY 272 1 8 34 
1:i 
10 
9 141 
56 
9 
20 
006 UTD. KINGDOM 1660 45 1 1020 4 167 251 
5 008 DENMARK 133 4 3:i 66 13 8 33 8 030 SWEDEN 122 4 
sO 60 :i 10 11 036 SWITZERLAND 390 2i 23 204 5 4 i 55 25 400 USA 217 2 66 2 32 2 60 
732 JAPAN 83 9 1 14 50 6 3 
1000 W 0 R L D 6014 113 121 1999 61 171 473 32 1893 734 13 404 
1010 INTRA-EC 5131 76 83 1656 56 81 407 31 1806 655 13 287 1011 EXTRA-EC 881 34 59 343 5 90 66 1 87 79 117 1020 CLASS 1 838 34 59 330 5 82 64 1 87 77 99 1021 EFTA COUNTR. 529 4 56 219 80 60 5 69 36 
8411.59 MULTI-STAGE TURBO.COMPRESSORS 
TURBOCOMPRESSEURS MUL TICELLULAIRES 
001 FRANCE 116 46 
52 
57 8 5 002 BELG.-LUXBG. 71 
9 i 2 i 1 8 8 003 NETHERLANDS 69 58 
12 40 2 37 004 FA GERMANY 1118 92 10 
276 
76 134 i 712 005 ITALY 679 17 1 20 51 72 3 219 1 19 006 UTD. KINGDOM 84 9 4 5 1 34 14 7 10 008 DENMARK 52 22 ; 27 4 8 20 1 4 036 SWITZERLAND 269 93 4 18 119 048 YUGOSLAVIA 831 811 20 058 GERMAN DEM.R 55 
:i 
s5 220 EGYPT 3 i ; 7 189 400 USA 384 72 16 17 8i 732 JAPAN 141 7 21 112 1 
46 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 j Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
8411.35 
1021 A E L E 19472 3 58 1255 541 1 5279 15 11801 33 339 150 1030 CLASSE 2 19947 182 6753 276 680 263 4796 63 3206 3725 
1040 CLASSE 3 1015 3 227 51 15 7 712 
8411.36 HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
HERMETISCHE ODER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 43621 1077 658 9743 1806 12211 8406 89 5199 1448 539 10851 002 BELG.-LUXBG. 25853 
315 
227 5471 12 6983 70 1287 1084 2319 
003 PAYS-BAS 2051 13 1429 565 5310 42 31 174 1871 95 47 004 RF ALLEMAGNE 28959 1177 406 
1498 
8905 133 1063 9434 
005 ITALIE 11317 407 903 441 3561 2311 830 
1134 
196 615 555 006 ROYAUME-UNI 5208 160 404 199 30 747 2278 19 219 18 
20 008 DANEMARK 7687 411 
142 
4312 
181 
2076 301 193 198 65 176 011 ESPAGNE 7920 369 189 671 4907 757 639 
030 SUEDE 1361 
6 
45 125 li 941 530 250 036 AUTRICHE 613 
24 
46 53 23 6i 20 4802 400 ETATS-UNIS 13044 31 1655 568 5412 212 
508 BRESIL 2766 83 
1oS 58539 4 29 141 
1367 
237 
264 1052 
732 JAPON 67957 2532 5749 621 
1000 M 0 N DE 219970 6587 2937 84029 3394 31550 29645 1366 22127 5220 2483 30632 
1010 INTRA-CE 132712 3917 2753 22919 3036 30888 22912 1366 13962 4884 2199 23876 
1011 EXT RA-CE 87260 2671 183 61110 359 662 6732 8166 336 284 6757 
1020 CLASSE 1 83242 2569 183 60616 57 605 6599 6604 314 20 5675 
1021 A E L E 2165 6 52 190 290 8 1046 600 10 264 253 1030 CLASSE 2 3775 83 486 55 24 1472 19 1082 
8411.37 ~~~~SORS, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER >0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL 
KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. HERMETISCHE 00. HALBHERMET. UNO FUER ZIVJLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9774 314 137 2947 548 2021 
1672 
94 1515 366 125 1707 
002 BELG.-LUXBG. 15635 
9sS 
2 172 47 36 23 12876 645 53 109 
003 PAYS-BAS 7994 210 1713 13 2764 416 43 203 
19s0 
96 1551 
004 RF ALLEMAGNE 12332 584 2267 
814 
356 947 711 143 3650 313 1361 
005 ITALIE 4261 77 82 70 662 535 4 
417 
551 350 1116 
006 ROYAUME-UNI 3806 52 101 267 30 692 1279 319 647 2 
1360 008 DANEMARK 5827 117 407 213 178 1952 70 561 802 167 
011 ESPAGNE 1124 
sti 
3 134 50 171 1sti 710 76 24 6 030 SUEDE 5268 
9 
2970 4 215 427 772 68 490 
036 SUISSE 2784 
41 
424 
137 
927 325 124 975 
4 036 AUTRICHE 1172 78 499 1 4 
4356 
42 366 
11 400 ETATS-UNIS 11983 96 537 2496 36 376 891 254 779 2151 
706 SINGAPOUR 1026 39 
14 17724 132 1439 1357 
943 26 
31 
18 
732 JAPON 26105 100 655 299 4354 
1000 M 0 N DE 110664 2456 3531 30548 1740 10141 9827 5237 22468 8637 1243 14836 
1010 INTRA-CE 61015 2128 2801 6383 1411 7317 6734 695 19932 5067 1131 7416 
1011 EXTRA·CE 49633 327 730 24165 329 2823 3093 4542 2524 3569 111 7420 
1020 CLASSE 1 48138 284 693 24130 309 2794 3052 4542 1562 3484 111 7177 
1021 A E L E 9874 68 142 3894 141 979 805 186 597 2392 68 582 
1030 CLASSE 2 1410 43 36 28 29 4 948 80 242 
8411.43 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF MAX. 2M3/MINUTE 
FAHRBARE KOMPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERMENGE MAX. 2 M3/MIN. 
002 BELG.-LUXBG. 2799 
91 1 
35 4 1070 39 1282 65 40 304 004 RF ALLEMAGNE 1810 454 45 592 26 587 353 101 006 ROYAUME-UNI 4087 71 101 
10 
4 3404 21 6 
134 400 ETATS-UNIS 795 12 622 17 
1000 M 0 N DE 11016 548 18 639 239 15 1691 800 5346 756 231 733 
1010 INTRA-CE 9828 527 1 628 155 4 1684 178 5288 554 216 593 
1011 EXTRA-CE 1180 21 17 11 84 11 2 622 56 202 15 139 
1020 CLASSE 1 1095 18 8 5 59 11 2 622 25 202 6 137 
8411.45 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 M3/MINUTE 
FAHRBARE KOMPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERMENGE > 2 M3/MIN. 
001 FRANCE 5379 231 1 2293 45 214 
9172 
23 1157 177 36 1202 
002 BELG.-LUXBG. 50219 
271 
1538 9313 136 3839 129 14480 371 1926 9315 
003 PAYS-BAS 823 2 195 19 8 110 88 1095 70 138 004 RF ALLEMAGNE 9288 215 259 
1887 
3 4870 9 2679 89 005 ITALIE 4981 1417 55 34 223 917 
783 
168 135 136 
006 ROYAUME-UNI 8738 51 2042 1145 53 2536 505 148 560 915 
7s0 400 ETATS-UNIS 1546 9 4 70 8 267 183 4 238 3 
732 JAPON 701 43 46 189 423 
1000 M 0 N DE 84201 2294 4425 15326 328 7136 15873 313 19884 2562 3116 12944 
101 0 INTRA-CE 79806 2186 3897 14833 294 6820 15574 309 19283 2371 3109 11130 
1011 EXTRA-CE 4397 108 527 493 35 317 299 4 602 191 7 1814 
1020 CLASSE 1 3785 52 502 460 19 292 241 4 467 191 1557 
1021 A E L E 1479 32 455 389 8 25 58 183 
7 
329 
1030 CLASSE 2 520 56 25 34 16 24 58 44 256 
8411.51 SINGLE STAGE TURB~OMPRESSORS 
EINSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
001 FRANCE 26721 6 55 7791 
1 1381 100 
18208 232 7 422 
002 BELG.-LUXBG. 2152 
144 
3 107 3 287 59 121 
003 PAYS-BAS 628 31 381 
75 
1 6 1 3 3360 8 54 004 RF ALLEMAGNE 27430 382 845 
928 
1136 2021 18323 15 1272 
005 ITALIE 1791 9 42 181 
1sS 
59 
74 1&sti 
360 2 210 
006 ROYAUME-UNI 28086 530 55 21024 18 2074 2292 178 40 008 DANEMARK 2324 
114 537 
1251 134 210 559 129 1 
030 SUEDE 1800 94 9 3 677 2 138 5 230 036 SUISSE 11350 
619 
833 5880 1545 
18i 3 63 1602 1418 400 ETATS-UNIS 3762 25 1249 55 37 226 57 5 1310 732 JAPON 3183 125 14 441 11 7 3 2277 218 82 
1000 M 0 N DE 110289 1963 2450 39510 339 3085 6691 270 41378 8787 290 5526 
1010 INTRA-CE 89336 1071 1031 31533 274 1429 5752 264 38794 6664 281 2243 
1011 EXTRA-CE 20918 860 1418 7977 84 1656 939 5 2584 2123 9 3283 
1020 CLASSE 1 20420 858 1416 7850 64 1596 866 5 2583 2057 9 3116 
1021 A E L E 13335 114 1374 6115 9 1547 677 80 1762 5 1652 
8411.59 MULTI-STAGE TURBO-COMPRESSORS 
MEHRSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
001 FRANCE 3501 12 1 1623 i 21 2 400 1445 239 2 158 002 BELG.-LUXBG. 684 
89 
1 68 3 17 111 81 
003 PAYS-BAS 1675 6 1537 
135 
26 1 
186 
2 
2074 1i 
14 
004 RF ALLEMAGNE 18154 1618 176 
3020 
2073 676 494 10711 
005 ITALIE 7980 159 4 90 537 826 31 
183 
3195 12 106 
006 ROYAUME-UNI 1593 204 98 112 4 735 6 54 196 1 
70 008 DANEMARK 987 1 
12 
639 i 129 217 252 17 i 036 SUISSE 7357 540 2168 161 688 3440 
048 YOUGOSLAVIE 4620 4487 153 
73i 058 RD.ALLEMANDE 731 
88i 220 EGYPTE 881 
32 i 42 116 5809 676 4118 1727 400 ETATS-UNIS 14041 1520 
732 JAPON 3748 1 14 320 216 3172 25 
J 47 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8411.59 
1000 W 0 R L D 3950 152 19 1412 42 175 160 260 284 471 974 
1010 INTRA·EC 2199 129 15 418 34 162 112 72 121 380 755 
1011 EXTRA·EC 1753 23 4 995 8 13 48 189 163 91 219 
1020 CLASS 1 1682 23 4 988 8 13 48 189 163 36 210 
1021 EFTA COUNTR. 319 22 4 104 8 5 20 15 19 122 
1030 CLASS 2 15 6 
s5 9 1040 CLASS 3 55 
8411.61 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX 60M3 PER HOUR 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNAnF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT MAX. 60 M31HEURE 
001 FRANCE 231 45 
4 
22 25 
13 
34 27 7 71 
002 BELG.-LUXBG. 252 65 49 83 30 12 60 003 NETHERLANDS 93 2 11 
14 
1 7 68 414 1 6 004 FR GERMANY 924 86 15 
1202 
2 227 23 75 
005 ITALY 4173 14 317 16 197 1635 
3 15 
569 183 40 
006 UTD. KINGDOM 97 3 3 3 3 10 45 12 
5 008 DENMARK 192 4 133 9 2 38 
036 SWITZERLAND 21 1 6 3 1 6 3 
038 AUSTRIA 488 34 4 474 496 13 1 058 GERMAN DEM.R 534 
47 1 14 14 60 400 USA 187 37 1 12 
10 732 JAPAN 59 19 
1 
1 1 3 8 17 
736 TAIWAN 173 1 98 3 34 2 33 1 
1000 W 0 R L D 7684 313 398 2124 35 314 2491 4 144 1217 260 384 
1010 INTRA·EC 6055 220 341 1474 35 309 1928 3 119 1123 242 261 
1011 EXTRA·EC 1626 93 57 650 4 562 1 24 94 18 123 
1020 CLASS 1 818 57 51 530 1 19 1 23 55 16 65 
1021 EFTA COUNTR. 572 1 49 481 
3 
4 1 25 6 5 
1030 CLASS 2 256 2 2 101 47 2 39 2 58 
1040 CLASS 3 552 34 4 18 496 
8411.63 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW >60M3 PER HOUR 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT > 60 M31HEURE 
001 FRANCE 43 11 22 1 9 8 9 10 4 5 4 002 BELG.·LUXBG. 299 
12 
8 37 106 42 
2 
66 
004 FR GERMANY 263 40 
7 
4 12 
18 
94 82 17 
006 UTD. KINGDOM 465 41 6 191 149 50 3 
1000 W 0 R L D 1430 94 75 47 53 48 231 18 489 218 13 146 
1010 INTRA·EC 1184 91 73 30 17 48 222 18 375 209 12 91 
1011 EXTRA·EC 240 3 2 17 36 3 114 9 1 55 
1020 CLASS 1 131 3 2 17 36 3 33 7 1 29 
8411.67 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT MAX. 120 M3/HEURE 
001 FRANCE 35 7 
16 
13 
1 
2 9 4 
002 BELG.·LUXBG. 89 
13 
22 4 18 18 24 5 1 21 004 FR GERMANY 148 2 
5 
2 16 68 6 
006 UTD. KINGDOM 102 14 1 13 
2 
9 10 15 34 1 
4 036 SWITZERLAND 25 7 10 1 1 
1000 W 0 R L D 553 48 22 121 20 11 40 28 59 158 2 44 
1010 INTRA-EC 433 41 20 63 20 4 27 28 57 134 1 38 
1011 EXTRA·EC 117 6 2 58 8 13 2 24 1 5 
1020 CLASS 1 90 6 2 42 6 12 2 14 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 53 2 32 3 10 1 1 4 
8411.69 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAA AND FLOW >120M3 PEA HOUR 
POMPES ET COMPAESSEURS A PISTON ALTERNAnF, SUAPAESSION > 15 BAA, DEBIT > 120 M31HEURE 
001 FRANCE 136 
52 
4 93 
5 
19 
1 
19 
003 NETHERLANDS 143 
12 
27 
5 s8 299 58 004 FR GERMANY 448 15 
5 
35 5 18 
005 ITALY 161 
8 
5 
18 
5 
4 16 
144 1 
006 UTD. KINGDOM 215 5 28 
7 
40 96 
038 SWITZERLAND 127 14 106 
:i 19 2 038 AUSTRIA 29 
7 
1 
18 
4 
s6 400 USA 195 1 23 89 
732 JAPAN 101 57 6 38 
1000 W 0 R L D 1677 76 37 159 24 124 210 4 158 657 9 219 
1010 INTRA·EC 1150 75 22 84 24 95 86 4 94 542 7 117 
1011 EXTRA·EC 517 1 15 78 29 113 64 115 2 102 
1020 CLASS 1 467 1 15 73 25 113 36 108 2 94 
1021 EFTA COUNTR. 171 8 15 7 113 7 19 2 
8411.71 SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
POMPES ~T COMPAESSEURS ROTATIFS VOLUMETAIQUES, A UN SEUL ARBRE 
001 FRANCE 105 
193 17 
3 18 
1336 10 2201 
3 15 65 
002 BELG.-LUXBG. 4827 
24 
50 11 4 239 766 
003 NETHERLANDS 149 5 7 1 
6 
1 
1 
8 
147 4 103 004 FR GERMANY 733 27 29 38 11 204 131 173 005 ITALY 188 5 3 3 5 52 
9 364 21 33 28 006 UTD. KINGDOM 1296 9 23 75 30 298 204 242 42 
5 036 SWITZERLAND 205 
5 
2 157 
5 
1 10 30 
4 400 USA 120 8 11 14 27 
6 
45 
732 JAPAN 175 145 7 4 13 
1000 W 0 R L D 7930 72 266 460 123 354 1838 21 2794 425 347 1230 
1010 INTRA-EC 7327 67 253 137 98 337 1800 20 2711 417 339 1148 
1011 EXTRA·EC 601 5 13 323 25 17 38 1 82 8 7 82 
1020 CLASS 1 559 5 13 315 25 12 33 1 70 8 6 71 
1021 EFTA COUNTR. 263 13 162 19 1 19 36 1 12 
8411.73 MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
POMPES ET COMPAESSEUAS AOTAnFS VOLUMETAIQUES, A PLUSIEUAS AABAES 
001 FRANCE 248 2 185 20 15 13 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 1106 29 1055 6 2 42 003 NETHERLANDS 106 48 66 26 4 141 2 143 396 11 004 FR GERMANY 1860 164 
s5 935 005 ITALY 125 3 6 2 5 14 34 16 5 28 5 006 UTD. KINGDOM 580 16 110 185 
12 
83 108 
22 400 USA 51 2 1 13 1 664 INDIA 26 
2 
26 
41 3:i 732 JAPAN 79 2 
1000 W 0 R L D 4300 223 168 1674 41 38 239 38 196 569 38 1078 1010 INTRA-EC 4057 221 165 1583 29 29 239 36 175 528 32 1020 
1011 EXTAA·EC 246 2 4 92 12 9 1 21 41 6 58 
1020 CLASS'1 192 2 4 46 12 8 1 21 41 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 55 4 36 8 7 
5 2 1030 CLASS 2 44 36 1 
8411.75 PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01·73 
POMPES ET COMPAESSEUAS, NON AEPA. SOUS 8411.01 A 73 
001 FRANCE 2643 320 15 178 38 254 
215 
103 1114 72 204 345 002 BELG.·LUXBG. 1194 2 51 10 671 66 54 50 42 33 
48 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8411.59 
1000 M 0 N DE 67386 2672 388 16804 243 3907 2244 6480 6668 11383 26 16570 1010 INTRA-CE 34767 2097 287 7071 230 3397 1513 671 2412 5833 25 11231 
1011 EXTRA-CE 32622 575 101 9733 13 510 731 5809 4258 5551 1 5340 
1020 CLASSE 1 30678 575 101 8564 13 510 731 5809 4254 4620 1 5300 
1021 A E L E 8105 542 100 2474 13 146 398 253 703 1 3473 
1030 CLASSE 2 1211 1168 4 
73i 
39 
1040 CLASSE 3 731 
8411.61 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX 60M3 PER HOUR 
OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO ·KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, UEFERMENGE MAX. 60 113/STUNDE 
001 FRANCE 2945 430 5 266 
9 
193 
126 i 
811 551 67 622 
002 BELG.-LUXBG. 1866 
300 
42 431 833 7 188 140 89 
003 PAYS-BAS 656 27 71 4ri 10 42 i 2 6085 9 105 004 RF ALLEMAGNE 12530 1016 186 
5562 
59 2923 1172 333 715 
005 ITALIE 19913 152 1580 68 1183 7426 
25 153 
2655 1064 223 
006 ROYAUME-UNI 900 24 32 58 20 4 143 408 33 43 008 DANEMARK 1753 34 
5 
1135 
6 
9 88 14 430 
15 036 SUISSE 585 14 162 
i 
74 60 117 132 
038 AUTRICHE 3241 65 1 3096 1 84 58 058 RD.ALLEMANDE 1035 15 
500 20 
955 
8 18i 219 4 513 400 ETATS-UNIS 1819 89 24 162 
732 JAPON 833 431 4 31 1 42 106 155 61 2 
736 T'AI-WAN 1000 5 5 555 9 244 11 165 6 
1000 M 0 N DE 50369 2658 2271 12342 146 2325 12481 35 2517 11140 1776 2676 
1010 INTRA-CE 40996 2052 1872 m8 142 2291 10863 27 2159 10320 1667 1825 
1011 EXT RA-CE 9353 606 399 4564 6 33 1599 8 358 820 110 850 
1020 CLASSE 1 6954 534 373 3924 6 25 307 8 347 613 101 716 
1021 A E L E 4277 14 344 3274 6 1 102 60 239 37 200 
1030 CLASSE 2 1299 7 11 576 9 337 11 207 8 133 
1040 CLASSE 3 1099 65 15 84 955 
8411.63 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW >60M3 PER HOUR 
OSZIWERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, UEFERMENGE > 60 M3/STUNDE 
001 FRANCE 693 120 
22i 
12 
a6 166 16 100 70 83 142 002 BELG.-LUXBG. 1995 
238 
72 175 833 132 
6 
400 
004 RF ALLEMAGNE 3887 405 53 43 5 167 100 1504 1332 187 006 ROYAUME-UNI 3480 269 31 1439 1223 338 19 
1000 M 0 N DE 11806 763 718 453 199 355 1835 113 4122 2144 131 973 
1010 INTRA-CE 10682 721 691 292 148 355 1780 113 3729 1976 126 751 
1011 EXTRA-CE 1104 42 27 162 51 35 393 167 5 222 
1020 CLASSE 1 795 42 27 161 51 33 172 147 5 157 
8411.67 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 
OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, LIEFERMENGE MAX. 120 M3/STUNDE 
001 FRANCE 712 198 9 157 
9 
9 
i 
22 192 3 122 
002 BELG.-LUXBG. 783 
200 
81 185 
8i 2sS 
267 71 
16 
169 
004 RF ALLEMAGNE 2249 56 56 8 382 307 751 182 006 ROYAUME-UNI 1028 60 17 9 
38 
247 103 74 454 8 
75 036 SUISSE 596 3 167 184 25 124 
1000 M 0 N DE 7339 1028 191 1409 46 206 830 361 696 1797 151 624 
101 0 INTRA-CE 5362 535 170 712 44 92 633 361 674 1572 27 542 
1011 EXTRA-CE 1969 483 21 698 2 114 198 22 225 124 82 
1020 CLASSE 1 1849 482 21 440 2 114 188 22 174 124 82 
1021 A E L E 656 14 21 320 74 184 84 124 75 
1411.69 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW >120M3 PER HOUR 
OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERMENGE > 120 M3/STUNDE 
001 FRANCE 2547 4 42 1448 
47 i 
184 120 
14 
769 
003 PAYS-BAS 1102 465 
187 
240 29 29 1107 4563 315 004 RF ALLEMAGNE 6770 214 
24 
379 79 183 
005 ITALIE 2927 2 42 
3i 
4 46 
25 100 
2798 1 10 
006 ROYAUME-UNI 1553 50 26 244 226 403 584 036 SUISSE 1698 6 252 1189 137 31 3 038 AUTRICHE 566 
12 
10 3 51 356 
11o4 400 ETATS-UNIS 1994 26 10 330 74 438 
732 JAPON 508 29 250 229 
1000 M 0 N DE 20993 767 430 1145 80 2068 2373 26 2105 8928 135 2938 
1010 INTRA-CE 15519 755 254 819 80 1461 878 26 1469 8076 127 1554 
1011 EXTRA-CE 5224 12 176 326 587 1246 635 853 8 1381 
1020 CLASSE 1 4939 12 176 300 560 1242 469 825 3 1332 
1021 A E L E 2438 150 262 229 1242 165 387 3 
1411.71 SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, EINWELLIG 
001 FRANCE 1172 12 
206i 
12 28 306 
1299i 79 19700 46 352 416 002 BELG.-LUXBG. 44249 
247 
115 568 116 55 2323 6235 
003 PAYS-BAS 2370 45 73 16 30 12 5 160 172i 65 1817 004 RF ALLEMAGNE 8461 243 400 
220 
174 2690 1529 1624 
005 ITALIE 1392 20 18 23 35 517 1 2900 171 232 155 006 ROYAUME-UNI 10843 156 247 646 226 2242 1810 64 2172 380 
3i 036 SUISSE 7011 15 16 6597 1 36 118 196 
s8 1 400 ETATS-UNIS 1388 46 1 110 42 51 448 194 3 433 
732 JAPON 3492 6 3065 37 91 58 235 
1000 M 0 N DE 81615 750 2876 10961 1210 2845 18739 151 24884 4334 3527 11358 
101 0 INTRA-CE 68810 677 2774 1070 1043 2729 18044 150 24356 4166 3459 10342 
1011 EXT RA-CE 12802 72 102 9890 167 116 696 1 507 168 67 1016 
1020 CLASSE 1 12642 72 102 9845 167 90 678 475 168 62 983 
1021 A E L E 7747 15 101 6670 124 39 230 245 18 1 304 
1411.73 MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSDREN, MEHRWELLIG 
001 FRANCE 2446 25 2 1584 5 258 
28 
5 190 221 10 146 
002 BELG.-LUXBG. 9252 
532 6 8699 60 25 440 003 PAYS-BAS 1939 1326 
138 33 163i 2i 2180 4674 14 75 004 RF ALLEMAGNE 20474 1820 464 
53i 
9501 
005 ITALIE 1034 28 53 17 14 117 
2s2 200 
47 
187 
227 
006 ROYAUME-UNI 5317 124 911 1791 7i 8 858 956 409 400 ETATS-UNIS 705 2 42 3 12 141 25 
664 INDE 2788 
5i 
2788 
17 296 2o4 732 JAPON 590 22 
1000 M 0 N DE 46061 2631 1461 17777 240 398 2638 320 2857 6257 292 11190 
1010 INTRA-CE 40766 2577 1436 1403S 169 313 2634 308 2581 5959 236 10518 
1 011 EXTRA-CE 5296 53 25 3743 71 85 5 12 276 298 56 672 
1020 CLASSE 1 2034 53 25 546 71 83 5 12 276 298 25 638 
1021 A E L E 705 25 475 83 2 118 2 
3i 34 1030 CLASSE 2 3136 3070 1 
1411.75 PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01·73 
PUMPEN UNO KOMPRESSOREN, NICHT IN 1411.01 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 28293 3254 157 1935 130 6239 
1718 
811 11091 932 962 2782 
002 BELG.-LUXBG. 10501 22 515 118 6094 565 275 342 656 196 
49 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8411.75 
003 NETHERLANDS 400 124 2 101 5 14 34 4 39 
115 
15 62 
004 FR GERMANY 3389 207 147 
1324 
135 333 1202 17 898 76 259 
005 ITALY 9299 532 95 446 2876 2443 48 365 135 130 1270 006 UTD. KINGDOM 5250 768 22 110 115 778 2294 411 261 126 
00 007 IRELAND 144 
41 32 
14 
100 
12 
3 
28 
14 13 008 DENMARK 317 
1 
10 22 40 33 
011 SPAIN 246 12 29 1 50 
7 
65 3 63 22 
028 NORWAY 143 1 16 2 55 7 29 19 5 64 030 SWEDEN 275 2 40 11 17 4 96 1 42 
032 FINLAND 126 
12 
1 31 10 5 4 2 
3 
73 
036 SWITZERLAND 501 3 160 
4 
51 121 103 3 45 
038 AUSTRIA 674 5 
2 
130 466 20 
100 
19 
21 
3 27 
400 USA 1442 25 34 90 42 501 263 7 351 
732 JAPAN 2905 1 1 211 4 8 1067 2 1316 5 3 287 
736 TAIWAN 679 44 3 125 16 233 2 175 3 3 75 
740 HONG KONG 228 1 17 3 43 1 25 1 137 
1000 W 0 R L D 30529 2286 358 2552 928 5660 8447 m 4692 728 694 3407 
1010 INTRA-EC 22894 2004 286 1823 774 5034 6274 652 2612 650 669 2116 
1011 EXTRA-EC 7612 281 73 728 154 626 2168 125 2062 78 25 1292 
1020 CLASS 1 6126 46 65 580 154 605 1768 122 1822 44 18 902 
1021 EFTA COUNTR. 1720 20 61 333 59 535 192 11 241 12 6 250 
1030 CLASS 2 1260 58 8 146 21 377 3 230 32 5 380 
1040 CLASS 3 224 177 2 23 10 1 2 9 
8411.78 PARTS OF PUMPS AND COMPRESSORS WITHIN 8411.03 TO 75 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POMPES ET COMPRESSEURS DES NOS 8411.03 A 75 
001 FRANCE 3431 326 18 967 17 610 
307 
2 262 72 7 1150 
002 BELG.-LUXBG. 1685 
1934 
58 603 12 36 19 190 168 17 257 
003 NETHERLANDS 2396 8 263 2 21 29 7 17 
839 
2 113 
004 FR GERMANY 9731 3759 2189 
500 
37 144 1337 12 664 12 738 
005 ITALY 11858 80 145 94 322 6418 22 
173 
539 14 3634 
006 UTD. KINGDOM 4069 321 115 1019 19 98 1727 169 386 42 
414 007 IRELAND 908 2 152 1 10 148 7 191 1 3 008 DENMARK 8007 7 
1 
7668 60 52 10 189 
011 SPAIN 6920 255 47 1 
1 
6524 
2 
24 7 2 59 
028 NORWAY 120 5 10 15 
11 
12 3 12 60 
030 SWEDEN 2854 1495 28 1140 7 63 2 13 13 82 
032 FINLAND 102 15 2 21 2 
132 
10 7 18 
5 
27 
036 SWITZERLAND 1305 37 23 604 12 238 61 116 77 
038 AUSTRIA 497 51 2 206 2 18 29 122 31 1 35 
048 YUGOSLAVIA 330 136 33 110 18 33 
052 TURKEY 39 1 3 1 35 1 060 POLAND 92 48 42 
212 TUNISIA 21 
1 1 21 216 LIBYA 3 
1 20 
1 
390 SOUTH AFRICA 29 
19 8 sO 382 20 137 81 5 8 400 USA 2889 388 310 1489 
508 BRAZIL 55 38 1 2 14 
664 INDIA 14 6 7 1 
720 CHINA 43 
13 3 
43 
2 6 29 2 69 4 2 119 732 JAPAN 269 20 
1000 W 0 R L D 58212 8887 2623 13979 219 1608 17351 271 2123 2390 119 8642 
1010 INTRA-EC 49192 6683 2534 11309 182 1393 16555 245 1573 2043 99 6576 
1011 EXTRA-EC 9018 2203 89 2671 37 215 795 26 550 346 20 2066 
1020 CLASS 1 6474 2147 87 2378 37 214 767 26 522 328 18 1950 
1021 EFTA COUNTR. 4880 1603 65 1987 26 157 353 4 207 190 7 281 
1030 CLASS 2 226 52 2 30 1 27 23 13 3 75 
1031 ACP~66) 16 
4 1 
5 3 4 2 2 
1040 CLA S 3 322 262 1 6 6 42 
8411.80 FREE-PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
GENERATEURS A PISTONS UBRES 
004 FR GERMANY 61 2 3 
16 
19 24 12 1 
5 006 UTD. KINGDOM 74 2 20 31 
1000 W 0 R L D 224 12 25 24 22 1 6 53 74 2 5 
1010 INTRA-EC 182 11 14 20 22 1 4 51 53 1 5 
1011 EXTRA-EC 41 1 11 4 2 2 20 1 
1020 CLASS 1 41 1 11 4 2 2 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 11 4 2 19 1 
8411.91 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
VENTILATEURS ET SIMILAIRES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 3 1 
5 
1 
1 
1 
1 004 FR GERMANY 22 1 14 
1 400 USA 6 1 4 
1000 W 0 R L D 55 2 6 1 2 1 3 27 1 1 11 
1010 INTRA-EC 38 2 5 1 2 1 3 16 i 1 7 1011 EXTRA-EC 17 1 11 4 
1020 CLASS 1 15 1 9 1 4 
8411.95 FAN BLOWERS AND THE LIKE OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
VENTIUTEURS ET SIMIUIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 2123 256 16 492 2 281 
782 
2 322 176 143 433 002 BELG.-LUXBG. 2230 
527 
28 610 2 38 3 311 292 16 148 003 NETHERLANDS 2034 15 846 14 51 352 16 30 
1615 
10 173 004 FR GERMANY 10973 838 546 
2240 
191 1159 2529 27 1959 139 1970 005 ITALY 7389 249 200 287 861 2430 3 365 266 216 637 006 UTD. KINGDOM 1911 91 63 168 4 205 343 220 314 118 
100 008 DENMARK 710 14 46 256 1 6 41 5 23 228 30 011 SPAIN 920 14 127 18 242 6 82 20 170 195 028 NORWAY 55 29 28 5 10 12 6 2 18 8 14 6 030 SWEDEN 1301 308 416 234 12 105 143 032 FINLAND 121 1 20 47 
31 3 
37 
465 
5 4 7 036 SWITZERLAND 1053 23 5 243 199 25 2 57 038 AUSTRIA 154 1 
1 
102 2 
73 
2 19 19 1 8 048 YUGOSLAVIA 77 220 199 6 171 00 1 1 3 1 400 USA 1378 4 :!16 53 95 321 404 CANADA 94 
1 
2 84 1 3 43 1 3 680 THAILAND 82 
4 
30 2 
102 2 29 2 6 732 JAPAN 894 10 225 
2 
169 17 334 736 TAIWAN 589 35 8 208 128 47 90 30 1 40 740 HONG KONG 185 3 1 130 10 15 11 15 
1000 W 0 R L D 34740 2339 1300 6538 578 3217 7618 389 3853 3294 871 4743 1010 INTRA-EC 28316 1991 913 4740 521 2602 6720 282 3112 2919 842 3674 1011 EXTRA-EC 6423 349 387 1798 57 615 897 106 741 375 29 1069 1020 CLASS 1 5146 282 375 1328 49 474 762 106 573 287 28 882 1021 EFTA COUNTR. 2682 52 362 813 43 15 477 14 503 161 22 220 1030 CLASS 2 1088 41 10 424 2 140 65 141 78 1 186 1040 CLASS 3 185 26 45 6 70 27 10 1 
8411.98 PARTS OF FANS, BLOWERS AND THE LIKE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR VENTIUTEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1786 155 24 1183 6 111 
139 
2 151 47 4 103 002 BELG.-LUXBG. 664 308 3 116 7 8 5 218 89 27 52 003 NETHERLANDS 1021 7 521 35 2 136 1 5 454 1 40 004 FR GERMANY 2512 184 478 327 421 14 140 8 451 
50 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeu1schlandJ 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8411.75 
003 PAYS-BAS 3573 864 33 646 35 103 570 25 441 
1ss0 
219 637 004 RF ALLEMAGNE 43034 2171 1697 
m1 
709 5288 14469 326 11778 853 4093 005 ITALIE 47661 2623 632 2004 10315 14948 267 
2621 
834 743 7504 006 ROYAUME-UNI 37166 3867 233 1815 309 4819 17744 2864 1955 939 336 007 lALANDE 559 
so8 3 5 34 1 70 21 109 1 93 008 DANEMARK 3523 
14 
262 144 1396' 316 285 172 326 011 ESPAGNE 1697 98 168 5 
6 
373 
18 
400 42 430 167 028 NORVEGE 706 11 94 16 as 33 124 41 5 358 030 SUEDE 2924 20 413 137 66 376 25 1292 32 8 469 032 FINLANDE 1274 5 14 389 
1 
127 57 
3 
66 33 99 583 036 SUISSE 12296 210 124 3651 2539 2495 2359 100 715 038 AUTRICHE 4030 138 8 1010 6 1317 475 1 255 6 45 769 400 ETAT8-UNIS 19006 268 59 620 776 721 7285 824 3055 418 96 4884 732 JAPON 40070 64 12 3600 24 138 15525 23 17293 166 35 3190 736 T'AI-WAN 3475 282 12 641 1 95 1591 8 169 9 13 454 740 HONG-KONG 1526 1 7 114 19 305 4 206 9 861 
1000 M 0 N DE 264763 14797 3563 23721 4382 39373 79054 5795 52165 6802 5221 29890 1010 INTRA-CE 176099 13385 2791 13145 3488 34271 50216 4878 27036 5939 4895 16055 1011 EXTRA-CE 88556 1412 772 10576 893 5102 28800 916 25062 863 326 13834 1020 CLASSE 1 80782 717 733 9441 892 4982 26311 904 24485 799 296 11222 1021 A E L E 21228 384 653 5202 92 4055 3437 46 4095 212 157 2895 1030 CLASSE 2 7009 318 39 1118 1 121 2437 13 547 49 25 2341 1040 CLASSE 3 766 377 16 53 29 15 5 271 
8411.78 PARTS OF PUMPS AND COMPRESSORS WITHIN 8411.03 TO 75 
TEILE FUER PUMPEN U. KOMPRESSOREN DER NRN. 8411.03 BIS 75 
001 FRANCE 44151 4240 496 10060 555 1633 
5052 
143 5485 2963 814 17780 
002 BELG.-LUXBG. 31197 
9753 
1460 9422 438 785 264 4234 2921 535 6086 
003 PAYS-BAS 26203 325 7336 180 80S 2688 90 1003 
15561 
292 3731 
004 RF ALLEMAGNE 99516 20616 7157 
72e0 
1356 4055 19171 258 14812 544 15986 
005 ITALIE 47049 785 1174 561 2146 13131 173 
3897 
8259 219 13341 
006 ROYAUME-UNI 48568 3642 2166 13136 477 2010 12513 1912 7625 1190 
3716 007 lALANDE 10913 27 13 630 5 
278 
5759 
1sS 
732 27 4 
008 DANEMARK 13962 199 
14 
8904 62 989 325 596 47 2374 
011 ESPAGNE 11390 440 1665 11 
16 
7704 5 251 575 169 556 
028 NORVEGE 3370 67 133 775 4 571 27 317 393 7 1060 
030 SUEDE 13039 5900 739 3198 268 159 698 32 725 353 16 951 
032 FINLANDE 1483 202 75 154 40 5 180 6 100 387 3 331 
036 SUISSE 43457 3220 1814 10953 194 3859 9010 43 3512 5652 732 4468 
038 AUTRICHE 12300 1019 135 4332 202 528 1133 1 2991 1683 29 247 
048 YOUGOSLAVIE 1177 459 158 5 7 159 57 332 
052 TUROUIE 842 4 168 
1 19 
207 348 115 
060 POLOGNE 801 42 130 
100 
609 
212 TUNISIE 675 2 1 
s8 572 216 LIBYE 717 
27 eo6 2 602 57 390 AFR. DU SUD 691 565 200 2048 763 9 1 360 46 400 ETATS-UNIS 47590 1768 3944 6938 4340 2685 23979 
508 BRESIL 963 537 3 293 
1 
1 24 1 104 
664 INDE 702 2 638 24 
1 
5 32 
720 CHINE 673 384 52 669 42 287 319 39 1oS 40 3 732 JAPON 6002 586 1345 2803 
1000 M 0 N DE 473803 53869 16380 86377 4611 18738 86461 3968 46920 50720 5258 100501 
101 0 INTRA-CE 333285 39717 12807 58449 3645 11808 67087 3056 30734 38S34 3815 63633 
1011 EXT RA-CE 140450 14144 3573 27928 966 6930 19341 912 16160 12185 1443 36868 
1020 CLASSE 1 130641 13108 3515 24976 950 6913 18903 912 13724 11690 1425 34525 
1021 A E L E 73660 10414 2896 19412 708 4566 11592 110 7646 6469 787 7060 
1030 CLASSE 2 7078 917 57 1607 10 15 399 1990 339 18 1726 
1031 ACP~66~ 667 3 1 128 6 1 110 249 10 167 1040 CLA S 3 2728 119 1345 40 445 155 616 
8411.80 FREE-PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
FREIKOLBENGENERATOREN 
004 RF ALLEMAGNE 586 45 20 
402 
3 23 13 223 232 15 11 1 
006 ROYAUME-UNI 898 13 25 4 302 68 84 
1000 M 0 N DE 2556 153 303 508 40 27 72 840 508 195 109 1 
1010 INTRA-CE 1890 135 142 451 38 27 44 570 356 17 109 1 
1011 EXT RA-CE 666 18 161 57 2 28 70 152 178 
1020 CLASSE 1 664 18 161 55 2 28 70 152 178 
1021 A E L E 588 15 153 55 2 5 70 110 178 
8411.91 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
VENTILATOREN U. DGL., TEILE DAVON, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 822 22 
18 
335 
2 
38 
116 
420 1 6 
004 RF ALLEMAGNE 672 11 
184 
1 
10 
329 172 6 23 400 ETAT8-UNIS 2455 7 56 13 57 593 605 924 
1000 M 0 N DE 4939 45 78 747 58 64 415 17 1452 875 21 1167 
101 0 INTRA-CE 2217 38 18 511 58 50 317 6 757 243 15 204 
1011 EXT RA-CE 2721 7 60 238 13 99 10 694 632 6 962 
1020 CLASSE 1 2661 7 60 206 13 80 10 687 632 6 960 
8411.95 FAN BLOWERS AND THE LIKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
VENTILATOREN UNO DGL., AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23473 2376 403 4785 35 3826 
5159 
14 3432 1635 1125 5642 
002 BELG.-LUXBG. 13939 
5629 
194 4027 8 162 19 1364 2120 172 714 
003 PAYS-BAS 20700 214 8676 97 399 3434 187 387 
19179 
141 1536 
004 RF ALLEMAGNE 133752 9306 7359 
13466 
1980 9271 34601 476 25190 1615 24775 
005 ITALIE 44667 1225 1102 1602 5849 13807 31 
3487 
1376 1548 4861 
006 ROYAUME-UNI 15841 896 500 2023 35 958 2682 1800 2656 804 
744 008 DANEMARK 6371 131 
262 
2561 13 110 639 50 295 1727 101 
011 ESPAGNE 7300 88 1181 124 
1 
1362 39 936 280 1296 1732 
028 NORVEGE 698 
230 
243 45 
s5 92 5 100 230 10 72 030 SUEDE 11049 2134 4026 221 1859 53 1070 136 1039 
032 FINLANDE 1092 2 200 385 1 1 287 
8 
5 70 42 99 
036 SUISSE 13179 348 136 3524 244 38 2181 5423 339 61 879 
038 AUTRICHE 1539 27 6 903 17 2 29 210 226 1 118 
048 YOUGOSLAVIE 784 
1075 
5 244 66 511 1 1682 4 5 42 14 400 ETATS-UNIS 18634 84 4786 733 2389 1860 1921 3996 
404 CANADA 1083 1 22 826 1 19 66 17 13 3 115 
680 THAILANDE 1548 26 
119 
482 18 5 
310 
865 
598 19 
152 
732 JAPON 15217 184 4443 
1s 
831 2132 485 6096 
736 T'AI-WAN 4178 142 89 1383 864 221 3 474 198 7 782 
740 HONG-KONG 1036 17 4 664 36 56 3 83 173 
1000 M 0 N DE 339950 21829 13118 59831 4368 23901 71450 4678 44772 34373 7126 54504 
1010 INTRA-CE 266741 19656 10034 36790 3905 20598 61705 2617 35095 29243 6803 40295 
1011 EXTRA-CE 73197 2165 3084 23040 464 3303 9745 2062 9672 5130 323 14209 
1020 CLASSE 1 63551 1865 2975 19288 414 2360 9126 2057 8200 4475 314 12477 
1021 A E L E 27564 605 2726 8882 345 263 4451 66 5834 1934 250 2208 
1030 CLASSE 2 8999 194 108 3614 15 939 405 3 1386 623 7 1705 
1040 CLASSE 3 646 106 1 138 34 4 214 3 86 32 1 27 
8411.98 PARTS OF FANS, BLOWERS AND THE LIKE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE FUER VENTILATOREN U. DGL, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16333 1323 281 10102 45 688 
889 
64 1532 589 63 1646 
002 BELG.-LUXBG. 4467 
2521 
26 1442 49 110 85 689 737 123 317 
003 PAYS-BAS 8300 100 3797 13 45 1281 17 129 
4630 
12 385 
004 RF ALLEMAGNE 35328 2839 4573 672 2971 5131 312 2917 130 11153 
J 51 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8411.98 
005 ITALY 3780 51 23 317 87 590 2258 1 23 46 13 394 006 UTD. KINGDOM 632 155 48 88 4 46 65 52 146 5 8 007 IRELAND 22 
14 
11 
1 8 22 
2 1 
008 DENMARK 1078 821 71 66 73 
010 PORTUGAL 83 83 5 . 44 6 173 140 s3 5 18 011 SPAIN 471 27 
6 9 030 SWEDEN 1441 63 563 464 1 139 53 43 1 99 
036 SWITZERLAND 659 3 4 459 3 17 46 59 1 67 
038 AUSTRIA 243 
123 
8 226 
12 
1 1 2 5 
400 USA 498 6 51 82 50 43 129 
508 BRAZIL 114 
8 2 
113 
32 1 4 2 
1 
732 JAPAN 98 3 46 
1000 W 0 R L D 15506 1178 1227 4611 150 1120 3504 88 936 1066 90 1536 
1 010 INTRA·EC 12060 976 588 3118 146 1090 3212 77 750 901 63 1139 
1011 EXTRA·EC 3446 202 639 1492 4 30 292 11 186 165 27 398 
1020 CLASS 1 3117 200 638 1232 2 24 282 11 182 162 3 381 
1021 EFTA COUNTR. 2416 88 603 1153 1 9 160 9 100 115 2 196 
1030 CLASS 2 191 2 1 125 7 8 3 5 24 16 
8412 AIR CONDmONING MACHINES, SELF-CONTAINED, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
HUMIDITY OF AIR 
GROUPES POUR lE CONDmONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT, REUNIS EN UN SEUL CORPS, UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
8412.20 AIR CONDmONING MACHINES AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR lE CONDmONNEMENT, PARnES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 7 3 4 
400 USA 9 5 4 
1000 W 0 R L D 61 7 8 9 11 25 
1010 INTRA·EC 50 7 3 8 11 21 
1011 EXTRA·EC 9 5 4 
1020 CLASS 1 9 5 4 
8412.31 AIR CONDmDNING MACHINES INCORPORAnNG A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR lE CONDmDNNEMENT DE L' AIR AVEC DISPOSITIFS DE REFRIGERA nON, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3699 490 87 2026 18 59 
162 
20 196 125 93 565 
002 BELG.-LUXBG. 303 209 18 13 1 31 3 16 25 
1 33 
003 NETHERLANDS 567 11 134 
48 
40 5 9 1 
352 
21 137 
004 FA GERMANY 1467 309 61 
496 
156 283 7 110 35 106 
005 ITALY 3836 177 46 64 1030 1363 6 
s4 231 82 321 006 UTD. KINGDOM 1305 233 32 138 18 65 445 39 171 110 
200 007 IRELAND 1018 27 11 265 4 54 397 11 25 18 
008 DENMARK 138 
136 4 
104 
5 
4 8 
28 
12 
117 
10 
011 SPAIN 904 166 
4 
208 161 59 
030 SWEDEN 216 36 60 79 
59 
6 
3 
5 46 26 036 SWITZERLAND 191 18 5 40 
4 
5 19 2 
038 AUSTRIA 1546 18 
3 
1193 1 206 
2 
5 89 1 29 
400 USA 1864 37 264 6 409 201 228 90 33 591 
404 CANADA 71 1 
113 4 13 6 
56 
21 
14 
624 ISRAEL 207 1 18 31 
701 MALAYSIA 455 1 j 4 423 14 8 2 3 706 SINGAPORE 138 7 37 
s4 34 50 1 1 75 994 732 JAPAN 4766 45 89 561 988 334 1227 399 
1000 W 0 R L D 23143 1748 437 5661 326 3347 3852 88 2038 1773 626 3247 
1010 INTRA·EC 13262 1582 270 3362 179 1449 2869 85 416 1115 477 1458 
1011 EXTRA·EC 9879 166 167 2299 147 1899 983 3 1619 658 149 1789 
1020 CLASS 1 8729 155 158 2143 119 1406 754 2 1556 604 149 1663 
1021 EFTA COUNTR. 1964 72 66 1316 60 9 217 8 115 41 60 
1030 CLASS 2 983 11 9 156 28 493 64 62 52 87 
1040 CLASS 3 165 145 1 2 17 
8412.39 AIR CONDmONING MACHINES NOT INCORPORAnNG A REFR1GERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR lE CONDmONNEMENT DE L'AIR SANS DISPOSmFS DE REFRIGERAnON, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1147 465 11 162 4 1 
111 
34 217 36 2 215 
002 BELG.·LUXBG. 178 
115 13 
6 
2 15 
1 31 
1 
29 
003 NETHERLANDS 449 88 
16 
49 1 885 165 004 FR GERMANY 3041 509 92 
724 
5 1049 12 110 1 362 
005 ITALY 2235 139 39 47 5 516 23 18 177 3 562 006 UTD. KINGDOM 994 43 18 77 2 4 41 399 288 44 
521 007 IRELAND 1046 24 33 
2 
326 
24 
73 66 3 
008 DENMARK 105 8 
1 
17 
18 36 115 
4 50 
011 SPAIN 355 9 105 1 69 
028 NORWAY 31 
5 
3 9 2 
16 
2 1 14 
030 SWEDEN 599 168 12 
45 
141 13 26 217 
036 SWITZERLAND 274 19 1 106 88 2 5 8 
038 AUSTRIA 807 19 4 439 2 
8 
85 
3 
25 199 34 
400 USA 656 13 59 4 10 83 13 463 
624 ISRAEL 133 8 
2 
24 99 31 13 8 6 5 2 90 732 JAPAN 549 10 74 42 268 
800 AUSTRALIA 172 1 160 11 
1000 W 0 R L D 12950 1385 355 1972 237 245 2502 535 774 1743 58 3144 
1010 INTRA·EC 9557 1312 176 1212 87 18 2128 507 595 1487 56 1979 
1011 EXTRA·EC 3390 73 179 760 150 227 374 28 176 258 2 1165 
1020 CLASS 1 3137 65 179 728 150 201 340 27 166 251 2 1028 
1021 EFTA COUNTR. 1718 43 176 567 46 1 316 17 42 233 277 
1030 CLASS 2 253 8 32 1 26 33 1 10 5 137 
8412.80 PARTS OF AIR CONDmONING MACHINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES GROUPES POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2959 165 82 573 8 
101 
31 64 115 40 1861 
002 BELG.·LUXBG. 344 
165 
1 22 
:i 33 3 20 164 003 NETHERLANDS 630 9 158 
5 
68 93 3 388 1 130 004 FR GERMANY 1481 137 35 
587 
4 161 40 223 30 458 
005 ITALY 1700 115 32 12 34 273 7 
148 
143 68 429 
006 UTD. KINGDOM 1007 61 25 138 3 55 314 259 4 
007 IRELAND 233 5 3 60 • 2 9 
2 
9 145 
008 DENMARK 573 
16 
131 5 j 49 386 011 SPAIN 556 
12 
27 51 
1 
6 404 45 
028 NORWAY 75 27 4 29 12 22 31 030 SWEDEN 2131 436 168 177 
11 
12 1275 
036 SWITZERLAND 293 13 131 5 9 37 12 j 68 
038 AUSTRIA 719 7 
3 
359 
82 
23 
eO 95 19 216 400 USA 1778 20 73 195 93 24 1207 
404 CANADA 128 108 3 17 
508 BRAZIL 112 22 1 34 21 6 9 :i 112 732 JAPAN 176 4 76 
1000 W 0 R L D 15403 1195 371 2710 30 172 1013 622 738 1247 559 6746 
1010 INTRA·EC 9516 664 187 1696 17 60 725 520 468 1006 548 3625 
1011 EXTRA·EC 5887 531 164 1014 12 112 288 102 270 240 12 3122 
1020 CLASS 1 5538 531 164 991 11 107 280 102 268 89 12 2963 
1021 EFTA COUNTR. 3300 489 180 672 11 1 78 21 145 62 7 1634 
1030 CLASS 2 204 13 1 5 8 2 16 159 
8413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL \rTOMISERS), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANC S 
52 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland .I ltalia _l Nederland J Portugal I UK 
8411.98 
005 ITALIE 24925 384 153 3436 494 1645 15153 21 
243 
391 103 3145 
006 ROYAUME·UNI 5289 551 444 1193 31 541 605 521 1063 97 44i 007 IRLANDE 523 
71 
1 25 9 76 1 12 7 23 19 008 DANEMARK 11096 8641 165 867 509 35 711 
010 PORTUGAL 628 619 29 2e:i 35 1 846 1 1 411 31 7 011 ESPAGNE 2525 115 
26 
639 135 
030 SUEDE 11942 440 3924 3080 15 2409 31 750 511 15 741 
036 SUISSE 8238 123 67 3261 3 98 445 1976 1119 100 1046 
038 AUTRICHE 2148 4 396 1451 4 
241i 
7 35 94 135 33 57 400 ETATS-UNIS 5952 487 73 949 6 680 762 796 1891 
508 BRESIL 528 
51 27 
520 
3 :i 3 22 1 10i 4 732 JAPON 1240 36 271 49 671 
1000 M 0 N DE 142583 9609 10508 39148 1393 6517 28051 1134 10723 11265 878 23359 
1010 INTRA-CE 109618 8423 5607 29123 1348 6078 24070 1033 7024 8355 612 17945 
1011 EXTRA-CE 32961 1186 4901 10024 45 439 3981 101 3695 2910 266 5413 
1020 CLASSE 1 31380 1139 4890 9058 32 399 3896 99 3660 2841 152 5214 
1021 A E L E 23289 593 4641 7868 23 140 2893 34 2824 1928 118 2207 
1030 CLASSE 2 1226 46 11 651 2 39 81 1 22 70 113 190 
8412 AIR CONDITIONING MACHINES, SELF-CONTAINED, COMPRISING A MOTOR-ORIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
HUMIDITY OF AIR 
KLIMAGERAm, BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETRIEBENEN VENTILATOR UNO VORRICHTUNGEN ZUM AENDERN DER LUFTTEMPERATUR UNO 
.fEUCHTIGKEIT, DIE EIN GANZES BILDEN 
8412.20 AIR CONDmONING MACHINES AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
KLIMAGERAm UNO DEREN TEILE, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
004 AF ALLEMAGNE 944 
sO &3 155 8 17 894 2i 26 35 16 400 ETAT5-UNIS 4970 2224 2369 
1000 M 0 N DE 6841 217 63 176 9 17 3246 63 392 40 48 2570 
1010 INTRA-CE 1713 138 &3 5 8 17 917 36 364 40 48 197 1011 EXTRA-CE 5129 80 171 1 2329 27 28 2373 
1020 CLASSE 1 4996 60 63 171 17 2229 27 40 2369 
8412.31 AIR CONDmONING MACHINES INCORPORAnNG A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
KLIMAGERAm MIT KAELTESATZ, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 34166 4246 828 20091 86 637 
1672 
120 1899 1056 605 4398 
002 BELG.-LUXBG. 3030 
2317 
226 183 15 219 37 153 273 16 236 
003 PAYS·BAS 5565 128 1459 
727 
61 56 55 39 
4393 
427 1023 
004 AF ALLEMAGNE 18035 3348 546 
4997 
2638 2447 102 1865 645 1104 
005 ITALIE 42772 1779 431 911 14538 13673 46 
1233 
2355 1104 2938 
006 AOYAUME·UNI 11366 1719 327 1454 150 608 3140 349 1692 694 
2093 007 lALANDE 10489 257 96 3084 77 626 3662 116 301 177 
008 DANEMAAK 2027 4 35 1588 22 45 186 246 83 1124 123 011 ESPAGNE 6683 920 1292 96 1581 1061 400 030 SUEDE 2036 136 509 1011 
947 
32 
6 18 68 1 183 036 SUISSE 3317 345 220 837 3 84 307 476 14 
038 AUTAICHE 8955 171 4 6360 44 60 1327 45 112 626 10 241 400 ETATS·UNIS 17978 470 53 3143 38 2608 1760 2790 814 279 5978 
404 CANADA 1004 4 1 
14 76 44 805 216 194 624 ISRAEL 1686 6 
7 
928 114 290 
701 MALAYSIA 2328 3 26 2120 77 
3 
48 10 37 
706 SINGAPOUR 672 49 42 185 566 146 242 2 3 825 9147 732 JAPON 46915 560 914 4554 8893 2963 14613 3880 
1000 M 0 N DE 221512 16350 4398 51280 3719 33501 33415 765 24715 17377 6790 29202 
1010 INTRA·CE 134283 14589 2627 34149 1987 19409 26414 711 5573 11301 5194 12329 
1011 EXTRA-CE 87218 1760 1772 17132 1732 14092 7001 54 19130 6076 1596 16873 
1020 CLASSE 1 81009 1689 1718 15977 1596 11660 6191 52 18799 5698 1595 16034 
1021 A E L E 14513 654 752 8274 991 158 1443 6 193 1004 492 546 
1030 CLASSE 2 5703 71 53 1153 132 2433 451 3 327 371 1 708 
1040 CLASSE 3 507 2 4 359 5 6 131 
8412.39 AIR CONDmONING MACHINES NOT INCORPORAnNG A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KLIMAGERAm OHNE KAELTESATZ, AUSG.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9593 3315 102 1724 69 8 
582 
262 1876 276 26 1935 
002 BELG.·LUXBG. 1097 
993 
2 102 2 2 9ci 62 125 4 216 003 PAYS-BAS 3488 59 768 
161 
5 463 24 
4986 
12 1074 
004 RF ALLEMAGNE 20576 4503 546 
82eS 
67 6106 111 1361 8 2725 
005 ITALIE 22349 1258 262 374 25 4449 111 
1351 
1782 28 5775 
006 ROYAUME·UNI 9100 414 260 799 10 37 500 2831 2629 269 4360 007 lALANDE 8450 167 390 
26 
2732 209 410 359 32 008 DANEMARK 1224 62 9 260 61 3 713 49 9 615 011 ESPAGNE 2285 119 608 278 
10 
7 481 
028 NOAVEGE 561 
47 
29 138 
1 23 
167 28 29 
3 
160 
030 SUEDE 3321 980 134 663 54 222 263 931 
036 SUISSE 3437 281 15 1520 615 662 4 36 181 123 
038 AUTAICHE 5187 139 62 3087 34 46 646 1 182 859 177 400 ETATS·UNIS 5566 223 3 502 31 175 64 1135 101 3286 
624 ISRAEL 1373 115 
31 
366 
622 281 
7 
52 
101 16 
21 
768 
732 JAPON 5075 213 896 236 439 2284 
800 AUSTRALIE 916 5 838 2 71 
1000 M 0 N DE 104953 11850 2385 19958 1988 1407 17928 3818 8017 11740 411 25451 
101 0 INTRA-CE 78225 10829 1263 12939 677 171 15113 3620 5796 10213 386 17218 
1011 EXTRA-CE 26682 1021 1122 7017 1310 1236 2815 198 2177 1527 25 8234 
1020 CLASSE 1 24432 906 1121 6464 1307 1189 2550 187 2050 1507 24 7127 
1021 A E L E 12602 468 1086 4935 650 23 2138 70 469 1344 3 1416 
1030 CLASSE 2 2246 115 1 555 2 47 265 6 127 20 1 1107 
8412.80 PARTS OF AIR CONDmONING MACHINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE FUER KLIMAGERAm, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 25619 1558 692 4385 3 98 456 246 1069 960 338 16268 002 BELG.·LUXBG. 2018 
1803 
20 332 1 2 223 39 244 6 695 
003 PAYS·BAS 5851 46 1364 
69 
13 319 431 38 
37&6 
8 1829 
004 AF ALLEMAGNE 14132 1518 427 
3013 
68 1948 371 2543 370 3052 
005 ITALIE 13133 973 259 104 449 2247 52 
1652 
1132 642 4262 
006 ROYAUME·UNI 10156 517 315 1255 6 39 666 3073 2574 59 
1577 007 lALANDE 2720 65 22 767 42 136 46 1 102 8 008 DANEMARK 3598 5 
2 
1243 ; 62 6 628 1 1607 011 ESPAGNE 3868 138 202 553 1 46 39 2541 345 
028 NORVEGE 516 133 55 48 
6 
1 19 
74 
6 
1 
254 
030 SUEDE 11338 2098 1058 2356 
22s 
237 83 88 5337 
036 SUISSE 4654 347 16 1001 1 131 36 1164 299 41 1393 
038 AUTRICHE 7746 53 
s7 
5168 1 655 133 747 587 78 1i 1726 400 ETATS·UNIS 21045 361 902 3 4535 1702 488 11584 
404 CANADA 1251 3 1092 4 2 31 3 
4 
116 
508 BRESIL 886 309 13 2 2 227 87 4 1 53 879 732 JAPON 2372 493 209 56 919 
1000 M 0 N DE 133523 9932 2995 24211 420 1675 11622 5335 9259 10863 4086 53125 
1010 INTRA-CE 81287 6578 1784 12565 183 735 6395 4445 5396 9540 3972 29694 
1011 EXT RA-CE 52221 3355 1211 11646 237 939 5225 890 3852 1322 113 23431 
1020 CLASSE 1 50100 3340 1211 11442 231 908 5184 890 3833 1072 109 21880 
1021 A E L E 24651 2666 1141 8596 226 7 555 139 1825 528 42 8926 
1030 CLASSE 2 1936 2 162 6 3D 39 20 121 4 1552 
8413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 'tTOMISERS), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANC S 
J 53 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8413 g~~'5'sUJ\U~~m~a~E~Ij.~&~~~i~BNL~~DJltl~~~Dft!fi~~~RISES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AVANT-FOYERS, GRIWS ET 
8413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORATING AN AUTOMAnc CONTROL DEVICE 
BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
001 FRANCE 434 84 3 293 28 8 
4 
14 2 2 
4 003 NETHERLANDS 57 33 12 2 1 
10 4 6 54 1 004 FR GERMANY 1239 422 56 
61 
214 412 7 54 
005 ITALY 1080 88 164 119 536 42 49 
1 
9 12 
006 UTD. KINGDOM 90 11 1 2 6 15 9 34 1 10 
2:i 030 SWEDEN 240 100 3 67 18 22 5 
4 
1 1 
036 SWITZERLAND 153 1 12 11 69 12 42 1 1 
1000 W 0 R LD 3413 652 357 406 461 6T5 501 134 27 68 47 85 
1010 INTRA·EC 2951 639 236 378 383 569 466 87 22 66 46 59 
1011 EXTRA·EC 465 14 121 28 78 107 35 47 6 2 1 26 
1020 CLASS 1 465 14 121 28 78 107 35 47 6 2 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 438 13 121 28 78 87 34 46 5 2 1 23 
8413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, AUTRES QU'AVEC DISPOSmF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
001 FRANCE 162 89 
2 
14 1 13 
24 
37 3 4 
002 BELG.·LUXBG. 168 
16 
2 2 1 5 131 1 
003 NETHERLANDS 70 42 4 1 
101 
2 
1 
1 
31 1 
4 
004 FR GERMANY 1059 235 63 
121 
31 467 78 51 
005 ITALY 1370 151 1 94 74 377 46 
25 
39 10 457 
006 UTD. KINGDOM 309 50 5 59 
9 
52 74 38 6 444 030 SWEDEN 550 6 1 1 3 42 41 
:i 
3 
036 SWITZERLAND 70 3 8 1 5 44 3 3 
038 AUSTRIA 206 12 113 7 j 59 14 1 12 400 USA 66 25 5 9 8 
1000 W 0 R L D 4118 590 114 335 146 258 1116 141 170 218 12 1018 
1010 INTRA·EC 3191 541 113 204 129 240 962 99 146 210 12 535 
1011 EXTRA·EC 927 49 1 131 17 18 154 42 24 8 483 
1020 CLASS 1 904 49 1 131 17 17 154 42 24 7 462 
1021 EFTA COUNTR. 826 21 1 123 17 8 145 41 16 7 447 
8413.18 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BRULEURS A COMBUSTIBLES UQUIDES 
001 FRANCE 214 34 110 3 
87 
33 8 25 
002 BELG.·LUXBG. 159 
381 8 
21 2 14 18 16 
003 NETHERLANDS 992 576 
6 
1 7 
6 
1 94 1 18 004 FR GERMANY 654 80 102 
s2 
15 268 23 59 
005 ITALY 295 19 17 7 35 55 3 38 14 2 91 006 UTD. KINGDOM 197 31 4 40 1 5 21 46 11 
7:i 008 DENMARK 236 10 
2:i 
102 1 6 36 3 4 1 
030 SWEDEN 204 
5 
111 
4 
1 5 1 1 62 
036 SWITZERLAND 429 1 107 298 2 3 9 
038 AUSTRIA 609 4 1 595 
2 6 
7 
:i 
2 
:i s5 400 USA 289 27 10 115 35 33 
95S NOT DETERMIN 53 53 
1000 W 0 R L D 4420 592 167 1904 19 76 870 66 158 153 5 410 
1010 INTRA·EC 2760 555 131 905 17 66 475 58 120 145 5 283 
1011 EXTRA·EC 1607 37 35 999 2 10 342 8 39 8 127 
1020 CLASS 1 1582 37 35 975 2 10 341 8 39 8 127 
1021 EFTA COUNTR. 1245 10 25 814 4 306 5 5 5 71 
8413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SCUD FUEL OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 
BRULEURS A COMBUSTIBLES SOUDES PULVERISES OU A GAZ; BRULEURS MIXTES 
001 FRANCE 142 34 3 13 2 9 
252 
55 22 3 
002 BELG.·LUXBG. 652 30 17 104 1 7 2 39 173 59 003 NETHERLANDS 461 136 138 
15 
13 112 39 
125 38 11 004 FR GERMANY 946 114 113 
169 
31 402 5 32 71 
005 ITALY 839 94 18 6 50 315 2 
37 
5 171 9 
006 UTD. KINGDOM 393 33 3 25 2 13 156 17 105 2 
4 008 DENMARK 100 3 
22 
89 
10 :i 
2 
1 59 
2 
030 SWEDEN 97 
1 12 
2 
4 036 SWITZERLAND 34 1 5 10 
5 
1 
11 10 400 USA 205 117 1 9 2 11 21 18 
1000 W 0 R L D 4106 431 318 698 35 135 1295 32 298 460 230 174 
101 0 INTRA·EC 3601 311 292 538 25 124 1264 26 206 438 219 158 
1011 EXTRA·EC 503 120 26 160 10 10 31 6 92 22 11 15 
1020 CLASS 1 370 120 24 31 10 10 30 6 92 22 11 14 
1021 EFTA COUNTR. 161 4 23 22 10 8 19 1 66 4 4 
8413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANCES 
FOYERS AUTOMATIOUES, YC LEURS AVANT-FOYERS, GRIWS MECAN., DISPOSmFS MECAN.P.EVACUATION DES CENDRES ET DISPOS.SIMIL 
001 FRANCE 223 9 
28 
210 
4 19 374 
4 29 44 004 FR GERMANY 603 74 
5 
31 
008 DENMARK 143 1 131 6 
1000 W 0 R L D 1220 147 90 274 33 19 512 3 41 32 6 63 
1010 INTRA·EC 1117 144 31 249 23 19 511 3 41 32 6 58 
1011 EXTRA·EC 102 4 59 25 9 5 
1020 CLASS 1 73 4 50 5 9 5 
8414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 
FOURS NON ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
8414.10 ~gi!~=.Jrfs~TfltJ:rJ'y~~~R~~~RWI~~:8~MrfA~"f~lJOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAJRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DE DECHm RADIO·ACTIFS 
1000 W 0 R L D 21 5 15 
1010 INTRA·EC 6 3 2 
1011 EXTRA·EC 15 2 13 
8414.91 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MELTING, ROASTING OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR METALS 
FOURS POUR LA FUSION, LE GRILLAGE OU AUTRE TRAITEMENT THERMIQUE DES MINERAlS OU DES MET AUX 
001 FRANCE 493 9 49 375 
32 
1 6 50 3 
002 BELG.-LUXBG. 263 g:j 21 11 1:i 156 48 405 122 4 64 004 FR GERMANY 2032 
251 
532 415 379 
005 ITALY 533 41 
12 
1 61 41 
15 25 14 
87 51 
006 UTD. KINGDOM 278 100 45 1 59 7 
011 SPAIN 190 142 96 2 1 47 036 SWITZERLAND 172 63 
16 90 11 038 AUSTRIA 495 367 22 
1000 W 0 R L D 4684 251 33 1023 30 1239 611 69 556 201 155 516 
101 0 INTRA·EC 3873 244 32 554 14 1127 550 65 440 186 145 516 
1011 EXTRA·EC 813 7 1 469 16 112 61 4 116 16 11 
1020 CLASS 1 763 7 1 433 16 99 61 4 116 15 11 
1021 EFTA COUNTR. 684 1 433 16 99 26 4 90 4 11 
8414.93 NON-ELECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
54 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8413 FEUERUNGEN FUER FLUESSIGENRPULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL. MECHANISCHER 
BESCHICKER, ROSTE, ENTASCHE U.AEHNL VORRICHTUNGEN 
8413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 FRANCE 5772 1115 51 3802 384 111 
67 
220 35 71 3 003 PAYS-BAS 715 349 104 91 7 
337 56 9 911 14 74 004 RF ALLEMAGNE 20953 7592 1243 
800 
2311 7327 153 226 803 
005 ITALIE 15174 442 2809 1587 7974 634 565 
7:i 
85 182 
006 ROYAUME-UNI 1176 115 8 39 62 103 34 444 16 282 
229 030 SUEDE 3824 
2 
1825 38 1079 240 319 67 56 16 13 038 SUISSE 1885 14 241 147 1077 126 211 6 11 
1000 M 0 N DE 51304 9888 6400 5420 5754 10126 8529 1344 549 1074 1065 1155 
101 0 INTRA-CE 44385 9632 4215 4929 4528 8526 8067 1059 456 1050 1041 884 
1011 EXTRA-CE 6920 256 2185 491 1228 1600 462 285 t4 24 24 271 
1020 CLASSE 1 6910 246 2185 491 1228 1600 462 285 94 24 24 271 
1021 A E L E 6508 221 2185 486 1226 1317 451 279 67 23 24 229 
8413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 FRANCE 2592 1250 
s4 214 4 262 419 725 45 27 64 002 BELG.-LUXBG. 1415 309 30 34 23 155 679 1 21 003 PAYS-BAS 1217 711 37 19 4 30 
9 
39 386 67 004 RF ALLEMAGNE 15529 4494 1128 
1919 
394 2067 4455 1651 43 908 
005 ITALIE 16615 1384 7 1265 868 4964 437 544 354 135 5304 006 ROYAUME-UNI 3035 299 90 723 
135 
394 487 291 206 1 
3974 030 SUEDE 5539 95 16 29 37 654 522 11 66 
036 SUISSE 1257 70 
4 
227 26 81 667 74 62 50 
036 AUTRICHE 3114 172 1671 111 
101 
940 
4 
200 16 
5 33:i 400 ETATS-UNIS 1189 190 162 247 133 14 
1000 M 0 N DE 52307 8262 2013 5111 1989 3891 13033 1400 3544 1850 220 10994 
1010 INTRA-CE 40996 7716 1992 2941 1717 3619 10524 874 3125 1692 215 6581 
1011 EXTRA-CE 11311 546 21 2170 272 272 2509 526 419 159 5 4412 
1020 CLASSE 1 11266 546 21 2170 272 261 2509 526 419 158 5 4379 
1021 A E L E 9917 337 21 1934 272 118 2261 522 284 144 4024 
8413.18 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
ERSATZ- UND EINZEL TEILE FUER BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF 
001 FRANCE 5138 331 23 3138 47 74 
1781 1 
776 374 71 304 
002 BELG.-LUXBG. 3069 
1101 
3 439 35 87 311 149 12 251 
003 PAYS-BAS 6680 183 4744 1 26 213 19 99 
1766 116 
294 
004 RF ALLEMAGNE 14841 1556 2579 666· 109 469 6129 217 654 1246 005 ITALIE 3684 226 325 112 531 924 67 640 165 53 613 006 ROYAUME-UNI 3325 512 104 718 16 123 406 584 204 18 
1441 008 DANEMARK 8808 204 
337 
5005 26 153 1711 104 122 36 6 
030 SUEDE 2092 8 972 
:i 
6 25 54 19 59 5 607 
038 SUISSE 5464 163 63 1676 118 2921 300 75 9 136 
038 AUTRICHE 6418 35 10 6127 
97 
2 186 
81 
51 
154 11 
7 
400 ETATS-UNIS 9724 717 482 4051 195 1260 1577 1099 
958 NON DETERMIN 560 560 
1000 M 0 N DE 70950 4856 4119 28435 459 1790 16156 1137 4596 3015 314 6073 
101 0 INTRA-CE 45716 3929 3218 14796 359 1463 11170 993 2642 2702 290 4154 
1011 EXT RA-CE 24674 927 901 13639 100 327 4426 144 1953 313 25 1919 
1020 CLASSE 1 24376 922 899 13390 100 326 4403 144 1953 298 25 1916 
1021 A E L E 14013 205 414 8785 3 126 3142 55 370 144 14 755 
8413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 
FEUERUNGEN FUER PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS EINSCHL KOMBINIERTER FEUERUNGEN 
001 FRANCE 2795 366 51 275 16 312 
32a:i 
1205 451 14 105 
002 BELG.-LUXBG. 10018 
552 
442 2848 9 132 
148 
772 1586 1 945 
003 PA Y$-BAS 7401 2068 2450 35:i 327 927 742 2965 8 179 004 RF ALLEMAGNE 20992 1788 2819 
1892 
784 9258 54 759 496 1716 
005 ITALIE 7354 1096 345 161 455 2103 23 
379 
72 1078 129 
006 ROYAUME-UNI 4083 438 80 446 21 207 1357 266 831 58 44 008 DANEMARK 529 12 
532 
397 
137 35 
28 35 464 46 2 030 SUEDE 1264 9 6 32 9 1 4 
036 SUISSE 750 31 56 308 70 141 3 17 120 
295 
4 
400 ETAT$-UNIS 3465 1713 9 246 68 254 46 371 246 217 
1000 M 0 N DE 59998 6071 6407 9362 696 2394 17638 575 5026 6376 2061 3392 
101 0 INTRA-CE 53541 4270 5807 8318 560 2219 17118 491 3890 5978 1765 3125 
1011 EXTRA-CE 6459 1801 600 1045 137 174 521 84 1136 398 296 267 
1020 CLASSE 1 6179 1801 598 600 137 174 518 84 1136 397 296 238 
1021 A E L E 2483 81 589 517 137 107 262 37 603 128 1 21 
8413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANCES 
MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL MECHAN. BESCHICKER, ROSTE, ENTASCHER UND DGL 
001 FRANCE 1731 18 
182 
1697 7 
1sS 3168 
9 
100 8 378 004 RF ALLEMAGNE 4878 460 
27 
92 
5 
245 
008 DANEMARK 953 25 856 40 
1000 M 0 N DE 9628 1067 551 1902 489 155 4090 23 394 237 76 844 
1010 INTRA-CE 8844 898 250 1816 366 155 4088 23 390 237 58 563 
1011 EXT RA-CE 782 169 301 86 122 2 3 18 81 
1020 CLASSE 1 696 169 257 47 122 2 3 18 78 
8414 INDUSTRIAL AND LA BORA TORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 
INDUSTRIE- UND LABORATORIUMSOEFEN 
8414.10 NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF 
RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ODER ZUM BEHANDELN RADIOAKTlVER ABFAELLE 
1000 M 0 N DE 95 16 66 4 • 101 0 INTRA-CE 61 14 38 4 5 
1011 EXTRA-CE 34 2 28 3 
8414.91 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MELTING, ROASTING OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR METALS 
INDUSTRIEOEFEN ZUM ROESTEN, SCHMEUEN ODER ANDEREM WARMBEHANDELN VON ERZEN ODER MET ALLEN 
001 FRANCE 2411 26 121 1911 
115 
6 159 182 6 
002 BELG.-LUXBG. 1434 
1261 241 
112 
26 
1045 
398 3291 405 34 102 004 RF ALLEMAGNE 14508 
1831 
1557 2691 4604 
005 ITALIE 3203 316 
8 
2 233 134 
136 473 88 265 422 006 ROYAUME-UNI 1805 675 192 156 77 6 
011 ESPAGNE 938 612 
252 
1 6 
12 
319 
18 036 SUISSE 843 441 
569 
113 
1117 
7 
038 AUTRICHE 6515 4476 353 
1000 M 0 N DE 33155 2348 268 8405 597 5206 3717 560 5198 853 632 5370 
1010 INTRA-CE 24811 2300 249 3086 28 4910 3119 535 3957 675 624 5328 
1011 EXTRA-CE 8343 48 19 5319 569 296 598 25 1241 178 8 42 
1020 CLASSE 1 8003 48 19 5042 569 255 598 25 1241 159 8 39 
1021 A E L E 7527 19 4967 569 255 488 25 1117 62 7 18 
8414.93 NON-ELECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
J 55 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8414.93 FOURS DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE BISCUITERIE 
001 FRANCE 1373 159 366 25 82 
4 
576 155 2 8 
002 BELG.-LUXBG. 126 
98 
3 1 
15 
118 
12 003 NETHERLANDS 200 
125 
16 
17 9 
59 
3 351 004 FR GERMANY 1259 248 
54 
240 193 75 
005 ITALY 2246 88 27 1371 650 
32 5:i 21 35 006 UTD. KINGDOM 163 
42 
7 
7 
1 70 
4 4 1o4 008 DENMARK 180 13 6 548 8 011 SPAIN 651 
5 28 12 8 22 7 13 95 6 030 SWEDEN 119 18 
75 038 AUSTRIA 84 3 6 
1000 W 0 R L D 6730 655 158 479 85 1750 1595 44 935 670 100 259 
1010 INTRA·EC 6452 632 125 458 76 1725 1572 35 844 648 100 237 
1011 EXTRA·EC 278 22 34 21 8 25 24 9 91 22 22 
1020 CLASS 1 270 20 34 21 8 25 21 9 91 22 19 
1021 EFTA COUNTR. 230 11 28 20 8 22 19 7 86 22 7 
8414.95 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8414.10-93 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 8414.10 A 8414.93 
001 FRANCE 730 76 
1 
121 3 343 34 18 84 19 36 49 002 BELG.-LUXBG. 107 
70 
1 
2 
33 
3 
13 
1 
6 
003 NETHERLANDS 347 2 120 3 32 61 
186 
53 
004 FR GERMANY 2117 136 62 
710 
40 378 441 3 275 387 209 
005 ITALY 6046 212 8 78 4119 481 
75 27 
51 216 171 
006 UTD. KINGDOM 418 50 13 22 1 120 34 26 50 
69 008 DENMARK 138 
23 4 
4 34 
14 
15 11 
37 
4 1 
036 SWITZERLAND 216 25 5 75 
24 
33 
s6 400 USA 223 33 10 18 12 1 38 
404 CANADA 52 3 
75 
16 33 
732 JAPAN 82 6 1 
1000 W 0 R L D 10690 844 91 1109 164 5028 1143 159 555 368 695 734 
1010 INTRA·EC 9972 563 86 979 158 4996 1051 110 484 287 694 564 
1011 EXTRA-EC 719 81 4 130 7 33 92 49 71 81 1 170 
1020 CLASS 1 705 81 4 129 6 32 92 40 71 81 1 168 
1021 EFTA COUNTR. 290 38 4 44 6 14 80 37 43 24 
8414.99 PARTS OF NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES 
001 FRANCE 3448 482 14 997 16 34 
1387 4:i 312 1526 84 002 BELG.-LUXBG. 3585 
119 
15 1040 29 72 830 113 55 
003 NETHERLANDS 718 13 361 
24 
9 95 B:i 36 994 25 85 004 FR GERMANY 8401 1976 1218 484 41 1747 1101 1192 005 ITALY 2389 108 3 17 312 532 1 
59 
103 566 283 
006 UTD. KINGDOM 799 141 5 84 133 22 151 90 126 8 
3 008 DENMARK 523 37 
10 
106 
19 
16 2 8 343 8 34 011 SPAIN 249 3 18 
1 
62 24 1 78 
030 SWEDEN 164 90 33 7 5 
8 28 
22 6 
036 SWITZERLAND 401 8 89 2 49 1 215 
038 AUSTRIA 432 
10 
163 
2 
107 
16 
144 17 1 
400 USA 274 12 63 72 37 80 
732 JAPAN 135 8 65 1 23 8 1 29 
1000 W 0 R LD 22078 2990 1471 3597 245 517 4226 242 2949 2960 660 2219 
1010 INTRA·EC 20245 2848 12n 3050 245 511 3978 224 2705 2872 636 1899 
1011 EXTRA·EC 1833 143 194 547 6 249 18 245 87 24 320 
1020 CLASS 1 1655 143 75 492 6 247 18 243 87 24 320 
1021 EFTA COUNTR. 1050 98 74 260 3 162 1 160 45 24 223 
8415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
8415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, SAUF PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CJVILS 
004 FR GERMANY 11 4 7 
400 USA 3 2 
1000 W 0 R L D 17 4 2 2 9 
1010 INTRA·EC 14 4 2 1 7 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 
1020 CLASS 1 4 1 3 
8415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR DOMESTIC REFRIGERATORS 
EVAPORATEURS ET CONDENSATEURS, AUTRES QUE POUR APPAREILS A USAGE DOMESTIQUE 
001 FRANCE 3678 144 7 1647 27 564 
195 
143 21 63 66 996 
002 BELG.-LUXBG. 454 
542 
7 31 
16 
73 8 26 66 9 39 
003 NETHERLANDS 1835 3 354 187 363 11 64 269 29 330 004 FR GERMANY 1330 111 42 
172 
78 88 549 35 45 49 
005 ITALY 1733 21 49 142 248 668 
153 4 
129 79 225 
006 UTD. KINGDOM 1083 24 8 70 31 144 540 21 88 55 008 DENMARK 258 2 
14 
81 7 43 5 63 2 26 011 SPAIN 118 22 56 
1 
5 
3 
1 
030 SWEDEN 86 1 56 19 6 
1 036 SWITZERLAND 41 
2 16 
8 2 5 23 
2 
2 
8 038 AUSTRIA 261 198 12 20 2 1 
048 YUGOSLAVIA 173 102 
312 
71 
058 GERMAN DEM.R 312 
3 1308 46 115 s6 19 6 34 400 USA 1870 282 
732 JAPAN 954 175 687 5 4 1 81 
1000 W 0 R L D 14375 1025 155 4761 450 1511 2975 479 193 609 345 1872 
1010 INTRA-EC 10599 844 129 2380 356 1380 2329 414 117 573 337 1740 
1011 EXTRA-EC 3n2 181 26 2382 93 131 645 63 76 35 8 132 
1020 CLASS 1 3438 180 26 2370 87 131 333 60 76 35 8 132 
1021 EFTA COUNTR. 439 2 25 273 36 12 49 4 3 16 2 17 
1040 CLASS 3 317 5 312 
8415.06 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
REFRIGERA TEURS, > 340 L 
001 FRANCE 481 15 
3 
1 12 396 11 3 3 20 
003 NETHERLANDS 90 32 36 
4 2312 11 
6 
15 225 
4 9 
004 FR GERMANY 2737 141 11 
291 
1 17 
005 ITALY 7563 12 60 20 6096 911 10 38 8 117 
006 UTD. KINGDOM 525 38 1 192 
6 
3 5 219 63 4 
008 DENMARK 788 10 165 456 8 
2 
31 112 
038 AUSTRIA 108 15 9 68 13 
3 048 YUGOSLAVIA 319 35 128 41 183 154 5 7 400 USA 1549 21 1002 3 25 259 
1000 W 0 R L D 14673 306 217 880 84 10695 1098 309 36 408 55 585 
1010 INTRA-EC 123n 255 76 715 43 9315 941 293 27 387 18 307 
1011 EXTRA·EC 2295 51 141 165 41 1380 157 17 9 20 37 2n 
1020 CLASS 1 2070 51 5 165 41 1292 157 17 8 20 37 277 
1021 EFTA COUNTR. 165 15 4 16 71 2 9 1 20 13 14 
8415.11 PARTS OF REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES REFRIGERATEURS DE >340 L 
001 FRANCE 90 5 21 4 3 2 55 
56 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France .J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8414.93 BACKOEFEN 
001 FRANCE 8328 695 2065 227 540 
23 
4 3914 834 16 33 002 BELG.-LUXBG. 612 
526 
24 5 IsS 560 003 PAY5-BAS 2046 lOti 192 t66 35 988 36 2874 IsS 004 RF ALLEMAGNE 9515 1787 
287 
1516 1314 776 005 ITALIE 8507 419 143 3909 3412 4 
726 
139 194 006 ROYAUME-UNI 1766 554 44 sO 6 817 166 7 008 DANEMARK 2144 129 28 452 228 26 34 1293 011 ESPAGNE 1074 
30 21s 89 64 121 s5 171 391 3 030 SUEDE 935 136 
1647 
54 038 AUTRICHE 1706 25 33 1 
1000 M 0 N DE 37786 4130 1557 2887 680 4977 7384 280 8066 4704 441 2680 
1010 IN TRA-CE 34276 3981 1011 2741 616 4804 7208 210 6337 4439 441 2488 
1011 EXT RA-CE 3509 149 546 145 64 172 176 70 1730 265 192 
1020 CLASSE 1 3496 148 546 145 64 172 167 70 1730 265 189 
1021 A E L E 2880 141 215 141 64 121 148 55 1668 265 62 
8414.95 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8414.111-93 
INDUSTRIE· UND LABOROEFEN, NICHT ENTHALT. IN 8414.10 BIS 93 
001 FRANCE 5882 540 3 569 12 3754 
359 
77 313 1 128 485 
002 BELG.-LUXBG. 744 443 1 20 36 46 6 56 243 1 18 003 PAYS-BAS 3026 39 1054 27 153 746 
1382 
22 498 
004 RF ALLEMAGNE 15199 1396 428 
2381 
345 2882 3473 10 2367 1663 1253 
005 ITALIE 29295 920 84 343 21262 2259 3 
763 
251 1138 654 
006 ROYAUME-UNI 3970 305 45 316 4 677 561 761 172 366 
379 008 DANEMARK 1149 5 
126 
24 389 
402 
59 235 3 29 26 
036 SUISSE 1443 108 196 34 251 
t68 214 108 6 10 400 ETATS-UNIS 2473 744 5 274 3 196 52 21 145 857 
404 CANADA 612 4 1 
5 
66 541 
732 JAPON 1502 89 1359 49 
1000 M 0 N DE 66641 4652 756 8368 1206 29251 7383 1416 5117 2570 3356 4566 
1010 INTRA·CE 59571 3696 600 4368 1131 28648 6933 1092 4331 2080 3352 3340 
1011 EXTRA-CE 7068 956 156 1998 75 603 449 324 785 490 6 1226 
1020 CLASSE 1 6994 956 156 1997 72 600 449 282 778 490 6 1208 
1021 A E L E 2227 118 150 363 70 402 391 216 345 172 
8414.99 PARTS OF NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER INDUSTRIE· UND LABOROEFEN . 
001 FRANCE 15000 2232 32 3802 70 233 
5967 
4 1379 6155 328 765 
002 BELG.-LUXBG. 23733 404 63 7229 118 835 205 8261 726 49 480 003 PAYS-BAS 3257 49 1654 
245 
107 541 1 326 
5849 383 175 004 RF ALLEMAGNE 35509 7809 2233 
2324 
707 7355 445 8162 2321 
005 ITALIE 12912 319 83 113 1582 3162 13 
551 
440 2371 2505 
006 ROYAUME-UNI 5882 728 40 707 347 63 1645 693 1025 83 
s3 008 DANEMARK 2944 194 
32 
426 
32 
32 23 35 2129 51 1 
011 ESPAGNE 818 3 99 
24 
225 i 75 3 66 281 030 SUEDE 2044 1323 177 65 13 69 24 16 126 206 
036 SUISSE 2347 76 2 965 24 193 6 122 247 3 707 
038 AUTRICHE 3587 5 2 1026 
3 
6 1610 
ts3 
744 174 IS 20 400 ETATS·UNIS 3755 113 13 164 14 1112 1207 125 833 
732 JAPON 2360 50 1272 201 164 73 10 590 
1000 M 0 N DE 116360 13367 3134 20319 982 3651 22102 1560 23626 14860 3430 9329 
1010 INTRA-CE 100508 11688 2533 16287 967 3373 18923 1395 20883 14264 3284 6911 
1011 EXTRA-CE 15855 1679 602 4032 16 278 3178 165 2743 596 147 2419 
1020 CLASSE 1 15456 1679 390 3894 18 278 3170 165 2740 581 147 2396 
1021 A E L E 8336 1406 377 2078 13 62 1885 9 996 441 129 940 
8415 REFRIGERATORS AND REFRIGERAnNG EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
MASCHINEN, APPARATE, GERAm UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, MIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
8415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MASCHINEN, APPARATE, GERAm UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 584 19 
31 10 82 46 31 3 508 54 400 ETATS·UNIS 1721 42 5 402 1072 
1000 M 0 N DE 2534 60 32 140 130 56 35 13 931 1135 
1010 INTRA-CE 744 19 1 72 48 10 4 8 528 54 
1011 EXTRA-CE 1792 42 31 69 82 48 31 5 402 1082 
1020 CLASSE 1 1733 42 31 10 82 48 31 5 402 1082 
8415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR DOMESnC REFRIGERATORS 
VERDAMPFER UND KONDENSATOREN, NICHT FUER HAUSHALTSGERAm 
001 FRANCE 25564 873 74 14993 279 1626 
1801 
851 549 429 407 5483 
002 BELG.·LUXBG. 3240 
2767 
24 186 11 358 61 63 455 34 247 
003 PAYS-BAS 9248 28 1955 187 686 1471 71 485 2093 184 1899 004 RF ALLEMAGNE 9695 1016 531 
1002 
881 1178 2501 266 446 498 
005 ITALIE 11860 146 279 923 2330 3773 
730 59 
964 663 1780 
006 ROYAUME-UNI 6356 142 95 414 208 946 2979 206 577 
200 008 DANEMARK 1616 19 
110 
324 44 566 23 347 11 2 
011 ESPAGNE 1029 
7 
85 585 
30 
44 5 
5 24 
190 10 
030 SUEDE 791 4 374 312 26 3 6 
036 SUISSE 1085 4 3 112 24 65 774 26 3 71 3 
038 AUTRICHE 1966 12 133 1399 149 66 10 31 37 129 
048 YOUGOSLAVIE 616 517 i 514 99 058 RD.ALLEMANDE 515 
24 4 15900 1329 628 17 144 50 353 400 ETATS-UNIS 22234 733 3052 
732 JAPON 14230 809 12257 57 48 35 16 5 1003 
1000 M 0 N DE 111536 5821 1369 49765 4459 9482 17114 3051 1342 4721 2574 11838 
1010 INTRA-CE 69428 4962 1140 18987 3119 7912 12626 2338 1117 4366 2517 10294 
1011 EXTRA-CE 42106 858 229 30778 1341 1571 4483 714 175 358 57 1544 
1020 CLASSE 1 41380 857 229 30640 1322 1571 3966 668 170 356 57 1544 
1021 A E L E 4290 23 224 1963 532 193 876 40 38 207 7 187 
1040 CLASSE 3 543 28 1 514 
8415.06 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
KUEHLSCHRAENKE, > 340 L 
001 FRANCE 2051 83 2 9 54 1668 
4 
39 13 24 
25 
179 
003 PAYS-BAS 544 166 11 187 
t4 
1 85 
124 1os0 
65 
004 RF ALLEMAGNE 12838 691 99 
1801 
10582 70 12 36 196 005 ITALIE 35162 62 494 108 28168 3507 84 156 744 
006 ROYAUME-UNI 2103 179 6 970 
26 
19 25 475 403 26 400 008 DANEMARK 3445 31 875 1968 43 
18 13 
102 
038 AUTRICHE 594 55 36 
2 
418 54 
10 048 YOUGOSLAVIE 1237 
219 8 663 550 940 12 113 4 141 400 ETATS-UNIS 8265 173 195 5169 23 1280 
1000 M 0 N DE 68224 1501 817 4883 405 49205 4670 865 371 2093 294 3120 
1010 INTRA-CE 57061 1220 612 3976 208 42587 3675 785 183 1987 99 1729 
1011 EXTRA-CE 11105 281 205 908 197 6617 995 80 130 106 195 1391 
1020 CLASSE 1 10672 281 28 908 197 6367 993 80 127 105 195 1391 
1021 A E L E 934 55 21 71 436 52 45 14 100 53 87 
8415.11 PARTS OF REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
TEILE FUER KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
001 FRANCE 712 40 1 158 1 22 31 36 4 419 
57 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 .I Belg.-l.ux. I Danmark 1Deutschlan<lj_ 'EM66a l Espana 1 France l Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8415.11 
005 ITALY 179 4 43 4 13 8 1 5 32 38 36 006 UTD. KINGDOM 70 4 8 1 4 36 12 90 400 USA 119 1 1 4 1 21 1 
1000 W 0 R L D 772 20 7 109 12 28 15 95 27 58 39 362 
1010 INTRA·EC 545 20 6 77 12 23 14 42 20 57 39 235 
1011 EXTRA·EC 228 1 1 32 5 1 52 7 1 128 
1020 CLASS 1 210 1 1 32 5 1 52 7 1 110 
8415.14 COMPRESSION TYPE DOMESnC ELECTRICAL REFRIGERATOR~ RTTED WITH DEEP-FREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
SEPARATE EVAPORATOR, EXCEPT REFRIGERATORS OF CAPA TV > 340L 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECT. A COMPRESSION!! MUNIS D'UN COMPART. CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEU S DE > 340 L 
001 FRANCE 642 194 
22:3 
127 45 1 
3258 
20 2 
2398 
47 206 
004 FR GERMANY 9780 273 
481i 
981 1 31 1777 421 417 
005 ITALY 36189 2504 517 1474 166 12275 251 
9 
2643 204 11344 
006 UTD. KINGDOM 1269 52 
27 
9 1 169 1015 8 6 990 008 DENMARK 2095 36 68 732 7 62 173 
8i 009 GREECE 358 86 
168 2 
128 55 8 
010 PORTUGAL 177 
7 44 27 10 
7 
320 2:3 011 SPAIN 437 
100 898 
6 
274 030 SWEDEN 4557 430 209 1838 10 18 989 048 YUGOSLAVIA 1354 100 
42 
416 225 11 96 297 
056 SOVIET UNION 1953 752 103 212 
2 
24 820 
064 HUNGARY 233 56 17 
119 
8 150 
390 SOUTH AFRICA 119 
44 304 307 i 68 400 USA 727 2 
1000 W 0 R LD 60730 4170 1685 6379 3593 338 18509 1394 2148 5662 1233 15619 
1010 INTRA·EC 51031 3084 744 5063 2628 337 16446 1351 1991 5304 1078 13005 
1011 EXTRA·EC 9700 1086 942 1316 965 1 2064 43 157 358 154 2614 
1020 CLASS 1 6974 291 899 1158 548 1 2064 132 358 120 1403 
1021 EFTA COUNTR. 4696 104 898 437 12 1 1838 4:3 11 347 18 1030 1040 CLASS 3 2648 794 42 159 364 22 33 1191 
8415.16 COMPRESSION TYPE DOMESnc ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MODELE TABLE 
003 NETHERLANDS 260 107 
102 
133 
10 400 1 1s0 1716 19 004 FR GERMANY 2820 269 
4968 
2 171 
005 ITALY 8204 150 17 1018 12 2005 34 
006 UTD. KINGDOM 223 10 18 90 138 38 19 048 YUGOSLAVIA 549 5 89 281 84 
056 SOVIET UNION 5856 886 
10 
1225 5 2686 1103 1059 058 GERMAN DEM.R 5541 
222 215 
3671 
26 
752 
47 060 POLAND 1396 468 418 
062 CZECHOSLOVAK 352 210 
195 
2 20 119 
9 064 HUNGARY 2263 11 296 1524 
17 
228 
068 ROMANIA 2680 523 347 1334 459 
1000 W 0 R L D 30464 2431 321 7355 37 98 11540 89 1311 6970 312 
1010 INTRA·EC 11695 568 102 5132 31 
97 
1557 63 185 3821 236 
1011 EXTRA·EC 18768 1863 219 2223 6 9983 26 1126 3149 76 
1020 CLASS 1 662 11 6 138 1 90 281 
26 
2 113 20 
1040 CLASS 3 18068 1652 205 2085 6 9702 1120 3036 56 
8415.17 COMPRESSION TYPE DOMESnC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER 
001 FRANCE 244 48 122 5 10 2 56 
003 NETHERLANDS 528 183 
200 
56 
8 18 543i 7 152 2659 66 289 004 FR GERMANY 11708 1420 
6567 
1487 
005 ITALY 10209 120 9 3 19 1797 6 5 466 36 1184 036 SWITZERLAND 459 5 136 318 732 JAPAN 84 76 1 
1000 W 0 R L D 23552 1792 299 7109 31 38 7567 27 181 3381 104 3023 
1010 INTRA·EC 22782 1786 271 6767 10 38 7237 27 162 3358 104 3022 
1011 EXTRA·EC 769 6 28 342 20 330 19 23 1 
1020 CLASS 1 742 6 28 333 11 323 17 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 548 4 22 175 320 6 20 1 
8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESnc ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 8415.01·17 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MAX. 250 L, NON REPR. SOUS 8415.01 A 17 
001 FRANCE 275 58 
118 
115 1 4 
732 
5 2 1 42 47 004 FR GERMANY 3020 186 
11oo4 
46 76 18 417 968 25 432 005 ITALY 24688 632 356 108 771 2514 91 2010 225 7177 006 UTD. KINGDOM 700 99 4 5 2 18 526 
128 
44 2 
169 008 DENMARK 445 33 
3 
79 13 1 22 
010 PORTUGAL 388 
19 44 a6 374 1 18 1 9 34:3 6i 011 SPAIN 1303 
32 
732 
7 030 SWEDEN 165 48 65 1 12 032 FINLAND 373 
16 
355 
12:3 :3 3i 
18 038 AUSTRIA 177 
142 10 402 987 24 127 4 048 YUGOSLAVIA 8307 296 1483 2678 811 1347 
056 SOVIET UNION 3210 94 
244 
762 194 17 26 19 5 2093 058 GERMAN DEM.R 936 499 
1i 
101 
126 
50 36 5 060 POLAND 426 73 5 208 170 24 17 062 CZECHOSLOVAK 1243 30 992 
2 
13 
2 1197 064 HUNGARY 3003 82 932 
12 
787 
407 6 068 ROMANIA 3044 20 54 535 44 148 1838 400 USA 107 1 11 3 54 17 
1000 W 0 R L D 52410 2234 1268 14933 292 1645 m4 873 3869 4063 921 14538 1010 INTRA·EC 31270 1057 488 11285 244 1239 3998 660 565 3117 637 7980 1011 EXTRA·EC 21140 1176 780 3648 48 406 3776 213 3304 947 284 6558 1020 CLASS 1 9215 395 529 1687 25 405 995 24 2746 856 127 1426 1021 EFTA COUNTR. 743 68 387 202 
23 
2 
189 
8 41 
1sS 
35 1040 CLASS 3 11861 777 250 1957 2779 507 91 5132 
8415.19 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESnc ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 8415.06-17 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 8415.06 A 17 
004 FR GERMANY 2974 508 75 384 62 618 365 7 194 1086 48 11 005 ITALY 7149 584 336 141 2123 949 86 1361 684 501 006 UTD. KINGDOM 356 60 3 4 
2 
254 
4 
7 28 296 008 DENMARK 500 53 99 330 20 22 4 010 PORTUGAL 330 
1i sa6 2 44i 8 011 SPAIN 1348 302 sO 28 100 030 SWEDEN 2309 20 
a6 957 20 10 8 834 048 YUGOSLAVIA 2397 8 37 30 6 2168 13 6 17 6 056 SOVIET UNION 1107 173 4 
4 
335 38 58 371 4 124 064 HUNGARY 696 
4 
6 886 
370 9 5 400 USA 843 36 5 286 127 
1000 W 0 R L D 20942 1644 759 693 321 3122 6763 485 794 3021 1345 1995 1010 INTRA·EC 12937 1300 413 503 225 3085 2208 369 203 2495 1268 868 1011 EXTRA·EC 8005 345 346 190 96 37 4555 116 590 526 77 1127 1020 CLASS 1 5887 92 345 180 92 37 3412 20 522 155 49 983 1021 EFTA COUNTR. 2559 76 308 112 
4 
29 957 96 104 118 8 847 1040 CLASS 3 2060 252 10 1121 68 371 14 124 
8415.20 ABSORPnON TYPE DOMESnC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 340L 
58 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8415.11 
005 ITALIE 1209 24 5 288 29 100 59 8 38 100 270 326 006 ROYAUME-UNI 622 31 1 139 
:i 
18 12 288 96 1 
596 400 ETATS-UNIS 880 68 14 103 18 57 14 6 1 
1000 M 0 N DE 5427 225 98 747 101 264 131 513 206 300 273 2569 1010 INTRA-cE 3833 157 86 837 99 157 112 368 183 289 272 1473 1011 EXTRA-CE 1595 68 12 110 3 106 19 148 23 11 1 1096 1020 CLASSE 1 1558 68 11 110 3 106 19 143 23 11 1 1063 
8415.14 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATOR~ FmED WITH DEEP-FREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
SEPARATE EVAPORATOR, EXCEPT REFRIGERATORS OF CAPA ITY >340L 
~~~~Wl~~~~.u~~~~~~~t,U~~rru-l~l~Nl'~N~E ~5~R);~CrRAENKE MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND VERDAMPFERN, MIT KOMPRES-
001 FRANCE 2577 757 3 541 225 3 
141o4 
83 11 
11110 
156 798 004 RF ALLEMAGNE 44748 1306 985 20345 5181 3 150 7935 1876 2096 005 ITALIE 167038 10252 2225 6005 703 73279 985 
10 
10285 820 42179 006 ROYAUME-UNI 5002 180 4 
9:i 
43 1 855 4060 33 16 
3930 008 DANEMARK 8319 144 320 i 2876 32 237 687 319 009 GRECE 1399 333 
9 
503 213 30 010 PORTUGAL 692 
34 18i 
881 
9:i 34 
21 
1096 
1 011 ESPAGNE 1516 365 3762 20 1062 58 030 SUEDE 17589 1632 
512 
6941 40 73 3714 048 YOUGOSLAVIE 3397 258 
7:i 
1083 620 20 260 644 056 U.R.S.S. 2762 1180 148 241 
9 
52 1070 064 HONGRIE 577 148 45 645 26 351 390 AFR. DU SUD 645 
239 10 1526 1305 :i 2 i i 347 400 ETATS-UNIS 3487 33 
1000 M 0 N DE 262097 15060 7118 25960 14571 1379 98525 5465 9531 23855 4720 55913 
1010 INTRA-cE 231710 12748 3268 21372 11978 1372 90960 6381 8746 22435 4283 49169 1011 EXTRA-cE 30384 2314 3850 4587 2593 6 7565 84 785 1419 437 6744 1020 CLASSE 1 26053 1031 3777 4295 1909 5 7565 1 724 1419 351 4976 1021 A E L E 18291 381 3765 1675 44 2 6944 
a:i 45 1398 73 3964 1040 CLASSE 3 4046 1283 73 292 533 44 77 1881 
8415.18 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
ELEKTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
. 
003 PAYS-BAS 522 189 
48i 
272 56 1823 3 822 7395 58 004 RF ALLEMAGNE 12794 1235 
1411i 
14 968 005 ITALIE 30419 515 79 7748 48 7770 150 
006 ROYAUME-UNI 749 46 80 
234 
509 57 57 
048 YOUGOSLAVIE 1336 13 236 637 216 
056 U.R.S.S. 7134 1052 
25 
2068 
5 
2670 
1957 
1344 
058 RD.ALLEMANDE 8910 
457 409 5795 55 1128 87 060 POLOGNE 3521 
2 
1628 885 
062 TCHECOSLOVAQ 618 373 46:i 3 31 209 36 064 HONGRIE 5390 31 773 3495 
26 
598 
066 ROUMANIE 4299 927 538 2147 881 
1000 M 0 N DE 76875 4933 1017 18670 168 293 26485 270 3003 20598 1438 
1010 INTRA-cE 45172 2070 481 14541 154 
293 
10082 214 978 15422 1232 
1011 EXTRA-cE 31704 2864 535 4129 14 16404 55 2028 5176 206 
1020 CLASSE 1 1722 23 27 337 7 234 637 55 18 350 89 1040 CLASSE 3 29873 2841 488 3791 7 15766 1983 4826 116 
8415.17 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
001 FRANCE 1380 240 1 687 3 19 59 16 355 
003 PAYS-BAS 3040 1225 4 217 
62 107 26462 45 898 1534i 346 1594 004 RF ALLEMAGNE 59670 7103 1213 
2179:i 
8093 
005 ITALIE 37662 485 56 14 82 7706 31 46 2020 146 5329 036 SUISSE 2632 
s:i 785 1794 7 732 JAPON 904 822 17 2 
1000 M 0 N DE 106781 9142 1466 24983 133 194 36085 129 1081 17652 504 15412 
1010 INTRA-CE 102284 9113 1283 22818 76 192 34248 129 958 17567 504 15398 1011 EXT RA-cE 4495 29 182 2167 57 2 1836 123 85 14 
1020 CLASSE 1 4413 29 182 2134 42 2 1818 107 85 14 
1021 A E L E 3164 26 119 1078 1794 56 77 14 
8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 8415.01-17 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, MAX. 250 L, NICHT IN 84,15.01 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1192 230 544 551 4 10 3562 17 10 11 116 243 004 RF ALLEMAGNE 14656 964 40664 277 326 88 1985 4192 131 2589 005 ITALIE 92263 2230 1485 447 3211 10865 329 
17 
6974 746 25312 
006 ROYAUME-UNI 2016 377 14 45 1 2 61 1361 127 11 63:i 008 DANEMARK 1602 120 
7 
384 37 8 327 93 
010 PORTUGAL 1291 7i 174 29i 1250 3 59 2 29 1182 23:i 011 ESPAGNE 4403 
172 
2393 
2 29 030 SUEDE 707 189 225 24 4 62 
032 FINLANDE 1770 
78 
1711 1 
16 136 
58 038 AUTRICHE 729 4o4 479 26 t045 2209 s4 316 20 048 YOUGOSLAVIE 18961 783 3784 5509 2011 2826 
056 U.R.S.S. 4760 99 
425 
1096 
2 
1305 26 29 26 24 2155 
058 RD.ALLEMANDE 1531 768 i 19 172 259 101 54 9 060 POLOGNE 848 127 7 350 52 33 
062 TCHECOSLOVAQ 2090 57 
:i 
426 1583 
5 
24 
9 2319 064 HONGRIE 7072 230 2574 
t:i 
1931 655 1 066 ROUMANIE 3895 
102 
83 
8 
853 63 12 189 2027 
400 ETATS-UNIS 744 116 59 15 1 342 101 
1000 M 0 N DE 162455 6593 4800 50932 1157 5932 25413 2273 9351 14048 2745 39211 
101 0 INTRA-CE 118463 4095 2075 42008 1029 4837 16917 1865 2431 11653 2198 29357 
1011 EXTRA-CE 43990 2497 2724 8928 129 1095 8495 409 6920 2394 547 9854 
1020 CLASSE 1 23555 1186 2288 4707 97 1091 2300 55 5922 2244 320 3345 
1021 A E L E 3381 284 1884 801 1 1 33 35:i 48 184 4 141 1040 CLASSE 3 20196 1281 436 4180 32 2 6194 838 150 221 6509 
8415.19 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 8415.06-17 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, > 250 L, NICHT IN 8415.06 BIS 17 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 12775 1995 400 
1477 
390 2722 1471 31 972 4530 213 51 
005 ITALIE 29759 1919 1168 634 8327 6278 393 4766 2723 2074 
006 ROYAUME-UNI 532 110 14 17 1 
10 
312 
2i 
21 57 
12s0 008 DANEMARK 2069 192 379 1 
1149 
94 103 19 
010 PORTUGAL 1149 
36 31o4 i ti 1so4 4:i 011 ESPAGNE 4699 
1384 206 122 030 SUEDE 9732 348 
192 
3393 48 369 40 30 3842 048 YOUGOSLAVIE 5510 23 81 132 14 4899 41 19 48 13 
056 U.R.S.S. 3486 201 i 5 ti 2396 25 97 603 8 131 064 HONGRIE 1706 
24 
32 
9 
1662 
201i 75 29 634 400 ETATS-UNIS 4799 2 229 39 1747 
1000 M 0 N DE 79555 5446 3083 2982 1367 12404 25293 979 3802 10749 4971 8479 
1010 INTRA-cE 52045 4474 1582 1958 1122 12253 10895 836 1012 9506 4736 3673 
1011 EXTRA-CE 27510 972 1501 1026 245 150 14398 143 2790 1244 235 4806 
1020 CLASSE 1 21677 621 1500 988 233 149 10043 48 2880 838 155 4622 
1021 A E L E 10896 566 1417 623 1 126 3393 
95 
394 414 31 3931 
1040 CLASSE 3 5594 351 1 37 11 4230 110 603 25 131 
8415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 340L 
59 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8415.20 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ASSOPTION, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 3411 L 
001 FRANCE 92 11 4 7 5 
282 
25 8 23 9 
002 BELG.-LUXBG. 1297 
326 
8 686 
5 
12 
35 
67 229 
1i 
13 
004 FR GERMANY 1988 51 
3i 
139 559 597 221 44 
005 ITALY 513 43 
2i 
9 30 336 1 10 1 52 
006 UTD. KINGDOM 828 205 21 1 4 310 211 46 9 12 030 SWEDEN 456 86 331 1 2 66 8 2 10 16 032 FINLAND 276 11 23 
47 
16 5 143 
036 SWITZERLAND 111 19 11 1 4 18 11 
060 POLAND 493 
5 
35 
7 242 
64 6 
15 
388 
064 HUNGARY 637 353 15 
1000 W 0 A L D 7322 849 454 1203 47 199 1845 357 783 656 79 850 
1010 INTAA-EC 4929 621 84 749 15 190 1487 258 689 572 44 220 
1011 EXTAA-EC 2393 228 370 454 32 9 358 99 93 84 35 631 
1020 CLASS 1 1115 226 365 54 25 2 67 47 26 47 20 236 
1021 EFTA COUNTR. 869 126 365 53 
6 
2 67 9 14 47 20 186 
1040 CLASS 3 1248 5 397 7 288 52 64 26 15 388 
8415.21 DOMESTIC NON-ELECTRICAL REFRIGERATORS 
REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 231 37 9 29 20 10 
25 
104 11 11 
004 FR GERMANY 235 41 
2i 
1 116 6 46 
036 SWITZERLAND 77 
7 
4 
17 
31 21 
064 HUNGARY 1026 7 995 
1000 W 0 A L D 1785 84 16 69 117 37 1075 27 232 20 108 
1010 INTAA-EC 563 78 9 40 30 13 35 27 225 19 87 
1011 EXTAA-EC 1221 6 7 29 87 24 1040 7 21 
1020 CLASS 1 96 22 4 6 42 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 96 
5 7 
22 4 6 42 1 21 
1040 CLASS 3 1114 7 83 17 995 
8415.32 CHEST-TYPE DEEP-fREEZERS, CAPACITY MAX 600L 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, MAX. 600 L 
001 FRANCE 217 69 1 5 3 ; 18 12 2 2 5 133 003 NETHERLANDS 115 42 1 23 1 
282 43 14 004 FA GERMANY 3983 770 19 
96i 
7 23 2195 21 332 291 
005 ITALY 10466 733 15 91 2440 4513 
162 
556 208 949 
006 UTD. KINGDOM 994 18 177 12 573 52 510 007 IRELAND 684 
116i 2033 444 170 206 1!i 4 008 DENMARK 16642 7033 1896 4056 
010 PORTUGAL 1327 355 1649 1197 
128 2 
16 364 011 SPAIN 3477 
118 
641 
5 
52 
038 AUSTRIA 9325 471 
49 
6443 
4i 
1948 331 46 9 048 YUGOSLAVIA 3533 122 365 521 1952 436 1 ; 064 HUNGARY 122 3 121 3 14 10 27 400 USA 82 6 19 
1000 W 0 A L D 51531 3763 270 11836 142 4747 19453 400 897 3285 319 6419 
1010 INTAA-EC 38127 3154 214 4884 101 4105 15478 395 358 2850 271 6317 
1011 EXTAA-EC 13404 608 56 6952 41 642 3975 5 540 435 48 102 
1020 CLASS 1 13136 608 54 6629 41 642 3928 466 419 48 101 
1021 EFTA COUNTR. 9432 486 3 6456 118 1961 
5 
6 377 2 21 
1040 CLASS 3 240 2 123 19 74 16 1 
8415.36 CHEST-TYPE DEEP-fREEZERS, CAPACITY > 600L 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, > 600 L 
001 FRANCE 273 24 
7 
233 1 1 
17 
8 
4 15 
6 
DOS ITALY 615 41 95 56 372 8 
007 IRELAND 591 7 
24 5 34 63 8 3 48 3 564 008 DENMARK 372 74 110 
038 AUSTRIA 322 15 82 6 60 3 144 12 
1000 W 0 R L D 2492 210 19 458 64 447 158 19 48 252 18 799 
1010 INTRA-EC 2018 195 14 366 64 440 94 19 21 78 18 709 
1011 EXTRA-EC 474 15 5 92 7 64 27 174 90 
1020 CLASS 1 460 15 5 92 7 60 17 174 90 
1021 EFTA COUNTR. 401 15 5 92 6 60 3 162 58 
8415.41 UPRIGHT DEEP-fREEZERS, CAPACITY MAX 250L 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 950 52 28 
15 
6 1 27 835 
003 NETHERLANDS 167 52 
89 
23 
8 194 
2 1 
1377 e4 74 004 FR GERMANY 4581 419 
3803 
1593 3 233 581 
005 ITALY 15635 770 90 12 223 2329 27 1625 91 6665 
006 UTD. KINGDOM 671 71 187 1 189 141 82 
6 492 008 DENMARK 1171 96 381 14 118 8 
62 
56 
010 PORTUGAL 329 
24 
8 103 150 6 296 011 SPAIN 1057 
1i 
220 
4 
460 1 55 
030 SWEDEN 453 21 250 46 
1i 
12 109 
038 AUSTRIA 1018 43 
70 
883 14 36 31 
73 439 048 YUGOSLAVIA 2207 28 266 836 357 138 
058 GERMAN DEM.R 1237 304 19 
7 
339 6 176 393 
062 CZECHOSLOVAK 415 142 
8 
134 132 ; 2s:i 064 HUNGARY 1016 21 385 309 
16 2i 
39 
066 ROMANIA 837 421 46 50 7 276 
1000 W 0 R L D 32102 2443 326 6513 20 553 6559 219 694 4001 290 10484 
1010 INTRA-EC 24624 1460 203 4665 20 535 4858 187 297 3208 209 8982 
1011 EXTRA-EC 7480 983 123 1848 19 1701 32 398 793 81 1502 
1020 CLASS 1 3740 82 97 1402 19 919 370 208 73 570 
1021 EFTA COUNTR. 1512 55 27 1134 17 81 
32 
12 61 
8 
125 
1040 CLASS 3 3735 901 27 440 782 27 585 933 
8415.46 UPRIGHT DEEP-fREEZERS, CAPACITY > 250L 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
001 FRANCE 309 125 75 5 63 
24i 
3 26 10 2 
003 NETHERLANDS 398 21 
15 
123 1 1 
4 
2 
465 3:i 9 004 FA GERMANY 2442 442 406 16 20 1276 83 88 005 ITALY 3711 1127 37 12 55 1138 18 266 116 542 
006 UTD. KINGDOM 131 5 17 30 10 30 27 
12 
12 
8 4o4 008 DENMARK 1406 60 
77 
191 7 629 4 91 
030 SWEDEN 1615 21 1054 
4 s5 424 176 21 18 038 AUSTRIA sse 40 161 43 79 26 400 USA 148 2 18 29 5 73 
1000 W 0 R L D 11185 1842 159 2129 49 253 3812 87 353 1065 180 1256 
1010 INTRA-EC 8610 1779 73 843 33 169 3334 69 102 880 167 1161 
1011 EXTRA-EC 2576 63 87 1286 16 84 478 18 251 185 13 95 
1020 CLASS 1 2530 63 87 1277 16 64 476 18 242 185 12 70 
1021 EFTA COUNTR. 2234 60 87 1256 4 55 488 1 178 105 20 
8415.51 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 716 8 4 25 2 4 4o4 5 26 9 633 004 FR GERMANY 1278 174 44 
714 
7 71 39 54 101 
s:i 
384 
DOS ITALY 2099 26 20 40 396 474 45 83 248 
006 UTD. KINGDOM 541 11 141 124 201 
7 
64 
5 410 008 DENMARK 488 16 3 7 13 27 
60 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8415.20 HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTRISCHER ABSORPTlONSKAELTEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE >340 L 
001 FRANCE 602 64 24 34 82 
2234 
1 180 50 119 48 002 BELG.-LUXBG. 10220 
1779 
71 6010 
32 
83 
164 
500 1245 77 004 RF ALLEMAGNE 12708 378 
166 
965 4120 3371 1463 8i 355 005 ITALIE 2632 199 
162 
41 211 1643 6 46 6 314 006 ROYAUME-UNI 4526 1452 147 3 29 1766 573 356 38 
s4 030 SUEDE 2328 331 1790 12 
12 
4 48 16 48 89 032 FINLANDE 1535 69 197 1 388 84 30 690 036 SUISSE 717 115 72 306 2 7 21 120 74 
060 POLOGNE 873 
22 
113 
37 BB3 83 21 72 656 064 HONGRIE 2050 957 79 
1000 M 0 N DE 40527 4580 2716 1en 152 1421 11149 1006 4375 3854 435 2962 
1010 INTRA-CE 31500 3659 635 6375 76 1370 9764 781 4053 3389 244 1154 
1011 EXT RA-CE 9018 920 2081 1502 76 51 1384 224 315 465 192 1808 
1020 CLASSE 1 5608 902 2059 374 68 14 400 150 121 267 119 1134 
1021 A E L E 4717 558 2059 351 
6 
13 399 49 84 267 119 818 
1040 CLASSE 3 3107 22 1095 37 952 75 66 106 72 656 
8415.21 DOMESTIC NON-ELECTRICAL REFRIGERATORS 
NICHTELEKTRISCHE HAUSHAL TSKUEHLSCHRAENKE 
001 FRANCE 1203 221 59 148 124 62 
t66 
473 65 51 
004 RF ALLEMAGNE 1672 274 2 
t35 
12 870 31 317 
036 SUISSE 505 43 36 toi 208 3 123 064 HONGRIE 4619 32 4443 
1000 M 0 N DE ens 516 104 392 302 226 4950 104 1419 117 649 
101 0 INTRA-CE 3357 504 61 215 185 n 224 104 1348 115 524 
1011 EXTRA-CE 5422 13 43 1n 117 150 4726 70 1 125 
1020 CLASSE 1 641 143 36 47 274 15 1 125 
1021 A E L E 634 
ti 43 143 36 46 271 12 1 125 1040 CLASSE 3 4711 32 81 101 4443 
8415.32 CHEST-TYPE DEEP-fREEZERS, CAPACITY MAX 600L 
GEFRIER- UND TlEFKUEHLTRUHEN, BIS 600 L 
001 FRANCE B65 197 10 48 5 1 
toi 66 
8 30 11 555 
003 PAYS-BAS 717 233 12 157 79 10 7 
1136 197 
50 
004 RF ALLEMAGNE 17106 3267 81 
3675 
58 104 8882 88 1451 1842 
005 ITALIE 41194 2673 103 433 7869 20217 3 2063 783 3375 
006 ROYAUME-UNI 3155 62 477 51 1768 605 192 
2180 007 lALANDE 3052 
3670 6803 t465 
860 
682 66 
12 
008 DANEMARK 54011 21854 6311 13160 
010 PORTUGAL 4400 
1427 7294 
3996 398 6 
s6 887 011 ESPAGNE 12627 445 2763 t9 200 038 AUTRICHE 30246 1426 
127 
21335 96 5764 1200 t35 57 048 YOUGOSLAVIE 8098 261 809 1318 4422 928 2 
t3 064 HONGRIE 701 
s6 681 37 t66 ts:i 7 400 ETATS-UNIS 833 57 138 204 
1000 M 0 N DE 178375 13298 906 41063 670 15245 67408 1461 2851 11604 1193 22676 
101 0 INTRA-CE 137212 11543 683 18042 575 13445 56865 1447 1536 9965 1047 22064 
1011 EXTRA-CE 41163 1755 223 23021 96 1800 10543 14 1315 1639 145 612 
1020 CLASSE 1 40152 1755 202 22335 96 1800 10437 1191 1592 145 599 
1021 A E L E 30741 1494 17 21468 445 5607 
t4 
23 1378 10 99 
1040 CLASSE 3 949 21 685 48 124 44 13 
8415.36 CHEST-TYPE DEEP-fREEZERS, CAPACITY > 600L 
GEFRIER- UND TlEFKUEHLTRUHEN, > 600 L 
001 FRANCE 1463 74 
64 
1274 8 4 
64 
58 1 
s6 44 005 ITALIE 2553 156 365 518 1259 26 45 
007 lALANDE 3043 35 96 2i 97 238 2s 9 t6i t2 3008 008 DANEMARK 1350 230 467 
038 AUTRICHE 1047 45 333 39 245 13 327 45 
1000 M 0 N DE 11327 742 102 2298 555 1543 687 55 362 827 68 4090 
101 0 INTRA-CE 9295 697 92 1878 554 1500 432 55 129 323 68 3567 
1011 EXTRA-CE 2033 45 10 418 1 43 255 233 504 524 
1020 CLASSE 1 1945 45 10 418 43 245 156 504 524 
1021 A E L E 1556 45 10 411 39 245 23 427 356 
8415.41 UPRIGHT DEEP-fREEZERS, CAPACITY MAX 250L 
GEFRIER- UND TlEFKUEHLSCHRAENKE, MAX. 250 L, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4160 203 1 152 3 
s6 13 5 2 88 3693 003 PAYS-BAS 799 193 388 90 49 927 5 6 6394 404 447 004 RF ALLEMAGNE 22409 1915 
141s0 
7272 14 1562 3484 
005 ITALIE 64158 2915 381 53 928 13818 108 i 6489 314 25002 006 ROYAUME-UNI 2458 229 708 2 681 556 280 1 
2010 008 DANEMARK 4661 312 1586 50 440 32 
20s 
206 25 
010 PORTUGAL 1088 
tt6 
26 349 487 20 
6 
1 
011 ESPAGNE 7110 43 1029 t2 2125 5 221 3608 030 SUEDE 2110 96 1173 173 3 51 559 
038 AUTRICHE 4082 154 
189 
3573 58 124 54 119 
170 toos 048 YOUGOSLAVIE 5612 70 689 2209 916 364 
058 RD.ALLEMANDE 3814 942 82 
ti 
1115 10 606 1059 
062 TCHECOSLOVAQ 992 347 
24 
312 316 
2 573 064 HONGRIE 2966 69 1266 944 
2s 32 
108 
066 ROUMANIE 1404 814 93 87 12 341 
1000 M 0 N DE 129237 8238 1315 24745 102 2330 29789 798 2867 15865 1025 42163 
101 0 INTRA-CE 107208 5767 687 17841 102 2259 24911 729 1785 13643 838 38446 
1011 EXTRA-CE 22028 2471 427 6903 71 4878 70 1082 2222 187 3717 
1020 CLASSE 1 12242 268 322 5470 71 2507 4 1037 661 172 1730 
1021 A E L E 6466 198 133 4753 70 296 
66 
71 266 2 677 
1040 CLASSE 3 9732 2203 106 1381 2371 42 1561 15 1987 
8415.46 UPRIGHT DEEP-fREEZERS, CAPACITY > 250L 
GEFRIER- UND TlEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
001 FRANCE 1610 509 1 353 24 508 
2142 
29 109 42 35 
003 PAYS-BAS 4185 288 
70 
1650 6 10 IS 24 2044 t46 65 004 RF ALLEMAGNE 10728 2002 
2030 
159 82 5314 419 474 
005 ITALIE 16177 3979 152 65 271 6584 67 1000 460 1561 
006 ROYAUME-UNI 732 26 76 186 113 136 81 64 114 36 1560 008 DANEMARK 5524 198 351 980 30 2345 12 305 030 SUEDE 6182 82 4094 
t4 2sB 
1448 
479 
129 78 
038 AUTRICHE 2289 142 885 166 315 
4 122 400 ETATS-UNIS 876 10 153 2 175 37 2 371 
1000 M 0 N DE 50578 7243 733 10796 298 1504 18364 313 1238 4562 718 4809 
101 0 INTRA-CE 39963 7003 315 5318 254 1057 16637 270 545 3696 681 4187 
1011 EXTRA-CE 10615 240 418 5479 44 446 1727 44 693 866 36 622 
1020 CLASSE 1 10507 235 418 5454 44 448 1724 44 679 888 35 562 
1021 A E L E 8907 224 418 5278 15 271 1637 5 488 480 91 
8415.51 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
SCHAUKUEHLMOEBEL FUER TlEFGEKUEHLTE WAREN 
001 FRANCE 4675 80 35 200 23 33 
1940 
26 359 50 
3 
3669 
004 RF ALLEMAGNE 7633 1210 327 
4977 
41 461 250 573 631 2189 
005 ITALIE 13898 149 201 227 2676 2889 445 597 384 1353 
006 ROYAUME-UNI 2294 20 4 521 758 721 
t9 
270 
t9 1839 008 DANEMARK 2166 91 11 25 63 99 
J 61 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8415.51 
010 PORTUGAL 122 24 
413 
64 4 
4 
6 
6 
24 
011 SPAIN 462 16 
21 
5 
217 
18 
030 SWEDEN 1308 2 454 523 2 89 
032 FINLAND 682 45 84 228 
26 
6 
39 3 
12 
5 
307 
038 AUSTRIA 280 54 
6 
5 130 17 1 
400 USA 322 1 32 2 281 
1000 W 0 R L D 8467 385 180 2109 59 562 1691 343 102 536 71 2429 
1010 INTRA·EC 5784 283 69 1319 49 535 1030 302 99 291 64 1743 
1011 EXTRA·EC 2685 103 111 790 10 27 661 41 3 246 7 686 
1020 CLASS 1 2675 103 111 790 27 661 41 3 246 7 686 
1021 EFTA COUNTR. 2282 102 105 696 26 661 39 3 246 7 397 
8415.59 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
MEUBLES..VITRINES ET MEUBLES..COMPTOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 1423 209 1 401 196 
44 
51 138 280 29 118 
002 BELG.-LUXBG. 122 
361 2 8 i 2 18 42 8 003 NETHERLANDS 643 93 
1 
106 16 3 
392 
61 
004 FR GERMANY 4650 281 112 
2049 
157 1686 87 1204 
114 
730 
005 ITALY 11698 1078 84 52 1216 4701 153 
6 
755 1496 
006 UTD. KINGDOM 785 25 19 99 7 1 166 282 160 
5 227 007 IRELAND 273 48 20 3 11 aO 2 25 008 DENMARK 469 95 82 4 3 1 136 
010 PORTUGAL 756 78 
sci 55 198 2 i 79 10 346 011 SPAIN 367 22 
283 38 141 89 42 030 SWEDEN 671 49 170 92 
1i 
24 14 1 
032 FINLAND 806 2 46 584 127 
18 
3 33 
038 SWITZERLAND 59 
26 
34 1 
2 
2 4 
038 AUSTRIA 960 168 i 47 205 458 3 98 400 USA 103 16 16 1 5 5 12 
1000 W 0 R LD 24034 2178 553 3715 79 1830 7602 687 1894 1858 170 3468 
1010 INTRA-EC 21181 2101 219 2729 60 1723 7154 672 1376 1824 159 3164 
1011 EXTRA·EC 2854 77 334 986 19 107 448 15 519 34 11 304 
1020 CLASS 1 2829 77 334 986 19 107 448 15 505 28 11 299 
1021 EFTA COUNTR. 2557 77 334 957 59 430 14 500 23 11 152 
8415.61 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP-fREEZING, INCLUDING ICE-CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET COMPTOIRS 
003 NETHERLANDS 485 86 
:i 
285 
6 2 34 10 5 4i 1 44 004 FR GERMANY 181 15 
740 
68 
10 
15 
1s.i 
31 
005 ITALY 3227 46 14 155 619 1297 
7 
46 146 
006 UTD. KINGDOM 132 8 19 10 
1eS 
12 25 51 
44 175 008 DENMARK 2851 25 2 221 211 22 1928 37 011 SPAIN 491 276 35 129 
7 
49 
030 SWEDEN 229 2 1 2 1 3 218 :i 038 SWITZERLAND 58 1 20 
1o3 
1 1 27 
8 038 AUSTRIA 1068 19 i 536 10 394 i 6 30 2 400 USA 243 12 74 1 2 1 111 
732 JAPAN 79 5 11 63 
1000 WORLD 9250 215 21 2229 183 929 2063 77 2346 261 261 665 
1010 INTRA·EC 7453 182 19 1554 172 814 1858 71 2114 195 252 422 
1011 EXTRA-EC 1799 33 2 675 12 116 405 8 232 67 9 242 
1020 CLASS 1 1746 33 2 840 10 116 397 6 226 67 9 240 
1021 EFTA COUNTR. 1422 21 2 561 103 395 3 225 37 8 67 
8415.68 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 8415.0U1 
MEUBLES FRIGORIFIQUES, NON REPR. SOUS 8415.06 A 11 
001 FRANCE 476 91 218 8 5 
39 
9 38 34 1 72 
002 BELG.-LUXBG. 303 99 96 9 9 15 121 2 21 003 NETHERLANDS 452 
7 
203 
6 
2 100 2 
216 
37 
004 FR GERMANY 1053 227 386 5 377 27 98 10i 90 005 ITALY 2778 310 10 31 124 1152 37 
16i 
158 469 
006 UTD. KINGDOM 758 31 52 74 i 3 130 193 112 2 69 007 IRELAND 78 7 
32 4 184 35 1 008 DENMARK 642 77 i 32 22 278 011 SPAIN 277 17 23 162 9 14 29 
030 SWEDEN 177 16 11 78 15 1 46 1 9 
032 FINLAND 153 
3 
8 2 80 i 57 6 038 SWITZERLAND 57 1 26 
24 
5 15 6 
038 AUSTRIA 2874 56 2184 i 380 7 168 31 i 31 400 USA 355 16 28 1 89 44 42 126 
732 JAPAN 430 2 2 28 2 1 395 
1000 W 0 R L D 11315 992 97 3447 57 194 2869 286 600 917 129 1727 
1010 INTRA-EC 6938 859 70 1033 46 159 2168 280 359 709 127 1128 
1011 EXTRA·EC 4377 133 27 2414 12 35 700 7 241 208 2 598 
1020 CLASS 1 4194 133 27 2333 1 35 650 7 217 208 2 581 
1021 EFTA COUNTR. 3328 76 24 2291 30 530 171 152 1 53 
8415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER MAX O.CKW 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 
001 FRANCE 249 15 52 66 58 22 2 13 34 9 002 BELG.-LUXBG. 47 
130 
6 2 2 
6 
3 8 4 
003 NETHERLANDS 294 
9 
40 6 
2:i 
58 
t5 26 4 
54 004 FR GERMANY 413 18 
7i 
25 282 2 9 005 ITALY 738 18 2 45 52 288 18 60 21 163 006 UTD. KINGDOM 443 21 2 38 55 2 249 51 25 
1:i 011 SPAIN 100 1 
10 
2 12 
5 
72 i 8 2 17 400 USA 178 4 23 103 4 1 
732 JAPAN 527 
5 
23 355 81 i 22 46 740 HONG KONG 136 115 12 3 
1000 W 0 R L D 3317 219 31 386 698 235 1004 78 44 182 73 367 
1010 INTRA·EC 2359 203 14 217 217 137 986 77 20 152 71 265 
1011 EXTRA·EC 957 16 17 169 481 97 19 1 23 30 2 102 
1020 CLASS 1 755 6 13 54 464 85 17 1 19 26 2 68 
1021 EFTA COUNTR. 40 2 2 8 
17 12 
9 12 2 5 
1030 CLASS 2 188 5 115 2 4 33 
8415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER > O.CKW BUT MAX 23.3KW 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE > 0, 4 A 23, 3 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 
001 FRANCE 5321 534 115 1659 274 955 
289 
25 718 744 106 191 002 BELG.·LUXBG. 809 
144 
14 85 35 58 6 18 112 4 188 003 NETHERLANDS 370 33 117 2 5 13 2 14 
54i 
8 32 004 FR GERMANY 2110 160 97 
279 
134 47 883 23 50 17 158 005 ITALY 2558 89 7 235 766 607 17 
eli 205 70 263 006 UTD. KINGDOM 1437 77 151 450 44 19 374 147 67 19 007 IRELAND 4717 228 100 446 5 718 1443 663 168 946 ggg g~~~~rK 696 593 3 10 33 20 3 6 28 70 
6 65 3 59 11 4 010 PORTUGAL 78 2 182 8 011 SPAIN 328 1 i 60 i 17 17 37 3 030 SWEDEN 95 i 26 4 8 1 8 47 038 SWITZERLAND 68 8 33 2 6 2 12 3 5 038 AUSTRIA 500 17 
28 
79 
46 
379 17 1 3 400 USA 4591 43 2604 396 1242 17 30 4 181 
706 SINGAPORE 205 
12 19 
23 
20i 484 3 19 17 182 732 JAPAN 1035 191 i 88 
62 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl)clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlandj 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8415.51 
010 PORTUGAL 523 71 2 
1215 
298 13 
19 
20 
27 
119 011 ESPAGNE 1459 75 
187 
28 1 94 030 SUEDE 7312 14 2660 2640 1324 14 473 032 FINLANDE 4431 243 684 1539 
115 
24 
233 16 
60 
36 
1881 038 AUTRICHE 1408 275 
31 
30 
2 
612 73 18 400 ETATS-UNIS 2283 5 182 3 27 2 3 2028 
1000 M 0 N DE 49334 2343 1471 11844 321 3598 9124 1765 1112 3144 483 14129 1010 INTRA-CE 33407 1785 569 7138 291 3468 5793 1505 1093 1685 433 9647 1011 EXTRA-CE 15927 557 902 4706 30 130 3331 260 19 1460 50 4482 1020 CLASSE 1 15899 557 902 4706 2 130 3331 260 19 1460 50 4482 1021 A E L E 13415 551 871 4394 115 3331 233 16 1457 50 2397 
8415.59 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
SCHAUKUEHLMOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEKUEHLTE WAREN 
001 FRANCE 7888 1278 24 1599 1211 465 275 804 1412 255 1030 002 BELG.-LUXBG. 1093 
2575 22 71 6 4 14 68 398 57 003 PAYS-BAS 5186 999 930 128 44 
2208 
478 004 RF ALLEMAGNE 25352 1796 799 
13785 
16 879 7991 579 8886 835 4398 005 ITALIE 75427 6106 881 461 6706 31011 1077 
72 
5105 9460 006 ROYAUME-UNI 3778 173 99 472 98 17 1006 1139 699 3 
1365 007 lALANDE 1628 
163 126 1 
38 50 383 9 137 29 008 DANEMARK 2127 365 348 24 23 4 690 
010 PORTUGAL 2768 281 
1 216 
278 666 
26 7 
362 
53 
1161 
011 ESPAGNE 2068 140 
169 
972 454 199 
030 SUEDE 4207 271 1914 1070 506 
63 
153 87 37 
032 FINLANDE 4571 16 350 3169 766 
143 
21 186 036 SUISSE 1060 
143 
838 23 
37 
18 58 038 AUTRICHE 5797 1188 
261 
1232 2434 15 746 
400 ETATS-UNIS 827 164 119 9 45 44 185 
1000 M 0 N DE 144914 12943 4123 23729 762 10068 46187 3738 10580 11028 1239 20517 
1010 INTRA-CE 127315 12511 1826 17270 582 9498 43479 3620 7714 10799 1178 18838 
1011 EXTRA-CE 17601 432 2297 6459 180 571 2708 118 2866 229 61 1679 
1020 CLASSE 1 17452 432 2297 6459 179 570 2708 119 2783 195 61 1649 
1021 A E L E 16023 431 2297 6265 305 2558 110 2735 150 61 1111 
8415.61 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP-fREEZING, INCLUDING ICE-CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 
TIEFKUEHL· ODER GEFRIERMOEBEL, AUSGEN. TRUHEN, SCHRAENKE UNO SCHAUKUEHLMOEBEL 
003 PAYS-BAS 6688 998 4 4042 5 
15 
322 253 488 
842 
17 561 
004 RF ALLEMAGNE 2112 274 48 
7983 
55 465 
201 
148 1 264 
005 ITALIE 19871 391 371 835 2065 4833 
20 
530 925 1717 
006 ROYAUME-UNI 916 97 189 41 5 173 126 265 
135 1166 008 DANEMARK 10581 134 
21 
1169 575 789 79 6261 271 
011 ESPAGNE 2079 973 
1 
17 670 
33 
398 
030 SUEDE 640 
sO 5 20 1 8 80 573 s5 036 SUISSE 1353 25 365 
447 
16 22 709 
33 038 AUTRICHE 4175 106 
7 
2208 55 1312 :i 15 5 47 400 ETATS-UNIS 3132 100 961 17 22 3 280 11 1673 
732 JAPON 1308 79 96 1133 
1000 M 0 N DE 54188 2181 487 18264 1008 3306 8029 763 8276 3193 1548 7133 
1010 INTRA·CE 43089 1923 444 14499 940 2745 6619 6n 7636 2149 1503 3960 1011 EXTRA-CE 11100 259 43 3764 69 561 1410 640 1044 44 3173 
1020 CLASSE 1 10686 258 43 3663 56 561 1360 93 618 1044 44 3146 
1021 A E L E 6423 158 36 2616 1 448 1336 80 610 765 33 340 
8415.68 OTHER REFRIGERAnNG FURNITURE NOT WITHIN 8415.Q6.61 
KUEHLMOEBEL, NICHT IN 8415.06 BIS 61 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3588 632 4 1374 46 83 
3s0 
49 628 202 16 554 
002 BELG.-LUXBG. 3959 
1286 
2 867 
1 
125 46 121 2219 4 271 003 PAYS-BAS 3462 
74 
1141 11 606 47 
1369 
1 321 
004 RF ALLEMAGNE 8936 2360 
3258 
36 45 3077 117 962 2 894 
005 ITALIE 20905 1913 114 197 697 8022 290 
1187 
1110 961 4343 
006 ROYAUME-UNI 5365 337 368 756 4 17 871 943 870 12 
aos 007 lALANDE 849 9 1 14 
25 ss6 :i 127 20 008 DANEMARK 3338 365 
6 
200 204 
181 
1546 
011 ESPAGNE 1715 104 83 
11 
1040 56 86 159 
030 SUEDE 1474 99 161 524 106 69 417 7 78 
032 FINLANDE 1624 
77 
37 15 1279 
21 
263 30 
036 SUISSE 1308 29 636 
102 
37 448 62 
038 AUTRICHE 11940 313 6 9338 
6 
1492 
29 
329 164 
19 
196 
400 ETATS-UNIS 3939 155 10 271 17 1242 270 520 1400 
732 JAPON 4334 : 19 32 492 34 13 3744 
1000 M 0 N DE 78705 7816 860 18812 335 1228 20071 1497 3970 8068 1204 14844 
1010 INTRA-CE 52620 7006 569 7681 299 1025 14897 1468 3138 6197 1177 9163 
1011 EXTRA-CE 26083 810 291 11130 36 203 5174 2!1 832 1871 26 5681 
1020 CLASSE 1 25342 606 291 10664 7 202 4915 29 729 1871 26 5600 
1021 A E L E 16680 489 250 10515 151 3165 424 1307 7 372 
8415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERAnNG EQUIPMENT AND INSTALLAnONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER MAX 0.4KW 
MASCHINEN, APPARATE, GERAm UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG MAX.O, 4 KW, NICHT IN 8415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 1837 207 
4 
314 534 366 
267 
58 76 215 67 
002 BELG.-LUXBG. 717 1123 184 25 21 30 53 125 10 38 003 PAYS-BAS 2490 12 229 31 
154 
567 
131 429 
488 
004 RF ALLEMAGNE 4245 320 61 588 187 2695 85 37 146 005 ITALIE 6559 221 33 447 895 3963 272 
2 
467 269 1404 
006 ROYAUME-UNI 2755 183 32 121 357 24 1488 404 143 1 
011 ESPAGNE 964 19 
72 
13 91 
41 
748 
1 
1 30 92 266 400 ETATS-UNIS 1888 22 954 301 74 112 13 
732 JAPON 6002 2 5 289 4112 648 1 
1 
358 589 
740 HONG-KONG 899 36 753 84 6 19 
1000 M 0 N DE 32144 2185 316 3758 6340 2240 10216 792 549 1900 643 3205 
101 0 INTRA-CE 22174 2073 142 1553 1771 1467 9822 791 246 1438 624 2247 
1011 EXTRA·CE 9970 112 174 2204 4569 773 395 1 304 462 18 958 
1020 CLASSE 1 8791 52 138 1440 4439 689 381 1 271 435 18 927 
1021 A E L E 816 28 62 191 
129 
1 251 159 49 5 70 
1030 CLASSE 2 1075 36 753 84 14 1 27 31 
8415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLAnONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER > 0.4KW BUT MAX 23.3KW 
MASCHINEN, APP., GERAm U.EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG > 0, 4 BIS 23, 3 KW, NICHT IN 8415.01 BIS 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 45553 4169 2328 12214 1652 7339 
2645 
151 8228 6505 767 2200 
002 BELG.-LUXBG. 7622 
1303 
117 738 316 582 49 174 1108 45 1848 
003 PAYS-BAS 3703 469 801 21 103 217 12 123 
5162 
116 538 
004 RF ALLEMAGNE 19812 1729 802 
3990 
710 843 7230 348 843 240 1905 
005 ITALIE 28604 1062 79 976 10271 7145 186 
618 
2249 727 1919 
006 ROYAUME-UNI 11661 635 1574 3845 300 177 2867 832 665 148 
12953 007 lALANDE 64809 3134 1349 6565 80 8657 20200 
sO 9402 2469 14 008 DANEMARK 4657 3 3643 43 277 220 48 85 274 
009 GRECE 831 
19 470 65 
716 115 
16 010 PORTUGAL 570 
43 1354 62 5 192 372 30 011 ESPAGNE 2588 13 
125 
417 100 
030 SUEDE 1243 5 293 49 118 14 147 492 
036 SUISSE 1511 19 287 671 7 97 9 270 48 112 038 AUTRICHE 3290 142 1 787 
253 
50 1868 396 21 
sO 16 400 ETATS-UNIS 55605 328 312 34408 3895 12261 204 1244 2650 
706 SINGAPOUR 2183 283 
2327 4663 35 266 236 10 1900 732 JAPON 10995 100 210 2180 959 
J 63 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland J Portugal I UK 
8415.74 
1000 W 0 R L D 25208 1318 632 6764 995 3582 5377 310 1666 1968 277 2319 
1010 INTRA-EC 16486 1238 519 3812 739 2663 3704 298 1582 1862 261 1808 
1011 EXTRA-EC 6719 80 113 2952 258 919 1671 12 85 105 15 511 
1020 CLASS 1 6462 75 110 2911 247 918 1660 12 85 105 15 324 
1021 EFTA COUNTR. 772 19 63 117 
2 
4 416 12 31 45 10 55 
1030 CLASS 2 241 6 39 1 6 187 
8415.78 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER > 23.3KW 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE > 23, 3 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 
001 FRANCE 3467 168 149 539 108 357 
7i ; 1081 444 116 505 002 BELG.-LUXBG. 271 
s8 12 26 10 4 10 55 2 80 003 NETHERLANDS 268 31 41 21 25 48 8 4 
224 
8 24 
004 FR GERMANY 1001 72 48 96 23 5 424 21 128 7 51 005 ITALY 1290 58 33 437 134 407 2 
24 
54 26 43 
006 UTD. KINGDOM 1029 14 35 396 13 326 122 59 34 6 3li 008 DENMARK 322 7 97 43 48 56 8 10 10 5 
011 SPAIN 166 3 
49 
18 7 80 26 18 12 2 
028 NORWAY 57 2 
17i 304 375 45 6 6 44 030 SWEDEN 1240 68 163 64 
036 SWITZERLAND 136 23 19 11 
5 
16 67 -~ 038 AUSTRIA 173 -~ ; 143 -~ 15~ 17 4 • -fOO ue,... .... ... .. ··~ ... 732 JAPAN 309 73 42 23 3 
1000 W 0 R L D 10653 509 533 1862 721 1467 1673 109 1554 1095 266 864 
1010 INTRA-EC 7856 381 306 1214 661 898 1218 98 1287 846 185 762 
1011 EXTRA-EC 2795 127 226 648 60 569 455 10 267 250 81 102 
1020 CLASS 1 2741 127 226 635 38 569 448 10 256 249 81 102 
1021 EFTA COUNTR. 1670 99 216 341 10 304 409 50 122 73 46 
8415.92 FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
MEUBLES POUR INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR REFRIGERATEURS > 340 L 
001 FRANCE 95 29 
16 
3 
243 
25 17 3 16 
002 BELG.-LUXBG. 558 
42 
5 291 2 
003 NETHERLANDS 649 98 85 
2 2 
421 
14 6 20 3 004 FR GERMANY 164 6 8 
4 
101 
24 
5 
005 ITALY 280 16 1 40 21 69 6 50 49 
006 UTD. KINGDOM 491 64 1 383 15 238 9 18 1 5 010 PORTUGAL 244 1 
37 10i 030 SWEDEN 143 
3 
3 
032 FINLAND 311 6 
132 
302 
038 AUSTRIA 139 5 1 
1000 W 0 R L D 3287 159 173 488 80 273 892 89 289 332 77 435 
1010 INTRA-EC 2548 159 124 480 75 261 843 71 19 321 76 119 
1011 EXTRA-EC 740 48 8 5 12 49 19 270 12 1 316 
1020 CLASS 1 727 48 8 4 49 19 270 12 1 316 
1021 EFTA COUNTR. 653 48 8 42 12 235 1 1 306 
8415.98 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, AUTRES QUE MEUBLES, D1NSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L 
001 FRANCE 4097 171 293 300 36 94 
5253 
37 1697 162 25 1282 
002 BELG.-LUXBG. 6938 536 122 237 4 4 44 1151 11 112 003 NETHERLANDS 1633 244 325 
18 
1 290 19 64 
43i 
1 159 
004 FR GERMANY 3036 422 695 
1466 
234 403 31 406 4 392 
005 ITALY 14059 86 400 997 4027 2559 146 
123 
318 829 3237 
006 UTD. KINGDOM 3446 141 307 360 5 66 1076 1070 288 10 
2sS 007 IRELAND 906 15 192 126 3 5 13 
4i 
17 279 
008 DENMARK 1174 17 433 213 22 8 57 19 430 275 367 011 SPAIN 1551 5 222 7 399 4 37 4 165 
028 NORWAY 882 3 332 84 2 
19 
4 330 6 14 107 
030 SWEDEN 1909 102 891 319 160 20 134 45 219 
032 FINLAND 541 1 152 145 ; 7 38 4 27 167 036 SWITZERLAND 138 19 4 21 36 
4 
23 5 29 
038 AUSTRIA 607 32 30 444 1 21 45 11 19 
400 USA 1546 13 128 126 44 288 420 34 164 328 
732 JAPAN 334 4 2 102 3 35 4 3 181 
1000 W 0 R L D 43471 1572 4241 4538 1093 4518 10701 2165 2945 3383 1157 7158 
1010 INTRA-EO 36883 1387 2686 3244 1088 4447 10050 1352 2414 3071 1155 5989 
1011 EXTRA-EC 6577 185 1555 1294 5 71 644 814 526 312 2 1169 
1020 CLASS 1 6244 173 1541 1252 3 68 580 813 489 271 2 1072 
1021 EFTA COUNTR. 4075 156 1409 1013 2 21 228 392 212 102 540 
1030 CLASS 2 113 
12 
8 8 
2 
2 38 21 18 18 
1040 CLASS 3 219 5 34 46 16 24 80 
8416 CALENDERING AND SIMILAR ROLUNG MACHINES (OTHER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROLUNG MACHINES AND GLA55-WORKING 
MACHINES) AND CYLINDERS THEREFOR 
CALANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QUE LES LAMINOIRS A MET AUX ET LES MACHINES A LAMINER LE VERRE. CYLINDRES POUR CES MACHINES 
8416.10 CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES 
CALANDRES ET LAMINOIRS 
001 FRANCE 368 10 238 65 ; 27 12 16 6 003 NETHERLANDS 177 26 
12 
134 
:i 
10 
:i 100 264 16 004 FR GERMANY 2082 445 
5i 
147 851 147 
005 ITALY 352 41 16 2 86 133 
5 
23 006 UTD. KINGDOM 279 36 3 137 109 23 7 1 4 036 SWITZERLAND 215 5 55 12 85 7 10 
400 USA 95 5 10 34 8 38 
1000 W 0 R L D 4052 561 40 903 12 476 1139 3 236 340 102 240 
1010 INTRA-EC 3395 523 32 590 12 422 1053 3 230 295 62 173 
1011 EXTRA-EC 658 38 8 313 54 86 7 45 40 67 
1020 CLASS 1 615 35 8 302 48 85 7 23 40 67 
1021 EFTA COUNTR. 495 30 8 291 12 85 7 23 10 29 
8416.93 CAST IRON CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLUNG MACHINES 
CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, EN FONTE 
001 FRANCE 233 6 145 6 
2 
51 13 5 7 002 BELG.-LUXBG. 209 ; 207 003 NETHERLANDS 106 
a5 93 26 163 18:i 137 1:i 004 FR GERMANY 1116 316 
132 
12 195 
005 ITALY 257 30 5 4 85 
032 FINLAND 390 238 151 
25 036 SWITZERLAND 123 97 038 AUSTRIA 219 206 13 732 JAPAN 176 176 
1000 W 0 R L D 3414 356 132 1604 157 470 283 155 30 226 101 0 INTRA-EC 2156 355 90 642 122 295 258 150 30 213 1011 EXTRA-EC 1260 1 42 962 36 175 25 6 13 1020 CLASS 1 1185 1 1 962 2 175 25 6 13 1021 EFTA COUNTR. 879 1 1 656 2 175 25 6 13 
8418.84 OPEN-OlE FORGED STEEL CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLUNG MACHINES 
CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 396 307 
5 
71 9 18 004 FR GERMANY 356 58 144 32 s:i 4 s6 
64 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8415.74 
1000 M 0 N DE 266575 12689 8060 71670 6825 37544 55562 2393 20981 20263 2758 27830 
1010 INTRA-CE 190409 12066 6761 33150 4161 28719 41006 2348 19742 18361 2429 21666 
1011 EXTRA-CE 76139 623 1299 38520 2664 8825 14528 45 1239 1903 329 6164 
1020 CLASSE 1 73585 609 1262 38110 2580 8603 14488 45 1226 1903 329 4230 
1021 A E L E 6785 172 740 1514 
12 
182 2192 45 689 382 269 620 
1030 CLASSE 2 2416 14 397 19 27 12 1935 
8415.78 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERAnNG EQUIPMENT AND INSTALLAnONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER > 23.3KW 
MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEEAZEUGUNG, LEISTUNG > 23, 3 KW, NICNT IN 8415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 33298 1587 1590 5347 998 2985 445 6 10417 4221 1215 4938 002 BELG.-LUXBG. 2391 
492 
100 325 105 33 227 339 26 785 
003 PAYS-BAS 2550 359 641 270 57 339 36 38 
2107 
141 177 
004 RF ALLEMAGNE 9875 845 484 
1065 
261 59 3474 208 1852 33 552 
005 ITALIE 10783 618 726 2452 1490 3253 8 206 545 237 389 006 ROYAUME-UNI 8932 119 230 3266 90 2786 990 664 529 52 
407 008 DANEMARK 5941 265 1479 589 1150 1722 52 149 96 52 
011 ESPAGNE 1421 26 45li 170 69 623 318 112 81 24 028 NORVEGE 547 20 2 
4355 4329 529 
67 
142 332 030 SUEDE 15644 867 2546 1842 701 
036 SUISSE 2544 285 3 389 182 7 877 795 8 
038 AUTRICHE 1459 1* 13i 1017 • 10 1i6~ 269 •• 78 48 1'P' ... 13 ..oo •T,..Te~vNre 2311 1 ••• ?00 .... o 1;; 000 732 JAPON 473 38 380 33 
1000 M 0 N DE 108428 5363 6690 18132 5318 15545 16797 1010 16590 11611 3020 8352 
1010 INTRA-CE 75655 3953 3490 12306 4813 8560 11033 974 13272 8069 1876 7309 
1011 EXTRA-CE 32774 1410 3200 5825 506 6986 5763 38 3318 3542 1145 1043 
1020 CLASSE 1 32484 1410 3200 5761 421 6986 5706 35 3218 3540 1145 1042 
1021 A E L E 20634 1224 3039 3281 65 4355 4946 620 1809 937 358 
8415.92 FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERAnNG EQUIPMENT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
MOEBEL FUER KUEHLAPPARATE, AUSG. FUER KUEHLSCHRAENKE >340 L 
001 FRANCE 583 111 43 17 15 485 195 3 96 20 126 002 BELG.-LUXBG. 1352 
149 
10 
1 
10 797 7 
003 PAYS-BAS 2459 385 409 
1 
1485 i 3 47 112 27 004 RF ALLEMAGNE 1025 60 38 33 30 576 81 79 005 ITALIE 1846 102 7 234 50 636 115 46 241 182 
006 ROYAUME-UNI 1629 137 6 1297 44 
734 
37 94 14 6 010 PORTUGAL 742 2 
5 251 692 6 2 030 SUEDE 981 8 
9 
17 
032 FINLANDE 1144 4 19 
3 573 
1 1110 
038 AUTRICHE 622 38 5 3 
1000 M 0 N DE 13241 580 683 1815 548 814 3558 482 1437 1082 388 1854 
1010 IN TRA-CE 9816 571 479 1766 452 786 3229 420 100 1001 386 626 
1011 EXTRA-CE 3426 9 204 49 97 28 329 62 1337 81 2 1228 
1020 CLASSE 1 3387 9 204 49 87 1 327 62 1337 81 2 1228 
1021 A E L E 2975 8 204 48 1 1 270 25 1268 18 2 1130 
8415.98 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERAnNG EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
TEILE, AUSG. MOEBEL, FUER KUEHLGERAETE, AUSG. FUER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
001 FRANCE 26290 1385 2139 2763 178 875 
9707 
224 6226 1439 250 10811 
002 BELG.-LUXBG. 16208 
4137 
363 1161 5 29 37 364 3980 41 521 
003 PAYS-BAS 11808 1356 2830 
264 
34 2004 120 321 
3528 
16 990 
004 RF ALLEMAGNE 22773 3151 4496 
12529 
473 3425 386 3329 44 3677 
005 ITALIE 57126 785 2706 3067 5931 10509 858 
716 
1910 3172 15659 
006 ROYAUME-UNI 20799 1700 2229 3701 204 931 3480 5258 2447 133 
2388 007 lALANDE 12922 414 2740 2458 42 112 181 
435 
471 4115 3 
008 DANEMARK 12699 232 
1471 
3275 187 376 962 233 3669 15 3315 
011 ESPAGNE 6185 58 1078 45 
1 
1360 35 168 58 996 918 
028 NORVEGE 3865 25 1527 604 6 41 823 29 121 1 707 
030 SUEDE 12595 382 4169 2469 208 1330 50 590 872 1 2524 
032 FINLANDE 3097 3 782 906 
2 
3 53 148 63 42 
6 
1097 
038 SUISSE 1979 266 255 443 19 199 6 320 182 281 
038 AUTRICHE 2636 92 235 1584 36 10 192 34 246 47 6 196 400 ETATS-UNIS 18289 314 1836 1778 937 4145 3117 819 1616 3691 
732 JAPON 2416 58 58 992 2 58 205 1 58 90 896 
1000 M 0 N DE 234113 13051 26427 38805 4048 10058 38292 11544 14535 24343 4689 48323 
1010 INTRA-CE 186974 11862 17501 29801 3993 8785 31636 7355 11849 21181 4669 38342 
1011 EXT RA-CE 46981 1189 8926 9004 53 1273 6531 4189 2654 3161 20 9981 
1020 CLASSE 1 45846 1145 6890 6829 41 1236 6238 4189 2484 2999 20 9575 
1021 A E L E 24193 769 6967 6006 6 240 1816 1061 1248 1263 9 4806 
1030 CLASSE 2 703 2 15 80 3 37 80 129 110 247 
1040 CLASSE 3 633 42 21 95 9 214 41 52 159 
8416 CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES (OTHER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROLLING MACHINES AND GLASs-WORKING 
MACHINES) AND CYLINDERS THEREFOR 
KALANDER UNO WALZWERKE, AUSGEN. METAUWALZWERKE U. GLASWALZMASCHINEN. WALlEN FUER DIESE MASCHINEN 
8416.10 CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
KALANDER UNO WALZWERKE 
001 FRANCE 3587 39 1992 2 960 36 422 18 154 11 003 PAYS-BAS 2280 48 
si 1995 1 191 23 3205 2213 4 004 RF ALLEMAGNE 20039 3068 
251 
45 2531 6191 353 2359 
005 ITALIE 3756 232 487 21 808 1788 8 9 33 169 006 ROYAUME-UNI 749 14 13 509 1 39 113 10 to4 036 SUISSE 3784 93 92 801 296 1985 24 8 381 
400 ETATS-UNIS 963 165 192 69 158 379 
1000 M 0 N DE 37644 3676 661 7133 115 4944 10167 35 3692 2527 1665 3029 
1010 INTRA-CE 31048 3406 566 5008 115 4540 8175 35 3668 2396 728 2411 
1011 EXTRA-CE 6595 270 95 2125 404 1991 24 132 937 617 
1020 CLASSE 1 6513 262 95 2113 376 1985 24 104 937 617 
1021 A E L E 5127 97 95 1906 296 1985 24 104 381 239 
8416.93 CAST IRON CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROUING MACHINES 
WALlEN FUER KALANDER UNO WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1448 11 1201 19 
12 
151 32 16 18 
002 BELG.-LUXBG. 583 
7 
571 
31 003 PAYS-BAS 591 
399 
553 
100 745 971 66:i 92 004 RF ALLEMAGNE 4615 977 
738 15 
661 
005 ITALIE 2012 772 41 48 398 
8 032 FINLANDE 1528 
11 
3 783 
5 
734 
163 036 SUISSE 861 662 43 038 AUTRICHE 896 853 
732 JAPON 1011 1011 
1000 M 0 N DE 15277 1790 481 7315 15 462 2137 1417 710 195 754 
1010 INTRA-CE 9945 1m 439 3336 15 272 1262 1242 695 195 711 
1011 EXT RA-CE 5334 13 42 3979 191 875 176 15 43 
1020 CLASSE 1 5130 13 5 3978 25 875 176 15 43 
1021 A E L E 3884 13 5 2746 24 875 163 15 43 
8416.84 OPEN-DIE FORGED STEEL CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
STAHLWALZEN FUER KALANDER U. WALZWERKE, FREIFORMGESCHMIEDET 
001 FRANCE 686 338 40 113 6 113 1754 5 225 296 36 
10 
004 RF ALLEMAGNE 3632 415 379 588 
J 65 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8416.94 
005 ITALY 269 2 236 27 4 
032 FINLAND 341 340 
5 46 
1 
036 SWITZERLAND 91 39 
1000 W 0 R L D 2118 371 8 1024 10 487 97 60 6 54 
1010 INTRA-EC 1433 369 7 414 10 466 50 60 6 50 
1011 EXTRA-EC 686 2 1 610 21 46 1 5 
1020 CLASS 1 643 2 1 567 21 46 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 605 2 1 534 21 46 1 
8416.96 CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR OPEN.OIE FORGED STEEL 
CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QU'EN FONTE OU ACIER FORGE 
001 FRANCE 1104 136 710 50 
145 
87 60 9 51 
002 BELG.-LUXBG. 878 30 665 24 44 20 003 NETHERLANDS 895 88 813 112 345 11 32 746 3 004 FR GERMANY 3115 714 
516 
943 153 
005 ITALY 668 53 4 54 
2 s<i 37 4 006 UTD. KINGDOM 250 24 114 2 51 7 
011 SPAIN 224 1 
75 
155 13 55 
312 030 SWEDEN 650 2 228 6 26 
032 FINLAND 743 1 7 389 9 2 
1 
335 
036 SWITZERLAND 618 2 2 414 180 18 1 
038 AUSTRIA 1499 1285 9 199 6 
3 624 ISRAEL 54 15 36 
1000 W 0 R L D 11626 977 176 5812 200 837 13 1552 906 13 1140 
101 0 INTRA-EC 7301 958 89 3099 172 627 13 1200 896 13 234 
1011 EXTRA-EC 4326 19 87 2713 28 209 353 11 906 
1020 CLASS 1 4061 19 87 2548 2 204 296 11 894 
1021 EFTA COUNTR. 3651 4 85 2452 
26 
204 245 11 650 
1030 CLASS 2 180 94 6 42 12 
8416.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN CYLINDERS 
PARTIES DE CALANDRES ET LAMINOIRS, SAUF CYLINDRES 
001 FRANCE 241 37 1 146 
21 
2 45 10 
002 BELG.-LUXBG. 150 
95 2 
33 
28 
90 6 
003 NETHERLANDS 407 281 
1 2 110 1 207 3 
1 
004 FR GERMANY 740 228 19 33 97 72 005 ITALY 143 56 2 34 7 
2 5 
10 1 
006 UTD. KINGDOM 219 2 143 35 32 
157 032 FINLAND 1073 
1 
916 
8 036 SWITZERLAND 72 57 
2 2 
5 
400 USA 78 2 60 11 
1000 W 0 A L D 3576 425 30 1837 3 41 180 2 136 394 15 513 
1010 INTRA-EC 1953 418 23 646 3 37 173 2 134 386 15 116 
1011 EXTRA-EC 1625 8 7 1190 4 8 2 8 398 
1020 CLASS 1 1534 8 7 1101 4 8 2 7 397 
1021 EFTA COUNTR. 1441 5 7 1041 3 8 1 4 372 
8417 LABORATORY EQUIPMENT FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR DOMESTIC 
PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON-ELECTRICAL 
~~AH'!f~~g~~~~"'fr&tgR1~"'{sTIERES PAR CHANGEMENT DE TEMPERATURE, EXCL LES APPAREILS DOMESTIQUES. CHAUFFE-EAU 
8417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 
APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES 
1000 WORLD 82 9 51 19 
1010 INTRA-EC 80 9 i i 51 19 1011 EXTRA-EC 3 1 
8417.20 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE OR RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
APPAREILS P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHm RADIO-ACnFS 
001 FRANCE 2 
1000 W 0 R L D 4 2 
1010 INTRA-EC 4 2 
1011 EXTRA-EC 
8417.25 HEAT EXCHANGE UNITS FOR CML AIRCRAFT 
ECHANGEURS DE CHALEUR, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
006 UTD. KINGDOM 2 1 
7 5 400 USA 17 2 
1000 W 0 R L D 29 3 2 3 4 10 6 
1010 INTRA-EC 12 2 1 1 4 3 1 
1011 EXTRA·EC 18 1 1 3 7 5 
1020 CLASS 1 18 1 1 3 7 5 
8417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR L'INDUSTRIE LAmERE 
001 FRANCE 401 8 1 3 1 12 4 181 170 21 
003 NETHERLANDS 111 16 1 65 1 
4 4 
17 2 
5 
1 8 
004 FR GERMANY 78 3 17 
4 
2 8 22 13 
8 005 ITALY 47 
1 
19 8 33 8 006 UTD. KINGDOM 162 
6 24 
27 101 
21 5 6 008 DENMARK 141 20 25 44 9 030 SWEDEN 654 92 52 15 7 2 201 182 82 
400 USA 16 2 3 5 2 
s6 4 958 NOT DETERMIN 56 
1000 W 0 R L D 1764 126 44 158 15 102 218 76 504 202 186 135 
1010 INTRA-EC 1013 34 21 96 9 87 200 71 244 19 185 47 
1011 EXTRA-EC 693 93 23 62 5 15 15 5 203 183 1 88 
1020 CLASS 1 691 93 23 62 3 ·15 15 5 203 183 1 88 
1021 EFTA COUNTR. 669 93 20 59 3 15 10 2 201 182 1 83 
8417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS 
001 FRANCE 44 11 
13 
10 
7 
2 1 
15 
20 
004 FR GERMANY 79 1 6 1 29 7 
036 SWITZERLAND 53 52 
1000 W 0 R L D 335 16 3 81 20 33 8 16 39 19 99 
1010 INTRA-EC 211 13 3 45 20 27 8 4 35 18 40 1011 EXTRA·EC 122 2 36 6 12 4 1 58 
1020 CLASS 1 121 2 2 36 6 12 4 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 118 2 2 33 6 12 4 1 58 
8417.38 HEAT EXCHANGE UNITS, OTHER THAN FOR DAIRY INDUSTRIE, DRINK INDUSTRIE AND CML AIRCRAFT 
ECHANGEURS DE CHALEURS, SF POUR INDUSTRIE LAmERE, BOISSONS ET NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 3075 402 44 1112 30 193 
257 
2 577 248 28 439 
002 BELG.-LUXBG. 1490 5 344 32 9 56 704 1 82 
66 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a J Espana J France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
841U4 
005 ITALIE 1620 30 1409 3 130 48 032 FINLANDE 1424 1 1417 16 279 6 036 SUISSE 1494 4 1133 
1000 M 0 N DE 10680 792 75 5255 6 116 2481 5 899 381 57 613 1010 INTRA-CE 6931 789 70 1927 6 116 2373 5 615 375 57 598 1011 EXTRA-CE 3750 3 5 3328 108 284 6 16 1020 CLASSE 1 3680 3 5 3258 108 284 6 16 1021 A E L E 3503 2 5 3103 108 279 6 
8416.96 CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR OPEN-DIE FORGED STEEL 
WAUEN FUER KALANDER U. WALZWERKE, AUSG. AUS GUSSEISEN ODER FREIFORMGESCHMIEDmM STAHL 
001 FRANCE 2677 700 11 1119 135 340 298 166 31 217 002 BELG.-LUXBG. 2460 
89 2 
1796 
7 
212 112 
20 003 PAYS-BAS 3005 2640 
5 
2 
s8 45 4330 12 004 RF ALLEMAGNE 19562 4104 317 
1830 
639 3429 4702 1966 005 ITALIE 2839 458 3 35 328 1 2ri 136 3 45 008 ROYAUME-UNI 1882 50 1024 21 471 14 25 
5 6 011 ESPAGNE 983 5 
539 
592 40 335 
16 030 SUEDE 2445 7 1201 69 97 516 032 FINLANDE 3349 14 6 2397 
6 
245 9 
15 
678 036 SUISSE 3040 10 27 2273 620 80 9 038 AUTRICHE 4908 3 3534 1 132 1208 26 6 624 ISRAEL 621 269 336 16 
1000 M 0 N DE 50626 5607 909 20418 8 948 5832 133 7933 4961 52 3825 1010 INTRA-CE 33990 5407 331 9523 8 856 4739 74 5910 4802 52 2288 1011 EXTRA-CE 16635 201 578 10895 91 1092 59 2023 159 1537 1020 CLASSE 1 15226 201 578 10129 26 1070 59 1537 159 1467 
1021 A E L E 14225 31 577 9784 8 1068 1392 154 1211 
1030 CLASSE 2 1180 654 64 23 348 71 
8416.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN CYLINDERS 
TEILE FUER KALANDER UNO WALZWERKE, KEINE WALlEN 
001 FRANCE 1457 174 19 959 4 9 
s5 17 144 6 125 002 BELG.-LUXBG. 668 
301 
8 246 1 332 26 003 PAYS-BAS 996 22 614 9 40 1165 8 49 1153 24 10 004 RF ALLEMAGNE 7026 1584 180 
282 
1679 1184 005 ITALIE 1790 900 12 10 278 193 
18 49 
87 28 008 ROYAUME-UNI 1223 55 1 696 1 265 138 
421 032 FINLANDE 4718 
12 23 
4294 
31 35 3 1 8 036 SUISSE 1059 746 9 20 183 400 ETATS-UNIS 500 57 2 88 27 3 56 75 183 
1000 M 0 N DE 20805 3096 311 8352 22 394 1728 36 1894 1983 193 2796 
1010 INTRA-CE 13431 3018 242 2854 22 330 1680 26 1816 1863 185 1395 
1011 EXTRA-CE 7370 78 69 5498 64 45 10 78 120 8 1400 
1020 CLASSE 1 7208 78 66 5351 64 45 10 78 118 8 1390 
1021 A E L E 6584 21 64 5262 38 40 1 22 42 8 1086 
8417 LABORATORY EQUIPMENT FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR DOMESnc 
PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WA TEA HEA TEAS, NON-ELECTRICAL 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON STOFFEN DURCH AUF TEMPERATURAENDERUNG BERUH.VORGAENGE, AUSGEN.HAUSHALTS-
APPARATE. NICHTELEKTR.WARMWASSERBERElTER UNO BADEOEFEN 
8417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 
APPARATE ZUM ERZEUGEN VON DEUTERIUM UNO SEINEN VERBINDUNGEN 
1000 M 0 N DE 458 94 10 9 7 310 2 26 
1010 INTRA-CE 420 91 1 7 j 310 2 9 1011 EXTRA-CE 38 3 9 2 17 
8417.20 ~~8l'i~~Rlu~~ EQUIPMENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE OR RECYCLING OF IRRADIATED 
APPARATE ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN VON BESTRAHLTEN KERNBRENNSTOFFEN ODER ZUM BEHANDELN VON RADIOAKnVEN ABFAELLEN 
001 FRANCE 2160 15 2145 
1000 M 0 N DE 2202 15 2 28 12 2145 
1010 INTRA-CE 2195 15 2 23 12 2145 1011 EXTRA-CE 7 5 
8417.25 HEAT EXCHANGE UNITS FOR CML AIRCRAFT 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
008 ROYAUME-UNI 526 5 
101 
135 122 187 5 72 
1229 400 ETAT5-UNIS 5645 28 355 53 815 74 2989 
1000 M 0 N DE 6769 133 104 507 190 1024 79 150 3197 75 1310 
1010 INTRA-CE 934 103 3 138 137 201 5 147 95 74 31 
1011 EXTRA-CE 5833 28 101 369 53 822 74 3 3103 1 1279 
1020 CLASSE 1 5783 28 101 359 53 822 74 3103 1 1242 
8417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 3126 70 9 18 12 150 30 1452 2 1204 179 
003 PAYS-BAS 830 372 32 173 7 2 43 143 22 75 7 72 004 RF ALLEMAGNE 911 31 130 20 36 76 103 267 147 3 005 ITALIE 530 2 
14 
339 39 
137 
48 82 
008 ROYAUME-UNI 1776 8 1 
6 
321 1293 
118 
2 
14 51 008 DANEMARK 1801 82 
162 
194 754 400 72 50 
030 SUEDE 5980 850 111 18 142 193 17 2128 1676 683 
400 ETATS-UNIS 652 4 149 92 21 3 193 67 14 3 108 
956 NON DETERMIN 701 701 
1000 M 0 N DE 17436 1446 557 738 162 1813 2583 584 4922 1885 1433 1313 
1010 INTRA-CE 9646 563 239 406 84 1661 2156 485 2026 193 1375 458 
1011 EXTRA-CE 7089 882 319 332 78 151 428 99 2195 1693 58 854 
1020 CLASSE 1 7077 882 319 332 66 151 428 99 2195 1693 58 854 
1021 A E L E 6299 881 170 240 44 149 235 17 2142 1678 58 705 
8417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAENKEINDUSTRIE 
001 FRANCE 563 61 
5 111 
170 
117 
47 4 
157 
281 
004 RF ALLEMAGNE 1017 26 
24 
125 22 313 141 
036 SUISSE 766 4 738 
1000 M 0 N DE 4074 145 44 699 185 808 130 21 116 437 223 1266 
1010 INTRA-CE 2372 107 8 363 184 462 129 13 82 393 183 448 
1011 EXTRA-CE 1700 38 35 336 1 346 2 8 34 44 39 817 
1020 CLASSE 1 1677 38 22 329 1 346 2 8 31 44 39 817 
1021 A E L E 1612 32 20 284 1 346 2 8 31 36 39 813 
8417.38 HEAT EXCHANGE UNITS, OTHER THAN FOR DAIRY INDUSTRIE, DRINK INDUSTRIE AND CML AIRCRAFT 
WAERMETAUSCHER, AUSG. F. MILCHWIRTSCHAFT, GETRAENKEINDUSTRIE U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 29845 3784 535 7293 307 2166 
2086 
30 7898 2695 274 4863 
002 BELG.-LUXBG. 14142 85 2157 126 18 31 684 8214 13 728 
J 67 
1987 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8417.38 
003 NETHERLANDS 1856 722 46 796 
7i 
3 84 8 108 
2712 34 89 004 FR GERMANY 7790 1424 153 
1174 
166 1041 56 1482 651 
005 ITALY 7405 294 156 201 1013 1826 6 
to9 
1436 21 1278 
006 UTD. KINGDOM 1275 79 28 178 19 265 325 84 165 23 
28 007 IRELAND 183 
12 
12 
17 
4 
10 
84 55 
008 DENMARK 462 
420 
198 10 47 94 
27 
74 
011 SPAIN 1591 1041 ; 66 2 22 7 6 028 NORWAY 72 
94 
12 5 
2 
2 
s 20i 
12 
t:i 
40 
030 SWEDEN 2596 315 1209 123 107 215 311 
032 FINLAND 434 
27 57 
43 
s 
176 9 1 203 1 1 
036 SWITZERLAND 934 511 13 126 57 60 1 76 
038 AUSTRIA 2164 5 50 1220 IS 10 176 397 50 :i 255 400 USA 1493 22 17 260 76 368 219 57 454 
404 CANADA 35 2 
teci 
1 13 
s IS 19 732 JAPAN 630 149 16 3 260 
600 AUSTRALIA 218 218 
1000 W 0 R L D 33961 3085 1305 8355 378 2272 4432 186 3612 6097 169 4070 
1010 INTRA-EC 25148 2934 853 4857 353 1657 3626 177 2485 5423 136 2647 
1011 EXTRA-EC 8816 151 451 3499 25 615 808 9 1127 674 33 1424 
1020 CLASS 1 8664 148 451 3481 25 577 804 9 1115 606 33 1415 
1021 EFTA COUNTR. 6197 126 435 2988 8 321 420 8 856 540 14 681 
1030 CLASS 2 65 4 9 40 2 12 10 8 
8417.41 ELECTRICALLY HEATED PERCOLATORS AND OTHER APPUANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 
APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARAnON DE BOISSONS CHAUDES 
001 FRANCE 65 11 6 5 16 
1i 
14 4 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 70 6:i 2 30 4 s 10 2 9 
18 
003 NETHERLANDS 390 36 141 20 
2:i ; 108 004 FR GERMANY 208 14 21 
34i 
1 10 36 1 50 51 
005 ITALY 2148 132 9 53 389 684 
2 
120 367 53 
006 UTD. KINGDOM 71 1 42 5 5 6 10 IS 008 DENMARK 21 
12 
4 
2 1i sci 1 64 011 SPAIN 149 
t4 
4 6 
030 SWEDEN 33 2 4 13 
toi ti 2 12 036 SWITZERLAND 219 3 1 75 
2 
14 
400 USA 55 11 4 4 6 14 6 7 
404 CANADA 28 1 27 
1000 W 0 R L D 3480 250 137 614 66 422 801 14 237 202 444 293 
101 0 INTRA-EC 3128 233 117 530 64 421 769 13 122 171 441 247 
1011 EXTRA·EC 353 18 20 85 2 33 1 115 31 2 46 
1020 CLASS 1 350 17 20 65 2 33 1 115 29 2 46 
1021 EFTA COUNTR. 255 5 16 60 27 101 12 2 12 
8417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR LA PREPARAnON DE BOISSONS CHAUDES 
005 ITALY 393 15 23 53 239 11 47 4 
1000 W 0 R LD 543 60 4 26 7 54 263 19 25 47 37 
1010 INTRA·EC 480 31 4 26 7 54 262 16 21 47 11 
1011 EXTRA-EC 66 30 1 1 3 4 27 
1020 CLASS 1 66 30 1 1 3 4 27 
1021 EFTA COUNTR. 39 3 1 1 3 4 27 
8417.51 ELECTRICALLY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STERIUSING APPARATUS 
APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX DE STERIUSAnDN, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 76 4 1 
2:i 
9 61 
002 BELG.-LUXBG. 38 
tli ti 
15 
4i ta 4 34 46 4 20 004 FR GERMANY 300 
59 
104 
005 ITALY 169 1 ; 4 27 65 1i 4 10 2 1 006 UTD. KINGDOM 31 1 3 4 2 4 1 
69 030 SWEDEN 171 1 10 46 6 IS 6 2 13 036 SWITZERLAND 102 3 1 74 3 3 
038 AUSTRIA 45 
:i 
1 22 
5 9 7 
6 16 
400 USA 40 2 1 1 11 
1000 W 0 R L D 1043 33 25 238 53 61 234 26 58 88 15 212 
1010 INTRA-EC 661 25 12 89 48 50 207 17 48 64 12 89 
1011 EXTRA-EC 388 8 14 149 5 12 28 9 11 24 3 123 
1020 CLASS 1 376 6 14 147 1 12 26 9 10 24 3 120 
1021 EFTA COUNTR. 330 5 12 143 7 19 9 3 23 2 107 
8417.54 MEDICAL AND SURGICAL STERIUSING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREILS MEDICO.CHIRURGICAUX DE STERIUSAnON, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE 
004 FR GERMANY 74 2 5 
4 
7 3 4 26 23 
2 
2 
005 ITALY 70 4 ; 33 23 :i 3 1 036 SWITZERLAND 13 4 1 1 2 1 
1000 W 0 R L D 236 18 8 11 10 37 30 10 32 48 2 32 
1010 INTRA-EC 184 13 5 8 8 37 27 9 28 44 2 5 
1011 EXTRA·EC 55 5 1 5 3 1 3 1 4 4 28 
1020 CLASS 1 54 5 1 5 3 1 3 1 4 4 27 
1021 EFTA COUNTR. 27 4 1 5 1 2 1 4 4 5 
8417.56 NON-ELECTRIC DOMESnC WATER HEATERS 
CHAUFFE-IAU ET CHAUFFE-IIAINS, NON ELECTRIQUES, POUR USAGES DOMESnQUES 
001 FRANCE 2891 678 203 2 291 IsS 630 7 176 703 002 BELG.·LUXBG. 999 99 2 751 12 7 84 9 003 NETHERLANDS 1164 
6i 
118 
10 
34 887 5 
1674 32s 004 FR GERMANY 9870 1028 53:i 1424 2206 4 1664 1273 005 ITALY 2042 158 38 191 1015 
:i 
60 29 18 
006 UTD. KINGDOM 45 6 9 10 6 9 2 
010 PORTUGAL 407 3:i 297 110 s sci 19 to:i 011 SPAIN 217 6 
2 5 036 SWITZERLAND 153 123 9 14 
038 AUSTRIA 312 
s 
306 
7 
1 4 
795 
1 
400 USA 1150 
275 
22 320 
624 ISRAEL 282 • 7 
1000 W 0 R L D 19780 2001 63 1622 351 2901 4315 20 2576 2957 637 2337 
1010 INTRA-EC 17644 1995 61 1173 58 2811 4275 20 2556 2054 637 2004 
1011 EXTRA·EC 2135 6 1 449 293 90 39 20 904 333 
1020 CLASS 1 1803 6 1 446 7 48 38 20 904 333 
1021 EFTA COUNTR. 596 1 439 6 7 10 18 109 6 
1030 CLASS 2 331 286 43 2 
8417.58 NON-ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAN FOR DOMESnC USE 
CHAUFFE-IAU ET CHAUFFE-BAINS, NON ELECTRIQUES, POUR AUTRES USAGES QUE DOMESnQUES 
001 FRANCE 81 5 ; 3 1 16 145 tli 4 32 19 003 NETHERLANDS 391 50 26 2 16 
79 
19 114 
004 FR GERMANY 1187 208 33 
sci 76 44 181 2 538 3 23 005 ITALY 170 2 ; 40 29 9 24 3 20 17 006 UTD. KINGDOM 206 1 130 1 7 28 10 4 
030 SWEDEN 512 21 420 
52 
1 
2 
70 
036 SWITZERLAND 128 
:i 
59 6 4 4 
038 AUSTRIA 207 164 32 8 
062 CZECHOSLOVAK 374 
2 
374 
45 10 400 USA 419 1 212 146 
68 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8417.38 
003 PAYS-BAS 22515 5885 318 11396 
756 
51 777 81 2940 
25583 
3 1064 
004 RF ALLEMAGNE 79900 10356 1207 
6783 
2891 12097 475 18533 565 7437 
005 ITALIE 45617 1626 883 869 5247 10496 95 
2033 
9504 210 9904 
006 ROYAUME-UNI 14695 843 511 2345 105 1099 5447 756 1359 197 
100 007 lALANDE 1181 
111 
7 187 
5 313 
17 
161 
481 324 5 
008 DANEMARK 4545 
326 
1856 97 495 973 2 532 
011 ESPAGNE 5058 2 3269 
18 
876 45 196 62 234 48 
028 NORVEGE 599 1 125 66 
25 
13 
75 2305 
122 1 253 
030 SUEDE 25265 899 3080 11016 1135 1708 1787 157 3078 
032 FINLANDE 2349 2 9 505 
91 
638 199 3 19 963 7 4 
036 SUISSE 17038 545 612 6261 605 1465 18 3997 1320 5 2119 
038 AUTRICHE 13770 48 268 8497 7 239 818 14 2073 526 
24 
1280 
400 ETATS-UNIS 22200 446 185 3991 136 627 6021 15 2986 2008 5761 
404 CANADA 501 
8 3 
38 
1225 
2 330 
59 98 131 732 JAPON 5760 1556 174 49 2588 
800 AUSTRALIE 663 3 660 
1000 M 0 N DE 307482 24575 8158 67905 2427 16312 42385 1799 45892 55744 1797 40488 
1010 INTRA-CE 217623 22608 3874 35298 2167 11785 31951 1674 33261 48742 1503 24760 
1011 EXTRA-CE 89861 1967 4285 32607 260 4526 10434 125 12632 7003 294 15728 
1020 CLASSE 1 68512 1949 4282 32201 259 4466 10402 125 12471 6798 292 15247 
1021 A E L E 59026 1496 4094 26349 123 2635 4203 110 8394 4717 170 6735 
1030 CLASSE 2 1170 19 371 1 39 28 160 60 2 470 
8417.41 ELECTRICALLY HEATED PER COLA TORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 
GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGLEICHEN, ELEKTR.BEHEIZT 
001 FRANCE 1049 198 40 104 12 233 
215 
10 223 73 138 18 
002 BELG.-LUXBG. 1816 
1256 
57 831 1 
1s0 
8 10 196 6 492 
003 PAYS-BAS 8500 970 3226 60 468 181 63 
615 
8 2098 
004 RF ALLEMAGNE 5065 316 529 
557"7 
18 286 753 21 850 19 1678 
005 ITALIE 32823 2264 173 567 4334 11941 
31 5 
2107 4916 944 
006 ROYAUME-UNI 860 32 339 151 39 4 137 120 2 
761 008 DANEMARK . 924 15 98 4 46 
011 ESPAGNE 2160 277 1 93 16 184 844 90 875 
030 SUEDE 615 4 360 119 
14 6 
130 2 440 33 94 036 SUISSE 7060 125 38 4193 490 
26 
1627 
400 ETATS-UNIS 1131 139 57 195 32 119 257 89 4 214 
404 CANADA 567 22 545 
1000 M 0 N DE 62992 4649 2567 14653 795 5006 14467 275 3778 3948 6002 6852 
1010 INTRA-CE 53260 4358 2109 10081 733 4988 13703 250 1831 3248 5964 5995 
1011 EXTRA-CE 9723 291 457 4572 62 17 758 25 1947 700 37 857 
1020 CLASSE 1 9652 289 457 4570 58 17 750 25 1912 683 37 854 
1021 A E L E 7804 129 400 4371 27 6 626 1655 463 33 94 
8417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGL., NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
005 ITALIE 5741 213 12 128 3 791 3767 205 557 65 
1000 M 0 N DE 7677 730 109 176 21 795 4070 12 291 527 567 379 
1010 INTRA-CE 7070 551 100 164 15 795 4035 12 231 396 565 206 
1011 EXT RA-CE 608 179 9 13 6 35 60 131 2 173 
1020 CLASSE 1 606 179 9 13 6 35 60 129 2 173 
1021 A E L E 507 97 9 12 1 34 60 122 2 170 
8417.51 ELECTRICALLY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS 
MED.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE, ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 1205 135 5 51 6 67 
507 
4 231 3 6 697 
002 BELG.-LUXBG. 688 
401 413 
174 
792 1e0 s6 846 6 1 soO 004 RF ALLEMAGNE 5613 
2322 
1252 967 118 
005 ITALIE 3972 15 34 66 624 592 3 105 299 45 6 006 ROYAUME-UNI 841 13 58 4 132 48 308 117 22 823 030 SUEDE 3088 61 408 1034 Hi 55 466 289 128 418 32 036 SUISSE 2958 84 39 1984 25 155 41 
038 AUTRICHE 1280 9 24 629 3 4 2 
14 
8 148 
24 
453 
400 ETATS-UNIS 1431 99 51 72 3 179 446 295 27 221 
1000 M 0 N DE 22920 912 996 6757 1066 1269 3700 842 1656 2273 382 3067 
1010 INTRA-CE 13391 579 452 2897 935 1005 2707 406 1201 1478 302 1429 
1011 EXT RA-CE 9527 332 544 3859 131 264 993 436 455 795 61 1637 
1020 CLASSE 1 9272 325 544 3787 17 263 993 435 436 795 60 1597 
1021 A E L E 7645 226 476 3649 13 83 547 420 136 729 49 1317 
8417.54 MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
MED.-CHIRURG.STERDJSIERAPPARATE, NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
004 RF ALLEMAGNE 1930 59 94 46 104 112 101 
4 862 565 2 27 
005 ITALIE 1003 34 1 
1 
258 393 1 
125 
152 92 26 
036 SUISSE 512 91 59 7 1 63 107 58 
1000 M 0 N DE 5074 377 159 311 199 409 628 200 1096 1142 99 454 
1010 INTRA-CE 3887 261 97 168 115 374 536 147 902 961 96 230 
1011 EXTRA-CE 1183 116 62 142 84 34 91 53 194 181 2 224 
1020 CLASSE 1 1169 116 62 142 84 34 89 53 190 181 2 216 
1021 A E L E 921 99 62 132 41 12 68 48 190 181 68 
8417.56 NON-ELECTRIC DOMESnC WATER HEATERS 
WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 22164 5203 11 1215 16 1886 
4409 
5432 139 1215 7067 
002 BELG.-LUXBG. 7106 468 2 16 2330 7i 
48 303 
1 48 003 PAYS-BAS 5354 782 
s:i 151 3800 25 21242 004 RF ALLEMAGNE 74758 9288 972 
1466 
9857 8910 45 12953 2652 8756 
005 ITALIE 8225 605 107 758 4561 31 
385 176 173 
006 ROYAUME-UNI 507 54 113 156 75 61 17 
010 PORTUGAL 3521 
224 
2525 996 
1e0 1 326 171 565 011 ESPAGNE 1534 67 22 16 036 SUISSE 621 
2 
520 
1 
42 17 1 3 
038 AUTRICHE 1298 1264 49 
13 12 
1571 
6 
400 ETATS-UNIS 2697 18 
673 
68 991 
624 ISRAEL 694 21 
1000 M 0 N DE 129393 15809 993 8018 1048 16526 22084 159 18826 24213 4634 17083 
1010 INTRA-CE 123242 15789 985 6156 319 16125 21934 155 18783 22314 4630 16052 
1011 EXTRA-CE 6150 20 9 1862 728 401 150 4 43 1898 5 1030 
1020 CLASSE 1 5266 20 9 1848 31 234 145 4 42 1898 5 1030 
1021 A E L E 2350 2 9 1819 15 66 55 4 29 327 3 21 
1030 CLASSE 2 869 697 167 4 1 
8417.58 NON·ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAN FOR DOMESnC USE 
WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH, FUER ANDERE ALS FUER HAUSHALTSZWECKE 
001 FRANCE 527 33 
5 
16 5 68 
984 135 
32 23 174 156 
003 PAYS-BAS 2676 336 215 53 105 486 1899 143 700 004 RF ALLEMAGNE 5902 1379 161 
163 
523 450 708 18 139 139 
005 ITALIE 869 26 1 159 160 62 99 1o2 
70 83 145 
006 ROYAUME-UNI 1831 4 6 1354 4 101 2 
123 38 
4 030 SUEDE 3023 2 135 2629 5 1 5 1 239 
036 SUISSE 855 10 
16 
343 
1 
3 248 178 8 32 33 
038 AUTRICHE 821 631 113 60 
062 TCHECOSLOVAQ 671 29 671 soli 9 56 1!i 351 12 427 400 ETATS-UNIS 1539 28 
J 69 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espa~a I France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland I · Portugal I UK 
8417.58 
732 JAPAN 100 2 97 
1000 WORLD 4156 270 66 1435 163 117 414 53 172 871 92 483 
1010 INTRA-EC 2192 266 35 284 120 112 342 47 137 585 90 174 
1011 EXTRA-EC 1967 4 31 1151 64 5 72 7 35 286 3 309 
1020 CLASS 1 1562 4 31 767 45 3 72 7 35 266 3 309 
1021 EFTA COUNTR. 966 2 29 755 1 52 7 34 74 12 
1040 CLASS 3 379 379 
8417.59 STOVES, RANGES AND SIMILAR APPUANCES FOR CATERING 
CUISINIERES, RECHAUDS ET APPAREILS SIMIL DE GRANDE CUISINE 
001 FRANCE 536 232 2 50 5 56 
s3 7 9 1 6 168 002 BELG.-LUXBG. 159 
191 
1 8 
1 3 
10 82 5 
003 NETHERLANDS 373 2 85 
5 
8 27 
541 6 
56 
004 FR GERMANY 1828 288 91 
1246 
33 489 38 145 192 
005 ITALY 3481 376 89 21 323 917 44 134 74 237 
006 UTD. KINGDOM 184 6 3 37 5 14 106 12 
89 007 IRELAND 146 
1 
3 3 34 17 
008 DENMARK 26 
26 
13 96 5 12 1 42 11 011 SPAIN 194 12 
19 1 21 
1 
030 SWEDEN 91 5 28 
39 
1 7 
2 
9 
036 SWITZERLAND 680 10 21 470 6 40 5 84 3 
038 AUSTRIA 191 3 3 168 
3 
1 9 
149 
4 2 1 
400 USA 960 30 13 275 25 73 4 49 338 
404 CANADA 672 1 6 1 8 1 655 
1000 W 0 R LD 9730 1189 300 2414 41 526 1754 362 237 988 131 1788 
1010 INTRA-EC 6963 1105 214 1453 30 423 1614 204 213 821 128 7S8 
1011 EXTRA-EC 2766 84 85 961 10 103 140 158 24 168 3 1030 
1020 CLASS 1 2736 83 85 943 10 103 137 157 24 162 3 1029 
1021 EFTA COUNTR. 991 19 66 660 6 40 55 16 111 2 16 
8417.60 AGRICULTURAL DRYERS 
SECHOIRS POUR L'AGRICULTURE 
001 FRANCE 565 
5 
74 76 104 
27 
4 182 
16 
63 62 
004 FR GERMANY 137 48 9 36 8 20 32 63 1 005 ITALY 832 25 13 193 26 
1 2 
447 
006 UTD. KINGDOM 154 14 115 
89 22 29 22 14 1oS 008 DENMARK 317 j 3 35 25 19 030 SWEDEN 65 17 
13 
3 4 6 
036 SWITZERLAND 305 
6 
141 151 
570 400 USA 644 4 63 1 
1000 W 0 R L D 3188 57 231 385 147 118 332 107 242 195 168 1206 
1010 INTRA-EC 2057 51 163 174 147 118 257 107 215 36 159 630 
1011 EXTRA-EC 1132 7 68 211 76 27 159 8 576 
1020 CLASS 1 1131 7 68 211 76 27 158 8 576 
1021 EFTA COUNTR. 488 7 62 208 13 27 157 8 6 
8417.62 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR L'INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENT AIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
001 FRANCE 68 1 
6 
9 6 j 26 13 13 003 NETHERLANDS 28 2 12 
5 61 5 18 100 
1 
004 FR GERMANY 340 12 16 29 114 2 1 005 ITALY 239 1 
2 
29 81 70 9 18 
006 UTD. KINGDOM 73 17 11 1 8 10 24 
52 9 1 22 008 DENMARK 240 144 1 ,, 
011 SPAIN 85 
107 
7 38 15 25 
028 NORWAY 229 87 j 41 35 036 SWITZERLAND 203 129 26 
1000 W 0 R LD 1669 32 155 460 47 158 258 38 214 128 32 147 
1010 INTRA-EC 1091 32 36 212 36 157 249 38 96 119 32 84 
1011 EXTRA-EC 578 120 248 12 9 117 9 63 
1020 CLASS 1 561 120 248 12 7 102 9 63 
1021 EFTA COUNTR. 470 112 248 7 41 62 
8417.63 DRYERS FOR THE CHEMICAL INDUSTRY 
SECHOIRS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE 
001 FRANCE 71 5 6 28 3 25 27 5 1 5 13 003 NETHERLANDS 117 4 66 j 5 5 222 2 004 FR GERMANY 559 58 10 
at 12 30 208 005 ITALY 142 
17 
7 4 41 j 3 006 UTD. KINGDOM 130 73 1 2 9 
240 
21 
9 008 DENMARK 383 61 39 10 
31 j 24 036 SWITZERLAND 142 1 
sO 80 23 1 2 400 USA 66 4 2 5 1 
732 JAPAN 57 57 
1000 W 0 R L D 1721 145 68 421 18 47 125 30 295 336 2 234 
1010 INTRA-EC 1427 144 17 314 18 46 90 18 271 2n 2 230 1011 EXTRA-EC 295 1 51 108 1 35 12 24 59 4 1020 CLASS 1 292 1 51 105 1 35 12 24 59 4 1021 EFTA COUNTR. 168 1 1 100 1 33 7 23 2 
8417.64 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS, DES PATES A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANCE 518 1 2 362 103 1 46 2 4 1 003 NETHERLANDS 35 9 19 1 2 
21 1eS 004 FR GERMANY 1248 201 18 
112 j 98 435 3 155 135 005 ITALY 1139 28 174 720 
6 
3 40 52 006 UTD. KINGDOM 127 6 87 
6 
27 011 SPAIN 274 
8 38 42 33 235 030 SWEDEN 93 5 
61 038 AUSTRIA 215 
25 
154 
5 400 USA 164 74 60 404 CANADA 71 71 
1000 W 0 R L D 4043 307 58 821 10 417 1320 9 209 27 556 309 1010 INTRA-EC 3422 212 48 550 8 375 1306 9 209 27 491 187 1011 EXTRA-EC 619 95 10 271 1 42 14 65 121 1020 CLASS 1 619 95 10 271 1 42 14 65 121 1021 EFTA COUNTR. 321 10 197 1 42 9 62 
8417.66 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
~~AO~~gN~UTRES QUE POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES AUMENT, BOISSONS, TABACS, CHIMIQUES, BOIS, PATES A PAPIER, PAPIERS 
001 FRANCE 272 9 30 33 5 15 217 1 42 7 1 165 002 BELG.-LUXBG. 697 
1473 
88 7 171 24 5 149 003 NETHERLANDS 1789 3 100 
2 
10 126 23 33 584 2 19 004 FR GERMANY 1534 ,,, 80 2eS 107 331 2 132 36 149 005 ITALY 3828 42 206 49 2246 565 18 
19 
98 224 114 006 UTD. KINGDOM 355 117 18 70 36 53 9 26 7 
26 008 DENMARK 183 7 
1s 
41 1 14 47 10 37 028 NORWAY 123 1 104 
1 10 
3 
2 12 030 SWEDEN 135 42 23 21 
17 5 24 036 SWITZERLAND 199 3 ,, 110 
1 
2 41 10 038 AUSTRIA 340 j 1 330 3 2 2 1 400 USA 221 7 28 6 72 14 75 10 
70 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8417.58 
732 JAPON 995 7 6 22 958 
1000 M 0 N DE 21552 1829 402 6939 1438 949 2163 504 872 2864 702 2890 1010 INTRA-CE 12656 1782 174 2116 754 925 1811 318 724 2229 668 1154 1011 EXTRA-CE 8894 47 228 4822 684 24 352 186 147 634 34 1736 1020 CLASSE 1 8106 47 228 4112 614 20 351 186 147 631 34 1736 1021 A E L E 5152 18 213 3974 6 6 251 186 122 279 97 1040 CLASSE 3 680 680 
8417.59 STOVES, RANGES AND SIMILAR APPLIANCES FOR CATERING 
HERDE, KOCHGERAETE U.AEHNL. GERAETE, FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 5468 2341 24 386 60 576 
1os0 
77 84 14 77 1829 002 BELG.-LUXBG. 2757 
2513 
27 87 11 
86 
166 1227 2 177 
003 PAYS-BAS 5420 41 1360 66 10 142 563 aoo4 197 705 004 RF ALLEMAGNE 31280 4481 1708 
10619 
411 9891 582 1757 4183 
005 ITALIE 31135 3323 939 206 2461 8879 423 
:i 1508 713 2064 006 ROYAUME-UNI 1844 110 54 507 53 175 763 170 9 
12a0 007 lALANDE 2974 
22 
4 55 1325 3 307 
008 DANEMARK 516 
1s0 
232 
ss6 36 2 5 228 255 011 ESPAGNE 1165 71 3 77 95 2 4 030 SUEDE 1431 77 485 329 
662 
18 83 190 
35 
172 
036 SUISSE 13405 171 261 9914 93 695 93 1420 61 
038 AUTRICHE 1798 25 39 1521 
35 
7 136 
1832 
29 26 1 14 
400 ETATS-UNIS 11995 446 148 3424 353 1324 66 503 8 3856 
404 CANADA 3518 23 1 75 7 7 5 39 13 3348 
1000 M 0 N DE 116827 13718 4203 29038 545 4763 24488 3839 3023 13783 1274 18153 
1010 INTRA-CE 82977 12861 2963 13273 332 3584 22056 1968 2725 11490 1226 10499 
1011 EXTRA-CE 33849 856 1240 15765 213 1179 2431 1871 298 2293 48 7655 
1020 CLASSE 1 33458 848 1236 15497 213 1179 2394 1871 298 2227 48 7647 
1021 A E L E 17309 273 1004 11890 170 673 1010 209 1698 40 342 
8417.60 AGRICULTURAL DRYERS 
TROCKENAPPARATE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 2208 
14 
332 293 337 
129 
23 687 
145 
315 221 
004 RF ALLEMAGNE 660 
2sB s6 88 19 45 225 314 14 005 ITALIE 3882 131 33 893 134 
1i 4 
2034 
006 ROYAUME-UNI 913 129 687 
447 17 
1 
125 
81 gQ 295 008 DANEMARK 1146 g.j 20 99 539 73 030 SUEDE 830 70 64 13 8 14 72 036 SUISSE 1590 
45 
820 3 700 3 
400 ETATS-UNIS 2835 26 303 14 2447 
1000 M 0 N DE 14948 394 1129 2016 437 402 1549 396 1475 964 1014 5172 
101 0 INTRA-CE 9266 300 955 849 437 402 1182 383 923 221 964 2650 
1011 EXTRA-CE 5679 94 173 1167 367 13 552 742 49 2522 
1020 CLASSE 1 5678 94 173 1167 367 13 552 741 49 2522 
1021 A E L E 2842 94 128 1140 64 13 552 727 49 75 
8417.62 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 
TROCKENAPPARATE FUER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 
001 FRANCE 611 17 9 45 
5 
60 
2Hi 
139 23 318 
003 PAYS-BAS 834 52 221 320 644 9:i 391 934 12 26 004 RF ALLEMAGNE 3291 194 256 
3o4 
73 661 33 
005 ITALIE 2254 9 
25 
154 1001 608 45 i 10 123 006 ROYAUME-UNI 983 202 98 72 141 173 271 
2102 65 237 008 DANEMARK 5970 3035 33 217 1 280 
011 ESPAGNE 932 
77:i 
65 509 13 271 74 
028 NORVEGE 1661 
1:i 
600 
47 ss:i 288 036 SUISSE 1932 758 561 
1000 M 0 N DE 19600 487 1635 5427 404 1888 2427 410 3462 1384 380 1696 
1010 INTRA-CE 15124 474 693 3868 319 1879 2379 410 2646 1233 380 843 
1011 EXT RA-CE 4479 13 942 1560 86 8 49 816 152 853 
1020 CLASSE 1 4431 13 942 1559 86 8 47 771 152 853 
1021 A E L E 3844 13 808 1559 1 47 564 852 
8417.63 DRYERS FOR THE CHEMICAL INDUSTRY 
TROCKENAPPARATE FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE 
001 FRANCE 1431 197 1 648 37 143 
415 
235 67 102 1 
003 PAYS-BAS 2280 14 217 1391 48 3 235 63 3034 12 177 004 RF ALLEMAGNE 8509 1150 304 
880 
58 459 511 2698 
005 ITALIE 1704 2 218 58 468 
1sS :i 
78 
006 ROYAUME-UNI 1672 233 665 13 37 252 314 
315 008 DANEMARK 7539 1324 
12 
1536 331 
1344 328 
3481 552 
:i 036 SUISSE 4805 46 2095 21 920 22 14 
400 ETATS-UNIS 624 2 48 253 20 18 155 18 39 70 
732 JAPON 616 10 606 
1000 M 0 N DE 30212 2970 612 8302 328 684 3041 1114 5066 4783 18 3294 
101 0 INTRA-CE 23481 2922 531 5373 326 629 1615 631 4128 4116 15 3195 
1011 EXT RA-CE 6732 48 82 2928 1 55 1426 484 939 667 3 99 
1020 CLASSE 1 6724 48 82 2920 1 55 1426 484 939 667 3 99 
1021AELE 5440 46 34 2613 34 1409 329 920 22 3 30 
8417.64 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
TROCKENAPPARATE FUER DIE HOLZINDUSTRIE, FUER ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 1941 17 
82 
868 344 
69 
519 36 157 
24 003 PAYS-BAS 683 196 198 
5 
36 78 
320 1637 004 RF ALLEMAGNE 11863 1334 203 920 334 3688 25 2530 1812 005 ITALIE 7158 
14 
313 33 443 4675 
sri 53 142 554 006 ROYAUME-UNI 1442 2 72 953 3 1 317 
011 ESPAGNE 1420 206 9sS 20 138 9 1273 i 030 SUEDE 1481 268 1 
038 AUTRICHE 1423 
119 
1047 
72 
376 
400 ETATS-UNIS 1538 1027 313 
404 CANADA 1215 1214 1 
1000 M 0 N DE 30884 2896 806 5421 116 1188 10095 37 3207 419 3609 3090 
1010 IN TRA-CE 24785 1561 600 2263 55 1160 9565 36 3207 419 3526 2393 
1011 EXT RA-CE 6098 1334 207 3158 61 28 529 1 83 697 
1020 CLASSE 1 6098 1334 207 3158 61 28 529 1 83 697 
1021 A E L E 3265 1 207 2131 61 21 457 1 1 385 
8417.66 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
TROCKENAPPARATE, AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL·, HOLZ·, CHEMISCHE INDUSTRIE, ZELLSTOFF, PAPIER 
UNO PAPPE 
001 FRANCE 1767 97 
470 
153 
92 
73 
2232 
1 390 173 7 873 
002 BELG.·LUXBG. 7392 
11320 
1122 36 5 2246 145 66 978 
003 PAYS-BAS 14598 34 1142 
45 
140 1260 88 253 
407:i 
10 351 
004 RF ALLEMAGNE 17337 1210 1066 
2414 
2342 4587 23 1841 565 1585 
005 ITALIE 21518 415 652 463 10498 4059 272 
479 
862 1064 819 
006 ROYAUME·UNI 3687 1079 204 691 8 329 389 108 253 147 
61:i 008 DANEMARK 2724 157 
142 
727 
5 
34 397 86 297 410 3 
028 NORVEGE 1079 3 907 
8 1:i 10 25i 21 46 1 030 SUEDE 3013 1060 503 397 568 163 
036 SUISSE 3441 205 321 1126 20 762 162 50 350 1 444 
038 AUTRICHE 1367 2 11 1243 6 16 35 2:i 10 34 1i 16 400 ETATS-UNIS 2675 52 96 487 94 679 234 643 350 
71 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark l Deutschland l 'EMaoo I Espana I France J Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8417.66 
732 JAPAN 29 13 3 12 
1000 W 0 R L D 9842 1819 408 1221 59 2472 1403 106 438 925 316 675 
1010 INTRA-EC 8720 1758 338 608 58 2425 1311 100 409 m 313 623 
1011 EXTRA-EC 1124 61 70 613 1 47 93 8 29 148 4 52 
1020 CLASS 1 1108 55 69 612 1 47 92 6 28 148 4 46 
1021 EFTA COUNTR. 855 48 49 584 41 20 5 14 71 2 23 
8417.67 MACHINERY FOR UQUEFYING AJR OR GASES 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
001 FRANCE 588 26 4 319 8 127 91 10 1 
004 FR GERMANY 362 16 4 34 212 69 23 37 005 ITALY 73 30 1<i 8 006 UTD. KINGDOM 24 4 9 
036 SWITZERLAND 28 
ui 21 220 2 3 4 6 400 USA 258 6 3 
404 CANADA 130 130 
1000 W 0 A L D 1597 93 29 477 222 221 160 199 135 12 48 
1010 INTAA-EC 1072 74 10 370 221 1 18 197 129 12 39 
1011 EXTAA-EC 528 19 20 107 2 220 142 3 6 9 
1020 CLASS 1 462 19 20 44 1 220 142 3 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 66 20 38 2 5 1 
8417.68 COOLING TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOLING (WITHOUT A SEPARATING WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU ECHANGE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROl 
001 FRANCE 682 120 
16 
522 5 3 
1aS 
3 8 2 19 
002 BELG.-LUXBG. 397 
s8 63 14 79 3 2 8 28 1 004 FR GERMANY 234 13 
1o4 
27 5 52 7 32 1 36 
005 ITALY 541 8 16 240 102 
s8 36 28 40 3 006 UTD. KINGDOM 166 4 
2 
9 16 14 29 
47 732 JAPAN 70 2 7 12 
1000 W 0 A L D 2334 223 40 766 72 335 364 79 81 109 120 145 
1010 INTAA-EC 2103 197 29 721 63 327 362 78 53 92 105 76 
1011 EXTAA-EC 234 25 12 45 10 8 2 1 28 18 15 70 
1020 CLASS 1 227 25 12 45 10 8 2 1 21 18 15 70 
1021 EFTA COUNTR. 120 8 10 44 9 6 4 17 1 21 
8417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.60, 62 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE LAmERE, NON REPR. SOUS 8417.60, 62 ET 68 
001 FRANCE 434 72 
49 
74 
12 
111 140 11 25 
002 BELG.-LUXBG. 220 
122 5 7 87 40 17 5 7 003 NETHERLANDS 719 313 
1 
2 44 172 44 
65 
12 
004 FR GERMANY 195 8 44 
14 15 
41 2 25 1 8 
005 ITALY 109 3 8 48 8 13 
008 DENMARK 55 7 40 14 15 49 11 12 1<i 8 030 SWEDEN 133 
10 
2 12 8 
036 SWITZERLAND. 34 1 2 3 6 li 11 400 USA 15 7 
1000 W 0 A L D 2062 213 94 413 31 183 204 417 270 119 17 101 
1010 INTAA-EC 1820 212 48 391 25 131 160 411 250 101 17 74 
1011 EXTAA-EC 240 1 45 22 6 52 44 6 20 17 27 
1020 CLASS 1 233 1 45 19 2 52 44 6 20 17 27 
1021 EFTA COUNTR. 213 1 45 19 2 52 37 6 20 10 21 
8417.73 MACHINERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES AUMENT AIRES, NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
002 BELG.-LUXBG. 62 li 1 3 3 19 55 004 FR GERMANY 76 
22 
2 
10 
46 
008 DENMARK 62 
75 
17 3 10 
400 USA 206 131 
1000 W 0 A LD 527 19 158 88 10 30 18 30 54 118 
1010 INTAA-EC 300 9 26 13 10 29 18 29 54 111 
1011 EXTAA-EC 228 11 132 75 1 1 7 
1020 CLASS 1 211 132 75 1 2 
8417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE SUCRIERE, NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
001 FRANCE 213 2 94 
81 37 
116 
004 FR GERMANY 678 202 356 
1000 WO A LD 943 205 11 98 13 92 37 485 2 
1010 INTAA-EC 937 205 9 98 12 90 37 485 1 
1011 EXTAA-EC 6 2 1 2 1 
8417.77 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLATERIE ET CONFISERIE, NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
001 FRANCE 37 3 
10 
1 25 
26 5 
3 1 4 
004 FR GERMANY 116 10 
9 
1 5 31 15 13 
005 ITALY 112 5 3 5 27 44 10 
3 
1 8 008 DENMARK 32 5 19 1 
37 
1 3 400 USA 43 4 1 
1000 W 0 A L D 427 23 13 48 10 92 95 57 44 18 27 
1010 INTAA-EC 369 23 13 34 10 89 91 21 43 18 27 1011 EXTAA-EC 60 14 3 4 37 1 1 1020 CLASS 1 59 14 2 4 37 1 1 
8417.79 tr~r~r~CYJND PLANT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62, 68, 71, 
~pl~~~~ET DISPOSITIFS POUR TRAJTEMENT D'AUTRES PRODUITS ALIMENT., BOISSONS ET TABAC, NON REPR. SOUS 8417.62, 68, 71, 
001 FRANCE 355 112 14 97 6 43 
213 
36 26 13 8 002 BELG.-LUXBG. 484 
98 2 
7 112 
7 
1 48 
s6 103 003 NETHERLANDS 392 66 
49 
24 84 3 52 004 FR GERMANY 1498 191 26 
52 
362 224 37 56 241 8 304 005 ITALY 993 8 2 38 494 153 45 106 95 006 UTD. KINGDOM 223 9 10 17 29 39 5 100 3 11 008 DENMARK 141 
2 
58 27 19 17 7 2 11 011 SPAIN 45 15 
3 
15 9 4 030 SWEDEN 46 
1 
10 4 24 4 036 SWITZERLAND 275 163 
5 
2 17 76 2 3 11 038 AUSTRIA 121 3 
4 
82 7 3 4 1 16 400 USA 161 25 17 38 36 16 li 7 4 6 
1000 W 0 A L D 4951 462 80 613 170 1163 834 191 186 428 213 611 1010 INTAA-EC 4143 421 54 320 122 1100 714 161 99 377 193 582 1011 EXTAA-EC 807 41 25 293 48 63 120 30 87 51 20 29 1020 CLASS 1 772 41 25 274 48 48 119 30 87 51 20 29 1021 EFTA COUNTR. 511 8 20 256 5 12 25 21 80 47 19 18 
8417.84 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.63 AND 68 
72 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Oanmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8417.66 
732 JAPON 514 25 120 4 4 9 19 96 6 231 
1000 M 0 N DE 81878 15682 3687 10554 628 13790 14462 780 6092 7632 2106 6485 
1010 INTRA·CE 69349 14281 2460 6285 611 13474 12946 584 5518 5916 2047 5227 
1011 EXTRA..CE 12529 1402 1207 4269 17 315 1515 196 575 1716 59 1258 
1020 CLASSE 1 12395 1362 1194 4258 14 315 1512 196 561 1716 59 1208 
1021 A E L E 9168 1270 977 3762 5 212 811 173 311 977 42 626 
8417.67 MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS. UND LUFTVERFLUESSIGUNG UND -ZERLEGUNG 
001 FRANCE 8230 109 52 5764 45 5 
40 
1197 898 122 38 004 RF ALLEMAGNE 5274 253 106 
412 
1241 8 2467 236 10 921 005 ITALIE 1345 527 
2 
2 
14 10 
395 1 
006 ROYAUME-UNI 1346 
1 
292 
2 
331 652 45 
036 SUISSE 936 50 736 
21 
13 5 129 
298 400 ETATS-UNiS 6173 594 327 4490 224 217 2 
404 CANADA 977 5 972 
1000 M 0 N DE 26097 1518 481 8330 1318 4508 1776 14 3955 2457 183 1557 
1010 INTRA..CE 16861 922 173 6849 1291 15 396 14 3733 2181 183 1104 
1011 EXTRA..CE 9237 595 308 1482 27 4493 1381 222 276 453 
1020 CLASSE 1 8628 595 308 1148 25 4493 1381 222 143 313 
1021 A E L E 1300 1 308 821 2 13 5 134 16 
8417.68 COOUNQ TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOUNG (WITHOUT A SEPARAnNG WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UNO -APPARATE, WAERMEAUSTAUSCH NICHT UEBER WANDUNGEN 
001 FRANCE 2124 459 
101 
1156 29 104 563 105 75 27 169 002 BELG.·LUXBG. 1407 
614 
240 71 237 
21 
16 40 129 10 
004 RF ALLEMAGNE 3049 103 
589 
72 98 1301 129 314 14 383 
005 ITALIE 3382 89 2 484 654 732 
432 398 
328 467 37 
006 ROYAUME-UNI 1492 29 
t5 
50 3 194 89 297 
337 732 JAPON 562 6 2 5 78 119 
1000 M 0 N DE 14445 1507 325 2632 702 1321 2906 509 1103 1155 1154 1131 
1010 INTRA..CE 12027 1282 208 2110 656 1100 2876 503 702 906 996 688 
1011 EXTRA..CE 2421 225 117 522 46 221 31 6 402 249 159 443 
1020 CLASSE 1 2336 223 115 522 46 221 31 6 321 249 159 443 
1021 A E L E 1328 75 100 492 38 173 11 81 245 32 81 
8417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.60, 62 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT, NICHT IN 8417.60, 62 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3906 842 5 36 48 639 
98 
765 982 142 11 416 
002 BELG.·LUXBG. 1526 
1143 s5 222 21 92 518 369 129 57 77 003 PAYS-BAS 6992 2232 
12 
15 649 1577 1145 
489 
119 
004 RF ALLEMAGNE 3396 442 318 
223 
4 1213 79 603 15 221 
005 ITALIE 2392 24 165 524 1333 51 !i 72 006 DANEMARK 816 93 420 337 64 537 169 460 6 136 030 SUEDE 2150 3 10 32 367 219 102 
036 SUISSE 1144 57 120 246 2 92 111 4 209 1 308 400 ETATS-UNIS 571 1 181 374 9 
1000 M 0 N DE 24248 2608 964 3483 379 2095 4430 3287 3830 1414 192 1566 
1010 INTRA..CE 19698 2545 379 3094 314 1451 3597 3116 3130 820 192 1060 
1011 EXTRA..CE 4551 63 585 389 65 644 833 172 700 594 506 
1020 CLASSE 1 4449 63 585 318 37 644 833 172 700 594 503 
1021 A E L E 3814 62 585 318 35 644 652 168 700 220 430 
8417.73 MACHINERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL· UND SPEISEFETnNDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. B44 
172 
6 23 126 
1 
1 2 9 686 004 RF ALLEMAGNE 1141 
626 
8 42 4 79 826 
008 DANEMARK 2063 
395 
570 4 309 192 362 
400 ETATS·UNIS 900 504 1 
1000 M 0 N DE 6007 187 26 1272 634 58 656 14 367 343 340 1910 
1010 INTRA..CE 5005 178 
26 
750 239 58 843 14 364 337 340 1882 
1011 EXTRA..CE 1002 9 522 395 13 3 6 28 
1020 CLASSE 1 970 26 522 395 3 6 18 
8417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1455 13 6 862 24 433 301 750 10 004 RF ALLEMAGNE 3129 921 15 1 1448 
1000 M 0 N DE 5420 950 178 713 3 25 299 495 301 2420 36 
1010 INTRA..CE 5197 945 157 705 1 25 167 466 301 2420 10 
1011 EXTRA..CE 222 5 20 a 1 132 30 26 
8417.77 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFEcnDNERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SCHOKOLADEN- UND SUESSWARENINDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 627 35 
246 
6 11 335 
82i 92 
36 48 8 148 
004 RF ALLEMAGNE 3529 345 
8i 
12 134 883 694 302 
005 ITALIE 1917 138 57 87 345 894 102 
a4 25 187 008 DANEMARK 741 126 431 15 20 409 11 3 74 400 ETATS·UNiS 582 1 126 16 6 1 
1000 M 0 N DE 9020 645 304 1080 150 1253 2185 735 1104 796 13 755 
1010 INTRA..CE 7970 644 303 700 150 1206 2040 326 1084 796 10 711 
1011 EXTRA..CE .1048 1 379 47 145 409 20 3 44 
1020 CLASSE 1 1017 1 375 20 145 409 20 3 44 
8417.79 MACHINERY AND PLANT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62, 68, 71, 
73,75 AND 77 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNG ANDERER NAHRUNGS· UND GENUSSMrrTEL, NICHT IN 8417.62, 68, 71, 73, 75 UND 77 ENTH. 
001 FRANCE 3548 741 257 621 126 461 
1055 
650 293 234 165 
002 BELG.-LUXBG. 3880 
lOsS 
2 47 
13 
748 
172 
13 257 4 1754 
003 PAYS-BAS 5278 27 887 330 711 65 
312i 
1229 788 
004 RF ALLEMAGNE 23823 3736 345 
soD 640 5894 4112 873 1048 40 
4014 
005 ITALIE 13019 129 24 621 5205 2381 8 
sO 906 1357 1588 006 ROYAUME-UNI 2564 119 205 235 977 263 123 427 153 12 
240 008 OANEMARK 2763 2 1099 388 265 653 3 48 67 
011 ESPAGNE 681 12 
18 
168 
72 
267 3 
3 252 
152 79 
030 SUEDE 789 3 277 86 34 78 036 SUISSE 5992 38 3328 
s8 7 289 4 1822 28 446 038 AUTRICHE 1863 26 
40 
1139 98 65 49 32 189 3 
400 ETATS·UNIS 2474 420 362 130 307 494 168 164 240 1 148 
1000 M 0 N DE 68104 6403 1002 9108 2574 13918 10354 2689 3883 5367 3318 9508 
1010 INTRA..CE 55646 5796 882 3879 2378 13290 8913 2134 1842 em 3094 8661 
1011 EXTRA..CE 12456 607 121 5228 197 627 1440 535 2040 590 224 847 
1020 CLASSE 1 12218 607 114 5143 197 484 1437 535 2040 590 224 847 
1021 A E L E 9062 85 74 4753 58 177 484 368 1874 347 222 620 
8417.84 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.63 AND 68 
J 73 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8417.84 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, NON REPRIS SOUS 8417.63 ET 68 
001 FRANCE 1640 355 27 543 78 
e:i 
2Q 13 132 64 399 
002 BELG.-LUXBG. 251 
423 1 
8 
3 
4 
5 
146 3 7 
003 NETHERLANDS 525 39 43 45 43 660 1 8 004 FR GERMANY 2551 474 66 
165 
145 290 61 2 767 
005 ITALY 1342 14 
1 
7 70 63 
IS 
51 8 964 
006 UTD. KINGDOM 228 15 6 2 45 43 j 97 1 2 008 DENMARK 26 6 3 7 1 
t8 011 SPAIN 46 17 2 
21 
9 
028 NORWAY 77 
1 8 3 3 
1 
4 4 
55 
030 SWEDEN 30 1 9 8 032 FINLAND 119 
12 
2 
254 
1 13 
11 8 
94 
036 SWITZERLAND 412 7 
1 
9 66 27 18 
038 AUSTRIA 86 3 35 
1 
2 j 15 19 4 11 400 USA 198 5 13 9 2 24 133 
732 JAPAN 1826 427 119 1278 2 
1000 W 0 A L D 9386 1301 110 1087 54 787 744 119 160 2414 106 2504 
1010 INTAA·EC 6619 1282 95 783 52 347 532 95 86 1085 96 2166 
1011 EXTAA·EC 2768 20 15 305 1 440 212 24 74 1329 10 338 
1020 CLASS 1 2755 20 15 304 1 440 212 21 74 132Q 10 32Q 
1021 EFTA COUNTR. 725 15 15 2Q2 1 13 84 15 72 28 4 186 
8417.87 MACHINERY AND PLANT FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.66 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLAST.ARTIFIC., NON REPRIS SOUS 8417.66 ET 68 
001 FRANCE 37 2 5 11 34 2 4 13 003 NETHERLANDS 122 20 
3 
42 6 24 9 1 70 2 25 004 FR GERMANY 468 63 38 172 26 93 005 ITALY 252 16 33 2 19 74 s 2 14 58 12 006 UTD. KINGDOM 79 1 11 14 1 11 11 8 
11 008 DENMARK 49 1 
1 
30 3 
22 1 
4 
1 036 SWITZERLAND 169 4 119 7 
5 
6 8 
038 AUSTRIA 144 14 77 27 
1 
5 16 
400 USA 62 20 6 1 34 
1000 W 0 A L D 1461 109 64 373 10 76 375 19 33 104 80 218 
1010 INTAA·EC 1064 103 47 143 10 69 318 15 31 91 80 157 
1011 EXTAA·EC 399 6 17 230 7 57 5 2 13 1 61 
1020 CLASS 1 398 6 17 230 7 56 5 2 13 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 32Q 4 17 210 7 49 5 1 11 1 24 
8417.88 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE UKE, NOT WITHIN 8417.66 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE BATIMENT ET LES TRAVAUX ANALOGUES, NON REPA. SOUS 8417.66 ET 68 
003 NETHERLANDS 74 15 
12s 
50 
11 2 
9 j 115 1 3i 004 FR GERMANY 427 35 
ts4 
94 
036 SWITZERLAND 242 18 40 
35 12 038 AUSTRIA 100 53 
1000 W 0 A L D 1278 62 178 424 11 14 194 80 9 225 7 74 
1010 INTAA·EC 715 60 125 61 11 14 152 80 9 152 4 47 
1011 EXTAA·EC 565 3 54 364 42 73 2 27 
1020 CLASS 1 548 1 54 364 42 73 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 346 1 19 237 40 35 2 12 
8417.91 MACHINERY AND PLANT NOT WITHIN 8417.10-88 
APPAREILS ET DISPOSITIFS, NON REPR. SOUS 8417.10 A 88 
001 FRANCE 1038 343 9 107 218 
1721 
8 72 119 48 114 
002 BELG.·LUXBG. 3614 
169 
1 690 
23 
50 27 632 239 7 247 
003 NETHERLANDS 412 40 54 24 32 12 21 836 16 21 004 FR GERMANY 4070 948 51 
231 
23 231 630 32 249 64 1006 
005 ITALY 2263 241 18 49 323 567 32 
70 
2Q5 55 452 
006 UTD. KINGDOM 604 48 8 57 2 31 112 174 57 45 45 008 DENMARK 201 15 
4 
77 5 12 6 7 33 1 
011 SPAIN 166 15 1 39 16 
2 
89 2 
028 NORWAY 111 3 25 22 
22 
35 29 3 21 030 SWEDEN 512 6 310 16 74 11 14 30 
032 FINLAND 310 2 16 79 
1 
1 51 
61 
5 95 61 
036 SWITZERLAND 917 10 9 530 18 205 9 12 62 
038 AUSTRIA 219 2 65 3 27 9 18 8 67 
056 SOVIET UNION 650 
IS 3 e8 52 174 18 650 40 8 660 400 USA 1076 
1 
17 
732 JAPAN 1072 36 8 154 10 9 1 738 20 7 88 
BOO AUSTRALIA 141 5 135 1 
1000 W 0 A L D 17582 1857 510 2195 102 1036 3710 314 2609 1708 599 2942 
1010 INTAA-EC 12419 1779 131 1218 97 899 3116 2QO 1070 1579 325 1915 
1011 EXTAA·EC 5162 78 379 978 5 135 591 24 1540 130 275 1027 
1020 CLASS 1 4387 76 371 974 5 12Q 560 24 866 95 274 1013 
1021 EFTA COUNTR. 2070 23 360 732 4 67 375 109 34 125 241 
1040 CLASS 3 715 1 4 673 34 3 
8417.92 PARTS OF DRYERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR SECHOIRS 
001 FRANCE 739 109 3 96 374 j 47 30 4 76 002 BELG.-LUXBG. 1097 
31 
2 9 
1 1 
1079 
2 003 NETHERLANDS 177 62 75 
1 
5 
2 592 j 004 FR GERMANY 1380 268 74 
100 
3 103 187 143 
005 ITALY 844 23 56 39 124 149 
s5 IS 8 55 200 006 UTD. KINGDOM 215 17 8 45 4 66 4 1 90 008 DENMARK 788 8 
s5 516 2 12 13 33 114 028 NORWAY 112 
2 
5 
sO s6 5 2 1 52 030 SWEDEN 194 58 13 7 
032 FINLAND 128 79 2 
9 
43 
IS 3S 
4 
4 036 SWITZERLAND 269 19 179 
1 
6 
038 AUSTRIA 380 35 1 95 197 61 22 35 262 400 USA 388 4 
2 
55 
732 JAPAN 2Q 26 1 
1000 W 0 A L D 6922 555 446 1243 237 558 437 178 394 1902 76 896 
1010 INTAA-EC 5271 454 206 937 40 508 356 70 283 1829 72 516 
1011 EXTAA·EC 1653 101 240 307 197 51 80 108 111 73 5 380 
1020 CLASS 1 1567 101 239 2Q8 197 51 71 108 44 73 5 380 
1021 EFTA COUNTR. 1085 2 212 293 51 10 106 43 38 5 325 
8417.84 PARTS OF MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
001 FRANCE 330 11 
2 
154 
3 j 1 6 46 113 004 FR GERMANY 265 15 
74 
177 67 13 005 ITALY 357 6 77 26 2 156 16 006 UTD. KINGDOM 737 2 25 5 705 
030 SWEDEN 14 8 9 s 036 SWITZERLAND 50 40 1 400 USA 11 3 3 5 
1000 W 0 A L D 2013 35 6 342 81 34 15 1 191 1126 4 178 
1010 INTAA-EC 1780 35 2 282 81 34 15 1 190 987 4 149 
1011 EXTAA-EC 233 4 60 1 139 29 
1020 CLASS 1 103 4 59 11 2Q 
1021 EFTA COUNTR. 84 4 54 9 17 
8417.97 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 8417.68-91 
74 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Porlugal I UK 
8417.84 APPAIIATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE, NICHT IN 8417.63 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9720 1766 218 3025 2 690 
1sS 
279 110 735 457 2438 002 BELG.-LUXBG. 1071 
21154 
1 155 10 
14 
35 
99 
572 12 98 003 PAYS-BAS 3853 90 350 
369 
380 388 7853 1 65 004 RF ALLEMAGNE 38778 10171 825 
1201 
2153 2498 1022 123 13376 005 ITALIE 7701 117 
15 
135 687 909 4 6 365 140 4143 006 ROYAUME-UNI 3961 236 90 75 847 658 498 1504 32 
3 008 DANEMARK 768 2 129 50 313 5 261 5 011 ESPAGNE 500 2 8 37 96 91 362 028 NORVEGE 1868 
41 73 3 ri 39 199 47 102 1733 030 SUEDE 596 13 
10 
41 032 FINLANDE 541 
641 
59 8 9 45 98 583 452 3 318 036 SUISSE 13808 525 6646 410 1761 2043 26 712 038 AUTRICHE 1401 53 
1 
624 21 
23 
6 
125 
240 292 
24 
165 400 ETATS-UNIS 3337 173 84 259 122 781 1745 732 JAPON 9012 2173 1459 5313 58 9 
1000 M 0 N DE 97429 16056 1812 12325 621 7195 8625 2147 4046 17913 1073 25616 1010 INTRA..CE 66521 15148 1153 4961 591 4467 4982 1208 1497 11029 860 20625 1011 EXTRA..CE 30908 908 660 7365 3D 2728 3642 939 2548 6884 213 4991 1020 CLASSE 1 30678 908 660 7364 3D 2728 3636 907 2548 6884 213 4602 1021 A E L E 18215 735 658 7281 3D 532 1918 781 2390 790 131 2969 
8417.87 MACHINERY AND PLANT FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.68 AND 68 
APP ARA TE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE KAUTSCHUK- UND KUNSTSTOFFINDUSTRIE, NICHT IN 8417.66 UND 68 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1471 8 4 283 62 
559 
3 114 129 5 863 003 PAYS-BAS 1868 156 
72 
601 
1o2 
27 
37 
27 
1177 59 
498 004 RF ALLEMAGNE 7652 824 205 689 2569 586 1537 005 ITALIE 3512 76 962 34 242 1272 
a6 4d 3 548 170 006 ROYAUME-UNI 1420 52 241 291 8 255 214 142 91 
62 008 DANEMARK 797 34 
s6 478 3 88 5 6 124 17 036 SUISSE 6144 328 4208 224 1002 
a6 43 93 170 038 AUTRICHE 1915 
2 
168 1107 3 
:i 288 14 81 202 400 ETAT5-UNIS 2679 702 234 45 1679 
1000 M 0 N DE 28326 1546 1539 8184 151 1592 8372 192 835 1805 817 5293 
1010 INTRA..CE 17133 1149 1279 1973 144 1361 4795 126 773 1579 800 3154 1011 EXTRA..CE 11192 398 259 6211 7 230 1578 66 61 226 17 2139 
1020 CLASSE 1 11173 396 258 6211 7 230 1562 66 61 226 17 2139 
1021 A E L E 8299 328 258 5506 7 
' 
227 12i4 66 43 174 17 379 
8417.88 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE UKE, NOT WITHIN 8417.68 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DEN STRASSEN-, WEGE-, HOCH-, nEFBAU UND AEHNL ARBErrEN, NICHT IN 8417.66 UNO 68 ENTH. 
003 PAYS-BAS 648 197 5 342 
51 35 
104 
s6 646 i 265 004 RF ALLEMAGNE 2689 289 928 
581 
410 
036 SUISSE 875 13 4 277 
524 48 038 AUTRICHE 735 163 
1000 M 0 N DE 6935 573 1152 1480 55 106 919 39 73 1911 47 580 
1010 INTRA..CE 4200 555 934 481 51 106 603 39 66 946 36 383 
1011 EXTRA..CE 2735 19 218 999 4 315 7 965 11 197 
1020 CLASSE 1 2578 13 218 999 4 315 7 965 9 48 
1021 A E L E 1639 13 19 745 4 277 524 9 48 
8417.91 MACHINERY AND PLANT NOT WITHIN 8417.10-88 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN, NICHT IN 8417.10 BIS 88 ENTHALT. 
001 FRANCE 11138 3042 262 2588 8 1208 
7144 
119 1178 1021 343 1369 002 BELG.-LUXBG. 15124 
1209 
18 3477 2 606 66 1393 1453 62 883 003 PAYS-BAS 5542 289 1028 249 233 951 116 963 
9340 
172 332 
004 RF ALLEMAGNE 55053 11600 1090 
2052 
302 5118 11347 333 5180 1042 9701 
005 ITALIE 17980 1038 122 643 2658 4119 459 
710 
2362 679 3848 006 ROYAUME-UNI 11877 763 265 3451 40 720 2919 1232 1260 497 30ii 008 DANEMARK 3273 96 
20 
1352 2 62 585 116 159 562 31 
011 ESPAGNE 1373 81 9 
5 
360 3 145 3 723 21 
028 NORVEGE 1379 38 214 158 
1 
677 li 493 47 31 209 030 SUEDE 7500 161 2864 1200 507 1155 112 453 548 032 FINLANDE 2922 8 132 632 
71 
5 812 
2977 
182 729 422 
036 SUISSE 31678 331 566 20558 556 4381 518 181 1539 038 AUTRICHE 2920 33 2 1130 44 437 450 120 115 7 582 
056 U.R.S.S. 1503 
489 49 6600 5 1320 3987 375 
1503 B4d 401 10567 400 ETATS-UNIS 24919 216 
732 JAPON 8395 883 88 2928 4 209 598 21 2602 114 54 1094 800 AUSTRALIE 600 4 1 1 9 561 24 
1000 M 0 N DE 204810 19609 6176 47350 1373 13792 • 39780 2882 17830 18243 5973 31802 
1010 INTRA..CE 121782 17829 2198 13958 1246 10664 27485 2463 9744 16001 3550 16644 
1011 EXTRA..CE 82934 1781 3978 33392 127 3126 12240 419 8047 2242 2424 15156 
1020 CLASSE 1 80538 1746 3921 33326 126 3101 12077 419 6457 1934 2419 15012 
1021 A E L E 46401 571 3778 23678 116 1511 7476 8 3589 975 1402 3297 
1040 CLASSE 3 1965 2 25 17 7 1586 306 2 20 
8417.92 PARTS OF DRYERS 
TEILE FUER TROCKENAPPARAlE 
001 FRANCE 2660 148 95 520 5 690 384 8 270 390 161 373 002 BELG.-LUXBG. 2573 
271 
40 162 9 :i 2 1979 3 3 003 PAYS-BAS 1892 549 838 
31 
129 34 538d 4 55 004 RF ALLEMAGNE 14597 2472 1434 
1506 
120 1515 52 2153 102 1338 
005 ITALIE 5325 80 245 181 452 1604 4 29d 118 344 791 006 ROYAUME-UNI 2371 174 299 547 5 44 595 281 128 8 
1915 008 DANEMARK 9787 94 40ii 4148 2 123 458 346 670 2027 4 028 NORVEGE 1029 4d 31 1 14 25 307 3 1 37 586 030 SUEDE 1302 577 68 108 48 77 
032 FINLANDE 1015 1 224 47 
7 135 
664 
422 2sS 
78 1 
036 SUISSE .3045 21 293 1606 125 1 170 
038 AUTRICHE 1274 
523 
2 341 
416 
28 
170 10 
78 6 
:i 819 400 ETATS-UNIS 2467 45 173 3 26 527 571 
732 JAPON 1096 10 818 243 18 7 
1000 M 0 N DE 51627 4310 5101 10265 640 1489 5226 1817 4377 10873 788 6741 
1010 INTRA..CE 39492 3242 2711 7739 223 1437 4825 693 3418 10026 670 4508 
1011 EXTRA..CE 12136 1068 2391 2527 417 53 400 1125 957 847 118 2233 
1020 CLASSE 1 11718 1068 2376 2514 417 53 332 1125 636 847 118 2232 
1021 A E L E 7667 63 1503 2095 1 49 160 1096 611 320 116 1653 
8417.94 PARTS OF MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
TEILE FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS. UNO LUFTVERFLUESSIGUNG UND -ZERLEGUNG 
001 FRANCE 5920 323 
26 
2867 
87 1sS 14 
197 727 5 1801 
004 RF ALLEMAGNE 5518 160 
240 1 
3401 1159 2 481 
005 ITALIE 1255 53 293 87 21 519 1 40 
006 ROYAUME-UNI 6944 40 
12 
234 4 156 14 6496 
224 030 SUEDE 723 
4 
483 
2 
4 
036 SUISSE 1100 1 703 
15 5 
308 
1 
82 
400 ETATS-UNIS 757 175 14 271 276 
1000 M 0 N DE 23948 615 64 5479 382 290 287 21 3660 10015 42 3093 
1010 INTRA..CE 20498 610 28 3764 382 290 272 15 3637 9051 40 2409 
1011 EXTRA..CE 3450 4 37 1715 15 5 23 964 3 684 
1020 CLASSE 1 2823 4 37 1470 15 5 17 596 3 676 
1021 A E L E 1970 4 37 1233 2 312 382 
8417.97 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 8417.68-91 
J 75 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8417.97 PARnES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSmFS DES NO 8417.68 A 91 
001 FRANCE 1676 422 24 437 12 141 
34i 
3 134 199 5 299 
002 BELG.-LUXBG. 6209 
3s0 
15 351 
12 
83 112 266 3924 77 1040 
003 NETHERLANDS 900 9 278 1 111 9 43 
1127 
1 86 
004 FR GERMANY 5979 1433 691 440 27 109 833 29 713 373 644 005 ITALY 3047 221 18 45 391 951 7 
24 
739 68 167 
006 UTD. KINGDOM 1279 96 40 292 1 21 193 261 339 12 
300 007 IRELAND 335 Hi 1 16 5 8 13 23 10 2 7 008 DENMARK 598 5 18 407 18 27 011 SPAIN 607 4 123 34 198 1 100 22 154 174 030 SWEDEN 999 4 159 5 443 6 100 49 25 
032 FINLAND 692 
43 
9 35 3 59 1 459 1 2 123 
036 SWITZERLAND 1164 8 652 ; 9 142 19 118 55 1 117 038 AUSTRIA 279 5 133 4 3 60 6 1 71 048 YUGOSLAVIA 308 
2 
293 8 1 
14 
1 
14i 064 HUNGARY 189 
sO 31 45 9 2:i 1 267 400 USA 750 8 46 81 12 199 
404 CANADA 53 6 1 3 7 1 6 29 
732 JAPAN 114 1 1 9 92 1 7 
1000 W 0 A L D 25473 2680 1004 3247 158 833 3635 496 2464 6831 744 3381 
101 0 INTAA·EC 20639 2536 804 1999 104 756 2658 445 1697 6369 696 2575 
1011 EXTAA-EC 4830 144 200 1248 54 76 en 51 765 462 48 805 
1020 CLASS 1 4432 138 196 1182 54 75 831 50 759 318 29 800 
1021 EFTA COUNTR. 3171 47 187 838 2 53 647 26 739 113 28 491 
1030 CLASS 2 41 2 1 1 1 4 5 2 19 6 
1040 CLASS 3 359 5 4 65 142 1 142 
8418 ~~rr~~~~~s6~~~~S~~G AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE LIKE), 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR FILTRAnON OU EPURAnON DES UQUIDES OU DES GAZ 
8418.10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARAnON OF URANIUM ISOTOPES 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARAnON DES ISOTOPES DE L'URANIUM 
004 FR GERMANY 42 2 
24 
39 
006 UTD. KINGDOM 25 
1000 W 0 A L D 82 3 26 2 51 
1010 INTAA-EC 80 3 25 2 50 
1011 EXTAA-EC 2 1 1 
8418.40 CENTRIFUGES FOR SEPARAnON OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACnvE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
CENTRIFUGEUSES POUR SEPARAnON OU RECYCLAGE DES COMBUSnBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-AcnFS 
004 FR GERMANY 37 3 18 13 3 
1000 W 0 A L D 51 7 19 15 10 
1010 INTRA-EC 42 6 18 13 5 
1011 EXTAA-EC 8 2 6 
8418.51 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PARnES ET PIECES DETACHEES, DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 50 2 4 37 3 4 
1000 W 0 A L D 60 3 2 4 38 2 5 5 
1010 INTRA·EC 7 3 2 4 1 2 1 4 1011 EXTRA·EC 51 37 3 
1020 CLASS 1 51 2 4 37 3 4 
8418.55 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 213 2 8 
7 143 442 5 4 1143 2 197 004 FR GERMANY 2627 301 27 
2 
9 7 543 
005 ITALY 167 106 
:i 
3 1 4 
2 107 
43 8 
038 AUSTRIA 268 16 111 15 8 4 2 
1000 W 0 A L D 3569 433 51 158 11 160 516 16 19 1283 110 812 
1010 INTAA-EC 3173 417 35 46 11 145 447 16 14 1145 107 790 
1011 EXTAA-EC 395 16 16 111 15 69 5 138 4 21 
1020 CLASS 1 297 16 16 111 15 11 5 107 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 297 16 16 111 15 11 5 107 4 12 
8418.58 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 6 KG DE UNGE SEC 
004 FR GERMANY 38 3 5 14 3 3 8 2 
1000 W 0 A L D 142 4 7 61 18 3 7 8 15 17 
1010 INTRA·EC 113 4 6 53 14 3 4 4 15 9 
1011 EXTRA-EC 30 1 9 5 3 4 8 
1020 CLASS 1 30 1 9 5 3 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 9 5 6 
8418.61 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY >6KG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE > 6 KG DE UNGE SEC 
004 FR GERMANY 108 5 13 8 18 9 8 29 11 032 FINLAND 115 103 2 6 4 
1000 W 0 A L D 434 28 122 26 11 30 37 18 30 44 40 48 1010 INTRA-EC 254 28 14 7 11 27 31 18 9 36 33 40 1011 EXTRA·EC 181 108 19 3 6 21 8 8 8 1020 CLASS 1 173 108 19 3 6 21 8 7 1 1021 EFTA COUNTR. 171 108 19 3 6 21 7 7 
8418.63 CENTRIFUGES FOR LABORATORY USE 
CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES 
001 FRANCE 47 25 20 2 5 7 s8 2 2 6 5 004 FR GERMANY 259 34 ; 21 32 27 5 45 005 ITALY 27 5 
4 
1 5 
:i 24 
5 10 006 UTD. KINGDOM 127 1 28 10 31 25 007 IRELAND 14 
2 ; 1 8 19 7 1 
,; 
036 SWITZERLAND 67 7 
:i 
3 ; 19 400 USA 301 11 8 95 21 80 1 45 10 26 
1000 W 0 A L D 914 84 43 138 13 73 210 13 125 70 16 129 1010 INTAA-EC 502 69 25 35 9 41 106 5 63 58 13 78 1011 EXTRA-EC 413 16 18 104 4 32 104 8 61 12 3 51 1020 CLASS 1 389 14 18 104 4 32 100 8 49 12 2 46 1021 EFTA COUNTR. 80 2 9 8 2 8 19 7 4 2 19 
8418.84 CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
004 FR GERMANY 188 
4 
18 3 26 28 23 47 17 15 11 030 SWEDEN 27 1 9 1 2 10 
1000 W 0 A L D 249 5 20 10 8 45 29 23 49 20 17 23 
76 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeutschlandJ 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8417.97 TEILE FUER APPARATE UNO VORRICHTUNGEN DER NRN.8417.68 BIS 91 
001 FRANCE 18107 5470 195 3728 74 1111 
1946 
184 2691 1832 141 2681 
002 BELG.-LUXBG. 14686 
1664 
204 1835 6 243 575 1468 6192 207 2210 
003 PAYS-BAS 9189 244 3493 51 77 1646 302 422 
12597 
57 1233 
004 RF ALLEMAGNE 59835 11461 2515 
3017 
265 1540 9934 769 9057 2860 8837 
005 ITALIE 22203 1863 228 219 3222 7529 162 
711 
3858 402 1703 
006 ROYAUME-UNI 12862 869 540 2117 14 266 1814 4511 1850 150 
007 lALANDE 2501 1 20 2 
39 
3 348 172 33 1922 
008 DANEMARK 5279 196 
24 
1381 164 440 766 1244 274 246 529 
011 ESPAGNE 2782 39 341 
154 
998 1 746 203 429 1 
030 SUEDE 12440 50 2301 106 4141 197 1226 419 295 3550 
032 FINLANDE 3315 5 43 823 
:i 173 773 75 579 7 14 823 036 SUISSE 25455 710 314 11895 498 3424 366 1559 1220 27 5437 
038 AUTRICHE 2467 13 11 946 33 34 92 3 461 144 5 725 
048 YOUGOSLAVIE 616 11 
28 
556 19 16 2 12 
311 064 HONGRIE 605 
837 
219 
11s 
1 20 771i 26 31 5919 400 ETATS-UNIS 15125 217 1894 297 3153 202 1682 
404 CANADA 558 29 9 34 41 147 25 
22 
8 30 265 732 JAPON 1221 21 22 217 67 623 28 35 156 
1000 M 0 N DE 211158 23353 7020 33000 842 7935 37481 8792 20724 30756 4983 36272 
1010 INTRA-CE 147782 21582 3977 15967 669 6640 24676 7273 16512 26846 4492 19148 
1011 EXTRA-CE 63314 1770 3043 17032 174 1293 12799 1519 4159 3910 491 17124 
1020 CLASSE 1 61754 1697 3002 16647 173 1286 12412 1493 4094 3548 406 16996 
1021 A E L E 44063 779 2753 13912 38 865 8465 643 3837 1811 345 10615 
1030 CLASSE 2 575 50 1 112 
1 
1 101 22 35 40 85 128 
1040 CLASSE 3 987 24 39 272 6 287 4 31 323 
1418 ~gr~llli~~~s6r~~S~~G AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE LIKE), 
ZENTRIFUGEN; APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
8418.10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URANIUM ISOTOPES 
ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN VON URAN-ISOTOPEN 
004 RF ALLEMAGNE 9410 24 
3039 
406 8980 
006 ROYAUME-UNI 3080 41 
1000 M 0 N DE 13113 39 3115 5 447 9506 
1010 INTRA-CE 13062 39 3077 5 447 9499 1011 EXT RA-CE 51 38 7 
8418.40 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
004 RF ALLEMAGNE 1016 25 756 66 169 
1000 M 0 N DE 1356 88 7 757 23 94 387 
1 010 INTRA-CE 1122 83 5 756 2 66 210 
1011 EXTRA-CE 235 5 2 2 21 28 177 
8411.51 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MASCHINEN UNO APPARATE, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS·UNIS 1728 35 78 276 134 34 8 6 493 34 830 
1000 M 0 N DE 2264 45 97 301 3 143 39 14 28 878 44 672 
101 0 INTRA-CE 479 10 8 5 3 8 4 6 23 370 10 35 1011 EXTRA-CE 1785 35 89 296 135 35 8 6 507 34 637 
1020 CLASSE 1 1775 35 81 294 3 135 35 8 6 507 34 637 
1418.55 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACrrY MAX &KG 
ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. & KG FUELLGEWJCHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 798 17 53 
31 
9 
2379 
1 31 
5389 
9 678 
004 RF ALLEMAGNE 13160 1686 150 
16 
798 26 125 48 2528 
005 ITALIE 689 419 22 18 3 19 14 645 181 33 038 AUTRICHE 1634 98 679 90 51 22 13 
1000 M 0 N DE 17692 2244 335 985 53 904 2615 86 285 6140 488 3557 
101 0 INTRA·CE 15505 2146 203 305 52 812 2404 86 165 5401 466 3465 
1011 EXTRA-CE 2187 98 132 680 1 91 211 120 740 22 92 
1020 CLASSE 1 1916 98 132 660 1 91 65 120 645 22 62 
1021 A E L E 1882 98 132 679 91 65 88 645 22 62 
1418.58 PARTS OF ELECTRICAUY OPERATED CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS OF DRY LINEN CAPACrrY MAX &KG 
TEILE FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 6 KG FUEUGEWICHT TROCKENWAESCHE 
004 RF ALLEMAGNE 692 64 119 71 79 1 3 168 143 43 
1000 M 0 N DE 2058 116 141 453 145 83 5 90 338 260 19 408 
1010 INTRA-CE 1386 105 124 344 72 83 2 55 224 239 17 121 
1011 EXTRA-CE 675 11 17 110 73 3 35 114 21 3 288 
1020 CLASSE 1 674 11 17 110 73 2 35 114 21 3 288 
1021 A E L E 502 6 16 103 73 1 8 48 3 244 
8418.61 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACrrY >&KG 
ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, > & KG FUEUGEWJCHT TROCKENWAESCHE 
004 RF ALLEMAGNE 949 52 126 92 118 94 80 218 103 65 
032 FINLANDE 917 BOO 17 59 3 38 
1000 M 0 N DE 3657 271 984 182 122 177 332 62 289 320 387 531 
1010 INTRA-CE 2227 269 135 56 117 144 268 62 94 267 318 497 
1 011 EXTRA-CE 1429 2 850 125 5 33 63 195 53 69 34 
1020 CLASSE 1 1410 2 650 125 5 33 63 195 53 68 16 
1021 A E L E 1382 2 650 125 2 31 63 195 45 68 1 
8418.63 CENTRIFUGES FOR LABORATORY USE 
LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANCE 2292 1416 
921 
60 
243 
217 3345 76 67 9 309 
194 
004 RF ALLEMAGNE 10695 840 
37 
1011 1240 1112 271 1636 
005 ITALIE 593 195 34 8 42 133 6 81!i 
97 46 41 006 ROYAUME-UNI 4161 95 167 1049 26 327 997 55 579 56:i 007 lALANDE 803 
114 29 112 10 237 1013 1sS 90 28 19 036 SUISSE 3060 412 
100 
224 64 792 
400 ETATS-UNIS 12148 360 370 3820 696 3549 67 1594 346 103 1143 
1000 M 0 N DE 35505 3250 1592 5691 458 2685 9193 362 4324 2355 836 4759 
1010 INTRA·CE 19268 2698 1129 1365 322 1625 4527 139 2324 1872 650 2617 
1 011 EXTRA-CE 16208 552 463 4327 136 1060 4666 223 1971 483 186 2141 
1020 CLASSE 1 15778 483 463 4326 135 1054 4599 223 1829 483 164 2019 
1021 A E L E 3305 123 72 484 34 237 1037 156 230 98 44 792 
8418.64 CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER 
004 RF ALLEMAGNE 8838 19 747 53 844 1182 821 1375 352 781 464 
030 SUEDE 1198 167 101 311 52 106 461 
1000 M 0 N DE 8672 216 866 380 88 1374 1228 824 1471 367 887 971 
77 
~ 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland_! 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland J Ponugal J UK 
8418.64 
1010 INTRA-EC 214 1 18 10 4 35 28 23 48 20 15 12 
1011 EXTRA-EC 34 4 2 4 9 1 1 2 11 
1020 CLASS 1 30 4 2 9 1 1 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 29 4 2 9 1 1 2 10 
8418.65 CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHE~RYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CLARIFIERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 
CENTRIFUGEUSES, AUTRES QUE ESSOREUSES, ECREMEUSES, CLARIFICATEURS ET CENTRIFUGES POUR LABORATOIRES 
001 FRANCE 501 107 3 194 54 
6 
1 51 53 1 37 
002 BELG.-LUXBG. 39 Hi :i 12 3 3 9 6 003 NETHERLANDS 104 28 26 13 18 8 3 233 17 21 004 FR GERMANY 1336 116 63 
71 
265 273 182 153 
005 ITALY 753 15 24 188 305 53 5 
4 
18 18 56 
006 UTD. KINGDOM 143 19 5 29 
17 
14 40 9 23 j :i 008 DENMARK 262 16 
21 
78 9 21 103 9 
011 SPAIN 187 
3 
26 
:i 35 23 56 40 7 14 030 SWEDEN 335 47 90 99 24 23 1 11 
036 SWITZERLAND 174 2 3 120 
1 
1 14 14 6 14 
036 AUSTRIA 43 
:i 31 17 13 14 5 11 400 USA 143 20 11 81 732 JAPAN 89 58 6 2 3 
1000 W 0 R L D 4273 298 195 785 276 728 569 23 4n 425 52 445 
1010 INTRA-EC 3352 291 118 437 241 668 435 23 411 386 50 292 
1011 EXTRA-EC 906 7 n 349 35 59 134 54 38 1 152 
1020 CLASS 1 801 7 n 314 4 53 132 52 37 1 124 
1021 EFTA COUNTR. 566 5 57 244 4 36 113 36 29 1 39 
1030 CLASS 2 63 33 6 2 2 1 19 
8418.67 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
004 FR GERMANY 15 . 6 1 5 3 
030 SWEDEN 36 6 :i 1 27 
1000 W 0 R L D 75 9 8 2 4 3 5 8 8 4 28 
1010 INTRA-EC 21 2 6 1 4 2 2 5 i 4 1 1011 EXTRA-EC 51 7 1 3 27 
1020 CLASS 1 48 7 1 1 2 3 7 27 
1021 EFTA COUNTR. 45 6 1 1 2 1 7 27 
8418.69 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER TNAN CLOTHES-DRYERS OF DRY UNEN CAPACITY MAX &KG, CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
~~~~~pfEJ'J~~Ee\ ~~~~~J:s C~CJ~I~EUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES, SF ESSOREUSES A LINGE, ELECTR, DE MAX. 6 KG, 
001 FRANCE 214 17 9 142 5 
10 
4 21 4 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 46 
5 
3 18 
1 
13 2 
003 NETHERLANDS 28 6 9 
2 21 
1 
32 99 6 6 004 FR GERMANY 718 92 41 
57 
337 24 64 
005 ITALY 216 3 34 30 58 5 1 
16 
2 2 24 
006 UTD. KINGDOM 192 22 23 70 2 14 15 28 2 
4 007 IRELAND 32 
:i 2 5 14 6 1 008 DENMARK 70 
100 
17 
9 
5 6 12 28 
030 SWEDEN 330 3 93 25 17 21 62 
036 SWITZERLAND 113 1 
1 
14 1 9 41 14 33 
036 AUSTRIA 195 
15 
152 9 
100 11 
32 
13 
1 
400 USA 367 7 54 4 13 164 
1000 W 0 R L D 2732 158 259 698 38 110 531 64 208 210 11 445 
1010 INTRA-EC 1535 141 119 322 34 86 389 52 82 159 11 140 
1011 EXTRA-EC 1178 18 140 376 5 24 143 11 104 51 1 305 
1020 CLASS 1 1106 18 135 335 1 24 140 11 103 48 1 290 
1021 EFTA COUNTR. 695 3 128 262 19 34 90 35 124 
8418.70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES LIQUIDES, POUR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1506 149 15 337 23 114 
297 
25 197 249 222 175 
002 BELG.-LUXBG. 1612 
1oS 
28 297 15 21 5 339 478 41 91 
003 NETHERLANDS 452 55 104 13 1 117 10 4 
1134 
4 36 004 FR GERMANY 9199 933 193 
614 
113 568 3697 41 1251 118 951 
005 ITALY 5512 216 61 67 121 3008 41 
1s0 
906 177 301 
006 UTD. KINGDOM 3233 844 48 312 22 105 909 309 255 269 99 011 SPAIN 4359 12 5 3322 1 22 859 1 1 14 59 030 SWEDEN 309 17 170 10 15 5 26 1 29 036 SWITZERLAND 56 4 1 22 gQ 3 4 16 1 1 5 036 AUSTRIA 3478 9 1 3240 
7 
27 
137 
21 89 
048 YUGOSLAVIA 1622 6 
8 
1357 
107 
115 
8 28 16 100 400 USA 1425 198 223 17 620 10 
624 ISRAEL 113 2 5 78 1 1 2 
7:i 17 
8 
226 
16 
732 JAPAN 2116 115 259 395 36 5 82 271 635 
1000 W 0 R L D 35864 2872 856 10401 574 1212 10119 527 2293 3401 1145 2664 
1010 INTRA-EC 25901 2263 404 4990 255 933 9091 431 1952 3024 889 1669 
1011 EXTRA-EC 9884 376 452 5412 320 279 991 96 329 3n 256 996 
1020 CLASS 1 9117 352 447 5255 76 264 866 90 207 350 246 964 
1021 EFTA COUNTR. 3664 30 180 3279 1 112 47 9 42 36 2 124 
1030 CLASS 2 455 3 5 143 12 2 102 6 114 25 11 32 
8418.73 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES EAUX 
001 FRANCE 954 128 4 254 3 45 640 10 333 102 21 64 002 BELG.-LUXBG. 1520 
74 
10 369 27 43 186 132 34 69 003 NETHERLANDS 367 7 145 1 9 54 20 15 
1145 
5 37 004 FR GERMANY 3606 523 n 
266 
51 120 1117 3 242 47 281 
005 ITALY 2129 133 3 223 535 699 4 
a5 34 78 154 006 UTD. KINGDOM 823 20 15 54 6 74 184 100 54 31 
196 007 IRELAND 230 1 3 1 20 11 10 7 1 :i 008 DENMARK 2n 58 
19 
67 8 34 9 30 49 011 SPAIN 507 9 34 1 
2 
219 83 13 113 16 
028 NORWAY 139 7 5 3:i 1 1 92 31 19 1 030 SWEDEN 274 30 61 9 5 64 35 17 032 FINLAND 115 
10 1 
30 1 1 
118 
2 64 1 16 036 SWITZERLAND 467 207 
1 
16 
1 
94 12 2 7 036 AUSTRIA 361 15 1 108 231 2 2 048 YUGOSLAVIA 355 
16 
244 1 
3 
110 
7 :i 390 SOUTH AFRICA 41 
6 
1 
4 
12 
18 157 24 400 USA 788 108 73 72 162 16 148 624 ISRAEL 166 5 1 11 4 24 44 27 45 2 3 732 JAPAN 44 37 1 3 2 1 
1000 W 0 R L D 13486 1118 187 2076 380 1030 3897 162 1421 1745 381 1091 1010 INTRA-EC 10280 948 136 1190 332 861 3001 137 960 1513 332 868 1011 EXTRA-EC 3195 168 48 886 48 169 896 25 449 232 50 224 1020 CLASS 1 2670 159 46 769 41 106 686 25 422 170 45 201 1021 EFTA COUNTR. 1358 25 39 411 35 28 358 1 255 144 22 40 1030 CLASS 2 240 9 2 17 7 35 59 27 57 5 22 
8418.75 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES BOISSONS, AUTRES QUE DES EAUX 
001 FRANCE 68 2 5 1 1 
5 
3 
8 
56 002 BELG.-LUXBG. 36 2:i 1 i 12 10 6 1 18 004 FR GERMANY 236 98 28 25 2 36 
78 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< IDeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
8418.64 
1010 INTRA-CE 7343 44 747 345 58 1061 1206 821 1417 363 781 500 1011 EXTRA-CE 1329 172 119 36 29 313 22 3 54 4 106 471 1020 CLASSE 1 1304 172 119 36 5 313 22 3 54 4 106 470 
1021 A E L E 1287 172 119 35 313 22 3 52 4 106 461 
8418.65 CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-DRYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CLARIFIERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 
ANDERE ZENTRIFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERN, MILCH- UNO LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANCE 7668 1255 46 3088 1135 
245 
39 1410 256 8 431 
002 BELG.-LUXBG. 905 344 9 101 34 147 205 173 003 PAYS-BAS 1465 484 438 243 69 499 35 7353 3 278 004 RF ALLEMAGNE 35490 3747 2112 
1440 
6363 6128 4154 627 4069 
005 ITALIE 14843 154 512 2900 6149 1409 110 
145 
540 363 1266 006 ROYAUME-UNI 3420 515 48 552 340 359 1016 197 576 12 39 008 DANEMARK 4992 221 446 1384 163 401 4 2084 266 95 011 ESPAGNE 3544 
129 
669 
37 1125 
513 993 701 62 156 
030 SUEDE 10234 911 2570 3396 935 859 8 264 036 SUISSE 3661 63 58 2114 8 8 462 390 174 6 566 038 AUTRICHE 504 2 
6 
428 
47i 645 5 126 61 400 ETATS-UNIS 5412 65 440 1 363 3275 
732 JAPON 2373 554 1544 165 48 62 
1000 M 0 N DE 96748 6496 4784 15245 3997 16111 14540 849 11052 11138 1185 11351 
1010 INTRA-CE 72658 6237 3172 7716 3767 14488 9780 849 9101 9909 1170 6469 
1011 EXTRA-CE 23871 260 1612 7530 230 1623 4698 1791 1230 15 4882 
1020 CLASSE 1 22593 260 1612 7141 48 1605 4669 1714 1216 15 4313 
1021 A E L E 14796 194 1050 5156 47 1133 3658 1331 1041 15 971 
1030 CLASSE 2 942 352 18 21 76 14 461 
8418.67 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
TEILE FUER MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER 
004 RF ALLEMAGNE 637 3 344 1 4 30 116 43 116 2 23 030 SUEDE 1720 378 5 1 82 47 8 14 1140 
1000 M 0 N DE 2939 470 379 80 79 87 131 154 177 162 2 1218 
1010 INTRA-CE 961 71 373 27 1 5 71 141 70 147 2 55 1011 EX TRA-CE 1974 399 6 53 78 82 60 13 104 15 1162 
1020 CLASSE 1 1901 399 6 53 7 82 60 13 102 15 2 1162 
1021 A E L E 1859 385 6 44 7 82 49 8 99 15 2 1162 
8418.69 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-DRYERS OF DRY UNEN CAPACrrY MAX &KG, CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
TEILE FUER ZENTRIFUGEN, AUSGEN. ELEKTR. WAESCHESCHLEUDERN, MAX. &KG FUELLGEWICHT, UNO MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER 
001 FRANCE 5635 873 100 3347 37 379 
193 
124 582 51 65 277 
002 BELG.-LUXBG. 902 
229 
26 236 7 2 
4 
17 190 231 
003 PAYS-BAS 958 72 197 3 49 68 17 
3426 tt5 
319 
004 RF ALLEMAGNE 21353 3802 1066 
397 
102 1026 7586 874 1277 2079 
005 ITALIE 2978 54 267 532 1189 121 43 
679 
18 18 339 
006 ROYAUME-UNI 5138 497 260 1258 26 66 566 200 1519 47 
254 007 lALANDE 1899 20 56 478 2 52 672 25 360 25 3 008 DANEMARK 1924 1789 424 1 10 196 104 491 650 030 SUEDE 13087 132 2253 15 297 1693 21 814 1158 21 4894 
036 SUISSE 5413 26 47 1148 1 145 939 18 1118 164 15 1792 
038 AUTRICHE 1253 
28i 
19 924 2 49 
5932 845 237 6 9 16 400 ETATS-UNIS 19812 278 3723 17 339 646 550 7192 
1000 M 0 N DE 83797 5999 4352 15627 784 3659 18156 2170 6291 7732 303 18724 
1010 INTRA-CE 41498 5544 1893 6548 710 2793 9437 1271 3114 5724 254 4210 
1011 EXT RA-CE 41970 455 2459 9079 74 865 8718 899 2848 2009 49 14515 
1020 CLASSE 1 41067 446 2447 8647 37 863 8623 899 2833 1895 49 14328 
1021 A E L E 20341 162 2045 4408 18 491 2642 45 2169 1334 36 6991 
8418.70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WTrH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
FLUESSIGKEITSFILTER FUER MOTOREN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 11302 906 139 2251 190 1128 
1994 
184 2171 1814 1518 1001 
002 BELG.-LUXBG. 11683 
710 
195 1730 101 115 63 2925 3505 324 731 
003 PAYS-BAS 3849 685 773 150 18 1098 101 34 
7669 
32 240 
004 RF ALLEMAGNE 63130 5582 1787 
2855 
851 3639 24277 449 10957 994 6725 
005 ITALIE 25977 1087 481 435 693 14439 215 
924 
3245 1153 1374 
006 ROYAUME-UNI 15954 2737 560 1479 158 634 4989 1711 1125 1637 
284 011 ESPAGNE 32411 83 25 27936 5 
18i 
3759 6 24 
176 
289 
030 SUEDE 2395 153 997 152 6 140 81 292 57 160 
036 SUISSE 554 62 10 325 5 1 21 43 67 4 3 13 
038 AUTRICHE 13276 48 7 12121 3 403 193 4 
342 
137 7 353 
048 YOUGOSLAVIE 5227 8 
100 
4570 24 
70i 
282 
3i 216 
1 
1042 400 ETATS-UNIS 8964 933 1702 82 3589 378 190 
624 ISRAEL 682 15 27 432 6 11 12 634 225 44 1709 135 732 JAPON 17101 1396 1515 2545 214 106 1032 2258 5467 
1000 M 0 N DE 215740 13924 6653 59577 2508 7974 56493 3553 18903 20359 8015 17781 
1010 INTRA-CE 164580 11137 3874 37080 1897 8456 50587 2730 17062 17377 5949 10431 
1011 EXTRA-CE 50760 2661 2779 22497 611 1518 5758 823 1713 2982 2067 7351 
1020 CLASSE 1 48426 2608 2749 21778 399 1468 5308 800 1312 2857 1999 7148 
1021 A E L E 16604 262 1127 12756 15 566 381 134 363 340 75 565 
1030 CLASSE 2 1982 18 27 664 68 22 394 23 365 117 67 197 
8418.73 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
APPARATE ZUM FILTAIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 11822 1333 71 2630 53 739 
555i 
1 2895 1760 373 1967 
002 BELG.-LUXBG. 13926 
8Hi 
142 3398 222 300 95 1584 1631 268 715 
003 PAY8-BAS 5732 92 2878 14 196 793 128 213 
7933 
101 507 
004 RF ALLEMAGNE 29837 4751 930 
2377 
510 1522 7729 68 3215 553 2626 
005 ITALIE 11930 455 32 485 2617 3988 44 
32aS 
279 648 1005 
006 ROYAUME-UNI 8888 241 249 633 76 617 1962 659 644 519 
525 007 lALANDE 840 18 47 14 
147 
68 136 31 1 
4i 008 DANEMARK 2767 266 
100 
668 170 471 86 380 538 
011 ESPAGNE 3971 109 294 11 
s3 1631 624 119 969 108 028 NORVEGE 1268 
10 
214 81 446 20 5 508 359 32 23 030 SUEDE 3241 672 632 52 152 626 408 206 
032 FINLANDE 1399 
487 39 
606 29 10 1 i 101 350 17 285 036 SUISSE 10298 3566 18 411 2621 2638 253 85 179 
038 AUTRICHE 3500 164 17 1135 4 15 2041 4 63 46 5 6 
048 YOUGOSLAVIE 671 
812 
507 6 
70 
157 
12 
1 
390 AFR. DU SUD 1227 309 66 123 258 239 4460 377 9 400 ETATS-UNIS 16516 696 1377 832 2717 295 5091 
624 ISRAEL 2203 126 32 220 35 186 765 14 365 382 28 50 
732 JAPON 1301 6 5 991 5 143 90 33 28 
1000 M 0 N DE 133302 10368 2969 22351 2195 8040 31901 1278 20855 15006 4013 14326 
101 0 INTRA-CE 90010 7995 1668 12893 1517 6262 22468 996 11938 12773 3495 8005 
1011 EXTRA-CE 43253 2373 1301 9458 677 1778 9431 282 8883 2232 517 6321 
1020 CLASSE 1 40160 2239 1258 9008 630 1494 8387 268 8516 1829 446 6085 
1021 A E L E 19706 660 942 6021 498 551 4836 10 3935 1416 139 698 
1030 CLASSE 2 2711 134 36 255 47 254 902 14 368 393 71 237 
8418.75 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPARATE ZUM FILTAIEREN ODER REINIGEN VON GETRAENKEN, AUSGEN. VON WASSER 
001 FRANCE 895 26 2 182 18 31 7i 78 1 554 3 002 BELG.-LUXBG. 861 
379 23 
4 1 
172 362 
246 176 21 342 
004 RF ALLEMAGNE 4923 17 2252 500 491 112 615 
79 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark lDeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8418.75 
005 ITALY 416 3 35 7 138 217 
12 1 
15 1 
006 UTD. KINGDOM 51 10 8 20 5 2 008 DENMARK 23 2 13 
1 
1 
14 8 036 SWITZERLAND 115 20 39 23 7 3 
1000 W 0 R L D 1042 67 1 108 9 197 373 22 67 35 91 72 
1010 INTRA-EC 867 42 1 62 8 172 324 22 57 35 81 63 
1011 EXTRA-EC 176 26 48 1 25 49 10 10 9 
1020 CLASS 1 174 26 48 1 25 49 8 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 164 26 43 1 24 49 8 10 3 
8418.76 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES HUILES OU GRAISSES AUMENT AIRES 
004 FR GERMANY 51 3 
2 
13 6 3 16 5 1 4 
005 ITALY 45 1 9 18 5 2 8 
1000 W 0 R L D 317 39 19 49 48 19 5 27 55 11 ~3 1010 INTRA·EC 230 26 9 30 34 18 5 23 40 11 1011 EXTRA-EC 86 12 10 19 14 1 4 15 6 
1020 CLASS 1 58 12 10 5 14 1 5 2 3 6 
8418.79 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING UQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES UQUIDES, EXCL EAUX, BOISSONS, HUILES OU GRAISSES ALIMENT AIRES 
001 FRANCE 784 123 14 135 4 83 
197 
3 173 73 48 128 
002 BELG.-LUXBG. 708 00 3 365 1 5 6 25 97 1 8 003 NETHERLANDS 646 15 320 
42 
15 61 12 35 
637 
2 96 
004 FR GERMANY 2855 284 98 
100 
115 511 115 615 16 422 
005 ITALY 1298 82 7 34 162 382 10 
100 
172 53 236 
006 UTD. KINGDOM 765 95 19 211 4 118 91 40 93 14 
47 007 IRELAND 75 2 2 13 33 2 2 9 1:i 2 008 DENMARK 161 13 13 68 10 7 
011 SPAIN 65 4 
1:i 
21 19 1 9 6 5 
028 NORWAY 213 
:i 417 1 9 sO 6 193 16 1 030 SWEDEN 688 22 4 136 30 
032 FINLAND 168 29 29 3 1 41 24 sti 94 Hi 147 036 SWITZERLAND 637 17 274 5 71 4 
038 AUSTRIA 131 1 1 83 
1 51 
7 5 3 20 ti 16 400 USA 1175 62 11 467 235 128 129 80 
732 JAPAN 298 15 200 1 4 17 2 16 32 1 10 
1000 W 0 R L D 11012 827 253 2756 90 608 1788 220 1269 1727 179 1295 
1010 INTRA·EC 7383 693 158 1242 84 531 1332 189 968 1095 142 949 
1011 EXTRA-EC 3624 134 95 1514 6 77 455 31 299 632 36 345 
1020 CLASS 1 3420 133 94 1463 3 70 430 31 234 609 34 319 
1021 EFTA COUNTR. 1839 33 82 m 1 15 169 24 69 447 27 195 
1030 CLASS 2 94 1 30 3 7 15 8 10 2 18 
1040 CLASS 3 109 21 11 56 13 8 
8418.82 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRE$ GAZ, POUR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1049 290 11 61 6 84 
138 
12 169 48 31 337 
002 BELG.-LUXBG. 647 
28 
28 42 26 13 1 157 108 13 121 
003 NETHERLANDS 156 15 61 3 1 35 
9 
4 
1366 
7 2 
004 FR GERMANY 6157 946 193 
200 
36 528 1141 724 29 1191 
005 ITALY 2308 146 3 22 70 505 42 
143 
632 77 531 
006 UTD. KINGDOM 1046 58 78 202 22 17 254 67 68 137 
392 011 SPAIN 1141 2 1 489 
1 11 
246 2 1 8 
030 SWEDEN 222 
7 
18 8 5 3 
15 
69 1 106 
038 AUSTRIA 1895 1 1840 
10 
1 5 14 12 
046 YUGOSLAVIA 229 1 15 128 54 22 53 20 5 234 400 USA 775 103 1 159 1 189 9 
404 CANADA 44 32 
51 
2 
s8 31 41 40 5 99 42 10 732 JAPAN 594 47 80 100 
1000 W 0 R L D 16502 1685 428 3457 197 811 2607 178 1293 2428 351 3067 
101 0 INTRA-EC 12524 1471 329 1137 119 714 2319 132 1197 2219 304 2583 
1011 EXTRA-EC 3961 205 99 2319 77 97 283 46 95 209 48 483 
1020 CLASS 1 3846 205 99 2251 75 97 265 44 93 204 47 466 
1021 EFTA COUNTR. 2173 8 32 1874 4 12 13 4 21 84 1 120 
8418.88 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, NON PR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 2365 362 4 1147 75 218 
205 
6 269 158 12 114 
002 BELG.·LUXBG. 488 
245 
7 79 24 5 
5 
18 73 19 58 
003 NETHERLANDS 1737 11 521 33 18 300 191 
961 
12 401 
004 FR GERMANY 4760 777 232 
199 
425 104 828 22 866 22 523 
005 ITALY 1712 46 23 254 124 522 11 
442 
162 66 305 
006 UTD. KINGDOM 3069 189 90 603 57 231 804 155 485 13 
13 007 IRELAND 122 2 2 
10 10 
11 
8 
2 92 
9 008 DENMARK 684 5 
2 
321 69 56 33 163 
011 SPAIN 204 11 23 1 29 84 12 8 34 
028 NORWAY 184 
101 
6 63 1 
24 
35 
10 
12 1 11 55 
030 SWEDEN 1011 157 217 2 253 44 178 5 20 
032 FINLAND 296 29 14 283 5 1 5 2 2 1 1 2 036 SWITZERLAND 770 291 56 1 160 140 2 71 
038 AUSTRIA 590 52 2 464 7 6 2 4 4 3 46 
046 YUGOSLAVIA 159 99 1 33 9 8 8 1 
060 POLAND 2053 42 ti 2041 12 39 212 11i 144 1ati 4 314 400 USA 1287 310 14 
404 CANADA 51 
3 
3 2 
2 
21 1 4 2 18 
732 JAPAN 557 165 238 5 1 76 26 41 
BOO AUSTRALIA 66 3 48 15 
1000 W 0 R L D 23010 1972 554 7329 1279 788 3418 240 2466 2536 188 2240 
1010 INTRA·EC 15174 1637 369 2894 878 715 2796 207 1932 1975 161 1610 
1011 EXTRA-EC 7825 330 185 4434 400 73 622 33 532 560 27 629 
1020 CLASS 1 5054 327 165 1832 345 73 606 33 502 538 26 587 
1021 EFTA COUNTR. 2848 182 178 1318 15 31 351 12 222 322 22 195 1030 CLASS 2 150 1 17 43 16 23 6 1 43 1040 CLASS 3 2621 2585 13 7 16 
8418.92 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION ET EPURATION DES EAUX 
001 FRANCE 496 132 4 55 1 62 
ss:i 1 95 11 3 132 002 BELG.·LUXBG. 1155 4ti 23 169 3 15 9 155 76 1 151 003 NETHERLANDS 331 10 199 
31 
1 22 3 7 
243 1 
43 004 FR GERMANY 1320 96 127 
267 
130 213 1 254 224 
005 ITALY 765 36 12 5 32 231 3 25 1 173 
006 UTD. KINGDOM 411 16 56 33 15 70 105 43 69 4 007 IRELAND 62 
1:i 
28 1 1 9 23 008 DENMARK 106 
2 
15 
2 
8 2 11 57 011 SPAIN 133 8 15 37 11 3 ti 49 030 SWEDEN 232 4 34 129 
1 17 
1 56 8 036 SWITZERLAND 166 6 1 73 
:i 50 5 13 038 AUSTRIA 114 40:i 2 45 2 7 1 62 1 1 531 400 USA 1418 55 138 120 3 54 104 732 JAPAN 32 1 14 1 2 7 7 
1000 W 0 R L D 6993 766 335 1280 44 269 1313 130 752 622 16 1466 1010 INTRA-EC 4811 347 234 782 41 257 1148 122 567 446 15 852 1011 EXTRA·EC 2180 419 100 497 2 12 166 8 186 175 1 614 
80 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8418.75 
005 ITALIE 5326 38 ; 474 158 1588 2782 72 3 2 277 7 006 ROYAUME-UNI 662 44 22 21 457 6 4 32 20 008 DANEMARK 1007 13 870 5 7 1 
167 
22 69 
036 SUISSE 4373 793 1539 15 1026 542 209 82 
1000 M 0 ND E 19683 1348 30 3494 235 3342 6163 438 1261 739 1463 1170 
101 0 INTRA-CE 14163 533 28 1587 220 2267 5215 438 1014 736 1112 1013 
1011 EXTRA-CE 5518 815 2 1907 15 1075 947 247 3 351 156 
1020 CLASSE 1 5460 815 2 1907 15 1075 947 189 3 351 156 
1021 A E L E 4974 815 2 1607 15 1035 922 172 324 82 
8418.76 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL ODER .fEn 
004 RF ALLEMAGNE 1628 25 
14 
137 126 45 1104 105 52 34 
005 ITALIE 715 11 204 266 54 10 150 6 
1000 M 0 N DE 4416 165 1 264 491 643 380 58 1328 506 252 328 
1010 INTRA-CE 3795 113 i 147 427 550 349 3 1267 426 236 2n 1011 EXTRA-CE 622 52 116 64 93 31 56 60 81 17 51 
1020 CLASSE 1 526 52 1 116 36 92 31 56 46 29 16 51 
8418.79 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING UQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FATS 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN, AUSGEN. WASSER, GETRAENKE, SPEISEOEL ODER .fEn 
001 FRANCE 21018 1409 323 6609 83 2073 
1998 
28 3946 1676 1278 3391 
002 BELG.-LUXBG. 7837 
1674 
47 3894 7 113 63 306 1208 26 175 
003 PAYS-BAS 11520 209 6331 .1 251 683 168 733 
7820 
29 1441 
004 RF ALLEMAGNE 42832 4749 1699 
1949 
674 1590 7782 1413 7847 413 8845 
005 ITALIE 12353 759 92 304 1695 3635 76 
328i 
1229 748 1866 
006 ROYAUME-UNI 12877 857 349 3369 75 1729 1603 556 789 269 534 007 lALANDE 2679 37 58 1029 ; 1068 175 46 836 5 5 008 DANEMARK 5028 245 553 1911 374 476 53 301 
011 ESPAGNE 851 68 
133 
316 204 11 85 124 43 
028 NORVEGE 2493 
69 
5 
5 380 6 ; 114 2212 29i 23 030 SUEDE 10967 515 6616 1226 199 1397 268 
032 FINLANDE 1644 2 432 86 1 37 429 6 12 631 7 1 
036 SUISSE 13043 332 404 6358 11 133 1630 349 667 177 179 2603 
038 AUTRICHE 1488 11 45 1101 
39 
6 69 
116 
40 83 4 129 
400 ETATS-UNIS 33229 1411 147 11953 823 8749 3116 5070 151 1654 
732 JAPON 11258 82 12 8401 6 92 1034 13 644 747 68 159 
1000 M 0 N DE 193842 11n3 4666 59444 1238 10031 31447 2842 22854 23no 3672 22105 
1010 IN TRA-CE 117129 9802 2n8 24326 1154 8524 18006 2351 17335 13311 2947 16595 
1011 EXTRA-CE 76678 1971 1887 35118 84 1507 13441 491 5484 10459 725 5511 
1020 CLASSE 1 74975 1966 1689 34779 62 1474 13191 491 5080 10325 699 5219 
1021 A E L E 29639 414 1529 14166 17 557 3360 357 1232 4501 481 3025 
1030 CLASSE 2 922 5 8 160 22 32 150 209 53 26 257 
1040 CLASSE 3 779 189 179 101 194 81 35 
8418.82 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN FUER MOTOREN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8014 2248 96 581 48 1149 
1397 
64 1131 439 268 1990 
002 BELG.-LUXBG. 5119 
39i 
176 346 144 78 8 • 908 1607 92 363 
003 PAY5-BAS 1491 209 505 19 13 205 
84 
61 
7963 
55 33 
004 RF ALLEMAGNE 46124 7186 1597 
1466 
270 4140 11172 5558 311 7843 
005 ITALIE 11451 669 28 149 451 2883 236 
879 
2801 808 2160 
006 ROYAUME-UNI 8540 357 815 1697 168 168 2548 428 707 775 
180i 011 ESPAGNE 6474 13 6 3254 2 
133 
1508 14 5 14 57 
030 SUEDE 1996 5 187 178 8 35 34 15 713 18 670 
038 AUTRICHE 10330 54 10 9773 1 17 37 178 146 2 112 
048 YOUGOSLAVIE 1047 3 54 602 34 
302 
94 
:i 
260 
31!i s4 157i 400 ETATS-UNIS 6711 544 16 1324 31 2310 237 
404 CANADA 776 678 486 37 2 1 2 446 6 2 7 41 732 JAPON 5768 664 1006 279 278 535 71 888 399 716 
1000 M 0 N DE 115485 12906 3953 21359 1229 6743 22906 1337 9403 15670 2669 17310 
1010 IN TRA-CE 87364 10868 2927 7871 821 6007 19712 834 8544 13562 21n 14041 
1011 EXT RA-CE 28004 1985 1027 13487 408 736 3130 503 860 2109 490 3269 
1020 CLASSE 1 27536 1985 1023 13218 402 735 3069 494 844 2083 487 3196 
1021 A E L E 13144 69 466 10231 54 154 125 45 253 874 26 847 
8418.88 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN, AUSG. FUER MOTOREN UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 14518 3029 95 3432 697 1500 
2347 
75 2881 1135 357 1317 
002 BELG.-LUXBG. 6239 
2726 
72 630 250 85 4 306 988 230 1127 
003 PAYS-BAS 17409 161 4797 332 157 2854 58 2612 
9554 
287 3425 
004 RF ALLEMAGNE 53198 7274 1773 
2767 
2776 2134 8283 303 14041 519 8541 
005 ITALIE 14613 412 125 1284 888 4651 83 
425i 
1106 646 2651 
006 ROYAUME-UNI 28280 2514 898 5646 446 1833 5511 1197 5721 263 
84 007 lALANDE 687 5 188 
sO 3 46 84 208 151 2 008 DANEMARK 8303 46 20 5273 140 614 560 472 103 951 011 ESPAGNE 1823 91 557 16 
2 
306 463 103 124 143 
028 NORVEGE 2329 
982 
33 879 14 231 
242 
624 7 234 305 
030 SUEDE 10177 1592 2283 34 413 1970 555 1679 193 234 
032 FINLANDE 2086 15 2 1786 2 11 90 9 20 13 63 75 
036 SUISSE 12516 378 203 5410 81 49 1161 18 1704 1986 70 1456 
038 AUTRICHE 8349 296 108 7309 74 175 54 1 80 36 17 199 
048 YOUGOSLAVIE 756 367 14 218 35 86 25 11 
060 POLOGNE 1497 686 1 1491 5 975 3202 766 237:i 1925 11:i 5629 400 ETATS-UNIS 23276 109 7327 171 
404 CANADA 631 
287 
32 72 11 
57 
190 21 69 53 1 182 
732 JAPON 9157 10 3259 1492 145 22 2170 1000 30 685 
800 AUSTRALIE 548 2 15 438 2 89 
1000 M 0 N DE 219241 19289 5248 54279 8175 8464 32372 2898 33710 26058 3257 25491 
1010 INTRA-CE 145422 16105 3144 23496 5862 &n9 24889 1803 25342 19230 2533 16239 
1011 EXTRA-CE 73789 3175 2103 30782 2313 1685 7479 1095 8354 6828 724 9251 
1020 CLASSE 1 70141 3057 2103 28571 2067 1682 7152 1095 8059 6717 718 8920 
1021 A E L E 35460 1670 1938 17667 205 651 3506 271 2984 3721 576 2271 
1030 CLASSE 2 1566 117 ; 243 236 3 325 258 56 6 322 1040 CLASSE 3 2083 1 1988 9 2 38 55 9 
8418.92 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 7394 1595 80 915 20 463 
4742 
28 1499 329 31 2434 
002 BELG.-LUXBG. 11318 
67:i 
256 2508 35 176 88 1161 835 16 1521 
003 PAYS-BAS 3646 42 1564 3 58 362 88 191 3556 4 681 004 RF ALLEMAGNE 16676 1235 1218 
1984 
361 1327 3726 34 2366 20 2833 
005 ITALIE 5763 352 75 48 281 1564 37 
920 
241 11 1170 
006 ROYAUME-UNI 5252 161 456 805 16 181 1184 794 889 46 
1sS 007 lALANDE 885 
47 
2 629 ; 1:i 20 6 4 44 008 DANEMARK 1195 
16 
295 69 120 171 
118 
473 
011 ESPAGNE 1005 69 149 15 
1i 
257 4 89 8 284 030 SUEDE 2144 36 375 1088 1 12 16 435 4 162 
036 SUISSE 3056 216 49 1398 16 20 519 6 482 117 14 219 
038 AUTRICHE 1165 7 69 483 88 133 28 14 541 15 1 7 400 ETATS-UNIS 21234 3534 818 2446 1795 177 988 1892 31 9352 
732 JAPON 891 9 24 329 4 38 3 135 210 139 
1000 M 0 N DE 83637 7992 3624 14n2 605 2717 14687 1249 8684 8807 308 20192 
1010 INTRA-CE 53206 4135 2144 8651 499 2512 11979 1037 6351 6072 244 9582 
1011 EXTRA-CE 30428 3856 1480 6120 106 204 2708 212 2333 .2735 83 10611 
81 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8418.92 
1020 CLASS 1 2065 418 94 427 2 10 158 8 174 175 598 
1021 EFTA COUNTR. 523 11 38 248 1 21 3 113 62 26 
1030 CLASS 2 42 1 1 5 2 6 10 1 16 
8418.94 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION ET EPURATION D'AUTRES LIOUIDES QUE DES EAUX 
001 FRANCE 795 130 18 170 1 152 
587 
21 48 71 183 
002 BELG.-LUXBG. 1666 456 19 749 12 1 16 224 58 003 NETHERLANDS 898 23 291 
7 
7 26 9 20 
419 3 
66 
004 FR GERMANY 4236 356 373 
171 
1592 678 49 212 547 
005 ITALY 1350 37 36 6 109 794 7 
71 
49 1 140 
006 UTD. KINGDOM 1880 359 30 400 180 318 71 444 7 
26 007 IRELAND 39 
1 
10 
1 
2 1 
008 DENMARK 47 23 4 5 11 
Ott SPAIN 196 1 
32 
100 
7 
31 1 49 13 
030 SWEDEN 194 3 36 17 15 62 22 
032 FINLAND 70 
t8 
22 17 1 22 
t3 41 
1 7 
036 SWITZERLAND 323 7 162 2 8 8 64 
038 AUSTRIA 2427 9 2330 
1 
30 13 25 2 18 
048 YUGOSLAVIA 798 
t41i 
5 787 2 438 t35 3 205 1 1340 400 USA 2708 22 247 11 118 51 
732 JAPAN 880 38 33 100 6 4 3 1 530 4 161 
1000 W 0 R L D 18868 1580 633 5612 68 2223 3032 310 515 2130 17 2748 
1010 INTRA-EC 11112 1342 498 1914 15 2053 2436 159 377 1260 13 1045 
1011 EXTRA-EC 7750 231 135 3699 53 170 596 151 138 870 4 1703 
1020 CLASS 1 7510 227 132 3689 12 167 513 151 137 839 4 1639 
1021 EFTA COUNTR. 3031 22 71 2545 1 41 68 13 82 73 115 
1030 CLASS 2 181 2 2 2 82 30 63 
8418.96 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ 
001 FRANCE 1150 219 28 347 3 176 95 1 65 198 4 109 002 BELG.-LUXBG. 674 
187 
5 90 4 5 2 69 233 
1 
171 
003 NETHERLANDS 1770 36 1224 8 58 117 2 27 
2336 
110 
004 FR GERMANY 5662 635 348 
197 
31 225 772 22 479 18 796 
005 ITALY 717 40 12 40 92 152 3 206 67 5 109 006 UTD. KINGDOM 2570 251 81 787 5 87 303 94 758 4 
t8 007 IRELAND 28 2 
2s0 
1 4 
4 
1 2 588 008 DENMARK 1093 32 9 6 24 14 53 112 011 SPAIN 395 1 225 20 17 
1 
29 93 
028 NORWAY 49 
sO 13 17 s6 87 11 21 47 18 030 SWEDEN 1216 218 264 43 419 
032 FINLAND 412 1 3 395 
4 
8 
39 
3 2 
036 SWITZERLAND 554 13 13 393 37 9 45 
038 AUSTRIA 2360 82 151 1781 302 18 17 8 1 
048 YUGOSLAVIA 1125 7 1110 48 5 1 2 060 POLAND 978 96 2 930 64 64 38 32 32 947 400 USA 1498 221 2 
732 JAPAN 2636 35 9 2132 1 3 2 20 2 255 177 
1000 W 0 R L D 25448 1661 941 10794 146 1079 1722 198 994 4021 698 3192 
1010 INTRA-EC 14061 1367 520 3130 93 649 1488 127 871 3649 649 1518 
1011 EXTRA-EC 11376 287 421 7664 53 430 234 71 123 371 48 1674 
1020 CLASS 1 9918 287 419 6344 5 429 222 71 123 355 48 1615 
1021 EFTA COUNTR. 4593 146 399 2849 1 362 149 12 77 65 48 485 
1030 CLASS 2 110 2 49 1 1 1 2 54 
1040 CLASS 3 1351 1271 48 12 14 5 
8419 ~:g~w~~YRF~&~s~~~C~~~~~; ~)lf:~?tlfk~~~~·A1~\~~ ~g~~~~s?CI~'W~~g~~~~~E\~XES OR OTHER CONTAINERS; 
MACHINES A NETTOYE!'N SECHEOEREMPUR~ FERMER, ETIOUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES MARCHANDISES, A 
GAZEIFIER LES BOIS SO S, A LA R LA V AI SELLE 
8419.01 ELECTRICAllY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
LAVE-VAISSELLE DU TYPE MENAGER 
001 FRANCE 1124 137 13 206 17 200 
11 
47 12 11 24 457 
002 BELG.-LUXBG. 295 
69 
9 2 3 11 259 
003 NETHERLANDS 672 
2397 
24 3 
1669 
1 
ta.:i 
1 
31oS 792 
574 
004 FR GERMANY 35763 2761 
3852 
572 10826 4108 9349 
005 ITALY 18360 501 52 181 523 4496 94 
5 
411 307 7943 
006 UTD. KINGDOM 304 3 6 29 1 259 1 
009 GREECE 53 4 32 
20 
17 
5 63 ri 2sS 2724 011 SPAIN 4029 31 4o6 111 19 743 030 SWEDEN 3301 46 77 2056 72 10 2 613 
038 AUSTRIA 93 2 69 20 2 
9 72 624 ISRAEL 81 
1000 W 0 R L D 64161 3566 2875 4416 798 2411 18196 589 4275 3639 1388 22008 
1010 INTRA-EC 60611 3506 2468 4264 796 2392 16096 588 4192 3617 1378 21314 
1011 EXTRA-EC 3550 60 407 152 2 19 2101 83 22 10 694 
1020 CLASS 1 3457 60 407 151 2 19 2100 83 11 2 622 
1021 EFTA COUNTR. 3427 60 407 151 19 2079 81 10 2 618 
1030 CLASS 2 91 12 7 72 
8419.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LAVE·YAISSELLE OU TYPE MENAG. 
001 FRANCE 475 3 2 429 2 25 
tt6 
2 3 
5 
8 
004 FR GERMANY 901 28 15 
218 
2 69 
7 
65 14 587 
005 ITALY 703 3 1 4 205 40 5 1 159 
030 SWEDEN 45 2 12 3 1 1 13 2 1 10 
038 AUSTRIA 55 1 35 7 12 
1000 W 0 R L D 2323 41 31 760 9 311 223 12 92 24 6 814 
1010 INTRA-EC 2198 39 19 721 8 300 202 10 81 23 6 789 
1011 EXTRA-EC 129 3 13 39 1 12 22 2 11 1 25 
1020 CLASS 1 129 3 13 39 1 12 22 2 11 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 112 3 12 39 1 8 13 2 10 1 23 
8419.06 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
001 FRANCE 341 29 10 142 2 25 
1 
5 9 11 2 106 
003 NETHERLANDS 98 48 2 35 
7 69 8 
2 
320 8 
12 004 FR GERMANY 1501 60 64 
178 
368 65 512 
005 ITALY 2197 44 13 62 304 1106 16 
2 
52 103 319 006 UTD. KINGDOM 32 1 1 4 2 10 11 1 
3 008 DENMARK 47 
3 3 
19 7 1 1 15 
9 011 SPAIN 104 
12 
78 4 2 5 030 SWEDEN 206 39 20 71 64 
032 FINLAND 25 
11 
12 1 2 8 2 036 SWITZERLAND 194 3 115 
3 
44 t5 2 4 400 USA 36 7 6 6 1 13 
1000 W 0 R L D 4824 194 148 541 75 405 1664 46 100 487 122 1042 
1010 INTRA-EC 4343 183 95 397 73 399 1590 45 78 404 122 957 
1011 EXTRA-EC 477 12 54 144 1 5 72 21 83 85 1020 CLASS 1 471 12 54 142 3 71 21 83 85 
1021 EFTA COUNTR. 434 12 54 135 65 15 82 71 
8419.09 PARTS OF ELECTRICAllY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOMESTIC DISH-WASHERS 
82 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8418.92 
1020 CLASSE 1 29374 3839 1387 5856 105 186 2546 212 2155 2713 63 10312 
1021 A E L E 6799 272 541 2978 17 34 630 25 1042 595 32 633 
1030 CLASSE 2 769 17 14 74 19 158 169 18 300 
8418.94 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON ANDEREN FLUESSIGKErrEN ALS WASSER 
001 FRANCE 14775 2305 312 4206 25 1979 
3252 
191 1654 1226 43 2834 
002 BELG.·LUXBG. 14335 
387:i 
171 7386 li 251 25 503 1936 5 826 003 PAYS-BAS 12524 516 5110 193 786 130 399 
7486 
16 1493 
004 RF ALLEMAGNE 49985 4492 4025 
1511 
245 12643 8865 450 5212 126 6641 
005 ITALIE 7265 413 232 47 661 3415 71 
971 
311 19 585 
006 ROYAUME-UNI 38693 1772 392 15695 6 2564 10546 891 5945 111 
saO 007 IRLANDE 813 9 28 64 8 9 
9 
79 35 1 
008 DANEMARK 1399 43 
:i 
673 163 139 94 65 16 197 
011 ESPAGNE 1699 8 987 
:i 124 
294 6 27 272 11 91 
030 SUEDE 3770 131 1066 511 361 25 596 635 16 302 
032 FINLANDE 802 14 172 383 2 29 128 4 560 15 10 47 036 SUISSE 6241 325 228 2410 141 475 625 187 2 1286 
038 AUTRICHE 13445 9 109 12810 
:i 
223 82 1 83 37 91 
048 YOUGOSLAVIE 3396 
2868 
20 3344 10 
7511 ss1s 
19 
3165 45 10502 400 ETATS-UNIS 40092 497 6204 3 2501 1221 
732 JAPON 12153 403 317 4531 187 425 25 49 5618 18 580 
1000 M 0 N DE 224100 16843 8181 66222 390 21726 36635 8081 11517 27330 448 26727 
1010 INTRA-CE 141806 12927 5679 35621 330 18474 27146 1774 8949 17277 348 13281 
1011 EXTRA-CE 82207 3851 2502 30601 60 3252 9488 6307 2554 10053 93 13446 
1020 CLASSE 1 80863 3832 2475 30353 22 3230 9056 6282 2544 9825 93 13151 
1021 A E L E 24594 496 1624 16119 11 524 1089 656 1247 909 30 1889 
1030 CLASSE 2 1104 15 128 21 2 427 25 10 194 282 
8418.96 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN 
001 FRANCE 9950 2309 352 1843 73 1116 
811 
55 882 1977 55 1288 
002 BELG.-LUXBG. 7484 
1587 
63 501 102 178 34 745 3356 15 1679 
003 PAYS-BAS 10774 386 6270 83 443 1101 48 239 
15336 
19 600 
004 RF ALLEMAGNE 44599 6583 2622 
1418 
377 2327 6345 294 5631 124 4960 
005 ITALIE 5318 379 76 245 793 1167 40 
2379 
492 17 691 
006 ROYAUME-UNI 22956 3386 1077 5251 59 958 2586 1796 5420 44 572 007 IRLANDE 883 50 2 28 
9 
59 45 
31 
75 42 10 
008 DANEMARK 5070 55 64 2197 85 220 222 223 1469 559 011 ESPAGNE 1882 23 957 8 
14 
175 129 8 190 328 
028 NORVEGE 599 
7s0 
180 215 
4 
4 
107 269 
20 
138 
166 
030 SUEDE 12664 2344 3055 361 705 432 4499 
032 FINLANDE 3320 18 69 3057 7 11 92 4 3 28 
9 
31 
036 SUISSE 6579 370 197 4051 26 40 429 15 530 147 765 
038 AUTRICHE 8279 268 235 7187 1 345 58 86 84 2 13 
048 YOUGOSLAVIE 2921 26 2849 
19 
2 22 12 9 1 
060 POLOGNE 733 
720 71 
714 
16Hi 792 298 910 628 1s 7142 400 ETATS-UNIS 16480 4255 39 
732 JAPON 42299 500 104 36795 12 86 107 169 159 2739 3 1625 
1000 M 0 N DE 204595 17055 7924 81269 1073 8435 14717 2893 12438 31019 2110 25662 
1010 INTRA-CE 108955 14375 4647 18472 957 5958 12451 2297 10302 26855 1942 10699 
1011 EXTRA-CE 95608 2653 3277 62797 116 2476 2263 596 2135 4184 167 14964 
1020 CLASSE 1 93616 2650 3260 61533 91 2468 2224 596 2128 4093 167 14406 
1021 A E L E 31441 1406 3026 17585 38 771 1287 126 888 710 149 5475 
1030 CLASSE 2 745 2 17 169 6 7 13 j 12 519 1040 CLASSE 3 1246 1095 19 1 26 60 38 
8419 MACHINERY FOR CLEANING, DRYIN';o FILLING, CLOSING, SEALIN~ CAPSULING OR LABELLING BOmE~ BOXES OR OTHER CONTAINERS; 
PACKING OR WRAPPING MACHINER ; MACHINERY FOR AERATIN BEVERAGES; DISH WASHING MACHI ERY 
~~~~I;NiSHli~s~ah~~pT.:fr~~~~lc'lfi~~\~u~~Sfs'hW~~~N, mKEmEREN, VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN, VERPACKEN VON 
8419.01 ELECTRICALLY OPERATED DOMESTlC DISH-WASHERS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 5520 642 70 1013 96 759 
151 
215 69 50 121 2485 
002 BELG.-LUXBG. 1162 
soli 61 10 4 16 
102 822 
003 PAYS-BAS 3581 
12945 
122 15 7 
947 
9 
18006 4458 2816 004 RF ALLEMAGNE 216027 15928 
19660 
3600 12750 76243 23803 47347 
005 ITALIE 86460 2739 310 839 2325 22265 462 
15 
1929 1507 34424 
006 ROYAUME-UNI 1387 14 21 140 1 
2 
9 1168 18 1 
009 GRECE 521 43 
1 
273 
77 
203 22 259 2a0 954 7745 011 ESPAGNE 12509 117 425 
98 
2629 
030 SUEDE 15919 244 2264 458 8685 3 432 84 15 3636 
038 AUTRICHE 655 17 507 
1 
113 17 11i 1 624 ISRAEL 640 561 
1000 M 0 N DE 345114 20534 15622 22736 4659 15942 110403 2818 24679 20582 7113 100028 
1010 INTRA-CE 327269 20092 13347 21710 4648 15842 101533 2814 24170 20404 7042 95667 
1011 EX TRA-CE 17846 441 2275 1026 11 100 8870 3 509 178 71 4362 
1020 CLASSE 1 17133 441 2275 1025 10 99 8868 3 509 88 16 3799 
1021 A E L E 16992 440 2275 1022 
1 
98 8820 3 497 84 16 3737 
1030 CLASSE 2 713 1 1 1 2 90 55 562 
8419.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOMESTlC DISH-WASHERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 1864 44 38 1320 14 181 
1951 
9 27 50 9 172 
004 RF ALLEMAGNE 7239 445 205 
2071 
37 789 6 591 193 80 2942 
005 ITALIE 4878 28 10 45 616 409 62 
:i 49 14 1574 030 SUEDE 517 24 102 25 5 8 217 5 9 119 
038 AUTRICHE 776 2 9 444 48 275 
1000 M 0 N DE 16429 686 375 4034 104 1674 2793 111 729 318 107 5498 
1010 INTRA-CE 14837 639 255 3539 100 1587 2527 106 677 303 107 4997 
1011 EXTRA-CE 1593 47 120 495 5 87 266 5 52 15 501 
1020 CLASSE 1 1590 47 120 495 5 87 266 5 52 15 498 
1021 A E L E 1456 47 113 490 5 64 231 5 35 15 451 
8419.06 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTlC DISH-WASHERS 
ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 5473 427 165 2171 18 386 
2:i 
76 113 186 40 1889 
003 PAY5-BAS 1943 905 13 762 
126 1053 128 
36 
6297 200 
204 
004 RF ALLEMAGNE 28431 1403 1059 
2331 
7561 1448 9156 
005 ITALIE 30179 607 384 672 3511 16254 219 11 
702 1251 4248 
006 ROYAUME·UNI 599 18 17 28 47 
1:i 
198 251 29 
ad 008 DANEMARK 747 36 29 303 1 151 9 22 
188 
135 011 ESPAGNE 1199 1 
2 
857 52 45 44 
030 SUEDE 3559 827 280 355 1316 779 
032 FINLANDE 557 
200 
274 14 20 
429 
201 48 
036 SUISSE 4473 52 2320 
42 
1234 
1 
63 175 
400 ETATS-UNIS 629 1 87 212 91 8 187 
1000 M 0 N DE 78379 3604 2832 8598 867 5032 26930 736 2184 9098 1626 16874 
1010 INTRA-CE 68750 3396 1669 5654 864 4965 25070 735 1654 7508 1626 15609 
1011 EXTRA-CE 9599 208 1163 2944 3 87 1831 1 529 1589 1264 
1020 CLASSE 1 9536 208 1161 2931 53 1821 1 529 1589 1243 
1021 A E L E 8871 204 1157 2844 2 1609 439 1580 1036 
8419.09 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOMESTlC DISH-WASHERS 
J 83 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-l.ux. I Danmark J Deutschland 1 'EM66a J Espana l France J ·Ireland l ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
8419.09 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSEL1E, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
001 FRANCE 72 48 1 6 1 7 
32 14 
3 6 
002 BELG.-LUXBG. 84 
12 
12 13 7 6 
003 NETHERLANDS 20 1 3 
1 2 
1 
7 77 
3 
004 FR GERMANY 282 5 8 
42 
143 
1 2 
39 
005 ITALY 308 5 3 3 39 99 
2 
6 108 
006 UTD. KINGDOM 19 
1 
2 3 
4 
2 6 4 
12 030 SWEDEN 45 13 5 5 
3 
5 
036 SWITZERLAND 54 1 3 35 6 4 2 
400 USA 52 2 22 6 13 9 
1000 W 0 R L D 952 75 43 133 5 53 294 9 40 109 3 188 
1010 INTRA-EC 793 71 26 69 5 49 277 8 23 97 3 165 
1011 EXTRA-EC 158 4 17 63 4 18 17 12 23 
1020 CLASS 1 158 4 17 63 4 18 17 12 23 
1021 EFTA COUNTR. 102 1 16 41 4 11 4 12 13 
8419.92 MACHINERY FOR CLEANING, DRYING, FILUNG, CLOSING, SEALING, CAPSUUNG OR LABELLING BOmES OR OTHER CONTAINERS 
MACHINES A NmOYER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REMPUR, FERMER, ETIQUETER OU CAPSULER LES CONTENANTS 
001 FRANCE 762 105 44 165 17 125 
266 
7 55 22 18 204 
002 BELG.-LUXBG. 1068 
ta3 
6 108 14 284 
6 
58 215 42 75 
003 NETHERLANDS 853 39 438 363 11 79 12 737 2 63 004 FR GERMANY 4527 459 308 
429 
394 803 99 448 84 632 
005 ITALY 3814 160 60 225 668 1504 19 
2s 
187 165 397 
006 UTD. KINGDOM 670 73 34 86 19 24 63 210 98 18 
22 007 IRELAND 28 
21 64 6 9 33 10 1 44 77 008 DENMARK 33B 
16 
1 78 
011 SPAIN 459 18 6 101 11 36 247 24 
028 NORWAY 28 3 13 1 IS 172 1 1 2 9 4 1 030 SWEDEN 723 19 63 165 15 78 166 
032 FINLAND 40 
13 
1 26 
1 
4 1 
7 119 
4 
6 
4 
036 SWITZERLAND 984 150 337 71 96 44 120 
03B AUSTRIA 158 2 2 127 2 
70 
1 4 9 3 
10 
8 
400 USA 725 19 4 187 17 57 43 49 25 244 
732 JAPAN 307 1 49 49 9 3 4 45 8 139 
1000 W 0 R LD 15765 1085 791 2297 684 1858 3101 416 832 1568 680 2453 
1010 INTRA-EC 12596 1028 507 1305 645 1528 2909 352 615 1339 651 1717 
1011 EXTRA-EC 3159 57 284 991 39 330 180 65 217 230 30 736 
1020 CLASS 1 3043 56 284 978 39 327 174 65 163 210 29 698 
1021 EFTA COUNTR. 1908 36 228 676 21 247 114 12 130 137 10 297 
1030 CLASS 2 108 11 4 4 32 18 1 38 
8419.84 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
MACHINES A EMPAQUETER OU EMBALLER LES MARCNANDISES 
001 FRANCE 1341 263 14 254 5 179 
201 
4 237 152 37 196 
002 BELG.-LUXBG. 4n 
472 
4 108 1 7 
17 
18 110 1 27 
003 NETHERLANDS 2194 23 782 10 36 381 135 
1518 
55 263 
004 FR GERMANY 8148 920 231 
1212 
163 572 2408 81 704 57 1494 
005 ITALY 6198 300 123 195 993 2050 29 
112 
459 176 661 
006 UTD. KINGDOM 1418 n 39 33B 41 59 156 319 263 16 
tt5 007 IRELAND 135 
4 
19 
7 9 
1 
2 2s 70 008 DENMARK 351 
5 
132 59 
to9 
43 
011 SPAIN 724 48 77 60 
1 
303 1 37 39 45 
028 NORWAY 116 
s3 1 7 1 8 7 4 55 1 39 030 SWEDEN 932 58 141 68 161 135 94 70 144 
032 FINLAND 330 1 3 61 
1 
2 160 10 2 40 1 50 
036 SWITZERLAND 1816 88 63 490 86 367 24 171 164 15 347 
03B AUSTRIA 359 5 10 241 13 21 1 25 21 1 21 
058 GERMAN DEM.R 58 3 
t6 271 13 
20 6 
10 
12 17 
t6 311 400 USA 943 48 48 n 47 86 
404 CANADA 65 3 2 21 3 6 12 1 17 
508 BRAZIL 27 5 s4 3 10 s6 2o4 4 24 9:i 5 365 732 JAPAN 1041 164 81 
736 TAIWAN 211 17 5 25 9 18 59 16 17 45 
1000 W 0 R L D 27076 2309 651 4363 517 2189 6647 515 1824 3249 558 4254 
1010 INTRA-EC 21004 2085 440 2921 481 1863 5563 454 1267 2614 450 2866 
1011 EXTRA-EC 6071 225 211 1442 36 326 1083 61 556 635 108 1388 
1020 CLASS 1 5644 202 207 1396 26 273 1000 61 4B3 586 108 1302 
1021 EFTA COUNTR. 3551 146 134 940 3 169 716 42 337 378 86 600 
1030 CLASS 2 344 18 5 44 10 32 77 58 22 78 
1040 CLASS 3 63 5 1 22 6 14 28 7 
8419.96 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 
APPAREILS A GAZEIFIER LES BOISSONS 
001 FRANCE 60 29 2 
1 
2 13 6 8 
003 NETHERLANDS 98 59 4 
10 t:i 11 
5 6 23 
004 FR GERMANY 301 53 42 
14 
1 133 
1 
14 24 
005 ITALY 318 80 7 39 37 6 7 
s8 22 105 006 UTD. KINGDOM 265 7 67 3 1 1 147 1 
t9 :i 011 SPAIN 39 2 2 IS 2 13 028 NORWAY 17 
2 1 1 1 5 030 SWEDEN 53 43 
:i 17 036 SWITZERLAND 65 7 3 
39 t:i 4 :i 46 10 400 USA 133 1 4 17 32 5 15 
732 JAPAN 97 4 36 6 1 44 1 5 
1000 W 0 R L D 1571 258 174 65 108 51 33 173 339 37 101 232 
1010 INTRA·EC 1160 242 122 25 44 51 22 168 229 3 75 179 
1011 EXTRA-EC 411 16 52 39 65 11 5 110 34 26 53 
1020 CLASS 1 402 15 52 39 65 11 5 109 34 23 49 
1021 EFTA COUNTR. 171 10 48 15 1 1 48 2 17 29 
8419.98 PARTS OF THE MACHINERY OF 84.19, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8419, SAUF DES MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSEL1E 
001 FRANCE 574 106 4 204 20 15 
200 
8 94 40 2 81 002 BELG.-LUXBG. 558 
236 
9 40 3 35 4 35 137 2 33 003 NETHERLANDS 844 11 369 1 14 57 15 12 
470 
4 131 004 FR GERMANY 2571 341 247 
411 
48 115 569 31 189 14 547 005 ITALY 1653 67 20 10 93 503 9 
42 
136 6 398 006 UTD. KINGDOM 671 61 32 164 4 • 8 60 229 70 1 35 007 IRELAND 45 
7 
9 
2 36 1 
1 
26 9 008 DENMARK 162 
1 
61 2 24 
011 SPAIN 134 43 11 17 6 6 4 46 028 NORWAY 27 
t:i 
15 1 
1 17 
1 4 3s6 4 6 6 030 SWEDEN 883 44 108 44 32 258 
032 FINLAND 143 3 3 106 5 3 2 118 21 2 5 036 SWITZERLAND 555 19 12 141 50 9 15 184 03B AUSTRIA 667 1 1 600 
:i 1 3 1 47 6 2 7 400 USA 712 122 18 103 4 36 8 27 96 294 404 CANADA 11 1 
ali 1 1 2 6 2 4 508 BRAZIL 97 
7 1 6 8 
2 732 JAPAN 63 14 2 25 
1000 W 0 R L D 10470 1013 426 2451 90 314 1647 323 953 1087 51 2115 101 0 INTRA-EC 7218 855 323 1269 87 281 1496 296 383 886 41 1301 1011 EXTRA·EC 3244 158 103 1184 4 33 151 26 561 200 10 814 1020 CLASS 1 3075 158 102 1079 4 28 145 26 551 163 10 789 1021 EFTA COUNTR. 2275 36 75 955 2 23 101 16 521 78 8 460 1030 CLASS 2 150 1 91 3 5 9 16 25 
8420 WEIGHING MACHINERY ~CLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND 
CHECKING MACHINES; EIGHING MACHINE WEIGNTS OF ALL KINDS 
84 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia ·1 Nederland I Portugal I UK 
8419.09 TEILE FUER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 723 201 15 170 12 74 
997 
4 94 3 150 
002 BELG.-LUXBG. 2758 
236 
167 474 6 1 783 107 3 220 
003 PAYS-BAS 567 24 95 4:i 2 48 18 25 1soS 125 004 RF ALLEMAGNE 5971 168 194 
451 
86 2916 26 222 8 800 
005 ITALIE 3761 76 44 46 476 1347 25 
11 
95 37 1164 
006 ROYAUME-UNI 511 2 84 96 4 1 23 146 144 
030 SUEDE 679 4 170 85 30 76 
17 
9 102 203 
036 SUISSE 1097 33 135 637 
20 
104 54 60 57 
400 ETATS-UNIS 737 113 18 189 52 19 168 7 1 150 
1000 M 0 N DE 17256 849 885 2267 107 696 5578 266 1324 2163 62 3059 
1010 INTRA-CE 14539 688 530 1332 105 845 5344 219 1059 1961 60 2596 
1011 EXTRA-CE 2715 161 355 935 2 51 235 46 264 202 1 463 
1020 CLASSE 1 2686 161 355 933 51 235 46 243 199 1 462 
1021 A E L E 1899 40 335 739 30 181 17 75 192 290 
8419.92 MACHINERY FOR CLEANING, DRYING, FJLUNG, CLOSING, SEAUNG, CAPSUUNG OR LABEWNG BDmES OR OTHER CONTAINERS 
MASCHINEN U. APP. ZUM REINIGEN ODER TROCKNEN, FUELLEN, VERSCHUESSEN, EnKETTIEREN ODER VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN 
001 FRANCE 19515 1674 1367 4621 576 3458 
6075 
325 1726 600 713 4455 
002 BELG.-LUXBG. 16584 
3912 
150 2209 373 2640 
169 
1346 3262 52 2477 
003 PAYS-BAS 17364 1099 6308 18 415 2483 384 
223o4 
126 2450 
004 RF ALLEMAGNE 148889 14279 12889 
7769 
4719 10792 29608 2872 19308 3248 28870 
005 ITALIE 77939 2951 1715 4706 14607 29206 383 
577 
4178 4083 8341 
006 ROYAUME-UNI 16094 1254 1265 2349 544 978 3151 3037 2613 326 
2oS 007 IRLANDE 518 4 6 285 205 6 100 62 4 4 008 DANEMARK 9781 365 
562 
1418 45 1671 1049 1903 2847 
011 ESPAGNE 7593 330 74 7 2391 483 839 2023 884 
028 NORVEGE 752 24 131 12 
7sB 8715 
81 
17 100 
450 17fi 54 030 SUEDE 25960 603 2154 4098 700 2831 5798 
032 FINLANDE 796 
607 
28 294 3 171 66 
so3 36 189 27!i 9 036 SUISSE 35551 2765 11258 73 5109 4428 4022 1578 4938 
038 AUTRICHE 2285 17 46 1318 48 22 13 291 135 88 
401 
307 
400 ETATS-UNIS 21277 937 223 4243 704 2077 1913 1126 2148 1032 6473 
732 JAPON 10533 56 1669 1800 6 409 204 4 114 1480 237 4554 
1000 M 0 N DE 416280 27055 26080 48787 12877 49705 82362 8975 30587 42879 13592 73381 
1010 INTRA-CE 316726 24791 19047 24881 11274 33172 74752 6982 23952 34850 12478 50547 
1011 EXTRA-CE 99551 2264 7033 23906 1603 16533 7606 1994 6635 8029 1114 22834 
1020 CLASSE 1 98199 2244 7033 23560 1602 16502 7418 1994 6564 7702 1098 22482 
1021 A E L E 65355 1251 5123 16992 892 14017 5289 811 4293 5137 446 11104 
1030 CLASSE 2 1195 4 291 1 31 144 71 293 15 345 
8419.94 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
MASCHINEN ZUM VERPACKEN ODER ZUR AUFMACHUNG VON WAREN 
001 FRANCE 26745 3938 315 4828 201 3995 
22o4 
134 4491 2523 1039 5281 
D02 BELG.-LUXBG. 6963 
9232 
66 1848 15 160 
600 
368 1930 17 555 
003 PAYS-BAS 46420 480 17036 378 1171 7689 3048 
41oo2 
1430 5266 
004 RF ALLEMAGNE 252943 26415 7934 
487aB 
5551 17960 75063 3340 22899 2431 50348 
005 ITALIE 182258 5987 4935 4223 24749 56841 802 1724 9451 8426 18056 006 ROYAUME-UNI 28574 1075 912 5936 1399 1872 5298 4841 5192 325 
1soS 007 IRLANDE 1667 
120 
129 33 177 8 4:i 421 21 4 008 DANEMARK 7297 
s4 2890 1337 979 1293 011 ESPAGNE 12297 946 1207 544 62 4690 35 915 679 2361 866 028 NORVEGE 1804 
1346 
25 171 
9 
25 
74 
78 553 11 879 
030 SUEDE 26420 1165 4775 2468 3972 3924 1743 2759 4191 
032 FINLANDE 5089 33 82 952 90 56 2546 101 21 670 55 573 036 SUISSE 71432 2878 2500 19276 4184 14257 879 5275 6152 1016 14925 
038 AUTRICHE 5994 108 369 2083 9 591 810 28 923 479 11 583 
058 RD.ALLEMANDE 1736 90 
ss4 7761 4 627 171 332 378 466 476 10914 400 ETATS-UNIS 31050 1229 311 1417 3426 1673 2857 
404 CANADA 1695 64 80 724 48 23 320 12 424 
508 BRESIL 1268 18 1433 89 19:i 1461 8 Hi 1168 2461 3 8461 732 JAPON 25389 4145 4802 2087 250 
736 T'AI-WAN 1865 158 43 305 61 140 562 153 115 328 
1000 M 0 N DE 741955 53754 21158 123104 13100 61237 184107 11451 50485 77873 20627 125059 
1010 INTRA-CE 565609 47714 14795 82557 12342 50115 153226 9885 33874 61865 16035 83201 
1011 EXTRA-CE 176297 6040 6363 40547 758 11122 30878 1567 16565 16007 4592 41858 
1020 CLASSE 1 169597 5764 6317 39895 614 10240 29885 1567 14170 15348 4589 41208 
1021 A E L E 110775 4359 4142 27257 108 7362 21609 1082 10222 9631 3651 21152 
1030 CLASSE 2 4744 163 46 588 138 191 822 1995 169 3 629 
1040 CLASSE 3 1955 113 63 5 691 171 400 491 21 
8419.96 MACHINERY FOR AERAnNG BEVERAGES 
APPARATE ZUM VERSETZEN VON GETRAENKEN MIT KOHLENSAEURE 
001 FRANCE 1479 544 102 
14 22 58 41~ 17 106 234 003 PAYS-BAS 1531 772 77 
195 329 
3 13 
10 
141 370 
004 RF ALLEMAGNE 10303 2168 1396 
216 
42 424 4480 588 691 
005 ITALIE 7835 1808 398 1841 665 131 161 
1217 
13 567 2035 
006 ROYAUME-UNI 3671 66 790 6 47 29 26 1453 6 31 
71 011 ESPAGNE 852 39 
77 7 45:i 21 268 233 028 NORVEGE 538 
105 2:i 14 38 8 1 030 SUEDE 1671 1299 
2:i 
1 
21 
183 
036 SUISSE 3132 528 302 5 
10 211 
25 1269 469 490 
400 ETATS-UNIS 5631 20 352 2654 496 224 655 95 223 691 
732 JAPON 2278 110 81 542 180 99 1070 17 179 
1000 M 0 N DE 40265 6400 4945 3069 3450 944 927 2490 970t 184 2579 5568 
1010 INTRA-CE 26583 5583 2824 385 1952 934 512 2123 6611 59 1812 3788 
1011 EXTRA-CE 13663 817 2121 2684 1498 10 415 368 3077 126 767 1780 
1020 CLASSE 1 13542 782 2119 2884 1498 10 414 368 3067 126 725 1749 
1021 A E L E 5613 651 1686 30 460 23 39 1336 31 481 876 
8419.98 PARTS OF THE MACHINERY OF 84.19, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 
TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE DER NR. 8419, AUSG. FUER GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 12118 1984 209 2901 96 855 
4587 
349 2168 1088 252 2216 
002 BELG.-LUXBG. 15322 43a8 522 2077 284 531 373 1010 4170 206 1582 003 PAYS-BAS 19977 597 7565 76 359 2058 297 785 
17776 
126 3726 
004 RF ALLEMAGNE 111839 12556 7860 
14846 
1959 5231 29127 1096 8960 882 26392 
005 ITALIE 53446 2613 1280 758 3384 15567 294 
1039 
3172 427 11105 
006 ROYAUME-UNI 15907 1755 983 3982 367 391 2497 2902 1849 142 
369 007 IRLANDE 583 4 2 179 
15 
5 5 90 13 6 324 008 DANEMARK 3954 291 
29 
1110 149 547 197 351 880 
011 ESPAGNE 2778 593 311 7 
:i 
763 10 174 130 142 619 
028 NORVEGE 626 3 139 32 1 17 4 
10536 
96 385 331 030 SUEDE 32558 678 2028 4712 174 1143 3265 294 1027 8316 
032 FINLANDE 1553 91 124 672 
39 
8 67 18 8 307 45 213 
036 SUISSE 31902 1663 923 8048 558 4996 199 3588 1070 183 10635 
038 AUTRICHE 10872 17 87 9377 3 39 176 57 795 83 1 237 
400 ETATS-UNIS 26723 2780 681 4768 229 415 2020 491 1608 3012 246 10473 
404 CANADA 657 1 15 61 1 91 81 168 19 81 139 
508 BRESIL 1400 34 321 968 6 52 21 34 327 447 26 
84 
732 JAPON 4077 1043 555 147 1412 
1000 M 0 N DE 348592 29487 15878 63180 4042 13293 66672 6675 31552 34905 3385 79523 
1010 INTRA-CE 236129 24192 11482 32977 3584 10921 55139 5411 14353 28599 2501 46970 
1011 EXTRA-CE 112355 5287 4396 30203 457 2371 11477 1264 17156 6306 885 32553 
1020 CLASSE 1 109389 5266 4324 28942 457 2310 11191 1264 16746 6165 884 31840 
1021 A E L E 77511 2452 3305 22840 216 1752 8521 571 14926 2584 613 19731 
1030 CLASSE 2 2730 19 65 1172 32 252 381 126 1 682 
8420 WEIGHING MACHINERY ~eLUDING BALANCES OF A SENSJnVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUNnNG AND 
CHECKING MACHINES; IGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS 
J 85 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1420 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
1420.01 BABY SCALES 
PESE-BEBES 
004 FR GERMANY 46 2 2 29 5 1 6 
1000 W 0 A L D 145 3 4 4 32 86 5 2 8 
1010 INTRA-EC 67 3 4 i 2 32 12 5 2 7 1011 EXTRA-EC 79 2 75 1 
1420or, &~~~~~~c:¥&~f~~~1 ~~&rJ~t1~s 
DE: ~~~iEf~~t~N~f~·pA,.W~c8~~~~{BEBES 
001 FRANCE 1099 93 2 705 1 5 
949 25 
276 7 8 2 
004 FR GERMANY 2561 188 97 
2 
44 78 490 380 39 271 
005 ITALY 152 7 2 13 32 68 17:i gQ 25 71 007 IRELAND 2043 48 5 
402 22 
82 
9 
57 1520 
030 SWEDEN 1543 49 121 186 
:i 
241 103 8 402 
036 SWITZERLAND 62 1 j 5 2 52 1 732 JAPAN 71 ; 3 3 7:i 56 736 TAIWAN 391 5 227 42 43 
740 HONG KONG 298 3 15 91 19 55 114 
9n SECR.INTRA 0 863 863 
1000 W 0 A L D 9658 413 279 2456 96 402 1026 72 1414 747 148 2605 
1010 INTRA-EC 5996 359 108 732 62 205 1023 62 948 491 141 1865 
1011 EXTAA-EC 2800 54 171 862 34 197 3 10 466 255 8 740 
1020 CLASS 1 1703 50 128 415 23 188 3 9 312 104 8 463 
1021 EFTA COUNTR. 1606 50 121 408 22 186 3 9 293 103 8 403 
1030 CLASS 2 694 4 21 318 
12 
1 1 61 131 157 
1040 CLASS 3 402 21 128 8 93 21 119 
1420.20 KITCHEN SCALES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BALANCES DE MENAGE A USAGE CULINAIRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 150 24 1 6 2 3 107 2 4 
003 NETHERLANDS 46 11 3 8 
6 9 
23 
70 12 7i 004 FR GERMANY 393 61 35 128 
007 IRELAND 314 17 3 
92 :i 8 1i 53 12 6 223 030 SWEDEN 230 5 30 34 26 5 16 
036 SWITZERLAND 1190 26 7 821 
9 
16 181 100 7 31 
064 HUNGARY 171 9 99 4 31 19 
732 JAPAN 38 
4 
3 32 
:i 
3 
24 42 740 HONG KONG 248 17 116 40 
gn SECR.INTRA 0 220 220 
1000 W 0 A L D 3226 16S 124 1434 45 52 24 20 619 258 55 430 
101 0 INTRA-EC 1060 128 53 41 27 24 8 17 315 97 41 309 
1011 EXTRA·EC 1949 38 72 1173 18 28 17 3 304 161 14 121 
1020 CLASS 1 1508 32 42 953 4 24 17 1 232 131 13 59 
1021 EFTA COUNTR. 1449 32 39 914 3 24 11 1 227 130 12 56 
1030 CLASS 2 267 5 19 122 4 1 2 40 31 1 42 
1040 CLASS 3 176 1 11 99 9 4 32 20 
1420.40 CONTINUOUS TOTALISING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE 
004 FR GERMANY 182 89 6 
7:i 
5 24 42 14 
036 SWITZERLAND 82 4 1 3 1 
1000 W 0 A L D 340 103 14 106 8 3 11 3 25 48 19 
1010 INTRA-EC 221 94 7 16 8 2 8 3 25 43 15 
1011 EXTRA-EC 118 9 7 90 3 5 4 
1020 CLASS 1 117 9 6 90 3 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 105 9 6 86 3 1 
1420.50 DOSERS, SACK FILLING WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTES 
001 FRANCE 28 21 4 2 
25 003 NETHERLANDS 54 17 48 11 20 77 9 76 004 FR GERMANY 275 18 
1i ; :i 29 005 ITALY 38 12 6 2 
aO 1 2 006 UTD. KINGDOM 116 9 12 5 ; 4 5 5 14 008 DENMARK 70 1 2. 32 1 16 036 SWITZERLAND 69 6 32 
:i 
2 
2 
24 3 
5 732 JAPAN 67 3 1 46 7 
1000 W 0 R L D 785 88 52 157 9 37 87 83 42 123 19 88 
101 0 INTRA-EC 620 76 47 70 6 27 84 81 16 112 19 82 
1011 EXTRA-EC 164 12 6 87 3 9 2 2 26 11 6 
1020 CLASS 1 159 9 5 86 3 9 2 2 26 11 6 
1021 EFTA COUNTR. 91 6 4 40 2 2 25 11 1 
1420.60 CHECK WEIGHERS AND AUTOMAnC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
INSTRUMENTS DE CONTROL£ PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONcnONNEMENT AUTOMAnQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES 
003 NETHERLANDS 21 11 1 2 ; 17 ; 1 24 6 004 FR GERMANY 72 7 2 
:i 2 
5 ; 15 005 ITALY 41 
2 2 
5 29 
9 15 
1 
006 UTD. KINGDOM 86 4 2 30 2 ; 008 DENMARK 27 3 3 18 2 1 4 036 SWITZERLAND 32 1 3 
2 
22 1 
732 JAPAN 6S 4 20 8 1 29 
1000 WORLD 365 28 9 59 4 9 86 11 15 69 4 71 
1010 INTRA·EC 251 24 4 33 3 7 76 11 15 44 3 31 
1011 EXTRA-EC 114 5 4 26 1 2 10 25 41 
1020 CLASS 1 113 5 4 26 1 2 10 24 41 
1021 EFT A COUNTR. 35 1 4 5 2 22 1 
1420.71 MACHINES FOR WEIGHING AND LABEWNG PRE-PACKAGED GOODS 
APPAREILS POUR LE PESAGE ET L'EnQUETAGE DES PRODUITS PREEMBALLES 
004 FR GERMANY 106 11 
4 
11 49 15 15 4 
732 JAPAN 15 4 4 1 1 
1000 W 0 R L D 175 19 6 11 10 12 62 5 18 23 8 
1010 INTRA-EC 141 14 5 6 1 12 57 5 15 20 5 
1011 EXTRA-EC 31 4 5 9 5 2 3 3 
1020 CLASS 1 23 4 5 1 5 2 3 3 
1420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
PONTS·BASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KG 
004 FR GERMANY 461 337 2 5 6 111 
1000 W 0 R L D 832 373 2 16 14 135 91 7 131 83 
1010 INTRA·EC 803 361 2 16 14 120 91 7 129 83 
1011 EXTRA·EC 30 13 15 2 
86 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j "EMMa j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8420 WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPRNDLJCHKEIT VON MIND. 50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
8420.01 BABY SCALES 
SAEUGLJNGSWAAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 918 24 6 23 563 11 153 22 116 
1000 M 0 N DE 1406 42 7 76 6 38 627 13 254 175 30 138 
1010 INTRA-CE 1176 37 6 76 4 32 627 13 70 163 30 118 
1011 EXTRA-CE 230 6 1 1 7 163 12 20 
8420or, &~~~~~c:}~tMf~~~1 ~~&JJi~~s 
PERSONENWAAGEN,AUSG. SAEUGUNGSWAAGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5491 n3 23 2872 4 27 
2661 
3 1618 93 47 31 
004 RF ALLEMAGNE 10971 1178 664 
24 
183 482 104 1925 2183 159 1432 
005 ITALIE 523 42 6 47 113 
272 584 4 97 190 007 lALANDE 5999 263 28 
1508 a6 252 21 624 186 3790 030 SUEDE 5669 298 501 529 1 945 531 36 1219 036 SUISSE 791 3 
62 
173 
16 22 46 557 1 11 732 JAPON 611 
1:i 
37 23 
489 
451 
736 T'AI-WAN 2830 33 1740 
9 
238 317 
740 HONG-KONG 1933 21 123 576 117 323 764 
9n SECR.INTRA 0 3576 3576 
1000 M 0 N DE 40363 2861 1522 10911 375 1467 3067 417 6263 4408 667 8405 
101 0 INTRA-CE 24074 2522 756 2989 255 894 3020 3n 4167 3016 621 5457 
1011 EXTRA-CE 12712 339 766 4346 120 573 47 40 2095 1393 46 2947 
1020 CLASSE 1 7305 305 563 1806 97 550 47 26 1576 541 46 1748 
1021 A E L E 6509 302 501 1705 80 529 47 21 1507 532 46 1239 
1030 CLASSE 2 4813 34 167 2319 
2:i 
9 14 354 833 1083 
1040 CLASSE 3 595 36 222 14 165 19 116 
8420.20 KITCHEN SCALES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HAUSHALTSWAAGEN FUER DEN KUECHENBEREICH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1560 314 20 161 10 31 
1:i 
939 39 29 17 
003 PAYS-BAS 663 175 87 38 40 s5 5 346 723 1 3 004 RF ALLEMAGNE 3497 671 447 11 982 95 468 
007 lALANDE 1578 114 16 
679 18 
3 
27 
338 74 39 994 
030 SUEDE 1559 41 173 30 3 226 218 33 114 036 SUISSE 8308 223 51 5872 23 123 9 1184 571 41 231 064 HONGRIE 539 
2 
28 331 22 88 47 
732 JAPON 757 29 681 
10 24 
45 
424 6 2aS 740 HONG-KONG 1657 31 129 593 155 
9n SECR.INTRA 0 1489 1489 
1000 M 0 N DE 23428 1680 1071 10178 247 355 212 148 4434 2364 355 2384 
1010 INTRA-CE 8411 1364 624 384 151 156 132 97 2652 988 273 1590 
1011 EXT RA-CE 13530 316 447 8305 96 199 80 52 1782 1376 82 795 
1020 CLASSE 1 11022 280 271 7292 38 153 79 5 1535 835 76 458 
1021 A E L E 10081 268 237 6557 18 153 36 4 1481 823 74 430 
1030 CLASSE 2 1952 32 144 680 34 24 1 46 156 541 6 288 
1040 CLASSE 3 555 4 32 334 24 22 91 48 
8420.40 CONnNUOUS TOT AUSING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
FOERDERBANDWAAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 3437 1496 188 
5159 3 34 283 10 339 667 422 036 SUISSE 5616 73 74 22 21 186 78 
1000 M 0 N DE 10799 1690 413 5871 82 101 494 35 363 1049 3 698 
1010 INTRA-CE 4299 1592 219 410 79 58 369 34 351 736 3 448 
1011 EXTRA-CE 6501 98 194 5461 3 43 125 1 12 314 250 
1020 CLASSE 1 6488 98 192 5461 3 43 125 2 314 250 
1021 A E L E 6034 98 192 5365 3 43 21 186 126 
8420.50 DOSERS, SACK ALLING WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
ABSACK-, ABFUELL· UNO AEHNL. WAAGEN FUER KONSTANTE GEWJCHTE 
001 FRANCE 911 519 229 4 125 16 
27 
18 
003 PAYS-BAS 1625 332 
1607 
2n 
10 444 2285 19 479 2392 989 004 RF ALLEMAGNE 8659 529 
237 
11 883 
005 ITALIE 756 114 
24 
11 137 159 
674 5 
16 41 41 
006 ROYAUME-UNI 2107 126 697 98 
17 
257 206 20 
1120 008 DANEMARK 1795 3 
2o:i 
373 1 68 27 186 
2 036 SUISSE 4090 367 1207 
13:i 
147 
135 
1843 293 28 
732 JAPON 4217 137 99 3000 408 14 291 
1000 M 0 N DE 25587 2140 2026 6324 257 1195 2940 883 2527 3378 451 3466 
1010 INTRA-CE 16583 1623 1631 1844 124 599 2742 n1 650 3023 449 3127 
1011 EXTRA-CE 8947 517 395 4481 133 596 140 112 18n 355 2 339 
1020 CLASSE 1 8885 504 389 4479 133 555 140 112 1877 355 2 339 
1021 A E L E 4626 367 290 1470 147 5 112 1651 339 2 43 
8420.60 CHECK WEIGHERS AND AUTOMAnC CONTROL MACHINES OPERAnNG BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
SORnER- UNO SELBSTTAEnGE KONTROLLWAAGEN ZUM PRUEFEN EINES VORGEGEBENEN GEWICHTS 
003 PAYS-BAS 544 178 12 163 
69 1474 
5 119 
2119 
3 64 
004 RF ALLEMAGNE 5507 472 136 
s4 10 101 239 10 887 005 ITALIE 883 
76 100 
192 374 
389 34 so6 9 44 006 ROYAUME-UNI 3982 177 13 44 2420 117 45 008 DANEMARK 1747 143 
s8 1398 2 3 117 80 78 28 036 SUISSE 2729 146 140 36 3 2067 105 732 JAPON 3813 217 1109 18 225 492 46 1703 
1000 M 0 N DE 20587 1250 497 3254 64 572 4901 579 588 5059 184 3639 
1010 INTRA-CE 13132 887 261 1881 44 308 4273 575 573 2858 156 1318 
1011 EXTRA-CE 7458 363 236 1373 20 265 629 4 15 2201 28 2324 
1020 CLASSE 1 7355 363 236 1371 20 261 618 3 3 2134 28 2318 
1021 A E L E 2988 146 236 218 2 36 126 3 2071 28 122 
8420.71 MACHINES FOR WEIGHIIIG AND LABEWNG PRE-PACKAGED GOODS 
GERAETE ZUM WIEGEN UNO EnKETnEREN VERPACKTER WAREN 
004 RF ALLEMAGNE 7745 922 99 
177 
31 795 3572 8 1036 983 2 297 
732 JAPON 712 177 52 173 9 71 53 
1000 M 0 N DE 10143 1175 188 357 363 813 3998 164 1217 1364 55 449 
1010 INTRA-CE 8706 994 182 101 48 811 3762 155 1066 1201 55 331 
1011 EXTRA-CE 1433 181 5 255 315 2 237 9 148 163 118 
1020 CLASSE 1 1164 181 5 255 52 2 237 9 148 157 118 
8420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
BRUECKENWAAGEN, HOECHSTLAST > 5000 KG 
004 RF ALLEMAGNE 600 285 19 179 31 79 7 
1000 M 0 N DE 1094 321 19 63 24 297 72 48 143 87 
1010 INTRA-CE 1062 296 19 63 24 294 72 48 139 87 
1011 EXTRA-CE 31 25 3 3 
J 87 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8420.75 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMAnC BALANCING 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE A EQUILIBRE NON AUTOMAT. 
1000 W 0 R L D 10a 4 2 17 2 20 15 4 3 41 
1010 INTRA-EC ao 3 1 4 2 20 5 4 1 40 
1011 EXTRA-EC 2a 1 1 13 10 2 1 
8420.81 SHOP SCALES 
BALANCES DE MAGASIN 
001 FRANCE 111 14 3 54 5 
5 
7 3 25 
003 NETHERLANDS 15 7 
:i 
2 4 4 4:i 17 004 FR GERMANY 193 39 
12 7 83 ; li 005 ITALY 34 4 
:i 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 38 3 12 
:i 
13 7 
1:i ; 011 SPAIN 20 
7 20 20 :i 3 732 JAPAN 165 25 26 56 2 6 
1000 WORLD 601 95 20 104 43 5 109 ta 5 126 26 50 
1010 INTRA-EC 417 6a 10 a2 14 5 aa 14 5 65 23 43 
1011 EXTRA-EC 182 26 10 22 29 21 3 61 3 7 
1020 CLASS 1 171 25 10 22 26 20 3 56 2 7 
8420.83 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01-81 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE MAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 8420.01 A 81 
001 FRANCE 41 
12 
4 12 4 
14 
1 8 11 
003 NETHERLANDS 71 1 35 20 1 3li t5 8 004 FR GERMANY 340 13 8 
2:i 9 40 182 31 005 ITALY 101 13 3 16 15 
19 i 2 4 16 006 UTD. KINGDOM 48 1 6 6 1 6 7 1 
2 036 SWITZERLAND 69 4 2 2 10 32 4 5 8 
400 USA 85 
:i 
7 
t5 
2 2 
4 
1 73 
732 JAPAN 87 
2 
9 8 
2 4 23 25 740 HONG KONG 75 1 60 2 2 2 
1000 W 0 R L D 1000 49 34 167 31 66 112 26 209 95 31 180 
1010 INTRA-EC 631 41 23 79 13 43 75 20 192 54 22 69 
1011 EXTRA-EC 369 8 11 aa 18 23 37 5 17 41 9 112 
1020 CLASS 1 259 4 6 20 16 20 34 5 12 30 9 103 
1021 EFTA COUNTR. 75 4 3 4 1 10 32 4 6 8 3 
1030 CLASS 2 97 2 1 68 2 3 2 4 6 8 
8420.85 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.09-81 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.09 A 81 
001 FRANCE 103 34 ; 11 i t:i i 30 20 7 003 NETHERLANDS 79 15 47 
12 4:i 82 :i 1 004 FR GERMANY 276 31 13 
1:i 
4 41 4 43 
005 ITALY 155 37 1 35 8 38 
sO 12 7 4 006 UTD. KINGDOM 101 5 5 4 i 6 :i 20 1 :i 008 DENMARK 30 4 4 
1i 
14 1 
036 SWITZERLAND 37 1 10. 
2 
3 
2 
7 2 3 
732 JAPAN 151 1 1 17 127 
1000 W 0 R L D 1073 131 41 117 42 30 114 69 87 216 16 210 
1010 INTRA-EC 784 125 21 84 40 26 100 66 n 165 111 64 
1011 EXTRA-EC 289 6 20 33 2 3 14 3 11 51 146 
1020 CLASS 1 253 5 6 32 2 3 13 3 8 36 145 
1021 EFTA COUNTR. 88 2 5 30 3 12 1 8 19 8 
8420.89 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 500KG, NOT WITHIN 8420.4G- > 5 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.40 A 75 
003 NETHERLANDS 87 61 7 19 
9 17 5 28 2 10 004 FR GERMANY 90 16 2 
:i 28 006 UTD. KINGDOM 37 1 ; :i 5 036 SWITZERLAND 25 1 16 1 
t5 400 USA 26 1 9 
t:i 10 732 JAPAN 27 3 
1000 W 0 R L D 469 91 15 75 11 21 21 30 22 76 5 102 
1010 INTRA-EC 369 90 11 44 10 9 19 2a 6 65 5 a2 
1011 EXTRA-EC 99 1 4 31 1 11 2 1 17 11 20 
1020 CLASS 1 93 1 2 29 1 11 2 1 16 11 19 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 2 28 1 3 1 3 1 1 
8420.90 PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGHTS, OF WEIGHING MACHINERY 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE ET LEURS POIDS 
001 FRANCE 96 12 8 53 
2 
2 6 2 13 
002 BELG.-LUXBG. 119 
89 2 
47 ; 2 12 69 i 1 003 NETHERLANDS 298 130 
62 
20 
110 
41 
004 FR GERMANY 1565 174 25 
82 
2 337 645 63 12 135 
005 ITALY 635 9 
4 
4 2 148 
242 
14 34 342 006 UTD. KINGDOM 311 5 19 3 14 23 
19 008 DENMARK 44 1 17 
2 li 1 10 6 12 011 SPAIN 44 1 
t5 
7 3 1 
030 SWEDEN 439 
:i 
4 
:i 
399 
8 
8 13 
036 SWITZERLAND 519 
2 
356 
4 
112 27 8 
038 AUSTRIA 28 1 10 
22 
2 7 2 
212 TUNISIA 22 
2 10 6 7 8 132 400 USA 174 2 9 9 732 JAPAN 158 17 2 1 2 74 51 
736 TAIWAN 11 5 4 2 
1000 W 0 R L D 4692 300 61 ao2 25 68 10a5 90a 107 376 64 a96 
1010 INTRA-EC 3224 291 40 362 11 65 529 a89 aa 241 61 647 
1011 EXTRA-EC 146a a 21 440 14 4 556 19 19 135 3 249 1020 CLASS 1 1337 7 20 406 14 3 522 8 19 126 212 
1021 EFTA COUNTR. 997 5 18 375 4 3 511 
11 
10 44 
:i 
27 
1030 CLASS 2 96 1 1 2 34 9 35 
8421 ~L~~~~tfJ!S6~~~~~uaR0~R~rl.~s~~~E:I~~N~~ ~?fl/Ullliay~sPRS,r~ijR~~~~~wmGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
APPAREILS MECANIQUE~ A DISPERSER OU PULVERISER DES UQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLm AEROGRAPHES, MACHINES A 
JET DE SABLE, DE VAPE R ET SIMIL 
8421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR), FOR USE IN CML AIRCRAFT 
EXTINCTEURS CHARGES OU NON (A L'EXCLUSION DE LEURS PARnES ET PIECES DETACHEES), DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 8 1 2 3 
1000 W 0 R L D 55 2 2 6 4 14 6 19 1010 INTRA·EC 46 2 i 4 4 14 5 16 1011 EXTRA-EC a 2 1 3 1020 CLASS 1 8 1 2 1 3 
8421.03 WATER CLEANING APPLIANCES WITH HEAnNG DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
MACHINES DE NETTOYAGE A EAU AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 
002 BELG.-LUXBG. 46 
107 
2 8 166 66 4 56 43 16 1 004 FR GERMANY 1713 
1s0 
499 791 005 ITALY 614 6 20 149 237 4 13 21 14 
88 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a j France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8420.75 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMATIC BALANCING 
NICHTSRBSTEINSPIELENDE WAAGEN 
1000 M 0 N DE 990 83 36 125 28 81 197 61 3 41 7 328 
1010 INTRA-CE 752 76 25 64 16 80 88 61 3 33 7 299 
1011 EXT RA-CE 237 7 11 61 11 1 110 8 28 
8420.81 SHOP SCALES 
LADENWAAGEN 
001 FRANCE 6707 685 167 3766 153 ; 37 26 430 211 1294 003 PAYS-BAS 740 459 10 203 ; 264 3166 2ri 4 004 RF ALLEMAGNE 13908 2205 272 
159 
353 6517 5 1097 
005 ITALIE 545 75 
1s0 
41 28 1 6 
25 
30 205 
006 ROYAUME-UNI 1604 157 666 2 10 361 233 
52i 34 011 ESPAGNE 770 3 
327 1846 
91 
24 1338 
4 117 
732 JAPON 10239 1770 954 201 3436 198 145 
1000 M 0 N DE 35557 5465 1172 6815 1278 410 7935 615 300 n57 1166 2644 
1010 INTRA-CE 24564 3593 598 4865 289 364 6570 402 295 4166 966 2436 
1011 EXTRA-CE 10995 1873 575 1950 989 26 1364 213 5 3591 200 209 
1020 CLASSE 1 10738 1823 573 1948 954 24 1360 201 5 3443 198 209 
8420.83 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01-81 
WAAGEN, HOECHSTLAST MAX.30 KG, NICHT IN 8420.01 BIS 81 ENTH. 
001 FRANCE 1273 20 199 307 33 14 
34i 5 
20 207 5 466 
003 PAY5-BAS 1700 481 27 598 7 2 62 
1569 
2 175 
004 RF ALLEMAGNE 18238 441 352 
321 
30 827 1951 36 10827 107 2098 
005 ITALIE 2070 215 31 195 741 425 43ri 3ri 19 48 75 006 ROYAUME-UNI 1781 48 330 242 8 59 362 234 22 
219 036 SUISSE 4588 335 79 287 46 601 1982 12 514 341 172 
400 ETAT5-UNIS 3113 27 9 286 
626 
66 125 3 7 58 34 2498 
732 JAPON 3431 
12 
58 278 685 
15 
254 2 584 43 901 
740 HONG-KONG 1328 13 1123 58 37 12 58 
1000 M 0 N DE 39602 1609 1286 3730 1126 3097 5253 868 11707 3453 527 6946 
1010 INTRA-CE 25876 1223 957 1566 339 1650 3114 526 10990 2282 253 2976 
1011 EXTRA-CE 13727 387 328 2165 787 1447 2139 342 717 1171 274 3970 
1020 CLASSE 1 11688 362 287 913 684 1362 2121 275 661 1073 260 3690 
1021 A E L E 4903 335 218 342 58 604 1995 18 522 368 182 261 
1030 CLASSE 2 1957 13 18 1251 103 83 19 67 53 58 15 277 
8420.85 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.09-81 
WAAGEN, HOECHSTLAST > 30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 8420.09 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1351 387 5 265 1 12 
170 
1 219 339 1 121 
003 PAY5-BAS 1289 261 30 713 16 2 19 32 
1443 
15 31 
004 RF ALLEMAGNE 6587 798 307 
1ri 
17 248 1093 71 1621 79 910 
005 ITALIE 1329 346 14 164 135 263 843 37 69 35 108 006 ROYAUME-UNI 1858 103 50 52 9 9 227 521 16 139 008 OANEMARK 609 85 
1ri 
111 7 6 55 173 24 
036 SUISSE 1844 112 272 12 103 655 
121 
131 284 257 
732 JAPON 7473 10 20 36 16 379 6691 
1000 M 0 N DE 24467 2171 573 1970 282 535 2557 1074 2161 3839 206 9099 
1010 INTRA-CE 13549 1979 407 1356 235 418 1n8 935 1972 2819 195 1455 
1011 EXTRA-CE 10917 192 166 614 47 117 n9 139 188 1020 11 7644 
1020 CLASSE 1 10664 166 101 597 47 116 756 137 173 968 11 7592 
1021 A E L E 2756 126 83 537 12 107 681 12 173 585 11 429 
. . 
8420.89 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.40- > 5 
WAAGEN, HOECHSTLAST > 1500 KG, NICHT IN 8420.40 BIS 75 ENTH. 
003 PAYS-BAS 1099 745 31 284 
64 75 
34 2 
300 73 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1970 247 95 46 626 273 153 247 006 ROYAUME-UNI 526 4 41 5 
72 143 76 
156 7 
036 SUISSE 1029 58 6 588 11 
4 
75 
2 355 400 ETATS-UNIS 522 19 57 14 11 49 2 9 
732 JAPON 1423 5 94 794 425 105 
1000 M 0 N DE 8294 1303 245 1560 122 233 894 371 1051 1496 117 902 
1010 INTRA-CE 4617 1207 201 454 97 84 702 273 1n 983 96 343 
1011 EXTRA-CE 3675 96 45 1106 25 149 192 98 874 512 20 558 
1020 CLASSE 1 3639 95 38 1084 25 149 192 98 871 512 20 555 
1021 A E L E 1632 75 38 973 11 138 143 76 79 18 81 
8420.90 PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGHTS, OF WEIGHING MACHINERY 
TEILE UNO GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
001 FRANCE 2356 429 114 1112 6 20 33 ; 37 136 15 487 002 BELG.-LUXBG. 2010 
2236 
2 488 46 5 6 1428 2 45 003 PAYS-BAS 10100 77 5257 17 664 67 840 
4240 
68 834 
004 RF ALLEMAGNE 28615 2420 990 
311 
95 1323 8107 2128 4861 417 4034 
005 ITALIE 2505 119 4 30 224 668 
1257 124 
162 621 366 
006 ROYAUME-UNI 3989 244 312 951 65 10 338 672 16 
52ri 008 DANEMARK 1484 31 512 2 1 4 126 18 258 4 
011 ESPAGNE 1909 12 
791 
94 105 
1 
45 
4 
613 46 980 14 
030 SUEDE 3766 10 52 12 1684 35 82 
32 
895 
036 SUISSE 14809 360 27 9450 3 158 2500 3 607 782 867 
036 AUTRICHE 649 15 22 465 35 1 3 35 45 28 
212 TUNISIE 2168 32 199 884 4 39 2167 119 314 1 3 1149 400 ETATS-UNIS 3412 334 335 
732 JAPON 6971 181 31 1570 265 15 128 62 243 2347 10 2119 
736 T'AI-WAN 557 3 278 268 1 7 
1000 M 0 N DE 68368 6153 2750 21954 667 1833 1n55 4338 n59 10827 2289 12063 
1010 INTRA-CE 53295 5484 1507 ana 348 1601 9864 3580 6501 6975 2123 6536 
1011 EXTRA-CE 35090 669 1243 13179 319 232 7887 758 1258 3852 166 5527 
1020 CLASSE 1 30590 618 1209 12954 319 214 4860 208 1252 3657 44 5255 
1021 A E L E 19822 405 9n 10230 49 180 4397 23 694 936 32 1919 
1030 CLASSE 2 4423 51 30 175 17 3027 551 6 189 122 255 
8421 ~L~rf:1f:Mf:~rs~~~SR0~R~~~~~~w~~E=l~.\iN~~ ~7fl/~?Jhoy~sp~[,~~v.;2aR~i~:~tlf'NGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
~K~~:.w&~'l...AJ'ffrl'fi{J~~L ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKErrEN OD.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHLMASCHINEN, 
8421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR), FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
FEUERLOESCHER, AUCH GEFURLT, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS 1170 7 192 52 22 266 35 7 191 3 395 
1000 M 0 N DE 2403 62 194 155 83 466 76 198 475 8 706 
101 0 INTRA-CE 1015 54 2 33 38 191 41 186 284 5 181 
1011 EXTRA-CE 1386 7 192 122 25 276 35 12 191 3 523 
1020 CLASSE 1 1205 7 192 76 23 267 35 12 191 3 399 
8421.03 WATER CLEANING APPLIANCES WITH HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE, MIT HEIZVORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 
002 BELG.-LUXBG. 671 
892 12 
16 
41 1807 ,,,~ 1 446 649 1sO 4 004 RF ALLEMAGNE 13859 
1227 
37 3895 5772 
005 ITALIE 4858 45 135 1129 1885 25 92 162 158 
J 89 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8421.03 
008 DENMARK 450 9 185 2 18 90 3 34 108 
036 SWITZERLAND 122 55 67 
1000 W 0 A L D 3088 145 4 425 33 355 478 27 60 603 39 919 
1010 INTAA·EC 2941 145 2 363 30 353 409 27 59 598 39 916 
1011 EXTAA·EC 147 2 62 2 2 69 1 5 4 
1020 CLASS 1 147 2 62 2 2 69 1 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 141 1 61 2 1 67 1 5 3 
8421.05 WATER CLEANING APPLIANCES WITHOUT HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
MACHINES DE NETTOYAGE A EAU SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 
002 BELG.-LUXBG. 231 
26 
2 10 14 203 2 
003 NETHERLANDS 112 2 49 2 10i 34 6 25 327 1i 1 004 FR GERMANY 884 47 26 
139 
209 130 
005 ITALY 1459 26 3 1 147 972 1 
1i 
63 43 64 
008 DENMARK 1998 69 29 151 5 31 510 16 314 8 883 030 SWEDEN 62 
9 35 
6 
17 
19 6 2 
036 SWITZERLAND 73 3 1 6 1 
1000 W 0 A L D 4999 203 65 443 10 290 1779 41 67 929 64 1108 
1010 INTAA·EC 4780 193 33 360 10 284 1762 41 43 910 61 1083 
1011 EXTAA-EC 218 9 32 84 6 17 24 18 3 25 
1020 CLASS 1 198 9 32 84 6 17 21 18 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 144 9 32 40 6 17 21 13 3 3 
8421.07 STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SIMil., A AIR COMPRIME 
001 FRANCE 26 13 6 ; 2 2 1 5 003 NETHERLANDS 179 8 
14 
150 1 
5i 4 
15 
004 FR GERMANY 308 9 
59 
9 5 185 8 23 
005 ITALY 261 7 1 14 34 94 
6 
15 1 36 
006 UTD. KINGDOM 106 4 4 56 6 22 2 5 1 030 SWEDEN 109 4 84 15 1 1 2 
4 036 SWITZERLAND 338 303 5 23 2 
9 400 USA 50 28 11 
1000 W 0 R L D 1592 47 103 682 28 52 385 6 19 138 12 120 
1010 INTAA·EC 1025 41 18 291 26 46 ass 6 10 128 8 96 
1011 EXTRA·EC 565 6 85 391 2 6 30 6 11 4 24 
1020 CLASS 1 551 6 85 391 2 6 24 6 10 4 17 
1021 EFTA COUNTR. 484 5 85 350 2 6 24 6 2 4 
8421.09 ~WE~&.ru:l~~ ~'f.,trl~~nA=E;u:ftM1~~~fW,PJ2i_Efo'J~~:ACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR, EXCL 
r~~tgfAre f=:nEl~t ~fes~~O~A~~ EJo8~XfEUR ET APPAREILS A JET SIMILAIRES, SANS AIR COMPRIME, AUTRE QUE MACHINES D 
001 FRANCE 227 86 10 6 80 
26 
14 3 19 9 
002 BELG.·LUXBG. 89 
79 ; s5 16 13 34 25 2 2 003 NETHERLANDS 260 14 
3 149 77 4 
82 
004 FR GERMANY 1427 579 26 96 8 65 484 52 005 ITALY 915 110 2 33 231 348 3 
12 
36 5 57 
006 UTD. KINGDOM 171 60 86 8 9 10 6 
2i 036 SWITZERLAND 199 4 
6 
69 61 24 ; 9 11 400 USA 142 2 6 55 20 17 35 
1000 W 0 A L D 3686 939 46 336 75 518 932 29 253 173 46 339 
1010 INTRA·EC 3184 919 30 239 63 397 868 16 218 161 32 241 
1011 EXTRA·EC 489 20 15 97 12 121 63 1 35 12 14 99 
1020 CLASS 1 485 20 15 96 12 120 47 1 30 12 14 98 
1021 EFTA COUNTR. 311 14 9 84 12 66 26 13 12 14 61 
8421.13 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, SANS MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL 
001 FRANCE 97 27 
3i 
1 1 
75 
1 32 17 1 17 
004 FR GERMANY 323 69 
8 
2 9 
3 
16 64 4 53 
005 ITALY 479 42 8 14 48 318 19 5 14 
011 SPAIN 79 
4 3 
19 2 
2 
56 400 USA 116 2 104 
1000 W 0 R L D 1291 165 59 24 43 61 428 16 86 116 11 282 
1010 INTRA·EC 1062 149 55 13 17 60 416 16 50 112 11 163 
1011 EXTRA·EC 229 16 4 11 26 13 36 4 119 
1020 CLASS 1 169 7 
4 
10 24 10 11 3 104 
1030 CLASS 2 56 9 1 2 3 24 15 
8421.15 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL 
004 FR GERMANY 85 3 3 
18 2 
6 33 4 3 12 
005 ITALY 70 5 7 31 2 4 
1000 W 0 R L D 246 35 9 23 2 24 79 2 12 12 4 44 
1010 INTRA·EC 188 32 8 20 2 18 67 2 6 7 4 22 
1011 EXTRA·EC 59 3 1 3 7 12 6 5 22 
1020 CLASS 1 55 3 1 3 7 12 2 5 22 
8421.16 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
~8b~~~g:~~rRB~I~~~~E~~'~ CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, 
001 FRANCE 424 83 27 177 4 10 
135 
3 6 11 8 95 002 BELG.·LUXBG. 249 
eO 1 11 25 9 102 a3 003 NETHERLANDS 494 2 138 2 156 37 004 FR GERMANY 217 34 11 
22i 
1 101 23 6 8 005 ITALY 851 25 64 76 372 45 11(i 57 30 008 DENMARK 1928 80 213 80 1246 79 48 27 038 AUSTRIA 131 61 2 66 2 
1000 W 0 R L D 4657 305 66 827 163 193 2175 65 223 295 67 278 
1010 INTRA·EC 4316 301 41 762 71 193 2123 65 149 288 67 256 1011 EXTRA·EC 341 4 25 65 92 53 73 7 22 
1020 CLASS 1 326 4 25 65 88 53 73 5 13 1021 EFTA COUNTR. 207 25 63 3 48 66 2 
8421.18 W1r~fNO:J~~r MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
g~~Rll}f. 1~ECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL., NON PORTATIFS, NON REPR. 
001 FRANCE 102 18 47 21 48 15 002 BELG.·LUXBG. 74 
49 ; 30 1 24 003 NETHERLANDS 82 
8 
1 1 
8 004 FR GERMANY 175 65 49 
3i 25 
24 20 
1i 005 ITALY 252 34 6 49 96 
26 7 006 UTD. KINGDOM 47 1 1 4 3 5 4 5 036 SWITZERLAND 25 2 6 
2 
1 7 400 USA 41 3 2 4 17 9 4 
1000 W 0 R L D 948 203 76 137 26 96 175 46 127 33 20 9 1010 INTRA·EC 789 196 57 120 25 82 173 28 55 33 19 1 
90 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8421.03 
008 DANEMARK 3810 91 1064 20 173 952 35 280 8 1187 
036 SUISSE 1966 793 1169 3 1 
1000 M 0 N DE 26749 1310 56 3531 233 3206 5078 262 473 5044 336 7220 
1010 INTRA-CE 24225 1309 33 2506 197 3183 3795 262 453 4989 336 7162 
1011 EXTRA-CE 2526 1 24 1025 36 22 1264 21 55 58 
1020 CLASSE 1 2524 1 23 1025 36 22 1264 21 54 58 
1021 A E L E 2219 1 11 883 38 13 1169 8 54 44 
8421.05 WATER CLEANING APPUANCES WITHOUT HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE, OHNE HEIZVORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 
002 BELG.-LUXBG. 1408 350 40 126 1 204 1009 28 003 PAYS-BAS 1243 23 389 
14 
1 482 53 273 305:! 122 18 004 RF ALLEMAGNE 8837 576 250 
1241 
880 2355 1262 
005 ITALIE 11988 238 34 4 1237 7931 15 
1o4 
435 370 483 
008 DANEMARK 16457 570 
71 
1023 52 282 4195 190 2653 59 7329 
030 SUEDE 522 1 7 2 83 2sS 258 73 20 9 036 SUISSE 1214 91 27 638 25 138 18 17 
1000 M 0 N DE 43314 2037 469 3794 81 2523 15596 410 916 7585 594 9309 
1010 INTRA-CE 40902 1943 348 2878 79 2433 15294 410 611 7219 554 9133 
1011 EXT RA-CE 2409 93 121 916 2 89 302 304 366 40 176 
1020 CLASSE 1 2341 92 120 918 2 89 299 301 366 40 116 
1021 A E L E 1828 92 106 680 2 83 258 291 248 38 30 
8421.07 STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 
DRUCKLUFTBETRIEBENE SANDSTRAHLMASCHINEN, DAMPFSTRAHLAPPARATE UND DERGL 
001 FRANCE 640 177 66 4 5 
s5 16 2 24 346 003 PAYS-BAS 1500 75 
81 
1140 33 18 38 840 17 126 004 RF ALLEMAGNE 3526 126 
s2s 
188 137 1722 82 42 308 
005 ITALIE 2277 46 6 138 263 850 45 5 113 28 308 006 ROYAUME-UNI 1015 44 46 411 5 109 267 71 12 
030 SUEDE 632 117 158 238 5 12 19 71 11 3 
e8 036 SUISSE 5365 6 4584 22 156 466 35 7 1 
400 ETATS-UNIS 614 27 390 5 4 42 15 131 
1000 M 0 N DE 16764 621 293 7879 407 706 3732 45 264 1261 161 1415 
1010 INTRA-CE 9753 470 133 2330 372 533 3241 45 138 1199 134 1158 
1011 EXTRA-CE 7019 151 160 5549 34 173 491 113 63 28 257 
1020 CLASSE 1 6991 151 180 5543 34 173 489 111 61 28 241 
1021 A E L E 6148 123 180 4955 34 168 485 111 20 4 88 
8421.09 STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR, EXCL 
WATERCLEANING APPUANCES WITH PUMP PRESSURE OF MAX. 200 BAR 
~~~~1~i~~~~E~RDAMPFSTRAHLAPPARATE U. DGL, NICHT DRUCKLUFTBETRIEBEN, AUSG. WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE MIT PU 
001 FRANCE 1389 404 7 270 57 224 
283 
192 75 72 88 
002 BELG.-LUXBG. 864 
2sS 
3 9 3 1 342 179 13 31 
003 PAYS-BAS 1499 26 357 101 177 201 
3 
6 
1099 79 
363 
004 RF ALLEMAGNE 15269 4966 413 
671 
41 1480 5180 1442 568 
005 ITALIE 6864 804 13 158 1634 2931 22 
166 
308 39 504 
006 ROYAUME-UNI 1766 212 17 989 140 50 94 93 5 
11i 036 SUISSE 3398 161 
47 
1040 1201 341 
31 
203 339 
400 ETATS-UNIS 2943 59 105 564 1304 395 8 430 
1000 M 0 N DE 36041 6815 603 3874 392 5446 10690 199 2938 2159 379 2546 
1010 INTRA-CE 28290 6503 480 2448 360 3661 8707 119 2217 1607 239 1749 
1011 EXTRA-CE 7743 306 124 1426 32 1785 1983 75 721 353 140 798 
1020 CLASSE 1 7390 305 115 1410 32 1771 1721 75 687 352 140 782 
1021 A E L E 4108 196 55 1154 32 1207 388 285 343 140 308 
8421.13 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
001 FRANCE 594 102 366 14 8 29 665 6 248 109 10 68 004 RF ALLEMAGNE 3227 738 44 14 64 21 180 693 48 441 005 ITALIE 2276 238 64 78 261 1315 
:i 116 41 98 011 ESPAGNE 607 
19 59 2 200 15 2 3 385 400 ETATS-UNIS 807 8 28 8 683 
1000 M 0 N DE 9400 1385 573 238 164 403 2372 142 834 1067 107 2095 
1010 INTRA-CE 7559 1243 563 111 100 396 2239 142 464 1025 106 1170 
1011 EXT RA-CE 1839 142 9 127 64 7 132 370 42 1 925 
1020 CLASSE 1 1268 59 4 122 71 7 120 154 40 1 690 
1030 CLASSE 2 567 83 5 6 13 13 211 238 
8421.15 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
TRAGBARE, MECHANISCHE APPARATE, MIT MOTOR, Z.VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN YON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
004 RF ALLEMAGNE 1751 90 81 
149 
1 160 802 4 248 76 18 271 
005 ITALIE 692 2 60 22 100 269 14 31 45 
1000 M 0 N DE 4241 435 179 235 25 464 1366 48 468 248 112 661 
1010 INTRA-CE 3310 394 156 190 25 343 1127 48 385 141 112 389 
1011 EXTRA-CE 931 41 23 45 121 240 83 106 272 
1020 CLASSE 1 881 41 23 45 121 240 33 106 272 
8421.18 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
~6~~~~M~~L'"fK'.J"Jp~t':iG~':frMt~UBEGERAETE F.SCHLEPPERANBAU ODER ·ZUG, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
001 FRANCE 2779 582 263 708 100 300 966 28 56 66 38 640 002 BELG.-LUXBG. 1790 486 4 95 :i 1 61 724 j 528 003 PAYS-BAS 3215 18 963 131 1018 
405 004 RF ALLEMAGNE 2033 244 89 
125i 
11 10 904 277 12 81 
005 ITALIE 4492 135 435 403 1804 
233 ssO 270 38 158 008 DANEMARK 8746 377 1020 340 5463 482 253 28 
038 AUTRICHE 1108 428 14 650 13 3 
1000 M 0 N DE 26322 1837 605 4603 780 1190 10954 316 1693 2101 383 1860 
1010 INTRA-CE 23963 1826 389 4120 557 1190 10722 316 973 1953 383 1534 
1011 EXTRA-CE 2359 11 216 483 222 233 720 148 326 
1020 CLASSE 1 2210 11 216 483 203 233 720 126 218 
1021 A E L E 1615 215 482 12 210 855 24 17 
8421.18 NON-PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
WITHIN 842116 
~~~~~~~j6N~W.JrftrRE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN Y. SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN, 
001 FRANCE 564 138 15 169 117 368 14 125 226 2 002 BELG.-LUXBG. 658 450 19 17 3 29 1 003 PAYS-BAS 782 267 
1 s5 27 4 11 20:! 4 10 004 RF ALLEMAGNE 2755 660 938 
163 
319 4 553 15 
005 ITALIE 1833 250 63 301 415 563 
214 51 
1 77 
006 ROYAUME-UNI 520 16 29 12 2 60 90 5 41 
170 038 SUISSE 595 38 li 89 4 127 3 5 158 2s 1 400 ETATS-UNIS 634 32 38 14 51 61 45 315 45 
1000 M 0 N DE 9759 1605 1281 1085 328 883 1446 293 1739 467 186 246 
1010 INTRA-CE 7456 1657 1061 674 305 658 1372 242 860 442 175 10 
J 91 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8421.18 
1011 EXTRA-EC 160 7 19 17 2 14 2 17 72 9 
1020 CLASS 1 134 7 19 17 2 10 2 17 52 8 
1021 EFTA COUNTR. 79 3 16 10 1 6 1 37 5 
8421.20 WATERING APPLIANCES FOR HORTJCULTURA~ AGRICULTURAL AND SIMILAR USES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTR ES 002 AND 006 
APPAREILS D'ARROSSAGE POUR AGRICULTURE ET HORTICULTURE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 
001 FRANCE 1077 5 39 87 1 391 
29 
189 96 198 71 
003 NETHERLANDS 195 36 1 61 1 20 
i 
5 
mi 7 35 004 FA GERMANY 1005 84 41 65 1 24 543 eo 5 48 005 ITALY 4439 49 11 30 114 3667 2 
3 
136 312 53 
006 UTD. KINGDOM 291 6 15 5 1 11 210 33 
9 
7 6 008 DENMARK 590 32 2 540 1 
009 GREECE 172 
i 17 299 168 4 1173 011 SPAIN 1656 165 
9 036 SWITZERLAND 95 
29 
10 10 
2 40 68 36 183 1sS 038 AUSTRIA 1755 21 136 1010 148 
400 USA 1726 26 3 6 1 721 716 182 18 36 17 
624 ISRAEL 895 4 13 2 453 37 144 13 228 1 
736 TAIWAN 69 1 5 54 1 7 1 
977 SECR.INTAA 0 70 70 
1000 W 0 R L D 14260 243 156 451 42 1806 7239 37 995 719 2152 420 
101 0 INTRA-EC 9479 180 108 270 33 587 5308 37 614 422 1702 218 
1011 EXTRA-EC 4715 64 49 181 9 1219 1931 382 228 450 202 
1020 CLASS 1 3652 57 43 1eo 4 761 1818 215 187 223 184 
1021 EFTA COUNTR. 1881 29 41 153 2 40 1076 30 157 186 167 
1030 CLASS 2 1057 7 5 20 2 458 113 167 38 228 19 
8421.40 RRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT 
EXTINCTEURS, CHARGES OU NON, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 730 94 6 9 2 1 207 9 7 11 39 565 002 BELG.-LUXBG. 553 
98 
10 
i 
113 166 17 27 
003 NETHERLANDS 119 4 6 3 
2 6 47 522 1 6 004 FA GERMANY 1140 181 205 
26 
19 2 106 50 
005 ITALY 256 3 
10i 
70 13 2 
13 
22 95 25 
006 UTD. KINGDOM 612 eo 10 5 2 187 201 12 
7 028 NORWAY 113 
13 
6 5 
13 
9 
16 8 
86 
400 USA 477 16 21 2 6 381 
1000 W 0 R L D 4306 485 352 120 125 133 251 220 94 1035 403 1088 
1010 INTRA-EC 3555 456 316 65 98 119 224 204 68 923 398 684 
1011 EXTRA-EC 741 20 36 54 27 14 27 16 27 112 4 404 
1020 CLASS 1 665 20 36 44 13 26 16 15 100 4 391 
1021 EFTA COUNTA. 178 6 19 22 25 1 90 4 11 
1030 CLASS 2 48 11 1 12 11 12 
8421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002, 004 AND 006 
PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002, 004 ET 006 
004 FA GERMANY 47 13 9 
16 
2 
2 
8 3 
2 
12 
005 ITALY 84 1 42 7 
i 46 14 400 USA eo 7 2 8 16 
1000 W 0 R L D 268 16 16 27 53 5 29 3 56 11 50 
1010 INTRA-EC 156 15 14 19 47 3 15 2 8 2 31 
1011 EXTRA-EC 112 1 2 8 7 2 14 1 51 7 19 
1020 CLASS 1 103 1 2 8 3 2 10 1 50 7 19 
1021 EFTA COUNTA. 22 1 2 1 1 3 4 7 3 
8421.84 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPUANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIMIL, SF PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD 
001 FRANCE 95 11 8 34 4 
5i 
9 8 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 116 
32 
1 22 1 
i 
3 35 3 
003 NETHERLANDS 243 22 74 
3 
5 17 9 388 5 83 004 FR GERMANY 1267 225 85 
447 
26 156 10 179 190 
005 ITALY 1325 56 90 14 73 282 18 
3 
126 60 159 
006 UTD. KINGDOM 207 7 12 81 4 5 52 42 1 
19 008 DENMARK 192 10 
2 
142 2 2 1 16 4 011 SPAIN 63 1 2 
i 
4 1 39 6 4 
030 SWEDEN 110 2 26 30 
2 
1 3 31 16 
036 SWITZERLAND 431 8 10 332 20 22 13 12 11 
038 AUSTRIA 43 2 1 33 3 
12 37 1(j 1 2 1 400 USA 611 33 3 69 9 321 
i 
117 
732 JAPAN 74 1 1 9 5 5 7 1 43 
736 TAIWAN 254 16 3 70 6 19 83 30 2 24 
1000 W 0 R L D 5243 446 265 1387 25 158 604 95 360 1029 76 798 
1010 INTRA-EC 3539 350 219 822 19 111 517 84 243 621 71 482 
1011 EXTRA-EC 1702 95 47 565 5 46 87 11 117 408 5 316 
1020 CLASS 1 1361 78 40 474 5 39 65 10 33 373 2 242 
1021 EFTA COUNTA. 631 12 37 396 4 21 23 1 18 52 1 66 
1030 CLASS 2 299 17 6 70 6 21 1 83 32 3 60 
8421.95 APPUANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 8421.13-20 
APPAREILS MECANIQUES, A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES UQUIDES OU EN POUDRE, NON REPR. SOUS 8421.13 
A 8421.20 
001 FRANCE 1040 92 5 38 9 656 
96 
3 128 36 13 56 
002 BELG.-LUXBG. 617 
144 7 
38 1 11 
i 
2 117 3 349 
003 NETHERLANDS 739 156 1 26 61 59 
712 
4 278 
004 FA GERMANY 5916 333 50 
177 
32 288 3953 15 305 19 209 
005 ITALY 2273 120 45 99 231 1101 8 
23 
134 64 294 
006 UTD. KINGDOM 577 35 35 68 3 77 146 110 71 9 34 008 DENMARK 680 35 10 5 36 302 206 53 4 011 SPAIN 219 3 
i 
1 94 22 5 34 55 
028 NORWAY 36 3 1 
i 6 4 6 7 11 3 030 SWEDEN 166 4 20 52 1f 
i 
22 19 2 23 
036 SWITZERLAND 7eo 1 10 223 3 61 155 267 15 2 42 
038 AUSTRIA 214 4 5 
. 1«4 22 4 11 5 9 21 5 19 400 USA 725 13 138 2 57 234 56 49 159 
624 ISRAEL 191 
7 54 107 28 129 77 13 5 7 728 SOUTH KOREA 247 2 
10 
9 
242 732 JAPAN 355 1 40 2 19 5 5 29 1 
736 TAIWAN 178 2 49 7 1 43 62 5 9 
740 HONG KONG 144 3 19 2 1 104 15 
1000 W 0 R L D 15244 795 195 1217 294 1511 6366 155 1274 1407 176 1854 
1010 INTRA-EC 12107 762 141 505 149 1328 5753 139 749 1140 149 1292 
1011 EXTRA-EC 3136 33 54 712 146 184 610 16 524 268 27 562 
1020 CLASS 1 2329 32 41 565 30 148 429 16 373 140 21 514 
1021 EFTA COUNTA. 1213 11 35 406 26 71 187 1 304 61 15 96 
1030 CLASS 2 790 14 122 115 32 180 150 123 6 48 
8421.98 PARTS FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 84.21 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8421 
001 FRANCE 1238 321 38 132 11 49 
122 
7 172 72 131 305 
002 BELG.-LUXBG. 861 4 20 7 9 676 1 22 
92 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8421.18 
1011 EXTRA-CE 2299 147 220 411 23 225 74 50 876 26 11 236 
1020 CLASSE 1 2092 148 220 397 23 182 74 50 738 26 4 232 
1021 A E L E 1166 99 203 147 9 131 3 5 391 1 177 
8421.20 WATERING APPLIANCES FOR HORncULTURAL, AGRICULTURAL AND SIMILAR USES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 
NL: ~~~RfJM[~NBJWA~~NEfrN~~~ ~lli'~~"rfl~8r~208~~ ~N GARTENBAU 
001 FRANCE 4662 36 167 406 31 1215 
228 3 
1189 464 775 379 003 PAYS-BAS 1192 249 8 359 15 77 45 77 131 004 RF ALLEMAGNE 10305 960 337 403 29 267 5489 14 851 1834 53 491 005 ITALIE 13713 240 97 147 622 10155 13 34 693 1116 227 006 ROYAUME-UNI 2219 50 132 63 12 49 1753 92 
71 
34 
81 008 DANEMARK 2539 185 16 2179 1 6 
009 GRECE 526 4 sf 686 511 15 3382 1 011 ESPAGNE 4632 498 
153 036 SUISSE 507 
137 
33 88 6 158 216 aS 736 17 038 AUTRICHE 6377 66 742 3517 527 403 
400 ETATS-UNIS 9452 226 26 84 14 2612 4326 1516 260 134 254 
624 ISRAEL 4852 
1 
53 105 53 2621 362 691 156 787 24 
736 T'AI-WAN 538 1 2 8 63 384 18 55 6 
977 SECR.INTRA 0 813 813 
1000 M 0 N DE 64237 2019 966 2645 324 7767 29844 123 5768 5329 7167 2285 
101 0 INTRA-CE 40137 1534 746 1514 233 2298 20681 123 3151 3076 5444 1337 
1011 EXTRA-CE 23287 485 220 1131 90 5470 9163 2617 1439 1724 948 
1020 CLASSE 1 17186 384 160 993 25 2781 8297 1674 1130 937 805 
1021 A E L E 7162 137 134 885 6 158 3735 85 660 803 539 
1030 CLASSE 2 6071 101 55 132 61 2688 866 942 296 787 143 
8421AO FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT 
FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELLT, AUSG.FUER ZNILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2991 447 9 88 8 20 
726 
59 15 112 142 2091 
002 BELG.-LUXBG. 2036 584 21 65 9 353 55 670 61 85 003 PAYS-BAS 935 89 37 123 1 
39 
2 
2677 
2 88 
004 RF ALLEMAGNE 5647 740 780 
292 
91 10 47 419 448 398 
005 ITALIE 1309 29 3 265 6 134 6 
218 
104 314 156 
006 ROYAUME-UNI 3453 431 498 148 22 10 70 1015 934 107 
75 028 NORVEGE 938 
112 
189 20 
1 239 
76 
57 
10 568 
28 400 ETATS-UNIS 3967 101 268 76 192 71 2822 
1000 M 0 N DE 24011 2441 1877 1319 472 771 1222 1179 1158 5263 1661 6648 
1010 INTRA-CE 17179 2235 1400 740 407 522 982 1119 717 4520 1484 3053 
1011 EXT RA-CE 6798 174 476 579 65 249 239 59 441 743 178 3595 
1020 CLASSE 1 5947 174 475 480 2 248 221 59 349 709 178 3054 
1021 A E L E 1810 63 348 202 1 6 145 3 58 623 150 211 
1030 CLASSE 2 781 1 100 3 3 18 92 23 541 
8421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002, 004 AND 006 
WARMSPRITZPISTOLEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002, 004 UNO 006 
004 RF ALLEMAGNE 1299 248 241 
179 
111 25 320 3 99 
9 
4 248 
005 ITALIE 904 6 11 416 74 107 
10 3562 
102 
400 ETATS-UNIS 5609 27 10 486 17 272 389 3 833 
1000 M 0 N DE 9458 322 439 857 722 494 999 36 3875 264 7 1443 
1010 INTRA-CE 2838 280 323 284 569 215 473 26 214 11 6 437 
1011 EXTRA-CE 6455 42 116 573 153 278 526 10 3660 90 1 1006 
1020 CLASSE 1 6328 42 116 573 101 272 482 10 3636 90 1006 
1021 A E L E 644 15 106 81 15 93 74 87 173 
8421.84 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPUANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
SPRITZPISTOLEN U.DGL, AUSGEN. WARMSPRITZPISTOLEN 
001 FRANCE 2984 413 317 1040 27 205 
616 
21 364 174 106 317 
002 BELG.-LUXBG. 1515 
613 
26 296 12 53 
10 
129 313 8 62 
003 PA Y5-BAS 2278 217 702 3 33 128 106 
5487 
5 481 
004 RF ALLEMAGNE 25941 3447 1155 3343 163 957 5193 205 4503 217 4834 005 ITALIE 11156 608 557 161 973 2777 110 
145 
955 590 1082 
006 ROYAUME-UNI 3647 198 218 1669 21 101 176 568 490 41 
213 006 DANEMARK 1658 57 43 1314 1 3 44 15 32 177 2 011 ESPAGNE 960 14 168 
1 89 
166 17 305 50 92 105 
030 SUEDE 2085 72 277 548 45 
5 
166 601 25 261 
036 SUISSE 14857 275 353 11058 68 666 729 657 611 53 382 
038 AUTRICHE 1815 126 13 1454 106 5 1 1 28 74 
15 
7 
400 ETATS-UNIS 12698 991 75 5298 4 286 1113 93 228 2656 1939 
732 JAPON 2610 33 36 527 16 268 310 3 555 17 27 818 
736 T'AI-WAN 1290 94 15 304 2 69 176 4 226 78 27 295 
1000 M 0 N DE 87429 7060 3352 28093 585 3731 11519 1087 7485 11711 1219 11587 
1010 INTRA-CE 50585 5387 2535 8628 389 2325 9099 966 5584 7628 1062 6982 
1011 EXT RA-CE 36821 1671 817 19466 196 1405 2421 121 1877 4084 157 4806 
1020 CLASSE 1 34779 1573 771 18936 194 1315 2210 113 1642 3968 121 3936 
1021 A E L E 19172 474 658 13097 175 760 775 18 859 1295 79 982 
1030 CLASSE 2 1774 97 45 328 2 75 205 6 231 100 36 649 
8421.95 APPUANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 8421.13-20 
MECHANISCHE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN ODER PULVERN, NICHT IN 8421.13 
BIS 8421.20 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 8287 835 107 591 119 1922 
1046 
26 3135 449 339 764 
002 BELG.-LUXBG. 3838 
1497 
4 293 34 464 
17 
50 905 16 1026 
003 PAYS-BAS 7330 69 2053 23 233 668 485 
8065 
27 2258 
004 RF ALLEMAGNE 68823 3391 991 
1859 
468 4139 40883 168 6100 322 4296 
005 ITALIE 18657 1029 292 1055 1901 8909 53 
49:i 
1104 660 1795 
006 ROYAUME-UNI 7842 829 415 1105 48 1794 1338 848 798 178 
832 008 DANEMARK 6741 251 141 
45 
281 2634 6 1651 899 48 
011 ESPAGNE 2386 21 
3 
9 648 3 276 45 275 1066 
028 NORVEGE 923 42 12 
17 219 
184 
13 
393 178 52 59 
030 SUEDE 3865 55 601 535 422 1054 441 27 481 
036 SUISSE 16013 71 351 4800 149 1521 2838 107 4743 449 94 1090 
038 AUTRICHE 3259 51 3 2070 86 77 242 94 181 205 2 342 400 ETATS-UNIS 19874 482 70 4572 40 2024 6045 1002 2532 112 2921 
624 ISRAEL 747 
s4 4 372 184 1 300 111 57 70 728 COREE DU SUD 2115 
6 
491 21 1111 
197 
76 
m7 732 JAPON 8253 7 4033 17 350 161 527 1164 14 
736 T'AI-WAN 507 1 10 111 37 10 92 132 23 2 89 
740 HONG-KONG 627 19 88 6 7 1 419 87 
1000 M 0 N DE 181632 8574 3060 22713 2547 15254 67455 1535 20755 17840 2222 19677 
1010 IN TRA-CE 124165 7856 1877 6074 1790 10743 56134 1118 12199 12283 1862 12229 
1011 EXT RA-CE 57461 718 1183 16639 757 4511 11315 417 8555 5557 360 7449 
1020 CLASSE 1 52923 714 1073 15892 324 4270 9939 417 8029 4978 302 6985 
1021 A E L E 24288 220 988 7261 258 1890 3686 120 6371 1272 176 2046 
1030 CLASSE 2 4412 4 109 699 433 214 1365 514 554 58 482 
8421.98 PARTS FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 84.21 
TEILE FUER NR. 8421 
001 FRANCE 19540 2941 1071 2680 147 1000 
1595 
72 4308 990 960 5371 
002 BELG.-LUXBG. 5791 36 620 29 112 14 226 2730 39 390 
93 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8421.98 
003 NETHERLANDS 1667 559 21 600 
62 
9 137 30 86 609 7 218 004 FR GERMANY 3987 419 414 
723 
110 1121 61 655 17 519 
005 ITALY 2997 266 78 117 144 1071 4 48 370 43 181 006 UTD. KINGDOM 1137 59 42 293 1 44 335 206 106 3 
32 007 IRELAND 54 
42 
13 
397 16 63 192 28 
9 
70 7 008 DENMARK 1612 
5 
25 772 
011 SPAIN 306 1 14 3 120 84 4 18 57 
028 NORWAY 61 
1 
21 15 
4 11 6 
11 
1 
14 
030 SWEDEN 143 54 20 
1 
10 36 
036 SWITZERLAND 730 16 19 424 52 121 37 17 8 34 
036 AUSTRIA 355 16 4 142 3 9 164 3 2 1 11 
062 CZECHOSLOVAK 366 
163 
8 358 
:i 242 357 9 100 74 2 542 400 USA 1706 27 178 
624 ISRAEL 471 97 44 55 165 89 4 17 
728 SOUTH KOREA 91 li 3 49 30 4 1 4 732 JAPAN 61 2 13 1 34 1 
600 AUSTRALIA 25 2 2 4 17 
1000 W 0 R L D 18247 1864 752 3498 315 825 3896 346 1482 2173 244 2852 
1010 INTRA-EC 13919 1667 614 2180 210 466 3102 336 1103 1909 227 2105 
1011 EXTRA-EC 4330 197 138 1319 105 361 794 11 378 263 17 747 
1020 CLASS 1 3273 195 127 903 8 309 670 11 176 162 12 700 
1021 EFTA COUNTR. 1311 33 98 607 4 65 296 1 48 50 10 99 
1030 CLASS 2 629 1 3 4 97 52 122 200 98 5 47 
1040 CLASS 3 431 1 9 413 1 1 3 3 
8422 LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 8423 
MACHINES ET APPAREILS DE LEV AGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, MANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
8422.01 LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS DE LEV AGES DE CHARGEM~ DE DECHARGEMENT ET DE MANUTENTION (A L'EXCLUSION DE LEUR PARnES ET 
PIECES DETACHEES~ DESnNES A DE AERONEFS C 
004 FR GERMANY 99 36 
5 
25 24 12 
400 USA 17 7 1 4 
1000 W 0 R L D 210 7 40 6 2 60 6 26 35 10 17 
1010 INTRA-EC 130 4 1 6 2 46 5 25 24 10 12 1011 EXTRA-EC 79 3 39 14 1 11 5 
1020 CLASS 1 79 3 39 1 14 5 1 11 5 
8422.02 r~iri~~~UND MECHANICAL APPLIANCES FOR UFnNG, HANDUNG, LOADING ETC. SPECIALLY DESIGNED FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE 
MACHINES ET APPAREILS, SPECtALEMENT CONCUS POUR LA MANIPULAnON DES SUBSTANCES HAUTEMENT RADIOACTIVES 
001 FRANCE 12 
2:i 
11 
002 BELG.-LUXBG. 25 
:i 11 004 FR GERMANY 30 16 
1000 W 0 R L D 66 18 2 40 12 13 
1010 INTRA-EC 85 18 2 40 11 13 
1011 EXTRA-EC 1 1 
8422.03 SELF-PROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 2209 482 253 277 166 59 34:i 235 388 50 299 002 BELG.-LUXBG. 1153 
1047 
14 197 36 46 565 2:i 34 003 NETHERLANDS 2066 
495 
482 33:i 486 7 376 444 004 FR GERMANY 3761 296 
2462 
1129 213 158 266 
005 ITALY 3159 249 5 263 
328 
124 
115 211 
42 
227 
14 
006 UTD. KINGDOM 1642 89 2 72 121 140 337 
174 030 SWEDEN 401 2 195 
100 
14 16 
208 ALGERIA 341 189 
170 62 ss1 282 
22 4:i 30 400 USA 2238 238 37 590 235 
632 SAUDI ARABIA 1518 195 
181 
866 457 
647 U.A.EMIRATES 760 4:i 170 230 349 732 JAPAN 509 104 192 
1000 W 0 R L D 23251 3005 1041 3901 945 2138 1909 130 2303 3956 538 3385 
101 0 INTRA-EC 14158 2174 768 3489 883 1546 1112 122 700 1742 458 1162 
1011 EXTRA-EC 8962 831 273 411 62 592 797 8 1471 2214 80 2223 
1020 CLASS 1 3705 242 268 316 62 592 207 8 310 709 58 933 
1021 EFTA COUNTR. 917 4 226 146 11 596 8 22 16 22 484 1030 CLASS 2 5260 589 5 96 1162 1506 1290 
1031 ACP(66) 406 60 43 241 14 48 
8422.04 PARTS OF SELF-PROPELLED CRANES OF 8422.03 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 1133 18 3 163 
114 
50 193 3 702 
002 BELG.-LUXBG. 831 
234 
1 490 
2 
5 211 10 
003 NETHERLANDS 919 23 496 
10 
70 5 
202 
68 
004 FR GERMANY 1220 59 324 
1sB 
298 5 162 160 
005 ITALY 269 15 3 
:i 
20 
14 2 
44 
2 
29 
006 UTD. KINGDOM 498 94 5 146 1 231 
81 030 SWEDEN 219 5 53 70 
369 
10 
048 YUGOSLAVIA 516 
6 9 11 2 1B 
147 
400 USA 60 2 12 
1000 W 0 R L D. 6675 444 431 1658 63 19 515 22 709 1297 6 1511 
101 0 INTRA-EC 5028 428 360 1483 11 3 502 21 278 887 5 1052 
1011 EXTRA-EC 1626 18 72 175 52 16 12 1 412 410 458 
1020 CLASS 1 1047 18 71 144 1 11 2 1 406 71 322 
1021 EFTA COUNTR. 434 12 70 131 
5 10 
1 15 52 153 
1030 CLASS 2 527 1 31 5 339 136 
8422.05 ~~ttrs?a~~~~~!r~~~~f~UANCES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REMOVING PRODUCTS; nLTERS AND MANIPULATORS FOR 
MACHINES DE LAMINOIRS: TABUERS A ROULEAUX, CULBUTEURS, MANIPULA TEURS DE LINGOTS, LOUPES, BAR RES, PLAQUES 
001 FRANCE 167 40 5 88 
24 34 
23 10 li 004 FR GERMANY 304 66 
16 
112 59 
005 ITALY 198 15 140 19 1 4:i 19 2 6 006 UTD. KINGDOM 123 12 1 33 13 
2 :i 036 SWITZERLAND 85 63 1 16 
1000 W 0 R L D 1212 160 4 42 495 58 79 55 57 172 89 
1010 INTRA-EC 1062 160 2 22 427 58 n 45 42 155 73 1011 EXTRA-EC 152 2 20 69 3 10 15 17 16 
1020 CLASS 1 138 2 20 69 3 10 1 17 16 
1021 EFTA COUNTR. 118 2 20 69 2 1 17 7 
8422.06 PARTS OF THE MACHINES AND APPLIANCES OF 8422.05 
PARnES ET PIECES DETACH.DE MACHINES DE LAMINOIRS DE 8422.05 
001 FRANCE 288 19 152 18 22 
s5 56 21 002 BELG.-LUXBG. 334 26 :i 221 6 7 14 11 26 003 NETHERLANDS 172 134 
2sB 12 
1 
1:i 
2 004 FR GERMANY 934 218 36 196 21 185 005 ITALY 147 3 22 37 10 2 37 
007 IRELAND 232 
1sS 
232 011 SPAIN 166 
24 4 
11 
732 JAPAN 30 2 
94 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a J NedeMand I PoMugal I UK 
8421.98 
003 PAYS-BAS 11473 4428 174 4173 18 117 899 94 552 68 950 004 RF ALLEMAGNE 61024 7825 5485 
5956 
335 5133 16273 531 8757 8218 329 8138 005 ITALIE 21553 1768 663 775 1485 7031 37 2262 344 1212 006 ROYAUME-UNI 18344 1455 778 6707 21 869 3898 1848 982 1627 161 007 lALANDE 558 2 135 2 
24 
2 
2631 441 
79 338 008 DANEMARK 14618 318 
42 
3290 425 367 1020 67 6035 011 ESPAGNE 2609 36 254 12 
3 
1048 4 186 40 149 838 028 NORVEGE 954 6 208 118 
3 
77 6 237 2 297 030 SUEDE 3660 57 789 718 136 318 357 355 18 909 036 SUISSE 19400 486 428 12291 45 758 2558 36 1169 453 134 1042 038 AUTRICHE 3557 165 89 1975 45 71 978 97 59 14 64 062 TCHECOSLOVAQ 573 
2306 
10 559 
99 1984 8464 1sci 3328 2642 126 4 400 ETATS-UNIS 44019 1152 10606 13162 624 ISRAEL 3054 1 1 25 319 387 341 1 1164 623 13 179 
728 COREE DU SUD 926 
12 
1 1 30 476 
32 
270 39 7 102 732 JAPON 1923 34 459 106 398 167 641 15 58 800 AUSTRALIE 509 1 85 35 1 48 339 
1000 M 0 N DE 236409 21847 11214 51263 1891 12733 47262 3261 22238 22105 2447 40148 
1010 INTRA-CE 155670 18792 8399 23707 1360 9213 33386 3042 15488 16897 2116 23270 
1011 EXTRA-CE 80708 3055 2815 27556 530 3521 13876 219 6719 5209 330 16878 1020 CLASSE 1 75035 3041 2717 26617 201 3059 12904 218 5213 4503 310 16252 
1021 A E L E 27764 716 1528 15152 94 989 3931 36 1643 1165 168 2362 1030 CLASSE 2 4724 6 38 115 322 462 951 1 1495 698 20 616 
1040 CLASSE 3 946 7 60 825 7 21 11 7 8 
8422 LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 8423 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUM HEBEN, BE-, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 
8422.01 LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM HEBEN, BELADEN, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFANRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1198 li 3 529 319 263 233 12 172 400 ETAT8-UNIS 1782 147 263 4 1025 
1000 M 0 N DE 4016 42 291 198 7 99 847 328 540 284 113 1269 
1010 INTRA-CE 1746 22 6 187 7 90 616 9 263 245 101 200 
1011 EXTRA-CE 2268 20 284 8 10 230 319 277 39 12 1069 
1020 CLASSE 1 2215 20 280 8 10 194 319 277 39 12 1056 
8422.02 ~~i~f~~~SAND MECHANICAL APPLIANCES FOR LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECIALLY DESIGNED FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE, ZUM HANDHABEN HOCHRADIOAKllVER STOFFE 
001 FRANCE 763 80 63 
669 
613 7 
002 BELG.-LUXBG. 770 36 90 11 935 004 RF ALLEMAGNE 2152 39 1141 
1000 M 0 N DE 3838 51 176 7 116 1810 714 984 
1010 INTRA-CE 3721 50 176 7 113 1810 613 952 
1011 EXT RA-CE 116 1 3 101 11 
8422.03 SELF-PROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 7733 1313 1436 1360 717 65 
761 
1015 745 49 1033 
002 BELG.-LUXBG. 1629 
1826 
43 379 
25 92 
437 
61 
9 
003 PAY8-BAS 3084 
3721 
629 38:i 2331 3ci 1199 451 004 RF ALLEMAGNE 14619 1234 
11179 
2066 921 1053 1671 
005 ITALIE 13719 981 25 472 
895 
715 
273 627 
309 
772 
38 
006 ROYAUME-UNI 4027 409 1 116 124 274 536 
910 030 SUEDE 1602 11 647 
238 
28 6 
208 ALGERIE 814 356 
449 302 1206 675 
51 
13 
169 
400 ETATS-UNIS 5091 746 69 812 819 
632 ARABIE SAOUD 999 126 
689 
572 301 
647 EMIRATS ARAB 1376 
222 7o9 
217 470 
732 JAPON 2391 530 930 
1000 M 0 N DE 61240 7105 6253 14551 1998 4265 5659 379 5175 5585 2088 8182 
1 010 INTRA-CE 45300 5838 5227 13662 1697 3052 4185 303 2655 3238 1946 3497 
1 011 EXTRA-CE 15782 1267 1026 889 302 1213 1474 76 2361 2347 142 4685 
1020 CLASSE 1 9980 771 1014 729 302 1213 778 76 710 1349 32 3006 
1021 A E L E 2448 25 792 280 8 
696 
76 32 6 
111 
1229 
1030 CLASSE 2 5804 497 12 159 1651 999 1679 
1031 ACP(66) 608 23 162 348 28 47 
8422.04 PARTS OF SELF-PROPELLED CRANES OF 8422.03 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 4528 117 129 867 13 3 
379 
6 243 403 2746 
002 BELG.-LUXBG. 1202 
246 
2 185 
2 17 
67 490 
13 
79 
003 PAYS-BAS 1140 41 455 
5 
198 60 
652 
108 
004 RF ALLEMAGNE 7731 646 1393 548 25 3004 40 1067 9 890 005 ITALIE 1213 40 24 3 
27 
119 
ali sci 232 8 247 006 ROYAUME-UNI 1753 253 123 493 12 6 693 
595 030 SUEDE 968 55 209 98 5 1 7 
048 YOUGOSLAVIE 706 
166 7 147 174 49 
381 
1sS 16 
345 
400 ETATS-UNIS 1000 87 198 
1000 M 0 N DE 23177 1617 2021 3466 202 215 3781 165 2358 3052 49 6251 
1010 INTRA-CE 18041 1332 1712 2675 56 36 3710 151 1510 2493 31 4335 
1011 EXTRA-CE 5097 286 309 791 146 179 70 14 807 559 19 1917 
1020 CLASSE 1 4454 278 308 691 21 174 68 14 663 485 19 1713 
1021 A E L E 2319 111 301 514 
5 
14 10 101 303 3 982 
1030 CLASSE 2 513 8 1 100 2 124 74 199 
8422.05 ~~'*~~?a~tts~~~~~N~~~~~f~LIANCES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REMOVING PRODUCTS; nLTERS AND MANIPULATORS FOR 
WALZWERKSMASCHINEN: ROLLGAENGE, KIPPER, WENDER, MANIPULATOREN, FUER ROHBLOECKE, LUPPEN, STAEBE, PLAmN 
001 FRANCE 1285 250 
3 
10 814 
391 597 
8 113 90 4ci 004 RF ALLEMAGNE 3012 272 
67 
1070 10 629 
005 ITALIE 1232 77 17 866 104 14 
138 201 10 
87 
006 ROYAUME-UNI 837 124 12 225 123 4 
18 036 SUISSE 1161 1021 24 12 86 
1000 M 0 N DE 8773 776 85 188 4307 623 793 271 367 927 11 425 
1010 INTRA-CE 7056 774 41 93 3255 623 755 168 318 818 11 200 
1011 EXTRA-CE 1717 2 43 98 1052 38 103 50 108 225 
1020 CLASSE 1 1679 2 43 98 1052 38 103 12 108 225 
1021 A E L E 1432 2 43 83 1052 24 12 108 108 
8422.06 PARTS OF THE MACHINES AND APPLIANCES OF 8422.05 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER WALZWERKSMASCHINEN VON 8422.05 
001 FRANCE 1537 73 429 81 99 
132 
793 10 
5 
51 
002 BELG.-LUXBG. 767 
17 20 
579 34 16 18 17 003 PAYS-BAS 778 633 
1707 3ci 15 10 165 6 58 004 RF ALLEMAGNE 6474 1158 2 222 584 486 2345 005 ITALIE 1346 8 115 737 38 12 . 214 
007 lALANDE 1214 
529 6 10 1204 011 ESPAGNE 569 
16 715 
34 
732 JAPON 779 13 35 
J 95 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8422.06 
1000 W 0 R L D 2664 267 3 684 441 350 100 93 98 38 11 579 
1010 INTRA-EC 2375 267 3 548 400 346 76 89 87 30 11 518 
1011 EXTRA-EC 291 137 42 4 24 4 11 8 61 
1020 CLASS 1 288 137 42 4 24 4 11 8 58 
1021 EFTA COUNTR. 179 136 29 4 8 2 
8422.07 UFTlNG TABLES AND PLATFORMS 
TABLES, PLA TE.fORMES ET NACELLES ELEVA TRICES 
001 FRANCE 435 167 11 73 
2 
48 434 3 17 39 2 75 002 BELG.-LUXBG. 2287 948 1 492 1 IS 24 1310 1 22 003 NETHERLANDS 1857 18 553 6 
4 
139 10 
842 14 
168 
004 FR GERMANY 1858 460 66 549 3 297 8 52 112 005 ITALY 1029 101 48 16 21 289 2 9 45 IS 6 006 UTD. KINGDOM 1739 131 147 65 784 79 460 204 007 IRELAND 293 10 6 19 5 6 16 27 
008 DENMARK 500 73 
7 
91 109 85 142 
028 NORWAY 268 
s6 237 21s 822 4 257 7 4 030 SWEDEN 1938 148 163 264 
032 FINLAND 200 
2 
2 17 103 
4 8 
72 6 
036 SWITZERLAND 121 1 103 3 
036 AUSTRIA 113 
298 4 
105 
3 
7 36 3 1 402 400 USA 1405 82 185 392 
732 JAPAN 261 6 225 6 11 10 3 
1000 W 0 R L D 14452 2274 317 2742 27 463 3087 147 152 3749 48 1446 
101 0 INTRA-EC 10009 1890 149 1925 26 142 2062 108 129 2808 41 729 
1011 EXTRA-EC 4442 384 168 817 1 321 1024 39 23 941 7 717 
1020 CLASS 1 4325 355 188 778 1 321 1024 39 23 927 7 882 
1021 EFTA COUNTR. 2639 57 158 462 1 318 633 4 9 516 7 274 
8422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
PALANS, YC MONTES SUR CHARIOT, A MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 219 49 5 37 
13 
11 664 2 58 2 54 004 FR GERMANY 2004 252 43 5 204 23 621 85 98 005 ITALY 106 7 
2 
13 27 
21 
13 30 11 
006 UTD. KINGDOM 66 2 14 18 6 3 
s5 032 FINLAND 262 75 7 
s2 20 62 6 6 40 17 036 SWITZERLAND 151 5 5 50 2 7 3 1 
068 BULGARIA 624 
2s 
1 1 233 30 
1 
322 
61 
12 25 
732 JAPAN 246 19 119 15 1 1 4 
1000 W 0 R L D 3978 442 101 245 14 481 886 35 357 815 159 443 
101 0 INTRA-EC 2574 333 50 67 13 228 714 25 26 702 126 290 
1011 EXTRA-EC 1404 109 51 178 1 253 172 11 331 113 33 152 
1020 CLASS 1 757 109 50 176 1 20 128 8 7 111 21 126 
1021 EFTA COUNTR. 463 63 31 55 1 20 112 7 6 49 20 99 
1040 CLASS 3 639 1 1 233 41 3 323 12 25 
8422.11 MANUALLY OPERA TED CHAIN HOISTS 
PALANS ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 
004 FR GERMANY 89 7 23 
87 
1 to3 23 10 13 1 11 720 CHINA 965 24 2 6 409 2 232 51 4 53 732 JAPAN 576 65 71 188 3 46 12 120 11 52 
1000 W 0 R L D 2110 149 109 337 15 124 550 9 394 219 41 163 
1010 INTRA-EC 255 45 25 23 6 6 59 6 14 23 4 44 
1011 EXTRA-EC 1855 104 85 314 8 119 491 3 379 196 37 119 
1020 CLASS 1 609 69 74 192 6 7 48 3 14 127 11 58 
1040 CLASS 3 1127 24 2 87 112 432 360 52 5 53 
8422.12 OTHER PULLEY TACKLE AND HOISTS, EXCL. SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
PALANS, YC MONTES SUR CHARIOT, EXCL A MOTEUR ELECTR. ET ACnONNES A LA MAIN, A CHAINE 
001 FRANCE 136 67 5 22 2 3 10 4 6 22 16 003 NETHERLANDS 515 5 30 125 2 
22 
332 
004 FR GERMANY 1468 12 12 
2s 
47 3 25 4 1310 32 
005 ITALY 81 4 2 3 28 1 
42 
11 7 
006 UTD. KINGDOM 130 3 1 11 6 56 11 306 030 SWEDEN 365 
1 
20 3 
2 
4 14 15 3 
036 SWITZERLAND 75 5 2 
24 
17 9 48 400 USA 63 10 4 11 2 2 20 
732 JAPAN 253 1 2 56 19 108 41 26 
1000 W 0 R L D 3906 127 68 233 59 142 172 99 1527 197 19 1263 
1010 INTRA-EC 2468 107 20 108 50 134 72 76 1363 75 7 456 
1011 EXTRA-EC 1436 19 48 125 9 8 100 23 163 122 12 807 
1020 CLASS 1 965 12 31 75 4 48 15 144 68 568 
1021 EFTA COUNTR. 469 1 25 8 2 5 14 34 18 
12 
362 
1030 CLASS 2 387 7 12 33 42 5 18 43 215 
8422.13 PIT-HEAD WINDING GEAR 
MACHINES POUR REMONTEE ET DESCENTE DES CAGES ET SKIPS DANS LES PUITS DE MINES 
1000 W 0 R L D 58 2 4 34 16 
1010 INTRA-EC 37 2 4 27 2 
1011 EXTRA-EC 18 1 7 10 
8422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 
TREUILS POUR MINES AU FOND 
1000 W 0 R L D 149 20 2 9 3 57 21 36 
1010 INTRA-EC 143 20 2 5 3 57 19 36 
1011 EXTRA-EC 7 4 3 
8422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSnON ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
003 NETHERLANDS 829 23 20 
19 
4 
69 
782 
004 FR GERMANY 97 2 64 6 028 NORWAY 94 30 
3 11 036 SWITZERLAND 30 9 7 
1000 W 0 R L D 1270 26 5 123 6 12 93 16 43 124 822 
1010 INTRA-EC 1046 25 5 23 ti 12 55 16 7 113 795 1011 EXTRA-EC 204 100 37 18 11 27 
1020 CLASS 1 165 5 80 37 17 11 15 
1021 EFTA COUNTR. 140 5 80 37 3 11 4 
8422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
001 FRANCE 90 13 1 1 36 
2:i 
3 20 2 12 002 BELG.-LUXBG. 117 
14 9 48 16 2 41 1 1 003 NETHERLANDS 378 173 
1oS 
15 146 355 5 5 004 FR GERMANY 1055 45 37 
145 
4 358 105 40 
005 ITALY 906 5 5 3 28 632 
6 
24 41 23 006 UTD. KINGDOM 166 7 1 1 144 3 4 
011 SPAIN 756 
6 187 
749 
26 11 
6 028 NORWAY 279 13 34 030 SWEDEN 29 8 20 1 
96 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa J Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
8422.06 
1000 M 0 N DE 14930 1298 25 2498 1443 2600 935 249 1487 272 11 4112 101 0 INTRA-CE 13036 1292 24 1897 1374 2543 203 218 1300 224 11 3950 1011 EXTRA-CE 1893 5 1 601 69 57 732 31 187 48 162 1020 CLASSE 1 1885 5 1 601 69 57 732 31 188 48 155 1021 A E l E 769 1 1 578 33 42 1 1 48 64 
8422.07 UFTING TABLES AND PLATFORMS 
HEBEBUEHNEN UND HUBARBEITSBUEHNEN 
001 FRANCE 2614 1118 210 424 
5 
192 
2771 
31 78 147 9 405 002 BELG.-LUXBG. 10951 
2321 
11 1314 5 
121 
173 6389 12 271 003 PAYS-BAS 8372 92 3858 13 
41 
836 74 
5671 89 
1057 
004 RF ALLEMAGNE 11478 2334 305 
224i 
20 1862 56 361 737 
005 ITALIE 6019 691 
315 
168 117 2502 3 68 253 110 44 006 ROYAUME-UNI 9082 610 785 410 4283 324 2177 
754 007 lALANDE 1555 101 42 168 47 59 
4 
104 260 
008 DANEMARK 3622 255 
79 
1017 1256 490 600 
028 NORVEGE 2005 
236 1421 4 844 3507 43 4 1893 31 33 030 SUEDE 9109 748 971 1300 
032 FINLANDE 1151 
46 
17 172 555 
111 216 
364 43 
036 SUISSE 1690 10 1282 25 
1 038 AUTRICHE 1003 
213i 45 949 25 46 254 1 6 400 ETATS-UNIS 8623 783 1143 22 2392 1848 
732 JAPON 4252 31 4001 44 54 61 61 
1000 M 0 N DE 82134 9875 1913 18522 210 2236 18471 837 1163 21212 294 7401 
1010 INTRA-CE 53801 7432 975 9823 206 812 13608 540 886 15409 262 3868 
1011 EXTRA-CE 28332 2442 938 8700 4 1424 4863 297 297 5803 31 3533 
1020 CLASSE 1 27949 2413 938 8621 4 1424 4854 297 297 5773 31 3297 
1021 A E l E 14958 282 853 3824 4 1399 3664 43 221 3260 31 1377 
8422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKA TZEN, MIT ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 1994 493 52 294 
16 
132 
6208 
5 4 429 27 558 
004 RF ALLEMAGNE 18655 2430 447 
169 
1693 14 188 5893 917 849 
005 ITALIE 990 157 1 100 223 
137 
116 156 68 
006 ROYAUME-UNI 513 17 35 153 118 50 3 
298 032 FINLANDE 1821 591 54 565 213 474 46 1oB 244 114 036 SUISSE 1732 100 72 510 23 61 40 20 
068 BULGARIE 1916 
2sS 
13 11 594 134 
4 
975 
519 
53 136 
732 JAPON 2434 243 1155 160 12 12 44 
1000 M 0 N DE 32176 4240 1075 2603 17 2739 8072 262 1334 7430 1356 3048 
1010 INTRA-CE 23201 3258 554 770 16 1930 6639 173 199 6568 1134 1960 
1011 EXTRA-CE 8973 981 521 1833 1 809 1433 89 1135 862 221 1088 
1020 CLASSE 1 6865 979 508 1601 1 214 1176 74 146 849 168 949 
1021 A E L E 4034 708 262 617 1 214 993 70 108 326 156 579 
1040 CLASSE 3 2053 13 14 595 245 15 982 53 136 
8422.11 MANUALLY OPERA TED CHAIN HOISTS 
HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
004 RF ALLEMAGNE 901 43 351 290 4 1 186 87 137 6 105 720 CHINE 2148 60 9 
25 
252 831 
41 
445 111 11 139 
732 JAPON 4178 420 548 1518 44 272 84 787 49 390 
1000 M 0 N DE 9270 734 965 2098 52 387 1577 94 887 1238 139 1099 
1010 INTRA-CE 1935 202 371 157 17 33 338 52 107 210 24 424 
1011 EXTRA-CE 7332 532 593 1941 35 354 1239 43 779 1028 114 674 
1020 CLASSE 1 4584 444 562 1560 29 77 329 43 99 870 49 522 
1040 CLASSE 3 2453 60 9 290 277 877 869 116 16 139 
8422.12 OTHER PULLEY TACKLE AND HOISTS, EXCL. SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKA TZEN, AUSGEN. MIT ELEKTROMOTOR UND HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANCE 963 394 
16 
179 
14 
83 
75 17 
153 100 54 
003 PAYS-BAS 2565 61 368 694 43 
327 14 
1277 
004 RF ALLEMAGNE 12265 95 54 
134 
58 72 345 22 10841 437 
005 ITALIE 609 93 25 4 35 118 9 
71 
134 57 
006 ROYAUME-UNI 764 49 24 60 6 112 270 171 864 030 SUEDE 1600 13 140 94 8 201 70 164 45 
4 036 SUISSE 558 6 63 43 3 430 37 5 67 434 400 ETATS-UNIS 1072 61 54 125 21 10 267 
732 JAPON 1877 2 16 404 5 144 774 321 211 
1000 M 0 N DE 24378 936 465 1679 128 944 1598 477 12175 1471 60 4447 
1010 INTRA-CE 17836 837 123 844 96 891 673 349 11128 809 25 2063 
1011 EXTRA-CE 6524 97 342 836 32 54 923 128 1033 861 35 2383 
1020 CLASSE 1 5624 81 . 278 699 1 38 783 107 988 539 4 2106 
1021 A E L E 2391 19 208 186 1 11 206 70 205 150 4 1351 
1030 CLASSE 2 630 16 29 69 108 17 44 100 30 217 
8422.13 PIT-HEAD WINDING GEAR 
MASCHINEN ZUM HOCHZIEHEN UND HERABLAS5EN DER FOERDERKOER8E ODER SKIPS FUER BERGWERKE 
1000 M 0 N DE 280 26 22 159 21 48 6 
1010 INTRA-CE 191 26 15 121 21 2 8 
1011 EXT RA-CE 87 7 38 42 
8422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 
HAESPEL UNO ANDERE ZUGWINDEN FUER DEN UNTERTAGEBERGBAU 
1000 M 0 N DE 888 29 2 18 59 52 412 4 22 5 285 
1010 INTRA-CE 846 29 2 18 38 52 412 1 7 5 284 1011 EXT RA-CE 41 21 3 14 1 
8422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSnON ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
ZUGWINDEN UND SPILLE MIT VERBRENNUNGSMOTOR, NICHT IN 8422.13 UND 14 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 997 168 180 334 32 266 617 004 RF ALLEMAGNE 718 15 
412 
10 92 
028 NORVEGE 946 
1i 4 
534 
24 100 4 036 SUISSE 594 150 295 
1000 M 0 N DE 4922 201 131 984 26 179 1428 98 179 634 1062 
1010 INTRA-CE 2639 190 
131 
226 
26 
176 592 98 46 509 802 
1011 EXTRA-CE 2266 11 758 4 829 122 125 260 
1020 CLASSE 1 2086 11 131 632 4 829 114 125 240 
1021 A E l E 1754 11 128 632 4 829 28 106 16 
8422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
ZUGWINDEN UND SPILLE MIT ELEKTROMOTOR, NICHT IN 8422.13 UND 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1297 130 13 20 15 326 
122 
9 77 285 29 393 
002 BELG.-LUXBG. 901 
217 78 
394 
157 
8 11 323 39 4 
003 PAYS-BAS 2742 1320 835 201 738 247i 68 31 004 RF ALLEMAGNE 8923 261 265 
871 
103 3614 778 528 
005 ITALIE 4240 38 61 46 372 2270 
52 
248 220 114 
006 ROYAUME-UNI 1085 8 29 17 6 1 810 109 53 
011 ESPAGNE 4394 5 
a6 1134 4344 142 101 45 246 028 NORVEGE 1771 4 25 33 
030 SUEDE 529 153 363 13 
97 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.17 
032 FINLAND 94 59 2 5 
:i 
6 2 20 
036 SWITZERLAND 80 
12 10 
10 
2 s:i 62 2 3 141 400 USA 537 91 138 20 65 5 
404 CANADA 66 3 14 49 
1000 W 0 R L D 4696 91 81 790 132 140 2176 12 311 531 77 355 
1010 INTRA-EC 3504 78 57 394 110 84 1923 12 255 446 60 85 
1011 EXTRA·EC 1190 13 24 395 21 56 253 56 84 17 271 
1020 CLASS 1 1130 13 24 395 4 56 234 56 84 11 253 
1021 EFTA COUNTR. 496 1 14 289 2 81 31 19 5 54 
8422.19 OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT WITHIN 8422.13-17 
TREUILS ET CABESTANS, NON REPR. 8422.13 A 17 
001 FRANCE 248 79 3 35 7 30 
98 
23 8 5 56 
002 BELG.-LUXBG. 238 
39 ,; 25 1 10 
109 
:i 
5 
003 NETHERLANDS 301 112 
5 
31 15 
1s.i 
80 
004 FA GERMANY 1018 115 114 
87 
11 254 i 81 3 271 005 ITALY 707 46 2 40 16 306 
s:i 107 i 102 006 UTD. KINGDOM 572 1 29 153 6 4 213 17 95 
114 008 DENMARK 188 2 27 1 17 4 23 
9 011 SPAIN 147 2 
392 
2 21 3s:i 106 7 028 NORWAY 1258 1 269 
8 
76 i 37 17 113 030 SWEDEN 197 
5 
40 24 i 9 97 9 2 7 032 FINLAND 595 5 123 2 41 
9 
410 2 6 
036 SWITZERLAND 58 2 31 
:i 
3 5 
1 
1 7 
038 AUSTRIA 264 4 193 
1:i 
48 15 
:i 220 400 USA 550 5 33 3 84 14 175 
732 JAPAN 182 2 
1:i 
96 52 1 4 5 4 1 17 
736 TAIWAN 436 2 11 21 4 342 26 10 3 4 
800 AUSTRALIA 63 2 21 40 
1000 W 0 R L D 7512 348 623 1243 160 139 1606 24 740 1273 49 1307 
101 0 INTRA-EC 3429 283 159 443 57 92 924 23 167 615 21 645 
1011 EXTRA·EC 4080 66 464 799 103 47 681 1 571 658 28 662 
1020 CLASS 1 3300 18 451 781 58 27 289 1 493 640 25 517 
1021 EFTA COUNTR. 2378 11 437 646 4 13 179 1 475 457 22 133 
1030 CLASS 2 615 19 13 11 21 19 357 51 10 3 111 
1040 CLASS 3 165 29 7 23 35 28 9 34 
8422.21 GARAGE TYPE BUILT ·IN JACKING SYSTEMS 
ELEVA TEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
001 FRANCE 724 67 13 77 1 
:i 
2 37 131 396 
003 NETHERLANDS 415 152 2 235 
14 2 1 38 291 4 23 004 FA GERMANY 972 143 63 
29:i 
283 133 
005 ITALY 2200 61 13 210 588 810 6 
2:i 
40 164 15 
006 UTD. KINGDOM 198 31 9 12 4 
:i 
64 38 17 
28 335 008 DENMARK 1384 47 676 110 1 
:i 
184 
011 SPAIN 826 39 230 396 1 71 27 59 
064 HUNGARY 521 19 353 125 5 19 
1000 W 0 R L D 7666 562 117 2184 228 596 1803 55 113 793 223 992 
1010 INTRA-EC 6881 541 100 1671 228 594 1673 48 101 740 223 962 
1011 EXTRA-EC 784 21 16 513 1 130 8 12 53 30 
1020 CLASS 1 180 2 10 101 5 1 2 33 26 
1021 EFTA COUNTR. 164 1 10 101 i 4 1 2 33 12 1040 CLASS 3 572 19 2 399 125 2 5 19 
8422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 
CRICS PORTATIFS D'AUTOMOBILES 
001 FRANCE 367 12 
24 
62 2 51 430 8 12 1 220 004 FA GERMANY 1034 39 
361 
16 353 6 12 139 20 006 UTD. KINGDOM 373 1 2 1 
1446 
1 1 
010 PORTUGAL 1542 
9 237 
2 94 
:i 5 14 011 SPAIN 273 4 2 
048 YUGOSLAVIA 2200 li 41 1521 7 14 1:i 665 22:i 118 058 GERMAN DEM.R 756 48 314 31 27 204 MOROCCO 2463 84 
49 221 :i 
2304 904 720 CHINA 1404 
24 17 
227 
4 96 32 11 736 TAIWAN 2279 112 933 34 203 813 
1000 W 0 R L D 13240 223 252 3535 81 601 3560 24' 2279 501 48 2136 
1010 INTRA-EC 3857 84 39 782 30 535 449 8 1478 176 7 269 
1011 EXTRA·EC 9384 140 213 2754 51 65 3111 16 801 325 41 1867 
1020 CLASS 1 2384 7 2 1583 7 65 16 4 665 70 2 32 1030 CLASS 2 4760 110 119 933 34 2507 104 32 39 813 
1040 CLASS 3 2241 22 92 238 10 589 13 32 223 1022 
8422.25 OTHER PNEUMATIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
CRICS ET VERINS PNEUMA nQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 44 20 1 8 2 884 10 24 1 2 004 FA GERMANY 970 5 5 
129 
3 ; 7 1 41 005 ITALY 349 17 38 114 
5 
28 6 16 
006 UTD. KINGDOM 60 1 
15 
49 5 
036 SWITZERLAND 18 
:i 3 :i :i :i 400 USA 91 83 
1000 W 0 R L D 1663 47 8 165 1 49 1178 6 50 63 9 87 
1010 INTRA-EC 1461 46 6 138 1 43 1079 8 22 52 7 61 
1011 EXTRA-EC 203 1 2 28 5 99 29 10 2 27 
1020 CLASS 1 170 1 2 23 4 96 29 10 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 46 1 2 21 2 12 8 
8422.27 OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
CRICS ET VERINS HYDRAUUQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 1015 385 4 296 1 11 
2251 
1 76 214 9 18 
002 BELG.-LUXBG. 2404 360 1 31 :i 3 :i 1 100 1 16 003 NETHERLANDS 1600 32 227 16 654 12 20:i 30 65 004 FA GERMANY 2595 238 22 56li 8 99 1691 17 63 13 258 005 ITALY 2474 180 10 57 •81 841 
1470 
470 90 168 
006 UTO. KINGDOM 2737 24 2 65 1 2 667 32 253 21 
28i 008 DENMARK 917 66 
10 
300 
:i 25 128 4 1 98 14 011 SPAIN 394 11 2 
59 
119 1 7 80 68 94 
030 SWEDEN 744 7 32 417 44 4 15 41 16 109 
032 FINLAND 73 6 72 sO 25 1 4 1 10 036 SWITZERLAND 102 
:i :i 6 400 USA 506 8 6 
1 
318 11 57 
:i 101 720 CHINA 3138 4 13 1176 1296 ; 49 258 339 732 JAPAN 485 19 
20 
57 
9 91 
107 1 39 2 259 
736 TAIWAN 6560 278 1905 1975 9 201 318 93 1661 
1000 W 0 R L D 26517 1647 222 5262 83 401 10665 72 1999 2302 376 3488 
1010 INTRA-EC 14165 1268 81 1480 71 244 8749 59 1629 1418 246 922 
1011 EXTRA·EC 12337 381 142 3782 13 157 3918 13 353 884 130 2566 
1020 CLASS 1 2129 89 109 573 3 62 522 4 66 146 35 520 
1021 EFTA COUNTR. 970 13 107 503 
9 
59 76 4 16 50 22 120 
1030 CLASS 2 6759 266 20 2022 91 1999 9 201 322 93 1707 
1040 CLASS 3 3450 5 13 1187 1 4 1396 66 417 2 339 
8422.29 OTHER JACKS NOT WITHIN 8422.21-27 
98 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Porlugal I UK 
8422.17 
032 FINLANDE 663 397 18 30 48 68 29 121 036 SUISSE 1016 
120 129 
182 
14 489 
737 
5 
15 33 1 400 ETATS-UNIS 5474 1056 1617 194 650 67 1133 404 CANADA 576 1 36 125 414 
1000 M 0 N DE 34689 795 813 6238 989 1488 14029 118 2020 4364 679 3158 1010 INTRA-CE 24072 660 448 2906 902 963 11414 111 1604 3502 453 1111 1011 EXTRA-CE 10618 135 368 3332 87 526 2614 5 416 862 226 2047 1020 CLASSE 1 10401 129 368 3325 32 526 2577 5 416 659 200 1964 1021 A E L E 4045 6 239 2131 18 809 190 184 95 373 
8422.19 OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT WITHIN 8422.13-17 
ZUGWINDEN UNO SPILLE, NICHT IN 8422.13 BIS 17 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1987 206 66 461 59 219 
889 
1 217 98 33 627 002 BELG.-LUXBG. 1282 
240 
1 189 6 9 
4 69 
177 5 6 003 PAYS-BAS 2366 132 1101 1 94 227 
1200 
3 515 004 RF ALLEMAGNE 10024 991 733 
687 
55 115 2550 3 922 32 3423 005 ITALIE 5707 264 27 249 255 2846 4 600 642 2 731 006 ROYAUME-UNI 7091 34 146 1063 16 101 3672 116 1305 38 
894 008 DANEMARK 1994 6 608 28 157 71 230 
41 011 ESPAGNE 883 11 
2326 
88 262 
2262 
434 47 
028 NORVEGE 7600 6 1041 
s4 533 5 265 179 968 030 SUEDE 1979 4 637 280 
12 
156 527 63 30 203 
032 FINLANDE 3026 16 72 620 8 163 
151 
2102 10 23 036 SUISSE 1107 13 562 2 81 134 
7 
4 160 
038 AUTRICHE 1773 27 
8 
1353 9 2 270 
1 
104 
29 
1 
400 ETATS-UNIS 6264 31 509 27 131 747 2418 1049 1314 
732 JAPON 1360 10 2 755 377 3 29 45 25 8 106 
736 T'AI-WAN 917 4 46 42 61 11 674 46 19 4 10 
600 AUSTRALIE 830 30 366 414 
1000 M 0 N DE 58080 2030 4398 9631 964 1160 14003 205 7484 7706 418 10081 
1010 INTRA-CE 31401 1752 1105 4205 387 822 10626 199 1810 4086 153 6256 
1011 EXTRA-CE 26659 278 3293 5425 576 338 3364 8 5670 3619 265 3825 
1020 CLASSE 1 24565 107 3247 5330 427 292 2434 6 5507 3574 260 3381 
1021 A E L E 15547 65 3035 3918 22 146 1257 5 3044 2477 223 1355 
1030 CLASSE 2 1513 8 46 43 61 46 828 109 19 4 349 
1040 CLASSE 3 578 162 52 88 103 53 25 95 
8422.21 GARAGE TYPE BUILT -IN JACKING SYSTEMS 
ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
001 FRANCE 2262 235 43 350 1 
18 
6 147 489 991 
003 PAYS-BAS 1383 487 5 784 
29 10 6 471 1179 26 
89 
004 RF ALLEMAGNE 3910 543 270 
915 
854 522 
005 ITALIE 5798 194 38 530 1267 2245 23 
114 
111 432 43 
006 ROYAUME-UNI 761 71 39 77 15 
7 
211 191 43 
82 8s0 008 DANEMARK 3587 160 1702 309 10 
7 
467 
011 ESPAGNE 2179 118 615 1028 3 188 76 146 
064 HONGRIE 788 32 527 187 7 35 
1000 M 0 N DE 21988 1850 453 5783 573 1290 4931 251 771 2707 819 2758 
1010 INTRA-CE 20241 1811 395 4739 573 1289 4695 240 740 2499 619 2641 
1011 EXTRA-CE 1745 39 58 1044 1 238 12 31 208 118 
1020 CLASSE 1 845 7 42 449 48 5 11 172 111 
1021 A E L E 746 5 42 448 
1 
18 5 11 172 45 
1040 CLASSE 3 841 32 6 570 187 3 7 35 
8422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 
TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 906 29 
e6 220 6 127 1093 28 35 3 458 004 RF ALLEMAGNE 2094 58 
1085 
27 223 
18 
22 503 3 79 
006 ROYAUME-UNI 1117 4 4 4 
2660 
2 
010 PORTUGAL 2823 
25 598 
7 156 
6 19 38 011 ESPAGNE 711 18 7 
048 YOUGOSLAVIE 6674 
19 38 5626 8 21 15 1027 497 1o4 058 RD.ALLEMANDE 1183 
75 
474 30 38 204 MAROC 3424 118 46 252 4 3193 1 818 720 CHINE 1319 
37 27 
198 
4 47 18 736 T'AI-WAN 3404 176 1381 60 279 161 1214 
1000 M 0 N DE 24960 434 407 9580 172 712 5378 43 3964 1335 106 2829 
1010 INTRA-CE 8360 192 116 2225 72 609 1148 22 2727 599 33 617 
1011 EXTRA-CE 16598 242 291 7355 100 102 4230 21 1237 736 73 2211 
1020 CLASSE 1 7137 33 13 5707 28 
1o2 
41 1 1034 193 12 75 
1030 CLASSE 2 6856 158 188 1381 60 3472 4 169 47 61 1214 
1040 CLASSE 3 2606 51 90 266 12 718 15 34 497 923 
8422.25 OTHER PNEUMATIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, PNEUMAnSCH, NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 655 233 5 178 4 34 
7512 
105 6 15 75 
004 RF ALLEMAGNE 8348 79 34 363 1 25 6 184 251 7 255 005 ITALIE 1534 64 4 152 660 
s7 
79 20 186 
006 ROYAUME-UNI 1093 8 438 979 37 2 6 036 SUISSE 578 
1 37 
130 3 3 
26 400 ETAT5-UNIS 1144 2 984 34 2 58 
1000 M 0 N DE 14706 453 51 1088 9 295 11133 44 454 432 71 676 
1010 INTRA-CE 12221 447 39 560 9 217 9603 44 368 344 45 545 
1011 EXTRA-CE 2484 5 12 528 78 1530 86 88 26 131 
1020 CLASSE 1 2289 5 12 492 76 1426 86 88 26 78 
1021 A E L E 1019 3 12 471 36 406 9 76 6 
8422.27 OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6149 2369 38 1258 15 216 
10560 
3 822 943 76 409 
002 BELG.-LUXBG. 11282 
1695 
2 202 38 36 7i 23 330 1 128 003 PAYS-BAS 9732 481 2171 94 4194 49 
m5 
145 788 
004 RF ALLEMAGNE 15743 1750 297 
1584 
81 366 9407 1 805 73 1588 
005 ITALIE 8999 589 28 158 500 3608 52 4036 1287 414 579 006 ROYAUME-UNI 10156 193 13 395 6 23 4153 159 1091 87 
791 008 DANEMARK 3005 232 
31 
1048 
8 
79 470 9 2 326 48 
011 ESPAGNE 1530 58 7 
215 
521 4 36 237 314 314 
030 SUEDE 3976 92 315 1549 1 668 15 287 317 88 429 
032 FINLANDE 505 6 486 
617 
3 5 1 1 3 
13 036 SUISSE 1846 12 1 16 1006 76 45 60 
400 ETAT5-UNIS 3590 27 20 96 
3 
62 1783 579 568 1 454 
720 CHINE 3196 5 13 1176 1231 50 320 2 396 
732 JAPON 1894 90 
37 
542 
16 142 
479 
18 
26 169 5 583 
736 T'AI-WAN 9916 436 2651 3074 286 506 147 2401 
1000 M 0 N DE 93994 7693 1813 14126 333 1784 41948 343 7411 7731 1470 9342 
1010 INTRA-CE 66730 6896 890 6670 306 1338 33116 309 5773 5591 1159 4682 
1011 EXT RA-CE 27246 797 923 7455 27 445 8825 34 1628 2140 312 4660 
1020 CLASSE 1 12848 345 868 3191 8 298 4116 15 1036 1142 161 1668 
1021 A E L E 6860 110 838 2521 1 234 1775 15 369 405 151 441 
1030 CLASSE 2 10652 447 43 3068 16 142 3236 18 411 527 148 2596 
1040 CLASSE 3 3750 6 13 1197 3 5 1474 181 472 3 396 
8422.29 OTHER JACKS NOT WITHIN 8422.21-27 
J 99 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.29 CRICS ET VERINS, NON REPR. SOUS 8422.21 A 27 
001 FRANCE 524 278 88 28 
21 
2 29 48 4 45 
002 BELG.-LUXBG. 158 45 11 6 1 6 2 98 1 28 003 NETHERLANDS 176 48 40 37 5 337 15 25 004 FR GERMANY 2531 182 53 65 2 1174 24 212 492 005 ITALY 939 113 2 91 34 330 6 
24 
163 3 112 
006 UTD. KINGDOM 190 75 1 1 41 22 25 1 
89 008 DENMARK 135 6 4 1 23 2 1 9 
011 SPAIN 1654 14 
a6 1 :i 1539 6 34 60 030 SWEDEN 150 4 3 11 31 3 9 
036 SWITZERLAND 97 
19 
6 5 
1 
73 
2 
5 1 6 
400 USA 135 45 7 
2 
29 5 10 16 
736 TAIWAN 607 75 6 4 207 5 212 78 18 
1000 W 0 R L D 8663 915 215 431 101 190 3982 70 681 939 27 1112 
1010 INTRA-EC 6401 713 66 211 94 119 3245 61 278 734 25 855 
1011 EXTRA-EC 2255 202 149 220 7 71 738 10 393 204 3 258 
1020 CLASS 1 919 91 140 196 3 58 130 5 94 92 2 110 
1021 EFTA COUNTR. 488 5 94 26 3 55 86 
5 
72 75 1 49 
1030 CLASS 2 635 85 6 2:i 3 4 212 213 63 24 1040 CLASS 3 702 27 3 1 12 395 87 29 124 
8422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEELWORKS CRANES 
PONTS STRIPEURS PITS, PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES PONTS ROULANTS PROTEGES CONTRE CHALEUR POUR LA SIDERURGIE 
1000 W 0 R L D 113 7 6 29 5 2 26 37 
1010 INTRA-EC 73 7 
8 
7 5 2 26 25 
1011 EXTRA-EC 41 23 12 
1020 CLASS 1 41 6 23 12 
1021 EFTA COUNTR. 40 6 23 11 
8422.32 OVERHEAD TRA VEWNG CRANES NOT WITHIN 8422.31 
PONTS ROULANTS ET POUTRES ROULANTES, NON REPR. SOUS 8422.31 
001 FRANCE 64 54 20 4 
133 
6 66 6 69 002 BELG.-LUXBG. 291 
100 
1 14 
003 NETHERLANDS 131 
24 
25 
11 743 6 4 1092 7 004 FR GERMANY 2514 627 
2 005 ITALY 224 50 4:i 1o9 47 125 032 FINLAND 152 
39 036 SWITZERLAND 74 35 
036 AUSTRIA 101 101 
1000 W 0 R L D 3995 921 88 327 59 20 1135 133 10 1173 29 100 
1010 INTRA-EC 3547 837 24 82 59 20 1081 133 10 1172 29 100 
1011 EXTRA-EC 447 64 64 245 54 
1020 CLASS 1 364 1 64 245 54 
1021 EFTA COUNTR. 363 64 245 54 
8422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE UFTING FRAMES 
PORnQUES ET PONTS-GRUES 
003 NETHERLANDS 349 109 2 194 
10 11i 1 40 223 3 004 FR GERMANY 1101 355 257 65 59 7 172 005 ITALY 317 20 88 61 103 
1066 007 IRELAND 1066 
2 194 7 030 SWEDEN 243 
1oB 14 
40 036 AUSTRIA 571 434 17 
1000 W 0 R L D 4611 625 950 474 118 97 430 83 93 359 70 1312 
1010 INTRA-EC 3336 588 258 301 78 97 325 80 49 311 25 1244 
1011 EXTRA-EC 1276 58 692 173 41 104 3 44 47 45 69 
1020 CLASS 1 1087 58 692 143 14 101 9 7 63 
1021 EFTA COUNTR. 995 2 692 117 14 101 7 62 
8422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 
GRUES A TOUR DE TOUS TYPES 
001 FRANCE 7052 479 128 3410 135 336 900 1252 353 394 002 BELG.-LUXBG. n9 
923 171 
263 55 82 21 003 NETHERLANDS 1221 95 
6 
32 3ci 1092 11 1234 004 FR GERMANY 4440 764 267 
272 17 
1016 
005 ITALY 529 165 2 14 2 
59 
44 9 4 
028 NORWAY 140 69 29 12 16 10 036 AUSTRIA 4954 162 4737 
1496 632 SAUDI ARABIA 1675 179 
1000 W 0 R L D 23834 2863 630 9225 21 180 3718 16 1402 2720 490 2569 
1010 INTRA-EC 14793 2533 569 4105 21 180 1628 
18 
985 2470 459 1843 
1011 EXTRA-EC 8966 330 62 5120 2014 417 250 31 726 
1020 CLASS 1 5897 270 62 5120 128 16 221 10 31 39 
1021 EFTA COUNTR. 5345 231 62 4816 62 16 78 10 31 39 
1030 CLASS 2 3069 60 1886 196 240 687 
8422.38 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
GRUES SUR PORnQUES 
002 BELG.-LUXBG. 255 
1o4 Hi 155 100 161 003 NETHERLANDS 280 
2:i 2 69 1o:i 004 FR GERMANY 288 91 
137 006 UTD. KINGDOM 197 
192 
60 
3 030 SWEDEN 195 4 036 AUSTRIA 108 104 
1000 W 0 R L D 1981 199 27 343 2 261 137 263 466 282 1010 INTRA-EC 1218 195 23 37 2 252 137 263 34 274 1011 EXTRA-EC 764 4 4 307 9 432 8 1020 CLASS 1 332 4 4 307 9 8 1021 EFTA COUNTR. 332 4 4 307 9 8 
8422.37 HYDRAUUC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
GRUES HYDRAUUQUES POUR ETRE MONTEES SUR CAMION 
001 FRANCE 267 70 27 12 :37 
98 35 106 5 5 5 003 NETHERLANDS 1028 690 
15 
68 12 3 7 
373 
5 112 004 FR GERMANY 1996 97 234 121 25 297 71 3 11 963 005 ITALY 2941 335 489 42 553 976 4 
7 
188 2 118 006 UTD. KINGDOM 436 22 36 
:i 
91 182 82 9 5 
sci 008 DENMARK 1263 21 
1o:i 
56 191 757 165 
16 011 SPAIN 393 8 35 
1:i 548 90 17 125 16 030 SWEDEN 4813 244 356 1002 1390 567 23 653 032 FINLAND 507 67 7 144 
6 
57 217 4 9 2 036 AUSTRIA 2128 122 103 n1 473 504 34 115 
1000 W 0 R L D 16176 1675 1083 2394 210 2018 4542 191 289 1587 66 2121 1010 INTRA-EC 6478 1242 614 463 190 924 2420 191 125 891 44 1374 1011 EXTRA-EC 7698 433 469 1931 20 1093 2121 164 697 23 747 1020 CLASS 1 7532 433 489 1931 20 1093 2121 54 697 23 691 1021 EFTA COUNTR. 7476 433 487 1927 20 1078 2121 54 695 23 658 
8422.38 TRACK-MOUNTED CRANES 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, SUR CHENILLES 
002 BELG.-LUXBG. 629 
437 21 
1 173 311 144 
284 003 NETHERLANDS 1340 272 249 n 
100 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.29 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, NICHT IN 8422.21 BIS 27 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3714 1395 13 631 8 340 
t45 
5 598 215 41 268 
002 BELG.-LUXBG. 520 
135 2:i 
55 22 1 8 19 211 6 84 003 PAYS-BAS 739 182 277 7 
1702 4:i 84 004 RF ALLEMAGNE 11571 882 320 
23Ci 
40 418 4147 50 2643 1326 
005 ITALIE 3413 432 11 243 180 1379 15 
419 
565 16 342 
006 ROYAUME-UNI 1482 92 1 33 1 23 529 125 256 3 
298 008 DANEMARK 566 19 18 8 124 15 6 78 
1 011 ESPAGNE 5718 102 3li 2 8 6 5315 1 22 123 153 030 SUEDE 1256 50 69 359 613 31 
7 
81 
036 SUISSE 2823 41 74 78 IS 2536 14 48 30 9 400 ETATS-UNIS 1733 59 84 45 
:i 
536 163 198 8 591 
736 T'AI-WAN 1024 121 14 9 348 9 307 162 51 
1000 M 0 N DE 37820 3463 597 1935 331 1315 18730 250 5204 3831 127 4037 
1010 INTRA-cE 28147 3056 368 1360 314 1020 12249 219 3715 3147 110 2589 
1011 EXT RA-cE 9648 405 230 575 16 295 4481 31 1466 684 17 1448 
1020 CLASSE 1 7379 252 206 495 8 266 3545 22 929 425 15 1216 
1021 A E L E 4912 100 119 236 8 250 2949 1 676 139 7 427 
1030 CLASSE 2 1207 127 14 
sO 6 9 421 9 313 192 :i 116 1040 CLASSE 3 1061 27 10 3 20 514 224 66 115 
8422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEELWORKS CRANES 
STRIPPER, TIEFOFEN-, MULDENCHARGIER- UND ANDERE HITZEGESCHUETZTE LAUFKRANE FUER HUETTEN-, STAHL- UND WALZWERKE 
1000 M 0 N DE 1002 29 31 2 461 14 12 218 2 233 
1010 INTRA-cE 435 27 1 2 28 14 12 218 2 131 
1011 EXTRA-cE 569 3 30 433 103 
1020 CLASSE 1 569 3 30 433 103 
1021 A E L E 557 3 30 433 91 
8422.32 OVERHEAD TRA VELUNG CRANES NOT WITHIN 8422.31 
LAUFKRANE, NICHT IN 8422.31 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 551 455 17 52 
711 
25 92 2 263 002 BELG.-LUXBG. 1220 
452 
10 143 1 
003 PAYS-BAS 535 26 83 64 1952 112 16 4220 28 004 RF ALLEMAGNE 9058 2645 
:i 005 ITALIE 655 104 
253 653 63 485 032 FINLANDE 906 
s1s 5 036 SUISSE 763 242 
038 AUTRICHE 565 565 
1000 M 0 N DE 15202 3889 449 1773 131 198 3818 195 41 4381 10 317 
1010 INTRA-cE 12506 3656 20 312 131 198 3250 195 41 4376 10 317 
1011 EXTRA-cE 2696 233 429 1461 568 5 
1020 CLASSE 1 2467 4 429 1461 566 5 
1021 A E L E 2463 1 429 1460 566 5 
8422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE UFTING FRAMES 
PORTALKRANE (AUSGEN.-GREHKRANE) UND VERLADEBRUECKEN 
003 PAYS-BAS 578 231 6 287 
72 1o4 
1 44 
637 
9 
004 RF ALLEMAGNE 5745 1005 1792 
22:i 
248 23 1864 
005 ITALIE 1059 63 108 207 458 
3659 007 lALANDE 3659 95 564 34 030 SUEDE 892 
687 37 
199 
038 AUTRICHE 3275 2501 50 
1000 M 0 N DE 18105 1936 5038 1797 273 398 1289 281 279 769 146 5899 
1010 INTRA-cE 12329 1559 1798 548 179 398 1181 218 87 715 97 5549 
1011 EXTRA-cE 5775 377 3240 1249 94 108 63 192 54 49 349 
1020 CLASSE 1 5286 377 3240 1185 37 104 7 34 302 
1021 A E L E 4817 95 3240 1026 37 101 34 -284 
8422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 
TURMDREHKRANE ALLER ART 
001 FRANCE 13698 394 324 8555 26 36 
132 
1995 1460 110 798 
002 BELG.-LUXBG. 1054 668 44 702 80 85 55 003 PAYS-BAS 958 210 
5 
36 46 1981 6 4512 004 RF ALLEMAGNE 11458 1923 376 634 45 2608 005 ITALIE 1586 447 10 191 13 
370 
211 9 26 
028 NORVEGE 791 329 54 92 44 40 038 AUTRICHE 11301 121 11042 
1501 632 ARABIE SAOUD 1869 368 
1000 M 0 N DE 45543 3979 871 21821 222 116 5150 45 2873 4183 176 6107 
1010 INTRA-cE 29317 3499 754 10268 222 115 2865 1 2121 3738 160 5574 
1011 EXTRA-cE 16186 480 116 11552 1 2246 44 752 445 16 534 
1020 CLASSE 1 13313 454 116 11552 1 281 44 640 40 16 169 
1021 A E L E 12719 450 116 11361 88 44 435 40 16 169 
1030 CLASSE 2 2872 26 1965 111 405 365 
8422.36 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
PORTALDREHKRANE 
002 BELG.-LUXBG. 721 
174 64 
323 398 1275 003 PAYS-BAS 1513 
sO 18 97 :i 452 004 RF ALLEMAGNE 1005 384 
164 
1 
006 ROYAUME-UNI 659 1 
1100 
494 40 030 SUEDE 1200 
3Ci 038 AUTRICHE 886 856 
1000 M 0 N DE 6546 588 56 2278 35 9 535 164 3 1344 149 1385 
1010 INTRA-cE 4094 558 50 131 35 9 474 164 3 1344 3 1323 
1011 EXTRA-cE 2453 30 6 2147 61 147 62 
1020 CLASSE 1 2306 30 6 2147 61 62 
1021 A E L E 2306 30 6 2147 61 62 
8422.37 HYDRAUUC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
HYDRAUUSCHELKW-LADEKRANE 
001 FRANCE 1058 271 15 151 169 
629 52 
403 30 8 11 
003 PAYS-BAS 4379 3225 
1o4 
238 14 5 26 
2392 
7 163 
004 RF ALLEMAGNE 12539 678 
1731 
153 123 1856 580 18 35 6600 
005 ITALIE 18797 2355 3243 255 3273 5879 18 
27 
1194 13 836 
006 ROYAUME-UNI 1882 59 2 168 26 200 858 521 42 5 724 008 DANEMARK 8339 136 619 1111 4766 963 
149 011 ESPAGNE 2350 49 595 199 
28 2999 
484 2:i 766 108 030 SUEDE 29090 1472 2639 7039 8141 3281 30 3438 
032 FINLANDE 3801 499 57 1071 
:i 
229 1683 6 47 9 
038 AUTRICHE 12823 838 766 4926 2516 3003 84 707 
1000 M 0 N DE 96161 9583 7503 16318 627 10657 27481 1171 731 9584 247 12259 
101 0 INTRA-cE 49845 6773 4015 2997 594 4897 14607 1171 494 5530 217 8550 
1011 EXTRA-cE 46316 2810 3488 13322 33 5760 12873 237 4054 30 3709 
1020 CLASSE 1 48096 2810 3485 13322 33 5780 12873 93 4054 30 3636 
1021 A E L E 45804 2810 3465 13253 33 5744 12868 93 4039 30 3469 
8422.38 TRACK-MOUNTED CRANES 
KRANE -KEINE KABELKRANE- AUF GLEISKETTEN 
002 BELG.-LUXBG. 676 
939 68 16 80 515 85 298 003 PAYS-BAS 2920 722 776 117 
101 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmart< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.38 
004 FR GERMANY 1822 70 
8 
102 42 36 470 246 67 892 006 UTD. KINGDOM 501 147 123 
307 
120 
216 LIBYA 448 
s6 265 47 126 141 699 400 USA 3848 
94 
746 1295 
732 JAPAN 3036 140 33 73 2696 
1000 W 0 R L D 13841 779 189 739 2 296 2001 36 2036 5373 67 2323 
101 0 INTRA·EC 4609 527 95 336 2 249 587 36 889 528 67 1295 1011 EXTRA·EC 9191 252 84 402 47 1414 1107 4845 1028 
1020 CLASS 1 7032 252 84 298 2 47 806 800 3991 742 
1030 CLASS 2 2161 105 608 307 854 287 
8422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT WITHIN 8422.31-38 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDIN$, NON REPR.SOUS 8422.31 A 38 
001 FRANCE 2071 119 67 44 1488 
5 
64 53 210 26 
002 BELG.·LUXBG. 1328 638 56 568 117 5 70 545 23 003 NETHERLANDS 1197 328 
18 
22 11 25 
284 
112 
004 FR GERMANY 1213 210 427 
218 
13 108 40 
6i 
113 
005 ITALY 1121 151 23 4 18 512 22 3i 81 53 006 UTD. KINGDOM 447 1 7 32 5 14 335 
3i 008 DENMARK 174 2 102 
745 
8 2 29 
010 PORTUGAL 745 ; 858 17 26 3i mi :i 028 NORWAY 1106 
2 030 SWEDEN 800 4 77 233 13 320 54 96 
032 FINLAND 519 88 387 1 
17 
28 14 
036 SWITZERLAND 81 
24 18 
24 35 4 
2 038 AUSTRIA 806 671 70 21 
046 YUGOSLAVIA 126 9 00 20 125 732 JAPAN 119 
1000 W 0 R L D 13195 1421 1712 2652 23 2470 1016 30 900 1916 505 550 
1010 INTRA·EC 8376 1121 580 1293 22 2407 663 28 230 1326 298 408 
1011 EXTRA·EC 4756 300 1132 1358 1 63 353 2 608 590 207 142 
1020 CLASS 1 4119 261 1132 1358 1 1 95 2 563 565 1 140 
1021 EFTA COUNTR. 3310 29 1040 1331 1 1 75 2 438 277 1 115 
1030 CLASS 2 633 37 62 258 43 25 206 2 
8422.41 PNEUMAnC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONnNUOUS MOVEMENT, SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A AcnON CONTINUE, PNEUMAnQUES, POUR MARCHANDISES DE L'AGRICULTURE 
004 FR GERMANY 160 58 6 26 16 21 33 
1000 W 0 R L D 518 89 6 62 4 31 84 45 30 82 14 61 
1010 INTRA·EC 450 89 6 38 3 25 88 45 19 82 14 41 
1011 EXTRA·EC 67 24 6 6 11 20 
8422.42 PNEUMAnC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONnNUOUS MOVEMENT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGRICULTURE 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A AcnON CONnNUE, PNEUMAnQUES, POUR PRODUITS EN VRAC, EXCL POUR 
L'AGRICULTURE 
001 FRANCE 180 23 
8 
26 3 17 
5 
9 19 83 
002 BELG.·LUXBG. 57 
230 
9 
6 4 ; 33 2 003 NETHERLANDS 340 3 68 
30 
2 88 12 26 004 FR GERMANY 649 120 44 
s:i 11 237 5 27 75 005 ITALY 171 3 
5 
22 35 43 56 4 t:i 11 006 UTD. KINGDOM 192 14 1 46 55 
7 008 DENMARK 117 
:i 7 
104 
2 
1 5 
030 SWEDEN 81 29 
s5 20 24 16 036 SWITZERLAND 105 1 9 1 2 7 
1000 W 0 R L D 2281 383 66 492 41 92 450 67 98 231 45 316 
1010 INTRA·EC 1749 377 59 284 41 83 339 65 37 204 45 205 
1011 EXTRA·EC 532 6 7 198 9 111 2 61 26 112 
1020 CLASS 1 378 6 7 95 7 111 2 20 26 104 
1021 EFTA COUNTR. 217 6 7 63 7 65 20 26 23 
8422.43 PNEUMAnc ELEVATORS AND CONVEYORS,INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONnNUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN 
AGRICULTURAL OR IN BULK 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A AcnON CONnNUE, YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR, PNEUMAnQUES, 
POUR MARCHANDISES, EXCL P.L'AGRICULTURE ET PRODUITS EN VRAC 
001 FRANCE 86 21 2 2 
:i 
11 2 46 
003 NETHERLANDS 52 18 
8 
24 5 1 
426 5 
1 
004 FR GERMANY 777 167 
28 
47 43 51 29 
005 ITALY 227 33 5 123 
42 24 
3 2 33 
006 UTD. KINGDOM 146 12 1 16 46 7 
4 008 DENMARK 57 
1:i 1:i 
32 7 2 22 12 030 SWEDEN 77 7 3 1 18 
032 FINLAND 154 
2 9 145 7 27 8 036 SWITZERLAND 158 108 4 
038 AUSTRIA 150 13 42 79 1 15 
1000 W 0 R L D 1979 280 30 399 162 256 47 172 462 10 141 
1010 INTRA·EC 1413 251 8 89 76 239 45 121 454 8 122 
1011 EXTRA·EC 566 29 22 310 86 17 2 51 28 2 19 
1020 CLASS 1 568 29 22 310 86 17 2 51 28 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 551 27 22 303 86 15 50 28 2 18 
8422.45 NON.PNEUMAnC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CONVOYEURS POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX SOUTERRAINS, AUTRES QUE PNEUMAnQUES 
004 FR GERMANY 144 7 35 
17 
45 8 46 
036 SWITZERLAND 17 
1000 W 0 R L D 296 22 38 39 37 57 8 84 
1010 INTRA·EC 235 18 7 35 21 51 8 94 
1011 EXTRA·EC 62 3 31 4 17 6 
1020 CLASS 1 50 3 23 17 6 
1021 EFTA COUNTR. 44 3 23 17 
8422.46 NON.PNEUMAnC ROLLER CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
~t~~~~TtfjRS OU CONVOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS, AUTRES QUE PNEUMAnQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
001 FRANCE 461 343 71 6 
194 
9 14 9 9 002 BELG.·LUXBG. 234 
250 ; 18 6 34 8 003 NETHERLANDS 365 2 86 36 664 46 004 FR GERMANY 2210 461 126 68 ; 28 421 433 005 ITALY 650 10 4 157 320 
a:i 8 7 58 25 006 UTD. KINGDOM 349 71 9 
:i ; 150 27 3 24 008 DENMARK 173 4 
15 
96 22 1 3 18 1 
030 SWEDEN 173 9 25 46 6 21 8 41 
032 FINLAND 51 4:i 4 16 8 6 21 24 036 SWITZERLAND 154 4 1 16 
038 AUSTRIA 202 
2 
149 2 
12 
51 
732 JAPAN 60 13 4 29 
1000 W 0 R L D 5291 1145 147 488 6 233 1388 85 103 815 175 706 
101 0 INTRA·EC 4568 1139 132 268 4 200 1249 85 76 766 141 508 
1011 EXTRA·EC 722 7 15 220 1 33 139 27 49 34 197 
1020 CLASS 1 706 7 15 219 1 33 139 17 44 34 197 
1021 EFTA COUNTR. 584 15 201 29 128 14 31 29 137 
8422.48 NON-PNEUMAnC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
102 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland _l Ponugal I UK 
8422.38 
004 RF ALLEMAGNE 7457 193 544 245 29 1 1105 484 5400 006 ROYAUME-UNI 1426 346 337 95 68 36 216 LIBYE 906 
125 224 149 
834 72 400 ETATS-UNIS 7467 
140 
650 1116 1966 3237 732 JAPON 8640 268 42 406 7764 
1000 M 0 N DE 32358 1739 425 2006 2 741 2683 97 4001 11026 36 9602 101 0 INTRA.CE 13256 1141 285 1621 2 592 1201 97 1766 652 36 5865 1011 EXTRA.CE 18970 598 140 386 149 1482 2102 10374 3737 
1020 CLASSE 1 16625 598 140 265 2 149 1109 1268 9731 3363 1030 CLASSE 2 2345 121 373 834 644 373 
8422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT WITHIN 8422.31-38 
KRANE -KEINE KABELKRANE·, NICHT IN 8422.31 BIS 38 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2040 184 372 74 713 
59 
257 48 215 177 002 BELG.·LUXBG. 2552 
1069 340 1082 70 21 55 965 321 003 PAYS-BAS 3185 594 
14 
8 338 67 
1320 
748 004 RF ALLEMAGNE 5723 1184 1423 
715 
99 195 205 
s7 
1283 
005 ITALIE 3465 471 118 14 70 1211 
1o3 147 
520 309 006 ROYAUME·UNI 893 4 24 394 65 77 79 
200 D08 DANEMARK 1020 10 553 
1159 
29 5 223 
010 PORTUGAL 1160 
7 5117 159 
1 
1 mi 1953 48 028 NORVEGE 7586 131 
12 030 SUEDE 5350 48 558 1721 
5 
98 25 2021 362 505 
032 FINLANDE 2644 
1 
140 2226 
6 
7 1 153 112 
036 SUISSE 700 loS 410 23 233 27 038 AUTRICHE 3412 69 2978 
3 
143 113 
048 YOUGOSLAVIE 730 
147 586 42 727 732 JAPON 769 
1000 M 0 N DE 43204 3587 8838 11023 33 2290 2637 155 4293 5941 585 3822 
1010 INTRA-CE 20160 2923 22n 3444 27 2185 1919 129 730 3154 313 3059 
1011 EXTRA.CE 22807 665 6561 7579 5 106 718 26 3325 2786 272 764 
1020 CLASSE 1 21867 563 6561 7579 5 6 273 26 3296 2785 12 761 
1021 A E L E 19693 125 5924 7494 5 6 259 26 2568 2607 12 667 
1030 CLASSE 2 933 98 100 446 25 1 260 3 
8422.41 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT, SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE 
PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN DER LANDWIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
004 RF ALLEMAGNE 713 169 18 13 3 106 10 84 123 187 
1000 M 0 N DE 2376 322 18 340 27 294 353 164 164 270 95 329 
1010 INTRA.CE 2114 322 18 235 26 267 333 164 115 269 95 270 
1011 EXTRA.CE 263 106 1 27 19 49 1 60 
8422.42 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMEHT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGRICULTURE 
~~~:~~8111ATETIGFOERDERER -KEINE SCHLEPPSEIL- UND SCHLEPPKETTENFOERDERER·, FUER SCHUmGUT, AUSGEN. FUER DIE 
001 FRANCE 2581 363 99 406 32 81 41 35 120 1544 002 BELG.-LUXBG. 603 
1793 
43 
79 62 12 
411 9 
003 PAYS-BAS 2627 14 300 
703 
106 
1306 144 
261 
004 RF ALLEMAGNE 9242 1913 286 
132 
231 3035 57 474 1093 
005 ITALIE 656 9 
15 
10 202 233 290 32 3 35 006 ROYAUME-UNI 1439 6 38 14 478 574 24 Hi D08 DANEMARK 539 
57 161 
491 
sci 8 9 22 030 SUEDE 830 355 3 63 132 
036 SUISSE 1919 20 5 309 27 1048 379 70 61 
1000 M 0 N DE 21524 4189 588 2614 352 1103 5053 446 975 2598 282 3324 
1010 INTRA.CE 18012 4084 415 1562 352 1000 3961 409 521 2465 282 2961 
1011 EXTRA.CE 3511 105 173 1051 103 1092 37 454 133 363 
1020 CLASSE 1 3316 104 173 959 85 1092 37 388 133 345 
1021 A E L E 2983 104 166 863 85 1051 388 133 193 
8422.43 ~~~V~u~VJR~~~T~R:u~~D CONVEYORS, INCL. AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN 
PNEUMATISCHE STETIG· UND LUFTKISSENFOERDERER, KEINE SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFOERDERER, FUER WAREN, AUSGEN. FUER 
LANDWIRTSCHAFT UND STUECKGUT 
001 FRANCE 892 131 
2 
21 23 65 37 12 24 644 003 PAYS-BAS 964 258 497 79 
14 
50 3004 1 14 004 RF ALLEMAGNE 9468 3073 92 
423 
779 492 1344 90 579 
005 ITALIE 1648 215 
19 
27 772 
32<i 245 
14 12 185 
006 ROYAUME-UNI 1176 86 11 10 436 49 35 D08 DANEMARK 1042 1 
76 
744 156 12 
so8 94 030 SUEDE 1204 177 183 50 8 
5 
101 
032 FINLANDE 531 
42 1a.oi 
474 
221 
6 
429 
46 
036 SUISSE 3683 2632 4 150 20 
038 AUTRICHE 3017 101 415 2382 16 103 
1000 M 0 N DE 25096 4120 375 5682 2 3527 2778 366 2862 3527 164 1693 
1010 INTRA.CE 15736 3762 113 1720 1 918 2264 346 1765 3216 139 1492 
1011 EXTRA.CE 9363 358 262 3963 1 2609 514 21 1097 311 25 202 
1020 CLASSE 1 9358 355 262 3961 1 2609 514 21 1097 311 25 202 
1021 A E L E 6853 320 261 3763 1 2603 414 1053 311 25 102 
8422.45 NON-I'NEUMA TIC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
NICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER, FUER ARBErrEN UNTER TAGE, AUSGEN. SCHLEPPSEIL- UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
004 RF ALLEMAGNE 1098 61 797 16 5 27 87 105 
036 SUISSE 828 828 
1000 M 0 N DE 2499 167 92 821 20 5 902 125 88 278 
101 0 INTRA.CE 1488 134 28 815 16 5 73 51 87 278 
1011 EXTRA.CE 1012 33 64 7 4 829 75 
1020 CLASSE 1 1003 33 62 4 829 75 
1021 A E L E 928 33 62 4 829 
8422.46 NON-I'NEUMA TIC ROLLER CONVEYORS, NOT SPEC1ALL Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
NICHTPNEUMATISCHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UND ANDERE ROLLENBAHNEN, AUSGEN. FUER ARBErrEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 3183 1250 1474 86 
1687 
36 88 25 224 
002 BELG.-LUXBG. 1995 454 5 82 116 5 8 192 294 003 PAY5-BAS 1711 46 817 
3878 220 004 RF ALLEMAGNE 19425 5800 1479 294 4 332 3379 5 396 3936 005 ITALIE 4218 103 18 1068 2091 
246 38 42 453 145 006 ROYAUME-UNI 2125 470 2 115 3 1 906 304 40 
305 D08 ·DANE MARK 1951 27 
221 
1207 11 4 158 28 7 198 8 
030 SUEDE 1681 59 248 447 211 66 54 375 
032 FINLANDE 806 2 2 
s6 867 68 44 322 436 036 SUISSE 1652 378 
3 
41 5 206 
038 AUTRICHE 675 
21 
608 
4 
41 683 23 732 JAPON 1474 63 54 649 
1000 M 0 N DE 41810 8152 1726 4347 33 2029 10720 285 885 5570 1344 6719 
1010 INTRA.CE 35174 8103 1504 3213 18 1654 9214 285 565 4727 960 4931 
1011 EXTRA.CE 6636 49 222 1134 15 375 1506 320 843 384 1788 
1020 CLASSE 1 6577 49 222 1130 15 365 1505 284 835 384 1788 
1021 A E L E 4820 1 222 1048 3 335 1355 279 151 381 1045 
8422.46 NON-I'NEUMATIC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
J 103 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
8422.48 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BANDE, AUTRES QUE PNEUMA TIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTERRAINS 
001 FRANCE 465 128 12 99 41 
656 
22 107 18 38 
002 BELG.-LUXBG. 1009 505 1 56 107 1 10 
129 
14 
50 
003 NETHERLANDS 3063 28 1316 
14 
48 571 64 
2119 
516 
004 FR GERMANY 4877 702 228 
110 
67 1152 2 176 55 362 
005 ITALY 588 21 
42 
1 58 212 15 
a4 8 49 114 006 UTD. KINGDOM 737 52 183 14 50 228 81 3 54 008 DENMARK 243 13 89 2 35 2 
1 
30 18 
011 SPAIN 109 
17 96 a4 35 56 2 1 45 4 030 SWEDEN 278 14 16 27 9 
036 SWITZERLAND 412 18 42 73 3 122 
2 
11 61 
8 
82 
038 AUSTRIA 301 3 125 1 139 6 16 1 
400 USA 90 
2 
13 3 7 3 50 14 
732 JAPAN 112 61 2 39 1 7 
1000 W 0 R L D 12557 1475 468 2271 15 386 3100 252 397 2650 216 1327 
1010 INTRA·EC 11140 1423 311 1856 15 338 2737 248 359 2476 201 1176 
1011 EXTRA·EC 1417 52 158 414 48 363 4 38 174 15 151 
1020 CLASS 1 1239 49 140 339 45 322 4 38 160 8 134 
1021 EFTA COUNTR. 1011 46 140 262 40 277 2 32 109 8 95 
8422.49 Oll!ER NOIU'NEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS, NOT WITHIN 8422.45-48 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, POUR MARCHANDISES, AUTRES QUE PNEUMAnQUES, NON 
REPR. SOUS 8422.45 A 48 
001 FRANCE 2042 500 5 550 13 316 348 8 211 215 55 169 002 BELG.-LUXBG. 1206 
510 9 
152 
4 
34 2 75 192 
2 
403 
003 NETHERLANDS 1890 439 98 264 1 20 
1544 
535 
004 FR GERMANY 6786 1515 176 
2sB 
24 394 1573 59 545 81 875 
005 ITALY 3623 125 15 5 846 1785 7 
140 
42 227 303 
006 UTD. KINGDOM 926 56 15 53 20 19 139 443 15 26 
1sS 007 IRELAND 171 29 3 1 29 12 61 1 46 14 008 DENMARK 622 267 76 7 92 
011 SPAIN 852 1 
4 
570 16 106 91 
14 
55 13 
028 R AY 40 
12 
1 
74 
18 36 24 49 3 030 551 49 66 36 14 190 
032 NO 74 
21 
8 13 
12 
5 26 
268 
3 2 17 
036 ZEALAND 803 7 273 131 41 1 49 
038 AUSTRIA 498 1 20 448 2 18 6 14 1 14 400 USA 396 16 35 9 74 30 59 147 
404 CANADA 107 84 2 
3 
2 5 6 14 732 JAPAN 737 51 81 39 1 556 
1000 WORLD 21669 2939 308 3289 85 1846 4644 653 1431 2333 512 3629 
1010 INTRA-EC 18133 2745 221 2303 84 1746 4306 561 1089 2055 459 2544 
1011 EXTRA-EC 3528 185 87 985 2 100 339 72 342 278 53 1085 
1020 CLASS 1 3201 185 87 918 2 99 322 72 342 133 52 989 
1021 EFTA COUNTR. 1966 35 68 800 2 88 207 61 306 74 52 273 
1030 CLASS 2 119 40 10 
145 
69 
1040 CLASS 3 208 28 7 27 
8422.52 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
004 FR GERMANY 218 12 2 103 60 
100 
17 3 12 9 
032 FINLAND 207 11 
1000 W 0 R L D 789 83 2 88 26 213 71 196 17 3 12 98 
101 0 INTRA·EC 398 60 2 82 26 114 71 t96 17 3 12 11 1011 EXTRA-EC 393 3 1 6 100 87 
1020 CLASS 1 356 3 1 6 67 196 85 
1021 EFTA COUNTR. 252 3 1 6 7 196 39 
8422.58 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
CHARGEURS POUR ETRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE 
001 FRANCE 386 168 20 24 4 30 12 30 148 004 FR GERMANY 300 56 
81 
2 44 144 
12 
4 
005 ITALY 422 35 1 9 245 
22 28 
39 
030 SWEDEN 484 2 3 237 187 5 
038 AUSTRIA 306 5 258 15 9 19 
100 400 USA 267 9 59 
1000 W 0 R L D 3236 356 77 752 31 780 185 153 308 12 580 
1010 INTRA-EC 1676 346 23 163 15 323 162 60 243 12 329 
1011 EXTRA-EC 1559 12 54 569 16 456 22 93 65 252 
1020 CLASS 1 1240 12 11 516 16 333 22 41 37 252 
1021 EFTA COUNTR. 643 ,, ,, 502 16 210 22 41 30 
8422.59 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, Oll!ER TliAN Tl!OSE FOR ATTACHMENT TO TRACTORS 
CHARGEURS POUR L'EXPLOITAnQN AGRICOLE, AUTRES QU'ETRE PORTES PAR TRACTEUR 
001 FRANCE 147 37 18 37 
s5 37 12 6 002 BELG.-LUXBG. 200 
at 38 5 97 23 003 NETHERLANDS 175 
42 
53 
5 
7 j 42 004 FR GERMANY 534 243 
179 14 
151 17 
30 
27 
005 ITALY 556 45 9 6 191 
11 
80 2 
030 SWEDEN 1199 2 4 41 j 64 1077 038 AUSTRIA 269 262 
1000 W 0 R L D 3615 414 56 656 19 174 502 115 42 351 54 1232 
1010 INTRA-EC 1940 413 51 342 14 49 484 104 23 278 54 128 
1011 EXTRA-EC 1675 2 5 314 4 125 19 11 19 73 1103 
1020 CLASS 1 1549 2 5 314 4 18 ,, 19 73 1103 
1021 EFTA COUNTR. 1529 2 5 308 4 16 ,, 14 72 1097 
8422.62 MECHANICAL LOADERS FOR BULK MATERIAL, Oll!ER THAN Tl!OSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
PELLETEUSES ET RAMASSEUSES MECANIQUES, EXCL CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
001 FRANCE 517 281 2 161 ,, 350 7 25 30 002 BELG.-LUXBG. 1034 
1sS 2 
545 32 
1 
78 29 
003 NETHERLANDS 409 99 
11 
3 
2 379 13 
149 
004 FR GERMANY 2468 374 154 
39 
1047 150 338 
005 ITALY 165 
16 
9 5 84 2 5 15 6 
006 UTD. KINGDOM 928 7 6 176 676 29 18 
008 DENMARK 88 
sO 132 27 36 41 13 46 030 SWEDEN 720 10 
169 
36 321 94 
062 CZECHOSLOVAK 178 
s5 9 47 28 42 400 USA 575 345 36 22 
404 CANADA 410 371 
186 210 19 
39 
732 JAPAN 464 6 35 
1000 W 0 R L D 8550 1246 553 1588 95 2139 775 203 666 428 857 
101 0 INTRA·EC 5687 825 174 881 58 1660 681 157 529 47 675 
1011 EXTRA-EC 2857 421 379 708 36 472 94 46 137 382 182 
1020 CLASS 1 2376 421 373 699 36 84 94 46 118 349 156 
1021 EFTA COUNTR. 924 50 132 135 36 28 41 17 37 349 99 
1040 CLASS 3 208 4 9 192 3 
8422.84 SKIP HOISTS AND MINE-CAGE HOISTS 
INSTALLAnONS DE MANUTENTION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES 
004 FR GERMANY 133 6 4 
134 
2 3 83 34 
036 SWITZERLAND 153 19 
104 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.48 NICHTPNEUMATISCHE BANDFOERDERER, AUSGEN. FUER ARBErrEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 4208 756 128 949 484 
6556 
603 690 132 466 
002 BELG.-LUXBG. 9788 
3042 
20 1074 844 6 310 449 3 532 003 PAYS-BAS 17312 264 6742 
15 
992 3535 386 
12944 
41 2304 
004 RF ALLEMAGNE 37772 7122 2140 
958 
733 8309 32 2147 379 3951 
005 ITALIE 5265 89 1 10 461 2158 150 336 59 275 1104 006 ROYAUME-UNI 5666 281 242 2746 77 428 1131 411 14 
1100 008 DANEMARK 4033 93 1602 69 337 72 
4 
402 358 
011 ESPAGNE 703 
314 562 
1 
11sS 
399 36 9 237 17 
030 SUEDE 3698 685 539 177 382 81 
036 SUISSE 7480 547 1092 1413 82 1369 
4 
151 1155 
2 
1671 
036 AUTRICHE 2673 46 913 
2 
18 1130 19 511 28 
400 ETATS-UNIS 889 23 
3 
223 21 159 
9 
33 222 206 
732 JAPON 2313 28 584 19 1014 36 620 
1000 M 0 N DE 103352 12737 4518 18020 27 4995 26072 1440 4233 17399 1499 12412 
1010 INTRA-CE 85051 11384 2796 14075 25 3660 21774 1428 3840 14977 1438 9654 
1011 EXTRA-CE 18304 1353 1722 3945 2 1335 4298 13 394 2423 61 2758 
1020 CLASSE 1 17843 1336 1677 3836 2 1303 4219 13 394 2388 2 2673 
1021 A E L E 14583 1282 1675 3013 1263 3046 4 347 2131 2 1820 
8422.49 OTHER NON-PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS, NOT WITHIN 8422.45-48 
NICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN, AUSGEN. SCHLEPPSEIL- UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER, NICHT IN 8422.45 
BIS 48 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 12773 2658 70 2188 85 1444 
3178 
79 1671 1977 527 2074 
002 BELG.-LUXBG. 12173 
5555 
8 1582 
25 
94 25 442 1797 55 5047 003 PAYS-BAS 20519 75 4326 724 3934 12 654 9688 5159 004 RF ALLEMAGNE 60245 11960 1986 
1392 
81 3979 14719 1204 5861 711 10036 
005 ITALIE 36092 610 196 25 6886 23511 130 
1932 
288 1037 2017 
006 ROYAUME-UNI 7607 284 81 687 85 543 1807 1821 231 136 
1087 007 lALANDE 1361 588 47 9 262 202 647 21 4 147 008 DANEMARK 5319 1515 721 192 419 819 
011 ESPAGNE 3340 4 
32 
1305 104 1120 392 5 326 84 
028 NORVEGE 1288 
118 
2 
3 1038 
1183 
197 519 
49 
823 
22 
030 E 6760 267 686 494 185 2430 
032 NDE 705 1 81 79 
159 
59 101 
6392 
12 30 342 
036 18304 402 107 5869 
2 
2795 1171 39 1550 
038 AUTRICHE 4371 11 
163 
4023 24 68 4ri 97 47 15 99 400 ETATS-UNIS 4621 104 422 101 503 475 800 1998 
404 CANADA 858 316 20 
111 
9 191 
17 
322 
732 JAPON 16942 807 1782 1754 15 12456 
1000 M 0 N DE 214793 23441 3103 25924 417 15424 56208 4462 18699 16807 3849 46459 
1010 INTRA-CE 159497 21660 2417 13042 412 13982 49212 3918 11183 14409 2940 26322 
1011 EXTRA-CE 55269 1757 686 12882 5 1443 6995 544 7514 2397 909 20137 
1020 CLASSE 1 53893 1757 686 12702 5 1432 6866 544 7501 2266 908 19226 
1021 A E L E 31462 531 523 10478 5 1220 4599 298 7009 1464 892 4443 
1030 CLASSE 2 792 115 2 90 
13 132 
1 584 
1040 CLASSE 3 584 64 8 39 328 
8422.52 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
LADEMASCHINEN FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
004 RF ALLEMAGNE 1789 50 15 904 419 
1566 
208 2 94 97 
032 FINLANDE 1667 101 
1000 M 0 N DE 5377 238 20 555 163 1504 427 1566 220 31 94 559 
1010 INTRA-CE 2786 211 15 485 163 1007 427 
1566 
220 31 94 133 
1011 EXTRA-CE 2591 26 6 70 497 426 
1020 CLASSE 1 2487 26 6 70 395 1566 424 
1021 A E L E 2026 26 6 70 59 1566 299 
8422.56 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
SCHLEPPER-ANBAULADER FUER LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 1184 551 66 84 4 23 129 4 93 429 004 RF ALLEMAGNE 1208 208 
259 
3 209 566 
70 
23 
005 ITALIE 1203 97 4 26 646 
63 18 101 030 SUEDE 1267 10 8 625 463 20 
038 AUTRICHE 1016 23 821 57 40 75 
676 400 ETATS-UNIS 908 39 193 
1000 M 0 N DE 9435 1159 163 2116 4 105 1997 509 410 1019 72 1881 
1010 INTRA-CE 5279 1097 75 516 4 53 956 446 228 867 72 965 
1011 EXT RA-CE 4155 62 88 1600 53 1040 63 182 152 915 
1020 CLASSE 1 3861 62 34 1529 53 950 63 127 128 915 
1021 A E L E 2482 60 34 1485 53 544 63 127 116 
8422.59 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER THAN THOSE FOR ATTACHMENT TO TRACTORS 
LADEMASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPERANBAULADER 
001 FRANCE 608 212 95 40 
265 5 
150 53 58 
002 BELG.-LUXBG. 1063 
295 1 
360 433 
101 003 PAY5-BAS 726 228 
2 26 
14 4ri 87 197 3 004 RF ALLEMAGNE 3177 1457 295 
529 
885 141 131 
005 ITALIE 1635 93 24 34 19 610 
102 
189 116 21 
030 SUEDE 4061 10 2 129 4 
2 33 187 1 3626 038 AUTRICHE 847 812 
1000 M 0 N DE 13909 2070 327 2337 73 170 2012 472 495 1248 221 4484 
101 0 INTRA-CE 8280 2059 320 1362 36 96 1948 362 258 1050 221 568 
1011 EXTRA-CE 5628 10 7 975 37 74 64 110 237 197 1 3916 
1020 CLASSE 1 5568 10 7 975 37 17 61 110 237 197 1 3916 
1021 A E L E 5387 10 7 961 37 17 50 110 80 192 1 3902 
8422.62 MECHANICAL LOADERS FOR BULK MATERIAL, OTHER THAN THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
LADEMASCHINEN FUER SCHUETTGUT, AUSGEN. FUER UNTER TAGE ARBErrEN UND LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 2496 859 29 1124 23 
1352 
76 54 331 
002 BELG.-LUXBG. 6328 
820 22 
4173 142 
14 
494 167 
003 PAYS-BAS 2693 1066 33 32 23 2034 15 739 004 RF ALLEMAGNE 12861 925 959 
100 
5538 856 2478 
005 ITALIE 731 
74 
30 20 344 79 30 81 47 
006 ROYAUME-UNI 3284 65 30 687 2293 
4 ' 
79 56 
199 008 DANEMARK 503 
196 862 
132 90 5 161 2 030 SUEDE 3274 22 
474 
231 107 1415 351 
062 TCHECOSLOVAQ 509 
324 
35 
378 167 222 339 400 ETATS-UNIS 3262 
1786 
1759 73 
404 CANADA 1949 
1493 1089 16 17 
163 
930 732 JAPON 3545 
1000 M 0 N DE 42930 4660 3796 9979 308 8832 3025 1244 3388 1633 6065 
1010 INTRA-CE 29188 2677 1105 6639 218 7953 2400 950 2852 153 4241 
1011 EXTRA-CE 13719 1982 2691 3340 90 857 625 294 536 1480 1824 
1020 CLASSE 1 12739 1982 2679 3304 90 105 625 294 514 1430 1716 
1021 A E L E 3986 196 862 457 90 17 231 127 129 1430 447 
1040 CLASSE 3 682 11 35 609 27 
8422.64 SKIP HOISTS AND MINE-CAGE HOISTS 
FOERDERVORRICHTUNGEN MIT SKIPS ODER KOERBEN 
004 RF ALLEMAGNE 636 29 29 
2073 
14 28 381 4 150 
036 SUISSE 2090 17 
105 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal j UK 
8422.84 
1000 W 0 R L D 550 8 75 168 2 5 108 57 130 
1010 INTRA·EC 248 8 25 30 2 3 84 57 38 
1011 EXTRA·EC 304 50 138 2 21 93 
1020 CLASS 1 303 50 137 2 21 93 
1021 EFTA COUNTR. 298 48 137 2 21 88 
8422.66 ELECTRICALLY OPERA TED LIFTS 
ASCENSEURS ET MONTE.CHARGE ELECTRIQUES 
001 FRANCE 2527 408 9 1349 120 
21s0 
14 614 1 11 
002 BELG.·LUXBG. 2315 
22 
4 96 
2 
41 14 
16 003 NETHERLANDS 96 356 51 i i 5 i so5 2 004 FR GERMANY 2770 242 
39 
483 21 1158 
005 ITALY 514 99 15 96 154 7 
i 
7 34 63 
006 UTD. KINGDOM 285 33 16 3 151 86 13 14 9<i 389 011 SPAIN 1045 
27 
13 485 10 21 4 
030 SWEDEN 306 2 43 61 1 19 153 
032 FINLAND 258 9 162 53 4i 4 39 038 SWITZERLAND 177 1 109 
32 
13 4 
400 USA 45 13 
1000 W 0 A L D 10445 815 S60 1817 20 401 3487 32 59 1221 149 1884 
1010 INTAA·EC 9571 803 370 1572 20 369 3373 31 59 1185 141 1648 
1011 EXTAA·EC 876 12 190 245 32 114 1 1 36 9 236 
1020 CLASS 1 843 12 190 244 32 102 1 1 38 9 216 
.1021 EFTA COUNTR. 766 11 190 228 102 1 1 38 197 
8422.68 UFTS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERA TED 
ASCENSEURS ET MONTE.CHARGE, AUTRE$ QU'ELECTRIQUES ET INSTALLAnONS DE MANUTENnON PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES 
002 BELG.·LUXBG. 207 99 28 2 11 18 8 141 27 003 NETHERLANDS 234 22 66 2 26 128 4 15 004 FR GERMANY 1848 380 
3i 
14 44 25 143 506 
005 ITALY 770 53 48 1 205 5 38 23 388 
006 UTD. KINGDOM 270 24 
2 
28 9 76 
134 
133 i 329 011 SPAIN 648 30 6 129 8 7 
030 SWEDEN 283 13 35 28 29 1 138 10 29 
038 SWITZERLAND 201 22 63 60 8 14 42 400 USA 299 11 40 238 
1000 W 0 A L D 5107 625 94 277 65 4 $12 148 308 1269 38 1769 
1010 INTAA·EC 4141 589 25 171 65 3 423 137 288 1087 28 1345 
1011 EXTAA·EC 965 36 69 108 1 89 10 18 202 10 424 
1020 CLASS 1 939 38 69 105 1 89 10 16 201 10 402 
1021 EFTA COUNTR. 622 38 69 94 89 2 15 160 10 147 
8422.76 ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS 
ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 188 4 45 69 84li 1ooS 100 54 515 30 004 FR GERMANY 3938 177 4 12 246 966 005 ITALY 141 38 54 8 
70 
37 
006 UTD. KINGDOM 74 
5 
1 
67 
2 j j 58 038 AUSTRIA 546 198 195 9 
1000 WO A L D 5043 226 47 216 123 913 1309 191 360 553 1104 
1010 INTAA·EC 4410 221 45 7 123 840 1114 182 300 544 1033 
1011 EXTAA·EC 633 5 2 209 73 195 9 60 9 71 
1020 CLASS 1 627 5 2 209 67 195 9 60 9 71 
1021 EFTA COUNTR. 573 5 2 209 67 195 9 8 9 69 
8422.77 TELEPHERICS, CHAIR-LIFTS, SKI-ORAGUNES; TRAtnON MECHANISMS FOR FUNICULARS; CABLE CRANES 
TELEPHERIQUES (YC TELECHAISES ET REMONTE.PENTES); MECANISME$ DE TRAtnON POUR FUNICULAIRES; BLONDIN$ 
004 FR GERMANY 149 9 6 15 2 127 3 030 SWEDEN 15 
:i 5 6i 038 SWITZERLAND 70 i 6 038 AUSTRIA 260 243 10 
1000 W 0 R L D 826 12 7 286 197 24 11 210 25 54 
1010 INTRA·EC 304 3 1 40 65 22 2 130 23 18 
1011 EXTAA·EC 522 9 6 247 133 2 8 81 1 35 
1020 CLASS 1 512 9 6 247 133 2 8 71 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 349 9 6 247 1 2 6 71 1 6 
8422.78 RAILWAY WAGON HANDUNG EQUIPMENT, LOCOMOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RAILWAY EQUIPMENT 
ENGAGEURS DE BERUNES, CHARIOTS TRANSBORD.a AUTRES INSTALLAnONS P. RECmE a MANUTENTJON DE MATERIEL ROULANT SUR RAILS 
001 FRANCE 194 17 26 
2s 
31 60 120 004 FR GERMANY 253 30 20 162 40 95 1os 43 005 ITALY 355 16 10 1 1 
732 JAPAN 20 20 
1000 W 0 R L D 1198 75 145 162 40 40 381 66 110 177 
1010 INTAA·EC 854 70 67 162 40 37 138 66 110 164 
1011 EXTAA·EC 343 5 78 3 243 14 
1020 CLASS 1 264 78 3 170 13 
1021 EFTA COUNTR. 242 58 3 170 11 
8422.81 ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPELLED 
TRANSSTOCKEURS NON AUTOMOBILES 
001 FRANCE 124 79 1 19 
15 
5 16 3 
003 NETHERLANDS 59 29 2 13 44 50 004 FR GERMANY 191 41 17 
9:i 8 
39 i 005 ITALY 177 41 2 31 
2 4 1 008 DENMARK 89 
s5 2s0 10 59 2i 14 030 SWEDEN 434 45 1 50 2 
032 FINLAND 475 1 321 38 20 1 46 88 038 SWITZERLAND 74 13 1 40 
1000 W 0 A L D 1724 246 618 249 9 165 3 122 131 22 159 
1010 INTRA·EC 672 190 31 143 9 145 3 48 63 20 20 
1011 EXTAA·EC 1042 57 587 108 21 60 69 2 140 
1020 CLASS 1 1034 57 587 106 21 52 69 2 140 
1021 EFTA COUNTR. 1010 57 587 97 21 52 67 129 
8422.84 OTHER STACKING MACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPELLED 
GERBEURS NON AUTOMOBILES, EXCL TRANSSTOCKEURS 
003 NETHERLANDS 137 10 
11 
58 3 19 6 4 
76 
37 004 FR GERMANY 257 47 
118 
22 22 1 41 37 005 ITALY 305 10 3 96 38 
16 
9 30 008 DENMARK 211 9 66 61 48 11 011 SPAIN 179 95 20 60 4 028 NORWAY 146 
29 4i 15 1 145 030 SWEDEN 128 
i 
6 18 19 
036 SWITZERLAND 99 62 24 1 10 1 
732 JAPAN 33 1 24 8 
1000 W 0 A L D 1718 103 52 519 204 161 8 142 342 183 
1010 INTAA·EC 1171 97 14 349 154 160 8 122 145 120 
1011 EXTAA·EC 544 6 39 170 50 19 197 63 1020 CLASS 1 519 6 31 157 50 15 197 63 
106 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6o J Espana J France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.84 
1000 M 0 N DE 3944 32 368 2232 14 34 541 85 4 633 1010 INTRA-CE 966 32 53 139 14 28 414 85 4 196 1011 EXTRA-CE 2978 315 2093 6 127 437 1020 CLASSE 1 2976 315 2091 6 127 437 1021 A E L E 2921 294 2069 6 127 405 
8422.66 ELECTRICALLY OPERA TED LIFTS 
ELEKTRISCHE PERSONEN- UND LASTENAUFZUEGE 
001 FRANCE 8715 1577 32 4568 7 695 
5736 
29 1720 12 75 002 BELG.-LUXBG. 6561 
126 
11 350 
6 
407 54 9 003 PAYS-BAS 573 
1938 
262 
9 7 
115 
5 31o3 18 
64 004 RF ALLEMAGNE 15898 1536 
341 
2101 273 6908 005 ITALIE 2448 417 
13 
106 466 605 50 
8 
37 156 270 006 ROYAUME-UNI 1902 
1o4 
271 18 759 561 138 130 4 
1617 011 ESPAGNE 3535 
2sB 
62 1286 32 124 17 293 030 SUEDE 1903 17 310 304 5 67 942 
032 FINLANDE 1630 
sO 1027 353 200 6 36 214 036 SUISSE 1127 2 624 660 135 50 400 ETATS-UNIS 973 1 92 
1000 M 0 N DE 46191 3828 3282 7694 140 2806 11041 231 448 5671 540 10510 
1010 INTRA-CE 39n6 3760 1994 5949 . 140 1926 10399 226 440 5417 538 8987 
1011 EXTRA-CE 6414 68 1287 1745 880 642 5 8 254 2 1523 
1020 CLASSE 1 6239 68 1287 1734 680 564 5 8 252 2 1439 
1021 A E L E 4987 67 1287 1598 564 5 8 252 1206 
8422.68 LIFTS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERA TED 
PERSONEN- UND LASTENAUFZUEGE, AUSG. ELEKTRISCHE UND FOERDERVORRICHTUNGEN MIT SKIPS ODER KOERBEN 
002 BELG.-LUXBG. 858 
so4 97 15 111 99 e6 551 99 003 PAYS.BAS 1363 
149 
256 
57 
201 
41oS 25 
102 004 RF ALLEMAGNE 11500 2158 
79 
75 296 160 1377 3097 
005 ITALIE 3384 224 223 4 916 32 195 140 1571 
006 ROYAUME-UNI 1797 127 
9 
288 43 328 
738 
1011 
5 1320 011 ESPAGNE 2613 98 23 339 43 38 
030 SUEDE 1781 101 164 248 175 58 
1 
740 123 172 
036 SUISSE 2194 206 
3 
507 35 446 34 221 813 400 ETAT$-UNIS 1729 79 4 23 266 1285 
1000 M 0 N DE 28985 3633 453 1766 314 96 2533 789 2291 7438 293 9379 
1010 INTRA-CE 22450 3324 161 881 314 61 1907 693 2216 6037 170 6686 
1011 EXTRA-CE 6534 310 291 886 35 625 97 75 1400 123 2692 
1020 CLASSE 1 6500 310 291 680 35 625 97 71 1394 123 2674 
1021 A E L E 4722 310 289 801 621 63 47 1125 123 1343 
8422.76 ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS 
ROUL TREPPEN UND ROLLSTEIGE 
001 FRANCE 1121 27 3o3 501 5008 7094 471 437 3429 186 004 RF ALLEMAGNE 25834 1055 
21 
86 1711 6647 
005 ITALIE 785 174 344 
7 
70 
518 1 28 
176 
006 ROYAUME-UNI 590 4ci 3 33 15 38ci 038 AUTRICHE 3581 1344 425 1266 57 54 
1000 M 0 N DE 32911 1311 318 1451 845 5475 8802 1140 2424 3507 28 7610 
1010 INTRA-CE 28702 1267 303 36 845 5015 7533 1083 2147 3435 28 7010 
1011 EXTRA-CE 4208 45 15 1414 460 1268 57 2n 72 600 
1020 CLASSE 1 4173 45 15 1414 425 1268 57 277 72 600 
1021 A E L E 3904 45 15 1414 425 1268 57 52 72 556 
8422.77 TELEPHERICS, CHAIR-liFTS, SKJ.DRAGLINES; TRACnON MECHANISMS FOR FUNICULARS; CABLE CRANES 
SEILSCHWEBEBAHNEN, SESSELBAHNEN UND SKILIFTE; ST ANDSEILBAHNFOERDEREINRICHTUNGEN; KABELKRANE 
004 RF ALLEMAGNE 2054 6 
eos 
13 80 20 1896 10 48 
030 SUEDE 821 16 
11s 4 44 1117 4 036 SUISSE 1284 
10 038 AUTRICHE 1750 1542 144 54 
1000 M 0 N DE 7160 56 811 1792 411 194 101 3257 114 423 
1010 INTRA-CE 2871 40 6 134 282 190 27 1943 103 145 
1011 EXT RA-CE 4289 16 805 1658 129 4 74 1314 11 278 
1020 CLASSE 1 4237 16 805 1658 129 4 74 1262 11 278 
1021 A E L E 3878 16 805 1658 11 4 54 1262 10 58 
8422.78 RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPMENT, LOCOMOnVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RAILWAY EQUIPMENT 
AUFSCHIEBER, VORZIEHER, VORSCHIEBER, KIPPER U.DGL, FUER WAGENUMLAEUFE 
001 FRANCE 909 57 62 
133 
488 
228 
302 
004 RF ALLEMAGNE 1242 280 
51 328 172 
286 
476 
314 
005 ITALIE 1247 136 67 7 10 
732 JAPON 612 612 
1000 M 0 N DE 5532 sn 4 1246 328 184 371 3 1229 249 566 n5 
1010 INTRA-CE 4039 553 4 323 328 172 272 3 939 249 566 630 
1011 EXTRA-CE 1493 24 923 11 100 290 145 
1020 CLASSE 1 1419 12 923 11 100 230 143 
1021 A E L E 779 12 311 11 100 227 118 
8422.81 ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPEWD 
MECHANISCHE REGALFOERDERZEUGE 
001 FRANCE 1126 923 7 113 11 
393 
43 11 18 
003 PAYS-BAS 948 157 124 258 
1 460 627 16 16 004 RF ALLEMAGNE 2595 221 152 458 2s 1105 13 005 ITALIE 980 297 27 140 
9 27 
13 1 1 
008 DANEMARK 660 
169 1369 
95 303 
125 
226 
030 SUEDE 2852 582 3 560 44 
032 FINLANDE 2581 6 1814 178 546 11 234 338 036 SUISSE 1438 76 10 806 
1000 M 0 N DE 14137 1n5 3838 2023 36 2494 26 1130 1093 32 1690 
1010 INTRA-CE 6525 1599 475 955 36 1946 26 466 693 31 278 
1011 EXT RA-CE 1sn 176 3362 1068 549 608 401 1 1412 
1020 CLASSE 1 7550 176 3382 1068 549 581 401 1 1412 
1021 A E L E 7134 176 3382 858 549 581 359 1249 
8422.84 OTHER STACKING MACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPEULED 
STAPLER OHNE FAHRANTRIEB, AUSGEN. REGALFOERDERZEUGE 
003 PAYS-BAS 1297 86 
148 
485 56 230 95 17 
792 
328 
004 RF ALLEMAGNE 2631 547 
570 3 
125 243 4 451 321 
005 ITALIE 2128 112 14 731 242 
92 
81 375 
008 DANEMARK 1292 106 353 4 309 251 176 
011 ESPAGNE 1324 623 70 614 17 
028 NORVEGE 1661 
2 245 226 307 
74 1587 
257 030 SUEDE 1532 
10 23 
379 116 
036 SUISSE 1653 19 4 761 511 34 213 78 
732 JAPON 2668 26 156 2486 
1000 M 0 N DE 17998 925 443 3702 3 4429 1112 132 1793 3228 2 2229 
1010 INTRA-CE 9184 872 163 2190 3 1055 1097 108 1240 1185 2 1269 
1011 EXTRA-CE 8811 53 281 1512 3374 15 23 550 2043 960 
1020 CLASSE 1 8764 52 275 1487 3374 15 23 537 2041 980 
J 107 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland l italia l Nederland l Portugal I UK 
8422.84 
1021 EFTA COUNTR. 434 1 31 132 39 15 181 35 
8422.85 FEEDING EQUIPMENT (EXCL. CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 
ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS; MANIPULATEURS DE FORGES 
004 FR GERMANY 336 42 
s4 65 105 35 55 2 34 036 SWITZERLAND 82 14 11 1 
1000 W 0 R L D 560 63 8 81 3 67 127 4 63 58 25 61 
1010 INTRA-EC 446 63 8 13 3 67 113 4 51 57 23 44 
1011 EXTRA-EC 114 68 15 12 1 2 16 
1020 CLASS 1 114 68 15 12 1 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 93 64 14 12 1 2 
8422.87 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 8422.01-85 
MACHINES ET APPAREILS, NON REPR. SOUS 8822.01 A 85 
001 FRANCE 2631 666 3 462 31 517 71fi 1 264 84 263 320 002 BELG.-LUXBG. 2650 
933 38 177 i 72 8 506 425 8i 746 003 NETHERLANDS 3356 631 82 1066 1 104 
1132 
419 
004 FR GERMANY 8773 1244 156 
44i 
184 816 3371 6 430 51 1383 
005 ITALY 4213 250 7 81 1584 1247 28 
11i 
63 146 366 
006 UTD. KINGDOM 2070 236 21 224 22 304 602 220 268 42 
144 008 DENMARK 636 22 
13 
48 39 329 2 24 13 15 
011 SPAIN 432 38 46 
3 
74 54 60 108 39 
028 NORWAY 746 
1sS 
6 116 
7 
68 
17 
32 64 124 501 030 SWEDEN 2276 427 335 40 565 123 418 
032 FINLAND 1110 15 4 28 1 8 665 i 146 74 4 169 036 SWITZERLAND 1398 55 2 613 148 374 136 33 32 
038 AUSTRIA 721 13 
2 
498 
3 
4 70 
5 
120 8 8 
400 USA 1647 615 238 101 300 158 73 152 
404 CANADA 33 
13i 8 
20 i 107 7 2 157 6 732 JAPAN 909 261 183 59 
1000 WORLD 34739 4425 687 4291 331 3847 9985 290 2282 2482 839 5280 
1010 INTRA-EC 24840 3389 238 2030 317 3429 7420 266 1513 2064 705 3469 
1011 EXTRA-EC 9873 1036 450 2261 13 420 2538 24 no 418 132 1811 
1020 CLASS 1 6878 985 448 2116 12 410 2280 24 716 411 128 1348 
1021 EFTA COUNTR. 6250 239 438 1591 8 203 1760 18 558 179 128 1128 
1030 CLASS 2 687 50 1 51 1 1 103 10 7 
5 
463 
1040 CLASS 3 309 1 95 1 8 155 44 
8422.88 LIFTING GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 
BENNES PRENEUSES, GRAPPINS ET PINCES 
001 FRANCE 546 77 39 319 5 
s3 1 47 24 34 002 BELG.-LUXBG. 183 336 2 19 2 7 1 101 3 5 003 NETHERLANDS 856 14 132 
16 
121 83 37 
19i 
129 
004 FR GERMANY 979 219 30 
73 
11 273 1 97 12 129 
005 ITALY 489 30 1 37 208 
39 
88 3 49 
006 UTD. KINGDOM 124 44 3 2 3 30 3 i 14 030 SWEDEN 134 1 52 26 11 28 1 
032 FINLAND 132 8 57 10 2 18 
2 
37 
400 USA 85 1 51 2 8 21 
1000 W 0 R L D 3943 717 215 694 16 198 809 48 211 524 21 490 
1010 INTRA-EC 3206 700 88 547 16 183 647 48 190 412 20 355 
1011 EXTRA-EC 734 16 126 147 15 162 1 19 112 1 135 
1020 CLASS 1 465 12 126 117 15 72 1 5 9 1 107 
1021 EFTA COUNTR. 344 12 124 64 13 55 1 1 9 1 64 
8422.91 PARTS OF MACHINERY AND APPUANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 AND 39 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MATERIEL POUR MINES AU FOND & AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS DES NOS.8422.13, 14, 45 ET 52 
001 FRANCE 9960 38 9920 2 1 99 5i 19 002 BELG.-LUXBG. 2279 568 6 2128 32 8 4li 1 004 FR GERMANY 1760 
23 
723 
3i 
104 
3 
299 006 UTD. KINGDOM 173 16 1 1 12 42 16 28 
13 030 SWEDEN 53 10 10 11 i 7 1 10 5 3 i 400 USA 247 1 9 53 2 163 
1000 W 0 R L D 14984 690 24 12385 38 31 923 42 65 199 5 582 
1010 INTRA-EC 14573 674 10 12326 35 23 868 32 56 187 4 358 1011 EXTRA-EC 410 16 14 58 3 8 55 10 9 12 1 224 1020 CLASS 1 391 13 14 54 1 8 55 10 7 12 1 216 1021 EFTA COUNTR. 114 13 14 39 1 7 10 1 29 
8422.94 PARTS OF CRANES, MOBILE UFTING FRAMES AND SHIPS' DERRICKS WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 AND 39 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE BIGUES, GRUES, PORTIQUES ET PONTS ROULANTS DES NOS. 8422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 ET 39 
001 FRANCE 4196 951 27 963 i 732 1057 2 518 472 50 481 002 BELG.-LUXBG. 2233 
1257 
50 513 
12 
84 486 
55 
42 003 NETHERLANDS 3524 57 1253 4 
469 
553 30 
1737 
303 004 FR GERMANY 8464 1098 294 
soli 39 974 36 292 13 3532 005 ITALY 1510 61 70 26 35 316 
144 78 
348 9 141 006 UTD. KINGDOM 1848 497 14 150 2 14 760 187 2 
192 007 IRELAND 218 15 1 
2 3 
4 
3 2 
6 008 DENMARK 469 5 
25 
96 3 71 
13 
284 011 SPAIN 653 17 124 18 i 260 24 172 028 NORWAY 477 27 282 8 
9 84 1 5i 83 1 74 030 SWEDEN 2356 207 465 988 75 2 238 
25 
237 032 FINLAND 375 74 46 107 5 22 2 
49 
53 41 038 SWITZERLAND 523 25 1 190 i 128 104 8 25 1 038 AUSTRIA 2403 182 26 1667 23 11 12 146 327 048 YUGOSLAVIA 1763 2 2 902 645 212 
2 058 GERMAN DEM.R 768 1 55 
13 16 44 i 710 13 418 400 USA 825 121 
5 
66 133 732 JAPAN 168 2 20 1 10 124 6 
1000 W 0 R L D 35450 4602 1464 9052 206 1561 5014 214 2490 4245 199 6403 1010 INTRA-EC 23282 3900 540 3631 73 1303 3685 197 1322 3328 142 5161 1011 EXTRA-EC 12056 702 924 5421 133 259 1218 17 1168 916 57 1241 1020 CLASS 1 8981 641 833 3966 10 258 913 13 399 803 39 1106 1021 EFTA COUNTR. 6137 516 820 2960 10 241 214 12 112 545 27 680 1030 CLASS 2 774 60 36 81 
123 
287 4 41 112 18 135 1040 CLASS 3 2301 1 55 1374 18 728 2 
8422.95 PARTS OF ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS WITHIN 8422.41, 42, 43, 46, 48 AND 49 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS. 
8422.41, 42, 43, 48, 48 ET 49 
001 FRANCE 3978 1268 8 1789 7 117 
320 
15 20 351 299 104 002 BELG.-LUXBG. 823 
1090 52 
140 9 4li 2 16 239 53 44 003 NETHERLANDS 3798 1551 6 542 22 25 
4119 
2 468 004 FR GERMANY 11667 1704 851 
547 
19 339 2717 28 660 67 1163 005 ITALY 2724 68 15 44 199 906 2 
52 
50 288 605 006 UTD. KINGDOM 12117 42 74 488 1 10277 224 514 399 46 
69 007 IRELAND 101 5 25 5i 5i 49 
2 
3 008 DENMARK 1051 9 25 
504 i 27 173 184 011 SPAIN 744 12 38 
14 
409 
3 
38 10 67 144 030 SWEDEN 1077 16 150 235 1 88 148 44 208 170 032 FINLAND 550 30 41 317 5 2 77 3 71 
3 
4 038 SWITZERLAND 1758 109 50 863 i 16 339 3 108 43 227 038 AUSTRIA 953 29 27 731 10 92 29 9 1 21 058 GERMAN DEM.R 310 4 29 245 31 1 
108 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark _j Deutsch Iandi 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.84 
1021 A E L E 5590 22 273 1321 818 10 23 537 1969 617 
8422.85 FEEDING EQUIPMENT (EXCL CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 
BESCHICKUNGSEINRICHTUNGEN (AUSGEN.KRANE) FUER HOCHOEFEN UND INDUSTRIEOEFEN; SCHMIEDEMANIPULATOREN 
004 RF ALLEMAGNE 3347 181 
771 
799 983 3 710 394 
22 
277 
036 SUISSE 1016 100 118 5 
1000 M 0 N DE 5812 234 174 999 110 809 1265 15 952 512 190 552 
1010 IN TRA-CE 4421 234 174 166 110 809 1154 15 823 407 168 361 
1011 EXTRA-CE 1392 833 111 129 105 22 192 
1020 CLASSE 1 1392 833 111 129 105 22 192 
1021 A E L E 1066 607 100 129 5 22 3 
8422.87 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 8422.01-85 
MASCHINEN, APPARATE, GERAETE, NICHT IN 8422.01 BIS 85 ENTH. 
001 FRANCE 21260 3935 41 5318 104 4605 
4110 
9 2564 797 197 3690 
002 BELG.-LUXBG. 18306 
49TT 336 1124 27 243 44 4348 2249 14 6174 003 PAYS-BAS 21724 4850 798 4167 23 1778 
10847 
134 4834 
004 RF ALLEMAGNE 81959 10339 1938 
2264 
1490 9997 26130 151 5165 433 15469 
005 ITALJE 31251 1082 55 687 13822 9020 290 
710 
301 869 3071 
006 ROYAUME-UNI 18701 2335 220 3500 145 1993 6537 1003 2166 92 
1113 008 DANEMARK 4900 123 
37 
771 743 1648 35 108 153 106 
011 ESPAGNE 2792 296 166 
145 
837 639 455 336 206 
028 NORVEGE 7353 
1498 
136 941 29 309 142 233 601 856 5589 030 SUEDE 20681 3147 4906 1058 4435 1067 3042 
032 FINLANDE 5361 65 39 173 5 116 2361 
72 
1368 429 
100 
805 
036 SUISSE 22697 670 58 11290 
5 
1067 6383 1781 699 573 
038 AUTRICHE 9305 47 4 7542 57 750 
107 
529 132 2 237 
400 ETATS-UNIS 16413 3376 16 1460 29 1679 4481 503 2121 3 2638 
404 CANADA 849 
20s8 
12 397 
3 
4 296 
49 2 
1 
1 
139 
732 JAPON 15858 402 2780 2739 1979 2550 3095 
1000 M 0 N DE 302400 31025 6454 47920 2531 38941 74222 1915 21037 23591 3163 51601 
1010 INTRA-CE 201141 23088 2628 18018 2452 32032 52327 1545 15321 16970 2182 34578 
1011 EXTRA-CE 101078 7937 3827 29902 79 6909 21712 370 5716 6621 981 17024 
1020 CLASSE 1 98533 7714 3820 29409 72 6866 21058 370 5484 6533 969 16240 
1021 A E L E 65402 2280 3383 24754 39 2444 14239 214 4979 1860 964 10246 
1030 CLASSE 2 1662 220 7 154 1 3 386 20 88 
13 
783 
1040 CLASSE 3 883 3 340 5 39 270 213 
8422.88 LIFTlNG GRABS AND UNrr LOAD GRIPS 
KLAPPKUEBEL, GREIFER, ZANGEN 
001 FRANCE . 1496 335 97 663 18 
2sB 
4 127 49 203 
002 BELG.-LUXBG. 739 
1418 
12 33 31 
37 
6 369 
7 
30 
003 PAYS-BAS 3918 102 615 
74 
740 351 221 
719 
427 
004 RF ALLEMAGNE 5814 1151 184 
202 
114 1369 22 714 78 1189 
005 ITALIE 1530 181 15 393 484 
161 :i 136 14 105 006 ROYAUME-UNI 655 286 18 5 10 151 21 
2 94 030 SUEDE 865 8 332 207 61 149 12 
5 2 032 FINLANDE 1005 79 383 44 
4 
16 137 339 
400 ETATS-UNIS 663 1 29 400 6 41 36 8 158 
1000 M 0 N DE 17899 3487 1282 2567 78 1408 3264 236 1193 1401 116 2867 
1010 INTRA-CE 14111 3372 428 1529 74 1325 2617 224 1090 1317 110 2025 
1011 EXTRA-CE 3776 115 854 1038 4 82 648 12 92 84 5 842 
1020 CLASSE 1 3369 112 849 1001 4 82 428 12 83 25 5 768 
1021 A E L E 2494 111 780 578 77 358 12 7 18 5 548 
8422.91 PARTS OF MACHINERY AND APPLIANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WrrHIN 8422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 AND 39 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE F. ARBErrEN UNTER TAGE DER NRN. 8422.13, 14, 45 UND 52 
001 FRANCE 20457 183 19989 70 26 
417 
1 6 5 177 
002 BELG.-LUXBG. 2788 
369i 39 
2240 
18 
1 
10 496 
114 4 16 004 RF ALLEMAGNE 9302 
18i 
129 2939 191 1785 
006 ROYAUME-UNI 1586 420 9 5 207 427 53 36 153 95 
251 030 SUEDE 696 127 50 194 11 6 20 1 23 12 1 
400 ETATS-UNIS 2085 3 4 36 6 154 467 170 18 24 25 1158 
1000 M 0 N DE 39073 4579 135 23603 122 533 4356 242 623 578 141 4161 
1010 INTRA-CE 35280 4391 58 23136 94 367 3815 68 537 486 112 2216 
1011 EXTRA-CE 3790 188 77 467 27 166 540 174 85 91 29 1946 
1020 CLASSE 1 3685 169 76 461 18 164 527 173 68 86 29 1914 
1021 A E L E 1263 166 72 392 11 8 22 3 50 62 4 473 
8422.94 PARTS OF CRANES, MOBILE UFTJNG FRAMES AND SHIPS' DERRICKS wrrHIN 8422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 AND 39 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER KRANE DER NRN. 8422.31, 32, 34 35, 36, 37, 38 UND 39 
001 FRANCE 10924 2247 200 3010 2 357 
954 
50 2340 1288 92 1338 
002 BELG.-LUXBG. 6454 
1953 
23 3631 9 5 
93 
309 1040 16 483 003 PAYS-BAS 5617 175 1459 48 3 585 88 
8653 
1137 
004 RF ALLEMAGNE 46525 6682 1643 
1543 
209 2871 5701 352 2046 177 18191 
005 ITALIE 7927 
' 
437 607 48 237 2309 1 
a4 1748 28 969 006 ROYAUME-UNI 4285 383 233 902 17 178 1032 619 820 17 
768 007 lALANDE 939 14 15 
8 27 
45 
19 15 
97 
008 DANEMARK 2793 53 
195 
689 23 338 
6i 
1621 
011 ESPAGNE 2330 58 390 33 98 6 779 167 594 028 NORVEGE 4388 328 2046 167 
21 
15 10 371 5 1407 
030 SUEDE 15953 1604 2444 5834 832 816 25 563 2049 16 1749 
032 FINLANDE 3087 504 501 772 1 38 229 26 
227 
347 213 458 
036 SUISSE 2593 242 11 956 
26 
95 758 
19 
273 31 
038 AUTRICHE 7698 431 298 4627 164 40 87 394 1612 
048 YOUGOSLAVIE 2322 8 6 1060 941 307 
:i 058 RD.ALLEMANDE 2231 7 63 
1sS 2 115 313 8 2158 135 3536 400 ETATS-UNIS 5491 199 7 203 817 
732 JAPON 1216 60 54 173 42 15 902 70 
1000 M 0 N DE 135508 15249 8545 26261 738 5035 14678 1232 9348 19361 833 34228 
101 0 INTRA-CE 88045 11825 3078 11729 342 3759 10749 1135 5705 14151 452 25120 
1011 EXTRA-CE 47017 3424 5466 14531 396 1277 3486 97 3642 5210 380 9108 
1020 CLASSE 1 42895 3376 5375 13797 50 1276 3194 84 1412 5053 369 8909 
1021 A E L E 33720 3109 5302 12358 48 1161 1657 76 887 3435 235 5254 
1030 CLASSE 2 827 40 28 102 346 258 13 25 151 
11 199 
1040 CLASSE 3 3292 7 63 631 33 2205 7 
8422.95 PARTS OF ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS WITHIN 8422.41, 42, 43, 46, 48 AND 49 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER STETIGFOERDERER DER NRN. 8422.41, 42, 43, 46, 48 UND 49 
001 FRANCE 15695 5496 108 5779 20 554 
2680 
102 198 1909 993 536 
002 BELG.-LUXBG. 5684 53o6 6 923 103 15 
21 106 1189 151 490 
003 PAYS-BAS 25590 350 9616 78 404 4783 268 390 
25122 
38 4387 
004 RF ALLEMAGNE 85514 11296 5112 
3152 
205 2014 19255 368 10914 748 10480 
005 ITALIE 15306 363 106 66 1464 6150 21 
231 
428 742 2814 
006 ROYAUME-UNI 17521 313 494 9927 3 660 1140 2498 2163 92 
268 007 lALANDE 573 138 2 136 4 
so5 
11 
cs4 6 8 4ci 008 DANEMARK 7944 110 3182 
10 
489 399 1014 1751 
011 ESPAGNE 3115 66 69 283 
89 
1197 46 217 93 455 725 030 SUEDE 13697 222 892 3470 17 1585 3352 330 1400 2294 
032 FINLANDE 3815 109 507 2445 42 23 188 41 412 1 47 
036 SUISSE 27891 3046 913 9084 
24 
267 4380 
53 
1944 751 25 7481 
038 AUTRICHE 11612 317 589 7665 248 1627 660 90 25 304 
058 RD.ALLEMANDE 592 18 1 165 377 28 3 
109 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland1 'EM66a 1 Espana l France 1 Ireland l ltalia I Nederland I Portugal j UK 
8422.95 
060 POLAND 596 
79 238 
596 
1 5 11!i 20 21 202 :i 528 400 USA 1523 308 
732 JAPAN 128 7 12 32 3 28 2 3 8 33 
1000 W 0 R L D 44694 4468 1556 8749 96 11080 5962 662 1417 5813 1039 3852 
1010 INTRA·EC 37003 4198 1026 5082 87 11025 5168 632 839 5341 824 2781 
1011 EXTRA-EC 7681 270 530 3666 9 55 785 30 578 472 215 1071 
1020 CLASS 1 6415 270 526 2811 9 49 756 30 325 382 215 1042 
1021 EFTA COUNTA. 4358 184 275 2149 7 41 596 7 289 166 212 432 
1040 CLASS 3 1233 4 855 2 30 249 88 5 
8422.96 PARTS OF UFTS, SKIP HOISTS, MINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS WITHIN 8422, 84, 66, 68 AND 76 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURS, MONTE-CHARGE, ESCAUERS MECANJQUES ET TROTTOIRS ROULANTS VISES AUX NOS. 
8422.64, 66, 68 ET 76 
001 FRANCE 3463 716 39 500 1 121 
1096 ~ 175 141 92 1677 002 BELG.-LUXBG. 2669 200 2 318 3 2 10 478 14 730 003 NETHERLANDS 453 104 
11 95 
5 1 26 
781 9 
115 
004 FA GERMANY 6381 1250 434 
2951 
903 103 419 2376 
005 ITALY 12432 875 108 235 396 6730 26 335 358 8 745 006 UTD. KINGDOM 1364 48 21 201 3 167 389 165 35 
24 008 DENMARK 116 10 78 
1 
1 1 2 
010 PORTUGAL 536 
674 13 
535 
26 116 92 142 340 011 SPAIN 3317 146 1766 
030 SWEDEN 740 24 77 326 9 
1 
56 45 203 
032 FINLAND 1247 435 113 170 39 8 3 
s:i 478 036 SWITZERLAND 1498 146 8 407 985 410 87 69 308 038 AUSTRIA 2821 82 7 1200 229 
2 
83 7 2 226 
400 USA 184 29 11 18 1 123 
732 JAPAN 280 4 3 71 202 
1000 W 0 R L D 37839 4459 827 7107 254 1766 11597 363 1348 2087 329 no2 
1010 INTRA-EC 30807 3n2 616 4838 251 780 10891 360 1082 1889 264 6064 
1011 EXTRA·EC 7033 667 211 2269 3 986 706 3 267 198 65 1638 
1020 CLASS 1 6684 667 206 2157 3 986 701 3 263 198 65 1615 
1021 EFTA COUNTA. 6329 667 206 2106 985 667 1 234 124 65 1234 
8422.98 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15-29, 56, 59, 62 AND n-87 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15 A 29, 58, 59, 62, n A 87 
001 FRANCE 6240 2382 75 1077 15 142 680 80 549 466 12 1460 002 BELG.-LUXBG. 1955 946 11 433 4 24 24 29 317 3 430 003 NETHERLANDS 5396 30 1372 4 145 1546 8 145 
1536 
2 1198 
004 FA GERMANY 10606 1514 727 
1028 
58 347 2306 282 766 21 3049 
005 ITALY 4462 290 69 110 276 1335 36 
107 
339 279 700 
006 UTD. KINGDOM 2388 194 23 250 3 59 921 435 391 3 
2aS 007 IRELAND 398 6 2 97 
2 55 5 9 7 3 008 DENMARK 1574 10 
18 
1130 113 39 
12 
209 
011 SPAIN 826 14 219 14 
11 
388 
1 
40 47 74 
028 NORWAY 745 
149 
135 130 
10 
86 170 38 
19 
174 
030 SWEDEN 3149 762 645 37 658 53 143 66 805 
032 FINLAND 902 66 28 613 4 21 53 
1 
26 38 51 
036 SWITZERLAND 1126 46 10 644 8 62 171 55 20 109 
038 AUSTRIA 2028 41 32 1564 6 10 116 10 109 46 94 
048 YUGOSLAVIA 782 2 384 
s5 52 344 4 064 HUNGARY 1674 
230 26 
1257 
9 
345 
34 
3 
764 400 USA 2149 208 18 126 351 383 
728 SOUTH KOREA 125 
10 20 59 :i 3:i 1 6 10 115 732 JAPAN 196 33 31 
1000 W 0 R L D 48291 5928 2018 11969 321 1221 9183 952 2901 3861 352 9585 
1010 INTRA-EC 33849 5358 954 5609 209 1048 7293 853 1648 3138 332 7407 
1011 EXTRA·EC 14432 570 1064 6361 111 173 1884 99 1248 723 21 2178 
1020 CLASS 1 11505 566 1016 4499 46 156 1340 99 1205 646 21 1909 
1021 EFTA COUNTR. 7948 304 967 3596 28 140 1085 85 502 209 20 1032 
1030 CLASS 2 404 
1 
21 20 
s6 13 17 11 61 261 1040 CLASS 3 2526 28 1841 5 528 32 17 8 
8423 ~80~~~~b~~~o~tm~G, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES: PILE-DRIVERS: SNOW· 
MACHINES D'EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL: SONNETTES DE BATT AGE, CHASSE-NEIGE, SF. VOITURES 
CHASSE NEIGE 
8423.01 SELF.PROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SCRAPERS AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
004 FA GERMANY 411 25 1 107 64 48 91 75 
038 AUSTRIA 85 
2M 
85 
062 CZECHOSLOVAK 254 
182 302 CAMEROON 182 
15 27 242 794 sa5 802 400 USA 3009 744 
404 CANADA 370 
sO 2 370 732 JAPAN 82 
1000 W 0 R L D 7017 299 123 172 470 242 926 154 1001 767 2863 
1010 INTRA·EC 1650 284 96 40 182 
242 
132 152 147 150 467 
1011 EXTRA-EC 5369 15 27 132 289 794 2 855 617 2396 
1020 CLASS 1 3911 15 27 132 35 242 794 2 650 617 1397 
1021 EFTA COUNTR. 175 52 35 85 15 8 1030 CLASS 2 1203 204 999 
1031 ACP~66) 753 
2M 
753 
1040 CLA S 3 254 
8423.11 SELF.PROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
PELLES MECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 66797 2792 2278 13334 66 14499 
104o2 
330 11975 1797 3553 16171 002 BELG.-LUXBG. 75099 
8577 
338 5653 390 10131 32 26282 7123 1102 13648 003 NETHERLANDS 18550 463 3072 397 576 2610 
79 
1305 
20200 
551 999 004 FA GERMANY 78827 4155 2863 
2220 
3647 7928 14189 15432 920 9318 005 ITALY 14286 431 12 151 5452 4050 
6904 8060 610 315 1045 006 UTD. KINGDOM 49158 2218 1805 1153 1027 7944 12346 3250 4451 
2934 007 IRELAND 3057 
1 
56 1 
8 
12 35 54 mi 008 DENMARK 1418 432 76 19 82 586 011 SPAIN 874 24 
271 
11 5 
25 
154 127 101 216 236 028 NORWAY 1381 54 320 56 142 
442 
117 40 
1051 
356 030 SWEDEN 18103 1670 1475 564 135 3932 23 1094 2709 5008 032 FINLAND 179 4 21 5 
7s0 
20 20 49 35 22 3 036 SWITZERLAND 3274 
72 12 
330 195 236 1343 89 64 267 038 AUSTRIA 5852 2627 232 388 54 1506 403 403 155 058 GERMAN DEM.A 487 487 
15 142 060 POLAND 216 
:i 26 25 59 40 8 062 CZECHOSLOVAK 188 
s6 86 37 208 ALGERIA 440 
s8 249 110 3298 181 9 156 683 130 400 USA 10097 219 190 2808 2343 404 CANADA 439 172 32 235 529 FALKLAND IS. 230 9i 69 126 274 139 230 628 JORDAN 739 
sO 242 34 632 SAUDI ARABIA 1787 
195 
37 140 465 278 211 364 728 SOUTH KOREA 969 
231 7270 2300 
31 209 904 356 1332 387 732 JAPAN 31557 283 2927 1833 14172 
1000 WORLD 388390 21037 9895 37622 7161 57128 49610 8248 72740 40322 14475 70152 1010 INTRA-EC 308217 18198 n57 25930 5760 46537 43782 7345 63373 33312 11287 44936 1011 EXTRA-EC 80096 2838 2138 11692 1400 10591 5799 903 9319 7010 3189 25217 1020 CLASS 1 71478 2491 2074 11366 1282 10292 3723 661 7872 5861 3058 22798 
110 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France ~l Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
8422.95 
060 POLOGNE 752 
ss1 824 
752 
20 120 998 357 400 ETATS-UNIS 9846 2293 177 729 10 3737 
732 JAPON 1714 218 110 365 1 56 188 35 71 48 2 620 
1000 M 0 N DE 248864 27582 10183 59993 592 6451 45048 4234 19198 34395 4722 36470 
101 0 INTRA-CE 176947 23088 6247 32999 488 5618 35705 3731 12452 31928 3258 21433 
1011 EXTRA-CE 71829 4493 3937 26994 104 832 9290 503 6708 2487 1483 15038 
1020 CLASSE 1 69694 4493 3918 25683 103 805 9122 503 6318 2383 1463 14903 
1021 A E L E 57203 3693 2985 22696 83 626 7781 103 6017 1580 1451 10188 
1040 CLASSE 3 1968 18 1292 1 2 166 381 68 40 
8422.96 PARTS OF UFTS, SKIP HOISTS, MINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS WITHIN 8422, 64, 66, 68 AND 78 
TEILE FUER PERSONEN- UNO LASTENAUFZUEGE, ROLLTREPPEN UNO ROLLSTEIGE DER NRN. 8422.64, 66, 68 UNO 78 
001 FRANCE 16406 4001 209 2220 13 787 
4252 
6 1601 597 408 6564 
002 BELG.-LUXBG. 11005 
957 
7 1254 22 33 199 32 1996 93 3117 
003 PAYS-BAS 2599 48 704 
s6 772 98 5 55 6503 164 732 004 RF ALLEMAGNE 42944 6014 2638 
8537 
5084 896 3917 16870 
005 ITALIE 34498 2810 419 737 806 15429 128 
11o9 
1568 53 4011 
006 ROYAUME-UNI 8494 431 205 3231 3 684 1854 647 329 1 
008 DANEMARK 944 28 617 3 
4 
4 5 26 261 
010 PORTUGAL 1038 
617 48 1032 1 111 1 107 540 1117 011 ESPAGNE 7138 487 3457 674 
030 SUEDE 5498 205 567 2628 133 8 480 264 4 1209 
032 FINLANDE 9306 3062 968 1669 
10 
335 10 52 28 
791 
2982 
036 SUISSE 19043 2186 122 4531 5630 
4 
1031 1083 3659 
038 AUTRICHE 12130 744 156 5974 
5 
1117 1893 354 119 16 1753 
400 ETAT5-UNIS 2228 12 12 431 30 136 48 74 33 1447 
732 JAPON 1998 1 116 59 3 584 1235 
1000 M 0 N DE 176395 21068 5425 33771 879 4243 38437 2066 9481 13264 2070 45711 
1010 INTRA-CE 125343 14857 3575 18095 862 3085 30180 1996 7394 11137 1260 32902 
1011 EXTRA-CE 51054 6211 1852 15675 17 1158 8258 70 2067 2128 810 12808 
1020 CLASSE 1 50693 6209 1827 15599 17 1158 8185 70 2057 2125 810 12636 
1021 A E L E 48147 6197 1815 15012 1127 7989 22 1930 1496 810 9749 
8422.98 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15-29, 56, 59, 62 AND n-87 
TEILE DER NAN. 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15 BIS 29, 56, 59, 62, n BIS 87 
001 FRANCE 37757 12250 232 4937 139 843 3434 132 3351 2496 210 13167 002 BELG.-LUXBG. 10120 
5511 
181 1525 44 52 117 288 1177 64 3238 
003 PAYS-BAS 33718 326 8729 47 823 10106 97 1175 
16114 
18 6886 
004 RF ALLEMAGNE 98243 11042 5964 
5136 
538 3081 28877 1408 9624 381 21214 
005 ITALIE 24286 1670 414 377 1832 8614 124 884 1607 360 4152 006 ROYAUME-UNI 17099 1519 277 2434 24 292 5968 2160 3477 64 
1389 007 lALANDE 2123 84 19 510 
17 602 102 66 s3 19 1 008 DANEMARK 8349 114 
27 
3449 1418 277 2352 
011 ESPAGNE 4942 57 1519 20 00 2254 9 233 217 100 515 028 VEGE 4979 5 545 813 
5 
419 869 174 5 2050 
030 DE 21692 1582 4071 2826 1174 5004 286 1271 759 137 4577 
032 NDE 8371 463 262 6164 28 137 355 4 263 288 10 399 
036 14523 905 147 6902 45 722 2323 26 1107 515 16 1815 
038 AUTRICHE 10951 273 135 7386 38 195 700 23 1432 179 2 588 
048 YOUGOSLAVIE 2386 
4 
7 880 
196 
144 1352 3 
064 HONGRIE 2873 
235 
2181 
2s0 
478 304 5 9 17 7942 400 ETAT5-UNIS 19309 1483 1907 140 2618 1180 3253 
728 COREE DU SUD 594 
1s0 129 
2 
10 112 
1 
5 51 
22 
4 
569 
732 JAPON 2353 557 537 254 544 
1000 M 0 N DE 328988 37189 13171 58947 1669 10289 74301 4762 23431 31089 1395 72745 
1010 INTRA-CE 236685 32248 7440 28248 1206 7527 60773 4103 15639 25386 1199 52920 
1011 EXTRA-CE 92136 4941 5731 30702 483 2762 13478 659 7675 5704 198 19825 
1020 CLASSE 1 85990 4928 5564 27800 267 2705 12448 658 7556 5481 189 18394 
1021 A E L E 60526 3228 5161 24099 117 2317 8802 348 4943 1913 169 9429 
1030 CLASSE 2 2058 1 49 152 
197 
37 215 
1 
31 177 1 1395 
1040 CLASSE 3 4086 12 117 2749 20 816 88 45 6 35 
8423 ~80~~RN~oW'f~NR~~tL'f:~G, BORING AND EXTRACnNG MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PD.E-DRIVERS; SNOW-
~8U~~~IfE~RATE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER nEFBOHRUNGEN; RAMMEN; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE-
8423.01 SELF.PROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SCHUERFWAGEN, SELBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
004 RF ALLEMAGNE 762 4 7 141 108 115 110 277 
038 AUTRICHE 867 
7o4 
867 
062 TCHECOSLOVAQ 704 
756 302 CAMEROUN 756 
1 136 593 3592 1852 91 400 ETATS-UNIS 9490 3231 
404 CANADA 1588 
597 64 
1568 
732 JAPON 661 
1000 M 0 N DE 17788 219 441 834 993 593 3871 168 3147 261 7261 
1010 INTRA-CE 2336 218 311 175 247 
59:i 
279 103 189 148 666 
1011 EXT RA-CE 15451 1 130 659 748 3592 64 2958 113 6595 
1020 CLASSE 1 13081 1 130 659 42 593 3592 64 2718 113 5169 
1021 A E L E 1082 62 42 867 22 89 
1030 CLASSE 2 1665 239 1426 
1031 ACP~66~ 1066 7o4 
1066 
1040 CLA S 3 704 
8423.11 SELF.PROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 243383 14062 8823 55666 199 45835 
40192 
974 41700 6058 13752 56294 
002 BELG.-LUXBG. 284614 
21329 
1772 21514 849 36454 248 102227 22311 4396 54853 
003 PAYS-BAS 42942 966 3862 619 1162 8212 334 1666 54522 1959 3127 004 RF ALLEMAGNE 260939 12637 9485 
10502 
4807 28533 60315 47192 3948 39366 
005 ITALIE 55547 1740 68 212 21338 14259 
12145 27668 
2870 1186 3372 
006 ROYAUME-UNI 157554 8199 5644 4443 1413 27170 49186 10156 11530 
3873 007 lALANDE 4168 
33 
182 1 23 34 71 78 213 008 DANEMARK 3327 1090 98 198 101 1500 
011 ESPAGNE 3236 99 
1100 
2 16 
31 
508 449 357 810 995 
028 NORVEGE 5052 256 1591 76 673 
1883 
181 58 
4115 
1080 
030 SUEDE 79713 7717 4794 2258 108 19949 5 4084 13147 21653 
032 FINLANDE 1003 54 112 48 
767 
29 12 328 248 138 34 
036 SUISSE 6087 
320 136 
622 743 836 1382 288 531 918 
038 AUTRICHE 21295 10332 235 1603 50 4183 1921 1888 647 
058 RD.ALLEMANDE 1172 1172 
s3 412 060 POLOGNE 627 
13 133 4li 162 1sS 16 062 TCHECOSLOVAQ 542 
201 
176 
17 208 ALGERIE 932 
441 1217 164 10937 
370 26 344 2614 616 400 ETAT5-UNIS 36167 1242 1334 8800 8776 
404 CANADA 1881 701 150 1030 
529 IL. FALKLAND 664 
157 152 151 283 134 
664 
628 JORDANIE 897 
121 169 
20 
632 ARABIE SAOUD 1880 
562 
61 248 405 258 233 385 
728 COREE DU SUD 2845 
1953 42121 8316 
218 
136 3887 
958 
4800 
1107 
732 JAPON 148016 1590 16360 8584 60179 
1000 M 0 N DE 1370541 70851 35374 156027 9592 202971 196192 15907 246035 124940 50434 262218 
1010 INTRA-CE 1056107 58099 26778 97283 8013 160515 172904 13699 221189 98452 37794 163381 
1011 EXT RA-CE 314190 12752 8595 58745 1579 42456 23119 2208 24770 28489 12640 98837 
1020 CLASSE 1 300113 11898 8559 58189 1349 41782 19565 2039 22861 26928 12301 94642 
J 111 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8423.11 
1021 EFTA COUNTR. 28786 1801 1778 3846 1172 4560 475 442 4100 3275 1539 5789 
1030 CLASS 2 7702 347 61 301 93 300 1444 242 1378 1143 116 2277 
1031 ACP~66) 853 
:i 
27 
2s 
250 19 180 99 278 
1040 CLA S 3 922 26 632 70 8 15 143 
8423.13 SELF-PROPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
BULLDOZERS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES, AUTOMOBILES 
001 FRANCE 4972 577 23 1382 101 595 
17o4 
48 1610 268 143 225 
002 BELG.-LUXBG. 4296 
1150 
234 270 87 78 289 762 98 774 
003 NETHERLANDS 2323 20 532 
669 
132 117 239 
2306 
45 88 
004 FR GERMANY 6354 1301 135 
375 
428 2274 896 32 313 
005 ITALY 2496 7 54 
271 
343 1298 
679 607 
48 171 200 
006 UTD. KINGDOM 4203 294 256 189 912 352 232 411 608 007 IRELAND 608 
tt8 IS 028 NORWAY 133 
t9 IsS 1194 26 t99 59 130 19:i 038 AUSTRIA 4058 2022 58 
048 YUGOSLAVIA 500 500 
2:i 058 GERMAN DEM.R 392 2:i IsS 369 24:i 060 POLAND 434 
28 97 45 177 390 SOUTH AFRICA 388 41 305 921 467 4492 3612 32 400 USA 18470 239 3337 818 664 3583 
404 CANADA 964 
t:i 
15 816 5 14 107 7 
508 BRAZIL 2220 121 43 169 1075 
337 
761 38 
632 SAUDI ARABIA 671 
11 
166 27 141 
647 U.A.EMIRATES 292 
2700 1407 629 t9 492 74 681 
281 
732 JAPAN 9034 50 2976 
1000 W 0 R L D 67439 3874 1222 7978 2714 9694 13067 778 9060 5876 3302 9874 
101 0 INTRA-EC 27538 3337 721 2789 1128 2512 5769 727 3703 3663 915 2274 
1011 EXTRA-EC 39898 537 500 5190 1586 7181 7297 51 5357 2212 2387 7600 
1020 CLASS 1 33942 412 464 4878 1064 6922 6521 51 3945 1002 1626 6967 
1021 EFTA COUNTR. 4560 83 158 1251 82 208 2274 74 105 130 195 
1030 CLASS 2 5007 102 37 100 153 236 534 1412 1120 761 633 
1031 ACP~66) 490 50 
2o:i 369 
27 110 245 58 
1040 CLA S 3 861 23 23 243 
8423.17 OTHER SELF-PROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS, EXCEPT 
SHOVELS, EXCAVATORS, BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
MACHINES ET APPAREILSB AUTOMOBILE~ SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS, EXCL SCRAPERS, PELLES 
MECAN., EXCAVATEURS, ULLDOZERS, GLEDOZERS, NIVELEUSES 
001 FRANCE 4181 310 829 2109 335 162 
5617 
1 195 72 46 122 
002 BELG.-LUXBG. 15499 
t505 
466 7874 430 73 
2 
66 359 16 578 
003 NETHERLANDS 3965 114 1019 144 74 671 216 
1418 s<i 
220 
004 FR GERMANY 13447 1400 2560 
tso4 
2498 396 3027 27 1268 793 
005 ITALY 6081 94 369 152 666 3061 
1159 sO 15 20 200 006 UTD. KINGDOM 11596 143 3307 3524 835 381 1960 136 101 
376 007 IRELAND 376 
4 264 31 1 008 DENMARK 314 2o:i 6t:i 28 14 011 SPAIN 1031 108 63 11 
32 
5 
028 NORWAY 159 11 52 
4140 
25 
172 
8 IsS 9 22 030 SWEDEN 8403 15 1101 111 2491 
16 
35 8 172 
032 FINLAND 500 41 147 
26 
132 108 38 2 3 22 
036 SWITZERLAND 463 1 355 329 279 77 5 27 25 038 AUSTRIA 4376 5 3282 202 124 88 14 
314 GABON 112 60 47 2055 387 352 108 49 491 4 4 40:i 400 USA 6295 2052 395 
404 CANADA 622 
142 
76 258 5 
32 
253 30 30 732 JAPAN 3500 64 2644 36 406 155 
958 NOT DETERMIN 1457 70 1334 53 
1000 W 0 R L D 83984 4029 9625 29409 5371 2738 22210 1253 2877 2515 315 3642 
101 0 INTRA-EC 56497 3563 7848 16358 4437 1750 14949 1188 1828 2000 272 2306 
1011 EXTRA-EC 26028 395 1m 13053 934 987 5927 65 996 515 43 1336 
1020 CLASS 1 24434 295 1733 12894 772 965 5519 65 800 490 43 849 
1021 EFTA COUNTR. 13907 73 1508 7898 364 582 2808 16 289 95 20 254 
1030 CLASS 2 1241 27 44 3 74 393 167 25 488 
1031 ACP~66) 203 17 
ts6 68 22 146 4 4 32 1040 CLA S 3 354 73 15 
8423.18 ~~~~.OJ~~~t'sR~:gL~~~S~~~KM.~~~Oo'i:'ru~~~~s ~~crr:&RY FOR EXCAVAnNG, LEVELUNG, TAMPING, BORING AND EXTRAcnNG 
~~~~t~E~ J~Ero~fs~:i~~ttf~¥ ~ftgtll.~iS stW~~ILES D'EXTRAcnON, TERRASSEMENT, EXCAVAnON, FORAGE DU SOL, SUR 
001 FRANCE 17260 5750 100 7784 105 461 
4999 
37 948 112 55 1908 
002 BELG.·LUXBG. 26640 
5941 
354 4511 165 323 10 5162 1674 98 9344 
003 NETHERLANDS 10182 84 1804 16 13 1005 3 212 35s6 2 1032 004 FR GERMANY 36168 3758 784 
11298 
269 694 15842 49 2043 76 9007 
005 ITALY 27202 1784 417 1222 1987 7016 182 45:i 712 201 2383 006 UTD. KINGDOM 7497 558 222 1461 402 264 2826 789 428 94 
1155 007 IRELAND 1446 
4 
269 1 
1 
16 
4 
5 
1 008 DENMARK 387 
19 
172 31 71 
354 
4 99 
011 SPAIN 2368 23 214 8 798 204 8 145 595 
028 NORWAY 246 8 56 61 5 
114 
20 4 2 2 
76 
88 
030 SWEDEN 5068 231 665 1955 20 550 90 367 430 570 
032 FINLAND 452 4 10 143 2 2 58 29 178 6 
5 
20 
036 SWITZERLAND 755 4 15 491 9 
81 
156 14 9 52 
038 AUSTRIA 1328 60 64 700 29 267 36 14 1 76 
048 YUGOSLAVIA 908 8 874 13 4 1 8 
052 TURKEY 270 
:i 
230 
74 152 
6 
2 
34 
058 GERMAN DEM.R 237 38 6 507 060 POLAND 551 
19 
6 
062 CZECHOSLOVAK 327 272 2 
1 tli 
34 
064 HUNGARY 3830 1074 748 1989 
066 ROMANIA 1291 
2 24 
1291 
28 4 1Gb~ 390 SOUTH AFRICA 132 933 2:i 120 t95 :i 2 400 USA 5429 630 1207 454 198 5 
404 CANADA 1049 365 12 41 10 76 463 1 10 9 62 
529 FALKLAND IS. 247 
2 72 2 6 2:i 247 612 IRAQ 105 
1 728 SOUTH KOREA 660 3 
t4 
638 
t:i 192 
12 
7 69 
6 
14 732 JAPAN 6532 96 138 373 4357 1259 
958 NOT DETERMIN 100 21 79 
1000 W 0 R L D 160295 19668 2836 35223 2582 4565 36779 1560 12000 11656 786 32640 
101 0 INTRA-EC 129199 17819 1959 27514 2222 3753 32665 1424 9032 6502 672 25637 
1011 EXTRA·EC 30997 1848 877 7710 360 813 4093 136 2889 5154 114 7003 
1020 CLASS 1 22238 1707 875 5299 222 661 3128 134 1168 5043 114 3887 
1021 EFTA COUNTR. 7850 307 800 3352 66 198 1050 123 597 461 81 806 1030 CLASS 2 2343 138 2 660 31 1 203 429 92 587 
1031 ACP~66) 195 
:i 1551 to7 152 
21 
2 
10 25 139 
1040 CLA S 3 6420 762 1293 19 2531 
8423.21 BORING AND SINKING MACHINERY 
MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 
001 FRANCE 635 105 
2 
134 4 
69 
11 172 11 1 197 
002 BELG.-LUXBG. 257 9 23 1 7 114 41 003 NETHERLANDS 178 
61 
127 
75 
1 4 6 16 t81 144 21 004 FR GERMANY 1767 88 
tt:i 
195 60 236 721 
005 ITALY 520 41 41 96 71 
ts<i 19 
11 12 135 
006 UTD. KINGDOM 412 24 26 8 12 47 73 43 
21s 028 NORWAY 310 9 t7 1 11 68 6 3 37 030 SWEDEN 240 
1 
7 
2 
107 51 032 FINLAND 216 12 12 71 118 
112 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
8423.11 
1021 A E L E 113149 8347 6148 14851 1165 22355 1576 1883 10138 15662 6671 24333 
1030 CLASSE 2 11507 655 24 424 183 674 2044 169 1518 1548 286 3784 
1031 ACP~66~ 1046 
13 
10 48 418 16 89 232 281 1040 CLA S 3 2576 133 1510 391 16 53 412 
8423.13 SELF-PROPEUED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
SELBSTFAHRENDE PLANIERMASCHINEN UNO GRADER 
001 FRANCE 17022 1420 103 5981 96 1540 
6897 
34 5389 1212 458 789 
002 BELG.-LUXBG. 14238 
1333 
1098 919 228 138 527 1103 399 2929 
003 PAYS-BAS 3382 83 883 683 321 527 252 3306 40 143 004 RF ALLEMAGNE 19760 2327 376 
1202 
1109 9480 1600 166 713 
005 ITALIE 6598 35 303 1 1201 4312 
930 1322 
89 657 798 
006 ROYAUME-UNI 9841 1236 1030 796 244 1674 1174 561 874 
651 007 lALANDE 651 
1485 16 028 NORVEGE 1501 
78 600 5668 19 914 139 589 776 038 AUTRICHE 20315 11135 287 
048 YOUGOSLAVIE 1401 1401 63 058 RD.ALLEMANDE 1069 
56 593 
1006 
787 060 POLOGNE 1436 
a8 137 18 146 390 AFR. DU SUD 509 60 
1424 3847 112s 14381 17485 67 400 ETATS-UNIS 65610 960 10777 1291 2861 10792 
404 CANADA 3471 
49 
58 2901 33 52 416 13 
508 BRESIL 7720 383 174 712 3195 
371 
3044 163 
632 ARABIE SAOUD 1012 
32 
465 31 125 
647 EMIRATS ARAB 664 
11125 3577 2799 70 1999 210 2641 
632 
732 JAPON 32815 107 10287 
1000 M 0 N DE 216178 8007 5135 31550 5992 28661 58269 1100 25741 9846 12254 29623 
1010 INTRA-CE 74387 6368 2994 9694 1252 6124 22513 963 9197 6348 2625 6309 
1011 EX TRA-CE 141790 1638 2140 21856 4741 22537 35756 137 16544 3499 9628 23314 
1020 CLASSE 1 126357 1354 2114 20770 3315 21780 33189 137 13068 1973 6585 22074 
1021 A E L E 22505 228 690 5797 133 922 12871 150 334 589 791 
1030 CLASSE 2 12913 228 26 478 420 694 1780 3478 1526 3044 1239 
1031 ACP~66~ 1116 55 608 1ooS 35 545 278 203 1040 CLA S 3 2520 58 63 787 
8423.17 ~tlM~L\~~~Snh~~~·B1ltt&~i:~~~~3~L~J~k~~ rtt~~1'rrlRsR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS, EXCEPT 
~t~f~~~~~afa"G'E~~l.t~~~~rrJ::~~ESJLB~lt~~REND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR, AUSGEN. 
001 FRANCE 21603 944 4472 9196 1344 617 
30785 
5 4058 302 103 562 
002 BELG.-LUXBG. 82044 3065 3026 40641 1736 157 30 767 1182 148 3602 003 PAYS-BAS 10449 293 1371 182 270 4109 632 
3522 586 497 004 RF ALLEMAGNE 59824 6338 11042 6364 4490 4275 16870 148 7252 5301 005 ITALIE 27276 395 1612 890 3520 12910 
2675 69 
77 87 1421 
006 ROYAUME-UNI 45099 487 13936 16728 1366 1054 8243 317 244 
786 007 lALANDE 786 
26 896 40 14 008 DANEMARK 1053 
787 2467 93 
77 
011 ESPAGNE 4108 441 249 41 
21 
30 
028 NORVEGE 748 112 280 
18731 
21 
956 
109 
5 1230 
55 150 
030 SUEDE 40792 107 5092 206 12962 26 83 1394 
032 FINLANDE 5180 294 1541 
26 
1407 1147 62 549 21 38 121 
036 SUISSE 1136 14 
1653 
678 
3233 
143 43 
186 
232 
038 AUTRICHE 26178 31 17402 1385 940 1297 71 
314 GABON 562 
259 224 9451 1378 1959 
561 
a8 1356 1 30 1369 400 ETATS-UNIS 27079 10225 740 
404 CANADA 2807 
1o46 
361 1150 33 
a8 1113 1 293 150 732 JAPON 16687 313 11771 112 1930 1153 
958 NON DETERMIN 7463 109 7264 90 
1000 M 0 N DE 384400 13852 43160 136513 13390 17668 112962 3014 18368 6434 1474 17565 
1010 INTRA-CE 252288 11676 35167 75444 10089 9893 75384 2858 12840 5400 1261 12276 
1011 EXTRA-CE 124649 2067 7992 61068 3301 m6 30315 156 5438 1034 212 5290 
1020 CLASSE 1 120899 1863 7967 60804 3173 7623 28569 158 4768 975 212 4789 
1021 A E L E 74034 558 7026 38351 1638 5596 15301 67 3119 234 176 1968 
1030 CLASSE 2 3097 94 25 41 38 1669 670 59 501 
1031 ACP!f6~ 893 40 
224 90 152 762 16 1 74 1040 CLA S 3 653 110 77 
8423.18 ~R~~ DJ1~f~fsR~gL~~S~~~~Kc'fp~~B,OJ'F~~~~~g M~c,:lrL~RY FOR EXCAVATING, LEVELUNG, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 
~kU.PJRN~'i\filff'~~~re~i~~~~~f: FUER ERD- U. STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU, TIEFBOHRUNGEN, AUF GLEISKETTEN ODER 
001 FRANCE 49713 11558 1032 15714 898 2023 
21507 
414 6378 1154 446 10098 
002 BELG.-LUXBG. 127940 
12487 
2604 23409 1856 1027 137 30162 7072 366 39798 
003 PAYS-BAS 25166 288 5783 163 57 2771 8 753 
14512 
35 2823 
004 RF ALLEMAGNE 142910 12722 6618 
21408 
1642 3547 50427 262 14605 621 37954 
005 ITALIE 60670 2663 657 3119 5059 20968 396 
2421 
1756 446 4198 
006 ROYAUME-UNI 29698 3321 865 5864 1250 1429 8829 3804 1485 430 2660 007 lALANDE 3470 
42 
714 17 
11 
72 22 7 21 008 DANEMARK 1349 
70 
566 28 172 
622 
28 439 
011 ESPAGNE 5514 50 498 19 
12 
1958 602 26 381 1288 
028 NORVEGE 1904 34 402 552 3 482 22 25 20 
907 
352 
030 SUEDE 32917 1362 2232 7795 243 871 5665 515 6555 1750 4822 
032 FINLANDE 8128 39 74 3980 58 14 455 356 2927 33 
31 
194 
036 SUISSE 5168 70 113 2358 27 3 1928 1 81 42 514 
038 AUTRICHE 13990 151 393 9084 355 1468 1362 419 143 19 596 
048 YOUGOSLAVIE 1433 62 1148 79 99 5 
1 
40 
052 TURQUIE 553 20 1 365 741 445 52 4 129 6 058 RD.ALLEMANDE 1240 
77 
29 3a8 060 POLOGNE 522 1 58 
4 1 062 TCHECOSLOVAQ 570 
2 
278 24 68 195 
064 HONGRIE 5043 1734 1207 12 30 2058 
066 ROUMANIE 2133 
56 9 1 180 2133 32 1 232 390 AFR. DU SUD 518 
3077 341 52 
7 
400 ETATS-UNIS 33933 4136 1954 1806 8307 4149 1385 119 8607 
404 CANADA 2981 536 31 149 71 114 1420 10 88 1 104 457 
529 ll. FALKLAND 563 
7 545 27 91 15 563 612 IRAQ 665 9 728 COREE DU SUD 1065 29 
213 
911 
2o3 564 94 46 466 22 96 732 JAPON 32652 965 1412 3020 16973 8674 
958 NON DETERMIN 1196 154 1042 
1000 M 0 N DE 598076 49380 15949 109170 12965 18482 132404 6646 74183 46606 4028 128263 
1010 INTRA-CE 446665 42846 12132 73981 8996 13168 106777 5641 55013 26042 2747 99322 
1011 EXTRA-CE 150214 6534 3817 35189 3969 5314 25472 1008 18127 20564 1281 28941 
1020 CLASSE 1 134626 6317 3804 31191 3001 4653 23182 1002 14911 20382 1277 24706 
1021 A E L E 62112 1656 3213 23769 665 2368 10092 894 10006 1989 958 6482 
1030 CLASSE 2 5610 198 9 1586 59 13 931 1063 151 5 1595 
1031 ACP~66~ 772 2 1 2412 909 448 203 4 34 37 3 492 1040 CLA S 3 9979 20 3 1360 2153 31 2639 
8423.21 BORING AND SINKING MACHINERY 
TIEFBOHRGERAm 
001 FRANCE 5378 760 
14 
933 101 
336 
201 2125 49 14 1195 
002 BELG.-LUXBG. 1416 
s5 59 11 120 375 2 501 003 PAYS-BAS 1323 
1133 
807 
172 
19 81 
3 
244 
1755 
105 
004 RF ALLEMAGNE 16213 586 
912 
2961 426 1524 924 6729 
005 ITALIE 4337 152 
3 
246 836 674 
389 138 
95 109 1313 
006 ROYAUME-UNI 2314 245 81 44 142 390 657 227 
2803 028 NORVEGE 3046 
245 320 25 357 
44 128 71 
796 030 SUEDE 2965 34 225 28 699 298 032 FINLANDE 2842 304 175 904 1397 
J 113 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8423.21 
036 SWITZERLAND 91 10 
20 
17 60 4 
036 AUSTRIA 207 
6 
113 66 4 73 30 19 1 400 USA 1010 473 55 93 262 
404 CANADA 177 19 3 81 5 1 68 
1000 W 0 R L D 6749 308 84 1030 195 452 488 182 985 459 332 2234 
1010 INTRA·EC 3917 270 64 422 124 309 254 177 454 395 204 1244 
1011 EXTRA·EC 2797 38 21 608 70 143 234 5 495 65 128 990 
1020 CLASS 1 2350 34 19 608 70 143 111 5 421 41 128 770 
1021 EFTA COUNTR. 1064 9 17 135 1 43 111 2 246 3 108 389 
1030 CLASS 2 442 5 2 123 74 23 215 
1031 ACP(66) 123 59 31 18 15 
8423.25 PARTS OF BORING AND SINKING MACHINERY 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES DE SONDAGE ET FORAGE 
001 FRANCE 3837 153 5 1402 16 250 300 14 689 721 6 581 002 BELG.-LUXBG. 874 
265 
5 163 1 3 8 69 247 7 79 003 NETHERLANDS 5238 297 1698 2 338 251 153 
150:i 22 2226 004 FR GERMANY 5065 175 207 
19:i 
659 341 316 3 1042 797 
005 ITALY 1106 48 6 12 463 230 
2sS 1s:i 
1 3 150 
006 UTD. KINGDOM 3297 27 181 601 55 408 427 1160 27 
359 007 IRELAND 389 8 8 2 6 1 1 008 DENMARK 458 
2 1 2oS 1 
2 62 378 
011 SPAIN 420 
1 
3 3 205 
028 NORWAY 1651 1 34 
5 146 
71 
2 
2 889 66 653 030 SWEDEN 874 5 14 14 245 28 6 343 
032 FINLAND 192 
1 
2 
2 
133 3 22 
s4 2 30 036 SWITZERLAND 130 29 41 3 14 11 1 15 038 AUSTRIA 460 38 138 11 26 52 154 
220 EGYPT 204 
25 161 
6 68 14 50 2 551 827 28 134 400 USA 4587 698 442 818 967 
404 CANADA 382 1 96 1 27 15 32 
65 
46 6 158 
706 SINGAPORE 158 
2 
1 38 1 24 33 32 732 JAPAN 158 8 41 34 52 17 958 NOT DETERMIN 112 35 43 
1000 W 0 R L D 30391 764 945 5065 880 2630 3160 392 3284 5558 167 7546 
1010 INTRA-EC 20674 672 702 4066 746 1808 1732 284 2117 3698 65 4784 
1011 EXTRA-EC 9609 93 243 999 134 822 1394 74 1124 1861 102 2763 
1020 CLASS 1 8572 90 242 989 115 771 1238 74 782 1784 102 2385 
1021 EFTA COUNTR. 3305 45 77 194 7 294 359 24 136 905 69 1195 
1030 CLASS 2 909 3 1 11 1 33 152 267 75 366 
1031 ACP(66) 89 32 2 4 51 
8423.32 ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION 
004 FR GERMANY 264 7 87 67 36 33 7 21 6 
1000 W 0 R L D 575 31 94 47 67 27 61 126 45 29 14 34 
1010 INTRA-EC 506 19 93 47 67 20 48 115 41 22 12 22 
1011 EXTRA-EC 72 12 2 7 14 11 4 8 2 12 
8423.35 ~~~:r:.,a• LEVELLING, TAMPING AND EXTRACnNG MACHINERY, NOT SELF-PROPELLED, EXCEPT ROAD ROLLERS AND BORING AND SINKING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MACHINES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACnON, TERASSEMENT OU EXCAVAnON, AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET 
FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1538 149 
5 
638 50 140 
a4 436 88 29 10 002 BELG.-LUXBG. 338 
352 
61 11 40 31 125 20 21 003 NETHERLANDS 711 35 85 18 71 
47 
16 
371 
66 
004 FR GERMANY 3407 178 221 
39 
80 64 349 1269 165 663 
005 ITALY 524 81 12 16 88 204 2 
75 
27 13 42 
006 UTD. KINGDOM 796 8 58 36 14 6 51 254 58 238 
70 030 SWEDEN 786 17 222 94 7 29 230 6 14 4 93 
032 FINLAND 260 6 127 
11 
5 4 28 17 6 19 48 
036 SWITZERLAND 569 1 442 62 50 3 
7 a:! 036 AUSTRIA 876 2 178 
119 
490 102 15 
056 SOVIET UNION 166 45 2 
064 HUNGARY 456 456 
7 s6 220 EGYPT 63 
16 3:i 207 3:i 99 41 a6 400 USA 972 67 390 
404 CANADA 546 134 47 323 42 
608 SYRIA 59 59 
80 720 CHINA 80 
15 98 15 137 s5 1s0 121 7 732 JAPAN 748 109 
1000 W 0 R L D 13830 806 619 2840 285 761 2062 346 2596 964 658 1893 
1010 INTRA-EC 7580 770 330 952 189 339 766 311 1836 671 473 943 
1011 EXTRA-EC 6141 36 289 1802 96 422 1272 35 760 293 186 950 
1020 CLASS 1 4950 34 289 1284 87 280 1034 35 745 258 126 778 
1021 EFTA COUNTR. 2512 17 241 841 28 33 786 34 183 28 119 202 
1030 CLASS 2 460 2 17 23 237 14 35 60 92 
1031 ACP~66) 245 
soD 9 119 150 34 60 1 1040 CLA S 3 710 2 80 
8423.38 PARTS OF ROAD ROLLERS AND OF MACHINERY FOR EXCAVAnNG, LEVEWNG, TAMPING AND EXTRAcnNG, NOT SELF-PROPELLED 
&ORJb'i_S ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRAcnoN, TERASSEMENT, EXCAVAnON OU FORAGE 
001 FRANCE 1511 499 684 45 
2366 
2 175 54 9 42 
002 BELG.-LUXBG. 2697 
312 
52 3 21 13 234 7 
003 NETHERLANDS 772 
37 
176 
9 
3 176 
32 
11 
9a:i 2:i 
94 
004 FR GERMANY 5714 355 
120 
43 2621 561 1050 
005 ITALY 822 33 8 9 616 2 
25 
1 10 23 
006 UTD. KINGDOM 3437 38 90 220 16 2709 228 94 17 
131 007 IRELAND 247 2 94 22 1 22 26 008 DENMARK 107 55 
647 
1 
011 SPAIN 755 6 
31 
39 8 1 61 1:i 26 030 SWEDEN 1239 26 1041 91 
2 
1 
032 FINLAND 44 
:i 
2 18 6 2 13 
036 SWITZERLAND 166 123 18 22 
10 1 1 036 AUSTRIA 445 1 278 120 25 
400 USA 659 1 118 264 
14 
15 23 5 231 
404 CANADA 345 2 52 8 258 6 7 9 6 732 JAPAN 316 5 265 14 1 13 
800 AUSTRALIA 20 2 18 
1000 W 0 R L D 20368 1289 174 3860 12 142 10381 304 966 1465 77 1698 
1010 INTRA-EC 16059 1244 136 1440 9 118 9156 287 869 1392 60 1348 
1011 EXTRA·EC 4306 44 38 2420 2 24 1223 17 97 74 17 350 1020 CLASS 1 3718 36 37 2078 1 17 1026 17 97 72 17 320 1021 EFTA COUNTR. 1917 32 35 1467 1 8 237 3 50 40 3 41 1030 CLASS 2 187 8 1 1 7 141 1 28 1040 CLASS 3 401 340 1 57 2 
8423.52 PILE-DRIVERS 
SONNETTE& DE BATT AGE 
001 FRANCE 281 55 
2 
79 40 44 63 5 35 002 BELG.-LUXBG. 329 
9:i 
47 
51 
240 
:i 003 NETHERLANDS 1115 106 485 j 81 181 296 004 FR GERMANY 2903 20 1 24 2536 134 
114 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland J llalia 1 Nederland J Portugal I UK 
8423.21 
036 SUISSE 914 175 j 283 219 237 038 AUTRICHE 1722 
110 13 
no 
226 13 22 
905 
407 11!i 
40 400 ETAT8-UNIS 6480 1352 734 737 2747 404 CANADA 1915 246 49 1 788 97 23 711 
1000 M 0 N DE 54853 2468 1553 5418 771 5790 3313 643 8263 3664 3221 19749 1010 INTRA-cE 31678 1835 1152 2792 462 4071 1913 593 4211 2990 1379 10280 1011 EXTRA-cE 22911 633 400 2626 309 1719 1401 50 3788 674 1842 9469 1020 CLASSE 1 20916 601 347 2626 309 1719 595 50 3501 638 1842 8688 1021 A E L E 11491 245 320 1274 34 540 553 28 1952 71 1700 4774 1030 CLASSE 2 1880 33 53 605 287 36 666 1031 ACP(66) 556 417 19 25 95 
8423.25 PARTS OF BORING AND SINKING MACHINERY 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER TIEFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 22492 666 151 4713 208 2642 
1257 
204 3555 4580 56 5717 002 BELG.·LUXBG. 4890 
828 
110 739 22 51 4 772 709 28 1198 003 PAY8-BAS 28375 3680 5464 30 937 1394 48 944 
7121 268 
15050 004 RF ALLEMAGNE 30388 853 3383 
1214 
894 1455 1801 45 10232 4316 005 ITALIE 4673 238 111 55 882 1026 
1514 1830 
16 10 1321 006 ROYAUME-UNI 22044 229 2025 2478 292 2992 2457 7989 238 
2468 007 lALANDE 2657 14 12 7 5 46 
6 
57 20 8 008 DANEMARK 3727 4 
10 
93 113 7 20 616 
3 
2868 011 ESPAGNE 2784 12 12 
2 
1300 9 55 132 1251 
028 NORVEGE 14964 6 735 6 64 103 21 21 4001 73i 10090 030 SUEDE 9305 70 171 332 1690 3160 295 39 2732 032 FINLANDE 3292 3 13 26 28 1355 82 892 9 
12 
71 813 
036 SUISSE 1763 20 5 513 8 74 227 1 576 6 321 
038 AUTRICHE 5021 53 655 1439 2 323 209 800 37 33 1470 
220 EGYPTE 1573 
393 3497 
21 
n6 30 78 4:i 1 5808 1443 400 ETATS-UNJS 39987 3788 3739 5495 6924 156 9366 
404 CANADA 4425 36 12 1361 38 202 73 183 6 564 51 1899 
706 SINGAPOUR 708 3 
11 
18 
57 
12 74 177 193 
10 
231 
732 JAPON 1104 29 34 
162 
721 3 239 958 NON DETERMIN 723 424 137 
1000 M 0 N DE 208603 3501 14605 22246 2601 16661 19794 3166 27602 32078 1673 64676 
1010 INTRA-cE 122200 2842 9486 14720 1501 8881 9324 1830 17468 21183 612 34353 
1011 EXTRA-cE 85679 659 5120 7525 1100 7780 10046 1174 9996 10895 1061 30323 
1020 CLASSE 1 80663 626 5115 7464 1013 7425 9446 1174 9425 10507 1061 27407 
1021 A E L E 34348 152 1579 2316 102 3445 3780 914 1702 4089 842 15427 
1030 CLASSE 2 4682 34 4 62 9 281 561 454 366 2891 
1031 ACP(66) 541 95 11 9 426 
8423.32 ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
ANHAENGEWALZEN 
004 RF ALLEMAGNE 1086 15 639 108 125 103 55 24 17 
1000 M 0 N DE 1713 63 643 98 109 73 143 264 126 40 67 87 
1010 INTRA-cE 1585 59 643 98 109 65 133 219 113 39 47 60 
1011 EXTRA-cE 126 3 8 10 45 13 20 27 
8423.35 ~~H~~r:YG, LEVEWNG, TAMPING AND EXTRACTING MACHINERY, NOT SELF-PROPELLED, EXCEPT ROAD ROLLERS AND BORING AND SINKING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~~g~'fl~~~N~'i/MlJ'N UND GERAETE FUER ERD-, SmNBRUCHARBErrEN ODER BERGBAU, NICHT SELBSTFAHREND, AUSGEN. TIEFBOHRGERAETE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 9992 1523 5 1778 23 1932 408 1 4154 200 309 67 002 BELG.-LUXBG. 1928 
1038 
105 499 67 
1s:i 
262 445 
117 
142 
003 PAY8-BAS 3124 158 407 17 297 38:i 250 2410 887 004 RF ALLEMAGNE 33161 2320 1339 
251 
148 740 2542 11374 576 11329 
005 ITALIE 3264 213 89 110 965 1150 21 
391 
109 83 273 006 ROYAUME-UNI 2561 61 323 308 23 80 463 415 129 388 
1o64 030 SUEDE 6193 96 928 964 7 195 2178 88 100 44 529 032 FINLANDE 2484 49 1261 
1s 
33 51 254 172 9 107 548 
036 SUISSE 4830 14 4160 374 262 5 40 747 038 AUTRICHE 8993 16 1428 
784 
4587 2093 82 
056 U.R.S.S. 2003 1188 31 
064 HONGRJE 806 806 
3 soci 220 EGYPTE 503 
mi 291 3172 139 835 191 449 400 ETATS-UNJS 7883 461 2166 
404 CANADA 4136 284 564 2669 4 615 
608 SYRIE 895 895 
1167 720 CHINE 1167 
12 149 2024 95 1646 1228 4 937 1320 7i 732 JAPON 8860 1374 
1000 M 0 N DE 105994 5465 3506 19428 681 7462 15996 1193 23059 5440 2303 21461 
1010 IN TRA-cE 54851 5173 2018 3584 389 3870 4946 847 16494 3344 1453 12733 
1011 EXTRA-cE 50684 292 1488 15410 292 3591 11027 348 6564 2096 850 8728 
1020 CLASSE 1 44145 287 1488 13347 273 2751 9486 348 6456 2081 747 6881 
1021 A E L E 22549 96 1048 7813 31 228 7190 342 2626 139 676 2360 
1030 CLASSE 2 2549 6 71 4 56 1508 106 15 103 680 
1031 ACP~66~ 602 
1993 1s 784 
472 7 103 20 
1040 CLA S 3 3990 31 1167 
8423.38 PARTS OF ROAD ROLLERS AND OF MACHINERY FOR EXCAVATING, LEVELUNG, TAMPING AND EXTRACTING, NOT SELF-PROPELLED 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER ERD-, STEINBRUCHARBErrEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN, 
NICHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 9246 1891 9 5715 j 441 10996 49 478 276 96 291 002 BELG.·LUXBG. 11987 
717 
11 473 
17 
23 77 381 2 17 
003 PAYS-BAS 2341 2 711 2 360 
111 
58 
1938 137 
474 
004 RF ALLEMAGNE 37458 4292 288 
691 
44 269 6861 8434 15082 
005 ITALIE 2757 137 25 
8 
22 1728 43 308 15 29 67 006 ROYAUME-UNI 12409 478 645 1873 10 7703 874 392 118 
1s:i 007 lALANDE 622 
8 
402 67 
3 60S 1s 008 DANEMARK 791 147 
1434 3 
13 
011 ESPAGNE 1731 17 73 
27 61 
5 157 36 6 
030 SUEDE 3956 59 100 1924 726 31 15 33 17 883 
032 FINLANDE 989 5 25 612 88 35 17 
3 
8 199 
036 SUISSE 2218 27 7 1416 
4 
491 19 242 
6 
13 
038 AUTRICHE 4518 16 5 2400 
6 
1495 
5 
482 42 88 
400 ETATS-UNIS 4605 29 14 991 14 1467 136 130 31 1782 
404 CANADA 1341 2 2 274 
134 
384 273 150 
1s0 
21 235 
732 JAPON 2176 42 7 243 1206 3 165 13 213 
800 AUSTRALIE 688 26 25 617 
1000 M 0 N DE 103025 7766 1248 19392 114 991 36104 1474 11338 3477 481 20640 
1010 INTRA-cE 79361 7539 979 10101 61 760 29154 1108 10118 3053 386 16102 
1011 EXTRA-cE 23652 227 269 9290 54 232 6937 366 1220 424 95 4538 
1020 CLASSE 1 21507 191 259 8629 33 214 6006 366 1220 402 95 4092 
1021 A E L E 11873 118 236 6376 27 65 2893 85 756 118 31 1168 
1030 CLASSE 2 1186 36 5 26 2 18 690 23 386 
1040 CLASSE 3 962 5 637 19 241 60 
8423.52 PILE-DRIVERS 
RAMMEN 
001 FRANCE 1692 246 468 
169 
157 386 62 373 
002 BELG.-LUXBG. 1056 98 6 283 376 598 16 776 003 PAYS-BAS 4101 640 1650 
s:i 
545 
1044 004 RF ALLEMAGNE 36843 236 122 34023 1365 
115 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
8423.52 
006 UTD. KINGDOM 272 12 11 20 228 
008 DENMARK 93 41 52 
1000 W 0 R L D 5418 169 164 722 7 1 175 20 2746 859 8 547 
1010 INTRA-EC 5067 169 122 663 7 i 170 20 2631 770 8 507 1011 EXTRA·EC 351 42 58 8 115 89 40 
1020 CLASS 1 285 42 45 1 1 103 53 40 
1021 EFTA COUNTR. 244 42 43 1 103 23 32 
8423.54 SNOW-PLOUGHS, NOT SELF-PROPELLED (INCL. SNOW..PLOUGH ATTACHMENTS) 
CHASSE-NEIGE. AUTRES QUE VOITURES CHASSE-NEIGE DU NO. 8703 
001 FRANCE 48 5 
2 
24 9 9 2 003 NETHERLANDS 95 17 28 
4 6 213 
46 
32 004 FR GERMANY 500 36 18 
a6 174 17 036 SWITZERLAND 167 
6 
26 42 5 8 
038 AUSTRIA 426 
10 
394 9 16 1 !i 400 USA 751 29 455 125 125 1 
404 CANADA 103 
1 
17 59 12 14 
41 
1 
732 JAPAN 386 10 125 139 70 
1000 W 0 R L D 2669 71 109 1251 4 30 536 2 509 100 57 
1010 INTRA-EC 715 59 32 67 4 29 221 2 231 39 31 
1011 EXTRA-EC 1953 12 77 1185 1 313 278 61 26 
1020 CLASS 1 1892 12 74 1128 1 313 278 60 26 
1021 EFTA COUNTR. 640 14 484 35 69 18 20 
8423.58 PARTS OF PILE-DRIVERS AND SNOW-PLOUGHS (NOT SELF-PROPELLED) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE SONNETTE$ DE BATTAGE ET CHASSE-NEIGE 
001 FRANCE 474 27 3 58 15 15 
12i 
11 44 2 299 
002 BELG.-LUXBG. 822 
549 
1 52 2 
4 8 
627 3 16 
003 NETHERLANDS 1504 2 320 
16 3i 
31 
195 159 
590 
004 FR GERMANY 1084 56 101 205 187 1 286 52 005 ITALY 308 9 12 8 23 
ali 7 20 31 006 UTD. KINGDOM 368 2 6 5 4 13 241 
s6 030 SWEDEN 185 29 26 4 7 21 1 24 16 
036 SWITZERLAND 73 5 
2 
36 Hi 20 8 2 2 400 USA 163 7 9 36 1 81 8 
1000 W 0 R L D 5390 683 219 811 32 90 506 106 359 1261 167 1156 
1010 INTRA·EC 4753 642 125 707 32 64 382 94 322 1143 166 1076 
1011 EXTRA·EC 634 41 94 104 27 119 12 37 118 2 80 
1020 CLASS 1 603 41 94 104 27 91 12 37 115 2 60 
1021 EFTA COUNTR. 353 35 33 87 7 49 12 35 25 1 69 
8424 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULTIVATORS, SEED AND FERTIUSER DISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 
8424.11 MOULDBOARD PLOUGHS 
CHARRUES A SOCS 
001 FRANCE 665 159 100 197 
8 
130 
313 4 
39 35 5 
004 FR GERMANY 1416 129 53 111 76 514 207 
006 UTD. KINGDOM 375 
s5 122 1s0 3 219 23 2 6 29 008 DENMARK 513 
861 
160 14 95 
028 NORWAY 3786 33 686 1593 1 8 604 
030 SWEDEN 381 5 119 57 
31 
179 6 
57 
14 
038 AUSTRIA 608 5 7 414 81 13 
1000 W 0 R L D 8347 469 1285 1586 42 275 2776 47 179 741 73 874 
1010 INTRA·EC 3362 427 275 420 41 244 746 40 121 706 73 269 
1011 EXTRA·EC 4987 43 1011 1166 1 31 2030 7 58 35 605 
1020 CLASS 1 4806 43 987 1165 1 31 1876 7 57 35 604 
1021 EFTA COUNTR. 4601 43 987 1165 1 31 1871 7 57 35 604 
8424.19 PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS 
001 FRANCE 361 65 100 163 10 306 2 27 25 7 16 004 FR GERMANY 579 12 10 
1i 
11 192 
008 DENMARK 248 6 
227 
3 15 151 
37 
60 
011 SPAIN 276 1 
1044 95 
10 1 
2 028 NORWAY 1407 
14 97 13 6i 
60 188 18 
030 SWEDEN 376 1 42 3 38 
13 
107 
038 AUSTRIA 178 5 150 10 
1000 W 0 R L D 3982 122 219 254 29 1190 652 241 293 465 82 435 
1010 INTRA-EC 1970 104 121 240 29 144 581 101 58 227 50 317 
1011 EXTRA·EC 2012 18 98 15 1045 71 140 237 238 32 118 
1020 CLASS 1 2002 18 98 15 1045 64 140 237 238 32 115 
1021 EFTA COUNTR. 1967 18 98 15 1045 61 137 215 236 32 110 
8424.21 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
SCARIFICA TEURS ET CUL TIV A TEURS 
001 FRANCE 531 12 41 321 33 2 
5 
19 49 14 40 
003 NETHERLANDS 378 124 1 206 
4 14 
5 
226 
37 
004 FR GERMANY 2424 247 137 
1aB 15 
1159 344 
132 
293 
005 ITALY 886 33 39 3 409 
112 
42 25 
006 UTD. KINGDOM SOB 2 78 66 1 8 116 
a6 125 3 34 008 DENMARK 829 17 61 206 319 63 40 
011 SPAIN 512 
2 18 
18 412 
5 
1 7 88 6 
028 NORWAY 179 26 52 9 67 
732 JAPAN 175 12 1 2 160 
1000 W 0 R L D 6867 444 379 940 49 267 2572 215 502 543 205 751 
1010 INTRA·EC 6211 434 297 877 48 259 2424 210 489 509 205 459 
1011 EXTRA-EC 658 10 82 63 1 9 148 5 13 34 293 
1020 CLASS 1 640 10 82 62 1 6 136 5 13 34 291 
1021 EFTA COUNTR. 322 2 36 61 73 5 13 15 117 
8424.23 HARROWS 
HERSES 
001 FRANCE 2379 170 33 1409 222 ns 3 49 24 468 003 NETHERLANDS 3021 178 6 1264 7 4 296 
136 
531 
004 FR GERMANY 2907 122 75 
1995 18 
12 2391 1 38 
13 
138 
005 ITALY 5096 108 21 17 2156 
1 170 
16 752 
008 DENMARK 638 3 
3i 
208 199 27 28 
028 NORWAY 259 152 3 3 20 50 
030 SWEDEN 204 90 44 9 
3i 
61 
032 FINLAND 199 71 2 95 
1000 W 0 R LD 15691 598 289 5498 19 284 5847 108 609 291 20 2128 
1010 INTRA-EC 14613 593 167 4929 18 284 5809 94 555 223 20 1921 
1011 EXTRA-EC 1080 5 122 570 1 38 14 55 68 207 
1020 CLASS 1 832 121 363 1 27 14 46 54 206 
1021 EFTA COUNTR. 766 121 346 20 14 7 52 206 
8424.25 MOTOR HOES 
116 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I_ ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8423.52 
006 ROYAUME-UNI 1071 5 3 98 29 186 2 748 008 DANEMARK 553 91 462 
1000 M 0 N DE 46883 585 965 2862 53 21 1022 186 34736 3595 78 2780 
1010 INTRA..CE 45694 585 690 2589 53 2i 982 186 34559 3282 78 2690 1011 EXTRA..CE 1191 275 273 40 1n 314 91 
1020 CLASSE 1 990 275 177 21 19 137 270 91 
1021 A E L E 878 275 157 21 12 137 208 68 
8423.54 SNOW.PLOUGHS, NOT SELF.PROPELLED (INCL, SNOW.PLOUGH ATTACHMENTS) 
SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTWAGEN DER NR. 8703 
001 FRANCE 627 36 8 391 114 :j 67 10 9 14 003 PAYS-BAS 651 87 160 
57 131 
379 333 004 RF ALLEMAGNE 4763 105 259 
887 
2092 1684 102 
036 SUISSE 1881 2 
148 
239 547 48 158 036 AUTRICHE 4499 36 4040 t:i 121 184 6 27 400 ETATS-UNIS 4868 226 3177 690 696 3 
404 CANADA 577 1 134 311 62 66 2 1 
732 JAPON 2820 10 76 868 1058 527 280 1 
1000 M 0 N DE 21516 278 992 10057 57 335 4343 3 4325 725 9 392 
1010 INTRA..CE 6417 229 333 645 57 322 2140 3 2144 3n 9 158 
1011 EXTRA..CE 15087 48 658 9412 13 2192 2182 348 234 
1020 CLASSE 1 14981 48 652 9324 13 2184 2182 344 234 
1021 A E L E 6672 2 203 4951 360 893 59 204 
8423.58 PARTS OF PILE.ORIVERS AND SNOW.PLOUGHS (NOT SELF-PROPELLED) 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER RAMMEN UNO SCHNEERAEUMER 
001 FRANCE 4531 136 31 482 12 116 
1432 
1 144 147 17 3445 
002 BELG.·LUXBG. 3132 
1360 
5 200 30 6 10 1337 23 89 
003 PAYS-BAS 3805 56 815 45 4 202 4 81 742 348 1283 004 RF ALLEMAGNE 9168 310 627 
46i 
81 1516 17 4914 568 
005 ITALIE 992 43 25 15 37 159 
32:! 119 
129 1 122 
006 ROYAUME-UNI 1107 32 35 48 1 18 43 474 15 
149 030 SUEDE 994 199 163 42 36 158 9 148 60 30 
036 SUISSE 649 42 17 271 2 149 97 17 8 54 400 ETAT8-UNIS 766 42 32 113 97 135 20 231 88 
1000 M 0 N DE 26997 2176 1243 2903 74 437 4079 457 5636 3349 454 6189 
1010 INTRA..CE 23171 1886 n9 2136 74 292 3386 351 5317 2906 415 5629 
1011 EXTRA..CE 3924 291 464 766 144 692 106 320 443 38 560 
1020 CLASSE 1 3641 291 447 759 144 572 106 320 440 38 524 
1021 A E L E 2295 248 204 532 41 386 101 284 151 30 318 
8424 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULTIVATORS, SEED AND FERTIUSER DISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
~~~~~~C~~~ ~tiE"R~~.nw&~~WIRTSCHAFT UNO GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE, EINSCHL WALZEN FUER 
8424.11 MOULDBOARD PLOUGHS 
SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 2072 524 321 606 26 375 1729 15 111 120 1 14 004 RF ALLEMAGNE 6325 581 266 380 321 2218 2 793 
006 ROYAUME-UNI 1085 5 369 
44i 
8 615 55 14 19 
to4 008 DANEMARK 1558 188 
27o4 
524 44 257 
028 NORVEGE 11494 106 2099 
5 
4630 1 29 1925 
030 SUEDE 1270 13 456 275 
100 
479 6 
247 
36 
036 AUTRICHE 2503 23 30 1807 236 54 
1000 M 0 N DE 27878 1720 4178 5432 106 869 8588 123 703 2984 237 2938 
1010 INTRA..CE 12308 1578 957 1211 101 763 3017 115 454 2864 237 1011 
1011 EXTRA..CE 15570 142 3221 4221 5 106 5571 • 249 120 1927 1020 CLASSE 1 15371 142 3189 4220 5 106 5408 8 247 120 1926 
1021 A E L E 15353 142 3189 4219 5 106 5391 8 247 120 1926 
8424.19 PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 1179 198 313 541 52 
105i 12 mi 1oB 28 47 004 RF ALLEMAGNE 2145 56 54 
42 
39 649 
008 DANEMARK 887 32 
479 
101 53 452 
129 
207 
011 ESPAGNE 635 1 
3255 245 
24 2 j 028 NORVEGE 4359 
47 423 52 166 
173 615 64 
030 SUEDE 1409 5 85 11 112 
48 
508 
038 AUTRICHE 794 23 2 677 44 
1000 M 0 N DE 12862 396 819 847 89 3602 1920 634 1157 1513 287 1598 
101 0 INTRA..CE 6188 326 392 788 89 344 1722 291 267 736 176 1057 
1011 EXTRA..CE 6675 70 426 59 3259 198 343 890 m 112 541 
1020 CLASSE 1 6658 70 426 59 3259 183 343 690 777 112 539 
1021 A E L E 6578 70 426 59 3259 167 330 865 773 112 517 
8424.21 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
GRUBBER 
001 FRANCE 1698 34 149 978 118 3 
15 
58 98 46 216 
003 PAYS-BAS 1237 417 10 473 
19 39 
13 
529 ; 309 004 RF ALLEMAGNE 8165 881 462 
593 26 4259 864 
1111 
005 ITALIE 3071 65 313 11 815 
121 
157 966 131 
006 ROYAUME-UNI 1163 4 209 229 5 17 290 
137 
287 1 
81 008 DANEMARK 1594 40 145 385 566 143 87 10 
011 ESPAGNE 1457 
17 ali 54 1195 9 2 16 170 
20 
028 NORVEGE 508 117 89 35 153 
732 JAPON 995 4 100 7 32 652 
1000 M 0 N DE 21374 1467 1566 2727 145 553 7526 370 1149 1396 1148 3327 
101 0 INTRA..CE 18759 1441 1142 2500 143 495 7173 361 1118 1299 1148 1939 
1011 EXTRA..CE 2617 26 424 227 2 59 353 9 32 97 1388 
1020 CLASSE 1 2593 26 422 226 2 51 345 9 32 95 1385 
1021 A E L E 1090 17 146 220 161 9 30 41 466 
8424.23 HARROWS 
EGGEN 
001 FRANCE 7409 471 108 4393 586 
2547 
4 138 79 1629 
003 PAYS-BAS 10286 592 19 4008 23 31 966 43:i 2098 004 RF ALLEMAGNE 9992 340 326 
5699 101 
34 8237 4 110 
31 
508 
005 ITALIE 14740 345 90 58 6144 
:i 366 34 2238 008 DANEMARK 1614 7 
s5 587 518 55 
78 
028 NORVEGE 531 318 9 7 40 102 
030 SUEDE 518 193 145 19 
s6 160 032 FINLANDE 528 217 15 240 
1000 M 0 N DE 47588 1783 889 15992 107 741 18199 188 1734 836 54 7065 
1010 INTRA..CE 45261 1ns 639 14815 102 741 18137 144 1583 709 54 6561 
1011 EXTRA..CE 2326 8 250 1176 5 62 44 150 127 504 
1020 CLASSE 1 2135 2 250 1024 5 52 44 143 111 504 
1021 A E L E 1940 247 992 41 44 11 101 504 
8424.25 MOTOR HOES 
J 117 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8424.25 MOTOHOUES 
004 FR GERMANY 99 7 
97 
5 24 29 5 28 
115 26 005 ITALY 465 9 104 47 48 19 
732 JAPAN 557 3 46 2 349 155 1 
1000 W 0 R L D 1480 58 8 339 127 443 233 51 61 129 30 
1010 INTRA-EC 763 30 4 175 117 94 77 51 59 129 26 
1011 EXTRA-EC 718 28 4 164 10 349 156 1 2 4 
1020 CLASS 1 642 28 92 10 349 156 1 2 4 
8424.29 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
EXllRPATEURS, SARCLEUSES, BINEUSES ET HOUES, EXL MOTOHOUES 
001 FRANCE 645 52 14 38 3 21 
s8 15 408 16 7 71 004 FR GERMANY 342 67 54 
396 
5 27 
4 
18 49 13 41 
005 ITALY 1948 71 10 101 73 496 Hi 134 58 603 400 USA 70 4 1 22 1 7 15 2 
1000 W 0 R L D 3749 298 96 568 142 151 638 172 487 258 213 726 
1010 INTRA-EC 3518 272 88 500 119 144 605 168 445 241 210 726 
1011 EXTRA-EC 230 25 8 69 23 7 33 4 42 16 3 
1020 CLASS 1 179 25 1 68 2 7 33 4 20 16 3 
8424.31 CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING DRILL9 
SEMOIRS DE PRECISION, A COMMANDE CENTRALE 
001 FRANCE 876 60 
6 
257 20 290 
26 
199 26 4 20 
003 NETHERLANDS 164 22 67 
24 
2 333 41 004 FR GERMANY 867 47 98 
125 144 
305 11 
113 
49 
005 ITALY 537 32 48 37 38 
1000 W 0 R L D 2816 162 124 493 165 411 541 19 220 416 129 136 
1010 INTRA-EC 2585 162 124 463 165 393 394 19 212 410 129 114 
1011 EXTRA-EC 231 30 18 147 8 6 22 
1020 CLASS 1 95 30 18 11 8 6 22 
8424.39 SPACING DRILLS EXCEPT CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING DRILLS 
SEMOIRS, AUTRES QUE DE PRECISION A COMMANDE CENTRALE 
001 FRANCE 1023 105 10 98 3 194 
2s 
536 25 39 13 
002 BELG.-LUXBG. 83 64 :i 4 3 2 49 107 003 NETHERLANDS 313 45 
2 
28 61 4 
1sS 004 FR GERMANY 1786 93 104 
s8 106 714 134 39 468 005 ITALY 550 13 1 10 104 291 
77 2 
3 1 
006 UTD. KINGDOM 160 1 4 3 2 34 26 11 
57 008 DENMARK 615 327 50 114 40 26 1 
011 SPAIN 156 
6 186 
2 
2 
2 152 
038 AUSTRIA 202 7 1 
1000 W 0 R L D 5186 287 156 809 15 512 1298 77 786 314 246 686 
1010 INTRA-EC 4707 276 121 565 14 506 1245 77 717 296 242 648 
1011 EXTRA-EC 480 11 36 244 6 53 70 18 4 38 
1020 CLASS 1 446 11 31 238 6 49 51 18 4 38 
1021 EFTA COUNTR. 327 6 30 229 32 6 1 23 
8424.40 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSES 
003 NETHERLANDS 128 50 2 34 ; 19 4 12 107 19 004 FR GERMANY 277 34 7 81 35 
1000 W 0 R L D 941 91 35 85 2 38 151 52 20 168 18 181 
1010 INTRA-EC 691 89 18 81 2 32 126 38 15 142 18 132 1011 EXTRA-EC 149 2 18 4 5 25 14 4 25 1 49 
1020 CLASS 1 144 2 18 4 2 5 25 9 4 25 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 121 17 3 2 5 24 8 24 1 37 
8424.51 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSER DISTRIBUTORS 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
001 FRANCE 240 33 39 4 48 32 56 20 7 49 002 BELG.-LUXBG. 163 208 5i 9 s6 26 1 103 9 2 003 NETHERLANDS 2633 193 1299 223 
310 
568 004 FR GERMANY 2189 271 52 36 64 53 1003 68 90 7 315 005 ITALY 507 3 5 2 298 15 17 66 1 
008 DENMARK 167 16 
18 
37 2 59 17 36 030 SWEDEN 106 2 4 82 
1000 W 0 R L D 6390 537 141 354 67 138 2728 277 390 565 103 1090 
1010 INTRA-EC 6127 531 122 337 64 117 2712 277 370 499 103 995 
1011 EXTRA-EC 264 6 19 18 3 21 16 20 66 95 
1020 CLASS 1 197 6 19 18 2 16 20 21 95 
1021 EFTA COUNTR. 138 1 18 8 2 1 17 7 84 
8424.59 MANURE SPREADERS 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CHIMIQUES 
004 FR GERMANY 919 8 23 
s8 4 3 837 6 5 28 3 2 005 ITALY 378 27 2 14 212 12 16 3 34 006 UTD. KINGDOM 380 
14 
4 
2 
9 356 
,; 11 126 008 DENMARK 515 247 66 18 31 
1000 W 0 R L D 3313 222 84 470 4 39 1242 421 172 141 9 529 
1010 INTRA-EC 2739 187 26 338 4 38 1208 408 27 132 9 362 
1011 EXTRA-EC 574 35 38 132 1 34 13 145 9 167 
1020 CLASS 1 143 2 24 1 29 84 1 2 
8424.60 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY NOT WITHIN 8424.11-59 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES OU HORTICOLES, NON REPR.SOUS 8424.11 A 59 
001 FRANCE 1987 170 1 956 6 43 
222 
13 172 336 18 272 002 BELG.-LUXBG. 504 340 2 36 :i 2 13 197 32 003 NETHERLANDS 1571 9 721 
9 
128 4 50 348 j 316 004 FR GERMANY 2668 159 216 
602 
13 774 8 82 1052 
005 ITALY 5135 335 20 85 209 2691 7 
12 
644 103 439 006 UTD. KINGDOM 1545 78 20 127 5 454 677 169 3 
254 007 IRELAND 264 
59 
10 
15 38i j 486 5i 008 DENMARK 1613 276 5 34 338 011 SPAIN 175 
10 
7 j 59 ; 5 1 64 028 NORWAY 198 41 57 69 12 030 SWEDEN 801 ; 158 86 38 33 27 29 459 038 AUSTRIA 226 4 51 
14 
15 
5 
96 29 400 USA 362 35 9 29 110 7 12 
5 
141 732 JAPAN 192 2 2 4 163 1 7 1 7 
1000 W 0 R L D 18325 1221 458 3638 105 415 5208 764 1051 1841 171 3455 1010 INTRA-EC 15658 1147 268 2734 104 384 4792 718 820 1746 165 2780 1011 EXTRA-EC 2632 40 190 904 1 31 414 45 231 95 6 675 1020 CLASS 1 1930 40 190 225 1 29 400 45 227 92 6 675 1021 EFTA COUNTR. 1291 1 175 192 1 8 118 40 203 34 519 
8424.81 PLOUGHSHARES 
118 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt' t p d" 1 t Origin 1 consignment e e an - epo rng coun ry - ays .. c aran 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8424.25 MOTORHACKEN 
004 RF ALLEMAGNE 1076 64 15 
005 IT All E 4449 48 
732 JAPON 3708 26 
1000 M 0 N D E 11021 337 34 
1010 INTRA-CE 6605 214 16 
1011 EXTRA-CE 4416 123 18 
1020 CLASSE 1 4191 123 
8424.29 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
VIELFACHGERAETE UND HACKMASCHINEN, AUSGEN: MOTORHACKEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1720 
1547 
6729 
536 
1000 M 0 N D E 12907 
1010 INTRA-CE 11828 
1011 EXTRA-CE 10n 
1020 CLASSE 1 1026 
8424.31 CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING DRILLS 
158 
270 
226 
29 
1012 
948 
65 
65 
38 
325 
45 
3 
465 
453 
12 
4 
EINZELKORNDRILLGERAm U. -MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
~ ~~¢~~~s ~ ~ Ti 
004 RF ALLEMAGNE 5329 294 695 
005 ITALIE 2110 131 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
13513 
12682 
833 
648 
864 
864 
879 
879 
8424.39 SPACING DRIUS EXCEPT CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING DRILLS 
525 
419 
1915 
980 
935 
728 
136 
1383 
212 
2348 
1862 
485 
484 
967 
338 
495 
2101 
1848 
253 
251 
35 
2211 
28 
23n 
2306 
71 
71 
19 
44 
598 
15 
741 
696 
46 
22 
93 
1 
566 
660 
660 
SAEMASCHINEN, AUSG. EINZELKORNDRILLGERAm U. -MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
001 FRANCE 4279 470 39 437 14 
~ ~~~~:El'_k'l8G. 1~ 2sS 25 2f8 
~ WAt~~LEMAGNE m~ ~ 69j 343 
006 ROYAUME-UNI 669 14 16 17 
008 DANEMARK 2394 1314 
011 ESPAGNE 514 
038 AUTRICHE 1058 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8424.40 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
PFLANZ- UND PIKIERMASCHINEN 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
24835 
22409 
2427 
2375 
1742 
693 
1699 
4795 
4010 
785 
765 
631 
a1 
1443 
1316 
127 
127 
81 
144 
212 
426 
381 
45 
45 
8424.51 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSER DISTRIBUTORS 
DUENGERSTREUER ODER -VERTEILER FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 1060 141 
929 
m 
152 
145 
138 
14 
85 
232 
143 
89 
89 
89 
~ ~~~~:El'_k'l8G. 11~~ 769 225 
004 RF ALLEMAGNE 10471 1309 318 
005 ITALIE 1657 16 21 
ggg ~~~B~ARK ~~~ 62 98 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8424.59 MANURE SPREADERS 
27867 
26724 
1141 
1057 
719 
2318 
2297 
21 
21 
2 
710 
607 
103 
103 
101 
DUENGERSTREUER ODER -VERTEILER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
004 RF ALLEMAGNE 3625 22 64 
005 ITALIE 1176 100 16 
ggg ~~~~~~~KUNI ~~ 4li 
1000 M 0 N D E 9871 462 170 
1010 JNTRA-CE 8882 416 101 
1011 EXTRA-CE 989 48 69 
1020 CLASSE 1 511 12 8 
8424.60 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY NOT WITHIN 8424.11-59 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 8424.11 -59 ENTH. 
001 FRANCE 6389 508 12 
88~ ~~~~:E!-_kllBG. ~~~~ 999 1ll 
004 RF ALLEMAGNE 11654 1174 484 
005 ITALIE 18046 1075 149 
006 ROYAUME-UNI 5142 306 121 
88~ ~}~~81RK 4~~ 223 
&J~ ~~t-~~~ m 3 38 
g5g X~~~fCHE 1~ 8 2rs 
400 ETATS-UNIS 2274 138 51 
732 JAPON 1992 55 35 
1000 M 0 N DE 
1 010 IN TRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8424.81 PLOUGHSHARES 
65413 
55493 
9836 
9388 
4617 
4585 
4295 
211 
211 
12 
1443 
925 
517 
517 
420 
797 
3570 
2397 
1173 
1157 
1091 
197 
559 
533 
26 
26 
15 
139 
28 
831 
mi 
126 
16 
1487 
1365 
122 
122 
45 
198 
8 
976 
1546 
1312 
234 
112 
2486 
162 
1692 
2267 
467 
25 
576 
30 
106 
216 
245 
240 
3 
9060 
n04 
1356 
965 
662 
5 
42 
66 
61 
5 
5 
5 
9 
9 
9 
9 
IsS 
1 
164 
159 
5 
1 
1 
15 
15 
15 
21 
1 
89 
389 
582 
576 
6 
6 
6 
255 
337 
2056 
2807 
751 
2056 
2056 
113 
116 
342 
67 
690 
621 
68 
68 
1211 
124 
190 
1780 
1652 
129 
129 
748 
12 
227 
480 
373 
10 
171 
2115 
2063 
53 
53 
2 
2 
5 
209 
186 
23 
23 
20 
25 
2e0 
203 
6 
9 
541 
523 
17 
7 
49 
8 
137 
131 
7 
7 
219 
3 
24 
96 
1414 
41 
43 
21 
2 
s3 
28 
2136 
1997 
138 
131 
24 
368 
249 
1173 
1797 
617 
1180 
1160 
235 
1521 
162 
2163 
1893 
270 
270 
145 
1806 
138 
2489 
2259 
230 
45 
127 
311 
3972 
1036 
153 
422 
16 
91 
6369 
6054 
315 
311 
206 
117 
447 
885 
768 
117 
117 
113 
279 
5685 
4688 
993 
275 
12021 
11941 
80 
60 
6 
3355 
596 
34 
283 
4878 
4546 
132 
128 
1115 
741 
3257 
7923 
2200 
749 
149 
213 
95 
170 
789 
1504 
19183 
16303 
2878 
2862 
541 
4 
4 
52 
10 
230 
213 
17 
17 
57 
57 
3 
267 
267 
34 
181 
124 
57 
46 
36 
106 
120 
423 
43 
883 
883 
13 
JX 
63 
732 
722 
10 
41 
6 
n 
32 
26 
1250 
45 
1 
4 
286 
18 
8 
1830 
1480 
349 
349 
324 
63 
2 
194 
190 
4 
4 
883 
64 
33 
1092 
1019 
73 
55 
830 
38 
62 
963 
930 
33 
33 
2146 
6 
32 
739 
35 
120 
7 
83 
3334 
3086 
248 
225 
97 
mi 
217 
201 
15 
15 
2 
232 
arl 
433 
1661 
1544 
116 
115 
n 
28 
63 
418 
133 
264 
230 
725 
101 
475 
567 
57 
1289 
18 
227 
118 
673 
38 
129 
4633 
3233 
1401 
1387 
1071 
273 
70 
4 
418 
403 
15 
15 
53 
203 
442 
15 
1025 
991 
33 
33 
146 
1961 
151 
2403 
2349 
55 
55 
109 
425 
9sB 
22 
112 
120 
6 
2 
1869 
1752 
117 
117 
2 
557 
907 
786 
122 
113 
112 
75 
418 
t3s3 
61 
75 
21 
2220 
2on 
143 
87 
33 
92 
73 
17 
78 
412 
388 
24 
3 
1238 
688 
1051 
2709 
681 
243 
3 
7 
2 
111 
95 
8 
7010 
6612 
398 
381 
176 
3 
921 
1037 
1037 
22 
49 
212 
664 
655 
8 
8 
26 
439 
507 
507 
195 
5 
6 
204 
48 
3 
485 
964 
946 
18 
16 
5 
64 
62 
2 
2 
2 
24 
54 
39 
181 
354 
348 
6 
2 
13 
3 
22 
22 
82 
2 
32 
564 
19 
91 
9 
89 
908 
809 
98 
98 
9 
at 
101 
87 
14 
14 
246 
241 
1950 
24n 
24n 
74 
160 
387 
810 
&n 
133 
133 
121 
710 
2602 
4 
244 
3 
3909 
3690 
219 
219 
115 
185 
217 
1106 
826 
280 
260 
233 
318 
14 
2709 
1707 
6 
150 
443 
5508 
4980 
528 
528 
454 
7 
95 
578 
1279 
1096 
183 
11 
1057 
199 
1991 
4872 
1510 
571 
1020 
243 
125 
609 
165 
852 
133 
14043 
11559 
2464 
2481 
1372 
.119 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8424.81 SOCS DE CHARRUES 
004 FR GERMANY 318 7 2 
111 
2 144 
:i 
8 89 66 
008 DENMARK 254 1 
13i 52 
69 13 57 
028 NORWAY 436 21 215 3 
1 
14 96 038 AUSTRIA 515 225 109 84 
1000 W 0 R L D 2490 97 167 577 168 S3 852 32 39 242 9 254 
1010 INTRA-EC 1338 97 11 211 132 
s3 513 29 38 144 9 154 1011 EXTRA·EC 1153 156 366 36 339 3 1 98 101 
1020 CLASS 1 1046 156 261 36 S3 338 3 1 98 100 
1021 EFTA COUNTR. 1007 156 259 3 S3 338 3 1 98 96 
8424.89 PARTS FOR THE MACHINERY OF 84.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8424, SF SOCS DE CHARRUES 
001 FRANCE 4903 700 84 1341 68 244 834 38 1350 156 111 811 002 BELG.-LUXBG. 1318 
189 
1 162 
4 115 37 
55 223 
i 
43 
003 NETHERLANDS 2879 82 715 396 189 
1667 
1151 
004 FR GERMANY 6728 228 467 
1455 
38 43 2433 182 379 
91 
1291 
005 ITALY 8730 220 101 498 413 4607 80 
39 
331 934 
006 UTD. KINGDOM 1768 101 165 137 12 389 733 181 11 
151 007 IRELAND 178 
36 
1 1 
132 
5 
174 
3 17 
5 008 DENMARK 5428 34 1564 i 2234 197 490 596 011 SPAIN 2958 2 42 
79 
799 19 319 935 764 37 
028 NORWAY 4569 24 1355 723 
1 
554 213 15 107 3 1496 
030 SWEDEN 1045 1 216 131 5 118 58 25 11 479 
032 FINLAND 265 
1 
213 8 19 1 
:i :i 
44 
036 SWITZERLAND 70 
:i 
17 10 
1 
36 
038 AUSTRIA 642 6 235 112 13 151 121 
048 YUGOSLAVIA 508 
2 
1 248 29 202 28 
060 POLAND 4109 2453 1226 
1 :i 
190 
:i 10 
238 
s:i 400 USA 263 8 10 49 77 19 
404 CANADA 550 
11 
1 
12 1 
17 494 38 
732 JAPAN 69 4 41 
1000 W 0 R L D 49402 1534 5190 8613 681 1073 13733 1542 2922 5680 992 7442 
1010 INTRA-EC 34937 1478 937 5417 617 986 11706 1263 2537 3999 983 5014 
1011 EXTRA·EC 14463 56 4253 3196 64 87 2027 279 384 1680 9 2428 
1020 CLASS 1 8261 54 1798 1472 63 87 982 274 369 812 4 2346 
1021 EFTA COUNTR. 6612 32 1787 1115 1 84 814 271 56 273 3 2176 
1040 CLASS 3 6169 2 2455 1722 1038 5 13 866 68 
8425 HARVESTING AND TRESHINO MACHINERYd STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWERSfHCLEANING MACHINES FOR SEEDfGRAIN OR 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADIN MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN E BREAD GRAIN MIWNG INDUS RY) 
MASCHINES ET APPAREILS POUR RECOL~BAnAGEI NmOYAGE ET TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ETA FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL. MASCHINES APPARE LS DE MINOTERIE 
8425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A OAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 122 12 3 74 
275 
19 1 7 6 
002 BELG.-LUXBG. 1180 
679 35 1 19 53 7 71 68 94 598 004 FR GERMANY 1961 
127 
70 747 137 172 40 55 
005 ITALY 627 49 8 16 80 174 29 
120 
37 29 78 
006 UTD. KINGDOM 1554 177 66 71 15 560 301 208 36 
5 028 NORWAY 86 16 
1 
27 28 
2 
5 5 
030 SWEDEN 213 98 14 
1sS 
31 
216 
36 31 
038 AUSTRIA 2065 34 
:i 
872 496 7 21 264 
400 USA 95 2 7 3 13 2 2 63 
732 JAPAN 65 2 1 46 1 15 
800 AUSTRALIA 106 4 102 
1000 WORLD 8236 1079 118 1126 39 456 2332 359 637 596 208 1288 
1010 INTRA-EC 5550 924 109 202 35 293 1777 337 363 522 208 780 
1011 EXTRA·EC 2686 155 7 924 4 162 555 21 274 75 1 508 
1020 CLASS 1 2669 154 7 924 1 162 555 21 269 67 1 508 
1021 EFTA COUNTR. 2372 148 5 915 155 554 9 221 64 301 
8425.04 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A OAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIOUE 
001 FRANCE 69 23 3 13 
1 
2 68 :i 8 26 1 1 002 BELG.-LUXBG. 354 
2:i 
51 51 i 67 1D5 003 NETHERLANDS 358 7 268 20 
4 5 34 i 33 004 FR GERMANY 112 9 12 i 5 27 20 005 ITALY 65 6 1 
2 
43 
95 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 1285 38 9 407 18 604 106 6 
39 030 SWEDEN 792 41 225 188 4 235 12 
37 
48 
400 USA 12565 552 469 1352 41 6257 41 277 
1 
3539 
732 JAPAN 2861 144 48 310 2 1454 25 2 97 778 
1000 W 0 R L D 18632 855 832 2625 3 82 8747 181 55 693 10 4549 
101 0 INTRA-EC 2285 99 81 755 3 33 770 103 15 249 10 167 
1011 EXTRA·EC 16337 742 751 1871 49 7977 78 41 444 1 4383 
1020 CLASS 1 16319 742 751 1871 49 7977 78 41 444 1 4365 
1021 EFTA COUNTR. 843 41 233 199 6 259 12 2 51 40 
8425.05 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A OAZON AUTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 362 182 8 70 81 46 1 2 3 15 002 BELG.-LUXBG. 179 
1o4 14 
31 ; 3 11 60 1 27 004 FR GERMANY 1078 
112 
10 780 34 37 106 12 14 005 ITALY 1455 8 32 4 53 1175 
8 
10 15 12 
006 UTD. KINGDOM 615 157 8 22 6 177 100 132 5 
1s:i 008 DENMARK 200 66 3 25 9 028 NORWAY 182 54 7 97 2 3:i ; 12 030 SWEDEN 413 229 53 41 
1 038 AUSTRIA 439 7 2 104 2i 316 38 5 4 400 USA 1191 204 65 194 471 39 74 79 
404 CANADA 227 29 2 25 
244 
165 
79 9 136 
6 
732 JAPAN 5442 606 53 485 2923 907 
800 AUSTRALIA 114 12 1 7 10 84 
1000 W 0 R L D 12313 1371 481 1117 8 435 6558 257 114 585 37 1352 
1010 INTRA-EC 3944 469 65 248 5 151 2207 134 S7 318 36 256 
1011 EXTRA·EC 8370 902 418 871 1 284 4351 124 S7 267 1 1096 
1020 CLASS 1 6349 902 416 871 284 4337 124 57 261 1 1096 
1021 EFTA COUNTR. 1366 62 297 166 778 9 36 1 17 
8425.08 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF-PROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
TONDEUSES A OAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES 
001 FRANCE 228 68 6 21 
6 
73 
159 2!i 36 11 :i 13 002 BELG.-LUXBG. 326 
1s:i 
20 35 12 28 32 2 
004 FR GERMANY 1234 26 
691 
36 43 596 31 148 158 2 11 
005 ITALY 2726 126 5 32 111 1476 164 
59 
92 13 16 
006 UTD. KINGDOM 490 61 6 91 4 9 78 146 25 11 6 008 DENMARK 86 1 99 15 3 :i 45 10 6 j 028 NORWAY 180 6 32 25 
:i 
8 
18 030 SWEDEN 704 160 339 83 14 2 62 23 
038 AUSTRIA 2092 156 40 1385 4 158 341 19 214 11 6 1 400 USA 789 126 61 97 64 100 49 49 
732 JAPAN 1614 12 10 360 1 270 2 382 55 7 515 
800 AUSTRALIA 484 26 76 1 381 
120 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8424.81 PFLUGSCHARE 
004 RF ALLEMAGNE 1001 22 9 3IXi 4 424 12 31 318 193 008 DANEMARK 640 
328 127 
143 27 158 
028 NORVEGE 1165 128 529 9 j 44 363 038 AUTRICHE 1413 549 300 194 
1000 M 0 N DE 5870 129 399 1319 210 129 2012 64 69 696 16 827 
101 0 INTRA-CE 3011 128 32 527 165 2 1131 55 62 456 16 437 
1011 EXTRA-CE 2860 2 367 792 45 127 882 9 7 239 390 
1020 CLASSE 1 2791 2 367 730 45 127 876 9 7 239 389 
1021 A E L E 2709 367 713 9 127 875 9 7 239 363 
8424.89 PARTS FOR THE MACHINERY OF 84.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
TEILE FUER NR. 8424, AUSGEN. PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 14597 2343 447 3649 142 589 
1237 
205 308J 931 146 3060 002 BELG.·LUXBG. 3071 
1045 
7 490 
4 587 263 
660 1 622 
003 PAYS·BAS 12828 290 3551 2327 589 
628:i 
5 4207 
004 RF ALLEMAGNE 28814 1148 1965 
4002 
123 171 9394 507 2585 3 6635 
005 ITALIE 21098 726 694 784 1140 9213 199 
1s:i 
1200 320 2820 
006 ROYAUME-UNI 10209 635 952 747 35 1849 4379 1403 58 
sos 007 lALANDE 800 
119 
8 3 
i 357 
25 
518 
28 131 
16 008 DANEMARK 13335 
52 
4639 4209 213 1157 2106 
011 ESPAGNE 5072 8 57 30 
235 
1336 50 461 1788 1083 207 
028 NORVEGE 12303 83 3411 2045 1727 663 66 367 7 3699 
030 SUEDE 3273 26 665 388 46 530 205 72 84 1 1258 
032 FINLANDE 658 
5 
155 47 
i 
65 25 1 4 
i 
341 
036 SUISSE 628 
27 
131 
2 
66 1 10 24 389 
038 AUTRICHE 2253 29 771 437 6 70 360 3 548 
048 YOUGOSLAVIE 655 
4 
2 245 63 292 52 1 
060 POLOGNE 2104 1228 675 
1i 1:i 
97 
28 9:i 
100 i 757 400 ETATS-UNIS 1888 54 125 227 413 166 
404 CANADA 1666 
1sS 
1 1 
2 18 
57 
:i 
3 1480 . 1 123 
732 JAPON 995 5 67 77 2 7 649 
1000 M 0 N DE 138149 6413 10048 22198 1171 3217 33683 7071 7948 16534 1658 28208 
1010 IN TRA-CE 109930 6030 4415 17139 1087 2903 29618 6122 7171 13553 1630 20262 
1011 EXTRA-CE 28209 383 5633 5059 83 314 4059 949 774 2981 28 7946 
1020 CLASSE 1 24654 378 4392 3950 83 314 3494 931 732 2537 21 7822 
1021 A E L E 19117 143 4259 3381 1 283 2844 900 219 839 12 6236 
1040 CLASSE 3 3432 4 1240 1101 1 . 545 18 27 431 65 
8425 HARVESTING AND TRESHING MACHINERYd STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWERSfHCLEANING MACHINES FOR SEED~RAIN OR 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADIN MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN E BREAD GRAIN MILLING INDUS Y) 
~~~~.TfM~.DAt"!G~'l:HctV~~RUNN'W~P~~~wErul~cwtMU~~fr UND SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UND FUTTERPRESSEN. 
8425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, wrrH ELECTRIC MOTOR 
RASENMAEHER MIT ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 677 109 9 326 
1099 
130 6 47 50 
002 BELG.·LUXBG. 5123 
4091 154 
7 
124 
248 
28 
290 408 400 2671 
004 RF ALLEMAGNE 10388 
626 
389 3524 488 1024 203 363 
005 ITALIE 3372 253 58 92 367 829 181 
694 
243 187 542 
006 ROYAUME·UNI 9125 991 450 506 94 3166 1564 1423 237 
35 028 NORVEGE 745 127 
6 
197 
2 
312 
17 
34 40 2 030 SUEDE 1179 534 75 
627 
104 
892 
301 138 
038 AUTRICHE 8381 160 1 3341 1881 44 100 1355 
400 ETATS-UNIS 666 12 20 57 
4 
13 
i 
62 5 29 468 
732 JAPON 935 17 11 632 9 
2 
261 
800 AUSTRALIE 628 24 602 
1000 M 0 N DE 42224 6389 746 4853 232 2111 11039 1900 3291 3693 1093 6877 
1010 INTRA-CE 29298 5513 663 1151 215 1437 8761 1m 1690 3178 1089 3824 
1011 EXTRA-CE 12927 876 84 3702 17 674 2278 123 1601 515 4 3053 
1020 CLASSE 1 12858 870 84 3702 6 674 2278 123 1589 496 4 3052 
1021 A E L E 10416 821 64 3627 2 627 2277 61 931 458 2 1546 
8425.04 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, wrrH A SEAT AND wrrH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER MIT SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 543 205 27 112 
8 
20 
44i 1s s2 
166 6 7 
002 BELG.·LUXBG. 1960 
287 
270 304 5 383 1 481 
003 PAYS·BAS 5806 102 4401 41 244 2:1 34 360 5 531 004 RF ALLEMAGNE 1131 67 153 
s:i 5 
9 282 199 
005 ITALIE 543 55 8 17 384 3 12 6 
006 ROYAUME·UNI 11131 414 54 3947 19 175 4645 705 1078 94 
268 030 SUEDE 4595 225 1343 1082 
i 
38 1140 35 
265 
464 
400 ETATS-UNIS 60766 2588 2464 8184 276 28392 172 1581 j 16863 732 JAPON 20089 1174 378 2232 16 10126 175 17 765 5179 
1000 M 0 N DE 107539 5092 4892 20502 33 619 45924 1128 392 5088 124 23745 
101 0 INTRA-CE 21238 1033 614 8879 32 266 6055 747 97 2116 117 1282 
1011 EXTRA-CE 86243 3999 4278 11624 1 352 39870 382 295 2972 7 22463 
1020 CLASSE 1 88137 3999 4278 11624 1 352 39670 382 295 2972 7 22357 
1021 A E L E 5018 228 1422 1170 59 1321 35 12 497 274 
8425.05 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, wrrHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER OHNE SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 3002 1676 61 520 2 585 
329 
9 22 32 95 
002 BELG.·LUXBG. 1288 
88i 10s 
198 
5 
27 36 469 5 224 
004 RF ALLEMAGNE 8902 
829 
69 6472 
197 
258 936 75 121 
005 ITALIE 8667 57 217 21 349 6775 
s8 81 70 71 006 ROYAUME-UNI 4567 1041 96 126 1 48 1349 818 987 43 656 008 DANEMARK 903 
474 
23 199 1 30 
028 NORVEGE ·1675 
43i 
42 
i 
1064 
8 1:i 231i :i 
95 
030 SUEDE 3146 1763 442 255 1i 038 AUTRICHE 2848 58 14 1006 
i 
3 1707 
215 
25 23 1 
400 ETATS-UNIS 7837 1373 315 1388 161 3050 209 564 2 581 
404 CANADA 1484 173 18 170 
1822 
1063 655 g:j 3 57 732 JAPON 37442 4747 409 3121 19633 941 6021 
800 AUSTRALIE 687 1 80 5 3 67 531 
1000 M 0 N DE 83294 10586 3502 7979 32 3146 42181 1897 716 4378 235 8642 
1 010 IN TRA-CE 27779 3785 509 1779 30 1079 15178 1016 361 2524 229 1289 
1 011 EXTRA-CE 55512 6800 2993 6199 3 2066 27002 881 354 1855 6 7353 
1020 CLASSE 1 55458 6800 2993 6198 1 2068 26969 881 354 1837 6 7353 
1021 A E L E 7977 508 2251 1516 4 3218 8 53 252 5 162 
8425.08 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF-PROPELLED AND wrrH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
RASENMAEHER MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, NICHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 1545 434 29 154 4 479 964 159 249 106 1 89 002 BELG.·LUXBG. 2025 
1214 
215 179 32 91 144 209 21 11 
004 RF ALLEMAGNE 7516 154 
407:i 
208 229 3227 170 1152 1114 11 37 
005 ITALIE 15744 777 46 187 670 8235 965 sot 592 88 
111 
006 ROYAUME·UNI 3668 426 58 564 30 74 665 1058 188 104 2:i 008 DANEMARK 557 17 
625 
87 7 
25 
332 67 24 
49 028 NORVEGE 1297 44 234 
i 
267 
2:i 
53 
1s:i 030 SUEDE 4676 1031 2259 518 98 28 353 212 
038 AUTRICHE 10778 699 220 7334 3:i 859 1597 1s0 4 61 70 
4 
400 ETATS-UNIS 5334 754 315 563 477 516 1888 303 265 
732 JAPON 13984 170 80 2851 4 2 2099 23 4787 412 57 3499 
800 AUSTRALIE 2316 179 3 394 6 1 1733 
121 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8425.08 
1000 W 0 R L D 11131 941 612 2818 85 492 3224 406 1018 477 41 1021 
1010 INTRA-EC 5111 447 84 858 81 249 2354 381 278 319 28 54 
1011 EXTRA·EC 6009 495 548 1960 5 243 a70 25 727 158 12 966 
1020 CLASS 1 5951 487 548 1950 5 243 833 25 727 145 12 966 
1021 EFTA COUNTR. 3008 323 47a 1503 175 370 3 96 41 19 
8425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
TONDEUSES A GAZON SANS MOTEUR 
002 BELG.-LUXBG. 162 18 2 3 9 21 2 16 85 1 26 004 FR GERMANY 626 13 16 184 20 27 284 17 4 
006 UTD. KINGDOM 199 1a 
57 
1 2 47 71 3 54 3 
2s 006 DENMARK 297 
6 40 2 65 50 11 3 86 6 030 SWEDEN 405 
3 
5 34 6 1 172 133 
400 USA 164 108 1 2 39 9 2 
1000 W 0 R L D 2161 285 60 84 a 114 410 142 54 799 27 198 
101 0 INTRA·EC 1386 134 17 81 4 99 326 103 50 509 21 82 
1011 EXTRA·EC 741 114 43 3 5 1a a5 39 4 290 8 138 
1020 CLASS 1 621 114 43 3 3 9 85 39 1 182 6 136 
1021 EFTA COUNTR. 429 6 43 2 6 40 18 1 174 6 133 
8425.17 MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR 
MOTOFAUCHEUSES 
001 FRANCE 210 2 110 62 4 
19 1s 
19 11 2 
002 BELG.·LUXBG. 122 
s6 8 21 82 6 1 003 NETHERLANDS 96 
18 7 1o9 5 6 s6 004 FR GERMANY 237 7 11 
116 1o9 
8 
005 ITALY 759 5 3 4 447 48 19 
2 
8 
006 UTD. KINGDOM 166 16 23 1 1 48 72 3 
011 SPAIN 78 
130 26 1 33 17 77 036 SWITZERLAND 236 
1 
36 
038 AUSTRIA 287 196 1 12 72 5 
202 058 GERMAN DEM.R 299 
2s 
41 
1 
50 
7 1 
6 
400 USA 130 60, 8 26 2 
732 JAPAN 304 4 3 4 278 9 6 
1000 W 0 R L D 3050 133 285 581 23 479 293 126 499 245 189 227 
1010 INTRA·EC 1717 95 154 22a 23 459 l~ 97 109 168 189 18 1011 EXTRA·EC 1333 3a 131 333 20 29 389 77 210 
1020 CLASS 1 1033 38 90 333 20 58 29 388 71 8 
1021 EFTA COUNTR. 568 20 325 20 48 18 109 28 202 1040 CLASS 3 301 41 50 2 6 
8425.22 ~fJli~S~~~T~~'WT~RFOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
001 FRANCE 790 78 3 321 148 
21 
26 91 123 
002 BELG.-LUXBG. 267 
401 16 
22 
1oB 93 
3 . 217 
2i 
4 
003 NETHERLANDS 4499 1612 29 1564 214 1113 470 004 FR GERMANY 3024 204 40 58 65 873 43 82 2 573 005 ITALY 399 2 5 67 85 99 
152 2 34 27 22 006 UTD. KINGDOM 394 11 20 1 
59 
41 166 1 
201 008 DENMARK 1155 16 21 344 17 1 496 
038 AUSTRIA 489 17 353 1 45 1 72 
128 048 YUGOSLAVIA 302 13 42 57 31 31 
064 HUNGARY 1395 1395 
101 1 59 4i 400 USA 260 58 
732 JAPAN 207 2 77 5 123 
1000 W 0 R L D 13779 766 99 3931 96 485 3318 351 462 2414 58 1803 
1010 INTRA·EC 10666 711 a3 2034 96 465 2989 305 328 217a 56 1421 
1011 EXTRA·EC 3112 55 16 1897 19 327 46 133 236 393 
1020 CLASS 1 1371 55 1 461 1 208 111 234 300 
1021 EFTA COUNTR. 533 40 1 359 1 50 46 1 75 6 1040 CLASS 3 1741 14 1436 18 118 23 3 93 
8425.24 ~rR~tRriU~RAw:~J3rNT'1WNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
004 FR GERMANY 252 9 3 29 8 22 119 10 7 73 8 1 005 ITALY 488 1 3 200 194 
87 3 
14 8 31 
006 UTD. KINGDOM 199 3 3 13 4 3 82 1 
197 008 DENMARK 538 3 22 270 41 3 2 
400 USA 99 2 4 2 13 78 
1000 W 0 R L D 2133 a6 1a 168 a 275 636 147 43 282 22 44a 
1010 INTRA·EC 1757 60 13 109 a 271 610 147 20 194 22 303 
1011 EXTRA·EC 375 26 5 60 4 25 22 a a 145 
1020 CLASS 1 315 5 5 22 4 24 22 88 145 
1021 EFTA COUNTR. 103 1 5 7 22 15 53 
8425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 8425.17·24 
FAUCHEUSES, NON REPR. SOUS 8425.17 A 24 
004 FR GERMANY 240 30 4 26 9 9 145 30 2 7 6 005 ITALY 161 18 2 8 10 58 
197 9 40 3 006 UTD. KINGDOM 287 12 24 7 16 
10 
20 2 
2 008 DENMARK 350 13 203 4 69 32 17 
038 AUSTRIA 104 29 52 23 
1000 WORLD 150a 99 34 37a 3a 31 376 263 17a 4 52 55 
1010 INTRA·EC 1209 92 32 317 36 31 306 248 79 4 52 12 
1011 EXTRA·EC 303 a 3 61 2 70 16 100 43 
1020 CLASS 1 269 8 3 61 2 70 16 66 43 
1021 EFTA COUNTR. 128 1 1 41 53 32 
8425.27 COMBINE HARVESTERS 
MOISSONNEUSES..BAMUSES 
001 FRANCE ~~ 547 461 29 s2 193 8456 l!i 79 3o9 52 36 002 BELG.·LUXBG. 
79 
2752 1244 2682 483 3748 003 NETHERLANDS 355 
2399 
126 14 65 15 
95 
13 
1551 1019 
43 004 FR GERMANY 31572 688 
sa5 227 6607 10291 2912 5783 005 ITALY 5827 9 380 19 913 2757 
349 18 134 764 166 006·UTD. KINGDOM 8799 2734 1550 895 62 727 1893 462 49 
192 008 DENMARK 1587 136 427 151 546 18 30 58 29 011 SPAIN 159 
159 137 
36 5 118 030 SWEDEN 303 3 4 
032 FINLAND 330 213 72 
1 
17 8 15 25 3 038 AUSTRIA 105 2 46 21 12 058 GERMAN DEM.R 1473 22 430 20s 34 450 189 370 400 USA 6309 347 1844 3099 116 
13 
676 
404 CANADA 271 23 235 
1000 W 0 R L D 7a761 4225 6137 5409 374 117a9 27660 493 6184 2559 2543 11398 
1010 INTRA·EC 69669 4194 4790 4934 374 9901 23994 483 5867 2515 2515 10102 
1011 EXTRA·EC 9059 32 1347 475 1887 3633 317 44 29 1295 
1020 CLASS 1 7395 32 724 475 1854 3183 128 44 29 926 
1021 EFTA COUNTR. 775 10 377 270 1 51 8 15 29 14 
1040 CLASS 3 1666 623 34 450 189 370 
122 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland j "EM66o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
8425.08 
1000 M 0 N DE 70498 5841 4003 16611 508 3055 18558 2620 9672 3275 356 5999 1010 INTRA-CE 31196 2922 500 5079 470 1557 13424 2418 2077 2205 230 314 
1011 EXTRA-CE 39248 2919 3503 11533 38 1498 5134 202 7539 1069 127 5686 
1020 CLASSE 1 39094 2898 3503 11533 38 1498 5032 202 7539 1038 127 5686 1021 A E L E 16984 1794 3108 8116 1 981 1917 23 563 322 159 
8425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
RASENMAEHER OHNE MOTOR 
002 BELG.-LUXBG. 580 27:i 8 11 25 90 6 60 293 4 94 004 RF ALLEMAGNE 2206 49 75 546 54 89 1032 60 17 006 ROYAUME-UNI 978 106 
157 
3 30 341 258 29 199 12 008 DANEMARK 990 29 137 10 205 170 50 9 320 79 030 SUEDE 1610 
17 
21 110 27 2 809 24 441 
400 ETATS-UNIS 699 407 4 2 1 201 46 4 17 
1000 M 0 N DE 8200 1069 244 188 45 403 1740 610 207 2862 100 732 
1010 INTRA-CE 5228 564 66 170 15 363 1334 369 197 1644 76 230 
1011 EXTRA-CE 2903 436 178 18 30 41 406 241 10 1017 24 502 
1020 CLASSE 1 2781 436 177 18 28 30 406 241 7 912 24 502 
1021 A E L E 1836 29 173 10 29 169 137 3 821 24 441 
8425.17 MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR 
MOTORMAEHER 
001 FRANCE 1424 12 815 357 21 
157 102 
132 67 20 
002 BELG.-LUXBG. 771 
395 13:i 
1 487 24 
9 003 PAYS-BAS 675 138 
141 71 821 21 s6 521 004 RF ALLEMAGNE 1876 66 76 
93:i 684 89 005 ITALIE 4391 22 24 46 2149 354 117 
16 
62 
006 ROYAUME-UNI 1356 125 192 3 10 375 606 29 
011 ESPAGNE 539 
7 1344 221 
4 368 527 535 036 SUISSE 2661 
8 
394 
038 AUTRICHE 3321 2293 11 132 801 76 
359 058 RD.ALLEMANDE 669 
152 
183 
9 
111 46 10 16 400 ETATS-UNIS 767 376 
6 
58 105 11 
732 JAPON 4574 59 16 28 4266 87 112 
1000 M 0 N DE 23907 908 1981 5184 193 2477 2041 885 6171 2195 1248 619 
1010 INTRA-CE 11232 640 1241 1513 186 2245 1346 671 688 1320 1248 136 
1011 EXTRA-CE 12667 268 740 3671 8 232 695 214 5483 875 483 
1020 CLASSE 1 11978 268 557 3671 6 232 584 214 5464 859 123 
1021 A E L E 8500 7 115 3638 232 527 139 1185 857 
359 1040 CLASSE 3 687 183 111 18 16 
8425.22 ~~~S~~~r¥~1Jl.~~FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTAnNG ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
MAEHMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER -ZUG, MIT HORIZONTAL ROnERENDEN WERKZEUGEN 
001 FRANCE 3683 361 13 1568 656 
97 
131 399 555 
002 BELG.-LUXBG. 1147 
1so0 45 84 531 346 21 921 121 24 003 PAYS-BAS 18023 6053 
142 
6528 796 4486 2103 004 RF ALLEMAGNE 11835 825 171 
217 
247 3181 174 307 16 2292 
005 ITALIE 1519 14 32 166 391 433 
370 16 
99 90 57 
006 ROYAUME-UNI 1375 47 63 4 
247 
211 660 4 886 008 DANEMARK 4575 60 97 1556 77 9 1643 
038 AUTRICHE 2072 66 1511 6 220 10 253 6 
048 YOUGOSLAVIE 635 31 93 137 84 67 243 
064 HONGRIE 3697 
:i 3697 615 7 278 122 400 ETATS-UNIS 1468 443 
732 JAPON 1178 2 8 792 33 343 
1000 M 0 N DE 52684 2996 343 13884 329 2111 13295 1011 2192 9390 259 6874 
1010 INTRA-CE 42589 2806 324 8025 329 2072 12119 967 1279 8395 259 6014 
1011 EXTRA-CE 10089 191 18 5859 39 1176 44 907 995 860 
1020 CLASSE 1 5927 191 10 2102 6 993 875 992 758 
1021 A E L E 2283 151 10 1558 6 242 44 13 263 40 1040 CLASSE 3 4161 8 3756 34 182 32 3 102 
8425.24 ~~:8tfr~~~RAW:M3:,MWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
MAEHMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER -ZUG, AUSGEN. MIT HORIZONTAL ROnERENDEN WERKZEUGEN 
004 RF ALLEMAGNE 1185 59 23 11:i 27 137 235 41 52 573 48 17 005 ITALIE 2068 5 7 753 820 
248 14 
68 39 236 
006 ROYAUME-UNI 818 24 32 68 24 27 380 1 
942 008 DANEMARK 2590 16 125 1292 165 26 24 
400 ETATS-UNIS 661 14 31 8 63 545 
1000 M 0 N DE 9505 326 103 803 28 1182 2571 500 239 1440 110 2203 
1010 INTRA-CE 7840 229 83 568 28 1175 2421 500 141 1120 110 1465 
1011 EXTRA-CE 1658 97 19 235 7 144 98 320 738 
1020 CLASSE 1 1543 60 19 158 7 143 98 320 738 
1021 A E L E 528 28 19 64 1 136 73 207 
8425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 8425.17-24 
MAEHMASCHINEN, NICHT IN 8425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1228 180 18 
111 
44 46 694 8 155 
10 
62 21 
005 ITALIE 932 102 7 64 54 364 658 55 206 14 006 ROYAUME-UNI 1274 46 289 52 27 
74 
133 14 
11 008 DANEMARK 1328 40 716 17 331 108 31 
038 AUTRICHE 720 233 282 205 
1000 M 0 N DE 7466 498 355 1782 158 182 2048 1033 912 24 301 173 
101 0 INTRA-CE 5598 457 338 1351 152 182 1572 860 308 24 301 53 
1011 EXTRA-CE 1868 40 17 431 6 476 173 604 121 
1020 CLASSE 1 1820 40 17 431 6 476 173 556 121 
1021 A E L E 845 4 3 306 287 245 
8425.27 COMBINE HARVESTERS 
MAEHDRESCHER 
001 FRANCE 5940 2557 
3221 
150 
342 
2407 
45927 1oS 
416 
168:i 
230 180 
002 BELG.-LUXBG. 115510 2o8 13924 7338 17868 2646 22453 003 PAYS-BAS 1513 
13189 
335 31 574 61 
426 
67 
5889 52sS 
237 
004 RF ALLEMAGNE 153179 3274 
3031 
1110 29931 50995 13843 29266 
005 ITALIE 28027 48 2010 147 4484 12977 
736 372 
752 3779 799 
006 ROYAUME-UNI 26739 10016 4227 2509 260 960 6250 1334 75 
2218 008 DANEMARK 10005 693 2312 591 3484 64 126 365 152 
011 ESPAGNE 531 
771 618 
157 48 326 
030 SUEDE 1430 17 24 34 032 FINLANDE 2004 1304 376 36 138 81 235 152 038 AUTRICHE 1396 29 530 305 166 
058 RD.ALLEMANDE 3420 
s6 1282 762 110 826 394 808 400 ETATS-UNIS 29601 1424 11966 11626 460 
42 
3283 
404 CANADA 1259 107 1110 
1000 M 0 N DE 382190 16964 27905 24578 1890 58428 133017 1335 34114 10361 12640 60958 
101 0 INTRA-CE 342240 16795 22646 22275 1890 46284 119851 1335 33139 10024 12464 55537 
1011 EXTRA-CE 39856 169 5258 2303 12144 13073 975 338 176 5420 
1020 CLASSE 1 36001 169 3541 2303 12034 12246 581 338 176 4613 
1021 A E L E 4961 89 2117 1541 30 470 83 235 176 220 
1040 CLASSE 3 3856 1718 110 826 394 808 
J 123 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Mel deland - Reporting country - Pays d~clarant 
Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8425.30 PICK-UP THRESHERS, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
RAMASSEUSES-BATTEUSES, &AmUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES DE &AmUSES, SAUF MOISSONEUSES 
~ f.r'lr-iRMANY m 20 27 3 1~~ 10 
006 UTD. KINGDOM 155 9i ~~ ~ ~ 
1000 W 0 R L D 1023 149 32 43 225 11 
1010 INTRA-EC 727 149 31 15 154 11 
1011 EXTRA-EC 297 2 28 71 
1020 CLASS 1 296 2 28 71 
8425.41 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
RATEAUX-FANEURS, RATEAUX-ANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1440 
1459 
1895 
2432 
715 
187 
604 
9132 
8229 
903 
902 
661 
41 
312 
320 
6 
28 
792 
679 
113 
113 
30 
49 
13 
20 
126 
85 
41 
41 
41 
961 
13 
525 
33 
56 
375 
1973 
1587 
386 
386 
386 
8425.49 HAYMAKINQ MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
9 
9 
112 
1 
53 
13 
324 
27 
570 
530 
40 
40 
APPAREILS DE FENAJSON, AUTRES QUE RATEAUX-FANEURS, RATEAUXANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
001 FRANCE 1812 190 680 26 
~~ ~~~~iik~~~gs ~ 234 ,J 
004 FR GERMANY 1680 69 24 
~ [t~~ARK ~~~ 8 2 
1000 W 0 R L D 5404 504 41 
1010 INTRA-EC 5099 504 41 
1011 EXTRA-EC 302 
1020 CLASS 1 228 
1021 EFTA COUNTR. 115 
8425.50 FORAGE HARVESTERS 
RECOL TEUSES-HACHEUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
~USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8425.51 PICK-UP BALERS 
PRESSES-RAMASSEUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
~USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
556 
1713 
995 
4269 
314 
566 
107 
1797 
714 
2602 
13814 
10329 
3457 
3390 
771 
8557 
806 
556 
8930 
2515 
844 
569 
23075 
22400 
673 
644 
79 
31 
194 
496 
2!i 
7 
8 
71 
838 
756 
82 
82 
8 
1179 
112 
281 
75 
69 
219 
1938 
1719 
219 
219 
25 
8 
79 
1 
4 
58 
174 
117 
58 
58 
1048 
13 
4 
544 
64 
192 
25 
1937 
1873 
64 
45 
20 
6 
2 
846 
822 
25 
25 
14 
72 
33 
582 
120 
11 
129 
594 
426 
2021 
953 
1068 
1033 
599 
1767 
141 
73 
10 
28 
2049 
2005 
44 
44 
17 
8425.61 CLEANING, WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
~USA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8425.67 EGG-GRADERS 
TRIEURS A OEUFS 
003 NETHERLANDS 
~USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
173 
93 
133 
68 
587 
74 
45 
1333 
1123 
211 
191 
145 
195 
129 
446 
299 
148 
148 
9 
52 
18 
1 
6 
88 
87 
1 
2 
4 
14 
72 
7 
65 
63 
49 
35 
33 
3 
3 
8425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
TRIEURS A FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, SF A OEUFS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
~USA 
1000 W 0 R l D 
101 0 INTRA-EC 
124 
60326 
90 
819 
98 
292 
97 
82 
35 
61936 
61827 
17 
2o4 
7 
228 
228 
5 
4 
6 
16 
15 
13 
2 
107 
9 
12 
174 
150 
25 
24 
12 
39 
39 
39 
5 
19 
209 
4i 
2 
2 
294 
281 
7 
58 
21 
187 
112 
75 
1 
1 
37 
27 
29 
44 
138 
94 
44 
44 
4 
8 
243 
68 
344 
344 
3 
11 
8 
3 
3 
6 
10 
10 
3 
89 
4 
103 
96 
i 
24 
13 
40 
40 
11 
98 
10 
119 
119 
789 
98 
523 
200 
2 
1612 
1609 
2 
2 
18 
3 
19 
57 
4 
105 
43 
62 
61 
57 
38 
53 
53 
60216 
44 
3 
8 
1 
60306 
60281 
10 
4 
11 
1 
132 
126 
6 
6 
14 
417 
399 
269 
41 
171 
1319 
1140 
179 
179 
173 
34 
30 
1073 
73 
206 
1493 
1426 
65 
65 
64 
1016 
137 
1059 
112 
23 
336 
33 
1363 
4125 
2682 
1415 
1415 
33 
134 
165 
4209 
1989 
157 
169 
6897 
6721 
176 
173 
5 
16 
31 
mi 
4 
5 
276 
243 
33 
28 
23 
68 
88 
88 
3i 
62 
4 
130 
3 
26 
268 
261 
29 
27 
1 
1 
3 
1 
180 
9 
2i 
292 
292 
1 
54 
10 
1 
11 
123 
123 
27 
121 
11 
170 
455 
576 
27 
1396 
1359 
37 
37 
37 
i 
1 
299 
7 
343 
651 
651 
37 
21 
59 
59 
4 
10 
10 
23 
1 
46 
69 
69 
5 
2i 
176 
212 
33 
180 
180 
22 
5 
75 
202 
16 
368 
303 
65 
64 
17 
342 
15 
19 
417 
376 
41 
41 
4 
9 
11 
117 
46 
5 
106 
294 
183 
111 
111 
5 
1024 
7 
153i 
2 
2590 
2574 
15 
10 
10 
89 
3 
2 
1 
40 
2 
7 
144 
135 
9 
9 
2 
6 
6 
7 
136 
49 
2 
5 
6 
205 
193 
33 
3 
1 
74 
70 
4 
3 
243 
1425 
1382 
43 
2 
14 
3181 
3104 
77 
77 
14 
251 
523 
436 
4 
26 
1294 
1241 
53 
53 
29 
87 
435 
836 
20 
41 
59 
3 
303 
1797 
1477 
319 
319 
16 
186 
490 
376 
33 
71 
11 
1182 
1165 
17 
17 
7 
2 
67 
21 
78 
187 
181 
6 
26 
79 
37 
42 
42 
25 
40 
16 
2 
21 
1i 
120 
107 
32 
14 
2 
57 
57 
10 
10 
2 
17 
62 
30 
31 
31 
3 
26 
22 
3 
25 
88 
85 
3 
3 
189 
4 
56 
242 
242 
20 
32 
31 
1 
6 
8 
8 
29 
5 
3 
20 
12 
51 
1 
122 
120 
15 
5 
59 
54 
5 
5 
9 
320 
87 
31 
31 
492 
490 
2 
2 
314 
25 
22 
8 
397 
384 
12 
12 
291 
74 
52 
1361 
107 
619 
44 
211 
2824 
2504 
320 
286 
73 
2371 
20 
93 
924 
9 
115 
3633 
3497 
136 
134 
20 
33 
6 
3 
137 
2 
185 
179 
6 
3 
2 
12 
103 
118 
15 
103 
103 
27 
137 
8 
2 
15 
205 
176 
J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d R rf t p d" 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays ~::C arant 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8425.30 PICK-UP THRESHERS, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
DRESCHMASCHINEN, KEINE MAEHDRESCHER, EINSCHL. HILFSAPPARATE FUER DRESCHMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1059 138 151 119 92 ~ ~~~j,_EUME·UNI 1~n 699 10 516 1 
400 ETATS·UNIS 1300 347 
1000 M 0 N D E 5488 923 191 143 993 97 
1010 INTRA·CE 3964 923 183 97 641 97 
1011 EXTRA·CE 1527 8 46 352 1 
1020 CLASSE 1 1523 8 46 352 1 
8425.41 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
RECHWENDER UNO ZETTWENDER, EINSCHL KREISELZETTWENDER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5572 
4971 
6770 
8662 
1885 
659 
2461 
31946 
28815 
3129 
3124 
2607 
156 
920 
1184 
23 
110 
2648 
2291 
357 
357 
126 
165 
20 
52 
340 
276 
64 
64 
64 
3833 
66 
1959 
10f 
213 
1597 
7834 
6193 
1641 
1641 
1641 
15 
15 
8425.49 HAYMAKING MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
HEUWERBUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETTWENDER UNO KREISELZETTWENDER 
001 FRANCE 7441 677 3020 131 
88§ ~~~~:El-_kl:BG. ~~~ 7sB ~ 
004 RF ALLEMAGNE 5561 266 aS 
ggij ~t~kEMARK 1~ 57 7 
1000 M 0 N D E 20626 1810 154 
1010 INTRA-CE 19231 1810 153 
1011 EXTRA-CE 1387 1 
1020 CLASSE 1 1222 1 
1021 A E L E 618 1 
8425.50 FORAGE HARVESTERS 
FELDHAECKSLER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8425.51 PICK-UP BALERS 
AUFNAHMEPRESSEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS·UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2983 
12476 
4663 
30275 
1019 
2444 
521 
6992 
3816 
18293 
84415 
61484 
22725 
22553 
4133 
37841 
3241 
2104 
35995 
8273 
2680 
2391 
93892 
90894 
2996 
2897 
503 
112 
1100 
4362 
133 
36 
65 
518 
6346 
5751 
595 
595 
65 
5583 
334 
1265 
239 
236 
1053 
8720 
7666 
1053 
1053 
219 
70 
562 
3 
31 
459 
1345 
885 
459 
459 
6131 
13 
30 
2606 
242 
879 
111 
10177 
9920 
256 
204 
93 
3595 
3493 
103 
103 
87 
474 
142 
2300 
37f 
56 
so4 
3047 
3046 
10139 
3881 
6257 
6151 
3076 
7057 
790 
241 
37 
104 
8364 
8204 
160 
147 
43 
8425.61 CLEANING, WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
62 
250 
77 
692 
522 
171 
6 
4 
198 
204 
100 
240 
743 
501 
242 
242 
21 
26 
1193 
362 
2 
1609 
1605 
4 
4 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM REINIGEN UNO SORTIEREN VON GETREIDE UNO SAEMEREIEN 
001 FRANCE 1198 35 27 
003 PAYS-BAS 666 238 18 
004 RF ALLEMAGNE 940 150 50 
006 ROYAUME·UNI 604 5 2 
008 DANEMARK 4983 60 
038 AUTRICHE 706 
400 ETATS·UNIS 602 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8425.67 EGG-GRADERS 
EIERSORTIERMASCHINEN 
003 PAYS·BAS 
400 ETATS·UNIS 
10977 
8915 
2061 
1902 
1280 
3250 
1928 
493 
490 
3 
6 
107 
316 
102 
213 
206 
88 
9 
1000 M 0 N D E 6167 6 85 
1010 INTRA-CE 4142 6 80 
1011 EXTRA-CE 2025 5 
1020 CLASSE 1 2023 5 
93 
137 
1074 
116 
252 
1959 
1551 
408 
403 
151 
515 
521 
521 
8425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
SORTIERMASCHINEN, AUSGEN. FUER EIER 
001 FRANCE 3030 
002 BELG.·LUXBG. 1064 
003 PAYS-BAS 8743 
004 RF ALLEMAGNE 938 
005 ITALIE 3034 
006 ROYAUME-UNI 2301 
011 ESPAGNE 672 
400 ETATS·UNIS 681 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
21231 
20005 
J 
543 
1987 
23 
2561 
2557 
97 
4 
377 
368 
36 
437 
1829 
727 
187 
10f 
3590 
3258 
93 
117 
93 
24 
24 
131 
172 
172 
33 
820 
46 
949 
901 
446 
212 
46 
806 
77 
1655 
1587 
68 
68 
4 
4 
130 
44 
1 
183 
183 
41 
29f 
38 
370 
370 
2954 
3sB 
1851 
685 
t5 
5844 
5829 
15 
15 
193 
21 
9 
44 
240 
479 
67 
1076 
520 
555 
546 
479 
1108 
1127 
1127 
1490 
4sS 
23 
64 
93 
s6 
2322 
2172 
138 
19 
227 
8 
880 
837 
43 
43 
43 
1402 
1293 
677 
139 
602 
4176 
3554 
621 
621 
609 
ts:i 
91 
3278 
235 
939 
5078 
4758 
311 
311 
309 
7470 
868 
7583 
352 
216 
1246 
337 
9286 
27564 
17736 
9623 
9623 
337 
727 
695 
16951 
6420 
482 
638 
26184 
25534 
650 
645 
7 
2os 
241 
31 
1628 
43 
53 
2834 
2271 
563 
543 
490 
930 
950 
950 
366 
620 
296 
1160 
460 
211 
3227 
3153 
108 
61 
46 
48 
14 
12 
625 
27 
7f 
940 
940 
1sB 
43 
25 
36 
348 
348 
195 
729 
31 
1119 
18sS 
1994 
126 
6084 
5923 
161 
161 
161 
3 
1162 
25 
854 
2045 
2045 
10 
170 
217 
398 
398 
130 
144 
144 
80 
13 
192 
285 
285 
42 
2o4 
898 
1231 
267 
964 
964 
80 
27 
276 
736 
102 
1317 
1119 
198 
193 
105 
1195 
sf 
81 
1416 
1327 
89 
89 
28 
sf 
49 
734 
170 
28 
770 
1813 
1015 
798 
798 
28 
4480 
27 
ss65 
4 
10210 
10101 
110 
84 
84 
685 
61 
19 
120 
331 
40 
90 
1345 
1215 
129 
129 
40 
23 
314 
314 
91 
1894 
166 
172 
8 
38 
2421 
2350 
129 
2 
21 
364 
331 
33 
29 
847 
4803 
5025 
162 
10 
62 
11051 
10872 
179 
179 
62 
971 
2216 
1454 
15 
123 
4990 
4798 
192 
192 
124 
460 
3412 
7486 
65 
149 
263 
23 
2124 
14049 
11835 
2214 
2214 
90 
997 
1600 
1543 
108 
186 
41 
4548 
4474 
74 
74 
33 
2 
324 
51 
560 
3 
1002 
978 
25 
7 
4 
49f 
853 
272 
581 
581 
278 
267 
193 
58 
718 
37f 
1951 
1545 
139 
53 
1 
2 
256 
254 
2 
2 
38 
38 
33 
660 
149 
510 
510 
65 
134 
90 
3 
s4 
436 
387 
50 
50 
812 
ri 
175 
1004 
1004 
89 
4 
44 
7 
267 
191 
77 
121 
177 
177 
226 
s:i 
29 
199 
165 
453 
50 
1174 
1124 
111 
23 
302 
273 
30 
30 
31 
1340 
299 
101 
116 
1932 
1930 
1 
1 
1409 
11f 
105 
33 
1700 
1690 
10 
10 
1503 
443 
237 
7800 
52f 
2695 
190 
1848 
15526 
13200 
2326 
2260 
376 
9806 
84 
400 
3859 
37 
429 
15187 
14512 
674 
671 
243 
167 
30 
40 
866 
28 
6 
1170 
1106 
64 
44 
28 
277 
1437 
1818 
379 
1439 
1437 
366 
1727 
138 
6 
65 
2374 
2292 
125 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark l Oeutschlandj 'EMa6a I Espana I France l Ireland _j italia I Nederland I Portugal I UK 
8425.69 
1011 EXTRA-EC 108 13 7 25 7 12 13 29 
1020 CLASS 1 58 12 1 1 2 12 13 15 
8425.71 POTATo-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
MACHINES POUR LA RECOL TE DES POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 175 70 15 3 
110 
17 65 5 002 BELG.-LUXBG. 333 
mi 15 12 :i 211 97 003 NETHERLANDS 423 82 
2 
50 
41 42 95:i 004 FR GERMANY 2924 176 283 
7 
194 1233 028 NORWAY 249 30 13 11 
21 
188 036 SWITZERLAND 114 9 7 62 15 
1000 W 0 R L D 4581 437 348 137 9 8 553 180 101 1231 8 1571 
1010 INTRA-EC 4071 426 306 113 2 6 400 169 61 1231 8 1349 
1011 EXTRA-EC 512 12 42 25 7 153 11 40 222 
1020 CLASS 1 438 12 42 19 7 93 11 40 212 
1021 EFTA COUNTR. 378 42 19 75 11 24 207 
8425.75 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOL TE DES BETTERA YES 
001 FRANCE 517 94 28 62 36 26 87 210 002 BELG.-LUXBG. 155 96 3 10 120 6 003 NETHERLANDS 273 
5 
68 3 
19 2sS 
96 004 FR GERMANY 395 13 
140 
37 46 66 008 DENMARK 360 7 23 58 106 
1000 WORLD 1997 209 48 327 36 96 85 19 555 623 
1010 INTRA-EC 1934 209 35 318 38 90 85 19 551 590 1011 EXTRA-EC 62 11 9 5 4 33 
8425.79 MACHINES NOT WITHIN 8425.01-75 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS, NON REPR. SOUS 8425.01 A 75 
001 FRANCE 2049 377 40 344 2 52 
967 
5 210 329 322 368 002 BELG.-LUXBG. 1708 
671 
8 145 
5 1 
232 348 
15 
8 003 NETHERLANDS 1273 2 144 45 216 48 147 171 004 FR GERMANY 5071 179 179 
181 
4 3299 12 1102 48 56 005 ITALY 2458 56 3 27 177 1217 4 
119 
217 445 131 006 UTD. KINGDOM 1347 81 93 16 17 195 745 75 6 
224 007 IRELAND 227 
7:i 95 11 24 107 3:i 64 3 47 008 DENMARK 567 54 59 011 SPAIN 177 
2 19 
109 7 1 43 17 028 NORWAY 292 
6 12 6 
69 
4 
202 030 SWEDEN 156 19 2 6 101 036 AUSTRIA 305 7 25 1 31 59 19 163 064 HUNGARY 350 
:i 1:i 
24 
16 
302 
7 2JO 
3 21 400 USA 740 81 205 120 64 508 BRAZIL 183 
1 6 
183 
:i 732 JAPAN 35 23 
1000 W 0 R L D 17218 1454 367 1097 85 318 6724 847 2422 1350 929 1625 
1010 INTRA-EC 14886 1437 325 925 85 284 6110 804 1782 1174 926 1034 
1011 EXTRA-EC 2323 17 42 171 34 613 43 634 175 3 591 1020 CLASS 1 1748 17 35 144 29 310 43 430 167 1 570 
1021 EFTA COUNTR. 651 13 22 54 12 78 30 148 26 470 1030 CLASS 2 190 
7 28 4 
2 187 1 
2 21 1040 CLASS 3 390 302 18 8 
8425.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 84.25 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8425 
001 FRANCE 5083 615 425 1862 1 160 
4291 
32 256 329 9 1374 002 BELG.-LUXBG. 6082 
2422 
149 552 2 52 9 439 1557 18 1013 003 NETHERLANDS 5981 101 1663 16 99 626 145 97 
2394 
2 810 004 FR GERMANY 15414 1258 1355 
1406 
94 260 5841 219 847 37 3089 005 ITALY 7358 374 207 154 953 2602 95 
37 
401 150 816 006 UTD. KINGDOM 3081 348 161 660 24 25 315 1120 369 4 
23:i 007 IRELAND 358 
s7 
.58 
:i 17 
26 
211 
9 29 1 008 DENMARK 3158 1545 679 39 95 22 490 011 SPAIN 1647 5 
7 
30 9 258 9 30 1239 35 32 028 NORWAY 230 2 15 
10 
32 49 12 3 110 030 SWEDEN 639 14 153 48 45 53 9 12 294 032 FINLAND 130 
7 
84 20 
2 
1 4 
18 
2 19 036 SWITZERLAND 244 7 153 
:i 
26 6 19 6 036 AUSTRIA 1160 8 10 481 4 58 13 30 558 34 048 YUGOSLAVIA 460 1 
25 
82 1 
5 
257 50 69 
s2 058 GERMAN DEM.R 328 
2675 
5 156 79 5 064 HUNGARY 3334 
1121 
29 
31 46 601 3li 29 177 952 400 USA 5156 160 411 2054 173 404 CANADA 160 2 6 1 
8 
25 8 s1 22 104 732 JAPAN 357 17 1 16 170 43 43 
1000 W 0 R L D 62936 6273 2894 11976 371 1687 18314 2004 2229 7325 281 9582 1010 INTRA-EC 50170 5081 2397 7796 302 1606 14844 1840 1755 6414 278 7857 1011 EXTRA-EC 12744 1192 497 4180 69 81 3447 164 474 912 3 1725 1020 CLASS 1 6636 1160 430 1207 45 62 2668 163 343 905 2 1631 1021 EFTA COUNTR. 2418 31 261 697 13 6 161 124 69 593 1 482 1030 CLASS 2 112 12 2 17 19 14 10 1 2 35 1040 CLASS 3 3997 65 2958 5 5 769 130 5 61 
8426 DAIRY MACHINERY (INCLUDING MILKING MACHINES) 
MACHINES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR. DE LAITERIE 
8426.10 MILKING MACHINES 
MACHINES A TRAIRE 
004 FR GERMANY 373 14 
6 
18 96 19 47 21 158 005 ITALY 134 82 19 4 
5 
4 18 008 DENMARK 139 19 32 17 1 8 57 030 SWEDEN 152 13 1 18 120 
1000 W 0 R L D 1047 37 42 159 148 27 10 55 113 446 10 1010 INTRA-EC 786 37 41 142 148 27 9 54 48 276 6 1011 EXTRA-EC 263 2 16 1 1 1 67 170 5 1020 CLASS 1 212 2 16 1 1 1 67 120 4 1021 EFTA COUNTR. 158 2 16 1 1 18 120 
8426.30 DAIRY MACHINERY OTHER THAN MILKING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE, AUTRES QUE MACH. A TRAIRE 
001 FRANCE 195 38 4 23 
5 
72 8 2 3 4 32 17 002 BELG.-LUXBG. 48 96 5 2 4 1o:i 7 16 57 6 003 NETHERLANDS 1053 182 
27 
60 77 447 
a6 26 004 FR GERMANY 443 21 36 
26 
51 90 6 83 21 22 005 ITALY 113 3 
11 
9 39 22 94 2 5 9 006 UTD. KINGDOM 150 2 
47 2:i 1 20 40 4 34 008 DENMARK 244 12 36 39 6 23 010 PORTUGAL 25 2 7 26 23 9 2 2 030 SWEDEN 176 1 8 4 124 036 SWITZERLAND 55 6 1 32 4 4 038 AUSTRIA 51 
2 
11 5 34 1 400 USA 60 2 2 54 
126 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EMMa j Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8425.69 
1011 EXTRA-CE 1227 4 10 332 48 150 74 71 406 50 82 1020 CLASSE 1 916 4 10 217 12 68 13 71 406 50 65 
8425.71 POTATo-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
KARTOFFELERNTEMASCHINEN 
001 FRANCE 766 167 105 25 
2sS 
171 267 31 
002 BELG.·LUXBG. 1213 
913 64 
50 
13 3 
908 4 56:i 003 PAYS-BAS 2142 205 4 357 160 3936 004 RF ALLEMAGNE 12896 709 1451 35 818 173 2 5645 028 NORVEGE 1319 148 70 66 
37 
998 
036 SUISSE 631 71 29 389 105 
1000 M 0 N DE 20059 1822 1769 485 20 38 2277 524 480 5131 29 7484 
1010 INTRA-CE 17659 1797 154& 377 4 38 1638 458 337 5131 27 6306 
1011 EXTRA-CE 2399 24 223 108 16 639 66 143 2 1178 
1020 CLASSE 1 2207 24 223 98 16 488 66 143 2 1147 
1021 A E L E 2012 223 98 459 66 46 2 1118 
8425.75 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
RUEBENERNTEMASCHINEN 
001 FRANCE 2960 452 183 413 126 
60 
680 1106 
002 BELG.·LUXBG. 842 668 65 52 593 104 003 PAYS-BAS 1526 
9 
254 
2 
18 
s5 1332 534 004 RF ALLEMAGNE 2043 81 
657 
157 
266 
397 
008 DANEMARK 1688 22 58 235 450 
1000 M 0 N DE 10366 1223 255 1817 3 126 323 398 65 2909 7 3240 
1010 INTRA-CE 10099 1223 202 1790 3 126 317 398 65 2884 7 3084 
1011 EXTRA-CE 267 53 27 & 25 156 
8425.79 MACHINES NOT WITHIN 8425.01-75 
MASCHINEN UND APPARATE, NICHT IN 8425.01 BIS 75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11563 1492 259 2733 26 405 
5428 
236 1344 1745 1444 1879 
002 BELG.-LUXBG. 9451 
2500 
60 811 
39 4 1552 1567 e8 33 003 PAYS-BAS 7156 27 1029 
291 
1349 500 1120 1520 004 RF ALLEMAGNE 34201 1186 1026 720 23 24028 37 5909 243 338 005 ITALIE 11202 250 41 111 910 5617 9 
1526 
773 1995 776 
006 ROYAUME-UNI 6553 319 554 85 34 1318 2148 511 58 664 007 lALANDE 733 
2sS 540 40 s8 573 s8 60 9 209 008 DANEMARK 3011 341 255 671 
011 ESPAGNE 790 
10 60 
423 30 3 222 112 
028 NORVEGE 1010 36 128 29 219 36 721 030 SUEDE 926 137 18 37 
5 
517 
038 AUTRICHE 1609 39 2 154 5 241 299 171 693 
064 HONGRIE 1499 
16 71 
75 
176 
1128 
81 12aS 
60 j 236 400 ETATS-UNIS 4435 141 1244 962 451 
508 BRESIL 1109 
1 19 1:i 5 a:i 
1109 
1 5 44 732 JAPON 620 449 
1000 M 0 N DE 97407 6208 2238 6479 468 1830 41654 2972 14991 7311 4289 8967 
1010 INTRA·CE 84687 6092 1969 5918 468 1492 38736 2494 11264 5991 4269 5994 
1011 EXTRA-CE 12684 116 270 561 338 2919 478 3688 1321 20 2973 
1020 CLASSE 1 9932 116 239 480 322 1787 478 2523 1234 17 2736 
1021AELE 4274 95 149 303 132 455 315 581 215 5 2024 
1030 CLASSE 2 1147 
31 81 
9 4 1122 11 
3 
1 
1040 CLASSE 3 1604 7 1128 43 75 236 
8425.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 84.25 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE DER NR. 8425 
001 FRANCE 28673 3379 2856 9745 12 1014 
19286 
107 1984 1479 96 8001 
002 BELG.-LUXBG. 41555 
6927 
1360 4396 31 663 58 3001 5808 118 6834 
003 PAYS-BAS 23806 521 6944 139 681 3294 774 529 
15997 
31 3966 
004 RF ALLEMAGNE 91247 7796 7763 
4521 
809 1759 31012 934 6312 239 18626 
005 ITALIE 26226 1571 1118 629 3907 9452 290 
412 
1187 728 2823 
006 ROYAUME-UNI 15223 1300 1036 3586 45 216 2126 4471 1990 41 
8sO 007 lALANDE 1620 10 1 321 5 
1a:i 
99 
1164 
59 270 5 
008 DANEMARK 15621 439 
3 
5755 14 3529 290 503 129 3635 
011 ESPAGNE 4234 12 190 82 1504 34 35 2113 207 54 
028 NORVEGE 996 9 62 33 
12 10 
163 119 44 12 
1 
554 
030 SUEDE 3195 142 911 318 383 182 49 108 1079 
032 FINLANDE 704 4 370 132 1 2 8 41 
219 
31 115 
036 SUISSE 1872 44 63 806 
7 
26 371 10 262 
15 
71 
038 AUTRICHE 4938 67 47 2468 26 573 76 259 1044 356 
048 YOUGOSLAVIE 1038 5 
13:i 
134 3 3 517 135 241 
:i 226 058 RD.ALLEMANDE 665 
10745 
38 19 238 192 22 
064 HONGRIE 11882 
5975 
104 
479 492 
916 
2s0 
117 
1569 1:i 5721 400 ETATS-UNIS 33990 1079 3517 13709 1186 
404 CANADA 747 10 28 6 
5 
1 178 1 4 140 
21 
379 
732 JAPON 3275 246 16 140 160 1367 66 434 349 451 
1000 M 0 N DE 313942 28098 17539 54283 2476 9348 89128 6585 15300 33164 1647 54374 
101 0 INTRA-CE 248290 21481 14658 35460 17&7 8404 70335 7833 12623 29347 1593 44789 
1011 EXTRA-CE 65485 6617 2881 18823 710 945 18625 752 2677 3817 53 9585 
1020 CLASSE 1 51379 6558 2584 7556 507 755 17260 751 2334 3774 49 9231 
1021 A E L E 11703 266 1453 3757 20 64 1497 428 571 1457 16 2174 
1030 CLASSE 2 699 60 9 40 163 166 132 1 20 7 
:i 
101 
1040 CLASSE 3 13410 289 11227 40 24 1214 323 37 253 
8426 DAIRY MACHINERY (INCLUDING MILKING MACHINES) 
MELKMASCHINEN U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN U.APPARATE 
8426.10 MILKING MACHINES 
MELKMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 4533 122 1 2:i 149 1091 189 681 320 1979 1 005 ITALIE 915 
5 
507 156 32 4 77 21 170 6 008 DANEMARK 1547 179 269 181 4 223 605 
030 SUEDE 2713 10 247 12 337 2107 
1000 M 0 N DE 11773 214 9 270 1268 1730 275 53 854 1452 5537 111 
1010 JNTRA-CE 8276 196 1 253 1016 1717 260 40 818 734 3181 60 
1011 EXTRA-CE 3498 18 9 17 252 13 15 13 38 718 2356 51 
1020 CLASSE 1 3245 18 9 17 252 13 15 13 36 718 2107 47 
1021 A E L E 2755 10 5 17 252 12 3 9 337 2107 3 
8426.30 DAIRY MACHINERY OTHER THAN MILKING MACHINES 
MILCHWIRTSCHAFTL. MASCHINEN U. APPARATE, KEINE MELKMASCHINEN 
001 FRANCE 3943 166 45 777 1 1254 
122 
99 42 110 1050 399 
002 BELG.·LUXBG. 557 
931 
7 11 79 60 
1sa:i 
33 160 
1611 
65 
003 PAYS-BAS 11063 246 2488 
357 
1956 698 1216 345 234 004 RF ALLEMAGNE 6939 316 319 
11o4 
1246 2061 55 1473 319 448 
005 ITALIE 2722 40 3 315 728 341 1 24 45 10 135 006 ROYAUME-UNI 1340 59 365 
1001 
3 7 6 486 388 2 
asO 008 DANEMARK 4794 158 414 325 748 761 137 316 56 
010 PORTUGAL 835 
129 287 779 64 
806 
1 621 
29 
118 1005 030 SUEDE 3139 24 
125 
111 
036 SUISSE 774 11 30 355 49 89 115 11 038 AUTRICHE 1129 
s:i 417 8 400 5 301 15 400 ETATS-UNIS 1269 30 1148 
J 127 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8426.30 
1000 W 0 R L D 2696 188 77 358 66 289 232 244 595 190 123 334 
1010 INTRA-EC 2318 172 62 280 64 287 217 244 547 180 120 145 
1011 EXTRA-EC 378 16 15 78 2 2 16 47 10 3 189 
1020 CLASS 1 367 8 15 78 2 2 16 47 10 3 186 
1021 EFTA COUNTR. 291 8 12 68 2 1 13 47 8 3 129 
8426.90 PARTS OF DAIRY MACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAR.DE LAITERIE 
001 FRANCE 725 68 3 612 9 
123 
3 16 2 
1 
12 
002 BELG.-LUXBG. 265 
s6 6 17 5 3 8 51 57 003 NETHERLANDS 242 105 
1 
7 34 3 19 
142 
3 9 
004 FR GERMANY 895 143 77 
24 
31 237 23 187 5 49 
005 ITALY 142 8 15 3 23 39 19 
19 
1 1 9 
006 UTD. KINGDOM 491 63 12 16 1 4 103 154 117 2 
1sl 008 DENMARK 623 21 
mi 177 1 16 55 28 15 156 1 030 SWEDEN 1101 39 326 2 36 164 54 94 43 3 162 
036 SWITZERLAND 13 1 
12 
9 
1 
1 
1 
1 1 
42 400 USA 117 2 1 34 
5 
24 
804 NEW ZEALAND 70 1 2 2 5 30 4 21 
1000 W 0 R L D 4831 401 317 1304 7 155 813 333 364 550 19 548 
101 0 INTRA-EC 3450 358 113 957 5 115 597 232 265 473 15 320 
1011 EXTRA-EC 1369 43 204 347 2 39 216 101 109 76 4 228 
1020 CLASS 1 1336 42 203 341 2 39 207 87 109 76 3 227 
1021 EFTA COUNTR. 1144 40 188 338 2 36 168 56 103 47 3 163 
8427 ~~~SSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIND USED IN WINE-MAKING, CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE 
PRESSOIRS, FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS DE VINIFICATION, DE CIDRERIE ET SIMILAIRES 
8427.10 PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
PRESSOIRS 
001 FRANCE 289 9 49 10 69 483 76 28 42 5 004 FR GERMANY 654 41 
82 
22 16 66 4 16 6 
005 ITALY 455 19 100 43 192 33 19 036 SWITZERLAND 361 115 5 186 22 
1000 W 0 R L D 2112 86 8 406 142 212 899 2 187 37 70 62 
1010 INTRA-EC 1585 86 8 161 132 209 702 1 154 34 70 30 
1 011 EXTRA-EC 528 4 245 10 3 197 1 33 3 32 
1020 CLASS 1 449 2 178 10 3 197 1 33 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 424 2 163 10 2 191 1 33 22 
8427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
APPAREILS DE VINIFICATION, CIDRERIE ET SIMIL, EXCL. PRESSOIRS 
004 FR GERMANY 166 3 
25 
43 1 64 53 1 1 
005 ITALY 190 5 50 6 94 6 4 
036 SWITZERLAND 23 20 2 
1000 W 0 R L D 809 13 8 75 95 310 159 27 78 6 10 28 
1010 INTRA-EC 728 13 8 32 95 306 157 26 76 8 10 7 1011 EXTRA-EC 81 43 4 2 2 22 
1020 CLASS 1 64 8 28 4 2 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 41 8 27 2 2 2 
8427.80 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8427 
004 FR GERMANY 65 2 8 
18 32 2 
31 5 13 3 
19 
3 
005 ITALY 129 3 53 j 2 036 SWITZERLAND 90 40 38 4 
1000 W 0 R L D 377 8 8 81 38 8 129 28 30 11 19 15 
1010 INTRA-EC 261 8 8 28 36 5 88 28 23 10 19 8 
1011 EXTRA-EC 117 1 53 4 43 1 7 1 7 
1020 CLASS 1 106 1 43 4 43 1 7 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 97 1 42 42 1 7 4 
8428 OTHER AGRICULTURA~ORTICULTURA~POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
OR THERMAL EQUIPM ; POULTRY INC BATORS AND BROODERS 
AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
8428.10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE 
001 FRANCE 102 3 4 6 3 9 
161 
30 7 26 14 
002 BELG.-LUXBG. 459 
10 
6 61 
4 
6 89 23 113 
003 NETHERLANDS 276 2 51 2 37 1 58 5 2 112 004 FR GERMANY 335 6 10 
10 
227 6 15 44 19 
005 ITALY 142 7 5 25 3 28 19 
28 
18 27 
404 CANADA 109 2 45 1 28 5 
1000 W 0 R L D 1551 28 27 136 272 65 236 63 145 161 119 299 
1010 INTRA·EC 1406 27 27 130 259 20 235 63 110 127 119 289 
1011 EXTRA-EC 148 2 6 13 45 1 35 34 10 
1020 CLASS 1 131 2 6 10 45 1 28 29 10 
8428.21 CRUSHERS AND OTHER MILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LIKE 
BROYEURS ET AUTRES MOULINS POUR CEREALES, FEVES, POlS & SIM. 
005 ITALY 790 3 3 26 4 647 
70 2 95 7 5 006 UTD. KINGDOM 89 1 9 7 
74 007 IRELAND 74 
1000 W 0 R L D 1314 57 28 118 28 14 724 80 24 125 7 109 
1010 INTRA-EC 1154 31 4 47 27 13 711 80 22 120 7 92 
1011 EXTRA-EC 161 27 24 71 1 13 2 5 18 
1020 CLASS 1 140 27 24 66 1 13 2 5 2 
8428.29 MACHINERY FOR PREPARING FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND MILLS FOR CEREALS ETC. 
rorf'JI~Jr&'l~E'f PREPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX, AUTRES QUE BROYEURS ET AUTRES MOULINS POUR CEREALES, FEVES, 
003 NETHERLANDS 480 113 2 207 57 50 6 2 s5 8 41 004 FR GERMANY 352 16 4 
18 19 
15 63 20 132 41 
005 ITALY 318 1 114 121 3 2 32 10 4 008 DENMARK 181 1 78 5 3 13 75 
011 SPAIN 191 
136 10 3 
191 
038 AUSTRIA 169 20 
1000 W 0 R L D 2080 149 15 553 20 213 249 64 40 215 439 123 
1010 INTRA-EC 1699 149 8 332 20 198 239 63 29 132 418 110 
1011 EXTRA-EC 381 5 221 15 10 1 11 63 22 13 
1020 CLASS 1 245 5 171 6 10 1 11 9 22 10 
1021 EFTA COUNTR. 231 2 171 5 1 11 9 22 10 
8428.40 AUTOMATIC DRINKING BOWLS 
128 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8426.30 
1000 M 0 N DE 39790 1846 1649 7203 1248 6481 4576 3094 3959 1671 3329 4734 
1010 INTRA-CE 32693 1682 1135 5382 1169 6402 3975 3086 2925 1457 3096 2384 
1011 EXTRA-CE 7101 164 515 1822 79 79 601 8 1034 215 234 2350 
1020 CLASSE 1 7040 140 515 1822 72 79 601 8 1034 ~ 234 2320 1021 A E L E 5196 140 365 1551 72 59 525 3 971 234 1076 
8426.90 PARTS OF DAIRY MACHINERY 
ERSATZ· U.EINZELTEILE F.MILCHWIRTSCHAFTL.MASCHINEN U.APPAR. 
001 FRANCE 4139 620 73 2228 5 139 
2052 
192 193 150 10 529 
002 BELG.-LUXBG. 4142 
726 
14 266 10 90 36 150 959 50 515 
003 PAYS·BAS 3639 233 1422 
89 
88 686 92 54 220ii 75 263 004 RF ALLEMAGNE 15853 1509 1915 306 444 4508 739 3174 112 1155 005 ITALIE 2539 92 413 54 374 1006 143 
172 
14 42 95 
006 ROYAUME·UNI 6327 824 283 316 57 53 1409 1635 1550 28 
3002 006 DANEMARK 10968 500 
2715 
2772 72 233 1549 761 279 1703 97 
030 SUEDE 26957 1400 9382 161 549 4722 1190 2289 1413 123 3013 
036 SUISSE 825 33 11 557 1 22 44 12 98 23 24 
400 ETATS.UNIS 2412 70 176 91 49 753 89 29 517 638 
804 NOUV.ZELANDE 1438 6 47 18 47 313 321 129 232 325 
1000 M 0 N DE 81446 5899 6068 17704 452 2175 17388 5317 7017 8932 574 9920 
1010 INTRA·CE 48368 4294 2976 7451 290 1484 11350 3603 4067 6627 428 5798 
1011 EXTRA-CE 32803 1605 3093 10252 162 690 6035 1714 2678 2306 146 4122 
1020 CLASSE 1 32338 1518 3067 10181 162 683 5915 1674 2676 2276 124 4062 
1021 A E L E 28327 1440 2814 10067 162 572 4808 1259 2501 1516 124 3064 
8427 ~~iSSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIND USED IN WINE-MAKING, CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARAnON OR THE 
PRESSEN, MUEHLEN, QUETSCHEN UNO ANDERE MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM BEREITEN VON WEIN, MOST, FRUCHTSAFT OD.DGL 
8427.10 PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARAnON OR THE LIKE 
PRESSEN 
001 FRANCE 2726 106 10 472 97 480 
37t!i 
1 602 344 352 62 
004 RF ALLEMAGNE 5292 127 8 
207 
201 117 4 728 63 249 77 
005 ITALIE 2033 48 4 334 172 1232 1 360 35 036 SUISSE 3509 1549 45 1427 128 
1000 M 0 N DE 15339 355 58 3164 710 896 6656 12 1941 486 695 366 
1010 INTRA-CE 10713 353 47 825 632 830 5147 10 1575 423 695 176 
1011 EXTRA-CE 4625 3 11 2338 79 66 1509 1 365 63 190 
1020 CLASSE 1 4331 3 4 2083 79 66 1507 1 365 58 165 
1021 A E L E 3932 4 1851 79 33 1471 1 365 128 
8427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARAOON OR THE LIKE 
APP ARA TE ZUM BE REITEN VON WEIN, MOST, FRUCHTSAFT ODER DGL., AUSGEN. PRESSEN 
004 RF ALLEMAGNE 2189 34 
112 
720 22 774 600 11 18 10 
005 ITALIE 1549 28 379 67 742 
14 
31 190 
036 SUISSE 536 447 3 58 14 
1000 M 0 N DE 5560 91 46 731 1136 490 1576 97 782 42 160 409 
1010 INTRA-CE 4569 91 46 182 1127 384 1516 92 764 42 145 226 1011 EXTRA-CE 990 549 9 106 60 5 18 14 183 
1020 CLASSE 1 947 46 516 9 106 60 5 18 14 173 
1021 A E L E 689 46 510 3 60 18 14 38 
8427.80 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARAnON OR THE LIKE 
TEILE DER NR 8427 
004 RF ALLEMAGNE 724 28 48 
ts-4 
15 12 345 48 129 53 2 44 
005 ITALIE 827 23 4 221 40 317 
216 
44 14 
036 SUISSE 1246 17 8 230 607 2 166 
1000 M 0 N DE 3733 95 63 557 283 184 1331 177 496 121 53 373 
1010 INTRA-CE 2112 74 54 261 281 88 689 168 230 105 51 111 
1011 EXT RA-CE 1577 22 9 296 2 95 641 9 222 16 2 263 
1020 CLASSE 1 1534 22 9 273 2 95 637 8 222 16 2 248 
1021 A E L E 1314 17 9 244 2 634 8 220 2 2 176 
8428 OTHER AGRICULTURA~ORncULTURA~POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINAnON PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
OR THERMAL EQUIPME ; POULTRY INC BATORS AND BROODERS 
ANDERE MASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT 
8428.10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
BRUT· UNO AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 
001 FRANCE 968 37 51 89 42 63 
900 
288 19 233 146 
002 BELG.·LUXBG. 2605 
252 
27 439 
27 :i :i 44 590 152 573 003 PAYS-BAS 2386 30 475 293 364 
5 
45 894 
004 RF ALLEMAGNE 1976 19 67 
to:i 
753 19 144 4 822 112 31 
005 ITALIE 668 19 34 73 35 100 43 
14i 
126 135 
404 CANADA 614 8 4 222 9 160 70 
1000 M 0 N DE 10513 339 227 1221 1040 424 1567 241 1688 1194 622 1950 
1010 IN TRA-CE 9340 333 227 1142 899 202 1544 241 1518 811 622 1801 
1011 EXTRA-CE 1173 8 1 79 141 222 23 170 382 149 
1020 CLASSE 1 911 6 1 79 126 222 23 141 168 145 
8428.21 CRUSHERS AND OTHER MILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LIKE 
SCHROT· UNO ANDERE MUEHLEN F.GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U.DGL. 
005 ITALIE 2357 16 43 104 26 1723 
402 4 
395 33 17 
006 ROYAUME-UNI 507 8 27 66 690 007 lALANDE 690 
1000 M 0 N DE 5325 272 169 553 108 83 2127 426 128 609 34 818 
1010 IN TRA-CE 4568 126 18 284 105 79 2051 426 117 554 34 776 
1011 EXTRA-CE 757 146 153 269 3 4 77 9 55 41 
1020 CLASSE 1 720 146 153 256 3 4 76 9 55 18 
8428.29 MACHINERY FOR PREPARING FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND MILLS FOR CEREALS ETC. 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER FUTTERMITTELBEREITUNG, AUSG. MUEHLEN FUER GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U. DGL. 
003 PAYS-BAS 3249 576 11 1093 788 458 
7i 
16 
soli 42 265 004 RF ALLEMAGNE 2524 78 25 
75 138 
246 523 82 514 477 
005 ITALIE 1348 7 464 478 17 8 144 25 14 006 DANEMARK 746 4 329 58 25 42 266 
011 ESPAGNE 921 1 
789 
1 44 14 919 038 AUTRICHE 935 88 
1000 M 0 N DE 11962 748 88 2712 157 1815 1530 286 357 1326 1932 1011 
101 0 INTRA·CE 9939 745 51 1640 156 1633 1500 281 299 951 1813 870 
1011 EXT RA-CE 2021 2 37 1072 1 182 30 5 57 376 118 141 
1020 CLASSE 1 1513 2 37 971 1 110 30 5 57 53 118 129 
1021 A E L E 1417 2 22 971 73 5 55 43 118 128 
8428AO AUTOMAnc DRINKING BOWLS 
129 
1987- Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. j_ Danmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8428.40 ABREUVOIRS AUTOMA TIQUES 
004 FR GERMANY 530 175 laS 4 3 287 25 32 1 2 008 DENMARK 246 5 4 14 16 16 1 1 
1000 W 0 R L D 1285 246 5 247 46 66 377 18 50 178 46 6 
101 0 INTRA·EC 1114 246 4 240 42 22 357 18 50 95 35 5 
1011 EXTRA·EC 172 1 7 4 45 20 83 11 1 
1030 CLASS 2 133 1 45 20 55 11 1 
8428.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY..I(EEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERMINAnON PLANT N.E.S. 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE, NDA 
001 FRANCE 860 74 37 475 4 52 
282 
2 62 102 18 34 
002 BELG.·LUXBG. 1819 636 10 116 13 140 87 75 426 1 669 003 NETHERLANDS 2705 74 771 4 63 679 9 66 
1571 
43 366 
004 FR GERMANY 5161 421 255 
187 
235 359 707 24 84 354 1151 
005 ITALY 2282 111 37 354 83 1043 20 
3 
108 55 284 
008 UTD. KINGDOM 424 10 72 20 8 33 232 36 10 338 007 IRELAND 364 9 216 27 27 1 2 17 25 5 008 DENMARK 505 21 92 89 
011 SPAIN 169 
285 
1 
6 
40 1 
4 
127 
18 030 SWEDEN 397 9 11i 74 1 032 FINLAND 82 
2 
4 6 3 
2 
43 7 
036 SWITZERLAND 64 1 47 
8 
1 5 3 6 3 038 AUSTRIA 1073 9 35 770 187 
9 
43 15 
313 400 USA 468 6 49 15 5 22 9 38 1 
732 JAPAN 31 3 7 16 5 
1000 W 0 R L D 16850 1293 863 2665 679 819 3162 443 429 2484 624 3389 
1010 INTRA-EC 14340 1256 485 1786 637 788 2804 375 306 2359 612 2932 
1011 EXTRA·EC 2508 37 378 879 42 31 357 68 123 125 11 457 
1020 CLASS 1 2259 26 378 663 19 20 299 68 81 119 11 375 
1021 EFTA COUNTR. 1632 11 326 634 14 19 269 1 52 65 7 34 
8428.90 PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 84.28 
PARnES ET PIECES DETACHEES DU NO 8428 
001 FRANCE 727 149 23 394 
2 
9 
700 12 
57 18 2 75 
002 BELG.·LUXBG. 1118 
452 
5 76 73 13 211 9 17 
D03 NETHERLANDS 2386 73 1020 6 21 369 40 41 
895 
4 360 
004 FA GERMANY 2845 181 286 
301 
15 20 1019 26 84 6 313 
005 ITALY 1532 53 35 64 47 814 12 55 122 19 65 006 UTD. KINGDOM 425 12 18 39 1 
18 
60 196 44 
130 007 IRELAND 174 
7 
1 21 
3 
1 
23 7 
3 
008 DENMARK 650 
14 
281 5 55 108 161 
030 SWEDEN 71 4 5 
15 
13 2 3 18 12 
036 SWITZERLAND 36 
1 
7 
11 
4 
3 
5 5 4 038 AUSTRIA 154 
15 
61 
2 
7 18 49 
400 USA 322 72 35 9 2 5 98 84 
800 AUSTRALIA 16 1 15 
1000 W 0 R L D 11337 938 471 2335 113 213 3199 351 356 2032 52 1277 
1010 INTRA·EC 10027 858 441 2160 100 192 3098 309 259 1437 51 1122 
1011 EXTRA·EC 1304 81 31 175 13 21 94 42 97 595 155 
1020 CLASS 1 738 81 31 139 11 19 40 42 40 208 127 
1021 EFTA COUNTR. 357 8 15 83 11 15 27 40 34 104 20 
8429 r.tfUJS~~7N&F0~ ~\r~eX~~WJtt\~~~aB~~~~sM.Ji~~ALN&~STRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE MACHINERY) FOR 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS, SAUF DU TYPE FERMIER 
8429.10 MACHINERY FOR MIXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO MILLING 
~a~!f!Jl• APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE, NmOYAGE, CRIBLAGE ET PREPARAnON DES CEREALES ET LEGUMES SECS AVANT 
001 FRANCE 118 55 1 6 9 22 3 37 3 54 7 D03 NETHERLANDS 190 26 6 22 
4 
3 
51 47 
54 
004 FA GERMANY 260 15 9 
31 
10 114 4 6 
005 ITALY 165 16 
2 
17 41 70 68 3 2 8 006 UTD. KINGDOM 84 
2 
4 
81 
1 6 
19 2 008 DENMARK 178 24 2 43 5 
036 SWITZERLAND 98 7 23 2 38 8 16 4 
1000 W 0 R L D 1363 131 58 175 105 67 300 71 165 75 123 89 
1010 INTRA-EC 1089 116 51 97 104 64 255 71 91 59 104 71 
1011 EXTRA·EC 273 18 5 78 1 2 44 8 74 16 19 12 
1020 CLASS 1 198 15 5 77 1 2 44 6 5 16 19 8 
1021 EFTA COUNTR. 164 9 3 71 2 38 6 1 8 16 4 
8429.30 r:.f2~~~ERY USED IN BREAD GRAIN MILUNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, OTHER THAN THAT 0 
AUTRES MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS 
842910 
001 FRANCE 138 14 
31 
25 2 10 
73 29 
22 5 7 53 
D03 NETHERLANDS 343 79 52 
1o4 
3 8 
125 13 
68 
004 FA GERMANY 672 43 15 
232 
13 170 14 36 139 
005 ITALY 1013 9 
9 
96 555 
222 
23 5 93 
006 UTD. KINGDOM 378 19 15 
21 2 
65 
1 
26 2 
1 008 DENMARK 113 2 
2 
66 7 4 9 43 036 SWITZERLAND 1061 4 183 177 158 494 
038 AUSTRIA 112 107 
4 
1 4 
31 26 400 USA 98 22 15 
1000 W 0 R L D 4377 215 60 691 137 133 1208 269 343 253 111 957 
1010 INTRA·EC 2838 166 54 392 128 126 985 268 69 220 68 362 
1011 EXTRA-EC 1541 50 6 299 9 7 223 1 274 34 43 595 
1020 CLASS 1 1321 5 6 295 1 4 218 1 165 34 43 529 
1021 EFTA COUNTR. 1183 4 6 293 9 178 164 43 495 1040 CLASS 3 136 44 4 5 15 59 
8429.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MILUNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
~~~rES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET ~MENT DES CEREALES ET LEGUMES 
001 FRANCE 141 50 
2 
19 5 
s6 2 54 3 8 002 BELG.·LUXBG. 259 
529 
8 
3 85 9 163 2 129 D03 NETHERLANDS 1412 51 428 
5 
176 
919 004 FA GERMANY 1265 94 17. 
52 
12 141 3 20 8 46 005 ITALY 272 23 2 5 13 136 
79 4 
22 2 17 006 UTD. KINGDOM 165 21 16 20 1<i 1 11 13 12 008 DENMARK 191 2 151 4 3 2 7 
2 011 SPAIN 336 
49 14 543 42 65 3 263 1 5 036 SWITZERLAND 1185 25 86 29 35 359 400 USA 40 1 1 7 5 2 24 
1000 W 0 R L D 5525 710 111 1274 30 69 670 178 564 1163 48 648 
1010 INTRA-EC 4103 719 88 679 30 25 624 172 376 1130 13 247 
1011 EXTRA·EC 1418 51 23 595 1 44 46 6 183 33 35 401 
1020 CLASS 1 1326 51 23 592 44 38 6 110 33 35 394 
1021 EFTA COUNTR. 1271 49 23 590 42 27 6 103 29 35 367 
8430 MACHINERY USED IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES, NOT RSEWHERE SPECIFIED 
130 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8428.40 SELBSTT AETIGE TRAENKEBECKEN 
004 RF ALLEMAGNE 1796 648 15 403 21 12 697 1 72 66 1 44 006 DANEMARK 705 13 61 50 117 50 3 7 
1000 M 0 N DE 4764 891 36 595 206 386 1409 75 220 76& 116 64 
1010 INTRA-CE 3876 891 33 575 179 165 1320 75 220 288 70 60 
1011 EXTRA-CE 888 3 19 28 220 89 471 46 4 
1030 CLASSE 2 572 7 220 77 219 46 3 
8428.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERMINATION PLANT N.E.S. 
ANDERE MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT, ANG 
001 FRANCE 5310 291 592 2346 13 521 
1262 
15 545 546 100 341 
002 BELG.-LUXBG. 7606 
3248 
81 807 79 626 74 429 1773 6 2465 
003 PAYS-BAS 15545 466 4516 90 634 3362 64 656 
5744 
155 2352 
004 RF ALLEMAGNE 19250 1750 1112 960 907 1193 3344 201 720 1022 3257 005 ITALIE 8676 505 125 1705 294 3409 79 
16 
577 169 1055 
006 ROYAUME·UNI 2232 52 367 67 85 252 1054 247 72 
134i 007 lALANDE 1461 
49 
11 
352 e8 1 1'7 123 106 18 006 DANEMARK 3622 1362 179 931 463 
011 ESPAGNE 705 2 664 3 24 149 2 s3 543 6 030 SUEDE 1546 45 
124 
367 
8 
15 5 155 
032 FINLANDE 554 
14 
31 45 30 
18 
285 
16 
31 
036 SUISSE 503 7 305 38 3 32 3 27 78 036 AUTRICHE 5933 46 240 4554 
4 
694 4Ci 192 137 29 1 400 ETATS..UNIS 3020 112 252 145 36 161 61 353 19 1797 
732 JAPON 553 46 6 116 12 294 2 75 
1000 M 0 N DE 78386 6168 4184 15347 3292 3843 13525 1667 3323 10863 2236 13936 
1010 INTRA-CE 64830 5902 2742 10112 3146 3660 11959 1504 2493 9926 2087 11299 
1011 EXTRA-CE 13557 266 1442 5235 146 183 1567 164 830 937 149 2638 
1020 CLASSE 1 13003 254 1442 5211 106 131 1452 164 668 923 146 2504 
1021 A E L E 6729 62 1145 4966 62 127 1147 10 243 507 51 369 
8428.90 PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 84.28 
TEILE DER NR 8428 
001 FRANCE 3504 436 129 1692 1 92 
2621 
5 527 102 6 512 
002 BELG.·LUXBG. 5553 
1945 
25 866 7 584 72 109 684 76 89 
003 PAYS-BAS 12446 426 4451 46 256 2671 257 441 
4247 
80 1669 
004 RF ALLEMAGNE 15376 692 1161 
1356 
213 109 6057 115 703 34 1847 
005 ITALIE 6266 183 69 165 291 3243 66 
107 
427 56 412 
006 ROYAUME·UNI 2279 132 156 217 11 50 366 895 339 2 999 007 lALANDE 1371 
21 
3 124 
1s 
222 9 
1eB 49 
14 4 006 DANEMARK 4154 
291 
1741 31 261 752 1072 
030 SUEDE 1211 131 42 
221 
198 19 66 296 146 
036 SUISSE 535 10 5 66 50 76 3 92 36 4 036 AUTRICHE 644 7 9 366 1 73 16 159 111 30 
400 ETATS-UNIS 2466 391 110 157 12 41 133 22 77 693 632 
600 AUSTRALIE 545 1 106 436 
1000 M 0 N DE 58476 4208 2413 11392 550 1976 16504 1744 2531 8742 342 8074 
1010 INTRA-CE 51419 3622 1974 10499 475 1640 15857 1598 1950 6848 340 6616 
1011 EXTRA-CE 7044 586 440 893 75 337 637 146 577 1894 2 1457 
1020 CLASSE 1 6335 561 437 804 66 303 549 146 462 1663 1 1321 
1021 A E L E 3010 162 315 572 50 222 376 119 364 623 207 
8429 ~AfWS~ID'N8Fo~ ~~~eX~'blrJ'.\\~~~~B~=SM~~r.?A~&~STRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE MACHINERY) FOR 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAm FUER MUELLEREI ODER BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN, AUSGEN.F. LANDWIRTSCHAFT 
8429.10 MACHINERY FOR MIXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO MIWNG 
~~~fr~NEN, APPARATE UND GERAm ZUM MISCHEN, REINIGEN, SICHTEN UND AUFBEREITEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN VOR DEM 
001 FRANCE 613 226 62 55 39 
220 71 
102 31 9 69 
003 PAYS-BAS 2273 264 132 344 
44 
14 6s<i 411 416 612 004 RF ALLEMAGNE 2546 66 96 206 115 1006 1 53 62 005 ITALIE 1450 137 
27 
56 462 506 
223 5 7 29 27 006 ROYAUME·UNI 754 
7 
136 2 36 30 290 1 
45 006 DANEMARK 1355 101 651 21 331 
1 
3 54 142 
036 SUISSE 1926 177 249 6 23 900 15 176 351 26 
1000 M 0 N DE 12541 1127 475 1460 799 745 3052 321 1086 1051 1235 1168 
1010 INTRA-CE 9389 731 417 898 764 710 2096 295 777 806 825 1070 
1011 EXTRA-CE 3151 396 58 582 35 35 958 26 311 245 409 98 
1020 CLASSE 1 2907 394 56 580 35 35 956 26 97 245 409 72 
1021 A E L E 2366 204 42 576 6 23 900 21 20 195 351 28 
8429.30 MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MILUNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, OTHER THAN THAT 0 
F 842910 
ANDERE MASCHINE!'Q APPARATE UND GERAm FUER DIE MUELLEREI ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 
UNTER 842910 ANGE EBEN 
001 FRANCE 1370 131 
1sS 
361 26 116 
561 206 196 40 50 446 003 PAYS-BAS 2237 271 543 
1866 
20 51 938 159 369 004 RF ALLEMAGNE 6996 536 176 
1556 
276 1517 222 247 1035 
005 ITALIE 9135 30 
1os 
16 656 5461 
9sS 4 114 56 1026 006 ROYAUME-UNI 2299 173 23 3 30 761 236 16 4 006 DANEMARK 656 5 94 347 66 92 17 8 67 628 036 SUISSE 13363 62 1444 1 
3 
1600 2457 12 7065 
036 AUTRICHE 646 5 5 776 10 4 49 542 47 211 400 ETATS-UNIS 1347 2 2 165 243 111 
1000 M 0 N DE 40330 1520 592 5178 2082 1505 10752 1426 3350 2071 1384 10470 
1010 INTRA-CE 23589 1149 478 2865 2002 1307 8695 1400 555 1475 708 2955 
1011 EXTRA-CE 16738 371 114 2313 81 197 2056 26 2794 596 875 7515 
1020 CLASSE 1 16117 69 114 2304 17 196 2041 26 2704 596 675 7375 
1021 A E L E 14340 67 114 2277 1 10 1610 1 2532 23 626 7077 
1040 CLASSE 3 547 301 9 63 15 50 109 
8429.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MIWNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER DIE MUELLEREI ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER 
HUELSENFRUECHTEN 
001 FRANCE 944 190 6 67 
2 
41 96 23 466 39 2 70 002 BELG.·LUXBG. 590 
3052 
36 80 1 466 1 366 98 6 003 PAYS·BAS 6644 261 2209 27 3 1384 17 
3626 
1127 
004 RF ALLEMAGNE 6330 609 264 294 73 66 711 70 276 61 332 005 ITALIE 1966 164 36 62 163 966 4 
24 
56 12 209 
006 ROYAUME·UNI 1351 146 70 255 2 6 112 495 227 12 
145 006 DANEMARK 1394 25 650 204 60 45 20 45 29 011 ESPAGNE 1144 
767 200 
1 
7 2oS 
151 
59 
674 15 74 
036 SUISSE 12665 1516 301 1405 626 540 6630 
400 ETATS·UNIS 573 17 1 5 15 103 1 83 74 1 273 
1000 M 0 N DE 37181 5198 938 5593 380 539 4003 1208 3897 5317 784 9324 
1010 INTRA-CE 22608 4385 872 3799 370 301 3521 1103 1792 4383 234 2048 
1011 EXT RA-CE 14357 813 265 1795 11 238 462 106 1887 934 550 7276 
1020 CLASSE 1 14108 612 265 1766 10 236 445 106 1755 934 550 7205 
1021 A E L E 13283 770 265 1752 9 209 306 104 1621 630 546 6671 
8430 MACHINERY USED IN THE F!)OD AND DRINK INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
J 131 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8430 MACHINES NDA POUR INDUSTRIES AUMENT AIRES 
8430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANCE 590 131 4 243 2 28 
200 
22 46 28 86 
002 BELG.-LUXBG. 616 
375 
4 25 1 6 
2 
3 257 18 13 
003 NETHERLANDS 1553 56 227 3 13 628 17 538 9 232 004 FA GERMANY 2149 259 191 220 135 86 258 20 196 457 005 ITALY 1694 79 8 68 434 634 7 
14 
72 10 162 
006 UTD. KINGDOM 1081 11 8 167 5 265 155 423 25 8 
sO 008 DENMARK 217 22 
3 
55 1 11 31 1 2 43 1 
011 SPAIN 143 6 1 
2 
97 
3 
14 1 12 9 
030 SWEDEN 102 6 64 8 
5 
2 2 8 7 
036 SWITZERLAND 316 20 9 164 2 41 12 3 
4 
60 
036 AUSTRIA 573 46 2 342 1 4 26 
1 
104 17 27 
400 USA 326 2 4 40 1 36 3 38 24 2 175 
732 JAPAN 173 6 49 23 13 22 21 39 
1000 W 0 R L D 10030 972 355 1594 227 943 2271 458 453 1092 104 1561 
1010 INTRA-EC 8155 886 273 939 215 863 2096 454 268 983 85 1093 
1011 EXTRA-EC 1832 86 82 655 12 80 132 4 185 109 19 468 
1020 CLASS 1 1647 79 82 633 9 76 87 4 180 76 7 414 
1021 EFTA COUNTR. 1087 71 78 515 5 17 72 3 119 30 4 173 
1030 CLASS 2 84 7 14 3 3 19 2 16 
12 
20 
1040 CLASS 3 100 8 1 25 3 17 34 
8430.05 MACHINERY FOR MACARONI, RAVIOU OR SIMILAR CEREAL FOOD MANUFACTURE 
MACHINES ET APPAREILS P. FABRICATION DES PATES AUMENT AIRES 
004 FA GERMANY 53 7 
4 343 17 1 4 11 25 26 5 005 ITALY 919 51 201 172 
139 
29 76 
036 SWITZERLAND 219 7 1 64 8 
s8 400 USA 75 2 5 
1000 WORLD 1389 73 5 421 18 215 177 1 190 75 26 188 
1010 INTRA-EC 1048 65 4 355 18 203 175 1 34 63 26 104 
1011 EXTRA-EC 342 8 1 68 1 12 2 156 12 84 
1020 CLASS 1 319 8 1 66 1 10 153 3 77 
1021 EFTA COUNTR. 224 8 1 64 1 8 139 3 
8430.20 MACHINERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MACHINES ET APPAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU CACAO ET CHOCOLAT 
001 FRANCE 337 63 4 178 2 3 
25 
35 2 
5 
50 
002 BELG.-LUXBG. 234 36 1 107 j 1 15 80 16 003 NETHERLANDS 134 4 50 
42 
7 453 21 14 004 FA GERMANY 1704 348 38 
89 
57 237 51 215 242 
005 ITALY 458 26 4 63 78 169 
s6 8 1 7 21 006 UTD. KINGDOM 173 12 24 7 10 3 21 14 18 
47 008 DENMARK 114 1 28 1 14 15 8 
8 011 SPAIN 73 29 6 8 
42 
5 10 
9 
7 
036 SWITZERLAND 367 4 144 8 68 14 78 
400 USA 48 1 13 1 14 3 16 
800 AUSTRALIA 107 10 5 52 40 
1000 W 0 R L D 3912 521 85 660 148 207 560 108 390 569 58 608 
1010 INTRA-EC 3297 516 75 465 126 150 477 107 302 557 58 464 
1011 EXTRA-EC 614 5 10 195 20 57 83 88 12 144 
1020 CLASS 1 578 5 9 188 15 43 83 88 12 135 
1021 EFTA COUNTR. 401 4 9 165 10 42 68 14 10 79 
8430.30 MACHINERY FOR SUGAR MANUFACTURE 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
001 FRANCE 253 1 
16 1 
34 23 
11 
193 2 
003 NETHERLANDS 30 34 2 141 19 3 126 2 004 FA GERMANY 417 17 
3 
47 28 
005 ITALY 470 64 2 52 221 19 104 5 
028 NORWAY 158 79 79 
1000 WORLD 1594 101 38 128 40 217 325 27 60 442 216 
1010 INTRA-EC 1262 100 33 44 39 217 243 26 59 425 76 
1011 EXTRA-EC 333 1 5 84 1 1 82 1 1 17 140 
1020 CLASS 1 201 1 4 84 1 82 1 1 17 10 
1021 EFTA COUNTR. 178 1 4 84 82 1 5 1 
8430.40 MACHINERY FOR PREPARATION OF MEAT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VIANDES 
001 FRANCE 579 117 9 186 49 
112 
8 70 80 23 37 
002 BELG.-LUXBG. 254 596 s3 32 21 118 7 1sS 94 71 9 003 NETHERLANDS 2208 368 486 22 
532 
288 004 FA GERMANY 2206 280 293 
141 
38 113 587 20 162 16 165 
005 ITALY 1371 108 15 97 216 489 3 
15 
121 111 70 
006 UTD. KINGDOM 392 14 30 49 1 17 40 141 84 1 
73 007 IRELAND 84 
4 at 5 26 110 12 j 11 6 008 DENMARK 510 
12 
144 109 
011 SPAIN 315 53 7 
4 
169 1 36 24 10 3 030 SWEDEN 125 1 34 21 
6 
7 40 1 10 
5 
7 
036 SWITZERLAND 276 17 11 132 7 70 10 9 9 036 AUSTRIA 447 5 5 185 9 32 69 62 48 32 060 POLAND 43 
3 16 
43 
3 36 96 21 34 149 2 263 400 USA 655 44 404 CANADA 41 
2 14 
4 15 20 2 
732 JAPAN 34 4 14 
1000 W 0 R L D 9630 1200 518 1310 183 636 2239 275 574 1349 244 1102 
1010 INTRA-EC 7924 1173 442 870 162 540 1997 214 445 1090 237 754 1011 EXTRA-EC 1708 28 77 440 21 96 241 62 128 259 7 349 
1020 CLASS 1 1624 27 71 390 18 95 240 62 122 248 7 344 1021 EFTA COUNTR. 874 23 55 344 15 51 146 41 73 70 5 51 1040 CLASS 3 74 6 49 3 1 4 11 
8430.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION OF FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE TRAVAIL DES POISSONS, LEGUMES ET FRUITS 
001 FRANCE 706 90 8 59 14 107 
123 
8 110 67 13 230 002 BELG.-LUXBG. 259 
246 
3. 16 1 4 14 7 46 8 37 003 NETHERLANDS 774 37 124 38 40 88 40 20 
246 
5 136 004 FA GERMANY 1202 121 142 
124 
2 203 138 66 64 11 215 005 ITALY 1395 126 21 181 358 256 8 
31 
43 118 160 006 UTD. KINGDOM 929 173 60 38 16 68 88 329 120 6 
ali 007 IRELAND 99 
13 44 69 s4 s5 5 6 17 008 DENMARK 434 
8 
16 26 130 011 SPAIN 218 11 
15 
1 66 5 59 14 32 22 024 ICELAND 24 5 
2 17 
1 3 028 NORWAY 110 
17 
45 6 
1 
2 
11 12 
38 030 SWEDEN 224 52 52 
11 
13 29 
1 
37 036 SWITZERLAND 260 6 3 46 1 81 17 50 12 32 038 AUSTRIA 39 1 6 3 5 3 5 27 060 POLAND 148 1 136 5 390 SOUTH AFRICA 130 
28 11 24 
125 34 63 14 47 331 400 USA 646 45 49 732 JAPAN 42 4 5 5 2 3 5 18 
1000 W 0 R L D 7838 841 433 697 451 930 1003 598 452 651 212 1570 
132 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark loeutschlandj 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ilalia I Nede~and I Portllgal I UK 
8430 MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER ZUM VERARBErrEN VON LEBENS-<lDER FUTTERMITTELN, AWGNI 
8430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON BACKWAREN 
001 FRANCE 7666 1639 61 2731 46 439 
2923 
361 749 341 1299 
002 BELG.-LUXBG. 6996 
5932 
107 192 7 142 
68 
11 3135 283 196 
003 PAYS-BAS 27255 1308 3352 52 459 8691 714 
9869 
6679 
004 RF ALLEMAGNE 39652 4245 3471 
3003 
1693 1947 5805 628 4205 295 7694 
005 ITALIE 21808 849 80 1093 6539 6946 115 299 1025 182 1976 006 ROYAUME-UNI 11889 246 152 2495 104 3100 2523 2203 656 111 
008 DANEMARK 4340 239 
2s 
946 22 159 914 13 61 713 15 1258 
011 ESPAGNE 1627 67 18 2 1130 30 181 7 119 78 030 SUEDE 1264 62 736 88 26 
334 
33 35 101 153 
036 SUISSE 7130 456 323 2686 65 1180 224 64 
110 
1798 
038 AUTRICHE 14729 884 75 7185 12 58 902 
10 
4061 510 932 
400 ETATS-UNIS 5874 67 119 836 26 900 116 889 318 111 2682 
732 JAPON 7486 84 2089 16 1228 740 829 738 8 1754 
1000 M 0 N DE 160629 14849 6514 26000 3233 15477 32699 3067 11729 18048 1629 27384 
1010 INTRA-CE 121779 13253 5205 12745 3023 12915 28980 3027 5832 15968 1347 19484 
1011 EXTRA-CE 38559 1596 1310 13255 209 2562 3429 40 5897 2080 282 7899 
1020 CLASSE 1 37260 1553 1308 13112 196 2548 3026 40 5867 1858 229 7523 
1021 A E L E 23363 1402 1188 9959 103 419 2168 30 4340 746 110 2898 
1030 CLASSE 2 745 42 1 85 13 10 290 9 112 
s3 183 1040 CLASSE 3 555 2 1 58 4 113 21 110 193 
8430.05 MACHINERY FOR MACARONI, RAVIOU OR SIMILAR CEREAL FOOD MANUFACTURE 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON TEIGWAREN 
004 RF ALLEMAGNE 894 71 
56 3585 
14 13 102 4 170 379 
184 
141 
005 ITALIE 14569 833 330 4211 3127 3 
2392 
650 1590 
036 SUISSE 3816 17 5 1165 4 227 2 
1 
4 
1866 400 ETATS-UNIS 1993 4 9 29 3 78 3 
1000 M 0 N DE 22940 1105 72 4950 354 4537 3245 15 2940 1368 184 4170 
1010 INTRA-CE 16558 1074 57 3753 345 4251 3232 14 345 1249 184 2054 
1011 EXTAA-CE 6384 31 15 1198 10 285 13 1 2596 119 2116 
1020 CLASSE 1 6206 27 15 1194 10 256 5 1 2573 80 2045 
1021 A E L E 3891 24 15 1175 10 227 2 2406 32 
8430.20 MACHINERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON SUESSWAREN, KAKAO, SCHOKOLADE UND -WAREN 
001 FRANCE 1531 299 103 500 31 85 
11s 
6 261 29 
2 
217 
002 BELG.-LUXBG. 1724 90ii 61 580 5 2 4 3 698 194 003 PAYS-BAS 3025 138 726 9 223 305 13 449 
5580 922 
254 
004 AF ALLEMAGNE 32299 5524 1279 
1681 
387 1543 4535 905 3734 7890 
005 ITALIE 7613 408 244 1160 1599 2271 606 s8 15 72 163 006 AOYAUME-UNI 2422 126 284 144 135 29 501 282 257 
1326 008 DANEMAAK 2687 44 414 17 5 303 5 424 149 
67 011 ESPAGNE 764 154 
20 
103 60 503 3 22 236 166 
141 
036 SUISSE 6181 131 2506 181 1041 85 1526 
400 ETATS-UNIS 857 13 2 233 22 9 5 126 25 422 
800 AUSTAALIE 1817 1 180 58 876 702 
1000 M 0 N DE 62417 7608 2203 7332 2106 4178 9291 1567 6702 7044 1321 13065 
1010 INTAA-CE 52310 7464 2109 4152 1805 3497 8094 1540 5306 6753 1321 10269 
1011 EXTRA-CE 10109 144 95 3180 301 681 1198 27 1396 291 2796 
1020 CLASSE 1 9775 144 94 3148 284 544 1189 27 1396 291 2658 
1021 A E L E 6580 131 92 2698 203 503 1041 22 91 266 1533 
8430.30 MACHINERY FOR SUGAR MANUFACTURE 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON ZUCKER 
001 FRANCE 1706 17 400 22 348 342 1 6 8 975 16 003 PAYS-BAS 581 1 4 
1314 
82 
1622 
65 
004 RF ALLEMAGNE 4860 463 226 
68 
44 144 32 511 504 
005 ITALIE 3249 411 44 341 1531 218 549 87 
028 NORVEGE 1137 467 3 667 
1000 M 0 N DE 13052 934 703 715 463 2019 2590 319 602 3443 1244 
1010 INTRA-CE 10850 910 626 174 448 1998 1700 309 600 3153 932 
1011 EXTRA-CE 2201 24 77 542 35 21 890 9 2 290 311 
1020 CLASSE 1 2149 24 75 542 32 3 881 9 2 290 291 
1021 A E L E 1627 11 75 522 12 3 881 2 98 23 
8430.40 MACHINERY FOR PREPARAnON OF MEAT 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM VERARBEITEN VON FLEISCH 
001 FRANCE 10173 1857 258 3944 6 890 
1047 
129 485 1689 363 552 
002 BELG.-LUXBG. 3729 
9210 
3 316 
476 
1 63 
4892 
1960 850 339 003 PAYS-BAS 45912 2574 7424 2119 10307 694 
11oo3 
7366 
004 RF ALLEMAGNE 51942 6536 6880 
2637 
943 3011 13819 487 4230 371 4662 
005 ITALIE 20135 1453 232 1231 2730 7887 31 
261 
1628 1276 1030 
006 ROYAUME-UNI 6143 226 654 736 20 281 909 1381 1662 13 546 007 lALANDE 697 2 
1307 43 
2 
1572 268 142 
147 
a3 008 DANEMARK 7772 67 
142 
424 2279 1587 
011 ESPAGNE 5071 744 81 
93 
2524 14 913 398 200 55 
030 SUEDE 2259 11 534 674 
143 
175 463 61 144 
141 
104 
036 SUISSE 6980 448 224 3198 291 1674 
17 
338 245 278 
038 AUTRICHE 7957 103 71 3477 257 577 1164 1065 663 563 
060 POLOGNE 505 gQ 535 505 s4 1500 1316 739 12s 4094 111 4383 400 ETATS-UNIS 14617 950 
404 CANADA 770 
sO 274 90 54 566 60 732 JAPON 976 149 473 
1000 M 0 N DE 187118 20777 12254 25505 3240 12326 42535 4314 13259 27129 3408 22371 
101 0 INTRA-CE 151652 20094 10743 16447 2719 9470 38097 3069 10923 20795 3156 16139 
1011 EXT RA-CE 35464 683 1511 9057 521 2856 4438 1244 2336 6334 252 6232 
1020 CLASSE 1 34403 675 1450 8534 490 2856 4427 1244 2251 6020 252 6204 
1021 A E L E 17580 575 914 7499 400 992 3020 506 1464 1091 141 978 
1040 CLASSE 3 952 4 60 519 26 8 32 303 
8430.50 MACHINERY FOR THE PREPARAnON OF RSH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
MASCHINEN UND APPARATE ZUR BIERHERSTELLUNG ODER ZUM VERARBErrEN VON RSCH, GEMUESE ODER FRUECHTEN 
001 FRANCE 13108 1695 202 1376 441 1386 
1356 
94 2409 1476 327 3702 
002 BELG.-LUXBG. 3853 
3335 
114 255 6 126 19 137 781 210 849 
003 PAYS-BAS 15418 599 2941 368 962 2321 1015 593 
3196 
451 2833 
004 AF ALLEMAGNE 31632 1936 5404 
1894 
62 7245 5701 1576 1627 329 4556 
005 ITALIE 23062 2409 266 3825 5232 4005 111 609 508 1830 2982 006 ROYAUME-UNI 11323 2292 462 771 381 439 1334 3225 1671 139 
1076 007 lALANDE 1181 
216 100 11 1363 1218 438 93 12 926 008 DANEMARK 8292 810 231 2034 
011 ESPAGNE 3343 117 
696 
16 140 1107 43 982 216 420 302 
024 ISLANDE 1015 
1 
157 
69 212 
46 
2 3 
116 
028 NORVEGE 1462 677 130 
17 
50 
399 
318 
030 SUEDE 5418 729 1449 1059 11 330 545 367 20 492 
036 SUISSE 8457 206 91 1311 47 255 2700 614 1697 382 14 1140 
038 AUTAICHE 1342 53 
39 
64 
23 
27 14 3 85 37 1059 
060 POLOGNE 910 9 839 
s4 3 390 AFR. DU SUD 1312 345 317 1 1224 920 2334 478 1103 6 400 ETATS-UNIS 13949 591 970 1124 5761 
732 JAPON 2156 1 207 199 283 124 143 352 847 
1000 M 0 N DE 149030 13404 10705 12897 7569 18468 22982 8284 10954 10551 4674 28542 
J 133 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - R"eporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexej EUR 12 J Belg.-l.ux.J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France J Ireland J I lalla J Nederland J Porlugal I UK 
8430.50 
101 0 INTRA-EC 6045 779 271 405 259 865 819 535 316 563 210 1023 
1011 EXTRA-EC 1791 62 162 292 192 64 184 63 136 88 1 547 
1020 CLASS 1 1540 55 150 142 172 53 177 63 124 87 1 516 
1021 EFTA COUNTR. 688 24 125 112 2 14 112 49 64 34 1 151 
1040 CLASS 3 215 7 12 150 20 1 4 4 1 16 
8430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L'INDUSTRIE AUMENTAIRE 
001 FRANCE 1052 205 9 225 2 16 
49 
6 257 141 2 189 
002 BELG.-LUXBG. 545 
570 
2 125 
3 
1 
18 
30 330 
2 
8 
003 NETHERLANDS 1551 28 462 21 119 40 
1041 
288 
004 FR GERMANY 2765 352 233 
274 
46 34 422 162 250 5 220 
005 ITALY 1157 99 21 54 74 343 6 
197 
156 11 119 
006 UTD. KINGDOM 829 59 17 43 1 22 115 280 95 
s3 007 IRELAND 56 7 2 2 5 113 22 11 1 1 008 DENMARK 612 
2 
96 69 286 
011 SPAIN 100 2 25 2 
87 
31 2 7 3 12 14 
028 NORWAY 203 1 16 6 20 5 1 8 59 
030 SWEDEN 158 1 77 14 2 21 4 2 3 34 
032 FINLAND 47 6 
10 
39 
1 2 s3 2 18 4 2 68 036 SWITZERLAND 386 23 170 15 
038 AUSTRIA 132 23 2 59 1 1 3 
27 
15 10 
1 
18 
400 USA 644 11 99 28 7 62 44 25 112 228 
732 JAPAN 21 16 1 1 1 2 
1000 W 0 R L D 10797 1359 529 1646 120 334 1481 560 877 1999 35 1857 
1010 INTRA-EC 8676 1294 314 1254 109 177 1194 495 795 1836 32 1176 
1011 EXTRA-EC 2122 65 215 392 11 157 287 65 83 163 3 681 
1020 CLASS 1 1641 65 204 343 9 155 144 65 63 148 2 443 
1021 EFTA COUNTR. 933 54 104 295 1 92 98 26 36 26 2 199 
1030 CLASS 2 411 5 18 
2 
1 140 12 3 
1 
232 
1040 CLASS 3 67 5 29 4 8 12 6 
8431 MACHINERY FOR MAKING OR FINISHING CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE, LA FABRICATION ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
8431.31 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 481 15 
25 
152 7 23 61 66 157 
003 NETHERLANDS 109 
119 
60 14 434 209 9 531 41 1 004 FR GERMANY 1820 9 
118 
2 44 431 
005 ITALY 1348 2 2 2 52 1096 5 2s 4 29 47 006 UTD. KINGDOM 183 57 9 51 32 
2 011 SPAIN 60 
3 2 200 6 2 
58 
1o!i 2 62 030 SWEDEN 464 18 
032 FINLAND 354 14 33 42 105 70 32 91 036 SWITZERLAND 252 
1 
60 
12 
106 8 15 30 
038 AUSTRIA 187 143 7 15 8 13 8 400 USA 126 
42 
15 20 71 
732 JAPAN 53 11 
1000 W 0 R L D 5808 164 113 923 39 522 1652 13 347 752 88 1193 
1010 INTRA-EC 4037 137 36 402 33 509 1415 5 138 636 72 654 
1011 EXTRA-EC 1762 27 77 521 6 14 234 7 205 117 15 539 
1020 CLASS 1 1727 27 77 521 6 14 230 7 202 117 13 513 
1021 EFTA COUNTR. 1261 18 36 506 6 14 229 202 58 192 
8431.39 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 2191 146 3 875 2 448 
1141 
2 380 107 28 200 
002 BELG.-LUXBG. 2609 
207 5 
993 
1 
9 23 388 55 
003 NETHERLANDS 1810 1414 1 115 
1 
6 2293 191 61 004 FR GERMANY 7564 946 279 
2131 
5 157 1704 1719 269 
005 ITALY 4832 293 
5 
26 477 1333 2 
236 
430 4 136 006 UTD. KINGDOM 2710 9 1192 2 82 400 13 69 702 
1 008 DENMARK 131 128 1 1 45 009 GREECE 65 
62 21 
20 354 22 100 2 011 SPAIN 699 34 96 
028 NORWAY 134 
8 
14 113 
2 30 
5 46 92 100 2 030 SWEDEN 1170 100 177 527 88 
032 FINLAND 10282 218 10 796 20 5312 811 2933 1 181 
036 SWITZERLAND 2044 10 1 1647 7 4" 231 134 4 1 13 038 AUSTRIA 1863 2 10 1188 82 49 410 68 26 
400 USA 2220 19 11 53 6 47 13 95 1 1975 
404 CANADA 364 1 14 
4 
1 
4 
1 Hi 347 508 BRAZIL 51 3 1 3 1 21 732 JAPAN 488 450 7 10 17 
1000 WORLD 41591 1923 459 11343 45 1328 11283 18 3983 6527 1157 3525 
101 0 INTRA-EC 22652 1663 314 6787 35 1182 5058 18 2509 3310 1033 743 
1011 EXTRA·EC 18927 260 145 4556 9 147 6213 1474 3217 124 2782 
1020 CLASS 1 18624 260 145 4460 9 143 6177 1438 3215 103 2674 
1021 EFTA COUNTR. 15505 238 133 3920 9 137 6122 1402 3118 103 323 
1030 CLASS 2 262 57 4 37 36 1 21 106 
1040 CLASS 3 43 40 3 
8431.41 MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 102 52 20 3 10 35 2 22 003 NETHERLANDS 43 43 1 1 61 74 68 149 36 004 FR GERMANY 612 5 
70 
155 
005 ITALY 123 
1 44 23 5 15 11 3 7 006 UTD. KINGDOM 64 9 4 15 
16 011 SPAIN 46 5 9 21 23 9 10 15 1s 030 SWEDEN 880 67 569 167 032 FINLAND 260 9 
49 
3 101 10 104 33 038 SWITZERLAND 52 3 
16 1 sO 8 131 3 038 AUSTRIA 342 
14 71 
133 
400 USA 106 10 3 3 5 40 732 JAPAN 40 
1000 W 0 R L D 2786 163 204 321 40 204 752 152 298 360 292 1010 INTRA-EC 1031 96 69 105 24 79 116 133 149 56 204 1011 EXTRA-EC 1753 67 135 216 16 124 636 18 149 304 88 1020 CLASS 1 1728 67 135 215 16 124 635 18 149 281 88 1021 EFTA COUNTR. 1540 14 63 206 16 124 629 18 146 276 48 
8431.49 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 262 73 65 28 35 43 1 43 9 002 BELG.-LUXBG. 85 22 9 8 19 2s 23 j 85 004 FR GERMANY 547 
130 4 
78 188 133 005 ITALY 513 2 
1 
5 358 
1 5 12 3 2 006 UTD. KINGDOM 42 12 1 4 13 2 011 SPAIN 103 
149 47 
1 3 115 53 1 21 27 79 030 SWEDEN 1235 89 574 43 4 132 032 FINLAND 1404 11 34 180 936 3 20 208 12 036 SWITZERLAND 49 1 33 
4 
1 5 2 8 4 038 AUSTRIA 477 
2 
238 3 97 130 
18 2 400 USA 305 77 1 3 121 6 75 
134 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8430.50 
1010 INTRA-CE 111368 12001 7047 8300 5233 16815 17119 6521 7269 8092 4631 18340 
1011 EXTRA-CE 37663 1403 3658 4597 2337 1653 5864 1763 3685 2458 43 10202 
1020 CLASSE 1 35854 1352 3552 3551 2258 1594 5748 1763 3593 2437 43 9963 
1021 A E L E 17983 989 2976 2726 64 363 3260 1259 2186 891 37 3232 
1040 CLASSE 3 1553 51 98 1043 79 36 42 71 8 125 
8430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUR LEBENSMITTEL· ODER FUTTERMrrTELHERSTELLUNG 
001 FRANCE 11970 2168 229 3032 42 337 
927 
107 2815 1542 69 1629 
002 BELG.-LUXBG. 4279 
5621 
138 516 3 9 4 133 2281 5 263 
003 PAYS-BAS 27634 1477 7443 179 598 3969 464 1102 
12078 
107 6674 
004 RF ALLEMAGNE 54226 4593 6588 
417:i 
685 1134 9765 7117 5114 195 6957 
005 ITALIE 18168 1973 281 686 1191 6047 99 2004 1630 329 1759 006 ROYAUME-UNI 11475 1118 372 1023 57 107 1315 4076 1385 18 
928 007 lALANDE 1065 229 3 63 2 5 3 279 7 54 48 008 DANEMARK 9884 
27 
1452 21 92 2244 136 1345 4038 
011 ESPAGNE 1298 39 170 47 645 478 30 194 96· 101 116 028 NORVEGE 2344 17 345 67 
:i 
314 79 10 102 1 764 
030 SUEDE 2890 34 1238 496 49 312 90 78 65 3 522 
032 FINLANDE 727 45 24 580 
39 145 
2 21 19 12 3:i 24 036 SUISSE 9944 552 403 3522 1580 153 1099 207 2231 038 AUTRICHE 3289 331 58 1562 49 31 186 8 346 248 7 463 
400 ETATS·UNIS 16139 308 2061 942 322 927 1596 769 669 2362 57 6126 
732 JAPON 1122 11 28 723 34 34 6 92 21 3 170 
1000 M 0 N DE 179219 17047 13468 26189 2157 5334 29029 13404 14200 24094 980 33317 
1010 INTRA-CE 140038 15742 9116 17883 1722 3485 24753 12176 11513 20412 872 22364 
1011 EXT RA-CE 39183 1305 4354 8307 435 1849 4276 1228 2686 3682 108 10953 
1020 CLASSE 1 37593 1303 4225 6040 422 1842 4060 1226 2376 3314 104 10681 
1021 A E L E 19280 979 2069 6300 91 870 2380 355 1553 635 44 4004 
1030 CLASSE 2 716 
1 
51 57 3 6 151 
1 
142 84 
4 
222 
1040 CLASSE 3 870 77 210 9 1 65 167 285 50 
8431 MACHINERY FOR MAKING OR RNISHING CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF ODER ZUM HER· ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
8431.31 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 4719 207 
224 
2266 88 50 772 616 20 700 
003 PAY5-BAS 901 4 557 65 664 2422 47 2471 367 4 004 RF ALLEMAGNE 12305 1896 267 
1804 
84 1034 3100 
005 ITALIE 4239 6 28 9 80 1650 26 647 31 557 328 006 ROYAUME-UNI 2116 441 101 508 359 
32 011 ESPAGNE 699 
47 78 2526 14 49 
667 
2ooS 2 1805 030 SUEDE 6588 61 
032 FINLANDE 2652 239 5 269 1477 402 136 324 
036 SUISSE 5467 16 743 1154 
79 
2330 89 350 785 
038 AUTRICHE 3050 89 2439 99 231 97 171 115 400 ETATS-UNIS 1208 
669 
232 29 677 
732 JAPON 917 248 
1000 M 0 N DE 46543 2601 2013 11666 361 902 9259 125 5503 4304 1194 8615 
1010 INTRA·CE 25233 2113 519 5039 347 774 5257 26 2500 3504 976 4178 
1011 EXT RA-CE 21045 488 1494 6627 14 128 3983 99 2756 801 218 4437 
1020 CLASSE 1 20829 488 1494 6627 14 128 3952 99 2729 801 171 4326 
1021 A E L E 17968 392 826 6395 14 128 3869 2729 586 3029 
8431.39 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 16657 1031 40 6853 50 1652 
3186 
446 4608 622 110 1245 
002 BELG.·LUXBG. 11099 
896 94 5563 20 42 4 318 1933 20 57 003 PAYS-BAS 11748 8727 47 1006 24 
17848 
910 
004 RF ALLEMAGNE 62672 7074 4117 
17679 
86 1805 14206 23 11702 1513 4498 
005 ITALIE 39666 2662 8 230 647 11714 12 
21s0 
5464 35 1215 
006 ROYAUME-UNI 18729 271 126 3231 36 1082 4004 169 1480 6170 
10 008 DANEMARK 550 506 5 14 
135 
15 
009 GRECE 764 
378 120 
629 
3947 162 687 20 011 ESPAGNE 6852 627 
1 
911 
028 NORVEGE 848 6 184 512 
39 
89 
8 
6 3 13 34 
030 SUEDE 12135 355 679 2662 342 5022 695 365 498 1470 
032 FINLANDE 78661 2828 184 6367 
2 
314 45213 
1 
5789 16725 93 1148 
036 SUISSE 18639 133 23 13164 223 3308 1341 131 14 299 
038 AUTRICHE 13055 55 131 8925 36 731 1074 
:i 
1292 679 71 61 
400 ETATS-UNIS 9132 225 242 759 96 1133 72 323 28 6251 
404 CANADA 1382 3 71 226 7 34 1 4 
237 
1036 
508 BRESIL 623 
76 
27 56 47 64 7 185 
732 JAPON 3645 3227 134 128 16 64 
1000 M 0 N DE 309446 15993 6020 80709 501 6939 94567 665 29331 45801 9497 19423 
1010 INTRA-CE 169215 12313 4505 43817 423 5168 38102 654 19875 27542 8535 8281 
1011 EXT RA-CE 140151 3680 1515 36891 78 1771 56387 12 9455 18259 961 11142 
1020 CLASSE 1 137780 3680 1514 35973 78 1715 56011 12 9349 18248 716 10484 
1021 A E L E 123380 3377 1201 31630 77 1612 54706 9 9124 17904 689 3051 
1030 CLASSE 2 1793 415 56 376 106 12 245 583 
1040 CLASSE 3 579 504 75 
8431.41 MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 1490 555 
246 
24 165 
:i 
658 88 
247 003 PAYS-BAS 506 330 4 6 2s:i as:! 2174 6 004 RF ALLEMAGNE 7520 480 
878 
565 212 2658 
005 ITALIE 1183 5 
254 
21 20 222 
1 116 35 
17 20 
006 ROYAUME-UNI 567 19 48 
4 
45 44 5 
011 ESPAGNE 595 
16 42 
239 636 197 212 107 155 94 030 SUEDE 6204 1128 2577 1392 
032 FINLANDE 2777 46 
1ooS 
51 693 140 1522 325 
036 SUISSE 1019 13 
s:i 11 775 62 1535 40 038 AUTRICHE 4112 
2s0 149 
1626 
:i 400 ETAT5-UNIS 794 186 51 1 67 87 
732 JAPON 567 1 566 
1000 M 0 N DE 28141 1312 2228 4229 94 1833 4749 1 1901 3917 3961 3916 
1010 INTRA-CE 11900 909 961 1193 31 493 1067 1 1626 2208 483 2928 
1011 EXT RA-CE 16242 404 1267 3036 63 1340 3682 275 1709 3478 988 
1020 CLASSE 1 18012 404 1267 3030 63 1340 3682 275 1709 3254 988 
1021 A E L E 14423 62 1119 2644 63 1340 3493 274 1642 3167 419 
8431.49 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 2848 462 723 2 551 
191 
3 661 17 330 99 
002 BELG.·LUXBG. 513 
641 247 
71 
5 
91 
5 581 
149 99 11 004 RF ALLEMAGNE 10561 
1720 
1216 2904 2355 2508 
005 ITALIE 6580 74 3:i 84 75 4438 5 00 161 a4 28 006 ROYAUME-UNI 674 9 159 19 39 210 26 
7 011 ESPAGNE 1003 
1030 666 21 22 2406 510 1 32 192 241 030 SUEDE 12958 1551 4613 704 143 1185 637 
032 FINLANDE 14743 18 172 557 3298 8258 76 119 2166 79 
036 SUISSE 810 4 103 299 
10 
14 7 39 272 21 51 
038 AUTRICHE 7304 3:i 8 3166 71 53 4 
2142 1844 10 
57 400 ETATS-UNIS 3287 683 13 79 1184 120 764 350 
J 135 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I italia I Nede~and I Portugal I UK 
8431.49 
404 CANADA 16 9 7 6 6 2 732 JAPAN 63 41 5 
1000 W 0 R L D 5245 265 72 756 14 447 2381 241 429 442 197 
1010 INTRA-EC 1583 104 12 230 6 135 651 75 191 81 97 
1011 EXTRA-EC 3660 161 60 526 9 312 1729 165 238 361 99 
1020 CLASS 1 3654 161 60 524 9 310 1728 165 238 361 98 
1021 EFTA COUNTR. 3261 149 60 400 7 301 1595 150 162 342 95 
8431.51 MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 263 2 12 131 71 
5 
5 8 34 
003 NETHERLANDS 47 10 
49 
23 45 70 82 9 004 FR GERMANY 932 130 
59 3 
267 
14 
289 
005 ITALY 543 74 225 76 
7 1 a5 92 006 UTD. KINGDOM 224 5 116 5 5 
14 26 011 SPAIN 120 
19 
2 30 54 38 030 SWEDEN 126 
4 
9 10 
89 
50 
032 FINLAND 130 2 7 6 76 6 28 036 SWITZERLAND 486 216 97 85 
038 AUSTRIA 158 
75 16 
54 
10 13 
1 93 10 
400 USA 223 7 27 3 72 
732 JAPAN 298 
118 
196 1 70 31 
736 TAIWAN 120 2 
1000 W 0 R L D 3848 302 216 896 3 377 489 7 350 391 28 789 
101 0 INTRA-EC 2259 221 61 376 3 361 391 7 135 180 28 496 
1011 EXTRA·EC 1589 81 154 520 16 99 215 211 293 
1020 CLASS 1 1461 81 36 519 16 99 215 211 284 
1021 EFTA COUNTR. 931 5 20 316 6 86 187 138 173 
1030 CLASS 2 129 118 1 10 
8431.59 PARTS OF MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
001 FRANCE 986 49 2 779 22 
5 
39 5 90 
002 BELG.-LUXBG. 122 
21 9 103 3 61 14 5 003 NETHERLANDS 531 431 
3 
1 384 18 004 FR GERMANY 1044 108 54 
207 
24 198 89 106 
005 ITALY 677 76 1 20 6 300 
3 46 2 2 65 006 UTD. KINGDOM 217 13 14 67 12 3 31 26 4 011 SPAIN 60 4 
13 
35 1 
71 
8 6 45 2 6 030 SWEDEN 787 17 349 23 63 136 64 
032 FINLAND 807 21 1 254 21 26 301 183 
036 SWITZERLAND 715 6 2 417 
3 
244 18 5 23 
038 AUSTRIA 434 26 9 369 4 3 16 9 2 33 400 USA 219 55 3 22 4 62 39 
1000 WORLD 6738 335 105 3109 71 141 905 13 344 951 89 675 
1010 INTRA·EC 3672 271 79 1630 37 68 547 3 234 434 85 284 
1011 EXTRA-EC 3068 65 26 1479 34 73 358 10 110 517 3 391 
1020 CLASS 1 3033 65 26 1463 31 72 357 10 109 517 2 381 
1021 EFTA COUNTR. 2759 44 17 1390 28 72 335 6 105 451 311 
8432 BOOK-BINDING MACHINERY, INCLUDING BOOK.SEWING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET REUURE, YC MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
8432.11 FOLDING MACHINES 
PUEUSES 
003 NETHERLANDS 63 3 
37 
18 
7 
4 3 3 20 
227 52 
12 
004 FR GERMANY 1704 141 6 200 235 2 315 488 005 ITALY 34 7 
8 
2 11 
14 15 
5 1 2 
006 UTD. KINGDOM 62 9 1 1 23 10 6 28 038 SWITZERLAND 129 2 19 
2 
14 12 29 
058 GERMAN DEM.R 141 4 13 9 14 44 3 10 6 48 732 JAPAN 98 3 3 7 26 10 37 
1000 W 0 R L D 2367 177 71 85 14 247 360 18 406 274 71 644 
1010 INTRA-EC 1957 161 47 43 7 211 276 18 367 242 60 525 
1011 EXTRA·EC 413 16 25 42 7 37 84 39 33 11 119 
1020 CLASS 1 271 12 12 42 5 22 40 38 23 6 71 
1021 EFTA COUNTR. 150 9 9 23 5 14 13 29 12 6 30 
1040 CLASS 3 141 4 13 2 14 44 10 6 48 
8432.20 COLLA nNG AND GATHERING MACHINES 
ASSEMBLEUSES 
002 BELG.·LUXBG. 143 56 12 49 1 54 14 18 1 5 004 FR GERMANY 570 33 22 192 77 140 22 55 005 ITALY 66 7 4 
2 
19 
21 
3 
006 UTD. KINGDOM 69 1 5 33 6 6 036 SWITZERLAND 120 8 10 3 39 
4 
46 8 
1 400 USA 39 1 
3 
20 3 17 1 3 9 732 JAPAN 143 35 2 13 22 3 45 
1000 W 0 R L D 1292 97 30 173 35 376 8 188 220 39 126 
101 0 INTRA-EC 943 83 19 101 26 307 2 126 187 28 64 
1011 EXTRA·EC 345 13 10 71 9 69 6 61 33 11 62 
1020 CLASS 1 318 9 10 70 6 57 6 61 33 4 62 
1021 EFTA COUNTR. 134 8 7 15 3 40 47 8 6 
8432.30 SEWING, WIRE SMCHING AND ST APUNG MACHINES 
COUSEUSES ET AGRAFEUSES 
003 NETHERLANDS 72 1 
10 
8 
4 9 95 3 
29 
1o2 5 
34 004 FR GERMANY 354 24 
ali 67 35 005 ITALY 226 21 7 1 24 33 3 24 13 15 006 UTD. KINGDOM 33 3 8 13 8 3 4 1 2 030 SWEDEN 66 9 39 38 3 1 2 3 152 038 SWITZERLAND 944 21 46 407 12 205 60 
400 USA 137 10 8 57 1 12 4 45 
1000 W 0 R L D 2038 90 94 692 21 78 161 8 358 200 30 306 
1010 INTRA·EC 746 50 31 119 5 37 134 7 122 128 24 89 
1011 EXTRA·EC 1292 41 64 573 15 41 27 1 235 72 6 217 
1020 CLASS 1 1180 35 64 505 15 41 16 1 221 69 4 209 
1021 EFTA COUNTR. 1014 24 55 447 8 39 15 1 206 64 3 152 
8432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDING MACHINES 
MACHINES A REUER PAR COLLAGE 
001 FRANCE 38 17 2 3 
3 37 
9 5 2 004 FR GERMANY 254 38 16 
14 
30 63 28 38 005 ITALY 40 2 19 
5 Hi 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 47 56 38 10 7 4 5 126 038 SWITZERLAND 739 219 38 163 105 6 400 USA 50 
4 
22 7 10 6 3 5 732 JAPAN 58 17 17 10 6 
1000 W 0 R L D 1344 111 60 332 10 3 133 5 246 198 81 165 101 0 INTRA·EC 452 60 19 38 3 2 71 5 62 81 71 40 
1011 EXTRA·EC 894 51 42 294 7 1 62 184 118 10 125 
136 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France J Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
8431A9 
404 CANADA 634 5 125 
41 
374 66 38 26 732 JAPON 531 58 353 62 17 
1000 M 0 N DE 63475 2431 1278 9683 158 7933 23135 18 4558 6118 4594 3569 1010 INTRA-CE 22631 1274 299 2768 113 1997 8404 13 1427 2900 763 2673 1011 EXTRA-CE 40832 1156 978 6917 45 5935 14718 5 3131 3218 3832 897 1020 CLASSE 1 40728 1156 978 6874 45 5935 14709 5 3131 3211 3829 855 1021 A E L E 36249 1061 978 5714 32 5814 13088 1 2966 2382 3441 772 
8431.51 MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM FERTIGSTELLEN VON PAPIER OD.PAPPE 
001 FRANCE 5157 57 245 2272 1039 
1o4 5 168 111 1265 003 PAYS-BAS 757 37 2 416 806 16 1270 177 004 RF ALLEMAGNE 18289 2257 1336 
120:i 35 4646 1 1586 254 6387 005 ITALIE 7517 1038 
6 
3166 1381 
107 26 59ci 440 006 ROYAUME-UNI 3115 126 2061 23 28 148 
31 224 011 ESPAGNE 810 
2 12:i 
40 326 179 10 
030 SUEDE 1465 212 145 15 613 355 032 FINLANDE 1569 95 22 9 
24:i 
10 965 
295 
468 036 SUISSE 9629 
5 
3238 1876 2075 1902 
038 AUTRICHE 2096 
170 
665 2o4 33 3 1245 145 400 ETATS-UNIS 4135 1251 183 251 1037 51 988 
732 JAPON 4839 
51:i 
3320 97 633 789 
736 T'AI-WAN 534 21 
1000 M 0 N DE 60885 4882 2417 13974 59 5632 8984 113 6175 4922 286 13441 
1010 INTRA-CE 36376 3514 1589 6312 59 5087 6669 113 2039 2073 286 6635 
1011 EXTRA-CE 24509 1368 828 7661 545 2316 4136 2849 4806 
1020 CLASSE 1 23949 1367 316 7653 545 2316 4136 2849 4767 
1021 A E L E 14812 103 146 4149 243 2064 3058 2164 2885 
1030 CLASSE 2 560 1 513 8 38 
8431.59 PARTS OF MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE ZUM FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 5800 625 46 2630 8 209 
91 
34 982 212 2 1052 
002 BELG.-LUXBG. 681 
134 
1 476 
5 18 
1 90 8 14 
003 PAYS-BAS 3680 113 1868 . 21 
8 
1363 
1558 364 158 004 RF ALLEMAGNE 10056 1147 717 
1666 
80 299 3262 1240 1381 
005 ITALIE 6846 710 19 212 87 3445 6 485 87 5 609 006 ROYAUME-UNI 3650 416 122 1254 65 90 783 49 352 34 7i 011 ESPAGNE 623 18 
137 
309 11 
51:i 
94 6:i 10 39 65 030 SUEDE 6329 593 1132 26 1057 836 959 6 1007 
032 FINLANDE 5980 257 10 812 17 250 6 203 2241 2184 
036 SUISSE 5793 213 88 4237 94 35 561 9 231 168 1 271 038 AUTRICHE 2547 8 
11:i 
1798 5 127 
18 
209 78 227 
400 ETATS-UNIS 2221 396 196 57 10 258 47 518 33 575 
1000 M 0 N DE 55479 4550 1368 16626 628 1353 10059 193 5653 6347 545 8157 
1010 INTRA-CE 31607 3074 1019 8264 380 750 7697 97 4096 2346 479 3405 
1011 EXTRA-CE 23873 1476 348 8363 248 603 2362 97 1557 4001 66 4752 
1020 CLASSE 1 23503 1476 348 8248 225 587 2361 97 1543 3998 40 4580 
1021 A E L E 20917 1072 220 7988 168 570 2013 79 1483 3454 7 3863 
8432 BOOK-BINDING MACHINERY, INCLUDING BOOK-5EWING MACHINES 
BUCHBINDEREIMASCHINEN UNO -APPARATE, EINSCHL FADENHEFTMASCHINEN 
8432.11 FOLDING MACHINES 
FALZMASCHINEN 
003 PAYS-BAS 691 35 3 323 
129 
38 27 6 59 
37sci 
3 197 
004 RF ALLEMAGNE 29469 2319 624 
12:i 
3062 4195 21 5916 873 8580 
005 ITALIE 592 109 
157 
55 183 
227 1sG 
74 13 35 
006 ROYAUME-UNI 733 8 21 10 124 
258 s8 908 036 SUISSE 3100 256 43 671 3ci 363 372 161 058 RD.ALLEMANDE 1257 39 130 22ci 191 297 42 127 77 366 732 JAPON 1699 91 39 168 408 184 1 546 
1000 M 0 N DE 39477 2971 1085 1822 169 3988 5758 254 6728 4581 1114 11007 
1010 INTRA-CE 32696 2585 796 711 129 3240 4623 254 6331 3953 966 9108 
1011 EXTRA-CE 6779 386 288 1111 40 748 1135 396 628 148 1899 
1020 CLASSE 1 5468 347 158 1111 10 557 816 377 500 71 1521 
1021 A E L E 3289 256 109 708 10 363 405 166 290 69 913 
1040 CLASSE 3 1257 39 130 30 191 297 127 77 366 
8432.20 COLLA liNG AND GATHERING MACHINES 
ZUSAMMENTRAGMASCHINEN 
002 BELG.-lUXBG. 3665 
1546 
9 1240 4 19 1366 22 358 472 32 143 
004 RF ALLEMAGNE 12981 199 48:i 2 563 4839 1833 2645 243 1111 005 ITALIE 1355 168 98 
47 
569 
18 35:i 36 1s 1 006 ROYAUME-UNI 1423 46 120 754 70 
217 036 SUISSE 2238 261 174 180 688 
sci 
590 128 li 400 ETATS-UNIS 550 35 
51 
210 
172 
1 32 64 150 
732 JAPON 2991 2 797 333 54 279 432 72 799 
1000 M 0 N DE 26757 2285 560 3415 8 1030 8776 144 3534 4015 517 2475 
1010 INTRA-CE 20475 1956 409 2094 • 651 7649 40 2602 3378 391 1299 1011 EX TRA-CE 6282 329 151 1321 379 1127 104 931 637 126 1177 
1020 CLASSE 1 6085 302 151 1301 352 1045 104 931 637 65 1117 
1021 A E L E 2525 265 100 294 180 711 620 132 6 217 
8432.30 SEWING, WIRE SMCHING AND STAPUNG MACHINES 
FADEN-, DRAHT- UNO KLAMMERHEF.TMASCHINEN 
003 PAYS-BAS 1382 29 
161 
96 4 
225 173:i 34 
187 
1979 e:i 1066 004 RF ALLEMAGNE 6154 161 
ms 
61 1154 563 
005 ITALIE 5868 583 181 10 719 979 44 10 449 377 365 006 ROYAUME-UNI 613 22 73 280 8 53 93 30 
:i :i 030 SUEDE 536 13 57 179 119 
99:i 
87 4 11 60 
036 SUISSE 19904 839 746 9367 6 396 3416 1196 62 3083 
400 ETATS-UNIS 2733 468 132 1076 5 34 1 229 83 705 
1000 M 0 N DE 39133 2015 1497 13715 230 2063 3465 94 5375 3872 615 6192 
1010 INTRA-CE 14769 825 540 2741 83 1005 2856 90 1550 2470 523 2086 
1011 EXTRA-CE 24362 1189 957 10973 148 1058 609 4 3823 1403 92 4106 
1020 CLASSE 1 23649 1122 957 10647 144 1055 516 4 3708 1369 72 4055 
1021 A E L E 20472 652 803 9555 125 1003 483 4 3432 1260 69 3086 
8432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDING MACHINES 
KLEBEBINDEMASCHINEN 
001 FRANCE 730 215 60 73 
ali 19 68i 261 80 30 11 004 RF ALLEMAGNE 5509 677 372 
229 
988 1254 544 880 
005 ITALIE 541 25 
5 li 205 21i 247 22 20 40 006 ROYAUME-UNI 791 5 220 116 69 93 
2736 036 SUISSE 16667 1130 688 5507 28 1143 2814 2301 120 
400 ETATS-UNIS 811 7 2 329 136 203 72 5 57 
732 JAPON 934 19 66 262 247 172 107 61 
1000 M 0 N DE 27204 2126 1418 7176 118 59 2753 28 4753 3922 1117 3734 
1010 INTRA-CE 8420 970 447 828 89 30 1214 28 1558 1433 885 940 
1011 EXTRA-CE 18784 1156 971 6348 29 29 1539 3198 2489 232 2795 
J 137 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8432.40 
1020 CLASS 1 883 51 42 284 7 62 184 118 10 125 
1021 EFTA COUNTR. 775 50 38 245 7 39 163 106 7 120 
8432.50 ~~g~rJ~~INO MACHINES, OTHER THAN FOLDING, COLLATING, GATHERING, SEWING, WIRE STITCHING, STAPUNO AND UNSEWN BINDING 
MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET REUURE, EXCL PUEUSES, ASSEMBLEUSES, COUSEUSES, AGRAFEUSES ET MACHINES A 
RELlER PAR COLLAGE 
001 FRANCE 183 27 2 24 26 1!i 54 36 3 14 002 BELG.-LUXBG. 92 
1 
15 32 
1 
13 3 7 
5 003 NETHERLANDS 132 4 86 1 2 31 
316 
1 
004 FR GERMANY 1327 50 55 34 1 177 272 255 5 196 005 ITALY 180 19 21 5 22 15 38 11 20 3 41 006 UTD. KINGDOM 239 1 26 58 26 34 44 1 
4 030 SWEDEN 41 
61 
7 6 1 1 3 18 1 
036 SWITZERLAND 896 15 59 183 228 93 55 1 201 
058 GERMAN DEM.R 97 
13 4 34 3 34 5 24 9 4 32 400 USA 375 25 71 52 1 161 
732 JAPAN 148 9 1 37 11 30 6 2 50 
1000 W 0 A L D 3924 177 160 415 7 519 703 43 567 523 26 784 
1010 INTAA-EC 2211 103 124 245 7 267 350 38 357 429 18 273 
1011 EXTAA-EC 1714 74 36 170 252 353 5 210 95 8 511 
1020 CLASS 1 1551 74 36 148 247 313 5 178 93 5 454 
1021 EFTA COUNTR. 986 61 23 104 185 231 96 78 2 206 
1030 CLASS 2 68 24' 3 6 7 3 
4 
25 
1040 CLASS 3 98 3 34 25 32 
8432.80 PARTS OF BOOKBINDING MACHINERY WITHIN 84.32 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8432 
001 FRANCE 40 4 2 17 34 3 15 002 BELG.-LUXBG. 69 
19 
25 3 3 
003 NETHERLANDS 83 
ri 16 16 44 24 115 58 48 004 FR GERMANY 373 21 
24 
77 
005 ITALY 45 2 1 2 3 
13 22 13 13 006 UTD. KINGDOM 84 
18 
1 17 
10 
18 55 036 SWITZERLAND 393 6 204 19 69 12 
2 058 GERMAN DEM.R 32 1 2 
25 
1 16 
25 
1 9 
400 USA 273 5 1 1 .10 18 168 
732 JAPAN 30 1 9 1 1 2 16 
1000 W 0 A L D 1481 71 36 359 30 144 14 171 165 62 429 
1010 INTAA-EC 705 46 21 107 19 99 14 52 130 60 157 
1011 EXTAA-EC 773 25 16 252 12 45 115 34 2 272 
1020 CLASS 1 737 24 14 247 11 29 115 33 1 263 
1021 EFTA COUNTR. 417 19 12 212 10 19 72 13 1 59 
1040 CLASS 3 32 1 2 1 16 1 2 9 
8433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTINO MACHINES OF ALL KINDS; OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
AUTRE$ MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON 
8433.10 REEL SUTTINO AND RE-IIEELING MACHINES 
COUPEUSES·BOBINEUSES 
001 FRANCE 91 19 
67 
29 
7 
16 
mi 16 6 2 3 004 FR GERMANY 1766 458 
s4 17 410 348 15 281 005 ITALY 234 
12 6 
16 41 71 6 31 
006 UTD. KINGDOM 196 93 6 17 28 40 34 1 030 SWEDEN 104 9 4 8 33 9 
032 FINLAND 170 1 
14 24 5 
143 43 26 036 SWITZERLAND 157 10 61 
400 USA 31 9 6 9 6 
732 JAPAN 77 77 
1000 W 0 A L D 3016 S04 79 342 55 100 494 542 419 17 483 
1010 INTAA·EC 2389 495 73 193 30 91 300 i 428 395 17 367 1011 EXTAA·EC 627 10 6 150 24 8 194 114 24 96 
1020 CLASS 1 622 10 6 149 24 8 192 1 112 24 96 
1021 EFTA COUNTR. 499 10 5 63 24 5 185 95 24 88 
8433.20 SUTTINO AND CROSS CUTTINO MACHINES 
COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS 
001 FRANCE 66 
s4 1 10 25 266 18 25 171 63 12 004 FR GERMANY 1031 118 
12 
10 230 93 
005 ITALY 57 
13 
1 
7 
29 2 
18 
1 6 5 006 UTD. KINGDOM 91 2 17 12 8 10 4 Hi 011 SPAIN 63 
:i 13 9 5 47 030 SWEDEN 32 2li 21 4 1 4 036 SWITZERLAND 202 104 40 9 
038 AUSTRIA 48 5 41 
24 11 400 USA 93 55 2 
2 732 JAPAN 39 7 30 
1000 W 0 A L D 1933 95 127 339 12 57 322 39 378 206 133 225 
1010 INTAA·EC 1371 68 122 79 3 32 310 38 273 182 120 144 
1011 EXTAA-EC 564 27 5 260 9 25 13 2 104 25 13 81 
1020 CLASS 1 513 20 5 260 9 21 5 2 95 25 13 58 
1021 EFTA COUNTR. 371 20 4 205 9 21 4 86 1 10 11 
8433.31 GUILLOTINES 
MASSI COTS 
001 FRANCE 72 9 12 6 
18 
25 17 3 003 NETHERLANDS 289 27 40 32 27 42 130 432 8 42 004 FR GERMANY 2894 153 34 572 624 360 678 005 ITALY 126 1 1 1 35 35 
39 9 
9 10 006 UTD. KINGDOM 92 1 21 17 4 1 036 SWITZERLAND 205 
14 
14 6 98 84 3 
121 058 GERMAN DEM.R 280 38 10 80 4 51 400 USA 77 1 23 
3 18 
15 
732 JAPAN 36 4 10 
1000 W 0 A L D 4328 213 45 184 30 702 908 40 626 570 8 1002 1010 INTRA-EC 3543 191 41 114 30 675 698 40 524 470 8 752 1011 EXTRA·EC 783 22 4 71 26 210 101 99 250 1020 CLASS 1 409 1 4 67 10 126 96 23 82 1021 EFTA COUNTR. 289 
21 
4 29 8 98 93 5 52 1040 CLASS 3 367 14 84 4 76 168 
8433.39 [Ul:IN~~ ~~~Eac~g~5W'NO MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SLITTING MACHINES, RE·REEUNO AND CROSS-CUTTINO 
COUPEUSES, AUTRE$ QUE COUPEUSES-BOBINEUSES, COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU MASSICOTS 
001 FRANCE 447 127 2 58 15 
77 
89 23 132 002 BELG.-LUXBG. 133 30 2 33 ; 5 2 1 4 3 16 003 NETHERLANDS 199 10 30 58 39 
259 
21 004 FR GERMANY 1928 160 92 63 12 218 337 7 483 72 288 005 ITALY 720 23 1 11 242 269 1 11 8 91 006 UTD. KINGDOM 361 14 10 33 69 114 37 52 31 1 
10 008 DENMARK 29 2 3 
4 
1 5 
12 
6 2 011 SPAIN 184 
28 17 
15 96 10 47 030 SWEDEN 254 123 1 7 23 55 
138 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark 1 Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8432.40 
1020 CLASSE 1 18733 1156 971 6298 29 28 1539 3196 2489 232 2795 
1021 A E l E 16989 1130 903 5707 29 28 1156 2821 2310 167 2738 
8432.50 ~~g~rJ~~ING MACHINES, OTHER THAN FOLDING, COLLATING, GATHERING, SEWING, WIRE SMCHING, STAPLING AND UNSEWN BINDING 
:,'i~~~~~~~REIMASCHINEN UND ·APPARATE, AUSG. FALZ·, ZUSAMMENTRAGMASCHINEN, FADEN·, DRAHT-, KLAMMERHEFT- UNO KI.EBEBINDE· 
001 FRANCE 1799 79 133 259 269 
199 8 353 398 1 307 002 BELG.-LUXBG. 1535 
14 
355 402 9 380 81 32 75 3 003 PAY5-BAS 967 145 342 9 18 325 4368 14 91 004 RF ALLEMAGNE 26026 939 1697 
37:i 
17 3548 6009 5609 176 3663 
005 ITALIE 4324 828 921 33 497 300 
1230 1s0 
159 180 1033 
006 ROYAUME-UNI 4896 24 424 962 9 479 869 704 15 
47 D30 SUEDE 610 
1902 
156 47 38 43 1 59 197 22 
036 SUISSE 20684 331 1474 3610 4915 3 2688 1176 9 4576 
058 RD.ALLEMANDE 1278 
243 87 672 
33 566 
151 
350 
189 
47 282 
400 ETATS-UNIS 6010 439 1216 654 20 2339 
732 JAPON 3513 8 230 3 689 211 646 130 46 1550 
1000 M 0 N DE 73395 4122 4502 5011 68 10069 14577 1394 11078 7505 649 14420 
1010 IN TRA-CE 40149 1960 3689 2523 67 5188 7463 1238 6590 5707 504 5220 
1011 EXTRA-CE 33244 2163 813 2488 1 4881 7114 156 4487 1797 144 9200 
1020 CLASSE 1 31299 2153 806 2410 1 4797 6467 155 4050 1763 97 8600 
1021 A E l E 21695 1902 489 1731 1 3669 5040 4 2750 1444 31 4634 
1030 CLASSE 2 653 9 6 77 51 77 1 78 36 
47 
318 
1040 CLASSE 3 1291 33 570 359 282 
8432.80 PARTS OF BOOKBINDING MACHINERY WITHIN 84.32 
TEILE DER NR 8432 
001 FRANCE 768 99 5 337 1 
371 
59 45 6 216 
002 BELG.-LUXBG. 1187 
297 
59 454 
1 
21 111 40 10 115 
003 PAYS-BAS 1584 12 301 566 25 5 6 1141 2 940 004 RF ALLEMAGNE 9139 652 560 
289 
30 1947 729 1264 2245 
005 ITALIE 901 37 22 8 89 127 193 536 9 16 312 006 ROYAUME-UNI 2022 53 30 527 14 425 228 14 
2657 036 SUISSE 12995 635 301 5349 9 506 1124 1723 677 14 
058 RD.ALLEMANDE 919 107 86 
1038 
4 25 422 
10 
28 34 30 163 
400 ETAT5-UNIS 5667 276 23 1 12 256 642 363 4 3042 
732 JAPON 796 30 202 16 31 9 63 4 441 
1000 M 0 N DE 37074 2243 1187 8769 53 1251 4769 210 4402 2617 1384 10189 
1010 IN TRA-CE 15820 1140 692 2058 38 691 2917 199 1446 1470 1327 3842 
1011 EXT RA-CE 21223 1103 495 6712 15 560 1852 12 2923 1147 57 6347 
1020 CLASSE 1 20271 988 409 6698 11 534 1423 12 2895 1113 27 6161 
1021 A E l E 13396 707 355 5450 10 506 1135 1 1650 687 19 2676 
1040 CLASSE 3 922 107 86 4 26 424 28 34 30 163 
8433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES OF All KINDS; OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ZUM BE· ODER VERARBEITEN VON PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
8433.10 REEL SUTTING AND RE-REELING MACHINES 
ROLLENSCHNEIDE· UND ·WICKELMASCHINEN 
001 FRANCE 1554 246 
122:i 
422 68 420 4098 204 123 67 72 004 RF ALLEMAGNE 33772 10321 
1144 
391 4639 5949 1 6882 
005 ITALIE 5433 8 to:! 305 738 1450 2 188 174 1426 006 ROYAUME-UNI 3032 149 1315 17 376 590 
5 
481 ,,. D30 SUEDE 1743 115 134 89 623 616 150 
032 FINLANDE 1688 8 
24 464 771 137 1657 745 23 036 SUISSE 3618 1 304 1172 
400 ETATS-UNIS 862 239 254 
11 
113 146 109 
732 JAPON 2319 7 2297 4 
1000 M 0 N DE 55864 10890 1763 6473 1165 2176 9167 41 7007 6934 256 9992 
1010 INTRA-CE 44646 10767 1333 3115 394 1925 6433 
41 
5049 6744 255 8631 
1011 EXTRA-CE 11219 124 430 3358 771 251 2734 1959 190 1361 
1020 CLASSE 1 11174 124 430 3340 771 251 2716 41 1956 190 1355 
1021 A E l E 7471 124 160 789 771 137 2584 5 1506 189 1206 
8433.20 SUTTING AND CROSS CUTTING MACHINES 
LAENG5- UND QUERSCHNEIDER 
001 FRANCE 594 
1285 
11 271 
7 307 3634 68 57 3765 454 187 004 RF ALLEMAGNE 17032 1739 
241 
75 2939 2827 
005 ITALIE 962 
100 
29 38 9 417 27 
234 
35 71 95 
006 ROYAUME-UNI 825 23 148 3 12 155 49 88 7 346 011 ESPAGNE 1043 
37 407 9 8 1sS 4 697 030 SUEDE 628 
599 574 
5 
101 036 SUISSE 3223 17 1536 54 299 43 
038 AUTRICHE 520 
2 
163 36 333 552 4 400 ETATS-UNIS 2117 1232 47 
21 
254 
732 JAPON 566 13 71 461 
1000 M 0 N DE 28620 2022 1895 4564 58 930 4379 328 4215 4447 1303 4479 
1010 INTRA-CE 21022 1408 1802 1062 48 328 4237 236 3231 3890 1235 3545 
1011 EXT RA-CE 7595 613 93 3502 9 601 142 92 984 557 68 934 
1020 CLASSE 1 7392 599 93 3502 9 574 91 92 920 557 68 887 
1021 A E l E 4533 599 54 2269 9 574 61 790 4 48 125 
8433.31 GUILLOTINES 
SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE . 615 106 211 
2 
36 
69 
156 73 33 
003 PA Y5-BAS 995 206 405 123 118 14 268 4149 34 209 004 RF ALLEMAGNE 28210 1614 
246 
254 4219 7363 3033 7105 
005 ITALIE 1312 7 11 8 293 535 
22:i 65 69 149 006 ROYAUME-UNI 842 4 362 1 133 44 10 
036 SUISSE 3238 3 118 2 107 2411 588 9 
535 058 RD.ALLEMANDE 1374 81 
so2 50 391 27 290 400 ETAT5-UNIS 1581 19 6 535 57 20s 5 525 732 JAPON 538 187 78 
1000 M 0 N DE 40053 2073 427 1847 280 5024 11653 237 4279 5065 39 9129 
1010 INTRA-CE 32420 1944 421 1088 267 4816 8116 237 3533 4412 34 7552 
1011 EXTRA-CE 7625 129 6 759 12 208 3537 739 653 5 1577 
1020 CLASSE 1 5882 22 6 731 12 130 3133 706 218 5 919 
1021 A E l E 3734 3 6 229 12 120 2411 648 13 292 
1040 CLASSE 3 1655 107 67 402 30 392 657 
8433.39 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SUTTING MACHINES, RE·REELING AND CROSS.CUmNG 
MACHINES AND GUILLOTINES 
SCHNEIDEMASCHINEN, KEINE ROLLENSCHNEIDE· U.·WICKELMASCHINEN, LAENG5- UNO QUERSCHNEIDER ODER SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE 4557 1093 78 812 378 
705 
22 397 277 14 1486 
002 BELG.-LUXBG. 1597 
314 
57 548 
:i 56 34 34 
100 
26 
155 
003 PAY5-BAS 2282 186 653 549 130 
3485 
331 
004 RF ALLEMAGNE 27808 3175 1287 
1100 
90 3660 5366 188 6330 703 3304 
005 ITALIE 7949 490 13 84 2575 2760 8 
1372 
96 74 749 
006 ROYAUME-UNI 5637 260 49 341 9 507 2046 469 575 9 204 008 DANEMARK 624 37 
1 
208 
81 
28 25 2 39 81 
011 ESPAGNE 1948 
157 
57 1006 82 
137 
72 649 
D30 SUEDE 4728 244 3803 1 230 1 3 152 
J 139 
1987 Mangen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8433.39 
036 SWITZERLAND 514 5 2 124 124 48 86 24 4 97 
038 AUSTRIA 64 
102 :i 30 :i 18 6 8 2 400 USA 346 15 41 14 101 
2 
66 
732 JAPAN 100 26 8 41 10 13 
1000 W 0 R L D 5566 492 187 552 38 715 1070 48 861 513 144 946 
101 0 INTRA·EC 4008 356 117 235 27 549 956 47 676 333 95 617 
1011 EXTRA-EC 1559 136 71 317 10 166 114 2 185 180 49 329 
1020 CLASS 1 1354 136 59 316 5 124 113 2 157 171 6 265 
1021 EFTA COUNTR. 870 34 28 289 1 124 72 102 59 4 157 
1040 CLASS 3 128 12 1 6 26 9 43 31 
8433.40 MACHINES FOR MAKING BAGS, PACKETS OR ENVELOPES 
MACHINES POUR LA FABRICAnON DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES EN PAPIER 
001 FRANCE 481 296 86 
9 
2 
26 8 
63 46 31 3 002 BELG.-LUXBG. 240 
9:i 69 
27 9 46 
28 
69 
004 FR GERMANY 1393 
28 
9 225 294 65 197 117 296 
005 ITALY 49 j 9 4 5 8 5 5 11 4 006 UTD. KINGDOM 88 27 6 18 
011 SPAIN 165 16 
10 
141 
8 95 :i 8 11 036 SWITZERLAND 140 4 12 8 10 400 USA 199 3 2 28 11 133 
732 JAPAN 128 8 120 
1000 W 0 R L D 3100 441 89 374 21 247 363 107 587 181 87 603 
101 0 INTRA-EC 2508 413 78 325 21 237 333 106 319 167 n 432 
1011 EXTRA-EC 593 28 11 49 11 30 1 269 14 10 170 
1020 CLASS 1 526 16 11 37 11 8 1 258 14 10 160 
1021 EFTA COUNTR. 186 13 11 26 8 1 110 3 14 
8433.50 MACHINES FOR MOULDING ARnCLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES A MOULER LES ARnCLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 135 1 
8 
107 
1 
15 11 
003 NETHERLANDS 239 13 66 
25 3:! 4 74 134 77 004 FR GERMANY 289 15 9 
20 
32 5 32 
005 ITALY 58 
2 
8 
31 2 
29 1 
006 UTD. KINGDOM 81 44 30 2 007 IRELAND 32 2 
008 DENMARK 129 82 39 
162 :i 028 NORWAY 165 4 2i 3:i 1 :i 4 030 SWEDEN 77 1 4 
036 SWITZERLAND 620 15 2 475 4 14 108 4 400 USA 84 39 4 10 25 
92 
4 
732 JAPAN 127 32 3 
1000 W 0 R L D 2088 119 48 850 142 63 35 6 149 532 8 136 
1010 INTRA-EC 993 29 19 326 127 63 32 6 94 169 8 120 
1011 EXTRA·EC 1094 90 29 523 15 3 56 362 16 
1020 CLASS 1 1081 90 29 523 15 3 44 362 15 
1021 EFTA COUNTR. 870 19 27 516 5 3 18 271 11 
8433.60 MACHINES FOR MAKING BOXES, TUBES, DRUMS AND SIMILAR CONTAINERS 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE BOITES, TUBES, TAMBOURS ET SIMIL 
001 FRANCE 427 2 30 147 1 69 
s8 138 8 2 30 004 FR GERMANY 596 18 26 
184 
2 26 119 144 28 175 
005 ITALY 451 1 15 21 29 2i 41 46 93 62 006 UTD. KINGDOM 190 79 1 1 10 25 5 
37 007 IRELAND 94 32 25 36 1:i 12 59 011 SPAIN 148 
ali 14 3:i 14 030 SWEDEN 237 5i 30 2 114 16 21 4 036 SWITZERLAND 1066 683 11 65 
:i 69 132 8 400 USA 96 2 
49 
5 23 1 3 59 
732 JAPAN 244 3 26 40 45 81 
736 TAIWAN 195 1 194 
1000 W 0 R L D 3992 98 147 1213 20 185 270 31 566 437 207 818 
101 0 INTRA-EC 2063 36 60 468 20 141 161 28 324 240 186 399 
1011 EXTRA·EC 1929 62 87 745 43 110 3 242 197 21 419 
1020 CLASS 1 1732 62 87 744 43 110 3 241 197 21 224 
1021 EFTA COUNTR. 1332 57 38 714 43 87 184 148 21 40 
1030 CLASS 2 196 1 195 
8433.70 PAPER AND PAPERBOARD CUTnNG AND MAKING UP MACHINERY NOT WITHIN 8433.1~0 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON, NON REPR. SOUS 8433.10 A 60 
001 FRANCE 980 232 9 205 
2 
54 
2i 
263 63 58 96 
002 BELG.-LUXBG. 182 j 2i 18 14 28 98 15 003 NETHERLANDS 357 164 1 37 2 30 376 99 n 004 FR GERMANY 2963 160 143 
57i 
84 269 862 431 557 
005 ITALY 2042 161 
10 
53 237 622 1 
s8 60 27 310 006 UTD. KINGDOM 808 25 166 4 53 344 32 36 80 
a:! 008 DENMARK 152 10 44 38 4 7 1 10 72 011 SPAIN 549 11 31 
:i i 
160 152 7 72 
030 SWEDEN 280 
200 
9 35 109 83 4 1 35 
036 SWITZERLAND 2255 15 327 229 248 815 120 38 263 
038 AUSTRIA 137 
9 
2 13 
8 
1 74 
16 46 47 400 USA 559 68 176 31 52 152 
404 CANADA 69 1 37 
:i 11 72 
2 15 13 
732 JAPAN 694 122 290 166 7 22 
1000 W 0 R L D 12356 814 453 2147 139 907 2486 108 2194 824 422 1862 
1010 INTRA-EC 8094 606 233 1195 123 632 2055 36 962 650 336 1266 
1011 EXTRA-EC 4263 209 220 952 16 275 430 72 1233 174 86 596 
1020 CLASS 1 4091 209 219 924 5 241 402 72 1204 174 86 555 
1021 EFTA COUNTR. 2745 200 28 421 3 230 361 981 128 40 353 
1030 CLASS 2 108 16 3 34 23 29 3 
8433.91 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD CUmNG MACHINES 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE COUPEUSES 
001 FRANCE 41 3 30 
6 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 32 
114 6 
19 
1 1 4 
7 6 003 NETHERLANDS 929 793 
:i 
4 
574 :i 004 FR GERMANY 1318 68 25 
29 
14 248 11 234 138 
005 ITALY 59 1 
6 
7 2 11 
19 6 
1 8 
006 UTD. KINGDOM 171 66 42 5 12 15 
4 008 DENMARK 29 j 17 2 4 1 1 030 SWEDEN 20 10 1 
5 21 2 
2 
036 SWITZERLAND 166 1 96 1 40 
400 USA 80 1 18 1 1 45 13 
1000 W 0 R L D 2990 253 48 1137 11 31 294 32 271 657 17 239 
1010 INTRA-EC 2610 252 38 932 11 26 287 31 248 599 17 169 
1011 EXTRA-EC 378 1 9 205 4 7 1 24 58 69 
1020 CLASS 1 371 9 203 4 7 1 24 57 66 
1021 EFTA COUNTR. 279 8 180 2 6 22 12 49 
8433.99 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS QUE COUPEUSES 
001 FRANCE 915 159 4 369 17 
61 
103 25 7 230 
002 BELG.-LUXBG. 134 1 17 1 3 50 1 
140 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8433.39 
036 SUISSE 11457 286 144 2878 2211 1621 5 1520 828 49 1915 
038 AUTRICHE 1674 
762 136 
761 
16 16 
483 23 357 50 
400 ETATS-UNIS 4323 239 195 162 189 1495 3 1110 
732 JAPON 2070 16 476 206 6 3 1 1020 149 13 180 
1000 M 0 N DE 78797 6595 2981 12031 319 9907 15011 890 11399 7599 1344 10721 
1 010 INTRA-CE 52483 5369 1670 3747 266 7404 12476 721 8348 4572 978 6932 
1 011 EXTRA-CE 26313 1225 1311 8284 53 2503 2534 169 3051 3027 366 3790 
1020 CLASSE 1 25225 1225 1245 8263 23 2234 2530 169 2856 2999 69 3612 
1021 A E L E 18366 443 590 7600 1 2214 2334 6 1648 1355 53 2122 
1040 CLASSE 3 653 66 17 30 5 182 7 296 50 
8433.40 MACHINES FOR MAKING BAGS, PACKETS OR ENVELOPES 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON PAPIERTUmN, -BEUTELN, -5AECKEN UNO BRIEFUMSCHLAEGEN 
001 FRANCE 1662 554 445 
97 
38 
183 306 522 89 41 62 002 BELG.-LUXBG. 1732 
1441 2116 
211 80 335 429 
004 RF ALLEMAGNE 35020 408 287 4844 8846 842 6583 2894 82 7085 005 ITAUE 805 
187 100 
46 127 101 
120 156 
123 
006 ROYAUME-UNI 833 94 71 31 74 
011 ESPAGNE 2778 91 
279 
2635 
419 75 1992 70 
52 
23ci 036 SUISSE 3249 
114 
184 
176 175 400 ETATS-UNIS 2873 71 194 694 277 1172 
732 JAPON 3036 232 2795 9 
1000 M 0 N DE 52976 2420 2553 4501 430 5576 9560 1366 13268 3485 423 9394 
1010 INTRA-CE 43192 2272 2216 3867 430 4964 9252 1291 7589 3138 248 7925 
1011 EXTRA-CE 9784 148 337 634 613 308 75 5678 347 175 1469 
1020 CLASSE 1 9488 145 337 579 613 176 75 5605 347 175 1436 
1021 A E L E 3574 30 337 276 419 75 2116 70 251 
8433.50 MACHINES FOR MOULDING ARnCLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
PRESSEN ZUM PRAEGEN VON WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 936 29 
92 
583 
28 
134 190 
003 PAYS-BAS 2449 88 446 
324 102 125 
1046 
3248 33 749 004 RF ALLEMAGNE 5204 470 313 
171 
324 59 206 
005 ITAUE 664 
16 
49 1 
22 2 
317 126 
006 ROYAUME-UNI 1507 704 1 713 49 
007 lALANDE 668 10 658 
15 424 008 DANEMARK 1137 578 120 
5919 16 028 NORVEGE 5935 
81 147 623 3 s6 s8 030 SUEDE 1210 3 199 
036 SUISSE 12315 422 
52 
9448 15 132 2128 170 
400 ETAT5-UNIS 2007 907 135 150 679 
1605 
84 
732 JAPON 2653 994 54 
1000 M 0 N DE 37069 2991 619 12921 1400 832 407 147 2196 13302 457 1797 
1 010 INTRA-CE 12851 587 421 2645 1231 832 352 147 1259 3648 457 1272 
1 011 EXTRA-CE 24218 2404 198 10276 169 56 936 9654 525 
1020 CLASSE 1 24137 2404 198 10275 169 56 913 9654 468 
1021 A E L E 19476 503 147 10086 19 56 230 8050 385 
8433.60 MACHINES FOR MAKING BOXES, TUBES, DRUMS AND SIMILAR CONTAINERS 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON KARTONAGEN, FAESSERN, HUELSEN ODER DGL. 
001 FRANCE 6360 79 104 2170 40 1167 
997 
4 1796 214 61 725 
004 RF ALLEMAGNE 9071 649 684 
1ssS 
82 297 2506 1132 418 2306 
005 ITAUE 4675 15 7 159 318 446 
3o4 279 
724 956 494 
006 ROYAUME-UNI 2774 1 9 1609 52 68 145 222 85 
813 007 lALANDE 2131 
1 
711 607 
3aB 302 97 648 011 ESPAGNE 1872 144 
ss5 
292 
030 SUEDE 4100 
1221 
625 392 
2 
95 2020 259 
500 
114 
036 SUISSE 23257 14527 309 2749 68 1627 2055 177 400 ETATS-UNIS 2272 114 
soli 94 409 27 110 1450 732 JAPON 3761 69 848 524 829 883 
736 T'AI-WAN 932 293 639 
1000 M 0 N DE 62269 2252 2112 22146 334 3360 5297 380 9656 5805 2758 8169 
1010 INTRA·CE 27629 847 879 6263 332 2456 2039 312 5044 2552 2169 4736 
1011 EXT RA-CE 34640 1405 1233 15883 2 904 3258 68 4611 3253 590 3433 
1020 CLASSE 1 33676 1405 1233 15885 2 904 3258 68 4318 3253 590 2780 
1021 A E L E 27391 1221 625 14922 2 904 2848 3648 2314 590 317 
1030 CLASSE 2 946 293 653 
8433.70 PAPER AND PAPERBOARD CUTnNG AND MAKING UP MACHINERY NOT wrrHIN 8433.10-60 
BE- ODER VERARBEITUNGSMASCHINEN UNO ·APPARATE, NICHT IN 8433.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12766 1055 252 2667 9 585 
214 5 
4562 1553 485 1618 
002 BELG.-LUXBG. 2601 
165 675 
268 6 
283 
445 1599 64 
003 PAYS-BAS 7691 2430 9 709 98 1940 
6852 1073 
1382 
004 RF ALLEMAGNE 57601 4737 3318 
9229 
1313 6687 14413 40 10158 9010 
005 ITALIE 30832 2167 
187 
831 3878 9681 9 
674 
724 396 3917 
006 ROYAUME-UNI 11020 177 2879 61 977 3913 339 1007 806 
281 008 DANEMARK 832 101 29ci 190 18 128 3 14 100 8o9 011 ESPAGNE 5874 47 437 
22 37 
1841 1602 25 820 
030 SUEDE 8015 
4505 
129 462 5140 1882 33 15 295 
036 SUISSE 48303 277 9001 22 4933 5058 16239 2021 377 5870 
038 AUTRICHE 706 6 52 138 
70 170 
11 
21 
340 21 
118 
138 
400 ETATS-UNIS 12201 266 758 3398 775 1622 2071 2332 
404 CANADA 1341 8 16 610 31 43 270 1783 81 308 8 287 732 JAPON 11081 2373 3012 2980 169 443 
1000 M 0 N DE 212941 13234 8426 35068 2439 18050 42493 2303 42679 16352 4685 27212 
1010 INTRA-CE 129588 8448 4722 18103 2228 12613 30926 494 19395 11661 3568 17430 
1011 EXT RA-CE 83342 4786 3705 16966 211 5437 11567 1809 23269 4692 1118 9782 
1020 CLASSE 1 82472 4786 3668 16873 147 5184 11340 1804 23179 4692 1118 9681 
1021 A E L E 57605 4511 521 9853 45 4970 10295 
5 
18476 2104 392 6438 
1030 CLASSE 2 632 39 20 253 196 85 34 
8433.91 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD CUTnNG MACHINES 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 908 56 75 570 26 
216 
102 30 6 43 
002 BELG.-LUXBG. 610 
410 
7 358 
1 11 8 
4 8 7 10 
003 PAYS-BAS 3405 31 2629 113 52 
4030 
7 143 
004 RF ALLEMAGNE 24279 2212 927 
1047 
61 610 6072 48 5227 141 4951 
005 ITALIE 1831 23 13 44 112 264 
124 259 
42 9 277 
006 ROYAUME-UNI 2561 508 86 944 23 79 334 200 4 
125 008 DANEMARK 1272 43 
149 
603 5 132 237 12 56 57 2 
030 SUEDE 586 4 274 2 28 11 4 12 15 
2 
87 
036 SUISSE 5149 9 29 2604 8 24 228 4 87 120 2034 
400 ETATS-UNIS 2182 13 82 631 29 47 28 28 928 396 
1000 M 0 N DE 45323 3340 1489 10684 156 1087 7623 227 5942 5678 432 8665 
101 0 INTRA-CE 35627 3252 1152 6214 134 974 7264 191 5699 4368 426 5955 
1011 EXTRA-CE 9693 88 338 4469 21 113 358 36 243 1312 6 2709 
1020 CLASSE 1 9417 42 335 4456 21 97 357 36 188 1220 2 2663 
1021 A E L E 6718 20 220 3643 21 55 272 8 101 231 2 2145 
8433.99 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE ANDERER MASCHINEN UNO APPARATE ALS SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 14103 840 137 6109 18 213 
467 
48 1488 462 128 4660 
002 BELG.-LUXBG. 1446 38 423 7 58 39 401 13 
141 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Porlugal I UK 
8433.99 
003 NETHERLANDS 814 250 23 479 1 4 26 2 4 
362 
5 20 
004 FA GERMANY 2111 280 233 299 97 171 355 5 483 9 116 005 ITALY 734 36 
11 
25 24 112 3 
79 
72 39 124 
006 UTD. KINGDOM 654 27 293 2 15 56 39 106 26 
186 007 IRELAND 219 i 31 2 008 DENMARK 460 446 46 16 4 16 9 011 SPAIN 148 10 4 15 39 6 028 NORWAY 24 
42 
6 
2 2i 2 12 2 030 SWEDEN 428 20 137 i 44 159 032 FINLAND 342 
17 8 94 15 7 90 11 136 i 3 036 SWITZERLAND 854 381 8 171 2 168 34 49 
038 AUSTRIA 100 
16 8 55 7 12 6 3li 26 5 :i 1 400 USA 352 122 44 5 14 98 
732 JAPAN 208 1 19 4 81 17 86 
1000 W 0 R L D 8585 860 313 2789 151 261 999 82 1006 923 108 1093 
1010 INTRA-EC 6194 762 271 1947 125 232 661 49 692 661 103 691 
1011 EXTRA-EC 2390 98 42 842 26 29 339 33 312 262 5 402 
1020 CLASS 1 2347 98 42 817 23 28 338 33 301 262 5 400 
1021 EFTA COUNTA. 1751 59 33 674 23 16 268 3 208 231 2 214 
8434 MACHINERY FOR TYPE-FOUNDING OR ..SEmNG· OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS PLATES OR CYLINDERS· 
PRINTING TYPE, IMPRESSED FLONGS, MATRICES, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, UTHOGRAPHIC STONES PREPARED FOR PRINTING PURPO~ES 
~~g~~~i~l~"~MU ~8~~~n~ ~~~~ru~rRES; MATERIEL DE CLICHERIE ET SIMD..; ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES UTHOGRA-
8434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE-FOUNDING AND TYPE..SEmNG 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
004 FA GERMANY 17 3 
2 
6 1 1 
2 
6 
006 UTD. KINGDOM 68 1 1 53 9 
1000 W 0 R L D 107 7 2 7 54 10 5 20 
1010 INTRA-EC 100 8 i i 2 7 54 10 5 16 1011 EXTRA-EC 8 1 1 4 
8434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE-FOUNDING AND TYPE..SmiNG MACHINERY AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ETA COMPOSER LES CARACTERES 
004 FA GERMANY 193 
:i :i 19 
190 
006 UTD. KINGDOM 27 
:i 400 USA 4 1 664 INDIA 1 1 
1000 W 0 R L D 264 4 18 2 4 3 27 204 
1010 INTRA-EC 243 4 14 1 3 2 22 195 
1011 EXTRA-EC 18 4 5 9 
1020 CLASS 1 14 4 5 5 
1030 CLASS 2 3 3 
8434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE..SEmNG AND COMPOSING 
MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 203 i 8 33 2 7 63 50 3 1 36 003 NETHERLANDS 22 2i 12 i 26 7 li 40 :i 2 004 FA GERMANY 437 11 
15 
120 
2 
206 006 UTD. KINGDOM 78 10 4 7 10 12 10 5 3 008 DENMARK 29 
4 
5 10 11 2 1 i 038 AUSTRIA 9 8 4 6 410 sO 3i 26 5 400 USA 750 12 58 128 
624 ISRAEL 3 3 i :i 5 732 JAPAN 15 
1000 W 0 R L D 1592 49 44 132 16 468 275 2 117 77 17 395 
1010 INTRA-EC 797 23 33 68 10 58 214 2 73 51 8 257 
1011 EXTRA-EC 786 18 11 64 6 411 61 44 27 8 138 
1020 CLASS 1 779 16 9 64 6 411 61 44 26 8 134 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 
:i 7 1 1 1 1030 CLASS 2 6 3 
8434.23 TYPE-FOUNDING AND TYPE..SEmNG MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE..SEmNG AND COMPOSING MACHINES 
MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMBINEES, EXCL MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 19 4 4 4 1 14 :i 8 4 004 FA GERMANY 93 
:i 
1 8 47 22 006 UTD. KINGDOM 48 2 1 17 17 
5 036 SWITZERLAND 9 3 
2 i 1 400 USA 33 1 5 22 
1000 W 0 R L D 331 14 5 20 5 4 20 9 85 4 9 156 
1010 INTAA·EC 221 11 5 15 5 4 20 8 79 3 9 66 1011 EXTRA-EC 110 4 5 1 6 1 89 
1020 CLASS 1 110 4 5 4 1 6 1 89 
1021 EFTA COUNTR. 29 3 3 1 22 
8434.26 PARTS OF NON-COMBINED TYPE-FOUNDING AND TYPE..SETTING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER, NON COMBINEES 
001 FRANCE 20 3 i 11 2 2 4 4 002 BELG.-LUXBG. 32 
5 
7 
2 15 
18 004 FA GERMANY 68 8 i 22 7 26 005 ITALY 14 2 1 
6 19 3:i 1 9 006 UTD. KINGDOM 134 2 32 1 40 
4 007 IRELAND 11 
:i i 5 2 008 DENMARK 10 i 6 038 SWITZERLAND 5 
4 1:i 
3 
5 39 :i 
1 400 USA 170 41 15 49 
1000 W 0 A L D 516 17 23 113 8 71 21 57 76 2 128 101 0 INTRA-EC 321 13 10 67 3 31 20 54 54 2 69 1011 EXTRA-EC 194 4 13 47 5 40 3 21 59 1020 CLASS 1 189 4 13 47 5 40 3 21 2 54 1021 EFTA COUNTA. 16 6 6 1 3 
8434.32 OFFSET PRINTING PLATES READY FOR PRINTING, OTHER THAN UTHOGRAPHIC STONES 
PLANCHE$, PLAQUES ET FEUIUES POUR L'IMPRESSION PAR OFFSET, SF DES PIERRES UTHOGRAPHIQUES 
003 NETHERLANDS 269 74 32 89 
32 :i 
20 
1:i 
21 66 B:i 33 004 FA GERMANY 432 17 35 
74 
1 164 18 005 ITALY 583 42 33 127 68 121 1 
616 
68 8 23 006 UTD. KINGDOM 2425 3 758 418 2 233 29 362 4 732 JAPAN 66 1 7 58 
1000 W 0 R L D 4077 141 883 672 166 83 387 43 895 513 185 99 1010 INTRA-'EC 3890 138 864 667 184 89 378 43 815 511 143 78 1011 EXTRA·EC 186 3 19 5 2 4 8 80 2 42 21 1020 CLASS 1 159 18 5 1 7 80 1 33 14 1021 EFTA COUNTR. 32 18 3 1 1 9 
8434.36 ~~~~f· PLATES, CYLINDERS AND SIMILAR ARTICLES, READY FOR PRINTING, OTHER THAN OFFSET PRINTING PLATES AND UTHOGRAPHIC 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland J Portugal I UK 
8433.99 
003 PAY$-BAS 6130 2195 302 2198 17 81 678 6 269 
8421 
63 321 
004 RF ALLEMAGNE 43035 4320 2189 
37oB 
552 3563 11935 253 8308 282 3212 
005 ITALIE 10627 335 4 120 391 2269 25 
1759 
1523 590 1662 
006 ROYAUME-UNI 13705 645 233 6391 102 342 1439 628 1368 798 
1080 007 lALANDE 1704 1 18 562 
2 
15 6 
5 11 
22 
008 DANEMARK 3290 20 
2 
2773 71 27 87 
192 
294 
011 ESPAGNE 1827 323 180 447 210 349 124 
026 NORVEGE 813 2 25 95 
24 43 1 15 21 546 15 123 030 SUEDE 9383 911 301 2575 451 51 557 4440 
032 FINLANDE 3604 3 11 1613 
39 
52 501 44 37 1253 13 77 
036 SUISSE 10485 435 407 4809 341 1133 174 1118 1304 92 633 
036 AUTRICHE 1029 
449 
5 523 19 
210 
194 686 217 33 1 37 400 ETAT$-UNIS 10596 421 3796 17 1086 274 537 66 3060 
732 JAPON 3966 18 47 615 4 142 1429 419 1292 
1000 M 0 N 0 E 137134 10635 4190 36861 942 5382 21107 1878 15484 17295 2239 21141 
101 0 INTRA..CE 96005 8678 2924 22347 818 4734 17396 965 12090 12634 2051 11368 
1011 EXTRA..CE 41051 1957 1266 14515 124 647 3712 913 3296 4661 188 9772 
1020 CLASSE 1 40496 1956 1264 14166 103 645 3687 913 3221 4658 188 9695 
1021 A E L E 25315 1351 749 9618 82 435 2279 233 1444 3693 121 5310 
8434 MACHINERY FOR TYPE-fOUNDING OR .SETTING· OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS PLATES OR CYUNDERS· 
PRINTING TYPE, IMPRESSED FLONGS, MATRICES, BLOCKS, PLATES, CYUNDERS, LITHOGRAPHIC STONES PREPARED FOR PRINTING PURPO~ES 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN ODER -5ETZENC ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DGL; MATRIZEN UNO MATERN; 
DRUCKTYPEN U.DGL; LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.ZWE KEN 
8434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE-fOUNDING AND TYPE-5ETTING 
KOMBINIERTE SCHRIFTGIES&- UNO -5ETZMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 684 231 56 9 3 14 27 247 1 2 105 006 ROYAUME-UNI 2165 115 4 74 346 1596 19 
1000 M 0 N 0 E 3999 605 136 40 24 18 105 374 1864 72 26 735 
1010 INTRA..CE 3544 486 56 14 7 
18 
98 374 1864 60 26 559 
1011 EXT RA-CE 455 119 80 26 17 7 12 176 
8434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE-fOUNDING AND TYPE-5ETTING MACHINERY AND APPARATUS 
TEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- UNO -5ETZMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1225 36 150 
156 
1 4 
498 
269 175 Hi 569 006 ROYAUME-UNI 1046 126 2 22 29 45 151 
515 400 ETATS-UNIS 565 2 43 1 15 3 4 2 
664 INDE 5B3 5B3 
1000 M 0 N 0 E 5517 187 155 496 26 11 79 503 359 877 42 2782 
1010 INTRA-CE 3652 164 155 334 25 11 64 498 339 818 40 1184 
1011 EXT RA-CE 1864 3 162 1 15 5 20 58 2 1598 
1020 CLASSE 1 1015 3 161 1 15 5 11 58 2 759 
1030 CLASSE 2 no 770 
8434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE-5ETTING AND COMPOSING 
PHOTOSETZMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 28513 53 1026 4401 224 769 9442 9 7104 584 4983 003 PAYS-BAS 852 
3576 
148 9 5083 348 1244 7007 651 285 004 RF ALLEMAGNE 60505 1385 2046 325 17744 124 23490 006 ROYAUME-UNI 10954 1226 604 601 1697 2291 1416 880 69 
008 OANEMARK 4566 35 656 1679 1530 384 317 372 036 AUTRICHE 679 
1226 
272 
410 54o8 6159 5233 2254 964 400 ETATS-UNIS 43805 970 5654 15527 
624 ISRAEL 672 672 
100 142 393 732 JAPON 644 
1000 M 0 N DE 153306 4080 7126 13791 1576 14881 37707 133 15163 11127 2143 45579 
1010 IN TRA-CE 106371 2773 5207 7653 1166 9376 31368 133 9820 8834 1037 29004 
1011 EXT RA-CE 46663 1034 1920 6138 410 5505 6339 5343 2293 1105 16576 
1020 CLASSE 1 45646 1005 1248 6138 410 5503 6332 5343 2264 1105 16298 
1021 A E L E 1169 35 11 488 94 173 10 378 
1030 CLASSE 2 1018 30 672 2 7 29 278 
8434.23 TYPE-fOUNDING AND TYPE-5ETTING MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-5ETTING AND COMPOSING MACHINES 
SCHRIFTGIESS- ODER SCHRIFTSETZMASCHINEN, NICHT KOMBINIERT, KEINE PHOTOSETZMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 661 
s4 eO 22 311 14 533 124 495 92 004 RF ALLEMAGNE 6736 
248 
21 
141 
4951 692 
006 ROYAUME-UNI 2005 12 66 
3 
1144 368 6 
3 036 SUISSE 662 96 5 580 117 32 6 72 4 400 ETATS-UNIS 3861 98 862 168 2477 
1000 M 0 N DE 15796 285 131 1104 371 166 1241 160 6908 303 514 4613 
1010 IN TRA-cE 10529 159 126 419 367 
166 
1202 153 5951 131 514 1507 
1011 EXT RA-CE 5266 126 5 685 3 39 6 957 173 3106 
1020 CLASSE 1 5230 126 5 885 3 166 32 6 957 173 3077 
1021 A E L E 935 30 580 3 95 4 223 
8434.26 PARTS OF NON-COMBINED TYPE-fOUNDING AND TYPE-5ETTING MACHINES 
TEILE FUER NICHT KOMBINIERTE SCHRIFTGIES5- ODER SCHRIFTSETZMASCHINEN 
001 FRANCE 2032 1035 8 671 5 
302 
4 34 32 
12 
243 
002 BELG.-LUXBG. 4089 994 68 958 51 23 32 35 302 2369 004 RF ALLEMAGNE 17895 2073 
298 
1148 5640 1393 1687 68 4809 
005 ITALIE 923 15 11 
32 
12 42 1 
516 
15 45 529 006 ROYAUME-UNI 5228 293 247 2037 167 755 339 797 
1397 007 IRLANDE 2629 156 374 358 30 63 
5 
53 198 
008 DANEMARK 1422 27 46 596 5 5 97 51 55 565 036 SUISSE 1032 17 730 13 106 1 6 30 
141 
84 
400 ETATS-UNIS 22271 985 1615 3606 30 1080 5091 30 572 1828 7093 
1000 M 0 N DE 59505 3558 4574 9981 118 2489 12143 418 2775 5005 289 18155 
1010 INTRA..CE 34821 2539 2815 5194 84 1394 6913 384 2178 3085 128 10107 
1011 EXT RA-CE 24684 1019 1759 4787 34 1095 5230 34 597 1919 161 8049 
1020 CLASSE 1 24219 1019 1707 4787 34 1093 5230 34 597 1918 161 7639 
1021 A E L E 1511 34 82 977 5 13 111 1 25 88 4 171 
8434.32 OFFSET PRINTING PLATES READY FOR PRINTING, OTHER THAN LITHOGRAPHIC STONES 
OFFSETDRUCKPLA TTEN U . .fOLIEN MIT DRUCKBILD, AUSG. LITHOGRAPHIESTEINE 
003 PAYS-BAS 1861 460 295 621 11 
39 
150 8 139 
742 
1 176 
004 RF ALLEMAGNE 3742 111 235 
467 
258 42 62 1462 555 236 
005 ITALIE 3750 323 220 792 457 761 3 
4562 
526 60 141 
006 ROYAUME-UNI 18287 19 4982 3218 23 3 2013 374 3064 29 
732 JAPON 1399 4 1 8 14 109 1262 
1000 M 0 N 0 E 31364 962 5908 4687 1147 521 3207 458 7762 4460 1244 1008 
1010 INTRA-CE 28809 926 5839 4594 1114 499 3021 453 6300 4439 1017 607 
1011 EXTRA..CE 2553 36 69 93 33 22 186 5 1462 21 226 400 
1020 CLASSE 1 2423 25 64 82 29 5 181 5 1462 17 183 370 
1021 A E L E 588 18 63 60 15 5 71 3 6 9 2 336 
8434.36 :t8~~f PLATES, CYUNDERS AND SIMILAR ARTICLES, READY FOR PRINTING, OTHER THAN OFFSET PRINTING PLATES AND LITHOGRAPHIC 
J 143 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmaril I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8434.36 ~LAp~f~~S PM38~~~~~~~~ES ET SIMIL, IMPRIMANTS, EXCL DES PLANCHES, PLAQUES ET FEUILLES POUR L'IMPRESSION PAR OFFSET 
001 FRANCE 329 135 
112 
124 
127 2 
29 16 25 
002 BELG.-LUXBG. 554 
52 
47 
eO 97 168 003 NETHERLANDS 1087 66 714 i 1e0 13 11 ss8 14 151 004 FR GERMANY 2316 214 114 
2 
766 26 79 362 
005 ITALY 99 22 1 2 67 
123 81 
2 3 
006 UTD. KINGDOM 571 181 14 16 1 27 128 
030 SWEDEN 167 6 133 18 
s9 1 7 4 036 SWITZERLAND 125 2 2 45 12 1 
400 USA 107 3 1 15 
6 
1 
19 
77 1 9 
732 JAPAN 36 8 2 1 2 
1000 W 0 R L D 5743 679 459 1205 3 167 1087 182 372 826 16 747 
1010 INTRA-EC 5164 655 307 1026 3 161 1023 163 271 812 15 728 
1011 EXTRA-EC 579 24 152 179 6 63 19 102 15 1 18 
1020 CLASS 1 526 21 152 134 6 62 19 99 15 18 
1021 EFTA COUNTR. 348 10 151 94 61 14 13 5 
8434.39 BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND SIMILAR ARTICLES, EXCL LITHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTING 
PLANCHES, PLAQUES, CYUNDRES ET SIMIL, NON IMPRIMANTS 
001 FRANCE 684 53 
27 
579 9 
eO 5 7 8 9 19 002 BELG.-LUXBG. 469 
eO 90 29 16 125 6 91 003 NETHERLANDS 608 1 182 
19 mi 312 33 3 548 4 13 004 FR GERMANY 2236 354 148 
412 
462 3 116 7 403 
005 ITALY 668 33 
4 
2 48 154 
69 48 13 26 6 006 UTD. KINGDOM 925 34 367 2 28 150 197 
030 SWEDEN 167 5 3S 61 
41 
2 63 
036 SWITZERLAND 310 12 1 248 7 
036 AUSTRIA 96 71 
13 
1 24 
18 400 USA 85 3S 3 15 
732 JAPAN 256 17 161 2 70 6 
1000 W 0 R L D 6824 564 216 2237 24 472 1228 113 314 990 52 614 
1010 INTRA-EC 5794 547 179 1754 24 297 1180 110 195 902 52 554 
1011 EXTRA-EC 1033 18 ~~ 464 175 49 3 119 88 60 1020 CLASS 1 1003 18 478 175 47 3 119 87 39 
1021 EFTA COUNTR. 643 17 37 419 1 43 32 86 8 
8434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL DE CUCHERIE, STEREOTYPIE ET SIMIL 
001 FRANCE 50 10 4 10 5 
7 
7 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 34 
13 
3 8 i 2 4 9 i 5 003 NETHERLANDS 81 2 13 5 11 
15 
30 
004 FR GERMANY 486 2 8 
3 
30 23 73 105 2 228 
005 ITALY 82 2 16 3 19 15 
5 22 29 1 23 006 UTD. KINGDOM 147 4 4 13 42 4 24 
5 5 008 DENMARK 57 1 7 
3 3 
21 1 8 9 
036 SWITZERLAND 25 i 4 1 13 1 3 1 400 USA 39 6 12 1 4 
4 
11 
732 JAPAN 60 4 5 24 8 2 7 6 
1000 W 0 R L D 1104 31 45 76 79 98 172 6 164 76 16 341 
101 0 INTRA-EC 948 31 38 55 78 57 152 6 148 63 9 315 
1011 EXTRA-EC 155 7 21 3 40 21 18 12 7 26 
1020 CLASS 1 152 7 18 3 40 21 18 12 7 26 
1021 EFTA COUNTR. 55 3 10 3 11 1 14 2 3 8 
8434.58 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL DE.CUCHERIE, STEREOTYPIE ET SIMIL 
004 FR GERMANY 74 3 2 
3 
4 
7 
5 5 55 
006 UTD. KINGDOM 105 i 3 12 60 26 400 USA 24 3 
732 JAPAN 20 2 18 
1000 W 0 R L D 348 13 9 25 4 15 9 20 97 155 
1010 INTRA-EC 253 13 2 22 3 15 8 20 86 83 
1011 EXTRA-EC 93 6 2 1 1 1 10 72 
1020 CLASS 1 91 8 2 1 1 1 10 70 
1021 EFTA COUNTR. 41 3 2 6 30 
8434.95 PRINTING TYPE OF ALL KINDS 
CARACTERES D'IMPRIMERIE ET TYPES ISOLES SIMIL. 
004 FR GERMANY 14 
8 
3 
6 
5 2 3 
006 UTD. KINGDOM 23 1 7 
2 5 011 SPAIN 32 4 14 5 
036 SWITZERLAND 36 10 26 2 
1000 W 0 R L D 142 4 2 32 6 48 6 18 5 4 16 
1010 INTRA-EC 90 4 2 19 6 20 6 17 4 3 8 
1011 EXTRA-EC 53 1 13 28 2 1 8 
1020 CLASS 1 53 1 13 28 2 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 11 26 2 
8434.96 PHOTOGRAVURE PLATES 
CLICHES POUR PHOTOGRAVURES 
1000 W 0 R L D 63 3 6 3 33 11 3 3 
101 0 INTRA-EC 58 1 6 3 33 11 2 1 
1011 EXTRA-EC 4 2 1 1 
1020 CLASS 1 4 2 1 1 
8434.97 OTHER PRINTING APPARATUS NOT WITHIN 8434.32 TO 96 
ORGANES IMPRIMANTS, NON REPRIS SOUS 8434.32 A 96 
001 FRANCE 25 1 
2 
2 
2 
9 4 9 
003 NETHERLANDS 26 14 5 i 2 11 1 004 FR GERMANY 63 6 7 
6 
21 6 30 005 ITALY 70 3 4 12 
19 s4 3 6 42 006 UTD. KINGDOM 164 28 2 40 4 10 
26 036 SWITZERLAND 50 1 1 
2 
21 1 
400 USA 75 2 2 1 68 
1000 WORLD 602 52 12 19 50 45 22 98 34 13 256 1010 INTRA-EC 416 52 10 15 45 44 20 74 29 13 113 
1011 EXTRA-EC 186 2 4 4 1 2 24 5 144 
1020 CLASS 1 184 2 4 4 1 2 24 5 142 1021 EFTA COUNTR. 104 2 2 1 24 4 71 
8435 OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PUEUSES ET APPAREILS AUXIUAIRES D'IMPRIMERIE 
8435.13 SINGLE REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A UN TOUR 
001 FRANCE 45 40 7 33 27 :i 22 3 8 1 004 FR GERMANY 350 
7 26 
58 a5 16 92 006 UTD. KINGDOM 79 1 
11 
42 3 008 DENMARK 60 
1S 
47 
4 2 
2 030 SWEDEN 78 19 3 31 
144 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8434.36 PLATTEN, ZVUNDER U. DGL MIT DRUCKBILD, AUSG. OFFSETDRUCKPLA MN U • .fOUEN SOWlE LITHOGRAPHIESTEINE 
001 FRANCE 1493 591 
11o4 
549 2 
100 36 88 121 142 002 BELG.-LUXBG. 5151 406 555 12 5 1489 907 003 PAYS-BAS 8854 881 4881 
9 597 
151 103 990 3080 105 1642 004 RF ALLEMAGNE 13402 1682 1051 
31 
4199 294 733 1652 
005 ITALIE 866 161 8 19 4 551 8 
627 
9 
26 
75 
006 ROYAUME-UNI 3602 462 65 181 3 318 1019 901 
1 030 SUEDE 764 30 503 116 
4 1160 1 
2 112 
8 036 SUISSE 2513 46 60 928 190 38 78 
400 ETATS-UNIS 675 11 6 49 
118 
62 15 458 12 62 
732 JAPON 562 80 35 120 135 10 64 
1000 M 0 N 0 E 39712 3517 3725 8512 31 735 7549 1602 3281 5857 175 4728 
101 0 INTRA-CE 34098 3341 3110 6518 31 614 6287 1464 2444 5621 165 4503 
1011 EXTRA-CE 5615 176 615 1994 122 1263 138 837 236 10 224 
1020 CLASSE 1 5058 167 613 1507 122 1225 138 818 236 8 224 
1021 A E L E 3507 76 607 1149 4 1163 3 193 213 8 91 
8434.39 BLOCKS, PLATES, CYUNDERS AND SIMILAR ARTICLES, EXCL LITHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRJHTING 
PLAMN, lYUNDER U. DGL., OHNE DRUCKBILD 
001 FRANCE 4128 316 6 3383 
:i 94 658 6 58 144 15 106 002 BELG.-LUXBG. 5997 
773 
824 970 283 72 212 1394 68 1313 
003 PAYS-BAS 4539 38 1252 
132 1os0 
2048 288 30 
2921 
32 78 
004 RF ALLEMAGNE 12943 2288 904 
2293 
1645 63 1244 49 2447 
005 ITALIE 4141 301 1 33 332 920 3 
431 
82 18 158 
006 ROYAUME-UNI 5382 143 44 1047 25 242 1053 663 1579 155 
17 030 SUEDE 1152 20 131 391 
7 26 2 1 29 562 036 SUISSE 1879 61 9 1279 436 53 6 1 
038 AUTRICHE 516 2 1 481 
248 
8 34 22 1 1 400 ETATS-UNIS 1178 4 9 318 71 239 16 
:i 239 732 JAPON 2147 25 1 308 1400 29 1 244 136 
1000 M 0 N DE 46089 3949 1978 12374 201 3700 7464 1269 2642 6876 348 5288 
1010 INTRA-CE 38251 3836 1818 9402 194 2020 6897 1095 2029 6185 345 4430 
1011 EXT RA-CE 7842 113 161 2972 7 1680 568 174 613 691 4 859 
1020 CLASSE 1 7514 112 161 2936 7 1680 551 174 613 688 3 589 
1021 A E L E 3665 82 151 2284 7 26 449 3 104 672 87 
8434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYUNDERS 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAm ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DGL 
001 FRANCE 1293 113 84 221 147 
144 
379 45 5 299 
002 BELG.-LUXBG. 514 
561 
60 51 30 84 t5 101 45 5 145 003 PAYS-BAS 2272 34 350 167 399 
581 
30 565 
004 RF ALLEMAGNE 17999 159 328 
98 
195 1768 4208 
17 
5885 68 4807 
005 ITALIE 1467 47 129 20 303 480 
547 
13 7 373 
006 ROYAUME-UNI 3194 254 674 363 114 160 754 62 260 6 
82 008 DANEMARK 1735 17 
4 
230 3 12 767 14 232 262 116 
036 SUISSE 891 
4 
40 92 105 24 430 15 121 60 
400 ETATS-UNIS 1692 51 383 46 57 277 
22 
132 174 7 561 
732 JAPON 1698 1 92 192 697 259 50 176 45 184 
1000 M 0 N 0 E 33699 1156 1514 2016 523 3967 7310 130 m6 1646 410 7251 
101 0 INTRA-CE 28621 1151 1308 1319 362 2621 6747 108 7144 1208 236 8417 
1011 EXTRA-CE 5078 5 205 698 161 1346 563 22 632 437 174 835 
1020 CLASSE 1 5019 5 205 642 161 1346 562 22 632 437 174 833 
1021 A E L E 1608 61 67 115 592 26 450 74 121 102 
8434.58 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
TEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UNO GERAm ZUM HERSTELLEN VON KLJSCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DGL 
004 RF ALLEMAGNE 4979 223 155 
12s 
4 38 342 5 311 251 4 3646 
006 ROYAUME-UNI 1326 52 4 21 5 160 208 129 616 6 
424 400 ETATS-UNIS 946 22 24 28 2 14 29 19 28 356 
1 732 JAPON 745 34 8 7 6 3 1 3 682 
1000 M 0 N DE 10520 434 362 652 64 86 748 260 556 1631 14 5713 
1010 INTRA-CE 7834 397 179 522 40 60 707 231 524 977 13 4184 
1011 EXTRA-CE 2688 37 183 131 23 27 40 30 32 654 1 1530 
1020 CLASSE 1 2642 37 183 131 3 27 40 30 32 654 1 1504 
1021 A E L E 855 15 125 94 1 6 4 8 3 203 396 
8434.95 PRINTING TYPE OF ALL KINDS 
DRUCKTYPEN ALLER ART 
004 RF ALLEMAGNE 685 135 34 
370 
14 21 130 94 128 89 36 98 006 ROYAUME-UNI 722 4 8 19 106 98 9 14 
4 011 ESPAGNE 559 8 11 116 
2 s4 241 120 17 42 036 SUISSE 1049 2 18 361 541 54 1 12 4 
1000 M 0 N 0 E 4242 385 97 1107 39 207 1227 121 422 221 147 269 
1010 INTRA-CE 2661 320 54 606 28 137 565 94 366 168 133 190 
1011 EXT RA-CE 1560 64 43 501 11 70 662 27 58 53 14 79 
1020 CLASSE 1 1572 64 43 501 11 70 662 27 58 53 14 71 
1021 A E L E 1093 2 36 384 2 54 541 54 1 12 7 
8434.96 PHOTOGRAVURE PLATES 
AUF PHOTOMECHANISCHEM WEGE HERGESTELL TE KLISCHEES 
1000 M 0 N 0 E 2055 152 15 131 19 867 54 303 371 55 88 
1010 INTRA-CE 1538 141 11 64 17 571 48 265 353 41 27 
1 011 EXTRA-CE 516 12 4 67 1 296 6 37 18 14 61 
1020 CLASSE 1 515 12 4 67 1 295 6 37 18 14 61 
8434.97 OTHER PRINTING APPARATUS NOT WITHIN 8434.32 TO 96 
DRUCKMATERIAL, NICHT IN 8434.32 BIS 96 EHTHALTEN 
001 FRANCE 538 16 13 89 2 9 46 3 41 36 332 003 PAY5-BAS 518 213 7 154 1 3 74 
218 10 
17 
004 RF ALLEMAGNE 2069 318 153 laS 11 144 299 3 229 684 005 ITALIE 949 28 65 3 123 284 5 605 81 6 234 006 ROYAUME-UNI 3565 950 176 9 858 446 210 111 135 
419 036 SUISSE 1134 7 1 93 8 71 3 518 12 2 
400 ETATS-UNIS 2415 7 3 159 30 27 80 19 106 1984 
1000 M 0 N 0 E 12873 1570 327 1148 35 1223 .1307 313 1515 657 253 4525 
1010 INTRA-CE 8548 1533 239 850 26 1144 1173 222 966 486 251 1658 
1011 EXT RA-CE 4327 37 88 299 8 79 135 92 549 171 2 2867 
1020 CLASSE 1 4282 37 87 299 8 79 130 92 549 171 ~ 2828 1021 A E L E 1619 10 83 132 12 99 3 530 84 684 
8435 OTHER PRIHTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE·, FALZ· UNO ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
8435.13 SINGLE REVOLUnON CYUNDER LmERPRESS PRINTING MACHINES 
EJHTOUREN-, STOPPZYLINDER- UNO SCHWINGZYLINDER.SCHNELLPRESSEN 
001 FRANCE 576 
171 193 
310 6:i 39 389 22 201 3 2!i 40 004 RF ALLEMAGNE 2601 
151 331 
621 410 686 
006 ROY AUME-UNI 745 8 3 406 233 17 2 31 008 DANEMARK 567 
51 
130 
14 30 98 4 030 SUEDE 639 7 437 
J 145 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1Deutschland I 'EM66a 1 Espana I France 1 Ireland 1 Ita II a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8435.13 
036 SWITZERLAND 116 15 18 5 51 14 13 
21 400 USA 23 1 
149 732 JAPAN 150 1 
1000 W 0 R L D 1193 60 41 142 61 10 47 33 314 136 37 312 
1010 INTRA-EC 622 45 16 113 28 8 43 29 107 97 22 114 
1011 EXTRA-EC 572 15 25 28 33 2 5 5 207 38 16 198 
1020 CLASS 1 490 15 25 28 4 1 5 202 38 16 156 
1021 EFTA COUNTR. 302 15 25 27 4 
4 
5 53 33 16 124 
1030 CLASS 2 74 29 41 
8435.14 PARTS OF SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.13 
004 FR GERMANY 177 21 2 
10 
4 25 23 16 84 
036 SWITZERLAND 120 26 9 1 74 
1000 W 0 R L D 426 50 7 58 4 34 10 38 21 203 
1010 INTRA-EC 245 24 4 22 4 34 10 27 17 102 
1011 EXTRA·EC 181 26 3 35 1 11 4 101 
1020 CLASS 1 162 26 3 18 1 11 2 101 
1021 EFTA COUNTR. 130 26 2 14 1 9 2 76 
8435.15 TWO-REVOLUTION CYLINDER LmERPRESS PRINTING MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
400 USA 55 1 53 
1000 W 0 R L D 366 6 13 12 13 91 71 19 76 64 
1010 INTRA-EC 260 5 4 12 i 13 91 9 8 67 64 1011 EXTRA-EC 106 1 9 62 11 9 
1020 CLASS 1 66 1 9 1 62 11 2 
8435.16 PARTS OF TWO-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.15 
003 NETHERLANDS 60 
4 3 
60 
036 SWITZERLAND 7 
1000 W 0 R L D 212 5 26 6 19 27 11 27 21 70 
1010 INTRA-EC 147 5 18 2 18 5 9 24 
21 
66 
1011 EXTRA-EC 65 8 4 1 21 3 3 4 
1020 CLASS 1 44 8 4 1 21 3 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 4 1 3 3 1 
8435.21 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
MACHINES OFFSET ALIMENTEES EN FEUILLES PAR FRICTION 
003 NETHERLANDS 139 3 
493 
6 
aS 15 13 1 35 38 5 61 004 FR GERMANY 1043 8 154 69 5 75 54 62 
005 ITALY 36 
21 1 
3 13 23 2 1 4 15 006 UTD. KINGDOM 129 12 31 24 15 
14 008 DENMARK 65 
2 
4 
13 
42 
3 
5 
030 SWEDEN 53 44 3 3 22 10 036 SWITZERLAND 77 
166 
18 1 3 8 
058 GERMAN DEM.R 198 
1 
32 
3 7 400 USA 22 11 
14 2 7 732 JAPAN 135 10 12 22 68 
1000 W 0 R L D 1997 24 702 84 86 224 168 28 181 87 137 276 
1010 INTRA-EC 1469 12 514 40 88 188 125 28 157 74 83 162 
1011 EXTRA·EC 530 12 189 44 36 44 24 13 54 114 
1020 CLASS 1 331 12 23 44 3 44 24 13 54 114 
1021 EFTA COUNTR. 145 2 
166 
44 3 30 22 5 29 10 
1040 CLASS 3 198 32 
8435.23 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE MAX 297MM X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT 297 X 420 MM, AUTREMENT ALIMENTEES EN FEUILLES QUE PAR FRICTION 
002 BELG.-LUXBG. 82 
10 1 
59 30 7 5 22 1 66 003 NETHERLANDS 160 40 
2 89 004 FR GERMANY 772 24 26 
7 
258 54 61 4 254 
006 UTD. KINGDOM 250 81 129 13 19 1 
1s 008 DENMARK 48 13 10 10 
038 AUSTRIA 82 
21 
82 
28 14 29i 058 GERMAN DEM.R 354 li 78 3 062 CZECHOSLOVAK 90 
7 13 5 4 1 400 USA 158 
2 
6 18 72 32 
732 JAPAN 474 15 79 17 93 2 3 206 55 
1000 W 0 R L D 2727 102 56 348 3 438 418 7 131 437 31 758 
1010 INTRA·EC 1395 79 27 119 2 380 191 1 79 151 30 336 
1011 EXTRA-EC 1334 23 29 227 1 58 227 7 52 286 1 423 
1020 CLASS 1 877 2 21 227 1 30 149 7 38 284 1 117 
1021 EFTA COUNTR. 244 
21 li 141 1 28 38 31 4 29 1040 CLASS 3 444 78 14 3 292 
8435.25 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 M X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT > 297 X 420 MM 
001 FRANCE 427 18 20 148 
100 
115 68 13 25 002 BELG.-LUXBG. 484 
152 
31 14 133 125 li 75 003 NETHERLANDS 1459 
1207 
180 
162 
156 197 581 2648 185 004 FR GERMANY 19747 1497 
7 
3813 4534 2197 129 3560 005 ITALY 432 
3 3 11 
71 206 
aO 32 100 4 44 006 UTD. KINGDOM 483 10 81 165 64 34 
82 008 DENMARK 171 5 79 1 22 6 3 028 NORWAY 67 13 
3 20 118 8 li 19 030 SWEDEN 392 
213 
26 50 49 22 96 036 SWITZERLAND 483 44 46 22 58 32 36 32 038 AUSTRIA 293 
166 
276 
192 1216 
11 6 
37 247 058 GERMAN DEM.R 1860 
62 aS 1 97 062 CZECHOSLOVAK 763 58 .S1 229 
7 
32 148 
400 USA 601 16 4 30 
3 
2 320 31 153 38 
732 JAPAN 3907 57 73 20 228 1176 174 146 2029 
1000 W 0 R L D 31786 2183 1381 879 181 4823 8240 87 3457 3575 "310 6670 1010 INTRA-EC 23225 1671 1210 332 173 4285 5207 80 3064 3029 196 3978 1011 EXTRA-EC 8562 512 171 547 7 538 3034 7 393 547 114 2692 1020 CLASS 1 5631 286 107 436 5 295 1590 7 392 407 45 2261 1021 EFTA COUNTR. 1279 213 31 387 3 86 94 187 69 44 185 1030 CLASS 2 68 226 s4 111 2 243 1444 31 69 37 1040 CLASS 3 2665 110 395 
8435.27 OFFSET PRINTING PRESSES, REEL-FED 
MACHINES OFFSET ALIMENTEES EN BOBINES 
001 FRANCE 1035 11 168 40 441 
166 
325 42 8 003 NETHERLANDS 684 85 1 184 99 40 21 139 238 1s 69 004 FR GERMANY 4489 172 57 
24 
317 521 601 2448 005 ITALY 118 34 12 13 1 62 4 81 10 1 7 006 UTD. KINGDOM 399 8 12 116 122 10 
2 007 IRELAND 109 
aO 13 94 7 008 DENMARK 167 80 
146 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8435.13 
036 SUISSE 2299 33 125 
64 
503 1260 362 16 400 ETATS-UNIS 507 21 9 
2145 
4 40!i 732 JAPON 2158 13 
1000 M 0 N DE 11957 242 303 905 114 68 899 865 4554 956 58 2997 1010 INTRA-CE 4975 208 200 723 66 65 801 353 1055 440 36 1028 1011 EXTRA-CE 6985 34 103 182 48 1 99 512 3499 517 20 1970 1020 CLASSE 1 6330 33 103 182 14 64 512 3435 517 20 1450 1021 A E L E 3557 33 103 161 14 
35 
503 1290 458 20 975 
1030 CLASSE 2 566 I 35 495 
8435.14 PARTS OF SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
TEILE DER NR 8435.13 
004 RF ALLEMAGNE 6849 626 108 
421 
13 186 1183 9 1430 ISO 78 3066 036 SUISSE 1773 709 40 3 220 24 356 
1000 M 0 N DE 10699 1395 207 963 18 188 1269 84 1862 426 86 4201 
1010 INTRA-CE 7785 684 133 358 18 188 1221 70 1591 186 80 3256 
1011 EXTRA-CE 2915 710 75 605 48 14 271 241 6 945 
1020 CLASSE 1 2855 710 75 550 48 14 271 239 6 942 
1021 A E L E 2091 709 9 450 48 3 237 236 399 
8435.15 TWo-REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
ZWEITOUREN-SCHNELLPRESSEN 
400 ETAT8-UNIS 722 18 4 685 15 
1000 M 0 N DE 2447 148 57 80 4 99 43 1269 136 230 4 379 
I 010 INTRA-CE 1028 116 32 80 4 99 43 160 83 131 4 379 1011 EXTRA-CE 1421 31 25 1109 54 99 
1020 CLASSE 1 1254 31 25 4 1109 54 31 
8435.16 PARTS OF TWo-REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
TEILE DER NR 8435.15 
003 PAYS-BAS 691 I 2 
476 5 304 688 036 SUISSE 818 19 14 
1000 M 0 N DE 3408 109 325 638 10 215 400 102 506 223 880 
1010 INTRA-CE 1762 85 198 159 6 150 92 86 182 25 779 
1011 EXTRA-CE 1647 24 127 478 5 66 308 16 324 198 101 
1020 CLASSE I 1455 24 127 478 4 66 308 16 324 13 95 
1021 A E L E 964 22 55 477 3 66 16 312 13 
8435.21 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEm FED BY FRicnON 
BOGENOFFSETMASCHINEN MIT REIBANLEGER 
003 PAYS-BAS 1295 81 
8970 
118 
926 
22 143 10 103 450 40 778 004 RF ALLEMAGNE 14227 166 773 1138 19 618 455 710 
005 ITALIE 789 345 10 3 9 304 267 5 9 21 446 006 ROYAUME-UNI 1568 207 315 383 33 
&Hi 008 DANEMARK 939 
35 1 
52 
194 
236 
47 
32 
030 SUEDE 581 
2a0 23 3 
50 81 173 
036 SUISSE 538 10 59 I 87 45 30 
058 RD.ALLEMANDE 2228 
12 
1989 239 
s5 317 400 ETATS-UNIS 565 181 
347 s4 I sO 732 JAPON 2215 241 255 304 864 
1000 M 0 N DE 25393 548 11784 548 929 1324 2499 299 1120 1215 1068 4085 
1010 INTRA-CE 19151 257 9320 266 929 1062 1899 297 984 920 581 2636 
1011 EXT RA-CE 6241 288 2444 280 262 800 3 138 294 485 1449 
1020 CLASSE I 4008 288 455 280 23 600 3 136 289 485 1449 
1021 A E L E 1155 35 II 280 23 253 3 82 139 126 203 
1040 CLASSE 3 2228 1989 239 
8435.23 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE MAX 297MM X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRicnON 
BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT 297 X 420 MM, AUSG. MIT REIBANLEGER 
002 BELG.-LUXBG. 1626 
254 17 
1530 
2&6 lo!i 
9 
41 
87 
3 1192 003 PAYS-BAS 2750 866 
51 1560 004 RF ALLEMAGNE 13107 590 405 
I eli 3103 1393 447 106 5452 006 ROYAUME-UNI 3891 3 1262 2103 92 219 24 
516 008 DANEMARK 774 71 92 93 
038 AUTRICHE 1011 
IsS 
1011 
136 76 2685 058 RD.ALLEMANDE 3064 
69 518 1 062 TCHECOSLOVAQ 601 
135 252 70 IsS 19 
13 
400 ETATS-UNIS 3051 38 138 369 1632 278 732 JAPON 8418 250 1201 372 2069 34 69 3657 728 
1000 M 0 N DE 39861 1099 917 5233 52 5507 6815 112 1035 7517 301 11273 
1010 INTRA-CE 22542 896 430 2689 51 4748 3605 9 595 2063 282 7176 
1011 EXTRA-CE 17319 203 487 2544 1 761 3210 103 440 5454 19 4097 
1020 CLASSE I 13483 38 417 2544 I 624 2692 103 362 5453 19 1230 
1021 A E L E 2016 
IsS 
30 1208 I 
136 
254 135 164 224 
1040 CLASSE 3 3685 69 518 78 I 2698 
8435.25 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEm OF SIZE > 297 M X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRicnON 
BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT > 297 X 420 MM 
001 FRANCE 3046 39 158 427 
1413 
1220 547 154 501 
002 BELG.-LUXBG. 5083 
1674 
272 46 1239 1278 
s2 835 003 PAY8-BAS 12329 
25153 
1746 
2915 
1176 2329 3078 
49805 
2274 
004 RF ALLEMAGNE 369867 30774 
74 
84633 93755 29751 2336 70765 
005 ITALIE 5274 94 27 48 768 3040 1266 212 925 6 461 006 ROYAUME-UNI 6101 154 596 2279 896 529 
974 008 DANEMARK 1648 9 
loS 
534 56 635 31 44 028 NORVEGE 1440 109 
2 264 3174 
134 
82 
456 
030 SUEDE 7135 
4587 
221 748 933 224 1487 
036 SUISSE 7835 503 387 659 338 170 169 1022 
038 AUTRICHE 3917 
1645 
3826 
1946 10827 
75 16 
357 2234 058 RD.ALLEMANDE 17009 
682 880 9 1057 062 TCHECOSLOVAQ 7219 610 642 1700 
111 
368 1273 
400 ETATS-UNIS 7133 230 87 624 46 38 2108 594 2434 10 897 732 JAPON 60926 1105 1099 157 3280 20435 2488 2830 17 29489 
1000 M 0 N DE 517258 40766 27395 9976 3032 74288 140113 1377 42235 60654 4204 113218 
1010 INTRA-CE 403639 32589 25180 3004 2963 87729 102818 1266 35531 53510 3203 75848 
1011 EXTRA-CE 113574 8177 2215 6972 70 6559 37297 111 6659 7144 1001 37369 
1020 CLASSE I 88516 5923 1513 5970 48 3970 24770 Ill 8649 5840 278 33444 
1021 A E L E 20397 4587 327 5188 2 652 2227 3587 543 252 3032 
1030 CLASSE 2 530 
2254 702 1003 21 2589 12527 9 113 723 417 1040 CLASSE 3 24526 1191 3507 
8435.27 OFFSET PRINTING PRESSES, REEL-FED 
ROLLENOFFSETMASCHINEN 
001 FRANCE 22728 164 4688 349 10673 
4156 
5847 993 14 
003 PAYS-BAS 15295 2046 64 4085 
3229 
655 484 2749 144&5 340 1540 004 RF ALLEMAGNE 108888 4906 1445 
148 
6056 15695 13787 48481 
005 ITALIE 3303 340 267 164 34 1004 55 733 1876 49 28 006 ROYAUME-UNI 5531 94 238 1586 1916 302 
IS 007 lALANDE 920 
489 
249 655 
s3 008 DANEMARK 781 209 
J 147 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
8435.27 
011 SPAIN 77 
199 
24 
2 72 
19 19 
4 
15 
030 SWEDEN 344 60 7 
20 23 036 SWITZERLAND 688 183 16 446 
038 AUSTRIA 334 125 
134 
209 
058 GERMAN DEM.R 134 
ri s3 5i 32 176 mi 400 USA 644 77 
732 JAPAN 213 87 8 113 2 3 
1000 W 0 R L D 9671 301 515 860 114 1220 1042 45 1424 1370 41 2739 
1010 INTRA·EC 7200 301 237 383 112 815 976 26 1260 514 41 2535 
1011 EXTRA·EC 2473 279 477 2 405 66 19 165 856 204 
1020 CLASS 1 2265 278 426 2 252 66 19 165 853 204 
1021 EFTA COUNTR. 1378 201 367 2 88 7 20 670 23 
1040 CLASS 3 179 1 44 134 
8435.29 OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET· OR REEL-FED 
MACHINES OFFSET, AUTRES QU' AUMENTEES EN FEUILLES OU BOBINES 
001 FRANCE 292 2 9 5 85 ; 213 4 59 002 BELG.-LUXBG. 189 
IS 5 
41 ; 186 4 16 58 003 NETHERLANDS 442 63 
13 
74 22 22 79 004 FR GERMANY 4562 22 442 
10i 
274 137 1211 196 2223 
005 ITALY 275 12 8 
2 
28 56 
162 247 7 
48 22 
006 UTD. KINGDOM 561 44 13 41 5 22 18 
100 006 DENMARK 175 1 60 
14 2i 
6 
011 SPAIN 138 
72 79 
15 
,; 7 16 88 030 SWEDEN 397 31 
9 
58 75 48 
036 SWITZERLAND 1195 93 13 227 31 774 1 47 
058 GERMAN DEM.R 307 78 
12 4 9 
129 60 40 
062 CZECHOSLOVAK 73 
2 
2 
2 2 
21 
3i ; 25 400 USA 583 87 172 79 16 191 
732 JAPAN 643 12 100 15 42 14 23 41 30 15 351 
1000 W 0 R L D 10143 283 833 812 42 367 583 223 3031 115 386 3468 
1010 INTRA·EC 6657 102 488 330 15 313 388 186 1883 43 278 2651 
1011 EXTRA·EC 3484 182 365 482 26 54 194 36 1146 73 109 817 
1020 CLASS 1 3049 178 285 470 23 54 182 36 996 73 48 704 
1021 EFTA COUNTR. 1716 165 99 283 23 9 89 11 849 12 32 144 
1040 CLASS 3 380 60 12 4 9 150 60 65 
8435.32 GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINES 
MACHINES POUR HELIOGRAVURE ET MACHINES FLEXOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 140 37 
tts 
30 
2 
66 
73 
4 3 
3i 119 004 FR GERMANY 808 197 355 16 58 194 005 ITALY 2486 79 21 596 1051 94 24 84 57 243 006 UTD. KINGDOM 485 12 154 
37 
148 33 20 
008 DENMARK 94 38 43 7 7 27 011 SPAIN 125 
39 
60 
34 030 SWEDEN 84 ; 40 11 9 4 036 SWITZERLAND 186 24 
5 
105 
4 
3 
400 USA 62 
3 
2 34 3 6 8 
404 CANADA 24 11 5 2 3 
732 JAPAN 160 13 147 
1000 W 0 R L D 4941 365 188 706 2 726 1545 99 139 351 136 684 
1010 INTRA-EC 4276 384 141 602 2 715 1344 94 104 338 136 436 
1011 EXTRA-EC 665 1 47 104 11 201 4 35 14 248 
1020 CLASS 1 584 1 47 92 11 184 4 12 10 223 
1021 EFTA COUNTR. 316 1 43 78 116 9 4 65 
1030 CLASS 2 102 13 37 23 3 26 
8435.35 ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER ROTA TIVES, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIQUES ET POUR HELIOGRA VURE 
001 FRANCE 807 10 32 16 
13 ; 16 493 21 1 234 002 BELG.·LUXBG. 124 
23 
9 1 
5 
21 5 58 
003 NETHERLANDS 293 4 32 
s6 15 80 67 270 38 67 004 FR GERMANY 2409 110 72 
70 
63 535 27 653 577 
005 ITALY 461 55 8 12 20 156 9 
e8 3 1 127 006 UTD. KINGDOM 394 42 20 12 10 11 25 90 96 
3i 008 DENMARK 198 3 31 59 66 6 2 
9 011 SPAIN 123 
10 13 
113 1 
12 030 SWEDEN 210 33 62 126 49 12 ; 036 SWITZERLAND 745 28 266 
12 
96 241 6 
038 AUSTRIA 189 2 
7 
95 33 36 70 10 427 400 USA 733 122 78 33 52 30 732 JAPAN 429 143 6 12 10 52 121 
1000 W 0 R L D 7308 405 332 638 129 278 1316 177 1765 509 63 1696 
1010 INTRA·EC 4851 243 144 161 91 169 1003 131 1329 405 49 1126 
1011 EXTRA-EC 2458 162 188 477 38 109 313 46 436 105 14 570 
1020 CLASS 1 2379 162 184 477 37 95 266 46 436 105 1 570 
1021 EFTA COUNTR. 1173 41 34 374 12 62 222 384 22 1 21 
1030 CLASS 2 60 1 12 47 
8435.38 PARTS OF ROTARY PRESSES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P. MACHINES A IMPRIMER ROTATIVE$ 
001 FRANCE 2125 185 85 703 36 
3i 
1 322 98 122 573 
002 BELG.·LUXBG. 269 
s4 7 29 1 9 3 147 ; 51 003 NETHERLANDS 827 27 411 
2 
17 79 43 
2486 
186 
004 FR GERMANY 8018 157 308 356 146 982 24 1626 32 2255 005 ITALY 1358 121 4 ; 94 263 aO 243 182 4 334 006 UTD. KINGDOM 1333 178 55 57 19 472 162 66 
20 007 IRELAND 32 5 1 1 1 ; 2 1 008 DENMARK 102 39 2 8 7 
4 
38 
011 SPAIN 223 3 
t25 
156 ; 47 2 10 1 030 SWEDEN 875 2 150 339 85 6 ; 167 036 SWITZERLAND 4696 41 16 4213 17 55 138 171 44 038 AUSTRIA 770 3 613 3 3 148 
34 ; 058 GERMAN DEM.R 84 1 
200 
21 4 3 064 HUNGARY 290 
12 33 7 e8 49 24 to7 ; 182 400 USA 691 188 684 INDIA 48 5 24 17S • 3 48 ; IS 10 73 732 JAPAN 385 73 
1000 W 0 R L D 22239 762 709 7425 4 355 2520 163 2532 3555 265 3949 
1010 INTRA·EC 14292 701 486 1752 3 317 1886 114 2241 3093 229 3470 
1011 EXTRA-EC 7946 61 222 5673 37 635 50 291 462 36 479 
1020 CLASS 1 7502 59 219 5376 28 563 50 281 455 2 469 
1021 EFTA COUNTR. 6405 43 162 4993 18 400 237 338 1 213 
1030 CLASS 2 72 ; 1 2 9 49 1 1 35 9 1040 CLASS 3 375 3 296 1 22 8 7 2 
8435.51 PLATEN PRESSES 
PRESSES A PLA TINE 
002 BELG.-LUXBG. 146 
,; 3 98 4 12 11 109 4 14 004 FR GERMANY 346 
3 
145 23 19 39 005 ITALY 62 7 11 3 33 
97 6 
4 ; 1 006 UTD. KINGDOM 292 2 5 166 
10 
13 2 
1i 036 SWITZERLAND 756 21 7 688 21 
3 062 CZECHOSLOVAK 99 2 i 1 44 7 42 28 732 JAPAN 74 1 21 23 
148 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe_l EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMd6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8435.27 
011 ESPAGNE 1745 4060 477 18 2523 326 580 76 362 030 SUEDE 7671 850 110 34 
55 036 SUISSE 13309 651 70 949 11584 
038 AUTRICHE 4819 1178 
1116 
3641 
058 RD.ALLEMANDE 1116 
1684 1478 1155 434 2470 4107 400 ETATS-UNIS 12269 941 
732 JAPON 3834 1339 140 2190 93 72 
1000 M 0 N DE 203851 7457 12214 10438 3411 23791 24630 756 27958 37817 1054 54325 
101 0 INTRA-CE 159624 7457 6464 5687 3392 17668 23225 539 24351 19708 1054 50079 
1011 EXTRA-CE 44225 5750 4751 18 6123 1405 217 3607 18108 4246 
1020 CLASSE 1 42377 5745 4191 18 4872 1405 217 3607 18087 4235 
1021 A E L E 25889 4061 2679 18 2593 110 983 15390 55 
1040 CLASSE 3 1483 5 362 1116 
8435.28 OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET- OR REEL.fED 
OFFSETMASCHINEN, AUSG. BOGEN- UND ROLLENOFFSETMASCHINEN 
001 FRANCE 6994 51 9 145 145 594 23 6071 11 6 562 002 BELG.-LUXBG. 1115 200 297 67 8 1347 96 321 003 PAYS-BAS 4110 271 88 2 752 3 51 503 735 004 RF ALLEMAGNE 78296 242 6509 
1998 
3549 2028 640 14287 3833 45069 
005 ITALIE 4434 271 167 i 293 576 3700 1294 3 394 732 006 ROYAUME-UNI 7421 813 241 625 71 479 61 130 
7o3 008 DANEMARK 1654 22 905 
196 
1 440 23 10 011 ESPAGNE 1187 
1471 525 
303 
74 121 
238 
030 SUEDE 6353 473 388 1477 852 129 1231 036 SUISSE 13410 1864 926 2957 405 5772 28 1070 
058 RD.ALLEMANDE 2912 826 
134 26 ali 1178 506 402 062 TCHECOSLOVAQ 588 
70 
9 
120 34 
129 
1549 26 
210 
400 ETATS-UNIS 10736 1932 1469 1592 336 3608 
732 JAPON 11707 318 1496 363 572 383 631 690 1099 292 5863 
1000 M 0 N DE 152564 5414 15047 9797 301 5148 8599 5104 32628 3059 5863 61604 
101 0 IN TRA-CE 105564 1661 9222 4314 94 4068 4626 4367 23559 245 4876 48532 
1011 EXT RA-CE 46993 3753 5825 5483 207 1080 3974 738 9060 2814 987 13072 
1020 CLASSE 1 42989 3724 4990 5349 182 1080 3856 738 7753 2814 480 12023 
1021 A E L E 20427 3335 1562 3516 182 388 1881 74 6624 166 162 2537 
1040 CLASSE 3 3520 834 134 26 80 1307 506 633 
8435.32 GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINES 
TIEFDRUCKMASCHINEN UND FLEXODRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 3311 947 
2517 
429 2li 1831 1777 54 43 7 2719 004 RF ALLEMAGNE 17639 3985 
5557 
44 1308 3710 1559 
005 ITALIE 32278 1088 453 4686 14889 
625 128 
1690 494 3421 
006 ROYAUME-UNI 5077 220 1948 
1169 
1981 73 102 
008 DANEMARK 2437 554 666 322 280 245 011 ESPAGNE 1207 
3s0 
408 9i 030 SUEDE 1041 
15 693 
594 
165 96 036 SUISSE 4758 713 
138 
3069 
173 
7 
400 ETATS-UNIS 1811 
112 
90 936 100 242 132 
404 CANADA 716 385 71 60 88 
732 JAPON 3755 525 3230 
1000 M 0 N DE 75493 6814 3797 10488 21 7981 24902 798 2059 6235 2408 10012 
1010 IN TRA-CE 62344 6799 2986 8745 20 7730 19388 625 1505 5875 2408 6263 
1 011 EXTRA-CE 13151 15 812 1742 232 5514 173 554 360 3749 
1020 CLASSE 1 12216 15 812 1574 232 5184 173 265 341 3620 
1021 A E L E 5932 15 699 1099 24 3663 165 98 169 
1030 CLASSE 2 935 166 329 289 20 129 
8435.35 ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 
ROTA TIONSMASCHINEN, AUSG. OFFSET-, TIEFDRUCK- UND FLEXODRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 13415 228 562 1029 8 6 56 6566 557 9 4450 002 BELG.-LUXBG. 1294 
339 
46 27 36 7 
52 
242 18 862 
003 PAYS-BAS 4963 83 600 
141 
69 1069 564 
5166 310 
2207 
004 RF ALLEMAGNE 39192 2773 2289 
1358 
536 6565 716 12549 8147 
005 ITALIE 8841 677 292 158 117 3520 249 
1078 
93 13 2366 
006 ROYAUME-UNI 5116 617 132 258 243 388 140 885 1385 10 
268 008 DANEMARK 4645 165 821 1780 1219 4 375 13 
275 011 ESPAGNE 1772 
138 . 11 201 
1479 
3 
18 
4 145 030 SUEDE 3630 29 2457 2989 139 40 036 SUISSE 25353 1422 1371 11337 4024 3755 575 343 
038 AUTRICHE 5680 129 
214 
1733 55 12 406 3736 15 15 833 400 ETAT5-UNIS 5881 522 1799 8 
1301 
1151 2 731 
732 JAPON 10507 2396 136 476 393 1690 1141 3 2971 
1000 M 0 N DE 131825 7011 7448 19648 697 6763 23494 2707 30750 9697 805 22805 
101 0 INTRA-CE 79638 4797 3384 4093 583 2882 14323 1905 21391 7232 618 18430 
1011 EXTRA-CE 52190 2213 4065 15555 115 3882 9170 802 9359 2466 187 4376 
1020 CLASSE 1 51359 2211 4014 15555 109 3758 8651 802 9359 2466 58 4376 
1021 A E L E 34756 1669 1404 13270 84 2457 7024 3 7667 594 40 524 
1030 CLASSE 2 671 2 38 5 107 519 
8435.38 PARTS OF ROTARY PRESSES 
TEILE FUER ROTATIONSMASCHINEN 
001 FRANCE 41942 4087 2775 7180 5 541 
341 
26 8151 1541 3667 13969 
002 BELG.-LUXBG. 3287 
1489 
48 503 
5 
27 1 80 1492 
at 795 003 PAYS-BAS 15095 395 7174 248 1448 142 774 
43974 
3333 
004 RF ALLEMAGNE 144414 6406 7030 
3691 
159 2733 11297 255 29404 993 42163 
005 ITALIE 19248 1615 107 8 1609 3645 12 
2080 
1733 88 6740 
006 ROYAUME-UNI 17023 1642 1270 1718 47 318 3690 1403 3199 1656 
379 007 lALANDE 573 
78 
9 40 17 77 
15 
16 35 
5 008 DANEMARK 2992 
2 
715 75 971 130 166 837 
011 ESPAGNE 1854 28 1239 
139 
405 
25 
47 32 52 49 
030 SUEDE 13387 89 845 2980 
6 
7305 1150 195 10 649 
036 SUISSE 37137 1079 503 26057 702 1448 8 2909 2916 49 1460 
038 AUTRICHE 9709 4 22 7144 1 3 23 108 2387 1 16 
058 RD.ALLEMANDE 1347 37 106 
sa8 3 15 449 104 97 462 74 064 HONGRIE 686 
431 733 18 308 2472 463 653 3970 42 4378 400 ETATS-UNIS 15937 2469 
664 INDE 584 
100 484 3500 2 91 584 26 357 287 21 2593 732 JAPON 9131 1662 
1000 M 0 N DE 335964 17136 14459 65554 257 6900 36102 2384 46181 62194 7150 77647 
101 0 INTRA-CE 246577 15345 11638 22270 224 5587 21958 1854 40687 52176 6547 68311 
1011 EXTRA-CE 89371 1791 2822 43284 33 1334 14139 530 5480 10017 604 9337 
1020 CLASSE 1 86114 1713 2678 42532 27 1258 13032 530 5212 9848 122 9162 
1021 A E L E 60628 1171 1448 36330 6 844 8830 34 4184 5573 60 2148 
1030 CLASSE 2 801 5 4 28 
6 
37 608 15 18 
481 
86 
1040 CLASSE 3 2458 74 140 724 39 500 253 151 88 
8435.51 PLATEN PRESSES 
TIEGELDRUCKPRESSEN 
002 BELG.-LUXBG. 634 88 9 227 43 29 49 218 7 331 004 RF ALLEMAGNE 2309 
1o2 
1211 141 177 50 363 
005 ITALIE 924 152 117 19 443 
so4 46 63 15 13 006 ROYAUME-UNI 1356 30 248 281 1 180 56 10 500 036 SUISSE 15706 596 36 2 220 14152 200 
19 062 TCHECOSLOVAQ 722 11 36 5 215 22 450 785 732 JAPON 1538 22 385 310 
J 149 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espafta ! France j Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8435.51 
1000 W 0 R L D 2062 98 5 104 300 62 944 97 174 141 10 127 
1010 INTRA·EC 1031 73 3 90 285 7 220 97 61 135 7 53 
1011 EXTRA·EC 1034 26 2 15 15 55 724 1 113 6 3 74 
1020 CLASS 1 923 22 2 14 15 11 709 1 71 4 74 
1021 EFTA COUNTR. 807 21 14 15 10 686 47 
3 
14 
1040 CLASS 3 101 3 1 44 8 42 
8435.55 SCREEN PRINTING MACHINERY 
MACHINES SERIGRAPHIQUES 
001 FRANCE 33 7 ; 7 ; 3 6 3 3 3 7 003 NETHERLANDS 100 29 53 
18 1i 25 98 3 10 004 FR GERMANY 410 36 18 
225 
3 97 101 
005 ITALY 919 15 9 12 258 209 2 
1i 
11 34 144 
006 UTD. KINGDOM 81 8 1 10 2 4 25 20 1 1 11li 030 SWEDEN 311 6 25 56 14 53 8 8 25 2 
036 SWITZERLAND 52 4 23 2 2 10 7 2 1 3 038 AUSTRIA 72 10 20 2 10 2 28 400 USA 110 22 ; 7 19 1 6 81 732 JAPAN 109 5 9 1 65 
1000 W 0 R L D 2290 125 59 431 41 305 453 41 75 152 45 563 
1010 INTRA·EC 1612 97 29 324 17 283 346 32 48 120 42 274 
1011 EXTRA·EC 678 28 31 106 25 22 107 8 27 32 3 289 
1020 CLASS 1 663 28 31 101 24 22 101 8 24 32 3 289 
1021 EFTA COUNTR. 435 6 29 89 24 16 73 8 18 26 3 143 
8435.57 PRINTING MACHINERY OTHER THAN CYLINDER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING 
MACHINERY 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMER, AUTRES QUE MACHINES A IMPRIMER A BLANC, ROTATIVES, PRESSES A PLATINE ET MACHINES 
SERIGRAPHIQUES 
001 FRANCE 366 35 44 1 5 
s6 4 51 21 28 177 002 BELG.·LUXBG. 138 
4i 27 
18 22 ; 2 14 15 1 10 003 NETHERLANDS 451 94 15 96 89 86 3 83 004 FR GERMANY 3439 29 157 18 130 72 83 7 1964 45 866 005 ITALY 522 27 5 18 24 127 15 40 56 4 168 006 UTD. KINGDOM 617 42 25 76 23 43 61 255 36 16 
129 007 IRELAND 235 10 10 10 
8 2 14 6 70 3 008 DENMARK 94 1 16 7 2 41 
011 SPAIN 757 
12 
1 18 3 705 25 5 
028 NORWAY 79 
13 
3 
7 
1 
3 5 
63 
030 SWEDEN 123 26 4 
28 
7 
7 
58 
036 SWITZERLAND 584 29 23 250 1 92 84 28 42 
038 AUSTRIA 75 ; 2 17 2 2 30 6 9 1 1 11 400 USA 1924 4 36 16 18 32 7 122 1 1681 
732 JAPAN 499 ; 29 49 11 35 30 3 4 5 2 331 740 HONG KONG 38 1 7 1 1 7 20 
1000 W 0 R L D 10124 234 328 719 m 232 660 292 2282 1158 133 3809 
1010 INTRA·EC 6624 187 224 341 217 147 459 283 2174 990 123 1479 
1011 EXTRA-EC 3502 47 104 378 60 85 202 9 108 168 11 2330 
1020 CLASS 1 3402 44 104 365 37 83 193 9 107 163 11 2286 
1021 EFTA COUNTR. 871 42 70 273 10 30 130 96 35 8 177 
1030 CLASS 2 96 3 1 11 23 2 9 4 43 
8435.58 PARTS OF THE PRINTING MACHINERY OF 8435.51, 53 AND 57 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 8435.51, 55 ET 57 
001 FRANCE 708 15 1 474 
3 
4 
16 
1 12 38 ; 163 002 BELG.·LUXBG. 384 64 2 342 Hi 1 3 16 003 NETHERLANDS 512 251 
13 ; 22 8 2s0 2 146 004 FR GERMANY 1370 122 79 
210 
563 12 141 187 
005 ITALY 358 3 5 1 16 81 1 
142 
9 ; 32 006 UTD. KINGDOM 692 12 15 25 1 75 96 325 
28 007 IRELAND 29 ; 1 ; 3 j ; ; 008 DENMARK 53 30 ; 9 011 SPAIN 47 
5 18 
36 ; 3 5 1 1 030 SWEDEN 276 180 17 13 15 27 
032 FINLAND 123 6 2 121 ; 4 s6 27 36 1 ; 1 036 SWITZERLAND 390 154 24 77 
038 AUSTRIA 144 6 5 62 3 ; 3 34 1 1 74 400 USA 580 49 1 35 8 146 277 
404 CANADA 20 ; ; 8 ; 1 ; 1 16 2 732 JAPAN 164 15 1 62 74 
1000 W 0 R L D 5933 235 129 2007 24 31 896 198 3n 891 6 1139 
1010 INTRA·EC 4156 217 103 1372 18 22 766 135 310 626 5 582 
1011 EXTRA-EC 1n8 18 26 635 6 9 131 62 68 265 1 557 
1020 CLASS 1 1729 18 26 611 5 6 130 62 67 264 1 539 
1021 EFTA COUNTR. 973 11 19 545 4 4 78 28 59 41 1 183 
1030 CLASS 2 40 24 1 3 1 11 
8435.71 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
APPAREILS AUXIUAIRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 364 24 26 165 16 
22 
31 49 53 
002 BELG.·LUXBG. n 66 2 15 2 2 2 9 22 7 003 NETHERLANDS 490 209 12 47 29 
282 27 
127 
004 FR GERMANY 1206 79 73 
173 
46 90 296 6 160 147 
005 ITALY 498 12 34 22 30 50 1 
197 
21 38 117 
006 UTD. KINGDOM 807 21 47 46 8 34 146 66 221 1 
15 008 DENMARK 82 2 2 32 1 1 4 4 23 ; 011 SPAIN 66 ; 44 ; 35 46 9 6 17 030 SWEDEN 189 18 65 10 
032 FINLAND 47 
1i 
7 2 38 4 8 96 6 17 20 036 SWITZERLAND 1582 110 757 166 169 74 130 
038 AUSTRIA 83 1 3 51 3 5 94 2 14 3 5 8 400 USA 679 15 5 75 29 33 230 166 
732 JAPAN 147 1 3 2 2 20 4 11 6 1 97 
1000 W 0 R L D 6456 227 329 15n 149 428 975 100 587 968 89 1027 
1010 INTRA·EC 3627 197 184 644 79 190 611 94 430 626 67 505 
1011 EXTRA·EC 2831 30 146 934 71 237 364 6 157 342 22 522 
1020 CLASS 1 2796 30 146 931 70 235 355 6 156 326 22 519 
1021 EFTA COUNTR. 1919 14 138 854 42 226 241 112 89 17 166 
8435.78 PARTS OF MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.APPAREILS AUXIL D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 148 19 19 ; 2 3 1 21 11 1 74 002 BELG.·LUXBG. 38 
10 
14 4 4 2 16 2 003 NETHERLANDS 84 
32 
45 ; 3 3 e5 15 004 FR GERMANY 438 34 
4i 
26 72 4 110 74 
005 ITALY 164 9 1 9 19 1 
37 
3 ; 81 006 UTD. KINGDOM 713 17 9 22 11 46 89 481 
18 008 DENMARK 38 ; 8 12 3 1 1 2 6 030 SWEDEN 79 8 10 4 43 036 SWITZERLAND 548 13 3 401 
2 
12 9 ; 17 33 ; 60 400 USA 250 2 13 13 8 8 4 7 191 
732 JAPAN 26 5 2 1 2 16 
1000 W 0 R L D 2686 106 67 602 5 78 180 102 205 694 3 644 
1010 INTRA·EC 1715 90 42 155 3 53 147 99 174 637 3 312 
1011 EXTRA·EC 972 18 25 447 3 25 32 3 30 58 1 332 
1020 CLASS 1 965 16 25 446 3 25 30 3 30 58 1 328 
150 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMlJ6a l Espana 1 France 1 Ireland I !!alia j Nederland I Portugal I UK 
8435.51 
1000 M 0 N DE 25176 1309 93 741 653 529 16613 543 1550 626 120 2199 1010 INTRA-CE 6295 652 9 672 639 72 2010 504 372 542 101 722 1011 EXTRA-CE 18881 658 84 68 13 458 14804 39 1178 84 19 1476 1020 CLASSE 1 17938 635 84 63 13 243 14594 39 727 64 1476 1021 A E L E 16028 596 63 13 221 14152 411 
19 
572 1040 CLASSE 3 752 20 5 215 43 450 
8435.55 SCREEN PRINTING MACHINERY 
SIEDBRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 674 71 3 70 
17 
71 
179 17 
70 59 75 255 003 PAY8-BAS 1566 473 60 666 2 
ss2 2800 112 
150 004 RF ALLEMAGNE 12811 1385 588 
5239 
44 298 3504 369 3069 005 ITALIE 17796 310 150 250 5553 3629 17 
632 
185 504 1959 006 ROYAUME-UNI 2663 202 67 678 4 101 485 352 135 7 
3702 030 SUEDE 9827 267 745 1748 69 491 1504 331 254 623 93 036 SUISSE 1899 186 763 74 29 574 144 23 7 122 038 AUTRICHE 1552 
3i 
277 555 
sO 212 75 410 400 ETATS-UNIS 2140 
2sS 
380 325 68 
7oS 
1276 732 JAPON 1981 28 141 116 34 671 
1000 M 0 N DE 54289 3024 1867 10412 1016 6618 10811 1090 2016 4822 809 11804 
101 0 INTRA-CE 36466 2469 866 6952 315 6029 7985 758 1321 3471 709 5589 1011 EXTRA-CE 17822 555 1000 3460 701 588 2826 331 695 1351 100 6215 
1020 CLASSE 1 17463 553 999 3311 697 588 2744 331 593 1351 100 6196 
1021 A E L E 13285 267 939 2787 697 520 2291 331 473 646 100 4234 
8435.57 ~~~~~R~ACHINERY OTHER THAN CYUNDER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN, AUSG. SCHNELLPRESSEN, ROTATIONSMASCHINEN, TIEGELDRUCKPRESSEN UNO SIEBDRUCKPRESSEN 
001 FRANCE 7569 714 1 1784 21 105 
121i 
98 874 209 235 3528 
002 BELG.-LUXBG. 2411 
1700 989 
159 35 
3i 
1 105 682 18 200 
003 PAY8-BAS 19398 4505 1159 3352 23 3611 
2975 
264 3758 
004 RF ALLEMAGNE 71022 1005 3753 
1336 
623 1026 3160 231 40600 508 17141 
005 ITALIE 7623 487 110 569 408 1583 228 
1047 
549 173 2180 
006 ROYAUME-UNI 10754 632 900 1217 328 374 1119 3758 995 384 
42sS 007 lALANDE 10522 922 213 1550 
18i 228 436 46 27 3554 as 008 DANEMARK 1937 35 521 148 61 196 
011 ESPAGNE 24467 1 
116 
40 4 436 25 23551 298 112 
028 NORVEGE 774 
178 
16 
13 39 
32 74 3 533 
030 SUEDE 2566 565 66 298 72 173 
127 
1164 
036 SUISSE 18363 1274 408 6818 32 832 3386 991 975 1520 036 AUTRICHE 1744 17 66 553 47 82 318 
mi 202 43 77 339 400 ETATS-UNIS 49237 54 132 1859 346 611 2142 250 8937 47 34689 
732 JAPON 7837 1 382 1040 194 526 1212 168 148 203 34 3929 
740 HONG-KONG 906 27 10 81 6 10 180 1 3 1 1 566 
1000 M 0 N DE 238575 7157 7703 23710 3791 4285 19021 4725 48224 43031 2251 74677 
1010 INTRA-CE 155776 5533 5967 11128 2920 2170 11316 4386 46438 32578 1966 31374 
1011 EXT RA-CE 82761 1594 1735 12582 871 2115 7704 339 1780 10453 285 43303 
1020 CLASSE 1 81042 1528 1722 12448 632 2090 7497 338 1746 10375 285 42381 
1021 A E L E 23634 1470 1208 8460 92 954 4047 ; 1339 1202 204 3658 1030 CLASSE 2 1663 67 10 125 239 23 205 13 78 1 901 
8435.58 PARTS OF THE PRINTING MACHINERY OF 8435.51, 53 AND 57 
TEILE DER NRN. 8435.51, 55 UND 57 
001 FRANCE 6249 386 20 1284 13 116 
34i 
39 574 750 18 3049 
002 BELG.-LUXBG. 2666 848 2 1236 419 1 1 66 188 41 373 003 PAYS-BAS 14841 442 3819 9 22 1490 387 498 
3496 
24 7302 
004 RF ALLEMAGNE 23539 1678 2022 
2495 
211 124 7953 153 2679 105 5118 
005 ITALIE 5892 85 162 22 276 1748 8 
2917 
165 28 903 
006 ROYAUME-UNI 11468 286 1078 1809 16 9 1153 1547 2549 104 
467 007 lALANDE 516 6 1 20 29 1 12 75 1o4 9 008 DANEMARK 1187 45 424 29 140 63 
18 
278 
011 ESPAGNE 615 12 
37i 
323 29 145 35 69 21 27 030 SUEDE 4291 162 1212 618 280 378 17 1189 
032 FINLANDE 50S 
395 137 
473 
4i 100 
2 4 
712 
21 20 5 036 SUISSE 11497 2836 2791 847 782 2836 
D38 AUTRICHE 2554 9 8 663 164 5 108 1 49 7 
33 
1540 
400 ETATS-UNIS 23679 345 309 666 38 83 1665 536 532 12379 7091 
404 CANADA 1482 
37 
2 4 
12 
1 32 3 4 1362 
2 
74 
732 JAPON 4915 88 167 16 421 37 83 1743 2309 
1000 M 0 N DE 117109 4301 4650 18076 981 828 18676 3674 8598 23961 411 32953 
101 0 INTRA-CE 66984 3347 3727 11413 719 578 12982 2210 6908 7242 338 17520 
1011 EXT RA-CE 50108 951 923 6663 262 248 5693 1484 1689 16710 72 15433 
1020 CLASSE 1 49429 948 919 6321 256 235 5651 1484 1677 16688 72 15196 
1021 A E L E 19115 566 519 5368 205 134 3520 887 1050 1192 38 5636 
1030 CLASSE 2 508 1 3 335 6 7 38 18 100 
8435.71 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 6890 550 627 3320 203 403 5 434 800 951 002 BELG.-LUXBG. 1720 
166i 59 
280 
27 
46 1 176 453 
9 
361 
003 PAYS-BAS 9172 3305 551 962 36 415 
6002 
2147 
004 RF ALLEMAGNE 33374 2831 1748 
1582 
484 1776 10718 116 4083 332 5284 
005 ITALIE 7621 267 294 433 813 1154 19 
3639 
651 790 1618 
006 ROYAUME-UNI 14115 552 656 1241 214 727 3616 1527 1918 25 2o6 008 DANEMARK 2419 25 
13 
1126 11 19 170 10 181 666 3 
011 ESPAGNE 726 3 
1314 45 1o00 485 18 510 118 102 123 030 SUEDE 5295 52 443 1533 172 
032 FINLANDE 799 
514 
86 18 
1325 
231 141 
370i 
70 
375 
253 
036 SUISSE 54922 4007 27717 7908 3560 1493 4322 
D38 AUTRICHE 1656 84 118 804 85 26 
2024 s8 329 111 439 119 400 ETATS-UNIS 11787 263 151 1700 188 125 687 2922 3230 
732 JAPON 4114 12 826 39 3 26 356 187 251 180 18 2216 
1000 M 0 N DE 155666 6807 9047 42601 2825 13705 25234 1986 14421 15509 2093 21438 
1010 INTRA-CE 76400 5890 3396 10909 1177 4196 17530 1716 8928 10527 1261 10870 
1011 EXTRA-CE 79264 916 5650 31692 1647 9509 7704 270 5493 4983 832 10568 
1020 CLASSE 1 78944 916 5650 31602 1645 9478 7621 270 5487 4940 832 10503 
1021 A E L E 62775 629 4673 29860 1454 9255 5234 25 4543 1799 375 4928 
8435.78 PARTS OF MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
TEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 2981 270 33 306 
7i 
105 
107 
39 492 233 8 1495 
002 BELG.-LUXBG. 876 
29i 
8 287 3 
2s 
32 210 2 156 
003 PAYS-BAS 2041 27 868 2 38 250 133 
1597 
1 406 
004 RF ALLEMAGNE 13982 913 774 464 71 2186 2169 37 3810 33 2392 005 ITALIE 2451 214 50 4 335 297 5 
1019 
87 4 991 
006 ROYAUME-UNI 11215 1243 240 802 23 318 1881 1065 4614 10 
29i 008 DANEMARK 985 14 
217 
449 ; 5 55 23 36 111 1 030 SUEDE 2957 59 286 127 810 10 90 109 
3 
1248 
036 SUISSE 9100 759 179 4332 8 355 256 8 623 706 1871 
400 ETATS-UNIS 7495 76 347 509 79 412 579 19 244 298 90 4842 
732 JAPON 756 2 25 56 7 106 48 60 2 2 448 
1000 M 0 N DE 56635 3880 1935 8555 274 3911 6693 1310 6694 8227 166 14990 
1010 INTRA-CE 35138 2953 1137 3203 179 3000 4843 1194 5551 6978 71 6029 
1011 EXTRA-CE 21495 925 799 5352 95 910 1850 116 1143 1249 95 8961 
1020 CLASSE 1 21129 921 792 5341 91 908 1816 116 1143 1243 94 8684 
J 151 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
8435.78 
1021 EFT A COUNTR. 678 14 12 427 16 20 25 50 113 
8438 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES· MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; ffimLE DOUBLING, THROWING AND REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
MACHINES POUR FILAGE DES MAnERES TEXTILES SYNTH. ET ARnF, MACHINES POUR PREPAAAnON, FILATURE, RETORDAGE DES MAnERES 
TEXT., MACHINES A BOBINER, MOULINER, DEVIDER 
8438.10 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES 
MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET AATIF. 
001 FRANCE 41 16 6 
151 
7 3 8 
192 
1 
004 FR GERMANY 574 78 
24 193 4li 106 8 39 005 ITALY 429 48 21 
5 34 45 71 32 006 UTD. KINGDOM 115 
184 41 
31 
17 036 SWITZERLAND 320 16 56 4 
400 USA 316 1 
74 
315 
732 JAPAN 113 39 
1000 W 0 R L D 2012 329 62 214 200 106 5 298 65 263 470 
1010 INTRA·EC 1208 145 41 172 200 74 5 148 61 263 99 
1011 EXTRA·EC 805 184 21 42 33 150 4 371 
1020 CLASS 1 778 184 21 42 25 131 4 371 
1021 EFTA COUNTR. 350 184 21 41 25 56 4 17 
8438.31 CARDS 
CAR DES 
001 FRANCE 413 160 4 45 
31 
2 9 67 126 
002 BELG.-LUXBG. 328 
s6 44 9 4 130 16 174 233 004 FR GERMANY 993 
67 
268 85 89 182 
005 ITALY 828 11 104 214 24 Hi 45 300 63 006 UTD. KINGDOM 145 15 12 21 26 52 
30 011 SPAIN 354 
2 
13 
323 68 71 6 240 036 SWITZERLAND 1421 655 
12 
229 137 1 
400 USA 169 2 124 31 
1000 W 0 R L D 5166 328 4 837 126 875 303 509 319 1132 732 
1010 INTRA-EC 3288 263 4 173 113 552 234 222 159 877 690 
1011 EXTRA-EC 1880 65 664 14 323 69 288 160 255 42 
1020 CLASS 1 1814 53 664 14 323 69 244 160 255 32 
1021 EFTA COUNTR. 1635 53 655 323 68 244 36 255 1 
8438.33 COMBING MACHINES 
PEIGNEUSES 
001 FRANCE 529 77 122 33 
3 
245 
sO 52 005 ITALY 184 65 14 
5 
23 
359 
19 
036 SWITZERLAND 506 3 68 27 6 38 
1000 W 0 R L D 1555 157 7 210 84 154 9 4 656 40 101 153 
1010 INTRA-EC 880 154 7 143 19 97 3 4 254 14 64 121 
1011 EXTRA·EC 677 3 68 46 57 6 402 26 38 31 
1020 CLASS 1 577 3 68 6 48 6 359 26 38 23 
1021 EFTA COUNTR. 533 3 68 6 27 6 359 26 38 
8438.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
MACHINES POUR PREPARAnON DES MAnERES TEXT, AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
001 FRANCE 1505 301 
5 
317 7 166 
1s8 
13 335 71 145 150 
002 BELG.-LUXBG. 1420 535 114 351 947 9 3 69 10 74 004 FR GERMANY 2992 66 364 315 567 242 244 365 005 ITALY 1711 57 
35 
132 699 278 3 46 9 408 59 006 UTD. KINGDOM 292 24 19 8 35 97 18 3 7 
007 IRELAND 29 
7 
8 20 
13 sO 011 SPAIN 82 
14 
10 
270 576 
2 
4 036 SWITZERLAND 1464 6 282 94 133 85 
038 AUSTRIA 164 4 
112 
23 32 
20 
12 
7 
93 
s3 400 USA 1027 2 4 829 2 732 JAPAN 173 45 85 40 
' 1000 W 0 R L D 11316 973 59 905 884 3689 1061 62 1422 406 1077 778 1010 INTRA·EC 8230 952 45 563 502 2211 921 42 1055 398 887 654 
1011 EXTRA-EC 3088 21 14 342 382 1479 140 21 367 8 190 124 
1020 CLASS 1 2917 21 14 309 382 1473 132 21 257 8 179 121 
1021 EFTA COUNTR. 1659 6 14 306 270 599 126 153 178 7 
8438.40 TEXTILE SPINNING MACHINES 
MACHINES ET MEnERS POUR LA FILATURE DES MA nERES TEXTILES 
001 FRANCE 1295 33 202 71 134 
74 
677 38 39 101 
002 BELG.-LUXBG. 456 296 3 46 401 77 92 19 57 33 152 004 FR GERMANY 5724 33 973 1017 2093 186 391 272 005 ITALY 1019 109 19 127 130 13 
407 
18 464 106 
006 UTD. KINGDOM 659 21 33 162 6 1 29 
007 IRELAND 47 5 41 
11 
1 
100 2 011 SPAIN 119 
214 s3 115 12 29 038 SWITZERLAND 1161 90 
2 
530 88 
038 AUSTRIA 251 15 40 
376 
16 22 151 5 
062 CZECHOSLOVAK 390 
7 
9 
41 
5 
72 400 USA 121 96 2 732 JAPAN 276 23 155 
1000 W 0 R L D 11836 713 39 454 654 1796 1688 120 3325 303 1749 995 
1010 INTRA·EC 9371 462 3 323 490 1312 1448 120 3208 301 1063 641 
1011 EXTRA-EC 2465 251 35 131 164 484 240 117 2 686 355 
1020 CLASS 1 2057 237 35 128 156 108 240 117 2 681 353 
1021 EFTA COUNTR. 1612 214 26 98 156 12 44 115 2 681 264 
1040 CLASS 3 407 14 3 9 376 5 
8438.50 TEXTILE TWISnNG MACHINES 
MACHINES ET MEnERS POUR LE RETORDAGE DES MA nERES TEXTILES 
001 FRANCE 665 44 63 10 67 
13 
380 24 77 
002 BELG.-LUXBG. 150 
317 11 21 
17 
6 254 113 
32 88 
004 FR GERMANY 1199 
135 
88 61 120 228 
005 ITALY 1001 7 74 286 91 3 
147 
38 276 91 
006 UTD. KINGDOM 343 13 15 107 39 22 
14 008 DENMARK 79 35 3 16 11 
73 011 SPAIN 91 
253 47 
1 
5 
17 
036 SWITZERLAND 438 48 85 
732 JAPAN 64 34 30 
1000 W 0 R L D 4252 368 12 529 106 538 338 49 829 166 589 728 
1010 INTRA-EC 3563 368 11 251 106 456 289 47 793 151 559 532 
1011 EXTRA·EC 684 278 81 48 1 36 15 29 196 1020 CLASS 1 676 278 81 48 1 36 15 21 196 1021 EFTA COUNTR. 498 274 47 48 1 5 2 21 100 
8438.93 TEXTILE DOUBLING, THROWING AND REELING MACHINES 
MACHINES A BOBINER, MOULINER ET DEVIDER LES MA nERES TEXTIL. 
001 FRANCE 959 142 29 204 81 81 
s8 5 92 36 176 118 002 BELG.-LUXBG. 269 41 4 2 24 23 19 93 
152 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8435.78 
1021 A E L E 12780 837 420 4768 12 490 1115 34 838 939 3 3324 
8436 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILE~ACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWISnNG MACHINES; E DOUBLING, THROWING AND REELING {INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE, MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR- UNO AUFBERErruNG, ZUM SPINNEN, 
ZWIRNEN, FACHEN, SPULEN, WICKELN, HASPELN VON SPINNSTOFFEN 
8436.1 D MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES 
DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE 
001 FRANCE 1260 409 9 
1522 
88 87 607 
222i 
60 004 RF ALLEMAGNE 10176 2950 
228 
23 
42i 
2940 60 460 005 ITALIE 3754 391 131! 1309 
35 588 10i 766 501 006 ROYAUME-UNI 829 
3224 592 
105 
240 036 SUISSE 5036 302 675 3 
400 ETATS-UNIS 1778 1 
1137 
1777 
732 JAPON 2077 940 
1000 M 0 N DE 25536 7033 454 2252 1420 904 35 5600 772 2991 4075 
101 0 INTRA-CE 16354 3809 369 1660 1420 547 35 3637 769 2991 1117 
1011 EXT RA-CE 9182 3224 85 592 357 1963 3 2958 
1020 CLASSE 1 9004 3224 85 592 330 1812 3 2958 
1021 A E L E 5150 3224 85 592 330 675 3 241 
8436.31 CARDS 
KARDEN 
001 FRANCE 3756 638 90 452 
3i 
7 24 61 2484 
002 BELG.-LUXBG. 2658 206 515 17i 3 2775 7 11e0 2102 004 RF ALLEMAGNE 10169 
953 
2874 1301 382 1300 
005 ITALIE 6660 91 701 1790 189 
5 2:i 
294 1931 711 
006 ROYAUME-UNI 858 174 95 53 217 4 287 304 011 ESPAGNE 2860 
18 
269 2996 7 1475 6 805 036 SUISSE 13215 5935 
100 
652 ; 2489 1085 34 400 ETATS-UNIS 556 13 90 346 
1000 M 0 N DE 42468 1445 42 8050 1122 8168 2554 6 7186 823 5510 7562 
1010 INTRA-CE 27691 1139 42 2017 872 5172 1889 5 4281 711 4396 7167 
1011 EXTRA-CE 14776 305 6033 250 2996 665 1 2905 112 1114 395 
1020 CLASSE 1 14835 270 6033 250 2996 665 1 2814 112 1114 380 
1021 A E L E 13837 270 5935 2996 652 2814 22 1114 34 
8436.33 COMBING MACHINES 
KAEMMASCHINEN 
001 FRANCE 6037 132 1886 
4 
335 
25 
2939 660 745 005 ITALIE 1853 802 117 210 
63sB 4 
35 
036 SUISSE 8370 27 974 86 477 25 419 
1000 M 0 N DE 17893 1008 33 3041 306 1615 59 62 9385 46 1105 1233 
1010 INTRA-CE 8601 981 33 2067 70 606 34 62 2983 12 686 1067 
1011 EXTRA-CE 9293 27 974 236 1010 25 6402 34 419 166 
1020 CLASSE 1 8890 27 974 92 842 25 6358 34 419 119 
1021 A E L E 8402 27 974 88 477 25 6358 34 419 
8436.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
SPINNSTOFFVOR· UND AUFBERErruNGSMASCHINEN, AUSGEN, KARDEN UND KAEMMASCHINEN 
001 FRANCE 19401 2992 35 4485 171 2105 91i 201 5321 521 1676 1929 002 BELG.-LUXBG. 3694 
3472 
907 4864 333 12:i 8 252 15 1233 004 RF ALLEMAGNE 35679 23 
727 
3711 4167 8398 2304 3573 5044 
005 ITALIE 16159 630 
2sS 
1025 6578 2975 58 345 103 3410 653 006 ROYAUME-UNI 3626 316 228 28 61 2182 132 25 23 
24 007 IRLANDE 753 
140 
124 605 
6i 330 011 ESPAGNE 763 
111i 
206 343:i 6775 26 6i 1o2 036 SUISSE 17851 111 2638 1522 1904 1187 
036 AUTRICHE 1680 6 33 m6 488 749 315 235 15 171 4 400 ETATS-UNIS 6096 18 4404 17 48 
5 
99 
732 JAPON 2945 38 3 477 1531 891 
1000 M 0 N DE 110605 8190 491 9624 10740 24959 13312 889 18341 3262 10625 10172 
1010 INTRA-CE 80665 7613 373 6773 6128 12788 10923 513 14303 3214 9138 8899 
1011 EXT RA-CE 29939 577 118 2851 4612 12172 2389 375 4037 46 1467 1273 
1020 CLASSE 1 29405 577 118 2755 4812 12145 2332 375 3928 48 1363 1152 
1021 A E L E 19726 111 118 2737 3433 7263 2271 61 2259 1358 115 
8436.40 TEXTILE SPINNING MACHINES 
MASCHINEN UND VORRICHTUNGEN ZUM SPINNEN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 4316 355 778 248 1105 540 790 304 220 518 002 BELG.-LUXBG. 2942 
4798 22 274 4344 52 1270 169 91 119 1697 004 RF ALLEMAGNE 69137 344 12961 12655 23502 1191 5342 3052 005 ITALIE 9538 905 8 237 1022 1541 204 
211:i 
217 3926 1134 
006 ROYAUME-UNI 7997 586 978 3815 18 15 470 
007 lALANDE 828 24 804 
102 1249 55 011 ESPAGNE 1406 
4024 78i 1494 35 499 036 SUISSE 13648 1934 
s2 
4714 165 
036 AUTRICHE 1426 161 452 
3769 
396 236 24 105 
062 TCHECOSLOVAQ 3861 
2 1:i 
86 535 6 sp7 400 ETATS-UNIS 1217 
2 1325 3i 732 JAPON 2866 163 1347 
1000 M 0 N DE 119920 10845 119 3635 6859 20268 22150 1493 28948 1872 16069 7664 
1010 INTRA-CE 96341 6667 30 2494 4627 15139 19371 1492 26697 1819 11326 6479 
1011 EXT RA-CE 23578 4178 90 1140 2031 5129 2779 1 2249 53 4743 1185 
1020 CLASSE 1 19613 4099 90 1131 1948 1360 2779 1 2249 53 4737 1168 
1021 A E L E 15255 4024 6 943 1946 35 895 2212 52 4737 405 
1040 CLASSE 3 3949 79 9 86 3769 6 
8436.50 TEXTILE TWJ5nNG MACHINES 
MASCHINEN UND VORRICHTUNGEN ZUM ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 4738 456 1198 165 122 
40 
1251 191 1355 
002 BELG.-LUXBG. 621 
4597 100 29i 
6 
95 3025 479 
14 561 
004 RF ALLEMAGNE 14877 
17o4 
988 867 1833 2512 
005 ITALIE 18017 40 10611 1858 848 44 
1514 
348 2118 448 
006 ROYAUME-UNI 3684 20 39 1472 191 2 448 45 008 DANEMARK 641 112 43 245 196 
629 011 ESPAGNE 907 
2720 549 
25 22 253 036 SUISSE 4964 383 1290 
732 JAPON 578 343 235 
1000 M 0 N DE 49937 5093 195 5917 11074 3947 3877 413 6281 856 5393 6891 
101 0 INTRA-CE 43631 5093 190 3043 11074 3055 3494 330 6007 829 5310 5206 
1011 EXTRA-CE 6306 5 2874 892 383 83 274 27 83 1685 
1020 CLASSE 1 6250 5 2874 892 383 83 274 27 27 1685 
1021 A E L E 5238 2851 549 383 83 22 9 27 1314 
8436.93 TEXTILE DOUBLING, THROWING AND REELING MACHINES 
MASCHINEN ZUM FACHEN, SPULEN, WICKELN ODER HASPELN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 8868 1375 123 4193 585 338 
198 55 623 258 310 1083 002 BELG.-LUXBG. 2798 487 83 4 508 186 130 1147 
J 153 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8436.83 
003 NETHERLANDS 134 30 8 14 1 29 4 1 8 
116 
13 26 
004 FR GERMANY 2065 184 46 
154 
106 467 273 8 364 150 351 
005 ITALY 1282 17 63 235 129 1 2 3 357 323 006 UTD. KINGDOM 121 1 39 i 10 24 39 1 4 33 011 SPAIN 104 9 2 9 106 4 36 1 11 036 SWITZERLAND 759 10 127 25 78 286 15 17 93 
400 USA 233 1 7 2 6 21 1 
95 
195 
732 JAPAN 1185 22 105 361 77 499 26 
1000 W 0 R L D 7471 418 91 742 281 1294 664 54 1345 220 1013 1351 
1010 INTRA·EC 5003 383 83 470 256 823 496 54 526 198 729 985 
1011 EXTRA·EC 2469 33 8 272 25 471 168 820 22 284 366 
1020 CLASS 1 2431 33 7 271 25 471 165 820 22 259 358 
1021 EFTA COUNTR. 1003 10 7 159 25 108 81 296 21 164 132 
1040 CLASS 3 27 1 25 1 
8437 WEAVING MACHINE~ KNimNG MACHINES AND MACHINES FOR MAKING GIMPED YAR~TULLE, LAC~ EMBROIDERY A TRIMMINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING W PING AND ARP SIZING M CHINES 
METIERS A TISSE~ BONNETER1fi: TULLE, DENTELLE, BRODERIE, PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR liSSAGE, B NNETERIE ET • 
8437.11 LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
004 FR GERMANY 149 25 36 7 28 2 1 23 16 63 005 ITALY 386 1 31 264 17 j 2s 6 1 006 UTD. KINGDOM 91 3 11 2 2 10 11 20 35 030 SWEDEN 98 62 i 326 i 46 6i 8 s4 1 13 036 SWITZERLAND 594 20 33 31 
1000 W 0 R L D 1548 137 2 417 46 404 97 18 121 100 51 155 
1010 INTRA·EC 798 52 2 80 40 357 32 7 67 61 36 66 1011 EXTRA·EC 750 85 337 8 47 65 11 54 39 15 89 
1020 CLASS 1 714 85 2 332 1 47 61 11 54 39 13 69 
1021 EFTA COUNTR. 703 83 2 331 1 47 61 9 54 35 13 67 
8437.16 AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TISSER AUTOMA TIQUES A NA VETTE, AUTRES QU' A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANCE 108 16 16 4 10 
4 
5 24 9 24 
002 BELG.·LUXBG. 266 
59 
32 36 68 6 107 44 5 004 FR GERMANY 587 
2i 
61 96 120 56 142 23 
005 ITALY 414 39 108 36 i 3 138 69 030 SWEDEN 73 B3 14 24 4 Hi 58 036 SWITZERLAND 1630 
1i 
1285 63 161 
400 USA 67 
64 64 
56 
732 JAPAN 128 
1000 W 0 R L D 3535 162 11 1500 114 247 203 18 336 198 342 406 
1010 INTRA·EC 1534 79 ti 187 83 247 138 12 135 198 333 122 1011 EXTRA·EC 2002 83 1313 31 65 4 201 10 284 
1020 CLASS 1 1925 83 11 1313 24 65 4 140 10 275 
1021 EFTA COUNTR. 1729 83 1313 24 2 4 74 10 219 
8437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TISSER NON AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
004 FR GERMANY 159 41 
2 2 6 5 29 84 005 ITALY 69 
12 
11 2 48 030 SWEDEN 206 29 10 j 101 81 036 SWITZERLAND 348 80 1 230 
400 USA 73 
4 48 73 732 JAPAN 53 1 
1000 W 0 R L D 1261 91 13 136 30 59 118 19 49 83 9 654 
1010 INTRA·EC 513 81 t:i 40 23 53 17 18 1 40 9 251 1011 EXTRA·EC 747 30 96 7 5 102 1 48 42 403 
1020 CLASS 1 747 30 13 96 7 5 102 1 48 42 403 
1021 EFTA COUNTR. 580 30 13 96 7 1 102 1 2 328 
8437.18 SHUTTLE-LESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TISSER SANS NA VETTE, AUTRES QU' A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANCE 1681 140 127 55 367 
1044 
287 33 645 27 
002 BELG.·LUXBG. 3655 29 1161 201 713 126 15 164 231 003 NETHERLANDS 108 27 
123 499 
38 900 179 14 138 004 FR GERMANY 3284 268 
164 
895 282 
005 ITALY 4368 273 36 72 2364 834 1s 20 496 125 006 UTD. KINGDOM 473 110 72 5 172 17 45 6 030 SWEDEN 56 
37i 
1 
195i 34i 934 53i 
55 
18 624 204 036 SWITZERLAND 7928 3 2951 
062 CZECHOSLOVAK 372 8 23 4 47 76 114 123 400 USA 69 
14 6 2aS 17 5 2i 24 732 JAPAN 1526 828 371 
1000 W 0 R L D 23801 1237 91 3560 804 5439 4297 4918 313 2269 872 
1010 INTRA·EC 13597 824 30 1m 455 4115 2828 1329 293 1624 521 
1011 EXTRA·EC 10207 414 61 1983 349 1325 1469 3590 20 645 351 
1020 CLASS 1 9682 405 61 1965 345 1221 1375 3417 20 645 228 
1021 EFTA COUNTR. 8086 391 38 1960 345 934 531 3041 18 624 204 
1040 CLASS 3 506 8 18 4 104 76 173 123 
8437.21 HAND-OPERA TED FLAT KNimNG MACHINES 
METIERS A BONNETERIE RECTIUGNES A LA MAIN 
001 FRANCE 409 27 
4 
141 12 4 i 112 33 25 55 004 FR GERMANY 57 1 
31 
11 
3 
17 7 13 3 006 UTD. KINGDOM 57 29 16 8 3 1 j 3 66 036 SWITZERLAND 554 j 134 4 255 2 11 40 732 JAPAN 1932 33 172 31 132 335 89 38 1093 
1000 W 0 R L D 3087 119 14 481 46 44 401 5 481 138 123 1235 
1010 INTRA·EC 591 57 5 174 41 5 12 3 134 42 44 74 
1011 EXTRA·EC 2498 62 9 307 5 39 389 2 348 96 78 1161 
1020 CLASS 1 2496 62 9 307 5 39 389 2 348 96 78 1161 
1021 EFTA COUNTR. 561 29 2 134 5 8 257 11 7 40 68 
8437.23 WARP KNimNG MACHINES (INCL RASCHEL TYPE) 
METIERS.CHAINE, YC METIERS RACHEL 
004 FR GERMANY 2674 30 56 37 345 639 849 75 77 566 
1000 W 0 R L D 3019 70 56 131 40 351 708 882 93 83 607 1010 INTRA·EC 2906 70 56 67 39 346 699 880 89 83 577 1011 EXTRA·EC 115 64 1 8 7 3 4 30 1020 CLASS 1 114 64 6 7 3 4 30 
8437.25 FULLY FASHIONED KNimNG MACHINES (COTTON'S TYPE) 
METIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
004 FR GERMANY 241 
4 
6 
4 
232 3 006 UTD. KINGDOM 433 
3 
422 2 011 SPAIN 69 66 
154 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8436.93 
003 PAY5-BAS 1100 105 129 105 4 465 50 1 126 
1576 
27 88 
004 RF ALLEMAGNE 36105 4417 1062 
2239 
1909 6778 4737 111 7765 2571 5179 
005 ITALIE 14870 188 4 709 1959 1774 23 
26 
38 3594 4342 
006 ROYAUME-UNI 1180 8 42 739 
22 
93 70 166 30 6 
011 ESPAGNE 1566 125 1 128 
2353 
70 5 515 4 127 569 
036 SUISSE 15449 251 189 2575 323 1430 6071 286 323 1648 
400 ETATS-UNIS 2623 16 
7 
101 74 276 474 18 1664 
732 JAPON 17850 398 1633 5209 1059 7358 9 1737 440 
1000 M 0 N DE 104553 6685 1600 12643 3634 17287 9832 362 23531 2427 9466 16886 
101 0 INTRA-CE 66928 6220 1361 8008 3312 9637 6943 362 9563 2109 6766 12647 
1011 EXTRA-CE 37625 665 239 4635 323 7650 2889 13968 317 2701 4238 
1020 CLASSE 1 36970 665 238 4567 323 7650 2665 13968 317 2253 4124 
1021 A E L E 16435 251 231 2830 323 2367 1524 6100 290 515 2004 
1040 CLASSE 3 554 68 448 38 
8437 WEAVING MACHINE~ KNITTING MACHINES AND MACHINES FOR MAKING GIMPED YAR~ TULLE, LACi EMBROIDERYA TRIMMINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING W RPING AND ARP SIZING M CHINES 
1'J~R' ~R~E~J:~~KWJ;w~k~l ~~!,FN-, STICK-, POSAMENTIER- UNO NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND-APPARATE 
8437.11 LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1988 342 
57:i 
110 778 55 7 66 
249 
630 
005 ITALIE 3228 22 183 1631 505 
sO 13:i 35 30 006 ROYAUME-UNI 1860 69 
1 
271 37 59 137 174 900 
51 030 SUEDE 3840 3775 1 
37 1246 1997 
3 1 8 
549 036 SUISSE 14438 612 26 6405 126 1946 607 893 
1000 M 0 N DE 26855 5155 32 7695 380 3850 2815 226 2231 1060 1718 1693 
1010 INTRA-CE 8035 724 
32 
1149 329 2564 779 80 281 296 1160 673 
1011 EXTRA-CE 18820 4431 6546 51 1286 2038 146 1950 764 558 1020 
1020 CLASSE 1 18673 4431 32 6513 37 1288 1997 146 1950 764 549 968 
1021 A E L E 18380 4391 32 6447 37 1286 1997 129 1950 617 549 945 
8437.16 AUTOMATIC SHUmE LOOMS, OTHER TNAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
WEBMASCHINEN M. AUTOMA TISCH EM SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- ODER GURTWEBMASCHINEN 
001 FRANCE 622 18 202 21 3 
12 
6 1 121 250 
002 BELG.-LUXBG. 1164 
532 
50 
79 
765 72 28 203 14 
004 RF ALLEMAGNE 4288 
319 
513 929 786 883 298 268 
005 ITALIE 2095 
2 
214 293 308 
39 
27 334 600 
030 SUEDE 563 
1681 
35 
244 7 57 
2 
ss 
485 
036 SUISSE 26141 
301 
20931 596 2560 
400 ETATS-UNIS 795 435 810 494 732 JAPON 1279 34 
1000 M 0 N DE 38134 2329 303 21749 630 1613 1789 125 2872 967 1021 4736 
101 0 INTRA-CE 8724 848 
30:i 
754 371 1613 1301 68 919 961 956 1133 
1011 EXTRA-CE 29410 1681 20995 259 488 57 1953 5 65 3604 
1020 CLASSE 1 28952 1681 303 20995 244 488 57 1540 5 65 3574 
1021 A E L E 26873 1681 2 20995 244 53 57 728 2 65 3046 
8437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
WEBMASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1536 318 
27 14 42 
20 1 2 55 1140 
005 ITALIE 1069 
72 
60 3 
10 
923 
030 SUEDE 1316 
611 
62 
171 5 
637 4:i 535 036 SUISSE 4781 481 13 3457 
400 ETATS-UNIS 1063 4 
616 
1059 
732 JAPON 674 57 1 
1000 M 0 N DE 11868 944 83 930 240 175 752 75 629 145 123 m2 
1010 INTRA-CE 3643 329 6 323 69 107 102 32 13 62 122 2478 
1011 EXTRA-CE 8223 615 77 607 171 67 650 43 616 83 5294 
1020 CLASSE 1 8223 615 77 607 171 67 650 43 616 83 5294 
1021 A E L E 6408 615 77 807 171 7 650 43 10 4228 
8437.18 SHUTTLE-LESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
001 FRANCE 15752 941 1469 845 1610 
. 13081 
4024 6 6783 74 
002 BELG.-LUXBG. 43617 45 14856 1732 8451 1410 109 1161 
2817 
003 PAYS-BAS 533 
6 
101 
516 7oo4 
362 
1481:i 892 
25 
1811 004 RF ALLEMAGNE 42558 3841 
1951 
9219 4456 
005 ITALIE 34250 2907 
mi 707 15500 7527 2:i 365 186 
4273 1199 
006 ROYAUME-UNI 3154 1033 541 49 467 120 338 39 
030 SUEDE 542 
6240 
5 
272o:i 5079 15341 
1 533 3 
12082 3859 036 SUISSE 124352 16 8179 46012 341 
062 TCHECOSLOVAQ 1925 60 36:i 36 204 375 414 
836 
400 ETATS-UNIS 1031 455 s7 4392 215 260 339 193 732 JAPON 19080 8778 5059 
1000 M 0 N DE 288704 15666 596 46395 8970 53160 48198 23 73589 1889 29400 10818 
1010 INTRA-CE 140223 8838 185 18941 3850 33032 30309 23 20613 1532 16979 5921 
1011 EXTRA-CE 148481 6828 411 27454 5120 20128 17889 52976 357 12421 4897 
1020 CLASSE 1 145440 6762 411 27321 5107 19734 17174 52094 357 12421 4059 
1021 A E L E 125314 6307 48 27264 5107 15341 8181 46774 347 12082 3863 
1040 CLASSE 3 2694 61 133 13 394 375 882 8,36 
8437.21 HAND-OPERATED FLAT KNITTING MACHINES 
NANDBETRIEBENE FLACHWIRK- UNO FLACHSTRICKMASCHINEN 
001 FRANCE 5061 426 3 2311 140 67 
10 
793 371 340 610 
004 RF ALLEMAGNE 1238 31 142 
412 
416 
2 34 308 89 188 54 006 ROYAUME-UNI 917 
371 
351 42 19 1 56 1091 036 SUISSE 7229 
152 
2085 77 103 2580 
2s 
84 191 647 
732 JAPON 26080 529 ~771 647 2029 4430 1328 602 13567 
1000 M 0 N DE 41725 1613 348 7629 1090 837 4907 61 5760 1996 1882 15602 
1010 INTRA-CE 8157 713 146 2768 962 86 268 36 1198 478 632 870 
1011 EXTRA-CE 33567 900 203 4860 127 750 4639 25 4562 1519 1250 14732 
1020 CLASSE 1 33558 900 199 4858 127 750 4639 25 4562 1519 1249 14730 
1021 A E L E 7397 371 47 2087 127 103 2610 84 191 647 1130 
8437.23 WARP KNITTING MACHINES {INCL RASCHEL TYPE) 
FLACHKETTENWIRKMASCHINEN, EINSCHL RASCHELMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 31990 379 904 448 4228 6821 10588 799 978 6847 
1000 M 0 N DE 33823 797 912 512 521 4294 7027 10666 876 989 7229 
1010 INTRA-CE 33298 797 912 207 496 4239 7025 10631 871 989 7131 
1011 EXT RA-CE 526 305 25 55 2 35 5 99 
1020 CLASSE 1 501 305 55 2 35 5 99 
8437.25 FULLY FASHIONED KNITTING MACHINES (COTTON'S TYPE) 
FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 3112 
12 
1 21 
35 
3039 j 50 006 ROYAUME-UNI 3670 
s6 115 3501 011 ESPAGNE 706 620 
J 155 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-tux. I Dan mark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l !tali a l Nederland I. Portugal I UK 
8437.25 
058 GERMAN DEM.R 157 157 
1000 W 0 R L D 1497 3 28 9 6 12 1232 21 186 
1010 INTRA·EC 1041 3 28 9 6 4 959 21 11 
1011 EXTRA-EC 456 8 273 175 
1020 CLASS 1 254 8 71 175 
1040 CLASS 3 157 157 
8437.29 OTHER FLAT KNITTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
METIERS A BONNETERIE RECnUGNES, AUTRES QU'A LA MAIN, METIERS-CHAINE, DU TYPE COTTON ET PAGET 
001 FRANCE 336 40 101 12 
1:i 
92 6 12 73 
002 BELG.-LUXBG. 127 38 28 35 i 45 6 003 NETHERLANDS 124 
128 
55 
147 
10 4 
10 1o:i 389 
16 
004 FA GERMANY 2239 85 
236 
138 193 787 261 
005 ITALY 574 7 1 30 56 70 18 
147 
1 26 129 
006 UTD. KINGDOM 477 3 127 26 24 8 49 9 84 
008 DENMARK 129 
4 
124 38 4:i 1 4 68 5 011 SPAIN 171 3 
4 
10 i 030 SWEDEN 81 
28 
1 43 
2 32 135 17:i 41 
32 
038 SWITZERLAND 622 20 80 23 88 
038 AUSTRIA 161 4 130 11 
2:i 
2 10 
19 
4 
058 GERMAN DEM.R 181 4 s4 15 21 53 5 71 400 USA 180 
10 
8 8 14 
11 
66 
732 JAPAN 1106 3 43 155 311 11 225 337 
1000 W 0 R L D 6847 200 165 1075 268 491 806 113 1522 222 632 1353 
1010 INTRA-EC 4330 172 133 674 245 271 334 77 1038 168 586 632 
1011 EXTRA-EC 2516 28 32 401 23 220 472 36 483 54 46 721 
1020 CLASS 1 2283 28 32 379 23 195 456 38 423 34 46 631 
1021 EFTA COUNTR. 915 28 25 283 13 32 137 4 183 24 41 145 
1040 CLASS 3 200 16 23 15 56 19 71 
8437.36 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMffiR MAX 165MM 
METIERS A BONNffiRIE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE MAX. 165 MM 
001 FRANCE 91 1 
6 
14 
s8 4 59 5 55 12 14 3 004 FA GERMANY 291 4 
225 
4 100 10 33 
005 ITALY 1042 8 6 123 181 287 
61 
16 100 96 
006 UTD. KINGDOM 134 3 4 19 30 1 12 1 7 7 011 SPAIN 40 9 
2:i 
2 
4 
2 6 9 
038 SWITZERLAND 41 5 3 6 
26 062 CZECHOSLOVAK 76 49 
9 21 124 8 21 400 USA 183 
9 4 732 JAPAN 83 25 27 18 
1000 W 0 R L D 2224 28 16 372 229 252 403 27 420 47 177 253 
1010 INTRA-EC 1689 27 15 300 221 189 358 6 240 33 140 160 
1011 EXTRA-EC 535 1 1 72 8 64 45 21 180 14 37 92 
1020 CLASS 1 391 1 72 15 39 21 157 14 11 61 
1021 EFTA COUNTR. 102 1 59 
5 
9 5 5 6 11 6 
1040 CLASS 3 104 49 23 26 
8437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER > 165MM 
METIERS A BONNffiRIE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAMETRE PLUS DE 165 MM 
001 FRANCE 151 4 
102 
64 
176 11 276 
65 
37 1s:i 
18 
004 FA GERMANY 1301 56 
98 2 
267 213 
005 ITALY 672 1 10 79 21 123 
119 9 
264 74 
006 UTD. KINGDOM 396 4 20 66 14 10 46 7 99 
7 011 SPAIN 999 7 8 31 2 133 648 163 
038 SWITZERLAND 92 15 28 10 
62 
15 13 11 
038 AUSTRIA 110 33 
10:i 7 
15 
400 USA 240 
4 
85 25 
2 
20 
732 JAPAN 511 6 
32 
76 15 39 389 
738 TAIWAN 52 12 7 
1000 W 0 R L D 4848 106 145 583 318 218 623 10 1255 70 753 767 
1010 INTRA-EC 3702 80 140 367 272 42 586 9 1101 69 701 335 
1011 EXTRA-EC 1133 26 6 216 45 175 30 149 1 53 432 
1020 CLASS 1 1037 15 6 206 10 164 16 149 45 426 
1021 EFTA COUNTR. 246 15 2 84 10 62 15 25 
7 
33 
1030 CLASS 2 68 10 32 12 6 
8437.41 MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
MACHINES ET APPAREILS A REMMAILLER 
005 ITALY 30 7 10 8 4 
1000 W 0 R L D 76 5 3 9 10 13 5 17 13 
1010 INTRA-EC 61 5 
:i 9 10 8 5 10 13 1011 EXTRA-EC 15 5 7 
8437.50 MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
METIERS A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEMENTERIE ET A FILET 
001 FRANCE 61 12 
16 
12 
2:i 1:i 32 
9 
21 
4 24 
004 FA GERMANY 984 33 
14 
711 41 94 
005 ITALY 189 18 
8 
29 39 38 
5 s:i 27 
19 32 
006 UTD. KINGDOM 577 166 231 7 19 37 14 
15 011 SPAIN 66 
36 2 :i 1 40 1 87 5 9 038 SWITZERLAND 160 2 4 11 10 038 AUSTRIA 91 
159 
15 3 
1 26 
69 4 
400 USA 277 11 
9 
5 
1:i 1oS 
75 
732 JAPAN 913 3 14 140 91 298 239 
1000 W 0 R L D 3558 427 27 330 74 225 300 6 1304 67 223 575 1010 INTRA-EC 2042 229 24 273 61 72 170 6 843 49 87 228 1011 EXTRA·EC 1517 198 3 57 14 153 131 460 18 136 347 1020 CLASS 1 1506 198 3 56 14 153 130 458 18 138 340 1021 EFTA COUNTR. 276 38 2 26 5 4 156 5 26 16 
8437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
APPAREILS ET MACHINES PREPARAT.POUR nSSAGE, BONNETERIE ETC. 
001 FRANCE 195 13 40 6 35 4 62 6 35 33 002 BELG.-LUXBG. 144 
11 :i 43 8 2 15 40 7 003 NETHERLANDS 68 32 
14 
4 8 
76 79 20:i 004 FA GERMANY 1094 125 19 
139 
124 118 7 329 005 ITALY 370 17 5 8 93 72 
1 
6 19 11 006 UTD. KINGDOM 56 10 19 
27 
7 12 6 
24 038 SWITZERLAND 445 58 128 35 104 38 32 400 USA 109 
61 
3 68 5 65 4 25 96 732 JAPAN 382 42 84 37 
1000 W 0 R L D 3028 296 28 491 27 325 385 22 597 174 243 440 1010 INTRA-EC 1999 175 27 278 23 230 240 20 420 133 185 268 1011 EXTRA·EC 1030 121 1 214 4 95 145 2 177 41 58 172 1020 CLASS 1 987 121 1 205 1 95 132 2 174 41 58 157 1021 EFTA COUNTR. 493 59 1 160 27 43 1 109 37 32 24 
8438 ~~L:::JH~N~~HbNFE~~l~lWitm7MACHINES OF NO 8437; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR 
156 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8437.25 
058 RO.ALLEMANOE 924 924 
1000 M 0 N DE 10354 86 128 221 21 206 8545 75 1071 
1010 INTRA-CE 8353 86 118 221 21 35 7393 75 403 
1011 EXTRA-CE 2002 10 172 1152 668 
1020 CLASSE 1 1014 10 172 184 668 
1040 CLASSE 3 924 924 
8437.29 OTHER FLAT KNimNG MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
FLACHWIRKMASCHINEN UNO ..STRICKMASCHINEN, AUSG.HANOBETRIEBEN, FLACHKETTENWIRK- UNO FLACHKULIERWIRKMASCHINEN 
001 FRANCE 4138 1009 1010 82 
114 :i 
262 166 180 1429 
002 BELG.-LUXBG. 744 844 2 114 98 1 293 121 003 PAYS-BAS 1709 601 4085 61 33 6 7 2785 8ss0 155 004 RF ALLEMAGNE 61319 3374 3044 
1381 
4254 4902 222 23701 8402 
005 ITALIE 8771 91 40 911 631 1213 575 
1082 
23 484 3422 
008 ROYAUME-UNI 4784 86 878 890 314 179 846 242 247 
008 DANEMARK 558 
35 
441 13 
1080 
63 41 
167:i 2ri 011 ESPAGNE 3782 42 804 00 128 31 030 SUEDE 576 
681 
4 173 
39 106:i 5416 5777 2009 
278 
036 SUISSE 20465 891 1537 1 460 2571 
038 AUTRICHE 906 57 726 23 
241 
33 32 
579 
35 
058 RD.ALLEMANDE 3972 
2 48 122 514 so4 796 22 1842 400 ETATS-UNIS 1740 
249 
3 116 416 
278 
507 
732 JAPON 32288 74 1191 3784 9160 126 8466 1 8979 
1000 M 0 N DE 146602 6085 4197 8366 7060 10544 22n4 2374 40782 4920 13170 26330 
1010 INTRA-CE 86007 5403 3122 4472 6749 5439 7530 1652 25245 3551 11138 11706 
1011 EXTRA-CE 60594 682 1075 3894 311 5105 15244 722 15537 1369 2032 14623 
1020 CLASSE 1 56287 682 1074 3851 311 4630 14725 722 14716 790 2032 12554 
1021 A E L E 22119 681 953 2539 62 1063 5449 92 5809 512 2009 2950 
1040 CLASSE 3 4005 28 241 514 801 579 1842 
8437.36 CIRCULAR KNITTlNG MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER MAX 165MM 
RUNDWIRK- UNO -STRICKMASCHINEN, ZVUNDERDURCHMESSER MAX. 165 MM 
001 FRANCE 1156 13 
157 
34 
1447 
10 
1902 146 
977 
47 
111 11 
004 RF ALLEMAGNE 5322 115 
730:i 
168 588 84 668 
005 ITALIE 37446 405 86 3350 6678 13345 
14 1167 
347 3180 2752 
008 ROYAUME-UNI 3373 123 
102 
321 951 25 503 
11s 
269 
142 011 ESPAGNE 1073 272 2 34 48 46 113 247 036 SUISSE 549 
22 
192 214 90 2 686 3 062 TCHECOSLOVAQ 1553 
11 
825 9 
520 
11 4:i 2s0 400 ETATS-UNIS 1303 34 222 223 
732 JAPON 3234 478 257 1345 548 606 
1000 M 0 N DE 56563 963 360 8813 5912 8167 17669 680 3897 563 4587 4952 
1010 INTRA-CE 48893 939 345 7875 5809 6880 15802 160 2935 518 3890 3740 
1011 EXTRA-CE 7667 24 15 938 103 1286 1866 520 961 45 697 1212 
1020 CLASSE 1 5572 2 15 938 462 1781 520 902 45 11 896 
1021 A E L E 924 
22 
15 397 1s 168 214 104 2 11 13 1040 CLASSE 3 1676 825 9 59 686 
8437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER > 165MM 
RUNDWIRK- UNO ..STRICKMASCHINEN, ZVUNDERDURCHMESSER UEBER 165 MM 
001 FRANCE 1252 17 
1561 
373 3506 137 3451 257 601 3984 605 004 RF ALLEMAGNE 21090 1003 
1811 1 
3182 3665 
005 ITALIE 15363 30 189 1648 197 3185 
2243 
3 6563 1756 
008 ROYAUME-UNI 9355 123 607 1194 414 359 1341 99 263 2692 
156 011 ESPAGNE 26553 258 209 763 49 4025 
10 
17051 4042 
036 SUISSE 922 89 316 12 
615 
10 58 427 
038 AUTRICHE 1054 145 
111:i 19 
294 
400 ETATS-UNIS 2333 
11s 
194 560 
s:i 447 732 JAPON 11234 207 33:i 3047 522 12 1201 6029 736 T'AI-WAN 533 115 73 
1000 M 0 N DE 91594 1661 2745 5675 6004 5031 12290 111 24694 968 18596 13819 
1010 INTRA-CE 74614 1459 2567 4627 5628 693 12042 101 22757 955 17302 6483 
1011 EXTRA-CE 16728 203 178 1049 376 4338 196 10 1737 12 1294 7335 
1020 CLASSE 1 15807 89 178 1024 12 4223 62 10 1725 1221 7263 
1021 A E L E 2075 89 3 507 12 615 10 10 74 
12 7:i 
755 
1030 CLASSE 2 842 25 333 115 12 72 
8437.41 MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
REPASSIERMASCHINEN 
005 ITALIE 693 30 26 75 197 260 7 98 
1000 M 0 ~DE 1410 84 98 113 197 267 41 403 7 220 
1010 INTR -CE 1197 84 26 113 197 260 41 269 7 220 
1011 EXTRA-CE 213 72 6 135 
8437.50 MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
TUELL·, SPITZEN-, STICK-, FLECHT-, POSAMENTIER- UNO NETZKNUEPFMASCHINEN 
001 FRANCE 1499 239 38:i 261 578 15 1015 465 744 36 
463 
004 RF ALLEMAGNE 30549 1427 
515 
227 23562 1837 776 
005 ITALIE 3136 305 365 443 629 849 s8 2847 330 
313 282 
008 ROYAUME-UNI 10027 2291 2071 99 123 1461 582 
9 011 ESPAGNE 740 
n2 38 6 20 474 22 1141 100 209 036 SUISSE 2637 52 70 83 121 260 
038 AUTRICHE 636 
1392 6 
60 6 
44 595 
497 
4 
53 
400 ETATS-UNIS 3859 366 32 93 
32&4 
1327 
732 JAPON 29222 10 38 399 261 4289 2939 12284 213 5545 
1000 M 0 N DE 83943 6440 831 3863 1508 5637 7509 88 41062 1414 6550 9041 
101 0 INTRA-CE 46745 4266 748 2932 1140 1057 3728 88 27042 1097 2976 1671 
101 1 EXTRA-CE 37189 2174 83 931 368 4580 3782 14010 317 3574 7370 
1020 CLASSE 1 37060 2174 83 909 368 4580 3775 13995 317 3574 7285 
1021 A E L E 3462 772 38 139 75 83 1639 100 236 360 
8437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
VORBEREITUNGSMASCHINEN FUER WEBEREI, WIRKEREI, STRICKEREI USW. 
001 FRANCE 1852 190 602 10 41:i 45 
252 106 567 125 
002 BELG.-LUXBG. 1063 
216 18 
182 
442 4 
221 104 98 
003 PAYS-BAS 860 173 
310 
2 5 
839 1308 2766 004 RF ALLEMAGNE 18614 1988 172 
2398 
2149 2247 46 6789 
005 ITALIE 5622 295 46 131 1144 1251 34 34 59 153 145 008 ROYAUME-UNI 797 76 140 5 
984 
236 253 19 
598 036 SUISSE 12102 1050 2749 1 1072 
39 
4208 637 796 
400 ETATS-UNIS 1094 6 126 
1132 
244 
1440 
121 46:i 558 732 JAPON 6879 1291 872 1225 456 
1000 M 0 N DE 50297 5127 245 7675 498 5881 7015 202 13068 2315 3457 4814 
101 0 INTRA-CE 29463 2766 236 3759 463 3765 4232 130 7245 1510 2198 3159 
1011 EXTRA-CE 20834 2362 9 3916 34 2116 2783 72 5823 805 1259 1655 
1020 CLASSE 1 20460 2362 7 3852 3 2116 2682 72 5711 805 1259 1611 
1021 A E L E 12468 1066 7 2841 1 984 1186 34 4271 684 796 598 
8438 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF NO 8437; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR 
WITH MACHINES OF NOS 8436 AND 8437 
J 157 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J France J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8438 APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DU NO 8437; PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 8436, 8437 ET 8438 
8438.12 DOBBIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBUNG MACHINES FOR USE THEREWITH 
MECANIQUES D'ARMURES ET MECAN. JACQUARD; REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A LACER LES 
CARTONS APRES PERFORA nON 
001 FRANCE 3051 457 246 j 109 26 2161 25 26 27 002 BELG.-LUXBG. 71 
166 3 
9 29 
71 8 6 40 004 FA GERMANY 460 
26 
9 100 57 
005 ITALY 853 88 36 609 51 
19 2 
33 10 
006 UTD. KINGDOM 61 6 26 1 7 
1 036 SWITZERLAND 202 
3 
186 1 
1 
10 4 
732 JAPAN 9 2 1 
1000 W 0 R L D 4760 731 5 518 53 856 152 2263 36 66 80 
1010 INTRA-EC 4516 718 4 314 53 850 140 2259 35 66 77 
1011 EXTRA-EC 244 13 1 203 1 7 11 4 1 3 
1020 CLASS 1 238 13 1 199 1 7 11 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 222 11 195 1 10 4 1 
8438.18 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF 84.3>, EXCEPT THAT OF 8438.12 
MACHINES ET APPAREILS AUXIUAJRES POUR MACHINES DU NO. 8437, NON REPR. SOUS 843a 12 
001 FRANCE 707 537 
4 
12 5 45 
42 
38 19 17 34 
002 BELG.-LUXBG. 95 
39 
11 1 13 
20 
1 10 8 5 
004 FA GERMANY 346 6 
130 
7 39 76 85 19 6 41 
005 ITALY 573 131 7 20 119 108 10 22 2 20 26 006 UTD. KINGDOM 73 15 19 1 1 2 9 4 
3 Hi 011 SPAIN 26 
3 49 8 
3 4 1 
030 SWEDEN 74 
2 4 
6 
2 94 
1 2 5 
036 SWITZERLAND 416 1 147 24 42 3 39 58 
400 USA 50 1 
5 
1 
1 8 
8 18 
23 6 2 
22 
732 JAPAN 430 13 76 3 293 
1000 W 0 R L D 2910 741 25 495 39 262 294 68 274 69 97 546 
1010 INTRA·EC 1893 725 16 199 34 220 234 47 149 55 55 159 
1011 EXTRA·EC 1016 17 9 296 5 42 60 21 124 14 42 386 
1020 CLASS 1 1010 16 9 295 5 41 60 20 124 13 42 385 
1021 EFTA COUNTR. 529 3 4 219 4 34 48 2 100 6 40 69 
8438.32 CARD CLOTHING 
GARNITURES DE CARDES 
001 FRANCE 430 60 3 1 8 
s3 159 122 1 76 002 BELG.-LUXBG. 153 
25 1 
22 6 8 10 27 5 22 
003 NETHERLANDS 325 233 8 39 50 12 16 24 4 004 FA GERMANY 315 38 4 86 26 74 
005 ITALY 47 
5 
1 5 9 5 
2 6 
2 25 006 UTD. KINGDOM 198 1 11 126 36 11 
1 011 SPAIN 37 45 1 15 4 5 15 27 036 SWITZERLAND 210 27 92 9 5 
1000 W 0 R L D 1940 130 16 318 22 99 354 2 316 218 138 327 
1010 INTRA-EC 1550 127 5 259 20 74 324 2 216 203 92 228 
1011 EXTRA-EC 387 4 10 58 2 25 29 100 15 45 99 
1020 CLASS 1 328 4 10 58 1 20 27 94 15 45 54 
1021 EFTA COUNTR. 270 4 10 52 1 16 27 94 15 45 6 
8438.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXnLE RBRES, EXCEPT CARD CLOTHING 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARAnON DES MATIERES TEXnLES, AUTRES QUE GARNITURES DE CARDES 
001 FRANCE 518 206 99 5 50 
222 
74 6 6 72 
002 BELG.-LUXBG. 299 
218 3 
13 6 
2 3 
1 55 2 
003 NETHERLANDS 388 120 4i 24 8 121 1oS 10 004 FA GERMANY 721 64 10 6i 116 70 2 68 117 005 ITALY 475 29 
5 
13 27 79 
95 s3 145 23 92 006 UTD. KINGDOM 424 19 36 23 5 127 49 12 
165 007 IRELAND 168 1 
12 
2 
32 1 008 DENMARK 47 
6 
1 
1 1 1i 
1 
011 SPAIN 358 291 6 4 15 25 17 036 SWITZERLAND 1244 2 958 39 48 96 9 68 400 USA 133 11 5 4 22 13 2 1 9 1 65 
732 JAPAN 71 40 2 10 2 4 1 12 
1000 W 0 R L D 5552 557 20 2039 140 233 624 120 377 447 267 728 
1010 INTRA-EC 3398 541 18 629 95 200 523 112 223 409 173 475 
1011 EXTRA-EC 2153 15 2 1410 45 34 101 8 154 37 94 253 
1020 CLASS 1 1714 15 2 1040 45 30 99 8 132 28 94 221 
1021 EFTA COUNTR. 1459 4 2 991 40 6 75 4 96 19 93 129 
1040 CLASS 3 399 367 1 17 9 5 
8438.38 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS FOR TEXnLE SPINNING ETC. MACHINES 
BROCHES ET LEURS AILETTES POUR MmERS A RLER 
004 FA GERMANY 66 4 
59 
2 6 8 19 4 
11 
23 005 ITALY 82 5 2 
5 
5 
036 SWITZERLAND 42 13 20 3 1 
1000 W 0 R L D 264 5 2 129 4 11 30 3 27 5 14 54 
1010 INTRA-EC 195 5 2 72 2 11 10 3 22 5 11 52 
1011 EXTRA-EC 88 57 1 20 5 3 2 1020 CLASS 1 48 18 20 5 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 46 17 20 5 3 1 
8438.37 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS FOR TEXnLE SPINNING ETC. MACHINES 
ANNEAUX ET CURSEURS POUR MmERS A RLER 
001 FRANCE 23 1 3 1 16 
8 2 3 
2 004 FA GERMANY 55 3 6 2 8 28 005 ITALY 31 
6 
3 19 j 2 1 006 UTD. KINGDOM 22 5 1 
3 
, 
036 SWITZERLAND 31 2 22 3 
1000 W 0 R L D 170 10 17 5 29 30 33 2 9 35 1010 INTRA-EC 127 9 13 4 27 27 9 2 6 30 1011 EXTRA-EC 44 1 4 1 2 3 24 4 5 1020 CLASS 1 41 1 2 1 2 3 24 4 4 1021 EFTA COUNTR. 31 2 1 3 22 3 
8438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 84.36, NOT WITHIN 8438.32~ > 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO. 8436, NON REPR. SOUS 8438.32 A 8438.37 
001 FRANCE 613 96 
2 
64 5 16 
42 
206 72 152 002 BELG.-LUXBG. 140 44 30 4 26 20 16 003 NETHERLANDS 398 2 328 
62 217 
2 
18 
8 
298 126 
14 004 FA GERMANY 3926 103 14 
131 
372 2159 557 005 ITALY 2777 26 6 32 103 50 1 
ali 7 2254 167 006 UTD. KINGDOM 322 20 2 57 7 11 61 60 9 7 66 007 IRELAND 249 
59 
3 9 177 
28 011 SPAIN 652 
2 
485 2 i 62 15 030 SWEDEN 48 8 15 29 29 1 3 5 49 12 036 SWITZERLAND 1749 36 14 1095 59 15 275 143 038 AUSTRIA 149 50 
3 
1 2 1 94 1 062 CZECHOSLOVAK 81 66 12 
52 064 HUNGARY 102 50 
9 125 2 25 35 5 42 400 USA 262 18 
158 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8438 HILfSMASCHINEN UND -APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437. TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NAN. 8436, 8437 U. 8438 
8438.12 DOBBIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBUNG MACHINES FOR USE THEREWITH 
SCHAFT, JACQUARDMASCHINEN; KARTENSPARVORRICHTUNGEN, KARTENSCHLAG, KARTENKOPIER, KARTENBINDEMASCHINEN 
001 FRANCE 47044 7875 4853 1 1771 
195 
31735 9 350 450 
002 BELG.-LUXBG. 688 
3211 s:i 106 138 209 40 72 97 149 004 RF ALLEMAGNE 7942 
so6 57 1872 982 1449 005 ITALIE 9195 1117 
9 
324 6252 495 
18 421 48 314 187 006 ROYAUME-UNI 1560 211 551 13 
29 
253 36 
7 036 SUISSE 6114 5 
83 
5535 12 364 156 6 
2 732 JAPON 578 210 61 36 4 80 102 
1000 M 0 N DE 74248 12958 149 12157 545 10239 2321 18 33941 236 854 830 
1010 INTRA-CE 66688 12419 62 6108 533 10108 1950 18 33704 129 852 805 
1011 EXTRA-CE 7559 539 87 6049 12 131 370 236 107 2 26 
1020 CLASSE 1 7538 539 87 6037 12 131 370 236 107 2 17 
1021 A E L E 6515 329 4 5608 12 29 364 156 6 7 
8438.18 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF 84.3 >, EXCEPT THAT OF 8438.12 
HILfSMASCHINEN UND -APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437, NICHT IN 8438.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13241 10842 26 240 94 852 434 583 29 307 268 002 BELG.-LUXBG. 1621 
847 
72 391 16 576 734 23 19 11 79 004 RF ALLEMAGNE 7814 199 2745 264 1584 828 1828 382 347 801 005 ITALIE 10644 2378 73 562 2346 1857 182 
529 
39 138 324 
006 ROYAUME-UNI 1206 165 1 225 31 25 58 98 61 13 
21:i 011 ESPAGNE 560 41 
41 
37 
1 406 45 35 87 102 030 SUEDE 3921 31 2779 198 
125 
120 16 89 246 
036 SUISSE 10915 165 31 3872 93 805 1366 2035 145 647 1631 
400 ETATS-UNIS 1391 38 617 46 65 4 17 135 17 4 38 513 732 JAPON 5740 176 111 1261 147 44 53 660 83 3102 
1000 M 0 N DE 58385 14782 1190 11946 1139 6895 4898 1340 6171 891 1693 7440 
101 0 INTRA-CE 35582 14329 374 3814 968 5430 3238 1015 3014 622 918 1860 
1011 EXT RA-CE 22805 453 816 8132 172 1466 1661 325 3157 268 774 5581 
1020 CLASSE 1 22701 450 815 8116 172 1442 1653 315 3157 257 774 5550 
1021 A E L E 15508 236 87 6809 107 1291 1591 126 2438 171 736 1916 
8438.32 CARD CLOTHING 
KAATZENGARNITUREN 
001 FRANCE 2880 500 
5 
27 23 98 
802 
1418 616 8 190 
002 BELG.-LUXBG. 1516 
31:i 
307 130 45 144 48 66 169 
003 PAYS-BAS 3399 13 2293 2 5 603 104 
177 
1 65 
004 RF ALLEMAGNE 3821 225 49 
5 
148 645 714 476 503 884 
005 ITALIE 780 5 6 49 192 81 
26 52 
38 394 10 
006 ROYAUME-UNI 1202 125 1 33 13 143 446 224 139 
2:i 011 ESPAGNE 572 
8 1080 
9 
229 
99 68 
300 
373 
036 SUISSE 3745 42 343 1345 223 85 
1000 M 0 N DE 19303 1184 199 3871 416 1420 2926 26 3653 1494 1872 2242 
1010 INTRA-CE 14265 1169 73 2671 374 1128 2544 26 2262 1104 1483 1431 
1011 EXTRA-CE 5040 16 126 1200 43 292 382 1391 390 389 811 
1020 CLASSE 1 4551 16 126 1199 42 275 343 1361 390 385 414 
1021 A E L E 4162 16 126 1138 42 249 343 1357 390 385 116 
8438.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARD CLOTHING 
TEILE UND ZUBEHOER FUER SPINNSTOFFVOR- UND SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSG. KRATZENGARNITUREN 
001 FRANCE 7954 1668 4 2869 342 313 
1885 
13 1095 12 291 1347 
002 BELG.-LUXBG. 2678 835 6 283 176 1 40 27 212 3 45 003 PAYS-BAS 2565 40 434 23 83 504 9 4S8 648 2575 179 004 RF ALLEMAGNE 13118 785 96 
811 
1096 1694 2097 97 1879 2153 
005 ITALIE 8062 522 4 295 575 1999 
1014 53li 2310 271 1275 006 ROYAUME-UNI 5715 590 50 942 414 148 1223 352 452 
651 007 lALANDE 688 
2 
16 1 
14 174 
13 7 
9 008 DANEMARK 796 43 4 98 530 20 011 ESPAGNE 2628 52 
21 
2011 35 
283 
31 
2eB 
2 211 190 
036 SUISSE 12173 243 6294 859 1938 875 242 466 664 
400 ETATS-UNIS 2743 220 161 82 336 317 101 26 215 15 1270 
732 JAPON 2008 6 592 9 39 37 37 341 75 872 
1000 M 0 N DE 62868 4980 226 15128 3373 3493 10179 1795 5462 4581 4420 9231 
1010 INTRA-CE 44209 4454 200 7414 2385 2815 7752 1346 4101 4070 3812 5860 
1011 EXTRA-CE 18657 525 27 7714 988 678 2427 449 1359 511 608 3371 
1020 CLASSE 1 17635 512 27 7180 986 660 2378 449 1331 497 595 3040 
1021 A E L E 12645 286 27 6396 896 284 2003 311 900 282 505 755 
1040 CLASSE 3 530 13 379 1 17 20 14 11 75 
8438.36 SPINDLES AND SPINDLE FL YEAS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
SPINDELN UND SPINDEL TEILE FUER SPINNMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2296 145 4 
817 
62 120 416 3 438 108 18 982 
005 ITALIE 1399 
2 
1 6 160 52 
1 147 
220 143 
036 SUISSE 975 240 1 1 511 27 45 
1000 M 0 N DE 5869 181 23 1840 86 284 999 41 667 129 276 1343 
101 0 INTRA-CE 4278 164 23 1093 75 284 478 40 519 129 240 1233 
1011 EXT RA-CE 1589 16 747 12 1 520 1 147 36 109 
1020 CLASSE 1 1276 16 453 10 1 520 1 147 36 92 
1021 A E L E 1200 2 437 10 1 514 1 147 27 61 
8438.37 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
SPINNRINGE UND RINGLAEUFER FUER SPINNMASCHINEN 
001 FRANCE 1120 28 
1 
141 107 676 
1sB 
8 23 35 5 132 004 RF ALLEMAGNE 1335 172 
171 
111 214 8 120 121 385 
005 ITALIE 925 15 
9 
24 101 476 
30 301 
7 115 16 
006 ROYAUME-UNI 1081 261 207 41 126 19 57 30 
1 036 SUISSE 715 4 138 64 3 157 152 196 
1000 M 0 N DE 5891 549 10 705 356 1215 842 115 877 111 503 608 
101 0 INTRA-CE 4516 481 10 525 288 1117 684 45 444 100 278 544 
1011 EXT RA-CE 1374 67 180 68 98 158 70 433 11 225 64 
1020 CLASSE 1 1334 67 150 66 98 158 70 432 11 225 57 
1021 A E L E 725 4 138 65 3 157 152 196 10 
8438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 84.36, NOT WITHIN 8438.32-3 > 
TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NR. 8436, NICHT ENTHALT. IN 8438.32 BIS 8438.37 
001 FRANCE 7743 1263 20 1488 297 515 
465 
228 752 736 77 2367 
002 BELG.-LUXBG. 1856 
117 
138 532 101 23 6 80 183 10 318 
003 PAYS-BAS 3759 10 3237 8 3 63 3 45 
6011 3005 
273 
004 RF ALLEMAGNE 84990 3926 617 
2306 
1794 6085 9673 879 41506 11494 
005 ITALIE 11059 875 76 1128 1949 1359 89 
1184 
150 882 2245 
006 ROYAUME-UNI 8565 678 84 2240 394 158 2856 646 136 387 
244 007 lALANDE 1148 26 1 107 38 322 8 448 3113 011 ESPAGNE 2903 614 
29 
1112 68 112 237 1:i 401 030 SUEDE 700 52 26 18 43 169 204 6 72 
036 SUISSE 41029 1084 409 23584 1093 1460 3334 824 6283 275 1062 1621 
038 AUTRICHE 605 44 3 330 10 18 83 3 27 16 44 27 
062 TCHECOSLOVAQ 652 116 50 13 462 2 454 9 064 HONGRIE 777 
e4 12 320 199 952 112 so:i 3 27:i 2455 400 ETATS-UNIS 6193 896 703 4 
J 159 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66o j_ Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland _I PorttJgai I UK 
8438.38 
404 CANADA 8 455 1 7 1 706 SINGAPORE 457 
5 :i s3 2 732 JAPAN 146 39 26 6 
736 TAIWAN 22 19 2 1 
1000 W 0 R L D 12298 391 42 2945 152 535 611 137 3224 439 2615 1205 
1010 INTRA·EC 9115 346 28 1105 112 346 537 87 2746 413 2415 980 
1011 EXTRA·EC 3182 45 17 1840 41 189 72 49 478 27 199 225 
1020 CLASS 1 2397 45 17 1220 40 179 69 49 369 25 145 219 
1021 EFTA COUNTR. 1969 44 16 1160 30 30 61 22 284 20 143 159 
1030 CLASS 2 536 504 6 1 14 2 3 6 
1040 CLASS 3 250 116 4 2 75 52 1 
8438.52 SHUnLES 
NAVETTES 
004 FR GERMANY 15 5 
5 2 
1 2 6 5 036 SWITZERLAND 88 1 2 1 71 
1000 W 0 R L D 129 13 10 3 4 3 6 2 2 85 
1010 INTRA·EC 38 12 4 1 2 2 1 1 2 13 
1011 EXTRA·EC 91 1 5 2 2 1 6 73 
1020 CLASS 1 91 1 5 2 2 1 6 73 
1021 EFTA COUNTR. 89 1 5 2 2 1 6 71 
8438.53 SINKERS 
PLATINES 
004 FR GERMANY 46 2 
4 
2 12 6 26 
036 SWITZERLAND 4 
1000 W 0 R L D 74 4 12 3 15 4 6 28 
1010 INTRA-EC 65 4 7 3 13 4 8 26 
1011 EXTRA·EC 9 6 1 2 
1020 CLASS 1 7 4 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
8438.54 NEEDLES AND SIMILAR ARTICLES USED IN FORMING SMCHES 
AIGUILLES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORMATION DES MAJLLES 
002 BELG.·LUXBG. 15 
79 :i 14 1 21 27 1 78 7 12 52 004 FR GERMANY 294 
5 
14 
005 ITALY 38 
9 
1 1 2 
2 5 
29 
006 UTD. KINGDOM 24 3 2 1 2 
010 PORTUGAL 56 46 2 6 
1 011 SPAIN 4 2 
:i 5 036 SWITZERLAND 35 10 
2 
15 
400 USA 22 1 1 7 11 
404 CANADA 11 
28 1 
2 5 4 
728 SOUTH KOREA 33 
2 59 
3 1 
732 JAPAN 189 4 14 17 92 
1000 W 0 R L D 794 82 13 128 21 42 98 5 129 8 15 255 
1010 INTRA·EC 471 82 13 75 18 27 30 3 89 8 12 114 
1011 EXTRA·EC 323 52 3 16 66 2 40 3 141 
1020 CLASS 1 263 14 3 15 65 2 35 3 126 
1021 EFTA COUNTR. 39 10 1 3 5 1 19 
1030 CLASS 2 54 37 1 3 13 
8438.59 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 84.3> AND OF AUXJUARY MACHINERY OF 8438.12 AND 8438.11, OTHER THAN SHUTTLES, 
SINKERS AND NEEDLES ETC. USED IN FORMING SMCHES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPAREILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 8437, AUTRES QUE NAVETTES, 
PLATINES, AIGUILLES ET ARTICLES SIMIL P. FORMATION MAILLES 
001 FRANCE 3319 1971 
5 
845 5 69 
1535 
2 194 55 54 124 
002 BELG.-LUXBG. 2110 
69 
324 4 46 1 56 54 7 76 
003 NETHERLANDS 1266 3:i 1129 s4 6 3 20 35 315 2 22 004 FR GERMANY 4049 702 340 342 876 1181 68 456 005 ITALY 1557 334 22 33 434 198 7 91 17 28 166 006 UTD. KINGDOM 1296 60 596 24 9 46 394 16 36 
134 007 IRELAND 136 1 
4 4 
1 
12 008 DENMARK 47 6 18 1 
009 GREECE 8 
317 
7 
28 11 
1 
:i 31 12 011 SPAIN 464 
7 
30 
5 2 
32 
030 SWEDEN 514 297 91 2 4 46 4 
130 
56 
036 SWITZERLAND 5130 179 29 2318 46 195 378 14 1440 212 189 
036 AUSTRIA 465 6 345 2 8 4 1 27 3 69 
058 GERMAN DEM.R 13 388 2 7 4 060 POLAND 466 
:i 
67 7 24 
062 CZECHOSLOVAK 35 4 7 8 11 
212 TUNISIA 6 
10 94 11 1:i 6 134 101 21 34 400 USA 498 
4 
80 6 732 JAPAN 746 26 78 3 23 49 5 196 43 313 
736 TAIWAN 24 2 1 2 1 1 6 3 1 2 5 
1000 W 0 R L D 22578 4040 106 6781 215 1188 3280 592 3525 762 368 1721 
1010 INTRA·EC 14378 3459 81 3388 149 921 2675 428 1610 472 224 993 
1011 EXTRA-EC 8198 580 45 3395 67 267 606 164 1913 290 143 728 
1020 CLASS 1 7534 577 45 2960 65 245 520 155 1861 288 137 681 
1021 EFTA COUNTR. 6127 482 41 2762 50 207 387 16 1515 220 131 316 
1030 CLASS 2 78 3 1 8 1 19 11 9 10 1 6 9 
1040 CLASS 3 590 1 428 1 3 76 42 1 38 
8439 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHINES AND 
HAT-MAKING BLOCKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
8439.00 MACHINERY FOR MANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT·MAKING BLOCKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
001 FRANCE 419 93 67 12 
15 
6 
129 4 
175 
14 
14 52 
004 FR GERMANY 478 169 6 
14 
13 47 2 79 
005 ITALY 119 1 6 3 79 1 12 3 
010 PORTUGAL 64 64 
28 :i 028 NORWAY 31 
78 1 445 87 11 036 AUSTRIA 680 57 1 
1000 W 0 R L D 2049 375 94 598 27 103 219 5 309 116 39 164 
1010 INTRA·EC 1213 297 81 133 19 101 131 5 223 47 39 137 
1011 EXTRA-EC 835 78 13 465 8 2 87 86 69 27 
1020 CLASS 1 835 78 13 465 8 2 87 86 69 27 
1021 EFTA COUNTR. 760 78 11 464 8 87 86 11 15 
8440 =~8~!H~~Wf~~l:'l.ch~Wa~\~G~Jl~YIJh~'R\1'i1~~~~~~YJ~~'k8g~s~!rvch~NN~~~WI~/fu~cgfsV~9s~XJhLls~~~~BtJft3R~. ETC. 
MACHINES POUR LAVAG~NmOYAG~ SECHA~BLANCHIMENTtlEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MATIERES TEXT., POUR REVETEMENT 
ET IMPRESSION DES TISS S, FEUTRE, UIR, CO E.PARQUETS C. 
8440.12 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER <2 500KW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE MOINS DE 2500 W 
001 FRANCE 128 5 
:i 
69 29 8 
12 
5 2 3 7 
003 NETHERLANDS 86 19 24 11 4 13 
160 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8438.38 
404 CANADA 542 1 
17 
6 4 531 
706 SINGAPOUR 5949 40 18 5922 s3 287 96 3261 10 732 JAPON 6691 1610 668 91 365 
736 T'AI-WAN 676 1 305 1 3 10 6 50 300 
1000 M 0 N DE 188110 8823 1425 44657 5143 12219 18714 3542 55641 7945 6489 23512 
1010 INTRA-CE 122532 7507 945 11144 3756 8740 14665 1916 44328 7304 4744 17483 
1011 EXTRA-CE 65475 1316 479 33512 1386 3480 3998 1626 11264 641 1745 6028 
1020 CLASSE 1 56353 1310 479 26484 1380 3369 3879 1626 10556 585 1207 5478 
1021 A E L E 42514 1180 447 23943 1129 1547 3464 1025 6561 311 1111 1796 
1030 CLASSE 2 7411 6 6581 1 59 63 31 55 84 531 
1040 CLASSE 3 1711 447 5 53 56 676 2 454 18 
8438.52 SHUTTLES 
WEBSCHUETZEN 
004 RF ALLEMAGNE 585 194 14 
195 
4 49 104 6 32 40 33 115 036 SUISSE 1700 48 2 51 112 111 619 20 4 532 
1000 M 0 N DE 2879 335 25 317 98 222 226 14 665 79 70 828 
1010 INTRA-CE 1048 285 14 95 33 89 115 5 46 54 66 246 
1011 EXT RA-CE 1832 51 10 222 65 133 111 9 619 25 4 583 
1020 CLASSE 1 1823 51 10 219 65 133 111 9 619 22 4 580 
1021 A E L E 1753 48 10 215 63 116 111 9 619 20 4 538 
8438.53 SINKERS 
PLATINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2739 82 65 
60:i 
72 39 322 14 1064 16 628 417 
036 SUISSE 624 1 2 4 1 1 1 11 
1000 M 0 N DE 4458 110 97 1226 122 46 362 27 1225 29 663 549 
1010 INTRA-CE 3459 101 96 492 121 44 352 22 1121 27 653 430 
1011 EXTRA-CE 996 9 1 733 1 2 11 5 104 1 10 119 
1020 CLASSE 1 914 7 1 660 1 6 5 104 1 10 119 
1021 A E L E 631 1 609 2 5 1 1 1 11 
8438.54 NEEDLES AND SIMILAR ARTICLES USED IN FORMING SMCHES 
NADELN UNO AEHNLICHE WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
002 BELG.-LUXBG. 660 
727 575 
537 44 2 13 
272 14444 
13 1 50 
004 RF ALLEMAGNE 34712 
112 
1374 3196 4285 1446 2032 6361 
005 ITALIE 969 1 1 50 68 28 
40 1s:i 
8 84 637 
006 ROYAUME-UNI 946 20 74 200 53 62 199 35 100 
11 010 PORTUGAL 5719 3:i 4 4891 2 240 8 569 1 011 ESPAGNE 531 440 
141 
1 
1 
39 
5 
11 
036 SUISSE 3746 54 37 1070 22 732 658 54 972 
400 ETATS-UNIS 605 13 198 
67 
5 42 18 223 4 37 265 
404 CANADA 1986 3 32 Hi 465 884 2 535 728 COREE DU SUD 717 45 1 570 5 29 1 81 
11 
732 JAPON 8198 334 318 1682 1782 1266 195 2574 
1000 M 0 N DE 60748 910 696 9324 1946 5457 7631 353 18526 1518 2510 11877 
101 0 INTRA-CE 44020 793 656 8422 1528 3597 4537 329 15221 1506 2202 7229 
1011 EXTRA-CE 16698 118 41 2902 419 1860 3094 25 3273 12 308 4648 
1020 CLASSE 1 14911 116 41 1659 408 1828 3021 21 3068 12 290 4447 
1021 A E L E 3886 54 39 1094 23 141 732 1 690 8 55 1049 
1030 CLASSE 2 1552 1181 5 19 3~ 4 125 6 180 
8438.59 ~~~TtR~NfN~'WE1~lt~~~~2.Fu~t8~~N~gR~tfa·\TIT~~ifF AUXIUARY MACHINERY OF 8438.12 AND 8438.18, OTHER THAN SHUTTLES, 
~~~L~NBNtUf~U~CRwFf.ffN~~cn~ISH~~R1rJ,lif'::ASCHINEN FUER MASCHINEN DER NR. 8437, ANDERE ALS WEBSCHUETZEN, PLATINEN, 
001 FRANCE 34544 14171 21 10087 235 1174 
49s0 
43 5218 334 942 2319 
002 BELG.-LUXBG. 14199 
934 
59 4895 143 984 18 1123 838 220 989 
003 PAYS-BAS 5653 4 4282 6 45 113 4 327 
3921 
40 98 
004 RF ALLEMAGNE 85832 12078 1202 
5172 
1419 7371 18083 542 32350 2107 6759 
005 ITALIE 27868 3577 10 1303 7216 4781 134 
2457 
201 1124 4370 
006 ROYAUME-UNI 15951 2297 510 4604 459 470 1575 2432 403 544 346 007 IRLANDE 526 35 58 3 17 14 
1s 
39 
34 
12 
008 DANEMARK 1399 56 
1 
138 8 8 15 1074 8 43 
009 GRECE 515 
1586 
489 
379 334 1 18 47 251 7 011 ESPAGNE 4252 8 474 
212 
1047 125 
030 SUEDE 12795 5514 167 1960 57 225 57 2432 75 49 2047 
036 SUISSE 112186 8409 638 34047 1461 7084 9771 545 38506 2529 3210 7986 
038 AUTRICHE 2881 82 12 1224 172 41 108 9 342 72 13 606 
058 RD.ALLEMANDE 721 2 
619 
10 2 139 344 22 2 200 
060 POLOGNE 822 2ri :i 146 107 73 41 
23 
062 TCHECOSLOVAQ 952 139 113 293 197 
212 TUNISIE 588 
402 44 1 204 296 436 102:i 1 102 2ri 150 400 ETATS-UNIS 8648 1351 1523 1902 1779 
732 JAPON 17434 401 94 1659 66 693 1588 143 5436 712 210 6232 
736 T'AI-WAN 635 59 9 58 41 33 6 31 60 11 62 265 
1000 M 0 N DE 351466 47881 2791 72538 5988 28440 44019 5036 93482 9357 8874 35060 
101 0 INTRA-CE 191422 34767 1815 30659 3956 17408 29871 3189 43672 5778 5249 15058 
1011 EXTRA-CE 159893 13114 977 41879 2031 9031 14141 1847 49667 3579 3625 20002 
1020 CLASSE 1 154936 13015 967 40684 1970 8373 13280 1783 48789 3530 3506 19059 
1021 A E L E 128090 12010 829 37280 1693 7340 10124 615 41341 2681 3275 10902 
1030 CLASSE 2 2159 76 9 206 41 511 499 84 132 27 75 519 
1040 CLASSE 3 2796 23 1009 20 147 361 746 22 44 424 
8439 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHINES AND 
HAT-MAKING BLOCKS 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN DOER AUSRUESTEN VON FILZ, EINSCHL. HUTMASCHINEN 
8439.00 MACHINERY FOR MANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL. FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT-MAKING BLOCKS 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON FILZ, EINSCHL. HUTMASCHINEN 
001 FRANCE 6094 1350 1069 367 
37 
155 
1804 
1 1676 3 326 1147 
004 RF ALLEMAGNE 6307 1843 83 
47 
392 23 758 212 83 1074 
005 ITALIE 625 39 44 51 203 20 1 108 112 
010 PORTUGAL 2051 2041 10 
57:i 17 028 NORVEGE 597 990 44 7 :i 122:i 1s:i 038 AUTRICHE 6623 4893 1265 21 
1000 M 0 N DE 28443 4662 1427 7824 135 912 3101 32 4335 616 617 2782 
1 01 0 INTRA-CE 16372 3672 1247 2796 91 866 1863 32 2465 317 817 2406 
1 011 EXTRA-CE 10061 990 180 5029 44 46 1227 1870 299 376 
1020 CLASSE 1 10061 990 180 5029 44 46 1227 1870 299 376 
1021 A E L E 9464 990 113 4982 44 3 1225 1667 183 57 
8440 =~8~~~~R~~EWftf~hr:.fs?~~~~~~GFJ~lmP.•Ff'E~~9~~~~m;:~gs~s~~V~R~~~7~1~1~~:acgtJt~9s~~'ifs~~~hl~BJgrot?:s, ETC. 
MASCHINEN ZUM WASCHENE REINIGE~ TROCKNE~ BLEICHEN.J'AERBEN, APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERSmLEN VON FUSSBO-
DENBELAG, ZUM BEDRUCK N V. GEW BEN, FILZ, APETEN US • 
8440.12 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER <2 500KW 
BUEGELMASCHINEN UNO PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
001 FRANCE 1919 35 
28 
1018 526 106 
1sS 
4 66 19 29 116 
003 PAYS-BAS 962 346 211 79 42 2 88 
J 161 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana l France I Ireland I llalia l Nederland l Portugal I UK 
844ll.12 
004 FR GERMANY 521 41 55 
100 
56 16 131 22 54 49 24 73 
005 ITALY 1137 183 2 9 103 370 2 
13 
29 92 157 
006 UTO. KINGDOM 118 11 4 31 
37 
19 10 26 4 
13 036 SWITZERLAND 190 5 1 40 1 71 8 13 
1000 W 0 R L D 2353 263 69 360 139 195 601 61 114 117 134 300 
1010 INTRA-EC 2071 258 65 315 97 193 527 55 81 91 128 261 
1011 EXTRA-EC 283 5 4 45 42 2 75 6 33 26 6 39 
1020 CLASS 1 253 5 4 45 42 2 74 6 25 26 6 18 
1021 EFTA COUNTR. 207 5 4 41 37 1 71 10 17 6 15 
844ll.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < SOOKW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 
001 FRANCE 76 4 2 
8 
35 
20 
17 2 15 1 
002 BELG.-LUXBG. 154 
13 11 
14 2 65 21 2 4 003 NETHERLANDS 36 
s8 1 4 3 123 18 2 20 004 FR GERMANY 625 47 54 77 144 89 6 43 005 ITALY 728 13 22 38 120 331 1 2 6 83 60 011 SPAIN 57 2 5 3 39 6 
1000 W 0 R L D 1880 94 94 80 125 323 459 26 280 84 215 110 
1010 INTRA-EC 1750 78 84 68 124 316 449 23 235 56 214 103 
1011 EXTRA-EC 130 16 12 1 7 9 3 46 28 1 7 
1020 CLASS 1 127 16 12 1 7 7 3 46 28 1 6 
8440.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
004 FR GERMANY 72 7 5 
51 
3 4 13 18 9 3 10 
005 ITALY 228 17 2 1 23 86 8 7 32 
1000 W 0 R L D 496 41 16 144 5 28 109 14 34 25 11 69 
101 0 INTRA-EC 374 37 7 61 5 28 104 14 32 22 11 53 
1011 EXTRA-EC 123 4 8 83 1 5 2 4 16 
1020 CLASS 1 100 4 8 64 1 5 2 2 14 
844llU~1: ~~~tN&~~vEMfim~~~y OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, DRY UNEN CAPACITY MAX &KG 
LESSIVEUSES ELECTR. AUTOMA TIQUES, MAX. 8 KG DE UNGE SEC 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 14029 369 1~ 5249 424 184 35 57 6018 1322 242 002 BELG.-LUXBG. 341 
146 
101 34 3 6 144 16 
003 NETHERLANDS 345 1 87 2 
3518 
61 
264 
46 
14438 
2 
004 FR GERMANY 59371 8072 6245 38654 868 16574 8082 1310 005 ITALY 95504 9872 2433 2486 1747 17319 1727 
79 
12786 6500 
006 UTD. KINGDOM 6044 151 21 2202 23 2 45 3439 5 77 
011 SPAIN 15193 508 2 1099 274 2 6872 93 883 1762 3700 030 SWEDEN 1295 58 1113 38 
13 
1 6 77 
032 FINLAND 237 
27 26 
82 39 103 
157 038 AUSTRIA 689 447 1 36 29 2 048 YUGOSLAVIA 14258 38 619 2416 105 10284 479 281 
058 GERMAN DEM.R 577 20 
140 
34 1 439 83 
062 CZECHOSLOVAK 390 140 110 
59315 977 SECR.INTRA 0 59315 
1000 W 0 R L D 266212 19416 10626 50713 4372 5586 51851 5601 15726 31122 13884 59315 
101 0 INTRA-EC 191127 19118 8867 47486 4111 5547 40906 5585 15114 30509 13884 
1011 EXTRA-EC 17768 298 1759 3226 261 39 10944 17 612 612 
1020 CLASS 1 16621 137 1759 3009 124 38 10395 17 612 530 
1021 EFTA COUNTR. 2276 99 1140 571 14 2 69 133 248 
1040 CLASS 3 1147 160 217 138 1 550 83 
844ll.42 ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, DRY UNEN CAPACITY MAX &KG, WITH BUILT·IN 
CENTRIFUGAL DRYER 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. &KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 559 27 15 
6 2 i 467 35 2 13 004 FR GERMANY 2897 51 
9 
13 2823 1 
005 ITALY 2996 920 2 4 6 1727 25 182 127 006 UTD. KINGDOM 190 1 4 40 127 12 
009 GREECE 268 195 
5 
73 
3 038 AUSTRIA 507 19 480 
1000 W 0 R L D 7975 1239 3 48 33 10 2108 153 503 3636 135 107 
1010 INTRA-EC 7144 1220 3 48 21 10 1820 153 492 3139 134 104 
1011 EXTRA-EC 830 19 12 288 11 497 3 1020 CLASS 1 556 19 42 11 481 3 
1021 EFTA COUNTR. 556 19 42 11 481 3 
844ll.44 ELECTRICALLY OPERATED CLOTHEs-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUILT·IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
MAX &KG 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMATIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. &KG DE UNGE SEC 
001 FRANCE 412 32 22 60 10 3 
439 3 
78 28 8 171 
002 BELG.·LUXBG. 706 
10 
13 16 5 17 71 48 3 91 
004 FR GERMANY 430 2 14 443 280 1 44 68 2 9 005 ITALY 1076 25 428 109 2 
70 
36 10 23 011 SPAIN 493 404 6 13 
038 SWITZERLAND 254 1 253 
40 038 AUSTRIA 117 
13 
77 2 048 YUGOSLAVIA 1076 
149 
1061 
26 058 GERMAN DEM.R 246 45 26 
1000 W 0 R L D 5335 294 71 82 489 464 2616 79 612 296 36 296 1010 INTRA-EC 3308 134 41 76 472 463 1235 79 277 200 36 295 1011 EXTRA·EC 2021 160 30 6 16 1381 331 96 1 1020 CLASS 1 1549 5 30 15 1139 288 71 1 1021 EFTA COUNTR. 453 5 30 
6 
78 270 70 1040 CLASS 3 474 156 242 43 26 
844ll.45 ELECTRICALLY OPERA TED WRINGERS 
ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES 
004 FR GERMANY 228 45 25 15 1 139 2 
1000 W 0 R L D 542 19 83 101 57 2 6 198 76 1010 INTRA-EC 513 19 81 98 53 2 4 180 76 1011 EXTRA-EC 29 2 3 4 2 18 
8440,48 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CLOTHE5-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG AND OF WRINGERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES, MAX. 6 KG DE UNGE SEC 
001 FRANCE 1117 30 9 165 9 165 
12sS 
451 39 208 002 BELG.-LUXBG. 1595 
69 
6 291 1 i i 5 29 3 10 003 NETHERLANDS 1239 5 1150 94 2 374 3 004 FR GERMANY 3757 237 135 
3015 
49 245 9 871 16 1727 005 ITALY 7203 194 74 132 153 1676 19 
19 
201 126 1613 006 UTD. KINGDOM 179 4 2 32 3 1 16 83 17 2 
49 011 SPAIN 1266 3 93 6 555 21 9 532 038 AUSTRIA 194 1 99 
9 30 11 94 048 YUGOSLAVIA 4053 2 3998 3 
162 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
8440.12 
004 RF ALLEMAGNE 6176 526 661 
1320 
522 195 1540 81 587 602 622 840 
005 ITALIE 9820 640 32 115 956 3666 22 
mi 248 1088 1513 006 ROYAUME·UNI 1062 83 29 243 
1620 
139 222 125 42 1 
2sS 036 SUISSE 4738 100 28 791 21 1434 6 155 266 32 
1000 M 0 N DE 26394 1737 845 3672 2817 1753 7360 293 1449 1484 1911 3073 
1010 INTRA..CE 20711 1637 750 2812 1179 1711 5855 285 956 1029 1824 2673 
1011 EXTRA..CE 5686 100 95 860 1639 42 1506 8 493 455 88 400 
1020 CLASSE 1 5619 100 94 855 1639 39 1502 8 477 455 88 362 
1021 A E L E 4967 100 94 794 1620 21 1435 6 215 282 88 312 
8440.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < 500KW 
BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON 2500 W ODER MEHR 
001 FRANCE 674 33 35 
6 
2 267 
159 4 178 38 112 9 002 BELG.-LUXBG. 1045 
171 
58 91 566 113 21 27 
003 PAYS.BAS 528 
394 
188 54 49 41 10 
1309 325 
31 4 
004 RF ALLEMAGNE 6658 517 
617 
856 1366 934 139 552 244 
005 ITALIE 7877 136 192 332 1267 3618 15 
24 
86 940 674 
011 ESPAGNE 521 26 44 23 363 41 
1000 M 0 N DE 19053 921 645 921 1322 3140 5056 329 2614 788 2123 1194 
1010 INTRA..CE 17868 884 643 812 1303 3063 4848 286 2187 653 2116 1073 
1011 EXTRA..CE 1184 37 2 109 19 76 208 43 427 135 7 121 
1020 CLASSE 1 1149 36 2 109 19 76 187 43 426 135 2 114 
8440.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGELMASCHINEN UND .PRESSEN 
004 RF ALLEMAGNE 2384 224 77 
7o2 
149 84 685 1 454 175 155 400 
005 ITALIE 2853 188 13 25 356 848 13 67 168 473 
1000 M 0 N DE 7175 602 114 1248 194 452 1770 70 691 351 351 1332 
1010 INTRA..CE 6118 578 100 893 189 435 1625 70 616 311 349 952 
1011 EXTRA..CE 1058 24 14 355 5 17 145 75 41 2 380 
1020 CLASSE 1 839 21 14 191 5 17 144 74 39 2 332 
8440U~1: ~LtM.N~t~vEMfim~~y OPERATED CLOTHES.WASHING MACHINES, DRY UNEN CAPACITY MAX &KG 
WASCHVOLLAUTOMATEN BIS 8 KG TROCKENWAESCHE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 47744 1444 568 18874 1705 570 
269 
215 18582 5275 511 
002 BELG.·LUXBG. 1526 
481 
9 446 316 1 17 15 395 58 
003 PAYS-BAS 1247 4 478 5 3 190 
100 
80 
65237 
6 
004 RF ALLEMAGNE 245114 35902 25305 
111529 
3840 10985 67961 29931 5105 
005 ITALIE 283366 29821 8334 8830 5131 58210 4956 
100 
36652 21925 
006 ROYAUME-UNI 20705 519 97 7313 100 4 196 11992 21 265 
011 ESPAGNE 38473 1338 9 2897 802 
9 
18289 230 2022 4054 8832 
030 SUEDE 5547 284 4662 171 
2s 
6 5 57 352 1 
032 FINLANDE 944 
159 163 
353 
1 
196 370 88:i 038 AUTRICHE 3471 2079 6 175 5 
048 YOUGOSLAVIE 22962 63 1228 4373 180 67 15909 684 458 
058 RD.ALLEMANDE 950 10 
202 
58 1 745 136 
062 TCHECOSLOVAQ 548 197 149 
184031 977 SECR.INTRA 0 184031 
1000 M 0 N DE 858728 70353 40390 149481 13807 17021 162485 18534 52038 113763 36825 184031 
1010 INTRA-CE 639312 69504 34327 142007 13404 16937 145121 18482 50826 111881 36823 
1011 EXTRA..CE 35385 850 6063 7474 403 84 17364 52 1212 1881 2 
1020 CLASSE 1 33637 842 6062 7137 233 83 18469 52 1212 1745 2 
1021 A E L E 10286 578 4832 2635 32 11 382 5 526 1284 1 
1040 CLASSE 3 1731 207 335 158 1 894 136 
8440.42 ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMAnC, DRY UNEN CAPACITY MAX &KG, wrrH BUILT-IN 
CENTRIFUGAL DRYER 
ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, MIT WAESCHESCHLEUDER, SIS &KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 1928 112 68 29 1 11 40 1568 102 7 51 004 RF ALLEMAGNE 16070 293 55 15631 10 
005 ITALIE 8102 2885 6 17 19 35 4188 52 455 468 006 ROYAUME-UNI 865 3 14 137 847 41 
009 GRECE 882 644 30 238 16 038 AUTRICHE 2652 40 2765 
1000 M 0 N DE 32412 4089 13 311 136 37 5200 740 1757 19314 530 285 
1010 INTRA..CE 28846 4049 13 311 107 36 4605 739 1674 16518 529 265 
1011 EXTRA..CE 3566 40 29 595 1 83 2796 2 20 
1020 CLASSE 1 3187 40 1 272 1 83 2770 20 
1021 A E L E 3181 40 1 272 82 2770 16 
8440.44 ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES.WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMAnC, NO BUILT-IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
MAX &KG 
ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 1793 157 108 322 37 22 
2216 
1 312 95 38 701 
002 BELG.·LUXBG. 3748 
s4 77 133 29 106 13 403 228 19 524 004 RF ALLEMAGNE 2629 55 59 
900 
1712 9 267 408 12 43 
005 ITALIE 2779 53 1061 345 6 
187 
108 29 197 
011 ESPAGNE 1484 1241 24 31 1 
036 SUISSE 679 
:i 1 
11 668 
244 038 AUTRICHE 719 470 1 
048 YOUGOSLAVIE 1388 386 18 1335 15 69 058 RO.ALLEMANDE 655 123 77 
1000 M 0 N DE 17614 1029 397 468 1271 1113 7809 285 2310 1327 130 1475 
1010 INTRA..CE 13207 608 261 455 1236 1112 5538 285 1211 894 129 1470 
1011 EXTRA-CE 4376 421 136 13 35 1 2270 1062 433 1 4 
1020 CLASSE 1 3334 20 136 27 1820 963 363 1 4 
1021 A E l E 1798 20 136 
1:i 
1 481 801 358 1 
1040 CLASSE 3 1031 401 2 450 96 69 
8440.45 ELECTRICALLY OPERA TED WRINGERS 
ELEKTRISCHE WRINGER 
004 RF ALLEMAGNE 1578 12 315 134 96 5 1003 13 
1000 M 0 N DE 3188 83 11 482 466 285 9 112 1300 440 
1010 INTRA..CE 2983 83 
11 
474 461 258 9 42 1217 439 
1011 EXTRA..CE 204 8 5 27 70 82 1 
8440.48 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES. WASHING MACHINES OF DRY UNEN CAPACITY MAX &KG AND OF WRINGERS 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, SIS 8 KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 7048 287 105 1494 130 459 
4585 1 
3446 286 15 826 
002 BELG.·LUXBG. 9486 452 63 4517 5 10 5 203 1 106 003 PAYS.BAS 2241 80 1556 
7sS 
30 5 25 
4677 
29 54 
004 RF ALLEMAGNE 38494 4322 1901 8346 492 3913 39 16263 
271 3851 
005 ITALIE 35021 2110 599 655 609 11911 138 
199 
1814 476 8363 
006 ROYAUME·UNI 1300 60 14 200 28 4 111 578 97 9 
284 011 ESPAGNE 2626 28 2 759 56 934 4 166 82 313 038 AUTRICHE 1407 10 791 
4 
3 2 
:i 
599 
048 YOUGOSLAVIE 2573 25 3 2247 224 57 9 
J 163 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
844ll.48 
1000 W 0 R L D 21207 561 241 8888 255 459 4154 113 1435 681 679 3741 
1010 INTRA·EC 16445 545 231 4769 245 459 3753 112 1368 668 678 3617 
1011 EXTRA·EC 4759 15 10 4120 10 401 66 13 124 
1020 CLASS 1 4334 9 10 4120 10 32 25 4 124 
1021 EFTA COUNTR. 242 4 10 106 1 2 9 4 106 
8440.50 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX &KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES, MAX. 8 KG DE LINGE SEC 
003 NETHERLANDS 83 36 40 5 
1000 W 0 R L D 331 38 7 2 53 74 40 50 4 62 
101 0 INTRA-EC 233 37 7 2 52 5 36 28 4 61 
1011 EXTRA-EC 99 2 2 69 3 22 1 
8440.61 MACHINES FOR PRINnNG TEXnLES, LEATHER OR OTHER MATERIALS 
MACHINES P. L'IMPRESSION DES FILS, nSSUS, FEUTRE, CUIR ETC. 
001 FRANCE 97 4 22 1 43 
12i 9<i 12 1 14 003 NETHERLANDS 720 62 6 113 3i 123 9a 3 207 004 FR GERMANY 663 75 20 110 121 5 76 36 104 005 ITALY 341 6 56 40 72 IS 20 99 23 006 UTD. KINGDOM 113 8 69 17 
3 
1 2 
2 011 SPAIN 63 ; 1 2 25 1 27 2 27 036 SWITZERLAND 127 
2 
5 73 20 
52 
1 
9 038 AUSTRIA 212 4 66 ,, 34 14 
400 USA 63 1 5 1 3 1 9 43 
1000 W 0 R L D 2511 162 11 365 108 342 469 10 261 203 170 410 
101 0 INTRA-EC 2062 156 7 269 94 316 336 10 210 143 170 351 
1011 EXTRA·EC 450 6 4 96 14 25 133 51 61 1 59 
1020 CLASS 1 435 6 4 95 14 25 119 51 61 1 59 
1021 EFTA COUNTR. 347 5 4 91 12 25 109 34 52 1 14 
8440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICAnON OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MACHINES POUR REVETEMENT DES nSSUS ET AUTRES SUPPORTS EN VUE DE FABRICAT. DE COUVRE.PARQUETS, TELS QUE LINOLEUM, ETC. 
003 NETHERLANDS 231 13 
272 
161 8 ,, 8 
5i ; 30 004 FR GERMANY 519 189 
t3 79 6:! 
6 
6:! 005 ITALY 334 1 
10 ; 117 006 UTO. KINGDOM 199 2 182 1 3 
036 SWITZERLAND 52 21 1 
7i 
30 
400 USA 123 38 14 
1000 W 0 R L D 1518 266 272 395 as 76 105 104 119 92 
1010 INTRA·EC 1337 206 272 380 88 76 32 72 119 92 
1011 EXTRA·EC 181 60 15 73 32 
1020 CLASS 1 179 60 15 73 30 
1021 EFTA COUNTR. 55 22 1 2 30 
8440.70 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY > 6K 
MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS DE &KG EN LINGE SEC 
001 FRANCE 172 40 66 
,, 3 16 72i 4 43 56 2 1 002 BELG.·LUXBG. 1712 48 110 23 114 216 128 28 296 003 NETHERLANDS 298 16 55 10 82 33 2 28 23i 65 40 004 FR GERMANY 1355 153 
25 
,, 78 281 
a 
162 298 
005 ITALY 601 25 5 4 210 123 
t29 
68 38 95 
006 UTD. KINGDOM 317 40 15 6 
2 
1 25 9 66 6 2i 008 DENMARK 242 2 
5 
26 5 103 1 8 55 13 
011 SPAIN 235 
3 
19 
2 8i 75 1 
,, 
to:! 
48 76 
030 SWEDEN 1104 479 94 127 85 37 88 
036 SWITZERLAND 167 28 30 13 1 
114 
19 33 13 52 1 10 400 USA 1559 72 32 94 13 277 160 358 406 
404 CANADA 230 18 10 62 140 
1000 W 0 R L D 8197 514 711 519 70 709 1791 59 865 1199 238 1522 
101 0 INTRA-EC 4956 306 168 251 52 507 1367 25 596 624 198 862 
1011 EXTRA-EC 3238 207 544 268 18 202 424 33 267 575 40 660 
1020 CLASS 1 3222 207 544 268 18 201 424 33 267 575 40 645 
1021 EFTA COUNTR. 1334 31 510 156 5 87 147 103 156 40 99 
8440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 
MACHINES POUR LAVAGE, BLANCHIMENT OU TEINTURE, AUTRES QUE MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS DE &KG EN UNGE SEC 
001 FRANCE 364 78 15 32 4 62 
tt:! ; 22 18 81 52 002 BELG.·LUXBG. 562 
39 
6 210 
a 
24 50 9 150 
003 NETHERLANDS 211 30 66 31 8 1 29 139 189 29 004 FR GERMANY 2293 462 
339 
118 179 561 14 346 255 
005 ITALY 1533 55 5 112 375 336 9 
24 
1 52 249 
006 UTD. KINGDOM 262 ,, 28 8 33 22 91 43 2 
2i 008 DENMARK 175 38 
3 
43 8 36 2 3 9 15 
011 SPAIN 263 19 4 6 53 1 2 
3 
137 38 
030 SWEDEN 60 2 1 35 ; 59 4 46 4 
,, 
036 SWITZERLAND 608 66 25 256 96 42 4 13 
038 AUSTRIA 117 56 41 7 
9 
9 6 sO 2 4 400 USA 571 17 337 4 77 69 
624 ISRAEL 23 ,, 8 4 
5 3:! 732 JAPAN 59 10 12 
736 TAIWAN 43 65 43 804 NEW ZEALAND 65 
1000 W 0 R L D 7352 842 161 1433 290 772 1336 124 637 283 484 990 
1010 INTRA·EC 5682 702 58 722 264 704 1129 118 476 218 477 814 
1011 EXTRA-EC 1671 141 102 711 26 68 206 6 162 65 a 176 
1020 CLASS 1 1582 141 102 685 12 68 200 6 162 65 8 133 
1021 EFTA COUNTR. 803 124 37 337 8 59 109 46 45 8 30 
1030 CLASS 2 74 ,, 14 6 43 
8440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER A L'USAGE INDUSTRIEL 
001 FRANCE 263 99 2 4 
2a 
.ss 
310 
1 9 60 32 002 BELG.-LUXBG. 600 3i 2 20 62 76 18 84 003 NETHERLANDS 367 
123 
53 15 66 134 
2a 
5 
264 
1 56 004 FR GERMANY 3558 565 
a4 270 206 760 797 109 436 005 ITALY 874 29 13 87 312 163 6 
t3 
6 108 66 006 UTO. KINGDOM 421 22 5 40 190 55 24 40 25 7 
008 DENMARK 330 ; 57 25 64 3 13 33 20 tt5 011 SPAIN 216 
2 
2 
139 4 
152 58 3 030 SWEDEN 245 15 3 
20 
16 30 14 22 036 SWITZERLAND 184 34 41 2 23 22 42 038 AUSTRIA 233 
242 9 
197 4 7i 9 a to:! 23 400 USA 785 13 7 30 142 ts4 732 JAPAN 40 1 3 36 
1000 W 0 R L D 8261 1011 190 499 809 824 1525 85 1227 630 400 1061 
1010 INTRA·EC 6643 752 144 242 596 739 1456 77 1042 413 381 801 
1011 EXTRA-EC 1619 258 46 257 214 85 69 8 185 217 19 261 1020 CLASS 1 1553 258 46 257 191 82 63 8 180 217 19 232 1021 EFTA COUNTR. 705 2 37 242 183 6 30 42 75 17 71 1030 CLASS 2 66 23 3 6 5 29 
8440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
164 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 1 Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
844D.48 
1000 M 0 N DE 100402 7484 2919 20175 1651 1795 22008 769 20678 7241 1122 14560 
101 0 INTRA-CE 94686 7350 2762 16899 1640 1793 21502 767 20107 7159 1117 13590 
1011 EXTRA-CE 5690 134 157 3276 11 2 503 1 547 82 6 971 
1020 CLASSE 1 5256 111 157 3276 9 2 296 1 377 53 5 969 
1021 A E L E 2181 66 126 925 5 48 1 144 49 2 815 
8440.50 CLOTHES-WASHING MACHINES OF ORY LINEN CAPACrrY MAX &KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
NICHT ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
003 PAYS-BAS 767 434 10 1 168 13 141 
1000 M 0 N DE 2335 531 85 3 33 231 212 249 266 24 11 690 
1010 INTRA·CE 1990 451 83 3 33 222 39 218 238 24 11 668 
1011 EXTRA-CE 344 80 2 9 173 31 28 21 
8440.61 MACHINES FOR PRINTING TEmLES, LEATHER OR OTHER MATERIALS 
MASCHINEN ZUM BEDRUCKEN VON GARNEN, GEWEBEN, FILl, LEDER USW. 
001 FRANCE 577 54 10 318 2 13 
2363 3 
2 119 1 58 
003 PAYS-BAS 15920 1337 
138 
3280 14 2500 1751 
861 
108 4564 
004 RF ALLEMAGNE 10078 1084 
326 
391 3800 1445 
254 
928 188 1243 
005 ITALIE 3828 95 4 652 409 989 
347 
145 640 314 
006 ROYAUME-UNI 1673 120 648 2 1 440 9 33 73 6 011 ESPAGNE 1058 3 
4 
9 
122 2sB 
45 39 724 18 214 
036 SUISSE 2489 63 222 1585 199 2 21 13 
038 AUTRICHE 4680 88 38 1989 285 995 
1 
291 816 
7 
180 
400 ETATS-UNIS 1380 20 17 178 62 40 16 159 880 
1000 M 0 N DE 42746 2875 224 7275 1537 6985 8145 306 4511 2278 1260 7350 
1010 INTRA-CE 33594 2702 152 4867 1060 6727 5321 304 3752 1286 1231 6192 
1011 EXTRA-CE 9152 173 72 2409 476 258 2824 1 759 992 30 1158 
1020 CLASSE 1 9030 171 69 2398 476 258 2734 1 759 977 29 1158 
1021 A E L E 7251 151 52 2213 407 258 2610 490 818 21 231 
8440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V. LINOLEUM OD. ANDEREM FUSSBODENBELAG DURCH BESCHICHTEN VON GEWEBEN ODER ANDEREN UHTERLAGEN 
003 PAYS-BAS 6942 378 
2304 
4985 6 389 258 286 
479 24 
640 
004 RF ALLEMAGNE 5426 2489 
144 
4 7 
693 
119 
536 005 ITALIE 3577 14 707 
101 14 
1483 
006 ROYAUME-UNI 664 31 401 56 61 1(j 036 SUISSE 938 438 
2 
23 
11 
3 464 
8 400 ETATS-UNIS 1312 50 236 1005 
1000 M 0 N DE 19805 3469 2306 6071 30 1159 1026 1701 1326 1530 1187 
101 0 INTRA-CE 17301 2953 2304 5792 10 1159 1026 613 745 1522 1177 
1011 EXTRA-CE 2504 516 2 279 20 1088 581 8 10 
1020 CLASSE 1 2387 516 2 279 20 1088 464 8 10 
1021 A E L E 1057 466 43 9 65 464 10 
8440.70 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACrrY > 6K 
WASCHMASCHINEN, UEBER &KG FASSUNGSVERMOEGEN AN TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 1413 292 3 139 34 216 
5811 32 
538 172 8 11 
002 BELG.-LUXBG. 12817 403 480 843 169 839 1450 914 184 2095 003 PAYS-BAS 1301 1 301 31 134 161 13 46 
1137 619 
211 
004 RF ALLEMAGNE 11960 1207 880 
182 
97 518 3088 1 2041 2392 
005 ITALIE 4360 266 52 32 979 1299 57 
414 
587 301 605 
006 ROYAUME-UNI 1198 187 86 24 
18 
2 151 62 236 36 
2s0 008 DANEMARK 1929 18 29 294 46 906 10 90 135 152 011 ESPAGNE 1574 
26 
131 
14 733 
502 10 81 
776 
424 397 
030 SUEDE 8646 3516 789 1100 719 439 534 
036 SUISSE 1928 594 416 234 9 
eo:! 282 187 217 10 10 156 400 ETATS-UNIS 10148 623 230 764 145 2441 1126 1406 2424 
404 CANADA 675 40 38 52 545 
1000 M 0 N DE 58817 4065 5683 3983 560 4283 15744 373 6795 5447 2191 9693 
1010 INTRA-CE 36587 2373 1514 1915 381 2742 11919 186 4661 3181 1723 5992 
1011 EXTRA-CE 22207 1693 4169 2068 179 1540 3825 187 2112 2265 468 3701 
1020 CLASSE 1 22171 1693 4169 2068 179 1538 3825 187 2112 2265 468 3667 
1021 A E L E 10914 621 3938 1257 35 736 1384 970 807 468 698 
8440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 
ANDERE MASCHINEN ZUM WASCHEN, BLEICHEN ODER FAERBEN ALS WASCHMASCHINEN Mrr UEBER &KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 5852 1073 285 554 22 1280 
89:i 12 
430 42 1544 622 
002 BELG.-LUXBG. 4083 300 140 1642 4 170 210 28 984 003 PAYS-BAS 1617 
700 
541 38 129 91 10 157 
2026 3744 
351 
004 RF ALLEMAGNE 34569 5834 
4512 
1824 2502 7790 215 5924 3930 
005 ITALIE 21553 683 72 2050 3921 5989 130 
174 
9 1304 2883 
006 ROYAUME-UNI 1966 52 4 344 58 511 257 366 133 85 
22:i 008 DANEMARK 3034 892 
69 
563 84 765 18 64 266 159 
011 ESPAGNE 4834 264 28 120 1016 5 10 
45 
2788 534 
030 SUEDE 892 28 15 295 
2:i 10s0 
129 
925 
261 119 
036 SUISSE 11762 1687 374 4656 1762 532 341 412 
038 AUTRICHE 1238 907 150 29 
143 
111 
18 524 22 
41 
400 ETATS-UNIS 4249 95 2561 50 465 371 
624 ISRAEL 640 387 224 29 
103 1 67:i 732 JAPON 1514 337 17 383 
2 736 T"AI-WAN 967 
620 
6 959 
804 NOUV.ZELANDE 620 
1000 M 0 N DE 99m 11816 2392 16625 4602 9709 19745 776 8607 3135 10208 12162 
101 0 INTRA-CE 77546 9099 1350 8186 4200 8515 16814 758 6970 2504 9604 9546 
1011 EXTRA-CE 22227 2717 1042 8440 403 1193 2928 18 1637 631 603 2615 
1020 CLASSE 1 20506 2717 1042 8035 118 1193 2858 18 1637 629 603 1656 
1021 A E L E 13980 2622 422 5132 52 1050 2002 925 577 602 596 
1030 CLASSE 2 1701 387 284 69 2 959 
8440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 3091 1948 62 72 
a8 154 2171 3 12 269 571 002 BELG.-LUXBG. 3577 
223 
1 5 37 
:i 348 256 146 525 003 PAYS-BAS 2270 2 322 70 171 964 40 
2582 
7 468 
004 RF ALLEMAGNE 39945 5389 1342 
924 
2587 1326 9401 426 10707 1227 4958 
005 ITALIE 7593 293 96 723 2005 1643 55 
161 
62 1071 721 
006 ROYAUME-UNI 2650 217 29 311 238 870 328 222 74 200 
745 008 DANEMARK 2527 3 
8 
748 3 185 372 31 171 103 166 
011 ESPAGNE 1890 
71 
15 
1sS 31 
9 1430 
284 
393 35 
030 SUEDE 1160 143 70 
233 4 
122 108 145 
036 SUISSE 3940 17 900 652 116 645 364 13 996 
038 AUTRICHE 1254 
970 ss 1040 27 387 135 74 975 52 7 972 400 ETATS-UNIS 4548 200 61 228 619 
732 JAPON 959 22 66 871 
1000 M 0 N DE 76605 9149 1909 4664 4864 5293 15568 814 15521 4407 3625 10791 
1010 INTRA-CE 63675 8073 1540 2398 3769 4747 14888 736 12866 3089 3478 8091 
1011 EXTRA-CE 12929 1077 369 2266 1095 545 680 77 2655 1318 147 2700 
1020 CLASSE 1 12377 1077 369 2265 926 534 661 77 2633 1318 147 2370 
1021 A E L E 6677 88 314 2041 865 147 368 4 787 700 141 1222 
1030 CLASSE 2 551 169 12 19 22 329 
8440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
165 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 !tali a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8440.77 MACHINES ET APPAREILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES QUE INDUSTRIEL 
001 FRANCE 271 5 9 198 4 26 4 27 1 10 002 BELG.-lUXBG. 99 
154 
15 
139 25 
4 30 
45 
37 
003 NETHERLANDS 2201 20 897 
ti 537 34 3274 384 004 FR GERMANY 11947 2072 1008 
1861 
494 4540 24 96 388 
005 ITALY 11896 1232 396 13 70 5679 10 
5 
865 6 1744 
005 UTD. KINGDOM 6246 649 109 1514 23 2446 543 956 1 
12 008 DENMARK 93 1 17!i 35 35 4 4 6 030 SWEDEN 370 20 35 
2 :i 
55 
10 
17 60 
400 USA 461 2 77 2 365 
1000 W 0 R L D 33787 4133 1722 4612 46 755 13424 622 78 5169 150 3076 
1010 INTRA-EC 32759 4113 1542 4521 34 751 13241 606 71 5152 150 2578 
1011 EXTRA-EC 1029 20 180 91 12 4 183 16 7 18 498 
1020 CLASS 1 1011 20 160 91 12 4 183 16 7 18 460 
1021 EFTA COUNTR. 452 20 160 87 10 56 7 6 17 69 
8440.81 DRY-CLEANING MACHINES 
MACHINES POUR LE NmOYAGE A SEC 
003 NETHERLANDS 44 17 1 23 3:i 21 1 10 2 11:i 9 145 004 FR GERMANY 856 81 44 
322 
372 28 
005 ITALY 1376 61 28 20 146 510 22 
t:i 
12 47 208 
0011 UTD. KINGDOM 32el lei 1 82 9 180 lei :1 2 5 036 SWITZERLAND 27 5 5 - 11 1 
1000 W 0 R L D 2783 209 74 459 53 176 1114 50 48 143 57 400 
1010 INTRA-EC 2655 186 74 437 53 176 1063 49 46 141 57 373 
1011 EXTRA-EC 131 24 23 52 1 2 2 27 
1020 CLASS 1 128 24 23 52 1 1 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 62 23 16 11 1 1 10 
8440.85 FABRIC FOLDING, REEUNG OR CUTTING MACHINES 
MACHINES A L'APPRET ET LE FINISSAGE DES FILS, TISSUS OU OUVRAGES EN MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 1582 139 10 108 37 1039 
119 
5 61 52 70 61 
002 BELG.-LUXBG. 509 
219 
39 28 
1 
30 
1 
138 121 15 19 
003 NETHERLANDS 936 12 213 61 145 104 
465 
3 177 
004 FR GERMANY 4788 582 78 
316 
164 415 833 20 1179 344 688 
005 ITALY 2963 153 31 74 1115 650 12 
s4 76 240 296 005 UTD. KINGDOM 609 139 10 53 13 76 31 120 47 36 
61 008 DENMARK 315 41 79 2 18 47 5 24 29 9 
011 SPAIN 279 29 
t:i 
11 
5 
35 1 82 3 101 17 
030 SWEDEN 182 12 48 29 10 13 17 19 45 036 SWITZERLAND 955 22 22 500 6 70 161 34 35 76 
038 AUSTRIA 309 62 1 107 5 
71 
10 
t:i 
22 29 
:i 
73 
400 USA 736 48 39 177 36 88 154 63 64 
732 JAPAN 208 9 61 8 14 27 33 1 5 50 
736 TAIWAN 52 1 1 6 34 3 2 2 3 
1000 W 0 R L D 14707 1457 267 1835 356 2877 2087 180 2071 969 890 1718 
1010 INTRA-EC 12040 1302 180 822 293 2756 1861 164 1671 814 817 1360 
1011 EXTRA-EC 2667 154 87 1013 64 121 226 16 400 155 73 358 
1020 CLASS 1 2542 153 87 1001 63 115 188 16 383 151 70 315 
1021 EFTA COUNTR. 1476 95 47 658 16 30 92 3 195 88 58 194 
1030 CLASS 2 106 1 8 1 6 38 1 4 2 3 42 
8440.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 8440.61-85 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES REPRIS AUX NOS. 8440.61 A 85 
001 FRANCE 1706 382 8 489 1 19 
115 
495 23 1 288 
002 BELG.-LUXBG. 776 
95 
13 421 
2 
1 
1 
83 56 3 64 
003 NETHERLANDS 1187 21 697 11 70 132 
1082 
1 157 
004 FR GERMANY 6080 1094 140 
524 
25 128 872 47 1285 127 1280 
005 ITALY 3139 37 16 14 1417 365 6 
154 
72 41 627 
005 UTD. KINGDOM 890 38 38 425 5 6 50 79 81 14 40 008 DENMARK 284 11 
2 
156 1 31 1 44 
010 PORTUGAL 116 
2 
111 2 1 
4 1 11 225 011 SPAIN 397 
2 
90 64 
028 NORWAY 78 40 35 
1 12 1 4 28 1 
1 
030 SWEDEN 762 7 154 66 
1 
488 
036 SWITZERLAND 1251 26 17 810 4 188 120 14 5 66 
038 AUSTRIA 1085 129 31 791 1 2 18 35 43 1 34 
048 YUGOSLAVIA 246 2 3 209 
4 10 
3 j 17 2:i 12 400 USA 370 27 13 62 20 38 166 
1000 W 0 R L D 18797 1898 473 5124 57 1604 1898 144 2372 1486 204 3537 
1010 INTRA·EC 14618 1658 238 2947 47 1584 1588 135 2155 1363 197 2706 
1011 EXTRA·EC 4175 241 235 2177 9 19 306 9 217 124 7 831 
1020 CLASS 1 3906 235 234 2002 7 19 243 9 215 113 7 822 
1021 EFTA COUNTR. 3215 201 217 1706 2 7 218 1 159 86 7 611 
1030 CLASS 2 109 6 
1 
24 2 1 62 1 
1 
6 7 
1040 CLASS 3 159 151 5 1 
8441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
MACHINES A COUDRE, YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
8441.12 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK.SMCH ONLY, VALUE >65 ECU EACH 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAYmE, POIDS DE TETE MAX. I& KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
> 65 ECUSIPIECE 
002 BELG.-LUXBG. 254 480 1 9 2 2 7 243 IS 3:i 003 NETHERLANDS 544 
6 j 6 152 219 004 FR GERMANY 887 22 55 
112 
180 15 31 005 ITALY 409 1 33 19 179 
12 
25 28 12 
005 UTD. KINGDOM 250 229 2 
1 40 7 011 SPAIN 41 
5 71 79 1 139 4 030 SWEDEN 550 
:i 
251 
12 1 036 SWITZERLAND 412 6 58 113 2 117 90 10 048 YUGOSLAVIA 389 
37 20 389 t!i 058 GERMAN DEM.R 76 
39 216 342 29 12 508 BRAZIL 1287 
11 8 
422 227 732 JAPAN 370 31 88 
1 
64 
11 255 
43 12 133 736 TAIWAN 4916 48 332 1304 70 1417 705 773 
1000 W 0 R LD 10305 623 593 2139 129 32 2675 23 1210 1730 111 1040 1010 INTRA·EC 2250 510 56 359 42 28 378 12 211 497 59 98 1011 EXTRA·EC 8056 113 537 1780 87 4 2297 11 999 1233 52 943 1020 CLASS 1 1732 21 166 260 ,, 3 435 402 271 14 149 1021 EFTA COUNTR. 964 10 132 192 2 3 388 
11 
13 228 1 15 1030 CLASS 2 6228 48 371 1520 76 1 1840 597 935 37 792 1040 CLASS 3 94 43 22 27 1 1 
8441.13 ~~N~~~i'¥#~~ mlrY~~f3EW:~HA~~~UAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
miHA~ElcOs~~g~E, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE Tm MAX.16 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
004 FR GERMANY 112 15 1 
26 
7 12 3 56 5 13 005 UTD. KINGDOM 69 1 1 3 8 22 4 4 048 YUGOSLAVIA 154 
5 22:i 
154 
1 6 058 GERMAN DEM.R 235 ali :i 060 POLAND 132 9 344 14 17 508 BRAZIL 1272 
1 1 
75 
1 
555 156 142 732 JAPAN 49 1 18 1 7 19 
166 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8440.77 MASCHINEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER ANDERE ALS INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 1516 99 1 828 19 392 
38 
104 6 67 
002 BELG.-LUXBG. 508 
624 
51 113 
579 
15 153 136 
003 PAY$-BAS 9458 87 4238 
211 
2299 95 t98 1336 
004 RF ALLEMAGNE 77988 11801 6162 
9162 
3336 30581 153 42:i 21808 576 2935 
005 ITALIE 51602 5588 1944 231 180 23650 44 3706 26 6871 
006 ROYAUME-UNI 25313 2361 394 5053 6 94 12040 1955 17 3375 4 008 DANEMARK 613 3 
801 
188 263 36 
46 
45 72 
030 SUEDE 1984 112 170 
24 14 
402 
39 
102 351 
400 ETATS-UNIS 1991 12 360 11 1 1510 
1000 M 0 N DE 171896 20609 9453 20118 513 4600 69994 2343 672 29211 816 13567 
1010 INTRA-CE 167018 20496 8639 19585 467 4583 69072 2284 560 29092 815 11425 
1011 EXT RA-CE 4877 113 814 533 46 17 922 59 112 118 1 2142 
1020 CLASSE 1 4815 113 814 531 46 17 922 59 112 118 1 2062 
1021 A E L E 2541 112 814 514 22 1 421 21 101 117 1 417 
8440.81 DRY-CLEANING MACHINES 
MASCHINEN ZUM CHEMISCH-REINIGEN 
003 PAYS-BAS 536 201 15 270 86 269 10 157 42 151:i 173:i 004 RF ALLEMAGNE 10309 1089 432 3664 4618 294 126 005 ITALIE 14991 748 265 180 1508 5114 206 
7ti 
164 479 2465 
000 ROYAUME-UNI 3332 811 19 61CI 126 203CI 71 73 27 4:i 036 SUISSE 562 102 102 8 284 23 
1000 M 0 N DE 31319 2476 732 5455 266 1911 12411 458 503 1905 626 4576 
101 0 INTRA-CE 29606 2208 732 5051 266 1903 11780 445 421 1854 626 4320 
1011 EXTRA-CE 1713 269 405 8 630 13 82 51 255 
1020 CLASSE 1 1663 269 405 8 630 13 60 51 227 
1021 A E L E 1062 264 328 8 284 60 27 91 
8440.85 FABRIC FOLDING, REEUNG OR CUmNG MACHINES 
MASCHINEN ZUM APPREnEREN ODER AUSRUESTEN VON GARNEN, GEWEBEN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 11480 1757 825 2258 321 2702 
1261 
156 1033 167 1323 936 
002 BELG.-LUXBG. 4165 
1951 
215 346 
18 
59 6 1390 390 224 274 
003 PAYS-BAS 10529 215 2858 633 1575 19 1234 
5697 
23 2003 
004 RF ALLEMAGNE 70759 9294 1262 
3774 
2945 5259 13613 248 17315 5130 9996 
005 ITALIE 31945 1945 509 1141 10001 7519 240 
1109 
743 2181 3692 
006 ROYAUME-UNI 6171 957 175 397 319 839 600 917 377 481 
914 008 DANEMARK 5235 667 
2 
1309 25 212 m 57 611 207 456 
011 ESPAGNE 5583 523 442 
201 14 
431 10 2614 23 1349 189 
030 SUEDE 4678 410 251 1664 335 
5 
302 195 464 842 
036 SUISSE 21703 855 545 10872 255 872 1769 3587 281 855 1807 
036 AUTRICHE 3423 498 28 1340 21 
688 
401 
112 
443 245 3 444 
400 ETATS-UNIS 14621 923 647 3515 917 2332 3755 699 167 666 
732 JAPON 4794 220 30 1081 285 430 539 9 1073 12 184 931 
736 T'AI-WAN 793 28 15 4 45 614 18 19 27 23 
1000 M 0 N DE 197985 20050 4739 30904 6497 21765 31959 1805 34632 9203 12966 23465 
1010 INTRA.CE 146161 17097 3203 11532 4785 19714 25m 1653 25316 7611 11166 18307 
1011 EXTRA-CE 51823 2953 1537 19372 1712 2050 6181 152 9316 1593 1799 5158 
1020 CLASSE 1 50444 2916 1532 19215 1689 2005 5438 148 9180 1572 1757 4992 
1021 A E L E 30122 1764 854 13929 477 886 2550 27 4337 859 1345 3094 
1030 CLASSE 2 1126 37 124 22 45 678 4 21 20 43 132 
8440.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 8440.61-85 
ERSATZ- UND EINZEL TEILE F, MASCHINEN DER NRN. 8440.61 BIS 85 
001 FRANCE 17685 2038 608 3316 22 328 
1895 
13 7908 136 36 3276 
002 BELG.-LUXBG. 6996 
1102 
341 2507 16 36 
6 
1014 323 39 825 
003 PAYS-BAS 17555 445 4848 199 283 1190 6046 
11468 
45 3391 
004 RF ALLEMAGNE 84957 13906 2262 
42a:i 
568 1411 13318 455 21629 2148 17792 
005 ITALIE 16283 449 197 225 1151 4596 75 
1396 
610 331 4366 
006 ROYAUME-UNI 7511 436 420 2859 64 155 605 594 713 267 
1438 008 DANEMARK 5944 469 
14 
2518 17 40 811 39 57 526 29 
010 PORTUGAL 631 4li 590 5 17 7 1 1 2 187 1181 011 ESPAGNE 2850 22 672 
6 
649 80 13 
028 NORVEGE 1271 441 36 742 
:i 
6 
8 
6 11 30 21 030 SUEDE 7904 52 1339 877 12 402 105 521 4555 
036 SUISSE 14987 604 469 5965 37 223 2694 10 2871 245 261 1608 
036 AUTRICHE 9787 1278 725 5266 15 397 312 5 364 623 24 778 
048 YOUGOSLAVIE 891 28 53 722 2 5 30 
97 
18 
467 19 
33 
400 ETATS-UNIS 6749 530 333 1232 47 234 582 695 2513 
1000 M 0 N DE 205321 21442 7329 37500 1249 4342 27672 1425 42289 15988 3440 42645 
1010 INTRA-CE 160891 18443 4312 21826 1118 3421 23075 1184 38146 13950 3083 32335 
1011 EXTRA-CE 44284 2999 3017 15674 134 921 4450 241 4142 2039 357 10310 
1020 CLASSE 1 42787 2968 3004 15028 124 916 4084 126 4117 1905 356 10159 
1021 A E L E 34257 2380 2599 12880 55 636 3420 23 3346 1403 317 7196 
1030 CLASSE 2 995 31 9 212 9 5 359 115 22 123 110 
1040 CLASSE 3 501 6 434 7 2 11 41 
8441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
NAEHMASCHINEN, EINSCHL NAEHMASCHINENMOEBEL UND -NADELN 
8441.12 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK-SMCH ONLY, VALUE >65 ECU EACH 
STEPPSnCHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT > 65 ECUISTUECK 
002 BELG.-LUXBG. 4637 
7557 
12 
sO 8 24 96 6 4459 28 4 003 PAY$-BAS 8145 30 86 1 42 1 4819 96 336 004 RF ALLEMAGNE 15710 209 1872 
1986 
170 4094 3235 426 799 
005 ITALIE 8409 21 1 494 237 4590 
138 18 
463 430 207 
006 ROYAUME-UNI 2655 14 13 2366 29 11 58 8 
011 ESPAGNE 736 
9:i 1794 1646 :i 
19 718 
3202 
1 
87 030 SUEDE 12424 
97 
5591 
2aS 
8 
036 SUISSE 13485 219 1904 3578 66 4231 2692 33 380 
048 YOUGOSLAVIE 2429 
246 1 19:i 
2429 
102 058 RD.ALLEMANDE 545 
1688 
3 
212 89 508 BRESIL 9679 
23:i 
346 
11:i 
3167 
6 
2022 2175 
732 JAPON 8363 854 1417 
26 
1242 2 1132 212 3152 
736 T'AI-WAN 45336 393 2902 11210 394 14298 99 2727 6464 6631 
1000 M 0 N DE 134017 9114 9904 24029 1271 549 37718 244 11708 25691 1596 12193 
101 0 INTRA-CE 40959 7871 1944 4509 619 432 8873 138 4197 9830 992 1554 
1011 EXTRA-CE 93056 1243 7960 19520 652 118 28845 106 7507 15862 604 10639 
1020 CLASSE 1 37025 555 4706 6642 186 97 11140 6 2755 7030 266 3642 
1021 A E L E 26014 311 3767 5223 70 97 9822 99 321 5895 41 467 1030 CLASSE 2 55345 393 3254 12878 466 21 17498 4749 8670 331 6986 
1040 CLASSE 3 687 295 1 207 3 162 8 11 
8441.13 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK-5MCH ONLY, VALUE MAX 65 ECU 
STEPPSnCHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT MAX. 65 ECUISTUECK 
004 RF ALLEMAGNE 3142 253 33 
126 
137 312 93 2031 36 236 7 
006 ROYAUME-UNI 1117 20 11 169 116 511 69 95 
048 YOUGOSLAVIE 736 
19 928 
736 
5 2:i 058 RD.ALLEMANDE 975 
271 18 060 POLOGNE 501 1 54 
1756 
89 68 
508 BRESIL 7497 
10 s:i 375 8 3730 908 
728 
732 JAPON 664 9 386 36 40 122 
J 167 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8441.13 
736 TAIWAN 3174 33 38 1495 68 373 22 246 233 8 657 
1000 W 0 R L D 5398 82 44 1694 83 1226 49 869 421 40 889 
101 0 INTRA·EC 342 40 2 30 14 34 26 112 11 30 43 
1011 EXTRA-EC 5055 42 42 1663 69 1191 23 758 410 10 846 
1020 CLASS 1 244 4 3 5 1 31 2 167 7 
8 
24 
1030 CLASS 2 4449 33 39 1570 68 929 22 591 389 799 
1040 CLASS 3 367 5 89 232 15 3 23 
8441.14 OTHER SEWING MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK.SMCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 16KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
MACHINES A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE NA VETTE, PO IDS DE TETE MAX. 16KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR 
001 FRANCE 289 31 
1 
43 13 13 
42 1 
107 33 28 21 
002 BELG.-LUXBG. 241 203 24 1 4 21 124 6 17 003 NETHERLANDS 640 2 50 1 47 33 2 209 
310 
35 58 
004 FR GERMANY 3565 119 62 
97 
173 243 404 21 1350 568 315 
005 ITALY 958 20 4 51 363 160 2 
189 
28 102 131 
006 UTD. KINGDOM 642 12 4 34 11 94 17 92 151 38 
116 007 IRELAND 127 94 4 7 1 4 9 4 008 DENMARK 130 
1 
1 6 11 
011 SPAIN 107 33 2 1 10 1 32 8 61 1 030 SWEDEN 157 20 10 1 9 18 6 3 47 
036 SWITZERLAND 549 76 2 148 1 25 12 118 13 12 142 
038 AUSTRIA 78 44 8 66 3 6 1 14 5 134 19 98 400 USA 687 76 37 38 216 
508 BRAZIL 357 2 6 1 26 20 9 158 6 9 165 728 SOUTH KOREA 203 4 71 
29 
39 
202 
29 17 
732 JAPAN 5303 81 46 1259 271 874 658 20 523 1340 
736 TAIWAN 1382 58 3 333 60 152 170 152 14 243 197 
740 HONG KONG 189 1 12 1 2 6 2 31 40 94 
958 NOT DETERMIN 34 34 
1000 W 0 R L D 16058 676 191 2324 622 2009 1637 160 2723 1190 1730 2796 
101 0 INTRA-EC 6701 386 71 350 255 770 660 116 1914 662 848 669 
1011 EXTRA·EC 9321 289 119 1974 367 1239 976 44 775 527 884 2127 
1020 CLASS 1 6905 221 111 1607 279 954 724 43 390 384 557 1635 
1021 EFTA COUNTR. 883 96 58 265 2 41 22 1 141 47 16 194 
1030 CLASS 2 2191 68 8 356 87 247 191 368 52 326 488 
1040 CLASS 3 226 1 13 1 38 62 15 91 2 3 
8441.15 PARTS OF SEWING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A COUDRE 
001 FRANCE 81 5 
1 
33 
1 8 17 8 11 002 BELG.·LUXBG. 84 48 5 1 65 2 003 NETHERLANDS 102 1 36 
34 5 10 16 46 2o4 11 7 004 FR GERMANY 548 24 20 
49 
104 84 
005 ITALY 389 23 11 31 47 134 8 
6 
23 3 60 
006 UTD. KINGDOM 39 6 1 9 6 9 2 2 008 DENMARK 30 
1 2 
19 3 5 1 
030 SWEDEN 29 5 5 
8 
10 6 
038 SWITZERLAND 81 4 2 45 6 4 12 
038 AUSTRIA 131 5 2 128 2 8 3 3 44 28 400 USA 400 16 292 
706 SINGAPORE 10 
16 
10 
728 SOUTH KOREA 22 
11 5 92 8 36 6 17 5 66 732 JAPAN 255 7 1 
736 TAIWAN 324 3 2 18 7 13 15 197 10 1 58 
1000 W 0 R L D 2696 135 45 540 82 102 338 44 633 390 20 367 
101 0 INTRA-EC 1291 111 33 151 66 63 264 33 78 303 14 175 
1011 EXTRA-EC 1406 24 12 389 16 39 74 11 555 87 7 192 
1020 CLASS 1 950 21 10 289 9 10 56 11 338 77 5 124 
1021 EFTA COUNTR. 251 5 4 178 
7 
1 11 11 15 26 
1030 CLASS 2 371 3 2 20 29 16 216 11 66 
8441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
004 FR GERMANY 458 139 32 
24 
1 94 99 15 59 4 106 005 ITALY 722 17 1 52 406 6 23 99 
1000 W 0 R L D 1727 199 38 73 59 109 525 29 312 101 5 277 
1010 INTRA-EC 1367 199 34 52 59 109 516 29 12 96 4 257 
1011 EXTRA-EC 358 4 21 9 300 5 19 
1020 CLASS 1 319 4 10 1 299 1 4 
8441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 
AIGUILLES POUR MACHINES A COUDRE 
002 BELG.·LUXBG. 188 
1 
183 5 
003 NETHERLANDS 101 
7 
100 
34 21 3ci 11 51 38 5 20 004 FR GERMANY 255 30 36 010 PORTUGAL 36 
7 3 732 JAPAN 29 16 
1000 W 0 R L D 654 31 7 340 36 32 46 15 54 47 9 37 
1010 INTRA·EC 591 31 7 319 35 21 35 15 52 42 5 29 
1011 EXTRA-EC 60 21 1 10 10 2 5 3 8 
1020 CLASS 1 36 17 1 1 8 1 8 
8442 MACHINERY ifTHER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND 
SHOE MACHI ERY) 
~8~~~ES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX, POUR FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A 
8442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS, PEAUX OU PELLETERIES 
001 FRANCE 359 20 15 14 158 
98 
62 15 54 23 
002 BELG.-LUXBG. 177 
16 19 
24 1 30 4 20 003 NETHERLANDS 228 118 
16 168 
11 64 
129 70 87 004 FR GERMANY 694 17 1 
291 
102 
1:i 
104 
005 ITALY 3128 24 12 211 849 215 314 696 503 006 UTD. KINGDOM 135 1 20 4 15 29 5:i 9 4 
21 011 SPAIN 424 1 
62 
13 
17 
144 75 3 167 032 FINLAND 153 64 10 
1000 W 0 R L D 5654 79 96 629 247 1210 671 26 491 517 1029 659 1010 INTRA-EC 5208 79 32 494 245 1193 604 13 395 507 991 655 1011 EXTRA·EC 430 63 135 2 17 52 13 96 10 38 4 1020 CLASS 1 339 63 122 2 17 36 13 65 1 1021 EFTA COUNTR. 239 63 109 2 17 23 24 1 
8442.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 
MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN CUIR, PEAU OU PELLETERIES 
001 FRANCE 176 7 1 83 19 3:i 45 1 11 9 002 BELG.·LUXBG. 137 99 1 51 4 2 2 37 j 11 003 NETHERLANDS 407 23 49 3 49 150 
87 
23 004 FR GERMANY 724 62 19 336 18 32 227 49 145 85 005 ITALY 3013 41 4 302 481 294 j 85 1093 377 006 UTD. KINGDOM 196 3 61 8 18 34 24 13 28 011 SPAIN 87 4 1 8 21 3 46 4 
168 J 
Import Werle- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8441.13 
736 T'AI-WAN 18605 164 140 9083 186 2 1883 150 1469 1472 27 4029 
1000 M 0 N DE 35440 746 291 9965 553 8 8035 805 6575 2622 621 5219 
1010 INTRA-CE 5837 490 64 157 357 5 791 627 2459 109 562 216 
1 011 EXTRA-CE 29601 256 227 9807 196 2 7244 178 4116 2513 59 5003 
1020 CLASSE 1 1976 68 79 79 10 
2 
634 28 883 40 13 142 
1030 CLASSE 2 26150 168 149 9458 186 5628 150 3233 2379 27 4770 
1040 CLASSE 3 1475 19 271 962 94 18 91 
8441.14 OTHER SEWING MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-5MCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 16KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
ANDERE NAEHMASCHINEN UND -KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MOTOR 
001 FRANCE 5107 427 3 964 73 81 
793 41 
2563 181 403 412 
002 BELG.-LUXBG. 6380 
6012 
31 940 65 168 779 3082 163 318 
003 PAYS-BAS 19174 43 1723 32 864 1573 80 6573 
7919 
532 1722 
004 RF ALLEMAGNE 127562 3625 2399 
2801 
7361 7806 16443 731 50130 19569 11379 
005 ITALIE 29817 771 243 1917 9229 6136 8 
5217 
966 3285 4461 
006 ROYAUME-UNI 13595 294 127 845 448 1703 581 1869 1397 1094 
730 007 lALANDE 857 3 3 10 110 48 47 74 1 008 DANEMARK 1504 1 842 122 5 202 163 
011 ESPAGNE 1980 31 435 32 13 413 54 1 576 38 1208 28 030 SUEDE 4003 550 202 15 532 462 • 127 24 1242 
036 SUISSE 15440 2139 110 3759 33 1126 733 4 2923 401 285 3927 
038 AUTRICHE 796 3 10 492 3 156 21 
137 
99 
2196 
12 
2954 400 ETATS-UNIS 20013 1435 47 3385 112 1233 1326 6744 444 
508 BRESIL 2792 
24 
1 4 2 215 1 1596 257 46 670 
728 COREE DU SUD 1896 63 21 146 547 67 
791 
668 
5694 
261 99 
732 JAPON 120376 2074 1313 33395 7169 17672 14797 654 10674 26143 
736 T'AI-WAN 14873 569 44 2580 559 2564 1569 
1 
2843 248 2319 1578 
740 HONG-KONG 3056 31 146 29 48 122 26 564 681 1408 
958 NON DETERMIN 1104 4 1100 
1000 M 0 N DE 394651 18283 4978 52928 18149 44273 45445 3699 84173 23651 41241 57831 
1010 INTRA-CE 206192 11390 2846 8276 10042 19991 25629 2749 65901 13663 26458 19247 
1011 EXTRA-CE 187351 6889 2131 44651 8107 24282 19817 949 17172 9988 14782 38583 
1020 CLASSE 1 161876 6213 2025 41501 7358 20649 17465 941 11294 8577 11446 34407 
1021 A E L E 20752 2701 658 4626 51 1694 1285 14 3492 666 328 5237 
1030 CLASSE 2 23825 667 107 3037 735 3396 2032 1 5427 1085 3309 4029 
1040 CLASSE 3 1650 8 113 14 238 319 6 451 326 27 148 
. 
8441.15 PARTS OF SEWING MACHINES 
ERSATZ- UND EINZEL TEILE VON NAEHMASCHINEN 
001 FRANCE 1640 97 1 705 5 46 
671 
5 444 90 70 177 
002 BELG.-LUXBG. 3020 
991 
75 432 34 85 26 125 1317 62 193 
003 PAYS-BAS 1934 45 447 8 1 119 
426 
11 
3827 
3 309 
004 RF ALLEMAGNE 27575 1446 942 
3056 
533 1044 6642 6000 1841 4874 
005 ITALIE 8703 300 168 250 1167 2252 39 
470 
224 401 848 
006 ROYAUME-UNI 1902 165 29 545 11 16 151 281 114 120 
78 008 DANEMARK 1950 15 
112 
1178 4 6 180 27 394 48 20 
030 SUEDE 986 25 212 
11 
2 233 
4 
11 174 6 211 
036 SUISSE 3414 274 142 1353 27 525 273 185 17 603 
038 AUTRICHE 1335 2 6 1191 5 12 28 
97 
86 
2462 
5 
2747 400 ETATS-UNIS 14705 472 164 2070 39 333 1445 4779 97 
706 SINGAPOUR 1005 1 1 
120 
13 966 
3 
4 
728 COREE DU SUD 640 
662 29fi 7912 297 6 192 
507 845 4 732 JAPON 18084 707 2373 140 601 4059 
736 T'AI-WAN 6702 78 36 180 143 226 273 5272 82 45 367 
1000 M 0 N DE 95450 4689 2031 19632 1356 3805 15111 1109 20126 9387 3338 14866 
101 0 INTAA-CE 47147 3153 1266 6410 850 2370 10049 803 7543 5627 2536 6540 
1011 EXTAA-CE 48286 1519 765 13223 506 1434 5062 306 12583 3760 802 8326 
1020 CLASSE 1 39001 1435 725 12802 352 1081 4609 294 5582 3668 732 7721 
1021 A E L E 5805 301 263 2766 16 41 786 5 398 359 33 837 
1030 CLASSE 2 8927 79 37 251 148 348 371 12 6934 86 68 593 
8441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
MOEBEL UNO MOEBEL TEILE FUER NAEHMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1819 271 128 
66 
16 
144 
379 54 126 242 11 592 
005 ITALIE 1937 50 5 136 1052 22 67 395 
1000 M 0 N DE 5225 447 153 220 190 161 1594 134 545 413 17 1351 
1010 INTRA-CE 4400 447 144 130 183 161 1559 133 142 370 11 1120 
1011 EXTRA-CE 822 9 89 6 36 1 402 42 6 231 
1020 CLASSE 1 712 9 62 6 17 1 398 20 6 193 
8441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 
NAEHMASCHINENNADELN 
002 BELG.-LUXBG. 5863 30 5764 6 4 33 5 39 4 13 003 PAYS-BAS 6499 
517 
6419 11 24 1 
199 1766 
2 7 
004 RF ALLEMAGNE 24115 2456 
4246 
1072 2720 3318 7061 741 4265 
010 PORTUGAL 4270 
101 
24 
126 49 2 s3 732 JAPON 1442 1021 80 
1000 M 0 N DE 43663 2502 557 17738 1232 3069 3684 250 7211 2003 847 4570 
1010 INTRA-CE 41098 2499 526 16477 1104 2808 3368 249 7099 1852 762 4354 
1011 EXTRA-CE 2565 3 31 1260 128 261 316 1 112 152 85 216 
1020 CLASSE 1 1987 3 29 1133 105 185 231 27 63 5 206 
8442 MACHINERY WTHER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND 
SHOE MACHI ERY) 
MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON NAEUTEN, FELLEN ODER LEDER ODER ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAUS, AUSGEN. 
NAEHMASCHINEN 
8442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 
MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER 
001 FRANCE 3391 101 104 136 2034 305 309 69 412 226 002 BELG.-LUXBG. 1122 48 83 317 7 61 199 20 220 003 PAYS-BAS 1687 1395 
1633 
29 125 
1168 410 11sB 004 RF ALLEMAGNE 6965 164 25 
2197 
95 1024 
97 
1288 
005 ITALIE 22140 199 103 1421 6683 1934 
232 
2199 4210 3097 
006 ROYAUME-UNI 561 23 123 65 11 44 26 37 
112 011 ESPAGNE 2225 1 
1472 
160 4 
81 
613 650 26 659 
032 FINLANDE 1774 210 7 4 
1000 M 0 N DE 41722 538 1709 5037 1744 10564 4345 227 3196 3645 5843 4874 
101 0 INTAA-CE 38518 538 215 4485 1738 10454 3983 97 2849 3611 5731 4817 
1011 EXTRA-CE 3171 1494 552 7 108 330 130 347 34 112 57 
1020 CLASSE 1 2808 1493 473 5 108 267 130 293 5 34 
1021 A E L E 2110 1493 341 3 108 63 67 5 30 
8442.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER INSTANDSmEN VON SCHUHEN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER 
001 FRANCE 2073 21 35 922 7 128 435 9 393 25 243 299 002 BELG.-LUXBG. 1482 7 465 11 43 100 267 101 145 003 PAYS-BAS 13934 1768 236 710 85 39 662 
4 
10002 
1714 
331 
004 RF ALLEMAGNE 13607 571 561 
3829 
220 861 3911 883 2767 2115 
005 ITALIE 31633 329 176 2980 5166 3313 
126 579 
851 11488 3501 
006 ROYAUME-UNI 4724 30 1321 278 514 790 232 854 57 011 ESPAGNE 1082 69 9 83 215 33 6f6 
169 
1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
8442.10 
038 AUSTRIA 74 59 10 ; 3 2 064 HUNGARY 568 566 
s6 4 14 400 USA 99 11 3 
1000 W 0 R L D 5760 214 52 1293 364 559 662 8 398 263 1364 583 
1010 INTRA-EC 4811 213 52 594 335 555 645 7 299 246 1350 515 
1011 EXTRA-EC 948 1 699 28 4 17 99 18 14 68 
1020 CLASS 1 285 1 103 28 1 9 82 15 13 33 
1021 EFTA COUNTR. 146 84 28 
:i 
5 5 10 13 1 
1030 CLASS 2 81 29 2 9 3 35 
1040 CLASS 3 582 566 6 8 1 
8442.50 MACHINES FOR MAKINO ARTICLES OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHOES 
MACHINES POUR FABRICAnON D'OUVRAGES EN CUIR, PEAU OU PELLETERIE, SF CHAUSSURES 
004 FR GERMANY 71 
25 
3 
27 2i 
9 1 23 28 1 6 
005 ITALY 460 3 114 68 130 3 69 
1000 WORLD 746 30 6 38 21 151 76 2 107 169 18 128 
1010 INTRA·EC 690 30 6 36 21 144 69 2 74 164 18 126 
1011 EXTRA·EC 57 1 2 7 7 33 5 2 
8442.80 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES POUR PREPARAnDN ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICAnON DES 
OUVRAGES EN CUIR OU PEAU 
001 FRANCE 68 2 19 7 36 13 21 2 23 002 BELG.-LUXBG. 85 
1i 2 19 4 1 4 26 003 NETHERLANDS 68 47 
11i 14 
1 21 45 75 6 004 FR GERMANY 380 23 5 
166 
62 97 40 
005 ITALY 603 4 1 25 35 64 
1i 14 
98 117 93 
006 UTD. KINGDOM 67 .3 23 2 8 5 1 9 011 SPAIN 35 2 8 1 11 4 
400 USA 53 4 3 2 2 40 
1000 W 0 R L D 1792 46 16 371 46 66 197 17 352 186 204 291 
1010 INTRA·EC 1398 43 8 285 45 64 175 13 158 178 200 229 
1011 EXTRA·EC 382 3 8 87 2 2 8 4 194 8 4 62 
1020 CLASS 1 156 3 8 62 1 1 6 4 8 8 4 51 
1021 EFT A COUNTR. 83 3 8 45 1 • 2 1 5 4 4 10 
8443 CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASnNO MACHINES, OF A KIND USED IN METALLURGY AND IN METAL FOUNDRIES 
CONVERnSSEURS, POCHES DE COULEE, UNGOnERES ET MACHINES A COULER POUR ACIERIE, FONDERIE ET METALLURGIE 
8443.10 CONVERTERS 
CONVERnSSEURS 
006 UTD. KINGDOM 40 5 29 5 
1000 W 0 R LD 130 15 11 54 10 6 32 
1010 INTRA·EC 111 10 3 54 7 6 29 
1011 EXTRA-EC 19 6 8 2 3 
8443.30 LADLES 
POCHES DE COULEE 
002 BELG.-LUXBG. 114 
48i 
9 82 23 
004 FR GERMANY 638 13 141 
1000 W 0 R L D 1101 651 13 99 2 97 205 4 28 
1010 INTRA-EC 932 651 1 9 1 95 165 4 4 
1011 EXTRA-EC 168 12 90 1 1 40 24 
8443.51 CAST IRON INGOT MOULDS 
UNOOnERES EN FONTE 
002 BELG.-LUXBG. 7307 
13275 
3205 4102 
25 224 003 NETHERLANDS 16120 233 46 6 2363 1206 004 FR GERMANY 8108 3493 3303 51 3 
056 SOVIET UNION 4021 4021 
202 22 3718 2 060 POLAND 3944 
1000 WORLD 41342 20800 3759 81 22 10497 4638 1227 318 
1010 INTRA·EC 33237 16771 3502 81 19 10475 915 1227 247 
1011 EXTRA-EC 8104 4028 257 3 22 3723 71 
1040 CLASS 3 7965 4021 202 22 3718 2 
8443.59 INGOT MOULDS OTHER THAN OF CAST IRON 
UNGOnERES, AUTRES QU'EN FONTE 
002 BELG.-LUXBG. 123 
sO 122 57 39 :! 1oS 1 6 5 004 FR GERMANY 276 
eO 2 400 USA 148 9 58 
1000 W 0 R LD 1047 63 52 533 73 99 5 129 8 6 79 
1010 INTRA-EC 779 63 
s2 415 72 99 5 109 5 6 5 1011 EXTRA-EC 268 117 1 21 3 74 
1020 CLASS 1 268 52 117 1 21 3 74 
1021 EFTA COUNTR. 106 52 36 1 12 2 3 
8443.71 CASnNG MACHINES FOR CASnNG UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER SOUS PRESSION 
004 FR GERMANY 553 51 49 
929 li 57 77 234 56 29 005 ITALY 1582 6 75 440 
47 :! 124 038 SWITZERLAND 1480 37 904 130 360 
038 AUSTRIA 82 11 
14 
1 
1a0 
70 6 732 JAPAN 1316 1116 
1000 W 0 R L D 5528 154 56 3274 8 285 878 2 553 129 189 
1010 INTRA-EC 2545 116 49 1189 8 141 517 2 296 56 171 
1011 EXTRA·EC 2982 38 8 2085 144 360 257 72 18 
1020 CLASS 1 2892 38 8 2035 144 360 227 72 8 
1021 EFTA COUNTR. 1569 37 4 919 130 360 47 72 
8443.78 CASnNG MACHINES OTHER THAN FOR CASnNG UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER, AUTRES QUE MACHINES A COULER SOUS PRESSION 
004 FR GERMANY 257 16 5 
2:i 
9 14 63 69 12 
:! 69 005 ITALY 187 6 1 4 9 57 5 6 91 006 UTD. KINGDOM 87 46 24 
011 SPAIN 44 
47 
24 3 20 036 SWITZERLAND 179 
,; 27 8 102 400 USA 57 17 4 17 
1000 W 0 R L D 931 32 16 149 14 41 203 5 91 30 2 348 
1010 INTRA-EC 641 26 7 81 14 30 172 5 75 22 2 207 
1011 EXTRA-EC 291 6 10 68 11 32 15 8 141 
1020 CLASS 1 272 6 2 68 11 32 5 8 140 
1021 EFTA COUNTR. 207 6 2 51 27 5 116 
170 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8442.10 
038 AUTRICHE 1029 2 321 634 
1 
39 30 
6 
3 
064 HONGRIE 2033 2026 
11 501 4i 222 400 ETAT$-UNIS 952 90 80 
1000 M 0 N DE 75252 2737 1095 10274 4273 6807 9417 141 13376 3341 16563 7228 
1010 INTRA-CE 69480 2723 1083 7491 3597 6761 9203 139 12263 3150 16466 6604 
1011 EXTRA-CE 5772 14 13 2783 676 46 214 1 1113 191 97 624 
1020 CLASSE 1 2695 12 13 653 676 11 135 1 679 140 89 266 
1021 A E L E 1503 4 13 490 676 35 52 79 93 89 7 1030 CLASSE 2 714 2 103 22 168 51 1 332 
1040 CLASSE 3 2362 2027 57 266 6 6 
8442.50 MACHINES FOR MAKING ARnCLES OF HIDE, SKINS OR LEA THEA, EXCEPT BOOTS AND SHOES 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON WAREN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER, AUSGEN. SCHUHE 
004 RF ALLEMAGNE an 33 68 
349 
3 71 18 358 239 9 78 
005 ITALIE 3805 182 47 123 796 439 945 55 669 
1000 M 0 N DE 6307 274 116 504 128 921 586 28 1193 1269 187 1101 
1010 INTRA-CE 5664 263 116 451 126 895 463 26 846 1218 187 1073 
1011 EXTRA-CE 646 12 53 2 27 123 3 347 51 28 
8442.80 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER 
~~"~Jjj ~"fR~W~~W]8sE FUER MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER ODER ZUM HERSTEL· 
001 FRANCE 1373 42 2 351 34 147 
130 14 
210 161 101 325 
002 BELG.·LUXBG. 816 
245 
6 266 64 45 94 3 177 003 PAYS-BAS 1024 33 566 
171 
3 26 
19 
69 
727 
79 
004 RF ALLEMAGNE 8185 320 257 
2514 
685 2210 1792 930 1074 
005 ITALIE n69 66 16 403 818 1145 3 
245 
762 997 1045 
006 ROYAUME-UNI 1993 23 14 1018 ,, 137 269 152 78 46 
112 011 ESPAGNE 531 1 10 13 33 66 9 220 2 78 400 ETATS-UNIS 857 109 2 104 15 121 24 1 448 
1000 M 0 N DE 24813 762 448 5608 740 1906 4111 233 3096 2003 2340 3566 
101 0 INTRA-CE 22142 700 337 4843 631 1864 3903 197 2590 1891 2315 2871 
1011 EXTRA·CE 2662 62 111 765 109 43 199 36 505 112 25 695 
1020 CLASSE 1 2180 61 ,,, 682 66 35 184 35 220 101 19 626 
. 1021 A E L E 1090 80 110 496 84 1 65 19 61 33 18 141 
8443 CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASnNG MACHINES, OF A KIND USED IN METALLURGY AND IN METAL FOUNDRIES 
~mRJg~RG1~~f~E~~~ltu~mti~H~u.rri'~f~ifN VON INGOTS, MASSELN ODER DGL, GIESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN, STAHL· 
8443.10 CONVERTERS 
KONVERTER 
006 ROYAUME-UNI 596 44 6 507 3 35 
1000 M 0 N DE 1571 324 141 11 551 3 161 67 312 
1010 INTRA-CE 1089 49 66 11 551 3 138 65 205 
1011 EXT RA-CE 485 275 75 24 2 108 
8443.30 LADLES 
GIESSPFANNEN 
002 BELG.·LUXBG. 671 644 4:3 37 59 188 3 443 3 2 6 004 RF ALLEMAGNE 1156 133 264 2 
1000 M 0 N DE 2573 993 89 247 83 348 21 734 9 9 40 
1010 INTRA-CE 2215 993 43 38 59 325 4 707 9 9 28 
1011 EXT RA-CE 360 48 210 25 24 17 27 11 
8443.51 CAST IRON INGOT MOULDS 
GIESSFORMEN AUS GRAU· ODER HARTGUSS 
002 BELG.-LUXBG. 4350 
3911 
2423 1927 
14 150 003 PAYS-BAS 5072 40 
169 a8 957 723 004 RF ALLEMAGNE 4817 2032 1759 34 11 
056 U.R.S.S. 671 671 
59 10 1134 4 080 POLOGNE 1207 
1000 M 0 N DE 1n51 6630 4 2989 370 266 5043 1319 751 379 
1010 INTRA-CE 15418 5947 1 2687 370 228 5032 172 751 230 
1011 EXTRA-CE 2332 683 2 302 38 11 1147 149 
1040 CLASSE 3 1879 671 60 10 1134 4 
8443.59 INGOT MOULDS OTHER THAN OF CAST IRON 
GIESSFORMEN AUS ANDEREM ALS GRAU· ODER HARTGUSS 
002 BELG.-LUXBG. 1210 
281 4 1189 697 12 5 179 9 a8 64 004 RF ALLEMAGNE 1796 13i 410 68 400 ETATS-UNIS 1224 1 191 295 
1000 M 0 N DE 6206 334 161 2701 931 553 54 579 216 94 583 
101 0 INTRA-CE 4215 334 7 1no 917 553 54 249 172 94 65 
1011 EXTRA-CE 1990 153 931 14 329 4S 518 
1020 CLASSE 1 1984 153 925 14 329 45 518 
1021 A E L E 551 152 181 14 139 35 30 
8443.71 CASnNG MACHINES FOR CASnNG UNDER PRESSURE 
DRUCKGIESSMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 4333 299 139 
6461 110 
324 1499 697 743 632 
005 ITALIE 11872 78 n4 3366 
426 46 1083 036 SUISSE 15847 975 9090 1012 4296 
038 AUTRICHE 1068 93 
142 
1 
1649 
974 
186 732 JAPON 11045 9068 
1000 M 0 N DE 45840 1645 195 25466 110 2385 9161 14 2935 1n6 2153 
1010 INTRA-CE 17165 665 139 6699 110 1207 4864 14 812 755 1900 
1011 EXTRA-CE 28676 979 57 18768 1178 4297 2124 1021 252 
1020 CLASSE 1 28352 979 57 18510 1178 4297 2075 1021 235 
1021 A E L E 17169 975 5 9433 1012 4297 426 1021 
8443.79 CASnNG MACHINES OTHER THAN FOR CASnNG UNDER PRESSURE 
GIESSMASCHINEN, AUSG. DRUCKGIESSMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 5075 400 87 
474 
128 213 1705 1407 160 
12 
975 
005 ITALIE 2792 
171 
16 55 141 872 
162 115 
1222 
006 ROYAUME-UNI 1435 
2 
707 2 278 290 011 ESPAGNE 668 
662 
376 
93 038 SUISSE 2316 
238 
298 44 231 1063 400 ETATS-UNIS 1975 930 239 292 
1000 M 0 N DE 15765 694 161 3086 185 741 3885 206 1841 621 12 4333 
1010 INTRA-CE 10884 611 105 1239 185 503 3291 162 1666 390 12 2720 
1011 EXTRA·CE 4881 84 56 1847 238 594 44 174 231 1613 
1020 CLASSE 1 4854 84 54 1945 238 594 44 158 231 1606 
1021 A E L E 2592 82 54 914 310 119 1113 
171 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 .J. Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8443.90 PARTS OF MACHINES OF 84.43 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8443 
001 FRANCE 351 126 172 2 
498 
12 20 19 
002 BELG.-LUXBG. 1570 
10 
313 730 
1 
10 14 5 
003 NETHERLANDS 272 65 209 51 87 137 1757 4 1 004 FR GERMANY 3825 1618 
322 70 
86 1 70 
005 ITALY 972 8 338 70 1 
8 
23 
1 
142 
006 UTD. KINGDOM 120 11 30 8 27 21 13 43 011 SPAIN 284 
13 
7 
7 3 
1 2 230 1 
036 SWITZERLAND 698 
2 
150 34 86 371 1 33 
038 AUSTRIA 475 218 11 63 171 2 4 4 
048 YUGOSLAVIA 185 
5 
94 
1 38 27 64 a:! 400 USA 153 9 3 15 
732 JAPAN 75 2 1 36 7 3 26 
1000 W 0 R L D 9373 2020 74 1385 147 1245 767 24 572 2510 10 619 
1010 INTRA-EC 7461 1775 67 1070 78 1206 683 24 169 2058 5 326 
1011 EXTRA-EC 1913 245 7 315 70 40 83 403 451 5 294 
1020 CLASS 1 1789 245 5 300 70 40 82 303 451 5 288 
1021 EFTA COUNTR. 1317 238 5 196 70 3 35 270 373 5 122 
8444 ROLLING MILLS AND ROLLS THEREFOR 
LAMINOIRS, TRAINS ET CYLINDRES DE LAMINOIRS 
8444.10 ROLLING MILLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS P. RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
8444.91 ROLLING MILLS OTHER THAN FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
001 FRANCE 340 25 
21 
263 24 
1 
2 26 
002 BELG.-LUXBG. 586 
303 
262 
55 23 
302 tmi 28 48 004 FR GERMANY 1839 44 56 41 121 005 ITALY 218 2 11 5 11 16 
105 
34 18 65 
006 UTD. KINGDOM 131 1 48 9 16 153 030 SWEDEN 201 
23 22 . 7 2 036 SWITZERLAND 55 
29 400 USA 367 338 
1000 W 0 R L D 4015 335 126 1152 78 81 96 105 437 1212 59 334 
1010 INTRA-EC 3165 334 76 617 60 58 78 105 425 1211 59 142 
1011 EXTRA-EC 853 1 51 536 18 23 18 12 2 192 
1020 CLASS 1 732 1 49 434 18 22 14 2 192 
1021 EFTA COUNTR. 344 1 49 96 6 22 14 2 154 
8444.93 CAST IRON ROLLING MILL ROLLS 
CYLINDRES DE LAMINOIRS, EN FONTE 
001 FRANCE 1885 411 548 100 
467 
331 3 292 
002 BELG.-LUXBG. 2397 6 1069 89 241 417 93 003 NETHERLANDS 149 
10 
105 
42 
2 
1877 776 328 
36 
004 FR GERMANY 4920 1473 
5t8 
69 IS 345 005 ITALY 2756 951 1 16 318 789 
199 208 
145 
006 UTD. KINGDOM 1284 367 1 362 
4 
34 109 4 
241 030 SWEDEN 2242 761 6 782 154 98 187 9 
038 AUSTRIA 3648 567 1631 344 99 488 409 110 
1000 W 0 R L D 19648 4598 18 5109 454 881 4052 22 2169 1176 2 1167 
1010 INTRA-EC 13412 3208 12 2646 84 612 3429 22 1551 956 2 910 
1011 EXTRA-EC 6237 1390 6 2463 390 270 623 618 220 257 
1020 CLASS 1 6167 1390 6 2461 370 270 601 598 220 251 
1021 EFTA COUNTR. 5930 1328 6 2424 370 253 591 598 119 241 
8444.94 OPEN-DIE FORGED STEEL HOT ROLLING WORK-ROLLS AND HOT AND COLD ROLLING BACK-UP ROLLS 
CYLINDRES DE TRAVAIL A CHAUD, CYLINDRES D'APPUI A CHAUD ETA FROID, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 1233 368 j 436 1 210 ss9 137 163 82 002 BELG.-LUXBG. 2255 
1398 
699 426 
4 
132 56 268 004 FR GERMANY 2950 168 65 50 136 374 150 444 172 005 ITALY 464 210 
2 
16 54 94 
ts4 61 
25 
006 UTD. KINGDOM 842 119 231 48 27 
31 030 SWEDEN 448 96 137 123 
7 
17 15 21 6 
9 038 AUSTRIA 218 72 10 59 34 1 26 
732 JAPAN 185 75 10 100 
1000 W 0 R L D 9178 2422 322 2020 74 935 1138 4 749 676 65 773 
1010 INTRA-EC 8137 2254 175 1642 67 875 1098 4 573 668 56 725 
1011 EXTRA-EC 1042 168 147 379 7 60 40 176 8 9 48 
1020 CLASS 1 900 168 147 286 7 60 16 151 8 9 48 
1021 EFTA COUNTR. 684 168 147 203 7 50 16 47 6 9 31 
8444.96 OPEN-DIE FORGED STEEL COLD ROLLING WORK-ROLLS 
CYLINDRES DE TRAVAIL A FROID, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 6381 1636 3747 
to7 
73 
2696 
449 19 
42 
257 
002 BELG.-LUXBG. 9288 
1549 
2462 416 449 1838 1278 
003 NETHERLANDS 2448 736 
74 12 
27 119 
911 2 
17 
004 FR GERMANY 7124 1876 
254 
2925 456 866 
005 ITALY 868 249 2 40 174 
3 394 
73 
177 
74 
006 UTD. KINGDOM 2795 724 742 24 99 301 331 
011 SPAIN 601 69 457 
11 
70 5 
1 302 030 SWEDEN 1092 347 249 18 164 
400 USA 3638 3796 28 
25 21 
2 2 10 
732 JAPAN 195 35 114 
1000 W 0 R L D 35820 10839 9100 240 673 6220 3 2107 3173 221 3243 
1010 INTRA-EC 29756 6408 8547 207 640 6192 3 1874 3171 221 2493 
1011 EXTRA-EC 6065 4431 553 34 33 28 233 2 750 
1020 CLASS 1 6021 4431 518 34 32 22 233 2 748 
1021 EFTA COUNTR. 1510 522 360 9 11 19 232 1 356 
8444.98 CAST OR WROUGHT STEEL ROLLING MILL ROLLS 
CYLINDRES DE LAMINOIRS, EN ACIER COULE OU MOULE 
001 FRANCE 3031 574 1707 19 
426 59 
475 54 202 
002 BELG.-LUXBG. 2419 
19 
1643 18 218 55 003 NETHERLANDS 257 125 2 28 3 
397 
80 004 FR GERMANY 5430 2573 
14 3 57 
1776 390 293 005 ITALY 601 309 215 
56 ta4 396 2 006 UTD. KINGDOM 2803 687 1075 425 
011 SPAIN 229 
513 2 
92 6 1 52 100 48 37 030 SWEDEN 1624 19 8 2 6 967 038 AUSTRIA 775 20 463 43 198 8 11 25 7 
732 JAPAN 324 229 39 55 1 
1000 W 0 R L D 17839 4729 4 5494 51 331 3003 143 1387 924 51 1722 
1010 INTRA-EC 14803 4143 2 4690 3 93 2896 143 1269 894 37 633 1011 EXTRA-EC 3036 585 2 804 49 238 107 119 30 13 1089 
1020 CLASS 1 2965 565 2 756 49 238 84 119 30 13 1089 
1021 EFTA COUNTR. 2554 549 2 527 49 199 28 115 28 13 1044 
172 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8443.90 PARTS OF MACHINES OF 84.43 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE DER NR. 8443 
001 FRANCE 2139 565 1269 39 67 100 99 
002 BELG.-LUXBG. 7568 
100 2 
664 5617 75i 5 378 44 109 
003 PAYS-BAS 5699 211 
2 
5333 
1574 
28 2 23 
004 RF ALLEMAGNE 30479 9963 1034 
4972 
1630 18 2399 ms4 56i 1544 
005 ITALIE 7837 36 7 154 490 770 36 207 4 1161 
006 ROYAUME-UNI 1570 76 69 733 56 13 263 175 135 42 8 
011 ESPAGNE 1965 4 33 20 429 3 25 1742 25 146 036 SUISSE 8967 297 2691 46 814 4 903 2995 25 728 
038 AUTRICHE 8849 947 9 144 2750 4570 28 363 38 
048 YOUGOSLAVIE 755 65 123 1:2 270 135 497 400 ETATS-UNIS 1240 189 32 49 87 535 
732 JAPON 846 44 30 69 484 33 186 
1000 M 0 N DE 79787 12216 1194 11461 3392 13293 4978 300 9081 17530 985 5357 
1010 INTRA-CE 57866 10800 1111 8025 213 13123 3361 263 3008 13915 597 3450 
1011 EXTRA-CE 21919 1416 82 3436 3179 170 1616 37 6073 3616 388 1906 
1020 CLASSE 1 21550 1415 72 3379 3179 170 1593 37 5841 3611 388 1865 
1021 A E L E 18477 1306 71 3009 3179 48 818 4 5623 3027 388 1004 
8444 ROLLING MILLS AND ROLLS THEREFOR 
WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN, FUER METALLE. WALlEN HIERFUER 
8444.10 ROLLING MILLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
WALZWERKE ZUM AUFBEREITEN BESTRAHL TER KERNBRENNSTOFFE 
1000 M 0 N DE 20 11 9 
1010 INTRA·CE 20 11 9 
8444.91 ROLLING MILLS OTHER THAN FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN 
001 FRANCE 890 
1aS 
802 21 
2 
31 
:i 
35 
002 BELG.·LUXBG. 687 
2722 
235 
169 296 
259 
118 385 004 RF ALLEMAGNE 7390 158 
489 
675 1711 1156 
005 ITALIE 2777 33 67 56 391 144 
95 
314 423 860 
006 ROYAUME-UNI 519 22 
102 
60 1 341 6 937 030 SUEDE 1045 
7 s4 1177 1:i 8 036 SUISSE 1259 
2 416 400 ETATS-UNIS 879 461 
1000 M 0 N DE 16564 2795 530 2696 303 1885 1298 95 2090 1480 610 2782 
1 010 INTRA·CE 12486 2789 413 1636 225 707 1188 95 2001 . 1472 610 1350 
1011 EXTRA-CE 4079 7 117 1060 78 1178 111 88 8 1432 
1020 CLASSE 1 3698 7 110 848 78 1177 32 6 8 1432 
1021 A E L E 2722 7 108 388 55 1177 32 6 8 941 
8444.93 CAST IRON ROLLING MILL ROLLS 
WALlEN FUER WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 3251 860 1139 
8 
224 
1690 
726 5 497 
002 BELG.-LUXBG. 5803 
5 
2255 174 482 919 275 
003 PAYS-BAS 529 
4i 
378 
198 
7 
491:i 22o4 1004 
139 
004 RF ALLEMAGNE 12155 2975 
1026 
227 
68 
593 
005 ITALIE 5829 1917 14 36 688 1866 
37:i 326 
214 
006 ROYAUME-UNI 2324 653 7 664 
28 
66 221 14 
345 030 SUEDE 3954 1473 15 864 469 230 492 38 
038 AUTRICHE 7653 1239 3446 675 188 1030 867 208 
1000 M 0 N DE 43218 9067 83 10149 1034 2371 10366 83 5216 2695 8 2146 
101 0 INTRA·CE 30387 6210 67 5569 251 1388 9026 83 3802 2264 8 1719 
1011 EXTRA·CE 12832 2858 16 4580 783 983 1340 1414 431 427 
1020 CLASSE 1 12682 2858 16 4576 745 983 1298 1364 431 411 
1021 A E L E 11790 2713 16 4426 745 657 1271 1364 253 345 
8444.94 OPEN-DIE FORGED STEEL HOT ROLLING WORK-ROLLS AND HOT AND COLD ROLLING BACK·UP ROLLS 
ARBEITSWALZEN FUER WARMWALZWERKE, STUETZWALZEN FUER WARM· UNO KALTWALZWERKE, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL 
001 FRANCE 2489 556 
2i 
944 
26 
515 
1002 
4 266 
227 
204 
002 BELG.-LUXBG. 5077 
317i 
1633 1240 
6 
401 
145 
527 
004 RF ALLEMAGNE 7392 353 
107 
109 541 1016 446 1115 490 
005 ITALIE 763 337 
27 
35 140 103 
840 7i 
41 
006 ROYAUME-UNI 1738 246 380 17 84 73 
i 46 030 SUEDE 1883 182 716 714 
17 
30 44 112 36 
038 AUTRICHE 598 192 25 222 59 3 51 29 
732 JAPON 698 204 30 484 
1000 M 0 N DE 22022 4798 1144 5023 203 2640 2305 10 2612 1467 176 1644 
101 0 INTRA-CE 18128 4424 401 3381 186 2521 2229 10 1953 1412 145 1466 
1011 EXTRA·CE 3891 374 741 1642 17 119 78 659 55 31 177 
1020 CLASSE 1 3705 374 741 1509 17 119 47 635 55 31 177 
1021 A E L E 2769 374 741 1222 17 89 47 164 36 31 48 
8444.96 OPEN-DIE FORGED STEEL COLD ROLLING WORK·ROLLS 
ARBEITSWALZEN FUER KALTWALZWERKE, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL 
001 FRANCE 9230 1410 5359 11 401 
5764 
1250 64 
115 
735 
002 BELG.·LUXBG. 19052 
2459 
5210 129 731 1412 3122 2569 
003 PAYS-BAS 3468 574 
a4 120 75 319 1825 16 
41 
004 RF ALLEMAGNE 11799 3689 
40:i 
3287 1562 1216 
005 ITALIE 1336 393 37 62 175 
859 
187 1 78 
006 ROYAUME-UNI 5518 992 1548 72 268 821 511 444 
011 ESPAGNE 828 40 842 
95 
129 5 
12 
12 
1160 030 SUEDE 3381 417 517 223 957 
400 ETATS·UNIS 3919 3621 137 
6i 136 
12 81 68 
732 JAPON 659 146 316 
1000 M 0 N DE 60910 13447 8 15704 414 1825 10541 5 6529 5802 588 6047 
1010 INTRA·CE 51762 9072 8 14148 333 1580 10251 5 5419 5709 588 4657 1011 EXTRA·CE 9151 4375 1556 82 246 290 1110 93 1391 
1020 CLASSE 1 9007 4375 8 1467 82 231 252 1110 93 1389 
1021 A E L E 4131 463 6 955 21 95 225 1101 12 1253 
8444.98 CAST OR WROUGHT STEEL ROLLING MILL ROLLS 
WALlEN FUER WALZWERKE, AUS STAHLGUSS 
001 FRANCE 6672 987 3928 52 4a8 107 1131 117 457 002 BELG.-LUXBG. 4618 
98 
3452 5 528 1 57 
003 PAYS-BAS 547 
2i 
256 
i 
42 62 10 
102s 
79 
004 RF ALLEMAGNE 12098 5307 
7:2 20 
3662 1304 778 
005 ITALIE 1650 653 6 226 655 
146 55i 7os 
18 
006 ROYAUME-UNI 5530 1074 2305 749 
10:i 011 ESPAGNE 641 4 
1i 
229 
12 36 81 61i 
224 
1944 030 SUEDE 3634 834 63 86 14 23 
038 AUTRICHE 1963 43 934 165 621 12 98 53 37 
732 JAPON 682 4 429 77 140 32 
1000 M 0 N DE 39310 9076 39 12272 197 1016 6031 315 4257 2246 162 3699 
1010 INTRA-CE 32057 8123 27 10444 20 282 5657 315 3524 2073 103 1489 
1011 EXTRA-CE 7254 953 12 1828 177 733 374 734 173 60 2210 
1020 CLASSE 1 7073 953 11 1727 177 733 295 734 173 60 2210 
1021 A E L E 6019 880 11 1259 177 657 129 723 69 60 2054 
173 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8444.99 PARTS OF ROWNG MILLS OTHER THAN ROLLS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.LAMINOIRS, AUTRES QUE CYLINDRES 
001 FRANCE 2233 1490 178 
1:i 
11 
236 
509 9 45 002 BELG.-LUXBG. 1216 
14 
917 23 24 
003 NETHERLANDS 144 
39 
121 
2 128 572 :i 
2 
1269 :i 
7 
004 FR GERMANY 5835 3414 
128 
179 226 
005 ITALY 1014 110 1 73 113 2 
110 
56 80 451 
006 UTD. KINGDOM 565 251 70 5 6 71 27 23 2 
4 006 DENMARK 36 1 31 
2 2 11 011 SPAIN 329 34 2 18 64 6 296 030 SWEDEN 850 399 39 39 267 
036 SWITZERLAND 147 107 29 
2:i 
1 10 
18 23 038 AUSTRIA 441 143 180 1 52 
064 HUNGARY 381 91 290 
27 2 6 :i 2:i 400 USA 96 23 11 
732 JAPAN 785 3 717 17 47 1 
1000 W 0 R L D 14296 5690 44 3167 44 374 1032 37 993 1384 97 1434 
1010 INTRA-EC 11386 5281 40 1463 21 217 988 32 831 1357 97 1059 
1011 EXTRA-EC 2911 409 4 1704 23 157 43 6 163 27 375 
1020 CLASS 1 2488 318 4 1391 23 157 43 6 156 26 364 
1021 EFTA COUNTR. 1503 284 4 621 23 64 41 101 25 340 
1040 CLASS 3 386 91 291 4 
8445 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 84A9 OR 84.50 
MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX ET DES CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
8445.01 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES AUTOMATJSEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 3 2 
1010 INTRA-EC 3 2 
8445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 3 3 
1010 INTRA-EC 3 3 
1011 EXTRA-EC 
8445.05 m~&~~IJg~LS OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
~~g~~it'8/ir~J:::ANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM. ELECTR., MACHINES-OUTJLS ULTRA.SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 
001 FRANCE 25 6 
sO 15 7 65 218 sO 2 2 004 FR GERMANY 506 15 36 6 35 006 UTD. KINGDOM 60 2 1 1 14 
4 
6 
25 011 SPAIN 338 35 72 20 29 20 232 35 036 SWITZERLAND 2407 1258 584 286 18 13 112 
732 JAPAN 1522 4 2 1128 117 132 12 9 118 
736 TAIWAN 72 38 17 17 
1000 W 0 R L D 5025 65 128 2515 36 806 981 86 71 337 
1010 INTRA-EC 958 25 53 89 7 89 526 56 50 63 
1011 EXTRA-EC 4068 40 75 2426 30 717 455 30 21 274 
1020 CLASS 1 3961 40 75 2389 30 701 418 30 21 257 
1021 EFTA COUNTR. 2422 35 72 1261 29 584 286 18 13 124 
1030 CLASS 2 109 38 17 37 17 
8445.07 ~~&rbN~18~blR~~RATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
~~.~~~5~'RJ~so:iR~~M'liMt~rs"Mo~~~ION OU AUTRE PHENOM.ELECTR. ET MACHINES-OUTJLS ULTRA.SONIQUES, AUTRES 
004 FR GERMANY 312 9 7 
8 
1 4 113 111 37 3 27 
005 ITALY 35 
2 
1 6 5 12 7 10 9 006 UTD. KINGDOM 61 2 6 5 
5 
23 
:i 011 SPAIN 172 
:i 
1 70 57 36 
038 SWITZERLAND 596 352 
2 
55 129 38 18 
732 JAPAN 39 
15 14 
22 1 12 1 
5 
1 
736 TAIWAN 335 43 14 76 61 6 101 
1000 W 0 R L D 1641 47 24 453 8 35 333 7 405 88 78 163 
1010 INTRA-EC 620 30 9 23 7 12 200 7 183 44 73 32 
1011 EXTRA-EC 1021 17 15 430 1 23 133 222 44 5 131 
1020 CLASS 1 678 3 377 1 9 57 162 39 30 
1021 EFTA COUNTR. 616 3 
14 
352 1 
14 
55 149 38 
5 
18 
1030 CLASS 2 346 15 53 76 61 6 102 
8445.12 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS PARALLELES, A OUTJLS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 88 38 4 34 
786 9 31 
12 
162 002 BELG.-LUXBG. 1173 
81 
180 5 
003 NETHERLANDS 112 
89 
8 
14 j 256 9 10 224 5 13 004 FR GERMANY 1501 180 2a:i 422 315 005 ITALY 617 19 22 50 220 
15 48 12 6 5 006 UTD. KINGDOM 388 12 14 62 181 23 33 
011 SPAIN 49 
12 8 64 12 12 23 2 98 030 SWEDEN 190 5 19 8 036 SWITZERLAND 312 13 3 246 12 6 8 
038 AUSTRIA 308 7 242 
2 
13 25 2 19 
056 SOVIET UNION 117 54 10 51 
058 GERMAN DEM.R 417 
8 170 
160 247 10 064 HUNGARY 188 
12 
3 9 400 USA 93 
17 
9 4 30 36 
728 SOUTH KOREA 177 19 44 8 
a8 7 82 732 JAPAN 2641 290 936 112 442 73 700 
736 TAIWAN 636 22 36 12 215 45 50 256 
1000 W 0 R L D 9225 340 482 2503 31 278 2330 24 1020 449 63 1705 
1010 INTRA-EC 3952 310 129 592 14 56 1456 24 501 312 63 495 1011 EXTRA-EC 5275 31 353 1911 18 222 874 520 136 1210 1020 CLASS 1 3581 25 314 1530 129 478 163 80 862 
1021 EFTA COUNTR. 812 25 19 552 5 33 45 8 125 1030 CLASS 2 815 6 39 55 18 56 223 48 56 338 1040 CLASS 3 878 326 36 173 309 10 
8445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 561 6 441 104 6· 4 002 BELG.-LUXBG. 776 
22 
658 9 109 003 NETHERLANDS 77 
118 
38 
21 209 691 17 004 FR GERMANY 2407 148 
119 
678 206 6 330 005 ITALY 222 
16 
40 16 30 5 12 006 UTD. KINGDOM 276 97 20 16 s4 4:i 16 14 011 SPAIN 175 j 149 19 4 :i 030 SWEDEN 136 9 53 1 sO 64 12 036 SWITZERLAND 293 3 117 107 3 :i 038 AUSTRIA 555 2 488 4 16 21 2 22 400 USA 337 
sO 54 83 67 :i 2 22 109 732 JAPAN 2994 1221 272 241 674 1:i 3 516 
174 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8444.99 PARTS OF ROWNG MILLS OTHER THAN ROLLS 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER WALZWERKE, KEINE WALZEN 
001 FRANCE 15625 10425 729 9 53 
1516 
4305 2 14 88 
002 BELG.-LUXBG. 4789 
a6 2781 129 22 117 105 119 003 PAYS-BAS 640 
174 
401 
a6 2257 1 12 102 11236 39 50 004 RF ALLEMAGNE 53020 30575 
1288 
5031 2126 1490 
005 ITALIE 5882 346 3 42 746 891 18 444 454 565 1529 006 ROYAUME-UNI 2854 598 16 375 196 65 870 215 53 22 
4i 008 DANEMARK 560 3 512 2 
5 
2 
72 011 ESPAGNE 9148 468 39 112 3 549 25 12 8922 030 SUEDE 9109 3464 707 
4 
105 139 3635 
036 SUISSE 2296 1835 16 275 
4li 
5 14 136 363 10 038 AUTRICHE 2668 1484 5 468 9 288 3 
064 HONGRIE 1311 260 ; 1051 12 1144 8i 39 18 27 498 400 ETATS-UNIS 2158 29 249 
732 JAPON 2871 91 1771 8 564 11 374 9 43 
1000 M 0 N DE 114432 46247 253 13713 534 5762 9181 291 8349 12414 713 16975 
1010 INTRA-CE 92814 42032 193 6198 462 3143 8336 245 7341 11857 712 12295 
1011 EXTRA-CE 21620 4215 61 7515 72 2618 846 46 1009 557 1 4680 
1020 CLASSE 1 19989 3954 61 6403 72 2614 845 46 966 556 1 4451 
1021 A E L E 14420 3788 60 4289 51 554 731 4 529 513 1 3900 
1040 CLASSE 3 1325 260 1052 1 12 
8445 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBErrEN VON MET ALLEN ODER HARTMET ALLEN, NICHT ENTHAL TEN IN 8449 UNO 8450 
8445.01 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MASCHINEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBERErrEN BESTRAHI.TER KERNBRENNSTOFFE 
1000 M 0 N DE 36 9 27 
1010 IN TRA-CE 36 9 27 
8445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMA noN 
MASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBERErrEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 M 0 N DE 29 10 17 2 
1010 INTRA-CE 12 10 ,., 2 1011 EXT RA-CE 17 
8445.05 MACHINE TOOLS OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
INFORMAnON 
~saeNUJll~~~C~~~Wu~lh ELEKTRO-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBErrEND, ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN, DURCH 
001 FRANCE 581 259 
154i 
146 
259 1968 7616 1804 
82 94 
004 RF ALLEMAGNE 15069 753 
so6 126 1002 006 ROYAUME-UNI 1389 45 66 19 333 
s3 120 362 011 ESPAGNE 5563 
145i 230i 
328 
1333 
319 3908 593 
036 SUISSE 87270 44179 18990 13842 868 582 3724 
732 JAPON 39608 263 75 27514 4029 4015 361 414 2937 
736 T"AI-WAN 672 375 165 132 
1000 M 0 N DE 151658 2830 4013 73800 1599 25518 30077 3150 1948 8723 
1010 INTRA-CE 23157 1116 1626 1592 259 2325 11891 1921 952 1475 
1011 EXT RA-CE 128501 1714 2387 72208 1340 23192 18185 1230 996 7249 
1020 CLASSE 1 127498 1714 2387 71832 1338 23027 17657 1230 996 7117 
1021 A E L E 87461 1451 2303 44237 1335 18990 13842 868 582 3853 
1030 CLASSE 2 1002 375 2 165 328 132 
8445.07 MACHINE TOOLS OPERA nNG BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; UL TRA.SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
CODED INFORMAnON 
::t:ru~~~MtJgr.~SA:fN~'fNlu~~OSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBErrEND, UNO ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN, ANDERS 
004 RF ALLEMAGNE 8148 130 128 
165 
9 69 2545 3992 512 24 739 
005 ITALIE 524 4 11 
417 
27 146 68 116 171 006 ROYAUME-UNI 1391 70 37 62 159 
76 
462 
57 011 ESPAGNE 2884 
1sS 
6 
28 
1273 897 575 
036 SUISSE 17103 7728 
13i 
1613 5136 1792 651 
732 JAPON 1286 
89 14li 
692 73 273 59 
36 
58 
736 T"AI-WAN 2850 356 114 658 519 59 877 
1000 M 0 N DE 35708 529 350 9337 458 626 8490 68 11402 2569 1279 2602 
1010 INTRA-CE 13522 285 177 350 426 230 4133 68 5146 631 1249 827 
1011 EXTRA-CE 22186 244 172 8987 30 396 2358 6256 1939 30 1774 
1020 CLASSE 1 19208 155 25 8507 30 282 1700 5737 1879 893 
1021 A E L E 17476 155 17 7728 28 27 1613 5457 1792 
36 
659 
1030 CLASSE 2 2978 89 148 480 114 658 519 59 881 
8445.12 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN-, VIELSCHNm-, KOPIERDREHMASCHJNEN 
001 FRANCE 1661 492 56 960 
16737 202 532 
153 
2792 002 BELG.-LUXBG. 23035 
11o9 
2683 89 
003 PAYS-BAS 1674 
1534 
153 9 128 516i 10 169 4344 45 243 004 RF ALLEMAGNE 28060 3168 
3683 
7278 6383 
005 ITALIE 7525 176 239 590 2401 
8i 303 
163 84 189 
006 ROYAUME-UNI 3505 84 227 765 1279 368 398 
011 ESPAGNE 518 20i 128 794 184 141 192 21 1697 030 SUEDE 2828 
374 775 
8 
123 036 SUISSE 9281 493 137 6771 283 325 
038 AUTRICHE 5845 196 4292 
2 
545 439 45 328 
056 U.R.S.S. 907 526 44 335 7i 058 RD.ALLEMANDE 2544 
78 1467 
1115 1358 
064 HONGRIE 1805 
627 
62 198 
7oS 400 ETATS-UNIS 2728 
138 
945 75 373 46 728 COREE DU SUD 1741 195 440 130 
1so0 
792 
732 JAPON 42634 5013 14549 1856 6914 1209 11593 
736 T"AI-WAN 6272 191 334 141 2241 489 480 2396 
1000 M 0 N DE 143527 5800 7885 38859 59 4293 37643 92 13089 7501 790 27518 
1010 INTRA-CE 66016 5030 2057 8279 9 718 25743 92 8093 5599 790 9606 
101 1 EXTRA-CE 77511 771 5828 30579 50 3576 11900 4995 1902 17910 
1020 CLASSE 1 63663 693 5499 27677 2856 8308 2603 1378 14651 
1021 A E L E 17953 693 462 11657 374 1319 730 168 2350 
1030 CLASSE 2 8024 
78 
329 529 
sO 581 2371 500 526 3188 1040 CLASSE 3 5825 2374 138 1221 1893 71 
8445.14 AUTOMAnc, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UNO REVOLVERDREHMASCHJNEN 
001 FRANCE 10551 154 8775 1210 232 180 
002 BELG.-LUXBG. 14678 
797 
12130 159 
228 
2389 
003 PAYS-BAS 1620 
2908 
595 
420 1278 17173 5364 135 8645 004 RF ALLEMAGNE 56388 4078 
2249 
16387 
005 ITALIE 3719 
165 
276 65 792 405 868 120 88 229 006 ROYAUME-UNI 3877 1639 159 347 174 
62 011 ESPAGNE 3009 
35 
2816 104 
283 
27 
030 SUEDE 2303 11i 1274 88 2165 711 226 038 SUISSE 8450 132 3965 1514 189 
6 038 AUTRICHE 8337 57 6646 161 498 349 69 551 
400 ETATS-UNIS 5307 
saO 34 797 1497 773 s3 84 288 132 2044 732 JAPON 52257 21867 4634 5039 10568 79 8815 
J 175 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.14 
736 TAIWAN 232 8 45 27 17 1 134 
1000 W 0 R L D 9355 270 137 3599 78 718 1158 57 1746 257 54 1281 
1010 INTRA·EC 4520 193 118 1505 61 358 736 54 782 222 28 463 
1011 EXTRA·EC 4832 77 19 2094 18 359 419 3 964 35 26 818 
1020 CLASS 1 4360 77 11 1943 359 375 3 886 30 25 651 
1021 EFTA COUNTR. 1017 27 10 658 5 66 209 17 ; 25 1030 CLASS 2 300 8 60 
10 
44 41 5 141 
1040 CLASS 3 174 91 38 27 
8445.16 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMAnc, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OunLS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMAOOUES 
ET REVOLVER 
001 FRANCE 188 3 21 41 23 89 2 9 
002 BELG.·LUXBG. 601 33 29 4 7 472 100 003 NETHERLANDS 83 
17 
15 
2 
24 
87 766 004 FR GERMANY 1731 101 
17:i 
82 259 417 
4 005 ITALY 527 14 13 
1i 
18 238 44 74 3 64 006 UTD. KINGDOM 402 15 10 19 61 115 53 
4 29 011 SPAIN 188 16 23 24 51 31 10 
030 SWEDEN 306 5 53 138 
:i 42 
21 
7 
89 
036 SWITZERLAND 484 35 25 96 239 37 
038 AUSTRIA 252 4 1 43 36 58 11 99 
056 SOVIET UNION 72 
s5 7 34 23 49 058 GERMAN DEM.R 197 
:i 
25 66 
:i 064 HUNGARY 72 3 ; 63 8li 400 USA 105 
19 110 
12 12 6 728 SOUTH KOREA 172 
2:i 2 
37 
236 732 JAPAN 523 
36 
172 90 
736 TAIWAN 196 29 76 55 
1000 W 0 R L D 6370 346 223 975 27 232 809 45 1880 204 8 1621 
101 0 INTRA·EC 3720 182 85 301 14 187 669 44 1107 155 8 968 
1011 EXTRA·EC 2644 164 138 674 14 45 141 1 765 49 653 
1020 CLASS 1 1806 44 104 455 5 89 1 429 40 639 
1021 EFTA COUNTR. 1082 44 79 282 3 78 328 40 228 
1030 CLASS 2 384 55 31 166 
14 4ci 5i 92 6 14 1040 CLASS 3 453 65 3 33 244 3 
8445.22 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES 
001 FRANCE 349 159 2 104 ; 22 107 19 9 12 22 002 BELG.·LUXBG. 418 84 237 :i 7 47 4 26 003 NETHERLANDS 155 
17 
42 
6 
1 
162 100 
14 
004 FR GERMANY 709 111 
226 
19 85 1 29 171 
005 ITALY 503 56 21 11 1 66 
42 97 
52 5 45 
006 UTD. KINGDOM 1207 10 36 604 3 11 218 125 61 
27 011 SPAIN 450 21 4 184 178 5 19 12 
030 SWEDEN 205 1 1 24 
6 6li 48 9 2 129 036 SWITZERLAND 236 8 74 39 32 
038 AUSTRIA 695 647 6 33 
47 
2 7 
048 YUGOSLAVIA 169 
154 2:i 
64 
32 12 
16 36 6 
056 SOVIET UNION 1533 199 332 595 85 
1:i 
101 
060 POLAND 953 
13ci 
33 460 48 4 162 171 84 10 062 CZECHOSLOVAK 1085 66 383 50 231 35 27:i 153 068 BULGARIA 1093 
2 
460 93 137 75 
400 USA 224 17 168 1 36 
664 INDIA 245 
7 72 
236 
52 s2 45 9 720 CHINA 1073 845 
42 25 728 SOUTH KOREA 398 324 
2 2 
7 
732 JAPAN 200 
15 s4 31 256 6 4 159 736 TAIWAN 735 212 6 43 33 112 
1000 W 0 R L D 12683 764 350 5425 100 116 1564 51 2073 696 460 1284 
1010 INTRA·EC 3811 441 81 1404 21 56 673 51 282 360 124 318 
1011 EXTRA·EC 9045 323 270 4021 79 61 864 1790 336 336 965 
1020 CLASS 1 1770 10 2 857 23 118 302 53 2 403 
1021 EFTA COUNTR. 1160 8 2 744 22 101 87 11 2 183 
1030 CLASS 2 1464 15 54 773 
79 
9 43 278 76 4 212 
1040 CLASS 3 5813 298 214 2391 29 703 1210 207 330 352 
8445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES 
001 FRANCE 354 22 83 75 
25 
85 
14 
89 
002 BELG.·LUXBG. 92 
1i 
9 3 9 32 
003 NETHERLANDS 98 B:i 17 14 21 3 ; 42 62 1:i 4 004 FR GERMANY 1776 90 
320 
324 289 676 224 
005 ITALY 615 9 13 125 70 
17 2o9 
10 18 50 
006 UTD. KINGDOM 806 4 81 27 184 279 7 
si 247 011 SPAIN 405 3 
12 
50 44 8 2 
030 SWEDEN 124 
5 
74 
24 166 
15 
1i 4 
23 
036 SWITZERLAND 1068 3 530 208 117 
038 AUSTRIA 203 6 97 5 2 93 
060 POLAND 271 6 6 17 145 17 120 062 CZECHOSLOVAK 146 88 
15 20 
18 
4 32i 400 USA 429 48 11 2 
720 CHINA 344 
5 
259 
:i 
57 ; 28 732 JAPAN 142 24 22 87 
736 TAIWAN 231 35 43 8 7 7 131 
1000 W 0 R L D 7513 160 155 1878 54 770 931 48 1520 136 102 1759 
1010 INTRA·EC 4292 139 83 608 54 730 709 20 1028 95 82 744 
1011 EXTRA·EC 3219 21 72 1269 39 221 28 492 41 20 1016 
1020 CLASS 1 2075 21 31 831 39 181 28 264 16 17 647 
1021 EFTA COUNTR. 1461 21 23 740 24 166 231 13 4 239 
1030 CLASS 2 294 35 79 13 8 8 
:i 
151 
1040 CLASS 3 850 6 359 28 220 17 217 
8445.26 ~Tt-'~2sLATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OunLS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS 
001 FRANCE 562 92 
4 
140 ; 51 ; 230 33 16 7 003 NETHERLANDS 235 56 131 5 ; 30 362 19 004 FR GERMANY 2388 334 40 
274 
82 234 727 587 2 
005 ITALY 652 58 14 15 30 138 
149 556 
121 2 
006 UTD. KINGDOM 1234 72 50 131 2 24 85 149 16 
011 SPAIN 409 24 12 275 13 39 46 
028 NORWAY 119 
:i 
38 81 ; 5 47 ; 030 SWEDEN 121 47 17 ; 036 SWITZERLAND 511 15 10 126 ; 146 194 19 038 AUSTRIA 419 5 343 1 2 67 
062 CZECHOSLOVAK 370 11 92 8 
2 8 259 066 ROMANIA 174 2 66 51 22 25 068 BULGARIA 260 17 
626 
69 152 
508 BRAZIL 638 
:i 25 ; 9 :i 720 CHINA 278 
4i 
181 51 16 ; 
736 TAIWAN 578 75 217 6 10 229 
1000 W 0 R L D 10072 774 393 2960 355 400 1248 177 2198 1502 55 10 
1010 INTRA·EC 5739 634 119 1000 102 356 999 152 1457 857 54 9 
1011 EXTRA·EC 4306 139 274 1960 253 44 249 25 715 645 2 
1020 CLASS 1 1494 69 147 615 15 1 178 25 339 104 1 
1021 EFTA COUNTR. 1170 19 99 567 3 1 151 243 87 
176 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltana I Nederland I Portugal I UK 
8445.14 
736 T'AI-WAN 2600 51 656 341 205 4 1343 
1000 M 0 N DE 175611 6491 3160 63911 860 9271 27422 458 32283 8363 645 24747 
101 0 INTRA-CE 94166 5194 2908 28236 696 2891 18312 405 18077 5484 423 11540 
1011 EXTRA-CE 81307 1297 251 35&75 183 6381 8973 53 14206 879 222 13207 
1020 CLASSE 1 77110 1297 201 34577 6381 8475 53 13444 829 217 11636 
1021 A E L E 19515 417 167 11864 249 2663 2812 541 8 776 
1030 CLASSE 2 3213 51 r~ 163 498 435 50 4 1401 1040 CLASSE 3 983 327 170 
8445.16 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMAnON, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMAnc, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
g~:~rJt%~~~~ABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN.SPITZEN-, VIELSCHNm-. KOPIER-, REVOLVER-DREHMASCHINEN UND 
001 FRANCE 1525 61 121 341 180 575 62 185 
002 BELG.-LUXBG. 9641 59 278 2 2s 8354 1009 003 PAYS.BAS 554 
272 
413 
7 
55 
1995 12745 004 RF ALLEMAGNE 30009 2281 
2614 
661 5269 6779 
a6 005 ITALIE 7683 101 106 1 68 3662 
424 558 23 1028 006 ROYAUME-UNI 4436 171 104 339 88 490 1595 667 
88 299 011 ESPAGNE 1446 205 144 223 174 140 173 
030 SUEDE 4080 82 102 1947 
70 1565 
183 
339 
1766 
036 SUISSE 11266 1590 951 2635 3016 1100 
038 AUTRICHE 5643 66 7 716 731 1259 299 2565 
056 U.R.S.S. 657 
764 a6 25i 130 527 058 RD.ALLEMANDE 1844 
43 
198 571 85 064 HONGRIE 502 
2 
45 
3 
329 
98i 400 ETATS-UNIS 1261 
172 1166 
192 83 
79 728 COREE DU SUD 1751 346 64 334 4045 732 JAPON 8954 
188 
3315 1184 
736 T'AI-WAN 1669 222 817 442 
1000 M 0 N DE 94274 5740 2448 15001 186 1811 13591 427 24833 3950 168 26119 
1010 INTRA-CE 55298 2877 747 4209 98 1401 10725 424 16466 2919 168 15266 
1011 EXTRA-CE 38951 2862 1701 10793 90 410 2866 3 8342 1031 10853 
1020 CLASSE 1 32014 1738 1420 8760 2 134 2489 3 5811 867 10790 
1021 A E L E 21492 1738 1060 5444 70 2297 4543 887 5473 
1030 CLASSE 2 3500 361 238 1983 
88 276 377 
775 79 64 
1040 CLASSE 3 3440 764 43 50 1757 85 
8445.22 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnoN 
SPITZEN-, VIELSCHNm-, KOPIER-DREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 1954 485 25 206 4 60 
679 
790 185 74 125 
002 BELG.-LUXBG. 2295 
192 3 
1215 10 
18 10 
219 
3 
172 
003 PAYS-BAS 575 304 
9 
22 309 965 23 004 RF ALLEMAGNE 5353 642 201 
1989 
108 757 12 126 2224 
005 ITALIE 4198 644 187 28 19 746 295 578 411 83 91 006 ROYAUME-UNI 7812 57 260 3822 17 80 1477 876 350 
159 011 ESPAGNE 2571 126 35 965 1082 29 117 58 
030 SUEDE 985 3 4 51 
243 789 
275 
18i 
23 629 
036 SUISSE 3579 270 
2 
674 454 968 
038 AUTRICHE 7853 7220 82 460 
IsS 
29 60 
048 YOUGOSLAVIE 596 
279 44 240 70 49 50 135 16 056 U.R.S.S. 2794 419 509 1118 181 
39 
125 
060 POLOGNE 2836 456 105 1544 145 13 441 455 224 28 062 TCHECOSLOVAQ 3646 274 1427 159 754 
69 589 
424 
068 BULGARIE 2792 i 1373 222 370 169 400 ETAT$-UNIS 748 57 482 15 193 
664 INDE 941 26 326 903 1sS 145 100 38 720 CHINE 3415 2674 262 89 728 COREE DU SUD 1602 1163 i 34 88 732 JAPON 2481 
57 170 
1087 934 72 14 1287 736 T'AI-WAN 3140 843 27 175 193 727 
1000 M 0 N DE 63038 3245 1629 28211 283 802 7868 317 7092 4151 1457 7983 
1010 INTRA-CE 24808 2145 710 8507 69 285 4764 317 1706 2772 693 2840 
1011 EXT RA-CE 38188 1100 919 19705 214 517 3062 5385 1379 764 5143 
1020 CLASSE 1 16394 275 6 9338 388 1332 1366 432 23 3236 
1021 A E L E 12518 273 6 7945 387 1248 729 210 23 1697 
1030 CLASSE 2 6059 57 170 2914 
214 
28 175 1112 462 14 1127 
1040 CLASSE 3 15735 769 742 7455 100 1555 2908 485 727 780 
8445.24 AUTOMAnc, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnoN 
DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 2227 68 537 320 
133 
449 
23i 
853 
002 BELG.-LUXBG. 972 
100 
77 19 46 466 
003 PAYS.BAS 759 
347 
237 
39 
33 72 i 215 839 2sS 102 004 RF ALLEMAGNE 21689 2081 
4314 
1359 5122 7814 3832 
005 ITALIE 7579 69 88 708 961 
14i 69i 
79 366 974 
006 ROYAUME-UNI 6305 78 549 326 1258 3232 32 
as6 1667 011 ESPAGNE 3898 31 36 364 898 73 9 030 SUEDE 1025 
257 
731 
257 5632 
37 
taO 32i 
227 
036 SUISSE 24177 58 12944 2337 2191 
038 AUTRICHE 2734 98 735 26 49 11 1815 
060 POLOGNE 647 
19 
10 92 362 88 275 062 TCHECOSLOVAQ 960 661 
1s0 a6 102 95 1359 400 ETATS-UNIS 2375 615 75 1 
720 CHINE 1439 
2 
1151 
a6 228 32 60 732 JAPON 2073 540 244 1195 
736 T'AI-WAN 1449 108 181 32 17 31 1080 
1000 M 0 N DE 82044 2804 597 24288 453 4102 16465 244 12739 1578 1944 16830 
1010 INTRA-CE 43874 2426 347 6188 453 3694 10417 184 9288 1191 1497 8209 
1011 EXTRA-CE 38169 378 251 18100 407 6048 80 3450 387 447 8621 
1020 CLASSE 1 32758 378 124 15712 407 5757 80 2728 261 433 6878 
1021 A E L E 28111 378 111 14450 257 5632 2410 228 332 4313 
1030 CLASSE 2 1967 108 516 89 30 40 
14 
1184 
1040 CLASSE 3 3444 19 1872 202 692 86 559 
8445.26 OTHER LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnoN, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMAnc, CAPSTAN AND TURRET 
LATHES 
NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN. SPITZEN-, VIELSCHNm-. KOPIER-, REVOLVER-DREHMASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
001 FRANCE 3400 347 1 530 i 1488 2 i 814 192 30 70 003 PAYS.BAS 1771 602 13 963 12 107 2063 48 004 RF ALLEMAGNE 14579 1970 404 3533 178 299 5638 6 3972 3 005 ITALIE 6238 500 136 144 123 780 858 4448 948 74 006 ROYAUME-UNI 7871 535 274 643 12 37 257 797 12 
011 ESPAGNE 2507 214 64 1669 82 192 286 
028 NORVEGE 736 22 42 694 3 4 234 t5 030 SUEDE 593 77 238 
4 11 036 SUISSE 5779 437 359 1958 38 1242 1388 362 
14 038 AUTRICHE 3866 101 2719 15 a· 8 1001 
062 TCHECOSLOVAQ 1090 13 132 23 
2i 
922 
066 ROUMANIE 614 2 338 160 44 95 068 BULGARIE 696 41 2808 181 430 14 508 BRESIL 2978 
8 38 5 158 3 720 CHINE 843 208 623 14 136 32 736 T'AI-WAN 2365 259 814 23 48 1001 
1000 M 0 N DE 60045 5209 2071 18689 1022 2104 8484 840 13088 8161 183 94 
1010 INTRA-CE 37089 4168 893 7572 383 1985 6795 869 9580 4609 163 72 
1011 EXTRA-CE 22727 1041 1179 11117 839 119 1689 71 3279 3552 20 21 
1020 CLASSE 1 12692 692 815 6085 56 42 1392 57 2062 1453 17 21 
1021 A E l E 10990 459 578 5625 20 42 1254 1610 1377 14 11 
J 177 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8445.28 
1030 CLASS 2 1262 45 75 858 
239 
3 12 33 236 
1040 CLASS 3 1551 26 52 486 40 59 343 305 
8445.38 BORING-MILUNG MACHINES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
ALESEUSE~EUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATlONS CODEES 
002 BELG.-LUXBG. 247 205 42 59 003 NETHERLANDS 84 293 116 25 326 95 510 004 FR GERMANY 1417 
22s 2 
77 
005 ITALY 597 25 26 308 2li 42 11 006 UTD. KINGDOM 431 68 31 254 10 
011 SPAIN 235 43 20 172 
19 030 SWEDEN 48 36 1 28 032 FINLAND 38 
494 94 1o4 55 038 SWITZERLAND 755 8 
058 SOVIET UNION 92 Ti 77 15 31 58 89 058 GERMAN DEM.R 388 
41 378 
133 
9 062 CZECHOSLOVAK 813 40 180 165 
064 HUNGARY 153 153 
13 Ti 400 USA 90 22 60 795 si 732 JAPAN 1040 30 55 51 738 TAIWAN 117 58 29 
1000 W 0 A L D mz 538 407 3033 2 1180 560 252 9 811 
1010 INTAA-EC 3048 429 192 918 2 685 162 137 9 521 1011 EXTRA-EC 3725 109 215 2115 474 398 115 290 
1020 CLASS 1 2025 68 97 1320 109 173 57 201 
1021 EFT A COUNTR.. 894 48 37 524 109 104 74 
1030 CLASS 2 124 
41 118 
58 37 29 
58 9 89 1040 CLASS 3 1576 737 328 196 
8445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-Mn.LING MACHINES 
MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUS~EUSES 
001 FRANCE 285 88i i 248 376 39 32 8 004 FR GERMANY 1334 22 11 13 005 ITALY 53 5 2 1 23 
18 6 4 038 SWITZERLAND 157 129 
038 AUSTRIA 40 40 
42 158 062 CZECHOSLOVAK 200 
6 1sB 43 732 JAPAN 251 14 
1000 WO A L D 2485 905 7 489 • 257 399 5 118 210 66 1010 INTAA-EC 1747 905 j 68 8 257 399 5 52 32 20 1011 EXTRA-EC 717 420 68 178 48 
1020 CLASS 1 451 7 380 18 20 48 
1021 EFTA COUNTR. 200 172 18 8 4 
1040 CLASS 3 230 24 48 158 
8445.38 BORING-MILLING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSE~EUSES NON AUTOMATISEES 
004 FA GERMANY 797 380 11 6i 88 137 53 10 60 60 005 ITALY 126 3 2 10 27 
12 167 
12 5 
006 UTD. KINGDOM 389 45 23 62 60 
1s 011 SPAIN 238 
2 2 
151 71 1 
038 SWITZERLAND 331 97 203 27 
13 30 062 CZECHOSLOVAK 1018 27 287 31 630 
1000 W 0 A L D 3822 473 129 871 96 565 12 888 157 84 487 
1010 INTAA-EC 1800 470 13 312 96 297 12 300 107 84 129 
1011 EXTRA-EC 2021 2 116 558 269 886 50 339 
1020 CLASS 1 669 2 38 212 208 27 182 
1021 EFTA COUNTR. 477 2 33 188 208 27 
sO 21 1040 CLASS 3 1284 58 347 81 660 110 
8445.39 OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMA nON, EXCEPT BORING-Mn.LING MACHINES 
MACHINES A ALESER NON AUTOMA TISEES, SF ALESEUSEs.BAISEUSES 
004 FA GERMANY 232 34 7 30 15 104 31 1 40 005 ITALY 350 2 42 262 36 3 10 038 SWITZERLAND 121 2i 43 39 1 2 062 CZECHOSLOVAK 269 9 1 2li 242 14 400 USA 54 4 
1000 W 0 A L D 1688 74 44 283 39 106 548 28 413 54 100 
1010 INTRA-EC 813 47 27 47 36 106 507 2 65 18 72 1011 EXTAA-EC m 27 18 237 40 26 328 35 28 
1020 CLASS 1 406 16 221 38 40 26 48 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 253 2i 18 157 39 38 1 2 1040 CLASS 3 381 14 283 27 10 
8445.41 PLANING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMAnONS CODEES 
004 FA GERMANY 53 53 
1000 W 0 A L D 288 8 57 220 
1010 INTRA-EC 286 • 57 220 
8445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RABOTER NON AUTOMATISEES 
1000 WO A L D 753 74 44 167 125 174 38 4 38 76 12 
1010 INTAA-EC 434 74 34 10 54 173 25 4 18 30 12 
1011 EXTRA-EC 321 10 157 71 1 15 20 47 
8445.44 SHAPING, SAWING, CUTnNG.OFF, BROACHING AND SLOTTING MACHINES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
ETAUX-UMEURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, MORTAISER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FA GERMANY 271 8 12 20 4 41 20 69 9 3 107 005 ITALY 210 1 38 144 3 6 006 UTD. KINGDOM 209 
4 24 
208 
12 038 SWITZERLAND 40 23 400 USA 28 4 
1000 WO A LD 808 7 26 54 41 165 231 112 8 8 134 
1010 INTAA-EC 691 7 12 20 40 165 231 71 8 8 107 1011 EXTAA-EC 118 15 35 1 41 27 1020 CLASS 1 111 12 34 1 37 27 1021 EFTA COUNTR. 68 8 33 1 26 
8445.45 SHAPING AND SLOmNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
ET AUX-UMEURS ET MACHINES A MORT AISER, NON AUTOMA TISES 
004 FA GERMANY 93 16 2 
2 
4 8 i 34 4 4 23 400 USA 73 43 1 20 
1000 W 0 A L D 512 80 7 ao 11 15 83 18 80 34 18 96 101 0 INTRA-EC 318 58 3 42 5 14 53 11 39 24 18 51 1011 EXTRA-EC 194 2 5 39 8 1 30 7 51 8 44 1020 CLASS 1 129 2 38 1 2 7 44 2 35 1021 EFTA COUNTR. ~ 2 34 1 2 1 2 7 
178 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMll6a I Espalla I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
8445.26 
1030 CLASSE 2 5495 210 259 3645 583 3 98 14 234 1032 1040 CLASSE 3 4541 138 105 1387 75 199 984 1067 3 
8445.38 BORING-MilliNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORM A noN 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT -BOHR· U . .fliAESWERKE 
002 BELG.·LUXBG. 4550 3897 653 003 PAYS-BAS 1488 
5317 3517 
254 1234 004 RF ALLEMAGNE 26301 
3196 17 
6372 990 2100 8005 005 ITALIE 7516 306 221 3576 204 006 ROYAUME-UNI 5949 1277 127 3432 95 623 394 011 ESPAGNE 1712 295 197 1220 
030 SUEDE 526 659 30 66 410 032 FINLANDE 659 
10139 036 SUISSE 16252 205 2166 4239 1469 056 U.R.S.S. 663 
262 
704 159 
143 056 RD.ALLEMANDE 1730 
167 1467 
538 329 466 062 TCHECOSLOVAQ 3514 210 817 714 99 064 HONGRIE 1241 1241 
22i 400 ETATS·UNIS 631 
22s 843 1157i 759 410 732 JAPON 14754 
292 
846 510 
736 T"AI·WAN 1225 721 212 
1000 M 0 N DE 91263 8474 5426 38165 17 14788 9223 3582 99 11466 
1010 INTRA-CE 47594 7198 4062 12070 17 10698 2646 2493 99 8209 1011 EXTRA-CE 43669 1278 1364 26095 4092 6378 1088 3278 
1020 CLASSE 1 34902 1089 692 21845 2192 5306 759 2819 
1021 A E l E 19518 864 49 10275 2192 4239 1899 
1030 CLASSE 2 1321 
187 472 
721 366 212 329 99 466 1040 CLASSE 3 7444 3529 1511 857 
8445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING·MilliNG MACHINES 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 9353 
24024 3 s3 9199 taoS 154 926 375 004 RF ALLEMAGNE 27237 336 36 20 005 ITALIE 619 83 31 12 157 659 197 to2 036 SUISSE 5064 4106 038 AUTRICHE 1362 1362 
129 954 062 TCHECOSLOVAQ 1083 
126 2008 422 732 JAPON 2762 212 
1000 M 0 N DE 46533 24366 124 8297 83 9247 1984 21 1002 2282 1147 
1010 INTRA-CE 37860 24366 3 458 83 9247 1984 21 174 820 623 
1011 EXTRA-CE 10674 121 7838 828 1362 524 
1020 CLASSE 1 9223 121 7509 661 408 524 
1021 A E l E 8463 2 5501 661 197 102 
1040 CLASSE 3 1137 15 168 954 
8445.38 BORING·MIWNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT·BOHR· UND -FRAESWERKE 
004 RF ALLEMAGNE 4906 770 141 655 10 89 2347 599 52 115 793 005 ITALIE 1260 18 18 85 339 &8 loS 92 43 006 ROYAUME-UNI 874 334 13 1 12 338 
97 011 ESPAGNE 1358 &8 5 731 467 43 036 SUISSE 2850 1211 1155 411 35 112 062 TCHECOSLOVAQ 2623 66 733 85 1592 
1000 M 0 N DE 17275 1258 457 4324 10 175 4543 68 3228 753 158 2300 
1010 INTRA-CE 8431 1180 165 1655 10 175 3185 68 917 530 158 1378 
1011 EXTRA-CE 7612 68 282 2668 1357 2081 223 822 
1020 CLASSE 1 3999 68 68 1780 1162 413 14 494 
1021 A E l E 3251 68 59 1511 1162 411 209 40 1040 CLASSE 3 3455 151 888 198 1668 343 
8445.39 OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMA nON, EXCEPT BORING·MILLING MACHINES 
NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1634 207 29 295 29 65 448 3 242 25 26 589 005 ITALIE 1483 22 4 267 732 
2sS 
24 116 
036 SUISSE 1775 8 1272 130 19 91 
062 TCHECOSLOVAQ 1064 83 
2 a9 26 498 981 194 400 ETATS-UNIS 826 23 
1000 M 0 N DE 8799 356 199 2754 112 897 1428 504 2057 281 30 1380 
1010 INTRA-CE 4642 265 120 478 39 697 1268 8 566 155 28 998 
1011 EXTRA-CE 5155 80 79 2275 73 161 498 1469 126 2 382 
1020 CLASSE 1 3726 8 75 2247 73 161 498 322 19 2 321 
1021 A E l E 2226 8 73 1597 141 285 19 2 101 
1040 CLASSE 3 1366 83 9 1147 102 45 
8445.41 PLANING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1057 1057 
1000 M 0 N DE 1503 44 26 1430 
1010 INTRA-CE 1503 44 28 1430 
8445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
1000 M 0 N DE 1207 52 151 109 285 140 217 79 58 73 33 
1010 INTRA-CE 715 52 79 47 93 139 110 79 39 44 33 
1011 EXTRA-CE 493 72 82 202 1 108 19 28 
8445.44 SHAPING, SAWING, CUTTING-OFF, BROACHING AND SLOTTING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS., SAEGE-, TRENN., RAEUM-, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 5662 65 227 
244 
22 841 480 1353 78 17 2989 
005 ITALIE 2689 4 i 195 2174 34 46 38 006 ROYAUME·UNI 2841 
1146 
2794 
32i 036 SUISSE 1560 93 91 12 429 400 ETATS-UNIS 668 154 
1000 M 0 N DE 14679 170 520 1725 230 2815 3318 46 2050 78 55 3872 
1010 INTRA-CE 11439 77 228 244 217 2815 3318 46 1372 78 55 2889 
1011 EXTRA-CE 3238 93 291 1481 12 878 683 
1020 CLASSE 1 3116 93 279 1433 12 816 683 
1021 A E l E 2040 125 1304 38 573 
8445.45 SHAPING AND SLOmNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1152 30 15 ti 102 138 37 686 57 10 114 400 ETATS-UNIS 1415 1272 7 66 
1000 M 0 N DE 4534 80 39 797 68 131 448 80 1998 131 48 698 
1010 INTRA-CE 2218 68 27 325 54 128 399 53 698 105 48 297 
1011 EXTRA-CE 2317 2 12 471 13 5 49 37 1300 28 402 
1020 CLASSE 1 2206 6 466 5 11 37 1282 12 387 
1021 A E l E 598 6 455 5 11 8 6 105 
J 179 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
8445.46 BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A BROCHER NON AUTOMATISEES 
004 FR GERMANY 214 3 5 
1oS 
62 2 2 63 15 62 
006 UTD. KINGDOM 195 8 76 6 
223 400 USA 243 18 2 
1000 W 0 A L D 767 9 5 128 3 63 94 78 71 20 295 
1010 INTRA-EC 491 9 5 109 3 63 72 78 69 20 62 
1011 EXTRA-EC 277 20 22 2 233 
1020 CLASS 1 277 20 22 2 233 
8445.47 SAWING AND CUTTING-OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 267 56 1 119 20 22 5 6 8 52 002 BELG.-LUXBG. 62 65 1 30 ali 4 21 1 7 003 NETHERLANDS 299 9 47 
18 
56 
15 425 
3 24 
004 FR GERMANY 2695 238 170 
974 
152 776 693 30 376 
005 ITALY 2932 149 176 157 432 565 6 
12 
93 112 268 
006 UTD. KINGDOM 213 8 10 32 3 53 50 13 32 
i 008 DENMARK 41 
2 4 
23 
2 
1 11 1 4 36 011 SPAIN 166 91 
i 
19 6 12 22 
036 SWITZERLAND 240 3 2 97 
2 
16 105 10 6 
038 AUSTRIA 165 7 108 1 6 8 5 
i 
48 
06B BULGARIA 262 
4 
251 1 2 4 
4 52 
2 1 
400 USA 214 
1i 
5 1 8 54 6 6 74 
732 JAPAN 382 7 83 1 21 66 1 65 28 2 91 
736 TAIWAN 667 41 25 122 2 2 36 1 3 26 2 407 
1000 W 0 A L D 9202 615 440 2048 208 733 1756 84 964 679 228 1447 
1010 INTRA-EC 6957 517 370 1317 178 697 1513 78 723 573 214 m 
1011 EXTRA-EC 2246 98 70 731 30 37 244 6 241 106 14 669 
1020 CLASS 1 1155 37 45 328 12 31 145 5 238 63 8 243 
1021 EFTA COUNTR. 496 11 25 215 6 1 25 119 23 
2 
71 
1030 CLASS 2 713 45 25 144 3 3 47 3 27 413 
1040 CLASS 3 380 16 260 15 2 52 17 4 14 
8445.48 MILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES 
001 FRANCE 795 46 41 406 57 
i 
4 140 9 29 63 
002 BELG.-LUXBG. 50 
52 
7 9 17 1 15 
003 NETHERLANDS 124 
113 
72 
2 15 319 2i 596 25i 16 465 004 FR GERMANY 2035 237 
896 005 ITALY 2430 129 2 9 25 1250 1 62 30 35 62 006 UTD. KINGDOM 773 138 42 327 25 65 24 32 29 
008 DENMARK 57 
78 
6 458 1 50 172 133 011 SPAIN 1878 44 722 89 225 030 SWEDEN 80 36 13 5 1sci 23 3i 3 25 036 SWITZERLAND 1760 15 1320 169 
038 AUSTRIA 475 106 4 57 217 5 86 
048 YUGOSLAVIA 35 i 35 3 133 2 056 SOVIET UNION 201 
2i 
56 
058 GERMAN DEM.A 302 
3i 5 
24 257 
060 POLAND 83 
4i 
26 15 
10 sci 062 CZECHOSLOVAK 356 
23 
167 31 
2 
51 
2 400 USA 265 10 39 
5i 
157 17 6 9 
732 JAPAN 1338 
s:i 93 533 137 383 35 
27 114 
736 TAIWAN 1052 34 84 231 63 2 550 
1000 W 0 A L D 14119 847 415 4833 17 182 2929 60 2245 698 315 1578 
1010 INTRA-EC 8140 680 198 2436 11 122 2114 59 905 597 280 738 
1011 EXTRA-EC 5977 167 217 2397 5 60 815 2 1340 101 34 839 
to20 CLASS 1 3954 46 176 2048 60 501 2 608 47 32 236 
1021 EFTA COUNTR. 2320 36 59 1439 9 208 409 42 4 114 
1030 CLASS 2 1068 53 34 90 
5 
231 63 42 2 553 
1040 CLASS 3 958 68 7 263 83 470 12 50 
8445.49 RADIAL DRILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER RADIALE$ AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CODEES 
004 FR GERMANY 122 18 2 
1i 
18 8 22 2 52 
005 ITALY 66 7 48 
14 036 SWITZERLAND 44 30 
1000 W 0 R L D 603 47 12 248 4 19 87 99 17 4 68 
101 0 INTRA-EC 285 47 2 30 4 19 87 30 17 2 68 1011 EXTRA-EC 320 11 216 70 2 
1020 CLASS 1 68 5 30 23 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 49 5 30 14 
8445.51 DRILUNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES 
001 FRANCE 113 6 4 5 36 72 9 17 003 NETHERLANDS 233 12 9 144 10 276 4:i 12 41 004 FR GERMANY 727 91 
74 3 
218 68 
005 ITALY 240 4 1 3 152 
15 19 2i 3 006 UTD. KINGDOM 713 
1i 
51 601 li 011 SPAIN 70 
i 
35 
2 5 
16 
2 030 SWEDEN 44 1 33 
15 13 5 036 SWITZERLAND 610 38 2 426 103 7 
038 AUSTRIA 40 i 20 5 7 13 400 USA 84 6 41 6 25 732 JAPAN 1503 9 1021 52 345 
3 
70 
736 TAIWAN 362 30 6 191 16 116 
1000 W 0 A L D 4845 198 35 2089 3 620 554 18 949 106 20 253 
1010 INTRA-EC 2098 123 10 308 3 619 417 15 368 94 12 129 
1011 EXTRA-EC 2748 75 25 1781 1 137 3 581 13 8 124 
1020 CLASS 1 2277 45 19 1540 1 72 2 465 13 5 115 
1021 EFTA COUNTR. 692 39 4 478 1 15 2 114 13 5 21 
1030 CLASS 2 415 30 6 194 66 116 3 
8445.52 MILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 531 127 232 7 9i 98 25 14 27 002 BELG.-LUXBG. .203 
s6 67 i 39 003 NETHERLANDS 162 66 89 3 18 2 4 335 li 004 FR GERMANY 1836 111 
22i 
358 7 548 57 271 
005 ITALY 1119 32 12 4 46 634 1 87 13 69 
006 UTD. KINGDOM 1172 20 8 211 
2i 
2 365 59 452 8 49 
011 SPAIN 3284 170 82 956 605 6 369 226 281 566 
030 SWEDEN 181 42 73 2 50 14 
032 FINLAND 29 
2 1i 
1 
10 
25 3 
036 SWITZERLAND 1074 563 128 2sS sci 24 
038 AUSTRIA 399 
1i 
3 232 6 79 59 16 4 
048 YUGOSLAVIA 200 35 139 1i 1i 1 38 2 9 056 SOVIET UNION 974 70 44 119 410 44 49 181 
058 GERMAN DEM.R 210 25 13 
2sS 2:i 13 22 78 43 29 060 POLAND 635 25 3 
s:i 153 69 91 062 CZECHOSLOVAK 1036 73 48 176 13 41 164 19i 277 
066 ROMANIA 168 2 154 12 2:i s6 06B BULGARIA 255 
13 
140 17 
14 
1i 
400 USA 297 13 131 7 8 110 
180 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.46 BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE RAEUMMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2878 46 132 
1213 
1077 296 1 232 274 820 006 ROYAUME-UNI 3692 
3 
22 2440 17 
400 ETATS-UNIS 752 12 15 722 
1000 M 0 N DE 8215 94 132 1569 22 1100 602 2441 271 308 5 1671 1010 INTRA-CE 7041 92 132 1304 22 1100 568 2441 249 308 5 820 1011 EXT RA-CE 1174 3 265 34 22 850 1020 CLASSE 1 1167 3 265 27 22 650 
8445.47 SAWING AND CUTnNG-OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE SAEGE· UND TRENNMASCHINEN 
001 FRANCE 2714 178 15 1224 258 
102 
142 147 28 722 
002 BELG.-LUXBG. 514 
591 
19 211 486 56 88 6 88 003 PAYS-BAS 2527 68 587 
216 
460 
218 3963 
32 247 
004 RF ALLEMAGNE 30271 2309 1834 
7736 
1225 7958 8936 251 3361 
005 ITALIE 21291 997 1204 788 2432 4545 63 
72 
642 656 2228 
006 ROYAUME-UNI 1492 30 127 260 
10 
78 464 242 140 79 j 008 DANEMARK 514 
11 78 
83 27 337 
3 
10 30 10 
011 ESPAGNE 1193 677 8 30 88 37 78 141 72 036 SUISSE 4579 158 53 1930 
1 
304 1879 63 2 160 
038 AUTRICHE 2739 78 7 2014 7 67 77 40 
4 
446 
068 BULGARIE 522 36 8 479 3 7 11 46 948 4 6 400 ETATS-UNIS 2754 2 118 13 39 698 83 10 761 
732 JAPON 4172 45 156 880 23 259 697 49 613 282 30 1138 
736 T'AI-WAN 2093 120 134 353 8 5 149 5 14 79 10 1218 
1000 M 0 N DE 79265 4729 3888 16850 1164 4861 16122 649 12884 5984 1263 10871 
1010 INTRA-CE 60694 4115 3350 10783 1025 4508 13994 544 9261 5087 1201 6828 
1011 EXTRA-CE 18569 614 538 6067 139 354 2128 104 3623 897 62 4043 
1020 CLASSE 1 15427 446 388 5151 100 336 1806 99 3609 737 41 2714 
1021 A E L E 7986 242 218 4040 57 38 410 4 2045 138 2 792 
1030 CLASSE 2 2370 135 142 397 7 11 252 5 14 101 10 1296 
1040 CLASSE 3 774 33 8 520 32 7 71 59 11 33 
8445.48 MILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
001 FRANCE 12735 619 678 6185 1672 
59 
26 2270 188 227 870 
002 BELG.-LUXBG. 1074 446 3 88 137 218 1 568 003 PAYS-BAS 934 2364 488 19 207 7234 395 12311 5919 484 7544 004 RF ALLEMAGNE 42209 5732 
13547 005 ITALIE 37888 2156 10 
1s:i 
321 19585 6 
1735 
893 614 756 
006 ROYAUME-UNI 12605 3888 556 3778 436 998 67 405 579 
008 DANEMARK 4907 
819 
20 
6 5349 
5 4882 
2509 1073 011 ESPAGNE 20204 
357 
7276 995 2177 
030 SUEDE 889 
993 
184 
1sS 5751 
346 
1128 114 sBii 036 SUISSE 51612 690 38475 3315 
038 AUTRICHE 11339 12 1462 170 1017 5989 252 13 2424 
046 YOUGOSLAVIE 576 
19 
576 48 651 30 056 U.R.S.S. 1394 
279 
646 
058 RD.ALLEMANDE 2899 
300 10 
270 2350 
060 POLOGNE 685 400 147 138 18 193 062 TCHECOSLOVAO 3192 
1oS 
1685 
1 
298 30 538 32 400 ETATS-UNIS 2795 24 561 1296 249 136 361 
732 JAPON 19587 
357 
1214 7214 781 2130 6436 220 295 1517 736 T'AI-WAN 6551 278 1356 1167 427 8 2738 
1000 M 0 N DE 234464 15712 6290 84094 198 3746 45350 660 38088 16387 4874 19085 
1010 INTRA-CE 132555 13659 3611 31382 188 2635 33226 831 17535 14464 4413 10811 
1011 EXTRA-CE 101933 2053 2680 52712 10 1111 12124 30 20553 1923 462 8275 
1020 CLASSE 1 86840 1017 2383 48472 1111 10194 30 16336 1515 454 5328 
1021 A E L E 63883 993 1064 40121 329 6768 9652 1379 127 3450 
1030 CLASSE 2 6784 357 278 1495 
10 
1167 427 299 8 2753 
1040 CLASSE 3 8307 679 19 2745 763 3790 108 193 
8445.49 RADIAL DRIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2283 9 19 
sO 403 312 287 4 1249 005 ITALIE 804 36 718 
12s 036 SUISSE 1112 987 
1000 M 0 N DE 5536 146 39 1566 7 404 1039 573 186 6 1570 
1010 INTRA-CE 3624 146 19 148 
-; 404 1039 294 186 4 1570 1011 EXTRA-CE 1913 20 1419 279 2 
1020 CLASSE 1 1322 10 987 193 130 2 
1021 A E L E 1122 10 987 125 
8445.51 DRIWNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 1161 81 148 2 122 
559 
434 107 267 
003 PAYS-BAS 3071 150 
249 
1887 
2a0 3014 1024 139 
475 
004 RF ALLEMAGNE 13339 1660 
1o34 10 
5094 1879 
005 ITALIE 4335 26 5 7 3215 
67 297 340 36 006 ROYAUME-UNI 19055 
75 
26 393 17932 
101 011 ESPAGNE 764 
3 
418 
9 2s 
170 
4 030 SUEDE 891 5 845 
67 816 359 6 036 SUISSE 15481 681 103 9144 3323 982 
038 AUTRICHE 663 
196 
484 
1 1sS 
30 149 
400 ETATS-UNIS 1852 
100 
857 135 498 
732 JAPON 22104 142 15596 851 
6 
4316 
4 
1093 
736 T'AI-WAN 2707 57 45 1560 211 824 
1000 M 0 N DE 85738 2840 770 32416 12 18409 11076 88 12454 2000 150 5523 
1010 INTRA-CE 41728 1991 280 3881 12 18341 8971 67 3745 1641 139 2660 
1011 EXTRA-CE 44010 849 490 28535 68 2105 21 8709 359 11 2863 
1020 CLASSE 1 40994 792 445 26926 68 1832 9 7831 359 6 2726 
1021 A E L E 17034 686 107 10472 67 816 9 3377 359 6 1135 
1030 CLASSE 2 2828 57 45 1567 272 6 877 4 
8445.52 MIWNG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION # 
NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
001 FRANCE 5160 610 9 2797 5 35 
691 
876 350 126 352 
002 BELG.-LUXBG. 1234 
423 2 
304 5 
6 10 
231 3 
003 PAYS-BAS 926 427 
1s 309 31 5716 486 27 004 RF ALLEMAGNE 24426 1547 875 
2561 
7039 132 4373 3934 
005 ITALIE 12035 268 201 18 616 6111 8 2966 1180 184 890 006 ROYAUME-UNI 5677 230 53 737 
57 
19 895 263 171 343 
3687 011 ESPAGNE 21715 1090 548 5904 3199 43 3325 1624 2238 
030 SUEDE 1555 295 408 555 40 603 209 032 FINLANDE 595 88 11 1 149 3 4769 1354 5 28 036 SUISSE 18479 295 8418 2390 1008 
038 AUTRICHE 5826 4 68 2019 12 2385 799 484 20 55 046 YOUGOSLAVIE 1716 71 92 1309 20 16 2 267 140 47 056 U.R.S.S. 2841 209 236 431 1204 164 329 
058 RD.ALLEMANDE 952 104 30 
1624 sO 99 180 322 219 199 97 060 POLOGNE 2854 162 10 
2s:i 
473 
911 
237 
062 TCHECOSLOVAO 4912 407 230 1178 42 134 887 870 
066 ROUMANIE 728 9 682 37 
s5 173 2.i 068 BULGARIE 781 
18 
492 37 
51 1 42 6 400 ETAT5-UNIS 1187 189 108 61 711 
J 181 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~ I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
8445.52 
720 CHINA 675 12 549 
1 
18 73 4 14 5 
732 JAPAN 184 j 70 113 2 24 2 34 3 22 9 738 TAIWAN 1220 174 1 44 322 113 463 
1000 W 0 A L D 18188 757 367 4499 107 233 2737 89 3231 1277 580 2281 
1010 INTAA-EC 8388 518 170 1814 28 138 2083 17 1469 729 415 954 
1011 EXTAA-EC 7798 238 227 2685 79 98 672 2 1759 548 165 1327 
1020 CLASS 1 2467 25 59 1170 2 30 388 465 133 9 186 
1021 EFTA COUNTA. 1718 2 59 895 
2 
18 232 
2 
345 123 1 45 
1030 CLASS 2 1351 7 70 191 2 50 330 132 24 541 
1040 CLASS 3 3979 205 98 1324 75 84 234 984 283 132 600 
8445.53 RADIAL DRIWNG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAT10N 
MACHINES A PERCER RADIALES, NON AUTOMAn&EES 
004 FR GERMANY 250 16 6 
133 2 
25 49 58 37 12 47 
005 ITALY 221 12 6 29 
18 
31 8 
038 SWITZERLAND 135 49 92 23 2 6 33 058 SOVIET UNION 416 25 18 4 80 223 7 062 CZECHOSLOVAK 257 14 87 65 23 53 30 21 53 738 TAIWAN 341 5 5 14 2 100 61 33 3 
1000 WO A L D 2903 123 42 972 15 104 545 9 505 294 90 204 
1010 INTAA-EC 938 41 8 319 5 39 251 8 69 118 24 58 
1011 EXTAA-EC 1984 82 38 853 10 65 294 1 436 176 66 145 
1020 CLASS 1 347 6 220 2 23 1 38 43 16 
1021 EFTA COUNTR. 233 j 4 159 2 65 23 1 20 24 3 54 1030 CLASS 2 394 6 63 2 100 61 33 
1040 CLASS 3 1226 75 25 370 6 171 339 101 63 76 
8445.54 DRILUNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnDN 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE AADIALES, NON AUTOMAn&EES 
001 FRANCE 380 22 58 2 112 35 139 7 19 002 BELG.-LUXBG. 172 96 1 18 4 1 1 82 j 38 003 NETHERLANDS 182 73 
2 
5 
129 159 
1 
004 FR GERMANY 949 60 38 
128 
47 295 2 38 179 
005 ITALY 760 34 48 21 52 382 
49 22 97 1 17 006 UTD. KINGDOM 303 83 j 48 1 18 20 73 9 s6 011 SPAIN 433 20 201 1 
1 
82 
8 
2 78 6 
030 SWEDEN 251 4 77 29 15 14 50 31 1 21 
038 SWITZERLAND 372 2 1 174 1 106 j 65 20 3 400 USA 752 6 j 10 1 4 11 1 713 732 JAPAN 37 645 14 79 1513 6 4 26 5 738 TAIWAN 9193 283 3781 285 1057 817 707 
1000 W 0 R L D 14899 1027 531 4858 172 545 2587 68 1584 1494 114 1941 
1010 INTRA-EC 3318 291 122 543 28 238 781 52 294 507 61 401 
1011 EXTAA-EC 11584 738 409 4313 145 308 1787 16 1290 987 53 1540 
1020 CLASS 1 1579 28 102 334 15 5 127 15 140 65 1 747 
1021 EFTA COUNTR. 743 7 85 298 15 4 122 8 117 60 1 28 
1030 CLASS 2 9292 683 283 3784 79 286 1521 1057 817 26 756 
1040 CLASS 3 712 25 23 194 51 17 139 94 106 26 38 
8445.55 GRINDING MACHINES FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMA T10N 
MACHINES A RECTIFIER, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMAT10NS CODEES 
001 FRANCE 56 10 14 8 4 20 003 NETHERLANDS 10 
33 71 
1D 
10 136 24 2ri 37 182 004 FR GERMANY 770 
246 6 005 ITALY 634 9 2 67 230 6 101 49 2 31 006 UTD. KINGDOM 254 2 103 34 6 011 SPAIN 79 28 
19 
7 22 13 31 39 030 SWEDEN 277 6 100 92 5 038 SWITZERLAND 857 5 492 156 109 11 78 
038 AUSTRIA 125 86 
2 
39 53 400 USA 175 53 66 
732 JAPAN 251 35 20 38 160 
1000 WO A L D 3810 94 122 1168 7 85 603 32 755 150 4 589 1010 INTAA-EC 1819 81 72 388 8 85 402 30 395 125 2 233 
1011 EXTAA-EC 1790 12 49 781 1 201 2 380 28 2 356 
1020 CLASS 1 1695 7 24 765 201 342 26 330 
1021 EFTA COUNTA. 1270 8 24 678 179 240 26 117 
8445.56 1MS~~~8·BVh~~~:urF~~~i~S LAPPING, POLISHING OR FINISIUNG MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
MACHINES A AFFUTERbEBARBE~ MEULE~POU~RODE~DRESSER, SURFACER OU OPERAT10NS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE, AUT MAnSEE PAR INF RMA NS CO EES 
001 FRANCE 49 11 1 10 
9 111 161 
11 
s5 3 16 004 FR GERMANY 494 31 5 
si 68 21 005 ITALY 84 1 1 8 
15 
16 1 006 UTD. KINGDOM 68 1 
1 
43 6 030 SWEDEN 38 4 31 2 
2 38 21 10 038 SWITZERLAND 440 10 33 324 2 038 AUSTRIA 61 50 
9 
4 7 400 USA 55 
s9 45 j 732 JAPAN 74 8 
1000 W 0 A L D 1463 121 42 587 18 129 197 126 149 23 70 1010 INTAA-EC 765 44 7 114 17 125 188 79 124 13 53 1011 EXTAA-EC 699 78 35 472 1 4 10 47 25 10 17 1020 CLASS 1 679 73 35 468 1 4 10 46 25 17 1021 EFTA COUNTR. 540 14 34 406 4 2 38 25 17 
8445.57 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMAnc BY CODED INFORMAnON 
MACIUNES A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMAn&EES 
001 FRANCE 182 34 li 49 6 20 37 16 003 NETHERLANDS 101 52 39 j 30 123 11 6i 172 34 2 004 FR GERMANY 709 114 31 
79 
126 005 ITALY 430 27 15 1 22 144 
10 loS 45 38 59 006 UTD. KINGDOM 256 7 37 1 10 67 5 14 6 008 DENMARK 88 37 44 5 3 29 1 19 32 011 SPAIN 187 20 65 
19 
14 038 SWITZERLAND 223 
17 
4 83 
9 
59 20 1 37 056 SOVIET UNION 511 329 71 4li 2 15 70 400 USA 157 1 1 13 1 2 89 706 SINGAPORE 125 
3 29 
102 
4 5 49 18 
23 738 TAIWAN 454 285 61 
1000 W 0 A L D 3959 288 172 1228 14 118 674 69 337 316 171 574 1010 INTAA-EC 1978 234 90 270 14 72 460 21 188 244 155 232 1011 EXTAA-EC 1979 53 82 958 48 213 48 151 72 16 342 1020 CLASS 1 537 1 24 165 13 60 48 58 21 1 146 1021 EFTA COUNTR. 308 
3 
23 133 
4 
59 19 20 1 53 1030 CLASS 2 599 29 387 5 49 18 
15 
104 1040 CLASS 3 846 49 29 404 29 149 45 33 93 
8445.58 ~~~R::n~~CHINES FOR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSnNG SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 
MACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES CYUNDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMAn&EES 
001 FRANCE 133 16 27 16 7 3 64 
182 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschlandl 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8445.52 
720 CHINE 2459 24 
5 
1820 j 142 359 10 71 33 732 JAPON 2188 29 1216 4 297 6 495 35 133 736 T'AI·WAN 4696 368 614 3 235 1420 369 at 1541 
1000 M 0 N DE 124456 5296 3118 33548 290 1484 25036 490 23046 13624 3955 14571 1010 INTRA..CE 71758 4171 1700 13072 94 1010 17988 480 11550 9315 3378 9004 1011 EXTRA..CE 52880 1125 1418 20474 1116 474 7038 10 11490 4309 579 5587 1020 CLASSE 1 31933 182 687 13711 7 219 5737 4 6554 2584 36 2232 1021 A E L E 26622 93 682 10953 4 161 5330 3 5609 2488 5 1300 1030 CLASSE 2 5118 29 368 709 5 240 8 1447 456 110 1744 1040 CLASSE 3 15627 915 382 6054 165 249 1060 3489 1290 433 1590 
8445.53 RADIAL DRIWNG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRIIASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1886 73 36 70i ri 66 128 736 334 19 494 005 ITALIE 1254 62 5 253 468 159 56 1 036 SUISSE 543 69 37 29 9 10 5i 056 U.R.S.S. 635 53 47 13 117 326 15 062 TCHECOSLOVAQ 755 43 279 
1o4 
58 150 81 78 
114 736 T'AI-WAN 739 13 15 42 5 201 148 87 10 
1000 M 0 N DE 9590 338 130 3381 87 194 1137 18 2033 11n 252 875 1010 INTRA..CE 4281 188 38 1345 34 80 810 8 757 588 116 541 1011 EX TRA-CE 5307 148 93 2015 53 104 528 12 1278 589 158 335 1020 CLASSE 1 1631 24 897 23 29 12 507 260 79 1021 A E L E 1047 
15 
19 355 23 
1o4 
29 6 482 127 
10 
6 1030 CLASSE 2 880 16 175 5 201 148 87 119 
1040 CLASSE 3 2795 133 53 1143 25 296 621 242 148 136 
8445.54 DRIWNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 1327 104 6 452 36 197 
14i 
6 354 65 3 104 002 BELG.·LUXBG. 520 
so5 42 158 26 5 25 148 1i 44 003 PAYS..BAS 1056 443 j 21 217 1509 3 004 RF ALLEMAGNE 8360 661 510 994 194 3707 15 136 1404 005 ITALIE 7509 177 426 94 262 4864 
139 66 
435 10 227 006 ROYAUME·UNI 2445 507 
46 
929 12 140 165 479 6 468 011 ESPAGNE 2874 116 1188 6 i 357 52 27 420 48 030 SUEDE 1690 37 444 268 31 106 379 188 5 179 036 SUISSE 4441 47 8 1488 4 98 1717 4 701 271 125 
400 ETATS..UNIS 1682 120 4 242 3 148 45 68 22 1032 
732 JAPON n6 13 18 394 
139 
23 3 145 78 55 102 736 T'AI-WAN 18388 1190 553 7997 498 2843 2091 1560 1462 
1000 M 0 N DE 55247 4531 2278 15497 448 1543 14438 268 4292 5708 318 5930 
1010 INTRA..CE 24578 2087 1183 4238 154 837 1293 168 702 3135 214 2587 
1011 EXTRA·CE 30870 2444 1118 11259 292 708 5145 102 3589 2573 102 3342 
1020 CLASSE 1 9595 449 515 2639 35 147 2019 101 1330 na 5 1577 
1021 A E L E 6788 105 456 1953 35 120 1887 55 1111 879 5 400 1030 CLASSE 2 19418 1955 555 8005 140 498 2847 i 2091 1560 55 1712 1040 CLASSE 3 1658 40 48 615 117 61 280 168 235 41 54 
8445.55 GRINDING MACHINES mTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT IIIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 1501 116 8 291 205 65 836 
003 PAYS..BAS 599 4 71 524 
734 5473 453 7267 1166 613i 004 RF ALLEMAGNE 24238 841 2173 6085 14 005 ITALIE 17591 69 41 1954 7406 35 1899 1109 2 893 006 ROYAUME·UNI 6765 2 3n7 998 52 
011 ESPAGNE 1203 673 
1o4 
68 
1054 
12 450 
1018 030 SUEDE 13099 
4ri 
6268 4555 100 
036 SUISSE 34339 227 16850 8045 4875 389 3676 
038 AUTRICHE 3046 
17 
2004 
2 
1044 
1415 400 ETATS..UNIS 5673 1658 i 2381 732 JAPON 8007 1192 610 965 5219 
1000 M 0 N DE 117578 2239 2765 39578 18 2892 23598 508 23008 3539 8 19429 
1010 INTRA..CE 52472 1708 2294 11281 14 2892 13884 487 9254 2798 2 7860 
1011 EXTRA..CE 65103 533 471 28297 3 9712 18 13754 741 5 11569 
1020 CLASSE 1 64418 494 332 28172 9712 1 13639 741 11327 
1021 A E L E 50738 4n 332 25122 9099 10273 741 4694 
8445.56 lMS~)~~·Blfc~~~!tll:~~~iM~ LAPPING, POLISHING OR FINISIGNG MACHINES, mTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP-, POUERIIASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFIIASCHINEN, MIT 
MIKROMETRISCNER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 850 74 14 216 
107 2683 3746 157 2218 46 369 004 RF ALLEMAGNE 13253 1133 162 
1443 
26n 4n 
005 ITALIE 2151 28 8 122 10 519 
21i 
21 
006 ROYAUME-UNI 2591 11 35 1087 1365 80 030S 2457 309 2063 30 90 469 992 15 2s0 036S 20907 298 962 17662 189 
038 AU E 1683 23 1483 
15 21i 2ri 42 135 400 ETA NIS 1598 539 1274 2 732 JAPON 1071 356 170 6 
1000 M 0 N DE 47361 2428 1209 25n0 247 42n 4682 28 3800 3491 187 1442 
101 0 INTRA..CE 19517 1258 187 2868 232 4079 4395 28 2833 2455 129 1057 
1011 EXTRA..CE 27845 1172 1022 22904 15 199 287 767 1038 58 365 
1020 CLASSE 1 m33 1146 1022 22676 15 199 287 752 1038 15 365 
1021 A E L E 25048 607 1020 21229 199 90 489 1034 15 365 
6445.57 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN lilT MIKROIIETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 1650 367 4 160 12 216 788 65 
003 PAYS..BAS 926 248 92 566 
31 525 1465 138 590 2876 20i 20 004 RF ALLEMAGNE 9689 1917 489 
a26 1671 005 ITALIE 4142 365 63 8 113 1674 
76 1025 
3n 338 378 
006 ROYAUME-UNI 2748 116 530 23 152 741 53 30 
a:i 006 DANEMARK 1104 262 575 7 19 413 8 i 166 279 011 ESPAGNE 1510 167 509 126 
038 SUISSE 4565 i 31 1268 
2s 
1254 163 619 22 1167 
056 U.R.S.S. 1406 44 1029 147 26i 125 32 129 400 ETATS..UNIS 1138 4 94 58 13 6 571 
706 SINGAPOUR 965 
18 1sS 
827 
3i 22 289 69 j 158 736 T'AI·WAN 2554 1701 258 
1000 M 0 N DE 35067 3279 1237 8465 68 1035 6750 489 2711 4133 1717 5203 
1010 INTRA..CE 22167 3033 890 2835 68 822 5041 222 1833 3284 1841 2518 
1011 EXTRA..CE 12901 248 347 5630 214 1709 267 878 849 76 2685 
1020 CLASSE 1 8463 6 117 1763 58 1267 267 391 625 22 1949 
1021 A E L E 4806 1 95 1339 
3i 
1254 163 619 22 1293 
1030 CLASSE 2 3639 18 180 2528 22 269 69 7 515 
1040 CLASSE 3 2799 222 70 1338 126 420 198 156 48 221 
6445.56 GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, mTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 
INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLElfMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 1654 79 423 123 14 43 972 
J 183 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia l Nederland I Porlugal I UK 
8445.58 
003 NETHER~ANDS 278 25 
32 
200 
231 
8 6li 70 s5 45 004 FA GER ANY 933 97 
381 2 
260 120 
005 ITALY 681 4 1 75 137 5 66 22 23 58 006 UTD. KINGDOM 339 33 8 31 31 139 4 
008 DENMARK 139 19 40 29 51 
5 51 26 011 SPAIN 129 22 23 24 24 030 SWEDEN 318 
11 
198 32 94 23 5 42 036 SWITZERLAND 710 1 389 7 131 49 
038 AUSTRIA 172 3 141 16 2 
15 
048 YUGOSLAVIA 141 138 
72 30 35 058 GERMAN DEM.R 326 
18 16 79 12 
189 3 062 CZECHOSLOVAK 225 46 21 30 120 400 USA 235 2 55 8 36 4 7 3 
732 JAPAN 61 1 39 8 13 
1000 W 0 R L D 5151 218 78 1785 2 462 1050 5 535 190 150 645 
1010 INTRA-EC 2672 174 40 683 2 392 629 5 199 98 136 314 
1011 EXTRA-EC 2481 44 40 1112 90 421 1 335 92 15 331 
1020 CLASS 1 1644 15 24 920 78 227 99 32 8 241 
1021 EFTA COUNTR. 1207 11 24 728 31 183 94 25 5 106 
1030 CLASS 2 104 11 
16 
34 
12 
10 11 
sci 4 33 1040 CLASS 3 733 18 157 184 226 3 57 
8445.59 g~1~g~~D~:fJI~~fn8~ER THAN FOR FLAT OR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
MACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYUNDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIOUE, NON AUTOMA TISEES 
001 FRANCE 201 41 58 12 3 1 69 7 13 003 NETHERLANDS 90 14 
19 
24 
28 
32 
130 18 
16 
004 FA GERMANY 663 63 
1&3 
137 10 315 143 
005 ITALY 750 46 16 127 253 1 1o2 
27 18 96 
006 UTD. KINGDOM 357 
2 
3 34 42 154 18 4 j 011 SPAIN 77 21 3 
8 
8 3 33 
15 030 SWEDEN 106 
4 
14 27 27 5 10 
036 SWITZERLAND 505 9 280 9 63 113 15 12 
038 AUSTRIA 24 23 1 
191 4 048 YUGOSLAVIA 206 
4 
10 
:i 058 SOVIET UNION 285 
16 5 4 1:i 274 j 058 GERMAN DEM.R 87 
1 21 
1 45 
10 400 USA 346 81 8 25 200 
1000 W 0 R L D 4401 197 92 723 263 767 51 1271 359 53 624 
101 0 INTRA-EC 2516 172 58 287 220 560 30 530 301 45 312 
1011 EXTRA-EC 1886 25 34 437 42 208 22 741 58 8 311 
1020 CLASS 1 1249 4 23 345 38 182 8 367 36 1 245 
1021 EFTA COUNTR. 650 4 23 337 18 91 
1 
120 25 j 32 1030 CLASS 2 103 1 1 5 
4 
9 6 15 58 
1040 CLASS 3 535 21 10 87 17 13 368 7 8 
8445.61 ~MRf9rJ~'krW'f.~l~gb~&~JrF~:a~~PING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
MACHINES A AFFUTE~ EBARBE~MEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE, N AUTOMA EES 
001 FRANCE 194 7 91 29 2 58 
:i 
1 8 
002 BELG.-LUXBG. 46 
12 8 
1 4 
1 
1 
8 
39 
003 NETHERLANDS 70 23 
6 
12 
ali 119 101 6 004 FA GERMANY 654 91 31 230 52 4 10 151 005 ITALY 375 9 5 41 40 1 
8 
4 11 34 
006 UTD. KINGDOM 160 1 2 75 5 1 19 39 10 6 008 DENMARK 55 4 
2 
38 1 j 8 36 011 SPAIN 92 12 24 
1 2 
4 6 
030 SWEDEN 168 3 14 60 
1:i 
13 75 
036 SWITZERLAND 350 1 259 3 40 18 16 
038 AUSTRIA 59 
11 1:i 
48 2 
:i 
9 
:i 125 400 USA 269 103 1 10 
732 JAPAN 27 16 11 
1000 W 0 R L D 2898 164 78 1210 10 151 175 37 258 194 78 543 
1010 INTRA-EC 1884 137 48 478 8 144 131 33 164 159 76 287 
1011 EXTRA-EC 1212 25 30 730 5 7 44 4 74 36 1 258 
1020 CLASS 1 925 14 30 508 7 13 4 70 33 246 
1021 EFTA COUNTR. 600 3 15 373 6 13 51 31 108 
8445.62 SHARPENINGi\<TRIMMIN!lt GRINDIN'tl HONING AND LAPPIN~ POUSHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
ADJUSTING S STEM, A OMATED Y CODED INFORMATIO 
MACHINES A AFFUTERbEBARBE!'!,RECTIFIE~kJ!EULERl:POUf4 RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE 
MICROMETRIQUE, AUT MATISES AR INFOR TIONS ODE 
004 FA GERMANY 185 15 10 
2 :i 
76 53 22 9 
005· ITALY 277 44 228 
4 006 UTD. KINGDOM 33 
2 17 
29 
030 SWEDEN 19 2 :i 4 5 036 SWITZERLAND 292 3 275 26 400 USA 42 16 
30 1:i 732 JAPAN 52 9 
1000 W 0 R L D 968 17 28 358 8 133 343 53 28 
1010 INTRA-EC 528 15 10 25 3 130 309 27 9 
1011 EXTRA-EC 439 2 18 333 4 3 34 26 19 
1020 CLASS 1 431 2 18 329 3 34 26 19 
1021 EFTA COUNTR. 337 2 18 305 3 4 5 
8445.63 lll1~~ft~~~'v1~":.Mt?d 2Sr~~Wa:£~~Ga~fo~&P1Wfof~lrG OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
MACHINES A AFFUTE~ EBARBE~ RECTIFIER, MEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE 
MICROMETRIQUE, NO AUTOMA SEES 
001 FRANCE 228 48 53 
:i 
29 
28 
41 3 8 46 
002 BELG.-LUXBG. 93 5i 1 11 1 10 33 8 003 NETHERLANDS 398 86 3 
2s0 
179 18 
1sS 
10 43 
004 FA GERMANY 1503 112 53 
142 
23 434 2 294 34 116 
005 ITALY 1325 25 4 50 316 603 3 
15 
87 58 39 
006 UTD. KINGDOM 350 7 2 38 3 47 210 8 20 
008 DENMARK 186 6 91 22 15 6 39 1 6 
011 SPAIN 79 1 
10 
20 
1 
15 22 2 19 
030 sw N 169 30 82 5 17 23 1 
036S LAND 538 4 324 15 120 59 13 1 2 
038 A 212 54 :i 190 25 1 7 12 2 058 N DEM.R 538 
175 
24 361 7 43 19 
066 ROMANIA 1104 69 
18 9 
535 
:i 
107 198 
400 USA 295 19 113 
11 
90 6 11 26 
720 CHINA 1184 
2 :i 
102 
14 
695 326 27 3 
732 JAPAN 117 69 
8 
12 
261 
17 
736 TAIWAN 2245 26 42 590 63 859 45 2 349 
1000 W 0 R L D 10969 480 137 2158 154 860 4274 20 1327 704 141 714 
1010 INTRA-EC 4196 258 60 440 81 699 1495 14 410 339 129 273 
1011 EXTRA-EC 8772 224 77 1718 n 160 me 6 917 365 12 441 
1020 CLASS 1 1442 55 32 818 1 51 245 6 118 50 9 57 
1021 EFTA COUNTR. 967 34 11 620 1 18 131 3 68 38 9 14 
1030 CLASS 2 2317 26 42 592 8 63 861 313 48 2 362 
1040 CLASS 3 3015 142 3 308 64 46 1673 487 268 1 23 
8445.64 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
184 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa"a I France l Ireland l Ita II a 1 Nederland I Portugal I UK 
8445.58 
003 PAY5-BAS 5115 52 852 4375 621 51 637 004 RF ALLEMAGNE 14002 2153 
5567 17 
6130 406 872 758 2210 005 ITALIE 10849 24 4 498 3259 
1 
2 219 1259 006 ROYAUME-UNI 5020 911 92 203 362 2053 1146 248 10 008 DANEMARK 1133 213 321 404 195 011 ESPAGNE 1030 
159 
300 
73 
217 3 36 253 221 030 SUEDE 8085 488 8516 761 4623 576 036 SUISSE 23114 20 11685 136 3923 496 100 1634 036 AUTRICHE 3445 
31 
2941 29 
6 
475 048 YOUGOSLAVIE 694 857 
711 056 RD.ALLEMANDE 2228 
1o3 78 so4 61 1056 . 206 26 253 062 TCHECOSLOVAQ 1266 223 110 161 
1550 400 ETATS-UNIS 3615 18 1019 125 750 26 68 59 732 JAPON 867 5 524 109 9 220 
1000 M 0 N DE 83696 3862 1213 35160 17 2844 18957 3 7793 2120 1498 10229 101 0 INTRA-CE 38935 3219 949 11125 17 1925 12161 1 1772 1183 1283 5300 1011 EXTRA-CE 44760 643 265 24035 918 6796 1 6021 937 215 4929 1020 CLASSE 1 39938 537 187 22824 857 5634 4665 570 168 4494 1021 A E L E 34724 488 187 21143 209 4775 
1 
4625 503 109 2685 1030 CLASSE 2 592 3 
78 
253 
61 
72 108 
367 
22 133 1040 CLASSE 3 4232 103 957 1090 1248 26 302 
8445.59 g~~~g~~o~:~~~lngrER THAN FOR FLAT OR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, KEINE FLACH- U. RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 1063 196 303 45 
5 5 323 112 12 72 003 PAYS-BAS 1163 197 
514 
345 
1s0 
368 2044 118 243 004 RF ALLEMAGNE 12574 973 
2912 8 
2069 eo 3645 2971 005 ITALIE 10745 670 153 1574 3655 8 
420 
328 162 1275 006 ROYAUME-UNI 3332 5 31 244 2 1073 1313 115 129 
114 011 ESPAGNE 881 10 204 56 
199 
76 179 242 
196 030 SUEDE 2600 68 337 880 799 85 102 2 036 SUISSE 14617 210 8949 111 1097 3261 418 3 500 036 AUTRICHE 567 481 25 55 6 
6 17 048 YOUGOSLAVIE 503 
6 
1 44 435 9 056 U.R.S.S. 588 
211 12 
9 
10 
562 
102 056 RD.ALLEMANDE 1176 
19 1oS 
11 830 
147 5 400 ETATS-UNIS 1879 4 ' 154 40 294 1111 
1000 M 0 N DE 54449 2410 1488 14710 9 3420 9474 273 10866 3964 464 7371 1010 INTRA-CE 30693 2087 902 3925 8 2948 7166 215 4959 3157 407 4918 1011 EXTRA-CE 23757 323 585 10785 471 2309 58 5907 807 56 2454 1020 CLASSE 1 20888 68 557 10485 441 2149 48 4297 694 17 2134 1021 A E L E 18023 68 552 10346 334 1951 8 3406 524 6 830 1030 CLASSE 2 514 13 5 18 36 76 1 85 83 41 212 1040 CLASSE 3 2354 241 23 282 84 10 1545 30 109 
8445.61 ~~Rf9r6~.J~":J~~gb~g~wF~~~~M:PIHG, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
~ir'JtJl:E~J:~r~Jf~'IT.~~JCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP- UNO POUERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKRO-
001 FRANCE 1469 30 13 814 332 10 181 9 5 75 002 BELG.-LUXBG. 533 
201 
1 6 193 
1 5 11 24 38 298 003 PAYS-BAS 843 3 485 26 74 1 2034 55 004 RF ALLEMAGNE 12643 1997 482 5038 966 2073 45 1856 235 2927 005 ITALIE 7019 107 59 280 512 5 66 31 135 854 006 ROYAUME-UNI 1458 12 9 895 76 28 66 277 29 34 008 DANEMARK 527 35 
22 
314 5 5 5 134 162 011 ESPAGNE 674 134 166 
15 
94 
97 
29 62 030 SUEDE 3220 15 200 2512 7 3 290 81 036 SUISSE 12000 3 37 9454 83 463 797 409 754 036 AUTRICHE 2224 
233 51 
1006 24 
17 12 
1191 
s4 3 400 ETAT5-UNIS 3693 2101 3 248 974 732 JAPON 546 253 30 263 
1000 M 0 N DE 47990 2810 883 23662 68 2053 3191 248 4538 3310 606 6623 1010 INTRA-CE 25308 2518 569 7702 28 1927 2620 231 2117 2537 603 4440 1011 EXTRA-CE 22664 282 294 15960 42 126 565 17 2419 773 3 2183 1020 CLASSE 1 21904 252 290 15467 126 488 14 2397 753 2119 
1021 A E L E 17475 18 237 12985 123 469 3 2085 699 856 
8445.62 SHARPENIN'lYTRIMMIN8t GRINDIN'il HONING AND LAPPIN~ POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
ADJUSTING STEM, A OMA TED Y CODED INFORM A TIO 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHI.EIF·, HON., LAEPP-, POUERMASCHINEN, OHNE "IKROMETRISCHE FEIHEIHSTELLUNG 
004 RF ALLEMAGNE 8596 1180 378 
143 45 2556 1705 561 216 005 ITALIE 6121 4 969 4960 66 006 ROYAUME-UNI 1313 
112 569 
1247 
030 SUEDE 681 38 152 21:i 122 036 SUISSE 10979 62 10394 833 400 ETATS-UNIS 1503 670 
285 159 732 JAPON 863 419 
1000 M 0 N DE 29214 1217 584 12866 53 4104 8411 1482 497 
1010 INTRA-CE 14909 1181 400 554 45 3952 7912 849 216 
1011 EXTRA-CE 14305 38 185 12312 8 152 499 833 280 
1020 CLASSE 1 14275 36 185 12290 152 499 833 280 
1021 A E L E 11910 38 185 11202 152 213 122 
8445.63 ~~a~~~~~v1"r\!"uMr~ asr~~~:f~~~M~'&~&PI~o:~~~~WG OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
NICHT GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF·, HON., LAEPP· UNO POUERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEIHEINSTELLUNG 
001 FRANCE 2579 499 1 526 1 502 
117 
531 85 72 382 
002 BELG.·LUXBG. 1208 
426 2 113 9 5 5 368 229 1 366 003 PAY5-BAS 2527 925 14 1 508 136 
2277 
77 433 
004 RF ALLEMAGNE 24676 2338 261 
1oo3 
285 4291 7717 44 5032 461 1990 
005 ITALIE 11684 261 37 361 1800 6228 26 93 587 1028 353 006 ROYAUME·UNI 3368 31 16 528 63 1385 493 567 180 12 
143 008 DANEMARK 2094 111 792 226 329 222 261 10 
011 ESPAGNE 969 9 
119 
203 22 210 317 30 200 10 030 SUEDE 1773 203 849 
10 
108 
5 
282 175 5 
036 SUISSE 13502 119 7147 658 4010 1189 270 31 65 
038 AUTRICHE 3048 
111 10 
2894 1 42 168 109 34 
77 058 RD.ALLEMANDE 1340 
321 
61 143 813 5 120 
066 ROUMANIE 2130 180 348 147 1042 s6 192 395 463 400 ETAT5-UNIS 6374 303 3814 
18 
991 159 99 
720 CHINE 1943 36 44 174 423 1180 518 43 10 732 JAPON 3289 2160 2 343 7 12 
6 
268 
736 T"AI·WAN 5555 73 79 1760 19 138 2085 490 151 774 
1000 M 0 N DE 90233 4709 939 23323 901 10097 26784 • 711 10309 4944 1995 5521 
101 0 INTRA-CE 49486 3684 317 4091 713 8264 15714 642 6806 3632 1896 3727 
1011 EXTRA-CE 40747 1025 622 19232 188 1833 11070 68 3504 1312 99 1794 
1020 CLASSE 1 28613 660 514 16852 17 1394 5684 68 1872 601 75 876 
1021 A E L E 18536 322 121 10770 12 721 4287 18 1592 483 69 141 
1030 CLASSE 2 5818 74 89 1773 20 145 2156 568 154 7 832 
1040 CLASSE 3 6320 292 19 608 152 294 3230 1063 557 18 87 
8445.64 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
185 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland l 'EM66a I Espa~a l France l Ireland l ltalla l Nederland I Portugal I UK 
8445.84 MACHINES A POINTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
002 BELG.-LUXBG. 2227 
25 
4 861 1028 52 282 
003 NETHERLANDS 48 
144 7 58 9 32 56 12 004 FA GERMANY 485 87 
118 
93 14 
005 ITALY 237 7 
9 
25 87 li 6 16 006 UTD. KINGDOM 255 207 21 
9 
5 
9 
5 
12 036 SWITZERLAND 502 11 
37 
343 112 6 
400 USA 1096 1002 38 4 
42 
15 
11!i 732 JAPAN 6923 5845 208 258 37 414 
738 TAIWAN 171 25 18 3D 88 
1000 WORLD 12148 7188 439 1680 7 312 1358 8 41 661 454 
1010 INTRA·EC 3234 306 157 1002 7 83 1203 8 32 113 323 
1011 EXTRA·EC 8913 6882 282 678 229 154 9 548 131 
1020 CLASS 1 8531 6857 248 648 50 154 9 434 131 
1021 EFTA COUNTR. 50S 11 3 343 9 112 9 6 12 
1030 CLASS 2 176 25 18 3D 
179 
103 
1040 CLASS 3 208 16 11 
8445.65 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINTER NON AUTOMATISEES 
002 BELG.-LUXBG. 208 
18 !i 21 2 5 19 189 004 FA GERMANY 137 
5 
1 81 
005 ITALY 32 4 3 1 15 
2 
4 
036 SWITZERLAND 44 3D 2 8 2 
400 USA 43 2 41 
1000 W 0 R L D 630 32 
. 
3 85 12 30 53 61 53 301 
1010 INTRA·EC 448 32 49 12 24 17 8 25 279 
1011 EXTRA·EC 185 3 38 6 3S 54 29 22 
1020 CLASS 1 134 3 32 6 9 44 18 22 
1021 EFTA COUNTR. 60 3 3D 2 9 3 3 10 
8445.66 MACHINES FOR CUTTING CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYUNDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 20 
tli 20 84 146 75 004 FA GERMANY 297 
006 UTD. KINGDOM 54 19 3S 
12 12 036 SWITZERLAND 28 3 
058 GERMAN DEM.R 59 
179 
12 47 
400 USA 208 29 
1000 WORLD 675 41 199 3 99 193 6 133 
1010 INTRA-EC 373 39 i 20 3 99 140 8 75 1011 EXTRA-EC 304 3 179 53 59 
1020 CLASS 1 238 3 1 179 41 12 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 1 12 li 12 1040 CLASS 3 65 12 47 
8445.66 MACHINES FOR CUTTING CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FA GERMANY 291 41 5 
t:i 1 2li 75 144 6 19 036 SWITZERLAND 102 19 22 22 058 GERMAN DEM.R 82 7 55 
1000 W 0 R L D 964 81 5 12 26 177 130 3 345 14 15 98 
1010 INTRA-EC 606 61 5 58 28 64 98 2 206 14 9 47 
1011 EXTRA-EC 357 3S 93 34 1 139 6 49 
1020 CLASS 1 176 3S 38 22 1 31 6 45 1021 EFTA COUNTR. 137 3S 26 19 29 6 22 
1040 CLASS 3 182 57 13 108 4 
8445.69 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FR GERMANY 74 4 7 19 43 005 ITALY 82 5 82 ti 036 SWITZERLAND 44 28 
ti 400 USA 23 12 
1000 WORLD 259 6 4 37 117 77 17 
1010 INTRA·EC 162 1 4 7 89 54 8 1011 EXTRA-EC 97 5 30 28 23 11 
1020 CLASS 1 67 5 28 23 11 
1021 EFTA COUNTR. 44 5 28 .11 
8445.71 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
002 BELG.·LUXBG. 68 
10 j 19 34 to:i 14 18 17 004 FR GERMANY 361 
4 
206 1 23 005 ITALY 85 7 1 36 8 
2 274 
6 006 UTD. KINGDOM 375 24 8 19 40 8 036 SWITZERLAND 126 1 32 
70 
52 41 400 USA 326 33 178 5 40 
1000 WORLD 1592 81 15 266 • 179 208 2 703 36 10 64 1010 INTRA·EC 1016 47 8 33 1 98 150 2 588 33 10 46 1011 EXTRA·EC 578 34 8 253 8 81 58 115 3 16 1020 CLASS 1 502 34 2 228 70 57 97 3 11 1021 EFTA COUNTR. 142 1 2 32 52 41 3 11 
8445.72 HYDRAULIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.81, 82 AND 66 
PRESSES HYDRAULJQUE5, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.11, 82 ET 66 
001 FRANCE 418 14 3D 274 34 37 14 67 19 002 BELG.·LUXBG. 134 
17 
54 
8 
9 003 NETHERLANDS 138 48 111 42 17 207 149 3 72 004 FA GERMANY 604 68 458 23 005 ITALY 517 3 18 14 1 011 SPAIN 145 1 38 120 24 2 14 030 SWEDEN 93 18 23 Bli 036 SWITZERLAND 391 240 
1327 
47 10 li 508 BRAZIL 1327 
1000 W 0 R L D 3918 165 121 1315 23 1424 200 34 276 248 4 108 1010 INTRA·EC 2017 103 77 1048 23 94 92 30 226 222 4 100 1011 EXTRA-EC 1902 63 45 269 1330 108 4 51 24 8 1020 CLASS 1 572 63 45 269 108 4 51 24 8 1021 EFTA COUNTR. 515 18 39 267 
1330 
108 51 24 8 1030 CLASS 2 1330 
8445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445, 11, 82 AND 66 
PRESSES NON HYDRAUUQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.11, 82 ET 66 
002 BELG.·LUXBG. 239 
10 
88 20 6 2 52 67 003 NETHERLANDS 95 57 
ri 2 128 s3 22 004 FR GERMANY 412 15 24 tali 4 1 106 005 ITALY 192 3S 20 15 72 8 006 UTD. KINGDOM 120 16 12 
186 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 llalia I NedeMand I Portugal I UK 
8445.64 DURCH CODE·ANGASEN GESTEUERTE KOORDINA TENMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 36998 346 n 13628 16897 996 5400 003 PAYS..BAS 703 2603 14 1471 163 961 194 004 RF ALLEMAGNE 10895 2002 
4431 
me 521 545 
005 ITALIE 8181 183 
186 
568 2639 
11s 
42 318 
006 ROYAUME·UNI 3953 3162 264 304 n 96 149 036 SUISSE 19355 482 856 14171 3429 425 448 400 ETATS..UNIS 15808 13038 1351 356 
782 4 
2D5 
732 JAPON 120621 103678 3537 4128 618 6443 1435 
736 T'AI·WAN 1655 289 146 319 901 
1000 M 0 N DE 219440 123214 7920 38481 14 3741 26765 119 617 10248 6341 
1010 INTRA-CE 60822 "5693 2666 16415 14 2039 22553 115 521 2148 6458 
1011 EXTRA-CE 158619 117521 5055 20046 1702 4212 4 96 8100 1883 
1020 CLASSE 1 155928 117232 4423 19727 1278 4212 4 96 7073 1683 
1021 A E l E 19421 518 30 14171 304 3429 96 425 448 
1030 CLASSE 2 1710 289 148 319 
424 
956 
1040 CLASSE 3 979 485 70 
8445.65 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE KOORDINA TENMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 3157 
424 45 128 67 12 237 2908 004 AF ALLEMAGNE 2369 
49 
51 17 1636 
005 ITALIE 617 28 65 10 432 59 33 036 SUISSE 1176 909 8 74 69 65 400 ETATS..UNIS 652 83 561 
1000 M 0 N DE 9198 543 5 1193 117 317 689 12 747 545 5030 
1010 INTRA-CE 6490 543 1 180 109 144 500 12 66 287 4648 
1011 EXTRA-CE 2709 1 4 1013 8 173 189 661 258 382 
1020 CLASSE 1 2479 1 4 1000 8 173 99 650 162 382 
1021 A E l E 1406 1 4 918 74 99 89 90 131 
8445.66 MACHINES FOR CUTTING CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, AUSG. ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEH~E 
001 FRANCE 588 548 588 2158 3902 2092 004 AF ALLEMAGNE 8700 
:i 006 AOYAUME·UNI 627 357 267 
522 346 036 SUISSE 1011 76 65 
058 RD.ALLEMANDE 828 
4299 
117 711 
400 ETATS..UNIS 4877 578 
1000 M 0 N DE 16799 1060 87 4888 2 5 2424 5119 83 3151 
1010 INTRA-CE 9993 964 3 588 
:i 5 2424 3902 a:i 2092 1011 EXTRA-CE 6807 78 65 4299 1218 1059 
1020 CLASSE 1 5889 76 65 4299 1101 348 
1021 A E l E 1011 76 65 522 8:i 348 1040 CLASSE 3 911 117 711 
8445.66 MACHINES FOR CUTTING CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZVUNDR.VERZAHNUNGEN, AUSGEN.ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
004 RF ALLEMAGNE 4555 1333 33 
419 
3 
107 
1279 1502 9 396 
036 SUISSE 1283 3 309 204 241 
058 RD.ALLEMANDE 565 65 500 
1000 M 0 N DE 8301 1422 33 964 24 488 1758 110 2506 28 34 914 
1010 INTRA-CE 5681 1419 33 400 24 244 1332 103 1596 28 15 487 
1011 EXTRA-CE 2619 3 584 244 426 8 910 19 427 
1020 CLASSE 1 1709 3 564 131 309 6 257 19 400 
1021 A E l E 1512 3 583 107 309 250 19 241 
1040 CLASSE 3 910 113 117 653 27 
8445.69 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
g~~:Ef.&~EiM.G:ll:N~ESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG-
004 RF ALLEMAGNE 2485 7 4 179 737 130 1428 
005 ITALIE 2127 3 2124 44:i 036 SUISSE 1349 295 611 234 400 ETATS..UNIS 696 482 
1000 M 0 N DE 7449 305 4 409 3539 132 2714 348 
1010 INTRA-CE 5178 11 4 183 2928 132 1808 112 
1011 EXTRA-CE 2272 295 226 611 906 234 
1020 CLASSE 1 2048 295 611 906 234 
1021 A E l E 1349 295 611 443 
8445.71 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM 
FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
002 BELG.·LUXBG. 1157 
s6 6 557 410 2265 444 11 145 004 AF ALLEMAGNE 3960 
2s 2 
1164 29 
1s0 005 ITALIE 527 30 13 129 145 
31 822 33 006 ROYAUME·UNI 1147 4 138 10 50 92 
036 SUISSE 3095 6 830 
258 
1800 459 j 400 ETATS-UNIS 6474 206 7443 16 544 
1000 M 0 N DE 19503 343 110 9195 20 930 4285 31 3950 180 33 426 
1010 INTRA-CE 6875 131 19 727 2 570 2481 31 2535 164 33 302 
1011 EXTRA-CE 12528 212 90 6469 18 360 1825 1415 18 123 
1020 CLASSE 1 12000 212 25 8359 258 1815 1267 16 48 
1021 A E l E 31n 6 25 830 1800 459 16 41 
8445.72 HYDRAULIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.81, 12 AND 16 
HYDRAULISCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.11, 12 UND 16 
001 FRANCE 3511 125 168 2352 382 442 181 444 241 002 BELG.·LUXBG. 1137 
130 2 
n 45 236 003 PAYS..BAS 708 531 
757 soli 4655 1408 349 gg.j 004 RF ALLEMAGNE 9545 599 276 6600 45 005 ITALIE 7143 11 301 161 25 
011 ESPAGNE 643 1 382 438 204 12 142 030 SUEDE 1024 183 305 
1476 336 036 SUISSE 6484 5591 
4800 
1005 72 
508 BRESIL 4890 
1000 M 0 N DE 38560 1458 687 16183 45 6376 3050 240 6018 2122 375 1808 
1010 INTRA-CE 23164 867 448 10164 45 1440 1322 192 4955 1908 375 1470 
1011 EXTRA-CE 15376 592 441 6019 4938 1727 48 1081 214 338 
1020 CLASSE 1 10440 592 441 6019 1727 48 1061 214 338 
1021 A E l E 9913 185 428 5960 
4936 
1727 1061 214 338 
1030 CLASSE 2 4938 
8445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445; 81, 12 AND 16 
NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN, DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.11, 12 UND 16 
002 BELG.-LUXBG. 2794 
1s 
1107 58 20 13 870 748 003 PAYS..BAS 680 
:i 343 1142 74 2032 1205 
302 
004 RF ALLEMAGNE 5451 223 
1569 11 
41 731 
005 ITALIE 2575 554 100 429 168 535 49 173 006 ROYAUME·UNI 1245 232 
J 187 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.75 
036 SWITZERLAND 200 104 15 14 8 59 
122 400 USA 363 134 11 95 
732 JAPAN 338 18 1 317 
1000 W 0 R L D 2049 76 126 498 4 54 109 82 324 135 642 
1010 INTRA-EC 1107 76 122 209 4 27 92 74 164 135 203 
1011 EXTRA-EC 939 4 288 27 14 8 159 439 
1020 CLASS 1 937 4 288 27 14 8 157 439 
1021 EFTA COUNTR. 239 3 138 16 14 8 62 
8445.n HYDRAULIC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED IHFORMAnON, EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 89 
PRESSES HYDRAULIOUES NON AUTOMA nSEES, AUTRES QUE CEWS DES NOS.8445.83 A 87 ET 89 
001 FRANCE 732 151 
14 
385 
10 
22 36 3 5 62 104 002 BELG.-LUXBG. 1179 96 540 15 37 128 344 61 003 NETHERLANDS 693 92 429 29 4 16 11 110 718 7 45 004 FR GERMANY 1716 101 14 
53i 
4 2n 6 450 
005 ITALY 1239 14 1 n 120 340 99 20 27 81 48 006 UTD. KINGDOM 585 24 20 164 11 247 
10 7 008 DENMARK 203 1 175 7 3 
16 011 SPAIN 110 
24 s6 8 11 12 7 68 030 SWEDEN 292 71 
8 
1 2 2 122 032 FINLAND 80 1 8 22 17 
4 
5 17 
036 SWITZERLAND 381 32 7 167 4 12 110 25 
036 AUSTRIA 265 23 124 107 11 8 22 1 400 USA 228 3 105 2 10 75 
732 JAPAN 518 24 1 492 
1000 W 0 R L D 8693 493 371 2828 138 190 974 187 331 1364 105 1714 
1010 INTRA-EC 6547 387 141 2232 115 176 931 163 264 1187 105 848 
1011 EXTRA-EC 2126 106 231 598 20 14 43 23 48 1n 868 
1020 CLASS 1 1834 90 218 548 1 13 43 23 4 150 744 
1021 EFTA COUNTR. 1014 57 215 387 12 41 16 3 139 164 
8445.78 PRESSES FOR MAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON, EXCEPT THOSE OF 
8445.83-87 AND 89 
PRESSES POUR FABRICAnoN DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAULJQUES, NON AUTOMAnSEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 
A87ET89 
002 BELG.-LUXBG. 138 70 43 ~~ 181 26 3 5 004 FA GERMANY 401 
s4 52 33 005 ITALY 284 148 68 
1 1 
1 2 1 
006 UTD. KINGDOM 95 89 3 1 
6 036 SWITZERLAND 299 104 6 79 :! 110 400 USA 319 211 7 8 85 
732 JAPAN 158 158 
1000 W 0 R L D 1913 34 745 273 295 3 346 27 4 185 
1010 INTRA-EC 1005 34 262 260 194 1 182 27 4 40 
1011 EXTRA-EC 908 483 13 101 2 164 145 
1020 CLASS 1 881 483 6 85 2 162 143 
1021 EFTA COUNTR. 392 110 79 145 58 
8445.79 PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON AND NOT 
THOSE OF 8445.FU7 AND 89 
PRESSES, SF POUR FABRICAnON DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAULIOUES, NON AUTOMAnSES, AUTRES QUE CEWS DES NOS. 
8445.83 A 87 ET 89 
001 FRANCE n5 233 217 35 
126 10 
223 2 51 14 
002 BELG.·LUXBG. 398 2li 99 20 14 109 40 003 NETHERLANDS 198 
12 
151 
5i 
4 
41 189 352 24 
1 
004 FA GERMANY 2202 421 
839 
531 421 160 
005 ITALY 2598 109 29 54 404 916 
95 61 
68 16 161 
006 UTD. KINGDOM 564 25 1 58 25 237 44 17 1 
20 007 IRELAND 84 38 4 
27 1 
2 
010 PORTUGAL 417 22 7 7 198 382 011 SPAIN 1202 
s2 583 356 4 38 030 SWEDEN 413 2 81 
11 
71 55 5 143 
036 SWITZERLAND 711 33 10 201 147 293 8 8 
036 AUSTRIA 131 7 16 6 84 17 1 
048 YUGOSLAVIA 412 
134 
380 
117 334 32 75 31 058 SOVIET UNION 2211 232 9 1288 058 GERMAN DEM.R 1005 6 
426 
21 419 332 53 165 
062 CZECHOSLOVAK 512 21 3 31 ri 5 10 55 81 400 USA 394 3 110 83 1 
404 CANADA 42 41 1 
1000 W 0 R L D 14429 1081 108 3453 170 1485 3024 151 2559 811 300 1287 
1010 INTRA-EC 8474 870 42 1988 129 1254 1892 146 489 555 290 819 
1011 EXTRA-EC 5954 210 68 1465 41 231 1132 5 2070 256 10 468 
1020 CLASS 1 2148 49 68 793 4 89 379 5 438 66 5 254 
1021 EFTA COUNTR. 1270 41 66 298 
37 
17 302 324 65 5 152 
1040 CLASS 3 3789 162 670 143 753 1630 189 5 200 
8445.81 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTOMAnSEES PAR INFORMAnONS CODEES 
001 FRANCE 122 9 42 17 
1 
46 8 
24 002 BELG.-LUXBG. 346 36 7 187 24 134 003 NETHERLANDS 240 158 
11 
7 96 8 004 FA GERMANY 343 47 49 
314 33 54 27 64 005 ITALY 621 10 42 147 68 
27 1 
7 
006 UTD. KINGDOM 420 13 6 381 11 1 
4 3 008 DENMARK 104 
2 70 
81 8 1 7 4 030 SWEDEN 127 26 35 2 16 2 21 036 SWITZERLAND 500 37 392 19 
9 
1 
036 AUSTRIA 106 
1:! 7 
67 
1 
17 ; 13 17 400 USA 78 17 21 2 
732 JAPAN 158 12 113 3 2 26 
1000 W 0 R L D 3374 167 243 1ns 33 303 182 31 199 282 7 152 
1010 INTRA-EC 2309 116 110 1145 33 264 142 28 127 243 2 99 
1011 EXTRA-EC 1065 51 133 630 39 40 3 72 39 5 53 
1020 CLASS 1 1018 51 133 615 39 39 3 54 38 5 41 
1021 EFTA COUNTR. 758 2 126 485 35 39 29 11 5 24 
8445.82 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A CISAIWR, POINCONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR INFORMAnONS CODEES 
001 FRANCE 222 54 
15 
53 19 
19 
2 42 19 33 
002 BELG.-LUXBG. 130 46 32 27 11 21 5 003 NETHERLANDS 126 1 68 
1 s6 17 43 1sS 348 228 004 FA GERMANY 1835 90 83 
101 
826 
005 ITALY 419 51 1 8 113 138 
24 8 5 7 006 UTD. KINGDOM 290 19 25 3 153 58 5 011 SPAIN 48 2 23 35 11 18 030 SWEDEN 165 
16 1s0 43 9 104 036 SWITZERLAND 630 37 181 114 24 55 
036 AUSTRIA 41 46 30 112 32 7 4 400 USA 506 
ri 144 65 38 142 732 JAPAN 2910 62 554 583 643 142 784 
1000 W 0 R L D 7607 357 292 1227 11 580 1984 68 1069 643 1375 
1010 INTRA-EC 3197 257 124 260 9 471 1090 68 238 393 286 
1011 EXTRA-EC 4409 99 168 968 2 108 894 1 832 250 1089 
1020 CLASS 1 4297 99 168 888 108 894 601 250 1089 
188 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espa~a 1 France j Ireland 1 !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8445.75 
036 SUISSE 4604 35 2431 394 344 223 1177 400 ETATS-UNIS 32S1 20 197 24 1399 164i 732 JAPON 2835 9S 29 2708 
1000 M 0 N DE 24351 847 1366 5338 11 952 1841 832 4786 2075 6303 1010 INTRA-CE 12851 847 1211 2243 11 490 1310 609 2101 2075 1954 1011 EXTRA-CE 11316 156 3096 463 344 223 2685 4349 1020 CLASSE 1 11293 156 3096 463 344 223 2662 4349 1021 A E L E 5174 136 2800 438 344 223 1233 
8445.77 HYDRAUUC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 89 
NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN.8445.83 BIS 87 UNO 89 
001 FRANCE 3013 491 
s3 1219 100 162 1s0 54 13 188 886 002 BELG.-LUXBG. 7383 
302 
2992 31 277 921 21S9 670 003 PAYS-BAS 2463 2S7 1734 
26 
17 32 21 
482 4074 157 
70 004 RF ALLEMAGNE 13046 1080 120 
4386 
26 1997 44 5040 005 ITALIE 8805 56 7 231 338 2273 13 
12 
588 105 S10 006 ROYAUME-UNI 1004 169 61 262 112 72 306 49 10 24 008 DANEMARK 664 2 517 63 9 
97 011 ESPAGNE 548 
537 20i 
91 33 
75 
36 291 030 SUEDE 1996 505 
132 
39 
49 
49 10 580 032 FINLANDE 1255 20 153 244 339 
26 
64 254 036 SUISSE 4612 395 414 2206 52 220 23 667 610 
038 AUTRICHE 1236 
119 
124 997 
s2 
54 
28 li 58 2 3 400 ETATS-UNIS 1368 20 194 119 138 687 732 JAPON 4102 2 476 14 2 3608 
1000 M 0 N DE 52877 3213 1552 16125 381 931 5405 861 1653 8287 381 14088 
1010 INTRA-CE 37269 2100 529 11206 357 685 4633 734 1428 7236 369 7992 
1011 EXTRA-CE 15576 1113 1023 4920 25 245 772 128 192 1051 11 6096 
1020 CLASSE 1 15025 1088 1002 4790 2 237 772 128 94 976 11 5925 1021 A E L E 91S9 953 980 3953 185 652 99 72 837 10 1448 
8445.78 PRESSES FOR MAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
8445.83-87 AND 89 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG YON NIETEN, BOLlEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 
8445.83 BIS 87 UNO 89 
002 BELG.-LUXBG. 3230 
2 14 
861 1S13 423 
3132 27:i 7 
133 
004 RF ALLEMAGNE 5774 356 727 1158 461 005 ITALIE 387S 2519 936 5 18 4 55 14 006 ROYAUME-UNI 740 679 13 25 
217 036 SUISSE 5501 2747 513 1514 
10 
510 
400 ETATS-UNIS 4206 2S77 134 2 358 825 
732 JAPON 2140 2140 
1000 M 0 N DE 26812 36 14 10021 6012 4203 15 4479 277 62 1693 
1010 INTRA-CE 14199 36 14 2209 5291 2543 5 3150 277 62 612 
1011 EXTRA-CE 12614 7812 721 1660 10 1329 1082 
1020 CLASSE 1 12373 7S12 647 1519 10 1309 1076 
1021 A E L E 5676 2790 513 1517 605 251 
8445.79 PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
THOSE OF 8445.F3-87 AND 89 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG YON NIETEN, BOLlEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
DER NRN. 8445.83 BIS 87 UNO 89 
001 FRANCE 3773 1599 488 193 
1327 76 
473 39 738 243 
002 BELG.-LUXBG. 37S2 30:i 10 1079 1 190 802 307 003 PAYS-BAS 1453 783 
100 
176 172 1 1 
216i 3i 
7 
004 RF ALLEMAGNE 14413 2412 151 
5937 
2324 3877 326 2233 738 
005 ITALIE 15716 687 80 177 1710 5748 
s1s 610 
408 103 B66 
006 ROYAUME-UNI 3106 241 4 S79 229 2S7 168 133 40 92 007 lALANDE 1244 1039 32 206 20 S1 010 PORTUGAL 130S 
92 
29 
:i si sri 1053 011 ESPAGNE 5984 
75 
3300 
2 
1533 128 
030 SUEDE 1671 7 525 286 47 524 38 167 
036 SUISSE 7221 685 7 122S 344 3590 1035 S1 250 
038 AUTRICHE 1256 66 115 10 796 256 13 
048 YOUGOSLAVIE 1469 
127 
1147 
11s 338 322 95 34 056 U.R.S.S. 2549 405 
19 
1435 
058 RO.ALLEMANDE 2332 12 1100 126 757 97S 105 335 062 TCHECOSLOVAQ 1235 41 
8 26i 93i 1s 
14 80 
730 400 ETAT5-UNIS 3975 164 1077 759 30 
404 CANADA 889 B66 9 14 
1000 M 0 N DE 74165 7498 333 18356 624 6630 19655 934 8510 4551 1831 5243 
1010 INTRA-CE 50981 6384 245 12603 565 4897 12938 918 3592 3594 1789 3456 
1011 EXTRA-CE 23182 1114 87 5753 59 1733 6717 15 4918 957 42 1787 
1020 CLASSE 1 16870 933 S7 4150 11 1487 5619 15 2487 668 38 1375 
1021 A E L E 10263 758 S7 1867 1 356 4672 1406 638 38 440 
1040 CLASSE 3 6260 1S1 1588 45 248 1096 242S 286 4 386 
8445.81 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE BIEGE-, ABKANT-, BLECH- UNO BANDRICHTMASCHINEN 
001 FRANCE 2433 94 299 422 
12 
1415 203 
207 002 BELG.-LUXBG. 1867 355 49 723 438 925 003 PAYS-BAS 4811 3102 
t:i 412 
237 45 136:i 28 630 004 RF ALLEMAGNE 6936 339 604 
508i 
1305 792 2035 
005 ITALIE 9846 265 900 486 2038 102S 1 
t:i 
47 
006 ROYAUME-UNI 1799 296 145 S23 385 51 86 
ali 6i 008 DANEMARK 1380 2 
256 
1090 110 5 24 
t:i 030 SUEDE 963 100 386 
2 368 16 5 22:i 55 136 036 SUISSE 6889 1008 4767 454 
239 
69 
038 AUTRICHE 2131 
77:i 90 1441 1 227 68 223 776 400 ETATS-UNIS 2751 688 38 227 93 
732 JAPON 3375 1002 1784 139 88 362 
1000 M 0 N DE 46981 3343 3377 20608 500 4099 3590 299 3537 3428 115 4085 
1010 INTRA-CE 29761 1357 1765 11154 498 3555 2880 138 2821 2626 33 2934 
1011 EXTRA-CE 17219 1986 1612 9454 2 544 710 161 715 802 82 1151 
1020 CLASSE 1 18592 1986 1612 9067 2 543 697 161 685 749 82 1008 
1021 A E L E 10341 100 1522 8597 2 366 697 5 445 294 82 231 
8445.82 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKUNKMASCHINEN 
001 FRANCE 2130 315 90 440 260 1S2 54 583 143 335 002 BELG.-LUXBG. 1494 114 258 192 454 204 
003 PAYS-BAS 2124 217 6 1582 
2 1270 
308 
716 
11 
8519 5464 004 RF ALLEMAGNE . 35429 1175 1802 
1460 
13822 2859 
005 ITALIE 5100 302 10 46 1603 1649 
2sB 141i 75 
30 
006 ROYAUME-UNI 2324 113 211 
42 
1151 368 
9 6i 011 ESPAGNE 762 11 2 637 
tri 22i 030 SUEDE 2535 16 353 
3908 966 283 1485 036 SUISSE 14100 355 759 3392 2883 987 850 
038 AUTRICHE 806 600 
1i 1292 10 49i 
97 109 
400 ETATS-UNIS 7719 32 sri 1843 987 2176 
732 JAPON 36079 1154 1183 6675 946 6075 9197 1795 9054 
1000 M 0 N DE 112539 3852 5311 17028 53 6740 28249 1041 16778 13585 9 19893 
1010 INTRA-CE 49936 2135 2121 3701 48 4816 16966 1028 3703 9190 9 6219 
1011 EXTRA-CE 62601 1717 3190 13327 5 1923 11282 13 13075 4395 13674 
1020 CLASSE 1 61977 1717 3190 13027 1923 11282 10 12759 4395 13674 
J 189 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
1445.82 
1021 EFTA COUNTR. 855 20 66 190 43 199 125 49 163 
1030 CLASS 2 89 69 20 
1445.83 BENDING, FOLDING AND FLAmNING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMAn5EES 
001 FRANCE 265 29 
117 
126 1 1 21i 19 25 12 2 52 002 BELG.-LUXBG. 1928 62 889 10 252 19 219 149 003 NETHERLANDS 331 16 107 2 
34 
20 17 
146 i 107 004 FR GERMANY 784 189 58 
194 
11 123 70 152 
005 ITALY 841 12 11 40 170 146 
10 27 
9 17 42 
006 UTD. KINGDOM 144 7 8 27 15 46 5 1 22 008 DENMARK 98 45 2 18 11 
010 PORTUGAL 319 
26 3i 
191 
5 i 11 117 030 SWEDEN 121 2 8 47 
036 SWITZERLAND 511 19 391 33 52 16 
038 AUSTRIA 107 
5i 
97 
2 
5 8 5 s5 400 USA 219 67 18 17 
732 JAPAN 58 44 2 6 6 
1000 W 0 R L D 6133 368 279 2252 129 678 703 30 258 460 33 927 
1010 INTRA-EC 4568 301 208 1394 65 665 630 30 163 415 32 665 
1011 EXTRA-EC 1565 65 72 858 64 11 73 94 65 1 262 
1020 CLASS 1 1211 51 53 790 1 5 69 62 47 1 132 
1021 EFTA COUNTR. 757 53 520 2 46 54 29 1 52 
1445.84 BENDING, FOLDING AND FLAmNING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMAn&EES 
001 FRANCE 438 193 1 57 32 
1419 
46 14 2 91 
002 BELG.-LUXBG. 1597 
13i 
12 49 22 i 4 46 3 42 003 NETHERLANDS 269 14 61 6 9 4 3 172 3 43 004 FR GERMANY 1015 289 52 235 41 197 4 147 13 94 005 ITALY 844 19 20 13 114 311 22 39 43 28 
006 UTD. KINGDOM 243 47 16 15 2 12 45 25 
2 
76 5 i 008 DENMARK 175 1 114 9 10 i 19 13 010 PORTUGAL 181 2 
4 
2 85 4 32 9 15 78 011 SPAIN 130 1 15 i 54 3 3 6 030 SWEDEN 180 10 30 58 12 2 5 59 
038 SWITZERLAND 528 1 5 316 5 124 59 13 5 
038 AUSTRIA 94 
4 
57 
25 5 1i 
37 i 4ci 400 USA 159 13 54 
732 JAPAN 29 10 6 1 12 
1000 W 0 R L D 6373 711 187 1061 23 357 2200 88 433 560 98 6n 
1010 INTRA-EC 4921 681 119 547 21 326 2043 53 238 3n 96 422 
1011 EXTRA-EC 1454 30 68 514 2 32 157 14 198 183 1 255 
1020 CLASS 1 1171 25 46 508 32 141 14 176 34 1 194 
1021 EFTA COUNTR. 859 12 46 443 6 136 4 118 22 72 
1445.85 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A CISAILLER HYDRAULIQUES, NON AUTOMAn&EES 
001 FRANCE 1408 633 39 382 
14 
171 682 5 13 142 23 002 BELG.-LUXBG. 1760 
14 
35 603 73 25 33 158 137 
003 NETHERLANDS 389 69 202 
10 
1 30 22 
195 
51 
004 FR GERMANY 819 243 122 
76 
121 88 14 26 
005 ITALY 442 31 8 45 40 152 
13 2 
28 62 
006 UTD. KINGDOM 502 12 84 210 7 170 23 
14 008 DENMARK 349 5 
15 
297 
165 
10 23 
010 PORTUGAL 376 
47 
14 
6 46 4 
182 
011 SPAIN 220 28 47 
134 
41 
036 SWITZERLAND 421 
121i 5 
204 43 19 21 
046 YUGOSLAVIA 1216 
41i 2ci 624 ISRAEL 488 57 
732 JAPAN 85 1 18 66 
1000 W 0 R L D 8800 2172 463 2499 69 578 1271 53 313 657 5 720 
1010 INTRA-EC 6268 940 380 1816 69 578 1194 49 83 615 5 537 
1011 EXTRA-EC 2535 1232 84 683 n 5 229 42 183 
1020 CLASS 1 1633 1216 27 247 49 5 134 26 129 
1021 EFTA COUNTR. 484 5 21 225 49 1 134 21 28 
1030 CLASS 2 528 16 57 411 4 16 24 
1445.88 SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A CISAIWR NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMAnSEES 
001 FRANCE 292 129 22 6 
426 5 
88 18 31 
002 BEL -LUXBG. 578 
zj 2 75 2 23 9 19 21 003 NET NOS 69 24 
34 
11 
5 
4 
143 29 3 004 FR NY 690 158 25 
s9 3 204 82 27 005 ITALY 453 5 13 23 132 159 
7 
42 13 7 
006 UTD. KINGDOM 80 14 13 9 4 1 13 19 
32 011 SPAIN 389 
2 17 
288 
2 
61 9 
030 SWEDEN 76 9 17 9 7 22 036 SWITZERLAND 114 
9 
1 79 9 5 4 7 
400 USA 134 2 8 71 7 19 18 
732 JAPAN 47 1 46 
1000 W 0 R L D 3825 361 109 1040 46 228 1037 16 392 303 44 249 
1010 INTRA-EC 2629 328 53 506 32 205 892 18 182 254 43 138 
1011 EXTRA-EC 1195 32 58 534 14 24 145 230 49 111 
1020 CLASS 1 569 18 41 211 24 117 18 43 97 
1021 EFTA COUNTR. 270 9 41 91 
14 
15 47 10 24 33 
1040 CLASS 3 588 13 15 318 10 212 5 1 
1445.87 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A POINCONNER ET GAUGER, NON AUTOMAn&EES 
001 FRANCE 182 33 13 56 1 
2i 
38 5 35 002 BELG.-LUXBG. 983 
a4 16 718 27 5 132 3 64 003 NETHERLANDS 171 12 36 
15 48 6 1 137 29 004 FR GERMANY 855 97 82 
284 
256 157 1 61 005 ITALY 609 5 12 72 218 
13 3 
17 
2 
1 006 UTD. KINGDOM 210 19 1 9 126 3 34 2ci 011 SPAIN 100 5 36 18 2 57 22 038 SWITZERLAND 580 9 467 21 2 390 SOUTH AFRICA 78 72 
9 2 i 2i 4 400 USA 330 21 
19 
4 266 732 JAPAN 87 10 4 5 49 
1000 W 0 R L D 4535 410 248 1879 15 278 599 43 205 429 9 622 1010 INTRA-EC 3150 242 134 1149 15 275 562 18 204 330 7 218 1011 EXTRA-EC 1383 168 112 530 3 37 27 1 98 2 405 1020 CLASS 1 1207 153 68 529 3 27 27 1 45 2 352 1021 EFTA COUNTR. 657 22 49 511 2 22 1 36 2 12 
1445.88 FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A FORGER, ESTAMPER, AUTOMAn5EES PAR INFORMAnONS CODEES 
004 FR GERMANY 101 
307 
13 88 005 ITALY 354 
3 12 
47 038 SWITZERLAND 32 17 400 USA 71 30 4i 
190 J 
Import Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France l Ireland l llalla l Nederland I Portugal I UK 
8445.82 
1021 A E L E 17765 424 1131 4508 966 3916 
:i 
3071 1305 2444 1030 CLASSE 2 512 207 302 
8445.83 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE BIEGE·, ABKANT ~ BLECH- UNO BANDRICHTMASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 
001 FRANCE 1417 99 6 731 7 6 632 44 134 115 5 270 002 BELG.·LUXBG. 5782 
337 
447 2701 41 608 107 674 3 569 003 PAYS-BAS 2112 82 677 12 535 176 ti 304 1251 3ti 524 004 RF ALLEMAGNE 8188 1826 5BO 
1739 
102 1380 1112 1360 005 ITALIE 4670 97 80 180 335 1570 
31 67 
73 69 527 006 ROYAUME-UNI 1821 240 51 510 298 564 56 4 
216 008 DANEMARK 1011 354 9 382 4 66 010 PORTUGAL 846 
66 331 
482 
11s 72 
27 
1s 
339 030 SUEDE 996 73 45 261 036 SUISSE 4410 
2 
18 3325 357 490 199 14 7 036 AUTRICHE 713 454 
1 26 122 36 1s 124 10 1 400 ETATS-UNIS 3988 562 
6 
1400 350 180 1428 732 JAPON 787 545 63 112 61 
1000 M 0 N DE 38856 3209 1374 13299 462 2443 5996 111 2451 2872 254 6385 1010 INTRA-CE 26260 2600 1246 6801 342 2273 4719 81 1818 2275 215 3890 
1011 EXTRA-CE 12596 609 128 6497 120 171 1277 30 633 597 39 2495 1020 CLASSE 1 11926 564 100 6379 1 156 1271 30 578 556 39 2250 1021 A E L E 6594 2 94 4167 73 810 563 373 39 473 
8445.84 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE BIEGE·, ABKANT·, RICHTMASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 
001 FRANCE 2302 569 16 645 292 
4674 
395 126 22 217 
002 BELG.·LUXBG. 5712 85:i 43 146 67 21 12 446 12 312 003 PAYS-BAS 2755 51 5BO 
50 
296 105 64 
2474 
87 718 004 RF ALLEMAGNE 11011 1491 610 
2822 
393 1494 72 3430 43 954 
005 ITALIE 10057 234 193 76 1098 4292 495 
9 
280 275 292 006 ROYAUME·UNI 2816 1256 339 380 18 354 96 102 232 28 2:i 008 DANEMARK 1129 4 657 48 143 3 56 106 87 
010 PORTUGAL 512 7 34 33 229 9 5 485 20 s:i 209 011 ESPAGNE 1264 7 68 
12 17 
439 
49 
29 119 030 SUEDE 1354 150 146 463 74 31 43 6 369 036 SUISSE 4936 22 86 3217 156 676 17 392 303 61 036 AUTRICHE 1335 10 667 2 4 45 651 1 1032 400 ETATS·UNIS 2507 57 
:i 
378 460 128 369 38 
21 732 JAPON 632 166 241 56 141 
1000 M 0 N DE 50084 4873 1668 10658 159 3418 12188 809 8135 4725 884 4789 
1010 INTRA-CE 37590 4442 1285 5312 144 2778 11253 698 4450 3714 637 2877 
1011 EXTRA-CE 12492 431 383 5348 15 638 934 111 1685 1011 26 1912 
1020 CLASSE 1 11776 407 350 5279 12 638 882 111 1571 748 26 1752 
1021 A E L E 6335 182 347 4532 12 178 753 66 1196 556 6 507 
8445.85 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMA noN 
NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHEREN 
001 FRANCE 4454 1573 164 1510 
49 
410 
2502 
12 41 437 
:i 
307 
002 BELG.·LUXBG. 6500 52 209 1921 183 93 148 752 640 003 PAYS-BAS 1617 195 897 
42 
14 47 
1:i 
154 
1418 
258 
004 RF ALLEMAGNE 5104 1227 444 632 339 948 216 457 005 ITALIE 2509 107 49 127 331 875 
1:i 11 
161 
4 
227 
006 ROYAUME·UNI 1704 80 201 804 13 472 106 6Ci 008 DANEMARK 1528 20 
49 
1283 
429 
50 115 
010 PORTUGAL 995 
9 247 
30 
39 273 27 487 011 ESPAGNE 1212 150 260 
2538 
207 
036 SUISSE 3994 
2729 12 
1011 190 166 87 
048 YOUGOSLAVIE 2741 BIT 50 624 ISRAEL 1053 126 
732 JAPON 605 38 139 430 
1000 M 0 N DE 35493 5852 1708 9532 219 1735 5471 191 3451 3506 34 3794 
1010 INTRA-CE 25634 3067 1461 7295 219 1720 5190 169 570 3282 34 2647 
1011 EXTRA-CE 9859 2784 248 2238 15 281 22 2881 243 1147 
1020 CLASSE 1 8284 2746 119 1324 15 241 22 2538 237 1042 
1021 A E L E 4431 6 71 1167 15 235 10 2538 189 200 
1030 CLASSE 2 1151 38 129 877 23 1 8 77 
8445.86 SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE SCHEREN 
001 FRANCE 1000 319 3 229 48 
1139 18 
109 83 209 
002 BELG.·LUXBG. 1905 
168 11 
245 
28 
174 17 251 61 
003 PAYS-BAS 621 275 1 89 44 31 11aS 250 18 004 RF ALLEMAGNE 7164 1415 215 
736 
18 210 2341 1263 223 
005 ITALIE 3381 38 111 177 611 1236 4 207 195 74 
006 ROYAUME·UNI 873 254 66 37 25 37 177 102 173 
6 166 011 ESPAGNE 1725 1 
118 
972 
29 
345 26 215 030 SUEDE 662 8 77 106 169 133 
036 SUISSE 1991 9 12 994 192 162 
1 
482 42 118 
400 ETATS-UNIS 1383 3 2 33 66 976 26 115 161 
732 JAPON 659 1 365 30 263 
1000 M 0 N DE 23610 2391 592 4547 274 1823 6938 169 2206 2634 452 1584 
101 0 INTRA-CE 17134 2192 407 2688 247 1124 5435 168 1446 2148 451 830 
1011 EXTRA-CE 8472 199 184 1859 28 898 1501 1 760 488 2 754 
1020 CLASSE 1 5501 165 163 1340 698 1437 1 542 456 699 
1021 A E L E 3259 162 161 1118 26 268 461 485 341 265 1040 CLASSE 3 818 22 21 50S 17 217 9 1 
8445.87 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NICHT GESTEUERTE LOCHSTANZEN UNO AUSKUNKMASCHINEN 
001 FRANCE 1476 148 73 366 32 69 36 484 42 1 294 002 BELG.-LUXBG. 2559 202 37 1781 87 26 416 1 162 003 PAYS-BAS 1051 57 491 
28 1027 
149 
1s 
14 
1926 
9 129 
004 RF ALLEMAGNE 12050 668 1264 
3141 
3143 3113 12 842 
005 ITALIE 6541 29 94 650 2449 3 45 160 2 13 006 ROYAUME-UNI 1383 139 13 54 536 28 177 341 30 
136 011 ESPAGNE 547 26 
381 
85 
s2 291 1 27 8 2 036 SUISSE 11519 231 9913 606 201 74 
390 AFR. DU SUD 701 694 
307 46 31 246 119 7 400 ETATS-UNIS 4142 180 
261 
3219 
732 JAPON 1127 1 248 27 99 491 
1000 M 0 N DE 44739 2527 2300 18718 28 2474 6883 478 3708 3791 78 5774 
1010 INTRA-CE 25849 1237 1538 6056 28 2351 6142 232 3681 2938 58 1590 
1011 EXTRA-CE 18887 1290 761 10682 122 720 248 27 853 22 4184 
1020 CLASSE 1 18560 1252 711 10681 122 691 248 27 732 22 4096 
1021 A E L E 12331 292 450 10105 82 633 27 514 22 206 
8445.86 FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FREIFORiot·, GELENKSCHMIEDEHAEMMER, SCHMIEDEMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1448 
79i 
545 903 
005 ITALIE 1283 
184 so6 458 492 036 SUISSE 1148 
676 400 ETATS-UNIS 1318 642 
J 191 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France 1 Ireland 1 !tall a l Nederland 1 Portugal I UK 
8445.88 
1000 W 0 R L 0 743 8 3 315 148 7 49 40 177 
1010 INTRA-EC 593 8 3 308 135 7 7 40 136 1011 EXTRA-EC 150 8 11 41 41 
1020 CLASS 1 136 3 11 41 40 41 
1021 EFTA COUNTR. 56 3 1 12 40 
8445.89 FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGER ETA ESTAMPER, NON AUTOMATISEES 
002 BELG.-LUXBG. 145 28 4 63 9i 559 225 332 2 80 5 004 FR GERMANY 1280 
25 
30 8 
005 ITALY 275 
23 
13 53 123 
7 7 
11 50 
006 UTD. KINGDOM 337 42 200 45 
4 
13 
14 036 SWITZERLAND 298 57 174 49 
058 GERMAN DEM.R 1749 
127 
1749 
123 062 CZECHOSLOVAK 543 
13 
293 35 5 732 JAPAN 162 109 
1000 W 0 R L D 5480 94 8 564 105 3110 578 12 711 76 179 47 
1010 INTRA-EC 2208 77 4 181 105 813 403 8 383 47 179 6 
1011 EXTRA-EC 3273 17 1 383 2297 173 5 328 29 40 
1020 CLASS 1 685 17 1 256 174 107 5 56 29 40 
1021 EFTA COUNTR. 414 1 76 174 49 56 29 29 
1040 CLASS 3 2565 127 2100 66 272 
8445.92 BRIGHT-DRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE UKE 
BANCS A EnRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, FILS ETC. 
004 FR GERMANY 1637 592 98 13 36 166 14 239 216 29 330 005 ITALY 305 10 22 5 157 1 11 
036 SWITZERLAND 151 
52 
151 
72 123 14 400 USA 295 33 i 732 JAPAN 29 15 2 11 
1000 W 0 R L 0 2988 703 18 701 40 148 327 14 371 238 45 365 
1010 INTRA-EC 2224 850 18 257 35 57 323 14 244 226 45 357 
1011 EXTRA-EC 755 53 444 5 82 4 127 12 28 
1020 CLASS 1 706 53 412 72 4 127 12 28 
1021 EFTA COUNTR. 383 365 1 3 11 3 
8445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REMOVING METAL 
MACHINES A FILETER ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE 
002 BELG.-LUXBG. 103 
16 
25 13 2 10 3 12 15 14 9 
004 FR GERMANY 270 18 i 10 58 1 45 37 12 73 005 ITALY 44 3 1 20 12 11 14 2i 12 1 3 006 UTD. KINGDOM 101 1 3 11 
4 
12 19 
427 007 IRELAND 713 89 63 36 8 i 88 2 036 SWITZERLAND 41 
7 
1 8 1 li 14 14 400 USA 89 5 6 1 1 li 4 61 732 JAPAN 148 4 42 24 39 24 
1000 W 0 R L D 1609 121 122 139 22 61 151 19 218 90 39 629 
1010 INTRA-EC 1290 115 110 79 22 31 100 18 178 83 36 518 
1011 EXTRA-EC 304 7 12 60 30 51 1 21 7 4 111 
1020 CLASS 1 295 7 12 60 28 51 1 21 3 4 106 
1021 EFTA COUNTR. 63 3 12 3 4 1 14 2 24 
8445.94 MACHINES OPERATING BY CUmNG AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
SCREWCUmNG MACHINES 
MACHINE5-0unLS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 93 
001 FRANCE 299 2 82 172 
7 
26 15 
002 BELG.-LUXBG. 403 
4 
7 4 236 148 
003 NETHERLANDS 77 
3 
12 
1210 
42 9 
118 5 
10 
004 FR GERMANY 4336 63 
159 
914 548 1474 
005 ITALY 1190 19 290 330 33 29 307 6 79 006 UTD. KINGDOM 907 4 430 93 313 5 li 011 SPAIN 52 30 19 3 24 030 SWEDEN 132 6 25 2 91 036 SWITZERLAND 339 110 80 48 77 
036 AUSTRIA 96 95 53 1 13 058 GERMAN DEM.R 111 
10 
45 
3 400 USA 322 
4 
10 18 281 
732 JAPAN 3446 1 700 706 233 1801 
736 TAIWAN 565 12 109 32 412 
958 NOT DETERMIN 20 20 
1000 W 0 R L D 12533 97 34 971 2 2574 2588 41 1208 449 13 4558 
1010 INTRA-EC 7273 93 3 711 2 1772 1605 40 870 432 12 1733 
1011 EXTRA-EC 5239 5 31 260 801 983 1 316 17 2825 
1020 CLASS 1 4364 4 31 238 735 806 1 283 17 2249 
1021 EFTA COUNTR. 597 30 227 25 83 48 17 167 
1030 CLASS 2 702 3 14 132 32 521 
1040 CLASS 3 173 19 53 45 1 55 
8445.95 THREAD ROLLING MACHINES 
MACHINES A FILETER PAR ROULAGE OU LAMINAGE 
D02 BELG.-LUXBG. 52 
5 
23 
12 
15 
2 
11 
14 
1 
004 FR GERMANY 105 
5 4li 2 17 25 29 005 ITALY 131 26 34 
5 
1 17 011 SPAIN 61 20 31 5 
1000 W 0 R L 0 523 32 7 128 3 12 129 8 84 21 100 1010 INTRA-EC 431 32 7 110 2 12 97 8 75 20 69 1011 EXTRA-EC 92 18 1 32 9 1 31 1020 CLASS 1 72 18 19 6 1 28 
8445.98 MACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 8445.01-89 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 89 
001 FRANCE 37 7 8 1 2i 17 113 2 2 5 17 004 FR GERMANY 275 40 18 
15 4 
25 36 005 ITALY 248 1 i 175 2 13 36 006 UTD. KINGDOM 37 9 5 2 17 i 1 036 SWITZERLAND 58 
2 
3 48 4 2 
37 400 USA 128 49 30 10 
1000 W 0 R L D 958 67 35 181 21 23 364 3 60 68 36 120 1010 INTRA-EC 712 68 27 53 21 23 331 3 50 53 21 64 1011 EXTRA-EC 247 2 8 109 33 10 14 15 58 1020 CLASS 1 211 2 8 109 33 10 5 44 1021 EFTA COUNTR. 72 8 54 4 1 5 
8445.97 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 8445.01-95 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES MET AUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 95 
001 FRANCE 274 124 79 
12 
10 83 43 1 4 13 D02 BELG.-LUXBG. 176 
75 .j 23 29 5 16 5 8 57 004 FR GERMANY 693 9li 18 139 2D5 78 61 51 005 ITALY 474 33 18 112 45 122 1 
2 
3 31 13 006 UTD. KINGDOM 92 3 36 3 7 34 1 6 3 006 DENMARK 49 39 5 2 
192 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France J Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8445.88 
1000 M 0 N DE 6203 13 184 857 1029 • 1437 603 2071 1010 INTRA-CE 3184 
13 1114 
800 691 • 289 603 1395 1011 EXTRA-CE 3018 58 337 1149 676 1020 CLASSE 1 2949 184 337 1149 603 676 1021 A E L E 1325 184 32 506 603 
8445.89 FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE FREIFORII-, GELENKSCHMJEDEHAEMMER UNO SCHMIEDEMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 1078 
29 sci 239 137 1526 1855 :j 1875 23 816 004 RF ALLEMAGNE 5923 
s4 227 49 m! 005 ITALIE 1624 14 5 57 696 466 
a8 725 81 251 006 ROYAUME-UNI 1873 406 107 376 140 31 036 SUISSE 5998 1137 3545 838 47 431 058 RD.ALLEMANDE 4912 406 4912 700 062 TCHECOSLOVAQ 1685 
372 
585 446 166 732 JAPON 3202 2212 12 
1000 M 0 N DE 28868 912 58 4519 184 11955 4152 121 3967 636 1311 1043 1010 INTRA-CE 11312 531 55 514 194 2609 2557 90 2806 399 1311 246 1011 EXTRA-CE 17559 381 3 4006 9348 1594 31 1161 237 798 1020 CLASSE 1 10235 381 3 3606 3545 1490 31 144 237 796 1021 A E L E 6521 3 1189 3545 856 132 233 563 1040 CLASSE 3 7150 400 5633 99 1018 
8445.92 BRIGHT-DRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE UKE 
ZIEHMASCHINEN FUER STANGEN, ROHRE, PROFILE, DRAHT USW. 
004 RF ALLEMAGNE 20125 6496 3 
700 
18 1074 2234 45 3394 2490 63 4286 005 ITAUE 2665 89 3 191 27 1440 14 111 036 SUISSE 728 5 718 
1o2 
5 
249 31 313 400 ETATS.UNIS 1425 424 306 45 732 JAPON 794 558 63 128 
1000 M 0 N DE 28453 7129 82 3641 232 1581 3742 49 3950 2759 101 5207 1010 INTRA-CE 24195 6699 82 1260 209 1363 3675 49 3411 2617 101 4729 
1011 EXTRA-CE 4257 429 2380 23 197 68 539 143 478 1020 CLASSE 1 3850 429 2091 102 68 539 143 478 1021 A E L E 1628 5 1228 19 227 112 37 
8445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REMOVING METAL 
AUSSEN- UNO INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
002 BELG.-LUXBG. 1260 
246 
317 157 
16 
27 32 41 180 233 174 99 004 RF ALLEMAGNE 5320 392 
29 
201 1447 4 890 757 63 1284 005 ITALIE 620 48 11 4 136 203 4 
225 
144 24 17 006 ROYAUME-UNI 737 1 24 225 23 4 174 19 42 
910 007 lALANDE 4644 1208 763 489 54 92 
13 
1108 
s3 036 SUISSE 896 4 31 246 13 35 433 68 400 ETATS.UNIS 1599 174 293 138 4 112 4 
1o9 
1 
s4 873 732 JAPON 2179 76 543 282 758 14 345 
1000 M 0 N DE 18585 1744 1959 2010 68 887 3026 85 3279 1307 432 3770 
1010 INTRA-CE 13213 1552 1540 1034 68 452 1952 68 2563 1212 378 2396 
1011 EXTRA-CE 5179 192 419 976 435 1074 17 543 95 54 1374 
1020 CLASSE 1 5120 190 419 976 419 1073 17 542 77 54 1353 
1021 A E L E 1339 16 50 295 133 203 13 433 61 135 
8445.94 rt~~~~~=~:JsCUTTJNG AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNQ, NICHT IN 8445.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6368 60 889 17 4300 li 540 21 11 530 002 BELG.-LUXBG. 5194 26 3 73 3574 38 1497 003 PAYS.BAS 1186 96 139 16 7666 735 1 137 2429 217 149 004 RF ALLEMAGNE 73821 951 
2ao0 
17277 11902 33244 005 ITALIE 21816 550 5 4408 7876 3 
191 
4394 63 1697 006 ROYAUME-UNI 12921 66 5477 1285 5500 326 71 5 
a4 011 ESPAGNE 604 643 142 61 8 368 13 10 030 SUEDE 3222 
3 
249 
1474 
59 2189 036 SUISSE 10974 2998 2825 1117 9 2546 038 AUTRICHE 2572 2531 
391 
41 
1oS 058 RD.ALLEMANDE 863 
2 210 
387 294 8 400 ETATS.UNIS 5174 
11i 
141 213 4306 
732 JAPON 46645 69 10 9202 9880 3500 23965 
736 T'AI-WAN 4903 2 146 1131 302 3321 958 NON DETERMIN 620 620 
1000 M 0 N DE 198718 1728 762 15655 38 29186 48186 369 22609 7031 327 74827 
1010 INTRA-CE 121981 1653 98 9455 38 17785 31397 357 16714 6953 326 37205 
1011 EXTRA-CE 76117 75 664 6200 11401 14790 12 5275 78 37622 
1020 CLASSE 1 68706 74 664 6063 10816 13023 10 4971 78 33007 
1021 A E L E 16877 3 845 5833 1474 2931 8 1177 70 4736 
1030 CLASSE 2 5954 2 64 194 1380 1 302 4011 
1040 CLASSE 3 1456 72 391 387 3 603 
8445.95 THREAD ROLLING MACHINES 
GEWINDEWALZ- UNO -ROLLMASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG 
002 BELG.-LUXBG. 530 
s8 4 221 3 3o2 157 55 130 12 74 3 004 RF ALLEMAGNE 1637 1 532 12 386 536 38 187 005 ITALIE 1463 377 57 454 45 11 40 011 ESPAGNE 601 194 8 299 55 
1000 M 0 N DE 5928 442 73 1323 32 303 1604 63 1303 50 155 580 
1010 INTRA-CE 4966 439 84 1032 25 302 1342 63 1120 50 143 386 
1011 EXTRA-CE 963 2 II 291 7 1 263 163 13 194 
1020 CLASSE 1 815 2 9 291 1 197 127 13 175 
8445.96 MACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 8445.01-89 
MASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG FUER DIE BE· UNO VERARBErrUNG VON FL.ACHERZEUGNISSEN, NICHT IN 8445.01 BIS 89 ENTHALT. 
001 FRANCE 736 154 365 37 
227 
86 
2337 li 3 66 1 24 004 RF ALLEMAGNE 5003 412 239 
207 
11 860 552 74 282 
005 ITALIE 1596 6 
13 
55 745 36 14 138 447 006 ROYAUME-UNI 889 134 115 37 532 8 
038 SUISSE 1526 4 118 1271 67 8 60 326 400 ETATS.UNIS 1841 118 6 408 721 260 2 
1000 M 0 N DE 13459 892 794 2917 227 192 4557 46 1389 987 250 1228 
1010 INTRA-CE 9274 769 616 779 227 192 3762 46 1103 810 167 803 
1011 EXTRA-CE 4182 122 177 2138 794 266 178 63 424 
1020 CLASSE 1 3975 122 1n 2138 794 266 93 365 
1021 A E L E 1788 4 171 1442 73 6 91 1 
8445.97 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 8445.01·95 
MASCHINEN FUER DIE BE- UNO VERARBErrUNG VON MET ALLDRAHT, NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1697 207 826 
a4 251 439 149 24 2 238 002 BELG.-LUXBG. 1596 
22aS 62 326 451 93 155 73 68 1346 004 RF ALLEMAGNE 15656 
1504 
43 3377 3812 2506 1299 1031 
005 ITALIE 7848 289 396 743 1835 1805 39 36 91 888 58 006 ROYAUME-UNI 979 10 38 366 144 65 221 6 93 
ri 008 DANEMARK 821 259 1n 71 37 
J 193 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.~ux. I Oanmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8445.87 
011 SPAIN 355 2 329 
17 
1 3 
8 
5 15 
036 SWITZERLAND 233 
10 
111 
1 
56 13 1 27 
036 AUSTRIA 66 22 2 3 
2s 
25 3 
6 26 400 USA 218 
9 2 
76 1 48 24 12 2 
732 JAPAN 92 6 33 11 7 24 
1000 W 0 R L D 3040 373 29 838 157 330 552 66 203 85 111 196 
1010 INTRA-EC 2181 248 27 851 142 231 420 41 143 71 104 105 
1011 EXTRA-EC 882 128 3 288 15 100 132 25 61 14 7 91 
1020 CLASS 1 830 126 3 279 2 100 132 25 60 14 7 82 
1021 EFTA COUNTR. 470 88 1 183 1 19 95 38 12 1 32 
8445.98 MACHINE· TOOLS NOT WITHIN 8445.01·97 
MACHINES.OUTILS, NON REPR. SOUS 8445.01 A 97 
001 FRANCE 2339 194 5 151 2 380 
sci 3 1432 66 4 100 002 BELG.·LUXBG. 488 
172 8 
56 18 97 2 31 114 88 
003 NETHERLANDS 385 60 15 18 13 21 11 
402 45 47 004 FA GERMANY 3230 275 112 52ci 230 244 562 9 1166 185 005 ITALY 2402 221 16 202 224 632 13 
312 
126 79 369 
006 UTD. KINGDOM 1066 45 127 124 1 13 194 119 96 35 6 008 DENMARK 88 5 
.j 20 21 2 2 3 29 &6 011 SPAIN 322 2 17 2 31 144 3 51 
028 NORWAY 71 
10 
38 3 6 14 1 5 1 8 12 030 SWEDEN 243 29 33 
11 
11 13 104 28 
036 SWITZERLAND 1145 93 6 319 44 124 348 41 7 152 
036 AUSTRIA 241 
67 2 
135 1 2 11 
7 
72 2 2 16 
400 USA 536 22 9 23 117 80 7 182 
732 JAPAN 518 2 3 32 7 356 1 83 2 32 
956 NOT DETERMIN 22 21 1 
1000 W 0 R L D 13579 1170 347 1529 511 1050 2189 235 3794 1087 257 1405 
1010 INTRA·EC 10401 8111 271 958 491 1176 1519 166 3113 838 229 9111 
1011 EXTRA·EC 3160 251 76 571 26 74 850 17 680 249 29 487 
1020 CLASS 1 2912 192 78 555 15 68 537 67 674 238 26 484 
1021 EFTA COUNTR. 1716 104 71 501 12 52 159 1 438 147 17 216 
1030 CLASS 2 210 59 8 3 108 7 3 1 23 
8448 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STON~CERAM~NCR~ ASBESTOS.CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
IN THE COLD, OTHER THAN MACHINES ALLING HEAD G NO 14.49 
MACHINES.OUTILS POUR TRAVAIL DE LA PIERR'- DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON ET D' AUTRES MA nERES MINERALES SIMIL., ET 
POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 1449 
8448.11 MACHINES FOR WORKING OPnCAL GLASS IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPTIOUE 
001 FRANCE 62 13 9 13 1 10 
1 
1 4 8 5 
003 NETHERLANDS 27 4 
1 
20 1 1 
17 33 19 004 FA GERMANY 140 11 
21 35 5 30 24 005 ITALY 90 7 2 9 
2 1 
7 5 4 
006 UTD. KINGDOM 24 
1 
11 
2 
7 1 2 5 036 SWITZERLAND 78 
1 
35 1 15 18 1 
400 USA 29 1 1 1 2 2 3 7 
1 
11 
732 JAPAN 29 1 1 16 2 2 4 2 
1000 W 0 R L D 507 38 14 123 39 29 71 3 58 40 49 47 
1010 INTRA·EC 381 34 10 68 37 25 54 3 31 28 45 28 
1011 EXTRA·EC 149 3 4 57 3 4 17 25 12 5 111 
1020 CLASS 1 149 3 4 57 3 4 17 25 12 5 19 
1021 EFTA COUNTR. 89 2 38 2 1 15 20 2 4 5 
8448.19 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPnCAL, IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE, SF DES VERRES D'OPTIQUE 
001 FRANCE 83 30 2 10 7 25 2 22 9 2 1 002 BELG.·LUXBG. 96 
a2 6 16 1 2 28 5 12 .j 003 NETHERLANDS 111 36 12 1 14 9 1oS 45 004 FA GERMANY 590 199 
100 
3 11 75 30 72 
005 ITALY 1895 61 23 48 1056 300 2 
8 
106 48 123 
006 UTD. KINGDOM 48 2 2 3 1 1 5 16 4 4 
1 011 SPAIN 61 17 287 112 2 8 37 5 18 036 SWITZERLAND 528 24 67 
11 
19 30 
036 AUSTRIA 373 
182 
11 267 27 38 14 5 
27 400 USA 272 17 1 37 
1 
7 1 
732 JAPAN 160 20 14 108 8 13 
1000 W 0 R L D 4275 839 349 582 54 1213 583 75 174 270 117 259 
101 0 INTRA·EC 2903 412 17 150 54 1077 414 62 112 238 117 200 
1011 EXTRA-EC 1372 227 282 412 138 149 13 62 32 59 
1020 CLASS 1 1369 226 292 412 136 149 13 60 32 59 
1021 EFTA COUNTR. 838 24 281 382 29 108 13 53 18 32 
8448.99 MACHINE· TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS.CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS 
MACHINES.OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, PRODURS CERAMIOUES, BETON, AMIANTE.CIMENT ET MAnERES MINERALES SIMIL. 
001 FRANCE 715 270 21 120 3 111 
1e0 
2 32 59 7 90 
002 BELG.-LUXBG. 837 352 2 251 7 1 63 120 31 202 003 NETHERLANDS 6S2 23 131 
122 
11 8 
18 
1 
227 49 
156 
004 FA GERMANY 1225 141 79 725 189 134 110 156 005 ITALY 7263 437 5 849 3187 979 19 
9 
40 725 297 
006 UTD. KINGDOM 148 13 22 9 5 10 87 9 2 63 008 DENMARK 88 2 
1 
5 3 13 
010 PORTUGAL 441 6 1 
1 
433 23 2 1 208 21 011 SPAIN 261 3 
sci 2 1 030 SWEDEN 117 6 4 1 5 41 
2 
9 036 SWITZERLAND 259 
37 
2 156 6 52 13 5 23 036 AUSTRIA 143 20 87 
12 
11 4 1 3 
400 USA 144 8 3 9 
16 
12 26 10 66 
732 JAPAN 78 34 2 13 6 1 1 3 
1000 W 0 R L D 12647 1327 251 1513 998 3993 1453 106 296 533 1024 1151 
1010 INTRA·EC 11674 1223 154 1243 1175 3948 1314 107 223 470 1022 997 
1011 EXTRA-EC 1172 104 87 270 23 47 138 73 64 2 154 1020 CLASS 1 874 93 97 255 17 .48 115 65 61 2 123 1021 EFTA COUNTR. 572 47 93 231 
1 
7 63 31 47 2 51 
1030 CLASS 2 78 11 2 23 8 2 31 
8447 MACHINE· TOOLS FOR WORKING WOO~ COR~ B~BONITE (VULCAN~ HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALs, OTHER THAN M CHINE F WITHIN HEADING 14.49 
=:~~Wift'.ml ~311.'! 'lortlfll'is D~o~'fl: D.fo~laf DE L'OS, DE L 'EBONITE, DES MAnERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET DES 
8447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DFFERENT OPERAOONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERA nON 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERAOONS DIFFERENTES AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERA nON 
001 FRANCE 145 72 17 5 4 692 9 17 21 002 BELG.~UXBG. 840 46 53 8 1 17 10 12 8 004 FA GERMANY 373 115 
71 
13 89 
11 
67 32 005 ITALY 1087 37 79 22 196 564 
2 
11 6li 8 036 AUSTRIA 137 1 3 126 2 3 
1000 W 0 R L D 2801 172 307 327 33 295 1352 15 28 119 76 64 1010 INTRA-EC 2488 158 261 88 24 289 1349 15 19 112 76 74 1011 EXTRA·EC 341 14 42 241 9 6 4 7 7 11 
194 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland -f ltalla l Nederland l Porlugal I UK 
8445.97 
011 ESPAGNE 3936 
4 
28 3622 
7o2 
14 44 
176 
96 132 
036 SUISSE 7561 3685 
21 
2300 351 41 302 
036 AUTRICHE 1072 8 35 70 36 
314 
880 22 
400 ETAT$-UNIS 3956 6 
112 
416 56 1354 732 209 101 321 445 
732 JAPON 3417 167 239 1166 530 23 520 27 613 
1000 M 0 N DE 50521 3394 636 12357 1081 9600 9719 702 5012 1664 2539 3617 
1010 INTRA-CE 3ID3 2819 524 7393 904 6235 6005 355 2929 1529 2178 1902 
1011 EXTRA-CE 17749 575 112 4965 177 3364 3714 343 2084 334 361 1715 
1020 CLASSE 1 17409 573 112 4880 79 3364 3714 337 2082 334 361 1593 
1021 A E L E 9552 94 4167 21 771 2450 1274 206 41 528 
8445.98 MACHINE· TOOLS NOT WITHIN 8445.01-97 
WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8445.01 BIS 17 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 11656 1700 204 2739 39 801 586 101 4143 743 34 1154 002 BELG.-LUXBG. 4235 
732 66 456 146 842 8 115 656 2 1422 003 PAY$-BAS 3556 971 90 435 154 92 380 
3652 
634 
004 RF ALLEMAGNE 50354 2493 1730 
8059 
1077 4228 12331 150 19401 1139 4153 
005 ITALIE 32299 2737 90 2553 3007 9427 182 
2682 
1151 1057 4036 
006 ROYAUME-UNI 9667 629 839 1579 27 154 1583 837 1307 250 
145 008 DANEMARK 619 36 
74 
130 51 4 8 
10 
28 219 
567 011 ESPAGNE 2597 24 116 14 298 926 19 549 
028 NORVEGE 1210 
117 
168 89 
10 78 
615 1 224 5 33 108 030 SUEDE 4496 205 1155 365 39 162 917 1415 
036 SUISSE 37855 2977 256 11496 278 2084 3854 5 11752 1385 516 3250 
036 AUTRICHE 4302 3 19 1949 7 34 17 
132 
2001 22 78 172 
400 ETAT$-UNIS 8172 1176 105 328 
1 
61 508 1294 1451 36 3081 
732 JAPON 7750 33 205 464 194 4456 54 1791 8 52 492 
956 NON DETERMIN 1937 1934 3 
1000 M 0 N DE 183603 12803 3997 29889 4369 12033 36507 1625 45296 11817 3778 21469 
1010 INTRA-CE 115607 8376 3004 14065 3998 9493 24415 1371 27859 7749 3049 12420 
1011 EXTRA-CE 65656 4427 993 15823 370 2540 10158 241 17434 4068 729 9068 
1020 CLASSE 1 64673 4306 990 15660 312 2483 9821 246 17317 4036 715 8787 
1021 A E L E 48226 3097 880 14830 295 2229 4857 45 14217 2343 827 5006 
1030 CLASSE 2 935 121 3 39 5 19 323 116 25 3 281 
8446 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONn,CERAMI~ONCR~ ASBESTOS-CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
IN THE COLD, OTHER THAN MACHINES ALUNG IN HEADI G NO 84.49 
rJ'=~~Tl~l~~w:: ~: :c::.BN~~ l.W:.fff!~~'tJjRAMISCHEN WAREN, BETON ODER AEHNL MINERALISCHEN STOFFEN UND MASCHINEN 
8446.11 MACHINES FOR WORKING OPncAL GLASS IN THE COLD 
MASCHINEN ZUM KAl TBEARBEITEN VON OPTISCHEN GLAESERN 
001 FRANCE 4567 653 492 1223 66 739 
21s 
43 418 29 453 471 
003 PAY$-BAS 789 185 94 293 2s 56 36 11sS 1371 4 004 RF ALLEMAGNE 7569 448 822 247 1601 1646 979 005 ITALIE 1550 115 191 89 155 26 42 75 256 45 006 ROYAUME-UNI 795 
13 34 
342 2 241 109 33 
234 036 SUISSE 3802 1536 91 30 800 1005 59 
400 ETAT$-UNIS 907 26 15 108 24 79 101 127 157 
31 
270 
732 JAPON 1333 75 28 608 6 136 16 124 226 85 
1000 M 0 N DE 22226 1521 753 4875 442 1623 3318 68 3464 1665 2173 2124 
1010 INTRA-CE 15797 1408 589 2493 268 1371 2389 68 2192 1367 2118 1514 
1011 EXTRA-CE 6429 113 164 2363 153 252 929 1272 498 55 610 
1020 CLASSE 1 6372 113 164 2363 153 246 922 1262 498 55 596 
1021 A E l E 4052 13 121 1567 123 31 804 1012 116 24 241 
8446.11 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPncAL, IN THE COLD 
MASCHINEN ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, AUSGEN. VON OPTISCHEN GLAESERN 
001 FRANCE 1614 625 32 211 22 105 
s8 30 341 197 124 51 002 BELG.-LUXBG. 2554 
1168 
500 196 7 24 975 644 26 
1oS 003 PAY5-BAS 1530 
823 
164 9 28 13 
284 
43 
1827 292 004 RF ALLEMAGNE 10370 2836 
1682 
131 347 1256 825 1949 
005 ITALIE 23709 1465 291 821 11564 4051 21 
69 
1080 726 2208 
006 ROYAUME-UNI 778 30 29 136 19 17 77 263 48 90 
14 011 ESPAGNE 908 49 
2533 2159 
7 
18 
132 411 
173 
295 
036 SUISSE 8001 525 8 1695 2o2 450 3 437 036 AUTRICHE 7214 3364 379 5233 2 456 607 268 56 38 11 400 ETAT$-UNIS 4127 46 171 4 24 268 28 59 33 124 732 JAPON 3366 206 270 1334 70 15 1418 3 
1000 M 0 N DE 64863 10443 4454 10294 868 13920 8282 1680 3343 4687 1568 4948 
1010 INTRA-CE 41536 6181 1474 2391 841 12087 5594 1572 2362 3179 1527 4330 
1011 EXT RA-CE 23324 4262 2979 7903 27 1832 2668 308 981 1709 39 616 
1020 CLASSE 1 23140 4111 2979 7899 27 1832 2668 308 956 1709 39 612 
1021 A E l E 15647 542 2933 7456 23 475 2310 264 897 257 3 485 
8446.11 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN, KERAMISCHEN WAREN, BETON, ASBESTZEMENT OOER AEHNL MINERAUSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 6059 1383 270 1125 29 1084 
2001 
84 317 560 87 1100 
002 BELG.-LUXBG. 8598 
2962 
42 3087 9 74 14 1027 898 10 1436 
003 PAY5-BAS 5336 212 923 448 150 105 1 13 2092 
1 969 
004 RF ALLEMAGNE 11566 1537 753 4920 1022 1748 146 1604 456 1780 005 ITALIE 41144 2451 69 4357 15816 8377 121 94 334 4482 2217 006 ROYAUME-UNI 1764 280 151 276 13 78 230 507 103 32 369 008 DANEMARK 642 46 
4 
29 2 84 1 104 7 
010 PORTUGAL 1383 2 3 5 1374 32 1 17 14 1438 207 011 ESPAGNE 1753 23 1 15 
2s 030 SUEDE 1271 100 611 115 15 60 17 49 195 27 
64 
036 SUISSE 8473 6 48 5623 8 230 1561 5 272 221 474 
036 AUTRICHE 1675 491 355 551 2 147 
1 
24 10 
2 
95 
400 ETATS-UNIS 3166 175 42 237 
241 
200 920 370 426 793 
732 JAPON 2024 769 20 511 3 255 46 128 51 
1000 M 0 N DE 97161 10433 2672 17691 5161 20290 13762 899 4184 5420 6544 10105 
1010 INTRA-CE 78408 8687 1503 10384 4863 19682 10493 874 3122 4125 6514 8181 
1011 EXTRA-CE 18726 1748 1169 7308 298 608 3247 25 1058 1295 30 1944 
1020 CLASSE 1 17799 1608 1167 7170 282 605 3105 25 966 1012 30 1829 
1021 A E l E 12084 635 1105 6370 20 257 1768 23 472 436 27 951 
1030 CLASSE 2 847 136 93 8 138 72 283 115 
8447 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOO~ COR~ B~EBONITE (VULCAN~ HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 
CARVING MATERIALS, OTHER THAN M CHINE F G WITHIN HEADING 84.49 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON HOLZ, KORK, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL HARTEN STOFFEN, AUSGEN. 
MASCHINEN DER TARIFNR. 8441 
8447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERA nON 
MASCHINENKOMBINA nDNEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEM BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 
001 FRANCE 946 433 127 56 38 
3432 
73 109 35 108 002 BELG.-LUXBG. 4277 626 312 122 44 297 1 140 78 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4005 941 
587 
333 959 587 2 372 
005 ITALIE 8792 258 465 116 1263 3536 87 13 
84 354 62 
036 AUTRICHE 1079 6 32 992 15 20 1 
1000 M 0 N DE 18568 1421 2034 2382 168 2018 7997 150 252 936 392 800 
1010 INTRA-CE 18426 1322 1872 785 159 1985 7940 150 215 897 391 710 
1011 EXTRA-CE 2144 99 162 1597 27 31 53 37 41 1 91 
J 195 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Bel g.-Lux. 1 Danmark l Deutschlandl 'EM66a l Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederland j Portugal I UK 
8447.01 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
282 
239 
10 
4 
17 
17 
234 
210 
2 
2 
2 6 
3 
8447.09 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERAOONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES SANS REPRISE MANUEW DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
001 FRANCE 236 8 19 13 ~ ~~~aEk~~~gs 1~ :i rs 32 2a: ~ F-r'lr.fRMANY 4~ 42~ 1~~ loS 4 285 372 15. 
006 UTD. KINGDOM 87 2 70 
~ ~'(j'~~~~~LAND ~ 2 :i ff ti ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8447.10 SAWING MACHINES 
MACHINES A SCIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8447.20 SANDING MACHINES 
6087 
5768 
321 
258 
223 
961 
395 
295 
5082 
8304 
353 
38 
198 
138 
377 
653 
1217 
203 
125 
53 
465 
17399 
13878 
3522 
2696 
2335 
550 
277 
MACHINES A PONCER, MEULER OU POUR 
001 FRANCE 88 
002 BELG.·LUXBG. 153 
003 NETHERLANDS 581 
004 FR GERMANY 957 
005 IT Y 1650 
008 DE K 52 
030 s 148 
036 S LAND 273 
036 AUSTRIA 204 
400 USA 32 
736 TAIWAN 202 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8447.30 LATHES {INCL. COPYING LATHES) 
4570 
3570 
1002 
724 
835 
205 
TOURS DE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER 
001 FRANCE 85 
004 FR GERMANY 201 
005 ITALY 292 
006 UTD. KINGDOM 87 
036 SWITZERLAND 61 
736 TAIWAN 318 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1728 
810 
916 
182 
153 
319 
412 
8447.40 PLANING, MILUNG OR MOULDING MACHINES 
449 
447 
2 
2 
2 
182 
115 
1288 
507 
97 
19 
16 
10 
14 
13 
2 
10 
2 
2304 
2205 
99 
53 
40 
3 
43 
11 
47 
159 
55 
1 
1i 
2 
4 
330 
275 
55 
52 
13 
2 
8 
17 
26 
110 
73 
37 
MACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU MOULURER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
517 
232 
187 
3028 
3126 
181 
250 
249 
336 
128 
220 
8910 
7369 
1538 
1228 
862 
153 
8447.50 DRILUNG OR MORTICING MACHINES 
MACHINES A PERCER OU A MORTAISER 
001 FRANCE 82 
002 BELG.-LUXBG. 48 
003 NETHERLANDS 32 
004 FR GERMANY 527 
005 ITALY 1327 
006 UTD. KINGDOM 43 
036 SWITZERLAND 125 
038 AUSTRIA 148 
400 USA 71 
1000 W 0 R L D 2699 
196 
100 
32 
473 
55 
1i 
688 
668 
20 
12 
11 
4 
3 
1i 
62 
96 
190 
173 
170 
3 
3 
3 
2 
1 
12 
135 
156 
18 
19 
149 
12 
18 
15 
577 
342 
235 
212 
209 
15 
9 
5 
17 
31 
121 
80 
4:i 
i 
1 
19 
329 
254 
78 
52 
44 
19 
37 
17 
2 
80 
63 
18 
17 
17 
i 
10 
10 
7 
219 
65 
39 
28 
433 
349 
83 
29 
29 
i 
49 
104 
4 
i 
194 
357 
188 
171 
155 
155 
496 
95 
82 
1259 
41 
9 
5 
71 
363 
842 
1i 
7 
265 
3700 
1987 
1713 
1416 
1290 
272 
25 
32 
59 
172 
320 
31 
19 
120 
174 
4 
55 
1038 
840 
398 
336 
317 
55 
63 
at 
26 
11 
21 
279 
191 
87 
63 
62 
21 
3 
224 
88 
87 
1062 
60 
155 
189 
300 
4 
2419 
1560 
859 
690 
669 
80 
31 
26 
9 
202 
14 
111 
127 
61 
848 
4 
4 
2 
ti 
62 
78 
72 
4 
1 
:i 
5 
5 
:i 
4 
4 
18 
118 
183 
138 
27 
26 
26 
16 
18 
382 
329 
53 
6 
6 
81 
6 
3 
343 
1335 
ti 
180 
29 
75 
9 
1 
7 
2074 
1953 
121 
114 
103 
7 
12 
1 
34 
79 
286 
4 
74 
1 
4 
5 
503 
420 
83 
83 
79 
5 
64 
3 
1 
100 
99 
2 
1 
1 
59 
5 
3 
195 
779 
33 
:i 
3 
1100 
1093 
7 
7 
7 
4 
ali 
353 
478 
3431 
3387 
44 
44 
12 
18 
41 
1228 
1790 
52 
3 
57 
24 
144 
138 
189 
16 
10 
3780 
3210 
571 
370 
310 
11 
190 
18 
114 
249 
733 
3 
75 
5 
2 
2 
1213 
1128 
85 
82 
80 
2 
27 
62 
1 
9:i 
415 
104 
307 
1 
9:i 
213 
12 
15 
529 
636 
2 
20 
6 
8 
1237 
1199 
38 
34 
34 
4 
ti 
7i 
409 
9 
1 
1 
7 
509 
28 
28 
19 
8 
38 
26 
109 
1 
i 
6 
1i 
218 
200 
18 
6 
1i 
1 
4 
7 
9 
:i 
28 
27 
2 
:i 
2 
47 
:i 
56 
52 
4 
:i 
3 
22 
16 
25 
78 
66 
11 
9 
:i 
:i 
7 
i 
2 
21 
7 
5 
262 
255 
7 
7 
5 
25 
40 
3 
91 
:i 
2 
j 
30 
14 
i 
2 
3 
274 
162 
112 
60 
51 
52 
15 
2 
39 
76 
:i 
1 
7 
7 
207 
138 
69 
11 
4 
7 
3 
19 
:i 
48 
4 
184 
28 
157 
65 
53 
5 
86 
23 
1 
4 
375 
9 
1i 
15 
4 
214 
700 
414 
286 
245 
27 
40 
32 
5 
10 
li 
5 
5 
84 
7 
3 
12 
15 
206 
22 
j 
255 
248 
7 
7 
7 
19 
180 
864 
273 
35 
1 
9 
12 
26 
65 
17 
9 
32 
1573 
1382 
191 
150 
124 
35 
6 
11 
37 
194 
36 
7 
3 
6 
17 
1 
41 
365 
285 
80 
27 
26 
42 
1 
13 
8 
5 
35 
141 
33 
108 
6 
6 
35 
67 
65 
99 
6a8 
177 
13 
28 
14 
9 
5 
1110 
1044 
65 
56 
51 
1 
2 
4 
78 
49 
j 
3 
148 
174 
1 
1:i 
45 
233 
233 
16 
36 
1 
72 
193 
1 
1:i 
i 
2 
347 
331 
16 
8 
7 
8 
1 
9 
36 
21 
88 
195 
181 
14 
14 
6 
6 
17 
28 
28 
15 
10 
11 
31 
95 
174 
169 
5 
5 
2 
6 
18 
4 
2 
43 
37 
337 
61 
513 
479 
34 
34 
33 
121 
9 
38 
1017 
703 
16 
16 
14 
98 
38 
49 
6:i 
24 
120 
2476 
2034 
442 
306 
201 
136 
1 
10 
104 
51 
38 
6 
9 
57 
76 
359 
217 
142 
67 
66 
76 
10 
74 
26 
i 
162 
331 
135 
198 
29 
14 
162 
5 
18 
7 
28 
478 
123 
8 
loS 
1 
808 
671 
137 
115 
8 
22 
7 
4 
6 
169 
88 
6 
1 
395 
J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
8447.01 
1020 CLASSE 1 1981 94 110 1572 15 50 31 41 1 67 1021 A E L E 1593 80 95 1360 15 2 14 20 1 6 
8447.09 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MASCHINENKOMBINATIONEN MIT EINMAUGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
001 FRANCE 670 121 8 68 5 
100 
32 48 n 258 55 002 BELG.-LUXBG. 660 
25 
258 29 25 4 248 003 PAYS-BAS 669 594 220 2 422 10720 3475 424 004 RF ALLEMAGNE 26660 5101 
1035 
2100 3oci 3858 005 ITALIE 8625 49 102 48 2225 4228 96 109 226 605 006 ROYAUME-UNI 744 94 560 
1aS 036 SUISSE 523 
14 53 266 144 72 038 AUTRICHE 1200 738 68 183 
1000 M 0 N DE 41617 5311 758 3299 48 2938 16528 123 3747 2686 787 5392 
1010 INTRA-CE 38316 5296 705 1726 48 2659 15834 123 3551 2401 787 5186 
1011 EXTRA-CE 3300 14 53 1573 279 694 196 285 206 
1020 CLASSE 1 2971 14 53 1379 144 694 196 285 206 
1021 A E L E 2295 14 53 1379 144 140 185 183 197 
8447.10 SAWING MACHINES 
SAEGEMASCHINEN 
001 FRANCE 6733 1341 46 3243 
16 
513 
175 
139 227 195 40 989 
002 BELG.-LUXBG. 2591 
595 
4 560 64 81 343 1001 282 65 
003 PAY5-BAS 1977 156 378 
97 
29 409 1 34 
5857 
6 369 
004 RF ALLEMAGNE 38159 7048 1364 
6910 
1931 10121 270 807 557 10107 
005 ITALIE 36028 3040 945 395 6917 10644 143 1530 1111 4393 
006 ROYAUME-UNI 2112 606 133 234 
135 
475 468 
25 
165 31 280 008 DANEMARK 665 100 64 18 36 7 
010 PORTUGAL 681 
146 122 107 
602 
339 
22 
s5 71 57 011 ESPAGNE 969 
10 
3 126 
030 SUEDE 3360 221 1121 590 
31:i 
395 84 184 
11 
755 
036 SUISSE 6261 170 125 3422 1418 132 314 356 
038 AUTRICHE 8862 225 191 5106 1024 1297 
1 
40 608 15 356 
058 RD.ALLEMANDE 532 28 
116 67 
503 
4 129 593 400 ETAT5-UNIS 1095 49 
8 
78 59 
732 JAPON 858 86 297 15 7 43 65 104 1 276 736 T'AI-WAN 1429 8 29 843 25 42 11 105 322 
1000 M 0 N DE 114559 13656 4458 22432 525 11837 26354 1234 1948 10444 2160 19711 
1010 INTRA-CE 90285 12n5 2n1 11538 508 10191 22301 1121 1462 8838 2105 16674 
1011 EXTRA-CE 24275 880 1688 10893 18 1446 4053 113 486 1606 55 3037 
1020 CLASSE 1 21639 762 1638 9905 9 1420 3495 70 354 1478 29 .2481 
1021 A E L E 19085 616 1625 9230 2 1337 3179 10 256 1246 28 . 1556 
1030 CLASSE 2 1938 10 29 952 
8 
26 50 43 132 115 26 555 
1040 CLASSE 3 696 108 23 36 507 1 12 1 
8447.20 SANDING MACHINES 
SCHLEIF- UND POUERMASCHINEN 
001 FRANCE 696 169 45 199 121 
1o9 
70 74 14 4 
002 BELG.-LUXBG. 869 
378 
125 164 21 
31 
12 332 48 58 
003 PAYS-BAS 4647 201 1422 
2 
371 941 342 
1445 
212 749 
004 RF ALLEMAGNE 8332 1301 1190 
1939 
736 2017 44 750 82 765 
005 ITALIE 9901 315 558 21 1802 4187 57 176 537 309 
008 DANEMARK 622 15 299 318 90 57 n 1 65 030 SUEDE 744 7 157 151 
sri sd 79 50 036 SUISSE 3300 546 10 1311 30 122 654 
038 AUTRICHE 1529 47 9 1119 40 58 21 209 
136 
26 
400 ETATS-UNIS 665 281 10 115 96 15 
13 
12 25 1 
736 T'AI-WAN 615 1 108 172 5 14 103 199 
1000 M 0 N DE 33348 3313 2645 7474 23 3485 8059 168 1357 2690 1178 2956 
1010 INTRA-CE 25839 2205 2136 4365 23 3167 7401 155 1203 2120 1044 2020 
1011 EXTRA-CE 7512 1109 509 3108 318 658 13 155 570 135 937 
1020 CLASSE 1 6733 1054 393 2923 318 650 83 439 135 738 
1021 A E L E 5590 599 323 2597 221 635 
13 
71 410 4 730 
1030 CLASSE 2 669 53 108 172 5 14 105 199 
8447.30 LATHES (INCL. COPYING LATHES) 
DREHMASCHINEN, EINSCHL KOPIERDREHMASCHINEN 
001 FRANCE 507 54 2 287 
3 
1 
374 19 
85 3 1 74 
004 RF ALLEMAGNE 2314 195 383 
524 
24 190 126 36 964 
005 ITALIE 2385 236 117 18 528 462 19 
13 
81 122 280 
006 ROYAUME-UNI 587 27 23 150 38 16 264 57 1 
11 036 SUISSE 1546 9 1153 202 4 
17 
146 21 
736 T'AI-WAN 799 65 2 220 11 81 403 
1000 M 0 N DE 10424 658 724 2631 19 921 1436 328 781 601 189 2136 
1010 INTRA-CE 6574 595 558 1186 19 714 927 309 297 318 188 1465 
1011 EXTRA-CE 3841 62 168 1445 207 502 18 484 282 2 671 
1020 CLASSE 1 2471 12 168 1374 205 22 316 125 2 247 
1021 A E L E 2251 9 168 1372 205 5 
17 
196 117 2 177 
1030 CLASSE 2 827 
s1 
65 2 220 39 81 403 
1040 CLASSE 3 544 6 260 1 128 n 21 
8447.40 PLANING, MIWNG OR MOULDING MACHINES 
HOBEL-, FRAEs- UND KEHLMASCHINEN 
001 FRANCE 4074 889 81 1618 8 563 
a5 31 162 445 129 148 002 BELG.-LUXBG. 2109 
154 
55 841 2 48 11 958 19 92 
003 PAYS-BAS 1196 110 539 
1sS 
38 100 295 39 7093 95 121 004 RF ALLEMAGNE 38227 6654 2730 5486 2333 8708 4411 270 5578 005 ITALIE 17932 442 530 452 4823 3913 90 
28 
907 711 778 
006 ROYAUME-UNI 1809 4 528 535 390 22 170 132 4d 030 SUEDE 2749 253 179 1523 
295 
1 190 8i 563 1 036 SUISSE 2345 1 
5 
1499 5 116 341 
038 AUTRICHE 2524 18 2033 55 133 
10 
211 63 6 
372 400 ETAT5-UNIS 575 
27 
1 
4 2 
132 16 44 
732 JAPON 1549 52 18 1419 27 
1000 M 0 N DE n201 8504 4322 15288 914 8154 13314 638 6654 10554 1344 7515 
1010 INTRA-CE 66167 8176 4034 9278 617 8089 12863 604 4672 9546 1294 6994 
1011 EXTRA-CE 11038 328 288 6010 298 65 452 35 1982 1009 50 521 
1020 CLASSE 1 10179 300 192 5502 295 65 441 28 1859 986 50 461 
1021 A E L E 7905 272 192 5315 295 61 439 
8 
298 969 6 58 
1030 CLASSE 2 530 19 1 308 10 123 3 60 
8447.50 DRILLING OR MORTICING MACHINES 
BOHR-UNO STEMMASCHINEN 
001 FRANCE 929 42 1 268 48 
119 
9 296 12 3 250 
002 BELG.-LUXBG. 560 
272 18 
229 6 144 12 50 
003 PAY5-BAS 586 125 
1 499 
4 
:i 29 1185 5 138 004 RF ALLEMAGNE 9290 1303 805 
2789 
1847 165 3477 
005 ITALIE 16008 1330 1106 73 3153 5926 14 
119 
442 59 1116 
006 ROYAUME-UNI 504 
5 
21 199 126 39 
100 10 1 036 SUISSE 4128 9 3811 6 12 18 5 105 038 AUTRICHE 2584 56 2307 19 50 33 87 
400 ETATS-UNIS 1725 4 1493 201 4 23 
1000 M 0 N DE 37835 3058 2133 11694 85 3785 8318 113 1001 2034 90 5524 
J 197 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8447.50 
1010 INTRA-EC 2130 175 181 291 15 448 498 10 73 133 17 311 
1011 EXTRA-EC 571 15 33 357 1 77 14 11 11 16 1 85 
1020 CLASS 1 425 2 21 335 1 3 14 6 10 12 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 333 2 21 774 1 1 1 4 10 10 1 8 
8447.70 SPLmiNG, CUTIING, SLICING OR PARING MACHINES 
MACHINES A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 
001 FRANCE 116 27 9 6 
31 
10 34 63 1 002 BELG.-LUXBG. 124 
12 i 55 2 2 5 i 2 DD3 NETHERLANDS 115 81 59 1 209 28 12 DD4 FR GERMANY 763 84 84 296 31 160 6 48 74 DD5 ITALY 1440 25 9 36 517 372 1 30 73 87 
DD8 DENMARK 63 2 
17 
32 i 5 5 4 6 29 030 SWEDEN 165 63 75 7 34 2 D36 SWITZERLAND 94 
4 3 
52 1 
12 36 8 6 D36 AUSTRIA 894 768 4 60 5 
4DD USA 150 44 1 93 
8 
12 
732 JAPAN 48 5 11 22 
1000 WORLD 4314 202 101 1518 77 728 723 26 158 262 213 260 
1010 INTRA-EC 7750 153 75 478 70 810 609 19 60 284 173 221 
1011 EXTRA-EC 1585 49 26 1040 7 118 114 7 96 8 41 59 
1020 CLASS 1 1454 48 26 933 6 116 114 7 96 8 41 57 
1021 EFTA COUNTR. 1213 4 26 928 6 14 106 7 94 8 1 19 
8447.11 BENDING AND ASSEMBUNG MACHINES, INCL PRESSES 
MACHINES A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
001 FRANCE 54 8 8 2 
10 
8 18 4 5 DD2 BELG.-LUXBG. 50 
57 
28 
7 
7 5 DD3 NETHERLANDS 148 39 53 i 22 7 4 220 26 22 DD4 FR GERMANY 1994 413 
193 
665 106 498 DD5 ITALY 1154 137 11 18 317 341 26 19 119 1 DD8 UTD. KINGDOM 168 36 11 41 51 
010 PORTUGAL 122 5 120 2 i 2 16 i 011 SPAIN 160 8 
2 
129 
030 SWEDEN 118 68 19 
8 
12 17 
D36 SWITZERLAND 182 6 120 31 3 6 D36 AUSTRIA 1027 886 90 i 11 28 4DD USA 108 25 1 13 12 13 43 
1000 W 0 R L D 5410 659 141 1528 17 348 1369 36 158 373 165 620 
1010 INTRA-EC 3913 826 90 443 17 344 1210 30 124 318 165 548 1011 EXTRA-EC 1500 33 51 1083 2 160 7 34 58 
·l1 1020 CLASS 1 1488 33 51 1083 2 160 4 30 56 
1021 EFTA COUNTR. 1364 6 51 1060 2 140 19 43 23 
8447.18 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
NOT WITHIN 8445.01-11 
MACHINE5-0UTILS, NON REPR. SOUS 8447.01 A 91 
001 FRANCE 1206 231 12 318 54 
270 
25 293 44 18 215 
002 .-LUXBG. 925 64 11 268 6 19 1 8 226 3 119 DD3 ERLANDS 423 18 161 35 1 12 4 
1&8 
9 113 DD4 RMANY 4218 324 545 
937 
241 673 978 10 530 231 498 DD5 I ALY 10845 833 771 984 3089 1515 75 
59 
254 460 1927 DD8 UTD. KINGDOM 359 4 7 42 7 8 204 27 1 
162 007 IRELAND 165 
11 
1 2 
18 3 4 35 9 2 DD8 DENMARK 167 36 1 46 010 PORTUGAL 209 4 
4 36 1 168 9 3 2 5 55 17 011 SPAIN 260 5 44 73 6 40 2 71 030 SWEDEN 709 15 160 171 17 15 36 
14 
243 032 FINLAND 568 45 14 242 
4 
182 22 18 22 1 10 D36 SWITZERLAND 449 9 8 248 3 27 
2 
98 8 3 45 D36 AUSTRIA 690 11 15 430 15 12 13 141 20 31 4DD USA 276 12 1 40 8 3 3 52 8 148 
732 JAPAN 370 192 11 6 44 5 112 
1000 W 0 R L D 22252 1765 1583 2952 1368 4349 2981 369 1398 845 834 3790 1010 INTRA-EC 18794 1475 1367 1792 1221 4083 2848 334 970 758 799 3167 
1011 EXTRA-EC 3460 290 218 1182 187 287 132 35 428 87 35 823 1020 CLASS 1 3169 284 206 1157 19 250 98 27 405 82 31 608 1021 EFTA COUNTR. 2454 60 196 1099 19 241 78 24 291 68 30 328 1030 CLASS 2 91 5 5 3 1 22 11 2 18 5 4 15 
1040 CLASS 3 203 1 4 1 147 16 22 7 5 
8448 ~g<:J~=~~~~ r~ ':¢~lYOT'b~E0WA.ftl~~E~~J,~SFMt'wb~:M~ ~OM~JOOL HOLDERS. APPUANCES FOR MACHINE-TOOLS; TOOL 
~~~~~ ~gr,~cr~~~o?lfflf~21RES POUR MACHINE5-0UTILS DES NOS 8445 A 8447, DISPOSITIFS SPECIAUX P. MACHINE5-0UTILS, PORTE· 
8448.01 ARBORS, COLLETS AND SLEEVES 
MANDRINS, PINCES ET DOUILLES 
001 FRANCE 182 12 
24 
45 1 3 333 87 8 1 25 DD4 FR GERMANY 582 19 
13 
2 32 45 98 2 27 DD5 ITALY 96 7 1 11 49 
2 6 
2 13 DD8 UTD. KINGDOM 53 2 1 7 1 26 7 011 SPAIN 31 2 15 i 7 4 2 D36 SWITZERLAND 72 44 22 2 3 
49 4DD USA 76 14 4 2 1 5 664 INDIA 14 
4 
7 4 
2 
2 732 JAPAN 44 1 34 2 
1000 W 0 R L D 1430 55 30 222 5 54 534 2 261 130 8 131 1010 INTRA-EC 984 45 2S 87 4 47 420 2 145 119 4 66 1011 EXTRA-EC 465 10 4 135 2 7 114 115 11 2 65 1020 CLASS 1 241 5 3 93 7 60 10 10 1 52 1021 EFTA COUNTR. 93 1 2 56 1 23 4 5 1 1030 CLASS 2 58 5 1 29 2 12 3 13 1040 CLASS 3 163 12 42 102 
8448.11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 
PORTE.()UTILS POUR TOURS 
001 FRANCE 21 1 3 7 4 1 4 DD2 BELG.-LUXBG. 13 6 1 18 3 9 DD3 NETHERLANDS 36 
17 
6 
4 4 32 23 2 6 DD4 FR GERMANY 231 81 32 33 35 DD5 ITALY 54 1 i 2 9 4 2 1 7 006 UTD. KINGDOM 120 2 59 8 45 030 SWEDEN 29 8 14 3 2 2 D36 SWITZERLAND 36 1 21 4 3 5 4DD USA 52 
2 
6 1 45 824 ISRAEL 48 44 
2 2 4 732 JAPAN 49 2 16 4 18 
1000 W 0 R L D 765 102 45 231 24 8 77 2 48 65 9 138 1010 INTRA-EC 505 94 29 121 7 5 69 1 40 74 5 60 1011 EXTRA-EC 260 8 18 110 17 3 • 8 11 4 76 1020 CLASS 1 160 1 13 64 3 2 9 5 10 73 1021 EFTA COUNTR. 78 1 12 41 1 7 1 5 10 1030 CLASS 2 53 3 45 1 4 
198 J 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8447.50 
1010 INTRA-CE 28323 2956 1168 3696 74 3733 8031 70 768 1795 80 5152 1011 EXT RA-CE 9512 101 165 7998 11 52 287 44 233 239 10 372 1020 CLASSE 1 9037 71 139 7937 11 14 287 28 155 219 10 166 1021 A E L E 7190 61 139 6435 6 12 35 25 155 213 10 99 
8447.70 SPUTTING, CUTIING, SLICING OR PARING MACHINES 
SPALT-, HACK- UND SCHNEIDEMASCHINEH 
001 FRANCE 665 212 82 3 81 229 40 253 14 002 BELG.-LUXBG. 1198 
151 13 
597 
1s 
20 8 17 339 13 003 PAY8-BAS 842 320 
910 
9 
1912 842 
109 004 RF ALLEMAGNE 10153 997 732 
1568 
510 1887 28 1258 12n 
005 ITALIE 8222 149 60 221 2581 1958 5 197 534 931 008 DANEMARK m 15 
188 
328 
14 
143 26 71 27 167 
030 SUEDE 1078 757 
1 
105 8 
200 
1 
18 
7 036 SUISSE 1131 
24 21 
590 4 1 
41 
237 
036 AUTRICHE 4790 4124 50 128 173 36 167 62 400 ETAT8-UNIS 1166 247 2 9 366 1 18 
1 
495 
732 JAPON 520 94 119 91 19 13 183 
1000 M 0 N DE 31804 1855 1099 8899 817 4433 4874 214 1803 2561 1615 3614 
1010 INTRA-CE 22297 1575 839 3014 748 3811 4297 159 1315 2538 1447 2556 
1011 EXTRA-CE 9308 280 280 5885 69 622 sn 55 488 45 166 1057 
1020 CLASSE 1 9120 271 280 5730 66 622 378 55 488 42 166 1040 
1021 A E L E 7249 24 258 5828 66 137 285 6 447 42 18 338 
8447.91 BENDING AND ASSEMBUNG MACHINES, INCL PRESSES 
MASCHINEN ZUM BlEGEN, VERBINDEN, EINSCHL PRESSEH 
001 FRANCE 825 227 20 107 12 
47 
81 284 18 116 
002 BELG.-LUXBG. 725 
478 
2 524 2 49 101 
003 PAY8-BAS 1359 
172 
432 
8 526 75 si 18 2053 2aS 356 004 RF ALLEMAGNE 16950 2381 
1406 
4489 1243 5741 
005 ITALIE 7427 1107 32 95 1767 2571 92 10 66 379 4 006 ROYAUME-UNI 1966 2 103 160 1 131 1467 
010 PORTUGAL 811 
s4 800 11 8 12 70 13 011 ESPAGNE 1396 
1 
66 
18 
1173 
030 SUEDE 831 465 296 35 42 11 036 SUISSE 1269 
100 
8 479 6 709 42 10 
036 AUTRICHE 4841 5 3015 2 1151 13 101 231 1 37 400 ETAT8-UNIS 1124 426 26 111 251 53 238 
1000 M 0 N DE 40473 4904 474 7797 103 2344 11127 251 1754 4283 754 6662 
1010 INTRA-CE 31992 4319 329 3745 103 2318 8839 148 1353 3914 753 8373 
1011 EXTRA-CE 8481 585 145 4052 28 2488 103 401 369 1 309 
1020 CLASSE 1 8449 585 145 4052 24 2488 98 389 369 1 • 298 
1021 A E L E 6909 108 139 3971 22 2157 136 316 62 
8447.98 ~~f~~O~.&f~1 WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTlFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8447.01 BIS 91 EHTHALTEH 
001 FRANCE 7074 1525 87 1258 
2 
504 
1227 
93 1282 526 73 1726 
002 BELG.-LUXBG. 5259 
442 
98 1410 189 5 100 1520 27 661 
003 PAY8-BAS 2138 152 B32 28 222 21 67 24 
1861 
100 248 
004 RF ALLEMAGNE 42526 3089 6967 
7669 
1887 5153 7892 165 8929 2101 8482 
005 ITALIE 60761 6198 7878 4657 1n21 13044 716 459 1592 2517 18749 006 ROYAUME-UNI 2415 57 101 160 39 147 2 1207 229 14 
674 007 lALANDE 709 
111 
21 12 
21s 21 79 234 2 14 008 DANEMARK 1523 266 4 142 437 
010 PORTUGAL 1005 24 38 379 2 nz 53 13 10 34 448 97 011 ESPAGNE 2837 25 
1 399 
749 1 504 27 670 
030 SUEDE 5957 155 947 2129 197 54 96 408 
97 
1571 
032 FINLANDE 3350 208 166 1114 
s6 1338 70 31 192 18 118 036 SUISSE 5029 162 85 2083 20 411 5 1848 242 38 85 
036 AUTRICHE 7160 116 185 3984 320 213 249 48 1366 363 1 335 
400 ETAT8-UNIS 6719 139 73 542 
12 
154 62 60 518 426 12 4713 
732 JAPON 7364 5521 153 91 9 11 5 488 27 2 1047 
1000 M 0 N DE 183327 17812 17005 22035 7401 27262 24138 2569 14324 7440 5522 37801 
1010 INTRA-CE 148248 11471 15311 12015 11831 24922 23008 2341 9545 5934 5292 29764 
1011 EXTRA-CE 37079 8341 1888 10020 789 2340 1129 244 4n9 1508 229 8038 
1020 CLASSE 1 36054 6303 1661 9987 364 2134 1082 222 4667 1492 155 7967 
1021 A E L E 21601 638 1435 9312 372 1966 927 137 3524 1036 141 2109 
1030 CLASSE 2 518 36 17 24 8 179 5 5 86 14 74 70 
1040 CLASSE 3 509 2 8 9 379 26 42 17 28 
8448 A&~~~~~~~~~ ~rJor~E0WArirb~~E~~~sF~wWRI1:& ~o~~JooL HOLDERS. APPUANCEs FOR MACHINE-TOOLS; TooL 
J5t: ~~~~'::t~~~~FUw1~rz?u~dNEN DER NAN. 8445 BIS 8447, SPEZIALVORRICHTUNGEN FUER WERKZEUGMASCHINEN, WERKZEUGHALTER 
8448.01 ARBORS, COLLETS AND SLEEVES 
DOANE, SPANNZANGEN UND HUELSEN 
001 FRANCE 2669 143 9 1331 14 73 5266 14 ns 69 41 214 004 RF ALLEMAGNE 12810 466 330 364 35 1026 1258 3308 40 1087 005 ITALIE 2354 101 12 1 328 1388 45 68 30 7 125 006 ROYAUME-UNI 1337 43 27 238 1 39 755 99 22 
7 011 ESPAGNE 845 39 1 418 2 95 265 66 13 34 036 SUISSE 6810 56 37 4643 1652 
8 
169 103 21 34 
400 ETATS-UNIS 2345 18 20 1297 38 225 78 32 1 632 
684 INDE 633 
57 
13 457 22 88 1 2 s3 74 732 JAPON 1890 85 1523 44 104 
1000 M 0 N DE 35096 1052 499 10562 69 1833 11703 87 3034 3888 229 2342 
1010 INTRA-CE 20643 878 380 2812 59 1475 7810 59 2183 3594 144 1449 
1011 EXTRA-CE 14432 174 119 7970 10 158 3892 8 831 292 65 893 
1020 CLASSE 1 12121 138 105 6no 156 3454 8 358 274 76 760 
1021 A E L E 7875 63 83 5200 95 1698 231 239 22 44 
1030 CLASSE 2 1418 38 13 1083 10 147 50 4 8 111 1040 CLASSE 3 895 1 117 292 423 13 3 
8448.11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 
WERKZEUGHALTEA FUER DREHMASCHINEN 
001 FRANCE n3 76 48 387 53 
4 
30 128 7 66 
002 BELG.-LUXBG. 542 
111 
22 79 
1 4 
258 179 
003 PAY8-BAS . 1274 8 319 
a8 98 814 1001 46 17 004 RF ALLEMAGNE 5697 766 366 
670 
1282 10 492 1548 
005 ITALIE 1169 5 13 48 7 252 22 s3 21 9 146 006 ROYAUME-UNI 6044 60 23 3228 8 3 351 2292 4 
227 030 SUEDE 992 2 121 487 5 42 85 1 161 65 7 036 SUISSE 2493 27 93 1260 11 294 160 397 
400 ETATS-UNIS 1758 8 10 184 37 4 173 
4 
1344 
624 ISRAEL 2661 
14 
228 2447 68 72 1 1eS 137 3 732 JAPON 2099 61 784 102 666 
1000 M 0 N DE 26592 1142 1123 10338 293 265 3237 311 959 4278 148 4757 
1010 INTRA-CE 15940 1042 553 4930 148 159 2709 34 579 3698 117 1973 
1011 EXTRA-CE 10855 100 570 5408 147 128 529 3 380 578 31 2785 
1020 CLASSE 1 7670 52 335 2934 88 114 525 3 366 564 7 2662 
1021 A E L E 3n1 33 284 1933 18 42 385 3 165 253 7 870 
1030 CLASSE 2 2827 234 2458 2 12 14 4 103 
J 199 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Dautschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8448.19 TOOL HOLDERS OTHER THAN ARBORS, COLLETS, SLEEVES AND FOR LATHES 
PORTE.OUTILS, AUTRES QUE MANDRINS, PINCEs, DOUILLES ET POUR TOURS 
001 FRANCE 483 7 1 385 1 43 
1 
4 35 2 5 
002 BELG.·LUXBG. 451 
26 12 
438 
6 75 3 
1 5 1 5 
004 FR GERMANY 1184 
131 
234 18 413 14 383 
005 ITALY 225 1 4 1 10 48 
2 2 
6 6 18 
008 UTD. KINGDOM 125 9 13 53 2 9 23 7 5 
13 011 SPAIN 73 1 
4 
27 1 18 1 
7 
12 
030 SWEDEN 25 
2 
8 
4 
2 
1 
3 1 
036 SWITZERLAND 270 3 225 14 2 3 16 
036 AUSTRIA 71 
6 
2 84 
8 
3 1 
14 
1 
400 USA 126 13 8 10 69 
624 ISRAEL 15 
1 2 
2 
2 
5 
3 
1 7 
732 JAPAN 143 109 15 2 9 
1000 W 0 R L D 3503 83 49 1606 18 182 397 5 48 520 45 574 
1010 INTRA·EC 2575 82 31 1042 11 137 328 5 27 466 40 428 
1011 EXTRA·EC 925 22 17 582 5 25 70 11 54 5 146 
1020 CLASS 1 849 9 12 430 1 14 40 14 26 5 98 
1021 EFTA COUNTR. 369 2 10 298 
1 
5 20 2 9 5 18 
1030 CLASS 2 117 
12 
5 41 2 20 4 28 16 
1040 CLASS 3 158 92 4 9 9 32 
8449.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICA noNS; SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS 
MONT AGES D'USINAGE ET LEURS ENSEMBLES DE COMPOSANTS STANDARD 
001 FRANCE 61 28 21 1 
8 
9 
002 BELG.-LUXBG. 12 
6 
4 
2 14 003 NETHERLANDS 43 
71 
21 
9 119 32 004 FR GERMANY 316 42 
8 
4 39 
005 ITALY 14 
3 1 
5 5 3 3 008 UTD. KINGDOM 81 11 58 
030 SWEDEN 27 3 24 
9 036 SWITZERLAND 40 1 29 
2 036 AUSTRIA 26 26 
2 400 USA 403 5 
4 10 
396 
732 JAPAN 92 39 39 
1000 W 0 R L D 1206 79 79 223 9 202 15 18 46 534 
1010 INTRA·EC 534 78 74 87 9 ta2 8 7 43 87 
1011 EXTRA-EC 871 5 158 19 10 11 3 487 
1020 CLASS 1 589 4 123 13 10 1 2 438 
1021 EFTA COUNTR. 95 4 79 9 1 2 
1448.25 WORK HOLDERS FOR LATHES 
PORTE-PIECES POUR TOURS 
004 FR GERMANY 138 11 3 
123 
4 17 17 21 43 3 19 
005 ITALY 128 1 1 1 
3 1 
1 1 
008 UTD. KINGDOM 88 6 45 1 11 
5 3 011 SPAIN 58 
2 
38 
8 
10 
to:! 6 036 SWITZERLAND 139 11 8 3 
036 AUSTRIA 28 21 1 6 
7 400 USA 15 3 5 
732 JAPAN 24 6 13 5 
1000 W 0 R L D a11 26 14 401 9 27 48 3 124 96 7 58 
1010 INTRA-EC 438 1a 10 239 5 22 31 3 22 55 7 24 
1011 EXTRA-EC 380 a 4 182 5 8 1a 103 41 33 
1020 CLASS 1 226 1 4 54 6 9 103 31 18 
1021 EFTA COUNTR. 174 1 4 34 5 6 9 102 13 5 1040 CLASS 3 127 8 102 2 7 3 
1448.29 ~8:~o'I.~~RS OTHER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICA noNS AND SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE 
PORTE-PIECES, AUTRES QUE POUR TOURS, MONTAGES D'USINAGE ET LEURS ENSEMBLES DE COIIPOSANTS STANDARD 
001 FRANCE 102 72 2 10 
1 
9 
147 
2 
131 
7 
004 FR GERMANY 986 79 51 26 4 446 126 005 ITALY 84 1 
1 
5 3 6 
10 
11 17 
008 UTD. KINGDOM 77 17 7 4 35 3 9 030 SWEDEN 57 7 21 17 26 4 3 036 SWITZERLAND 119 2 5 52 2 34 
036 AUSTRIA 37 30 2 3 
1 
1 
400 USA 190 150 1 20 16 
732 JAPAN 69 
10 
57 43 2 3 7 738 TAIWAN 225 33 14 39 85 
1000 W 0 R L D 230a 207 91 51 a 8 23 319 15 509 224 2 394 
1010 INTRA·EC 1381 197 54 62 8 20 224 13 459 150 2 174 
1011 EXTRA·EC 848 10 38 458 3 96 2 49 74 220 
1020 CLASS 1 541 9 27 308 2 24 2 30 10 131 
1021 EFTA COUNTR. 219 9 27 99 2 23 8 6 45 
1030 CLASS 2 234 1 10 38 43 14 39 69 
8448.30 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMENTS FOR MACHINE-TOOLS 
DISPOSmFS DIVISEURS ET SPECIAUX POUR MACHINES.OUTILS 
001 FRANCE 6S 3 2 26 2 
144 2i 2 1 30 004 FR GERMANY 262 6 15 
182 
24 18 27 
005 ITALY 249 1 5 18 21 
3 
7 4 10 
008 UTD. KINGDOM 26 1 i 13 2 4 2 2 9 011 SPAIN 153 8 70 45 15 3 
030 SWEDEN 44 2 1 40 i 26 12 7 1 036 SWITZERLAND 133 3 3 84 23 
400 USA 40 12 2 1 24 
706 SINGAPORE 60 
3 4 5 28 16 
60 
732 JAPAN 60 3 
1000 W 0 R L D 1274 31 30 475 55 272 2 113 80 10 205 
1010 INTRA-EC 785 22 23 308 47 215 2 45 33 a 81 
1011 EXTRA·EC 488 a 7 187 9 58 68 47 2 124 
1020 CLASS 1 314 5 7 130 8 48 51 7 2 56 1021 EFTA COUNTR. 213 5 4 114 1 20 34 7 28 1030 CLASS 2 92 19 1 3 1 88 
8448.40 SELF-OPENING DIE-HEADS 
FlUERES A DECLENCHEMENT AUTOMAnoUE 
004 FR GERMANY 48 
15 
10 1 4 2 26 005 ITALY 31 11 2 1 
1000 W 0 R L D 147 3 7 31 23 I 14 11 8 48 1010 INTRA·EC 117 3 2 20 22 5 12 11 5 37 1011 EXTRA-EC 32 5 12 2 1 2 1 9 1020 CLASS 1 27 12 2 1 2 1 9 1021 EFTA COUNTR. 20 8 1 2 1 8 
1448.11 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINES. TOOLS OF 14.45 
PIECES DET ACHEES POUR IIACHINES.OUTILS DU NO 1445 
001 FRANCE 11740 1898 27 7583 2 429 
2137 
5 1284 206 13 293 002 BELG.-LUXBG. 5234 
178 
88 1398 1 43 576 58 585 6 382 003 NETHERLANDS 5937 658 3703 2 28 183 10 41 1 353 
200 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8448.19 TOOL HOLDERS OTHER THAN ARBORS, COLLETS, SLEEVES AND FOR LATHES 
WERKZEUGHALTER, AUSG. DOANE, SPANNZANGEN, HUELSEN UND SOLCHE FUER DREHMASCHINEN 
001 FRANCE 7145 173 36 1929 14 624 38 35 68 3956 39 271 002 BELG.-LUXBG. 2646 
766 
2 2234 96 3 1 63 197 17 91 004 RF ALLEMAGNE 24166 370 
1394 
1264 4051 13 1192 11353 201 4866 005 ITALIE 3203 20 39 11 580 824 36 30 267 006 ROYAUME-UNI 2648 248 90 1070 20 113 605 17 27 399 61 011 ESPAGNE 1008 21 8 418 15 9 200 28 46 149 169 030 SUEDE 1128 4 76 492 8 181 37 177 98 036 SUISSE 16774 128 175 14269 164 1621 99 57 30 231 036 AUTRICHE 1610 1 52 1243 6 220 
5 
21 2 65 400 ETAT8-UNIS 2649 48 33 562 285 142 351 195 5 1025 624 ISRAEL 1871 14 
57 
103 17 855 64 5 877 732 JAPON 2930 35 1810 65 509 37 2 351 
1000 M 0 N DE 70034 1591 1069 26852 184 3270 9379 72 2013 16383 714 8507 
1010 INTRA-CE 41391 1317 614 7331 155 2597 5749 67 1389 15945 499 5728 
1011 EXTRA-CE 28641 274 455 19521 29 872 3630 5 624 438 214 2779 
1020 CLASSE 1 25360 232 411 18543 15 530 2678 5 608 345 214 1779 
1021 A E L E 19580 134 321 16030 8 179 2027 172 105 207 397 
1030 CLASSE 2 2540 14 43 447 
14 
28 924 16 93 975 
1040 CLASSE 3 742 28 1 530 115 28 26 
8448.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS; SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS 
WERKSTUECKGEBUNDENE YORRICHTUNGEN UNO YORRICHTUNGSSAETZE ZUII ZUSAMMENSTELLEN SOLCHER YORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 674 79 24 444 61 5 1 60 002 BELG.-LUXBG. 529 
279 4 
117 
1o3 
323 89 
003 PAYS-BAS 3329 1992 
2 215 1155 6 2301 3 951 004 RF ALLEMAGNE 6440 549 1259 405 115 835 005 ITALIE 511 2 8 
2 
3 50 
72 11 
2 
2 
41 
006 ROYAUME-UNI 1055 28 5 319 576 40 22 030 SUEDE 704 1 106 575 
1 182 a4 14 036 SUISSE 1285 33 32 925 14 
036 AUTRICHE 819 8 657 
1 6 27 5 122 400 ETAT8-UNIS 1076 
1 
1 221 
1 10 
2 80 763 
732 JAPON 1627 422 128 201 11 853 
1000 M 0 N DE 18929 979 1477 8364 10 228 2220 288 431 2803 6 4123 
101 0 INTRA·CE 12827 943 1315 3398 9 . 218 1829 79 290 2685 6 2057 
1011 EXTRA-CE 6106 36 162 2968 2 10 392 209 141 119 2067 
1020 CLASSE 1 5574 36 154 2832 2 10 311 209 112 114 1794 
1021 A E L E 2848 34 153 2167 1 182 110 23 176 
8448.25 WORK HOLDERS FOR LATHES 
WERKSTUECKHALTER FUER DREHMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 4306 366 75 
1147 
66 395 915 620 875 52 942 005 ITALIE 1283 1 11 5 10 13 43 21 7 2 87 006 ROYAUME-UNI 939 25 53 616 4 2 28 144 3 
23 011 ESPAGNE 513 10 38 404 2 58 20 8 1 210 53 036 SUISSE 2459 33 987 1 555 497 7 65 
036 AUTRICHE 572 
1 
516 
13 
5 2 40 9 
400 ETAT8-UNIS 913 118 
2 
4 611 166 
732 JAPON 670 6 191 3 3 219 248 
1000 M 0 N DE 13888 512 210 5493 102 628 1609 53 1167 2208 118 1788 
1010 INTRA-CE 7923 447 140 2786 88 554 987 45 660 1037 111 1070 
1011 EXTRA-CE 5966 64 71 2707 17 74 622 • 507 1171 7 718 1020 CLASSE 1 4989 35 70 2088 1 74 580 8 507 1116 7 503 
1021 A E L E 3260 35 62 1643 1 58 578 8 500 286 7 82 
1040 CLASSE 3 688 29 561 16 5 42 35 
8448.29 WORK HOLDERS OTHER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS AND SETS OF STANDARD JIO AND FIXTURE 
COMPONENTS 
:e~~~~8~~~~J'at~SO. FUER DREHMASCHINEN, WERKSTUECKGEBUNDENE YORRICHTUNOEN UNO YORRICHTUNOSSAETZE ZUII ZUSAMMENSTELLEN 
001 FRANCE 910 308 11 277 
14 
55 
1945 
4 66 6 1 182 
004 RF ALLEMAGNE 8693 807 333 
291 
137 17 1573 2157 1 1909 
005 ITALIE 948 28 3 55 78 127 3 20 44 20 299 006 ROYAUME-UNI 785 52 47 189 3 54 138 106 172 4 
170 030 SUEDE 1300 827 231 177 2 51 12 18 12 
4 036 SUISSE 4569 35 101 2848 28 448 190 263 654 
036 AUTRICHE 550 1 2 319 4 161 
27 
13 10 40 
400 ETAT8-UNIS 3080 39 35 2030 26 14 296 38 575 
732 JAPON 1832 
4 
7 1475 1 16 4 74 55 200 
736 T'AI-WAN 759 41 139 95 28 91 361 
1000 M 0 N DE 25723 2008 832 8558 73 437 3227 197 2375 3201 38 4m 
1010 INTRA-CE 12799 1297 409 1169 72 341 2367 153 1741 2708 34 2508 
1011 EXTRA-CE 12919 711 423 7389 1 16 856 44 631 493 4 2269 
1020 CLASSE 1 11668 707 382 6879 94 689 44 594 386 4 1867 
1021 A E L E 6473 667 339 3343 36 659 12 221 292 4 900 
1030 CLASSE 2 944 4 41 303 95 28 91 382 
8448.30 DMDINO HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMENTS FOR MACHINE-TOOLS 
TEILKOEPFE UNO ANDERE SPEZIAL YORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 2292 119 110 932 
12 
96 
2641 
1 7 58 15 954 
004 RF ALLEMAGNE 6265 269 501 
1511 
848 3 330 660 20 863 
005 ITALIE 3074 21 122 19 613 464 1 
181 
64 57 202 
006 ROYAUME-UNI 910 7 10 295 134 226 26 31 35 95 011 ESPAGNE 1432 85 18 586 
4 
425 156 32 
030 SUEDE 3629 12 25 3502 8 8 14 791 357 62 78 036 SUISSE 8049 243 220 2899 48 1597 1810 
400 ETAT8-UNIS .1263 11 13 343 169 39 116 15 40 517 
706 SINGAPOUR 1055 
17 40 11 1si 986 761 70 1044 732 JAPON 2288 126 131 
1000 M 0 N DE 32053 917 1102 11103 41 2248 6514 45 2440 1298 301 6044 
1010 INTRA-CE 14541 578 782 3561 31 1847 3818 31 694 852 127 2220 
1011 EXTRA-CE 17511 338 319 7542 9 403 2697 14 1748 448 173 3824 
1020 CLASSE 1 15776 306 304 7188 8 383 2640 14 1698 383 173 2679 
1021 A E L E 12213 278 251 6718 8 58 1614 14 820 367 62 2023 
1030 CLASSE 2 1359 1 16 185 2 17 6 1130 
8448.40 SELF-OPENING DIE-HEADS 
SICH SELBST OEFFNENDE GEWINDESCHNEIDKOEPFE 
004 RF ALLEMAGNE 1206 65 29 95 1 551 59 8 172 45 3 273 005 ITALIE 909 13 13 1 736 14 23 14 
1000 M 0 N DE 3850 134 50 938 12 1418 202 181 237 95 8 575 
1010 INTRA-CE 2671 123 48 208 11 1349 145 128 224 80 8 349 
1011 EXTRA-CE 1180 10 4 731 2 69 57 53 13 15 226 
1020 CLASSE 1 1177 10 1 731 2 69 57 53 13 15 226 
1021 A E L E 759 10 1 489 45 56 45 13 12 108 
8448.91 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINES. TOOLS OF 84.45 
TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8445 
001 FRANCE 70547 7868 637 33037 56 7120 
9895 
123 13655 3845 345 4063 
002 BELG.-LUXBG. 45688 
9288 
745 13347 28 688 5309 1440 8314 182 5740 
003 PAYS-BAS 42826 943 24353 65 162 2875 72 815 45 4220 
201 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8448.11 
004 FR GERMANY 19569 3283 404 
2572 
21 847 5023 105 3175 4603 71 2237 
005 ITALY 7340 180 120 14 211 2461 7 
225 
408 40 1327 
006 UTD. KINGDOM 3480 321 57 1003 6 28 951 269 610 10 129 007 IRELAND 276 30 42 19 18 6 
5 
12 20 
008 DENMARK 333 4 i 200 7 33 7 20 57 010 PORTUGAL 62 26 22 i 5 14 3 21 5 33 14 011 SPAIN 3375 23 1703 914 207 201 284 
028 NORWAY 73 24 16 15 
3 8 3 i 1 1 3 13 030 SWEDEN 1062 15 100 444 54 55 53 326 
032 FINLAND 95 3 1 62 
3 
1 15 
2 
4 2 
3 
7 
036 SWITZERLAND 8051 30 53 8359 33 583 393 215 377 
036 AUSTRIA 1866 30 6 866 2 9 126 556 56 2 193 
048 YUGOSLAVIA 498 1 i 425 2 3 31 52 1 16 056 SOVIET UNION 128 4 13 
37 
70 2i i 7 056 GERMAN DEM.R 271 22 19 
I sO 2 83 43 43 060 POLAND 310 3 2 2 45 43 11 14 7 85 062 CZECHOSLOVAK 346 1 8 174 1 6 i 61 24 19 084 HUNGARY 592 1 227 i 349 14 390 SOUTH AFRICA 51 
75 48 319 3 147 273 70 95 i 50 400 USA 2019 29 959 
404 CANADA 88 1 5 4 7 2 3 46 
684 INDIA 374 260 1 10 103 
720 CHINA 117 
75 IS 62 55 8 33 t36 i 14 732 JAPAN 2956 430 
3 
323 29 1893 
738 TAIWAN 542 9 18 186 2 24 25 37 4 234 
956 NOT DETERMIN 9 2 7 
1000 W 0 R L D m20 7051 1697 28382 70 1643 13523 1256 8458 7300 194 9544 
1010 INTRA-EC m88 8719 1400 18205 46 1414 11701 981 5031 6638 173 5058 
1011 EXTRA·EC 11748 332 298 10177 24 231 1820 m 1411 661 21 4486 
1020 CLASS 1 18853 289 241 8982 12 145 1261 276 1163 584 10 3910 
1021 EFTA COUNTR. 11148 102 176 7766 8 52 762 3 1008 328 7 916 
1030 CLASS 2 1032 13 19 491 3 3 33 i 38 38 4 392 1040 CLASS 3 1856 30 38 704 9 81 526 219 59 8 183 
8448.13 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 84.48 
PIECES DET ACHEES POUR MACHINES..OUTILS DU NO 8448 
001 FRANCE 421 138 4 62 
3 
4 
425 
18 16 31 7 123 
002 BELG.-LUXBG. 544 
73 
1 67 1 3 17 14 1 12 
003 NETHERLANDS 190 3 74 8 5 -~: 4 2 247 14 9 004 FR GERMANY 681 138 20 
189 
22 62 271 
005 ITALY 874 59 1 15 269 162 1 
3 
30 80 88 
006 UTD. KINGDOM 78 7 18 1 10 26 12 1 
10 011 SPAIN 85 1 8 3 5 2 99 24 3 45 036 SWITZERLAND 209 5 49 
4 
5 30 i 5 036 AUSTRIA 104 1 2 56 
2 
1 1 29 8 1 
400 USA 74 6 2 14 3 1 21 5 20 
732 JAPAN 23 6 13 1 1 2 
1000 WORLD 3860 455 83 613 29 362 802 155 288 353 149 611 
1010 INTRA·EC 3160 417 30 442 24 352 704 53 153 335 148 502 
1011 EXTRA·EC 679 37 32 170 4 10 80 103 115 18 1 109 
1020 CLASS 1 537 35 32 144 4 10 79 101 62 18 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 353 6 30 111 4 5 15 100 61 12 1 8 
8448.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 84A7 
PIECES DETACHEES POUR MACHINES..OUTILS DU NO 8447 
001 FRANCE 1006 89 4 669 6 45 19 74 24 12 109 002 BELG.·LUXBG. 223 
91 
6 89 1 2 2 72 1 5 
003 NETHERLANDS 450 7 190 26 2 19 3 5 544 e8 133 004 FR GERMANY 3413 421 276 550 85 728 130 311 810 005 ITALY 2007 78 156 13 90 455 12 
7 
53 41 559 
006 UTD. KINGDOM 318 59 10 165 1 14 49 8 5 
21 008 DENMARK 62 1 i 43 4 4 9 43 011 SPAIN 208 1 18 76 34 1 34 
028 NORWAY 71 
3i 
7 28 i 35 1 4 1 9 1 24 030 SWEDEN 539 44 152 20 4 17 1 230 
032 FINLAND 606 
12 
16 332 
4 
1 246 1 48 1 i 9 036 SWITZERLAND 823 8 567 2 126 4 5 48 
036 AUSTRIA 1284 12 3 1172 2 i 17 1 38 12 29 400 USA 225 27 8 22 i 7 10 60 9 81 732 JAPAN 79 1 27 1 3 1 2 43 
1000 W 0 R L D 11982 979 549 4292 43 239 1776 237 666 788 193 2340 
1010 INTRA·EC 7801 743 460 1727 35 119 1345 214 439 711 190 1746 
1011 EXTRA·EC 4175 137 90 2564 8 41 431 23 227 57 3 594 
1020 CLASS 1 3808 120 68 2328 8 41 425 20 226 54 3 497 
1021 EFTA COUNTR. 3318 56 77 2250 6 39 410 9 86 43 3 339 
1030 CLASS 2 139 16 2 31 i 4 3 1 1 81 1040 CLASS 3 227 2 206 1 17 
8449 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMA TIC OR WITH SEL.f..CONT AINED NON-aECTRIC MOTOR 
OUTILS ET MACHINES..OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8448.01 PNEUMATIC CONCRm VIBRATORS 
VIBRATEURS A BETON 
004 FR GERMANY 107 8 i 4 31 49 6 2 7 030 SWEDEN 88 10 2 2 25 28 
1000 W 0 R L D 357 8 32 41 5 10 49 3 51 35 41 82 
1010 INTRA·EC 203 7 13 39 2 • 42 3 49 16 14 9 1011 EXTRA·EC 152 1 11 2 2 1 7 1 19 27 73 
1020 CLASS 1 149 1 19 2 2 1 5 1 19 27 72 
1021 EFTA COUNTR. 78 10 1 2 1 4 1 3 25 31 
8449.11 PNEUMATIC METAL-WORKING TOOLS 
OUTILS ET MACHINES..OUTILS PNEUMATIQUES POUR TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 14 1 
4 
4 2 
s3 1 1 i 5 003 NETHERLANDS 278 88 78 
3 
1 57 
23 
18 
004 FR GERMANY 78 11 10 
10 
8 10 3 1 9 005 ITALY 45 2 
4 
3 2 11 
2 i 1 2 14 006 UTD. KINGDOM 98 1 30 1 12 40 4 1 26 030 SWEDEN 57 1 1 16 1 i 17 1 8 036 SWITZERLAND 26 1 i 12 3 1 3 400 USA 190 1 74 4 7 8 66 7 38 732 JAPAN 398 2 4 140 13 24 123 71 
736 TAIWAN 602 34 30 219 13 8 43 1 215 4 35 
1000 W 0 R L D 1624 118 54 599 27 52 207 2 74 458 17 216 
1010 INTRA·EC 519 79 17 130 7 23 114 2 63 32 6 48 
1011 EXTRA·EC 1304 39 36 469 19 29 93 12 426 11 170 
1020 CLASS 1 878 5 6 247 6 21 44 10 198 7 138 
1021 EFTA COUNTR. 92 2 1 32 2 1 17 2 8 4 27 1030 CLASS 2 620 34 30 220 13 8 49 1 226 35 
8449.18 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRm VIBRATORS 
OUTILS ET MACHINES..OUTILS PNEUMATIQUES, NON POUR LE TRAVAIL DES METAUX, SAUF VIBRATEURS A BETON 
001 FRANCE 191 14 10 18 2 33 
25 
74 9 5 26 002 BELG.·LUXBG. 168 33 84 24 3 2 1 55 2 12 003 NETHERLANDS 111 19 29 7 7 8 8 
202 J 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandL 'EM66a _l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8448.91 
004 RF ALLEMAGNE 277732 34057 10447 30454 511 11435 75666 1901 56150 37174 2088 48303 005 ITALIE 85883 3222 1558 386 3386 32462 85 
5701 
3034 582 10734 006 ROYAUME-UNI 53106 4349 1607 19614 347 1329 9936 4654 5285 284 
137i 007 IRLANDE 4039 318 1206 386 3 23 89 49 326 337 12 008 DANEMARK 5695 125 5 2684 8 192 860 190 538 1039 010 PORTUGAL 718 2 241 35 150 54 1 172 31 46i 60 011 ESPAGNE 20268 368 302 10610 3074 31 1680 1634 2075 028 NORVEGE 1233 31 501 254 
10i 281 
190 3 31 21 2 200 030 SUEDE 22197 384 2117 7298 3000 14 1459 787 68 6668 032 FINLANDE 1675 52 38 867 2 22 279 6 96 56 4 253 038 SUISSE 129545 2000 2171 79673 160 1733 19010 98 12066 3317 260 9017 038 AUTRICHE 27869 354 97 14674 42 192 2261 8 6041 1675 20 2505 048 YOUGOSLAVIE 3165 48 8 2589 
9 
2 22 140 8 5 343 056 U.R.S.S. 668 18 10 250 295 97 3 219 1 48 84 058 RD.ALLEMANDE 2482 151 86 
792 
20 454 352 163 910 060 POLOGNE 1407 11 9 7 2 92 40 102 1 351 062 TCHECOSLOVAQ 2137 20 114 1073 20 119 81 4 282 254 40 134 064 HONGRIE 1628 
2 
40 1027 1 4li 372 15 9 160 390 AFR. DU SUD 856 
1447 
32 
218 
70 
223i 
12 10 94 690 400 ETAT8-UNIS 47400 1782 10613 1744 4359 2448 3799 18663 404 CANADA 1359 10 7 206 38 93 67 97 5 830 664 INDE 937 
1 
2 703 3 22 27 1 179 720 CHINE 667 71!i 258 4 1 64 4 95 3604 243 250 732 JAPON 44424 2338 11526 1432 4877 1079 18607 738 T' AI-WAN 2423 65 163 707 11 14 119 1 148 217 10 968 958 NON DETERMIN 578 3 133 442 
1000 M 0 N DE 902431 66953 25069 268558 2069 30384 170814 14605 105348 74226 4842 139567 1010 INTRA-CE 606615 59591 17450 134756 1441 24458 134919 12225 80157 59992 4000 77628 1011 EXTRA-CE 295235 7357 7619 133799 628 5928 35761 2380 24747 14233 842 61941 1020 CLASSE 1 260347 7050 7097 127889 548 5487 34178 2373 23500 13394 742 58089 1021 A E L E 182527 2822 4923 102765 326 2229 24740 129 19694 5858 394 18647 1030 CLASSE 2 5647 106 203 2371 11 24 408 1 232 307 11 1973 
1040 CLASSE 3 9242 200 319 3540 68 418 1175 8 1015 533 89 1879 
8448.93 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 84.46 
TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8448 
001 FRANCE 3992 1131 113 795 21 176 
1189 
397 228 154 282 695 002 BELG.-LUXBG. 4348 34 1509 188 
' 
47 38 427 439 65 414 003 PAY8-BAS 1387 463 37 590 1 22 109 9 28 
1640 
6 122 004 RF ALLEMAGNE 10420 1595 457 
2162 
33 393 1972 195 1569 725 1841 005 ITALIE 9592 561 34 167 2783 1675 15 
91 
272 809 1114 
006 ROYAUME-UNI 1187 172 13 438 6 16 105 217 125 4 
1oS 011 ESPAGNE 567 9 2 23 
1 238 
55 1 68 6 300 038 SUISSE 4845 293 150 2513 381 235 614 132 10 278 038 AUTRICHE 1437 58 83 929 18 7 81 6 128 42 32 53 
400 ETATS-UNIS 2710 205 25 m 1 96 544 72 530 144 4 312 
732 JAPON 1026 226 35 511 19 122 2 38 1 74 
1000 M 0 N DE 43559 5047 1186 10568 435 3934 6698 1266 3786 3038 2240 5341 
1010 INTRA-CE 31920 3975 700 5629 415 3547 5117 870 2448 2644 2192 4383 
1011 EXTRA-CE 11532 1072 485 4960 19 387 1475 396 1338 394 48 958 
1020 CLASSE 1 10978 846 482 4914 19 387 1462 393 1292 387 48 748 
1021 A E L E 6922 362 422 3590 18 245 606 321 760 206 43 349 
8448.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 84.47 
TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8447 
001 FRANCE 7784 1051 55 3811 4 82 
441 
279 763 315 29 1395 002 BELG.-LUXBG. 2348 
513 
65 845 6 77 25 41 677 6 165 003 PAY8-BAS 8448 270 3250 6 45 391 26 131 
5071 
12 1804 
004 RF ALLEMAGNE 46485 5354 4033 5836 523 1623 8708 2381 5317 751 12744 005 ITALIE 23874 860 1904 250 1194 4674 106 
19i 
830 548 7478 006 ROYAUME-UNI 4066 437 218 1955 28 16 347 660 175 39 233 008 DANEMARK 1521 29 22 1070 3 14 46 6 50 69 1 011 ESPAGNE 1820 23 397 710 1 56 25 203 383 028 NORVEGE 710 4 74 386 
19 1o3 
34 
61 
17 45 6 144 030 SUEDE 5711 612 699 1834 437 111 353 2 1460 032 FINLANDE 2989 15 158 794 4 39 1728 9 
1169 
19 10 213 
038 SUISSE 10707 698 196 5549 113 52 1154 115 284 20 1357 038 AUTRICHE 7244 569 131 4915 69 9 232 31 506 251 10 521 
400 ETATS-UNIS 5116 460 118 725 11 33 254 167 434 532 3 2381 
732 JAPON 1877 90 15 788 28 9 159 23 152 33 1 579 
1000 M 0 N DE 131063 11080 7994 33053 1084 3348 19460 3685 9133 8738 1642 31646 
1010 IN TRA-CE 94611 8322 6578 17251 820 3100 15359 3470 6556 7165 1589 24401 
1011 EXTRA-CE 38449 2758 1415 15802 264 248 4099 415 2576 1573 53 7246 
1020 CLASSE 1 35254 2707 1387 15208 246 246 4063 406 2530 1519 51 6891 
1021 A E L E 27358 1898 1255 13479 205 203 3585 215 1803 952 47 3716 
1030 CLASSE 2 688 49 18 223 
18 
2 25 9 30 30 2 298 
1040 CLASSE 3 509 2 11 370 11 16 24 57 
8449 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMA TIC OR WITH SELF.CONT AINED NON-ELECTRIC MOTOR 
VON HAND ZU FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICNTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UNO ·MASCHINEN 
8449.01 PNEUMATIC CONCRm VIBRATORS 
DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
004 RF ALLEMAGNE 1277 7 129 1 84 557 229 102 22 146 
030 SUEDE 607 1 108 3 2 20 29 383 261 
1000 M 0 N DE 4180 153 401 399 46 213 904 9 312 399 533 811 
1010 INTRA-CE 2281 115 215 363 26 134 689 8 250 200 103 177 
1011 EXT RA-CE 1898 38 187 38 20 78 215 62 199 429 633 
1020 CLASSE 1 1842 31 187 38 20 55 202 62 197 429 623 
1021 A E L E ·1123 24 116 14 13 55 135 58 33 383 292 
8449.11 PNEUMATIC METAL-WORKING TOOLS 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UNO -MASCHINEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1291 86 10 133 11 785 
651 
42 45 6 173 
003 PAY8-BAS 4387 1022 82 1484 8 17 765 
697 
44 334 
004 RF ALLEMAGNE 3371 825 424 
283 
88 263 553 
:j 221 47 253 005 ITALIE 930 53 2 93 107 260 
51 
50 56 23 
006 ROYAUME-UNI 4992 17 183 2535 25 278 1685 31 104 83 
670 030 SUEDE 3539 35 43 1568 44 14 1077 39 1 28 
038 SUISSE 1433 28 4 927 15 68 21 39 206 6 125 400 ETAT8-UNIS 6968 57 27 4358 11 407 129 
8 
40 1198 755 
732 JAPON 10235 204 121 3444 93 578 598 255 3202 192 1540 
738 T'AI-WAN 3815 247 226 1284 87 69 384 8 1216 50 244 
1000 M 0 N DE 42091 2574 1138 16590 483 2613 5398 43 1491 6999 523 4241 
1010 INTRA-CE 15372 2004 702 4588 225 1463 3170 35 1109 1005 242 829 
1011 EXTRA-CE 26717 571 435 12000 258 1150 2226 8 382 5994 281 3412 
1020 CLASSE 1 22596 324 204 10623 168 1079 1831 8 373 4611 230 3145 
1021 A E L E 5293 63 50 2765 64 85 1100 78 209 29 850 
1030 CLASSE 2 3990 247 226 1339 87 71 391 8 1316 50 255 
8449.19 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRm VIBRATORS 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UNO ·MASCHINEN FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER METALLBEARBEITUNG, KEINE BETONVIBRATOREN 
001 FRANCE 3910 304 168 753 27 530 1134 1 1152 248 171 556 002 BELG.-LUXBG. 4311 882 1263 25 42 
1 
60 555 46 302 
003 PAY8-BAS 2738 745 147 630 4 116 443 297 355 
J 203 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8449.11 
004 FR GERMANY 532 61 30 
67 
3 66 91 
i 
101 93 9 76 
005 ITALY 390 22 5 52 50 42 
1o3 
49 10 92 
006 UTD. KINGDOM 336 10 3 45 2 11 44 46 55 17 
4 011 SPAIN 41 68 50 7 2 9 1 i 52 5 24 030 SWEDEN 371 61 21 36 9 42 
032 FINLAND 12 2 1 2 
i 
2 
16 
4 1 
036 SWITZERLAND 66 8 2 28 
i 
6 2 
2 
3 
038 AUSTRIA 61 1 1 20 
10 
29 2 5 
172 400 USA 543 104 23 51 1 72 
i 
64 45 1 
732 JAPAN 601 32 18 83 5 17 153 52 55 10 175 
736 TAIWAN 1609 22 36 450 6 24 789 62 75 1 144 
1000 W 0 R L D 5166 398 266 926 77 233 1282 50 546 469 96 801 
1010 INTRA-EC 1825 140 132 199 63 168 211 49 290 266 69 238 
1011 EXTRA-EC 3319 239 134 727 15 65 1071 2 252 223 28 563 
1020 CLASS 1 1666 217 97 265 9 41 282 2 165 146 22 398 
1021 EFTA COUNTR. 511 79 55 131 3 11 57 1 69 46 11 46 
1030 CLASS 2 1649 22 37 460 6 24 789 66 75 5 165 
8449.31 CHAIN SAWS WITH SELF-CO NT AI NED NON-ELECTRIC MOTOR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SCIES A CHAINE A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 LUXBG. 19 
6 
1 1 
i 
2 12 5 1 2 003 RLANDS 29 36 1 4 7 12 76 44 5 004 F A MANY 1197 55 
17i 
29 109 607 102 127 
005 ITALY 989 10 15 47 173 446 1 
143 
19 75 32 
030 SWEDEN 1253 31 49 111 29 115 546 24 35 52 118 
046 YUGOSLAVIA 42 
3 5 136 5 10 21i 3 5 6 16 35 400 USA 800 46 167 128 20 52 
404 CANADA 97 14 
16 
20 
16 
2 35 
2 
17 2 5 2 
732 JAPAN 630 2 44 351 95 10 10 84 
958 NOT DETERMIN 17 11 5 1 
1000 W 0 R L D 5127 123 127 446 173 630 2235 44 506 169 258 416 
1010 INTRA-EC 2261 72 54 173 77 291 1079 14 110 96 120 175 
1011 EXTRA-EC 2841 52 74 262 96 339 1145 30 392 73 137 241 
1020 CLASS 1 2834 52 73 262 95 336 1145 30 369 73 137 240 
1021 EFTA COUNTR. 1269 33 52 112 29 116 546 25 145 36 54 119 
8449.39 TOOLS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
OUTILS ET MACHINES.()UTILS A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, AUTRES QUE SCIES A CHAINE 
001 FRANCE 71 3 1 7 14 5 
4 
4 6 3 28 
003 NETHERLANDS 46 15 3 2 
2 
6 1 
32 
1 14 
004 FA GERMANY 629 19 68 
28 
56 136 2 73 4 239 005 ITALY 436 5 1 11 9 282 
4 
19 14 65 
006 UTD. KINGDOM 82 6 6 9 1 29 5 15 13 14 139 030 SWEDEN 294 27 16 2 25 33 3 17 12 
400 USA 469 1 24 11 2 45 67 3 60 31 22 245 732 JAPAN 2161 69 34 263 9 84 818 9 386 61 406 
736 TAIWAN 107 1 2 2 17 16 56 8 5 
1000 W 0 R L D 4476 123 171 343 43 280 1375 37 617 198 60 1229 
1010 INTRA-EC 1301 42 81 47 28 108 430 17 88 80 23 357 
1011 EXTRA-EC 3172 81 90 296 14 172 946 20 526 118 37 872 
1020 CLASS 1 3024 80 87 290 12 155 924 20 467 110 37 842 
1021 EFTA COUNTR. 344 10 29 16 2 26 34 8 21 18 14 166 
1030 CLASS 2 135 1 2 3 17 16 58 8 30 
8449.90 PARTS OF THE TOOLS OF 84.49 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR OUTILS ET MACHINES.()UTILS DU NO 8449 
001 FRANCE 270 27 3 67 1 23 96 38 10 2 99 002 BELG.-LUXBG. 330 
67 
10 44 8 7 
57 
88 37 3 43 
003 NETHERLANDS 238 2 61 1 1 20 13 
93 12 
14 
004 FA GERMANY 1328 192 52 
124 
17 44 477 15 90 336 
005 ITALY 508 20 16 6 21 219 7 
2s4 
29 7 57 
006 UTD. KINGDOM 762 45 34 65 2 6 142 102 68 14 
146 030 SWEDEN 612 64 54 81 4 21 82 4 53 90 13 
032 FINLAND 27 2 2 19 i 2 1 9 12 2 3 036 SWITZERLAND 100 4 40 12 3 15 
038 AUSTRIA 149 2 1 38 
10 67 
12 i 80 3 5 13 400 USA 752 22 23 118 89 149 57 211 
404 CANADA 156 2 30 39 
1i 
20 12 i 37 2 11 3 732 JAPAN 439 13 10 121 23 117 36 41 2 64 
736 TAIWAN 176 10 12 60 3 1 59 1 3 7 20 
1000 W 0 R L D 6140 466 256 946 66 243 1384 198 957 447 72 1083 
1010 INTRA-EC 3530 351 120 385 36 103 983 181 517 241 38 575 
1011 EXTRA-EC 2529 120 138 563 30 140 401 17 376 206 33 507 
1020 CLASS 1 2328 110 124 493 27 140 336 16 371 196 33 476 
1021 EFTA COUNTR. 899 72 60 180 5 24 111 14 145 96 13 177 
1030 CLASS 2 192 10 12 61 4 1 60 1 5 8 30 
8450 GAS.()PERATED WELDING, BRAZING, CunJNG AND SURFACE TEMPERING APPUANCES 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIELLE 
8450.00 GAS.()PERATED WELDING, BRAZING, CunJNG AND SURFACE TEMPERING APPUANCES 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIELLE 
001 FRANCE 482 125 5 170 8 27 
4 
3 54 18 14 58 
002 BELG.-LUXBG. 94 6i 6 34 14 14 i 1 54 1 003 NETHERLANDS 253 78 7 26 
228 4 
40 
004 FA GERMANY 1525 102 145 68 9 33 126 24 560 294 005 ITALY 633 42 14 9 22 72 27 j 62 10 307 006 UTD. KINGDOM 425 31 3 55 7 13 3 278 27 1 
18 007 IRELAND 44 
2 
2 1 i 3 2 20 i 6 011 SPAIN 221 9 209 57 028 NORWAY 78 i 2 5 5 8 10 i 030 SWEDEN 140 50 19 
3 
17 34 
036 SWITZERLAND 96 14 45 3 5 14 7 2 5 
038 AUSTRIA 88 i 2 40 3 a3 3 12 1 42 i 42 400 USA 176 20 1 10 21 
732 JAPAN 120 1 14 1 1 1 98 4 
1000 W 0 R L D 4517 396 240 805 56 186 234 347 711 601 45 896 
1010 INTRA-EC 3740 369 174 643 46 112 217 333 669 393 37 745 
1011 EXTRA-EC 778 27 66 162 8 75 16 14 43 208 8 151 
1020 CLASS 1 737 20 64 151 7 72 15 14 42 206 4 142 
1021 EFTA COUNTR. 409 15 63 107 3 8 13 1 23 77 3 96 
8451 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRmNG MACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOT ALISA noN; MACHINES A AUTHENnFIER LES CHEQUES 
8451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 
MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COMMANDEES PAR SUPPORT D'INFORMATIONS 
001 FRANCE 412 18 9 29 2 242 17i 93 2 1 16 003 NETHERLANDS 925 2 45 306 i 59 138 2 i 204 004 FA GERMANY 116 15 20 i 34 32 6 5 005 ITALY 610 75 i 2 36 462 4 14 006 UTD. KINGDOM 138 2 16 2 106 5 
204 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmarX I Deutschland 1 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8449.19 
004 RF ALLEMAGNE 15696 1905 986 
2325 
81 2098 4402 8 2414 2180 289 1333 005 ITALIE 8728 317 102 573 1483 1216 13 2096 1239 364 1096 006 ROYAUME-UNI 7399 145 63 1273 51 590 1014 429 1429 315 
70 011 ESPAGNE 831 3 
1212 
251 6 
729 
58 9 21 98 324 030 SUEDE 13866 2072 2888 76 1250 2550 1625 432 1043 032 FINLANDE 620 94 108 91 22 23 49 1 494 191 42 64 036 SUISSE 3179 133 117 1447 144 548 81 150 038 AUTRICHE 1655 22 41 888 37 15 549 9 53 171 63 16 400 ETATS-UNIS 20388 3802 695 3028 12 474 3212 2975 1323 51 4807 732 JAPON 16093 1490 736 2469 113 638 4181 52 1539 845 211 ·ff~ 736 T'AI-WAN 9652 137 209 2674 51 227 4431 1 375 381 6 
1000 M 0 N DE 111071 11292 5559 20229 1079 7178 22560 526 14459 10420 2337 15432 1010 INTRA-CE 44043 3441 2362 6646 768 4682 8311 454 6095 5781 1513 3790 1011 EXTRA-CE 66683 7802 3197 13582 311 2295 14249 72 8070 4638 824 11643 
1020 CLASSE 1 56316 7663 2974 10643 260 2064 9813 71 7619 4246 799 10164 
1021 A E L E 19406 2323 1504 5115 135 937 2397 10 3096 2072 537 1280 
1030 CLASSE 2 10249 139 218 2870 51 227 4433 1 419 392 24 1475 
8449.31 CHAIN SAWS WITH SELF-CO NT A IN ED NON-ELECTRIC MOTOR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE KEliENSAEGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 501 
143 
40 16 
27 
53 301 li 127 43 48 003 PAYS-BAS 723 5 14 45 209 
2184 1378 
145 
004 RF ALLEMAGNE 38438 1800 1082 
2911 
928 3478 20198 369 2972 4069 
005 ITALIE 19451 220 211 1103 3440 8653 28 
3647 
377 1692 616 
030 SUEDE 33861 891 1607 3131 849 3170 14525 627 656 1413 3345 048 YOUGOSLAVIE 638 
a4 95 1 104 197 4146 70 61 179 274 69:i 400 ETATS-UNIS 14326 2832 840 2529 1845 320 892 
404 CANADA 1558 244 
426 
324 3 35 548 
45 
245 32 99 28 
732 JAPON 15738 47 359 1141 9580 1973 245 248 1674 
958 NON DETERMIN 893 289 591 13 
1000 M 0 N DE 127810 3451 3540 9593 4220 14193 58984 1188 11667 4034 6063 10877 
1010 INTRA-CE 59830 2174 1357 2968 2058 7102 29858 420 3174 2585 3070 5064 
1011 EXTRA-CE 66776 1277 2183 6317 2161 7091 28836 767 7902 1449 2980 5813 
1020 CLASSE 1 66619 1276 2177 6316 2154 7079 28638 767 7822 1449 2980 5763 
1021 A E L E 34163 922 1657 3157 849 3177 14562 653 3678 673 1487 3368 
8449.39 TOOLS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND -MASCHINEN, AUSG. KEliENSAEGEN 
001 FRANCE 1609 80 17 179 570 168 
212 
109 143 55 288 
003 PAYS-BAS 1137 314 26 53 4 108 5 22 434 29 369 004 RF ALLEMAGNE 15106 419 1158 456 53 1087 3742 1679 71 6458 005 ITALIE 6594 66 25 129 187 4038 17 
154 
307 119 1250 
006 ROYAUME-UNI 1384 2 148 177 6 381 93 173 243 7 
349:i 030 SUEDE 7895 110 498 656 45 726 759 75 793 257 483 
400 ETATS-UNIS 7446 15 329 388 110 854 841 48 1159 666 10 3026 
732 JAPON 41331 1358 778 5032 189 1643 16507 164 6047 1065 393 7955 
736 T'AI-WAN 663 19 19 8 18 132 125 3 285 23 31 
1000 M 0 N DE 85530 2448 3077 7144 1146 5602 26631 580 10565 3407 1180 23748 
101 0 INTRA-CE 26652 911 1401 930 785 1944 8147 198 2073 1310 294 8661 
1011 EXTRA-CE 58801 1537 1676 6214 363 3658 18484 384 8414 2097 886 15088 
1020 CLASSE 1 57859 1518 1645 6115 345 3524 18249 382 8099 2075 888 15021 
1021 A E L E 8811 145 532 695 45 826 848 170 892 343 483 3832 
1030 CLASSE 2 713 19 24 8 18 133 125 3 293 23 67 
8449.90 PARTS OF THE TOOLS OF 84.49 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER WERKZEUGE UND -MASCHINEN DER NR. 8449 
001 FRANCE 4470 457 70 1585 8 296 
1437 
17 702 314 118 903 
002 BELG.-LUXBG. 4274 
100:i 
97 579 84 117 
476 
956 465 37 502 
003 PAYS-BAS 3415 65 526 8 21 536 150 
1275 
14 616 
004 RF ALLEMAGNE 26347 2014 1084 
1939 
553 1351 9386 321 2692 342 7329 
005 ITALIE 7156 329 190 186 527 2663 77 
3262 
338 196 711 
006 ROYAUME-UNI 13283 489 826 2915 48 299 2378 1247 1655 164 
3221 030 SUEDE 15724 2147 1400 1828 95 498 2943 135 1355 1689 413 
032 FINLANDE 726 91 28 372 33 10 16 1 12 120 
9 
43 
036 SUISSE 3573 103 46 1805 26 127 468 186 221 139 443 
038 AUTRICHE 3220 125 50 1020 13 10 377 8 1332 117 30 138 
400 ETATS-UNIS 18817 799 660 4109 199 834 3164 40 2243 1111 108 5550 
404 CANADA 1770 4 225 492 4 291 242 3 319 25 114 51 
732 JAPON 9589 380 274 2520 190 478 2810 21 796 747 74 1299 
736 T'AI-WAN 978 53 54 326 25 12 290 1 24 48 145 
1000 M 0 N DE 116218 8160 5165 20771 1529 4929 27110 2537 14499 8122 1702 21694 
1010 INTRA-CE 59926 4306 2368 7898 927 2618 16524 2138 7824 4101 908 10314 
1011 EXTRA-CE 55824 3727 2797 12873 601 2310 10558 398 6380 4021 779 11380 
1020 CLASSE 1 54537 3671 2741 12492 570 2298 10192 396 6321 3964 779 11113 
1021 A E L E 23473 2468 1564 5079 167 650 3884 331 2922 2078 453 3877 
1030 CLASSE 2 1202 56 56 353 32 12 326 3 55 51 258 
8450 GAS-OPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPUANCES 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOmN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
8450.00 GAS-OPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPUANCES 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOmN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
001 FRANCE 6683 1572 100 2186 197 452 
57 
27 1185 242 342 380 
002 BELG.-LUXBG. 1243 
752 
1 625 
76 
2 6 15 445 10 82 
003 PAYS-BAS 3962 187 1036 244 219 9 734 
4782 
5 700 
004 RF ALLEMAGNE 28897 2629 3209 
937 
235 901 4581 113 7001 112 5334 
005 ITALIE 6062 410 195 137 578 646 286 229 521 192 2160 006 ROYAUME-UNI 2816 157 94 633 41 102 79 1140 309 32 
136 007 lALANDE 1088 
14 
34 68 
1s 
104 1 739 3 1 
011 ESPAGNE 1333 
245 
1195 
21 
20 
5 
13 75 1 
028 NORVEGE 576 
7 
32 
5 
1 113 3 156 
030 SUEDE 2622 781 344 108 91 
1 
177 386 29 694 
036 SUISSE 3083 342 48 1501 41 83 293 204 179 92 299 
038 AUTRICHE 1785 5 1 816 g.j 2 26 9 118 804 4 sri 400 ETATS-UNIS 5125 52 60 588 2569 88 233 279 247 38 
732 JAPON 2268 15 8 505 20 63 4 56 1450 8 139 
1000 M 0 N DE 69096 6017 5189 11028 858 5237 6254 1836 10820 9694 963 11200 
1010 INTRA-CE 52664 5539 3820 7040 702 2395 5651 1582 9920 6385 769 8861 
1011 EXTRA-CE 16418 478 1369 3989 156 2843 590 254 897 3309 194 2339 
1020 CLASSE 1 15947 435 1312 3883 141 2803 588 254 871 3263 175 2224 
1021 A E L E 8290 354 1243 2717 46 213 415 13 504 1502 129 1154 
8451 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRmNG MACHINES 
SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
8451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 
SCHREIBAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 FRANCE 13643 673 346 1388 52 6802 
6195 
35 3407 83 37 840 
003 PAYS-BAS 32931 122 1601 11497 3 2049 
28 
4602 
100 43 
6862 
004 RF ALLEMAGNE 4291 426 440 
71 
15 1728 1063 226 142 
005 ITALIE 27804 4006 9 69 1888 20979 204 1 773 9 006 ROYAUME-UNI 4639 97 41 539 157 3116 484 
205 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Eapal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgai .I UK 
8451.12 
030 SWEDEN 73 3 
5 
64 1 4 
036 SWITZERLAND 225 16 131 66 
79 
4 
036 AUSTRIA 140 
4 
5 
:i 
54 2 
:i 400 USA 93 3 46 33 
:i 508 BRAZIL 118 1 
:i 
79 35 
706 SINGAPORE 391 10 
2 24 
238 140 j 732 JAPAN 64 3 3 23 1 
738 TAIWAN 81 10 70 1 
1000 WO A LD 3438 129 78 406 5 403 1509 4 542 112 4 246 
1010 INTRA-EC 2218 111 78 353 5 374 800 4 241 24 1 227 
1011 EXTAA-EC 1222 18 2 53 29 709 300 89 3 19 
1020 CLASS 1 608 8 2 53 12 320 106 88 19 
1021 EFTA COUNTR. 438 1 24 5 250 71 79 
:i 
8 
1030 CLASS 2 613 10 17 389 194 
8451.13 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX. 12 KG 
004 FR GERMANY 534 61 6 
1ri 
5 12 189 43 46 19 153 
005 ITALY 415 21 14 5 40 56 
s6 34 48 20 011 SPAIN 104 
831 1 1o4 
11 7 
048 YUGOSLAVIA 1531 46 j 4 574 97 17 111 056 GERMAN DEM.R 485 
231 
4 66 154 
17 066 BULGARIA 383 1 8 13 14 6:i 2 77 412 MEXICO 105 5 
14 9 
28 9 
:i 58 508 BRAZIL 171 11 12 23 41 
728 SOUTH KOREA 126 
17 16 
85 
19 
1 4 
12 
5 3 28 
732 JAPAN 570 250 60 18 33 5 139 
1000 W 0 A L D 4624 184 43 1651 42 331 508 15 823 281 140 628 
1010 INTAA-EC 1129 84 20 186 10 64 265 3 160 83 80 174 
1011 EXTAA-EC 3498 80 23 1465 32 267 242 12 663 199 61 454 
1020 CLASS 1 2104 17 16 1082 20 164 22 12 577 33 22 139 
1030 CLASS 2 411 16 j 100 1 13 44 86 55 10 86 1040 CLASS 3 985 47 284 11 90 177 111 29 229 
8451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CAAACTERES NORMAUX, MAX.12KG 
001 FRANCE 383 8 164 
1:i 
57 15 139 
002 BELG.·LUXBG. 21 2li 16 5 7 1 1 003 NETHERLANDS 63 
10 1&6 325 
12 
100 2sS 004 FR GERMANY 1261 56 150 8 121 17 005 ITALY 40 3 2 1 3 12 
37 12 235 2 9 006 UTD. KINGDOM 1397 85 52 766 10 53 129 16 
1 030 SWEDEN 28 9 6 6 4 
1:i 
1 1 
038 SWITZERLAND 15 8 2 4 116 46 at 056 GERMAN DEM.R 261 
19 400 USA 90 46 j 45 :i 1 5 10 1 60 508 BRAZIL 301 16 31 88 57 
706 SINGAPORE 700 56 19 58 2 261 20 144 30 12 98 
732 JAPAN 1066 28 55 316 1 3 220 49 151 19 243 
738 TAIWAN 65 6 2 43 10 4 
1000 W 0 A L D 5784 338 309 1415 26 508 845 42 466 758 73 988 
1010 INTAA-EC 3172 181 220 945 20 222 479 38 208 410 36 413 
1011 EXTRA-EC 2591 157 89 470 8 284 365 4 258 348 37 573 
1020 CLASS 1 1225 37 61 324 1 3 220 4 83 184 25 303 
1021 EFTA COUNTR. 45 9 6 8 
4 2ri 2li 4 15 1 1 1 1030 CLASS 2 1096 113 28 148 175 137 12 175 
1040 CLASS 3 266 8 4 116 46 94 
8451.11 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT >12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, DE PLUS DE 12 KG 
004 FR GERMANY 90 5 
2 284 s5 51 10 11 7 5 412 MEXICO 534 33 
6 :i 
31 3 3 123 
508 BRAZIL 558 3 1 38 13 331 84 23 56 
1000 W 0 A L D 1348 60 4 333 9 80 68 8 405 114 61 208 
1010 INTAA-EC 153 8 4 3 2 4 53 2 30 22 13 15 1011 EXTAA-EC 1192 52 330 7 78 13 4 374 92 47 193 
1030 CLASS 2 1109 37 2 324 1 67 6 3 387 92 26 184 
1040 CLASS 3 72 15 2 5 8 9 6 1 19 9 
8451.19 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS. WEIGHT >12KG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CAAACTERES NORMAUX. > 12 KG, NON REPR. SOUS 8451.12 
001 FRANCE 831 11 29 1 25 
1 
54 46 10 455 
002 BEL BG. 21 45 22 2 6 14 1 s6 3 003 NET NOS 199 1 
s4 1 14 56 1oB 12 004 FR NY 1378 59 76 
9 
13 320 219 20 485 
005 ITALY 702 1 11 
5 
249 2 
19 39 
56 20 354 
006 UTD. KINGDOM 248 62 8 21 10 17 59 10 5 030 SWEDEN 91 1 11 5 
s9 1 43 25 4 038 SWITZERLAND 142 6 2 
9 
26 8 27 
400 USA 110 
5 1 
2 
10 9 
59 28 5 6 
508 BRAZIL 124 2 88 
2 
9 
706 SINGAPORE 39 18 
19 4 15 
4 5 17 732 JAPAN 62 3 4 1 10 
1000 W 0 A L D 3765 211 145 77 38 357 434 35 820 335 130 1385 
1010 INTAA-EC 3179 178 114 82 25 347 340 33 384 270 118 1310 
1011 EXTAA·EC 579 32 31 15 11 10 94 2 230 65 14 75 
1020 CLASS 1 407 10 30 12 10 84 2 138 63 13 47 
1021 EFTA COUNTR. 237 7 11 7 
10 
69 1 73 33 4 32 
1030 CLASS 2 168 22 1 3 9 93 2 26 
8451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES QU' AUTOMA TIQUES ET A CAAACTERES NORMAUX 
001 FRANCE 31 2 7 
2 j 9 3 10 004 FR GERMANY 26 2 
259 
1 2 11 
005 ITALY 270 
4 
1 
9 
10 
006 UTD. KINGDOM 138 123 
6 44 030 SWEDEN 52 
1 21 9 
2 
1 400 USA 45 11 
706 SINGAPORE 66 59 
10 
2 
4 
5 
732 JAPAN 214 67 133 
1000 WO A LD 875 13 541 7 11 21 16 14 3 15 233 
1010 INTRA·EC 478 8 391 3 
10 
8 14 10 2 5 34 
1011 EXTAA-EC 388 5 150 3 12 2 4 1 10 189 
1020 CLASS 1 315 2 89 9 11 2 2 1 10 189 
1021 EFTA COUNTR. 55 
:i 
2 2 
:i 
6 45 
1030 CLASS 2 77 60 11 
8451.30 CHEQUE-WRITING MACHINES 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
400 USA 17 2 14 
1000 W 0 A L D 31 7 8 18 
1010 INTAA-EC 8 8 
206 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Origlne I provenance Nimexe I . EUR 12 I Belg.4.ux. I Danmark I Deutschlanclj 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8451.12 
030 SUEDE 2953 24 1 116 
4 191 
2661 4 29 39 79 036 SUISSE 9363 22 15 971 5772 2241 2686 167 038 AUTRICHE 4403 238 48 146 264 1461 90 6 400 ETAT8-UNIS 3654 192 1602 1300 54 
65 
136 508 BRESIL 2043 10 
s5 1474 494 706 SINGAPOUR 6659 158 34 755 4544 1902 21 207 732 JAPON 2007 96 92 734 78 736 T'AI-WAN 3230 4 313 2663 50 
1000 M 0 N DE 120036 5865 2537 15736 145 13666 53091 271 15139 4663 146 8735 1010 INTRA.CE 64236 5330 2439 13512 141 12625 31861 287 8378 1537 81 8067 1011 EXTRA.CE 35n8 555 98 2224 4 1042 21230 4 8742 3147 65 667 1020 CLASSE 1 23151 360 98 2217 4 581 12319 4 3772 3132 664 1021 A E L E 16786 46 16 1236 4 191 9958 4 2361 2719 
65 
253 1030 CLASSE 2 12607 173 6 481 8911 2970 1 
8451.13 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT IIAX 12KG 
NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCIIINEN, BIS 12 KG 
004 RF ALLEMAGNE 5599 1332 67 
1756 
47 98 1732 527 386 209 1199 005 ITALIE 3749 194 113 54 345 461 846 239 428 139 011 ESPAGNE 1024 
5894 
4 
722 
106 1 65 048 YOUGOSLAVIE 10168 334 43 7 31 3385 717 127 461 058 RD.ALLEMANDE 3153 
1600 
25 539 1009 5 066 BULGARIE 2530 4 46 109 93 485 14 94 478 412 MEXIOUE 621 45 
6 117 100 
213 78 
21 501 508 BRESIL 1463 94 95 168 357 728 COREE DU SUD 791 
164 296 472 240 7 32 94 11 46 27 207 732 JAPON 6504 2405 663 192 419 82 1916 
1000 M 0 N DE 37548 2237 528 12706 434 2773 4110 130 5827 2357 1214 5230 
1010 INTRA.CE 11217 15n 181 1887 105 545 2391 36 1718 670 752 1355 
1011 EXTRA.CE 26331 660 347 10621 329 2228 1719 94 4109 1887 462 3675 1020 CLASSE 1 16769 184 298 8304 247 1386 223 94 3458 429 209 1937 1030 CLASSE 2 3186 139 6 648 8 137 340 651 483 66 706 
1040 CLASSE 3 6372 336 43 1869 73 704 1158 775 165 1229 
8451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
ELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBIIASCHINEN, MAX. 12 KG 
001 FRANCE 8115 226 3610 
312 
1259 317 2501 002 BELG.-LUXBG. 528 906 433 16 i 157 16 18 27 003 PAYS-BAS 1899 181 
249 3935 3 342 3950 21 004 RF ALLEMAGNE 30044 1578 3628 
1ri 
7717 23 2663 473 5606 005 ITALIE 1400 15 53 5 58 255 
738 3oti 5799 29 808 006 ROYAUME-UNI 37354 2309 1365 21038 319 1518 3449 513 
28 030 SUEDE 966 343 176 205 13 1 
8 
113 562 49 40 036 SUISSE 614 
119 
1 40 
47 
1 2 058 RD.ALLEMANDE 2877 29 10 1306 370 634 769 400 ETAT8-UNIS 1558 2 42 1 1 329 8 816 508 BRESIL 5579 886 135 842 304 95 484 1676 1127 
706 SINGAPOUR 12314 1072 369 1136 32 4678 405 
12 
2190 611 237 1584 
732 JAPON 24690 761 1226 6601 21 69 4655 1140 3466 468 6071 
736 T'AI-WAN 1740 230 76 924 331 179 
1000 M 0 N DE 131144 8537 7699 35206 662 10611 16254 887 9578 17506 1835 20347 
101 0 INTRA.CE 79642 5031 5681 25230 573 5511 11737 762 4747 10088 1049 9235 
1011 EXTRA.CE 51494 3506 2018 9978 109 5100 6517 125 4621 7422 788 11112 
1020 CLASSE 1 28026 1106 1434 7070 36 71 4664 125 2159 3902 540 6919 
1021 A E L E 1667 343 179 258 14 1 8 113 849 51 40 31 
1030 CLASSE 2 20449 2281 584 2906 73 4982 546 2681 2867 246 3281 
1040 CLASSE 3 3019 119 47 1306 634 911 
8451.11 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG 
004 RF ALLEMAGNE 1401 153 
16 3126 
9 
510 
794 159 131 63 92 
412 MEXIOUE 5304 286 
4 69 2i 279 28 26 1033 508 BRESIL 4411 45 8 339 135 2136 621 206 619 
1000 M 0 N DE 12735 658 33 3552 75 857 980 66 2883 1185 544 1902 
1010 INTRA.CE 2150 229 1 23 13 104 846 31 313 291 128 169 
1011 EXTRA.CE 10567 429 32 3529 62 752 132 35 2552 895 416 1733 
1030 CLASSE 2 9875 331 24 3492 15 645 69 27 2460 886 234 1690 
1040 CLASSE 3 563 98 8 31 45 106 60 7 163 43 
8451.19 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
ELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBIIASCHINEN, UEBER 12 KG, NICHT IN 8451.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13912 139 531 40 692 2i 1250 1335 319 9606 002 BELG.-LUXBG. 648 
1335 683 29 143 427 65 2067 78 003 PAYS-BAS 6041 46 2266 14 374 1506 2442 227 004 RF ALLEMAGNE 35720 1602 2183 
247 
429 9888 5934 416 10192 
005 ITALIE 24458 12 375 16 7667 22 
410 1054 
1550 584 13983 
006 ROYAUME-UNI 6229 1484 218 592 135 253 505 1278 300 
1ri 030 SUEDE 2668 19 367 162 4 
1 2265 
40 1600 277 
1sS 036 SUISSE 5110 283 10 71 3 
9 
1034 346 962 
400 ETATS-UNIS 2869 1 26 81 91 346 3 1436 717 162 114 508 BRESIL 1181 61 34 134 752 
s5 4 65 706 SINGAPOUR 798 320 338 1o4 16 378 i 115 135 306 732 JAPON 1422 101 105 31 213 
1000 M 0 N DE 101767 5351 4207 2010 865 11379 13255 834 15564 8141 4149 35992 
1010 INTRA.CE 87096 4573 3460 1450 763 10693 10457 764 10220 8704 3666 34106 
1011 EXTRA.CE 14522 775 746 560 100 486 2799 50 5220 1437 463 1888 
1020 CLASSE 1 12264 365 715 470 8 363 2645 50 4330 1377 452 1469 
1021 A E L E 7965 283 377 284 8 1 2265 40 2789 622 155 1141 
1030 CLASSE 2 2221 369 30 65 93 123 139 890 59 10 403 
8451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
SCHREIBMASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOIIATEN, KLEIN- UND STANDARDSCHREIBIIASCHINEN 
001 FRANCE 683 25 
3i 
196 
51 
1 
2s0 2s 
275 5 86 95 
004 RF ALLEMAGNE 1334 198 
12789 
3 197 60 68 453 
005 ITALIE 12983 3 
4 14 
52 238 5 5 139 006 ROYAUME-UNI 4025 117 3621 23 
221 1369 030 SUEDE 1698 3 3 16 
367 73 
48 18 44 400 ETATS-UNIS 2477 51 1 1106 8 101 17 709 
706 SINGAPOUR 1311 1158 
13 253 
42 36 93 111 732 JAPON 6334 2 16 2579 28 3320 
1000 M 0 N DE 31955 456 74 21853 113 410 687 450 742 145 484 6541 
1010 INTRA.CE 19453 355 54 16691 88 4 338 395 511 71 152 796 
1011 EXTRA.CE 12501 99 20 5162 28 406 349 55 231 74 332 5745 
1020 CLASSE 1 10763 64 20 3648 8 360 345 55 158 74 332 5479 
1021 A E L E 1936 12 3 161 8 2 11 48 29 221 1443 1030 CLASSE 2 1542 29 1173 3 69 266 
8451.30 CHEQUE-WRITING MACHINES 
SCHRIFTSCHUlZMASCHINEN 
400 ETAT8-UNIS 700 1 3 36 90 568 
1000 M 0 N DE 1536 20 31 3 11 43 249 1 499 2 30 647 
1010 INTRA.CE 616 20 11 6 4 47 1 498 2 11 18 
J 207 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8451.30 
1011 EXTRA-EC 24 8 18 
1020 CLASS 1 23 6 16 
8452 CALCULATING MACHINES k ACCOUNTING MACHINE~ CASH REGISTERS, POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET -ISSUING MACHINES AND 
SIMILAR MACHINES, INCO PO RATING A CALCULA Tl G DEVICE 
~~~~g~J.H~~~~~tfs~T1o~CRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABUR LES TICKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL., A 
8452.11 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIOUES IMPRIMANTES 
001 FRANCE 24 2 
3 
20 
2 002 BELG.-LUXBG. 16 
10 2 ti 11 1 003 NETHERLANDS 47 
8 
3 24 
37 2 004 FR GERMANY 372 24 11 
14 
4 203 73 10 
005 ITALY 51 
2 1 
2 22 
4 7 
3 7 3 
006 UTD. KINGDOM 28 3 7 1 2 
8 400 USA 13 46 26 3 3 28 1 1 107 21 706 SINGAPORE 1332 207 157 663 85 
720 CHINA 38 48 1 1 32 6 13 4 1 69 12 732 JAPAN 2430 84 1080 195 267 235 116 306 
736 TAIWAN 581 11 13 206 
4 
44 139 102 48 4 14 
740 HONG KONG 48 4 8 8 13 2 9 
1000 W 0 R L D 5024 134 134 1528 49 294 833 5 1159 317 119 454 
1010 INTRA-EC 544 37 15 20 10 12 238 4 135 43 23 7 
1011 EXTRA-EC 4467 97 120 1506 39 282 586 1 1019 274 98 447 
1020 CLASS 1 2452 46 84 1087 32 196 270 238 116 69 314 
1021 EFTA COUNTR. 10 
51 34 4 7 sci 2 2 1 1 121 1030 CLASS 2 1977 418 304 778 158 27 
1040 CLASS 3 38 1 1 6 13 4 1 12 
8452.15 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIOUES NON IMPRIMANTES 
001 FRANCE 21 3 3 
79 
12 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 107 
81 5 2 2 14 4 21 3 1 003 NETHERLANDS 172 12 35 15 
41 
5 
004 FR GERMANY 262 33 17 
101 
6 6 66 40 3 28 
005 ITALY 411 58 20 
3 
3 63 
11 28 
22 4 140 
006 UTD. KINGDOM 98 15 2 7 1 3 17 11 
2 036 SWITZERLAND 9 
4 
2 ti 13 5 400 USA 163 114 20 6 
404 CANADA 14 29 1 14 4 10 16 38 22 1 17 720 CHINA 261 66 
728 SOUTH KOREA 105 1 
16 
15 
12 
7 6 8 53 8 66 732 JAPAN 1357 25 291 80 282 183 407 
736 TAIWAN 1509 36 14 326 22 121 203 395 122 18 251 
740 HONG KONG 1766 89 25 589 33 185 248 255 73 26 245 
1000 W 0 R L D 6280 376 101 1544 81 433 1095 13 1006 377 74 1180 
1010 INTRA-EC 1074 190 44 128 10 24 266 11 100 103 22 176 
1011 EXTRA-EC 5200 185 57 1418 70 409 827 2 901 274 53 1004 
1020 CLASS 1 1547 29 17 421 12 66 295 1 208 55 8 415 
1021 EFTA COUNTR. 9 
128 39 
2 
s5 313 457 2 5 197 44 2 1030 CLASS 2 3395 930 657 573 
1040 CLASS 3 264 29 1 67 4 10 75 37 23 1 17 
8452.20 NON·ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIOUES 
004 FR GERMANY 13 2 6 
26 
3 
1 006 UTD. KINGDOM 32 2 5 1 2 7 740 HONG KONG 22 6 1 1 
1000 W 0 R L D 125 5 3 4 10 19 28 19 8 28 
1010 INTRA-EC 66 5 2 2 
10 
11 28 15 5 1 
1011 EXTRA-EC 58 1 2 8 2 4 3 27 
1020 CLASS 1 17 
10 7 2 
1 1 15 
1030 CLASS 2 38 3 2 12 
8452.30 ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES AVEC DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
004 FR GERMANY 12 10 2 
030 SWEDEN 18 5 4 16 400 USA 10 1 
74 404 CANADA 74 
1000 W 0 R L D 120 7 14 3 18 77 
101 0 INTRA-EC 19 1 11 2 2 2 
1011 EXTRA-EC 103 8 4 1 17 75 
1020 CLASS 1 103 6 4 1 17 75 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 16 
8452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES SANS DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
004 FR GERMANY 12 4 77 4 6 404 CANADA 81 
2 732 JAPAN 21 10 9 
1000 W 0 R L D 127 18 95 3 4 7 
1010 INTRA-EC 18 1 3 2 4 6 1011 EXTRA-EC 109 15 92 
1020 CLASS 1 108 15 91 2 
8452.81 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALUNG DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIOUES A DISPOSmF DE TOT A USA TION 
001 FRANCE 35 8 
1 
8 2 
37 
1 1 13 002 BELG.-LUXBG. 83 li 13 4 11 17 003 NETHERLANDS 33 1 14 
4 
1 
118 307 48 3 5 004 FR GERMANY 770 31 22 
6 
73 53 114 005 ITALY 43 
:i :i 5 11 26 s4 39 2 3 21 006 UTD. KINGDOM 215 6 1 41 13 010 PORTUGAL 26 1 5 1 10 4 4 011 SPAIN 14 
2 1 
1 1 1 11 028 NORWAY 16 
4 6 8 3 
13 030 SWEDEN 35 8 2 4 032 FINLAND 12 
32 2 18 2 35 2 5 4 8 400 USA 175 10 2 67 412 MEXICO 12 1 1 10 
728 SOUTH KOREA 83 204 111 1333 122 50 B4li li 11s0 33 732 JAPAN 7032 718 344 1sS 1966 
1000 W 0 R L D 8638 294 151 1413 135 880 1093 96 1550 482 251 2291 101 0 INTRA-EC 1221 51 27 53 11 102 181 85 347 109 83 172 1011 EXTRA-EC 7411 243 124 1380 123 778 913 11 1198 374 168 2119 1020 CLASS 1 7277 237 123 1360 122 726 894 11 1198 373 167 2066 1021 EFTA COUNTR. 71 2 9 9 
2 
6 11 3 19 12 1030 CLASS 2 133 6 1 1 52 18 1 52 
8452.89 NON-ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAWNG DEVICE 
208 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France _l Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
8451.30 
1011 EXTRA-CE 918 20 3 5 39 202 19 629 1020 CLASSE 1 916 20 3 3 39 202 19 629 
8452 ~~~lt=&~~~m~~~~g~~~WcjN,P c'1t~nrf~h&A~~~EGISTERS, POSTAGE-FRANKING MACHINES, ncKET-JSSUIHG MACHINES AND 
RECHEN-. BUCHUNGS.., FRANKIER-. FAHR- ODER EIHTRITTSKAATENMASCHINEN, REGISTAIERKASSEN U.DGL., MIT AECHENWERK 
8452.11 ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES INCORPORAnNG A PRINTING DEVICE 
ELEKTAONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 782 47 25 1 
97 
6 569 1 1 132 002 BELG.-LUXBG. 511 
272 67 
28 
15 
15 
13 
266 76 28 1 003 PAY$-BAS 1459 82 201 89 683 
1235 
31 6 004 RF ALLEMAGNE 14577 878 357 
671 
271 139 7540 
1 
3794 310 53 005 ITALIE 1825 2 3 9 53 680 
307 
120 175 111 006 ROYAUME-UNI 1062 71 27 101 74 11 247 151 23 50 309 400 ETATS-UNIS 533 10 10 80 3 27 41 22 46 1 6 706 SINGAPOUR 27319 934 767 3703 74 704 3852 12639 2434 535 1655 720 CHINE 1196 
1546 
28 14 1 198 453 
9 
146 37 2 317 732 JAPON 65161 2278 24953 809 5781 8890 7076 3588 2092 8139 736 T'AI-WAN 15023 342 429 5014 8 1332 3854 2230 1367 140 307 
740 HONG-KONG 1296 2 24 187 125 150 179 354 9 52 214 
1000 M 0 N DE 132492 4111 4021 35114 1394 8637 26505 204 28334 9011 3560 11601 
1010 INTRA-CE 20420 1271 454 913 374 420 8656 172 5632 1457 713 358 
1011 EXTRA-CE 111643 2840 3587 34200 1020 8217 17530 32 22592 7554 2647 11244 
1020 CLASSE 1 66402 .1559 2301 25237 812 5818 9149 10 7212 3703 2118 6463 
1021 A E L E 699 2 12 204 206 10 217 1 89 114 20 30 1030 CLASSE 2 44044 1281 1239 6948 2202 7928 22 15233 3614 727 2444 
1040 CLASSE 3 1197 28 15 1 198 453 146 37 2 317 
8452.15 ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES NOT INCORPORAnNG A PRJHnNG DEVICE 
ELEKTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 813 142 2 105 1 24 
2487 
393 86 9 51 
002 BELG.-LUXBG. 3194 
1219 
9 58 54 15 15 126 440 6 53 003 PAY5-BAS 4404 178 498 687 706 752 
1855 
93 204 
004 RF ALLEMAGNE 12559 1367 1122 
4277 
274 160 4544 3 1770 172 1292 
005 ITALIE 16156 2041 1045 10 90 4036 
249 1855 
816 173 3666 006 ROYAUME-UNI 3979 490 106 311 141 31 114 371 311 
116 036 SUISSE 1720 9 
17 
261 
1 
4 21 
5 
1277 31 1 
400 ETAT5-UNIS 12179 185 8275 584 2188 674 10 1 239 
404 CANADA 908 
821 51 
854 
49 2IXi 40 5 1083 830 37 9 720 CHINE 9303 2993 2904 3 532 
728 COREE DU SUD 3039 12 8 436 6 246 129 4 162 3 295 2035 732 JAPON 59753 1131 964 13912 536 3748 14307 7800 1906 15150 
736 T'AI-WAN 41072 978 499 10159 453 3127 6006 92 9555 3300 388 6515 
740 HONG-KONG 60640 2608 1233 20247 812 5282 8900 13 9714 2859 659 8313 
1000 M 0 N DE 231558 10870 5256 62665 2347 14207 46536 388 35952 12670 2180 38487 
1010 INTRA-CE 41797 5260 2462 5416 485 1007 11891 267 5281 3616 788 5324 
1011 EXTRA-CE 189521 5601 2795 57249 1862 13200 34645 121 30439 9054 1392 33163 
1020 CLASSE 1 74831 1325 1002 23345 536 4342 16626 14 9831 1986 298 15524 
1021 A E L E 1941 9 20 304 
1275 
9 73 
1o4 
1357 42 1 126 
1030 CLASSE 2 105243 3651 1742 30875 8655 15115 19433 6231 1057 17105 
1040 CLASSE 3 9444 624 51 3028 49 203 2904 3 1174 837 37 534 
8452.20 NON-ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES 
NICHT ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 633 74 16 
12 
31 347 1 128 3 5 27 
006 ROYAUME-UNI 948 58 1 16 
270 
39 702 76 7 37 
216 740 HONG-KONG 852 3 18 32 35 208 9 17 44 
1000 M 0 N DE 4387 279 55 94 124 431 890 756 609 10 161 978 
1010 INTRA-CE 2464 255 27 42 74 3 581 717 500 10 89 186 
1011 EXTRA-CE 1901 24 29 52 50 427 309 39 107 72 792 
1020 CLASSE 1 521 16 8 19 12 6 21 1 48 19 371 
1030 CLASSE 2 1364 8 21 32 36 422 273 37 59 53 421 
8452.30 ACCOUNTING MACHINES INCORPORA nNG DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
ABRECHNUNGSMASCHIHEN MIT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
004 RF ALLEMAGNE 1478 4 
2 
7 1217 229 21 
030 SUEDE 758 922 222 3D 754 400 ETAT$-UNIS 1204 30 2340 404 CANADA 2340 
1000 M 0 N DE 9473 42 16 1148 7 1503 8 97 1028 2626 
1010 INTRA-CE 1975 42 14 85 7 1281 8 65 244 229 
1011 EXTRA-CE 4499 2 1061 222 33 764 2397 
1020 CLASSE 1 4499 2 1061 222 33 764 2397 
1021 A E L E 860 2 101 754 3 
8452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORA nNG DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
ABRECHNUNGSMASCHIHEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
004 RF ALLEMAGNE 965 87 206 13 50 353 461 404 CANADA 3402 3194 
26 17 732 JAPON 636 449 344 
1000 M 0 N DE 6015 91 730 13 4 4241 5 35 353 18 525 
1010 INTRA-CE 1189 90 29 13 1 229 5 5 353 
18 
464 
1011 EXTRA-CE 4825 2 700 3 4012 29 61 
1020 CLASSE 1 4792 2 700 3983 29 17 61 
8452.81 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORA nNG A TOTALLIHG DEVICE 
ELEKTRONISCHE REGISTAIERMASCHINEN MIT RECHENWERK 
001 FRANCE 2030 751 
sci 369 71 1324 18 273 183 136 209 002 BELG.·LUXBG. 3226 536 313 1 429 9 541 6 563 003 PAYS-BAS 1386 53 448 41 59 
13093 3491 
93 146 
004 RF ALLEMAGNE 42683 2865 1523 
339 
81 5575 4011 26 1272 10746 
005 ITALIE 2368 23 
161 
1 587 39 
2409 2188 
139 70 1170 
006 ROYAUME-UNI 9010 174 277 108 94 1568 1863 168 34 010 PORTUGAL 736 26 9 151 15 264 134 12 100 437 011 ESPAGNE 536 
67 
26 37 
13 
3 24 
10 028 NORVEGE 854 34 25 
419 315 
705 
1 030 SUEDE 2675 13 358 258 822 147 342 
032 FINLANDE 1665 28 20 
918 99 10 142 &0 689 4 914 400 ETATS-UNIS 8888 1012 135 2372 570 62 3518 
412 MEXIOUE 643 53 
1 1 
44 533 13 
3 473 728 COREE DU SUD 1271 
4798 2523 
792 1 299 411oS 8523 732 JAPON 180416 3116 33066 14509 23165 3376 45933 
1000 M 0 N DE 260433 10520 5507 36535 2799 22930 34598 2903 57378 17052 5654 84557 
1010 INTRA-CE 62152 4375 1796 2021 242 7061 7146 2462 15570 6362 2181 12936 
1011 EXTRA-CE 197997 8145 3711 34514 2557 15869 27452 441 41522 10691 3473 51622 
1020 CLASSE 1 195137 5923 3683 34456 2524 15027 26705 441 41489 10688 3451 50750 
1021 A E L E 5646 112 423 450 34 419 1053 321 1594 5 1269 1030 CLASSE 2 2859 222 28 57 841 747 33 3 22 872 
8452.89 NON-ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORA nNG A TOT A LUNG DEVICE 
J 209 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·w66a I eapana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8452.89 CAISSE$ ENREGISTREUSES A DISPOSITIF DE TOT AUSA noN, NON ELECTAONIQUES 
030 SWEDEN 14 2 1 11 400 USA 15 i 15 2 10 732 JAPAN 46 4 23 3 
1000 W 0 R L D 170 18 8 15 13 15 38 12 52 
1010 INTRA·EC 88 13 4 
11i i 7 15 8 12 27 1011 EXTRA·EC 84 2 3 • 32 25 1020 CLASS 1 81 2 2 15 8 32 24 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 1 7 11 
8452.95 POSTAGE-FRANKING MACHINES, ncKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
MACHINES A AFFRANCHIR, A ETABUR ncKm ET SIMIL., A DISPOSITIF DE TOTAUSAnON 
001 FRANCE 20 9 1 8 8 3 1 13 i 4 004 FR GERMANY 64 8 269 2 5 26 7 20 006 UTD. KINGDOM 433 34 5 4 85 3 10 1 
028 NORWAY 17 
3 
5 4 7 
3 8 1 3 15 030 SWEDEN 88 4 47 5 
17 036 SWITZERLAND 154 12 10 41 10 5 7 2 49 
400 USA 79 4 30 8 9 8 1 1 20 
404 CANADA 19 2 14 3 59 5 732 JAPAN 108 ·32 12 
1000 W 0 R L D 1027 88 37 446 8 49 108 20 90 44 8 153 
1010 INTRA·EC 543 52 12 278 2 18 88 20 11 25 2 35 
1011 EXTRA-EC 485 18 25 168 4 31 18 79 20 • 118 1020 CLASS 1 466 16 25 168 4 29 18 79 20 6 101 
1021 EFTA COUNTR. 262 18 19 93 1 22 8 15 19 5 64 
8453 ~rr~'f.~~ D~Tto~~gc~JRlr~'1,A~~~M:~uRrw~~~9ch~aliNDTri_ 0Jio~~fRAf~=~b~~~~YJ'cfnJMNSCRIBING DATA ONTO 
MACHINES AUTOMA TIOUES D'INFORMA TION ET UNITES; LECTEURS MAGNETIOUES OU OPTIOUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
D'INFORMAnON CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
8453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAITEMENT DE L,NFORMAnON ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYBRIDES, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE i 004 FR GERMANY 2 006 UTD. KINGDOM 2 i 7 400 USA 8 
1000 W 0 R L D 18 2 2 11 
1010 INTRA·EC 4 2 
10 1011 EXTRA-EC 12 
1020 CLASS 1 11 10 
8453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAITEMENT DE L 1NFORMATION ET LEURS UNITES, NUMERIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 20 20 
004 FR GERMANY 2 2 2 006 UTD. KINGDOM 4 1 9 400 USA 10 
1000 W 0 R L D 40 23 2 3 2 9 
1010 INTRA-EC 29 23 1 2 2 i 1011 EXTRA-EC 10 1 
1020 CLASS 1 10 
1030 CLASS 2 
1 9 
8453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAITEMENT DE L ,NFORMATION ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYBRIDES, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 49 11 1 3 20 9 2 8 4 002 BELG.·LUXBG. 27 2 3 6 6 1 2 003 NETHERLANDS 15 2 1 11 i 10 2 i 1 004 FR GERMANY 42 10 i 8 8 005 ITALY 13 
4 
2 2 8 
15 
1 
4 
1 
006 UTD. KINGDOM 157 10 18 3 85 16 
3 007 IRELAND 34 2 
3 
1 22 6 008 DENMARK 4 1 
028 NORWAY 2 
7 i i 030 SWEDEN 10 i 2 4 036 SWITZERLAND 10 
8i 
2 1 
4 5 2 400 USA 184 12 19 18 19 26 
632 SAUDI ARABIA 6i s8 i :i i 728 SOUTH KOREA 
1s0 i 10 732 JAPAN 179 1 
4 
6 2 10 738 TAIWAN 69 14 4 32 4 8 2 958 NOT DETERMIN 10 8 2 
1000 WORLD 888 189 8 193 114 45 170 22 32 30 13 70 1010 INTRA-EC 339 29 3 18 48 28 131 15 11 27 10 19 1011 EXTRA-EC 538 180 5 172 85 18 31 7 20 3 3 51 1020 CLASS 1 395 89 1 168 27 18 23 5 15 1 3 45 1021 EFTA COUNTR. 24 8 1 4 1 1 2 1 6 3 6 1030 CLASS 2 141 70 4 5 38 1 7 2 5 
8453.31 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT WST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) MAX M KLOBYTES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIOITALEf6 COMPORT.t:.I, SOUS UNE MEME ENVELOPPWU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO 
SmF D'ENTREE ET DESORnE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE ( MAX. M KLO OCTm, NON UR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 101 6 2 17 2 30 
15 
1 20 23 002 BELG.-LUXBG. 47 
25 5 
3 2 i 6 20 i 1 003 NETHERLANDS 157 37 2 7 8 24 &2 57 004 FR GERMANY 208 55 7 
:i 10 8 26 2 30 005 ITALY 110 
4 
101 1 
24 
1 55 2 3 4 1 006 UTD. KINGDOM 249 2 19 6 10 123 
16 007 IRELAND 22 1 5 008 DENMARK 3 2 
14 011 SPAIN 14 i i 27 028 NORWAY 29 2 030 SWEDEN 15 i 1 7 1i 5 036 SWITZERLAND 22 2 5 3 3 15 29 1i 4 400 USA 394 24 94 5 207 404 CANADA 6 2 3 1 4S3 BAHAMAS 104 8 i i 104 706 SINGAPORE 13 
3 5 
3 728 SOUTH KOREA 719 9 2 4 3 443 19i i 261 732 JAPAN 613 143 
2i 
31 52 
14 
35 149 736 TAIWAN 768 57 2 256 18 10 55 59 2 272 740 HONG KONG 260 7 24 16 3 3 119 88 956 NOT DETERMIN 5 5 
1000 W 0 R L D 3875 188 128 834 45 581 128 108 174 829 12 1252 1010 INTRA-EC 815 90 117 87 14 68 38 83 59 243 8 130 1011 EXTRA-EC 2958 98 8 547 31 515 85 44 114 388 5 1122 1020 CLASS 1 1084 33 6 253 3 34 70 30 51 208 2 394 1021 EFTA COUNTR. 71 1 3 14 27 461 2 14 12 3 1 35 1030 CLASS 2 1872 64 2 295 15 83 178 3 730 1031 ACP(66) 104 104 
210 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espal\a I France I Ireland I ilalla I Nederland I Portugal I UK 
8452.89 NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN 
030 SUEDE 535 63 19 1 j i i 6 198 12 236 400 ETATS-UNIS 696 194 2 
5 
14 178 299 
732 JAPON 1567 44 327 1 93 6 1006 65 
1000 M 0 N DE 4995 500 137 23 340 30 407 422 1927 126 33 1050 
1010 INTRA..CE 1774 219 56 7 5 15 278 395 253 114 33 399 
1011 EXTRA..CE 3220 261 81 16 334 15 129 27 1674 12 651 
1020 CLASSE 1 3132 281 65 14 334 2 102 27 1668 12 627 
1021 A E L E 860 87 19 8 8 6 484 12 236 
8452.95 POSTAGE.f!IANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
FRANKIER-. FAHR· ODER EINTRrrTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UND DOL, MIT RECHENWERK 
001 FRANCE 1544 100 58 767 1 281 
26i 
3 74 16 244 
004 RF ALLEMAGNE 4525 637 441 
7224 
25 328 8 590 1013 142 1080 
006 ROYAUME-UNI 14605 861 204 43 280 4601 709 228 404 51 
10 028 NORVEGE 782 25 248 165 12 260 
379 
1 61 
030 SUEDE 6423 164 463 4719 
43 
350 
18 
1091 14 430 813 
036 SUISSE 9392 730 600 2423 492 904 555 859 111 2657 
400 ETATS.UNIS 4236 30 115 1155 5 210 1098 158 49 23 1395 
404 CANADA 1201 
4 67 
363 
ri 17 1i 1645 25 2 838 732 JAPON 3598 1397 353 
1000 M 0 N DE 49808 2989 2209 16512 206 2268 7306 743 4375 2509 776 7915 
1010 INTRA..CE 21767 2030 713 8145 69 889 4881 725 916 1498 208 1695 
1011 EXTRA..CE 28040 959 1494 10368 137 1380 2426 18 3459 1013 568 6220 
1020 CLASSE 1 27821 958 1493 10361 137 1330 2397 18 3448 1013 566 6100 
1021 A E L E 18763 925 1311 7444 55 1103 1288 18 1647 939 541 3492 
8453 AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERSCMACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPE IFIED OR INCLUDED 
AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UND IHRE EINHEITEN; MAGNmSCHE OD.OPTISCHE SCHRFTUSER, MASCHINEN ZUM AUF· 
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, AWGNI. 
8453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRIDE, FUER ZJVtLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 647 255 49 1 64 43 476 2 21 004 RF ALLEMAGNE 830 166 
139 20 ill 31 7 348 569 006 ROYAUME-UNI 1477 219 2714 90 381 11806 400 ETATS.UNIS 16070 88 47 53 533 363 118 
1000 M 0 N DE 20661 769 2763 241 20 553 689 1487 372 488 13321 
1010 INTRA·CE 3653 677 38 192 20 203 338 896 9 348 1134 
1011 EXTRA..CE 16808 91 2727 49 350 351 572 363 118 12187 
1020 CLASSE 1 16629 91 2725 49 234 348 572 363 118 12129 
8453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVIl AIRCRAFT 
AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, DIGITAL, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
003 PAYS-BAS 1292 792 1 18 41 440 
004 RF ALLEMAGNE 591 134 
8 1248 3 10 4 7 672 i 446 006 ROYAUME-UNI 3147 305 i 729 171 9929 400 ETATS.UNIS 14129 22 345 2616 135 411 38 628 4 
1000 M 0 N DE 20938 1320 359 4011 3 4 264 1164 340 1323 27 12123 
1010 INTRA..CE 5680. 1268 8 1313 3 3 12 753 296 694 4 1306 
1011 EXTRA..CE 15258 32 351 2698 1 252 411 44 828 22 10817 
1020 CLASSE 1 14607 32 351 2664 1 187 411 44 628 4 10265 
1030 CLASSE 2 650 14 66 18 552 
8453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRID, AUSG. FUER ZJVtLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8050 1052 573 141 187 3257 
1os0 
522 1632 5 681 
002 BELG.-LUXBG. 2542 334 33 317 433 3 351 97 261 003 PAYS-BAS 1627 16 74 770 79 
12 43 6i 38 351 004 RF ALLEMAGNE 18199 1665 349 22 481 176 1872 13502 005 ITALIE 4490 9 
1457 
306 48 954 
1296 143 
79 6 3066 
006 ROYAUME-UNI 17765 514 2367 825 271 9853 838 223 483 007 lALANDE 10318 107 3 61 9093 
92 
571 
008 DANEMARK 1634 17 
16 
1318 47 1 
a3 159 028 NORVEGE 567 88i 64 17 2 1 7 5 20 383 030 SUEDE 1171 141 18 2 14 58 
036 SUISSE 2311 76 262 802 68 248 328 9 344 30 30i 754 400 ETATS.UNIS 21274 1469 1568 1283 1634 5564 380 114 8329 
632 ARABIE SAOUD 1673 
825 2 
1 99 1672 726 COREE DU SUD 983 5085 26 9i 40 339 16 31 732 JAPON 7606 36 
a8 223 32 13 1761 736 T'AI-WAN 1931 234 224 698 18 242 91 106 
958 NON DETERMIN 1245 10 1183 52 
1000 M 0 N DE 106360 7265 2952 12335 5844 5814 30856 1828 1945 3127 1293 33101 
1010 INTRA..CE 64931 3700 2426 4241 3134 3754 22944 1308 1066 2865 912 18581 
1011 EXTRA..CE 40181 3555 525 8093 2709 2060 8731 518 827 262 381 14520 
1020 CLASSE 1 34221 2480 433 7837 1614 2043 6116 466 736 163 377 11936 
1021 A E L E 4398 975 170 1037 87 248 367 106 46 36 24 1302 
1030 CLASSE 2 5802 1075 92 244 1092 17 535 32 91 99 3 2522 
8453.31 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) MAX 84 KILOBYTES, NOT FOR CIVIl AIRCRAFT 
DIGITAL£ KOMPAKTEINHEITE'tk MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICNTUNQ, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( AM) MAX. 64 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7714 564 101 911 157 1659 556 21 107 1388 41 2545 002 BELG.-LUXBG. 2801 
1924 
17 632 119 1 291 1015 19 149 
003 PAY5-BAS 11136 2128 2097 37 158 606 
1220 
1140 
4275 
78 2972 
004 RF ALLEMAGNE 17432 3055 1425 
328i 
143 1013 2088 936 243 3026 
005 ITALIE 8839 3 5090 67 23 37 
2632 145 
147 2 189 
006 ROYAUME-UNI 19945 244 376 10348 293 818 1057 3648 164 aa3 007 lALANDE 1457 60 18 380 19 37 5 44 13 
008 DANEMARK 632 
4 
526 48 1 12 
14 
15 20 30 011 ESPAGNE 1373 90 10 3 20 4 1271 34 028 NORVEGE 3033 137 38 93 15 i 2653 030 SUEDE 2926 
1i 
233 1183 
14 7i 816 3 37i 75 615 036 SUISSE 1840 79 568 57 6 30 89 544 
400 ETATS.UNIS 46363 603 289 13049 183 446 2932 3168 349 1548 127 23671 
404 CANADA 519 100 1 276 142 
453 BAHAMAS 2210 3 i 1574 26 71 214 3 
2210 
706 SINGAPOUR 1981 8i 4 89 728 COREE DU SUD 11853 
a64 1o3 89 54 7160 147 sO 2 
4316 
732 JAPON 43038 11193 11 1220 4545 1933 5108 57 17954 
736 T'AI·WAN 20400 1275 102 8274 487 480 186 369 1904 1671 82 5590 
740 HONG-KONG 6294 189 6 840 423 73 130 2744 14 2075 
958 NON DETERMIN 950 921 29 
1000 M 0 N DE 214104 8819 10103 55284 1667 13880 14364 7491 7533 23754 977 70232 
1010 INTRA..CE 71443 5873 9154 18185 883 3913 4401 3880 2633 12003 600 9918 
1011 EXTRA..CE 141711 2945 849 37098 764 9968 9041 3811 4672 11752 377 60314 
1020 CLASSE 1 98485 1479 839 26472 210 1747 8407 3242 2754 7318 276 45741 
1021 A E L E 8357 11 431 2087 14 81 920 23 471 387 92 3840 
1030 CLASSE 2 43190 1467 111 10618 574 8201 835 369 2116 4433 100 14568 
1031 ACP(66) 2351 16 2335 
J 211 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
8453.33 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACJTY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) >64 BUT MAX 256 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALES0 COMPORT ANTI SOUS UNE MEME ENVELOPPEN AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO SmF D'ENTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM > 64 A 256 KILO OCTETS, NO POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 79 6 27 2 16 204 1 14 6 2 5 002 BELG.-LUXBG. 234 64 6 7 3 3 7 3Ci 13 4 3 003 NETHERLANDS 632 254 2 36 
230 
20 210 
004 FR GERMANY 1094 294 15 
120 
10 44 288 2 68 4 139 
005 ITALY 600 9 6 
4 
27 594 
27 sri 4 1 39 006 UTD. KINGDOM 477 20 5 22 72 42 129 76 36 007 IRELAND 171 2 
2 
36 32 13 49 1 
030 SWEDEN 23 3 1 1 4 9 3 
036 SWITZERLAND 8 
69 4 
4 
3 10 
2 
28 
1 
1 
1 
400 USA 1249 106 31 435 562 
404 CANADA 7 1 9 2 4 412 MEXICO 9 
8 664 INDIA 8 
1 4 10 248 706 SINGAPORE 267 
2 955 96 62 6 728 SOUTH KOREA 2562 
5 72 
22 
1 
10 72 1343 
732 JAPAN 898 5 2 109 26 6 552 
10 
120 
736 TAIWAN 1888 85 5 141 8 309 166 
2 
29 242 893 
740 HONG KONG 364 1 2 58 128 14 2 24 4 129 
1000 W 0 R L D 10804 559 52 860 58 1681 1545 68 261 2012 194 3514 
1010 INTRA-EC 3497 395 35 469 20 163 1198 37 205 430 107 438 
1011 EXTRA-EC 7306 164 18 391 36 1517 346 31 56 1582 87 3076 
1020 CLASS 1 2194 76 11 187 5 119 60 30 6 996 11 693 
1021 EFTA COUNTR. 36 3 3 6 34 1398 2 1 s6 7 9 5 1030 CLASS 2 5113 88 7 204 288 2 584 77 2363 
6453.35 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 256 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALES0 COMPORT ANTI SOUS UNE MEME ENVELOPPE, AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO SmF D'ENTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM > 256 A 512 KILO OCTETS, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 62 9 
1 
6 
2 
5 96 7 2 12 15 26 002 BELG.-LUXBG. 173 
49 
34 63 37 9 003 NETHERLANDS 221 4 20 
1 43 
44 
8 96 49 41 004 FR GERMANY 659 175 36 
sri 72 20 157 005 ITALY 149 
19 
1 
7 
1 4 
t4 3 
61 1 1 
006 UTD. KINGDOM 223 2 122 1 6 18 31 
31 007 IRELAND 587 45 10 367 7 107 
008 DENMARK 5 1 
2 
1 2 1 
011 SPAIN 17 1 
2 
14 
1 028 NORWAY 4 
t7 1 
1 
030 SWEDEN 37 
2 
7 11 1 
032 FINLAND 6 
5 1 1 
1 1 2 
036 SWITZERLAND 27 20 
t3 036 AUSTRIA 14 
2 2 
1 
20 212 s4 47 11 ttli 400 USA 667 168 33 
404 CANADA 144 1 143 
632 SAUDI ARABIA 
10 1 3 4 2 706 SINGAPORE 3Ci 52 923 10 7 728 SOUTH KOREA 2576 10 18 75 1451 
732 JAPAN 477 3 1 326 
4 
19 36 
2 
16 10 
6 
66 
736 TAIWAN 810 17 16 120 55 295 25 152 118 
740 HONG KONG 169 1 14 1 53 9 2 69 20 
1000 W 0 R L D 7092 325 79 984 68 1130 1179 87 195 863 114 2070 
1010 INTRA-EC 2116 253 46 309 10 59 603 30 94 346 97 267 
1011 EXTRA-EC 4971 72 33 675 56 1070 574 56 101 514 17 1803 
1020 CLASS 1 1360 26 5 519 39 258 54 65 213 11 190 
1021 EFTA COUNTR. 88 22 1 23 
s8 1036 10 2 16 12 6 4 1030 CLASS 2 3569 46 29 156 316 35 300 1613 
8453.39 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALES0 COMPORT ANTI SOUS UNE MEME ENVELOPP~ AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO SmF D'ENTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM > 512 KILO OCTETS, NON PO R AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 215 9 
3 
23 19 42 7 12 42 9 94 002 BELG.-LUXBG. 167 
100 
28 
21 
1 
2 
1 71 34 21 003 NETHERLANDS 1023 16 257 2 299 90 
274 
112 004 FR GERMANY 1287 204 111 
s6 2 26 105 8 211 10 336 005 ITALY 640 32 19 
1 
66 157 
72 s5 82 26 224 006 UTD. KINGDOM 749 30 36 112 3 297 117 
289 007 IRELAND 1727 54 1 249 24 607 
1 
158 341 4 008 DENMARK 15 
1 3 
3 9 
2 
2 011 SPAIN 8 1 1 
1 028 NORWAY 43 1 35 
14 1 9 6 030 SWEDEN 53 3 6 15 5 032 FINLAND 19 
4 
3 14 
1 
1 
1 
1 036 SWITZERLAND 13 4 1 2 036 AUSTRIA 6 
14 sri 5 39 446 57 25 569 IB 1 400 USA 2535 629 664 404 CANADA 472 29 2 2 1 434 4 453 BAHAMAS 6 
2 
6 624 ISRAEL 14 12 
2 36 3 706 SINGAPORE 52 2 3 8 1 12 728 SOUTH KOREA 404 
1 
2 11 29 31 2 345 732 JAPAN 694 3 232 
3 
50 78 44 141 114 736 TAIWAN 2513 58 45 1078 362 267 8 45 500 2 145 740 HONG KONG 725 7 6 459 14 3 2 9 69 156 958 NOT DETERMIN 6 2 4 
1000 W 0 R L D 13397 636 335 3224 27 621 2314 186 676 2746 108 2524 101 0 INTRA·EC 5825 520 188 732 23 140 1507 89 526 937 85 1078 1011 EXTRA-EC 7564 116 147 2492 4 461 804 97 146 1809 23 1445 1020 CLASS 1 3644 50 91 928 1 104 521 87 80 1167 21 794 1021 EFTA COUNTR. 136 4 7 64 
3 
15 3 
10 
11 22 
3 
10 1030 CLASS 2 3721 67 56 1565 377 284 66 639 651 1031 ACP(66) 6 6 
8453.60 g~~~~~R~\~AL PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
g~~~~~~WrA~~SC~~~~~~JlJGD~~~fJ~s"~OD1~Si~K~~lfs ~~rfSANT DES ELEMENTS ARITHMETIOUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE 
001 FRANCE 4127 197 121 1445 23 425 338 10 364 411 29 1102 002 BELG.·LUXBG. 1489 373 42 388 12 6 3 206 154 5 335 003 NETHERLANDS 2488 105 580 13 30 499 15 375 
271 
45 453 004 FR GERMANY 5247 346 276 
1077 
50 425 763 51 1999 32 1032 005 ITALY 3696 207 12 51 472 796 12 450 36 783 006 UTD. KINGDOM 8044 412 109 2184 19 593 1898 111 1572 1074 72 007 IRE D 4313 9 31 1109 3 67 633 48 417 10 1986 008 DE RK 183 6 84 31 15 9 1 37 009 E 6 1 
3 9 
1 4 010 GAL 36 
49 29 147 1 24 011 SPAIN 828 192 176 91 t6 127 028 NORWAY 175 1 70 19 
48 
17 1 5 12 50 030 SWEDEN 453 1 43 271 14 7 11 8 5 45 032 FINLAND 61 1 5 20 
3 
1 9 2 11 1 11 036 SWITZERLAND 285 2 10 123 1 39 53 3 51 036 AUSTRIA 87 1 1 52 1 8 4 14 1 5 045 VATICAN CITY 9 9 
3 066 ROMANIA 3 
1 390 SOUTH AFRICA 24 683 117 t3 442 1311 t43 461 606 71 23 400 USA 7376 1591 1938 
212 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8453.33 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 64 BUT MAX 258 KILOBYTES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT ' 
DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITE':R MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( AM) > 64 BIS 258 KILOBYTE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5123 831 1 921 81 1556 
5737 
83 303 525 197 645 
002 BELG.-LUXBG. 7762 
4256 
23 439 
137 
61 406 15 1156 132 199 003 PAYS-BAS 39755 640 16488 102 1939 1700 788 13299 
004 RF ALLEMAGNE 65110 10539 800 8458 388 3744 16909 191 3328 13570 349 15292 005 ITALIE 48823 914 368 2 3033 31107 4 
1977 
600 34 4303 
006 ROYAUME-UNI 29131 847 631 3843 144 8465 2268 1452 6685 2841 
007 lALANDE 11077 97 124 2828 2 2271 650 1940 41 3124 
030 SUEDE 2252 337 133 124 
5 
104 
26 
423 721 410 
036 SUISSE 1419 3 102 592 
68 
332 
2453 
91 68 200 
400 ETATS-UNIS 104204 1358 699 12522 825 2609 43 28211 405 55011 
404 CANADA 1231 6 1 210 
1:i 
91 74 1 848 
412 MEXIQUE 612 463 136 
684 INDE 515 
12 sri a6 3i 6 436 12680 515 706 SINGAPOUR 13429 
44 
148 
728 COREE DU SUD 59327 24 6 652 22238 2775 49 215 2000 2185 29188 732 JAPON 52159 171 300 6486 33 4658 2217 400 29233 4 8608 
736 T'AI-WAN 50265 1126 188 4550 180 8428 3275 4li 870 7395 323 23932 740 HONG-KONG 7574 33 44 1406 10 3300 359 53 524 102 1695 
1000 M 0 N DE 502764 20604 4209 59885 1795 56653 72781 4715 10032 105371 8249 158470 
1010 INTRA·CE 207708 17489 2669 33210 760 16968 60310 2116 7988 24527 4438 37233 
1011 EXTRA-CE 294904 3082 1541 26675 1035 39687 12350 2598 2043 80844 3811 121238 
1020 CLASSE 1 162281 1875 1274 20314 103 5498 5378 2551 469 58248 1200 65371 
1021 A E L E 4370 340 274 898 2 15 454 49 26 729 790 793 
1030 CLASSE 2 132547 1207 268 6334 932 34189 6964 48 1575 22597 2611 55824 
8453.35 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 258 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENR MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN· U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( AM) > 258 BIS 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8113 971 16 790 5 345 
3744 
744 210 1254 1219 2559 
002 BELG.-LUXBG. 12513 
3175 
61 3787 46 10 ; 33 3464 18 1350 003 PAYS-BAS 21006 383 2963 
127 
52 6018 5208 
7454 
15 3193 
004 RF ALLEMAGNE 46323 8238 2332 
7834 
2549 7464 761 1139 5256 11003 
005 ITALIE 13048 1 68 2 109 156 
896 312 
4692 60 126 
006 ROYAUME-UNI 26601 864 216 20376 362 95 705 1930 645 
1634 007 lALANDE 34962 25 4054 870 21256 517 6606 
006 DANEMARK 849 
s4 125 16 9 889 169 399 20 111 011 ESPAGNE 2203 
19 
68 8 1 1156 7 
028 NORVEGE 768 
so9 27 392 4 7 66 257 030 SUEDE 3716 90 41 880 113 1938 141 
032 FINLANDE 1647 585 sri 542 112 687 306 112 036 SUISSE 1167 275 32 38 75 
038 AUTRICHE 1005 
324 296 192 6i 1812 40 2834 773 449i ao<i 13355 400 ETATS-UNIS 54261 13654 12527 4107 
404 CANADA 11728 34 17 3 10 11581 83 
632 ARABIE SAOUD 544 
:i 35 1 4 1 538 706 SINGAPOUR 777 358 
1459 33079 so4 14 263 2 104 728 COREE DU SUD 78502 909 258 520 400 2327 39044 
732 JAPON 36467 362 53 24789 
74 
996 3647 
74 
1421 758 42 4399 
736 T'AI-WAN 25502 424 512 4828 1819 9334 770 4219 194 3254 
740 HONG-KONG 5722 8 44 540 18 1713 370 100 2421 4 504 
1000 M 0 N DE 388852 16435 4460 85972 2154 43465 67540 620S 16171 55419 8480 82550 
1010 INTRA-CE 165688 13307 3101 39999 541 4046 39421 3291 7610 26955 7433 19984 
1011 EXTRA-CE 222905 3128 1358 45973 1613 39419 27863 2914 8557 28466 1047 62567 
1020 CLASSE 1 110971 1780 507 39623 61 2807 17620 2841 7151 19162 843 16556 
1021 A E L E 8305 1094 159 1078 
1552 36812 
1424 4 1613 2349 204 584 1030 CLASSE 2 111817 1348 651 6347 10243 74 1346 9261 43979 
8453.39 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITE':R MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( AM) > 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 20311 1288 79 2885 21 1133 
5210 
1765 1311 3727 629 7453 
002 BELG.-LUXBG. 23321 
17699 
597 5388 
726 
116 304 262 9354 2820 2394 003 PAYS-BAS 154611 1400 49826 225 62299 8057 29646 11255 004 RF ALLEMAGNE 107526 16136 6594 434:i 86 3314 12441 880 11263 1583 23583 005 ITALIE 47934 2767 950 10 4813 11946 
aoo:i 5112 
6566 
1686 
16539 
006 ROYAUME-UNI 112838 4119 3748 19041 80 690 53888 18491 61189 007 lALANDE 304389 12291 262 24145 2757 133433 
39 
16018 53939 355 
006 DANEMARK 1405 8 
285 
526 60 529 
185 
243 
011 ESPAGNE 794 51 108 15 137 13 
028 NORVEGE 8278 
10 
58 4779 2030 96 600 3171 42 176 030 SUEDE 6530 339 1068 59 1762 524 
032 FINLANDE 1045 
1205 
145 539 
12 
3 65 194 ; 79 036 SUISSE 2792 71 771 267 163 195 107 
038 AUTRICHE 1543 
2225 
96 1137 
26 1212i 
137 
4635 22768 
26 
3073 
147 
400 ETATS-UNIS 370790 15452 89798 60392 76251 84029 
404 CANADA 31643 1297 403 502 5 49 28659 728 
453 BAHAMAS 849 
270 
849 
a4 30 624 ISRAEL 2109 29 1725 2i 14 2 1596 6 706 SINGAPOUR 2835 147 693 201 120 
728 COREE DU SUD 15516 64 
224 
40 47 360 
2613 
790 992 
219 
13223 
732 JAPON 101006 224 23553 
95 
5768 14882 2818 40357 10350 
736 T'AI-WAN 89050 1273 1501 44178 7972 9019 275 1369 17689 76 5603 
740 HONG-KONG 27428 689 230 18654 424 206 49 268 1626 13 5269 
958 NON DETERMIN 632 29 410 193 
1000 M 0 N DE 1437692 61416 34852 294941 1057 41457 365625 16845 71204 295039 10697 244759 
1010 INTRA-CE 773340 54359 15914 106277 923 13048 279455 9011 42024 122389 7238 122702 
1011 EXTRA·CE 663723 7028 18938 188684 134 28410 85760 7634 28988 172651 3459 122057 
1020 CLASSE 1 524258 4962 16788 122480 39 19929 75845 7296 26551 150619 3335 96414 
1021 A E L E 20189 1215 708 8294 
e5 
2042 563 338 945 5348 43 1031 1030 CLASSE 2 139300 2068 2149 66176 8474 9915 2437 21965 123 25562 
1031 ACP(68) 1180 5 855 20 6 294 
8453.60 g~~~\R~~!fAAL PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMET1CAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
2~~~'fLtE~~~narN; DIGIT ALE PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMENTEN U. STEUER· U. KONTROLLELEMENTEN, AUSG. FUE 
001 FRANCE 691720 31778 33158 272067 2106 60045 
46510 
1649 35416 58988 4180 192333 
002 BELG.·LUXBG. 165700 
34672 
4663 56032 856 924 71 21200 15854 768 36822 
003 PAYS-BAS 242380 17146 50382 912 4622 49991 444 26170 41820 
6899 51142 
004 RF ALLEMAGNE 566223 51974 31262 
91026 
4443 50918 100185 4486 151672 3958 125505 
005 ITALIE 346815 17939 2086 3398 40852 95495 887 161578 
27965 3430 63517 
006 ROYAUME-UNI 896896 48729 12120 272811 1416 54133 209589 9922 117574 9024 447688 007 lALANDE 918908 3617 9400 219774 229 24222 106347 
10 
9297 96616 1716 
006 DANEMARK 24421 1105 10788 27 4832 1838 742 217 4862 
009 GRECE 1238 98 18 
27 82i 
25 25 1072 
010 PORTUGAL 2315 67 
4328 
78 
7 27 
527 3 
261i 
792 
011 ESPAGNE 119943 6457 29388 6:i 30172 17007 6570 
21376 
028 NORVEGE 25602 268 6553 1841 3253 56 282 1873 290 9413 030 SUEDE 44598 97 8908 23301 
5 
4888 1077 411 726 804 4096 
032 FINLANDE 6548 123 542 1946 340 1328 135 936 59 26 
1134 
036 SUISSE 27245 673 1037 11838 198 395 4656 21 2849 152 5600 
038 AUTRICHE 6965 635 58 3442 111 228 548 4 1491 65 40 343 
045 CITE VATICAN 1792 
2 
1792 
so9 s:i 068 ROUMANIE 564 ; ; ; 5 390 AFR. DU SUD 1181 
84038 18767 
90 
10960 
35 
74455 
1048 
400 ETAT8-UNIS 1151284 274968 1298 66592 237479 75165 8965 298597 
J 213 
1987 Mangen - Quantity - Quantitbs: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danrnarll I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porlugai I UK 
8453.60 
404 CANADA 136 1 2 21 23 12 1 3 36 6 31 
412 MEXICO 13 11 
10 
2 
453 BAHAMAS 10 
12 1 16 508 BRAZIL 30 1 
1 18 3 624 ISRAEL 53 1 16 14 
632 SAUDI ARABIA 
907 26 5 25 2 45 li 7 765 6 706 SINGAPORE 56 728 SOUTH KOREA 5301 
574 
114 1226 
4 
58 3563 
59 
39 43 208 
732 JAPAN 2975 26 648 107 955 134 184 11 273 
736 TAIWAN 3236 104 125 949 25 98 780 19 215 146 45 730 
740 HONG KONG 1259 9 37 980 2 17 25 40 65 84 
800 AUSTRALIA 23 7 
128 
2 14 
958 NOT DETERMIN 147 19 
1000 W 0 R L D 53262 3029 1261 129n 228 2670 12038 434 5804 4n9 437 9389 
1010 INTRA-EC 30681 1803 725 7014 172 2020 5152 203 4766 2678 246 5882 
1011 EXTRA-EC 22454 1427 558 5962 54 849 8757 232 1019 1901 190 3507 
1020 CLASS 1 11611 1264 275 2753 22 830 2371 212 695 855 93 2441 
1021 EFTA COUNTR. 1060 6 129 484 4 58 63 9 93 26 6 162 
1030 CLASS 2 10829 163 281 3208 30 219 4361 20 319 1046 96 1066 
1031 ACP~66) 11 10 2 
1 
5 1 1040 CLA S 3 18 2 6 
8453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES DE MEMOIRE CENTRALE$ DISTINCTES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 289 36 13 90 5 9 
13 
12 17 107 
002 BELG.·LUXBG. 86 
3 
12 44 1 
1 
3 9 4 
003 NETHERLANDS 58 29 4 1 4 
6 42 15 2 
14 
004 FA GERMANY 725 18 17 
1 1 
41 558 26 
005 ITALY 30 5 1 9 6 8 875 37 1 7 006 UTD. KINGDOM 1062 16 13 42 16 10 44 1 007 IRELAND 35 2 2 10 1 16 3 
006 DENMARK 26 
5 
24 1 1 
030 SWEDEN 14 4 1 
10 
4 
036 SWITZERLAND 19 
3 9 
6 
1 34 3 11 36 3 s6 400 USA 529 33 34 315 
404 CANADA 3 li 1 1 1 1 706 SINGAPORE 15 
4 
4 2 
728 SOUTH KOREA 135 
2 23 131 7 427 23 1 1 732 JAPAN 554 7 63 
736 TAIWAN m 1 19 3 175 36 1 3 1 740 HONG KONG 3 142 2 
1000 W 0 R L D 3989 93 104 312 43 621 726 25 1696 133 8 226 
1010 INTRA·EC 2319 81 89 218 25 71 841 14 937 78 4 153 
1011 EXTRA-EC 1872 11 15 96 19 550 87 11 759 55 5 84 
1020 CLASS 1 1134 10 15 69 8 98 48 11 758 52 4 63 
1021 EFTA COUNTR. 49 5 8 13 1 452 5 15 3 4 1030 CLASS 2 536 1 27 10 40 2 1 
8453.81 STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES DE MEMOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 758 55 14 262 5 55 
118 
2 133 36 4 192 
002 BELG.-LUXBG. 509 
122 
14 141 1 1 1 12 45 
1 
178 
003 NETHERLANDS 1229 75 308 6 10 280 
1173 
107 
487 
320 
004 FA GERMANY 8994 234 184 
114 
2 822 2402 1013 46 2631 
005 ITALY 755 18 8 
19 
98 303 
221 214 
21 6 193 006 UTD. KINGDOM 1809 58 37 665 54 327 210 
491 007 IRELAND 816 3 14 113 29 116 16 34 
006 DENMARK 137 3 78 19 
7 
12 25 
009 GREECE 8 1 29 1 21 010 PORTUGAL 51 45 39 42 1 1o5 95 17 011 SPAIN 962 228 390 
028 NORWAY 54 3 5 9 
1 
5 
1 36 2 30 030 SWEDEN 160 1 11 55 16 6 33 
032 FINLAND 22 1 6 6 
2 
2 3 3 4 036 SWITZERLAND n 
4 2 
52 8 
1 29 12 036 AUSTRIA 78 30 7 5 
390 SOUTH AFRICA 5 64 66 1 2 135 866 209 96 27i 3 4 400 USA 6073 1270 3057 
404 CANADA 23 
1 
1 5 1 2 2 12 
624 ISRAEL 8 
1 
5 li 14 131 18 152 li 1 2 706 SINGAPORE 1435 18 170 913 
728 SOUTH KOREA 60 46 11i 21 16 366 1 1124 5 18 732 JAPAN 7949 2739 
19 
36 849 2n9 
736 TAIWAN 1214 15 39 731 22 58 120 30 46 134 
740 HONG KONG 120 1 1 39 1 5 6 52 15 
800 AUSTRALIA 12 
2 
1 
18 12 
11 
958 NOT DETERMIN 30 
1000 W 0 R L D 33436 711 529 7090 65 1305 5110 1752 3082 2223 n 11492 
1010 INTRA-EC 18038 536 385 1939 33 1073 3608 1399 1607 842 73 4441 
1011 EXTRA·EC 17372 173 144 5151 32 234 1487 353 1462 1281 4 7051 
1020 CLASS 1 14462 136 104 4170 4 175 1279 214 1260 1169 3 5948 
1021 EFTA COUNTR. 398 11 25 152 2 2 36 2 40 42 
1 
84 
1030 CLASS 2 2886 36 40 981 28 57 209 136 163 112 1103 
1031 ACP(66) 6 2 4 
8453.85 INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES D'ENTREE ET/OU SORTIE, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2228 242 24 555 
1 
470 583 3 243 201 13 4n 002 BELG.-LUXBG. 2227 832 28 363 11 2 248 515 21 455 003 NETHERLANDS 10208 163 2981 8 305 2407 54 1163 
1671 
84 2211 
004 FA GERMANY 7129 754 250 544 87 584 1690 27 701 51 1354 005 ITALY 3673 51 67 1 450 1185 9 
1saB 
809 57 700 
006 UTD. KINGDOM 10731 524 241 2844 5 355 3355 287 1263 251 
1002 007 IRELAND 2183 89 15 196 48 681 
1 
52 87 13 
006 DENMARK 216 6 119 20 8 25 1 36 
009 GREECE 3 1 
2 3 4 2 
2 
010 PORTUGAL 13 26 29 48 5 2 011 SPAIN 452 
10 
46 25 167 106 
028 NORWAY 291 1 47 199 14 
3 
1 1 1 17 
030 SWEDEN 3018 69 244 803 
1 
250 485 418 237 32 477 
032 FINLAND 2410 54 66 392 100 560 227 124 24 842 
036 SWITZERLAND 401 9 10 120 1 10 132 44 10 2 63 036 AUSTRIA 296 2 1 174 5 41 30 31 7 5 
060 POLAND 118 8 1 li n 32 066 ROMANIA 27 
12 
18 
17 390 SOUTH AFRICA 29 
197 2681 li sri 2165 306 275 1538 143 400 USA 13447 951 4586 
404 CANADA 428 45 2 26 14 31 4 26 10 1 269 
412 MEXICO 39 16 4 3 12 
3 
4 
453 BAHAMAS 76 2i 3 3 73 508 BRAZIL 33 
1 23 7 2 1 13 528 ARGENTINA n 3 9 18 
624 ISRAEL 72 39 1 12 
3 
5 1 2 1 11 660 THAILAND 117 
7 7 
87 10 
a3 10 7 706 SINGAPORE 1132 175 13 584 155 108 
724 NORTH KOREA 49 1 
16 270 1 
48 
1ooS 7 605 1012 13 3371 728 SOUTH KOREA 6816 9 304 
732 JAPAN 35865 1113 611 11598 10 1525 3615 46 1663 3932 53 11479 
736 TAIWAN 18720 418 307 1869 800 2719 744 810 5909 18 5106 
740 HONG KONG 1545 15 284 150 309 49 61 179 1 497 
800 AUSTRALIA 42 1 7 2 1 3 28 958 NOT DETERMIN 117 63 54 
214 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland! ·wll6a I Eapalla I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8453.60 
404 CANADA 17444 233 131 3341 57 2311 1594 136 477 5948 790 2426 412 MEXIQUE 1496 1035 
694 
51 367 43 453 BAHAMAS 694 
2117 2 204 508 BRESIL 5991 
7i 
404 
15 5 
665 2 2597 624 ISRAEL 8017 81 3300 18 87 2295 227 1918 632 ARABIE SAOUO 635 
2969 
3 31 7 
294i 
5 36 5 584 706 SINGAPOUR 59793 401 1571 83 1014 496 48566 4 1712 728 COREE OU SUD 158996 10 3771 46490 
129 
1668 99609 5004 801 1486 675 4286 732 JAPON 328573 42741 5570 106598 14429 79193 8566 41492 534 24317 736 T'AI·WAN 116622 2455 3697 46670 717 4784 26491 738 6675 4960 1535 17920 740 HONG-KONG 84891 459 1130 56809 61 466 1019 6 1149 1724 6 2061 800 AUSTRALIE 2259 25 620 5 2 78 1631 958 NON DETERMIN 18267 19 17041 1207 
1000 M 0 N DE 6049817 334506 166992 1586201 18108 335035 1123842 35030 529557 550633 45718 1326195 1010 INTRA-CE 3996354 198438 114183 1002384 13387 235770 845941 17497 424729 368178 32801 945108 
1011 EXTRA-CE 2035198 138051 52830 583837 2741 99265 460860 17533 103621 182455 12917 381086 
1020 CLASSE 1 1614228 128832 43720 427690 1804 89259 330960 16726 90746 126149 10666 346676 
1021 A E L E 111083 1798 19099 42168 314 5916 10861 627 6283 3061 371 20587 1030 CLASSE 2 419497 9198 9110 156105 916 10006 129531 807 12141 57163 2245 32277 
1031 ACP~66~ 984 1 767 
2i 2 
139 1 14 6 62 1040 CLA S 3 1476 23 42 370 734 144 134 
8453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 22780 1810 950 7032 405 1368 
1253 
779 2216 11 8211 
002 BELG.-LUXBG. 5662 406 834 1638 32 53 3 429 773 24 626 003 PAY8-BAS 5226 2270 833 145 172 456 40 
2218 
31 876 
004 RF ALLEMAGNE 64520 3387 1572 
310 
59 4070 46134 674 3321 222 2863 
005 ITALIE 2242 46 231 99 715 330 365 117238 1 49 461 006 ROYAUME-UNI 137446 1168 1521 2986 578 1216 10846 1443 91 
170 007 lALANDE 5020 133 476 1182 30 241 2266 516 6 
008 DANEMARK 3243 17 
279 
2960 1 30 167 5 6 7 35 55 030 SUEDE 1159 3 370 61 16 65 37 6 282 036 SUISSE 1785 20 4 1039 78 10 143 
1946 
418 39 
324 
34 
400 ETAT8-UNIS 84266 1365 1622 6858 131 3201 11016 29094 1849 6862 
404 CANADA 853 50 5 
10 
215 477 8 23 3 98 706 SiNGAPOUR 2423 1401 750 151 85 
728 COREE OU SUO 2246 
419 4li 2964 99 2132 12 26 4 1 112 92 732 JAPON 17547 227 3076 699 9127 757 
736 T'AI·WAN 8412 158 20 869 88 3501 1633 65 30 24 26 
740 HONG-KONG 4609 2 14 72 3034 1466 21 
1000 M 0 N DE 349717 9098 10044 31135 2128 23835 77353 3022 181747 9480 978 20898 
1010 INTRA-CE 246706 7042 7928 17047 1350 7883 81499 1042 122490 6671 454 13322 
1011 EXTRA-CE 102990 2058 2117 14088 778 15972 15845 1981 39245 2809 525 7576 
1020 CLASSE 1 86944 1890 2097 11627 504 6552 12490 1981 39055 2755 498 7495 
1021 A E L E 4171 56 427 1776 146 60 298 9 826 149 55 369 
1030 CLASSE 2 16038 168 20 2455 272 9420 3354 189 54 27 81 
8453.81 STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 72162 3300 1273 25947 292 4768 
12122 
309 11408 4607 140 20120 
002 BELG.-LUXBG. 47372 9043 1916 14564 74 84 123 1340 4745 1 12423 003 PAYS-BAS 104118 6884 25759 490 1037 24722 70 9272 
43519 
131 26710 
004 RF ALLEMAGNE 711985 17814 18727 
141sS 
259 58958 193316 104300 88013 4267 182812 
005 ITALIE 107518 4646 1977 28 12968 35270 9 
21308 
8872 29 29584 
006 ROYAUME·UNI 204448 8071 5119 81765 719 7084 43616 12180 23946 640 
55144 007 lALANDE 106434 901 2614 18850 23 4132 17473 2411 5039 47 
008 DANEMARK 10544 151 7000 65 1086 80 472 1690 
009 GRECE 899 29 2 
aS 36 792 2 38 010 PORTUGAL 1349 1 3045 632 33 463 6 111 1820 461 011 ESPAGNE 76171 3118 20784 
29 
3610 7610 6965 26756 
028 NORVEGE 5225 280 596 1037 799 
119 
5 146 
1i 
2333 
030 SUEDE 14562 322 800 5706 146 861 3591 758 2246 
032 FINLANDE 3052 57 977 1145 
168 118 
188 9 31 343 11 291 
036 SUISSE 5789 55 53 3106 486 26 245 110 12 1346 
036 AUTRICHE 4603 195 30 2545 31 23 238 32 50 818 641 
390 AFR. OU SUO 553 2 
71a0 
183 
247 15253 85982 15462 2 1 473 385 400 ETAT8-UNIS 671184 12213 152559 18484 33803 331546 
404 CANADA 1838 18 106 411 10 88 143 
10 
161 4 897 
624 ISRAEL 1167 118 8 829 252 1ssS 17 1766 13 137 172 706 SINGAPOUR 153925 2200 105 16807 16835 21696 1212 91359 
728 COREE OU SUO 1654 5 2 811 2 126 
29324 4li 77ssS 43 75 590 732 JAPON 518889 2541 1154 154122 13 2682 45349 27 206074 
736 T'AI·WAN 42243 733 1408 23430 380 727 3115 4127 1096 1729 6 5492 
740 HONG-KONG 4616 167 71 1443 24 223 494 i 99 1580 9 706 800 AUSTRALIE 1094 1 21 321 1 
1269 
2 747 
958 NON DETERMIN 2846 213 1338 28 
1000 M 0 N DE 2860783 86215 54092 574235 3028 110183 472313 139208 284698 184425 7851 1004535 
1010 INTRA-CE 1443001 47073 41555 209239 1885 89159 331284 117475 142238 98280 7074 357739 
1011 EXTRA-CE 1434940 18929 12538 384997 1143 21024 139694 21735 121190 86118 m 646795 
1020 CLASSE 1 1227209 15682 10924 321203 469 18313 117969 15840 97942 81508 538 546821 
1021 A E L E 33298 908 2455 13541 199 378 2572 186 3922 2175 33 6929 
1030 CLASSE 2 207238 3234 1613 43769 674 2653 21871 5894 23034 4609 227 99860 
1031 ACP(66) 708 43 17 268 1 379 
8453.85 INPUT AHD/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PERIPHERE EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN, AUSG. FUER ZML1 LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 118698 14661 2181 35488 21 10105 36364 337 13684 13479 917 27827 002 BELG.-LUXBG. 139524 30663 2167 22796 104 749 53 11932 40271 1831 23257 003 PAY8-BAS 423631 9501 111096 288 10671 112967 2160 47675 84465 4546 93866 004 RF ALLEMAGNE 389225 44059 18312 23800 2216 38393 93984 1604 26497 3615 76100 005 ITALIE 136706 1486 4664 24 16703 45357 415 63226 22958 2838 18461 006 ROYAUME-UNI 463428 20722 15086 11169l 236 13318 144915 25563 50964 17705 59464 007 lALANDE 128434 2232 888 10013 20 2358 44528 
138 
3674 4267 994 
008 DANEMARK 17912 435 9915 134 1995 819 1990 126 2360 
009 GRECE 684 406 
16 
87 
a9 26 9 8 6 122 010 PORTUGAL 511 9 10 46 
37 
109 146 
447 
84 
011 ESPAGNE 20171 791 436 2713 
1oo9 
5281 1561 2620 6363 
028 NORVEGE 21395 70 3147 12157 
3 
2899 5 197 195 66 1650 
030 SUEDE 200195 4427 15957 54567 17483 32684 174 24527 17615 2225 30353 
032 FINLANDE 62946 1549 3406 9362 144 2538 15336 54 5884 4341 1159 19175 
036 SUISSE 35430 552 461 12325 93 729 9314 53 3562 935 146 7240 
036 AUTRICHE 15536 102 130 9996 452 2433 9 746 1353 29 286 
060 POLOGNE 844 1 6 146 79 4 1 222 163 
066 ROUMANIE 811 
1sB 
592 
12 li 212 1i 7 390 AFR. OU SUD 738 
15392 
69 
718 13627 251aB 
15 467 
400 ETAT8-UNIS 858375 75222 198322 52963 143596 87272 10920 235157 
404 CANADA 17446 2867 171 1900 20 1182 3021 227 1377 638 46 5997 
412 MEXIQUE 1230 640 149 82 242 
1s2 
6 111 
453 BAHAMAS 1212 
1661i 7 67 eli 4 1060 508 BRESIL 1855 64 6 169 15 528 ARGENTINE 4565 213 408 5 686 1478 530 23 994 624 ISRAEL 7105 2916 22 2138 59 702 124 129 113 897 
680 THAILANOE 4663 669 4 3866 7 130 483 28 4053 214 184 706 SINGAPOUR 51092 249 15688 1053 17642 5469 6204 
724 COREE OU NRO 1018 67 294 7397 22 949 13037 1s2 2 122oB 495 42000 728 COREE OU SUO 86047 446 4230 5784 
732 JAPON 1138383 43824 26088 396101 295 53m 141787 3177 26020 125945 1943 319426 
736 T'AI·WAN 292519 5038 5518 30171 7 14206 49863 11539 10958 92376 480 72363 
740 HONG-KONG 34296 12 338 6638 10 2885 8368 440 825 4610 40 10134 
800 AUSTRALIE 2189 7 73 596 17 214 172 109 1001 
958 NON OETERMIN 7999 1 1 4762 3220 15 
J 215 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8453.85 
1000 W 0 R L D 124325 5300 2344 26425 100 6037 21796 1563 8573 17924 871 33392 
1010 INTRA·EC 39261 2525 817 7650 82 2206 9970 383 4030 4759 495 8344 
1011 EXTRA·EC 84948 2778 1528 18n8 19 3829 11783 1180 4490 13168 375 27049 
1020 CLASS 1 56242 2254 1180 18000 17 2491 7087 359 2908 5886 283 1n99 
1021 EFTA COUNTR. 6419 134 368 1687 2 375 1253 4 721 402 66 1407 
1030 CLASS 2 28480 520 346 2747 2 1288 4674 799 1584 7270 35 9215 
1031 ACP~66) 84 29 3 2 23 3 9 Ti 76 1040 CLA S 3 228 51 2 35 
8453.89 ~~~~~~iR~:V.~NifRJ;.~IGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
UNITES PERIPHERIQUES, YC LES UNITES DE CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, 
NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2723 269 45 402 565 
121 
11 908 89 38 397 
002 BELG.·LUXBG. 956 334 56 200 43 3 225 200 5 103 003 NETHERLANDS 1973 80 410 
1 
29 256 112 392 
218 
8 352 
004 FR GERMANY 1813 331 51 
mi 111 372 27 580 17 105 005 ITALY 1727 250 175 2 432 102 3 
9sB 
108 80 403 
006 UTD. KINGDOM 4161 285 107 1167 30 169 521 383 529 34 
92 007 IRELAND 783 181 8 40 84 123 170 84 1 
008 DENMARK 124 18 40 1 13 19 17 14 
010 PORTUGAL 5 
57 49 292 2a0 1 3 9 1 011 SPAIN 1561 
1 
445 67 382 
028 NORWAY 45 3 7 6 5 3 7 
8 
13 
030 SWEDEN 1685 87 n 283 82 376 356 125 288 
032 FINLAND 97 1 3 3 13 5 58 9 1 4 
038 SWITZERLAND 342 15 2 44 47 8 181 6 26 12 
038 AUSTRIA 44 3 2 16 1 10 11 1 
049 YUGOSLAVIA 2 464 gj 528 573 663 307 1 1394 38 1 400 USA 8010 2576 1369 
404 CANADA 117 2 3 11 2 4 3 47 14 1 30 
624 ISRAEL 58 1 1 22 1 2 1 4 3 23 
664 INDIA 9 
2 
1 5 3 
701 MALAYSIA 211 
18 2 23 122 40 1 276 208 706 SINGAPORE 610 
10 
14 59 56 
728 SOUTH KOREA 830 2 11 22 88 289 20 265 103 2i 22 732 JAPAN 4028 430 24 853 1 334 300 9 1188 670 192 
736 TAIWAN 3707 185 25 190 8 207 552 264 1148 635 12 481 
740 HONG KONG 827 8 4 16 1 20 9 27 128 81 3 330 
800 AUSTRALIA 26 
2 
1 1 8 1 15 
958 NOT DETERMIN 95 12 81 
1000 W 0 R L D 36498 2948 830 4743 57 2817 4140 1198 9851 4683 308 4925 
1010 INTRA·EC 15650 1725 572 2724 35 1432 1788 519 3693 1314 192 1856 
1011 EXTRA·EC 20552 1220 258 2019 22 1385 2339 879 6078 3369 116 3069 
1020 CLASS 1 14425 1005 215 1747 3 1053 1362 322 4431 2253 101 1933 
1021 EFTA COUNTR. 2208 108 91 351 
19 
142 394 3 609 157 35 318 
1030 CLASS 2 6119 215 43 273 332 en 353 1640 1116 18 1135 
1040 CLASS 3 14 1 4 7 2 
8453.91 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
PERFORATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
003 NETHERLANDS 22 18 
5 
2 2 
004 FR GERMANY 18 11 2 
006 UTD. KINGDOM 21 9 8 
008 DENMARK 5 4 4 038 SWITZERLAND 4 
1 1 2 4 400 USA 18 
1 
9 
732 JAPAN 13 2 2 8 
1000 W 0 R L D 128 5 3 19 25 4 25 2 31 3 10 
1010 INTRA·EC 78 5 1 2 19 1 19 1 21 1 8 
1011 EXTRA·EC 48 1 17 5 2 5 1 10 1 4 
1020 CLASS 1 42 1 17 3 2 4 10 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 2 
8453.98 MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
LECTEURS MAGNETIOUES OU OPTIOUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
001 FRANCE 261 29 12 28 31 13 65 84 3 25 36 002 BELG.·LUXBG. 187 53 1 43 10 3 9 5 32 003 NETHERLANDS 408 16 69 1 15 
6 
200 
15 2 
53 004 FR GERMANY 971 47 15 
6 
37 43 126 526 154 
005 ITALY 164 3 1 16 30 66 2 
328 2 
1 39 
006 UTD. KINGDOM 1278 38 25 60 485 56 234 48 4 43 007 IRELAND 252 4 9 14 3 3 176 008 DENMARK 37 1 4 7 16 9 
011 SPAIN 6 
1 
2 
3 
1 1 
028 NORWAY 48 j 40 17 1 126 10 2 030 SWEDEN 191 10 6 8 
1 
12 
032 FINLAND 14 1 1 1 2 
3 
1 7 j 038 SWITZERLAND 142 9 21 9 12 80 1 
038 AUSTRIA 18 1 j 3 3 55 182 6 11 10 3 494 400 USA 1574 25 563 69 160 404 CANADA 20 4 4 1 
1 
1 1 9 
624 ISRAEL 13 4 273 18 1 5 11 706 SINGAPORE 338 1 29 6 
728 SOUTH KOREA 106 
16 9 
3 70 6 19 4 1 18 7 732 JAPAN 1799 582 25 43 784 246 72 
736 TAIWAN 649 88 28 45 152 23 72 8 143 
15 
92 
740 HONG KONG 98 1 1 23 26 4 5 2 7 14 
1000 W 0 R L D 6605 321 115 1749 1083 293 1839 n 2125 48 70 1107 
1010 INTRA·EC 3547 173 54 169 682 150 518 58 1340 25 33 369 1011 EXTRA·EC 5056 148 81 1561 400 142 1123 21 784 21 37 738 1020 CLASS 1 3810 58 32 1220 127 103 991 11 625 21 22 600 1021 EFTA COUNTR. 410 17 12 70 31 6 23 
10 
218 10 1 22 1030 CLASS 2 1231 90 29 353 272 38 129 158 15 137 
1040 CLASS 3 15 9 2 2 1 1 
8454 OTHER OFFICE MACHINEtfOR EXAMPL~HECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHI~ ADDRESSING MACHINESM1,01N..SORTING 
MACHINES, COIN.COUNTI AND WRAPPI G MACHINES, PENCIL..SHARPENING MACHINES, P ORATING AND STAPUNG CHINES) 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
8454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A EST AM PER LES PLAQUES D' ADRESSES 
004 FA GERMANY 37 1 
2 
24 7 1 3 005 ITALY 15 1 6 4 1 030 SWEDEN 17 
1 
1 1 15 j 400 USA 118 2 18 78 11 404 CANADA 60 2 1 50 6 
1000 W 0 R L D 353 14 10 26 2 187 57 14 3 38 1010 INTRA·EC 133 4 3 8 i 1 42 43 11 2 20 1011 EXTRA·EC 220 10 7 21 1 145 14 2 1 18 1020 CLASS 1 213 4 7 21 1 1 145 14 2 1 17 1021 EFTA COUNTR. 25 3 2 16 1 1 1 1 
8454.31 HECTOGRAPH DUPLICATING MACHINES 
216 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a J Espa~a J France I Ireland j !tall a I NedeMand J Portugal I UK 
8453.85 
1000 M 0 N DE 4691296 255955 122778 1090615 4233 2474711 1134203 60167 282798 575046 51001 1067021 1010 INTRA·CE 1838905 115467 51250 327609 2909 112717 485445 30317 169186 221067 33015 309923 1011 EXT RA-CE 2844391 140486 71527 783007 1323 154761 443998 29850 110392 353965 17985 757097 1020 CLASSE 1 2353211 128780 64900 695492 1271 130160 351484 17327 87767 238432 16601 620997 1021 A E L E 335582 6699 23158 98410 240 22209 62847 295 34916 24443 3625 58740 1030 CLASSE 2 487744 11638 6583 66633 52 23543 92379 12160 22607 115277 1163 135709 
1031 ACP~66~ 1878 1 
44 
19 86 138 364 172 9 6 1245 1040 CLA S 3 3434 68 880 1059 135 17 253 222 392 
8453.89 =~~~~~R~~~Nif~J:t~IGITAL ADP MACHINES, INCL. CONTROL AND ADAPnNG UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
PERIPHERE EINHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN UND SOLCHE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 261997 18824 4627 46952 72 23693 
9171 
1447 120927 7257 1488 36710 002 BELG.-LUXBG. 75993 
21303 
3834 13975 7 3411 139 18015 17889 458 9094 003 PAYS.BAS 181547 7599 48150 25 2707 26455 4166 29238 744 41160 004 RF ALLEMAGNE 156946 25699 4278 
25161 
109 11961 26914 2036 51548 18367 1314 14720 005 ITALIE 98103 10338 16358 443 7816 10027 293 
74745 
5687 5894 16086 006 ROYAUME-UNI 355261 26846 12264 106940 892 12383 49484 25427 43267 3013 
6337 007 lALANDE 77935 20582 839 7354 15 3436 13797 
133 
15466 9965 124 008 DANEMARK 13851 963 3979 40 192 1389 2120 2418 9 2608 010 PORTUGAL 547 30 
2689 
5 36 20 24 111 28 370 70 011 ESPAGNE 126413 3317 24486 
135 
33909 31531 4826 66:! 24846 028 NORVEGE 6192 308 993 599 
2 
1263 9 425 981 90 1389 030 SUEDE 124173 5645 6253 26279 6078 26849 105 22602 9684 633 20043 032 FINLANDE 6585 93 609 478 8 316 328 37 3427 810 200 281 036 SUISSE 23809 976 291 4200 39 1679 957 94 11008 1098 1380 2089 038 AUTRICHE 4736 379 125 1388 51 52 10 1045 1590 4 92 048 YOUGOSLAVIE 1611 
59413 12095 65014 95 42450 71873 18537 221 2 3067 1388 400 ETATS.UNIS 806913 250475 127955 155939 404 CANADA 11971 333 274 1049 393 703 236 3493 1381 116 3993 624 ISRAEL 6560 285 186 3266 79 439 31 460 497 82 1235 664 INDE 543 2 
s4 32 260 249 701 MALAYSIA 5010 
1244 301 2275 11 5058 4521 86 1 16 4869 706 SINGAPOUR 59359 2104 6005 34043 3756 728 COREE DU SUD 20264 88 819 1475 1094 2977 418 10914 1493 1 744 732 JAPON 263898 16029 1718 73235 55 13192 13747 664 75068 57492 1344 11356 736 T"AI·WAN 92119 5919 980 5112 186 5548 6995 9330 32888 14360 323 10478 740 HONG-KONG 27651 508 136 615 29 1143 144 977 4355 6488 65 13191 800 AUSTRALIE 2025 15 12 314 29 95 493 86 981 958 NON DETERMIN 3828 204 448 3178 
1000 M 0 N DE 2822339 219504 77338 462653 2332 140075 303513 68861 771578 369259 21057 386169 1010 INTRA-CE 1348963 127912 52489 277029 1841 65819 171170 33752 343729 110070 13706 151846 1011 EXTRA-CE 1469553 91389 24849 185624 691 74457 131898 35109 424672 259190 7350 234324 1020 CLASSE 1 1252742 63198 22387 172632 198 64360 115870 19693 368303 201151 6863 198107 1021 A E L E 165567 7402 8271 32943 48 8259 29450 257 38507 14168 2308 23954 1030 CLASSE 2 216301 8190 2455 12966 493 10087 16021 15279 56181 58023 487 36119 1040 CLASSE 3 505 1 27 25 8 7 137 187 14 99 
8453.91 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
LOCHER, LOCHPRUEFER UND RECHENLOCHER 
003 PAYS-BAS 883 24 
s:i 26 440 32 45 3 99 27 226 004 RF ALLEMAGNE 1383 16 
28 
10 413 9 634 
5 
189 006 ROYAUME-UNI 1754 153 306 57 9 535 46 612 3 ti 008 DANEMARK 689 28 47 605 
14 
3 038 SUISSE 713 
10 39 
588 
a5 16 83 13 1 5 13 400 ETATS-UNIS 1545 190 8 227 596 95 277 732 JAPON 842 56 19 88 1 149 520 2 7 
1000 M 0 N DE 9290 351 502 1298 822 309 2178 74 2625 204 30 897 1010 INTRA-CE 5538 324 390 203 556 208 1632 59 1488 81 21 576 1011 EXTRA-CE 3744 27 111 1095 268 102 540 14 1138 124 8 321 1020 CLASSE 1 3534 10 100 1066 180 102 500 13 1132 119 8 304 1021 A E L E 1140 3 856 7 92 120 16 23 3 20 
8453.98 MAGNETIC OR OPncAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
MAGNETISCHE ODER OPnSCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUU AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, AWGNI. 
001 FRANCE 25882 2528 171 3793 3388 1123 
5773 6 8137 347 905 5472 002 BELG.·LUXBG. 14633 
2997 
21 3730 878 343 742 513 48 2779 003 PAYS.BAS 37110 222 1538 7568 218 1617 5 19338 
1611 
7 3606 004 RF ALLEMAGNE 80004 3436 1924 
761 
2697 3057 14063 498 48425 204 6089 005 ITALIE 7821 84 92 922 703 3107 67 
39351 335 92 1993 006 ROYAUME-UNI 93197 2583 3918 8275 12320 2289 21935 2022 169 
4487 007 lALANDE 40174 313 726 1251 198 262 
1:! 
32953 1 3 008 DANEMARK 2554 162 
39 
393 21 23 393 582 106 21 841 011 ESPAGNE 764 12 168 91 
24 
144 103 
9 
72 135 028 NORVEGE 14313 2 126 13234 7 520 
32 
24 1 366 030 SUEDE 16563 422 780 672 1169 162 4156 7992 136 11 1031 032 FINLANDE 778 35 94 41 116 144 103 
3 
72 46 35 92 036 SUISSE 15462 3184 29 3663 793 532 2250 3930 76 53 949 038 AUTRICHE 1388 180 
soli 421 119 57 121 515 445 658 2&8 45 400 ETATS.UNIS 207420 3734 70057 5239 7756 26032 16003 76350 
404 CANADA 3048 128 607 291 72 47 108 125 1670 624 ISRAEL 1141 54 26 51 9 149 158 5 715 706 SINGAPOUR 42285 145 38512 800 63 3387 497 861 
728 COREE DU SUD 3403 
1034 336 162 2010 91 979 405 12 4:! 698 149 732 JAPON 102921 50481 981 2071 29505 12439 4929 
736 T"AI-WAN 18199 2177 842 2362 3942 638 2479 276 3153 7 2 2121 
740 HONG-KONG 4499 46 78 1788 695 103 270 50 310 352 809 
1000 M 0 !IDE 737521 23298 10180 199680 45257 20058 118390 3891 193068 3894 2941 116866 
1010 INTRA-CE 302288 12137 6388 19448 28931 7952 47298 2609 147628 2913 1521 25465 
1011 EXTRA-CE 435128 11160 3793 180234 16327 12104 71056 1282 45372 981 1419 91400 
1020 CLASSE 1 362805 8720 2785 138913 8501 10793 62949 954 41142 968 1065 86015 
1021 A E L E 48512 3824 1031 18032 2204 919 7151 35 12462 267 99 2488 
1030 CLASSE 2 71465 2440 1006 41153 7681 1310 7813 328 4068 13 355 5298 
1040 CLASSE 3 857 1 167 145 1 294 162 87 
8454 OTHER OFFICE MACHINES goR EXAMPL!fNHECTOGRAPH OR STENCn. DUPLICAnNG MACHINES ADDRESSING MACHINES COIN-50RTING 
MACHINES, COIN.COUNTIN AND WRAP PI G MACHINES, PENCR.-5HARPENING MACHINES, PERf'ORA nNG AND ST APUNG MACHINES) 
ANDERE BUEROMASCHINEN UND -APPARATE 
8454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1848 76 94 
243 
5 7 1136 1 285 115 14 115 
005 ITALIE 1161 14 83 7 56 485 38 238 17 18 030 SUEDE 1606 4 60 56 22 1428 20 19 355 400 ETATS-UNIS 2623 56 34 845 873 391 28 
404 CANADA 574 24 19 3 396 122 10 
1000 M 0 N DE 10224 261 489 1442 39 121 4607 27 1392 717 189 940 
1010 INTRA-CE 4388 130 239 382 14 99 1827 27 738 591 112 227 
1011 EXTRA-CE 5839 130 250 1060 28 22 2781 854 126 77 713 
1020 CLASSE 1 5780 117 250 1060 26 9 2779 653 126 77 683 
1021 A E L E 2111 4 139 205 1 1478 120 68 58 38 
8454.31 HECTOGRAPH DUPLICA nNG MACHINES 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espalla I Franca 1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8454.31 DUPLICA TEURS HECTDGRAPHIQUES 
1000 W 0 R L D 58 4 14 10 2 8 3 14 
1010 INTRA·EC 28 3 2 4 2 7 3 4 
1011 EXTRA-EC 29 1 12 8 10 
8454.39 STENCIL DUPLICATING MACHINES 
DUPLICA TEURS A STENCILS 
006 UTD. KINGDOM 196 13 4 11 2 71 5 46 34 10 1 008 DENMARK 37 1 
10 8 5 23 5 2 732 JAPAN 52 1 6 3 24 
1000 W 0 R L D 370 20 8 25 2 • 98 8 92 50 11 51 1010 INTRA·EC 265 18 4 12 2 9 79 5 84 40 11 10 1011 EXTRA·EC 105 2 2 12 1 19 1 8 10 41 
1020 CLASS 1 87 2 2 12 9 8 1 8 10 35 
8454.51 MAIL PROCESSING MACHINES 
MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
001 FRANCE 10 2 3 2 2i 1 3 003 NETHERLANDS 95 4 
21 
30 14 53 2 23 004 FR GERMANY 332 18 2 9 13 15 
200 
005 ITALY 62 
3 
1 21 36 
12 3 i 1 006 UTD. KINGDOM 34 2 8 1 4 i 030 SWEDEN 29 i 2 5 3 20 1 2 036 SWITZERLAND 133 51 3 15 8 49 
400 USA 419 5 1 43 12 18 3 19 318 
732 JAPAN 12 1 2 6 3 
1000 WORLD 1160 33 28 146 2 51 119 18 58 91 3 615 
1010 INTRA·EC 555 27 23 45 1 33 78 18 36 55 3 238 
1011 EXTRA·EC 808 8 5 101 1 18 42 20 38 3n 
1020 CLASS 1 605 8 5 101 1 18 42 19 36 3n 
1021 EFTA COUNTR. 169 1 3 58 1 6 24 16 11 51 
8454.55 COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
MACHINES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAIES 
002 BELG.-LUXBG. 29 
3 
26 . 1 
13 
1 
003 NETHERLANDS 18 
2 
2 i i 94 13 i i 004 FA GERMANY 134 4 5 
005 ITALY 175 8 26 3 19 151 2 2ri 2 1 2 006 UTD. KINGDOM 467 10 104 39 3 
007 IRELAND 60 
12 6i i 10 60 35 16 030 SWEDEN 135 
3 5 036 SWITZERLAND 21 i 7 2 3 4 14 400 USA 41 1 2 7 1 11 
732 JAPAN 174 10 4 49 11 36 34 14 13 
1000 W 0 R L D 1303 31 20 169 5 59 413 2 432 108 5 59 
1010 INTRA·EC 822 17 3 51 4 37 362 2 375 54 5 12 
1011 EXTRA·EC 381 14 18 119 1 22 51 58 53 1 46 
1020 CLASS 1 372 14 16 119 1 22 51 51 53 1 44 
1021 EFTA COUNTR. 157 3 12 68 1 3 12 5 35 16 
1030 CLASS 2 8 5 3 
8454.59 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA. 
001 FRANCE 504 13 30 72 11 93 11 292 11 63 002 BELG.·LUXBG. 375 
1o4 
4 60 4 
2 
41 104 2 46 
003 NETHERLANDS 636 27 59 
24 
18 162 93 
527 
3 168 
004 FA GERMANY 2749 308 222 
11i 
115 686 60 246 36 521 
005 ITALY 1052 29 24 24 54 456 
124 86 132 61 161 006 UTD. KINGDOM 1595 26 33 195 4 529 420 167 17 
6 007 IRELAND 17 1 
3 
6 4 i 2i 5 008 DENMARK 66 6 i i 25 8 19 011 SPAIN 199 4 59 59 62 11 21 15 4 030 SWEDEN 784 37 43 46 1 60 i 179 110 35 194 036 SWITZERLAND 233 2 3 49 1 5 62 6 36 1 45 
036 AUSTRIA 165 4 11 15 8 
192 
59 9 6 25 7 30 400 USA 2000 184 15 196 1 183 18 222 1 gn 
404 CANADA 1019 3 4 1 n 1 4 809 2 118 
728 SOUTH KOREA 103 
s2 3i 11 6 5 8 4 83 76 3 3 732 JAPAN 2110 628 610 287 135 255 
736 TAIWAN 213 1 4 22 4 65 38 5 21 22 1 35 740 HONG KONG 1185 46 26 287 4 55 289 61 270 11 131 
1000 W 0 R L D 15450 845 492 1928 87 1n8 3105 207 910 3023 226 2851 
1010 INTRA-EC 7214 491 341 m 54 762 1909 188 483 1265 153 989 
1011 EXTRA·EC 8227 353 150 1347 33 1018 1196 19 421 1757 73 1862 
1020 CLASS 1 6363 292 109 847 17 868 781 14 311 1353 48 1623 
1021 EFTA COUNTR. 1215 43 57 111 10 65 235 1 193 166 42 272 
1030 CLASS 2 1533 47 30 323 8 136 341 5 62 370 12 177 
1040 CLASS 3 334 14 11 n 9 10 74 29 35 13 62 
8455 PARTS AND ACCESSOR1ft.12THER THAN COVERSII CARRYING CASES AND THE UKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH 
MACHINES OF A KIND F G WITHIN HEADING 0 84.51, 84.52, 84.53 OR 84.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF COFFRET5, HOUSSES ET SIMIL., POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 8451 A 8454 INCL 
8455.10 ADDRESS PLATES 
CLICHES..ADRESSES 
400 USA 2 
1000 WORLD 54 11 12 3 8 3 8 2 11 
1010 INTRA·EC 38 11 4 2 5 3 5 2 9 1011 EXTRA-EC 17 8 1 1 1 3 
1020 CLASS 1 14 8 1 1 1 3 
8455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
003 NETHERLANDS 37 4 29 i 2 5 14 2 004 FR GERMANY 31 2 
1i 
2 6 
005 ITALY 27 1 5 4 
4 
6 
006 UTD. KINGDOM 10 2 
4 
3 
030 SWEDEN 5 i i 036 SWITZERLAND 28 1 5 24 2 400 USA 11 2 
12 
1 3 
708 SINGAPORE 18 1 1 3 
732 JAPAN 49 10 11 7 6 12 
736 TAIWAN 41 40 
1000 W 0 R L D 281 11 3 60 32 28 4 58 48 37 
1010 INTRA·EC 124 9 2 41 • 15 4 7 21 15 1011 EXTRA-EC 158 2 2 19 23 13 51 25 22 
1020 CLASS 1 96 1 1 18 11 12 8 25 21 
1021 EFTA COUNTR. 38 i 8 12 1 25 6 1030 CLASS 2 60 1 43 1 
8455.81 ELECTRONIC ASSEMBUES WITH COOUNG SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 8451, 8452 8, 8453 OR 8454 
218 J 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalla J Nederland l Portugal I UK 
8454.31 HEKTOGRAPHEN 
1000 M 0 N DE 1019 73 3 258 5 1 194 44 182 56 20 183 1010 INTRA-CE 618 67 1 51 5 1 155 44 167 56 20 51 1011 EXTRA-CE 402 6 2 207 40 15 132 
8454.39 STENCIL DUPUCA TING MACHINES 
SCHABLONENVERVIELFAEL TIGER 
006 ROYAUME-UNI 3219 150 25 217 20 1129 129 796 553 20D 
7 008 DANEMARK 815 27 
5 
1 2 
157 
107 
8 
538 101 32 732 JAPON 1150 38 235 3 2 152 94 456 
1000 M 0 N DE 8536 295 62 558 33 172 1504 139 1838 836 242 859 1010 INTRA-CE 4831 248 38 250 21 18 1258 129 1568 675 239 173 1011 EXT RA-CE 1908 49 27 308 12 157 248 10 249 161 3 686 1020 CLASSE 1 1782 48 27 307 8 157 166 10 249 161 3 648 
8454.51 MAIL PROCESSING MACHINES 
POSTBEARBEITUNGSMASCHmEN 
001 FRANCE 733 224 25 196 
91 803 45 137 28 5 123 003 PAY5-BAS 3624 160 10 1101 566 
8677 
843 004 RF ALLEMAGNE 33647 1685 2091 64 38 628 920 17 1699 169 17761 005 ITALIE 3940 
122 
15 2794 948 3 233 9 7 71 006 ROYAUME-UNI 1329 103 316 30 133 373 12 4:i 030 SUEDE 1851 86 9 250 45 166 1315 42 192 036 SUISSE 8289 145 3274 118 857 560 
7 
3044 400 ETAT5-UNIS 10243 165 89 1425 10 418 504 
1 
80 811 6934 732 JAPON 731 19 31 3 21 478 1 179 
1000 M 0 N DE 85364 2438 2525 8704 91 4235 4834 539 3735 10820 212 29433 1010 INTRA-CE 43924 2181 2244 1724 38 3543 2864 538 2715 8775 202 19092 1011 EXTRA-CE 21441 248 281 4980 55 692 1970 1 1020 1845 10 10341 
1020 CLASSE 1 21427 248 280 4980 55 692 1970 1 1019 1843 10 10331 1021 A E l E 10355 80 173 3524 45 270 1457 918 755 2 3131 
8454.55 COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHmES ,. 
GELDSORTIER~ GELDZAEHL- UND GELDEINWICKELMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 513 
101 
371 37 73 1 5 26 003 PAYS-BAS 566 
95 
182 46 501 3 247 921 37 35 004 RF ALLEMAGNE 9822 634 
25 
6083 1122 409 005 ITALIE 5667 10 
91 
5 2075 3333 
111 5300 
22 27 190 006 ROYAUME-UNI 13150 268 1202 299 1347 3248 989 201 26 007 IRLANDE 1139 
13 981 2881 4 81 539 1113 1829 22 030 SUEDE 7413 23 1040 036 SUISSE 1749 507 
74 
409 5 40 345 424 18 
1 
1 
400 ETAT5-UNIS 1929 91 139 3 74 26 
14 
650 338 333 
732 JAPON 12339 553 194 3589 77 528 2898 2844 863 22 759 
1000 M 0 N DE 56281 2257 1452 8118 435 4894 16877 125 12313 5038 347 3607 
101 0 INTRA-CE 31695 1089 192 2043 345 3961 13044 111 7896 1964 302 748 
1011 EXTRA-CE 24559 1169 1260 7075 90 733 3834 14 4408 3072 45 2859 
1020 CLASSE 1 23688 1169 1257 7070 89 726 3806 14 4144 3051 45 2315 
1021 A E L E 9392 524 988 3340 10 125 884 447 1650 22 1202 
1030 CLASSE 2 873 3 5 1 7 28 264 21 544 
8454.59 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 
ANDERE BUEROMASCHINEN UND -APPARATE, ANG. 
001 FRANCE 7668 564 134 2092 
8 
265 
13&6 
9 315 2915 216 1158 
002 BELG.-LUXBG. 7724 2006 75 1501 139 38 691 2194 45 1685 003 PAY5-BAS 13361 424 1542 2 317 3151 2143 
sso7 
55 3685 004 RF ALLEMAGNE 42848 4258 2529 
2010 
245 3147 13548 1168 3599 484 8365 
005 ITALIE 10052 366 1302 264 734 2512 14 
1649 
691 1358 803 006 ROYAUME-UNI 38441 447 598 7997 97 12059 11393 1754 2209 238 
167 007 IRLANDE 713 14 11 
1 
503 16 
3 28 
2 
12 008 DANEMARK 1723 58 
28 
138 515 182 286 502 
011 ESPAGNE 2330 31 526 8 
2895 
1298 4 149 111 84 93 
030 SUEDE 16417 600 983 1654 9 1602 
32 
2929 1592 353 3800 036 SUISSE 8648 116 190 2079 8 153 3711 358 697 9 1297 038 AUTRICHE 1594 27 62 161 133 4 437 
181 
202 126 52 390 
400 ETAT5-UNIS 79519 6007 428 11300 20 5641 5671 922 4989 32 44350 
404 CANADA 28479 48 1 108 18 779 6 60 26605 38 818 
728 COREE OU SUD 1680 1 2 362 
125 
118 55 
66 
4 1088 2 48 
732 JAPON 50194 2576 1558 17241 11734 7751 1057 2475 37 5574 
736 T'AI-WAN 1442 42 40 221 12 448 248 1 130 158 4 138 
740 HONG-KONG 4962 209 93 1159 12 259 972 8 321 989 32 908 
1000 M 0 N DE 320988 17448 8556 50825 881 39285 55315 3281 14831 53002 3077 74397 
1010 INTRA-CE 125021 7754 5089 15820 823 17878 33502 2985 8574 13918 2489 16589 
1011 EXTRA-CE 195878 9875 3469 35005 359 21817 21813 278 8184 39083 589 57808 
1020 CLASSE 1 185899 9376 3283 32852 293 20444 20263 266 5618 36580 520 56406 
1021 A E l E 27335 744 1298 3945 149 3051 6054 32 3507 2511 413 5631 
1030 CLASSE 2 9068 256 138 1991 37 1136 1342 9 482 2409 43 1227 
1040 CLASSE 3 912 45 50 163 28 37 207 1 86 93 26 176 
8455 PARTS AND ACCESSOR1.fru2THER THAN COVE~ CARRYING CASES AND THE UKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPAllY WITH 
MACHINES OF A KIND F G WITHIN HEADING 0 84.51, 84.52, 84.53 OR 84.54 
TEILE UND ZUBEHOER, AUSGEN. KOFFERBEHARTER, SCHUTZHUELLEN U.DGL, FUER MASCHmEN UND APPARATE DER NRN. 8451 BIS 8454 
8455.10 ADDRESS PLATES 
ADRESSPLAMN 
400 ETAT5-UNIS 632 4 14 5 381 228 
1000 M 0 N DE 1355 75 111 62 15 97 13 557 24 2 399 
1010 INTRA-CE 475 71 48 30 12 90 1 108 21 2 94 
1011 EXTRA-CE 881 4 65 32 4 7 12 450 2 305 
1020 CLASSE 1 650 65 25 1 7 448 2 302 
8455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
TEILE UND ZUBEHOER VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHmEN 
003 PAY5-BAS 2674 993 33 1273 5 19 225 1 48 322 3 112 004 RF ALLEMAGNE 1843 173 
700 
5 25 283 8 794 197 
005 ITALIE 1070 17 2 2 93 110 222 116 6 31 109 006 ROYAUME-UNI 1032 93 6 138 1 435 21 2 
24 030 SUEDE 2600 9 83 2482 7 9 6 
036 SUISSE 1211 2 2 315 
2 38 2 8 400 223 5 267 400 ETAT5-UNIS 1702 22 18 844 385 67 12 303 
708 SiNGAPOUR 665 26 85 32 17 342 76 10 123 41 sci 7 732 JAPON 3071 74 478 889 483 549 464 
736 T'AI-WAN 1395 24 2 12 1 4 1331 3 2 16 
1000 M 0 N DE 18599 1368 328 6608 40 1421 2202 254 3620 778 113 1869 
1010 INTRA-CE 7332 1283 41 2342 17 151 1112 238 1048 490 48 568 
1011 EXTRA-CE 11257 85 287 4268 23 1270 1085 18 2587 288 87 1303 
1020 CLASSE 1 9137 61 197 4210 20 927 1000 18 1089 284 65 1266 
1021 A E l E 4248 11 96 2888 
4 34:i 66 472 230 2 483 1030 CLASSE 2 2113 24 89 50 84 1477 3 37 
8455.81 ELECTRONIC ASSEMBUES WITH COOUNG SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 8451, 8452 B, 8453 OR 8454 
J 219 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8455.61 ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES AVEC SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DE MACHINES ET APPAREILS DU NO 8451, 8452 B, 8453 OU 1454 
001 FRANCE 6 2 i 4 003 NETHERLANDS 1 
4 4 2 004 FR GERMANY 23 13 
005 ITALY 7 7 
2 16 006 UTD. KINGDOM 25 7 
006 DENMARK 2 2 
030 SWEDEN 2 2 
032 FINLAND 1 1 
036 SWITZERLAND 3 3 
038 AUSTRIA 1 1 
400 USA 1141 1141 
1000 W 0 R L D 1250 2 1209 2 4 20 12 
1010 INTRA-EC 72 2 31 2 4 20 12 
1011 EXTRA-EC 1180 1 1178 1 
1020 CLASS 1 1150 1150 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 
1030 CLASS 2 28 28 
8455.69 ELECTRONIC ASSEMBUES WITHOUT COOUNG SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 8451, 8452 B, 8453 OR 1454 
ASSEMBLAGES ElECTRONIQUES SANS SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DE MACHINES ET APPAREILS DU NO 8451, 8452 B, 8453 OU 8454 
001 FRANCE 867 48 9 46 354 8 9 21 380 002 BELG.-LUXBG. 32 
15 :i 
6 5 
2 
3 10 
003 NETHERLANDS 286 7 182 19 
51 
57 
004 FR GERMANY 725 26 6 
9 
347 153 11 131 
005 ITALY 640 40 6 191 119 
16 5 
167 108 
006 UTD. KINGDOM 922 206 6 19 287 189 194 
25 007 IRELAND 94 
:i 
1 48 10 10 
006 DENMARK 10 2 1 1 2 1 
010 PORTUGAL 21 
12 i i 20 1 4 2 011 SPAIN 71 i 51 028 NORWAY 13 
:i 
5 4 2 1 
030 SWEDEN 40 15 4 10 8 
032 FINLAND 25 8 
16 2 
16 
2 
1 
036 SWITZERLAND 28 2 4 1 
038 AUSTRIA 28 2 1 3 22 
212 TUNISIA 7 98 :i 391 432 7 11 147 454 400 USA 1658 119 
404 CANADA 50 3 10 1 36 
412 MEXICO 16 1 1 14 
462 MARTINIQUE 2 
2 
2 
528 ARGENTINA 8 6 i 624 ISRAEL 6 
6 
4 i 708 SINGAPORE 20 1 
:i 
12 
728 SOUTH KOREA 58 
:i 
4 5 
6 
46 
732 JAPAN 832 39 117 31 635 
736 TAIWAN 293 18 47 137 52 18 21 
740 HONG KONG 11 1 4 2 1 2 1 
958 NOT DETERMIN 1 
1000 W 0 R L D 6176 462 62 623 2164 811 17 43 626 1967 
1010 INTRA·EC 3683 350 31 91 1435 550 16 27 450 712 
1011 EXTRA-EC 3113 112 30 533 729 262 1 15 176 1255 
1020 CLASS 1 2677 112 11 471 570 184 1 15 155 1158 
1021 EFTA COUNTR. 136 13 5 37 9 35 2 2 33 
1030 CLASS 2 431 19 61 157 77 20 97 
1031 ACP(66) 2 2 
8455.70 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 8451.12·20, EXCL. ELECTRONIC ASSEMBUES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DES NOS. 8451.12 A 20, SF ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 159 17 1 7 70 34 7 24 33 002 BELG.·LUXBG. 163 
24 i 3 4 5 63 63 003 NETHERLANDS 158 25 57 
:i 262 
42 
004 FR GERMANY 508 29 4 
301 
7 35 21 146 
005 ITALY 448 12 3 10 43 
:i :i 
7 69 
006 UTD. KINGDOM 511 1 125 4 46 329 
2 011 SPAIN 5 8 7 24 1 2 1 1 030 SWEDEN 110 
2 
8 5 2 54 
036 SWITZERLAND 159 3 2 26 17 
5 
69 4 36 
400 USA 864 1 1 53 180 200 22 367 35 
728 SOUTH KOREA 130 27 10 1o4 21 34 li 22 29 2 96 732 JAPAN 2593 665 1704 
736 TAIWAN 13 2 10 1 
1000 WORLD 6032 122 31 678 3 409 1148 22 180 1107 4 2328 
1010 INTRA-EC 1991 83 10 483 1 96 217 7 37 686 2 389 
1011 EXTRA·EC 4038 39 21 215 2 313 929 15 142 421 2 1939 
1020 CLASS 1 3750 39 20 208 2 205 893 15 118 418 2 1830 
1021 EFTA COUNTR. 278 12 9 50 2 26 2 74 13 90 
1030 CLASS 2 279 6 108 36 16 3 109 
8455.93 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 8452.20 
PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
003 NETHERLANDS 34 6 
10 9 6 28 004 FR GERMANY 44 1 17 
1000 W 0 R L D 118 7 11 10 3 2 2 14 10 56 
1010 INTRA·EC 99 7 10 10 3 1 2 11 9 48 1011 EXTRA-EC 15 1 2 1 8 
1020 CLASS 1 14 1 3 2 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 
8455.94 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES AND CASH REGISTERS, EXCL. ELECTRONIC ASSEMBUES 
~g~~cre:cHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DITES 'COMPTABLES' ET DE CAISSE$ ENREGISTREUSES, SF ASSEMBLAGES ELE 
001 FRANCE 11 2 1 
2 19 
1 2 4 002 BELG.-LUXBG. 40 
17 
4 
2 
4 11 003 NETHERLANDS 66 
12 
3 
:i 38 24 44 004 FR GERMANY 233 6 
2 
36 2 112 
005 ITALY 13 i 5 3 2 11 3 1 1 006 UTD. KINGDOM 38 9 9 2 
6 030 SWEDEN 34 2 1 4 7 2 12 036 SWITZERLAND 23 1 18 
2 
1 
31:i 
2 1 048 YUGOSLAVIA 316 
195 
1 084 HUNGARY 195 
25 i 2 3:i 4 6 400 USA 110 6 i 32 732 JAPAN 826 19 20 147 84 90 141 45 35 263 
1000 W 0 R L D 1973 72 41 391 2 76 206 13 505 123 46 498 1010 INTRA-EC 404 25 18 18 1 8 69 11 39 38 4 175 1011 EXTRA·EC 1561 47 23 373 1 68 134 2 461 87 42 323 1020 CLASS 1 1326 47 23 177 1 68 132 2 459 61 41 315 1021 EFTA COUNTR. 69 3 2 23 8 1 10 6 16 1040 CLASS 3 217 196 21 
8455.87 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF AND OF OTHER MACHINES WITHIN 8453, EXCL. ELECTRONIC ASSEMBUES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES AUTOMATIQUES D'INFORMATIQN ET DE LEURS UNITES ET D'AUTRES MACHINES DU NO 845 
3, SF ASSEMBLAGES ELECTRONIOUES 
001 FRANCE 5309 515 168 2152 11 373 
s11i 
120 707 520 30 715 002 BELG.-LUXBG. 3713 86:i 53 645 1 24 44 284 1099 5 940 003 NETHERLANDS 8523 234 1744 13 165 2540 484 996 29 1475 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8455.61 ZUSAMMENGESElZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN, MIT KUEHLSYSTEM, FUER MASCH. U. APP. DER NRN. 8451, 8452B, 8453 ODER 8454 
001 FRANCE 7290 292 487 2 459 
2197 
4 1 622 5423 003 PAYS-BAS 2211 9 
9 
5 
1 41 12 004 RF ALLEMAGNE 11065 29 10794 mi 005 ITALIE 2777 15 
15 19 2 2745 17 006 ROYAUME-UNI 4846 4651 10 149 008 DANEMARK 2016 2006 10 D30 SUEDE 2347 
1 
2304 43 032 FINLANDE 843 842 
036 SUISSE 1842 
4 
5 1827 10 036 AUTRICHE 642 
5 
1 
101 
634 
11 
3 400 ETATS-UNIS 5224 7 27 5036 35 
1000 M 0 N DE 43267 355 512 78 20 580 35033 14 68 843 5784 1010 INTRA..CE 31083 344 496 22 20 462 23206 14 57 800 5662 1011 EXT RA-CE 12185 11 16 58 118 11827 11 43 103 
1020 CLASSE 1 11672 11 16 52 111 11379 11 43 49 
1021 A E L E 5966 4 8 j 5897 43 14 1030 CLASSE 2 513 4 448 54 
8455.69 ELECTRONIC ASSEMBLIES WITHOUT COOLING SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 8451, 8452 B, 8453 OR 8454 
ZUSAMMENGESElZTE ELEKTRONISCHE SCHAL TUNGEN, OHNE KUEHLSYSTEM, FUER MASCH. U. APP. DER NRN. 8451, 84528, 8453 ODER 8454 
001 FRANCE 333786 13882 3543 8660 83803 
3148 
14 3783 20584 ,, 199506 
002 BELG.·LUXBG. 7682 
7916 
15 1735 620 290 13 494 4 1653 003 PAYS-BAS 34655 1127 2230 
:i 
10583 5514 743 
31300 
182 6090 
004 RF ALLEMAGNE 359036 2777 651 
4166 
54919 213611 15 1705 11 53948 
005 ITALIE 208833 7253 3166 58 22055 51277 359 474 48846 12 72214 006 ROYAUME·UNI 130570 16884 1402 7967 4 19824 39053 44591 4336 007 lALANDE 22129 35 1 539 1346 939 39 14931 2 008 DANEMARK 3658 109 531 44 620 2238 75 
010 PORTUGAL 2482 9 
745 
124 969 912 385 430 22 38 011 ESPAGNE 21279 3096 419 
45 
12652 3268 692 
028 NORVEGE 2828 31 296 1487 699 18 156 
s4 98 030 SUEDE 9122 1036 50 2772 825 3627 33 29 694 
032 FINLANDE 1843 261 36 130 
2 
40 1265 30 3 
1:i 
78 
036 SUISSE 4941 71 2 2687 690 1137 93 76 170 
036 AUTRICHE 1608 51 2 418 108 523 2 12 492 
212 TUNISIE 901 
4224 802 74736 :i 61222 901 128 6713 86931 :i 78421 400 ETATS-UNIS 353853 40670 
404 CANADA 11512 33 1 1427 820 570 278 197 8186 
412 MEXIOUE 2133 6 107 60 1960 
462 MARTINIQUE 659 
10 6 257 
659 2 1 528 ARGENTINE 1275 30 999 624 ISRAEL 746 16 183 290 1 
87 
226 
706 SINGAPOUR 4288 1 16 1515 77 43 2549 
728 COREE DU SUD 13326 
42 41:i 
1664 229 174 650 1100 11259 732 JAPON 58256 6409 8198 10901 30543 
736 T'AI·WAN 14411 40 783 5175 5905 1095 8 437 968 
740 HONG-KONG 1261 34 313 266 427 
1053 
163 58 
958 NON DETERMIN 1053 
1000 M 0 N DE 1612095 57813 13278 125322 68 274247 393748 806 16020 255782 314 474697 
1010 INTRA..CE 1124223 51961 10650 26375 63 194144 327834 678 7142 166578 243 338555 
1011 EXTRA..CE 486816 5852 2628 98946 4 80102 65914 128 7825 89205 71 136141 
1020 CLASSE 1 444569 5784 1602 90217 4 72307 59424 128 7815 88509 71 118708 
1021 A E L E 20360 1478 386 7494 2 1709 7253 175 277 67 1539 
1030 CLASSE 2 41750 68 1024 8721 7490 6316 10 690 17431 
1031 ACP(66) 1069 1 29 1038 1 
8455.70 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 8451.12·20, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER SCHREIBMASCHINEN DER NRN. 8451.12 BIS 20, AUSG. ZUSAMMENGESElZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 6591 330 69 1416 8 1155 
376 
273 2065 39 1238 
002 BELG.-LUXBG. 1621 
218 121 
83 4 3 
9 
12 453 3 690 003 PAYS-BAS 6988 611 1 409 3485 254 
3748 
1879 
004 RF ALLEMAGNE 23490 858 453 565li 39 359 11892 32 1133 91 4865 005 ITALIE 13276 633 115 89 959 2728 4 40 265 93 2736 006 ROYAUME·UNI 9416 22 22 1441 11 451 2402 257 4756 14 
26 011 ESPAGNE 626 
156 266 317 
1 30 554 83 18 27 6 D30 SUEDE 2679 549 162 89 1041 
036 SUISSE 6895 171 146 2080 
6 
162 2312 21 843 254 3 903 
400 ETATS-UNIS 35135 40 51 3568 404 5665 63 1382 22949 33 974 
728 COREE DU SUD 1200 1 
300 
8 
22 1327 
441 1 
1502 1116 139 
749 
732 JAPON 55575 1535 4123 15555 170 29696 
736 T'AI-WAN 1364 5 6 1 2 162 1174 14 
1000 M 0 N DE 167852 3978 1672 19948 203 5726 46513 835 7152 36126 429 45470 
101 0 INTRA..CE 62689 2069 789 9470 155 3337 21537 302 1735 11319 240 11736 
1011 EXTRA-CE 105033 1909 883 10478 48 2369 24911 333 5353 24807 189 33733 
1020 CLASSE 1 100947 1902 863 10291 47 1938 24188 330 3909 24673 182 32624 
1021 A E L E 9816 327 415 2508 
1 
192 2878 97 1007 438 10 1948 
1030 CLASSE 2 3930 8 19 156 447 712 1 1346 129 4 1105 
8455.93 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 8452.20 
TEILE UND ZUBEHOER FUER NICHTELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
003 PAYS-BAS 1596 136 
16 
110 
9 4 
2 1 
258 132 1 
1347 
004 RF ALLEMAGNE 1077 84 45 3 525 
1000 M 0 N DE 5131 273 58 509 31 35 212 67 658 272 2 3014 
1010 INTRA-CE 3779 263 39 391 18 9 141 62 469 239 1 2147 
1011 EXTRA..CE 1345 10 19 118 13 26 64 5 189 33 1 867 
1020 CLASSE 1 1290 10 12 107 12 26 64 5 175 31 1 847 
1021 A E L E 723 6 10 38 2 3 68 19 1 576 
8455.94 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES AND CASH REGISTERS, EXCL. ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ABRECHNUNGSMASCHINEN U. REGISTRIERKASSEN, AUSG. ZUSAMMENGESElZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 768 115 29 156 1 3 
1248 
12 71 155 60 168 
002 BELG.·LUXBG. 2350 
391 
12 176 132 8 15 279 2 478 
003 PAYS·BAS 2099 23 72 
2 
3 17 1 43 483 26 1523 004 RF ALLEMAGNE 7089 364 758 
116 
169 1329 32 1437 196 2319 
005 ITALIE 1243 22 6 7 616 133 433 s5 134 127 82 006 ROYAUME-UNI 2303 46 258 300 1 7 1077 109 17 
1194 D30 SUEDE 2313 130 100 304 19 409 1 60 63 33 
036 SUISSE 848 30 24 556 
14 
58 3 42 65 2 68 
048 YOUGOSLAVIE 660 2 2 4 641 5 12 
064 HONGRIE 967 
877 182 
967 
7 192 2411 mi 402 264 30 1297 400 ETATS-UNIS 6339 498 
732 JAPON 29954 548 998 5108 66 1446 4956 48 5566 1591 960 8567 
1000 M 0 N DE 59740 2571 2467 8659 86 2641 12063 747 9009 3644 1477 16376 
1010 INTRA-CE 16193 950 1088 870 12 929 3958 486 1622 1180 447 4651 
1011 EXTRA-CE 43079 1621 1379 7789 74 1712 8046 261 6978 2464 1030 11725 
1020 CLASSE 1 41391 1619 1328 6688 74 1699 7966 258 6879 2258 1027 11575 
1021 A E L E 4012 189 145 1026 19 480 31 155 398 36 1533 
1040 CLASSE 3 1267 1094 6 164 3 
8455.97 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF AND OF OTHER MACHINES WITHIN 8453, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN U. FUER ANDERE MASCHINEN DER NR. 8453, 
AUSG. ZUSAMMENGESElZTE ELEKTRONISCHE SCHAL TUNGEN 
001 FRANCE 840452 61258 29604 391006 1769 21300 
34410 
13894 115925 85813 5928 113955 
002 BELG.·LUXBG. 245557 
70388 
5239 54818 173 1263 3238 23573 67481 544 54818 
003 PAYS-BAS 763387 21072 183082 520 11177 122066 37829 91093 3662 222498 
221 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark ·1 Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8455.17 
004 FR GERMANY 11585 930 452 
2020 
17 740 1379 1115 2000 3158 39 1755 
005 ITALY 5211 251 198 7 523 1088 115 
1332 
430 19 560 
006 UTD. KINGDOM 12138 647 942 1810 29 978 1626 3319 1401 54 3080 007 IRELAND 4766 65 33 609 1 22 403 
4 
89 460 4 
008 DENMARK 424 10 103 1 23 31 63 189 
009 GREECE 27 
2 
7 
10 26 5 4 15 010 PORTUGAL 344 
18 
217 38 61 5 24 011 SPAIN 2048 7 360 1337 115 62 108 
024 ICELAND 1 
3 30 16 3 23 26 2 12 1 028 NORWAY 263 
4 
148 
030 SWEDEN 7687 33 153 371 6629 109 20 87 106 175 
032 FINLAND 162 3 40 26 
1 11 
28 5 1 16 43 
036 SWITZERLAND 477 8 15 171 51 5 79 88 48 
038 AUSTRIA 222 4 21 109 5 7 10 7 35 24 
048 YUGOSLAVIA 458 433 15 
14 
5 5 
064 HUNGARY 44 28 1 1 
204 MOROCCO 3 3 
2 i 220 EGYPT 3 i 10 1 390 SOUTH AFRICA 26 
328 35 624 1aa0 6337 1001 134 14 400 USA 21953 767 3193 3341 4113 
404 CANADA 444 4 5 22 5 19 215 13 47 114 
412 MEXICO 41 2 4 
3 
1 24 1 5 4 
508 BRAZIL 8 2 ;; 2 1 0211 AI'IQENTINA 0 
8 22 2 i i 6 624 ISRAEL 112 10 64 
632 SAUDI ARABIA 1 
1 
1 
638 KUWAIT 1 
640 BAHRAIN 
4 4 647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN i i 662 PAKISTAN 
1 i 664 INDIA 5 i i 3 i 2 3 680 THAILAND 48 
3 
23 15 
701 MALAYSIA 8 6 5 2 14 374 52 1 2 706 SINGAPORE 1255 519 23 112 150 
708 PHILIPPINES 1 
1 i 6 1 720 CHINA 8 
12 724 NORTH KOREA 12 
5 2 30 29 17 17 33 1113 728 SOUTH KOREA 320 
2 
4 
4 732 JAPAN 6702 196 153 1972 498 835 349 339 574 1780 
736 TAIWAN 4609 148 165 1369 16 238 542 472 539 402 6 714 
740 HONG KONG 864 3 17 289 23 89 115 49 65 214 600 AUSTRALIA 88 1 10 2 •12 5 36 22 804 NEW ZEALAND 3 55 1 s3 \ s9 2 958 NOT DETERMIN 167 I 
1000 WORLD 100161 4540 3033 18275 133 11120 13175 12864 7893 12112 341 16675 
1010 INTRA-EC 54065 3289 2095 9687 79 2635 9039 5217 5620 7198 187 8861 
1011 EXTRA-EC 45911 1198 938 8608 54 8287 4083 7648 2214 4916 153 7814 
1020 CLASS 1 38501 1019 747 6337 37 7977 2970 6979 1541 4257 143 6494 
1021 EFTA COUNTR. 8818 51 261 693 1 6650 219 ~ 176 258 4 439 1030 CLASS 2 7335 178 192 2241 17 298 1112 667 659 7 1310 
1031 ACP&66) 14 1 
12 
2 
t5 
3 
4 
8 
1040 CLA S 3 60 31 2 7 9 
8455.18 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPUCATINI} ADDRESSIN~CEPT ADDRESS PLATE~ COIN-SORTINO, COUNTING AND WRAPPING, PERFORATI 
NO, STAPUNO AND PENCIL-5HARPENINO M CHINES WITH 8454, EXCL ELECTRONIN ASSEMBUES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A AFFRANCHI~ A ETABUR LES TICKm ET SIMIL~AUTHENTIFIER LES CHEQUES, D 
E MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU DU N0.8454, EXCL CUCHE ADRESSES ET ASSEMBLAGES ELE ONIQUES 
001 FRANCE 189 17 46 5 1 66 2 16 25 5 74 002 BELG.-LUXBG. 334 
127 1 
59 1 
1 
39 109 
3 
58 003 NETHERLANDS 347 50 2 11 3 5 66 144 004 FR GERMANY 525 22 18 63 9 8 51 15 104 i 230 005 ITALY 167 5 1 4 5 11 
125 25 
8 69 006 UTD. KINGDOM 564 74 22 155 24 16 47 95 1 
a:! 007 IRELAND 113 4 3 13 1 
12 
9 1 008 DENMARK 316 3 4 i 1 5 10 282 011 SPAIN 29 1 
2 
5 6 i 15 026 NORWAY 6 
2 22 10 9 s3 19 3 030 SWEDEN 219 23 8 73 032 FINLAND 6 3 1 137 1 1 17 11 5 5 036 SWITZERLAND 243 2 
4 
66 400 USA 776 34 12 61 7 27 29 17 44 541 404 CANADA 143 1 1 133 8 638 KUWAIT 1 33 6 43 4 j 29 24 4 1 732 JAPAN 254 104 736 TAIWAN 95 9 1 27 25 4 i 9 3 17 740 HONG KONG 39 1 5 32 
1000 W 0 R L D 4524 343 98 778 63 63 293 154 324 514 30 1824 1010 INTRA-EC 2602 254 45 398 45 32 197 146 208 315 10 954 1011 EXTRA-EC 1916 88 53 382 38 50 95 8 114 199 20 869 1020 CLASS 1 1672 71 50 270 12 45 85 5 105 196 20 813 1021 EFTA COUNTR. 495 4 28 164 2 11 26 1 64 15 20 160 1030 CLASS 2 151 16 2 33 25 5 1 1 9 3 56 
8458 MACHINERY FOR SORTIN~ SCREENIN~ SEPARAnNvJ~i WASHINOMCRUSHINCU. GRINDING~ MIXING, AGGLOMERATING~ MOULDING OR SHAPING SOLID MINERAL SUBSTAN ES OR FUE , INCL. PO ER AND P TE; MAC NES FOR ORIIINO FOUNDRY MOULD OF SAND 
MACHINES A TRIE~ CRIBLE~ LA VER\fONCASSE~ DROVER, MELANGER, AOGLOMERER LES MA nERES MINERALES ET COMBUSTIBLES MINE RAUX SOUOES; MACHINE A FOR R LES OULES DE ONDERIE EN SABLE 
8458.20 SORTINO, SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER OU LAVER 
001 FRANCE 675 125 
1 
34 
1 
273 
137 
19 107 14 17 86 002 BELG.-LUXBG. 433 
71 
86 2 2 39 121 1 43 003 NETHERLANDS 199 
47 
76 1 5 19 
8 
2 635 i 25 004 FR GERMANY 1718 314 
34 
88 21 260 171 173 005 ITALY 260 31 
10 
17 4 117 
1&2 11 
24 14 19 006 UTD. KINGDOM 1165 218 246 4 16 261 81 156 
149 007 IRELAND 212 
127 
47 18 
2 14 11 030 SWEDEN 194 21 
17 
19 036 SWITZERLAND 199 
3 
175 6 2 1 6 038 AUSTRIA 173 154 
37 113 
8 66 400 USA 259 4 16 3 
1000 WORLD 5763 765 165 920 133 336 912 193 386 1066 219 666 1010 INTRA-EC 4795 758 57 548 127 320 827 192 332 940 193 501 1011 EXTRA-EC 888 7 127 372 6 16 65 1 55 128 26 165 1020 CLASS 1 910 7 127 372 6 16 56 1 20 128 26 151 1021 EFTA COUNTR. 572 3 127 351 6 17 8 15 26 19 
8458.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS A CONCASSER, DROVER OU PULVERISER 
001 FRANCE 1400 448 39 189 365 
sst 108 12 82 157 002 BELG.-LUXBG. 1021 99 63 5 18 21 70 5 003 NETHERLANDS 288 82 89 1113 73 8 12 996 2 64 004 FR GERMANY 2666 506 267 279 2 520 223 005 ITALY 1667 25 45 4 1057 156 365 1o4 2 13 143 006 UTD. KINGDOM 1545 174 356 55 112 101 233 
170 007 IRELAND 303 4 
133 
21 j 3 2 2 008 DENMARK 76 32 37 011 SPAIN 122 55 224 295 44 21 8 46 15 030 SWEDEN 1591 34 15 388 267 271 032 FINLAND 431 21 22 53 147 35 27 15 111 
222 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danrnark I Oeutschlandj_ 'EM66a L Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8455.97 
004 RF ALLEMAGNE 986373 65909 49580 
2917oS 
468 41484 23$256 66993 234208 154239 4636 133600 005 ITALIE 510523 12238 10750 1553 15562 72246 5645 41101 2826 566n 006 ROYAUME-UNI 943052 43781 73825 241997 1019 15985 173931 130033 132782 124677 5022 007 lALANDE 462710 8491 5129 140425 41 5662 27480 
478 
23209 50544 570 201159 008 DANEMARK 31913 1640 
8 
10826 8 126 2379 1126 6871 71 8388 009 GRECE 618 33 128 
12 219 
. 24 27 192 32 174 010 PORTUGAL 19120 127 25 8376 6645 25 970 471 
918 
2250 011 ESPAGNE 144640 310 3429 5IT26 7 43799 1815 13151 68n 16608 024 ISLANDE 726 1 58 27 
4 98 10 1 15 9 65 605 028 NORVEGE 29108 290 3946 3550 2342 5577 841 3029 9566 030 SUEDE 115642 2954 11673 39157 34 2636 13321 1383 13010 12641 744 16089 032 Fl 12125 152 1624 4319 1 75 1746 325 359 1782 23 1719 036S 52839 1061 2372 20230 142 732 6619 798 7108 4216 165 7396 038 AUT HE 22013 335 769 11207 2 249 2945 370 1018 3393 17 1708 048 YOUGOSLAVIE 4349 6 5 2706 14 133 53 271 34 1185 064 HONGRIE 1062 2 305 391 306 204 MAROC 985 938 15 
23 3 10 
34 220 EGYPTE 1249 
70 
21 
6 
935 
2 
257 390 AFR. DU SUD 4239 54805 665 1662 54 31 175 479 2757 400 ETATS-UNIS 2461912 83723 479556 69684 226867 525844 161582 298668 19029 538270 404 CANADA 58311 565 1783 6048 699 3853 25832 6482 4574 75 6622 412 MEXIOUE 1970 190 4 349 1 359 333 305 332 3:i 97 508 BRESIL 1003 402 1sr 48 10 214 69 5 2 78 152 028 ARGENTINE 1702 34 70 2~ 884 4 03 40 20 ~ 624 ISRAEL 15063 994 234 4378 1 487 7240 83 172 168 4 1322 632 ARABIE SAOUD 537 1 39 108 41 26 3 141 217 636 KOWEIT 608 1 72 42 9 15 17 413 640 BAHREIN 2748 
7 8 
108 
128 
32 
4 
23 2585 647 EMIRATS ARAB 898 27 60 664 649 OMAN 1922 8 1 
6 
1915 662 PAKISTAN 548 
14 ali 4 2:i 9 542 664 INDE 550 
35 68 167 244 680 THAILANDE 1458 35 226 70 44 5 585 2 432 701 MALAYSIA 1020 
812 
6 447 3:i 6 51 15 200 3 248 706 SINGAPOUR 183189 748 90785 2302 1IT98 5665 3282 6546 1 35217 708 PHILIPPINES 811 7 i 1 4 67 6 29 24 2 673 720 CHINE 1369 84 39 
377 
17 48 1065 2 131 724 COREE DU NRO 502 
377 
5 65 
8 
1 96i 1 800 1s 53 728 COREE DU SUD 15110 104 1300 320 827 219 10089 732 JAPON 568474 14672 9311 189151 101 34531 45033 ~ 21612 47549 397 146761 736 T"AI-WAN 156680 2705 4439 55796 421 5149 17408 13762 13816 168 22449 
740 HONG-KONG 59387 224 388 12608 10 525 10028 5812 7508 5636 23 16627 800 AUSTRALIE 9045 56 39 1893 9 362 941 1100 534 4111 804 NOUV.ZELANDE 836 15 296 13 10 82 420 958 NON DETERMIN 13620 890 3604 9126 
1000 M 0 N DE 8736608 374919 291190 230IT91 8261 231317 1086861 911813 885868 944728 45052 1648810 
1010 INTRA-CE 4948346 284175 198461 1380090 5571 112800 718235 2601IT 836228 538305 241IT 810127 
1011 EXTRA-CE 3IT4841 109855 92728 927700 2689 118517 365023 651638 240514 408420 20875 838684 
1020 CLASSE 1 3338108 103903 66388 759015 2147 108733 307348 618073 213424 3IT199 20517 741361 
1021 A E L E 232458 4791 20441 78491 184 3790 28985 8456 22150 25071 1014 39083 
1030 CLASSE 2 432017 5885 6293 168118 539 9408 57033 33462 25735 29049 322 96173 
1031 ACP~66~ 1742 51 2 199 
3 377 
236 130 130 50 37 907 
1040 CLA S 3 4518 67 48 566 842 101 1355 173 37 1149 
8455.98 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPUCATING, ADDRESSING.JEallCEPT ADDRESS PLATE~ COIN-SORTING, COUNTING AND WRAPPING, PERFORATI 
NG, STAPUNG AND PENCIL-5HARPENING MACHINES WITH 8454, EXCL ELECTRONIN ASSEMBUES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER FRANKIERMASCHINE~ FAHRKARTEN- ODER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN U. DGil. SCHRIFTSCHUTZMASCH. 
, BUEROMASCH. U. -APPARATE DER NR. 8454, A SQ. ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN U. ADRESS LAmN 
001 FRANCE 14331 1281 35 2375 863 91 65i 48 1311 722 192 7413 002 BELG.-LUXBG. 7852 
527i 
5 1354 83 13 103 1121 2564 34 1924 003 PAY5-BAS 15349 29 1447 83 108 513 155 494 
1502 
37 7232 
004 RF ALLEMAGNE 20911 1581 574 
789 
496 439 3883 209 5596 60 6571 005 ITALIE 4530 155 41 609 703 438 12 
2503 
295 30 1458 006 ROYAUME-UNI 24165 4565 405 4333 761 753 2538 3158 5037 112 
3398 007 lALANDE 6458 152 292 138 130 
10 
7 
17 
2280 60 1 008 DANEMARK 3359 217 
2 
157 8 278 197 224 1 2250 011 ESPAGNE 556 25 64 13 i 9 66 196 6 5 152 028 NORVEGE 1391 1 240 30 6 4 66 44 356 53 623 030 SUEDE 10321 122 956 1248 56 874 1008 34 2738 356 2876 032 FINLANDE 539 4 18 9 68 154 ,:JS 12 6 4 1 467 036 SUISSE 9441 305 128 3196 5 476 350 37 3353 
400 ETAT5-UNIS 50193 3017 729 4610 504 893 2465 217 3IT9 3016 15 30948 
404 CANADA 5397 4 29 105 3 17 5 3 30 4052 1149 636 KOWEIT 542 
818 626 23 184 373 1669 a:i 1 247 12 518 732 JAPON 15694 5149 2470 4083 
736 T"AI-WAN 2169 130 12 374 753 49 2 8 264 84 515 740 HONG-KONG 600 10 24 21 4 30 34 475 
1000 M 0 N DE 196591 17952 4319 25951 4753 4552 15128 4268 23654 19195 595 78228 
1010 INTRA-CE 97651 13251 1384 10662 3047 2115 8318 3788 13698 10455 471 30462 
1011 EXTRA-CE 98748 4665 2934 15289 1706 2438 8709 478 9902 8741 124 45764 
1020 CLASSE 1 93950 4305 2805 14543 832 2312 6546 421 9580 8635 123 43846 
1021 A E L E 22189 468 1348 4847 137 1029 2403 138 3292 1092 96 7543 
1030 CLASSE 2 4390 360 128 524 874 123 18 56 322 104 1 1880 
8456 MACHINERY FOR SORTINGC SCREENIN~ SEPARATI~ WASHING,A CRUSHIN~ GRINDIN~ MIXING, AGGLOMERATING~ MOULDING OR SHAPING 
SOUD MINERAL SUBSTAN ES OR FUE , INCL PO ER AND P STE; MAC INES FOR ORMING FOUNDRY IIOULD OF SAND 
MASCHINEN ZUM SORTIERENk SIEBE~ WASCHE~ ZERKLEINER'1 MAHLEN, MISCHEN, PRESSEN, FORMEN VON FESTEN MINERALISCHEN STOF-
FEN U.BRENNSTOFFEN;MASC LHER TEUEN V. IESSFORMEN US SAND 
8456.20 SORTING, SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM SORTIEREN, SIEBEN ODER WASCHEN 
001 FRANCE 3820 461 
13 
192 
1i 
1542 
1059 
188 769 81 133 454 
002 BELG.-LUXBG. 4603 232 1292 43 58 547 1085 28 467 003 PAYS-BAS 1384 33:i 638 5 80 147 107 43 2726 22 241 004 RF ALLEMAGNE 11708 2278 
412 
182 151 2391 1578 1940 
005 ITALIE 1799 131 
1a:i 
64 41 836 
312 5i 
107 181 227 
006 ROYAUME-UNI 5674 1517 950 32 127 865 435 1222 
694 007 lALANDE 927 1 534 143 89 10 1s 21s 030 SUEDE 1061 123 5 
4 74 
99 
036 SUISSE 1708 26 1608 3 7 5 9 038 AUTRICHE 1028 866 39 266 54 499 49 797 400 ETAT5-UNIS 1934 64 283 45 6 
1000 M 0 N DE 37871 4705 1043 6834 428 2309 5690 683 3334 5191 1961 5493 
101 0 INTRA-CE 30747 4621 509 3761 382 1984 5287 665 3047 4668 1622 4203 
1011 EXT RA-CE 6925 84 534 3074 46 325 403 18 287 525 339 1290 
1020 CLASSE 1 8784 84 534 3056 46 325 373 18 231 525 339 1253 
1021 A E L E 3882 20 534 2636 46 4 74 110 26 333 99 
8456.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES 
MASCHINEN UND APPARATE ZUII ZERKLEINERN OOER MAHLEN 
001 FRANCE 4829 1106 223 1037 5 480 
935 
662 159 333 624 
002 BELG.-LUXBG. 1309 
138 
1 98 i 20 1s 56 183 16 003 PAYS-BAS 1685 
51i 
670 
n4 108 42 3804 a:i 711 004 RF ALLEMAGNE 20251 3032 
1182 
1501 3184 37 5492 1873 
005 ITALIE 5519 69 147 2585 578 
1328 738 
9 26 923 
006 ROYAUME-UNI 6131 639 173 1352 174 534 457 738 204 007 lALANDE 640 1 435 
119 56 32 24 9 008 DANEMARK 668 22 
143 
412 
011 ESPAGNE 591 
94i 1435 207 
80 85 135 148 
030 SUEDE 7041 129 251 139 335 1831 1973 
032 FINLANDE 2292 131 253 278 593 204 221 102 510 
J 223 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8458.40 
036 SWITZERLAND 263 5 2 90 115 16 25 10 
036 AUSTRIA 236 1 21 102 34 28 52 
204 MOROCCO 667 44 8 2 17 667 i s9 3 22 120 400 USA 265 9 
732 JAPAN 319 13 22 5 50 35 65 109 
1000 W 0 R L D 14369 1528 588 1707 190 1825 3022 398 1144 1667 768 1732 
1010 INTRA-EC 9325 1257 299 986 187 1558 1439 387 817 1192 379 826 
1011 EXTRA-EC 5045 271 289 721 2 69 1584 11 327 475 389 907 
1020 CLASS 1 3357 139 289 597 2 69 390 1 209 475 389 797 
1021 EFTA COUNTR. 2546 82 289 541 44 330 93 438 283 446 
1030 CLASS 2 1518 96 1194 119 109 
8456.55 CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
BETONNIERES ET APPARmS A GACHER LE MORTIER 
001 FRANCE 387 83 
4 
117 
2 
60 
142 
7 37 38 45 
003 NETHERLANDS 601 140 84 26 2i 4 880 63 199 004 FR GERMANY 6006 553 368 
114 
356 272 2849 45 599 
005 ITALY 4353 236 16 330 383 2952 2 81 181 56 
006 UTD. KINGDOM 437 81 8 1 8 317 
13 
20 2 22 006 DENMARK 121 81 
21s 
3 2 
010 PORTUGAL 219 32 206 3 1 59 030 SWEDEN 327 7i 12 182 18 18 036 AUSTRIA 369 83 3 6 
056 SOVIET UNION 1659 1659 350 6 526 060 POLAND 948 
145 
66 
12 062 CZECHOSLOVAK 670 
5 
160 
7 
171 
23 
182 
400 USA 121 1 5 4 76 
1000 W 0 R L D 17653 1617 682 m3 689 1049 6845 347 217 1186 336 1912 
1010 INTRA-EC 12472 994 469 471 689 1030 6008 340 90 1082 312 987 
1011 EXTRA-EC 5118 823 213 2303 1 19 798 8 103 104 24 924 
1020 CLASS 1 1011 133 213 137 19 198 74 44 23 170 
1021 EFTA COUNTR. 825 115 209 112 i 12 193 50 40 i 94 1030 CLASS 2 545 332 63 78 
6 
28 5 37 
1040 CLASS 3 3558 157 2102 521 55 717 
8458.59 MIXING AND KNEADING MACHINES OTHER THAN CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
MACHINES ET APPAREILS A MELANGER OU MALAXER, AUTRES QUE BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE MORTIER 
001 FRANCE 617 76 
2 
68 19 359 5 23 35 1 395 002 BELG.-LUXBG. 535 63 37 37 10 34 4 47 003 NETHERLANDS 445 5 78 
312 1&0 
165 3 44 
276 187 
67 
004 FR GERMANY 2317 337 47 
141 
634 5 137 202 
005 ITALY 2138 62 6 93 169 n6 
123 24 
31 798 40 
006 UTD. KINGDOM 417 43 1 30 5 14 24 67 86 i 011 SPAIN 412 i 83 18 13 393 028 NORWAY 116 
15 
18 
5 134 
1 
030 SWEDEN 201 7 1 
3 
9 i 3 27 036 SWITZERLAND 325 3 86 194 24 13 1 
062 CZECHOSLOVAK 183 20 1i 5 i 23 15 178 18 100 400 USA 296 15 3 
732 JAPAN 195 123 48 1 23 
1000 W 0 R L D 8923 750 94 713 411 475 2436 137 644 565 1602 1096 
1010 INTRA-EC 7007 594 62 353 409 449 2008 137 242 457 1468 828 
1011 EXTRA-EC 1914 158 32 360 1 26 427 1 402 108 134 267 
1020 CLASS 1 1445 158 32 355 1 26 382 1 69 47 134 242 
1021 EFTA COUNTR. 781 13 20 289 3 222 1 41 29 134 29 
1030 CLASS 2 286 
5 
45 155 61 25 
1040 CLASS 3 183 178 
8458.70 ~au~lrsE~J ~~~DMIXING MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, MOULDING ETC. MINERAL PRODUCTS AND FOR FORMING FOUNDRY 
rt5~~~f~ ft.As~~l~MERER, FORMER, MOULER LES MATIERES MINERALES ET COMBUSTIBLES SOLIDES; MACHINES A FORMER LES MOULES DE 
001 FRANCE 2816 156 71 3 116 40 253 16 272 1929 002 BELG.-LUXBG. 305 
198 6 
114 29 3 
7 
24 67 25 3 
003 NETHERLANDS 804 120 855 339 1293 94 667 3 176 004 FR GERMANY 5196 610 337 633 40 319 123 613 005 ITALY 5520 89 2 392 2963 5n 9 38 76 420 359 006 UTD. KINGDOM 973 84 20 76 8 22 60 511 30 144 338 007 IRELAND 338 
32 1s0 15 35 36 2 39 38 008 DENMARK 748 
42 
401 
011 SPAIN 267 
7 
49 1 96 1 53 1 24 
028 NORWAY 137 20 7 4 1i 4 126 030 SWEDEN 271 144 
12 
5 80 
032 FINLAND 83 
14 
21 14 53 2 8 25 i 3 036 SWITZERLAND 457 115 i 187 61 5 19 038 AUSTRIA 383 4 
s5 260 76 10 15 n 1 7 30 400 USA 405 30 1 1 33 3 184 
404 CANADA 47 
27 
14 i 14 1 3 18 732 JAPAN 96 42 18 5 
1000 W 0 R L D 18973 1240 592 1749 1318 3615 2345 586 1136 943 1038 4411 
1010 INTRA-EC 18792 1184 365 1212 1303 3480 2102 589 833 894 1028 3842 
1011 EXTRA-EC 2183 76 228 537 15 135 244 17 303 49 11 568 
1020 CLASS 1 1969 65 227 518 3 133 242 17 231 45 11 477 
1021 EFTA COUNTR. 1330 38 172 397 1 57 209 2 156 39 2 257 
8456.80 PARTS OF THE MACHINES OF 84.56 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAP. 8458 
001 FRANCE 4635 1458 17 1750 17 86 
281i 6 445 103 186 575 002 BELG.-LUXBG. 6957 550 101 1435 19 133 931 451 100 970 003 NETHERLANDS 2581 13 961 20 52 20 9 35 
2788 s8 901 004 FR GERMANY 14118 2256 1030 
1966 
221 720 3870 221 1190 1764 
005 ITALY 5043 227 22 69 472 1846 24 
1s0 
73 120 224 
006 UTD. KINGDOM 2908 121 97 368 56 25 995 881 155 32 966 007 IRELAND 982 
5i 
8 1 5 
18 42 68 60 68 8 008 DENMARK 1302 
337 
226 22 719 
011 SPAIN 1735 39 476 19 287 125 11 308 133 
028 NORWAY 80 26 5 13 7 37 3 53 1 30 422 8 030 SWEDEN 2600 737 400 327 26 123 442 
032 FINLAND 506 1 87 128 6 3 9 3 63 161 108 036 SWITZERLAND 3038 101 1 2678 5 2 136 1 10 i 38 
036 AUSTRIA 545 3 9 303 159 58 2 1 10 
048 YUGOSLAVIA 408 388 12 8 
052 TURKEY 451 451 
17 056 SOVIET UNION 662 i 2 645 643 13 058 GERMAN DEM.R 660 466 4 i 060 POLAND 576 8 488 104 3i 412 062 CZECHOSLOVAK 1157 3 222 
73 944 i 390 SOUTH AFRICA 3719 1n 
12 
1198 
2 29 346 1327 400 USA 1109 17 62 18 71 62 307 183 
732 JAPAN' 42 1 2 6 21 3 9 
1000 W 0 R L D 57863 5468 2494 14915 973 1648 12848 1328 3947 4049 1589 8628 
1010 INTRA-EC 40435 4708 1824 7201 448 1510 9898 1209 2985 3849 812 6395 
1011 EXTRA-EC 17090 433 869 7715 525 137 2945 117 959 400 757 2233 
1020 CLASS 1 12549 327 862 5837 20 133 1689 87 503 391 731 2169 
1021 EFTA COUNTR. 6749 131 840 3522 18 42 635 57 148 326 424 606 
1030 CLASS 2 729 94 4 142 50S 1 3n 31 9 26 45 1040 CLASS 3 3814 12 2 1936 4 879 31 425 20 
224 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
8458.40 
036 SUISSE 2140 69 79 648 542 200 346 5 251 038 AUTRICHE 1572 6 136 439 324 528 139 204 MAROC 863 
491 69 22 224 863 400 ETAT$-UNIS 2261 101 19 258 10 312 755 732 JAPON 3027 630 165 77 502 18 314 679 642 
1000 M 0 N DE 63537 6621 2805 7828 1877 4599 9536 1457 9032 5947 4033 10002 1010 INTRA-CE 41841 5007 1343 4483 1655 4033 5450 1413 7385 4720 1305 5067 1011 EXTRA-CE 21695 1614 1462 3364 22 567 4086 44 1647 1226 2721 4935 1020 CLASSE 1 18966 1456 1462 3094 22 567 2358 19 1365 1226 2728 4649 1021 A E L E 13150 335 1462 2808 207 1710 1071 902 1737 2918 1030 CLASSE 2 2382 107 1728 262 285 
8458.55 CONCRm AND MORTAR MIXERS 
BETON- UND MOERmMISCHMASCHINEN 
001 FRANCE 1238 142 
13 
471 
4 
129 463 4 21 208 54 211 003 PAYS.BAS 2379 552 342 132 2 2994 867 004 RF ALLEMAGNE 23376 1982 1276 
415 
1110 929 11830 68 383 438 2386 005 ITAUE 14165 619 76 1159 2090 8686 6 234 569 311 006 ROYAUME-UNI 1199 2 64 38 
3 
3 38 976 222 78 2 221 008 DANEMARK 1081 603 604 16 16 010 PORTUGAL 615 
216 582 10 5 6 030 SUEDE 1378 
1 
100 
428 32 
122 348 038 AUTRICHE 877 206 14 181 15 056 U.R.S.S. 2267 2267 436 li 060 POLOGNE 1105 
1s0 
89 
14 
578 
062 TCHECOSLOVAQ 853 
133 
208 2:i 276 8 i 175 400 ETAT$-UNIS 680 2 27 58 48 380 
1000 M 0 N DE 53638 4276 2156 5214 2281 4052 22429 1070 897 4073 1179 6009 
1010 INTRA-CE 44843 3298 1429 1999 2276 3930 21129 1055 677 3685 1177 4188 
1011 EXTRA-CE 8675 978 729 3215 6 123 1265 15 133 388 2 1821 
1020 CLASSE 1 3632 438 729 508 1 123 509 8 87 320 1 908 
1021 A E L E 2809 421 596 403 1 100 451 37 272 i 528 1030 CLASSE 2 711 347 108 5 50 li 46 4 150 1040 CLASSE 3 4332 193 2599 706 64 762 
8458.59 MIXING AND KNEADING MACHINES OTHER THAN CONCRm AND MORTAR MIXERS 
MASCHINEN UND APPARATE ZUiol MISCHEN ODER KNmN, AUSGEN. BETON- UND MOERTELUISCHMASCHINEN 
001 FRANCE 5285 604 94 1323 112 784 00 213 154 9 2870 002 BELG.-LUXBG. 1971 77i 145 168 69 183 180 258 003 PAY$-BAS 2742 97 329 
1583 
8 866 22 195 
2713 1191 
448 004 RF ALLEMAGNE 16701 1665 688 
733 
2341 2955 107 1671 1787 
005 ITALIE 9533 300 38 335 1375 3964 832 95 321 2209 258 006 ROYAUME·UNI 3202 411 27 214 30 102 309 638 544 
11 011 ESPAGNE 1782 3 
622 
190 
107 
1578 
028 NORVEGE 793 21 
61 
36 li 147 7 030 SUEDE 590 11 14 
13 
101 25 223 
038 SUISSE 1962 24 454 1166 113 149 2 41 
062 TCHECOSLOVAQ 550 
136 205 5 14 294 101 545 243 1 910 400 ETAT8-UNIS 2004 73 
3 
27 
732 JAPON 3174 2593 499 21 10 48 
1000 M 0 N DE 52907 6694 1298 5143 1983 4487 11178 1055 3229 4782 5860 7238 
1010 INTRA-CE 41910 3829 944 2750 1948 4159 9152 1052 2261 4162 5710 5943 
1011 EXT RA-CE 10990 2664 354 2393 14 306 ~H 3 968 620 150 1296 1020 CLASSE 1 9850 2664 354 2388 14 306 3 192 546 150 1247 
1021 A E L E 4272 136 141 1789 13 1322 151 287 149 284 
1030 CLASSE 2 587 
5 
235 231 73 48 
1040 CLASSE 3 550 545 
8458.70 ~a~r:lgJ ~~DMIXING MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, MOULDING ETC. MINERAL PRODUCTS AND FOR FORMING FOUNDRY 
=~~~g~NirNz~~SPs'!fJ6EN ODER FORMEN VON MINERAUSCHEN STOFFEN UND FESTEN BRENNSTOFFEN; MASCHINEN ZUiol HERSTELLEN VON G 
001 FRANCE 14037 1021 3 607 15 876 
142 
1444 296 1234 8741 
002 BELG.-LUXBG. 958 
1523 61 
390 84 21 
18 
65 150 66 20 
003 PAY$-BAS 4760 607 5588 37o4 8 1087 7156 180 1256 004 RF ALLEMAGNE 47759 4454 1325 3099 11193 174 3517 1066 9582 005 ITALIE 29317 766 16 808 15049 3517 66 
461 
525 3238 2233 
006 ROYAUME-UNI 5057 468 112 833 71 204 468 1411 405 826 854 007 lALANDE 854 436 2359 195 1052 751 22 1059 1aS 008 DANEMARK 8990 226 2937 011 ESPAGNE 2008 3 25 370 32 936 6 131 2 302 028 NORVEGE 706 206 40 34 218 11 5 670 030 SUEDE 1724 742 
11 
37 390 
032 FINLANDE 660 
261 
301 61 
273 28 
209 52 44 26 036 SUISSE 3420 1 1040 li 961 246 108 456 038 AUTRICHE 3310 9 
s4:i 1700 4763 75 27 1290 4 67 224 400 ETAT$-UNIS 8020 3 520 15 14 252 39 1477 
404 CANADA 550 
1092 
290 
10 
82 9 
2:i 
169 
732 JAPON 2039 605 179 130 
1000 M 0 N DE 135812 10380 3453 12768 6849 25784 18346 1753 10798 8993 6781 29889 
1010 IN TRA-CE 113979 8782 1536 8265 6794 20709 17016 1697 7900 8718 6837 25925 
1011 EXTRA-CE 21832 1598 1918 4521 55 5078 1330 55 2898 275 144 3964 
1020 CLASSE 1 21139 1564 1912 4405 33 5069 1322 55 2718 273 144 3644 
1021 A E L E 9818 470 1069 2841 8 307 1047 28 2020 211 49 1768 
8458.80 PARTS OF THE MACHINES OF 84.58 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER KAP. 8458 
001 FRANCE 17575 3918 244 5505 133 267 
5359 
3 2712 848 854 3091 
002 BELG.·LUXBG. 17180 
3193 
359 4308 45 413 49 2401 1507 291 2448 
003 PAY$-BAS 13460 176 3538 118 164 242 31 217 
17098 
8 5775 
004 RF ALLEMAGNE 92885 13951 7055 
5537 
1241 5128 22680 761 9315 653 14803 
005 ITALIE 22371 1033 184 483 2902 9030 104 
1307 
493 945 1680 
006 ROYAUME-UNI 14321 1101 492 2685 151 331 3430 3190 1451 203 9485 007 lALANDE 9612 2 35 23 63 
271 
1 
sori 1926 3 217 008 DANEMARK 15069 517 905 2338 120 767 649 7764 011 ESPAGNE 5255 98 1005 89 1314 448 33 764 599 
028 NORVEGE 568 236 43 155 174 1o4 11 ali 11 278 1015 70 030 SUEDE 12030 3512 1737 1772 270 498 2624 
032 FINLANDE 2998 4 402 750 92 12 38 38 17 751 5 891 
036 SUISSE 22209 266 53 19445 65 10 917 44 611 239 8 551 
038 AUTRICHE 2883 34 295 1221 6 5 797 4 338 24 5 156 
048 YOUGOSLAVIE m 689 80 8 
052 TURQUIE 934 
21 
934 
s:i 1 056 U.R.S.S. 925 
4 
720 636 3 27 056 RD.ALLEMANOE 684 6 
611 11 
14 
060 POLOGNE 792 17 3 
1547 
149 59 1207 1 062 TCHECOSLOVAQ 3270 6 2 432 
1oS 1255 
17 
390 AFR. DU SUD 4445 329 20:i 1213 18 8 2067 426 27s0 1534 400 ETATS·UNIS 10688 250 738 297 945 899 2071 
732 JAPON 877 412 52 81 174 11 52 95 
1000 M 0 N DE 275013 25621 14174 54621 4433 10037 50664 5765 22965 24358 7810 54325 
1010 INTRA-CE 208024 23838 8450 24955 2424 9486 43045 4839 18328 22083 3933 45845 
1011 EXTRA-CE 66805 1842 4724 29866 2009 552 7585 1147 4648 2275 3877 8480 
1020 CLASSE 1 58972 1543 4583 27085 377 539 6058 1085 3330 2265 3813 8314 
1021 A E L E 40688 540 4304 23307 337 131 3535 172 1245 1790 1033 4292 
1030 CLASSE 2 1225 72 128 181 1 1 579 62 83 9 64 107 1040 CLASSE 3 6607 27 33 2601 1831 11 948 1234 60 
J 225 
1987 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1sehland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8457 ~ltosc:cw.~~~ tnf~s1Nf:D1~LV~~~ r:8~~JU.0~1~:~g :if:ls IN THE COLD); MACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTRIC FILAMENT 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE; MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELEC. 
TRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
8457.10 GLASS..WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
001 FRANCE 809 185 119 193 
87 
5 199 51 4 52 
002 BELG.·LUXBG. 704 22 177 12 i 301 111 i 16 003 NETHERLANDS 139 67 
14 
2 4 2 
30i 
40 
004 FR GERMANY 857 117 i 215 49 52 8 134 3 179 005 ITALY 668 79 91 94 52 8 
15i 
12 50 66 
006 UTD. KINGDOM 552 13 2 207 2 3 57 47 60 10 i 011 SPAIN 194 93 
15 
42 
162 
48 26 7 j 3 030 SWEDEN 1140 i 628 163 33 19 87 032 FINLAND 96 20 22 25 3 18 7 
036 SWITZERLAND 231 1 
10 
37 
9 
3 
1i 
184 
4 
6 
036 AUSTRIA 153 3 38 14 22 42 
400 USA 957 89 2 117 18 67 1 42 53 567 
732 JAPAN 71 4 2 37 2 24 1 1 
1000 WO A LO 6693 622 49 1723 112 581 578 131 1098 819 90 1094 
1010 INTRA-EC 3957 522 3 835 108 351 301 69 795 535 70 368 
1011 EXTRA·EC 2738 100 47 888 3 230 274 62 302 84 20 728 
1020 CLASS 1 2668 98 47 650 230 273 62 269 84 20 713 
1021 EFTA COUNTR. 1632 5 45 731 3 175 204 37 241 29 19 146 1030 CLASS 2 56 2 37 1 13 
8457.30 MACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
002. BELG.·LUXBG. 26 
8 
7 
37629 
1 
12 
10 8 
003 NETHERLANDS 38296 403 
5 
9 
128 
234 
004 FR GERMANY 278 10 
75 
28 37 63 5 
005 ITALY 91 13 2 
12 
1 
006 UTD. KINGDOM 32 5 1 12 
010 PORTUGAL 84 64 i 011 SPAIN 79 i 78 036 SWITZERLAND 29 3 1 26 400 USA 7 4 32 706 SINGAPORE 32 36 18 3 732 JAPAN 60 8 
1000 W 0 R L 0 39052 30 2 554 5 37670 71 12 82 345 2 279 
101 0 INTRA-EC 38898 21 2 510 5 37870 50 12 79 298 1 248 
1011 EXTRA·EC 157 9 44 22 3 47 1 31 
1020 CLASS 1 115 9 40 22 1 14 29 
1021 EFTA COUNTR. 37 4 1 1 5 26 
1030 CLASS 2 37 34 2 
8458 ~IU~~tTIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, aGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKIU OR 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIOUES DONT LE FONCTIONNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
8458.11 AUTOMATIC VENDING MACHINES FOR FOOD OR PRE-9ACKED DRINKS, WITH HEAnNG OR REFRIGERAnNG DEVICES 
f&t~~~J8~~~~ AUTOMATIOUES POUR DENREES AUMENTAIRES OU BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS, AVEC DISPOSrnF DE CHAUFFAGE 0 
003 NETHERLANDS 60 8 3 26 
4 54 19 29i 23 004 FR GERMANY 974 57 20 
1326 14 
529 
005 ITALY 2563 13 61 294 554 56 j 134 167 006 UTD. KINGDOM 376 10 1 117 
8 
147 38 
5 59i 008 DENMARK 1611 32 
1i 
871 104 26 389 2li 400 USA 3222 127 141 854 33 1618 
1000 W 0 R L 0 9018 264 100 2551 1159 900 77 433 502 19 3011 
101 0 INTRA-EC 5858 132 86 2381 30S 866 57 34 472 19 1324 
1011 EXTRA-EC 3360 132 14 191 854 34 20 399 29 1687 
1020 CLASS 1 3356 132 14 190 854 34 20 399 29 1684 
1021 EFTA COUNTR. 73 1 3 48 10 11 
8458.18 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITH HEAnNG OR REFRIGERAnNG DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR FOOD OR PRE-9ACKED DRINKS 
f:taNI~g~J:S~~'Q'C~'"8~ntJ:C DISPOSrnF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AUTRES QUE POUR DENREES AUMENT AIRES 0 
003 NETHERLANDS 202 27 3 126 68 1 25 55 44 004 FR GERMANY 231 11 6 35 40 4 26 005 ITALY 1320 3 3 390 745 
10 
69 71 
006 UTD. KINGDOM 247 53 2 15 5 134 27 
14 008 DENMARK 562 17 
2 
12 272 247 i 400 USA 228 15 48 116 48 
1000 WO R LO 2931 126 53 238 464 1252 11 37 531 6 213 
1010 INTRA-EC 2621 122 13 201 464 1201 11 38 409 8 158 
1011 EXTRA·EC 311 4 40 37 51 1 122 1 55 
1020 CLASS 1 310 4 40 37 51 1 122 1 54 
8458.51 AUTOMATIC CIGARETTE VENDING MACHINES 
DISTRIBUTEURS AUTOMA TIOUES DE CIGARETTES 
004 FR GERMANY 512 3 2 109 2 149 
s6 246 011 SPAIN TO 2 17 1 
1000 W 0 R L D 606 5 2 5 109 19 19 149 50 248 1010 INTRA-EC 604 5 2 3 109 19 111 149 50 248 1011 EXTRA-EC 2 2 
8458.59 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITHOUT HEA nNG OR REFRIGERA nNG DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR CIGARETTES 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIOUES SANS DISPOSrnF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AUTRES QUE POUR aGARETTES 
001 FRANCE 50 22 3 11 45 1 10 2 1 002 BELG.·LUXBG. 65 
15 
3 • 1 1 i 15 003 NETHERLANDS 54 34 29 46 6 i 3 004 FR GERMANY 323 22 
9 
137 11 66 18 005 ITALY 378 13 3 9 278 38 22 1 43 006 UTD. KINGDOM 332 42 19 135 44 12 43 1 011 SPAIN 54 1 j 12 43 1 8 i 030 SWEDEN 58 1 11 1 i 25 036 SWITZERLAND 266 
4 
122 3 23 11 1 106 400 USA 133 28 1 3 5 15 76 
1000 W 0 R L 0 1801 124 47 244 207 602 39 73 187 11 287 1010 INTRA·EC 1290 115 37 84 197 555 39 54 142 11 76 1011 EXTRA-EC 512 9 10 181 10 47 20 24 211 1020 CLASS 1 488 8 8 180 4 43 17 18 210 1021 EFTA COUNTR. 349 4 8 147 3 40 12 3 132 
8458.80 PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES 
PARnES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE VENTE AUTOMAT. 
001 FRANCE 31 5 10 
9 
4 11 002 BELG.·LUXBG. 23 86 1 6 4 1 003 NETHERLANDS 144 36 1 7 19 
226 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8457 ~sg:c~~~~~ ti?.f~JNf:o(~~~~ ~:8~~JllRO?u~~:~g ~it~ls IN THE COLD); MACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTRIC FILAMENT 
MASCHINEN ZUII HERSTEWN ODER WARMBEARBErrEN YON GLAS. MASCHINEN ZUII ZUSAMMENBAU YON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHREN 
8457.10 GLASS-WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
MASCHINEN ZUII HERSTEWN ODER WARMBEARBErrEN YON GLAS 
001 FRANCE 30219 2027 2 17081 107 4738 
1303 
190 2624 1873 63 1514 
002 BELG.-LUXBG. 16590 3264 1 2004 2 400 13 3435 8006 45 1441 003 PAY$-BAS 6219 3 1189 144 281 161 
5754 
1117 
004 RF ALLEMAGNE 18894 1929 19 
2222 
302 2587 2303 542 3435 118 1925 
005 ITALIE 10745 1403 20 291 2055 2223 58 
2596 
193 1394 886 
006 ROYAUME·UNI 13371 639 118 5248 19 153 2452 1058 808 282 
7 011 ESPAGNE 1772 584 
712 
324 
7 6397 
661 
939 
111 405 85 030 SUEDE 40349 19 19440 7241 1743 749 2697 
032 FINLANDE 2279 19 541 616 3 415 
28 
85 393 207 
036 SUISSE 5098 66 10 771 17 340 3584 9 293 
038 AUTRICHE 3216 17 189 934 
2 
140 240 309 745 79 
41 
563 
400 ETAT$-UNIS 26622 1790 136 6078 657 4178 32 1691 1867 10150 
732 JAPON 2126 106 114 1159 43 460 173 71 
1000 M 0 N DE 179104 11988 1753 58444 1111 18570 21799 3634 20435 19602 2780 21188 
1010 INTRA..CE 98059 9944 162 28120 722 10059 9233 1858 12362 16634 1987 6978 
1011 EXTRA..CE 81007 2044 1590 28325 189 8511 12528 1778 8073 2968 793 14210 
1020 CLASSE 1 80158 2016 1588 27981 9 8497 12460 1778 8057 2967 790 14015 
1021 A E L E 51104 120 1452 21786 7 6681 8237 1277 6137 887 749 3771 
1030 CLASSE 2 763 27 3 272 181 14 68 1 3 194 
8457.30 MACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
MASCHINEN ZUII ZUSAMMENBAUEN YON ELEKTRISCHEN LAMPEN ODER ROEHREN 
002 BELG.-LUXBG. 523 585 90 105 7 3249 87 6 248 19 79 003 PAY$-BAS 44337 21543 2222 470 
6247 
16172 
004 RF ALLEMAGNE 10661 378 7 
1928 
64 230 668 2759 81 227 
005 ITALIE 2191 
16 2 
106 77 36 218 71 9 006 ROYAUME·UNI 1427 97 8 1050 
010 PORTUGAL 1020 1020 
4 011 ESPAGNE 949 
21 32 169 3 245 8 945 038 SUISSE 2017 83 1436 
400 ETATS·UNIS 560 265 239 32 3 10 11 
706 SINGAPOUR 2178 459 1091 87 2178 s5 732 JAPON 1943 251 
1000 M 0 N DE 69097 1300 131 24973 71 3590 4580 38 3705 12597 109 18025 
1010 INTRA..CE 61543 970 100 23868 71 3585 3062 38 3584 9676 100 16491 
1011 EXTRA..CE 7555 330 32 1105 5 1498 122 2920 9 1534 
1020 CLASSE 1 5032 330 32 951 5 1498 98 610 1508 
1021 A E L E 2307 62 32 193 5 259 8 306 9 1442 1030 CLASSE 2 2343 1 2307 26 
8458 ~:u~~:TIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKU OR 
VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICKUCHKEITS· UNO GLUECKSSPIELAUTOMATEN 
8458.11 AUTOMATIC VENDING MACHINES FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS, WITH HEAnNG OR REFRIGERAnNG DEVICES 
VERKAUFSAUTOMATEN FUER NAHRUNGSMmEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE, MIT HEIZ· ODER KUEHLYORRICNTUNG 
003 PAY$-BAS 1397 190 57 496 40 1 6 326 3340 647 004 RF ALLEMAGNE 7301 599 211 
7ao0 
552 26 
157 
2213 
005 ITALIE 19202 88 367 2598 4884 5 
167 
886 2441 
006 ROYAUME-UNI 5232 73 19 2384 
75 
1252 747 590 
s2 6691 008 DANEMARK 18575 392 
1o2 
10827 538 
s4 11&6 212 400 ETAT$-UNIS 14949 449 957 2967 223 8789 
1000 M 0 N DE 68765 1981 810 23039 5884 7538 868 1817 5179 209 21839 
1010 INTRA..CE 52591 1494 669 21747 2717 7293 784 590 4963 209 12125 
1011 EXTRA..CE 16174 487 141 1292 2967 248 84 1227 218 9514 
1020 CLASSE 1 16133 487 141 1292 2967 248 84 1227 216 9473 
1021 A E L E 608 13 39 322 23 59 3 149 
8458.19 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITH HEATING OR REFRIGERAnNG DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS 
VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ· ODER KUEHLYORRICHTUNG, AUSG. AUTOMATEN FUER NAHRUNGSMITTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE 
003 PAY8-BAS 3650 486 99 1905 
1553 
51 22 4 
ss4 1083 004 RF ALLEMAGNE 3890 134 77 
524 
512 353 
59 
407 
005 ITALIE 14285 35 31 2659 9283 
157 17 
658 1038 
006 ROYAUME·UNI 4219 480 29 286 38 2713 493 8 
175 008 DANEMARK 6948 192 
16 
153 
4 
2666 
2 
3762 
14 400 ETATS-UNIS 2634 167 321 1125 985 
1000 M 0 N DE 37196 1588 817 3289 4269 15733 187 510 7122 104 3797 
1010 INTRA..CE 33781 1457 241 3058 4265 15322 187 495 5917 to 2729 
1011 EXTRA..CE 3436 111 378 232 4 411 15 1205 14 1068 
1020 CLASSE 1 3424 109 376 232 4 410 15 1205 14 1059 
8458.51 AUTOMATIC CIGARETTE VENDING MACHINES 
noARETTENAUTOMATEN 
004 RF ALLEMAGNE 5866 29 34 1374 25 13 1529 1 2661 
011 ESPAGNE 778 22 195 555 6 
1000 M 0 N DE 6697 53 35 28 1378 222 123 1533 555 2772 
101 0 INTRA..CE 6687 53 35 20 1376 222 123 1531 555 2772 
1011 EXTRA..CE 12 9 3 
8458.59 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITHOUT HEATING OR REFRIGERAnNG DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR CIGARETTES 
VERKAUFSAUTOMATEN, AUSG. ZIGARETTENAUTOMATEN U. VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG 
001 FRANCE 1423 659 30 401 
ss2 30 137 78 88 002 BELG.-LUXBG. 855 
97 2 
42 18 8 4 231 
28 003 PAYS-BAS 1103 529 
4 426 
374 
1 
73 
so4 9 004 RF ALLEMAGNE 4954 434 797 
100 
2250 205 324 
005 ITALIE 4123 114 35 2 114 2814 2&6 369 203 14 727 006 ROYAUME·UNI 3706 409 2 269 895 885 589 20 44 011 ESPAGNE 887 8 
mi 4 10 709 6 15 6Ci 
107 
030 SUEDE 2100 22 798 258 19 759 
036 SUISSE 11280 4 25 6740 229 1426 9 489 54 2313 400 ETAT$-UNIS 3023 25 5 194 20 51 84 89 2586 
1000 M 0 N DE 34639 1829 1057 9018 6 2154 9521 331 1649 1864 155 7057 
1010 INTRA..CE 17604 1726 836 1008 6 1868 7831 316 1047 1834 155 1377 
1011 EXTRA..CE 17035 103 221 8007 288 1891 15 602 230 5880 
1020 CLASSE 1 16881 95 212 8001 259 1831 15 587 212 5869 
1021 A E L E 13793 70 208 m4 239 1777 6 523 122 3074 
8458.80 PARTS OF AUTOMAnC VENDING MACHINES 
TEILE FUER AUTOMATEN 
001 FRANCE 1431 268 3 167 4 111 
1&3 
379 9 
2 
490 
002 BELG.·LUXBG. 768 8 58 20 9 36 458 23 003 PAY$-BAS 2792 ss4 29 741 42 343 774 
J 227 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8458.80 
004 FA GERMANY 260 19 13 29 1 26 49 8 43 101 005 ITALY 226 7 4 1 33 83 
22 16 
19 49 
006 UTO. KINGDOM 379 8 20 127 2 22 128 34 
26 008 DENMARK 114 6 
:i 
47 6 
:i 
29 
030 SWEDEN 40 22 1 1 10 
036 SWITZERLAND 46 
4 5 30 9 4 1 6 400 USA 398 23 5 7 349 
404 CANADA 30 2 21 7 
1000 W 0 R L D 1812 130 48 374 7 86 313 22 53 159 16 604 
1010 INTRA·EC 1235 125 38 251 4 84 296 22 44 129 16 226 
1011 EXTRA·EC 579 5 10 124 3 3 17 9 30 378 
1020 CLASS 1 529 5 10 82 1 17 9 30 375 
1021 EFTA COUNTR. 96 4 58 11 6 1 16 
8459 MACHINES, AND MECHANICAL APPUANCES, HAVING INDMDUAL FUNC110NS, NOT FAWNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 
8459.10 MACHINES AND APPUANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 
1000 W 0 R l D 28 13 6 8 
1010 INTRA·EC 27 13 6 7 
1011 EXTRA·EC 1 1 
8459.21 NUCLEAR REACTORS 
REACTEURS NUCLEAIRES 
001 FRANCE 152 152 
004 FR GERMANY 44 44 
400 USA 17 17 
1000 W 0 R l D 222 7 213 
1010 INTRA·EC 202 6 195 i 1011 EXTRA·EC 20 1 18 
1020 CLASS 1 19 18 1 
8459.25 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
001 FRANCE 12 11 638 002 BELG.·LUXBG. 838 60 22 004 FR GERMANY 236 8 154 005 ITALY 8 
2 006 UTD. KINGDOM 2 
2 030 SWEDEN 2 7!i 400 USA 70 
1000 W 0 R l D 968 72 10 70 792 24 
1010 INTRA·EC 896 72 8 
70 
792 24 
1011 EXTRA·EC 72 2 
1020 CLASS 1 72 2 70 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
8459.27 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, OF OPEN.OIE FORGED STEEL, OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL ELEMENTS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 88 18 
1o:i 
70 
002 BELG.-LUXBG. 103 2:i 004 FR GERMANY 24 
006 UTD. KINGDOM 3 
172 
3 
ri 732 JAPAN 249 
1000 W 0 R L D 535 191 44 118 182 
1010 INTRA·EC 218 
191 
44 103 71 1011 EXTRA·EC 317 15 111 1020 CLASS 1 317 191 15 111 
8459.29 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTHER THAN NON-IRRADIATED FUR-ELEMENTS AND THOSE OF OPEN.OIE FORGED STEEL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, AUTRE$ QU'ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES ET EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 59 49 7 
238 
3 002 BELG.·LUXBG. 239 
2 
1 
:i 4 8 004 FR GERMANY 120 
2 
102 
005 ITALY 22 1 
2 8 4 4 19 006 UTD. KINGDOM 18 64 1 030 SWEDEN 75 9 036 SWITZERLAND 35 31 3 038 AUSTRIA 152 152 
24 16 400 USA 45 5 
1000 W 0 R L D 778 53 1 212 2 89 348 6 21 9 37 1010 INTRA·EC 464 52 i 10 2 1 348 5 6 9 31 1011 EXTRA·EC 313 202 88 1 15 6 1020 CLASS 1 313 1 202 88 1 15 6 1021 EFTA COUNTR. 262 1 192 64 1 4 
8459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MACHINES POUR LE RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 7 6 1010 INTRA·EC j i 6 1011 EXTRA·EC 
8459.35 STRANDING, TWISTING, CABUNG AND SIMILAR MACHINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRE$ MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 746 398 65 88 107 14 
114 
6 10 7 13 38 002 BELG.·LUXBG. 323 266 4 16 12 116 12 75 1 71 1 004 FR GERMANY 695 
141 
54 125 40 2 109 005 ITALY 488 45 41 73 127 36 2 23 006 UTD. KINGDOM 151 1 
4 
122 1 8 16 
1 
1 
4 011 SPAIN 124 8 61 1 j 25 030 SWEDEN 115 6 12 5 43 9 32 032 FINLAND 37 
1 
23 
12 24 
7 7 038 SWITZERLAND 79 3li 32 3 6 038 AUSTRIA 352 38 258 
:i 18 j 3 5 10 400 USA 250 15 28 37 62 
1000 W 0 R L D 3729 903 124 644 165 269 606 80 220 31 118 369 1010 INTRA·EC 2599 720 74 464 160 257 387 73 141 10 114 199 1011 EXTRA·EC 1131 163 50 380 5 12 219 7 79 22 4 170 1020 CLASS 1 969 60 50 354 10 219 7 79 22 4 164 1021 EFTA COUNTR. 590 45 50 324 1 55 37 22 1 55 
8459.36 PARTS OF ROPE OR CABLE MAKING MACHINERY, INCL MACHINES FOR MAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRE$ MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 148 74 9 6 
sli 9 3 55 002 BELG.·LUXBG. 118 
1:i 1 
44 
1 136 4 21 
7 004 FR GERMANY 257 34 31 50 005 ITALY 199 3 109 4 34 13 
228 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8458.80 
004 RF ALLEMAGNE 8930 343 503 
579 
36 1213 2010 4 227 1697 9 2888 
005 ITALIE 4365 83 67 9 765 1728 351 12 771 
006 ROYAUME-UNI 23790 162 2681 9778 61 2064 6352 316 637 1739 
008 DANEMARK 4570 87 
275 
2160 6 12 169 926 6 1204 
030 SUEDE 952 7 254 5 39 e5 15 272 
036 SUISSE 3094 54 55 1995 15 878 39 85 10 217 400 ETAT8-UNIS 7395 167 582 14 128 45 253 1 6150 
404 CANADA 846 7 29 5 1 593 211 
1000 M 0 N DE 60254 1868 3823 16676 133 4303 11498 330 1860 6135 148 13482 
101 0 INTRA-cE 47219 1800 3291 13494 117 4186 10647 329 1670 5183 136 6366 
1011 EXTRA-cE 13037 68 532 3181 17 117 851 1 191 953 10 7116 
1020 CLASSE 1 12638 68 532 3042 37 850 1 191 953 10 6954 
1021 A E L E 4241 7 331 2389 23 721 142 107 10 511 
8459 MACHINES, AND MECHANICAL APPUANCES, HAVING INDMDUAL FUNCnONS, NOT FALLING WITIIIH ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
MASCHINEN, APPARATE UNO MECHANISCHE GERAETE 
8459.10 MACHINES AND APPUANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MASCHINEN ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER NR. 2851.10 
1000 M 0 N DE 362 68 S7 15 221 
1010 INTRA-cE 289 68 48 15 159 
1011 EXTRA-cE 73 11 62 
8459.21 NUCLEAR REACTORS 
KERNREAKTOREN 
001 FRANCE 10642 10642 
2 004 RF ALLEMAGNE 7711 7709 
400 ETAT8-UNIS 3065 3065 
1000 M 0 N DE 21897 5 35 21832 4 21 
1010 INTRA-CE 18585 5 20 18554 4 2 
1011 EXTRA-cE 3312 14 3278 20 
1020 CLASSE 1 3298 3278 20 
8459.25 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 
001 FRANCE 6224 5437 59 10 
505515 
718 
002 BELG.-LUXBG. 505515 
32818 24736 004 RF ALLEMAGNE 242876 
2094 
185320 
005 ITALIE 2094 
4 3088 006 ROYAUME-UNI 3319 227 
030 SUEDE 1173 1173 13760 1i 400 ETAT8-UNIS 13785 14 
1000 M 0 N DE 775166 38370 7 3607 13771 690852 4 11 28544 
101 0 INTRA-cE 760053 38256 7 2380 10 690852 4 
1i 
28544 
1011 EXTRA-cE 15115 114 1228 13762 
1020 CLASSE 1 15115 114 1228 13762 11 
1021 A E L E 1214 1214 
8459.27 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, OF OPEN.CIE FORGED STEEL, OTHER THAN NON-IRRADIATED FUR ELEMENTS 
TEILE FUER KERNREAKTOREN, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL, AUSG. NICHTBESTRAHL TE BRENNSTOFFELEMENTE 
001 FRANCE 1351 149 498 
1253 
704 
002 BELG.-LUXBG. 1253 
523 26 004 RF ALLEMAGNE 580 
11 
31 
006 ROYAUME-UNI 580 
1735 
569 
282 732 JAPON 2017 
1000 M 0 N DE 6024 149 11 1823 3 1589 1297 1152 
1010 INTRA-cE 3774 149 11 
1823 3 
1589 1284 741 
1011 EXTRA-cE 2251 13 412 
1020 CLASSE 1 2251 1823 3 13 412 
8459.29 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL-ELEMENTS AND THOSE OF OPEN.CIE FORGED STER 
TEILE FUER KERNREAKTOREN, AUSG. AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL U. NICHT BESTRAHL TE BRENNSTOFFELEMENTE 
001 FRANCE 9611 8903 579 52 
1oooS 
59 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 10109 
1601 
B2 
6 :i 25 14 :i 
7 
004 RF ALLEMAGNE 3962 
1 
1126 883 315 
005 ITALIE 530 7 193 605 76 272 1 328 006 ROYAUME-UNI 982 
27 2 
29 
1216 9 030 SUEDE 2468 1214 4:i 10 036 SUISSE 1924 2 1635 233 
038 AUTRICHE 6282 6273 
5485 72 15 7271 
9 
400 ETATS-UNIS 14399 1525 30 
1000 M 0 N DE 50478 10555 4 11451 200 8758 11809 134 7368 1172 6 1023 
1010 INTRA-cE 25319 10526 3 747 200 55 11736 76 84 1172 5 
718 
1011 EXTRA-cE 25156 29 10703 6701 72 58 7284 1 305 
1020 CLASSE 1 25151 29 3 10701 6701 72 58 7284 1 302 
1021 A E L E 10672 29 2 9121 1216 43 10 1 250 
8459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MASCHINEN ZUM AUFBERErrEN BESTRAHL TER KERNBRENNSTOFFE ZUR WIEDERVERWENDUNG 
1000 M 0 N DE 72 5 41 2 23 
1010 INTRA-cE 9 i 1 4i 2 
6 
1011 EXTRA-cE 63 4 17 
8459.35 STRANDING, TWISnNG, CABUNG AND SIMILAR MACHINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
LrrZENSCHLAG~ SEILSCHLAG- UNO AEHNL MASCHINEN UNO APPARATE 
001 FRANCE 4948 734 1504 1000 132 283 464 157 110 68 249 
691 
002 BELG.-LUXBG. 1962 
2212 58 42 1e0 1078 826 367 5 1097 
6 
004 RF ALLEMAGNE 10398 
2081 
754 2761 793 48 1689 
005 ITALIE 6458 108 10 392 932 2066 379 7 
10 458 
006 ROYAUME-UNI 919 18 40 408 5 48 197 
138 22 100 4 011 ESPAGNE 612 88 165 48 13 199 
280 
030 SUEDE 2683 23 262 295 779 268 809 
032 FINLANDE 1597 22 8 1140 990 1502 
311 
112 
148 
036 SUISSE 4418 945 15 
176 663 
038 AUTRICHE 4267 132 883 3075 107 
2 99 72 189 
400 ETAT8-UNIS 2809 52 338 462 98 983 771 
1000 M 0 N DE 42982 3485 2569 9743 729 3295 8139 1620 4348 905 2142 6007 
1010 INTRA-cE 25883 3177 1611 3731 690 3094 5650 1502 1489 147 1792 3020 
1011 EXTRA-cE 17098 308 958 6013 39 201 2488 117 2879 758 350 2987 
1020 CLASSE 1 16772 229 958 5869 174 2468 117 2879 758 349 2951 
1021 A E L E 12989 177 958 5459 48 1771 15 1881 758 112 1810 
8459.36 PARTS OF ROPE OR CABLE MAKING MACHINERY, INCL MACHINES FOR MAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 
TEILE FUER LrrZENSCHLAG-, SEILSCHLAG- UNO AEHNL MASCHINEN UNO APPARATE 
001 FRANCE 1433 189 221 219 12 3 96 10 84 44 1 
651 
002 BELG.-LUXBG. 1500 
244 
5 171 
8 
973 
sO 2221 41 
213 
004 RF ALLEMAGNE 4793 29 
778 
29 481 135 397 1199 
005 ITALIE 3243 8 69 27 52 1293 71 718 14 213 
J 229 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
8459.38 
011 SPAIN 42 20 
:i 22 44 4 4 030 SWEDEN 60 8 
032 FINLAND 29 
3 
4 10 
4 1 
1 
3 
14 
038 SWITZERLAND 17 
1 
4 
1 
1 
400 USA 44 2 2 25 13 
1000 W 0 R L D H7 119 20 1n 59 1H 35 144 44 23 180 
1010 INTRA-EC 818 114 14 131 59 149 9 138 40 21 142 
1011 EXTRA-EC 180 5 7 43 49 28 7 4 1 38 
1020 CLASS 1 182 5 7 28 49 26 7 4 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 115 3 8 25 48 1 8 4 1 21 
8459.43 ~:iti!~ES AND APPUANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATlON, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
MACHINES ET APPAREILS A ARMER, RUBANER, ISOLER ET SIMILPOUR PREPARATlON, REVETEMENT, CONDITIONNEMENT ETC 
001 FRANCE 90 15 21 
5 
42 8 3 
002 BELG.-LUXBG. 38 35 i 3 :i 20 i 10 003 NETHERLANDS 52 2 
19 
3 
13 16 23 
8 
004 FR GERMANY 213 28 5 j 15 69 13 12 005 ITALY 248 3 74 33 63 1 
6 
21 10 34 
006 UTD. KINGDOM 54 8 8 10 1 7 13 2 j 011 SPAIN 35 
6 
17 
16 
5 1 2 
5 
3 
032 FINLAND 35 
5 a6 12 7 3 30 1 038 SWITZERLAND 207 8 28 20 15 
038 AUSTRIA 185 j 14 115 27 7 8 3 5 400 USA 123 8 7 21 42 3 
21 
21 
732 JAPAN 118 73 1 5 10 1 7 
1000 WORLD 1518 228 44 288 139 108 218 22 88 169 89 127 
1010 INTRA-EC 801 143 7 60 93 81 149 21 25 127 38 n 
1011 EXTRA-EC 718 85 38 228 48 48 69 63 42 51 50 
1020 CLASS 1 698 85 38 228 27 48 69 63 42 51 49 
1021 EFTA COUNTR. 457 5 23 218 27 39 43 12 38 30 22 
8459.44 PARTS OF MACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A ARMER, RUBANER, ISOLER ET SIMIL. POUR PREPARAT., REVETEM. CONDtTlONNEII.ETC. 
001 FRANCE 71 12 
5 
1 1 
25 
8 29 7 6 7 
004 FR GERMANY 340 5 
5 
1 
6 
15 226 63 
005 ITALY 30 2 9 
3 :i 7 006 UTD. KINGDOM 40 11 
3 
24 
.j 030 SWEDEN 179 
10 
172 
:i 038 SWITZERLAND 37 23 1 
038 AUSTRIA 121 
:i 121 :i .j j 400 USA 17 1 
3 732 JAPAN 12 7 1 1 
1000 W 0 R L D HS 55 9 437 2 7 61 11 49 237 12 115 
1010 INTRA-EC 813 30 5 119 2 7 55 11 44 237 8 95 
1011 EXTRA-EC 388 28 4 318 1 8 5 1 5 20 
1020 CLASS 1 383 26 4 318 1 8 5 1 5 17 
1021 EFTA COUNTR. 352 17 3 318 1 4 2 9 
8459.45 HYDROPNEUII.BATTERIES·TRUST REVERSER MECHAN.ACTUATORS·TOILET UNITStJR HUMIDIFIERSIDESHUMIDIFIERS·PNEUMATIC STARTER FOR 
JETS;SERVO MECANISM, fWDR.SERVO-MOTORS, STARTER MOTOR~, WINDSCREE WIPERS, PROPEWR REGULATOR~, NON ELECT ;FOR CIVIL AIRCRAFT 
ACCUMULSPH.HYDROPN. ~CTIONNEURS MEC.PR INVERS.DE POUSSEE tLOCS TOILETT.~HUMIFICA UDESHUMIFICAT.D' AIR~DEMARR.PNEUII. PR 
MOTEUR A REACT.;SERV MECAN.HYDR., DEMARR., ESSUIE GLACES, R GULAT.D'HEUC S, NON ELECTR.; DESTINES A DE AERONEFS CIVILS 
004 FR GERMANY 3 2 
:i 006 UTD. KINGDOM 2 
030 SWEDEN 
19 3 3 12 400 USA 404 CANADA 
1000 W 0 R L D 40 7 9 2 5 4 12 
1010 INTRA·EC 15 3 8 1 2 4 12 1011 EXTRA-EC 25 4 1 1 3 
1020 CLASS 1 21 4 1 1 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
.j 1030 CLASS 2 4 
8459.48 MOBILE HYDRAULIC POWERED MINE ROOF SUPPORTS 
SOUTENEMENT MARCHANT HYDRAUUOUE POUR MINES 
004 FR GERMANY 397 279 
064 HUNGARY 840 846 91 12 15 
1000 W 0 R L D 1949 282 1021 241 188 15 221 
1010 INTRA·EC 797 281 164 135 168 15 33 1011 EXTRA-EC 1152 1 SST 108 188 
1040 CLASS 3 948 840 108 2 
8459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 
MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATlONS DU CAFE ET THE 
004 FR GERMANY 210 10 2 
16 
3 1 9 175 66 10 005 ITALY 126 3 2 1 14 13 9 032 FINLAND 135 j 5 s4 5 135 038 SWITZERLAND 73 2 038 AUSTRIA 81 81 
1000 W 0 R L D 725 19 4 127 4 20 37 12 229 18 80 175 1010 INTRA·EC 419 19 4 29 4 18 31 12 175 9 80 38 1011 EXTRA-EC 308 98 2 8 54 9 137 1020 CLASS 1 305 97 2 8 54 9 137 1021 EFTA COUNTR. 294 88 8 54 9 137 
8459.49 PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 
PRESSES POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
004 FR GERMANY 100 3 10 3 11 11 41 13 7 005 ITALY 124 1 68 13 40 j 2 2 006 UTD. KINGDOM 55 5 
s:i 15 13 15 038 AUSTRIA 52 
1000 W 0 R L D 379 24 69 2 87 28 68 8 42 18 15 24 1010 INTRA-EC 318 23 10 i 8T 25 68 8 42 18 15 24 1011 EXTRA-EC 63 1 59 1 1 1020 CLASS 1 55 52 1 1 1 1021 EFTA COUNTR. 54 52 1 1 
8459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES, AUTRES QUE PRESSES 
003 NETHERLANDS 172 41 ~ 129 17 9 5 2 004 FR GERMANY 97 1 11 16 12 1 12 005 ITALY 291 3 39 184 11 28 10 038 AUSTRIA 82 25 41 i 12 
1000 W 0 R L D 951 83 35 180 59 244 65 3 74 23 73 132 1010 INTRA-EC 720 50 32 178 57 209 58 3 18 15 n 29 1011 EXTRA-EC 231 13 3 3 2 35 7 57 8 103 
230 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I OeU1schland l "EMQ6a 1 Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8459.36 
011 ESPAGNE 1215 1184 5 23 
227 
1 
184 6 
1 030 SUEDE 1018 2 48 129 3 417 032 FINLANDE 621 1 68 68 
2 2 
4 
72 
51 20 
1oS 
409 036 SUISSE 1045 48 6 325 99 69 201 98 400 ETAT5-UNIS 768 23 47 119 2 36 99 131 25 282 
1000 M 0 N DE 17025 1756 540 2584 55 1061 2329 409 2797 1185 627 3702 
1010 INTRA-CE 12906 1653 348 1610 51 1056 1121 227 2334 949 421 2338 
1011 EXTRA-CE 4118 102 195 953 3 5 408 182 483 236 207 1364 
1020 CLASSE 1 4049 102 194 904 3 5 408 182 463 236 207 1345 
1021 A E L E 3059 n 148 747 3 2 351 83 332 234 106 976 
8459.43 ~tili!~ES AND APPUANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM ARMIEREN, UMBAENDELH, ISOUEREN UND ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN, AUFMACHEN USW. 
001 FRANCE 1220 29 8 832 35 
1oS 
29 284 84 119 
002 BELG.-LUXBG. 509 2o5 9 3 19 384 3 14 003 PAY5-BAS 501 54 
574 
63 
so2 729 527 28 125 004 RF ALLEMAGNE 6011 733 280 9li 202 1845 273 348 005 ITALIE 3413 54 
10 
685 257 1473 8 
1sS 
322 173 351 
006 ROYAUME-UNI 1767 35 195 8 272 31 83 934 34 
75 011 ESPAGNE 643 i 269 350 546 120 30 20 113 48 032 FINLANDE 1093 1 
ss4 148 22s 1575 17 036 SUISSE 9243 359 174 3140 
6 
1351 1228 637 
036 AUTRICHE 3075 1 1 2069 556 117 8 220 26 3 79 400 ETAT5-UNIS 4316 378 460 321 2 483 385 1163 718 395 
732 JAPON 3018 845 183 14 487 1 418 269 741 260 
1000 M 0 N DE 36204 2680 1350 7195 2323 2392 6197 631 2982 4950 2961 2563 
1010 INTRA-CE 14561 1275 307 1360 1268 785 3691 622 943 2530 640 1140 
1011 EXT RA-CE 21645 1365 1044 5835 1056 1607 2506 • 2039 2420 2321 1423 1020 CLASSE 1 21275 1385 1044 5635 713 1607 2495 9 2027 2420 2320 1420 
1021 A E L E 13915 362 583 5330 711 1110 1618 445 1433 1576 749 
8459.44 PARTS OF MACHINES USED IN TilE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE ZUM ARIIIEREN, UIIBAENDELN, ISOUEREN U.ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN, AUFIIACHEN USW. 
001 FRANCE 1672 914 6 41 12 
10 53i 
94 297 95 91 122 
004 RF ALLEMAGNE 2860 318 143 
a3 140 102 318 535 25 736 005 ITALIE 525 35 
2 
5 21 248 1 23 4 7 121 006 ROYAUME-UNI 510 69 215 13 27 99 48 14 
142 030 SUEDE 506 2 33 302 
4 
15 1 7 1 5 
036 SUISSE 1370 131 7 854 140 17 18 27 68 84 
036 AUTRICHE 2820 6 8 2791 16 3 1 31i 4 5 10 400 ETAT5-UNIS 754 28 112 63 3 24 435 189 732 JAPON 706 80 55 55 7 47 27 
1000 M 0 N DE 12956 1625 201 4829 182 71 1328 319 1013 947 684 1757 
1010 INTRA-CE 6500 1336 152 875 157 49 1006 297 844 836 150 1194 
1011 EXTRA-CE 6458 290 49 4154 25 22 320 22 369 109 534 564 
1020 CLASSE 1 6379 290 49 4151 25 22 320 22 369 103 533 495 
1021 A E L E 4911 184 41 3983 25 4 202 19 50 32 98 273 
8459.45 HYDROPNEUM.BAmRIEStiW,UST REVERSER MECHAN.ACTUATORSlOILET UNITSIJR HUMIDIF1ERSilDESHUMIDIF1ER~PNEUMATIC STARTER FOR 
Jm;SERVO MECANISII, R.SERVO-IIOTORS, STARTER MOTOR , WINDSCREE WIPERS, PROPELLER REGULA TO , NON ElECT ;FOR CIVIL AIRCRAFT 
ENERGIESPEICHE~ SCHUBUNKEHRVORRICHTmJ"OILETTEN'!kUFTRE· U.-ENTFEUCHTE=OIIOTOREN V.·VORRICHTUNGEN, ANLASSER, SCHEIBEN-
W1SCHER U.APP. Z II FLUGZEUGPROPELLER STELLEN, CHTELEKTRISCH, FUER FTFAHRT 
004 RF ALLEMAGNE 533 4 3 
3 23 455 2i 25 39 13 7 006 ROYAUME-UNI 1510 i 13 18 1419 6 030 SUEDE 952 
4 188 36 
945 
23i 373 400 ETAT5-UNIS n09 15 1048 5814 
404 CANADA 563 535 28 
1000 M 0 N DE 13420 23 21 309 115 3691 275 131 2820 38 5997 
1010 INTRA-CE 2698 17 5 115 79 548 44 101 1661 13 115 
1011 EXTRA-CE 10722 6 16 194 38 3345 231 29 956 25 5682 
1020 CLASSE 1 9622 6 16 188 36 2292 231 29 958 5866 
1021 A E L E 1053 2 1 
6 
965 29 50 
26 
6 
1030 CLASSE 2 1066 1039 16 
8459.46 MOBILE HYDRAUUC POWERED MINE ROOF SUPPORTS 
SCHREITENDER HYDRAUUSCHER GRUBENAUSBAU 
004 RF ALLEMAGNE 1472 861 
1617 
6 461 101 43 
064 HONGRIE 1617 
1000 M 0 N DE 4862 977 1982 31 957 411 7 56 439 
1010 INTRA-CE 2542 924 324 31 874 411 7 43 128 
1011 EXTRA-CE 2320 53 1656 283 15 311 
1040 CLASSE 3 2012 1617 283 112 
8459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 
MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG U. VERARBEITUNG VON KAFFEE ODER TEE 
004 RF ALLEMAGNE 6206 173 26 
242 
15 7 169 5565 3 
763 
248 
005 ITALIE 1539 39 22 7 157 1n 9 123 
032 FINLANDE 548 
136 7 139 2507 13i 
548 
036 SUISSE 2977 55 
036 AUTRICHE 1060 1060 
1000 M 0 N DE 13815 321 83 1734 29 250 573 133 6094 386 898 1314 
1010 INTRA-CE 9052 319 80 454 23 232 411 133 ssn 248 898 677 
1011 EXTRA-CE 4783 2 3 1280 7 18 182 2517 137 837 
1020 CLASSE 1 4731 2 3 1276 7 18 161 2517 137 610 
1021 A E L E 4822 3 1198 7 7 160 2507 137 603 
8459.46 PRESSES FOR TilE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 
PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON PFLANZLICHEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FETTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1841 118 187 73 128 160 3 921 200 71 
005 ITALIE 1485 31 1052 50 287 
135 
7 
142 
n 
006 ROYAUME-UNI 562 11 
1033 
151 123 
036 AUTRICHE 1033 
1000 M 0 N DE 5435 277 1203 41 1383 209 587 136 934 210 142 311 
1010 INTRA-CE 4315 274 187 17 1371 178 587 138 929 210 142 302 
1011 EXTRA-CE 1121 3 1037 24 12 31 5 9 
1020 CLASSE 1 1114 1033 24 12 31 5 9 
1021 A E L E 1077 1033 21 12 5 6 
8459.52 OTifER MACHINES FOR TilE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTifER 11fAN PRESSES 
MASCHINEN UND APPARATE FUER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON PFLANZUCHEN ODER 11ERISCHEN OELEN UND FETTEN, AUSGEN.PRESSE 
N 
003 PAY5-BAS 1628 263 
197 
1356 
174 mi 158 13 234 192 1i 9 004 RF ALLEMAGNE 1426 23 9li 246 005 ITALIE 3739 
1o2 
64 488 2207 282 
10 st2 17 533 97 036 AUTRICHE 1123 354 48 
1000 M 0 N DE 10626 514 408 1883 721 3405 758 55 1074 388 769 871 
1010 INTRA-CE 8368 334 255 1854 689 2699 681 45 355 270 769 427 
1011 EXT RA-CE 2236 179 143 29 32 705 77 10 719 98 244 
J 231 
1987 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a _l Espalla I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8459.52 
1020 CLASS 1 179 3 3 35 2 42 3 89 
1021 EFTA COUNTR. 97 3 2 33 2 41 2 13 
8459.54 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU TABAC 
001 FRANCE 189 9 59 i 116 4 5 002 BELG.·LUXBG. 158 
118 9 
12 
4 4 14 34 110 31 003 NETHERLANDS 492 39 5 
124 
16 247 
004 FR GERMANY 616 58 53 6 61 62 22 16 5 129 86 005 ITALY 560 46 16 1 416 8 55 136 40 45 44 006 UTD. KINGDOM 1042 21 44 192 168 368 
008 DENMARK 60 51 8 1 
8 021 CANARY ISLAN 63 
1s 2 9 3 55 036 SWITZERLAND 129 
39 
96 
29 
4 
400 USA 540 1 10 165 296 
1000 W 0 R L D 4172 240 84 181 110 727 214 84 218 1172 225 919 
1010 INTRA-EC 3207 225 78 162 110 727 211 84 176 779 196 459 
1011 EXTRA·EC 968 15 5 19 1 3 40 393 30 460 
1020 CLASS 1 885 15 5 19 3 40 335 3D 438 
1021 EFTA COUNTR. 169 15 4 9 3 1 147 10 
1~0 OLAOO 2: 70 00 
"' 
8459.58 MACHINES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
MACHINES ET APPAREILS POUR LES INDUSTRIES DE PRODUITS AUMENTAIRES, BOISSONS, UQUIDES ALCOOUQUES OU VINAIGRES 
001 FRANCE 304 91 3 36 12 
9 
24 52 20 2 64 
002 BELG.·LUXBG. 123 
1s 10 
25 
24 3 
81 1 7 
003 NETHERLANDS 212 44 i 23 22 213 20 73 004 FR GERMANY 692 237 44 26 15 66 24 14 56 005 ITALY 176 12 6 5 11 68 
87 3 
9 3 36 
006 UTD. KINGDOM 161 6 2 4 1 3 53 2 
2i 008 DENMARK 104 6 9 4 5 37 17 5 
9 011 SPAIN 39 12 2 5 6 i 5 036 SWITZERLAND 110 1 2 20 63 8 5 11 400 USA 348 214 23 3 19 2 17 68 
732 JAPAN 18 18 
1000 W 0 R L D 2463 595 79 226 8 68 251 181 136 384 74 463 
1010 INTRA·EC 1848 380 68 147 8 87 181 178 108 380 52 283 
1011 EXTRA-EC 622 218 14 80 2 71 3 30 3 23 180 
1020 CLASS 1 616 216 14 79 2 71 3 27 3 23 178 
1021 EFTA COUNTR. 208 2 12 48 2 68 8 1 5 62 
8459.57 INJECTION MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFIC1Al PLASnc MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A INJECTER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 1819 135 2 493 280 
1oti 
2 399 2 27 479 
002 BELG.-LUXBG. 493 40ci 1&4 130 48 2 51 53 10 103 003 NETHERLANDS 2687 1396 454 59 292 87 17 21&4 482 004 FR GERMANY 13524 1197 558 
429 
1835 3020 208 657 394 3217 
005 ITALY 10924 175 43 141 4027 2508 52 
79 
247 324 2980 
006 UTO. KINGDOM 581 24 68 1 15 86 259 12 37 2 008 DENMARK 109 94 2 
2i 18 
11 55 011 SPAIN 100 2ci 2s 6 9 2s 134 030 SWEDEN 256 29 264 1s 14 1s 036 SWITZERLAND 1535 66 38 644 
73 
84 127 93 189 
038 AUSTRIA 8138 142 502 4459 409 1650 4 58 226 116 499 
048 YUGOSLAVIA 170 j 17 153 4 46 058 GERMAN DEM.R 89 
6 6 32 1i 38 j 400 USA 226 
34 
21 9 2 132 
404 CANADA 249 7 43 65 33 1 9i 131 732 JAPAN 792 106 52 20 93 365 
1000 W 0 R L D 42741 2298 1439 8187 738 6842 8072 717 1795 2873 984 8998 
1010 INTRA·EC 30543 1930 767 2619 598 6089 6055 593 1240 2510 847 7315 
1011 EXTRA-EC 12201 368 672 5568 139 573 2018 125 555 363 137 1683 
1020 CLASS 1 11716 368 607 5548 74 573 2001 124 451 359 137 1474 
1021 EFTA COUNTR. 10175 228 579 5361 74 502 1916 19 198 345 131 822 
1030 CLASS 2 268 65 9 6 17 1 66 4 169 1040 CLASS 3 218 12 59 38 40 
8459.58 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS INDUSTRIES 
EXTRUDEUSES POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MAT1ERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 464 47 6 146 85 46 60 72 11 37 002 BELG.·LUXBG. 296 
29 18 
130 14 14 88 3 
003 NETHERLANDS 324 147 
9 
41 18 34 305 47 37 004 FR GERMANY 4075 397 57 354 560 918 860 902 005 ITALY 2396 113 12 19 651 756 
14 113 
65 16 410 
006 UTD. KINGDOM 737 90 33 128 9 206 87 22 35 
59 007 IRELAND 60 1 
16 2s 6 53 032 FINLAND 164 
4i 3 62 10 22 036 SWITZERLAND 296 91 2 55 
24 
63 9 
038 AUSTRIA 540 32 28 80 153 86 34 19 7 n 
400 USA 898 145 59 18 23 112 40 126 20 355 
404 CANADA 26 5 15 6 
604 LEBANON 49 
4 
49 i 29 732 JAPAN 58 5 5 24 22 736 TAIWAN 83 5 40 6 
1000 W 0 R L D 10859 919 235 1333 39 1796 2267 93 1357 692 143 1985 
1010 INTRA-EC 6442 876 125 923 37 1586 1858 14 1083 558 127 1455 
1011 EXTRA-EC 2414 243 110 410 2 210 405 79 274 134 17 530 
1020 CLASS 1 2153 236 110 379 2 197 316 64 237 129 17 466 
1021 EFTA COUNTR. 1078 73 52 274 2 173 166 24 105 81 17 111 
1030 CLASS 2 177 7 15 14 89 26 2 24 
8459.62 COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLA5nc MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 206 10 111 1 
28 
65 18 
002 BELG.-LUXBG. 239 
10 26 45 4 86 18 80 003 NETHERLANDS 243 151 
5i 
21 463 1&2 13 004 FR GERMANY 1279 111 19 
124 
45 230 47 
39 
151 
005 ITALY n8 125 31 129 170 5 j 32 128 006 UTD. KINGDOM 408 16 56 207 34 6 74 
28 008 DENMARK 49 2 9 
9 
7 2 3 030 SWEDEN 90 8 37 22 1 41 036 SWITZERLAND 132 28 38 8 28 
038 AUSTRIA 78 6 18 
4 
11 42 1 
136 488 400 USA 753 7 39 1 74 1 
732 JAPAN 193 11 5 26 151 
1000 W 0 R L D 4703 295 49 889 91 484 544 71 723 217 288 1252 
101 0 INTRA-EC 3361 274 48 539 81 474 489 70 536 208 150 496 
1011 EXTRA-EC 1342 21 3 150 10 10 55 1 188 11 138 755 1020 CLASS 1 1298 21 3 142 9 9 39 1 188 11 138 737 
1021 EFTA COUNTR. 318 14 3 93 9 38 82 9 70 
8459.64 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES, AUTRES OU'A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT, POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 363 15 78 119 98 10 19 44 
232 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franoe I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
8459.52 
1020 CLASSE 1 1928 121 143 24 16 705 38 10 638 72 161 
1021 A E L E 1814 118 25 24 1 683 38 10 592 52 71 
8459.54 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
MASCHINEN U.APPARATE F.HERSTELLUNG U.VERARBEITUNG VON TABAK 
001 FRANCE 3151 69 4 2758 
3 
5 1 254 5 55 002 BELG.-LUXBG. 2671 
119i 1M 
1039 
13i 24 36 147 1065 25 539 003 PAY8-BAS 3833 418 143 
2662 
362 1199 004 RF ALLEMAGNE 24165 1720 2210 86 2701 4645 765 707 41 6160 2554 005 ITALIE 5666 668 204 119 4235 430 374 3343 220 617 165 006 ROYAUME-UNI 13632 709 1556 3927 501 2350 
008 DANEMARK 1811 1 1571 212 27 448 021 ILES CANARIE 830 
11!i 118 113 5 1i 
382 i 036 SUISSE 599 
21!i 
204 28 
400 ETATS-UNIS 3295 3 281 838 228 1726 
1000 M 0 N DE 61995 3793 2735 5484 4515 14523 1$48 1122 3756 8364 7399 8356 
1010 INTRA-CE 55667 3649 2603 5069 4506 14523 1833 1122 3532 6589 7169 5152 
1011 EXTRA-CE 6126 144 132 395 9 15 224 1774 230 3203 
1020 CLASSE 1 4850 119 132 395 5 14 224 1362 230 2369 
1021 A E L E 954 119 129 113 5 14 5 330 2 237 
1000 OLA.OO~ 2 1ZOO 2" .. 12 02" 
8459.56 MACHINES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
MASCHINEN UND APPARATE FUER NAHRUNGSMrrTEL- ODER GETRAENKEINDUSTRIE, FUER HERSTELLUNG VON SPIRITUOSEN ODER ESSIG 
001 FRANCE 8122 3015 103 674 5 235 
110 
392 1534 373 138 1653 
002 BELG.-LUXBG. 513 368 2 67 15 3 261 8 47 003 PAYS-BAS 3305 81 725 
20 
423 729 
32i 
72 
1200 
264 643 
004 RF ALLEMAGNE 6961 1546 764 
474 
417 1406 465 159 643 
005 ITALIE 2977 78 194 133 162 1024 650 69 97 41 774 006 ROYAUME-UNI 1400 58 52 127 24 26 69 319 6 
142 008 DANEMARK 2554 237 295 91 310 681 770 27 1 
011 ESPAGNE 999 218 
2 
30 68 117 263 8 164 207 036 SUISSE 2627 53 687 
2 
736 350 93 630 
400 ETAT8-UNIS 5331 3318 55 495 38 263 77 548 535 
732 JAPON 556 3 9 544 
' 1000 M 0 N DE 37064 8907 1402 4019 184 1456 4698 2119 3898 2380 1437 6564 
1010 INTRA-CE 26991 5525 1197 2392 182 1368 3765 2107 3210 2277 781 4187 
1011 EXTRA-CE 10072 3382 205 1627 2 88 933 12 688 102 658 2377 
1020 CLASSE 1 9958 3382 205 1624 2 68 932 12 625 102 647 2339 
1021 A E L E 3670 61 150 1024 62 887 3 362 26 99 976 
8459.57 INJECTION MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS INDUSTRIES 
SPRITZGIESSMASCHINEN FUER BE- UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 18762 1449 51 4883 1860 
799 
66 3972 273 216 6012 
002 BELG.-LUXBG. 4045 
4295 1118 
1297 39 10 516 368 
a3 1016 003 PAY8-BAS 29045 14405 
3492 
611 3623 624 88 
22732 
4200 
004 RF ALLEMAGNE 153652 14898 7616 
5935 
15993 33952 3281 9430 1963 40295 
005 ITALIE 88033 1538 685 1574 29173 17249 472 
822 
1443 3399 24565 
006 ROYAUME-UNI 5482 141 4 570 18 374 323 2969 192 69 
92 008 DANEMARK 707 12 411 8 
2sS 125 
184 463 011 ESPAGNE 1050 205 205 205 10 2 72i 030 SUEDE 2389 331 1 
219 
48 868 
393 036 SUISSE 26745 1979 1031 9671 
255 
1123 4384 1356 1965 4644 
038 AUTRICHE 84643 1849 6019 46530 4808 13284 66 464 3593 1655 6120 
048 YOUGOSLAViE 750 56 401 349 33 216 058 RD.ALLEMANDE 575 205 2 40 13i 369 270 23 400 ETAT8-UNIS 3371 
524 
370 119 209 1903 
404 CANADA 2502 43 374 
1425 
216 28 
1420 
1317 
732 JAPON 14667 1852 1165 530 1037 7238 
1000 M 0 N DE 437934 28743 17500 67083 5580 55520 75234 9209 19610 31936 8264 99255 
1010 INTRA-CE 299278 22334 8473 27732 5091 48114 56362 7481 15008 25193 6193 76297 
1011 EXTRA-CE 138653 6409 1027 59351 489 7405 18872 1728 4601 6743 2071 22957 
1020 CLASSE 1 136162 8409 7833 59188 281 7405 18852 1719 3786 6707 2071 22113 
1021 A E L E 114302 4033 7421 56742 279 5940 17775 285 1868 6426 2048 11465 
1030 CLASSE 2 1571 
1M 
77 91 220 9 542 3 629 
1040 CLASSE 3 922 88 117 274 33 216 
8459.58 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS INDUSTRIES 
EXTRUDER FUER BE- UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 8476 878 118 1768 6 452 1s0 696 1131 5 1428 002 BELG.-LUXBG. 2875 
39i 
8 1383 420 401 429 48 
003 PAYS-BAS 4432 637 2371 
1sS 
195 98 270 8833 asS 470 004 RF ALLEMAGNE 95119 9218 1559 
6217 
13211 24246 17331 19911 
005 ITALIE 32789 1808 166 314 8785 11291 
100 3148 
829 142 3237 
006 ROYAUME-UNI 15404 1161 1193 3034 225 3948 2121 306 162 
1187 007 lALANDE 1188 1 
362 849 113 122 032 FINLANDE 1854 
12s0 149 
608 38 898 036 SUISSE 9776 1848 119 1306 
489 
4163 207 
038 AUTRICHE 13810 850 734 2628 3377 2298 830 170 251 2183 
400 ETAT8-UNIS 15105 1560 818 517 527 2545 623 1895 388 6034 
404 CANADA 754 125 521 99 9 
604 LIBAN 798 
146 
798 
5 1379 732 JAPON 2402 45 3i 872 10i 736 T'AI-WAN 667 55 389 46 
1000 M 0 N DE 206569 17418 5637 21198 726 31561 47946 1449 29138 13784 1740 35974 
1010 INTRA-CE 159535 13457 3680 15075 699 27109 38327 108 21865 11475 1451 26291 
1011 EXTRA-CE 46840 3961 1956 8124 27 4452 9423 1344 7271 2309 290 9683 
1020 CLASSE 1 44603 3836 1956 5919 27 4411 8237 1311 7108 2277 290 9233 
1021 A E L E 26044 2100 1138 5009 27 3885 4299 489 5105 511 290 3191 
1030 CLASSE 2 1789 126 166 40 1188 102 4 165 
8459.62 COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS INDUSTRIES 
FORI/I- UND SPRITZPRESSEN FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 2274 223 31 1655 30 
252 
3 97 21 214 
002 BELG.-LUXBG. 1970 
8i 94 334 14 363 1o:i 1 1020 003 PAY8-BAS 5450 4397 2 438 
3189 1595 
321 
004 RF ALLEMAGNE 12668 1847 258 
1605 
513 851 2595 352 
35i 
1668 
005 ITALIE 6634 388 
8 
121 817 973 
164 44 664 1717 006 ROYAUME-UNI 1222 137 389 127 79 84 190 
370 008 DANEMARK 695 58 
17 
137 
1i 
56 
4i 
74 
030 SUEDE 826 
269 
338 
314 i 3 416 036 SUISSE 3113 i 1085 644 143 657 038 AUTRICHE 1136 91 162 
176 
159 
a3 683 20 405 2313 400 ETAT8-UNIS 6090 42 1325 30 1719 17 
732 JAPON 3015 260 99 227 42 2367 
1000 M 0 N DE 46278 2939 426 11996 684 2485 5053 689 6665 2680 1023 11638 
1010 INTRA-CE 31420 2537 391 8891 650 2204 4393 822 3338 2453 618 5525 
1011 EXTRA-CE 14857 402 34 3305 34 280 661 67 3329 227 405 6113 
1020 CLASSE 1 14576 402 34 3218 11 276 588 84 3329 227 405 6022 
1021 A E L E 5220 360 34 1613 11 558 1 1375 165 1103 
8459.64 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSEN, AUSGEN. FORM- UNO SPRITZPRESSEN, FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 3644 168 1110 491 1469 24 48 336 
J 233 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8459.84 
002 BELG.-LUXBG. 368 40 1i 33 68 189 i 32 6 40 003 NETHERLANDS 169 38 
1i 30 24 5 225 2 50 004 FR GERMANY 1797 183 17 98 651 57 216 405 005 ITALY 1395 60 i 25 314 605 1 10 51 63 178 006 UTD. KINGDOM 275 81 
3 
43 35 64 41 
266 030S 308 
13 
28 4 1 2 4 
5 038 RLAND 792 70 1 538 63 104 
038 lA 215 
4 
64 
7 
9 63 
8 
79 
4 15 18 400 370 71 224 19 
732 JAPAN 415 259 8 148 
1000 W 0 R L D 6880 318 59 854 47 586 2362 134 584 343 100 1493 
1010 INTRA-EC 4578 301 30 354 37 575 1537 122 379 334 85 824 
1011 EXTRA-EC 2301 17 28 500 10 12 825 12 204 9 15 669 
1020 CLASS 1 2262 17 28 496 10 12 825 12 196 9 15 642 
1021 EFTA COUNTR. 1339 13 28 156 3 ,, 601 4 146 6 371 
8459.68 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTlFICIAI. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLULAIRES, POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAT. PLAST. ARTIF. 
003 NETHERLANDS 51 , 
6 
33 
3 42 
, 6 
169 11i 14 10 004 FR GERMANY 607 38 44 205 5 216 005 ITALY 212 23 16 , 10 46 54 11 7 
006 UTD. KINGDOM 93 21 11 
5 
12 47 , 
3 038 AUSTRIA 15 3 4 
1000 W 0 R L D 1276 64 31 137 8 66 310 12 170 186 25 247 
1010 INTRA·EC 1229 83 25 132 4 66 306 12 170 170 25 236 
1011 EXTRA·EC 48 1 6 5 5 1 4 16 10 
1020 CLASS 1 48 , 6 5 5 , 4 16 8 
1021 EFTA COUNTR. 39 5 5 5 , 4 16 3 
8459.68 THERMOFORMING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAl. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A THERMOFORMER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERE& PLASTIOUES ARTIF. 
001 FRANCE 54 1 3 10 
4 
3 4 
2 
33 
003 NETHERLANDS 83 8 
19 
43 
s3 s5 4 182 22 004 FR GERMANY 750 32 207 i 32 7 163 005 ITALY 175 , 18 i 
, 15 102 1i 12 14 
,, 
006 UTD. KINGDOM 58 
16 
27 -~~ 4 205 038 SWITZERLAND 245 9 
10 13 
1 
9 400 USA 174 42 8 60 9 25 
1000 WORLD 1833 118 43 87 61 134 432 20 66 204 26 462 
1010 INTRA·EC 1164 42 37 48 53 121 352 8 53 194 26 230 
1011 EXTRA·EC 470 76 6 19 8 13 81 13 13 9 232 
1020 CLASS 1 462 76 6 19 8 13 76 13 11 9 231 
1021 EFTA COUNTR. 268 16 6 13 8 3 13 1 206 
8459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A MOULER PAR SOUFFLAGE POUR L 1NDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERE& PLASTIOUES ARTIF. 
001 FRANCE 205 43 , 31 
10 65 11 4 8 111 002 BELG.-LUXBG. 82 
24 2 
2 1 
9 003 NETHERLANDS 102 32 86 167 35 26 172 115 36 004 FR GERMANY 2140 207 79 29 367 • 891 005 ITALY 4BO 10 38 147 83 
10 13 
20 45 108 
006 UTD. KINGDOM 57 19 
16 
15 33 011 SPAIN 50 
10 405 1 s8 43 038 SWITZERLAND 543 
3 100 
4 23 
038 AUSTRIA 270 
3i 
151 1 15 
400 USA 204 5 59 108 
404 CANADA 26 
4 
26 
412 MEXICO 4 
1i 3 8 7 69 732 JAPAN 117 18 
1000 W 0 R L D 4406 325 82 695 153 425 653 38 228 220 124 1463 
1010 INTRA-EC 3163 264 81 89 149 324 567 38 197 154 123 1159 
1011 EXTRA·EC 1243 41 1 606 4 100 86 3 31 66 1 304 
1020 CLASS 1 1215 41 1 600 4 100 82 3 31 66 1 286 
1021 EFTA COUNTR. 861 10 1 584 4 100 6 23 58 75 
1030 CLASS 2 28 8 4 18 
8459.78 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 8459.57·73 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERE& PLASTIOUES ARTIF, NON REPR. SOUS 8459.57 A 73 
001 FRANCE 1012 162 
3 
130 3 455 446 8 138 31 49 36 002 BELG.-LUXBG. 885 
10i 
145 3 63 26 90 113 7 21 003 NETHERLANDS 666 1 156 4 13 228 51 
526 
13 73 
004 FR GERMANY 5065 705 86 436 158 408 1308 30 1012 16 816 005 ITALY 2950 310 4 147 756 808 28 
12i 
48 138 277 
006 UTD. KINGDOM 885 122 8 171 6 53 196 68 83 37 
2:i 007 IRELAND 124 1 12 
10 28 
87 1 i 008 DENMARK 160 22 9 93 4 5 3 18 011 SPAIN 286 11 
3 
107 77 74 4 
028 NORWAY 57 
16 29 14 3 5 29 5 i 35 030 SWEDEN 361 142 4 83 47 
038 SWITZERLAND 775 13 8 383 11 25 166 85 24 6 54 
038 AUSTRIA 253 6 3 100 3 22 56 18 17 28 
390 SOUTH AFRICA 44 6 86 6 2 84 14 349 2i 8 36 400 USA 905 106 117 120 
404 CANADA 192 67 33 1 1 26 4 40 20 
732 JAPAN 169 12 45 
8 
6 53 20 32 
738 TAIWAN 60 16 25 7 8 15 
1000 WORLD 15213 1872 154 2026 358 2011 3660 176 2124 976 386 1672 
1010 INTRA·EC 12166 1422 110 1162 325 1820 3165 161 1581 817 335 1268 
1011 EXTRA-EC 3046 250 44 863 32 182 492 15 543 159 51 405 
1020 CLASS 1 2811 227 44 808 24 181 473 15 510 127 17 385 
1021 EFTA COUNTR. 1453 37 43 640 17 54 310 1 132 46 9 164 
1030 CLASS 2 168 23 32 8 11 12 28 34 20 
8459.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 
PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS 
001 FRANCE 722 29 26 5 4 15 713 16 003 NETHERLANDS 106 20 
178 619 4i 466 004 FR GERMANY 7516 2104 42 33 1244 2602 005 ITALY 396 9 12 39 72 12 219 030 SWEDEN 763 310 8 445 
1000 WORLD 9722 2145 87 391 205 1757 635 243 1211 3067 1010 INTRA·EC 8914 2142 87 67 197 1301 625 243 1211 3060 1011 EXTRA-EC 809 3 323 8 457 10 1 7 1020 CLASS 1 808 3 322 8 457 10 1 7 1021 EFTA COUNTR. B03 3 322 8 457 5 1 7 
8459.78 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS 
001 FRANCE 34 18 2 2 34 4 1 6 002 BELG.·LUXBG. 107 29 41 7 1 23 003 NETHERLANDS 60 65 14 3 218 6 12 107 95 7 4 004 FR GERMANY 1638 339 35 258 532 207 005 ITALY 761 15 115 14 93 101 6 301 81 
234 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Betg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 !tall a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8459.64 
002 BELG.-LUXBG. 1420 
194 17 
242 175 179 1 375 21 427 003 PAY8-BAS 1307 308 
173 
14 175 23 135 3099 44 441 004 RF ALLEMAGNE 18405 1129 371 
11sS 
522 4976 262 3693 3936 005 ITALIE 9212 565 21 120 1950 3362 4 
1oS 
391 426 1146 006 ROYAUME-UNI 1466 10 22 461 8 160 204 299 196 1 
2748 030 SUEDE 3246 3 346 53 37 16 8 23 31 21s 2 036 SUISSE 14589 346 6 998 29 10031 1114 1827 036 AUTRICHE 2875 
14 
1 491 
s3 383 756 141 1258 8 13 251 400 ETAT8-UNIS 2118 
1 
333 751 537 25 732 JAPON 5143 4041 58 1043 
1000 M 0 N DE 64996 2495 788 9606 390 3730 20546 758 9213 3999 533 12938 1010 INTRA-CE 36347 2132 431 3508 301 3313 8996 589 6027 3752 517 6781 1011 EXT RA-CE 28647 364 358 6098 89 418 11552 166 3188 247 18 6157 1020 CLASSE 1 28391 364 358 6055 89 416 11546 166 3144 247 16 5992 1021 A E L E 20833 346 355 1617 37 407 10795 26 2429 222 3 4594 
8459.66 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V.SCHAUMSTOFFEN U.SCHAUM-. SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK, F.BE-U.VERARBEITG.V.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
003 PAYS-BAS 693 12 
187 
159 
1s0 eo9 7 170 2229 2007 435 345 004 RF ALLEMAGNE 13955 669 
849 
4013 25 3831 005 ITALIE 4137 376 197 26 380 1352 
5 7 
546 294 115 006 ROYAUME-UNI 1045 407 43 
231 
287 295 1 
1oS 036 AUTRICHE 616 94 186 
1000 M 0 N DE 21401 1622 461 1462 408 1340 5985 200 2236 2830 728 4289 
1010 IN TRA-CE 20450 1587 369 1325 177 1297 5799 200 2236 2597 728 4115 
1011 EXTRA-CE 952 35 92 158 231 44 188 33 175 
1020 CLASSE 1 942 35 92 158 231 44 186 33 165 
1021 A E L E 832 77 158 231 44 186 33 105 
8459.68 THERMOFORMING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAl. PLASTIC IotA TERIALS INDUSTRIES 
WARMFORMMASCHINEN FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 1209 14 84 110 
137 
1 49 66 951 003 PAY8-BAS 911 146 
437 
78 
1345 1151 
89 
5165 
393 004 RF ALLEMAGNE 20008 761 5253 
6 
1184 207 4505 005 ITALIE 3036 6 173 
12 
13 • 127 1975 72 
162 421 155 006 ROYAUME-UNI 1279 6 
37 
843 279 58 9 
1548 036 SUISSE 2751 350 221 
4 
12 386 10 205 206 400 ETAT8-UNIS 2477 430 151 28 1042 227 134 255 
1000 M 0 N DE 33093 1787 735 824 1378 2484 9589 303 1842 5546 766 7837 
1010 INTRA-CE 26959 935 810 178 1357 2247 8025 66 1429 5338 766 6012 
1011 EXTRA-CE 8134 852 125 847 21 236 1584 237 413 212 1825 
1020 CLASSE 1 6043 852 125 846 21 237 1512 237 390 206 1817 
1021 A E L E 3342 350 125 496 17 209 369 10 205 1561 
8459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC IotA TERIALS INDUSTRIES 
BLASFORMMASCHINEN FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 6866 686 1 1242 
86 474 
1142 
33 
162 3633 002 BELG.-LUXBG. 712 
228 79 
88 13 18 
003 PAY8-BAS 1922 375 
1609 47&4 
1129 
976 542:i 2837 1059 
111 004 RF ALLEMAGNE 61149 6666 1781 362 10936 25098 005 ITALIE 7055 342 757 1316 1710 
1oS a2 395 686 1467 006 ROYAUME-UNI 908 1 386 
145 
329 
782 011 ESPAGNE 936 
396 92&4 
9 
112s 1614 036 SUISSE 14318 
1 11 1398 
284 1615 
036 AUTRICHE 4049 
361 
2541 33 
31 129 
65 
400 ETAT8-UNIS 4160 134 1962 1523 
404 CANADA 1046 
60:i 
1046 
412 MEXIQUE 603 335 147 492 266 18 2032 732 JAPON 3719 429 
1000 M 0 N DE 108181 8695 1874 13642 3831 7572 17724 1233 8783 5113 2721 37193 
1010 INTRA-CE 79910 7928 1859 1220 3608 8165 14394 1088 6658 3594 2703 30697 
1011 EXTRA-CE 28271 767 15 12422 23 1407 3330 147 2137 1519 18 8468 
1020 CLASSE 1 27511 764 15 12375 23 1407 2728 147 2137 1519 18 6378 
1021 A E L E 18535 403 15 11906 23 1398 317 1615 1125 1733 
1030 CLASSE 2 763 4 46 603 108 
8459.78 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 8459.57-73 
MASCHINEN UND APPARATE FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN, NICHT ~ 8459.57 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10245 942 5 1686 16 2625 3604 75 2888 519 361 1128 002 BELG.-LUXBG. 9989 
1289 
123 2257 41 911 8 1040 1312 71 622 
003 PAY8-BAS 11975 15 2342 61 634 5833 242 780 
11577 
13 766 
004 RF ALLEMAGNE 101634 16045 2022 
57 aS 3345 9884 26308 427 17319 366 14341 005 ITALIE 40945 4454 57 1836 8653 11729 720 tasS 1243 1668 4797 006 ROYAUME-UNI 12671 1017 122 2237 127 708 4504 546 1276 277 
1&2 007 IRLANDE 774 5 108 
2 217 
1 494 4 
18 008 DANEMARK 3097 312 
141 
949 863 282 221 233 
011 ESPAGNE 2864 237 55 
186 
1217 733 420 61 
026 NORVEGE 619 292 17 112 4 159 297 1sS 10 141 030 SUEDE 5124 205 1762 61 56 1446 
8 
830 
036 SUISSE 21885 621 201 10275 432 1178 3579 2483 611 379 2116 
036 AUTRICHE 5366 209 251 2059 104 463 1345 21 139 254 521 
390 AFR. DU SUD 685 10 
2615 154 
90 
1799 518 2098 458 146 565 400 ETAT8-UNIS 14442 1255 1613 3792 
404 CANADA 2709 617 
13 
491 7 
1s0 
501 194 449 450 
732 JAPON 4107 317 1160 
sO 1435 576 4 456 736 T'AI-WAN 1436 187 830 121 82 3 159 
1000 M 0 N DE 252732 27682 3225 35313 6298 27521 64696 2578 31273 18863 3936 31349 
1010 INTRA-CE 194508 24064 2465 15657 5465 23651 54233 2027 25391 16210 3195 22110 
1011 EXTRA-CE 58182 3618 740 19658 813 3870 10421 549 5882 2653 741 9239 
1020 CLASSE 1 55655 3342 740 18546 763 3737 10264 547 5603 2519 575 9017 
1021 A E L E 33123 1122 727 14231 601 1684 6530 28 2920 1035 436 3609 
1030 CLASSE 2 2066 275 981 50 133 123 3 113 165 223 
8459.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 
PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UND -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 2124 
79 204 26 13 133 6 2079 68 003 PAY8-BAS 645 161 
4 12a0 3296 196 3311 004 RF ALLEMAGNE 36703 12573 63 
211 
4847 11139 
005 ITALIE 1878 76 B 3 43 159 
2 
599 91 686 
030 SUEDE 901 1 19 3 876 
1000 M 0 N DE 43101 12893 277 498 6 1372 6092 17 3418 945 5461 12102 
1010 INTRA-CE 41735 12728 276 405 6 1358 5157 17 3346 934 5461 12027 
1011 EXTRA-CE 1366 165 1 93 13 935 72 12 75 
1020 CLASSE 1 1364 165 1 91 13 935 72 12 75 
1021 A E L E 1344 165 1 91 13 935 60 12 67 
8459.78 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UND ·VERARBEITUNG 
001 FRANCE 561 189 35 
2 
4 
218 
60 109 2 162 
002 BELG.-LUXBG. 612 
4 
146 i 140 5 101 003 PAY8-BAS 931 3o5 235 
87 1BB:i 
196 226 982 85 105 004 RF ALLEMAGNE 17107 2646 600 
276 
2244 1763 4799 1695 
005 ITALIE 5112 93 1182 52 904 780 66 1071 686 
J 235 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschlanclj 'EM66a J Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8459.78 
006 UTD. KINGDOM 85 13 4 7 4 
20 
47 4 6 
7 008 DENMARK 133 1 105 4 1 s6 011 SPAIN 76 
5 
1 1 14 :i 20 030 SWEDEN 161 23 45 i 6 58 036 SWITZERLAND 58 1 3 16 
10 
2 3 30 
036 AUSTRIA 313 2 15 251 2 33 
1000 W 0 R L D 3694 450 236 523 17 342 437 60 126 125 955 423 
1010 INTRA-EC 3094 413 188 204 17 316 433 59 117 119 897 333 
1011 EXTRA-EC 601 37 50 319 26 4 1 9 7 58 90 
1020 CLASS 1 546 12 43 315 11 4 1 9 7 58 88 
1021 EFTA COUNTR. 536 9 42 314 11 3 1 8 7 58 83 
8459.81 PRESSES FOR TREA nNG METALS 
PRESSES POUR LE TRAITEMENT DES MET AUX 
001 FRANCE 109 7 17 6 
121 1:i 
45 16 18 
12 D02 BELG.-LUXBG. 339 
s4 87 13 
14 79 
003 NETHERLANDS 258 
11 
132 j 20 118 2 s8 s:i 7 40 004 FR GERMANY 462 103 
74 
44 39 
DOS ITALY 482 53 
19 
37 89 159 
16 27 
56 3 11 
006 UTD. KINGDOM 344 18 36 119 104 5 98 s8 011 SPAIN 178 6 37 2 2 9 1 2 2 030 SWEDEN 67 3 13 2 
036 SWITZERLAND 167 24 109 31 
1 
1 2 
036 AUSTRIA 49 
39 
7 12 
4 97 
29 
400 USA 320 10 2 44 124 
1000 WORLD 2908 300 109 516 44 319 675 32 222 223 125 343 
1010 INTRA-EC 2207 248 30 381 44 291 515 32 156 219 125 168 
1011 EXTRA-EC 701 54 79 135 28 160 66 4 175 
1020 CLASS 1 649 53 79 135 5 132 66 4 175 
1021 EFTA COUNTR. 288 7 69 123 2 35 14 4 34 
8459.83 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREAnNG METALS, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRE& QUE PRESSES POUR LE TRAJTEMENT DES METAUX 
001 FRANCE 973 174 3 178 6 54 
95 
2 52 441 8 55 
D02 BELG.-LUXBG. 440 
147 2 
80 5 51 8 197 
1 
4 
003 NETHERLANDS 458 108 
1:i 
4 s~ 1 21 381 109 004 FR GERMANY 2290 483 71 430 138 32 184 18 469 DOS ITALY 1553 143 48 116 380 263 4 44 46 39 84 006 UTD. KINGDOM 554 206 12 70 3 102 29 36 33 19 
35 008 DENMARK 388 12 67 
32 
191 61 12 7 1 
011 SPAIN 181 18 
:i 
26 24 5 35 23 
028 NORWAY 16 
1:i 
7 
8 174 1 2 
6 i 32 030 SWEDEN 508 88 155 34 
032 FINLAND 42 
31 
4 20 
1 9 18 3:i 28 4 :i 14 036 SWITZERLAND 547 25 325 29 45 
036 AUSTRIA 1198 29 1 846 
1 51 
2 
6 
262 19 
5 
39 
400 USA 334 27 139 44 46 10 5 
404 CANADA 314 10 1 4 299 
624 ISRAEL 23 
1:i :i 
23 j 21 2 1 79 :i 5 732 JAPAN 254 120 
1000 W 0 R L D 10546 1288 260 2697 184 963 1536 167 740 1297 129 1287 
1010 INTRA-EC 7158 1163 136 967 171 875 1289 126 319 1146 120 846 
1011 EXTRA-EC 3390 126 123 1729 14 89 247 41 421 151 9 440 
1020 CLASS 1 3230 122 123 1629 8 88 245 41 421 105 9 439 
1021 EFTA COUNTR. 2310 73 121 1354 1 16 194 34 292 92 3 130 
1030 CLASS 2 89 3 69 2 1 2 1 10 1 
1040 CLASS 3 73 1 32 4 36 
8459.86 MACHINES AND APPLIANCES FOR BUILDING AND PUBUC WORKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BAnMENT ET LES TRAYAUX PUBLICS 
001 FRANCE 402 50 4 142 
2 
30 
164 
27 80 14 55 
002 BELG.-LUXBG. 882 
ss:i 5 139 16 24 1 546 1 6 003 NETHERLANDS 1200 1 321 
245 
24 61 8 
2139 122 
108 
004 FR GERMANY 9131 400 377 
182 
819 2930 1470 629 
DOS ITALY 1268 218 15 30 191 304 
soO 662 59 29 242 006 UTD. KINGDOM 2098 20 132 87 1 230 226 76 162 
42 008 DENMARK 534 16 136 23 178 40 99 35 011 SPAIN 90 4 
1o4 
12 
7 
4 19 14 2 
030 SWEDEN 267 8 26 
:i 
16 45 17 39 7 
036 SWITZERLAND 312 5 13 140 1 25 68 49 2 6 
036 AUSTRIA 692 
139 
3 412 181 
1o2 
14 4 76 2 1 3 400 USA 1600 6 337 391 206 58 
5 
357 
404 CANADA 278 26 127 21 44 19 8 28 
652 NORTH YEMEN 50 
:i 1 5 2 52 50 732 JAPAN 65 2 
1000 W 0 R L D 19588 1552 668 2240 483 1488 4588 529 2663 3157 410 1828 
1010 INTRA-EC 15849 1360 535 1022 278 1358 3870 525 2227 3015 363 1298 
1011 EXTRA-EC 3734 192 133 1218 185 133 719 4 431 142 47 530 
1020 CLASS 1 3368 184 132 1077 185 133 579 4 421 140 47 464 
1021 EFTA COUNTR. 1358 16 125 577 184 8 85 193 74 42 52 
1030 CLASS 2 355 8 1 127 141 10 2 66 
8459.17 OTHER MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES, HAYING INDMDUAL FUNcnONS, N.E.S. 
MACHINES ET APPAREILS, NDA. 
001 FRANCE 7445 889 99 1900 18 1058 
921 
91 808 308 232 2042 
D02 BELG.-LUXBG. 2589 
1406 
31 522 3 35 30 64 546 90 347 
003 NETHERLANDS 9489 229 4022 9 362 1213 6 427 4660 35 1780 004 FR GERMANY 27405 2278 4286 
3127 
375 1409 5962 239 3237 476 4463 
DOS ITALY 22958 1415 648 1150 4051 6248 80 
617 
1486 730 4021 
006 UTD. KINGDOM 6913 517 726 1028 32 357 1550 1245 726 115 
412 007 IRELAND 742 40 2 62 22 ali 184 2 31 6 5 008 DENMARK 1971 182 
1 
605 477 93 275 61 165 
010 PORTUGAL 110 2 6 
8 
30 25 6 17 
510 
23 
011 SPAIN 1359 71 299 183 26 294 115 10 168 028 NORWAY 1438 50 161 
s4 67 Hi 81 91 5 658 030 SWEDEN 4949 123 969 904 103 852 205 444 59 1207 
032 FINLAND 903 52 69 109 
10 379 
94 69 64 107 3 336 
036 SWITZERLAND 8767 526 293 2860 2131 9 1157 516 91 795 
036 AUSTRIA 2391 48 55 965 13 43 304 611 59 3 292 
D48 YUGOSLAVIA 124 6 1 46 3 59 72 2 98 058 GERMAN DEM.R 212 12 
75 
1 36 
062 CZECHOSLOVAK 75 
1 2 i 064 HUNGARY 333 329 2 30 1 42 390 SOUTH AFRICA 83 
182 111 
5 
17 
1 
59 
2 
400 USA 8870 1374 549 933 796 562 63 2222 
404 CANADA 424 9 7 105 8 101 42 3 18 12 119 
624 ISRAEL 90 17 12 20 1 12 
7 
28 
706 SINGAPORE 28 4 
1 
9 
25 
2 6 
728 SOUTH KOREA 148 
25 s8 2 29:i 14 387 640 18 104 732 JAPAN 4474 615 12 460 274 1692 
736 TAIWAN 696 26 7 119 2 14 117 1 47 38 11 314 740 HONG KONG 99 
1 
9 
32 i 9 5 4 72 800 AUSTRALIA 167 10 86 3 3 31 
804 NEW ZEALAND 53 
32 101 
2 51 
958 NOT DETERMIN 133 
1000 W 0 R L D 113889 7857 7924 19250 1802 8915 22192 2149 9012 10620 2529 21639 
1010 INTRA-EC 81006 6800 6024 11456 1616 7390 16875 1693 5403 8057 2254 13438 
1011 EXTRA-EC 32751 1057 1900 7794 185 1526 5285 456 3508 2563 275 8202 
236 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
8459.78 
006 ROYAUME-UNI 673 340 28 28 2 22 46 119 62 66 6 008 DANEMARK 519 
:i 14 
398 2 4 75 011 ESPAGNE 728 27 
28 
142 43 
22 
499 030 SUEDE 2512 57 96 241 
1 3:i 
82 1926 6li 036 SUISSE 1399 54 49 176 5 55 65 941 
036 AUTRICHE 3230 36 2 2715 310 15 13 139 
1000 M 0 N 0 E 34197 4090 2031 4418 143 3249 3686 371 2138 1489 8393 4191 
1010 INTRA-CE 26312 3m 1827 1144 142 2792 3620 348 1935 1367 6467 2895 
1011 EXTRA-CE 7882 312 203 3272 1 457 68 26 201 122 1926 1296 
1020 CLASSE 1 7603 243 186 3211 1 344 66 21 197 121 1926 1287 
1021 A E L E 7235 147 153 3182 1 342 48 15 149 121 1926 1151 
8459.81 PRESSES FOR TREATING METALS 
PRESSEN FUER DIE MET ALLBE- UNO -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 672 34 1 171 5 25 
so1 
4 88 329 15 229 002 BELG.-LUXBG. 1746 
262 :i 
333 183 123 178 197 2 003 PAYS-BAS 1266 515 44 110 1 37 1273 412 31 375 004 RF ALLEMAGNE 6082 1064 190 
722 
1128 1413 490 
005 ITALIE 3522 315 6 321 596 870 
276 229 545 66 81 006 ROYAUME-UNI 1465 162 31 236 339 162 30 
361 23:i 011 ESPAGNE 767 14 
414 
8 
15 
115 5 9 2 
030 SUEDE 869 68 102 
1 
13 208 39 
:i 
10 
036 SUISSE 2635 4 300 1660 5 634 4 17 7 
036 AUTRICHE 1084 
1s0 
62 195 
246 
13 2 2 810 
400 ETATS-UNIS 2250 37 28 853 370 568 
1000 M 0 N DE 23348 2118 1061 4118 371 2661 4783 445 2392 1837 499 3263 
1010 INTRA-CE 15652 1852 230 2097 371 2361 3079 445 1m 1518 495 1409 
1011 EXT RA-CE 7696 267 831 2020 1 280 1703 615 121 4 1854 
1020 CLASSE 1 7540 265 831 2020 1 266 1568 615 121 4 1651 
1021 A E L E 4739 88 783 1957 1 20 713 226 121 3 827 
8459.83 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 
ANDERE MASCHINEN UNO APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE METALLBE- UNO -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 11203 1514 25 3250 58 1108 
730 
36 733 3964 76 439 
002 BELG.-LUXBG. 3507 
1684 
3 334 
6 
100 160 23 2012 2 143 
003 PAYS-BAS 7528 61 2517 57 1017 9 247 
7270 
28 1902 
004 RF ALLEMAGNE 40219 6932 1460 5409 332 2504 8727 663 4565 368 7378 005 ITALIE 18780 1616 1093 906 4219 3363 79 
1378 
592 464 1039 
006 ROYAUME-UNI 10865 4900 67 1244 39 1705 567 455 370 160 
362 008 DANEMARK 3217 81 798 3 919 777 182 91 4 
011 ESPAGNE 2601 104 
52 
1123 469 548 45 206 106 
028 NORVEGE 601 
14i 
482 
:i 349 
1 
1:i 20 80 1i 6 030 SUEDE 6617 736 2586 1796 542 406 
032 FINLANDE 714 
2632 
46 197 
48 519 
6 
1145 
3 33 
s2 
429 
036 SUISSE 27887 1378 18606 1355 648 440 1064 
036 AUTRICHE 17962 598 8 14857 
a:i 1574 8 6:i 1408 423 31 660 400 ETAT5-UNIS 12407 1023 13 6287 1561 881 769 122 
404 CANADA 1603 134 26 
1:i 
67 2 1374 
624 ISRAEL 729 
225 13:i 
716 
17:i 101 22 938 75 247 732 JAPON 6918 4540 464 
1000 M 0 N DE 175372 21600 5104 63512 2187 13573 20927 2645 11104 17256 1409 16075 
1010 INTRA-CE 98759 16830 2735 14840 1811 10650 15963 1402 7130 14366 1309 11723 
1011 EXTRA-CE 76614 4770 2369 48673 356 2923 4964 1243 3973 2891 100 4352 
1020 CLASSE 1 74858 4759 2368 47685 307 2907 4896 1243 3939 2343 100 4311 
1021 A E L E 53779 3377 2222 36728 50 868 3167 1158 2079 1497 68 2565 
1030 CLASSE 2 1257 10 1 844 32 16 68 35 225 26 
1040 CLASSE 3 501 1 144 17 .. 323 16 
8459.86 MACHINES AND APPLIANCES FOR BUILDING AND PUBUC WORKS 
MASCHINEN UNO APPARATE FUER DEN STRASSENBAU, WEGEBAU, HOCHBAU UNO TIEFBAU 
001 FRANCE 2348 286 40 791 5 232 962 i 119 580 96 199 002 BELG.-LUXBG. 4903 
2649 
23 484 16 26 8 3328 14 41 
003 PAY5-BAS 5028 16 1273 
279 
36 350 62 101 
16565 819 
539 
004 RF ALLEMAGNE 71626 3022 2731 
1102 
4931 23459 1 13770 6049 
005 ITALIE 7751 1027 130 212 939 2085 1 3545 365 187 1683 006 ROYAUME-UNI 10356 116 882 574 9 1421 1586 945 489 789 
362 008 DANEMARK 4476 165 1722 143 1303 3 256 522 266 011 ESPAGNE 865 80 
452 
134 
a6 54 254 61 16 030 SUEDE 2021 66 322 
149 
186 461 174 233 41 
036 SUISSE 2697 93 167 1155 28 205 306 507 51 236 
036 AUTRICHE 5061 
ao2 33 1818 1687 914 173 61 1250 12 18 70 400 ETATS-UNIS 11329 76 2621 2253 1719 575 
22 
2308 
404 CANADA 1707 166 719 134 293 132 55 186 
652 YEMEN DU NRD 514 
sO 9 47 24 572 30 514 732 JAPON 750 18 
1000 M 0 N DE 134214 8644 4652 13214 2371 9303 33908 1074 22104 23383 2499 13082 
1010 INTRA-CE 108227 7348 3856 6084 521 8117 29819 1014 18060 21930 2172 9306 
1011 EXTRA-CE 25934 1295 796 7130 1850 1186 4090 81 3990 1433 327 3776 
1020 CLASSE 1 24764 1266 791 6813 1650 1186 3683 61 3950 1418 325 3221 
1021 A E L E 10645 248 705 3294 1636 114 702 2053 787 303 603 
1030 CLASSE 2 1091 29 5 239 207 36 15 3 555 
8459.87 OTHER MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
MASCHINEN UNO APPARATE, AWGNI. 
001 FRANCE 91218 6857 1254 18584 549 16760 
12551 
507 14290 4692 2751 22974 
002 BELG.-LUXBG. 33608 
19070 
370 5704 96 444 579 2057 5505 2060 4242 
003 PAYS-BAS 117354 2646 43774 92 3674 14962 58 5330 
64359 
459 26889 
004 RF ALLEMAGNE 416863 31926 24426 
31296 
3005 32156 105686 4243 68088 10669 72305 
005 ITALIE 205201 10153 5451 6748 37365 51105 2807 
12100 
9232 6028 44996 
006 ROYAUME-UNI 98442 4671 10319 24162 256 4141 22606 9642 8168 2373 
2065 007 IRLANDE 4839 386 22 425 
224 
14 1300 
25 
575 22 30 
008 DANEMARK 26450 2112 
9 
7635 1327 7195 2440 2687 805 2000 
010 PORTUGAL 784 12 43 6i 207 141 156 44 459i 172 011 ESPAGNE 17828 635 2 5613 
219 
3036 
:i 
1436 159 2279 
028 NORVEGE 32825 555 3583 4415 605 3070 5407 2190 70 13313 030 SUEDE 69798 2202 9579 13066 2266 17783 150 3534 6685 459 13469 
032 FINLANDE 12076 413 746 2699 52:i 8 1903 414 912 1320 39 3622 036 SUISSE 229012 8087 6196 92177 9309 42591 133 33268 12269 2427 22032 
036 AUTRICHE 40446 965 979 18841 199 1200 4198 8166 1105 68 4723 
048 YOUGOSLAVIE 800 
32 
5 248 7 
248 
518 23 1 
05B RD.ALLEMANDE 1087 226 
1371 
143 102 336 
062 TCHECOSLOVAQ 1388 
1 
1 15 1 
064 HONGRIE 964 863 
51 
92 22i 8 1 17:i 390 AFR. DU SUD 587 
6176 2302 
63 
189 
13 
1765 
59 
400 ETATS-UNIS 200111 61590 17270 24054 23174 13433 1090 49068 
404 CANADA 3364 57 63 655 33 403 740 48 183 74 1108 
624 ISRAEL 2760 30 1403 130 419 56 133 348 589 706 SINGAPOUR 760 
2 
195 
22 
44 
231 
7 34 132 
728 COREE DU SUD 923 
2451 
17 
5960 
82 4 
18741 672 
565 
732 JAPON 198140 2633 41568 233 16594 6810 12779 87699 
736 T'AI-WAN 4652 299 104 801 27 161 982 1 491 500 87 1199 
740 HONG-KONG 2337 2 148 
337 
6 51 1 184 263 1682 
800 AUSTRALIE 1485 7 127 5 629 67 71 
:i 
242 
804 NOUV.ZELANDE 810 1 5 
245 
39 762 
958 NON DETERMIN 636 391 
1000 M 0 N DE 1821571 99183 71207 378251 13234 133329 335443 27370 196215 152369 35137 379813 
1010 INTRA-CE 1013046 77821 44708 137267 11036 96308 218869 17861 106539 84897 29770 177968 
1011 EXTRA-CE 807885 21360 26499 240984 2196 37022 116183 9509 89429 57492 5366 201845 
J 237 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bliig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8459.87 
1020 CLASS 1 30690 1012 1865 7157 159 1496 49n 430 3410 2446 255 7483 
1021 EFTA COUNTR. 18450 796 1687 5002 87 551 3448 97 2117 1216 160 3289 
1030 CLASS 2 1320 30 9 181 3 28 243 26 87 72 20 621 
1040 CLASS 3 746 14 26 456 23 1 67 11 46 100 
8459.81 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU TABAC 
001 FRANCE 23 8 3 i 2 10 002 BELG.-LUXBG. 32 65 i 9 li 15 20 2 003 NETHERLANDS 143 8 
3 4 2 22i 43 004 FR GERMANY 444 58 11 li 42 13 20 72 005 ITALY 58 1 6 1 3 1 12 1oB 2 i 41 008 UTD. KINGDOM 794 30 38 1 7 27 566 
007 IRELAND 21 i 1 i 20 4 030 SWEDEN 13 2 i i 4 5 038 SWITZERLAND 23 8 5 4 
400 USA 81 2 4 12 20 43 
1000 W 0 R L D 1702 162 18 81 7 18 78 34 182 880 1 243 
1010 INTRA-EC 1526 162 17 66 5 15 73 34 142 831 1 180 
1011 EXTRA-EC 178 1 15 2 1 5 40 48 64 
1020 CLASS 1 169 1 14 1 1 5 39 48 60 
1021 EFTA COUNTR. 70 1 11 1 1 1 27 18 10 
8459.83 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 3041 738 6 494 1 246 
3ri 
1 384 173 16 982 
002 BELG.-LUXBG. 1979 
788 
22 555 28 71 1 250 312 383 
003 NETHERLANDS 2427 33 1240 
18i 
3 164 5 62 
1406 sO 132 004 FR GERMANY 6663 1342 313 
soi 
138 1372 98 694 1069 
005 ITALY 3880 286 30 129 212 1550 4 
1o2 
139 38 791 
008 UTD. KINGDOM 1753 571 14 348 83 27 319 178 108 3 
67 007 IRELAND 118 
8 
41 
2 33 4 6 008 DENMARK 202 92 3 24 40 
010 PORTUGAL 228 
2 
9 i 183 54 2 2 43 17 011 SPAIN 197 
12 
35 58 39 
028 NORWAY 86 
8 
44 i i 8 7 5 27 030 SWEDEN 242 45 82 35 55 
032 FINLAND 64 1 2 38 1 6 10 e3 1 i 13 038 SWITZERLAND 1339 42 28 714 11 295 
7 
113 46 
038 AUSTRIA 1254 83 18 860 28 6 49 37 22 144 
062 CZECHOSLOVAK 60 58 1 1 
064 HUNGARY 49 37 12 20 066 BULGARIA 21 238 10 1 20 309 97 39 95 66 7 400 USA 1474 234 385 
~CANADA 292 149 8 40 25 1 14 3 52 
BRAZIL 45 45 i 66 720 CHINA 69 6 2 2 i IS 15 6 732 JAPAN 163 65 
28 
14 i 38 738 TAIWAN 48 4 6 2 5 
1000 W 0 R L D 25718 4268 551 5578 557 1192 4445 353 1841 2459 161 4315 
1010 INTRA-EC 20284 3734 418 3315 423 861 3928 268 1540 2170 152 3459 
1011 EXTRA-EC 5431 532 133 2281 133 332 519 87 302 289 8 855 
1020 CLASS 1 4973 526 124 2099 60 323 503 64 266 247 8 753 
1021 EFTA COUNTR. 2983 133 105 1735 40 13 382 7 127 176 1 284 
1030 CLASS 2 186 6 
9 
62 30 1 9 2 23 41 1 11 
1040 CLASS 3 273 99 43 8 7 1 14 1 91 
8459.85 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING WOOD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DU BOIS 
002 BELG.-LUXBG. 312 
326 li 196 s9 13 15 6 11 62 24 004 FR GERMANY 2628 
113 2 
1n 474 108 856 604 
005 ITALY 232 6 24 11 38 i i 6 1 31 030 SWEDEN 51 i 12 17 14 3 2 1 038 SWITZERLAND 50 27 15 1 6 
038 AUSTRIA 130 110 20 
1000 W 0 R L D 4029 3n 48 794 2 85 259 19 493 133 928 893 
1010 INTRA-EC 3831 354 34 517 2 70 230 18 485 130 928 863 
1011 EXTRA-EC 397 24 13 278 15 28 1 8 3 29 
1020 CLASS 1 386 24 13 269 15 26 1 7 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 249 1 12 162 14 27 1 2 2 26 
8458.87 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING METALS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DES METAUX 
001 FRANCE 1932 916 2 658 n 
25i 
1 32 26 20 
002 BELG.-LUXBG. 1026 
315 
2 444 33 27 1 240 28 
003 NETHERLANDS 1113 2 494 6 73 6 9 4 1035 32 292 004 FR GERMANY 4305 1229 332 536 722 507 360 005 ITALY 1229 n 22 5 32 271 4 9 107 84 97 008 UTD. KINGDOM 462 161 28 122 1 2 60 41 38 
4 008 DENMARK 110 2 i n 4 2 18 3 7 011 SPAIN 202 170 3 i 2 1 1 1 18 030 SWEDEN 192 4 26 47 54 8 6 44 
038 SWITZERLAND 440 145 15 191 2 24 i 27 14 22 038 AUSTRIA 309 1 20 222 i 2 1 49 14 1 400 USA 286 18 2 84 9 8 101 42 23 
624 ISRAEL 7 
5 
5 i 1 1 177 732 JAPAN 189 6 
1000 W 0 R L D 12163 3190 455 3248 15 229 1405 91 7n 1527 125 1101 
1010 INTRA-EC 10418 2871 390 2560 13 221 1318 83 572 1449 124 819 
1011 EXTRA-EC 1745 319 65 688 3 8 90 7 204 78 1 282 
1020 CLASS 1 1595 319 65 558 3 8 89 7 192 76 278 
1021 EFTA COUNTR. 1103 295 63 484 1 5 79 1 83 34 78 
1030 CLASS 2 23 9 1 7 2 4 
8459.83 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS, NDA 
001 FRANCE 5701 708 33 1382 16 183 
528 
16 754 1050 25 1554 
002 BELG.-LUXBG. 3287 
617 
11 799 4 31 201 89 1243 3 376 
003 NETHERLANDS 5749 106 2529 6 38 490 16 260 
2743 
35 1452 
004 FR GERMANY 16661 1209 1486 
2183 
222 539 3268 362 2912 120 3800 
005 ITALY 11429 874 149 532 497 2622 27 
73i 
655 78 3812 
008 UTD. KINGDOM 4953 270 254 842 15 95 575 1042 1103 26 
542 007 IRELAND 653 5 6 51 2 
37 
160 
17 
7 79 1 
008 DENMARK 1495 93 510 13 178 116 138 22 373 
009 GREECE 51 
2 
3 
13 4 3i 9 21 16 010 PORTUGAL 110 8 
5 
3 1 
37 
48 
011 SPAIN. 525 12 6i 51 11 123 98 53 135 028 NORWAY 676 1 32 1 20 23 7 108 49 2 401 030 SWEDEN 2094 95 286 479 27 114 167 215 682 032 FINLAND 615 8 23 228 2 8 6 7 48 206 
12 
79 
038 SWITZERLAND 3592 92 70 996 5 38 432 4 611 351 983 038 AUSTRIA 1739 30 29 1165 6 1 23 1 141 94 229 
048 YUGOSLAVIA 134 4 60 12 36 46 13 45 060 POLAND 115 3 42 
24 i 064 HUNGARY 1531 
127 35 1506 8 63 218 153 256 8 400 USA 2448 389 240 971 
404 CANADA 232 7 1 15 12 3 20 1 16 5 9 143 
238 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
8459.87 
1020 CLASSE 1 789999 20905 26102 235452 2129 36690 113830 9274 88301 56118 4906 196494 1021 A E L E 384179 12222 21088 131199 1326 13001 69m 699 51289 23587 3061 57182 1030 CLASSE 2 13380 325 148 2842 49 321 2 24 235 897 1094 481 4884 1040 CLASSE 3 4505 130 248 2688 18 11 430 232 281 487 
8459.91 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UNO VEAARBEITUNG VON TABAK 
001 FRANCE 522 140 2 261 9 3 4 17 20 69 002 BELG.-LUXBG. 514 835 148 191 10 45 10 4i 148 30 132 003 PAYS-BAS 2994 418 157 62 3329 2 1276 004 RF ALLEMAGNE 18296 2462 891 
1329 
318 1004 2183 273 660 95 6681 005 ITALIE 3431 81 50 13 130 31 
326 2666 265 202 1330 006 ROYAUME-UNI 11826 1007 465 3074 67 671 279 3214 57 23 007 lALANDE 516 i 87 224 78 5 2 269 i 030 SUEDE 930 234 53 i 380 142 036 SUISSE 1395 84 
4 
229 12 110 559 80 2 285 
400 ETATS-UNIS 2300 19 106 3 2 104 5 354 118 29 1556 
1000 M 0 N DE 44261 4626 1647 6265 474 1957 2898 668 5069 7983 441 12235 
1010 INTRA-CE 38341 4543 1556 5507 408 1859 2653 678 3568 7295 407 9867 
1011 EXTRA-CE 5920 84 91 759 66 98 245 8 1501 667 34 2367 
1020 CLASSE 1 5427 84 91 719 63 93 220 8 1272 664 34 2179 
1021 A E L E 2791 64 87 465 60 91 115 3 918 527 5 456 
8459.93 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPAAATE FUER DIE BE- UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 37208 8988 313 11350 35 1438 
3165 
46 4508 1390 223 8917 
002 BELG.-LUXBG. 21878 
5947 
623 6031 481 542 46 2098 6805 9 2078 
003 PAY$-BAS 24272 702 12403 2 60 2185 108 732 
24432 
18 2115 
004 RF ALLEMAGNE 149117 23830 9643 
8862 
2040 4n1 38722 1166 14103 1467 29143 
005 ITALIE 46188 4378 90S 1401 2580 18403 83 
1353 
1661 662 8235 006 ROYAUME-UNI 24224 6950 453 6599 376 752 4407 2021 1231 82 
575 007 IRLANDE 1020 
198 
1 154 
5 41 
2 106 182 i 008 DANEMARK 4343 1902 869 87 481 761 
010 PORTUGAL 599 1 
8 
101 
2 
173 293 
5 
25 8 646 403 011 ESPAGNE 2540 20 566 
2 
605 243 44 
028 NORVEGE 855 14 467 168 
12 
3 3 4 72 
19 
122 
030 SUEDE 4333 182 1149 1566 38 190 
12 
218 199 762 
032 FINLANDE 1030 7 61 470 30 8 286 7 15 
eli 134 036 SUISSE 35374 1846 2187 17629 344 517 7124 37 1468 2326 1827 
038 AUTRICHE 24659 596 80S 16088 366 386 1721 241 512 627 19 3298 
062 TCHECOSLOVAQ 530 479 i 3 47 25 1 064 HONGRIE 539 464 
2 
49 2384 068 BULGARIE 2398 6833 385 11 1203 1 894 1952 2479 174 400 ETAT$-UNIS 337n 6657 1129 3456 8615 
404 CANADA 8224 906 348 2782 22 1118 55 571 222 2200 
508 BRESIL 839 834 2 3 
1154 720 CHINE 1219 
291 118 
15 94 1838 392 50 2&3 2 732 JAPON 6720 1883 
57i 
576 1445 
736 T'AI-WAN 808 31 65 4 88 8 43 
1000 M 0 N DE 435122 60861 18203 97660 7032 12740 82467 5205 29200 42628 3398 75728 
1010 INTRA-CE 311439 50113 12648 47990 4343 10357 66650 3475 23267 36262 3107 53227 
1011 EXTRA-CE 123635 10725 5555 49672 2689 2362 15791 1729 5933 6387 291 22501 
1020 CLASSE 1 115760 10675 5521 47413 1881 2282 15598 1640 5522 6253 283 18692 
1021 A E L E 66294 2645 4870 35921 752 948 9324 293 2210 3239 107 6185 
1030 CLASSE 2 2668 50 1 1266 576 38 147 88 265 75 9 153 
1040 CLASSE 3 5207 33 989 232 63 46 3 147 38 3656 
8459.95 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING WOOD 
TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE HOWE- UNO -VERARBEITUNG 
002 BELG.-LUXBG. 1516 
2275 205 949 3ci 3 142 143 40 40 228 114 004 RF ALLEMAGNE 17220 
86i 
996 1561 4407 238 1854 5491 
005 ITALIE 2161 30 274 30 192 242 4 
10 
88 14 426 
030 SUEDE 638 14 93 255 27 193 5 22 17 
036 SUISSE 768 44 5 624 52 6 7 3 30 038 AUTRICHE 872 2 10 764 2 91 
1000 M 0 N DE 25893 2675 862 5004 60 1230 2449 195 4560 494 2168 6397 
1010 INTRA-CE 22201 2366 491 2572 60 1193 2004 179 4506 447 2168 6195 
1011 EXTRA-CE 3691 289 171 2432 37 444 15 54 47 202 
1020 CLASSE 1 3644 289 171 2403 34 444 15 50 38 202 
1021 A E L E 2782 60 163 1886 27 427 12 16 25 168 
8459.97 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING METALS 
TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE METALLBE- UNO -VEAARBEITUNG 
001 FRANCE 15134 5243 35 7009 6 1038 
1534 
55 570 663 6 511 
002 BELG.-LUXBG. 7051 
2ee3 
45 3126 5 293 240 83 1242 483 
003 PAY$-BAS 13447 204 6305 4 36 284 3 53 8844 481 3675 004 RF ALLEMAGNE 40231 11244 1480 
7098 
113 737 5061 356 7910 4005 
005 ITALIE 13304 755 205 46 396 2563 14 360 1071 93 1063 006 ROYAUME-UNI 10515 4650 476 3422 34 75 657 379 460 2 
1oB 008 DANEMARK 1606 74 
17 
635 4 32 110 i 788 48 7 011 ESPAGNE 2495 2192 109 22 12 44 30 23 4 75 030 SUEDE 2445 65 347 475 662 1 165 111 i 585 036 SUISSE 10875 2718 331 5719 5 79 643 50 398 491 438 
038 AUTRICHE 3964 31 317 2438 
5 
1 22 9 756 353 
10 
37 
400 ETATS-UNIS 9449 366 154 4030 211 314 162 2625 882 690 
624 ISRAEL 837 
166 14 
817 
16 94 6 3 23 6 6 1685 732 JAPON 2743 696 36 10 
1000 M 0 N DE 136543 30707 3702 42925 274 3036 12069 12711 13949 14355 619 13628 
1010 INTRA-CE 104711 27043 2525 28201 211 2604 10304 1048 9801 12398 594 9982 
1011 EXTRA-CE 31816 3664 nn 14725 64 431 1766 231 4130 1957 25 3646 
1020 CLASSE 1 30532 3664 1177 13675 64 428 1740 231 4035 1906 19 3593 
1021 A E L E 17982 3043 1009 8855 28 114 1332 62 1339 1009 9 1182 
1030 CLASSE 2 1090 878 2 24 77 50 6 53 
8459.99 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES N.E.S. 
TEILE FUER MASCHINEN U. APPARATE, ANG. 
001 FRANCE 68290 6664 803 16747 303 2447 
4037 
397 12050 7051 391 21437 
002 BELG.-LUXBG. 32344 
13567 
375 6266 75 415 2010 2011 10756 49 6348 
003 PAY$-BAS 85708 1256 33280 107 412 8512 298 4490 
29425 
369 23397 
004 RF ALLEMAGNE 251447 19692 9933 
2495i 
2293 9123 3n49 3090 55474 2544 81924 
005 ITALIE 112233 9808 1350 4183 5861 17261 266 
10726 
4763 871 42899 
006 ROYAUME-UNI 66029 4333 5657 16591 307 1111 7617 8053 11182 452 
428i 007 IRLANDE 7211 145 49 694 37 4 1356 
417 
168 462 13 
008 DANEMARK 20680 1133 6002 272 462 2368 1540 1531 322 4613 
009 GRECE 544 14 
4 
32 
19i 1i 
4 137 109 248 
010 PORTUGAL 503 35 115 38 3ci 19 6 417 64 011 ESPAGNE 4755 193 4 449 202 
12 1~ 870 98 1433 028 NORVEGE 8151 72 792 1598 9 25 207 263 5 4520 
030 SUEDE 28993 1211 3820 5524 234 260 2155 115 6052 2071 90 7461 
032 FINLANDE 7638 142 272 2595 25 80 351 75 1179 2153 12 954 
036 SUISSE 94088 3094 2113 29999 133 1035 11237 618 16380 6868 328 22283 
038 AUTRICHE 21153 411 679 12383 71 33 526 31 2064 1653 27 3275 
048 YOUGOSLAVIE 563 31 6 164 18 1 
1:13 
66 261 
060 POLOGNE 538 4 368 30 52 47 064 HONGRIE 2467 
4074 
2 2368 
118 2991 9535 2655 71s0 172 400 ETAT$-UNIS .96426 1021 27068 10226 31126 
404 CANADA 3038 54 55 552 481 42 229 18 348 72 21 1168 
J 239 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I_ Ponugal J UK 
8459.99 
624 ISRAEL 40 4 5 11 12 4 2 1 
628 JORDAN 3 
4 1s 3 2 i 3 706 SINGAPORE 80 
24 12 35 20 8 55 732 JAPAN 734 138 21 66 40 1 369 
736 TAIWAN 383 1 29 2 1 25 18 263 9 35 
958 NOT DETERMIN 28 15 13 
1000 WORLD 66147 4380 2578 13683 950 1821 8974 1868 6580 8578 389 16548 
1010 INTRA·EC 50810 3991 2044 8338 833 1423 7978 1684 4979 7084 345 12113 
1011 EXTRA-EC 15311 390 531 5345 117 199 983 184 1588 1495 44 4435 
1020 CLASS 1 12714 385 522 3645 108 153 860 184 1476 1217 32 4132 
1021 EFTA COUNTR. 8734 226 469 2921 41 65 598 22 1073 915 14 2390 
1030 CLASS 2 787 5 5 67 10 16 58 43 2n 12 294 
1031 ACP~66) 24 1 
4 1633 3li 1 3 19 1040 CLA S 3 1812 65 69 11 
8460 MOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY~ MOULDS OF A TYPE USED FOR METAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), FOR METAL CARBIDES, FOR 
GLASS, MINERAL MATERIALS OR RUBBE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
CHASSIS DE FONDERii,MOULES ET COQU~ POUR LES METAUX, LES CARBURES MET ALL. LE VERRE, LES MATIERE$ MINERALES, LE 
CAOUTCHOUC ET LES ATIERES PLAST. AR • 
8460.31 MOULDING BOXES 
CHASSIS DE FONDERIE 
001 FRANCE 116 27 22 22 12 1 20 4 14 16 24 004 FR GERMANY 282 57 305 5 3 7 140 24 005 ITALY 401 8 10 2 10 
25 i 9 68 006 UTD. KINGDOM 85 5 19 1 1 24 
6 036 SWITZERLAND 201 11 134 6 
33 
44 
732 JAPAN 38 5 
1000 W 0 R L D 1650 110 41 812 68 7 106 61 68 192 186 
1010 INTRA-EC 1095 98 22 457 30 6 100 29 22 178 154 
1011 EXTRA-EC 557 14 19 355 38 6 33 45 15 32 
1020 CLASS 1 361 14 19 1n 20 6 33 45 15 32 
1021 EFTA COUNTR. 298 14 19 175 18 6 44 22 
8460.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
MOULES ET COQUILLE$ POUR METAUX ET CARBURES METAWOUES, POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 56B 4 294 9 63 14 181 6 11 7 002 BELG.·LUXBG. 326 
s6 210 17 11 61 4 i 003 NETHERLANDS 113 
5 
35 3 
116 
8 
59 
10 
s4 4 004 FR GERMANY 941 305 
700 
11 179 164 45 
005 ITALY 1007 14 39 52 170 3li 14 1 17 006 UTD. KINGDOM 203 1 153 8 
1i 
5 2 4 
23 010 PORTUGAL 50 4 1 
8 
1 10 
2i 011 SPAIN 332 
8 
184 
2 
60 
2 
53 8 
D30 SWEDEN 26 
1i 
13 
2 20 5 68 1 4 036 SWITZERLAND 224 90 18 
038 AUSTRIA 140 5 125 6 14 3 10 3 2 400 USA 93 2 6 1 56 
732 JAPAN 158 1 16 22 112 7 
1000 W 0 R L D 4235 409 15 1822 85 284 474 126 516 268 50 186 
1010 INTRA-EC 3550 385 6 1582 76 259 437 89 368 199 46 105 
1011 EXTRA-EC 686 24 10 240 9 26 36 37 150 69 4 81 
1020 CLASS 1 674 22 10 236 8 24 35 36 150 69 4 80 
1021 EFTA COUNTR. 404 18 10 235 3 2 21 9 29 68 1 8 
8460.49 MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPES 
MOULES ET COQUILLE$ POUR METAUX ET CARBURES METAWQUES, AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 831 143 1 178 203 
11i 
221 1 8 76 
002 BELG.-LUXBG. 172 
14 
4 27 6 8 15 
:i 1 003 NETHERLANDS 65 3 38 12 68 2 14 1 94 7 004 FR GERMANY 865 52 4i 283 132 3 184 005 ITALY 399 38 1 7 9 226 2 17 1 51 
006 UTD. KINGDOM 360 243 4 39 1 9 17 16 31 
42 010 PORTUGAL 57 
8 
9 5 3 4 3 6 011 SPAIN 200 27 46 104 
D30 SWEDEN 50 
i 
5 39 
4 
1 5 
038 SWITZERLAND 137 115 9 7 
038 AUSTRIA 89 2 79 8 
060 POLAND 129 
2 
110 
16 4 
19 
169 400 USA 458 245 20 
1000 W 0 R L D 3937 504 27 970 27 319 715 36 428 181 22 708 
1010 INTRA-EC 2970 493 21 369 26 318 692 32 368 160 21 474 
1011 EXTRA-EC 968 10 6 600 3 23 5 63 21 1 234 
1020 CLASS 1 817 5 6 487 3 23 5 41 21 226 
1021 EFTA COUNTR. 303 3 6 240 4 17 20 13 
1030 CLASS 2 21 5 2 3 1 9 
1040 CLASS 3 132 113 19 
8460.52 MOULDS FOR GLASS 
MOULES ET COQUILLE$ POUR LE VERRE 
001 FRANCE 590 45 10 192 2 67 
100 
4 103 121 46 
002 BELG.-LUXBG. 710 
sO 33 240 1 3 153 149 22 003 NETHERLANDS 91 
8 
20 18 
4 9 133 2 
3 
004 FR GERMANY 236 35 
s5 12 2 39 6 005 ITALY 89 2 
s6 15 42 2 32 2 3 006 UTD. KINGDOM 180 9 21 1 13 
3 011 SPAIN 134 1 16 
1i 
95 1 
i 
18 
400 USA 46 2 2 16 13 
732 JAPAN 17 1 12 4 
736 TAIWAN 26 24 
1000 W 0 R L D 2212 148 112 605 28 98 299 53 290 448 22 111 
1010 INTRA·EC 2066 144 110 551 17 83 290 53 268 435 22 93 
1011 EXTRA-EC 150 4 3 54 11 14 10 22 13 19 
1020 CLASS 1 102 1 3 16 10 11 8 22 13 18 
1030 CLASS 2 49 3 38 2 3 2 1 
8460.61 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 
MOULES ET COQUILLE$ POUR MATIERES MINERALES 
001 FRANCE 590 103 5 199 2 
10 
29 143 6 103 
002 BELG.·LUXBG. 545 171i 186 52 18 126 170 1 363 003 NETHERLANDS 611 2 39 
10 
13 
14 15i 260 5 004 FR GERMANY 2388 234 55 
19i 
90 764 805 005 ITALY 849 38 
5 
98 165 296 22 :i 25 37 1 006 UTD. KINGDOM 196 3 12 
:i 13 135 2 1 11i 008 DENMARK 340 2 155 60 
19 
9 038 SWITZERLAND 167 15 
2 
129 
4 
4 
i 038 AUSTRIA 373 361 2 3 
400 USA 318 13 2 42 5 253 
1000 W 0 R L D 6873 594 260 1170 111 293 1366 37 360 610 68 1804 
1010 INTRA-EC 5569 559 252 649 109 287 1279 36 314 610 68 1406 
1011 EXTRA-EC 1107 38 8 521 2 6 87 1 46 1 399 
1020 CLASS 1 998 38 8 514 2 5 59 1 27 1 345 1021 EFTA COUNTR. 567 15 8 496 4 7 21 16 
240 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I De~hland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8459.99 
624 ISRAEL 956 5 3 421 9 43 200 15 29 231 628 JORDANIE 792 i 8 216 to:! 7 128 785 706 SINGAPOUR 1118 
639 904 616 157 167 279 732 JAPON 36102 670 445 12412 2114 3613 1421 92 13176 736 T'AI-WAN 2299 3 9 87 9 15 127 80 1767 52 150 956 NON DETERMIN 769 332 436 1 
1000 M 0 N DE 959912 65669 28758 203918 9828 25349 108047 18981 129089 89197 8404 274696 
1010 INTRA-cE 649750 55804 19431 107131 7970 19868 80004 14582 87485 65385 5429 186661 
1011 EXTRA-cE 309393 9865 9327 98785 1858 5481 27710 4379 41167 23812 976 88035 
1020 CLASSE 1 297858 9761 9210 92608 1790 5365 26900 4378 40512 21711 749 84872 
1021 A E L E 160287 4931 7677 52102 472 1422 14924 889 25881 13010 463 38516 
1030 CLASSE 2 7549 88 79 1130 66 87 558 458 2095 227 2761 
1031 ACP~66~ 536 6 1 24 i 36 30 i 21 2 452 1040 CLA S 3 3990 15 39 3047 252 197 5 403 
8480 ~[>llsLf.I~?N~R~ES.fA~R~~~~O~~rf:l~ ~g~'iffl.:.~~ ~~~EBf-&~rmAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), FOR METAL CARBIDES, FOR 
GIESSEREJ.FORMKAESTEN UND FORMEN, FUER METALLE, HARTMETALLE, GLAS, MINERAUSCHE STOFFE, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
8480.31 MOULDING BOXES 
GIESSEREIFORMKAESTEN 
001 FRANCE 585 148 
6i 
118 158 1 
ri 173 16 45 i 99 004 RF ALLEMAGNE 1480 121 
1433 
48 7 55 603 334 
005 ITALIE 2131 96 100 13 40 226 7 4 4 441 006 ROYAUME-UNI 766 28 232 23 58 90 122 
362 036 SUISSE 1524 316 754 
6 
30 
936 
62 
732 JAPON 990 48 
1000 M 0 N DE 9748 783 207 3810 401 88 368 1335 225 908 6 1619 
1010 INTRA-cE 5899 447 81 2198 348 80 338 398 123 649 8 1057 
1011 EXTRA-cE 3850 338 148 1614 56 8 30 938 103 59 562 
1020 CLASSE 1 3532 338 146 1389 7 8 30 936 64 54 562 
1021 A E L E 2251 329 148 1240 5 3 30 62 436 
84&0.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
DRUCKGUSSWERKZEUGE (-FORMEN) FUER METALLE UND HARTMETALLE 
001 FRANCE 5500 244 li 2322 12 615 296 111 1764 135 199 98 002 BELG.-LUXBG. 4194 
99i 
2069 254 165 139 1201 20 48 
003 PAYS-BAS 2543 15 863 49 
135i 
367 
1144 
193 
1616 2<i 45 004 RF ALLEMAGNE 12967 4219 185 
11653 
210 2798 858 568 
005 ITALIE 17671 270 933 472 3806 436 5 321 7 209 006 ROYAUME-UNI 2481 19 1420 41 2 395 125 36 
439 010 PORTUGAL 774 24 14 26 111 42 144 36 011 ESPAGNE 4788 
4 266 
2741 
2 
1254 
47 
709 28 
030 SUEDE 964 592 83 14 266 1547 2 17 036 SUISSE 8133 687 3848 32 904 308 436 
038 AUTRICHE 1894 43 li 1626 4 97 22 79 56 i li 10 400 ETAT5-UNIS 1418 47 li 92 465 166 201 386 732 JAPON 2067 4 377 638 513 527 
1000 M 0 N DE 66778 6567 515 27447 1733 3358 10442 2918 4312 5864 329 3293 
1010 INTRA-cE 51088 5787 208 21167 1528 2717 8952 1693 2962 4250 318 1526 
1011 EXTRA-cE 15694 799 307 6281 208 641 1490 1225 1350 1614 11 1768 
1020 CLASSE 1 15421 734 307 8233 182 617 1470 1171 1334 1614 11 1748 
1021 A E L E 11220 690 298 6170 88 131 940 368 427 1613 2 497 
84&0.49 MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPES 
GIESSFORMEN FUER METALLE UND HARTMETALLE, KEINE DRUCKGUSSWERKZEUGE 
001 FRANCE 3744 495 3 742 36 795 
657 
28 761 52 110 722 
002 BELG.-LUXBG. 1368 300 25 298 15 31 i 111 213 2 14 003 PAY5-BAS 870 22 344 5 4 131 15 82li 23 70 004 RF ALLEMAGNE 7898 668 
mi 407 843 1958 410 1358 1784 005 ITALIE 5998 324 9 162 179 3480 64 
2 
212 33 424 
006 ROYAUME-UNI 1579 370 64 445 19 4 168 235 262 10 
1199 010 PORTUGAL 1413 
:i 4i 135 85 8 19 23 52 100 011 ESPAGNE 2884 635 1532 386 
030 SUEDE 1066 15 266 721 4 li 12 9:i 48 036 SUISSE 3000 51 2099 
14 
63 156 511 
038 AUTRICHE 2788 4 2672 10 60 19 7 
060 POLOGNE 639 
5i 7 
123 
t5 24 165 113 
516 
4 1360 400 ETAT5-UNIS 2158 300 119 
1000 M 0 N DE 37906 2359 510 10320 760 1765 8334 885 3290 1717 364 7602 
1010 INTRA-cE 28159 2199 163 3725 732 1665 8026 739 2268 1420 358 4864 
1011 EXTRA-cE 11745 160 348 6595 29 99 307 146 1022 297 6 2738 
1020 CLASSE 1 10347 133 348 5928 29 99 295 148 501 285 2585 
1021 A E L E 7243 70 339 5611 14 i 111 8 229 247 6 614 1030 CLASSE 2 728 27 529 13 5 12 135 
1040 CLASSE 3 674 140 516 18 
8480.52 MOULDS FOR GLASS 
GIESSFORMEN FUER GLAS 
001 FRANCE 11673 1078 127 4070 53 1475 
1289 
55 1128 2469 1218 
002 BELG.-LUXBG. 7004 
128 
456 2459 36 
13 
49 609 1575 531 
003 PAY5-BAS 528 
10i 
33 
2i 
300 
1sB 194 124i 6 54 004 RF ALLEMAGNE 2936 262 96li 21 761 173 005 ITALIE 1444 48 
ss6 106 76 194 516 s6 414 36 54 006 ROYAUME-UNI 2569 138 345 1 6 475 
24 011 ESPAGNE 1818 1 9 634 
s9 1043 9 16 98 400 ETAT5-UNIS 581 19 61 128 79 160 
732 JAPON 760 
27 
103 
8 
478 179 
736 T'AI-WAN 718 683 
1000 M 0 N DE 31183 1799 1357 9718 377 1757 4352 796 2113 6252 165 2499 
1010 INTRA-cE 28338 1688 1281 8579 274 1873 4097 778 1999 5699 145 2125 
1011 EXTRA-cE 2647 111 78 1137 103 64 255 19 114 553 20 375 
1020 CLASSE 1 1834 36 76 323 88 59 200 
19 
114 553 20 365 
1030 CLASSE 2 991 75 803 16 25 43 10 
8480.61 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 
GIESSFORMEN FUER MINERAUSCHE STOFFE 
001 FRANCE 1392 147 8 369 8 68 207 32 38 583 002 BELG.-LUXBG. 752 
724 
207 233 1 114 123 6 
876 003 PAY5-BAS 1855 9 122 
25 
77 47 
74 1426 2133 49 004 RF ALLEMAGNE 12431 763 331 
695 
170 4162 3298 
005 ITALIE 4599 52 50 641 358 1949 83 48 511 391 4 006 ROYAUME-UNI 668 13 82 24 57 338 11 2 93i 008 DANEMARK 2502 25 1075 34 351 
376 
86 
036 SUISSE 1288 115 9 455 :i 34 342 ·3 038 AUTRICHE 2161 
28 
2095 11 
3 
7 
7 400 ETAT5-UNIS 1312 4 600 35 41 18 576 
1000 M 0 N DE 30174 1892 870 5957 755 743 7488 139 2425 2930 831 6544 
1010 INTRA-cE 24605 1735 605 2577 724 670 6918 137 1927 2919 825 5768 
1011 EXTRA-cE 5568 156 65 3379 32 73 569 3 498 11 6 776 
1020 CLASSE 1 5310 156 65 3325 23 69 469 3 481 11 6 702 
1021 A E L E 3602 115 61 2619 2 34 358 383 30 
J 241 
1987 Mengen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8480.71 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MOULES ET COQUILLE$ POUR CAOUTCHOUC ET MATIERE& PLASTIOUES ARTIFICIELLES, POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 2439 165 2 464 4 1020 
1417 
4 138 201 38 403 
002 BELG.·LUXBG. 4604 
244 34 1290 375 118 76 45 688 309 364 003 NETHERLANDS 1358 511 
19 
13 101 19 
1271 
14 344 
004 FR GERMANY 8099 532 267 
1374 
675 1710 75 494 44 1012 
005 ITALY 2582 68 9 26 159 656 3 
7 
76 19 172 
008 UTD. KINGDOM 505 6 9 123 1 13 79 94 157 16 
37 007 IRELAND 110 
9 
61 2 1 
13 
9 
008 DENMARK 144 92 
6 3 4 
20 10 
009 GREECE 71 38 
4 
8 13 
73 
1 
010 PORTUGAL 672 19 139 
13 
106 153 22 4 
67 
152 
011 SPAIN 943 64 43 237 338 15 31 89 48 
028 NORWAY 58 22 33 19 1 17 1 1 35 4 030 SWEDEN 204 45 58 24 
032 FINLAND 68 4 4 54 
4 
1 
67 5 5 14 2 6 038 SWITZERLAND 1221 17 49 972 18 38 23 26 
038 AUSTRIA 1692 8 1 1568 9 11 39 20 7 11 
048 MALTA 9 8 1 
31 048 YUGOSLAVIA 49 36 7 18 5 060 POLAND 57 5 
3 
4 
062 CZECHOSLOVAK 13 
226 
10 
2 064 HUNGARY 279 
8 
18 34 
1o3 7 8 33 198 400 USA 769 78 59 203 72 
404 CANADA 80 18 5 12 9 2 1 35 
624 ISRAEL 45 
57 
17 7 
8 21 10 1 
17 4 
732 JAPAN 438 131 
1 
47 163 
738 TAIWAN 49 7 3 7 
2 3 
7 24 
740 HONG KONG 64 
61 
12 11 7 1 
2 
28 
800 AUSTRALIA 275 135 71 4 2 
1000 WORLD 25198 1689 538 7341 457 2585 4798 477 939 2668 624 3122 
1010 INTRA-EC 19524 1193 370 4298 440 2109 4480 291 742 2581 508 2542 
1011 EXTRA-EC 5878 507 168 3043 17 457 318 168 197 87 117 581 
1020 CLASS 1 4929 245 139 2922 5 422 268 173 142 65 73 475 
1021 EFTA COUNTR. 3258 49 131 2690 5 28 94 44 64 46 37 70 
1030 CLASS 2 349 1 16 77 12 33 11 13 37 17 43 89 
1040 CLASS 3 395 261 13 43 2 37 18 5 1 15 
8480.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
r3~~~ET COQUILLE& POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION, 
001 FRANCE 474 13 424 2 1 6 15 2 11 
003 NETHERLANDS 49 
8 7 
4 
4 eli 78 202 19 45 004 FR GERMANY 424 
78 21 
18 
005 ITALY 179 
9 1 
1 27 
1 3 
6 
1 
48 
008 UTD. KINGDOM 55 14 1 3 22 35 400 USA 39 1 2 1 
1000 W 0 R L D 1397 31 9 588 24 7 131 3 94 270 23 217 
1010 INTRA·EC 1269 30 • 543 23 6 129 1 89 266 22 152 1011 EXTRA-EC 125 1 45 1 1 2 4 5 1 65 
1020 CLASS 1 103 1 34 1 2 4 5 1 55 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 30 1 4 2 19 
8480.79 MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, OTHER THAH INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
~~SEVF«&~ILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERE& PLASTIQUES ARTIF. AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 1825 402 743 7 58 205 5 457 18 2 133 002 BELG.-LUXBG. 843 
78 1 
244 
1 
1 1 140 17 4 231 
003 NETHERLANDS 157 39 2 13 1 8 
1oB 
2 12 
004 FR GERMANY 1257 402 16 
472 
9 41 237 84 168 36 138 
005 ITALY 1481 213 
3 
80 138 368 2 33 42 3 145 008 UTD. KINGDOM 518 99 80 5 121 121 44 12 
182 007 IRELAND 372 
1 
1 187 
1 
2 
008 DENMARK 83 44 
6 35 2 3 34 010 PORTUGAL 68 1 
2 
5 
8 
3 18 
3 
16 
011 SPAIN 148 4 13 84 
2 
18 18 
030 SWEDEN 27 
16 
8 8 
1 1 10 
8 
3 
3 
038 SWITZERLAND 170 30 2 61 46 
038 AUSTRIA 165 50 48 1 14 26 6 20 
048 YUGOSLAVIA 29 
4 42 1 28 064 HUNGARY 48 
2 3 9ci sci 2 18 3 68 400 USA 882 212 355 81 
404 CANADA 37 15 
4 
15 1 
7 
6 
706 SINGAPORE 20 
s5 29 2 8 1 4 11 732 JAPAN 144 37 .. 6 
1000 W 0 R L D 8516 1574 34 2172 111 263 1476 283 1118 292 78 1115 
1010 INTRA-EC 6783 1199 21 1847 102 249 1273 217 849 254 62 910 
1011 EXTRA-EC 1731 378 13 525 • 14 202 68 267 38 18 205 1020 CLASS 1 1525 341 13 473 3 10 179 54 232 33 4 183 
1021 EFTA COUNTR. 394 68 12 84 2 5 38 5 99 10 
12 
75 
1030 CLASS 2 149 32 10 5 4 23 12 23 5 23 
1040 CLASS 3 58 4 42 12 
8481 TAP~ COCKS, VALVES AND SIMILAR APPUANCE~OR PIPE~OILER SHELLS, TANKS, VATS AND THE UKE, INCLUDING PRESSURE 
RED CING VALVES AND THERMOSTATICALLY CO OLLED V YES 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET OR GANES SIMIL POUR TUY AUTERIE, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIMIL 
8481.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DETENDEURS 
001 FRANCE 329 26 72 82 1 30 4ci 3 38 10 29 38 002 BELG.-LUXBG. 143 
14 
8 33 
1 
1 1 1 27 12 20 003 NETHERLANDS 124 42 18 6 10 2 17 
166 
2 12 004 FR GERMANY 1125 40 293 
s4 3 142 111 25 38 69 238 005 ITALY 832 19 36 5 359 238 2 
10 
7 82 32 008 UTD. KINGDOM 475 5 123 77 2 12 134 51 37 24 
007 IRELAND 40 28 1 202 1 1oS 4 1 1 2 35 008 DENMARK 1162 
2 5 202 64 234 324 011 SPAIN 106 2 13 2 34 21 27 028 NORWAY 55 
3 
54 1 
• 1 1 1 2 030 SWEDEN 211 68 3 
1 
112 038 SWITZERLAND 142 2 19 21 
1 
4 9 24 37 5 20 038 AUSTRIA 61 1 5 39 1 2 3 1 1 7 064 HUNGARY 40 
19 1s 
40 22 28 e3 8 157 1 400 USA 584 109 142 404 CANADA 43 1 3 
16 
29 5 10 732 JAPAN 54 2 19 12 
1000 W 0 R L D 5682 157 112 707 20 601 720 175 352 559 483 1078 1010 INTRA-EC 4334 130 577 487 18 551 650 68 307 347 473 728 1011 EXTRA-EC 1327 27 234 240 3 50 71 87 45 212 10 348 1020 CLASS 1 1206 27 217 197 1 45 70 87 43 202 8 309 1021 EFTA COUNTR. 511 8 199 65 1 7 12 2 28 39 7 143 1030 CLASS 2 68 15 1 2 8 1 2 2 2 39 1040 CLASS 3 58 3 43 8 
8481.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAUUC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS HYDAAUUQUES 
001 FRANCE 684 68 40 453 1 14 
s1 
17 19 1 31 002 BELG.-LUXBG. 448 251 1 37 3 1 94 
242 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8460.71 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
SPR11ZGIESSWERKZEUGE UNO PRESSWERKZEUGE (.fORMEN), FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 39446 2299 94 10320 155 12380 
15024 
237 1944 4071 435 7511 002 BELG.-LUXBG. 55934 
7552 
22 14297 2012 3078 6 1268 14892 1294 4041 
003 PAY8-BAS 34867 740 12225 858 493 2127 1194 259 29095 230 10047 004 RF ALLEMAGNE 110977 9472 10388 
26611 
6565 27627 1648 9094 951 15279 
005 ITALIE 52562 1982 253 741 3027 13930 159 
187 
1754 460 3645 
006 ROYAUME-UNI 12454 235 466 2948 39 262 2575 1189 4349 206 
711 007 lALANDE 2194 
s8 1288 4 20 106 10 56 1 008 DANEMARK 6227 4222 
192 
766 
9 206 474 58 649 009 GRECE 1040 170 
371 
98 249 
1530 
116 
010 PORTUGAL 13199 177 3070 52 1470 2836 552 85 1337 3108 011 ESPAGNE 19895 725 947 5267 7544 405 722 1969 927 
028 NORVEGE 1200 1 916 243 
78 263 :i 62 13 27 030 SUEDE 5807 241 1927 2028 523 682 
032 FINLANDE 1637 50 73 1117 228 17 3227 636 104 194 12i 82 036 SUISSE 68818 1342 8311 48424 1497 963 2540 1331 
036 AUTRICHE 23024 215 55 21110 3 81 305 48 452 159 598 
046 MALTE 1024 955 66 
514 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 852 
285 132 
337 
2 5 4 060 POLOGNE 880 132 254 46 
062 TCHECOSLOVAQ 561 
541 
437 29 124 064 HONGRIE 1436 
49 
581 285 
183i 402 9i 693 3668 400 ETAT8-UNIS 15727 1277 2962 3402 1352 
404 CANADA 3829 1504 153 654 499 84 179 756 
624 ISRAEL 1060 266 36 554 155 528 870 3 3li 320 28 732 JAPON 14011 4683 
13 
1569 436 4 5591 736 T'AI-WAN 889 1 304 93 145 2i 26 35 248 740 HONG-KONG 1345 
1578 
444 88 180 48 208 10 
13 
344 
800 AUSTRALIE 3944 4 1298 937 35 79 
1000 M 0 N DE 497504 28489 25043 188769 4189 38404 80884 8055 17980 61867 6928 59916 
1010 INTRA-CE 348796 22670 13281 60342 3881 27488 72788 5399 13775 58190 4970 46034 
1011 EXTRA-CE 148670 5818 11762 88426 329 8916 8042 3656 4205 3677 1957 13882 
1020 CLASSE 1 140064 4991 11361 83404 229 8133 7f2 3419 3393 3340 1542 12880 1021 A E L E 100285 1848 11282 72923 229 1672 396 682 1523 2955 656 2719 
1030 CLASSE 2 5366 2 175 1791 99 754 257 237 442 293 400 918 
1040 CLASSE 3 3240 826 225 1231 29 414 370 48 16 83 
8460.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUS5- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1700 181 844 187 2 
217 
10 213 9 254 
003 PAY8-BAS 974 20 36 83 4 67 3 5 882 79 649 004 RF ALLEMAGNE 2645 205 
1144 
478 265 632 
005 ITALIE 2010 
24 4 
62 23 208 
9 9 
34 
2 
539 
006 ROYAUME-UNI 725 178 5 23 30 441 
417 400 ETAT8-UNIS 524 32 25 18 30 2 
1000 M 0 N 0 E 11330 587 40 3089 280 117 1475 41 518 1889 120 3174 
1010 INTRA-CE 9225 443 35 2374 259 115 1296 12 331 1829 118 2413 
1011 EX TRA-CE 2088 144 5 715 21 1 178 30 171 80 2 761 
1020 CLASSE 1 1780 144 5 513 21 1 160 30 170 60 2 674 
1021 A E L E 957 112 5 284 21 1 76 170 52 236 
8460.79 MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUS5- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 20130 2881 5 8449 249 488 
1710 
75 5405 549 36 2015 
002 BELG.-LUXBG. 10102 
1569 7 
2795 46 4 5 2904 720 295 1669 003 PAY8-BAS 3083 609 14 156 21 129 
3747 
2 536 
004 RF ALLEMAGNE 21721 5816 205 9668 226 801 3372 1059 3479 397 2619 005 ITALIE 28700 3167 
18 
1404 856 9035 89 
939 
1721 41 2721 
006 ROYAUME-UNI 6901 542 1498 8 38 1553 1247 763 297 
942 007 lALANDE 1471 1 99 1 407 
3 
2 19 
8 008 DANEMARK 789 38 422 
51 
2 28 108 180 
010 PORTUGAL 2166 8 
59 
120 
79 
969 62 31 540 
136 
385 
011 ESPAGNE 2532 143 423 1115 12 234 5 326 
030 SUEDE 666 11 199 297 46 139 2 19 196 1 5 136 036 SUISSE 6839 1549 12 1724 288 178 1359 150 1402 
036 AUTRICHE 2837 132 3 1784 12 4 292 352 72 188 
048 YOUGOSLAVIE 542 
78 
5 10 523 4 
064 HONGRIE 621 
13 
540 562 32 11o9 1119 3 482 a:i 1977 400 ETAT8-UNIS 9453 1425 410 2241 
404 CANADA 1067 3 9 82 238 344 525 41 3 188 706 SINGAPOUR 947 353 1358 3li 15 39 4o9 549 423 732 JAPON 4043 1300 3 161 
1000 M 0 N 0 E 127735 18220 548 30588 2680 2571 22180 4278 19219 9359 1936 16156 
1010 INTRA-CE 97680 14148 294 24104 2007 2251 18338 2571 13187 8172 1213 11397 
1011 EXTRA-CE 29962 4074 254 8485 873 321 3821 1707 5958 1187 723 4759 
1020 CLASSE 1 26403 3703 251 5680 615 299 3349 1319 5437 1163 91 4496 
1021 A E L E 10872 1692 238 3833 52 147 650 197 1943 230 5 1885 
1030 CLASSE 2 2748 293 
3 
262 58 22 472 388 352 25 632 244 
1040 CLASSE 3 809 78 542 166 18 
8461 l~&M38~~L~~V~~0A~EW:b'fT~~\r~~SIIf.?o'U'loEM~~R SHELLS, TANKS, VATS AND THE UKE, INCLUDING PRESSURE 
ARMATUREN UNO AEHNL APPARATE FUER ROHR- ODER SCHLAUCHLErruNGEN, DAMPFKESSEL., TANKS, WANNEN ODER AEHNLBEHAELTER 
8461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DRUCKMINDERVENTILE 
001 FRANCE 8710 489 1064 3237 12 726 
1054 
74 802 388 719 1399 
002 BELG.-LUXBG. 2625 
276 
113 427 
17 
71 39 35 685 103 298 
003 PAY8-BAS 2435 859 500 106 142 27 265 
4082 
30 213 
004 RF ALLEMAGNE 25307 1004 8367 608 67 3945 2611 716 836 1219 4458 005 ITALIE 8702 182 509 65 3852 2039 14 
171 
114 856 663 
006 ROYAUME-UNI 9071 75 2052 2699 22 333 1418 887 871 343 
1529 007 lALANDE 1715 8 37 
5245 36 1 s5 39 83 18 008 DANEMARK 19885 453 
18 21 
2889 2675 429 3252 4847 
011 ESPAGNE 989 2 50 j 34 42 23 492 243 106 028 NORVEGE 988 1 883 11 7 
44 
3 
10 
34 
030 SUEDE 3690 84 1628 140 
1 
81 53 23 43 1584 
036 SUISSE 4636 77 800 1493 145 214 92 444 803 265 302 
036 AUTRICHE 1177 34 196 705 27 17 29 53 23 32 61 
064 HONGRIE 1089 
311 1431 
1088 
,j 928 931 1603 179 3496 100 
1 
400 ETAT8-UNIS 19221 3837 6509 
404 CANADA 880 2 35 36 
414 
677 11 
,j 8 2 109 732 JAPON 1220 5 88 407 10 4 205 23 82 
1000 M 0 N 0 E 114221 3059 18800 20593 245 10549 12118 3881 5448 11793 7323 22812 
1010 INTRA-CE 79693 2495 11019 12988 203 8863 10188 1844 4847 7143 6782 13563 
1011 EXTRA-CE 34525 584 5581 7627 42 1681 1949 1836 799 4651 541 9249 
1020 CLASSE 1 32528 563 5331 6464 33 1802 1926 1836 781 4596 536 8880 
1021 A E L E 10946 245 3798 2367 29 259 305 170 541 876 317 2039 
1030 CLASSE 2 741 
1 
233 24 9 84 23 1 21 6 340 
1040 CLASSE 3 1258 16 1140 17 34 50 
8461.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 
VENTILE FUER HYDRAUUSCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 12764 1070 402 9188 49 454 11o4 31 460 322 60 728 002 BELG.-LUXBG. 5237 7 1053 11 17 420 105 7 2513 
J 243 
1987 Mangen - Quantity - Quantitbs: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark _j Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland _j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8461.11 
003 NETHERLANDS 78 4 9 40 
IS s6 14 i 3 307 4 8 004 FR GERMANY 4516 664 1071 
393 
876 925 567 
005 ITALY 1167 27 51 59 29 418 1 
382 
88 14 87 
006 UTD. I(INGDOM 2058 38 54 1151 1 7 313 24 84 4 
32 007 IRELAND 41 
4i 
8 
i 47 
2 
288 
1 
3 008 DENMARK 841 6 229 73 24 135 011 SPAIN 98 5 9 2 
2 
67 
3 
5 3 1 
028 NORWAY 34 
3 
9 5 4 10 1 
030 SWEDEN 1360 637 296 15 59 4 27 319 
032 FINLAND 54 1 27 5 2 2 9 3 13 9 036 SWITZERLAND 625 2 26 553 19 7 1 
038 AUSTRIA 387 6 24 318 1 1 1 14 24 
062 CZECHOSLOVAK 55 1 31 4 19 
084 HUNGARY 36 
700 
7 28 
i 2i s6 1 32 785 400 USA 1946 16 294 5 
732 JAPAN 51 4 10 2 3 20 
216 
2 10 
736 TAIWAN 217 1 
1000 W 0 R L D 14783 1589 1982 4085 91 245 2028 27 1956 632 32 2116 
1010 INTRA-EC 9922 867 1231 2532 79 185 1822 26 1653 530 30 967 
1011 EXTRA-EC 4859 722 751 1553 12 59 205 304 103 1 1149 
1020 CLASS 1 4488 722 739 1484 7 43 199 23 101 1 1149 
1021 EFTA COUNTR. 2457 11 722 1175 3 19 91 18 64 1 353 
1030 CLASS 2 230 3 3 1 4 3 216 
2 1040 CLASS 3 161 9 65 4 13 3 65 
8461.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS PNEUMA TIQUES 
001 FRANCE 363 6 10 132 15 97 2 35 53 2 13 002 BELG.-LUXBG. 508 
19 i 497 1 i 6 1 5 2 003 NETHERLANDS 114 29 1 28 14 
149 IS 
15 
004 FR GERMANY 664 66 33 36 36 54 65 3 91 152 005 ITALY 450 13 27 119 96 123 3 
8 
11 9 11 
006 UTD. KINGDOM 315 38 27 82 1 21 61 14 62 3 
028 NORWAY 16 i 1 s5 7 35 61 15 i i 030 SWEDEN 191 12 i 18 036 SWITZERLAND 125 1 1 80 23 3 8 8 
4 038 AUSTRIA 71 3 i 38 2 9 2 IS 26 400 USA 313 12 188 27 20 36 
508 BRAZIL 4 i 4 i i i 2 732 JAPAN 69 63 
1000 W 0 R L D 3297 162 115 1244 179 308 354 28 248 371 34 254 
1010 INTRA-EC 2432 142 97 780 173 288 284 27 150 283 32 196 
1011 EXTRA-EC 851 18 18 484 6 39 70 88 87 2 59 
1020 CLASS 1 805 18 16 439 4 39 88 88 87 2 44 
1021 EFTA COUNTR. 408 5 16 172 2 30 40 70 67 1 5 
1030 CLASS 2 31 1 14 1 15 
8461.17 VALVES FOR PNEUMATIC TYRES AND INNER TUBES 
VALVES POUR PNEUMATIQUES ET CHAMBRES A AIR 
001 FRANCE 205 3 2 37 1 74 
s4 3 42 18 11 17 004 FR GERMANY 347 8 12 
30 
1 17 11 123 23 95 
005 ITALY 301 2 2 13 8 97 6 10 133 
1000 W 0 R L D 948 19 19 84 27 101 182 4 56 150 56 250 
1010 INTRA-EC 884 15 17 70 17 100 161 4 54 149 51 246 
1011 EXTRA-EC 66 4 2 14 10 1 21 2 2 5 5 
1020 CLASS 1 47 2 2 8 5 1 18 2 1 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 2 2 4 14 I 5 4 
8461.31 TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CISTERNS, BATHS AND SIMILAR FIXTURES 
ROBINETTERIE SAN IT AJRE 
001 FRANCE 1646 93 7 1069 2 39 48 4 24 68 14 326 002 BELG.-LUXBG. 128 
130 
2 25 i 2 2 49 4 003 NETHERLANDS 740 21 417 563 70 1946 IS 97 004 FR GERMANY 13960 1363 442 
2432 
524 5373 4 2587 1143 
005 ITALY 10564 153 262 948 435 2034 258 
12 
222 180 3642 
006 UTD. KINGDOM 527 2 38 67 23 6 71 304 26 I 404 008 DENMARK B40 48 215 23 17 12 97 I 
010 PORTUGAL 280 2 4 2 2 2 100 s I 10 36 263 011 SPAIN 354 9 60 
2 49 IS 
136 
030 SWEDEN 523 7 266 117 1 37 9 
032 FINLAND 497 
4 
62 302 7 
i 
34 II 81 
036 SWITZERLAND 907 13 432 217 I 16 223 
038 AUSTRIA 821 2 I 764 13 2 26 13 
048 YUGOSLAVIA 938 873 32 31 
084 HUNGARY 356 353 3 
397 066 ROMANIA 397 2 10 88 i 12 3 i i 2 400 USA 134 34 
728 SOUTH KOREA 209 209 
1000 W 0 R L D 34021 1832 1187 7468 1514 1083 8033 579 2724 2528 251 6842 
1010 INTRA-EC 29083 1814 775 4311 1497 1068 7712 577 2638 2418 250 6023 
1011 EXTRA-EC 4940 19 392 3158 17 15 320 2 86 111 1 819 
1020 CLASS 1 3857 15 389 2570 3 15 312 2 86 101 I 363 
1021 EFTA COUNTR. 2774 13 377 1628 1 2 274 1 85 67 326 
1030 CLASS 2 302 
3 
1 228 
14 
5 10 58 
1040 CLASS 3 778 2 359 3 397 
8461.33 CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES 
ROBINETS POUR RADIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL 
001 FRANCE 506 187 1 61 140 i 3 7 54 53 002 BELG.-LUXBG. 77 
IS 4 
11 
ti 
65 
i 003 NETHERLANDS 52 3 
2i 
18 
2 30 362 004 FR GERMANY 1079 107 257 
1879 
21 163 
6 
116 
005 ITALY 2485 
2 
1 98 333 75 62 i 13 18 006 UTD. KINGDOM 62 13 20 1 19 5 I 
207 007 IRELAND 219 
13i 
12 
291 6 i 343 008 DENMARK 2567 1789 
.18 
6 
009 GREECE 147 5 109 6 2 
ti 3 
7 
011 SPAIN 313 
i 4 
284 6 3 i 15 030 SWEDEN 129 73 27 I 13 036 SWITZERLAND 158 7 133 i 5 7 6 038 AUSTRIA 387 145 43 10 170 18 048 YUGOSLAVIA 269 11 258 
400 USA 42 3 39 
732 JAPAN 265 265 
1000 W 0 R L D 8830 450 441 4952 126 523 572 97 38 1061 11 559 1010 INTRA-EC 7540 446 275 4187 120 523 554 93 38 852 10 462 
1011 EXTRA·EC 1288 3 188 784 6 18 3 208 1 97 
1020 CLASS 1 1278 3 166 778 6 18 3 208 1 97 1021 EFTA COUNTR. 679 3 155 249 6 18 3 205 1 39 
8461.35 PROCESS CONTROL VALVES 
VANNES DE REGULATION 
001 FRANCE 1328 100 7 643 4 82 
7i 
67 202 18 185 
002 BELG.-LUXBG. 596 
5i 
2 392 2 7 i 2 37 8 77 003 NETHERLANDS 1395 9 283 12 77 50 
107i 
3 907 004 FR GERMANY 2376 195 45 21 148 566 4 45 93 188 
244 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d{lclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deu1Schland I 'EAA66a I Espana l France J Ireland .I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8461.11 
003 PAY5-BAS 1694 112 127 617 10 12 483 1 116 
7537 
12 202 004 AF ALLEMAGNE 62539 7587 4611 
5795 
487 2104 22294 142 25766 160 11831 005 ITALIE 20240 411 930 676 294 6220 10 
1167 
1568 234 4102 006 AOYAUME-UNI 31388 568 915 21040 21 164 4852 300 2278 83 
687 007 lALANDE 2837 11 1735 
28 1142 
350 
9 
9 45 6li 008 DANEMAAK 13577 710 
s5 3275 1280 4236 681 2156 011 ESPAGNE 1077 146 169 23 45 563 4 2 66 39 14 028 NOAVEGE 1181 
49 
166 127 
2 
69 266 428 2 34 
030 SUEDE 13643 1868 6515 223 1127 17 83 682 11 3266 
032 FINLANDE 776 8 381 161 
16 
2 102 6 6 7 2 101 
036 SUISSE 17633 70 1173 13702 48 1840 1 228 475 10 70 
038 AUTAICHE 3045 173 69 1801 11 9 40 1 5 418 6 512 
062 TCHECOSLOVAO 591 5 568 2 2 11 2 1 
064 HONGRIE 1332 
6387 
141 1183 
s4 547 2884 25 8 9438 14 8130 400 ETAT5-UNIS 37265 407 9135 244 
732 JAPON 1523 41 26 426 45 59 536 1 12 35 4 338 
736 T'AI-WAN 768 3 5 1 758 1 
1000 M 0 N 0 E 251162 17378 11401 76921 1442 5299 43995 549 34137 24447 711 34882 
1010 INTRA-CE 171534 10615 7047 42877 1306 4187 37147 494 32198 12604 656 22403 
1011 EXT RA-CE 79606 6762 4354 34044 136 1112 6829 55 1938 11844 54 12478 
1020 CLASSE 1 75838 6762 4140 31971 129 933 6657 55 868 11814 49 12460 
1021 A E L E 36479 300 3677 22305 30 328 3179 30 608 2010 30 3982 
1030 CLASSE 2 1147 63 142 5 27 129 759 9 5 8 
1040 CLASSE 3 2620 151 1931 2 152 41 311 21 1 10 
8461.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
VENTILE FUER PNEUMAnSCHE ENERGIEUEBERTRAGUNQ 
001 FRANCE 9922 244 277 4526 204 1830 96 13 975 1470 91 292 002 BELG.-LUXBG. 5344 302 20 4761 21 11 9 52 329 1 44 003 PAYS-BAS 3324 34 1200 27 88 694 138 364 
5235 
6 471 
004 RF ALLEMAGNE 23725 2087 1706 866 317 2494 2172 153 3236 1154 5171 005 ITALIE 6653 187 495 1170 2016 1346 45 
268 
164 211 153 
006 ROYAUME-UNI 6695 1236 652 2947 45 451 1216 206 1532 142 
4 028 NOAVEGE 990 
17 
32 7 li 408 739 1859 947 6li 030 SUEDE 5391 319 1525 421 27 
036 SUISSE 8788 63 57 5812 28 1374 397 473 560 11 13 
038 AUTAICHE 1689 66 1 574 17 
s25 
65 9 347 868 20 58 400 ETATS-UNIS 9558 450 48 5051 40 1545 456 27 1062 
508 BRESIL 981 
129 5 
935 26 16 48 12 59 i 114 732 JAPON 2037 1651 24 
1000 M 0 N 0 E 89828 4848 3703 31059 1935 9227 8692 580 7893 12132 1879 7880 
1010 INTRA-CE 58272 4100 3164 14457 1809 6893 5622 567 4901 8815 1749 6175 
1011 EXTRA-CE 31265 747 519 16602 126 2335 3071 13 2701 3316 130 1705 
1020 CLASSE 1 29190 746 493 15278 125 2323 2797 13 2694 3312 130 1279 
1021 A E L E 16917 166 442 7925 58 1782 1207 3 2335 2796 101 102 
1030 CLASSE 2 1665 1 16 1056 3 155 7 1 426 
8461.17 VALVES FOR PNEUMAnC TYRES AND INNER TUBES 
VENnLE FUER REIFEN ODER LUFTSCHLAEUCHE 
001 FRANCE 2530 53 39 573 39 449 
sa:i 8 572 372 157 268 004 AF ALLEMAGNE 4666 251 314 346 15 144 28 215 1846 276 994 005 ITALIE 3885 20 24 160 111 1633 88 112 1191 
1000 M 0 N 0 E 12778 382 424 1107 337 733 3157 46 660 2382 733 2617 
1010 INTRA-CE 11342 347 387 967 235 717 2358 46 794 2351 652 2488 
1011 EXTRA-CE 1436 35 37 140 102 16 799 66 31 81 129 
1020 CLASSE 1 1312 32 37 81 80 16 767 62 27 61 129 
1021 A E L E 967 27 36 35 61 11 645 2 12 80 78 
8461.31 TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CISTERNS, BATHS AND SIMILAR FIXTURES 
SANITAERARMATUREN 
001 FRANCE 21739 1216 171 15031 44 651 
975 
85 435 642 218 3046 
002 BELG.-LUXBG. 1812 
1298 
9 352 
2i 
3 3 10 350 6 104 
003 PAYS-BAS 6820 297 2108 
77&4 
769 14 19 
23700 
12 2282 
004 AF ALLEMAGNE 192030 18295 6127 
20576 
7935 69457 72 42032 397 16251 
005 ITALIE 88004 1211 2120 8126 5333 19649 1618 
249 
2743 2251 24377 
006 AOYAUME-UNI 7235 27 196 1669 1 69 1554 2720 731 17 3666 008 DANEMARK 11719 858 3741 346 569 323 5 68 2113 30 
010 PORTUGAL 1662 12 
7:i 
23 
25 
18 3 
39 
5 99 448 1702 011 ESPAGNE 3616 92 618 4:i 999 1380 1 1321 030 SUEDE 8903 96 4395 1622 15 634 i 282 234 032 FINLANDE 6193 3 726 3414 
:i 
104 531 199 
7 
1215 
036 SUISSE 15768 105 265 6668 4598 27 25 400 3670 
038 AUTAICHE 6417 50 23 7815 2 166 26 99 236 
048 YOUGOSLAVIE 3710 3291 1 232 166 
064 HONGRIE 1865 1848 17 
m:i 066 ROUMANIE 1713 
35 297 too:i 14 186 18 40 29 6:3 2 400 ETATS-UNIS 2688 939 
728 COREE DU SUD 1783 1783 
1000 M 0 N 0 E 387790 23383 14974 72331 16633 14648 99663 4624 44819 31952 3391 61372 
101 0 INTRA-CE 335063 23067 8995 44203 16514 14407 93729 4556 42823 30579 3379 52811 
1011 EXTRA-CE 52717 316 5980 28127 119 242 5922 68 1996 1373 13 8561 
1020 CLASSE 1 46525 290 5952 24294 54 240 5863 68 1996 1236 13 6519 
1021 A E L E 39733 255 5605 19949 19 43 5503 28 1967 983 7 5374 
1030 CLASSE 2 2498 5 5 1976 2 2 42 137 329 
1040 CLASSE 3 3692 21 22 1857 62 17 1713 
8461.33 CENTRAL HEAnNO RADIATOR VALVES 
ARMA TUREN FUER HEIZKOERPER YON ZENTRALHEIZUNGEN 
001 FRANCE 4950 1743 21 611 i 1062 12 55 132 615 1 710 002 BELG.-LUXBG. 794 84 1 89 1 i 690 4 003 PAYS-BAS 549 25 40 
19i 
193 202 
452 39s0 i 004 RF ALLEMAGNE 11997 1164 2710 
10142 
211 1937 34 1347 
005 ITALIE 14758 8 5 780 2938 316 334 li 46 43 148 006 ROYAUME-UNI 546 15 97 251 22 3 125 21 4 
2164 007 lALANDE 2292 
2226 
128 
6423 94 18 6662 008 DANEMAAK 45883 30142 
112 2 
118 
009 GRECE 692 22 489 30 9 
100 
28 
011 ESPAGNE 991 
18 6i 
868 
s6 1 1 27 185 030 SUEDE 1961 897 31 9 
8 
304 9 566 
036 SUISSE 2116 6 183 1488 
6 
104 4 153 172 
038 AUTAICHE 4263 1148 555 167 2112 275 
048 YOUGOSLAVIE 1057 
8 
34 1023 i 5 t5 7aS 400 ETATS-UNIS 829 15 
732 JAPON 1926 1922 4 
1000 M 0 N DE 96320 5311 4296 48487 1067 4518 9227 676 625 14909 87 7117 
101 0 INTRA-CE 83687 5259 2858 42560 995 4518 8925 654 610 12292 78 4938 
1011 EXTRA-CE 12633 52 1438 5927 72 302 22 15 2617 9 2179 
1020 CLASSE 1 12604 52 1438 5901 72 302 22 15 2615 9 2178 
1021 A E L E 6483 44 1403 2941 72 302 21 10 2585 9 1096 
8461.35 PROCESS CONTROL VALVES 
REGEL VENnLE 
001 FRANCE 29218 2599 145 11852 43 1605 
799 
44 2571 5997 642 3718 
002 BELG.-LUXBG. 5420 
1052 
48 3294 14 68 35 27 634 125 376 
003 PAY5-BAS 36020 470 7872 61 366 2~ 54 2066 22362 125 21664 004 AF ALLEMAGNE 53547 4378 1147 785 3930 12 213 1487 2314 4388 
J 245 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. l Oanmalt 1 Deutschland 1 'EM06a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8461.35 
005 ITALY 1427 33 13 762 23 185 237 
17 39 
115 41 18 
006 UTO. KINGDOM 938 519 9 57 3 20 129 105 38 
28 008 DENMARK 615 7 59 1 8 143 31 21 298 19 
011 SPAIN n4 5 7 84 1 7 181 3 16 472 18 030 SWEDEN 639 161 245 2 192 16 3 
032 FINLAND 319 10 2 138 
1 
5 90 9 57 2 6 
038 SWITZERLAND 484 24 6 154 39 104 
1 
12 53 23 68 
038 AUSTRIA 123 1 3 63 1 13 2li 7 10 4 048 YUGOSLAVIA 137 
61 ,; 111 1 s8 296 7 5 33 143 400 USA 1108 268 2 68 163 
404 CANADA 323 1 9 7 149 127 4 26 
638 KUWAIT 1 1 
4 11 1 1 732 JAPAN 75 58 
1000 W 0 R L D 12944 1024 114 3418 84 612 2338 67 515 2337 n8 1&n 
1010 INTRA-EC 9498 905 85 2327 55 484 1403 53 246 1846 692 1422 
1011 EXTRA-EC 3448 119 29 1091 10 148 934 14 269 491 86 255 
1020 CLASS 1 3223 101 28 985 6 119 907 14 240 485 85 253 
1021 EFTA COUNTR. 1576 39 18 538 3 52 451 7 24 312 51 63 
1030 CLASS 2 71 3 15 3 29 9 2 7 1 2 
1040 CLASS 3 151 15 91 1 17 27 
8461.41 SAFETY AND REUEF VALVES 
SOUPAPES DE SURm ET DE DECHARGE 
001 FRANCE 603 92 7 290 9 
9 
1 68 57 13 66 
002 BELG.-LUXBG. 65 406 16 5 1 1 2 6 37 6 1 003 NETHERLANDS 1540 950 4 84 37 446 1 59 004 FR GERMANY 1842 268 286 205 5 69 129 1 45 25 370 005 ITALY 616 84 16 16 46 81 67 
3 
58 17 26 
006 UTD. KINGDOM 359 69 32 27 1 4 47 40 126 10 
24 008 DENMARK 101 4 5 3 3 2 3 9 46 
011 SPAIN 96 31 48 2 1 1 1 1 2 26 34 030 SWEDEN 158 49 12 2 23 11 10 
032 FINLAND 124 2 3 1 4 26 2 4 2 108 038 SWITZERLAND 100 4 5 29 1 23 7 3 
038 AUSTRIA 159 109 8 32 1 1 5 6 1 1 73 400 USA m 30 4 47 11 31 5 47 24 
1000 W 0 R L D 6097 1147 435 1&n 25 157 399 120 180 931 204 822 
1010 INTRA·EC 5034 952 358 1485 24 137 334 113 163 735 146 587 
1011 EXTRA·EC 1084 194 n 193 2 20 84 7 17 196 58 236 
1020 CLASS 1 869 194 n 136 1 19 61 7 14 105 44 231 
1021 EFTA COUNTR. 558 184 72 74 7 30 1 8 57 20 123 
1030 CLASS 2 150 37 3 91 14 5 
8461A7 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN 8461.10-47 
CLAPm DE NON·RETOUR, NON REPR. SOUS 8461.10 A 41 
001 FRANCE 235 60 9 24 1 24 
31 
23 33 16 45 
003 NETHERLANDS 175 59 31 27 12 5 3 181 2 12 004 FR GERMANY n5 246 75 
10 2 
55 137 10 84 
005 ITALY 336 1 10 61 220 16 6 3 7 
006 UTD. KINGDOM 104 4 5 7 1 2 49 30 6 
1 008 DENMARK 46 3 23 6 11 1 1 
16 011 SPAIN 91 4 2 3 57 2 10 2 038 SWITZERLAND 43 
2 
8 3 3 
1 
24 
038 AUSTRIA 107 
1 
101 3 2i 2 22 67 400 USA 151 12 19 1 
4 732 JAPAN 108 1 1 8 18 4 72 
1000 W 0 R L D 2828 379 173 472 4 183 751 57 106 330 27 346 
1010 INTRA-EC 1851 3n 130 148 4 170 513 52 37 249 25 146 
1011 EXTRA-EC an 2 43 324 12 238 5 69 81 2 201 
1020 CLASS 1 583 2 29 246 8 59 5 7 31 1 173 
1021 EFTA COUNTR. 184 18 115 7 5 8 5 1 29 
1040 CLASS 3 382 14 73 5 178 62 49 1 
8461.51 IRON OR STEEL GATE VAL YES 
ROBINm ET VANNES A PASSAGE DIRECT, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 3582 296 1 2473 58 114 48 1 107 278 63 194 002 BELG.-LUXBG. 547 692 2 82 2 18 71 286 8 47 003 NETHERLANDS 1242 250 153 3 45 1 29 
1064 
18 33 
004 FR GERMANY 3557 424 461 
228 
47 4 870 13 3B4 76 194 
005 ITALY 2146 59 45 78 153 1149 23 
9 
250 n 84 
006 UTD. KINGDOM 1708 39 189 75 22 1004 223 111 34 
69 008 DENMARK 999 
14 3 493 168 n 186 4 011 SPAIN 395 30 239 39 3 54 52 028 NORWAY 214 31 84 2li 3 1 8 6 45 030 SWEDEN 660 
8 
339 188 8 
12 
72 2 24 
032 FINLAND 115 13 24 57 1 
2 13 038 SWITZERLAND 594 1 5 n 
11 2 
418 5 54 26 038 AUSTRIA 1068 4 173 278 222 367 1 2 1 
048 YUGOSLAVIA 444 32 
7 
118 294 388 058 GERMAN DEM.R 3259 
1 ss2 123 1375 1469 060 POLAND 2358 262 92 296 1048 76 2li 082 CZECHOSLOVAK 6247 
27 
135 1991 172 273 
8 
3425 139 
76 400 USA 1643 1 62 2 1268 16 174 9 
728 SOUTH KOREA 330 58 1 
2 
84 139 
47 
50 
732 JAPAN 274 59 68 
s4 57 114 41 736 TAIWAN 1021 3 1 14 1 834 
1000 W 0 R LD 33143 1682 2244 6688 887 444 n43 275 7714 3119 3n 1970 
1010 INTRA·EC 14374 1522 871 3693 209 294 3528 261 an 2180 33S 704 
1011 EXTRA-EC 18768 159 1273 2995 678 150 4218 14 7037 939 41 1266 
1020 CLASS 1 5065 99 581 837 39 4 2146 14 781 328 21 233 
1021 EFTA COUNTR. 2647 13 560 651 37 2 705 8 472 108 12 63 
1030 CLASS 2 1545 59 26 5 15 54 104 254 2 2li 1026 1040 CLASS 3 12160 1 687 2155 624 92 1984 6002 610 5 
8461.59 GATE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
ROBINm ET VANNES A PASSAGE DIRECT, EN AUTRES MATIERES QU'EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 174 14 1 112 
1 12 
6 8 15 18 
002 BELG.·LUXBG. 75 
73 19 
5 
1 
3 50 1 3 
004 FR GERMANY 1308 
173 
4 99 
28 
967 78 46 21 005 ITALY 1691 19 9 6 93 833 t5 9 227 294 006 UTD. KINGDOM 140 7 1 4 1 2 12 63 25 10 
14 008 DENMARK 46 1 
2 
1 
2 
8 6 
2 
4 16 
011 SPAIN 237 1 
3 
35 188 7 
030 SWEDEN 41 
1 
21 
1 
5 3 
1 
1 8 038 SWITZERLAND 84 26 8 38 1 10 
058 GERMAN DEM.R 894 
2 1 1 14 1 
894 
7 1 27 400 USA 82 8 
732 JAPAN 16 10 1 5 
1000 WORLD 5395 128 88 403 27 104 1075 101 2325 189 506 469 
1010 INTRA·EC 3711 120 33 306 10 103 1010 97 993 174 502 363 
1011 EXTRA-EC 1685 8 35 98 18 1 65 4 1332 14 3 107 
1020 CLASS 1 283 4 35 37 1 46 4 81 13 3 59 
1021 EFTA COUNTR. 194 3 34 36 
6 
1 23 2 62 1 2 30 
1030 CLASS 2 110 
3 
19 19 17 1 46 
1040 CLASS 3 1290 42 11 1234 
8461.61 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 
246 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8461.35 
005 ITALIE 21831 247 144 12265 313 1998 2842 5 
823 
3307 619 291 
006 ROYAUME-UNI 13542 3181 183 2076 87 328 3~17 375 2553 739 008 DANEMARK 7874 120 1748 27 161 3 69 148 555 1326 303 197 
011 ESPAGNE 3194 5 
145 
388 
24 275 I 6 150 249 945 110 030 SUEDE nao 69 2372 136 1302 525 104 032 FINLANDE 6000 60 20 2635 36 129 15 161 1161 131 142 036 SUISSE 16725 816 463 4667 855 5 9 484 2874 1ne 247 
036 AUTRICHE 1947 17 48 1373 16 5 85 4 3 190 136 72 
048 YOUGOSLAVIE 1053 
589 237 
836 4 
1739 6887 587 
151 62 
510 4166 400 ETATS-UNIS 38n6 14012 26 2508 5495 
404 CANADA 2478 7 248 122 483 1326 40 6 248 
636 KOWEIT 609 
17 2 
608 
191 
1 42 41 78 18 732 JAPON 2847 1910 348 
1000 M 0 N DE 251261 13232 3065 71651 1438 11969 43055 1510 12610 4n17 8994 36020 
1010 INTRA-CE 171104 11582 2138 39607 1301 8479 26372 874 7688 38442 5815 30828 
1011 EXTRA-CE 80112 1870 929 32043 136 3491 16848 835 4914 11275 3179 5190 
1020 CLASSE 1 75912 1576 924 28470 106 3332 16516 834 4794 11237 3167 5158 
1021 A E L E 32670 983 685 11282 76 1278 8787 48 784 5593 2573 623 
1030 CLASSE 2 3291 37 6 2610 19 158 108 1 72 36 8 36 
1040 CLASSE 3 909 57 762 13 23 49 2 3 
8461.41 SAFETY AND REUEF VALVES 
SICHERHEITSVENTILE 
001 FRANCE 11158 1479 128 6322 6 301 
189 
19 534 1247 580 562 
002 BELG.-LUXBG. 1536 
2796 
3 137 1 11 4 420 625 105 41 
003 PAY5-BAS 12967 342 6608 36 129 915 27 851 
10686 
88 961 
004 RF ALLEMAGNE 31490 5392 3629 
1661 
140 1568 2842 49 1273 an 5040 
005 ITALIE 5978 580 196 166 548 1035 342 
212 
759 193 518 
006 ROYAUME-UNI 9834 1366 675 839 34 119 1443 660 4216 270 206 008 DANEMARK 1376 85 3 142 87 67 26 203 104 462 011 ESPAGNE 665 133 26 
4 23 
27 5 4 29 276 162 
030 SUEDE 3245 1190 699 354 61 12 51 487 161 223 
032 FINLANDE 4100 11 47 16 
4 
1848 18 
4 33 76 68 2016 036 SUISSE 3274 152 72 1499 61 960 201 170 118 
036 AUTRICHE 2195 1294 121 590 9 36 40 a7 63 6 26 17 400 ETAT5-UNIS 10356 954 178 1708 588 1168 230 2035 417 3002 
1000 M 0 N DE 100505 15432 8433 21067 432 5371 8845 1248 3920 20733 3483 13541 
1010 IN TRA-CE 75136 11823 5178 15952 401 2782 6528 1132 3503 17684 2630 7585 
1011 EXTRA-CE 25367 3608 1255 5118 30 2608 2320 118 417 3069 852 5976 
1020 CLASSE 1 24575 3608 1248 4554 26 2587 2274 116 405 3041 845 5871 
1021 A E L E 13166 2648 1060 2539 9 1994 1093 19 147 854 427 2396 
1030 CLASSE 2 630 1 2 465 3 1 10 12 24 7 105 
8461.47 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FAWNO WITHIN 8461.111-47 
RUECKFLUSSVERHINDERER, NICHT IN 8461.10 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3039 722 200 584 3 258 
318 
3 224 459 163 423 
003 PAYS-BAS 1522 372 111 436 26 30 3 60 2118 9 163 004 RF ALLEMAGNE 13326 4041 1084 
a4 1115 2927 45 172 70 
1734 
005 ITALIE 2152 16 90 14 369 1265 57 6 131 61 65 006 ROYAUME-UNI 1473 100 53 156 9 35 702 272 126 12 6 008 DANEMARK 1091 60 562 162 258 13 9 11 10 
011 ESPAGNE 604 20 34 24 87 353 1 38 68 48 90 036 SUISSE 1390 15 336 229 1 81 8 559 
036 AUTRICHE 1822 2 58 1534 131 71 46 s5 3 23 15&5 400 ETAT$-UNIS 2942 32 67 501 33 436 159 2 
732 JAPON 1295 12 8 192 6 158 246 43 6 624 
1000 M 0 N DE 33014 5392 1874 5421 48 2299 7128 685 745 3348 417 5661 
1010 INTRA-CE 23710 5332 1538 2143 48 1992 5921 393 475 2973 373 2524 
1011 EXTRA-CE 9308 60 336 3278 306 1208 291 270 375 45 3139 
1020 CLASSE 1 6378 60 309 2929 292 9n 291 194 313 42 2971 
1021 A E L E 3801 16 228 2006 254 350 5 108 101 34 699 
1040 CLASSE 3 704 19 324 14 205 n 62 3 
8461.51 IRON OR STEEL OA TE VAL YES 
SCHIEBER AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 18096 2258 37 6206 226 400 638 4 847 3404 679 2235 002 BELG.-LUXBG. 4748 
2588 
37 733 24 8 53 548 1298 253 958 
003 PAY$-BAS 5141 315 668 102 266 485 4 280 
8681 
135 296 
004 RF ALLEMAGNE 26220 2502 1279 
1029 
502 47 7409 187 2654 1263 1676 
005 ITALIE 16157 123 205 506 1205 6394 63 
181 
3680 408 524 
006 ROYAUME-UNI 9836 620 352 736 131 5 4266 872 2047 626 
167 008 DANEMARK 3662 2 26 1788 2 548 :i 576 580 41 011 ESPAGNE 2741 112 112 2 1663 
1042 
100 426 2n 
028 NORVEGE 1876 99 292 36 23 9 124 70 226 030 SUEDE 1574 4:i 359 633 191 212 190 67 89 032 FiNLANDE 2044 85 109 6 6 1581 3 11 1152 036 SUISSE 6239 37 106 2998 2600 
23 
802 411 121 
036 AUTRICHE 5242 27 857 1283 112 23 1006 1799 20 68 24 
048 YOUGOSLAVIE 757 95 9 148 500 467 14 058 RD.ALLEMANDE 2505 
1 342 101 
1031 998 i 060 POLOGNE 1905 292 
87 
311 788 69 
062 TCHECOSLOVAQ 6165 
325 
221 2034 223 270 
21 
3008 288 34 
1642 400 ETATS-UNIS 9933 20 729 4 100 6105 398 419 170 
728 COREE DU SUD 952 129 
16 
7 
19 i 173 527 651 14 116 732 JAPON 2665 580 859 132 19 394 
736 T'AI-WAN 1943 27 7 46 284 6 307 1286 
1000 M 0 N DE 134694 9358 4478 22900 2317 2420 3n1o 1257 15324 22435 4410 12089 
1010 INTRA-CE 87301 1208 2251 13501 1495 1938 23655 1204 4888 1mo 3651 6544 
1011 EXT RA-CE 47389 1150 2224 9399 122 482 14054 53 10437 2668 558 5544 
1020 CLASSE 1 32699 993 1544 7131 1n 130 11787 53 4n1 1818 523 3n2 
1021 A E L E 18974 108 1506 5315 154 29 5400 32 3654 748 336 1492 
1030 CLASSE 2 3623 156 118 50 59 284 552 843 14 35 1767 1040 CLASSE 3 10865 1 562 2218 588 87 1715 4623 834 4 
8461.59 GATE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
SCHIEBER AUS ANDEREN STOFFEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2045 175 13 1043 2 8 
224 
4 122 117 350 211 
002 BELG.-LUXBG. 1415 
1074 233 139 9 7 1 30 767 36 
203 
004 RF ALLEMAGNE 12708 
1022 
14 n 1336 8114 602 990 267 
005 ITALIE 9120 108 76 84 504 3951 125 234 66 1463 1741 006 ROYAUME-UNI 1859 94 24 121 18 14 281 373 398 304 21 008 DANEMARK 662 19 9 8 1 137 19 33 13 444 011 ESPAGNE 1784 3 
39 
5 
8 
320 1323 91 
030 SUEDE 658 64 385 3 96 54 148 24 50 036 SUISSE 3154 6 667 19 936 818 51 440 
058 RD.ALLEMANDE 623 
37 26 47 1:i 287 34 623 aa6 s5 65:i 400 ETAT$-UNIS 2226 4 188 732 JAPON 523 6 248 178 70 6 11 
1000 M 0 N DE 39089 1894 927 3420 168 867 8213 567 11140 30n 5110 4108 
1010 INTRA-CE 30069 1574 363 2424 113 824 8345 522 8535 1969 4956 2624 
1011 EXTRA-CE 9021 121 544 998 54 43 1868 45 2605 1108 154 1483 
1020 CLASSE 1 7424 109 543 652 6 43 1721 44 1613 1105 151 1235 
1021 A E L E 4635 72 517 798 4 30 1186 10 1218 149 86 565 
1030 CLASSE 2 639 
12 
2 108 30 144 1 100 3 3 248 
1040 CLASSE 3 959 36 16 2 693 
8461.61 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 
J 247 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8461.61 ROBINETS A SOUPAPES EN FONTE, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 8461.10 A 47 
001 FRANCE 1024 264 61 516 4 16 23 60 43 36 24 002 BELG.-LUXBG. 254 
148 34 196 1 1 t6 31 1 003 NETHERLANDS 375 152 
24 
1 5 
728 7 
20 
004 FA GERMANY 2269 446 430 
1382 
142 253 11 37 189 
005 ITALY 1753 57 11 5 19 101 
21 6 
97 
1 
81 
008 UTD. KINGDOM 685 109 4 253 1 290 
2 008 DENMARK 419 6 
8 
320 9 2 6 83 2 011 SPAIN 764 647 1 54 42 3 
030 SWEDEN 225 35 129 
1 2 
54 7 
032 FINLAND 126 3 109 
2 
11 
2 3 036 SWITZERLAND 319 
2 
61 231 loS 11 9 036 AUSTRIA 550 1 433 8 1 
048 YUGOSLAVIA 383 1 330 
31 
13 39 
058 GERMAN DEM.R 521 45 442 369 121 062 CZECHOSLOVAK 828 114 27 
064 HUNGARY 54 
146 2 
54 
10 20 7 74 t5 400 USA 453 185 
404 CANADA 39 38 1 
664 INDIA 10 
2 
10 
1 10 732 JAPAN 110 
1 
97 
5 738 TAIWAN 59 1 50 2 
1000 W 0 R L D 11615 1174 703 6040 75 325 960 37 201 1680 49 371 
1010 INTRA-EC 7568 1031 546 3508 34 178 392 38 181 1315 47 322 
1011 EXTRA-EC 4027 143 157 2535 41 148 568 1 20 365 2 49 
1020 CLASS 1 2388 142 109 1713 115 43 1 20 196 2 45 
1021 EFTA COUNTR. 1256 2 101 929 105 10 1 13 84 2 9 
1030 CLASS 2 143 1 1 129 
41 31 
5 3 4 
1040 CLASS 3 1496 47 693 520 184 
8461.69 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
ROBINETS A SOUPAPES EN AUTRES MATIERES QUE FONTE, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 8461.10 A 47 
001 FRANCE 1523 3 1 1500 3 2 2 4 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 51 34 1 41 3 1 2 9 1 003 NETHERLANDS 111 45 
6 8 402 1 25 004 FR GERMANY 2410 229 74 
1092 
36 1 151 1502 
005 ITALY 1291 1 3 1 17 68 
8 25 
21 18 70 
008 UTD. KINGDOM 460 3 1 351 3 69 
4 008 DENMARK 293 44 
1 
216 
1 
6 13 10 
5 011 SPAIN 115 1 74 21 12 
4 030 SWEDEN 127 
4 
39 54 
2 22 30 036 SWITZERLAND 540 8 502 2 
4 036 AUSTRIA 76 3 12 55 1 2 2 3 400 USA 329 2 273 4 30 14 
732 JAPAN 53 33 1 6 12 1 
1000 W 0 R L D 7615 322 153 4397 12 31 122 16 259 638 26 1639 
1010 INTAA-EC 6267 314 81 3330 10 30 108 16 214 526 26 1612 
1011 EXTRA-EC 1347 8 72 1067 2 1 14 45 111 27 
1020 CLASS 1 1300 8 71 1039 1 5 44 107 25 
1021 EFTA COUNTA. 819 5 68 648 2 27 63 8 
8461.71 BALL AND PLUG VALVES 
ROBINETS A TOURNANT SPHERIQUE, CONIQUE OU CYUNDRIQUE 
001 FRANCE 780 13 52 482 7 79 34 2 14 69 7 55 002 BELG.-LUXBG. 140 
197 
13 30 2 2 1 2 25 1 30 
003 NETHERLANDS 509 13 78 
25 34 4 3 19 943 4 191 004 FA GERMANY 2178 248 187 
1183 
300 55 89 2 297 
005 ITALY 4829 39 296 527 589 1072 38 
7 
478 87 320 008 UTD. KINGDOM 1065 141 78 264 2 15 82 43 442 11 
76 008 DENMARK 466 
6 293 337 5 4 1 1 5 43 5 011 SPAIN 979 376 41 3 191 58 
028 NORWAY 85 
2 
12 9 
1 3 
56 6 
030 SWEDEN 407 325 58 7 11 
032 FINLAND 88 1 13 5 5 9 
16 3 4 10 45 036 SWITZERLAND 175 1 27 80 1 3 14 
4 
26 
036 AUSTRIA 173 18 39 5 53 48 1 6 1 048 YUGOSLAVIA 185 
4 1 
167 
1 2 
10 6 2 
400 USA 708 27 18 655 
404 CANADA 112 23 10 10 2 6 32 22 5 97 732 JAPAN 299 11 3 126 67 736 TAIWAN 396 178 9 71 12 12 32 5 27 47 
1000 W 0 R L D 13698 850 1357 3295 633 856 1710 149 182 2483 135 2048 
1010 INTRA-EC 10780 842 937 2751 568 726 1531 142 139 2194 118 1032 
1011 EXTRA-EC 2920 208 420 544 65 130 179 7 44 290 17 1016 
1020 CLASS 1 2249 30 406 407 12 76 95 3 38 251 4 927 1021 EFTA COUNTA. 925 3 395 191 11 68 61 3 5 95 4 89 
1030 CLASS 2 487 178 14 95 13 12 38 3 6 39 
13 
89 
1040 CLASS 3 181 42 39 41 48 
8461.75 BUTTERFLY VALVES 
ROBINETS A PAPILLON 
001 FRANCE 980 23 10 824 1 79 
6 
1 158 37 8 39 002 BELG.-LUXBG. 45 
201 
1 21 3 3 5 10 1 2 003 NETHERLANDS 1619 111 727 
4 
230 151 342 192 004 FR GERMANY 1344 1n 78 
1sS 
14 382 8 132 38 189 
005 ITALY 320 6 5 15 6 73 2 
4 
21 
4 
37 008 UTD. KINGDOM 254 6 10 66 4 10 150 008 DENMARK 69 
11 2 
56 
1 
1 4 8 6 i 011 SPAIN 179 93 51 2 12 028 NORWAY 38 3 21 2 i 8 3 1 030 SWEDEN 189 1 171 11 
31 
4 1 036 SWITZERLAND 353 2 1 320 1 6 29 49 400 USA 120 3 26 1 4 
732 JAPAN 113 4 27 8 1 73 
1000 WORLD 5923 446 417 2311 25 106 743 28 552 844 56 591 1010 INTRA-EC 4827 427 216 1747 21 103 728 24 455 568 56 460 1011 EXTRA-EC 1099 22 201 584 3 4 15 5 98 56 131 1020 CLASS 1 996 11 201 488 1 4 15 5 96 48 127 
1021 EFTA COUNTA. 652 9 195 338 2 1 1 91 12 3 
8461.11 DIAPHRAGM VAL YES 
ROBINETS A MEMBRANE 
001 FRANCE 42 2 
8 
11 7 20 4 47 17 1 002 BELG.-LUXBG. 610 
70 
500 5 15 5 10 003 NETHERLANDS 89 1 7 3 10 1 1 25 3 6 004 FA GERMANY 112 22 8 
279 
26 7 11 005 ITALY 344 
1o3 
2 1 14 31 
15 7 
12 
14 
5 008 UTD. KINGDOM 926 135 9 1 122 53 487 i 008 DENMARK 43 1 1 i 6 2 40 2 036 SWITZERLAND 27 
14 
16 i 11 036 AUSTRIA 39 
2 
11 1 
1s 
1 400 USA 58 3 30 8 
1000 W 0 A L D 2434 216 165 890 8 178 143 16 129 566 40 93 1010 INTRA-EC 2182 201 154 807 5 156 134 16 75 552 40 42 1011 EXTRA-EC 250 15 11 82 2 21 9 55 14 41 1020 CLASS 1 214 15 8 82 2 21 7 33 12 36 1021 EFTA COUNTA. 74 14 4 28 2 8 3 1 4 12 
8461.88 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES NOT WITHIH 8481.10-11 
248 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8461.61 VENTILE AUS EISEN ODER STAHL, NICHT IN 8461.10 BIS 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7078 1617 491 2441 138 233 
84 
5 972 484 332 365 002 BELG.·LUXBG. 1761 
887 
4 1424 
5 
3 3 1 223 1 18 003 PAYS..BAS 4133 462 1728 6 95 9 676 9 258 
004 RF ALLEMAGNE 27903 5159 2618 
13692 
358 1173 3714 524 640 8982 109 4628 005 ITALIE 16318 432 102 40 197 559 3 753 1 539 006 ROYAUME-UNI 8171 601 83 4692 7 4 37 142 184 2425 16 
008 DANEMARK 4895 138 
49 
3913 12 8 41 221 538 26 
011 ESPAGNE 4583 3988 1 62 8 170 216 43 48 
030 SUEDE 3206 392 2522 1 1 
1:i 
160 1 129 
032 FINLANDE 1412 
:i 
42 1191 
4 37 
19 147 
036 SUISSE 13755 552 12229 560 263 16 92 
038 AUTRICHE 7672 34 20 7037 495 62 23 1 
048 YOUGOSLAVIE 1810 5 1673 
2i 
27 105 
058 RD.ALLEMANDE 780 
72 886 518 2 241 062 TCHECOSLOVAQ 1160 130 70 
064 HONGRIE 773 
1124 48 773 :i 387 199 s8 487 400 ETATS..UNIS 10270 7869 116 
404 CANADA 506 488 
1:i 
8 14 
664 INDE 527 
16 
514 
3i 129 732 JAPON 3066 
5 
2907 4 
i 736 T'AI·WAN 567 17 514 27 3 
1000 M 0 N DE 123078 10000 5066 72583 578 2567 5672 754 3495 15286 527 6530 
101 0 INTRA-CE 75171 6634 3812 32099 559 1700 4560 732 2650 13622 511 5692 
1011 EXT RA-CE 47906 1166 1254 40494 19 887 1111 22 845 1663 16 639 
1020 CLASSE 1 42624 1161 1154 36494 3 666 332 21 942 1313 16 622 
1021 A E L E 26464 36 1022 23279 499 101 21 594 683 16 223 
1030 CLASSE 2 1994 6 18 1883 
17 2i 
50 1 
2 
19 17 
1040 CLASSE 3 3293 83 2109 730 331 
8461.69 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
VENTILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS EISEN ODER STAHL, NICHT IN 8461.10 BIS 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10107 51 29 9753 29 17 
10 
4 28 81 9 108 
002 BELG.·LUXBG. 632 36ti 30 490 6 8 3 81 2i 18 003 PAYS-BAS 1299 31 552 
8i 
32 62 
5069 
221 
004 RF ALLEMAGNE 21022 2447 2316 
6694 
276 977 9 1133 15 8699 
005 ITALIE 8358 51 21 9 250 439 3 
284 
166 119 606 
006 ROYAUME-UNI 8783 34 14 7358 23 93 8 104 666 1 
13i 008 DANEMARK 7150 882 
2 
5561 2 . 9 165 176 233 011 ESPAGNE 1637 14 1337 
i i 
59 148 69 1 
030 SUEDE 2348 9 335 1717 2 13 195 75 
036 SUISSE 16776 170 162 16255 16 19 90 57 7 
038 AUTRICHE 1067 1 66 882 9 at 57 24 j 37 400 ETATS-UNIS 3765 69 70 2703 
i 
103 574 163 
732 JAPON 1856 3 1275 29 179 292 77 
1000 M 0 N DE 86583 4107 3167 55682 172 673 1599 295 2290 8131 242 10225 
101 0 INTRA·CE 59107 3945 2443 31830 143 943 1476 293 1743 6646 235 9810 
1011 EXT RA-CE 27477 262 724 23852 29 30 123 3 547 1486 7 414 
1020 CLASSE 1 27081 262 721 23599 26 117 3 513 1455 7 376 
1021 A E L E 20965 188 651 19223 18 21 1 179 551 133 
8461.71 BALL AND PLUG VALVES 
KUGEL~ KEGEL· UNO ZVLINDERHAEHNE 
001 FRANCE 14422 225 744 10618 106 968 540 48 236 593 110 774 002 BELG.·LUXBG. 2540 
1888 
92 546 28 48 31 43 510 21 683 
003 PAYS-BAS 6508 194 1218 2 10 72 94 76 
14609 
36 2958 
004 RF ALLEMAGNE 34218 4982 2652 8536 370 369 4362 736 1289 52 4817 005 ITALIE 30382 309 2462 3255 3100 6228 191 
112 
3104 520 2677 
006 ROYAUME-UNI 14782 727 1233 2997 27 176 947 554 7802 207 605 008 DANEMARK 4594 2 
1935 
2955 
36 
49 11 
1:i 
43 918 1 
011 ESPAGNE 9479 135 3245 504 55 1945 57 552 
028 NORVEGE 1909 5 163 935 
10 at 2 i 4 m i 27 030 SUEDE 5222 38 4194 572 8 110 227 
032 FINLANDE 1252 12 142 54 64 88 1 
67 s2 108 2 783 036 SUISSE 3657 37 424 1739 9 128 207 328 
12:i 
656 
038 AUTRICHE 1950 3 264 558 58 414 366 10 128 28 
048 YOUGOSLAVIE 1160 
154 27 
1073 
8 35 39 18 53 20 :i 14 400 ETATS..UNIS 9679 1357 27 321 7690 
404 CANADA 1467 
2ati 
3 20 
16 s5 30i 1 289 33 8 1410 732 JAPON 3541 96 295 
3i 
1401 795 
736 T'AI·WAN 3209 1054 80 781 43 114 368 49 355 334 
1000 M 0 N DE 150756 9856 14755 38000 4103 5711 14370 1776 2338 33177 1177 25495 
1010 IN TRA-CE 116209 8267 9334 30122 3826 4735 12783 1657 1833 29488 1004 13160 
1011 EXTRA-CE 34549 1569 5421 7878 277 976 1567 119 504 3690 173 12335 
1020 CLASSE 1 29942 535 5304 6618 164 789 938 88 447 3227 137 11695 
1021 A E L E 13993 95 5177 3856 141 694 594 68 77 1451 128 1724 
1030 CLASSE 2 3899 1054 115 90S 56 114 464 31 57 463 35 640 1040 CLASSE 3 707 3 354 57 73 185 
8461.75 BUTTERFLY VALVES 
KLAPP EN 
001 FRANCE 8455 165 111 2580 12 937 
136 
39 1804 219 185 403 
002 BELG.·LUXBG. 595 
2614 
5 152 
5 
2 
70 
54 212 1 31 
003 PAYS-BAS 22556 987 12310 55 2841 1952 4648 37 1685 004 RF ALLEMAGNE 16175 1844 863 
1286 
59 366 4049 103 1629 525 2089 
005 ITALIE 3388 31 34 97 61 815 31 
57 
395 
37 
636 
006 ROYAUME-UNI 2467 77 89 769 
5 
4 146 135 1153 
4 008 DANEMARK 986 1 
17 
678 5 1 8 106 178 
s4 011 ESPAGNE 1175 73 563 5 379 12 65 7 
028 NORVEGE 689 70 340 47 
5i 
6 138 74 16 
030 SUEDE 4163 6 3740 230 
:i 
11 
:i 640 99 2 28 036 SUISSE 4496 1 11 3778 41 4 10 3 
400 ETATS..UNIS 3590 20 142 851 
:i 
75 56 15 88 206 
2 
2135 
732 JAPON 1778 3 110 278 7 241 44 1090 
1000 M 0 N DE 70070 5095 6510 24169 202 1604 8693 472 6807 7488 949 8181 
1010 INTRA-CE 53870 4809 2107 18377 183 1430 8369 386 5614 6898 840 4857 
1011 EXTRA-CE 16202 287 4404 5791 19 174 324 86 1193 590 10 3324 
1020 CLASSE 1 15896 232 4402 5813 8 174 322 86 1193 559 10 3299 
1021 A E L E 10056 209 4149 4120 3 93 21 27 1099 287 8 60 
8461.81 DIAPHRAGM VALVES 
MEMBRANARMATUREN 
001 FRANCE 751 82 1 224 1 127 
167 
4 56 3 172 81 
002 BELG.·LUXBG. 5259 
514 
40 4410 j 33 :i 110 415 13 71 003 PAYS·BAS 840 22 148 4 12 27 ss6 38 67 004 RF ALLEMAGNE 2214 376 123 
4286 
80 291 297 6 247 1 237 
005 ITALIE 4939 6 13 10 141 239 
162 216 
122 
97 
.122 
006 ROYAUME-UNI 6591 658 915 181 22 745 388 3209 i 008 DANEMARK 1062 15 
:i 
41 
16 
4 35 998 3 5 036 SUISSE 883 3 531 180 13 81 16 
038 AUTRICHE 506 84 4 156 7 
144 
2 
12 
30 25 
i 
200 
400 ETATS..UNIS 789 81 39 68 3 19 154 35 233 
1000 M 0 N DE 25076 1850 1267 10315 152 1681 1356 188 1969 4622 339 1337 
1010 INTRA-CE 21m 1674 1116 9289 121 1348 1135 175 1687 4308 331 615 
1011 EXT RA-CE 3300 176 151 1026 31 m 222 13 302 314 8 722 1020 CLASSE 1 3125 175 138 1016 25 187 13 231 304 8 704 
1021 A E L E 1612 89 92 745 23 180 39 45 121 5 273 
8461.19 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES NOT WITHIN 8481.1H1 
J 249 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8461.99 ARTICLES DE ROBINETIERIE, NON REPR. SOUS 8461.10 A 11 
001 FRANCE 6450 977 36 1169 64 355 
765 
15 1554 659 33 1588 
002 BELG.-LUXBG. 2420 
393 
5 369 4 24 8 245 665 2 333 
003 NETHERLANDS 2213 24 340 5 42 377 5 685 
2756 
3 339 
004 FR GERMANY 15468 1196 835 
4788 
157 654 4361 36 3574 17 1868 
005 ITALY 31497 2181 147 1402 1436 8961 87 
1ooS 
3076 60 9357 
008 UTD. KINGDOM 5194 293 133 355 40 305 1433 857 733 40 
152 007 IRELAND 177 
199 
9 
7oS i 205 4 55 4 8 5 008 DENMARK 4061 399 413 235 1837 
010 PORTUGAL 1127 4 
4 
10 i 520 104 i 1 5 15 483 011 SPAIN 3024 151 28 
4 
1418 287 147 966 
028 NORWAY 251 8 11 2 3 17 2 79 39 i 91 030 SWEDEN 1121 99 177 22 45 70 2 84 318 300 
032 FINLAND 809 21 163 40 
3 
2 140 3 118 75 47 
036 SWITZERLAND 2114 62 19 580 12 555 3 464 174 242 
036 AUSTRIA 788 52 20 166 2 13 75 3 306 35 116 
048 YUGOSLAVIA 280 7 63 5 4 164 35 2 
060 POLAND 289 
2 
28 
i 
12 248 
i 
1 
390 SOUTH AFRICA 35 
75i 25 
1 3 
183 
1 
2 
26 
400 USA 6350 266 11 367 1159 607 368 2569 
404 CANADA 1066 48 
i 
1 8 57 1 9 165 779 
508 BRAZIL 30 17 
i 6i 1 1 5 10 624 ISRAEL 279 100 2 74 19 11 
849 OMAN 48 22 
53 45 16 24 728 SOUTH KOREA 186 
14 i 
5 
10 6 4 67 732 JAPAN 912 20 307 48 49 455 
736 TAIWAN 105 18 1 8 20 1 18 1 8 4 28 
740 HONG KONG 30 
3 
5 1 3 24 800 AUSTRALIA 132 1 125 
1000 WORLD 86938 6598 1826 9165 1797 4260 20425 1266 10127 9567 177 21928 
1010 INTRA-EC 71643 5398 1193 7767 1668 3545 17643 1064 7768 8278 173 16928 
1011 EXTRA-EC 15275 1199 433 1398 111 708 2581 203 2350 1288 4 5000 
1020 CLASS 1 13666 1050 427 1184 35 478 2390 200 1887 1259 4 4752 
1021 EFTA COUNTR. 4885 240 390 810 7 75 859 12 1053 642 1 796 
1030 CLASS 2 960 136 4 37 21 229 167 1 97 28 240 
1040 CLASS 3 647 13 2 178 54 24 1 366 1 8 
8462 BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
8462.01 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMETER MAX 30 MM 
ROULEMENTS A BILLES, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 30 MM 
001 FRANCE 888 14 2 527 1 14 3 87 5 3 233 002 BELG.-LUXBG. 31 22 1 5 9 3 7 2 1 003 NETHERLANDS 62 1 11 1 
53 
1 
i 
18 
si 4 
8 
004 FR GERMANY 2009 467 32 656 13 660 309 419 005 ITALY 1157 17 2 2 68 120 45 26 27 1 262 008 UTD. KINGDOM 214 9 15 84 18 21 22 
010 PORTUGAL 422 
i 
417 2 3 2 s4 i 6 43 011 SPAIN 163 
2 
42 
3 
14 
030 SWEDEN 687 
2 
8 
4 2 359 315 036 SWITZERLAND 95 74 4 1 
i 
8 
036 AUSTRIA 159 4 139 1 1 2 
10 
11 
056 SOVIET UNION 263 4 52 3 144 6 36 
060 POLAND 278 
56 
1 
i i 
1 
16 
276 
066 ROMANIA 124 
i 
45 11 li 2 45 400 USA 650 3 229 336 5 20 
404 CANADA 120 49 69 3 100 2 680 THAILAND 265 121 
i 
41 
706 SINGAPORE 71 8 5 34 2 1i 21 5 15 720 CHINA 248 136 22i i i 7 66 732 JAPAN 885 10 8 263 5 165 35 1 169 
736 TAIWAN 106 21 3 16 32 1 33 
1000 W 0 R LD 9221 611 68 3046 42 811 1212 57 656 572 30 2116 
1010 INTRA-EC 4950 530 53 1724 28 164 822 48 495 107 14 967 
1011 EXTRA-EC 4270 81 16 1322 14 646 390 11 160 465 16 1149 
1020 CLASS 1 2608 19 11 764 8 639 175 10 7 415 2 558 
1021 EFTA COUNTR. 944 6 2 223 7 5 4 360 1 336 
1030 CLASS 2 588 62 5 236 i 3 20 153 6 14 148 1040 CLASS 3 1099 321 5 195 1 46 443 
8462.09 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMETER > 30 MM 
ROULEMENTS A BILLES, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR > 30 MM 
001 FRANCE 10123 367 48 4123 21 924 
69 
1 3512 459 141 509 
002 BELG.-LUXBG. 1016 
295 
9 127 257 17 2 401 38 3 93 
003 NETHERLANDS 1052 70 434 15 13 52 1 137 
1047 146 
35 
004 FR GERMANY 22121 1373 541 46o6 228 1554 3608 8 10463 3159 005 ITALY 9508 491 65 37 785 2358 2 
2526 
377 61 732 
008 UTD. KINGDOM 6758 215 57 1527 14 865 1064 132 224 134 2 008 DENMARK 80 8 48 i 56 7 15 10 010 PORTUGAL 577 2 104 25 375 5 36 1 011 SPAIN 2359 4 331 19 226 577 1252 66 76 030 SWEDEN 6345 470 570 1650 1 741 1931 344 49 369 
036 SWITZERLAND 1148 12 9 787 1 19 70 i 224 8 5 11 036 AUSTRIA 2293 17 13 855 6 231 443 613 43 24 47 
048 YUGOSLAVIA 888 i 5 25 3 58 5 588 1 1i 5 056 SOVIET UNION 2350 59 549 49 336 775 317 131 122 
056 GERMAN DEM.R 390 1 10 294 10 21 209 68 2 3 66 060 POLAND 796 22 18 4 104 171 161 
10 
13 11 
062 CZECHOSLOVAK 726 14 34 243 1 162 81 i 71 13 97 064 HUNGARY 837 3 6 622 53 30 67 17 24 12 2 
066 ROMANIA 2401 14 55 758 22 81 214 5 169 743 3 339 
066 BULGARIA 75 2 
2i 
24 3 19 5 
6 
19 3 2 153 400 USA 1606 96 676 4 21 141 177 109 
404 CANADA 99 303 14 92 3 1 1 616 31i 10 5 720 CHINA 2593 666 73 446 145 
728 SOUTH KOREA 179 
275 
8 37 
s4 1 1149 12 106 726 36 27 732 JAPAN 8088 63 3826 471 25 1423 
736 TAIWAN 266 7 10 179 2 9 3 45 30 26 740 HONG KONG 91 2 31 3 
2 
5 8 5 958 NOT DETERMIN 210 4 3 193 
1000 WORLD 84936 4025 1668 22844 838 6073 12297 172 24079 4740 700 7480 
1010 INTRA-EC 63613 2774 790 11291 593 4216 7759 145 16698 2229 510 4608 
1011 EXTRA-EC 31113 1247 698 11553 245 1653 4537 28 5188 2511 182 2873 
1020 CLASS 1 20304 874 685 8122 101 1020 2552 18 3562 1233 117 2020 
1021 EFTA COUNTR. 9812 502 595 3301 8 469 1255 1 2773 399 78 431 
1030 CLASS 2 648 13 18 278 1 7 16 3 189 49 
65 
72 
1040 CLASS 3 10167 361 195 3153 144 826 1969 6 1437 1230 781 
8462.13 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A AIGUILLES 
001 FRANCE 1263 21 5 216 3 126 2 694 7 4 190 003 NETHERLANDS 34 6 4 
2 
1 
i 
9 66 11 7 004 FR GERMANY 2804 103 28 22 233 662 1190 508 005 ITALY 72 i 5 2 10 8 19 10 1 22 008 UTD. KINGDOM 805 728 8 41 
2 036 SWITZERLAND 82 29 i 30 2 18 1 2 400 USA 334 7 151 7 39 i 3 i 124 732 JAPAN 218 4 86 29 5 71 19 
1000 W 0 R L D 5813 172 35 1337 10 416 787 11 1943 185 19 898 
1010 INTRA-EC 5050 130 33 983 10 373 723 10 1918 111 18 741 
250 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Porlugal I UK 
8461.99 ARMATUREN, NICHT IN 8461.10 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 100358 15835 641 16379 922 6448 
11299 
453 26937 10851 607 21285 
002 BELG.-LUXBG. 32705 
7217 
91 4311 67 527 143 2190 9232 76 4769 
003 PAY5-BAS 37049 457 4083 159 1660 3642 137 12641 
35132 
75 6778 
004 RF ALLEMAGNE 250059 20235 13947 
36349 
2424 14239 85546 1567 66724 437 29808 
005 ITALIE 261078 18778 1359 9896 12875 75381 729 
14815 
23839 645 81227 
006 ROYAUME-UNI 78248 5195 1910 6667 1733 5497 16236 11387 13923 865 2362 007 lALANDE 3047 23 92 41 4 8 228 
7oS 
71 218 
116 008 DANEMARK 59875 2792 11987 199 5174 6338 9215 3857 19494 
010 PORTUGAL 2152 41 
38 
62 1 729 151 
37 
15 47 
mi 1106 011 ESPAGNE 24762 1229 312 48 
87 
10701 3246 1173 7802 
028 NORVEGE 4076 138 140 30 
4i 
564 117 973 494 1 1532 
030 SUEDE 19471 1631 1663 524 914 1361 63 2102 6171 36 4745 
032 FINLANDE 6937 259 1369 351 
63 
59 3596 54 1489 940 2 818 
036 SUISSE 55093 1952 537 14627 599 14134 151 11465 5028 24 6513 
038 AUTRICHE 10501 636 355 1955 54 169 1216 54 3276 628 22 2138 
048 YOUGOSLAVIE 1242 4 49 261 27 2 47 403 417 
3 
32 
060 POLOGNE 538 2 1 17 43 1 132 269 69 3 390 AFR. DU SUD 504 663 21 6 16 19 2737 96 6 94 338 400 ETAT5-UNIS 144012 11667 5878 226 9913 24574 18092 11001 58967 
404 CANADA 14503 543 5 11 5 167 1382 21 238 1696 2 10433 
508 BRESIL 628 154 
3 
35 26 1 8 299 2 1 128 624 ISRAEL 2563 431 34 809 930 260 82 2 192 
649 OMAN 1487 i 66 119 402 59 1401 728 COREE DU SUD 780 
s6 37 115 270 94 7 162 732 JAPON 16466 379 573 8277 1426 627 4840 
736 T'AI-WAN 1058 199 25 79 57 7 131 6 124 66 362 
740 HONG-KONG 644 
4 23 2 52 5 4 11 2 572 600 AUSTRALIE 1876 19 10 64 73 2 1677 
1000 M 0 N DE 1138041 89700 23694 105287 18187 60208 248728 18490 177975 125877 3194 270723 
1010 INTRA-CE 849488 71366 18536 80225 15450 47185 189742 15158 135879 98274 2998 174875 
1011 EXTRA-CE 266192 18282 5158 25041 736 13022 56962 3333 41813 27602 195 96048 
1020 CLASSE 1 277012 17416 5087 24254 537 12205 55251 3296 39775 27054 189 91948 
1021 A E L E 98110 4616 4284 17489 158 1828 20672 440 19305 13282 66 15750 
1030 CLASSE 2 9371 818 61 267 76 813 1407 33 1372 469 3 4030 
1040 CLASSE 3 1809 49 11 500 122 4 304 3 665 80 3 66 
8462 BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
WAELZLAGER ALLER ART 
. 
8462.01 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMETER MAX 30 MM 
KUGELLAGER, GROESSTER AUSSENDURCHMESSER MAX. 30 MM 
001 FRANCE 17285 266 37 10213 15 366 
37 
5 3253 416 51 2661 
002 BELG.-LUXBG. 602 
297 
28 182 144 47 i 100 30 3 31 003 PAY5-BAS 1326 30 355 10 6 330 105 
1562 
5 167 
004 RF ALLEMAGNE 25199 3446 718 
20907 
166 760 9755 22 2739 165 5846 
005 ITALIE 30114 757 51 26 927 3877 6s6 323 619 33 2917 006 ROYAUME-UNI 4758 142 217 1913 5 445 606 423 26 
010 PORTUGAL 7966 
18 
7738 
25 
96 143 
572 
11 98 352 011 ESPAGNE 1669 46 574 17 214 16 030 SUEDE 6499 235 152 41 21 3553 2 2673 036 SUISSE 10966 56 6271 133 1949 309 258 34 1743 
038 AUTRICHE 772 42 553 6 13 14 30 19 95 
056 U.R.S.S. 1143 14 442 15 524 
3 
60 33 55 
060 POLOGNE 1315 
263 i 17 4 36 5 4 199 2 1290 066 ROUMANIE 1044 426 113 
32i 3248 400 ETAT5-UNIS 12337 123 84 3974 1272 411 110 2678 118 
404 CANADA 1421 2 641 6 4 
5268 
7 761 
680 THAILANDE 13967 
3 
6495 i 108 1 2075 706 SINGAPOUR 2664 
178 
1704 
13 
6 679 6 
1i 
265 
720 CHINE 2066 21 1130 663 282 18 4 33 414 732 JAPON 17840 114 127 10812 63 3023 18 706 16 2280 
736 T'AI-WAN 824 1 615 6 34 82 7 79 
1000 M 0 N DE 163900 5901 1422 75915 523 4817 21714 819 13885 10713 847 27544 
1010 INTRA-CE 89175 4928 1082 41884 411 2658 14962 687 7093 3078 364 12012 
1011 EXTRA-CE 74713 975 340 34031 112 2160 8752 132 8781 7634 263 15533 
1020 CLASSE 1 49913 513 315 22428 72 2098 5440 128 663 7235 189 10812 
1021 A E L E 18294 276 101 6999 i 157 2002 344 3844 55 4516 1030 CLASSE 2 18057 2 3 9050 8 187 
4 
6084 67 1 2654 
1040 CLASSE 3 6741 459 23 2552 39 54 1125 14 332 73 2066 
8462.09 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMETER > 30 MM 
KUGELLAGER, GROESSTER AUSSENDURCHMESSER > 30 MM 
001 FRANCE 125995 5884 529 46532 232 10426 
1343 
49 45357 7659 2121 7206 
002 BELG.-LUXBG. 10512 
2143 
124 1263 4185 166 18 1924 844 61 582 
003 PAYS-BAS 8951 718 2766 247 105 581 19 1542 
13483 
18 810 
004 RF ALLEMAGNE 256592 16512 7090 55508 2753 19004 45274 240 117310 2512 32414 005 ITALIE 107195 5480 790 484 6343 24999 35 
28227 
5466 1048 7062 
006 ROYAUME-UNI 74879 2216 809 18130 160 8742 10657 1291 3162 1665 
17 008 DANEMARK 595 5 251 2 10 103 1 158 47 1 
010 PORTUGAL 6174 27 
14 
2174 19 715 251 
3 
2806 165 
343 
17 
011 ESPAGNE 23562 51 3505 218 
1855 
5147 13003 566 710 
030 SUEDE 84235 4909 6677 16704 21 7797 
3 
20057 2895 789 2731 
036 SUISSE 22167 280 185 13063 20 724 2050 4824 339 124 555 
038 AUTRICHE 22069 203 132 8421 78 1823 4613 10 5373 664 251 501 
048 YOUGOSLAVIE 3763 
4 
16 198 12 365 54 3062 14 1 41 
056 U.R.S.S. 8287 271 2172 141 1154 2201 1487 472 37 348 
058 RD.ALLEMANDE 2607 10 40 taoS 64 140 1295 652 17 16 373 060 POLOGNE 4610 171 108 30 431 1184 729 
18 
89 62 
062 TCHECOSLOVAQ 3290 78 123 1050 4 758 380 
4 
372 82 427 
054 HONGRIE 4864 11 29 3560 303 124 405 85 238 95 10 
066 ROUMANIE 13482 66 313 5148 102 361 1413 28 966 3517 24 1540 
066 BULGARIE 557 19 448 213 14 110 31 85 131 39 59 6187 400 ETAT5-UNIS 39895 1833 14633 104 492 4509 6680 4667 
404 CANADA -1762 6 2 1374 4 22 201 1 23 
17 
129 
720 CHINE 9766 922 61 2744 8 258 1484 2244 1390 660 
728 COREE DU SUD 1182 
21a0 
21 255 1 12 
928i 112 
680 4048 522 213 732 JAPON 72293 630 40210 1030 3307 719 10256 
736 T'AI-WAN 1971 16 48 1391 5 26 47 75 1 266 4 92 
740 HONG-KONG 539 7 151 19 44 298 31 78 33 958 NON DETERMIN 2342 79 31 2110 
1000 M 0 N DE 896190 43173 19038 243743 10238 57369 125462 1973 261278 50475 9980 73461 
1010 I NT RA-CE 614585 32319 9875 130155 8282 45514 66356 1658 210376 31393 7791 48866 
1011 EXTRA-CE 279264 10775 8164 113589 1955 11823 37062 317 48793 19082 2111 24593 
1020 CLASSE 1 226601 9418 8144 94702 1281 8392 28524 210 40775 12903 1746 20506 
1021 A E L E 108746 5397 7049 38275 131 4206 14471 13 30277 3938 1164 3825 
1030 CLASSE 2 5179 73 74 2194 9 99 146 75 1350 466 4 667 
1040 CLASSE 3 47484 1283 948 16694 666 3332 8391 32 6666 5691 361 3420 
8462.13 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
NADELLAGER 
001 FRANCE 23353 666 11 8934 18 2072 62 -.· 9529 59 66 1954 003 PAY5-BAS 794 124 71 144 
38 
40 9 195 11sB 10 148 004 RF ALLEMAGNE 51327 2265 840 
470 
5292 13987 19093 320 8327 
005 ITALIE 922 6 3 6 83 91 
138 187 
144 18 101 
006 ROYAUME-UNI 9213 8 6 8047 2 128 677 9 11 
148 036 SUISSE 3808 333 3 1939 1 124 1206 9 30 20 4 400 ETAT5-UNIS 7393 284 8 3474 2 115 663 119 60 16 2623 
732 JAPON 3913 122 17 1346 11 506 103 9 1339 52 408 
1000 M 0 N DE 102835 3844 1011 25333 85 8524 16965 198 29411 3038 545 13881 
1010 INTRA-CE 88404 3091 947 17808 71 7620 14949 155 29108 1591 466 10598 
J 251 
1987 Mangen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt J Oeutschlandl 'EM66a J Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8462.13 
1011 EXTRA-EC 762 42 2 353 44 64 1 25 73 1 157 
1020 CLASS 1 737 41 2 346 38 64 1 22 73 1 149 
1021 EFTA COUNTR. 118 30 1 57 2 20 1 1 6 
8462.17 TAPERED ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES 
001 FRANCE 3885 249 3 2356 261 
27 5 679 6 16 315 002 UXBG. 136 
s4 1 3 7 7 85 2 003 LANDS 274 172 
8 
2 27 
1 
18 
161 89 1553 004 MANY 6048 471 79 1116 432 1882 1372 005 ITAL 2273 178 6 
1 
73 378 36 227 36 16 470 006 UTD. KINGDOM 3216 200 6 1585 195 969 3 14 
4 011 SPAIN 254 668 68 195 1 2 21 1 32 030 SWEDEN 1088 11 323 
118 2li 6 14 038 AUSTRIA 1723 1 1 1361 185 40 11 
046 YUGOSLAVIA 155 81 1 6 67 
20 1 056 SOVIET UNION 477 62 126 266 
060 POLAND 203 114 
2 217 
64 
1 8 
3 2 
062 CZECHOSLOVAK 324 
14 
51 35 4 6 
064 HUNGARY 482 381 58 12 
1 7 
2 5 10 
066 ROMANIA 464 ~ 141 2 14 71 248 2 12Ci 400 USA 214(1 402 91 273 ~ 2 1 
404 CANADA 115 49 9 234 2 4 9 66 720 CHINA 296 358 :i 1582 2 1 38 732 JAPAN 4604 677 592 11 61 15 1304 
800 AUSTRALIA 160 123 37 
1000 W 0 R L D 28434 2243 182 9776 15 2342 5265 45 2573 637 236 5120 
1010 INTRA-EC 16087 1151 95 5408 9 972 3304 42 2303 292 166 2345 
1011 EXTRA-EC 12324 1079 87 4387 6 1369 1961 2 285 345 69 2774 
1020 CLASS 1 10004 1079 73 3614 4 937 1234 1 255 83 23 2701 
1021 EFTA COUNTR. 2821 670 69 1375 
2 
168 364 
1 
123 21 6 25 
1040 CLASS 3 2295 14 749 426 727 10 262 47 57 
8462.21 CYUNDRICAL ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROULEAUX CYUNDRIQUES 
001 FRANCE 454 44 13 
1 
26 
:i 
1 163 194 3 6 
003 NETHERLANDS 29 5 94 11 4 231 182 1 4 004 FA GERMANY 3174 495 
135 
3 389 1:!91 117 372 
005 ITALY 241 4 1 5 42 9 34 :i 3 51 006 UTD. KINGDOM 438 1 22 292 8 78 13 030 SWEDEN 88 22 21 5 12 1 1 2 
038 SWITZERLAND 14 
17 
1 4 
1 74 
6 1 1 1 
10 038 AUSTRIA 680 1 437 57 49 22 12 
060 POLAND 137 
16 1 
1 
2 9 115 :i 12 2 5 9 400 USA 211 55 76 31 11 
732 JAPAN 822 3 2 292 5 233 101 1 4 11 170 
1000 W 0 R L D 6535 613 121 1285 16 799 1795 18 626 427 181 654 
1010 INTRA-EC 4373 549 95 455 8 434 1419 10 437 381 147 438 
1011 EXTRA-EC 2160 83 26 830 8 366 375 8 189 46 33 216 
1020 CLASS 1 1642 57 26 812 8 321 252 8 88 46 31 193 
1021 EFTA COUNTR. 797 39 23 462 1 79 75 51 41 15 11 
1040 CLASS 3 277 6 1 16 45 121 69 2 17 
8462.23 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROTULE SUR ROULEAUX EN FORME DE TONNEAU 
001 FRANCE 919 6 5 471 12 226 486 89 187 13 97 004 FA GERMANY 1108 70 74 
152 
43 180 11 3 54 005 ITALY 208 1 8 15 2 25 22 3 2 006 UTD. KINGDOM 935 3 1 613 10 67 211 
72 
8 
9s0 030 SWEDEN 3737 15 107 1698 
1 
222 648 
4 
25 
038 SWITZERLAND 148 
:i 4 
107 3 16 17 
6 1 038 AUSTRIA 994 889 
6 
23 54 
1 
14 
062 CZECHOSLOVAK 152 
4 
2 20 62 
1 1 
61 
400 USA 343 242 1 11 26 1 66 56 732 JAPAN 1183 2 481 258 203 1 6 164 
1000 W 0 R L D 9910 108 208 4680 122 1023 1787 24 222 276 68 1392 
1010 INTRA-EC 3241 91 91 1248 114 477 728 22 100 189 27 154 
1011 EXTRA-EC 6647 17 117 3432 9 546 1058 2 100 87 41 1238 
1020 CLASS 1 6424 17 117 3419 3 517 962 2 90 88 38 1173 
1021 EFTA COUNTR. 4879 17 111 2694 2 248 718 89 18 30 952 
1040 CLASS 3 202 14 6 29 85 2 3 63 
8462.26 OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITHIN 8462.13-23 
ROULEMENTS, NON REPR. SOUS 8462.11 A 23 
001 FRANCE 4127 93 3 48 18 1046 
16 
2 147 63 5 2704 
002 BELG.-LUXBG. 88 
41 1 16 
9 1 1 22 13 1 23 003 NETHERLANDS 126 5 1 21 2 13 
694 28 
26 004 FA GERMANY 3547 416 , 2 128 139 168 4 733 1139 005 ITALY 1044 20 41 31 116 4 
135 
10 5 813 006 UTD. KINGDOM 507 96 12 8 22 28 27 105 62 10 
6 011 SPAIN 85 5 
26 :i 
1 
:i 
17 49 4 3 030 SWEDEN 277 8 1 2 12 102 7 113 038 SWITZERLAND 115 3 
1:i 
3 2 1 22 
1 
41 32 
14 
11 038 AUSTRIA 252 14 1 4 15 2 4 29 155 060 POLAND 442 99 5 :i 4 22 14 1s 421 41 3 400 USA 831 5 60 51 j 330 732 JAPAN 373 11 65 3 33 16 2 121 115 
1000 W 0 R L D 12093 832 160 147 298 1345 522 140 1793 1192 101 5563 
1010 INTRA-EC 9597 673 115 72 225 1246 366 119 1141 649 51 4740 
1011 EXTRA-EC 2487 155 45 75 73 99 155 21 646 344 51 823 
1020 CLASS 1 1753 135 45 75 22 76 102 20 185 330 30 733 1021 EFTA COUNTR. 649 26 39 7 7 18 27 3 57 163 22 280 
1040 CLASS 3 676 1 49 23 51 1 448 4 21 78 
8462.27 TAPERED ROLLERS 
ROULEAUX CONIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 50 
3715 76 
50 003 NETHERLANDS 3791 
6 24 14 38 2s 1o:i 004 FA GERMANY 225 
194 
15 
005 ITALY 251 1 44 1 
1 
11 400 USA 297 3 3 6 264 
1000 W 0 R L D 4745 16 4 3963 1 145 33 3 18 42 26 494 1010 INTRA-EC 4393 7 4 3933 136 25 3 14 40 26 209 1011 EXTRA-EC 354 10 30 10 8 5 2 285 1020 CLASS 1 353 10 4 29 10 8 5 2 285 
8462.29 BALLS, NEEDLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 
BILLES, AIGUILLES, GALET9 ET ROULEAUX, SF CONIQUES 
001 FRANCE 724 67 226 98 
1 
37 26 3 267 003 NETHERLANDS 48 9 
57 
3 
11 436 17 18 328 57 15 004 FA GERMANY 3508 30 
1674 
1555 221 794 005 ITALY 5672 1292 2 5 589 1815 
14 49 
5 14 276 006 UTD. KINGDOM 596 3 1 178 2 4 316 21 8 007 IRELAND 188 164 4 
252 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8452.13 
1011 EXTRA-CE 16434 753 64 7527 14 906 2018 44 303 1448 78 3283 
1020 CLASSE 1 16068 749 63 7412 14 746 2016 43 252 1447 73 3253 
1021 A E L E 4269 343 39 2206 1 125 1224 25 32 48 5 219 
8452.17 TAPERED ROLLER BEARINGS 
KEGELROLLENLAGER 
001 FRANCE 35429 2690 43 21249 2762 
315 
5 6194 34 207 2245 
002 BELG.-LUXBG. 1364 
547 
8 44 
4 
85 66 131 669 2 64 
003 PAYS-BAS 1538 8 709 13 105 3 144 
1806 
4 1 
004 RF ALLEMAGNE 54066 4686 816 
10200 
139 4359 18566 17 11229 1288 11178 
005 ITALIE 21246 1392 29 2 855 2568 5 
1468 
598 201 5396 
006 ROYAUME-UNI 34077 1806 72 19208 11 2112 8703 436 39 222 
21 011 ESPAGNE 2270 1 629 1779 7 39 201 3 5 256 030 SUEDE 11713 5774 106 5064 
11s 
1 97 
038 AUTRICHE 10082 7 9 8227 670 180 775 76 23 
046 YOUGOSLAVIE 977 
1 
597 8 38 334 i 76 4 056 U.R.S.S. 1300 185 383 650 
060 POLOGNE 1034 
1 
649 
8 559 355 4 ~~ 18 12 062 TCHECOSLOVAQ 974 1 181 160 17 27 064 HONGRIE 1882 76 1501 174 66 
5 38 24 27 066 ROUMANIE 2161 
727 i 740 2:i 48 328 996 6 13107 400 ETATS·UNIS 211109 112:11 1441 3092 4 808 21 34 
404 CANADA 549 440 
29 541 11 11 13 
109 
720 CHINE 724 
2380 34 10931 23 5 119 732 JAPON 28860 3635 3592 67 834 198 7161 
800 AUSTRALIE 1316 895 421 
1000 M 0 N DE 239164 20279 1735 84119 222 17324 45374 545 21292 5173 2680 40421 
1010 INTRA-CE 150110 11123 976 53199 163 10239 30472 531 19165 3152 2182 18908 
1011 EXTRA-CE 88799 8933 759 30920 59 7084 14903 14 2095 2021 498 21513 
1020 CLASSE 1 80099 8932 682 27575 51 5801 12598 9 2042 984 311 21114 
1021 A E L E 22085 5825 646 8417 4 717 5276 
5 
833 129 79 159 
1040 CLASSE 3 8360 1 77 3256 8 1243 2305 53 1037 186 189 
8452.21 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
ZVUNDERROLLENLAGER 
001 FRANCE 5527 636 2 495 
11 
485 
75 
45 2202 1259 54 349 
003 PAYS-BAS 1155 71 1 718 45 
5 
9 2059 29 196 004 RF ALLEMAGNE 41558 6929 1290 
2184 
79 5752 15319 3625 2165 4335 
005 ITALIE 5111 55 2 9 142 2014 5 
681 
15 66 619 
006 ROYAUME-UNI 5321 10 1 3282 11 136 831 130 38 201 
4 030 SUEDE 1624 363 246 691 75 188 13 15 29 
036 SUISSE 769 2 5 216 9 17 411 3 72 20 20 6 038 AUTRICHE 7592 160 15 5074 663 621 432 325 182 108 
060 POLOGNE 805 
254 25 
1 7 
167 
601 49 58 36 96 138 400 ETATS-UNIS 7770 2960 39 867 1951 1326 
732 JAPON 8070 48 46 3172 60 1596 898 6 404 71 156 1613 
1000 M 0 N DE 87170 8553 1640 19073 264 9243 22040 251 10140 3954 3177 9835 
1010 INTRA-CE 59168 7701 1298 6740 148 6571 18362 186 6589 3399 2660 5514 
1011 EXTRA-CE 27981 852 342 12332 116 2671 3667 68 3544 555 515 3321 
1020 CLASSE 1 26075 626 338 12174 108 2531 2989 66 2892 555 490 3106 
1021 A E L E 10088 524 267 5987 9 757 1224 3 517 448 231 121 
1040 CLASSE 3 1511 25 4 114 8 139 657 362 23 179 
8452.23 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
TONNENLAGER UNO PENDELROLLENLAGER 
001 FRANCE 9537 51 53 5397 159 1434 5036 1 834 5 175 1429 004 RF ALLEMAGNE 11867 618 680 
12eS 
576 2010 119 1774 41 812 
005 ITALIE 1712 7 58 61 24 193 1 
12 
5 58 17 
006 ROYAUME-UNI 9352 16 14 5797 99 541 2502 262 
5 
109 
6725 030 SUEDE 33440 169 1193 16365 
17 
2340 5729 613 301 
036 SUISSE 1877 
39 
9 1325 67 238 
3 
196 24 
82 
3 
038 AUTRICHE 7020 39 5967 5 210 459 
7 
212 4 
062 TCHECOSLOVAQ 811 
28 36 25 38 63 442 1 1 17 235 400 ETATS-UNIS 3090 1650 36 93 241 5 17 972 
732 JAPON 8421 43 15 3788 4 1815 1371 6 2 329 68 980 
1000 M 0 N DE 88645 1069 2327 41747 1358 8630 16608 282 2088 2372 871 11293 
101 0 INTRA-CE 33138 791 1036 12540 1257 4021 7798 267 967 1791 386 2284 
1011 EXTRA-CE 55295 278 1291 29206 101 4608 8810 15 911 581 485 9009 
1020 CLASSE 1 54078 278 1289 29114 63 4525 8184 14 828 571 468 8744 
1021 A E L E 42341 207 1243 23658 23 2616 6425 3 809 241 383 6733 
1040 CLASSE 3 1011 2 91 38 83 517 1 18 17 244 
8452.26 OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITHIN 8452.1S-23 
WAELZLAGER, NICHT IN 8452.11 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 27868 1128 59 472 204 14305 
1o4 
41 1852 821 105 9081 
002 BELG.-LUXBG. 934 635 4 5 88 39 3 157 284 
24 226 
003 PAY5-BAS 1935 54 121 77 56 66 27 128 
8136 
6 765 
004 RF ALLEMAGNE 45168 5787 1309 
19 
1788 1691 4111 70 8908 567 12801 
005 ITALIE 10455 201 18 396 481 1012 48 
1679 
85 68 8127 
006 ROYAUME-UNI 6042 833 226 89 277 372 468 1101 982 197 
75 011 ESPAGNE 1043 43 
237 
2 13 58 248 8 581 54 39 030 SUEDE 2890 102 39 4 45 8 196 1046 181 976 
038 SUISSE 4079 107 30 56 23 31 1366 9 1218 595 12 632 
038 AUTRICHE 2932 163 312 17 47 140 57 22 66 395 243 1470 
060 POLOGNE 2229 
1194 45 122 52 411 72 225 2085 851 26 20 400 ETAT5-UNIS 17811 169 1326 2668 10774 
732 JAPON 4319 75 8 1323 28 194 314 14 3 1408 62 890 
1000 M 0 N DE 131010 10230 2320 2289 3445 17941 9509 1594 20613 14608 1687 46774 
1010 INTRA-CE 94037 8431 1670 712 2855 16950 6038 1305 13604 10198 1007 31269 
1011 EXTRA-CE 36761 1706 650 1577 591 991 3430 289 6930 4411 681 15505 
1020 CLASSE 1 32901 1645 646 1558 298 849 3129 283 4552 4366 550 15023 
1021 A E L E 9997 375 595 113 82 237 1474 41 1480 2048 458 3098 
1040 CLASSE 3 3472 5 2 283 140 286 5 2284 18 130 319 
8462.27 TAPERED ROLLERS 
KEGELROLLEN 
002 BELG.-LUXBG. 827 
23505 546 1 1 825 003 PAYS-BAS 24058 
131 8 212 47 1a0 329 
13 
004 RF ALLEMAGNE 1228 
1327 
53 268 
005 ITALIE 1733 9 2 313 10 
22 
72 
400 ETATS-UNIS 1681 35 52 4 153 1415 
1000 M 0 N DE 30556 223 38 25209 14 964 400 50 114 218 351 2975 
1010 INTRA·CE 28486 141 38 24978 11 910 228 50 81 200 351 1556 1011 EXTRA-CE 2071 82 231 4 54 173 53 17 1419 
1020 CLASSE 1 2060 82 38 222 4 54 171 53 17 1419 
8462.29 BALLS, NEEDLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 
ROLLKOERPER, AUSGEN. KEGELROLLEN 
001 FRANCE 7643 362 5 3223 11 610 
26 
1 274 240 12 2905 
003 PAYS-BAS 2019 41 1 81 98 2 1o3 125 1417 488 1743 004 RF ALLEMAGNE 23767 396 838 
8102 
2644 10258 2943 4584 
005 ITALIE 22683 4474 20 21 2438 6826 
135 216 
43 61 698 
006 ROYAUME-UNI 3675 21 9 1076 6 39 1807 268 39 
007 lALANDE 1362 1338 26 
253 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8462.29 
011 SPAIN 560 4 382 402 75 99 9 3 030 SWEDEN 3213 680 1224 256 636 
036 SWITZERLAND 61 
2 
1 39 1 9 1 ; 10 038 AUSTRIA 172 
3 
142 36 3 2 21 400 USA 437 23 166 ; 101 48 8 127 50 732 JAPAN 2456 4 544 143 327 26 6 1304 736 TAIWAN 706 115 13 21 170 1 39 321 
1000 W 0 R L D 18664 1430 70 4342 38 1730 5614 31 843 416 249 3903 
1010 INTRA-EC 11330 1400 61 2649 21 1127 3n8 31 424 386 82 1371 
1011 EXTRA-EC 7308 30 9 1694 15 602 1838 1 393 29 167 2532 
1020 CLASS 1 6345 30 8 1578 2 581 1663 307 24 129 2023 
1021 EFTA COUNTR. 3448 4 5 860 
13 
403 1238 259 10 2 667 
1030 CLASS 2 832 115 21 172 26 1 39 445 
8462.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEDLES OR ROLLERS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE AOULEMENT, EXCL. BILLES, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX 
001 FRANCE 5013 122 2 3519 
2 
386 2239 318 20 648 002 BELG.-LUXBG. 2271 
32 
9 4 
37 ti 
11 6 
003 NETHERLANDS 835 58 685 
2 
1 608 46 11 004 FR GERMANY 8622 80 82 
soli 204 4769 1863 966 005 ITALY 3853 46 3 2 145 3031 46 46 1 3 122 006 UTD. KINGDOM 963 333 1 134 1 35 344 26 3 23 011 SPAIN 1023 5 39 321 s2 541 120 6 7 030 SWEDEN 1258 96 220 843 28 67 13 101 
036 SWITZERLAND 79 1 49 1 5 2 9 12 
038 AUSTRIA 146 100 1 29 6 2 8 
048 YUGOSLAVIA 221 209 207 13 at 2 1 16 teO 400 USA 806 153 132 48 
404 CANADA 78 
37 
55 66 ta3 1 3i 26 22 732 JAPAN 4381 1910 1 2106 
1000 W 0 R L D 29879 1005 198 7948 10 1085 11908 44 2454 815 100 4312 
1010 INTAA·EC 22601 817 158 5172 7 807 10924 41 2358 871 60 1786 
1011 EXTAA·EC 7235 387 40 2n5 3 m 964 4 96 143 40 2526 
1020 CLASS 1 7028 343 39 2699 2 267 963 4 83 142 39 2447 
1021 EFTA COUNTR. 1506 97 39 374 58 676 35 95 13 121 
8463 TRANSMISSION SHAmt CAANKSd BEARING HOUSING~ PLAIN SHAFT BEARINGS, GEARS AND GEARING gNCLUDING FRICTION GEARS AND 
GEAR-BOXES AND OTH A VARIA LE SPEED GEARS). YWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, CLUT HES AND SHAFT COUPUNGS 
ARBAES DE TAANSMISS.SMANIVELLES ET VILEBAEQUINS, PAUEAS ET COUSSINETS. ENGAENAGES ET ROUES DE FAICT, AEDUCTEUAS, MULTIPL. 
ET VARIA TEUAS DE VITE SE, OAG.D' ACCOUPL.ET JOINTS D' ARTICUL. 
8463.01 PULLEYfit SHAFT COUPUNGSAJTOAQUE CONVERTERS, SPEAD CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETs, CLUTCHES, UNIVERSAL JOINTS, 
PARTS EREOF, FOR CML ACAAFT 
POUUES, OAGANES D' ACCOUPLEMENT~ CONVEATISSEUAS DE COUPL~ VARIA TEUAS DE VITESSj BOllES DE VITESSE, PIGNONS PA CHAINES, 
EMBAAYAGES, JOINTS D'AATICULATIO , PARnES ET PIECES DETACH S, DESTINEES A DES AE ONEFS CMLS 
001 FRANCE 25 
2 
19 
32 36 3 3 004 FR GERMANY 142 
2 
59 
2 
12 1 
006 UTD. KINGDOM 35 
2 
5 3 23 30 400 USA 271 6 219 2 1 11 
404 CANADA 3 1 1 1 
1000 W 0 R L D 545 2 2 9 23 326 52 2 36 51 42 
1010 INTRA-EC 234 2 2 3 6 88 47 2 38 39 11 1011 EXTRA-EC 315 7 17 238 7 1 12 31 
1020 CLASS 1 291 2 7 231 7 1 12 31 
8463.12 HOUSING FOR BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
PAUEAS POUR AOULEMENTS DE TOUS GENRES, MEME AVEC AOULEMENTS INCOAPOAES 
001 FRANCE 295 38 160 14 6 ; 43 3 1 30 003 NETHERLANDS 206 58 
196 
133 26 299 14 342 34 e3 004 FR GERMANY 1983 211 
t91i 
670 141 
005 ITALY 901 144 37 6 82 393 4 3 12 12 17 006 UTD. KINGDOM 178 12 5 9 1 7 130 2 5 
t:i 030 SWEDEN 2521 317 94 650 44 398 984 21 
036 SWITZERLAND 113 
4 
86 
:i 
4 
:i 
22 1 
400 USA 149 34 36 15 53 
706 SINGAPORE 90 9 3:i 90 3 30 ; 264 24 728 SOUTH KOREA 416 52 
25 17 335 732 JAPAN 3714 1 54 1011 34 353 266 1330 266 
736 TAIWAN 389 1 2 27 53 114 176 2 7 7 
1000 W 0 R L D 11666 800 432 2669 127 901 2237 38 3134 659 96 575 
1010 INTRA-EC 3866 466 238 598 83 395 1291 11 269 381 52 142 
1011 EXTRA·EC m6 332 194 2074 64 506 946 27 2856 299 45 433 
1020 CLASS 1 6590 322 150 1825 34 406 727 27 2365 273 38 423 
1021 EFTA COUNTR. 2702 317 95 n8 1 44 406 1007 3 21 30 
1030 CLASS 2 912 10 40 171 3 83 116 446 26 7 10 
8463.22 TRANSMISSION SHAm OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
AABAES DE TRANSMISSION EN ACIEA FORGE 
001 FRANCE 357 108 
2 
58 2 116 39 38 29 7 002 BELG.·LUXBG. 273 
e3 10 1 ; 5 54 9 163 003 NETHERLANDS 222 
117 
66 1 70 
2 35 446 10 004 FR GERMANY 1983 395 
25 
25 103 n9 11 66 
005 ITALY 1609 109 65 57 3 1219 
4 6 
5 79 47 
006 UTD. KINGDOM 154 5 2 106 6 12 11 
212 030 SWEDEN 688 65 296 8 1 38 48 
036 SWITZERLAND 243 
2 
134 36 47 1 60 1 038 AUSTRIA 119 
3 
15 
14 
26 39 1 
400 USA 322 220 31 1 
2 
4 13 36 
732 JAPAN 531 30 5 5 455 1 3 30 
1000 W 0 R L D 6646 957 279 970 137 225 2660 29 167 709 129 564 
1010 INTRA·EC 4818 707 186 419 92 224 2128 26 81 548 113 296 
1011 EXTRA-EC 2029 250 93 551 45 1 532 3 86 164 16 288 
1020 CLASS 1 1918 250 89 466 44 1 524 3 70 164 287 
1021 EFTA COUNTR. 1058 2 65 445 36 55 1 65 148 221 
8463.23 TRANSMISSION SHAm, OTHER THAN OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
AABAES DE TRANSMISSION, AUTAES QU'EN ACIEA FORGE, NON DESTINES A DES AEAONEFS CMLS 
001 FRANCE 1942 91 47 516 464 
32 
1 114 76 569 63 
002 BELG.-LUXBG. 248 1s 8 19 11 18 6 59 2 93 003 NETHERLANDS 363 7 150 20 79 24 s2 13 909 1 11 004 FR GERMANY 7688 331 657 
272 
1286 1561 nt 10 2291 
005 ITALY 2110 9 167 101 275 1031 18 
t25 
39 51 149 
006 UTD. KINGDOM 1493 3 92 844 2 270 28 58 51 20 20 008 DENMARK 223 3 164 4 5 5 1 1 
010 PORTUGAL 82 9li 208 1 5 61 20 4 12 100 269 011 SPAIN' 648 41 IS 102 030 SWEDEN 1747 1 63 634 8 
15 
578 1 444 036 SWITZERLAND 1886 6 1 1334 11 61 430 1 27 
038 AUSTRIA 131 3 
117 
74 1 1 7 39 6 
058 GERMAN DEM.R 274 
210 :i 
1 152 4 
064 HUNGARY 216 
42 4 132 99 ti 3 97 676 400 USA 1233 153 19 
412 MEXICO 55 
3 ti 
• 55 6 13 195 6 54 IS 6 20i 732 JAPAN 667 154 
254 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartl I Deulschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8462.29 
011 ESPAGNE 3933 
6 
2 2720 6 
1124 
161 4 1019 &6 1 20 030 SUEDE 12685 49 2681 4910 
1 
994 5 2856 036 SUISSE 2229 2 62 1405 
1 
28 343 4~ 4 1 338 038 AUTRICHE 1029 27 3 562 2 39 1 9 329 400 ETATS-UNIS 5288 294 18 1131 
19 
75 1033 364 19 1933 
732 JAPON 13640 38 2 3723 739 2111 3 5li 25 711 6269 736 T'AI-WAN 1322 , 225 28 40 278 , 4 60 627 
1000 M 0 N DE 103138 5683 1011 26426 217 7744 27915 251 mo 2474 1407 23238 
101 0 INTRA-CE 65626 5294 875 16642 168 5738 19193 244 4702 2009 601 10164 
1011 EXTRA-CE 37190 369 136 9784 49 2008 8721 8 1770 465 806 13074 
1020 CLASSE 1 34933 369 134 9547 20 1967 8436 6 ,SH 455 746 11736 1021 A E L E 15947 36 114 4649 , 1154 5292 , 109 65 15 3523 
1030 CLASSE 2 1928 , 234 28 40 284 , 4 60 1218 
8462.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEDLES OR ROLLERS 
TEILE FUER WAELZI..AGER, AUSGEN. ROLLKOERPER 
001 FRANCE 27623 674 63 14657 4 1063 
2211 1 416i 
388 10 6401 
002 BELG.-LUXBG. 2512 
272 
25 51 21 2 ,,, 6 82 
003 PAYS-BAS 8878 207 7135 30 562 33 3 591 5192 3 72 004 RF ALLEMAGNE 54933 979 1078 
4307 
3055 21111 17 13292 1385 8794 
005 ITALIE 13852 393 28 15 1315 6546 1 350 12 44 1191 006 ROYAUME-UNI 6800 1737 12 1172 20 340 2392 414 283 80 
172 011 ESPAGNE 5992 26 455 3114 493 1376 1~ 66 33 030 SUEDE 7265 900 1440 
12 
2215 
1 
733 203 620 
036 SUISSE 2465 26 23 1566 117 211 95 145 4 265 
038 AUTRICHE 2513 20 3 1499 5 41 519 5 97 184 2 138 
046 YOUGOSLAVIE 1199 1273 4 1115 17 76 
, 
47 
7 922 7 2218 400 ETATS-UNIS 9908 2699 606 1208 907 
404 CANADA 619 , 
1 
356 
4 501 
, 13 1 8 
331 
239 
732 JAPON 26973 191 12666 1007 3 426 11823 
1000 M 0 N DE 173235 6708 1921 52501 148 8223 39286 508 20960 8569 2115 32298 
1010 INTRA-CE 120765 4080 1428 30733 100 8337 33871 438 19605 6061 1561 16753 
101 1 EXTRA-CE 52079 2533 493 21768 48 1886 5317 72 1358 2509 554 15543 
1020 CLASSE 1 51297 2414 488 21421 37 1853 5296 70 1313 2493 547 15365 
1021 A E L E 12416 949 483 4561 16 670 2950 6 398 1137 209 1037 
8463 TRANSMISSION SHAFTS~ CRAN~ BEARING HOUSING~ PLAIN SHAFT BEARINGS, GEARS AND GEARING gNCLUDING FRIC110N GEARS AND 
GEAR-BOXES AND OTH R V ARI LE SPEED GEARS), YWHEE~S, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, CLUT HES AND SHAFT COUPUNGS 
WELLEN UND KURBELN~LAGERNLAGERGEHAEUSE UND LAGERSCHALEN; ZAHNRAEDER UND GETRIEBE; SCHWUNGRAEDER; RIEMEN- UND SElL-
SCHEIB EN; SCHAL TKUP LUNGE UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
8463.01 PULLEYfH SHAFT COUPUNG\ TORQUE CONVERTERS, SPEAD CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, CLUTCHES, UNIVERSAL JOINTS, 
PARTS EREOF, FOR CML RCRAFT 
WI~6rEK·t~~gm~r~,~~R:£?~Mf~A-Ru~"eiVERsAL.u.NicHTSCHALTBARE WELLENKUPPLUNGEN, REGELBARE GETRIEBE u.DREHMoMENT-
001 FRANCE 2822 5 9 37 144 
soo6 1 ~' 2468 6 152 004 RF ALLEMAGNE 6765 64 2 927 i 255 mi 597 242 282 006 ROYAUME-UNI 7101 19 769 88 1229 4417 tsso:i 400 ETATS-UNIS 24630 91 1216 1713 965 408 3827 1 404 CANADA 1083 20 218 451 262 132 
1000 M 0 N DE 44526 214 806 2752 55 2383 8225 585 592 11595 249 17070 
1010 INTRA-CE 18025 104 11 1268 34 585 6844 177 S71 7522 248 863 
1011 EXT RA-CE 26489 106 795 1468 22 1797 1572 409 21 4073 1 18207 
1020 CLASSE 1 26123 95 791 1434 4 1784 1532 408 19 3909 , 16146 
8463.12 HOUSING FOR BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
LAGERGEHAUESE FUER WAELZI..AGER ALLER ART 
001 FRANCE 2484 218 10 1399 65 129 
27 4 ~~ 25 6 218 003 PAYS-BAS 921 329 6 474 t&:i 1 2966 32:i 4 004 RF ALLEMAGNE 14219 1141 1415 
9s:i 
1823 4365 15 952 
005 ITALIE 5189 663 219 40 407 2366 
3i 132 
129 96 114 
006 ROYAUME-UNI 1822 134 79 76 11 49 1244 25 35 2i 030 SUEDE 6076 700 798 1782 1 100 892 ,m 51 036 SUISSE 1673 9 
:i 1042 7 6 41 22 13 6 24 400 ETATS-UNIS 2756 77 503 54 1209 9 601 
706 SINGAPOUR 1265 
28 89 
1264 6 79 4 ao:i s6 1 728 COREE DU SUD 1220 155 
116 74 1551 732 JAPON 16458 21 276 4793 155 1376 1518 5438 1142 
736 T'AI-WAN 916 4 12 53 155 173 478 3 22 16 
1000 M 0 N DE 57202 3532 2957 13180 644 4249 12488 217 11217 4384 825 3809 
1010 INTRA-CE 25583 2693 1729 3178 318 2411 8401 79 1799 3153 461 1363 
1011 EXTRA-CE 31599 640 1228 10002 228 1838 4088 138 9398 1232 184 2447 
1020 CLASSE 1 27506 807 1091 8397 164 1550 3694 138 8008 1173 142 2342 
1021 A E L E 8211 709 806 3097 2 106 963 2274 18 59 175 
1030 CLASSE 2 3600 33 123 1509 6 247 182 1314 59 22 105 
8463.22 TRANSMISSION SHAFTS OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
ANTRIEBS. EINSCHL NOCKENWELLEN AUS STAHL, FREIFORIIIGESCHMIEDET 
001 FRANCE 2877 385 2 327 27 1876 
187 
4 65 72 14 65 
002 BELG.-LUXBG. 1651 366 32 50 33 8 6 147 286 6 896 003 PAY5-BAS 1364 2 267 17 7 562 4 3 
2632 
61 75 
004 RF ALLEMAGNE 11172 2014 526 
117 
307 450 3993 6 473 91 680 
005 ITALIE 4470 255 144 308 38 3087 3 
22 
10 400 106 
006 ROYAUME-UNI 828 64 8 450 84 13 73 39 84 11 338 030 SUEDE 1618 
1 
128 800 3 4 14 23 191 117 
036 SUISSE 1993 942 19 6 126 ~ 825 54 038 AUTRICHE 1207 19 
14 
242 340 
4 680 14 243 1 161 400 ETAT5-UNIS 3634 1778 688 29 IOJ 190 133 732 JAPON 4179 599 1 179 70 22 2030 45 74 1 1150 
1000 M 0 N DE 36091 5529 865 4656 1241 2428 10894 218 1301 4538 727 3698 
1010 INTRA-CE 22907 3129 714 1514 761 2392 7961 132 730 3084 839 1651 
1011 EXTRA-CE 13182 2400 150 3142 479 38 2933 84 S71 1453 88 1846 
1020 CLASSE 1 12741 2400 145 2935 467 38 2650 84 527 1451 3 1643 
1021 A E L E 4652 21 130 2005 382 11 140 23 414 1187 559 
8463.23 TRANSMISSION SHAFTS, OTHER THAN OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
ANTRIEBS. EINSCHL NOCKENWELLEN AUS STAHL, AUSG. FREIFORIIIGESCHMIEDm U. FUER 'ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11021 405 303 3196 11 2245 609 10 1130 520 2660 541 002 BELG.-LUXBG. 2341 585 57 157 1 117 104 186 182 30 918 003 PAY5-BAS 2175 52 728 
24:i 
118 122 3 46~ 7296 9 495 004 RF ALLEMAGNE 46764 3316 3283 
t&Sii 4572 12382 382 355 
10269 
005 ITALIE 10366 81 1079 467 1319 3999 83 
1022 
218 279 965 
006 ROYAUME-UNI 7031 50 339 3332 34 425 262 513 824 230 
122 006 DANEMARK 1155 12 791 63 65 53 9 8 12 
010 PORTUGAL 683 
241 2s0 
4 
19 
584 95 
3 42 s2 316 647 011 ESPAGNE 2976 306 
259 
1100 
030 SUEDE 5212 1 460 1309 2 120 6 
1G1 
1614 46 1395 
036 SUISSE 16734 166 67 11056 8 313 795 3 5330 50 765 
038 AUTRICHE 1207 42 1 693 6 24 19 1 136 181 10 94 
056 RD.ALLEMANDE 1183 125 
mi 44 12 1043 7i 064 HONGRIE 900 
281 48 654 2 ts:! 2031 14 5mi 400 ETATS-UNIS 14946 3581 14 1756 1242 
412 MEXIOUE 698 
s9 81 669 81 21 1545 74 902 9 loS 1033 732 JAPON 5993 1853 239 
J 255 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l Ita !Ia l Nederland J Portugal I UK 
8463.23 
1000 W 0 A L D 21972 671 1436 4915 142 2655 3356 174 1156 2399 no 4296 
1010 INTAA-EC 15231 613 1185 2027 129 2450 2803 151 1033 1170 757 2913 
1011 EXTAA-EC 8740 56 251 2889 13 206 555 23 122 1228 13 1384 
1020 CLASS 1 5633 55 89 2424 8 200 380 22 98 1187 10 1360 
1021 EFTA COUNTR. 3795 10 73 2053 1 30 74 1 22 1049 2 480 
1030 CLASS 2 160 2 72 1 3 4 17 40 3 18 
1040 CLASS 3 749 160 393 4 3 172 9 1 5 
8463.26 CRANK SHAFTS BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
VILEBREQUINS COMPOSES DE PLUSIEUAS PIECES ASSEMBLEES 
004 FR GERMANY 564 6 22 
s3 3 21 2 83 60 17 351 006 UTD. KINGDOM 79 2 6 5 
2 
11 
048 YUGOSLAVIA 191 
16 
169 
78 400 USA 103 
2 4i 
9 
3 732 JAPAN 107 11 1 49 
1000 W 0 A L D 1661 38 71 168 39 133 247 8 117 64 44 732 
1010 INTRA-EC 956 27 25 121 37 10 28 7 86 62 35 518 
1011 EXTAA-EC 705 11 46 46 2 123 219 1 31 2 8 214 
1020 CLASS 1 515 2 42 36 2 2 199 1 11 1 6 213 
1021 EFTA COUNTR. 107 2 9 1 1 2li 9 1 2 84 1030 CLASS 2 176 3 10 121 18 1 1 
8463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN COMPOSITE, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
MANIVELLES ET VILEBREQUINS, EN ACIER FORGE, SAUF VILEBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 568 6 
15 
6 19 305 4 18 417 101 004 FR GERMANY 1236 270 li 50S 1 35 100 006 UTD. KINGDOM 1604 1 421 101 1 
2 
1070 
6 011 SPAIN 215 5 200 
030 SWEDEN 561 65 
2i 
485 
97 
31 
060 POLAND 200 
15i 4 
81 3:i 400 USA 209 
247 3 
12 7 
5 
2 
732 JAPAN n9 24 1 306 114 65 14 
1000 W 0 R L D 6042 54S 262 273 7 1434 1465 10 27 1726 3 290 
1010 INTRA-EC 3921 289 18 so 3 1010 no 4 21 1549 2 207 
1011 EXTAA-EC 2118 256 247 222 4 424 694 5 7 1n 82 
1020 CLASS 1 1708 175 247 190 4 329 607 5 6 67 78 
1021 EFTA COUNTR. 714 8i 185 1 12 485 97 31 1040 CLASS 3 315 32 23 81 
8463.31 CLOSED-DIE FORGED STER CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
MANIVELLES ET VILEBREQUINS, EN ACIER ESTAMPE, AUTRES QU'EN ACIER FORGE ET VILEBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 233 25 
8 
188 
4 7 2137 
5 12 
7 
3 004 FR GERMANY 3392 20 50 93 1066 
010 PORTUGAL 606 606 
412 MEXICO 331 331 
1000 W 0 R L D 5132 49 12 424 27 8 3245 71 123 8 1164 
1010 INTRA-EC 4559 46 9 325 26 8 2845 59 108 8 1124 
1011 EXTRA-EC 573 3 3 99 1 400 12 15 40 
1020 CLASS 1 236 3 3 94 1 68 12 15 40 
1021 EFTA COUNTR. 184 2 3 79 1 68 12 1 18 
1030 CLASS 2 331 331 
8463.39 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS AND OPEN-DIE OR CLOSED-DIE FORGED STER 
MANIVELLES ET VILEBREQUINS, AUTRES QU'EN ACIER FORGE ET ESTAMPE ET VILEBREOUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 3508 11 8 897 2059 
16 
98 47 318 71 002 BELG.-LUXBG. 112 
17 79 
64 2 
3 
24 3 3 003 NETHERLANDS 245 135 
2i 2838 
2 
3 199 2 
9 004 FR GERMANY 10535 434 492 
743 
845 214 5467 005 ITALY 1320 66 1 9 136 264 7 45 5 2 87 006 UTD. KINGDOM 7116 1 2 3646 7 1932 1429 27 12 15 
010 PORTUGAL 461 
42 492 6 4n 4 4 8 100 100 011 SPAIN 624 li 4 54 030 SWEDEN 6558 130 2416 1588 1 463 3 1946 036 SWITZERLAND 406 185 53 2 13 153 036 AUSTRIA 418 293 50 19 2 53 048 YUGOSLAVIA 5928 5921 3 4 
2 062 CZECHOSLOVAK 208 
125 2 
6 
14 234 4 
200 
7 400 USA 2265 53 4 1821 508 BRAZIL 434 
2 5 
395 
18 
2 
3 
30 32 i 7 732 JAPAN 4637 3637 66 766 67 
1000 W 0 R L D 45603 666 803 19180 46 7613 4654 46 1412 826 4S6 9901 
1010 INTRA-EC 24319 530 622 6016 45 7572 2614 38 365 298 448 5n3 
1011 EXTRA-EC 21284 138 182 13164 41 2040 8 1047 531 7 4128 
1020 CLASS 1 20297 136 141 12523 37 2018 8 815 522 4 4095 
1021 EFTA COUNTR. 7399 9 134 2899 4 1689 22 476 3 2161 
1030 CLASS 2 617 1 528 5 17 32 7 3 24 
1040 CLASS 3 370 40 112 8 200 1 9 
8463.41 PLAIN SHAFT BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
COUSSINETS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1240 425 9 170 12 441 44 61 36 8 75 002 BELG.-LUXBG. 312 li 2 43 1 7 1 188 5 23 003 NETHERLANDS 100 67 2 9 4 
3 
3 345 2 2 004 FR GERMANY 2111 400 117 
373 
46 384 362 190 17 247 005 ITALY 1216 29 1 30 62 439 5 
133 
57 14 206 006 UTD. KINGDOM 84453 99 36 479 21 63399 149 26 68 43 
2 008 DENMARK 21 
5 4 
7 8 
mi 2 15 3 1 011 SPAIN 274 16 
8 
5 5 49 030 SWEDEN 170 1 27 9 78 3 24 20 036 SWITZERLAND 137 2 114 
8 
4 9 3 3 2 036 AUSTRIA 402 17 244 9 25 26 19 56 390 SOUTH AFRICA 41 
246 i 1 i 46 2 5 2ti 17 i 36 400 USA 546 79 19 107 732 JAPAN 50S 36 5 42 9 28 19 3 27 66 16 234 
1000 W 0 A L D 71919 1251 316 1680 130 64485 1343 45 522 868 113 1166 1010 INTRA-EC 69734 987 169 1159 114 64309 1171 37 402 708 95 605 1011 EXTAA-EC 2186 283 147 522 17 1n 172 9 119 162 18 560 1020 CLASS 1 1851 283 51 508 16 98 153 8 88 150 17 461 1021 EFTA COUNTR. 724 2 45 371 6 21 113 32 47 1 66 1030 CLASS 2 192 1 11 70 18 6 10 76 1040 CLASS 3 141 95 5 9 26 1 3 
8463.44 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PALIERS LISSES, AVEC OU SANS COUSSINm, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 668 39 458 3 2 
2 
39 16 70 40 002 BELG.-LUXBG. 189 
13 i 120 19 5 43 003 NETHERLANDS 85 59 
3 39 
2 6 
mi 18 4 004 FR GERMANY 1652 100 17 345 420 2 562 314 005 ITALY 1098 2 1 1 16 64 
72 
70 
2i 
595 006 UTD. KINGDOM 681 2 340 134 1 1 62 43 5 
1o34 011 SPAIN 1549 2 8 98 
4 
292 113 4 030 SWEDEN 288 3 84 75 1 4 4 113 036 SWITZERLAND 139 1 99 
13 
1 9 26 3 036 AUSTRIA 520 50S 1 
256 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I OeU1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
8463.23 
1000 M 0 N DE 135962 5m 8267 31377 982 10775 24108 1420 9758 18884 4149 22987 1010 INTRA-CE 84695 4694 5363 10381 795 9444 18843 1150 7104 9129 3891 14101 1011 EXTRA-CE 51254 578 904 20996 187 1331 5462 269 284t 9735 259 8886 1020 CLASSE 1 47366 554 704 19041 113 1295 4374 267 2470 9633 240 8675 1021 A E L E 25584 211 571 13216 16 613 1031 23 307 7147 112 2317 
1030 CLASSE 2 1436 2 7 998 8 14 21 3 87 94 18 187 1040 CLASSE 3 2449 20 193 955 66 21 1066 91 7 1 24 
8463.26 CRANK SHAFTS BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN BESTEHEND 
004 RF ALLEMAGNE 5313 117 238 
479 
16 27 201 6 640 378 497 3193 006 ROYAUME-UNI 779 33 1 9 144 32 1~ 11 67 048 YOUGOSLAVIE 796 .3 187 5 14 786 26 2 9 454 400 ETATS-UNIS 871 22 162 732 JAPON 1137 160 138 8 10 17 3 42 735 
1000 M 0 N DE 12186 230 550 1392 160 449 1433 102 818 465 822 5745 
1010 IN TRA-CE 7882 165 287 894 141 83 367 61 653 432 708 4113 
1011 EXTRA-CE 4304 68 283 497 39 386 1066 41 165 33 116 1832 
1020 CLASSE 1 3502 24 197 437 38 44 979 36 53 7 67 1620 
1021 A E L E 516 2 35 112 25 20 10 8 32 6 2 284 
1030 CLASSE 2 726 1 84 55 1 342 86 96 23 48 10 
8463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN COMPOSITE, OF OPEN-DIE FORGED STEa 
KURBELN U.KURBELWELLEN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEOET, AUSG. KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 3337 36 1 17 7 200 
1241 26 133 2372 10 559 004 RF ALLEMAGNE 4904 1207 166 
42 
24 1059 24 190 6 957 
006 ROYAUME-UNI 7507 6 12 670 217 14 5 6536 5 2i 011 ESPAGNE 1501 i 166 5 1272 i 19 i 10 030 SUEDE 951 
2 
135 7 
133 
757 j 1 48 060 POLOGNE 1024 
38 3 376 1 50S 6 8i 400 ETATS-UNIS 1945 1541 
11o2 
165 46 1 9 35 
732 JAPON 3230 296 13 70 395 662 48 559 7 76 
1000 M 0 N DE 26827 3321 1274 1354 153 3175 4860 82 227 10559 54 1758 
1010 INTRA-CE 18556 1307 172 612 85 2157 2993 40 180 9442 36 1550 
1011 EXTRA-CE 8268 2014 1102 741 88 1017 1665 52 47 1117 18 209 
1020 CLASSE 1 6724 1836 1102 615 88 707 1484 50 39 600 16 207 
1021 A E L E 1515 
mi 1 584 14 125 757 1 j 4 1 48 1040 CLASSE 3 1331 126 136 378 1 50S 
8463.31 CLOSED-DIE FORGED STEEL CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
KURBELN U.KURBELWELLEN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, AUSG. FREIFORMGESCHMIEDET U.KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 1433 130 1 1101 3 1 
3695 4 
33 94 
33 
70 
004 RF ALLEMAGNE 14617 191 125 87 87 452 1271 8692 
010 PORTUGAL 657 657 
412 MEXIOUE 1665 1665 
1000 M 0 N DE 21092 378 179 2463 188 71 6557 44 653 1446 44 9049 
101 0 INTRA-CE 18326 333 138 1935 171 66 4751 18 531 1423 44 6918 
1011 EXT RA-CE 2768 45 42 546 15 3 1807 26 122 25 133 
1020 CLASSE 1 1089 43 42 540 15 3 141 26 122 25 132 
1021 A E L E 765 7 33 380 15 1 135 107 20 67 
1030 CLASSE 2 1668 2 1665 1 
8463.39 CRANKS AND CRANK SHAFTs, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS AND OPEN-DIE OR CLOSED-DIE FORGED STEEL 
KURBELN U.KURBELWELLEN, AUSG. AUS FREIFORM.U.GESENKGESCHMIEDmM STAHL U. KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 12606 74 99 2746 10 6352 
2s2 
5 756 273 1799 492 
002 BELG.-LUXBG. 1003 
27i 
1 271 7 36 6 14 302 31 81 
003 PAY5-BAS 1421 416 552 6 13 42 1 51 
1666 
1 68 
004 RF ALLEMAGNE 21798 1729 1281 
3146 
176 3335 2982 40 2860 12 7717 
005 ITALIE 5299 255 26 44 201 999 30 
587 
40 29 529 
006 ROYAUME-UNI 15804 49 14 10056 52 2079 2471 317 76 103 i 010 PORTUGAL 1257 i 40 2510 29 1253 3 40 37 136 011 ESPAGNE 3842 84 511 9 336 030 SUEDE 13934 24 431 3506 1900 18 5127 18 2817 
036 SUISSE 3069 1 6 2223 
14 
14 147 6 61 178 433 
036 AUTRICHE 1296 14 5 865 2 37 31 17 311 
048 YOUGOSLAVIE 7736 
4 
7650 1 1 17 68 1 
062 TCHECOSLOVAQ 556 
746 
36 i 300 2 79 500 1 19 11 400 ETATS-UNIS 11441 20 890 657 171 88 8369 
508 BRESIL 1072 
38 
1 846 
2 114 
2 32 177 174 2i 46 732 JAPON 11445 25 6918 697 2590 828 
1000 M 0 N DE 115693 3218 2475 43189 346 14130 10982 536 7927 8233 2246 22613 
1010 INTRA-CE 83484 2380 1878 19433 324 13504 7268 401 4313 2549 2112 9302 
1011 EXTRA-CE 52418 825 597 23756 18 827 3115 135 3614 5684 133 13312 
1020 CLASSE 1 49493 825 534 22200 18 618 3521 133 2902 5683 66 13013 
1021 A E L E 18477 38 469 6643 14 102 2083 15 119 5326 19 3629 
1030 CLASSE 2 2076 4 1415 5 149 1 206 18 68 210 
1040 CLASSE 3 847 59 142 3 45 1 50S 3 89 
8463.41 PLAIN SHAFT BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
LAGERSCHALEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHR2EUGE 
001 FRANCE 10198 2136 175 1981 80 3488 
s33 17 842 473 269 755 002 BELG.-LUXBG. 2253 
97 
7 504 18 174 20 841 135 221 
003 PAY5-BAS 1174 23 369 10 204 146 
sO 137 4925 38 150 004 RF ALLEMAGNE 31491 3502 1805 
4025 
1411 6037 5802 3807 465 3667 
005 ITALIE 11986 158 5 560 962 3239 40 
2100 
732 308 1957 
006 ROYAUME-UNI 15802 603 822 4754 373 2n7 1806 342 1199 964 20 008 OANEMARK 598 2 
8 
157 3 374 4 5 7 16 10 
011 ESPAGNE 2847 130 298 24 
274 
1402 23 177 50 101 434 
030 SUEDE 2876 10 430 214 i 1239 12 35 299 11 352 036 SUISSE 2706 27 36 1731 373 292 
10 
114 78 18 34 
036 AUTRICHE 8982 405 5555 213 213 627 757 453 8 741 
390 AFR. DU SUD 623 
1530 68 2138 15 24 50 42 1144 680 47 549 400 ETATS-UNiS 10056 1651 471 2272 
732 JAPON 6183 261 31 1098 155 652 247 80 289 1174 402 1794 
1000 M 0 N DE 109841 8688 3910 23228 2865 17411 15965 628 8895 10838 2805 13607 
1010 INTRA-CE 78270 6830 2845 12118 2459 14025 12794 477 7151 8047 2310 7216 
1011 EXTRA-CE 33528 1838 1065 11112 405 3366 3149 150 2744 2792 495 8391 
1020 CLASSE 1 32139 1838 976 10872 367 3274 2973 148 2379 2741 490 6061 
1021 A E L E 14749 43 876 7535 213 893 2177 22 906 871 38 1175 
1030 CLASSE 2 798 1 16 127 1 49 168 3 89 27 1 319 1040 CLASSE 3 594 1 73 113 17 84 8 276 24 4 11 
8463.44 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
LAGERGEHAUESE FUER GLEJTLAGER, AUCH MIT EINGEBAUTER LAGERSCHALE, AUSG. FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5039 268 46 2461 57 15 
sO 6 720 28 1114 304 002 BELG.-LUXBG. 1188 66 2 882 i 3 5 106 56 3 84 003 PAYS-BAS 531 12 231 11 48 10 106 
2247 
43 
004 RF ALLEMAGNE 21469 1841 203 
17Si 
80 646 8343 10 6202 139 3958 
005 ITALIE 6357 33 16 14 124 376 10 
1098 
149 2 3882 
006 ROYAUME-UNI 5122 25 735 1297 9 31 1393 307 99 128 
1472 011 ESPAGNE 2839 4 17 593 69 384 150 39 030 SUEDE 2088 52 809 644 27 56 6 49 362 036 SUISSE 2784 82 3 1223 29 25 833 348 434 10 036 AUTRICHE 4449 4307 74 2 28 2 1 6 
J 257 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schlancll 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I PoriUgal I UK 
8463.44 
400 USA ns 44 4 44 2 28 30 54 480 
4 
89 
732 JAPAN 123 2 33 9 1 1 1fT 1 5 
1000 W 0 R L D 8009 208 451 2067 28 78 809 79 985 755 131 2315 
1010 INTRA·EC 6013 159 3IfT 1253 • 58 150 48 609 274 119 2068 1011 EXTRA·EC 1997 60 89 813 20 11 59 31 178 482 12 247 
1020 CLASS 1 1908 50 88 789 13 17 40 31 170 482 11 217 
1021 EFTA COUNTR. 964 4 84 691 13 6 11 31 1 7 116 
8483Nr: ~~~~'lM~¢~~U?N'h8~~c~ 01102187 
NL: ~~~~~~s~~R~f~lTh'!~M,f~~~~f:~/02187 
001 FRANCE 5173 2528 34 482 1 288 
1544 
1 480 115 192 1052 
002 BELG.-LUXBG. 3223 494 4 453 1 17 22 57 865 2 258 003 NETHERLANDS 1131 7 421 506 84 48 1 1 1831 3 94 004 FR GERMANY 11525 2860 448 
1549 
498 2797 46 918 25 1576 
005 ITALY 9409 804 335 160 462 3242 29 
st 1485 126 
1217 
006 UTD. KINGDOM 1831 204 92 393 2 693 174 65 133 18 
16 008 DENMARK 184 3 
8 
127 
1 
5 17 10 6 
311 011 SPAIN 1555 364 8 581 116 13 153 
028 NORWAY 63 
27 
13 27 1 
13 7 
1 1 1 19 
030 SWEDEN 423 30 151 
1 
13 118 8 56 
032 FINLAND 278 33 2 59 1 10 12 10 6 1 1n 036 SWITZERLAND 1124 2 238 14 351 329 n 1 78 
036 AUSTRIA 1085 24 2 230 1 37 156 618 17 
048 YUGOSLAVIA 230 
1sS 
149 5 43 33 
064 HUNGARY 317 158 1 2 
066 ROMANIA 137 
478 4 
137 
1 646 139 35 sO 212 3 1054 400 USA 2792 130 
404 CANADA 334 5 
6 
1 
2 313 
10 5 301 
269 
1 11 
732 JAPAN 1137 50 261 n 5 9 10 135 9n SECR.INTRA 0 514 514 
1000 WORLD 43150 7899 1159 son 689 3068 9311 212 son 5803 704 6151 
1010 INTRA-EC 34148 7279 929 3447 870 2028 8478 184 1839 4451 878 4387 
1011 EXTRA·EC 8492 820 230 1930 20 1043 835 47 1438 839 28 1764 
1020 CLASS 1 7480 618 60 1252 10 1034 795 46 1404 684 25 1552 
1021 EFTA COUNTR. 2978 84 49 710 2 75 526 1 971 202 11 347 
1030 CLASS 2 188 1 7 36 10 8 22 
1 
20 74 12 
1040 CLASS 3 826 1 163 342 1 3 18 16 81 200 
8483Nf: ~'ffi~*~A:~·Jb~tfRr'lsc~fu~~ROM 01102187 
NL: ~~fi~~o~~o~~s0~~~mAl1.MfR"&l~~ 
001 FRANCE 115 3 
143 
57 9 
1 
21 3 
1 
22 
004 FR GERMANY 240 33 
5 
3 52 3 4 
005 ITALY 121 
13 
12 13 34 
1 25 
1 
1 
56 
006 UTD. KINGDOM 62 14 6 5 2 1 9 400 USA 61 
1 5 46 732 JAPAN 97 1 90 
1000 W 0 R L D 1028 57 314 n 1 150 48 8 184 20 1 192 
1010 INTRA-EC 686 55 171 73 144 41 1 99 11 1 90 
1011 EXTRA·EC 339 2 143 3 8 5 5 65 9 101 
1020 CLASS 1 217 2 24 2 6 5 5 63 9 101 
1021 EFTA COUNTR. 59 2 24 2 1 4 17 7 2 
8483.57 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS. NOT FOR CMl AIRCRAFT 
REDUCTEURS, MUL TIPUCA TEURS ET VARIA TEURS DE VITESSE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1645 243 13 487 13 198 964 1 278 264 24 124 002 BELG.·LUXBG. 4507 232 108 733 1 112 9 1389 537 13 641 003 NETHERLANDS ne 17 280 
781 
6 65 1 24 
1825 
6 148 
004 FR GERMANY 13511 474 738 
1840 
658 5301 15 2488 126 1107 
005 ITALY 6899 325 416 247 612 2274 11 
162 
602 n 695 
006 UTD. KINGDOM 1295 116 169 219 5 42 252 126 166 38 
24 007 IRELAND 27 
4 
1 
a7 7 9 2 19 008 DENMARK 161 
16 
19 3 8 32 8 011 SPAIN 495 72 4 319 30 3 16 
028 NORWAY 118 1 78 9 
4 14 
2 
1 
9 4 
4 
15 
030 SWEDEN 569 17 193 67 85 7 118 59 
032 FINLAND 301 43 121 6 
5 
38 
1 
6 15 
6 
72 
036 SWITZERLAND 878 5 2 161 440 168 71 17 
036 AUSTRIA 229 4 8 168 
375 
7 19 18 6 1 
058 GERMAN DEM.R 551 22 10 29 15 7 122 062 CZECHOSLOVAK 96 
187 36 248 4 at 6 67 114 44 2082 400 USA 3083 145 148 
404 CANADA 149 
1 3 
12 127 10 
664 INDIA 9 
76 1 2 4 8 5 16 5 732 JAPAN 292 3 159 18 
1000 W 0 R L D 36041 1803 1980 4282 1434 1115 10131 187 4830 4045 371 5083 
1010 INTRA-EC 29338 1468 1478 3383 1050 1712 1184 170 4384 3432 318 2763 
1011 EXTRA·EC 5708 337 484 899 384 203 947 17 448 813 58 2320 
1020 CLASS 1 5707 313 443 852 9 174 717 17 362 472 58 2292 
1021 EFTA COUNTR. 2093 69 401 409 4 27 584 2 208 213 12 164 
1030 CLASS 2 219 2 29 14 
375 29 122 6 19 27 1040 CLASS 3 781 22 11 33 108 78 122 3 
8483.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
EMBRAYAGES, ORGANES D'ACCOUPLEMENT ET JOINTS D'ARTICULATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 936 292 26 113 5 148 
148 
4 149 137 6 56 
002 BELG.-LUXBG. 1217 
259 
8 93 
11 
12 1 33 763 1 160 
003 NETHERLANDS 496 44 113 5 23 1 20 
1359 
1 19 
004 FR GERMANY 5991 1496 302 
576 
65 197 927 42 1023 30 550 
005 ITALY 1509 62 55 24 69 395 19 
132 
169 46 94 
006 UTD. KINGDOM 758 130 25 79 5 53 165 80 64 25 
3 008 DENMARK 69 13 
1 
33 9 1 2 8 
39 011 SPAIN 396 33 21 
• j 201 10 48 12 33 030 SWEDEN 448 79 28 54 
2 
29 130 84 2 35 
036 SWITZERLAND 268 3 
10 
161 3 39 53 6 1 
036 AUSTRIA 228 12 191 
1 
3 6 
27 
1 2 
3 
3 
400 USA 1709 93 4 83 230 885 48 217 118 
732 JAPAN 314 8 26 3 39 18 119 66 4 31 
1000 W 0 R L D 14699 2488 508 1573 122 735 2981 209 1799 2983 158 1163 
1010 INTRA·EC 11379 2288 459 1030 109 483 1865 157 1406 2517 149 918 
1011 EXTRA·EC 3312 201 49 543 13 252 1096 52 388 488 9 245 
1020 CLASS 1 3117 196 47 535 4 249 1001 52 358 430 9 236 
1021 EFTA COUNTR. 976 94 43 418 2 13 n 1 187 93 2 48 
8483.78 FlYWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
VOLANTS ET POUUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMt.S 
001 FRANCE 3248 1238 3 1349 4 232 
687 
227 98 65 32 002 BELG.·LUXBG. 3304 
196 
1639 148 3 2 8 759 60 003 NETHERLANDS 1005 3 715 j 4 61 235 1459 8 24 004 FR GERMANY 7888 3222 29 2385 93 1824 7 1002 005 ITALY 3920 133 41 9 72 1088 1 
144 
67 8 118 
006 UTD. KINGDOM 6907 82 79 4017 1 2215 148 40 195 8 
23 007 IRELAND 108 55 10 16 1 3 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8463.44 
400 ETATS-UNIS 3772 340 43 1102 9 69 308 200 711 18 4 968 732 JAPON 3185 21 5 2137 269 37 10 473 23 20 190 
1000 M 0 N DE 59908 2554 1894 17348 223 1354 9622 566 10149 2631 2013 11552 
1010 INTRA-CE 42775 2057 1030 7494 167 832 8583 353 8382 2579 1489 9809 
1011 EXTRA-CE 17128 495 864 9855 55 522 1039 213 1767 52 524 1742 
1020 CLASSE 1 16720 495 859 9661 38 512 1013 213 1706 51 518 1654 
1021 A E l E 9456 135 812 6269 29 169 667 432 10 493 440 
8463rf: g~m~'WNGl¢~31!~U?N~9~llLmcf~ 01/02187 
ZAHNRADGETRIEBE, AUSG. SCHALTGETRIEBE U. FUER ZMLE LUFlfAHRZEUGE 
NL: DHNE BESTiMMTE LAENDER SEll OEM 01102/87 
001 FRANCE 29861 11120 327 6196 14 2029 
9473 
15 4279 856 1096 3929 
002 BELG.-LUXBG. 20033 
2456 
68 4408 13 357 245 445 3360 59 1605 003 PAYS-BAS 6417 74 2323 11 238 360 21 44 
21447 
65 833 
004 RF ALLEMAGNE 104135 19350 4810 7875 2832 7424 19614 451 12709 625 15073 005 ITALIE 44982 4416 1424 558 2733 14388 101 856 5012 730 7745 006 ROYAUME-UNI 14636 1498 992 4310 42 2538 1711 993 1322 380 
240 008 DANEMARK 1991 36 
sO 1275 4 81 176 15 57 102 5 011 ESPAGNE 8138 1596 109 9 4602 9 434 81 460 788 
028 NORVEGE 1533 1 61 426 10 358 4 3 9 15 16 988 030 SUEDE 6281 267 237 2302 10 388 13 141 1878 149 540 
032 FINLANDE 4022 16 44 770 4 117 203 13 160 96 64 2535 
036 SUISSE 17702 847 63 6501 22 384 3651 6 4234 923 56 1015 
038 AUTRICHE 7072 184 12 2958 15 452 756 2516 
2 
3 176 
048 YOUGOSLAVIE 964 640 658 13 230 52 9 064 HONGRIE 1340 647 15 34 
3 
4 
6 066 ROUMANIE 1095 
4292 
1 1084 1 
2070 3249 2756 2789 11153 400 ETATS-UNIS 28720 36 1914 27 358 74 
404 CANADA 3320 69 
s1 
28 36 17 70 71 2368 700 16 683 732 JAPON 12567 565 8337 453 2127 94 278 262 1571 
977 SECR.INTRA 0 737 737 
1000 M 0 N DE 318904 46180 8968 51143 3484 19367 81827 2419 31614 39736 4078 49710 
1010 INTRA-CE 230889 40510 7758 26580 3284 15404 50536 1851 18845 32247 3422 30454 
1011 EXTRA-CE 87260 8264 1212 24563 179 3964 11083 589 12766 6752 653 19255 
1020 CLASSE 1 82430 6248 504 22008 130 3856 10693 563 12528 6507 639 18756 
1021 A E l E 36633 1316 417 12962 60 1312 4999 35 7061 2912 287 5252 
1030 CLASSE 2 1347 8 45 306 34 76 215 3 140 178 4 338 
1040 CLASSE 3 3485 10 683 2249 18 32 174 3 99 67 10 162 
8463.52 FRICTION GEARS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/02/87 
REIBRADGETRIEB!iJUSG. SCHALTGETRIEBE U. FUER ZIVILE LUFlfAHRZEUGE 
NL: OHNE BESTIMMTE ENDER SEIT OEM 01102/87 
001 FRANCE 770 27 12 71 8 160 
71 
8 315 21 4 150 004 RF ALLEMAGNE 2809 201 1679 
73 
2 88 1 541 61 163 
005 ITALIE 1043 7 97 6 154 350 1 
481 
4 
3 
351 
006 ROYAUME-UNI 968 264 154 18 
1 
2 28 17 1 71li 400 ETATS-UNIS 1623 11 5 29 31 10 4 788 26 
732 JAPON 1427 1 16 7 41 4 1358 
1000 M 0 N DE 10652 582 2687 301 18 844 578 75 2447 192 9 2923 
1010 INTRA·CE 8248 545 1946 228 15 737 472 28 1348 117 7 803 
1011 EXTRA·CE 4399 37 740 73 2 107 104 48 1099 69 2 2120 
1020 CLASSE 1 3950 37 319 65 2 104 101 48 1087 67 2 2120 
1021 A E l E 889 25 315 35 57 85 1 295 41 2 33 
8463.57 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SCHALTGETRIEBE, AUSG. ZAHNRAD-U.REIBRADGETRIEBE U.FUER ZIVILE LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 19524 2204 408 4469 267 2159 
7829 
18 4593 3041 323 2042 
002 BELG.·LUXBG. 44516 
2139 
901 6260 16 1302 59 13925 4494 158 7552 
003 PAYS-BAS 6557 194 1691 4 72 675 5 513 
22217 
65 1199 
004 RF ALLEMAGNE 145776 5002 7313 
11684 
5390 9494 47674 107 31562 1710 15307 
DOS ITALIE 53884 2627 3363 1497 4602 18588 67 
2100 
4558 732 5968 
006 ROYAUME-UNI 17946 902 1047 2937 62 362 3337 959 5760 314 386 007 lALANDE 559 3 1 56 594 192 49 119 121 4 008 DANEMARK 1357 13 
121 
211 
9 
62 111 
011 ESPAGNE 3050 220 71 
1 
1760 
1 
331 24 348 148 
028 NORVEGE 1494 4 1067 39 3 17 111 39 
56 
212 
030 SUEDE 6204 155 1603 1060 32 335 1279 8 101 921 454 
032 FiNLANDE 2477 442 727 69 9 9 381 6 69 161 237 613 036 SUISSE 20071 145 53 4091 160 8388 17 4022 2640 309 
038 AUTRICHE 2826 21 88 1766 2 138 329 253 203 i 28 058 RD.ALLEMANDE 626 119 26 49 
182 
100 27 504 
062 TCHECOSLOVAQ 1027 
3467 
2 
3200 76 
2 79 841 1971 526 16232 400 ETAT5-UNIS 31462 483 1255 1199 2900 
404 CANADA 2982 16 
10 
8 130 9 5 2759 55 
664 INDE 806 1 40 5 76 137 26 168 11s 2 755 732 JAPON 11380 971 56 9238 526 
1000 M 0 N DE 378427 18714 17763 49526 7441 20770 93378 1411 62233 49905 4468 52820 
1010 INTRA-CE 293252 13311 13348 29405 7265 18608 80067 1265 53253 40348 3652 32712 
1011 EXTRA-CE 85154 5388 4418 20120 178 2162 13267 148 8978 8559 818 20108 
1020 CLASSE 1 79546 5245 4278 19795 127 1973 11946 148 7647 8885 815 16689 
1021 A E l E 33070 768 3736 7024 48 642 10394 32 4558 3964 292 1616 
1030 CLASSE 2 3007 26 105 134 
49 
5 m 388 170 
1 
1402 
1040 CLASSE 3 2598 119 31 192 162 562 941 505 16 
8463.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPUNGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SCHALl- UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN, AUSG.FUER ZIVILLUFlfAHRT 
001 FRANCE 7737 2062 158 925 68 1274 
2100 
39 1564 793 90 764 
D02 BELG.-LUXBG. 8935 
1887 
77 952 5 170 10 568 4103 16 874 
003 PAYS-BAS 4070 409 462 5 105 387 27 370 
13528 
18 380 
004 RF ALLEMAGNE 77005 15760 3552 4604 460 2811 13108 740 16086 778 10142 005 ITALIE 11661 608 431 227 768 2613 76 
2746 
1327 429 578 
006 ROYAUME·UNI 11578 1065 360 2098 21 611 2384 691 1316 266 ss 008 DANEMARK 712 96 5 162 11 254 14 33 43 2 011 ESPAGNE 2514 226 210 
143 
997 77 252 105 306 336 
030 SUEDE 5980 518 319 973 
s5 693 8 1698 1131 33 464 036 SUISSE 7464 63 42 2871 176 1625 9 2014 323 16 70 
038 AUTRICHE 4088 207 276 3209 9 71 122 1 108 20 2 70 400 ETAT5-UNIS 22160 849 67 3104 871 7925 297 2724 3412 48 2856 
732 JAPON 4808 317 7 873 4 95 612 119 1709 552 49 471 
1000 M 0 N DE 171130 23813 5795 20798 910 7179 33338 2138 30162 27218 2076 17705 
101 0 INTRA-CE 124434 21750 4998 8442 806 5750 21918 1682 21828 21312. 1924 13226 
1011 EXTRA-CE 48596 2046 798 11358 103 1429 11408 456 8464 5908 152 4478 
1020 CLASSE 1 45766 1993 779 11237 71 1421 11228 456 8331 5753 148 4349 
1021 A E l E 16015 817 703 7177 55 405 2681 23 3855 1504 51 744 
8463.71 FlYWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SCHWUNGRAEDER, RIEMEN- UND SEILSCHEIBEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7576 1233 33 2587 25 1692 634 4 927 572 297 206 D02 BELG.-LUXBG. 4106 
1316 
1092 673 
1 
55 3 29 1329 
7 
91 
003 PAYS-BAS 3687 22 1593 77 265 10 7 
370i 
389 
004 RF ALLEMAGNE 14813 2382 362 
7646 
78 951 2570 57 1613 171 2908 
005 ITALIE 13832 348 279 81 497 3298 14 536 711 60 698 006 ROYAUME-UNI 14533 217 327 7684 19 3218 1165 221 1093 51 
145 007 lALANDE 683 1 268 63 1 164 11 30 
J 259 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8463.78 
008 DENMARK 1264 68 
1 
590 26 71 28 308 8 164 
011 SPAIN 2319 60 1744 3 375 34 7 4 94 030 SWEDEN 379 4 7 59 4 
11 
294 8 
036 SWITZERLAND 164 25 2 92 1 26 3 4 
038 AUSTRIA 1010 6 382 3 586 20 12 1 
048 YUGOSLAVIA 784 
so9 4 324 215 20 27 440 33 84 400 USA 1216 278 50 16 
732 JAPAN 309 178 5 23 4 2 4 13 80 
1000 W 0 A L 0 35615 5713 2442 12629 39 3366 5001 86 1172 3299 102 1766 
1010 INTAA-EC 30459 4977 1849 10960 21 3142 4266 52 678 2896 101 1517 
1011 EXTAA-EC 5154 736 593 1669 19 225 732 34 494 402 1 249 
1020 CLASS 1 4005 723 20 1222 1 222 693 30 491 393 1 209 
1021 EFTA COUNTR. 1581 35 10 538 
2 
7 618 
4 
31 311 31 
1030 CLASS 2 195 13 2 108 3 19 :i 7 40 1040 CLASS 3 954 571 338 16 20 3 
8463.90 PARTS OF THE PRODUCTS OF 8463.22 TO 78 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8463.22 A 78 
001 FRANCE 20080 13151 23 4553 6 644 290 3 1019 78 3 600 002 BELG.-LUXBG. 1759 
167 
7 623 
1 
62 1 50 98 1 627 
003 NETHERLANDS 2662 44 2410 8 24 3 52 
1982 
1 152 
004 FR GERMANY 16403 5912 956 
5989 
147 855 1673 33 1538 10 3297 
005 ITALY 12369 4340 108 55 297 702 26 
947 
114 18 720 
006 UTD. KINGDOM 3784 906 167 962 13 31 255 237 263 3 36 007 IRELAND 45 
25 
3 6 5 
5 12 
1 
15 008 DENMARK 248 
100 
122 
2 
7 
6 4 
62 
011 SPAIN 3298 878 1640 283 18 6 271 
028 NORWAY 57 
57 
27 13 
16 41 1 
1 1 15 
030 SWEDEN 1666 129 444 104 104 769 
032 FINLAND 116 2 2 88 1 2 
2 
3 2 15 
036 SWITZERLAND 3989 9 2 3559 17 100 49 67 183 
038 AUSTRIA 2643 145 4 2233 1 11 1 64 86 96 
048 YUGOSLAVIA 423 223 1 179 13 7 
052 TURKEY 392 
764 31 
48 73 li 7 273 058 GERMAN DEM.R 823 
47:i 7 
13 
064 HUNGARY 508 6443 16 2<i 95 4:i 133 12 1162 400 USA 9383 15 1376 1 94 
404 CANADA 83 5 1 31 2 1 4 12 3 3 21 
720 CHINA 444 368 440 444 2 127 49 s4 134 28 119 732 JAPAN 1887 565 
1000 W 0 A L D 94982 33184 2231 26347 238 12844 3835 444 4306 2983 46 8524 
1010 INTAA-EC 60965 25379 1497 18406 225 1924 3232 332 3613 2555 40 5762 
1011 EXTAA·EC 34005 7805 734 9942 13 10920 593 112 690 428 6 2762 
1020 CLASS 1 20677 7032 620 8591 6 183 377 112 671 398 6 2881 
1021 EFTA COUNTR. 8467 214 164 6335 1 34 154 3 221 260 3 1078 
1030 CLASS 2 11118 9 58 172 
7 
10737 57 6 12 67 
1040 CLASS 3 2212 764 56 1179 158 14 19 15 
8464 ~~mtf~~r~u~~~NNE~,CP~rE~,Nf8s~N°D~~ ~~~~l:f 3PRI~~~~~Nfs~~t~Ef~fE~O~~ ~~~l~,N'1fs JOINTS, DISSIMILAR IN 
~~~~J~~~M~v~ugt:::~~rll~~r:N~~58~fE COMPOSmON DIFFERENTE POUR MACHINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN 
8464.01 g~~KA~~DJ~l~U~I~rJi~. ~gJ.A~~~EIJ!~l&MBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, SETS OR ASSORTMENTS 
PIECES METALLOPLASTIQUES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
400 USA 164 2 153 3 3 3 
1000 W 0 A L D 183 2 7 159 5 3 4 
1010 INTAA-EC 17 2 4 i 6 2 3 1 1011 EXTAA-EC 166 3 153 3 3 
1020 CLASS 1 165 2 1 153 3 3 3 
8464.20 ~~~~e.:rAND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEmNG COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, NOT FOR CML 
PIECES MET ALLOPLASTlQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 170 34 7 52 7 21 
5 
3 10 15 8 13 
002 BELG.-LUXBG. 43 
31 
1 13 1 22 4 10 9 003 NETHERLANDS 268 17 13 
sO 39 6 1 152 :i 178 004 FR GERMANY 1281 129 45 
47 
158 19 359 327 
005 ITALY 249 1 1 24 6 55 1 
12 
13 4 97 
006 UTD. KINGDOM 542 60 13 39 7 11 136 58 200 6 9 007 IRELAND 13 1 1 2<i 17 4 2 2 011 SPAIN 76 
1 
7 11 1 14 
030 SWEDEN 43 13 5 1 3 2 9 7 
038 SWITZERLAND 2 
2 
1 
1 
1 
1 1 1 038 AUSTRIA 12 
:i 
6 
4 ali sci 400 USA 802 345 46 2 14 28 212 
732 JAPAN 195 9 4 18 22 3 11 1 112 14 
1000 W 0 A L D 3855 629 125 314 154 83 493 185 404 548 25 895 
1010 INTAA-EC 2663 268 92 177 109 77 377 107 386 396 24 650 
1011 EXTAA-EC 1192 361 33 137 45 6 115 78 18 152 2 245 
1020 CLASS 1 1087 361 20 89 27 6 100 75 18 151 2 238 
1021 EFTA COUNTR. 64 4 13 13 2 1 4 3 3 10 11 
1030 CLASS 2 97 11 45 18 15 1 1 6 
8464.30 ~WeL~~:~~~R~~SfH~sOF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSmON, FOR ENGINES, PIPES, TUBES ETC. PUT UP IN 
~~U~13[.ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSmON DIFFERANTE POUR MACHINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN POCHETTES, ENVELOPPES 
001 FRANCE 209 13 1 9 3 25 
sli 81 34 14 28 002 BELG.-LUXBG. 190 26 6 3 1 1 2 1 45 2 75 003 NETHERLANDS 90 5 29 2 14 208 1 9 004 FR GERMANY 1101 174 58 
161 
34 33 227 8 149 31 179 
005 ITALY 516 9 5 20 11 114 2 
47 
14 19 161 006 UTD. KINGDOM 531 88 23 24 4 10 82 87 128 38 007 IRELAND 21 1 2 
-1 3 1 1:i 011 SPAIN 81 2 3 2 45 1 14 16 030 SWEDEN 64 14 14 10 4 2 12 2 3 036 SWITZERLAND 14 1 1 5 1 1 
5 
1 2 2 400 USA 618 72 2 36 
12 
15 74 11 76 5 322 732 JAPAN 446 22 14 41 4 63 10 3 102 27 148 
1000 W 0 A L 0 4045 431 120 374 82 126 698 119 301 642 156 996 1010 INTAA-EC 2757 312 98 234 62 85 548 101 280 438 119 482 1011 EXTAA-EC 1286 118 22 140 21 42 149 18 21 205 36 514 1020 CLASS 1 1186 116 20 101 13 42 144 17 15 200 34 484 1021 EFTA COUNTR. 99 15 4 22 li 23 6 2 1 17 2 7 1030 CLASS 2 71 2 1 19 4 3 4 2 28 
8465 r:.r~~~E~~Rl~vN8fH~~NJt.!.'C~~ ~li:JC!.I-~~:ECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
8465.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION WITH MAX DIAMETER 25MM 
260 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nede~and I Po~gal I UK 
8453.78 
008 DANEMARK 4421 167 
2s 
2065 2 98 307 12 105 887 23 755 011 ESPAGNE 6152 176 3669 
92 
1732 
9 
121 50 45 334 030 SUEDE 1911 22 88 364 4 40 6 1261 2 27 036 SUISSE 1917 18 23 1070 53 347 4 98 113 4 183 038 AUTRICHE 4457 30 1982 4 18 2187 66 158 1 11 
048 YOUGOSLAVIE 1232 
878 5i 439 10 488 147 378 646 724 :i 989 400 ETATS-UNIS 6635 2085 728 301 
732 JAPON 2509 311 28 467 3 13 97 27 95 169 14 1285 
1000 M 0 N DE 91217 7125 2982 33639 271 7584 14058 767 4595 11050 680 8466 
101 0 INTRA-CE 70099 5837 2429 25998 206 6869 10336 320 3353 8372 655 5726 
1011 EXTRA-CE 21099 1284 553 7643 65 715 3708 448 1243 2674 25 2741 
1020 CLASSE 1 19312 1260 237 6592 25 700 3597 427 1239 2573 24 2638 
1021 A E L E 8444 70 126 3452 8 164 2583 17 171 1539 7 307 
1030 CLASSE 2 619 24 3 307 3 1 73 21 4 87 100 1040 CLASSE 3 1166 313 744 37 13 38 14 3 
8453.90 PARTS OF THE PRODUCTS OF 8453.22 TO 78 
TEILE DER NR 8453.22 BIS 78 
001 FRANCE 42638 8424 340 19844 520 3057 
2654 
126 4850 972 85 4420 
002 BELG.-LUXBG. 19012 
1602 
142 4841 12 330 17 720 1340 24 8932 
003 PAYS-BAS 12342 385 6769 8 74 469 31 1147 
19365 
13 1844 
004 RF ALLEMAGNE 120026 14562 5782 
21464 
1442 4909 19483 351 19799 315 34018 
005 ITALIE 39730 3349 906 433 1947 4n9 130 
4945 
1008 125 5591 
006 ROYAUME-UNI 23117 1753 1083 7543 168 547 2607 2210 2142 119 
405 007 lALANDE 1115 8 11 541 
2 
44 16 
57 
76 14 i 008 DANEMARK 2835 241 
429 
1313 49 50 10 208 904 
011 ESPAGNE 8929 807 3630 6 1428 92 68 79 28 2362 
028 NORVEGE 1393 9 307 118 
2 350 9 17 42 18 1 872 030 SUEDE 14232 n1 1363 3872 475 17 2083 1078 24 4197 
032 FINLANDE 1909 38 34 1351 10 29 206 5 22 33 15 166 
036 SUISSE 38440 339 206 30561 2 655 2105 28 1096 1068 153 2227 
038 AUTRICHE 12857 262 68 10433 17 33 191 10 321 545 1 976 
048 YOUGOSLAVIE 1073 814 4 196 46 13 
052 TUROUIE 940 588 88 49 i 648 7 4i 236 058 RD.ALLEMANDE n3 
1399 s8 6 42 7 064 HONGRIE 1594 8096 129 648 2689 209 2 8 24 14327 400 ETAT$-UNIS 48473 226 16353 41 3782 2078 
404 CANADA 1061 43 14 334 29 20 46 21 30 79 445 
720 CHINE 929 
319 1308 
929 
s8 62 700 404 1379 37:i 4 1916 732 JAPON 12845 6272 
1000 M 0 N DE 4110n 41249 13448 140500 2813 12866 39414 3724 40854 30583 936 84690 
101 0 INTRA-CE 270146 30745 son 66225 2591 11062 31487 3014 31614 25127 710 58494 
1011 EXTRA-CE 140726 10501 4370 74275 221 1803 ns6 710 9212 5456 226 26198 
1020 CLASSE 1 133707 9880 3528 70269 159 1798 7132 710 8962 5333 225 25711 
1021 A E L E 68838 1420 1979 46337 31 1068 2985 n 3564 2743 194 8440 
1030 CLASSE 2 2433 30 586 694 6 1 496 112 74 1 433 
1040 CLASSE 3 4588 592 255 3313 57 3 128 138 50 52 
8464 ~~Urof~~tf~5i~~~~~.cpo~E~~f8B~~D~ ~:~=~ (JPRI~~~~WE~~EDJeft~E~0~'i( :~~Erl~l~~N<ifs JOINTS, DISSIMILAR IN 
R~N~~~i8M8l wg~JcrE~~~~R B~~l:lf.~\.\~~~~t'IE~E~sJg.w:~cUSAMMENSTEUUNGEN V.DICNTUNGEN VERSCHIED.ART F.MASCHI-
8464.01 g~~~EJ'M~~g.'~~u~~~~. ~5T.AM1~EIJI~~AWMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, sm OR ASSORTMENTS 
DICNTUNGEN AUS LAGEN VON METAUFOUEN ODER AUS .fOUEN(BLECHEN) IN VERBINDUNG MIT AND. STOFFEN, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 3904 20 190 153 2 350 875 3 1718 593 
1000 M 0 N DE 4510 70 257 223 7 398 1056 12 23 1801 1 662 
101 0 INTRA·CE 512 50 59 33 3 48 173 9 23 83 31 
1011 EXTRA·CE 3995 20 198 190 4 350 882 3 1718 830 
1020 CLASSE 1 3991 20 196 190 4 350 881 3 1718 629 
8464.20 GASKm AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEmNG COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
DICNTUNGEN AUS LAGEN VON METAUFOUEN ODER AUS .fOLIEN(BLECHEN) IN VERBINDUNG MIT AND. STOFFEN, AUSG. ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 4743 634 141 1613 138 904 
342 
97 216 559 198 343 
002 BELG.-LUXBG. 2227 340 110 625 18 13 13 183 620 36 267 003 PAY$-BAS 2192 241 438 12 3 220 294 35 454:i 4 605 004 RF ALLEMAGNE 31666 2925 656 
n9 
1155 1301 4173 241 10705 145 5842 
005 ITALIE 3318 20 36 286 112 828 21 
7a0 
251 102 883 
006 ROYAUME-UNI 6343 739 278 948 104 211 991 784 1367 141 
89 007 lALANDE 560 14 43 91 3 32 
39 
13 275 
39 011 ESPAGNE 939 1 83 280 192 4:i 172 3 11 139 030 SUEDE 1522 16 461 183 19 118 111 29 377 43 122 
036 SUISSE 603 38 13 243 4 19 142 15 68 19 1 45 038 AUTRICHE 676 30 1 527 1 36 3 25 22 
1s 
27 
400 ETATS·UNIS 8978 874 81 2667 73 190 1058 537 610 680 2193 
732 JAPON 3062 253 83 491 418 13 103 121 42 1231 39 268 
1000 M 0 N DE 68700 5940 2364 9353 2588 2718 8697 2380 12749 10047 n8 11086 
1010 IN TRA-CE 52341 4702 1568 4822 1909 2448 6796 1531 11983 7676 664 8262 
1011 EXTRA-CE 18356 1238 796 4531 679 271 1901 849 782 2371 114 2824 
1020 CLASSE 1 15499 1236 659 4260 534 269 1773 817 n8 2347 113 2713 
1021 A E L E 2960 93 489 1022 34 65 299 143 125 421 58 211 
1030 CLASSE 2 823 2 124 267 145 2 127 25 4 23 104 
8464.30 Sm OR ASSORTMENTS OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSmON, FOR ENGINES, PIPES, TUBES ETC. PUT UP IN 
ENVELOPES OR POUCHES 
SAETZE ODER ZUSAMMENSTEUUNGEN VON DICNTUNGEN VERSCH. ART FUER MASCHINEN, FAHRZEUGE, ROHR· ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, IN BE 
UTELN, UMSCHUESSUNGEN ODER AEHNL BEHAELTNISSEN 
001 FRANCE 4960 305 35 488 74 1030 
1872 
37 666 925 634 544 
002 BELG.-LUXBG. 5373 
129:i 
118 420 9 48 32 102 1237 116 1419 
003 PAY$-BAS 3144 95 1067 31 42 340 48 20 
3049 
69 139 
004 RF ALLEMAGNE 24680 2607 1368 296i no 1666 6651 266 3829 1340 3134 005 ITALIE 7954 112 88 229 276 1983 61 
698 
233 334 1597 
006 ROYAUME-UNI 8141 1124 496 735 81 231 1059 1217 1559 941 
676 007 lALANDE 1887 95 
:i 
565 
9 
32 326 i 11 182 205 011 ESPAGNE 950 36 33 
237 
517 12 11 123 
030 SUEDE 2247 470 170 479 9 182 75 9 342 115 159 
036 SUISSE 798 42 22 346 
14 
36 121 5 91 45 9 82 
400 ETATS·UNIS 10356 996 56 1181 862 1899 295 603 514 192 3744 
732 JAPON 6686 527 366 1164 289 186 1154 166 144 1544 684 2442 
1000 M 0 N DE 81452 7687 2895 10202 1595 4899 18351 2247 6584 9859 4714 14419 
1010 INTRA-CE 57434 5576 2204 8378 1202 3358 12785 1666 5601 7292 3649 7723 
1011 EXTRA-CE 23940 2079 691 3924 393 1541 3524 581 983 2567 1063 6694 
1020 CLASSE 1 23155 2062 664 3634 317 1539 3454 567 876 2506 1014 6522 
1021 A E L E 3724 520 239 1085 9 490 341 85 118 432 138 267 
1030 CLASSE 2 687 13 21 169 76 1 55 6 99 48 46 153 
1465 rt&~~E~~fNR1wgi.ti~HJt1~~~ ~~~JCt~~:ECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER MECNAN. GERAETEN, AWGNI, OHNE ELEKTRDTECHNISCHE MERKMALE 
1465.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEC'nONS OR WIRE, OF SOLID SEC'nON WITH MAX DIAMETER 25MM 
261 
1987 Mengen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consigament 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM06a I Espana 1 France I Ireland I ilalia I Nederland I Portugal I UK 
8465.10 PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX. 25 Mil 
001 FRANCE 344 93 43 162 146 12 28 23 28 004 FR GERMANY 215 5 
18 
2 1 11 7 
006 UTD. KINGDOM 61 2 16 25 
1000 W 0 R L D 750 102 50 207 181 68 34 62 68 
1010 INTRA-EC 681 99 45 198 157 35 29 60 58 
1011 EXTRA-EC 70 3 5 9 5 33 5 2 8 
1020 CLASS 1 70 3 5 9 5 33 5 2 8 
8465.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
HELICES POUR BATEAUX, EN BRONZE 
003 NETHERLANDS 344 143 1 112 2 54 4 147 4 30 004 FR GERMANY 476 44 62 
:i 2 25 102 90 005 ITALY 68 43 1 39 2 58 23 006 UTD. KINGDOM 128 7 
10 
17 
030 SWEDEN 153 20 20 52 51 
1000 WORLD 1888 168 187 208 10 19 124 3 234 715 5 215 
1010 INTRA-EC 1259 168 108 147 3 4 118 3 165 392 5 128 
1011 EXTRA-EC 829 81 59 • 15 8 69 324 87 1020 CLASS 1 471 61 55 8 10 2 69 181 85 
1021 ~r-TA OOUNTn. £4£ 00 .... 10 1 OT :>4 0 
1030 CLASS 2 155 4 5 4 140 2 
8465.39 SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES MA TIERES QUE BRONZE 
002 BELG.·LUXBG. 41 
16 
1 4 15 21 
7 003 NETHERLANDS 713 18 672 
7 46 2 004 FR GERMANY 210 22 44 
a2 6 68 005 ITALY 118 2 13 
:i 
8 7 
006 UTD. KINGDOM 199 93 11 91 
16 028 NORWAY 30 
:i 12 2 8 2 19 1 54 030 SWEDEN 194 17 81 9 
400 USA 87 31 1 10 8 2 13 4 18 
1000 W 0 R L D 1758 90 195 924 9 39 57 4 23 245 3 169 
1010 INTRA-EC 1341 54 182 787 1 8 35 3 8 182 2 103 
1011 EXTRA·EC 421 38 33 138 9 33 22 1 18 64 1 68 
1020 CLASS 1 387 38 33 117 9 8 21 1 18 60 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 252 3 31 104 8 2 19 4 55 26 
8465.41 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACIONES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN FONTE NON MALLEABLE 
001 FRANCE 2473 1685 208 
7 11 
474 45 60 
003 NETHERLANDS 1180 142 
6 
901 4 
1302 
115 
004 FR GERMANY 3241 685 
16 
986 2 158 104 006 UTD. KINGDOM 208 122 6 1 59 
281 011 SPAIN 844 
7 
540 23 
1:i 32 038 SWITZERLAND 5618 2495 3071 
1000 W 0 R L D 13764 2523 129 4294 7 4125 2 650 1451 582 
1010 INTRA·EC 8012 2513 128 1695 7 1030 2 637 1418 581 
1011 EXTRA-EC 5751 10 1 2599 3095 13 33 
1020 CLASS 1 5719 10 1 2567 3095 13 33 
1021 EFTA COUNTR. 5691 7 1 2566 3072 13 32 
8465.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACIONES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN FONTE MALLEABLE 
001 FRANCE 727 183 75 209 77 18 374 004 FR GERMANY 275 5 59 2 
1000 W 0 R L D 1542 199 218 355 4 214 171 381 
1010 INTRA-EC 1279 198 119 320 4 90 166 380 
1011 EXTRA-EC 263 1 98 35 123 5 1 
8465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CAST STEEL, N.E.S, 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACIONES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN ACIER COULE OU IIOULE 
001 FRANCE 996 41 774 
21 
23 128 32 
002 BELG.-LUXBG. 171 344 33 150 6 26 996 210 004 FR GERMANY 1979 
231 
364 
005 ITALY 403 9 144 18 8 006 UTD. KINGDOM 78 62 1 22 5 366 038 SWITZERLAND 837 234 4 11 
038 AUSTRIA 58 2 58 2 2 400 USA 155 148 
1000 W 0 R L D 4825 400 45 1983 8 542 71 1164 2 628 
1010 INTRA·EC 3762 395 38 1320 8 538 50 1153 2 261 
1011 EXTRA-EC 1064 5 7 843 2 8 22 12 367 
1020 CLASS 1 909 5 7 490 8 22 12 387 
1021 EFTA COUNTR. 705 3 6 293 4 22 11 366 
8465.53 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF OPEN-OlE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACIONES ET APPAREILS DU CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER FORGE 
001 FRANCE 352 50 61 6 622 83 42 110 002 BELG.-LUXBG. 681 
8 
14 3 9 33 
003 NETHERLANDS 174 2 150 9 :i 13 1 47 1441 3 004 FR GERMANY 3301 220 
87 
986 592 
005 ITALY 299 11 1 181 
:i 4 
19 
006 UTD. KINGDOM 75 4 60 2 
4 038 SWITZERLAND 803 675 64 5 54 
1000 W 0 R L D 5824 303 4 1050 15 5 1932 8 158 1598 3 750 
1010 INTRA-EC 4919 289 3 330 14 5 1863 4 147 1517 3 744 
1011 EXTRA-EC 908 14 1 721 1 69 3 12 81 6 
1020 CLASS 1 899 14 1 718 1 69 3 8 81 6 
1021 EFTA COUNTR. 868 3 1 712 66 5 76 5 
8465.55 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER ESTAMPE 
001 FRANCE 262 40 9 7 
241 
7 1 198 004 FR GERMANY 703 250 81 80 70 
732 JAPAN 25 24 
1000 W 0 R L D 1691 309 12 449 2 14 368 93 104 23 308 
1010 INTRA-EC 1180 300 3 22 2 13 355 72 98 16 298 
1011 EXTRA-EC 513 9 10 427 1 31 11 6 8 10 
1020 CLASS 1 97 9 10 21 1 31 10 5 10 
8465.58 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STEEL OR OPEN-OlE AND CLOSED-OlE FORGED STEEL, N.E.S. 
~:fr:~EET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER, NON COULE, IIOULE, FORGE OU 
001 FRANCE 1348 412 1 838 12 16 
97 1 
97 68 83 002 BELG.-LUXBG. 593 
120 21 
64 1 
24 
5 400 5 003 NETHERLANDS 303 64 10 7 18 19 
262 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1465.10 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEH, DURCHMESSER MAX. 25 Mil 
001 FRANCE 3807 1350 
137 
1384 
818 
31 259 414 369 004 RF ALLEMAGNE 1811 82 548 13 324 209 1 226 006 ROYAUME-UNI 957 13 34 15 276 18 52 3 
1000 M 0 N DE 8318 1563 238 2230 2 3 1179 646 685 728 4 1042 
101 0 INTRA-CE 7388 1487 179 2097 1 3 1010 387 600 691 4 947 
1011 EXTRA-CE 931 86 56 133 1 169 259 85 37 95 
1020 CLASSE 1 910 86 58 117 1 166 259 85 37 93 
1465.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
003 PAY5-BAS 2579 848 19 1104 1 123 4 102 1129 33 278 004 RF ALLEMAGNE 4393 239 297 
41 46 109 321 861 1404 005 ITALIE 826 1 2 22 473 
9 299 241 2 8 006 ROYAUME-UNI 790 13 245 50 5 4 5 158 
9 030 SUEDE 1739 234 331 1 82 5 869 227 1 
1000 M 0 N DE 13502 1217 1072 1952 81 234 981 13 2478 3304 47 2142 
1010 INTRA-CE 9434 1213 582 1338 48 140 834 13 1298 2110 43 1737 
1011 EXTRA·CE 4084 4 510 813 15 85 48 1180 1194 3 404 
1020 CLASSE 1 3410 4 510 553 15 65 33 1177 652 3 398 
10Z:1 A I! L I! 1:=<1 400 4TO .. 01: 0 10$~ 01T .. 101 1030 CLASSE 2 634 80 30 13 522 6 
1465.39 SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
002 BELG.-LUXBG. 646 
125 
51 166 4 10 300 5 89 3 45 003 PAY5-BAS 4431 179 4072 
5 
7 
18 527 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2822 194 337 
737 4 85 19 1639 005 ITALIE 1240 2 31 104 204 6 j 45 9 104 006 ROYAUME-UNI 1200 20 532 131 2 4 489 297 028 NORVEGE 548 88 188 43 119 1 187 3 7 1 030 SUEDE 2071 104 842 33 3 544 123 
400 ETAT5-UNIS 1107 294 20 166 117 69 9 176 28 19 207 
1000 M 0 N DE 18014 1020 1512 8752 130 442 879 27 449 1977 70 2756 
1010 INTRA-CE 11097 804 1182 5308 • 124 804 12 121 1302 34 1820 1011 EXTRA-CE 4914 418 350 1448 123 318 271 15 328 875 36 938 
1020 CLASSE 1 4829 416 349 1434 123 158 282 15 321 599 36 918 
1021 A E L E 3090 88 299 1230 119 34 170 6 144 555 1 444 
1465.41 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
MASCHINEN· UND APPARATETEU AUS GRAUGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 3631 1957 
2 
804 2 
134 to4 646 103 119 003 PAYS-BAS 3226 361 2341 1 100 
2077 
183 
004 RF ALLEMAGNE 5429 984 11 303 1 1 1789 3 227 339 006 ROYAUME·UNI 1596 4 135 13 53 1084 
301 011 ESPAGNE 1018 
11 
692 25 
126 1oS 036 SUISSE 8577 5134 3194 4 
1000 M 0 N DE 24245 3324 190 9809 5 135 5215 3 1151 3433 2 978 
101 0 INTRA-CE 15091 3308 150 4242 5 135 1848 3 1025 3299 2 974 
1011 EXTRA-CE 9154 18 41 5587 3288 128 134 4 
1020 CLASSE 1 9021 16 41 5434 3266 128 134 4 
1021 A E L E 8884 11 38 5400 3195 126 110 4 
1465.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
MASCHINEN- UND APPARATETEILE AUS TEMPERGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 1133 315 177 1 882 126 67 447 004 RF ALLEMAGNE 1290 87 3 10 282 44 
1000 M 0 N DE 4101 487 471 10 20 1415 72 358 721 2 546 
1010 IN TRA-CE 3452 472 288 10 19 1214 72 153 701 2 542 
1011 EXTRA-CE 646 15 204 1 201 203 20 4 
1465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CAST STEEL, N.E.S. 
IIASCHINEN- UND APPARATETEILE AUS STAHLGUSS,IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 3664 269 8 2365 12 298 192 351 5 484 002 BELG.-LUXBG. 750 
1418 379 
434 
110 3 
3 12 22 3 004 RF ALLEMAGNE 9990 
1oeB 9 
1798 448 5228 566 
005 ITALIE 1731 1 
12 
8 484 
3 
81 2 80 
006 ROYAUME-UNI 912 71 680 12 
23i 
41 93 
617 036 SUISSE 2887 4 2 1882 99 
1 
66 
038 AUTRICHE 635 2 
51 
821 3 8 
10 3 11 400 ETAT5-UNIS 1511 14 1321 69 31 
1000 Ll 0 N DE 23952 1812 550 9878 8 142 2817 39 890 5869 151 1795 
1010 INTRA-CE 17735 1768 458 4993 I 130 2630 8 845 8788 143 1165 
1011 EXTRA-CE 6218 43 93 4885 12 187 32 245 81 8 630 
1020 CLASSE 1 5874 43 93 4354 1 187 32 245 81 8 630 
1021 A E L E 3721 25 38 2605 117 1 245 71 619 
1465.53 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
MASCHINEN· U. APPARATETEU AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, IN KAP. 84 ANG. 
001 FRANCE 1572 620 2 224 82 7 
1801 
274 82 6 295 
002 BELG.·LUXBG. 2282 
158 1 
106 
1 
67 180 148 
003 PAYS-BAS 1252 666 
15 
340 
31 
6 
2879 13 
81 
004 RF ALLEMAGNE 6982 580 22 
133 
82 2009 132 1239 
005 ITALIE 734 15 
25 
9 4 513 
37 113 
54 6 
006 ROYAUME-UNI 745 28 75 402 55 10 2ci 036 SUISSE 1487 2 2 1183 182 25 91 1 
1000 M 0 N DE 16382 1853 53 2753 98 110 5338 193 728 3452 64 1940 
1010 IN TRA-CE 13870 1371 51 1303 88 95 5065 68 651 8277 57 1838 
1011 EX TRA-CE 2514 274 2 1449 13 15 273 125 79 175 8 102 
1020 CLASSE 1 2354 274 2 1342 13 15 287 125 40 166 8 102 
1021 A E L E 1755 40 2 1316 1 184 18 25 121 7 41 
1465.55 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CLOS£D.OIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
MASCHINEN- U. APPARATETEILE AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, IN KAP. 84 ANG. 
001 FRANCE m 142 49 3ci 45 543 173 24 8 335 004 RF ALLEMAGNE 2305 582 18 484 419 270 
732 JAPON 870 1 39 630 
1000 M 0 N DE 6015 875 33 737 57 217 1692 13 762 742 50 837 
1010 INTRA-CE 4344 802 10 234 55 152 m 10 692 804 39 768 
1011 EXTRA-CE 1669 73 23 503 2 64 713 3 70 137 11 70 
1020 CLASSE 1 1376 73 23 229 2 83 713 3 66 134 70 
1465.58 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STER OR OPEN-DIE AND CLOS£D.OIE FORGED STEEL, N.E.S. 
TEU VON MASCHINEN, APPARATEN ODER MECHAM. GERAETEN AUS EISEN ODER STAHL, AUSO. STAHLGUSS , FREIFORM· ODER GESENKGE· 
SCHMIEDET, IN KAP. 84 ANG 
001 FRANCE 11039 1098 6 3549 142 444 483 3 2173 479 43 3104 002 BELG.·LUXBG. 5191 2022 11 400 17 75 3 101 4052 5 64 003 PAY5-BAS 5026 225 909 8 937 143 26 428 3 325 
J 263 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmartc .I Deutschland I 'EM66a j Espa~a I Franca I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8465.58 
004 FR GERMANY 4938 501 754 
272 
52 99 2062 20 437 403 12 596 
005 ITALY 1330 375 4 14 89 402 
4 29 
48 2 126 
006 UTD. KINGDOM 496 139 27 185 3 50 22 35 2 3 007 IRELAND 69 i 1 58 i i i 9 008 DENMARK 102 48 2 10 48 011 SPAIN 91 2 
124 
25 2 48 8 29 a8 030 SWEDEN 329 1 29 14 42 
036 SWITZERLAND 2130 
15 
141 227 14 550 38 58 1105 
036 AUSTRIA 105 2 78 5 18 14 2 a5 25 28 400 USA 625 412 34 14 
732 JAPAN 325 32 2 230 1 1 15 23 1 20 
1000 W 0 R L D 13081 2015 1123 2119 91 334 3289 35 789 1107 28 2131 
1010 INTRA-EC 9269 1548 807 1394 83 278 2647 33 592 982 28 877 
1011 EXTRA-EC 3792 488 318 725 9 58 642 2 197 125 1254 
1020 CLASS 1 3557 482 281 602 8 34 607 2 188 123 1250 
1021 EFTA COUNTR. 2588 17 278 333 1 16 578 78 88 1201 
1030 CLASS 2 68 
5 
1 2 1 22 35 2 2 3 
1040 CLASS 3 169 34 121 1 7 1 
8465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF COPPER, N.E.S. 
PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN CUIVRE 
004 FR GERMANY 68 20 348 32 2 8 5 048 YUGOSLAVIA 348 
8 732 JAPAN 20 12 
1000 W 0 R L D S43 15 21 389 59 2 13 9 34 
1010 INTRA-EC 122 15 21 5 48 2 13 9 8 
1011 EXTRA-EC 421 364 11 26 
1020 CLASS 1 421 364 11 26 
8465.70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MATERIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
PARTIES DE MACHINES ET APPAREU DU CHAP. 84, EN AUTRES MAT. QUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE, ACIER OU CUIVRE 
001 FRANCE 2075 89 i 1482 3 130 a5 51 96 29 194 002 BELG.-LUXBG. 490 300 57 11 11 308 3 14 003 NETHERLANDS 829 23 287 
170 
58 32 
5 
16 343 2 113 004 FR GERMANY 2448 233 164 
252 
308 260 401 18 544 
005 ITALY 899 54 32 14 134 149 1 
s8 57 21 185 006 UTD. KINGDOM 748 69 39 347 2 27 100 37 54 17 
18 007 IRELAND 49 i 1 21 1 1 3 4 008 DENMARK 78 43 1 1 4 4 23 
010 PORTUGAL 14 30 5 6 1 16 3 2 5 3 011 SPAIN 99 44 12 4 1 25 028 NORWAY 103 20 23 8 i 14 1 1 34 030 SWEDEN 375 47 48 
4 
1 2 238 
036 SWITZERLAND 924 2 3 268 3 22 87 37 517 
036 AUSTRIA 133 1 5 119 i 1 78 6i 4 3 4 223 400 USA 1193 72 2 97 582 73 14 
706 SINGAPORE 59 1 i 2i 9 2 2 58 i 9 15 732 JAPAN 163 96 
738 TAIWAN 39 1 2 1 1 20 3 7 3 
1000 W 0 R L D 10843 878 378 3157 204 1258 782 112 887 933 119 2161 
1010 INTRA-EC 7719 775 259 2505 194 868 844 44 548 868 96 1118 
1011 EXTRA-EC 3121 97 117 852 10 588 119 68 339 85 23 1043 
1020 CLASS 1 2949 96 118 805 9 587 105 68 255 82 16 1030 
1021 EFTA COUNTR. 1582 23 107 488 1 15 23 5 85 43 3 789 
1030 CLASS 2 128 1 1 20 1 1 1 81 3 7 12 
8497 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
8497.00 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
001 FRANCE 4 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 2 9 i 2 003 NETHERLANDS 10 
129 004 FR GERMANY 157 28 
005 ITALY 2 
4 
2 
006 UTD. KINGDOM 23 19 
008 DENMARK 6 1 5 
030 SWEDEN 5 1 4 
036 SWITZERLAND 31 9 21 
400 USA 3 2 1 
732 JAPAN 3 2 1 
1000 W 0 R L D 254 12 51 191 
1010 INTRA-EC 205 10 35 160 
1011 EXTRA-EC 48 2 15 31 
1020 CLASS 1 48 2 14 30 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 11 27 
264 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe_[ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l llalia l Nederland l Portugal I UK 
84&5.58 
004 RF ALLEMAGNE 45532 7425 4132 
1858 
630 2515 11733 74 6507 3566 95 8855 
005 ITALIE 6893 651 74 312 1359 1370 1 
1463 
443 33 792 
006 ROYAUME-UNI 7645 707 422 2286 97 1175 515 62 an 41 
121 007 lALANDE 1281 24 68 429 
14 
31 263 
18 
9 338 
7 008 DANEMARK 620 22 240 82 29 9 199 
011 ESPAGNE 685 23 
1583 
171 13 
32 
362 51 545 42 3 030 SUEDE 3585 27 163 7 145 
4 
907 22 174 
036 SUISSE 9186 21 278 4454 12 449 1330 747 499 4 1386 
038 AUTRICHE 903 59 1 712 2 7 as 
11s 
20 4 19 10 
400 ETAT8-UNIS 132a9 1041 65 1287 144 626 281 8636 4n 3 594 
732 JAPON 5417 75 70 3281 24 90 513 751 17 7 609 
1000 M 0 N DE 118184 13204 7245 20408 1435 8058 17461 316 21890 11428 334 18407 
1010 INTRA-CE 83937 11970 4938 9850 1233 6538 14958 186 10762 9n4 270 13462 
1011 EXTRA-CE 34243 1234 2309 10555 203 1521 2502 130 11128 1654 64 2945 
1020 CLASSE 1 32893 1229 2144 9968 186 1214 2353 119 11092 1635 59 2894 
1021 A E L E 14082 111 2003 5380 20 492 1548 4 1a96 1077 48 1685 
1030 CLASSE 2 a18 5 27 19 15 307 143 12 22 19 4 50 1040 CLASSE 3 736 139 570 7 13 1 1 
1465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF COPPER, N.E.S. 
MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS KUPFER, IN KAP.84 ANG 
004 RF ALLEMAGNE a13 8 210 
744 
4 3 151 17 72 59 86 
048 YOUGOSLAVIE 744 209 732 JAPON 649 440 
1000 M 0 N DE 3281 110 232 1675 14 29 561 19 212 114 6 309 
1010 INTRA-CE 1385 108 220 161 14 29 308 18 212 107 8 204 
1011 EXTRA-CE 1895 4 12 1514 252 1 7 105 
1020 CLASSE 1 1894 4 11 1514 252 1 7 105 
1465.70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MATERIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAU-, TEMPERGUSS, STAHL ODER KUPFER, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 16686 1522 21 8147 35 1640 
1148 
13 1548 1538 an 1547 
002 BELG.-LUXBG. 6011 
9017 
40 52a 3 38 
10 
415 3257 185 399 
003 PAY8-BAS 17419 486 3000 2 583 468 876 
4782 
86 2869 
004 RF ALLEMAGNE 35430 2685 3352 
379i 
594 4684 3375 168 6297 912 6603 
005 ITALIE 14111 839 700 280 1680 2490 21 
1840 
841 410 3259 
006 ROYAUME-UNI 15487 1591 991 4717 125 1183 2722 a72 1037 609 1854 007 lALANDE 3203 6 141 251 34 8 849 36 24 
008 DANEMARK 1652 67 743 8 18 247 50 110 409 
010 PORTUGAL a13 
1sB i 489 18 86 1o9 32 1 284 3 011 ESPAGNE 1193 94 
10 
117 27 375 
028 NORVEGE 1413 2 418 304 3 
37 i 3 31 40 602 030 SUEDE 4015 208 742 678 9 219 391 37 150 1543 
036 SUISSE 8078 84 92 4331 a 28 319 182 1403 494 22 1137 
038 AUTRICH~ 1939 48 n 1451 ri 33 55 5 61 186 8 13 400 ETATS-U IS 27286 152a 57 4840 2422 1541 972 2773 548 180 12552 
706 SINGAPOUR na 60 
197 837 
1 
327 9i 28 
an 1 
310 
37 
732 JAPON 3529 1 8 1015 82 633 
736 T'AI-WAN 589 7 56 25 10 4 1 331 18 68 69 
1000 M 0 N DE 161485 17911 7363 34682 1192 13183 12578 2093 21050 12908 4122 34407 
1010 INTRA-CE 111807 15878 5732 21759 1057 9938 10338 862 14222 11369 3299 17335 
1011 EXTRA-CE 49587 1933 1651 12924 135 3228 2230 1210 6828 1538 823 17071 
1020 CLASSE 1 47375 1870 1635 125n 109 3214 2065 1209 5715 1501 752 1a728 
1021 A E L E 15921 324 1380 a904 18 459 415 186 187a 793 252 3312 
1030 CLASSE 2 197a 62 10 234 27 12 128 1 1067 34 70 331 
8497 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 84, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8497.00 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 84, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 986 29 25 467 307 a27 002 BELG.-LUXBG. 975 
39 
7 82 419 
003 PAYS-BAS 1311 12 1049 211 
2383i 004 RF ALLEMAGNE 37914 33 94 9386 4568 
005 ITALIE 1999 
10 
32 1661 
a18 
306 
006 ROYAUME-UNI 6794 36 2837 3293 
008 DANEMARK 1481 1 412 104 984 
030 SUEDE 1949 2 13 1054 206 676 036 SUISSE 9433 40 3304 1512 4575 
400 ETATS-UNIS 1405 33 758 281 353 
732 JAPON 1045 47 519 205 274 
1000 M 0 N DE 67418 115 356 22333 8465 36147 
1010 INTRA-CE 51720 111 212 15949 5945 29503 
1011 EXTRA-CE 15681 3 143 6371 2520 6644 
1020 CLASSE 1 15058 3 136 6073 2344 6500 
1021 A E L E 12525 3 57 4n2 1844 5849 
J 265 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmalt I Oautschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8501 ELECTRICAL GOODS OF THE FOLLOWING DESCRIPTIONS: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 
RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, INDUCTORS 
~t_f~~~~~Es'lf~lyEs; MOTEURS, CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STAnQUES, ELECTRIOUES; TAANSFORMATEURS; BOBINES DE 
8501.01 ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0, 75KW OU PLUS MAIS MOINS DE 150KW, DESTINES A DES AEAONEFS CMLS 
001 FRANCE 7 2 
1 
2 3 
003 NETHERLANDS 2S 22 
1 
4 
004 FA GERMANY 68 14 
3 46 46 5 005 ITALY 73 7 34 1 6 9 006 UTD. KINGDOM 65 25 
3 159 
4 1 
5 400 USA 171 3 
1000 W 0 R L D 470 72 10 4 194 2 52 95 4 10 26 
1010 INTRA-EC 244 70 2 1 4 2 51 81 2 10 21 
1011 EXTRA·EC 227 2 • 3 189 1 15 3 5 1020 CLASS 1 197 2 8 3 159 1 15 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 6 3 1 1 15 
1030 CLASS 2 30 30 
8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT 
MACHINES GENERA TRICES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 19 2 2 7 
1 
6 2 
004 FA GERMANY 2S 3 
15 1 6 213 13 12 006 UTD. KINGDOM 244 2 4 6 7 5 26 400 USA 47 1 5 
1000 W 0 R L D 388 20 18 • 10 11 11 215 37 8 3 51 1010 INTRA·EC 331 20 15 3 10 7 8 215 28 1 3 23 
1011 EXTRA·EC 58 1 5 4 • 8 8 28 1020 CLASS 1 58 1 5 4 • 8 • 28 1021 EFTA COUNTR. 10 8 2 
8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CML AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS ROTATIFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 6 2 4 
1000 W 0 R L D 22 • 2 2 8 5 1010 INTRA-EC 18 8 2 2 2 5 1011 EXTRA·EC 8 4 
1020 CLASS 1 6 2 4 
8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS STATIOUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FA GERMANY 19 6 12 1 
3 400 USA 8 
3 
5 
700 INDONESIA 3 
1000 W 0 R L D 79 27 3 15 23 8 5 
1010 INTRA·EC 52 17 3 15 17 1 2 1011 EXTRA·EC 28 10 7 5 3 
1020 CLASS 1 25 10 
3 
7 5 3 
1030 CLASS 2 3 
8501.08 TRANSFORMERS FOR CML AIRCRAFT 
TAANSFORMA TEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 45 13 
1 
1 30 1 
004 FA GERMANY 70 43 3 8 2 15 400 USA 869 864 3 
1000 WORLD 1097 94 17 865 13 58 2 2 46 
1010 INTRA·EC 190 80 
17 i 1 11 54 1 2 40 1011 EXTRA-EC 911 15 864 2 3 2 1 8 
1020 CLASS 1 910 15 17 864 2 3 2 1 6 
8501.07 INDUCTORS FOR CML AIRCRAFT 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 335 334 
1000 W 0 R L D 378 3 335 3 30 4 
1010 INTRA·EC 40 3 1 3 28 2 
1011 EXTRA·EC 340 335 2 2 
1020 CLASS 1 339 334 2 2 
8501.08 SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 11W 
MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 11 W 
001 FRANCE 193 4 3 8 1 
3 
n 41 3 58 002 BELG.-LUXBG. 104 
3 i 9 3 1 83 5 003 NETHERLANDS 46 12 2 4 12 2 21 12 004 FA GERMANY 186 11 25 
21 
6 67 26 
11 
28 005 ITALY 428 17 1 52 15 238 
11 
19 54 006 UTD. KINGDOM 35 14 3 4 1 1 011 SPAIN 140 4 1 2 2 6 128 6 2 50 036 SWITZERLAND 384 272 17 13 400 USA 99 4 2 21 22 15 3 9 34 732 JAPAN 47 6 
3 66 15 10 15 740 HONG KONG 110 29 
1000 W 0 R L D 1814 43 30 388 11 101 387 2 312 173 25 294 1010 INTRA-EC 1141 35 27 81 75 29 330 2 250 165 18 158 1011 EXTRA-EC 865 • 4 305 • 72 58 80 9 9 138 1020 CLASS 1 540 8 4 302 1 1 56 47 9 9 103 1021 EFTA COUNTR. 382 4 2 274 
5 
1 19 21 6 55 1030 CLASS 2 127 4 72 1 13 32 
8501.09 GENERATING SETS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE 
001 FRANCE 38 1 3 
3 
18 1 15 005 ITALY 230 2 2 221 006 UTD. KINGDOM 315 1 213 96 9 400 USA 75 7 9 15 43 
1000 W 0 R L D 854 18 13 5 54 223 132 91 18 303 1010 INTRA-EC 690 14 • 5 27 213 114 23 2 284 1011 EXTRA·EC 182 2 5 27 9 19 68 14 18 1020 CLASS 1 91 1 5 7 9 17 43 9 
8501.10 GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
GENERA TRICES POUR LA SOUDURE 
001 FRANCE 45 3 
:i 22 :i 16 8 1 17 004 FA GERMANY 41 3 
:i 5 3 5 5 3 6 005 ITALY 84 6 2 21 5 2 2 41 006 UTD. KINGDOM 205 24 18 14 123 23 
266 J 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexa I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8501 ELECTRICAL GOODS OF THE FOLLOWING DESCRIPTIONS: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 
RECTIFIERS AND RECTI'YING APPARATUS, INDUCTORS 
~~~SSCE~i~~~gc~~'L\~~t'LiW:OMOTOREN; ROnERENDE UMFORMER SOWlE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN; DROSSELSPULEN UNO 
8501.01 ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTOREN, LEISTUNG 0, 75 BIS < 150 KW, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 780 79 1 296 j 195 35 107 12 55 003 PAY8-BAS 541 189 
11 
232 22 8 8 6 51 24 65 004 RF ALLEMAGNE 1482 167 
1 
2 71 1048 94 005 ITALIE 578 64 9 2 48 42 319 202 844 32 61 006 ROYAUME-UNI 1681 77 1 126 2 156 5 70 198 
2141 400 ETAT8-UNIS 5724 59 587 804 365 155 6 22 1528 37 
1000 M 0 N DE 12123 740 735 1673 64 1206 237 468 1447 2S38 306 2691 
101 0 INTRA-CE 5170 578 23 655 14 494 57 446 12t4 1005 269 335 
1011 EXTRA-CE 6954 162 712 1018 70 712 181 22 153 1531 37 2356 
1020 CLASSE 1 6432 162 712 641 70 388 178 22 1~ 1531 37 2338 1021 A E L E 632 97 125 13 70 2 14 15 3 171 
1030 CLASSE 2 516 172 324 3 17 
8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE GENERA TOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3308 3 2097 204 
541 
4 578 12 14 396 004 RF ALLEMAGNE 3128 171 59 551 76 11 1 189 63 20 2152 006 ROYAUME-UNI 2280 27 17 43 1179 175 133 
6692 400 ETAT8-UNIS 19790 102 624 2845 923 3982 28 112 4462 
1000 M 0 N DE 30441 394 687 5872 101 1177 4868 1247 1227 4808 43 10019 
1010 INTRA-CE 9831 292 59 2694 101 238 856 1213 970 211 42 3155 
1011 EXTRA-CE 20608 102 828 3178 939 4010 33 257 4597 6864 
1020 CLASSE 1 20366 102 627 3079 930 3987 33 219 4597 6792 
1021 A E L E 558 3 224 1 4 5 108 115 98 
8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROTIERENDE UMFORMER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT8-UNIS 703 3 50 196 94 8 296 58 
1000 M 0 N DE 1342 119 72 223 7 98 8 • 315 366 5 123 1010 INTRA-CE 614 118 22 23 7 1 i 8 313 55 4 65 1011 EXTRA-CE 726 3 50 199 14 2 311 1 58 
1020 CLASSE 1 725 3 50 199 94 7 2 311 1 58 
8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
STROMRICHTER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 871 130 7 235 2 8 31 279 225 28 160 400 ETATS-UNIS 3138 31 89 8 208 12 35 1372 4 1142 
700 INDONESIE 1034 1033 1 
1000 M 0 N DE 6313 426 101 414 3 1081 246 181 731 1633 65 1452 
1010 INTRA-CE 1659 317 12 145 3 15 20 169 417 245 61 255 
1011 EX TRA-CE 4650 107 89 269 1048 225 12 314 1388 4 1198 
1020 CLASSE 1 3545 107 89 263 13 213 12 314 1379 4 1151 
1030 CLASSE 2 1108 7 1033 13 1 9 45 
8501.08 TRANSFORMERS FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 816 93 
1 
75 10 
12 
6 575 11 1 45 
004 RF ALLEMAGNE 683 265 348 5 19 ~ 67 1 227 400 ETAT8-UNIS 2742 45 109 239 340 3 396 37 1209 
1000 M 0 N DE 5418 557 118 574 260 373 142 870 818 82 1845 
101 0 INTRA-CE 2275 424 1 200 i 18 27 118 731 215 21 522 1011 EXTRA-CE 3145 133 115 374 244 346 26 140 402 41 1323 
1020 CLASSE 1 3087 132 115 359 243 340 26 134 402 41 1295 
8501.07 INDUCTORS FOR CML AIRCRAFT 
DROSSELSPULEN UNO ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT8-UNIS 822 2 25 110 12 78 5 390 
1000 M 0 N DE 1170 88 18 41 132 26 3 258 169 29 408 
1010 INTRA-CE 514 88 18 18 21 14 3 238 91 18 9 
1011 EXTRA-CE 659 2 25 111 12 11 78 12 400 
1020 CLASSE 1 656 2 25 110 12 19 78 12 398 
8501.08 SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 18W 
SYNCHRONMOTOREN, MAX. 18 W 
001 FRANCE 4642 38 13 102 94 43 
1oB 
2503 876 38 1135 
002 BELG.-LUXBG. 3788 
57 24 
308 6 2 8 3177 li 179 003 PAY8-BAS 1583 470 2 62 358 77 838 524 004 RF ALLEMAGNE 5238 487 452 
2a0 
55 103 1762 
3 
662 22 877 
005 ITALIE 3815 127 4 414 55 2258 320 81 62 531 006 ROYAUME-UNI 1256 1 29 270 63 28 249 8 251 37 
3 011 ESPAGNE 1256 
289 55 18 22 41 198 965 275 30 038 SUISSE 13943 8307 14 763 940 7 3232 
400 ETAT8-UNIS 6868 133 120 618 9 112 1459 2395 702 4 1314 
732 JAPON 1014 . 2 47 226 22 8 300 35 13 65 295 
740 HONG-KONG . 948 2 35 532 2 134 243 
1000 M 0 N DE 45788 1120 789 10738 798 1091 7834 12 8607 6213 277 8511 
1010 INTRA-CE 21951 691 522 1454 658 299 4980 10 4615 5223 199 3300 
1011 EXTRA-CE 23700 429 287 1264 137 782 2652 1 3860 990 77 5211 
1020 CLASSE 1 22397 426 266 9225 60 177 2628 1 3669 990 77 4878 
1021 A E L E 14223 290 98 8375 23 43 845 1003 275 8 3263 
1030 CLASSE 2 1289 1 1 57 77 815 23 190 325 
8501.09 GENERATING sm SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE ZUM SCHWEJSSEN 
001 FRANCE 515 12 8 37 33 144 27 13 295 005 ITALIE 2012 16 3 
1056 553 24 1917 006 ROYAUME-UNI 1695 5 
4 
6 10 55 10 
4 400 ETAT8-UNIS 974 6 12 47 50 796 55 
1000 M 0 N DE 8368 141 12 143 4 47 264 1108 1828 120 128 2559 
1010 INTRA-CE 5043 125 5 52 3 47 220 1056 778 242 23 2494 
1011 EXTRA-CE 1324 18 7 90 1 64 50 850 78 103 65 
1020 CLASSE 1 1141 6 7 90 1 47 50 838 55 47 
8501.10 GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
GENERA TOREN ZUII SCHWEISSEN 
001 FRANCE 1419 30 3 3 1 20 
41 
6 1194 61 8 93 
004 RF ALLEMAGNE 732 24 29 2i 43 1 9 310 81 5 189 005 ITALIE 657 38 
101 
122 25 65 9 
47 
21 14 536 
006 ROYAUME-UNI 1428 212 179 51 11 671 155 1 
267 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschlanclj_ 'EM66a j_ Espana j_ France j_ Ireland j_ I tali a j_ Nederland j_ Portugal I UK 
8501.10 
030 SWEDEN 82 53 13 j 2 61 15 400 USA 82 11 
1000 W 0 R L D 729 43 15 59 85 73 25 136 27 101 5 160 
1010 INTRA-EC 451 43 14 28 65 5 8 129 23 37 5 94 
1011 EXTRA-EC 278 1 31 20 68 17 7 4 64 66 
1020 CLASS 1 245 1 20 18 53 16 7 3 61 66 
1021 EFTA COUNTR. 130 19 2 53 15 1 40 
8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
CONVERTISSEURS ROTA TIFS POUR LA SOUDURE 
001 FRANCE 15 1 
2 9 
2 12 
11 3 004 FR GERMANY 42 4 
8 
1 12 
036 SWITZERLAND 60 
6 
52 
03S AUSTRIA 64 58 
1000 WORLD 341 22 10 78 4 4 29 7 150 20 17 
1010 INTRA-EC 101 6 2 7 1 2 10 4 41 19 9 
1011 EXTRA-EC 239 15 8 71 3 2 18 3 110 1 8 
1020 CLASS 1 220 11 8 71 3 2 4 3 109 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 133 8 67 3 52 1 2 
8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
MOTEURS ET AUTRES GENERA TRICES DONT LES PERFORMANCES NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KVA, NON COMPRIS DANS 8501.03 ET 
10 
001 FRANCE 164 3 3 26 2 25 10 12 83 
002 BELG.-LUXBG. 18 
18 
3 1 3 8 2 
003 NETHERLANDS 48 
16 
5 3 
21 79 sO j 22 004 FR GERMANY 393 22 20 71 96 005 ITALY 410 6 1 285 9 
3 ti 4 1 84 006 UTD. KINGDOM 131 1 
t5 
16 
10 
22 71 1 20 030 SWEDEN 60 2 2 1 1 9 
3 03S SWITZERLAND 66 20 
1 
26 5 2 10 
400 USA 208 1 9 21 47 16 112 
732 JAPAN 393 1 1 5 20 2 364 
1000 W 0 R L D 2078 75 39 134 13 509 102 4 178 127 9 886 
1010 INTRA-EC 1181 50 21 73 3 407 101 4 117 106 7 292 
1011 EXTRA-EC 893 26 18 60 10 102 1 61 21 1 593 
1020 CLASS 1 765 25 18 59 10 51 1 61 19 521 
1021 EFTA COUNTR. 140 23 17 30 10 9 1 12 3 35 
1030 CLASS 2 83 1 9 2 70 
8501.13 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS CMLS 
001 FRANCE 114 41 
t5 
10 7 
sO 34 8 14 002 BELG.-LUXBG. 148 
37 
31 3 
14 
4 21 12 
003 NETHERLANDS tn 2 3B 
12 8 
16 26 
51 
44 
004 FR GERMANY 273 46 7 
s5 62 1 63 3 23 005 ITALY 252 114 3 13 7 22 
161 40 4 21 006 UTD. KINGDOM 784 52 107 13 52 19 164 173 3 
si 007 IRELAND 70 7 
13 
2 
1 9 
4 
03S SWITZERLAND 35 3 
1 23 
4 5 
400 USA 248 16 16 16 104 32 3B 
732 JAPAN 302 141 8 22 4 62 1 63 3 
1000 W 0 R L D 2685 484 175 226 105 74 474 176 291 400 14 266 
1010 INTRA-EC 1849 299 135 161 76 45 327 176 167 274 14 175 
1011 EXTRA-EC 832 185 40 64 29 30 143 124 126 91 1020 CLASS 1 847 161 40 60 2 30 82 114 101 57 
1021 EFTA COUNTR. 94 3 32 22 
8 
4 2 9 6 16 
1030 CLASS 2 154 23 5 61 11 12 34 
8501.14 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR 
FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KV A INCLUS, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA 
SOUDURE OU CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 468 163 1 29 3 25 
128 j 49 170 2 26 002 BELG.-LUXBG. 536 
47 
10 121 
2 
79 48 84 20 39 
003 NETHERLANDS 4n 
18 
200 10 117 11 7 
266 43 83 004 FR GERMANY 566 42 35 30 15 3B 11 134 4 005 ITALY 150 6 3 22 34 
so1 s5 22 j 13 006 UTD. KINGDOM 2529 12 82 31 90 1326 323 72 
629 007 IRELAND 643 18 1 5 8 008 DENMARK 109 j 13 18 03S AUSTRIA 74 B3 14 274 845 16 19 34 400 USA 2241 184 361 206 272 
1000 W 0 R L D 8796 476 194 715 282 1n1 1737 546 787 938 80 1270 1010 INTRA-EC 5514 270 114 495 146 1456 647 530 323 641 78 814 1011 EXTRA-EC 3204 206 81 221 136 315 1027 16 445 297 2 458 1020 CLASS 1 2630 83 62 218 117 315 879 16 385 225 330 1021 EFTA COUNTR. 213 
124 
60 34 
2 
15 4 23 21 56 1030 CLASS 2 552 19 3 145 59 72 128 
8501.15 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT >750 KVA, NOT FOR WELDING 
GROUPE$ ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, > 750KVA, EXCL POUR SOUDURE 
001 FRANCE 196 27 59 72 37 002 BELG.-LUXBG. 196 
3 16 14 9 2i 100 161 35 48 003 NETHERLANDS 217 17 25 89 004 FR GERMANY 227 11 4 69 12 005 ITALY 81 2 
4 21 
3 64 
1sS 12 62 3 
12 006 UTD. KINGDOM 412 17 8 117 
5 028 NORWAY 88 3B 
s6 45 032 FINLAND 199 
28 4 22 4 143 20 03S AUSTRIA 114 8 76 836 36 400 USA 1330 25 175 186 24 732 JAPAN 242 140 102 
1000 W 0 R L D 3610 264 39 241 46 84 1191 290 437 717 3 298 1010 INTRA-EC 1421 67 18 38 29 9 2n 268 257 266 3 189 1011 EXTRA-EC 2190 197 21 204 17 76 914 22 180 450 109 1020 CLASS 1 2047 163 7 201 4 76 893 22 180 410 91 1021 EFTA COUNTR. 474 15 7 74 4 57 22 4 224 67 
8501.17 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
~~~c~sDi'f.rfJI'f~5~E~EM~WsU~EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
001 FRANCE 113 4 2 15 9 79 3 002 UXBG. 61 
10 
1 10 46 3 003 LANDS 96 
14 
1 2 28 21 85 ,j 004 ANY 145 8 
1 
19 41 8 005 ITAL 79 1 3 5 15 20 
5 j 12 1 21 732 JAPAN 1986 96 3B 278 20 61 550 241 12 678 
1000 W 0 R L D 2615 128 63 314 26 121 633 42 243 303 18 724 1010 INTRA-EC 522 29 17 5 7 59 42 37 230 59 6 31 1011 EXTRA·EC 2093 98 46 309 20 62 591 5 13 243 12 693 
268 J 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8501.10 
030 SUEDE 534 
12 
1 3 
5 
317 162 51 400 ETATS-UNIS 1089 11 121 4 62 220 417 237 
1000 M 0 N DE 7681 347 1n 611 591 395 354 768 1906 823 32 1&n 1010 INTRA-CE 4906 334 160 231 349 48 134 704 1558 385 28 sn 1011 EXT RA-CE 2n3 13 16 379 242 349 220 64 348 438 4 700 1020 CLASSE 1 2632 12 15 360 218 317 214 63 344 423 1 665 1021 A E L E 1217 2 221 38 317 207 1 123 6 304 
8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
ROTIERENDE SCNWEISSUMFORMER 
001 FRANCE 506 15 2 8 
3 27 151 
6 462 3 7 3 004 RF ALLEMAGNE 890 47 12 333 61 130 427 4 28 038 SUISSE 1592 1 
25 
4 5 1243 2 4 
038 AUTRICHE 667 642 
1000 M 0 N DE 4931 1n 61 1107 54 75 341 124 2069 525 54 344 
1010 INTRA-CE 1858 85 25 91 14 62 168 72 683 513 53 94 
1011 EXTRA-CE 3073 92 36 1016 40 12 175 52 1386 12 2 250 
1020 CLASSE 1 2998 88 38 1016 37 10 157 52 1348 3 2 249 
1021 A E L E 2382 8 35 978 7 4 4 52 1243 3 2 46 
8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
MOTOREN UNO GENERA TOREN, OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW ODER KVA, NICHT IN 8501.03 UNO 10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6127 231 162 1915 24 712 
13 
3 799 410 13 1658 
002 BELG.-LUXBG. 1088 
2sS 
1 740 
1 
23 1 4 219 85 
003 PA Y5-BAS 1810 2 702 96 10 
9 
12 
1675 99 
732 
004 RF ALLEMAGNE 10441 788 404 329 38 1993 865 1090 3482 005 ITALIE 3278 37 22 1 1794 174 1 
337 
83 6 831 
006 ROYAUME-UNI 2977 51 44 939 3 264 1053 67 218 1 
2sS 030 SUEDE 699 93 43 91 5 71 66 33 19 6 038 SUISSE 4261 248 4 2389 293 
143 6 180 79 1082 400 ETATS-UNIS 12249 103 45 2534 662 1398 1074 21 6043 
732 JAPON 6694 1634 24 461 604 1 47 15 2 5906 
1000 M 0 N DE 54839 3457 785 10530 79 7159 2348 89 4167 3999 151 22075 
1010 INTRA-CE 26511 1362 635 4866 70 4939 2115 81 2459 2663 121 7200 
1011 EXT RA-CE 28330 2095 151 5664 10 2221 233 8 1708 1336 29 14875 
1020 CLASSE 1 26756 2091 133 5626 7 1926 229 8 1704 1244 29 13759 
1021 A E L E 5250 354 65 2530 7 403 66 248 133 6 1418 
1030 CLASSE 2 1081 3 2 21 2 147 4 3 92 807 
8501.13 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 75 KVA, AUSG. ZUM SCNWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 787 240 1 148 67 
378 
5 149 73 2 102 
002 BELG.-LUXBG. 976 
2oB 
119 223 13 49 16 149 11 67 003 PAY5-BAS 1298 3 255 
136 117 
117 311 668 355 004 RF ALLEMAGNE 2668 148 80 
457 
968 21 339 
34 
197 
005 ITALIE 1661 621 38 79 93 264 
7oQ 499 
70 207 
006 ROYAUME-UNI 4845 303 660 179 307 95 941 1114 18 352 007 lALANDE 756 27 i 439 1 10 9 117 387 038 SUISSE 760 79 
2sS 
48 68 
400 ETATS-UNIS 2799 20 22 139 182 1029 395 
3 
757 
732 JAPON 2237 844 42 244 42 502 13 512 35 
1000 M 0 N DE 20529 2569 1262 2292 564 694 3n6 785 2515 3531 131 2410 
1010 INTRA-CE 13391 1579 919 1269 516 394 2684 764 1317 2488 126 1313 
1011 EXTRA-CE 7133 990 344 1002 47 300 1088 1 1198 1063 3 1097 
1020 CLASSE 1 6396 944 343 981 14 300 701 1 1160 992 3 957 
1021 A E L E 1328 79 279 597 1 3 14 1 118 76 160 
1030 CLASSE 2 678 42 1 22 14 387 38 33 141 
8501.14 ~5~'We~~3GSETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT >75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUM SCNWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1665 480 4 66 31 82 
783 46 306 621 2 253 002 BELG.-LUXBG. 3431 
292 
73 766 6 442 272 528 148 359 003 PAYS-BAS 2629 
236 
1074 26 497 64 21 
1734 593 
629 
004 RF ALLEMAGNE 5261 320 
171 
157 23 210 263 1703 51 005 ITALIE 704 34 18 125 135 
2519 405 100 4 94 006 ROYAUME-UNI 6042 66 451 138 399 1269 2058 715 24 3304 007 lALANDE . 3412 
339 
7 32 69 
008 DANEMARK 648 205 27 282 038 AUTRICHE 1004 
667 
183 
m3 4565 96 138 478 400 ETATS-UNIS 13382 1384 2270 1227 1406 
1000 M 0 N DE 44894 2116 1268 4410 1244 3760 9298 2996 5676 5298 887 7941 
1010 INTRA-CE 26233 1196 n6 2649 718 1649 3751 2905 2707 3820 866 4996 
1011 EXTRA-CE 18347 921 492 1760 526 1911 5269 90 2935 1478 20 2945 
1020 CLASSE 1 16263 669 453 1733 504 1911 4789 90 2613 1387 2134 
1021 A E L E 2010 2 438 350 3 87 56 341 140 593 
1030 CLASSE 2 2033 251 39 27 19 453 323 111 810 
8501.15 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, > 750 KVA, AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN 
001 FRANCE 2827 279 
1 :i 
727 1641 7 173 
002 BELG.-LUXBG. 1170 i 1o3 8 3 as6 931 238 231 003 PAYS-BAS 1348 13 138 1 
218 004 RF ALLEMAGNE 3825 453 91 33 2519 4 256 51 
005 ITALIE 2366 16 
5 19:i 
13 1966 
12sS 89 195 10 
351 
006 ROYAUME-UNI 3238 102 123 1265 
14 028 NORVEGE 2423 987 
so6 1422 032 FINLANDE 1851 i 363 4 536 92 1351 528 038 AUTRICHE 1801 
3 546 6187 2n 400 ETATS-UNIS 11359 60 205 733 3412 213 
732 JAPON 1495 820 674 1 
1000 M 0 N DE 35139 2104 210 2653 241 548 12707 2648 2860 9863 17 2288 
1010 INTRA-CE 15102 862 109 310 178 3 5911 2108 2005 2350 17 1249 
1 011 EXTRA-CE 20038 1242 101 2343 64 548 6798 539 856 6512 1039 
1020 CLASSE 1 19531 987 69 2341 5 548 6715 539 838 6482 1029 
1021 A E L E 6675 107 66 1482 4 527 539 104 3050 816 
8501.17 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCNWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1364 45 18 203 
10 
173 662 59 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 683 
s5 1 9 1 54 528 81 003 PAYS-BAS 1096 14 
18 
1 354 1025 494 4:i 94 004 RF ALLEMAGNE 2048 146 166 
11 
440 i 292 005 ITALIE 846 8 43 52 222 167 7i 135 21 166 732 JAPON 1n66 940 378 2541 172 568 5289 44 2403 142 5212 
1000 M 0 N DE 25410 1374 666 2961 248 1470 8129 378 2670 3319 210 5785 
1010 INTRA-CE 6312 362 209 61 76 876 539 333 2721 773 67 295 
1011 EXTRA-CE 19098 1012 457 2900 173 594 5590 45 149 2546 142 5490 
J 269 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexel EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8501.17 
1020 CLASS 1 2052 99 46 309 20 62 552 5 11 243 12 693 
1021 EFTA COUNTR. 36 3 8 14 1 2 2 6 
8501.11 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7.5 KVA, NOT FOA CIVIL AIRCRAFT OR WELDING 
g=8~~~~~eW:8:l~~M:f~~u EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESnNES A LA SOUDURE ET 
001 FRANCE 70 2 
2 
4 
47 
1 44 17 2 
004 FR GERMANY 160 
3 5 19 75 
54 42 14 
006 UTD. KINGDOM 153 7 5 34 5 20 036 SWITZERLAND 56 1 1 6 28 
036 AUSTRIA 309 23 1 276 4 31 203 3 400 USA 347 1 
8 
112 
732 JAPAN 55 41 3 3 
1000 W 0 R L D 1354 38 13 311 62 77 51 76 330 329 3 64 
1010 INTRA-EC 533 15 10 26 59 29 39 75 133 106 3 39 1011 EXTRA-EC 820 23 3 283 3 48 11 1 196 224 25 
1020 CLASS 1 773 23 3 283 2 44 8 178 206 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 373 1 3 283 2 62 22 
8501.21 TAACOON MOTORS 
MOTEURS DE TRACOON 
001 FRANCE 280 45 
9 
8 16 
1291 
181 24 6 
004 FR GERMANY 1389 10 
5 6 30 27 22 005 ITALY 190 21 1 100 
4 14 
2 55 
006 UTD. KINGDOM 128 1 104 1 3 
011 SPAIN 17 t5 4 12 028 NORWAY 15 
2 2 t6 4 036 SWITZERLAND 62 37 
036 AUSTRIA 138 
3 
138 
151 79 5 400 USA 242 3 
1000 W 0 R L D 2576 91 13 317 7 21 1579 4 340 61 142 
1010 INTRA-EC 2027 77 10 122 7 18 1399 4 238 59 92 
1011 EXTRA-EC 548 14 3 195 2 179 101 2 50 
1020 CLASS 1 502 13 2 195 2 169 96 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 244 9 1 192 2 17 18 1 4 
1030 CLASS 2 44 2 1 10 4 27 
1031 ACP(66) 40 2 9 2 27 
8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS UNIVERSELS, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 62 1 15 j 20 12 32 002 BELG.-LUXBG. 29 
4 
1 2 
3 
1 16 2 
003 NETHERLANDS 19 1 1 5 8 12 32 110 2 004 FR GERMANY 283 26 37 
72 
8 47 6 
005 ITALY 568 135 17 80 3 241 1 5 33 
006 UTD. KINGDOM 159 7 1 149 1 1 
030 SWEDEN 11 
2 
9 
28 
1 
4 
1 
4 036 SWITZERLAND 68 
3 
29 1 
400 USA 46 4 4 8 2 14 11 
706 SINGAPORE 52 
3 
50 
71 3 8 
2 
732 JAPAN 111 14 
4 
12 
736 TAIWAN 125 1 28 
5 
88 1 2 1 
740 HONG KONG 283 207 1 37 1 5 27 
1000 W 0 R L D 2069 181 73 451 101 14 741 14 158 202 2 132 
1010 INTRA-EC 1186 167 64 92 92 8 458 14 73 144 1 75 
1011 EXTRA-EC 881 13 9 359 9 5 265 85 58 1 57 
1020 CLASS 1 304 9 9 46 5 115 45 48 27 
1021 EFTA COUNTR. 88 2 9 28 
4 5 30 13 2 4 1030 CLASS 2 469 1 288 132 3 7 30 
8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
MOTEURS UNIVERSELS, > 0, 05 KW 
001 FRANCE 485 20 3 296 70 49 28 53 2 13 002 BELG.-LUXBG. 64 23 3 2 1 2 10 2 003 NETHERLANDS 57 5 
164 122 
24 
4 228 s1 004 FR GERMANY 1995 39 12 
278 
948 j 427 005 ITALY 2019 81 5 24 91 1295 3 95 11 224 006 UTD. KINGDOM 361 12 6 187 
1 to2 27 26 5 3 1303 030 SWEDEN 2083 8 10 582 3 2 69 3 
036 SWITZERLAND 68 3 1 31 1 17 2 6 3 2 
048 YUGOSLAVIA 117 
5 
1 69 32 12 115 3 34 47 400 USA 2155 2 1735 13 128 16 
732 JAPAN 138 9 7 17 25 1 7 70 
740 HONG KONG 106 3 22 81 
800 AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 9958 256 50 3241 167 441 2609 222 510 207 13 2212 
1010 INTRA-EC 5102 226 29 768 189 288 2377 33 363 148 13 668 
1011 EXTRA-EC 4855 27 21 2473 • 155 232 189 148 59 1544 1020 CLASS 1 4665 26 20 2469 1 148 191 187 141 48 1434 
1021 EFTA COUNTR. 2238 11 10 648 1 103 24 12 104 8 1317 
1030 CLASS 2 168 1 1 4 6 7 38 1 4 5 99 
8501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 32 2 1 14 13 2 003 NETHERLANDS 11 4 
4 
4 6 65 1 3 24 3 004 FR GERMANY 117 3 
14 2 
11 
3 005 ITALY 153 1 66 18 1 6 42 006 UTD. KINGDOM 39 25 1 8 4 1 011 SPAIN 56 
3 
42 63 14 030 SWEDEN 68 j 4 5 2 3 036 SWITZERLAND 44 
3 
24 
14 036 AUSTRIA 17 
1 13 4 18 19 400 USA 61 1 4 
732 JAPAN 87 11 2 5 69 
1000 W 0 R L D 836 19 101 127 3 42 187 10 50 148 10 139 
1010 INTRA-EC 407 10 94 61 2 7 92 6 26 57 3 47 1011 EXTRA-EC 429 8 7 85 1 38 94 5 22 92 7 92 1020 CLASS 1 318 8 7 28 2 94 2 22 63 92 1021 EFTA COUNTR. 134 7 7 5 1 89 
3 
5 17 j 3 1030 CLASS 2 111 37 34 29 
8501.26 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS A COURANT ALTERNATF, MAX. 0, 05 KW, EXCL SYNCHRONES 
001 FRANCE 268 2 43 1 60 58 28 16 60 003 NETHERLANDS 22 7 
31 
9 3 1 66 6 1 4 004 FR GERMANY 1034 124 
136 
18 223 482 2 85 005 IT y 1492 25 4 19 194 837 21 29 46 72 344 006 UT DOM 333 6 176 21 1 9 56 33 030S 81 17 18 2 
3 
2 13 24 5 036S LAND 221 32 62 25 41 19 19 036A A 87 
1 
70 7 
2 5 14 5 4 1 400 USA 516 8 17 90 108 2 268 732 JAPAN 162 14 2 19 4 5 1 37 80 
270 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla .I Nederland I Portugal I UK 
8501.17 
1020 CLASSE 1 18828 1012 457 2899 173 594 5332 45 138 2546 142 5490 1021 A E l E 661 61 78 155 26 39 1 12 87 202 
8501.18 GENERATING SETS WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE IIIIT FREIIIDZUENDUNQ, LEISTUNG > 7, 5 KVA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1098 9 266 20 39 8 4 729 55 11 004 RF ALLEMAGNE 684 13 25 38 6 369 429 114 54 006 ROYAUME-UNI 655 17 40 18 59 
2 
264 so 
231 036 SUISSE 5527 84 25 807 3 5 4370 038 AUTRICHE 4984 
146 
19 4381 5 38 579 1218 13 400 ETAT8-UNIS 2715 8 
14 76 
1302 
732 JAPON 512 375 30 5 12 
1000 M 0 N DE 17908 289 404 5362 111 588 507 373 7979 1622 1 665 101 0 INTRA-CE 3759 64 337 167 91 168 414 370 1434 341 373 
1011 EXTRA-CE 14055 224 67 5195 27 419 93 3 6454 1261 292 1020 CLASSE 1 13915 224 67 5195 22 417 79 8409 1223 279 
1021 A E l E 10681 64 67 5188 8 5 3 S077 249 
8501.21 TRACTION MOTORS 
FAHRMOTOREN 
001 FRANCE 4493 823 42 125 4 206 12697 1 2805 432 3 99 004 RF ALLEMAGNE 13739 148 
71 
16 3 385 200 241 
005 ITALIE 1283 202 12 29 6 565 
41 1sS 
18 
2 
382 
006 ROYAUME-UNI 12978 25 6 12611 1 49 30 28 
011 ESPAGNE 707 
3 
3 66 634 4 
028 NORVEGE 526 
1o4 
517 
7 66 2 4 23 ri 036 SUISSE 2476 3 1404 18 n4 
038 AUTRICHE 1781 
172 
2 1762 4 
1 
4 9 
13 1 49 400 ETAT8-UNIS 2762 13 62 1297 1154 
1000 M 0 N 0 E 42280 1625 108 18824 48 355 15258 45 6088 811 11 1331 
101 0 INTRA-CE 33590 1201 83 12883 35 278 13450 45 4023 758 10 863 
1011 EXTRA-CE 8658 424 43 3761 11 76 1609 2010 53 1 468 
1020 CLASSE 1 6007 417 35 3761 11 76 1444 1959 52 1 251 
1021 A E l E 5021 180 21 3699 11 67 137 795 33 78 
1030 CLASSE 2 647 7 8 365 so 217 
1031 ACP(66) 581 2 361 1 217 
8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT IIAX 0.05 KW 
ALLSTROIIIMOTOREN, IIAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 1302 42 33 472 2 8 
201 5 
273 200 8 264 
002 BELG.-LUXBG. 632 
a8 33 42 81 4 21 281 1 44 003 PAY8-BAS 745 14 75 4 396 10 17 
811 
2 58 
004 RF ALLEMAGNE 3813 399 148 
783 
132 134 1496 95 414 13 173 
005 ITALIE 4418 684 108 388 84 2087 31 
12 
51 10 216 
006 ROYAUME-UNI 1440 15 57 41 18 1155 108 35 1 
7 030 SUEDE 561 
51 
397 33 
2 
4 14 
1 55 108 1 036 SUISSE 1695 5 443 20 668 125 324 
400 ETAT8-UNIS 1595 48 6 162 10 8 438 148 543 234 
706 SINGAPOUR 652 
101 9 
603 
12 2267 1 14 
1 
4 
48 
732 JAPON 3476 532 
2i 
234 302 
736 T'AI-WAN 1904 24 1 870 1 940 3 25 13 
740 HONG-KONG 3775 3059 8 84 356 7 34 229 
1000 M 0 N 0 E 27379 1503 810 7343 688 385 10379 258 1289 2737 51 1935 
1010 IN TRA-CE 12601 1232 389 1454 622 255 5430 254 m 1382 36 n6 
1011 EXTRA-CE 14739 241 421 5890 67 130 4949 4 510 1354 15 1158 
1020 CLASSE 1 7940 200 418 1175 34 44 3427 3 390 1276 8 867 
1021 A E l E 2294 51 403 478 2 24 684 1 78 243 1 331 
1030 CLASSE 2 6421 24 2 4540 33 86 1361 1 15 60 9 290 
8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
ALLSTROIIIMOTOREN, > 0, 05 KW 
001 FRANCE 3668 249 42 1675 2 697 
625 
4 257 565 10 165 
002 BELG.-LUXBG. 948 
361 s3 34 3 33 1 18 233 1 1 003 PAYS-BAS 1572 94 5 15 972 1 18 
na 
54 
004 RF ALLEMAGNE 19774 632 179 
2167 
122 1498 10235 28 3434 3 2887 
005 ITALIE 13511 518 41 143 581 8945 18 
397 
97 40 961 
006 ROYAUME-UNI 2772 131 61 1336 4 14 522 121 169 17 
9301 030 SUEDE 14540 104 164 3745 2 684 182 36 298 44 
1 036 SUISSE 2617 73 22 1311 15 16 707 12 149 117 194 
048 YOUGOSLAVIE 1062 1 2 782 215 48 
1149 
16 
407 652 400 ETAT8-UNIS 21378 192 62 14621 291 3523 481 
1 732 JAPON 2423 117 45 196 7 925 19 22 330 759 
740 HONG-KONG 866 28 248 590 
600 AUSTRALIE 540 540 
1000 M 0 N DE 88143 2647 690 26282 344 4072 26086 1478 5771 2915 88 15762 
1010 IN TRA-CE 43546 2112 371 5321 288 2848 21696 182 4608 1951 85 4079 
1011 EXTRA-CE 44564 524 312 20961 58 1223 8398 1296 1163 964 2 11663 
1020 CLASSE 1 43227 494 302 20908 18 1201 6021 1257 1148 919 2 10957 
1021 A E l E 1n41 184 189 5300 17 690 967 89 585 176 1 9543 
1030 CLASSE 2 1237 29 7 43 40 20 328 39 13 36 682 
8501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
SYNCHRONMOTOREN, IIAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 1457 40 3 41 20 
12 1 
963 337 3 so 
003 PAYS-BAS 10759 10512 4 97 9 119 
745 
2 3 
004 RF ALLEMAGNE 2624 122 81 
1&5 12 
121 1313 30 143 8 61 
005 ITALIE 1052 9 381 13 148 6 
13 
97 31 192 
006 ROYAUME-UNI 651 2 195 76 2 1 204 81 72 5 
011 ESPAGNE 727 
s3 593 4 2 2 132 030 SUEDE 3360 455 29 3049 5 1ei 223 66 036 SUISSE 2803 7 347 76 1609 49 
038 AUTRICHE 807 3 31 2 1 
mi 25 624 770 5 613 400 ETAT8-UNIS 2469 20 23 658 
1 
48 265 
732 JAPON 3499 3 4 361 1 61 6 336 8 2718 
1000 M 0 N DE 31768 11164 791 2982 31 405 8684 185 2049 3685 n 3743 
1010 INTRA-CE 17398 10885 864 1081 15 168 1685 123 1237 1388 49 318 
1011 EXTRA-CE 14371 480 118 1914 18 240 4999 82 812 2277 28 3425 
1020 CLASSE 1 13559 479 118 1438 5 128 4967 37 811 2122 13 3421 
1021 A E L E 7118 457 90 408 4 79 4756 5 187 1063 
15 
71 
1030 CLASSE 2 80S 1 473 11 112 10 26 1 152 4 
8501.26 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT IIIAX 0.05 KW 
WECHSELSTROIIIMOTOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN 
001 FRANCE 3215 207 
11 
432 9 668 8 25 534 305 190 847 003 PAY8-BAS 866 154 428 
s4 44 12 66 6392 2 163 004 RF ALLEMAGNE 16681 1060 487 
1233 
219 1013 85 4005 42 1344 
005 ITALIE 9316 238 76 92 896 3397 151 263 448 608 2179 006 ROYAUME-UNI 4629 105 1352 576 1 48 330 762 1188 4 
n2 030 SUEDE 2523 96 650 68 10 24 4 240 1321 
4 036 SUISSE 7011 23 901 1971 
1 
105 308 8 1389 1173 1131 
038 AUTRICHE 981 2 668 80 1 
146 
1 154 30 
14 
24 
400 ETATS-UNIS 9071 70 169 967 16 2SO 152 810 1632 4651 
732 JAPON 3762 223 68 848 173 97 4 31 934 7 1577 
J 271 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.28 
740 HONG KONG 275 37 47 31 63 13 84 
1000 W 0 R L D 4912 202 362 369 27 339 792 109 713 808 98 1073 
1010 INTRA-EC 3257 187 213 212 24 277 725 91 331 599 91 527 
1011 EXTRA-EC 1655 35 148 177 3 82 67 18 381 210 8 548 
1020 CLASS 1 1292 34 144 130 1 10 36 18 317 192 2 408 
1021 EFTA COUNTR. 411 20 123 91 
2 
4 27 4 68 47 6 27 1030 CLASS 2 325 1 1 41 53 31 64 18 108 
8501.28 SINGLE.f'HASE MOTORS 
IIOTEURS IIONOPHASES, > 0, 05 KW 
001 FRANCE 2744 589 8 683 158 35 2 763 292 27 222 002 BELG.-LUXBG. 273 
74 
2 23 
2 
3 27 168 7 8 
003 NETHERLANDS 211 5 37 
72 
38 13 10 
511 51 
32 
004 FR GERMANY 4315 96 90 
3594 
63 1007 27 1687 691 
005 ITALY 11729 149 88 344 702 4821 46 
284 
369 414 1202 
006 UTD. KINGDOM 664 19 21 71 13 42 109 102 3 
4 007 IRELAND 48 1 38 
1 
1 
9 
2 2 
1 008 DENMARK 303 19 69 
3 
4 11 15 174 
011 SPAIN 1952 2 
24 
1085 
4 
678 1 40 40 63 20 
030 SWEDEN 1022 7 131 669 3 7 80 48 49 
032 FINLAND M 2 20 70 3 2 59 5 44 :s 42 036 SWITZERLAND 368 5 122 10 58 
036 AUSTRIA 3591 
s4 3570 2 7 7 2 3 048 YUGOSLAVIA 1794 
12 
822 22 65 2 617 5 229 058 GERMAN DEM.R 776 22 
451 
219 103 9 389 
060 POLAND 521 10 12 
a6 1 25 14 8 062 CZECHOSLOVAK 3782 37 1 36 480 3102 39 1 
064 HUNGARY 1278 
3 
1265 
17 113 
8 6 5 066 ROMANIA 5709 
164 3 
5570 22 8 068 BULGARIA 633 185 
142 
21 163 
19 
35 12 
400 USA 1170 6 303 4 36 196 147 56 19 242 
706 SINGAPORE 62 1 
1 
4 
132 59 841 
1 45 
87 
11 
732 JAPAN 2008 
3 
143 
3 
6 9 730 
736 TAIWAN 821 1 9 24 153 16 4 23 5 580 
740 HONG KONG 155 27 11 9 2 39 1 1 65 
1000 W 0 R L D 46353 1221 497 12740 431 1452 8956 1107 12577 1864 772 4736 
1010 INTRA-EC 22238 948 215 5599 419 959 6626 210 2824 1499 568 2353 
1011 EXTRA·EC 23983 273 281 7140 12 363 2330 898 9753 364 186 2383 
1020 CLASS 1 10061 21 241 5173 6 182 1062 878 828 215 156 1299 
1021 EFTA COUNTR. 5072 14 44 3905 3 16 729 16 58 143 49 95 
1030 CLASS 2 1094 5 6 40 3 36 167 18 69 68 8 674 
1040 CLASS 3 12827 248 34 1927 3 144 1101 1 8856 80 22 411 
8501.31 IIUL TI-PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX G.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS POL YPHASES A COURANT AL 'lERNA TlF, MAXI. 0, 75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 3075 216 11 2275 5 150 
1ri 
1 219 107 13 78 
002 BELG.·LUXBG. 308 
224 
2 8 
1 
1 1 25 80 20 14 
003 NETHERLANDS 368 7 42 1 48 4 5 
1121 a6 36 004 FR GERMANY 3588 206 378 
712 
87 61 603 24 588 434 
005 ITALY 2456 38 51 381 163 596 17 
73 
104 201 195 
006 UTD. KINGDOM 395 25 14 58 2 15 142 41 22 3 
1 007 IRELAND 112 2 5 96 4 
17 248 
2 2 
31 008 DENMARK 1162 64 189 1 189 84 339 
011 SPAIN 744 2 
34 
675 2 
1 
39 15 1 5 5 
030 SWEDEN 191 70 16 18 10 3 32 7 
032 FINLAND 88 2 61 4 1 3 
21 
3 
1 
14 
036 SWITZERLAND 307 2 1 219 1 26 10 26 
036 AUSTRIA 2623 7 118 2681 4 5 6 1 1 
048 YUGOSLAVIA 2523 8 140 85 
1 
56 2167 55 12 
058 GERMAN DEM.R 1551 68 236 
76 
582 594 53 17 
060 POLAND 197 23 32 1 36 23 6 
062 CZECHOSLOVAK 933 87 36 145 
10 
136 280 232 
3 
17 
068 BULGARIA 288 19 7 12 
25 
14 
3 
205 12 6 
400 USA 344 2 8 77 2 27 12 43 145 
732 JAPAN 388 8 10 77 
134 
5 142 3 8 
1 
135 
736 TAIWAN 248 22 10 9 6 11 1 54 
1000 W 0 A L D 22811 1107 1187 7601 664 463 2891 91 4867 2006 364 1590 
1010 INTRA-EC 12227 778 478 4054 484 421 1852 87 1115 1502 358 1102 
1011 EXTAA·EC 10585 331 692 3547 181 41 1039 4 3752 5D4 8 488 
1020 CLASS 1 6732 104 377 3163 20 32 284 3 2219 157 2 351 
1021 EFTA COUNTR. 3408 81 215 2919 18 2 43 29 50 2 49 
1030 CLASS 2 334 25 
314 
20 142 9 7 37 3 1 90 
1040 CLASS 3 3519 202 345 19 1 749 1495 344 3 47 
8501.33 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT >0.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASE& A COURANT ALTERNATIF, >0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 6901 496 348 4037 1 369 
125 
9 897 162 45 537 
002 BELG.·LUXBG. 305 
593 
1 37 1 4 
7 
10 117 4 6 
003 NETHERLANDS 1051 18 225 1 2 85 62 
1509 119 
58 
004 FR GERMANY 8281 880 808 
2351 
252 136 865 5 3129 578 
005 ITALY 4162 188 69 314 161 659 23 
243 
152 105 142 
006 UTD. KINGDOM 1499 162 52 409 10 64 262 206 88 1 6 007 IRELAND 65 45 2 41 1 48 326 i 14 1 56 008 DENMARK 1707 
48 
408 4 398 71 356 
010 PORTUGAL 264 6 1 7 209 1 89 1 74 5 011 SPAIN 1822 286 1663 56 69 3 13 030 SWEDEN 1530 221 377 22 101 42 159 2 287 
032 FINLAND 398 221 46 20 22 9 4 8 27 23 67 036 SWITZERLAND 550 11 2 230 
2 
179 55 14 10 
036 AUSTRIA 537 9 135 260 5 5 119 1 1 
048 YUGOSLAVIA 2795 72 481 300 
74 
228 1505 64 145 
052 TURKEY 369 12 226 33 
9 
8 16 
372 138 058 GERMAN DEM.R 4281 32 283 
321 
133 1903 1411 
060 POLAND 1037 72 33 6 506 99 6 062 CZECHOSLOVAK 2670 19 387 1729 455 52 22 064 HUNGARY 1301 
14 
5 1174 12 45 65 066 ROMANIA 766 33 
15 6 6 258 460 1 9 7 068 BULGARIA 429 29 34 112 
1 
201 10 
400 USA 400 1 3 137 3 21 15 77 31 2 109 624 ISRAEL 127 1 122 
183 
4 
720 CHINA 1087 20 2 815 i 12 15 74 732 JAPAN 112 28 
74 
1 3 
10 
45 736 TAIWAN 195 2 11 10 88 
1000 W 0 A L D 45308 3134 3317 14828 918 1101 5300 260 9987 3327 446 2710 
1010 INTAA-EC 26156 2369 1346 9173 569 993 2393 252 4842 2100 398 1701 
1011 EXTAA-EC 19151 784 1971 5654 329 108 2908 8 5125 1227 48 1009 
1020 CLASS 1 6937 588 1195 1440 101 94 557 8 1862 417 28 667 
1021 EFTA COUNTR. 3048 461 477 888 24 72 298 7 110 319 26 368 1030 CLASS 2 549 31 
775 
69 63 
16 
59 173 27 11 96 1040 CLASS 3 11666 166 4146 148 2290 3092 781 9 246 
8501.34 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASE& A COURANT ALTERNATIF, >7, 5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 2262 618 49 610 173 
74 2 
551 94 27 140 002 BELG.·LUXBG. 171 
93 
3 21 3 2 61 1 4 003 NETHERLANDS 239 20 54 
89 
1 38 16 7 
587 23 
10 004 FR GERMANY 2745 270 409 
a6 25 796 4 315 227 005 ITALY 488 11 20 17 60 160 14 
95 
35 23 60 006 UTD. KINGDOM 1302 267 99 359 38 34 209 116 78 9 
272 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8501.26 
740 HONG-KONG 2683 334 464 377 892 73 543 
1000 M 0 N DE 63571 2248 4810 7189 163 3002 5889 1234 9053 15850 909 13404 
1010 INTRA-CE 35991 1792 1934 2948 156 1914 4943 1056 5098 10429 859 4862 1011 EXTRA-CE 27537 450 2676 4241 27 1089 948 178 3924 5414 50 6542 1020 CLASSE 1 24196 440 2616 3764 17 561 567 178 3013 5298 26 7716 1021 A E L E 10657 147 2256 2130 1 118 330 21 1829 2527 5 1293 1030 CLASSE 2 3149 10 35 416 10 523 379 909 115 24 728 
8501.28 SINGLE.PHASE MOTORS 
EINPHASENWECHSELSTROMMOTOREN, > 0, 05 KW 
001 FRANCE 24341 2552 204 9855 570 
425 
26 3529 4939 418 2248 002 BELG.·LUXBG. 2164 
1527 
15 208 i 11 48 93 1203 67 114 003 PAYS..BAS 4234 220 751 103 737 71 100 
4916 
36 686 004 RF ALLEMAGNE 40034 1062 1738 
22742 
374 1518 9604 272 11234 782 8534 005 ITALIE 63454 865 681 1259 2648 23124 320 
2613 
3445 1893 6479 006 ROYAUME-UNI 6118 120 325 621 2 338 417 1029 602 51 
92 007 lALANDE 823 37 6 506 i 1 24 7i 136 21 19 008 DANEMARK 3177 130 734 13 46 395 203 1565 011 ESPAGNE 8574 8 452 4576 22 193 2269 6 268 419 639 167 030 SUEDE 8860 48 1748 6 4418 44 47 1027 393 464 032 fiNLANDE 702 20 :1 090 
18 
0 3 4 3 42 1 II 036 SUISSE 11982 266 m 3582 413 1055 111 1389 1915 23 2433 038 AUTRICHE 13687 3 1 13520 21 39 45 19 1 38 048 YOUGOSLAVIE 6486 3 260 4721 65 176 14 2425 31 856 058 RD.ALLEMANDE 2247 75 68 
1404 
642 223 30 1144 
060 POLOGNE 1635 39 45 
153 
10 i 31 31 75 062 TCHECOSLOVAQ 7781 86 2 86 1163 6185 102 3 064 HONGRIE 3255 
3 
3209 34 5 32 t5 9 066 ROUMANIE 11604 462 5 111 11441 28 3i 068 BULGARIE 1525 614 
1177 
37 281 568 30 37 400 ETATS..UNIS 13607 100 2890 33 297 1891 876 1347 306 4124 
706 SINGAPOUR 567 8 
27 
45 
238 
6 
6119 
10 438 602 60 732 JAPON 17810 3 3410 
18 
985 67 171 5986 
736 T"Af.WAN 2304 29 4 26 142 594 55 25 77 24 1310 
740 HONG-KONG 934 130 100 61 15 272 3 9 344 
1000 M 0 N DE 261408 7603 6055 76052 1740 7258 46327 8635 41647 21070 5715 37104 
101 0 INTAA·CE 152952 6301 3190 39999 1659 5201 36648 1843 16367 15748 4108 19890 
1011 EXTRA-CE 108078 1302 2868 36052 81 1708 11664 6992 23269 5322 1608 17214 
1020 CLASSE 1 75566 448 2702 30618 58 1160 8609 6911 4879 4582 1537 14064 
1021 A E L E 35403 338 1238 19575 25 612 5500 201 1498 3004 428 2964 
1030 CLASSE 2 4209 39 47 225 18 260 691 71 415 525 43 1875 
1040 CLASSE 3 26302 817 116 5209 5 288 2365 10 17975 215 28 1274 
8501.31 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0, 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 28602 2424 176 20222 106 1234 
1392 
6 2388 1192 172 684 
002 BELG.-LUXBG. 3143 3440 23 161 4 23 8 188 817 333 194 003 PAYS..BAS 5345 98 657 7 26 684 25 76 
14403 
25 307 
004 RF ALLEMAGNE 50241 3354 3610 
5659 
432 1173 8994 333 9701 1478 6763 
005 ITALIE 15910 218 325 1955 1178 3402 55 903 850 1082 1188 006 ROYAUME-UNI 3592 87 162 473 17 199 1193 211 297 50 
16 007 lALANDE 1815 17 74 1557 34 1 1 
3 
106 8 1 
008 DANEMARK 8352 635 
2 
1772 11 63 1673 1037 749 172 2217 
011 ESPAGNE 5919 12 5327 21 
3i 
345 i 94 15 40 63 030 SUEDE 2480 611 532 821 12 107 19 272 i 74 032 FINLANDE 1529 11 1070 36 
3 
5 48 
3 413 
296 62 
036 SUISSE 9013 89 47 5847 44 665 347 26 1529 
038 AUTRICHE 19912 76 1144 16457 93 5 63 47 1 6 
048 YOUGOSLAVIE 6491 20 656 598 
3 
144 4543 506 24 
058 RD.ALLEMANDE 3881 211 779 292 1478 1196 171 43 060 POLOGNE 659 63 101 6 i 103 61 13 062 TCHECOSLOVAQ 2451 218 109 541 
24 
279 594 675 
5 
34 
068 BULGARIE 691 64 14 26 
257 
26 
a5 m 43 16 400 ETATS..UNIS 5897 64 135 1671 20 850 771 6 1798 
732 JAPON 7195 128 200 1601 2 191 3009 6 42 214 3 1799 
736 T"AI-WAN 867 57 94 358 48 18 96 4 4 188 
1000 M 0 N DE 186439 11863 8345 66528 3113 4569 24513 743 23080 21963 3400 17342 
101 0 INTRA-CE 123035 10189 4513 35835 2586 3978 17663 641 14491 16334 3353 11432 
1011 EXT RA-CE 63400 1674 4633 30693 527 591 6828 102 8568 3629 47 5910 
1020 CLASSE 1 53051 1026 3822 29360 39 539 4952 100 1l8 2464 38 5362 1021 A E L E 33194 787 2809 25388 15 80 913 9 967 28 1680 1030 CLASSE 2 1732 64 2 238 441 49 42 i 151 4 441 1040 CLASSE 3 8615 584 1008 1095 48 3 1835 2917 1013 5 106 
8501.33 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > G.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMIIOTOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 30856 2429 1082 15442 17 1695 
1460 
49 6370 869 310 2593 
002 BELG.·LUXBG. 2943 
3718 
12 308 7 107 5 224 683 73 64 
003 PAYS..BAS 8264 133 2445 3 28 455 25 ~~ 13752 6 758 004 RF ALLEMAGNE 79779 6686 5585 
10892 
774 1796 7298 88 1178 8151 
005 ITALIE 21510 B58 352 1948 1039 3924 64 
1476 
953 561 921 
006 ROYAUME-UNI 8219 739 310 1829 67 642 1262 990 681 23 64 007 lALANDE 873 4 14 288 3 2 
1748 6 494 3 1 008 DANEMARK 8437 245 238 1893 24 200 1899 460 331 1631 010 PORTUGAL 1254 30 6 29 977 5 2 24 386 26 011 ESPAGNE 9553 2 8124 
323 
264 
14 
555 125 
030 SUEDE 9113 1843 1481 1656 78 368 238 2290 18 1006 
032 FINLANDE 2800 1509 242 130 
13 
1 206 
12 
41 364 
432 
287 
036 SUISSE 8120 402 82 3168 224 1468 1301 264 734 
038 AUTRICHE 2960 57 445 1617 8 3 33 1 87 495 1 13 
048 YOUGOSLAVIE 7872 164 1399 1108 
168 
637 3898 171 475 
052 TURQUIE 1058 32 685 106 
23 
26 41 
1143 423 058 RD. ANDE 11844 63 775 
949 
481 4496 4420 
060 PO 2403 196 90 5 631 304 28 
062 TC OSLOVAQ 5629 47 971 3303 i 10 1152 93 53 064 HO IE 3058 1 13 2822 26 100 92 1 
066 ROUMANIE 1708 33 77 
25 13 11 
546 1048 2 
28 17 066 BULGARIE 1105 99 97 246 40 544 25 400 ETATS..UNIS 5573 59 67 1864 29 213 216 882 424 11 1748 
624 ISRAEL 817 8 3 792 298 16 720 CHINE 1727 433 3i 1304 69 208 3 20 105 732 JAPON 2466 609 
190 
11 39 
28 
1063 
736 T"AI-WAN 609 1 2 5 46 24 313 
1000 M 0 N DE 241823 19542 14370 60522 3887 7555 25038 1299 81991 23542 3382 20697 
1010 INTRA-CE 171692 14711 7729 41230 2870 6688 16437 1228 46182 17426 2861 14332 
1011 EXT RA-CE 70125 4630 6641 19292 1017 870 8598 71 15808 6118 519 6365 
1020 CLASSE 1 40621 4324 4615 10580 299 836 3170 70 6793 4099 462 5373 
1021 A E L E 23217 3611 2420 6793 99 550 2064 27 1668 3458 451 2058 
1030 CLASSE 2 1823 46 2 122 203 34 93 1 900 61 30 365 1040 CLASSE 3 27682 460 2024 8591 515 5332 8115 1956 28 627 
8501.34 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 7, 5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10169 2357 203 2597 7 656 309 5 2958 534 194 680 002 BELG.·LUXBG. 1154 353 12 334 40 35 34 304 11 75 003 PAYS..BAS 1077 167 325 
284 
7 86 44 35 
4393 
2 58 
004 RF ALLEMAGNE 20522 2063 2491 60i 263 5140 54 3308 223 2285 005 ITALIE 3247 145 159 87 306 952 37 
439 
215 275 470 
006 ROYAUME-UNI 5570 1068 395 1358 160 163 654 512 535 68 
J 273 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8501.34 
008 DENMARK 119 8 i 48 33 1 8 7 3 15 011 SPAIN 1107 3 994 
13 34 18 i 35 5 43 10 030 SWEDEN 1873 435 311 499 238 73 74 8 189 
032 FINLAND 277 15 74 74 
4 
3 
19 
55 i 58 038 SWITZERLAND 239 7 2 179 11 9 7 
038 AUSTRIA 180 11 4 132 1 i 22 9 1 048 YUGOSLAVIA 1817 85 278 173 167 1047 67 21 
056 GERMAN DEM.R 1795 8 91 
147 
750 834 111 1 
060 POLAND 690 66 20 1 440 15 1 
062 CZECHOSLOVAK 1200 39 212 463 30 358 42 58 
066 ROMANIA 374 4 70 7i 2 10 7 300 17 i 37 400 USA 180 1 15 13 
732 JAPAN 99 10 35 7 5 1 41 
1000 WORLD 18118 1848 1872 4145 165 373 2708 164 4341 1379 138 885 
1010 INTRA·EC 8531 1269 814 2171 143 327 1382 155 1022 867 130 471 
1011 EXTRA·EC 9587 880 1258 1975 22 44 1348 9 3318 512 8 415 
1020 CLASS 1 4882 545 827 1219 15 41 437 9 1193 235 8 353 
1021 EFTA COUNTR. 2593 468 406 891 13 39 252 1 114 149 7 253 
1040 CLASS 3 4494 118 430 715 6 810 2100 258 59 
8501.38 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT >37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATF, >37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 522 78 31 158 1 88 42 2 17 82 25 40 002 BELG.·LUXBG. 93 46 4 23 2 1 17 2 4 003 NETHERLANDS 109 2 30 &4 11 4 140 315 1 17 004 FR GERMANY 2757 1763 176 
3i 
48 143 3 101 
005 ITALY 370 23 29 25 15 78 8 7 25 6 159 006 UTD. KINGDOM 304 19 95 18 2 58 24 53 1 
011 SPAIN 373 1 7 331 
8 i 2 5 3 15 14 73 030 SWEDEN 595 24 82 252 85 47 34 4 
032 FINLAND 167 3 47 81 1 322 8 27 048 YUGOSLAVIA 515 13 59 15 88 18 i 056 GERMAN DEM.R 518 1 9 
40 
187 281 39 i 400 USA 153 1 2 8 2 2 97 
1000 WORLD 7495 2006 464 1384 215 168 840 53 1078 663 58 568 
1010 INTRA·EC 4685 1930 258 685 108 168 417 48 168 528 51 330 
1011 EXTRA·EC 2814 78 207 699 109 2 424 8 810 138 5 238 
1020 CLASS 1 1566 48 179 478 9 2 188 5 378 68 5 208 
1021 EFTA COUNTR. 875 33 111 411 8 2 82 5 50 49 4 110 
1040 CLASS 3 1145 26 28 190 93 199 2 532 63 12 
8501.38 MUL TJ.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATF, >75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3489 230 91 382 14 117 &5 2 2517 75 31 32 002 BELG.·LUXBG. 304 
69 8 
82 8 33 106 1 7 
003 NETHERLANDS 244 105 
70 
2 13 
25 44i 98i 
1 46 
004 FR GERMANY 4424 1887 413 
188 
93 370 18 128 
005 ITALY 419 16 13 8 4 87 3 
8i 
9 16 75 
006 UTD. KINGDOM 715 26 210 92 1 1 88 75 140 1 
12 008 DENMARK 179 3 
2 
38 1 2 110 15 
18 011 SPAIN 456 15 106 
7 13 
16 
3 
67 232 
a2 030 SWEDEN 2257 64 196 395 169 1164 119 25 
032 FINLAND 825 52 116 201 
18 
2 7 43 33 
3 
171 
038 SWITZERLAND 531 13 26 32 2 10 416 8 3 
038 AUSTRIA 163 8 1 122 
25 
6 2 23 1 
048 YUGOSLAVIA 545 4 46 102 
2 
46 281 41 
056 GERMAN DEM.R 488 23 81 46 45 132 149 34 082 CZECHOSLOVAK 267 2 4 
24 
10 22 183 
16 400 USA 139 6 3 31 40 6 13 
732 JAPAN 45 19 2 22 2 
1000 W 0 R L D 18068 2482 1227 2042 230 263 1103 118 5854 2050 111 609 
1010 INTRA·EC 10279 2248 741 981 92 238 641 107 3250 1559 83 331 
1011 EXTRA-EC 5790 218 488 1051 138 25 482 11 2604 491 28 278 
1020 CLASS 1 4604 160 391 914 74 24 277 3 2233 225 28 275 
1021 EFTA COUNTR. 3813 151 341 759 25 24 189 3 1666 170 28 257 
1030 CLASS 2 174 17 95 64 &4 2 42 8 12 28 3 1040 CLASS 3 1013 39 75 142 358 238 
8501.39 MUL TJ.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
MOTEURS POL YPHASES, > 750 KW 
001 FRANCE 246 59 4 62 51 
17 
1 33 69 002 BELG.·LUXBG. 88 
76 7 
26 10 2 
003 NETHERLANDS 159 52 
339 17 15i 6 
6 
524 
18 
004 FR GERMANY 1754 137 48 204 265 269 005 ITALY 307 9 5 
14 
7 38 
3i 14 
46 
006 UTD. KINGDOM 283 30 5 20 2 26 141 
9 008 DENMARK 64 20 193 49 34 20 6 20 030 SWEDEN 344 27 10 20 
032 FINLAND 63 96 19 21 1 a2 125 42 038 SWITZERLAND 1706 11 1389 3 
87 732 JAPAN 234 147 
1000 W 0 R L D m3 464 281 2064 375 77 285 37 554 818 20 607 
1010 INTRA·EC 2999 318 68 429 353 77 229 37 298 779 20 415 1011 EXTRA·EC 2715 148 224 1654 22 58 258 140 192 
1020 CLASS 1 2574 126 224 1578 48 258 140 20 180 
1021 EFTA COUNTR. 2288 116 224 1552 39 111 135 20 89 
8501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 216 9 2 71 i 14 14 8 11 2 99 004 FR GERMANY 73 12 4 
sO 4 13 19 1i 6 005 ITALY 758 35 1 21 49 373 55 12 29 189 006 UTD. KINGDOM 109 7 8 6 4 12 5 
3 030 SWEDEN 25 1 19 1 i 1 2 2 038 SWITZERLAND 13 1 5 1 
3i 
1 
400 USA 83 1 3 
2 
5 8 3 17 
10 
15 
732 JAPAN 258 33 .61 40 3 1 106 
1000 W 0 R L D 1700 95 45 208 26 147 451 88 68 103 30 442 
1010 INTRA·EC 1231 88 15 143 24 80 394 55 33 76 19 304 
1011 EXTRA·EC 471 7 30 83 2 87 57 34 34 27 11 139 1020 CLASS 1 417 8 30 52 2 87 58 34 8 27 11 126 
1021 EFTA COUNTR. 64 5 22 15 1 8 2 8 3 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT >7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, >7, 5 A 75 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 786 64 1 181 
3 
52 20 1 65 6 394 004 FR GERMANY 248 15 15 
18 
5 158 26 
8 
8 005 ITALY 581 24 29 19 96 242 
ali 297 30 115 006 UTD. KINGDOM 997 12 70 102 5 33 83 212 94 038 SWITZERLAND 21 1 10 1 
17 
8 
39 i 1 i 4 400 USA 135 51 1 7 14 412 MEXICO 30 
3 3 33 4 30 2 732 JAPAN 45 
1000 W 0 R L D 3183 218 134 351 90 207 413 158 508 385 113 588 1010 INTRA·EC 2743 148 115 329 37 187 358 89 477 359 112 534 
274 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8501.34 
008 DANEMARK 918 60 
2 
377 i 2 228 6 38 39 35 133 011 ESPAGNE 4029 17 3426 
11i 
104 1 144 28 244 62 030 SUEDE 7234 1454 1453 1841 38 758 1 625 338 21 598 032 FINLANDE 1354 54 419 391 2 1 22 
325 
247 5 213 036 SUISSE 2511 104 22 1499 68 139 142 10 202 038 AUTRICHE 745 87 17 519 6 
4 
76 41 5 14 048 YOUGOSLAVIE 4007 121 639 415 331 2144 300 53 058 RD.ALLEMANDE 4291 18 210 
324 
1557 2221 281 4 060 POLOGNE 1557 154 42 8 905 117 9 062 TCHECOSLOVAQ 2437 71 393 835 49 875 106 108 066 ROUMANIE 789 13 147 
786 i 155 78 &8 629 214 8 467 400 ETAT8-UNIS 3000 7 74 1146 732 JAPON 1053 130 1 406 72 3 35 13 393 
1000 M 0 N DE 78354 8296 7338 18509 807 1983 11101 779 18701 8016 1100 5948 
1010 INTRA-CE 47396 6062 3489 9037 539 1809 7883 703 7223 6051 1052 3768 
1011 EXTRA-CE 30952 2235 3847 7472 68 353 3239 78 9470 1965 49 2178 
1020 CLASSE 1 20673 1955 2970 6015 44 337 1418 76 4492 1318 48 2002 
1021 A E L E 12069 1683 2011 4297 39 180 925 1 1028 785 41 1079 
1040 CLASSE 3 9796 257 867 1353 18 1664 4901 814 122 
8501.3& MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT >37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMUOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2789 492 127 797 7 339 203 10 375 319 140 183 002 BELG.·LUXBG. 540 98 28 171 2 i 12 81 9 34 003 PAYS·BAS 524 13 202 
149 
9 50 3 
1889 
5 143 004 RF ALLEMAGNE 13332 8368 1000 268 328 1158 23 1384 39 994 005 ITALIE 2235 141 2 117 93 478 48 43 127 86 897 006 ROYAUME·UNI 1360 88 162 335 52 12 279 150 230 9 
011 ESPAGNE 1440 3 24 1215 
28 8 
9 
14 
12 100 77 298 030 SUEDE 2565 110 293 1016 351 295 139 15 
032 FINLANDE 907 24 304 440 1 6 11i 29 1 102 048 YOUGOSLAVIE 1231 28 138 62 i 182 44 6 058 RD.ALLEMANDE 1451 3 22 
284 
515 775 108 
7 
27 
400 ETAT$-UNIS 954 31 5 7 123 26 14 457 
1000 M 0 N DE 33096 7493 2221 8117 660 845 4015 284 4309 3318 387 3487 
1010 INTRA-CE 23130 7195 1392 3182 325 828 25&5 283 1834 2869 344 2335 
1011 EXTRA-CE 9968 298 830 2938 334 19 1450 21 2475 450 23 1132 
1020 CLASSE 1 6601 230 764 2365 34 18 718 14 1166 280 22 990 
1021 A E L E 4223 171 605 1875 31 11 413 14 344 222 16 521 
1040 CLASSE 3 2898 63 65 431 294 1 539 6 1289 159 1 50 
8501.38 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER zMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16113 1163 489 2038 58 525 
973 
3 10896 633 147 163 
002 BELG.·LUXBG. 3827 
37i 86 
544 365 12 188 1694 5 48 
003 PAY8-BAS 1301 371 &55 3 29 1 5478 792i 3 429 004 RF ALLEMAGNE 31091 8827 3406 
1145 
592 2551 137 135 1391 
005 ITALIE 2850 131 90 49 35 585 49 
7a0 
50 128 588 
006 ROYAUME·UNI 4641 223 1513 501 1 4 383 251 976 9 
57 008 DANEMARK 915 22 
12 
284 18 12 ~B 73 66 011 ESPAGNE 2687 80 763 3Ci 67 151 14 1372 473 030 SUEDE 10861 324 1150 2260 693 4893 715 242 
032 FINLANDE 2727 288 418 968 
239 
4 31 3 162 127 7i 728 036 SUISSE 4852 207 391 363 33 82 3246 81 133 
038 AUTRICHE 1340 42 5 818 &8 103 11 346 15 048 YOUGOSLAVIE 1212 10 113 257 
10 
108 567 101 
058 RD.ALLEMANDE 813 54 162 
ri 
14 247 262 64 
062 TCHECOSLOVAQ 502 4 4 
145 4 
29 
8 ~ 356 2s:i 400 ETAT8-UNIS 1727 42 29 212 616 334 
732 JAPON 747 1 338 1 18 194 195 
1000 M 0 N DE 90559 12007 7929 11378 1297 1809 8725 498 28818 14995 807 4495 
1010 INTRA·CE 63585 10822 5619 5638 762 1589 4663 453 18058 12721 488 2753 
1011 EXTRA-CE 26971 1184 2309 5742 535 220 2041 45 10560 2275 319 1741 
1020 CLASSE 1 24423 1049 2122 5364 469 210 1581 41 ~ 1725 319 1627 1021 A E L E 20275 998 1974 4541 268 206 858 17 1095 319 1355 
1030 CLASSE 2 734 47 
187 
244 &8 10 180 4 47 97 115 1040 CLASSE 3 1818 88 135 280 599 453 
8501.39 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT >750 KW 
UEHRPHASEN-WECHSELSTROMIIOTOR, > 750 KW 
001 FRANCE 1629 508 23 271 294 
70 211 248 
517 
002 BELG.·LUXBG. 931 
38i to4 402 i 1 003 PAY8-BAS 1520 678 
1752 1349 49 
42 
4367 
314 
004 RF ALLEMAGNE 12837 1088 575 
2526 
131 870 2656 
005 ITALIE 3632 44 59 1 5 149 
86 00 848 006 ROYAUME-UNI 1920 254 34 121 8 58 160 1107 &4 008 DANEMARK 587 1 
2178 
612 
254 3 420 10 162 030 SUEDE 3576 117 200 111 131 
032 FINLANDE 573 
1638 
177 96 2 1~ 4 294 036 SUISSE 26293 235 20117 18 2858 578 732 JAPON 1975 3 
1000 M 0 N DE 58292 4225 3385 26535 1712 490 2158 141 4574 8727 162 5113 
1010 INTRA-CE 23622 2321 795 4772 1781 489 1729 137 1230 6698 
162 
3692 
1011 EXTRA-CE 34871 1904 2590 21783 21 1 429 4 3344 3031 1422 
1020 CLASSE 1 34012 1787 2590 21425 1 386 4 3339 3030 162 1288 
1021 A E L E 31301 1759 2590 20964 276 3 1919 2971 162 657 
8501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, MAX. 7, 5 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1435 114 11 400 
12 
244 
119 
1 101 65 46 453 
004 RF ALLEMAGNE 1321 270 45 268 196 1 212 298 5 163 005 ITALIE 3835 216 8 112 320 1788 432 79 199 62 864 006 ROYAUME·UNI 994 77 36 110 1 7 71 139 42 
11i 030 SUEDE 1264 10 1078 45 
17 
9 4 5 2 
036 SUISSE 837 12 
ti 145 211 27i 120 289 9 43 400 ETATS-UNIS 1394 30 190 
27 
119 158 111 129 360 
732 JAPON 2760 13 2 387 748 363 57 4 10 128 1021 
1000 M 0 N DE 15760 1054 1249 1948 171 1785 2837 m 940 1330 304 3369 
1010 INTRA-CE 8543 941 107 896 144 898 2044 435 397 760 184 1659 
1011 EXTRA-CE 7214 113 1141 952 27 889 782 338 543 570 140 1709 
1020 CLASSE 1 6687 101 1135 887 27 887 782 338 261 562 140 1567 
1021 A E L E 2406 56 1097 268 17 260 4 127 419 158 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT >7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3893 474 83 810 
9 
227 
2s2 ; 45 283 45 1926 004 RF ALLEMAGNE 2863 170 356 
142 
41 1530 363 
48 
141 
005 ITALIE 3191 127 152 149 475 1343 
40i 1ooS 
164 593 
006 ROYAUME·UNI 4090 63 286 557 52 139 403 832 352 
4 036 SUISSE 520 11 10 283 9 1 173 
700 1&6 
29 
10 400 ETATS..UNIS 1945 505 51 90 159 139 125 
412 MEXIQUE 620 
sti i ts4 286 22 2 620 &:i 732 JAPON 597 1 
1000 M 0 N DE 20413 1619 985 2607 815 1003 2781 1729 3190 2071 469 3344 
1010 INTRA-CE 15372 987 879 1880 289 888 2141 402 2705 1810 458 2935 
J 275 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0501.42 
1011 EXTRA·EC 416 65 19 22 53 20 59 69 31 26 52 
1020 CLASS 1 323 64 18 22 53 20 32 39 10 18 48 
1021 EFTA COUNTR. 123 8 1 18 20 24 30 10 4 42 1030 CLASS 2 54 8 14 2 
8501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 723 67 i 202 
,, 47 26 22 63 23 288 002 BELG.·LUXBG. 60 
47 
6 
4 
2 24 7 
16 003 NETHERLANDS 94 
sci 10 24 2 15 113 004 FR GERMANY 340 36 
100 
31 42 ,, 3 
005 ITALY 405 54 13 20 93 19 
249 355 31 50 75 006 UTD. KINGDOM 1503 28 186 192 10 85 101 247 2i 008 DENMARK 50 3 25 
3 
1 
011 SPAIN 176 3 169 1 
036 SWITZERLAND 35 8 1 44 2 24 036 AUSTRIA 104 
259 
44 6 10 
048 YUGOSLAVIA 264 
62 
2 2i 56 3 3li 24 22 400 USA 272 37 12 
1000 W 0 R L D 4479 320 568 663 103 331 255 253 565 703 150 568 
1010 INTRA-EC 3390 23S 282 539 75 259 187 249 404 649 79 432 
1011 EXTRA·EC 1092 86 286 124 28 72 69 5 161 54 71 136 
1020 CLASS 1 826 79 286 96 8 56 63 61 54 24 97 
1021 EFTA COUNTR. 248 17 28 56 8 1 4 
5 
44 16 
47 
70 
1030 CLASS 2 220 24 2 6 100 36 
8501.46 TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KV A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT AL lERNA TIF, > 750 KV A, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 201 6 12 80 
76 
82 21 
003 NETHERLANDS 156 46 5 4i 20 80 004 FR GERMANY 141 
17 
29 
006 UTD. KINGDOM 190 122 
72 
47 4 
030 SWEDEN 72 
154 22 92 18 036 SWITZERLAND 287 22 400 USA 59 36 
7 647 U.A.EMIRATES 7 
1000 W 0 R L D 1186 6 323 52 12 154 27 17 120 298 24 153 
1010 INTRA·EC 695 6 169 
s2 12 82 5 17 105 170 24 105 1011 EXTRA·EC 489 154 72 22 14 128 47 
1020 CLASS 1 469 154 52 72 22 1 128 40 
1021 EFTA COUNTR. 411 154 52 72 1 92 40 
1030 CLASS 2 20 13 7 
8501.47 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KV A, OTHER THAN TURBO-GENERA TORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, AUTRES QUE TURBOGENERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS 
CMLS 
001 FRANCE 495 47 3 96 4 
23 i 61 81 203 003 NETHERLANDS 148 32 222 70 16 134 215 27 6 004 FR GERMANY 729 57 64 ,; 19 43 3 28 005 ITALY 164 9 
s4 23 186 29 28 1 17 006 UTD. KINGDOM 520 3 97 3 43 63 14 
8 030 SWEDEN 74 10 39 3 
si 5 9 032 FINLAND 87 
6 
14 1 
4 
5 
036 SWITZERLAND 109 
2 
80 22 19 036 AUSTRIA 112 
2 
73 
9 3i 
10 5 
400 USA 177 2 119 1 5 8 
1000 WORLD 3196 167 355 755 148 96 207 215 322 432 43 458 
101 0 INTRA·EC 2309 148 283 356 14 82 168 191 241 432 43 349 
1011 EXTRA·EC 883 19 71 397 133 14 39 24 78 108 
1020 CLASS 1 647 19 65 290 67 14 31 24 29 108 
1021 EFTA COUNTR. 414 17 46 171 67 5 
8 
22 23 63 
1030 CLASS 2 171 6 107 50 
8501.49 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, MAXI. 0, 05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 395 36 i 180 107 30 33 
,, 26 
002 BELG.·LUXBG. 683 
5 
801 1 
2 
3 7 40 
003 NETHERLANDS 100 2 60 
100 
7 3 
ali ,,; 21 004 FR GERMANY 3648 29 76 
112 
1487 5 748 1196 
005 ITALY 356 10 2 9 72 
,; 27 8 4 141 006 UTD. KINGDOM 62 1 14 7 2 i 011 SPAIN 456 
2 
299 156 1 1 
036 SWITZERLAND 217 96 21 93 2 3 
036 AUSTRIA 163 
5 
157 
15 10 4 
6 
32 217 400 USA 330 45 2 
404 CANADA 184 182 1 
680 THAILAND 78 
7 
7 71 
49 706 SINGAPORE 136 2i 78 4 47 2 345 732 JAPAN 683 8 209 
2 4 
87 164 
3 736 TAIWAN 591 17 14 183 54 16 53 161 84 
740 HONG KONG 1445 35 1 520 41 380 6 174 14 1 273 
1000 W 0 R L D 10306 152 123 3006 2 350 2278 38 1321 539 121 2378 
1010 INTRA·EC 6105 83 81 1467 2 225 1760 17 814 116 115 1427 1011 EXTRA·EC 4195 69 42 1539 127 518 19 499 423 6 951 
1020 CLASS 1 1828 12 28 694 31 78 4 195 201 1 584 
1021 EFTA COUNTR. 391 
57 
8 255 
2 
1 22 
10 
100 2 
5 
5 
1030 CLASS 2 2305 15 835 95 396 302 223 365 
8501.52 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, >0, 05 A 0, 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 536 ,, 446 26 
14 
6 24 3 22 
002 BELG.·LUXBG. 43 
19 i 9 i i 14 3 1 2 003 NETHERLANDS 84 40 13 3 7i i 6 004 FR GERMANY 3341 135 90 
163 35 83 2693 3 203 62 005 ITALY 1142 9 
5 
-12 849 1 
3 
6 7 60 
006 UTD. KINGDOM 142 45 51 3 ,, 18 7 1 ; 007 IRELAND 9 
7 
5 2 1 ; 008 DENMARK 112 ; 88 13 3 2 3 011 SPAIN 107 
8 
85 8 ; 10 030 SWEDEN 45 3 15 4 12 1 
036 SWITZERLAND 173 36 
5 
116 9 
,, 
9 
3 5 
400 USA 500 15 299 29 31 102 
404 CANADA 148 40 
,; 1 1 15 91 732 JAPAN 247 61 
3 
18 
2 
88 
2 
69 
736 TAIWAN 103 12 76 2 2 4 
740 HONG KONG 967 852 39 7 14 21 21 13 
1000 W 0 R L D 7896 296 106 2388 40 271 3895 38 375 198 15 474 1010 INTRA·EC 5527 228 97 887 38 126 3599 21 234 111 14 174 1011 EXTRA·EC 2364 67 9 1501 4 145 96 17 138 86 1 300 1020 CLASS 1 1214 67 9 561 1 21 84 1 110 63 277 1021 EFTA COUNTR. 247 49 4 148 3 1 17 16 13 9 6 1030 CLASS 2 1130 916 119 9 23 23 21 
8501.54 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
276 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.42 
1011 EXTRA-CE 5022 618 106 727 325 113 641 1327 484 261 11 409 
1020 CLASSE 1 4056 609 100 721 325 113 516 707 394 234 10 327 
1021 A E L E 1332 31 64 390 38 1 350 5 229 92 132 
1030 CLASSE 2 819 7 2 47 620 78 4 61 
8501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, > 75 BIS 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3881 1066 34 814 168 176 
1077 
136 275 105 1107 
002 BELG.-LUXBG. 1363 
439 
1 27 
8 
1 30 189 35 3 003 PAYS-BAS 646 
611 
56 
218 
10 54 
907 
4 75 004 RF ALLEMAGNE 3257 266 535 303 757 148 47 005 ITALIE 1902 258 56 44 459 100 
12aB 1208 
200 
11s 
250 
006 ROYAUME-UNI 6145 124 786 796 55 276 420 1077 
431 008 DANEMARK 554 20 98 
19 
5 
011 ESPAGNE 978 
1 
9 22 927 23 036 SUISSE 707 248 16 153 267 
038 AUTRICHE 1064 836 630 340 49 45 048 YOUGOSLA VIE 843 503 1 221 527 6 124 79 139 400 ETAT5-UNIS 1763 1 141 28 
1000 M 0 N DE 24783 2807 2488 3507 643 1506 3079 1382 2154 3963 381 2873 
1010 INTRA-CE 18908 2174 1497 2340 m 1200 2382 1288 1579 3588 260 2023 
1011 EXTRA-CE 5873 633 991 1167 65 307 694 94 575 376 121 850 
1020 CLASSE 1 5041 618 991 1074 29 296 569 413 376 99 576 
1021 A E L E 2257 95 152 931 29 8 33 94 362 252 20 375 1030 CLASSE 2 752 76 7 126 162 22 265 
8501.46 TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROM-TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2438 620 250 641 
198 
822 105 
003 PAYS-BAS 6956 2 
1077 36 435 667 6756 004 RF ALLEMAGNE 2774 5 
71 
553 1 
006 ROYAUME-UNI 3958 2314 
eo2 1474 99 030 SUEDE 602 
4281 659 48 2335 166 036 SUISSE 7689 
621 400 ETAT$-UNIS 2110 10 1479 
2577 647 EMIRATS ARAB 2577 
1000 M 0 N DE 29498 626 7672 997 250 1251 &59 71 867 6545 766 9794 
1010 INTRA-CE 16178 626 3391 
997 
250 648 36 71 756 2731 766 6903 
1011 EXTRA-CE 13320 4281 602 623 112 3814 2891 
1020 CLASSE 1 10689 4281 997 602 623 58 3814 314 
1021 A E L E 6579 4281 997 602 2 48 2335 314 
1030 CLASSE 2 2631 54 2577 
8501.47 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KV A, OTHER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, KEINE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4657 351 67 726 57 
693 
5 715 503 2433 
003 PAY5-BAS 1684 277 
1698 
643 
3 
34 4 3 
1699 247 
30 
004 RF ALLEMAGNE 6300 781 
479 
4 555 15 960 338 
005 ITALIE 914 67 1 115 28 146 9 
2oB 
3 8 58 
006 ROYAUME-UNI 5183 53 422 2487 14 107 421 1272 110 89 
18 030 SUEDE 701 78 486 28 585 26 63 032 FINLANDE 745 
72 
136 
3 3 s4 24 036 SUISSE 2275 
3 
1865 248 
038 AUTRICHE 1150 
s8 515 62 284 427 177 9 28 400 ETATS-UNIS 1315 15 650 70 122 67 
1000 M 0 N DE 27331 1739 2870 7931 746 318 2336 1832 2601 2796 345 3817 
101 0 INTRA-CE 19973 1531 2213 4386 132 230 1896 1308 2040 2770 345 3122 
1011 EXTRA-CE 7356 208 657 3545 614 88 440 525 558 26 695 
1020 CLASSE 1 6692 206 652 3195 565 88 267 524 471 9 695 
1021 A E L E 5148 150 521 2545 565 26 3 429 324 
17 
565 
1030 CLASSE 2 628 2 5 350 173 1 60 
8501.49 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8873 1021 11 4700 1090 
1265 
5 1319 302 7 418 
002 BELG.-LUXBG. 22382 
395 
61 19058 
4 
14 
23 
105 350 2 1527 
003 PAYS-BAS 4545 150 2463 8 391 139 
2153 
4 968 
004 RF ALLEMAGNE 53136 719 1710 1748 13 1209 16216 62 12982 673 17399 005 ITALIE 3861 62 12 5 269 606 
1o2 631 
149 76 934 
006 ROYAUME-UNI 1408 43 35 389 27 67 108 6 
18 011 ESPAGNE 6866 1 3 5014 
3 33 1797 17 5 11 036 SUISSE 16778 41 548 9799 2534 3045 408 4 363 
038 AUTRICHE 1296 
72 
10 1109 
1 7sB 
1 
79 
171 1 4 3884 400 ETATS-UNIS 12764 1 6164 484 141 1174 8 
404 CANADA 2161 11 2098 43 9 
660 THAILANDE 1386 
s4 117 6 3 1269 459 706 SINGAPOUR 1382 
soli 736 4 94 25 9335 732 JAPON 28301 318 8853 26 163 1260 4326 3209 736 T'AI-WAN 11337 467 245 4243 667 195 90 718 3128 49 1515 
740 HONG-KONG 16525 365 10 7294 613 3530 59 2048 111 15 2460 
1000 M 0 N DE 195107 3593 3692 74361 48 4959 28644 463 27535 11577 900 39335 
1010 INTRA-CE 101282 2242 1982 33439 23 2621 20344 192 15227 3079 779 21354 
1011 EXTRA-CE 93547 1351 1710 40923 24 2338 8299 271 12031 1498 121 17981 
1020 CLASSE 1 62042 433 1451 28238 4 1053 4293 82 7609 4798 47 13834 
1021 A E L E 16568 42 632 11079 3 61 2547 
149 
3252 414 14 524 
1030 CLASSE 2 31047 918 256 12620 20 1265 3728 4180 3698 73 4120 
8501.52 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, >0, 05 BIS 0, 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8308 351 12 5438 11 510 
398 
166 922 49 849 
002 BELG.-LUXBG. 1095 545 s1 220 2 2 9 247 104 20 102 003 PAYS-BAS 2495 1256 
16 
26 397 121 
1948 
2 88 
004 RF ALLEMAGNE 43788 2704 1650 
2169 
1072 31429 45 3156 44 1724 
005 ITALIE 6037 102 2 132 206 4758 5 
49 
109 47 507 
006 ROYAUME-UNI 2127 240 89 846 1 33 458 146 251 14 
28 007 lALANDE 551 
s8 228 7 244 1 32 19 1 008 DANEMARK 865 
21 
615 147 8 19 31 
011 ESPAGNE 2268 7 1603 
24 
151 
3 
114 26 44 302 
030 SUEDE 1026 47 78 323 
1 
202 268 68 2 11 
036 SUISSE 8148 2390 9 3742 14 1197 22 93 303 3 396 400 ETAT5-UNIS 15595 213 148 9846 3 142 1620 278 698 6 2619 
404 CANADA 1168 4 7 302 1 
319 
99 
9 
35 90 
1 
630 
732 JAPON 6061 58 11 2089 14 818 1126 12 1604 
736 T'AI-WAN 1086 3 167 7 749 14 61 13 11 3 58 
740 HONG-KONG 11645 10475 342 97 215 157 179 160 
1000 M 0 N DE 116245 6773 2107 40325 187 3507 42284 519 5937 4870 234 9502 
101 0 INTRA-CE 69610 4006 1826 12374 161 1861 37988 206 3893 3399 219 3677 
1011 EXTRA-CE 46607 2767 281 27951 26 1647 4296 313 2017 1471 14 5824 
1020 CLASSE 1 32837 2764 278 16721 19 501 4084 37 1824 1274 11 5324 
1021 A E L E 9648 2468 112 4301 1 39 1478 6 385 437 4 417 
1030 CLASSE 2 13629 3 3 11191 7 1102 179 276 175 197 3 493 
8501.54 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
J 277 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I · EM66a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.54 MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, >0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 389 20 3 230 52 
12 
2 25 22 6 29 
002 BELG.-LUXBG. 24 
13 
7 1 8 1 2 1 003 NETHERLANDS 106 58 41 2 1 23 1 62 2 19 004 FA GERMANY 1204 20 
110 
105 322 3 446 164 
005 ITALY 353 5 8 5 13 85 3 
6 
26 16 82 
006 UTO. KINGDOM 189 88 2 31 1 32 24 5 
6 007 IRELAND 69 
14 
2 24 36 
008 DENMARK 299 214 8 20 
2 
41 
011 SPAIN 85 
5 
75 
3 
4 3 1 
030 SWEDEN 37 18 4 1 3 
032 FINLAND 107 
2 4i 35 107 19 18 036 SWITZERLAND 172 56 
048 YUGOSLAVIA 69 
12 2 
67 
3 
2 29 10 12 78 400 USA 222 64 11 
412 MEXICO 51 51 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
638 KUWAIT 1 
5 2 
1 4 20 43 2 9 9 36 732 JAPAN 201 71 
1000 W 0 R L D 3802 181 82 1064 64 188 717 118 583 175 37 595 
1010 INTRA·EC 2727 182 69 710 8 175 508 41 540 138 27 348 
1011 EXTRA-EC 1078 18 12 354 55 12 209 78 43 37 10 247 
1020 CLASS 1 860 17 12 297 38 11 203 72 32 29 10 139 
1021 EFTA COUNTR. 361 1 8 94 38 1 168 
5 
20 8 23 
1030 CLASS 2 106 2 54 17 3 
10 
8 17 
1040 CLASS 3 110 2 4 93 
8501.55 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 7, 5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1535 100 21 180 98 
16 
1020 17 97 
002 BELG.-LUXBG. 51 
18 
25 i 9 1 6 3 003 NETHERLANDS 60 39 27 3l 1 115 113 7 4 004 FA GERMANY 838 82 
73 
162 161 23 103 
005 ITALY 320 2 t9 22 6 39 18 31 8 1 151 006 UTD. KINGDOM 237 4 43 9 2 80 27 19 3 96 008 DENMARK 180 26 30 40 2 4 12 :i 4 2 030 SWEDEN 183 71 11 3 20 7 13 
032 FINLAND 120 2 1 1 i 111 7 5 :i 036 SWITZERLAND 253 
:i 6 161 12 42 i 21 400 USA 168 47 3 2 24 8 23 56 
736 TAIWAN 99 i 14 85 740 HONG KONG 90 76 13 
1000 WORLD 4306 306 118 879 114 277 519 178 1315 237 14 549 
1010 INTRA·EC 3253 232 78 395 65 271 310 78 1174 177 13 460 
1011 EXTRA-EC 1053 74 40 284 50 8 209 101 140 60 89 
1020 CLASS 1 795 74 40 247 39 6 195 11 37 60 86 
1021 EFTA COUNTR. 578 72 40 190 15 4 167 2 29 37 22 
1030 CLASS 2 233 33 6 2 90 100 2 
8501.58 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 289 78 4 49 1 25 
12 
14 48 12 60 
002 BELG.·LUXBG. 128 95 43 3 6 i 8 56 4 10 003 NETHERLANDS 177 
ali 65 5 163 36 116 004 FA GERMANY 609 90 
100 
32 37 42 
005 ITALY 243 8 1 10 43 53 
72 5 
5 23 
006 UTD. KINGDOM 206 18 17 32 6 23 33 20 030 SWEDEN 452 84 64 6 65 56 1 4 152 
032 FINLAND 99 9 2 62 i 21 5 8 28 036 SWITZERLAND 567 1 26 276 237 20 10 036 AUSTRIA 188 
4 
88 57 17 
5 
1 5 
37 400 USA 251 43 1 2 43 116 
1000 W 0 R L D 3771 388 292 789 262 287 m 135 138 593 18 298 
1010 INTRA·EC 1750 289 111 297 18 112 253 111 69 307 16 166 
1011 EXTRA-EC 2021 87 181 492 243 175 324 24 67 288 132 
1020 CLASS 1 1743 97 180 453 52 172 322 24 83 284 96 
1021 EFTA COUNTR. 1336 93 180 406 
25 
82 315 21 20 168 49 
1030 CLASS 2 83 10 3 2 4 3 36 
8501.57 DC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 192 30 57 i 40 90 8 5 2 002 BELG.-LUXBG. 120 98 25 45 69 8 30 34 25 004 FA GERMANY 527 223 35 14 
030 SWEDEN 147 19 4 
1&2 
5 39 5 75 
10 036 SWITZERLAND 191 15 1 
5 
4 9 
036 AUSTRIA 184 172 7 
060 POLAND 1933 26 1933 1sS 10 3:i 50 400 USA 274 
446 CUBA 92 92 
1000 W 0 R L D 4197 171 47 568 2183 393 162 35 233 247 11 147 
1010 INTRA-EC 1179 137 25 193 227 145 85 35 129 86 5 102 
1011 EXTRA-EC 3018 34 21 375 1858 248 68 104 161 8 45 
1020 CLASS 1 820 34 21· 375 11 155 54 103 153 14 
1021 EFTA COUNTR. 568 34 5 346 8 i 45 16 103 10 1030 CLASS 2 53 
1945 
13 8 
6 
31 
1040 CLASS 3 2043 92 
8501.58 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS ROTATIFS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 78 29 2 19 1 i 3 23 2 2 003 NETHERLANDS 40 11 33 3 6 1&2 257 122 22 004 FA GERMANY 769 6 
13 
20 10 
2 
183 
005 ITALY 61 7 1 10 12 4 
72 19 
6 6 006 UTD. KINGDOM 206 4 1 28 2 i 78 4 036 SWITZERLAND 35 1 29 
25 
1 3 
6 400 USA 69 1 18 1 6 10 
732 JAPAN 311 309 2 
1000 W 0 R L D 1874 60 40 143 128 344 184 17 330 300 7 251 
1010 INTRA·EC 1241 58 37 68 18 35 157 65 305 259 8 211 
1011 EXTRA-EC 832 2 2 75 109 310 28 2 25 41 1 39 
1020 CLASS 1 618 2 2 71 109 310 26 25 41 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 126 1 1 51 6 1 1 17 32 1 15 
8501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 
c:~~\TsPfuUXRAWRBJ:JsD~~~RGE, BOBINES DE REACTANCE, Y COMPRIS CEWS AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
001 FRANCE 4967 
1s0 16 
4827 66 1os0 110 30 003 NETHERLANDS 1986 202 36 2 9 1354 59 382 004 FA GERMANY 5491 654 109 
19 
548 446 34 392 158 1558 005 ITALY 71 21 1 23 
7 
7 
030 SWEDEN 169 3 4 20 5 2 1&2 032 FINLAND 2069 1 2015 4 7 34 4 036 SWITZERLAND 114 102 7 3 2 036 AUSTRIA 318 302 8i 15 309 048 YUGOSLAVIA 2179 1777 12 064 HUNGARY 572 124 447 
278 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe t EUR 12 I Belg..l.ux. I Danmart I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nedel1and I Portugal I UK 
8501.54 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREH, >0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10585 390 46 8238 3 493 
132 
53 581 308 83 390 002 BELG.·LUXBG. 562 
285 
245 28 5 93 19 
1 
40 003 PAYS.BAS 1608 6Ti 787 2s 30 81 35 10 2096 379 004 RF ALLEMAGNE 19834 4n 
1714 
1780 5852 83 5363 39 3462 
005 ITALIE 3909 34 43 46 174 752 70 
165 
199 123 754 
006 ROYAUME-UNI 2453 271 28 846 1 17 688 325 108 6 206 007 lALANDE 2522 2 n 50 
12 
789 
3 
1398 
1s 2 008 DANEMARK 2285 104 
9 
1431 112 162 424 
011 ESPAGNE 2267 3 1880 
1i 18 
30 287 12 19 27 
030 SUEDE 846 11 66 229 137 52 17 
1 
47 
032 FINLANDE 1197 
14 18 
15 
357 19 
1171 
1 60S 10 342 036 SUISSE 5113 1352 2298 96 11 
048 YOUGOSLAVIE 831 
138 a2 619 137 12 489 793 249 1 2111 400 ETATS.UNIS 6957 2642 317 
412 MEXIOUE 613 611 2 
1 632 ARABIE SAOUD 839 838 
636 KOWEIT 571 
135 2li 568 232 346 997 46 107 1o3 3 732 JAPON 5046 2280 792 
1000 M 0 N DE 70918 1883 1005 26329 538 3037 12898 2084 9651 3419 389 9685 
1010 INTRA.CE 46072 1565 804 15244 126 2534 8432 553 8080 2757 273 5704 
1011 EXTRA.CE 24827 318 201 11088 411 503 4485 1531 1554 662 115 3981 
1020 CLASSE 1 20493 298 197 n83 368 498 4322 1493 1493 530 115 3396 
1021 A E l E 7599 28 90 2091 368 129 3622 1 659 173 12 426 
1030 CLASSE 2 3746 12 
4 
3275 43 4 65 37 23 131 156 
1040 CLASSE 3 583 7 26 1 n 38 1 429 
8501.55 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 7, 5 BIS 75 KW, AUSO. FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUOE 
001 FRANCE 9836 1163 211 1554 12 904 
1&8 
35 4697 214 21 1025 
002 BELG.-LUXBG. 726 
245 2 
345 8 
22 
2 168 37 
003 PAYS.BAS 832 468 
32 
31 13 
1822 1619 107 
53 
004 RF ALLEMAGNE 11437 1198 453 
746 
2400 1973 124 1709 
005 ITALIE 2455 14 
133 
161 79 439 120 
267 
69 11 822 
006 ROYAUME-UNI 2356 44 335 55 49 1112 208 106 47 864 008 DANEMARK 1839 279 
597 
507 1 7 113 3 32 33 
030 SUEDE 1398 287 125 6 44 32 6 72 100 129 
032 FINLANDE 1391 
3 
7 7 5 
1i 
1338 1 
1s0 
33 
10 67 036 SUISSE 3915 69 2254 102 738 2li 513 400 ETATS·UNIS 2955 32 1047 3 56 385 431 172 4 799 
736 T'AI·WAN 683 4 3 315 361 
1 740 HONG-KONG 1271 1159 111 
1000 M 0 N DE 42891 3298 1490 8063 457 3829 6620 2038 8172 3153 207 5768 
1010 INTRA.CE 29947 2943 802 4109 269 3483 3821 513 8932 2299 193 4583 
1011 EXTRA.CE 12902 355 687 3955 188 147 2798 1523 1199 854 13 1183 
1020 CLASSE 1 10498 353 687 3746 174 143 2671 49 681 854 13 1127 
1021 A E l E 7088 299 687 2539 114 57 2242 8 244 676 10 212 
1030 CLASSE 2 2142 118 6 4 8 1474 480 52 
8501.58 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OLEICHSTROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN, >75 BIS 750 KW, AUSO. FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUOE 
001 FRANCE 2181 674 38 454 5 188 
ad 
149 294 31 348 
002 BELG.·LUXBG. 870 
soli 396 20 13 35 J3 337 17 177 003 PAYS.BAS 1153 593 308 54 1 1394 004 RF ALLEMAGNE 6808 980 990 324 1559 320 928 005 ITALIE 2251 56 3 61 471 430 299 322 23 217 006 ROYAUME-UNI 1493 89 162 159 17 282 163 
100 030 SUEDE 4744 580 1125 45 590 448 8 10 1832 
032 FINLANDE 575 83 6 380 
8 
132 14 
110 538 036 SUISSE 6979 51 295 3542 2327 
422 
110 
038 AUTRICHE 1554 
sci 397 673 16 205 ~ 32 11 400 ETATS.UNIS 2204 344 50 9 910 280 
1000 M 0 N DE 32998 3195 2631 7598 582 1785 5584 1111 1741 5479 49 3260 
1010 INTRA.CE 15399 2452 805 2338 140 1014 2380 669 1228 2524 49 1800 
1011 EXTRA.CE 17599 743 1827 5258 421 m 3205 441 518 2955 1460 
1020 CLASSE 1 16824 743 1823 5013 326 767 3163 441 m 2885 1163 1021 A E l E 13938 694 1823 4649 
2s 
613 2946 429 1976 668 
1030 CLASSE 2 534 3 112 3 29 18 70 274 
8501.57 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 750 KW, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUOE 
001 FRANCE 2337 60 452 
3 
2 
249 
1742 19 53 9 
002 BELG.-LUXBG. 1174 
1263 122 
811 308 7i 14 97 302 004 RF ALLEMAGNE 4056 1379 193 306 112 
030 SUEDE 1261 143 26 
1732 
19 3n 1 53 642 
1&3 036 SUISSE 2462 324 12 2 3 11 215 
038 AUTRICHE 1783 1735 10 38 
060 POLOGNE 2388 i i 1&9 2388 411 eli 4 2 397 4 400 ETATS.UNIS 1378 293 
448 CUBA 623 623 
1000 M 0 N DE 20298 1918 260 5858 3894 1397 1223 251 2740 1806 89 1062 
1010 INTRA.CE 8868 1450 122 1583 1403 354 523 233 2242 285 53 620 
1011 EXTRA.CE 11427 468 138 4073 2481 1043 700 18 498 1520 36 442 
1020 CLASSE 1 n89 468 138 4073 47 412 • 545 8 494 1391 213 
1021 A E l E 6145 467 40 3904 31 1 438 4 102 995 163 
1030 CLASSE 2 532 
2444 
7 155 10 2 129 
38 
229 
1040 CLASSE 3 3105 823 2 
8501.58 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ROTIERENDE UMFORMER, AUSG. FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 694 117 7 272 13 15 
13 
1 1n 44 46 
003 PAYS.BAS 684 160 25 26 
ad 
13 54 33~ 17o9 3 383 004 RF ALLEMAGNE 10706 137 449 222 406 2302 67 2163 005 ITALIE 682 42 7 48 138 64 3 
79 
54 22 44 
006 ROYAUME-UNI 1887 49 33 398 16 9 9 526 735 33 6 036 SUISSE 1580 7 18 1111 
9 
15 46 1 281 73 25 400 ETATS.UNIS 1789 12 26 141 16 588 4 437 288 243 
732 JAPON 2755 4 2 11 2663 1 71 2 1 
1000 M 0 N DE 234n 551 588 2586 332 3263 3125 681 4833 3837 116 3545 
1010 INTRA.CE 15567 510 521 990 159 581 2422 651 3908 3010 62 2755 
1011 EXTRA.CE 7912 42 67 1595 173 2702 703 30 928 828 54 790 
1020 CLASSE 1 7468 38 67 1550 170 2702 687 5 923 828 54 464 
1021 A E l E 2823 22 39 1396 67 23 93 1 416 538 29 199 
8501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 
VORSCHALTDROSSELSPULEN FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUCH MIT ANGESCHALTETEII KONDENSATOR, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10044 6 
1o3 
9730 6 11 4707 215 75 1 3 3 003 PAYS.BAS 10966 701 1378 250 19 120 
4271 
445 3237 
004 RF ALLEMAGNE 15722 2116 238 
2ad 
108 1267 1650 76 1731 370 3895 
005 ITALIE 718 68 3 4 4 317 5 161 42 1724 030 SUEDE 2456 204 14 81 182 85 
032 FiNLANDE 4588 22 21 3970 88 155 212 3 122 036 SUISSE 806 1 5 485 
2 
252 
4 
38 21 1 
038 AUTRICHE 3272 3155 10 
153 
94 3 4 
048 YOUGOSLAVIE 4276 3518 i 25 580 064 HONGRIE 818 172 645 
J 279 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.59 
400 USA 120 100 1 9 2 4 4 
732 JAPAN 28 10 3 7 8 
1000 W 0 R L D 18737 1094 132 9519 41 838 1597 187 1159 1444 248 2700 
1010 INTRA-EC 12725 1090 127 5087 39 824 1558 166 430 1377 247 2000 
1011 EXTRA-EC 8013 4 5 4452 2 12 39 1 729 66 1 700 
1020 CLASS 1 5110 4 5 4326 2 12 25 101 66 1 566 
1021 EFTA COUNTR. 2669 3 4 2439 16 i 17 53 1 156 1030 CLASS 2 147 2 13 1 
2 
130 
1040 CLASS 3 754 124 1 626 1 
8501.61 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
BALLAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BOBINES DE REACTANCE 
001 FRANCE 603 441 9 
8 14 
1 968 i 23 20 20 69 003 NETHERLANDS 1301 104 32 2 143 
167 
20 9 
004 FR GERMANY 2036 59 153 
10 i 3 975 43 155 481 005 ITALY 628 34 31 32 297 23 si 188 24 11 006 UTD. KINGDOM 293 1 5 4 
2 
17 186 i i 030 SWEDEN 61 465 40 9 5 678 3 032 FINLAND 3450 457 33 1 354 241 1 1253 036 SWITZERLAND 185 
110 
4 
8 
131 3 10 6 4 1 038 AUSTRIA 2647 12 15 
719 
1 5 2491 
048 YUGOSLAVIA 1545 279 i 3 2 4i 381 6 63 97 400 USA 156 9 47 3 7 37 6 
800 AUSTRALIA 598 598 
1000 W 0 R L D 14033 1534 756 88 15 125 3564 92 1410 B34 392 5221 
1010 INTRA-EC 5088 653 232 23 15 107 2272 24 294 562 272 612 
1011 EXTRA-EC 8984 881 526 64 18 1292 67 1115 272 121 4608 
1020 CLASS 1 8664 864 525 63 15 1255 44 1073 269 105 4451 
1021 EFTA COUNTR. 6354 575 523 58 9 490 3 689 255 6 3746 
1030 CLASS 2 54 2 4 24 7 2 15 
8501.62 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 93 39 3 4 4 342 i 37 1 2 3 002 BELG.-LUXBG. 396 
2i 19 
27 
9 8 
8 8 
2 
12 
004 FR GERMANY 283 
5 
15 18 61 71 59 
005 ITALY 241 5 2 46 4 164 1 
9 
9 1 4 
006 UTD. KINGDOM 65 8 6 8 1 
16 
27 3 3 
030 SWEDEN 60 24 2 6 i 2 10 17 2i 032 FINLAND 55 
5 
1 15 i 5 137 036 SWITZERLAND 239 31 55 4 1 
036 AUSTRIA 52 45 3 i 3 1 048 YUGOSLAVIA 395 
4 26 i i 2 394 2 400 USA 39 i 1 2 732 JAPAN 44 12 1 2 28 
1000 W 0 R L D 2441 84 59 204 347 59 622 33 770 112 5 148 
1010 INTRA-EC 1131 77 26 54 61 37 554 28 118 90 5 81 
1011 EXTRA-EC 1307 7 33 150 283 23 66 4 652 22 65 
1020 CLASS 1 896 6 31 134 11 22 59 4 547 21 63 
1021 EFTA COUNTR. 406 5 27 94 9 21 57 2 150 21 22 
1030 CLASS 2 123 1 2 16 1 1 9 90 3 
8501.63 MEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS DE MESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA MESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 139 39 5 3 58 242 29 7 1 2 002 BELG.-LUXBG. 391 
19 
45 12 i 15 41 31 003 NETHERLANDS 56 2 1 
18 
3 1 1 95 12 28 004 FR GERMANY 473 48 51 
2i 
30 95 8 93 23 
005 ITALY 727 30 7 26 156 404 8 66 32 1 42 006 UTD. KINGDOM 162 1 6 2 1 7 27 43 7 
119 007 IRELAND 132 i 2 3 2 13 69 12 011 SPAIN 109 7i 19 2 1 030 SWEDEN 319 9 171 1 2 17 16 30 
032 FINLAND 192 i 12 190 4 7 2 i 49 17 7 i 036 SWITZERLAND 278 39 140 
036 AUSTRIA 98 
15 i 64 4 23 2 s2 32 3 66 400 USA 241 2 8 57 
404 CANADA 18 2 1 
6 
11 
12 
1 3 
728 SOUTH KOREA 90 
2 i 67 i 5 732 JAPAN 177 71 15 3 i 84 736 TAIWAN 72 3 2 14 19 1 24 8 
1000 W 0 R L D 4642 188 262 415 643 477 1097 140 692 206 33 489 
1010 INTRA-EC 2202 137 73 75 48 269 803 61 281 181 26 248 
1011 EXTRA-EC 2440 49 189 340 595 208 295 79 411 25 7 242 
1020 CLASS 1 1493 29 185 297 105 172 203 68 202 23 7 204 1021 EFTA COUNTR. 895 10 183 295 6 79 164 3 97 19 7 32 
1030 CLASS 2 311 20 4 43 4 35 92 13 62 1 37 
1040 CLASS 3 636 488 1 148 1 
8501.84 TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
TRANSFORMA TEURS POUR LA SOUDURE A L' ARC, SANS DJSPOSITIFS DE SOUDAGE 
004 FR GERMANY 44 2 11 
2i 2 
1 15 
2 
2 4 9 005 ITALY 524 30 
7 
2 395 54 18 030 SWEDEN 153 1 2 1 124 
2 
16 2 400 USA 87 2 4 74 5 
1000 W 0 R L D 1196 65 28 129 5 55 563 4 37 219 1 90 1010 INTRA-EC 623 44 12 23 2 11 413 4 11 84 i 39 1011 EXTRA-EC 575 21 17 107 3 45 149 25 155 52 
1020 CLASS 1 369 9 7 17 7 129 21 131 48 1021 EFTA COUNTR. 228 9 7 7 3 125 1 57 19 1040 CLASS 3 191 9 10 90 38 20 24 
8501.65 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 850 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, D'UNE PUISSANCE DE 850 KVA OU MOINS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1403 882 54 573 22 22 
1700 
1 18 15 1 15 002 BELG.-LUXBG. 3724 
165 
61 1124 15 17 734 5 8 003 NETHERLANDS 609 8 577 
1i 5 41 3 39 18 004 FR GERMANY 842 233 212 
13 
132 92 i 114 005 ITALY 600 176 1 18 5 235 14 
10 
1 25 112 006 UTD. KINGDOM 80 1 1 5 3 15 14 30 1 007 IRELAND 1302 783 
228 5 
19 soD 010 PORTUGAL 248 13 
028 NORWAY 212 2 197 i 
3 
12 030 SWEDEN 150 9 111 43 3 9 15 032 FINLAND 167 
24 
101 
ri 12 11 036 SWITZERLAND 359 24 172 37 2i 4 038 AUSTRIA 388 
2 118 
339 
19 
2 2 45 048 YUGOSLAVIA 933 89 i 3 684 21 400 USA 70 4 5 12 1i 18 16 
1000 W 0 R L D 11858 2127 1117 3124 89 39 2439 76 893 936 68 950 1010 INTRA-EC 9116 2081 564 2319 54 32 2202 48 88 893 59 778 1011 EXTRA-EC 2679 42 553 808 35 7 177 30 805 43 9 172 1020 CLASS 1 2442 41 551 761 31 1 90 18 753 30 9 157 1021 EFTA COUNTR. 1275 35 ~ 555 80 1 51 25 9 87 1030 CLASS 2 195 2 11 87 12 52 13 18 
280 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Por1ugal I UK 
8501.59 
400 ETAT8-UNIS 815 1 10 466 4 53 109 105 4 1 62 
732 JAPON 670 4 158 13 408 7 1 79 
1000 M 0 N DE 57598 3329 439 23532 126 1619 8520 378 3477 4882 897 10399 
1010 IN TRA-CE 38485 3099 362 11510 120 1553 6973 357 1928 4431 889 7263 
1011 EXTRA-CE 19110 231 76 12021 6 66 1547 21 1547 451 8 3136 
1020 CLASSE 1 17154 230 71 11635 6 66 1113 9 619 447 8 2750 1021 A E L E 11155 229 57 7693 2 536 9 354 415 6 1852 
1030 CLASSE 2 896 1 5 14 433 12 53 
4 
378 
1040 CLASSE 3 1062 172 1 676 9 
8501.61 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
VORSCHAL TGERAETE FUER ENTlADUNGSLAMPEN, AUSGEN. VORSCHAL TOROSSELSPULEN 
001 FRANCE 1705 1145 49 2 
74 
34 3546 6 50 130 48 247 003 PAYS-BAS 5832 1055 180 136 52 534 
1161 
47 202 
004 RF ALLEMAGNE 7555 290 549 99 4 102 3315 8 215 408 1507 005 ITALIE 4000 111 116 273 1245 
t95 ta4 
1924 56 172 006 ROYAUME-UNI 2038 7 97 45 21 142 1345 2 
10 030 SUEDE 711 1 335 102 60 13 27 158 5 
032 FINLANDE 7064 928 1090 
228 
33 724 
8 
1307 549 6 2427 036 SUISSE 1714 5 48 4 996 312 94 1 20 
038 AUTRICHE 7676 588 77 67 75 
1370 
34 17 34 10 6774 
048 YOUGOSLAVIE 2913 523 35 159 59 574 724 12 109 175 400 ETATS-UNIS 1843 270 171 77 86 106 106 
800 AUSTRALIE 1147 1147 
1000 M 0 N DE 46177 5079 2709 930 79 1153 11658 1166 3604 5598 912 13291 
1010 INTRA-CE 21862 2731 996 310 79 638 8316 214 1065 4616 666 2231 
1011 EXTRA-CE 24310 2348 1712 620 515 3340 952 2536 981 247 11059 
1020 CLASSE 1 23330 2327 1668 614 390 3275 615 2474 962 239 10746 
1021 A E L E 17284 1522 1647 403 176 1732 41 1663 845 23 9232 
1030 CLASSE 2 546 24 125 337 29 19 9 3 
8501.62 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SPANNUNGSWANDLER, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2241 393 
2 
920 92 
' 
84 
3414 
39 578 37 17 81 
002 BELG.-LUXBG. 4141 344 4 30 96 93 158 
004 RF ALLEMAGNE 5920 393 247 
167 
133 566 475 187 1473 1315 47 1084 
005 ITALIE 1615 53 10 123 79 904 34 
24 
108 9 128 
006 ROYAUME-UNI 747 36 140 273 23 5 149 49 48 
2 10 030 SUEDE 531 211 93 42 86 34 22 52 13 032 FINLANDE 709 
246 
15 557 
9 79 
1 
1723 
47 
1 
55 
036 SUISSE 3676 13 1101 344 1 73 92 
038 AUTRICHE 762 1 9 651 25 
:i 4 8 26 34 1 1 048 YOUGOSLAVIE 859 
5 7i 2574 8 62 117 856 46 1o4 400 ETAT8-UNIS 3158 32 139 
732 JAPON 1122 7 5 622 5 10 47 18 410 
1000 M 0 N DE 28616 1189 828 8190 877 1063 5611 560 5844 1822 83 2549 
1010 INTRA-CE 15762 930 414 2326 361 848 5013 397 2254 1608 79 1512 
1011 EXTRA-CE 12852 259 414 5864 494 214 599 163 3590 214 4 1037 
1020 CLASSE 1 11345 254 398 5690 91 209 511 163 2842 207 4 976 
1021 A E L E 5808 242 316 2426 75 165 400 36 1818 166 3 159 
1030 CLASSE 2 1016 6 15 169 6 4 88 661 6 61 
8501.63 MEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MESSWANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2935 353 31 57 4 960 
2803 
14 1341 84 33 58 
002 BELG.-LUXBG. 4509 
193 
86 425 120 9 205 488 18 355 
003 PAY8-BAS 778 53 65 
147 
67 42 16 35 
1169 
2 315 
004 RF ALLEMAGNE 7290 656 414 
249 
464 1669 134 1978 237 402 
005 ITALIE 3740 154 35 176 717 1702 123 3o4 120 18 446 006 ROYAUME-UNI 1508 61 95 54 15 210 162 526 71 10 
1345 007 lALANDE 1637 2 4 7 
19 
7 220 J8 26 139 011 ESPAGNE 1112 20 26 66 366 207 12 2 31 030 SUEDE 2755 76 903 43 16 147 ~ 30 14 1052 032 FINLANDE 3471 1 14 3355 1 4 79 2 3 
97 32 036 SUISSE 4659 71 437 733 141 203 1566 16 11~ 224 036 AUTRICHE 912 2 
a5 717 7 1 63 6 89 7 10 400 ETATS-UNIS 13234 549 238 108 321 669 4034 3994 3120 
404 CANADA 552 14 7 2 145 25 94 15 250 
728 COREE DU SUD 1083 26 49 16 i 42 826 18 140 14 j 75 732 JAPON 3435 961 508 192 1649 
736 T'AI-WAN 878 18 57 5 110 127 34 340 27 160 
1000 M 0 N DE 56079 2385 2318 6393 1606 4m 11266 5138 11303 2373 589 9929 
1010 INTRA-CE 23926 1439 744 973 385 2641 6847 837 4618 1959 462 3020 
1011 EXTRA-CE 34080 882 1574 5421 1220 2135 4412 4302 6663 414 128 6909 
1020 CLASSE 1 29766 743 1506 5118 481 1889 3348 4120 5713 374 125 6351 
1021 A E L E 12025 160 1370 4861 165 577 1996 42 1353 256 111 1134 
1030 CLASSE 2 3234 139 66 303 16 242 1050 182 647 31 2 554 
1040 CLASSE 3 1079 723 4 16 323 9 4 
8501.64 TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, wrrHOUT WELDING EQUIPMENT 
UCHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
004 RF ALLEMAGNE 569 13 49 
89 5 
15 236 1 73 32 150 
005 ITALIE 1440 106 1 18 815 6 
6 
335 65 
030 SUEDE 1774 9 56 8 9 1477 5 191 18 400 ETATS-UNIS 807 1 32 48 37 608 78 
1000 M 0 N DE 6973 323 180 436 15 276 2752 39 335 1699 11 907 
1010 INTRA-CE 2634 188 78 104 9 107 1160 22 209 447 5 305 
1011 EXTRA-CE ·4338 136 102 332 6 166 1591 17 126 1252 6 602 
1020 CLASSE 1 3668 93 57 130 63 1539 14 100 1164 4 504 
1021 A E L E 2463 77 57 66 35 1503 8 29 551 4 153 
1040 CLASSE 3 502 37 45 202 84 51 83 
8501.65 TRANSFORMERS wrrH LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 650 KV A, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION BIS 650 KVA, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5766 3084 132 1815 134 169 
5328 
6 126 52 15 233 
002 BELG.-LUXBG. 11825 
242 
195 3421 59 66 2593 21 142 
003 PAYS-BAS 2179 22 1452 
47 69 249 1 10 713 31 203 004 RF ALLEMAGNE 4801 1423 731 
79 
717 85 480 505 
005 ITALIE 2129 552 3 55 48 774 54 
t2:i 
14 89 463 
006 ROYAUME-UNI 799 7 16 45 17 230 133 206 22 
1411 007 lALANDE . 3665 2372 484 25 57 010 PORTUGAL 574 33 6 57 18 028 NORVEGE 524 7 481 12 
1 26 47 030 SUEDE 662 32 396 2 28 
132 
156 
032 FINLANDE 669 
146 
298 194 446 1s 1 2 44 036 SUISSE 2620 166 783 667 349 50 
038 AUTRICHE 1299 1 
223 
1067 
18 
2 10 9 210 
048 YOUGOSLAVIE 1502 4 150 
4 98 201 1063 5 14 44 400 ETATS-UNIS 1152 39 2 224 44 308 213 
1000 M 0 N DE 43211 8077 3161 9643 324 345 8639 1007 3166 4086 329 4234 
1010 INTRA-CE 32527 7812 1583 6946 253 285 7533 338 836 3648 266 3027 
1011 EXTRA-CE 10605 240 1578 2697 72 60 1053 669 2330 437 63 1206 
1020 CLASSE 1 9382 222 1569 2638 64 4 620 447 2185 416 63 1156 
1021 A E L E 5793 180 1343 2052 488 17 608 376 49 478 
1030 CLASSE 2 940 17 9 58 417 223 145 22 51 
J 281 
1987 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM{I6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.68 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT >850 KVA BUT MAX 1 &00 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PLUS DE 850 KVA A 1&00 KVA 
001 FRANCE 248 178 5 25 4 292 4 9 13 6 2 002 BELG.-LUXBG. 1043 
116 
83 303 23 116 4 235 4 10 004 FR GERMANY 790 45 80 12 406 102 
005 ITALY 214 36 11 148 4 3 12 
007 IRELAND 279 279 
1000 W 0 R L D 3352 435 193 482 35 11 874 139 98 697 27 561 
1010 INTRA-EC 2755 381 137 372 34 10 532 139 26 669 27 428 
1011 EXTRA-EC 592 50 56 110 1 142 73 27 133 
1020 CLASS 1 354 50 56 94 1 23 67 27 36 
1021 EFTA COUNTR. 235 50 56 56 22 6 22 23 
1030 CLASS 2 236 16 119 6 97 
8501.68 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT >1 &00 KVA BUT MAX 10 000 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1&00 KVA A 10000 KVA 
001 FRANCE 168 63 
25 
48 36 
470 
21 
224 5 002 BELG.-LUXBG. 927 
114 
203 
13 6 004 FR GERMANY 543 153 
2a6 
76 106 75 
032 FINLAND 370 
1i 
10 74 
OM :!WITZERLAND 711 
100 231 
01 
036 AUSTRIA 331 
393 068 BULGARIA 393 38 61 400 USA 100 
612 IRAQ 711 711 
1000 W 0 R L D 4370 482 242 752 466 38 1661 19 28 525 5 152 
1010 INTRA-EC 2144 360 178 284 48 38 648 19 26 390 5 150 
1011 EXTRA-EC 2228 122 64 489 420 1014 135 2 
1020 CLASS 1 1000 55 64 425 27 292 135 2 
1021 EFTA COUNTR. 653 55 26 406 231 135 
1030 CLASS 2 789 67 44 393 722 1040 CLASS 3 437 
8501.69 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PLUS DE 10000 KVA 
001 FRANCE 602 489 
25 
133 
119 257 002 BELG.-LUXBG. 968 
62 
567 
003 NETHERLANDS 142 
271 
80 
46 135 270 69 004 FR GERMANY 932 147 
397 14 a6 005 ITALY 477 
2 19 46 006 UTD. KINGDOM 122 
149 
53 2 
010 PORTUGAL 149 
24 e6 028 NORWAY 104 
13 030 SWEDEN 1325 1280 32 
032 FINLAND 129 112 206 17 036 SWITZERLAND 243 14 23 
126 036 AUSTRIA 653 197 534 356 2 056 GERMAN DEM.R 350 
136 632 SAUDI ARABIA 130 
1000 W 0 R L D 6972 860 1925 2165 510 40 177 273 433 491 98 
1010 INTRA-EC 3414 827 298 1229 
510 
40 40 273 270 371 66 
1011 EXTRA-EC 3556 33 1826 836 137 163 120 31 
1020 CLASS 1 2760 1626 740 62 137 55 120 
1021 EFTA COUNTR. 2653 
33 
1626 740 112 55 120 
31 1030 CLASS 2 368 196 
428 
108 
1040 CLASS 3 428 
8501.71 TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 11 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS SANS DIALECTRIQUE LIQUIDE, MAX. 18 KVA. EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 524 43 4 261 10 
133 
93 56 3 52 
002 BELG.-LUXBG. 552 
278 
40 26 2 
2 
12 323 1 15 
003 NETHERLANDS 961 40 64 
8 
108 44 158 
1166 
3 266 
004 FR GERMANY 4487 754 132 234 290 1189 85 208 350 285 005 ITALY 1730 9 9 8 362 889 4 
:i 50 40 125 006 UTD. KINGDOM 1272 26 18 914 89 113 40 59 10 
16 007 IRELAND 92 7 3 39 
1 
26 1 
3 008 DENMARK 129 2a6 39 8 s:i 32 44 010 PORTUGAL 1402 
1 
371 264 109 321 
21 
18 
011 SPAIN 342 110 39 
19 
149 
8 3 
14 8 
030 SWEDEN 128 11 13 36 3 13 5 14 
032 FINLAND 55 1 6 18 1 1 
21 
25 
2 
3 
036 SWITZERLAND 403 4 3 189 1 159 18 4 
036 AUSTRIA 297 1 266 
61 
2 
1 
7 1 
048 YUGOSLAVIA 431 
8 3 
81 
218 
99 
27 261 2 
189 
400 USA 1952 164 244 28 999 
404 CANADA 51 1 9 1 
1 
1 
7 
4 35 
412 MEXICO 8 
37 1 so3 1 624 ISRAEL 544 2 
7 701 MALAYSIA 45 3 2 2 
2 
1 30 
706 SINGAPORE 731 353 18 5 40 
157 
314 
728 SOUTH KOREA 569 22 :i 6 5 380 2 2 17 732 JAPAN 2422 1384 114 247 
1 7 
14 2 636 
736 TAIWAN 543 18 
5 
219 
4 
44 87 75 1 91 
740 HONG KONG 568 4 197 36 67 2 8 5 8 230 
1000 WORLD 20607 1569 261 5252 89 1584 3972 173 609 3008 625 3445 
1010 INTRA·EC 11466 1491 248 1991 19 1128 2658 132 527 2021 429 828 
1011 EXTRA-EC 9138 77 38 3281 70 459 1312 41 81 988 198 2617 
1020 CLASS 1 5811 51 30 2188 84 354 760 37 54 351 11 1913 
1021 EFTA COUNTR. 903 17 24 536 2 22 165 10 24 72 7 24 
1030 CLASS 2 3055 23 5 849 5 105 547 3 27 626 172 693 
1040 CLASS 3 271 3 1 226 2 5 10 13 11 
1501.75 TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT >11 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE UQUIDE, > 18 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 352 188 137 6 
37 
5 13 1 
002 .-LUXBG. 101 
170 
34 3 5 14 7 
003 RLANDS 422 26 75 17 8 149 1 1 313 49 27 004 MANY 2029 706 363 494 201 222 005 ITALY 622 40 
6 
7 4 189 1 
89 
6 1 11 
006 UTD. KINGDOM 262 1 9 9 17 97 28 6 
011 SPAIN 65 
35 41 
1 47 
2 
12 5 030 SWEDEN 361 270 1 32 032 FINLAND 193 2 2 168 
2 2 96 2 146 21 036 SWITZERLAND 350 18 4 72 13 
1 048 YUGOSLAVIA 131 20 35 52 34 15 9 23 32 400 USA 229 12 69 8 49 
404 CANADA 142 17 118 4 1 2 
1000 W 0 R L D 5531 1215 78 1427 78 144 1055 114 510 486 58 366 1010 INTRA-EC 3877 1110 27 630 24 30 933 100 313 381 58 271 1011 EXTRA-EC 1655 105 51 797 54 114 122 14 197 105 1 95 1020 CLASS 1 1551 105 50 769 54 100 114 14 176 105 1 63 1021 EFTA COUNTR. 969 58 49 546 2 2 98 5 141 69 1 
31 1030 CLASS 2 68 1 7 8 19 
8501.79 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
282 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland J llalia I Nederland I Porlugal I UK 
8501.66 TRANSFORMERS WITH LIQUm DIELECTRIC RATED AT >650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 
001 FRANCE 1262 780 13 110 66 
763 
18 138 go 14 35 002 BELG.-LUXBG. 3228 
378 
244 872 
73 
282 25 1012 30 004 RF ALLEMAGNE 3299 152 333 3 149 1659 11 541 
005 ITALIE 848 126 30 428 10 7 47 
007 lALANDE 751 751 
1000 M 0 N DE 12074 1693 665 1456 105 151 2018 413 508 3033 118 1918 
1010 INTRA-CE 9969 1494 419 1100 103 125 1586 413 311 2813 118 1487 
1011 EXTRA-CE 2072 169 248 358 1 25 430 195 220 430 
1020 CLASSE 1 1422 169 248 317 1 25 80 157 220 207 
1021 A E L E 1091 169 248 217 1 60 57 209 132 
1030 CLASSE 2 650 39 350 38 223 
8501.68 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT MAX 10 000 KVA 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 1600 KVA BIS 10000 KVA 
001 FRANCE 725 247 22li 238 3 91 1965 148 961 13 002 BELG.-LUXBG. 3789 42li 619 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2404 853 985 60 241 32 487 331 032 FINLANDE 1219 
mi 32 i 2 202 030 ~UI~~~ 041 368 000 038 AUTRICHE 1441 
510 
1073 
066 BULGARIE 510 
501 10 34 ti 6 400 ETATS-UNIS 582 
612 IRAQ 2907 2907 
1000 M 0 N DE 17108 1713 1678 2927 692 102 6664 82 197 2480 13 600 
1010 INTRA-CE 8701 1247 1089 1078 144 91 2623 81 181 1589 13 585 
1011 EXTRA-CE 8408 466 589 1849 548 10 4042 1 18 871 16 
1020 CLASSE 1 4701 327 589 1728 38 10 1108 16 871 14 
1021 A E L E 4053 327 88 1669 1074 2 870 3 
1030 CLASSE 2 3076 140 
121 510 
2934 1 
1040 CLASSE 3 631 
8501.69 TRANSFORMERS WITH LIQUm DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 
001 FRANCE 2386 1187 21 1178 368 636 002 BELG.-LUXBG. 3558 233 115 2239 003 PAY8-BAS 626 
136ci 
393 
169 1 579 1178 1019 004 RF ALLEMAGNE 5260 954 
2474 2sS 005 ITALIE 2739 2i 6 1 23ci 006 ROYAUME-UNI 700 
sri 360 11 71 010 PORTUGAL 577 
to& 603 028 NORVEGE 711 
228 030 SUEDE 8477 6088 161 
032 FINLANDE 612 576 
1265 
38 
038 SUISSE 1477 93 119 
1278 038 AUTRICHE 4837 906 2622 522 31 058 RD.ALLEMANDE 522 
1100 632 ARABIE SAOUD 11go 
1000 M 0 N DE 33013 3048 9298 11900 708 170 892 1051 2055 3362 531 
1010 INTRA-CE 15927 2951 1524 8843 1 169 102 1017 1178 2084 258 
1011 EXTRA-CE 17085 97 m2 5257 707 790 34 877 1278 273 
1020 CLASSE 1 14365 mt 3888 79 7go 25 534 1278 
1021 A E L E 14117 9i mt 3888 765 9 415 1278 273 1030 CLASSE 2 2094 1 1370 
828 
344 
1040 CLASSE 3 828 
8501.71 TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 16 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, MAX. 18 KVA, AUSQ, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9842 480 103 4454 20 266 
1193 
13 2585 792 74 1073 
002 BELG.-LUXBG. 6666 8339 185 599 57 1 204 4455 16 158 003 PAY8-BAS 27167 885 2097 
118 
2389 1382 58 4308 
11385 
70 7659 
004 RF ALLEMAGNE 44297 5198 1503 
3425 
2942 12587 311 4037 1545 4871 
005 ITALIE 10636 133 88 51 1917 3397 25 
113 
480 294 826 
006 ROYAUME-UNI 10406 428 205 5934 4 526 1418 616 1050 112 
531 007 lALANDE 2656 91 18 923 
8 
5 1069 
10 
1 18 
41 008 DANEMARK 1703 5 572 22 93 1 422 531 
010 PORTUGAL 14842 2619 
2i 
3241 
2 
289 1878 739 5811 264 265 011 ESPAGNE 3594 630 587 
1299 
1735 
00 134 
276 79 
030 SUEDE 3912 108 199 943 9 69 314 go 657 
032 FINLANDE 588 8 33 155 
15 
74 24 4 4 211 1 72 
038 SUISSE 9614 110 119 6648 62 1689 14 106 291 38 324 
038 AUTRICHE 3025 10 3 2675 2 3 41 1 12 1go 4 84 
048 YOUGOSLAVIE 1772 8 
ni 
312 118 
632 
253 
819 
4 3846 6i 1077 400 ETATS-UNIS 24897 419 7522 92 4397 580 6624 
404 CANADA 795 4 76 18 7 39 2 78 2 569 
412 MEXIQUE 735 7 4 581 115 
3814 1 
28 
624 ISRAEL 6175 2255 29 19 2 55 
701 MALAYSIA 757 
10 
27 13 26 
53 11 
18 38 637 
706 SINGAPOUR 6082 1513 66 53 642 
595 
3734 
728 COREE DU SUD 1828 2 
70 
129 
16 
30 866 5 8 193 
732 JAPON 35439 333 12753 1839 4498 
14 
6 335 77 15512 
736 T'AI-WAN 6835 184 10 2633 1 209 824 106 1811 14 1029 
740 HONG-KONG 4098 58 38 1512 21 173 50S 89 69 96 38 1501 
1000 M 0 N DE 241413 19273 3670 82897 493 12848 38754 2159 13231 38371 3427 48290 
1010 INTRA-CE 132058 17803 3008 21878 200 8398 24753 1034 11988 24669 2418 15791 
1011 EXTRA-CE 109270 1362 683 41020 293 4453 14000 1124 1166 11680 1010 32499 
1020 CLASSE 1 81028 1094 608 31580 258 3929 11020 969 856 5237 274 25203 
1021 A E L E 17510 242 424 10692 32 1440 1843 111 257 1141 134 1194 
1030 CLASSE 2 27354 255 50 8735 24 523 2949 156 311 6409 708 7234 
1040 CLASSE 3 . 889 12 5 705 11 31 34 29 62 
8501.75 TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT >18 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, >18 KVA, AUSQ. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2397 1084 20 1017 12 96 202 1 84 81 5 17 002 BELG.-LUXBG. 661 
753 4 
161 53 4 91 105 1 44 
003 PAY8-BAS 1916 298 
130 
5 638 2i 18 2073 35 167 004 RF ALLEMAGNE 13150 3737 266 
1744 
294 3106 1824 244 1449 
005 ITALIE 3432 188 2 27 51 1306 5 ~ 33 14 82 006 ROYAUME-UNI 1899 21 53 133 34 175 838 260 75 1 011 ESPAGNE 711 345 ts2 4 3 1 443 3ci 19 10 030 SUEDE 1724 980 2 76 99 2 4 
032 FINLANDE 958 12 5 886 
14 36 2 13 828 51 sci 6 038 SUISSE 2315 93 48 588 548 93 
048 YOUGOSLAVIE 669 8 
82 
56 200 
339 taB 193 401 411 4 400 ETAT8-UNIS 2947 691 459 2 194 387 
404 CANADA 982 106 763 2 2 37 68 6 
1000 M 0 N DE 35665 7165 690 7523 388 1209 6953 1119 4326 3451 441 2400 
101 0 INTRA-CE 24491 5829 345 3489 169 542 5928 876 2568 2618 385 1764 
1011 EXTRA-CE 11174 1336 344 4054 219 667 1024 244 1758 835 57 638 
1020 CLASSE 1 10339 1335 339 3905 219 555 815 244 1557 834 57 479 
1021 A E L E 5239 472 248 2609 17 38 573 43 906 266 53 14 
1030 CLASSE 2 657 1 5 82 4 209 199 1 156 
8501.79 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
J 283 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe UK 
8501.79 ~~RbN:/FfE REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 
001 FRANCE 191 24 9 69 
1 
32 
49 
25 11 15 6 
002 BELG.-LUXBG. 246 
36 2 
82 29 
1 
9 76 
s6 003 NETHERLANDS 535 15 9 104 65 247 
103 29 004 FA GERMANY 1254 314 63 
sO 16 71 244 39 237 138 005 ITALY 455 3 67 46 69 60 33 5 46 2 92 006 UTD. KINGDOM 725 2 7 13 95 15 512 43 
2 4 008 DENMARK 13 3 4 66 009 GREECE 810 84 4 16 42 72 172 568 010 PORTUGAL 265 31 19 
24 
1 
011 SPAIN 201 1 
2 
20 
9 
112 
4 
22 4 18 
030 SWEDEN 75 4 2 39 6 
71 
8 
032 FINLAND 1169 
8 5 
14 28 
223 
1 25 2 1028 
036 SWITZERLAND 784 375 
3 
18 114 35 4 2 
038 AUSTRIA 925 58 595 24 6 108 123 6 2 
046 MALTA 9 7 2 
064 HUNGARY 72 72 
236 212 TUNISIA 408 
16 4 
172 45 15 16 21 sO 400 USA 268 43 58 
701 MALAYSIA 129 46 11 2 
9 
69 
706 SINGAPORE 299 174 22 5 
76 
89 
728 SOUTH KOREA 301 
27 4 
15 
2 
9 192 
2 
2 
13 
7 
732 JAPAN 1248 78 447 141 3 2 529 
738 TAIWAN 207 19 
3 
35 36 38 31 4 6 38 
740 HONG KONG 447 24 99 186 30 9 10 8 77 
1000 W 0 A L D 11425 565 223 2089 237 1300 2037 97 990 578 430 2879 
1010 INTAA-EC 4697 462 147 289 168 340 1101 73 630 355 245 887 
1011 EXTAA-EC 8727 103 76 1800 70 960 936 24 358 223 185 1992 
1020 CLASS 1 4584 59 73 1165 5 593 432 22 306 201 94 1634 
1021 EFTA COUNTR. 2952 8 65 969 3 79 231 5 286 165 62 1039 
1030 CLASS 2 1665 43 4 542 7 266 503 1 51 22 91 355 
1040 CLASS 3 258 93 58 101 1 3 
8501.84 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
CONVERTISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
004 FR GERMANY 59 13 5 
21 23 
5 5 27 4 
005 ITALY 65 5 1 30 j 4 026 NORWAY 110 
8 
4 40 34 59 030 SWEDEN 247 32 174 1 
038 AUSTRIA 52 49 
73 15 195 
3 
400 USA 307 22 1 
1000 W 0 A L D 1030 38 46 357 2 62 146 2 42 238 96 
1010 INTAA-EC 258 31 10 47 2 23 73 2 19 32 18 
1011 EXTAA-EC 772 7 38 310 38 73 23 206 78 
1020 CLASS 1 747 6 36 304 38 73 16 206 65 
1021 EFTA COUNTR. 420 6 36 268 38 1 6 63 
8501.88 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1806 213 21 465 14 14 
at 9 347 118 29 556 002 BEL UXBG. 349 
1s0 
2 68 
4 
35 3 14 117 1 22 
003 NET NOS 657 8 278 11 73 3 14 
697 
2 114 
004 FA NY 4522 325 341 3s6 24 179 1337 13 292 21 1093 005 ITALY 1950 106 4 23 31 813 7 
100 
140 23 447 
006 UTD. KINGDOM 1995 159 75 441 4 30 856 65 230 7 565 007 IRELAND 634 1 1 16 
2 
44 
15 
5 2 
008 DENMARK 319 45 75 79 28 40 35 
010 PORTUGAL 64 32 j 64 5 41 21 2 17 2 4 011 SPAIN 415 262 
1 
2 
028 NORWAY 165 j 15 129 1 25 4 1 4 2 10 030 SWEDEN 294 58 35 1 39 3 20 70 34 
032 FINLAND 281 11 17 23 3 1 27 1 27 28 1 122 
036 SWITZERLAND 839 15 16 352 4 5 196 
2 
183 35 1 30 
038 AUSTRIA 1019 4 1 532 1 1 18 97 17 346 046 MALTA 19 
1 49 8 4 
19 
046 YUGOSLAVIA 65 3 
212 TUNISIA 2 36 6 732 75 2 220 115 200 637 400 USA 2263 168 
404 CANADA 158 2 1 24 13 19 91 6 
412 MEXICO 7 6 18 3 3 1 624 ISRAEL 45 5 15 
701 MALAYSIA 111 
1 
8 17 65 
706 SINGAPORE 125 63 8 50 708 PHILIPPINES 7 
3 j 7 32 23 48 13 720 CHINA 201 75 
39 2 2 732 JAPAN 1558 16 9 540 
1 
160 105 99 586 
736 TAIWAN 1565 34 4 592 8 199 2 67 489 169 
740 HONG KONG 2130 22 17 849 7 26 321 29 45 316 493 
600 AUSTRALIA 4 1 1 2 958 NOT DETERMIN 5 2 3 
1000 W 0 A L D 23853 1205 618 5870 92 528 4853 405 1598 3089 94 5503 1010 INTAA-EC 12718 1030 460 1783 74 345 3594 134 812 1562 86 2836 1011 EXTAA-EC 11134 175 155 4088 18 185 1257 271 785 1524 9 2667 
1020 CLASS 1 6654 87 124 2400 9 147 645 240 571 647 7 1777 
1021 EFTA COUNTR. 2578 37 109 1072 9 32 265 6 327 154 5 542 
1030 CLASS 2 4125 59 24 1557 9 38 560 31 129 621 2 675 
1040 CLASS 3 355 29 7 131 33 84 57 14 
8501.89 NON-MAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERA TORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
FRETTES AMAGNETIQUES DE MACHINES GENERA TRICES, MOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTA TIFS 
001 FRANCE 65 2 32 2 49 003 NETHERLANDS 36 8 33 15 92 26 004 FA GERMANY 277 5 131 007 IRELAND 11 2 9 
1000 W 0 A L D 660 20 69 113 11 139 4 303 1010 INTAA-EC 481 19 47 44 2 135 4 229 1011 EXTAA-EC 178 1 22 68 9 4 74 1020 CLASS 1 92 1 21 22 9 4 35 1021 EFTA COUNTR. 56 21 2 4 29 
8501.90 PARTS OF GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES GENERA TRICES, MOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS, SF FRETTES AMAGNETIQUES 
001 FRANCE 16105 1275 2153 9876 10 339 
124 
666 659 480 61 384 002 BELG.-LUXBG. 947 
211 
12 389 1 19 3 104 1 294 003 NETHERLANDS 1011 5 675 66 36 7 12 3 2081 62 62 004 FR GERMANY 12968 1612 2875 3580 1402 2350 200 673 1627 005 ITALY 8705 563 33 52 696 3016 18 
195 
72 87 604 006 UTD. KINGDOM 15110 338 5842 5822 5 948 1666 66 6 
1o3 007 IRELAND 900 57 322 36 380 35 3 008 DENMARK 6641 3 
:i 6262 169 38 19 90 010 PORTUGAL 174 70 32 13 2 27 43 5 27 011 SPAIN 791 4 1 210 475 12 42 028 NORWAY 55 2 7 29 16 2 1 22 2 22 030 sw 339 1 130 61 38 11 49 032 Fl 98 36 3 70 26 98 1 7 3 s4 14 036S LAND 5079 82 4466 9 64 145 103 038A A 7932 4 23 5603 18 1 2 1838 203 40 046 YUGOSLAVIA 7066 1 15 5140 515 10 1 1379 1 4 058 GERMAN DEM.R 2405 19 1833 72 33 425 23 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
8501.79 DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAMPEN 
001 FRANCE 4375 367 79 1473 
14 
914 
387 
1 900 132 354 155 
002 BELG.-LUXBG. 21775 
39sS 
3 17554 464 
6 
180 3150 5 18 003 PAYS-BAS 16736 59 711 143 528 2151 7152 10' 2020 004 RF ALLEMAGNE 32925 6080 1726 
ao3 144 3123 8622 3481 2353 2076 439 4881 005 ITALIE 4847 68 551 493 478 1112 836 1sB 747 40 555 006 ROYAUME-UNI 4589 142 309 292 329 463 1657 354 47 
008 DANEMARK 540 248 116 2 
138 
96 78 009 GRECE 1464 
2687 
18 86 844 3173 302 1006 010 PORTUGAL 8163 558 
3 
760 55 
011 ESPAGNE 2103 7 93 322 766 877 2sB 395 153 11s 231 030 SUEDE 1919 35 66 26 44 261 154 19 193 
032 FINLANDE 2496 
118 124 
117 
5 
69 28 6 233 33 148 1862 
036 SUISSE 15156 8213 587 2311 2529 990 164 115 
038 AUTRICHE 11403 1 342 9382 10 162 226 625 575 47 33 
046 MALTE 759 534 4 168 15 38 064 HONGRIE 575 574 2204 1 1 212 TUNISIE 7182 
246 369 
4977 588 986 1603 116 2415 400 ETATS-UNIS 13864 4398 1241 1902 
701 MALAYSIA 3819 
3 
2203 88 103 
4 
11 1 88 1325 
706 SINGAPOUR 3693 
:! 
1702 195 156 97 2 
4:! 
1534 
728 COREE DU SUD 1813 1 640 
38 
217 549 
38 
141 7 214 
732 JAPON 29095 2599 306 4741 2688 3108 242 1078 185 14074 
736 T'AI-WAN 6011 361 25 1300 599 1658 12 1101 139 284 534 
740 HONG-KONG 11062 874 157 5431 283 1096 37 303 258 361 2264 
1000 M 0 N DE 208770 17625 4166 67062 1314 12590 28703 5694 19392 15028 2959 34237 
1010 INTRA-CE 97845 13308 2728 22049 1126 6175 15681 4327 12051 9793 1409 9198 
1011 EXTRA-CE 110832 4298 1438 45013 188 8414 13002 1367 7287 5235 1551 25039 
1020 CLASSE 1 75584 3046 1241 27877 90 4912 7141 1315 5529 4792 774 18867 
1021 A E L E 31042 153 565 17800 42 1592 2616 275 3659 1753 377 2210 
1030 CLASSE 2 34312 1251 193 16421 9 1412 5861 53 1740 438 776 6158 
1040 CLASSE 3 934 3 714 89 90 19 5 1 13 
8501.84 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
004 RF ALLEMAGNE 1556 90 114 
100 
8 3 171 3 356 628 183 
005 ITALIE 583 27 21 9 140 255 5 26 
028 NORVEGE 1034 
74 
50 463 
187 i 5 54 467 030 SUEDE 3196 459 2450 
1:! 
20 
038 AUTRICHE 657 
7 
16 596 
559 81 6 
33 
400 ETATS-UNIS 2540 7 622 1238 20 
1000 M 0 N DE 11274 380 772 4577 18 356 1430 18 716 2032 13 962 
101 0 INTRA-CE 3379 291 201 289 17 146 883 18 586 694 7 287 
1011 EXTRA-CE 7895 89 572 4288 210 567 150 1337 6 676 
1020 CLASSE 1 7739 83 569 4258 210 565 114 1336 6 598 
1021 A E L E 5017 75 527 3581 209 5 19 73 528 
8501.88 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
STROMRICHTER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROMRICHTER 
001 FRANCE 54785 4617 805 11686 256 692 
3700 
205 7309 3219 823 25173 
002 BELG.-LUXBG. 18983 
3105 
226 3378 2 1507 90 547 8817 41 669 
003 PAYS-BAS 25712 329 11546 65 538 3861 50 1185 
1775:! 
135 4898 
004 RF ALLEMAGNE 139845 8138 6961 
8775 
321 8231 63017 930 9650 765 24080 
005 ITALIE 29894 1081 135 241 845 8191 95 
2244 
1173 171 9187 
006 ROYAUME-UNI 52192 2431 1428 14472 79 1577 22209 1737 5846 169 
10141 007 lALANDE 17145 91 234 2810 15 1234 346 2354 262 4 008 DANEMARK 10578 830 i 2155 118 3202 832 1046 22 2027 010 PORTUGAL 559 
7oS 
16 
46 
229 210 
13 
48 19 
78 
38 
011 ESPAGNE 7961 72 2583 
4 
3907 130 328 98 
028 NORVEGE 4260 17 502 2861 2 187 86 50 165 1 385 
030 SUEDE 13479 277 1689 1956 30 1230 3578 97 470 2240 198 1714 
032 FINLANDE 9254 384 741 733 61 34 911 52 1074 844 97 4323 
036 SUISSE 32048 440 482 16927 85 572 7207 45 3242 1593 71 1384 
038 AUTRICHE 48677 225 90 35812 8 165 452 45 468 535 7 10872 
046 MALTE 1255 
7 
18 4li 154 1237 12 048 YOUGOSLAVIE 532 268 43 
212 TUNISIE 614 3346 522 36329 7 1270 614 4531 9082 13787 s:! 30443 400 ETATS-UNIS 110434 11071 
404 CANADA 6227 37 3 143 13 554 754 904 3244 1 574 
412 MEXIOUE 599 
119 
5 
18 
16 454 115 9 
624 ISRAEL 2651 335 1250 7 382 542 
701 MALAYSIA 1953 
39 
61 
21 
281 
419 
16 9 1586 
706 SINGAPOUR 9579 7835 185 11 43 1026 
708 PHILIPPINES 663 
15 38 
649 
215 
12 1 1 
720 CHINE 1153 399 
8 1280 130 
117 254 
s8 115 732 JAPON 62517 806 523 23841 8413 7206 5690 14582 
736 T'AI-WAN 25904 301 52 12018 7 126 2976 28 1575 6396 5 2420 
740 HONG-KONG 19955 122 119 10668 39 174 2109 1112 308 2111 10 3183 
800 AUSTRALIE 521 11 54 10 3 9 87 347 
958 NON DETERMIN 590 12 58 103 419 
1000 M 0 N DE 715063 27245 15019 209787 1261 18670 150522 10769 49826 77860 2715 151389 
1 010 INTRA-CE 357708 21001 10190 57424 1010 13753 109574 3466 24299 38466 2208 76317 
1011 EXTRA-CE 356765 6233 4828 152363 251 4918 40892 7303 25423 38975 507 75072 
1020 CLASSE 1 289730 5552 4558 119166 201 4587 32444 5741 22658 29505 465 64853 
1021 A E L E 107727 1345 3506 58289 187 2004 12339 325 5302 5376 374 18680 
1030 CLASSE 2 65114 584 232 32390 48 351 8186 1561 2521 9130 22 10089 
1040 CLASSE 3 1928 97 40 808 1 1 264 244 342 131 
8501.89 NON·MAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERA TORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
AMAGNETISCHE SCHRUMPFAINGE FUER GENERA TOREN, MOTOREN UND ROTIERENDE UMFORMER 
001 FRANCE 2070 40 1 i 11 5 718 39 1 1255 003 PAYS-BAS 617 34 4 
115 18 13 14 
2 3<i 1 575 004 RF ALLEMAGNE 6333 92 179 3101 1 2770 
007 lALANDE 708 79 1 5 623 
1000 M 0 N DE 12381 327 502 10 944 19 29 103 4265 165 3 6014 
1010 INTRA-CE 10859 323 307 7 434 18 23 41 4093 160 3 5450 
1011 EXTRA-CE 1520 4 194 3 508 1 6 62 173 5 564 
1020 CLASSE 1 1235 4 167 1 406 1 6 62 170 5 413 
1021 A E L E 532 1 139 32 6 1 129 3 221 
8501.90 PARTS OF GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 
TEILE FUER GENERA TOREN, MOTOREN UND ROTIERENDE UMFORMER, AUSG. AMAGNETISCHE SCHRUMPFAINGE 
001 FRANCE 66056 10769 2709 33303 261 3757 
1414 
1168 8019 1718 1053 3299 
002 BELG.-LUXBG. 8215 
2489 
50 4694 4 35 423 203 869 58 467 
003 PAYS-BAS 6647 100 4609 663 97 237 45 60 15961 7 1003 004 RF ALLEMAGNE 101756 8614 12834 
12349 
7043 22263 1342 16736 1021 15279 
005 ITALIE 32947 2559 212 120 3084 9936 222 
1896 
536 450 3479 
006 ROYAUME-UNI 35844 1694 8324 13719 3 118 3995 4655 1141 299 
soci 007 lALANDE 5405 146 7 3015 3 1486 
26 
170 78 
16 008 DANEMARK 22900 42 
17 
18638 538 1280 672 442 1246 
010 PORTUGAL 1057 325 110 77 20 1 57 3 
100 
447 
011 ESPAGNE 6313 40 21 1651 
25 
3668 1 115 384 335 
028 NORVEGE 775 38 49 194 
4 
13 1 21 203 1 230 
030 SUEDE 4418 23 959 1106 526 394 37 154 225 47 943 
032 FINLANDE 3220 10 101 2415 i 438 9 36 249 145 2011 255 036 SUISSE 46143 892 3664 26182 4631 223 1601 4101 2399 
036 AUTRICHE 20000 94 198 12731 104 40 13 5742 933 6 139 
048 YOUGOSLAVIE 28741 22 62 22580 1571 74 1 4401 14 16 
058 RD.ALLEMANDE 4585 40 3444 183 58 809 51 
285 
1987 Mengen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8501.90 
060 POLAND 1230 3 37 46 141 
:i 809 182 12 062 CZECHOSLOVAK 4563 558 317 974 109 8 2537 57 
064 HUNGARY 1241 
2 
618 2 
:i 821 11 1 068 BULGARIA 601 
71 
337 192 20ii 72 55 42 400 USA 1854 4 454 160 45 2 796 
404 CANADA 76 
2 
3 21 6 1 45 
508 BRAZIL 90 72 2 7 
523 
1 6 
706 SINGAPORE 569 
10 2 
41 
145 
2 
1 4 5 
23 
732 JAPAN 1200 324 141 6 562 
740 HONG KONG 907 10 1 5 891 
1000 W 0 R L D 99623 4856 13380 45938 598 3498 8083 2892 7424 6470 345 6139 
1010 INTRA·EC 63365 4133 10924 27162 148 2530 7493 2803 1645 2868 225 3234 
1011 EXTRA-EC 36238 726 2457 1am 448 969 569 89 5555 3603 120 2905 
1020 CLASS 1 23778 127 264 16374 962 433 89 3377 433 63 1656 
1021 EFTA COUNTR. 13506 45 236 10408 66 115 15 1946 384 56 231 
1030 CLASS 2 2098 18 4 209 6 73 611 23 46 1108 
1031 ACP~66) 145 
561 2189 
2 448 50 1567 13 44 36 1040 CLA S 3 10363 2194 83 3148 11 142 
8501.93 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR TRANSFORMATEURS, BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
001 FRANCE 6995 912 69 1804 50 465 
126 8 744 680 43 2228 D02 BELG.-LUXBG. 1243 
to:! 
1 366 18 
133 
68 77 18 563 
003 NETHERLANDS 1941 4 302 
107 
113 5 23 
2100 
1096 163 
004 FR GERMANY 8034 583 663 
567 
200 1617 57 602 199 1906 
005 ITALY 2365 24 26 508 45 759 1 
47 
56 286 73 
006 UTD. KINGDOM 2460 25 271 1530 4 107 115 252 98 11 
2 DOS DENMARK 134 2 85 
1 
1 7 
1 
29 8 
011 SPAIN 413 51 12 336 9 3 
021 CANARY ISLAN 9 
25 
1 
11 
8 
2 12 70 030 SWEDEN 270 
1 
66 
2 
76 
032 FINLAND 62 1 13 
15 
2 
136 
4 
1 
39 
036 SWITZERLAND 5592 211 7 5054 139 4 25 
036 AUSTRIA 473 1 363 
4 
4 95 4 5 1 
046 YUGOSLAVIA 130 96 3 7 20 
056 SOVIET UNION 327 
4 10 100 2 
34 272 
24 
21 8 1 100 400 USA 396 67 60 13 
508 BRAZIL 922 
4 1 22 922 29 728 SOUTH KOREA 57 
:i 4 461 1 2 732 JAPAN 1912 133 
1 
45 585 2 677 
736 TAIWAN 96 5 6 1 6 1 41 35 
956 NOT DETERMIN 51 17 13 21 
1000 W 0 R L D 34469 1915 1113 10698 929 1130 3917 345 2325 4337 1754 6016 
1010 INTRA·EC 23675 1670 1035 4736 698 950 2749 320 1489 3381 1669 4990 
1011 EXTRA-EC 10745 245 79 5953 243 181 1150 24 823 957 63 1027 
1020 CLASS 1 6987 242 50 5644 102 144 842 24 759 31 16 933 
1021 EFTA COUNTR. 6406 212 36 5496 2 30 311 140 22 13 144 
1030 CLASS 2 1204 2 28 35 1 2 32 39 923 47 95 
1040 CLASS 3 553 74 140 35 276 25 3 
8501.95 PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CONVERTISSEURS STATIOUES 
001 FRANCE 1391 22 4 319 7 
2 
9 13 1 1016 
002 BELG.-LUXBG. 20 
5 1 
3 10 1 4 
1 003 NETHERLANDS 133 123 
1 10 
3 
2 a5 199 004 FR GERMANY 827 149 172 
26 
26 
:i 183 005 ITALY 189 3 12 1 76 1 
1 
12 55 
006 UTD. KINGDOM 182 9 9 17 11 113 22 
t5 DOS DENMARK 63 6 
11 
29 
1 
5 1 6 1 
030 SWEDEN 28 1 3 
1 8 1 3 8 032 FINLAND 33 1 
6 
19 1 4 1 
036 SWITZERLAND 83 1 13 9 25 3 26 
036 AUSTRIA 59 
1 1 
32 
4 
1 8 3 2 21 400 USA 85 3 6 9 3 50 
732 JAPAN 66 56 2 1 1 6 
1000 W 0 R L D 3260 199 237 692 3 33 148 141 143 267 4 1395 
1010 INTRA-EC 2611 194 199 518 2 26 124 118 103 251 4 1272 
1011 EXTRA-EC 449 6 38 174 1 5 21 25 40 16 123 
1020 CLASS 1 424 4 38 170 5 19 16 40 16 116 
1021 EFTA COUNTR. 219 3 18 76 1 12 7 30 13 59 
1030 CLASS 2 25 2 5 2 9 7 
8502 M~8:=~g~m~ ~fllrtJIE\~~o~L~m: ~~~~~~~~Q~f_J,~RMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 
~L{frlf~~~~~i:~~E:~~ires.:&~~~sn:rcrro~~~N~. FIXATION; ACCOUPLEMENTS, EM8RAYAGES, VARIATEURS DE VITESSE ET 
8502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF METALS 
AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISE$ OU NON, METALUQUES 
001 FRANCE 3038 640 3 2029 2 53 
tt5 
2 14 15 15 63 
003 NETHERLANDS 216 25 52 8 1 6 1 2 
39 
1 5 
004 FR GERMANY 1069 10 42 60 2 11 501 1 101 306 74 005 ITALY 213 2 95 12 24 16 
4 20 
1 1 2 
006 UTD. KINGDOM 586 5 39 321 
1 
19 77 87 6 
27 011 SPAIN 105 
1 130 
5 21 2 23 26 036 SWITZERLAND 526 302 
1 
19 
2 
37 31 2 4 
400 USA 181 7 59 51 4 10 22 84 508 BRAZIL 666 9 
2 
818 
624 ISRAEL 30 11 
2 
17 53 728 SOUTH KOREA 289 
158 11 
3 
:i 39 231 71 732 JAPAN 2202 454 127 927 
2 
414 
736 TAIWAN 222 33 10 75 3 2 46 40 4 7 
1000 W 0 A L D 10080 1089 454 3393 30 157 929 10 2608 300 362 748 
1010 INTRA·EC 5268 982 230 2424 17 114 731 8 162 168 357 175 
1011 EXTRA-EC 4811 207 223 968 13 44 198 2 2446 132 5 573 1020 CLASS 1 2972 172 153 633 4 41 150 2 976 127 3 511 1021 EFTA COUNTR. 558 8 142 309 6 :i 19 37 33 2 6 1030 CLASS 2 1465 33 70 126 48 1131 5 2 61 
1040 CLASS 3 356 2 1 11 4 340 
8502.19 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER THAN METALS 
AIMANTS PERMANENTS, MAGNmSES OU NON, NON METALUQUES 
001 FRANCE 4532 20 5 367 
1 
994 
a2 7 1830 633 1 682 003 NETHERLANDS 1197 68 275 350 36 51 92 3 324 004 FR GERMANY 946 36 38 
1&2 
23 222 171 1 235 130 005 ITALY 513 9 3 52 131 106 
7 35 39 2 7 006 UTD. KINGDOM 1139 22 25 84 97 18 646 3 036 SWITZERLAND 1421 131 53 1 161 1072 2 1 056 SOVIET UNION 1019 
4 1 
980 
2 14 2 
39 
2 400 USA 375 68 40 242 508 BRAZIL 592 33 98 183 2 330 48 728 SOUTH KOREA 181 29 5 3:i 1 41 39 732 JAPAN 2070 617 407 
1 
537 314 128 736 TAIWAN 87 7 2 3 21 38 15 
1000 W 0 R L D 14406 187 534 2788 76 1701 1005 19 4263 2116 9 1708 1010 INTRA-EC 6409 155 349 963 75 1481 413 16 2158 1625 9 1165 1011 EXTRA-EC 5999 32 185 1825 1 221 592 3 2106 491 543 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I. Portugal I UK 
8501.90 
060 POLOGNE 2370 12 88 135 230 6 1 1596 292 10 062 TCHECOSLOVAQ 6976 886 475 1245 181 3 10 17 4089 70 064 HONGRIE 4273 1 
1 
3595 3 
5 
886 8 068 BULGARIE 1167 545 837 219 1558 563 81 1724 t4 10 400 ETATS-UNIS 24010 516 4647 5 2370 1133 101 10648 404 CANADA 656 1 3 30 13 242 28 14 12 313 506 BRESIL no 22 610 49 31 7 51 706 SINGAPOUR 2106 1 
122 
602 
1 1194 
147 1 1208 4 143 732 JAPON 17900 188 9834 2408 23 164 424 89 3455 740 HONG-KONG 1605 2 68 15 28 1492 
1000 M 0 N DE 483178 29642 34018 180078 1714 20562 55208 8785 45450 34277 5507 47937 1010 INTRA-CE 289196 26878 24274 92130 1053 14752 44317 7884 27931 21120 3001 26058 1011 EXTRA-CE 173899 2962 9742 87948 662 5809 10889 901 17443 13157 2505 21881 1020 CLASSE 1 146338 1814 5680 79900 24 5870 9983 899 13464 7808 2266 18830 1021 A E L E 74576 1057 4971 42629 5 1094 5088 310 7767 5608 2065 3982 1030 CLASSE 2 7575 207 53 1838 1 130 701 2 1473 143 218 2609 
1031 ACP~66~ 729 1 2 22 
637 10 
295 1 63 23 322 1040 CLA S 3 19966 941 4010 6210 205 2505 5205 20 243 
8501.93 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 
TEILE FUER TRANSFORMATOREN UNO SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
001 FRANCE 22872 2122 150 6277 98 2741 
914 
49 6269 1347 172 3647 002 BELG.-LUXBG. 4134 
589 
10 839 31 25 43 251 1092 52 877 003 PAY5-BAS 25768 232 7493 1 234 2121 66 895 
10672 
10843 3294 004 RF ALLEMAGNE 69962 4458 2788 
193ci 
539 5737 16574 382 11910 1101 8803 005 ITALIE 5210 127 120 626 367 1349 1 884 163 327 200 006 ROYAUME-UNI 8862 210 80S 3998 18 891 1011 431 460 154 4ci 008 DANEMARK 537 27 315 4 4 25 
8 
19 33 011 ESPAGNE 8318 2 80S 1 175 7265 26 36 
021 ILES CANARIE 1051 
2 235 172 783 879 5 72 34 1oS 67 030 SUEDE 2887 667 
139 
897 
032 FINLANDE 994 5 13 137 
162 
13 
10 
3 91 2ci 593 036 SUISSE 17689 472 136 11734 1 1758 1799 245 1352 
036 AUTRICHE 3358 4 2215 1 179 679 1 61 119 8 21 048 YOUGOSLAVIE 749 536 10 27 77 99 
058 U.R.S.S. 721 264 mi 3239 s9 68 558 11aci 97 181 369 2536 400 ETATS-UNIS 10367 348 1413 601 
506 BRESIL 1254 
82 159 11 1 f~ 1254 125 728 COREE DU SUD 533 129 1 19 1 8 732 JAPON 13969 113 1848 807 2478 168 7636 736 T'AI-WAN 1454 1 101 83 1 20 40 8 581 599 958 NON DETERMIN 522 15 203 304 
1000 M 0 N DE 205022 8936 5109 43325 1947 12421 31292 2211 31654 23608 14157 30364 
1 010 INTRA-CE 148298 7728 4118 21732 1318 10003 22180 871 27277 21234 12709 17028 
1011 EXTRA-CE 58207 1210 991 21593 830 2419 9097 1240 4174 2371 1145 13337 
1020 CLASSE 1 50805 1203 698 20475 304 2310 7345 1216 3402 981 533 12336 
1021 A E L E 25029 480 405 14757 141 1130 3350 17 1936 621 134 2058 
1030 CLASSE 2 5885 8 287 699 1 37 1166 23 644 1367 613 1000 
1040 CLASSE 3 1536 6 419 325 71 588 128 3 
8501.95 PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS 
TEILE FUER STROMRICHTER 
001 FRANCE 5590 653 147 1928 202 545 3 375 245 18 2021 002 BELG.-LUXBG. 1282 
11:i 
13 179 214 6 16 275 8 26 
003 PAY5-BAS 2781 72 2379 39 3 130 112 29 801 1 54 004 RF ALLEMAGNE 10279 2951 1689 264 411 920 981 27 2348 005 ITALIE 1572 39 76 23 30 285 14 6i 53 26 762 006 ROYAUME-UNI 2175 162 272 657 3 315 464 219 18 
721 008 DANEMARK 1967 120 
172 
545 4:i 236 44 240 52 9 030 SUEDE 788 32 158 13 8 5 101 236 
032 FINLANDE 1077 8 31 633 
134 
48 79 74 102 2ci 104 036 SUISSE 3550 161 116 413 713 6 988 183 816 
036 AUTRICHE 1392 55 10 988 
2 61 
21 88:i 235 51 5 34 400 ETATS-UNIS 3341 40 57 404 300 72 404 1333 
732 JAPON 2082 10 7 1640 21 165 8 93 9 1 128 
1000 M 0 N DE 39694 4388 2913 10599 73 1125 3904 1989 3189 2528 129 8861 
1010 INTRA-CE 26075 4050 2303 8113 82 863 2557 843 1712 1663 103 6008 
1011 EXTRA-CE 13615 338 810 4488 11 260 1348 1345 1478 884 28 2855 
1020 CLASSE 1 12687 312 585 4425 3 259 1268 769 1487 860 26 2715 
1021 A E L E 7013 262 369 2305 177 799 93 1302 444 20 1242 
1030 CLASSE 2 908 24 25 60 1 78 577 4 139 
8502 ~~=g:~~g~Hjld ~~l)t'c'H"e1~c~biL~~: 5~We~~~aG~0~f.J,~RMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 
~~~g~~g~m~c~u::~~~~~; MAGNETJSCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN; ELEKTROMAGNmSCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UNO BREMSEN; 
8502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF METALS 
DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER NICHT, AUS IIIETAWN 
001 FRANCE 23279 2388 50 18424 17 459 
310 
257 571 230 88 799 
003 PAY$-BAS 1263 379 233 130 8 59 26 27 
12aci 
16 75 
004 RF ALLEMAGNE 14598 168 1790 664 82 558 4231 52 3627 571 2241 005 ITALIE 1822 43 201 39 319 250 
27 421 
12 32 62 
006 ROYAUME-UNI 9588 111 400 5896 5 357 1015 1417 137 
601 011 ESPAGNE 2195 3 8 136 11 9 674 41 395 326 036 SUISSE 7516 43 244 4515 1 1007 304 427 934 217 119 400 ETAT5-UNIS 6606 162 10 3393 28 37 302 275 337 4 1754 
506 BRESIL 1319 98 17 
25 
1199 5 
624 ISRAEL 1226 1031 
21 
170 98 728 COREE DU SUD 632 
1a28 226 8 52 641 5 50S 919 9 732 JAPON 24167 8295 1504 3254 7934 
736 T"AI-WAN 1331 78 32 587 21 22 236 228 30 19 78 
1000 M 0 N DE 98013 4764 3480 44038 299 2512 9602 872 11616 5887 1421 13962 
1010 INTRA-CE 52858 3091 2686 25112 185 1761 6502 362 4812 3369 1171 3825 
1011 EXTRA-CE 45152 1673 774 18928 134 751 3100 309 6802 2298 249 10138 
1020 CLASSE 1 39373 1589 810 16825 84 705 2838 309 3990 2257 230 9936 
1021 A E L E 8250 99 372 4933 4 23 1028 429 1002 218 142 
1030 CLASSE 2 4789 80 134 1827 47 36 264 2143 41 19 196 
1040 CLASSE 3 989 5 29 274 2 7 889 3 
8502.19 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER THAN METALS 
DAUERMAGNETE, VORMAGNmSIERT ODER NICNT, NICHT AUS MET ALL 
001 FRANCE 20240 299 93 2533 3 3579 
524 
36 8910 2261 21 2505 
003 PAYS-BAS 7044 531 765 1915 4 188 37 304 
1666 
26 2752 
004 RF ALLEMAGNE 11097 1395 382 
1212 
85 1248 2345 92 2663 36 1187 
005 ITALIE 2847 82 12 107 687 503 5 
497 
183 25 31 
006 ROYAUME-UNI 8909 2205 233 696 
4 
372 488 92 4319 29 
51 036 SUISSE 3230 23 244 478 65 536 1 1776 48 4 
056 U.A.S.S. 1388 96 18 1337 11 78 21 49 66 1618 400 ETATS-UNIS 2498 318 274 
506 BRESIL 1039 71 
27:i 
250 
24 
604 114 
72 728 COREE DU SUD 539 
1230 3li 361 33 137 732 JAPON 14094 3693 1798 
8 
4074 2092 808 
736 T"AI-WAN 560 1 29 6 22 168 203 125 
1000 M 0 N DE 76108 5878 1970 12751 208 6801 6608 394 20028 11589 147 9734 
1010 INTRA-CE 51197 4524 1497 8369 200 6089 4103 262 12448 8802 142 8743 
1011 EXTAA-CE 24909 1352 473 8362 8 712 2504 133 7582 2787 8 2990 
287 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
8502.19 
1020 CLASS 1 3955 32 143 738 37 582 2 1670 318 433 
1021 EFTA COUNTR. 1435 138 53 2 162 
2 
1076 3 1 
1030 CLASS 2 974 41 107 
1 
184 9 393 172 66 
1040 CLASS 3 1070 981 1 43 44 
8502.30 ELECTRO-MAGNETIC CLUTCHES, COUPUNGS AND BRAKES 
ACCOUPLEMENTS, EMBRAYAGES, VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS ELECTROMAGNETIQUES 
001 FRANCE 1318 151 16 497 1 76 
11 
410 84 2 81 
002 BELG.-LUXBG. 29 
6 
1 12 1 4 
003 NETHERLANDS 57 46 38 6 115 1 1 184 176 5 12 004 FR GERMANY 926 90 
12 
169 140 
005 ITALY 155 1 1 10 110 
ali 22 1 1 19 006 UTD. KINGDOM 236 8 3 75 1 24 14 3 
011 SPAIN 1537 36 
3 
291 811 92 18 289 
030 SWEDEN 16 
4 
2 
1 
11 
27 6 5 17 036 SWITZERLAND 289 204 25 
038 AUSTRIA 26 
14 10 
22 
499 
1 
1 
3 
1oB 65 400 USA 919 73 
1 
119 32 
732 JAPAN 440 1 342 1 23 2 25 45 
1000 W 0 R L D 6008 310 75 1595 7 704 1319 87 778 435 306 392 
1010 INTRA·EC 4278 291 61 941 7 203 1128 87 709 295 300 256 
1011 EXTRA·EC 1731 18 14 653 1 501 194 1 68 139 6 136 
1020 CLASS 1 1694 18 14 845 1 501 179 1 65 138 6 126 
1021 EFTA COUNTR. 335 4 4 231 1 37 30 6 5 17 
8502.50 ELECTRO-MAGNETIC LJFnNG HEADS 
TETES DE LEV AGE ELECTROMAGNETIQUES 
004 FR GERMANY 176 6 3 7 6 14 140 
008 DENMARK 26 
74 
26 
2 036 SWITZERLAND 107 31 
1000 W 0 R L D 556 71 14 157 7 25 78 3 15 168 6 12 
1010 INTRA·EC 398 61 12 75 7 19 47 3 15 146 6 7 
1011 EXTRA·EC 159 10 2 82 6 31 1 22 5 
1020 CLASS 1 119 2 79 31 1 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 118 2 78 31 1 4 
8502.70 ELECTRO-MAGNETS; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 
ELECTRO·AIMANTS; DISPOSITIFS MAGNETIQUES DE FIXATION 
001 FRANCE 522 93 17 177 36 43 1 91 29 8 70 002 BELG.·LUXBG. 64 3ci 7 15 4 5 1 3 i 2 003 NETHERLANDS 342 182 
16 
22 15 
125 
76 
004 FR GERMANY 1562 84 67 
112 
189 202 1 245 1 632 
005 ITALY 455 19 7 2 9 188 22 116 13 2 103 006 UTD. KINGDOM 1009 13 7 653 14 133 44 7 
1aS 007 IRELAND 207 
4 
13 8 
6 1 
1 
2 008 DENMARK 83 
3 
64 1 2 
17 
1 
011 SPAIN 162 2 9 108 17 2 4 
030 SWEDEN 21 
1 
2 10 
1 
1 1 
3 
7 
036 SWITZERLAND 310 2 160 
2 
108 9 26 
038 AUSTRIA 141 1 
5 
125 
4 
7 
13 
6 
107 523 400 USA 825 28 88 1 22 34 
664 INDIA 248 
1 3 
5 
4 4 16 304 32 243 732 JAPAN 922 220 338 
1000 W 0 R L D 7612 275 128 1950 28 288 922 45 953 370 36 2617 
1010 INTRA-EC 4404 244 108 1225 18 260 702 30 489 217 36 1075 
1011 EXTRA·EC 3150 31 19 725 10 28 163 14 464 153 1 1542 
1020 CLASS 1 2251 30 15 615 7 10 155 13 359 144 903 
1021 EFTA COUNTR. 479 1 7 295 2 2 116 
1 
16 4 36 
1030 CLASS 2 791 1 4 53 2 18 4 96 9 601 
1040 CLASS 3 107 57 4 8 38 
8503 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES 
PILES ELECTRJOUES 
8503.11 ALKALINE MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES ALCAUNES AU BIOXYDE DE MANGANESE, VOLUME MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 2210 272 17 806 10 139 3454 2 295 97 45 527 002 BELG.·LUXBG. 16651 296 310 2194 56 304 3 3289 1326 95 5620 003 NETHERLANDS 1590 40 11 18 88 453 51 82 
439 
3 552 
004 FR GERMANY 3821 155 95 
1s0 
78 281 2028 2 190 28 525 
005 ITALY 895 3 
10 
528 111 61 1 
9 
13 3 27 
006 UTD. KINGDOM 789 303 120 14 73 251 9 
67 008 DENMARK 555 31 78 5 156 129 89 
010 PORTUGAL 100 
10 
1 7 
596 3 
2 
1 35 90 011 SPAIN 656 
3 1044 24 33 8 1 038 SWITZERLAND 1844 28 676 
24 
2 4 30 
038 AUSTRIA 242 2 171 
16 1o3 294 7 11 2 34 400 USA 690 16 9ci 344 7 14 65 732 JAPAN 1052 49 53 20 26 67 18 36 177 514 
736 TAIWAN 157 8 
1 
12 
5 7 4 4 
121 
2 1 
16 
740 HONG KONG 153 7 27 63 32 
1000 W 0 R L D 32130 1259 602 5060 764 1120 7970 342 4275 2179 220 8319 
1010 INTRA·EC 27295 1069 472 3360 687 945 6844 312 4004 1973 214 7415 
1011 EXTRA·EC 4835 190 131 1719 78 175 1125 30 271 205 7 904 
1020 CLASS 1 4243 121 130 1617 66 164 1071 26 68 202 6 772 
1021 EFTA COUNTR. 2160 57 40 1219 28 33 678 
4 
24 12 4 65 
1030 CLASS 2 508 65 1 92 11 7 18 200 3 1 106 
8503.19 MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OTHER THAN ALKALINE, OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES AU BIOXIDE DE MANGANESE, VOLUME IIIAXL 300 Clll3, A L'EXCLUSION DES PILES ALCAUNES 
001 FRANCE 5218 781 78 1052 101 2 
339 
1 1986 1045 
39 
172 
002 BELG.-LUXBG. 10521 465 115 272 49 228 16 354 8765 409 003 NETHERLANDS 7992 46 3150 559 197 2887 
776 
34 589 
004 FR GERMANY 3567 87 488 
897 
72 1 1138 
10 
609 5 411 005 ITALY 2364 356 901 18 
19 
15 
9 
5 136 26 
006 UTD. KINGDOM 1383 19 77 92 2 26 1057 79 3 2ci 009 GREECE 2049 18 2 1580 
700 
399 30 010 PORTUGAL 817 
1 5 1227 4 45 79 113 011 SPAIN 1578 
72 
24 197 036 SWITZERLAND 154 
1 
10 
2 
33 1 1 37 
400 USA 56 2 15 11 25 680 THAILAND 858 17 20 
141 
15 115 3 688 706 SINGAPORE 178 
3 11 
38 22 410 46 1 6 3ci 728 SOUTH KOREA 705 160 
9 
15 732 JAPAN 404 157 8 69 71 20 
73 
13 57 736 TAIWAN 835 6 12 488 120 105 
4 
5 4 22 740 HONG KONG 182 1 2 36 38 7 12 19 5 58 
1000 W 0 R L D 39761 1931 1859 8051 387 1769 3964 1100 6111 10931 314 3344 1010 INTRA·EC 35622 1742 1707 7069 248 1510 3345 1085 5918 10741 295 1966 1011 EXTRA·EC 4138 189 152 982 141 259 819 15 193 191 19 1378 1020 CLASS 1 1017 162 125 194 79 46 10 58 28 1 314 1021 EFTA COUNTR. 380 3 113 100 
141 1aci 536 4 57 5 1 101 1030 CLASS 2 2828 26 26 739 133 154 18 869 
8503.20 SILVER OXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
288 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I flail a I Nederland I Portugal I UK 
8502.19 
1020 CLASSE 1 20548 1350 368 4697 4 454 2425 22 6402 2241 6 2579 1021 A E L E 3469 23 312 484 4 82 550 1 1886 69 5 53 1030 CLASSE 2 2838 2 103 316 
3 
258 64 111 1125 545 314 1040 CLASSE 3 1521 2 1349 14 55 98 
8502.30 ELECTRO.MAGNETIC CLUTCHES, COUPUNGS AHD BRAKES 
ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREMSEN 
001 FRANCE 14776 2323 218 5431 21 330 
425 
4 3483 1490 193 1283 002 BELG.-LUXBG. 773 
243 
16 199 i 32 3 10 58 33 003 PAYS-BAS 1796 
1152 
849 20 20 11 i 642 D04 RF ALLEMAGNE 24679 2346 
253 
159 1267 5878 40 6260 4012 249 3314 005 ITALIE 1242 10 20 4 102 755 
19i 219 
14 14 70 D06 ROYAUME-UNI 2844 155 59 573 1 51 854 675 66 011 ESPAGNE 5504 157 2 2318 
13 
2320 401 92 1214 030 SUEDE 591 
175 
35 145 
2 
369 
1 46i 6 216 3 036 SUISSE 7295 10 4578 42 761 221 822 036 AUTRICHE 507 2 2 349 
1 
1 22 5 110 9 
25 
7 
4DO ETATS-UNIS 9459 432 133 1772 279 1419 19 546 3212 1619 
732 JAPON 5886 69 4 3702 11 79 163 1 44 898 7 706 
1000 M 0 N DE 77324 5918 1879 20504 201 2219 13478 264 11669 10600 2000 8592 
1010 INTRA-CE 52969 5237 1467 9750 187 1803 10410 237 10404 6347 1742 5385 
1011 EXTRA-CE 24295 681 212 10754 14 416 3068 27 1207 4451 258 3207 
1020 CLASSE 1 23704 679 194 10584 14 415 2771 27 1172 4435 248 3165 
1021 A E L E 8450 177 57 5104 2 57 1185 6 577 236 216 833 
8502.50 ELECTRO.MAGNETIC LIFTING HEADS 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
D04 RF ALLEMAGNE 999 39 82 
5 
70 1 116 10 113 550 18 
006 DANEMARK 616 
3 2 3 
610 1 33 036 SUISSE 661 544 76 
1000 M 0 N DE 3636 242 219 942 74 399 968 28 168 617 35 148 
101 0 INTRA-CE 2847 221 176 334 74 392 865 28 130 568 35 24 
1011 EXTRA-CE 990 21 42 608 8 103 37 49 122 
1020 CLASSE 1 918 4 42 596 3 91 37 23 122 
1021 A E L E 819 3 39 567 3 80 21 106 
8502.70 ELECTRO-MAGNETS; ELECTRQ.MAGNET1C AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 
ELEKTROMAGNm; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 10162 543 265 3960 8 523 
1e0 
58 2322 734 46 1683 
002 BELG.-LUXBG. 3392 605 49 1500 6 8 21 140 261 21 1268 003 PAY5-BAS 8148 77 4468 
89 
59 359 171 
3119 
2345 
D04 RF ALLEMAGNE 25881 977 1255 2043 3955 5966 15 4583 66 5856 005 ITALIE 4917 119 37 28 392 1279 3 2029 207 31 778 D06 ROYAUME-UNI 16320 735 118 9445 4 3DO 2898 187 545 59 
2999 007 IRLANDE 3351 
79 
209 132 
81 30 10 1 006 DANEMARK 1020 
151 
681 26 46 24 
148 
53 
011 ESPAGNE 1139 54 302 40 224 136 62 62 030 SUEDE 831 6 59 579 
6 
36 
3 
25 4 1 81 
036 SUISSE 10142 44 73 6917 82 2292 239 105 21 360 
036 AUTRICHE 3662 8 6 3591 5 7 122 4 103 3 3 10 
4DO ETAT5-UNIS 14739 326 71 2549 139 385 703 147 886 2956 29 6546 
664 INDE 531 
39 4i 159 14 115 281 2176 821 1 372 732 JAPON 11143 2054 5595 
1000 M 0 N 0 E 119171 3548 2262 39583 303 6065 14514 480 13592 8891 429 29524 
1010 INTRA-CE 74354 3112 1956 22662 135 5397 10968 313 9438 4954 372 15047 
1011 EX TRA-CE 44808 435 306 16901 169 668 3539 168 4154 3937 56 14477 
1020 CLASSE 1 41539 427 288 16055 164 630 3454 153 3452 3907 55 12954 
1021 A E L E 14967 58 170 11111 11 129 2463 6 367 116 26 510 
1030 CLASSE 2 2520 8 17 346 4 35 52 13 652 30 
1 
1363 
1040 CLASSE 3 749 1 500 4 33 50 160 
8503 PRIMARY CELLS AHD PRIMARY BAmRIES 
PRIMAERELEMENTE UNO PRIMAERBAmRIEN 
8503.11 ALKALINE MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BAmRIES DF VOLUME MAX 300 CM3 
ALKALISCHE MANGANDIOXIDELEMENTE UND -BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 11523 1603 87 3673 87 162 23054 15 1969 682 321 2924 002 BELG.-LUXBG. 117174 
2482 
2346 15663 333 1843 22 22118 10336 662 40795 
003 PAYS-BAS 9568 410 95 125 102 2910 228 535 3033 28 2653 D04 RF ALLEMAGNE 26478 675 1216 
596 
306 2318 12887 28 1604 306 4103 
DOS ITALIE 2940 20 1 1570 315 210 9 
410 
84 6 129 
D06 ROYAUME-UNI 8679 1900 339 1699 36 156 1983 1972 177 7 
1091 006 DANEMARK 6131 187 876 69 2061 412 1394 1 
010 PORTUGAL 500 
75 
7 24 
1636 19 
25 i 1e0 444 011 ESPAGNE 1958 
35 
1 309 325 44 14 036 SUISSE 18741 158 9485 7906 25 21 49 426 
036 AUTRICHE 1953 9 
4 
1282 
173 616 
7 
sci 200 117 21 338 4DO ETAT5-UNIS 7406 110 2807 2496 78 130 891 
732 JAPON 7698 323 491 936 155 225 904 62 394 1271 6 2931 
736 T' AI-WAN 649 49 
9 
42 20 
135 96 14 456 2 19 78 740 HONG-KONG 1190 30 155 69 498 18 145 
1000 M 0 N DE 224533 7992 5115 37606 3247 6314 58463 2450 28859 17286 1608 57591 
1010 INTRA-CE 185094 6942 4401 22609 2456 5009 44871 2294 27117 15711 1512 52172 
1011 EXTRA-CE 39441 1050 714 14999 791 1306 11592 158 1743 1575 96 5419 
1020 CLASSE 1 36548 722 704 14567 685 1166 11371 142 699 1539 76 4877 
1021 A E L E 21096 289 209 10605 357 325 7934 
14 
225 136 49 765 
1030 CLASSE 2 2601 315 9 313 102 137 159 1031 36 20 465 
8503.11 MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BAmRIES OTHER THAH ALKALINE, OF VOLUME MAX 300 CM3 
MANGANDIOXIDELEMENTE UND -BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 Cll3, AUSG. ALKAUSCHE 
001 FRANCE 16716 2391 349 3393 242 14 
1111 
3 7236 2472 
115 
616 
002 BELG.-LUXBG. 27934 
2078 
267 837 
221 
588 5 909 22558 1546 
003 PAYS-BAS 29413 196 9512 2028 1754 59 11388 
2331 
96 2061 
D04 RF ALLEMAGNE 10986 195 1248 
3116 
191 104 3636 3 1537 15 1730 
005 ITALIE 7600 1121 2643 62 
125 
62 21 1~ 12 485 78 D06 ROYAUME-UNI 5020 58 347 341 7 70 3722 191 4 66 009 GRECE 7469 65 7 5625 
935 
1590 
010 PORTUGAL 1189 
3 2 12 
2 41 
sci 211 211 011 ESPAGNE 3589 
496 
2759 76 446 
036 SUISSE 1723 77 248 
1 
11 
18 
318 13 10 549 4DO ETATS-UNIS 927 14 69 238 17 91 22 460 660 THAILANDE 1025 19 2 26 
279 
24 146 786 
706 SINGAPOUR 673 
12 
1 363 
s2 1061 si 4 12 6 728 COREE DU SUD 1827 15 434 22 106 78 732 JAPON 3654 1094 176 668 249 248 3 73 
28 
1121 
736 T'AI·WAN 3268 24 61 1924 451 369 
9 
285 24 82 
740 HONG-KONG 701 14 14 210 89 40 69 43 7 186 
1000 M 0 N DE 126093 7305 5989 27625 1016 4680 12904 3668 22368 26305 1007 11028 
1010 IN TRA-CE 110499 6024 5057 22970 735 3792 11008 3815 21526 27747 927 6898 
1011 EXT RA-CE 15565 1261 931 4655 281 888 1898 51 835 557 60 4130 
1020 CLASSE 1 7449 1192 838 1598 293 313 40 399 214 11 2551 
1021 A E L E 2536 84 588 668 
279 592 11 9 376 50 10 751 1030 CLASSE 2 7658 69 93 2977 1526 431 322 69 1291 
8503.20 SR. VER OXIDE PRIMARY CELLS AHD BA mRIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
J 289 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ttalla I Nederland I Portugal I UK 
8503.20 PILES A L'OXYDE D' ARGENT, VOLUME MAXI. 300CM3 
001 FRANCE 7 2 
:i 1i 
3 2 
002 BELG.-LUXBG. 16 5 2 10 003 NETHERLANDS 50 i :i 35 13 4 4 :i 4 004 FR GERMANY 48 
16 7 
10 8 
006 UTD. KINGDOM 75 22 1 2 1 23 4 
17 036 SWITZERLAND 166 1 8 128 10 2 
400 USA 30 
10 i 5 3 3 :i 18 1 732 JAPAN 47 23 2 4 3 2 
740 HONG KONG 16 2 2 5 1 2 3 
1000 W 0 R L D 491 28 21 so 5 183 47 27 7 35 5 77 
1010 INTRA-EC 228 20 23 11 5 49 24 27 4 10 4 51 
1011 EXTRA-EC 262 10 2 39 135 22 3 24 1 26 
1020 CLASS 1 245 10 2 37 133 17 2 23 21 
1021 EFTA COUNTR. 167 1 9 128 10 2 17 
1030 CLASS 2 18 2 2 5 2 5 
8503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELLS AND BA TIERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES A L'OXYDE DE MERCURE, VOLUME MAXI. 300 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 18 i 1i i 4 18 21 003 NETHERLANDS 38 5 16 4 18 004 FR GERMANY 64 2 
8i 
9 2:i 4 6 006 UTD. KINGDOM 130 3 5 7 2 1 8 1 
036 SWITZERLAND 101 3 42 45 11 
6 42 400 USA 59 
19 
1 7 1 2 
732 JAPAN 58 1 18 2 5 13 
1000 W 0 R L D 495 27 23 169 72 30 22 10 38 19 85 
1010 INTRA-EC 266 7 16 98 23 12 22 9 31 19 28 
1011 EXTRA-EC 230 111 7 72 49 18 1 8 56 
1020 CLASS 1 225 19 6 71 49 18 7 55 
1021 EFTA COUNTR. 107 5 48 45 11 
8503.40 =~~~iELLS AND BATIERIES OF VOLUME MAX 300 CMS, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLS AND 
PILES D'UN VOLUME MAXI. 300 CMS, A L'EXCLUSION DES PILES AU BIOXYDE DE MANGANESE, A L'OXYDE D' ARGENT ET A L'OXYDE DE 
MERCURE 
001 FRANCE 809 14 5 25 19 96 
38 
8 337 2 10 293 
002 BELG.-LUXBG. 431 
13:i 
3 18 18 1 3 243 12 20 75 
003 NETHERLANDS 1322 413 19 1 40 366 38 34 5 64 195 004 FR GERMANY 1169 66 39 
157 
11 157 10 39 203 40 599 
005 ITALY 331 69 20 2 4 52 23 
7:i 18 17 
4 
006 UTD. KINGDOM 1239 64 39 62 2 52 913 
9 008 DENMARK 53 5 3 9 4 20 2 1 
011 SPAIN 373 86 34 1 265 12 4 5 030 SWEDEN 106 54 2 
1oS 17 17:i 
6 10 
036 SWITZERLAND 718 107 4 11 230 67 
038 AUSTRIA 1SO 13 85 
1:i 8 
2 so 
046 YUGOSLAVIA 294 28 12 
16 1:i 
156 
1ooB 
77 
400 USA 1252 31 21 62 8 5 70 
412 0 419 95 2ci 324 624 L 22 2 
6 7i 1 706 A PORE 85 1 
19 3i 1i 11 166 720 CHINA 366 4 14 83 6 
728 SOUTH KOREA 586 26 
9 
13 
16 
17 2 
10 
41 
:i 
9 478 
732 JAPAN 485 14 84 4 30 21 4 272 
740 HONG KONG 615 5 9 4 62 8 449 4 36 38 
1000 WORLD 11450 832 800 585 213 805 1200 1079 2378 1050 223 2705 
1010 INTRA-EC 5869 440 519 282 so 374 808 1045 906 38 159 1268 
1011 EXTRA-EC 5529 392 82 283 183 231 391 34 1440 1012 84 1437 
1020 CLASS 1 3041 254 77 215 140 115 219 23 420 1008 4 566 
1021 EFTA COUNTR. 1026 180 67 98 109 17 173 1 238 4 49 145 1030 CLASS 2 2118 135 4 48 10 85 89 
11 
1009 685 
1040 CLASS 3 371 4 19 14 31 83 11 1 11 186 
8503.50 PRIMARY CELLS AND BATIERIES OF VOLUME >300 CM3 
PILES D'UN VOLUME DE PLUS DE 300 CM3 
001 FRANCE 770 34 12 378 5 
53i 138 
15 173 
:i 
153 
003 NETHERLANDS 1168 479 
:i 3 3 23 328 12 004 FR GERMANY 577 35 
244 
1 87 10 91 
005 ITALY 298 
6 26 
10 32 6 1 5 
006 UTD. KINGDOM 678 53 12 475 107 
21 046 YUGOSLAVIA 572 5 551 13 728 SOUTH KOREA 408 390 
1000 W 0 R L D 4958 586 52 1922 22 687 831 62 634 2 380 
1010 INTRA-EC 3687 555 39 802 21 668 830 43 628 2 299 
1011 EXTRA-EC 1271 10 13 1120 19 1 20 6 82 
1020 CLASS 1 654 6 9 589 4 1 
19 
6 39 
1030 CLASS 2 600 5 4 531 14 27 
8503.90 PARTS OF PRIMARY CELLS AND BATIERIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR PILES ELECTRIOUES 
001 FRANCE 137 19 17 4 
110 
1 4 92 002 BELG.-LUXBG. 674 
478 
8 374 2 180 003 NETHERLANDS 627 
sci 104 1 17 9 39 18 004 FR GERMANY 619 187 46 90 27 13 225 005 ITALY 316 5 2 1 
13 s4 4 245 006 UTD. KINGDOM 3548 3415 17 33 11 5 29 036 SWITZERLAND 39 10 
400 USA 50 56 5 23 i 45 732 JAPAN 106 4 22 
1000 W 0 R L D 6283 4148 100 259 23 111 236 58 412 57 26 959 101 0 INTRA-EC 8028 4088 88 227 23 17 228 55 411 55 28 830 1011 EXTRA-EC 266 58 12 33 1 7 1 2 129 
1020 CLASS 1 254 58 10 28 23 1 7 1 125 1021 EFTA COUNTR. 84 2 10 19 7 1 45 
8504 ELECTRIC ACCUMULATORS 
ACCUMULATEURS RECTRIOUES 
8504.02 ELECTRIC ACCUMULATORS FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULA TEURS ELECTRIOUES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 50 6 5 7 2 2 25 
1000 W 0 R L D 71 3 2 II II 17 2 7 28 1010 INTRA-EC 19 1 1 8 1 10 i 2 5 i 1 1011 EXTRA-EC 52 2 1 5 7 2 25 1020 CLASS 1 52 2 1 6 5 7 1 2 2 1 25 
8504.11 LEAD-ACID BATIERIES, WEIGHING MAX. 7KG, FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULA TEURS AU PLOMB, MAX. 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 293 115 
13 
26 4 2 27 4 21 125 002 BELG.-LUXBG. 525 94 62 5 27 26 1 341 003 NETHERLANDS 178 8 44 4 3 8 20 1s:i 004 FR GERMANY 811 42 31 31 159 7 16 369 
290 J 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland J ltalla l Nederland l Portugal I UK 
8503.20 SIL8EROXIDELEMENTE UND ·8A mRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 632 
2 
190 
16 769 37 
214 1 227 002 BELG.·LUXBG. 1102 
76 
12 245 36 21 003 PAYS·BAS 1894 38 42 2ti 138 1994 12 727 307 1568 004 RF ALLEMAGNE 3862 13 186 
571 
169 197 231 006 ROYAUME·UNI 1184 38 164 2 119 7 92 5 162 24 
1581 036 SUISSE 8219 19 84 1n2 1944 1899 14 842 64 400 ETATS..UNIS 5850 
281 
31 2278 326 1314 34 1 1713 2 185 732 JAPON 4814 108 1987 547 974 362 432 14 75 740 HONG-KONG 665 7 132 72 162 40 142 28 82 
1000 M 0 N DE 28828 430 630 7035 34 3345 7141 137 1187 4070 368 4453 1010 INTRA-CE 9098 130 394 833 34 442 mo 103 no 833 253 2434 1011 EXTRA-CE 19733 300 238 6202 2904 4371 34 417 3137 113 2019 1020 CLASSE 1 18959 300 229 6060 2630 4187 34 3n 2996 82 1864 1021 A E L E 8291 19 90 1793 1957 1899 14 851 64 1604 1030 CLASSE 2 728 7 136 72 163 40 142 28 140 
8503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELLS AND 8AmRIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
QUECKSIL8EROXIDELEMENTE UND -BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
002 BELG.·LUXBG. 575 
24 
1 42 
1 9 
3 354 529 li 1073 003 PAYS-BAS 2459 1 987 2 
227 004 RF ALLEMAGNE 1783 5 261 
867 
150 567 
eO 245 117 211 006 ROYAUME·UNI 2157 103 378 26 134 62 478 29 11i 036 SUISSE 4404 
3 
37 3008 494 829 
1 
6 14 
400 ETATS..UNIS 4112 38 283 88 187 i 563 14 2925 732 JAPON 2574 90 27 1368 135 326 54 2 573 
1000 M 0 N DE 18847 279 600 6969 1 930 2081 81 708 1897 191 4912 
101 0 INTRA-CE 7504 162 684 2242 1 186 720 80 661 1245 158 1365 
1011 EXTRA-CE 11341 118 118 4728 744 1361 1 45 653 32 3547 
1020 CLASSE 1 11183 93 111 4713 718 1342 1 1 622 30 3532 
1021 A E L E 4483 48 3054 494 829 6 14 20 
8503.40 PRIMARY CELLS AND 8AmRIES OF VOLUME MAX 300 CM3, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLS AND 
BAmRIES 
ELEMENTE UND 8AmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3, AUSG. MANGANDIOXID-, SILBER· UND QUECKSILBEROXIDELEMENTE UND -BAmRJEN 
001 FRANCE 7394 166 61 3248 80 353 
221 
62 1553 89 61 1719 
002 BELG.-LUXBG. 2530 
213 
34 142 rr 3 10 3U 569 37 618 003 PAYS..BAS 8600 1152 4217 31 1249 117 
332 
194 654 
004 RF ALLEMAGNE 6965 348 433 534 83 503 845 244 1404 278 2515 005 ITALIE 1305 396 82 3 14 160 52 
2472 645 9 55 006 ROYAUME·UNI 10734 962 324 1524 66 309 1068 3290 74 
219 008 DANEMARK 704 28 109 1 38 219 45 8 31 6 
011 ESPAGNE 1194 397 
235 
19 669 
4 
44 1 38 26 
030 SUEDE 969 227 128 
soli 386 28 64 8 41 275 036 SUISSE 11027 1647 119 1158 1241 21 4187 17 1602 
038 AUTRICHE 1071 33 626 2li 11 44 368 048 YOUGOSLAVIE 979 44 84 33 194 376 423 27816 li 439 400 ETATS..UNIS 3n67 497 2664 534 1243 1496 2853 
412 MEXIQUE 1160 392 
4 1885 20 1 765 1 1 17 624 ISRAEL 1972 30 36 3 13 706 SINGAPOUR 502 8 8 
ali 438 14 9 3 1ti 9 720 CHINE 619 4 28 14 114 32 325 
728 COREE DU SUD 1309 116 320 42 70 48 5 62 102 2s0 22 974 732 JAPON 15487 340 6318 270 2595 1286 44 3932 
740 HONG-KONG 2020 69 6 n 36 139 95 18 1323 14 78 165 
1000 M 0 N DE 116968 6004 3015 22820 1255 2997 10231 4317 17949 29789 932 17659 
1010 INTRA-CE 40269 2540 2087 8794 304 1434 4432 3820 7270 1669 705 6214 
1011 EXTRA-CE 76296 3465 928 13026 951 1563 5798 497 10275 28121 227 11445 
1020 CLASSE 1 67650 2822 894 10950 871 1219 5124 464 7508 28091 93 9616 
1021 A E L E 13377 1940 490 1930 608 388 1273 25 4301 25 41 2356 
1030 CLASSE 2 7935 639 33 2049 66 275 559 19 2657 24 118 1496 
1040 CLASSE 3 712 4 28 14 69 114 14 113 6 16 334 
8503.50 PRIMARY CELLS AND 8A mRIES OF VOLUME > 300 CM3 
ELEMENTE UND 8AmRIEN, VOLUMEN >300 CM3 
001 FRANCE 2620 155 47 1221 i 20 1481 401 76 574 li 527 003 PAYS..BAS 3116 1139 1 15 13 
119 no 
57 
004 RF ALLEMAGNE 1507 110 17 
679 
9 7 273 32 170 
005 ITALIE 805 3li 54 i 26 70 12 135 8 i 10 006 ROYAUME-UNI 2001 128 130 1291 223 34 048 YOUGOSLAVIE 1030 
6 
996 
21 728 COREE DU SUD 584 557 
1000 M 0 N DE 13733 1494 173 4537 11 84 20n 1750 418 1707 9 1475 
1010 INTRA-CE 10868 1450 119 2588 11 75 2003 1736 369 1653 9 857 
1011 EXT RA-CE 2865 44 54 1951 9 74 14 48 55 618 
1020 CLASSE 1 1979 38 42 1214 9 47 14 20 55 540 
1030 CLASSE 2 869 6 12 737 27 23 64 
8503.90 PARTS OF PRIMARY CELLS AND BAmRIES 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER PRIMAERELEMENTE UND ·8AmRIEN 
001 FRANCE 687 6 126 104 32 
318 
15 21 383 
002 BELG.·LUXBG. 2114 
4228 i 43 3 14 1031 8 711 003 PAYS·BAS 4n2 260 
3 8 
37 40 
194 4 192 004 RF ALLEMAGNE 3623 1118 187 
148 
853 80 1178 
005 ITALIE 1423 26 1 6 
145 168 1s 
14 175 1055 
006 ROYAUME·UNI 27753 27044 123 128 i 66 63 1 392 038 SUISSE 513 52 3 52 9 
3 2 
4 
400 ETATS·UNIS 2110 11 3 147 
151 20 13 18 1913 732 JAPON 1237 521 1 105 9 430 
1000 M 0 N DE 45258 33082 517 1249 159 137 1421 196 1190 341 214 6752 
1010 INTRA-CE 40733 32438 438 n5 4 115 1353 182 1181 308 214 3729 
1011 EXTRA-CE 4527 648 79 474 158 22 68 14 10 35 3023 
1020 CLASSE 1 4398 646 41 428 152 21 62 12 2 30 3004 
1021 A E L E 813 115 38 111 1 49 1 12 486 
8504 ELECTRIC ACCUMULATORS 
ELEKTRISCHE AKKUMULA TOREN 
8504.02 ELECTRIC ACCUMULATORS FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTR. AKKUMULATOREN FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS..UNIS 2182 22 78 249 96 410 32 147 182 41 925 
1000 M 0 N DE 3Dn 80 88 285 1 133 628 35 170 540 64 1055 
1010 INTRA·CE 747 54 8 37 i 37 154 1 23 323 22 87 1011 EXTRA·CE 2330 24 79 249 96 472 34 147 219 41 968 
1020 CLASSE 1 2239 24 79 249 1 96 423 34 147 191 41 954 
8504.11 LEAD-ACID BA mRIES, WEIGHING MAX. 7KG, FOR CML AIRCRAFT 
BLEI·AKKUMULATOREN, STUECK MAX. 7KG, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1188 284 1 202 
10 
10 
169 
7 74 1 609 
002 BELG.·LUXBG. 866 35 243 14 
3 
155 99 
16 
141 
003 PAYS-BAS 1079 537 31 259 
10 
15 40 169 
soO 9 004 RF ALLEMAGNE 40n 205 189 185 903 118 103 1864 
J 291 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8504.11 
005 ITALY 312 4 
73 
47 1 5 192 
52 342 
14 
3 
49 
006 UTD. KINGDOM 1865 25 105 1 355 699 210 7(j 038 AUSTRIA 199 
4 2 
31 6 
5 
3 31 56 
400 USA 742 22 3 236 18 452 
728 SOUTH KOREA 328 68 3 89 12 849 897 2 235 282 10 1 732 JAPAN 5129 32 1040 1113 824 
736 TAIWAN 700 15 7 103 5 43 111 26 112 10 268 
1000 W 0 A L D 11571 578 197 1665 32 1332 2156 54 2059 918 40 2540 
1010 INTAA-EC 4077 280 124 329 8 400 1129 52 400 427 19 909 
1011 EXTAA-EC 7486 299 73 1338 24 931 1020 2 1659 491 20 1631 
1020 CLASS 1 6344 238 63 1131 19 854 909 2 1380 378 10 1360 
1021 EFTA COUNTR. 442 166 29 49 6 
ri 7 31 79 10 
75 
1030 CLASS 2 1139 61 10 202 5 111 280 113 270 
8504.21 LEAD-ACID TRACTION BAmRIES WEIGHING >7KG 
ACCUMULATEURS DE TRACTION, >7 KG/PIECE 
001 FRANCE 4999 757 1 1166 752 
982 2 
961 310 37 1015 
002 BELG.-LUXBG. 2720 
129i 
7 798 24 21 521 365 
003 NETHERLANDS 1364 1 56 
8 106i 
3 
1395 
13 
004 FR GERMANY 4152 732 329 
14ZG 10 ZoG 
78 549 
000 UTD. KINQDOM 4GOO 02 zoo 780 OTO 81 1008 
2 465 011 SPAIN 1733 64 187 12 423 829 2 030 SWEDEN 828 1 5 
19 
36 535 
038 AUSTRIA 298 19 2 194 i 23 41 732 JAPAN 555 18 1 173 362 
1000 W 0 A L D 22369 2928 942 3763 15 1635 3544 291 2059 3628 39 3525 
1010 INTAA-EC 20145 2832 609 3501 15 1635 3419 291 1983 3332 39 2489 
1011 EXTAA-EC 2224 96 334 282 125 78 298 1035 
1020 CLASS 1 2148 91 290 260 125 76 271 1035 
1021 EFTA COUNTR. 1354 89 290 241 18 20 93 603 
8504.23 LEAD-ACID STARTER BAmRIES WEIGHING >7KG, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULA TEURS DE DEMARRAGE, > 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 27123 4009 79 6656 45 3133 
7012 
22 1444 2121 3 7609 
002 BELG.-LUXBG. 17515 
1230 
398 4426 190 384 1917 2810 378 
003 NETHERLANDS 1876 31 138 
169 3612 
115 
27 
30 
6270 12i 
332 
004 FR GERMANY 34620 3288 1598 2054 7915 5490 6132 005 ITALY 12392 143 15 111 818 9075 
2720 748 
105 8 65 
006 UTD. KINGDOM 7931 251 449 931 12 530 1229 1061 
3 1968 008 DENMARK 3770 37 
2i 
1231 10 12 280 37 4:i 192 010 PORTUGAL 7227 6 2061 2020 2960 56 838 60 011 SPAIN 31336 968 48 2538 18752 7045 1128 21 
028 NORWAY 2516 7 451 1029 
8i 
418 611 
030 SWEDEN 2249 535 902 53 22 4 524 154 032 FINLAND 713 38 351 1 3 3 332 036 SWITZERLAND 605 170 364 6 206 17 13 713 038 AUSTRIA 14507 626 235 9853 614 884 1390 
048 YUGOSLAVIA 6757 3943 78 
280 
1478 1256 885 390 SOUTH AFRICA 1181 
447 6 13 320 16 59 400 USA 849 1 3 
404 CANADA 1271 1 
243 
1253 
15 
15 68 2 37 728 SOUTH KOREA 1795 738 247 9 17 i 430 732 JAPAN 751 12 73 287 11 66 89 101 i 102 736 TAIWAN 233 32 5 21 94 80 
1000 W 0 A L D 178884 12338 5093 39414 811 11497 50341 2808 19204 18775 974 19631 
1010 INTRA-EC 143917 9929 2638 22038 537 10508 47338 2808 18717 13762 973 16677 
1011 EXTRA-EC 34965 2405 2457 17378 274 991 3003 2 2487 3013 1 2954 
1020 CLASS 1 31450 1666 2187 16795 93 583 2577 2 2248 2509 2810 
1021 EFTA COUNTR. 20567 1205 2109 11299 6 228 698 865 2347 i 1810 1030 CLASS 2 2756 739 268 279 104 429 161 181 452 144 
1040 CLASS 3 756 2 304 77 265 57 51 
8504.28 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING >7KG, OTHER THAN TRACTION AND STARTER BAmRIES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, > 7 KG/PIECE, SF ACCUMULATEURS DE TRACTION ET DE DEMARRAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 2933 591 815 91 57 
2 
12 1108 74 26 159 
002 BELG.-LUXBG. 1126 90 8 144 478 177 131 67 127 003 NETHERLANDS 398 225 1 59 4 
14 227 346 4 11 004 FR GERMANY 3117 204 41 90 746 35 957 543 005 ITALY 610 33 
300 
239 146 33 
1262 202 
17 2 50 
006 UTD. KINGDOM 4387 287 685 75 177 801 489 10 
008 DENMARK 276 36 17 
7oS 19 
123 100 
19 010 PORTUGAL 1145 201 201 58 011 SPAIN 303 36 18 1 236 1 8 7 028 NORWAY 570 408 1 23 
12 22 76 030 SWEDEN 885 542 40 32 3 7 15 212 
038 AUSTRIA 2763 i 7 1374 38 3 14 1274 74 2 3 400 USA 398 33 2 195 5 136 
412 MEXICO 471 23 27 
218 i 421 1o4 600 CYPRUS 323 
18 98 728 SOUTH KOREA 1187 
5 55 1071 1oS 142 48 322 732 JAPAN 1008 17 235 79 
4 736 TAIWAN 599 5 2 561 1 3 3 
1000 W 0 A L D 24181 1869 578 4222 4648 1693 2037 1424 3981 1271 50 2210 
1010 INTRA-EC 14319 1204 448 2197 2099 1355 1817 1411 1725 1093 42 928 
1011 EXTAA-EC 9751 665 127 2025 2749 337 212 13 2155 178 8 1282 
1020 CLASS 1 6470 637 81 2004 420 159 191 12 1630 153 5 1178 
1021 EFTA COUNTA. 4345 631 56 1830 77 
178 
33 12 1299 101 2 302 
1030 CLASS 2 2951 28 46 2 2062 3 1 522 4 105 
8504.32 HERMETICALLY .SEALED NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM HERMETIOUEMENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1742 53 24 378 4 198 
10 i 191 72 2 820 003 NETHERLANDS 121 57 3 
2 
48 1 
100 7 
1 
004 FR GERMANY 537 10 108 
59 
28 135 
27 
34 105 
006 UTD. KINGDOM 341 75 4 2 9 116 23 24 2 i 008 DENMARK 42 3 15 
2 
2 
3 
21 
036 SWITZERLAND 37 5 22 4 1 
048 YUGOSLAVIA 155 
4 
116 ., 
14 
34 
144 
4 
400 USA 602 8 7 3 
3 
422 
624 ISRAEL 105 2 
2 
34 17 38 11 i 706 SINGAPORE 127 1 95 
8 
10 7 11 
178 7 732 JAPAN 1748 21 21 849 
., 245 151 152 118 740 HONG KONG 121 1 28 77 1 4 5 5 
1000 W 0 A L 0 5682 254 196 1600 15 884 549 28 476 S73 25 1482 
101 0 INTRA-EC 2947 221 168 455 9 324 310 28 256 234 12 930 
1011 EXTRA-EC 2937 33 28 1145 6 360 239 221 340 12 553 
1020 CLASS 1 2565 26 26 983 8 256 189 193 334 7 545 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 4 10 2 23 3 12 6 2 1030 CLASS 2 373 7 3 162 104 50 27 6 8 
8504.38 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, OTHER THAN HERMETICALLY-5EALED, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM, AUTRES QU'HERMETIOUEMENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS C1V1LS 
001 FRANCE 482 55 2 94 1 i 183 70 97 003 NETHERLANDS 24 8 58 11 i i 42 2 128 5 2 004 FR GERMANY 413 43 
159 26 48 87 006 UTD. KINGDOM 744 39 23 2 252 153 74 16 
292 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
8504.11 
005 ITALIE 993 19 6 241 5 16 453 8 56 189 006 ROYAUME-UNI 8086 127 342 485 3 1409 3148 193 1428 930 2i 038 AUTRICHE 572 2 
15 
176 12 49 8 60 162 152 400 ETATS-UNIS 4029 18 351 72 ~~ 115 i 1747 728 COREE DU SUD 712 
476 
9 171 6i 3197 3524 3 732 JAPON 24180 169 6445 14 4910 1065 69 4250 736 T'AI-WAN 1772 39 23 252 14 116 248 76 308 32 664 
1000 M 0 N DE 49065 2122 923 9079 118 5055 8905 218 9209 3336 243 9859 1010 INTRA-CE 16553 1173 603 1497 29 1649 4849 204 1884 1664 141 2860 1011 EXTRA-CE 32481 950 320 7582 87 3407 4023 14 7325 1672 102 6999 1020 CLASSE 1 29638 743 286 7116 73 3248 3770 14 6636 1363 70 6319 1021 A E L E 1273 251 103 288 12 2 163 63 182 209 1030 CLASSE 2 2826 207 33 457 14 159 254 685 309 32 676 
8504.21 LEAD-ACID TRACTION BA mRIES WEIGHING > 7KG 
ANTRIEBSBAmRIEN >7 KG/STUECK 
001 FRANCE 9908 1523 3 2344 1420 
1788 9 1940 662 84 1932 002 BELG.-LUXBG. 6201 
4095 
27 1824 57 61 1476 959 003 PAY5-BAS 4462 3 310 1 
2269 
9 4866 :i 41 004 RF ALLEMAGNE 12179 2269 827 
Z9TO OT 25 TZO 411 i 1512 000 "OYAUMI!·UNI 11Z01 14:1 ooz 1100 100Z 10T 0000 011 ESPAGNE 2463 
110 454 
29 545 1320 12 5 552 030 SUEDE 2083 6 16 38 162 1 1334 038 AUTRICHE 644 40 5 517 i 4 i 149 95 732 JAPON 1563 71 3 532 951 
1000 M 0 N DE 52839 8209 2178 8388 58 2784 6913 730 4057 11745 94 7683 
1010 INTRA-CE 46971 8031 1468 7601 57 2780 6522 729 3908 10680 93 5102 
1011 EXT RA-CE 5667 178 710 787 1 3 391 1 150 1065 1 2580 
1020 CLASSE 1 5708 171 646 783 1 3 391 1 147 984 1 2580 
1021 A E L E 3514 162 646 707 3 41 41 420 1 1493 
8504.23 LEAD-ACID STARTER BAmRIES WEIGHING > 7KO, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
STARTERBAmRIEN, >7KG/STCK, AUSG. ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 44628 8284 142 15485 79 4654 
12006 
43 2992 3813 6 11130 002 BELG.-LUXBG. 32653 
1640 
866 10061 364 675 2902 5027 752 003 PAYS-BAS 2958 119 330 
439 7640 
249 7i 15 12608 2sO 605 004 RF ALLEMAGNE 72144 7053 3924 3588 15801 13241 10917 005 ITALIE 19726 305 36 226 1458 13700 
4167 1454 
242 14 175 006 ROYAUME-UNI 13734 320 929 1680 32 733 1718 2700 1 
3111 008 DANEMARK 6972 75 34 2645 19 22 635 48 si 409 8 010 PORTUGAL 10096 12 3631 2196 3995 113 
1208 
58 011 ESPAGNE 41953 1620 99 3138 23301 i 10767 1773 27 028 NORVEGE 4424 10 748 1931 
165 
933 603 030 SUEDE 4314 863 1805 125 
39 1s 
1130 226 032 FINLANDE 1156 
a2 669 3 i 17 21 409 038 SUISSE 1234 327 708 
392 
42 57 
1397 038 AUTRICHE 28719 1289 521 18196 15 1239 1857 3813 
048 YOUGOSLAVIE 10263 1 6577 70 
337 
2149 1466 
1057 390 AFR. DU SUD 1411 
sa7 41 a:i i 636 17 164 400 ETAT5-UNIS 1525 2 11 20 
404 CANADA 2937 2 335 2907 23 22 94 6 4:i 728 COREE DU SUD 2702 1117 460 35 24 4 606 732 JAPON 2272 70 188 905 24 204 382 240 
2 
220 
736 T'AI·WAN 567 2 73 15 33 238 1 203 
1000 M 0 N DE 307832 21313 10824 72786 1478 18436 76353 4333 35669 33750 1488 31402 
1010 INTRA-CE 245060 17307 8151 40537 1181 17577 71405 4328 31449 26687 1488 26972 
1011 EX TRA-CE 82768 4002 4673 32248 317 860 4948 5 4221 7063 2 4429 
1020 CLASSE 1 58271 2883 4297 31438 121 796 4430 5 3789 6363 4151 
1021 A E L E 39845 2244 4068 20963 16 431 1421 1 1914 5953 
2 
2834 
1030 CLASSE 2 3789 1119 375 538 119 63 276 378 641 278 
1040 CLASSE 3 706 1 275 76 241 54 59 
8504.21 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING > 7KG, OTHER THAN TRACTION AND STARTER BAmRIES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
BLEJ.AKKUMULATOREN, > 7KG/STCK, AUSG. ANTRIEBS.U.STARTERBAmRIEN U.FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6018 979 3 1958 209 153 
14 
23 1798 367 87 441 
002 BELG.-LUXBG. 2564 
198 23 341 1017 412 258 209 315 003 PAY5-BAS 1484 1006 6 175 21 36 1 3175 26 34 004 RF ALLEMAGNE 11644 859 153 
282 
2011 220 3314 578 1472 
005 ITALIE 1445 38 
1557 
549 304 77 20a:i 697 53 11 133 006 ROYAUME-UNI 12674 694 2028 260 734 2579 2011 31 
008 DANEMARK 656 1 197 36 
1146 19 
209 213 30 010 PORTUGAL 1669 349 325 
127 4 011 ESPAGNE 520 
71 44 
2 372 2 
2:i 
13 
028 NORVEGE 1506 1145 2 
2 
45 
89 40 1 
176 
030 SUEDE 1937 880 143 240 10 17 62 453 
038 AUTRICHE 6753 
8 23 3804 95 38 32 2534 309 6 11 400 ETATS-UNIS 2385 249 13 1375 18 625 
412 MEXIOUE 1225 77 86 359 :i 1062 146 600 CHYPRE 506 3:i 2 l~ 728 COREE DU SUD 1710 sO 244 1540 375 1 1s0 i 969 732 JAPON 3032 55 680 7 
738 T'AI-WAN 1020 9 6 932 4 32 24 10 3 
1000 M 0 N DE 81089 3989 2128 12096 9143 3303 8587 2444 9165 6663 192 5379 
1010 INTRA·CE 39117 2787 1738 8165 4813 3146 6024 2351 3460 6029 159 2467 
1011 EXTRA-CE 21927 1222 392 5931 4331 158 530 93 5692 634 33 2913 
1020 CLASSE 1 16860 1137 269 5907 1005 129 460 90 4460 604 23 2756 
1021 A E L E 10581 1048 191 5299 188 3 68 89 2590 405 14 686 
1030 CLASSE 2 4821 86 123 7 3147 28 33 3 1229 10 155 
8504.32 HERMETICALLY .SEALED NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GASDICHTE NICKEL.CADMIUM-AKKUMULATOREN, AUSG. FUER '1JV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 39189 1872 678 10314 92 3925 345 14 2865 2116 54 17273 003 PAY5-BAS 1814 1104 117 19 8 135 40 
3001 
15 17 
004 RF ALLEMAGNE 15293 241 2313 
2381 
104 1124 4822 6 1226 137 2519 
006 ROYAUME-UNI 7680 467 152 67 231 2843 79 553 805 82 
27 008 DANEMARK 1003 8 
10 
725 1 53 6 174 9 
038 SUISSE 1662 3 309 246 633 142 49 19 51 
048 YOUGOSLAVIE 3063 
131 46 
2466 
2 
26 
670 
523 
3531 1s 
48 
400 ETAT5-UNIS 15165 497 227 220 9826 
624 ISRAEL 1962 47 
17i 
610 310 845 186 
1 
163 1 
706 SINGAPOUR 8561 91 6453 
s5 430 493 898 4 14 732 JAPON 47863 614 595 25872 2228 5481 3777 5561 188 3492 
740 HONG-KONG 2516 61 10 986 8 352 59 388 522 5 125 
1000 M 0 N DE 147219 4690 4260 50723 338 9462 16315 99 10900 16157 732 33543 
1010 INTRA-CE 65894 3718 3317 13478 273 5628 7998 99 4740 6417 329 19901 
1011 EXTRA-CE 81324 973 943 37247 65 3838 8317 6158 9740 404 13641 
1020 CLASSE 1 67890 750 723 29058 57 2730 7038 4673 9205 223 13433 
1021 A E L E 1984 4 82 416 1 249 883 153 108 20 68 
1030 CLASSE 2 13410 223 219 8187 8 1105 1276 1485 535 181 191 
8504.38 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, OTHER THAN HERMET1CALLY.SEALED, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NICKEL.CADMIUM-AKKUMULATOREN, AUSG. GASDICHTE U. FUER '1JV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4168 114 15 979 18 5 
28 1s 
1564 882 9 582 
003 PAY5-BAS 594 235 18 157 23 8 115 1007 s6 18 004 RF ALLEMAGNE 4348 247 719 
2857 
53 793 3 855 592 
006 ROYAUME·UNI 7651 259 639 10 78 1784 59 930 942 93 
J 293 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I tall a I Nederland I Porlugal I UK 
8504.38 
030 SWEDEN 504 3 160 2 20 152 87 79 
038 SWITZERLAND 23 3 1 14 4 1 
038 AUSTRIA 131 
2 
28 
11 9 
48 59 
400 USA 493 40 14 415 
706 SINGAPORE 109 
4 4 
4 
4 44 98 1 6 732 JAPAN 348 97 28 56 108 
740 HONG KONG 26 7 4 1 14 
1000 W 0 R L D 3711 180 244 688 3 20 440 27 675 506 22 906 
1010 INTRA-EC 1850 173 14 312 2 4 368 26 365 288 21 197 
1011 EXTRA-EC 1860 7 151 378 1 17 71 310 218 709 
1020 CLASS 1 1673 7 149 333 1 16 66 208 213 660 
1021 EFTA COUNTR. 805 2 143 189 2 20 187 143 139 
1030 CLASS 2 184 1 43 1 5 102 4 28 
8504.45 ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL.(;ADMIUM ACCUMULATORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS, SF DES ACCUMULATEURS AU PLOMB ET AU NICKEL.(;ADMIUM, NONDESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 2074 104 
2 
4 2 62 1856 2 7 99 002 BELG.-LUXBG. 302 23 1 1 97 124 14 003 NETHERLANDS 80 26 2 2 10 13 1 3 
004 FR GERMANY 1456 257 16 27 30 320 734 22 50 
005 ITALY 732 277 1 63 76 278 64 328 2li 27 10 006 UTD. KINGDOM 1196 210 17 10 409 134 4 
12 030 SWEDEN 261 210 7 14 1 7 10 i :i 038 SWITZERLAND 56 17 
5 
5 1 10 8 12 
038 AUSTRIA 3261 2 6 132 66 3013 
2 
37 
400 USA 168 1 2 
27 
8 10 10 6 134 732 JAPAN 767 17 3 17 39 489 168 
1000 W 0 R L D 10828 1212 81 2 209 702 956 65 6887 28 207 679 
1010 INTRA-EC 5972 878 81 1 106 521 818 84 3036 23 197 269 
1011 EXTRA-EC 4847 334 20 2 103 180 142 1 3843 2 10 410 
1020 CLASS 1 4631 286 17 2 53 160 135 1 3576 2 10 389 
1021 EFTA COUNTR. 3610 248 13 1 26 134 85 3031 1 4 67 
1030 CLASS 2 174 48. 10 21 7 87 21 
8504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 
SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUMULATEURS 
1000 W 0 R L D 28 3 18 5 4 
1010 INTRA-EC 27 3 15 5 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 
8504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 
PLAQUES POUR ACCUMULATEURS 
001 FRANCE 2708 
7 1s 
2060 3 598 
8 330:i 35 199 12 004 FR GERMANY 3577 
sO 10 9 28 030 SWEDEN 506 389 53 2 
1o9 
12 1 038 AUSTRIA 362 54 108 21 84 8 
1000 WORLD 8342 455 484 2388 132 792 78 3475 313 199 50 
1010 INTRA-EC 7308 451 17 2131 50 791 9 3323 295 199 40 
1011 EXTRA-EC 1037 5 447 255 82 1 67 152 18 10 
1020 CLASS 1 1027 5 447 253 74 1 67 152 18 10 
1021 EFTA COUNTR. 970 447 252 74 1 67 109 18 2 
8504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUMULATEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES 
001 FRANCE 2895 100 111 548 87 786 
1059 
148 23 122 972 002 BELG.-LUXBG. 2838 
1&6 
74 1249 4 54 82 256 32 26 003 NETHERLANDS 1207 160 291 91 10 4 16 205 28 441 004 FR GERMANY 4174 967 276 2849 27 563 942 320 86 766 005 ITALY 8862 1412 71 249 715 2289 6 48 130 183 984 006 UTD. KINGDOM 2920 90 685 472 241 47 417 907 7 
72 008 DENMARK 186 12 44 56 1 
5 
1 
163 011 SPAIN 280 
25 225 
26 34 2 45 40 1 030 SWEDEN 441 8 1 86 42 38 038 SWITZERLAND 386 9 12 195 2 1 149 6 8 4 038 AUSTRIA 1989 39 119 965 117 24 227 117 150 231 048 YUGOSLAVIA 282 44 48 118 112 3 7 107 400 USA 528 1 141 72 132 25 
706 SINGAPORE 20 
2 
1 
5 182 
19 
732 JAPAN 239 1 48 
1000 W 0 R L D 27516 2882 1787 8950 857 2501 5368 7 845 1983 623 3715 
1010 INTRA-EC 23478 2747 1377 5512 899 2228 4843 7 817 1584 823 3261 1011 EXTRA-EC 4038 135 410 1438 159 272 523 228 419 454 
1020 CLASS 1 3944 135 410 1433 152 245 519 221 397 432 
1021 EFTA COUNTR. 2860 90 360 1175 152 27 377 190 215 274 1030 CLASS 2 60 3 28 4 3 22 
8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.(;ONTAINED ELECTRIC MOTOR 
OUTILS ET MACHINE5-0UTILS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA MAIN 
8505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
OUTILS ET MACHINE5-0UTILS POUR LE TRAY AIL DE MA TIERES TEXTILES 
004 FR GERMANY 30 9 1 3 1 5 5 4 1 038 SWITZERLAND 148 
:i 4 4 6 20 7 121 400 USA 28 4 
4 
3 732 JAPAN 39 1 2 18 8 7 
1000 W 0 R L D 347 15 8 • 7 28 13 40 10 32 190 1010 INTRA-EC 67 11 1 8 5 4 12 7 4 18 5 1011 EXTRA-EC 274 4 5 1 24 1 29 5 14 185 1020 CLASS 1 252 4 5 8 1 24 1 29 5 14 163 1021 EFTA COUNTR. 149 5 20 1 123 1030 CLASS 2 23 23 
8505.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
OUTILS ET MACHINE5-0UTILS FONCTIONNANT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES TEXTILES 
003 NETHERLANDS 119 25 6 48 1 39 
4 14 
2 004 FR GERMANY 278 8 20 
1aB 
14 156 60 038 SWITZERLAND 382 12 5 1 109 45 14 8 400 USA 38 56 2 391 9 232 65 33 1 732 JAPAN 1351 8 228 362 736 TAIWAN 117 
:i 2 47 2 13 34 6 13 740 HONG KONG 42 13 1 2 17 6 
1000 W 0 R L D 2443 130 68 697 28 567 14 162 328 451 1010 INTRA-EC 449 37 26 48 15 209 14 8 29 62 1011 EXTRA-EC 1993 93 40 849 12 358 153 299 389 1020 CLASS 1 1797 71 38 579 9 344 110 276 370 1021 EFTA COUNTR. 411 13 30 186 1 112 45 14 8 1030 CLASS 2 159 3 2 60 2 14 36 23 19 
8505.21 ELECTROPNEUMA TIC HAND DRILLS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31/01/87, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
294 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danrnark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8504.38 
030 SUEDE 4607 8 31 1278 20 175 1752 757 1 585 036 SUISSE 612 14 8 215 10 13 223 125 1 3 036 AUTRICHE 695 
s4 8i 172 4 266 18 i s15 383 122 400 ETAT5-UNIS 12134 3036 62 531 2 7580 
706 SINGAPOUR 628 344 257 196 3 223 3 245 41 1i 143 732 JAPON 11522 4457 1438 
5 
1200 1648 1741 
740 HONG-KONG 670 1 2 198 234 97 2 131 
1000 M 0 N DE 49779 1350 2100 14110 58 897 4m 84 7583 1771 176 11973 
1010 INTRA-CE 17538 925 1417 4234 51 158 2760 77 3485 2949 181 1323 
1011 EXTRA-CE 32191 425 583 9878 7 541 1975 8 4191 3822 15 10650 
1020 CLASSE 1 30477 420 678 9267 7 522 1705 1 3803 3744 15 10315 
1021 A E L E 6408 22 339 1668 33 205 
5 
2032 1360 2 747 
1030 CLASSE 2 1707 5 5 603 19 269 393 77 331 
8504.45 ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL-cADMIUM ACCUIIULA TORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
AKKUMULATOREN, AUSG. BLEI- U. NICKEL.CADMIUII-AKKUIIUL U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10098 506 9 
13 
17 279 
415 
8362 18 23 B84 
002 BELG.-LUXBG. 1572 
1o4 
8 3 5 i 768 283 77 003 PAY5-BAS 1108 67 24 16 185 645 13 53 004 RF ALLEMAGNE 7862 741 290 96 350 3252 2362 132 619 
005 ITALIE 1703 610 5 129 184 658 
126 1740 sO 86 31 006 ROYAUME-UNI 4328 303 130 58 1098 775 50 
147 030 SUEDE 1075 590 89 
3 
24 57 66 94 1 7 
036 SUISSE 645 68 2 24 28 333 i 116 1 25 47 036 AUTRICHE 6605 7 27 
5 
52 287 175 5985 
318 
1 70 
400 ETATS-UNIS 1970 57 31 4 173 294 10 406 11 661 
732 JAPON 7030 233 103 48 194 135 921 3398 2 35 1961 
1000 M 0 N DE 45874 3403 819 79 688 2893 7585 139 24428 402 737 4923 
101 0 INTRA-CE 27188 2301 508 13 325 1950 5362 128 14058 78 654 1811 
1011 EXTRA-CE 18600 1102 311 68 381 742 2202 12 10285 323 84 3112 
1020 CLASSE 1 17918 1018 296 58 301 689 2049 12 10098 323 83 2993 
1021 A E L E 8767 690 159 3 103 372 828 1 6204 2 36 369 
1030 CLASSE 2 615 84 13 10 2D 53 153 174 1 107 
8504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 
SCHEIDER(SEPARATOREN)AUS HOLZ 
1000 M 0 N DE 243 19 158 9 35 1 4 19. 
1010 INTRA-CE 212 11 134 li 35 1 4 19 1011 EXTRA-CE 31 22 
8504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 
PLAmN FUER AKKUMULATOREN 
001 FRANCE 2642 
45 46 1235 12 1031 si 5370 123 289 241 004 RF ALLEMAGNE 5951 98 39 9 33 84 030 SUEDE 1447 8S6 145 255 1 52 1 
036 AUTRICHE 837 81 286 57 332 58 21 
1000 M 0 N DE 12591 428 1027 1895 396 1259 893 5519 668 288 410 
1010 INTRA-CE 9974 411 51 1374 177 1250 79 5404 598 288 326 
1011 EXT RA-CE 2818 8 977 520 219 • 814 115 72 84 1020 CLASSE 1 2600 8 977 518 203 9 614 1~~ 72 84 1021 A E L E 2493 2 977 509 203 9 612 72 50 
8504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
TEILE FUER AKKUMULATOREN, AUSGEN. SCHEIDER AUS HOLZ UND PLAmN 
001 FRANCE 13094 590 429 2384 327 2833 
3699 
3 1422 122 448 4536 
002 BELG.-LUXBG. 12830 629 276 6975 18 186 444 743 151 138 003 PAYS-BAS 3006 280 678 180 34 72 68 
1172 
49 1018 
004 RF ALLEMAGNE 18349 4753 1186 
8385 
132 2295 3328 1531 678 3271 
005 ITALIE 27003 4195 313 758 2328 6534 
28 142 
238 733 3541 
006 ROYAUME-UNI S308 225 1807 1138 416 258 1337 2913 46 
264 008 DANEMARK 786 40 191 1 197 89 1 5 656 011 ESPAGNE 1873 
sO 638 128 92 24 976 21 89 3 030 SUEDE 1874 53 37 4S3 291 206 
036 SUISSE 1507 25 27 623 16 4 697 14 24 77 
038 AUTRICHE 4961 92 186 2505 197 93 831 334 258 667 
048 YOUGOSLAVIE 515 57 
245 
200 198 48 
3 
12 
10 2 66i 400 ETATS-UNIS 2964 4 6S3 393 725 258 
706 SINGAPOUR 583 
2 43 45 t5 1 9 495 517 732 JAPON 1037 23 80 370 
1000 M 0 N DE 99371 10750 5451 24202 2142 1721 18561 123 4782 8440 2783 15458 
1010 INTRA-CE S5438 10432 4282 20054 1828 7988 18258 120 3825 5282 2760 12798 
1011 EXTRA-CE 13935 318 1159 4148 314 735 2303 3 1137 1158 2 2658 
1020 CLASSE 1 13207 318 1159 4094 305 729 2254 3 1111 1110 2 2122 
1021 A E L E 8612 256 871 3206 305 121 1369 ~A 604 1049 1030 CLASSE 2 658 53 1 5 48 536 
8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.CONT AINED ELECTRIC MOTOR 
HANDGEFUEHRTE ELEKTAOWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEII ELEKTAOMOTOR 
8505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXTILE IIA TERIALS 
ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE SPINNSTOFFVERARBEITUNG 
004 RF ALLEMAGNE 1641 137 61 
8 
109 86 535 i 409 48 209 47 036 SUISSE 2658 28 72 
1i 254 
32 388 27 
286 
2302 
400 ETAT5-UNIS 1309 186 i 148 59 231 tt5 138 732 JAPON 1683 73 101 51 778 5 231 317 11 
1000 M 0 N DE 92S3 510 154 273 235 1251 937 4 1373 267 948 3333 
1010 INTRA-CE 2554 221 68 8 173 205 842 3 467 123 350 95 
1011 EXTRA-CE 6873 289 87 264 12 1048 85 1 850 144 597 3238 
1020 CLASSE 1 6141 289 84 264 62 1032 95 1 850 142 597 2725 
1021 A E l E 2880 28 84 14 
14 
32 1 388 27 2306 
1030 CLASSE 2 531 3 1 513 
8505.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
ELEKTROWERKZEUGE ZUII BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGtEQUEUE, NICHT FUER SPINNSTOFFVERARBEITUNG 
003 PAYS-BAS 2411 578 117 832 
5 
19 810 7 
337 16 
48 
004 RF ALLEMAGNE 8455 171 418 4554 211 3899 84 1314 036 SUISSE 8298 251 90 5 7 2196 807 252 141 400 ETAT5-UNIS 513 
1126 
37 18 
131 
22 7 406 j 18 732 JAPON 31347 157 12211 2 5519 1254 4480 6460 
736 T'AI-WAN 2048 
18 
31 809 39 254 652 93 170 
740 HONG-KONG 524 1 191 18 27 216 53 
1000 M 0 N DE 52784 2238 1228 18771 20 417 12829 35 2970 6039 37 8214 
1010 INTRA-CE 1495 812 538 681 13 239 4808 35 180 591 29 1371 
1011 EXTRA-CE 43289 1424 690 17890 7 177 8021 2781 5448 8 6843 
1 02D CLASSE 1 40571 1385 658 16797 7 138 7748 2073 5139 7 6619 
1021 A E L E 8710 259 464 4567 7 2208 812 252 141 
1030 CLASSE 2 2574 18 32 1000 39 273 879 309 224 
8505.21 ELECTROPNEUMATIC HAND DRILLS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31/01187, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
J 295 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I ·EM66a I Espana I France I Ireland I Ita I Ia I Nederland I Por1ugal I UK 
8505.21 PERCEUSES ELECTAOPNEUMA TIOUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSQU'AU 31/01187, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 44 8 2 6 1:i :i 2 1 39 003 NETHERLANDS 30 1 
3i 5 
1 
004 FR GERMANY 882 51 45 87 542 57 84 
005 ITALY 84 
3 i 3 81 28 3 006 UTD. KINGDOM 38 3 i 146 038 SWITZERLAND 439 69 11 287 s6 6i 732 JAPAN 272 10 
594 
76 
9n SECR.INTRA 0 594 
1000 W 0 R L D 2530 134 73 594 132 1031 2 144 218 10 181 
1010 INTRA-EC 1104 64 49 78 647 1 88 48 8 124 
1011 EXTRA-EC 831 70 24 58 384 1 87 172 1 66 
1020 CLASS 1 734 70 24 7 365 1 58 144 1 66 
1021 EFTA COUNTR. 441 13 287 1 140 
8505.28 ELECTRIC HAND DRILLS OTHER THAN PNEUMA TIC 
PERCEUSES DE TOUS GENRES, AUTAES QU'ELECTAOPNEUMA TIQUES 
001 FRANCE 416 11 94 7 15 
14 i 183 20 7 79 002 BELG.-LUXBG. 165 65 14 17 :i 8 2 130 i 1 003 NETHERLANDS 458 191 130 1 10 
27i 
38 
004 FR GERMANY 1n3 97 160 
15 
12 178 568 2 99 35 351 
005 ITALY 673 38 
:i 3 22 188 79 435 6 15 386 006 UTD. KINGDOM 2190 373 301 10 301 583 43 63 
011 SPAIN 108 
5 57 
51 1 i 1 2 12 39 030 SWEDEN 69 2 
5 
3 
15 
1 
412 39 128 038 SWITZERLAND 3591 154 119 1120 364 635 
s3 048 YUGOSLAVIA 291 22 79 
3 10 
98 i 7 2 058 GERMAN DEM.R 111 41 i 16 26 25 5 18 400 USA 58 2 4 
146 
14 1 t 732 JAPAN 948 22 10 194 9 9 25 183 358 736 TAIWAN 373 21 62 28 97 79 43 21 13 
740 HONG KONG 52 9 7 31 5 
1000 W 0 R L D 11327 860 425 2123 44 1015 2500 110 932 1109 208 2001 
1010 INTRA-EC 8783 583 175 870 38 522 1485 85 740 471 161 855 
1011 EXTRA-EC 5544 m 250 1453 8 493 1015 25 183 838 47 1145 
1020 CLASS 1 4973 215 187 1412 5 379 878 15 124 606 47 1107 
1021 EFTA COUNTR. 3680 169 176 1124 5 365 838 15 3 416 39 730 
1030 CLASS 2 430 21 62 36 
3 
105 114 9 44 26 13 
1040 CLASS 3 141 41 5 10 26 1 25 5 25 
8505.31 ELECTRIC CHAINS A WS 
TAONCONNEUSES 
001 FRANCE 118 1 li 49 2i 13 2 51 003 NETHERLANDS 47 8 9 i t 113 27 16 2 004 FR GERMANY 426 27 18 t 173 i 48 005 ITALY 83 21 8 8 1 35 
8 
4 
006 UTD. KINGDOM 48 1 1 14 21 1 i 4 028 NORWAY 85 1 15 10 i 51 3 030 SWEDEN 55 21 14 2 10 3 4 
038 SWITZERLAND 31 
1i 
30 93 1 :i 116 46 24 4 li 732 JAPAN 299 
1000 W 0 R L D 1254 71 100 200 8 12 438 4 111 83 22 124 
1010 INTRA-EC 762 59 34 81 8 8 281 3 128 59 18 103 
1011 EXTRA-EC 492 11 68 118 1 4 1n 1 54 34 4 21 
1020 CLASS 1 487 11 66 119 1 2 176 1 54 32 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 171 1 66 24 1 53 11 7 8 
8505.35 ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
SCIES CIRCULAIRES 
001 FRANCE 108 1 
:i 58 5 42 2 1 4 002 BELG.-LUXBG. 63 44 4 4 :i 52 5 003 NETHERLANDS 494 48 139 252 
1o:i 34 li 004 FR GERMANY 1484 173 29 
49 i 21 635 481 005 ITALY 80 9 2 18 
13 at 3 006 UTD. KINGDOM 81 
5 3 86 i 37 8 1 8 038 SWITZERLAND 152 
13 
2 
048 YUGOSLAVIA 208 4 1 82 17 91 
15 400 USA 552 8 
:i 32 i 29 16 468 4 732 JAPAN 601 68 51 233 58 170 
1000 W 0 R L D 3913 312 110 508 1 30 1259 15 243 713 36 688 
1010 INTRA-EC 2313 228 78 252 1 27 908 15 211 90 14 491 
1011 EXTRA-EC 1597 88 32 253 3 351 32 823 21 186 
1020 CLASS 1 1544 84 32 253 2 317 31 623 6 186 
1021 EFTA COUNTR. 181 5 29 89 1 38 1 8 2 8 
8505.39 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
SCIES, AUTAES QUE CIRCULAIRES ET TAONCONNEUSES 
001 FRANCE 55 3 30 4 9 
5 
3 8 
002 BELG.-LUXBG. 97 
25 4 
3 
:i i 3 89 003 NETHERLANDS 81 14 32 
3 34 3 172 004 FR GERMANY 478 48 47 
14 
8 21 119 27 
005 ITALY 128 18 8 8 1 25 36 3 5 7 49 006 UTD. KINGDOM 1008 180 34 333 40 397 14 476 038 SWITZERLAND 2090 58 864 108 474 7 t 64 9 048 YUGOSLAVIA 60 3 
:i 44 13 8 li i 400 USA 50 2 6 
6 
12 5 
3 732 JAPAN 399 23 2 54 3 84 59 44 121 
1000 W 0 R L D 4562 383 135 1379 34 208 1158 54 110 253 37 835 1010 INTRA-EC 1850 271 87 394 24 72 878 39 35 134 25 221 
1011 EXTRA-EC 2713 92 78 985 11 133 m 15 75 118 13 814 
1020 CLASS 1 2661 88 78 970 6 133 576 7 75 118 13 599 
1021 EFTA COUNTR. 2152 58 74 867 118 474 7 4 65 9 478 
8505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
MEULEUSES D' ANGLE 
001 FRANCE 120 110 
2i t 5 1 4 002 BELG.-LUXBG. 116 
17 t 26 i 82 6 003 NETHERLANDS 108 i 49 13 4 95 4 004 FR GERMANY 2087 141 148 308 248 871 223 46 299 005 ITALY 1084 284 1 3 4 370 7 103 4 038 SWITZERLAND 158 1 8 140 3 4 1 1 048 YUGOSLAVIA 271 3 98 100 94 70 068 BULGARIA 183 54 13 33 33 23 708 SINGAPORE 458 31 194 12 a:i 
:i 92 732 JAPAN 782 67 1 98 224 60 153 177 
1000 W 0 R L D 5488 588 203 858 4 287 1888 24 403 512 154 821 1010 INTRA-EC 3548 442 155 453 4 254 1312 23 235 190 152 328 1011 EXTRA-EC 1923 128 48 403 3 555 1 168 322 2 295 1020 CLASS 1 1245 72 35 339 3 328 62 224 2 180 1021 EFTA COUNTR. 189 1 34 143 3 4 i 2 1 1 1030 CLASS 2 484 54 13 31 194 12 86 93 1040 CLASS 3 195 33 33 94 12 23 
8505.55 ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
296 J 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8505.21 ELEKTROPNEUMA n5CHE HANDBOHRMASCHINEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER BIS 31101187, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 685 1 59 
79 22i 41 27 10 588 003 PAYS-BAS 623 221 16 
9 mi 6 33 004 RF ALLEMAGNE 22132 1034 1266 1015 14949 1364 81 1598 005 ITALIE 996 
25 1s 
60 906 
6 466 23 7 006 ROYAUME-UNI 647 76 2 55 036 SUISSE 15932 
11e0 
731 
5 
11604 22 
873 
3555 17 3 
732 JAPON 4723 185 
22623 
1446 14 1040 
977 SECR.INTRA 0 22623 
1000 M 0 N DE 69635 2501 2364 22623 1372 29615 37 2797 4785 196 3345 
1010 IN TRA-CE 25518 1319 1384 1155 16275 15 1899 1079 164 2228 
1011 EXTRA-CE 21495 1181 980 218 13342 22 897 3706 32 1117 
1020 CLASSE 1 21062 1181 979 134 13090 22 889 3618 32 1117 
1021 A E L E 15981 1 767 11606 22 2 3557 17 9 
8505.29 ELECTRIC HAND DRILLS OTHER THAN PNEUMA nc 
HANDBOHRMASCHINEN,AUSG.ELEKTROPNEUMAn5CHE 
001 FRANCE 5923 260 4 1349 120 351 
234 55 2267 417 126 1029 002 BELG.·LUXBG. 2071 
1221 221 
235 26 90 45 1480 2 20 003 PAYS-BAS 6010 3244 2353 32 204 
6105 
26 593 
004 RF ALLEMAGNE 34502 1774 3186 
286 
264 2934 11135 32 2014 746 6310 
005 ITALIE 8925 512 3 46 346 2418 3 
4397 
81 264 4970 
006 ROYAUME-UNI 21025 3667 30 3073 224 1835 5506 909 685 699 
10 011 ESPAGNE 1372 
s3 656 852 15 23 12 18 95 4 370 030 SUEDE 838 42 
214 
48 262 6 732 6 036 SUISSE 64256 4841 2379 19444 7412 11226 1 6347 11398 
048 YOUGOSLAVIE 2495 211 1 702 
19 
4 967 
6 
510 64 5 11 
058 RD.ALLEMANDE 608 178 1 346 47 152 129 72 6 4 400 ETATS·UNIS 968 62 23 48 11 3 201 35 239 
732 JAPON 17442 352 200 4406 204 2424 
17 
551 3770 141 5392 
736 T'AI-WAN 2244 71 140 320 216 1037 164 113 166 
740 HONG-KONG 666 2 104 99 423 58 
1000 M 0 N DE 172057 13230 6867 34489 927 13616 37970 1337 10647 11346 3124 30502 
1010 INTRA-CE 81874 7434 3448 9038 694 5558 21658 1050 9020 1790 2235 12951 
1011 EXTRA-CE 90183 5797 3421 25451 233 8057 16311 286 1627 10558 889 17551 
1020 CLASSE 1 66258 5547 3274 24971 214 7696 14678 264 1327 10315 869 17083 
1021 A E L E 65352 4923 3052 19521 214 . 7438 11276 262 66 6427 732 11441 
1030 CLASSE 2 2971 71 148 424 
19 
315 1482 17 172 171 173 
1040 CLASSE 3 955 178 1 56 47 152 6 129 72 295 
8505.31 ELECTRIC CHAINSAWS 
HANDKETTENSAEGEN 
001 FRANCE 1524 27 
151 
563 5 
421 
142 8 24 755 
003 PAYS-BAS 854 96 150 
2s 126 
3 
497 184 
33 
004 RF ALLEMAGNE 5877 379 334 
124 
2681 
21 
1142 515 
005 ITALIE 1239 360 127 34 15 499 
144 
6 53 
006 ROYAUME·UNI 819 7 13 336 
4 
292 27 
8 54 028 NORVEGE 1353 12 239 155 
6 
833 3 45 
030 SUEDE 1111 2 262 366 29 240 81 
2 
105 
036 SUISSE 548 
1aS 
525 3 11 
17 
3 368 2 1sS 732 JAPON 3714 1 1166 1418 336 44 
1000 M 0 N DE 17642 1103 1653 2975 82 165 6429 70 1934 1423 267 1741 
1010 INTRA-CE 10794 901 625 1192 64 136 4045 54 1306 898 215 1358 
1011 EXTRA-CE 7036 201 1028 1783 18 30 2374 15 628 524 52 383 
1020 CLASSE 1 6976 201 1028 1783 17 22 2368 15 628 479 52 383 
1021 A E L E 3022 13 1027 547 17 4 868 3 248 131 2 162 
8505.35 ELECTRIC CIRCULAR HAND SA W5 
HANDKREISSAEGEN 
001 FRANCE 1204 10 
19 
594 2 5 
79 
479 22 15 77 
002 BELG.-LUXBG. 735 
472 
41 66 31 596 48 003 PAYS.BAS 5683 572 1751 
3 
2749 943 598 11s 004 RF ALLEMAGNE 17422 1770 484 436 266 8507 4736 005 ITALIE 871 113 
2 
61 41 172 
217 432 
1 47 
006 ROYAUME-UNI 670 
70 1411 
3 2 
165 
14 
111 036 SUISSE 2398 64 11 533 5 2 26 
048 YOUGOSLAVIE 1543 29 8 559 148 
1 
113 666 
6 146 400 ETATS-UNIS 3923 49 4 476 
24 
291 15 2935 
732 JAPON 6774 835 27 669 2619 215 614 45 1926 
1000 M 0 N DE 41891 3161 1429 5972 86 448 • 15264 254 2223 5648 359 7067 
1010 INTRA-CE 26661 2370 1060 2648 65 395 11509 248 1854 1244 197 4871 
1011 EXTRA-CE 15228 791 369 3124 1 53 3754 6 368 4404 162 2196 
1020 CLASSE 1 14967 764 369 3124 1 35 3610 6 365 4401 77 2195 
1021 A E L E 2714 71 331 1420 1 11 551 5 20 167 26 111 
8505.39 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
HANDSAEGEN, AUSG. KETTEll- UNO KREISSAEGEN 
001 FRANCE 787 38 2 371 73 136 
68 4 
35 125 6 1 
002 BELG.·LUXBG. 818 
323 
2 21 29 2 ri 715 6 003 PAYS-BAS 1312 75 224 21 563 35 725 43 2491 004 RF ALLEMAGNE 8392 681 1147 
168 
123 318 2244 585 
005 ITALIE 1519 269 115 128 23 429 4 
116 
7 61 315 
006 ROYAUME·UNI 6709 1201 12 1999 
4 
209 2636 404 38 96 
7336 036 SUISSE 34442 971 545 14799 1550 7987 95 9 977 169 
048 YOUGOSLAVIE 803 27 22 638 4 1 59 12 60 76 4 36 400 ETATS.UNIS 701 29 165 141 149 69 
732 JAPON 6704 297 41 1122 123 55 1393 897 855 51 1870 
1000 M 0 N DE 63256 3863 2263 19625 568 2626 15577 571 1938 3549 459 12197 
1010 INTRA-CE 19633 2515 1354 2792 411 709 5941 448 814 1609 222 2820 
1011 EXTRA-CE 43624 1368 909 18632 156 1917 9636 125 1125 1940 237 9377 
1020 CLASSE 1 43349 1353 908 16772 131 1917 9595 107 1125 1940 231 9270 
1021 A E L E 35138 1001 848 14849 4 1720 7986 95 79 1009 177 7370 
8505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
HANDWINKELSCHLEIFER 
001 FRANCE 935 1 661 5 
a8 49 45 9 14 002 BELG.·LUXBG. 1025 
253 63 
3 4 18 1 813 2 72 003 PAYS-BAS 1306 406 413 61 
1646 
65 
004 RF ALLEMAGNE 29651 2190 2952 
3447 
19 3176 12919 173 3340 595 2647 
005 ITALIE 11445 2918 20 36 54 3891 81 947 51 
036 SUISSE 2601 15 150 2269 39 74 21 2 33 048 YOUGOSLAVIE 2581 33 798 893 
513 
855 
1sS 068 BULGARIE 1063 
451 163 
203 192 
679 706 SINGAPOUR 4963 311 2471 119 
18 
749 
732 JAPON 9361 742 23 1552 2571 833 1648 2174 
1000 M 0 N DE 66015 6612 3720 10009 59 3294 23529 359 4742 5897 1577 6217 
1010 INTRA-CE 44917 5362 3059 4641 59 3253 17319 356 3449 2583 1556 3080 
1011 EXTRA-CE 21095 1249 661 5168 41 6210 3 1293 3313 20 3137 
1020 CLASSE 1 14956 799 477 4653 41 3547 662 2527 20 2230 
1021 A E L E 2966 24 454 2302 41 82 3 29 21 33 1030 CLASSE 2 5047 451 164 312 2471 119 755 752 
1040 CLASSE 3 1095 203 192 513 32 155 
8505.55 ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
J 297 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8505.55 PONCEUSES A BANDES 
003 NETHERLANDS 128 10 4 3 
2 
108 2 
11 2 
1 
004 FA GERMANY 223 39 11 99 
13 
17 42 
006 UTD. KI~GDOM 139 16 
11 136 
86 23 1 
1s0 036 SWITZERLAND 336 
14 
6 1 
13 34 2 732 JAPAN 392 1 156 125 49 
1000 W 0 R L D 1340 82 39 320 7 450 14 75 72 8 272 
1010 INTRA-EC 558 68 15 18 7 297 13 61 31 8 43 
1011 EXTRA·EC 784 15 24 304 153 1 15 41 2 229 
1020 CLASS 1 n1 15 15 304 152 1 15 38 2 229 
1021 EFTA COUNTR. 342 14 138 6 1 2 1 2 180 
8505.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
MEULEUSES ET PONCE USES, AUTRES QUE MEULEUSES D' ANGLE ET PONCEUSES A BANDES 
001 FRANCE 112 2 95 5 3 48 2 9 002 BELG.-LUXBG. 56 
17 
2 
3 1 
1 
003 NETHERLANDS 49 44 7 3 21 21 71 36 004 FA GERMANY 320 22 
87 
84 34 5 
005 ITALY 416 22 1 9 101 169 
39 3 
5 16 6 
006 UTD. KINGDOM 354 25 3 222 10 47 2 3 
030 SWEDEN 42 27 1 14 
1eS 2 5 100 036 SWITZERLAND 569 
28 
2 264 10 
s3 2 048 YUGOSLAVIA 128 9 
2 
6 
11 400 USA 46 2 24 
89 
1 6 
7 732 JAPAN 290 9 
11 
11 2 
2 
10 23 139 
738 TAIWAN 455 237 9 27 73 10 1 85 
1000 WORLD 2961 130 89 967 18 171 637 45 263 172 49 400 
1010 INTRA-EC 1321 88 48 414 16 134 325 40 42 128 35 51 
1011 EXTRA-EC 1638 42 41 553 1 37 312 5 241 44 13 349 
1020 CLASS 1 1083 40 30 315 1 28 281 2 94 31 12 249 
1021 EFTA COUNTR. 619 1 29 270 24 186 2 1 1 5 100 
1030 CLASS 2 472 2 11 239 9 30 2 76 11 2 90 
8505.70 ELECTRIC HAND PLANERS 
RABOTS 
002 BELG.-LUXBG. 49 
4 1 29 
3 26 20 
003 NET ANDS 96 
11 i~ 43 9 14 230 004 FA ANY 505 49 7 
283 036S LAND 539 6 3 12 138 
16 
1 98 
036 AU lA 16 
17 48 10 211 100 5 51 732 JAPAN 490 41 
1000 W 0 A l D 1750 80 18 378 35 560 5 107 145 23 400 
1010 INTRA-EC 682 56 9 37 13 211 4 50 35 18 250 
1011 EXTRA-EC 1068 24 7 341 22 349 57 110 7 150 
1020 CLASS 1 1065 24 7 341 22 349 57 110 6 149 
1021 EFTA COUNTR. 559 6 7 283 12 138 16 1 98 
8505.80 ELECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING WITHJM 8505.01·70 
OUlllS ET MACHINE5-0UTILS, NON REPR. SOUS 8505.01 A 70 
001 FRANCE 387 138 
2 
75 13 13 
14 11 
30 1 1 96 
002 BELG.·LUXBG. 428 
87 
20 37 9 28 313 2 1 003 NETHERLANDS 598 5 230 2 106 
17 
44 602 1 114 004 FA GERMANY 4557 613 174 
73 
84 386 654 1679 38 310 
005 ITALY 868 47 3 68 87 323 1 
332 
35 28 223 
006 UTD. KINGDOM 2567 465 15 675 2 68 839 76 92 3 9 011 s 47 5 98 1 18 7 1 7 1 5 030S 135 3 3 
8 
12 9 8 2 4 2 036S 2185 185 103 545 63 288 737 56 187 
036A 19 2 4 23 1 3 1 9 2 048 YU 49 4 
3 
8 7 4 
12 1 400 USA 218 10 26 1 4 28 59 74 
732 JAPAN 1068 46 3 117 35 25 283 257 53 17 232 
738 TAIWAN 185 5 5 19 11 60 n 5 3 
740 HONG KONG 256 1 25 3 9 6 10 202 
1000 WORlD 13787 1842 412 1828 304 691 2688 114 3323 1183 100 1484 
1010 INTRA-EC 94n 1385 199 1075 224 567 1938 104 2127 1044 78 758 
1011 EXTRA·EC 42n m 213 752 80 124 748 10 1182 139 23 729 
1020 CLASS 1 3727 262 206 708 68 99 851 10 1076 123 22 502 
1021 EFTA COUNTR. 2353 199 201 552 8 70 302 10 755 58 4 194 
1030 CLASS 2 503 15 7 44 1 14 82 99 15 226 
8505.10 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING 1M THE HAND 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUlllS ET DE MACHINE5-0U11LS ELECTROMECANIQUES 
001 FRANCE 1003 18 553 6 8 
7 8 
31 15 4 387 
002 BELG.·LUXBG. 245 56 12 15 8 1 5 194 8 003 NETHERLANDS 245 68 li 51 2 18 139 8 39 004 FA GERMANY 2239 266 99 
2sS 
73 9n 12 227 429 
005 ITALY 673 45 2 2 15 140 48 256 19 8 157 006 UTD. KINGDOM 844 243 3 176 
1 
21 49 38 6 
18 011 SPAIN 510 7 52 220 2 6 4 34 8 212 030 SWEDEN 68 1 3 5 1 17 1 1 2 3 036 SWITZERLAND 780 38 26 290 10 89 22 108 3 174 036 AUSTRIA 57 1 1 23 2 5 1 2 20 2 048 YUGOSLAVIA 109 16 
2 
84 1 8 4 5 6 17 400 USA 432 4 32 6 9 230 92 4 51 732 JAPAN 247 27 9 23 2 38 37 38 63 
1000 W 0 R l D 7812 725 208 1818 39 145 1413 84 996 713 249 1412 
1010 INTRA·EC 5794 637 117 1321 27 119 1231 72 575 417 240 1038 
1011 EXTRA-EC 1952 88 91 498 12 28 182 22 357 296 9 373 1020 CLASS 1 1739 88 91 439 12 25 155 22 311 266 9 321 1021 EFTA COUNTR. 908 39 80 316 5 14 97 18 25 130 5 179 1030 CLASS 2 181 1 23 1 27 46 28 35 
8508 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCEs, WITH SELF-CO NT AI NED ELECTRIC MOTOR 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
8508.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
ASP IRA TEURS DE POUSSIERE 
001 FRANCE 7360 346 42 2467 118 175 
129 
26 1184 412 25 2585 002 BELG.-LUXBG. 724 
314 
2 98 58 5 
76 
9 416 5 4 003 NETHERLANDS 3949 243 797 134 61 1493 358 8 465 004 FA GERMANY 9172 917 913 
1584 
354 284 3155 154 609 1894 108 584 005 ITALY 5541 271 33 59 43 2853 15 
213 
314 55 314 006 UTD. KINGDOM 2963 488 23 640 32 8 942 416 139 84 007 IRELAND 4780 2 4 1024 16 
s6 575 110 15 1 4 3139 008 DENMARK no 164 19 4 12 2 146 31 232 010 PORTUGAL 169 7i s3 2 1 99 30 1 24 12 011 SPAIN 1426 344 18 235 388 2 69 209 10 238 030 SWEDEN 1820 21 148 524 8 581 172 79 5 67 036 SWITZERLAND 252 4 30 84 4 1 82 2 51 1 13 048 YUGOSLAVIA 382 
429 
14 48 37 8 243 23 32 058 GERMAN DEM.R 4263 78 
276 
154 192 2914 302 143 28 060 POLAND 1761 242 49 174 397 23 85 263 252 062 CZECHOSLOVAK 1034 31 11 
121 
67 251 15 567 92 400 USA 898 68 39 2 38 25 2 605 706 SINGAPORE 915 9 472 9 23 1 1 400 
298 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
8505.55 HANDBANDSCHLEIFMASCHINEN 
003 PAY8-BAS 1920 177 55 53 2 36 1588 31 16 004 RF ALLEMAGNE 3198 559 186 i 1473 92 238 194 29 483 006 ROYAUME-UNI 1479 190 
t95 11 
955 228 4 11 038 SUISSE 4447 
194 
1817 129 10 3 44 2236 732 JAPON 5004 16 1838 1587 207 500 3 661 
1000 M 0 N DE 17392 1160 542 3993 19 105 5998 102 873 1055 137 3408 1010 JNTRA-CE 7351 960 241 158 19 94 4072 92 633 494 90 498 1011 EXTRA-CE 10039 199 300 3835 11 1926 10 240 562 47 2909 1020 CLASSE 1 9982 199 266 3835 11 1917 10 233 555 47 2909 1021 A E L E 4534 246 1824 11 129 10 26 6 44 2238 
8505.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
HANDSCHLEIFMASCHINEN, AUSG. WINKELSCHLEIFER UNO BANDSCHLEIFMASCHINEN 
001 FRANCE 1785 38 2 1373 14 s4 128 529 32 202 002 BELG.-LUXBG. 669 
284 
31 3 2 1 17 003 PAY8-BAS 751 5 105 
eO 3 280 5 45 1318 22 7 004 RF ALLEMAGNE 6023 506 691 
970 
381 1835 562 97 588 
005 ITALIE 4570 405 26 143 986 1609 3 
s:i 85 251 92 006 ROYAUME-UNI 4042 299 29 2435 
6 
77 653 451 24 41 6 030 SUEDE 537 1 311 7 193 3 
37 
1 9 85 038 SUISSE 8274 21 38 3850 140 3093 3 4 1205 048 YOUGOSLAVIE 1205 247 2 64 1 60 
1 
801 30 i 72 400 ETAT8-UNIS 606 33 25 296 
4 
28 9 16 125 
732 JAPON 4468 133 10 396 33 1189 
4 
190 386 87 2040 
738 T'AI-WAN 1202 34 712 25 61 159 31 3 173 
1000 M 0 N DE 34989 1992 1177 10249 275 1887 8937 504 2108 2602 755 4523 
101 0 INTRA-CE 18087 1535 753 4937 259 1445 4469 459 770 1983 570 907 
1011 EXTRA-CE 16904 457 424 5313 15 422 4468 45 1338 819 186 3817 
1020 CLASSE 1 15308 440 386 4587 10 396 4357 39 1026 566 176 3323 
1021 A E L E 9003 27 351 3815 8 333 3096 37 18 24 85 1211 
1030 CLASSE 2 1400 17 38 725 2 26 112 4 188 42 10 238 
8505.70 ELECTRIC HAND PLANERS 
HANDHOBELMASCHmEN 
002 BELG.-LUXBG. 501 . 39 8 397 57 003 PAY5-BAS 1640 65 24 482 
163 
1065 645 194 173 4 004 RF ALLEMAGNE 6511 644 176 
4119 
1618 
6 
2898 038 SUISSE 7881 105 46 18.1 2002 
736 
2 26 1394 038 AUTRICHE 739 
195 13 
1 
127 2324 1487 62 763 732 JAPON 6297 916 410 
1000 M 0 N DE 24457 1065 341 5733 14 493 7133 72 2064 2106 307 5129 
1010 INTRA-CE 9254 761 212 578 12 181 2778 66 907 590 212 2959 
1011 EXTRA-CE 15204 304 129 5157 2 311 4358 8 1157 1516 96 2170 
1020 CLASSE 1 15187 304 129 5157 308 4353 6 1157 1516 69 2168 
1021 A E L E 8690 105 115 4120 181 2002 6 738 3 26 1394 
8505.80 ELECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING WITHm 8505.01-70 
ELEKTROWERKZEUGE, NICHT m 8505.01 BIS 70 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 5955 2514 5 1091 208 253 
196 
1 502 38 26 1319 
002 BELG.-LUXBG. 5496 losS 50 207 419 9 121 632 3797 34 31 003 PAY5-BAS 8824 117 3529 29 100 1684 
257 
607 
12424 
24 1646 
004 RF ALLEMAGNE 87861 12119 4009 
1oo6 
1728 7498 13082 31005 m 4962 
005 ITALIE 9395 383 29 935 1029 2415 17 
4796 
514 223 2864 
006 ROYAUME-UNI 22245 4107 272 5567 32 944 4746 767 967 53 
47 011 ESPAGNE 526 35 
795 
9 213 
95 
30 83 2 107 
030 SUEDE 1912 45 596 
233 
117 
191 
141 38 
s6 87 038 SUISSE 39905 3148 1683 11386 1078 5819 11375 938 3988 038 AUTRICHE 627 27 2 239 1 8 46 17 277 3 1 6 
048 YOUGOSLAVIE 567 44 
63 
98 268 9 79 
1 
60 
263 17 
9 
400 ETAT5-UNIS 4097 77 695 19 218 642 847 1235 
732 JAPON 20382 810 103 3706 713 544 5001 1 4547 1158 279 3500 
738 T'AI-WAN 2110 91 74 249 1 32 988 573 83 1 20 
740 HONG-KONG 2365 1 14 261 2 49 121 83 114 1720 
1000 M 0 N 0 E 213947 24804 7204 28745 4869 11961 35402 1375 55897 20404 1832 21654 
101 0 INTRA-CE 140713 20439 4482 11464 3564 9846 22183 1184 37671 17747 1246 10927 
1011 EXTRA-CE 73027 4385 2722 17280 1305 2115 13229 210 18030 2657 387 10727 
1020 CLASSE 1 67941 4239 2628 16762 1234 1954 11941 210 17261 2440 383 6869 
1021 A E L E 42588 3264 2461 12234 234 1183 5986 208 11807 998 87 4126 
1030 CLASSE 2 4875 126 94 512 13 80 1251 721 217 3 1858 
8505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING IN THE HAND 
ERSATZ· UNO EINZELmLE FUER ELEKTROWERKZEUGE 
001 FRANCE 10425 350 19 4208 89 65 to6 93 245 183 43 5223 002 BELG.-LUXBG. 2489 
692 
3 150 137 1 82 1721 7 189 
003 PAY8-BAS 3631 282 1010 10 25 771 14 247 
2373 
7 573 
004 RF ALLEMAGNE 34592 3555 2098 
2154 
281 1338 12746 208 4861 291 6845 
005 ITALIE 5831 404 38 52 153 766 4 
3075 
245 108 1709 
006 ROYAUME-UNI 9739 2000 69 2549 11 288 721 398 539 91 
126 011 ESPAGNE 1630 49 
571 
876 9 
41 
54 31 338 73 74 
030 SUEDE 962 19 137 
1Bii 
14 1 12 55 6 106 
038 SUISSE 19263 996 614 8438 392 2247 249 592 2041 164 3341 
038 AUTRJCHE 1494 62 22 819 18 47 160 10 65 233 25 33 
048 YOUGOSLAVIE 614 63 85 317 7 6 4 45 54 82 36 81 400 ETATS-UNIS 4743 105 552 1 172 231 1869 708 945 
732 JAPON 5409 460 185 960 131 67 732 1 840 696 60 1277 
1000 M 0 N DE 103142 8792 4011 22742 942 2609 19022 1064 12895 9096 908 21061 
1010 INTRA-CE 68582 7066 2508 11095 588 1867 15171 748 8907 5179 621 14832 
1011 EXTRA-CE 34541 1726 1503 11846 353 742 3845 316 3975 3918 287 6230 
1020 CLASSE 1 33017 1714 1496 11320 347 729 3812 316 3479 3823 285 5896 
1021 A E L E 21810 1080 1224 9419 207 481 2441 270 678 2331 195 3484 
1030 CLASSE 2 1283 5 7 162 12 232 491 82 2 290 
8506 ELECTRO-MECHANICAL DOMESnC APPLIANCES, WITH SEU4:0NTAINED ELECTRIC MOTOR 
ELEKTROMECHANISCHE HAUSHAL TSGERAm MIT EINGEB. ELEKTROMOTOR 
8506.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
STAUBSAUGER 
001 FRANCE 55990 3053 431 20495 801 989 
1161 
1n 10655 2416 293 16680 
002 BELG.-LUXBG. 6390 2058 18 691 359 52 ss3 101 3905 52 51 003 PAY5-BAS 31019 2082 6210 1239 621 11618 2895 
189s0 
66 3677 
004 RF ALLEMAGNE 89544 9455 8499 
10836 
3551 2233 28770 1341 9453 1040 6252 
005 ITALIE 37890 1808 211 404 368 19487 120 
1861 
. 2015 399 2244 
006 ROYAUME-UNI 25031 4253 202 5064 294 94 7959 3433 1190 681 
13387 007 lALANDE 21535 9 23 5014 94 
582 
2905 
1215 
78 11 16 
008 DANEMARK 8396 1770 264 72 117 22 1634 364 2358 
010 PORTUGAL 1040 608 7oS 16 8 626 186 14 5 138 75 61 011 ESPAGNE 10245 2407 175 208i 2407 540 1484 1847 030 SUEDE 18558 192 1454 5187 72 6219 1881 700 50 714 
038 SUISSE 3274 40 368 857 27 9 1113 38 557 12 255 
048 YOUGOSLAVIE 1645 2 65 193 125 28 1066 &i 166 549 s2 058 RD.ALLEMANDE 16983 1821 343 
1416 
564 682 11824 1054 
060 POLOGNE 7384 645 213 364 1815 98 542 1256 835 
062 TCHECOSLOVAQ 4591 139 51 
1132 
203 
3 
1181 67 2707 
8 
243 
400 ETAT5-UNJS 9074 798 478 21 389 323 23 5919 
706 SINGAPOUR 5848 52 2869 57 150 14 4 2700 
J 299 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
8506.10 
732 JAPAN 163 1 57 9 1 6 78 3 8 
736 TAIWAN 160 53 23 27 6 1 68 2 4 31 4 21 740 HONG KONG 2475 627 11 174 429 249 295 608 
1000 W 0 R L D 51228 3424 1754 9264 1306 1336 14604 647 3626 5004 341 9722 
1010 INTRA-EC 36647 2557 1352 6975 790 724 9554 799 2658 3555 330 7553 
1011 EXTRA-EC 14364 868 403 2288 516 612 5031 49 967 1450 11 2169 
1020 CLASS 1 3639 94 241 867 65 245 950 311 142 7 717 
1021 EFTA COUNTR. 2137 25 188 613 17 236 645 
2 
1n 137 7 92 
1030 CLASS 2 3623 62 24 1146 29 176 520 254 327 4 1079 
1040 CLASS 3 7102 712 138 276 422 192 3561 46 402 980 373 
8506.30 ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANCE 320 68 3 64 23 84 172 12 1 30 119 005 ITALY 547 31 i 34 41 20 1 30 123 32 006 UTD. KINGDOM 61 1 6 6 1 2 17 6 
1000 W 0 R L D 1072 115 8 114 85 85 191 23 27 70 161 193 
1010 INTRA-EC 1008 108 7 112 74 85 186 23 25 58 161 169 
1011 EXTRA-EC 62 6 2 11 5 2 12 24 
8506.40 PARTS OF ELECTRIC VACUUM CLEANERS AND FLOOR POLISHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ASPIRATEURS ET CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANCE 1729 26 10 679 1 6 5li 6 193 110 49 649 002 BELG.-LUXBG. 330 66 5 201 5 19 6 27 28 19 13 003 NETHERLANDS 534 17 330 28 8 5 
1574 
43 
004 FA GERMANY 5840 n 84 
249 
20 63 1611 132 1807 25 447 
005 ITALY 809 34 8 17 2 302 50 
25 
41 5 101 
006 UTD. KINGDOM 816 13 32 126 6 1 231 321 49 . 12 101 007 IRELAND 141 31 7 2 
008 DENMARK 265 40 
2 1 
20 12 1 30 162 
010 PORTUGAL 68 2 
2 
10 
42 20 :i 51 011 SPAIN 82 3 5 
14 
5 2 
030 SWEDEN 651 8 11 142 191 6 14 3 262 
036 SWITZERLAND 305 5 150 4 35 
2 
20 27 64 
038 AUSTRIA 19 
14 9 4 1 5 :i 2 6 400 USA 303 20 
. ~ 17 8 7 222 732 JAPAN 70 1 28 33 
1000 W 0 R L D 12174 264 191 2014 51 112 2523 558 2139 2008 123 2173 
1010 INTRA·EC 10611 254 157 1623 49 93 2264 536 2099 1854 113 1569 
1011 EXTRA-EC 1564 30 34 391 2 20 260 20 38 155 10 604 
1020 CLASS 1 1403 23 29 387 1 19 243 19 29 52 10 591 
1021 EFTA COUNTR. 979 9 19 296 
1 
18 230 2 26 44 3 332 
1040 CLASS 3 125 7 4 1 15 1 9 84 3 
85060?: ~tJrJ8~S~~ ~~~f:.urtf~/NMi:FRUIT JUICE EXTRACTORS 
BROYEURS ET MELANGEUR& POUR ALIMENTS; PRESSE.fRUITS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 7124 335 428 1757 156 130 
15 
65 3201 453 25 574 
002 BELG.-LUXBG. 127 4:i 1o9 6 17 17 37 1 46 42 348 003 NETHERLANDS 1560 265 115 371 195 
316 
60 
004 FA GERMANY 2664 140 194 
152 
106 10 419 47 560 23 649 
005 ITALY 923 23 3 30 1 625 
128 9 20 26 43 006 UTD. KINGDOM 1017 145 201 127 38 8 331 20 10 
7 007 IRELAND 148 46 2 
351 s8 63 1 8 22 72 011 3150 9 13 1356 368 180 742 
036 ALAND 288 19 2 193 4 46 6 6 4 6 
038 lA 451 17 12 80 4 26 81 172 79 1 5 058 N DEM.R 1461 393 11 
194 
35 263 64 22 627 
060 D 635 71 14 41 
24 
39 31 43 202 
400 USA 273 11 86 2 21 7 30 92 
506 BRAZIL 227 
1 2 1 39:i 
180 47 
720 CHINA 441 
1 
43 6 1 732 JAPAN 82 34 
2 :i 
5 12 4 
738 TAIWAN 122 1 
2 
72 12 31 1 
347 740 HONG KONG 1382 33 420 32 308 164 51 5 9n SECR.INTRA 0 1950 1950 
1000 W 0 R L D 24239 1288 1025 5709 649 219 400S 282 5254 1574 275 3955 
1010 INTRA·EC 16728 741 950 2665 522 168 3179 279 4344 1058 258 2564 
1011 EXTRA-EC 5562 547 75 1094 127 51 830 2 910 517 17 1392 
1020 CLASS 1 1167 48 48 396 13 24 159 2 202 130 11 134 
1021 EFTA COUNTR. 789 36 41 276 8 137 188 88 5 10 
1030 CLASS 2 1785 33 2 495 34 
26 
311 198 278 6 428 
1040 CLASS 3 2612 468 26 203 80 360 511 109 831 
8506.&0 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HOrnS ASPIRANTES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 201 18 48 86 1 1 
1sB 
6 16 
331 
3 24 
002 BELG.-LUXBG. 532 
ri 39 1 1 4 003 NETHERLANDS 178 40 29 215 38 1 6 166 432 49 71 004 FA GERMANY 3335 316 
387:i 
926 1153 
005 ITALY 15030 n8 360 227 510 2736 119 
16 
1732 174 4521 
011 SPAIN 81 
2aB 87 
1 
:i 
9 3 44 52 030 SWEDEN 567 140 3 2 9n SECR.INTRA 0 432 432 
1000 W 0 R L D 20668 1224 748 4561 462 560 4079 156 213 2594 279 5794 
1010 INTRA-EC 19412 1190 448 4042 443 554 3829 153 199 2496 279 5781 
1011 EXTRA·EC 824 35 299 88 18 6 251 3 14 97 13 
1020 CLASS 1 628 29 299 88 6 140 3 8 44 11 
1021 EFTA COUNTR. 618 29 299 88 6 140 3 6 44 3 
8506.70 ELECTRIC ROOM FANS 
VENTILATEURS D'APPARTEMENTS 
001 FRANCE 54 27 9 1 
31 4 1 
11 1 5 003 NETHERLANDS 161 61 1 40 6 66 15 8 004 FA GERMANY 212 12 18 448 1 63 2 14 12 25 005 ITALY 1299 51 80 9 317 7 
61 
137 18 231 
006 UTD. KINGDOM .276 35 3 30 1 46 34 54 12 
32:i 011 SPAIN 626 44 47 34 44 156 3 4 14 1 052 TURKEY 159 
32 
1 1 113 
2 1 400 USA 40 
8 118 
3 2 
720 CHINA 310 4 
2 
51 46 10 
18 
13 
732 JAPAN 76 2 4 9 11 2 1 27 3 2 736 TAIWAN 5260 102 105 408 652 1744 1430 119 79 616 
740 HONG KONG 1294 3 3 609 78 107 201 89 18 23 163 
1000 W 0 R L D 10070 3n 178 1311 582 957 2645 51 1809 507 193 1460 
1010 INTRA·EC ~98 231 156 554 16 4 837 50 87 300 67 594 1011 EXTRA-EC 75 148 22 757 566 953 2008 1 1722 207 127 866 
1020 CLASS 1 338 33 15 29 46 11 8 150 22 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 60 
1o9 
10 19 
51:i 759 
3 
1 
9 17 
1oB 
2 
1030 CLASS 2 6707 7 720 1949 1518 175 848 
1040 CLASS 3 329 4 8 7 183 51 53 10 13 
300 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMac5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8506.10 
732 JAPON 1732 14 
1 
500 87 28 82 4 935 33 
2 
71 736 T'AI-WAN 1045 1 196 19 14 383 
10 
64 233 132 740 HONG-KONG 14666 312 165 3931 49 713 2778 1517 2075 32 3084 
1000 II 0 N DE 373685 27248 15425 67841 8667 9131 101847 7029 32244 39948 3100 61205 
1010 INTRA-CE 287074 23011 12173 50997 6996 5564 74810 6853 25608 31722 2985 46555 
1011 EXTRA-CE 86541 4237 3252 16844 1671 3567 27167 177 6835 1228 115 14650 
1020 CLASSE 1 35504 1045 2472 8266 372 2152 9033 4 3378 1362 79 7341 
1021 A E L E 22580 231 1930 6289 139 2096 7358 
10 
1954 1304 68 1211 
1030 CLASSE 2 21976 364 173 7162 130 732 3314 1594 2315 35 6147 
1040 CLASSE 3 29058 2828 607 1416 1169 682 14821 162 1663 4548 1162 
6506.30 ELECTRIC FLOOR POUSHERS 
BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 2703 553 4 461 225 
447 970 1 
148 11 241 1060 
005 ITALIE 3331 196 5 316 257 
17 
195 663 281 
006 ROYAUME-UNI 605 10 9 58 29 19 23 196 187 57 
1000 M 0 N DE 8070 913 45 915 849 470 1165 217 332 718 977 1669 
1010 IN TRA-CE 7485 880 34 892 563 470 1133 217 302 553 976 1465 
1011 EX TRA-CE 585 34 11 23 86 32 30 165 204 
6506.40 PARTS OF ELECTRIC VACUUM CLEANERS AND FLOOR POUSHERS 
TEILE FUER STAUBSAUGER UNO BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 18111 232 57 9691 11 68 
ss1 
32 2878 458 320 4366 
002 BELG.-LUXBG. 1930 
467 
34 832 3 2 15 143 187 200 163 003 PAY5-BAS 3121 174 1341 57 58 358 77 127 
8069 
264 
004 RF ALLEMAGNE 54074 470 953 
1687 
236 842 11371 1073 28783 219 4058 
005 ITALIE 5115 245 53 123 19 1796 170 283 295 27 700 006 ROYAUME-UNI 5021 114 236 868 66 14 1273 1747 384 54 
531 007 lALANDE 784 1 181 4 
3 
47 92 12 20 008 DANEMARK 3482 486 4 334 522 2027 
010 PORTUGAL 557 8 
18 
14 12 37 
3 394 
1 
7 
485 
011 ESPAGNE 600 23 29 
7 249 
49 61 16 
030 SUEDE 7614 82 170 1735 2278 
4 
90 77 32 2894 
036 SUISSE 6079 3 112 3042 2 55 457 173 383 3 1645 
036 AUTRICHE 557 
101 145 
40 1 
7 
28 10 2 9 4 463 
400 ETAT5-UNIS 2417 168 
1 
83 153 47 60 2 1631 
732 JAPON 915 8 1 373 3 13 1 6 2 67 440 
1000 M 0 N DE 111555 2279 2014 20255 520 1336 18831 3383 30985 11023 934 19995 
1010 INTRA-CE 92796 2048 1528 14648 501 1017 15814 3210 30600 9995 826 12609 
1011 EXTRA-CE 18742 231 486 5607 19 318 3017 173 369 1028 108 7386 
1020 CLASSE 1 17915 198 452 5580 11 314 2901 169 322 556 108 7304 
1021 A E L E 14281 85 300 4823 10 304 2763 14 265 473 39 5205 
1040 CLASSE 3 584 32 21 7 4 95 4 45 348 28 
6506ri": ~lftJrJ&~S~~ ~~~~urJ>~B'~~FRUIT JUICE EXTRACTORS 
ZERKLEINERUNG5- U.MISCHGERAETE F.LEBENSMITTEL; FRUCHTPRESSEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 57410 3510 3134 13981 1581 1681 95 574 24870 3484 219 4396 002 BELG.-LUXBG. 1050 
498 
6 35 189 
1o4 393 
12 382 351 
3670 003 PAYS-BAS 16333 1170 2524 1360 3922 2046 
2831 
626 
004 RF ALLEMAGNE 23993 1605 1764 
1527 
1392 84 3965 459 5255 277 6361 
005 ITALIE 7841 223 35 286 13 4832 1 
164 
248 239 439 
006 ROYAUME-UNI 10173 1811 1786 1493 449 92 3043 939 246 150 
57 007 lALANDE 1408 474 13 2363 482 599 19 94 171 774 011 ESPAGNE 25822 86 111 i 11327 3566 1193 5899 036 SUISSE 5146 360 21 3610 58 541 144 179 83 129 
036 AUTRICHE 4667 169 109 959 21 
124 
835 1607 892 13 62 
058 RD.ALLEMANDE 4883 1542 69 
1073 
177 1183 341 99 
1 
1348 
060 POLOGNE 3161 356 87 141 
212 
331 i 115 259 798 400 ETAT5-UNIS 2724 115 15 928 31 195 64 386 18 759 
508 BRESIL 1409 
14 12 
2 2045 1064 343 720 CHINE 2453 22 15 5 354 116 13 732 JAPON 868 
2 
475 1 
25 
86 158 7 
736 T'AI-WAN 699 5 331 12 
3 
73 248 2 1 
740 HONG-KONG 11029 199 20 4555 177 1809 1006 392 35 2833 
977 SECR.INTRA 0 18653 18653 
1000 M 0 N DE 201791 11017 8720 52922 8443 2321 33175 2408 41655 12758 2908 27466 
1010 IN TRA-CE 144181 8211 8019 22014 S177 1981 27784 2386 36021 8523 2637 20828 
1011 EXTRA-CE 38754 2808 701 12054 868 340 5392 22 5632 4234 269 6638 
1020 CLASSE 1 14210 692 524 6003 127 213 1703 22 1983 1640 230 1073 
1021 A E L E 10384 552 466 4601 82 1 1492 1822 1060 96 192 
1030 CLASSE 2 13633 204 22 4909 196 4 1837 1140 1878 37 3406 
1040 CLASSE 3 10911 1910 155 1142 343 124 1852 2509 716 1 2159 
6506.60 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 1601 135 532 557 6 7 
1244 
28 112 6 17 203 
002 BELG.-LUXBG. 3295 
735 2 
260 3 1754 8 28 
003 PAY5-BAS 1327 165 
1837 316 
4 
44 
1 3294 365 400 004 RF ALLEMAGNE 22625 2243 278 
17905 
6735 1260 6253 
005 ITALIE 66774 3579 2034 1055 2082 12271 511 
157 
7345 728 19264 
011 ESPAGNE 641 2 
2279 
1 3 23 46 13 222 416 3 030 SUEDE 4159 547 1036 23 29 
977 SECR.INTRA 0 3177 3177 
1000 M 0 N DE 104741 6819 5204 22816 2939 2490 21565 691 1702 12730 1536 26249 
1010 INTRA-CE 96672 6701 2848 19083 2902 2448 20309 668 1573 12405 1536 26199 
1011 EXTRA-CE 4891 118 2356 ·~ 37 42 1256 23 129 325 50 1020 CLASSE 1 4485 106 2358 1 42 1041 23 94 223 44 
1021 A E L E 4449 106 2358 555 1 42 1040 23 73 223 30 
8506.70 ELECTRIC ROOM FANS 
ZIMMERVENTILATOREN 
001 FRANCE 518 263 122 28 3 
282 26 
1 52 10 41 
003 PAY5-BAS 1605 660 12 453 1 li 15 640 61 95 004 RF ALLEMAGNE 2720 185 368 3538 28 763 38 180 30 484 005 ITALIE 12508 432 933 69 15 3447 43 
411 
1800 197 2034 
006 ROYAUME-UNI 2635 438 26 263 10 3 493 409 466 114 
1529 011 ESPAGNE 4120 301 471 291 
123 
1345 34 28 116 5 
052 TUROUIE 779 
491 
2 
3 
4 650 
125 2 10 400 ETATS-UNIS 708 6 52 19 
720 CHINE 959 15 7 li 609 178 89 34 1 26 732 JAPON 687 65 
16 
116 86 16 
15 
118 39 201 40 
736 T'AI-WAN 19151 349 565 1071 2849 6010 5389 491 282 2114 
740 HONG-KONG 4317 16 5 1671 170 390 1002 262 81 67 653 
1000 M 0 N DE 52778 3252 2112 7224 1581 3989 13841 562 7273 4400 1058 7488 
1010 INTRA-CE 24666 2303 1933 4577 110 35 6530 547 687 3278 465 4201 
1011 EXTRA-CE 28109 948 179 2848 1471 3953 7311 15 6586 1122 591 3287 
1020 CLASSE 1 2830 556 148 369 129 94 103 821 325 202 83 
1021 A E L E 600 
377 
109 245 
1321 
5 24 
15 
35 161 388 21 1030 CLASSE 2 24264 31 2270 3239 7030 5651 784 3178 
1040 CLASSE 3 1015 15 7 20 620 178 114 34 1 28 
J 301 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espsna I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8506.85 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES NOT WITHIN 8506.111-70 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESllQUE, NON REPRIS SOUS 8506.10 A 8506.70 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2846 107 44 362 17 87 64 12 131 130 242 1714 003 NETHERLANDS 448 199 22 58 3 38 6 29 
s4 2 25 004 FR GERMANY 1475 164 68 
136 
10 105 595 17 311 13 66 
005 ITALY 1172 78 23 31 47 604 1 25 58 51 172 006 UTD. KINGDOM 273 21 2 22 42 73 20 45 
s8 007 IRELAND 219 58 
10 
26 64 13 
139 011 SPAIN 603 4 6 Ti 1 389 9 52 13 038 SWITZERLAND 233 25 70 10 31 
038 AUSTRIA 423 20 3 96 
8 
51 66 155 28 
048 YUGOSLAVIA 367 
2 zi 357 3 1s0 2 9 058 GERMAN DEM.R 218 
47 
11 
8 
16 
8 813 400 USA 1025 5 3 6 1 103 21 12 
624 ISRAEL 334 
1 5 
254 
2 9 66 14 720 CHINA 85 
3 1 1 
42 26 
732 JAPAN 78 4 48 5 9 
7 7 
5 
736 TAIWAN 187 4 32 6 6 9 105 3 36 7 740 HONG KONG 1564 85 350 7 36 297 136 147 1 490 
BOO AUSTRALIA 155 1 860 154 977 SECR.INTRA 0 860 
1000 WORLD 12783 818 259 2448 119 810 2691 120 689 858 511 3444 
1010 INTRA·EC 7099 855 180 558 94 279 1747 109 573 371 497 2038 
1011 EXTRA·EC 4808 181 79 1031 26 331 945 12 318 485 14 1406 
1020 CLASS 1 2315 55 14 628 10 17 364 9 112 212 6 866 
1021 EFTA COUNTR. 678 45 11 177 1 1 120 
3 
79 199 1 44 
1030 CLASS 2 2121 89 32 360 12 304 404 175 222 8 512 
1040 CLASS 3 370 18 33 43 3 11 158 29 51 26 
8506.99 PARTS OF ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPUANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CLEANERS AND 
FLOOR POUSHERS . 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESllQUES A L'EXCLUSION DES ASPIRATEURS ET 
CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANCE 870 29 19 411 13 55 
19 
4 61 137 3 138 
002 BELG.·LUXBG. 76 32 3 15 1 10 6 2 32 1 2 003 NETHERLANDS 128 38 5 1 4 
1134 
33 
004 FR "GERMANY 3475 53 43 348 9 17 194 1810 111 2 102 005 ITALY 1130 50 16 15 12 372 4 
27 
110 24 179 
006 UTD. KINGDOM 345 34 23 17 9 2 105 73 48 7 
24 007 IRELAND 223 
42 28 
197 1 
10 
1 
030 SWEDEN 255 79 
87 · 
14 76 6 
038 SWITZERLAND 481 6 2 320 17 19 15 15 
038 AUSTRIA 66 
5 
71 1 
17 
8 5 
71 400 USA 165 18 2 43 8 
1000 W 0 R L D 7601 272 138 1815 55 187 800 1900 296 1619 40 879 
1010 INTRA·EC 8364 215 103 1031 48 97 724 1898 208 1509 39 498 
1011 EXTRA·EC 1238 57 35 564 9 90 76 2 90 111 1 183 
1020 CLASS 1 1083 54 33 524 1 89 51 1 80 108 1 141 
1021 EFTA COUNTR. 829 48 32 472 1 68 31 
1 
37 99 21 
1030 CLASS 2 135 54 7 1 20 10 2 40 
8507 SHAVERS AND HAIR CUPPERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
RASOIRS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 32 2 1 2 
4 
13 4 9 
002 BELG.·LUXBG. 13 
23 36 
2 
2 s6 18 232 7 13 270 003 NETHERLANDS 1220 170 376 
171 004 FR GERMANY 1032 57 37 
1 
103 234 161 6 263 
005 ITALY 13 
5 10 29 6 7 2 5 006 UTD. KINGDOM 85 1 30 
5 011 SPAIN 118 1 1 
1 1 
108 3 
038 SWITZERLAND 12 1 6 
4 
2 
137 038 AUSTRIA 329 14 92 19 15 47 
048 YUGOSLAVIA 121 6 121 4 4 5 056 SOVIET UNION 48 29 
400 USA 104 
3 
7 1 
11 
96 
624 ISRAEL 24 
2 162 7 14 9 10 111 732 JAPAN 374 3 66 
736 TAIWAN 97 2 3 20 26 6 16 6 18 
740 HONG KONG 27 1 6 1 1 2 1 15 
1000 W 0 R L D 3695 117 78 627 3 228 871 47 484 471 37 954 
1010 INTRA-EC 2518 87 69 178 3 190 825 47 418 327 25 551 
1011 EXTRA·EC 1178 30 8 449 38 48 1 47 144 12 403 
1020 CLASS 1 846 18 3 390 11 35 26 120 1 344 
1021 EFTA COUNTR. 348 15 2 101 4 20 17 52 
11 
137 
1030 CLASS 2 156 6 3 27 28 8 18 18 37 
1040 CLASS 3 74 7 31 3 4 6 23 
8507.19 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES 
002 BELG.·LUXBG. 55 
14 128 s2 1 1 54 sO 003 NETHERLANDS 277 1 5 167 004 FR GERMANY 227 2 6 16 8 2 26 007 IRELAND 23 5 4 1 6 
038 SWITZERLAND 76 5 30 40 1 
038 AUSTRIA 10 6 1 3 
732 JAPAN 8 1 
41 
7 
736 TAIWAN 42 1 
1000 W 0 R L D 769 18 3 158 124 48 7 8 307 2 100 
1010 INTRA·EC 621 18 3 139 124 16 7 7 224 2 83 
1011 EXTRA·EC 148 1 17 30 83 17 
1020 CLASS 1 108 1 16 30 42 17 
1021 EFTA COUNTR. 66 11 30 41 4 
1030 CLASS 2 43 2 41 
8507.30 ELECTRIC HAIR CUPPERS 
TONDEUSES ELECTRIQUES 
003 NETHERLANDS 50 3 6 8 
5 
8 1 '2 
32 
22 004 FR GERMANY 143 13 8 
8 
29 2 8 45 038 SWITZERLAND 14 1 1 
3 
2 2 1 1 
400 USA 166 6 5 19 3 79 53 624 ISRAEL 21 
78 
21 
1 1 732 JAPAN 89 2 7 
736 TAIWAN 28 
2 11 
4 23 740 HONG'KONG 45 31 
1000 W 0 R L D 813 23 17 98 2 43 82 4 18 134 8 188 1010 INTRA·EC 234 17 14 9 1 7 43 4 10 53 8 66 
1011 EXTRA·EC 382 7 3 89 1 36 40 7 81 118 1020 CLASS 1 277 7 3 87 5 27 6 81 61 1021 EFTA COUNTR. 19 1 1 6 
31 
7 2 1 1 
1030 CLASS 2 94 1 2 4 1 54 
302 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8508.85 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES NOT WITHIN 8506.1~70 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~N'VG~~r~8~~~~~~~t~SHALTSGERAETE, NICHT IN 8506.10 BIS 8506.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 24062 1355 485 3853 219 524 6Ti 125 1935 1091 1402 13073 003 PAYS-BAS 4461 1505 278 834 40 215 75 384 
1ss0 
37 416 
004 RF ALLEMAGNE 20879 2153 1180 
1333 
104 1009 7998 160 5385 148 1184 
005 ITALIE 11222 719 7 335 402 5932 18 ~ 444 520 1512 006 ROYAUME-UNI 2509 240 208 30 243 3 516 602 158 219 536 007 lALANDE 1865 542 i 56 5 209 116 7 011 ESPAGNE 4292 29 
210 36 2439 1~ 504 1087 1 036 SUISSE 5003 783 1139 11 1360 790 1 331 036 AUTRICHE 5733 228 39 1488 2 1 792 1629 5 508 
048 YOUGOSLAVIE 2498 
16 129 
2412 
1i 
70 633 14 36 058 RD.ALLEMANDE 921 
726 
38 
4i 
84 
39 5405 400 ETATS-UNIS 8443 123 213 66 12 1348 295 177 
624 ISRAEL 9388 
5 46 6613 16 99 2669 106 720 CHINE 750 
5 10 7 9 
380 210 
732 JAPON 1230 40 683 121 164 8 
29 
183 
736 T'AI-WAN 1336 28 
314 
89 28 60 725 
14 
274 58 47 
740 HONG-KONG 12521 664 3284 47 198 2037 1052 1199 7 3725 
800 AUSTRALIE 809 10 
7796 
799 
977 SECR.INTRA 0 7798 
1000 M 0 N DE 127218 8535 3193 23766 1203 9258 28141 1045 12124 11082 3535 27354 
101 0 INTAA-CE 69949 6583 2193 5924 1017 2175 18203 980 8691 4002 3452 18729 
1011 EXTAA-CE 49487 1952 1000 10047 185 7081 7938 64 3433 7060 83 10624 
1020 CLASSE 1 24061 1187 50S 8453 90 133 4472 50 1900 2708 48 6517 
1021 A E L E 10915 1013 286 2631 14 32 2158 
14 
1399 2524 7 853 
1030 CLASSE 2 23405 693 314 3388 75 6910 2784 1352 3941 37 3897 
1040 CLASSE 3 2002 73 181 206 20 38 662 181 411 210 
8508.99 ~~~ ~~~~WsO-MECHANICAL DOMESTIC APPUANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CLEANERS AND 
TEILE FUER ELEKTAOMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, AUSG. I'UER STAUBSAUGEA UND BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 6645 283 117 2485 120 321 
132 
23 627 1446 32 1191 
002 BELG.-LUXBG. 757 
419 
1 320 
9 
2 15 66 178 
12 
43 
003 PAYS-BAS 2977 42 629 39 36 4 141 
558i 
1648 
004 RF ALLEMAGNE 24131 554 359 
2116 
117 192 3515 11598 1008 23 1184 
005 ITALIE 7924 325 131 81 110 2867 58 
199 
759 276 1201 
006 ROYAUME-UNI 3479 412 217 205 135 21 1059 606 584 41 
12i 007 lALANDE 2918 
119 
6 2781 
4 
3 
4 
4 3 i 030 SUEDE 2058 211 1036 
7 
119 98 379 87 
036 SUISSE 6367 179 32 3187 1718 487 395 173 2 207 
036 AUTRICHE 648 2 
12 
725 2 1 
218 5 
51 62 3 
400 ETAT8-UNIS 1765 58 250 22 188 119 893 
1000 M 0 N DE 62149 2503 1171 14324 485 2442 8642 12352 2671 9580 430 7149 
1010 INTAA-CE 49887 2121 877 8628 482 692 7832 12312 2066 8788 413 5498 
1011 EXTRA-CE 12458 382 293 5898 22 1750 1010 40 604 793 16 1650 
1020 CLASSE 1 11589 359 279 5426 9 1745 820 13 744 766 15 1411 
1021 A E L E 9350 299 259 4994 9 1723 586 4 544 831 4 297 
1030 CLASSE 2 740 4 5 221 13 5 158 27 60 17 1 231 
8507 SHA YEAS AND HAIR CUPPERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTORS 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE, HAARSCHNEIDE..IJND SCHERMASCHINEN, MIT EINGEBAUTEM ELEKTAOMOTOR 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
ELEKTAISCHE RASIERAPPARATE 
001 FRANCE 1076 49 26 61 4 8 339 550 180 19 179 002 BELG.-LUXBG. 935 
11o3 
1 106 1 3008 868 26 481 1 11478 003 PAYS-BAS 59165 1394 9257 93 18522 12826 
8800 
616 
004 RF ALLEMAGNE 50813 3707 1899 
74 
18 4384 11622 21 9152 342 10798 
005 ITALIE 641 
187 18 13 
2 
36i 444 171i 430 96 135 006 ROYAUME-UNI 2585 113 3 1178 
156 011 ESPAGNE 2584 51 
12 
63 i 75 2 2202 108 036 SUISSE 626 39 405 
183 
25 83 23 6 036 AUTRICHE 17798 841 21 5399 1166 992 2912 6261 
048 YOUGOSLAVIE 1474 
70 4 
1474 
5i 27 s4 058 U.R.S.S. 590 374 
6 7 400 ETATS-UNIS 3307 2 12 182 i 12 48 326 3038 624 ISRAEL 841 112 6 
8145 370 572 14 426 
398 
3626 732 JAPON 20392 117 76 8 7015 23 
736 T'AI-WAN 2247 61 80 307 1 895 136 
10 
324 128 315 
740 HONG-KONG 785 45 2 290 27 34 42 17 318 
1000 M 0 N DE 187213 8398 3573 28390 138 6868 32971 1358 24900 24262 1550 36607 
1010 INTAA-CE 118249 5105 3338 8742 128 7385 30930 1332 22952 13376 1177 22784 
1011 EX TRA-CE 48921 1290 234 16647 10 1483 2038 28 1910 10887 373 14023 
1020 CLASSE 1 43871 999 141 15826 8 559 1822 14 1490 1~34 47 12931 1021 A E L E 16678 680 54 5822 1 183 1244 
10 
1052 153 23 6266 
1030 CLASSE 2 4016 218 89 616 2 924 184 366 599 327 661 
1040 CLASSE 3 1033 73 4 405 32 1 54 54 410 
8507.19 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 
TEILE FUEA ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
002 BELG.-LUXBG. 7387 456 56 9844 245 31 Ti 1 7335 5 2763 003 PAYS-BAS 13610 
9 
83 69 22Ti 004 RF ALLEMAGNE 5427 290 215 
246 
137 997 153 460 2 887 
007 lALANDE 3361 i 276 1045 757 177 860 036 SUISSE 2229 7 430 14 
3 16 
1764 i 13 036 AUTRICHE 931 3 5 483 
2 
9 6B 343 
732 JAPON 860 4 1 289 12 5 69 478 
736 T'AI-WAN 648 20 2 624 
1000 M 0 N DE 35189 782 582 11548 10 392 2219 286 1336 12432 32 5572 
1010 INTAA-CE 30117 762 580 10212 10 389 2184 280 1309 9845 30 4536 
1011 EXTRA-CE 5070 20 22 1333 4 36 6 24 2587 2 1036 
1020 CLASSE 1 4378 20 22 1275 4 38 6 22 1963 2 1028 
1021 A E L E 3172 3 21 913 24 3 16 1832 1 359 
1030 CLASSE 2 684 58 2 824 
8507.30 ELECTRIC HAIR CUPPERS 
ELEKTRISCHE HAARSCHNEmE- UND SCHEAMASCHINEN 
003 PAY5-BAS 2295 171 303 336 9 3 244 66 61 
172i 27 1100 004 RF ALLEMAGNE 6583 550 600 
273 
31 206 1304 61 405 1678 
036 SUISSE 626 55 29 
3 
14 99 92 29 8 27 
400 ETATS-UNIS 3821 138 6 137 83 324 101 2019 2 1008 
624 ISRAEL 791 
3 
4 
5975 7 
787 36 42 37 296 732 JAPON 8471 38 49 
736 T'AI-WAN 550 15 10 
6 213 
80 7 8 430 
740 HONG-KONG 894 41 3 631 
1000 M 0 N DE 23139 945 1023 6826 69 1401 2488 139 730 4128 160 5230 
1010 INTAA-CE 9636 749 806 370 44 258 1743 139 481 1998 150 2800 
1011 EXTAA-CE 13498 197 117 6456 25 1145 745 242 2130 11 2430 
1020 CLASSE 1 11052 197 98 6395 10 145 522 235 2115 11 1324 
1021 A E L E 709 58 38 277 
6 
14 166 92 29 8 27 
1030 CLASSE 2 2243 19 51 1000 83 7 15 1062 
J 303 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 l Oeutschlandl 'EM66o l Espana l France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8508 ELECTRICAL STARTING AND IGNmON EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES; GENERATORS AND CUT .OUTS FOR USE IN 
CONJUNCTION Willi SUCH ENGINES 
APPAREILS ET DISPOSmFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE DEMARRAGE, POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE; GENERA· 
TRICES ET CONJONCTEURS.OISJONCTEURS UTIUS.AVEC CES MOTEURS 
8508.20 ElECTRICAL STARTING AND IGNmDN EQUIPMENT, GENERATORS AND CUT .OUTS OF 85.08 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCL. PARTS 
MARCHANDISES DU NO 8508, DESTINEES A DES AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
006 UTD. KINGDOM 13 9 8 6 8 6 4 18 400 USA 48 1 1 
632 SAUDI ARABIA 3D 3D 
1000 W 0 R L D 102 10 8 8 11 8 2 8 49 
1010 INTRA-EC 24 9 i 8 3 1 2 8 1 1011 EXTRA-EC 79 1 8 7 1 48 
1020 CLASS 1 48 1 8 8 8 6 1 18 
1030 CLASS 2 31 1 3D 
8508.40 STARTER MOTORS, GENERATORS AND CUT .OUTS, NOT FOR CMl AIRCRAFT 
DEMARREURS ET GENERA TRICES, Y COMPRIS LES CONJONCTEURS.OISJONCTEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS 
CIVIL$ 
001 FRANCE 9581 237 62 5473 2056 
231 
603 701 21 427 
002 BELG.·LUXBG. 645 
159 
4 115 2 14 247 1 3D 
003 NETHERLANDS 1327 37 940 
14 
1 102 
12 
7 1373 274 81 004 FR GERMANY 27022 2395 458 
3399 
10314 6565 3919 1698 
005 ITALY 4826 12 12 14 380 851 2 480 25 11 120 006 UTD. KINGDOM 3135 78 182 662 2 706 755 126 123 21 
222 008 DENMARK 394 6 148 
12 
4 2 12 
010 PORTUGAL 254 
2 1 
235 1 6 
2 18 8 011 SPAIN 7397 6543 
1 
660 143 
030 SWEDEN 695 4 74 465 46 
14 
84 20 
036 SWITZERLAND 717 1 14 531 25 120 3 9 
036 AUSTRIA 382 11 1 126 
8 
136 54 4 3 47 
048 YUGOSLAVIA 1734 59 21 125 61 727 436 8 2 296 064 HUNGARY 195 2 2 124 2 20 3 34 
70 390 SOUTH AFRICA 186 
143 8 
111 2i 5 3 95 95 400 USA 1414 174 241 627 
404 CANADA 96 8 22 6 9 1 1 3D 18 
412 MEXICO 49 34 
2 
15 
18 2 5 508 BRAZIL 583 552 4 
14 624 ISRAEL n 
1 
1 1 7 
1 
54 
706 SINGAPORE 16 
128 
5 23 384 1033 7 1sS 16 9 732 JAPAN 5055 48 378 263 2619 
800 AUSTRALIA 284 260 1 23 
1000 W 0 R L D 68698 3272 1021 20492 70 14161 11527 156 6081 2969 384 6583 
1010 INTRA·EC 54841 2867 756 17529 31 13471 9188 142 5174 2482 347 2634 
1011 EXTRA·EC 120~ 373 265 2963 39 691 2338 14 872 487 18 3949 
1020 CLASS 1 10769 350 245 2212 33 641 2266 14 821 425 16 3746 
1021 EFTA COUNTR. 1978 16 161 1141 
2 
163 252 1 18 137 89 
1030 CLASS 2 819 23 4 603 21 27 11 25 2 126 1040 CLASS 3 417 15 148 3 29 45 40 37 75 
8508.50 IGNmON MAGNETOS, INCL. MAGNETO.OYNAMOS AND MAGNETIC FlYWHEELS NOT FOR CML AIRCRAFT 
MAGNETOS ET VOLANTS MAGNETIOUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMlS 
001 FRANCE 255 7 
1 
2 
5 
8 238 
2 002 BELG.·LUXBG. 50 
28 18 
1 41 
003 NETHERLANDS 64 4 
2 1 
1 3 
43 3 10 004 FR GERMANY 175 4 19 
sri 8 3 91 4 005 ITALY 229 23 2 64 46 
11 
4 6 1 
006 UTD. KINGDOM 41 8 
182 
2 6 3 11 85 1 011 SPAIN 381 1 12 100 
030 SWEDEN n 
5 
n 
1 25 048 YUGOSLAVIA 55 24 
4 3 6 400 USA 166 63 47 43 2 
732 JAPAN 85 3D 17 5 10 16 6 
740 HONG KONG 59 55 4 
1000 W 0 R L D 1668 225 23 455 4 75 86 8 266 361 99 66 
1010 INTRA-EC 1192 71 23 281 4 66 78 5 214 336 94 18 
1011 EXTRA·EC 478 154 1 174 1 7 8 54 25 6 48 
1020 CLASS 1 398 98 1 166 7 8 54 24 6 34 
1021 EFTA COUNTR. 90 
s8 78 3 1 3 5 5 1030 CLASS 2 70 9 
8508.60 GLOW PLUGS 
BOUGIES DE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 123 
1 
83 35 
10 
3 1 
6 002 BELG.·LUXBG. 22 
4 
1 
4 
1 1 2 
2 004 FR GERMANY 245 3 28 96 48 25 34 005 ITALY 34 
15 1 
1 18 12 
10 
2 1 2 006 UTD. KINGDOM 45 2 8 7 1 
17 007 IRELAND 131 
4 
109 5 036 SWITZERLAND 13 9 
4 400 USA 171 166 
2 
1 
1 9 2 4 4 12 732 JAPAN 49 7 4 4 
1000 W 0 R L D 893 200 7 217 8 95 153 19 78 35 9 72 
1010 INTRA-EC 810 22 5 195 7 86 137 11 52 32 4 59 
1011 EXTRA·EC 284 178 2 22 1 9 17 8 24 4 5 14 1020 CLASS 1 263 178 2 15 1 9 17 8 12 4 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 10 
8508.71 SPARKING PLUGS, NOT FOR CMl AIRCRAFT 
BOUGIE& D'ALLUMAGE, A L'EXCLUSION DECELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1995 525 7 821 25 280 
2558 
15 84 115 117 6 002 BELG.·LUXBG. 7413 
76 
61 1029 4 584 23 1498 522 24 1133 003 NETHERLANDS 520 28 99 20 1 48 2 235 20 203 004 FR GERMANY 3391 360 92 65 65 490 845 28 627 93 556 005 ITALY 294 16 2 35 12 116 
135 124 
4 10 34 006 UTD. KINGDOM 1652 209 6~ 208 185 190 301 164 75 
43 007 IRELAND 405 338 3 1 3 20 5 011 SPAIN 35 10 
6 22 17 036 AUSTRIA 105 
1 
71 
4 
5 1 048 YUGOSLAVIA 103 15 
69 
83 
14 27 056 GERMAN DEM.R 139 63 101 7 22 10 23 35 400 USA 353 8 42 7 12 52 508 BRAZIL 241 
148 49 543 1ali 241 211 33 189 615 ali 1184 732 JAPAN 3253 25 800 AUSTRALIA 99 1 83 15 
1000 W 0 R L D 20214 1755 318 3058 551 1978 4172 244 2697 1720 439 3288 1010 INTRA·EC 15702 1523 250 2235 338 1556 3870 201 2335 1059 344 1993 1011 EXTRA-EC 4491 228 68 821 215 420 301 43 346 661 95 1293 1020 CLASS 1 3956 218 65 802 201 103 223 43 325 658 80 1238 1021 EFTA COUNTR. 132 9 16 71 3 7 5 3D 1 2 1030 CLASS 2 357 3 18 278 4 20 2 14 23 1040 CLASS 3 1n 1 1 11 39 75 1 2 3D 
8508.79 ELECTRICAL STARTING AND IGNmDN EQUIPMENT NOT WITHIN 8508.40-71 
304 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deulschiand I 'EMMa I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal .I UK 
8508 ~ti.t~g~~TmsMn~~~~N EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES; GENERATORS AND CUT..()UTS FOR USE IN 
&~l~~~~~E~~~Pl'Mt.~b~~3E"J'J's~~r.g~~-&~D ANLASSER, FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FUER DIESE MOTOREN VERWEND. 
8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT, GENERATORS AND CUT..()UTS OF 85.08 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCL. PARTS 
WAREN DER NR. 8508, AUSG.TEILE DAVON, FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME-UNI 896 150 2 22 8 67 3 li 630 16 3087 400 ETATS-UNIS 6445 135 479 830 266 909 71 635 25 
632 ARABIE SAOUD 1449 29 1420 
1000 M 0 N DE 11141 420 801 928 405 1178 7S 50 1918 42 5224 
1010 INTRA-CE 2053 226 10 82 138 142 8 42 1261 17 127 
1011 EXT RA-CE 9078 184 891 846 266 1035 71 8 655 25 5097 
1020 CLASSE 1 7005 151 891 841 266 955 71 8 650 25 3147 
1030 CLASSE 2 1729 33 5 81 8 1604 
8508.40 STARTER MOTORS, GENERATORS AND CUT-oUTS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ANLASSER UNO LICHTMASCHINEN, EINSCHL LADE· ODER RUECKSTROMSCHALTER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 66625 2262 471 28902 2 18554 
1715 
8 5175 5634 449 5166 
002 BELG.·LUXBG. 5477 
1963 
25 625 2 55 
7 
112 2505 28 410 
003 PAYS..BAS 7317 208 4003 3 17 559 54 
12092 
20 483 
004 RF ALLEMAGNE 188037 11458 2901 
14500 
144 56117 49972 181 37356 2085 15733 
005 ITALIE 24977 99 160 170 3124 5284 26 3609 277 165 1076 006 ROYAUME-UNI 21412 754 1722 4501 37 4413 3990 721 1267 398 
1604 008 DANEMARK 2947 41 1183 2 5 33 79 
010 PORTUGAL 1364 
19 10 
1199 81 7 ti 67 6 238 4 011 ESPAGNE 65963 59748 
3 49 
4180 1676 14 72 
030 SUEDE 5736 87 535 3450 277 5 5 1144 3 180 
036 SUISSE 2590 8 10 2007 134 196 127 40 
4 
66 
036 AUTRICHE 2580 28 8 1068 
75 
886 241 
5 
182 27 136 
048 YOUGOSLAVIE 9548 345 154 707 323 3993 1996 
4i 9 
1950 
064 HONGRIE 1249 25 11 930 20 81 25 107 
2&5 390 AFR. DU SUD 1182 
1549 s3 854 1i 584 63 3ti 1369 702 18 400 ETATS..UNIS 13283 2301 2132 4518 
404 CANADA 1121 66 299 12 63 61 6 17 263 1 333 
412 MEXIQUE 641 i 207 15 434 446 2li i 37 508 BRESIL 4864 4266 70 
9 624 ISRAEL 665 2 
s8 25 41 275 5 308 706 SINGAPOUR 940 
1588 
103 
476 2700 7893 1o2 
32 5 3o2 742 732 JAPON 41125 321 4409 2523 3152 17650 
800 AUSTRALIE 3384 2248 4 9 1125 
1000 M 0 N DE 477292 20399 6951 138137 985 87866 81829 1104 54965 27847 3722 53685 
1010 INTRA-CE 364335 16598 5503 114802 358 82363 65711 949 48089 21877 3382 24703 
1011 EXTRA-CE 92579 3785 1449 23334 627 5505 16115 154 6518 5170 340 28982 
1020 CLASSE 1 81371 3627 1281 17397 580 4749 15109 154 6255 5560 328 26331 
1021 A E L E 11559 125 676 6572 3 1070 965 5 314 1406 7 416 
1030 CLASSE 2 8514 5 77 4749 22 554 747 93 55 1 2211 
1040 CLASSE 3 2693 154 90 1187 26 202 256 170 155 11 440 
8508.50 IGNmON MAGNETOS, INCL MAGNETO..()YNAIIIOS AND MAGNETIC FLYWHEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MAGNET· U. LICHTMAGNETZUENDER, AUSG.FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2349 113 1 26 87 
123 
61 2054 i 7 002 BELG.·LUXBG. 662 404 13 2 1 12 487 43 003 PAYS-BAS 761 21 185 34 26 8 3 51 642 3 89 004 RF ALLEMAGNE 2437 86 74 
1596 
361 1050 95 72 
005 ITALIE 3593 237 i 43 794 591 19 45 35 267 17 006 ROYAUME·UNI 549 69 36 232 64 23 75 4 
17 011 ESPAGNE 5242 10 
:i 1866 i :i 214 1842 18 1293 030 SUEDE 1735 
3i 
1697 10 
:i 3 114 048 YOUGOSLAViE 526 ti 373 3 2 118 168 i 400 ETATS·UNIS 2893 627 1380 
:i 56 ti 469 66 732 JAPON 1487 576 12 262 13 89 160 154 10 182 
740 HONG-KONG 1044 1027 17 
1000 M 0 N DE 23833 3204 131 7590 85 1233 1603 52 3756 3652 1860 667 
1010 INTRA-CE 15628 918 109 3706 77 1133 1360 45 3074 3295 1665 248 
1011 EXTRA·CE 8203 2288 22 3884 8 100 243 6 662 357 194 421 
1020 CLASSE 1 6973 1236 21 3772 7 92 237 6 674 354 194 378 
1021 A E L E 2054 3 4 1736 1 21 30 41 32 162 4 
1030 CLASSE 2 1202 1043 1 111 1 7 6 6 25 
8508.60 GLOW PLUGS 
GWEHKERZEN 
001 FRANCE 5756 12 3 4062 1543 
474 
1 86 25 6 
s75 002 BELG.·LUXBG. 1483 
245 
1 76 
a:i 75 s6 115 164 1 004 RF ALLEMAGNE 16645 250 
74 
1116 7488 3411 740 283 2979 
005 ITALIE 1071 9 10 482 276 4ti 27 35 33 152 006 ROYAUME-UNI 1656 362 103 22 569 444 45 40 
192 007 lALANDE 4183 4 3928 59 
036 SUISSE 695 626 i 69 5 14 3:i 7 13 4 25 400 ETATS·UNIS 1098 960 36 2i 732 JAPON 2069 131 125 192 16 126 103 31 488 294 542 
1000 M 0 N DE 36706 2488 398 9097 148 3876 9258 234 4451 1510 734 4514 
1010 INTRA-CE 31263 715 272 8271 123 3785 9048 98 3641 1011 402 3897 
1011 EXTRA-CE 5318 1771 126 828 25 91 211 138 684 499 332 617 
1020 CLASSE 1 4361 1n1 126 350 25 80 193 136 322 499 299 580 
1021 A E L E 789 661 106 1 1 
8508.71 SPARKING PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ZUENDKERZEN, AUSG. FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16159 5133 72 4990 262 2846 
32833 
130 748 1209 700 71 
002 BELG.·LUXBG. 83887 954 923 12132 48 5463 10 19206 7035 266 5967 003 PAYS-BAS 5597 364 1263 260 3 600 236 22 
2694 
195 1700 
004 RF ALLEMAGNE 36671 4455 909 
1046 
802 4773 6937 346 8330 869 4556 
005 ITALIE 4526 347 23 559 163 1700 6 
1488 
61 125 504 
008 ROYAUME-UNI 16443 2147 370 1834 2082 2267 2600 1257 1436 964 
495 007 lALANDE 8674 8040 i 70 14 s6 5 4 55 4ti 011 ESPAGNE 676 13 127 6 3:i i 424 036 AUTRICHE 1221 i 756 22 41 377 11 048 YOUGOSLAVIE 510 2 70 239 409 16 ri 056 RD.ALLEMANDE 508 
1306 :i 1268 18 96 28 488 342 400 ETATS..UNIS 5120 83 445 248 141 798 
508 BRESIL 1554 
1604 567 5614 2072 
1554 2700 414 1677 6618 799 13268 732 JAPON 35680 147 
800 AUSTRALIE 992 8 859 125 
1000 M 0 N DE 220321 24193 3454 30341 8297 18325 50013 2434 33309 19723 4196 28036 
1010 INTRA-CE 172864 21090 2661 21471 4033 15514 48724 1991 29795 12694 3166 13723 
1011 EXTRA-CE 47204 3069 793 8870 2264 2812 3288 442 3291 7029 1029 14312 
1020 CLASSE 1 44077 2978 776 8737 2181 623 2996 442 3113 7014 939 14078 
1021 A E L E 1647 29 206 766 2 36 47 542 6 8 
13 
1030 CLASSE 2 2463 84 
17 
128 39 1855 28 172 6 143 
1040 CLASSE 3 662 7 4 44 134 265 10 9 81 91 
8508.71 ELECTRICAL STARTING AND IGNmoN EQUIPMENT NOT WITHIN 8508.40-71 
J 305 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
8508.71 APPAREJLS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'AUUMAGE ET DE DEMARRAGE NON COMPRIS DANS LES POSmoNS 8508.20 A 71 
001 FRANCE 2094 166 14 231 50 44D 
~ ~~~~Ek~~~gs 1~ t5 ~ 21 ~ :i 
~ ~'l_~fRMANY = 22J ~ 38S 1~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 489 8 22 10 52 24 
007 IRELAND V1 36 5 
m ~~¥~~~L ~ :i ~~ 
011 SPAIN 4317 2 .,.; 2895 
030 SWEDEN 79 1 ,, 24 
036 SWITZERLAND 112 1 33 
~ ¢~~b~tAVIA ~ 2S :i ~ 
204 MOROCCO 100 
400 USA 1074 
404 CANADA 108 
508 BRAZIL 32 
708 SINGAPORE 48 
732 JAPAN 1031 
1000 W o·R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22343 
18851 
3377 
2908 
VB 
286 
183 
10i 
726 
501 
224 
178 
2 
~ 
2 
8 
i 
208 
149 
ST 
48 
31 
2 
6 
724 
4 
30 
48 
55 
4698 
3718 
981 
869 
84 
77 
35 
5 
3 
511 
381 
130 
104 
i 
20 
145 
8 
47 
1 
i 
3090 
3005 
75 
65 
56 
10 
34 
68 
1838 
2070 
107 
26 
1018 
8 
58 
1 
245 
100 
65 
9 
i 
548 
8125 
4953 
1078 
934 
67 
115 
27 
2 
2:i 
10 
36 
2 
83 
72 
11 
10 
418 
17 
3 
2454 
96 
5 
31 
12 
8 
3 
8 
93 
5 
2 
26 
3220 
3017 
186 
158 
24 
23 
7 
8509 ~~fJ:I~:li~HllNG AND SIGNAWNG EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
ro~~R~~~:rm\W'JacP~~RAGE ET DE SIGNAUSATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTR. 
8509.01 BICYCLE LIGIIllNG EQUIPMENT CONSISllNG OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPRENANT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES 
88l ~~AJIECREMANY 1g: 2 ~ 83 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
8509.05 BICYCLE DYNAMOS 
DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
395 
218 
175 
93 
107 
186 
584 
258 
310 
217 
88 
4 
82 
i 
2 
22 
18 
7 
4 
32 
4 
28 
• 1 
7 
8509.09 BICYCLE LIGHllNG EQUIPMENT, INCL. PARTs, NOT WITHIN 8509.01 AND 05 
88 
14 
2 
86 
36 
150 
118 
35 
31 
11 
2 
• 
5 
4 
1 
2 
4 
4 
:i 
1 
14 
11 
4 
1 
APPAREILS D'ECLAIRAGE YC PARTIES ET PIECES DETACHEEI, POUR BICYCLETTES, NON REPR. SOUS 8509.01 ET 05 
001 FRANCE 173 5 95 42 
004 FR GERMANY 765 9 8 
38 
6 838 
m Vt.'w\N ~~ ~ 4 ,, ~ 13 
740 HONG KONG 108 1 18 12 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1460 
1153 
309 
58 
229 
38 
29 
10 
2 
2 
40 
14 
26 
3 
19 
114 
144 
41 
18 
23 
8509.11 LIGIIllNG EQUIPMENT FOR MOTOR CYCLES AND OTHER MOTOR VEHICLES, 
APPAREILS D'ECLAIRAGE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 4399 1182 
~ ~~~~Ek~~gs 3§g~ 116 
004 FR GERMANY 8700 597 
005 ITALY 6840 130 
006 UTD. KINGDOM 530 22 
011 SPAIN 2278 33 
030 SWEDEN 871 44 
036 SWITZERLAND 170 4 
036 AUSTRIA 1078 57 
048 YUGOSLAVIA 893 
056 SOVIET UNION 156 
~ 3~~MAN DEM.R ~t 21 
~~~~~~A m 2 
732 JAPAN 2373 76 
736 TAIWAN 376 6 
740 HONG KONG 761 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8509.30 SOUND SIGNAWNG EQUIPMENT 
33342 
24614 
1728 
6176 
2147 
1342 
1211 
APPAREILS DE SIGNAUSAT10N ACOUSTIQUE 
001 FRANCE 1562 
004 FR GERMANY 526 
005 ITALY 1815 
008 UTD. KINGDOM 22 
011 SPAIN 70 
204 MOROCCO 81 
400 USA 59 
728 SOUTH KOREA 186 
732 JAPAN 84 
736 TAIWAN 113 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4749 
4018 
732• 
158 
402 
171 
2268 
2054 
233 
202 
105 
20 
12 
9 
19 
26 
1 
ti 
19 
2 
87 
58 
40 
39 
2 
41 
39 
48 
474 
26 
43 
9 
45 
33 
i 
22 
1 
98 
10 
10 
920 
871 
242 
181 g 
37 
16 
19 
3 
i 
2 
47 
42 
5 
1 
3 
1 
8509.91 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS 
306 
609 
126 
36 
2988 
105 
541 
842 
134 
851 
703 
9 
156 
74 
1 
281 
28 
161 
7468 
4412 
3051 
2853 
1831 
191 
12 
1218 
674 
3 
82 
:i 
t5 
28 
2077 
1958 
1111 
26 
35 
57 
23 
12 
12 
9 
3 
41 
2 
25 
161 
85 
21 
48 
2 
1 
10 
1 
36 
34 
14 
245 
84 
6 
853 
384 
469 
287 
14 
99 
83 
6 
35 
3 
2 
58 
41 
24 
13 
2 
9 
701 
693 
7 
4 
3 
1042 
5 
3 
694 
317 
51 
56 
3 
32 
3 
2 
1 
1 
26 
2240 
2112 
126 
97 
93 
XT 
4 
80 
12 
124 
2 
219 
215 
4 
1 
2 
1 
10 
29 
1 
3 
85 
58 
7 
1 
5 
2738 
69 
1516 
1933 
108 
948 
15 
12 
12 
93 
17 
216 
12 
43 
26 
156 
7144 
7310 
834 
191 
41 
186 
256 
26 
707 
1 
8 
i 
33 
894 
738 
1ST 
16 
39 
102 
4 
4 
3 
3 
1 
4 
:i 
42 
39 
3 
3 
15 
1 
2 
25 
15 
45 
6 
to:i 
22 
5 
240 
108 
132 
104 
2 
28 
1 
2 
18 
5 
27 
26 
2 
1 
1 
6 
8 
7 
21 
2 
20 
3 
18 
3 
38 
23 
15 
4 
8 
280 
61 
16 
425 
4 
169 
ti 
10 
96 
112 
10 
1 
126 
25 
37 
136 
1558 
958 
800 
151 
21 
300 
149 
67 
36 
si 
4 
5 
198 
104 
14 
8 
86 
232 
29 
204 
85 
60 
i 
1 
16 
8 
2 
1 
ti 
2 
114 
786 
626 
1ST 
139 
11 
5 
13 
2 
35 
92 
45 
47 
6 
93 
148 
330 
101 
229 
176 
6 
46 
5 
99 
22 
208 
78 
130 
2 
121 
282 
307 
1433 
310 
84 
34 
40 
3 
51 
9i 
6 
378 
63 
66 
3172 
2434 
738 
493 
102 
148 
99 
12 
110 
30 
9 
9 
2 
6 
8 
194 
185 
30 
17 
11 
1 
182 
1 
96 
84 
80 
:i 
2i 
805 
776 
29 
26 
3 
1 
4 
10 
9 
1 
5 
7 
2 
5 
5 
13 
15 
15 
127 
5 
3 
86 
71 
69 
85 
5 
1 
11 
1 
7 
i 
81 
40 
1 
603 
447 
158 
108 
18 
49 
1 
1 
8 
47 
3 
6 
58 
56 
9 
3 
7 
Import 
UK 
359 
86 
~! 
J36 
1~ 
'76 
'eli 
82 
I. 
1 
128 
2103 
1653 
451 
~7g 
I~ 
I 
i 
3 11 
·2 I. 
i 
.~ 
~ 
15 
~2 
.~ 
~ 
lo 
~ 
3718 
2340 
15l! 
271 
558 
! 
~ 
18 
20 
186 
12 
~5 
a&. 
617 
248 
2r 
I 
iJ 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8508.79 ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN, NICHT IN 8508.20 BIS 71 ENTH. 
001 FRANCE 35962 2664 225 3045 861 10124 923 32 6813 5361 3425 3412 002 BELG.-LUXBG. 2914 368 67 52 98 4 8 345 729 62 626 003 PAYS-BAS 2089 104 136 15 161 931 1 83 
4f,1 
13 2IT 
004 RF ALLEMAGNE 151413 2664 1336 
3611 
2753 36656 32253 221 53915 1129 13555 005 ITALIE 26835 647 585 1401 3342 15811 95 
1757 
17 1086 1140 
006 ROYAUME-UNI 10093 138 424 274 723 2601 1501 334 1236 1105 
sooi 007 IRLANDE 6903 792 2 76 
25 1 
32 
1 008 DANEMARK 562 1 
17 
164 35 826 39 331 010 PORTUGAL 3419 
47 
863 4 35 6 
11o4 
1639 
011 ESPAGNE 33260 5 26715 58 20 4794 3 388 151 20 030 SUEDE 1507 41 403 236 7 129 431 110 9 118 
036 SUISSE 657 32 3 212 
i 
191 60 264 11 1 83 
036 AUTRICHE 2918 3 1 225 2475 87 96 24 6 
048 YOUGOSLAVIE 1744 159 23 14 51 4 1196 58 241 
204 MAROC 933 
1125 e3 30668 5 193 933 5 2694 31i eO 1983 400 ETATS-UNIS 40382 3035 
404 CANADA 1057 2 37 34 100 2 81 65 45 24 1 646 
506 BRESIL 517 1 429 1 65 1 
116 706 SINGAPOUR 2615 
673 157 
24IT 
1334 3i 
9 
34 
13 
1753 396 732 JAPON 13326 1460 5328 649 1491 
1000 M 0 N DE 345386 10043 3573 71391 IT25 sana 87658 829 68517 15718 8501 32657 
101 0 INTRA-CE 275387 7320 2764 35050 5942 55708 58242 691 63341 13404 7925 27000 
1011 EXTRA-CE 69532 2719 808 36341 1783 3071 11310 138 4824 2312 570 5856 
1020 CLASSE 1 62444 2071 745 33116 1505 2921 9991 126 4269 2237 534 4929 
1021 A E L E 5376 n 444 706 10 2686 279 3 605 145 11 210 
1030 CLASSE 2 5901 465 15 2976 67 144 1158 12 5~ 47 35 472 1040 CLASSE 3 1165 182 48 250 211 5 160 29 1 254 
8509 fM.fJ:Is~~~;lW'NG AND SIGNAWNG EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS- U.SIGNALGERAETE, SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VON FENSTERSCHEIBEN, FUER KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEDER . 
8509.01 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT CONSISnNG OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAIIP 
BELEUCHTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UNO SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 875 2 5 808 4 3 1 15 21 12 4 
004 RF ALLEMAGNE 873 29 12 13 7 8 54 335 19 396 
1000 M 0 N DE 2748 307 161 662 81 22 4 40 71 638 82 480 
1010 INTRA-CE 2025 45 43 840 27 21 2 40 69 421 n 440 
1011 EXTRA-CE 724 262 118 21 54 1 2 2 218 6 40 
8509.05 BICYCLE DYNAMOS 
DYNAMOS FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 933 43 5 638 2 2 35 3 16 54 4 11 004 RF ALLEMAGNE 649 3 
130 
8 4 553 2li 1 736 T'AI-WAN 862 8 3 694 
1000 M 0 N DE 3587 225 34 1289 22 4 116 38 78 1697 45 21 
1010 INTRA-CE 2072 163 12 1064 18 4 63 38 24 618 17 13 
1011 EXTRA-CE 1497 62 22 205 4 33 54 1079 29 9 
1030 CLASSE 2 967 16 134 3 765 29 
8509.09 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT, INCL. PARTS, NOT WITHIN 8509.01 AND 05 
BELEUCHTUNGSGERAETE, EINSCHL ERSATZ- UNO EINZELTEIL£, FUER FAHRRAEDER, NICHT IN 8509.01 UNO 05 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2133 43 4 1048 96 724 133 12 66 68 59 148 004 RF ALLEMAGNE 3467 102 114 332 2239 21 167 435 99 005 ITALIE 1166 29 50 26 186 449 
3 
59 1 34 
736 T'AI-WAN 600 11 3 65 3 
17 
12 
17 
649 1 33 
740 HONG-KONG 676 5 99 81 1 23 14 117 302 
1000 M 0 N DE 10810 550 379 1928 334 3261 947 410 564 1491 76 870 
1010 INTRA-CE 8153 408 193 1588 154 3182 834 391 276 652 75 400 
1011 EXTRA-CE 2657 142 166 339 160 79 114 19 266 839 1 470 
1020 CLASSE 1 852 99 68 173 176 59 52 3 60 36 
i 
126 
1030 CLASSE 2 1696 15 101 166 4 17 58 17 214 767 336 
8509.19 UGHnNG EQUIPMENT FOR MOTOR CYCLES AND OTHER MOTOR VEHICLES 
BELEUCHTUNGSGERAETE FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 50684 9483 523 62n 742 14405 
29618 
200 4655 4046 1972 8401 
002 BELG.-LUXBG. 40433 
1366 
660 1500 46 63 17 442 4862 60 3125 
003 PAYS-BAS 4455 546 289 798 25 1048 17 149 
17362 
73 146 
004 RF ALLEMAGNE 97971 11872 IT83 
2186i 
2832 6IT7 24942 364 7928 1478 16613 
005 ITALIE 58850 1349 313 1164 4194 18175 228 
89 
3321 1163 7082 
006 ROYAUME-UNI 5649 318 494 822 215 511 686 359 1026 929 
2529 011 ESPAGNE 20050 511 68 4828 548 &33 7652 52 2665 327 850 030 SUEDE 11290 646 1114 neo 33 226 9 1 468 78 292 
036 SUISSE 23IT 22 1 2030 16 28 15 3 234 14 11 3 
036 AUTRICHE 12768 751 343 10125 68 342 94 4 130 531 124 234 
048 YOUGOSLAVIE 6818 1 7162 13 
3 
731 909 2 
571 056 U.R.S.S. 819 
3 
48 24 106 66 
461 446 1 058 RD.ALLEMANDE 2706 100 
1475 
113 16 647 
i 
5 915 
400 ETATS-UNIS 4341 313 37 118 74 115 475 165 93 1475 
404 CANADA 715 10 
,j 531 3 8 13 163 506 BRESIL 1168 3 7 
21a.oi 22 681 934 1138 5397 3 732 JAPON 29268 1365 1583 2928 t8 1199 12755 736 T'AI-WAN 2625 42 73 226 557 14 216 158 3IT 268 346 
740 HONG-KONG 4392 68 95 823 58 149 813 18 783 461 7 1099 
1000 M 0 N DE 381991 28219 13954 68947 9901 27283 66232 2387 20972 39083 6388 56627 
101 0 INTRA-CE 278405 24882 10428 35860 6380 25981 82351 1258 15930 30973 6545 38039 
1011 EXTRA-CE 83573 3328 3526 33285 3540 1302 3881 1131 5039 8111 1840 16589 
1020 CLASSE 1 70589 3110 3116 32154 2547 1112 1965 950 2098 6659 1511 15347 
1021 A E L E 26765 1422 1514 20024 147 1015 438 15 365 1044 216 585 
1030 CLASSE 2 6599 112 183 1077 646 164 1061 181 2276 937 318 1622 
1040 CLASSE 3 4383 107 227 54 345 26 815 665 514 11 1619 
8509.30 SOUND SIGNAWNG EQUIPMENT 
SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 10669 122 7 6265 3 596 
244 
8 454 172 12 1030 
004 RF ALLEMAGNE 4819 272 168 
5254 
70 169 19 490 873 110 2404 
005 ITALIE 13853 239 148 268 1010 4IT1 IT4 
6 
239 344 786 
006 ROYAUME-UNI 596 12 125 98 1 2 18 81 245 8 96 011 ESPAGNE 689 1 562 4 3 1 
204 MAROC 513 
139 16 69 15 2i 327 ,j 513 13i :i 49i 400 ET ATS-UNIS 1217 1 
728 COREE DU SUD 2879 
14i 20 7 141 1 25 i eO 14 21i 2657 732 JAPON 1048 203 8 93 308 
736 T'AI-WAN 1114 9 15 236 20 17 279 42 58 41 397 
1000 M 0 N DE 39494 1079 665 15322 618 1844 6383 897 1849 2007 558 6594 
1010 INTRA-CE 31162 698 495 14269 364 1787 5111 687 981 1626 482 4462 
1011 EXTRA-CE ~~ 327 69 1053 254 68 1252 • 668 382 74 4131 1020 CLASSE 1 316 42 472 193 31 506 9 105 281 33 814 
1030 8LASSE 2 4760 11 23 334 20 18 342 560 94 41 3317 
1040 LASSE 3 716 4 248 41 9 404 3 7 
8509.91 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS 
J 307 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschlandl 'EAA66a J Espana 1 France J Ireland J ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
8509.91 ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1812 193 11 1269 23 51 204 2 128 55 21 61 002 BELG.-LUXBG. 9502 
11 
21 8184 8 168 545 169 9 192 
003 NETHERLANDS 99 2 5 4 333 48 li 23 268 6 669 004 FR GERMANY 8836 3150 100 
e2 29 2852 1393 34 005 ITALY n7 271 j 21 108 84 16 20 3 13 195 006 UTD. KINGDOM 404 23 63 11 117 100 34 13 li 011 SPAIN 897 8 8 160 2 663 1 29 6 12 
030 SWEDEN 26 4 7 4 
2 44 1 3 7 508 BRAZIL 167 54 j 96 4 55 3 24 732 JAPAN 211 30 3 
2 
9 3 43 
736 TAIWAN 131 4 85 15 11 1 3 1 2 7 
1000 W 0 R L D 23189 3765 190 10001 131 792 4099 33 2190 598 112 1278 
1010 INTRA-EC 22332 3657 149 9763 97 n8 3954 28 2137 S34 107 1128 
1011 EXTRA-EC 846 102 41 239 34 14 146 5 47 64 4 150 
1020 CLASS 1 441 97 34 48 6 ,, 69 4 16 59 3 94 
1021 EFTA COUNTR. 65 32 7 ,, 1 1 56 3 3 2 7 1030 CLASS 2 319 5 189 24 2 4 1 35 
8509.99 SIGNALUNG EQUIPMENT OTHER THAN SOUND 
APPAREILS DE SIGNAUSAnON, SF ACOUSnQUE 
001 FRANCE 1393 48 666 385 
62 
4 93 66 1 130 
002 BELG.-LUXBG. 471 2i 3 1 285 2 64 29 1 24 003 NETHERLANDS 63 
11 
8 4 9 
2 
8 220 1 7 004 FR GERMANY 3460 92 350 10 2685 115 82 6 237 005 ITALY 890 23 9 7 158 178 1 44 21 4 148 006 UTD. KINGDOM 482 37 272 8 35 10 29 36 2 
223 011 SPAIN 833 5 
2 
280 5 
1 
308 9 3 
030 SWEDEN 99 1 73 13 
11 j 8 036 SWITZERLAND 44 
1 
24 2 li 2 2 4 038 AUSTRIA 248 216 8 4 
048 YUGOSLAVIA 269 6 262 6 7 33 058 GERMAN DEM.R 147 
4 24 
101 
3 21 400 USA 85 3 15 15 
508 BRAZIL 106 
9 11 
1 
10 3i 33 3 105 2 36 732 JAPAN 370 56 173 
736 TAIWAN 59 3 9 6 3 6 2 6 23 
740 HONG KONG 141 1 11 14 18 17 55 4 21 
1000 W 0 R L D 9280 252 41 2305 70 3631 920 50 374 714 25 898 
1010 INTRA-EC 7593 230 22 1582 31 3552 682 38 296 372 18 no 
1011 EXTRA-EC 1685 22 19 723 39 78 238 12 n 342 7 128 
1020 CLASS 1 1153 18 13 673 13 51 87 11 19 192 4 72 
1021 EFTA COUNTR. 404 3 3 325 1 12 21 11 ,, 3 2 12 
1030 CLASS 2 358 4 6 48 23 21 31 1 57 117 4 54 1040 CLASS 3 178 5 4 6 120 1 33 3 
8510 PORTABLE ELECTRIC BAmAY AND MAGNETO LAMPS, OTHER THAN LAMPS FALLING WITHIN HEADING NO 85.09 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONcnONNANT AVEC LEUR PAOPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 8509 
8510.10 MINERS' SAFETY LAMPS 
LAMPES DE SURm POUR MINEURS 
1000 W 0 A L D 10 1 2 1 2 
1010 INTRA-EC 7 i 2 i 1 1011 EXTRA-EC 4 1 
8510.91 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER THAN MINERS' SAFETY LAMPS 
LAMPES, AUTRES QUE DE SURm POUR MINEURS 
001 FRANCE 283 29 ,, 58 9 25 
121 
2 16 63 5 67 
002 BELG.-LUXBG. 727 
82 
5 n 
4 
1 8 121 33 1 368 003 NETHERLANDS 227 6 50 4 48 11 
74 
9 5 
004 FR GERMANY 355 34 26 
52 
3 9 101 4 42 9 53 
005 ITALY 384 17 3 12 32 142 
134 j 48 39 39 006 UTD. KINGDOM 234 28 5 20 1 2 10 8 19 
57 030 SWEDEN 65 6 1 
1 1 2 
1 
036 SWITZERLAND 24 1 17 1 1 048 YUGOSLAVIA 213 
12 3 145 4 48 21 1 31 1 s5 400 USA 250 43 48 34 
4 
9 
720 CHINA 378 6 10 99 8 5 52 45 62 9 78 
728 SOUTH KOREA 160 13 
1 
10 
2 3 
21 6 7 
1 
103 
732 JAPAN 58 1 22 17 
2 
7 1 3 
736 TAIWAN 282 6 1 47 2 9 21 135 18 3 38 
740 HONG KONG 3650 143 72 567 54 308 357 12 765 352 26 994 
743 MACAO 107 2 14 2 24 5 13 47 
1000 W 0 R L D 7618 378 152 1252 104 499 1022 187 1183 748 125 1988 
1010 INTRA-EC 2291 190 56 259 29 72 471 148 202 226 86 552 
1011 EXTRA-EC 5322 188 97 994 75 428 551 20 en 519 40 1435 
1020 CLASS 1 640 17 ,, 248 7 99 74 21 35 2 128 
1021 EFTA COUNTR. 115 5 7 37 56 1 1 14 3 3 29 58 1030 CLASS 2 4239 165 73 846 320 422 912 395 1207 
1040 CLASS 3 448 6 13 101 12 8 58 6 45 90 9 100 
8510.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES ELECTR. PORTATIVES 
001 FRANCE 172 56 15 
6 
1 19 20 
2 
61 
004 FR GERMANY 39 9 
2 
8 1 12 
006 UTD. KINGDOM 18 9 1 1 5 
1000 W 0 R L D 383 79 5 62 3 40 3 53 30 3 104 
1010 INTRA-EC 304 78 4 44 2 11 3 45 27 3 90 1011 EXTRA-EC 80 4 1 18 29 9 3 14 
1020 CLASS 1 35 1 7 1 8 4 3 11 
8511 ~~~~I;'ELJ~o~~~'W,~Wtfo,R~~[gr~~~E~R OJ8·WMr~l~~vmo_MNM~klfu,IC HEAnNG EQUIPMENT; ELECTRIC OR 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIAES, MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES OU AU LASER A SOUDER, BRASER OU COUPER 
8511.01 FUAWACEhOVE~ INDUCnON AND DIELECTRIC HEAnNG EQUIPMENT SPECIALLY DESIGNED FOR SEPARAnON OF IRRADIATED NUCLEAR 
FUELS, TR TME OF AADIQ-ACnYE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
FOURS POUR SEPARAnON OU RECYCLAGE DES COMBUSnBLES NUCLEAJRES IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS RADIQ-AcnFS 
001 FRANCE 18 20 18 004 FR GERMANY 20 
1000 W 0 R L D 49 21 2 25 101 0 INTRA-EC 47 21 i 1 25 1011 EXTRA-EC 2 1 
8511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
FOURS A MICRo-DNDES, POUR GRANDE CUISINE 
001 FRANCE 105 22 2 81 
10 3 10 004 FR GERMANY 25 1 
2 9 14 006 UTD. KINGDOM 57 1 8 5 18 
2 038 SWITZERLAND 75 61 
39 
6 
2 
8 400 USA 287 13 48 14 6 170 728 SOUTH KOREA 206 163 1 36 
308 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 1i I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana .1 France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8509.91 ELEKTRISCHE SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN UNO VORRICHTUNGEN GEGEN DAS BESCHLAGEN VON FENSTERSCHEIBEN 
001 FRANCE 13983 1319 166 7346 313 928 
2572 
1 1767 971 359 813 002 BELG.-LUXBG. 98838 
748 
362 84198 155 1773 36 3992 2803 138 2809 003 PAYS-BAS 1690 35 50 57 2056 53D 4 194 '3669 68 4 004 RF ALLEMAGNE 75292 16142 1655 
1016 
590 27031 144 15710 622 7653 005 ITALIE 9972 4409 5 276 699 917 6 206 54 220 2370 008 ROYAUME-UNI 4700 347 150 1180 160 881 854 170 580 190 
92 011 ESPAGNE 7157 195 121 1729 32 
14 
4395 9 270 82 232 
030 SUEDE 658 125 168 64 
17 
1 3 7 114 2 160 
508 BRESIL 1873 
70i 1ri 
1127 i 504 45 8 1266 s5 217 732 JAPON 3319 244 50 77 69 598 
736 T'AI-WAN 1235 3 38 822 126 26 97 6 23 12 17 65 
1000 M 0 N DE 221173 24338 3089 98049 1879 6399 37500 432 22718 9617 1936 15216 
1010 INTRA-CE 211685 23161 2494 95509 1583 6347 36309 371 22142 8180 1829 13760 
1011 EXTRA-CE 9344 1104 595 2541 296 52 1191 61 504 1437 107 1456 
1020 CLASSE 1 5571 1039 513 492 91 26 476 54 334 1398 89 1059 
1021 A E L E 896 163 174 145 11 20 1 3 102 114 3 160 
1030 CLASSE 2 3287 3 62 2027 181 26 610 6 32 15 17 308 
8509.99 SIGNALUNG EQUIPMENT OTHER THAN SOUND 
SIGNALGERAm, AUSGEN. ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 16328 1560 31 5231 12 5814 
1515 
64 1536 917 22 1141 
002 BELG.-LUXBG. 5641 350 20 52 4 2600 18 490 658 23 261 003 PAY5-BAS 833 8 98 7 71 105 5 78 
3441 
23 88 
004 RF ALLEMAGNE 28851 1602 442 3506 199 15378 1819 31 1772 121 4046 005 ITALIE 11515 233 21 94 1818 4081 15 
537 
208 128 1409 
008 ROYAUME-UNI 8065 566 152 5267 104 389 118 262 613 57 
1733 011 ESPAGNE 7416 134 
42 
3077 50 34 2258 3 103 1 57 030 SUEDE 1399 55 876 332 
325 57 
12 48 
036 SUISSE 683 23 
2 
126 
12 
49 
87 
6 
16 
97 
038 AUTRICHE 2526 16 2214 65 50 24 40 
048 YOUGOSLAVIE 2369 
2:i 
2305 1 45 63 129 4 058 RD.ALLEMANDE 949 
at 38i 4 744 4 3i i 400 ETAT5-UNIS 1626 2 
:i 
70 195 305 550 
508 BRESIL 1383 1 
159 
12 66i 1 73 1363 4i 3 732 JAPON 6891 384 1030 658 375 
4 
3131 375 
736 T'AI-WAN 503 24 3 80 78 27 55 23 39 5 165 
740 HONG-KONG 979 4 83 88 110 208 330 27 129 
. 
1000 M 0 N DE 99787 5089 913 24812 1354 27147 12457 732 5146 11073 516 10548 
1010 INTRA-CE 78804 4448 675 17306 472 26072 9898 398 4520 5865 431 8719 
1011 EXTRA-CE 20973 631 239 7506 882 1073 2559 334 626 5208 85 1830 
1020 CLASSE 1 16185 593 212 7109 676 891 1210 330 263 3624 65 1212 
1021 A E L E 4773 106 50 3340 12 156 425 325 106 47 17 189 
1030 CLASSE 2 3680 37 3 392 185 138 495 4 360 1446 20 600 
1040 CLASSE 3 1106 1 23 4 21 45 854 3 138 17 
8510 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AND MAGNETO LAMPS, OTHER THAN LAMPS FALUNG WITHIN HEADING NO 85.09 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUM BETRIEB MIT EIGENER STROMQUELLE, AUSGEN. GERAm DER TARIFNR. 8509 
8510.10 MINERS' SAFETY LAMPS 
ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
1000 M 0 N DE 253 30 17 13 27 23 34 4 58 2 7 38 
101 0 INTRA-CE 186 29 8 11 23 23 17 4 50 1 4 16 
1011 EXTRA-CE 68 1 8 2 4 17 9 1 3 23 
8510.91 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER THAN MINERS' SAFETY LAMPS 
LEUCHTEN, AUSGEN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
001 FRANCE 2425 366 93 390 83 284 
1017 
103 203 376 66 461 
002 BELG.-LUXBG. 6119 
79i 
43 699 5 13 
72 
1011 427 10 2894 
003 PAYS-BAS 2275 68 390 46 45 559 115 
1214 
98 85 
004 RF ALLEMAGNE 6186 600 564 
1996 
48 232 1844 21 701 92 870 
005 ITALIE 6318 263 41 154 453 1783 1 
93 
617 567 443 
008 ROYAUME-UNI 2229 248 82 302 6 70 161 979 135 153 
718 030 SUEDE 857 8 77 20 19 6i 2 9 4 036 SUISSE 513 13 22 321 13 42 21 20 
048 YOUGOSLAVIE 2237 
100 63 1936 65 156 120 8 12 2 1i 11 400 ETAT5-UNIS 5749 1679 141 1384 291 683 1324 
720 CHINE 1384 26 29 406 28 16 192 12 271 188 43 173 
728 COREE DU SUD 782 95 1 73 6 3 139 
5 
36 33 30 396 732 JAPON 1308 8 4 559 41 95 315 86 32 133 
736 T'AI-WAN 3031 75 4 523 33 121 455 10 1070 149 35 556 
740 HONG-KONG 24777 744 464 3966 335 2146 2975 36 5295 2627 164 6025 
743 MACAO 617 16 56 1 38 214 32 63 197 
1000 M 0 N DE 68634 3396 1589 13833 866 3905 11518 1252 9405 6745 1323 14802 
1010 INTRA-CE 26302 2278 891 3916 343 1121 5628 1176 2186 m1 1035 4959 
1011 EXTRA-CE 42300 1121 698 9916 523 2784 5891 76 7186 3974 288 9843 
1020 CLASSE 1 11182 154 179 4832 108 435 1903 13 458 766 46 2288 
1021 A E L E 1782 47 112 657 2 42 61 4li 70 43 4 744 1030 CLASSE 2 29509 940 472 4668 377 2317 3784 6457 2920 199 7329 
1040 CLASSE 3 1609 26 47 417 38 32 204 17 271 288 43 226 
8510.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 
ERSATZ- UND EINZEL TEILE FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
001 FRANCE 1582 534 1 162 1 3 
s4 9 194 106 1 571 004 RF ALLEMAGNE 584 . 218 23 
8 i 5 1 148 33 3 99 008 ROYAUME-UNI 502 258 8 8 70 39 52 56 2 
1000 M 0 N DE 4278 1068 103 599 20 27 452 61 548 295 12 1093 
1010 INTRA-CE 3319 1048 73 365 5 24 190 50 478 209 12 865 
1011 EXTRA-CE 958 19 30 233 15 4 263 10 70 87 227 
1020 CLASSE 1 655 10 30 170 7 3 99 10 34 87 205 
8511 INDUSTRIAL AND LABORATORY ELECTRIC FURNACE~ OVENS AND INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT; ELECTRIC OR 
LASER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING 0 CUTTING MACHINES AND APPARATUS 
ELEKTRISCHE INDUSTRIE- UND LABOROEFEN;MASCHINEN U. APPARATE ZUM ELEKTR. ODER MIT LASER DURCHGEFUEHRTEN SCHWEISSEN, LOmN 
ODER SCHNEIDEN 
8511.01 FURWACE~OVE~ INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT SPECIALLY DESIGNED FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 
FUELS, TR TME OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHL TER KERNBRENNSTOFFE UND BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
001 FRANCE 1911 
1713 
9 1902 
004 RF ALLEMAGNE 1736 23 
1000 M 0 N DE 3996 1726 220 24 50 1976 
101 0 INTRA-CE 3742 1726 220 24 35 1957 1011 EXTRA-CE 253 15 18 
8511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
MIKROWELLENHERDE FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 835 250 53 
3i 
529 
157 :i 88 2 1 :i 004 RF ALLEMAGNE 575 18 
4 42 
1 270 4 
008 ROYAUME-UNI 706 21 86 108 175 88 182 
sO 036 SUISSE 1270 
5 
981 
248 
102 22 38 89 400 ETATS-UNIS 3181 192 i 768 50 280 34 1636 728 COREE DU SUD 963 718 6 204 
J 309 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8511.05 
732 JAPAN 908 9 12 417 22 39 4 21 384 
1000 W 0 R L D 1727 34 13 498 3 339 125 30 50 69 9 557 
1010 INTRA-EC 228 25 1 8 2 115 28 14 7 29 9 1 1011 EXTRA-EC 1498 9 13 491 224 97 18 42 41 558 
1020 CLASS 1 1276 9 13 491 61 94 2 6 41 3 556 
1021 EFTA COUNTR. 60 62 
163 
7 
14 36 6 3 2 1030 CLASS 2 222 3 6 
8511.09 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT MICROWAVE OVENS FOR CATERINO 
APPAREILS POUR LE TRAITEMENT THERMIQUE DES MATIERES, PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIOUES, AUTRES QUE FOUR A 
MICROONDES POUR GRANDE CUISINE 
001 FRANCE 40 2 1 9 
5 
3 10 14 
002 BELG.-LUXBG. 19 li 10 1 4 003 NETHERLANDS 45 12 
2 34 8 5 43 16 004 FR GERMANY 358 57 
2 
75 53 89 
005 ITALY 58 3 8 39 1 35 12 1 3 006 UTD. KINGDOM 172 11 18 35 43 17 6 030 SWEDEN '17 li 4 3 2 6 036 SWITZERLAND 139 10 8 92 16 
036 AUSTRIA 64 
3 
63 5 13 3 1 1 29 400 USA 62 5 2 
1000 W 0 R L D 1028 87 2 129 18 123 160 45 95 187 5 199 
1010 INTRA-EC 711 82 i 48 11 117 133 42 78 66 5 129 1011 EXTRA-EC 319 • 81 5 • 28 3 18 101 70 1020 CLASS 1 308 4 1 60 5 6 26 3 18 100 65 
1021 EFTA COUNTR. 229 1 72 4 1 13 10 98 30 
8511.13 BAKERY AND BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOULANOERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANCE 451 149 2 126 7 112 94 8 7 6 48 004 FR GERMANY 297 58 14 234 13 9 73 24 005 ITALY 810 13 23 268 148 8 7 109 
008 DENMARK 38 5 
ri 10 2 4 2 2 12 5 9 030 SWEDEN 305 23 40 19 3 13 120 036 SWITZERLAND 51 18 28 1 1 
1000 W 0 R L D 2262 277 94 529 47 407 325 23 28 132 19 381 
1010 INTRA-EC 1782 238 18 408 43 392 285 19 19 117 15 234 
1011 EXTRA-EC 483 41 78 123 3 15 41 5 10 15 5 147 
1020 CLASS 1 447 41 78 91 3 13 39 5 10 15 5 147 
1021 EFTA COUNTR. 408 41 77 90 3 4 33 2 9 13 5 129 
8511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 
FOURS A RESISTANCE, SF DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANCE 106 3 47 20 
48 
10 12 3 10 
002 BELG.-LUXBG. 79 36 2 10 2 3 16 5 003 NETHERLANDS 79 26 582 4 100 12 12 004 FR GERMANY 1342 202 7 
18 
132 153 58 38 
005 ITALY 192 5 
12 
4 59 44 29 25 13 2 47 006 UTD. KINGDOM 382 28 63 1 10 148 63 3 
10 030 SWEDEN 97 44 2 36 3 38 036 SWITZERLAND 140 6 63 7 6 1 
036 AUSTRIA 60 23 6 53 8 2 2li 5 1s 400 USA 387 77 44 114 
732 JAPAN 74 5 38 2 29 
1000 W 0 R L D 3193 299 142 493 588 253 487 37 135 483 45 231 
1010 INTRA-EC 2284 275 21 187 588 228 401 30 103 274 37 140 
1011 EXTRA-EC 909 24 121 307 1 25 85 7 32 208 8 91 
1020 CLASS 1 838 24 121 255 1 10 82 7 32 207 8 91 
1021 EFTA COUNTR. 378 111 141 2 38 10 53 8 15 
8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 
FOURS FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES 
001 FRANCE 74 3 25 14 
120 
5 26 1 
002 BELG.-LUXBG. 195 6 37 26 2 5 5 003 NETHERLANDS 60 
10 
51 23 306 18 59 1i 3 004 FR GERMANY 574 26 
131 4 
121 
005 ITALY 274 2 
1 
32 90 23 2 10 3 006 UTD. KINGDOM 340 6 181 103 21 5 
7 036 SWITZERLAND 222 5 5 50 3 148 4 
036 AUSTRIA 54 46 
47 11 2 
8 
400 USA 114 32 20 
732 JAPAN 10 5 4 1 
1000 W 0 R L D 2071 70 18 820 4 204 771 8 63 102 29 186 
1010 INTRA-EC 1547 42 10 443 4 187 537 5 49 96 29 135 
1011 EXTRA-EC 524 28 8 177 7 234 1 15 8 50 
1020 CLASS 1 497 28 6 175 4 213 1 15 5 50 
1021 EFTA COUNTR. 349 27 6 133 4 148 4 2 25 
8511.23 INDUSTRIAL AND LA BORA TORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8511.01-22 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LAB ORA TO IREs, NON REPR. SOUS 8511.01 A 22 
001 FRANCE 293 117 19 9 
79 
66 2 8 71 002 BELG.-LUXBG. 101 
18 40 1 3 4 14 003 NETHERLANDS 147 39. 3 1oB 27 10 3 8 1 19 004 FR GERMANY ill· 162 34 66 177 197 25 71 005 ITALY 30 1 30 157 237 3 
37 3 25 95 006 UTD. KINGDOM 506 100 3 30 1 119 122 77 14 
011 SPAIN 212 4 2li 3 2 153 2 53 44 030 SWEDEN 126 11 
4 
15 9 15 
032 FINLAND 71 39 7 44 s6 4 :i 12 036 SWITZERLAND 372 178 5 66 25 038 AUSTRIA 37 2 19 6 sci 14 40 2 10 248 400 USA 644 10 23 182 76 
732 JAPAN 47 6 1 6 1 6 6 21 
1000 W 0 R L D 4220 496 118 428 48 465 1078 144 480 30 151 788 1010 INTRA-EC 2738 433 77 153 34 402 799 81 318 12 133 288 
1011 EXTRA-EC 1485 83 41 273 14 83 277 54 184 18 18 500 1020 CLASS 1 1440 63 41 273 8 61 275 52 162 18 18 469 1021 EFTA COUNTR. 613 52 39 244 2 10 85 81 1 18 81 
8511.28 PARTS OF INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS RECTRIQUES INDUSTRIELS OU LASORATOIRES 
001 FRANCE 503 59 1 265 15 35 6 60 2 74 002 BELG.-LUXBG. 132 
19 3 
75 7 14 1 003 NETHERLANDS 662 608 5 1s 13 2 1 18 004 FR GERMANY 1819 178 28 
s3 520 512 299 :i 258 005 ITALY 343 30 3 10 8 177 4 
48 
4 1 53 006 UTD. KINGDOM 824 189 5 122 1 190 110 19 158 4 008 DENMARK 58 3 43 3 12 4 74 5 1 40 030 SWEDEN 300 41 9 30 2 89 038 SWITZERLAND 260 12 2 107 4 24 40 7 63 038 AUSTRIA 147 3 59 
3 8 
9 
11 
2 41 33 400 USA 397 16 54 22 43 13 227 732 JAPAN 27 7 1 3 1 15 
310 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l !lalla l Nederland l Portugal I UK 
8511.05 
732 JAPON 10527 105 246 4991 230 479 4 56 293 4123 
1000 M 0 N DE 111772 419 256 8300 46 1m 1950 264 540 1111 67 5842 1010 INTRA.CE 2618 314 5 128 45 775 502 179 178 467 4 23 1011 EXTRA.CE 18139 108 251 8171 1 1202 1446 85 349 844 83 5819 1020 CLASSE 1 15095 108 251 6171 461 1425 26 144 644 28 5819 1021 A E L E 1387 1 988 
1 
4 178 59 38 90 28 60 1030 CLASSE 2 1042 720 23 205 34 
8511.09 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
~NE~ICG'Wo~~iCE~rNWARMBEHANDELN VON STOFFEN MIITEUIINDUKTION ODER DIELEKTRISCHER ERWAERMUNG, AUSG. MIKROWELLENHERDE 
001 FRANCE 698 199 
3 
41 2 46 242 38 141 4 10 223 002 BELG.-LUXBG. 616 
197 
173 
28 2 192 003 PAY5-BAS 978 
8 
226 1 2ri 188 52 1410 334 004 RF ALLEMAGNE 10713 1895 
254 
35 3300 1528 12 2196 005 ITALIE 742 43 
1 
108 237 39 
276 275 
6 18 37 006 ROYAUME-UNI 5857 118 442 7 712 3821 191 16 
75 030 SUEDE 500 2 12 11 
247 
6 195 13 188 
3 036 SUISSE 3077 4 284 21 590 302 1091 535 038 AUTRICHE 998 5 
15 
988 1 
97 343 75 1S 5 1 400 ETAT5-UNIS 3033 127 154 6 98 2102 
1000 M 0 N DE 28018 2854 56 m8 407 1420 mo 440 2388 3088 78 6011 1010 INTRA.CE 19868 2451 12 1240 152 1291 7609 384 1998 1681 72 3020 1011 EXTRA.CE 8149 203 45 1468 255 130 1161 76 392 1405 3 2991 1020 CLASSE 1 6074 194 45 1462 254 130 1135 76 392 1400 3 2963 1021 A E L E 4718 11 30 1281 246 27 785 315 1281 3 737 
8511.13 BAKERY AND BISCUIT OVENS 
BACKOEFEN FUER BROT-, KEKSFABRIKEN, BAECKEREJEH, KONDITOREJEN 
001 FRANCE 4831 1349 31 1759 89 816 
701 
8 155 98 624 004 RF ALLEMAGNE 2969 492 144 
1696 
216 72 342 687 217 005 ITALIE 5200 112 4 204 1500 937 54 66 633 008 DANEMARK 501 41 626 168 11 34 24 18 162 47 108 030 SUEDE 2673 189 472 200 
116 
118 958 036 SUISSE 581 162 282 7 10 3 1 
1000 M 0 N DE 19464 2508 814 8319 551 2802 2313 204 584 1339 219 3011 
101 0 INTRA.CE 14617 2146 178 3980 521 2414 1939 165 410 1212 172 1678 
1011 EXTRA.CE 4646 360 838 1339 30 189 373 39 173 127 47 1333 
1020 CLASSE 1 4223 360 636 946 30 182 350 39 173 127 47 1333 
1021 A E L E 3626 353 828 909 18 34 303 18 150 121 47 1045 
8511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 
WIDERSTANDSOEFEN MIT INDIREKTER BEHEIZUNG, AUSGEN. FUER BROT-, KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN, KONDITOREIEN 
001 FRANCE 2260 36 1043 14 434 
258 3 
61 235 18 439 002 BELG.-LUXBG. 868 582 31 138 6 2li 95 291 172 ~ PAY5-BAS 2831 1548 205 65 3 2soS 283 478 RF ALLEMAGNE 13538 3738 247 206 2246 2281 1 1230 799 005 ITALIE 1818 60 1 25 728 393 
183 426 
126 18 267 
006 ROYAUME-UNI 5010 339 63 1024 7 131 1669 1135 33 
128 030 SUEDE 1101 
24 
337 78 1 18 
742 1 
47 492 
036 SUISSE 4573 131 3203 29 224 155 84 
038 AUTRICHE 591 
719 
1 387 
9 t34 41 672 182 1042 400 ETAT5-UNIS 13804 111 4283 2874 3960 
732 JAPON 8785 11 128 3861 2 5 138 4630 10 
1000 M 0 N DE 56808 5587 1088 16333 268 3891 8403 222 2982 13883 605 3568 
101 0 INTRA.CE 271111 4831 342 4235 257 3588 4892 190 1681 4342 483 2298 
1011 EXTRA.CE 29888 758 745 12098 11 303 3711 32 1081 9541 142 1268 
1020 CLA6SE 1 29190 753 742 11823 11 185 3685 32 1081 9472 142 1284 
1021 A E L E 6507 24 502 3666 1 50 783 1 271 860 142 207 
8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 
INDUKTIONSOEFEN UNO OEFEN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERMUNG 
001 FRANCE 2466 84 2112 22 2083 169 70 9 002 BELG.-LUXBG. 2860 
113 
186 460 42 99 10 
003 PAYS-BAS 525 
2s0 
401 
2 823 5149 6 371 1053 215 11 004 RF ALLEMAGNE 10109 195 
1638 
2015 
005 ITALIE 4277 8 
19 
33 525 1811 
1 751 
25 165 74 
006 ROYAUME-UNI 4445 87 1978 1 1317 231 52 8 
498 036 SUISSE 11459 246 183 584 7 241 9590 124 4 
038 AUTRICHE Jra s3 8 391 60 21o4 14 a6 3 139 400 ETAT5-UNIS 1134 78 921 
732 JAPON 597 282 297 18 
1000 M 0 N DE 43369 1119 511 11110 43 3504 21635 93 1562 1413 503 3878 
1010 INTAA.CE 25079 490 304 83811 38 31811 9259 711 1346 1299 503 2211 
1011 EXTRA.CE 18290 829 207 2724 7 338 12378 14 218 114 1665 
1020 CLASSE 1 18100 629 207 2684 7 301 12278 14 216 102 1662 
1021 A E L E 12701 576 199 1160 7 301 9590 130 24 694 
8511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8511.01-22 
ELEKTRISCHE INDUSTRIE- UNO LABOROEFEN, NICHT IN 8511.01 BIS 22 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3496 854 274 11 85 
1426 
6 1681 120 38 629 
002 BELG.-LUXBG. 1622 
285 443 11 4 4 7 2 34 146 003 PAY5-BAS 7905 1786 
26 
4921 46 
274 
32 382 
004 RF ALLEMAGNE 14253 2068 607 
mi 1192 3401 135 5050 612 888 005 ITALIE 7030 268 10 205 2020 2556 19 
7&4 294 235 941 006 ROYAUME-UNI 5786 1205 57 378 44 1018 1104 555 387 
011 ESPAGNE 1284 33 
157 36 46 12 850 3 59 16 322 668 030S DE 2045 257 338 351 173 
032 Fl E 710 17oB 51 462 5 84 1859 12 32 83 101 036S 11220 37 4250 126 2449 691 
038 AUTRICHE 772 18 4 202 99 2459 437 770 102 IsS 21 9 400 ETAT5-UNIS 23847 284 38 3298 6046 4759 3728 
732 JAPON 2129 5 275 27 325 37 266 213 981 
1000 M 0 N DE 83746 6812 1458 11849 447 7130 25431 1871 15878 1094 1968 10201 
1010 INTAA.CE 41967 4545 1117 3309 288 4420 14346 729 7697 691 1688 3141 
1011 EXTAA.CE 41783 2268 341 8540 181 2710 11088 949 7982 403 282 7081 
1020 CLASSE 1 41170 2268 339 8518 144 2687 11037 864 7960 397 282 6674 
1021 A E L E 14606 1992 297 4944 44 201 2635 14 2933 17 256 1473 
8511.28 PARTS OF INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE FUER ELEKTRISCHE INDUSTRIE- UNO LABOROEFEN 
001 FRANCE 4686 1210 15 1660 21 229 
397 
1 225 527 44 754 
002 BELG.-LUXBG. 1297 306 1 405 3 8 31 157 299 1 30 003 PAY5-BAS 7751 46 5210 1 1113 71 
3273 
969 
004 RF ALLEMAGNE 25665 2834 791 488 109 303 8423 12 5849 52 4019 005 ITALIE 2838 298 4 114 98 1430 57 1296 69 15 265 006 ROYAUME-UNI 7851 1083 83 1927 22 284 1519 302 1340 35 
413 008 DANEMARK 824 23 
325 
108 3 43 1 3607 25 9 030 ~UEDE 6583 286 179 165 129 58 25 18081 036 UISSE 7324 688 52 2201 63 1550 14 258 126 170 22 4 
038 AUTRICHE 3666 56 10 2050 
31 244 
186 1 47 920 
8 
396 
400 ETAT5-UNIS 16043 520 15 3255 2666 254 897 1173 6980 
732 JAPON 1152 23 2 474 23 199 3 3 17 408 
J 311 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France ·1 Ireland I ltalia I Nede~and l Portugal I UK 
8511.28 
1000 W 0 R L D 5812 531 96 1529 20 254 1015 37 743 609 10 968 
1010 INTRA-EC 4408 458 40 1147 17 228 887 26 579 544 9 493 
1011 EXTRA-EC 1382 73 58 382 3 25 127 12 162 65 1 476 
1020 CLASS 1 1191 73 55 238 3 25 89 12 162 64 1 469 
1021 EFTA COUNTR. 750 57 55 1n 16 65 117 50 1 212 
8511.32 FULLY OR PARTlY AUTOMATIC SYSTEMS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
ENSEMBLES DE MACHINES ET APPAREILS EKTIEREMENT OU PARTIEWMENT AUTOMAnQUES, POUR LE SOUDAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA 
001 FRANCE 352 44 214 29 26 40 20 5 002 BELG.-LUXBG. 87 
136 
3 
3 j 1 63 13 003 NETHERLANDS 225 
36 
51 2 1 13 110 004 FR GERMANY 458 11 
32 
1 100 91 17 29 91 005 ITALY 633 49 51 7 224 188 2 li 37 14 006 UTD. KINGDOM 88 12 24 24 3 10 4 1 li 008 DENMARK 283 
32 139 
216 6 1 20 31 
12 030 SWEDEN 419 54 
5 
64 18 5 95 
032 FINLAND 189 8 15 91 69 
2 036 SWITZERLAND 121 
70 10 
60 2 37 
4 D38 AUSTRIA 324 220 11 9 
57 D64 HUNGARY 257 
17 
188 li 9 30 12 2 400 USA 356 
3 
106 4 179 
732 JAPAN 76 4 7 1 1 60 
1000 W 0 R L D 3993 405 242 1225 17 499 476 13 148 366 45 555 
1010 INTRA-EC 2130 252 88 541 11 389 310 13 98 264 31 133 
1011 EXTRA-EC 1847 153 154 683 5 110 165 36 104 15 422 
1020 CLASS 1 1521 122 153 460 5 106 165 33 85 15 357 
1021 EFTA COUNTR. 1060 102 149 363 5 91 155 1 81 12 101 
1040 CLASS 3 320 32 1 203 4 19 61 
8511.34 FULLY OR PARTlY AUTOMATIC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
ENSEMBLES DE MACHINES OU APPAREILS EKTIEREMENT OU PARnELLEMENT AUTOMAnQUES, POUR LE SOUDAGE, SAUF A L'ARC OU AU JET 
DE PLASMA 
001 FRANCE 244 14 7 102 21 
51 
26 56 14 4 
002 BELG.-LUXBG. 372 
sli 1 259 8 1 1 37 2 16 003 NETHERLANDS 210 67 
13 
20 9li 3 a4 58 004 FR GERMANY 675 105 136 
428 
50 1 333 13 62 
005 ITALY 1531 158 26 7 131 122 9 11i 150 212 288 006 UTD. KINGDOM 320 5 9 123 6 13 32 45 62 6 
1aS 008 DENMARK 242 1 49 1 3 3 
011 SPAIN 24 
1 li 18 72 5 9 gQ 4 2 030 SWEDEN 356 60 
6 
23 90 
032 FINLAND 184 44 29 1 65 24 47 31 17 146 036 SWITZERLAND 830 442 
10 
64 98 
D38 AUSTRIA 560 15 10 157 24 21 206 71 45 
D64 HUNGARY 199 132 39 li 72 29 67 400 USA 318 
61 
45 
1 
123 
732 JAPAN 421 17 22 8 278 1 32 
1000 W 0 R L D 6879 476 231 1966 33 472 370 68 1002 665 296 1302 
101 0 INTRA-EC 3634 341 179 1047 26 251 303 55 383 372 254 623 
1011 EXTRA-EC 3045 135 52 919 7 221 67 11 619 293 42 679 
1020 CLASS 1 2746 127 52 743 7 221 67 11 613 289 42 574 
1021 EFTA COUNTR. 1974 60 50 663 7 160 50 10 263 260 41 410 
1030 CLASS 2 54 3 2 6 4 39 
1040 CLASS 3 245 5 173 67 
8511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTINO, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTnNG DEVICES AND CONSIGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONVERTERS 
g~stE'tJl'fgtf~o~Ai'kEJl&&~r ~:E'lli~~?c~~UuCJ'J'J'.:et~RM~~ OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
004 FR GERMANY 107 22 6 
1 
30 3 
16 
39 6 
005 ITALY 75 6 23 1 6 20 2 
1000 W 0 R L D 447 39 30 32 47 44 25 54 67 23 66 
1010 INTRA-EC 282 36 29 27 47 29 23 4 71 10 6 
1011 EXTRA-EC 144 3 5 18 3 28 18 13 60 
1020 CLASS 1 79 1 5 9 3 24 7 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 2 7 3 1 
8511.44 ~:~'!WfiM~~~~RfJ'8~~2~::~J'~~~J"R'":~:: ARC-WELDING OR CUTnNG, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
g~st-1'tJl'fg1f~o~A-i:'kEJllbUCA~E,s~g;t~E~,f~'g'R~:.Mu~ARC OU JET DE PLASMA MANUEL&, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
001 FRANCE 166 64 18 1 
6 
5 69 9 
002 BELG.-LUXBG. 62 
32 3 
1 5 
3 
1 47 2 
004 FR GERMANY 264 
145 4 
2 22 1 201 
3 1a0 005 ITALY 1999 88 22 27 1060 23 
107 
447 
030 SWEDEN 187 1 1 1 75 2 23 032 FINLAND 52 1 
11 4 
28 
036 SWITZERLAND 30 
3 
14 1 
D38 AUSTRIA 27 
2 
3 
1 
12 9 
4 11i 400 USA 60 2 3 30 
1000 W 0 R L D 34n 198 28 402 4 51 1319 27 184 1009 17 260 
1010 INTRA-EC 2647 194 25 178 4 50 1140 26 15 813 10 192 
1011 EXTRA-EC 818 4 2 223 1 179 1 136 196 7 69 
1020 CLASS 1 604 2 1 216 1 19 1 134 171 5 54 
1021 EFTA COUNTR. 300 1 4 1 14 123 130 2 25 
8511.46 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTn~WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTnNG DEVICES AND CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS OR RE G APPARATUS 
g~stE'tJl~Eg1f~o~~EJtl6JCA~~U8-02Ec8~~~~~~fA~~ OU JET DE PLASMA MANUEL&, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
003 NETHERLANDS 82 7 3 28 3 9 1 40 004 FR GERMANY 29 9 22 21 7 2 5 2 005 ITALY 270 6 101 43 72 032 FINLAND 201 
2 
201 li j 2 1!i 400 USA 45 10 
1000 W 0 R L D 1189 34 40 250 9 481 40 171 7 156 
1010 INTRA-EC 543 29 22 29 4 154 8 168 7 121 1011 EXTRA-EC 645 5 18 220 5 326 33 2 1 35 
1020 CLASS 1 323 4 18 220 5 18 21 2 1 34 1021 EFTA COUNTR. 251 3 17 211 5 9 1 1 4 
8511.48 MACHINES AND APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTnNG, NOT WITHIN 8511.41-48 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, NON REPR. SOUS 8511.41 A 46 
001 FRANCE 110 4 26 5 58 2 12 002 BELG.-LUXBG. 26 
15 
8 1 
2 
14 1 1 003 NETHERLANDS 54 26 12 j 25 141i 6 004 FR GERMANY 969 194 
17o3 
60 83 269 3 159 005 ITALY 2571 32 3 8 398 161 22 
2 
60 36 128 006 UTD. KINGDOM 129 2 2 2 53 32 23 3 10 2li 030 SWEDEN 104 30 4 37 1 1 4 1 032 FINLAND 56 
1 
3 5 24 
2 5 
23 
26 036 SWITZERLAND 73 7 6 8 18 D38 AUSTRIA 174 3 n 22 53 4 1 51 42 400 USA 188 12 3 12 15 63 
312 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8511.28 
1000 M 0 N DE 87619 7322 1410 18433 305 1433 18154 683 12609 7950 361 18959 
1010 INTRA-CE 51349 5734 921 9832 270 929 13049 402 7731 5572 157 6752 
1011 EXTRA-CE 36194 1587 489 8601 36 505 5052 281 4852 2378 205 12208 
1020 CLASSE 1 35371 1583 487 8230 31 504 4797 281 4847 2314 205 12092 
1021 A E L E 17928 1040 470 4471 228 1927 17 3942 1116 196 4521 
8511.32 FUUY OR PARTLY AUTOMATIC SYSTEMS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
EINRICHTUNGEN ZUM VOLLAUTOMATISCHEN ODER VOUMECHANISCHEM SCHWEISSEN, MIT LICHTBOGEN ODER PLASIIASTRAIIL ARBEITEND 
001 FRANCE 2381 491 10 515 11 399 
389 
674 210 71 
002 BELG.-LUXBG. 1639 3403 37 33 76 15 1198 464 003 PAYS-BAS 4719 
837 
594 53 2i 96 2056 2 004 RF ALLEMAGNE 9169 175 
s18 
5 2174 1058 634 2207 
DOS ITALIE 6022 264 491 42 1609 2414 10 
173 
189 240 145 
D06 ROYAUME-UNI 2342 40 28 558 
ti 
1350 65 59 59 10 
72 D06 DANEMARK 2840 
398 2493 
2045 63 6 259 384 99 030 SUEDE 6754 781 
si 
1169 431 li 118 1265 032 FINLANDE 1595 i 16 41 128 716 634 27 036 SUISSE 4732 2 3016 1 88 1566 31 
107 038 AUTRICHE 5160 1491 217 2808 347 188 4 
064 HONGRIE 878 
1sS 3 
645 
7 20i 342 3 388 58 22 1n 4DO ETAT5-UNIS 5207 1n1 57 2218 
732 JAPON 2188 31 249 234 145 45 78 18 1388 
1000 M 0 N DE 56652 6558 4362 13810 162 7793 7395 83 2385 5253 409 8432 
1010 INTRA-CE 29291 4373 1367 4369 103 5879 4107 90 1850 4097 283 2973 
1011 EXTRA-CE 27336 2194 2995 9441 59 2113 3288 3 513 1156 126 5458 
1020 CLASSE 1 26102 2133 2980 8714 59 2079 3287 3 509 1049 123 5166 
1021 A E L E 18402 1890 2729 6685 52 1732 29DO 40 974 100 1300 
1040 CLASSE 3 1120 51 15 703 17 91 243 
6511.34 FUUY OR PARTLY AUTOMATIC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
EINRICHTUNGEN ZUM VOLLAUTOMAT.ODER VOUMECHAN. SCHWEISSEN, ANDERE ALS MIT LICHTBOGEN ODER PLASMASTRAHL ARBEITEND 
DOl FRANCE 2983 95 214 1015 584 
667 
582 144 139 230 
002 BELG.-LUXBG. 3029 553 9 1170 84 i 4 384 119 731 003 PAYS-BAS 2293 16 1188 29 ' 
96 6 113 
1200 
199 
004 RF ALLEMAGNE 22813 3533 3381 2040 1882 10 9042 412 1304 
005 ITALIE 14310 969 166 5308 37 1947 1738 45 354 1091 1262 1747 D06 ROYAUME-UNI 5257 83 167 1482 196 412 796 485 1168 112 
1523 008 OANEMARK 2481 14 551 
2i 
9 358 26 
011 ESPAGNE 660 1 
118 
496 
2213 
3 
1120 
78 81 
030 SUEDE 7042 28 742 
73 
88 95 818 1820 
032 FINLANDE 1583 
15Si 
4 4 2 998 2 296 4 1198 036 SUISSE 29350 1011 18121 
8 
1218 
193 
2119 2217 934 1181 
038 AUTRICHE 9970 188 135 2350 601 257 3326 2143 6 765 
064 HONGRIE 701 
13 7i 461 14 880 1259 28 935 249 9 240 4DO ETAT5-UNIS 8992 2502 3052 
732 JAPON 11434 1182 46 600 645 273 38 7149 32 7 1484 
1000 M 0 N DE 124466 8271 5364 36668 358 10703 8002 BOO 23797 10538 3929 16038 
1010 INTRA-CE 53922 5256 3953 11228 262 5163 5092 542 10114 4325 2148 5839 
1011 EXTRA-CE 70543 3015 1411 25440 95 5540 2910 256 13683 6213 1781 10197 
1020 CLASSE 1 68761 2982 1411 24396 95 5539 2683 258 13629 6090 1na 9700 
1021 A E L E 48118 1765 1294 21253 81 4034 1343 193 5542 5809 1761 5043 
1030 CLASSE 2 893 4 1 428 27 52 123 3 255 
1040 CLASSE 3 888 30 616 1 241 
6511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CunJNG, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONVERTERS 
MASCHINENS APPAR.U.GERAm ZUM LICHTBOGEN- OD.PLASMASCHWEISS. OD • .SCHNEIDEN, FUER HANDSCHWEISSUNG, MIT UMHUEUT.ELEKTRODEN, 
BESTEH.AU SCHWEISSKOEPFEN, -ZANGEN, GENERATOR OD.ROT.UMFORMER 
004 RF ALLEMAGNE 1574 333 14 
14 
91 44 
s5 19 1049 23 1 005 ITALIE 542 41 197 8 88 135 6 
1000 M 0 N DE 4405 539 222 495 195 618 83 395 1363 70 427 
101 0 INTRA-CE 3011 499 213 327 191 265 68 94 1246 41 87 
1011 EXTRA-CE 1373 40 8 167 4 351 14 282 117 29 361 
1020 CLASSE 1 1159 29 8 167 4 319 14 273 101 8 238 
1021 A E L E 508 20 8 124 4 294 14 18 25 4 1 
6511.44 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CunJNG, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH TRANSFORMERS 
MASCHINE"s APPAR.U.GERA~ZUM LICHTBOGEN· OD.PLASMASCHWEJSS. OD • .SCHNEIDEN, FUER HANDSCHWEISSUNG, MIT UMHUEUT.ELEKTRODEN, 
BESTEH.AU SCHWEISSKOEPFE OD.-ZANGEN UND TRANSFORMATOR 
001 FRANCE 1557 491 1 138 90 9i 75 580 2 182 002 BELG.-LUXBG. 812 
186 1i 
4 so 
10 
14 629 
12 
24 
004 RF ALLEMAGNE 3346 542 12 21 325 18 2753 10 DOS ITALIE 10096 811 140 164 5177 74 
1122 
2527 27 622 
030 SUEDE 2066 1 1 2 16 1 905 18 
2Bi 032 FINLANDE 584 1 
200 40 
282 
036 SUISSE 1002 22 821 61 038 AUTRICHE 605 
17 
112 
8 
353 118 26 177 4DO ETATS-UNIS 747 30 7 29 453 
1000 M 0 N DE 23664 1595 154 13n 13 389 8527 17 2155 9496 138 1723 
1010 INTRA-CE 17126 1571 152 874 12 373 5683 89 191 6811 90 1080 
1011 EXTRA-CE 8360 23 2 503 1 18 844 8 1787 2685 48 843 
1020 CLASSE 1 5973 19 2 484 1 18 423 8 1n2 2642 44 582 
1021 A E L E 4282 1 2 24 18 393 1515 1971 18 342 
6511A8 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR cum~ WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS OR RE lNG APPARATUS 
MASCHINE~ APPAR.U.GER~ZUM LICHTBOGEN- OD.PLASMASCHWEISS. OD • .SCHNEIDEN, FUER HANDSCHWEISSUNG, MIT UMHUEUT.ELEKTRODEN, 
BESTEH.AU SCHWEJSSKOEPFE OD.-ZANGEN UND STROMRICHTER 
003 PAYS-BAS 684 80 
2 
28 234 55 
1&2 
10 4n 
004 RF ALLEMAGNE 515 120 
140 
147 81 t5 23 DOS ITALIE 1890 71 203 589 i 273 619 032 FiNLANDE 1703 5 1702 i 112 133 8 11i 4DO ETAT5-UNIS 564 75 119 
1000 M 0 N DE 8404 418 461 2142 137 1880 3 399 1545 44 13n 
101 0 INTRA-CE 4678 365 212 212 43 1098 3 143 1408 29 1167 
1011 EXTRA-CE 3726 51 250 1930 95 783 255 137 15 210 
1020 CLASSE 1 3197 46 247 1930 95 300 234 137 15 193 
1021 A E L E 2488 41 246 1848 94 185 20 4 7 41 
6511A8 MACHINES AND APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING, NOT WITHIN 6511.41-48 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM LICHTBOGEN- ODER PLASMASCHWEISSEN ODER -5CHNEIDEN, NICHT IN 6511.41 BIS 48 ENTHALT. 
001 FRANCE 1137 15 4 88 20 217 62 5 84 392 32 282 002 BELG.-LUXBG. 574 
374 
154 8 t5 293 2 35 003 PAY5-BAS 830 
25i 
113 88 213 2524 79 3316 96 17 004 RF ALLEMAGNE 12793 1920 
7526 
an 1694 64 1980 
DOS ITALIE 12945 231 65 58 2410 600 58 38 286 278 1235 D06 ROYAUME-UNI 1263 23 35 58 413 122 248 308 20 
1063 030 SUEDE 1995 361 9 300 131 22 76 3D 3 
032 FiNLANDE 500 4 36 
7 
175 &0 245 274 10 1 036 SUISSE 2371 23 300 130 183 i 578 10 837 038 AUTRICHE 3416 95 2 1267 
31i 924 
25 1346 9 660 4DO ETAT5-UNIS 3819 299 25 112 134 316 51 1638 
J 313 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
8511.48 
732 JAPAN 15 5 2 6 2 
1000 W 0 R L D 4863 301 42 2067 21 695 417 57 126 536 59 542 
1010 INTRA·EC 3962 244 26 1741 18 632 341 52 91 429 57 333 
1011 EXTRA·EC 899 57 16 326 8 58 76 8 35 108 2 209 
1020 CLASS 1 763 57 16 265 57 68 6 21 106 2 163 
1021 EFTA COUNTR. 410 34 15 125 32 2 1 9 92 1 99 
8511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR Bun WELDING METALS 
MACHINES ET APPARER.S POUR LE SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX 
001 FRANCE 21 
2 i 38 10 3li i 1 12 2 18 004 FR GERMANY 148 i 25 3 26 036 SWITZERLAND 102 30 54 1 16 
1000 WORLD 424 7 2 8 38 49 141 2 28 22 9 120 
1010 INTRA·EC 229 3 2 2 38 18 34 2 28 21 7 74 
1011 EXTRA·EC 195 4 4 30 107 1 2 47 
1020 CLASS 1 155 3 3 30 73 1 2 43 
1021 EFTA COUNTR. 124 2 30 73 1 18 
1030 CLASS 2 35 1 34 
8511.55 MACHINE9 AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING METALS, OTHER THAN BUTI WELDING 
MACHINES ET APPAREn.s DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX 
001 FRANCE 160 8 6 104 35 13 5 10 17 002 BELG.·LUXBG. 43 
24 j 3 4 3 003 NETHERLANDS 45 
24 44 7 87 12 i 004 FR GERMANY 249 13 
1i 22 58 3 7 005 ITALY 269 14 
5 
72 40 4 i 18 6 82 006 UTD. KINGDOM 85 4 1 1 1 29 21 22 i 036 SWITZERLAND 168 8 5 66 58 11 17 
1s 036 AUSTRIA 48 26 8i 1 4 058 SOVIET UNION 81 
1000 W 0 R L D 1258 71 38 70 24 292 348 33 127 77 35 143 
1010 INTRA·EC 869 62 29 29 23 223 172 33 103 59 18 118 
1011 EXTRA·EC 388 8 II 41 1 69 176 24 18 16 24 
1020 CLASS 1 270 8 9 35 67 95 14 18 15 9 
1021 EFTA COUNTR. 216 2 8 32 i 66 .58 12 18 15 5 1040 CLASS 3 104 6 81 1 15 
8511.59 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTINO METALS, NOT WITHIN 8511.32-55 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX, NON REPR. SOUS 8511.32 A 55 
001 FRANCE 216 44 1 32 26 11 
8 
72 i 4 26 002 BELG.-LUXBG. 33 35 li 2 3 2 11 6 003 NETHERLANDS 110 26 1 1 11 i 6 3 4 24 004 FR GERMANY 559 114 13 20i 17 35 132 89 151 005 ITALY 1641 145 15 105 55 269 20 
75 
7 33 791 
006 UTD. KINGDOM 155 2 3 2 13 33 27 9 006 DENMARK 277 5 2 4 23 206 1 27 4 011 SPAIN 61 1 
19 li 9 35 21 6 030 SWEDEN 153 4 
14 a8 109 036 SWITZERLAND 315 12 41 2 130 28 
036 AUSTRIA 96 24 28 12 
12 
1 
2 
31 i 22 400 USA 106 i 4 15 52 732 JAPAN 131 16 16 31 67 
800 AUSTRALIA 18 18 
1000 WORLD 4164 388 58 382 204 173 641 69 770 15 45 1241 
1010 INTRA·EC 3067 345 34 268 157 140 695 50 300 11 45 1024 
1011 EXTRA-EC 1059 43 22 96 48 33 147 111 430 4 217 
1020 CLASS 1 923 41 21 96 32 28 122 19 364 4 196 
1021 EFTA COUNTR. 617 41 19 75 26 14 92 282 3 65 
8511.80 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTINO MATERIALS OTHER THAN METALS 
MACHINES ET APPARER.S A SOUDER ou· COUPER LES MATIERE9 AUTRE9 QUE LES METAUX 
001 FRANCE 182 21 4 51 14 
12 
30 5 2 55 
002 BELG.·LUXBG. 115 3li i 17 3 29 i 4 22 2 29 003 NETHERLANDS 203 63 45 23 42 138 5 35 004 FR GERMANY 1023 62 104 4i 11 260 6 145 26 226 005 ITALY 548 57 2 22 31 157 
.19 33 68 39 
131 
006 UTD. KINGDOM 148 9 10 6 1 3 29 13 23 
2s 006 DENMARK 58 3 15 8 6 1 2li 011 SPAIN 57 
9 
19 12 1 5 
028 NORWAY 49 i 10 i li 1 10 2 29 030 SWEDEN 129 22 47 20 65 18 036 SWITZERLAND 233 24 12 96 5 17 6 8 
036 AUSTRIA 70 4 
2 
26 i i 26 2 2 14 12 39 400 USA 97 5 5 13 15 
404 CANADA 20 i 9 :i 11 3 9 6 732 JAPAN 53 
:i 
4 7 i 20 740 HONG KONG 244 235 5 
1000 W 0 R L D 3344 217 167 866 45 137 819 28 353 303 137 872 
1010 INTRA-EC 2338 181 121 213 37 123 500 27 259 248 116 513 
1011 EXTRA-EC 1008 38 48 452 8 14 119 2 94 55 21 159 
1020 CLASS 1 680 33 48 194 5 14 101 2 64 55 14 132 
1021 EFTA COUNTR. 495 28 43 180 2 13 74 67 31 2 55 
1030 CLASS 2 310 3 245 2 17 10 7 26 
8511.71 HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A MAIN 
003 NETHERLANDS 138 15 5 59 1 1 12 3 26 :i 42 004 FR GERMANY 132 6 12 40 3 11 55 8 8 005 ITALY 245 14 5 3 37 107 
10 2 
9 2 28 006 UTD. KINGDOM 103 3 2 34 1 1 49 1 
2 007 IRELAND 6 1 1 i 18 2 i i 011 SPAIN 23 1 1 
036 SWITZERLAND 5 i 2 i 5 i 2:i 400 USA 32 i 4 8 4 736 TAIWAN 71 13 1 5 25 10 4 
740 HONG KONG 342 9 105 3 7 71 77 38 3 29 
1000 WORLD 1181 55 27 263 17 63 344 13 104 136 16 143 
1010 INTRA-EC 869 42 24 141 10 51 1117 12 15 86 8 63 
1011 EXTRA·EC 513 14 3 122 7 12 148 2 89 50 8 60 
1020 CLASS 1 53 2 1 4 2 1 11 1 2 2 1 26 1021 EFTA COUNTR. 12 2 1 
118 4 12 
6 
at 1 j 2 1030 CLASS 2 415 11 96 48 34 
8511.79 BRAZING AND SOLDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MACHINES ET APPAREU A BRASER, AUTRES QUE FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A MAIN 
001 FRANCE 74 8 1 4 8 9 
:i i 10 17 1 16 002 BELG.·LUXBG. 24 
24 2 1 1 2 2 15 i 1 003 NETHERLANDS 90 25 3 7 14 5i 12 004 FR GERMANY 212 18 13 
19 
5 24 29 
2 
20 1 53 005 ITALY 248 22 2 36 15 25 43 28 20 75 006 UTD. KINGDOM 115 5 6 22 6 1 12 20 36 030 SWEDEN 51 i 3 1 5 j 5 2 6 :i 036 SWITZERLAND 90 3 36 5 5 23 
314 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nede~and l Portugal I UK 
8511.48 
732 JAPON 2044 11 101 1198 517 113 10 94 
1000 M 0 N DE 45831 3390 702 10608 179 6352 5367 548 2666 6952 567 8500 1010 INTRA-CE 30166 2563 355 8047 165 4346 3528 391 1846 4674 525 3726 1011 EXTRA-CE 15666 827 347 2562 14 2005 1839 157 820 2278 43 4774 1020 CLASSE 1 15252 825 347 2346 7 1998 1796 157 775 2277 41 4683 1021 A E L E 8313 479 322 1737 7 489 60 23 348 2228 23 2601 
8511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR BUTI WELDING METALS 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAm F.STUMPFSCHWEISSEN VON MET ALLEN 
001 FRANCE 1211 1 
21 
13 
s1 271 857 26 
39 2 23 1133 004 RF ALLEMAGNE 3189 71 22 940 248 83 823 036 SUISSE 4189 1096 2238 1 120 712 
1000 M 0 N DE 10847 286 23 232 52 1541 4109 38 1000 439 181 2948 1010 INTRA-CE 5127 120 23 61 51 435 922 36 988 318 135 2038 1011 EXTRA-CE 5715 166 169 1 1105 3186 12 120 48 910 1020 CLASSE 1 5003 162 138 1105 2570 5 120 48 859 1021 A E L E 4588 35 1105 2570 1 120 755 1030 CLASSE 2 656 33 616 7 
8511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING METALS, OTHER THAN BUTI WELDING 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER WIDERSTANDSSCHWEISSEN, KEIN STUMPFSCHWEISSEN, FUER METALLE 
001 FRANCE 5201 249 
1 
226 3597 856 5 279 6 31 808 002 BELG.-LUXBG. 1056 
7sS 
9 37 
21 26 153 4 s6 003 PAY5-BAS 989 6 117 5 380 15 391 004 RF ALLEMAGNE 4748 264 275 
101 
2038 4 1191 19 179 005 ITALIE 2540 91 
76 
108 661 471 17 
11 
192 79 820 006 ROYAUME-UNI 1964 89 9 7 41 674 199 855 3 
27 036 SUISSE 7407 24 58 106 2806 3051 660 664 11 038 AUTRICHE 710 473 3 4 10 128 92 056 U.R.S.S. 1604 1604 
1000 M 0 N DE 27624 1557 425 1231 124 7613 9051 248 2415 2331 345 2264 1010 INTRA-CE 16772 1487 358 476 121 4717 4096 245 1545 1649 188 1910 
1011 EXTRA-CE 10652 89 68 755 3 2896 4955 3 871 682 157 3n 
1020 CLASSE 1 8865 69 68 732 . 2878 3150 3 791 682 144 328 
1021 A E L E 8180 32 66 603 3 2806 3057 676 682 139 119 1040 CLASSE 3 1661 10 1604 1 43 
8511.59 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING METALS, NOT WITHIN 8511.32-55 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN VON MET ALLEN, NICHT IN 8511.32 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3177 460 14 420 245 101 
164 
1414 1 143 379 002 BELG.-LUXBG. 665 657 2 33 28 23 .. 377 30 1 187 003 PAY5-BAS 2515 34 137 14 11 1372 176 114 004 RF ALLEMAGNE 14038 2624 136 
1836 
249 537 4185 26 3502 71 123 2583 005 ITALIE 13096 664 76 448 525 3176 137 
1743 
44 204 5794 006 ROYAUME-UNI 3813 27 3 72 30 385 1215 335 2 1 
118 008 DANEMARK 2587 43 64 49 306 1652 116 238 1 29 011 ESPAGNE 1532 30 
244 
10 
237 
679 
6 
764 
126 030 SUEDE 2321 218 88 
7oS 
4 1401 
1 1 036 SUISSE 11714 519 1 2496 229 2600 4335 624 038 AUTRICHE 1589 279 
6 
342 114 
111 
66 
9 
779 
492 5 9 400 ETAT5-UNIS 3680 85 179 9 822 1395 567 732 JAPON 2317 15 13 667 233 796 593 600 AUSTRALIE 589 1 588 
1000 M 0 N DE 65450 5827 560 5793 1733 2783 17035 865 17805 653 508 11908 
1010 INTRA-CE 41724 4705 265 2565 1062 1888 12466 614 8260 148 501 9250 
1011 EXTRA-CE 23300 1122 295 3228 671 874 4565 251 9123 505 7 2659 
1020 CLASSE 1 22809 1104 292 3203 629 838 4509 249 8871 505 6 2603 
1021 A E L E 16031 1018 268 2932 606 708 3019 6 6665 12 1 796 
8511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING MATERIALS OTHER THAN METALS 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAm ZUM SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN VON ANDEREN STOFFEN ALS MET ALLEN 
001 FRANCE 4852 311 114 1310 
9 
520 338 970 81 165 1381 002 BELG.-LUXBG. 3100 692 74 455 810 17 49 368 36 1035 003 PAY5-BAS 4048 1075 27 4 625 300 
4669 
111 1123 
004 RF ALLEMAGNE 29678 1353 2801 
711 
196 820 7518 205 5399 932 5785 
005 ITALIE 7701 507 18 351 539 3061 3 
674 
475 611 1425 
006 ROYAUME-UNI 3676 235 207 252 53 83 934 226 248 764 
714 008 DANEMARK 1988 153 
2 
457 434 170 54 4 
011 ESPAGNE 1152 2 277 258 3 14 448 152 028 NORVEGE 825 26 321 45 11 341 100 68 119 72 359 030 SUEDE 2660 240 664 609 
1347 
510 
036 SUISSE 12018 2435 755 5104 12 125 954 6 516 8 756 038 AUTRICHE 2168 72 g.j 350 18 157 1370 74 1 357 1791 1374 400 ETATS-UNIS 6151 237 567· 20 688 391 758 
404 CANADA 744 4 8 46 79 512 183 541 37 732 JAPON 2664 
14 
91 638 106 502 
10 
663 
740 HONG-KONG 2131 2084 22 1 
1000 M 0 N DE 87544 6051 4729 14444 m 3459 17766 598 10098 8239 6364 16023 
1010 IN TRA-CE 56250 3265 3218 4544 638 2756 13172 450 7565 5908 3088 11650 
1011 EXT RA-CE 31292 2788 1514 9899 136 702 4593 148 2534 2331 2276 4373 
1020 CLASSE 1 27649 2771 1506 7414 111 702 4434 148 2491 2319 1870 4083 
1021 A E L E 17815 2534 1317 6182 41 466 3128 75 1361 1000 80 1631 
1030 CLASSE 2 3367 15 8 2432 25 159 40 11 408 271 
8511.71 HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
LOETKOLBEN UNO .PISTOLEN 
003 PAYS-BAS 1336 264 76 481 16 34 133 
6 
75 652 2 257 004 RF ALLEMAGNE 4089 138 431 
428 
104 337 1830 122 48 403 
005 ITALIE 1887 55 43 29 148 888 
sci 43 73 37 186 006 ROYAUME-UNI 1699 80 53 824 41 3 51 715 9 304 007 lALANDE 691 83 
7 
88 20 38 3 120 32 6 011 ESPAGNE 796 3 33 25 3 619 1 43 24 38 036 SUISSE 651 11 3 33 3 538 3 4 22 9 37 400 ETAT5-UNIS 738 1 41 26 27 323 16 7 282 
736 T'AI-WAN 820 14 2 160 8 41 237 1 52 47 21 37 
740 HONG-KONG 1846 39 610 16 34 397 264 195 17 254 
1000 M 0 N DE 15685 791 667 2758 319 en 5463 152 752 1845 214 2051 
1010 INTRA-CE 10938 881 811 1796 241 556 3668 128 362 1530 137 1228 
1011 EXT RA-CE 4750 110 58 983 78 117 1796 25 390 315 77 823 
1020 CLASSE 1 1802 48 29 165 49 43 899 21 48 48 39 413 
1021 A E L E 824 48 26 39 6 15 545 14 7 35 1 90 
1030 CLASSE 2 2610 54 2 797 24 75 637 1 336 242 37 405 
8511.79 BRAZING AND SOLDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAm ZUM LOmN, AUSGEN. LOETKOLBEN UNO -PISTOLEN 
001 FRANCE 1585 139 38 98 88 520 98 9 122 217 16 349 002 BELG.-LUXBG. 572 
soli 4 29 36 24 g.j 362 3 7 003 PAY5-BAS 3495 56 1542 21 210 712 
1s m5 13 339 004 RF ALLEMAGNE 7798 663 629 382 130 748 1144 1189 36 1529 005 ITALIE 2248 119 27 229 224 307 6 63 142 189 623 006 ROYAUME-UNI 1917 40 260 839 61 60 40 304 201 49 
1016 030 SUEDE 1373 45 76 81 38 38 498 13ci 124 214 18 036 SUISSE 6175 197 3116 220 549 179 1009 
J 315 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8511.79 
400 USA 96 6 21 7 1 3 13 3 19 23 
732 JAPAN 100 9 3 7 81 
1000 W 0 R L D 1239 78 40 149 94 78 80 36 103 162 34 385 
1010 INTRA·EC 801 74 23 72 63 63 72 15 76 131 24 188 
1011 EXTRA·EC 439 4 17 78 31 15 8 21 27 31 10 197 
1020 CLASS 1 388 4 17 74 22 14 8 21 15 31 1 181 
1021 EFTA COUNTR. 168 4 6 44 14 8 5 5 13 4 1 64 
8511.80 PARTS OF ELECTRIC OR LASER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR cunJNG MACHINES AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER OU COUPER 
001 FRANCE 920 174 8 414 4 48 48 45 38 8 180 002 BELG.·LUXBG. 349 
173 
1 39 
2 
10 12 120 
2 
119 
003 NETHERLANDS 947 6 593 19 22 
19 
38 
2e.oi 
92 
004 FR GERMANY 2216 251 163 88:i 9 103 395 552 6 434 005 ITALY 1712 76 70 25 115 136 27 
ri 83 14 283 006 UTD. KINGDOM 1015 38 7 121 1 44 380 176 168 3 
2i 007 IRELAND 32 
2 
10 
4 
1 
9 12 008 DENMARK 205 ; 71 13 18 93 011 SPAIN 71 1 13 ; 24 9 4 1 9 028 NORWAY 54 7i 3 1 1 37 7 4 32 030 SWEDEN 759 88 101 5 243 1 85 123 
032 FINLAND 109 
97 
1 42 i 47 20 5 4 15 6 27 036 SWITZERLAND 746 32 336 39 57 29 97 
038 AUSTRIA 539 10 1 360 3 1 18 
:i 18 16 1 111 400 USA 888 27 16 83 32 137 101 65 1 421 
404 CANADA 16 1 2 13 
706 SINGAPORE 6 
4 7 4 4 :i 5 ,732 JAPAN 43 19 
1000 W 0 R L D 10880 924 400 3159 62 454 1495 244 1004 931 66 2141 
1010 INTRA·EC 7481 715 256 2143 42 359 1018 225 737 705 51 1230 
1011 EXTRA·EC 3374 208 145 1016 20 95 466 19 251 226 15 911 
1020 CLASS 1 3202 206 142 969 11 90 463 19 224 218 12 848 
1021 EFTA COUNTR. 2206 178 125 841 4 54 321 15 116 152 10 390 
1030 CLASS 2 107 3 14 1 3 4 25 3 3 51 
8512 ~CTJI~ w:J:~~N~~~~~~l.o::gg~~r:'R~~~.l'M~~ I~E~~:~J~~;"M~Sci.~m.'llf~.tE~~Tiij.~rWlcfsACE HEATING APPARATUS 
CHAUFFE-EA~ CHAUFFE·BAINhrERMO-PLONGEURS, ELECT~AREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTRO'IliERM.P.COIFFURE ET USAGES 
DOMEST.; FE SA REPASSER CTR.; RESISTANCES CHAUFF S 
8512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CIVIL AIRCRAFT EXCL PARTS 
~~~~~M~H1'rsUFFE·BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRJQUES POUR AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET 
1000 W 0 R L D 35 5 3 23 
1010 INTRA·EC 33 4 3 22 
1011 EXTRA·EC 2 1 1 
8512.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE·BAINS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2138 1918 6 158 17 
6722 
2 3 2 9 23 
002 BELG.·LUXBG. 7248 
soli :i 71 54 361 19 21 003 NETHERLANDS 584 14 5 10 8 ; 5 1sS 6 23 004 FA GERMANY 947 478 30 38:i 9 181 64 005 ITALY 9419 1327 1 12 1322 6123 16 57 128 50 
006 UTD. KINGDOM 168 2 6 6 10 26 100 16 2 
16 011 SPAIN 225 
19 49 ; 190 2 1 18 030 SWEDEN 90 1 
6 
14 3 036 SWITZERLAND 119 
6 
58 11 41 1 2 
038 AUSTRIA 1715 1687 12 8 2 
6 048 YUGOSLAVIA 363 
1s:i 
345 
2936 
11 
064 HUNGARY 3089 
4 10 14 20 400 USA 66 15 
1000 W 0 R L D 26518 4404 94 2818 25 1437 16338 130 483 300 164 325 
1010 INTRA·EC 20771 4230 39 656 23 1422 13264 118 369 266 163 221 
1011 EXTAA·EC 5742 174 55 2162 2 16 3068 12 114 34 1 104 
1020 CLASS 1 2584 10 55 2160 1 16 73 12 113 34 1 89 
1021 EFTA COUNTR. 2018 10 55 1807 12 53 2 19 19 41 
1040 CLASS 3 3149 154 2994 
8512.05 IMMERSION HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 39 21 1 2 3 2 34 3 2 5 004 FA GERMANY 86 8 8 
:i 1 2 5 19 10 005 ITALY 88 4 79 
030 SWEDEN 34 1 32 
1000 W 0 R L D 334 36 9 9 4 8 186 9 14 23 2 34 
1010 INTRA·EC 257 35 8 5 4 7 124 8 13 23 1 29 
1011 EXTRA·EC 76 1 4 1 62 1 1 1 5 
1020 CLASS 1 59 3 50 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 54 2 50 1 1 
8512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IMMERSION HEATERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAUFFE-EAU, CHAUFFE·BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 130 99 5 
1270 2 
1 24 002 BELG.·LUXBG. 1579 3:i 9 84 209 14 004 FA GERMANY 179 
10 2 
115 17 5 005 ITALY 368 325 22 3 5 011 SPAIN 92 404 1 90 038 AUSTRIA 408 3 
1000 W 0 R L D 3025 494 25 561 3 1418 51 241 59 2 171 
1010 INTRA·EC 2490 493 9 127 3 1408 50 214 56 1 129 1011 EXTRA·EC 538 1 15 434 10 2 27 3 1 43 1020 CLASS 1 499 1 15 428 7 2 27 3 16 1021 EFTA COUNTR. 484 1 15 422 7 2 23 3 11 
8512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
r.tc~~E~I~'il'l'QUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET 
1000 W 0 R L D 23 11 2 9 1010 INTRA·EC 19 11 2 6 1011 EXTAA·EC 4 3 
8512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 249 
239i 
30 
24 
23 192 1 3 004 FA GERMANY 3941 
14 
200 1252 16 4 54 005 ITALY 313 12 17 260 4 
210 
6 006 UTD. KINGDOM 1045 91 8 2 715 18 
977 SECR.INTRA 0 1431 1431 
316 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux .. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nede~and I Portugal I UK 
8511.79 
400 ETATS-UNIS 5185 22 209 1194 50 107 175 1198 129 919 14 1168 
732 JAPON 2514 27 545 112 8 60 233 1529 
1000 M 0 N DE 35214 1586 1535 8074 960 2710 3064 1840 2057 4108 423 8859 
1010 INTRA-CE 18398 1477 1013 2946 594 1818 2363 335 1478 2840 313 3423 
1011 EXTRA-CE 16810 110 523 5128 366 894 695 1505 579 1466 109 5435 
1020 CLASSE 1 16284 108 523 5042 348 864 674 1505 496 1435 37 5252 
1021 A E L E 7914 86 273 3293 295 595 499 142 307 283 22 2119 
8511.80 PARTS OF ELECTRIC OR LASER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTnNG MACHINES AND APPARATUS 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UNO GERAm ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN, LDmN ODER SCHNEIDEN 
001 FRANCE 15162 4194 302 4747 147 1579 
1248 
15 1486 1005 290 1397 
002 BELG.-LUXBG. 6818 
3629 
54 1003 6 139 9 359 2540 24 1436 
003 PAYS-BAS 15725 121 6067 61 359 907 22 687 
7168 
53 1619 
004 RF ALLEMAGNE 52669 5416 3937 
8902 
224 2484 11915 254 12784 242 6245 
005 ITALIE 16778 571 756 115 1084 2088 137 
1170 
654 120 2353 
008 ROYAUME-UNI 9085 730 160 1603 21 274 1785 1119 2022 201 
318 007 lALANDE 712 3 2 359 
4 
4 17 
3 
8 1 
2 008 DANEMARK 2677 85 
21 
783 121 399 137 165 978 
011 ESPAGNE 991 16 218 
11 
276 44 70 26 185 179 028 NORVEGE 800 7 46 52 
31 
51 2 158 2 427 
030 SUEDE 13484 1112 2452 2349 265 3534 19 831 1056 85 1730 
032 FINLANDE 1873 2 36 660 1 12 262 
531 
60 299 6 515 
036 SUISSE 33102 3901 1161 12458 102 1259 3770 2568 1335 277 5720 
038 AUTRICHE 6371 231 35 3270 56 48 563 21 229 369 12 1537 
400 ETATS-UNIS 25724 774 460 5182 5 816 3439 212 2928 2448 322 9138 
404 CANADA 527 1 22 15 11 25 31 6 1 415 
708 SINGAPOUR 532 4ci 31 1 163 352 7 1o4 1 8 176 339 732 JAPON 2798 544 487 205 95 22 755 
1000 M 0 N DE 208487 20789 9658 50910 977 8997 31190 2491 24368 19455 2107 37525 
1010 INTRA-CE 120778 14644 5353 25687 579 8183 18633 1559 16911 13581 1116 16532 
1011 EXTRA-CE 87281 6146 4304 25223 398 2814 12495 931 7112 5874 991 20993 
1020 CLASSE 1 85269 6115 4250 24858 359 2776 12190 931 6970 5781 727 20312 
1021 A E L E 55613 5253 3731 18790 190 1594 8201 615 3711 3217 362 9929 
1030 CLASSE 2 1572 9 38 196 4 35 281 95 65 256 593 
8512 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS d. ELECTRIC SOIL HEATING AND SPACE HEATING APPARATUS 
AND HAIR DRESSING APPLIANCES, SMOOTHING IRONS, HEATING RESISTORS; ELECTR THERMIC DOMESTIC APPUANCES 
ELEKTR.WARMWASSERBEREITEGuBADEOEFEN, TAUCHSIEDERtELEKTRISCHE GERAm Z.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAm Z.HAARPFLEGE U. 
FUER DEN HAUSHALT; ELEKTR.B EGELEISEN; HEIZWIDERSTA NDE . 
8512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CIVIL AIRCRAFT EXCL PARTS 
ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 974 86 101 134 20 80 8 25 154 368 
1010 INTRA-CE 503 38 56 7 11 51 8 25 132 177 
1011 EXTRA-CE 438 15 45 127 10 29 22 190 
8512.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5919 4840 29 668 3 44 
13133 
27 8 17 39 224 
002 BELG.-LUXBG. 14470 
2981 73 
305 152 
1 
757 73 2 48 
003 PAYS-BAS 3646 228 
69 
12 67 2 
1391 42 282 004 RF ALLEMAGNE 7273 3591 251 
1161 
58 1071 6 38 756 
005 ITALIE 23980 3987 14 37 3189 14634 23 
5 
345 330 260 
008 ROYAUME-UNI 2166 38 5 68 102 81 433 1224 173 17 
49 011 ESPAGNE 547 3 1 
615 14 
425 
15 
3 66 
030 SUEDE 839 20 60 3 3ci 70 21 036 SUISSE 708 6 6 496 2 111 46 9 
038 AUTRICHE 6195 31 6075 20 30 39 
3 24 048 YOUGOSLAVIE 1568 
tri 1524 3381 15 064 HONGRIE 3558 j 236 j 26 41 114 29 5 273 400 ETATS-UNIS 856 2 116 
1000 Ill 0 N DE 73562 15709 714 11872 228 3596 33597 1339 1180 2273 511 2543 
1010 INTRA-CE 58376 15440 373 2541 212 3541 29795 1282 810 2047 496 1839 
1011 EXTRA-CE 15174 269 341 9330 18 55 3792 57 369 226 15 704 
1020 CLASSE 1 11302 73 341 6276 9 55 308 57 357 199 8 619 
1021 A E L E 8473 71 331 7429 2 16 137 15 70 166 236 
1040 CLASSE 3 3685 184 2 5 3481 13 
8512.05 IMMERSION HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 533 220 11 60 12 41 
687 3 
53 57 2 77 
004 RF ALLEMAGNE 1669 168 130 
28 
19 3 65 331 17 226 
005 ITALIE 770 47 2 1 36 655 
5 
1 
10 030 SUEDE 528 2 37 474 
1000 M 0 N DE 4577 511 160 200 35 148 2287 111 212 422 29 484 
1010 INTRA-CE 3563 492 145 105 35 133 1556 101 189 414 25 368 
1011 EXTRA-CE 1015 19 15 96 13 732 10 23 8 3 96 
1020 CLASSE 1 856 7 14 62 621 10 23 3 96 
1021 A E L E 737 4 12 67 614 5 4 3 28 
8512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IMMERSION HEATERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER, BADEOEFEN UNO TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 746 574 11 35 
2398 
1 9 7 3 105 
002 BELG.-LUXBG. 4590 298 5 1693 3 362 110 j 4 004 RF ALLEMAGNE 1332 61 
69 14 
655 3 168 136 
005 ITALIE 1138 768 226 4 
14 
33 3 21 
011 ESPAGNE 602 7 3 
22 
5 573 
038 AUTRICHE 1119 1079 3 14 
1000 M 0 N DE 11443 1977 141 3259 3 29 3391 325 528 446 29 1317 
1010 INTRA-CE 9384 1958 121 1949 3 19 3300 272 450 398 14 900 
1011 EXTRA-CE 2059 19 21 1310 10 91 53 78 47 15 417 
1020 CLASSE 1 1778 19 21 1254 10 84 53 76 46 1 234 
1021 A E L E 1457 11 19 1186 1 61 36 35 27 81 
8512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE GERAm ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL., AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVR.E LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 578 109 12 70 14 23 9 10 92 20 2 217 
101 0 INTRA-CE 235 108 2 3 13 22 7 8 75 1 i 217 1011 EXTRA-CE 341 3 10 66 1 2 4 17 20 
8512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SPEICHERHEIZGERAm ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL ZWECKEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 613 
7149 
63 
97 
99 419 
9 
12 2ci 20 004 RF ALLEMAGNE 10676 3ci 568 2558 54 
203 
005 ITALIE 641 48 31 470 15 629 1 2 44 008 ROYAUME-UNI 2459 207 84 2 1095 447 15 
977 SECR.INTRA 0 4972 4972 
317 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8512.21 
1000 W 0 R L D 7527 2627 4 1656 96 1241 1536 224 5 21 10 107 
1010 INTRA·EC 5809 2605 4 88 48 1238 14n 223 5 20 10 100 1011 EXTRA·EC 289 23 137 48 3 59 1 1 8 
1020 CLASS 1 279 22 1 137 48 3 59 1 5 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 165 22 1 63 9 3 59 1 5 1 1 
8512.23 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
APPAREIL6 SOUFFLANTS, AUTRES QU'A ACCUMULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
001 FRANCE 415 117 7 41 4 8 
21 2 
30 39 1 170 
003 NETHERLANDS 96 17 21 3 2 1 4 
1Dii 
2 23 
004 FR GERMANY 726 185 47 
421 
65 27 178 1 75 3 37 
005 ITAt.Y 1765 125 82 128 29 680 10 
12 
126 29 155 
008 UTD. KINGDOM 339 33 7 26 1 8 94 73 65 20 
009 GREECE 99 
1 i 99 1 3 2 26 22 011 SPAIN 78 20 
13 028 NORWAY 234 1 207 9 4 
78 10 030 SWEDEN 182 
2 
50 44 6 5 1 11 738 TAIWAN 70 ·~ 29 13 740 HONG KONG 301 1 18 7 109 10 3 90 
1000 W 0 R L D 4748 508 415 825 365 69 1113 87 278 407 79 602 
1010 INTRA-EC 3568 479 150 823 201 69 999 86 123 345 75 418 
1011 EXTRA-EC 1183 29 265 202 184 115 2 156 62 4 184 
1020 CLASS 1 572 18 265 123 8 79 2 38 16 27 
1021 EFTA COUNTR. 476 15 257 85 8 79 13 14 4 5 1030 CLASS 2 376 7 69 22 38 114 23 101 
8512.27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11·23 
APPAREIL6 ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSITIONS 8512.11 A 23 
001 FRANCE 1251 466 35 72 28 19 
51 
3 37 154 17 420 
002 BELG.-LUXBG. 156 
100 9 
3 1 
1 
5 88 8 
003 NETHERLANDS 200 9 45 1 14 8 166 32 52 004 FR GERMANY 1669 394 7 
2431 
43 n8 37 119 46 
005 ITALY 8102 246 
1 
468 689 3230 183 
4 
352 338 163 
008 UTD. KINGDOM 1579 184 91 4 280 738 153 124 
2737 007 IRELAND 2758 
134 
12 8 485 1 010 PORTUGAL 1170 22 
12 
529 
1 s6 s6 18i 011 SPAIN 1382 138 
815 
8 
92 
912 
028 NORWAY 1569 12 91 35 403 
1 
10 3 
1 
308 
030 SWEDEN 467 15 264 38 29 4 24 27 57 27 
032 FINLAND 356 8 9 278 1 4 12 1 2 43 
038 SWITZERLAND 90 9 2 21 
10 
18 11 6 21 
038 AUSTRIA 1142 8 1 796 204 
2 
13 112 
11 400 USA 81 37 3 2 25 1 
738 TAIWAN 131 1 32 20 78 
1000 W 0 R L D 22751 1780 1018 3889 887 1343 6578 983 341 1182 575 4179 
1010 INTRA·EC 18334 1876 84 2681 553 1242 5839 962 173 978 572 3614 
1011 EXTRA·EC 4417 103 952 1228 334 101 738 21 168 204 3 565 
1020 CLASS 1 3794 85 891 1227 76 100 664 4 123 184 3 437 
1021 EFTA COUNTR. 3841 46 891 1224 75 99 661 1 61 182 1 398 
1030 CLASS 2 212 10 8 
1 2sS 
2 2 
1i 
45 20 127 
1040 CLASS 3 409 7 54 71 1 
8512.29 PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREIL6 ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX ET AUTRES USAGES SIMIL 
004 FR GERMANY 690 163 8 
61 
352 22 n 4 7 25 1 33 
005 ITALY 228 4 1 31 4 20 
101 1 
11 94 2 008 UTD. KINGDOM 277 101 4 26 13 17 14 
1044 007 IRELAND 1078 
3 1 25 
34 
2 011 SPAIN 114 22 1 82 028 NORWAY 52 
15 
4 13 
3 11 
13 
030 SWEDEN 95 27 9 i 3 27 038 SWITZERLAND 59 i 42 1 1 1 13 038 AUSTRIA 87 56 21 
1 
3 
9 400 USA 12 1 1 
1000 WORLD 3372 321 61 478 407 212 207 157 17 105 96 1311 
1010 INTRA-EC 2827 292 10 239 383 210 191 123 8 92 96 1183 
1011 EXTRA·EC 545 28 51 239 24 2 16 35 9 13 128 
1020 CLASS 1 383 22 51 120 24 2 16 9 13 106 
1021 EFTA COUNTR. 332 22 51 120 23 1 16 9 12 78 
8512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
CASQUES SECHOIRS 
004 FR GERMANY 123 19 4 
12 
3 11 30 16 26 1 13 005 ITALY 127 9 1 8 23 33 
19 
4 12 27 
732 JAPAN 30 
1s0 1 
11 
740 HONG KONG 192 9 2 
1000 W 0 R L D 683 32 14 229 10 34 93 20 45 104 15 87 
1010 INTRA-EC 442 31 12 42 10 34 83 20 18 104 15 73 
1011 EXTRA-EC 241 1 2 187 10 27 14 
1020 CLASS 1 43 2 7 4 19 11 
1030 CLASS 2 193 181 1 9 2 
8512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
SECHE.CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL. CASQUES SECHOIRS 
001 FRANCE 225 21 5 37 8 65 
19 
3 20 42 21 5 002 BELG.-LUXBG. 57 
13 26 26 2 4 2 2 5 2 3 003 NETHERLANDS 329 42 6 50 73 
74 
117 004 FR GERMANY 796 67 75 
269 
21 24 162 78 147 10 138 005 ITALY 992 44 1 28 89 280 12 
12 
23 27 219 008 UTD. KINGDOM 115 5 2 4 10 10 49 20 3 
9i 007 IRELAND 514 
2 
3 418 
3 22 i 1 1 8 011 SPAIN 454 2 160 
73 
38 206 14 038 SWITZERLAND 601 8 7 258 1 121 2 72 38 2 19 508 BRAZIL 82 i 38 i 4 1i 9 40 4 706 SINGAPORE 37 45 5 720 CHINA 387 42 
3 
197 8 8 87 732 JAPAN 28 
1 2 25 
23 2 
5 i 738 TAIWAN 54 24 22 2 3 14 4 740 HONG KONG 3310 1558 81 23 246 346 243 31 733 
1000 W 0 R L D 8047 236 141 2860 156 298 1162 149 787 716 109 1433 1010 INTRA·EC 3504 158 107 957 69 193 544 145 302 372 71 586 1011 EXTRA·EC 4546 78 34 1903 87 105 619 5 484 345 38 848 1020 CLASS 1 655 8 12 263 1 76 122 2 106 40 2 23 1021 EFTA COUNTR. 611 8 12 262 1 73 121 2 72 38 2 20 1030 CLASS 2 3462 25 22 1595 83 29 288 3 370 292 37 738 1040 CLASS 3 409 45 45 2 209 9 12 87 
8512.36 ELECTRIC HAIR DRESSING APPLIANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF ALL KINDS 
APPAREIL6 ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE, EXCL. SECHECHEVEUX DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 384 21 6 i 303 132 1 22 9 2 8 002 BELG.·LUXBG. 262 44 4 4 i 4 24 89 003 NETHERLANDS 92 6 
4 
1 4 2 
si 
1 29 004 FR GERMANY 221 7 24 i 3 26 6 17 2 65 005 ITALY 99 6 7 6 31 1 8 2 37 
318 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 .I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l Halla l Nederland l POrlugal I UK 
8512.21 
1000 M 0 N DE 21504 7969 28 5608 238 2388 3827 665 21 117 52 815 101 0 INTRA-CE 15575 7821 26 315 145 2357 3551 880 2i 102 52 572 1011 EXTRA-CE 959 148 320 93 11 278 5 18 43 1020 CLASSE 1 900 136 9 320 93 11 276 5 21 15 14 1021 A E L E 666 136 9 152 36 11 271 4 21 15 11 
8512.23 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
HEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 
001 FRANCE 3526 1119 51 329 34 39 
231 
1 266 251 12 1424 003 PAYS.BAS 993 117 266 45 23 8 22 44 
959 
24 213 004 RF ALLEMAGNE 6240 1843 n6 
3257 
255 178 1687 9 1757 35 581 005 ITALIE 12860 785 672 516 217 5169 45 
135 
729 204 1246 006 ROYAUME-UNI 2781 251 78 107 10 39 624 455 645 137 009 GRECE 632 9 ri 632 7 38 1 30 205 94 011 ESPAGNE 617 158 
sci 028 NORVEGE 1431 19 1293 48 18 2 1 030 SUEDE 2273 
28 
583 608 49 927 2 153 5 260 736 T'AI·WAN 933 42 252 28 269 740 HONG-KONG 972 3 247 29 16 341 33 5 298 
1000 M 0 N DE 37658 4409 3845 6079 1063 485 8704 548 2867 3371 630 4655 101 0 INTRA-CE 30318 4128 1821 4662 854 483 8502 534 2228 2702 618 3683 1011 EXTRA-CE 7342 281 1924 1418 209 3 1202 14 839 669 13 972 
1020 CLASSE 1 5040 197 1924 1112 66 2 932 14 258 283 274 
1021 A E L E 4289 189 1868 922 65 2 932 52 197 
12 
44 
1030 CLASSE 2 1954 n 268 79 266 369 302 559 
8512.27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11·23 
ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL, NICHT IN 8512.11 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6976 2783 218 453 200 92 
471 
18 334 696 66 2116 002 BELG.·LUXBG. 1020 
612 49 23 17 1 36 466 1 4 003 PAYS·BAS 2097 52 
168 
2 85 4 54 
1302 
1238 004 RF ALLEMAGNE 9492 2314 87 5422 211 3344 162 1042 123 739 005 ITALIE 21722 en 2 987 1n8 9630 409 
127 
967 n8 n2 006 ROYAUME-UNI 7292 848 83 341 1 29 1511 3381 639 334 
11617 007 IRLANDE 11758 
415 
114 23 
1074 
2 
010 PORTUGAL 3495 145 44 1861 9 324 224 1292 011 ESPAGNE 6451 731 
4702 
33 
410 
3794 
028 NORVEGE 10118 n 400 160 2462 
3 
58 41 
si 1810 030 SUEDE 3418 268 1468 231 100 37 225 115 715 207 
032 FINLANDE 1294 43 75 954 4 27 49 3 10 129 036 SUISSE 1987 59 19 806 2:i 144 331 80 548 038 AUTRICHE 2248 32 11 1466 
19 
360 40 110 244 14 306 400 ETATS-UNIS 1014 299 3 55 
3 
62 166 30 
736 T'AI·WAN 2199 19 178 397 1602 
1000 M 0 N DE 94815 9621 7152 10818 1948 3708 24475 4093 2700 5917 1582 23007 
1010 INTRA-CE 70832 8707 553 6659 1401 3209 21014 39n 1603 4401 1527 1n81 
1011 EXTRA-CE 23975 908 6598 3958 545 497 3460 118 1097 1518 54 5228 
1020 CLASSE 1 20878 798 6298 3944 291 494 3344 53 674 1119 53 3410 
1021 A E L E 19063 499 6294 3859 268 474 3239 3 615 1089 9 2694 
1030 CLASSE 2 2595 68 57 3 3 2 13 6:i 222 397 1 1812 1040 CLASSE 3 698 24 243 9 251 103 1 3 
8512.29 PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 
004 RF ALLEMAGNE 2953 740 62 205 640 57 702 126 130 226 10 258 005 ITALIE 643 37 
25 
75 14 110 
298 31 
52 124 26 
006 ROYAUME·UNI 1018 80 318 1 14 79 171 1 
6815 007 lALANDE 6853 
24 18 100 4 
38 
5 011 ESPAGNE 609 362 1 5 447 028 NORVEGE 710 2 38 196 
1 28 
16 75 
030 SUEDE 1219 228 320 333 
7 
2 25 66 
1 
216 
036 SUISSE 962 
126 
1 538 1 17 1 32 15 349 
038 AUTRICHE 603 
3 
362 66 2ci 1 2:i 47 13 1 400 ETATS.UNIS 745 2 28 1 5 650 
1000 M 0 N DE 21200 1589 810 2728 791 330 1464 700 298 671 157 11682 
1010 INTRA-CE 15774 1217 90 1183 718 301 1223 480 172 559 141 8662 
1011 EXTRA-CE 5427 373 720 1535 78 29 241 220 125 112 18 1980 
1020 CLASSE 1 4745 361 717 1344 76 29 241 27 125 110 7 1708 
1021 A E L E 3802 360 715 1303 73 4 240 3 120 96 1 687 
8512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
TROCKENHAUBEN 
004 RF ALLEMAGNE 2990 333 104 
1&4 
n 254 884 414 516 20 268 
005 ITALIE 1594 103 16 75 210 538 
601 
57 116 315 
732 JAPON 747 
4 2355 2 3 146 740 HONG-KONG 2415 17 34 
1000 M 0 N DE 9583 510 280 3073 158 466 1ns 111 1099 837 152 1015 
· 1010 INTRA-CE 8136 493 228 602 158 466 1693 111 481 936 152 813 
1011 EXTRA-CE 3449 17 55 2471 2 82 618 2 202 
1020 CLASSE 1 952 7 50 109 
2 
18 601 167 
1030 CLASSE 2 2418 4 2358 3 17 34 
8512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
HAARTROCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 
001 FRANCE 2963 317 81 462 102 783 409 39 269 576 233 71 002 BELG.·LUXBG. 1176 
171 334 489 24 10 s:i 65 68 2 89 003 PAYS.BAS 6795 621 126 20 1141 1571 
1556 
37 2521 
004 RF ALLEMAGNE 15719 1310 1549 
4241 
370 425 2766 1110 3419 238 2978 
005 ITALIE 14821 655 23 352 1133 4287 168 
115 
767 378 2799 
006 ROYAUME·UNI 1571 65 26 60 7 149 166 589 368 26 
21aS 007 lALANDE 13902 2 62 11590 
18 
6 
6 
36 20 
193 011 ESPAGNE 7069 20 48 2769 354 402 602 2870 143 036 SUISSE 9570 165 148 4183 26 2265 27 1375 703 48 278 
508 BRESIL 1169 
si 5 671 17 15 2a0 170 483 72 706 SINGAPOUR 833 
473 1 
80 
720 CHINE 3484 351 
1 
1661 101 61 
1 
838 
732 JAPON 872 6 
12 
95 1 743 25 
18 736 T'AI·WAN 575 230 34:i 21 27 266 26 125 50 58 740 HONG-KONG 40215 21368 653 209 2282 4065 2849 345 7625 
1000 M 0 N DE 121425 3348 2840 47285 1781 3241 16007 2031 12880 10577 1585 19865 
1010 INTRA-CE 84293 2584 2121 20469 1080 2534 9201 1983 8198 6271 1105 10787 
1011 EXTRA-CE 57125 784 718 26618 720 707 6805 53 &an 4307 459 9078 
1020 CLASSE 1 10889 165 358 4283 26 455 2273 27 2208 740 48 326 
1021 A E L E 9882 165 358 4257 26 355 2267 27 1378 715 46 290 
1030 CLASSE 2 42622 239 361 22080 683 251 2629 26 4364 3483 411 7915 
1040 CLASSE 3 3613 379 473 11 1 1704 105 104 838 
8512.38 ELECTRIC HAIR DRESSING APPLIANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF ALL KINDS 
ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE, AUSGEN. HAARTROCKNER ALLER ART 
001 FRANCE 1392 381 4 5 70 
1910 
5 534 126 14 153 
002 BELG.·LUXBG. 4337 340 100 125 16 95 4:i 134 429 28 1600 003 PAYS-BAS 1690 119 42 17 94 62 1451 26 880 004 RF ALLEMAGNE 4950 153 585 2ci 85 524 132 391 64 1523 005 ITALIE 1232 84 101 n 479 27 126 48 270 
J 319 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8512.36 
006 UTO. KINGDOM 51 1 4 41 2 2 
73 007 IRELAND 206 132 
17 
1 
1 008 DENMARK 456 
1 
35 38 365 
011 SPAIN 97 
3 
27 
2 
5 
4 
3 2 59 
038 SWITZERLAND 192 8 108 6 28 7 27 
708 SINGAPORE 55 52 
s8 1 3 1s 720 CHINA 89 
42 26 751 7 8 4 15 740 HONG KONG 1567 184 37 108 399 
1000 W 0 R L D 3808 124 68 1119 24 328 469 53 87 316 19 1199 
1010 INTRA·EC 1845 78 29 207 11 317 219 49 46 152 12 725 
1011 EXTRA-EC 1981 45 39 912 13 11 250 4 41 164 8 474 
1020 CLASS 1 238 3 13 109 1 3 8 4 32 7 56 
1021 EFTA COUNTR. 199 3 13 108 1 2 6 
4 
4 28 7 27 
1030 CLASS 2 1634 42 26 803 12 8 184 37 115 1 402 
1040 CLASS 3 91 56 1 17 15 
8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPLIANCES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE 
001 FRANCE 108 8 
4 
1 1 
41 
4 
12 
89 7 
004 FR GERMANY 1840 10 
12 2 
28 1503 20 5 22 005 ITALY 111 33 20 11 2 1 25 
007 IRELAND 38 23 2 
1 16 2 
11 
038 SWITZERLAND 26 7 
1000 W 0 R L D 2079 56 14 98 3 72 56 1550 19 118 8 85 
1010 INTRA-EC 1985 50 8 44 2 52 56 1534 15 118 5 81 
1011 EXTRA-EC 113 8 6 52 20 2 16 4 2 5 
1020 CLASS 1 38 8 8 1 16 2 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 7 20 1 16 2 2 1030 CLASS 2 69 44 1 1 
8512.41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANCE 2523 274 85 434 91 28 
19 
25 253 288 30 1015 
002 BELG.·LUXBG. 90 3:i 47 2 25 3 1 1 36 6 184 003 NETHERLANDS 659 32 101 112 17 99 
a2 31 004 FR GERMANY 4190 206 27 
342 
114 80 955 5 1238 60 1423 
005 ITALY 1440 99 15 54 24 655 
119 34 4 47 200 006 UTO. KINGDOM 237 8 16 1os0 12 1 18 22 27 167 011 SPAIN 2308 47 19 
5 
445 244 94 132 
038 SWITZERLAND 338 5 1 49 1 44 227 1 3 2 
048 YUGOSLAVIA 346 
87 32 343 27 464 3 123 1 116 056 GERMAN DEM.R 860 98 5 10 060 POLAND 190 10 
19 
7 42 2 
49 
11 15 
082 CZECHOSLOVAK 541 2:i 238 3 2 78 1 14 14 142 708 SINGAPORE 1032 8 199 34 125 60 171 395 
736 TAIWAN 308 3 132 1 5 20 96 32 32 4 79 740 HONG KONG 531 3 107 8 11 25 35 16 3 227 
1000 W 0 R L D 15902 809 319 3152 570 168 3029 269 2275 933 382 3996 
101 0 INTRA·EC 11450 666 252 1893 415 136 2201 168 1868 527 332 2992 
1011 EXTRA-EC 4446 143 68 1259 155 31 828 102 400 408 50 1004 
1020 CLASS 1 751 8 9 430 1 8 48 230 6 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 380 5 9 81 1 5 44 
97 
227 3 3 2 
1030 CLASS 2 1878 29 8 438 46 18 170 128 220 21 701 
1040 CLASS 3 1819 107 51 390 107 5 610 5 42 181 25 296 
8512.48 PARTS OF ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR FER A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANCE 90 8 
2 
8 2 
10 5 
33 1 
3 
41 
004 FR GERMANY 98 1 
s5 7 2 67 1 2 005 ITALY 185 4 10 56 1 3 54 
011 SPAIN 633 1 591 1 21 4 15 
1000 W 0 R L D 1261 15 2 764 19 9 71 6 151 28 43 153 
1010 INTRA·EC 1104 11 2 702 19 8 69 8 129 25 21 112 
1011 EXTRA-EC 160 4 62 1 2 23 5 22 41 
1020 CLASS 1 103 4 62 2 23 3 5 4 
8512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
FOURNEAUX ET FOURS ELECTRIQUES ET APPAREILS A CHAUFFER LES AUMENT$, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, A L'EXCLUSION DE 
LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
400 USA 3 3 
1000 W 0 R L D 139 11 3 83 16 4 21 
1010 INTRA-EC 131 11 2 83 18 3 15 
1011 EXTRA·EC 7 1 6 
1020 CLASS 1 4 1 3 
8512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE.STANDING) 
CUISINIERES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 998 229 7 629 3 10 9 7 19 85 
003 NETHERLANDS 128 20 1 64 1 
219 67 21 76 486 76 42 004 FR GERMANY 3590 1183 726 
5174 
428 308 
005 ITALY 12300 90S 79 383 112 1544 43 
9 
260 485 3315 
006 UTD. KINGDOM 1980 5 6 
7 
1 13 1944 2 
22 66:i 011 SPAIN 808 4 
133 
2 61 49 
028 NORWAY 136 1 2 
030 SWEDEN 188 160 3:i 5 27 038 SWITZERLAND 54 
9 
5 
1 
11 
038 AUSTRIA 941 456 438 
61 6 7 
33 
048 YUGOSLAVIA 12752 281 392 8748 31 3226 
052 TURKEY 533 43 474 
71 
16 
056 GERMAN DEM.R 344 199 74 
1000 W 0 R L D 35280 2881 1968 15391 918 345 2248 2103 125 844 611 7848 
1010 INTRA-EC 19856 2348 815 5897 824 343 1690 2057 93 758 609 4424 
1011 EXTRA·EC 15425 535 1151 9495 94 2 558 48 32 88 2 3424 
1020 CLASS 1 14705 335 1151 9219 63 2 485 7 32 2 3409 
1021 EFTA COUNTR. 1323 10 759 471 30 1 5 39 2 2 73 1040 CLASS 3 692 199 276 74 73 
8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 
GRILL-PAIN 
001 FRANCE 889 115 21 60 9 39 4 1 2 11 23 608 002 BELG.-LUXBG. 136 20 15 2 1 1 13 3 87 4 21 003 NETHERLANDS 119 29 2 8 3 9 3 
42 
15 15 
004 FR GERMANY 510 78 35 
s3:i 3 27 64 32 2 14 213 005 ITALY. 728 23 
5 
2 6 74 
166 1oS 
49 12 29 
006 UTO. KINGDOM 388 24 19 1 1 8 31 7 
1s0 007 I NO 181 46 1 j 011 s 1n 
69 1 46 141 123 1 038S LAND 309 
28 
33 19 
038A A 341 28 1 25 
7 
122 137 
056 GERMAN DEM.R 137 67 37 
61 
3 9 
1 
14 
736 TAIWAN 98 
17 
6 
12 
29 1 
740 HONG KONG 1513 39 3 4 1438 
320 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8512.36 
006 ROYAUME-UNI 655 13 8 5 1 3 23 538 4 45 15 
4958 007 lALANDE 10181 5115 
1 127 
108 
6 008 DANEMARK 3633 
6 29 348 5 471 2680 011 ESPAGNE 1085 359 
10 45 103 42 68 475 036 SUISSE 2733 60 158 1167 105 76 458 137 517 
706 SINGAPOUR 895 826 
457 3 69 1&6 720 CHINE 689 
196 442 10943 46 63 23 63 7 740 HONG-KONG 18072 1471 341 898 3638 
1000 M 0 N DE 52382 1237 1503 19059 348 475 5348 775 1658 4389 422 17172 
1010 INTRA-CE 29151 978 730 6094 165 347 3260 744 1229 2798 268 12538 
1011 EXTRA-CE 23234 259 774 12965 184 128 2087 31 427 1591 154 4634 
1020 CLASSE 1 3357 61 331 1196 12 63 149 84 509 146 806 
1021 A E L E 2915 60 323 1178 10 45 105 
31 
76 464 137 517 
1030 CLASSE 2 19160 198 442 11769 171 63 1471 341 1007 7 3680 
1040 CLASSE 3 714 
.' 
2 467 3 75 167 
8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPLIANCES 
TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
001 FRANCE 1127 94 1 37 
5 
12 408 147 16 679 2 139 004 RF ALLEMAGNE 12723 116 60 
157 
558 10754 249 241 3 329 
005 ITALIE 1101 192 25 206 124 97 11 69 220 
007 lALANDE 1234 797 37 14 
1042 10 
368 
036 SUISSE 1188 107 1 24 4 
1000 M 0 N DE 19506 442 134 1874 34 1070 626 12299 351 1083 162 1431 
1010 INTRA-CE 17163 420 107 1099 29 827 590 11257 315 1079 85 1375 
1011 EXTRA-CE 2320 22 29 775 4 242 35 1042 37 5 77 55 
1020 CLASSE 1 1361 7 25 144 4 6 25 1042 17 3 77 31 
1021 A E L E 1271 7 21 140 4 1 24 1042 10 1 21 
1030 CLASSE 2 931 7 2 631 237 9 20 1 24 
8512.41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 FRANCE 27500 3787 849 4485 1085 209 
201 
268 3084 29D4 4D4 10425 
002 BELG.-LUXBG. 993 
473 
1 31 369 
111 
13 20 300 58 
2474 003 PAY5-BAS 7808 588 378 329 1535 191 1402 943 327 004 RF ALLEMAGNE 49516 2285 369 
4171 
1645 900 11436 68 17005 620 14223 
005 ITALIE 16192 1039 165 596 301 7212 1 
357 
72 505 2130 
006 ROYAUME-UNI 2520 65 1 5 172 15 153 1252 208 292 
1723 011 ESPAGNE 25135 506 1059 10942 173 
76 
4746 3264 1164 1558 
036 SUISSE 4544 74 17 549 10 490 3228 8 30 62 
048 YOUGOSLAVIE 1419 
473 229 1410 146 2306 9 686 9 579 058 RD.ALLEMANDE 4462 306 15 50 060 POLOGNE 582 30 
87 
24 111 10 
197 
37 47 
062 TCHECOSLOVAQ 2202 206 952 18 43 310 10 53 3 582 706 SINGAPOUR 10365 95 2036 371 1312 640 1564 89 3997 
736 T'AI·WAN 3342 36 
1 
1568 12 37 221 
6 
380 225 45 818 
740 HONG-KONG 4645 25 1235 77 102 275 354 172 26 2370 
1000 M 0 N DE 163378 9162 3590 28819 5203 1884 30452 1827 30012 8650 4080 39699 
1010 INTRA-CE 129639 8174 3053 20030 4369 1542 25286 1794 25133 5874 3764 31020 
1011 EXT RA-CE 33461 989 537 8789 633 342 5187 34 4797 2977 317 8679 
1020 CLASSE 1 6920 111 125 2485 13 112 551 3257 99 59 108 
1021 A E L E 5151 74 125 1007 10 76 490 
16 
3232 45 30 62 
1030 CLASSE 2 18401 267 97 4841 492 187 1814 1378 1962 160 7185 
1040 CLASSE 3 6140 611 316 1462 329 43 2802 15 161 916 98 1367 
8512.48 PARTS OF ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 FRANCE 950 93 10 115 28 21 
182 
3 289 19 7 365 
004 RF ALLEMAGNE 1118 16 18 
467 
69 1 71 653 28 36 44 
005 ITALIE 1645 31 1 86 35 545 9 27 45 379 
011 ESPAGNE 2504 3 1 2225 1 12 102 31 129 
1000 M 0 N DE 8239 209 31 3493 189 112 807 88 1313 271 334 1392 
1010 INTRA-CE 8652 144 29 2980 184 108 758 88 1050 177 185 951 
1011 EXTRA-CE 1586 85 1 512 5 4 51 263 94 149 442 
1020 CLASSE 1 1162 65 1 507 5 3 46 263 73 110 89 
8512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTROOEFEN, -HERDE..UND -GERAm ZUII LEBENSMITTELAUFWAERMEN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 526 3 51 1 2 116 117 236 
1000 M 0 N DE 1912 69 52 1 21 209 453 180 466 461 
1010 INTRA-CE 1160 67 1 i 18 93 453 124 229 175 1011 EXTRA-CE 700 3 51 3 116 2 238 286 
1020 CLASSE 1 682 3 51 1 2 116 2 238 269 
8512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE-5TANDING) 
ELEKTRISCHE VOLLHERDE 
001 FRANCE 5881 1048 143 4020 17 44 
5 
1 54 56 85 413 
003 PAYS-BAS 657 88 53 281 6 
2172 111 637 3670 
4 220 
004 RF ALLEMAGNE 24774 7280 4176 
20978 
3046 558 851 2065 
005 ITALIE 52990 4120 321 1804 868 7963 2D4 
149 
1197 2115 13402 
006 ROYAUME-UNI 8073 46 1 42 2 8 80 7721 24 
e4 2365 011 ESPAGNE 2923 34 
624 
5 21 
1 
231 163 
028 NORVEGE 681 6 
5 13 
30 
030 SUEDE 1417 
1 
1181 1 
31 4 
217 
036 SUISSE 634 129 279 
47 8 3 
190 
036 AUTRICHE 5272 69 2736 2237 
1e.oi 14 15 
5 167 
048 YOUGOSLAVIE 26237 565 1048 15621 57 8733 
052 TURQUIE 1813 119 1647 
126 
47 
058 RD.ALLEMANDE 546 302 124 
1000 M 0 N DE 133395 13685 10431 44086 5141 3152 10706 6319 1107 5188 3172 28410 
1010 INTRA-CE 95645 12618 4705 25465 4911 3095 8888 8228 1041 4981 3165 18552 
1011 EXTRA-CE 37753 1069 5727 18621 230 58 1820 92 68 206 8 9858 
1020 CLASSE 1 36532 764 5725 18149 196 54 1695 26 68 23 3 9631 
1021 A E L E 7995 76 4677 2522 26 50 31 &6 9 21 3 606 1040 CLASSE 3 1119 302 472 124 125 4 
8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 
BROTROESTER 
001 FRANCE 7813 1092 189 519 82 351 29 12 26 134 287 5121 002 BELG.-LUXBG. 992 226 153 20 5 7 101 29 583 41 177 003 PAY5-BAS 1361 319 23 218 26 79 30 
447 
133 160 
004 RF ALLEMAGNE 4688 776 314 3663 39 236 591 277 18 113 1875 005 ITALIE 5146 192 
43 
21 61 513 3 
1o4 
379 97 217 
006 ROYAUME-UNI 2220 218 162 14 5 109 1238 273 54 1066 007 lALANDE 1070 2 1 1 3 64 011 ESPAGNE 1518 
439 7 
450 991 10 
036 SUISSE 2494 490 304 1087 258 213 038 AUTRICHE 3567 318 16 241 
32 
1223 1465 
058 RD.ALLEMANDE 703 345 196 
391 
14 49 
3 
67 
736 T'AI·WAN 611 
114 1 
33 
46 
180 4 
740 HONG-KONG 7554 241 21 32 7099 
J 321 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8512.54 
1000 W 0 R L D 5580 442 117 818 28 13 240 253 287 543 85 2686 
1010 INTRA-EC 3154 280 74 843 18 82 199 241 148 344 80 1067 
1011 EXTRA-EC 2423 182 43 173 10 1 40 12 141 197 5 1619 
1020 CLASS 1 669 98 5 73 2 1 31 141 156 162 
1021 EFTA COUNTR. 655 98 5 71 28 
12 
141 155 
5 
157 
1030 CLASS 2 1612 17 
37 
101 
8 
6 33 1436 
1040 CLASS 3 144 67 3 9 20 
8512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
GRILS ET ROn5SOIRES 
001 FRANCE 2027 762 22 402 6 9 
19 
59 626 15 126 
002 BELG.-LUXBG. 123 9i 13 23 3 2 1 80 14 2 s5 003 NETHERLANDS 235 23 1 
12 
20 23 
214 
2 
004 FR GERMANY 843 34 4 40 25 74 1 139 6 134 005 ITALY 171 7 5 8 65 11 2 33 
008 DENMARK 278 
14 2 9 48 1 278 010 PORTUGAL 74 
3 1 2 2 030 SWE EN 69 
18 
21 33 7 
036 ALAND 339 
2 
191 
2 35 272 130 056 N DEM.R 468 70 
122 
87 
064 RY 122 
1000 WORLD 4918 1031 75 891 47 77 555 22 298 1177 37 709 
1010 INTRA-EC 3658 918 38 521 43 41 227 18 213 872 35 662 
1011 EXTRA·EC 1265 115 37 370 4 38 329 3 18 305 2 48 
1020 CLASS 1 538 45 32 248 1 38 3 10 139 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 482 23 32 243 
3 35 37 2 8 133 2 2 1040 CLASS 3 633 70 6 122 272 117 8 
8512.61 ELECTRIC BOIUNG PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUE3 
001 FRANCE 480 49 266 2 14 5 144 
003 NETHERLANDS 138 80 48 29 2 459 6 22 261 4 27 004 FR GERMANY 1380 325 302 j 233 005 ITALY 2893 162 4 5 970 12 
3 
26 26 1379 
006 UTD. KINGDOM 135 17 1 43 71 
008 DENMARK 338 
3 
338 
118 8 10 12 28i 011 SPAIN 500 
9 
2 
4 036 SWITZERLAND 42 
10 
19 7 
2 
1 
4 
2 
036 AUSTRIA 842 125 549 1 
401 
141 10 
048 YUGOSLAVIA 538 9 58 61 1 8 
1000 W 0 A L D 7338 655 209 1570 7 7 1733 99 444 453 51 2110 
1010 INTRA·EC 5865 838 51 940 7 7 1852 87 39 308 47 2081 
1011 EXTRA-EC 1478 19 158 131 81 2 406 148 4 29 
1020 CLASS 1 1454 19 154 631 71 2 406 146 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 907 10 154 568 8 2 5 145 4 11 
8512.&5 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESnOUES 
001 FRANCE 821 96 
18 
4 
5 1 &i 1 7 175 2 538 004 FR GERMANY 402 75 
4 
3 15 68 148 
005 ITALY 650 71 
10 
4 10 264 6 
1 
50 6 235 
006 UTD. KINGDOM 68 5 5 1 44 1 1 
6 036 SWITZERLAND 48 26 7 4 2 1 
036 AUSTRIA 69 2 
6 
47 223 1 19 1 048 YUGOSLAVIA 567 54 72 210 1 
1000 W 0 R L D 3359 478 73 190 15 12 718 54 253 383 29 1156 
1010 INTRA-EC 2063 262 32 24 9 11 349 53 30 318 29 948 
1011 EXTRA-EC 1299 218 42 188 8 1 388 1 223 87 209 
1020 CLASS 1 802 62 19 140 1 304 1 214 28 13 
1021 EFTA COUNTR. 132 28 13 56 
8 
4 3 20 8 
1040 CLASS 3 481 134 23 25 . 63 8 39 183 
8512.&7 MICROWAVE OVENS 
FOURS A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 6985 84 1268 2596 35 1307 30 6 189 590 100 810 002 BELG.·LUXBG. 94 
312 1 
27 
1s 
1 32 1 3 
003 NETHERLANDS 973 329 
1s 
284 30 29 aoi 1 2 004 FR GERMANY 4477 524 51 
112 
122 2090 368 73 397 
005 ITALY 400 6 
1&2 
3 1 211 7 
134 
10 14 36 
006 UTD. KINGDOM 3997 124 853 5 74 1890 568 178 9 
5 008 DENMARK 92 
1 
56 23 
1 
8 
12 011 SPAIN 84 
s9 15 9 31 32 419 2 1 030 SWEDEN 6324 315 3348 303 113 650 22 1057 
400 USA 2205 76 109 25 4 2 1726 40 18 23 
4 
182 
706 SINGAPORE 2923 
141 
1 1592 
24 
78 196 
s3 35 18 999 728 SOUTH KOREA 31837 147 7175 954 3750 671 922 24 17976 
732 JAPAN 29764 171 145 12362 31 450 4962 57 363 1228 51 9924 
736 TAIWAN 489 22 
1 1 
103 6 11 
26 
347 
740 HONG KONG 1078 8 26 26 990 
1000 W 0 R L D 91851 1788 1974 28520 128 3041 15657 881 2280 4479 338 32769 
1010 INTRA·EC 17110 1058 1482 3988 59 1523 4559 813 729 1631 210 1260 
1011 EXTRA-EC 74739 732 492 24533 87 1517 11097 288 1551 2847 126 31509 
1020 CLASS 1 38404 591 314 15764 43 484 7020 209 809 1907 73 11190 
1021 EFTA COUNTR. 8427 345 80 3376 9 32 303 113 428 655 22 1084 
1030 CLASS 2 36333 141 178 8768 24 1033 4075 59 742 940 54 20319 
8512.69 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
FOURS AUTRES QU'A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 3598 315 143 1887 32 372 23 6 311 88 63 581 002 BELG.-LUXBG. 143 
275 2 1 2 1 2 79 37 003 NETHERLANDS 757 17 343 5 s9 28 210 45 428 004 FR GERMANY 10009 478 144 290 255 2634 578 5263 005 ITALY 12195 298 4 42 125 2600 112 j 961 99 7664 006 UTD. KINGDOM 231 1 29 
-54 20 172 1 1 010 PORTUGAL 170 1 
1 
110 6 5 338 163 011 SPAIN 953 55 32 368 24 3 036 SWITZERLAND 151 1 9 
2 
5 
22 
43 58 036 AUSTRIA 289 19 143 4 335 13 1 86 048 YUGOSLAVIA 520 27 110 14 33 064 HUNGARY 655 
1 4 
205 
1 
449 1 400 USA 42 4 32 
732 JAPAN 58 3 31 4 20 
1000 W 0 R L D 30158 1528 524 2180 449 844 6332 377 1048 1850 548 14478 
1010 INTRA-EC 28110 1427 294 2032 417 808 5757 355 955 1345 545 14175 
1011 EXTRA-EC 2048 101 230 148 32 38 575 22 91 505 3 303 
1020 CLASS 1 1275 101 230 145 2 35 343 22 75 23 3 296 1021 EFTA COUNTR. 541 29 230 26 2 6 22 56 4 166 
1040 CLASS 3 715· 31 217 17 449 1 
8512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
APPAREILS POUR LA PREPARAOON DU CAFE OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 906 121 51 200 25 112 98 3 13 292 31 58 002 BELG.-LUXBG. 191 
152 
1 9 3 
15 24 
7 64 4 5 003 NETHERLANDS 1819 74 332 30 576 34 9 373 
322 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschlanclj_ 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
8512.54 
1000 M 0 N DE 40103 3717 843 6057 231 884 2107 1758 1422 4583 823 17600 1010 INTRA-CE 24928 2497 699 4689 185 878 1720 1709 328 2810 788 8627 1011 EXTRA-CE 15165 1219 244 1369 47 8 375 48 1095 1753 35 8974 1020 CLASSE 1 6266 760 47 737 11 5 328 1 1095 1500 1782 1021 A E L E 6090 757 47 732 i 304 46 1087 1484 1679 1030 CLASSE 2 8170 114 
100 
632 36 33 205 35 7104 1040 CLASSE 3 728 345 14 49 68 
8512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
GRILLGERAETE 
001 FRANCE 11951 4565 149 2499 64 69 laS 4 420 3004 100 1on 002 BELG.-LUXBG. 745 
489 
1 69 25 16 
ti 
181 249 16 296 003 PAY8-BAS 1373 71 136 9 2 161 199 
1299 
10 004 RF ALLEMAGNE 4831 339 47 30ii 275 306 720 6 975 89 ns 005 ITAUE 1209 50 4 49 53 482 ; 59 15 189 008 DANEMARK 819 
7ti 
1 
287 275 5 
2 815 010 PORTUGAL 657 42 14 9 li li 10 030 SUEDE 825 92 168 487 111 036 SUISSE 2930 
8 
1838 
7 149 
4 1 4 985 2 4 058 RD.ALLEMANDE 1380 214 
789 
ns 227 ; 064 HONGRIE 792 2 
1000 M 0 N DE 29640 5932 452 8334 487 898 3311 178 1923 6308 301 3538 1010 INTRA-CE 22270 5548 271 3224 447 742 1833 153 1780 4680 290 3304 1011 EXTRA-CE 7372 387 181 3110 21 154 1479 25 142 1628 11 234 1020 CLASSE 1 4568 173 157 2317 9 1 539 25 130 1030 11 194 1021 A E L E 4241 116 158 2293 li 149 514 10 115 1008 11 18 1040 CLASSE 3 2350 214 24 789 ns 381 9 
8512.61 ELECTRIC BOIUNO PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
EINZEL- ODER MEHRFACHKOCHPLAnEN UND KOCHMULDEN, ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 4581 428 2661 1 
ti 
5 35 124 43 1264 003 PAYS-BAS 1699 1113 
663 
198 39 ali 3 4015 62 379 004 RF ALLEMAGNE 18547 4894 
1359 s5 5209 314 3462 005 ITAUE 22487 1068 26 30 9190 74 
ai 363 160 10144 006 ROYAUME-UNI 1353 293 12 445 520 2 ; 008 DANEMARK 1352 
17 
1346 3 43 53 2 101i 011 ESPAGNE 3413 
197 
6 1101 
72 
2085 036 SUISSE 858 
11i 
348 169 5 32 
15 
35 038 AUTRICHE 12158 1449 8180 27 30 2 2203 141 048 YOUGOSLAVIE 1458 24 255 167 990 1 21 
1000 M 0 N DE 68535 n52 2574 14448 70 58 16398 766 1527 6864 395 17685 
101 0 INTRA-CE 53630 7612 690 5599 70 58 15999 730 468 4584 374 17428 
1011 EXTRA-CE 14904 140 1685 8849 399 38 1036 2280 22 257 
1020 CLASSE 1 14849 140 1873 8848 375 38 1038 2280 22 239 1021 A E L E 13258 111 1872 8530 196 36 42 2278 15 176 
8512.65 ELECTRIC BOIUNO PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
EINZEL- ODER MEHRFACHKOCHPLAnEN UND KOCHMULDEN, ANDERE AlS ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 5761 1041 1 47 1 4 460 8 47 907 1 3706 004 RF ALLEMAGNE 3436 n3 169 36 73 7 37 140 518 16 1243 005 ITAUE 4398 534 
144 
17 42 1821 43 35 402 36 1465 006 ROYAUME-UNI 619 25 25 1 10 365 10 4 
153 036 SUISSE 939 548 114 1 82 27 36 
038 AUTRICHE 1157 11 2ri 824 663 17 305 3 048 YOUGOSLAVIE 1758 130 260 680 2 
1000 M 0 N DE 2066T 3485 498 1503 100 68 3499 489 1018 2442 194 7393 
1010 INTRA-CE 14998 2500 345 162 91 54 2371 453 275 1940 194 6613 
1011 EXTRA-CE 5870 985 151 1341 8 14 1127 17 743 502 1 780 
1020 CLASSE 1 4442 690 88 1259 1 9 976 17 739 418 249 
1021 A E L E 2204 558 66 958 
8 
1 82 44 344 173 
1040 CLASSE 3 1083 293 65 73 145 3 82 414 
8512.67 MICROWAVE OVENS 
MIKROWELLENHERDE FUER DEH HAUSHALT 
001 FRANCE 44999 60S 6858 18103 269 nes 
2s0 
57 1028 3454 581 4251 
002 BELG.-LUXBG. 949 
1663 10 
404 
114 
6 258 7 26 003 PAYS-BAS 6507 2419 
146 
2044 295 234 6978 6 17 004 RF ALLEMAGNE 42403 5384 482 
712 
1012 20399 3289 704 3734 005 ITAUE 2802 37 
1343 
20 13 1526 76 965 80 63 255 006 ROYAUME-UNI 31658 en 7288 49 502 14154 5045 1261 76 
23 008 OANEMARK 780 
7 ; 502 192 li 63 100 011 ESPAGNE 503 105 64 43i 247 3134 24 4 030 SUEDE 65771 2707 439 28044 15379 765 5894 162 8952 
400 ETAT8-UNIS 13143 611 685 257 21 28 9340 253 162 180 1 1605 
706 SINGAPOUR 20026 
785 
6 11043 
163 
622 1159 
253 
269 107 39 6781 
728 COREE DU SUD 142510 678 33647 4752 19240 3291 4203 129 75369 
732 JAPON 259973. 1623 1384 109479 288 3685 44326 689 3163 9620 547 85171 
736 T'AI-WAN 2572 102 3 1 588 34 78 
165 
1768 
740 HONG-KONG 6471 49 9 5 158 140 5947 
1000 M 0 N DE 642341 14871 14020 212391 1028 18994 129030 7474 15858 32005 2610 194260 
1010 INTRA-CE 130833 8702 10672 29530 494 9482 38811 5482 5554 12168 1583 6395 
1011 EXTRA-CE 511508 5969 3348 182881 534 9531 90219 1992 10305 19837 1047 185865 
1020 CLASSE 1 339890 5185 2513 138158 371 4149 69070 1706 6526 15527 714 95971 
1021 A E L E 66747 2951 444 26419 64 436 15360 765 3201 5728 165 9194 
1030 CLASSE 2 171609 785 835 44702 163 5360 21143 288 3778 4310 333 89894 
8512.69 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
OEFEN FUER DEN HAUSHAL T, AU SO. MIKROWELLENHERDE 
001 FRANCE 22570 1961 632 11045 221 1609 
224 
43 2064 544 301 3730 
002 BELG.-LUXBG. 958 
1601i 97 
14 1 
1i 
10 14 484 211 
003 PAY8-BAS 4788 112 
2918 
37 388 140 1474 307 2581 004 RF ALLEMAGNE 61668 3431 1268 
1338 
1662 16315 4064 29865 
005 ITALIE 58926 1415 31 218 675 13437 508 
34 
3768 441 35075 
006 ROYAUME-UNI 1484 3 14 214 1 135 1045 15 3 
010 PORTUGAL 669 8 
4 3 
198 414 
3i 
51 
1436 sa5 011 ESPAGNE 3807 207 234 1440 101 62 036 SUISSE 1608 10 81 
12 
29 
44 
270 920 
038 AUTRICHE 1581 116 889 38 3 44 
2 
417 
048 YOUGOSLAVIE 1791 52 407 1188 34 108 
064 HONGRIE 1802 
2 4 34 i sti 453 ; 19 1343 6 400 ETAT8-UNIS 533 8 42 ; 366 732 JAPON 607 38 320 1 45 2 200 
1000 M 0 N DE 182474 9151 3725 13518 3383 4732 33805 2067 6940 7982 2500 74871 
1010 INTRA-CE 153187 8649 2243 12782 3358 4355 32005 2022 6488 8335 2488 72262 
1011 EXTRA-CE 9286 301 1482 737 25 3n 1800 45 452 1647 12 2408 
1020 CLASSE 1 7107 301 1482 713 14 376 1245 45 412 154 12 2353 
1021 A E L E 3933 169 1478 216 14 44 44 314 96 1558 
1040 CLASSE 3 1687 1 10 487 40 1343 6 
8512.n ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
KAFFEE- UND TEEMASCHINEN, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUOE 
001 FRANCE 6121 1050 319 1322 210 594 609 19 119 1755 195 538 002 BELG.-LUXBG. 1613 
153i 
5 104 34 
234 19i 
75 646 29 111 
003 PAY8-BAS 16948 768 3720 317 5495 441 103 4150 
J 323 
1987 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8512.71 
004 FR GERMANY 4642 628 527 
231 
84 102 1478 13 48 1268 34 460 
005 ITALY 996 11 3 4 130 412 2 
2 
45 85 73 
006 UTD. KINGDOM 106 5 1 10 11 2 3 53 17 2 
010 PORTUGAL 176 
9 85 6 67 62 47 101 12 76 011 SPAIN 353 
26 
61 3 
036 SWITZERLAND 2555 237 937 1 528 44 200 582 
038 AUSTRIA 60 2 
28 
28 
11 23 593 14 16 058 GERMAN DEM.R 891 80 223 119 37 064 HUNGARY 239 
17 2li 1 16 3 s6 22 740 HONG KONG 485 89 277 
1000 W 0 R L D 13433 1319 740 2170 191 453 4138 94 201 2220 179 1728 
1010 INTRA-EC 9002 926 657 870 194 429 2691 94 153 1791 178 1049 
1011 EXTRA-EC 4431 393 83 1300 27 24 1447 48 429 1 679 
1020 CLASS 1 2695 241 35 976 2 530 44 251 616 
1021 EFTA COUNTR. 2663 240 35 965 2 
1 
529 44 249 599 
1030 CLASS 2 521 17 20 96 
25 
297 4 59 27 
1040 CLASS 3 1216 135 28 229 23 620 119 37 
8512.78 ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES, NOT WITHIN 8512.5(1.71 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES, NON REPR. SOUS 8512.50 A 71 
001 FRANCE 8517 714 68 2226 107 66 406 181 1068 2090 15 1982 002 BELG.-LUXBG. 1660 
286 15 
127 24 32 68 300 419 12 272 
003 NETHERLANDS 683 105 24 1 128 10 67 488 5 42 004 FR GERMANY 2846 285 55 
1sS 
27 33 691 207 802 23 235 
005 ITALY 1530 47 3 165 98 784 35 2li 68 61 114 006 UTD. KINGDOM 1190 42 17 45 20 7 282 626 117 14 
242 007 IRELAND 253 5 2 
2 4 
2 53 2 45 011 SPAIN 332 12 
7 
190 13 13 
030 SWEDEN 149 
sO 1 1 107 5 2 30 2 036 SWITZERLAND 318 3 91 38 35 18 47 
038 AUSTRIA 71 1 
5 
30 
4 9 
2 30 6 2 
058 GERMAN DEM.R 123 2 
1 
38 li 3 34 1 28 400 USA 277 1 1 6 14 9 9 227 
732 JAPAN 92 2 13 
11 
53 4 9 5 6 
736 TAIWAN 199 5 
2 
1 
11 
89 
14 
18 24 
1 
51 
740 HONG KONG 935 13 34 1 46 16 67 730 
1000 W 0 R L D 19586 1520 202 2894 409 294 2918 1176 2519 3453 189 4024 
1010 INTRA-EC 17154 1413 161 2663 370 246 2488 1130 2400 3198 177 2908 
1011 EXTRA-EC 2434 107 42 231 39 39 429 46 119 254 12 1116 
1020 CLASS 1 1017 84 25 181 2 8 217 33 81 79 10 297 
1021 EFTA COUNTR. 566 81 25 132 1 2 147 5 66 55 
2 
52 
1030 CLASS 2 1235 21 4 47 14 21 146 14 35 141 790 
1040 CLASS 3 185 2 13 4 23 10 67 3 34 29 
8512.80 PARTS OF ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
PARTIES ET PIECES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 4000 149 13 2805 7 568 43 42 36 72 4 304 002 BELG.-LUXBG. 132 li 2 28 3 1 14 13 28 003 NETHERLANDS 290 72 143 854 8 7 7 18 9lXi 7 27 004 FR GERMANY 8135 221 684 
941 
109 2816 42 1968 534 
005 ITALY 2663 41 5 8 53 282 31 36 115 629 558 006 UTD. KINGDOM 3855 14 7 2698 2 1 121 937 34 5 
271 007 IRELAND 278 2 46 2 5 75 008 DENMARK 240 
11 
2 
4 65 mi 115 011 SPAIN 1292 
25 
362 562 7 105 
028 NORWAY 74 6 22 20 
79 9 
1 
030 SWEDEN 352 25 108 30 
1 
33 
1 
68 
036 SWITZERLAND 542 7 16 429 
11 
10 24 8 
s5 46 038 AUSTRIA 1792 1 59 1384 20 1 37 19 205 
048 YUGOSLAVIA 2637 12 2 2364 66 84 
3 
68 
47 
61 
400 USA 340 3 4 
1 
7 3 273 
728 SOUTH KOREA 148 
2 1 
7 7 3 2 128 
732 JAPAN 3659 341 71 265 90 28 2661 
1000 W 0 R L D 30886 503 998 11892 949 941 4266 1069 2448 1369 876 5675 
1010 INTRA-EC 21009 447 783 7144 872 746 3839 1063 2137 1217 820 1941 
1011 EXTRA-EC 9868 56 215 4749 77 94 427 5 303 152 58 3734 
1020 CLASS 1 9425 52 214 4580 77 93 404 5 299 113 55 3533 
1021 EFTA COUNTR. 2763 39 209 1866 11 21 64 1 139 37 55 321 
1030 CLASS 2 277 
4 
1 28 1 9 
1 
5 33 200 
1040 CLASS 3 171 142 15 8 1 
8512.90 ELECTRIC HEATING RESISTORS 
RESISTANCES CHAUFFANTES 
001 FRANCE 345 101 4 93 4 37 
9 
23 19 3 61 
002 BELG.-LUXBG. 74 
13 
25 16 2 1 19 
1 
2 
003 NETHERLANDS 197 2 85 
184 
20 7 8 
292 
61 
004 FR GERMANY 2755 115 110 63ti 1386 310 9 205 14 137 005 ITALY 3444 199 23 92 117 1647 
100 
106 55 566 
006 UTD. KINGDOM 765 17 27 125 3 29 259 58 45 12 
37 007 IRELAND 43 
29 
2 
4 
4 
008 DENMARK 47 
6 1 505 7 61 7 011 SPAIN 1349 44 115 1 360 2 299 028 NORWAY 150 2 11 
1 
79 
10 
2 11 
030 SWEDEN 343 20 138 49 1 60 14 50 
032 FINLAND 157 12 18 68 4 23 
9 
31 1 
038 SWITZERLAND 105 6 27 38 
13 
7 7 9 
12 
2 
038 AUSTRIA 2154 75 9 1748 6 104 20 89 78 
046 MALTA 14 14 
186 14 301 048 YUGOSLAVIA 603 36 16 102 li 82 1 137 400 USA 579 94 176 24 11 
404 CANADA 57 1 18 1 
519 2 99 31 1 6 732 JAPAN 757 4 9 32 48 43 
1000 W 0 R L D 14092 601 482 3289 297 2499 2911 75 1441 801 160 1536 
1010 INTRA-EC 9027 452 190 1098 283 1600 2596 67 933 493 145 1170 
1011 EXTRA-EC 5066 149 292 2191 13 899 315 8 509 308 16 366 
1020 CLASS 1 4914 149 278 2155 13 899 313 8 448 308 15 328 
1021 EFTA COUNTR. 2905 115 236 1913 13 18 272 39 145 12 142 
1030 CLASS 2 87 4 21 2 21 1 38 
8513 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS) 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
8513.11 APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 104 73 3 14 
5 
1 4 2 7 002 BELG.-LUXBG. 168 43 1 144 1 3 2 1 11 4 4 003 NETHERLANDS 235 27 li 1 37 9 119 004 FR GERMANY 97 19 13 
1 
10 16 1 6 1 14 
005 ITALY 105 
5 1 
24 50 
6 7 
6 24 
006 UTD. KINGDOM 97 4 1 32 36 5 i 007 IRELAND 15 1 9 i 1 4 008 DENMARK 5 4 i 4 1 2 028 NORWAY 11 li 2 5 030 SWEDEN 24 10 1 
032 FINLAND 6 
1 2 1 1 
1 
6 
5 
12 036 SWITZERLAND 50 1 
1 
26 
038 AUSTRIA 6 
6 
1 
1 16 
1 
4 
3 
1 129 400 USA 326 69 37 63 
324 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8512.71 
004 RF ALLEMAGNE 45315 6170 5083 
3249 
779 813 15587 79 548 11560 411 4285 005 ITALIE 11345 143 50 42 1400 4147 28 
12 
582 756 948 006 ROYAUME-UNI 1355 69 13 179 141 28 34 516 331 32 010 PORTUGAL 1392 
s5 929 38 648 450 294 1182 113 710 011 ESPAGNE 3686 355 ; 610 39 036 SUISSE 27080 2245 10215 12 5621 671 2238 4 5718 
038 AUTRICHE 599 15 
11i 
366 1 
78 
1 151 85 
058 RD.ALLEMANDE 3006 369 
1200 
31 2113 139 185 
064 HONGRIE 1279 
124 144 4 
79 26 496 238 740 HONG-KONG 3523 615 1882 
1000 M 0 N DE 125249 12047 6918 22208 1657 3802 36936 833 2231 19482 1645 17490 
101 0 INTRA..CE 87962 9030 6241 9552 1581 3718 26942 833 1529 16082 1639 10815 
1011 EXTRA..CE 37288 3017 677 12656 77 84 9994 702 3400 6 6675 
1020 CLASSE 1 28691 2284 423 10712 17 1 5640 671 2711 4 6228 
1021 A E L E 28099 2276 422 10584 13 1 5625 671 2690 4 5813 
1030 CLASSE 2 3923 124 144 711 &6 4 2076 31 550 1 282 1040 CLASSE 3 4674 609 111 1233 78 2278 139 1 165 
8512.78 ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES, NOT WITHIN 8512.50-71 
ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT IN 8512.50 SIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 85685 5678 526 17376 1013 385 
2836 
743 7849 15022 171 16922 
002 BELG.·LUXBG. 13760 
1878 
1 1084 208 324 471 2751 3524 113 2448 
003 PAYS-BAS 5980 322 1074 227 4 1276 74 618 5055 50 457 004 RF ALLEMAGNE 34319 3103 644 
1310 
307 523 8659 1302 11274 389 3063 
005 ITALIE 14360 458 39 1335 1084 7938 260 
146 
580 613 745 
006 ROYAUME-UNI 10503 411 266 419 207 97 2989 4912 910 146 
2089 007 lALANDE 2192 43 24 
13 27 
13 ; 547 23 386 011 ESPAGNE 3239 103 loB 3 1963 97 102 030 SUEDE 905 2 11 4 409 1 23 293 
4 
51 
036 SUISSE 4326 1065 34 1203 4 12 478 99 417 283 727 
038 AUTRICHE 765 7 5 401 1 
73 
35 6 198 89 23 
058 RD.ALLEMANDE 550 11 35 
28 
10 196 
a4 10 154 4 61 400 ETAT8-UNIS 3067 14 1 9 61 254 170 128 2314 
732 JAPON 1148 20 3 185 2 2 645 51 112 27 101 
736 T'AI-WAN 1470 31 2 12 35 4 811 
44 
119 138 4 314 
740 HONG-KONG 5351 107 12 227 5 77 348 171 342 6 4014 
1000 M 0 N DE 169722 13123 2253 23686 3441 2730 29146 8136 24417 27085 1960 33745 
1010 INTRA..CE 150627 11842 1822 21335 3323 2473 25730 7789 23242 25249 1877 25945 
1011 EXTRA-CE 19079 1281 431 2351 118 258 3399 347 1175 1836 83 7800 
1020 CLASSE 1 10913 1108 331 1986 27 84 1877 303 868 932 66 3331 
1021 A E L E 6273 1073 326 1663 9 21 943 107 638 674 5 814 
1030 CLASSE 2 7419 162 15 344 51 97 1237 44 297 751 16 4405 
1040 CLASSE 3 749 11 86 20 40 77 285 10 154 1 65 
8512.80 PARTS OF ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 14913 1253 84 9108 86 1473 
339 
139 270 560 54 1906 
002 BELG.-LUXBG. 1175 to4 17 285 1 11 25 62 133 1 301 003 PAYS-BAS 1906 191 774 4488 44 152 75 318 82aS 1 247 004 RF ALLEMAGNE 54527 2870 4100 
ssa4 1347 19254 369 8721 100 4992 005 ITALIE 16195 499 35 82 488 2486 165 2&6 784 2392 3700 006 ROYAUME-UNI 28633 205 87 20188 42 12 576 4849 583 31 
1723 007 lALANDE 1762 11 1 
2 
22 ; 1 4 008 DANEMARK 805 7 215 14 
376 
352 
60i 
214 
011 ESPAGNE 5018 51 
154 
1006 6 1973 28 265 718 028 NORVEGE 513 38 97 184 
4 
2 6 2 24 
030 SUEDE 3064 219 623 274 3 186 644 109 1 819 
036 SUISSE 6177 69 365 4212 
197 
14 121 28 267 271 
244 
830 
038 AUTRICHE 8596 22 550 5423 243 27 
4 
265 104 1521 
048 YOUGOSLAVIE 5784 32 17 5067 149 
7 
215 150 
679 
150 
400 ETAT8-UNIS 2694 9 30 129 3 119 106 62 1550 
728 COREE DU SUD 821 22 1 86 1 16 55 10 32 17 613 732 JAPON 34096 11 2444 1 722 1325 110 322 29129 
1000 M 0 N DE 187489 5432 6282 55849 5032 4401 27129 5808 11840 13003 3430 49283 
1010 INTRA..CE 123392 5002 4516 37397 4680 3387 24796 5651 10013 10967 3180 13803 
1011 EXTRA..CE 84018 430 1766 18453 352 1013 2333 157 1750 2035 249 35480 
1020 CLASSE 1 61299 414 1762 17684 350 996 2183 156 1702 1505 248 34299 
1021 A E L E 18412 351 1703 10022 197 266 509 34 1379 501 247 3203 
1030 CLASSE 2 2177 1 3 368 1 16 75 ; 47 489 1 1176 1040 CLASSE 3 540 16 1 401 1 74 42 4 
8512.90 ELECTRIC HEATING RESISTORS 
ELEKTRISCHE HEIZWIDERST AENDE 
001 FRANCE 9671 2543 171 2642 81 470 
216 
3 233 1567 106 1855 
002 BELG.-LUXBG. 2732 
407 
1361 248 11 100 ; 20 611 16 149 003 PAYS-BAS 5037 83 3014 3 158 322 109 
5879 
41 899 
004 RF ALLEMAGNE 34381 2824 1829 
6087 
1300 4872 8885 15 4594 513 3670 
005 ITALIE 34666 2435 449 1023 1302 15839 90 
317:i 
941 823 5677 
006 ROYAUME-UNI 19426 615 553 4038 61 595 8416 453 1158 364 
475 007 lALANDE 591 
10 314 
88 2 ; 6 20 ; 008 DANEMARK 738 
2:i 
17 58 
2319 
159 176 
011 ESPAGNE 8187 75 
1159 
864 ti 2578 40 34 422 1832 028 NORVEGE 2278 14 284 9 497 3 10 42 62 261 030 SUEDE 8317 592 1716 2937 131 1135 481 222 1049 
032 FINLANDE 2570 240 134 892 
17 
81 373 
19 
4 827 1 18 
036 SUISSE 4405 262 790 1928 210 438 355 298 30 58 
038 AUTRICHE 24506 1428 197 19483 118 159 1489 12 152 745 106 617 
046 MALTE 501 ; 501 409 42 1543 048 YOUGOSLAVIE 2833 
so3 638 17 149 3577 a6 2776 400 ETAT8-UNIS 16034 221 5116 1348 1149 1092 
404 CANADA 786 10 181 164 
3 
6 9 1 34 236 39 106 
732 JAPON 10634 67 296 6412 243 65 6 692 2080 32 738 
1000 M 0 N DE 189693 12037 9447 56136 2666 10250 41567 794 15076 18443 2662 20615 
1010 INTRA..CE 115540 8916 4448 17237 2502 7648 36339 604 10454 10371 2285 14738 
1011 EXTRA..CE 74154 3118 5001 38900 164 2602 5228 191 4623 8072 378 5877 
1020 CLASSE 1 72915 3118 4696 38557 163 2600 5197 191 4359 8047 358 5629 
1021 A E L E 42077 2538 3996 25525 144 592 3932 34 981 2134 199 2004 
1030 CLASSE 2 923 240 250 1 1 26 118 24 16 247 
8513 ELECTRICAL UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER..CURRENT UNE SYSTEMS) 
ELEKTRISCHE GERAm FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
8513.11 APPARATUS FOR CARRIER..CURRENT LINE SYSTEMS 
GERAm FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 
001 FRANCE 11768 6538 54 715 43 1865 
887 
14 314 1368 177 680 
002 BELG.-LUXBG. 21479 
2025 
26 17027 8 699 
ai 185 2020 499 627 003 PAYS-BAS 18327 150 2061 132 26 243 4562 1313 8548 004 RF ALLEMAGNE 18710 3733 4480 363 1040 4572 1476 172 737 283 904 005 ITALIE 21009 14 
s5 6 5962 8124 397 1846 177 446 5917 006 ROYAUME-UNI 15018 1145 705 11 407 4546 5683 221 72 007 lALANDE 2550 270 1429 
2 2 25 10 1ss 754 ; 008 DANEMARK 627 6 141 39 76 185 
028 NORVEGE 1339 31 27 531 
4 
203 248 6 215 54 5 19 
030 SUEDE 3443 43 11 59 24 1941 696 66 540 13 46 
032 FINLANDE 793 3 18 58 
19 132 
192 16 412 
5 
94 
036 SUISSE 7442 269 877 106 
128 
1112 4155 767 
038 AUTRICHE 1238 29 
1Bi 
397 3 
117 
106 609 538 5 34 400 ETATS-UNIS 57772 1233 15809 73 7571 66 11486 291 20336 
J 325 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA(J6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8513.11 
404 CANADA 14 2 2 1 7 2 
624 ISRAEL 4 2 
10 
2 
706 SINGAPORE 14 
3 li 13 4 i 728 SOUTH KOREA 33 2li 9 29 9 2 1 9 732 JAPAN 521 104 23 9 36 264 10 
736 TAIWAN 61 5 1 3 1 9 17 1 9 10 3 2 
740 HONG KONG 98 1 2 17 2 13 23 7 6 2 25 
1000 W 0 R L D 2011 268 44 298 45 122 230 22 132 460 36 356 
1010 INTRA-EC 631 142 15 168 12 51 106 10 54 64 19 170 
1011 EXTRA-EC 1181 125 29 108 34 71 124 13 78 396 17 186 
1020 CLASS 1 960 113 26 87 31 41 63 12 50 372 11 154 
1021 EFTA COUNTR. 99 1 4 8 1 2 16 10 9 39 li 13 1030 CLASS 2 212 9 21 3 29 60 1 29 23 27 
8513.19 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 26 21 i 1 i 3 2 4 1 002 BELG.-LUXBG. 118 107 i 3 1 4 003 NETHERLANDS 57 j 1 3 i 23 45 49 004 FR GERMANY 96 9 2li 2 6 2 7 005 ITALY 91 9 24 25 
10 8 
3 3 1 
006 UTD. KINGDOM 68 4 4 1 22 19 
3 j 007 IRELAND 13 1 1 i 1 008 DENMARK 7 3 2 i 1 011 SPAIN 26 25 i i 028 NORWAY 6 
8 s8 4 i 2 030 SWEDEN 128 1 
3 
32 
036 SWITZERLAND 4 i 1 i 2 036 AUSTRIA 5 1 
048 YUGOSLAVIA 4 
2 
4 i 12 68 144 39 400 USA 271 5 
404 CANADA 474 
3 
455 9 10 
508 BRAZIL 3 i i 624 ISRAEL 2 
2 632 SAUDI ARABIA 4 
2 i 2 3 732 JAPAN 56 2 50 
1000 W 0 R L D 1502 52 121 184 2 33 49 552 24 267 58 160 
1010 INTRA-EC 505 43 34 184 1 30 29 11 16 52 56 69 
1011 EXTRA-EC 992 9 68 20 1 3 19 540 8 215 2 89 
1020 CLASS 1 955 8 86 17 1 15 527 4 209 2 86 
1021 EFTA COUNTR. 147 6 86 6 i 1 3 3 2 5 2 33 1030 CLASS 2 38 1 3 2 4 13 4 7 3 
8513.31 TELEPHONE sm 
POSTES D'USAGERS 
001 FRANCE 59 17 1 6 1 
3 
3 30 
2 
1 
002 .·LUXBG. 213 64 15 5 7 3 85 86 25 003 ERLANDS 174 38 5 
1i 
5 12 32li 3 9 004 ANY 586 30 6 
8 
133 9 2 29 1 41 
005 ITALY 76 3 1 13 4 19 400 25 11 1 16 006 UTD. KINGDOM 535 12 26 9 3 3 27 25 5 
693 007 IRELAND 697 i 4i 8 8 3 1 008 DENMARK 86 22 i 8 011 SPAIN 57 1 
5 
46 1 5 1 
028 NORWAY 11 j 23 4 i 6 gj 030 SWEDEN 152 19 1 
032 FINLAND 15 i 2 2i i 3 4 9 4 036 SWITZERLAND 56 17 9 
036 AUSTRIA 46 
3 
29 9 i 5 3 14 39 400 USA 104 17 28 2 
404 CANADA 15 
5 2 2i j 5 i 8 2 22 5 720 CHINA 267 i 191 7 728 SOUTH KOREA 914 101 
2 
8 1 5 37 127 75 559 
732 JAPAN 808 20 47 13 26 20 10 217 86 i 365 736 TAIWAN 2308 14 13 58 98 35 140 
4 
222 208 1519 
740 HONG KONG 2707 53 33 222 162 106 60 658 358 2 1049 
1000 W 0 R L D 10021 354 124 591 469 253 331 452 1640 1309 18 4460 
1010 INTRA-EC 2501 148 46 151 173 20 69 415 154 508 14 801 
1011 EXTRA-EC 7517 205 77 441 296 234 262 37 1461 801 4 3679 
1020 CLASS 1 1229 26 28 122 22 51 22 29 267 138 1 523 
1021 EFTA COUNTR. 282 1 25 57 264 24 1 7 8 46 3 111 1030 CLASS 2 6009 169 47 292 177 239 8 1018 642 3150 
1040 CLASS 3 279 9 2 27 10 5 2 195 22 7 
8513.39 TELEPHONIC APPARATUS OTHER THAN TELEPHONE sm AND CARRIER.CURRENT UNE SYSTEMS 
APPAREILS POUR LA TELEPHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 416 22 1 26 11 31 
6 
52 264 4 3 2 002 BELG.-LUXBG. 121 
44 
2 3 1 1 
3 76 
36 4 68 003 NETHERLANDS 292 28 10 4 
18 
7 
97 
7 113 004 FR GERMANY 550 93 5 
47 
68 30 6 101 55 79 005 ITALY 500 37 7 42 26 270 1 
13 
20 28 22 006 UTD. KINGDOM 186 46 9 10 4 27 10 38 10 21 
s8 007 IRELAND 150 4 33 6 
4 
15 
3 
3 1 
2 008 DENMARK 21 1 4 1 6 009 GREECE 185 
2 
185 i j 12 i 2 5 011 SPAIN 31 5 1 4 028 NORWAY 75 5 27 
2 
15 
2 
5 10 
2 
4 
030 SWEDEN 1723 20 331 11 31 1 1 79 1243 032 FINLAND 13 
8 
4 
t5 2 
8 1 8 10 036 SWITZERLAND 61 i i i 3 17 036 AUSTRIA 124 11 15 9 52 34 058 GERMAN DEM.R 272 
14 j 18 272 8 6 3 s4 5 4 115 400 USA 246 14 404 CANADA 34 5 1 3 15 1 9 496 FR. GUIANA 4 
8 i 4 12 624 ISRAEL 21 i j 22 3 i 720 CHINA 38 
2 i 1 15 3 728 SOUTH KOREA 191 19 1 18 
12 
15 18 
8 
104 732 JAPAN 893 11 82 23 14 153 38 392 46 116 736 TAIWAN 308 1 10 44 3 76 2 
8 
51 37 6 78 740 HONG KONG 584 1 2 218 10 81 29 115 46 11 63 
1000 W 0 R L D 7189 335 533 682 447 498 477 130 1167 469 164 2267 1010 INTRA-EC 2467 248 85 284 129 107 355 103 471 170 123 382 1011 EXTRA-EC 4721 87 446 389 318 392 121 27 696 319 41 1685 1020 CLASS 1 3246 74 430 108 31 196 63 18 486 211 21 1606 1021 EFTA COUNTR. 1996 44 340 68 3 37 18 2 27 158 8 1291 1030 CLASS 2 1157 13 17 280 14 189 58 8 182 106 19 271 1040 CLASS 3 320 1 273 7 26 3 1 9 
8513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER THAN CARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE, AUTRES QU'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 182 8 60 25 30 12 5 8 1 65 002 BE .-LUXBG. 64 46 i 20 :i 1 i 1 12 2 6 003N ANDS 160 11 15 6 67 
15i 004 FR ANY 640 77 41 
12 
46 34 68 9 60 35 117 005 ITAL 53 10 i 2 5 2 24 10 1 2 21 006 UTD. KINGDOM 122 '12 43 4 24 2 
4 007 IRELAND 11 2 2 
2 
3 008 DENMARK 12 1 4 5 
326 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland J 'EMll6a 1 Espana I France I Ireland I flail a I Nederland 1 Portugal I UK 
8513.11 
404 CANADA 2408 248 355 57 244 1 1067 436 624 ISRAEL 951 166 283 
1 
4 84 407 7 706 SINGAPOUR 1429 109 
10 
42 7 769 
9 1sS 
498 3 728 COREE DU SUD 617 56 
749 23ri 
181 166 8 27 8 732 JAPON 56090 9742 2453 2089 1405 133 3735 30537 1055 1815 736 T'AI-WAN 1683 69 149 35 38 135 240 13 122 748 57 77 740 HONG-KONG 1271 8 31 250 39 95 308 105 63 27 347 
1000 M 0 N DE 247365 25817 7645 41860 3825 18756 28987 1727 14041 81956 3175 41498 1010 INTRA-CE 109705 13731 4765 22447 1241 13552 15443 874 7811 11400 1669 16952 1011 EXTRA-CE 137659 12088 2880 19513 2584 3205 13522 1053 8230 50556 1486 24544 1020 CLASSE 1 131156 11611 2690 18896 2477 2639 11817 1031 5847 48823 1374 23951 1021 A E L E 14255 375 55 1923 27 359 2593 830 1409 5697 28 959 1030 CLASSE 2 6441 450 190 617 106 585 1667 22 383 1733 112 576 
8513.19 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER TRAEGERFREQUEN2SYSTEMGERAm 
001 FRANCE 3547 2158 18 258 5 18 
1o4 
31 228 423 1 409 002 BELG.-LUXBG. 11290 
144 
123 9565 4 22 61 314 747 350 003 PAY5-BAS 4694 29 488 
8 
135 10 58 280 
1824 2654 3570 004 RF ALLEMAGNE 10549 1899 1726 
12sB 
607 65 179 632 955 005 ITALIE 10725 352 3443 6 3259 96 129 
2071 
1328 438 416 006 ROYAUME-UNI 11887 1264 34 783 4 101 2192 1170 4242 26 
1521 007 IRLANDE 3350 297 372 4 
6 27 
228 928 008 DANEMARK 1119 11 149 
1 
11 478 34 437 011 ESPAGNE 6140 
10 26 
6003 
62 
1 442 1 67 33 028 NORVEGE 1460 723 73 3 35 1 91 030 SUEDE 12659 638 10741 20 7 72 60 31 38 86 966 036 SUISSE 5821 95 18 580 5 32 95 145 4597 15 239 038 AUTRICHE 1038 6 470 103 223 21 146 67 048 YOUGOSLAVIE 2407 
282 4 
2407 
162 2826 2879 62 33245 3 17312 400 ETAT5-UNIS 59527 2758 
2 404 CANADA 24911 3 76 71 23 22799 90 1402 445 508 BRESIL 1599 
248 
1597 
1 
2 22 624 ISRAEL 541 66 3o4 204 632 ARABIE SAOUD 1651 
1aB 2 1aB 48 18 209 100 1232 4 115 732 JAPON 2052 102 841 246 
1000 M 0 N DE 180866 7832 18232 28237 83 4527 6225 28883 4182 51731 4938 27996 1010 INTRA-CE 83765 6127 5372 19221 24 4122 2483 1598 3309 8948 4829 7734 1011 EXTRA-CE 118881 1705 10859 9018 59 405 3522 27287 873 42784 109 20262 1020 CLASSE 1 110456 1223 10859 7312 50 326 3376 26621 480 40517 108 19584 1021 A E L E 21263 749 10854 1862 
8 
73 304 833 220 4696 101 1371 
1030 CLASSE 2 6367 423 1705 79 147 667 393 2266 1 678 
8513.31 TELEPHONE SETS 
FERNSPRECHAPPARATE 
001 FRANCE 2707 1340 1 83 142 63 
87 
46 674 231 35 92 002 BELG.-LUXBG. 12323 2084 18 216 23 8 18 8071 2128 91 1683 003 PAY5-BAS 5077 369 785 122 7 61 219 884 
3328 
76 470 004 RF ALLEMAGNE 11032 1611 327 
1029 
1120 288 378 147 1748 44 2041 005 ITALIE 2821 317 25 234 58 403 3 
1351 
230 11 511 006 ROYAUME-UNI 17010 295 1496 343 122 150 2100 10127 921 105 
15465 007 lALANDE 15830 38 32 21 8 
2 
25 
183 45 
137 106 008 DANEMARK 3484 58 842 20 155 1411 17 651 011 ESPAGNE 5678 27 
700 
5491 11 
12 47 12 
11 93 29 16 028 NORVEGE 1114 2 27 
18 
3 233 38 75 030 SUEDE 13186 8 1548 600 4648 6 507 29 334 5254 032 FINLANDE 1341 1 247 32 66 45 355 44 597 375 036 SUISSE 6613 104 30 3619 
1 
38 129 2119 361 
038 AUTRICHE 7958 13 8 6070 
18 12 
12 315 1525 
8 
14 
400 ETAT5-UNIS 5394 357 34 1099 193 280 1542 200 1651 404 CANADA 978 69 11 1 1 49 18 509 119 6 313 720 CHINE 2720 21 367 32 15 
32 
1817 292 
1 
38 728 COREE DU SUD 19589 2324 
198 
182 11 99 532 3044 1859 11505 
732 JAPON 42158 1053 2574 596 1309 831 450 14167 3840 13 17327 736 T'AI-WAN 44174 610 196 3451 1266 612 2790 1 4345 3660 24 27219 
740 HONG-KONG 38240 504 294 3655 1542 993 1354 32 7231 4127 19 18489 
1000 M 0 N DE 282939 11003 5588 31038 5580 8893 9119 13115 46262 27098 855 104608 
1 010 IN TRA-CE 78176 5777 2287 8978 1805 578 3294 10758 12783 8480 513 20945 
1 011 EXTRA-CE 186748 5226 3320 22060 3755 8318 5826 2357 33459 18618 143 63684 
1020 CLASSE 1 79453 1578 2787 14281 816 6052 1014 2124 16594 6659 59 25489 
1021 A E L E 30412 126 2535 10548 19 4721 133 685 519 4809 38 8079 
1030 CLASSE 2 104347 3467 510 7409 2888 2216 4784 234 14977 9667 83 58112 
1040 CLASSE 3 2943 181 23 370 50 49 28 1888 292 62 
8513.39 TELEPHONIC APPARATUS OTHER THAN TELEPHONE SETS AND CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS 
ANDERE GERAm FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK ALS FERNSPRECHAPPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAm 
001 FRANCE 36332 2548 92 2609 826 848 
876 
3504 24751 606 175 373 
002 BELG.-LUXBG. 11457 
5810 
304 833 5 33 1 45 2190 147 7223 003 PAYS-BAS 42420 4745 665 413 59 1170 397 3241 6648 320 25600 004 RF ALLEMAGNE 56755 13373 301 
1so4 
2266 1619 2244 734 10518 9265 9587 
005 ITALIE 13841 1187 795 1105 1335 6124 80 544 609 496 606 006 ROYAUME-UNI 17357 7507 1212 943 262 1580 1313 2230 1222 544 
1743 007 lALANDE 8466 728 2349 792 34 2 2258 
21 
419 131 10 
008 DANEMARK 3004 81 330 12 692 43 164 30 328 1103 009 GRECE 8118 
116 
6095 
14 
2 21 
21 172 75 011 ESPAGNE 1616 855 190 &22 153 8 875 028 NORVEGE 8577 630 2171 
101 
1780 517 1095 87 632 030 SUEDE 131238 2091 35370 1417 3722 141 79 102 5614 142 82457 
032 FINLANDE 1487 25 412 62 6 2 10 85 725 111 
812 
9 
036 SUISSE 11216 1514 37 3013 
148 
110 458 9 560 2128 2577 
038 AUTRICHE 11262 821 44 1731 61 7 54 1009 5041 38 2312 058 RD.ALLEMANDE 3912 
2005 671 3971 
3912 
1ooB 921 456 4055 1037 491 23112 400 ETAT5-UNIS 38094 373 
404 CANADA 4271 729 2 45 8 24 355 17 851 3 23 2214 
496 GUYANE FR. 744 
700 4 14 1 
744 
11 3 ss9 624 ISRAEL 1311 13 
13 720 CHINE 533 
49 18 
22 18 119 18 297 27 21 
728 COREE DU SUD 3379 340 8 325 208 928 399 277 163 1755 732 JAPON 68590 926 7757 2144 683 9321 1280 30632 3934 10822 
736 T'AI-WAN 5752 33 315 658 40 1225 66 
7o4 
1116 842 95 1162 
740 HONG-KONG 8765 30 45 2658 107 788 409 1992 743 132 957 
1000 M 0 N DE 502182 41013 55665 34988 10393 24106 21294 9349 82980 32635 13485 176276 
101 0 INTRA-CE 199612 31150 9797 16211 4947 8372 14149 6980 40579 11660 11457 46310 
1011 EXTRA-CE 302528 9863 45858 18775 5448 17734 7123 2369 42381 20974 2028 129965 
1020 CLASSE 1 276024 6984 45257 14603 1318 15074 4966 1653 38476 19001 1733 124957 
1021 A E L E 163763 5081 38718 8416 254 4717 2393 235 2913 13969 1058 87991 
1030 CLASSE 2 21955 878 611 4151 198 2540 2140 715 3560 1944 276 4942 
1040 CLASSE 3 4547 22 3930 120 16 345 29 18 67 
8513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER THAN CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS 
ANDERE GERAm FUER DIE TELEGRAPHEHTECHNIK ALS TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAm 
001 FRANCE 13222 706 38 2416 2366 
6276 
1023 961 1272 89 4349 
002 BELG.-LUXBG. 8992 52sS 4 186 342 399 3 299 1774 7 44 003 PAYS-BAS 14965 158 758 1302 801 108 5486 
15200 
337 420 
004 RF ALLEMAGNE 61762 7109 3466 
1426 
2906 2695 4389 849 7662 3278 14186 
005 ITALIE 3524 144 8 104 662 127 
1416 1740 
146 7 906 
006 ROYAUME-UNI 13845 791 101 4718 29 265 4145 431 209 464 007 lALANDE 1101 167 37 12 
12 
128 
173 
293 
61 008 DANEMARK 1499 9 61 4 141 260 778 
J 327 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8513.50 
028 NORWAY 3 
3 3 2 
2 
12 
1 
030 SWEDEN 76 
4 3 
33 22 
036 SWITZERLAND 14 2 1 3 
038 AUSTRIA 9 56 9 6 44 46 4 2 65 400 USA 297 71 
404 CANADA 7 1 
19 
5 1 
706 SINGAPORE 31 12 
720 CHINA 24 117 99 1410 286 17 i 7 31i 18 1524 732 JAPAN 4216 103 341 
736 TAIWAN 32 11 8 2 
2 i 7 2 2 740 HONG KONG 20 2 5 1 4 4 
1000 W 0 R L D 5995 349 160 1643 53 382 321 55 575 537 73 1847 
1010 INTRA·EC 1245 154 44 148 53 84 135 48 144 180 40 219 
1011 EXTRA-EC 4747 194 116 1496 1 297 188 9 430 357 33 1628 
1020 CLASS 1 4627 1n 103 1494 295 149 8 399 351 33 1618 
1021 EFTA COUNTR. 104 4 3 13 3 2 1 5 35 12 26 
1030 CLASS 2 97 17 14 2 2 20 1 24 6 11 
1040 CLASS 3 24 17 7 
8513.81 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEPHONIE 
001 FRANCE 360 48 1 113 4 21 
5 
20 58 13 50 32 
002 BELG.·LUXBG. 258 
6 
8 33 1 3 
3 
25 93 1 87 
003 NETHERLANDS 527 8 41 1 311 3 60 
316 
8 88 
004 FR GERMANY 1217 96 57 9li 260 83 42 7 242 41 73 005 ITALY 296 31 14 6 19 55 4 
s3 16 6 47 006 UTD. KINGDOM 364 44 24 19 5 2 29 147 35 6 599 007 IRELAND 681 2 9 43 1 4 22 19 4 i 008 DENMARK 113 3 13 1 10 5 20 38 
010 PORTUGAL 32 
2 2 4 
30 1 
6 4 5 
1 
011 SPAIN 60 
15 i 32 2 5 026 NORWAY 57 3 10 2 4 5 4 15 030 SWEDEN 2071 2 142 17 147 1 120 379 683 576 
032 FINLAND 29 5 5 1 
9 
4 2 
9 
1 
2 
11 
036 SWITZERLAND 1n 4 
3 
29 38 3 20 63 
038 AUSTRIA 147 3 100 
1025 
3 6 17 1 14 
058 GERMAN DEM.R 1025 22 212 TUNISIA 22 
5 i 390 SOUTH AFRICA 6 
3i 4 65 8 i s2 3 9 400 USA 558 15 364 
404 CANADA 331 1 6 1 1 18 
3 
1 303 
508 BRAZIL 53 
3 2 
50 
15 624 ISRAEL 22 2 
632 SAUDI ARABIA 3 
23 
2 
706 SINGAPORE 27 
4 i 3 720 CHINA 5 i i 10 9 728 SOUTH KOREA 30 1 
16 19 
2 
9 732 JAPAN 464 10 12 5 19 207 165 
736 TAIWAN 147 3 7 10 12 41 1 11 8 53 
740 HONG KONG 67 10 1 6 2 12 36 
800 AUSTRALIA 39 1 38 
804 NEW ZEALAND 13 
24 5 8 
13 
958 NOT DETERMIN 37 
1000 W 0 R L 0 9330 305 321 625 1309 695 407 383 1238 1251 142 2674 
1010 INTRA-EC 3929 232 121 387 282 442 209 203 468 500 117 888 
1011 EXTRA·EC 5366 74 200 238 1027 253 174 161 765 750 17 1707 
1020 CLASS 1 3910 60 181 201 1 232 76 153 660 738 17 1571 
1021 EFTA COUNTR. 2481 17 165 158 161 45 126 399 726 6 678 
1030 CLASS 2 403 10 18 38 21 87 7 79 11 133 
1031 ACP~66) 10 
4 1025 
1 
6 
9 
1040 CLA S 3 1047 10 2 
8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE 
001 FRANCE 104 8 88 i i 16 3 1 3 3 002 BELG.-LUXBG. 43 i i 20 i 1 3 1 003 NETHERLANDS 17 9 
5 i 16 3 29 9 2 004 FR GERMANY 352 217 11 
9 
1 25 32 
005 ITALY 58 1 4 
2 
33 3 56 3 4 3 1 006 UTD. KINGDOM 213 5 1 49 1 2 92 43 007 IRELAND 44 i 3 1 8 028 NORWAY 13 1 
030S N 151 4 3 
3 
25 117 
036 ALAND 20 8 i 3 6 038 lA 38 
2 3 
32 
3 2 2 
3 
400 U A 61 14 
2 
3 32 
732 JAPAN 286 6 1 38 60 6 102 70 
1000 W 0 R L 0 .1435 243 25 273 7 44 122 65 43 271 15 327 
1010 INTRA-EC 838 232 16 173 7 41 38 62 33 131 12 91 
1011 EXTRA·EC 597 11 9 100 3 84 3 10 140 2 235 
1020 CLASS 1 576 8 9 98 3 69 3 10 140 2 234 
1021 EFTA COUNTR. 222 1 5 45 1 3 1 1 36 129 
1030 CLASS 2 16 3 12 1 
8514 MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDI~EQUENCY ELECTRIC AMPUFIERS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT.PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
8514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDI~QUENCY ELECTRIC AMPLFIERS FOR CIVIL AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPOR, HAUT.PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE DESTINES A DES AERONEFS 
CMLS (PARTIES ET PIECES DETACH ES EXCLUES) 
400 USA 70 1 3 61 4 
1000 W 0 R L 0 104 8 7 5 3 83 8 2 5 
1010 INTRA-EC 21 7 li i 3 3 3 5 1 1 1011 EXTRA-EC B5 1 3 61 4 2 4 
1020 CLASS 1 73 1 3 61 3 1 4 
8514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 19 1 6 2 
15 
2 1 6 i 002 BELG.-LUXBG. 26 
15 2 12 i 4 3 6 1 003 NETHERLANDS 58 8 i 11 66 3 2 004 FR GERMANY 300 25 21 
24 
5 3 68 34 3 74 005 ITALY 101 12 1 4 5 41 
9 i 5 4 5 006 UTD. KINGDOM 26 1 1 3 1 2 1 7 i 008 DENMARK 39 8 3 22 5 3ci 011 SPAIN 37 1 i 2 2 1 036 SWITZERLAND 12 1 4 2 2 6 4 3 2 038 AUSTRIA 41 1 1 9 6 11 400 USA 112 1 2 25 1 2 9 11 7 2 54 728 SOUTH KOREA 63 2 3ci 11 2 2 14 21 1 10 732 JAPAN 360 9 81 32 33 50 36 5 81 736 TAIWAN 522 22 4 113 11 60 52 58 103 5 96 
1000 W 0 R L 0 1759 100 84 294 31 138 261 11 231 233 36 360 
1010 INTRA·EC 606 62 25 50 10 38 142 10 80 78 25 85 1011 EXTRA-EC 1152 37 39 244 21 101 118 1 149 154 12 275 1020 CLASS 1 536 12 34 119 5 37 49 1 71 48 5 155 1021 EFTA COUNTR. 62 2 2 14 2 2 7 10 4 19 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I. Nederland I Portugal I UK 
8513.50 
028 NORVEGE 545 
5 
6 33 
181 
21 60 224 201 030 SUEDE 6485 303 80 852 36 127 2183 792 1932 036 SUISSE 2313 252 2 1019 13 224 16 198 123 18 448 038 AUTRICHE 2264 1 5 2069 
3 419 
1 26 15 33 114 400 ETAT$-UNIS 42920 1m 82 14889 7586 1 9209 423 712 7819 404 CANADA 1212 35 
1 
50 57 12 921 3 134 706 SINGAPOUR 1974 7 27 
3 
676 1230 33 720 CHINE 1863 
12519 9736 
1 26003 1242 90S 607 10 732 JAPON 341635 115142 16 9160 27813 28889 17aB 109664 736 T'AI-WAN 1744 335 539 107 3 12 6 7 510 175 50 740 HONG-KONG 1188 129 80 41 4 124 72 52 35 501 1 149 
1000 M 0 N DE 525665 29396 14584 143407 3429 34487 36171 4454 58005 51966 7318 142448 1010 INTRA-CE 119284 14185 3n3 9694 3397 n04 16135 3398 16349 19375 4007 21267 1011 EXTRA-CE 406142 15146 10812 133715 32 26783 20035 1056 41480 32591 3311 121181 1020 CLASSE 1 398044 14593 10136 133452 21 26615 17904 992 38696 31885 3310 120440 1021 A E L E 12083 258 315 3355 
8 
194 1098 74 690 2565 810 2724 
1030 CLASSE 2 6189 551 676 254 156 an 64 2168 706 1 728 
1040 CLASSE 3 1908 2 8 3 12 1254 616 13 
8513.81 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 
ERSATZ- UND EINZEL TEILE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 
001 FRANCE 28243 3753 31 4082 102 3606 
394 
1816 6226 1877 3887 2863 002 BELG.-LUXBG. 32040 
1083 
1270 6560 5 404 62 3605 8989 39 10712 003 PAYS-BAS 40794 1986 6656 46 1730 414 199 7188 
21135 
935 20557 004 RF ALLEMAGNE 108930 10120 7055 
4076 
11288 7362 6155 2285 31222 4184 8124 
005 ITALIE 13378 1675 526 259 510 1559 907 
2840 
1397 130 2339 
006 ROYAUME-UNI 26063 4051 2412 3677 173 199 1251 7267 3726 467 
11821 007 lALANDE 35320 305 1040 18172 1 43 713 
1480 
2961 222 42 
008 DANEMARK m1 344 
2 
384 1 78 280 394 242 207 4367 010 PORTUGAL 903 4 146 j 2 632 50 9 91 145 56 011 ESPAGNE 3307 119 6 293 303 2089 4 343 210 028 NORVEGE 10681 546 2516 1116 
2 
323 367 694 1292 2 3520 
030 SUEDE 178712 193 13201 1643 9305 158 9761 39785 57085 416 47163 
032 FINLANDE 3539 913 540 188 
10 
10 794 271 73 91 
132 
661 
036 SUISSE 22049 670 92 5086 476 1412 290 627 4501 8753 
038 AUTRICHE 15422 468 72 10224 5 105 12 75 565 2058 73 1769 
058 RD.ALLEMANDE 8157 13 8144 
1851 78 212 TUNISIE 1929 1i { 14i ' 39 s6 596 390 AFR. DU SUD 902 
9 1082 
13 23 48 400 ETAT$-UNIS 58933 3817 137 1428 1050 847 5143 471 45101 
404 CANADA 27163 37 38 3105 1 6 178 183 1511 26 197 21881 
508 BRESIL 726 
749 
6 5 26 36 685 28 2 tss6 624 ISRAEL 3338 
2 
137 730 
1 632 ARABIE SAOUD 874 
18 
10 
3 
21 85 6 749 
706 SINGAPOUR 1232 104 695 1 1 3 100 307 
720 CHINE 709 596 
12 
2 
4 ai 94 3 18 90 728 COREE DU SUD 1023 578 2 965 66 1091 23 180 732 JAPON 19235 2099 1075 819 40 233 946 3849 8295 
738 T'AI-WAN 3462 440 355 354 16 137 891 15 273 94 4 883 
740 HONG-KONG 2903 126 138 16 2 4 70 98 418 11 2020 
800 AUSTRALIE 4249 13 221 18 7 15 13 63 8 3891 
804 NOUV.ZELANDE 583 1 
274 20i 582 958 NON DETERMIN 5997 5516 
1000 M 0 N DE 675653 33682 33103 69469 20133 25809 28290 27454 110129 104607 11142 211835 
101 0 INTRA-CE 297012 21453 14327 44246 11882 13934 13499 14069 54631 37679 10035 61057 
101 1 EXTRA-CE 372645 12228 18n8 25223 8251 11878 9275 13385 55025 66928 900 150n8 
1020 CLASSE 1 342216 8988 17993 23819 67 11542 4991 12611 52244 66690 891 142380 
1021 A E L E 230413 2789 16425 18258 17 10200 2703 10764 41744 65025 623 61867 
1030 CLASSE 2 21067 2594 769 1361 39 332 4061 nt 2672 237 9 8222 
1031 ACP~66~ 1630 101 115 27 8144 2 117 3 165 2 1100 1040 CLA S 3 9358 647 13 42 222 3 109 176 
8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATUS 
ERSATZ- UND EINZELmLE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK 
001 FRANCE 6514 363 37 5500 7 16 
1065 
231 57 52 10 241 
002 BELG.-LUXBG. 2836 
196 
2 1287 12 37 22 118 126 189 003 PAY$-BAS 3072 23 1971 
79 
3 78 281 4088 1112 504 004 RF ALLEMAGNE 445n 25183 1378 
1404 
646 ana 49 3450 4616 
005 ITALIE 4308 36 462 
2 
1416 94 865 401 814 18 64 006 ROYAUME-UNI 6813 517 100 4124 28 340 393 43 264 007 lALANDE 528 14 
93 
37 
3 
1 178 34 
028 NORVEGE 1170 
17 
621 
2 
6 
13 
19 349 
18 
79 
030 SUEDE 9535 447 237 133 13 35 910 n1o 
036 SUISSE 1379 127 72 538 3 113 188 154 11 11 162 
038 AUTRICHE 1595 11 27i 1232 a4 45 13 8 18 e2 281 400 ETATS-UNIS 8270 274 2040 
3 
430 592 171 4297 
732 JAPON 21780 269 47 6317 134 6898 293 797 1436 10 5576 
1000 M 0 N DE 116120 27061 3054 26247 106 2511 13882 1739 6300 8554 1321 25345 
101 0 INTRA-CE 69188 26309 2001 14478 100 2152 5379 1188 4527 5528 1190 6342 
1011 EXTRA-CE 46922 742 1053 11n2 8 359 8503 552 1n1 3028 131 19005 
1020 CLASSE 1 45042 706 959 11311 5 358 n06 507 1739 2912 130 18711 
1021 A E L E 13828 162 625 2696 2 138 179 201 216 1298 29 8282 
1030 CLASSE 2 1540 38 93 159 1 5 768 45 32 117 284 
8514 MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDI~REQUENCY ELECTRIC AMPURERS 
MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREQUENZVERSTAERKER 
8514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDI~EQUENCY ELECTRIC AMPURERS FOR CML AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
MIKROPHONE UND DEREN HALTEVORRICHTUNGEN, LAUTSPRECHER, TONFREQUENZVERSTAERKER, AUSQ. TEILE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT$-UNIS 3609 38 153 145 272 m 5 12 746 16 1445 
1000 M 0 N DE 4952 173 195 239 46 355 1052 19 227 882 n 1685 
1010 INTRA-CE 1051 125 4 89 35 74 245 9 157 121 81 131 
1011 EXTRA-CE 3904 46 192 150 13 283 807 10 70 761 16 1554 
1020 CLASSE 1 3712 42 159 146 273 798 10 55 750 16 1463 
8514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE nt 45 62 181 2 114 326 12 112 54 118 71 002 BELG.-LUXBG. 568 
2aB 
5 27 
32 
1 
1 
96 82 20 11 
003 PAYS-BAS 2257 93 496 263 270 661 
1829 
51 102 
004 RF ALLEMAGNE 12596 972 1298 laS 172 316 3414 9 2788 170 1628 005 ITALIE 953 n 29 45 87 414 329 123 51 44 21 006 ROYAUME-UNI 1966 40 181 467 14 n 306 115 314 
72 008 DANEMARK 3964 594 
10 
1109 2 1441 704 6 6 5 25 
011 ESPAGNE 684 59 89 j 61 93 326 1 35 71 036 SUISSE 1155 16 72 421 46 8 243 23 1 265 038 AUTRICHE 4162 134 210 786 84 232 442 630 284 26 1326 
400 ETATS-UNIS 13188 109 2873 4068 64 178 646 13 792 827 76 3540 
728 COREE DU SUD 944 25 2 195 8 58 220 36 308 25 19 84 732 JAPON 16241 370 1084 5043 71 1687 1747 1469 1672 243 2825 
738 T"AI-WAN 6263 231 75 1232 104 822 726 925 1076 n 1015 
1000 M 0 N 0 E 67331 2999 8102 14472 707 5461 9588 411 8638 6134 1223 11598 
1010 INTRA-CE 23n6 2074 1676 2558 287 2299 5528 357 4113 2140 m 1987 
1011 EXTRA-CE 43493 920 4428 11914 440 3162 4059 54 4488 3994 447 9811 
1020 CLASSE 1 35430 641 4313 10435 227 2172 2964 53 3169 2852 350 8254 
1021 A E L E 5812 159 357 1313 92 301 568 9 905 345 32 1731 
J 329 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark Joautschland L 'EM66o J Espana l France J Ireland J I lalla J Nederland I Portugal I UK 
8514.30 
1030 CLASS 2 606 24 4 125 12 64 70 78 107 7 115 
8514.41 SINGLE LOUDSPEAKER MOUNTED IN ITS ENCLOSURE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
HAUT-PARLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 134 12 4 34 2 19 
s2 1 2 13 4 43 002 BELG.-LUXBG. 1748 
141 
40 787 3 18 1 88 210 12 527 
003 NETHERLANDS 551 19 197 8 34 88 1 30 
174 
13 22 
004 FR GERMANY m 48 36 
sO 45 18 171 2 35 13 237 005 ITALY 619 20 3 12 129 207 9 84 16 14 129 006 UTD. KINGDOM 1160 72 80 207 49 425 47 45 107 44 
1i 007 IRELAND 53 43 1 7 36 6 2 63 3 4 008 DENMARK 1048 447 1 70 405 
011 SPAIN 481 4 
3 
6 6 i 8 2 4 18 415 028 NORWAY 112 1 17 3 3 5 80 030 SWEDEN 70 2 22 1 26 3 39 036 SWITZERLAND 48 2 8 1 i 175 1 12 060 POLAND 293 
14 12 
13 5 7 92 
129 400 USA 422 107 5 19 24 70 42 
701 MALAYSIA 442 i 47 2 395 706 SINGAPORE 126 
4i 139 2!i 132 147 25 24 123 728 SOUTH KOREA 978 4 
18 
157 280 
732 JAPAN 1516 128 22 369 40 118 43 16 49 21 672 
736 TAIWAN 2271 29 41 515 90 222 291 8 76 101 1 897 
740 HONG KONG 286 13 6 44 19 68 41 48 9 1 37 
1000 W 0 R L D 13541 555 354 3147 341 1245 1418 88 734 945 168 4548 
1010 INTRA-EC 6543 338 180 1758 129 683 588 61 302 596 120 1788 
1011 EXTRA-EC 6979 202 174 1389 211 561 828 27 431 349 47 2760 
1020 CLASS 1 2276 151 82 529 51 139 103 19 119 115 21 947 
1021 EFTA COUNTR. 320 9 49 32 4 2 30 1 33 23 
26 
137 
1030 CLASS 2 4207 47 92 760 141 421 516 8 292 136 1768 
1040 CLASS 3 496 4 99 19 1 209 20 98 48 
8514.45 MULTIPLE LOUDSPEAKERS MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
HAUT-PARLEURS MULTIPLES MONTES DANS LEURS ENCEINTES, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 378 41 3 77 4 126 
1087 63 36 65 7 17 002 BELG.-LUXBG. 6260 456 47 1264 24 359 1139 1117 110 1050 003 NETHERLANDS 1898 165 490 53 24 ~ 2 264 1133 29 102 004 FR GERMANY 2926 130 56 50 24 365 1 106 60 143 005 ITALY 717 13 1 15 59 492 23 
195 
8 9 47 
006 UTD. KINGDOM 3458 336 108 629 26 364 759 43 919 79 
8i 007 IRELAND 1328 
136 
12 2 73 684 334 1160 16 008 DENMARK 3413 940 21 116 818 348 
010 PORTUGAL 745 100 
1i 
74 129 87 191 2!i 2!i 164 011 SPAIN 927 68 260 9 270 252 8 028 NORWAY 62 1 
12 
20 25 6 5 2 030 SWEDEN 64 22 18 5 17 23 3 032 FINLAND 93 2 2 1 49 1 15 1 
036 SWITZERLAND 53 2 1 29 3 4 9 2 3 
060 POLAND 672 
8 
375 119 49 129 
064 HUNGARY 508 
18 
219 
4 139 
162 
1o9 
119 
7 1o9 400 USA 1582 35 604 205 292 
701 MALAYSIA 509 19 2 170 1 41 28 1 3 244 
706 SINGAPORE 351 21 1 31 2 6 9 4 35 242 
708 PHILIPPINES 128 1 
14 
35 6 6 64 
73 369 i 16 728 SOUTH KOREA 3083 270 1104 11 200 666 
5 
375 
732 JAPAN 3228 169 33 1671 20 175 399 58 162 77 459 
736 TAIWAN 4935 39 16 1313 19 1190 842 3 141 167 5 1200 
740 HONG KONG 225 8 76 3 39 32 8 18 1 42 
958 NOT DETERMIN 117 100 17 
1000 W 0 R L D 37965 1992 550 9585 237 3430 7284 140 3033 6606 430 4678 
1010 INTRA-EC 22050 1282 391 3794 169 1614 4598 132 2517 5248 339 1966 
1011 EXTRA-EC 15796 610 159 5790 68 1815 2686 8 499 1358 91 2n2 
1020 CLASS 1 5202 232 126 2391 24 332 731 5 186 510 84 581 
1021 EFTA COUNTR. 312 28 15 78 1 17 97 
3 
16 51 1 8 
1030 CLASS 2 9315 359 33 2787 42 1483 1647 235 595 7 2124 
1040 CLASS 3 1281 19 1 613 2 308 78 253 7 
8514.49 LOUDSPEAKERS NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
HAUT-PARLEURS NON MONTES DANS LEURS ENCEINTE$, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 351 30 15 136 6 2 
1543 
59 37 21 43 002 BELG.-LUXBG. 4898 
175 
243 531 3 159 845 922 51 401 
003 NETHERLANDS 757 44 148 2 169 22 
8 
145 
186 
12 42 004 FR GERMANY 1386 129 269 
1700 
14 64 362 175 66 93 
005 ITALY 2949 60 15 13 121 813 5 63 81 9 42 006 UTD. KINGDOM 844 38 28 537 11 16 73 9 38 31 
186 008 DENMARK 753 6 
10 
406 4 4 21 118 28 
12 011 SPAIN 139 11 31 6 i 28 36 5 2 028 NORWAY 198 2 28 126 2 27 6 4 
030 SWEDEN 45 16 4 7 1 
s4 s4 6 11 5 038 AUSTRIA 377 28 
s2 15 i 38 183 060 POLAND 268 1 197 7 
2i 14 062 CZECHOSLOVAK 1058 4 1 877 13 
183 
128 
204 MOROCCO 183 
254 2 212 TUNISIA 256 7i 170 5 39 6i i 44 3 99 400 USA 968 287 182 436 COSTA RICA 31 i 4 2 19 13 6 706 SINGAPORE 88 i 2 i 2 8 2 70 708 PHILIPPINES 278 
186 
183 80 2 
17 
1 
728 SOUTH KOREA 2891 368 948 8 122 199 
4 
731 213 119 
732 JAPAN 4050 337 419 1151 6 387 787 358 210 120 271 
738 TAIWAN 6818 100 526 2457 20 507 404 8 1217 344 335 900 
740 HONG KONG 101 5 2 6 2 1 34 18 19 14 
1000 W 0 R L D 29712 1400 2033 10106 119 1650 4845 38 4311 2381 691 2340 1010 INTRA-EC 11882 452 623 3582 58 535 2880 23 1441 1297 201 790 
1011 EXTRA-EC 17818 948 1409 6524 60 1115 1765 13 2861 1083 490 1550 1020 CLASS 1 5688 460 628 1588 14 482 933 4 615 482 124 378 1021 EFTA COUNTR. 661 47 40 150 2 56 85 9 67 207 352 7 1030 CLASS 2 10764 480 718 3857 32 634 831 2085 596 1170 
1040 CLASS 3 1372 8 63 1079 15 2 162 26 14 3 
8514.50 AUDIO-fREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIER SETS, FOR UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMPUFICATION DU SON, POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
004 FR GERMANY 6 2 1 i 3 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 11 4 1 
026 NORWAY 27 i i 2 27 i 400 USA 6 6 i i 1 2 732 JAPAN 20 8 2 
1000 WORLD 193 9 8 67 12 1 7 2 6 36 28 17 1010 INTRA-EC 69 6 5 11 5 1 4 2 6 4 25 6 1011 EXTRA-EC 125 3 3 56 7 3 1 32 3 11 1020 CLASS 1 65 1 16 6 1 1 3 28 3 6 1021 EFTA COUNTR. 38 
2 3 7 i 2 3 27 i 2 1030 CLASS 2 58 37 4 5 
8514.61 ~Rjg~~fellrf:~~~:m~RA~~Itlllj~UlfJ} AMPUFIER SETS, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR UNE TELEPHONIC AND TELEGR 
330 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8514.30 
1030 CLASSE 2 7899 272 110 1476 128 988 1089 1268 1141 97 1330 
8514.41 SINGLE LOUDSPEAKER MOUNTED IN ITS ENCLOSURE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
EINKANALLAUTSPRECHER, IN GEHAEUSEN, AUSQ. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1592 129 24 685 21 85 
741 
18 25 135 64 406 002 BELG.-LUXBG. 19619 
1244 
496 9666 41 347 5 609 2454 138 5122 003 PAYS..BAS 5598 195 1393 62 694 1143 10 336 
1885 
134 387 004 RF ALLEMAGNE 10551 477 991 
674 
370 446 2292 37 507 130 3416 005 ITALIE 5725 192 33 122 1323 1918 52 
799 
146 137 1128 008 ROYAUME-UNI 9493 528 700 1297 354 3623 461 469 851 371 
141 007 lALANDE 560 3 11 26 368 68 1 332 37 008 DANEMARK 5149 666 1982 9 360 40 1665 011 ESPAGNE 2188 43 
37 
46 37 3li 75 3li 35 128 1822 028 NORVEGE 1798 12 270 
20 
46 121 3 1235 030 SUEDE 664 38 274 11 2 2 38 6 265 038 SUISSE 635 1 30 81 11 
10 
10 295 13 194 
060 POLOGNE 595 
1oB 167 
17 13 267 
6 
14 268 9 1395 400 ETATS..UNIS 5054 1044 46 480 385 824 590 701 MALAYSIA 892 
4 
178 
12 4 
714 
706 SINGAPOUR 527 
170 876 153 803 778 76 507 728 COREE OU SUD 5859 17 
311 
908 184 1666 
732 JAPON 17358 1357 302 3702 510 1679 488 210 869 219 7713 
738 T'AI-WAN 11250 191 245 2555 391 1185 1522 76 429 641 20 3995 740 HONG-KONG 1327 50 32 259 73 435 196 33 57 1 191 
1000 M 0 N DE 109094 5314 3897 25197 2342 11549 10988 1025 5681 8798 1478 32827 
1010 INTRA-CE 60481 3282 2437 15756 1032 6898 8721 613 2609 5902 1142 14089 
1011 EXTRA-CE 48420 1875 1460 9441 1310 4649 4265 413 3037 2896 336 18738 
1020 CLASSE 1 26610 1598 979 5303 607 2205 1105 330 1419 1708 238 11118 
1021 A E L E 3893 119 510 546 41 46 192 13 384 247 9 1784 
1030 CLASSE 2 20534 262 480 3937 656 2424 2745 77 1519 893 98 7443 
1040 CLASSE 3 1277 15 1 201 47 20 416 5 100 295 177 
8514.45 MUL nPLE LOUDSPEAKERS MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MEHRKANALLAUTSPRECHER IN GEHAEUSEN, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3206 431 57 931 33 640 
7014 340 253 665 73 123 002 BELG.-LUXBG. 37382 251 6982 168 
' 
1896 6976 7483 802 5470 
003 PAYS-BAS 16981 3019 1858 3573 412 290 3555 28 2821 
7567 
255 1170 
004 RF ALLEMAGNE 19208 1098 450 
449 
237 2364 4728 10 921 506 1327 005 ITALIE 4315 192 13 133 523 2238 125 
1842 
72 122 450 
008 ROYAUME-UNI 24646 2137 880 5322 167 2559 5005 337 5701 698 
887 007 lALANDE 13949 685 104 13 913 3852 1766 12052 93 008 DANEMARK 21834 6301 90 625 5090 3132 
010 PORTUGAL 3230 408 
66 
276 
7 
646 206 918 
1a0 175 
774 
011 ESPAGNE 4930 334 1402 60 1487 1218 61 028 NORVEGE 712 12 6 301 1 176 
ri 138 4 18 030 SUEDE 740 
a4 124 159 5 33 128 197 13 032 FINLANOE 546 109 8 
4 
15 203 
1 
38 82 
4 
9 
036 SUISSE 743 24 6 392 64 88 110 38 34 
060 POLOGNE 1153 22 689 1 177 110 177 064 HONGRIE 1414 
767 
471 
1174 
319 
1 1017 
601 
63 1380 400 ETATS-UNIS 15657 324 5539 36 1764 3592 
701 MALAYSIA 1101 37 4 385 5 160 83 5 10 412 
706 SINGAPOUR 1939 79 10 221 16 22 40 23 197 
3 
1331 
708 PHILIPPINES 814 6 
73 
184 41 78 404 
524 2017 
98 
728 COREE OU SUD 14320 1120 4993 64 934 2986 
61 
4 1605 
732 JAPON 29378 1706 499 14373 153 2130 3773 729 1483 769 3722 
736 T'AI-WAN 21966 188 97 6779 72 4308 3742 22 616 842 32 5266 
740 HONG-KONG 1358 40 2 562 4 253 149 57 97 2 192 
956 NON DETERMIN 565 461 1 103 
1000 M 0 N DE 243474 12446 5279 61121 1668 19707 42396 926 20378 48351 3610 27592 
1010 INTRA-CE 149518 8303 3576 25340 1260 10458 28084 841 16715 38811 2725 13405 
1011 EXTRA-CE 93391 3682 1703 35781 408 9249 14311 85 3560 9540 885 14187 
1020 CLASSE 1 48465 2166 1511 21173 201 3482 6256 63 1998 5559 844 5212 
1021 A E L E 2933 135 245 974 11 172 610 1 230 471 10 74 
1030 CLASSE 2 41958 1474 188 13399 202 5766 7473 22 1270 3179 42 8943 
1040 CLASSE 3 2970 42 4 1209 5 1 582 292 802 33 
8514.49 LOUDSPEAKERS NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
LAUTSPRECHER, NICHT IN GEHAEUSEN, U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3829 389 156 1502 40 37 
18263 4 
618 412 279 396 
002 BELG.-LUXBG. 50379 
1039 
1751 5798 16 924 11411 8306 270 3636 
003. PAYS..BAS 6461 473 1911 23 710 348 
119 
1168 
2675 
110 701 
004 RF ALLEMAGNE 18020 1930 2230 
16091 
132 1043 5197 2678 727 1289 
005 ITALIE 26588 461 119 97 788 8077 30 
1001 
575 87 263 
008 ROYAUME-UNI 9070 285 293 5668 98 168 623 111 312 511 
1eo0 008 OANEMARK 7716 42 
a4 4016 44 54 228 5 1154 368 7 011 ESPAGNE 1113 94 292 37 26 240 218 45 97 6 028 NORVEGE 3052 40 339 2074 21 349 107 67 1 28 
030 SUEDE 570 201 61 91 11 3 17 42 140 1 3 
038 AUTRICHE 5609 315 8 249 
1 
89 938 578 3358 74 
060 POLOGNE 742 3 161 549 1 27 
45 37 062 TCHECOSLOVAQ 2047 14 3 1709 34 
1334 
205 
204 MAROC 1334 
2922 11 212 TUNISIE 2933 658 12aB s9 676 92i 22 745 46 1o31i 400 ETATS..UNIS 11445 2900 3088 
438 COSTA RICA 527 
5 30 111 1 41 239 1o!i 3 133 706 SINGAPOUR 739 43 
14 
2 
4 
10 539 
708 PHILIPPINES 1966 16 3 1070 23 60 749 16 90 11 728 COREE OU SUD 13501 1106 533 5061 28 587 1047 
a4 3171 1039 839 732 JAPON 41955 2622 2658 12745 54 3979 8932 4413 2394 904 3170 
736 T'AI-WAN 32482 574 2074 11770 98 2344 2155 68 6151 1713 1643 3892 
740 HONG-KONG 659 45 19 67 12 8 250 94 93 1 70 
1000 M 0 N DE 244837 9915 12600 76769 825 11489 49173 446 37737 22540 4621 18320 
1010 INTRA-CE 123265 4256 5106 35299 488 3729 32975 268 18249 12694 2089 8114 
1011 EXTRA-CE 121331 5656 7494 41468 339 7760 16198 180 19452 9846 2732 10206 
1020 CLASSE 1 63352 3854 4461 18118 148 4778 11234 107 8556 6774 955 4387 
1021 A E L E 9734 564 515 2458 34 122 1387 1 918 3628 4 123 
1030 CLASSE 2 54960 1772 2868 21070 153 2982 4951 72 10526 3001 1740 5825 
1040 CLASSE 3 3020 30 165 2281 38 13 371 71 37 14 
8514.50 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPliFIER SETS, FOR UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
VERST AERKER U. TONVERST AERKEREINRICHTUNGEN FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
004 RF ALLEMAGNE 827 138 37 
129 
2 6 3 1 147 251 1 43 
008 ROYAUME-UNI 569 13 53 25 6 1 116 4 211 11 
028 NORVEGE 711 5 9 4 
13 36 5 45 373 691 2 269 400 ETATS..UNIS 1147 21 
- 14 220 132 19 
732 JAPON 532 2 243 92 10 18 31 12 47 77 
1000 M 0 N DE 6146 242 143 1806 169 96 151 218 644 1400 592 687 
1010 INTRA-CE 2392 184 94 408 53 59 88 124 187 502 503 210 
1011 EXTRA-CE 3753 57 49 1397 118 37 63 94 477 898 88 477 
1020 CLASSE 1 2938 26 27 906 107 36 21 92 409 841 69 404 
1021 A E L E 1239 5 11 441 9 ; 6 28 6 697 2 43 1030 CLASSE 2 787 21 23 482 42 3 57 57 20 72 
8514.11 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPliFIER SETS, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR UNE TELEPHONIC AND TELEGR 
APHIC SYSTEMS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
331 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.4.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland j Ita II a I Nederland I Porlugal I UK 
8514.81 AMPUFJCATEURS ET ENSEMBLES D'AMPUFICATION DUSON AVEC UNE SEULE VOlE, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR Fl 
L ET NON POUR AERONEFS CMLS 
002 BELG.-LUXBG. 24 23 1 8 2 1 7 8 14 11 11 003 NETHERLANDS 172 108 2 
15 004 FR GERMANY 51 8 8 
13 
2 1 3 10 4 
005 ITALY 34 6 5 1 4 8 10 59 1 13 2 006 UTD. KINGDOM 269 23 69 2 38 12 37 
166 400 USA 555 
10 
1 16 2 7 96 11 254 
728 SOUTH KOREA 137 6 28 1 28 11 29 5 19 
732 JAPAN 1191 8 18 373 30 14 28 133 17 569 
738 TAIWAN 210 8 2 50 3 18 39 28 9 53 
1000 W 0 R L D m9 68 85 700 44 123 222 13 321 364 27 834 
1010 INTRA-EC 581 39 37 200 8 50 31 10 92 68 26 20 
1011 EXTRA-EC 2197 27 28 500 36 73 191 3 228 297 814 
1020 CLASS 1 1767 8 20 392 32 26 126 1 155 270 737 
1021 EFTA COUNTR. 21 
19 
1 3 4 5 sO 10 1 1 1030 CLASS 2 382 8 105 47 58 14 71 
8514.69 AUDIO.fREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPUFIERS SETS, WITH MORE THAN ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND 
TELEGRAPHIC SYSTEMS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMPUFICATION DU SON COMPORT ANT PLUSIEURS VOlES, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
PAR FIL ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 104 15 3 35 1 8 
100 
5 14 13 2 8 
002 BELG.-LUXBG. 1846 
100 
40 812 1 6 14 420 320 20 53 
003 NETHERLANDS 437 12 111 3 7 86 
2 
88 
87 
18 12 
004 FR GERMANY 321 53 22 45 5 4 46 63 17 22 005 ITALY 208 15 2 1 24 73 
126 166 
34 3 11 
006 UTD. KINGDOM 1163 37 26 250 6 108 247 149 28 6 007 IRELAND 31 4 14 6 1 11 6 10 D08 DENMARK 57 20 18 11 010 PORTUGAL 297 
2 1 
275 2 
1 2 1 011 SPAIN 47 23 17 
1 028 NORWAY 20 14 1 1 2 1 
036 SWITZERLAND 31 2 12 3 8 2 2 
038 AUSTRIA 21 
13 10 
17 
3 sO 2 94 1 3 1 400 USA 528 140 82 37 85 
404 CANADA 108 93 
2 
9 1 1 4 
508 BRAZIL 134 
121 
3 
1 217 1o4 131 
129 
728 SOUTH KOREA 1485 268 583 141 5 22 187 732 JAPAN 10735 385 4693 37 539 11~ 2172 804 636 738 TAIWAN 1706 70 38 610 4 97 2 220 165 1 331 
740 HONG KONG 25 1 13 4 4 1 2 
1000 W 0 R L D 19589 831 458 7794 64 1038 2329 159 3428 1795 116 1579 
1010 INTRA-EC 4511 227 121 1557 17 178 642 149 778 631 89 122 
1011 EXTRA-EC 15067 598 335 6237 47 860 1687 10 2646 1165 27 1457 
1020 CLASS 1 11477 398 297 4958 41 601 1272 6 2298 847 26 735 
1021 EFTA COUNTR. 92 1 19 30 
5 
1 6 
2 
25 5 1 4 
1030 CLASS 2 3416 196 38 1238 246 400 327 304 2 658 
1040 CLASS 3 176 1 43 1 13 15 2 23 14 64 
8514.98 PARTS OF MICROPHONES, LOUDSPEAKERS AND AMPUFIERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MICROPHONES, HAUT-PARLEURS ET AMPUFJCATEURS 
001 FRANCE 2030 8 57 1912 2 45 2 3 1 44 002 BELG.-LUXBG. 139 
19 22 25 2 1 18 32 3 14 003 NETHERLANDS 300 185 
3 
3 27 20 
197 20 23 004 FR GERMANY 965 154 135 
161 
49 230 1 95 101 
005 ITALY 1561 694 11 32 190 87 1 
47 
360 1 24 
006 UTD. KINGDOM 921 41 108 258 1 14 52 295 103 ~ 
so1 D08 DENMARK 1030 1 118 8 1 240 8 20 33 4 011 SPAIN 1498 1171 
28 
245 1 44 1 
20 
30 
028 NORWAY 58 7 6 2 3 036 SWITZERLAND 29 1 16 1 3 
038 AUSTRIA 79 
5 
1 63 
13 
2 353 4 4 1 5 400 USA 679 12 39 25 21 27 182 
404 CANADA 318 
18 117 
1 
7 112 22 312 s4 1 3 4 732 JAPAN 1171 89 176 20 543 
736 TAIWAN 2817 168 813 2 77 77 5 290 6 2 1377 
1000 W 0 R L D 13987 2115 876 4038 56 529 915 1171 603 809 39 3036 
1010 INTRA-EC 8536 2089 336 2905 46 284 757 319 203 727 30 840 
1011 EXTRA-EC 5442 25 340 1132 10 244 157 853 394 82 9 2196 
1020 CLASS 1 2361 23 162 223 8 126 55 842 92 74 4 752 
1021 EFTA COUNTR. 187 
2 
34 87 
2 
1 8 1 6 27 
5 
23 
1030 CLASS 2 3001 178 877 82 99 11 302 7 1436 
8515 rlM'E~~~~S~~o R~WJI\'J~';1'ffr/8' A~~~'re~~CR~~R~'ifirRl~~oWe~~~~M~~ ~~~~f~s RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 
APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOmEPHON~RADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
RADIOGUIDAGE, RADIODETECTION, RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOM AN. 
8515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 20 17 2 
1000 W 0 R L D 28 2 17 2 3 3 
1010 INTRA-EC 3 2 17 2 3 1 1011 EXTRA-EC 25 2 
1020 CLASS 1 21 1 17 2 
8515.04 TRANSMITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 33 4 3 3 1 
5 
5 2 14 
003 NETHERLANDS 236 224 1 1 
15 
1 
1 37 6 4 004 FR GERMANY 121 8 22 
3 
2 22 
.oi 
8 005 ITALY 57 
2 
1 6 41 1 
19 43 1 006 UTD. KINGDOM 150 14 56 9 5 1 
.oi D08 DENMARK 17 1 1 11 
028 NORWAY 5 3 
3 
2 
030 SWEDEN 6 2 
3 032 FINLAND 3 
8 14 3 2 28 400 USA 58 404 CANADA 2 
.oi .oi 12 
2 
732 JAPAN 34 
1 
12 
740 HONG KONG 19 10 8 
1000 W 0 R L D 785 240 31 27 17 91 105 10 79 56 22 107 1010 INTRA-EC 619 239 26 22 16 65 81 7 73 51 7 32 1011 EXTRA-EC 168 1 5 4 1 27 24 3 6 5 15 75 1020 CLASS 1 123 1 5 4 14 23 3 4 4 13 52 
1021 EFTA COUNTR. 24 2 2 
12 
6 3 3 8 1030 CLASS 2 41 1 1 1 1 23 
8515.06 RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEURS.fiECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 4 4 
003 NETHERLANDS 6 5 004 FR GERMANY 006 UTD. KINGDOM 
3 3 D08 DENMARK 
332 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8514.61 ~~~T:t~~t~~z~m~~n~5~:1CHTUNGEN MIT EINEM KANAL, AUSG. FUERDIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHEN- T 
002 BELG.-LUXBG. 626 484 4 108 27 79 14 1 10 458 2 3 003 PAYS-BAS 3116 43 1844 36 157 264 433 87 121 004 RF ALLEMAGNE 1541 200 174 
272 
47 56 96 17 255 18 247 005 ITALIE 784 5 61 11 63 309 
175 609 37 2 24 006 ROYAUME-UNI 3325 367 325 733 46 466 160 305 139 
2023 400 ETAT$-UNIS 6479 14 28 531 23 209 805 13 463 2365 5 
728 COREE DU SUD 1339 100 72 160 7 260 115 3 350 85 
13 
187 
732 JAPON 17062 388 294 2367 508 317 342 15 2532 272 10014 
736 T'AI-WAN 2328 89 11 507 40 191 243 1 418 149 3 678 
1000 M 0 N DE 39269 1695 1096 7353 758 2143 2402 234 5404 4224 290 13670 
1010 INTRA-CE 10453 1100 611 3303 173 840 825 195 1343 1249 268 546 
1011 EXTRA-CE 28785 595 485 4050 585 1303 1576 40 4030 2975 22 13124 
1020 CLASSE 1 24424 405 398 3031 533 827 1176 28 3166 2705 19 12136 
1021 A E L E 753 3 76 93 
s2 300 4 4 170 69 1 37 1030 CLASSE 2 4185 190 83 1000 475 370 766 234 3 966 
8514.69 ~fd&if:~~gEris~~cznw ttJ'/~E~~tNfrRAc~WERS SETS, WITH MORE THAN ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR UNE TELEPHONIC AND 
=t~~~~~il8.rw::~~EL~E.JW~~~~~iN MIT MEHR ALS EINEM KANAL, AUSG. FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELE 
001 FRANCE 2977 459 195 786 22 282 
3131 
53 578 330 58 214 
002 BELG.-LUXBG. 31121 
2381 
598 11560 27 120 454 8079 5674 366 1112 
003 PAY8-BAS 9704 410 1945 35 201 1645 8 2103 
3785 
386 590 
004 RF ALLEMAGNE 10651 1335 933 968 83 169 1718 113 1127 420 966 005 ITALIE 3882 213 61 19 360 1253 6 
2667 
595 102 305 
006 ROYAUME-UNI 20382 875 744 5907 101 1661 3515 1493 2786 591 65 007 lALANDE 520 7 206 9 
3 
37 6 
31 1sS 
190 
9 008 DANEMARK 4062 57 1261 4 572 470 1500 
010 PORTUGAL 4717 5 36 4383 285 43 1 7 47 21 011 ESPAGNE 961 51 620 
1 7 
151 34 
028 NORVEGE 545 
39 
296 56 62 
3 
72 14 3 34 
036 SUISSE 1629 103 712 2 36 348 180 132 1 73 
038 AUTRICHE 1496 2 16 1032 
32 
7 111 
sci 9 141 80 98 400 ETATS-UNIS 17164 630 388 5514 1139 2621 2743 1347 61 2639 
404 CANADA 3686 4 3 3376 6 128 5 58 37 69 
508 BRESIL 3645 
1504 8 
153 
9 
38 1 ts65 1864 1 3453 728 COREE DU SUD 19346 8639 1634 2589 
121 
1233 
732 JAPON 166104 9094 5720 82737 742 9619 19544 13599 15116 444 11366 
736 T'AI-WAN 22356 676 551 6906 58 1452 2343 25 2838 2220 16 3271 
740 HONG-KONG 716 22 543 30 67 14 13 27 
1000 M 0 N DE 331728 17589 10424 140098 1158 17267 40287 2427 37005 35144 2592 27737 
1010 INTRA-CE 88974 5383 3176 27446 290 3137 12034 2160 14744 13837 1979 4788 
1011 EXTRA-CE 242526 12057 7248 112652 868 14130 28252 267 22183 21307 613 22949 
1020 CLASSE 1 193977 9772 6674 93638 m 10822 22886 212 17152 16962 595 14467 
1021 A E L E 4470 44 563 1869 3 55 532 36 586 422 88 250 
1030 CLASSE 2 47459 2283 563 18731 68 3218 5260 25 4782 4268 17 8244 
1040 CLASSE 3 1087 3 11 282 23 90 105 30 249 78 1 217 
8514.88 PARTS OF MICROPHONES, LOUDSPEAKERS AND AMPURERS 
ERSATZ- UND EINmmLE FUER MIKROPHONE, LAUTSPRECHER UND TONFREQUENZVERSTAERKER 
001 FRANCE 9389 142 190 8203 5 38 505 4 72 85 30 624 002 BELG.-LUXBG. 2111 
498 
10 304 23 323 528 23 391 
003 PAYS-BAS 3774 215 1901 
s8 82 312 6 310 2047 6 444 004 RF ALLEMAGNE 12978 950 1315 
2611 
248 3271 57 2108 154 2770 
005 ITALIE 7728 1473 88 140 1018 1063 12 
581 
1052 8 263 
006 ROYAUME-UNI 27452 638 1040 21345 20 322 508 1553 1423 24 
4098 008 DANEMARK 7211 33 
5 
791 45 15 1283 116 473 356 1 
011 ESPAGNE 2497 1493 533 8 
2 
165 6 29 1 34 223 
028 NORVEGE 972 1 271 57 
1 
3 5 2 392 
1 
239 
036 SUISSE 1025 4 12 290 55 74 
si 60 77 451 038 AUTRICHE 5745 10 121 4671 
12 
47 140 127 180 4 436 
400 ETAT8-UNIS 8799 140 277 1230 227 971 1710 727 435 19 3051 
404 CANADA 858 
198 
12 18 
9:i 1188 
7 694 5 5 66 117 732 JAPON 13280 858 1771 615 2575 2436 424 3260 
736 T'AI-WAN 9476 7 502 2285 13 306 372 61 825 95 15 4995 
1000 M 0 N DE 115934 5638 4923 48493 405 3744 9793 6895 a262 7152 394 22235 
101 0 INTRA-CE 73769 5231 2944 35740 281 1771 7466 1780 3902 5492 280 8882 
1011 EXTRA-CE 42114 374 1979 10754 124 1973 2324 5116 4344 1660 114 13352 
1020 CLASSE 1 31007 354 1431 8104 110 1533 1817 4993 3377 1549 86 7653 
1021 A E L E 7956 16 457 5048 4 104 224 14 199 685 6 1199 
1030 CLASSE 2 10863 20 544 2562 13 390 498 97 967 108 28 5636 
8515 g~~~~~SR~~~O R:f~Jlft~~'lfr/8·Am.e~~~~~CR~~~R~'ifir~i<t~o~tt~~8M~~ :~~~~ru's RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 
SENDE· UND EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK· 
NAVIGATION, FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
8515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CML AIRCRAFT 
SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT8-UNIS 2975 1 465 67 452 841 60 103 1 985 
1000 M 0 N DE 3708 19 579 93 23 461 861 a 141 116 14 1393 
101 0 INTRA-CE 463 18 109 13 23 6 18 a 25 13 13 240 1011 EXTRA-CE 3245 1 470 80 456 842 116 103 1 1153 
1020 CLASSE 1 3159 1 470 80 11 452 842 60 103 1 1139 
8515.04 TRANSMITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5439 304 385 707 
3 
519 
494 
1 1143 603 45 1732 
003 PAY$-BAS 1977 451 80 578 69 3 71 
1200 
6 222 
004 RF ALLEMAGNE 12602 886 1557 268 763 293 2682 77 3656 20 1466 005 ITALIE 4431 29 2 120 305 3029 34 
1144 
4 457 183 
006 ROYAUME-UNI 11264 260 85 1102 48 3390 1266 420 3444 105 
1032 008 DANEMARK 3405 39 
s1 
33 8 230 1976 87 2 
028 NORVEGE 777 12 8 
69 
284 
14 
10 10 6 396 
030 SUEDE 1274 3 114 78 679 137 54 126 
032 FINLANDE 565 
73 
5 12 
78 1262 
7 48 657 528 51 13 400 ETAT$-UNIS 5835 208 185 505 54 2816 
404 CANADA 520 
16 
1 52 3 
497 
13 1 
755 
450 
732 JAPON 3905 106 42 1217 
10 
48 1224 
740 HONG-KONG 1041 10 72 949 
1000 M 0 N DE 57209 2170 2621 3744 1016 7733 10278 607 8965 8241 1621 12215 
1010 INTRA-CE 40054 1981 2109 2916 934 4583 7897 544 8087 5362 727 4914 
1011 EXTRA-CE 17155 189 512 828 81 3151 2379 63 878 879 ~ 894 7301 
1020 CLASSE 1 14320 175 492 746 76 3007 1993 63 863 718 811 5376 
1021 A E L E 3338 86 174 367 
5 
136 991 15 286 615 6 662 
1030 CLASSE 2 2611 14 19 44 144 386 14 161 21 1803 
8515.06 RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
SENDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 514 25 1 105 5 55 51 9 19 244 
003 PAY$-BAS 513 15 480 15 2 
747 00 ts2 13 1 004 RF ALLEMAGNE 1180 14 53 
100 1 
34 45 77 006 ROYAUME-UNI 528 3 42 30 210 88 
539 008 DANEMARK 1084 4 3 538 
J 333 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espsna I France _l Ireland 1 ltalla 1 Nederland l Portugal I UK 
8515.06 
400 USA 18 4 12 
1000 W 0 R L D 37 3 11 8 15 
1010 INTRA·EC 15 i i 10 1 3 1011 EXTRA·EC 19 5 12 
1020 CLASS 1 19 1 1 5 12 
8515.09 TRANSMimR-RECEIVERS OTHER THAN RADIQ..TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAREILS EMEmURS-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
CMLS 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 58 16 12 6 11 26 2 4 4 3 002 BELG.·LUXBG. 122 
19 
2 51 4 13 25 1 
003 NETHERLANDS 60 1 14 
4 11 
40 li 3 96 3 004 FA GERMANY 546 20 213 
3 
143 45 5 
005 ITALY 79 1 3 5 18 28 2 
21 
3 16 
006 UTD. KINGDOM 139 10 12 26 1 7 13 31 14 4 
008 DENMARK 187 8 35 3 34 40 31 26 10 
011 SPAIN 3 
3 
1 4 1 1 1 028 NORWAY 18 4 2 2 
030 SWEDEN 61 8 3 35 
4 
12 1 
2 032 FINLAND 34 
2 
18 
19 
2 6 8 036 SWITZERLAND 38 1 9 1 
036 AUSTRIA 16 15 1 
052 TURKEY 
201 5 42 9 23 13 4 69 23 12 400 USA 
404 CANADA 1 1 
4 624 ISRAEL 6 
100 
2 
10 3 720 CHINA 151 li 5 5 24 j 3 728 SOUTH KOREA 546 10 176 27 67 242 
732 JAPAN 581 12 52 203 19 73 61 120 34 6 
736 TAIWAN 545 6 8 55 4 124 234 101 8 5 
740 HONG KONG 635 19 7 129 1 231 169 62 10 6 
800 AUSTRALIA 12 1 10 1 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 4075 240 350 794 51 618 867 52 783 264 78 
1010 INTRA·EC 1224 74 245 138 13 86 293 44 119 170 42 
1011 EXTRA·EC 2852 165 108 657 38 531 572 8 843 95 37 
1020 CLASS 1 962 20 82 288 28 138 99 7 209 69 22 
1021 EFTA COUNTR. 167 4 29 41 
10 
41 16 1 19 12 4 
1030 CLASS 2 1739 38 24 384 383 471 2 410 25 14 
1040 CLASS 3 153 109 6 10 3 24 1 
8515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIQ..TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RADIODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
400 USA 8 1 5 
1000 W 0 R L D 58 4 1 41 7 
1010 INTRA·EC 45 4 i i i 37 2 1011 EXTRA·EC 12 4 5 
1020 CLASS 1 11 1 1 1 3 5 
8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
001 FRANCE 2 2 j 1 1 003 NETHERLANDS 11 
4 
1 6 004 FR GERMANY 26 
3 
8 6 1 006 UTD. KINGDOM 13 
12 
1 3 4 
2 030 SWEDEN 20 1 3 1 1 
032 FINLAND 
12 5 2 3 2 036 SWITZERLAND 
400 USA 20 5 3 4 7 
728 SOUTH KOREA 4 
1 3 2 
3 
3 
1 
732 JAPAN 24 2 13 
1000 W 0 R L D 148 2 5 23 2 18 25 2 24 14 2 31 
1010 INTRA·EC 59 2 4 10 1 1 18 1 9 11 1 3 
1011 EXTRA·EC 87 1 13 1 17 9 1 14 3 28 
1020 CLASS 1 75 1 12 15 9 1 10 3 24 
1021 EFTA COUNTR. 33 1 6 12 5 4 1 4 
1030 CLASS 2 11 1 2 5 3 
8515.13 RADIO· TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING OR RECEIVERS FOR CML 
AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS ET LES 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
001 FRANCE 4 
14 
3 
1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 17 
1 j 1 2 003 NETHERLANDS 10 
2 4 1 6 li 004 FR GERMANY 29 43 4 2 2 005 ITALY 48 
2 
1 li 1 8 2 006 UTD. KINGDOM 24 1 4 2 18 008 DENMARK 25 
1 
2 
030 SWEDEN 4 
2 
2 032 FINLAND 2 
2 1 11i 400 USA 20 
2 2i 2 15 732 JAPAN 103 10 19 33 
736 TAIWAN 18 1 10 5 2 
1000 W 0 R L D 357 7 8 85 3 14 32 10 39 41 10 108 101 0 INTRA·EC 182 5 5 59 2 9 13 10 5 12 8 34 1011 EXTRA·EC 192 2 3 25 1 5 19 34 28 1 74 1020 CLASS 1 136 2 3 21 1 3 18 13 23 52 1021 EFTA COUNTR. 11 2 4 2 2 3 2 1030 CLASS 2 55 1 20 5 23 
8515.14 CLOCK RADIOS 
RADIO-REVEILS 
002 BELG.·LUXBG. 1089 
110 14 
2 i 1037 3 3 17 25 5 003 NETHERLANDS 555 102 
12 
257 46 34 19 3 004 FR GERMANY 578 22 14 
3 
4 304 5 127 44 12 006 UTD. KINGDOM 223 9 2 4 15 55 3 132 
2 010 PORTUGAL 72 
39 12 
68 
2 46 2 j 10i 1sB 3 701 MALAYSIA 1097 345 240 138 708 SINGAPORE 162 8 2 40 i 14 20 3 16 10 .• 2 52 720 CHINA 4023 1232 23 1336 22 193 351 303 557 732 JAPAN 73 1 4 28 1 5 1 3 8 i 22 736 TAIWAN 308 1 1 76 
13 
28 
594 4 
13 42 144 740 HONG KONG 5704 195 124 2342 407 289 426 33 1277 743 MACAO 326 16 11 282 17 
1000 W 0 R L D 14365 1653 201 4385 51 532 2952 78 988 1022 262 2241 1010 INTRA·EC 2588 160 31 181 33 9 1823 83 183 82 221 22 1011 EXTRA·EC 11775 1493 170 4203 19 523 1329 15 803 960 42 2218 1020 CLASS 1 117 1 8 33 2 5 
1138 
1 15 20 4 30 1030 CLASS 2 7633 259 141 2834 15 495 12 436 837 36 1832 1040 CLASS 3 4026 1232 23 1336 1 23 193 3 352 304 2 557 
8515.15 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
334 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland1 'EMMa 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8515.06 
400 ETAT8-UNIS 13860 69 1322 699 1385 4074 81 97 196 6 5931 
1000 M 0 N DE 18432 244 1857 1050 7 1493 5192 126 285 1151 131 6896 1010 INTRA-CE 3902 81 534 243 7 97 811 45 175 908 124 877 1011 EXTRA-CE 14464 118 1323 806 1397 4380 81 110 243 7 6019 1020 CLASSE 1 14253 69 1323 781 1393 4311 81 110 243 6 5936 
8515.09 TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR C1VD. AIRCRAFT 
UK: QUANTITIES CONRDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SENDE-EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMUUFTFAHRZEUGE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 9876 3127 1097 1410 3 2693 1254 64 655 626 204 002 BELG.-LUXBG. 13922 636 122 9m 270 1 617 1849 29 003 PAY8-BAS 3848 220 1584 2 7 962 22 379 
19007 
36 004 RF ALLEMAGNE 98517 3602 32989 
mi 254 3501 28936 1057 8282 689 005 ITALIE 11444 184 177 836 2943 2594 264 
3754 
606 3061 006 ROYAUME-UNI 20776 1284 1789 4521 160 913 3881 2084 2050 340 008 DANEMARK 25229 1040 
10 
5554 335 3404 6351 74 3356 3318 1797 011 ESPAGNE 951 10 269 453 8 1 174 361 100 028 NORVEGE 5416 120 759 716 186 4 204 2817 157 030 SUEDE 11392 107 2760 449 
4 
6406 34 580 573 447 36 032 FINLANDE 8796 78 4843 22 383 1256 00 26 1847 337 036 SUISSE 8386 955 55 3122 40 443 2740 501 383 57 036 AUTRICHE 3364 14 17 3110 1 75 13 59 74 1 052 TURQUIE 528 14 1 511 
421 5781 7100 1054 
2 
2128 681 400 ETAT8-UNIS 31500 249 613 7931 5502 404 CANADA 660 3li 2 435 j 47 19 172 4 624 ISRAEL 972 156 12 746 
2 720 CHINE 1642 1112 
218 
112 
ali 163 32 221 241 728 COREE DU SUD 12684 269 4509 611 1450 208 5201 99 732 JAPON 58465 1546 9132 16359 1351 7486 6346 12822 2501 710 736 T'AI-WAN 16221 193 270 2756 114 3079 5361 
12 
4067 251 130 740 HONG-KONG 9096 190 224 3337 15 1844 2201 804 410 59 800 AUSTRALIE 1022 2 1 50 89 824 10 9 37 
207123 977 SECR.INTRA 0 207123 
1000 M 0 N DE 565303 15190 55406 68366 3637 40602 72648 5553 49140 39064 8574 207123 1010 INTRA-CE 184931 10104 36438 23911 1602 13738 44237 3568 17222 27855 6256 
1011 EXTRA-CE 173121 5081 18967 44456 2034 26864 28345 1985 31862 11209 2318 
1020 CLASSE 1 130251 3087 18228 33133 1820 21117 18690 1936 19982 10257 2001 1021 A E L E 37356 1274 8436 7422 45 7760 4229 674 1362 5566 588 1030 CLASSE 2 41167 881 735 11185 215 5583 9622 49 11657 952 288 
1040 CLASSE 3 1700 1113 2 138 163 32 223 29 
8515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-ffiEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIl AIRCRAFT 
EMPFANGSGERAm FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT8-UNIS 3649 53 468 185 141 145 961 3 52 1 38 1604 
1000 M 0 N DE 5302 235 697 300 144 240 1104 • 594 46 64 1872 1010 INTRA-CE 1222 105 230 112 1 95 132 4 232 45 26 240 
1011 EXTRA-CE 4043 93 466 188 143 145 970 3 362 1 38 1632 
1020 CLASSE 1 4002 91 466 188 141 145 961 3 338 1 38 1628 
8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING 
TASCHENEMPFANGSGERAm FUER PERSONENRUF- ODER -5UCHANLAGEN 
001 FRANCE 903 67 
177 
725 
162 
48 
3249 1 
6 33 6 18 003 PAY8-BAS 6545 70 1116 257 649 
3147 
125 739 004 RF ALLEMAGNE 10061 1156 1524 
1457 
10 62 1519 6 2236 14 387 006 ROYAUME-UNI 4330 223 142 2 273 146 175 513 1372 27 
938 030 SUEDE 4877 5 277 893 70 1796 
8 
196 414 88 032 FINLANDE 544 48 30 7 41 48 1744 602 5 j 494 036 SUISSE 10374 34 7093 17 73 667 
400 ETATS-UNIS 5224 5 14 1602 4 19 769 170 1425 5 1216 728 COREE DU SUD 657 15 73 
2 
42 47 198 998 37 277 732 JAPON 10861 51 115 418 1352 1204 316 6368 
1000 M 0 N DE 56414 1644 2350 14315 230 2218 10577 388 6305 6224 305 11858 
101 0 INTRA-CE 22937 1525 1845 4063 177 845 5007 184 3407 4656 173 1255 
1011 EXTRA-CE 33391 119 505 10252 53 1573 5570 204 2812 1568 132 10603 
1020 CLASSE 1 32309 108 490 10092 48 1490 5519 201 2583 1543 132 10103 
1021 A E L E 16033 57 361 8052 41 119 3548 30 842 534 95 2356 
1030 CLASSE 2 994 11 15 154 83 50 3 229 24 425 
8515.13 RADIO-TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVIl 
AIRCRAFT 
EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH- UNO FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO TASCHENEMPFANGSGERAm 
FUER PERSONENRUF- ODER -5UCHANLAGEN 
001 FRANCE 1573 41 7 198 398 
81 
8 41 30 850 002 BELG.-LUXBG. 5211 
128 
4 4908 1 6 6 114 97 003 PAYS-BAS 2550 8 583 
2 
132 692 143 
7o4 1s0 
860 004 RF ALLEMAGNE 6868 273 407 
2681 
1237 655 8 1171 2061 005 ITALIE 3107 6 1 12 4 167 35 
331 
45 87 89 
006 ROYAUME-UNI 1848 78 174 411 1 87 99 294 269 104 
951 008 DANEMARK 1722 9 
1sS 
164 87 277 18 42 171 3 
030 SUEDE 1273 1 22 126 
17o4 
5 120 379 7 456 
032 FINLANDE 1909 
35 135 
38 
12 64:i 9 1931 122 6 45 400 ETAT8-UNIS 11911 158 345 441 8196 
732 JAPON 7988 179 21 1759 24 255 1093 1027 1144 39 2447 
736 T'AI-WAN 747 8 92 9 1 11 156 372 98 
1000 M 0 N DE 50018 805 1120 11665 65 3011 5203 395 5307 3923 471 18053 
1010 INTRA-CE 22941 534 600 8941 15 1948 1969 374 1744 1385 348 5085 
1011 EXTRA-CE 27075 271 520 2724 51 1062 3234 21 3562 2537 125 12968 
1020 CLASSE 1 24612 264 499 2526 37 1023 3165 14 3227 2157 56 11644 
1021 A E L E 4431 51 343 560 
14 
126 1727 5 268 565 12 774 
1030 CLASSE 2 2341 3 22 190 38 69 6 321 381 1297 
8515.14 CLOCK RADIOS 
RADIOWECKER 
002 BELG.-LUXBG. 11261 
1482 172 
34 
4 11 
10460 27 30 247 293 197 003 PAY8-BAS 6835 952 3182 699 
496 
234 72 
004 RF ALLEMAGNE 8538 418 261 
sci 90 77 4019 52 2368 536 223 006 ROYAUME-UNI 2220 93 36 3 14 177 615 38 1194 
119 010 PORTUGAL 2904 5 10 2698 
18 59:i 
72 
1o:i 1247 2088 52 701 MALAYSIA 15282 480 178 4884 3552 2089 
706 SINGAPOUR 3083 152 44 839 6 168 373 
31 
320 182 
17 
1001 
720 CHINE 38563 11680 246 12503 16 216 2206 3304 3083 5261 
732 JAPON 1368 16 75 465 14 76 12 35 203 8 462 
736 T'AI-WAN 5501 9 13 1464 2 495 
7485 57 
252 763 12 2491 
740 HONG-KONG 62563 2124 1430 26171 151 3789 3413 4148 249 13548 
743 MACAO 3382 148 124 2946 162 
1000 M 0 N DE 163669 16669 2538 50643 428 5455 34597 904 12228 11505 2631 25871 
1010 INTRA-CE 32590 2231 503 3818 212 110 18031 702 3181 878 2274 640 
1011 EXTRA-CE 131050 14838 2035 46625 215 5344 16564 202 9012 10627 357 25231 
1020 CLASSE 1 1998 25 99 585 23 77 
14358 
12 214 347 26 590 
1030 CLASSE 2 90452 2933 1684 33737 177 5046 160 5480 7185 313 19379 
1040 CLASSE 3 38601 11680 252 12503 16 221 2206 31 3318 3096 17 5261 
8515.15 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
J 335 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8515.15 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUcnON DE SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 717 32 5 330 64 
542 
8 88 14 15 163 
002 BELG.-LUXBG. 1795 
1o!i 
24 368 
3 
8 9 370 188 47 241 
003 NETHERLANDS 502 15 125 30 114 1 74 27i 20 11 004 FA GERMANY 2367 217 94 
2i 
5 81 565 22 319 63 724 
005 ITALY 51 1 
12 
2 7 9 4i 2li 9 2 008 UTD. KINGDOM 295 24 55 2 16 84 5 36 i 007 IRELAND 161 
3 
1 
10 
159 
010 PORTUGAL 733 
2 
593 125 
s4 2 030 SWEDEN 59 i 2 16 1 036 SWITZERLAND 21 i 3 2 1 400 USA 14 2 3 1 5 
404 CANADA 151 150 
47 2 
1 
508 BRAZIL 1395 8 5 164 42 2li i 1182 701 MALAYSIA 1698 684 4 59 819 i 60 706 SINGAPORE 676 18 12 44 108 188 112 83 1 105 
720 CHINA 247 71 26 20 46 2 18 i 7 72 46 57 728 SOUTH KOREA 8777 268 1864 1183 303 1488 436 1120 
732 JAPAN 2675 230 41 1299 26 188 93 4 7 90 27 690 
736 TAIWAN 788 10 19 73 5 56 1 1 359 68 
6 
196 
740 HONG KONG 418 25 2 40 6 51 148 23 12 105 
958 NOT DETERMIN 13 10 3 
1000 W 0 R L D 21608 1025 259 5855 103 1890 3183 89 2937 1334 267 4666 
1010 INTRA·EC 6631 384 150 1493 12 216 1602 82 871 492 186 1143 
1011 EXTRA·EC 14965 631 109 4362 91 1675 1581 7 2063 842 81 3523 
1020 CLASS 1 2947 233 44 1474 29 168 94 4 29 148 27 699 
1021 EFTA COUNTR. 87 1 3 6 1 
1504 1489 3 
17 56 54 3 1030 CLASS 2 11770 327 65 2889 62 2027 623 2767 
1040 CLASS 3 247 71 20 2 18 7 72 57 
8515.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, NON COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUcnON DU SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 747 81 1 188 8 
2i 
4 4 188 313 
002 LUXBG. 142 
16 9 11 i 4 8 4 28 i 74 003 RLANDS 74 6 5 17 li 46 11 004 MANY 337 42 18 i 6 60 23 4 6 104 005 ITAL 79 23 i 1 16 6 eli 23 1i 7 008 UTD. KINGDOM 124 17 3 16 29 8 010 PORTUGAL 66 1 33 3 
038 AUSTRIA 123 
7 
123 4 li 2li i 7 400 USA 48 1 404 CANADA 68 68 
39 305 508 BRAZIL 383 9 9 39 5 2i 27 706 SINGAPORE 90 3 16 
720 CHINA 66 15 1 8 li 1i j 5 23 21 728 SOUTH KOREA 342 57 7 50 i 84 5 113 732 JAPAN 294 5 9 85 6 2 23 i 7 151 740 HONG KONG 82 5 8 2 9 5 2 5 2 45 
1000 W 0 R L D 3155 289 65 624 39 207 158 97 43 428 28 1177 
1010 INTRA-EC 1576 180 29 224 7 133 95 84 17 273 20 514 
1011 EXTRA-EC 1578 108 36 400 32 74 63 12 26 155 9 663 
1020 CLASS 1 532 5 16 276 9 2 23 9 20 7 6 159 
1021 EFTA COUNTR. 126 
72 
1 123 2li 72 36 2 i 124 1 1 1030 CLASS 2 937 19 99 3 483 
1040 CLASS 3 109 32 1 25 3 4 23 21 
8515.20 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITH LASER 
OPTICAL READING SYSTEM 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~ COMBINES A UN APP. D'ENREGISTREMENT OU DE 
REPRODUCTION DU SON, AVEC SYSTEME DE LECTURE OPTIOUE PAR FAISCEAU LASE 
003 NETHERLANDS 61 5 2 48 4 32 3 4 004 FR GERMANY 69 8 1 
eO 23 2 038 AUSTRIA 83 
2 9i i 21 2 701 MALAYSIA 102 i i 2 39 7i 33 706 SINGAPORE 317 10 60 
10 
102 
728 SOUTH KOREA 187 
3 
8 139 i 29 1 16 i 6i 732 JAPAN 320 11 132 11 83 1 
736 TAIWAN 193 23 37 42 2 6 75 
2 
8 740 HONG KONG 64 1 7 28 26 
1000 W 0 R L D 1496 79 60 534 1 60 287 5 147 208 6 109 
1010 INTRA-EC 172 15 3 52 i 10 1 4 32 45 4 6 1011 EXTRA-EC 1324 64 57 482 50 288 1 115 163 2 103 
1020 CLASS 1 417 3 11 132 1 11 143 36 16 1 63 1021 EFTA COUNTR. 97 
39 46 345 i 39 60 i 35 147 2 2 1030 CLASS 2 873 133 79 41 
8515.22 g~:R.?l.'lli:~TS~~~:rRS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITHOUT LASER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~ COMBINES A UN APP. D'ENREGISTREMENT OU DE 
REPRODUcnON DU SON, SANS SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASE 
001 FRANCE 109 9 4 17 
2 5 119i 1 14 32 24 8 002 BELG.-LUXBG. 1460 44i 13 48 6 63 64 71 3 003 NETHERLANDS 1722 41 705 3 16 250 148 
400 
70 36 004 FR GERMANY 1453 74 116 38 16 15 382 4 263 75 18 005 ITALY 79 14 i 10 13 19 142 38 4 1eB 4 008 UTD. KINGDOM 528 34 15 38 69 008 DENMARK 22 i 2 9 1 7 3 2 4i 032 FINLAND 44 4i 036 SWITZERLAND 50 
70 e5 74 9 63 532 9 684 23 9 038 AUSTRIA 2317 537 251 060 POLAND 296 
1i 
276 i 4 15 i 7 17 400 USA 38 
14 
4 
11o!i 3 306 5 701 MALAYSIA 4587 58 1868 24 236 162 764 706 SINGAPORE 5172 163 130 1104 37 425 1252 11 614 294 9 1133 708 PHILIPPINES 48 
1624 10 
19 
22 24 353 i 9 110i 4 18 720 CHINA 6027 1772 460 636 728 SOUTH KOREA 10798 196 200 3340 15 752 1438 1319 773 30 2735 732 JAPAN 3482 132 150 1193 70 328 190 9 36 261 26 1096 738 TAIWAN 7235 225 77 2013 117 876 68 891 446 16 2497 740 HONG KONG 7791 229 18 1665 69 2428 1238 4 749 496 88 809 743 MACAO 489 18 27 1 2 388 29 18 10 
1000 W 0 R L D 53822 3299 849 14218 401 5194 8487 190 5440 5063 605 10096 1010 INTRA-EC 5388 578 178 833 32 50 1887 153 529 669 406 75 1011 EXTRA·EC 48419 2721 674 13385 370 5144 6580 37 4894 4394 198 10022 1020 CLASS 1 5948 213 222 1279 81 395 721 10 615 948 49 1415 1021 EFTA COUNTR. 2422 71 72 77 9 63 532 9 579 685 23 302 1030 CLASS 2 36119 884 441 10057 264 4723 5488 26 3790 2332 145 7969 1040 CLASS 3 6351 1624 10 2049 25 24 372 1 490 1114 4 638 
8515.23 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
~~Ptf/d~Dc~~Jli,~R:JINE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, NON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU 
001 FRANCE 34 4 i 16 i 1 672 5 5 3 002 BELG.-LUXBG. 788 
125 
18 3 2 12 45 12 25 003 NETHERLANDS 428 9 143 1 110 9 63 21 5 004 FR GERMANY 817 31 24 
10 
1 4 210 10 400 19 55 005 ITALY 44 3 
7 
8 
3 
5 
122 13 
7 
1sS 
11 008 UTD. KINGDOM 417 27 5 1 67 16 i 010 PORTUGAL 75 1 1 84 1 7 
4 038 AUSTRIA 60 4 1 1 43 7 
336 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deu1schland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
8515.15 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
001 FRANCE 45415 1833 232 21307 8 2350 
24692 
278 8331 897 871 11310 002 BELG.-LUXBG. 101189 
5317 
1411 21988 13 353 488 27315 10460 1926 12585 003 PAY$-BAS 19947 546 4948 226 832 2569 27 4084 
13977 
836 562 004 RF ALLEMAGNE 139811 15101 4105 409 189 3773 26358 711 21266 2823 51508 005 ITALIE 1605 16 
19i 
60 392 539 
1072 967 
121 61 7 006 ROYAUME-UNI 12557 537 5011 54 1083 2424 243 975 &5 007 lALANDE 3716 1 
16 
20 68i 3630 i 16 010 PORTUGAL 50438 170 42517 6953 84 030 SUEDE 2505 1 60 225 1 1 906 2164 i 53 036 SUISSE 1313 38 1 332 
2i 
5 11 9 3 14 400 ETATS-UNIS 758 37 9 184 5 3 123 9 18 340 
404 CANADA 10201 10172 6 13 
12 i 10 508 BRESIL 76841 
30i 1&6 
11488 i 4507 2436 s&5 60853 701 MALAYSIA 43323 15721 1850 20712 
62 
60 1509 
706 SINGAPOUR 25941 666 479 2096 102 2849 7252 5337 3030 44 4024 
720 CHINE 4057 1170 
670 
234 4 19 431 1 209 1308 
932 
681 
728 COREE DU SUD 146993 6199 39120 1036 20524 7860 15 39287 10209 21141 
732 JAPON 159670 11928 2240 93433 637 8752 7052 199 560 8189 1478 29202 
738 T'AI-WAN 14695 244 285 2563 63 1440 17 13 2487 3142 10 4431 
740 HONG-KOfllG 8124 378 53 705 84 844 2860 1115 242 37 1806 
958 NON DETERMIN 700 463 7 230 
1000 M 0 N DE 871851 44412 10607 272788 2530 48281 113728 2853 113346 52813 10193 200302 
1010 INTRA-CE 375068 22983 6502 96207 551 8464 67283 2553 60017 25745 7596 76167 
1011 EXT RA-CE 496080 20967 4105 176579 1979 38816 46436 299 53099 27067 2596 124135 
1020 CLASSE 1 175571 12007 2434 104670 674 6776 7099 206 2034 8473 1513 29683 
1021 A E L E 4348 42 186 728 9 8 13 96 940 2275 17 132 1030 CLASSE 2 318442 7790 1665 71874 1298 32022 38907 50855 17286 1084 93771 
1040 CLASSE 3 4068 1170 6 235 7 19 431 1 210 1308 681 
8515.18 RADIQ-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, AUSG.MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
001 FRANCE 37972 5868 31 7922 9 177 755 177 434 8585 4 14776 002 BELG.-LUXBG. 3552 
soi 
37 538 21 6 349 1437 35 400 003 PAYS-BAS 1903 263 112 11 23 302 117 22 
1352 
397 
004 RF ALLEMAGNE 13542 1386 632 44 118 390 1410 115 315 173 7651 005 ITALIE 873 96 3 9 29 286 23 
4 
101 8 74 
006 ROYAUME-UNI 2268 274 61 140 4 330 6 1135 145 169 i 010 PORTUGAL 4120 73 2579 28 1424 ti 15 038 AUTRICHE 10881 
6 107 
10872 
74 5 215 a6 4 3 400 ETATS-UNIS 848 62 118 177 
404 CANADA 4372 1 4368 
1642 
3 
508 BRESIL 11289 
246 172 
1424 93 446 i 3 65li 8223 706 SINGAPOUR 2295 82 600 
720 CHINE 1049 168 7 102 2 
117 139 
1 
76 
502 267 
728 COREE DU SUD 6733 989 206 1211 161 4 1977 
73 
1851 
732 JAPON 19868 247 554 8154 303 246 1934 119 9 278 7971 
740 HONG-KONG 1445 98 2 91 37 115 100 21 78 81 13 809 
1000 M 0 N DE 124222 10194 2192 37918 885 3253 7189 1840 1479 15316 548 43408 
1010 INTRA-CE 64269 8296 1047 11438 153 999 4211 1574 1123 11638 400 23390 
1011 EXTRA-CE 59943 1890 1145 28480 732 2254 2977 264 356 3878 149 20018 
1020 CLASSE 1 38196 253 706 23467 377 251 2150 218 193 281 124 8176 
1021 A E L E 11064 
1346 
45 10881 348 2004 795 45 66 2 47 23 1030 CLASSE 2 22440 432 2819 162 2896 25 11574 
1040 CLASSE 3 1310 298 7 195 7 32 1 1 502 267 
8515.20 g~~:'Wt.mi:~TS~~~:eRs WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, INCORPORAnNG SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITH LASER 
RUNDFUNKEMPFANGSGERA~ OHNE EXTERNE ENERGIEOUELLE, MIT TONAUFNAHME· ODER -NIEDERGA8EGERAET KOMBINIERT UNO MIT 
LASERTONABNEHMERSYSTEII 
003 PAY$-BAS 1762 159 7 1184 4 i 15 4 213 563 2 189 004 RF ALLEMAGNE 1655 139 21 3 6 80S 84 38 
038 AUTRICHE 2332 1 
1945 
1 1720 li 554 1 55 701 MALAYSIA 2006 22 26 14 9 31 1067 2046 748 706 SINGAPOUR 7528 205 1256 2146 17 
728 COREE DU SUD 3388 96 137 2577 li 160 480 24 7 23 3 732 JAPON 9457 262 3209 306 3146 53 590 1770 
738 T'AI-WAN 3172 297 640 585 35 
4 
51 1397 
5 
167 
740 HONG-KONG 564 10 77 221 247 
1000 M 0 N DE 33463 1228 1098 11272 32 748 7665 134 3375 4813 103 2999 
1010 INTRA-CE 4297 331 30 1514 7 14 59 102 1136 m 74 253 
1011 EXTRA-CE 29159 897 1068 9758 25 732 7607 32 2231 4036 28 2747 
1020 CLASSE 1 11891 90 264 3210 10 308 4867 8 692 591 23 1828 
1021 A E L E 2426 1 2 
844i 
1 
424 
1721 6 639 1 
5 
55 
1030 CLASSE 2 16835 564 603 15 2663 25 1531 3445 919 
8515.22 g~~:R~t.mi:~TS~~~:eRs WITHOUT EXTERNAL S~URCE OF POWER, INCORPORAnNG SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITHOUT LASER 
ri'rf.w~::::t~=~~:it~'ir' OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, MIT TONAUFNAHME· ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, OHNE 
001 FRANCE 1744 129 82 263 34 3 14946 14 277 507 358 111 002 BELG.-LUXBG. 19534 
7227 
186 701 59 
1sS 
1479 1047 1040 48 
003 PAYS-BAS 26315 711 9399 31 228 3234 3649 
6422 
1001 560 
004 RF ALLEMAGNE 21657 1357 1816 583 265 169 5663 50 4522 1125 268 005 ITALIE 1018 114 
3i 
10 3 188 
2253 so4 76 1 43 006 ROYAUME-UNI 8111 440 293 159 248 706 1473 2006 i 008 DANEMARK 588 7 27 189 18 i 230 i 60 63 3 032 FINLANDE 523 46 
sli 5 1 65 444 036 SUISSE 766 
1314 1246 1757 9456 174 550 300 70 038 AUTRICHE 40043 1263 169 9493 10215 4566 
060 POLOGNE 1680 
72 6 
1726 36 54 104 29 35 49 1 414 400 ETAT$-UNIS 796 144 1 2 9 
701 MALAYSIA 54987 657 181 21234 386 2502 12588 39 1775 3718 62 11827 
706 SINGAPOUR 62856 2661 1861 14894 596 6455 20903 179 105$5 4519 97 20106 
706 PHILIPPINES 656 1 7 218 226 1 3593 9 114 1 36 314 720 CHINE 55401 14622 114 16466 218 4718 9453 5952 
728 COREE DU SUD 117051 2260 2223 37114 149 7759 13913 5 14767 8997 337 29527 
732 JAPON 82293 3068 3082 27671 1002 6081 5976 
1o4 
705 6204 435 28069 
738 T'AI·WAN 82552 2273 953 23914 1070 8931 918 10493 5213 147 28538 
740 HONG-KONG 72279 2103 210 16330 467 18964 12552 117 6800 4724 655 9357 
743 MACAO 5421 242 277 15 32 4120 248 368 99 
1000 M 0 N DE 677836 38594 12858 172907 4879 53521 109103 3131 71411 83312 7735 140585 
1010 INTRA-CE 79162 9274 2826 11492 517 708 24960 2472 10490 9877 5537 1209 
1011 EXTRA-CE 598394 29320 10032 161414 4162 52813 94137 659 60648 53635 2198 139376 
1020 CLASSE 1 124637 4500 4458 29211 1212 7893 15427 205 10799 16523 844 33565 
1021 A E L E 41486 1380 1389 1348 173 1758 9450 175 10059 10315 399 5080 
1030 CLASSE 2 416239 10196 5459 114006 2703 44703 64993 445 45018 27564 1323 99829 
1040 CLASSE 3 57515 14623 114 18197 247 218 3717 9 4831 9547 31 5981 
8515.23 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, ANDERE ALS MIT TONAUFNAHME· ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
001 FRANCE 982 94 15 500 
16 
13 
7726 i 105 137 9 109 002 BELG.-LUXBG. 9874 
2143 
23 292 3 255 980 186 393 
003 PAY$-BAS 6696 140 2282 16 37 1338 27 328 
1264 
316 71 
004 RF ALLEMAGNE 13168 619 547 203 38 133 3390 70 5707 262 1140 005 ITALIE · 548 38 2 41 2 95 4 
92 
81 
1443 
84 
006 ROYAUME-UNI 4929 338 101 106 15 53 935 1326 520 
4 010 PORTUGAL 3364 20 24 2903 74 324 84 15 i 038 AUTRICHE 1139 69 16 1 62 892 14 
J 337 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmerk I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalla _L Nederland I Portugal I UK 
8515.23 
056 SOVIET UNION 239 5 
1 
32 4 2 21 175 
060 POLAND 274 22 158 6 s5 99 6 66 13 3 3 701 MALAYSIA 960 13 388 190 47 164 
706 SINGAPORE 252 14 1 34 2 60 53 7 11 i 70 720 CHINA 2397 755 5 290 14 38 55 662 228 349 
728 SOUTH KOREA 295 3 3 50 4 33 3 29 44 97 29 
732 JAPAN 318 4 9 106 2 44 17 3 20 
2 
113 
736 TAIWAN 664 17 3 230 8 159 1 
11 
23 52 169 
740 HONG KONG 5141 232 28 969 91 1151 531 791 359 43 937 
743 MACAO 276 34 12 2 214 8 6 
1000 W 0 R L D 13590 1288 105 2541 144 1580 2238 152 2048 989 354 2157 
1010 INTRA·EC 2811 193 42 255 12 12 1069 134 442 142 208 102 
1011 EXTRA-EC 10977 1093 63 2288 132 1568 1168 18 1602 847 147 2055 
1020 CLASS 1 401 8 10 110 2 45 17 14 63 1 131 
1021 EFTA COUNTR. 71 4 2 2 1 1 994 18 10 43 145 8 1030 CLASS 2 7666 324 47 1697 111 1485 928 522 1397 
1040 CLASS 3 2910 761 6 479 18 38 156 662 282 1 527 
8515.25 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS, WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN C 
LOCK-RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOf't AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~ AVEC UN OU PLUSIEUAS HAUT.PARLEURS INCORPORES 
SOUS MEME ENVELOPPE, AUTRES QUE RADIO-AEVEILS, PORTATIFS, POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET AERONEFS CIVILS 
002 BELG.·LUXBG. 99 
15 3 
1 
17 
7 82 4 3 2 
003 NETHERLANDS 84 39 1 
2 
1 36 17 8 004 FR GERMANY 273 40 3 
5 
173 1 4 3 
005 ITALY 43 3 
2 
7 4 
11 
21 3 
006 UTD. KINGDOM 48 4 
39 
1 21 9 
010 PORTUGAL 39 
3 21 3 038 AUSTRIA 27 
124 3 060 POLAND 127 
21 4 1 701 MALAYSIA 65 33 
1 2 
6 20 706 SINGAPORE 37 6 10 4 1 720 CHINA 108 li 35 1 66 19 12 47 728 SOUTH KOREA 199 li 32 19 5 60 732 JAPAN 77 2 14 3 42 
3 21 
1 2 
736 TAIWAN 357 4 113 9 94 
12 
28 85 
740 HONG KONG 327 1 63 1 64 20 166 
1000 W 0 R L D 1948 85 18 524 17 509 28 19 171 140 37 400 
1010 INTRA-EC 603 82 7 94 3 197 12 13 87 78 32 18 
1011 EXTRA·EC 1348 23 11 430 14 312 17 8 83 62 8 382 
1020 CLASS 1 113 11 2 18 3 63 1 1 4 1 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 1 
251 12 
21 
16 4 
3 
47 332 1030 CLASS 2 988 5 9 249 61 
1040 CLASS 3 249 6 182 1 19 14 47 
8515.31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT-IN AMPLIFIER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION SANS AMPLFICATEUR INCORPORE 
001 FRANCE 131 1 
18 
11 1 68 
119 
45 1 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 787 40 200 2 46 187 116 19 80 003 NETHERLANDS 150 7 21 1 1 46 
2 
18 
23 
4 12 
004 FR GERMANY 142 18 1 66 39 1 7 21 12 18 006 UTD. KINGDOM 281 35 4 2 17 22 68 16 9 22 i 008 DENMARK 11 4 
10 i 6 010 PORTUGAL 166 155 i 011 SPAIN 22 
14 
21 
038 SWITZERLAND 18 36 2 10 t5 3 75 15 1 706 SINGAPORE 406 154 80 
4 4 
19 
728 SOUTH KOREA 526 22 2 228 1 73 84 35 13 60 
732 JAPAN 2791 131 50 1281 38 190 147 10 6 271 18 651 
736 TAIWAN 355 3 7 75 13 42 1 3 19 65 1 126 
740 HONG KONG 53 1 3 14 4 4 20 4 3 
1000 W 0 R L D 5958 292 92 2231 118 481 577 92 460 534 83 998 
1010 INTRA-EC 1712 84 30 459 44 147 227 68 288 185 60 132 
1011 EXTRA·EC 4239 193 82 1771 74 334 350 24 175 369 23 864 
1020 CLASS 1 2821 132 51 1296 37 190 151 10 8 271 18 657 
1021 EFTA COUNTR. 23 62 1 14 37 135 3 14 2 97 5 3 1030 CLASS 2 1345 11 460 169 149 206 
8515.33 ~~~jfrfo~Ws~~~~~~.JI~~:~UFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLFICATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPARm D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
DUCTION DU SON, A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAJSCEAU LASER, NO POUR AERONEFS CMLS 
002 BELG.·LUXBG. 2225 li 14 87 1 491 15 177 450 2 968 003 NETHERLANDS 107 21 36 
2 126 
4 3 2 
89 
1 31 
004 FR GERMANY 336 5 52 33 7 10 12 
005 ITALY 84 i 25 i 1 1 82 18 224 5 006 UTD. KINGDOM 468 2 104 68 i i 008 DENMARK 25 22 1 
701 MALAYSIA 55 
18 3 6 
50 5 
706 SINGAPORE 30 533 3 2 1 4i 728 SOUTH KOREA 700 1 27 13 105 i 4 732 JAPAN 390 9 76 3 21 67 17 169 
736 TAIWAN 1952 1 10 503 28 43 6 94 331 4 942 740 HONG KONG 76 14 9 8 35 
1000 W 0 R L D 6513 72 160 1249 45 318 951 42 297 1123 24 2234 
1010 INTRA-EC 3262 25 118 128 8 233 719 42 189 764 20 1020 1011 EXTRA·EC 3249 47 42 1122 38 84 231 1 107 359 4 1214 1020 CLASS 1 400 13 29 76 4 21 67 1 1 17 
4 
171 1030 CLASS 2 2820 34 13 1046 34 63 164 102 341 1019 
8515.35 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPUFIE~MBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN TH 
OSE WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM, NOT FOR AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLFICATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
DUCTION DU SON, A SYSTEME DE LECTURE AUTRE QUE PAR FAISCEAU LASER, ON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 179 12 3 15 3 20 1462 4 67 13 1 44 002 BELG.·LUXBG. 3716 366 29 352 408 7 286 640 122 407 003 NETHERLANDS 1533 43 270 12 • 6 694 3 61 
7s0 
58 18 004 FR GERMANY 2654 441 157 77 15 177 306 3 622 164 19 005 ITALY 603 42 1 1 65 402 
310 546 2 13 006 UTD. KINGDOM 6563 177 44 54 9 2313 2570 200 340 40 008 DENMARK 135 25 7 i 9 1 52 1 010 PORTUGAL 61 54 4 
45 
2 li 011 SPAIN 90 i li 37 5 6 038 SWITZERLAND 24 4 038 AUSTRIA 610 58 502 i 172 515 i 9 239 2 701 MALAYSIA 1177 3 
a3 258 39 56 16 171 706 SINGAPORE 2221 40 21 3 254 415 2 81 1267 720 CHINA 1296 324 
112 
227 7 10 61 2 45 201 208 419 728 SOUTH KOREA 4960 38 2063 8 489 593 2 352 207 890 732 JAPAN 3643 84 145 839 13 355 195 3 43 321 52 1793 736 TAIWAN 19840 314 66 7895 40 911 25 11 808 1514 49 8207 740 HONG KONG 2212 122 2 143 3 137 318 13 111 12 10 1341 743 MACAO 89 73 16 
1000 W 0 R L D 51928 2048 704 12601 119 5332 7709 362 3074 4299 1040 14640 1010 INTRA·EC 15531 1068 m 829 39 2989 5483 328 1628 1659 705 528 1011 EXTRA-EC 36398 982 427 11773 80 2343 2226 34 1446 2640 335 14112 1020 CLASS 1 4548 142 163 1158 15 356 217 3 57 569 52 1818 1021 EFTA COUNTR. 888 58 18 510 22 13 246 21 
338 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. _i Oanmark J Deutschland I 'EM66a j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8515.23 
056 U.R.S.S. 743 17 
11 
148 7 16 106 
1 
447 060 POLOGNE 2114 
259 
1205 
69 1132 768 6i 859 112 17 701 MALAYSIA 14618 175 5542 3294 1067 76 2044 706 SINGAPOUR 4934 217 30 1034 20 784 938 142 329 1 1439 720 CHINE 25616 7849 63 3626 101 503 704 
1 
7171 2272 6 3321 726 COREE DU SUD 4821 173 90 763 47 592 106 569 1181 547 732 732 JAPON 19010 406 287 7969 27 1859 2036 147 2007 37 4411 736 T'AI-WAN 14057 364 119 7024 107 1549 61 
100 
540 1450 34 2609 740 HONG-KONG 61666 2591 506 14927 en 12143 6901 9606 4610 336 6871 743 MACAO 3618 271 134 21 3078 65 49 
1000 M 0 N DE 193503 15592 2182 48888 1528 18819 31757 1745 25986 17250 3264 26492 1010 INTRA-CE 39821 3305 853 6313 124 316 13807 1428 6512 3115 2216 1832 
1011 EXTRA-CE 153616 12280 1330 42575 1404 18503 17949 317 19417 14135 1047 24659 
1020 CLASSE 1 20802 489 336 8078 68 1728 2071 31 386 2911 46 4658 1021 A E L E 1442 74 49 39 38 63 31 25 198 897 4 24 
1030 CLASSE 2 104331 3925 920 29517 1223 16272 14390 286 11860 8731 995 16212 1040 CLASSE 3 28483 7886 74 4979 113 503 1468 7171 2493 6 3790 
8515.25 ~k~ifA~Y~f.CfgJT~~t~r.'S1RWRill:li~ST~~J~~as~OFIIJ~N8J~L~2~E LOUDSPEAKERS, WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN C 
RUNDFUNKEMPFANGSGERA~ MIT EXTERNER ENERGIEQU~ EIN ODER MEHRERE LAUTSPRECHER IM GEMEINSAMEN GEHAEUSE, AUSG. RADIO-
WECKER, TASCHEN-, KOFFER· • KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGE AETE U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.·LUXBG. 1386 
194 s6 23 2 sri 62 3 1153 63 38 45 003 PAYS·BAS 926 523 
9 
4 22 
470 198 
74 004 RF ALLEMAGNE 2565 557 51 8:i 1147 12 19 74 28 005 ITALIE 706 29 
2 15 
186 86 
mi 6 292 49 1 006 ROYAUME-UNI 756 44 15 13 393 89 010 PORTUGAL 656 9 1 643 
572 3 7i 
3 
038 AUTRICHE 695 38 11 
15 060 POLOGNE 910 895 
1s:i 42 9 701 MALAYSIA 534 291 
13 49 39 359 706 SINGAPOUR 556 
73 
93 41 
6 
1 
720 CHINE 1163 
67 
366 
10 634 206 110 i 512 728 COREE DU SUD 2211 00 429 10 240 720 732 JAPON 1459 57 401 61 516 
17 
8 61 121 126 
736 T'AI-WAN 4054 26 i 1348 51 1619 148 206 238 549 740 HONG-KONG 3311 26 na 5 597 6 154 1 1595 
1000 M 0 N DE 22682 1094 283 8363 172 5515 386 291 2203 1763 503 4109 
1010 INTRA-CE 7509 840 131 1694 27 1383 165 201 1258 1260 375 175 
1011 EXT RA-CE 15165 254 152 4669 145 4132 221 90 939 502 127 3934 
1020 CLASSE 1 2351 129 82 443 61 1068 32 52 85 78 126 175 
1021 A E L E 759 39 25 18 84 572 14 4 76 8 3 3247 1030 CLASSE 2 10696 52 70 2939 3044 189 32 649 389 1 
1040 CLASSE 3 2118 73 1286 6 206 35 512 
8515.31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT-IN AMPLIFIER 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE OHNE EINGEBAUTEN VERSTAERKER 
001 FRANCE 3469 40 4 296 13 1578 
3324 
1444 36 11 47 
002 BELG.·LUXBG. 22267 
852 
438 4795 40 1369 
3 
6708 3337 513 1743 
003 PAYS·BAS 3478 213 467 20 20 574 609 
617 
127 593 
004 RF ALLEMAGNE 3687 501 41 
931 
437 45 155 53 533 285 1020 
006 ROYAUME-UNI 4259 523 105 31 309 542 592 739 182 305 
131 006 DANEMARK 681 3 224 1 7 5 3 305 2 
010 PORTUGAL 3786 5 
3 
3531 235 15 
5 14 011 ESPAGNE 723 
35 
1 5 700 3 036 SUISSE 1387 1 687 
189 
163 
474 
2 291 
706 SINGAPOUR 9990 901 75 3338 4n 2002 
2s 
2043 29 491 728 COREE OU SUD 6915 269 21 3220 11 832 1085 531 183 709 
732 JAPON 63200 3259 1469 31121 583 4160 3971 41 152 6207 437 11800 
736 T'AI-WAN 5384 60 113 1291 135 sn 43 23 423 738 9 1972 
740 HONG-KONG 568 14 41 117 59 93 170 56 11 27 
1000 M 0 N DE 131802 6621 2524 50299 1587 9915 12990 793 13525 12236 1789 19523 
1010 INTRA·CE 43156 1950 803 10260 543 3638 5470 647 10036 4559 1297 3953 
1011 EXTRA-CE 88528 4554 1721 40039 1044 6276 7521 146 3487 76n 493 15570 
1020 CLASSE 1 65133 3324 1499 32058 590 4249 4156 43 203 6220 443 12348 
1021 A E L E 1690 48 24 907 454 53 166 1o:i 48 9 2 433 1030 CLASSE 2 23025 1230 223 7890 1964 3293 3187 1452 49 3200 
8515.33 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPUFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
TICAL READING SYSTEM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, MIT TOHAUFNAHME· ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, MIT LASER· TON-
ABNEHMERSYSTEM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 45430 
189 
258 2102 11 1 10674 244 5513 9488 49 17090 
003 PAY5-BAS 3482 684 792 1 20 61 41 68 
1613 
7 1619 
004 RF ALLEMAGNE 5066 155 814 10 1523 435 61 282 159 14 
005 ITALIE 1309 7 
379 24 
12 29 1260 1 5 2837 132 006 ROYAUME-UNI 5578 24 15 663 1080 419 
s8 006 OANEMARK 1359 1 50 1132 63 45 
701 MALAYSIA 1036 468 96 i 200 940 8 96 706 SINGAPOUR 943 
20 
65 i 15 ss:i 728 COREE DU SUD 9713 13 1 6660 164 2119 74 
5 732 JAPON 11536 337 684 1834 26 an 2299 54 550 5070 
736 T'AI-WAN 26428 12 155 6387 165 992 85 1789 4616 gf 12312 740 HONG-KONG 953 132 1 102 2 103 437 
1000 M 0 N DE 114032 1610 3185 18016 333 4539 20152 787 7948 19341 442 37679 
1010 INTRA·CE 62669 565 2210 3025 74 2330 14842 766 5932 13982 346 18797 
1011 EX TRA-CE 51362 1045 974 14991 259 2209 5510 21 2016 5359 96 18882 
1020 CLASSE 1 11845 420 722 1940 33 764 2299 13 90 557 5 5102 
1030 CLASSE 2 39106 625 252 13151 226 1446 3211 8 1893 4800 92 13402 
8515.35 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPUFIE2JyCOMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN TH 
OSE WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM, NOT FOR C IL AIRCRAFT 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, MIT TONAUFNAHME· ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, OHNE LASER·TON· 
ABNEHMERSYSTEM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4253 126 82 173 1 530 
16827 
134 2542 199 26 440 
002 BELG.-LUXBG. 53930 
4424 
440 4884 33 6884 123 6520 11198 1490 5531 
003 PAYS-BAS 17840 849 3402 198 120 6637 46 1121 
9219 
651 392 
004 RF ALLEMAGNE 30511 5494 2057 
9sB 
197 1595 2875 63 6934 1750 327 
005 ITALIE 7274 475 11 14 902 4677 3348 4008 29 206 006 ROYAUME-UNI 44296 1756 816 700 148 11426 15234 3262 3598 
1747 006 DANEMARK 4689 1130 197 9 359 95 1336 14 
010 PORTUGAL 1235 5 1114 12 83 
1617 
21 
127 011 ESPAGNE 2535 2 
2 76 
789 
1sS 152 036 SUISSE 524 65 3 82 9 
038 AUTRICHE 14731 1128 3 8653 
24 2179 
1 8 158 4751 5 37 701 MALAYSIA 10387 38 
1032 
2434 4211 
1213 
367 1121 
706 SINGAPOUR 30693 644 362 44 3387 7918 34 906 179 15172 
720 CHINE 8506 2224 
122s 
1261 29 56 460 9 406 1630 
1466 
2429 
728 COREE DU SUD 46783 321 20062 78 3815 4623 10 3584 1920 9705 
732 JAPON 72068 2032 2806 13242 310 6118 4645 116 848 6810 937 34206 
736 T'AI-WAN 159957 2703 712 56843 282 8306 223 211 7082 11838 598 71159 
740 HONG-KONG 15360 678 41 1061 30 995 2429 94 954 78 51 8929 
743 MACAO 979 796 183 
1000 M 0 N DE 528417 23260 10324 115787 1423 48460 72940 4209 37513 53849 11116 151536 
1010 INTRA-CE 166821 13412 4288 11428 591 21478 47481 3714 22836 25267 7864 8462 
1011 EXTRA-CE 361596 9848 6036 104358 832 24981 25459 495 146n 28584 3252 143074 
1020 CLASSE 1 68185 3240 3017 22231 324 6127 4668 129 1096 11643 959 34551 
1021 A E L E 15739 1193 207 ana 2 19 3 225 5001 21 292 
339 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8515.35 
1030 CLASS 2 30537 516 264 10380 58 1977 1948 29 1337 1870 283 11875 
1040 CLASS 3 1314 324 237 7 10 61 2 53 201 419 
8515.44 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPUFIE~ WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
CLOCK RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE F R CML AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPORE~ON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE 
REPROD. DU SON, AUTRES QUE RADIQ.REVEILS, PORTATIFS, FIXES POUR VEHICU S AUTOMOBILES ET POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 19 
2 11 2 83 5 7 2 9 002 BELG.·LUXBG. 175 
115 
8 47 
8 
17 
003 NETHERLANDS 223 6 59 1 23 
1 
10 
27 
1 
004 FR GERMANY 151 11 8 
3 19 
10 15 21 57 
006 UTD. KINGDOM 89 4 2 4 5 16 27 9 
37 008 DENMARK 113 57 10 1 1 6 
010 PORTUGAL 49 48 1 
5 400 USA 9 
39 11 
4 
s5 1 54 706 SINGAPORE 366 184 
1 5 
22 
728 SOUTH KOREA 255 8 3 69 4 15 150 
:i 1sS 732 JAPAN 1734 29 32 960 1 37 56 2 459 
736 TAIWAN 704 4 20 79 5 19 
15 
24 100 3 450 
740 HONG KONG 85 4 1 5 15 1 1 2 21 
1000 W 0 R L D 4102 234 90 1505 18 107 287 13 115 893 47 795 
1010 INTRA·EC 844 131 17 185 4 22 134 13 56 109 39 134 
1011 EXTRA·EC 3257 102 73 1320 11 85 153 1 59 784 8 661 
1020 CLASS 1 1759 29 38 967 1 38 57 1 2 461 3 162 
1021 EFTA COUNTR. 13 
s5 5 4 10 46 a5 41 2 5 2 1030 CLASS 2 1402 34 334 305 493 
1040 CLASS 3 99 18 1 19 8 12 15 19 7 
8515.45 VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
MONITEURS VIDEO, AVEC TUBE·IMAGE INCORPORE 
001 FRANCE 96 51 
18 
24 1 6 127 11 6 2 3 002 BELG.·LUXBG. 539 
1sB 
110 1 
5 
53 106 118 
003 NETHERLANDS 622 12 144 3 3 19 115 
138 
34 129 
004 FA GERMANY 812 46 18 
181 
4 51 181 7 172 9 186 
005 ITALY 628 13 2 11 2 190 10 
17 
117 3 99 
006 UTD. KINGDOM 231 25 8 17 2 1 47 28 65 1 
:i 008 DENMARK 25 1 5 3 
8 
13 
2 011 SPAIN 23 1 
i :i 10 1 1 030 SWEDEN 18 1 1 1 
4 
11 
032 FINLAND 88 9 3 72 
038 SWITZERLAND 9 
12 :i 8 2 1 5 3 44 400 USA 87 6 10 
404 CANADA 45 3li 4 11 1 2 2 31 706 SINGAPORE 383 331 
17 
6 
13 i 
2 
728 SOUTH KOREA 397 11 
19 
337 
194 i 
8 10 
732 JAPAN 1339 49 273 78 7 255 5 457 
736 TAIWAN 1239 96 19 531 
7 
3 4 239 18 328 
740 HONG KONG 52 39 3 2 1 
1000 W 0 R L 0 6700 503 101 2041 42 175 800 55 643 763 59 1518 
1010 INTRA·EC 3000 295 56 482 22 63 579 50 375 466 52 560 
1011 EXTRA·EC 3703 209 45 1559 20 113 220 5 268 298 7 959 
1020 CLASS 1 1600 63 22 313 2 84 210 2 16 264 6 618 
1021 EFTA COUNTR. 124 2 1 22 
2 
3 5 
4 
1 5 65 
1030 CLASS 2 2065 146 23 1245 29 10 252 33 340 
8515.46 ~}S~Dro~~~:/CEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
~~~~=~n:VlNCif:S¥=~ 89 ~'imW8~. ~~ ~'b'k'-\~R~olJ'J!lu\rsA~~~~CORPORE, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN 
002 BELG.·LUXBG. 53 
19 i 1i 7 
1 52 
003 NETHERLANDS 41 
5 i 9 12 12 
2 1 
004 FA GERMANY 64 3 3 5 14 
005 ITALY 64 21 2 3 2 23 7 2 35 006 UTD. KINGDOM 32 
42 44 008 DENMARK 86 
71 720 CHINA 86 
16 
15 
107 728 SOUTH KOREA 188 
i 112 
85 
732 JAPAN 233 107 
2 
12 
736 TAIWAN 119 3 6 
5 
88 39 
740 HONG KONG 173 85 17 16 15 54 
1000 W 0 R L D 1197 49 4 206 9 29 15 32 280 165 11 397 
1010 INTRA·EC 343 44 3 11 6 4 9 32 12 67 10 145 
1011 EXTRA·EC 851 4 1 195 2 25 6 267 98 1 252 
1020 CLASS 1 251 3 111 1 2 1 112 1 20 
1030 CLASS 2 512 1 84 23 5 84 82 232 
1040 CLASS 3 87 71 15 
8515.47 &fi'QOJirAr~~~M~~~r~KR.f.t~b'fJ<t.~kiTW~~· NOT INCORPORATING A RADIQ.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
ro~AB~~b't t!'f~~J.W~~f~~~SION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42CM, AUTRES QUE 
001 FRANCE 199 85 
7 
54 1 11 
144 6 
31 6 5 26 
002 BELG.·LUXBG. 979 354 94 6 110 190 184 238 003 NETHERLANDS 1460 11 667 5 
7 
297 8 3 
247 
29 86 
004 FA GERMANY 2950 123 32 
1187 
41 432 10 1777 137 144 
005 ITALY 2903 129 233 8 36 341 20 1aS 449 41 495 006 UTD. KINGDOM 2705 75 26 1033 50 848 233 133 92 66 007 IRELAND 63 
19 14 
3 
008 DENMARK 50 
i 66 338 23 17 010 PORTUGAL 1097 184 
4 
5 8 184 
192 
2aS 011 SPAIN 574 2 6 318 
2 538 23 51 1 030 SWEDEN 825 20 26 13 
4 
149 17 1 36 032 FINLAND 95 
10 
1 15 4 12 
:i 15 5 7 32 038 AUSTRIA 3969 30 2320 11 
233 
1314 122 101 58 048 YUGOSLAVIA 290 1 56 052 TURKEY 91 206 59 12 9i 056 SOVIET UNION 271 
7 15 064 HUNGARY 193 
32 i 
171 
'14 618 701 MALAYSIA 1580 399 
8 34 226 296 706 SINGAPORE 9064 88 53 2434 2226 1326 472 2423 720 CHINA 2477 134 1 1116 
47 35i 3 
5 875 5 341 728 SOUTH KOREA 9987 218 226 4287 
3 
880 934 4 3037 732 JAPAN 3809 135 38 1684 15 246 43 30 350 6 1259 736 TAIWAN 890 3 3 67 5 1 20 16 3 1 771 740 HONG KONG 5791 5 2 348 60 1151 26 9 581 3617 
1000 W 0 R L D 52436 1402 766 16638 274 423 7475 438 6000 4861 805 13352 1010 INTRA·EC 12977 748 381 3556 115 386 2079 300 2134 1259 660 1339 1011 EXTRA·EC 39459 654 387 13083 159 37 5395 138 3866 3603 125 12012 1020 CLASS 1 9110 166 102 4034 28 21 1029 66 1569 493 115 1485 1021 EFTA COUNTR. 4906 30 63 2347 5 18 550 25 1483 144 109 132 1030 CLASS 2 27340 345 284 7533 124 16 4366 57 2230 2209 5 10171 1040 CLASS 3 3010 143 1 1516 7 13 67 901 5 357 
8515.46 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VIDE MONITORS 
340 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.35 
1030 CLASSE 2 264747 4384 3013 80784 478 18799 20331 357 13102 15111 22Q4 106094 
1040 CLASSE 3 8666 2224 6 1343 30 56 460 9 479 1630 2429 
8515.44 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPUFIE~ WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
CLOCK RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE F R CML AIRCRAFT 
mPo~~rl.FffsGJ~Ij._~~~-,Ek~~~~~~\ftff:~:ar~~Mu. t?~:ru~:~~. ~E~f.lmng:aEGERAET KOMBINIERT, AUSG. 
001 FRANCE 1111 36 48 7 46 1096 13 197 70 3 785 002 BELG.-LUXBG. 3496 3356 289 7 97 154 1466 5 295 003 PAYS-BAS 5042 103 937 2 249 4 228 583 125 31 004 RF ALLEMAGNE 2274 183 164 
12s 
22 9 203 14 218 239 639 
006 ROYAUME-UNI 2099 92 40 3 806 79 90 268 595 201 
178li 008 DANEMARK 4229 9 1677 41 363 5 40 292 14 
010 PORTUGAL 912 5 894 6 2 13 2 6 1 457 400 ETATS-UNIS 750 1 
228 
243 32 
706 SINGAPOUR 6980 1019 3550 
t5 
6 615 21 1090 
1 
451 
728 COREE DU SUD 3931 85 36 1184 76 46 
1 
212 2267 9 
732 JAPON 37170 776 745 19684 33 817 1230 42 10010 62 3770 
736 T'AI-WAN 8131 65 299 1432 58 351 1 
1 
363 2089 13 3460 
740 HONG-KONG 889 68 3 44 29 322 192 23 19 32 156 
1000 M 0 N DE 79244 5853 1712 30818 239 2316 4368 291 1841 18740 698 12368 
101 0 INTRA-CE 19923 3681 359 4315 98 673 2054 223 1104 3028 588 3800 
1011 EXTRA-CE 59313 2166 1353 26503 141 1643 2314 68 736 15712 110 8567 
1020 CLASSE 1 38597 778 780 20173 39 820 1287 66 50 10140 63 4401 
1021 A E L E 552 1 35 246 
to:! 7s0 
24 
1 
1 124 1 120 
1030 CLASSE 2 20091 1238 566 6211 977 819 5467 46 4104 
1040 CLASSE 3 625 150 7 118 64 51 1 67 105 62 
8515.45 VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
VIDEOMONITORE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE 
001 FRANCE 2878 1839 7 494 47 28 
461:i 
1 155 91 6 210 
002 BELG.-LUXBG. 17469 
3461 
721 5292 22 508 
tBli 
1091 1499 60 3665 
003 PAYS.BAS 13794 476 3047 41 94 590 2499 
4121 
430 2988 
004 RF ALLEMAGNE 18139 1812 1153 
2896 
77 688 3575 199 3827 164 2525 
005 ITALIE 9926 244 37 87 133 2675 104 885 2194 128 1428 006 ROYAUME-UNI 7902 985 747 927 55 18 1083 1146 2002 72 
241i 008 DANEMARK 792 63 250 9 116 
144 
114 
59 011 ESPAGNE 683 16 36 8 22 362 8 20 74 030 SUEDE 527 55 37 
10 
56 33 16 1 263 
032 FINLANDE 1488 8 8 294 
4 
64 1 90 
5 
1013 
036 SUISSE 797 16 3 544 3 97 
s4 30 37 58 400 ETATS-UNIS 5059 583 100 469 10 231 631 788 146 32 2015 
404 CANADA 979 9 96 257 i 24 30 4 1 12 642 706 SINGAPOUR 6344 650 5468 
130 
80 18 
129 10 
31 
728 COREE DU SUD 4323 144 582 3742 2 643:i 30 69 97 732 JAPON 38834 1439 6870 24 1583 352 6527 180 14614 
736 T'AI-WAN 16830 1501 245 8111 14 38 49 36 2751 267 7 3849 740 HONG-KONG 767 1 1 599 1 27 59 41 
1000 M 0 N DE 149220 12932 4246 39663 509 3564 20667 1754 12725 17489 1155 34514 
1010 INTRA-CE 71949 8423 3141 12934 330 1505 13013 1620 8582 10054 920 11427 
1011 EXTRA-CE 77111 4508 1106 26729 179 2060 7501 134 4138 7435 234 23087 
1020 CLASSE 1 46291 2147 757 8870 46 1868 7345 97 1251 6903 217 18988 
1021 A E L E 3277 111 74 1057 13 31 250 9 74 162 6 1490 
1030 CLASSE 2 28843 2361 345 18039 23 191 154 37 2887 496 17 4093 
8515.46 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
THAN VIDEO MONITORS 
~t~~~~~~'ira:~~~GSGERAm MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUNDFUNK·, TONAUFNAHME· ODER TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, 
002 BELG.-LUXBG. 853 
332 32 325 1 9 4 9 5 32 803 003 PAYS-BAS 1000 206 
177 304 304 71 24 004 RF ALLEMAGNE 1333 83 88 
10 
75 13 78 211 
005 ITALIE 649 65 32 2:i 7:i 346 108 20 466 006 ROYAUME-UNI 521 2 3 
14 
22 
647 008 DANEMARK 1552 4 4 683 
720 CHINE 1772 
1 378 4 
1401 371 
989 728 COREE DU SUD 2307 
4 20 18 514 935 2 732 JAPON 3249 9 2392 29 12 249 
736 T'AI-WAN 3018 21 
11 
82 171 
92 
1732 44 
14 
968 
740 HONG-KONG 3112 1295 389 346 328 637 
1000 M 0 N DE 20407 662 155 4560 138 678 411 525 4322 3212 218 5526 
1010 INTRA-CE 6126 484 120 349 108 50 283 522 327 1520 201 2162 
1011 EXT RA-CE 14278 178 35 4211 30 627 127 1 3995 1692 18 3364 
1020 CLASSE 1 3661 156 24 2455 21 63 34 1 516 15 3 373 
1030 CLASSE 2 8836 21 11 1755 4 564 93 2078 1306 15 2989 
1040 CLASSE 3 1779 1 5 1401 371 1 
8515.47 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL MAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
FAR~RNSEHEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT UNO VIDEOMONI· 
TORE 
001 FRANCE 3937 1124 1 1238 23 179 
4037 146 
771 107 118 376 
002 BELG.·LUXBG. 16862 
4908 
96 1758 88 
4 
2261 3107 2616 2755 
003 PAYS-BAS 20779 185 8374 47 5243 108 4 
3992 
359 1547 
004 RF ALLEMAGNE 58255 2005 731 
20721 
1066 100 8946 135 36412 2330 2538 
005 ITALIE 50648 2337 4621 122 1 5810 362 
3299 
8010 814 7650 
006 ROYAUME-UNI 43965 1169 399 16649 499 429 14994 2998 2004 1525 546 007 lALANDE 612 
12 27:i 
8 
2 
9 46 1 
008 DANEMARK 1137 
1126 
2 465 
47:i 
374 9 4650 010 PORTUGAL 18845 15 3224 56 6249 107 98 2903 3159 011 ESPAGNE 9267 22 79 5114 
39 8971 315 
1 820 16 
030 SUEDE 12598 268 252 267 6 1707 260 8 505 
032 FINLANDE 1275 
1sB 
23 211 67 62 146 
37 
184 51 80 451 
036 AUTRICHE 63111 425 36030 
1 
201 
3417 
21722 2041 1593 904 
046 YOUGOSLAVIE 4154 18 718 
667 052 TURQUIE 667 
2 1881 39:i 121 056 U.R.S.S. 2397 
47 100 064 HONGRIE 2167 438 6 1930 164 12417 3311 :i 701 MALAYSIA 26755 7078 
7:i 401 19007 
3338 
706 SINGAPOUR 124264 1030 600 34505 1 34978 6100 1 27566 
720 CHINE 23288 1247 7 11165 3 
1 4194 30 
104 7418 62 3280 
728 COREE DU SUD 98122 2477 2230 43623 413 10061 9732 68 25293 
732 JAPON 65599 2951 601 27814 288 55 5493 522 589 5859 100 21327 
736 T'AI·WAN 10518 87 27 951 40 19 343 200 240 82 5 8724 740 HONG-KONG 53246 65 29 3775 587 4 10844 132 7090 1 30519 
1000 M 0 N DE 714309 20500 11736 227121 3513 7537 120541 5826 98248 63145 12846 143294 
1010 INTRA-CE 224305 11592 7437 57351 1910 6963 39612 4223 43266 20953 10921 20077 
1011 EXTRA-CE 469995 8906 4299 169769 1603 573 80927 1600 54982 42191 1928 123217 
1020 CLASSE 1 146046 3453 1392 64398 388 376 18149 876 25016 8218 1788 23994 
1021 A E L E 77288 438 776 36514 74 307 9117 352 23703 2353 1688 1964 
1030 CLASSE 2 313288 4098 2899 89934 1166 197 62777 631 29440 26317 78 95751 
1040 CLASSE 3 26657 1355 7 15438 51 94 526 7656 62 3470 
8515.48 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VIDE MONITORS 
J 341 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.48 g~\~~~~ .\!f~~tLWC~f~~~SION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, AUTRES QUE 
001 FRANCE 182 26 
ri 3 12 52 162 3 1 4 54 30 002 BELG.-LUXBG. 1114 
43i 
67 8 1 13 241 315 287 
003 NETHERLANDS 1108 12 395 3 1 116 1 36 366 54 59 004 FR GERMANY 3118 189 52 
1478 
103 124 472 45 434 322 1011 
005 ITALY 3704 135 193 92 40 812 53 774 625 92 224 006 UTD. KINGDOM 3543 22 17 146 11 1065 817 353 298 
352 008 DENMARK 806 177 
144 
106 
154 
114 
30 
25 32 
010 PORTUGAL 584 
2 
186 69 
1194 
1 
011 SPAIN 1520 55 273 230 45 1o3 Hi 51 030 SWEDEN 1351 15 33 
6 
19 832 
032 FINLAND 1171 7 34 110 90 85 336 185 
328 
318 
038 AUSTRIA 3292 39 29 1529 57 639 164 507 
046 MALTA 105 
19 19i 
105 
046 YUGOSLAVIA 226 16 438 052 TURKEY 438 
14 ; 174 36 058 GERMAN DEM.R 225 64 701 MALAYSIA 122 
30 2 7 6 
23 
24 
35 Hi 49i 706 SINGAPORE 1259 335 18 336 
720 CHINA 512 14 
162 
356 
3i ; 197 1 131 10 493 728 SOUTH KOREA 5611 244 3811 
2i 
178 474 
18 732 JAPAN 1540 94 8 516 22 6 132 12 336 375 
736 TAIWAN 57 40 1 39 2i 1 1s 7 5 4 528 740 HONG KONG 1508 2 264 373 5 259 1 
1000 W 0 R L D 33278 1479 760 9794 340 395 4169 1174 2723 3677 2734 6033 
1010 INTRA-EC 15719 982 434 2660 229 373 2740 950 1285 1691 2329 2046 
1011 EXTRA-EC 17562 497 326 7134 111 22 1429 224 1439 1986 406 3988 
1020 CLASS 1 8172 155 139 2210 28 14 642 209 1223 705 371 2476 
1021 EFTA COUNTR. 5855 61 131 1673 66 8 320 188 1091 368 353 1662 1030 CLASS 2 8601 314 187 4537 8 613 15 214 1110 25 1512 
1040 CLASS 3 789 28 387 18 174 1 171 10 
8515.51 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORAnNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
:fcl':~~L~SR~g~~TEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN >52CM, AUTRES QUE COMBINES ET 
001 FRANCE 8511 1605 132 2293 8 19 
5452 
22 3139 1066 77 130 
002 BELG.-LUXBG. 23211 
1192 
653 6246 6 2 18 5413 4682 160 579 
003 NETHERLANDS 3168 83 803 6 
649 
59 3 986 
6115 
14 22 
004 FR GERMANY 33093 2582 889 
3154 
80 5237 68 15502 441 1530 
005 ITALY 6589 828 140 28 16 270 71 
2745 
1898 53 131 
006 UTD. KINGDOM 12085 725 191 3078 19 135 2788 603 1479 322 
24 007 IRELAND 26 
2i ali 1 315 1 239 3 008 DENMARK 828 1 
162 
97 64 
010 PORTUGAL 179 
5 
15 2 
10 8 366 ali 011 SPAIN 814 310 
ao3 49 021 CANARY ISLAN 803 9:i 2a0 36 80i 1oS 27 7i ,; 42 030 SWEDEN 1470 ; 2 032 FINLAND 9677 352 633 4685 7 701 102 275 87 34 2800 
038 SWITZERLAND 207 41 
76 
75 ; 17 2 5 13 71 2sS as 038 AUSTRIA 5972 426 2676 430 69 1557 370 
046 YUGOSLAVIA 79 
4 
57 
116 1s 
21 1 
058 GERMAN DEM.R 230 
2sS 28 
95 
064 HUNGARY 285 1 
9 212 TUNISIA 138 
6 ; 127 236 26 2s 701 MALAYSIA 311 17 ; 706 SINGAPORE 259 6 13 6 
1oS 
66 167 
728 SOUTH KOREA 212 56 
24 
46 
7 78 533 3 s3 1"7 462 732 JAPAN 2146 98 860 1 
740 HONG KONG 132 35 1 12 1 2 
3 
81 
958 NOT DETERMIN 155 91 61 
1000 W 0 R L D 110708 8173 3130 24841 201 1888 17000 1092 30025 16362 1779 6217 
1010 INTRA-EC 88497 6957 2088 15988 146 982 14172 785 27891 15507 1435 2544 
1011 EXTRA-EC 22055 1125 1042 8852 52 906 2829 307 2073 855 341 3673 
1020 CLASS 1 19653 1022 1037 8390 10 103 2468 292 1939 666 326 3400 
1021 EFTA COUNTR. 17353 915 1013 7472 1 25 1933 283 1875 600 309 2927 
1030 CLASS 2 1886 103 1 205 14 803 245 
1s 
133 94 15 273 
1040 CLASS 3 516 4 256 28 116 1 96 
8515.52 =~R'gWc'~~~M\f{i~~ ~~l8~~~R~~ROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORAnNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES!\ TUBE-IMAGE INCORPOREb COMBINES AVEC UN RECEP-
TEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. DU SON, AUT ES QUE MONITEURS VIDE 
002 BELG.-LUXBG. 51 
4 ; 7i 33 1 12 5 003 NETHERLANDS 199 ; 117 6 4 2 004 FR GERMANY 50 
24 8 
35 
s3 7 1 720 CHINA 238 
4 4 1o4 148 2 
140 
5 
1 
728 SOUTH KOREA 1055 19 146 163 112 346 
732 JAPAN 41 
3i 
10 3 4 29 94 7 9 17 736 TAIWAN 654 ; 138 4 51 15 283 740 HONG KONG 542 5 119 7 299 30 22 1 58 
1000 W 0 R L D 2882 84 7 501 13 167 670 6 355 307 49 723 
1010 INTRA·EC 345 5 1 75 2 1 195 1 5 12 34 14 
1011 EXTRA-EC 2540 79 6 426 11 166 476 5 351 296 15 709 
1020 CLASS 1 49 
s5 6 10 3 4 476 3 287 7 15 22 1030 CLASS 2 2255 408 8 162 2 149 687 
1040 CLASS 3 236 24 8 63 140 1 
8515.53 =~R'g.Wc'~:.?~!i{{:61l\8UlLO~~~:R8-Ift1tf'nflUI~~G~~;Qi,\'il NOT INCORPORAnNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
:ra'm:...,, ~E~Evg~~ ~~:O~/\&NJ'8~~~S~gu EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
002 BELG.-LUXBG. 279 
1o4 2 s6 1 61 ; 14 15 108 80 003 NETHERLANDS 274 4 
2i 
82 6 44 17 2 004 FR GERMANY 509 17 2 ; 25 227 18 153 2 005 ITALY 118 2 ; 36 9 9 42 2 6 1 54 006 UTD. KINGDOM 102 1 31 
469 
3 1 21 010 PORTUGAL 1804 9 29 738 9 460 99 046 YUGOSLAVIA 618 
8 325 6 
261 346 056 SOVIET UNION 660 90 92 s5 a4 058 GERMAN DEM.R 187 
59 2 
5 168 
7 
14 060 POLAND 304 
ali 8 146 87 
; 
238 066 ROMANIA 1217 809 24 70 208 ALGERIA 83 19 64 
706 SINGAPORE 383 
69 27 36 
383 
7 7 720 CHINA 175 
14 10 
1 22 6 728 SOUTH KOREA 2765 183 389 576 46 41 219 178 17 1092 732 JAPAN 131 3 1 37 3 6 23 ; 48 10 46 736 TAIWAN 450 27 54 8 7 175 9 4 117 740 HONG KONG 333 4 69 7 10 203 8 32 
1000 W 0 R L D 10819 506 21 2007 116 1155 2735 108 1231 623 323 1794 101 0 INTRA-EC 3139 134 5 128 66 500 1119 42 501 167 300 177 1011 EXTRA-EC 7461 372 16 1879 50 656 1615 66 730 456 23 1618 1020 CLASS 1 793 14 2 54 4 9 285 10 356 10 49 1030 CLASS 2 4018 213 15 531 25 593 873 50 267 188 22 1241 1040 CLASS 3 2675 145 1294 22 55 458 7 106 259 1 328 
8515.55 8/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORA nNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VID 0 MONITORS 
342 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
8515.48 ~~:rfJ:fSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42CM BIS 52CM, AUSG. KOMBINIERT UNO VIDEO. 
001 FRANCE 2739 488 
196 
47 153 642 
2592 43 186 166 665 392 002 BELG.-LUXBG. 13987 7227 909 132 19 233 2945 3391 3527 003 PAYS-BAS 15169 212 4185 48 34 1202 14 554 611 1084 004 RF ALLEMAGNE 40142 2697 754 
19097 
1357 1784 6770 616 6674 4893 3968 10829 005 ITALIE 51254 2174 2671 1411 10 10145 615 9890 1080 4161 005 ROYAUME-UNI 42611 317 285 1840 139 481 14357 7540 10270 4230 3152 008 DANEMARK 17995 3312 
1638 
2674 2 1 2659 
447 
510 644 1 7792 010 PORTUGAL 7745 23 2335 2550 769 13674 6 011 ESPAGNE 17750 642 3485 1 3283 524 1538 238 588 030 SUEDE 16520 231 367 209 9487 032 FINLANDE 15283 105 559 1369 67 1298 997 4882 2821 3854 3365 038 AUTRICHE 41534 456 286 20090 1 686 7871 2148 6144 048 MALlE 1459 
72 2145 
1459 
6 048 YOUGOSLAVIE 2357 133 1 052 TUROUIE 2508 
1o4 4 1195 262 2508 058 RD.ALLEMANDE 1565 534 2 701 MALAYSIA 1198 347 52 &5 35 289 209 373 3702 706 SINGAPOUR 10844 3315 126 2891 102 720 CHINE 3454 108 
1450 
2338 5 
6 1963 
33 870 100 
3345 728 COREE DU SUD 44851 2480 29870 266 260 1485 4021 5 732 JAPON 21171 1530 118 6601 295 58 2161 265 4925 166 4792 736 T'AI-WAN 576 
349 
5 329 
198 
20 
121 
93 91 38 3530 740 HONG-KONG 11069 18 1898 2758 38 2155 6 
1000 M 0 N DE 386015 21931 9118 102119 4315 5722 53174 11877 36352 44386 31276 65745 1010 INTRA-CE 209908 16238 5757 34637 3239 5523 37925 9276 18444 23537 26543 28789 1011 EXTRA-CE 176102 5693 3381 87482 1074 199 15248 2601 17908 20848 4733 36955 1020 CLASSE 1 101452 2324 1821 28552 350 143 6890 2480 16069 10139 4310 26374 1021 A E L E 73838 792 1879 21856 
638 
81 4584 2219 14211 5205 4144 19067 1030 CLASSE 2 69221 3157 1540 36291 56 5161 121 1805 9546 323 10583 1040 CLASSE 3 5429 212 2638 86 1196 33 1184 100 
8515.51 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADio-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
FARIW'ERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
001 FRANCE 106379 19197 1634 27629 105 281 
79594 
244 41304 13441 1054 1490 002 BELG.-LUXBG. 326040 
15655 
8671 81581 120 36 255 74596 70468 2209 8490 003 PAY5-BAS 42169 ·1401 9842 71 7 1018 49 13597 80038 194 335 004 RF ALLEMAGNE 436998 33143 12060 36802 1156 9008 72820 860 204861 6247 19005 005 ITALIE 81421 9581 2067 343 222 3660 752 
42192 
23590 682 1722 005 ROYAUME-UNI 161689 8184 2248 40154 197 1713 38574 6118 18704 3609 
7o3 007 lALANDE 726 
310 
1 15 
3 5415 1 
7 
3873 5li 008 DANEMARK 15315 2393 12 1797 1455 010 PORTUGAL 3019 &5 1 194 2800 24 192 1 3960 767 011 ESPAGNE 8755 3278 
11430 
381 111 021 ILES CANARIE 11430 
1192 3899 357 12264 1443 300 1213 134 558 030 SUEDE 21486 
8 
16 032 FINLANDE 125477 4411 9314 59937 76 9908 1273 3736 1344 452 35018 038 SUISSE 1264 654 3 132 1 
185 
80 55 214 124 2944 1 038 AUTRICHE 71984 4907 996 33527 4 5470 800 17695 4409 1047 048 YOUGOSLAVIE 762 2 570 3 
141 
179 8 058 RD.ALLEMANDE 1340 27 
1311 181 
845 527 064 HONGRIE 1497 5 
115 212 TUNISIE 1686 
73 6 
1573 3090 278 253 701 MALAYSIA 3839 137 
6 
2 706 SINGAPOUR 2385 75 
1 
136 76 
311 
672 1 1419 
728 COREE DU SUD 1248 496 432 
111 1101 7686 41 
1 1 4 
732 JAPON 28712 1501 374 10899 21 866 267 5645 740 HONG-KONG 1074 278 11 121 1 20 &5 643 958 NON DETERMIN 2262 1318 5 874 
1000 M 0 N DE 1463348 101422 43025 312997 2488 26878 240948 12088 402751 219780 22069 78908 1010 INTRA-CE 1184575 86136 28081 203934 2020 14069 201485 8278 378347 210249 18011 33965 1011 EXTRA-CE 276510 13968 14945 109063 488 12809 39455 3808 23530 9531 3993 44942 1020 CLASSE 1 251449 13045 14893 105450 141 1378 35616 3668 22822 8021 3800 42615 1021 A E L E 220603 11214 14505 93953 14 276 27722 3571 22066 7122 3533 36627 1030 CLASSE 2 22175 923 25 2292 144 11431 3194 
141 
672 978 193 2323 1040 CLASSE 3 2689 27 1321 181 845 37 533 4 
8515.52 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADio-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
SCHWARZWEIS~RNSEHEMPFANGSGERAETE ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUND-
FUNK·, TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. VIDEOMONITORE 
002 BELG.-LUXBG. 916 
91 22 1611 8 1 
541 
1 
31 280 64 003 PAYS-BAS 4474 2623 
12 137 
86 31 004 RF ALLEMAGNE 1105 5 12 
172 
17 5 733 143 41 
720 CHINE 3907 349 66 sli 1 1501 45 1066 2310 74 9 728 COREE DU SUD 13259 372 1778 1498 1923 2199 3745 
732 JAPON 1261 1 10 247 37 240 
576 
16 178 14 518 
736 T'AI·WAN 10706 507 2 2456 78 931 1643 292 86 4135 740 HONG-KONG 8027 96 24 1948 3 108 4014 473 392 19 952 
1000 M 0 N DE 44695 1439 137 8354 219 2798 10180 84 5258 5585 931 9702 
1010 INTRA-CE 7302 114 34 1683 35 19 4089 14 128 207 738 241 
1011 EXTRA-CE 37391 1324 103 6871 184 2777 6091 80 5130 5378 192 9481 
1020 CLASSE 1 1424 1 10 249 45 240 
8091 
35 24 186 14 620 
1030 CLASSE 2 32063 975 93 6250 139 2537 45 4040 2883 178 8832 
1040 CLASSE 3 3907 349 172 1 1066 2310 9 
8515.53 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUB!il NOT INCORPORATING A RADio-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL MAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITOR 
SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAETE ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE. MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM-
DIAGONALE MAX. 42CII, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
002 BELG.-LUXBG. 3069 
694 40 
2 11 
8 
1493 3 140 137 853 433 003 PAYS-BAS 3200 680 57 1312 201 364 175 30 004 RF ALLEMAGNE 4085 150 52 
13 
224 215 1618 209 1206 47 
005 ITALIE 1866 23 9 822 163 120 302 240 32 49 644 005 ROYAUME-UNI 1411 25 536 2 4 22 18 253 4 010 PORTUGAL 16840 96 344 1708 8391 
53 
4728 1367 
048 YOUGOSLAVIE 3763 
34 2675 65 1781 1929 233 610 056 U.R.S.S. 4935 721 597 
058 RD.ALLEMANDE 1031 354 10 23 921 40 87 6 060 POLOGNE 1630 229 38 932 268 734 066 ROUMANIE 4717 3338 150 228 
208 ALGERIE 727 1 206 
1 
520 
6 706 SINGAPOUR 3567 1 
541 134 
3559 
34 1oS 95 720 CHINE 2370 1132 
76 
3 12 311 
122 728 COREE DU SUD 19411 1274 2281 106 3116 743 197 2550 2177 6769 
732 JAPON 5559 145 21 1993 58 96 2040 6 
824 
215 15 970 
736 T"AI·WAN 6638 497 2 991 124 114 2005 62 144 81 1856 740 HONG-KONG 5754 68 2 1201 26 167 3823 1 2 402 
1000 M 0 N DE 91907 4525 232 15758 1538 6009 30328 682 11687 5699 2784 12727 
1010 INTRA-CE 30579 1011 113 1871 1118 2103 12957 309 5518 1961 2538 1282 
1011 EXTRA-CE 61328 3514 118 14087 420 3908 17372 352 6149 3739 226 11445 
1020 CLASSE 1 9936 279 38 2183 63 249 3825 59 2029 218 15 978 
1030 CLASSE 2 36112 1840 81 4882 258 3397 10658 259 3375 2329 205 9028 
1040 CLASSE 3 15281 1395 7222 100 260 2869 34 745 1191 6 1439 
8515.55 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUB!! NOT INCORPORATING A RADio-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VID 0 MONITORS 
J 343 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Betg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8515.55 APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONAL£ DE L'ECRAN 
> 42 A 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
003 NETHERLANDS 70 13 2 29 5 25 9 12 48 36 004 FR GERMANY 149 8 4 27 
005 ITALY 58 8 8 i 27 5 44 4 15 010 PORTUGAL n 232 17 204 MOROCCO 232 
1000 W 0 R L D 768 29 25 20 69 12 335 12 68 53 83 82 
1010 INTRA·EC 405 29 1 4 42 12 82 12 81 30 62 70 
1011 EXTRA·EC 364 23 18 27 254 7 23 1 13 
1030 CLASS 2 287 22 1 9 232 10 1 12 
8515.57 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORA nNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
> 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
004 FR GERMANY 103 29 27 
6 2i 
18 46 3 3 20 3 005 ITALY 91 5 12 7 
204 MOROCCO 178 178 
1000 W 0 R L D 550 53 38 24 21 18 268 14 21 32 22 41 
1010 INTRA-EC 280 48 29 24 21 18 40 14 3 27 22 38 
1011 EXTRA·EC 273 8 7 228 19 5 1 5 
1030 CLASS 2 178 178 
8515.58 TUNERS 
SYNTONISEURS ('TUNERS') 
002 BELG.-LUXBG. n 
2 
62 15 9 003 NETHERLANDS 16 i 1i 4 6 004 FR GERMANY 76 
i 
12 39 
036 AUSTRIA 21 1 
5 
19 
728 SOUTH KOREA 23 3 17 2 1 732 JAPAN 40 2 i 3 33 736 TAIWAN 45 5 20 10 
1000 W 0 R L D 342 3 13 29 85 4 50 31 5 121 
1010 INTRA·EC 189 2 4 8 79 4 34 7 2 49 
1011 EXTRA·EC 152 9 21 8 18 24 3 73 
1020 CLASS 1 71 4 4 4 2 57 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 1 2 
15 2i 3 22 1030 CLASS 2 80 5 18 2 16 
8515.59 TELEVISION RECEIVERS WITHOUT INTEGRAL TUBE, OTHER THAN TUNERS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION SANS TUBE-IMAGE INCORPORE, AUTRES QUE SYNTONISEURS ('TUNERS') 
001 FRANCE 25 15 
i 
9 
25 
1 
002 BELG.·LUXBG. 65 
16 
22 
i 
7 
5 
9 
003 NETHERLANDS 253 28 
5 
125 58 
8 
22 004 FR GERMANY 229 31 
2 
158 2 13 2 11 005 ITALY 13 3 2 2 
10 6 
2 2 008 UTD. KINGDOM 32 1 3 2 5 4 9 007 IRELAND 20 7 1 3 
10 008 DENMARK 10 630 058 GERMAN DEM.R 830 9 1i 3 20 400 USA 59 14 
404 CANADA 79 
2 i 44 39 5 2i 3 71 732 JAPAN 262 34 50 69 
736 TAIWAN 29 3 36 1 2 23 740 HONG KONG 38 2 
1000 W 0 R L D 1768 55 7 165 2 69 975 14 120 109 9 241 1010 INTRA-EC 650 52 1 78 1 12 292 13 92 49 8 54 
1011 EXTRA-EC 1117 4 8 89 1 57 683 1 28 60 1 187 1020 CLASS 1 410 2 3 53 1 50 53 1 26 60 1 160 1030 CLASS 2 76 1 3 36 7 630 2 27 1040 CLASS 3 830 
8515.60 ffiEVISION CAMERAS WITH 3 OR MORE TUBES 
APPAREILS DE PRISE DE VUE POUR LA TELEVISION, AVEC AU MOINS 3 TUBES DE PRISES DE VUES 
001 FRANCE 6 1 
2 i 
4 002 BELG.·LUXBG. 4 
i 2 
1 003 NETHERLANDS 5 1 2 2 004 FR GERMANY 18 4 2 7 008 UTD. KINGDOM 15 2 
i 
1 3 8 008 DENMARK 1 
i 2 3 26 732 JAPAN 48 12 
1000 W 0 R L D 104 9 16 3 2 7 2 13 18 35 1010 INTRA·EC 47 7 2 1 2 5 1 12 11 7 1011 EXTRA-EC 54 2 14 1 2 1 5 27 1020 CLASS 1 52 1 13 1 2 2 1 5 27 1030 CLASS 2 3 1 1 1 
8515.61 TELEVISION CAMERAS, <3 TUBES, INCORPORAnNG AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
APPAREILS DE PRISE DE VUE POUR LA TELEVISIO~ <3 TUBES DE PRISES DE VUES, AVEC UN DISPOSmF D'ENREGISTREMENT ET DE 
REPRODUCnON DES IMAGES ET DU SON DANS UN MEME ENVELOPPE 
001 FRANCE 5 1 
i 17 
2 
4 
2 002 BELG.·LUXBG. 35 
19 .i 
13 
i 003 NETHERLANDS 114 12 
2 
2 79 
16 i 004 FR GERMANY 168 13 3 89 35 9 005 ITALY 3 
3 
3 
3 10 9 2 008 UTO. KINGDOM 37 i 10 2 400 USA 3 14 413 78 2sS 22 226 4 732 JAPAN 1235 48 175 
1000 W 0 R L 0 1621 83 17 432 11 376 4 171 257 8 192 1010 INTRA·EC 383 33 4 18 2 121 3 139 29 4 12 1011 EXTRA·EC 1260 50 14 418 79 258 32 228 5 180 1020 CLASS 1 1253 49 14 416 79 258 30 227 5 1n 1021 EFTA COUNTR. 13 3 9 1 
3 1030 CLASS 2 5 1 
8515.62 TELEVISION CAMERAS, < 3 TUBES, NOT INCORPORA nNG AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
~~~S~1bMUG~~ l~cm :f~~ ~f~/1?:~ ulMW~~~~~SES DE VUES, SANS UN DISPOSmF D'ENREGISTREMENT ET DE 
001 FRANCE 42 8 8 
8 
5 17 2 002 BELG.·LUXBG. 39 
9 
16 
14 
8 5 1 003 NETHERLANDS 86 
13 
27 15 
i 
20 30 i 1 004 FR GERMANY 163 12 
1i 
2 50 36 18 005 ITALY 34 1 2 8 2 i 6 9 3 008 UTO. KINGDOM 31 3 8 4 008 DENMARK 5 2 1 1 026 NORWAY 2 i 030 SWEDEN 036 SWITZERLAND 1 1 
i 036 AUSTRIA 2 1 
3 3 2 19 400 USA 44 9 4 706 SINGAPORE 5 3 
3 5 3 1 726 SOUTH KOREA 20 28 13 8 70 4 1 732 JAPAN 891 409 65 68 10 225 
344 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.55 SCHWARZWEIS~RNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
DIAGONALE > 42CII BIS 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
003 PAYS-BAS 526 74 8 28 244 7 144 17 4 004 RF ALLEMAGNE 1232 98 32 
2 
21 69 137 186 102 218 369 005 ITALIE 704 64 85 
118 
312 68 357 241 010 PORTUGAL 703 7 
1asS 
37 118 204 MAROC 1868 
1000 M 0 N DE 7114 295 248 149 814 212 2575 158 915 492 364 894 101 0 INTRA-CE 3991 261 49 59 354 194 654 158 874 276 349 765 1011 EXTRA-CE 3093 3 199 90 460 18 1922 41 215 16 129 1030 CLASSE 2 2599 2 176 7 375 1868 69 13 89 
8515.57 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
SCHWARZWEIS~RNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRt BILDSCHIRM· 
DIAGONALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
004 RF ALLEMAGNE 1435 420 397 86 2 264 1 45 18 244 44 005 ITALIE 883 57 142 497 23 84 204 MAROC 1191 1191 
1000 M 0 N DE 5194 846 543 316 147 264 1824 142 215 143 277 477 
1010 INTRA-CE 3378 726 451 311 144 264 499 142 57 124 273 387 
1011 EX TRA-CE 1815 121 92 5 2 1325 158 19 4 89 
1030 CLASSE 2 1204 1 2 1196 1 3 1 
8515.58 TUNERS 
TUNER FUER FERNSEHEMPFANGSGERAm OHNE EINGEBAUTE BILDROEHRE 
002 BELG.·LUXBG. 2499 
75 9 1 11 1909 586 3 19 149 003 PAYS-BAS 532 25 
378 
123 
:i 
140 
2aS s:i 004 RF ALLEMAGNE 4298 1 26 
121 
528 395 2629 
038 AUTRICHE 1477 
17 
186 3:i 1 1170 728 COREE DU SUD 2985 
:i 
3 2904 
1 :i 1:i 
27 
732 JAPON 2668 7 240 1032 17 20 1332 
736 T'AI·WAN 1134 1 117 9 10 185 368 106 338 
1000 M 0 N DE 17608 150 66 778 12 4648 3244 94 1574 881 229 5931 
1010 INTRA-CE 8496 144 38 270 11 408 2851 89 1279 476 107 2823 
1011 EXTRA-CE 9110 5 28 509 4240 393 5 295 405 122 3108 
1020 CLASSE 1 4835 3 9 368 1328 307 5 27 31 16 2723 
1021 A E L E 1862 
2 
2 145 283 185 1 268 371 100 1248 1030 CLASSE 2 4272 19 122 2913 86 385 
8515.59 TELEVISION RECEIVERS WITHOUT INTEGRAL TUBE, OTHER THAN TUNERS 
FERNSEHEMPFANGSGERAm OHNE EINGEBAUTE BILDROHRE, AUSG. TUNER 
001 FRANCE 1407 23 13 898 
27 
41 
138 
21 292 6 24 91 
002 BELG.·LUXBG. 3653 596 1155 7 14 668 1135 196 525 003 PAYS-BAS 10677 64 2608 7 9 3453 3162 309 632 004 RF ALLEMAGNE 11857 1081 
100 
7 333 8981 92 539 91 360 
005 ITALIE 687 86 1 
5 
272 116 10 
379 
17 21 55 
006 ROYAUME·UNI 1570 93 138 245 285 91 251 71 12 546 007 lALANDE 1935 991 108 268 22 
616 008 DANEMARK 683 6 1 
2556 
60 
058 RD.ALLEMANDE 2558 
4 26 1827 259 21 149 176 9 743 400 ETATS..UNIS 4849 1635 
404 CANADA 4593 
243 24 
5 
47 
12 282 
72 1388 
130 
137 
4164 
732 JAPON 21035 4191 2767 3465 5608 3093 
736 T'AI·WAN 739 13 28 23 33 3 59 1 579 
740 HONG-KONG 1361 1289 10 2 3 57 
1000 M 0 N DE 68995 2160 389 13476 94 4292 21037 507 6852 8118 501 11569 
101 0 INTRA-CE 32598 1877 218 6012 48 1059 13051 389 5184 2155 351 2278 
1011 EXTRA·CE 38397 283 172 7464 48 3233 7986 118 1688 5964 150 9291 
1020 CLASSE 1 30955 255 144 6142 47 3042 5426 105 1622 5964 148 8062 
1030 CLASSE 2 2877 28 29 1312 1 191 4 13 66 4 1229 
1040 CLASSE 3 2586 10 2558 
8515.60 TELEVISION CAMERAS WITH 3 OR MORE TUBES 
FERNSEHKAMERAS, MIND. 3 BILDAUFNAHMEROEHREN 
001 FRANCE 1148 89 113 361 
1683 
5 12 586 
002 BELG.·LUXBG. 2171 
117 95 44 10 11 17 1121i 98 338 003 PAYS..BAS 2796 398 14 874 
1377 127 
150 
004 RF ALLEMAGNE 9147 2040 44 
157 
83 4 367 37 3469 1619 
006 ROYAUME-UNI 4239 663 106 66 687 193 1943 421 3 
62 008 DANEMARK 661 
424 127 
563 
2a0 88:i 327 4o6 36 31 732 JAPON 17942 6950 1453 7061 
1000 M 0 N DE 40240 3389 374 9080 803 1021 4024 255 6946 3916 162 10270 
1010 INTRA-CE 20278 2909 244 1344 514 15 3615 248 6538 1975 130 2748 
1011 EXTRA-CE 19960 480 129 7735 289 1007 408 8 410 1940 32 7522 
1020 CLASSE 1 19134 441 129 7375 288 1007 408 
8 
410 1780 31 7265 
1030 CLASSE 2 817 39 357 1 161 1 250 
8515.61 TELEVISION CAMERAS, <3 TUBES, INCORPORATING AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
~~~~~HKAMERAS, < 3 BILDAUFNAHMEROEHREN, MIT EINGEBAUTEM AUFNAHME· UNO WIEDERGABEGERAET (BILD a TON) IN GEMEINSAMEII GE· 
001 FRANCE 2083 134 28 58 9 
3280 
480 
sa6 2 1354 002 BELG.·LUXBG. 6752 
4505 
13 112 35 2554 45 162 003 PAYS..BAS 25826 170 2170 40:i 816 17571 3170 36 323 004 RF ALLEMAGNE 29878 1503 558 3:i 17433 1 4884 171 1556 005 ITALIE 942 1 
1s0 5 
871 
375 1368 
3 7 27 
006 ROYAUME-UNI 6440 106 481 1485 1581 911 
1195 400 ETATS..UNIS 1529 64 3365 17 6 33 48 5 169 923 732 JAPON 260641 11416 92711 14414 69109 4530 54270 29898 
1000 M 0 N DE 358598 17881 4261 96158 8 14883 93381 414 31738 60115 2165 35576 
1010 INTRA-CE 72060 6250 916 2946 1 417 23886 411 27029 5404 1236 3564 
1011 EXTRA-CE 284509 11628 3365 93210 8 14466 69473 3 4707 54710 929 32012 
1020 CLASSE 1 283491 11482 3365 93170 6 14466 69266 1 4668 54589 929 31549 
1021 A E L E 1268 1 437 19 87 i 132 149 6 437 1030 CLASSE 2 942 148 38 208 3 121 427 
8515.62 TELEV1SION CAMERAS, <3 TUBES, NOT INCORPORATING AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
~~~~HKAMERAS, <3 BILDAUFNAHMEROEHREN, OHNE EINGEBAUTEII AUFNAHME· UNO WIEDERGABEGERAET (BILD a TON) IN GEMEINSAMEM GE· 
001 FRANCE 7016 1214 237 1361 215 130 
1441 
4 950 2340 75 490 
002 BELG.·LUXBG. 8482 2340 2 3616 2 7 25 2166 653 104 466 003 PAYS..BAS 21798 395 5908 39 1629 4302 43 5974 
5797 
82 1086 
004 RF ALLEMAGNE 33704 2498 1933 
615 
25 468 12223 49 8596 109 2006 
005 ITALIE 2077 192 9 25 158 402 
201 2883 
149 342 185 
006 ROYAUME-UNI 12374 760 151 2715 65 98 1630 3746 105 443 008 DANEMARK 1426 3 
176 
577 44 135 3 14 207 
028 NORVEGE 518 
:i 
216 2 6 1 67 52 030 SUEDE 996 507 245 69 143 10 17 
036 SUISSE 905 11 
1 
299 
7 
362 94 37 101 
038 AUTRICHE 718 7 463 
s5 12 165 35 130 28 400 ETATS·UNIS 8533 192 129 2708 489 691 712 1118 2128 
706 SINGAPOUR 980 175 16 662 
171 308u 116 
8 i 119 728 COREE DU SUD 1090 
8213 
40 327 
1sS 115 
343 16 
732 JAPON 241415 3431 112804 15843 3952 17117 1140 47779 
J 345 
1987 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8515.62 
736 TAIWAN 135 2 5 14 2 3 16 83 10 
1000 WORLD 1506 87 35 518 3 90 182 7 110 218 18 284 
1010 INTRA·EC 402 35 15 71 1 18 85 4 75 80 11 27 
1011 EXTRA·EC 1104 32 20 445 2 72 77 3 34 157 5 257 
1020 CLASS 1 942 29 15 421 2 66 70 15 73 5 244 
1021 EFTA COUNTR. 6 
:i 
1 3 
:i 
1 
:i 
1 6:i 1:i 1030 CLASS 2 160 5 24 7 19 
8515.63 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIONAVIGAOON POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS i 006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 1 
:i :i 5 400 USA 12 
:i 732 JAPAN 3 
1000 W 0 R L D 40 3 4 3 21 8 
1010 INTRA-EC 22 3 4 i 3 18 5 1011 EXTRA·EC 17 5 
1020 CLASS 1 15 3 1 3 3 5 
8515.65 RADIO ALTIMmRS FOR CML AIRCRAFT 
RADIO-ALTIMETRES POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC 2 i i 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 2 1 1 
8515.67 MmREOLOGICAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 
RADARS MmOROLOGIQUES POUR AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 1 
036 SWITZERLAND i :i :i 400 USA 
1000 W 0 R L D 36 2 3 25 4 
1010 INTRA·EC 2 2 3 z5 4 1011 EXTRA·EC 34 
1020 CLASS 1 8 2 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 
25 25 1030 CLASS 2 
8515.69 OTHER RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CML AIRCRAFT NOT WITHIN 8515.83 TO 87 
APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE, DE RADIOGUIDAGE OU DE RADIODmcnoN, POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOUS 8515.83 A 87 
001 FRANCE i 003 NETHERLANDS 2 i 004 FR GERMANY 12 
:i 006 UTD. KINGDOM 8 3 1 
006 DENMARK 1 
5 5 036 SWITZERLAND 10 9 i 15 400 USA 41 2 13 
1000 W 0 R L D 84 3 8 8 19 9 14 5 20 
101 0 INTRA·EC 29 3 1 5 
18 
9 3 3 5 
1011 EXTRA·EC 54 1 7 11 2 15 
1020 CLASS 1 54 1 7 18 11 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 5 
1030 CLASS 2 
8515.70 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 12 9 2 i 6 002 BELG.·LUXBG. 9 
1i :i 
2 
8 2 2 004 FR GERMANY 88 
:i 
43 4 11 005 ITALY 36 1 2 14 12 1 1 006 UTD. KINGDOM 7 2 1 1 54 1 007 IRELAND 55 i i 29 006 DENMARK 31 i 2 030 SWEDEN 16 5 2 5 036 SWITZERLAND 22 2:i i 20 1 2 :i :i 400 USA 39 4 1 
732 JAPAN 51 4 2 7 
:i .j 4 34 736 TAIWAN 20 10 3 
1000 W 0 R L D 425 55 7 52 8 24 74 7 81 35 4 80 1010 INTRA·EC 249 21 3 20 4 23 58 5 81 21 1 32 
1011 EXTRA·EC 178 34 4 32 3 1 17 2 20 14 3 48 1020 CLASS 1 134 32 4 32 1 3 2 7 8 3 42 1021 EFTA COUNTR. 42 5 2 21 
:i i 1 2 6 5 1030 CLASS 2 43 14 13 6 6 
8515.72 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOGUIDAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 28 2 7 2 2 5 10 002 BELG.-LUXBG. 4 4 1 i 1 .j 003 NETHERLANDS 70 50 11 
8 004 FR GERMANY 23 2 
5 
1 5 7 005 ITALY 14 9 10 2 8 6 4 5 006 UTD. KINGDOM 80 26 19 
16 006 DENMARK 40 1 14 1 5 3 028 NORWAY 11 3 2 2 3 030 SWEDEN 3 i 1 .j 032 Fl D 5 
2 036S LAND 49 47 i 048Y VIA 1 26 4i 5 .j 18 400 USA 107 7 404 CANADA 1 1 649 OMAN 1 
.j 2 36 2 1:i 9 si 1 732 JAPAN 129 5 
1000 W 0 R L D 599 22 17 218 58 45 8 21 127 2 82 1010 INTRA·EC 271 18 12 104 i 5 28 8 8 41 2 53 1011 EXTRA-EC 328 8 4 114 51 19 15 88 1 29 1020 CLASS 1 308 5 4 113 49 19 14 80 1 23 1021 EFTA COUNTR. 69 1 1 51 
:i 
2 1 5 8 1030 CLASS 2 18 1 1 1 3 6 1031 ACP(66) 
851Ufl: ~~M1-ffe~~:J~t:~~r~~8~~ :h~~WN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAREILS DE RADIODmCTION OU DE RADIOSONDAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 44 27 7 3 6 
346 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutsdlland J ·EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8515.62 
736 T'AI-WAN 3483 114 101 634 1 9 315 63 618 1373 355 
1000 M 0 N DE 346947 15763 7229 133547 594 19038 52838 503 26480 33153 2120 55682 1010 IN TRA-CE 87106 7037 2731 14885 372 2536 20137 324 20566 12907 849 4742 1011 EXTRA-CE 259812 8726 4498 118661 223 16502 32671 179 5894 20248 1272 50940 1020 CLASSE 1 253592 8430 4248 116886 221 16321 32207 116 5257 18466 1271 50171 1021 A E l E 3299 20 666 . 1334 
2 
9 454 63 414 151 1 230 1030 CLASSE 2 6141 292 254 1730 181 463 637 1780 1 738 
8515.63 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
FUNKNAVIGATIONSEMPFANGSGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 797 5 302 640 138 6 ..j 7 003 PAYS-BAS 615 8 266 
2 13 72 
12 
270 
1 006 ROYAUME-UNJ 784 2 311 79 35 35 008 DANEMARK 874 s4 517 3 3 31 3537 4 110 632 400 ETAT5-UNIS 10626 2219 21 441 3693 732 JAPON 1453 16 1 1436 
1000 M 0 N DE 16644 171 830 4268 7 34 3652 87 1943 1631 39 3972 1010 INTRA-CE 3644 117 310 1318 4 3 112 76 371 1185 39 109 1011 EXTRA-CE 13002 54 520 2950 3 31 3541 21 1572 447 3863 1020 CLASSE 1 12676 54 520 2712 3 31 3541 21 1555 447 3792 
8515.65 RADIO ALTIMETERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
FUNKHOEHENMESSER FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 853 
9 153 
172 20 
567 134 
39 569 33 400 ETAT$-UNIS 1924 111 24 36 890 
1000 M 0 N DE 3031 9 154 345 54 612 221 45 650 841 1010 JNTRA-CE 1022 8 154 211 30 14 72 45 603 47 1011 EXT RA-CE 2008 134 24 598 148 47 894 
1020 CLASSE 1 1972 9 153 124 24 577 148 47 890 
8515.67 METEREOLOGJCAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 
METEOROLOGJE.fiADARGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
003 PAY5-BAS 4230 3 4138 75 1 
9 
13 036 SUISSE 576 
275 
567 
86 2987 40 sO 2028 400 ETAT$-UNIS 6357 819 81 
1000 M 0 N DE 13312 16 4515 2956 80 3013 116 212 150 2244 
1010 INTRA-CE 5107 15 4240 648 3 26 76 
212 
84 35 
1011 EXTRA-CE 8203 1 275 2308 66 2987 40 66 2208 
1020 CLASSE 1 7697 1 275 2029 66 2987 40 70 66 2123 
1021 A E l E 747 738 9 85 1030 CLASSE 2 503 276 142 
6515.69 OTHER RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CIV1L AIRCRAFT NOT WITHIN 8515.63 TO 17 
FUNKNAVIGATION$-, FUNKMESSUNG$- U. FUNKFERNSTEUERUNGSGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, NICHT ENTHALTEN IN 8515.63-f7 
001 FRANCE 817 107 524 17 
17 
115 54 003 PAYS-BAS 626 43 
5 
413 10 
997 
5 
286 
138 004 RF ALLEMAGNE 2021 175 39li 14 372 78 83 92 006 ROYAUME-UNI 5481 89 3675 237 43 132 824 
11 008 DANEMARK 1691 19 53 
7 14 
1608 
036 SUISSE 1941 37 
179 
1853 
1 182 15 
30 li 11038 400 ETAT$-UNIS 37932 319 2362 16674 3781 1373 
1000 M 0 N DE 52326 809 185 6561 2 3899 19586 1059 4243 4166 95 11721 
1010 JNTRA-CE 10874 439 5 1425 1 3718 685 1043 330 2721 87 422 
1011 EXTRA-CE 41449 370 179 5135 1 183 18901 15 3914 1444 8 11299 
1020 CLASSE 1 40536 370 179 4551 1 183 18721 15 3914 1436 8 11156 
1021 A E L E 2156 37 1946 7 107 46 13 
1030 CLASSE 2 913 585 180 6 142 
8515.70 RAOIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
FUNKFERNSTEUERUNGSGERAETE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUQE 
001 FRANCE 9726 804 
10 
8537 279 2 
1295 
55 18 1 30 
002 BELG.-LUXBG. 2385 939 620 1:i 1 4li 22 401 29 7 004 RF ALLEMAGNE 6513 177 
262 
187 2793 339 1614 28 375 
005 ITALIE 2241 34 1 
127 
443 1187 106 30 19 109 78 006 ROYAUME-UNI 3141 36 71 2125 124 29 84 534 1 
13 007 lALANDE 3772 3li 5 93 1 3668 25 ..j 008 DANEMARK 966 
1s0 
1 
13 107 
694 
030 SUEDE 984 471 146 1 2 31 43 
036 SUISSE 9294 75 1 8759 
282 
221 4li 212 12 43 14 400 ETAT$-UNIS 3234 176 49 1337 111 914 34 240 
732 JAPON 2270 504 79 247 
17 
24 32 36 584 7 1 776 
736 T'AI-WAN 862 1 2 139 612 7 84 
1000 M 0 N DE 47293 3326 545 22457 436 1178 8259 335 6750 3006 232 2769 
1010 INTRA-CE 29595 2055 284 11840 420 850 5435 223 4255 2610 166 1455 
1011 EXTRA-CE 17673 1248 281 10617 17 328 824 112 2494 396 44 1314 
1020 CLASSE 1 16073 1226 281 10605 306 392 106 1797 212 44 1100 
1021 A E l E 10543 548 153 9019 
17 
2 244 25 319 184 71 
1030 CLASSE 2 1585 7 11 20 432 4 697 183 214 
8515.72 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
FUNKNAVIGATIONSGERAETE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10718 50 996 4722 li 618 791 296 466 1392 2184 002 BELG.-LUXBG. .1827 386 31 607 2 166 102 96 003 PAY$-BAS 20230 485 17965 
215 
412 
s9 41 41:i ..j 921 004 RF ALLEMAGNE 8667 984 362 2208 114 1773 4763 005 ITALIE 3838 9 17 
831 
43 
375 99 186 6 1377 006 ROYAUME-UNI 14067 1145 1580 6509 
13 
1105 2437 
1B41i 008 DANEMARK 6106 125 
1s0 
1924 184 689 6 1261 76 
026 NORVEGE 2026 
17 
377 215 69 599 606 
030 SUEDE 654 150 310 137 40 
032 FINLANDE 1091 1 792 
9 li 223 298 036 SUISSE 15040 38 14756 4 
046 YOUGOSLAVIE 1622 33 317 9 5192 867 40 1399 10308 1613 400 ETAT$-UNIS 29862 8231 3477 
404 CANADA 810 17 192 601 
849 OMAN 1283 
241i 1sS 2357 1 153 1394 1096 3022 sO 1263 732 JAPON 8804 326 
1000 M 0 N DE 130311 3051 4283 61721 25 7280 5849 516 5032 19553 1522 21679 
1010 INTRA-CE 65972 2680 3477 34006 20 1829 3155 435 2403 4873 1471 11523 
1011 EXTRA-CE 84295 370 805 27715 5 5451 2490 44 2629 14580 50 10156 
1020 CLASSE 1 60645 338 805 27218 2 5346 2485 40 2575 14287 50 7499 
1021 A E l E 18891 57 311 16311 1 
1oS 
223 
..j 81 959 946 1030 CLASSE 2 3428 33 497 3 6 54 138 2566 
1031 ACP(66) 754 9 181 1 3 560 
851tfl ~~MrfE~AMtJ"M~~~"ll~8~~ t/re'i~~WN BY COUNTRIES FOR VALUE 
. FUNKMESSUNGSGER~AUSG. FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH U 0 OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 33805 29 13379 7997 6291 86 5706 13 302 
J 347 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe [ EUR 12 [ Belg.-lux. [ Danmarl< [Deutschland I 'EM6c5a I Espana [ France I Ireland I ltalia [ Nederland I Portugal I UK 
8515.73 
002 BELG.-LUXBG. 10 
4 
4 4 
3 
2 j 003 NETHERLANDS 15 
12 9 1 1 004 FR GERMANY 79 3 
1 2 
32 22 
005 ITALY 5 
14 12 
1 
3 14 
1 
1 006 UTD. KINGDOM 69 4 17 3 
008 DENMARK 10 
5 
1 2 1 2 1 3 
028 NORWAY 7 
12 1 
2 
030 SWEDEN 19 3 3 
032 FINLAND 3 
28 2 
3 
038 SWITZERLAND 37 7 
048 YUGOSLAVIA 1 
2 5 6 3 24 
1 
400 USA 47 7 
728 SOUTH KOREA 14 5 
2 
1 4 3 
5 732 JAPAN 239 46 84 53 48 
958 NOT DETERMIN 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 607 16 113 53 3 127 142 7 121 8 17 
1010 INTRA-EC 232 13 48 16 2 27 55 6 46 8 11 
1011 EXTRA-EC 375 4 65 37 100 87 2 75 5 
1020 CLASS 1 359 4 60 37 99 82 1 71 5 
1021 EFTA COUNTR. 68 1 8 28 12 3 1 15 
1030 CLASS 2 16 5 1 5 1 4 
8515.75 ASSEMBLIES OF TWO OR MORE PARTS JOINTED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 8515.63 TO 69, FOR CML AIRCRAFT 
ASSEMBLAGES EN DEUX OU PLUS DE DEUX PARTIES POUR APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE, DE RADIOGUIDAGE ET DE RADIODffiCTION, 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
004 FA GERMANY 6 1 4 
005 ITALY 1 
5 006 UTD. KINGDOM 5 
1 008 DENMARK 1 j 400 USA 11 2 
1000 W 0 R L D 28 6 4 5 9 
1010 INTRA-EC 14 i i 6 4 2 2 1011 EXTRA-EC 12 3 7 
1020 CLASS 1 12 1 1 3 7 
8515.n CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MEUBLES ET COFFRETS EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. 
002 BELG.-LUXBG. 2405 
2230 
4 436 
423 
803 4 44 10 236 868 
003 NETHERLANDS 3054 83 194 
21 
38 51 45 22 13 004 FA GERMANY 2200 108 18 
s1 
13 1791 17 26 161 
005 ITALY 1148 1 7 60 110 916 1 
008 DENMARK 759 154 7 102 495 
1000 W 0 R L D 10344 2454 137 970 29 559 2864 41 153 1130 406 1601 
1010 INTRA-EC 10029 2452 107 872 29 499 2818 41 134 1085 400 1592 
1011 EXTRA-EC 315 1 30 99 60 46 19 45 6 9 
1020 CLASS 1 173 1 29 78 18 12 16 7 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 121 27 58 18 3 7 6 2 
8515.79 CABINETS AND CASES OF MATERIAL OTHER THAN WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MEUBLES ET COFFRETS EN AUTRES MATIERE$ QU'EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. 
001 FRANCE 176 22 75 
27 
12 
74 
66 
002 BELG.-LUXBG. 534 i 2 143 80 1 208 003 NETHERLANDS 248 7 
13 196 
126 
1 
16 
57 
95 
004 FR GERMANY 1796 497 13 
477 
405 107 5 502 
005 ITALY 2909 192 
5 
13 297 1528 1 
11 
164 14 223 
006 UTD. KINGDOM 349 23 151 11 32 89 3 24 
3140 007 IRELAND 3140 
1 67 25 1 26 011 SPAIN 133 
110 39 
13 
030 SWEDEN 705 411 
189 
73 1 71 
038 AUSTRIA 499 1 
8 
308 1 
6 400 USA 38 22 2 
706 SINGAPORE 257 
228 3 
2 36 42 110 145 732 JAPAN 391 44 1 35 
1000 W 0 R L D 11441 1411 137 1290 74 562 2568 94 228 427 71 4579 
1010 INTRA-EC 9376 no 20 956 25 508 2144 93 227 303 70 4260 
1011 EXTRA-EC 2063 640 118 334 49 53 424 1 1 124 319 
1020 CLASS 1 1645 640 117 259 39 44 424 1 8 113 
1021 EFTA COUNTR. 1218 412 115 192 39 2 382 3 73 
1030 CLASS 2 407 74 8 117 207 
8515.80 PARTS OF BASE METAL, OF SOUD SELECTION, DIAMffiR MAX. 25MM, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES AND SHAPES, FOR RADAR 
APPARATUS 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, MAX. 25MM DIAMETRE, D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE 
008 DENMARK 48 48 
030 SWEDEN 204 203 
1000 W 0 R L D 357 5 5 2 11 2 21 26 2 283 
1010 INTRA-EC 130 5 2 2 11 2 20 23 1 64 1011 EXTRA-EC 225 2 1 1 2 219 
1020 CLASS 1 214 2 1 1 2 208 1021 EFTA COUNTR. 205 1 204 
8515.82 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 
ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 129 8 1 63 1 4 29 22 21 2 7 002 BELG.-LUXBG. 72 
11 
2 2 1 
1 
20 17 1 
1 003 NETHERLANDS 34 4 8 
5 
5 
11 
3 64 1 004 FR GERMANY 573 56 32 348 50 174 12 15 154 005 ITALY 986 31 24 30 n 300 5 
16 
51 32 68 006 UTD. KINGDOM 83 4 21 24 4 9 3 2 008 DENMARK 22 14 1 6 010 PORTUGAL 48 45 3 
115 4 2 011 SPAIN 125 
2 14 
4 
2 030 SWEDEN 30 1 
6 1 1 2 11 400 USA 37 1 j 8 5 53 8 18 732 JAPAN 872 55 380 10 29 79 14 232 736 TAIWAN 1007 17 9 268 16 27 49 2 62 51 10 496 740 HONG KONG 179 4 1 67 1 2 30 7 21 46 
1000 W 0 R L D 4388 186 102 1278 n 238 792 31 163 344 72 1105 1010 INTRA-EC 2124 106 67 504 40 165 628 24 76 161 54 299 1011 EXTRA-EC 2266 80 35 n4 37 75 164 7 87 183 18 806 1020 CLASS 1 959 58 22 394 16 31 84 5 17 62 8 262 1021 EFTA COUNTR. 37 2 15 4 
17 
1 1 
2 
1 2 
10 
11 1030 CLASS 2 1219 22 12 345 43 80 70 74 544 1040 CLASS 3 88 1 35 4 48 
8515.83 OUTSIDE AERIELS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, FOR RECEPTION VIA SATELLITE 
ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION, POUR RECEPTION PAR SATELLITE 
001 FRANCE 20 2 
4 
2 
4 
15 
30 2 5 
1 
8 003 NETHERLANDS 94 3 23 14 
14 
1 004 FA GERMANY 124 5 7 
82 
5 51 35 1 6 
3 005 ITALY 131 2 
30 
5 19 7 
6 
1 12 006 UTD. KINGDOM 237 6 97 3 50 13 4 27 
348 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
85!5.73 
002 BELG.-LUXBG. 5763 
41 
13 589 15 4472 
ti 28 648 2017 003 PAYS-BAS 3014 589 149 
2 
7 42 152 
154 004 RF ALLEMAGNE 63184 4339 468 
381 
355 49480 14 8368 4 
005 ITALIE 1496 6 25 405 119 468 4 
3814 
74 16 
006 ROYAUME-UNI 8476 58 1115 826 7 582 1558 193 255 70 
008 OANEMARK 748 
29 1162 
79 97 172 138 104 27 131 
028 NORVEGE 1448 134 
1375 
25 12 65 19 
030 SUEDE 5068 3 551 45 2162 55 877 
032 FINLANDE 1598 1 1 
9156 
191 60 
14 
1345 
1 036 SUISSE 11408 2 155 2060 
048 YOUGOSLAVIE 1606 
395 860 1353 488 2692 43 1606 89 11 400 ETATS-UNIS 8809 2878 
728 COREE DU SUD 653 6 223 
520 
29 214 26 144 11 
732 JAPON 14547 36 2644 4274 3532 31 3164 348 
958 NON DETERMIN 724 724 
64822 977 SECR.INTRA 0 64822 
1000 M 0 N DE 228727 5332 21062 21298 417 13842 65314 634 31772 1303 2931 64822 
1010 INTRA-CE 116538 4474 15590 10023 414 7468 56191 453 18174 1208 2543 
1011 EXTRA-CE 46644 858 5474 11276 3 6373 9122 182 12873 95 388 
1020 CLASSE 1 45090 852 5243 11245 6328 8641 156 12156 92 377 
1021 A E L E 19962 421 1714 9362 
:i 1566 2400 81 4396 2 20 1030 CLASSE 2 1454 6 224 30 45 481 26 625 3 11 
8515.75 ASSEMBLIES OF TWO OR MORE PARTS JOINTED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 8515.63 TO 69, FOR CML AIRCRAFT 
::.~~~P~~8i~=~~~ AUS MIND. ZWEI VERBUNDENEN EINZELTEILEN BESTEHEND, FUER GERAm DER TARIFSTELLEN 8515.63 BIS 
004 RF ALLEMAGNE 558 1 2 4 6 59 106 247 133 
005 ITALIE 783 
24 5 252 1 
66 10 5 
1 
15 
:i 667 006 ROYAUME-UNI 924 50 7 168 413 
16 008 DANEMARK 1226 44 514 639 1 1 5 22 1203 1 400 ETATS-UNIS 10367 16 418 1 5635 3077 
1000 M 0 N DE 15443 119 no 945 2 159 497 254 147 8405 59 4086 
1010 INTRA-CE 4238 48 127 281 1 143 39 246 117 2231 58 947 
1011 EXTRA-CE 11208 71 643 665 1 16 458 8 31 6175 1 3139 
1020 CLASSE 1 11092 62 643 665 16 429 8 31 6149 1 3088 
8515.77 CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MOEBEL U. GEHAEUSE AUS HOLZ, FUER FUNKTECHN- GERAm 
002 BELG.-LUXBG. 4771 
3247 
10 859 1 1819 8 226 42 448 1358 
003 PAYS-BAS 4965 184 396 
51 
769 231 70 
a8 41 27 004 RF ALLEMAGNE 6164 162 59 43:i 48 5084 161 57 454 005 ITALIE 2096 3 2 42 314 256 
16 
1032 14 
008 DANEMARK 2208 549 19 303 1321 
1000 M 0 N DE 22567 3631 366 2967 104 1289 7690 83 739 1584 759 3355 
1010 INTRA-CE 21305 3623 265 2456 97 1152 7548 83 531 1508 743 3301 
1011 EXTRA-CE 1261 7 100 511 7 137 142 209 78 18 54 
1020 CLASSE 1 920 7 98 399 7 76 79 188 10 16 40 
1021 A E L E 601 84 289 76 10 111 9 1 21 
8515.79 CABINETS AND CASES OF MATERIAL OTHER THAN WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MOEBEL U. GEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAm 
001 FRANCE 960 78 6 455 1 17 99 1 148 26 5 224 002 BELG.-LUXBG. 2621 
20 :i 319 13 290 555 1 1343 003 PAYS-BAS 812 91 
75 429 
418 
27 
19 359 7 254 004 RF ALLEMAGNE 12068 2846 113 
2449 
2845 742 66 4568 
005 ITALIE 14362 1233 9 57 1617 7527 13 
128 
221 146 1090 
006 ROYAUME-UNI 3000 665 22 1304 72 169 343 251 46 
12243 007 lALANDE 12244 
5 516 107 :i 1 117 011 ESPAGNE 782 
669 216 
7 27 
030 SUEDE 4097 2355 10 408 
6 1 
174 265 
038 AUTRICHE 2848 6 
4 
1446 
157 
1348 14 27 
400 ETATS-UNIS 1794 1 1110 3 9 10 348 152 
706 SINGAPOUR 617 946 1 20 8 so1 315 28 1 294 2 301 732 JAPON 3155 51 966 18 45 253 
1000 M 0 N DE 60767 8383 942 9407 371 2873 13248 438 1380 2378 390 20957 
1010 INTRA-CE 47359 5048 153 5353 133 2160 11169 384 1338 1464 388 19769 
1011 EXTRA-CE 13393 3319 789 4054 238 714 2079 54 42 913 3 1188 
1020 CLASSE 1 12256 3319 787 3709 223 682 2078 52 36 590 3 m 
1021 A E L E 7192 2365 732 1584 216 18 1760 14 1 195 307 
1030 CLASSE 2 1117 2 341 31 1 3 5 323 411 
8515.80 PARTS OF BASE METAL, OF SOLID SELECTION, DIAMmR MAX. 25MM, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES AND SHAPES, FOR RADAR 
APPARATUS 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, DURCHMESSER MAX. 25MM, FUER FUNKTECHN. GERAET 
008 DANEMARK 528 
75 4 
1 
4 
527 
030 SUEDE 533 450 
1000 M 0 N DE 2448 69 139 14 41 78 12 287 329 39 36 1422 
1010 INTRA-CE 1516 62 27 7 39 78 12 174 281 33 34 769 
1011 EXTRA-CE 931 7 112 7 2 93 48 6 3 653 
1020 CLASSE 1 842 7 109 7 2 n 46 6 3 585 
1021 A E L E 575 1 75 4 16 6 473 
8515.82 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 
TELESKOP- UND STABANTENNEN FUER TASCHEN-, KOFFER- UNO KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAm 
001 FRANCE 2177 217 12 1017 20 20 
791 
1 441 284 63 102 
002 BELG.-LUXBG. 1734 
ta:i 30 17 9 36 3 323 528 16 17 003 PAYS-BAS 690 69 238 3 75 
175 
47 
1691 
19 26 
004 RF ALLEMAGNE 16057 1927 917 
5032 
90 876 3808 413 383 5777 
005 ITALIE 13430 498 311 498 1104 3525 63 
200 
745 520 1134 
006 ROYAUME-UNI 1717 8 29 814 5 424 54 107 46 24 
4 008 DANEMARK 558 7 310 27 19 13 174 2 
010 PORTUGAL 976 938 
5 
38 
1046 11 55 011 ESPAGNE 1182 
a:i 822 65 5 6:i 422 030 SUEDE 1456 48 
131 
9 1 3 
400 ETATS-UNIS 938 56 11 135 35 35 
a5 36 7 3 489 732 JAPON 15709 1045 166 6439 166 609 1364 354 1359 159 3943 
736 T'AI-WAN 7668 150 87 2066 115 222 379 13 658 458 74 3446 
740 HONG-KONG 1478 30 9 635 8 30 238 56 148 324 
1000 M 0 N DE 68072 4239 2530 18486 1100 3696 11460 473 2588 6071 1323 16108 
1010 INTRA-CE 38994 2852 1369 6435 657 2548 9381 349 1442 3470 1082 7409 
1011 EXTRA-CE 29076 1387 1160 10050 443 1148 2079 124 1146 2601 241 8697 
1020 CLASSE 1 18435 1185 1035 6716 300 668 1448 66 412 1533 167 4887 
1021 A E L E 1628 83 834 122 
125 
24 34 1 22 73 4 431 
1030 CLASSE 2 9696 201 115 2826 479 633 37 730 665 74 3811 
1040 CLASSE 3 945 1 11 507 18 4 404 
8515.83 OUTSIDE AERIELS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, FOR RECEPnON VIA SATELLITE 
AUSSENANTENNEN FUER RUNDFUNK- UND FERNSEHEMPFANG UEBER SATELUT 
001 FRANCE 617 58 42 324 1 175 205 14 4 1 12 47 003 PAYS-BAS 876 33 49 204 63 205 42 227 14 004 RF ALLEMAGNE 2671 66 212 
1169 
82 899 1048 12 10 94 1 
005 ITALIE 2055 21 365 53 473 99 1 21 
21 183 35 
006 ROYAUME-UNI 3684 66 1503 30 724 358 75 114 428 
349 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8515.83 
011 SPAIN 119 
1 
6 64 2 
8 
12 1 
14 
6 28 
4 030 SWEDEN 232 117 69 4 3 
1 
6 8 
032 FINLAND 28 2 15 4 2 1 
131 14 
2 
:i 
1 
400 USA 496 8 2 80 2 55 124 77 
404 CANADA 78 
17 
15 
1 
9 13 8 33 
732 JAPAN 90 
1 
22 14 2 
4 
23 
6 
11 
736 TAIWAN 68 4 10 3 17 7 2 14 
1000 W 0 A L D 1791 29 220 480 33 262 268 12 41 192 91 165 
1010 INTAA·EC 758 18 49 270 21 160 101 10 8 27 74 22 
1011 EXTAA·EC 1031 11 171 211 12 102 163 2 35 165 17 142 
1020 CLASS 1 951 11 165 196 9 65 154 1 29 164 11 126 
1021 EFTA COUNTR. 265 2 146 79 6 8 5 1 15 9 8 6 
1030 CLASS 2 77 1 4 12 3 17 9 7 2 6 16 
8515.85 OUTSIDE AERIELS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, NOT FOR RECEPOON VIA SA TEWTE 
ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION, SAUF POUR RECEPOON PAR SATELUTE 
001 FRANCE 256 6 242 38 3 1 4 002 BELG.-LUXBG. 46 
7:i 27 
3 
1 9 
7 2 4 003 NETHERLANDS 663 124 2 423 45 1s:i 004 FR GERMANY 1318 15 27 26 1 1058 4 6 7 005 ITALY 329 5 4 6 3 200 1 
5 
3 74 7 
006 UTD. KINGDOM 79 7 1 6 11 3 33 2 11 
s2 008 DENMARK 67 1 5 45 2 6 1 011 SPAIN 64 
5 
1 
1 
8 1 9 
6 030 SWEDEN 42 16 
:i 
7 7 
046 YUGOSLAVIA 442 
1 
1 68 
1 
371 
5 19 400 USA 36 3 5 1 1 
4 732 JAPAN 24 
4 
2 5 
1 21 
1 
28 
12 
736 TAIWAN 76 18 3 1 
1000 W 0 A L D 3691 115 65 573 21 30 1878 47 468 241 107 128 
1010 INTAA-EC 2853 108 59 407 8 29 1770 46 64 173 103 86 
1011 EXTAA·EC 833 7 28 166 13 1 108 1 400 87 4 42 
1020 CLASS 1 568 1 18 96 1 1 3 1 366 16 4 41 
1021 EFTA COUNTR. 61 
4 
11 18 
1 
1 58 14 10 7 1030 CLASS 2 125 
9 
19 14 28 1 
1040 CLASS 3 144 2 52 12 45 24 
8515.88 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCL BUILT-IN TYPES 
ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION, YC CELLES A INCORPORER 
004 FR GERMANY 144 19 3 
9 
1 6 54 1 8 9 2 1 
005 ITALY 543 3 
:i 
2 508 3 
7 
7 6 5 
046 YUGOSLAVIA 166 109 46 
064 HUNGARY 181 
1 :i 
181 
4 8 2 1 19 732 JAPAN 39 4 
:i 1:i 736 TAIWAN 233 2 16 5 156 14 6 19 
1000 W 0 R L D 1590 30 8 350 • 28 870 12 41 42 150 51 101 0 INTAA·EC 769 28 4 13 2 15 840 12 10 26 9 12 
1011 EXTAA·EC 823 4 4 336 8 13 230 31 17 141 39 
1020 CLASS 1 239 1 4 127 
:i 
9 56 19 3 1 19 
1030 CLASS 2 396 3 29 5 168 13 15 140 20 
1040 CLASS 3 191 1 161 3 6 
8515.88 AERIELS OTHER THAN TELESCOPIC AND WIP·TYPE AERIELS FOR PORTABLE OR CAR APPARATUS AND NOT FOR RADIO AND TELEVISION 
BROADCAST RECEIVERS 
ANTENN~AUTRES QUE TELESCOPIQUES ET FOUETS POUR APP. PORTATIFS OU VEHICULES AUTOMOBILES ET POUR RECEPTEURS DE 
RADIODI SION ET DE TELEVISION, Y COMPRIS CELLES A INCORPORER 
001 FRANCE 59 3 1 31 8 2 11 3 2 002 BELG.·LUXBG. 13 
16 3:i 2 1 2 6 1 1 003 NETHERLANDS 80 9 
8 
17 
19 
1 
a4 3 004 FR GERMANY 308 37 18 
1e:i 
8 70 37 5 24 005 ITALY 601 11 
10 
10 77 152 3 48 28 20 117 006 UTD. KINGDOM 432 12 139 1 25 125 52 12 8 
18 007 IRELAND 22 
8 2ci 1 1 1 1 1 :i 008 DENMARK 102 1 26 1 12 32 011 SPAIN 86 
:i 
12 
:i 49 14 8 2 1 028 NORWAY 17 
1 
8 
4 1 
2 
1 
1 1 
030 SWEDEN 41 8 11 5 2 8 036 SWITZERLAND 19 4 10 2 3 036 AUSTRIA 3 
16 :i 
1 
:i 8 16 1 
2 3:i 4 s:i 400 USA 217 31 54 701 MALAYSIA 20 
4 :i 
20 
13 :i 10 18 :i :i 14 732 JAPAN 63 13 
1 736 TAIWAN 88 1 27 2 16 10 15 16 
1000 W 0 R L D 2243 108 77 515 43 135 504 79 211 211 47 315 
1010 INTRA-EC 1703 84 82 395 25 115 442 78 115 154 38 197 
1011 EXTAA·EC 541 22 15 120 18 20 62 3 97 57 9 118 
1020 CLASS 1 408 22 14 68 15 19 43 1 77 42 9 96 
1021 EFTA COUNTR. 80 1 10 23 
:i 8 15 1 7 5 1 9 1030 CLASS 2 129 1 49 1 17 2 18 16 22 
8515.11 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS 
FILTRES ET SEPARATEURS D'ANTENNES 
001 FRANCE 18 3 
10 
1 13 1 002 BELG.·LUXBG. 11 
8 9 5 
1 003 NETHERLANDS 25 
5 
3 
1 10 sci 2 004 FR GERMANY 101 16 1 
4 
14 
:i 4 005 ITALY 39 
1 
26 1 2 18 5 006 UTD. KINGDOM 32 3 1 3 4 
5 008 DENMARK 18 
:i 
2 1 1 3 6 030 SWEDEN 5 2 
5 
1 032 FINLAND 12 7 48 036 AUSTRIA 47 
:i :i 1 4 10 18 400 USA 40 1 1 708 SINGAPORE 2 
4 
2 
4 19 732 JAPAN 46 19 
1000 W 0 A L D 454 27 23 155 6 8 72 4 22 104 7 66 101 0 INTAA·EC 251 23 10 18 5 2 56 4 16 89 7 21 1011 EXTRA-EC 244 5 12 138 1 6 16 6 15 45 1020 CLASS 1 156 4 12 69 5 11 4 14 39 1021 EFTA COUNTR. 66 
1 
9 46 2 6 
1 
2 1 1030 CLASS 2 70 59 1 1 1 6 
8515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHIN 8515.4l»l 
~A.~TIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREJLS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION, A L'EXCLUSION DECELLES REPRISES SOUS 8515.40 
001 FRANCE 2253 92 6 926 42 156 
291 
1 238 112 3 679 002 BELG.·LUXBG. 1588 654 5 408 46 146 3 116 167 1 405 003 NETHERLANDS 3191 42 770 59 199 187 2 27 
1047 
803 446 004 FR GERMANY 7647 299 467 459 880 865 2818 17 408 337 469 005 ITALY 3480 327 19 99 609 1439 9 
125 
142 40 337 006 UTD. KINGDOM 2113 30 37 1308 26 63 63 217 166 38 loB 007 IRELAND 165 3ci 51 18 4 a4 1 1 1 2 008 DENMARK 716 
1 
355 8 31 66 123 010 PORTUGAL 102 
1 
70 
:i 8 3 1 21 4 8 16 011 SPAIN 348 1 55 
8 
177 12 69 028 NORWAY 64 6 5 2 6 31 6 
350 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschian1'EM66a J Espana 1 France J Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
8515.13 
011 ESPAGNE 1045 
1i 
41 483 21 
1&5 
101 1 9 39 346 4 030 SUEDE 3587 1131 1540 64 41 
3 
184 79 141 231 032 FINLANDE 722 26 475 86 28 39 
1018 
47 2 16 400 ETATS-UNIS 8851 4174 77 609 18 415 6 656 848 26 1012 404 CANADA 1011 1 4 184 
18 
193 74 1 2 106 15 431 732 JAPON 2381 
2i 
725 812 277 64 1 7 14 463 736 T"AI-WAN 1101 68 161 33 189 147 41 27 71 343 
1000 M 0 N DE 29715 4497 3393 7269 431 3828 3285 129 1036 1752 1360 2735 1010 INTRA-CE 11331 263 765 3708 268 2533 1852 106 92 450 1080 214 1011 EXTRA-CE 16356 4234 2628 3561 163 1295 1405 23 943 1302 281 2521 1020 CLASSE 1 17075 4212 2538 3342 129 1103 1229 10 B74 1275 198 2165 1021 A E L E 4806 37 1732 1733 91 217 57 3 221 314 143 256 1030 CLASSE 2 1222 21 69 195 34 192 176 70 27 82 356 
8515.85 OUTSIDE AERIELS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, NOT FOR RECEPnoN VIA SATELUTE 
AUSSENANTENNEN FUER RUNDFUNK- UNO FERNSEHEMPFANG, AUSGENOMMEN UEBER SATEUIT 
001 FRANCE 2934 208 13 2174 11 
40i 
161 11 3 353 002 BELG.-LUXBG. 822 655 1 238 8 63 12 174 5 3 003 PAY5-BAS 4506 170 783 4li 2765 3549 13 37 004 RF ALLEMAGNE 15183 323 516 
572 
14 9234 54 1169 64 220 005 ITALIE 4081 55 26 839 34 1869 6 
99 
79 479 102 006 ROYAUME-UNI 1253 118 41 107 354 69 2B1 27 157 
244 008 DANEMARK 856 28 65 1 12 25 464 17 011 ESPAGNE 673 3 
240 
8 
63 
481 56 1B 105 848 030 SUEDE 1652 4 203 
2 
7 151 137 1 048 YOUGOSLAViE 1478 22 5 323 496 9 5 1139 52 664 400 ETAT5-UNIS 1501 111 83 2 33 33 
26 732 JAPON 779 
29 
113 256 4 3 
mi 1 23 2 351 736 T"AI-WAN 590 7 168 6 3 25 168 14 
1000 M 0 N DE 38662 1459 1565 5476 900 1085 15375 417 3301 4763 878 3423 1010 INTRA-CE 30744 1395 767 3959 861 519 14865 405 1523 4321 943 1286 1011 EXTRA-CE 7635 64 798 1518 39 566 511 12 1693 462 35 2137 1020 CLASSE 1 6310 33 776 1034 14 562 64 12 1412 255 34 2114 1021 A E L E 2309 B 532 366 5 63 21 3 215 200 5 891 1030 CLASSE 2 1014 29 7 179 6 4 317 281 168 i 23 1040 CLASSE 3 510 2 15 304 19 130 39 
8515.86 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCL BUILT-IN TYPES 
INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK- UNO FERNSEHEMPFANG, EINSCHL GERAETEEINBAUANTENNEN 
004 RF ALLEMAGNE 2749 468 59 
B7 
17 155 1269 5 532 175 48 21 005 ITALIE 8052 23 8 2 48 7660 15 36 76 53 82 048 YOUGOSLAVIE 903 12 47B 376 1 064 HONGRIE 1826 
1s 49 
1826 20 69 143 10 44 8 517 732 JAPON 948 71 736 T"AI-WAN 2217 19 4 133 2B 42 1525 90 99 63 214 
1000 M 0 N DE 19463 594 153 3259 82 833 11833 89 918 522 518 1082 1010 INTRA-CE 12187 556 70 285 28 343 9452 89 600 316 128 318 1011 EXTRA-CE 7298 36 63 2974 53 291 2181 318 206 390 784 1020 CLASSE 1 2576 15 79 859 20 186 552 217 104 8 534 1030 CLASSE 2 2855 20 4 286 2B 103 1597 101 102 382 230 
1040 CLASSE 3 1668 2 1827 5 32 
8515.88 AERIELS OTHER TNAN TELESCOPIC AND WIP-TYPE AERIELS FOR PORTABLE OR CAR APPARATUS AND NOT FOR RADIO AND mEVISION 
BROADCAST RECEIVERS 
ru~g~tfK~n~~~i~i:Wf:~~iN~~Tt::mrr.~~~fUJ~~EN-, KOFFER- UNO KFZ.£MPFANGSGERAETE UNO ANTENNEN FUER 
001 FRANCE 2244 161 44 750 89 8 48 630 159 14 389 002 BELG.-LUXBG. 541 
207 
3 115 2 198 156 1 1B 003 PAYS-BAS 1575 314 128 
1oS 
594 179 
1sS 
22 3555 6 125 004 RF ALLEMAGNE 14101 838 530 2994 421 4950 1455 293 1801 005 ITALIE 13377 161 5 107 4813 2559 22 
245i 
329 421 1968 006 ROYAUME-UNI 8663 191 169 1713 40 469 2433 469 424 304 
375 007 lALANDE 549 2 1 
14 
53 41 11i 27 40 10 008 DANEMARK 3789 168 
4 
905 104 1180 44 787 84 464 011 ESPAGNE 2272 
1i 
645 
s2 497 4 908 127 29 62 028 NORVEGE 708 48 353 8 59 59 42 44 030 SUEDE 10626 11 470 711 230 7650 246 80 563 1 644 036 SUISSE 1735 33 1003 24 549 24 86 16 038 AUTRICHE 503 
415 239 
83 
19 56i 3117 10 
402 15 
76 
3 400 ETAT5-UNIS 17349 1829 2746 3479 4838 
701 MALAYSIA 578 
12Ei 48 569 153 3 200 6 599 93 si 426 732 JAPON 2286 453 76 3 
736 T"AI-WAN 626 4 11 256 15 3 137 19 103 153 125 
1000 M 0 N DE 63091 2338 1894 12821 548 7557 23782 968 10062 10094 1399 11628 
1010 INTRA-CE 47118 1726 1070 7250 355 8471 11888 685 5735 5576 1162 5220 
1011 EXTRA-CE 35952 612 823 5572 163 1086 11887 303 4313 4518 237 8408 
1020 CLASSE 1 33837 607 808 4593 177 1034 11657 263 3941 4357 238 6164 
1021 A E L E 13656 57 516 2155 1 366 6222 250 565 773 43 710 
1030 CLASSE 2 1997 5 14 956 18 53 194 40 314 162 1 240 
8515.91 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS 
FILTER UNO WEICHEN FUER ANTENNEN 
001 FRANCE 1464 31 31 183 6 13 640 1 440 723 1 35 002 BELG.-LUXBG. 945 
129 
10 76 
4 
1 18 
4 
200 
003 PAY5-BAS 547 148 138 
29 
59 
2Ei 
12 
2314 
55 
004 RF ALLEMAGNE 5124 556 76 
29i 
29 619 694 23 556 
005 ITALIE 1328 3 26 2 65 781 14 
413 
22 67 57 
006 ROYAUME-UNI 1489 34 59 219 
2 
50 40 52 450 172 68 008 DANEMARK 1852 10 222 329 96 165 563 568 11 030 SUEDE 615 3 44 210 
1087 
53 19 3 61 032 FINLANDE 2788 i 1698 1 &2 3 2 37 038 AUTRICHE 2155 1 2009 
163 
42 
9 766 13 400 ETAT5-UNIS 4426 110 335 147 
7 
338 1371 1152 
706 SINGAPOUR 576 
93i 73 
353 22 723 136 17 216 732 JAPON 4839 2021 6 908 
1000 M 0 N DE 30415 1636 2724 6963 114 722 4893 103 3711 5196 341 3812 
1010 INTRA-CE 13049 763 353 1251 39 262 2533 93 2217 4148 302 1090 
1011 EXTRA-CE 17361 1074 2371 5711 76 459 2356 10 1493 1050 39 2722 
1020 CLASSE 1 15471 1056 2351 4333 68 419 2273 10 1469 1039 39 2412 
1021 A E L E 5660 5 1941 2129 62 214 1184 73 132 8 112 
1030 CLASSE 2 1728 16 20 1259 7 40 44 24 11 307 
8515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHIN 8515.40-91 
TEILE FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE, NICHT IN 8515.40 BIS 81 ENTNAL TEN 
001 FRANCE 167065 12514 2638 92738 1426 13924 
17915 
89 9863 6180 128 27567 
002 BELG.-LUXBG. 83015 
21100 
648 21969 1851 4563 276 7321 12069 61 16344 
003 PAY5-BAS 112273 3005 42351 1174 5048 5363 166 2500 
61oori 
9299 22246 
004 RF ALLEMAGNE 351223 31053 22693 
3536i 
19492 28375 92140 783 43097 8031 24551 
005 ITALIE 79712 6148 2314 2917 5687 14577 240 
13697 
4168 832 7490 
006 ROYAUME-UNI 104986 4019 3839 47822 787 9280 8096 4603 12451 392 
11o4 007 lALANDE 3041 8 38 1576 356 110 85 s6 41 78 1 008 DANEMARK 38919 1774 
9 
21249 760 3662 687 3468 194 6725 
010 PORTUGAL 1892 1 956 
73 
377 56 
9 
52 85 
132 
354 
011 ESPAGNE 15470 55 139 921 
259 
4430 6939 404 2368 
028 NORVEGE 5317 170 815 1001 353 9 214 1331 1 1164 
351 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.99 
030 SWEDEN 1611 157 78 46 44 56 15 3 19 24 1169 
032 FINLAND 234 3 18 19 78 11 73 2 4 8 17 
036 SWITZERLAND 180 2 3 108 1 4 10 3 29 13 9 038 AUSTRIA 469 1 349 9 50 28 2 16 31 
046 YUGOSLAVIA 126 10 13 72 19 
2 
12 
052 TURKEY 8 
2 
1 4 
204 MOROCCO 3 j 1 ; 212 TUNISIA 8 ; 220 EGYPT 4 ; 2 390 SOUTH AFRICA 5 
27 122 792 eO 19 1 220 6 3 400 USA 1778 13 170 329 
404 CANADA 78 3 3 11 11 4 3 9 34 
500 ECUADOR 
504 PERU 
4 2 ; i 508 BRAZIL 
612 IRAQ 1 j 2 2 1 624 ISRAEL 25 11 
628 JORDAN 1 1 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
636 KUWAIT 
9 9 647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 6 i 5 664 INDIA 
15 2 3 i 2 701 MALAYSIA 39 3 i 4 45 12 706 SINGAPORE 482 32 10 54 
2 
6 158 173 
720 CHINA 23 1 3 6 1 5i 66 2 6 982 5 728 SOUTH KOREA 1336 3 35 4 
59 
15 4 173 
732 JAPAN 4135 404 60 846 94 296 834 39 62 87 1354 
736 TAIWAN 802 17 6 65 14 145 133 1 40 46 139 194 
740 HONG KONG 151 1 37 5 21 49 5 33 
800 AUSTRALIA 14 4 5 5 
804 NEW ZEALAND 6 j 8 8 6 958 NOT DETERMIN 23 
1000 W 0 R L D 33393 2047 804 6130 1468 3545 6518 345 1428 2327 2500 6281 
1010 INTRA·EC 21605 1433 599 4399 1170 2101 5080 251 967 1717 1232 2656 
1011 EXTRA·EC 11767 608 206 1731 298 1444 1436 94 454 611 1260 3625 
1020 CLASS 1 8760 583 196 1508 240 1228 1126 90 329 384 94 2984 
1021 EFTA COUNTR. 2579 162 106 526 132 126 129 8 61 91 2 1236 
1030 CLASS 2 2898 24 10 200 21 216 292 2 118 220 1165 630 
1031 ACP~66) 8 ; 25 38 1 2 8 j 5 1040 CLA S 3 111 18 11 
8518 ~~~TI:lfrl'l~~f~R8~~Q~~~~~OR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSATIQN, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOlES DE COMMUNICAnON 
8518.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 
APPAREILS DE SIGNAUSAnON, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOlES FERREE$ 
001 FRANCE 69 37 j 11 10 4 3 6 5 6 5 D04 FR GERMANY 90 37 16 11 1 
005 ITALY 3 
2s 
3 
12 006 UTD. KINGDOM 37 38 006 DENMARK 38 38 2 011 SPAIN 40 
i 2 030 SWEDEN 18 14 
400 USA 143 131 12 
1000 W 0 R L D 498 75 13 12 50 4 140 12 82 6 72 32 
101 0 INTRA·EC 290 75 7 12 40 4 6 12 61 6 58 9 
1011 EXTRA·EC 210 7 10 134 22 14 23 
1020 CLASS 1 199 7 133 22 14 23 
1021 EFTA COUNTR. 46 7 2 9 14 16 
8518.30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRRELDS 
APPAREILS DE SIGNAUSAnON, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR AUTRE$ VOlES DE COMMUNICAnON QUE FERREE$ 
001 FRANCE 2S 11 1 3 
128 
1 4 1 4 
002 BELG.·LUXBG. 151 ; 7 1 10 3 003 NETHERLANDS 20 
8 
10 
12 15 
7 1 
12 71 
1 
D04 FA GERMANY 192 19 j 38 2 15 005 ITALY 50 2 
2 
4 3 33 5 15 2 2 006 UTD. KINGDOM 66 31 1 7 2 
D36 SWITZERLAND 52 1 6 1 5 38 1 3 038 AUSTRIA 30 9 13 3 1 
390 SOUTH AFRICA 4 4 
1000 W 0 R L D 646 34 34 79 17 23 231 14 88 96 31 
1010 INTRA·EC 535 33 30 57 17 21 213 9 43 87 24 
1011 EXTRA·EC 114 1 4 22 2 18 5 45 9 8 1020 CLASS 1 105 4 20 1 18 5 44 9 4 
1021 EFTA COUNTR. 66 3 16 1 . 14 5 43 3 3 
8518.50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT 
PARnES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNAUSATIQN, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE P.VOIES DE COMMUNICAnON 
001 FRANCE 36 10 2 
24 
15 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 63 
5 
9 2 24 2 
003 NETHERLANDS 9 23 3 5 12 2 42 1 D04 FA GERMANY 137 31 
2i 
22 006 UTD. KINGDOM 33 3 1 2 6 030 SWEDEN 6 5 
10 2 ; 3 i D36 SWITZERLAND 16 038 AUSTRIA 30 17 7 2 1 2 390 SOUTH AFRICA 6 
4 6 5 3 6 3 400 USA 53 6 25 
1000 W 0 R L D 443 53 32 46 6 2 66 31 23 95 10 79 101 0 INTRA·EC 308 49 25 16 6 1 50 22 21 82 4 30 1011 EXTRA·EC 139 5 7 30 1 16 9 3 13 6 49 1020 CLASS 1 133 5 7 30 1 16 9 3 13 6 43 1021 EFTA COUNTR. 62 1 6 27 1 9 4 3 4 7 
8517 fH'1Wf~~~~~~DH~~D~~~~~ SJf~~dN8_tfPARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND RAE ALARMS), OTHER 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnON ACOUSTIQUE OU VISUELLE, AUTRE$ QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 8518 
8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSATIQN ACOUSnQUE OU VISUELLE DESnNES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 5 1 3 1 400 USA 30 1 20 3 5 
1000 W 0 R L D 42 2 25 5 9 1010 INTRA·EC 11 1 4 i 2 4 1011 EXTRA·EC 30 1 20 3 5 1020 CLASS 1 30 1 20 1 3 5 
8517.30 BURGLAR, RAE AND SIMILAR ALARMS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
fe:AfEEd'Q&Nm~w;~~URS POUR LA PROTECTIQN CONTRE LE VOL, L'INCENDIE ET SIMILAJRES A L'EXCLUSION DE CEUX DESnNES A 
001 FRANCE 139 64 2 5 13 14 22 18 
352 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I '_EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.99 
030 SUEDE 54369 9788 5378 2793 1799 3603 3822 360 11669 2202 62 12893 
032 FINLANDE 18204 115 598 2995 1297 261 8991 108 931 689 41 2180 
036 SUISSE 42866 635 524 12814 45 639 2830 15116 5305 17 4941 
038 AUTRICHE 29467 63 238 24114 621 463 579 36 556 1695 8 1080 
048 YOUGOSLAVIE 2202 2 22 381 241 918 421 2 215 
052 TURQUIE 4921 44 2 325 1 76 39 4434 
204 MAROC 2889 2 
1194 
102 2785 
212 TUNISIE 1248 8 16 3 35 220 EGYPTE 1912 
2s 17 
899 224 781 
390 AFR. DU SUD 1598 
4732 35 107856 10 314 152 3 1391 400 ETAT8-UNIS 299975 2548 48657 17617 47677 29397 350 40794 
404 CANADA 13057 237 64 175 1264 434 34 3936 866 9 6238 
500 EOUATEUR 544 1 509 34 
504 PEROU 536 
22 
160 g76 19 508 BRESIL 564 147 17 s9 
612 IRAQ 779 
100 
27 
5i 273 
98 8 68 646 624 ISRAEL 3838 
148 
1514 248 719 865 
628 JORDANIE 570 43 358 33 1 421 632 ARABIE SAOUD 3209 5 4 2766 
636 KOWEIT 872 
1i i 64 1 5 35 866 647 EMIRATS ARAB 1895 287 65 1432 
649 OMAN 1430 34 1 3 199 74 157 1429 664 INDE 1366 25 
19 27 
874 
701 MALAYSIA 2965 
144 
40 741 
16 
54 105 159 1820 
706 SINGAPOUR 18287 106 6559 426 1515 6 1076 5040 so9 2890 
720 CHINE 2664 11 6 443 4 594 4 52 142 107 16894 1895 728 COREE DU SUD 22893 54 84 995 55 978 5 343 429 2464 
732 JAPON 186887 24321 5872 50696 2110 9968 23421 1050 3297 2890 1087 62175 
736 T'AI-WAN 10140 129 113 1082 108 1223 1230 40 751 414 1210 3840 
740 HONG-KONG 2925 8 48 1112 .2 92 198 4 299 85 6 1073 
800 AUSTRALIE 2222 1 49 29 423 12 12 78 53 7 1558 
804 NOUV.ZELANDE 647 1 1 35 13 1 82 631 958 NON DETERMIN 834 223 492 
1000 M 0 N 0 E 1708905 115398 54309 423529 34793 195559 212933 8267 177910 170855 39358 275994 
101 0 INTRA-CE 957906 76673 35322 284972 28069 68101 148346 6216 84380 119951 19068 108808 
1011 EXTRA-CE 750161 38502 18988 158557 6723 127457 66550 2050 93038 50904 20206 167186 
1020 CLASSE 1 662229 37948 18346 144003 6149 124757 59001 1915 84279 44272 1582 139977 
1021 A E L E 150274 10772 7576 43723 3763 5245 16576 507 28491 11222 129 22270 
1030 CLASSE 2 83757 536 624 13587 242 2655 7233 83 8467 6515 16621 25194 
1031 ACP~66~ 1667 12 1 44 332 46 57 s3 383 117 3 1170 1040 CLA S 3 4178 20 18 968 316 291 2014 
8516 ~~~TIIl~rl"Jfr\%.ff~8.\o'i.Q~~~~ro~oR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL·, VERKEHRSSICHERUNGS., VERKEHRSUEBERWACHUNG$- UNO VERKEHRSSTEUERGERAm 
8516.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 
SIGNAL·, SICHERUNG$-, UEBERWACHUNG$- UNO STEUERGERAm FUER SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 1506 226 
247 
265 6 168 
124 
8 243 
12s 
503 87 
004 RF ALLEMAGNE 2785 773 245 4 4 725 304 234 
005 ITALIE 542 817 
11 531 
187 9 006 ROYAUME-UNI 1024 
2 2 10 1 632 008 DANEMARK 636 i 479 23 011 ESPAGNE 503 
154 7i 030 SUEDE 635 16 40 3 394 t3 400 ETAT$-UNIS 4573 1 4360 156 
1000 M 0 N DE 13841 1018 336 304 1103 203 5262 239 2213 198 1788 977 
101 0 INTRA-CE 7385 1010 249 270 1070 194 661 199 1599 194 1394 545 
1011 EXT RA-CE 6256 8 87 34 33 9 4601 40 614 4 394 432 
1020 CLASSE 1 6115 8 87 34 6 4564 40 612 4 394 366 
1021 A E L E 1238 8 88 28 6 201 456 394 57 
8518.30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 
SIGNAL·, SICHERUNG$-, UEBERWACHUNG$- UNO STEUERGERAm FUER ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 829 227 26 162 
25 
51 
180i 
14 228 53 32 68 002 BELG.-LUXBG. 2213 
79 
2 106 5 25 8 115 94 
003 PAY$-BAS 725 8 449 
ss8 9 124 19 2 1802 35 004 RF ALLEMAGNE 6661 399 248 
10i 
368 586 45 354 2292 
005 ITALIE 585 23 2 47 
115i 
342 
179 952 
45 24 
006 ROYAUME-UNI 3696 13 72 671 25 333 300 
036 SUISSE 3147 35 1317 
12 
50 54 1664 27 
47 038 AUTRICHE 696 9 243 307 5 48 27 
390 AFR. DU SUD 645 2 618 7 18 
1000 M 0 N DE 20721 770 765 3221 665 1619 4195 388 3515 2614 37 2932 
1010 INTRA-CE 15069 741 571 1498 663 1585 3189 282 1670 2315 34 2521 
1011 EXTRA-CE 5653 29 194 1723 2 34 1007 106 1845 299 2 412 
1020 CLASSE 1 5343 13 191 1711 2 21 1006 106 1840 299 2 152 
1021 A E L E 4170 174 1570 16 362 61 1795 102 2 88 
8518.50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER VERKEHRSSIGNAL·, VERKEHRSSICHERUNG$-, VERKEHRSUEBERWACHUNG$- UNO VERKEHRSSTEUERGERAm 
001 FRANCE 1214 289 2 132 1 5 42i 5 
448 139 145 53 
002 BELG.-LUXBG. 1446 
20i 
7 203 13 
3 
88 537 22 150 
003 PAY$-BAS 789 14 430 
24 
6 1 
122 1725 i 134 004 RF ALLEMAGNE 4257 511 1187 
1s 
6 215 9 457 
006 ROYAUME-UNI 891 66 43 1 8 7 201 288 223 39 3 030 SUEDE 635 3 230 13 291 77 18 3s9 036 SUISSE 4241 55 5 3679 6 51 30 56 
038 AUTRICHE 1193 35 48 760 9 179 79 6 79 
390 AFR. DU SUD 722 
347 IS 15 1s 2 35i 36 479 to3 
226 
400 ETAT$-UNIS 2477 69 210 414 923 
1000 M 0 N DE 19528 1532 1687 5687 75 413 1407 727 1115 4051 380 2472 
1010 INTRA-CE 9355 1070 1256 989 75 93 847 217 947 2738 276 847 
1011 EXTRA-CE 10158 448 431 4878 321 560 511 168 1313 103 1625 
1020 CLASSE 1 9824 442 430 4631 321 560 511 158 1276 103 1392 
1021 A E L E 6477 94 414 4490 306 338 137 129 365 1 203 
8517 ~'&~~~~DH~D~~~~ SJf~At,L~NJlffPARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS), OTHER 
ELEKTRISCHE GERAm ZUM GEBEN VON HOERBAREN ODER SICNTBAREN SIGNALEN (AUSGEN. GERAm DER TARIFNRN. 8509 UND 8518) 
8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALUNO APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CIW. AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE, AUSO. TEllE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3043 3 11 2451 130 92i 12 301 31 
104 
400 ETATS-UNIS 7207 44 219 390 500 2 2232 5 2888 
1000 M 0 N DE 11173 61 231 3063 17 715 988 28 2738 43 3289 
1010 INTRA-CE 3691 17 12 2494 1 211 54 22 494 38 358 
1011 EXTRA-CE 7481 44 219 579 18 504 933 5 2245 5 2931 
1020 CLASSE 1 7418 44 219 sn 501 931 6 2238 5 2898 
8517.30 BURGLAR, FIRE AND SIMILAR ALARMS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
EINBRUCH$- ODER DIEBSTAHLALARMGERAm, FEUERMELDER UNO DGL., AUSO. FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4308 1281 127 128 7 172 3 913 698 451 528 
J 353 
1987 Mengen - Quantity - Quantitbs: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I lraland I ltalla I Nederland I Pori1Jgal I UK 
8517.30 
002 BELG.-LUXBG. 265 32 1 32 2 2 167 1 23 18 1 19 003 NETHERLANDS 244 1 23 2 25 32 39 68 16 89 004 FR GERMANY 361 27 13 39 2 52 55 8 106 22 005 ITALY 1568 119 2 64 142 720 
s8 104 32 336 006 UTD. KINGDOM 625 33 52 19 19 46 109 166 99 24 
137 
-007 IRELAND 183 
4 
8 2 1 1 14 
1 008 DENMARK 34 
6 
1 1 15 1 8 3 
028 NORWAY 18 
4 2 3 
3 3 6 
030 SWEDEN 30 7 
1 3 
2 10 2 2 036 SWITZERLAND 182 4 2 9 115 11 34 1 
036 AUSTRIA 10 1 
6 
5 5 43 42 14 39 3 1 93 400 USA 288 24 13 9 
404 CANADA 27 
2 1 
7 
1 2 
3 1 5 11 
624 ISRAEL 23 
1 
8 1 1 9 
706 SINGAPORE 11 i 2 2 1 9 1 1 16 728 SOUTH KOREA 54 
6 
22 3 
732 JAPAN 139 1 2 
9 
6 4 8 1 
1 
111 
736 TAIWAN 349 7 2 34 8 24 
1 
7 69 188 
740 HONG KONG 305 8 14 38 1 11 43 5 16 8 162 
BOO AUSTRALIA 7 3 4 
1000 W 0 R L D 4921 337 112 247 109 360 1397 191 323 482 128 1237 
1010 INTRA·EC 3429 291 89 131 to 278 1101 175 242 325 114 625 
1011 EXTRA·EC 1494 57 42 118 18 88 298 18 81 157 12 612 
1020 CLASS 1 717 34 24 42 8 54 175 14 85 69 3 231 
1021 EFTA COUNTR. 245 9 17 16 1 4 118 
1 
16 51 2 11 
1030 CLASS 2 752 23 18 74 12 32 104 16 87 10 375 
8517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAlLING APPARATUS, NOT WITHIN 85.08, 85.11, 8517.20 AND 30 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnoN ACOUSnoUE OU VISUELLE, NON REPRIS DANS 8508, 8511, 8517.20 A 30 
001 FRANCE 207 30 4 32 4 61 44 1 12 4 5 54 002 BELG.·LUXBG. 107 
13 
1 29 2 5 4 14 1 13 003 NETHERLANDS 104 4 25 
11 
5 11 8 
195 
32 
004 FR GERMANY 438 44 29 32 8 66 1 33 3 46 005 ITALY 306 15 8 5 26 124 3 32 41 16 38 006 UTD. KINGDOM 690 108 22 129 10 7 141 87 149 5 
9 007 IRELAND 48 3 2 1 5 15 13 
008 DENMARK 22 
2 
4 
1 
1 
1 
2 15 
028 NORWAY 10 
1 
3 
1 10 
1 
1 
2 
030 SWEDEN 58 6 15 10 
1 
3 6 5 
036 SWITZERLAND 190 8 1 89 1 22 22 5 1 40 
036 AUSTRIA 53 1 
3 
49 43 26 3 1 2 2 sci 400 USA 208 12 39 9 12 
404 CANADA 19 4 1 
2 4 
1 2 11 
624 ISRAEL 8 1 1 
701 MALAYSIA 
s4 9 38 2 1 1 3 728 SOUTH KOREA 
4 8 732 JAPAN 190 3 42 i 44 1 4 14 71 736 TAIWAN 420 24 5 88 25 66 20 57 127 
740 HONG KONG 241 1 3 41 1 7 38 4 6 142 
1000 WORLD 3475 283 to 683 47 251 593 103 159 540 38 688 
1010 INTRA·EC 1945 215 68 260 30 118 407 87 93 419 34 208 
1011 EXTRA·EC 1529 87 25 423 18 138 185 8 88 120 5 480 
1020 CLASS 1 742 29 16 239 3 100 85 5 41 42 3 199 
1021 EFTA COUNTR. 313 11 10 155 1 12 33 1 26 15 1 48 
1030 CLASS 2 750 35 9 179 8 35 118 2 25 64 2n 
8517.90 PARTS OF ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAlLING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILB ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnoN ACOUSnoUE OU VISUELLE 
001 FRANCE 87 31 
8 
10 7 
a5 1 4 5 3 6 002 BELG.·LUXBG. 182 
112 
7 
2 
20 
14 
14 15 
1 
33 
003 NETHERLANDS 411 3 48 3 108 43 66 n 004 FR GERMANY 224 21 17 
49 
1 12 48 6 13 1 39 
005 ITALY 351 41 28 6 38 83 3 
16 
42 5 58 
006 UTD. KINGDOM 425 38 26 21 7 10 33 188 103 7 48 007 AND 64 5 7 3 3 8 1 008 K 39 
1 
14 
1 
10 4 
028 AY 34 
1 
2 3 3 1 6 24 030 EN 33 13 4 
1 
4 3 4 036 ERLAND 400 7 7 105 21 95 144 8 11 
036 AUSTRIA 7 
199 3 
5 
4 3ci 1 6 19 1 3 136 400 USA m 56 139 182 
404 CANADA 23 2 2 1 5 4 1 8 
624 ISRAEL 9 
1 2 5 1 1 2 i 5 732 JAPAN 72 
2 
2 14 25 16 
736 TAIWAN 88 3 1 4 1 4 7 5 39 
740 HONG KONG 145 1 9 5 1 10 119 
1000 W 0 R L D 3385 482 111 352 25 157 845 198 294 474 26 641 
1010 INTRA·EC 1n2 247 83 157 18 to 383 190 90 250 19 267 
1011 EXTRA·EC 1811 215 29 195 8 65 282 8 203 224 7 375 
1020 CLASS 1 1370 211 27 160 4 56 266 7 193 207 7 210 
1021 EFTA COUNTR. 476 9 22 116 
4 
23 99 1 148 16 4 40 
1030 CLASS 2 238 4 2 14 8 12 1 11 18 164 
8511 ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED OR VARIABLE 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, VARIABLES OU AJUSTABLES 
8511.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 
CONDENSA TEURS DE PUISSANCE 
001 FRANCE 154 10 9 7 70 
s5 12 21 3 22 002 BELG.·LUXBG. 107 
1 
11 14 24 2 1 
36 003 NETHERLANDS 41 2ci 3 1 41 1 s2 9i 3 004 FR GERMANY 385 18 
141 
58 75 
005 ITALY 259 8 3 1 11 74 
1 8 
10 1 10 
006 UTD. KINGDOM 82 6 2 28 4 25 5 3 011 SPAIN 50 
6 
2 
18 
44 5 4 4 030 SWEDEN 69 13 
11 
23 032 FINLAND n 24 1 13 2 23 2 3 036 SWITZERLAND 50 29 1 28 1 4 1 13 058 GERMAN DEM.R 74 
1 i . 3 45 3 3 19 35 400 USA 134 1 82 
732 JAPAN 69 41 4 12 1 11 
1000 W 0 R LD 1572 114 78 255 2 188 382 15 76 200 41 223 
1010 INTRA·EC 1075 43 45 115 2 152 256 2 72 148 15 145 1011 EXTRA·EC 499 71 33 60 35 128 14 4 52 26 78 1020 CLASS 1 408 42 33 60 35 78 14 4 52 26 66 1021 EFTA COUNTR. 203 32 48 32 2 11 1 33 26 20 1030 CLASS 2 17 29 5 12 1040 CLASS 3 74 45 
8518.22 FIXED SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITORS 
CONDENSA TEURS FIXES A DIELECTRIQUE CERAMIQUE A UNE SEULE COUCHE 
001 FRANCE 47 1 
4 
22 5 
24 
1 6 12 003 NETHERLANDS 918 217 131 523 1 2ci 18 004 FR GERMANY 140 1 6 
18 
16 67 2 28 005 ITALY 142 
4 
1 
1 
8 14 102 1 006 UTD. KINGDOM 220 30 1 7 1n 036 SWITZERLAND 7 7 
036 AUSTRIA 84 84 
354 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland]_ 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8517.30 
002 BELG.·LUXBG. 15917 
1277 
22 926 56 76 12676 
49 
1118 655 52 336 003 PAYS·BAS 11404 104 1447 84 1081 2011 1423 4654 48 3880 004 RF ALLEMAGNE 16113 1837 607 1065 167 1904 3277 26 1738 1141 762 005 ITALIE 56063 3683 57 2392 5684 27909 315 
4197 
2699 1299 12760 006 ROYAUME·UNI 27797 2380 1666 1230 396 2166 8122 2782 3879 975 3655 007 lALANDE 4899 22 318 25 151 65 41 626 1 008 DANEMARK 1962 26 444 98 65 1010 s4 66 423 26 203 028 NORVEGE 1723 40 54 
9 
31 13 404 253 35 365 030 SUEDE 3429 308 701 143 28 157 4 256 1666 1 152 036 SUISSE 24514 711 240 1333 42 565 13475 3 3256 4471 248 170 038 AUTRICHE 665 51 28 299 
232 
6 6 409 13 226 49 7 400 ETATS-UNIS 14228 972 284 890 2308 2555 1900 822 52 4004 404 CANADA 1668 262 
140 
499 
125 118 
274 13 46 446 ; 348 624 ISRAEL 3186 200 56 744 25 214 200 1363 706 SINGAPOUR 507 
139 15i 
28 
s8 28 420 1 41 24 1i 17 728 COREE DU SUD 1221 13 452 1 118 216 732 JAPON 6311 100 177 508 30 229 660 
:i 1440 83 5 3079 736 T'AI·WAN 5578 140 38 673 129 171 587 141 1169 47 2480 740 HONG-KONG 6443 102 275 1607 8 102 575 5 104 254 50 3361 BOO AUSTRALIE 554 8 1 2 3 6 361 173 
1000 M 0 N DE 212552 13565 5121 11411 3816 15352 75640 3709 17512 23541 4804 38081 1010 INTRA-CE 141015 10528 2564 5268 3157 11528 55152 3174 9555 13663 4254 22152 1011 EXTRA-CE 71531 3037 2535 6143 659 3824 20484 535 7958 9877 550 15929 1020 CLASSE 1 53729 2455 1930 3740 313 3246 17196 496 7329 8202 441 8377 1021 A E L E 30566 1111 1466 1830 51 630 13652 71 3934 6667 384 748 1030 CLASSE 2 17344 581 606 2401 330 578 2973 35 629 1649 108 7454 
8517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, NOT WITHIN 85.09, 85.18, 8517.20 AND 30 
ELEKTRISCHE SIGNALGERAm ZUM GEBEN VON HOER· OD. SICHTBAREN SIGNALEN, NICHT IN 8509, 8516, 8517.20 UNO 30 ENTNALTEN 
001 FRANCE 7153 1552 138 1508 56 1010 
1966 
10 420 166 105 2166 002 BELG.-LUXBG. 5020 
1124 
128 655 31 106 4 344 455 12 1319 003 PAYS·BAS 5227 134 1651 32 121 435 192 500 6444 20 1018 004 RF ALLEMAGNE 19160 2255 930 
719 
457 613 3208 79 2603 182 2409 005 ITALIE 7532 382 179 102 690 3281 72 
21aB 
572 296 1239 006 ROYAUME·UNI 13568 1675 551 2131 158 377 2151 1495 2715 127 348 007 lALANDE 1912 119 4 90 34 209 499 
10 
611 
2 008 DANEMARK 662 15 165 
274 ; 1 157 14 114 89 028 NORVEGE 1248 
a4 391 93 7 80 77 6 394 030 SUEDE 2612 296 570 19 360 367 
100 
189 239 28 460 036 SUISSE 18507 865 69 6644 18 103 3505 1342 796 30 4739 038 AUTRICHE 1652 47 28 1575 2:i 4 1 Hi 131 63 3 42aB 400 ETATS·UNIS 11988 224 146 3629 554 1247 1017 634 57 404 CANADA 1487 254 123 11 36ci 51 23 224 5 796 624 ISRAEL 874 1 111 243 3 82 
:i 74 701 MALAYSIA 2865 
89 2 
2811 ; 52 2ci 130 51 728 COREE DU SUD 3351 2935 
7i 
30 
1i 
92 
732 JAPON 14029 716 202 5165 16 355 778 361 1009 5345 736 T'AI·WAN 9126 620 92 2029 151 508 1533 15 226 1870 3 2081 740 HONG-KONG 4581 45 30 1100 42 187 809 1 87 123 13 2144 
1000 M 0 N DE 135231 10116 3157 35158 1194 5716 20624 2387 10046 16169 966 29694 1010 INTRA-CE 60746 7156 2069 7136 875 3127 11779 1851 6146 11178 808 8621 1011 EXTRA-CE 74480 2960 1087 28022 319 2590 8843 535 3902 4990 159 21073 1020 CLASSE 1 52578 2191 954 18640 97 1469 5991 475 3354 2914 139 16354 1021 A E L E 24401 996 597 9399 35 560 3915 210 1746 1263 71 5609 1030 CLASSE 2 21462 755 133 9162 194 1115 2827 60 534 2036 18 4628 
8517.90 PARTS OF ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALUNG APPARATUS 
ERSATZ· UNO EINZEL TEILE FUER ELEKTRJSCHE GERAm ZUM GEBEN VON HOER· ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 3712 1019 28 562 22 553 4050 40 193 382 181 732 002 BELG.·LUXBG. 7869 
4067 
224 209 4 786 17 816 573 32 1158 003 PAYS.BAS 20269 219 3634 84 107 4865 400 1628 
41a0 
70 5175 004 RF ALLEMAGNE 13560 1121 1307 
1522 
71 822 2699 132 1137 110 2001 
005 ITALIE 11992 1432 245 227 784 2481 66 
117i 
2976 286 1971 
006 ROYAUME·UNI 14856 1847 1697 1463 242 690 1507 3359 2498 360 
1594 007 lALANDE 2464 27 10 336 3ci 11 30 396 56 008 DANEMARK 2620 249 
147 
1127 159 166 
6i 
59 464 15 351 028 NORVEGE 2466 39 149 12 36 105~ 481 20 1490 030 SUEDE 3069 157 882 273 19 159 94 14 992 12 280 036 SUISSE 29296 756 552 9124 1963 4412 72 466 305 1027 038 AUTRICHE 716 52 23 528 
22i 1saB 
17 
425 
10 58 14 14 
400 ETATS.UNIS 40463 7196 327 6106 8688 562 6620 326 8304 404 CANADA 3653 65 15 892 
8 
201 1169 4 551 50 19 667 
624 ISRAEL 1558 27 13 62 190 165 4 257 8 3 805 
732 JAPON 7192 198 236 427 50 178 1320 43 2283 535 2 1920 
736 T'AI·WAN 1406 115 34 87 29 18 136 3 78 195 3 708 
740 HONG-KONG 3202 24 1 306 156 22 3 29 213 2448 
1000 M 0 N DE 172823 18430 6064 27089 1043 8542 32515 4669 19717 21306 1868 31580 
1010 INTRA-CE 77679 9790 3738 8863 680 3918 15898 4034 5022 11490 1163 13083 
1011 EXTRA-CE 95139 8641 2326 18225 363 4624 16615 635 14693 9816 704 18497 
1020 CLASSE 1 88123 8466 2259 17665 290 4220 15932 622 14223 9336 698 14390 
1021 A E L E 35790 1009 1662 10116 19 2141 4581 147 10828 2049 351 2867 
1030 CLASSE 2 6673 170 67 535 84 402 597 13 470 481 6 4066 
8518 ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED OR VARIABLE 
ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UNO ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
8518.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 
LEISTUNGSKONDENSATOREN 
001 FRANCE 2182 176 125 183 5 883 
984 
18 448 47 297 
002 BELG.·LUXBG. 1961 
19 
172 202 514 23 55 30 1 
003 PAYS.BAS 1300 2 51 36 1354 10 18 569 17a:i 2 1216 004 RF ALLEMAGNE 7696 407 613 
25&4 
1354 66 1496 
005 ITALIE 5406 124 66 17 976 1271 3 
101i 
87 11 265 
006 ROYAUME·UNI 1399 116 72 452 69 363 71 99 51 
011 ESPAGNE 1084 
:i 228 30 218 986 ; 6 62 4i 030 SUEDE 979 171 3 123 191 
032 FINLANDE 786 309 16 138 
121 
135 
27 
117 30 41 
036 SUISSE 1160 
319 
74 569 18 1 111 15 224 
058 RD.ALLEMANDE 615 1 
23i 54 295 342 87 244 937 400 ETATS·UNIS 4036 87 208 1646 ; 732 JAPON 3053 2204 8 151 248 13 54 4 370 
1000 M 0 N DE 32838 3465 1954 4865 58 4237 7692 590 909 3194 513 5361 
101 0 INTRA-CE 21403 842 1100 3569 58 3800 4969 92 728 2573 274 3398 
1011 EXT RA-CE 11434 2622 854 1296 437 2723 498 181 621 239 1963 
1020 CLASSE 1 10245 2303 840 1279 436 2222 493 180 621 237 1634 
1021 A E L E 3055 11 624 809 381 124 138 39 366 237 324 
1030 CLASSE 2 566 
319 
14 10 2 206 5 1 2 328 
1040 CLASSE 3 623 1 7 295 1 
8518.22 FIXED SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, EINSCHICHTIG 
001 FRANCE 2873 83 241 1566 199 
2519 4 
60 518 
18 
204 
003 PAYS.BAS 36220 7940 466 21316 
:i 2065 50 967 1644 004 RF ALLEMAGNE 6339 406 458 
2a.oi 
538 2443 75 150 2 1277 
005 ITALIE 8132 8 77 
12 
57 272 
19 87 
7382 1 51 
006 ROYAUME·UNI 16435 97 16 7114 176 307 8606 1 
036 SUISSE 930 2 2 873 
2 
30 8 15 
038 AUTRICHE 11228 10 2 11170 44 
J 355 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8518.22 
400 USA 21 10 2 4 3 
508 BRAZIL 23 20 
4 1i 
3 Hi 706 SINGAPORE 121 
25 li 90 1 732 JAPAN 304 107 li 65 33 12 52 736 TAIWAN 239 2 84 12 4 127 1 
1000 W 0 R L D 2292 248 24 608 10 637 162 2 8 458 134 
1010 INTRA·EC 1477 223 12 204 1 552 113 1 3 307 61 
1011 EXTRA·EC 815 25 12 404 10 85 48 2 5 150 73 
1020 CLASS 1 421 25 9 208 67 33 2 3 18 55 
1021 EFTA COUNTR. 94 1 91 
9 18 15 
1 1 
18 1030 CLASS 2 391 3 195 2 131 
8518.23 FIXED LEADED MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE CERAMIQUE MULTICOUCHES A SORTIES PAR FILS 
001 FRANCE 319 1 314 li 2 2:i 2 002 BELG.·LUXBG. 45 
2 
9 5 
004 FR GERMANY 22 
19 
10 
i i 
7 3 
006 UTD. KINGDOM 42 2 18 62 400 USA 109 2 22 17 2 4 
706 SINGAPORE 40 40 
4 2 36 732 JAPAN 53 11 
1000 W 0 R L D 670 8 427 2 2 84 3 16 31 3 114 
1010 INTRA·EC 448 6 349 2 1 39 1 6 30 2 10 
1011 EXTRA·EC 224 2 79 1 25 2 9 1 1 104 
1020 CLASS 1 168 2 38 21 2 6 99 
1030 CLASS 2 51 40 2 3 5 
8518.24 FIXED LEADLESS MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE CERAMIQUE MULTICOUCHES SOUS FORME DE PAVE 
001 FRANCE 187 4 93 13 50 
i 
27 
002 BELG.·LUXBG. 8 
i 
3 
i 4 i 
4 
003 NETHERLANDS 14 j 5 9 12 2 004 FR GERMANY 277 6 
16 :i 
12 15 211 5 
005 ITALY 43 2 
9 
8 9 
2 3:i 1 4 006 UTD. KINGDOM 107 4 16 3 39 1 
17 010 PORTUGAL 344 327 
14 011 SPAIN 16 
6 i 
1 
038 AUSTRIA 17 10 
048 YUGOSLAVIA 18 
5 
16 1 
4 15 
1 Hi 30 400 USA 159 57 1 37 
706 SINGAPORE 125 
9 i 
7 1 16 
i 
83 1 
:i 
17 
732 JAPAN 497 44 1 27 237 
16 
174 
736 TAIWAN 67 3 7 7 14 8 12 
1000 W 0 R L D 1936 32 23 608 4 50 144 19 692 48 20 296 
1010 INTRA·EC 998 17 16 460 4 37 67 2 310 12 14 59 
1011 EXTRA·EC 939 15 7 148 1 13 77 17 382 36 6 237 
1020 CLASS 1 715 15 4 134 5 34 17 284 10 6 206 
1021 EFTA COUNTR. 42 3 18 2 2 2 10 
27 
4 1 
1030 CLASS 2 225 4 14 8 43 98 31 
8518.26 FIXED PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE PAPIER OU PLASTIQUE 
001 FRANCE 179 4 2 46 109 4 2 5 7 
002 BELG.·LUXBG. 723 
5 li 46 26 76 29 723 2 9i 003 NETHERLANDS 278 
12:i 004 FR GERMANY 551 24 53 
1o4 
15 125 102 15 94 
005 ITALY 188 7 7 43 19 
:i 4 
1 5 2 
006 UTD. KINGDOM 65 3 16 1 36 2 
008 DENMARK 12 1 9 34 i 2 4 010 PORTUGAL 90 
i 
50 
4 5 011 SPAIN 203 187 
6 
4 2 
030 SWEDEN 34 24 1 2 
2 032 FINLAND 25 17 1 2 
i 036 SWITZERLAND 18 11 3 2 
038 AUSTRIA 12 
2i 35 2 4 5 3 19 1 058 GERMAN DEM.R 79 2li 32 i 149 400 USA 217 1 11 2 
728 SOUTH KOREA 32 36 18 6 1 6 :i 1 732 JAPAN 224 108 12 13 15 36 
1000 W 0 R L D 3255 104 110 662 270 322 5 175 878 333 395 
1010 INTRA·EC 2288 44 71 452 228 260 4 143 852 32 201 
1011 EXTRA·EC 962 59 39 210 42 61 1 30 26 300 194 
1020 CLASS 1 530 38 3 184 30 58 1 21 5 1 189 
1021 EFTA COUNTR. 86 2 2 53 7 11 5 1 1 4 
1030 CLASS 2 353 
2i 
1 25 8 3 9 2 299 6 
1040 CLASS 3 80 36 4 19 
8518.27 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, OTHER THAN ELECTROLYTIC, POWER, CERAMIC, PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QU'ELECTROLYTIQUES, DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE CERAMIQUE, PAPIER OU PLASTIQUE 
001 FRANCE 195 18 1 18 101 
5 i 
12 13 31 
002 BELG.-LUXBG. 30 
2i at 2 1 15 5 i 1 004 FR GERMANY 522 65 2 75 119 7 73 97 62 005 ITALY 528 5 20 394 1 
1:i 
25 4 12 
006 UTD. KINGDOM 64 6 1 27 4 11 1 
2 010 PORTUGAL 188 
i 
44 45 97 
2 2 6 011 SPAIN 44 
4 
1 16 16 
030 SWEDEN 59 2 2 
2 
5 
2 
2 2 42 
036 SWITZERLAND 126 1 
:i 
28 43 1 49 
038 AUSTRIA 28 9 1 6 1 8 
048 YUGOSLAVIA 149 
1:i 
63 46 4:i 24 2li li 86 400 USA 183 8 20 
732 JAPAN 221 4 26 8 12 6 164 
736 TAIWAN 39 1 1 14 1 21 
1000 W 0 R L D 2477 78 83 247 8 321 793 39 178 178 15 537 
1010 INTRA·EC 1601 49 70 138 2 245 667 13 115 157 14 131 
1011 EXTRA·EC 876 29 13 109 6 -75 127 27 61 21 1 407 
1020 CLASS 1 769 24 9 107 74 106 26 37 16 1 369 
1021 EFTA COUNTR. 216 12 7 32 2 54 2 5 2 100 
1030 CLASS 2 73 3 2 1 2 1 25 1 38 
8518.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QU'ELECTROLmOUES 
002 BELG.·LUXBG. 74 
i 
53 2 
1i 4 
2 17 
004 FR GERMANY 24 1 5 
400 USA 41 4 11 4 22 
1000 W 0 R L D 224 8 8 74 3 39 17 5 3 7 4 58 
1010 INTRA·EC 173 3 8 71 3 39 5 1 3 4 3 33 
1011 EXTRA·EC 52 5 4 1 12 4 3 23 
1020 CLASS 1 48 5 4 12 4 23 
8518.31 FIXED TANTALUM ELECTROLmC CAPACITATORS 
CONDENSA TEURS FIXES ELECTROL YTIQUES AU T ANT ALE 
001 FRANCE 60 21 15 21 
356 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8518.22 
400 ETATS-UNIS 3288 61 10 1447 26 253 94 214 308 503 372 508 BRESIL 862 
1 
656 
31 
8 
5 
198 309 706 SINGAPOUR 2612 
317 
2005 218 43 8i 732 JAPON 17177 2665 9455 li 1169 1526 382 796 1780 736 T'AI-WAN 8328 51 1572 325 105 39 6164 23 41 
1000 M 0 N DE 115891 11278 1698 56914 58 5037 7565 319 1168 25629 136 6089 
1010 INTRA-CE 70685 8538 1260 30658 17 3097 5565 98 353 17595 24 3480 
1011 EXTRA-CE 45193 2739 438 26255 41 1940 1999 221 804 8035 112 2609 
1020 CLASSE 1 33086 2738 353 21974 27 1545 1652 221 718 1603 87 2168 
1021 A E L E 12448 12 25 12052 1 6 31 6 28 281 
24 
6 
1030 CLASSE 2 12081 1 83 4273 10 395 347 86 6421 441 
8518.23 RXED LEADED MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, MEHRSCHICHTIG, BEDRAHTET 
001 FRANCE 13144 292 60 11793 
10 
44 
1729 
3 569 2 1 380 
002 BELG.-LUXBG. 5465 
425 
6 3089 21 1 52 249 6 302 
004 RF ALLEMAGNE 2605 37 4084 4 17 1047 162 47 525 13 490 006 ROYAUME-UNI 6425 344 1 I 25 1544 172 10 82 
5331 400 ETATS-UNIS 11050 428 27 1671 73 2643 172 627 78 
706 SINGAPOUR 861 I 832 
32 
24 
161 2 31 
4 
732 JAPON 5045 2 1202 139 3476 
1000 M 0 N DE 46625 1700 142 23108 31 306 7321 340 2015 895 225 10542 
1010 INTRA-CE 28621 1180 115 19142 31 186 4409 166 1118 809 173 1292 
101 1 EXTRA-CE 17995 520 27 3966 120 2911 174 889 86 52 9250 
1020 CLASSE I 16503 448 27 3107 113 2820 174 790 81 34 8909 
1030 CLASSE 2 1460 72 856 7 65 99 6 18 337 
8518.24 RXED LEADLESS MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, MEHRSCHICHTIG, NICHT BEDRAHTET 
001 FRANCE 15348 252 62 6877 li 623 310 I 5ST7 46 16 1892 002 BELG.-LUXBG. 1025 22 I 200 71 3 90 299 43 003 PAYS-BAS 3308 133 408 
3 
3 2241 loB 99 599 689 402 004 RF ALLEMAGNE 13655 344 286 294 731 2451 7862 582 005 ITALIE 1135 44 3 3 297 243 8 
1515 
27 17 199 
006 ROYAUME-UNI 9871 345 707 2821 5 437 3600 365 64 12 
562 010 PORTUGAL 9382 8808 
37 
12 
IS 011 ESPAGNE 539 
1 IS 
4 
12 273 
452 28 
038 AUTRICHE 1504 603 
9 
598 I 
04B YOUGOSLAVIE 622 346 141 538 66 887 11 344 15 3141 400 ETAT5-UNIS 20086 8970 187 1549 4506 
706 SINGAPOUR 1346 3 
192 
169 24 211 
18 
411 9 I 518 
732 JAPON 26323 2461 9204 6 217 4662 6439 II 20 3099 736 T'AI-WAN 5326 81 190 95 262 12 212 4154 7 307 
1000 M 0 N DE 111943 3867 1749 39407 37 3092 16109 1450 28409 5706 844 11173 
1010 INTRA-CE 54587 1023 1232 19432 20 2167 8903 465 15717 1043 751 3814 
1011 EXTRA-CE 57168 2844 517 19974 18 925 7206 965 12604 4663 93 7359 
1020 CLASSE 1 49379 2838 411 19610 12 777 6373 949 11613 362 84 6350 
1021 A E L E 2301 31 77 899 12 307 147 44 639 7 49 89 
1030 CLASSE 2 7773 6 100 364 6 146 833 15 987 4300 9 1005 
8518.26 RXED PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
PAPIERKONDENSATOREN U. KUNSTSTOFFKONDENSATOREN 
001 FRANCE 4160 235 70 2081 950 35 6 277 96 330 115 002 BELG.-LUXBG. 45698 
159 464 14 34 98 13 45583 1 18 003 PAY$-BAS 17469 3020 
16 
499 5316 2095 3643 60 5758 004 RF ALLEMAGNE 22354 1205 1907 
3457 
1730 4731 10 3746 1159 4207 
005 ITALIE 6562 272 474 9 1587 379 
120 tri 18 318 46 006 ROYAUME-UNI 2239 121 25 660 1 445 629 57 4 
11 008 DANEMARK 666 15 
s8 521 32 1s 3 84 010 PORTUGAL 4197 
28 
1603 316 6 
4 329 
2199 
011 ESPAGNE 11604 
42 
10871 504 196 3 109 67 030 SUEDE 2307 19 1569 72 65 36 13 032 FINLANDE 2429 58 115 1891 72 147 18 92 
036 SUISSE 871 113 5 560 39 117 13 
81 
24 
038 AUTRICHE 1176 I 4 234 41 511 237 
212 
67 
058 RD.ALLEMANDE 719 206 276 
1073 
19 6 
139 140 2112 400 ETAT5-UNIS 5283 59 5 573 604 578 
728 COREE DU SUD 674 
1651 30 297 179 15 3 155 211 27 28 732 JAPON 6583 1746 711 603 695 906 
1000 M 0 N DE 136069 4152 3515 29933 68 7889 13503 380 7920 50560 2351 15798 
1010 INTRA-CE 114998 2044 2998 22230 26 5608 11301 235 6437 49485 2201 12433 
1011 EXTRA-CE 21020 2108 517 7703 42 2281 2202 146 1431 1075 150 3365 
1020 CLASSE 1 18762 1902 203 7120 1959 2092 144 1190 824 108 3220 
1021 A E L E 6801 191 167 4254 
42 
672 846 3 355 36 81 196 
1030 CLASSE 2 1524 206 29 580 302 104 1 241 39 42 144 1040 CLASSE 3 730 265 2 19 6 212 
8518.27 RXED ELECTRICAL CAPACITORS, OTHER THAN ELECTROLYTIC, POWER, CERAMIC, PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
FESTKONDENSATOREN, AUSG. ELEKTROLYT-, LEISTUNG5-, KERAMIK-, PAPIER- U. KUNSTSTOFFKONDENSATOREN 
001 FRANCE 6979 629 20 1216 16 2416 
449 8 
807 441 37 1397 
002 BELG.-LUXBG. 1312 
1673 
1 347 46 39 362 65 1 20 004 RF ALLEMAGNE 17082 1030 
2113 
1043 5098 271 3084 2484 89 2264 
005 ITALIE 13662 159 11 23 471 9841 41 433 551 96 356 006 ROYAUME-UNI 2815 180 78 534 19 132 752 284 329 74 
62 010 PORTUGAL 3309 
24 
1 1284 425 1530 
3 
7 46 99 011 ESPAGNE 1082 5 86 
13 
259 52 508 
030 SUEDE 3487 117 65 140 255 
12 
25 11 1 2840 
036 SUISSE 2404 72 11 884 
4 
54 902 69 7 10 383 
038 AUTRICHE 1103 102 158 87 410 40 22 280 
04B YOUGOSLAVIE 2812 454 49 1604 13 469 2 468 940 526 s4 1206 400 ETAT5-UNIS 9408 991 3914 1520 
732 JAPON 10201 29 75 1468 2 692 905 43 907 155 32 5893 
736 T'AI-WAN 618 21 52 1 14 12 8 209 10 1 290 
1000 M 0 N DE 79244 3707 1640 10973 150 5863 24634 1171 7789 4849 515 17753 
1010 INTRA-CE 47350 2864 1146 5653 104 4582 18232 609 4900 4056 403 4799 
1011 EXT RA-CE 31808 840 492 5320 45 1282 6591 562 2818 793 111 12954 
1020 CLASSE 1 29676 779 408 5230 19 1227 6391 543 2076 726 109 12168 
1021 A E L E 7232 290 284 1162 4 67 1569 32 228 43 12 3541 
1030 CLASSE 2 1807 15 82 80 1 55 41 19 742 16 2 774 
8518.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 
TEILE VON FESTKONDENSATOREN, AUSG. ELEKTROLYTKONDENSATOREN 
002 BELG.-LUXBG. 1888 
26 21 
1376 56 
513 2o:i 3 22 
5 64 387 
004 RF ALLEMAGNE 962 
10 
13 32 27 102 
400 ETATS-UNIS 2106 53 2 4 546 166 10 1 1 1313 
1000 M 0 N DE 6776 142 208 1812 83 759 884 228 112 239 100 2209 
101 0 INTRA-CE 4146 68 113 1695 76 750 269 61 95 195 91 735 
1011 EXTRA-CE 2628 74 95 117 7 9 615 187 17 44 9 1474 
1020 CLASSE 1 2457 60 95 106 9 613 166 15 1 9 1383 
8518.31 RXED TANTALUM ELECTROL me CAPACITATORS 
TANTALKONDENSATOREN 
001 FRANCE 17783 526 163 6096 188 5324 12 41 5435 
J 357 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8518.31 
004 FA GERMANY 606 3 11 i 2 2 572 7 3 6 005 ITALY 8 1 4 1 1 2 2 2 006 UTD. KINGDOM 21 1 3 9 1 1 
010 PORTUGAL 3 1 1 i 011 SPAIN 11 7 2 3 7 17 400 USA 71 24 9 9 
469 BARBADOS 45 19 22 3 706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 26 i 119 6 54 26 732 JAPAN 193 11 
1000 W 0 R L D 1096 9 22 218 5 8 598 12 127 10 86 
1010 INTRA-EC 721 8 19 40 3 5 583 2 26 9 28 
1011 EXTRA-EC 378 2 3 178 2 4 18 10 101 1 59 
1020 CLASS 1 270 2 2 143 2 2 16 10 64 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 1 
37 
1 
1030 CLASS 2 105 35 1 30 
1031 ACP(66) 
8518.39 FIXED ELECTROLYnC CAPACITATORS, OTHER THAN TANTALUM 
CONDENSATEURS FIXES ELECTROLmQUES, AUTRES QU'AU TANTALE 
001 FRANCE 144 19 3 27 8 
179 i 62 7 18 003 NETHERLANDS 716 35 13 249 
7 
62 50 22 16 127 004 FA GERMANY 744 42 83 li 54 172 1 205 142 005 ITALY 60 4 15 2 11 15 1 6i 4 1 3 006 UTD. KINGDOM 175 1 
10 
60 1 12 26 6 4 
14 030 SWEDEN 69 12 7 4 4 18 2 036 SWITZERLAND 13 i 3 2 4 1 1 038 AUSTRIA 253 2 63 6 s3 3 4 181 4 400 USA 479 6 1n 45 6 151 
508 BRAZIL 27 9 11 13 2 3 7 680 THAILAND 21 
3 
2 1 
42 sli 701 MALAYSIA 172 57 
24 
2 
14 9 706 SINGAPORE 345 23 
13 
115 68 19 73 
728 SOUTH KOREA 943 
1sS 
153 51 123 199 267 
18 
136 
732 JAPAN 1450 11 498 i 64 133 196 47 317 736 TAIWAN 269 1 5 55 40 24 54 5 3 81 
1000 W 0 R L D 5973 308 165 1517 17 358 an 15 920 575 63 1158 
1010 INTRA-EC 1858 101 115 350 11 148 392 9 381 35 24 292 
1011 EXTRA-EC 4110 207 50 1167 5 209 485 6 536 540 39 866 
1020 CLASS 1 2270 174 22 754 78 224 4 254 252 20 488 
1021 EFTA COUNTR. 339 2 10 78 
3 
8 6 13 200 2 20 
1030 CLASS 2 1814 27 28 397 130 260 262 289 19 378 
8518.40 VARIABLE CAPACITORS 
CONDENSA TEURS VARIABLES 
001 FRANCE 8 1 i 1 i 5 003 NETHERLANDS 25 3 17 4 10 3 004 FR GERMANY 68 16 3 
3 
1 32 2 
005 ITALY 46 2 32 i 7 006 UTD. KINGDOM 15 6 7 
038 SWITZERLAND 30 
3 
1 29 6 i 2 9 400 USA 23 
5 
1 1 
732 JAPAN 39 4 10 9 1 1 37 13 738 TAIWAN 43 1 1 
1000 W 0 R L D 328 28 11 30 3 21 120 9 9 54 42 
1010 INTRA-EC 167 21 4 11 1 20 76 1 4 12 16 
1011 EXTRA-EC 161 7 7 19 2 1 45 8 5 41 26 
1020 CLASS 1 104 4 6 15 1 42 8 3 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 39 4 1 4 33 2 ali 1 1030 CLASS 2 54 1 4 2 3 
8518.70 ADJUSTABLE CAPACITORS AND OTHER ELECTRICAL CAPACITORS, NOT WITHIN 8518.21-40 
CONDENSATEURS AJUSTABLES ET AUTRES CONDENSATEURS ELECTRIQUES NON REPR. SOUS 8518.21 A 40 
001 FRANCE 216 15 15 40 1 6 
10 
89 8 4 37 
002 BELG.-LUXBG. 18 i 1 1 3 i 1 1 1 003 NETHERLANDS 169 
13 
16 
10 
109 37 1 
39 37 
4 
004 FR GERMANY 350 26 
1o4 
18 62 1 102 42 
005 ITALY 508 27 5 10 28 183 4 33 6 3 138 006 UTD. KINGDOM 197 3 24 75 3 33 22 2 2 i 008 DENMARK 69 51 1 9 i 7 23 011 SPAIN 33 
2 1sS 18 
2 5 2 
030 SWEDEN 221 2 
5 
4 2 37 
032 FINLAND 56 3 3 
:i 3:i 
7 i 3 38 036 SWITZERLAND 65 1 10 2 5 8 
038 AUSTRIA 147 3 11 1 4 2 126 
204 MOROCCO 14 9 :i li 4 14 1:i 4li :i 64 400 USA 192 43 
412 MEXICO 5 1 3 i 1 706 SINGAPORE 194 
19 
1 192 
728 SOUTH KOREA 48 
6 16 :i 
7 
:i 2 
22 
732 JAPAN 498 47 2 416 
736 TAIWAN 42 1 2 1 1 8 2 27 
1000 W 0 R L D 3178 85 230 364 51 245 450 51 330 88 75 1207 
1010 INTRA-EC 1573 71 58 295 n 169 338 29 229 68 69 228 1011 EXTRA-EC 1603 14 172 69 78 112 23 100 20 7 980 
1020 CLASS 1 1214 14 172 64 3 54 97 22 60 9 5 694 
1021 EFTA COUNTR. 496 3 169 42 1 3 36 8 18 5 3 208 
1030 CLASS 2 355 2 2 22 16 1 19 6 2 265 
8518.80 PARTS OF FIXED ELECTROL YnC, VARIABLE OR ADJUSTABLE CAPACITORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS FIXES ELECTROLYTIQUES, DE CONDENSATEURS VARIABLES OU AJUSTABLES 
001 FRANCE 26 1 4 
:i 
1 i 2 4 14 003 NETHERLANDS 27 5 
:i 
6 
3 3 
1 35 :i 12 004 FR GERMANY 130 11 
10 
1 19 7 47 005 ITALY 68 2 2 1 15 2 i 36 006 UTD. KINGDOM 10 1 6 1 
:i 3 036 SWITZERLAND 34 21 5 2 038 AUSTRIA 209 204 2 
3 
2 400 USA 55 28 
6 
10 14 732 JAPAN 29 2 7 5 9 
1000 W 0 R L D 665 20 7 288 4 26 52 4 24 46 2 192 1010 INTRA-EC 323 20 5 27 4 19 28 4 11 43 2 160 1011 EXTRA-EC 343 2 261 7 24 14 3 32 1020 CLASS 1 333 2 260 6 24 10 3 28 1021 EFTA COUNTR. 250 2 230 6 3 3 6 
8518 ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKING AND BREAKING CIRCUITSbFOR PROTECTION OF CIRCU~l¥£FOR MAKING CONNECTIONS TO OR IN 
CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PRINTED CIRCUITS, THER SWITCH-BOARDS THAN LEPHONE AND CONTROL PANELS 
:~~~~~~~PN:fo~fm~~~ilc"J'~~5J;A.~~~m~ogo~:f~~o~uDg~f~~i/fRULECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF, 
8519.01 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
DISJONCTEURS, D'APPUCAT.IHDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
001 FRANCE 28 6 4 2 4 6 75 9 3 004 FR GERMANY 184 56 22 5 8 11 
358 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
8518.31 
004 RF ALLEMAGNE 9399 531 1910 
ni 22 368 3691 35 677 114 54 1997 005 ITALIE 795 15 299 11 207 2 526 505 6 44 006 ROYAUME-UNI 3504 366 76 871 4 283 606 35 10 010 PORTUGAL 1321 
57 
6 513 4 640 i 46 1 ni 011 ESPAGNE 3244 60 2082 306 664 265 15 16 64 400 ETATS.UNIS 13164 158 494 5394 1665 860 1332 253 1 2461 469 LA BARBADE 650 150 69 i 20 26 i 205 99 79 706 SINGAPOUR 1200 
2 
502 20 596 78 728 COREE DU SUD 558 
170 
50 i 32 863 so4 1756 191 14 504 732 JAPON 15233 121 10573 1008 
1000 M 0 N DE 69027 1851 3346 27058 78 1478 8817 2103 11400 838 145 12113 1010 INTRA-CE 36493 15111 2518 9878 40 1071 5832 571 6867 298 127 m8 1011 EXTRA-CE 32420 331 832 17180 38 405 m5 1532 4429 543 18 4337 1020 CLASSE 1 28966 331 640 16216 24 352 2746 1517 3129 444 15 3570 1021 A E L E 514 3 24 247 21 15 19 76 41 99 3 68 1030 CLASSE 2 3412 166 964 14 52 28 15 1283 766 1031 ACP(66) 650 150 69 20 28 205 99 79 
8518.39 FIXED ELECTROLYTIC CAPACITATORS, OTHER TNAH TANTALUM 
ELEKTROLYTFESTKONDENSATOREN,AUSO.TAHTALKONDENSATOREN 
001 FRANCE 11959 783 110 1058 
7 
474 
6695 54 8836 218 27 475 003 PAYS-BAS 34962 2729 731 13070 681 3345 
627 
15 5435 004 RF ALLEMAGNE 26293 1541 2919 
131 
108 2267 6081 84 6879 607 4980 005 ITALIE 1394 69 360 42 400 263 27 2365 8 23 51 006 ROYAUME-UNI 5611 50 3 1728 17 373 546 244 160 103 
so5 030 SUEDE 3102 12 331 370 1 571 183 162 646 1 036 SUISSE 908 66 3 62 19 51 167 22 59 439 036 AUTRICHE 17313 68 
tOi 
4571 8 23 
to3 
56 12336 22 231 400 ETATS.UNIS 14322 245 4228 331 2674 2691 432 4 3513 508 BRESIL 607 
270 
295 250 36 60 2 i 660 THAILANDE 540 
sli 61 12 846 166 701 MALAYSIA 4666 
6 
1943 14 54 344 267 1763 706 SINGAPOUR 9316 630 3156 
3 
798 1701 35 593 1621 728 COREE DU SUD 21350 
5116 
166 4037 1010 2703 4066 6535 2 2793 732 JAPON 47403 440 17251 IS 2139 4580 46 5620 1829 622 9558 736 T'AI-WAN 6777 30 177 1618 1028 565 9 1315 101 109 1608 
1000 M 0 N DE 209598 11521 5692 54635 249 10569 29282 838 36992 238n 2324 34021 
1010 INTRA-CE 81738 5178 4181 11714 183 4354 15830 410 21647 1324 870 11045 1011 EXTRA-CE 127653 8343 1511 37821 88 8215 13451 228 15140 22349 1453 22976 1020 CLASSE 1 63305 5507 669 26518 3 3078 7551 184 8780 15304 908 14565 1021 A E L E 21464 146 349 5033 3 606 257 19 468 13012 62 1469 1030 CLASSE 2 44060 767 820 11235 52 3116 5697 44 6358 7045 545 8381 
8511.40 VARIABLE CAPACITORS 
DREHKONDENSATOREN 
001 FRANCE 1361 124 102 57 125 
164 
1 137 6 3 606 003 PAYS.BAS 1123 276 120 145 
ti 
66 1 
49i t64 4 
329 004 RF ALLEMAGNE 2718 266 440 2o3 91 1029 3 197 005 ITALIE 949 43 469 12 57 497 a3 2 15 14 108 006 ROYAUME-UNI 661 5 177 4 116 21 4 
3 036 SUISSE 703 2 
2i 
440 2 8 240 12 475 67 IS 400 ETATS-UNIS 2473 140 208 95 398 515 536 732 JAPON 2983 62 468 958 11 37 585 83 112 20 59 568 736 T'AI·WAN 3172 212 2 52 52 2843 11 
1000 M 0 N DE 18188 1185 1812 2511 48 554 3660 788 1534 3268 101 2751 
1010 INTRA-CE 7163 738 1131 595 25 378 1853 101 853 220 25 1446 1011 EXTRA-CE 10990 429 882 1817 21 178 1803 665 871 3046 76 1304 
1020 CLASSE 1 6766 210 641 1728 13 173 1412 621 597 127 76 1168 
1021 A E L E 1273 7 127 560 41 426 18 10 40 44 
1030 CLASSE 2 4197 219 33 169 2 391 44 270 2913 136 
8518.70 ADJUSTABLE CAPACITORS AND OTHER ELECTRICAL CAPACITORS, NOT WITHIN 8511.21-40 
ELEKTRISCHE KONDENSATOREN, NICHT IN 8511.21 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8447 398 194 3270 26 196 
146 
9 2634 167 104 1449 002 BELG.·LUXBG. 650 
2s 
8 57 i 41 9 342 25 7 31 003 PAYS.BAS 3850 
26i 
1738 418 820 107 
1539 
727 
004 RF ALLEMAGNE 12011 893 3269 232 767 1721 72 2469 731 3306 005 ITALIE 13461 410 66 199 521 2565 152 2992 95 63 6119 006 ROYAUME-UNI 9373 121 280 1966 4 66 1144 2564 135 61 
47 008 DANEMARK 1000 3 i 749 1 10 96 4 15 75 4 011 ESPAGNE 834 3 46 5 
IS 
68 30 94 215 366 030 SUEDE 4681 43 1673 197 13 137 15 550 61 8 2166 032 FINLANDE 2646 .2 176 103 2 1 1 61 378 3 35 1919 036 SUISSE 1890 63 55 341 3 85 654 21 183 46 204 036 AUTRICHE 2473 29 16 196 4 1 115 80 160 1 1871 
204 MAROC 799 222 267 t20i t3 239 799 366 3242 93 9 3897 400 ETATS.UNIS 11046 1503 
412 MEXIOUE 562 
6 t7 3 
135 399 
t3 i 46 706 SINGAPOUR 2911 i 427 7 5 35 2829 726 COREE DU SUD 1088 
24 
9 11 4 ~ 137 to2 446 732 JAPON 12602 56 275 17 669 403 53 10643 736 T'AI·WAN 1237 6 2 27 14 123 18 26 2 34 750 
1000 M 0 N DE 95620 2252 3182 13852 848 3856 10827 3361 14810 2780 1383 38469 
1010 INTRA-CE 50483 1856 665 11399 487 2054 6564 2813 6690 2180 1188 12209 
1011 EXTRA-CE 45029 395 2318 2454 381 1802 4183 549 5901 599 189 26260 
1020 CLASSE 1 36459 362 2312 2366 60 1232 3114 515 ~ 501 154 20892 1021 A E L E 11977 136 1989 837 26 105 1114 96 271 43 6167 
1030 CLASSE 2 8166 12 3 57 33 568 1064 34 969 54 35 5359 
8518.80 PARTS OF FIXED ELECTROLYTIC, VARIABLE OR ADJUSTABLE CAPACITORS 
TEILE VON ELEKTROLYTFESTKONDENSATOREN U. DREH- U. EINSTELLBAREN KONDENSATOREN 
001 FRANCE 608 30 4 73 8 34 
14 
87 68 304 
003 PAYS-BAS 735 163 4 173 65 
s6 21 17 847 sli 299 004 RF ALLEMAGNE 4603 1542 71 
218 
24 262 166 1720 
005 ITALIE 1035 30 15 12 115 22 1 34 s9 622 006 ROYAUME·UNI 731 37 2 491 1 38 59 
t29 036 SUISSE 1410 2 6 601 477 180 15 
036 AUTRICHE 1642 
4 
5 1590 i 11 28 t26 8 26 400 ETATS.UNIS 2272 14 469 496 5 1115 
732 JAPON 572 60 146 95 132 1 138 
1000 M 0 N DE 14814 1807 240 3859 114 355 1499 118 819 1011 59 4935 
1010 INTRA-CE 8267 1801 
'" 
983 113 199 415 88 328 967 58 3218 
1011 EXTRA-CE 6544 8 142 2878 158 1084 28 481 44 1717 
1020 CLASSE 1 6340 6 125 2883 147 1082 28 435 29 1625 
1021 A E L E 3369 2 110 2302 468 180 23 264 
8519 ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKINO AND BREAKING CIRCUITS FOR PROTECTION OF CIRCUITS FOR MAKINO CONNECTIONS TO OR IN 
CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PRINTED CIRCUITS, bTHER SWITCH-BOARDS TNAH TaEPHONE AND CONTROL PANELS 
ELEKTR. GERAETE ZUII SCHUE.'Ul~ OEFFNE~RBINDEN OD. SCHUETZEN VON ELEKTR. STROIIKREISEN; FEST· U. STELLWIDERSTAENDE; 
GEDRUCK· TE SCHALTUNGEN; SC T· U. VER UNGSTAFELN U . ..SCHRAENKE 
8511.01 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT IIIN 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNOSIIATERIAL, MIND. IOOOV, FUER SPANNUNOEN VON MIND.60KV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNO 
001 FRANCE 637 84 34 91 49 67 t3 4 6 171 96 165. 004 RF ALLEMAGNE 3328 464 675 59 1715 138 140 
J 359 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.01 
005 ITALY 90 10 
112 
5 10 61 j li 3 030 SWEDEN 147 14 5 
4 032 FINLAND 35 j 21 26 5 j 4 14 :i 14 036 SWITZERLAND 371 293 1 7 
036 AUSTRIA 61 61 
18 046 YUGOSLAVIA 24 6 
2 732 JAPAN 23 1 20 
1000 WO A L D 1109 80 159 429 70 12 68 19 124 31 28 89 
1010 INTAA-EC 394 73 16 19 37 5 63 8 107 20 16 30 
1011 EXTAA-EC 713 7 143 410 33 7 5 10 17 11 12 58 
1020 CLASS 1 689 7 143 407 13 7 4 10 17 11 12 58 
1021 EFTA COUNTR. 626 7 143 396 11 7 4 7 14 11 12 14 
8519.02 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 1 KV BUT < 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
DISJONCTEURS, D'APPUCAT.INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KV A 60 KV EXCL 
001 FRANCE 165 10 2 37 28 53 2:i 2 7 19 9 002 BELG.-LUXBG. 47 
4 
3 7 1 10 1 
12 003 NETHERLANDS 80 49 13 
70 
2 
26 54 004 FR GERMANY 205 15 16 
17 
18 7 
005 ITALY 166 4 1 13 5 
2 12 
4 121 
006 UTD. KINGDOM 27 3 6 
92 
1 li 1 1 036 SWITZERLAND 132 11 19 
11 
1 6 400 USA 21 1 1 
4 
2 
732 JAPAN 10 2 4 
1000 W 0 A L D 937 35 89 203 142 63 72 24 50 81 21 157 
1010 INTAA-EC 688 35 76 76 112 54 47 2 42 75 20 149 
1011 EXTAA-EC 250 1 14 127 30 9 25 22 8 8 8 
1020 CLASS 1 228 1 14 125 21 9 25 19 1 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 166 11 120 13 9 20 8 5 
8519.04 ~~~~t::LB:~t.c~'Wo~g~~~TSZfp~~i¥1,~% f.IIlfgilu'W !~::~~LRCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR 
~~~~N5HR~ufs l:'n~R~wgns~L'tfsiNTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, D'APPLICAT.INDUSTRIEW, MATERIEL DE CONNEXION EXCL 
001 FRANCE 42 16 
2 
6 
1 
15 4 
002 BELG.-LUXBG. 47 
11 2 
41 3 
003 NETHERLANDS 94 j 37 81 13 5 004 FR GERMANY 71 2 4 2 26 036 SWITZERLAND 296 24 6 2 212 j 17 14 4 400 USA 13 1 1 
1000 W 0 A L D 708 116 42 13 22 298 90 11 21 33 52 10 
1010 INTAA-EC 288 30 8 11 11 85 90 4 
zi 13 30 8 1011 EXTAA-EC 422 88 34 2 10 214 8 20 22 5 
1020 CLASS 1 419 86 34 2 9 214 7 20 20 22 5 
1021 EFTA COUNTR. 389 78 34 2 5 214 20 17 19 
8519.05 r~:fN~~~fR~It~~~~~N&~mc:w~~CfbsSfW~~i ~Y:c~l'r~~w:Eg'l8~r UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KV BUT < 60 KV, 
~~c;~N~bUUR~Lt'"slwc:~P.lJ'~Rfd ~ I!VJ~RUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, D'APPUCAT.INDUSTRIEW, MATERIEL DE CONNEXION EXCL, 
001 FRANCE 49 7 3 11 65 4 21 3 002 BELG.-LUXBG. 78 
26 1 
1 11 
8 
1 
003 NETHERLANDS 47 11 li 16 4 2 17 :i 16 004 FR GERMANY 276 113 99 
1 
3 
005 ITALY 295 2 
at 35 137 104 4 10 2 028 NORWAY 187 33 70 17 
10 5 8 036 SWITZERLAND 51 2 1 7 18 
4 036 AUSTRIA 22 1 10 3 li 6 1 2 400 USA 37 3 1 11 7 
1000 W 0 R L D 1149 193 185 123 52 223 191 31 11 51 60 29 
1010 INTRA-EC 813 158 103 17 45 182 178 21 8 48 40 17 
1011 EXTRA-EC 338 36 83 108 7 40 13 9 8 8 20 12 
1020 CLASS 1 333 35 83 108 6 40 12 9 6 5 20 11 
1021 EFTA COUNTR. 273 35 79 89 1 39 12 5 9 4 
8519.06 FUSES, RATED AT MIN 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBLES, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000¥ OU PLUS 
001 FRANCE 85 4 
12 
23 3 9 
2 1 
42 1 1 2 
004 FR GERMANY 127 12 15 8 55 18 2 4 
006 UTD. KINGDOM 44 11 
10 
2 
1 
11 6 13 1 
2 006 DENMARK 16 1 
2 
1 1 
2 011 SPAIN 201 176 
1 
21 
058 GERMAN DEM.R 293 52 9 1 239 5 400 USA 39 1 24 
1000 W 0 R L D 1051 33 23 74 132 32 183 38 425 50 8 55 101 0 INTRA-EC 508 29 12 36 24 22 181 13 125 36 6 22 1011 EXTRA-EC 545 4 10 36 108 10 2 25 300 15 33 1020 CLASS 1 157 2 10 38 18 10 1 24 13 13 28 
1021 EFTA COUNTR. 74 
2 
10 33 1 1 
282 
12 17 1040 CLASS 3 372 86 
8519.08 ~~~m~N1o PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
APPAREILS DE PROTEcnON CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 
001 FRANCE 90 6 
16 
2 2 
6 
75 1 2 2 004 FR GERMANY 290 8 
1 
2 
1 
229 23 4 2 005 ITALY 44 
1 t5 8 34 :i 1 3 4 006 UTD. KINGDOM 42 1 3 4 6 
1 030 SWEDEN 309 17 23 51 73 122 
47 
8 13 036 SWITZERLAND 249 7 2 89 83 22 9 5 8 6 400 USA 167 1 7 1 37 27 4 4 77 732 JAPAN 66 1 57 2 6 
1000 W 0 R L D 1320 43 83 152 3 188 292 14 378 44 36 107 1010 INTRA-EC 497 19 30 10 2 12 83 5 308 25 15 10 1011 EXTRA-EC 822 24 33 142 1 175 229 9 72 19 21 97 1020 CLASS 1 803 24 33 142 1 175 228 9 62 18 21 90 1021 EFTA COUNTR. 563 23 26 141 1 137 144 50 14 21 8 
8519.12 i~~1f:kc,Al,P.f~NXM3~~~0~~RIAL APPUCAnONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
::r~~f~tsJ0~8N~~gh~'l.71~8U'f.lC~~~~~~~~~~~~~fi.f,UAC~NNECnON DES CIRCUITS ELECTR.D'APPLINDUSTR. EXCL 
001 FRANCE 311 90 4 22 10 16 
2 
9 123 19 6 12 003 NETHERLANDS 45 9 3 5 1 
13 2 
24 1 004 FR GERMANY 572 52 154 
21 
23 31 227 47 2 21 005 ITALY 157 9 16 17 3 50 4 
31 
37 006 UTD. KINGDOM 126 42 8 7 1 5 29 :i 010 PORTUGAL 41 1 
12 4 1s :i s6 37 :i 030 SWEDEN 182 3 
112 ri :i 85 036 SWITZERLAND 373 17 28 85 1 2 37 13 036 AUSTRIA 63 2 45 
13 
1 15 058 GERMAN DEM.R 194 180 
360 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.1 Danmark 1 Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8519.01 
005 ITALIE 1504 118 4 195 210 6 869 1 2 99 
030 SUEDE 1739 1125 388 75 3 37 111i 
032 FINLANDE 532 236 23 27:i 
036 SUISSE 10950 132 50i 8896 43 22!i 245 9 2s:i 87 94 461 
038 AUTRICHE 827 827 
:i 048 YOUGOSLAVIE 512 
4 
31 478 
732 JAPON 1015 39 33 937 
1000 M 0 N DE 24053 859 2060 11278 1318 305 1294 292 2707 741 416 2785 
1010 INTRA-CE 7221 681 320 470 985 74 921 160 2401 363 213 633 
1011 EXTRA-CE 16828 173 1740 10809 330 231 373 132 306 378 204 2152 
1020 CLASSE 1 16505 173 1740 10750 197 231 254 132 305 370 204 2149 
1021 A E L E 14213 132 1735 10394 144 229 248 49 254 363 204 461 
8519.02 g~5~~~~KERS, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. ANWENDUNG 
001 FRANCE 3454 198 39 819 851 690 33:i 3 25 276 312 241 002 BELG.-LUXBG. 917 
75 
40 210 13 
14 
18 276 27 94 003 PAYS-BAS 1882 1419 209 9 
12 
47 15 
1414 004 RF ALLEMAGNE 4564 473 382 
419 
1209 434 338 301 
005 ITALIE 3401 68 25 244 12 124 36 so6 45 12 2464 006 ROYAUME-UNI 1286 182 436 24 20 6 48 18 14 036 SUISSE 4589 1 313 2723 13 421 1048 
74 
19 39 
400 ETATS-UNIS 872 9 193 66 3 3 123 91 9 301 
732 JAPON 2398 6 65 2219 67 7 21 7 6 
1000 M 0 N DE 24630 1022 2914 7117 2821 1146 2237 281 1141 2130 358 3463 
101 0 INTRA-CE 15606 1006 2342 1717 2347 720 993 55 839 2032 352 3103 
1011 EXTRA-CE 9025 17 572 5400 474 426 1245 226 200 98 6 361 
1020 CLASSE 1 8701 17 572 5372 376 426 1229 146 137 96 6 322 
1021 A E L E 5310 2 314 3073 249 423 1052 72 26 82 1 16 
8519.04 ~~~itR'ltB:~:trc\'Wd~g~~~~TSifpil:lfur~~ ~~~~f:c~W'!~~rJ~~~g'CUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR 
~~=~~GJ~~&~te't~~~~~ISTUNGSTRENNER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND.1000V, FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, 
. 
001 FRANCE 539 162 8 12 132 40 48 3 129 45 002 BELG.-LUXBG. 757 
1o:i 14 5 
36 534 i 3 141 1 003 PAYS-BAS 620 15 
599 
471 
2 187 219 
11 
004 RF ALLEMAGNE 1457 43 39 
12 
178 163 1 26 
036 SUISSE 5613 436 142 95 2747 1 5 1764 215 190 4 
400 ETATS-UNIS 827 1 39 1 13 474 11 2 266 
1000 M 0 N DE 11299 1275 439 114 551 4064 756 556 1832 497 812 403 
1010 INTRA-CE 3758 307 94 75 297 1290 735 75 52 201 533 97 
1011 EXTRA-CE 7539 967 344 39 253 2774 21 481 1780 296 278 306 
1020 CLASSE 1 7493 967 344 39 223 2n2 15 479 1n5 296 276 305 
1021 A E L E 6399 842 343 39 155 2no 2 5 1764 215 248 16 
8519.05 ~:M~~,R~~~:~erc~~~~N&~~Cff~A~%sSfW~~~~~Y:c~l'r~~~:Egwg~r UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, 
~~=E6~ ~~~~'R IN'8Js&~g.lli~~~JD~~NER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND.1000 V, FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS 
001 FRANCE 869 85 75 18 445 
629 
4 43 164 34 
:i 002 BELG.-LUXBG. 807 644 32 16 3 131 187 6 25 003 PAYS-BAS 1288 301 3 13 102 319 96 177 004 RF ALLEMAGNE 4562 1453 1693 38 222 401 131 4 66 005 ITALIE 3165 26 
696 
213 1107 1646 39 58 36 
026 NORVEGE 1648 222 n9 
8 
149 304 2i 6:i 456 2:i 036 SUISSE 1487 65 43 152 351 
038 AUTRICHE 511 
:i 
4 153 11 68 
15 72 
5 20 51 199 
400 ETATS-UNIS 991 44 28 35 66 491 237 
1000 M 0 N DE 16614 2552 2707 1719 578 2788 2906 411 212 674 1329 738 
1010 INTRA-CE 11228 2259 1739 475 482 2162 2529 335 115 569 331 230 
1011 EXTRA-CE 5388 293 968 1244 116 626 sn 76 97 85 998 508 
1020 CLASSE 1 5348 292 967 1244 104 623 363 75 97 82 998 501 
1021 A E L E 4047 288 863 1111 30 572 337 3 31 82 507 223 
8519.06 FUSES, RATED AT MIN 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWEND!JNG 
001 FRANCE 2808 87 1 664 48 129 74 
1 1525 80 18 75 
004 RF ALLEMAGNE 2181 337 183 
4 
279 495 13 349 334 25 92 
006 ROYAUME-UNI 994 127 3 8 74 1 128 187 434 28 62 008 DANEMARK 589 29 402 9 12 15 10 27 8 15 
011 ESPAGNE 2491 1 12 27 2096 
:i 
325 23 7 
058 RD.ALLEMANDE 719 
7 35 5 134 279 2 580 4 :i 177 400 ETATS-UNIS 667 20 23 87 27 
1000 M 0 N DE 12860 659 356 1578 850 1215 2269 245 3394 1006 117 1171 
1010 INTRA-CE 9496 617 204 1150 417 872 2233 156 2413 956 113 363 
1011 EXTRA-CE 3365 42 152 428 433 344 36 89 981 48 4 608 
1020 CLASSE 1 2055 29 152 421 131 342 33 87 102 37 4 717 
1021 A E L E 648 2 117 380 11 14 10 3 
2 27 285 
1040 CLASSE 3 1064 13 1 251 2 794 
8519.08 APPARATUS TO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNEcnONS 
UEBERSPANNUNGSSCHUlZGERAETE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 1691 203 4 136 1 327 159 
22 788 42 96 70 
004 RF ALLEMAGNE 3671 202 263 
21 
42 351 30 1566 669 126 263 
005 ITALIE 955 3 
151 
34 33 721 6 
1oB 
18 54 65 
006 ROYAUME-UNI 963 12 21 1 89 232 113 171 67 9 030 SUEDE 4664 184 580 1100 18 1092 1360 6 10 136 187 
036 SUISSE 6122 104 41 1689 2 1321 1631 10i 
724 139 146 325 
400 ETATS-UNIS 8057 17 71 128 2 287 2096 158 208 1 4990 
732 JAPON 1303 7 2 ~7 27 784 244 2 240 
1000 M 0 N DE 28808 875 1110 3248 136 3662 7081 280 3798 1703 692 6221 
101 0 INTRA-CE 7991 562 419 272 95 809 1213 172 2462 1106 355 526 
1011 EXTRA-CE 20816 313 692 2976 43 2853 5868 109 1334 597 336 5695 
1020 CLASSE 1 20499 313 692 2974 39 2841 5681 108 1223 492 336 5620 
1021 A E L E 10998 296 614 2843 20 2527 2992 6 756 2n 333 334 
1519.12 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
AT MIN 1 000 V, NOT WITHIN 8511.01~8 
GERAm ZUM SCHLIESSE!I, OEFFNEN, VERBINDEN ODER SCHUETZEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, MIND. 
1000V, NICHT IN 8519.01 BIS 08 ENTHALT. 
001 FRANCE 12447 1376 159 1122 369 270 38 151 7903 466 124 
487 
003 PAYS-BAS 3247 91 126 223 16 19 1 2685 860 98 48 004 RF ALLEMAGNE 15364 1999 3236 
47:i 
431 836 1853 31 5389 627 
005 ITALIE 2785 68 274 273 87 817 30 441 
12 2 749 
006 ROYAUME-UNI 3415 591 847 870 22 3 68 466 303 4 393 010 PORTUGAL 725 5 
579 
7 
225 2 237 370 
320 
25 141 030 SUEDE 1889 83 78 13 136 
036 SUISSE 13048 422 1661 3017 20 1799 116 3782 1499 20 712 
038 AUTRICHE 1458 10 ~ 785 12 15 547 2 17 058 RD.ALLEMANDE 1209 26 1165 6 
J 361 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I !tali a I NedeMand I PoMugal I UK 
8519.12 
400 USA 42 1 2 7 1 3 1 1 1 25 
732 JAPAN 53 2 6 1 1 36 7 
1000 W 0 R L D 2388 245 287 228 89 147 115 131 769 115 11 271 
1010 INTRA-EC 1329 202 188 68 52 32 92 49 454 71 8 115 
1011 EXTRA-EC 1059 42 81 158 38 118 23 83 315 44 3 156 
1020 CLASS 1 785 23 72 156 23 115 7 83 130 42 3 131 
1021 EFTA COUNTR. 666 22 50 140 18 112 6 82 93 42 3 98 
1040 CLASS 3 200 5 14 180 1 
8519.18 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT MIN 1 000 V 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPUR~SECTIONNEMENT, PROTECT, BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. RECTR. 
D'APPLICAT. INDUSTR, MAT. DE CONNEX. EXCLUS, 1000V 0 PLUS 
001 FRANCE 694 72 2 388 74 4 44 2 71 8 55 18 002 BELG.-LUXBG. 87 
12 4 
23 
2 
1 
13 
12 3 4 
003 NETHERLANDS 414 308 li 2 2 11i 60 11 004 FA GERMANY 786 284 108 
27 
38 51 46 69 23 46 
005 ITALY 191 12 
6 
18 13 30 1 
5 
11 49 30 
006 UTD. KINGDOM 8588 4 22 
3 
1 8540 10 30 008 DENMARK 54 j 20 i 2 1 028 NORWAY 58 13 31 
1 3 
4 
1 49 030 SWEDEN 68 
12 
1 10 1 1 1 
17 036 SWITZERLAND 816 40 439 5 3 37 ' 47 5 211 
038 AUSTRIA 155 3 1 130 16 
3 4 3 
1 4 
400 USA 42 9 10 3 1 9 
732 JAPAN 67 7 19 4 29 8 
738 TAIWAN 5 3 1 1 
1000 W 0 R L D 12234 438 170 1487 181 67 178 8598 287 178 195 457 
1010 INTRA-EC 10873 389 120 810 141 27 130 8592 180 152 189 143 
1011 EXTRA-EC 1362 49 50 678 41 40 48 6 107 24 6 313 
1020 CLASS 1 1273 32 50 674 27 40 44 6 63 23 6 288 
1021 EFTA COUNTR. 1101 16 49 593 22 34 40 4 52 21 6 264 
1030 CLASS 2 34 3 2 4 1 24 
8511.21 ~i~~iR~~K~S~Ir&ot~MI-AUTOMAnc CUT .OUTS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
DISJONCTEURS, YC INTERRUPTEURS SEMI-AUTOMA TIQUES, D' APPUCAT. INDUSTR, lolA TERIR DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1 OOOV 
001 FRANCE 2145 278 21 128 6 341 9 4 452 127 60 728 002 BELG.-LUXBG. 38 
4 
3 2 2 3 10 9 
003 NETHERLANDS 27 
25 
5 49 00 2 1 3 91 33 12 004 FA GERMANY 1387 90 17Ci 559 2 291 157 005 ITALY 826 10 2 23 79 458 1 6 36 24 23 006 UTD. KINGDOM 134 9 2 2 1 9 17 85 6 17 
27 007 IRELAND 35 2 4 2 
008 DENMARK 14 12 
3 76 2 sO 1 3 1 011 SPAIN 179 
15 
1 59 1 13 030 SWEDEN 121 
1i 
1 9 
12 
28 7i 8 1 li 036 SWITZERLAND 115 
10 
6 j 1 5 1 038 AUSTRIA 103 24 7 1 35 5 2 12 
060 POLAND 37 36 1 
212 TUNISIA 42 
201 
42 9 16 43 6 263 400 USA 548 8 
701 MALAYSIA 26 
2 i 21 2 9 4 2 5 at 732 JAPAN 205 68 30 
1000 W 0 R L D 6235 633 84 543 132 589 1193 129 1094 308 140 1390 
1010 INTRA-EC 4790 395 50 321 63 520 1128 n 638 273 137 970 
1011 EXTRA·EC 1438 238 34 222 49 68 68 52 252 34 4 419 
1020 CLASS 1 1193 237 31 102 23 68 39 52 223 25 3 390 
1021 EFTA COUNTR. 367 35 29 25 21 60 16 34 106 17 3 21 
1030 CLASS 2 159 1 1 84 8 7 27 2 29 
1040 CLASS 3 86 2 36 19 21 1 7 
8511.23 ~~~~r&.~~~US ON/OFF RELAYS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIR DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 99 48 18 7 1 10 
19 
1 5 4 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 175 5 1 10 47 1 60 62 22 003 NETHERLANDS 61 
14 
5 
9 72 9 45 73 6 4 004 FA GERMANY 312 43 
14 
23 18 
005 ITALY 94 2 1 1 57 16 
2 j 1 2 006 UTD. KINGDOM 47 6 2 30 
007 IRELAND 52 52 
1 008 DENMARK 16 15 
1 i 6 011 SPAIN 49 41 
2 030 SWEDEN 15 
2 i 1 2 i 12 038 SWITZERLAND 138 73 
2 i 53 6 038 AUSTRIA 8 li 2 15 2 1 048 YUGOSLAVIA 28 5 
4 j 6 33 400 USA 69 j 11 3 5 701 MALAYSIA 22 i 9 2 3 4 2 5 10 i 26 732 JAPAN 66 5 1 12 
736 TAIWAN 10 3 3 1 3 
1000 W 0 R L D 1322 118 57 249 27 147 178 20 127 234 11 154 
1010 INTRA·EC 908 99 34 150 11 140 137 14 111 147 10 55 
1011 EXTRA-EC 410 17 23 99 16 7 40 6 18 88 1 99 
1020 CLASS 1 340 7 22 95 9 6 27 6 11 75 1 81 
1021 EFTA COUNTR. 185 2 2 78 1 2 2 1 3 56 18 
1030 CLASS 2 47 10 4 1 13 5 11 3 
8519.24 ~~~=\A THAN INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
RELAIS, AUTRES QUE RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPL INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 422 7 5 57 141 
3 i 17 40 13 142 002 BELG.·LUXBG. 48 
6 
3 19 3 2 15 003 NETHERLANDS 17 2 3 
4 223 
1 i 114 1s0 13 5 004 FA GERMANY 1007 59 108 9i 154 181 005 ITALY 407 9 32 6 24 186 1 
10 
8 7 41 006 UTD. KINGDOM 137 3 4 20 57 23 4 14 2 i 008 DENMARK 41 i 18 11 8 1 2 010 PORTUGAL 707 
3 
687 19 
3 i j 13 4 011 SPAIN 212 2 157 i 2i 22 030 SWEDEN 94 7 12 2 22 1 i 8 11 9 032 FINLAND 18 1 7 1 
3i 53 3 5 038 SWITZERLAND 294 8 6 124 29 26 j 10 038 AUSTRIA 110 1 17 63 1 5 4 16 1 2 048 MALTA 17 4 13 i 1 12 5 048 YUGOSLAVIA 45 
6 
2 24 i 058 GERMAN DEM.R 45 44 37 i 212 TUNISIA 44 
3 i 41 15 22 33 400 USA 351 69 17 1s0 412 MEXICO 68 2 56 5 1 4 508 BRAZIL 17 20 1 12 3 2 3 11 701 MALAYSIA 260 i 76 47 58 44 706 SINGAPORE 67 1 38 
67 
25 
e3 22 2 2 732 JAPAN 1037 1 16 622 i 31 193 736 TAIWAN 23 1 6 i 6 9 740 HONG KONG 15 9 2 3 
1000 W 0 R L D 5842 118 251 2159 18 705 674 30 428 325 63 871 
362 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark J Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8519.12 
400 ETAT5-UNIS 2890 20 577 540 28 150 66 39 123 27 2 1318 732 JAPON 1606 36 73 296 19 29 2 911 240 
1000 M 0 N DE 62994 4727 7916 7968 1609 3218 3504 1248 23735 3375 394 5300 1010 INTRA-CE 39389 4134 4480 3082 1167 1221 2874 744 17034 1707 229 2717 1011 EXTRA-CE 23607 593 3436 4886 442 1997 630 504 6702 1669 165 2583 1020 CLASSE 1 21897 579 3376 4849 378 1988 496 504 5431 1656 165 2475 1021 A E L E 17155 521 2563 3983 287 1801 428 466 4395 1629 163 899 1040 CLASSE 3 1250 23 50 1170 7 
8519.18 t~~t~gJ~~~!fe~L tf~,~~ ~OR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUrrs, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER GERAETE ZUII SCHUESSE~OEFFNEN VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE 
VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE A WENDUNG · 
001 FRANCE 9394 2180 64 3751 1036 100 
768 
26 1439 191 279 328 002 BELG.-LUXBG. 1655 322 8 249 ti 2 15 1 362 15 237 003 PAYS-BAS 8292 104 7262 26 53 252 
1763 
119 146 004 RF ALLEMAGNE 16224 3961 1462 585 645 592 1181 864 4061 480 1215 005 ITALIE 2380 208 14 109 65 465 21 
78 
72 384 457 006 ROYAUME-UNI 1407 82 339 308 2 23 33 347 217 1 789 008 DANEMARK 1086 1 
1o3 
250 
10 
1 3 19 028 NORVEGE 708 2 244 276 
26 
14 14 44 
17 
1 030 SUEDE 572 12 25 203 22 23 15 58 1 170 036 SUISSE 29827 1095 815 11199 33 131 1377 28 1175 1293 190 12491 036 AUTRICHE 1444 52 10 1093 121 1 30 5 46 8 ti 78 400 ETATS-UNIS 2367 330 26 647 54 101 106 32 115 9 961 732 JAPON 1720 235 10 687 
3 
34 15 394 12 333 736 T'AI·WAN 744 665 1 9 5 29 4 28 
1000 M 0 N DE 79786 9262 3000 26829 2245 1348 4213 1423 7997 4041 1493 17935 
101 0 I NT RA-CE 41090 6790 2003 12501 1877 781 2513 1327 6083 2624 1280 3311 
1011 EXTRA-CE 38694 2472 998 14327 368 566 1700 96 1813 1417 213 14624 
1020 CLASSE 1 37060 1726 994 14289 262 566 1564 96 1820 1412 213 14118 
1021 A E L E 32564 1161 955 12751 187 431 1435 ·64 1304 1348 207 12741 
1030 CLASSE 2 1362 665 1 18 3 136 48 5 506 
8519.21 ~i~~j=~~K~s~r&o~\MI·AUTOMATlC CUT-OUTS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
. 
SCHLOSSCHALTER, AUCH HALBAUTOMAn5CH, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 55282 10711 732 2678 167 8251 
286 
64 13543 3328 1453 14355 002 BELG.-LUXBG. 1361 
113 
3 86 27 1 13 100 628 8 229 003 PAY5-BAS 903 58 362 8 1 51 19 136 3588 1361 135 004 RF ALLEMAGNE 44191 3636 985 4843 1671 2545 12236 112 12894 5161 005 ITALIE 18307 201 44 391 2212 9028 12 
765 
706 448 422 006 ROYAUME-UNI 3512 197 127 156 22 248 448 1118 151 280 832 007 lALANDE 1352 143 2:i 287 90 1 008 DANEMARK 616 
28 6 
531 44 2 74 1145 25 35 011 ESPAGNE 3116 52 &04 1342 9 119 297 030 SUEDE 1361 6 291 16 165 9 141 26 94 25 4 036 SUISSE 5628 278 27 591 28 55 649 3 3099 295 50 553 036 AUTRICHE 2505 581 678 339 159 18 449 20 64 197 060 POLOGNE 978 954 12 7 1 4 
212 TUNISIE 1832 
1684 32 
1824 
2 7 
8 365 4014 519 7 3153 400 ETAT5-UNIS 11036 311 944 
701 MALAYSIA 668 
81 44 469 s4 297 20ti sti 199 3 2 1595 732 JAPON 6812 2006 2466 
1000 M 0 N DE 163404 17737 3154 15984 3006 14245 26220 2014 40059 9676 3820 27489 
1010 INTRA-CE 129081 15073 1955 8873 2331 13282 23771 1412 28720 8525 3670 21469 
1011 EXTRA-CE 34227 2661 1199 7111 675 963 2430 602 11263 1151 151 6021 
1020 CLASSE 1 26812 2636 1137 3496 470 962 2062 601 10510 942 148 5848 
1021 A E L E 9963 868 1051 1150 408 658 757 178 3589 410 139 757 
1030 CLASSE 2 4044 23 36 2655 102 1 192 1 730 133 
3 
169 
1040 CLASSE 3 1370 24 961 103 175 22 76 6 
8519.23 ~JJ~~t~US ON/OFF RELAYS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
ANBAURELAIS UND AUSLOESER FUER SCHALTGERAETE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 6125 2283 532 1050 97 824 4338 6 434 363 151 365 002 BELG.·LUXBG. 14753 
341 
28 3449 1 9 18 1647 2181 9 3073 
003 PAY5-BAS 1133 13 477 5 67 23 10 12 3668 5 180 004 RF ALLEMAGNE 19486 2360 579 
ss7 
330 1910 5621 204 3697 267 830 
005 ITALIE 2977 23 22 20 1525 698 21 
17 
20 31 60 
006 ROYAUME-UNI 1816 44 4 408 123 570 165 466 19 
17 007 lALANDE 1565 12 1517 2 
1 14 
17 
11 3 008 DANEMARK 1978 8 
1 
1940 1 
1sB 011 ESPAGNE 2145 14 1889 
24 1 
14 22 9 2 36 030 SUEDE 4383 11 3 78 1 8 3 95 2 4157 
036 SUISSE 9232 112 27 6155 7 24 340 1 106 2035 15 410 
036 AUTRICHE 719 5 13 86 37 160 4 9 368 1 36 
048 YOUGOSLAVIE 884 
25 
201 51 1 44 621 132 119 765 li 10 400 ETAT5-UNIS 5808 2513 549 1 575 1076 
701 MALAYSIA 1048 362 
145 431 34 331 316 23 236 426 2 876 732 JAPON 3315 313 64 761 21 
736 T'AI-WAN 1090 867 125 3 29 3 14 2 47 
1000 M 0 N DE 80204 6974 4094 19082 668 5192 13548 635 6738 11227 m 11471 
1010 INTRA-CE 51987 5084 1179 11287 453 4464 11265 460 5634 6933 522 4506 
1011 EXTRA-CE 28049 1722 2915 7795 213 728 2282 175 905 4294 55 6965 
1020 CLASSE 1 24778 472 2908 7431 152 559 1868 175 660 3792 49 6692 
1021 A E L E 14530 131 49 6368 73 185 348 19 475 2257 19 4606 
1030 CLASSE 2 2816 1250 350 10 14 380 244 501 4 63 
8519.24 RELAYS OTHER THAN INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
ANDERE RELAIS ALS ANBAURELAIS, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 20380 944 191 5328 4 4848 448 21 2075 2024 1263 3682 002 BELG.·LUXBG. 3173 
143 
115 839 39 13 371 233 60 1055 
003 PAYS-BAS 1189 40 403 204 34 98 70 73 101s0 16 382 004 RF ALLEMAGNE 68321 4214 6865 34o3 5026 14380 10024 820 16578 005 ITALIE 12897 258 626 227 768 4609 44 
69:! 
216 237 2509 
006 ROYAUME-UNI m1 135 282 1576 3 1517 1795 316 1348 107 
138 008 DANEMARK 2492 19 4ti 987 855 249 5 17 102 120 010 PORTUGAL 21688 
134 
21216 410 1 23 5 4sti 305 10 011 ESPAGNE 8094 95 5890 
161 1763 
125 434 830 
030 SUEDE 7726 503 613 241 2045 48 25 1062 926 339 
032 FINLANDE 655 24 85 88 
16 
6 16 1 36 146 4 247 
036 SUISSE 32140 959 480 16361 1171 4726 4 3448 3068 862 1025 
036 AUTRICHE 7714 89 930 5151 2 48 377 437 466 93 99 
048 MALTE 1388 
3 
363 998 
25 31 182 
1 
1 
6 
048 YOUGOSLAVIE 607 45 224 95 
2 
1 
058 RD.ALLEMANDE 713 121 1 
1094 
1 5 531 28 26 
212 TUNISIE 1143 
272 111 1 92:! 
44 
475 
5 
3087 44 9339 400 ETAT5-UNIS 27798 7118 2606 3623 
412 MEXIOUE 1445 4 5 115 16 470 107 
7 2 
728 
508 BRESIL 508 
7 
2 58 4 96 37 302 
701 MALAYSIA 12829 589 5010 541 1564 2324 129 9 2636 
706 SINGAPOUR 4322 23 48 3152 
7 513 
978 
43 
6 
487 7i 115 732 JAPON 53725 49 1047 30970 2869 6404 11459 
736 T"AI·WAN 1259 20 43 577 25 30 1 372 18 3 170 
740 HONG-KONG 555 6 249 87 42 3 3 165 
1000 M 0 N DE 303379 8052 12912 111653 704 18594 38218 1065 32008 23143 4959 52071 
J 363 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland -f ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.24 
1010 INTRA·EC 3028 86 157 1053 12 474 368 7 159 229 40 423 
1011 EXTRA·EC 2616 32 94 1106 6 231 287 23 269 98 22 448 
1020 CLASS 1 1977 21 69 920 2 163 136 23 157 92 22 370 
1021 EFTA COUNTR. 519 17 41 192 1 54 60 1 35 53 20 25 
1030 CLASS 2 567 2 22 176 1 68 149 70 4 75 
1040 CLASS 3 71 9 3 10 3 43 1 2 
8519.25 CONTACTORS, RATED AT <1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
CONTACTEURS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000Y 
001 FRANCE 2557 299 70 483 3 166 3 
61 909 270 81 215 
002 BELG.·LUXBG. 10 
2 
1 4 1 3 2 1 3 003 NETHERLANDS 26 
s9 1 3 1 112 20 14 004 FR GERMANY 1073 135 
1sB 
44 136 445 20 99 
005 ITALY 284 8 1 15 15 73 
22 9 12 
5 9 
006 UTD. KINGDOM 146 10 5 58 4 16 10 
11 007 IRELAND 1136 
1 
15 
1 
1112 
1 1 8 011 SPAIN 118 23 9 35 95 2 2 030 SWEDEN 169 3 29 9 
1 
19 49 
032 FINLAND 79 3 8 19 6 
13 2 
23 19 
036 SWITZERLAND 200 1 3 82 
1 
60 4 10 5 
036 AUSTRIA 51 
1s 
4 27 1 
69 :i 13 8 2 3 400 USA 164 2 16 
1 
2 4 1 44 
732 JAPAN 81 2 1 29 6 6 12 3 21 
1000 W 0 R LD 6236 481 179 968 103 461 1869 92 992 409 183 499 
1010 INTRA·EC 5375 455 137 727 70 331 1751 87 941 395 128 353 
1011 EXTRA·EC 860 26 42 240 33 130 118 6 51 14 54 146 
1020 CLASS 1 794 24 41 216 3 130 116 6 48 13 54 143 
1021 EFTA COUNTR. 498 7 36 158 1 121 23 2 18 2 54 76 
8519.26 FUSES, RATED AT <1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBLES, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000Y 
001 FRANCE 267 8 2 41 1 37 36 2 45 12 4 115 003 NETHERLANDS 122 20 10 7 3 23 
11 
4 
1sS 
1 18 
004 FA GERMANY 590 83 32 
1 
5 147 52 13 24 68 
005 ITALY 81 3 i 2 11 22 1 23 4 23 14 006 UTD. KINGDOM 262 5 4 1 140 29 34 23 2 
1 007 IRELAND 17 
1 13 2 
3 
12 
13 
008 DENMARK 33 3 
4 
2 
011 SPAIN 46 i 27 2 9 30 3 6 62 4 030 SWEDEN 107 
5 
1 4 
036 SWITZERLAND 68 
11 4 
10 
17 14 
19 34 
400 USA 410 
1 
242 4 35 
5 
83 
732 JAPAN 47 2 24 1 2 12 
1000 W 0 R L D 2361 181 78 79 31 644 244 103 201 350 70 380 
1010 INTRA·EC 1420 119 45 67 18 359 175 47 102 207 58 223 
1011 EXTRA·EC 934 61 33 11 13 284 69 54 99 142 11 157 
1020 CLASS 1 736 14 31 11 4 284 24 20 84 117 11 136 
1021 EFTA COUNTR. 206 1 30 5 3 18 13 3 12 81 1 39 
1030 CLASS 2 72 1 1 20 4 16 8 22 
8519.28 MICRO..SWITCHES, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
MICROCONTACTS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEX. EXCLUS, DE MOINS DE 1000Y 
001 FRANCE 75 1 5 2 
s4 2 32 3 2 28 002 BELG.·LUXBG. 59 
1s 6 1 1 2 1 003 NETHERLANDS 247 214 26 3 11 1 35 23 1 004 FA GERMANY 215 8 7 
6 
14 98 
005 ITALY 74 
3 
1 28 2 
2 6 
1 36 
006 UTD. KINGDOM 178 3 59 13 92 
1 007 IRELAND 6 
41 1 3 2 
5 5 036 SWITZERLAND 75 i 15 8 400 USA 88 
3 
12 1 11 4 29 30 
732 JAPAN 122 2 14 1 16 33 13 40 
736 TAIWAN 14 3 6 1 1 3 
1000 W 0 R L D 1220 31 31 363 87 7 130 6 135 168 2 260 
1010 INTRA·EC 867 27 17 268 56 4 94 5 78 121 2 175 
1011 EXTRA·EC 349 3 14 76 31 3 36 1 54 47 84 
1020 CLASS 1 319 3 14 73 10 3 35 1 53 46 81 
1021 EFTA COUNTR. 91 11 42 1 3 5 15 5 9 
1030 CLASS 2 16 3 6 1 1 1 4 
8519.32 ~Bhcsgng~:~~A~tt~RS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 
INTERRUPTEURS ~F MICROCONTA~ SECTIONNEURS~OMMUTATEURS, COMBINATEURS, DEMARREURS NON·AUTOMATIQUES, D'APPUCATION 
INDUSTR. IIOINS E 1000Y, EXCL MA RIEL DE CONNE ON 
001 FRANCE 1855 36 85 60 4 737 
125 
20 200 55 64 594 
002 BELG.·LUXBG. 273 
1o:i 
5 63 2 24 11 1 26 3 13 
003 NETHERLANDS 408 5 53 
51 
160 28 5 6 856 1 28 004 FA GERMANY 3662 220 183 6(j 998 334 25 282 70 643 005 ITALY 607 8 3 14 221 209 5 
15 
6 39 42 
006 UTD. KINGDOM 1186 47 29 318 2 558 81 63 59 14 
007 IRELAND 24 1 13 
1 1 2 1 2 
10 
008 DENMARK 40 27 6 
010 PORTUGAL 5 
17 
1 
3 
3 
87 
1 
49 5 31 65 011 SPAIN 260 23 
1 1 028 NORWAY 248 
1 4 
216 2 9 2 17 
030 SWEDEN 169 5 101 1 29 23 2 3 
032 FINLAND 60 2 3 9 
27 
10 
1 37 
1 1 34 
036 SWITZERLAND 363 1 5 200 
1 
16 42 5 29 
036 AUSTRIA 177 9 5 74 10 17 
1 
18 21 3 19 
046 MALTA 85 79 1 1 2 1 
064 HUNGARY 33 33 
31 212 TUNISIA 191 
122 
160 
361 117 17 72 2 235 400 USA 1060 87 47 
404 CANADA 24 2 2 
1 1 
20 
706 SINGAPORE 84 
21 8 75 2 146 24 57 37 7 732 JAPAN 706 99 41 72 199 
736 TAIWAN 90 2 2 10 2 5 17 1 17 5 2 27 
740 HONG KONG 36 8 1 1 1 1 2 24 
1000 W 0 R L D 11757 590 343 1693 66 3374 1064 307 706 1265 280 2049 
1010 INTRA·EC 8343 430 309 618 77 2721 665 132 554 1010 224 1403 
1011 EXTRA·EC 3417 160 34 1075 9 653 199 175 152 257 56 647 
1020 CLASS 1 2915 158 28 778 3 645 133 173 133 243 53 568 
1021 EFTA COUNTR. 1015 13 18 505 1 137 45 31 55 97 12 101 
1030 CLASS 2 432 2 2 261 3 7 52 1 19 7 3 75 
1040 CLASS 3 67 4 35 3 14 7 4 
8519.34 tfli1AJ1RlfJJE8ot~EE't:~~~OR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT <1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
ELEMENTS PREFABRIQUES P. CANAUSATIONS ELECTR., D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 1000Y 
001 FRANCE 2176 347 29 760 
18 
22 
216 
731 140 19 128 
002 BELG.·LUXBG. 488 48 5 227 1 10 10 003 NETHERLANDS 99 1 7 
3 38 39 :i 69 3 004 FA GERMANY 620 116 44 
15 
293 36 11 5 
005 ITALY 73 1 2 44 7 2 1 1 
036 SWITZERLAND 17 10 7 
1000 W 0 R L D 3623 518 88 1050 sa 123 569 8 802 239 31 158 
364 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tail a I Nederland J Portugal I UK 
8519.24 
1010 INTRA-CE 146353 5846 8274 39672 438 13518 21750 491 13881 14541 2929 25013 1011 EXTRA-CE 156936 2189 4638 71981 266 5075 16444 574 18079 8602 2031 27057 1020 CLASSE 1 132567 1912 3990 61397 211 4500 12673 571 14318 8388 2010 22707 1021 A E L E 48556 1566 2162 22011 178 2992 7182 53 3974 4808 1888 1722 1030 CLASSE 2 22946 109 708 10326 25 563 3764 1 2959 183 17 4291 1040 CLASSE 3 1423 168 40 268 30 12 7 1 803 31 4 59 
8519.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SCHUETZE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 78215 10124 1891 13167 77 7041 
131 
1376 27407 8889 2086 6157 
002 BELG.-LUXBG. 513 
s4 31 12 1 47 i 114 24 1 152 003 PAYS-BAS 642 31 124 14 61 32 16 
4305 
2 297 
004 RF ALLEMAGNE 31907 5399 1695 
3133 
1046 3B55 10364 83 954 734 3972 
005 ITALIE 6084 69 17 166 429 1773 
400 286 
7 122 368 
006 ROYAUME-UNI 4679 996 196 1478 12 143 563 303 204 
2sS 007 lALANDE 14068 
s6 5 441 22 13372 10 24 1:i 198 011 ESPAGNE 1781 193 
811 
1145 105 
030 SUEDE 3632 48 530 652 2 202 37 7 1 354 988 
032 FINLANDE 1318 43 106 384 1 70 6 
15 
9 3 375 321 
03B SUISSE 7969 49 125 2761 21 2555 1034 562 106 372 399 
039 AUTRICHE 1860 3 122 977 21 36 20 6 ill 266 59 102 400 ETATS-UNIS 6215 114 119 1114 5 113 1803 144 18 2186 
732 JAPON 2314 39 16 711 30 204 466 292 108 1 448 
1000 M 0 N DE 163488 17059 4929 25866 1650 15330 31423 2198 30771 14043 4588 15631 
1010 INTRA-CE 138413 16736 3866 18583 1397 11536 27515 1978 28801 13542 3410 11049 
1011 EXTRA-CE 25075 323 1063 7283 253 3794 3908 220 1870 501 1179 4581 
1020 CLASSE 1 24239 298 1025 6936 82 3788 3824 215 1908 492 1178 4492 
1021 A E L E 14799 143 889 4777 45 3471 1270 59 1091 114 1159 1781 
8519.26 FUSES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SICHERUNGSSCHMEUEINSAETZE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 6978 249 93 1156 14 1039 
1010 
13 787 502 135 2990 
003 PAYS-BAS 2949 462 166 36 57 397 
146 
451 
1947 
25 355 
004 RF ALLEMAGNE 9534 1497 625 33 185 1396 1689 485 480 1084 005 ITALIE 939 55 19 26 170 359 8 
399 
49 143 77 
006 ROYAUME-UNI 3901 134 25 163 12 209 1073 527 1231 138 
s4 007 lALANDE 1067 34 2 432 5 s6 215 6 359 786 2 008 DANEMARK 1044 70 8 62 
011 ESPAGNE 1111 2 
100 
177 2 
51 
699 
19 
122 
127 
45 64 
030 SUEDE 570 46 12 
1i 
19 1 27 162 
036 SUISSE 1737 23 5 45 390 376 8 4 33B 5 532 
400 ETATS-UNIS 6768 157 15 395 3 257 251 1003 1159 832 29 2677 
732 JAPON 1139 71 14 186 10 32 62 6 44 65 54 595 
1000 M 0 N DE 39818 2897 1173 2754 510 4035 6218 1833 4208 6050 1112 9028 
1010 INTRA-CE 27757 2433 931 2009 421 3266 5135 700 2599 4545 973 4745 
1011 EXTRA·CE 12055 462 241 745 88 768 1081 1134 1608 1505 139 4284 
1020 CLASSE 1 10973 319 185 715 41 740 872 1051 1475 1399 139 4037 
1021 A E L E 2731 76 155 140 28 443 541 27 90 493 31 707 
1030 CLASSE 2 756 11 47 30 4 28 161 40 131 58 246 
8519.28 MICRO.SWITCHES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIEW ANWENDUNG 
001 FRANCE 5173 99 7 816 83 80 
1948 
25 1816 326 26 1895 
002 BELG.-LUXBG. 2126 
1116 336 39 12 3 30 2 98 003 PAYS-BAS 7457 5253 1 
196 
630 44 1379 116 004 RF ALLEMAGNE 10526 2166 612 350 368 1207 2286 20 2250 005 ITALIE 1679 6 62 359 8 81 8 
276 
20 2 783 
006 ROYAUME-UNI 11239 48 358 4725 4 9 895 155 4765 4 
26 007 lALANDE 554 9 25 8 4 193 324 i 487 8 9 03B SUISSE 6875 35 4165 1358 329 448 
400 ETATS-UNIS 9627 32 158 1762 98 22 1025 49 536 3133 5 2807 
732 JAPON 8311 235 202 1843 22 2 2019 10 1283 611 17 2067 
736 T'AI-WAN 609 21 8 252 72 2 19 42 77 116 
1000 M 0 N DE 66322 3759 1951 19962 1119 512 8507 307 8428 10699 91 10987 
1010 INTRA-CE 39316 3438 1400 11587 833 294 4795 239 4898 6539 61 5232 
1011 EXTRA-CE 26727 321 551 8375 286 219 3712 69 3246 4161 31 5756 
1020 CLASSE 1 26008 299 536 8099 173 217 3675 67 3201 4083 31 5627 
1021 A E L E 7575 32 176 4343 7 193 588 4 1362 33B 9 523 
1030 CLASSE 2 665 21 15 267 75 2 36 1 45 78 125 
8519.32 ~~~~gog~~:~~AijffT~~RS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 
SCHALTER, NICHTAUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, AUSGEN. MIXROSCHALTER 
001 FRANCE 46626 1414 2528 2671 114 11574 
2239 
152 5847 2339 2237 17750 
002 BELG.-LUXBG. 9811 
4319 
125 5251 44 135 169 77 1337 116 318 
003 PAYS-BAS 10954 194 3399 9 174 869 113 331 
25486 
101 1455 
004 RF ALLEMAGNE 107723 6696 4914 
2518 
845 14044 15970 731 13256 3427 22354 
005 ITALIE 15545 227 85 289 5290 5102 156 683 170 1027 681 006 ROYAUME-UNI 28545 2163 1071 12022 46 2052 4557 2057 3126 768 27i 007 lALANDE 510 37 151 3 13 9 
18 j 26 s8 008 DANEMARK 1349 7 742 29 51 69 368 
010 PORTUGAL 802 
424 10 
39 48 718 12 21 1 11 738 978 011 ESPAGNE 7977 809 
28 
2701 10 2047 212 
028 NORVEGE 3194 15 39 2592 2 41 30 2 146 28 272 
030 SUEDE 3923 102 129 376 3 1131 66 273 20 1084 97 542 
032 FINLANDE 1018 82 50 151 43 5 199 5 5 82 16 423 036 SUISSE 36081 244 623 24046 1042 2054 46 2126 3268 584 2005 
03B AUTRICHE 6871 483 175 2831 15 416 526 5 667 952 100 701 
046 MALTE 2571 i 2442 4 8 4 13 39 30 36 064 HONGRIE 502 497 
212 TUNISIE 6900 
1saB 79 
6521 
23 3050 379 2116 1219 5183 253 15111 400 ETATS-UNIS 39713 6832 3159 
404 CANADA 585 29 46 10 12 27 6 18 10 427 
706 SINGAPOUR 9097 2 
313 
8633 44 2416 14 so:i 2659 17 1 430 732 JAPON 26861 378 5798 3914 1409 599 6828 
736 T'AI-WAN 2646 65 27 340 28 91 751 17 447 73 37 770 
740 HONG-KONG 597 180 6 43 62 6 48 1 6 245 
1000 M 0 N DE 372375 18421 10437 89433 1598 42299 43108 8478 29597 45220 10266 75518 
1010 INTRA-CE 229885 15288 8929 27593 1399 34031 31510 3428 22253 32776 8475 44203 
1011 EXTRA-CE 142408 3101 1508 61839 199 8269 11598 3050 7295 12444 1791 31314 
1020 CLASSE 1 120342 3024 1436 45198 142 8111 9980 3019 6788 12234 1718 28692 
1021 A E L E 50996 927 1017 29997 63 2622 2885 360 2820 5535 826 3944 
1030 CLASSE 2 21274 71 30 16101 34 149 1535 29 506 147 67 2605 
1040 CLASSE 3 793 7 43 541 23 9 83 1 63 5 18 
8519.34 m~1Ac'IR~~r8ot~EE~J~~OR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 14900 2542 550 5321 1 98 
400 
4 4203 1061 261 859 
002 BELG.-LUXBG. 2922 830 71 2044 69 eO 123 6 111 003 PAYS-BAS 1497 11 19 44 263 512 48 742 eO 45 004 RF ALLEMAGNE 6695 1272 408 
136 
2273 1435 132 
005 ITALIE 510 14 
10 
17 243 41 22 
2 
6 3 28 
036 SUISSE 792 5 693 6 62 11 3 
1000 M 0 N DE 29211 4750 1119 8551 191 841 3470 129 6500 2038 351 1471 
J 365 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I !!alia I NedeMand I Portugal I UK 
8519.34 
1010 INTRA-EC 3512 516 78 1024 23 105 556 8 796 227 31 148 
1011 EXTAA·EC 110 2 10 28 14 17 12 1 6 12 10 
1020 CLASS 1 91 1 10 25 17 12 1 4 12 9 
1021 EFTA COUNTR. 75 1 9 12 17 11 1 4 12 8 
8519.36 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNEcnoNS, RATED 
AT < 1 000 V, NOT WITHIN 8519.21-34 
:J:~=~~1~~~NCJ>J'~~~~ ~~~~r.~~Er~roTEcnoN, BRANcHEMENT D'APPLICAT.INousTR., MATERIEL DE coNNEcnoN EXCL., 
001 FRANCE 2433 127 43 491 2 137 
10 
15 1141 83 6 388 
002 BELG.·LUXBG. 141 
7:i 
14 16 2 1 54 10 1 33 
003 NETHERLANDS 1395 12 1103 
21 
26 17 2 116 
341 
1 45 
004 FR GERMANY 6229 336 151 
262 
218 710 75 3502 11 864 
005 ITALY 1551 128 11 23 71 661 9 208 103 20 263 006 UTD. KINGDOM 683 17 21 165 26 27 188 31 
12:i 007 IRELAND 370 2 14 120 97 2 11 5 008 DENMARK 49 
1 
38 
1 148 
3 3 2 3 011 SPAIN 451 8 68 1 206 14 4 
030 SWEDEN 465 26 60 18 1 3 8 301 21 7 20 
032 FINLAND 103 4 56 3 
1 
7 
5 
18 8 7 
036 SWITZERLAND 1387 39 8 832 
1 
33 342 42 65 
038 AUSTRIA 244 6 6 134 7 3 22 17 48 
064 HUNGARY 71 32 5 69 2 134 21 64 87 8 91 400 USA 763 341 
508 BRAZIL 38 35 1 
701 MALAYSIA 8 8 
1 1 1 2 706 SINGAPORE 14 
8 :i 
9 
1 2 2 732 JAPAN 225 74 10 38 38 53 
738 TAIWAN 101 1 2 23 2 6 4 38 11 14 
1000 W 0 A L D 16986 808 435 3853 62 627 1764 392 6152 751 49 2073 
1010 INTRA-EC 13350 689 266 2264 48 481 1676 298 5277 589 40 1722 
1011 EXTAA·EC 3626 119 169 1589 13 148 108 94 667 161 9 351 
1020 CLASS 1 3296 114 159 1439 6 144 81 79 825 139 8 302 
1021 EFTA COUNTA. 2203 76 129 989 3 8 46 13 687 89 8 155 
1030 CLASS 2 214 3 2 81 2 1 11 6 42 19 
1 
47 
1040 CLASS 3 115 1 8 69 8 16 9 4 1 
8519.38 ~g1~8Mk~~~~Lff':tf~~ FOR INDUSTRIAL APPLICAnDNS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
PARnES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURF SEcnoNNEMENT, PROTECT. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
D'APPLICAT. INDUSTR., MAT. DE CONNEX. EXCL, MOINS D 1000V 
001 FRANCE 6937 1049 20 2039 4 109 418 1526 1245 160 88 701 002 BELG.·LUXBG. 717 94 1 102 1 1 76 99 1 16 003 NETHERLANDS 414 56 2 24 20 157 
575 mi 59 004 FR GERMANY 8712 449 123 
682 
418 104 799 728 2885 454 
005 ITALY 1316 65 5 41 53 228 46 
118 
37 16 143 
006 UTD. KINGDOM 889 4 5 192 1 129 407 32 1 
27 007 IRELAND 206 4 1 23 150 :i 4 1 1 008 DENMARK 138 67 8 33 11 11 
009 GREECE 51 12 
6 
38 1 
010 PORTUGAL 24 2 7 11 41 46 2 2:i 1:i 011 SPAIN 759 
2 
49 1 
5 
582 
028 NORWAY 38 32 10 3 8 11 3 1 :i 4 030 SWEDEN 191 72 18 2 7 15 13 20 
032 FINLAND 189 1 11 8 
32 
20 16 22 2 
5 
111 
036 SWITZERLAND 839 33 15 351 
:i 
28 66 236 28 45 
038 AUSTRIA 185 2 7 67 5 8 18 1 76 
048 YUGOSLAVIA 78 22 3 
16 
50 1 
212 TUNISIA 18 26 1 2 1 21 600 140 2:i 182 400 USA 1156 42 21 
701 MALAYSIA 36 2 1 2 2 17 6 6 
706 SINGAPORE 35 
5 8 
13 
2 4 1 4 45 1 4 20 732 JAPAN 332 83 2 10 165 
736 TAIWAN 152 2 46 1 79 1 23 
1000 W 0 A L D 21536 1775 280 3928 493 339 2494 3590 5205 992 321 2123 
1010 INTAA·EC 18161 1668 155 3229 471 267 2388 2771 4564 917 309 1424 
1011 EXTRA-EC 3380 108 125 697 23 72 110 819 640 75 12 699 
1020 CLASS 1 3040 98 116 622 13 69 86 817 527 66 11 615 
1021 EFTA COUNTR. 1439 87 107 451 8 44 61 114 292 32 8 255 
1030 CLASS 2 305 9 7 66 2 2 22 1 104 7 85 
8519.41 AUTOMAnc CIRCUIT-BREAKERS AND CUT.OUTS FOR DOMESnc APPLICAnDNS 
DISJONCTEURS ET COUPE.CIRCUITS AUTOMA TIOUES, D' APPLICATION DOMESnQUE 
001 FRANCE 310 38 3 4 1 30 
72 
21 131 8 16 58 
002 BELG.-LUXBG. 242 
10 
3 4 
1 
2 7 3 104 47 
003 NETHERLANDS 26 
41 
3 
27 205 :i 247 127 16 12 004 FR GERMANY 1011 245 21 79 
005 ITALY 126 1 
139 
12 2 89 4 18 
009 GREECE 203 
1 
84 
1 010 PORTUGAL 176 163 
1 
11 
6 4 011 SPAIN 67 ; 2 2 52 038 SWITZERLAND 36 
1 
4 
1 
30 1 038 AUSTRIA 136 1 8 1 4 124 400 USA 90 
8 
3 83 
732 JAPAN 191 5 1 177 
1000 W 0 A L D 2848 306 49 459 68 84 445 36 472 284 32 653 
1010 INTAA·EC 2185 298 48 325 37 83 443 34 438 252 32 219 
1011 EXTAA·EC 665 9 3 134 32 1 2 2 36 12 434 
1020 CLASS 1 499 3 3 56 10 1 1 2 31 6 366 
1021 EFTA COUNTR. 175 1 3 11 1 
1 
2 31 1 125 
1030 CLASS 2 81 
6 
67 2 5 
6 
6 
1040 CLASS 3 88 11 20 43 
8511.43 FUSE· TYPE CUT .OUTS FOR DOMESnc APPUCA nONS 
COUPE.CIACUITS A FUSIBLES, D' APPLICA nON DOMESnQUE 
001 FRANCE 97 41 10 7 6 
1 
2 31 003 NETHERLANDS 94 4 98 89 10 2ci 34 :i 31 004 FR GERMANY 242 13 
16 
7 5 2i 006 UTD. KINGDOM 87 3 18 2 32 16 009 GREECE 471 
2 
471 
37 1 011 SPAIN 44 69 3 1 030 SWEDEN 287 42 
1 
176 036 SWITZERLAND 124 
1 5 
1 122 048 YUGOSLAVIA 434 406 20 2 064 HUNGARY 268 52 28 188 400 USA 14 10 1 :i 732 JAPAN 11 7 1 1 2 
1000 W 0 A L D 2402 83 229 1131 16 28 75 28 34 709 54 35 101 0 INTRA-EC 1064 61 101 606 11 28 72 27 12 69 54 23 1011 EXTAA·EC 1340 2 128 525 5 4 1 22 841 12 1020 CLASS 1 897 1 74 491 1 1 21 303 5 1021 EFTA COUNTR. 430 69 60 1 
:i 
1 299 1030 CLASS 2 19 
s4 6 1 ; 1 8 1040 CLASS 3 423 28 3 337 
8519.45 MAKE-AND-BREAK AND CHANGE.OVER SWITCHES FOR DOMESnc APPLICAnDNS 
366 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland 1 "EAA66a J Espana 1 France J Ireland 1 I lalla I Nederland I Portugal I UK 
8519.34 
1010 INTRA-CE 27593 4720 1040 7698 145 608 3325 118 6398 1972 351 1218 1011 EXTRA-CE 1619 30 79 853 47 33 146 10 101 66 254 1020 CLASSE 1 1503 23 79 846 1 33 135 10 69 65 242 1021 A E L E 1149 7 75 717 1 33 122 9 63 62 60 
8511.36 w~~ALl:s~=lg~9~g_:TRIAL APPUCAnONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUrrs, BUT NOT TO MAKE CONNEcnONS, RATED 
GERAETE ZUM SCHUESS~EFFNEN, VERBINDEN, SCHUETZEN, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, 
NICHT IN 8519.21 BIS 34 E TEN 
001 FRANCE 55973 2666 1241 13141 53 3208 
242 
315 22828 3112 117 9292 002 BELG.-LUXBG. 4279 
2127 
70 520 1 38 4 2093 191 34 1088 003 PAYS-BAS 43121 866 31934 11 100 1445 110 2220 
11787 
48 4258 004 RF ALLEMAGNE 174260 8498 3946 5534 387 3493 17900 1272 102538 258 24181 005 ITALIE 25054 1421 181 459 957 8645 206 9483 1437 219 5995 006 ROYAUME-UNI 29349 583 986 5760 25 362 692 10124 1308 26 
8739 007 lALANDE 14541 14 869 2991 
4 
2 1380 
si 
204 342 
75 008 DANEMARK 904 23 2Ci 426 6 14 193 68 64 011 ESPAGNE 6903 101 729 29 11i 1444 23 4252 171 40 94 030 SUEDE 14060 170 1108 458 16 78 90 11817 117 39 149 032 FINLANDE 1382 57 485 224 
7 39 
128 4 286 144 
12 
74 038 SUISSE 53387 1601 474 26958 2291 15 12753 2121 7116 
038 AUTRICHE 5101 125 147 1586 25 95 105 9 721 385 1 1922 064 HONGRIE 1200 723 319 1180 20 1355 3245 1578 7019 477 :i 787i 400 ETAT5-UNIS 38638 16037 11 508 BRESIL 905 i 881 5 13 6 9 :i 701 MALAYSIA 1008 978 
1o:i 
17 
706 SINGAPOUR 561 
167 252 
353 2Ci 58 124 4 58 8 43 732 JAPON 14477 6784 760 1316 3137 1851 
738 T'AI-WAN 1544 30 40 340 16 2 76 27 641 158 214 
1000 M 0 N DE 490521 18384 11425 117530 1114 9772 38862 13984 179769 25239 907 73555 
1010 INTRA-CE 355023 15466 8181 61141 969 8173 31823 12090 144227 18417 817 53717 
1011 EXTRA-CE 135058 2916 3244 58389 144 1599 7032 1874 35110 6622 90 19838 
1020 CLASSE 1 128786 2886 3141 52464 90 1578 8654 1826 34349 6509 63 19226 
1021 A E L E 74409 1953 2228 29270 52 153 2634 119 25688 2823 52 9437 
1030 CLASSE 2 4842 46 52 2739 24 19 258 35 761 299 
27 
609 
1040 CLASSE 3 1450 4 50 1185 31 1 120 13 15 4 
8519.38 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCAOONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUrrs, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
CONNECT10NS, RATED AT < 1 000 V 
ERSATZ- UND EINZEL TEU FUER GERAETE ZUM SCHUESSENA OEFFNEN VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE 
VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE NWENDUNQ 
001 FRANCE 138588 16514 538 60385 9 3355 5645 13817 28566 5957 3098 6351 002 BELG.-LUXBG. 13362 
1408 
5 1582 83 15 1 4048 1418 99 466 
003 PAYS-BAS 8018 67 1438 14 19 319 150 3374 
9866 
8 1221 
004 RF ALLEMAGNE 170573 11517 2944 
10399 
3938 3545 12834 14911 90859 4505 15862 
005 ITALIE 20733 1007 90 351 658 5111 592 430:i 435 189 1903 006 ROYAUME-UNI 17493 282 280 6909 2 22 1492 3257 911 35 
1854 007 lALANDE 7901 5 50 460 9 5447 4:i 18 67 35 008 DANEMARK 2764 45 1075 138 837 285 299 
009 GRECE 869 
2 
91 49 i 745 31 1 1 3 010 PORTUGAL 846 i 313 277 93 3 49 605 011 ESPAGNE 7955 31 642 13 
58 
5697 726 98 
028 NORVEGE 724 1 60 126 24 4 121 53 3 ali 289 030 SUEDE 3392 115 1389 771 21 46 128 133 84 444 
032 FINLANDE 2304 12 138 186 
7 
1 250 85 372 49 302 1231 038 SUISSE 47806 1110 342 22872 1107 2151 1857 13324 1357 3377 
038 AUTRICHE 6144 83 74 1522 31 3 175 57 981 30 9 3179 
048 YOUGOSLAVIE 561 1 79 32 2 425 6 16 
212 TUNISIE 1103 
1029 s:i 37 26 67 1086 7806 4018 1sali 4 8476 400 ETATS-UNIS 26601 2071 1469 
701 MALAYSIA 1300 47 38 78 53 3 504 274 2 308 706 SINGAPOUR 2052 18 
394 
1879 38 13i 14 9 19 108 732 JAPON 10505 183 3224 161 83 1570 451 272 3998 
738 T'AI-WAN 2120 25 35 435 3 10 1 1089 17 5 500 
1000 M 0 N DE 495510 33638 8532 116972 4727 9117 43304 43127 155495 22901 9262 50437 
1010 INTRA-CE 388909 30811 3973 83295 4458 7621 37704 32895 132735 18983 8577 27857 
1011 EXTRA-CE 106496 2825 2560 33676 269 1495 5594 10232 22661 3918 666 22580 
1020 CLASSE 1 98710 2533 2432 31096 179 1410 4386 10187 20919 3597 675 21296 
1021 A E L E 60391 1321 1984 25456 83 1212 2707 2300 14877 1523 399 8529 
1030 CLASSE 2 7503 243 123 2461 20 78 1200 44 1715 312 6 1261 
8519.41 AUTOMAnc CIRCUIT-BREAKERS AND CUT-OUTS FOR DOMESnc APPUCAnDNS 
HAUSINSTALLA noNSSELBSTSCHALTER 
001 FRANCE 5957 989 82 172 34 431 
1428 
315 2083 157 201 1493 
002 BELG.-LUXBG. 8520 
389 
19 166 11 37 186 129 5353 4 1185 
003 PAY5-BAS 705 
12o:i 
28 20 
854 
3 1 4 
4085 750 
260 
004 RF ALLEMAGNE 28292 7083 2Ci 505 5413 38 6295 2066 005 ITALIE 2381 10 237 45 1408 3 284 1 378 009 GRECE 2715 1946 40 764 010 PORTUGAL 3967 
10 
3527 
10 
384 
8 
16 26:i :i 1o2 011 ESPAGNE 1968 44 128 2li 37 1~~ 038 SUISSE 813 8 108 
12 
44 4 7 37 
038 AUTRICHE 7325 40 38 144 
2 15 4 
51 
62 
7040 
400 ETATS-UNIS 4153 43 413 67 26 3521 
732 JAPON 4262 172 114 4 4 1 31 3938 
1000 M 0 N DE 74546 8786 1416 8739 1313 1461 9522 590 10849 10396 965 20509 
1010 INTRA-CE 55306 8620 1305 6324 645 1411 9442 580 10073 10207 964 5535 
1011 EXTRA-CE 19238 166 111 2415 466 50 80 10 776 189 14973 
1020 CLASSE 1 17262 122 111 1380 221 47 63 10 811 114 14583 
1021 A E L E 8228 62 111 254 30 29 44 6 583 21 7088 
1030 CLASSE 2 1166 44 i 803 20 3 12 165 75 163 1040 CLASSE 3 810 231 228 4 227 
8519.43 FUSE-TYPE CUT-OUTS FOR DOMESnC APPUCAOONS 
SCHMELZSICHERUNGEN FUER DIE HAUSINST ALLA noN 
001 FRANCE 1481 780 5 258 3 73 
1i 
58 4 54 246 35 003 PAY5-BAS 1021 37 2 917 
158 356 17 18 33i 1 004 RF ALLEMAGNE 3247 258 1292 602 388 86 57 304 006 ROYAUME-UNI 2298 58 77 6 197 80 1139 139 
009 GRECE 1198 
45 
1196 
9e6 i 1s 9 12 3 011 ESPAGNE 1141 
195 
70 
030 SUEDE 647 
1:i 
94 
12 18 
358 
038 SUISSE 2615 3 172 2399 
048 YOUGOSLAVIE 1657 3 46 1532 69 7 
064 HONGRIE 601 
16 
102 70 9 3 5 2Ci 429 70 400 ETAT5-UNIS 917 10 734 50 i 732 JAPON 1296 5 1079 2 4 22 75 108 
1000 M 0 N DE 20086 1269 1746 7993 250 440 1454 288 397 5199 458 592 
1010 INTRA-CE 11210 1225 1378 3672 184 440 1402 280 247 1558 455 369 
1011 EXTRA-CE 8875 43 370 4321 66 52 8 150 3841 1 223 
1020 CLASSE 1 7388 38 260 3821 37 20 5 135 2891 1 178 
1021 A E L E 3457 15 199 421 26 13 24 2758 1 
1030 CLASSE 2 537 5 3 429 9 31 3 10 6 44 1040 CLASSE 3 946 107 70 19 4 743 
8519.45 MAKE·AND-BREAK AND CHANGE-OVER SWITCHES FOR DOMESnc APPLICAOONS 
J 367 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8519.45 INTERRUPTEURS ET COioiMUTAtJURS, D'APPUCAnON DOMESTIOUE 
001 FRANCE 221 7 8 61 30 46 33 32 1 15 4 17 002 BELG.-LUXBG. 65 
2 
2 2 2 2 9 14 1 
003 NETHERLANDS 53 46 2 2!i 45 2 3 71 644 9 2 004 FR GERMANY 1626 147 
4 
300 195 182 
005 ITALY 404 23 1 6 73 263 3 
1 
3 12 16 
006 UTD. KINGDOM 147 3 3 2 4 18 109 3 4 
25 008 DENMARK 33 1 1 3 1 2 
009 GREECE 100 16 
3 36 74 27 10 010 PORTUGAL 69 j 1 2 7 6 12 011 SPAIN 72 27 1 
1 
12 6 
1 036 SWITZERLAND 252 
3 1 
235 
11 
2 1 1 11 
038 AUSTRIA 707 231 1 35 9 1 4 411 
046 YUGOSLAVIA 156 125 1 
13 
28 2 
212 TUNISIA 161 
1 
168 
1 3 9 27 400 USA 44 2 1 
706 SINGAPORE 16 
2 3 
5 
2 27 13 9 11 732 JAPAN 147 2 
2 
89 
736 TAIWAN 36 2 5 1 2 4 
6 
11 11 
740 HONG KONG 101 68 2 3 1 21 
1000 W 0 R L D 4504 199 66 982 83 536 686 156 187 683 56 858 
1010 INTRA-EC 2797 191 58 116 69 502 609 149 109 875 49 270 
1011 EXTRA·EC 1708 8 8 867 24 34 78 9 78 8 6 588 
1020 CLASS 1 1341 5 8 620 14 30 51 4 57 6 6 540 
1021 EFTA COUNTR. 992 3 5 491 11 2 37 
6 
10 5 6 422 
1030 CLASS 2 344 3 246 1 4 23 12 3 46 
8519.47 LAMP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOMESnc APPucAnONS 
DOUILLES, D'APPUCATIQN DOMESTIQUE 
001 FRANCE 76 6 1 32 1 6 
21 
2 9 7 12 
003 NETHERLANDS 46 4 3 3 6 1 3 
373 42 
5 
004 FR GERMANY 1997 176 79 
375 
6 82 358 
1 
415 466 
005 ITALY 2221 114 238 29 378 546 j 252 82 206 006 UTD. KINGDOM 292 6 5 227 1 12 4 16 12 2 
009 GREECE 325 8 153 
3 
161 
8 
3 
12 1 011 SPAIN 108 
1 
78 6 
046 YUGOSLAVIA 337 
25 
35 11 
6 
290 
at 058 GERMAN DEM.R 518 7 j 97 3 2 296 6 400 USA 29 5 
4 
1 5 
1 740 HONG KONG 265 1 5 254 
1000 W 0 R L D 6459 341 354 932 168 488 1113 29 1045 764 147 1078 
1010 INTRA-EC 5081 314 326 871 48 477 1100 17 434 658 147 691 
1011 EXTRA-EC 1380 27 28 62 122 11 13 12 611 106 1 387 
1020 CLASS 1 444 2 18 49 11 5 12 312 16 19 
1021 EFTA COUNTR. 65 2 12 7 
2 
2 10 
4 
20 10 
1 
2 1030 CLASS 2 297 
25 
3 12 6 1 3 3 262 
1040 CLASS 3 641 7 1 110 8 296 87 107 
8519.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESnC APPUCAnONS 
FICHES ET AUTRES PRISES DE COURANT, D' APPUCA nON DOioiESTIQUE 
001 FRANCE 370 29 42 36 
475 
10 92 110 18 31 
002 BELG.-LUXBG. 598 
25 
20 
1 
1 
11 
1 89 4 8 003 NETHERLANDS 73 
78 
19 222 1 1 1576 14 15 004 FR GERMANY 2868 312 36 42 314 5 55 250 DOS ITALY 332 11 4 7 40 172 
313 4 
16 30 22 006 UTD. KINGDOM 493 10 58 48 1 11 39 9 
26 011 SPAIN 55 44 13 1 1 1 2 11 030 SWEDEN 160 10 8 1 5 
1 
94 032 FINLAND 43 4 33 
3 2 
4 1 036 SWITZERLAND 55 3 18 
1 1 2 
19 1 9 038 AUSTRIA 355 
8 
10 243 32 2 4 3 57 058 GERMAN DEM.R 200 
10 
37 20 23 1 
2 
22 89 400 USA 83 1 1 24 14 31 732 JAPAN 263 
1 33 2 6 10 1 2 4 251 736 TAIWAN 197 3 11 17 119 740 HONG KONG 1823 35 3 35 5 3 1742 
1000 W 0 R L D 8634 420 202 658 103 336 1181 406 227 2044 92 2965 1010 INTRA·EC 4921 386 140 183 51 305 988 342 189 1867 86 384 1011 EXTRA·EC 3713 34 62 475 52 31 193 64 36 177 6 2581 1020 CLASS 1 1063 1 61 343 10 8 51 27 22 55 5 460 1021 EFTA COUNTR. 616 j 61 304 1 1 41 3 5 34 5 161 1030 CLASS 2 2115 75 2 3 21 36 16 21 1 1933 1040 CLASS 3 535 26 57 40 20 121 1 101 169 
8519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOioiESnc APPUCAnONS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE, D'APPUCAnON DOioiESnQUE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 364 21 14 5 131 103 3 45 68 4 36 004 FR GERMANY 307 62 11 
3 
4 57 45 1 19 12 28 006 UTD. KINGDOM 21 
1 
2 1 8 2 2 
1 
3 9 038 SWITZERLAND 82 61 9 1 
10 436 COSTA RICA 135 3 61 31 25 2 
1 
3 728 SOUTH KOREA 63 2 
1 
1 
1 
12 1 
1 
27 3 16 736 TAIWAN 57 2 16 11 8 6 11 977 SECR.INTRA 0 183 183 
1000 W 0 R L D 1290 97 34 335 10 255 210 6 109 87 22 125 1010 INTRA·EC 731 89 28 9 9 191 176 6 66 71 20 66 1011 EXTRA-EC 377 8 6 143 1 64 34 1 43 16 2 59 1020 CLASS 1 101 1 4 64 9 1 11 1 10 1021 EFTA COUNTR. 90 1 4 64 
1 
9 1 
1 42 
2 
1 
9 1030 CLASS 2 272 6 2 79 53 33 5 49 
8519.57 APPARATUS FOR DOioiESnc APPUCAnONS NOT WITHIN 8519.41-53 
APPAREILS D'APPUCAnON DOioiESTIQUE, NON REPR. SOUS 8511.41 A 53 
001 FRANCE 1369 221 2 403 13 541 
s5 36 18 22 1 130 002 BELG.-LUXBG. 86 
37 
7 
4 
1 14 6 3 003 NETHERLANDS 71 
92 
9 
17 
10 1 
494 656 1 10 004 FR GERMANY 2577 339 
326 
36 399 43 506 005 ITALY 948 78 8 13 14 272 23 27 35 4 181 006 UTD. KINGDOM 342 8 5 13 1 95 182 31 
15 007 IRELAND 108 1 92 
1 009 GREECE 337 
1 
321 9 15 15 010 PORTUGAL 49 11 1 12 011 SPAIN 94 1 
1 
18 7 41 27 028 NORWAY 25 1 
16 
12 
1 2 
8 3 030 SWEDEN 100 27 27 
1 
1 2 24 032 FINLAND 70 3 3 so 3 
1 
3 7 036 SWITZERLAND 51 
3 
2 22 
42 
4 5 4 13 038 AUSTRIA 141 30 
25 
5 1 60 212 TUNISIA 159 
71 
134 
5 400 USA 156 2 
16 
6 1 73 720 CHINA 45 
2 42 1 3 1 6 23 732 JAPAN 90 1 8 j 25 736 TAIWAN 93 3 13 2 15 
2 
7 4 49 740 HONG KONG 105 9 26 2 66 
1000 W 0 R LD 7410 794 139 1525 96 673 1055 299 638 952 5 1234 1010 INTRA·EC 6077 685 107 1103 59 612 980 272 567 815 5 872 1011 EXTRA·EC 1334 109 33 422 37 61 75 27 71 137 362 
368 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.45 EIN-, AUS- UND UMSCHALTER FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 4492 363 306 1416 452 648 
1013 
401 76 303 80 447 002 BELG.-LUXBG. 1904 
139 
5 69 
1 
95 34 80 345 205 58 003 PAYS-BAS 695 16 33 193 145 4 16 17 131 004 RF ALLEMAGNE 38189 3289 801 
mi 639 4214 6693 141 2283 14842 193 5294 005 ITALIE 5973 125 10 114 898 3858 23 53 263 458 006 ROYAUME-UNI 2655 63 82 51 2 210 369 1709 48 78 43 008 DANEMARK 660 3 34 17 81 3 27 30 485 009 GRECE 1211 
11 
163 
24 
1 948 101 010 PORTUGAL 971 
47 
161 293 174 li 299 9 011 ESPAGNE 1797 143 621 23 
118 
210 235 7 118 385 036 SUISSE 3819 24 2 2949 
183 
144 173 58 5 346 038 AUTRICHE 10355 198 36 6024 37 1927 415 72 41 1422 048 YOUGOSLAVIE 2001 1324 7 299 657 13 212 TUNISIE 3771 
16 29 
3472 
3 65 126 306 16 400 ETAT5-UNIS 1701 188 112 2 845 706 SINGAPOUR 816 
74 71 
718 38 328 8 17 mi :i 92 732 JAPON 5938 83 878 44 3643 736 T'AI-WAN 845 43 3 111 8 69 88 1 218 27 2 277 
740 HONG-KONG 1020 701 29 98 23 18 6 145 
1000 M 0 N DE 89806 4535 1539 18549 1552 7222 17158 2489 5708 15725 1028 14303 
1010 INTRA-CE 58657 4147 1268 2722 1258 6585 13504 2321 3070 15461 919 7424 
1011 EXTRA-CE 31150 388 271 15827 297 658 3654 168 2638 264 109 6878 
1020 CLASSE 1 24393 313 266 10827 243 553 3098 142 2329 231 107 6286 
1021 A E L E 14705 223 166 9250 183 160 2089 26 590 208 60 1776 1030 CLASSE 2 6612 75 5 5000 8 102 540 242 33 2 579 
8519.47 LAMP OR VALVE SOCKET9 AND HOLDERS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
LAMPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 1486 88 22 952 11 108 26:i 4 36 91 51 143 003 PAYS-BAS 609 38 31 41 41 10 8 42 
4037 
6 131 
004 RF ALLEMAGNE 23502 2239 994 
2794 
158 1121 4364 14 4629 566 5382 
005 ITAUE 17034 770 1583 308 2591 5181 14 92 1670 548 1595 006 ROYAUME-UNI 1223 83 31 374 14 150 39 164 262 34 009 GRECE 1034 27 
1 
484 22 515 47 8 99 28 011 ESPAGNE 681 353 127 4 
048 YOUGOSLAVIE 688 
49 
18 118 33 
19 
519 202 058 RD.ALLEMANDE 1047 26 
157 
128 
1o4 116 
623 
mi 400 ETAT5-UNIS 785 11 18 2 4 58 136 
2 740 HONG-KONG 1024 27 17 8 23 3 944 
1000 M 0 N DE 51260 3292 2853 5843 754 4167 10786 253 6164 8753 1309 9086 
101 0 INTRA-CE 45834 3205 2642 5073 553 3991 10522 202 4847 6202 1302 7295 
1011 EXTRA-CE 5426 88 211 770 201 176 264 50 1317 551 7 1791 
1020 CLASSE 1 2705 39 161 658 36 154 246 4 671 320 5 411 
1021 A E L E 947 22 114 375 
9 
28 122 23 66 146 2 70 1030 CLASSE 2 1276 
49 
23 105 21 15 24 29 2 1025 
1040 CLASSE 3 1442 26 6 156 2 23 623 202 355 
8519.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLA TION 
001 FRANCE 4600 351 24 1437 6 96 
3591 
95 920 800 181 890 
002 BELG.-LUXBG. 5489 334 25 133 2 20 1 59 1514 43 101 003 PAYS-BAS 1616 5 271 12 12 27 226 16 
25629 
1 712 
004 RF ALLEMAGNE 42371 3597 1210 
325 
570 2322 3918 128 842 209 3948 
005 ITAUE 2816 182 46 71 268 1146 14 
1oS 
178 216 370 
006 ROYAUME-UNI 7639 351 517 1402 19 10 178 3807 1145 105 
620 011 ESPAGNE 975 6 447 164 21 4 28 8 44 54 80 030 SUEDE 2479 159 98 14 58 3 1646 
032 FINLANDE 526 3 39 358 
4 2 96 6 1 78 24 17 036 SUISSE 3538 23 99 1941 9 72 710 8 580 
038 AUTRICHE 3379 
42 
107 2334 2 8 285 22 24 32 37 528 
058 RD.ALLEMANDE 658 
9 771 
108 86 88 
103:i 118 
80 5 254 400 ETATS-UNIS 4697 17 
:i 11 46 1637 1246 732 JAPON 6537 3 1 106 79 46 32 46 119 1 6101 
736 T'AI-WAN 2115 18 6 196 27 38 93 9 154 188 6 1380 
740 HONG-KONG 7905 2 233 31 214 24 27 7374 
1000 M 0 N DE 102068 5038 2556 10463 897 2989 10293 5641 2662 32981 921 27429 
1010 INTRA-CE 87122 4817 1829 3861 700 2761 1131 4297 2272 29603 834 7017 
1011 EXTRA-CE 34918 202 727 6602 197 228 1159 1344 579 3378 88 20412 
1020 CLASSE 1 22174 54 719 5845 53 104 635 1118 379 2692 78 10497 
1021 A E L E 9991 32 709 4803 7 14 475 52 143 908 72 2776 
1030 CLASSE 2 10864 54 8 497 27 38 180 223 199 224 10 9404 
1040 CLASSE 3 1878 94 260 117 86 344 3 1 462 511 
8519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLA nON 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 PAYS-BAS 7119 402 476 104 1338 2303 25 959 666 90 1424 004 RF ALLEMAGNE 5262 844 246 
loS 
55 1251 1055 49 399 247 450 
006 ROYAUME-UNI 574 3 22 4 2 285 19 84 
14 
50 385 036 SUISSE 3515 36 6 2665 396 13 
186 5 436 COSTA RICA 2487 52 4 1396 
1 
263 424 31 126 
728 COREE DU SUD 658 17 9 12 133 10 
6 
252 31 13 180 
736 T'AI-WAN 815 29 8 238 5 153 114 96 166 
977 SECR.INTRA 0 8543 8543 
1000 M 0 N DE 30218 1496 802 13118 180 3598 4472 101 2027 890 451 3083 
1010 INTRA-CE 13540 1299 749 169 168 2839 3888 93 1472 751 421 1893 
1011 EXTRA-CE 8138 197 53 4406 14 960 564 8 555 139 31 1189 
1020 CLASSE 1 3843 89 31 2760 5 397 36 1 21 61 12 430 
1021 A E L E 3717 86 31 2748 5 396 23 
6 
7 30 6 385 
1030 CLASSE 2 4262 97 21 1646 6 549 548 534 78 18 759 
8519.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS NOT WITHIN 8511.41-53 
GERAm FUER DIE HAUSINSTALLATION, NICHT IN 8519.41 BIS 53 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17781 2125 59 5386 206 6955 
2051 
303 1449 222 11 1063 
002 BELG.-LUXBG. 2908 
785 
1 113 2 58 388 166 1 128 
003 PAYS-BAS 1646 1 256 388 60 215 30 110 11976 6 183 004 RF ALLEMAGNE 43210 4312 1322 3838 635 5554 379 9336 28 9080 005 ITALIE 14217 801 154 189 164 5150 81 
1895 
446 67 3327 
006 ROYAUME-UNI 7550 431 62 1343 2 38 1412 1847 521 1 
267 007 lALANDE 1429 26 3 1111 22 
009 GRECE 4559 2ri 4339 92 100 199 15 6 010 PORTUGAL 1368 1029 15 
19 
112 
9 1 971 011 ESPAGNE 2791 21 
41 
618 85 1059 8 
028 NORVEGE 538 36 3 
3 2 
228 1 
13 
192 37 
030 SUEDE 2358 110 282 112 6 18 38 1774 
032 Fl NDE 918 28 24 684 3 3 33 1 76 4 62 
036S 2562 15 209 695 8 24 498 35 355 208 515 
038A E 1359 23 4 232 5 489 5 1 83 34 483 
212 T 2138 93 2 1665 4 14 473 1sS 40 46 402 400 ETAT5-UNIS 1272 91 424 
720 CHINE 511 45 7 571 32 26 230 34 49 306 6 436 732 JAPON 2236 25 170 816 
736 T'AI-WAN 894 57 4 134 11 3 147 5 71 45 417 
740 HONG-KONG 975 172 5 12 230 21 535 
1000 M 0 N DE 115278 8902 2175 22146 1113 8748 18906 3024 14517 14938 123 20686 
1010 INTRA-CE 97964 8495 1600 16969 967 8158 18772 2740 13335 13732 118 15080 
1011 EXTRA-CE 17315 407 575 5178 146 588 2138 284 1181 1208 7 5607 
J 369 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I "EM66a I Eapalla I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8519.57 
1020 CLASS 1 726 105 33 240 3 44 29 8 26 26 212 
1021 EFTA COUNTR. 390 33 32 119 1 43 21 2 16 16 107 
1030 CLASS 2 391 3 171 2 
16 
45 3 39 10 118 
1040 CLASS 3 221 12 33 1 17 6 103 33 
8511.58 PARTS OF APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS, D'APPLDOMESTIOUE 
001 FRANCE 739 164 8 67 32 93 
18 
17 137 39 39 123 
002 BELG.-LUXBG. 73 4 1 30 2 21 4 003 NETHERLANDS 233 206 
91 312 
18 
17 2sS 239 82 4 004 FA GERMANY 2100 272 51 
242 
333 415 
005 ITALY 547 37 
10 
9 24 139 
325 2 
68 6 22 
006 UTD. KINGDOM 361 2 10 3 9 66 007 IRELAND 65 2 1 2 
009 GREECE 60 56 4 
5 1 4 011 SPAIN 124 26 8 46 68 :i 1 030 SWEDEN 92 9 3 5 
1 
45 
032 FINLAND 46 2 10 
27 7 
2 31 
036 SWITZERLAND 47 2 1 
:i 29 1 3 5 036 AUSTRIA 189 1 106 7 5 13 22 
046 YUGOSLAVIA 228 202 4 1 25 212 TUNISIA 17 13 
:i 00 400 USA 100 2 
.j 3 732 JAPAN 23 2 2 4 10 
736 TAIWAN 38 1 6 
4 
5 25 
740 HONG KONG 216 1 211 
1000 W 0 R L D 5756 503 111 1104 202 478 4132 373 453 503 144 1246 
1010 INTRA-EC 4341 471 70 680 145 441 593 361 431 381 127 633 
1011 EXTRA-EC 1415 24 48 424 57 38 39 12 22 123 17 613 
1020 CLASS 1 770 24 19 353 3 33 22 4 17 8 17 270 
1021 EFTA COUNTR. 377 24 18 145 3 30 17 3 9 7 17 104 
1030 CLASS 2 381 29 27 54 1 15 4 5 1 328 1040 CLASS 3 264 45 3 2 3 113 15 
8511.61 CIRCUIT-IIREAKERS, CONTACTORS AND MAKE-AND-IIREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
DISJONCTEURS, CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 90 10 34 1 1 
2 
12 56 31 002 BELG.-LUXBG. 95 
14 
21 7 1 14 
003 NETHERLANDS 43 
16 
5 
8 
12 4 1 
41 
7 
004 FR GERMANY 295 26 
8 
5 54 42 101 
005 ITALY 288 10 
:i 3 5 8 8 15 2 252 006 UTD. KINGDOM 126 2 59 2 2 20 16 
s2 007 IRELAND 60 8 
2 008 DENMARK 6 2 1 
010 PORTUGAL 43 43 
1 1 8 030 SWEDEN 12 
1 2 
2 
19 4 036 SWITZERLAND 64 19 3 3 12 
036 AUSTRIA 53 
:i :i 35 19 12 10 2 9 4 400 USA 154 47 20 13 30 
404 CANADA 6 4 2 
701 MALAYSIA 43 38 4 43 1 2 4 12 2 34 732 JAPAN 211 116 
736 TAIWAN 55 3 29 2 1 1 9 2 8 
1000 W 0 R L D 1718 102 32 505 111 58 148 21 111 148 577 
1010 INTRA-EC 1064 61 20 192 15 31 90 10 70 112 462 
1011 EXTRA-EC 657 41 13 314 4 27 57 11 41 34 115 
1020 CLASS 1 522 41 9 223 2 26 56 11 30 31 93 
1021 EFTA COUNTR. 146 1 3 56 
2 
5 31 1 5 20 24 
1030 CLASS 2 134 4 89 1 1 11 3 23 
8518.62 TELECOMMUNICATION RELAYS 
RELAIS POUR TELECOMMUNICATION 
001 FRANCE 56 3 40 
2 
6 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 18 
2 
2 14 
1 003 NETHERLANDS 5 
8 
1 
2 9 41 
1 
8 004 FR GERMANY 188 31 
18 
79 9 
005 ITALY 25 1 
12 
3 
1 
2 6 2 1 006 UTD. KINGDOM 69 1 47 
030 SWEDEN 38 1 36 38 5 1 2 2 036 SWITZERLAND 41 6 1 1 8 036 AUSTRIA 45 15 1 7 10 
046 YUGOSLAVIA 17 
24 
17 
058 GERMAN DEM.R 24 
:i 1 1 18 2 400 USA 23 
728 SOUTH KOREA 21 
11 24 
6 
21 
15 
:i 732 JAPAN 95 20 13 
1000 W 0 R LD 761 57 22 168 39 71 128 7 198 18 44 
1010 INTRA-EC 385 37 18 74 6 13 90 7 102 14 23 
1011 EXTRA-EC 375 20 4 114 33 68 38 96 4 20 
1020 CLASS 1 265 20 3 71 1 59 33 54 4 20 
1021 EFTA COUNTR. 127 6 2 46 
7 
38 12 6 2 13 
1030 CLASS 2 64 3 7 5 42 
1040 CLASS 3 46 20 25 
8518.63 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 
RELAIS ET ENSEMBLE DE RELAIS DE MESURE P. TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 70 10 5 9 4 3 38 002 BELG.-LUXBG. 13 
5 1 
1 9 1 1 
003 NETHERLANDS 12 2 
5 9 ali 1 8 24 4 004 FR GERMANY 330 3 5 
:i 186 005 ITALY 44 1 2 2 14 3 1 18 
006 UTD. KINGDOM 18 4 3 4 4 2 1 
030 SWEDEN 2 2 
7 2 1 1 :i 036 SWITZERLAND 14 
036 AUSTRIA 33 2 
8 
5 1 
7 
24 
400 USA 59 6 4 10 22 
732 JAPAN 130 
2 
82 18 2 1 26 
736 TAIWAN 21 19 
1000 W 0 R L D 600 25 23 39 15 113 148 I 40 38 2 349 
1010 INTRA-EC 505 23 18 22 7 19 107 6 24 30 2 247 
1011 EXTRA-EC 292 3 4 17 8 114 41 2 14 8 101 
1020 CLASS 1 243 2 3 16 1 92 30 1 14 8 76 
1021 EFTA COUNTR. 51 2 2 9 
2 
2 7 2 27 
1030 CLASS 2 33 1 2 2 26 
8519.66 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR CO-AXIAL CABLES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR CABLES COAXIAUX POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 134 8 
1 
47 1 
1 
3 51 9 14 002 BELG.-LUXBG. 77 
:i 6 2 1 67 003 NETHERLANDS 40 2 1 
9 
12 
24 
21 004 FR GERMANY 250 84 6 2 70 24 32 005 ITALY 33 4 15 12 
7 1 4 006 UTD. KINGDOM 110 2 67 6 22 008 DENMARK 10 2 
:i 2 :i 8 036 SWITZERLAND 20 7 2 5 9 400 USA 70 18 2 14 1 23 
732 JAPAN 18 5 1 4 1 4 2 
370 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmafl( I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Porrugal I UK 
8519.57 
1020 CLASSE 1 11782 350 570 2785 62 556 1438 246 790 839 6 4140 1021 A E L E 7733 211 561 1726 18 517 770 57 526 476 2871 1030 CLASSE 2 4570 57 4 2367 12 5 694 18 341 77 995 1040 CLASSE 3 958 26 73 26 4 19 50 289 471 
8519.58 PARTS OF APPARATUS FOR DOMESnC APPUCAnONS 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER GERAETE DER HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 11068 1155 45 1559 331 859 
164 
178 2034 289 898 3720 002 BELG.·LUXBG. 910 
s8 6 453 5 1 88 46 3 156 003 PAYS-BAS 1476 1164 
1445 
101 
124 
16 3334 123 004 RF ALLEMAGNE 30834 2763 572 
1752 
3094 6774 4712 1640 6376 005 ITALIE 5658 358 8 98 275 2157 3 99 390 31 786 006 ROYAUME-UNI 3431 124 130 311 14 110 2470 129 44 
314 007 lALANDE 506 5 20 7 
3 
154 6 009 GRECE 513 
2 
425 
2 
69 
4 57 26 16 011 ESPAGNE 1897 
74 
267 1413 
sO 126 030 SUEDE 1202 120 70 1 28 23 40 1 795 032 FINLANDE 517 30 102 3 38 2 4 32 1 4 343 036 SUISSE 1646 43 21 388 
2i 
334 45 39 21 715 038 AUTRICHE 3921 5 14 1736 1240 313 13 56 15 122 388 048 YOUGOSLAVIE 952 1 870 
1137 
4 23 1 53 212 TUNISIE 1697 
8 5i 
560 i 14 a9 4 4627 400 ETATS·UNIS 5077 73 
1oS 
210 
732 JAPON 893 1 25 
4 
115 26 66 36 542 736 T'AI·WAN 699 14 138 149 33 335 
740 HONG·KONG 1365 12 103 1250 
1000 M 0 N DE 77208 4672 1128 9964 2158 5826 13277 3015 7612 4673 2790 22091 
1010 INTRA-CE 56874 4462 766 5970 2024 4302 10908 2788 7117 4253 2642 11644 
1011 EXT RA-CE 20329 210 361 3993 134 1525 2371 227 493 420 148 10447 
1020 CLASSE 1 15021 209 304 3191 23 1386 1005 86 333 145 146 8191 
1021 A E L E 7357 200 252 2208 22 1278 678 67 156 102 148 2248 
1030 CLASSE 2 4588 i 3 672 4 4 1358 129 160 33 2225 1040 CLASSE 3 722 55 130 107 135 9 12 242 31 
8519.61 CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS AND MAKE-AND-BREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
SCHALlER UNO TRENNER FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ, TONFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK 
001 FRANCE 7965 893 198 3861 36 136 303 35 793 97 16 1900 002 BELG.-LUXBG. 5892 
998 
4 4667 3 65 i 50 454 4 322 003 PAYS-BAS 3478 22 1232 3 15 198 87 
1203 
5 917 004 RF ALLEMAGNE 18914 2338 1387 
414 
169 305 2836 58 2238 57 8323 005 ITALIE 5477 391 10 81 251 266 25 854 122 15 3900 006 AOYAUME-UNI 9413 212 458 5943 33 281 756 365 434 79 
1832 007 lALANDE 2138 26 5 301 2 i 22 17 14 32 008 DANEMAAK 560 387 79 
010 PORTUGAL 1922 7 
a:! 
1910 i 2 23 4 s6 7i 3 030 SUEDE 971 24 265 183 
2i 
246 
036 SUISSE 6635 70 379 2482 5 310 1785 62 502 245 774 
038 AUTRICHE 3893 11 20 3188 3 
1oaS 
470 5 41 11 2 142 
400 ETATS·UNIS 21839 326 342 8354 6 2150 569 2913 501 12 5581 
404 CANADA 599 5 108 26 1 1 332 128 
701 MALAYSIA 710 2046 536 708 36 163 4s8 12 812 315 6 4 732 JAPON 16958 11302 1264 
736 T'AI·WAN 1352 4 70 705 42 55 41 219 35 1 160 
1000 M 0 N DE 111439 7355 3755 47068 450 2936 9498 1188 9029 3745 224 26191 
1010 INTRA-CE 56286 4866 2060 18998 331 1057 4452 535 4044 2343 179 17401 
1011 EXT RA-CE 55107 2488 1675 28071 120 1880 5033 653 4952 1400 45 8790 
1020 CLASSE 1 51374 2484 1480 25737 61 1769 4901 653 4683 1332 43 8231 
1021 A E l E 11856 118 601 5966 10 495 2279 71 ~11 504 25 1174 1030 CLASSE 2 3588 4 195 2205 49 111 132 69 66 1 556 
8519.62 TELECOMMUNICAnON RELAYS 
FERNMELDERELAIS 
001 FRANCE 7485 569 5 5096 20 109 34 3 953 506 3 221 002 BELG.·LUXBG. 1268 532 2 50 28 527 573 36 1 17 003 PAYS-BAS 1227 18 246 
128 
6 189 
4 
29 
798 
3 204 
004 AF ALLEMAGNE 19759 3495 1137 
74i 
948 3588 8542 137 1006 
005 ITALIE 1116 107 
413 
66 47 91 3 
379 
15 18 28 
006 ROYAUME·UNI 4090 110 38 3 188 2692 192 50 25 
14 030 SUEDE 4285 8 129 7 
5 
3840 4 3 259 18 3 
036 SUISSE 6455 190 167 4114 215 859 37 741 4 123 
038 AUTRICHE 4283 405 2 2285 52 470 388 2 679 
048 YOUGOSLAVIE 713 
3 5 so9 2 711 058 RD.AllEMANDE 628 
270 215 193 67 
11 
19i 4 552 400 ETATS.UNIS 6030 937 29 37 3535 
728 COREE DU SUD 1053 
1287 a6 2126 15 794 3498 259 12i s3 19i 732 JAPON 11161 2526 1260 
1000 M 0 N DE 72226 7680 2029 16127 1005 9610 11754 270 17447 2489 272 3543 
1010 INTRA·CE 35859 4814 1576 6619 248 1641 6580 201 10497 1409 208 1868 
1011 EXTRA-CE 38366 2865 452 9508 757 7769 5174 69' 6950 1080 67 1675 1020 CLASSE 1 33067 2826 417 8851 62 6870 5024 69 6223 1073 67 1585 
1021 A E l E 15100 602 303 6445 6 4128 1333 3 695 759 10 816 
1030 CLASSE 2 2218 37 3 246 78 893 150 715 5 89 
1040 CLASSE 3 1083 3 32 409 617 7 12 3 
8519.63 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY sm 
MESSRELAIS UNO ·ANORDNUNGEN FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 5650 768 59 1694 21 870 
75 
664 251 38 1265 
002 BELG.·LUXBG. 527 
167 
1 149 
3 
1 163 88 1 49 
003 PAYS-BAS 1644 59 156 32 62 
4i 
2 
2224 
2 1161 
004 AF ALLEMAGNE 16409 398 515 
25i 
194 666 9961 598 108 3714 
005 ITALIE 2005 39 131 41 30 775 205 
ei 
12 3 518 
006 ROYAUME-UNI 1609 208 172 216 7 64 610 303 116 24 
52 030 SUEDE 531 1 360 10 19 22 32 10 
1oS 
2 3 
036 SUISSE 2457 6 52 524 18 412 239 12 36 5 1044 
038 AUTRICHE 1663 63 1 83 11 2 347 
76 
48 
369 
1 1107 
400 ETATS.UNIS 10311 32 190 1042 19 911 758 641 3 6270 
732 JAPON 3210 5 133 119 11 86 1533 4 183 45 2 1109 
736 T'AI·WAN 822 7 1 5 49 8 1 2 9 740 
1000 M 0 N 0 E 51360 1724 1959 4634 408 3163 14911 657 2851 3159 204 17690 
1010 INTRA-CE 30871 1586 1164 2664 257 1664 11509 549 1564 2693 190 6831 
1011 EXTRA-CE 20809 138 794 1970 152 1499 3401 107 1209 466 14 10859 
1020 CLASSE 1 18703 113 769 1868 80 1433 3013 102 1033 457 14 9621 
1021 A E l E 4872 71 446 674 48 436 668 22 226 42 9 2230 
1030 CLASSE 2 1518 11 3 80 49 63 255 11 9 1037 
8519.66 CONNEtnONS AND CONTACT ELEMENTS FOR CO-AXIAL CABLES FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCATIONS 
VERBINDUNGS.. U. KONTAKTELEMENTE FUER KOAXIALKABEL FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· U. MESSTECHNIK 
001 FRANCE 9290 388 47 5511 2 80 
92 
36 739 804 24 1659 
002 BELG.-LUXBG. 1253 
1s0 
5 358 222 6 14 
2 
556 
003 PAYS.BAS 1680 69 79 2 1007 
14 
45 
112i 
326 
004 RF AllEMAGNE 13229 4521 225 
93 
1009 2942 944 57 2396 
005 ITALIE 2711 77 1 2212 297 1 
s8 6 13 11 006 AOYAUME·UNI 5000 128 45 1995 i 234 2107 251 168 15 
7 008 DANEMARK 565 13 193 44 
893 
308 
6 036 SUISSE 2646 30 70 1157 384 255 
10i 
25 26 
400 ETATS.UNIS 10377 45 115 1487 514 1690 238 5084 9 1094 
732 JAPON 986 14 3 263 49 168 19 89 195 11 177 
J 371 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark J Deutschland1 "EMMa 1 Espana J France 1 Ireland J ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
8519.66 
736 TAIWAN 77 3 4 23 10 1 18 18 
1000 W 0 R L D 865 107 14 182 38 152 12 87 101 2 170 
1010 INTRA·EC 660 102 9 125 32 122 10 76 46 2 136 
1011 EXTRA·EC 204 5 5 57 6 30 2 10 55 34 
1020 CLASS 1 123 2 1 31 6 20 2 9 36 16 
1021 EFTA COUNTR. 33 
:i 4 8 3 3 7 9 3 1030 CLASS 2 80 26 10 1 18 18 
8519.67 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR OTHER THAN CD-AXIAL CABLES, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR CABLES AUTRES QUE COAXIAUX, POUR TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE 
001 FRANCE 222 17 1 118 1 
11 
9 52 5 19 
002 BELG.·LUXBG. 565 
12 
2 533 1 2 10 6 
003 NETHERLANDS 43 5 6 
1 12 
7 7 1 
39 2 
5 
004 FR GERMANY 652 29 97 
s5 169 3 97 203 005 ITALY 151 12 6 1 41 
41 11 
1 1 34 
006 UTD. KINGDOM 158 1 47 39 11 8 
19 007 IRELAND 30 1 6 4 
008 DENMARK 16 
1 
12 
27 6 1 4 011 SPAIN 50 
1 
9 
2 1 
6 
030 SWEDEN 44 20 4 1 2 13 
036 SWITZERLAND 83 2 19 2 22 1 37 
212 TUNISIA 39 
:i 2 
39 5 2:i s6 s6 10 23:i 400 USA 525 135 
404 CANADA 13 
9 9 192 
3 
:i 
1 
2 
9 
732 JAPAN 259 3 10 31 
736 TAIWAN 340 3 16 161 13 36 19 79 13 
740 HONG KONG 29 23 4 2 
1000 W 0 R L D 3292 91 208 1373 1 40 355 122 286 158 5 653 
1010 INTRA·EC 1895 71 158 785 1 14 270 61 169 63 5 298 
1011 EXTRA·EC 1398 19 50 588 26 85 61 117 96 356 
1020 CLASS 1 956 17 34 362 12 32 60 92 16 331 
1021 EFTA COUNTA. 146 5 23 29 1 5 2 25 4 52 
1030 CLASS 2 436 3 16 225 14 48 1 26 79 24 
8519.69 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLICAnONS 
FICHES ET AUTRES PRISES DE COURANT POUR TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE 
001 FRANCE 109 4 
1 
69 1 
:i 
1 3 18 1 12 
002 BELG.·LUXBG. 152 
12 
126 
1 
7 7 
1 
8 
003 NETHERLANDS 31 1 9 
2 1:i s:i 4 a:i 3 004 FR GERMANY 453 94 30 
41 
6 50 2 120 
005 ITALY 9B 2 1 1 1 6 1 li 6 7 32 006 UTD. KINGDOM 205 1 4 129 6 52 4 1 j 007 IRELAND 30 20 
7:i 
3 
010 PORTUGAL 73 
1 1 4 1 5 030 SWEDEN 29 17 
4 1 2 036 SWITZERLAND 92 78 2 5 
038 AUSTRIA 119 115 1 1 2 
064 HUNGARY 32 
1 
32 
4 1 18 57 5 1o:i 400 USA 336 147 
404 CANADA 16 14 2 
412 MEXICO 6 
4 30 5 :i 22 11 6 732 JAPAN 83 
2 5 5 8 736 TAIWAN 165 1 83 4 3 5 20 37 
1000 W 0 R L D 2119 121 65 985 17 22 78 82 166 172 18 393 
1010 INTRA·EC 1165 118 56 453 4 13 68 62 73 122 12 184 
1011 EXTRA·EC 954 4 9 531 14 9 10 20 93 49 6 209 
1020 CLASS 1 692 2 7 410 5 7 5 19 87 21 1 128 
1021 EFTA COUNTA. 245 1 2 212 4 :i 4 1 8 2 1 14 1030 CLASS 2 225 2 1 90 5 1 6 27 5 81 
1040 CLASS 3 39 32 5 2 
8519.70 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS, EXCEPT FOR CABLES AND CONTACTS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE, AUTRES QUE PRISES DE COURANT ET POUR CABLES 
001 FRANCE 451 52 8 156 1 22 29 1 55 23 5 128 002 BELG.·LUXBG. 165 
7:i 
26 26 4 
1 
50 19 
1 
11 
003 NETHERLANDS 344 4 203 
4 
10 22 3 
474 
27 004 FA GERMANY 1531 177 74 
51 
44 215 19 77 13 434 005 ITALY 173 17 2 2 10 25 
sri 11 17 2 47 006 UTD. KINGDOM 295 11 10 138 9 26 25 5 
2:i 007 IRELAND 130 1 1 42 62 
1 4 
1 008 DENMARK 18 
1 1 
3 4 1 1 9 011 SPAIN 52 21 35 1 5 1 18 030 SWEDEN 100 2 11 13 1 6 5 1 32 036 SWITZERLAND 369 8 6 278 2 20 5 43 038 AUSTRIA 166 6 
12 
124 
2 47 
5 j 2 1 1 27 400 USA 987 46 234 102 64 57 1 415 404 CANADA 39 4 
1 
12 
2 
1 4 
2 
18 
706 SINGAPORE 44 1 17 
:i 1 
21 
728 SOUTH KOREA 50 1 li 2 24 2 41 114 43 732 JAPAN 594 33 238 
1 
2 25 107 736 TAIWAN 382 17 4 180 32 30 3 55 23 37 
1000 W 0 R L D 5977 457 179 1773 14 228 571 98 368 698 144 1447 101 0 INTRA-EC 3167 333 124 849 7 99 383 81 205 562 27 697 1011 EXTRA·EC 2809 124 55 1124 7 129 188 17 161 136 118 750 1020 CLASS 1 2285 102 47 903 3 93 152 12 102 111 117 643 1021 EFTA COUNTR. 651 19 25 415 
1 
41 25 1 9 12 2 102 1030 CLASS 2 513 21 8 216 36 36 4 59 26 106 
8519.71 :wt:~SJf:ct'iJ~~~~~~~~~~%~tfs~.llurJl~W~&vf.~~~~g't.gr,r~c ~~A~i~MBEr:MKERS, CONTACTORS, MAKE-AND-BREAK 
~~~~~h\r~~~ mt5~E~~g~~rM'JlN\EJ"r~lrJl~b~~~M~ DISJONCT., CONTACT., INTERRUPT. RELAIS, RELAIS DE TELECOMM. 
001 FRANCE 102 6 10 1 1 4 3 12 6 59 002 BELG.·LUXBG. 76 li 2 7 230 1 2 2 1 64 003 NETHERLANDS 259 6 
2 
6 1 
69 
7 004 FA GERMANY 334 32 18 
a2 
76 8 2 50 
:i 
77 005 ITALY 146 9 
4 
3 9 2 1 6 2 35 008 UTD. KINGDOM 214 3 64 11 118 8 
28 007 IRELAND 28 2 22 6 028 NORWAY 45 
:i 1:i 1 
15 030 SWEDEN 47 14 j 14 2 032 FINLAND 14 
1 
2 j 5 1 036 SWITZERLAND 31 4 1 1 2 14 038 AUSTRIA 49 5 3 5 
1 
1 
:i 
2 1 32 400 USA 542 2 1 3 3 7 29 493 706 SINGAPORE 11 
2 
3 
1 2 1 2 67 
8 732 JAPAN 252 8 
:i 
169 736 TAIWAN 49 6 3 5 6 26 
1000 W 0 R L 0 2293 67 60 207 12 356 28 141 136 213 3 1070 1010 INTRA·EC 1189 56 34 161 7 333 21 134 80 85 3 275 1011 EXTRA·EC 1103 10 26 46 5 23 7 7 56 128 795 1020 CLASS 1 992 10 26 31 2 23 6 4 41 121 728 1021 EFTA COUNTA. 186 6 25 15 
:i 
19 2 1 32 23 63 1030 CLASS 2 103 15 1 3 8 6 67 
8519.72 PARTS OF APPARATUS FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS 
372 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
8519.66 
736 T'AI-WAN 1397 54 29 364 6 202 11 475 256 
1000 M 0 N DE 51287 5716 637 11730 3 4720 9118 424 3404 8572 145 6818 
1010 INTRA-CE 34222 5279 392 8238 3 3758 6674 303 1790 2568 119 5098 
1011 EXTRA-CE 17055 437 245 3492 962 2442 121 1606 6004 26 1720 
1020 CLASSE 1 15508 380 216 3030 950 2213 121 1591 5522 26 1459 
1021 A E L E 3749 45 78 1280 387 338 1 1263 243 6 108 
1030 CLASSE 2 1537 57 29 462 11 226 16 475 261 
8519.67 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR OTHER THAN CD-AXIAL CABLES, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS 
~~ftllj~UNG$- U. KONTAKTELEMENTE FUER KABEL, AUSG. KOAXIALKABEL, FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- U. MESS 
001 FRANCE 13979 517 37 8932 83 
456 
419 2227 269 15 1480 
002 BELG.-LUXBG. 21329 
737 
36 19984 2 13 75 633 1 129 
003 PAYS-BAS 1898 213 199 
25 
2 161 110 110 
1456 
25 341 
004 RF ALLEMAGNE 18625 1131 3025 3588 652 4186 172 2569 114 5315 005 ITALIE 5089 130 98 
:i 
57 774 8 
849 
30 35 369 
006 ROYAUME-UNI 6857 72 998 2027 74 698 1927 189 20 
1155 007 lALANDE 1747 
5 
24 358 27 162 
6 
20 1 i 008 DANEMARK 1320 
51 
523 2 27 1 755 
011 ESPAGNE 657 
15 
65 i 257 17 202 1 14 67 030 SUEDE 1430 212 275 755 36 8 5 106 
036 SUISSE 6429 6 110 2320 32 177 3 830 114 21 2816 
212 TUNISIE 2006 486 21:i 2006 271 1378 962 5413 459 i 7614 400 ETATS-UNIS 23471 6674 
404 CANADA 527 24 68 48 102 11 
71 
50 3 
15 
223 
732 JAPON 5681 147 242 2948 185 197 684 37 1155 
736 T'AI-WAN 3819 33 152 1748 178 549 24 424 392 319 
740 HONG-KONG 1367 1110 195 4 12 6 40 
1000 M 0 N DE 118090 3333 5537 53607 29 1680 10163 3736 13842 3719 269 22175 
101 0 INTRA-CE 71763 2592 4481 35908 29 897 6705 2653 6079 2581 226 9612 
1011 EXTRA-CE 46313 735 1056 17699 782 3452 1082 7762 1138 43 12564 
1020 CLASSE 1 38390 702 902 12852 595 2559 1052 7139 713 42 12034 
1021 A E L E 8409 45 379 2755 37 971 19 991 213 27 2972 
1030 CLASSE 2 7820 33 154 4990 186 879 29 618 404 527 
8519.69 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS 
STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ- U. MESSTECHNIK 
001 FRANCE 5980 108 2 3902 13 4 
274 
37 276 175 79 1384 
002 BELG.-LUXBG. 26021 
235 
116 24497 
27 12 15 
426 575 5 128 
003 PAY5-BAS 1521 96 505 12 224 366:i 12 383 004 RF ALLEMAGNE 23439 5261 1628 
1429 
73 194 2618 125 2721 123 7033 
005 ITALIE 3152 57 5 15 205 87 22 
241 
299 82 951 
006 ROYAUME-UNI 6482 137 85 4482 2 29 146 1178 83 99 270 007 lALANDE 875 445 13 111 36 
010 PORTUGAL 1664 
44 
4 1860 
10 :i 57 8 10 1aS 030 SUEDE 625 42 267 
2 036 SUISSE 14288 22 40 12753 
6 
409 26 160 236 18 622 
036 AUTRICHE 3526 33 27 3327 7 3 20 38 85 
064 HONGRIE 686 6 
138 
680 i 196 172 67i 3552 1508 17 9115 400 ETAT5-UNIS 23539 30 8133 
404 CANADA 672 1 402 103 166 
412 MEXIQUE 844 i 233 1446 99 1s:i 15 56 788 546 6 844 732 JAPON 4044 689 
736 T'AI-WAN 2568 27 32 1390 50 18 72 15 76 168 74 646 
1000 M 0 N DE 121639 6136 2918 85277 329 842 3833 2199 8966 7465 547 23127 
1010 INTRA-CE 69592 5950 2381 36651 134 444 3145 1387 4026 4869 420 10185 
1011 EXT RA-CE 51913 185 538 28626 194 398 688 811 4805 2597 128 12943 
1020 CLASSE 1 47001 145 482 26458 119 380 615 759 4702 2353 52 10936 
1021 A E L E 18604 100 110 16410 6 2 427 32 256 284 29 946 
1030 CLASSE 2 4194 34 55 1487 57 16 73 52 103 234 76 2005 
1040 CLASSE 3 717 6 681 19 10 1 
8519.70 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS, EXCEPT FOR CABLES AND CONTACTS 
VERBINDUNG$- U. KONTAKTELEMENTE, AUSG. FUER KABEL, KOAXIALKABEL U. STECKVORRICHTUNGEN, FUER DIE FERNMELDE-, HOCHERE- QUE 
NZ-, TONFREQUENZ- U.MESSTECHNIK 
001 FRANCE 42225 4181 729 20579 40 2569 
1851 
182 4147 2662 315 6821 
002 BELG.-LUXBG. 7987 3455 695 1372 5 267 9 2196 988 
8 596 
003 PAY5-BAS 11775 236 5267 
144 
512 1038 135 133 
19232 
23 976 
004 RF ALLEMAGNE 57837 6414 3700 
3401 
2810 7532 444 5609 644 11308 
005 ITALIE 10408 370 100 38 813 1955 9 1227 
1421 144 2157 
006 ROYAUME-UNI 19394 739 554 9077 90 854 1942 2226 2304 381 1194 007 IRLANDE 7656 15 44 3694 i 2 2555 5 107 25 22 008 DANEMARK 578 9 
15 
114 12 16 88 35 4 294 
011 ESPAGNE 1557 29 956 4 
4891 
84 
2:i 
188 26 14 243 
030 SUEDE 7888 35 642 510 i 93 8 172 14 1500 036 SUISSE 29446 627 736 20368 281 1639 8 799 339 98 4550 
038 AUTRICHE 6329 343 23 5403 1 7 234 1 31 81 5 200 
400 ETATS-UNIS 88101 2811 1013 17675 822 2271 14369 437 10769 4900 51 32983 
404 CANADA 1693 65 26 548 1 14 62 26 196 11 744 
706 SINGAPOUR 1952 11 25 797 27 76 39 
40 i 976 728 COREE DU SUD 859 103 14 42 26 82 2 1o4 1194 
376 
732 JAPON 23300 1181 302 11457 185 1105 1301 864 5567 
736 T'AI-WAN 8546 219 114 3435 19 899 1140 19 1155 687 11 848 
1000 M 0 N DE 330130 20811 9211 105779 1204 16670 36001 3645 28346 34173 2613 71677 
1010 INTRA-CE 159521 15238 6075 44514 321 7842 16982 3010 13701 26694 1556 23588 
1011 EXTRA-CE 170400 5573 3136 61265 883 8829 19009 634 14445 7479 1058 48089 
1020 CLASSE 1 157801 5214 2894 56339 856 7780 17551 608 13113 6724 1033 45689 
1021 A E L E 44357 1112 1538 26490 2 5282 1996 41 842 609 117 6328 
1030 CLASSE 2 12409 354 219 4812 21 1049 1432 21 1333 751 24 2393 
8519.71 APPARATUS FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS\.JOTHER THAN CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS, MAKE-AND-BREAK 
SWITCHES, TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT RELAYS, CONNECTIO SAND CONTACT ELEMENTS 
GERAETE FUER DIE FERNMELDE-vrOCHFREQUENZK TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHAL TER, TRENNER, FERNMELDERELAIS, 
MESSRELAIS U.-ANORDNUNGEN, RBINDUNG$- U. ONTAKTELEMENTE 
001 FRANCE 9097 411 272 227 20 272 ali 30 453 371 1 7040 002 BELG.-LUXBG. 2906 
307 
5 660 4 486 8 114 166 6 
1861 
003 PAY5-BAS 1575 59 353 
100 
63 21 40 
1524 
246 
004 RF ALLEMAGNE 10744 1188 626 
3210 
730 585 71 2231 44 3859 
005 ITALIE 4846 149 21 46 190 46 50 268 
37 30 1067 
006 ROYAUME-UNI 4837 368 180 1563 11 34 29 2000 356 8 1326 007 lALANDE 1529 3 91 98 5 4:i 5 1 028 NORVEGE 850 
5 
47 32 
2 
1 
8 
156 518 53 
030 SUEDE 1729 653 50 820 5 9 89 88 
032 FINLANDE 841 6 31 9 1 718 16 
5 64 6 
15 
1 
036 SUISSE 4301 110 342 2025 48 84 4 322 83 1252 
038 AUTRICHE 1239 32 145 191 i 3 44 11:i 57 49 i 
718 
400 ETAT5-UNIS 32547 289 162 568 213 154 1139 1866 28041 
706 SINGAPOUR 924 1 1 706 
17 36 44 5 175 
12 i 204 732 JAPON 4960 120 24 801 1160 2583 
736 T'AI-WAN 750 1 1 118 41 3 2 26 83 63 414 
1000 M 0 N DE 85630 3051 2678 10936 310 3667 1169 2573 5408 6348 108 49382 
1010 INTRA-CE 36242 2431 1254 6162 194 1783 875 2369 3248 2473 90 15363 
1011 EXTRA-CE 49388 620 1424 4774 116 1884 294 204 2160 3875 18 34019 
1020 CLASSE 1 46780 562 1405 3826 68 1871 274 177 1922 3793 18 32864 
1021 A E L E 8960 153 1218 2308 50 1627 67 57 608 744 16 2112 
1030 CLASSE 2 2577 57 17 947 41 13 21 27 217 82 1155 
8519.72 PARTS OF APPARATUS FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS 
J 373 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8518.72 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 456 15 6 25 3 
12 
37 339 13 3 15 
002 BELG.-LUXBG. 170 
12 26 32 2 1 45 61 19 003 NETHERLANDS 68 11 
2 
3 10 8 
113 1!i 2 004 FR GERMANY 844 491 32 
193 
1 53 27 61 45 
005 ITALY 249 3 4 3 7 3 
3 9 1 35 006 UTD. KINGDOM 152 13 5 8 9 105 
12 007 IRELAND 16 
3 
1 3 
16 3 4 011 SPAIN 35 8 ; 1 030 SWEDEN 8 5 4 1 8 7 2 036 SWITZERLAND 80 2 21 29 8 
036 AUSTRIA 25 2 1 16 
3 
1 
sO 3 1 1 400 USA 152 1 26 23 5 4 2 38 
732 JAPAN 63 2 7 
4 
2 1 29 1 21 
736 TAIWAN 45 1 26 8 1 5 
1000 WORLD 2493 548 106 392 6 13 128 251 527 216 22 286 
1010 INTRA-EC 2003 537 70 286 5 6 88 199 459 202 22 129 
1011 EXTRA-EC 487 9 36 106 1 7 39 51 67 14 157 
1020 CLASS 1 338 9 35 71 3 38 51 45 13 73 
1021 EFTA COUNTR. 117 7 7 40 
4 
31 11 9 12 
1030 CLASS 2 143 1 29 1 23 1 84 
8519.73 APPARATUS FOR MAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
MATERIEL DE CONNEXION, A L'EXCLUSION POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 3803 442 10 767 1 1438 
274 
58 145 257 183 502 
002 BELG.-LUXBG. 1054 330 8 268 4 68 5 59 149 5 214 003 NETHERLANDS 1261 21 294 2 84 268 2 105 
1943 
9 146 
004 FR GERMANY 10300 784 559 
47i 
23 1842 1614 231 1386 312 1826 
005 ITALY 1972 71 14 22 399 485 1 
92 
125 85 299 
006 UTD. KINGDOM 1174 79 27 406 1 51 205 72 190 51 
23 007 IRELAND 520 4 273 30 131 47 11 1 
006 DENMARK 263 10 ; 4 2 3 3 34 4 30 239 011 SPAIN 972 33 541 ; 113 99 119 028 NO AY 9 
310 
1 1 ; 17 16 1 2 1i 3 030 sw N 751 170 28 42 1 30 125 
032 Fl 146 19 58 1 5 4 ; 18 2 6 53 036S LAND 434 23 56 56 ; 37 103 75 21 44 036A RIA 261 23 16 96 23 22 g.j 27 19 34 048 YUGOSLAVIA 138 2 ; 3 1 37 5 58 1 D58 GERMAN DEM.R 149 3 55 5 5 2 70 060 POLAND 55 
084 HUNGARY 29 29 
6 5 4 390 SOUTH AFRICA 24 
1oS 17 
9 
213 13 149 1i 400 USA 1984 132 398 431 492 
404 CANADA 39 4 2 ; 3 2 1 27 508 BRAZIL 83 67 ; 9 5 1 684 INDIA 48 2 
22 4 
8 37 
701 MALAYSIA 269 176 
22 9 67 706 SINGAPORE 66 ; 8 4 17 6 720 CHINA 10 9 
10 29 14 728 SOUTH KOREA 54 1 
12 si 15 113 100 13i 732 JAPAN 3675 735 110 18 2360 
738 TAIWAN 560 23 18 92 3 26 143 56 57 14 128 
740 HONG KONG 204 2 6 6 102 3 1 84 
800 AUSTRALIA 36 4 32 
1000 W 0 R L D 30631 2986 988 3953 85 4236 4130 405 2334 3541 688 7083 
1010 INTRA-EC 21404 1733 640 3044 57 3740 3105 369 1666 2779 676 3393 
1011 EXTRA-EC 9233 1253 348 910 30 500 1025 36 466 762 213 3690 
1020 CLASS 1 7491 1224 328 415 19 436 703 31 384 590 198 3183 
1021 EFTA COUNTR. 1595 374 298 181 2 108 146 17 20 135 56 258 
1030 CLASS 2 1384 25 19 402 4 60 316 
5 
81 114 14 349 
1040 CLASS 3 357 4 1 93 7 3 7 21 58 158 
8519.74 FIXED CARSON RESISTORS, COMPOSmON OR FILII TYPES, OTHER THAN HEATING RESISTORS 
RESISTANCES FIXES AU CARBONE, AGGLOMEREES OU A COUCHE, NON CHAUFFANTES 
001 FRANCE 59 2 ; 15 1 17 2 35 1 ; 5 003 NETHERLANDS 331 4 1 ; 295 25 16 10 004 FR GERMANY 490 46 58 
22 
69 91 1 2 181 
005 ITALY 106 
2 
1 2 79 
6 2 2 
2 
006 UTD. KINGDOM 37 8 4 13 
8 007 IRELAND 8 
2 030 SWEDEN 6 
3 
4 
036 AUSTRIA 3 ; 4 22 048 YUGOSLAVIA 35 ; 8 2i 17 2 400 USA 80 5 2 19 13 
508 BRAZIL 207 199 1 
2 
1 ; 6 16 706 SINGAPORE 128 3 109 2 9 728 SOUTH KOREA 279 
13 
255 
1s:i 
9 1 
732 JAPAN 415 1 118 51 ; 2 3i ; 47 736 TAIWAN 584 3 2 120 83 96 81 146 
1000 W 0 R L D 2806 68 68 882 4 530 506 32 179 69 6 462 
1010 INTRA-EC 1052 52 61 54 2 377 200 9 84 22 4 207 
1011 EXTRA-EC 1750 16 7 826 2 153 304 22 114 47 2 255 
1020 CLASS 1 544 13 1 134 57 206 21 22 2 88 
1021 EFTA COUNTR. 12 
3 5 
3 2 99 ; 3 45 ; 4 1030 CLASS 2 1200 690 97 92 167 
8519.76 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmON OR FILM TYPES 
RESISTANCES FIXES NON CHAUFFANTES, PUISSANCE MAX. 20 W, AUTRES QU'AU CARBONE AGLOMEREES OU A COUCHE 
001 FRANCE 34 2 5 4 2 ; 13 3 5 002 BELG.-LUXBG. 20 
122 24 
2 1 1 11 4 
003 NETHERLANDS 900 8 
10 
416 167 
5 
86 
16 32 77 004 FR GERMANY 388 26 24 
5 
43 109 59 84 
005 ITALY 33 3 1 8 10 
2 1i 
3 1 2 006 UTD. KINGDOM 124 6 16 2 79 7 1 
007 IRELAND 31 31 
5 6 2 28 010 PORTUGAL 107 66 
27 ; 011 SPAIN 93 ; 29 21 11 4 030 SWEDEN 15 9 33 7 14 ; 036 SWITZERLAND 51 
2 
1 
036 AUSTRIA 220 
8 ; 198 17 13 3 5 55 400 USA 160 49 5 9 15 
508 BRAZIL 85 1 6 ; 76 624 ISRAEL 6 ; 5 3 7 706 SINGAPORE 53 37 5 
37 726 SOUTH KOREA 154 
4i ; 115 3i 2i 47 2 732 JAPAN 489 202 
2 
6 140 
736 TAIWAN 562 33 1 52 19 29 160 222 44 
1000 W 0 R L D 3569 248 58 646 13 531 507 23 424 434 36 447 1010 INTRA-EC 1738 162 53 184 11 475 392 8 183 68 37 185 1011 EXTRA-EC 1828 86 5 682 2 56 115 15 239 366 1 261 1020 CLASS 1 942 50 2 461 37 80 14 74 28 1 195 
1021 EFTA COUNTR. 290 2 
3 
207 
2 
2 50 ; 10 17 1 1 1030 CLASS 2 884 38 221 19 35 184 339 84 
8519.77 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDUNG CAPACITY >20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmON OR FILM TYPES 
RESISTANCES FIXES NON CHAUFFANTES, PUISSANCE > 20 W, AUTRES QU'AU CARBONE AGGLOMEREES OU A COUCHE 
001 FRANCE 48 8 21 7 
2 
4 5 1 2 002 BELG.-LUXBG. 14 
14 6 
8 
5 3 
3 1 
10 004 FR GERMANY 129 40 24 19 
374 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I PoriUgal I UK 
8519.72 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER GERAETE FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ· UND MESSTECHHIK 
001 FRANCE 15459 2207 185 2423 10 151 
494 
382 9406 138 30 527 002 BELG.-LUXBG. 5599 
824 
11 2555 3 84 83 716 1179 477 003 PAYB-BAS 2930 733 679 21 189 232 47 3 199 004 RF ALLEMAGNE 21095 8901 1892 
1942 
33 51 3107 382 2230 2492 207 1800 005 ITALIE 2774 74 185 35 9 113 67 10 11 328 006 ROYAUME-UNI 7787 427 365 680 7 2 429 5346 212 290 29 007 lALANDE 725 1 46 94 27 32 137 21 582 011 ESPAGNE 885 4 603 30 27 6 030 SUEDE 574 4 433 46 li 2li 24 34 7 3 23 038 SUISSE 5545 79 296 2159 1346 6 742 361 524 038 AUTRICHE 1963 106 30 1558 4 112 57 1 93 87 31 400 ETATB-UNIS 8784 194 1430 1754 671 641 654 253 1 3050 732 JAPON 2598 5 144 525 4 27 167 21 746 25 936 736 T'AI·WAN 905 20 299 115 11 215 17 224 
1000 M 0 N DE 79750 12870 5820 15779 105 802 7128 7259 15509 5162 282 9234 
1010 INTRA-CE 5n99 12471 3417 9161 89 321 4422 8544 12754 4375 281 3944 
1011 EXTRA-CE 21579 399 2405 6599 16 282 2329 716 2755 787 1 5290 
1020 CLASSE 1 19774 399 2374 6138 10 167 2267 716 2291 no 1 4641 
1021 A E L E 8253 195 794 3819 6 26 1427 43 850 490 603 
1030 CLASSE 2 1732 30 392 4 115 82 463 17 649 
8519.73 APPARATUS FOR MAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
VERBINDUNGSMA TERIAL, AUSGENOMMEN SOLCHES FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUEIIZ-, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 100739 6951 269 25604 135 23559 
7843 
1611 9314 7945 2763 22566 002 BELG.·LUXBG. 26462 
6859 
323 6302 104 2178 201 1306 2597 121 3467 
003 PAYS.BAS 39888 1189 7468 67 1269 72t2 334 190t 
38357 
205t 1t538 
004 RF ALLEMAGNE 220859 t4t2t t4049 
79t3 
428 24t90 40023 5495 22432 7762 56002 
005 ITALIE 30566 t54t 258 381 6098 7439 t7 
4ts4 
t535 972 4432 006 ROYAUME-UNI 34563 4t28 747 9077 28 t858 684t 1082 5802 848 355 007 lALANDE t4625 98 t 8552 li t486 2062 li t590 466 15 008 DANEMARK 7552 t8t 27 t35 tOO 26 t t67 8 6922 Ot1 ESPAGNE 20688 553 t4062 43 
78 
2374 t 7t0 622 417 t879 
028 NORVEGE 627 7 46 88 
sli 5 204 32 t28 t49 24t 030 SUEDE t2624 3869 tnt t208 546 43t 46 39t 395t 
032 FINLANDE t674 27t 590 43 t 61 92 
to4 1575 
39 74 503 
038 SUISSE 2t537 737 2444 2702 7 t829 6027 2472 512 3128 
038 AUTRICHE 6945 395 t55 4581 50 273 1022 1 t8 t485 202 783 
046 YOUGOSLAVIE 746 9 3 64 9 t 147 
t8 
506 20ii 9 058 RD.ALLEMANDE 500 17 t 660 t5 26 3t 1 t92 060 POLOGNE 67t t 
2 
9 
064 HONGRIE 75t 743 6 
51 61 390 AFR. DU SUD 845 
2497 ttt1 
694 42 3570 39 7s0 t2236 tt36 400 ETATS.UNIS 92417 7276 24092 t7045 22662 
404 CANADA t495 t75 33 3t t3 t49 4 342 42 t3 693 
508 BRESIL 2662 4 2 23t4 t9 t91 t05 27 
664 INDE 503 4 27 239 4 24 2 448 70t MALAYSIA 77t3 
5 
4605 474 e 6t5 3 2t88 706 SINGAPOUR 2727 874 114 353 449 t 307 
720 CHINE 665 t4 
5 
845 t 2 
2 257 
3 
728 COREE DU SUD 578 9 t 
807 
t1 t55 23 929 t38 732 JAPON 48597 9359 342 5358 3071 4958 2658 636 20260 
736 T'AI·WAN 7437 4t2 360 tt40 33 424 t685 3 946 733 2t7 t462 
740 HONG-KONG 2094 24 5 t44 30 t052 73 2t 7 738 
800 AUSTRALIE 600 t 5 5 67 tO 2 5t0 
tOOO M 0 N DE 715686 52284 23763 1t5253 2220 71346 115525 9873 60600 79882 18217 166723 
tOt 0 INTRA-CE 498788 34433 16684 8t223 1181 81044 73907 8752 41407 55505 14958 107496 
t 01t EXTRA-CE 218793 17843 8679 34030 1040 10301 4t553 1120 19184 24377 3260 59226 
t020 CLASSE t t90605 t7354 6498 22255 974 9446 37079 t09t t7422 22495 30t9 52970 
t02t A E L E 45418 5280 5009 8602 t14 2788 7582 309 t67t 45t5 937 86tt 
t030 CLASSE 2 25t06 457 379 9717 33 848 44t3 t2 t660 t682 240 5667 
t040 CLASSE 3 3084 32 2 2059 32 7 61 t8 82 200 2 589 
85t9.74 FIXED CARBON RESISTORS, COMPOSmON OR FILM TYPES, OTHER THAN HEATING RESISTORS 
KOHLEMASSE· U. KOHLESCHICHTFESTWIDERSTAENDE, AUSG. HEIZWIDERSTAENDE 
OOt FRANCE t49t3 72 4 3369 4 67 306 t4 t0249 53 t4 t067 003 PAYB-BAS t668 t36 tt5 t50 t 53t 46 tt 403 66 326 004 RF ALLEMAGNE t3957 t094 2300 
917 
39 t75t 2355 6t tt34 75 4745 
005 ITALIE t5t5 t3 9 6 78 365 5 
ts6 
t 
8 
. t21 
006 ROYAUME-UNI 2493 9 t46 597 2 284 826 403 60 
t902 007 lALANDE t98t 
2 
2t 43 t5 
2 1 2 3 030 SUEDE 927 t 466 573 2 343 038 AUTRICHE 538 4 t 
81 
35 t t3 
046 YOUGOSLAVIE 655 
17 &6 t50 s3 8 1038 t593 553 3 4t6 400 ETATS-UNIS 898t 6t7 t66 29t8 t94t 
508 BRESIL 2857 2755 9 
31 
tt 3 79 
541 706 SINGAPOUR t986 34 1384 5 25 t35 728 COREE DU SUD 3173 
t735 
2835 
5 
93 2 
7 
57 
1 
17 
732 JAPON t2t57 94 5076 tt88 2370 79 3 1599 
736 T"AI-WAN 6384 26 26 t423 824 tt30 9 8t5 432 9 t690 
tOOO M 0 N DE 76284 3137 2863 20435 125 5846 10528 t617 14818 t854 205 15038 
t 010 INTRA-CE 37245 1341 2598 5327 52 2892 3890 530 1t595 636 184 8202 
t 01t EXTRA-CE 38709 1798 267 15t08 71 2954 6634 t087 2718 1219 21 6633 
t020 CLASSE t 23787 t770 t82 65t9 58 t94t 5387 1067 t8t0 562 6 4485 
t02t A E L E t63t t9 8 672 
2 
576 t4 t7 134 4 2 385 
1030 CLASSE 2 t4675 26 6t 8578 t0t3 t246 2t 906 657 t5 2348 
85t9.78 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOsmDN OR FILM TYPES 
FESTWIDERSTAENDE OHNE HEIZWIDERSTAENDE, LEISTUNG MAX. 20W, AUSG. KOHLEMASSE· U. KOHLESCIGCHTFESTWIDERSTAENDE 
OOt FRANCE 2003 209 9t 462 4 t60 
t31 
8 359 t37 22 55t 
002 BELG.·LUXBG. t398 
2751 
2 149 t t6 27 64 85t 8 176 003 PAYS.BAS t9460 872 ttt8 
ri 882 4833 5469 970 t60 3346 004 RF ALLEMAGNE 15482 t473 8t8 
541 
t357 4361 205 2708 t228 2285 
005 ITALIE t303 69 3 t3 237 223 3 
726 
77 20 97 
006 ROYAUME-UNI t8583 427 38 2094 5 t63 t4759 t04 2t5 52 
t3 007 lALANDE 4099 2 29 3947 t 9 93 5 
010 PORTUGAL 4417 3 3 2899 
1 
170 223 76 t 
t4 
t042 
011 ESPAGNE t257 5 22 697 4 27t 106 72 9t 030 SUEDE 729 11t t4 t2 
8 
1t8 276 60 tt2 
038 SUISSE 3793 6t 26 2449 
t1 
22 986 195 44 
74 
4 
038 AUTRICHE 26662 t07 9 2t8tt 241 4159 
525 
233 t3 4 
400 ETATB-UNIS t7085 546 t45 9345 4 306 t330 t175 t288 36 2385 
508 BRESIL 2544 35 
2s 
486 
t438 23 202t taO 624 ISRAEL 2408 726 t6 
706 SINGAPOUR t874 38 t2t4 283 100 4 235 
728 COREE DU SUD 2t49 
t205 to:! 
t5t7 
5 952 t 28 t807 553 6 78 732 JAPON 25254 t44t6 2538 276 39t9 
736 T"AI·WAN 8866 479 12 t088 t5 26t 365 9 t477 4232 38 894 
tOOO M 0 N DE 160667 7559 2279 65216 143 4788 35978 953 15062 11119 1720 15870 
1010 INTRA-CE 682t4 4977 1855 1t998 101 2990 24814 347 9809 2344 1505 7674 
1011 EXTRA-CE 92317 2576 424 53218 42 1798 11157 608 5309 8775 215 8196 
1020 CLASSE t 73766 2040 306 46100 2t t524 9059 560 3587 t947 t75 6447 
t02t A E L E 3t266 279 60 24278 t1 267 5184 6 564 369 t34 t34 
t030 CLASSE 2 t8473 538 tt5 5tt0 17 273 2094 42 1703 6827 39 17t7 
8519.n FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACITY >20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmoN OR FILM TYPES 
FESTWIDERSTAENDE, OHNE HEIZWIDERSTAENDE, LEISTUNG > 20W, AUSG. KOHLEMASSE· U. KOHLESCIGCHTFESTWIDERSTAENDE 
OOt FRANCE 27t4 273 7 t567 t68 322 t 449 t17 20 1t2 002 BELG.-LUXBG. tt46 
475 to:! 
4t0 
79 
2 4 390 9 li t3 004 RF ALLEMAGNE 4622 t66 1231 tt98 409 tt47 
J 375 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.77 
005 ITALY 55 8 
4 
23 21 3 28 2 006 UTD. KINGDOM 122 3 80 3 
011 SPAIN 70 1 25 44 
038 SWITZERLAND 11 
3 
6 2 
038 AUSTRIA 8 
12 2 
4 
2 400 USA 25 1 5 
708 SINGAPORE 9 8 i 2 4 1 732 JAPAN 58 i 48 3 736 TAIWAN 62 6 4 1 33 16 
1000 W 0 R L D 658 39 12 228 22 19 97 4 158 29 2 50 
1010 INTRA·EC 458 35 11 144 5 13 92 3 103 25 1 24 
1011 EXTRA·EC 202 4 1 82 17 8 5 1 55 4 1 26 
1020 CLASS 1 108 4 67 1 3 4 1 19 3 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 22 3 i 7 1 1 i 7 2 1 2i 1030 CLASS 2 79 15 4 36 1 
8519.78 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), POWER HANDUNG CAPACITY MAX 20 W 
RESISTANCES VARIABLES BOBINEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE IIAX. 20 W 
001 FRANCE 17 5 1 i 8 3 003 NETHERLANDS 179 
3 4 
176 1 9 5 004 FR GERMANY 43 i 4 11 5 005 ITALY 12 2 2 5 4 3 1 1 006 UTD. KINGDOM 21 9 1 1 i 008 DENMARK 3 2 
011 SPAIN 23 
3 3 3 i 22 038 SWITZERLAND 10 i 5 038 AUSTRIA 13 
2 
7 
3 2 2 400 USA 47 22 5 11 
624 ISRAEL 1 88 76 2 3 1 732 JAPAN 265 93 
736 TAIWAN 42 12 1 1 7 21 
1000 W 0 R L D 724 7 13 160 5 288 29 8 32 14 2 166 
1010 INTRA·EC 320 8 5 18 3 200 20 5 19 10 2 32 
1011 EXTRA·EC 408 1 8 142 3 88 9 3 14 4 134 
1020 CLASS 1 344 1 5 122 84 8 3 7 3 111 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 11 1 3 3 2 5 
1030 CLASS 2 59 2 20 5 1 7 23 
8519.79 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), POWER HANDUNG CAPACITY >20 W 
RESISTANCES VARIABLES BOBINEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE >20 W 
001 FRANCE 35 3 i 17 1 2 30 004 FR GERMANY 37 3 i 11 2 005 ITALY 14 2 9 1 14 2 006 UTD. KINGDOM 23 i 6 038 AUSTRIA 12 i 8 4 400 USA 9 2 2 
732 JAPAN 17 4 1 3 7 
1000 W 0 R L D 258 11 3 21 2 12 33 7 94 7 3 63 
1010 INTRA·EC 139 7 2 5 1 10 29 7 28 3 1 48 
1011 EXTRA·EC 118 4 1 17 1 1 4 69 4 2 15 
1020 CLASS 1 95 3 1 11 1 3 59 4 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 1 1 1 1 9 3 2 
8519.80 VARIABLE NON-WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), POWER HANDUNG CAPACITY MAX 20 W 
RESISTANCES VARIABLES NON BOBINEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE MAX. 20 W 
001 FRANCE 44 1 9 5 
24 3 
8 2 18 
002 BELG.·LUXBG. 668 
15 
1 36 5 8 576 15 
003 NETHERLANDS 255 3 177 11 27 i 27 9 5 22 004 FR GERMANY 173 9 7 
13 
6 89 19 
005 ITALY 84 2 1 11 17 10 3 18 006 UTD. KINGDOM 80 36 9 16 4 1 
007 IRELAND 27 27 i i 008 DENMARK 5 3 2 010 PORTUGAL 151 i 147 2 1 011 SPAIN 103 i 66 27 7 030 SWEDEN 34 5 13 2 
5 
11 
038 SWITZERLAND 66 1 21 27 31 
038 AUSTRIA 166 3 122 3 5 30 
048 YUGOSLAVIA 30 4 23 2 2 212 TUNISIA 18 3 
s6 12 23 1 400 USA 176 27 7 7 54 
680 THAILAND 35 35 
8 i 701 MALAYSIA 13 4 
3 i 4 2 708 SINGAPORE 15 
16 i sci 99 46 5 732 JAPAN 512 2 58 2 10 3 217 736 TAIWAN 167 1 1 6 4 77 4 1 71 
1000 W 0 R L D 2904 67 23 818 11 198 339 52 197 607 62 532 
1010 INTRA-EC 1573 27 15 518 3 37 195 25 55 591 8 101 
1011 EXTRA-EC 1333 39 8 300 9 160 145 27 143 15 55 432 
1020 CLASS 1 1023 35 7 250 1 158 120 24 28 9 46 345 
1021 EFTA COUNTR. 302 18 6 157 
2 
3 32 1 9 3 9 73 1030 CLASS 2 300 4 1 50 3 25 3 109 8 66 
8519.83 VARIABLE NON·WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), POWER HANDUNG CAPACITY >20 W 
RESISTANCES VARIABLES NON B081NEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE >20 W 
001 FRANCE 78 13 4 4 
4 
36 8 7 5 
002 BELG.·LUXBG. 12 
5 
2 1 5 i 003 NETHERLANDS 14 
7 
2 i 6 5 2 1 49 004 FR GERMANY 216 16 
6 
63 26 45 005 ITALY 122 5 1 3 95 7 
47 
1 3 
006 UTD. KINGDOM 77 3 8 3 1 8 2 4 
038 SWITZERLAND 21 3 8 1 11 6 038 AUSTRIA 26 6 2 4 6 2 212 TUNISIA 97 81 2 2 4 26 5 400 USA 66 3 13 11 13 39 
708 SINGAPORE 22 20 2 1 i 32 2 1 732 JAPAN 173 
2 
6 6 124 
736 TAIWAN 163 1 124 29 4 2 
1000 W 0 R L D 1170 49 9 135 7 30 332 17 233 107 20 231 1010 INTRA-EC 553 43 7 33 8 18 179 11 111 69 18 60 
1011 EXTRA-EC 815 7 2 102 1 13 153 5 122 36 1 171 1020 CLASS 1 316 5 1 20 13 22 5 59 27 164 
1021 EFTA COUNTR. 52 3 
2 
9 9 3 15 13 
7 1030 CLASS 2 294 2 81 128 63 10 
8519.86 PARTS OF FIXED OR VARIABLE RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), OTHER THAN HEAnNG RESISTORS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE RESISTANCES NON CHAUFFANTES, POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS 
001 FRANCE 35 4 1 16 
15 
8 1 5 002 BELG.·LUXBG. 98 92 62 1 i i i 16 4 003 NETHERLANDS 102 2 2 2 9 1sS 3 004 FR GERMANY 216 2 1 2 2 11 16 17 005 ITALY 30 3 3 1 2 
6 2 4 2 13 006 UTD. KINGDOM 20 1 10 i 1 038 SWITZERLAND 14 9 i 1 3 2 038 AUSTRIA 39 35 
3 10 400 USA 95 15 28 36 
376 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
8519.77 
005 ITALIE 1228 120 
124 
536 3 248 244 
72 2212 
4 9 64 006 ROYAUME-UNI 8701 80 4026 72 70 29 16 011 ESPAGNE 1575 2 
2 
7 
3 7 
188 
1 
1375 3 036 SUISSE 1813 8 761 12 891 38 90 036 AUTRICHE 668 43 8 121 32 11 
62 
450 
283 
2 1 400 ETAT5-UNIS 3720 37 11 1521 229 476 705 4 392 
706 SINGAPOUR 1163 
2 2 
1044 
s4 2186 4 15 9 95 732 JAPON 4836 2218 193 2 6 175 
736 T'AI-WAN 684 1 10 32 28 10 425 5 1 172 
1000 M 0 N DE 32515 1127 282 12729 173 1111 4795 169 8419 960 164 2586 
1010 INTRA-CE 18997 1025 234 6921 83 757 2071 101 5642 569 58 1536 
1011 EXTRA-CE 13521 103 48 5808 90 355 2723 68 m8 391 106 1051 
1020 CLASSE 1 11292 102 27 4691 8 325 2704 68 2281 376 105 605 
1021 A E L E 2645 54 14 911 3 40 48 3 1351 88 95 35 
1030 CLASSE 2 2148 1 22 1118 29 19 497 15 1 446 
8519.78 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS). POWER HANDUNQ CAPACITY MAX 20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, DRAHTGEWICKELT, LEISTUNQ MAX. 20W 
001 FRANCE 2243 45 31 1199 
37 
202 
49 4 
253 35 11 467 
003 PAYS-BAS 533 30 18 39 288 47 356 5i 23 004 RF ALLEMAGNE 2699 134 355 483 46 342 974 12 149 274 005 ITALIE 1002 6 8 21 97 323 4 
225 
10 39 31 
006 ROYAUME-UNI 1665 99 123 791 10 63 355 111 79 9 
16 OOB DANEMARK 1184 
8 1 
1163 
19 
1 
17 
3 1 
011 ESPAGNE 790 19 
18 2 134 
1 14 711 
036 SUISSE 2369 9 428 1062 1 659 6 1 49 
036 AUTRICHE 1348 7 2 420 1 84 9 
118 
26 17 j 782 400 ETATS-UNiS 7801 58 364 3126 1 238 495 363 251 2780 
624 ISRAEL 1496 
32 
12 1 
3 1413 198 1 1sB 100 3 
1483 
732 JAPON 15439 222 9185 4117 
736 T'AI-WAN 618 1 13 200 42 33 1 68 27 2 231 
1000 M 0 N DE 41068 436 1686 18234 200 2984 3226 m 1678 908 146 11293 
1010 INTRA-CE 10798 322 544 3704 131 1080 1813 130 875 496 132 1571 
1011 EXTRA-CE 30254 114 1142 14531 69 1903 1413 147 787 412 14 9722 
1020 CLASSE 1 27289 108 1022 13560 9 1789 1371 146 685 364 12 7903 
1021 A E L E 3883 17 433 1507 3 
' 
108 668 27 160 24 1 935 
1030 CLASSE 2 2911 5 114 660 29 114 42 1 102 28 2 1814 
8519.79 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS). POWER HANDUNQ CAPACITY >20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, DRAHTGEWICKELT, LEISTUNQ >20W 
001 FRANCE 1096 68 2 140 24 51 
539 4 
158 1 11 643 
004 RF ALLEMAGNE 1849 106 101 
70 
1 135 655 104 102 102 
005 ITALIE 571 12 38 22 326 50 8 298 4 7 72 006 ROYAUME-UNI 650 30 99 2 6 45 124 6 2 
038 AUTRICHE 891 7 1 64 146 85 1 580 
2s 
7 
655 400 ETAT5-UNIS 1135 5 35 95 25 177 10 102 6 
732 JAPON 1026 19 95 228 1 24 261 46 352 
1000 M 0 N DE 9394 345 299 1076 60 702 1429 157 2563 274 151 2338 
1010 INTRA-CE 5147 253 142 379 50 523 1089 142 1128 133 131 1177 
1011 EXTRA-CE 4249 92 157 697 10 180 340 15 1436 141 20 1161 
1020 CLASSE 1 3515 86 152 616 1 179 293 15 1258 126 18 1071 
1021 A E L E 1310 19 21 209 151 92 5 693 51 12 57 
8519.80 VARIABLE NON-WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS). POWER HANDUNG CAPACITY MAX 20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, NICHT DRAHTGEWICKELT, LEISTUNQ MAX. 20W 
001 FRANCE 4411 117 111 1416 10 339 
3357 
5 402 73 15 1923 
002 BELG.-LUXBG. 35829 
1261 
208 4637 
4 
7 249 626 25421 7 1307 
003 PAY5-BAS 15248 257 10125 41 1942 37 8 833 23 1550 004 RF ALLEMAGNE 12492 246 1087 
1120 
81 466 4711 83 3127 341 1717 
005 ITALIE 2204 22 7 39 221 400 55 
1913 
49 21 270 
006 ROYAUME-UNI 8731 66 141 3015 404 m1 301 45 69 
a:! 007 lALANDE 5140 1 4960 
2 
34 1 
4 
59 2 1 
OOB DANEMARK 1397 84 716 22 31 169 236 1 132 
010 PORTUGAL 7370 13 6968 23 70 147 10 3 a3 159 011 ESPAGNE 6844 112 
47 
4597 
12:i 
1735 
9 
53 6 235 
030 SUEDE 3729 177 744 3 135 64 90 1 2336 
036 SUISSE 13712 21 143 4656 1 128 3025 13 928 79 2 4716 
038 AUTRICHE 9171 54 262 7818 2 27 177 9 312 23 16 471 
048 YOUGOSLAVIE 726 1 6 206 24 8 400 81 
3 51 212 TUNISIE 600 3 
ali 22 1 12 487 1668 22 26 400 ETAT5-UNIS 20658 191 6055 249 2194 1235 255 8696 
680 THAILANDE 2713 
1 
2635 67 6 ; ; 9 827 4 701 MALAYSIA 1235 304 22 70 
706 SINGAPOUR 549 929 113 14 2 827 67 77 68 24 2270 299 732 JAPON 22568 5859 3948 89 1000 392 7139 
736 T'AI-WAN 2166 13 19 242 30 2 101 1 811 42 5 900 
1000 M 0 N DE 179878 3493 2534 66375 322 3105 26259 2722 11506 27461 3721 32380 
1010 INTRA-CE 99687 1921 1811 37557 159 1603 15111 735 6385 26469 560 7376 
1011 EXTRA-CE 80133 1571 723 28818 162 1502 11118 1987 5094 992 3162 25004 
1020 CLASSE 1 71066 1497 690 25481 32 1373 9891 1799 3685 868 2315 23435 
1021 A E L E 26880 376 484 13255 5 289 3346 32 1327 199 19 7548 
1030 CLASSE 2 8687 69 33 3282 32 129 1221 188 1357 125 846 1555 
8519.83 VARIABLE NON-WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS). POWER HANDUNG CAPACITY >20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, NICHT DRAHTGEWICKELT, LEISTUNQ > 20W 
001 FRANCE 8707 236 1 518 9 196 
121i 
6987 242 349 169 
002 BELG.-LUXBG. 915 
698 
1 129 5 60 566 3 31 
003 PAY5-BAS 1503 7 160 
39 
23 502 
32 
36 
2073 
5 74 
004 RF ALLEMAGNE ·8734 593 244 
198 
535 2190 1211 87 1730 
005 ITALIE 2179 129 11 24 135 1365 94 
3244 
37 42 146 
006 ROYAUME-UNI 5185 168 118 685 35 143 528 51 200 30 
11 036 SUISSE 4495 37 2 293 79 193 48 2259 1559 14 
038 AUTRICHE 1928 1 348 333 150 701 374 2 21 
212 TUNISIE 2452 45 
5i 
1198 ; 231 103 327 660 161 1:i 85 400 ETAT5-UNIS 9543 271 787 757 1814 947 4344 
706 SINGAPOUR 560 
21 9i 
473 
127 
24 3 5 
a9 2 
55 
732 JAPON 7186 454 366 32 2213 3791 
735 T'AI-WAN 2063 6 14 30 6 1477 377 103 3 47 
1000 M 0 N DE 58044 2259 577 5900 116 2240 7955 604 20312 6703 644 10734 
1010 INTRA-CE 28464 1848 383 2121 112 1312 4816 180 11614 3202 609 2267 
1011 EXTRA-CE 29512 408 194 3779 4 928 3140 424 8631 3502 35 8467 
1020 CLASSE 1 23742 348 180 2048 4 90S 1492 408 7150 2984 32 8193 
1021 A E L E 6685 54 35 669 3 548 360 48 2968 1946 17 39 
1030 CLASSE 2 5728 62 15 1729 23 1615 17 1477 516 3 271 
8519.86 PARTS OF FIXED OR VARIABLE RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS). OTHER THAN HEAnNG RESISTORS 
TEILE FUER FEST· U. STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSmLER 
001 FRANCE 1271 112 8 678 3 6 6 19 211 20 3 230 002 BELG.·LUXBG. 2801 
41ri 
60S 66 
10 
9 9 1742 345 
003 PAY5-BAS 4481 49 87 40 11 9 11 ai 5671 136 004 RF ALLEMAGNE 7898 92 34 
134 
47 516 603 799 
005 ITALIE 1595 55 16 20 10 48 10 
120 
31 65 1208 
006 ROYAUME-UNI 804 32 117 339 1 4 35 134 20 2 
26 036 SUISSE 986 2 14 674 
3 
2 32 
10 
84 146 6 
038 AUTRICHE 935 4 15 830 
11 
3 21 5 
62 
44 
400 ETATS-UNIS 9312 9 91 522 1 135 3404 791 67 4216 
J 377 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.ll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8519.88 
732 JAPAN 41 
1 
1 16 1 8 3 4 16 736 TAIWAN 21 4 1 7 
1000 W 0 R L D 789 103 72 97 4 35 19 46 48 34 171 160 
1010 INTRA·EC 550 103 69 35 4 18 15 7 29 31 164 75 
1011 EXTRA·EC 236 3 62 18 4 38 19 3 7 86 
1020 CLASS 1 193 3 59 16 4 30 15 3 6 57 
1021 EFTA COUNTR. 57 3 44 1 1 2 3 1 2 
1030 CLASS 2 47 1 3 9 4 1 29 
8519.88 PRINTED CIRCUITS ONLY WITH CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
CIRCUITS IMPRIMES NE COMPORTANT QUE DES ELEMENTS CONDUCTEURS ET CONTACTS 
001 FRANCE 275 16 1 114 8 
110 
3 32 33 68 
002 BELG.·LUXBG. 399 
a6 3 76 3 4 1 179 29 003 NETHERLANDS 301 143 
2 
9 1 11 
74 1 
45 
004 FA GERMANY 2331 14 ay 223 44 924 14 272 956 005 ITALY 552 5 5 37 219 4 
132 
5 
1 
47 
006 UTD. KINGDOM 536 46 5 132 1 7 95 85 30 36 007 IRELAND 44 1 5 
1 
8 
7 5 008 DENMARK 111 14 79 1 4 
009 GREECE 28 5 
10 
5 18 
26 7 19 011 SPAIN 104 9 33 
028 NORWAY 7 
5 26 5 1 1 1 1 57 030 SWEDEN 88 4 
1 10 5 036 SWITZERLAND 180 
126 
146 9 7 
038 AUSTRIA 884 716 1 11 6 8 16 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
31 212 TUNISIA 34 
2 
3 2 6 170 26 7 132 400 USA 742 234 163 
404 CANADA 216 
4 2 
2 
1 
193 
7 1 
21 
706 SINGAPORE 302 172 41 
1 
74 
728 SOUTH KOREA 32 
42 
3 
11 
28 
6 16 376 732 JAPAN 595 2 41 92 7 736 TAIWAN 246 5 36 90 33 28 11 14 
1 
27 
740 HONG KONG 254 58 6 4 127 26 32 
958 NOT DETERMIN 6 4 2 
1000 W 0 R L D 8328 374 80 2231 15 215 2041 458 581 379 9 1947 
1010 INTRA·EC 4680 189 55 788 a 99 1417 112 480 327 9 1198 
1011 EXTRA-EC 3645 185 25 1448 8 115 621 344 99 52 1 749 
1020 CLASS 1 2743 176 21 1169 2 19 469 180 58 36 613 
1021 EFTA COUNTR. 1160 131 21 874 2 22 2 12 17 
1 
79 
1030 CLASS 2 887 9 4 274 
5 
97 149 163 38 16 136 
1040 CLASS 3 15 2 3 2 3 
8511.90 PRINTED CIRCUITS WITH OTHER PASSIVE ELEMENTS THAN CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
CIRCUITS IMPRIMES COMPORT ANT D'AUTRES ELEMENTS PASSIFS QUE CONDUCTEURS ET CONTACTS 
001 FRANCE 120 79 14 1 1 64 1 4 3 17 002 BELG.·LUXBG. 215 
19 
19 3 
2 
112 2 17 003 NETHERLANDS 62 
5 
6 
14 
4 2 
32 
27 
004 FR GERMANY 316 42 23 25 2 26 22 146 005 ITALY 124 3 2 3 38 7 
1 
1 47 
006 UTD. KINGDOM 232 40 1 100 9 34 37 10 
59 007 IRELAND 61 
1 
1 1 
1 6 2 008 DENMARK 23 7 
3 
6 
011 SPAIN 17 10 
5 
3 
1 
1 
028 NORWAY 12 36 2 10 5 26 1 9 030 SWEDEN as 5 
1 
2 
4 
1 
036 SWITZERLAND 106 1 1 49 
1 
16 6 28 
038 AUSTRIA 107 4 61 14 13 14 
212 TUNISIA 16 
3 4 1 
16 226 7 3. 173 400 USA 432 15 
404 CANADA 14 5 7 2 
636 KUWAIT 1 1 
680 THAILAND 36 
12 2 1 4 
36 706 SINGAPORE 44 8 25 728 SOUTH KOREA 15 
4 
1 1 8 1 1 5 732 JAPAN 401 14 1 22 350 
736 TAIWAN 43 1 6 7 2 2 1 24 
740 HONG KONG 40 2 1 19 5 13 
1000 W 0 R L D 2555 236 12 339 12 38 281 350 61 188 24 1012 
1010 INTRA-EC 1178 196 8 170 1 27 173 58 37 161 24 323 
1011 EXTRA-EC 1376 42 3 169 11 11 108 292 25 27 688 
1020 CLASS 1 1165 41 3 138 11 2 79 270 13 26 582 
1021 EFTA COUNTR. 314 34 3 120 11 1 37 28 5 22 53 
1030 CLASS 2 201 1 1 21 8 29 23 11 1 106 
8518.91 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS (I.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION NUS (t<ION MUNIS DE LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS) 
001 FRANCE 6158 319 2 1863 6 204 203 6 1781 251 5 1721 002 BELG.·LUXBG. 889 
224 
1 325 1 6 97 156 1 99 003 NETHERLANDS 1786 3 603 
25 476 
908 
69 
I 
1679 744 7 
46 004 FR GERMANY 11259 1701 40 
41 
3870 2848 005 ITALY 124 2 8 3 30 17 8 14 4 14 5 006 UTD. KINGDOM 799 5 666 88 9 8 1 
27 007 IRELAND 30 
1 
1 1 
12 
1 
8 008 DENMARK 229 5 5 1 199 1 18 3 011 SP 1416 10 707 
31 
200 1 473 
1317 
1 030S 2969 98 1 574 4 934 9 1 032 Fl 111 15 2 51 1 
2 1 
3 39 036S LAND 154 1 40 100 10 038A A 71 1 20 2 9 1 1 41 233 400 USA 289 2 14 33 3 706 SINGAPORE 183 183 
2 3 732 JAPAN 6 1 
1000 W 0 R LD 26648 2368 68 5221 41 748 6274 113 4185 2595 45 4994 1010 INTRA·EC 22697 2262 59 4210 38 714 5293 110 4045 1171 45 4752 1011 EXTRA-EC 3952 124 7 1011 5 34 981 3 120 1425 242 1020 CLASS 1 3730 118 4 813 5 34 979 3 114 1423 237 1021 EFTA COUNTR. 3322 116 4 688 5 31 946 1 113 1416 2 1030 CLASS 2 216 5 2 195 2 6 1 5 
8519.93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS~ POUR TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE 
001 FRANCE 29 12 5 6 
47 
1 2 3 002 BELG.·LUXBG. 51 
4 
1 
1 
2 1 003 NETHERLANDS 29 
6 
20 
8 
4 
2 1sS 13 004 FR GERMANY 235 27 5 4 
16 8 005 ITALY 62 
1 
1 3 
1 6 1 
1 48 006 UTD. KINGDOM 53 2 37 5 
15 028 NORWAY 19 1 46 1i 2 3 030 SWEDEN 53 i 6 i :i 038 SWITZERLAND 38 28 i i 3 :i 400 USA 57 1 32 1 16 680 THAILAND 152 152 
706 SINGAPORE 29 li 29 1 2 206 732 JAPAN 511 293 736 TAIWAN 151 151 
740 HONG KONG 373 373 
378 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM6cSo I Espa~a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8519.86 
732 JAPON 1176 21 6 123 84 62 36 101 5 91 627 736 T'AI-WAN 1009 1 1 5 1 655 53 9 84 
1000 M 0 H DE 33684 4514 991 3759 82 168 941 4514 2104 2158 5942 8483 1010 INTRA-CE 19618 4475 834 1498 82 69 663 173 881 1833 5773 3137 
1011 EXTRA-CE 14046 39 157 2261 11 87 276 4341 1123 225 170 5346 
1020 CLASSE 1 12544 36 147 2163 5 87 260 3453 1043 223 161 4956 
1021 A E L E 2019 6 50 1518 3 2 39 13 128 151 8 101 1030 CLASSE 2 1489 3 10 98 6 14 887 72 2 9 388 
8519.88 PRINTED CIRCUITS ONLY WITH CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
GEDRUCKTE SCHALTUNGEN, NUR MIT LEITERBAHNEN U. KONTAKTEN 
001 FRANCE 25770 2387 374 9440 72 1263 
845i 
1285 4798 1437 100 4634 002 BELG.-LUXBG. 34172 
59'ri 
87 5352 8 46 533 273 17646 1 3m 003 PAYS-BAS 43265 491 26046 43 179 1047 450 761 
7705 
40 6231 004 RF ALLEMAGNE 420311 3419 3368 
16776 
92 3966 265604 1262 71563 77 63035 005 ITALIE 4455B 563 473 167 1333 19044 360 2606 514 14 5274 006 ROYAUME-UNI 36630 1788 623 9877 35 299 7302 12115 1655 130 3846 007 lALANDE 5482 259 12 677 
6 
16 496 66 63 93 i 006 DANEMARK 6336 916 5525 136 241 238 230 955 
009 GRECE 935 191 
917 
196 544 
18 1095 3 437 
4 
011 ESPAGNE 6723 21 305 i 2495 1432 028 NORVEGE 1357 4 71 784 175 10 190 29 2 91 
030 SUEDE 8966 44 2147 469 44 90 428 106 126 1 5511 
036 SUISSE 33301 288 147 26899 7i 137 3173 36 718 813 11 1079 036 AUTRICHE 43449 2552 102 36099 200 337 57 499 367 3165 
048 YOUGOSLAVIE 904 859 13 
4402 
30 1 1 
212 TUNISIE 4421 
449 362 18 79 843 29206 8452 1 27 17600 400 ETATS.UNiS 107403 19699 31019 2617 
404 CANADA 27232 1 3 160 1 23892 228 63 19 2865 
706 SINGAPOUR 8013 58 114 5027 53 955 534 132 6 1134 
728 COREE DU SUD 1305 
3199 68 92 3 3 1145 8 2662 51 7 6 732 JAPON 33314 5400 278 8342 1269 466 11620 
736 T'AI-WAN 11524 545 125 3565 8 1843 1636 2190 501 372 
12 
739 
740 HONG-KONG 15602 
192 
5 3635 4 310 266 7731 2153 10 1276 
958 NON DETERMIN 1227 111 4 920 
1000 M 0 H DE 826657 22962 9739 1mo1 683 11002 379628 57989 95058 34374 862 136845 
1010 INTRA-CE 626226 15542 6548 74198 421 
' 
7239 303463 16131 81414 29285 799 91188 
1011 EXTRA-CE 299203 7229 3183 103508 272 3783 76053 41855 12722 5090 63 45455 
1020 CLASSE 1 256512 6548 2924 90534 154 1551 67063 31331 9728 4527 49 42103 
1021 A E L E 87257 2888 2491 84326 71 418 3784 581 1512 1345 14 9847 
1030 CLASSE 2 42070 617 266 12851 14 2211 8875 10495 2858 558 14 3309 
1040 CLASSE 3 619 64 123 103 115 28 137 5 44 
8519.90 PRINTED CIRCUITS WITH OTHER PASSIVE ELEMENTS THAN CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
GEDRUCKTE SCHALTUNGEN MIT ANDEREN PASSIVEN ELEMENTEN ALS NUR MIT LEITERBAHNEN U. KONTAKTEN 
001 FRANCE 13280 8187 1 1201 29 799 
1317:! 
602 520 702 25 1214 
002 BELG.-LUXBG. 26933 
1522 
18 1582 18 622 95 6557 23 2846 
003 PAY8-BAS 9722 150 1247 
74 
155 1098 304 314 3836 592 4342 004 RF ALLEMAGNE 27893 2009 708 3645 1296 3737 335 1615 2005 12276 005 ITALIE 10752 263 17 10 995 2274 732 
242 
27 16 2773 
006 ROYAUME-UNI 24778 1435 180 11248 7 272 5547 4787 1043 17 
2884 007 IRLANDE 3101 31 120 3 10 23 1 52 2i 006 DANEMARK 2888 148 423 
2 
23 143 119 185 1805 
011 ESPAGNE 758 360 8i 31 3 98 13 187 12 6 29 028 NORVEGE 1421 1 53 66 607 110 63 51 1 385 
030 SUEDE 8801 160 303 272 123 60 270 6353 91 229 3 937 
036 SUISSE 15034 397 342 5497 7 174 3869 137 1148 1166 28 2271 
036 AUTRiCHE 7094 187 22 2088 76 5 1609 22 102 925 2060 
212 TUNISIE 850 
ea7 56 2547 5 61i 647 12084 121i 1397 22 3 400 ETAT8-UNIS 45748 1858 25270 
404 CANADA 1697 12 3 98 3 587 735 4 23 252 
636 KOWEIT 541 12 529 
680 THAILANDE 2051 
4 i eai 4i 1oB 32 li 2051 706 SINGAPOUR 1436 320 563 728 COREE DU SUD 602 
794 34 33 4 37 8 485 214 7 204 732 JAPON 20610 2686 84 1952 2049 12301 
736 T'AI-WAN 2493 12 617 2 2 358 179 168 40 1119 
740 HONG-KONG 3230 62 64 2041 481 9 553 
1000 M 0 H DE 234672 16351 2182 34708 407 4847 36377 31343 6973 18591 2767 78126 
1010 INTRA-CE 120496 14067 1074 19502 123 3582 26217 7419 3102 14436 2704 28290 
1011 EXTRA-CE 114113 2284 1106 15206 284 1266 12099 23924 3870 4155 62 49837 
1020 CLASSE 1 100961 2261 905 13347 262 943 10743 21509 3139 4036 62 43732 
1021 A E L E 32550 753 811 7930 273 245 6361 6639 1407 2376 33 5722 
1030 CLASSE 2 12728 16 201 1532 2 341 1318 2405 731 111 6069 
8519.91 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS (I.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 
SCHALT- U. YERTEILUNGSTAFELN U. -5CHRAENKE, NICHT MIT GERAETEN AUSGERUESTET 
001 FRANCE 18589 1790 20 3601 32 1568 
907 
94 6036 618 37 4591 
002 BELG.-LUXBG. 4785 654 19 1529 8 1 75 736 758 5 745 003 PAYS-BAS 3618 35 1549 
137 12sS 
1292 
21i 5622 3944 9i 
288 
004 RF ALLEMAGNE 40813 5412 776 434 13373 9962 005 ITALIE 1257 18 
113 
216 194 97 28 
145 
53 83 128 
006 ROYAUME-UNI 3700 140 2597 1 6 244 104 344 6 466 007 IRLANDE 518 1 10 14 49 1 4 006 DANEMARK 920 7 26 67 42 611 19 90 74 77 011 ESPAGNE 5536 25 3295 
49 
609 9 1435 
2435 
23 
030 SUEDE 6154 267 51 1443 23 1701 97 88 
032 FINLANDE 1160 228 111 467 12 10 1 3 16 314 1 036 SUISSE 1682 39 75 1091 
s3 70 300 97 7 036 AUTRICHE 681 7 2 472 24 33 4 118 1 400 ETAT8-UNiS 2973 118 59 790 83 451 23 169 1267 
706 SINGAPOUR ·1630 1 
2i 
1622 
5 6 
1 1 
159 
5 
732 JAPON 529 2 136 22 176 
1000 M 0 H DE 86017 8750 1333 20160 478 3257 19470 608 14484 9244 306 17927 
1010 INTRA-CE 79989 8044 988 13282 436 3071 17183 571 13998 5812 306 18300 
1011 EXTRA-CE 18026 705 345 6879 41 188 2287 36 488 3432 1627 
1020 CLASSE 1 14021 674 332 5054 41 188 2273 35 448 3412 1566 
1021 A E L E 9937 553 252 3564 35 117 1800 3 425 3072 116 
1030 CLASSE 2 1875 31 12 1698 1 13 1 40 20 59 
8519.83 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
~~~~~~rilc~7rn-UNGSTAFELN U. -5CHRAENKE, MIT GERAETEN AUSGERUESTET, FUER DIE FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ-
001 FRANCE 2505 360 42 1323 66 
1512 
37 368 2 287 
002 BELG.-LUXBG. 1748 
152 
1 47 
3 i 1 122 65 003 PAY8-BAS 1214 58 725 
2 
163 50 
3179 9 
42 
004 RF ALLEMAGNE 7511 673 467 
69 
404 1212 79 539 947 
005 ITALIE 1411 6 8 72 22 3 262 6i 20 i 1211 006 ROYAUME-UNI 3200 62 696 1319 6 115 658 
1366 028 NORVEGE 1919 9 362 4 692 17 3 13 136 030 SUEDE 2639 10 7 1950 li 11s ali 147 036 SUISSE 4854 178 6 4118 
1oB 
14 93 45 331 400 ETATS.UNIS 6724 153 16 3218 2 63 31 143 2897 
680 THAILANDE 3739 3739 i 706 SINGAPOUR 551 
160 18 
550 
25 55 15i 732 JAPON 14136 6748 
2 
6963 
736 T'AI-WAN 1808 2 1792 11 1 
740 HONG-KONG 3746 3748 
J 379 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8518.93 
1000 W 0 R L D 1924 55 11 1205 26 30 69 12 16 192 307 
1010 JNTRA-EC 465 44 9 66 4 17 68 8 10 170 67 
1011 EXTRA-EC 1459 11 2 1137 23 13 1 3 6 22 240 
1020 CLASS 1 696 11 2 399 12 1 3 6 21 240 
1021 EFTA COUNTR. 129 1 2 74 11 3 18 19 
1030 CLASS 2 729 729 
8518.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICAnONS, MIN 1 000 V 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBunON (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS~ DE 1000V OU PLUS, D'APPLICAT. INDUSTR. 
001 FRANCE 435 108 19 50 37 47 
24 
4 21 104 23 24 
002 BELG.-LUXBG. 149 
8i 
33 i 1 1 55 35 003 NETHERLANDS 139 46 35 4 1 2 286 15 14 004 FR GERMANY 1467 771 
24 
29 57 47 194 22 
005 ITALY 228 51 
4 
9 39 78 9 8 1 14 12 008 UTD. KINGDOM 114 14 2 
25 
10 22 44 1 
030 SWEDEN 68 1 4 13 6 
15 
16 3 
032 FINLAND 18 i 2 1 1i 2 17 6 6 036 SWITZERLAND 181 3 131 4 
036 AUSTRIA 41 10 11 15 
2i 2 
5 
14 400 USA 126 4 8 22 53 
632 SAUDI ARABIA 97 97 46 3 4 9 732 JAPAN 63 1 
1000 W 0 R L D 3288 1041 85 422 154 248 234 16 334 533 65 158 
1010 INTRA-EC 2578 1023 68 153 77 160 180 14 226 509 55 113 
1011 EXTRA-EC 705 17 16 268 77 87 53 2 107 24 9 45 
1020 CLASS 1 542 17 16 170 60 86 51 2 82 23 9 26 
1021 EFTA COUNTR. 326 12 16 161 36 18 27 25 22 9 
19 1030 CLASS 2 133 98 3 13 
8511.95 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICAnONS, < 1 000 V 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBunoN (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS~ DE MOINS DE 1000¥, D'APPUCAT.INDUSTR. 
001 FRANCE 902 518 207 61 21 68 3 22 22 36 17 002 BELG.-LUXBG. 174 
42 5 
40 3 1 22 28 9 
003 NETHERLANDS 159 50 1 2 23 1 5 
387 15 
30 
004 FR GERMANY 2639 846 47 
87 
15 87 739 5 101 597 
005 ITALY 310 23 
2 
3 56 117 
7 20 4 10 10 008 UTD. KINGDOM 322 28 75 24 109 54 3 
2 007 IRELAND 52 45 2 1 . 2 
7 20 13i i 008 DENMARK 234 48 1 5 20 
011 SPAIN 71 
8 
24 i 26 14 1 5 8 028 NORWAY 37 
4i 
8 3 i 9 i 030 SWEDEN 165 6 58 6 7 43 2 
032 FINLAND 85 2 29 12 
10 
20 
16 
22 
8 2 036 SWITZERLAND 584 3 3 422 108 12 
036 AUSTRIA 129 104 13 8 2 2 
043 ANDORRA 6 
73 
6 22 603 6 27 16 68 400 USA 1160 344 
404 CANADA 30 7 21 1 1 
508 BRAZIL 13 6 7 
664 INDIA 1 
s4 1 708 SINGAPORE 56 
6 4 24 2 
1 
732 JAPAN 518 330 150 
736 TAIWAN 16 15 
1000 W 0 R L D 7755 1361 172 1959 90 243 1884 31 261 742 82 930 
1010 INTRA-EC 4860 1258 98 532 84 193 1091 23 203 627 69 684 
1011 EXTRA-EC 2896 105 74 1427 6 50 793 8 58 115 14 246 
1020 CLASS 1 2730 105 74 1308 44 788 6 53 107 12 233 
1021 EFTA COUNTR. 1001 19 74 60S 17 150 1 26 87 10 12 
1030 CLASS 2 141 109 1 4 1 4 8 3 11 
8511.16 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOMESnC APPUCAnONS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBunON (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS~ D'APPLICAnON DOMESTIQUE 
001 FRANCE 74 45 i 7 2 4 5 1 2 12 002 BELG.-LUXBG. 30 38 11 18 1 6 003 NETHERLANDS 70 5 
17 
11 
3 76 s3 4 7 004 FR GERMANY 350 115 22 
2 
23 37 
005 ITALY 16 5 
7 
4 
7 5 13 
2 3 
008 UTD. KINGDOM 58 10 16 
11 007 IRELAND 11 34 5 011 SPAIN 55 
3 8 5 10 
16 
030 SWEDEN 64 
2 
3 35 
400 USA 114 
5 
8 28 
21 
76 
732 JAPAN 167 4 18 119 
1000 W 0 R L D 1086 226 48 53 2 22 127 13 126 120 14 335 
1010 INTRA-EC 673 211 26 26 2 20 93 11 87 67 14 94 
1011 EXTRA-EC 412 15 18 27 2 34 2 39 33 242 
1020 CLASS 1 379 14 18 12 2 30 36 33 234 
1021 EFTA COUNTR. 97 8 18 6 2 5 9 11 38 
8518.97 ELECTRONIC ASSEMBUES OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS 
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES DE TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBunON 
001 FRANCE 37 9 10 
1 11 
14 3 
002 BELG.-LUXBG. 20 6 3 1 1 4 003 NETHERLANDS 34 
13 
6 1 4 
5 a5 15 004 FR GERMANY 201 15 
32 
2 1 51 1 28 
005 ITALY 56 1 
3 
1 3 7 2 3 7 
008 UTD. KINGDOM 48 1 17 12 9 4 
1 007 IRELAND 28 
10 
27 43 008 DENMARK 54 1 
011 SPAIN 8 
11 
5 
2 
3 
030 SWEDEN 31 16 
2 
1 
036 SWITZERLAND 26 22 2 
036 AUSTRIA 9 9 
6 2 62 400 USA 99 28 
732 JAPAN 38 28 1 2 4 
1000 W 0 R L D 710 44 17 196 4 5 122 62 21 99 140 
1010 INTRA-EC 480 31 15 83 4 4 112 56 20 94 61 
1011 EXTRA-EC 228 12 2 112 1 10 8 1 5 79 
1020 CLASS 1 207 12 2 105 1 9 5 5 68 
1021 EFTA COUNTR. 70 12 1 47 2 2 4 2 
1030 CLASS 2 22 1 7 1 1 11 
8511.99 PARTS OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBLIES 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBunON, SF ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 817 78 26 127 100 
129 
3 36 51 21 375 002 BELG.-LUXBG. 213 
100 
3 13 
1 
2 3 48 14 003 NETHERLANDS 222 10 14 
61 
47 1 1 
165 21 
42 004 FR GERMANY 1770 217 179 66 105 262 19 89 652 005 ITALY 575 107 2 16 8 70 20 
si 27 1 258 008 UTD. KINGDOM 351 21 35 37 35 51 112 9 
sO 007 IRELAND 52 1 8 2 1 008 DENMARK 100 13 
2 37 
16 
5 
59 
011 SPAIN 108 5 i 1 6 32 19 028 NORWAY 60 49 1 2 5 33 28 1 030 SWEDEN 401 140 83 15 15 8 19 58 
032 FINLAND 40 6 1 1 1 2 10 15 10 036 SWITZERLAND 240 25 85 34 20 23 45 
380 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8519.93 
1000 M 0 N DE 59930 1820 1706 30638 292 1303 3147 439 832 5180 54 14519 
1010 INTRA-CE 1m4 1295 1273 3527 74 501 3027 342 688 4387 18 2644 
1011 EXTRA-CE 42158 524 434 27111 218 802 120 98 144 794 38 11875 
1020 CLASSE 1 31267 512 432 16551 12 800 119 98 144 m 38 11784 
1021 A E L E 10359 199 398 6570 9 692 30 3 59 483 38 1878 
1030 CLASSE 2 10659 12 2 10535 2 1 17 90 
8519.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICAnoNS, MIN 1 000 V 
SCHALT- U. VERTEILUNGSTAFELN U. -$CHRAENKE, MIND. 1000V, MIT GERAETEN AUSGERUESm, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNO 
001 FRANCE 8803 2740 292 904 1220 444 
624 
50 515 843 1073 622 002 BELG.-LUXBG. 2592 
1077 
713 3 23 
19 
45 858 
8 
328 
003 PAYS-BAS 2475 906 636 33 176 42 45 4398 439 004 RF ALLEMAGNE 29565 12527 333 1363 1664 1396 1 6115 250 931 005 ITALIE 5497 771 
162 
193 968 2143 5 
254 
20 552 492 
006 ROYAUME-UNI 2982 323 79 48 220 358 316 1235 37 1i 030 SUEDE 1203 2 117 245 27 298 3 5 371 78 
032 FINLANDE 1233 2 32 14 
2i 1o3 
2 1183 
373 1413 9 036 SUISSE 11637 147 364 8367 653 
i 
187 
038 AUTRICHE 1154 267 
i 
365 30 315 18 188 34 1252 400 ETATS-UNIS 3888 169 439 133 499 60 1271 
632 ARABIE SAOUD 14271 14271 
i 3140 228 125 4 363 732 JAPON 3926 65 
1000 M 0 N DE 91574 18086 1897 26905 3536 72n 6513 467 10249 6544 3438 4662 
101 0 INTRA-CE 52645 17443 1354 2923 2849 3537 4633 401 6978 7696 1948 2885 
1011 EXTRA-CE 38914 643 542 23981 688 3739 1881 68 1260 848 1489 1m 
1020 CLASSE 1 24030 643 541 9681 582 3724 1831 66 2962 836 1489 1675 
1021 A E L E 15615 449 539 9159 70 449 1104 6 1583 760 1489 27 
1030 CLASSE 2 14590 2 14291 28 155 12 102 
8519.95 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICAnoNS, < 1 000 V 
SCHALT- U. VERTEILUNGSSTAFELN U . .SCHRAENKE <1000V, MIT GERAETEN AUSGERUESm, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNO 
001 FRANCE 26695 4502 21 15429 1337 1049 3368 4 1103 1148 1030 1272 002 BELG.-LUXBG. 6187 
1265 
6 1448 24 122 49 382 573 28 187 
003 PAY5-BAS 7513 120 1583 6 89 1907 30 228 
18568 
2 2303 
004 RF ALLEMAGNE 105421 14323 2047 3804 342 2549 30674 1113 6377 629 28799 005 ITALIE 10119 389 1 73 1650 3665 3 
572 
51 122 341 
006 ROYAUME-UNI 13894 1149 66 6906 7 521 2849 226 1329 69 
9i 007 lALANDE 1738 6 1081 455 42 62 100 7 1586 38 008 DANEMARK 5450 1565 
3 
21 282 1266 578 
011 ESPAGNE 3724 6 
59 
2084 20 1388 4 63 12 167 3 028 NORVEGE 3138 352 1754 72 66 537 2 338 030 SUEDE 4292 27 967 2358 37 271 
15 
394 50 104 
032 FINLANDE 2632 44 792 457 
19 474 
1078 
1030 
233 308 13 036 SUISSE 41173 123 404 31271 6527 6 735 282 038 AUTRICHE 6976 ,, 6503 57 213 147 34 1 4 
043 ANDORRE 910 3009 23 910 2 665 16565 423 809 1848 7 4586 400 ETATS-UNIS 56093 30162 
404 CANADA 1086 111 1 845 32 13 84 20 
508 BRESIL 960 490 470 
664 INDE 533 38 
12 
495 
706 SINGAPOUR 9314 486 13 9266 21i 2509 12 192 18 34 732 JAPON 35332 26069 10 5818 
736 T'AI-WAN 541 10 467 9 42 7 6 
1000 M 0 N 0 E 348298 25800 5623 145200 1866 7643 71899 2001 12264 27539 2489 45974 
1010 INTRA-CE 180828 21641 3343 33274 1792 6043 44279 1529 10000 23268 2086 33573 
1011 EXTRA-CE 167267 4149 2280 111928 74 1597 27499 471 2198 4271 404 12400 
1020 CLASSE 1 154327 4146 2270 100833 22 1484 27275 460 2100 4043 387 11327 
1021 A E L E 58215 547 2233 42342 20 589 8160 26 1263 1933 361 741 
1030 CLASSE 2 12458 3 11 10885 5 168 12 94 227 17 1034 
8519.96 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOMESnC APPLICAnONS 
SCHALl- U. VERTEILUNGSTAFELN U. -5CHRAENKE, MIT GERAETEN AUSGERUESm, FUER HAUSINSTALLAnoN 
001 FRANCE 1258 422 10 198 
2s 
63 
387 
4 132 67 112 250 
002 BELG.-LUXBG. 1344 
1053 
7 6 5 110 615 13 176 
003 PAYS-BAS 2430 38 170 2 343 895 17 7 202i 75 248 004 RF ALLEMAGNE 12202 2225 547 
3 
3 1303 15 3832 1838 
005 ITALIE 545 92 1 10 9 242 6 
242 
5 28 149 
006 ROYAUME-UNI 4964 2023 21 1227 20 715 161 554 1 
513 007 lALANDE 541 27 1 6 3i 011 ESPAGNE 693 
1i 133 8 
628 
i 238 28 030 SUEDE 2519 207 31 1892 
400 ETAT5-UNIS 7590 58 11 225 
27 
495 19 102 39 
i 
6641 
732 JAPON 8454 151 236 2055 10 5 2242 3727 
1000 M 0 N 0 E 44768 6313 1082 2405 41 510 7146 320 5052 5727 268 15904 
1010 INTRA-CE 24055 5816 623 1605 40 462 4180 223 4323 3295 263 3225 
1011 EXTRA-CE 20593 497 459 799 1 48 2964 97 614 2432 3 12679 
1020 CLASSE 1 20105 481 459 661 48 2839 31 597 2432 3 12534 
1021 A E L E 3950 272 447 220 16 288 1 489 148 1 2066 
8519.97 ELECTRONIC ASSEMBUES Of SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHAL TUNGEN FUER SCHAL T- U. VERTEILUNGST AFElN U. -5CHRAENKE 
001 FRANCE 3582 334 7 2556 
4 
5 
597 
8 129 126 20 399 
002 BELG.-LUXBG. 1209 
224 
3 530 
47 
1 2 8 64 
003 PAYS-BAS 1883 6 675 24 640 45 8 
5849 99 214 004 RF ALLEMAGNE 23218 1809 594 
71i 
84 59 10270 77 1872 2505 
005 ITALIE 1736 9 3 1 39 687 23 
14 
39 
3 
224 
006 ROYAUME-UNI 4888 46 92 2597 1 3 1432 253 447 
7i 007 lALANDE 2693 
i 
2 12 2607 3oli 6 1 2 008 DANEMARK 1321 583 6 135 192 116 011 ESPAGNE 839 
15i 48 763 i 11 66 13 5 1i 46 030 SUEDE 3495 2920 2 109 6 158 
036 SUISSE 7921 25 30 6752 
i 
8 817 5 10 34 229 11 
038 AUTRICHE 2388 1 68 2267 
5 
34 
1o3 9 17 2 6136 400 ETATS-UNIS 13651 83 152 6238 
4 
888 37 
732 JAPON 4589 3 15 4092 44 135 6 8 13 2 247 
1000 M 0 N 0 E 75532 2708 1036 32087 127 213 18606 937 2128 6782 368 10560 
1010 INTRA-CE 41398 2422 706 8432 120 154 16384 712 2044 6661 124 3639 
1011 EXTRA-CE 34135 286 330 23635 7 60 2221 225 85 120 245 6921 
1020 CLASSE 1 33232 265 328 23191 7 59 2097 204 52 120 244 6665 
1021 A E L E 14279 179 162 12266 3 11 1025 94 27 70 240 202 
1030 CLASSE 2 654 5 2 417 124 17 32 257 
8519.99 PARTS OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE FUER SCHAL T- U. VERTEILUNGST AFELN U. -5CHRANKE, AUSO. ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHAL TUNG EN 
001 FRANCE 27659 1892 601 2155 2 793 
975 
41 1295 594 142 19944 
002 BELG.-LUXBG. 3515 
1002 
69 863 10 18 31 188 413 17 931 
003 PAY5-BAS 7352 996 572 1 84 2848 23 45 
3126 
5 1778 
004 RF ALLEMAGNE 34451 4762 3037 
1737 
848 704 5584 423 3322 782 11665 
005 ITALIE 9147 705 49 85 163 1452 169 
766 
265 94 4428 
006 ROYAUME-UNI 7519 692 657 2654 3 197 571 1727 229 26 837 007 lALANDE 1024 23 6 84 12 16 
3 
4 39 
4 008 DANEMARK 2072 66 
14 
253 
i 
25 18 430 159 1094 
011 ESPAGNE 679 25 18 
i 
204 4 44 194 19 156 
028 NORVEGE 919 409 166 48 
1s 
47 13 122 9 
30i 
104 
030 SUEDE 5243 667 1889 530 36 99 104 419 293 890 
032 FINLANDE 1068 4 50 36 
2 6i 21 52 502 281 3i 122 036 SUISSE 13738 202 956 7364 529 21 690 484 3392 
J 381 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8519.99 
038 AUSTRIA 80 8 55 
399 6 2 1 15 400 USA 537 3 82 5 38 
732 JAPAN 42 1 10 1 10 6 1 12 
1000 WORLD 5823 797 384 578 81 654 877 178 258 422 78 1718 
1010 INTRA·EC 4218 548 257 269 78 251 804 157 188 349 48 1469 
1011 EXTRA·EC 1605 250 127 309 3 403 73 20 68 73 30 249 
1020 CLASS 1 1433 198 123 275 2 402 70 20 61 72 28 182 
1021 EFTA COUNTR. 822 197 118 158 1 2 53 12 58 71 28 128 
1030 CLASS 2 135 51 3 33 1 2 7 2 36 
8520 ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE; LAMPES A ARC 
8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
LAMPES SCELLEES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 504 4 484 3 2 3 7 
1000 W 0 R L D 540 4 518 4 3 3 7 
1010 INTRA·EC 36 4 i i 33 1 2 :i j 1011 EXTRA-EC 505 484 3 2 
1020 CLASS 1 504 4 1 484 3 2 3 7 
8520.11 HALOGEN HEADUGHT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
LAMPES A HALOGENES POUR PHARES DES VOiruRES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES 
001 FRANCE 179 20 2 3 
12 
12 141 1 
002 BELG.-LUXBG. 18 
12 6 2 2 278 1 33 3 2 1 003 NETHERLANDS 422 25 37 455 26 004 FR GERMANY 801 59 15 
24 
1 41 98 2 100 5 25 
006 UTD. KINGDOM 42 4 5 3 5 1 
145 058 GERMAN DEM.R 212 
1 1 2 
7 45 15 
062 CZECHOSLOVAK 50 2 18 
10 :i 
26 
064 HUNGARY 134 3 3 63 27 6 18 
400 USA 171 3 46 4 
1 
27 91 
728 SOUTH KOREA 12 11 
8 10 732 JAPAN 26 1 4 
1000 W 0 R L D 2169 123 31 191 4 366 228 9 177 653 12 375 
1010 INTRA-EC 1483 92 25 82 3 325 150 9 145 602 8 59 
1011 EXTRA-EC 688 31 8 129 2 38 77 32 51 4 318 
1020 CLASS 1 236 4 2 65 5 16 32 112 
1021 EFTA COUNTR. 38 2:i 1 11 2 1 12 4 4 10 1030 CLASS 2 46 
4 s4 2 19 13 1040 CLASS 3 405 4 36 71 14 192 
8520.15 HEADUGHT LAMPS, OTHER THAN HALOGEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
LAMPES A INCANDESCENCE POUR PHARES DES VOiruRES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE LAMPES A HALOGENES 
001 FRANCE 146 80 1 26 24 40 1 002 BELG.·LUXBG. 31 29 2 8 1 5 3 003 NETHERLANDS 123 2 5 72 2s0 2 26 004 FR GERMANY 594 21 5 
1:i 
49 58 68 122 
005 ITALY 47 5 16 4 
6 
1 7 1 
058 GERMAN DEM.R 51 2 
15 5 
6 7 30 
060 POLAND 65 6 
1 
10 45 
2 
4 
062 CZECHOSLOVAK 46 2 
11 32 
5 36 
8 064 HUNGARY 245 2 9 43 133 5 
066 ROMANIA 147 41 14 28 4 1 18 35 1 11 400 USA 258 16 2 2:i 6 15 225 736 TAIWAN 158 7 1 2 61 22 24 
1000 W 0 R L D 2138 228 12 68 14 175 258 9 442 363 187 372 
1010 INTRA-EC 992 139 8 23 2 65 182 8 106 295 142 24 
1011 EXTRA·EC 1144 89 4 44 11 89 127 3 338 68 25 348 
1020 CLASS 1 377 29 2 5 
1 24 
35 1 38 2 2 265 
1030 CLASS 2 165 7 
2 
1 
91 
2 62 18 22 28 
1040 CLASS 3 605 53 39 11 65 239 49 1 55 
8520.11 ELECTRIC FILAMENT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES OTHER THAN HEADUGHTS 
LAMPES A INCANDESCENCE POUR L'ECLAIRAGE DES VOiruRES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE POUR PHARES 
001 FRANCE 246 19 4 8 22 
32 
26 159 10 
002 BELG.-LUXBG. 59 
18 12 
10 
4 
4 2 7 
2 
4 
003 NETHERLANDS 2294 43 1978 15 
5 
164 359 58 004 FR GERMANY 937 31 11 
259 
11 63 315 52 9 61 
005 ITALY 304 3 1 4 3 27 
17 
1 1 5 
006 UTD. KINGDOM 89 7 1 32 1 3 8 
36 
19 1 
74 058 GERMAN DEM.R 125 29 6 2 12 1 060 POLAND 122 4 19 136 23 2 68 064 HUNGARY 290 75 17 
a8 2 43 066 ROMANIA 362 
6 
76 
4 
68 130 
400 USA 167 15 
:i 
6 
1 
134 
732 JAPAN 57 
s:i 2 1 1 49 736 TAIWAN 148 4 26 16 22 2 24 
1000 W 0 R L D 5411 140 32 557 89 2238 515 22 418 648 12 742 
1010 INTRA-EC 3961 79 25 348 27 2092 403 21 244 545 12 165 
1011 EXTRA·EC 1454 82 7 210 82 147 112 1 174 102 577 1~0 CLASS 1 305 9 2 20 5 15 8 32 6 210 
1 1 EFTA COUNTR. 31 3 1 1 1 2 1 2 4 16 
1030 CLASS 2 158 53 
5 
7 26 
132 
16 22 2 31 
1040 CLASS 3 987 182 32 90 119 93 334 
8520JI: ~~e"'!~'fK~w~uyo~m~~·~~~~~&E~1~~e~M LAMPS FOR CML AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES 
t:~=~~ roJ1f~~T~JNCANDESCENCE POUR ECLAJRAGE, TENSION MAlt 100 V, AUTRES QUE LAMPES SCELLEES POUR AERONEFS CMLS ET 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 
001 FRANCE 48 8 2 7 8 14 
11 6 
9 002 BELG.·LUXBG. 34 
72 7 
8 2 3 6 003 NETHERLANDS 822 54 279 31 
4 
61 
147 
115 004 FA GERMANY 454 23 12 
a1 
2 23 69 101 72 005 ITALY 149 1 9 3 47 
16 16 
7 006 UTD. KINGDOM 119 5 23 21 35 2 038 SWITZERLAND 14 1 2 1 8 1 1 038 AUSTRIA 99 90 
19 
3 4 2 058 GERMAN DEM.R 38 
:i 1 4 1:i 
8 7 4 060 POLAND 81 
11 
52 
6 
8 064 HUNGARY 264 4 1 1 2 4 5 2 4 224 066 ROMANIA 133 2i 5 61 1 38 207 11 3 130 400 USA 443 1s 26 58 728 SOUTH KOREA 75 
2 2 
9 
1 
2 25 9 15 15 732 JAPAN 199 24 50 35 10 13 61 736 TAIWAN 255 6 3 23 18 9 31 127 14 24 740 HONG KONG 111 3 2 10 1 9 9 2 16 32 27 977 SECR.INTRA 0 27 27 
1000 W 0 R L D 3333 153 38 415 87 471 579 47 388 353 15 789 101 0 INTRA-EC 1475 108 23 181 21 348 201 20 187 149 5 234 1011 EXTRA-EC 1631 44 15 235 68 125 377 28 200 177 10 554 1020 CLASS 1 860 29 9 165 14 91 246 18 34 99 2 133 1021 EFTA COUNTR. 128 1 1 91 3 2 4 7 6 4 1 6 
382 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I "EM66o I Espana J Franca I Ireland I ltafia I Naderland I Portugal I UK 
8519.99 
038 AUTRICHE 3926 15 116 3226 
5 
9 28 6 78 9 439 400 ETATS.UNIS 14746 111 328 9129 206 1183 133 533 197 21 2900 732 JAPON 3331 1n 92 971 57 1346 97 42 10 1 536 
1000 M 0 N DE 139187 11059 9310 30372 979 2419 15149 2862 1781 6336 1460 50440 1010 INTRA-CE 93562 9187 5641 8365 948 2006 11696 2421 6095 5020 1069 41074 
1011 EXTRA-CE 45527 1869 3670 21988 31 414 3412 441 2830 1316 391 9365 
1020 CLASSE 1 43468 1586 3607 21496 25 375 3275 433 2446 1284 354 8607 
1021 A E L E 24695 1298 3179 11202 17 112 724 196 1811 1on 332 4947 
1030 CLASSE 2 1879 283 60 473 39 121 8 184 32 37 642 
8520 ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 
ELEKTRISCHE GLUEH- UND ENTLADUNGSLAMPEN; BOGENLAMPEN 
8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS·UNIS 2553 45 231 61 427 486 10 70 418 43 762 
1000 M 0 N DE 2932 65 239 67 15 479 584 15 112 440 73 843 
1010 INTRA-CE 312 18 3 1 8 49 84 5 41 17 28 50 
1011 EXTRA-CE 2616 45 236 66 9 429 490 10 70 424 44 793 
1020 CLASSE 1 2591 45 231 66 5 428 490 10 70 424 44 n8 
8520.11 HALOGEN HEADLIGHT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.CYCLES 
HALOGEN-GLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER 
001 FRANCE 13622 1518 
16 
250 7 80 
716 
1 675 11071 2 18 
002 BELG.·LUXBG. 1076 
439 
147 34 8 ali 18 157 4 10 003 PAYS.BAS 14016 467 2193 4n3 2401 2476 
25691 
102 1043 
004 RF ALLEMAGNE 36136 1294 647 
1231 
33 2633 3671 88 2731 286 684 
006 ROYAUME-UNI 1674 8 52 
1 
141 92 79 8 58 5 
1944 058 RD.ALLEMANDE 4104 11 36 39 308 1546 294 062 TCHECOSLOVAQ 1849 28 
23 
123 717 
239 
10 896 
064 HONGRIE 4900 81 182 26S5 980 193 74 473 
400 ETATS·UNIS 3619 34 12 2925 2 120 47 314 365 
728 COREE DU SUD 552 431 14 3 3 
81 3 
62 25 
13 
14 
732 JAPON 1683 44 49 507 9 327 108 742 
1000 M 0 N DE 8n03 4069 1534 10453 107 9241 9828 258 6919 38039 476 me 
1010 INTRA-CE 88853 3266 1183 3903 74 7888 7098 255 5914 37063 411 2000 
1011 EXTRA-CE 18828 803 350 6551 33 1553 2730 3 985 976 65 4779 
1020 CLASSE 1 6613 80 111 3847 4 12 228 3 493 545 14 1276 
1021 A E L E 901 1 49 414 3 1 28 118 117 1 169 
1030 CLASSE 2 988 587 17 9 6 130 2 n 25 51 84 
1040 CLASSE 3 11230 137 223 2695 24 1411 2499 416 406 3419 
8520.15 HEADLIGHT LAMPS, OTHER THAN HALOGEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-cYCLES 
GLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN-GLUEHLAMPEN 
001 FRANCE 1578 421 1 12 1 61 405 693 351 15 23 002 BELG.·LUXBG. 584 554 4 3 25 5 96 46 11 003 PAYS.BAS 2n1 56 213 
sO 58 1703 26 113 3996 69 004 RF ALLEMAGNE 8891 574 118 356 670 564 1865 494 524 005 ITALIE 813 31 
5 
2 212 50 
145 
6 146 16 
058 RD.ALLEMANDE 600 65 
129 
4 134 171 56 
060 POLOGNE 1158 104 
2 32 49 122 719 21 35 062 TCHECOSLOVAQ 807 25 
197 
1 52 671 22 3 064 HONGRIE 4236 60 15 100 400 791 2407 90 . 158 
066 ROUMANIE 951 197 
47 
100 183 
127 9li 232 184 12 55 400 ETATS.UNIS 2013 58 100 li 4 401 15 1159 736 T'AI-WAN 1613 53 5 16 335 4 21 627 136 245 160 
1000 M 0 N DE 28463 2327 304 1218 204 2162 4633 184 1289 5208 1278 2656 
1010 INTRA-CE 15407 1834 199 611 84 1170 2830 67 2760 4468 981 605 
1011 EXTRA-CE 13059 693 105 606 141 992 1803 117 5529 723 297 2051 
1020 CLASSE 1 3265 170 76 165 li 7 362 97 711 105 29 1543 1030 CLASSE 2 1676 53 7 16 346 4 21 644 153 245 176 
1040 CLASSE 3 8118 471 21 426 132 637 1437 4174 465 23 332 
8520.18 ELECTRIC FILAMENT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.CYCLES OTHER THAN HEADLIGHTS 
BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN FUER KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. FUER SCHEINWERFER 
001 FRANCE 7315 371 208 86 190 545 1 988 5330 6 135 002 BELG.·LUXBG. 1057 333 445 132 107 31 1 44 260 47 45 003 PAYS.BAS 12043 524 3391 sn 5017 
5126 
1601 
004 RF ALLEMAGNE 22798 933 372 
9091 
376 2696 10825 46 1013 203 1214 
005 ITALIE 10306 34 13 60 81 946 171i li 18 29 34 006 ROYAUME-UNI 1180 68 11 456 24 45 104 273 12 
1414 058 RD.ALLEMANDE 2283 
295 
40 23 151 651 4 
060 POLOGNE 1204 
5 96 123 1 209 36 663 064 HONGRIE 3035 808 1336 190 
664 
28 447 
066 ROUMANIE 2451 
532 34 664 7 s4 121 4 297 819 400 ETATS.UNIS 2610 217 11 97 7 
2 
1533 
732 JAPON 1327 10 5 126 51 7 41 6 57 15 1013 736 T'AI·WAN 1521 462 6 n 265 15 162 237 27 1 243 
1000 M 0 N DE 71466 2844 1011 12749 1383 8006 14118 237 9140 11717 301 9982 
1010 INTRA-CE 54974 1739 841 10415 654 6434 13028 227 7071 11007 298 3260 
1011 EXTRA-CE 16484 1105 170 2333 709 1572 1088 10 2062 710 3 6722 
1020 CLASSE 1 5016 630 64 402 74 184 183 4 465 127 2 2871 
1021 A E L E 642 88 25 52 12 12 21 li 52 102 1 278 1030 CLASSE 2 1n6 468 8 146 291 15 169 274 30 368 
1040 CLASSE 3 9688 6 98 1765 343 1362 736 1323 552 3483 
8520tr: ~~e~1'fK~~~UvO~~~~fcb~~~:&J1~~~~8~11 LAMPS FOR CML AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHia.ES 
~=mu~B8kUEHLAMPEN, SPANNUNG MAX. 100 V, AUSG. INNENVERSPJEGELT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND NICHT FUER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
001 FRANCE 1377 220 40 253 n 544 
502 1 
23 50 170 
002 BELG.·LUXBG. 2033 
1251 
43 536 1 314 222 17 395 
003 PAYS.BAS 11804 461 1725 35 945 1970 22 2802 
9816 
84 2469 
004 RF ALLEMAGNE 23586 1722 881 
1436 
96 1614 3402 43 2684 627 2519 
005 ITALIE 2149 18 29 90 116 322 
155 1664 
16 27 95 
006 ROYAUME·UNI 5920 227 70 1620 55 1208 766 80 75 
s1 036 SUISSE 537 21 15 88 1 71 66 178 31 17 
038 AUTRICHE 1504 4 
4 
1352 1 
3 
73 3 42 1 28 
058 RD.ALLEMANDE 525 8 
73 
383 65 ; 35 21 6 060 POLOGNE 973 11 15 
s6 191 591 206 91 15 1371 064 HONGRIE 2170 32 32 44 58 206 101 51 
066 ROUMANIE 735 
1294 189 2078 
12 630 4204 97 2aB 1 11 711 400 ETATS.UNIS 10566 25 734 60 967 
728 COREE DU SUD 2317 
146 
11 361 42 92 731 301 678 61 123 732 JAPON 14695 711 3831 1015 3553 932 1843 2959 
736 T'AI-WAN 3654 50 46 418 201 383 446 
3 
1535 211 6 576 
740 HONG-KONG 3026 53 29 312 33 184 263 59:2 1052 12 483 9n SECR.INTRA 0 1463 1463 
1000 M 0 N DE 90920 5081 2637 14423 1221 7434 17339 449 11717 16146 1108 13365 
1010 INTRA-CE 47482 3449 1544 5684 360 4n8 7087 223 7596 9930 900 5921 
1011 EXTRA-CE 41965 1628 1084 6729 862 2655 10251 226 4119 4753 204 7444 
1020 CLASSE 1 28100 1473 951 7442 111 1757 7915 115 1415 2623 141 4157 
1021 A E L E 2308 31 51 1465 13 109 142 18 184 73 20 182 
J 383 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8520.21 
1030 CLASS 2 441 9 5 41 19 20 66 2 151 61 1 66 
1040 CLASS 3 532 7 2 9 33 15 65 7 15 16 8 355 
8520.23 HALOGEN LAMPS FOR UGHTINO, > 100V 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 
LAMPES A HALOGENES POUR ECLAIRAG~ TENSION >100 V 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE PAYS 001, 002 ET 030 
001 FRANCE 69 1 2 4 4 18 5 42 1 12 003 NETHERLANDS 303 5 266 2 7 2 32 004 FR GERMANY 266 19 9 
10 
33 34 79 
1 
43 2 15 
005 ITALY 52 8 1 3 6 16 
7 
1 6 
006 UTD. KINGDOM 91 10 10 8 42 13 
2 036 SWITZERLAND 5 
1 
1 
1 
2 
3 2 064 HUNGARY 33 5 13 6 6 400 USA 124 1 2 
1 
17 9 4 12 74 
732 JAPAN 198 6 2 9 14 58 65 9 34 
736 TAIWAN 70 2 31 19 16 1 45 977 SECR.INTRA 0 45 
1000 W 0 R L D 1341 47 'Z1 350 123 107 236 16 177 104 5 149 
1010 INTRA-EC 781 32 21 292 41 73 143 15 94 34 4 32 
1011 EXTRA-EC 513 14 6 58 82 34 93 1 83 25 117 
1020 CLASS 1 344 11 6 13 3 33 70 76 23 109 
1021 EFTA COUNTR. 11 
2 
2 1 2 2 1 1 2 
1030 CLASS 2 76 32 19 18 1 1 2 
1040 CLASS 3 97 2 13 60 6 6 2 6 
8520.25 REFLECTOR LAMPS, > 100V 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 
LAMPES A REFLECTEUR POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 
001 FRANCE 550 10 408 32 97 20 14 002 BELG.-LUXBG. 90 
132 44 
58 
1 28 26 16 12 143 003 NETHERLANDS 857 59 402 
167 004 FR GERMANY 749 55 22 
1oS 
4 9 213 2 86 12 179 
005 ITALY 174 8 5 2 34 
1 
15 2 3 
038 AUSTRIA 206 2 183 1 5 11 3 
064 HUNGARY 431 
7 
3 340 9 47 17 15 
31 400 USA 172 20 33 80 6 404 CANADA 237 6 139 58 
s3 28 977 SECR.INTRA 0 53 
1000 W 0 R L D 3845 211 82 1380 23 1'ZI 868 'Z1 w 245 49 406 
1010 INTRA-EC 2461 198 77 658 10 41 683 26 200 183 45 340 
1011 EXTRA-EC 1134 14 5 723 13 85 186 1 'Z1 9 4 67 
1020 CLASS 1 634 13 2 344 1 38 162 1 7 3 3 60 
1021 EFTA COUNTR. 222 2 185 1 5 24 1 3 1 
1040 CLASS 3 459 3 355 9 47 23 20 2 
8520Nt': ~6-'B~i'fK~~':UYO~fRI~~·ro~~IJ~'JtfE~ ~.N~A~~Eo'AoAND REFLECTOR LAMPS 
NL: !;i~t;,EES-k"N:Wtl~~O~ ~..ft~~~~CMJ~ ~SU~A~~~~~lf~ON >100 V, AUTRES QU'A HALOGENES ETA REFLECTEUR 
001 FRANCE 1486 554 14 337 6 44 
so2 130 36 365 002 BELG.-LUXBG. 1574 
610 
30 333 
57 
31 
3 
51 21 306 
003 NETHERLANDS 3398 233 1203 80 78 684 
144 
31 419 
004 FR GERMANY 1399 230 329 
1404 
12 101 94 6 367 6 110 
005 ITALY 3101 57 32 78 86 382 
147 3 
829 89 144 
006 UTD. KINGDOM 240 17 32 2 1 5 17 15 1 
010 PORTUGAL 83 6 5 
3 
22 14 45 36 289 10 011 SPAIN 893 19 92 135 74 318 030 SWEDEN 108 8 1 5 1 2 
032 FINLAND 84 
3 
16 1 
2 
11 35 
1 3 036 SWITZERLAND 30 1 1 
24 
2 17 
038 AUSTRIA 998 25 25 314 4 43 62 491 8 
048 YUGOSLAVIA 809 26 
7 
70 18 1 184 195 
4 
335 
058 GERMAN DEM.R 219 59 
74 
38 11 9 81 10 
060 POLAND 854 21 
3 
1 95 3 9 651 
062 CZECHOSLOVAK 439 
124 
227 2 
138 
51 
13 162 
7 
6 
149 
064 HUNGARY 2069 125 720 51 191 4 535 
066 ROMANIA 317 
13 2 42 5 s6 26 92 24 2 154 400 USA 250 12 2 49 43 21 
404 CANADA 148 2 36 10 5 4 134 728 SOUTH KOREA 82 
1 4 4 
36 
1 
7 1 
732 JAPAN 53 2 5 11 2 3 19 
736 TAIWAN 296 2 12 95 18 13 20 6 90 19 21 
977 SECR.INTRA 0 307 307 
1000 W 0 R L D 19304 1787 959 5021 313 839 1971 177 1983 2547 488 3419 
101 0 INTRA-EC 12188 1494 670 3424 158 370 1461 156 1279 1351 473 1354 
1011 EXTRA-EC 6805 293 289 1596 157 270 510 21 700 689 15 2065 
1020 CLASS 1 2479 85 142 405 29 116 104 3 330 738 4 523 
1021 EFTA COUNTR. 1215 44 139 318 6 25 61 2 115 492 
1 
13 
1030 CLASS 2 413 4 12 129 19 16 59 6 98 25 44 
1040 CLASS 3 3918 204 135 1063 109 138 347 13 273 126 11 1499 
8520.32 DUAL LAMPS FOR UGHTINQ 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~EiT~rN~KSp~f~ffi~t~L'm' POUR ECLAIRAGE 
002 BELG.-LUXBG. 190 
4 13 
16 23 174 1 003 NETHERLANDS 77 36 34 9 004 FR GERMANY 89 6 
2 
18 19 2 005 ITALY 16 5 
2 6 9 13 064 HUNGARY 39 12 6 
732 JAPAN 12 
107 
3 2 977 SECR.INTRA 0 107 
1000 W 0 R L D 594 16 3 112 6 37 91 3 74 220 3 'Z1 
1010 INTRA-EC 403 16 2 3 1 15 79 2 47 209 3 26 1011 EXTRA-EC 86 1 2 8 23 12 1 'Z1 11 1 1020 CLASS 1 19 1 2 8 22 4 1 2 10 1 1040 CLASS 3 51 6 13 
8520D~: ~~~~~rB¥J8'JN~g~~~tgl~hlW DOUBLE ENDED CAP 
DE: ~~~~T~rN~~Spi}~SO~~~~ DEUX CULOTS, POUR ECLAIRAGE 
001 FRANCE 6613 5 5 1882 
2 
79 
7 
676 3917 46 3 002 BELG.-LUXBG. 267 
1013 
6 6 
399 34 1 229 7 9 003 NETHERLANDS 5239 790 23 1412 488 276 804 004 FR GERMANY 10351 759 293 152 1247 3112 16 1796 s26 323 2133 005 ITALY 194 1 46 ss3 26 88 37 2 7 31 006 UTD. KINGDOM 1708 30 40 514 129 235 137 22 011 SPAIN 242 
1 29 26 6 2 13 241 1 030 SWEDEN 85 14 064 HUNGARY 802 55 19 127 33 249 99 174 2 2 42 400 USA 279 50 1 31 38 46 57 37 1 20 404 CANADA 150 2 54 70 22 2 732 JAPAN 480 48 
47 
19 51 18 233 110 736 TAIWAN 185 29 75 22 12 
384 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
8520.21 
1030 CLASSE 2 9261 103 92 1119 234 649 1459 3 2433 1949 29 1191 
1040 CLASSE 3 4605 53 51 168 517 249 877 108 270 180 35 2097 
8520.23 HALOGEN LAMPS FOR UGHTING > 100Y 
Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES' FOR COUNTRIES 001,002 AND 030 
HALOGEN-8ELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN SPANNUNG > 100 V 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
001 FRANCE 1618 54 10 151 28 366 
591 99 966 13 30 003 PAYS.BAS 7435 339 314 3603 43 465 429 
1a00 
55 1497 004 RF ALLEMAGNE 9488 1040 258 
286 
548 484 2935 49 1493 195 1188 005 ITALIE 1231 111 18 38 282 221 8 665 74 67 128 006 ROYAUME-UNI 2872 21 142 465 4 519 861 120 59 16 260 038 SUISSE 557 4 100 9 11 83 4 35 60 1 064 HONGRIE 1182 
131 
108 364 117 169 5 350 24 40 400 ETATS.UNIS 2720 49 145 
136 
639 509 62 274 4 902 
732 JAPON 18814 522 305 1394 1387 4706 5 6166 986 16 3191 
738 T'AI-WAN 505 8 151 155 99 3 82 7 
977 SECR.INTRA 0 6513 6513 
1000 M 0 N DE 56318 2261 1259 6888 1281 4385 10351 298 10566 11389 379 7261 
1010 INTRA-CE 22927 1572 743 4597 659 2195 4681 279 3567 1433 354 2847 
1011 EXTRA-CE 24874 690 51& 2291 622 2190 5870 19 6995 1442 25 4414 
1020 CLASSE 1 22338 654 401 1862 154 2059 5314 17 8359 1343 22 4353 
1021 A E l E 666 1 46 108 17 12 99 8 41 74 2 260 
1030 CLASSE 2 809 26 7 262 155 14 161 3 94 63 3 21 
1040 CLASSE 3 1726 9 108 387 313 117 194 541 38 1 40 
8520.25 REFLECTOR LAMPS > 100Y 
Nl: NO BREAKOOWN B~ COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 
REFLEKTORBELEUCHTUNGSLAMPEN SPANNUNG > 100 Y 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERiJ FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
001 FRANCE 4614 72 1 3604 9 12 
337 
653 172 91 
002 BELG.-LUXBG. 720 
1082 1062 
381 
12 295 171i 1 121i 1 003 PAYS.BAS 8058 1038 3096 225 
1655 
947 
004 RF ALLEMAGNE 6599 700 389 
1176 
45 144 2363 27 1952 159 1165 
005 ITALIE 2279 3 102 46 54 414 
11 
416 12 54 
038 AUTRICHE 1323 23 1100 11 44 83 51 
064 HONGRIE 1319 
179 
15 975 39 158 68 
4 
64 
10 1 332 400 ETATS.UNIS 1608 1 186 5 354 533 3 
404 CANADA 1238 32 784 2 259 31 
se6 128 977 SECR.INTRA 0 666 
1000 M 0 N DE 32580 2079 1611 10025 225 1121 7617 241 3294 3035 530 2802 
1010 INTRA-CE 25050 1881 1584 6582 116 554 6282 235 3043 2071 471 2271 
1011 EXTRA-CE 6859 219 47 3443 108 587 1335 • 245 299 59 531 1020 CLASSE 1 4675 218 26 2122 34 409 1217 g 46 266 55 474 1021 A E l E 1688 24 1143 12 44 386 11 
2 
51 14 
1040 CLASSE 3 1623 15 1076 39 158 119 197 1 16 
8520:: ft'B~l'1'K~~';,sjyO~~~~ro~~~TJtfE~ ~~~~E~AND REFLECTOR LAMPS 
BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPE~ SPANNUNG > 100 V~ AUSG. HALOGEN- UNO REFLEKTORLAMPEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN ERN FUER DIE lAE DER 001, 002 UNO 030 
001 FRANCE 11829 3809 207 3246 105 533 5848 4 1227 446 2252 002 BELG.-LUXBG. 11325 4354 208 2137 843 145 ~ 658 167 2164 003 PAYS-BAS 43497 3241 17406 832 1052 12511 3984 402 2793 004 RF ALLEMAGNE 23935 1873 2923 15739 179 1720 2107 9315 107 1661 005 ITALIE 33311 628 372 759 573 4017 
197 
9280 776 1164 
006 ROYAUME-UNI 2685 143 349 50 44 352 321 1019 189 21 
010 PORTUGAL 794 82 
6 
45 
26 
172 107 
407 
388 
1639 72 011 ESPAGNE 6638 177 1695 
1 
444 6 2172 030 SUEDE 1133 44 975 11 2 50 14 
1 
30 
032 FINLANDE 908 
25 
184 28 
11 14 
215 13 450 
1 
17 
038 SUISSE 525 20 43 58 217 27 111 
038 AUTRICHE 15898 303 389 4688 50 283 661 798 8099 27 
046 YOUGOSLAVIE 3005 116 2 287 74 14 838 629 
17 
1047 
058 RD.ALLEMANDE 815 191 29 448 206 38 29 274 31 060 POLOGNE 3383 122 8 11 469 15 42 2268 
062 TCHECOSLOVAQ 1594 
810 
17 746 22 
818 
193 
s7 829 
38 
36 
576 
064 HONGRIE 8754 803 2534 261 657 38 1711 
066 ROUMANIE 1162 206 76 308 29 743 40i 5 402 128 4 291 400 ETATS.UNIS 4255 453 20 1103 393 54 801 
404 CANADA 614 
14 11 
3 3 41 1 41 
5 
525 
728 COREE DU SUD 1896 418 
151 
10 938 ~ 214 260 26 732 JAPON 3142 191 79 298 168 776 206 122 24 1097 738 T'AI-WAN 3222 21 128 608 158 180 453 888 253 2 305 
977 SECR.INTRA 0 2696 2696 
1000 M 0 N DE 187918 13186 10075 51795 3001 6584 19339 1295 30499 29155 3705 19284 
101 0 INTRA-CE 134322 11071 7306 40470 1961 4327 13920 1154 24323 16098 3560 10132 
1011 EXTRA-CE 50819 2093 2768 11325 1041 2257 5419 141 8119 10362 143 9151 
1020 CLASSE 1 29404 929 1770 6019 307 1216 2419 58 3827 9321 78 3860 
1021 A E l E 18376 423 1612 4976 62 299 1182 23 1479 8134 1 165 
1030 CLASSE 2 5627 40 142 1267 172 223 1443 26 1178 514 8 614 
1040 CLASSE 3 15790 1124 657 4039 562 818 1557 57 1315 526 57 4678 
8520.32 DUAL LAMPS FOR UGHTING 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VERBUNDLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 5882 
286 5 336 51 li 9 5821 34 1 003 PAYS-BAS 2685 
7 
1128 840 
329 
53 
004 RF ALLEMAGNE 1910 125 27 4 2 597 1 574 54 194 005 ITALIE 597 53 
1 
1 21 510 ; 1oS 5 3 064 HONGRIE 587 
1 
16 25 128 308 3 
1 6 732 JAPON 937 22 362 194 351 
977 SECR.INTRA 0 2754 2754 
1000 M 0 N DE 16839 500 98 2967 83 115 3298 111 1985 6621 105 468 
1010 INTRA-CE 11690 491 46 130 11 383 2305 14 1585 6188 103 454 
1011 EXTRA-CE 2194 8 51 82 52 153 993 s 400 433 2 14 
1020 CLASSE 1 1328 6 50 65 1 
143 
588 4 199 420 2 13 
1040 CLASSE 3 628 1 18 49 310 1 105 3 
85200~: ~~~~~rfBf'&':f~~~~~ DOUBLE ENDED CAP 
LEUCHTSTOFFLAMPEN MIT ZWEILAMPENSOCKELH, FUER BELEUCHTUNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 35450 52 20 8824 
7 
799 
81 
3804 21611 279 61 
002 BELG.-LUXBG. 1840 
5115 
28 42 
6126 218 
24 1553 47 58 
003 PAYS.BAS 40997 7607 170 9902 2998 
3887 
1582 7281 
004 RF ALLEMAGNE 58688 3588 2343 1199 7078 17411 129 13364 1526 6381 
005 ITALIE 1302 54 2 2968 192 493 211 3 11oB 34 58 
257 
006 ROYAUME-UNI 9987 471 467 472 2644 540 1209 108 i 011 ESPAGNE 1282 
14 316 206 2li 46 5 6 1269 1 030 SUEDE 849 131 111 1 4 
064 HONGRIE 1923 213 52 255 116 559 224 2 434 6 5 59 400 ETATS.UNIS 2506 318 59 468 4 328 411 303 280 5 328 
404 CANADA 535 
14 
1 26 243 192 66 
2589 1 
7 
732 JAPON 6755 3 871 
216 
278 887 333 1799 
738 T'AI-WAN 883 180 233 16 146 91 1 
J 385 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.WJ6a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8520.35 
977 SECR.INTRA 0 4129 4129 
1000 W 0 R LD 31150 1135 1204 6138 421 2379 5381 185 3497 5397 715 3198 
1010 INTRA·EC 24840 1110 1140 2443 205 1853 5083 179 3197 5053 681 2996 
1011 EXTRA-EC 23711 120 14 2117 217 525 298 II 300 343 34 202 
1020 CLASS 1 1061 53 46 110 7 123 181 2 97 289 1 152 
1021 EFTA COUNTR. 146 2 45 30 7 14 15 2 27 20 1 13 1030 CLASS 2 299 
si 19 32 47 143 4 4 38 3 1040 CLASS 3 1017 127 162 259 113 178 18 32 46 
8520rf: ~~~~~~~~~~'fN~hlrrrER THAH WITH DOUBLE ENDED CAP 
DE: ~m;tl~""/,~~Sp'}~SO~~~~POUR ECLAJRAGE, AUTRE& QU'A DEUX CULOTS 
001 FRANCE 327 31 3 28 5 6 1 237 11 1 11 002 BELG.-l.UXBG. 26 
100 53 5 166 369 2 10 2 444 003 NETHERLANDS 3067 387 12 1524 
1osi 
9 
004 FR GERMANY 1417 74 50 3 120 77 2 683 19 280 
005 ITALY 69 4 6 66 1 1 15 1 107 2 29 18 006 UTD. KINGDOM 352 2 1 108 8 46 5 1 
100 007 IRELAND 103 
4 18 4 2 2 4 030 SWEDEN 45 11 
032 FINLAND 44 5 2 12 10 1 26 1 038 AUSTRIA 34 3 12 3 1 
1s 400 USA 508 2 
1 
40 j 264 18 166 3 732 JAPAN 681 8 40 365 10 201 1 5 50 738 TAIWAN 475 3 1 40 37 8 379 4 
977 SECR.INTRA 0 1068 1068 
1000 W 0 R L D 8741 241 139 1285 290 1313 815 146 3447 153 91 1021 
1010 INTRA-EC 5370 215 112 103 171 804 498 81 2554 140 80 854 
1011 EXTRA·EC 2303 28 27 114 118 709 118 85 893 13 31 187 
1020 CLASS 1 1410 20 23 109 7 839 38 1 472 10 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 138 12 22 30 43 10 7 1 38 6 1 13 1030 CLASS 2 542 1 4 3 70 6 
a4 400 2 5 8 1040 CLASS 3 352 5 2 69 77 22 25 68 
8520.41 MERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~tl-rW;J'/,~~SP~l:f~~JFi~RCURE, POUR ECLAJRAGE 
001 FRANCE 80 34 9 27 
5 
7 578 3 2 002 BELG.-LUXBG. 609 26 10 40 3 24 5 003 NETHERLANDS 307 142 58 6 29 004 FR GERMANY 205 13 8 
1 
27 43 3 67 19 19 
006 UTD. KINGDOM 51 1 2 10 13 3 20 1 
4 064 HUNGARY 54 3 2 8 8 2 2 25 
1 400 USA 31 1 1 2 4 1 5 16 
732 JAPAN 3 44 1 2 977 SECR.INTRA 0 44 
1000 W 0 R LD 1411 71 22 85 2 120 210 25 214 588 29 72 
1010 INTRA·EC 1257 87 20 10 2 105 205 10 178 585 2S 51 1011 EXTRA·EC 1111 4 3 10 15 5 15 38 3 21 
1020 CLASS 1 39 1 1 2 2 5 2 2 10 2 16 1040 CLASS 3 61 3 2 8 10 3 27 4 
8520.43 SODIUM LAMPS WITH II-SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECLAJRAGE 
002 BELG.-l.UXBG. 578 
174 
4 
4 34 1 1 574 2 33 003 NETHERLANDS 267 17 
9 004 FR GERMANY 31 8 
71 
1 2 14 1 006 UTD. KINGDOM 126 2 33 18 
1000 W 0 R L D 1008 180 92 2 8 38 2 49 802 2 34 
101 0 INTRA·EC 1002 180 92 2 8 38 2 49 601 2 33 1011 EXTRA-EC 3 1 
8520.45 SODIUM LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAH WITH II-SHAPED DISCHARGE TUBE 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM, POUR ECLAJRAGE, AUTRE& QU'AVEC TUBE EN FORME DE U 
001 FRANCE 96 14 1 8 6 6 10 56 1 002 BELG.-LUXBG. 213 
14 6 5 15 3 1 200 4 003 NETHERLANDS 247 8 21 40 
1 
138 
004 FR GERMANY 89 11 4 j 8 19 9 18 4 24 006 UTD. KINGDOM 89 
1 
4 12 34 13 9 1 j 064 HUNGARY 35 1 1 13 5 6 
1 400 USA 83 4 3 6 23 46 
1000 W 0 R L D 881 43 17 33 12 85 109 12 94 287 10 219 
1010 INTRA-EC 740 39 15 29 1 42 80 12 S2 265 10 165 
1011 EXTRA·EC 143 5 2 5 11 23 29 12 2 54 
1020 CLASS 1 93 4 1 3 1 6 24 6 1 47 
1040 CLASS 3 44 1 1 1 10 13 5 6 7 
8520.49 DISCHARGE LAMPS FOR UGHTI~OTHER THAH DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN PLETE 
DE: ~~~tl-rW;J'/,~~~p~~~fNHt6'~A_~R ECLAJRAGE, AUTRES QU'A LUMIERE MIXTE, FLUORESCENT&, A VAPEUR DE MERCURE ET DE SODIUM 
001 FRANCE 32 5 1 8 
5 6 8 6 4 002 BELG.-l.UXBG. 15 3 1 1 31 4 92 003 NETHERLANDS 161 3 8 32 26 004 FR GERMANY 773 25 
1 
3 50 3 579 77 005 ITALY 47 9 5 2 1 14 4 2 1 11 006 UTD. KINGDOM 64 2 8 1 9 38 1 
11 064 HUNGARY 120 11 7 
4 8 89 2 5 400 USA 83 3 2 6 20 14 
706 SINGAPORE 6 6 
1 1 1 5 6 732 JAPAN 17 3 
4 738 TAIWAN 53 1 • 7 3 13 23 
1000 W 0 R LD 1483 59 10 46 28 20 130 143 687 49 4 329 1010 INTRA-EC 1111 49 8 18 13 8 113 48 820 38 3 198 1011 EXTRA·EC 368 10 1 28 13 14 111 87 49 11 1 131 1020 CLASS 1 171 9 1 7 2 4 12 7 30 11 88 1021 EFTA COUNTR. 21 3 1 1 
4 9 
1 1 10 1 3 
1030 CLASS 2 68 1 9 4 1 14 26 
1040 CLASS 3 127 11 7 89 3 17 
8520.51 PROJECTOR LAMPS 
LAMPES ET TUBES POUR PROJECTEURS 
002 BELG.-LUXBG. 30 
1 
1 1 
1 
27 1 003 NETHERLANDS 64 4 70 8 19 j 3 004 FR GERMANY 168 5 
1 
8 108 14 006 UTD. KINGDOM 19 2 1 14 2 1 49 400 USA 83 5 7 732 JAPAN 4 1 1 1 
1000 W 0 R L D 393 7 7 85 2 34 2 124 49 8 73 1010 INTRA·EC 315 II 7 75 2 25 2 124 46 8 19 
386 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66o I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8520.35 
977 SECR.INTRA 0 27927 27927 
1000 M 0 N DE 190909 9930 11015 41924 2161 17012 32252 920 22675 32732 3676 16612 1010 INTRA-CE 147845 9288 10466 11857 1568 14970 30255 890 21308 29404 3599 14240 1011 EXTRA-CE 15126 636 549 2141 593 2042 1997 31 1361 3327 77 2372 
1020 CLASSE 1 11360 381 497 1679 30 1043 1690 22 717 3021 7 2293 
1021 A E L E 1535 29 434 314 26 194 199 19 14 172 1 133 
1030 CLASSE 2 1402 2 
52 
206 216 418 63 9 205 260 9 14 1040 CLASSE 3 2384 273 256 348 581 243 439 48 61 65 
8520.39 FLUORESCENT LAMPS FOR UGHTIN~R THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP 
DE: ~~~~~w:r~tJ'~~~f: BELEUCNTUNG, ANDERE ALS MIT ZWEI SOCKELN 
001 FRANCE 2665 148 38 432 6 194 
76 5 1487 144 9 229 002 BELG.-LUXBG. 510 
1086 
8 240 
1499 
5 41 102 17 16 003 PAYS-BAS 34448 1219 2625 4998 134 17660 
1932 
110 5115 004 RF ALLEMAGNE 19587 1262 1182 27 2376 1421 18 7713 352 3304 005 ITALIE 613 40 4 
1794 
10 16 224 
1637 
26 189 94 
006 ROYAUME-UNI 4473 41 147 9 55 190 312 72 16 
735 007 lALANDE 741 66 242 46 6 29 3 36 75 030 SUEDE 542 
2 
57 
032 FINLANDE 657 86 36 252 16 10 296 2 5 3 038 AUTRICHE 657 43 269 201 68 16 6 3 
400 ETAT8-UNIS 3955 53 10 2150 
39 
229 238 1 796 180 3 297 
732 JAPON 4453 67 10 381 520 491 1680 37 2 1226 
738 T'AI-WAN 2621 5 27 14 176 105 148 2071 5 17 55 
977 SECR.INTRA 0 14030 14030 
1000 M 0 N DE 92065 2936 3006 19755 2010 6428 8235 659 34099 2750 764 11423 
1010 INTRA-CE 63161 2577 2595 2494 1557 5276 6961 480 28722 2308 694 9497 
1011 EXTRA-CE 14867 359 411 3232 453 1152 1268 17t 5375 442 70 1926 
1020 CLASSE 1 10863 338 371 3147 39 952 910 14 3006 407 10 1691 
1021 A E L E 2245 215 350 615 
187 
203 176 13 382 188 6 99 
1030 CLASSE 2 3140 13 40 82 200 155 
1&5 
2309 35 17 102 
1040 CLASSE 3 844 10 2 227 203 61 43 133 
8520.41 MERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
QUECKSILBERDAMPFLAMPEN FUER BELEUCNTUNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2368 1045 5 357 772 
118 
184 2 21 
70 002 BELG.-LUXBG. 20334 643 6 9 99 138 19986 7 003 PAY8-BAS 11617 627 2139 4372 2144 205 160 1433 004 RF ALLEMAGNE 6233 338 250 
43 
1314 1444 38 1712 507 429 
006 ROYAUME-UNI 1229 18 29 
2 
252 284 32 531 35 5 
sO 064 HONGRIE 593 38 12 84 88 40 22 259 
489 2 400 ETAT8-UNIS 1632 14 32 275 209 74 ; 200 337 732 JAPON 1098 19 11 178 407 99 234 10 139 
977 SECR.INTRA 0 2095 2095 
1000 M 0 N DE 47826 2113 984 3054 20 4889 6862 223 5363 21103 720 2495 
1010 INTRA-CE 41906 2043 921 407 1 4493 6285 175 4710 20229 705 1937 
1011 EXTRA-CE 3822 71 63 552 20 396 578 48 647 874 15 558 
1020 CLASSE 1 3070 33 51 482 
19 
268 524 1 363 860 14 494 
1040 CLASSE 3 708 38 12 84 128 53 22 284 3 1 64 
8520.43 SODIUM LAMPS WITH U..SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 
NA TRIUMDAMPFLAMPEN MIT U.fOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE, FUER BELEUCNTUNG 
002 BELG.-LUXBG. 15487 
2406 31 
120 
1 97 937 1 42 
15367 
39 690 003 PAY8-BAS 4808 564 
195 004 RF ALLEMAGNE 671 105 2 
1345 
11 16 1!i 324 18 006 ROYAUME-UNI 2453 9 52 573 459 
1000 M 0 N DE 23817 2527 33 2058 44 155 1005 17 943 16058 57 720 
101 0 INTRA-CE 23491 2525 33 2048 1 155 1005 17 939 16021 57 690 
1011 EXTRA-CE 126 2 10 43 4 37 30 
8520.45 SODIUM LAMPS FOR UGHTING, OTHER THAN WITH U..SHAPED DISCHARGE TUBE 
NATRIUMDAMPFLAMPEN FUER BELEUCNTUNG, ANDERE ALS MIT U.fOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE 
001 FRANCE 6073 1117 37 465 3 391 445 327 3705 28 89 002 BELG.-LUXBG. 14717 
783 
5 249 11 
1o4 
106 13806 6 
003 PAYS-BAS 11606 552 244 5 2120 1844 1545 s5 241 4373 004 RF ALLEMAGNE 5124 756 147 229 622 1563 4 642 216 1114 006 ROYAUME-UNI 2220 10 95 20 426 481 148 602 159 70 143 064 HONGRIE 702 13 32 17 202 94 5 176 
81 :i 400 ETAT8-UNIS 2382 167 13 138 308 1013 10 651 
1000 M 0 N DE 43597 2866 888 1513 72 4279 5287 268 3528 17857 571 6470 
1010 INTRA-CE 39931 2683 838 1285 7 3573 4141 257 1222 17742 562 5623 
1011 EXTRA-CE 3664 163 51 228 64 706 1148 9 306 115 9 847 
1020 CLASSE 1 2681 170 20 150 19 339 1052 
9 
127 108 9 687 
1040 CLASSE 3 740 13 32 17 45 210 94 176 144 
8520.49 DISCHARGE LAMPS FOR UGHTIN~OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO PLETE 
DE: ~~~\U~~~~~E~2g~~SLAMPEN, AUSG. VERBUND-, LEUCHTSTOFF·, OUECKSILBERDAMPF· UND NATRIUMDAMPFLAMPEN 
001 FRANCE 1223 292 84 223 4 43 92 4 305 93 12 163 002 BELG.-LUXBG. 1162 
111 
1 38 5 
12 
7 1015 
2:i 
6 
003 PAY8-BAS 3303 79 
87 
81 480 1384 
1281 
1133 
004 RF ALLEMAGNE 25768 1295 323 
41 
320 3720 76 15428 26 3212 
005 ITALIE 649 90 79 7 42 123 43 
117 
73 57 94 
006 ROYAUME-UNI 1481 79 24 435 16 76 289 329 87 9 
43 064 HONGRIE 1063 
s4 39 276 25 4 31 605 98 744 1 400 ETATS-UNIS 3565 300 20 93 347 222 682 5 1079 
706 SINGAPOUR 2229 
21 17 
2198 
11 
20 9:i 1s 5 179 9 6 732 JAPON 1995 630 137 135 748 
738 T'AI-WAN 1215 10 2 41 21 389 52 6 427 18 6 243 
1000 M 0 N DE 45404 2125 690 4523 228 1262 5363 1341 18814 3600 181 7257 
1010 INTRA-CE 33882 1908 604 752 150 569 4720 475 17253 2551 133 4767 
1011 EXTRA-CE 11330 217 87 3604 77 694 639 866 1561 1048 48 2489 
1020 CLASSE 1 6530 193 84 1048 31 239 520 248 1007 1029 26 2105 
1021 A E L E 668 97 27 111 
21 
7 63 10 190 64 11 88 
1030 CLASSE 2 3871 24 2 2279 451 88 8 455 19 22 302 
1040 CLASSE 3 1128 276 25 4 31 610 99 1 62 
8520.51 PROJECTOR LAMPS 
UCHTWURFLAMPEN 
002 BELG.-LUXBG. 5915 
113 1&3 
217 
1 &6 28 43 292 5639 3 28 003 PAYS-BAS 4814 2484 904 
3331 
37 497 
004 RF ALLEMAGNE 7464 360 327 62 34 1 443 23 1917 274 754 006 ROYAUME-UNI 1381 17 40 9 34 41 8 1070 2 58 548 400 ETAT8-UNIS 1253 31 20 343 
14 
10 95 10 1 164 31 
732 JAPON 958 24 14 190 63 144 12 105 316 23 53 
1000 M 0 N DE 22363 647 571 3525 75 201 1842 132 3387 9498 457 2028 
1010 INTRA-CE 19620 496 532 2906 47 128 1479 75 3280 8981 394 1304 
J 387 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
852G.51 
1011 EXTRA-EC 82 11 9 3 54 
1020 CLASS 1 71 6 8 3 50 
8520.55 INFRA-RED LAMPS 
LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
002 BELG.-LUXBG. 20 
9 8 mi 1i 8 15 20 6 4ri 003 NETHERLANDS 279 
1i 1i 004 FR GERMANY 63 9 5 16 2 5 1 3 
005 ITALY 16 16 i 400 USA 2 
2 
1 
732 JAPAN 13 11 
1000 WORLD 457 19 17 208 14 63 11 23 34 7 60 
1010 INTRA-EC 399 18 13 180 12 61 11 21 32 7 44 
1011 EXTRA-EC 58 1 4 28 3 2 3 1 16 
1020 CLASS 1 23 1 7 2 2 11 
852G.57 ULTRA-VIOLET LAMPS 
LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRA VIOLETS 
002 BELG.-LUXBG. 15 
25 79 
1 i 2 i 5 12 7i 003 NETHERLANDS 614 428 4 
183 004 FR GERMANY 641 99 36 2i 5 15 4 21 277 006 UTD. KINGDOM 72 1 1 26 5 1 11 4 036 SWITZERLAND 12 3 3 1 4 4 i 2 400 USA 79 39 1 28 
732 JAPAN 61 6 3 14 36 1 
1000 W 0 R L D 1550 132 120 506 12 67 14 77 210 411 
1010 INTRA-EC 1368 128 116 458 8 49 10 39 208 351 
1011 EXTRA-EC 164 4 5 48 4 18 4 36 3 60 
1020 CLASS 1 181 4 5 48 4 18 4 36 3 57 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 4 3 1 1 28 
852G.59 ARC-LAMPS; ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.01-57 
LAMPES A ARC; LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 852G.01 A 57 
001 FRANCE 278 12 34 1 93 
9 
7 12 5 114 
002 BELG.-LUXBG. 32 4 i 2 36 2i 21 33 003 NETHERLANDS 132 22 i 9 j 62 2 004 FR GERMANY 794 13 14 
26 
6 79 181 429 
005 ITALY 190 8 3 3 4 64 6 
6 
7 4 65 
006 UTD. KINGDOM 164 3 23 18 121 13 j 008 DENMARK 11 3 1 
:i i 2 011 SPAIN 58 i 1 12 39 036 SWITZERLAND 13 6 1 4 1 
036 AUSTRIA 37 
5 
4 i 7 :i 26 2i 64 400 USA 148 11 36 5 
732 JAPAN 83 1 23 1 4 3 3 28 23 736 TAIWAN 110 1 41 14 15 10 10 14 
740 HONG KONG 41 9 5 4 1 21 
1000 WORLD 2298 50 25 221 50 149 273 151 280 173 8 918 
1010 INTRA-EC 1708 42 19 112 5 139 193 144 228 108 7 711 
1011 EXTRA-EC 590 8 6 109 45 10 79 7 52 68 1 207 
1020 CLASS 1 372 7 5 45 3 1 54 4 41 56 156 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 3 12 
15 9 
8 1 30 
10 
14 
1030 CLASS 2 167 1 56 19 2 11 43 
8520.71 LAMP BASES 
CULOTS 
001 FRANCE 231 2 
19i 
176 
101 a8 1519 2 12 66 39 003 NETHERLANDS 4904 302 1046 1450 
s6 141 004 FR GERMANY 660 45 
10 
13 5 339 38 172 26 4 006 UTD. KINGDOM 248 8 1 88 97 1 4 
9 011 SPAIN 1476 274 462 1 548 
2 
180 22 2 400 USA 40 3 2 1 1 9 
1000 W 0 R L D 7713 653 193 1745 117 114 2496 40 1914 102 102 237 
1010 INTRA-EC 7559 631 192 1726 116 93 2494 36 1900 72 98 199 
1011 EXTRA-EC 154 22 1 19 1 21 1 2 14 31 4 38 
1020 CLASS 1 78 22 1 5 1 1 2 14 23 9 
852G.79 PARTS OF THE LAMPS OF 85.20, OTHER THAN LAMP BASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 852G, SF CULOTS 
001 FRANCE 99 36 27 5 
1:i 
10 4 17 
002 BELG.-LUXBG. 327 
73i 26 
9 
2 
50 7 246 
2 
1 
003 NETHERLANDS 2377 263 216 194 
16 
52 
476 
891 
004 FR GERMANY 1006 39 22 
1:i 
3 11 115 161 3 160 
005 ITALY 566 5 8 
2 
439 9 5 
1:i 
33 
2 
54 
006 UTD. KINGDOM 252 7 2 34 5 5 151 31 
4i 011 SPAIN 78 1 j 12 2 28 6 4 036 SWITZERLAND 57 1 23 7 3 
400 USA 82 8 5 6 12 49 
732 JAPAN 62 1 2 42 16 
1000 W 0 R L D 5232 833 64 450 8 805 361 175 369 827 15 1325 
1010 INTRA-EC 4798 821 58 357 8 772 338 172 271 796 8 1199 
1011 EXTRA-EC 435 12 6 64 1 33 23 3 98 30 7 128 
1020 CLASS 1 320 12 6 63 13 4 3 96 26 4 93 
1021 EFTA COUNTR. 81 1 6 10 i 12 2 2 23 8 4 13 1030 CLASS 2 47 10 1 3 4 2 26 
8521 THERMIONIC, COUO CATHODE AND PHOT~ATHODE VALVES AND TUBESd PHOTOCELLS~OUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS; DIODES, 
TRANSISTORS AND SIMILAR SEMI-CONDUCTOR DEVICES; UGHT EM miN DIODES; ELE ONIC MICRO-CIRCUITS 
LAM PES, TUBES ET VAL YES ELECTRONi} TUBES CATHODi'R ETC. ~ELLULES PHOTO-ELECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO-ELECTR.MONTES; DISPOSIT.A 
SEMI-CONDUCT.; DIODES EMETTR.DE L MIERE; MICROS UCT. LECTR. 
8521.01 RECTIFYING VAL YES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES REDRESSEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 70 70 006 UTD. KINGDOM 1 
036 SWITZERLAND 2 i 400 USA 5 4 
1000 W 0 R L D 88 3 2 79 101 0 INTRA-EC 75 1 1 73 1011 EXTRA·EC 9 2 1 6 1020 CLASS 1 8 2 1 5 1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
8521.03 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 3 
388 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8520.51 
1011 EXTRA-CE 2742 151 39 619 28 74 363 57 107 517 63 724 1020 CLASSE 1 2267 55 39 557 14 74 246 22 107 464 59 610 
8520.55 INFRA-RED LAMPS 
LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
002 BELG.-LUXBG. 5054 
159 224 
11 5 61 15 1sS 5012 16 003 PAYS-BAS 5956 2721 462 276 69 1824 004 RF ALLEMAGNE 2663 291 92 
9 
1 172 644 124 536 301 25 497 005 ITALIE 544 2 1 5 518 2 9 400 ETATS-UNIS 657 2 3 193 57 318 21 7 2 54 732 JAPON 578 10 274 6 13 12 5 258 
1000 M 0 N DE 16554 501 424 3632 9 373 2175 328 894 5370 117 2731 1010 INTRA-CE 14595 468 342 2818 7 276 1766 303 824 5328 108 2355 1011 EXTRA-CE 1959 33 82 814 2 97 409 25 70 42 9 376 1020 CLASSE 1 1494 22 40 554 58 409 25 43 21 8 314 
8520.57 ULTRA-VIOLET LAMPS 
LAMPEN FUER ULTRAVIOLffiSTRAHLUNG 
002 BELG.-LUXBG. 4159 
591 974 
45 7 57 1 2 4046 
24 
1 003 PAYS-BAS 7623 4273 6 101 301 23 169 1167 004 RF ALLEMAGNE 10432 1438 813 
461 
136 845 63 815 2460 28 3808 006 ROYAUME-UNI 1570 59 51 2 100 475 119 50 249 4 
67 036 SUISSE 1421 69 24 923 10 95 156 4 38 34 1 400 ETAT5-UNIS 3025 38 31 1131 64 492 49 151 180 2 887 732 JAPON 1334 64 36 673 31 464 5 3 1 57 
1000 M 0 N DE 31018 2368 2021 7826 19 613 2917 281 1428 7078 71 6396 1010 INTRA-CE 24663 2167 1849 5040 9 423 1767 228 1226 6826 68 5060 1011 EXTRA-CE 6355 201 172 2786 10 190 1150 53 201 252 3 1337 1020 CLASSE 1 ~~ 201 168 2770 10 190 1128 53 201 244 3 1277 1021 A E L E 99 101 962 10 95 162 4 46 36 1 334 
8520.59 ARC-LAMPS; ELECTRIC RLAMENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.01-57 
BOGENLAMPEN; ELEKTRISCHE GLUEH- UND ENTLADUNGSLAMPEN, NICHT IN 8520.01 BIS 57 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4404 228 20 1326 10 459 
l33 
157 340 164 27 1653 002 BELG.-LUXBG. 744 
184 67 
123 2 3 4 18 417 1 31 003 PAY5-BAS 4551 810 8 128 25 1345 1770 9 1477 004 RF ALLEMAGNE 21145 580 481 
1406 
106 597 3903 161 5088 159 6300 005 ITALIE 3398 163 48 46 87 797 43 
261 
111 99 598 006 ROYAUME-UNI 4435 180 22 1268 6 64 567 1380 652 35 
295 008 DANEMARK 562 5 204 
:j 4 40 4 3 5 2 011 ESPAGNE 691 3:i 24 41 24 154 5 21 4 15 448 036 SUISSE 1919 1056 4 144 12 454 70 9 89 038 AUTRICHE 754 9 1 161 4 
1aS 
171 4 377 
877 
1 26 400 ETATS-UNIS 9553 400 132 2899 17 1438 69 337 11 3189 
732 JAPON 7071 35 154 3049 44 58 457 28 509 1127 41 1569 
736 T'AI-WAN 2242 3 2 1432 97 20 225 9 95 88 4 267 740 HONG-KONG 647 11 189 6 46 51 9 15 3 317 
1000 M 0 N DE 64580 1850 1022 14541 437 1690 8865 1115 9019 5356 422 19463 1010 INTRA-CE 40324 1349 639 5216 184 1343 6110 1778 7076 3142 346 13141 1011 EXTRA-CE 24236 500 382 9324 254 345 2753 136 1930 2214 76 6322 
1020 CLASSE 1 20515 485 354 7377 71 271 2447 114 1800 2103 64 5429 1021 A E L E 3020 50 69 1309 8 27 334 17 631 72 12 291 
1030 CLASSE 2 3401 14 3 1840 109 74 277 18 120 111 10 825 
8520.71 LAMP BASES 
LAMPENSOCKEL 
001 FRANCE 2494 49 
11s:i 
2321 
549 
2 
9865 5 
7 60 1 54 003 PAY5-BAS 30211 1655 7245 239 7820 
1011 
310 1370 004 RF ALLEMAGNE 6282 1069 4 
g:j 60 40 2486 126 1305 149 158 006 ROYAUME-UNI 932 174 14 2 210 291 9 13 
s:i 011 ESPAGNE 4679 695 1575 3 1616 
11 
728 
161 
9 400 ETATS-UNIS 661 43 151 21 49 28 196 
1000 M 0 N DE 46490 3854 1190 11940 638 320 14248 143 10213 1355 491 2098 
1010 INTRA-CE 45135 3644 1177 11575 615 296 14199 132 10150 1106 482 1759 
1011 EXTRA-CE 1358 210 13 368 23 24 50 11 64 249 9 339 1020 CLASSE 1 1087 209 13 300 23 1 49 11 64 195 1 221 
8520.79 PARTS OF THE LAMPS OF 85.20, OTHER THAN LAMP BASES 
TEILE FUER NR. 8520, AUSGEN. LAMPENSOCKEL 
001 FRANCE 3363 1269 12 1107 94 
2603 
1 407 201 7 285 002 BELG.-LUXBG. 31075 
1343i 1363 
528 
82 
50 8 35 27806 7 38 003 PAY5-BAS 34171 6684 639 6248 1 550 
4516 
151 5022 004 RF ALLEMAGNE 13847 1305 134 
322 
109 893 2014 115 2784 329 1648 005 ITALIE 3929 843 30 1 1101 121 39 
276 
882 4 586 006 ROYAUME-UNI 6424 2950 42 427 7 58 50 943 1603 68 
397 011 ESPAGNE 655 13 
1 
1 
13 351 
77 142 18 7 036 SUISSE 1637 13 271 17 
24 
673 76 106 116 
400 ETATS-UNIS 4962 1152 6 1910 2 188 172 101 15 1392 
732 JAPON 2649 293 623 7 23 5 802 25 871 
1000 M 0 N DE 105373 21343 1624 12465 246 3419 11840 1155 6002 35314 769 11376 
1010 INTRA-CE 93896 19816 1581 9163 199 2669 11113 1113 4194 35032 572 8244 
1011 EXTRA-CE 11468 1526 42 3302 47 551 527 42 1801 281 216 3133 
1020 CLASSE 1 10336 1463 40 3017 13 449 410 42 1768 252 128 2756 
1021 A E L E 2342 16 34 394 13 439 199 13 677 88 113 356 
1030 CLASSE 2 630 ~ 3 162 34 30 44 34 29 74 355 
8521 lli~~~~~T'8~s cl'tlC ~~Trf~~t:~~~~%t~~J'I,~c~~~'{E~tANfM~9d ~~8J~f:Eill~~~'tJE81CA~~~Wt1c cRYsTALS: DIODEs, 
ELEKTRONE':.APUECKSILBERDAMPFGLEICHRICHTERH KA THODENSTRAHL- UND FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. 
KRISTALLE; BLEITER; LEUCHTDIODEN; ELEKTRO .MIKROSCHAL TNG. 
8521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GLEICHRICHTERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 763 19 
881 
4 63 10 
23 
40 17 609 
006 ROYAUME-UNI 1008 4 4 30 38 25 3 
111 036 SUISSE 742 
2 209 394 45 21 167 12 4 2 400 ETAT5-UNIS 1630 504 40 130 20 143 568 
1000 M 0 N DE 5220 50 222 1928 94 454 271 51 238 174 24 1714 
1010 INTRA-CE 2348 48 7 997 10 256 55 37 72 22 844 
1011 EXTRA-CE 2682 2 215 930 85 198 216 13 151 2 870 
1020 CLASSE 1 2570 2 215 907 85 198 192 13 151 2 805 
1021 A E L E 795 6 402 45 21 167 1 8 145 
8521.03 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS-BAS 8532 182 169 2093 28 305 1131 38 1282 48 1280 
J 389 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 jDeutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
8521.03 
004 FR GERMANY 17 6 6 4 
006 UTD. KINGDOM 
13 13 400 USA 
3 732 JAPAN 22 
7 
17 
977 SECR.INTRA 0 7 
1000 W 0 A L D 73 4 11 7 3 9 7 32 
1010 INTRA·EC 28 1 7 8 1 8 3 
1011 EXTAA·EC 40 3 4 1 1 1 30 
1020 CLASS 1 40 3 4 1 1 1 30 
8521.05 IMAGE CONVERTER OR INTENSIRER TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CONVERnBSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IMAGES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 12 4 3 4 1 
003 NETHERLANDS 6 2 1 2 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 9 5 4 400 USA 
732 JAPAN 3 1 
8 
1 
977 SECR.INTRA 0 8 
1000 W 0 A L D 43 9 4 8 6 8 8 
1010 INTAA·EC 22 8 4 2 5 3 
1011 EXTAA·EC 12 1 6 1 4 
1020 CLASS 1 12 1 6 1 4 
8521.07 PHOTOIIJUL TIPUERS 
TUBES PHOTOIIJULTIPUCATEURS 
001 FRANCE 28 2 
1 
23 
006 UTD. KINGDOM 4 
3 1 400 USA 7 2 
732 JAPAN 2 1 1 
1000 W 0 A L D 41 5 5 3 25 
1010 INTAA·EC 31 2 2 i 2 23 1011 EXTAA·EC 10 3 3 1 2 
1020 CLASS 1 10 3 3 1 1 2 
8521.10 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DtAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 Cll 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2189 13 36 10 9 2 17 2113 002 BELG.·LUXBG. 12 
149 
1 
271 161 41 003 NETHERLANDS 1021 81 
169 
181 136 
004 FR GERMANY 295 27 j 29 16 2 13 68 005 ITALY 228 81 8 3 
8 36 51 100 006 UTD. KINGDOM 100 5 
89 011 SPAIN 89 
12 241 ao9 1526 3830 146 038 AUSTRIA 9845 3281 
058 GERMAN DEM.R 68 
2 
68 
4 6 187 706 SINGAPORE 201 
4 1359 
2 
728 SOUTH KOREA 5492 552 177 1142 46 57 2201 732 JAPAN 5355 959 
8 
536 289 1305 31 2195 
736 TAIWAN 437 2 
a6 1 428 977 SECR.INTRA 0 88 
1000 W 0 A L D 25548 202 8 1807 302 2924 2204 9 6677 126 453 10735 
1010 INTAA·EC 3866 189 8 148 262 219 142 8 366 46 212 2412 1011 EXTAA·EC 21492 13 1760 41 2704 2062 6308 241 8323 
1020 CLASS 1 15217 12 1200 14 1345 1815 5136 40 176 5479 
1021 EFTA COUNTR. 9859 12 241 14 809 1526 3830 146 3281 
1030 CLASS 2 6159 555 12 1359 178 1146 65 2844 
1040 CLASS 3 114 4 14 69 28 1 
8521.11 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT MAX 52CII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 Cll 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1163 25 59 6 125 
14 1 
95 7 846 
002 BELG.·LUXBG. 122 
4 2 
1 88 2 9 22 7 003 NETHERLANDS 781 480 46 59 32 5 121 10 
004 FR GERMANY 1564 6 8 
1346 
191 457 248 380 54 212 
005 ITALY 7801 
539 
134 102 410 4088 
253i 348 1829 006 UTD. KINGDOM 7643 336 1281 2627 30 011 SPAIN 144 4 20 
61 
77 5 8 
038 AUSTRIA 191 4 29 18 72 6 1 
058 GERMAN DEM.R 242 6 236 
187 404 CANADA 187 
13 706 SINGAPORE 116 
97 5 271 446 103 728 SOUTH KOREA 953 
173 694 3 
114 20 
732 JAPAN 4594 994 11 237 555 362 1564 
736 TAIWAN 363 1 2 27 
907 
333 
977 SECR.INTRA 0 907 
1000 W 0 A L D 27031 584 318 3363 513 2892 8034 7 4274 910 937 5199 
1010 INTAA·EC 18327 578 142 2238 433 2315 7084 7 3152 3 442 2936 1011 EXTAA·EC 8797 8 178 1125 80 577 950 1122 495 2263 
1020 CLASS 1 5034 6 175 1023 46 298 713 649 3 368 1753 
1021 EFTA COUNTR. 229 4 2 29 35 61 19 72 6 1 
1030 CLASS 2 1434 1 100 6 271 
237 
473 127 456 
1040 CLASS 3 328 2 28 8 53 
8521Nl2: 2~~~fft<~W~$~~?~fUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL >52CII 
NL: rJEJec.:ew-R&~~t'f~~A~iCEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 Cll 
001 FRANCE 18735 3120 1952 3068 328 1393 
1o3 
3938 4936 
002 BELG.·LUXBG. 187 
78 18 
38 35 5 
3 
5 
16 
1 
003 NETHERLANDS 711 155 2 84 74 202 81 
004 FR GERMANY 12827 3789 27 
14386 
694 2106 1870 2 3467 5 887 
005 ITALY 22599 
2 
121 280 948 6572 
2 65 294 006 UTD. KINGDOM 4725 1 4455 
17 
52 148 
008 DENMARK 141 5 14 105 
213 39 011 SPAIN 268 99 15 030 SWEDEN 102 
8 
1 2i 1 038 AUSTRIA 38 
8 119 
3 
060 POLAND 255 130 
147 404 CANADA 147 
706 SINGAPORE 141 
7 2416 76 156 298 1687 23 210 141 732 JAPAN 15979 11104 
977 SECR.INTRA 0 2899 2899 
1000 W 0 A L D 80069 6994 2128 24720 1562 4939 8198 9 9638 2921 248 17718 
1010 INTAA·EC 80209 6989 2118 22121 1356 4600 8887 8 7894 23 21 6217 1011 EXTAA·EC 16963 2 8 2599 208 340 312 3 1742 225 11501 
1020 CLASS 1 16385 2 8 2451 184 199 311 1 1740 23 210 11256 
1021 EFTA COUNTR. 185 1 1 30 102 1 13 2 33 15 4 1030 CLASS 2 261 1 6 237 
390 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland J 'EM66a l Espana I France I Ireland 1 !lalla J Nederland 1 Portugal I UK 
8521.03 
004 RF ALLEMAGNE 3561 93 18 298 41 74 1~ 5 1656 3 287 006 ROYAUME-UNI 1110 59 39 1 103 59 400 ETAT5-UNIS 4198 11 185 710 1 114 ~ 21 1 2539 732 JAPON 4758 115 12 2437 80 65 8 1106 917 SECR.INTRA 0 5230 5236 
1000 M 0 N DE 28878 483 427 5753 235 894 4175 75 3324 5230 68 5634 1010 INTRA.CE 11847 319 229 2581 73 520 3204 75 3083 57 1708 1011 EXTRA.CE 9578 128 198 3172 181 174 1571 239 9 3928 1020 CLASSE 1 9437 128 198 3158 161 174 1571 237 9 3805 
8521.05 IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BILDWANDLER- UNO BILDVERSTAERKERRDEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6800 41 8 3868 1659 
1786 
354 
6 
474 003 PAY5-BAS 10409 569 3 3363 120 2708 1854 004 RF ALLEMAGNE 685 22 10 
374 
12 463 
4 
49 33 108 006 ROYAUME-UNI 2263 39 6 2 1653 169 30 948 400 ETAT5-UNIS 5521 1780 515 2198 35 732 JAPON 884 10 135 661 11 
4470 
67 917 SECR.INTRA 0 4470 
1000 M 0 N DE 32185 711 71 9572 9 4158 5713 4 3183 4470 40 4224 1010 INTRA.CE 20286 631 18 7625 4 3843 2872 4 3141 39 2509 1011 EXTRA.CE 7408 80 52 1947 5 515 3041 52 1714 1020 CLASSE 1 6736 39 51 1933 5 515 298B 52 1173 
8521.07 PHOTOIIIUL TIPUERS 
PHOTOVER~ELFACHERROEHREN 
001 FRANCE 2666 98 1227 118 2 25 
276 12 
90 655 253 006 ROYAUME-UNI 1752 46 19 687 1 23 318 169 
431 400 ETAT5-UNIS 3784 10 1818 842 3 28 874 25 132 732 JAPON 4452 264 127 2113 7 1081 75 216 569 
1000 M 0 N DE 13625 471 3398 3786 44 86 2290 13 818 1414 8 1519 1010 INTRA.CE 5141 187 1445 1004 8 53 428 13 452 1052 3 468 1011 EXTRA-CE 8482 274 1852 2782 36 35 1862 184 362 3 1030 1020 CLASSE 1 6379 274 1952 2759 36 35 1782 184 349 3 1023 
8521N~: ~rrRff~W~~~~{fUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42C111 
NL: ~~~OfJ~~~~r?A~.J'W~~R~ARBFERNSEHEIIIPFAENGER, BILDSCHIRIIIDIAGONALE MAX. 42 C111 
001 FRANCE 12752 85 247 80 14 
53 
124 5 12222 002 BELG.-LUXBG. 1122 
1406 9 10 1 1050 3 3 511 003 PAY5-BAS 12474 1084 
1144 
1993 1365 3385 2736 004 RF ALLEMAGNE ~~ 181 4 233 140 36 3 203 400 005 ITALIE 1 125 491 99 35 1 
2s0 848 695 006 ROYAUME-UNI 1293 4 1 92 3 95 
1452 011 ESPAGNE 1455 
1oB 4 
1 
14256 
1 40685 1 038 AUTRICHE 108015 2158 15361 2614 30629 058 RD.ALLEMANDE 500 
19 
500 
53 49 1366 706 SINGAPOUR 1505 2ci 8470 15 726 COREE DU SUD 35400 
2 
3580 1194 7884 484 536 13718 732 JAPON 44766 8581 1 4678 2917 11751 91 18084 
736 T'AI-WAN 2768 2 13 57 996 4 2692 917 SECR.INTRA 0 998 
1000 M 0 N DE 228071 1808 145 15982 1963 30992 21502 104 85038 1482 6885 80192 
1010 INTRA-CE 33178 1578 139 1581 1708 3388 1494 102 4202 414 3591 15292 1011 EXTRA-CE 191858 125 8 14381 274 27604 20008 s 80801 3294 84900 
1020 CLASSE 1 151017 124 6 10740 109 19134 18288 1 52669 484 2705 46717 
1021 A E L E 106133 112 5 2158 105 14258 15362 1 40891 2614 30629 
1030 CLASSE 2 40025 2 3615 17 8470 1217 1 7937 569 16117 
1040 CLASSE 3 820 27 68 1 502 198 6 
8521.11 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV Sm, SCREEN DIAGONAL > 42CIII BUT MAX 52CIII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~mOfJ~W~rr?f~tl'~~~~R~ARBFERNSEHEIIIPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 C111 
001 FRANCE 6809 146 385 37 810 
124 4 
633 44 4752 002 BELG.-LUXBG. 850 
28 8 
24 562 10 75 234 51 003 PAY5-BAS 6769 4133 409 591 312 27 950 17 004 RF ALLEMAGNE 10462 87 55 
9153 
1392 3121 1603 3 2624 368 1229 005 ITALIE 51814 3343 1018 739 2730 26987 23 15276 1 11178 006 ROYA E-UNI 58004 2073 1 14685 16608 3995 202 011 ESP 934 35 129 
517 
472 32 64 038AUT 1175 36 234 222 848 108 10 058 RD.ALLE ANDE 998 19 917 
718 404 CANADA 718 3 5i 706 SINGAPOUR 527 
1 19 1145 5 2138 
467 
728 COREE DU SUD 4463 
1239 
392 
24 
665 98 
732 JAPON 28955 12 6646 74 1473 4623 
4 
4472 1541 8649 
736 T'Al-WAN 1520 1 3 6 78 
6164 
1428 
917 SECR.INTRA 0 6164 
1000 M 0 N DE 179571 3872 2353 23207 3552 25107 52188 81 27068 8207 7107 29171 
1010 INTRA-CE 133694 3821 1079 15903 3140 21948 48118 57 19594 24 4734 17504 1011 EXTRA-CE 38794 50 1274 7304 413 3182 8050 4 7474 2373 11668 
1020 CLASSE 1 31878 46 1271 6868 284 1990 5058 5253 24 1651 9411 
1021 A E L E 2027 36 32 235 210 517 228 
4 
850 110 11 
1030 CLASSE 2 6531 2 3 410 30 1145 5 2216 722 1994 
1040 CLASSE 3 1384 6 99 26 987 5 261 
8521.12 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV sm, SCREEN DIAGONAL >52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 C111 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 111266 16681 11261 16308 2272 10465 665 22752 2 27547 002 BELG.-LUXBG. 1829 SBci 3 212 222 367 16 78 82 003 PAY5-BAS 9545 104 1199 32 4336 474 2145 129 531 
004 RF ALLEMAGNE m16 21304 203 
97383 
5004 13332 10168 12 21700 28 5947 
005 ITALIE 150817 2 869 1959 8285 42516 1 443 1 1761 006 ROYAUME-UNI 26518 13 5 23944 1 1075 1028 9 
9 008 DANEMARK 688 9 8 158 94 619 1149 2 011 ESPAGNE 1405 6 2 ssci 98 145 030 SUEDE 562 6ci 8 463 20 038 AUTRICHE 549 2 
26 442 24 080 POLOGNE 928 461 
4 53i 404 CANADA 535 3 706 SINGAPOUR 744 
21 s4 525 868 1545 8 10398 268 463 741 732 JAPON 68731 15351 59212 
917 SECR.INTRA 0 16623 16623 
1000 M 0 N DE 490149 40621 12533 157228 10868 37563 57233 68 59304 16689 871 87155 
1010 INTRA-CE 379872 40573 12485 141118 8847 35955 55585 37 48287 
2&8 
162 36042 
1011 EXTRA-CE 93636 33 68 16109 1238 1808 1848 28 11017 509 81113 
1020 CLASSE 1 91073 32 66 15541 1133 1072 1643 13 11009 288 463 59813 
1021 A E l E 1372 11 14 134 569 7 68 1 494 26 54 1030 CLASSE 2 1352 9 39 1 15 1262 
J 391 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.WJ6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8521.12 
1040 CLASS 3 318 147 23 135 2 8 
8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV sm, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 Cll 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
005 ITALY 38 15 4 8 
20 95 
8 
508 BRAZIL 176 
5 52 53 728 SOUTH KOREA 281 
10 
46 
2 
138 42 
738 TAIWAN 261 5 104 105 34 
1000 W 0 R L D 1114 4 32 69 22 96 2 259 116 339 174 
1010 INTRA·EC 123 i 4 18 44 11 4 2 10 2 30 1011 EXTRA-EC 875 14 25 11 92 250 337 143 
1020 CLASS 1 43 i 11 20 1 79 2 156 337 11 1030 CLASS 2 720 5 10 130 
8521N1_5: ~~r:~ff~'t.,;~u~;~~T~~STV SETS, SCREEN DIAGONAL >42CII BUT MAX 52CII 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 Cll 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS / 
732 JAPAN 141 26 115 
1000 W 0 R L D 988 14 31 172 10 18 4 397 9 129 205 
1010 INTRA-EC 183 11 5 52 2 9 4 15 13 71 
1011 EXTRA-EC 797 3 26 120 8 7 1 382 116 134 
1020 CLASS 1 166 26 5 8 5 2 4 133 1040 CLASS 3 447 115 314 1 
8521Nl_7: ~r:~ff~w1Jl:;~B~~~STV sm, SCREEN DIAGONAL >52CII 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 199 13 21 2 
2 
1 162 058 SOVIET UNION 514 
14 
261 251 
062 CZECHOSLOVAK 839 7 21 796 
2sli 732 JAPAN 259 
1000 W 0 R L D 2126 26 418 31 25 1150 3 9 465 
1010 INTRA-EC 382 13 i 112 2 2 21 8 204 1011 EXTRA·EC 1782 14 304 29 24 1128 1 261 
1020 CLASS 1 266 
14 
5 2li 23 1120 1 261 1040 CLASS 3 1494 299 
8521.11 PHOTOTUBESIHOTOEMISSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
TUBES PHOTO-EMISSIFS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 W 0 R L D 19 2 15 
1010 INTRA·EC 17 2 13 1011 EXTRA-EC 1 1 
8521.21 MICROWAVE TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 29 5 2 li 16 5 002 BELG.·LUXBG. 13 1 1 2 003 NETHERLANDS 35 30 2 2 1 004 FR GERMANY 19 
1 sci 1 12 6 005 ITALY 56 
1 7 2 
5 006 UTD. KINGDOM 15 3 1 
1 030 SWEDEN 5 
1 
4 
1 038 SWITZERLAND 4 
10 4 
1 400 USA 79 4 9 51 404 CANADA 8 6 632 SAUDI ARABIA 1 1 649 OMAN 
141 7 123 11 728 SOUTH KOREA 
5 20 2 732 JAPAN 1646 249 591 
72 
n2 977 SECR.INTRA 0 72 
1000 W 0 R L D 2150 2 303 5 70 751 72 72 3 871 1010 INTRA·EC 171 1 40 1 53 19 38 1 19 1011 EXTRA-EC 1909 1 283 4 17 732 38 3 853 1020 CLASS 1 1751 1 256 4 18 602 38 3 833 1021 EFTA COUNTR. 15 3 4 1 4 1 2 1030 CLASS 2 147 7 124 15 
8521.23 RECEIVER AND AMPLIFIER TUBES AND VALVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES DE RECEPTION ET D'AMPUFICATION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5 2 1 3 1 1 003 NETHERLANDS 5 1 1 2ci 2 5 004 FR GERMANY 30 
2 
1 006 UTD. KINGDOM 6 
2 
3 
2 038 SWITZERLAND 4 li 7 049 YUGOSLAVIA 28 
1 3 12 400 USA 28 5 3 15 
1000 W 0 R L D 181 5 20 7 38 7 3 2 100 1010 INTRA-EC 47 2 4 4 24 3 2 7 1011 EXTRA-EC 130 2 18 4 11 4 93 1020 CLASS 1 65 1 14 4 10 3 33 1021 EFTA COUNTR. 4 
2 2 
2 
2 
2 1040 CLASS 3 61 54 
8521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
TUBES CATHODIQUES, NON R&:PR. SOUS 8521.03 A 17 
001 FRANCE 6567 6306 n 
1 i 8 152 24 002 BELG.-LUXBG. 28 5 6 22 1 1 2 003 NETHERLANDS 522 26 296 87 49 56 004 FR GERMANY 4173 3815 3 
1&5 4 
170 14 157 13 005 ITALY 518 2 3 89 15 256 006 UTD. KINGDOM 1312 1246 1 9 18 26 4 10 011 SPAIN 89 82 568 27 038 AUSTRIA 1888 104 
2 74 
214 977 2:i 400 USA 666 5 3 200 37 16 11 320 706 SINGAPORE 145 141 
1756 4 728 SOUTH KOREA 3324 
168 11 934 2 1557 7 732 JAPAN 4928 1053 17 506 70 1661 738 TAIWAN 2162 8 16 401 193 470 60 790 137 87 740 HONG KONG 37 5 30 2 
1000 W 0 R L D 28257 11888 43 1727 1172 4084 114 2973 1818 2651 1010 INTRA·EC 13205 11435 14 300 117 371 1 72 134 353 
392 J 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8521.12 
1040 CLASSE 3 1213 559 105 498 4 8 38 
8521~.,14: ~~~~fA\~~'IJl:~~~T~~r SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: ~mOf~~'lr~~r,llf~~tJI~rR~CHWARZWEJS~RNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
005 ITALIE 712 23 290 64 301 
1o3 
34 
508 BRESIL 582 
2s 
323 156 
728 COREE DU SUD 999 2 3 210 140 18 300 391 143 738 T'AI-WAN 1218 41 387 381 176 
1000 M 0 N DE 5465 18 54 605 558 572 365 35 969 427 1114 748 
1010 INTRA-CE 1418 15 42 325 410 350 19 17 81 15 142 
1011 EXTRA-CE 3622 3 13 279 148 222 348 18 888 1099 606 
1020 CLASSE 1 553 1 12 269 123 12 25 
18 
2 2 107 
1030 CLASSE 2 2803 2 4 25 210 285 687 1097 475 
8521N~: 2~~~~K~W~i~~~~STV SETS, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 
NL: ~mOf~~'lr~~~R,l>Aem~E"J'~Jk~CHWARZWEIS~RNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >42 BIS 52 CM 
732 JAPON 825 2 198 3 6 615 
1000 M 0 N DE 3494 77 9 287 585 14 98 75 815 58 304 1172 
1010 INTRA-CE 1163 87 7 88 356 4 69 74 87 26 405 
1011 EXTRA-CE 2273 10 2 199 229 10 29 1 748 278 767 
1020 CLASSE 1 1011 2 199 22 2 3 17 !i 766 1040 CLASSE 3 783 206 8 8 551 1 
8521Nf: ~~T:~~~~'~Jl~i~~~STV SETS, SCREEN DIAGONAL >52CM 
NL: ~mOf~~'\r~~r,llf~~E"J'cfrR~CHWARZWEJS~RNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM 
001 FRANCE 1114 73 157 36 
4 
16 832 
056 U.R.S.S. 500 22 268 228 2 062 TCHECOSLOVAQ 1181 2 11 2 28 1118 1272 732 JAPON 1279 3 
1000 M 0 N DE 5357 98 2 9 1141 99 50 5 1567 10 11 2367 
1010 INTRA-CE 2143 73 2 2 806 37 8 5 124 9 1079 
1011 EXT RA-CE 3206 23 7 336 83 44 1443 2 1288 
1020 CLASSE 1 1334 1 5 22 2 11 5 
2 
1268 
1040 CLASSE 3 1870 22 1 313 61 33 1438 
8521.19 PHOTOTUBES$HOTOEMISSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
PHOTOEMJSSIONSROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 975 8 39 40 44 41 19 98 388 20 9 273 
1010 INTRA-CE 597 3 9 40 34 10 18 71 322 8 126 1011 EXTRA-CE 359 3 30 11 31 3 25 67 3 146 
8521.21 MICROWAVE TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HOECHSTFREQUENZROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7685 93 3546 8 1589 290 1103 64 1282 002 BELG.-LUXBG. 613 63 7i 157 90 i 13 i 
153 
003 PAY5-BAS 2090 916 35 188 104 656 004 RF ALLEMAGNE 7515 4 139 889 951 1882 i 2896 
17 1591 
005 ITALIE 3718 3 
413 1sS 
1615 39 
1731 99 1171 006 ROYAUME-UNI 9026 164 1901 645 3906 12 65i 030 SUEDE 1015 
10 
12 28 21 77 226 17!i 038 SUISSE 986 23 138 
6 649 
68 
14 
216 354 
400 ETAT5-UNIS 25999 104 117 2145 7638 2332 104 12892 
404 CANADA 1856 22 39 221 358 1216 
632 ARABIE SAOUD 998 224 774 
649 OMAN 862 93 1527 3 
662 
728 COREE DU SUD 1755 34 187 49i 132 732 JAPON 22995 3332 8575 9026 100 10276 977 SECR.INTRA 0 9028 
1000 M 0 N DE 98845 449 509 13633 229 5781 25362 28 9795 9026 565 33171 
1010 INTRA-CE 30952 331 622 7439 199 4890 8319 14 5931 180 5027 
1011 EXTRA-CE 58708 118 186 8194 27 892 18897 14 3851 385 28144 
1020 CLASSE 1 53747 114 186 6072 27 876 16721 14 3669 382 25686 
1021 A E L E 2567 10 35 588 21 
12 
144 487 179 1123 
1030 CLASSE 2 4779 1 118 2108 181 3 2358 
8521.23 RECEIVER AND AMPLIFIER TUBES AND VALVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EMPFAENGER- UND VERSTAERKERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1045 187 3 43 417 15 339 14 
476 
003 PAY5-BAS 758 33 46 
27 i 160 
50 
004 RF ALLEMAGNE 3038 20 58 
428 
293 1682 353 23 583 
006 ROYAUME-UNI 1136 9 121 13 4 451 54 6 50 333 038 SUISSE 966 57 9 9 556 2 5 048 YOUGOSLAVIE .1348 43 75 538 1 369 26 623 
433 
400 ETAT5-UNiS 5684 1062 287 696 12 2878 
1000 M 0 N DE 18455 615 266 2509 45 1541 3444 110 1549 235 103 6038 
101 0 INTRA-CE 8433 248 179 785 45 718 2234 55 879 87 1205 
1011 EXTRA-CE 9688 367 87 1724 825 1110 54 870 16 4833 
1020 CLASSE 1 8503 336 87 1644 825 1077 54 624 16 3840 
1021 A E L E 981 57 10 16 556 2 46 340 1040 CLASSE 3 975 31 77 31 790 
8521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
KA THODENSTRAHLROEHREN, NICHT IN 8521.03 BIS 17 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 41582 36408 18 1986 275 76 4 
354 2095 9 437 
002 BELG.-LUXBG. 724 
1oB 
13 324 87 39 33 7 141 
003 PAYS-BAS 9167 181 455 2846 804 3 913 1542 
4 3853 
004 RF ALLEMAGNE 27427 22522 197 
1725 
15 1408 23 744 10 966 
005 ITALIE 5625 22 62 8 96 913 27 2aS 224 
1 2582 
006 ROYAUME-UNI 10652 7785 125 814 258 662 621 69 4 011 ESPAGNE 548 352 12 6684 163 16 
1 
038 AUTRICHE 22679 1001 
s4 2 2079 888 2196 
12710 
s3 203 400 ETATS-UNIS 24322 353 3943 357 2840 2320 11317 
706 SINGAPOUR 785 689 
12 44 81aS 7328 
11 85 
728 COREE DU SUD 15627 2 
398 447 2037 
76 
732 JAPON 78960 4755 18268 17 8537 11331 35170 
736 T'AI-WAN 12020 39 100 2260 1098 2576 504 3871 627 945 
740 HONG-KONG 620 21 139 460 
1000 M 0 N DE 252788 74239 1149 28024 7 12058 28288 1898 27265 22801 156 56876 
1010 INTRA-CE 85765 87188 588 5321 • ssao 4021 17 2337 4534 102 8001 
J 393 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8521.25 
1011 EXTRA·EC 13049 431 29 1427 854 3705 113 2900 1284 2306 
1020 CLASS 1 7276 263 13 1013 571 1467 53 523 1146 2207 
1021 EFTA COUNTR. 1903 112 
16 
5 566 215 66 1 978 24 1030 CLASS 2 5676 149 405 195 2238 23n 137 99 
8521.28 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01-25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPE\r'BES ET VALVE~ NON REPR. SOUS 8521.01 A 25 
NL: PAS DE NTILATION PAR AYS 
001 FRANCE 50 3 7 3 8 18 19 002 BELG.-LUXBG. 18 8 8 :i 003 NETHERLANDS 163 
5 2 44 2 1 107 004 FR GERMANY 65 
14 
15 19 21 
005 ITALY 19 1 1 
5 2 3 006 UTD. KINGDOM 20 2 8 4 2 036 SWITZERLAND 18 
1 
8 20 1 8 400 USA 146 11 4 12 9B 
706 SINGAPORE 7 3ci 1 4 2 B:i 732 JAPAN 291 146 22 
4 
7 
736 TAIWAN 342 27 308 
31 
2 9n SECR.INTRA 0 31 
1000 WORLD 1205 42 8 272 5 31 482 4 81 31 4 237 
1010 INTRA·EC 342 II 2 78 4 10 136 4 54 4 47 1011 EXTRA·EC 631 32 4 197 1 21 347 33 1 191 
1020 CLASS 1 467 31 4 187 1 21 28 31 1 163 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 9 1 2 
4 
12 3 
1030 CLASS 2 361 1 29 317 2 8 
1031 ACP(66) 2 2 
8521.31 SOLAR CELLS, WHETHER OR NOT ASSEMBLED IN MODULES OR MADE UP INTO PANELS, NOT W11111N 85.01 
CELLULE& SOLAIRE&, MEME EN MODULES OU EN PANNEAUX, AUTRES QUE REPR. SOUS LE NO 8501 
001 FRANCE 7 2 2 j 1 2 5 003 NETHERLANDS 12 
1 2 1 6 004 FR GERMANY 22 1 22 10 006 UTD. KINGDOM 34 
1 li j 6 6 2 15 400 USA 70 27 5 3 
732 JAPAN 10 10 
1000 W 0 R L D 181 4 10 74 4 II 22 14 27 4 23 
1010 INTRA-EC 81 3 1 25 3 8 11 9 14 1 8 
1011 EXTRA-EC 111 1 II 49 1 1 11 5 14 3 17 
1020 CLASS 1 97 1 9 38 1 1 9 5 14 3 16 
8521.35 PHOTO-DIODES, PHOTO-TRANSISTORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO-COUPLERS 
PHOTODIODES, PHOTOTRANSISTORS, PHOTOTHYRISTORS ET PHOTOCOUPLEURS 
001 FRANCE 12 1 3 2 6 4 002 BELG.-LUXBG. 7 
a6 2 003 NETHERLANDS 95 2 2 4 :i 2 35 004 FR GERMANY 123 
:i 76 4 006 UTD. KINGDOM 156 150 3 036 SWITZERLAND 1 1 
038 AUSTRIA 8 8 
289 4 5 4 400 USA 328 25 404 CANADA 7 
1 s2 1 7 412 MEXICO 64 2 701 MALAYSIA 17 15 
706 SINGAPORE 4 4 
15 708 PHILIPPINES 21 6 2 728 SOUTH KOREA 4 j 1 322 1 732 JAPAN 355 18 7 
1000 WORLD 1209 11 II 63 988 15 14 25 64 1010 INTRA-EC 395 3 2 9 314 10 7 9 41 1011 EXTRA·EC 818 • 8 75 874 5 7 17 24 1020 CLASS 1 703 8 6 46 810 4 6 2 19 1021 EFTA COUNTR. 11 5 6 6:i 15 5 1030 CLASS 2 112 27 
8521.39 PHOTOCELLS, OTHER THAN SOLAR CELLS, PHOTO-DIODES, PHOTO-TRANSISTORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO.COUPLEURS 
CELLULES PHOTO-ELECTRIQUES, AUTRES QUE CELLULE$ SOLAIRE$, PHOTODIODES, PHOTOTRANSISTORS, PHOTOTHYRISTORS ET PHOTOCOUPLES 
001 FRANCE 5 3 4 1 2 2 2 002 BELG.·LUXBG. 9 2 003 NETHERLANDS 11 2 2 40 34 5 004 FR GERMANY 111 
6 
3 28 3 005 ITALY 19 2 3 6 1 006 UTD. KINGDOM 12 1 1 5 2 4 008 DENMARK 27 15 1 2 6 
1 030 SWEDEN 5 2 4 10 2 038 SWITZERLAND 18 3 
1 
1 
5 400 USA 50 2 18 1 22 706 SINGAPORE 2 2 
:i 11 13 16 2 732 JAPAN 48 3 
1000 WORLD 333 7 2 44 13 75 4 68 94 2 24 1010 INTRA·EC 196 4 2 28 • 41 4 43 53 1 12 1011 EXTRA-EC 139 2 1 18 5 34 25 42 1 13 1020 CLASS 1 130 1 1 13 4 33 25 42 11 1021 EFTA COUNTR. 27 7 1 5 11 2 1 1030 CLASS 2 9 3 1 1 1 2 
8521.45 MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MONTES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 18 1 15 2 002 BELG.-LUXBG. 2 1 35 4 1 003 NETHERLANDS 54 
1 j 13 49 2 004 FR GERMANY 63 5 12 8 005 ITALY 3 
6 1 
3 j 11 006 UTD. KINGDOM 29 3 008 DENMARK 3 1 2 038 SWITZERLAND 4 2 1 1 038 AUSTRIA 4 400 USA 30 2 7 3 5 10 701 MALAYSIA 22 12 5 2 1 706 SINGAPORE 5 3 2 6 5 2 728 SOUTH KOREA 29 5 :i 12 :i 4 732 JAPAN 178 48 22 21 1 74 736 TAIWAN 18 1 3 2 4 3 3 740 HONG KONG 1 1 9n SECR.INTRA 0 6 6 
1000 WORLD 496 111 10 104 74 74 9 92 8 2 108 1010 INTRA-EC 193 7 7 18 i 47 28 1 75 1 13 1011 EXTRA-EC 298 9 3 88 28 48 8 17 1 95 1020 CLASS 1 215 6 3 56 23 24 8 7 1 65 1021 EFTA COUNTR. 4 
:i 2 5 1 1 1030 CLASS 2 75 30 16 11 10 
8521A7 WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
394 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 1 Belg.-t.ux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 ·w.t~oo 1 Espafla 1 France I Ireland J !tali a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8521.25 
1011 EXTRA-CE 156990 7040 553 22699 1 8478 24284 1839 24920 18268 55 48875 1020 CLASSE 1 127185 6312 453 20280 1 7060 13476 1335 13574 17585 55 47054 1021 A E L E 23201 1204 1 66 6684 2097 49 12760 340 1030 CLASSE 2 29397 729 100 2293 1143 10789 504 11339 681 1819 
8521.28 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01-25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ROEHRE~JCHT IN 8521.01 BIS 25 ENTHAL TEN 
NL: OHNE AU !LUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 19556 317 9 2787 55 1729 956 5 8996 160 5498 002 BELG.-LUXBG. 1956 239 s8 930 1 2 i 37 3 27 003 PAY8-BAS 5789 3011 54 21 1153 382 21 849 004 RF ALLEMAGNE 9349 493 438 635 609 220 2852 3303 171 1263 005 ITALIE 1415 10 4 147 74 426 
s8 13 106 006 ROYAUME-UNI 3231 92 26 391 133 133 1270 959 169 
498 038 SUISSE 5485 281 200 1900 56 37 343 3li 2150 20 400 ETAT$-UNIS 12421 290 31 3062 127 851 2083 3008 112 2819 706 SINGAPOUR 694 1 
357 
85 
4 26 308 3 277 4 43 732 JAPON 24046 2422 12687 1810 690 5663 736 T'AI-WAN 3451 9 1606 1654 38 146 977 SECR.INTRA 0 4646 4646 
1000 M 0 N DE 95399 4284 1142 27403 1193 3109 14893 142 20169 4646 682 17756 1010 INTRA-CE 41765 1157 534 m2 1000 2180 6806 84 13709 543 8000 1011 EXTRA-CE 48982 3105 607 19632 192 929 8068 78 8459 139 9755 1020 CLASSE 1 42960 3042 598 17902 192 928 4640 42 6178 138 9300 1021 A E L E 5934 301 209 1918 56 50 527 1 2257 21 594 1030 CLASSE 2 5676 10 9 1707 3410 38 278 426 1031 ACP(66) 504 501 3 
8521.31 SOLAR CELLS, WHETHER OR NOT ASSEMBLED IN MODULES OR MADE UP INTO PANELS, NOT WITHIN 85.01 
SOLARZELLEN EINSCHL MODULE ODER T AFElN, AUSG. SOI.CHE DER NR. 8501 
001 FRANCE 654 4 
i 
499 3 
17 
42 96 10 003 PAY8-BAS 1409 38 1255 
10 
84 14 45 45 11sS 004 RF ALLEMAGNE 1787 27 19 
28i 
15 235 
4 
233 006 ROYAUME-UNI 576 9 14 
9 
28 9 156 72 1 
sst 400 ETAT$-UNIS 3675 10 270 1579 
' 
407 250 8 244 253 88 732 JAPON 1998 71 1753 14 14 41 19 13 11 62 
1000 M 0 N DE 11323 90 398 5738 183 672 660 12 778 561 148 2207 1010 INTRA-CE 4874 80 45 2068 134 145 288 4 455 234 47 1178 1011 EXTRA-CE 6647 10 353 3671 28 427 374 8 321 327 99 1029 1020 CLASSE 1 6256 10 352 3401 26 423 325 8 310 322 99 980 
8521.35 PHOTO-DIODES, PHOTO-TRANSISTORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO-COUPLERS 
PHOTODIODEN, ·TRANSISTOREH, ·THYRISTOREN U. -KOPPLER 
001 FRANCE 5270 2994 85 346 12 
772 
201 1088 544 002 BELG.-LUXBG. 1374 234 99 130 8 i 128 114 123 003 PAY8-BAS 3431 37 899 
16 
19 2083 23 6s8 36 135 004 RF ALLEMAGNE 9871 667 750 
1148 
111 2319 6 1568 3746 006 ROYAUME-UNI 2009 10 72 41 164 61 319 192 2 
13 038 SUISSE 572 1 68 462 
28 
1 6 1 
i 038 AUTRICHE 2728 70 1 2626 
6 
2 27 1133 10 1457 400 ETAT$-UNIS 17745 222 238 8700 325 4790 837 
404 CANADA 2046 11 490 
146 
340 53 10 1142 412 MEXIOUE 1719 
2 
1084 430 4 
3 
61 
701 MALAYSIA 8279 
1s 
7565 177 
914 47 
532 706 SINGAPOUR 8565 7407 181 .. 1 
708 PHILIPPINES 7376 3576 92 7 
219 
3621 92 
728 COREE OU SUO 1164 
6047 43i 
226 
4 
42 3 16 
19 
658 732 JAPON 16346 7668 69 404 833 161 2710 
1000 M 0 N DE 91734 10351 1878 42713 34 1290 12410 102 4548 6892 82 11434 1010 INTRA-CE 22532 3967 1045 2778 24 229 5367 68 2239 2064 50 4701 1011 EXTRA-CE 69134 8364 833 39935 10 1061 7020 33 2284 4828 33 8733 1020 CLASSE 1 41751 6363 631 19988 10 438 5561 33 2029 1137 29 5336 1021 A E L E 3612 94 150 3129 41 28 6 9 127 1 27 1030 CLASSE 2 27368 21 2 19941 622 1459 235 3692 3 1393 
8521.39 PHOTOCELLS, OTHER THAN SOLAR CELLS, PHOTO-DIODEs, PHOTO-TRANSISTORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO-COUPLEURS 
PHOTOZELLEN, AUSG. SOLARZELLEN EJNSCHL MODULE ODER TAFELN, PHOTODIODEN, • TRANSISTOREN, • THYRISTOREN U. -KOPPLER 
001 FRANCE 1564 119 1 282 2 55 
318 
880 155 49 41 002 BELG.-LUXBG. 3008 
s8 1 1707 3 35 394 91 4 453 003 PAY$-BAS 2503 1 279 3 30 442 
19 
41 
2543 
10 1639 
004 RF ALLEMAGNE 15430 215 226 
1772 
43 248 6798 4894 228 216 005 ITALIE 3469 32 61 12 237 761 5 362 430 84 95 006 ROYAUME-UNI 3168 42 7 438 5 215 377 94 1600 28 45 008 DANEMARK 2044 37 
17 
1140 103 115 6 157 405 36 030 SUEDE 1064 1 126 
i 
3 493 
i 
71 186 14 153 
038 SUISSE 2007 23 70 447 70 677 499 119 35 65 400 ETAT$-UNIS 5628 93 12 905 4 93 21~~ 38 171 1277 53 989 706 SINGAPOUR 1178 23 138 1093 i 26 48 2016 1 5i 11 732 JAPON 8891 734 419 2179 2781 505 
1000 M 0 N DE 52187 881 535 9351 77 1672 14701 212 9745 9673 656 4684 
1010 INTRA-CE 31418 508 297 5625 67 928 8868 125 8753 5265 479 2508 
1011 EXTRA-CE 20633 311 237 3728 10 745 6787 87 2990 4406 177 2157 
1020 CLASSE 1 18649 149 237 2493 9 616 5567 87 2900 4391 169 2031 
1021 A E L E 3524 28 90 850 4 101 118~ 1 671 312 65 220 1030 CLASSE 2 1974 162 1230 1 129 21 90 14 8 126 
8521.45 MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRJSCHE KRISTALLE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5143 122 73 2187 35 204 48 1911 846 002 BELG.-LUXBG. 713 222 35 142 93 i 52 6 308 003 PAY8-BAS 9803 154 5327 2 168 1965 263 1697 
004 RF ALLEMAGNE 20020 1331 2359 
2i 
31 1355 5226 5 6352 537 2824 
005 ITALIE 541 8 92 i 447 48 12 84i 2 3 006 ROYAUME-UNI 5561 798 250 226 3049 271 53 
3i 008 OANEMARK 1151 20 35 672 10 28 399 274 1 038 SUISSE 2428 10 725 32 1110 
i 
2 230 
038 AUTRICHE 1252 14 8 910 36 9 194 116 6 3495 400 ETAT$-UNIS 10744 214 126 1885 185 1783 1248 1772 
701 MALAYSIA 6746 569 44 3925 125 1224 
19 
609 29 221 
706 SINGAPOUR 2438 13 24 517 24 23 75 171 1570 
728 COREE OU SUO 6443 9 122 2312 
3 
329 1491 67 1234 55i 879 732 JAPON 40110 1253 1165 16178 2057 5245 579 785 12288 
736 T'AI-WAN 3685 170 23 619 10 410 1233 725 1 694 
740 HONG-KONG 567 4 32 319 3 14 30 38 
3637 
129 
977 SECR.INTRA 0 3637 
1000 M 0 N DE 122770 4768 4370 36154 124 6790 23467 2205 15502 3637 1368 25195 
1010 INTRA-CE 43089 2502 2714 8608 69 2520 10770 289 9501 599 5517 
1011 EXTRA-CE 75800 2286 1658 27548 58 3270 12681 1918 5961 769 19679 
1020 CLASSE 1 54933 1498 1379 19740 42 2362 8381 1830 2973 567 16161 
1021 A E L E 3755 25 60 1650 10 63 1310 1 390 3 243 
1030 CLASSE 2 20566 767 271 7795 13 908 4024 86 2982 202 3518 
8521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
J 395 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I · EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
8521.47 DISQUES (WAFERS) NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES 
001 FRANCE 8 4 
764 
3 1 
003 NETHERLANDS 766 1 1 
004 FR GERMANY 115 109 4 
005 ITALY 1 
4 
1 
008 UTD. KINGDOM 6 
036 SWITZERLAND 
1 1 036 AUSTRIA 
2 :i 26 400 USA 36 3 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
4 4 706 SINGAPORE 
706 PHILIPPINES 
14 2 4 6 732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 862 14 875 4 8 11 5 3 42 
1010 INTRA·EC 897 8 872 1 1 5 2 1 7 
1011 EXTRA·EC 63 8 3 3 7 5 3 1 35 
1020 CLASS 1 55 6 3 3 7 1 1 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
4 2 2 1030 CLASS 2 8 
8521.51 TRANSISTORS 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
TRANSISTORS 
NL: REPRIS SOUS 8521.57 
001 FRANCE 452 14 9 202 1 15 
126 
2 114 2 93 
002 BELG.·LUXBG. 151 
47 6 
17 1 1 
1 
4 8 
003 NETHERLANDS 834 180 9 452 72 18 
1s 
49 
004 FR GERMANY 325 19 15 
116 
17 13 85 3 73 85 
005 ITALY 309 3 2 9 7 69 
:i 9 1 102 008 UTD. KINGDOM 94 3 15 1 40 23 
007 IRELAND 3 3 5 26 4 010 PORTUGAL 35 
030 SWEDEN 5 
2 2 
4 
036 SWITZERLAND 9 
2 4 
5 
036 AUSTRIA 67 
2 
61 
145 9 046 MALTA 218 48 14 
046 YUGOSLAVIA 17 5 
s4 11 204 MOROCCO 84 
8 29 89 4 8 37 400 USA 207 31 
412 MEXICO 27 1 
4 
26 
1s 701 MALAYSIA 183 61 102 
100 706 SINGAPORE 134 10 1 14 
706 PHILIPPINES 37 23 
1 178 1 
14 
728 SOUTH KOREA 192 
14 2 
9 
:i 2 3 732 JAPAN 392 71 28 58 9 205 
736 TAIWAN 29 2 3 
2 1 
2 22 
740 HONG KONG 43 5 5 35 958 NOT DETERMIN 6 1 
1000 W 0 R L D 3888 108 44 871 42 665 898 13 509 21 715 
101 0 INTRA·EC 2204 84 36 533 35 534 395 9 218 19 341 
1011 EXTRA·EC 1677 24 9 337 7 132 502 4 287 2 373 
1020 CLASS 1 919 23 6 216 6 118 109 4 175 2 260 
1021 EFTA COUNTR. 85 1 63 2 3 5 2 9 
1030 CLASS 2 742 3 114 13 392 112 106 
1040 CLASS 3 16 8 2 5 
8521.53 POWER RECTIFIER DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANCE 
NL: REPRIS SOUS 8527.57 
001 FRANCE 109 2 2 39 
7 
46 18 
002 BELG.·LUXBG. 18 
2 2 
2 
121 5 9 19 003 NETHERLANDS 186 17 
1 
20 
s4 :i 004 FR GERMANY 260 14 38 
19 
13 84 1 22 
005 ITALY 58 2 9 7 14 
6 4 
1 6 
008 UTD. KINGDOM 26 3 2 1 10 
046 YUGOSLAVIA 41 13 27 28 5 :i 9 400 USA· 78 12 20 
9 506 BRAZIL 25 16 
701 MALAYSIA 24 
:i 24 1 10 732 JAPAN 32 5 17 8 736 TAIWAN 125 26 11 74 
1000 WORLD 1027 25 54 200 10 172 197 19 167 18 167 
1010 INTRA·EC 669 18 48 86 10 142 136 14 144 5 66 
1011 EXTRA-EC 360 7 7 114 29 61 6 24 11 101 
1020 CLASS 1 158 5 2 43 28 50 6 4 20 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 5 1 1 2 8 10 62 1030 CLASS 2 186 71 1 11 
8521.54 LIGHT EMITTING DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
DIODES EMETTRICES DE LUMIERE 
NL: REPRIS SOUS 8521.57 
001 FRANCE 2 
1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 11 
2 10 45 
10 
:i 003 NETHERLANDS 83 
11 
23 
1 5 004 FR GERMANY 61 4 
2 
11 15 13 
008 UTD. KINGDOM 8 4 2 
030 SWEDEN 
11 11 036 AUSTRIA 
8 400 USA 14 4 
404 CANADA 
412 MEXICO 
42 39 1 701 MALAYSIA 
706 PHILIPPINES 31 28 2 
728 SOUTH KOREA 2 5 2 5 10 :i 19 732 JAPAN 109 65 
736 TAIWAN 28 11 1 2 4 10 
1000 W 0 R L D 418 12 13 178 67 53 8 26 59 
1010 INTRA·EC 169 7 11 15 56 39 5 18 i 17 1011 EXTRA·EC 251 5 2 163 11 14 4 8 43 
1020 CLASS 1 137 5 2 80 7 11 1 3 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 12 12 5 2 :i 5 1030 CLASS 2 114 83 16 
8521Nf: 2~g~~~f!b'WNT~m~E~EWo'~'h_~a'k';~r,tJ~~J DIODES 
DIODES, AUTRES QUE REDRESSEUSES DE PUISSANCE ET EMETTRICES DE LUMIERE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS ET INCL. 8521.51,53 ET 54 
001 FRANCE 256 3 3 206 1 18 2 7 16 
002 BELG.·LUXBG. 6 
4 :i 8 1 22:i :i 2 1 
; 
003 NETHERLANDS 301 
9 
11 7 1 42 
004 FR GERMANY 607 13 12 
301 
64 125 3 302 9 70 
005 ITALY 358 1 1 45 
17 
8 
008 UTD. KINGDOM 36 12 1 4 
007 IRELAND 20 15 3 1 
396 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·e..v.66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8521.47 SCHEIBEN (WAFERS), NOCH NICHT IN MIKROPLAmCHEN ZERSCHNITTEN 
001 FRANCE 28537 97 9 11200 32 i 11097 3317 384 2401 003 PAYS-BAS 1878 4 
19 
72 762 101 2353 938 004 RF ALLEMAGNE 34301 113 
114 
558 1781 1025 24491 3961 
005 ITALIE 2810 
13 i 1709 39 6429 1 1422 986 006 ROYAUME-UNI 11441 2303 989 245 38 036 SUISSE 2894 5 859 1925 58 9 
038 AUTRICHE 2071 
113 4 
1858 
8 74 
2 
114 
206 
1'ri 15506 
7 
400 ETAT5-UNIS 77032 15376 12366 5511 27783 
404 CANADA 946 3 
19886 
943 
624 ISRAEL 19861 
2 2li 1 680 THAILANDE 793 96 718 762 701 MALAYSIA 1142 i 9 34 285 706 SINGAPOUR 3888 44 
4 
3824 50i 10 19 708 PHILIPPINES 733 i 103 6 21ss0 71 44 732 JAPON 86572 19787 5574 8834 16688 30 14302 
736 T'AI-WAN 1557 117 3 184 132 1121 
1000 M 0 N DE 278663 348 32 52128 9 1449 24698 21704 37510 43814 42724 54447 
1010 INTRA-CE 79658 228 28 13818 1 1353 4536 39 18664 5956 26302 8733 
1011 EXTRA-CE 198557 120 4 38310 8 96 20131 21665 18429 37658 16422 45714 
1020 CLASSE 1 169929 119 4 37922 8 91 20059 21665 14435 16866 15562 43198 
1021 A E L E 5293 5 2748 2117 1 263 
20792 
27 132 
1030 CLASSE 2 28624 1 388 73 3993 860 2517 
8521.51 TRANSISTORS 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
TRANSISTOREN 
NL: IN 8521.57 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 86588 2011 2638 44611 48 1665 
2162 
518 18831 205 16065 
002 BELG.-LUXBG. 6998 946i 57 3521 29 47 1 819 15 347 003 PAY5-BAS 95010 1968 46955 554 2575 16070 226 4406 104 12691 
004 RF ALLEMAGNE 41820 1870 2143 
9977 
781 1338 12487 266 14843 1579 6715 
005 ITALIE 29239 896 332 232 1217 8695 32 
2387 
114 7744 
006 ROYAUME-UNI 15650 305 883 3984 58 338 6868 703 104 
sO 007 IRLANDE 1277 15 1004 33 118 
4 
47 
010 PORTUGAL 3945 
4 95 
47 34 1048 1760 13 3 1073 030 SUEDE 741 108 76 43 6 125 247 
038 SUISSE 1902 11 9 904 18 19 74 4 541 4 318 
038 AUTRICHE 23381 1 64 21714 11 316 759 473 2 41 
046 MALTE 21977 
8 
362 5680 38 1709 13232 994 048 YOUGOSLAVIE 645 116 
27 
5 483 17 
204 MAROC 2946 
1473 542 9314 10i 2912 822 7 79 17176 400 ETATS-UNIS 60367 1984 24473 4403 
412 MEXIQUE 2490 i 10 221 4 2214 i 28 57 41 701 MALAYSIA 22567 52 16717 
s5 607 4102 1002 706 SINGAPOUR 29054 5 3 154 67 14 27968 788 
708 PHILIPPINES 2066 
sO 4 881 17 71 6i 18 1097 728 COREE DU SUD 17605 698 
224 
270 16395 
3i 
101 
732 JAPON 48150 1559 433 18136 2800 6799 4296 191 13881 
736 T'AI-WAN 3193 10 26 130 2 59 6 22 132 6 2800 
740 HONG-KONG 13254 38 4 538 19 18 133 7 27 
31 12477 
958 NON DETERMIN 1165 433 694 
1000 M 0 N DE 534215 17789 9659 186143 2284 14611 108618 2648 93717 2542 96203 
1010 INTRA-CE 281166 14548 8033 110555 1702 8264 48288 1748 41165 2143 44720 
1011 EXTRA-CE 251882 3203 1625 75588 580 6347 59899 900 51859 398 51483 
1020 CLASSE 1 157649 3073 1523 56044 496 5214 33936 868 23590 278 32627 
1021 A E L E 26184 18 186 22739 132 424 879 12 1142 8 644 
1030 CLASSE 2 93583 76 99 19409 84 1078 25855 31 28243 111 18597 
1040 CLASSE 3 652 53 5 134 54 108 1 27 10 260 
8521.53 POWER RECTIFIER DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
LEISTUNGSGLEICHRICHTERDIODEN 
NL: IN 8521.57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16046 637 318 2816 148 
a3 299 9294 15 2521 002 BELG.-LUXBG. 624 535 4 291 2 267 110 192 7 67 003 PAYS-BAS 12059 328 3486 3808 32 34 3457 
004 RF ALLEMAGNE 19396 1369 1903 
1537 
38 883 5267 92 7811 194 1839 
005 ITALIE 4270 2 189 65 553 1262 15 687 
69 578 
006 ROYAUME-UNI 3289 93 385 751 5 57 1220 68 23 
048 YOUGOSLAVIE 1638 
213 465 483 272 1155 849 5329 2li 2776 400 ETATS-UNIS 18721 4652 4136 
508 BRESIL 1351 1 i 1304 14 9i 32 12 701 MALAYSIA 1445 364 1333 10 8 195 i 28 732 JAPON 5442 89 3902 135 160 558 
736 T'AI-WAN 6038 6 101 1125 16 382 12 248 28 4122 
1000 M 0 N DE 94512 3386 4080 23081 126 2505 17863 1476 24578 521 16916 
1010 INTRA-CE 56794 2640 3306 9508 109 1952 11680 599 18089 378 8533 
1011 EXTRA-CE 37604 724 774 13574 16 554 6183 877 6376 143 6383 
1020 CLASSE 1 26979 652 649 9368 16 507 5753 857 5730 62 3387 
1021 A E L E 1010 74 94 244 6 99 267 6 164 6 50 
1030 CLASSE 2 10218 7 114 4179 47 429 20 373 60 4989 
8521.54 UGHT EMITTING DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
LEUCHTDIODEN 
NL: IN 8521.57 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 550 76 1 206 37 3'ri 
5 81 1 143 
002 BELG.-LUXBG. 1293 
325 
7 130 i 2 4i 759 17 1 003 PAY5-BAS 6224 70 1798 134 3134 25 8 688 
004 RF ALLEMAGNE 10369 743 836 
824 
21 234 3656 44 2634 37 2164 
006 ROYAUME-UNI 1780 16 348 9 166 338 72 9 13 030 SUEDE 1947 5 3 891 
22 
1015 8 9 3 
038 AUTRICHE 6521 2 
107 
6473 
1s 
14 
a3 10 4 3018 400 ETATS-UNIS 10066 28 5082 140 1184 425 
404 CANADA 548 6 3 326 11 52 78 72 
412 MEXIQUE 610 
7 2 
554 4 19 14i 10 
33 
701 MALAYSIA 11619 10296 305 723 135 
708 PHILIPPINES 9991 9489 137 1 1 363 
728 COREE DU SUD 1492 
730 634 171 i 24 2851 48 2 236 1295 732 JAPON 16766 8816 355 1151 1964 
736 T'AI-WAN 2694 48 28 1141 1 107 206 27 355 5 774 
1000 M 0 N DE 64391 2023 2090 47210 45 1586 13460 930 5893 338 10916 
1010 INTRA-CE 20634 1181 1262 3208 23 442 7340 428 3592 78 3082 
1011 EXTRA-CE 63752 840 828 44001 23 1144 6120 402 2301 260 7833 
1020 CLASSE 1 36453 776 794 21913 22 540 5151 118 1788 243 5108 
1021 A E L E 9031 13 47 7683 6 33 1065 8 135 3 38 
1030 CLASSE 2 27270 63 34 22066 1 578 968 284 514 17 2725 
8521Nf: ~~~~h~R6~NT~'&';S~~fsEf~~'bt.N£2~1~r J~~~ DIODES 
NL: 8\?~t~u~~~~u!fclSJ}!~~~k~l8r~~C~~REI~S~~~~~~1~~ UNO 54 
001 FRANCE 39176 967 602 32747 42 1161 918 
54 1199 144 2260 
002 BELG.-LUXBG. 2018 
1613 
245 233 83 7 1 291 26 214 
003 PAYS-BAS 14119 442 2807 5 731 1495 44 1441 74 5467 
004 RF ALLEMAGNE 45925 1683 2203 
17833 
276 1456 12709 392 20142 1290 5774 
005 ITALIE 22715 28 2 72 126 3990 10 3372 
12 642 
006 ROYAUME-UNI 10408 300 290 4205 58 169 1709 255 50 853 007 lALANDE 7334 101 2 4927 163 931 357 
397 
·.' 1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8521.57 
011 SPAIN 130 55 
2 
37 32 2 2 
030 SWEDEN 8 
2 j 10 4 038 SWITZERLAND 22 27 3 038 AUSTRIA 269 3 238 1 
048 YUGOSLAVIA 27 23 
5 
2 2 
058 GERMAN DEM.R 7 
26i 
2 
204 MOROCCO 283 29 157 18 2 2 38 400 USA 293 38 11 
404 CANADA 
17 4 8 5 701 MALAYSIA i 708 SINGAPORE 17 368 16 708 PHILIPPINES 372 1 3 
728 SOUTH KOREA 188 
8 
20 
2 28 
168 i 206 732 JAPAN 374 87 61 
738 TAIWAN 475 5 430 1 3 3 22 11 
958 NOT DETERMIN 3 1 2 688 977 SECR.INTRA 0 668 
1000 WORLD 4748 48 20 1801 22 501 788 27 423 668 18 430 
1010 INTRA·EC 1715 23 18 598 12 309 227 8 388 13 139 
1011 EXTRA-EC 2358 25 1 1204 10 191 561 18 53 4 290 
1020 CLASS 1 998 13 1 365 4 187 128 19 26 4 251 
1021 EFTA COUNTR. 299 4 1 245 2 2 27 11 7 
1030 CLASS 2 1349 9 837 1 4 433 25 40 
1040 CLASS 3 13 3 2 5 3 
8521.59 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 
THYRISTORS, DIACS ET TRIACS 
001 FRANCE 80 8 2 30 10 14 17 
002 BELG.·LUXBG. 20 
13 
12 
72 2 
8 
003 NETHERLANDS 102 
8 
10 23 6 5 004 FR GERMANY 115 4 
10 2 
16 42 16 
005 ITALY 18 i 3 1 3 7 006 UTD. KINGDOM 32 
37 
5 7 8 
7 030 SWEDEN 51 2 3 2 i 8 2 038 SWITZERLAND 19 1 4 1 2 
038 AUSTRIA 8 1 
125 
7 
204 MOROCCO 125 
5 10 5 9 400 USA 34 5 
412 MEXICO 22 4 13 5 701 MALAYSIA 
3 28 708 PHILIPPINES 55 12 5 5 
728 SOUTH KOREA 10 
16 
10 
9 732 JAPAN 29 1 
1000 WORLD 732 27 48 113 2 122 214 2 84 48 91 
1010 INTRA-EC 388 23 10 87 2 107 54 2 40 15 45 
1011 EXTRA-EC 387 4 38 48 1 15 161 24 33 45 
1020 CLASS 1 152 4 37 29 1 13 7 21 5 ·35 
1021 EFTA COUNTR. 81 2 37 9 3 1 15 4 10 
1030 CLASS 2 214 1 16 1 154 3 28 11 
8521.60 ~~~~SEMI-CONDUCTOR DEVICES SIMILAR TO WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
\!l.\!'R~~f<l~ ADfi~I-CJ~fACJ:UR, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES, TRANSISTORS, DIODES, 
001 FRANCE 8 2 
5 
4 1 1 
002 BE .-LUXBG. 30 
2 
1 12 11 
5 003 NE NOS 7 
9 5 23 10 004 FR ANY 63 4 12 
005 IT 25 
2 4 4 13 
3 21 
006 DOM 31 7 
007 IR 3 1 1 
038 NO 1 
1i 
1 
038 STRIA 16 
3 4 
4 
3 1i 400 USA 26 2 2 
404 CANADA 2 69 1 2 1 732 JAPAN 102 31 
1000 W 0 R L D 331 9 15 89 6 18 6 61 34 92 
1010 INTRA·EC 170 7 12 7 3 12 4 53 31 40 
1011 EXTRA-EC 181 2 3 82 3 8 2 7 4 52 
1020 CLASS 1 148 1 82 3 5 2 7 3 43 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 11 4 1 
1030 CLASS 2 13 3 9 
8521Nr: ~8~~~~~1P~t~L~Yls 
MICROPLAQUETTE&jCHIPS~ MONOUTHIQUES ANALOGIQUES 
NL: PAS DE VENTILATI PAR AYS 
001 FRANCE 55 2 3 5 43 002 BELG.·LUXBG. 4 2 2 i 003 NETHERLANDS 6 
2 
5 
2 2 :i 004 FR GERMANY 32 
2 
22 
005 ITALY 4 2 
3 006 UTD. KINGDOM 10 4 2 
007 IRELAND 2 i 2 030 SWEDEN 1 i 038 SWITZERLAND 1 
2 2 8 22 3 3 400 USA 43 5 412 MEXICO 23 i 23 701 MALAYSIA 431 i 429 708 SINGAPORE 4 2 32 708 PHILIPPINES 53 19 2 
728 SOUTH KOREA 431 1 1 429 
732 JAPAN 15 10 2 1 
738 TAIWAN 2 2 
1i 977 SECR.INTRA 0 11 
1000 W 0 R L D 1134 2 17 56 4 11 948 29 4 11 52 
1010 INTRA·EC 114 2 12 17 4 2 24 8 1 48 1011 EXTRA-EC 1011 1 5 41 9 922 23 3 7 1020 CLASS 1 65 1 5 18 4 8 22 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 
5 914 
1 1030 CLASS 2 945 23 2 
8521.83 MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS, ANALOGUE, OTHER THAN CHIPS 
CIRCUITS INTEGRES MONOUTHIQUES ANALOGIQUES, SF MICROPLAQUETTES (CHIPS) 
001 FRANCE 363 7 259 23 
s4 1 58 16 002 BELG.·LUXBG. 198 
124 3 32 1 6 34 i 76 003 NETHERLANDS 480 118 32 60 102 34 004 FR GERMANY 439 42 10 200 38 119 5 145 14 66 005 ITALY. 351 1 2 30 103 
49 114 
2 13 006 UTD. KINGDOM 688 19 7 378 5 118 007 IRELAND 35 1 1 2 2 20 9 008 DENMARK 2 2 i 44 113 010 PORTUGAL 170 3 12 030 SWEDEN 7 
:i 3 1 038 SWITZERLAND 18 3 11 1 038 AUSTRIA 32 31 
1i 
1 048 MALTA 232 27 194 048 YUGOSLAVIA 2 
19 
2 
204 MOROCCO 19 
398 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a .I Eapafta I Franca I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
8521.57 
011 ESPAGNE 7245 55 7 3268 18 
194 
2002 14 1681 99 101 030 SUEDE 1409 3 124 197 1 444 11 148 5 282 036 SUISSE 3325 95 29 1704 9 49 155 1 1120 28 135 036 AUTRICHE 19463 128 81 18105 4 26 547 7 584 1 048 YOUGOSLAVIE 689 2 590 
642 
42 38 17 058 RD.Alt.EMANDE 760 1 56 10789 110 7 204 MAROC 10847 
es6 6i 10261 65 2246 2 110 8496 400 ETATS-UNIS 36462 1194 8263 4668 404 CANADA 1074 7 2 143 2 1 541 79 160 5 . 134 
701 MALAYSIA 14794 386 9 11929 104 1930 1 56 3 376 
706 SINGAPOUR 1569 4 8 944 11 97 
4 
5 500 
708 PHILIPPINES 1994 1545 
5 
6 213 13 
5 
213 
728 COREE DU SUD 5423 
1599 199 
1067 53 4268 6 19 
732 JAPON 24907 5560 131 1254 3259 
8 
442 122 12321 
736 T'AI-WAN 16412 194 5 16248 41 140 519 848 10 403 
958 NON DETERMIN 664 126 113 425 
96138 977 SECR.INTRA 0 96138 
1000 M 0 N DE 388308 1229 4350 134741 1527 8957 55060 3140 37570 96138 1989 38609 
1010 INTRA-CE 149080 4748 3792 66064 553 3855 23754 785 26492 1695 15322 
1011 EXTRA-CE 142426 3356 558 68656 873 3102 31193 2354 8652 294 23288 
1020 CLASSE 1 87667 2692 514 36638 267 2724 13270 2343 7478 271 21470 
1021 A E L E 24339 226 246 20017 70 275 1154 25 1639 33 454 
1030 CLASSE 2 53663 567 43 31994 60 378 17915 11 1046 20 1809 
1040 CLASSE 3 894 78 23 646 8 128 4 9 
8521.59 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 
THYRISTOREH, DIACS UNO TRIACS 
001 FRANCE 11389 631 843 4534 5 1134 66 31 1734 292 56 2129 002 BELG.-LUXBG. 2843 306 14 1475 4 10 12 18 16 1 1245 003 PAY5-BAS 3154 38 1052 15 320 299 72 
818 
34 1012 
004 RF ALLEMAGNE 13362 472 1917 
1159 
48 1916 4101 10 2089 106 1889 
005 ITALIE 1657 5 
s2 23 269 92 48 788 5 34 50 006 ROYAUME-UNI 4635 237 660 5 317 948 1744 28 565 030 SUEDE 4632 108 3403 115 6 194 54 1 132 30 24 
036 SUISSE 4817 45 106 1685 12 294 309 5 1609 240 2 510 
036 AUTRICHE 568 8 430 6 2 119 2 1 
204 MAROC 6637 
25 49 745 5 
1 6636 9 870 s2 4 1406 400 ETAT5-UNIS 5191 512 1510 
412 MEXIOUE 656 i 695 13 640 5 5 1 16 701 MALAYSIA 1625 j 550 355 708 PHILIPPINES 8645 144 2177 98 653 317 4355 7 887 
726 COREE DU SUD 606 171i 5 1 3 602 159 284 8 1173 732 JAPON 5165 2863 244 233 
1000 M 0 N DE 77464 2224 6385 17945 159 5488 16938 123 8181 7902 317 11848 
1010 INTRA-CE 37664 1850 2877 8980 88 4016 5600 106 4808 2875 272 6404 
1011 EX TRA-CE 39653 374 3708 8965 61 1448 11334 17 3232 5027 44 5442 
1020 CLASSE 1 21124 364 3563 6046 59 1255 2120 17 2911 663 38 4090 
1021 A E L E 10153 161 3510 2266 18 494 374 8 1866 316 26 1114 
1030 CLASSE 2 18507 11 145 2916 3 164 9205 321 4363 8 1351 
8521.60 fR~~ SEMI-CONDUCTOR DEVICES SIMILAR TO WAFERS NOT m cur INTO CHIPS, TRANSISTORS. DIODES. THYRISTORS. wcs AND 
~~~rrER, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICNT IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNrrTEN, TRANSISTOREN, DIODEN, THYRISTOREN, DIACS UNO 
001 FRANCE 1637 56 842 73 
2 
27 
72 
6 398 167 7 159 
002 BELG.-LUXBG. 7569 294 152 1698 13 2651 2873 121 003 PAYS-BAS 1103 112 50 
10 70 
53 74 2295 42 507 004 RF ALLEMAGNE 14080 914 1171 
37 
2584 88 3474 3432 
005 ITALIE 2080 45 35 3 15 163 40 1316 429 21 1348 006 ROYAUME-UNI 5309 82 576 6 60 1250 787 1176 
478 007 lALANDE 1215 28 
1 
100 2 258 221 128 
6 036 SUISSE 788 37 88 3 155 426 47 23 
036 AUTRICHE 1870 1 48 1285 
70 
43 
392 
471 
710 
6 16 
400 ETATS-UNIS 11948 311 38 314 
1 
2962 947 10 6196 
404 CANADA 904 5 
15 
1 
13 
731 1 6 9 
19 
150 
732 JAPON 17766 22 15287 60 262 218 35 1815 
1000 M 0 N DE 66448 1885 2594 19650 22 269 8664 1625 10468 7921 128 15215 
1010 INTRA-CE 33441 1423 2412 2578 21 175 4508 834 8142 7077 78 6093 
1011 EXTRA-CE 34822 462 182 17072 1 92 4154 691 2146 841 51 9122 
1020 CLASSE 1 33544 385 101 16997 1 88 3974 656 2122 811 44 6367 
1021 A E L E 2882 42 50 1389 3 199 1 945 55 15 163 
1030 CLASSE 2 1175 30 82 32 7 181 35 24 37 7 740 
8521Nr, ~~~~~w:JP~+~~~~s 
CHIPS ALS IIIONOUTHISCHE ANALOGE INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9560 481 781 235 101 63 307 769 8 6898 002 BELG.-I.UXBG. 858 j 286 488 j 16 1 29 4 003 PAY5-BAS 4198 26 2367 9 569 164 
117 
1020 
004 RF ALLEMAGNE 7855 38 569 
218 
93 655 3834 1093 179 1479 
005 ITALIE 697 
e4 531 2 28 39 4 30i 4 71 006 ROYAUME-UNI 5755 1798 874 263 41 288 2093 7 
14 007 lALANDE 778 5 
716 
722 
1 
. 13 
1 
24 
2 030 SUEDE 1224 2 225 
1 
155 
114 
122 
036 SUISSE 1577 3 20 1299 47 46 4 2 41 
400 ETAT5-UNIS 38961 73 1533 3718 14 380 7066 23776 709 5 1687 
412 MEXIQUE 650 
5 j 428 650 5 83 701 MALAYSIA 16378 17850 
173 706 SINGAPOUR 1508 4 171 
1 
617 477 
45 
66 
708 PHILIPPINES 9828 2 7871 220 1595 90 
1 
4 
728 COREE DU SUD 12697 
79 
59 96 120 12254 157 
46 
10 
732 JAPON 9945 382 8323 397 543 1 33 167 
736 T"AI-WAN 871 5 6 202 60 444 8 81 
10700 
4 61 
977 SECR.INTRA 0 10709 
1000 M 0 N DE 137893 788 7080 27325 385 3138 46062 27881 2312 10709 185 12028 
1010 INTRA-CE 30004 813 3992 4961 365 852 4825 3662 1309 137 9488 
1011 EXTRA-CE 87039 178 3089 22364 18 2285 41298 24217 1003 48 2538 
1020 CLASSE 1 52839 170 2973 13939 19 638 6019 23769 866 42 2186 
1021 A E L E 3370 18 759 1788 1 59 371 6 114 4 250 
1030 CLASSE 2 44177 5 108 6414 1 1448 33260 428 138 6 353 
8521.63 MONOLrrHIC INTEGRATED CIRCUITS, ANALOGUE, OTHER THAN CHIPS 
MONOLrrHISCHE ANALOGE INTEGRIERTE SCHAL TUNG EN, AUSG. CHIPS 
001 FRANCE 85631 1263 389 55601 
88 
1716 
11064 
525 23087 96 3134 
002 BELG.-LUXBG. 40055 
23754 
150 8427 132 5 6966 69 13154 
003 PAY5-BAS 152913 1423 65286 19 1299 14398 4154 28173 437 13970 
004 RF ALLEMAGNE 114022 14343 3574 60606 47 3069 26931 2569 36073 5194 20202 005 ITALIE 88176 426 636 9 8288 17153 6 
41619 
207 2653 
006 ROYAUME-UNI 231122 5957 1667 124751 2 1310 32534 23188 94 
4793 007 lALANDE 10221 146 214 345 163 3605 
15 
934 21 
008 DANEMARK 1097 22 601 28 9 200 6 16 
010 PORTUGAL 13345 34 195 116 277 3569 46 8795 li 588 030 SUEDE 5122 559 
2 
79 277 3081 849 
036 SUISSE 10933 69 1777 4637 112 531 20 3480 111 194 
036 AUTRICHE 12986 4 5 11213 144 357 1 1088 11 163 
048 MALTE 35516 6522 1479 27515 
048 YOUGOSLAVIE 774 40 5i 1572 734 204 MAROC 1638 9 
J 399 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8521.63 
400 USA 295 4 2 66 30 21 66 47 59 
404 CANADA 4 
25 
1 2 1 
508 BRAZIL 25 z; 1 3 680 THAILAND 45 14 
10 701 MALAYSIA 223 8 1 92 112 
706 SINGAPORE 593 65 2 5 501 19 
708 PHILIPPINES 151 74 8 31 19 
1 
21 
728 SOUTH KOREA 151 26 38 13 93 4 2 732 JAPAN 318 160 33 30 
1i 
15 7 52 
736 TAIWAN 275 3 79 58 66 21 31 
740 HONG KONG 29 14 1 1 
11 
13 
958 NOT DETERMIN 12 1 
424 977 SECR.INTRA 0 424 
1000 W 0 R L D 5586 221 26 1567 3 318 873 145 1423 424 28 538 
1010 INTRA·EC 2725 193 23 990 2 132 498 61 584 17 225 
1011 EXTRA·EC 2427 28 3 597 2 186 374 85 829 10 313 
1020 CLASS 1 908 24 3 286 66 63 68 275 8 113 
1021 EFTA COUNTR. 58 
4 
1 37 2 1 
11i 
15 2 
1030 CLASS 2 1519 308 120 313 555 200 
8521.69 MONOLITHIC CHIPS, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MICROPLAQUETTES ~CHIPS~ MONOLITHIQUES NUMERIOUES 
NL: PAS DE VENTILATIO PAR AYS 
001 FRANCE 109 2 10 1 79 17 
002 BELG.-LUXBG. 2 
2 
1 1 
1 1 43 003 NETHERLANDS 50 9 3 6 6 i 2 004 FR GERMANY 138 
1 
2 51 51 
005 ITALY 16 4 3 3 31 8 006 UTD. KINGDOM 47 3 9 1 
030 SWEDEN 1 
036 SWITZERLAND 
1 1 038 AUSTRIA 3 11 11 66 36 400 USA 155 13 
404 CANADA 1 
5 
1 
701 MALAYSIA 9 
2 
3 
706 SINGAPORE 3 
1 2 708 PHILIPPINES 4 1 
728 SOUTH KOREA 6 3 2 
2 
1 
732 JAPAN 61 5 52 
736 TAIWAN 6 2 1 2 
740 HONG KONG 11 10 
42 
1 
977 SECR.INTRA 0 42 
1000 W 0 R L D 667 3 20 63 7 32 31 121 135 42 2 211 
1010 INTRA-EC 362 3 18 25 8 15 11 34 131 2 119 
1011 EXTRA·EC 263 4 38 1 17 20 87 4 92 
1020 CLASS 1 222 4 20 1 13 11 87 2 84 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 4 9 li 1030 CLASS 2 40 18 
8521J~: ~8~W~I~~~MEl!r~u~\1~ 
MEMOIRES MONOLITHIQUES NUMERIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 25 3 13 3 8 002 BELG.-LUXBG. 74 
1 4 70 1 003 NETHERLANDS 45 20 7 
12 
12 
004 FR GERMANY 172 7 1 
2 
72 78 
005 ITALY 16 1 8 
4 
4 
006 UTD. KINGDOM 62 1 37 18 
1 007 IRELAND 85 84 
036 SWITZERLAND 7 
1 
6 
038 AUSTRIA 1 3 2 35 4i 74 155 400 USA 322 5 
404 CANADA 3 2 1 
624 ISRAEL 
21 1 16 4 680 THAILAND 8 4 701 MALAYSIA 24 2 9 
706 SINGAPORE 45 4 3 38 
708 PHILIPPINES 2 46 3 2 s6 728 SOUTH KOREA 116 14 
732 JAPAN 255 170 3 13 67 
736 TAIWAN 17 2 1 7 7 
740 HONG KONG 14 2 
12 
12 
958 NOT DETERMIN 12 62 977 SECR.INTRA 0 62 
1000 W 0 R L D 1383 18 11 491 27 214 86 21 62 453 
1010 INTRA-EC 482 13 8 228 3 108 5 14 105 
1011 EXTRA-EC 827 4 4 265 24 94 81 7 348 
1020 CLASS 1 592 4 3 207 5 61 78 6 230 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 1 1 
4 
1 6 
1030 CLASS 2 236 1 58 19 33 1 119 
8521.73 MONOLITHIC MICROPROCESSORS, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MICROPROCESSEURS MONOLITHIQUES NUMERIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 84 58 19 5 
002 BELG.-LUXBG. 10 
1 
7 3 2 1 003 NETHERLANDS 11 22 3 24 2 1 004 FR GERMANY 87 1 
1 
22 8 10 
005 ITALY 2 
5 383 29 3 5 1 006 UTD. KINGDOM 459 34 
2 007 IRELAND 37 27 8 
030 SWEDEN 31 3 31 036 SWITZERLAND 3 3 038 AUSTRIA 3 
1i 3 i 3 t5 400 USA 217 172 680 THAILAND 9 2 
1 2 
7 
701 MALAYSIA 93 3 87 
706 SINGAPORE 11 
2 1 
11 
708 PHILIPPINES 61 58 
728 SOUTH KOREA 10 2 1 123 1 10 8 732 JAPAN 225 61 15 13 
736 TAIWAN 48 31 11 1 3 
740 HONG KONG 12 12 958 NOT DETERMIN 1 
42 977 SECR.INTRA 0 42 
1000 W 0 R L D 1454 30 388 250 162 87 7 66 42 422 1010 INTRA·EC 688 28 385 129 25 62 4 35 20 1011 EXTRA-EC 723 2 3 121 137 25 3 30 402 1020 CLASS 1 479 1 3 81 128 22 3 26 217 1021 EFTA COUNTR. 38 4 
12 3 1 33 1030 CLASS 2 243 39 4 185 
8521J~: ~8~~~~g:~J'NfA~~~ITS, DIGITAL, OTHER THAN CHIPS, MEMORIES AND MICROPROCESSORS 
400 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8521.63 
400 ETAT5-UNIS 128664 2598 1168 32178 2 5235 19653 25605 13420 199 28606 
404 CANADA 2612 35 5 1507 18 76 176 385 1 409 
508 BRESIL 724 
4 
12 707 1 
10 
4 
680 THAILANDE 11537 
7 
10076 299 231 
a4 917 701 MALAYSIA 32353 7 3385 244 3490 
ni 2668 22468 706 SINGAPOUR 112260 44 37 32271 1144 n8 70229 1 7045 
708 PHILIPPINES 33154 6 2 19923 1440 2622 43 5673 3445 
728 COREE DU SUD 11465 3 3 5356 
10 
1676 3192 166 572 49 448 
732 JAPON 64584 6382 652 26724 8913 9004 135 5496 1884 5384 
736 T'AI-WAN 54260 2280 255 27611 10 3560 10068 88 2713 61 7596 
740 HONG-KONG 7547 
sci 4 3095 246 634 21 25 34 3488 958 NON DETERMIN 3034 393 2581 
105ni 9n SECR.INTRA 0 105n1 
1000 M 0 N DE 1373903 57499 12461 501739 387 38329 165940 57492 265891 105n1 8827 139767 
1010 INTRA-CE 737063 45932 8253 316021 165 14279 111272 30483 145971 6171 56516 
1011 EXTRA-CE 528032 11506 4206 165719 222 24049 54275 27009 137339 2458 81251 
1020 CLASSE 1 261658 9155 3653 83549 14 14572 31398 25980 55251 2214 35672 
1021 A E L E 29401 140 1965 16569 2 374 1181 82 n01 130 1257 
1030 CLASSE 2 266001 2347 353 102127 10 9408 22845 1029 82082 230 45570 
8521.69 MONOLITHIC CHIP~ DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHIPS ALS MONOLITHISCHE DIGIT ALE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 79573 202 529 3763 46 424 
46 
50 71297 i 3260 002 BELG.-LUXBG. 2912 
20i 
78 480 8 1910 
saO 21 368 003 PAYS-BAS 23468 3 907 1 7 61 1323 1 
= 004 RF ALLEMAGNE 42997 74 2244 220 1045 5698 12147 408 11243 10 005 ITALIE 3190 219 787 2 n6 66 1 mi 1 1337 006 ROYAUME-UNI 17981 1n1 1558 65 432 5946 m5 17 
47 030 SUEDE 1013 1 78 704 25 1 138 12 7 i 036 SUISSE 1384 3 2 788 9 385 9 33 156 
038 AUTRICHE 2310 12 4 1690 
95 
256 151 9340 47 :i 150 400 ETAT5-UNIS 62642 49 1290 15951 4559 12400 1033 17922 
404 CANADA 512 2 49 22 
19:i 405 7 432 701 MALAYSIA 1093 18 26 14 435 
706 SINGAPOUR 1532 
17 
1 630 356 
10i 
3 542 
706 PHILIPPINES 628 2 232 33 46 195 
728 COREE DU SUD 843 
10 
18 127 
:i 1 105 1o:i 18 7 374 732 JAPON 9728 479 3393 882 302 202 4346 
736 T'AI-WAN 2025 8 9 569 457 167 42 225 
2 
546 
740 HONG-KONG 2n4 1 2419 54 5 7 22222 288 977 SECR.INTRA 0 22222 
1000 M 0 N DE 279994 805 7421 33712 1320 16122 32438 18352 66076 22222 45 61481 
1010 INTRA-CE 170542 696 5412 7053 1189 9299 18289 8817 84083 31 35673 
1011 EXTRA-CE 88942 109 2009 26659 132 6824 14147 9535 1705 14 25806 
1020 CLASSE 1 nan 81 1954 22619 132 5706 13368 9472 1330 12 23201 
1021 A E L E 4861 20 92 3243 33 266 666 30 88 1 422 
1030 CLASSE 2 9039 28 56 4039 1118 n9 64 375 2 2580 
8521~~: ~8~We'l~~~~~~~YR~~~\l~L 
MONOLITHISCHE DIGIT ALE INTEGRIERTE SPEICHER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 15002 906 61 7328 50 
810 
21 156 8 6472 
002 BELG.·WXBG. 13922 
146 
3 12728 i 12 219 3 366 003 PAY5-BAS 17039 261 6325 52 4729 128 
75 
5178 
004 RF ALLEMAGNE 103666 2589 420 
974 
42 468 35773 881 6597 56823 
005 ITALIE 6100 4 224 1 168 2943 3 
1332 
2 1781 
006 ROYAUME-UNI 49463 821 387 30679 88 14709 1466 3 
372 007 lALANDE 35316 621 
70 
34216 18 39 
40 
50 
036 SUISSE 630 2 214 10 471 1 22 
038 AUTRICHE 905 
2335 
7 181 331 201 
3021i 
159 
17 
26 
400 ETAT5-UNIS 165344 964 27226 3n 17371 1693 65150 
404 CANADA 829 4 1 283 6 4 159 1 371 
624 ISRAEL 510 
:i 307 sci 38 2 165 680 THAILANDE 6261 i 8 20 192:i 6168 701 MALAYSIA \ 8631 144 
746 2 3795 136 1884 
706 SINGAPOUR 14613 95 19 2093 81 639 1 3 11702 
706 PHILIPPINES 828 65 10 34 595 104 
728 COREE DU SUD 46140 350 13i 14931 600 3166 17 205 
5 
28740 
732 JAPON 169509 853 651 126055 987 5589 119 35250 
736 T'AI-WAN 6641 27 11 281 
2 
152 1259 15 4696 
740 HONG-KONG 2703 1 35 946 23 103 
4 
1591 
958 NON DETERMIN . 2546 2542 
2458i 9n SECR.INTRA 0 24581 
1000 M 0 N DE 694372 8993 3274 265843 47 3590 94964 34946 10618 24581 123 247393 
1010 IN TRA-CE 240752 
--
5090 1356 92338 44 653 59047 2593 8268 101 71068 
1011 EXTRA-CE 426492 3902 1918 173507 2 2737 33375 32354 2348 22 176327 
1020 CLASSE 1 338073 3195 1720 154162 1805 23731 30414 1988 22 121036 
1021 A E L E 2268 3 103 595 
2 
382 767 44 174 220 
1030 CLASSE 2 86403 707 198 19326 932 9645 1941 360 55292 
8521~~: ~8~~~~~~w~~~~S, DIGITAL 
MONOLITHISCHE DIGIT ALE INTEGRIERTE MIKROPROZESSOREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 56454 180 250 21238 39 
140 
36 32687 10 2034 
002 BELG.-LUXBG. 2745 
a4 1 2211 2 447 292 
101 
003 PAYS-BAS 6194 319 2589 
12 
1590 557 
349 
626 
004 RF ALLEMAGNE 37141 6804 394 
33i 
665 6601 71 1n14 4531 
005 ITALIE 544 7 29 
5 122 
17 940 4629 5 155 006 ROYAUME-UNI 61425 6041 1895 31156 16631 6 635 007 lALANDE 9626 52 2 7446 32 1531 118 10 
030 SUEDE 20613 15 47 88 
2 
3 24 1 20435 
036 SUISSE 10641 38 15 10225 82 256 23 
038 AUTRICHE 1110 5 6 329 129 144 84:i 312 35 165 400 ETATS-UNIS 136232 595 459 15661 754 2472 8162 107251 
680 THAILANDE 4658 182 835 1 3 
589 
3637 
701 MALAYSIA 9919 51 303 1461 7515 
706 SINGAPOUR 5512 4 30 4 44 5430 
706 PHILIPPINES 7351 i 385 27 253 18 
6895 
728 COREE DU SUD 2499 829 750 167 13 2311 19 
1554 
732 JAPON 496n 606 32160 718 6369 6652 
736 T'AI-WAN 6223 331 i 5317 65 72 54 384 740 HONG-KONG 1426 40 2 1 909 1382 958 NON DETERMIN 1474 565 
13316 977 SECR.INTRA 0 13318 
1000 M 0 N DE 445no 14992 4250 131432 17 2585 38150 2365 68839 13316 438 169386 
1010 INTRA-CE 174757 13163 2891 65227 17 660 26548 1509 56050 382 8110 
1011 EXTRA-CE 258221 1830 1359 68204 1724 11037 856 11880 56 161275 
1020 CLASSE 1 216488 1261 1357 56518 1609 9074 656 11114 56 134641 
1021 A E L E 32395 59 68 10682 131 229 592 1 20653 
1030 CLASSE 2 3n24 569 2 7687 115 1963 759 26629 
8521.75 MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL, OTHER THAN CHIPS, MEMORIES AND MICROPROCESSORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
J 401 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland 1 !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8521JC: ~~CM~~~'W~M.P~OIWJOUES NUMERIQUES, AUTRE& QUE MICROPLAQUETTES (CHIPS), MEMOIRES ET MICROPROCESSEURS 
001 FRANCE 444 25 96 6 
6 
251 65 
002 BELG.·LUXBG. 36 20 4 2 63 1 27 003 NETHERLANDS 136 9 34 
8 
1 i 7 004 FR GERMANY 644 40 12 
10 
33 183 116 251 
005 ITALY 171 6 3 32 102 58 17 2 16 006 UTD. KINGDOM 399 21 24 206 8 65 j 007 IRELAND 34 24 3 
mi 010 PORTUGAL 748 290 8 280 
028 NORWAY 
74 3 i 68 i i 030 SWEDEN i 036 SWITZERLAND 7 1 2 1 2 
036 AUSTRIA 195 9 4 183 1 10 14 1 255 400 USA 765 211 55 136 80 
404 CANADA 17 7 
18 
7 3 
680 THAILAND 4S 25 2 4 
700 INDONESIA 3 3 
3 4i 100 701 MALAYSIA 291 46 
706 SINGAPORE 135 75 5 31 23 
708 PHILIPPINES 147 i 81 3 13 49 728 SOUTH KOREA 104 
3 
45 33 20 
5 
5 
732 JAPAN 365 1 122 46 20 167 
736 TAIWAN 322 12 58 99 9 3 141 
740 HONG KONG 49 18 2 5 31 958 NOT DETERMIN 7 599 977 SECR.INTRA 0 599 
1000 W 0 R L D 5759 138 55 1513 492 854 80 485 599 8 1537 
1010 INTRA-EC 2817 113 43 838 151 583 65 386 4 654 
1011 EXTRA-EC 2539 25 12 874 343 291 15 93 2 884 
1020 CLASS 1 1431 11 11 528 173 175 14 88 2 431 
1021 EFTA COUNTR. 277 1 3 185 71 11 2 4 
1030 CLASS 2 1107 14 1 349 169 115 5 453 
8521.7t HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
CIRCUITS INTEGRES HYBRIDES 
001 FRANCE 120 13 j 92 10 13 002 BELG.-LUXBG. 23 2 2 i 2 2 003 NETHERLANDS 13 
3 
2 2 5i 6 004 FR GERMANY 118 8 4 14 36 005 ITALY 60 
3 
2 12 
16 
44 006 UTD. KINGDOM 70 49 2 007 IRELAND 5 2 2 1 008 DENMARK 2 
030 SWEDEN i 032 FINLAND 
3 2 036 SWITZERLAND 5 
3 036 AUSTRIA 4 1 
1i 046 MALTA 11 
28 204 MOROCCO 28 2 11 113 4 3 4 29 400 USA 181 14 
412 MEXICO 
4 3 624 ISRAEL 
18 701 MALAYSIA 19 2 706 SINGAPORE 8 4 
708 PHILIPPINES 8 5 
3 j 2 3 732 JAPAN 139 24 101 
736 TAIWAN 20 16 1 2 
1000 W 0 R L D 841 17 4 104 128 137 5 169 18 7 254 
1010 INTRA-EC 412 11 3 22 9 85 4 182 13 4 103 1011 EXTRA·EC 427 I 1 82 118 52 T 5 2 150 
1020 CLASS 1 340 3 1 39 116 24 4 6 4 2 141 
1021 EFTA COUNTR. 10 
3 
4 
2 
4 2· 
10 1030 CLASS 2 89 43 28 1 
8521.81 ELECTRONIC MICROCIRCUITS OTHER THAN INTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MICRQ.¥LAQUETTES ET CIRCUITS INTEGRES 
001 FRANCE 39 3 4 13 9 2 3 1 4 5 002 BELG.-LUXBG. 32 
4 
5 1 
144 
2 16 2 
003 NETHERLANDS 180 2 4 1 6 i 18 12 6 7 004 FR GERMANY 90 7 23 19 1 18 005 ITALY 106 1 i 51 1 11 2 5 2 15 006 UTD. KINGDOM 30 4 6 3 5 4 2 
2 007 IRELAND 6 
3 
1 1 1 1 
030 SWEDEN 12 3 i 3 3 032 FINLAND 3 2 2 i 5 036 SWITZERLAND 14 3 3 036 AUSTRIA 8 
3 3 
2 2 3 3 2 j 4 400 USA 121 15 15 69 
404 CANADA 13 1 i 11 701 MALAYSIA 3 2 
706 SINGAPORE 62 57 i i 5 708 PHILIPPINES 22 13 
2 
7 
728 SOUTH KOREA 23 10 
3 59 2 14 9 732 JAPAN 378 
10 
8 1 6 287 
736 TAIWAN 22 1 3 1 7 
740 HONG KONG 15 1 8 6 
1000 W 0 R L D 1179 34 13 171 111 153 91 10 57 46 25 468 1010 INTRA·EC 469 19 T 52 84 147 28 8 29 33 11 53 1011 EXTRA-EC 711 15 I 118 27 • 85 3 28 13 15 415 1020 CLASS 1 552 5 6 34 7 6 64 3 24 11 14 378 
1021 EFTA COUNTR. 36 
10 
3 10 4 2 2 3 12 
1030 CLASS 2 149 82 13 1 4 2 37 1040 CLASS 3 9 2 7 
8521.91 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAUPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2026 40 1 
1214 
1962 23 002 BELG.·LUXBG. 4661 
129 
1258 ·36 1370 781 003 NETHERLANDS 8183 3434 588 2741 11 1279 004 FR GERMANY 24950 15 
15 
58 24287 459 132 005 ITALY 266 3 34 211 
s2 3 006 UTD. KINGDOM 1893 67 591 234 949 i 036 SWITZERLAND 7 2 4 2 10 400 USA 116 4 82 16 728 SOUTH KOREA 245 
1i 
10 
74 
228 9 
7676 732 JAPAN 8672 870 16 25 736 TAIWAN 122 8 12 17 76 2 
1654 
7 977 SECR.INTRA 0 1654 
1000 W 0 R L D 52837 234 3 6245 1047 29812 3902 1654 9938 1010 INTRA-EC 41999 214 2 5343 951 29403 3653 2233 1011 EXTRA·EC 9184 20 1 903 98 410 49 7705 1020 CLASS 1 8804 12 1 879 80 100 35 7697 1021 EFTA COUNTR. 11 
8 
5 
17 
2 
14 
4 1030 CLASS 2 379 23 310 7 
8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 OTHER THAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
402 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1Schland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8521JC: ~~~~~~~JNRI~~~~8r~~RTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN, AUSG. CHIPS, SPEICHER U. MIKROPROZESSOREN 
001 FRANCE 400199 6859 365 47898 1617 
1739 
25 266502 54 56879 002 BELG.-LUXBG. 9845 
4909 
24 966 i 30 99 1166 133 5787 003 PAY5-BAS 28431 1494 4165 1274 12001 266 2 4200 004 RF ALLEMAGNE 230906 15478 5151 
3893 
10 7483 59269 1566 77268 747 63914 005 ITALIE 231197 1767 598 6338 213169 26 
15687 
238 5168 006 ROYAUME-UNI 164823 11348 8419 71491 2208 41126 14490 74 
2893 007 lALANDE 10351 105 5 5912 1054 140 242 
010 PORTUGAL 71501 11 
10 
32254 764 14688 9 ; 23775 028 NORVEGE 1012 141 608 33 2 
5 
7 210 
030 SUEDE 3033 29 224 663 1253 197 68 6 566 
036 SUISSE 4517 48 79 2037 148 1728 10 231 4 234 
038 AUTRICHE 100224 34 31 96097 432 2660 
1616 
574 
164 
196 
400 ETAT5-UNIS 387826 6187 1964 109230 12821 69318 38961 147565 
404 CANADA 6661 17 155 1314 118 3200 211 1848 
680 THAILANDE 7330 77 13 3669 213 570 1 2787 
700 INDONESIE 977 3 
13 
953 1 19 
246 29i 1 701 MALAYSIA 83670 227 10901 628 19558 51808 
706 SINGAPOUR 35613 129 171 17682 1251 10487 
13 
44 5849 
708 PHILIPPINES 28904 128 62 13519 504 5116 418 
,; 9144 728 COREE DU SUD 17732 69 2 9893 2119 4094 22 549 995 732 JAPON 151666 1058 1398 51138 5951 13232 2767 1727 74393 
736 T'AI-WAN 45901 2063 90 12103 2929 3036 1 648 45 24966 
740 HONG-KONG 13673 22 10 9354 23 523 8 22 9 3702 
958 NON DETERMIN 5687 1313 4374 
141103 977 SECR.INTRA 0 141103 
1000 M 0 N DE 2186441 50921 20427 506465 16 49762 4m31 18147 430734 141103 3251 487884 
1010 INTRA-CE 1147991 40533 16059 166859 11 20767 342235 16225 381205 1281 162816 
1011 EXTRA-CE 891662 10389 4368 339607 6 28994 134183 1922 45155 1970 325068 
1020 CLASSE 1 656760 7542 4008 261322 21121 90582 1654 43078 1904 225549 
1021 A E L E 108913 274 349 99410 1664 4823 15 885 13 1280 
1030 CLASSE 2 234735 2780 360 78268 7847 43601 268 2036 66 99509 
8521.79 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
HYBRIDE INTEGRIERTE SCHAL TUNG EN 
001 FRANCE 62545 319 19 4492 5 239 
5719 
28 13571 299 154 43419 
002 BELG.-LUXBG. 19479 
700 
31 1019 2 1271 
102 
1518 9408 3 508 
003 PAYS-BAS 6123 68 1956 1 68 884 32 960 3 2229 004 RF ALLEMAGNE 23949 3092 1413 
89 
25 1969 3496 115 9054 135 3690 
005 ITALIE 12539 221 2 2 1268 764 
44 8725 
75 210 9908 
006 ROYAUME-UNI 29691 182 16 2898 9 133 17160 211 313 600 007 IRLANDE 1596 43 62 206 48 389 240 4 4 
008 DANEMARK 1376 572 
7 
744 13 4 ; 219 40 7i 3 030 SUEDE 1065 7 157 149 108 1 339 
032 FINLANDE 766 4 4 498 5 17 223 947 18 15 2 036 SUISSE 4246 74 5 1407 48 1710 13 24 
038 AUTRICHE 2805 4 2148 396 100 2 2 153 
048 MALTE 1900 
3252 
1900 
204 MAROC 3252 
1065 525 9217 13 11a0 85i 2749 m4 347 16657 400 ETATS-UNIS 46593 6215 
412 MEXIQUE 580 536 7i 729 580 624 ISRAEL 1336 
2 1267 ; 2 loS 701 MALAYSIA 10727 5 9207 137 33 706 SINGAPOUR 5793 2492 7 664 20i 11 1 2585 708 PHILIPPINES 1827 
314 144 
1185 
5 
1 65 7 35 34 299 
732 JAPON 18593 6751 818 2045 1257 35 334 6890 
736 T'AI-WAN 5744 22 4381 29 333 210 110 659 
1000 M 0 N DE 264996 7390 2411 49535 87 8187 45201 1366 38978 19133 1968 90782 
1010 INTRA-CE 157796 5199 1630 11709 44 5009 28423 289 33141 10998 994 60360 
1011 EXTRA-CE 106976 2104 781 37826 23 3158 16640 1077 5837 8135 973 30422 
1020 CLASSE 1 77041 1477 779 20439 23 2252 10706 852 5421 7851 m 26464 
1021 A E L E 9280 97 110 4458 5 224 2437 1 1265 34 94 555 
1030 CLASSE 2 29909 616 2 17380 906 5926 224 416 284 197 3958 
8521.81 ELECTRONIC MICROCIRCUITS OTHER THAN INTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS 
ELEKTRONISCHE MIKROSCHAL TUNG EN, AUSGEN. SCHEIBEH, NOCH NICHT IN MIKROPLAmCHEN ZERSCHNITTEN, UNO INTEGRIERTE SCHAL TUNG EN 
001 FRANCE 12258 717 48 6508 862 194 B3i 48 1891 206 426 1360 002 BELG.-LUXBG. 13226 508 858 3034 74 94 9 483 6166 2 1675 003 PAYS-BAS 5237 9 1683 192 666 84 4 204 
4270 
20 1847 
004 RF ALLEMAGNE 21477 1770 174 
7665 
2429 298 3877 383 5269 511 2496 
005 ITALIE 11735 47 6 1438 205 982 75 
2810 
251 30 1036 
006 ROYAUME-UNI 12057 653 622 3451 313 77 2640 874 400 217 605 007 IRLANDE 5799 201 1 4150 17 34 425 ; 354 48 25 030 SUEDE 3968 36 163 509 30 6 23 941 2200 
032 FINLANDE 573 11 33 322 121 1 7 10 14 3 51 
036 SUISSE 2941 54 3 790 242 35 412 ; 790 42 6 567 038 AUTRICHE 3271 14 25 692 40 1 3 933 12 3 1547 
400 ETAT5-UNIS 67762 1599 151 12563 387 729 3587 984 11530 3208 66 32958 
404 CANADA 4652 30 8 52 7 1 4 65 2 5 4478 
701 MALAYSIA 1085 14 171 81 13 229 1 805 706 SINGAPOUR 15674 57 12843 
2 
9 10 4 2522 
708 PHILIPPINES 3734 4 
7 
1124 404 
12 
250 26 
4 
1924 
728 COREE DU SUD 4021 19 211 35 
1035 
350 335 4 3044 
732 JAPON 27995 68 411 1370 138 3126 10 1853 203 1032 18749 
736 T'AI-WAN 1925 210 1 129 125 7 1 43 202 52 22 1133 
740 HONG-KONG 1382 2 377 35 65 28 16 2 13 844 
1000 M 0 N DE 223850 6136 2535 58180 7040 3419 17096 2531 27211 16186 2409 81107 
1010 INTRA-CE 82844 3925 1718 26768 5370 1562 8976 1391 11035 11406 1222 9471 
1011 EXTRA-CE 140794 2148 816 31413 1669 1858 8065 1139 16085 4779 1188 71636 
1020 CLASSE 1 111865 1822 793 16358 1021 1845 7144 1057 15222 4444 1143 61016 
1021 A E L E 10941 123 231 2321 444 73 430 59 1763 1021 39 4437 
1030 CLASSE 2 28272 324 23 14864 198 13 921 82 852 335 44 10616 
1040 CLASSE 3 657 191 450 11 1 4 
8521.91 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEI.E FUER ELEKTRONENROEHREN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 50838 11 1 979 124 
3700 
49351 372 
002 BELG.-LUXBG. 18574 
2145 
30 3894 948 2:i 6331 3 3665 003 PAY5-BAS 119210 27 53293 i 4738 37422 242 21317 004 RF ALLEMAGNE 53773 68 44 
675 
2576 40714 21 8581 1768 
005 ITALIE 2251 26 
3 
1 127 1354 
18 695 13 
68 
008 ROYAUME-UNI 26711 666 10013 40 6663 8580 
74 036 SUISSE 851 2 2 742 
7 
1 8 22 
400 ETATS-UNIS 12240 119 12 1806 103 6438 1147 2608 
728 COREE OU SUD 1871 365 45 136 9 1 1601 133 31143 732 JAPON 40701 6100 1504 649 866 
736 T'AI-WAN 1476 33 312 1 1 927 22 
26683 
180 
977 SECR.INTRA 0 26883 
1000 M 0 N DE 356511 3458 163 78011 64 16847 101528 62 67948 26883 17 61632 
1010 INTRA-CE 271610 2937 104 68869 43 15176 91835 62 65206 17 27361 
1011 EXTRA-CE 58017 520 59 9142 22 1671 9690 2642 1 34270 
1020 CLASSE 1 54151 487 59 6683 15 1669 7097 2068 1 34052 
1021 A E L E 1023 2 2 767 ; 11 10 38 193 1030 CLASSE 2 3831 33 455 3 2593 550 196 
8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 OTHER THAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
J 403 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J DeU1Sehland I 'EMll6a J Espana I France J Ireland J I tali a J Nederland I Portugal I UK 
8521.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8521, SF POUR LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 638 4 95 12 5 396 22 104 
002 BELG.·LUXBG. 40 22 i 17 40i 8 4 192 23 003 NETHERLANDS 1005 320 33 57 004 FR GERMANY 804 7 26 
17 
21 327 152 17 220 
005 ITALY 366 1 3 296 1 88 29 19 006 UTD. KINGDOM 430 1 246 1 52 34 7 
007 IRELAND 34 7 3 2 22 j 11 036 SWITZERLAND 212 112 24 58 
036 AUSTRIA 90 84 6 
1i 062 CZECHOSLOVAK 11 
74 34 6 15 16 400 USA 250 103 
732 JAPAN 379 111 5 12 84 54 6 112 736 TAIWAN 22 7 1 
:i 
5 2 2 
740 HONG KONG 42 1 9 1 1 
799 
27 
977 SECR.INTRA 0 799 
1000 W 0 R L D 5171 35 33 1103 2 457 760 166 815 799 298 703 
1010 INTRA-EC 3321 34 29 705 2 440 685 71 665 266 424 
1011 EXTRA-EC 1053 1 5 398 1 17 75 95 150 32 279 
1020 CLASS 1 952 1 5 365 1 3 70 91 135 29 232 
1021 EFTA COUNTR. 320 4 198 2 25 1 64 8 18 
1030 CLASS 2 90 13 14 6 3 15 3 36 
1040 CLASS 3 13 1 12 
8522 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES, NDA. 
8522.10 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS MENTIONED IN 2851.10 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO. 2851.10 
1000 W 0 R L D 5 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 1 1011 EXTRA·EC 3 1 
8522.30 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS SPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 
AND RECYCLE IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEMENT DES 
DECHETS RADIO-ACTIFS 
004 FR GERMANY 7 6 
1000 W 0 R L D 11 3 8 
1010 INTRA·EC 7 3 8 i 1011 EXTRA-EC 5 
8522.40 FLIGHT RECORDERS FOR CML AIRCRAFT 
ENREGISTREURS DE VOL DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 7 2 4 
1000 WORLD 7 2 4 
1010 INTRA-EC i 2 i 4 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 7 2 1 4 
8522.51 SIGNAL GENERATORS 
GENERA TEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQUENCE 
001 FRANCE 46 8 22 2 
2 
6 2 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 11 
4 :i 
3 
4 i 1 5 i 003 NETHERLANDS 40 5 20 2 32 2 004 FR GERMANY 173 4 4 20 1 4 74 34 18 005 ITALY 95 
2 
6 11 44 
5 
6 7 1 006 UTD. KINGDOM 131 34 5 79 3 2 
007 IRELAND 4 1 3 
006 DENMARK 7 4 2 i 011 SPAIN 13 9 3 
2 030 SWEDEN 20 3 i 3 11 036 SWITZERLAND 45 
6 
27 8 12 3 2 036 AUSTRIA 21 3 
2 
3 
2 8 1 2!i 400 USA 219 1 98 1 60 17 
732 JAPAN 184 23 3 145 3 3 7 
736 TAIWAN 46 5 3 25 9 1 2 
740 HONG KONG 46 1 13 24 8 
1000 W 0 R L D 1136 23 11 268 28 28 494 3 112 77 14 78 
1010 INTRA·EC 522 15 9 97 12 23 226 1 50 50 13 26 
1011 EXTRA-EC 616 8 2 172 16 6 268 2 62 26 1 53 
1020 CLASS 1 500 7 2 154 13 5 228 2 24 25 40 
1021 EFTA COUNTR. 89 6 1 33 9 2 19 14 4 1 
1030 CLASS 2 116 1 16 4 1 40 38 2 13 
8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL. ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 
APPAREILS D'ELECTROLYSE, YC CEUX POUR LA GALYANOPLASTIE ET L'ELECTROPHORESE 
001 FRANCE 189 5 44 16 j 120 3 1 002 BELG.·LUXBG. 116 
2 
58 
5 
30 2 19 003 NETHERLANDS 45 j 17 4 11 10 172 27 004 FR GERMANY 521 87 
26 22 166 57 005 ITALY 120 
1:i 
58 
:i 15 
1 15 006 UTD. KINGDOM 75 i 9 1 34 030 SWEDEN 13 11 20 8 1 036 SWITZERLAND 64 2 31 
:i 
3 j 400 USA 716 
14 
699 2 3 2 
732 JAPAN 26 3 8 1 
1000 W 0 R L D 2129 122 11 919 4 66 298 7 452 179 21 50 101 0 INTRA-EC 1105 107 7 155 4 44 280 4 265 178 19 42 1011 EXTRA·EC 1023 15 3 764 22 19 3 188 1 2 8 1020 CLASS 1 864 15 3 762 22 19 3 31 1 8 1021 EFTA COUNTR. 95 3 60 20 8 4 
2 1030 CLASS 2 85 2 81 1040 CLASS 3 75 75 
8522.55 PARTICLE ACCELERATORS 
ACCELERATEURS DE PARTICULES 
001 FRANCE 21 13 
1i 
8 003 NETHERLANDS 15 3 j 005 ITALY 7 i i 2 036 SWITZERLAND 4 
5 056 SOVIET UNION 5 6 i 94 58 400 USA 161 1 732 JAPAN 45 45 
1000 W 0 R L D 289 24 9 58 2 113 73 8 3 1010 INTRA-EC 57 17 9 11 i 7 9 6 3 1011 EXTRA-EC 232 7 47 106 64 1 1020 CLASS 1 211 7 47 1 94 60 1 1 1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 
12 
2 
5 1040 CLASS 3 19 2 
404 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8521N9C: re~ ~~~~t~~~~A~~u~~&f~N ELEKTRONENROEHREN 
001 FRANCE 15148 1423 34 4307 44 290 40 68 6116 399 2467 002 BELG.-LUXBG. 640 
763 
18 309 
253 1:i 
8 
7084 
265 
003 PAY8-BAS 34440 59 14600 
s7 
498 375 10795 
004 RF ALLEMAGNE 22733 382 429 
82:i 
269 nss 498 5409 1028 6926 
005 ITALIE 6424 15 1 4 106 4466 14 
2016 
399 596 
006 ROYAUME-UNI 112n 109 141 5668 14 63 1807 1267 192 
95 007 IRLANDE 868 30 7 379 39 20 22 4 325 1 038 SUISSE 7987 14 3123 1 35 2011 1618 261 890 
038 AUTRICHE 2634 25 1794 n 668 70 
062 TCHECOSLOVAQ 850 
100 48 7219 207 257 7904 1141 1845 644 850 400 ETAT8-UNIS 34245 14872 
732 JAPON 38120 72 142 12464 16 87 5386 5513 2466 196 11798 
738 T'AI-WAN 710 46 220 3 47 21 9<i 143 44 186 740 HONG-KONG 1316 63 100 76 78 
24972 
8 901 9n SECR.INTRA 0 24972 
1000 M 0 N DE 205749 2994 1058 51683 395 1548 30592 8878 21335 24972 10397 51897 
101 0 INTRA-CE 92001 2727 689 26282 157 1002 14605 1859 14278 9114 21288 
1011 EXTRA-CE 88617 259 389 25401 238 546 15870 7017 7043 1265 30609 
1020 CLASSE 1 84026 214 389 24738 235 396 15432 8662 8658 1122 28200 
1021 A E L E 11327 31 176 4998 11 53 2124 7 2314 282 1331 
1030 CLASSE 2 3704 46 643. 3 150 439 356 365 137 1545 
1040 CLASSE 3 687 18 6 663 
8522 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALUNG WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE, AWGNL 
8522.10 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS MENTIONED IN 2851.10 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER TARIFNR. 2851.10 
1000 M 0 N DE 202 18 2 8 22 5 8 141 
1010 INTRA-CE 60 12 2 8 1 5 6 28 1011 EXTRA-CE 141 6 21 112 
8522.30 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS SPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 
AND RECYCLE IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM TRENNEN ODER AUFBERErrEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND ZUM BEHANDELN RADIOAKTIVER 
ABFAELLE 
004 RF ALLEMAGNE 567 5 516 35 11 
1000 M 0 N DE 847 5 150 16 516 6 35 119 
101 0 INTRA-CE 567 5 1s0 5 516 6 35 11 1011 EXTRA-CE 280 11 108 
8522AO FLIGHT RECORDERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
FLUGSCHREIBER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 5455 5 164 201 56 1876 71 9 979 16 2078 
1000 M 0 N DE 6350 14 184 237 56 2015 244 62 1184 24 2350 
1010 INTRA-CE 634 9 
1&4 
19 
s6 117 173 53 88 8 167 1011 EXTRA-CE 5716 5 217 1898 71 9 1097 16 2183 
1020 CLASSE 1 5668 5 164 217 56 1689 71 9 1097 16 2164 
8522.51 SIGHAL GENERA TORS 
TON-, MrrTEL-UND HOCHFREQUENZGENERATOREN 
001 FRANCE 4814 n4 82 1684 3 320 
146 
5 567 250 42 1087 
002 BELG.-LUXBG. 992 
291 
41 250 6 1 112 416 
21 
20 
003 PAYS-BAS 2804 250 700 54 113 998 30 133 51sS 244 004 RF ALLEMAGNE 24482 766 1121 
626 
43 1007 8357 3098 98 4806 
005 ITALIE 2666 1 2 260 287 1171 5 
97:i 
69 187 78 
006 ROYAUME-UNI 12438 204 570 2840 22 231 6664 238 666 30 
120 007 IRLANDE 603 209 107 9 94 368 4 15 D08 DANEMARK 2695 1446 680 
10 
238 
011 ESPAGNE 653 38 
79 
338 2 36 223 21 4 21 030 SUEDE 3038 11 235 6 1326 551 524 7 263 
038 SUISSE 4747 89 38 3153 1 149 718 57 348 4 190 
038 AUTRICHE 1323 63 48 470 479 
437 
155 46 2749 99 1 8 400 ETAT8-UNIS 45482 431 421 13218 24 15263 3064 25 9804 
732 JAPON 11306 72 162 3002 89 72 6654 1 273 325 6 650 
738 T'AI-WAN 1074 15 
15 
208 63 12 570 1 104 34 30 37 
740 HONG-KONG 613 4 40 1 264 1n 112 
1000 M 0 N DE 123184 3002 3135 29442 1194 2n2 44246 325 8945 11152 464 18507 
1010 INTRA-CE 52258 2283 2066 8037 399 2053 18607 276 4911 6601 388 6637 
1011 EXTRA-CE 70709 719 1069 21405 795 719 25440 49 4017 4551 75 11870 
1020 CLASSE 1 672n 681 884 20363 728 708 24379 48 3636 4438 44 11370 
1021 A E L E 9565 163 275 3966 614 191 2260 608 964 13 491 
1030 CLASSE 2 3215 38 178 865 67 12 1062 379 114 32 467 
8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 
APPARATE UND GERAm FUER ELEKTROLYSE, EINSCHL GALVANOTECHNIK UND ELEKTROPHORESE 
001 FRANCE 1696 64 2 295 425 
1sS 
761 76 29 44 
002 BELG.·LUXBG. 680 
98 
1 79 
s5 59 24 357 4 003 PAY8-BAS 1082 
49 
675 
ali 233 8 21 3465 9o8 004 RF ALLEMAGNE 11099 663 
397 
63 5086 748 
005 ITALIE 2008 11 3 365 1059 
17 174 6 167 006 ROYAUME-UNI 1085 120 10 262 30 441 10 
030 SUEDE 1665 
1 
15 1626 534 3s5 20 4 6 038 SUISSE 2121 62 1107 41 15 
:i 400 ETAT8-UNIS 3118 .12 3 2303 127 115 93 34 427 
732 JAPON 533 282 130 48 3 70 
1000 M 0 N DE 28370 1280 150 7582 92 1610 7533 25 4387 3637 419 1655 
101 0 INTRA-CE 18278 975 66 1905 91 948 7016 25 2157 3564 387 1124 
1011 EXTRA-CE 10094 306 84 san 1 663 518 2230 53 31 531 
1020 CLASSE 1 8230 306 84 5654 1 661 518 435 53 3 515 
1021 A E L E 4274 12 80 3204 534 355 65 18 
20 
6 
1030 CLASSE 2 1040 23 2 971 16 
1040 CLASSE 3 824 824 
8522.55 PARTICLE ACCELERATORS 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
001 FRANCE 1111 no 
1381 898 
338 3 
003 PAYS-BAS 2328 7 
1 4 61 005 ITALIE 507 4 
1 6 498 2o8 038 SUISSE 3209 15 2 2977 
1077 056 U.R.S.S. 1077 296 5 212 8151 3848 s8 400 ETATS-UNIS 12612 38 42 732 JAPON 930 878 2 14 
1000 M 0 N DE 22769 1138 359 2466 68 4 12868 4498 1139 4 225 
1010 INTRA-CE 4640 823 344 1387 18 4 1497 410 20 4 153 
1011 EXTRA-CE 18128 314 15 1099 50 11371 4088 1119 72 
1020 CLASSE 1 16762 314 15 1099 50 11132 4058 42 72 
1021 A E L E 3231 19 9 6 12 2977 208 1077 1040 CLASSE 3 1331 238 18 
J 405 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consigament 
Origine I provenance NlmexeJ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I DeU1schland I 'EAA(I6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
85~~: ~b)CJ,.~Wlt t6~~~fNcJM~~tl'~&~Bv~VJ~~~~~~8~~Mll~cnoNs, N.E.s. 
UK: ~f~t~fts'fu~I'~EMblf~~t'_ffl'o~D~R PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 439 76 4 166 4 66 
1o2 
2 65 46 6 
002 BELG.-LUXBG. 332 
1072 
1 59 2 4 
52 
41 119 4 
003 NETHERLANDS 2539 377 604 12 130 144 137 
1103 
11 
004 FR GERMANY 2564 599 112 229 18 91 266 15 309 49 005 ITALY 790 10 2 31 131 265 2 
a4 25 75 006 UTD. KINGDOM 1227 61 25 441 15 139 201 69 155 37 
007 IRELAND 149 12 112 1 
4 3 
22 2 
1 006 DENMARK 106 
1 
33 7 1 57 
011 SPAIN 100 24 
1 
39 4 3 28 
028 NORWAY 120 
13 
12 98 
3 
1 
3 1oS 
8 
030 SWEDEN 337 9 42 21 95 46 
032 FINLAND 98 62 9 77 1 1 1 5 3 2 5 036 SWITZERLAND 560 13 239 17 19 2 163 39 
038 AUSTRIA 196 1 2 118 2 1 13 14 45 
064 HUNGARY 12 
39 4 
11 
4 sO 164 8 61 1 4 400 USA 1222 672 216 
404 CANADA 28 3 
3 
10 9 1 3 2 
624 ISRAEL 266 3 18 3 29 229 
706 SINGAPORE 210 209 1 
3 706 PHILIPPINES 3 
18 11 23 1 720 CHINA 54 j 5 14 1 2 728 SOUTH KOREA 3409 37 2616 254 111 363 
732 JAPAN 3224 59 124 1667 19 103 394 547 267 24 
736 TAIWAN 3285 37 24 2269 42 99 366 129 279 20 
740 HONG KONG 791 18 9 312 12 12 226 j 39 157 6 804 NEW ZEALAND 75 4 7 8 21 28 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 22214 2112 756 10090 171 918 2645 169 1882 3198 273 
1010 INTRA-EC 8248 1819 532 1670 82 573 1043 143 662 1511 211 
1011 EXTRA-EC 13963 292 224 8419 88 347 1599 27 1218 1687 62 
1020 CLASS 1 5870 180 181 2955 29 216 696 26 899 655 33 
1021 EFTA COUNTR. 1309 75 45 574 5 41 128 10 286 140 5 
1030 CLASS 2 8023 94 43 5442 59 128 877 1 319 1031 29 
1040 CLASS 3 73 18 23 3 25 1 2 1 
8522.81 ASSEMBUES AND SUB-ASSEMBUES OF TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CML AIRCRAFT FUGHT RECORDERS 
ASSEMBLAGES DE DEUX OU PLUS DE DEUX PARTIES, POUR LES ENREGISTREURS DE VOLS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 2 
1000 W 0 R L D 18 1 16 
1010 INTRA-EC 2 i 1 1011 EXTRA-EC 17 15 
1020 CLASS 1 17 1 15 
8522.89 PARTS OF ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS OF 85.22 N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ELECTRIQUES ET D'APPAREILS DU CHAPITRE 85 NDA. 
001 FRANCE 299 21 160 4 
10 1 
18 66 9 
002 BELG.-LUXBG. 179 
61 2 48 1 6 61 52 003 NETHERLANDS 366 154 106 2 4 6 
soli 31 004 FR GERMANY 866 74 14 
18 
19 65 13 107 84 
005 ITALY 161 12 
2 
12 29 1 2<i 73 15 006 UTD. KINGDOM 538 54 44 266 51 27 72 
5 007 IRELAND 11 2 4 
006 DENMARK 47 38 1 6 7 011 SPAIN 19 2 7 1 5 028 NORWAY 31 6 22 34 8 38 6 030 SWEDEN 209 7 42 10 64 
032 FINLAND 12 
5 
1 1 6 5 1 3 6 036 SWITZERLAND 107 1 47 9 14 19 
036 AUSTRIA 175 172 2 1 
064 HUNGARY 9 
10 
9 
3 38 23 28 115 400 USA 303 65 
404 CANADA 25 21 
25 
1 3 
706 SINGAPORE 29 2 3 1 1 3 728 SOUTH KOREA 31 10 
18 
14 1 
732 JAPAN 289 71 
3 
2 42 6 148 
736 TAIWAN 55 13 2 6 8 11 10 
800 AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 3942 270 32 1045 9 460 254 59 274 917 9 613 
1010 INTRA-EC 2512 223 18 477 3 409 159 46 157 805 8 207 
1011 EXTRA-EC 1432 47 14 569 6 51 95 13 117 112 1 407 
1020 CLASS 1 1200 42 13 443 1 46 71 13 66 100 365 
1021 EFTA COUNTR. 535 11 11 265 
5 
35 15 5 20 57 96 
1030 CLASS 2 153 5 1 53 5 23 30 12 18 
1040 CLASS 3 77 72 1 4 
8523 INSULATED ~NCLUDING ENAMELLED OR ANODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UKE (INCLUDING CO-AXIAL CABLE). 
WHETHER 0 NOT FITTED WITH CONNECTORS 
RLS, TRESSES, CABLES, BANDES, BARRES ET SIMIL., ISOLES POUR L'ELECTRICITE, MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION 
8523.01 IGNmON ETC. WIRING SETS FOR CML AIRCRAFT 
ASSEMBLAGES DE CABLES ELECTRIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 645 2 625 3 3 11 
1000 W 0 R L D 945 2 2 7 m 3 136 4 13 
1010 INTRA-EC 179 1 i 2 7 152 1 15 1 2 1011 EXTRA-EC 766 625 3 121 3 11 
1020 CLASS 1 694 1 2 625 3 49 3 11 
8523.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
RLS DE BOBINAGE VERNIS OU LAQUES 
001 FRANCE 5743 321 239 3353 3 561 
1383 
126 298 45 58 739 003 NETHERLANDS 3330 55 26 418 5 166 9 29 2031 9 1401 004 FR GERMANY 9907 811 1466 1326 4358 169 577 79 245 005 ITALY 6610 378 15 393 149 3519 240 
2 
2 148 440 006 UTD. KINGDOM 2279 
10 
23 32 3 942 333 15 932 170 011 SPAIN 3992 
798 
59 2729 
2 
649 12 360 030 SWEDEN 4915 31 1995 
1 161 
1669 73 89 1 57 036 SWITZERLAND 2954 21 327 1431 204 
2 
12 351 191 255 036 AUSTRIA 4525 6 1094 3015 10 59 132 16 44 83 64 048 YUGOSLAVIA 225 71 121 33 060 POLAND 1230 
57 
1230 
28 21 j 400 USA 113 
1000 W 0 R L D 46288 1639 3990 11899 418 1197 16550 911 1782 2658 1862 3382 1010 INTRA-EC 32280 1581 1770 5330 404 959 12980 878 1623 2170 1587 2998 
1011 EXTRA-EC 14007 58 2220 6568 14 239 3570 32 159 488 275 384 1020 CLASS 1 12758 58 2220 6566 11 239 2326 32 159 484 275 384 1021 EFTA COUNTR. 12396 58 2219 6441 11 219 2205 4 105 484 275 375 
1040 CLASS 3 1230 1230 
8523.09 WINDING WIRE OTHER THAN LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
RLS DE BOBINAGE AUTRES QUE VERNIS OU LAQUES 
001 FRANCE 494 39 137 27 155 109 5 21 
406 J 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal!a j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8522.59 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS~ HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES FOR VALUE 
ELEKTRISCHE MASCHINE~ APPARATE UNO GE~AWGNL 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN RN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 30150 7425 165 12795 178 3458 
3399 
19 2910 2891 309 002 BELG.-LUXBG. 13623 
13587 
43 4226 133 772 15 1712 3193 130 003 PAY5-BAS 49420 3425 19516 355 1131 4774 633 5715 284 004 RF ALLEMAGNE 68981 11566 5666 
17010 
654 6044 15906 378 15362 31597 1766 005 ITALIE 26613 149 176 635 3104 5318 27 
8700 
934 1460 006 ROYAUME-UNI 101940 4743 3339 32484 619 7017 22676 2218 18714 1350 007 IRLANDE 5500 11 214 2973 31 245 162 64 1199 842 3 006 DANEMARK 8060 83 
18 
2097 45 711 566 125 4342 47 011 ESPAGNE 3224 76 653 13 55 1144 4 145 151 820 026 NORVEGE 6009 1 260 5453 203 60 6i 38 142 2s 030 SUEDE 13131 169 560 2380 790 4196 2443 2284 032 FINLANOE 2996 
5237 
507 1900 17 76 32 26 298 139 1 036 SUISSE 41930 723 22045 25 1020 2842 53 6999 2814 172 038 AUTRICHE 24567 59 89 20978 109 84 946 4 953 1332 11 064 HONGRIE 775 
2576 467 
747 
217 3529 7 202 9634 21 528 400 ETATS-UNIS 166939 89111 29171 31484 404 CANADA 3352 184 18 1283 33 33 712 215 721 169 4 
624 ISRAEL 9558 243 79 2038 27 510 1 281 6379 
706 SINGAPOUR 3266 46 4 3147 9 42 40 
708 PHILIPPINES 1565 
11s 3 
4 8 
142 7 
1553 
3 720 CHINE 915 634 
182 
2 9 
728 COREE DU SUD 38593 417 100 30654 310 3025 5 1240 2598 67 732 JAPON 177778 2496 8474 99477 857 4861 22099 19404 20846 1459 
736 T'AI-WAN 46219 524 294 31068 684 1726 6195 6 1991 3406 345 
740 HONG-KONG 9770 182 137 3770 80 103 3612 1 262 1566 37 
804 NOUV.ZELANDE 946 52 205 193 57 34 1 393 11 
256930 977 SECR.INTRA 0 256930 
1000 M 0 N DE 113727& 49945 23110 407601 5090 35358 128408 3973 80439 137582 6660 256930 
1010 IN TRA-CE 329827 37840 13065 91988 2668 22510 53965 3359 35983 82483 8190 
1011 EXTRA-CE 550328 12282 10045 315815 2424 12846 74325 814 44428 75079 2670 
1020 CLASSE 1 438263 10753 9401 243060 1468 10508 60240 603 40559 59459 2212 
1021 A E l E 66637 5465 2158 52760 355 2025 8079 143 10731 8712 209 
1030 CLASSE 2 110232 1414 614 71113 956 2324 13920 9 3842 15591 449 
1040 CLASSE 3 1831 116 29 1441 16 165 1 24 30 9 
8522.81 ASSEMBUES AND SUB-ASSEMBUES OF TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CMl AIRCRAFT FUGHT RECORDERS 
BAUGRUPPEN UND DEREN mLE, AUS MIND. lWEI MrrEIHANDER YERBUNDENEN EINZELmLEN BESTEHEND, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS S60 5 75 31 4 28 1 81 65 590 
1000 M 0 N DE 1179 • 91 38 7 • 28 8 138 110 749 1010 IN TRA-CE 200 1 
ri 7 3 2 2i i 32 2 153 1011 EXT RA-CE 981 5 31 5 4 105 108 596 
1020 CLASSE 1 980 5 91 31 4 4 28 8 105 108 596 
8522.89 PARTS OF ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS OF 85.22 N.E.S. 
mLE VON ELEKTRISCHEN MASCHINEN, APPARATEN UNO GERAETEN DES KAP. 85 AWGNL 
001 FRANCE 11816 1136 5 1334 13 244 
339 
6 984 7097 3 994 
002 BELG.-LUXBG. 6190 
6073 
11 669 136 37 360 4222 11 405 
003 PAYS-BAS 11612 106 2095 
69 
449 528 52 454 
6872 
10 1845 
004 RF ALLEMAGNE 23996 1761 485 
639 
913 2203 433 3936 118 7208 
005 ITALIE 4310 353 16 20 854 816 6 
2752 
363 3 1240 
006 ROYAUME-UNI 11996 919 214 3752 45 600 1149 476 2033 56 
176 007 IRLANDE 571 13 1 211 1 13 
14 
6 149 1 
006 DANEMARK 1054 27 ; 419 18 33 60 45 1 437 011 ESPAGNE 719 4 392 ; 43 3 9 1 143 126 028 NORVEGE 2869 
182 
78 1264 
3 159 
50 37 9 1438 030 SUEDE 7189 167 353 1475 14 292 1208 3327 
032 FINLANDE 765 385 29 232 ; sO 18 1 52 62 1 372 036 SUISSE 8320 130 3951 396 93 1292 666 3 1321 
038 AUTRICHE 3106 19 26 2602 4 15 40 35 46 1 118 
064 HONGRIE 846 594 1&3 846 22 363 6009 38 2795 2ss0 8 16636 400 ETAT5-UNIS 40116 10938 
404 CANADA 2305 1190 11 123 16 5 4 227 38 691 
706 SINGAPOUR 1384 
8 
6 1189 
2i 25i 
56 41 6 ; 86 728 COREE DU SUD 511 
169 
76 1 
8 
132 9 12 
732 JAPON 20224 35 3280 14 243 1326 2798 1013 12 11326 
736 T'AI-WAN 930 3 9 197 39 29 179 189 67 10 208 
600 AUSTRALIE 562 5 2 8 14 553 
1000 M 0 N DE 164258 12967 1641 35398 254 5698 13680 1268 18595 26711 390 49656 
1010 INTRA-CE 72445 10287 838 9652 146 3216 5123 1025 8562 20782 344 12468 
1011 EXTRA-CE 91791 2879 801 25746 106 2463 8549 242 8022 5930 46 37167 
1020 CLASSE 1 86180 2406 781 23028 43 2194 7959 242 7576 5715 35 36201 
1021 A E L E 22247 586 430 8602 8 1551 611 111 1720 2040 14 6574 
1030 CLASSE 2 4509 274 18 1627 63 289 590 443 193 11 801 
1040 CLASSE 3 1106 3 892 3 23 185 
8523 INSULA TED ~NCLUDING ENAMELLED OR ANODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UKE (INa.UDING CD-AXIAL CABLE), 
WHETHER 0 NOT FITTED wrrH CONNECTORS 
ISOUERTE DRAEHTE, SCHNUERE, KABEL, BAENDER, ST AEBE U.DERGL., FUER DIE ELEKTROTECHNIK, AUCH Mrr ANSCHLUSSSTUECKEN 
8523.01 IGNmON ETC. WIRING SETS FOR CML AIRCRAFT 
YERKABELUNGEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS 4930 19 62 611 270 880 1 20 909 17 2141 
1000 M 0 N DE 6220 35 84 721 15 459 1055 14 296 1259 17 2285 
1010 INTRA-CE 769 16 2 50 15 188 73 13 74 214 1 123 
1011 EXTRA-CE 5451 19 83 671 271 980 1 222 1045 17 2162 
1020 CLASSE 1 5226 19 62 683 271 956 1 39 1045 17 2153 
8523.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED OR EHAMELLED 
WICKELDRAEHTE, LACKIERT ODER YERNIERT 
001 FRANCE 16149 1167 787 8604 3 1398 4560 432 814 198 225 2521 003 PAYS-BAS 11830 255 118 1402 
39 
1 49 132 5904 25 5266 004 RF ALL.EMAGNE 31988 2843 4666 4609 767 13735 720 1661 337 874 005 ITALIE 21187 978 70 1065 589 11343 616 5 5 403 1509 006 ROYAUME-UNI 5653 1 118 54 9 2311 787 47 2330 439 011 ESPAGNE 10826 33 
2444 
154 7215 
10 
1936 30 1010 
030 SUEDE 9878 104 2240 
18 46i 
4442 244 243 3 146 
036 SUISSE 11561 62 1340 5088 1182 
8 
57 951 1055 1309 
038 AUTRICHE 13018 21 3522 8066 31 313 366 57 145 285 160 
046 YOUGOSLA VIE 528 154 314 60 
060 POLOGNE 2265 
10 2 452 2 2 2265 27i 383 i 11i 400 ETATS-UNIS 1300 60 
1000 M 0 N DE 137511 5513 13290 31167 1171 3923 47983 2896 5738 7725 5674 12433 
1010 IN TRA-CE 98768 5294 5981 15147 1117 3027 39284 2608 4931 6357 4330 10692 
1011 EXTRA-CE 38742 220 7309 18020 54 896 8898 289 804 1368 1343 1741 
1020 CLASSE 1 38420 220 7309 16020 46 896 8405 289 801 1350 1343 1739 
1021 A E L E 34462 208 7308 15414 46 795 6012 18 359 1344 1343 1617 
1040 CLASSE 3 2266 2265 1 
8523.09 WINDING WIRE OTHER THAN LACQUERED, VARNISHED OR EHAMELLED 
WICKELDRAEHTE, AUSG. LACKIERT ODER VERNIERT 
001 FRANCE 1896 201 1 559 15 149 353 493 33 3 89 
J 407 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8523.09 
003 NETHERLANDS 1007 42 5 278 
14 s3 285 1 8 258 43 388 004 FR GERMANY 1628 28 40 
246 
129 3 878 154 
005 ITALY 2050 34 2 28 28 1588 75 22 4 5 48 006 UTD. KINGDOM 99 4 2 21 1 8 38 5 2!i 007 IRELAND 702 
1 4 
672 
36 221 
1 
16 038 SWITZERLAND 563 221 
43 
40 
11:i 
30 
038 AUSTRIA 818 103 14 328 
:i 
179 
24 
12 
2 
28 
400 USA 103 10 20 65 6 38 732 JAPAN 67 1 1 
1000 W 0 R L D 7987 267 88 1966 153 1n 2457 302 1266 289 174 850 
1010 INTRA·EC 6301 153 48 1358 45 144 2054 m 1184 269 61 700 
1011 EXTRA-EC 1689 114 38 611 109 34 403 25 72 20 113 150 
1020 CLASS 1 1641 114 38 610 106 34 403 25 71 20 113 105 
1021 EFTA COUNTR. 1471 103 38 590 44 30 403 63 19 113 68 
8523.12 WIRES AND CABLES FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLJCAnONS, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY 
PROVIDED 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICAOON ET DE MESURE PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE CONNEXION OU MUNIS DE CES PIECES 
A L'EXCLUSION DES FILS DE BOBINAGE 
001 FRANCE 386 41 1 137 3 38 
19 
20 43 9 74 
002 BELG.-LUXBG. 265 
175 
4 42 
1 
32 
15 
1 91 
1 
76 
003 NETHERLANDS 883 15 163 78 245 24 432 148 004 FR GERMANY 926 74 64 
97 
9 47 126 51 19 11 93 
005 ITALY 533 48 34 2 161 65 6 
10 
24 4 94 
006 UTD. KINGDOM 696 9 19 153 204 69 95 137 
46 007 IRELAND 151 
1 
13 1 
1 
1 96 
1 006 DENMARK 140 18 1 1 1 116 
010 PORTUGAL 202 
107 
43 
1 2:i 1:i 2 88 :i 73 011 SPAIN 228 
2 
10 
1 
19 50 
028 NORWAY 72 1 35 1 6 17 6 3 
030 SWEDEN 385 
11 
7 37 8 2 18 1 19 293 
038 SWITZERLAND 203 5 28 
:i 
2 1 1 31 10 114 
038 AUSTRIA 424 1 350 7 11 2 9 5 38 
046 MALTA 71 
51 
2 
241 143 85 139 21 227 69 400 USA 1228 8 313 
404 CANADA 81 1 2 23 32 3 2 18 
701 MALAYSIA 38 
74 2 
36 
706 SINGAPORE 90 2i 1 1 14 728 SOUTH KOREA 102 
2 
31 
:i 78 
9 
2 
33 
732 JAPAN 387 21 168 6 5 37 65 
738 TAIWAN 1519 54 5 748 7 23 63 12 64 249 276 
740 HONG KONG 147 7 1 6 2 131 
1000 W 0 R L D 9281 620 170 2496 34 845 732 397 253 1490 30 2214 
1010 INTRA·EC 4389 453 139 696 17 559 547 180 n 929 30 762 
1011 EXTRA·EC 4895 167 31 1801 17 288 188 217 176 581 1 1452 
1020 CLASS 1 2873 85 28 864 7 263 109 199 88 307 1 926 
1021 EFTA COUNTR. 1067 12 15 451 4 19 17 26 57 41 445 
1030 CLASS 2 1934 92 6 659 8 23 n 18 90 254 517 
8523.21 HIGH FREQUENCY CO-AXIAL, INCL COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
CABLES COAXJAUX POUR HAUTE FREQUENCE, SANS PIECES DE CONNECT ION 
001 FRANCE 409 68 3 185 2 19 62 9 8 43 74 002 BELG.·LUXBG. 663 
15 
345 9 1 34 79 52 28 
6 
53 
003 NETHERLANDS 628 13 13 
7 
2 454 5 2 2294 118 004 FR GERMANY 3447 278 192 406 48 271 45 44 9 259 005 ITALY 1727 24 12 5 272 749 18 
2 
22 19 198 
006 UTD. KINGDOM 267 3 5 138 1 8 18 63 11 2 
9 011 SPAIN 407 2 3n 
4 
4 
1 
15 
028 NORWAY 100 
17 1 
95 
2 1 2 26 038 SWITZERLAND 227 171 5 2 
058 GERMAN DEM.R 394 
19 
1 
46 1 24 
393 
71 21 1 2 72 400 USA 306 1 58 
624 ISRAEL 106 9 11 
:i 1 5 5 74 1 13 732 JAPAN 34 
5 
1 13 
4 49 
6 
736 TAIWAN 263 15 134 1 4 18 2 33 
1000 W 0 R L D 84n 463 820 1703 20 421 2031 512 140 2551 54 962 
1010 INTRA·EC 7612 387 572 1133 15 381 1554 238 110 2401 51 no 
1011 EXTRA·EC 1865 78 48 570 5 40 4n 274 30 150 3 192 
1020 CLASS 1 1002 72 22 390 4 36 63 270 28 5 2 110 
1021 EFTA COUNTR. 650 52 20 331 
1 
11 3 199 2 4 
1 
28 
1030 CLASS 2 470 5 25 181 4 20 4 2 145 82 
1040 CLASS 3 394 1 393 
8523.29 CO·AXIA~ INCL COMPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLICAOONS, NOT 
WITH CO NECTORS 
CABLES COAXIAUX SANS PIECES DE CONNEcnoN, DE TELECOMMUNICAOON ET DE MESURE 
001 FRANCE 528 n 5 125 1 8 
5 
8 50 13 1 240 
002 BELG.·LUXBG. 65 32 22 14 2 2 22 13 :i 11 003 NETHERLANDS 194 28 
3 
53 33 
146 
21 
004 FR GERMANY 1626 119 534 
601 
55 207 53 264 128 317 
005 ITALY 1631 113 24 19 292 247 3 62 105 209 218 006 UTD. KINGDOM 528 21 12 56 1 68 102 171 30 3 
137 007 IRELAND 171 
71 
3 1 10 
3 
20 
51 011 SPAIN 310 
136 
11 19 2 153 
030 SWEDEN 629 
37 
8 2 20 1 22 448 
038 SWITZERLAND 319 25 72 12 
1 
21 7 145 
038 AUSTRIA 1n 
69 
48 61 62 1 4 57 1 7 400 USA 1415 3 64 181 104 15 148 768 
506 BRAZIL 109 61 33 8 7 
1 224 624 ISRAEL 288 
4 2 
59 
1 
4 
732 JAPAN 47 18 
1 
6 
9 
2 
2 
14 
736 TAIWAN 193 7 19 1 29 54 71 
1000 W 0 R L D 9483 544 821 1384 26 493 1095 352 528 631 420 3169 
1010 INTRA·EC 5594 434 596 955 25 428 642 238 434 334 394 1116 
1011 EXTRA-EC 3871 111 225 428 1 67 454 115 84 297 26 2053 
1020 CLASS 1 2734 111 217 223 64 207 106 65 220 24 1497 
1021 EFTA COUNTR. 1260 37 213 140 
1 
1 17 2 45 69 23 713 
1030 CLASS 2 1063 7 161 3 243 8 29 n 2 552 
8523.31 WffitCJl'I&:.'~~~.AND CABLES INSULATED WITH PLASnc MATERIALS, FOR TELECOMMUNICAOON AND INSTRUMENT APPLICAOONS, NOT 
~~~SA~FILS DE TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE JSOLES AVEC DES MAnERES PLASOOUES ARnFICIELLES, NON COMPRIS DANS 
001 FRANCE 4339 189 60 2706 4 299 
13 
110 114 75 36 746 002 BELG.·LUXBG. 3163 206 65 1671 19 107 5 42 1026 1 214 003 NETHERLANDS 2590 47 763 1 165 44 5 1179 
2377 
15 165 004 FR GERMANY 7423 838 921 
1905 
55 268 725 425 121 55 1638 005 ITALY 3898 44 413 52 134 162 51 
57 
54 52 1031 006 UTD. KINGDOM 2137 289 42 306 3 438 21 713 248 22 007 IRELAND 958 15 8 
5 
2 58 
12 
8 10 1 856 006 DENMARK 104 72 1 5 
700 
2 7 009 GREECE 996 
3 s2i 202 21 16 15 13 011 SPAIN 826 15 
2 
6 44 43 201 030 SWEDEN 2189 1 714 91 1 4 11 57 1264 032 FINLAND 1146 26 1 928 3 1 7 69 6 35 106 038 SWITZERLAND 889 343 472 1 2 8 1 34 038 AUSTRIA 1598 2 64 1303 
9 
29 1 1 6 5 1 166 048 YUGOSLAVIA 2566 
24 31 
1787 
21 14 141 
106 15 
:i 647 400 USA 2903 1437 4 31 52 1145 
408 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
8523.09 
003 PAYS-BAS 2762 172 14 865 3 6 739 12 94 
1o00 119 
857 004 RF ALLEMAGNE 7841 135 448 
785 
106 451 1049 10 3147 1367 
005 ITALIE 6683 107 5 66 119 5271 137 
100 
9 19 165 006 ROYAUME-UNI 737 126 26 254 11 70 29 102 6 13 
270 007 lALANDE 2471 
4 29 
2199 5 318 78i 2 87 036 SUISSE 4082 2470 i 250 279 138 038 AUTRICHE 2842 384 46 1143 101 26 749 97 22 62 400 ETAT8-UNIS 3445 46 4 1522 4 4 1526 76 215 
732 JAPON 1019 9 13 166 813 2 4 1 6 3 
1000 M 0 N DE 35432 1192 668 10201 1134 1149 8824 2155 4m 1225 471 3638 
1010 INTRA-CE 23466 766 495 4714 207 803 7269 625 4275 1096 192 3022 
1011 EXTRA-CE 11966 424 172 5467 927 346 1555 1529 502 129 279 616 
1020 CLASSE 1 11821 424 172 5465 923 346 1554 1528 479 129 279 502 
1021 A E L E 7341 369 154 3795 106 318 1547 1 392 100 279 280 
8523.12 ~~~0go CABLES FOR TELECOMMUNICAnDN AND INSTRUMENT APPLICATIONS, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WJTN THEM ALREADY 
DRAEHTEAJ:uSCHNUERE UNO KAB~ FUER FERNME~ HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK, MIT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN 
ODER D ER VORBEREITET, AU G. WICKELDRAE 
001 FRANCE 7197 723 102 2885 59 589 556 34 180 859 116 1650 002 BELG.-LUXBG. 5503 
3369 
204 2529 2 149 23 37 1346 
aO 655 003 PAYS-BAS 34914 278 13834 7 1023 8954 393 1216 
8829 
5760 
004 RF ALLEMAGNE 19434 1233 1667 
2919 
91 1011 2806 580 615 164 2438 
005 ITALIE 8431 552 1208 27 1032 804 14 409 1448 92 335 006 ROYAUME-UNI 17899 288 464 8906 11 798 1867 1271 3861 24 
1397 007 lALANDE 3997 11 358 
:i 3 38 52 20 2169 1 008 DANEMARK 1285 23 396 30 157 15 85 27 498 
010 PORTUGAL 12445 
t434 38 813 2i 3 2 4 26 11336 23 287 011 ESPAGNE 2914 497 
37 
193 181 187 314 
028 NORVEGE 1523 22 53 761 i 44 219 198 124 1 64 030 SUEDE 3043 9 426 664 663 111 77 35 259 8 770 
036 SUISSE 3190 65 73 1558 1 44 71 13 436 370 6 553 
038 AUTRICHE 3898 1 6 3018 10 210 95 31 71 104 i 352 046 MALTE 951 
1992 
9 
14526 27 1784 
7 
5240 775 8572 
934 
400 ETATS-UNIS 46738 276 2732 24 10788 
404 CANADA 1612 7 58 50 146 21 690 13 141 486 
701 MALAYSIA 500 19 i 45 8 461 706 SINGAPOUR 2440 2158 . 228 
728 COREE DU SUD 869 s5 98 212 4 1 251 s6 60 7 7 163 732 JAPON 9547 669 5021 38 132 186 79 197 1510 1590 
738 T'AI-WAN 15169 380 33 6151 36 325 559 137 987 4611 1 1949 
740 HONG-KONG 711 4 9 106 5 1 15 75 10 5 461 
1000 M 0 N DE 205878 10926 5037 87969 353 8017 19651 9213 5325 45910 575 32900 
1010 INTRA-CE 114030 7633 3960 33147 220 4637 15377 2551 2519 30125 527 13334 
1011 EXTRA-CE 91821 3293 1077 34621 133 3380 4252 6682 2803 15787 46 19565 
1020 CLASSE 1 71088 2788 1031 25801 77 3038 3314 6346 1727 11096 47 15823 
1021 A E L E 11905 98 583 6143 13 974 384 340 741 862 15 1772 
1030 CLASSE 2 20499 501 46 8828 50 342 936 313 1075 4690 1 3717 
8523.21 HIGH FREQUENCY CO.AXIAL, INCL COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
HOCHFREQUENZKOAXIALKABEI.., OHNE ANSCHLUSSTUECKE 
001 FRANCE 2358 358 14 1084 34 187 386 79 65 227 3 329 002 BELG.-I.UXBG. 4084 
210 
1932 173 4 214 461 317 234 2 341 
003 PAY8-BAS 4153 75 215 3 39 2830 44 18 
1055i 
38 661 
004 RF ALLEMAGNE 18371 1670 1479 
1594 
86 387 1440 219 790 128 1621 
005 ITALIE 6388 86 41 23 867 2661 70 45 132 72 842 006 ROYAUME-UNI 2565 55 112 1398 7 194 184 415 105 50 IS 011 ESPAGNE 1439 11 1293 
16 
2 31 5 li 79 028 NORVEGE 1083 
s8 1 1057 5 IS 3 s5 4 21i 036 SUISSE 4588 7 4054 163 15 
058 RD.ALLEMANDE 812 8i 5 2974 IS 429 807 2526 743 12i t4 tos4 400 ETAT8-UNIS 8589 15 567 
624 ISRAEL 537 
4 
37 85 
39 ti 299 t29 374 4 37 732 JAPON 994 42 269 
toi 
4 197 
736 T'AI-WAN 1284 12 51 377 7 88 127 86 216 213 
1000 M 0 N DE 59552 2612 4037 15405 227 2650 9419 4377 2266 12265 393 5901 
101 0 INTRA-CE 39708 2378 3664 5914 159 1887 7525 1338 1239 11358 371 3875 
1011 EXTRA-CE 19842 234 373 9492 66 763 1890 3039 1026 908 22 2027 
1020 CLASSE 1 16745 222 276 8922 61 875 909 2931 939 208 18 1584 
1021 A E L E 7000 137 220 5577 8 234 43 398 64 80 4 237 
1030 CLASSE 2 2271 12 91 569 7 88 172 107 87 700 4 434 
1040 CLASSE 3 823 5 809 9 
8523.29 CO-AXIA~ INCL COMPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 
WJTN CO NECTORS 
KOAXIALKABEL OHNE ANSCHLUSSTUECKE, FUER FERNMELDE-, TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK 
001 FRANCE 4190 394 117 968 24 236 
130 
39 611 123 47 1631 
002 BELG.-LUXBG. 1946 
s38 1 1212 8 30 247 113 1 236 003 PAYS-BAS 2820 136 326 
tli 
30 1172 223 
1014 
19 346 
004 RF ALLEMAGNE 17389 1635 2679 
2010 
599 4292 366 4245 620 1920 
005 ITALIE 7293 459 103 69 934 1475 8 
825 
414 630 1191 
006 ROYAUME-UNI 6417 524 183 675 3 710 2346 779 308 62 
320 007 lALANDE 1358 2 72 11 392 i 8 561 IsS 011 ESPAGNE 1178 177 904 49 10 253 11 494 030 SUEDE 4187 23 51 78 4 166 35 100 2814 
036 SUISSE 2627 285 314 554 4 260 5 274 150 2 779 
038 AUTRICHE 938 11 97 277 3 2 10 13 37 331 14 146 400 ETAT8-UNIS 20451 2030 52 3469 799 3945 1226 538 1967 42 6380 
508 BRESIL 2519 13 1254 i 1176 46 27 8 1 624 ISRAEL 664 
22i 40 
194 i 69 3 :i 409 732 JAPON 2821 409 22 260 i 10 50 1806 736 T'AI-WAN ·1188 1 37 153 6 6 140 92 311 4 437 
1000 M 0 N DE 80909 8334 4723 12058 127 3397 16572 2523 7605 5513 1728 20329 
101 0 INTRA-CE 42941 3732 3221 5535 115 2531 10067 1222 6167 2572 1564 6215 
1011 EXTRA-CE 37966 2600 1503 6524 11 865 6505 1301 1437 2941 165 14114 
1020 CLASSE 1 31745 2585 1465 4784 5 849 4620 1252 1044 2582 161 12398 
1021 A E L E 8310 320 1373 893 1 28 372 26 463 553 117 4144 
1030 CLASSE 2 6076 18 38 1653 6 16 1859 49 386 359 4 1690 
8523.31 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR ffiECOMMUNICAnDN AND INSTRUMENT APPLICAnDNS, NOT 
WJTNIN 8523.01·29 
DRAEHTE, SCHNUERE UNO KABEL, FUER FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK, MIT KUNSTSTOFF ISOUERT, NICHT 
IN 8523.01 BIS 29 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 19970 1416 205 8693 48 1692 
t34 
228 1552 1186 93 4657 
002 BELG.-LUXBG. 14842 
975 
312 7334 63 873 10 154 4423 11 1528 
003 PAYS-BAS 13529 245 3806 6 384 897 95 3406 11753 878 2857 004 RF ALLEMAGNE 43465 4490 4926 8565 425 2172 5256 2134 1460 2146 8681 005 ITALIE 13173 172 1420 211 862 661 99 
tss3 
162 185 2836 
006 ROYAUME-UNI 13500 2229 785 2294 30 446 628 2692 2520 293 
2546 007 lALANDE 3738 8 30 89 3 15 750 79 208 83 9 008 DANEMARK 646 1 486 5 10 2 15 45 
009 GRECE 1893 
40 t465 
523 31 1312 
87 67 
27 
011 ESPAGNE 2913 60 
116 
50 
195 
186 958 
030 SUEDE 7888 6 3851 282 31 66 148 216 2975 
032 FINLANDE 2619 
147 
7 1876 
tli 75 
320 111 
442 
75 
12 
230 
036 SUISSE 5424 1647 2444 58 15 229 336 
038 AUTRICHE 6234 14 344 4700 
14 
189 25 19 90 28 6 819 
048 YOUGOSLAVIE 3061 
36i 31i 
1893 
318 
2 
1290 
189 48 
34 
915 
400 ETAT8-UNIS 28938 9739 222 514 832 861 14450 
409 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8523.31 
624 ISRAEL 474 6 1 307 159 
706 SINGAPORE 266 
4 44 13 255 728 SOUTH KOREA 390 4 
:i t5 2 29 182 338 732 JAPAN 441 8 4 22 
2 11 
176 
736 TAIWAN 473 2 20 75 4 31 2 79 1 246 
740 HONG KONG 351 2 6 3 1 116 223 
1000 W 0 R L D 40683 1634 3340 13897 213 1503 1183 1587 2713 4481 441 9711 
1010 INTRA·EC 26503 1568 2090 7652 138 1436 1055 1322 2366 3808 197 4871 
1011 EXTRA·EC 14176 65 1250 6245 76 67 102 266 347 673 245 4840 
1020 CLASS 1 11920 57 1180 6102 17 57 64 260 156 170 243 3614 
1021 EFTA COUNTR. 5932 25 1144 2654 3 34 34 116 17 65 58 1582 
1030 CLASS 2 2169 7 70 115 2 11 36 5 191 503 2 1225 
8523.39 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULA TED WITH MATERIALS OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT 
APPLICATIONS, NOT WITHIN 8523.01·29 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE LES MATIERES PLASTIOUES 
ARTIFICIELLES, NON COMPRIS DANS 8523.01 A 29 
001 FRANCE 1553 34 7 187 16 9 
6 
10 1192 23 75 
002 BELG.·LUXBG. 50 
18 
17 8 1 4 7 7 
D03 NETHERLANDS 105 
14 
6 
8 17 
1 29 4 796 3 76 004 FR GERMANY 1719 276 20:i 46 396 134 005 ITALY 1031 86 
18 
26 9 124 12 
sf 71 8 492 006 UTD. KINGDOM 761 56 69 1 11 541 14 
189 007 IRELAND 190 1 
164 009 GREECE 348 f t:i 2 f 184 011 SPAIN 663 
2s 2 
85 
96 
561 
030 SWEDEN 670 3 1 
:i 
23 3 516 
036 SWITZERLAND 339 148 2 24 
13 3 
41 1 120 
038 AUSTRIA 451 4 304 5 6 32 34 95 400 USA 379 3 24 2 21 33 251 
728 SOUTH KOREA 221 2 1 1 4 219 732 JAPAN 83 4 
7 
3 
7 
67 
736 TAIWAN 47 1 1 10 21 
1000 W 0 R L D 8860 831 154 847 68 45 211 648 2057 1062 20 3117 
1010 INTRA·EC 8439 470 56 487 51 37 188 592 1896 911 12 1739 
1011 EXTRA·EC 2420 161 99 360 18 8 22 56 160 151 8 1377 
1020 CLASS 1 2067 160 98 357 18 8 11 41 148 145 8 1093 
1021 EFTA COUNTR. 1615 158 95 330 15 1 5 18 109 111 4 771 
1030 CLASS 2 333 1 3 '12 15 12 7 283 
8523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT <1 000 V, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 
CABLES ET FILS POUR LE TRANSPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < 1000V, PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE 
CONNECTION OU MUNIS DE CES PIECES 
001 FRANCE 2958 1051 90 579 14 374 
2937 
18 114 157 66 495 
002 BELG.·LUXBG. 4835 
620 
31 737 13 7 35 1019 9 47 
D03 NETHERLANDS 1336 36 219 
t5 
19 312 7 36 
1236 
2 81 
004 FR GERMANY 7904 631 82 
977 
275 1071 136 226 3552 680 
005 ITALY 3754 197 149 11 526 1407 60 loS 232 47 148 006 UTD. KINGOOM 1544 196 58 557 2 97 260 140 108 21 
849 007 IRELAND 2105 72 774 19 369 f 1 1 008 DENMARK 130 1 67 21 25 f 5 10 010 PORTUGAL 5736 69 3957 
5 
1546 71 
4 
36 
195 
56 
011 SPAIN 4173 394 
17 
1833 1511 28 5 198 
028 NORWAY 245 2 18 f :i 3 :i 4:i 55 13 137 030 SWEDEN 2062 36 136 395 16 43 1 1365 
036 SWITZERLAND 367 45 12 253 3 
:i 56 2 5 3 8 038 AUSTRIA 4455 52 16 4220 6 1 19 21 116 
048 YUGOSLAVIA 1816 1333 463 2 18 
060 POLAND 2865 61 211 2593 
084 HUNGARY 183 
to:! 
151 29 3 32 204 MOROCCO 134 
1356 212 TUNISIA 1366 7 
26 138 
5 2:i g..j 286 10 195 400 USA 2168 63 621 712 
404 CANADA 196 97 1 20 3 43 32 
624 ISRAEL 85 7 1 2 75 
680 THAILAND 579 1 
14 f 2 578 706 SINGAPORE 84 34 12 2 5 19 65 732 JAPAN 1226 182 19 42 
2 
36 874 
736 TAIWAN 1472 62 239 480 19 311 39 195 11 113 
740 HONG KONG 206 3 33 3 10 1 2 154 
1000 W 0 R L D 54405 3635 911 19119 55 3089 9891 406 818 3507 3962 9012 
1010 INTRA·EC 34463 3229 447 9699 47 2887 7981 372 547 2798 3893 2563 
1011 EXTRA·EC 19927 407 484 9418 8 203 1908 34 270 708 58 6449 
1020 CLASS 1 12639 234 222 7155 6 166 1325 32 170 492 45 2792 
1021 EFTA COUNTR. 7186 137 182 4889 5 7 84 6 67 123 14 1670 
1030 CLASS 2 4007 172 242 1890 2 37 365 3 42 207 14 1033 
1040 CLASS 3 3268 1 374 1 220 58 10 2624 
8523.48 ~~.~fM"i:~~~Jfi\FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT <1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
ga~\fem~ POUR LE TRANSPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < 1000V, DIAMETRE DE BRIN > 0, 51MM, SANS PIECES DE 
001 FRANCE 488 22 2 324 36 
3628 14 
30 32 23 18 
002 BELG.·LUXBG. 5877 554 1846 2 313 74 D03 NETHERLANDS 2099 
11s:i 
1015 
7 2<i 139 24:i 48 444ci 44 391 004 FR GERMANY 8385 653 
247 
1713 64 
005 ITALY 3477 1 6 1 3182 556 2 17 23 006 UTD. KINGDOM 815 2 43 9 28 175 
009 GREECE 446 
8 
446 
4 48 27 011 SPAIN 220 f 133 8 48 028 NORWAY 69 
26 38 
10 2 
030 SWEDEN 167 28 22 53 032 FINLAND 865 658 45 6 158 
038 SWITZERLAND 287 83 203 1 
038 AUSTRIA 1101 1098 
2124 048 YUGOSLAVIA 8944 6620 
052 TURKEY 1792 1662 110 
1730 060 POLAND 3323 19 1574 
212 TUNISIA 634 
7 35 26 634 11 5 3ci 400 USA 145 30 
1000 WORLD 39824 1240 1893 13685 17 89 14204 821 97 5212 147 2419 
1010 INTRA·EC 21835 1231 1204 3442 17 63 9274 813 85 4979 136 591 
1011 EXTRA·EC 17990 8 689 10243 28 4930 8 12 233 11 1828 1020 CLASS 1 13376 B 669 9791 28 2511 8 12 233 11 85 1021 EFTA COUNTR. 2493 669 1252 1 248 8 2 227 11 55 1030 CLASS 2 667 16 657 13 
1040 CLASS 3 3928 436 1762 1730 
8523.51 :.l~&\.AC~it.\Ll,S~ ~~~~rllJ~~~:m~:t~V8~TE: J..?sT~J'fls Tcf.D C~~n~.f3lft~rfrT'UAL CONDUCTOR WIRES MAX 
~MkU ~U~'rfciu~~R~~Sr.'is?':r~=~~~Jlr~~~0~1rJJJIJAM. BRIN MAXL 0, 51MM,ISOLES AU CAOUTCHOUC, AUX ELASTOMERES, ET 
001 FRANCE 3318 225 28 1864 1 12 
764 
13 353 530 6 286 002 BELG.·LUXBG. 5970 
414 
1 4623 27 7 28 444 4 72 D03 NETHERLANDS 2340 67 1116 15 6 294 1 253 1598 2 178 004 FR GERMANY 4360 511 341 2984 24 359 612 413 164 332 005 ITALY 7592 60 93 11 8 2384 36 2 186 72 1756 006 UTD. KINGDOM 622 44 1 329 101 50 37 56 2 
2sB 007 IRELAND 1553 1119 146 
410 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal j UK 
8523.31 
624 ISRAEL 1359 23 22 2 847 5 460 706 SINGAPOUR 2587 li 95 352 2235 728 COREE DU SUD 875 14 
4 53 439 4i 6 365 752 732 JAPON 5844 100 185 669 47 733 3202 738 T'AI-WAN 2742 13 104 464 11 39 388 9 85 242 3 1384 740 HONG-KONG 859 6 1 3 12 3 85 4 184 561 
1000 M 0 N DE 198257 10002 16065 52732 1325 7321 10278 7153 12127 23351 4698 53205 1010 IN TRA-CE 127960 9329 9391 29965 784 6519 8417 5347 9957 20229 3885 24337 1011 EXTRA-CE 70294 872 6674 22767 541 803 1858 1807 2167 3122 1014 28869 1020 CLASSE 1 61000 842 6449 21786 260 752 1423 1712 1661 1847 1006 23442 1021 A E L E 22503 178 5867 9409 19 380 461 340 600 532 237 4460 1030 CLASSE 2 8940 27 224 905 13 51 435 94 486 1273 8 5424 
8523.39 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH MATERIALS OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT 
APPUCA nONS, NOT WITHIN 8523.01-29 
DRAE~SCHNUERE UNO KAB~FUER FERNMELDE~ HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK, MIT ANDEREN STOFFEN ALS 
KUNSTST FF ISOLIERT, NICHT IN 23.01 BIS 29 ENTH LTEN 
001 FRANCE 6742 328 49 984 47 256 65 27 3991 346 714 002 BELG.-LUXBG. 507 
198 
138 50 11 2 
10 
48 105 
1 
86 003 PAYS-BAS 1590 7 93 6 1 43 104 
2598 
1127 004 RF ALLEMAGNE 13065 1659 187 
7sS 
51 309 432 205 3902 31 3711 
005 ITALIE 4224 473 1 108 141 478 39 
521 
293 30 1906 006 ROYAUME-UNI 4337 299 87 1087 8 11 274 1794 249 7 
751 007 lALANDE 793 5 17 7 12 356 1 009 GRECE 759 
6 
48 
1 10 35 j 355 011 ESPAGNE 1957 
92 
44 
41 
226 658 1628 030 SUEDE 3224 23 16 19 1 10 274 23 2069 
038 SUISSE 3063 621 26 577 1 13 57 44 338 28 2 1400 038 AUTRICHE 1905 17 
27 
940 28 3 4 386 
589 li 483 400 ETATS-UNIS 9744 65 570 14 95 356 1545 1300 5175 
728 COREE DU SUD 614 
3 27 
6 
19 16 
3 56 
9 t5 
549 
732 JAPON 2781 84 7 74 2527 
738 T'AI-WAN 516 3 8 7 1 62 213 57 2 163 
1000 M 0 N DE 57511 3709 743 5314 315 906 2114 3886 12086 4988 129 23323 
1010 INTRA-CE 34117 2968 470 3082 232 731 1316 2110 9149 3594 76 10389 
1011 EXTRA-CE 23375 740 273 2232 83 175 797 1776 2920 1392 53 12934 
1020 CLASSE 1 21593 738 284 2195 83 
' 
174 567 1696 2567 1338 51 11922 
1021 A E L E 8638 660 208 1535 49 59 197 80 1133 721 28 4168 
1030 CLASSE 2 1744 3 9 38 1 230 80 320 57 2 1004 
8523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBunON, RATED AT < 1 000 V, READY FOR FITnNG CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 
es~~~E~firHNUERE UNO KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNG < 1000 V, MIT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN ODER DAFUER 
001 FRANCE 24704 12144 1016 3503 140 2659 
42067 
97 2170 1055 438 1482 
002 BELG.-LUXBG. 57184 5338 200 7174 12 174 32 161 6624 89 643 003 PAY5-BAS 16284 340 1480 1277 2746 39 3346 
8583 
143 1563 
004 RF ALLEMAGNE 77986 7759 1500 4465 162 2281 12878 867 4797 29175 9966 005 ITALIE 16035 1711 712 77 804 5670 108 
1949 
1015 292 1181 
006 ROYAUME-UNI 25459 3305 464 7822 23 2471 6614 533 2090 186 
14836 007 lALANDE 34752 1139 31 13525 
1 
356 4832 
20 
16 15 2 
006 DANEMARK 761 22 359 87 145 
3 
42 2 75 
010 PORTUGAL 75605 203 
2 
69637 93 4821 566 3 119 1065 253 011 ESPAGNE 60960 5380 31231 
5 
19795 82 291 76 2945 
028 NORVEGE 1971 11 365 272 
2 
38 40 1 418 86 775 030 SUEDE 8355 323 1193 1786 63 269 376 571 50 3880 
038 SUISSE 7908 569 95 5995 46 26 877 26 75 97 8 94 
038 AUTRICHE 70018 109 72 68161 2 31 86 8 41 855 31 622 
048 YOUGOSLAVIE 19113 12141 6957 4 11 
060 POLOGNE 2898 199 397 2302 
064 HONGRIE 2053 
1388 
2025 
1012 56 28 204 MAROC 2458 
15593 212 TUNISIE 15783 105 
399 2 218ti 
85 Hi IeoS 5071 166 5089 400 ETAT5-UNIS 34759 907 12077 7078 
404 CANADA 2222 6 4 496 
1 
8 239 56 971 1 441 
624 ISRAEL 1161 2 380 64 14 5 715 
680 THAILANDE 8146 
1 
6 
196 
2 
5 123 
8138 
706 SINGAPOUR 1535 52i 59 t5 41 74 157 1116 732 JAPON 19870 118 8452 754 1165 6 733 9869 
738 T'AI-WAN 10142 718 1057 3461 11 108 2172 68 394 1313 75 765 
740 HONG-KONG 925 21 205 9 84 5 1 13 1 586 
1000 M 0 N DE 601276 41739 7664 269219 591 18411 116159 2148 15700 29982 32124 67539 
1010 INTRA-CE 389713 37001 4264 139198 508 14927 95311 1809 12739 19620 31392 32944 
1011 EXTRA-CE 211358 4720 3400 130021 84 3483 • 20799 339 2905 10363 648 34596 
1020 CLASSE 1 165042 2495 2314 107817 67 3133 16747 261 2238 8735 517 20720 
1021 A E L E 86589 1055 1790 76259 50 183 1291 77 496 1943 179 5266 
1030 CLASSE 2 40929 2222 1080 19802 13 349 3639 78 463 1606 132 11545 
1040 CLASSE 3 5384 2 6 2403 4 412 206 21 2330 
8523.48 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBunDN, RATED AT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
> 0.51MM DIAMmR 
&':.t~o~~~~'t[~~~~~EI.., FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNG <1000 V, DURCHMESSER DER LEITEREINZELDRAEHTE >0, 51 
001 FRANCE 1490 104 10 938 3 117 5308 1i 105 82 54 77 002 BELG.-LUXBG. 8345 
1224 1 
2124 23 689 1 183 
003 PAYS-BAS 4095 1773 
21 136 
440 1 
199 10185 
2 654 
004 RF ALLEMAGNE 18734 1286 2539 
774 
3562 315 217 278 
005 ITALIE 6728' 6 28 4 5837 
917 15 
46 33 
006 ROYAUME-UNI 1615 5 115 37 246 277 3 
009 GRECE 760 
3 9 65 760 456 121 75 011 ESPAGNE 1162 8 433 20 446 028 NORVEGE 555 1 
10 
5 
24 
61 6 
030 SUEDE . 620 174 72 133 66 141 
032 FINLANDE 2143 1696 108 
4 
44 
2 
295 
038 SUISSE 1439 1 827 592 13 
3 038 AUTRICHE 3159 6 3135 
2809 
15 
048 YOUGOSLAVIE 9282 6473 
052 TUROUIE 2657 2492 165 
2051 060 POLOGNE 4223 18 2154 
212 TUNISIE 4883 6i 4 310 143 4883 1 783 54 93 400 ETAT5-UNIS 2511 1048 
1000 M 0 N DE 75535 2710 4581 19628 94 455 28667 1281 1598 12172 495 3854 
1010 INTRA-CE 43054 2630 2692 5671 94 294 16628 1250 774 11284 430 1307 
1011 EXTRA-CE 32483 80 1869 13957 162 12239 31 824 889 65 2347 
1020 CLASSE 1 22586 76 1869 13471 162 4924 31 824 889 65 257 
1021 A E L E 7919 
4 
1886 4144 14 774 28 41 821 65 146 
1030 CLASSE 2 5015 38 4934 1 38 
1040 CLASSE 3 4879 448 2380 2051 
8523.51 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBunONt RATED AT < 1 000 ~ NOT FITTED WITH CONNECTOR~ INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
0.51MM DIAMmR, WITH INSULA nON OF RUBB R OR OTHER ELAST MERS INCL. CROSs-LINKED MA RIALS 
DRAEHTEMESCHNUERE UND KABE~ER ENERGIEUEBERTRAGUN~ 1000 V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER MAX.O, 51 MM, MIT KAUTSCHUK, 
ELASTO REN U.VERNETZT.KUNS TOFF ISOL, OHNE ANSCHLUS ECKE 
001 FRANCE 12473 708 60 4738 4 197 
2229 
39 3874 1655 37 1161 
002 BELG.-LUXBG. 12424 
1589 
3 8198 48 8 15 265 1384 17 287 003 PAYS-BAS 8479 183 2995 35 1965 25 900 
6780 
18 761 
004 RF ALLEMAGNE 21362 2165 1389 
8132 
118 60 1507 2213 4934 560 1648 
005 ITALIE 17013 305 350 35 53 4135 72 
10 
374 283 3274 
006 ROYAUME-UNI 10987 373 12 8555 2 138 326 203 1344 24 
1320 007 lALANDE 23978 22163 38 459 
J 411 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8523.51 
010 PORTUGAL 435 
11 
1 3 174 8 236 16 1e0 1o4 011 SPAIN 364 
s:i 3 22 32 3 38 030 SWEDEN 1826 2 1568 83 1 59 
5 
19 
036 SWITZERLAND 732 2 2 515 189 5 10 4 
038 AUSTRIA 158 3 140 12 2 1 
046 YUGOSLAVIA 1484 1087 28 335 34 
204 MOROCCO 152 
11 14 33 1 20 17 152 31 24 400 USA 160 9 
732 JAPAN 32 8 4 4 1 4 3 8 
1000 W 0 R L D 31934 1461 619 15470 69 306 4548 766 1922 3on 581 3095 
1010 INTRA-EC 26804 1264 531 12042 80 301 3984 707 1413 2870 576 3036 
1011 EXTRA-EC 5128 197 87 3428 9 5 564 59 508 207 5 59 
1020 CLASS 1 4517 65 87 3412 1 5 338 49 354 143 5 58 
1021 EFTA COUNTR. 2835 46 70 2284 5 285 32 7 75 5 26 
1030 CLASS 2 321 76 3 23 10 154 53 1 
8523.55 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTIO~ RATED AT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
0.51MM DIAMETER, INSULATED WITH PLASTIC ATERIALS 
CABLES ET FILS POUR TRANSP. D'ENERGIE TENSION < 1000Vc-RIAM. BRIN MAXI. 0, 51MM, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES PLASTIQUE 
QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, SANS PIECES DE CONNE ON 
001 FRANCE 6430 2033 263 2125 3 113 1718 103 644 378 65 703 002 BELG.·LUXBG. 11033 698 8 5646 3 52 2 3067 6 537 003 NETHERLANDS 2007 71 86 48 9 219 4 71 4984 843 004 FR GERMANY 13890 2358 1168 
2544 
268 1469 369 228 183 2795 
005 ITALY 10565 1795 165 46 104 2609 289 
24 
664 46 2299 
006 UTD. KINGDOM 1424 51 162 58 62 214 758 94 1 
6811 007 IRELAND 6951 94 6 4 
15 
27 9 
008 DENMARK 1386 18 4 46 40 17 1286 009 GREECE 5191 
1 
40 556 910 
126 
3645 
010 PORTUGAL 542 
15 
51 280 83 
220 
1 
100 781 011 SPAIN 1682 3 305 
2 
107 19 33 
028 NORWAY 289 86 233 7 15 6 33 3 5 030 SWEDEN 1576 591 271 14 28 106 1 464 
032 FINLAND 117 
1 21 
41 3 
100 36 
72 1 
038 SWITZERLAND no 464 
2 
9 54 
038 AUSTRIA 2765 27 17 1565 17 95 36 1006 
046 YUGOSLAVIA 13561 13335 158 5 63 
1053 052 TURKEY 1085 32 
162 060 POLAND 872 200 
1o4 
510 
204 MOROCCO 104 9 9 242 20 s8 14 116 1 92 400 USA 628 59 
706 SINGAPORE 702 
12 3 1 22 45 3 2 698 732 JAPAN 145 10 
4 75 
50 
738 TAIWAN 504 116 1 26 12 82 186 
1000 W 0 R L D 64789 7274 2730 27250 119 1468 8306 1911 1237 10092 510 23872 
1010 INTRA-EC 81101 6952 1840 10966 100 1405 7399 1810 1055 9372 503 19699 
1011 EXTRA·EC 23684 319 889 16284 18 82 909 101 181 720 7 4174 
1020 CLASS 1 20952 135 875 15973 2 67 488 94 146 438 7 2727 
1021 EFTA COUNTR. 5518 114 863 2348 1 19 223 36 126 255 4 1529 
1030 CLASS 2 1494 120 14 51 13 15 228 7 6 103 937 
1040 CLASS 3 1237 63 259 4 193 29 179 510 
8523.59 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTIO~ RATED AT < 1 000 Vt NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
0.51MM DIAMETER, INSULATED WITH MATERIA OTHER THAN RUBB R, ELASTOMERS OR PLASTIC 
CABLES ET FILS POUR TRANSP. D'ENERGIE TENSION < 1000V, DIAM. BRIN MAXI. 0, 51MM, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE 
CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, MATIERES PLASTIQUES, SANS PIECES CONNECT 
001 FRANCE 807 291 3 187 2 26 
11 
22 94 10 171 
002 BELG.-LUXBG. 61 
31 
1 18 1 5 22 3 
003 NETHERLANDS 86 11 10 48 21 15 37 8 487 9 11 004 FR GERMANY 1522 318 134 
527 
109 223 136 
005 ITALY 2100 300 92 33 35 530 18 40 45 417 103 006 UTD. KINGDOM 674 33 9 90 1 8 83 336 73 1 
1sS 007 IRELAND 166 1 638 19 9 009 GREECE 657 48 5 4 1!i 402 011 SPAIN 505 
116 
9 18 
11 030 SWEDEN 280 19 42 1 1 7 83 
036 SWITZERLAND 605 1 59 29 5 16 1 494 
038 AUSTRIA 455 7 21 81 2 45 54 245 
046 YUGOSLAVIA 4n 
4 20 4 
15 
17 
462 
17 384 400 USA 585 18 111 
732 JAPAN 160 44 6 3 2 21 10 3 74 738 TAIWAN 81 4 1 23 3 15 32 
1000 W 0 R L D 9657 1098 488 1088 125 168 1471 464 1086 854 450 2389 
1010 INTRA-EC 6874 1021 247 841 84 159 1396 417 406 672 447 984 1011 EXTRA-EC 2988 78 219 245 41 10 75 47 681 183 3 1406 
1020 CLASS 1 2639 76 219 187 1 7 43 43 657 103 3 1300 1021 EFTA COUNTR. 1394 28 218 152 8 2 8 6 69 86 2 825 1030 CLASS 2 164 5 32 3 22 14 78 
8523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER 
ELASTOMERS, INCL CROSS-LINKED MATERIALS 
~t.:~9ls~UU~~SP. D'ENERGIE TENSION MINI. 1000V, CONDUCTEUR CUIVRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, 
001 FRANCE 1333 339 4 178 17 159 
3997 
349 2 285 002 BELG.-LUXBG. 5300 
1s0 2 
131 2 8 1096 73 003 NETHERLANDS 294 34 9 1 91 9 103:i :i 9 004 FR GERMANY 2712 427 616 638 344 128 142 005 ITALY 1722 21 13 18 918 14 
4 
41 2 57 006 UTD. KINGDOM 364 3 30 13 12 297 5 
1142 009 GREECE 4056 657 1456 45 756 030 SWEDEN 657 45 590 
22 
20 038 SWITZERLAND 45 
1 
6 16 
114 038 AUSTRIA 397 282 
131 ss8 046 YUGOSLAVIA 703 2 14 :i 136 sf 400 USA 261 7 38 
1000 W 0 R L D 18282 951 623 2153 47 341 8033 370 1287 2373 10 2094 1010 INTRA-EC 15990 943 621 1689 42 191 6819 370 1254 2178 10 1873 1011 EXTRA-EC 2291 8 2 464 5 150 1214 32 195 221 1020 CLASS 1 2177 8 2 424 150 1203 27 147 216 1021 EFTA COUNTR. 1164 6 2 391 606 24 1 134 
8523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC MATERIAL 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERG& TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR CUIVRE ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES 
QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMERES ET PLAS UES RETICULES 
001 FRANCE 915 288 
2 
408 
6 
116 308 5 4 79 20 002 BELG.·LUXBG. 7354 
2508 
3016 3 2536 1478 003 NETHERLANDS 2873 
174 
347 
1 40 3 115 10 1174 4 004 FR GERMANY 8201 3526 
1509 
2753 173 244 005 ITALY 2132 188 5 14 20 218 
2s0 6 
31 146 006 UTD. KINGDOM 552 4 1 48 5 6 234 
1722 007 IRELAND 1725 1 66 2 009 GREECE 1823 56 38 s:i Hi 1725 011 SPAIN 873 100 21 235 708 030 SWEDEN 544 
6 
20 12 168 038 AUSTRIA 800 757 21 16 046 YUGOSLAVIA 1990 1990 
117 4 17 s4 44 400 USA 304 68 732 JAPAN 88 55 20 8 3 
412 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe_l EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8523.51 
010 PORTUGAL 3569 
51 
6 22 459 29 3042 33 435 270 011 ESPAGNE 970 
241 
8 63 
a8 15 106 030 SUEDE 4010 8 3091 1 
1 
254 3 259 
79 
65 
036 SUISSE 3786 17 20 2817 697 31 108 16 
038 AUTRICHE 681 11 533 95 5 38 1 
048 YOUGOSLAVIE 5589 1980 431 3091 87 
204 MAROC 1442 
1aS 92 925 14 4 333 702 1442 478 291 400 ETATS-UNIS 3116 91 
732 JAPON 523 76 33 134 7 2 92 1 54 124 
1000 M 0 N DE 132365 5843 2395 64583 303 936 12656 3497 17978 12958 1914 9302 
1010 INTRA-CE 111720 5191 1976 54813 264 914 10448 2573 13244 11670 1833 8794 
1011 EXTRA-CE 20646 652 419 9no 39 21 2208 925 4734 1288 82 508 
1020 CLASSE 1 18153 363 419 9719 22 21 1912 791 3278 104<4 82 502 
1021 A E L E 8638 99 294 6661 1 15 1047 88 41 423 81 88 
1030 CLASSE 2 2134 226 25 7 56 134 1456 224 6 
8523.55 rs~i~lC~..VM~~:~~Jfe'tf~r¥lf~~lrrJl~A~lfr.fJT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
DRAEKTEb SCHNUERE UND KABEh FUER ENERGIEUEBERTRAGUNGC <1000 V,LErrEREINZELJ)RAEKTEDURCHMESSER MAX. 0, 51 MM, MIT ANDEREM 
KUNSTST FF ALS ELASTOMEREN SOUERT, OHNE ANSCHLUSSTUE KE 
001 FRANCE 21193 5192 680 5925 23 60S 
6024 
211 2575 1848 406 3728 
002 BELG.-LUXBG. 29070 
2243 
64 15073 1 35 116 91 6305 1 1360 
003 PAY5-BAS 26364 470 647 7 468 19164 25 2910 
163s0 
85 2345 
004 RF ALLEMAGNE 67259 7153 4912 
7021 
251 2886 6999 1219 1055 1020 23414 
005 ITALIE 28831 3554 809 165 654 8602 722 
1658 
2185 170 4749 
006 ROYAUME-UNI 12570 828 486 798 2 2092 4006 1936 742 24 20008 007 lALANDE 21508 
6 
345 
1 
311 23 
a1 
743 78 
008 DANEMARK 7633 89 17 181 
112 
75 7163 
009 GRECE 9016 
4 
49 892 1475 6 498 6488 010 PORTUGAL 3756 
107 
104 2669 293 184 
620 3281 011 ESPAGNE 6074 9 667 6 697 392 96 197 028 NORVEGE 1716 2 1306 97 44 14 10 178 17 45 030 SUEDE 8019 182 1771 80S 173 196 59 6 276 78 1980 
032 FINLANDE 2170 4 9 103 
3 
73 1 1 1975 
5 
4 
036 SUISSE 6019 9 193 4026 4 844 
21 
550 159 226 
038 AUTRICHE 8430 85 62 5118 19 146 147 202 2630 
048 YOUGOSLAVIE 16169 15495 527 41 106 
1107 052 TURQUIE 1165 58 
245 060 POLOGNE 1081 1n 
2219 
659 
204 MAROC 2219 
173 89 2566 2 1520 471 689 1525 38 1747 400 ETATS-UNIS 10786 1960 
706 SINGAPOUR 1113 
326 62 
9 
3 tali m3 1 1 13 36 1090 732 JAPON 4841 282 10 20 2142 
736 T'AI-WAN 2028 309 2 187 5 620 144 23 12 224 2 500 
1000 M 0 N DE 303211 20368 10971 59965 498 13464 56081 5331 11199 37882 2513 84941 
1010 INTRA-CE 2352n 19084 7435 30717 449 10830 47465 4708 9422 30275 2335 72557 
1011 EXTRA-CE 67670 1252 3537 29248 47 2634 8617 623 1543 7607 178 12384 
1020 CLASSE 1 59519 781 3494 28583 9 2006 5532 573 1460 6982 174 9925 
1021 A E L E 26355 263 3343 10148 3 275 1230 94 714 5280 100 4885 
1030 CLASSE 2 6512 320 43 437 31 626 2807 49 37 355 4 1801 
1040 CLASSE 3 1637 150 228 7 278 1 45 269 659 
8523.59 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTIO~ RATED AT < 1 000 VE NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
0.51MM DIAMETER, INSULATED WITH MATERIA OTHER THAN RUBB R, ELASTOMERS OR PLASTIC 
DRAEKTE, SCHNUERE UND KABEl's FUER ENERGIEUEBERTRAGUNQ!; < 1000 V, LErrEREINZELJ)RAEKTEDURCHMESSER MAX. 0, 51 MM, MIT ANDEREN 
STOFFEN ALS KAUTSCHUK U.KUN TSTOFF ISOL., OHNE ANSCHLUS STCK. 
001 FRANCE 4786 1607 78 878 9 392 
152 
92 641 112 6 971 
002 BELG.-LUXBG. 1061 
423 
54 189 3 8 
1 
404 188 2 61 
003 PAYS-BAS 968 151 126 3 4 74 60 
soli 71 126 004 RF ALLEMAGNE 9072 1621 n1 
1630 
284 150 951 224 2582 1618 
005 ITALIE 6770 788 352 147 125 1794 46 
625 
134 800 754 
006 ROYAUME-UNI 4872 235 214 924 8 414 565 1337 543 7 
589 007 lALANDE 865 27 3 13 38 233 009 GRECE 1100 
135 10 
1064 
s:i ali 1126 011 ESPAGNE 1574 
499 1 12 
63 93 
217 030 SUEDE 1439 76 172 38 9 57 358 
036 SUISSE 3455 17 396 185 5 73 1 144 B 
4 
2626 
038 AUTRICHE 1973 34 43 279 1 12 4 212 135 1249 
048 YOUGOSLAVIE 1182 
s5 10 405 8 s:i 18 481 1164 366 4 5766 400 ETATS-UNIS 8765 738 843 
732 JAPON 3251 334 13 184 2 17 48 97 113 9 3 2431 
736 T'AI-WAN 534 3 19 6 81 47 138 31 209 
1000 M 0 N DE 54005 5384 2742 5431 607 1448 5790 2422 7323 3064 988 18806 
1010 INTRA-CE 31469 4815 1620 4013 455 1310 4878 1765 4442 2113 971 5287 
1011 EXT RA-CE 22512 569 1123 1418 152 138 1113 657 2855 950 18 13519 
1020 CLASSE 1 20730 562 1122 1257 11 111 964 607 2669 813 18 12596 
1021 A E L E 7224 143 1088 661 1 17 153 30 424 438 11 4258 
1030 CLASSE 2 1441 7 85 13 25 149 49 173 52 888 
8523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULA TED WITH RUBBER OR OTHER 
ELASTOMERS, INCL. CROSS-LINKED MATERIALS 
DRAE~ SCHNUERE UND KABEbJ FUER ENERGIEUEBERTRAGUNQ, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLErrERN, MIT KAUTSCHUK ODER AND. ELASTO-
MEREN, INSCHL VERNETZTEM K NSTSTOFF ISOUERT 
001 FRANCE 4308 743 21 504 62 614 
7020 4 
1735 40 1 588 
002 BELG.-LUXBG. 10182 
s45 5 318 8 2 35 2696 2 132 003 PAYS-BAS 1081 173 48 2-i 241 72 3517 2:i 82 004 RF ALLEMAGNE 9162 1655 1450 
1725 
1111 549 718 
005 ITALIE 4391 79 98 65 1843 35 
ali 
308 9 229 
006 ROYAUME-UNI 1089 61 160 63 58 562 85 11 t96:i 009 GRECE 7074 
ti 17 1009 3 2392 72 1638 030 SUEDE 1316 147 1104 1 
s4 33 036 SUISSE 626 
5 
29 78 462 3 
038 AUTRICHE 1234 992 IsS 1011 1 238 048 YOUGOSLAVIE 1194 
7 7 
25 
2 70 sa4 ao:i 400 ETAT5-UNIS 1784 71 10 230 
1000 M 0 N DE 44926 3121 1505 5560 238 949 15187 756 4826 7598 98 5266 
1010 INTRA-CE 37950 3093 14n 4022 233 767 12667 758 4062 6646 98 4129 
1011 EXT RA-CE 69n 29 29 1557 5 182 2519 2 564 952 1 1137 
1020 CLASSE 1 6663 29 29 1505 181 2423 2 561 818 1 1114 
1021 A E L E 3361 21 21 1286 6 1182 491 82 1 271 
8523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC MATERIAL 
~o~mb~~8~2=lND KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNQ, MIN.1000 V, MIT KUPFERLErrERN, MIT ANDEREM ALS VERNETZTEM 
001 FRANCE 2828 528 15 1172 5 768 641 15 
76 191 1 72 
002 BELG.-LUXBG. 14569 
4931 
8 4527 16 9 26 6615 2 2741 003 PAYS-BAS 5872 4 660 
10 
35 
275 
194 
3410 
37 
004 RF ALLEMAGNE 19228 8689 397 
3767 
190 4600 821 18 818 
005 ITALIE 5903 750 46 60 134 539 1 36 137 11 456 006 ROYAUME-UNI 1687 39 11 445 5 33 40 593 485 3587 007 lALANDE 3662 1 33 
1oB 
41 
009 GRECE 3231 
6 126 
71 
1a0 28 
3052 
011 ESPAGNE 2768 14 
2 9 
60 
449 5 
2380 
030 SUEDE 1672 
2-i 
2 820 37 47 2 299 
038 AUTRICHE 2229 2055 99 i 54 048 YOUGOSLAVIE 2372 
1 
2371 
18 8 799 36 481 1 1s0 400 ETAT5-UNIS 2538 4 605 397 
732 JAPON 1306 1024 176 78 28 
J 413 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I italla I Nederland I Portugal I UK 
8523.75 
1000 W 0 R L D 30626 6581 234 8410 26 191 3548 612 345 4181 13 6483 
1010 INTRA-EC 26459 6515 231 5365 23 191 3371 370 279 4054 13 6047 
1011 EXTRA-EC 4167 65 3 3045 5 177 242 67 127 438 
1020 CLASS 1 3840 7 3 3009 1 175 240 66 107 232 
1021 EFTA COUNTR. 1419 7 3 896 24 236 49 20 184 
8523.79 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBunQN, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER 
THAN RUBBER, ELASTOMERS OR PLASTIC 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERGIE, TENSION MINI. 1 OOOV CONDUCTEUR CUIVRE, ISOLES AVEC D' AUTRES MA TIE RES QUE MATIERE 
PLASTIQUE, CAOUTCHOUC, ELASTOMERES 
001 FRANCE 892 60 745 i 27 64 40 2 18 002 BELG.-LUXBG. 1117 36 297 974 13 3 1 46 18 004 FR GERMANY 1003 
14 
5 25 36 19 486 96 
005 ITALY 693 5 32 14 14 112 127 1o4 22 512 006 UTD. KINGDOM 304 
7 
13 
3 
19 6 3 
27 166 011 SPAIN 444 
428 
8 
13 
228 5 
030 SWEDEN 488 
272 
2 
15 3 
4 2 39 
036 AUSTRIA 694 241 33 102 28 
060 POLAND 377 
744 
377 
062 CZECHOSLOVAK 744 
4 19 26 53 8 6 47 400 USA 158 1 
1000 W 0 R L D 7283 395 838 2821 418 126 297 143 457 693 28 1067 
1010 INTRA-EC 4583 112 340 1766 23 105 236 129 393 563 27 887 
1011 EXTRA·EC 2703 284 498 1055 394 21 60 14 65 130 2 180 
1020 CLASS 1 1511 284 498 306 15 21 59 14 55 112 2 145 
1021 EFTA COUNTR. 1232 276 429 247 15 7 14 40 105 2 97 
1040 CLASS 3 1122 744 377 1 
8523.81 ru~\sErJIR Ct.Jl}ll l&"sf8:'i:s?I~~B~0~~.ll~~~ ~Ari~J~ V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
~t.:~~S,.~UU~lRANSPORT D'ENERGIE, TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, !SOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, 
001 FRANCE 1323 582 95 173 2 
3 68 242 1 227 1 004 FR GERMANY 817 106 1 
139 
1 223 367 27 
005 ITALY 349 3 4 166 32 5 
1000 WORLD 3021 702 106 483 7 241 80 480 568 227 126 
1010 INTRA-EC 2795 697 106 366 7 206 79 466 530 227 108 
1011 EXTRA-EC 225 4 118 35 1 11 38 18 
1020 CLASS 1 175 4 74 35 1 11 32 18 
1021 EFTA COUNTR. 130 2 62 19 30 17 
8523.85 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBunQN, RATED AT MIN 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
PLASTIC MATERIAL 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERG~ TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, !SOLES AVEC D'AUTRES MATIERE$ 
PLASTIQUES QUE CAOUTCHOUC, ELASTOME S, PLASTIQUE RETICULES 
001 FRANCE 926 70 483 254 4 48 
5 
19 16 13 19 
002 BELG.-LUXBG. 328 i 81 4 242 2 003 NETHERLANDS 290 
1o4 
282 
10 6i 145 49i 004 FR GERMANY 1616 703 8i 1 101 005 ITALY 403 1 2 304 
10i 
5 8 
006 UTD. KINGDOM 122 4 6 1 4 
10 
5 36 030 SWEDEN 282 150 2 1 1 79 1 
032 FINLAND 802 718 65 2 i 17 036 AUSTRIA 585 8 558 
7 
18 
062 CZECHOSLOVAK 2649 
3 
2642 
4 2 16 217 400 USA 264 21 
1000 W 0 R L D 8936 194 2155 4057 41 50 393 271 255 794 5 721 
1010 INTRA-EC 3884 175 1275 703 12 50 323 181 221 756 5 183 
1011 EXTRA-EC 5051 19 880 3354 29 70 90 34 37 538 
1020 CLASS 1 2062 19 880 649 3 68 90 30 37 266 
1021 EFTA COUNTR. 1784 18 878 627 3 63 89 12 36 58 
1040 CLASS 3 2982 2705 25 252 
8523.89 ~.ft&R~~ g~~~S.Ja~ ~~n~£~~m\~~~·sRtffJlTI~N 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERGih TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, !SOLES AVEC D'AUTRES MATIERE$ 
QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMERES ET MATIER S PLASTIQUES 
001 FRANCE 488 45 48 13 3 2 
3 
51 247 18 61 
003 NETHERLANDS 30 8 
143 
6 
4 
1 11 46 1 004 FR GERMANY 641 104 22i 8 20 133 14 181 005 ITALY 903 96 9 23 18 291 
1o3 1oS 
36 195 
006 UTD. KINGDOM 358 8 1 92 1 2 18 24 3 
322 007 IRELAND 328 
15 3 99 8 011 SPAIN 315 
3 8 4 
3 194 
030 SWEDEN 873 33 3' 95 14 745 036 SWITZERLAND 90 
42 
6 7 1 19 24 
036 AUSTRIA 366 59 
9 
7 5 7 
2 
246 
400 USA 244 2 23 3 20 47 137 
508 BRAZIL 733 733 
1000 W 0 R L D 5742 311 217 453 84 43 458 243 1547 184 18 2184 
1010 INTRA·EC 3177 261 202 340 31 30 369 176 618 138 18 994 
1011 EXTRA-EC 2563 50 15 113 53 13 89 68 928 48 1190 
1020 CLASS 1 1677 49 15 93 1 13 45 66 160 45 1170 
1021 EFTA COUNTR. 1400 48 14 70 
3 
1 41 47 122 42 1015 
1030 CLASS 2 810 1 45 1 739 21 
8523.99 INSULA TED BARS, STRIP AND THE LIKE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 
TRESSES, BANDES, BARRES ET SIMILAIRES, ISOLEES POUR L'ELECTRICITE 
001 FRANCE 512 23 2 85 183 40 10 55 8 47 99 002 BELG.-LUXBG. 97 
14 5 
1 6 7 1 1 39 47 003 NETHERLANDS 366 1 27 123 47 12 131 004 FR GERMANY 460 141 7 68 16 66 33 34 144 005 ITALY 693 44 6 67 18 82 74 8 5 102 307 006 UTD. KINGDOM 157 6 17 8 26 9 1 2 
493 030 SWEDEN 584 3 5 14 1 
5 3 
14 42 8 4 036 SWITZERLAND 222 2 41 5 3 4 4 155 036 AUSTRIA 156 3 68 24 26 23 16 22 064 HUNGARY 27 
5 2 2 
1 6 37 400 USA 243 14 1 173 
732 JAPAN 279 8 3 3 265 
1000 W 0 R L D 4267 240 27 250 177 335 355 107 255 39 275 2207 1010 INTRA·EC 2679 229 20 176 97 285 320 84 144 26 250 1046 1011 EXTRA-EC 1586 11 7 74 80 49 35 22 110 12 25 1161 1020 CLASS 1 1540 11 5 68 78 47 8 22 106 12 25 1158 1021 EFTA COUNTR. 996 7 5 59 74 30 7 14 67 12 25 696 1030 CLASS. 2 15 2 4 2 1 3 3 1040 CLASS 3 30 2 26 1 
8524 ~t:!r~~C~U~~l~o:tfl"MP CARBONS, BAmRY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE, AVEC OU SANS METAL, POUR USAGES ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES 
8524.10 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS 
414 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8523.75 
1000 M 0 N DE 71235 15014 818 17899 141 1183 7145 1380 2071 11558 83 14183 
1010 INTRA-CE 59825 14944 601 10688 99 1168 6044 885 1314 10878 60 13144 
1011 EXTRA.CE 11409 70 18 7210 43 15 1102 495 757 879 3 1019 
1020 CLASSE 1 10835 31 18 7184 29 15 1098 491 754 654 3 582 
1021 A E L E 4458 27 15 3161 10 9 89 453 272 57 3 362 
8523.79 ~~~Rttt~ftB{t.M&~rina ~~w~UTION, RATED AT MIN 1 000 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER 
DRAEHTEMESCHNUERE UND KABEl=fFUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 Y, MIT KUPFERLEJTERN, MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
ELASTO REN ODER KUNSTSTO ISOUERT 
001 FRANCE 3073 184 3 2434 
8 
194 
156 
177 8 3 70 
002 BELG.-LUXBG. 2428 
100 1095 
1849 94 
12 
31 71 219 
004 AF ALLEMAGNE 3784 
1oB 
21 211 255 476 1361 247 
005 ITALIE 2417 33 4 49 98 427 
311 567 
40 1658 
006 AOYAUME-UNI 1366 3 114 57 2 284 27 21 
75 532 011 ESPAGNE 1383 19 
2936 
17 34 7 
2s 
690 9 
030 SUEDE 3113 458 3 43 3 9 42 12 101 038 AUTRICHE 1479 525 119 223 99 
060 POLOGNE 523 
700 
523 
062 TCHECOSLOVAQ 760 54 66 143 496 3 1oS 38 571 400 ETATS-UNIS 1484 7 
1000 M 0 N DE 23298 894 4381 6012 691 1043 1849 358 2394 1834 89 3953 
1010 INTRA-CE 15006 358 1261 4531 119 890 1068 322 1958 1509 78 2914 
1011 EXTRA.CE 8290 538 3120 1481 572 153 583 34 436 325 11 1039 
1020 CLASSE 1 6685 538 3120 684 44 153 582 34 358 284 11 879 
1021 A E L E 4845 468 2939 548 43 8 58 31 193 245 11 301 
1040 CLASSE 3 1285 760 523 1 1 
8523.11 ru~lsErcPR ttfJt: f&~f8:i:s~~~~B~Jl?s~-l~a~ ~\ri~J~ Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
DRAE~ SCHNUERE UND KABE~ FUER ENERGIEUEBERTRAGUN~MIN. 1000 Y, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER 
ANDERE ELASTOMEREN, EINSCH YERNETZTEiol KUNSTSTOFF ISO ERT 
001 FRANCE 4390 1677 299 578 2 
7 a3 3 1105 9 707 10 004 AF ALLEMAGNE 3242 248 10 
494 
8 290 1143 1233 220 
005 ITALIE 993 13 10 374 81 21 
1000 M 0 N DE 10586 2018 359 1560 33 11 743 397 2384 1888 707 488 
1010 INTRA.CE 9539 1985 347 1215 28 8 562 387 2301 1605 707 398 
1011 EXTRA-CE 1047 31 12 345 7 3 181 10 83 283 92 
1020 CLASSE 1 945 31 12 263 7 3 180 10 75 272 92 
1021 A E L E 509 6 12 112 2 147 8 158 84 
8523.85 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
PLASTIC MATERIAL 
DRAEHTE, SCHNUERE UND KABEL, ENERGIEUEBERTRAGUNG MIN.1000 Y, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KUNSTSTOFF, AUSG. YER· 
NETZTEM KUNSTSTOFF ISOUERT 
001 FRANCE 2862 203 1220 982 29 140 
67 
58 71 50 
1 
109 
002 BELG.-LUXBG. 1048 
9 3 349 1 ri 625 3 003 PAYS-BAS 603 487 4 
2 
2 
175 1998 
10 11 
004 RF ALLEMAGNE 5498 422 2139 
198 
15 62 216 2 487 
005 ITALIE 1283 1 9 12 5 990 326 1 18 9 41 006 AOYAUME-UNI 604 13 68 117 7 14 33 29 2 
91 030 SUEDE 1670 1252 4 6 3 210 87 17 
032 FINLANDE 1938 
8 
1757 130 13 
5 
37 1 
038 AUTRICHE 1485 18 1412 
9 
42 
062 TCHECOSLOVAQ 2545 90 35 2538 1 41 17 90 38 2220 400 ETATS.UNIS 2687 151 3 
1000 M 0 N DE 23955 802 6700 8650 124 162 1550 812 703 2858 30 3584 
101 0 INTRA-CE 12387 648 3627 2133 70 162 1161 553 487 2721 29 776 
1011 EXTRA·CE 11588 154 3074 4516 54 1 389 258 216 137 1 2788 
1020 CLASSE 1 8454 154 3072 1754 16 1 366 258 197 135 1 2480 
1021 A E L E 5614 84 3035 1563 12 333 240 101 96 170 
1040 CLASSE 3 3069 2762 29 298 
8523.89 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULA TED WITH 
MATERIALS OTHER THAN RUBBER, ELASTOMERS OR PLASTIC 
DRAEHTEHUSCHNUERE UND KABEL, ENERGIEUEBERTRAGUNG MIN.1000 Y, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT ANDEREN STOFFEN ALS 
KAUTSC K, ELASTOMEREN UND KUNSTSTOFF ISOUERT 
001 FRANCE 2366 214 133 86 31 48 
49 
482 1029 55 306 
003 PAYS-BAS 504 50 2 30 
46 
11 12 329 
124 3 21 004 AF ALLEMAGNE 4637 505 861 
756 
80 194 3 2015 1012 
005 ITALIE 3323 341 29 79 91 960 
266 1490 
167 65 815 
006 AOYAUME-UNI 2976 92 31 537 9 19 187 319 6 
756 007 lALANDE 973 1 17 
47 284 
199 
7 011 ESPAGNE 1405 
195 218 
2 
:i 28 399 7 659 030 SUEDE 2844 52 14 19 541 44 1530 
036 SUISSE 1702 4 196 40 
1 
26 523 5 796 1 111 
038 AUTRICHE 1153 77 3 184 
43 
34 81 41 45 732 400 ETATS.UNIS 5392 87 72 160 4 184 1354 1730 1732 
508 BRESIL 2412 2412 
1000 M 0 N DE 31538 1626 1383 1963 233 427 2m 2403 11308 1132 103 8203 
1010 INTRA-CE 16825 1203 656 1479 159 257 1886 868 5389 902 102 3724 
1011 EXTRA-CE 14690 423 508 484 74 170 891 1534 5896 230 1 4479 
1020 CLASSE 1 11745 418 505 452 14 169 768 1530 3384 227 1 4277 
1021 A E L E 5608 331 430 279 4 56 578 177 1395 181 2377 
1030 CLASSE 2 2660 4 3 14 8 123 4 2500 3 201 
8523.99 INSULA TED BARS, STRIP AND THE UKE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 
ISOLIERTE BAENDER, STAEBE U. DGL., FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
001 FRANCE 4580 235 9 786 3 1133 
300 
101 548 45 767 955 
002 BELG.-LUXBG. 948 
226 
3 21 
84 
37 
12 
84 10 1 420 
003 PAYS-BAS 5582 15 35 205 1176 1765 200 119 1926 004 AF ALLEMAGNE 5925 863 122 
279 
56 477 2000 
1 
315 124 1768 
005 ITALIE 2846 152 58 193 72 359 146 31 296 1463 006 ROYAUME-UNI 1503 369 417 24 165 131 186 12 21 
1336 030 SUEDE 1956 56 29 111 6 7 18 77 265 43 14 
036 SUISSE 2171 44 658 13 48 210 25 126 273 44 734 
038 AUTRICHE 653 33 20 174 84 5 74 61 202 
084 HONGAIE 530 
95 7 100 18 
109 421 
273 1721 6 2146 400 ETATS-UNIS 4858 173 125 
2 732 JAPON 4426 1 1 250 21 31 3 4 4 4109 
1000 M 0 N DE 37978 2124 262 2777 598 2644 4898 655 5847 617 1543 16013 
1010 INTRA-CE 22288 1852 207 1579 362 2175 4084 280 2857 299 1413 7200 
1011 EXTRA-CE 15648 272 54 1198 236 469 834 375 2951 318 129 8812 
1020 CLASSE 1 14330 272 40 1137 232 350 397 375 2300 318 129 8780 
1021 A E L E 4920 178 31 789 193 137 284 102 465 316 119 2328 
1030 CLASSE 2 583 13 57 4 10 16 450 33 
1040 CLASSE 3 734 1 3 109 421 200 
8524 ~tf8-fR~c~U~~l~ot:fL'MP CARBONS, BATTERY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR 
WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, AUCH IN YERBINDUNG MIT MET ALL, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
8524.10 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLAnONS 
415 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8524.10 ELECTRODES POUR INSTAL1AnoNS D'ELECTROLYSE 
001 FRANCE 3112 8 294 1116 582 
5 
1078 10 23 
003 NETHERLANDS 76632 8 75008 
124 
4 
3 365 42 1608 004 FR GERMANY 797 129 
1212 
11 121 
005 ITALY 1466 
100 
252 
3i 1i 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 244 98 2 
038 AUSTRIA 132 20 
1ss0 
63 48 
060 POLAND 1580 
816 404 CANADA BB6 
s6 70 2 732 JAPAN 90 1 1 
1000 W 0 R L D 85292 144 2 75452 1331 3588 292 45 78 1681 51 2630 
101 0 INTRA-EC 82282 143 1 75406 1241 1897 284 44 14 1449 51 1752 
1011 EXTRA-EC 3010 1 1 48 90 1689 7 1 65 232 878 
1020 CLASS 1 1424 1 1 44 88 107 7 1 65 232 878 
1021 EFTA COUNTR. 422 42 2 28 4 63 231 52 
1040 CLASS 3 1582 2 1580 
8524.30 HEATING RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 85.12 
RESISTANCES CHAUFFANTES, AUTRES QUE CEWS DU NO. 8512 
001 FRANCE 45 14 
2 
6 
16 19 
5 19 
004 FR GERMANY 63 15 5 6 
400 USA 447 5 405 35 
1000 W 0 R L D 601 40 2 10 17 439 22 2 87 
1010 INTRA-EC 142 31 2 8 17 30 22 1 31 
1011 EXTRA-EC 459 10 2 410 1 36 
1020 CLASS 1 457 9 2 409 1 36 
8524.91 CARBON BRUSHES FOR MACHINES 
BALAIS POUR MACHINES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 109 3 1 37 7 
13 
32 23 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 624 
4 
1 3 
3 
607 
2 003 NETHERLANDS 16 1 4 30 2 i 10 6 004 FR GERMANY 129 6 8 
37 
44 22 2 
005 ITALY 79 1 
4 
13 19 1 
19 25 
6 2 
006 UTD. KINGDOM 108 3 16 4 29 4 4 
007 IRELAND 7 7 i 030 SWEDEN 4 2 
036 SWITZERLAND 8 i 5 8 1 24 036 AUSTRIA 232 195 4 
2 10 400 USA 70 2 7 45 1 1 
2 732 JAPAN 24 1 5 3 5 8 
1000 W 0 R L D 1438 20 17 330 107 117 7 89 697 18 35 
101 0 INTRA-EC 1083 18 14 111 55 107 5 75 667 17 15 
1011 EXTRA-EC 358 4 2 219 53 10 2 14 31 2 19 
1020 CLASS 1 337 4 2 213 53 10 2 2 30 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 243 1 1 201 8 6 1 24 1 
8524.93 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 
ELECTRODES POUR FOURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 9365 1894 104 3997 275 21 
565i 
1960 593 24 497 
002 BELG.-LUXBG. 11815 2779 104 2016 175 1 1089 
003 NETHERLANDS 8985 
972 352 1 21oS 2289 93 4993 i 8891 004 FR GERMANY 15486 
so5 2660 89 2111 005 ITALY 6940 1141 10 255 1170 3658 
166 1614 
8 104 
006 UTD. KINGDOM 3025 76 200 85 474 236 175 5 
011 SPAIN 3324 201 
342i 
2049 111 963 
1026 028 NORWAY 4631 
1237 
34 
s5 150 030 SWEDEN 2019 506 
596 
7 
22 14 
214 
036 SWITZERLAND 2118 643 3 763 74 
036 AUSTRIA 411 138 43 
557 222 87 142 1 060 POLAND 1665 
3989 1sS 
854 
s2 2879 196 32 400 USA 14508 2535 1191 1494 1988 
404 CANADA 1495 99 
218 
483 121 39 
295 
640 113 
732 JAPAN 3067 1294 1260 
1000 W 0 R L D 89220 8095 2153 14484 6887 5823 16183 538 15249 1117 1293 17440 
1010 INTRA-EC 58948 4007 542 7685 2825 3953 14349 160 10694 953 1083 12695 
1011 EXTRA-EC 30278 4088 1811 8779 4062 1871 1814 377 4555 184 210 4745 
1020 CLASS 1 28298 4088 1611 5653 4062 1312 1592 377 4555 184 210 4674 
1021 EFTA COUNTR. 9200 1 1237 1341 4062 1 59 1006 184 14 1315 
1040 CLASS 3 1932 1107 557 222 46 
8524.95 CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 8524.111-93 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. OU ELECTROTECHNIQUES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8524.10 A 93 
001 FRANCE 1172 645 4 48 47 43 29 i 77 270 9 29 002 BELG.-LUXBG. 308 
13 
1 58 19 12 97 10 4 77 
003 NETHERLANDS 955 
16 
26 24 1 2 23 2 56 57 887 004 FR GERMANY m 44 
15 
90 7 96 203 191 
005 ITALY 399 
14 
3 197 114 
3 215 
2 26 68 006 UTD. KINGDOM 1114 378 3 268 204 3 
15 036 SWITZERLAND 244 12 3 2 212 
73 038 AUSTRIA 109 13 21 
3 
1 56 1 2 146 400 USA 269 2 18 22 15 7 
728 SOUTH KOREA 498 
470 
193 j 210 44 236 2i 25 732 JAPAN 1397 19 560 28 
6 
82 
736 TAIWAN 2643 325 69 147 747 732 322 122 173 
1000 W 0 R L D 10040 1543 22 858 406 1488 1811 82 1410 434 248 1742 
1010 INTRA-EC 4749 718 22 525 188 528 446 26 594 336 101 1269 
1011 EXTRA-EC 5288 823 1 331 220 960 1365 58 815 97 145 473 
1020 CLASS 1 2063 497 1 62 7 213 585 58 255 91 23 273 
1021 EFTA COUNTR. 373 25 1 26 
213 747 
3 213 84 
122 
21 
1030 CLASS 2 3220 325 269 780 558 6 200 
8525 INSULA TORS OF ANY MATERIAL 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
8525.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS, NO METAL PARTS 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES, SANS PARTIES METALLIQUES 
001 FRANCE 208 5 26 12 
212 
184 
1i 
1 
23 002 BELG.-LUXBG. 661 
6 j 1 48 i 321 45 004 FR GERMANY 300 26 i 12 33 195 41 2 3 005 ITALY 290 7 
2 i 234 8 16 2 17 1 006 UTD. KINGDOM 175 17 35 6 70 24 4 
18 i 011 SPAIN 542 
47 
26 36 187 106 168 
028 NORWAY 156 78 
4i 46 i 31 030 SWEDEN 187 24 57 15 
038 AUST~A 424 19 14 
1i 228 
384 8 1 048 YUGO LAVIA 622 37 
2 8 
342 4 
400 USA 93 9 84 2 7 
732 JAPAN 258 eo 10 70 98 
1000 W 0 R L D 5255 42 183 603 487 125 1128 189 1928 84 85 425 
1010 INTRA-EC 2312 37 10 210 44 73 739 142 875 57 83 42 
1011 EXTRA-EC 2944 5 173 393 444 53 387 47 1050 7 1 384 
1020 CLASS 1 1781 1 90 296 76 2 276 19 851 7 1 162 
1021 EFTA COUNTR. 802 
4 
90 171 1 
5i 
48 438 6 1 47 
1040 CLASS 3 667 83 96 38 111 180 104 
416 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I Ita!! a I NedeMand I Portugal I UK 
8524.10 ELEKTRODEN FUER ELEKTROLYSEANLAGEN 
001 FRANCE 4336 101 455 1462 767 
12 
1 70 1396 47 37 
003 PAY$-BAS 29829 17 
74 
29055 
426 
42 
61 
40 
ssi 663 004 RF ALLEMAGNE 2442 275 
23 
13 300 229 136 383 
005 ITALIE 2524 3 1 1956 478 
152 65 31 1 31 006 ROYAUME-UNI 1050 24 508 2 121 3 175 
038 AUTRICHE 957 188 
1626 
2 646 98 23 
060 POLOGNE 1626 
3 5 404 CANADA 830 
1 a2 3"ri 64 8 14 7sB 732 JAPON 509 1 6 20 
1000 M 0 N DE 45624 453 89 30900 2274 4768 916 301 1075 2527 195 2126 
1010 INTRA-CE 40496 422 77 30253 1884 2902 825 231 409 2170 192 1131 
1011 EXTRA·CE 5112 31 12 646 390 1887 90 58 668 357 2 995 
1020 CLASSE 1 3421 31 12 625 389 208 90 58 668 357 2 985 
1021 A E L E 1518 14 2 297 3 29 71 8 650 317 129 
1040 CLASSE 3 1627 1 1626 
8524.30 HEATING RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 85.12 
HEIZWIDERSTAENDE, ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 8512 
001 FRANCE 4251 1082 2 335 17 5 
892 
480 93 9 2228 
004 RF ALLEMAGNE 2024 427 76 54 9 304 138 6 7 165 400 ETATS-UNIS 22220 277 1 34 20163 7 28 1 1655 
1000 M 0 N DE 29606 1874 91 498 59 368 21653 • 709 137 22 4187 101 0 INTRA-CE 7104 1561 80 410 49 331 1356 • 698 108 18 2485 1011 EXT RA-CE 22502 313 11 88 10 37 20297 11 29 4 1702 
1020 CLASSE 1 22468 291 11 88 10 37 20294 11 29 4 1693 
8524.91 CARBON BRUSHES FOR MACHINES 
KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
001 FRANCE 5346 229 43 1377 265 
899 
3 1377 1666 211 175 
002 BELG.-LUXBG. 1882 
481 
211 255 10 9 7 482 11 7 003 PAY8-BAS 1440 61 381 
10 
10 80 187 
647 
200 31 
004 RF ALLEMAGNE 5339 409 474 943 630 1517 31 1184 213 224 005 ITALIE 1901 16 388 10 258 489 10 397 4 118 53 006 ROYAUME-UNI 4166 112 583 3 135 1214 213 812 309 9 007 IRLANDE 500 11 
163 
473 
3 
7 
12 25 030 SUEDE 532 1 273 55 
3 48 21 036 SUISSE 927 9 38 651 14 121 5 17 
038 AUTRICHE 5885 13 1 5489 153 142 
59 
16 43 1 7 
400 ETATS-UNIS 1764 72 25 584 
5 
136 151 274 115 11 337 
732 JAPON 881 35 4 304 4 178 8 14 81 52 196 
1000 M 0 N DE 31288 1390 1413 11533 28 1627 4908 339 3842 3959 1338 1113 
1010 INTRA·CE 21000 1259 1177 4142 23 1318 4230 287 3153 3669 1228 536 
1011 EXTRA-CE 10288 131 238 7391 5 311 676 72 490 290 110 576 
1020 CLASSE 1 10020 130 235 7321 5 311 648 72 356 258 106 576 
1021 A E L E 7343 24 205 6421 170 319 3 67 61 42 31 
8524.93 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 
ELEKTRODEN FUER ELEKTRISCHE OEFEN 
001 FRANCE 17680 3930 197 7613 129 48 
8732 
3626 1075 39 1023 
002 BELG.-LUXBG. 20091 i 5207 210 3518 324 5 2095 003 PAYS-BAS 3946 954 87 4128 391:i 209 12003 32 t3 3649 004 RF ALLEMAGNE 32057 1671 
869 
5165 4178 
005 ITALIE 11275 1839 23 412 2067 5664 
429 27sB 
17 140 244 
006 ROYAUME-UNI 5712 147 468 134 821 628 320 9 
011 ESPAGNE 3617 435 
1304 
1517 207 1458 
159 028 NORVEGE 1690 2668 46 112 181 030 SUEDE 3924 
2i 
949 
1219 6 
8 
59 33 187 036 SUISSE 4422 1635 5 1295 149 
038 AUTRICHE 859 15 230 96 
764 332 244 271 3 060 POLOGNE 1868 
6439 348 746 IsS 4752 6 298 26 400 ETATS·UNIS 24545 4499 1889 2757 3389 
404 CANADA 2466 172 
423 
782 191 82 
sts 
1110 129 
732 JAPON 5367 2189 2240 
1000 M 0 N DE 139966 14089 4758 25966 7634 9701 25211 1113 29724 2110 1995 17665 
1010 INTRA-CE 94563 7441 1320 14726 5014 6849 21923 431 22110 1773 1664 11312 
1011 EXTRA-CE 45404 6648 3439 11240 2621 2852 3288 682 7813 337 331 6353 
1020 CLASSE 1 43305 6648 3439 10337 2620 2087 2956 682 7613 337 331 6255 
1021 A E L E 10903 36 2668 2867 2620 6 117 1726 330 33 496 
1040 CLASSE 3 1996 836 764 332 64 
8524.95 CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 8524.1~93 
WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 8524.10 BIS 93 EHTHALTEN 
001 FRANCE 7231 3503 57 699 164 257 
157 
10 1383 596 104 458 
002 BELG.-LUXBG. 1605 
100 
5 314 38 57 1 569 118 22 324 
003 PAY8-BAS 2224 7 380 45 18 366 40 270 
1053 
4 904 
004 RF ALLEMAGNE 9617 861 58 
439 
770 372 2204 190 3067 199 823 
005 ITALIE 1793 6 
10 
86 455 468 48 504 67 11 261 006 ROYAUME-UNI 3051 66 1034 17 522 578 183 89 to:! 036 SUISSE 729 26 245 2 6 119 208 18 3 
038 AUTRICHE 825 279 
1 
328 
3 54 37 211 18 159 1 3 400 ETATS-UNIS 3079 21 954 219 489 188 22 917 
728 COREE DU SUD 523 
1603 
190 
79 403 46 4 225 1 68 62 732 JAPON 4449 281 796 540 674 
736 T'AI-WAN 2975 356 60 183 841 849 342 12 135 197 
1000 M 0 N DE 39149 6961 168 5084 1550 2998 5910 504 7695 2447 702 5132 
1010 INTRA-CE 25992 4657 136 2894 1130 1683 3782 289 5852 2024 472 3073 
1011 EXTRA-CE 13138 2289 29 2190 419 1315 2128 215 1843 421 230 2059 
1020 CLASSE 1 9320 1930 29 1854 85 473 1179 215 1267 398 95 1795 
1021 A E L E 1714 307 28 587 3 14 162 239 209 5 160 
1030 CLASSE 2 3800 359 325 334 842 948 571 22 135 264 
8525 INSULA TORS OF ANY MATERIAL 
ISOLA TOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
8525.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS, NO METAL PARTS 
ISOLA TOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, OHNE MET All TEILE 
001 FRANCE 1351 40 709 34 
887 
538 10 10 10 
002 BELG.·LUXBG. 2973 
sci 48 13 9 205 4 1543 43 
193 89 
004 RF ALLEMAGNE 1532 
tsci 
49 225 882 223 21 21 
005 ITALIE 928 28 12 5 1 631 40 54 6 46 9 006 ROYAUME-UNI 1206 93 9 551 7 31 347 73 40 1 6 011 ESPAGNE 1374 1 85 56 396 291 492 47 
028 NORVEGE 551 160 287 
210 171 6 9 104 030 SUEDE 1060 150 461 
2 
53 
038 AUTRICHE 1483 51 58 4 1320 39 9 
048 YOUGOSLAVIE 1220 
9 2 
81 24 
10 
509 
246 
596 i 9 10 400 ETATS-UNIS 795 82 68 101 89 184 
732 JAPON 1269 309 19 246 11 684 
1000 M 0 N DE 17845 241 478 3324 458 391 3569 741 6282 389 338 1638 
1010 INTRA-CE 9698 221 72 1728 n 321 2494 428 3559 322 318 160 
1011 EXTRA-CE 8146 20 406 1596 381 70 1075 315 2722 67 18 1478 
1020 CLASSE 1 6723 11 363 1429 101 12 900 271 2487 67 18 1084 
1021 A E L E 3379 1 361 957 9 3 288 1535 47 9 171 
1040 CLASSE 3 924 9 43 164 43 58 174 213 220 
417 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8525.25 ~fcM~~RdN~ CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS {BUT NOT LIGHTNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES, AVEC PARnES METALUQUES, POUR UGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRAtnON 
004 FR GERMANY 243 176 25 10 2 11 16 1 2 
1000 W 0 R L D 1185 20 358 9 223 82 105 155 153 34 7 39 
1010 INTRA·EC 461 20 178 3 223 28 68 89 53 18 1 11 1011 EXTRA-EC 725 182 8 57 39 68 100 18 8 28 
1020 CLASS 1 544 182 8 99 57 39 36 73 18 8 28 
1021 EFTA COUNTR. 222 147 5 19 7 18 2 3 21 
8525.27 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRAtnON UNES 
ISOLATEURS EN MAnERES CERAMIQUES, AVEC PARnES METALUQUES, AUTRES QUE POUR UGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU 
DETRAtnON 
001 FRANCE 132 18 4 
1s0 5 
29 24 52 7 
002 BELG.-LUXBG. 355 
19 a4 12 3 176 1 5 6 004 FR GERMANY 803 
25 
322 1 84 255 4 31 
005 ITALY 184 28 
26 
2 107 
16 15 
1 1 
006 UTD. NGDOM 180 12 85 21 5 
2 036 ALAND 84 33 47 6 1 8 1 10 036 lA 371 181 3 1 145 400 51 4 2 96 1 19 11 11 732 578 224 188 57 1 1 11 
1000 W 0 R L D 3143 434 117 608 98 72 744 24 518 305 68 157 
1010 INTRA-EC 1805 143 110 145 96 8 847 22 310 292 61 69 1011 EXTRA-EC 1340 292 7 464 68 97 2 209 13 7 87 
1020 CLASS 1 1256 276 7 452 96 62 78 2 208 13 7 55 
1021 EFTA COUNTR. 516 33 6 250 1 11 1 182 2 7 23 
8525.35 INSULA TORS OF ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS OR GLASS RBRE 
ISOLATEURS EN MAT. PLASnQUES ARnF. OU EN RBRES DE VERRE 
001 FRANCE 382 355 45 17 3 3 2 3 002 BELG.-LUXBG. 59 
s2 1 3 6 003 ERLANDS 144 2 50 
16 
29 38 4 g:j 15 11 004 MANY 354 47 17 
28 25 
63 61 
005 129 3 46 15 3 6 1 
036 ZEALAND 72 68 2 2 3 036 AUSTRIA 77 
2 
74 3 1 400 USA 34 4 22 
1000 W 0 R L D 1438 457 88 318 71 28 163 59 8 107 24 119 
1010 INTRA·EC 1147 455 65 104 71 24 156 58 7 104 22 81 
1011 EXTRA-EC 290 2 21 213 3 7 1 1 3 2 37 
1020 CLASS 1 227 1 21 154 3 4 1 1 3 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 177 1 15 146 2 1 1 2 7 
8525.50 GLASS INSULA TORS 
ISOLA TEURS EN VERRE 
001 FRANCE 2882 242 32 277 21 1793 
1 
82 10 318 8 79 
004 FR GERMANY 8 2 
6 23 101 242 2 64 3 005 ITALY 437 1 
61 110 314 011 SPAIN 528 
18 
39 4 
036 AUSTRIA 18 
1000 W 0 R L D 4271 252 41 511 199 1864 10 412 74 382 119 407 
1010 INTRA·EC 3878 252 38 323 160 1793 8 323 74 382 119 406 
1011 EXTRA·EC 392 1 3 188 38 70 3 88 1 
1020 CLASS 1 267 3 180 38 16 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 88 3 82 1 
8525.90 INSULA TORS OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, PLASnc, GLASS OR GLASS RBRE 
ISOLATEURS EN AUTRES MAnERES QUE CERAMIQUES OU PLASMUES ARTIFICIELLES, VERRE ET RBRES DE VERRE 
001 FRANCE 688 76 8 21 1 5 32 1 555 12 4 18 004 FR GERMANY 167 4 
12 9 
8 35 50 25 
005 ITALY 114 5 2 26 9 
10 
2 48 
006 UTD. KINGDOM 321 48 47 194 12 10 
5 011 SPAIN 326 
15 
1 
4 
320 
400 USA 105 3 5 77 
1000 W 0 R L D 1944 138 20 122 13 28 301 34 956 88 5 243 
1010 INTRA·EC 1695 138 9 90 10 10 288 29 923 77 5 120 
1011 EXTRA-EC 250 2 11 32 4 18 15 5 33 9 123 
1020 CLASS 1 231 2 11 32 4 16 14 5 32 9 106 
1021 EFTA COUNTR. 108 2 11 23 4 1 11 1 26 9 20 
8526 INSULAnNG RmNGS FOR ELECTRICAL MACHIN~APPUANCES OR EQUIPMENTf BEING RmNGS WHOLLY OF INSULAnNG MATERIAL APART 
FROM ANY MINOR COMPONENTS OF METAL INCO • DURING MOULDING SOLEL FOR ASSEMBLY, EXCL INSULATORS OF NO 8525 
~~g~fN~f.'fp'f1ltt~~R£~.frll~~S"fl'fMt&hffES OU AVEC PIECES METALUQUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE, POUR 
8526.12 INSULAnNG RmNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING MIN 80% METALLIC OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES, DE 80% OU PLUS D'OXYDES METALUQUES 
001 FRANCE 6 
4 
2 3 j 1 4 004 FR GERMANY 24 3 8 006 UTD. KINGDOM 13 9 
5 400 USA 6 1 3 1 732 JAPAN 18 13 1 
1000 W 0 R L D 81 2 5 23 5 7 8 11 19 
1010 INTRA-EC 48 2 4 8 4 3 7 11 12 1011 EXTRA-EC 32 17 1 4 1 7 
1020 CLASS 1 31 1 17 1 4 1 7 
8526.14 g'~~nNG RmNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH MIN 80% METALLIC 
PIECES ISOLANTES EN MAnERES CERAMIQUES, AUTRES QUE CELLES CONTENANT MIN. 80% D'OXID65 METALUQUES 
001 FRANCE 117 23 6 55 
10 
31 1 
002 BELG.·LUXBG. 149 
18 6 138 15 3 003 NETHERLANDS 40 
10 148 ss8 j 329 4 1 004 FR GERMANY 2702 193 110 
10 
1216 127 005 ITALY 85 23 
4 
30 14 
2 45 2 6 006 UTD. KINGDOM 2553 2292 64 4 128 14 
12 231 011 SPAIN 363 
2 
4 96 20 036 SWITZERLAND 88 7 
4 2 
72 3 2<i 1 036 AUSTRIA 470 43 309 19 38 36 048 YUGOSLAVIA 301 
214 
298 3 082 CZECHOSLOVAK 423 208 3 2 2 s5 400 USA 92 3 26 706 SINGAPORE 3 3 
2 j 8 j 34 732 JAPAN 84 6 
1000 W 0 R L D 7788 2827 184 955 18 496 931 21 1417 408 17 514 1010 INTRA·EC 8121 2548 121 89 10 442 806 10 1357 352 18 370 1011 EXTRA-EC 1688 279 84 868 8 54 125 11 60 56 1 144 1020 CLASS 1 1099 7 64 652 4 54 101 11 52 26 1 127 1021 EFTA COUNTR. 640 4 84 322 4 53 91 1 39 24 1 37 1030 CLASS 2 24 3 3 18 
418 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays qeclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8525.25 ~~~~R~Nfs CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT LIGHTNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 
ISOLA TOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLmLEN, FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UNO FAHRLEITUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 790 2 463 70 31 8 45 151 4 16 
1000 M 0 N DE 3395 71 1008 71 377 218 310 408 461 204 44 223 
1010 INTRA-CE 1508 71 470 38 
37i 
77 212 275 157 153 7 50 
1011 EXTRA-CE 1885 538 35 141 98 133 304 51 38 173 
1020 CLASSE 1 1736 538 35 301 141 98 88 275 51 36 173 
1021 A E L E 712 452 28 1 50 30 73 7 26 45 
8525.27 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS OTliER TliAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION UNES 
ISOLA TOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN, AUSGEN. FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEJTUNGEN 
001 FRANCE 1205 276 1 173 6 14 
sa1 10 
236 89 250 160 
002 BELG.-LUXBG. 1480 B2 3 55 2 25 718 52 28 33 004 RF ALLEMAGNE 4157 281 
271 
2298 5 513 692 66 193 
005 ITALIE 1689 251 80 10 1131 83 227 12 3 14 006 ROYAUME-UNI 1533 60 958 
14 
102 20 
1 036 SUISSE 728 3 
3 
326 60 13 88 8 217 
036 AUTRICHE 1183 107 519 
2 
10 509 3 1 31 
400 ETATS-UNiS 918 60 2 183 
1sB 
32 25 422 66 151 732 JAPON 2655 695 17 674 119 12 70 885 
1000 M 0 N DE 17458 1779 431 3480 166 224 4815 139 3012 969 820 1823 
1010 INTRA-CE 10677 828 366 1581 8 81 4258 99 1739 884 347 510 
1011 EXTRA-CE 6783 954 65 1899 158 183 559 40 1273 85 273 1314 
1020 CLASSE 1 8319 910 65 1869 158 154 333 40 1257 85 273 1175 
1021 A E L E 2391 114 47 983 27 87 15 748 17 273 82 
8525.35 INSULATORS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR GLASS FIBRE 
ISOLATOREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER GLASFASERN 
001 FRANCE 3207 2775 22 205 28 40 87 39 25 26 002 BELG.-LUXBG. 820 200 283 13 1 11 75 397 003 PAYS-BAS 621 17 236 
1 
1 118 
1&2 
9 
mi s8 38 004 RF ALLEMAGNE 2670 351 105 
1aB 
252 428 74 461 
005 ITALIE 1275 8 1 68 39 810 72 
10 
43 39 9 
036 SUISSE 1288 1 
2 
1087 18 136 10 25 1 
036 AUTRICHE 620 10 530 350 5 s2 9 16 3 64 400 ETATS-UNIS 1416 7 69 123 221 226 349 
1000 M 0 N DE 13037 3400 839 2748 141 708 1882 334 433 1097 158 1497 
1010 INTRA-CE 9158 3377 439 790 140 338 1499 279 188 1044 130 934 
1011 EXTRA-CE 3879 23 200 1958 1 370 383 58 245 52 28 583 
1020 CLASSE 1 3725 22 200 1831 1 370 372 56 245 52 28 548 
1021 A E L E 2123 14 101 1676 1 18 146 19 21 25 102 
8525.50 GLASS INSULA TORS 
ISOLATOREN AUS GLAS 
001 FRANCE 5875 708 135 921 40 2937 
130 
192 40 798 23 81 
004 RF ALLEMAGNE 574 19 3 98 203 1 4&2 61 8 21 331 005 ITALIE 973 15 14 
1oS 
161 
165 3&2 011 ESPAGNE 738 95 389 60 25 038 AUTRICHE 590 96 5 4 
1000 M 0 N DE 10187 844 269 2089 361 3015 301 1010 217 993 229 859 
1010 INTRA-CE 8539 835 165 1199 302 2939 174 654 207 992 229 843 
1011 EXT RA-CE 1647 8 104 890 59 78 127 356 9 2 18 
1020 CLASSE 1 1458 5 104 887 59 30 126 232 9 2 4 
1021 A E L E 881 1 104 649 118 5 4 
8525.90 INSULA TORS OF MATERIALS OTliER THAN CERAMICS, PLASTIC, GLASS OR GLASS FIBRE 
ISOLA TOREN AUS ANDEREN STOFFEN AlS KERAMISCHEN ODER KUNSTSTOFFEN, GLAS SOWlE GLASFASERN 
001 FRANCE 3289 466 19 338 12 18 355 27 2071 195 22 121 004 RF ALLEMAGNE 1397 67 62 
89 
3 102 43 231 352 2 180 
005 ITALIE 681 49 
4 
47 18 201 25 
152 
14 8 230 
006 ROYAUME-UNI 1077 75 249 4 498 64 29 2 9 011 ESPAGNE 772 1 227 405 6 35 755 19 1 400 ETATS-UNIS 1710 28 208 209 2 575 
1000 M 0 N DE 11007 740 293 1359 73 608 1811 201 3788 707 48 1581 
1010 IN TRA-CE 7645 688 90 783 83 170 1265 159 3228 817 36 768 
1011 EXT RA-CE 3162 54 204 598 10 438 347 43 555 90 12 813 
1020 CLASSE 1 3049 54 203 596 10 437 318 43 542 90 12 744 
1021 A E L E 1054 24 196 306 9 22 98 8 250 71 10 60 
8528 INSULATING FlTTINGS FOR ELECTRICAL MACHINE~ APPUANCES OR EQUIPMENTf BEING FlTTINGS WHOLLY OF INSULATING MATERIAL APART 
FROM ANY MINOR COMPONENTS OF METALINCO P. DURING MOULDING SOLEL FOR ASSEMBLY, EXCL INSULATORS OF NO 8525 
ISOLIERTEIL~ GANZ AUS ISOUERSTOFFEN OD.NUR MIT IN DIE MASSE EINGEPRESSTEN EINFACHEN METALLTEILEN ZUM BEFESTIGEN, FUER 
ELEKTRISCH MASCHINEN, APPARATE, GERAETE ODER INSTALLATIONEN 
8528.12 INSULATING FlTTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING MIN 80% METALLIC OXIDES 
ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 80% ODER MEHR MET ALLOXIDHAL TIG 
001 FRANCE 715 
10 28 
472 2 
243 
5 38 236 004 RF ALLEMAGNE 1411 
1228 
19 li 335 737 006 ROYAUME-UNI 1775 29 1 150 136 252 ss8 400 ETATS-UNIS 1745 
3 
767 1 17 85 288 
732 JAPON 977 73 443 226 47 44 141 
1000 M 0 N DE 7088 148 33 3041 58 779 • 689 822 1709 1010 INTRA-CE 3971 10 28 1710 49 393 • 477 290 1005 1011 EXT RA-CE 3115 138 5 1331 7 388 212 332 704 
1020 CLASSE 1 3050 123 4 1329 3 377 178 332 704 
8528.14 INSULATING FlTTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAMIC MATERIALS OTliER THAN TliOSE WITH MIN 80% METALUC 
OXIDES 
ISOUERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, ANDERE ALS SOLCHE MIT EINEM METALLOXIDGEHALT VON MIN. 80% 
001 FRANCE 1237 81 5 463 347 46 54 226 17 44 002 BELG.-LUXBG. 886 
97 7 
33 752 26 8 
5 
21 
003 PAYS·BAS 2154 11 32 1 4855 35 2006 2634 27 004 RF ALLEMAGNE 15427 753 550 
74 
437 4784 45 1302 
005 ITALIE 719 249 
87 
1 233 57 22 1130 4 1 101 006 ROYAUME-UNI 20175 15800 1598 25 1399 115 
989 011 ESPAGNE 1466 1 2 23 
2 
283 126 
14 
42 
036 SUISSE 1243 23 18 602 li 417 5 147 4 20 038 AUTRICHE 1796 1 124 1089 12 75 145 100 233 
048 YOUGOSLAVIE 576 
313 
568 8 
1 062 TCHECOSLOVAQ 502 
3 
188 
2 1912 s3 123 12 1107 400 ETATS-UNIS 3584 13 281 78 
708 SINGAPOUR 799 
3 23 
796 B2 841 227 3 6 975 732 JAPON 2924 420 346 
1000 M 0 N DE 54679 17473 930 8258 47 2287 9996 404 9222 3077 110 4877 
1010 INTRA-CE 42473 16981 652 2219 33 2024 6642 113 6419 2801 94 2495 
1011 EXTRA-CE 12204 492 278 4037 13 264 3354 291 802 275 17 2381 
1020 CLASSE 1 10495 51 278 3002 8 264 3249 291 772 228 17 2335 
1021 A E L E 3403 35 248 1733 8 180 496 10 292 144 4 253 
1030 CLASSE 2 883 796 8 13 1 47 
J 419 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8526.14 
1040 CLASS 3 544 272 210 3 23 6 30 
8526.15 INSULATING FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF GLASS 
PIECES ISOLANTES EN VERRE 
038 AUSTRIA 25 2 1 12 9 
1000 W 0 A L D 89 11 5 2 6 52 11 
101 0 INTRA-EC 27 9 i 5 2 5 4 1 1011 EXTRA-EC 62 2 1 48 10 
1020 CLASS 1 62 2 1 1 48 10 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 1 1 14 10 
8526.30 INSULATING FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MATERIALS 
PIECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC DURC~ EN MA TIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES 
004 FR GERMANY 92 1 1 15 67 7 
1000 W 0 A L D 169 5 5 2 24 16 71 45 
1010 INTRA-EC 131 1 1 1 10 15 70 32 
1011 EXTRA-EC 35 3 4 1 13 1 13 
8526.50 INSULATING FmJNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PIECES ISOLANTES EN MA TlERES PLASTIQUES ARTJFICIEWS 
001 FRANCE 533 37 216 3 183 
235 
7 13 7 22 45 
002 BELG.-LUXBG. 270 63 4 19 6 2 6 2 1 5 003 NETHERLANDS 250 150 8 3 1 
262 35i 
1 14 
004 FR GERMANY 1851 302 66 
26 
6 266 179 160 31 226 
005 ITALY 148 11 
16 
34 40 7 
19 
10 16 4 
006 UTD. KINGDOM 448 26 84 46 146 35 70 6 
9 007 IRELAND 63 ; 18 9 26 ; 18 030 SWEDEN 67 11 32 2 1 
032 FINLAND 51 3 1 6 2 5i 50 36 2 1s 036 SWITZERLAND 686 564 6 
038 AUSTRIA 184 ; 145 5 33 28 8 5 1 8 400 USA 426 154 126 19 23 34 
732 JAPAN 227 28 13 128 17 2 5 4 1 29 
1000 W 0 A L D 5378 517 89 1464 30 866 740 346 278 538 104 408 
1010 INTRA-EC 3631 439 86 549 23 547 833 316 200 452 77 309 
1011 EXTRA-EC 1743 78 3 915 6 319 107 30 77 85 26 97 
1020 CLASS 1 1654 32 3 890 6 317 104 30 73 82 26 91 
1021 EFTA COUNTR. 993 3 2 723 6 61 53 57 59 2 27 
1030 CLASS 2 58 46 3 1 3 5 
8526.90 INSULATING FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 
BITUMIN$ OR PLASTIC 
~~~\~ lSR~lf~tJ: AUTRES MATIERE$ QUE CERAMIQUES, VERRE, CAOUTCHOUC DURC~ MATIERE$ ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ET MAT. 
001 FRANCE 264 60 1 54 16 ; 10 65 8 3 57 003 NETHERLANDS 73 35 9 1 23 2i 2 38 6 24 004 FR GERMANY 241 44 
14 
17 8 26 49 
005 ITALY 88 4 
8 ; 6 48 6i :i 1 21 006 UTD. KINGDOM 145 3 34 11 18 65 038 SWITZERLAND 424 1 2 248 9 8 61 5 26 038 AUSTRIA 126 1 77 9 
10 
3 6 1 27 
400 USA 50 12 8 17 1 2 
1000 W 0 A L D 1558 170 22 476 46 64 162 96 124 107 10 281 
1010 INTRA-EC 651 147 18 112 23 43 78 96 95 77 9 153 
1011 EXTRA-EC 710 24 4 364 23 21 84 1 29 31 1 128 
1020 CLASS 1 887 24 3 354 20 21 81 1 27 28 1 127 
1021 EFTA COUNTR. 604 11 3 344 18 11 64 22 27 1 103 
8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL UNED WITH INSULATING MATERIAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, !SOLES INTERIEUREMENT 
8527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MATERIAL 
TUBES JSOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, JSOLES INTERIEUREMENT 
006 UTD. KINGDOM 648 2 646 
5i 400 USA 59 2 6 
1000 W 0 A L D 933 24 4 5 50 684 20 3 141 
1010 INTRA-EC 857 24 2 i 3 49 677 20 2 79 1011 EXTRA-EC 76 2 3 1 6 1 62 
1020 CLASS 1 76 2 1 3 1 6 1 62 
8528 ~\fA~WiiAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FALUNG WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRJQUES DE MACHINES ET APPAREILS, NDA. 
8528.00 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS, NDA. 
001 FRANCE 284 88 2 79 j 7 25 3 101 002 BELG.-LUXBG. 26 48 5 3 j 3 10 003 NETHERLANDS 141 41 ; ; 24 24 15 004 FR GERMANY 362 52 6 
67 
69 12 195 
005 ITALY 254 19 
4 
2 7 30 
1o4 62 2 
129 
006 UTD. KINGDOM 299 25 88 1 32 42 007 IRELAND 44 2 
39 011 SPAIN 59 
5 97 3 4 20 030 SWEDEN 115 ; 1 18 5 038 SWITZERLAND 121 6 33 23 40 
038 AUSTRIA 111 4 3 92 5 1 j 4 10 400 USA 166 29 48 8 3 83 
404 CANADA 4 3 j 1 708 SINGAPORE 11 
15 2 16 4 732 JAPAN 140 31 76 
736 TAIWAN 61 3 5 12 ; 40 740 HONG KONG 140 136 1 2 
1000 W 0 A L D 2462 259 121 611 3 26 290 149 153 5 20 625 
1010 INTRA-EC 1485 215 18 262 3 12 201 137 115 5 3 514 
1011 EXTRA-EC 976 44 104 349 14 88 12 37 17 311 
1020 CLASS 1 698 44 103 195 10 72 12 26 17 219 
1021 EFTA COUNTR. 360 15 100 129 1 33 4 21 57 
1030 CLASS 2 265 139 4 16 12 93 
8597 GOODS OF CHAPTER 85 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
8597.00 GOOD OF CHAP. 85 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 4 3 002 BELG.-LUXBG. 2 
2 
2 003 NETHERLANDS 2 
420 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8526.14 
1040 CLASSE 3 847 441 238 5 99 17 47 
8526.15 INSULA nNG FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF GLASS 
ISOLIERTEILE AUS GLAS 
038 AUTRICHE 752 171 3 18 482 77 
1000 M 0 N DE 1871 14 20 300 4 103 132 8 233 924 133 
1010 INTRA-CE 576 13 14 111 1 96 111 8 121 60 41 
1011 EXT RA-CE 1297 1 6 190 3 8 21 112 864 92 
1020 CLASSE 1 1296 1 6 189 3 8 21 112 864 92 
1021 A E L E 842 1 1 176 3 1 96 483 81 
8526.30 INSULAnNG FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF HARDENED RUBBER OR BrruMINOUS MATERIALS 
ISOLIERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT· ODER TEERHAL nGEN STOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 727 8 1 21 12 242 2 208 233 
1000 M 0 N DE 1513 59 5 38 26 63 238 250 17 225 4 588 
1010 INTRA-CE 1109 15 3 27 23 24 54 248 17 216 4 478 
1011 EXTRA-CE 403 44 1 11 3 39 184 3 9 109 
8526.50 INSULA nNG FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
ISOLIERTEILE AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 6410 640 4 1879 35 2278 
8700 
92 226 146 440 670 
002 BELG.-LUXBG. 9541 
1336 
1 395 156 100 3 12 11 34 132 003 PAY$-BAS 2829 35 881 75 133 18 157 3846 39 152 004 RF ALLEMAGNE 37635 9724 906 
478 
102 5272 5313 3460 3439 1092 4481 
005 ITALIE 1885 65 8 8 551 351 26 358 130 169 99 006 ROYAUME-UNI 9910 254 174 930 20 638 6128 367 800 243 laS 007 lALANDE 1428 
7 
3 154 19 292 824 3 li 216 030 SUEDE 799 18 153 364 19 11 
032 FINLANDE 612 20 1 85 51 21 1 524 1 42 365 036 SUISSE 10049 33 7615 528 344 1029 
038 AUTRICHE 2234 2 1 2104 li 54 5 219 1 26 4 37 400 ETATS-UNIS 10795 42 16 3995 1037 2130 268 508 523 2051 
732 JAPON 3220 744 1 301 435 505 36 140 129 43 886 
1000 M 0 N DE 99757 13047 1222 19998 476 11427 24693 4259 5554 7003 2649 9429 
1010 INTRA-CE 70652 12019 1137 5233 415 9289 21459 4001 4238 5057 2025 5779 
1011 EXTRA-CE 29105 1028 85 14765 61 2138 3233 259 1317 1946 624 3649 
1020 CLASSE 1 28075 816 85 14315 61 2081 3199 259 1304 1911 613 3431 
1021 A E L E 13945 29 68 9992 51 600 554 4 876 1273 47 451 
1030 CLASSE 2 636 212 74 57 25 5 35 11 217 
8526.90 INSULA nNG FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 
BrruMINS OR PLASnc 
ISOLIERTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER GLAS, HARTKAUTSCHUK ODER ASPHALT-, TEERHAL nGEN ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 2958 657 46 553 
1 
195 
17 
5 1182 86 95 139 
003 PAY5-BAS 657 496 8 5 
143 
18 50 
so:! 76 62 004 RF ALLEMAGNE 3180 347 147 
s6 110 333 111 480 931 005 ITALIE 559 48 
167 2 2 251 218 41 15 2 185 006 ROYAUME-UNI 954 51 308 20 40 100 7 
7sS 036 SUISSE 7574 47 23 5889 30 53 321 4 165 278 9 
038 AUTRICHE 672 11 24 469 49 1 27 
4 
16 3 72 
400 ETAT$-UNIS 1209 101 4 364 146 417 60 29 84 
1000 M 0 N DE 19483 1869 461 8057 200 697 1516 400 2248 1212 208 2615 
1010 INTRA-CE 8694 1605 371 1013 113 367 680 391 1766 865 187 1336 
1011 EXTRA-CE 10788 265 90 7044 87 329 835 9 482 347 21 1279 
1020 CLASSE 1 10514 265 83 6887 82 328 774 9 458 335 21 1272 
1021 A E L E 8834 163 77 6504 79 171 352 4 348 284 9 843 
8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULA nNG MATERIAL 
ISOLIERROHRE UND VERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN MET ALLEN, MIT INNENISOLIERUNG 
8527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULAnNG MATERIAL 
ISOLIERROHRE UNO VERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN MET ALLEN, MIT INNENISOLIERUNG 
006 ROYAUME-UNI 1249 
11 
31 3 1211 29 3 soli 400 ETATS-UNIS 688 13 4 23 
1000 M 0 N DE 3013 175 43 17 68 125 1425 139 8 26 987 
1010 INTRA-CE 2146 171 29 3 54 63 1402 104 8 21 291 
1011 EXTRA-CE 870 5 14 15 14 62 23 35 6 696 
1020 CLASSE 1 818 1 14 15 14 62 23 35 6 648 
8528 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FAWNG WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
CHAPTER 
ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER GERAmN, AWGNI. 
8528.00 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 
ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER GERAmN, AWGNI. 
001 FRANCE 6199 1844 31 1764 4 21 
221 
142 436 6 437 1514 
002 BELG.-LUXBG. 1054 64li 14 163 5 1 84 26 5 535 003 PAYS-BAS 4093 75 2198 IS 1 657 90 5 IS 30 389 004 RF ALLEMAGNE 23797 2837 312 
457 
79 9840 371 936 431 8956 
005 ITALIE 2871 165 12 7 205 486 12 
1032 
1 9 1517 
006 ROYAUME-UNI 8158 982 188 2279 1 35 1157 2183 39 262 
1347 007 IRLANDE 1687 15 5 309 8 8 1 011 ESPAGNE 1279 5 6 
s4 994 39 4 268 030 SUEDE 804 35 277 162 2 126 3 1 106 036 SUISSE 14456 597 93 6124 38 3657 19 1657 11 2255 
038 AUTRICHE 1631 53 30 1106 
74 263 
30 
2863 
39 3 5 368 400 ETATS-UNIS 22554 460 301 11603 1848 82 73 4984 
404 CANADA 1287 3 1208 
1 
12 4 60 
706 SINGAPOUR 1694 
141 10 
6 1348 
4 199 99 
339 
732 JAPON 19651 15784 
2s 
1300 2114 
736 T'AI-WAN 2204 6 5 326 685 46li 343 :i 813 740 HONG-KONG 5612 4160 530 451 
1000 M 0 N DE 121813 7838 1409 48307 110 1139 23686 6331 5027 96 1371 26499 
1010 INTRA-CE 49612 6534 638 7321 34 347 13368 2930 2503 88 1174 14675 
1011 EXTRA-CE 71780 1304 771 40986 76 791 10098 3401 2326 8 197 11822 
1020 CLASSE 1 60922 1289 765 36032 76 356 7254 2933 1983 7 194 10033 
1021 A E L E 17379 689 451 7438 2 92 4095 59 1702 3 21 2827 
1030 CLASSE 2 10675 14 5 4788 436 2843 468 343 1 3 1774 
8597 GOODS OF CHAPTER 85 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 85, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8597.00 GOOD OF CHAP. 85 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 85, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 1027 44 2 
177 
380 601 
002 BELG.-LUXBG. 668 
37 40 27 464 003 PAYS-BAS 652 273 302 
J 421 
1987 
Ursprung 1 Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
8597.00 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
422 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
116 18 98 
20 2 18 
3 3 
1 6 21 :i 1 12 
3 1 2 
1 1 
180 7 29 144 
147 j 33 23 124 8 20 
30 7 4 19 
24 6 3 15 
3 2 1 
J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Origine I provenance Nimexe 1 EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1597.00 
004 RF ALLEMAGNE 24816 56 32 3854 2325 16549 
006 ROYAUME-UNI 6436 20 11 1648 550 4207 
008 DANEMARK 927 2 153 70 702 
030 SUEDE 555 i 4 267 32 252 036 SUISSE 5454 30 1160 555 3668 
400 ETAT5-UNIS 1766 2 16 700 206 844 
732 JAPON 1114 175 462 65 392 
1000 M 0 N DE 45468 183 318 9663 4830 30474 
1010 INTRA.CE 35149 158 89 6584 3663 24655 
1011 EXTRA.CE 10313 5 229 3093 1167 5811 
1020 CLASSE 1 9702 5 225 2830 973 
= 1021 A E l E 6756 3 34 
1624 667 
1030 CLASSE 2 566 4 240 189 133 
423 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
I 
Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LU!lTTAT}PWilQTlKE<; llOVQO£<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppll!mentalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland[ 'EM66a ·1 Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8406 KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS 
8406.03 ~,!!lE~':fN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, FUER ZIVIL£ LUFTFAHRZEUGE 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~8fs~~S POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
004 FR GERMANY 53 3 1 
11 
1 26 1 4 10 6 
006 UTD. KINGDOM 33 i 4 4 1 8 9 1 3 400 USA 922 115 332 15 286 3 8 3 143 
404 CANADA 28 2 2 1 23 
1000 W 0 R L D 1354 11 158 582 3 22 323 15 18 25 9 190 
1010 INTRA·EC 182 3 40 43 2 7 30 12 5 17 8 17 
1011 EXTRA·EC 1172 8 118 539 1 15 293 3 11 8 3 173 
1020 CLASS 1 1153 7 117 529 1 15 290 3 11 8 3 169 
8406.06 ~-&T£~EN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVIL£ 
~Wi::r PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 
~8-~~~t:~~~~ODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES 
NOMBRE 
400 USA 794 7 7 498 233 3 46 
1000 W 0 R L D 1980 42 12 744 3 869 18 76 215 
101 0 INTRA·EC 287 7 2 128 3 42 15 76 15 
1011 EXTRA·EC 1693 35 10 618 827 3 200 
1020 CLASS 1 1686 35 10 617 827 3 194 
8406.09 ~.:U&~EN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVILE 
~U~=:r PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER >300KW 
~w;~URS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE >300 KW, POUR AERODYNES AUTRES QU'AERONEFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 9 
5 
7 
004 FR GERMANY 24 18 
1000 W 0 R L D 111 2 5 2 62 25 14 
1010 INTRA·EC 60 1 5 2 29 21 1 
1011 EXTRA·EC 51 1 33 4 13 
8406.10 AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM MAX. 325 CM3 
STUECK 
OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY MAX 325 CM3 
NUMBER 
~~~~ifEURS SPECIAUX TYPE HOR5-80RD, CYUNDREE MAX. 325 CM3 
D02 BELG.·LUXBG. 33352 
531 
406 4482 965 1962 6476 10310 4564 378 3809 
003 NETHERLANDS 3437 663 1359 20 1 4 
mi 802 4 22 57 006 UTD. KINGDOM 1043 199 16 81 333 14 83 115 
046 YUGOSLAVIA 2730 6i 4 1 375 494 1874 2 1385 859 110 1356 400 USA 4348 16 197 302 3 33 
732 JAPAN 30064 771 686 3392 706 2686 8640 162 623 4049 1321 6624 
1000 W 0 R L D 78586 1839 2239 9415 3478 5402 17802 340 14782 9528 1865 12096 
101 0 INTRA-EC 39878 791 1538 5982 1552 2013 6984 176 11747 4617 400 4078 
1011 EXTRA·EC 38681 648 701 3433 1926 3389 10818 164 3006 4911 1465 8020 
1020 CLASS 1 37585 847 699 3433 1370 3383 10715 164 2578 4911 1465 8020 
8406.12 AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUU >325 CM3 
STUECK 
OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY >325 CM3 
NUMBER 
~~:B~ifEURS SPECIAUX TYPE HOR5-BORD, CYLINDREE > 325 CM3 
D02 BELG.-LUXBG. 27292 28i 230 2560 554 1005 2845 4 12617 2588 315 4578 003 NETHERLANDS 2765 100 205 27 2 1 2136 45 3 004 FR GERMANY 961 8 3 9 17 52 74 1 758 3 006 UTD. KINGDOM 534 39 29 1 5 87 388 2 3 33 112 400 USA 3938 142 46 242 709 2266 
si 328 31 732 JAPAN 13868 127 407 2118 848 1437 3827 335 2773 680 1269 
1000 WORLD 50389 855 799 4965 1713 3268 9342 444 16872 5497 1035 6001 
1010 INTRA·EC 32147 371 338 2799 617 1067 3076 393 15862 2691 316 4617 
1011 EXTRA·EC 18239 284 461 2166 1098 2199 6266 51 807 2808 719 1384 
1020 CLASS 1 18213 281 453 2165 1098 2196 6264 51 802 2804 719 1382 
1021 EFTA COUNTR. 174 12 12 3 5 2 139 1 
8406.14 nfi~~~NNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~t~~~~GNinON ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE MAX. 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 179 50 2 2 124 
1010 INTRA·EC 174 i 50 2 2 124 1011 EXTRA·EC 5 
8406.16 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 50 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 
STUECK 
SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
NOMBRE 
001 FRANCE 43816 39034 6 4733 
10981 
33 10 
D02 BELG.-LUXBG. 10981 
1322 30:i 70' 21844 1074 004 FR GERMANY 25644 
10 i 98 1032 005 ITALY 35945 1613 28159 15 5415 4 6045 5 038 AUSTRIA 28989 
13912 
835 80 
301 
22818 
17275 
36 
732 JAPAN 36142 19 4272 171 192 
1000 W 0 R LD 183395 52968 1038 325 3237 60803 30225 12 5695 21968 7127 199 
1010 INTRA-EC 117421 39050 1 173 2935 33211 12950 11 107 21861 7122 
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Origine I provenance 
NimexeJ EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
84Q6.16 
1011 EXTRA-EC 65974 13916 1037 152 302 27392 17275 5568 107 5 199 
1020 CLASS 1 65268 13912 637 152 302 27090 17275 5588 107 5 199 
1021 EFTA COUNTR. 28997 635 80 22818 5417 36 5 5 
84Q6.19 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM >50 BIS 250 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
STUECK 
SPARK IGNmDN ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYUNDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE >50 A 250 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
NOMBRE 
001 FRANCE 3402 21 
126 
18 1993 29 21 1324 20 4 002 BELG.-LUXBG. 1616 
27 
23 
1136 
1 26 1228 11 1 204 004 FR GERMANY 4944 30 
1067 
281 401 2922 105 21 
005 ITALY 11556 199 88 1532 6241 1018 
18648 
112 405 896 
038 AUSTRIA 21060 17 22 1936 150 26 35 42 1 163 
400 USA 13487 837 5911 5536 
471:i 
65 1035 1 67 35 
732 JAPAN 33811 3 6130 2473 15634 363 101 761 3433 
1000 W 0 R L D 91944 1245 12398 11953 7543 24469 2990 93 24856 1143 416 4836 
1010 INTRA-EC 22552 366 266 1149 2679 8541 1540 90 6052 269 409 1151 
1011 EXTRA-EC 69350 859 12112 10804 4864 15928 1450 3 18764 874 7 3685 
1020 CLASS 1 69307 859 12112 10779 4864 15926 1439 3 18764 870 7 3684 
1021 EFTA COUNTR. 21166 19 71 1961 150 27 41 3 18662 42 7 183 
84Q6.20 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
STUECK 
~~=~~RPROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNmDN, CYUNDER CAPACITY MAX 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE MAX. 250 CM3, POUR BATEAUX 
NOMBRE 
400 USA 1969 4 7 1954 
1000 W 0 R L D 3625 22 39 370 4 221 2075 971 3 120 
1010 INTRA-EC 1482 3 26 369 2 12 90 970 3 10 1011 EXTRA-EC 2343 19 13 1 2 209 1985 1 110 
1020 CLASS 1 2131 18 13 1 • 1 1985 1 3 109 
84Q6.22 nn:~~NNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, AUSG.FUER LUFT- UNO WASSERFAHRZEUGE UNO FAHRZEUGE DES KAP.87 
~~~RBKE~NmON ENGINES OF CYUNDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAH FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CMLS ET VEHICULES DU CHAP. 87 
NOMBRE 
001 FRANCE 9197 833 55 553 55 
1310 
3944 294 3394 69 
003 NETHERLANDS 2525 135 19 84 
337 
7 
10 
208 
6300 
540 222 
004 FR GERMANY 77785 3141 2968 208006 561 39576 15535 567 6660 005 ITALY 357356 15580 5188 1543 2445 52159 18 30 797 2907 68715 006 UTD. KINGDOM 5350 244 137 3633 
151 
3 124 926 6 247 
21 038 AUSTRIA 1736 13 
41449 
330 1 219 1 1000 
221 164 400 USA 567269 17914 182480 94 2863 134491 148 94236 93209 
732 JAPAN 273669 6361 2415 65398 3447 1407 49008 200 2115 4064 39 137195 
1000 W 0 R L D 1305737 463n 52304 463527 6647 7630 2n662 1316 119368 11983 7917 311006 
1010 INTRA-EC 456722 19933 6403 212507 1990 3098 93726 954 21983 7546 noP 78882 
1011 EXTRA-EC 849015 26444 43901 251020 4657 4532 183936 362 97385 4437 217 232124 
1020 CLASS 1 845529 26309 43695 248766 3793 4308 183935 362 97385 4437 217 232102 
1021 EFTA COUNTR. 3729 14 31 350 247 33 436 14 1009 66 14 1515 
84Q6.24 ~g~~=SL~~l~Rg,Mc'LMfo~~z~mf.»fc~~~~rsx~g~~~~ FUER MONTAGE VON EINACH5-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
STUECK 
~:~rNKELG~~rJ~~r~~Dsf.~'cfA~3p&~=d~~~lll&\:tSSEMBLY OF WALXING TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSIONM CYLINDREE > 250 CM~ POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERS., 
DES CAMIONS < 2600 C 3 OU AUTOS A USAGE SPECIAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 244248 108266 19 117246 
1567 
18522 178 16 
002 BELG.-LUXBG. 2950 
14 5 
1307 6 57 19 003 NETHERLANDS 761 
147865 
644 582 1 92 004 FR GERMANY 671204 477747 2 
14 
1927 43080 
005 ITALY 1718 8 968 726 29 2 006 UTD. KINGDOM 386649 29866 249367 105272 2095 
010 PORTUGAL 66412 
1 173456 
66412 6 134892 011 SPAIN 367710 59355 
030 SWEDEN 73365 73364 
30794 sri 10 42418 038 AUSTRIA 156159 84887 
2 6082 400 USA 6231 1 4 130 12 
404 CANADA 476 
163900 14864 
476 
412 MEXICO 189624 
15 
10780 
508 BRAZIL 8259 
1712 
6244 
700 INDONESIA 1712 35 13669 257s0 3111 109999 732 JAPAN 152630 55 
101432 600 AUSTRALIA 187856 27653 56771 
1000 W 0 R L D 2520965 803577 44 703922 14055 442n1 144070 31 22364 239 389892 
1010 INTRA-EC 1741656 615906 7 424184 6 371351 132726 30 19110 238 178100 
1011 EXTRA-EC n9307 187671 37 279738 14049 71420 11344 1 3254 1 211792 
1020 CLASS 1 579347 185959 37 107514 13669 56556 564 1 3254 1 211792 
1021 EFTA COUNTR. 231559 156251 
172224 15 
30794 50 1 13 42450 
1030 CLASS 2 199595 1712 14864 10780 
84Q6.26 nn:~~NNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM >250 CM3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~~~RlEhGNmDN ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
~8lfa~~S A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 13 2 10 
1000 WORLD 286 4 2 41 170 7 60 1010 INTRA-EC 126 2 i 1 41 15 6 60 1011 EXTRA-EC 159 2 1 154 1 
1020 CLASS 1 157 2 1 153 1 
84Q6.27 nn:~~NNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, GEBRAUCHT 
~~L't~:ARK IGNmON ENGINES, > 250 CM3 
~8lfa~~S A EXPLOSIONS, CYUNDREE > 250 CM3, USAGES 
001 FRANCE 25414 134 36 8841 4679 136 
1687 7:i 
345 6298 256 4689 002 BELG.-LUXBG. 22287 2 5072 13222 1 33 1882 39 276 
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8406.27 
003 NETHERLANDS 31786 2869 1413 9933 4814 157 6211 38 794 
37479 
17 5540 
004 FR GERMANY 135155 292 1107 
2490 
75104 66 3721 2 188 5 17191 
005 ITALY 14839 5 40 6769 7 4872 
139 16 
833 33 23 006 UTD. KINGDOM 12808 41 19 3013 1047 4 4199 4297 
199 030 SWEDEN 3163 1 532 757 810 1 67 1 795 
036 SWITZERLAND 8819 1 572 2634 3979 127 268 40 1059 139 
036 AUSTRIA 2277 1630 16 178 2 381 70 
212 TUNISIA 9820 
5 609 36 10 8981 2 5 839 315 400 USA 1319 47 296 
508 BRAZIL 55 
12 586 8 26968 206 4908 2 1626 47 732 JAPAN 37444 8 3146 
1000 W 0 R L D 314659 3470 4418 36314 138034 517 30998 5253 1485 58549 353 35288 
1010 INTRA·EC 247646 3343 2617 30078 106172 371 20937 253 1377 51900 351 30247 
1011 EXTRA·EC 67003 127 1801 6236 31862 148 10052 5000 87 6649 2 5041 
1020 CLASS 1 56404 18 1754 6099 31804 138 861 4910 75 5799 4948 
1021 EFTA COUNTR. 16722 3 1163 5478 4805 128 562 96 67 3870 2 648 1030 CLASS 2 10577 109 47 126 58 7 9191 7 845 95 
8406.32 :m=bE~SMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM >250 BIS 1000 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 250CM3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 8406.24 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDREE > 250 A 1000 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 770 39 78 585 119 100 16 3 189 113 35 78 005 ITALY 1924 16 83 160 450 587 
273 16 
6 21 16 
006 UTD. KINGDOM 1879 10 74 85 103 340 958 20 
5 4'ri 011 SPAIN 1876 
2 i 66 i 191 2 1201 15 038 AUSTRIA 3082 
76 
84 
3 
2630 1 288 
732 JAPAN 15237 503 72 665 2554 7896 147 573 2 2748 
1000 W 0 R L D 30224 1156 739 3005 501 3498 9887 291 6040 1149 70 3888 
1010 INTRA-EC 8225 228 333 1167 424 919 1805 288 1869 481 67 644 
1011 EXTRA·EC 21996 925 406 1838 77 2579 8082 3 4171 668 3 3244 
1020 CLASS 1 20666 922 405 1798 76 2579 8062 3 2952 666 3 3200 
1021 EFTA COUNTR. 3481 2 14 88 1 138 2775 93 1 349 
8406.36 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, HUBRAUM > 1000 BIS 1500 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
STUECK 
NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 SOOCM3, NOT WITHIN 8406.24 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDREE > 1000 A 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
NOMBRE 
001 FRANCE 44874 312 48 1418 57 359 
1229 2 
363 41847 80 392 
003 NETHERLANDS 5651 53 268 3840 7 151 56 321 1oS 45 004 FR GERMANY 18211 99 465 
1215 
1067 6 14775 106 1014 253 
005 ITALY 5419 7 2 621 1113 2413 
412 2366 2 36 10 006 UTD. KINGDOM 13910 101 164 7354 111 156 3199 30 23 
010 PORTUGAL 103602 34042 363 9i 69560 8 4 2182 011 SPAIN 4833 15 66 2169 3 038 AUSTRIA 162859 22437 140225 i 3 131 508 BRAZIL 5072 
236 484 4'ri 1 586 e6 5070 955 3902 732 JAPAN 6883 3 160 
1000 W 0 R L D 373129 57330 1664 155077 2039 1851 94574 608 9058 43253 257 7418 
1010 INTRA·EC 196808 34829 948 14208 1981 1785 93482 522 3806 42259 256 2932 
1011 EXTRA·EC 176321 22701 716 140869 58 66 1092 66 5252 994 1 4486 
1020 CLASS 1 170467 22678 535 140772 65 775 86 178 988 1 4389 
1021 EFTA COUNTR. 163481 22437 48 140229 62 190 14 15 466 
1030 CLASS 2 5108 23 1 3 5074 6 
8406.37 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM > 1500 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 EHTHALTEN 
STUECK 
NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDREE >1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
NOMBRE 
001 FRANCE 81858 830 84 1319 154 217 
148 5 
1030 56344 937 20943 
002 BELG.·LUXBG. 4810 
285 
67 249 3 2 75 496 7 3558 
003 NETHERLANDS 7566 315 6579 1 100 216 6 
1029 ss5 12 84 004 FR GERMANY 149882 3204 407 
610 
99 838 1571 47 141812 
005 ITALY 1388 11 1 18 134 412 
374 43 45 8 149 006 UTD. KINGDOM 30012 19049 465 7284 129 57 2066 532 13 206:i 011 SPAIN 2407 7 2 17 6 307 1 2 9 1 030 SWEDEN 30446 527 378 256 163 28866 2 226 
036 SWITZERLAND 91 24 15 3 1 48 
038 AUSTRIA 129504 
144 17 
122876 
24 4 
1 2 
s5 6625 400 USA 1360 314 106 148 520 
412 MEXICO 42551 30100 
13i 
6 
2 
12209 
127 75 568 236 732 JAPAN 33583 590 1733 407 29949 
1000 W 0 R L D 516362 54775 1944 141449 428 1362 17694 560 2511 87175 981 206783 
1010 INTRA·EC 277827 23386 1341 16061 404 1349 4771 433 2177 58297 978 168630 
1011 EXTRA·EC 238510 31364 603 125388 24 13 12923 127 334 29578 3 38153 
1020 CLASS 1 195854 1263 530 125380 24 12 705 127 333 29576 3 37901 
1021 EFTA COUNTR. 160102 527 382 123158 6 179 7 28903 2 6938 
1030 CLASS 2 42575 30101 1 8 12215 2 248 
8406.39 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX.10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORD-
MOTOREN 
STUECK 
NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYUNDREE >250 CM3, NEUFS, EXCL HOR5-BORD 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 193 25 20 3 5 3 93 43 
1010 INTRA-EC 158 19 5 2 5 3 85 43 1011 EXTRA·EC 35 6 15 1 8 
8406.42 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSEN-
BORDMOTOREN 
STUECK 
NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER >10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY >250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >10 A 50 KW, CYLINDREE >250 CM3, NEUFS, EXCL. HORS-80RD 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 434 6 22 51 18 9 96 101 16 114 
1010 INTRA·EC 275 6 11 34 3 1 57 99 16 53 1011 EXTRA·EC 159 11 17 15 8 39 2 61 
8406.44 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORDMOT. 
STUECK 
NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER >50 KW, CAPACITY >50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
NUMBER 
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8406.44 ~8~~S A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CVUNDREE >250 CM3, NEUFS, EXCL HORS.SORD 
002 BELG.-LUXBG. 1970 j 1 61 58 96 220 1163 16 6 353 004 FR GERMANY 262 10 
164 
81 51 37 76 2 12 
030 SWEDEN 1740 35 9 12 165 317 23!i 532 j 553 400 USA 2311 4 107 515 386 654 352 
1000 W 0 A L D 6759 109 34 468 233 835 978 240 2530 23 15 1296 
1010 INTRA-EC 2601 74 18 121 221 155 266 1 1341 23 8 373 
1011 EXTAA-EC 4158 35 16 347 12 680 710 239 1189 7 923 
1020 CLASS 1 4152 35 16 347 12 680 704 239 1189 7 923 
1021 EFTA COUNTR. 1774 10 193 165 317 534 555 
8406.48 ~/s~~~~=~8JOREN MIT FREMDZUENDUNQ, LEISTUNQ MAX. 10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER FAHAZEUGE DES KAP. 17 UND 
STUECK 
NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
NUMBER 
~8~~~S A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYLINDREE >250 CM3, NEUFS, EXCL POUR VEHICULES QU CHAP. 87 ET BATEAUX 
004 FR GERMANY 9545 793 538 66 86 60 6080 2 2 107 7 1872 005 ITALY 9924 276 39 915 8230 63 78 395 1 400 USA 28696 152 1 14343 362 6386 18 7271 
732 JAPAN 29105 4247 3071 7098 290 4186 20 551 79 9563 
1000 W 0 A L D 80636 5510 3851 22523 293 1664 25058 437 1161 605 547 18789 
1010 INTRA-EC 21963 1107 763 534 119 985 14463 437 1061 164 450 1880 
1011 EXTAA-EC 58673 4403 3088 21989 174 679 10593 100 641 97 16909 
1020 CLASS 1 58608 4403 3085 21989 174 679 10593 93 641 97 16854 
8406.48 nn~~~~~~1~M.?,l~~Nu~C' ::~rf.f.l'f.r~~~ELEISTUNQ > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUEA LUFlFAHAZEUGE, 
STUECK 
~~lf:RK IGNmDN ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 67 OR FOR BOATS, POWER >10 KW BUT MAX 50 KW 
rf:f8: A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CVUNDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 67 ET 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 12040 23 71 
1876 
48 1 8774 1844 100 
12 
1379 
400 USA 3886 10 122 792 1 35 1038 
1000 W 0 A L D 27870 228 135 3483 8964 314 10059 83 1703 264 122 2475 
1010 INTAA-EC 22113 127 94 198 8957 127 9122 83 1690 183 110 1422 
1011 EXTAA-EC 5757 101 41 3285 27 187 937 13 101 12 1053 
1020 CLASS 1 5758 101 41 3285 26 187 937 13 101 12 1053 
1021 EFTA COUNTR. 1588 5 41 1407 26 63 21 12 12 1 
8406.50 m)~~~NNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNQ, LEISTUNQ >50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, NICHT IN 8406.03 BIS 44 ENTHALTEN 
~~lf:AK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
~8:S~~S A EXPLOSION, PUISSANCE > 50 KW, CVUNDREE > 250 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.03 A 44 
004 FR GERMANY 1260 21 11 
67 
58 17 
39 
1048 79 
5 
28 
006 UTD. KINGDOM 373 4 62 15 72 109 
038 AUSTRIA 143 1 9 50 4 78 172 5 a4 400 USA 593 2 10 300 20 
1000 W 0 R L D 3089 47 39 115 598 15 520 39 1350 238 8 120 
1010 INTRA-EC 2237 43 11 95 516 9 123 39 1152 209 8 32 
1011 EXTRA-EC 852 4 28 20 82 6 397 198 29 88 
1020 CLASS 1 814 4 28 20 52 4 395 196 27 88 
1021 EFTA COUNTR. 207 2 27 10 50 88 23 7 
8406.52 ~bErl'SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCHT 
USED COMPRESSION IGNmDN ENGINES FOR BOATS 
NUMBER 
~8:S~~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES 
003 NETHERLANDS 1049 16 245 688 2 7 2 265 7 62 004 FR GERMANY 576 6 
15 
90 4 15 185 11 
400 USA 512 10 449 17 21 
1000 W 0 R L D 2994 30 4 489 864 40 62 651 542 17 295 1010 INTRA-EC 2249 29 1 375 862 31 39 200 459 15 238 1011 EXTRA-EC 743 1 3 114 2 9 23 449 83 2 57 
1020 CLASS 1 666 1 2 110 2 8 18 449 36 2 42 1021 EFTA COUNTR. 128 1 2 75 2 6 3 19 20 1030 CLASS 2 77 1 4 3 7 47 15 
8406.53 ~b!JrSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUEA WASSERFAHAZEUGE, LEISTUNQ MAX. 15 KW, NEU 
~5t.fE~MPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 
~8:S~~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE MAX.15 KW 
003 NETHERLANDS 844 3 
10i 
26 16 460 132 7 030 SWEDEN 1450 200 
5 
33 954 
1i 
161 732 JAPAN 1994 177 386 4 712 399 300 
1000 W 0 A L D 8259 133 281 1648 17 75 2161 47 2850 509 24 514 .. 1010 INTAA-EC 4772 132 3 1036 12 38 494 47 2839 101 23 47 1011 EXTAA-EC 3487 1 278 612 5 37 1687 11 408 1 467 1020 CLASS 1 3486 1 278 611 5 37 1667 11 408 1 487 1021 EFTA COUNTR. 1468 101 206 33 955 8 1 164 
8406.54 fr'J~bErl'SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ > 15 BIS 50 KW, NEU 
~5t.fEOAMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >15 KW BUT MAX 50 KW 
~8:S~~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >15 A 50 KW 
003 NETHERLANDS 1215 44 11 251 6 27 217 548 110 004 FR GERMANY 705 8 3 
1o3 
1 29 16 71 312 8 259 005 ITALY 1417 2 7 3 36 10 96 2 1161 006 UTD. KINGDOM 1157 7 1 221 3 835 17 2i 43 6 008 DENMARK 468 
5i 125 
405 8 86 9 43 3 030 SWEDEN 1851 245 7 736 5 33 581 732 JAPAN 1935 2 76 119 1 89 923 94 12 619 
1000 W 0 A L D 10050 113 228 1390 28 272 2798 28 773 1305 90 3025 1010 INTRA-EC 5264 59 22 1012 18 95 1113 18 720 8111 41 1550 1011 EXTRA-EC 4782 54 206 378 10 177 1681 10 53 689 49 1475 
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8408.54 
1020 CLASS 1 4nt 54 202 3n 10 1n 1680 10 52 689 45 1475 
1021 EFTA COUNTR. 2105 51 126 251 7 88 739 51 38 33 721 
8408.55 =ElSMOTOREN MIT SELSSTZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEJSTUNO >50 BIS 100 KW, NEU 
~~.f&MPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
~8lls%~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW 
002 BELG.-LUXBG. 101 
14 i 24 2 2 2 36 33 40 003 NETHERLANDS 165 20 
6 
21 68 3 71 004 FR GERMANY 564 4 1 
ai 21 421 40 005 ITALY 613 
2 3 14 
21 2 36 ti 28 2 479 006 UTD. KINGDOM 621 83 76 325 67 13 
163 030 SWEDEN 590 5 15 83 16 125 180 5 18 
1000 WO R LO 3165 'l:1 29 328 42 297 566 33 507 298 57 981 
1010 INTRA-EC 2288 20 5 242 16 165 379 30 495 '02 25 837 
1011 EXTRA-EC 878 7 24 88 28 132 187 3 11 28 32 344 
1020 CLASS 1 864 7 24 84 26 132 187 3 11 25 26 339 
1021 EFTA COUNTR. 625 6 16 65 16 125 180 5 8 21 183 
8408.56 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELSSlZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEJSTUNO > 100 SIS 200 KW, NEU 
STUECK 
~~iE~MPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >100 KW BUT MAX 200 KW 
~8:a~s A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 200 KW 
001 FRANCE 58 16 
3 
3 18 36 12 9 53 002 BELG.-LUXBG. 122 j 12 9 3 11 003 NETHERLANDS 60 2 8 
4 45 26 3 4i i 14 004 FR GERMANY 906 845 9 
115 
94 15 52 
005 ITALY 1214 
9 22 1 6 1 3i 1i 3 1 1087 006 UTD. KINGDOM 234 42 3 25 66 11 14 
799 030 SWEDEN 1489 2 12 112 110 399 3 7 45 
038 AUSTRIA 96 
9 15 15 20 17 34 35 12 96 400 USA 195 38 
1000 WO R L 0 4452 705 70 310 12 236 643 31 81 134 82 2148 
1010 INTRA-EC 2611 6n 39 181 8 103 221 31 44 78 21 1208 
1011 EXTRA-EC 1841 28 31 129 4 133 422 37 58 61 940 
1020 CLASS 1 1824 28 31 129 133 418 37 48 60 940 
1021 EFTA COUNTR. 1612 19 15 113 112 399 3 7 48 896 
8408.57 =ElSUOTOREN MIT SELSSlZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNO > 200 BIS 300 KW, NEU 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >200 KW BUT MAX 300 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 29 
28 
7 4 
4 
17 i 003 NETHERLANDS 45 11 
3 32 004 FR GERMANY 83 
1o4 
3 24 
005 ITALY 115 i 2 5 5 19 25 6 15 
1 
006 UTD. KINGDOM 97 
14 
8 13 8 56 030 SWEDEN 298 22 8 52 37 
16 
91 11 7 
400 USA 622 17 12 7 18 22 351 38 7 134 
1000 W 0 R L 0 1395 70 40 147 2 99 103 38 499 103 49 247 
1010 INTRA-EC 396 29 12 131 2 28 22 20 44 49 31 28 
1011 EXTRA-EC 999 41 28 18 71 81 18 455 54 18 219 
1020 CLASS 1 992 41 28 16 70 79 16 455 54 16 217 
1021 EFTA COUNTR. 359 22 16 8 52 57 104 11 9 80 
8408.58 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELSSlZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNO >300 BIS 500 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >300 KW BUT MAX 500 KW 
NUMBER 
rf8:SUteS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 A 500 KW 
001 FRANCE 54 
4 
22 
2 
24 
4 
1 7 
002 BELG.-LUXBG. 11 
5 5 
1 a 3 2 003 NETHERLANDS 31 2 1 2i 004 FR GERMANY 65 4 j 7 4 65 j 19 006 UTD. KINGDOM 125 3 7 9 23 5 008 DENMARK 13 4 1 
3 3 3 011 SPAIN 17 i 4 1 3 10 5 030 SWEDEN 104 1 12 n 6i 13 400 USA 483 2 15 6 n 22 92 195 
1000 WO R LO 1005 15 30 48 120 54 66 271 130 24 247 
1010 INTRA-EC 341 12 5 17 40 13 65 82 81 11 35 
1011 EXTRA-EC 664 3 25 31 80 41 1 189 69 13 212 
1020 CLASS 1 831 3 25 7 80 39 1 184 69 13 210 
1021 EFTA COUNTR. 123 1 7 1 3 17 1 82 4 7 
8408.60 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELSSTZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNO > 500 BIS 1000 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 22 1 9 11 1 
002 BELG.-LUXBG. 16 
4 
5 4 i i 2 5 003 NETHERLANDS 22 13 
14 
3 66 004 FR GERMANY 136 16 
257 2 
4 36 36 6 006 UTD. KINGDOM 382 6 4 10 17 50 
008 DENMARK 20 1 16 3 
032 FINLAND 3 3 3i 038 SWITZERLAND 31 
8 33 46 36 12 54 8 i 400 USA 335 143 
1000 W 0 R L 0 1091 34 38 282 2 71 54 43 359 188 19 1 
1010 INTRA-EC 606 28 38 '08 2 31 18 31 65 128 9 i 1011 EXTRA-EC 485 8 4 40 38 12 '04 60 10 
1020 CLASS 1 480 8 38 4 40 38 12 '04 57 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 133 5 4 121 3 
1406.61 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELSSlZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEJSTUNO > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
NUMBER 
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8406.61 MOTEURS A COMBUSnDN INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >1000 A 5000 KW 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 14 3 3 6 4 62 19 1 004 FA GERMANY 99 2 11 1 
006 UTD. KINGDOM 29 
2 
2 2 19 5 4 008 DENMARK 7 1 
030 SWEDEN 12 
1 
7 
2 
2 8 3 032 FINLAND 68 10 
2 
47 
060 POLAND 6 
10 
4 
5 12 5 400 USA 38 6 
1000 W 0 R L D 518 2 18 27 238 31 13 145 38 9 
1010 INTRA-EC 391 2 5 5 235 23 8 84 24 6 
1011 EXTRA-EC 127 11 22 1 8 7 81 14 3 
1020 CLASS 1 120 11 18 1 6 7 61 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 82 1 18 1 
2 
2 49 8 3 
1040 CLASS 3 7 4 1 
8406.62 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >5 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5000 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 59 2 
1 
6 
2 
51 
003 NETHERLANDS 6 2 
3 10 4 004 FA GERMANY 19 2 
008 DENMARK 2 4 1 030 SWEDEN 5 
3 3 032 FINLAND 6 2 2 728 SOUTH KOREA 8 3 
732 JAPAN 100 4 96 
1000 W 0 R L D 323 4 10 13 3 2 2 20 259 9 
101 0 INTRA-EC 195 4 3 7 3 2 2 20 149 5 i 1011 EXTRA-EC 128 7 8 110 4 
1020 CLASS 1 119 5 3 108 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 3 4 3 
1030 CLASS 2 8 2 3 2 
8406.63 ~rs~~:f~g~~~1~.t'c!U~9~¥s~~NJ>E~~~ M~~~NTAGE voN EINAcHs-AcKERscHLEPPERN. PKW uNTER 15 s!TZPLAETZEN, LKW 
STUECK 
COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES WITH SEAnNG CAPACITY <15, LORRIES 
WITH ENGINES OF < 2 500 CM3 AND SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERN~POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMIONS 
< 2500 CM3 ET AUTOS A USAGES S ECIAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 196090 35216 4918 114343 
7&3 
21 40326 1232 34 
002 BELG.-LUXBG. 1013 
19 
31 
13 i 218 003 NETHERLANDS 863 2 
9 22230 828 20753 004 FA GERMANY 48159 4065 
795 
26 1076 
005 ITALY 2681 1 968 954 4 123 34 165 006 UTD. KINGDOM 106485 14027 35834 56452 11 
011 SPAIN 2868 
15462 1 
2835 10 23 
030 SWEDEN 15609 6 50 10 96 16 400 USA 111 50 2071o9 79 1344 2954 732 JAPAN 218852 1521 5874 
1000 W 0 R L D 593441 68791 58 41588 110 401108 7103 48 42993 4243 27403 
1010 INTRA-EC 358371 53328 
s8 41580 10 193995 5418 38 41538 1289 211n 1011 EXTRA-EC 235070 15463 8 100 207111 1685 10 1457 2954 8226 
1020 CLASS 1 234925 15462 51 6 207109 1651 10 1457 2954 6225 
1021 EFTA COUNTR. 15960 15462 1 51 113 333 
8406.64 ANTAIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER-ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG MAX. 15 KW 
STUECK 
COMPRESSION IGNmDN ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
NUMBER 
~8~~~S A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTlERS A ROUES, PUISSANCE MAX. 15 KW 
732 JAPAN 2111 25 18 732 3 1333 
1000 W 0 R L D 4439 110 547 1407 51 2 289 15 320 267 8 1423 
1010 INTRA-EC 1718 69 69 631 51 2 285 15 317 245 8 26 
1011 EXTRA-EC 2721 41 478 n6 4 3 22 1397 
1020 CLASS 1 2710 31 478 n6 4 3 22 1396 
8406.66 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW 
STUECK 
COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >15KW BUT MAX 50KW 
NUMBER 
~8~~~S A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR TAACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
001 FRANCE 7076 29 9 6535 6 2 3177 1 39 315 156 004 FA GERMANY 6896 8 684 2486 58 67 3570 005 ITALY 4159 1 
13 
73 568 
21 1oo&3 
147 4 006 UTD. KINGDOM 12920 7 1783 55 
2 
952 2 
1686 732 JAPAN 2658 956 4 7 3 
1000 W 0 R L D 34242 72 47 10303 157 2494 4725 22 10321 559 65 54n 
1010 INTRA-EC 31431 56 44 9318 144 2488 4700 22 10295 557 65 3742 1011 EXTRA-EC 2811 16 3 985 13 8 25 26 2 1735 
1020 CLASS 1 2761 2 2 980 13 2 12 14 2 1734 
8406.67 ~VJ~l;flSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >50 BIS 100 KW 
~3~=~~SSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT MAX 100KW 
~8~~~S A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 100 KW 
001 FRANCE 61285 69 45 17357 31 43350 10835 2 105 163 207 004 FA GERMANY 19898 105 
7&8 
622 9 1 9 25 8247 005 ITALY 1730 1 2 24 2 129 
21 33 61 70 743 006 UTD. KINGDOM 10737 595 602 58 278 
1 
9062 18 
141 400 USA 319 150 4 19 4 
1000 W 0 R L D 94389 785 668 18400 1073 43364 20087 28 230 328 71 9379 1010 INTRA-EC 93896 782 649 18240 1008 43361 20045 24 193 319 71 9204 1011 EXTRA-EC 493 3 19 160 65 3 22 2 37 7 175 
1020 CLASS 1 451 7 155 65 3 14 31 5 171 
8406.69 ~W~tFfSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW 
432 J 
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8406.69 ~~c~~SSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >100KW 
~8:S~~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >100 KW 
006 UTD. KINGDOM 2320 1337 12 5 806 7 65 87 
1000 W 0 R L D 2745 1351 3 30 59 111 829 44 137 136 44 
1010 INTRA-EC 2505 1351 2 29 32 3 824 7 122 131 3 
1011 EXTRA·EC 240 1 1 27 108 5 37 15 5 41 
1020 CLASS 1 236 1 1 27 108 5 37 14 2 41 
8406.70 fr\J~tElSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNO MAX. 50 KW, NICHT IN 8406.63 BIS 68 ENTHALTEN 
~~G~~SSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF MAX 50KW, NOT WITHIN 8406.63-68 
~8~~~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, PUISSANCE MAX. 50 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 A 68 
001 FRANCE 7557 26 4343 204 
27 
65 106 3 2808 
002 BELG.-LUXBG. 3324 
420 i 3172 12 58 i 55 003 NETHERLANDS 1704 767 5li 1i 24 329 379 162 004 FR GERMANY 3515 49 823 214i 1341 i 52 10 792 ODS ITALY 4724 585 141 25 21 739 7i 62 1 408 006 UTD. KINGDOM 5171 348 2 1168 1 7 3402 48 68 58 
242 011 SPAIN 946 235 448 1 10 10 
508 BRAZIL 72761 
29 
1 206 18 i 72759 3 1 eli 732 JAPAN 1787 1265 158 19 
1000 W 0 A L D 105806 1481 1001 17358 86 460 6490 68 73506 684 103 4589 
1010 INTRA·EC 27909 1428 968 13390 64 243 5981 51 539 673 83 4469 
1011 EXTRA·EC 77897 33 33 3968 2 217 509 17 72967 11 20 120 
1020 CLASS 1 5052 3 31 3924 2 217 509 17 201 11 19 118 
1021 EFTA COUNTR. 2562 2 2477 2 9 16 41 6 9 
1030 CLASS 2 72771 .2 2 72768 
8406.71 ~f~ri~OTOREN MIT SELBSTZUENDUNO FUER FAHRZEUOE DES KAP. 87, LEISTUNO >50 BIS 100 KW, NICHT IN 8406.63 UND 87 
STUECK 
COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT MAX 
100 KW 
NUMBER 
~8~~~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE >50 A 100 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 ET 87 
001 FRANCE 2670 117 3 1237 35 130 335 185 273 27 683 002 BELG.-LUXBG. 476 358 65 17 1 24 3i 75 11 37 003 NETHERLANDS 706 178 3!i 6 24 512 10 10 004 FR GERMANY 3449 1968 409 652 25 81 2 105 12 298 ODS ITALY 17969 7 
eli :i 2 16781 236 824 7 4 516 006 UTD. KINGDOM 5170 140 426 19 3172 31 221 65 030 SWEDEN 368 
2 
30 11 22 4 189 65 
038 AUSTRIA 30744 30740 1 
79 
1 
048 YUGOSLAVIA 81 5 861 2 6 5li 1e:i 112 1e0 127 732 JAPAN 1979 445 2 
1000 W 0 R L D 64959 2618 1514 33929 107 203 20657 446 1913 1281 466 1825 
1010 INTRA·EC 30559 2589 575 2568 77 183 20393 263 1148 908 285 1572 
1011 EXTAA·EC 34400 29 939 31363 30 20 264 183 765 373 181 253 
1020 CLASS 1 33599 29 893 31285 22 6 109 183 292 368 181 231 
1021 EFTA COUNTR. 31248 2 30 30768 22 6 196 156 70 
8401.72 ~~!flSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO FUER FAHRZEUOE DES KAP.87, LEISTUNO > 100 BIS 200 KW, NICHT IN 8406.63 UND 69 ENTHALTEN 
COMPRESSION IGNmDN ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
NUMBER 
~8~~~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NON REPR.SOUS 8406.63 ET 69 
001 FRANCE 3383 54 12 521 21 
7 i 2402 40 1 332 002 BELG.-LUXBG. 816 
212 
1 11 
8 
9 104 14 689 
003 NETHERLANDS 960 29 40 140 9 189 364 10 333 004 FR GERMANY 1541 331 162 
17:i 
23 246 207 198 
ODS ITALY 272 
49 
1 9 70 
13:i 129 
3 
:i 
16 
006 UTD. KINGDOM 1511 621 119 11 275 171 
011 SPAIN 13 
912 10 
10 
2 1!i 
2 1 9 1024 030 SWEDEN 4068 6 4 
172 
2086 
400 USA 1882 10 40 
442 
123 446 127 1410 732 JAPAN 1242 168 2 2 179 3 
1000 W 0 A L D 16298 1770 836 1015 18 569 946 589 3143 3258 37 4117 
1010 INTAA·EC 8705 646 826 888 1 72 743 143 2940 855 28 1563 
1011 EXTAA·EC 7593 1124 10 127 17 497 203 446 203 2403 9 2554 
1020 CLASS 1 7368 1092 10 103 2 493 141 446 197 2402 9 2491 
1021 EFTA COUNTR. 4223 914 10 61 2 16 16 25 2095 9 1075 
8406.73 fr~J~blj!ISMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNO > 200 KW, NICHT IN 8406.63 UND 69 ENTHALTEN 
COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 ET 69 
NOMBRE 
001 FRANCE 13954 53 4 5369 1599 
17 
6877 29 12 11 
002 BELG.·LUXBG. 337 
e:i 
5 24 44 1 257 9 
22 2 
003 NETHERLANDS 330 11 20 2 41 32 107 
31 66 
004 FR GERMANY 1348 478 45 
2110 
88 94 396 35 2 105 
005 ITALY 2136 2 1 2 7 37 143 
4 5 5 
006 UTD. KINGDOM 666 52 1 23 105 280 28 16 909 030 SWEDEN 1522 1 383 191 4 5 6 20 22 
036 SWITZERLAND 95 42 2 50 1 
048 YUGOSLAVIA 158 18 3i 79 2 26 158 298 206 400 USA 640 119 
1000 W 0 R L D 21747 769 466 7931 133 1810 813 37 mo 535 110 1373 
1010 INTRA-EC 18906 669 67 7574 131 1803 776 37 7355 197 88 209 
1011 EXTRA·EC 2641 100 399 357 2 7 37 415 338 22 1164 
1020 CLASS 1 2741 98 399 350 2 7 37 333 337 22 1156 
1021 EFTA COUNTR. 1681 3 365 269 1 5 10 56 39 22 911 
8406.77 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 
STUECK 
COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR RAIL TRAcnoN 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUST.INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVWRES, NON POUR LE MONTAGE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 58 3 19 15 11 6 2 
1000 W 0 R L D 223 15 20 34 15 8 26 91 4 9 
1010 INTRA-EC 95 9 19 22 15 3 12 12 2 9 1011 EXTRA-EC 128 6 1 12 5 14 79 2 
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8406.77 
1020 CLASS 1 125 6 9 5 14 79 2 9 
8406.78 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 87 
UND SCHIENENFAHRZEUGE 
STUECK 
USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION IHTERNE, USAGES, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.87 ET VEHICULES FERROVIAIRES 
HOMBRE 
001 FRANCE 2637 629 11 202 185 9 
1169 
43 314 39 1205 
002 BELG.-LUXBG. 2666 69i 9 351 133 2 4 36 550 65 362 003 NETHERLANDS 2428 544 160 3 164 102 
1210 
64 641 
004 FR GERMANY 9136 2366 158 
1s 
1748 11 1359 
1 
98 31 2153 
005 ITALY 629 11 1 28 
s6 398 46 153 11i 22 006 UTD. KINGDOM 4837 63 14 933 304 2207 124 913 
197 008 DENMARK 1587 25 
2 
172 22 6 94 1 15 1060 2 400 USA 1581 7 34 6 753 3 359 3 407 
1000 W 0 R L D 29987 3835 364 2887 2972 89 6598 131 400 5357 426 6928 
1010 INTRA-EC 24620 3793 193 2221 2580 82 5471 129 343 4200 400 5208 
1011 EXTRA-EC 5365 42 191 648 392 7 1127 2 55 1157 26 1720 
1020 CLASS 1 4926 41 180 619 392 7 1099 2 33 1137 25 1391 
1021 EFTA COUNTR. 1831 13 126 583 26 1 220 30 736 18 72 
1030 CLASS 2 416 1 10 19 26 16 14 1 329 
8406.83 ~~~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NICHT IN 8406.53 BIS 77 ENTHALTEN 
~~iE~MPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER MAX 15 KW 
~8~~~8 A COMBUSnON IHTERNE, PUISSANCE MAX. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.53 A 77 
001 FRANCE 2264 460 26 1307 
18 1269 
126 106 46 193 
003 NETHERLANDS 1498 26 49 10 
s5 110 1568 2 16 004 FR GERMANY 11828 874 180 30i 216 4875 408 3650 005 ITALY 15570 126 120 712 175 11166 
139 1s0 
104 1146 1714 
006 UTD. KINGDOM 3011 125 120 124 1 3 1041 476 832 
011 SPAIN 768 
6 
4 41 20 378 10 124 191 
529 030 SWEDEN 744 119 6 
2 1110 345 81 3 2 400 USA 22204 2 4028 6 j 16133 56 520 732 JAPAN 27127 28 219 1018 652 6063 14439 6 1487 546 2662 
1000 W 0 R L D 85928 1648 4940 2938 776 1066 25676 15301 17211 4011 2873 9488 
1010 INTRA-EC 35290 1611 528 1855 769 412 16476 517 860 2461 2217 5564 
1011 EXTRA-EC 50638 37 4412 1083 7 654 7200 14764 16351 1550 656 3904 
1020 CLASS 1 50562 37 4398 1074 7 654 7199 14764 16301 1550 658 3902 
1021 EFTA COUNTR. 1228 7 151 50 26 161 5 108 720 
8406.84 ~~~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 8406.54 BIS 77 ENTHALTEN 
~~.f&MPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A COMBUSTION IHTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.54 A 77 
HOMBRE 
001 FRANCE 630 10 1 140 
2 1o4 
39 93 31 516 
003 NETHERLANDS 343 57 64 18 
117 2 
90 
1370 39 
8 
004 FR GERMANY 29832 8764 475 
12 
14 9048 3585 6398 
005 ITALY 5473 2 20 203 72 3254 49 281 125 162 1623 006 UTD. KINGDOM 7646 139 351 2077 37 19 4192 458 243 2 011 SPAIN 313 2 5 
2 4 
59 54 12 68 111 
030 SWEDEN 595 
29 
178 
211 617 s6 207 57 4 147 732 JAPAN 10625 122 1108 13 787 7664 
1000 W 0 R L D 57319 9219 1357 3457 280 423 17385 155 4584 3012 602 16845 
1010 INTRA-EC 45088 8994 931 2309 263 208 18703 105 4260 2160 590 8565 
1011 EXTRA-EC 12231 225 426 1148 17 215 682 50 324 852 12 8280 
1020 CLASS 1 12181 225 424 1147 17 215 660 50 320 852 4 8267 
1021 EFTA COUNTR. 969 196 292 19 4 1 8 214 57 178 
8406.85 ~~~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU, NICHT IN 8406.55 BIS 77 ENTHALTEN 
~~iE~MPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
~8:S~~S A COMBUSnON IHTERNE, PUISSANCE > 50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.55 A 77 
001 FRANCE 3126 49 1 2665 
6 
7 
714 
146 7 4 247 
002 BELG.-LUXBG. 856 
3 
4 25 4 42 47 2 12 
003 NETHERLANDS 187 24 2 
4 452 
10 127 
70 11 
21 
004 FR GERMANY 9857 2370 189 
319 
3599 1871 1291 
005 ITALY 4493 845 14 3 343 2030 
29 4497 
55 46 836 
006 UTD. KINGDOM 11426 1073 278 2000 40 28 3064 340 77 
261 030 SWEDEN 812 3 61 
3 
8 5 391 79 4 
032 FINLAND 386 365 3 33 15 036 SWITZERLAND 717 48 558 78 048 YUGOSLAVIA 538 6s5 480 3 27i 1 57 1s 3 1o3 400 USA 1119 6 24 6 33 732 JAPAN 2064 934 1 6 17 440 1 659 958 NOT DETERMiN 944 944 
1000 W 0 R L D 37377 5932 1005 6103 144 1136 10966 29 7410 637 195 3820 
1010 INTRA-EC 30251 4340 515 5014 55 834 9455 29 6895 520 185 2409 
1011 EXTRA-EC 6182 1592 490 1089 89 302 587 515 117 10 1411 
1020 CLASS 1 6047 1592 488 1066 9 302 534 515 112 7 1402 
1021 EFTA COUNTR. 1949 3 481 581 8 87 425 96 4 264 
8406.86 ~~~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU, NICHT IN 8406.56 BIS 77 ENTHALTEN 
~~iE~MPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
~8~~~S A COMBUSTION IHTERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.58 A 77 
001 FRANCE 15959 7 
2 
386 1 833 15490 8 2 65 002 BELG.-LUXBG. 1669 43 11 2 5 764 15 5 17 003 NETHERLANDS 318 19 11 
14 147 
64 10 
3 
146 004 FR GERMANY 7899 1379 64 59 5082 5 396 12s 664 005 ITALY 1159 92 2 26 4 597 
16 257 
47 8 324 006 UTD. KINGDOM 1875 66 34 836 5 11 553 73 22 030 SWEDEN 3253 27 100 275 46 45 1091 579 10 1oa0 036 SWITZERLAND 152 118 24 5 5 048 YUGOSLAVIA 485 
123 8 
432 5 6i 53 358 400 USA 1914 295 127 &i 663 508 BRAZIL 299 257 2 5 35 664 INDIA 106 
6 
11 95 732 JAPAN 1141 994 137 958 NOT DETERMIN 1224 1224 
1000 W 0 R L D 37682 1996 257 2446 58 281 9654 26 16472 641 51 3502 
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8408.86 
1010 INTRA·EC 28918 1588 141 1311 45 165 7187 28 18948 268 40 1219 
1011 EXTRA·EC 7540 408 118 1135 11 118 1283 1524 m 11 2283 
1020 CLASS 1 7071 151 116 1131 11 114 1245 1522 664 11 2106 
1021 EFTA COUNTR. 3514 27 108 403 46 71 1149 596 10 1104 
1030 CLASS 2 452 257 2 18 9 166 
8408.87 nn:~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEJSTUNG > 200 BJS 300 KW, NEU, NICIIT IN 8408.17 BJS n ENTHALTEN 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES. NOT WITHIN 8408.53-n, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
NUMBER 
~8lla~~S A COMBUSnDN INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW, NEUFS. NON REPR. SOUS 8405.57 A n 
001 FRANCE 88 6 6 
s4 56 15 4 5 002 BELG.·LUXBG. 273 
378 20 16 51 22 126 003 NETHERLANDS 1026 2 j 11 565 4 laO 57 004 FR GERMANY 1392 194 65 
37 
775 52 
1 
128 
005 ITALY 245 
41 
2 12 15 125 tli 72 j 53 006 UTD. KINGDOM 653 13 92 4 24 355 27 
2ali 030 SWEDEN 599 2 14 7 69 39 4 152 22 2 
036 SWITZERLAND 617 
33 
1 
1 
614 2 
22 1 366 400 USA 521 22 26 46 
508 BRAZIL 137 7 4 1 125 
1000 W 0 R L D 5641 655 129 184 28 127 2589 22 465 258 36 1152 
1010 INTRA·EC 3698 819 107 153 23 50 1884 18 238 204 32 370 
1011 EXTRA·EC 1943 36 22 31 3 77 685 4 247 52 4 782 
1020 CLASS 1 1804 36 21 31 3 70 681 4 247 52 3 656 
1021 EFTA COUNTR. 1279 3 19 9 69 655 4 199 29 2 290 
1030 CLASS 2 139 1 7 4 1 126 
8408.88 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEJSTUNG > 300 BJS 500 KW, NEU, NICHT IN 8405.58 BJS n EHTHAL TEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8405.53-n, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
NUMBER 
~8lla~~S A COMBUSnoN INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8405.58 A n 
004 FR GERMANY 311 70 41 t5 5 10 49 10 103 20 5 13 006 UTD. KINGDOM 431 29 
28 
1 8 180 182 23 
1 030 SWEDEN 50 1 4 
13 128 
15 1 
400 USA 876 74 13 109 50 31 256 
1000 W 0 R L D 1723 179 143 139 20 31 410 11 408 79 • 295 1010 INTRA·EC 803 104 52 24 20 18 283 10 329 47 8 28 
1011 EXTRA-EC 820 75 81 115 13 147 1 79 S2 287 
1020 CLASS 1 795 75 91 115 13 132 1 76 32 260 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 76 6 1 26 1 2 
8406.89 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICIIT IN 8405.80 BJS n ENTHALTEN 
STUECK 
~5trfE'liMPRESSION IGNmoN ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-n, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 500 A 1000 KW, NEUFI, NON REPA. SOUS 8405.80 A n 
HOMBRE 
001 FRANCE 49 2 
16 2 26 42 2 3 004 FR GERMANY 223 9S 
ali 6 49 68 3 3 
13 
006 UTD. KINGDOM 452 18 8 7 178 69 46 
032 FINLAND 18 
9 
9 7 2 9 133 16 2 2 422 400 USA 655 5 29 26 
732 JAPAN 12 2 6 1 3 
1000 W 0 R L D 2408 128 43 125 762 18 455 48 287 83 5 453 
1010 INTRA·EC 1838 118 24 81 760 • 313 49 212 54 3 17 1011 EXTRA·EC 765 10 19 44 2 8 141 73 29 2 438 
1020 CLASS 1 751 10 19 44 2 9 135 73 28 2 429 
1021 EFTA COUNTR. 83 12 9 2 54 2 4 
8408.90 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >1000 BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN 8408.81 BIS n ENTMALTEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-n, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFI, NON REPR. SOUS 8405.81 A n 
NOMBRE 
001 FRANCE 7 1 
10 
1 
e6 ali 1 2 2 1 004 FR GERMANY 405 41 5 191 4 006 UTD. KINGDOM 106 6 5 4 53 25 5 2 2 030 SWEDEN 288 2 61 2 4 215 
032 FINLAND 6 6 84 036 AUSTRIA 84 
9 2 19 400 USA 35 2 
1000 W 0 R L D 1400 57 84 • 117 3 201 81 818 4 204 23 1010 INTRA·EC 687 54 15 • 113 3 189 76 201 2 204 2 1011 EXTRA-EC S33 3 69 4 12 5 417 2 21 
1020 CLASS 1 530 3 69 4 9 5 417 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 492 2 69 2 4 413 2 
8406.91 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.82 BIS n ENTHALTEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-n, POWER > 5 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFI, NON REPR. SOUS 8408.82 A n 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 20 2 4 4 9 9 006 UTD. KINGDOM 67 41 14 
036 SWITZERLAND 1 
1 456 GUADELOUPE 1 
1000 W 0 R L D 279 15 4 50 3 81 10 103 1 
1010 INTRA·EC 199 12 4 33 3 88 10 46 i 1011 EXTRA-EC 80 3 17 2 57 
1020 CLASS 1 79 3 17 1 57 1 
1021 EFTA COUNTR. 57 3 53 1 
1030 CLASS 2 1 
8408 ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
OTHER ENGINES AND MOTORS 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
8408.02 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT MAX. 44.000 N 
STUECK 
TURBO-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 
NUMBER 
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8408.02 TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE MAX. 44.000 N 
NOMBRE 
001 FRANCE 31 2 22 
2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 
003 NETHERLANDS 1 1 
3 6 004 FA GERMANY 9 
2 005 ITALY 3 9 11 3 1 008 UTD. KINGDOM 28 2 i 008 DENMARK 2 1 
036 SWITZERLAND 4 1 1 
220 EGYPT 2 
5 
2 
126 2 366 2 248 400 USA 788 39 
404 CANADA 23 7 3 13 
701 MALAYSIA 8 8 
708 PHILIPPINES 11 11 
1000 W 0 A L D 919 7 8 102 134 14 371 7 278 
1010 INTAA-EC 81 7 8 35 3 12 4 5 15 1011 EXTAA-EC 838 87 131 2 387 2 263 
1020 CLASS 1 816 8 47 130 2 387 2 262 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 1 1 1 
1030 CLASS 2 22 20 1 1 
8408.04 TURBOSTRAHLTRIE8WERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 44.000 BIS 132.000 N 
STUECK 
TURBO.Jm FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
NUMBER 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N 
NOMBRE 
001 FRANCE 17 8 2 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 5 
3 
4 1 
003 NETHERLANDS 4 i 1 004 FA GERMANY 7 2 i 33 3 008 UTD. KINGDOM 51 1 16 
007 IRELAND 8 1 7 i 008 DENMARK 4 2 
2 011 SPAIN 2 
2 i 030 SWEDEN 4 
036 SWITZERLAND 3 3 
066 ROMANIA 3 
3 
3 
224 SUDAN 3 
5 330 ANGOLA 5 
2 5 3 12 2<i 6 2 5i 400 USA 111 4 
404 CANADA 9 1 
10 
8 
612 IRAQ 10 
616 IRAN 23 23 2 632 SAUDI ARABIA 5 3 
672 NEPAL 5 5 
3 736 TAIWAN 3 
958 NOT DETERMIN 1 
1000 W 0 A L D 295 11 8 72 15 40 8 43 10 92 
1010 INTAA-EC 98 8 8 18 3 20 8 39 10 10 1011 EXTAA-EC 198 2 54 12 20 4 82 
1020 CLASS 1 128 2 6 4 12 20 6 4 4 70 
1021 EFTA COUNTA. 8 1 2 6 5 1030 CLASS 2 65 so 9 
1031 ACP~66) 12 5 6 1 
1040 CLA S 3 3 3 
8408.06 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 
STUECK 
lM~\tlm FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE > 132.000 N 
NOMBRE 
001 FRANCE 59 52 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 22 
5 
19 2 1 
003 NETHERLANDS 15 2 8 
004 FA GERMANY 17 1 6 16 005 ITALY 7 
2 13 
1 
008 UTD. KINGDOM 23 8 
5 007 IRELAND 6 1 
008 DENMARK 2 1 
009 GREECE 2 1 
011 SPAIN 4 4 
2 048 YUGOSLAVIA 2 
3 208 ALGERIA 3 i 330 ANGOLA 7 
2 362 ZIMBABWE 2 
12 25 3 s6 8 400 USA 166 65 
404 CANADA 4 4 1 3 508 BRAZIL 5 
600 CYPRUS 3 3 
612 IRAQ 2 2 i 616 IRAN 15 14 
628 JORDAN 2 2 
632 SAUDI ARABIA 5 5 
640 BAHRAIN 2 2 
647 U.A.EMIRATES 2 6 2 664 INDIA 7 1 
740 HONG KONG 1 1 
600 AUSTRALIA 3 3 
1000 WO A L D 397 9 12 156 5 so 25 5 8 127 
1010 INTAA-EC 157 8 
12 
94 1 
s6 14 4 ri 38 1011 EXTAA-EC 240 1 82 4 11 1 91 
1020 CLASS 1 178 1 12 27 3 so 11 1 1 72 
1030 CLASS 2 62 35 1 7 19 
1031 ACP(66) 11 7 4 
8408.08 ~:g~TRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT MAX. 24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
lM':atlm, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE MAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CML8 
NOMBRE 
001 FRANCE 37 2 34 2 002 BELG.-LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS 10 2 10 004 FR GERMANY 6 
3 5 
3 008 UTD. KINGDOM 11 4 3 2 007 IRELAND 6 
208 ALGERIA 4 4 346 KENYA 3 22 4 3 400 USA 35 8 
404 CANADA 8 8 2 460 DOMINICA 2 
504 PERU 2 2 632 SAUDI ARABIA 30 30 647 U.A.EMIRATES 4 3 649 OMAN 2 2 
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1408.08 
1000 W 0 R L D 200 5 24 5 52 10 104 
1010 INTRA-EC 76 5 24 5 39 8 21 1011 EXTRA-EC 124 13 4 83 
1020 CLASS 1 53 22 12 4 15 
1030 CLASS 2 71 2 1 68 
1031 ACP(68) 13 13 
1408.09 r.m:g~TRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT > 24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
TURBO-JETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
NUMBER 
~~B~~EACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 28 4 9 4 15 002 BELG.-LUXBG. 6 1 
003 NETHERLANDS 3 2 
004 FR GERMANY 9 4 2 5 9 006 UTD. KINGDOM 12 4 007 IRELAND 4 3 008 DENMARK 6 3 
011 SPAIN 1 1 
030 SWEDEN 5 5 
046 MALTA 1 1 
066 ROMANIA 9 9 
272 IVORY COAST 1 1 
346 KENYA 1 1 
393 SWAZILAND 1 3 
1 
400 USA 24 19 
404 CANADA 3 3 
500 ECUADOR 3 3 
508 BRAZIL 1 1 
632 SAUDI ARABIA 52 52 
647 U.A.EMIRATES 3 3 
649 OMAN 4 4 
664 INDIA 2 2 
701 MALAYSIA 3 3 
708 PHILIPPINES 3 3 
720 CHINA 16 16 
728 SOUTH KOREA 2 2 
800 AUSTRALIA 3 3 
1000 W 0 R L D 235 12 3 11 18 190 
1010 INTRA-EC 69 9 i 3 10 12 35 1011 EXTRA-EC 166 3 1 6 155 
1020 CLASS 1 43 3 1 1 6 32 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 5 6 
1030 CLASS 2 98 98 
1031 ACP&66) 16 16 
1040 CLA S 3 25 25 
1408.12 ~m:~~TRIEBWERKE, KEINE TURBO, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM-JETS, PULSE-JETS, ROCKET ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 20 2 5 15 15 006 UTD. KINGDOM 17 
5 3 6 4 400 USA 44 26 
1000 W 0 R L D 88 3 5 8 15 42 8 7 
101 0 INTRA-EC 41 3 5 5 15 18 2 j 1011 EXTRA-EC 47 3 26 8 
1020 CLASS 1 47 5 3 26 6 7 
1408.18 STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO UNO NICHT FUER ZIVILLUFTFAHRT 
STUECK 
~m.\~REACTION ENGINES E.G. RAM-JETS, PULSE-JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CML AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 130 5 109 
70 
12 3 
002 BELG.-LUXBG. 4075 
s2 
4000 5 
003 NETHERLANDS 54 
5 17 2 
2 
004 FR GERMANY 151 124 i 101 2 4 006 UTD. KINGDOM 265 5 2 152 1s0 028 NORWAY 301 1 184 150 036 SWITZERLAND 184 
5 5 27 400 USA 38 
1000 W 0 R L D 5209 188 8 210 10 88 5 4352 198 151 
101 0 INTRA-EC 4683 181 1 210 10 87 5 4168 20 1St 1011 EXTRA-EC 528 5 7 1 184 178 
1020 CLASS 1 526 5 7 1 184 178 151 
1021 EFTA COUNTR. 486 2 184 150 150 
1408.19 r.m:g-:ROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 1865 KW 
TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE MAX. 1865 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 11 2 3 2 1 1 3 004 FR GERMANY 8 
15 
1 2 3 
006 UTD. KINGDOM 30 4 1 9 77 400 USA 285 184 18 2 1 
404 CANADA 226 16 78 3 28 101 
664 INDIA 3 2 
3 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 587 3 233 3 102 8 41 194 
1010 INTRA-EC 55 1 i 20 3 8 i 3 12 
9 
1011 EXTRA-EC 532 2 213 98 5 29 185 
1020 CLASS 1 525 2 1 211 96 1 5 29 180 
1030 CLASS 2 7 2 5 
1408.20 r.m:8.fROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1865 BIS 3730 KW 
TURBD-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT MAX 3 730 KW 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1865 A 3730 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 5 4 
004 FR GERMANY 18 3 li 12 ; 3 
18 
006 UTD. KINGDOM 28 2 2 139 400 USA 187 1 3 37 2 
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8408.20 
404 CANADA 7 2 2 2 
1000 W 0 R L D 265 4 5 12 58 4 3 4 3 172 
1010 INTRA·EC 57 3 5 9 13 4 1 1 3 27 1011 EXTRA·EC 208 1 3 45 2 3 145 
1020 CLASS 1 196 1 5 3 37 4 2 3 141 
1030 CLASS 2 12 8 4 
8408.22 ~l8.fROPELLER·TRIEBWERKE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG >3130 KW 
TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 130 KW 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 3130 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 13 6 7 
004 FR GERMANY 6 
12 
5 
006 UTD. KINGDOM 13 6 006 DENMARK 6 
15 i 400 USA 27 5 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
1000 W 0 R L D 78 1 34 7 32 
1010 INTRA·EC 43 1 18 j i 23 1011 EXTRA·EC 33 18 9 
1020 CLASS 1 29 16 7 i 6 1030 CLASS 2 4 3 
8408.23 TURBO-PROPELLER·TRIEBWERKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE MAX. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 76 
:i 2 6 6 2 60 004 FR GERMANY 22 1 6 3 7 
006 UTD. KINGDOM 28 17 11 
220 EGYPT 3 
:i 3 44 400 USA 184 136 
404 CANADA 9 5 4 
649 OMAN 6 6 664 INDIA 4 4 
1000 W 0 R L D 379 3 17 8 
. 
111 19 145 1010 INTRA·EC 143 3 14 8 18 72 
1011 EXTRA·EC 236 3 157 3 73 
1020 CLASS 1 196 3 143 2 50 1030 CLASS 2 37 14 23 
8408.25 ~:&"ROPELLER·TRIEBWERKE, LEISTUNG >1100 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
lM~\~fROPELLERS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 60 2 6 52 003 NETHERLANDS 5 
2 :i 5 004 FR GERMANY 27 21 005 ITALY 4 
:i 2 2 8 4 006 UTD. KINGDOM 16 6 006 DENMARK 6 011 SPAIN 4 4 
028 NORWAY 11 11 
030 SWEDEN 3 2 048 YUGOSLAVIA 2 
5 
2 216 LIBYA 9 4 
220 EGYPT 6 
:i 3 2 3 400 USA 105 16 63 404 CANADA 26 19 7 
458 GUADELOUPE 3 3 459 ANTIGUA, BARB 8 8 508 BRAZIL 1 
2 
1 632 SAUDI ARABIA 2 i 647 U.A.EMIRATES 1 649 OMAN 8 8 664 INDIA 2 2 
701 MALAYSIA 9 9 
728 SOUTH KOREA 1 1 800 AUSTRALIA 2 2 804 NEW ZEALAND 4 4 
1000 W 0 R L D 365 3 5 5 3 59 15 275 1010 INTRA·EC 128 3 4 2 2 8 11 98 1011 EXTRA·EC 237 1 3 1 51 4 177 1020 CLASS 1 161 1 3 1 36 2 118 1021 EFTA COUNTR. 19 1 
15 
18 1030 CLASS 2 74 59 1031 ACP(66) 17 2 15 
8408.32 fM~:BINEN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE, AUSO.TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
GAS TURBINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS 
NUMBER 
~'Ud~~S A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS 
001 FRANCE 20 9 4 10 004 FR GERMANY 32 
1i li 26 006 UTD. KINGDOM 22 2 34 007 IRELAND 34 011 SPAIN 2 2 028 NORWAY 1 i 5 s:i 5 6 1 400 USA 236 160 404 CANADA 16 16 508 BRAZIL 3 2 
1000 W 0 R L D 399 2 1 31 8 65 14 12 268 1010 INTRA·EC 118 1 i 21 1 1 9 8 77 1011 EXTRA·EC 283 1 10 5 84 5 8 191 1020 CLASS 1 258 9 5 53 5 6 160 1021 EFTA COUNTR. 4 1 
1i 
3 1030 CLASS 2 18 1 4 1040 CLASS 3 7 7 
8408.42 :M~:BINEN, LEISTUNO MAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUOE UND TURBO-PROPELLER·TRIEBWERKE 
2~~~:BINES DEVELOPING MAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
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1408.42 lM~d~~S A GAZ, PUISSANCE MAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESnNEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 172 32 1 86 3 
639 002 BELG.-LUXBG. 661 9 9 
003 NETHERLANDS 21 
2 
6 i i 004 FR GERMANY 72 
4 005 ITALY 6 1 
2 006 UTD. KINGDOM 76 66 
008 DENMARK 12 7 
009 GREECE 11 9 
011 SPAIN 6 3 
028 NORWAY 12 9 
030 SWEDEN 12 10 
2 2 036 SWITZERLAND 73 53 
038 AUSTRIA 11 11 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
052 TURKEY 2 2 
056 SOVIET UNION 4 
14 204 MOROCCO 14 
208 ALGERIA 17 17 
220 EGYPT 26 23 
314 GABON 40 40 
334 ETHIOPIA 4 4 
390 SOUTH AFRICA 6 6 
2 i 400 USA 122 65 
612 IRAQ 22 22 
624 ISRAEL 5 4 
632 SAUDI ARABIA 42 41 
636 KUWAIT 18 18 
640 BAHRAIN 6 6 
644 QATAR 2 
664 INDIA 3 
700 INDONESIA 3 
18 732 JAPAN 40 
1000 WORLD 15n 3S 12 595 17 22 641 
1010 INTRA-EC 1046 34 12 193 12 10 641 
1011 EXTRA-EC 531 1 402 5 12 
1020 CLASS 1 288 1 184 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 109 84 2 2 
1030 CLASS 2 234 216 
1031 ACP~66) 50 48 
2 1040 CLA S 3 9 2 
1408.44 ~M~:BINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TURBQ.PROPELLER-TRIEBWERKE 
a~~dl':BINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBQ.PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
l:t,~Bd~~S A GAZ, PUISSANCE > 5000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESnNEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1 
003 NETHERLANDS 11 
004 FR GERMANY 3 
006 UTD. KINGDOM 18 
007 IRELAND 2 
032 FINLAND 1 
056 SOVIET UNION 3 
066 ROMANIA 3 
400 USA 21 
404 CANADA 891 
600 CYPRUS 2 
612 IRAQ 2 
632 SAUDI ARABIA 5 
647 U.A.EMIRATES 3 
649 OMAN 2 
664 INDIA 1 
701 MALAYSIA 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
973 
35 
938 
914 
1 
18 
6 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1408.45 ~M~~BINEN, LEISTUNG > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLER-TRIEBWERKE 
889 
1 
888 
888 
2 
1 
1 
GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBQ.PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
lM~d~~S A GAZ, PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL. TURBOPROPULSEURS 
001 FRANCE 3 
003 NETHERLANDS 1 
2 004 FR GERMANY 4 
006 UTD. KINGDOM 8 
12 2 400 USA 20 
612 IRAQ 1 
1000 W 0 R L D 39 14 3 
1010 INTRA-EC 18 2 1 
1011 EXTRA-EC 21 12 2 
1020 CLASS 1 20 12 2 
1030 CLASS 2 1 
8408.47 ~~~BINEN, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURBQ.PROPELLERTRIEBWERKE 
a~~dl'NBINES DEVELOPING >50 000 KW, OTHER THAN TURBQ.PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
l:t,~Bd~~S A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL. TURBQ.PROPULSEURS 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
1 
6 
1 
1000 W 0 R L D 50 
33 
17 
17 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
J 
1409 STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEII ANTRIEB 
MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
1409.10 VIBRAnONSWALZEN 
STUECK 
~9~~RRY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
2 
1 
17 
2 
15 
15 
3 
3 
25 
25 
i 
1 
3 
7 
4 
3 
3 
ltalla 
1987 
1 Nederland l Porlugal I UK 
4 
6 
6 
5 
3 
24 
21 
3 
3 
3 
4 
1 
3 
3 
2 
i 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
9 
5 
2 
20 
15 
5 
4 
2 
1 
i 
14 
21 
15 
6 
6 
i 
6 
3 
10 
7 
3 
3 
37 
3 
15 
44 
1 
2 
2 
2 
2 
12 
4 
3 
45 
2 
3 
3 
20 
210 
107 
103 
82 
16 
17 
2 
4 
10 
1 
2 
1 
3 
3 
10 
3 
2 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
50 
13 
37 
14 
1 
17 
6 
439 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. _l Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
8409.10 ROULEAUX A VIBRAnONS 
HOMBRE 
001 FRANCE 225 15 4 50 81 
5 
68 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 52 
a6 9 i 7 1i 7 24 003 NETHERLANDS 126 206 28 217 5 4i 244 107 1 004 FR GERMANY 6018 166 6 27 2204 266 2540 006 UTD. KINGDOM 113 8 1 19 17 15 7 4 36 
011 SPAIN 20 
13 28 56 19 2 mi j 1 36 030 SWEDEN 634 
3 
260 30 
036 SWITZERLAND 218 21 65 2 94 4 8 1 20 
038 AUSTRIA 126 109 11 9 8 15 400 USA 39 1 6 7 
3 508 BRAZIL 49 17 7 22 
1000 W 0 A L D 7874 280 254 347 29 453 2735 59 590 278 182 2669 
1010 INTRA·EC 6596 269 218 107 28 335 2252 57 352 257 147 2576 
1011 EXTRA·EC 1274 11 38 240 1 118 483 2 234 19 35 93 
1020 CLASS 1 1151 5 34 230 1 101 461 2 197 16 31 73 
1021 EFTA COUNTR. 981 3 34 203 1 71 374 2 190 15 31 57 
1030 CLASS 2 111 6 8 17 18 37 3 4 20 
8409.21 STRASSENWALZEN MIT LUFTREIFEN, AUSG. VIBRAnONSWALZEN 
STUECK 
PNEUMA nc TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
NUMBER 
ROULEAUX PNEUMATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIQNS 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 53 8 4 4 12 3 7 12 3 
1000 W 0 A L D 119 14 10 5 19 24 4 10 21 11 
1010 INTRA·EC 90 11 8 5 15 19 3 7 17 4 
1011 EXTRA-EC 29 3 2 4 5 1 3 4 7 
8409.29 STRASSENWALZEN MIT ANDEREN REIFEN ALS LUFTREIFEN, KEINE VIBRAnONSWALZEN 
STUECK 
MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMA nc TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
NUMBER 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU' A VI BRA nONS ET PNEUMA TIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 70 4 9 38 13 36 i 47 6 5 17 004 FR GERMANY 191 12 23 41 14 
006 UTD. KINGDOM 114 1 4 1 
5 
30 3 10 64 
011 SPAIN 12 
5 
2 
3 
5 
400 USA 37 1 26 1 
1000 W 0 A L D 839 41 32 34 45 54 so 31 171 37 112 32 
1010 INTRA-EC 453 27 20 8 44 39 40 31 101 23 83 27 
1011 EXTRA-EC 184 14 12 28 1 15 8 70 14 19 5 
1020 CLASS 1 145 11 12 9 1 15 3 66 8 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 83 10 8 1 4 2 40 5 12 1 
8410 FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
PUMPS 8NCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP~ FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; LIQUID 
ELEV AT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND 51 ILAR KINDS 
POMPES, MOTO.POMPES ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDES. ELEVATEURS A LIQUIDES 
8410.13 AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEI.., FUER TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
STUECK 
PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FJWNG STAnDNS OR GARAGES 
NUMBER 
POMPES POUR LA DISTRIBUOON DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STAOONS SERVICE OU GARAGES 
HOMBRE 
001 FRANCE 923 756 
23i 
1 1 42 9 113 9 9 1 003 NETHERLANDS 1767 1264 34 55 123 
425 1075 592 
22 
004 FR GERMANY 5027 1752 160 
1oS 
296 204 1 156 366 
005 ITALY 1300 10 17 775 135 10 
426 
41 173 31 
006 UTD. KINGDOM 1321 126 146 145 26 69 4 337 41 
246 030 SWEDEN 541 
3 
207 31 
3 
52 
12sS 
4 1 
036 SWITZERLAND 1451 114 39 
34i 537 
36 
257 14i 400 USA 4512 577 35 1104 40 640 640 
732 JAPAN 883 255 168 7 25 428 
1000 W 0 A L D 23045 7452 988 1846 1255 1388 462 997 3278 2090 1172 2119 
1010 INTRA-EC 12280 4114 831 412 1153 652 451 460 1371 1205 847 984 
1011 EXTRA-EC 10757 3330 357 1434 102 738 11 537 1905 885 325 1135 
1020 CLASS 1 7397 580 357 1432 43 561 1 537 1903 885 283 815 
1021 EFTA COUNTR. 1998 3 321 73 3 52 1 1255 43 1 246 
8410.16 :-118~~EPUMPEN, MIT FLUESSIGKEITSMESSER ODER ZUR AUFNAHME EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
DELIVERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
NUMBER 
POMPES DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBunON 
DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
HOMBRE 
001 FRANCE 8386 300 13 164 8 30 
70 
2 1610 28 35 4176 
003 NETHERLANDS 5411 124 499 169 
15 
2 5 3319 
sat 100 1223 004 FR GERMANY 31999 597 4317 
1025 
736 28 40 9273 16300 005 ITALY 43062 827 233 210 52 18 12 3444 399 44 40242 006 UTD. KINGDOM 13941 126 589 2595 3 10 74 6907 137 56 
21495 400 USA 33523 526 58 812 1 81 1403 8767 326 20 34 732 JAPAN 19604 2341 123 12179 3 2 407 14 60 4475 
1000 W 0 R L D 216564 5113 8705 28073 252 967 1618 15966 25745 1249 383 128493 1010 INTRA-EC 112898 2104 5655 4349 251 831 214 6985 23028 1198 266 68019 1011 EXTRA-EC 103666 3009 3050 23724 1 136 1404 8981 2719 51 117 60474 1020 CLASS 1 80504 2997 2539 23720 1 136 1403 8778 2676 51 117 38066 1021 EFTA COUNTR. 7350 130 2352 1768 52 9 21 16 23 2979 
8410.32 HANDPUMPEN 
STUECK 
HAND PUMPS 
NUMBER 
POMPES A BRAS 
HOMBRE 
001 FRANCE 343040 828 7 4272 i 1036 23888 75 269194 7428 5409 54791 002 BELG.-LUXBG. 143952 
30725 
107995 2773 3 120 2889 1097 1 5185 003 NETHERLANDS 647459 358230 15926 17 165 37040 43 404 
37236 
917 203992 004 FR GERMANY 11366707 12076 116923 
16324 
306 2564 62404 3182 10532174 1164 598658 005 ITALY 135877 4353 53287 61 3893 7891 985 
2270 
9779 800 38304 006 UTD. KINGDOM 282511 159736 62430 32644 27 1520 12178 5242 6217 247 
672 036 SWITZERLAND 23288 1357 2192 5788 3 12 9 9ci 264 12970 1 400 USA 4115937 67653 597 16445 2 523 14571 62401 8917 269 3942469 
1000 W 0 A L D 17538328 302451 727441 232344 411 10145 183927 11113 10118198 140425 27458 4984712 
440 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8410.32 
101 0 INTRA-EC 13054314 210719 699350 80148 412 9201 143511 9651 10827931 65505 23824 984062 1011 EXTRA·EC 4484014 91740 28099 152196 6 1744 40416 2342 88267 74920 3634 4000650 1020 CLASS 1 4284198 85490 21555 47144 6 584 23430 520 70954 59776 302 3974437 1021 EFTA COUNTR. 46407 1857 8349 11884 4 61 313 15 553 19126 21 4244 1040 CLASS 3 45823 2183 544 16718 5365 567 1741 10252 2 8451 
8410.34 ~¥.TlJ~ FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZ. 
~H~~uoR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
:g~~~~ POUR MOTEURS A EXPLOSION oU COMBUSTION INTERNE, EXCL POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2656115 38481 2191 1408027 15562 840201 
39001 
1 15123 53800 432160 50569 002 BELG.-LUXBG. 141833 
12303 
2127 6434 4438 111 35 76 73017 2368 14028 003 NETHERLANDS 47620 226 3009 869 18794 8301 73 2580 
108956 
322 1143 
004 FR GERMANY 4291595 129842 33809 
84618 
85724 267514 1065187 477 2117716 16936 465434 
005 ITALY 1013688 21703 54517 127308 71831 290399 8512 
73791 
114072 88053 152675 
006 UTD. KINGDOM 2895792 124573 11999 711316 1144983 413603 323478 5756 40154 45939 
010 PORTUGAL 144565 309 ri 91 4854 71855 72598 2 21 297 19057 22766 011 SPAIN 389244 31544 
2313 
275593 34745 
030 SWEDEN 176571 5348 7401 1249 684 1076 171 137833 8972 833 10711 036 SWITZERLAND 50152 9 7129 171 3931 772 6017 1901 24 30198 
038 AUSTRIA 58323 391 14196 17 30918 144 1863 1640 362 6792 
048 YUGOSLAVIA 74840 
24450 
18 18870 450 
3149 
15490 
66 
39857 60 90 5 
400 USA 651451 1323 286542 564 271814 20521 3418 682 38922 
412 MEXICO 161575 96090 
15 
49204 
925 
14031 50 
7289 
200 
3i 914i 508 BRAZIL 101933 m29 
97 
8 6795 
684 INDIA 156514 44030 19079 126172 65100 57 1511 22568 79236 5904 7620 732 JAPAN 699156 127821 33522 11135 27072 284752 
958 NOT DETERMIN 12543 571 4623 6484 685 
1000 W 0 R L D 13886219 501463 136898 2959258 1455345 1573984 2406831 17541 2515005 497165 613605 1189124 
1010 INTRA-EC 11585489 327211 104991 2248134 1383745 1484201 2074675 14858 2244395 390406 604858 708017 
1011 EXTRA-EC 2268187 173681 31907 711124 71600 89783 327333 2685 264146 106759 8062 481107 
1020 CLASS 1 1765356 74033 28655 456078 67376 73873 302057 1772 234289 95530 7964 423729 
1021 EFTA COUNTR. 283922 5350 8222 22659 1011 37184 2009 173 145719 12546 1220 47849 
1030 CLASS 2 451836 98334 51 254123 1805 14643 7208 
913 
29857 7235 35 38547 
1040 CLASS 3 50995 1314 3201 923 2419 1267 18070 3994 63 16831 
8410.38 DOSIERPUMPEN 
STUECK 
DOSING AND PROPORTIONING PUMPS 
NUMBER 
POMPES DOSEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 9229 426 880 2463 685 1896 
823 1 
815 315 1195 754 
003 NETHERLANDS 4223 455 94 1048 
110437 
10 1729 
4889 
30 35 
004 FR GERMANY 240823 2745 40408 
2202 
58920 15143 5 3674 812 3592 
005 ITALY 169412 922 106186 818 14389 18159 1 
a4 4984 21097 674 006 UTD. KINGDOM 288970 1192 75036 2487 3316 1037 189529 364 2819 13106 29 028 NORWAY 439 6 362 40 
5 16 406 1 13 1 030 SWEDEN 19070 356 15232 2973 65 
207 
4 
036 SWITZERLAND 10448 62 2309 3966 
3 
643 2121 
41 
41 1096 1 
400 USA 53869 2602 2058 6496 4524 33879 815 1243 171 2039 
732 JAPAN 5872 201 60 3998 12 15 910 284 101 291 
1000 W 0 R L D 837141 9036 242885 31827 115270 87098 280558 428 8994 16008 36983 8054 
101 0 INTRA-EC 728821 5748 222742 9650 115258 78876 235859 371 7097 13259 36489 5476 
1011 EXTRA-EC 108320 3290 20143 22177 14 10222 44699 57 1897 2749 494 2578 
1020 CLASS 1 99367 3278 20088 21108 14 10222 36923 57 1694 2719 494 2570 
1021 EFTA COUNTR. 35644 429 17904 7413 11 5695 2532 1 169 1189 212 89 
1030 CLASS 2 2967 1 554 2400 3 1 8 
8410.43 ZAHNRADPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
GEAR PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
POMPES A ENGRENAGES, SF AGREGATS HYDRAUUQUES ET NON POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 213196 7555 2183 186617 1625 
9340 
30 354 2502 10 12122 
002 BELG.-LUXBG. 28353 
627 
260 4138 1282 2 5652 2866 85 4728 
003 NETHERLANDS 3921 76 924 
1199 
762 207 5 211 
21059 
3 1106 
004 FR GERMANY 181481 4941 27891 
104092 
8913 24665 138 39293 720 52662 
005 ITALY 161092 167 8611 167 22586 5828 484 
1436 
8090 584 10683 
006 UTD. KINGDOM 64124 19143 1307 28170 229 4993 5211 994 2357 284 64 008 DENMARK 277454 3018 
eO 243541 3146 19867 1469 5088 1097 124 028 NORWAY 184 
1o2 
26 11 46 
3 
1 
s4 20 030 SWEDEN 1881 685 437 67 259 9 240 34 036 SWITZERLAND 38720 99 618 3035 344 399 2 2348 68 31800 
400 USA 288384 29383 1024 192017 1147 773 797 5668 15 57580 
732 JAPAN 9966 288 280 502 127 89 43 121 47 8469 
1000 W 0 R L D 1298217 85333 43414 783423 1601 46003 68539 3150 52969 47498 2429 183858 
1010 INTRA·EC 936040 35454 40349 570868 1595 44290 66522 3145 52034 38034 2120 81629 
1011 EXTRA·EC 362177 29879 3065 212555 6 1713 2017 5 935 9464 309 102229 
1020 CLASS 1 341847 29877 2707 197468 1703 1804 5 935 8545 213 98590 
1021 EFTA COUNTR. 42481 226 1403 4306 425 875 5 95 2756 121 32269 
1030 CLASS 2 725 2 190 44 
6 
10 5 
91!i 96 474 1040 CLASS 3 19605 168 15043 208 3165 
8410.44 FLUEGELZELLENPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE 
STUECK 
VANE PUMPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS 
NUMBER 
POMPES A PALETTES ENTRAINEES, SF AGREGATS HYDRAUUQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 41070 88 1937 25747 
28 
2952 
24470 10 158235 
4242 1 6103 
004 FR GERMANY 305941 1867 17382 
5077 
13675 383 104 89787 
005 ITALY 55451 60 14898 1598 353 
10 2 
141 166 33158 
006 UTD. KINGDOM 4282 59 2586 28 726 579 20 271 
030 SWEDEN 8107 898 5501 373 972 362 1 19724 036 SWITZERLAND 30901 
s4 10 10700 1 19 4 446 1 400 USA 220876 884 176011 1307 3051 109 22 39434 
1000 W 0 R L D 701838 2135 40094 228483 29 23806 31186 136 159726 5789 778 209676 
1010 INTRA·EC 416718 2081 36815 31521 29 20992 2sm 20 158237 4829 718 134703 
1011 EXTRA-EC 284400 54 3279 196962 2814 4413 116 769 960 60 74973 
1020 CLASS 1 267656 54 2635 196729 1711 4103 116 269 960 60 61019 
1021 EFTA COUNTR. 39492 1028 16275 375 1008 269 811 2 19724 
8410.46 ~~:t~BENSPINDELPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE 
SCREW PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
NUMBER 
J 441 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8410.46 POMPES A VIS HELICOIDALES, SF AGREGATS HYDRAUUQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 379 23 15 197 
s7 B2 60 4 45 489 2 33 004 FR GERMANY 5073 221 168 538 47 17 1247 18 2727 030 SWEDEN 924 
5 
183 25 15 87 51 25 26 038 SWITZERLAND 682 587 3 35 14 12 
038 AUSTRIA 1257 
2 2 
1253 1 1 1 1 
37 400 USA 391 6 2 8 3 332 
1000 W 0 R L D 16631 284 378 2743 1731 352 1778 39 1377 1586 32 6331 
101 0 INTRA-EC 13235 278 191 348 1705 331 1649 39 1308 1207 32 6151 
1011 EXTRA-EC 3396 8 187 2395 26 21 129 71 379 180 
1020 CLASS 1 3291 8 187 2390 26 21 129 71 379 80 
1021 EFTA COUNTR. 2880 6 185 2382 25 19 123 66 47 27 
8410.46 ~~~l~~MF:z'l~~fNGERPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE, ZAHNRAD-, FLUEGELZEu.EN- UNO SCHRAUBENSPINDELPUMPEN U. NICifT FUER Z1 
STUECK 
CB~~~t DISPLACEMEifT PUMPS, OTHER THAN HYDRAULIC UNITS, GEAR, VANE AND SCREN PUMPS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
~r~sNg~TtJ:rl1l~~~~~~'llS, EXCL AGREGATS HYDRAUUOUES, POMPES A ENGRENAGES, A PALETTES ENTRAINEES, A VIS HEUCOIDA 
NOMBRE 
001 FRANCE 442455 268 135 845 50 417843 
s28 
11205 789 10317 1003 
002 BELG.-LUXBG. 4339 
857 616 
935 16 
a3 41 348 6 2465 003 NETHERLANDS 5772 859 
1oS 
89 530 909 
6327 
11 2018 
004 FR GERMANY 83177 1775 622 
8769 
6619 27164 80 13924 206 26355 
005 ITALY 84089 4462 4363 2714 19006 8367 1 
6312 
9570 613 26224 
006 UTD. KINGDOM 31818 504 335 2397 1 3571 16706 566 1345 61 
20001 007 IRELAND 31330 439 293 306 6604 548 3 2912 224 3 008 DENMARK 96265 523 522 24320 111 296 8256 4049 1 58706 030 SWEDEN 10493 595 4061 877 8 530 238 2066 10 1566 
032 FINLAND 123 14 25 3 648 4615 81 166 89438 038 SWITZERLAND 96294 7 3 935 104 381 038 AUSTRIA 1657 19 788 
sci 38 8 1028 441 75 2 285 400 USA 138521 996 422 106426 353 839 1108 2203 25084 
732 JAPAN 81708 167 1 1395 25 576 102 6904 576 71962 
1000 W 0 R L D 1151954 11192 9421 153047 2932 455452 59342 2698 79030 28131 12072 338637 
1010 INTRA-EC 782212 8628 6554 38548 2870 453881 54140 753 44385 22728 11481 138244 
1011 EXTRA-EC 369738 2584 2867 114499 82 1571 5202 1945 34641 5403 591 200393 
1020 CLASS 1 349315 1801 954 113953 62 1401 2092 1661 33361 5400 178 188452 
1021 EFTA COUNTR. 108594 638 531 5811 1022 665 530 5294 2616 176 91311 
8410.56 ~~~~~PUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE U. NICifT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
:~~~~lUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
:g~~~~A PISTON, EXCL AGREGATS ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 55674 341 1895 13468 1 23847 
311 32 
14 8172 9 7927 
002 BELG.-LUXBG. 3895 
4695 
49 786 1 10 67 2405 9 225 
003 NETHERLANDS 9071 11 1154 
757 
653 2514 36 3 119o5 3 38 004 FR GERMANY 95631 3799 4262 
10277 
3827 19371 20679 388 30613 
005 ITALY 42739 280 4091 10 3123 1417 195 
mi 11710 1160 10476 006 UTD. KINGDOM 11515 78 509 1678 1 3007 2985 2544 427 116 
122 008 DENMARK 5311 6 38 701 6 2934 1538 4 028 NORWAY 1196 4 84 2 27 s6 8 8 1039 030 SWEDEN 4561 316 2943 30 
137 
1172 30 
038 SWITZERLAND 98625 4 24 96423 34 82 747 1174 
038 AUSTRIA 1618 1 25 1114 
632 
7 
5 6 
52 
7 
419 
400 USA 92600 342 608 80347 737 741 9175 
732 JAPAN 20315 3489 253 9791 36 82 1974 4690 
1000 W 0 R L D 463832 13044 12832 221645 770 35251 28555 2862 24012 41146 2823 81092 
1010 INTRA-EC 238952 9200 10964 28124 770 34470 26773 2801 23867 36363 2808 62812 
1011 EXTRA-EC 224874 3841 1668 193521 781 1779 61 145 4783 15 18280 
1020 CLASS 1 219393 3840 1298 190795 704 988 61 143 4713 15 16836 
1021 EFTA COUNTR. 106056 9 410 100588 36 148 56 137 1994 8 2672 
1030 CLASS 2 4007 1 364 2251 77 2 69 1243 
8410.58 OSZILLIERENDE YERDRAENGERPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE, KOLBENPUMPEN U. NICifT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
C5fl:=r:A TING DISPLACEMEifT PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS, PISTON PUMPS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
:g~~~~ ALTERN A TIYES YOLUMETRIQUES, EXCL A GREGA TS HYDRAULIQUES, POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CIVIlS 
001 FRANCE 9466 5 33 341 
7 
414 
23961 34 8395 106 1 171 004 FR GERMANY 44444 374 1184 
1269 
456 3084 2305 37 13000 
005 ITALY 44256 30 1633 10 2784 184 2457 2088 1246 1173 33470 006 UTD. KINGDOM 19492 644 1983 7709 61 4316 531 2151 9 96 030 SWEDEN 1188 
2 
11 753 15 78 2 1 189 43 038 SWITZERLAND 11980 2 10951 19 155 
2 
432 2 4 412 
400 USA 49266 181 105 4561 46 135 76 150 118 43892 
1000 W 0 R L D 197075 1256 5481 32638 38 3844 30021 3063 14093 6399 1421 98843 1010 INTRA-EC 126672 1070 4914 12906 32 3743 29048 3026 13572 6020 1230 51111 1011 EXTRA-EC 70403 188 547 19730 8 101 973 37 521 379 191 47732 1020 CLASS 1 67842 186 534 19727 1 81 371 37 521 349 165 45670 1021 EFTA COUNTR. 13258 5 18 11770 1 35 233 2 440 199 47 508 
8410.11 ~M~~EKLPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRm5STUTZENS MAX. 15 Mil 
CEifTRIFUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAMETER MAX 15MM 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMEifT MAX. 15 Mil 
NOMBRE 
001 FRANCE 609665 610 200 573139 860 
6 
150 2788 2843 3 29271 003 NETHERLANDS 8185 768 296 4984 
7 72 
2 2 2127 004 FR GERMANY 226131 2923 10408 
721098 
40720 174 2974 130505 57 38291 005 ITALY 1314519 12 18453 4 258 4283 8060 1225 561126 011 SPAIN 264478 4 
1 
2986 575 248420 17 138 12338 038 SWITZERLAND 1001835 1 994065 1183 
10 
776 1238 4570 400 USA 36403 298 4 32333 136 41 1484 3 2094 732 JAPAN 757316 15 60 735960 15000 3850 86 2345 
1000 W 0 A L D 4282223 4638 31164 3084148 17 1243 68298 418 265430 158917 1430 666522 1010 INTRA-EC 2450939 4317 31062 1309463 16 1243 49596 408 254597 154292 1427 644518 1011 EXTRA-EC 1931284 319 102 1774685 1 18702 10 10833 4625 3 22004 1020 CLASS 1 1811218 317 72 1766360 1 16447 10 8804 3486 3 15718 1021 EFTA COUNTR. 1014184 4 8 998067 1 1311 4913 1731 8149 
8410.82 ~\!tSEWfGE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 15 Mil 
~w~~~:TAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER >15MM 
442 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplllmentalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. T Oanmark 1 Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland j Portugal I UK 
1410.62 =g~~~~ IMMERGEES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM 
001 FRANCE 33469 3211 447 18192 102 1391 994 1 874 1828 392 7231 002 BELG.-LUXBG. 2971 
1938 
32 514 37 1 19 856 1 517 
003 NETHERLANDS 5915 200 1844 
1074 
32 278 3 394 
16083 
651 775 
004 FA GERMANY 105956 5248 7994 
54073 
15604 27684 571 6724 299 24477 
005 ITALY 137329 77 1707 482 16587 17757 20 
248i 
5610 2642 38394 
006 UTD. KINGDOM 6707 12 19 1502 3 106 1208 526 838 12 
167i 007 IRELAND 59313 200 2839 49209 10 152 
288 
4132 985 115 
008 DENMARK 5429 33 2040 206 5 207i 3172 9 55 1675 030 SWEDEN 18657 
1872 
7212 713 
132 
700 119 5788 
400 USA 29404 1425 14088 57 1835 670 
1712 
4815 6 4504 
732 JAPAN 30277 6923 106 2369 100 483 764 50 11055 420 6295 
1000 W 0 R L D 488108 20057 18645 178562 1859 40374 59528 1595 20011 48804 4718 93955 
1010 INTRA-EC 357860 10834 13238 125815 1641 33987 51275 1410 14824 26115 4169 74752 
1011 EXTRA-EC 130248 9223 5407 52747 218 8387 8253 185 5387 22689 549 19203 
1020 CLASS 1 99690 8797 530B 37288 163 4559 2254 182 1786 22191 549 16615 
1021 EFTA COUNTR. 21758 2 3777 8088 6 2241 819 74 819 123 5809 
1410.63 r.firr!:UFIGE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS >15 MM 
~~h'Rt.lAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
=g~~~~IMMERGEES MULTICELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT >15 MM 
001 FRANCE 16632 105 2557 11465 373 65 111 901 355 688 77 002 BELG.-LUXBG. 489 
442 3 
170 9 61 50 141 1 1 003 NETHERLANDS 827 251 46 38 124 19 1o46 769 65 004 FR GERMANY 20885 4828 3781 
4327 
409 8848 865 371 
005 ITALY 54053 849 7 1299 11185 30444 664 87i 
289 4436 553 
006 UTD. KINGDOM 16361 822 1 2729 
8870 
95 1078 10779 178 10 32 008 DENMARK 45911 2564 
87 
28835 2174 937 1834 58 515 94 
028 NORWAY 102 
3 
10 
13437 
1 16 966 35 8 030 SWEDEN 15328 4 50 
i 
29 44 760 
036 SWITZERLAND 1083 10 
4 
115 66 366 134 563 28 34 244 400 USA 1708 5 943 8 22 60 188 
732 JAPAN 1430 70 24 2 152 385 108 689 
1000 W 0 R L D 183839 9472 6652 53375 10281 14473 57238 13892 4773 3793 7051 2841 
1010 INTRA-EC 158694 9432 8349 48165 10215 14437 42839 13576 3682 2580 8306 1113 
1011 EXTRA-EC 25145 40 303 5210 68 38 14397 316 1091 1213 745 1728 
1020 CLASS 1 22396 37 303 3489 66 34 13854 316 1090 1201 281 1725 
1021 EFTA COUNTR. 19181 31 295 2407 2 13830 30 645 1012 139 790 
8410.66 UMLAUFBESCHLEUNIGER F.HEJZUNGSANLAGEN, OHNE WELLENABDICHTUNQ 
STUECK 
GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
NUMBER 
CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE.£TOUPE 
NOMBRE 
001 FRANCE 729097 72624 32952 17552 374 61077 i 
2 399178 59124 2986 83228 
002 BELG.-LUXBG. 24569 
4878 
12 652 325 1235 13123 9201 20 
003 NETHERLANDS 44730 78 3530B 3136 204 216 3034 
652 
172665 922 
258 
004 FR GERMANY 473391 79709 27863 
12926 
21109 28880 41027 91104 7078 
005 ITALY 51466 265 256 548 17449 951 7 15659 
1382 542 17182 
006 UTD. KINGDOM 27619 350 532 3588 1400 4880 607 603 3212 007 IRELAND 172648 
8529 
28 169608 845 2997 106247 48616 11290 008 DENMARK 847773 
18i 
532995 6 
136254 
036 SWITZERLAND 106444 2629 66782 25 176 23 3877 29399 3346 
1000 W 0 R L D 2503321 169027 82403 857654 29258 113704 154024 3654 572298 285098 5122 251079 
101 0 INTRA-EC 2372619 166358 61721 773260 26335 113242 153322 3650 568336 253668 5114 247615 
1011 EXTRA-EC 130702 2671 682 84394 2923 462 702 4 3962 31430 8 3464 
1020 CLASS 1 126498 2671 670 80378 2823 482 701 4 3961 31430 8 3390 
1021 EFTA COUNTR. 113493 2670 592 68244 2112 482 697 4 3929 31387 8 3388 
8410.68 KANALRAD- UND SEITENKANALPUMPEN 
STUECK 
CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
NUMBER 
POMPES A ROUES A CANAUX ET POMPES A CANAL LATERAL 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 7443 860 597 263 39 147 602 12 844 
3744 381 397 
030 SWEDEN 988 5 17 396 95 212 
1000 W 0 R L D 19709 1109 603 915 108 4176 3956 317 1029 5304 1084 1108 
1010 INTRA-EC 18114 1103 598 428 108 4159 3489 309 848 5234 1084 758 
1011 EXTRA-EC 1595 6 5 487 17 487 • 183 70 352 1020 CLASS 1 1343 6 5 300 17 407 8 179 69 352 
1021 EFTA COUNTR. 1112 6 5 286 17 398 152 32 216 
8410.70 ~l!tsEwrGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAUWEISE 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, MONOBLOC 
NOMBRE 
001 FRANCE 26730 38 580 22318 1s 
1101 
1774 4i 
735 1687 22 249 
002 BELG.-LUXBG. 8605 
7oS 
172 786 
210 
5 1315 4550 147 
003 NETHERLANDS 3169 97 1198 400 23 110 
115 
122oS 
1 417 
004 FR GERMANY 32262 2384 1677 3363 147 288 8838 5365 
302 943 
005 ITALY 81761 230 1381 21182 1381 847 1699 43948 2369 7909 006 UTD. KINGDOM 4375 40 282 135 414 116 821 21 4 028 NORWAY 86 
127 
8 72 
3 
1 
1666 
1 
400 USA 5260 3 1208 3 2074 230 175 732 JAPAN 37243 24195 12158 45 401 214 
1000 W 0 R L D 216327 27805 17289 31623 584 24894 12548 2001 16898 84324 8565 10018 
101 0 INTRA-EC 165769 3453 4319 29918 563 23198 12148 1999 11732 60441 8318 9684 
1011 EXTRA-EC 50558 24352 12970 1705 1 1498 400 2 5166 3883 247 334 
1020 CLASS 1 49434 24350 12969 1654 1 1187 399 2 4566 3726 247 333 
1021 EFTA COUNTR. 6801 21 808 401 783 396 2 2898 1366 126 
8410.71 EINSTUFIGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, AUSQ. BLOCKBAUWEISE 
STUECK 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTRES QUE MONOBLOC 
NOMBRE 
001 FRANCE 15271 16 113 5110 174 1298 
2664 6026 370 34 764 
002 BELG.-LUXBG. 4836 
1018 
50 408 10 2 70 2345 1 652 
003 NETHERLANDS 3096 30 1330 138 
1 379 1 151 3812 42 
186 
004 FR GERMANY 31844 2787 559 2147 
289 18271 366 1112 4470 
005 ITALY 41053 1 9 2 
1323 15487 453 24i 358 52 
21676 
006 UTD. KINGDOM 8019 131 155 3302 17 271 792 2655 322 008 DENMARK 1068 1 691 5 47 
J 443 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
8410.71 
028 NORWAY 80 16 47 
17 
10 2 
2 
4 
030 SWEDEN 896 283 287 
12 
2 53 252 
036 SWITZERLAND 964 498 139 
2<i 
22 287 
2 
6 
400 USA 2851 22 364 10 17 10 1422 1006 732 JAPAN 1971 342 16 1389 1 201 
1000 W 0 A L D 112965 4076 1243 15020 138 1858 36035 3506 7652 10955 2809 29673 
1010 INTAA-EC 105418 3954 916 12996 138 1819 35847 3486 7608 7762 2795 28097 
1011 EXTAA-EC 7547 122 327 2024 39 188 20 44 3193 14 1576 
1020 CLASS 1 6990 101 322 1595 39 188 20 44 3185 9 1487 
1021 EFTA COUNTA. 2046 1 300 888 13 171 34 358 6 277 
8410.72 ~w,sEwrGE, MEHRSTRDEMIGE RADIALKREISELPUMPEN 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A PLUSIEURS FLUX 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 847 30 
112 
20 1 35 5 666 59 2 34 006 UTD. KINGDOM 151 11 4 6 12 1 
1000 W 0 A L D 11424 93 300 2221 1471 14 327 22 1184 267 215 5310 
101 0 INTAA-EC 7747 53 1759 24 12 41 5 676 258 215 4704 
1011 EXTAA-EC 3677 40 300 462 1447 2 286 17 SOB 9 606 
1020 CLASS 1 3287 40 300 461 1447 2 286 17 50S 9 220 
1021 EFTA COUNTR. 1810 353 1447 5 3 2 
8410.73 MEHRSTURGE RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 
MULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MUL TICELLULAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 20045 1534 6023 3738 114 93 43 225 127 3 8238 002 BELG.-LUXBG. 1664 
146 1 
153 
47 
125 14 1278 
003 NETHERLANDS 383 124 3li .55 72 1o3 492 4li 10 004 FR GERMANY 3895 323 1332 
516 
18 565 712 
005 ITALY 23207 1 86 1507 5845 1877 35 
11 
156 13067 117 
006 UTD. KINGDOM 15366 19 11694 2984 5 122 524 7 6 008 DENMARK 12073 756 11291 
12<i 3 18 2 400 USA 414 52 14 17 208 
1000 W 0 A L D 78931 2842 20509 19048 1550 6257 2733 692 464 820 13419 10597 
1010 INTAA-EC 76746 me 19154 18806 1546 6029 2714 692 464 798 13403 10361 
1011 EXTAA-EC 2185 63 1355 242 4 228 19 22 16 236 
1020 CLASS 1 2169 63 1355 229 4 228 19 22 16 233 
1021 EFTA COUNTR. 1733 8 1355 212 4 106 16 5 25 
8410.75 EINSTURGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRrrTSSTUTZENS MAX. 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMmR MAX 600MM 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 
NOMBRE 
001 FRANCE 79871 120 198 6462 573 
12 
4772 226 124 67395 
003 NETHERLANDS 3045 230 19 552 
37939 
1 
21 
226 
29335 145 
2003 
004 FR GERMANY 91938 3833 131 
26972 
1500 7500 1249 10485 
005 ITALY 309443 706 123 22 219347 5027 2 64li 10306 6042 40694 006 UTD. KINGDOM 2608 11 123 698 115 788 121 105 7 
328 008 DENMARK 2068 42 3 221 57 1 2 1 294 1178 030 SWEDEN 4165 164 58 3018 86 1 778 
032 FINLAND 137 
2 
71 
6 
58 
14 1 
7 
2<i 
1 
036 SWITZERLAND 3207 3 991 4 46 11 2158 400 USA 6262 1 634 772 52 60 229 11 4454 
732 JAPAN 6032 239 37 1011 1 12 40 4692 
1000 W 0 R L D 521565 5006 668 38162 37969 224648 15486 195 10029 41028 8665 140009 
1010 INTRA-EC 491978 4746 597 35925 37962 221581 13349 148 6905 40640 8630 121495 
1011 EXTRA-EC 29855 258 71 2237 7 3067 2137 47 3094 388 35 18514 
1020 CLASS 1 24657 244 58 2109 7 2212 126 47 3094 384 35 16341 
1021 EFTA COUNTR. 8187 4 55 1338 6 119 74 3019 112 22 3438 
8410.76 EINSTURGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRrrTSSTUTZENS > 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMmR >600MM 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 129 20 101 2 2 
18 2 
4 004 FR GERMANY 138 1 4 62 49 
1000 W 0 R L D 2101 212 21 568 137 18 29 152 639 201 31 93 1010 INTRA-EC 1317 206 21 561 137 14 10 2 114 164 31 57 1011 EXTAA-EC 784 6 7 4 19 150 525 37 36 
8410.77 MEHRSTURGE KREISELPUMPEN, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 
~8~"Rt~AGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 
POMPES CENTRIFUGES MULnCELLULAIRES, EXCL A ROUE RADIALE 
NOM8RE 
001 FRANCE 2307 795 45 18 1011 23 2 13 26 355 41 002 BELG.-LUXBG. 1385 
120 
27 
4 
449 
89 
859 
112 
7 003 NETHERLANDS 3239 
221 
842 377 655 
2s 1o41i 
1040 004 FR GERMANY 7917 425 9963 12 4858 920 254 11 151 005 ITALY 67297 337 2262 46777 2921 696 
11s 
701 3584 56 006 UTD. KINGDOM 3849 42 17 13 3006 200 113 14 328 
467 008 DENMARK 5641 1271 87 1 2332 1100 
18 
106 277 028 NORWAY 48 
12 
2 
11 129 
15 
4 
13 036 SWITZERLAND 304 118 14 13 2 036 AUSTRIA 533 4 
11 
196 
2 2186 2061 211 
1 5 
s5 327 400 USA 6114 104 55 166 57 1206 
1000 W 0 R L D 110104 3410 238 14073 2712 68202 7379 2149 689 2888 4903 3461 1010 INTRA-EC 94894 3290 223 13511 2310 58862 4642 1936 471 2762 4819 1868 1011 EXTRA-EC 15206 120 15 562 402 9340 2537 213 218 126 82 1593 1020 CLASS 1 10037 120 15 497 402 4241 2537 213 218 125 82 1587 1021 EFTA COUNTR. 1174 16 4 400 44 224 2 52 60 27 345 
8410.78 =~llr NICHT IN 8410.13 BIS 77 ENTHALTEN 
PUMPS NOT WITHIN 8410.13-77 
NUMBER 
444 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite suppJementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8410.78 :g~~~~ NON REPR. SOUS 8410.13 A n 
001 FRANCE 1425255 224409 7840 n002 1448 733708 26056 11163 289184 549 40679 39273 002 BELG.-LUXBG. 79711 
1441s0 
1572 6248 201 792 230 4873 521 33512 5706 
003 NETHERLANDS 197108 7780 9389 464 619 17297 539 15272 
3148 
141 1427 
004 FR GERMANY 62153923 625627 174929 
676562 
60064414 287497 215022 54208 698633 5166 25279 
005 ITALY 3161714 578970 33139 151500 175433 1308520 2n62 
89287 
1417 48587 159624 
006 UTD. KINGDOM 607688 80150 36336 19628 3949 12796 312362 45877 3312 3991 
007 IRELAND 69706 3162 792 47005 
27 
3496 7353 
231 
3306 22 4 4566 
008 DENMARK 92377 53422 
1 
1721 11653 3586 16491 170 41 5035 
010 PORTUGAL 640 1 1 
615 
104 305 99 212 5 11 011 SPAIN 644547 6390 1750 6643 
s4 102812 506611 204 7233 8190 028 NORWAY 3658 16 2280 283 
1oS 
230 8 383 73 38 293 
030 SWEDEN 141278 79876 15566 8148 5676 14102 682 14204 581 425 1914 
032 FINLAND 3053 73 194 345 19 66 342 30 1441 44 40 459 
036 SWITZERLAND 821825 24007 972 22695 98 694 652387 29 109400 261 123 11159 
038 AUSTRIA 13892 4968 211 4549 524 45 551 16 2074 75 37 842 
400 USA 4669644 59112 35274 14084 2498 23352 369274 7604 30724 2615 1087 4124020 
404 CANADA 4494 2104 17 58 1 6 1033 78 497 10 20 670 
632 SAUDI ARABIA 400 8 1 2 24 268 31 66 
647 U.A.EMIRATES 49 
19 2 
3 
1 
14 4 20 8 
706 SINGAPORE 68854 10 
1os0 
68769 3884 33 5 7400 15 732 JAPAN 413683 28839 9637 13351 15691 294108 28107 732 10864 
958 NOT DETERMIN 1235 442 4 789 
1000 W 0 R L D 74881823 1924876 338088 942149 60230839 1274060 3553426 153886 1881307 13844 149423 4419925 
101 0 INTRA-EC 68432826 1718311 264141 846226 60222618 1226099 1993313 140109 1625876 9357 139354 249422 
1011 EXTRA-EC 6447761 208123 73947 95923 8221 47960 1560109 13m 254842 4487 10069 4170503 
1020 CLASS 1 6097957 199026 64640 67300 4414 45686 1332839 12508 204891 4402 9260 4153191 
1021 EFTA COUNTR. 983714 108941 19228 36018 747 6535 667612 765 127502 1034 663 14669 
1030 CLASS 2 295872 8390 9092 20971 3242 2093 213682 905 21814 81 769 14833 
1031 ACP~66) 523 13 6 3 565 181 86 364 321 10 4 80 1040 CLA S 3 53932 707 215 7652 13586 28137 4 40 2479 
8410.91 HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
STUECK 
~&~IPE~LEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BANO AND SIMILAR KINDS 
ELEVA TEURS A UOUIDES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 674 103 6 125 
1 1061 
7 14 22 :i 419 004 FR GERMANY 2009 137 81 13 678 13 
005 ITALY 11549 11 10 312 32 15 11168 1 
1000 WORLD 23817 352 190 128 19 10196 64 256 919 41 11185 467 
1010 INTRA-EC 23632 350 87 126 19 10185 55 256 908 39 11171 438 
1011 EXTRA-EC 185 2 103 2 11 9 11 2 14 31 
8411 LUFTFUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT- UND GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
AIR PUMPSII VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (!NCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE.PISTON 
GENERA TO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE UKE 
POMPES A AIR ETA VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS UBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
8411.03 HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
STUECK 
HAND PUMPS FOR CYCLES 
NUMBER 
POMPES A MAIN POUR CYCLES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 2544298 109726 212277 38000 24415 29324 7200 599733 995527 61915 466181 
1000 W 0 R L D 3672102 256763 270120 95296 105774 69971 80916 46438 769939 1276176 214390 484319 
1010 INTRA-EC 3164500 232303 267288 51024 48573 54442 59925 41738 707367 1022932 205190 473718 
1011 EXTRA-EC 507602 26460 2832 44272 57201 15529 20991 4700 62572 253244 9200 10601 
1030 CLASS 2 331991 15060 2320 37682 56041 15528 3242 1280 82572 125466 9200 3600 
8411.09 ~fc~DER FUSSPUMPEN ZUM AUFPUMPEN VON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
PUMPSfAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLAnNG PNEUMAnc TYRES AND THE UKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
NUMBE 
:g~~~t (A MAIN OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMAOOUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE 
004 FR GERMANY 273070 13995 37301 
478904 
445 12177 67969 535 2663 51668 2468 83851 
005 ITALY 1022022 20010 8349 12508 22113 400634 40 52767 10510 16187 
220 EGYPT 1 
63268 233oS 962617 4091:i 3li186Ci 789229 904Ii 208907 154774 84299 1 736 TAIWAN 3041047 322835 
1000 W 0 R L D 5010642 149999 96256 1514756 62633 429239 1326030 26301 335212 357929 123898 568385 
1010 INTRA-EC 1502413 62170 51757 494500 14526 40615 521141 12919 31976 114463 39109 119237 
1011 EXTRA-EC 3508229 87829 44501 1020256 48107 388624 804889 13382 303236 243466 64789 469148 
1020 CLASS 1 186490 3561 275 41061 73 4318 518 602 88929 40218 320 6615 
1030 CLASS 2 3072910 83268 24026 966207 44133 384306 793921 9280 209807 160198 84399 333365 
8411.21 SPERRSCHIEBER· UND DREHSCHIEBERV AKUUMPUMPEN 
STUECK 
ROTARY PISTON PUMPS AND SUDING VANE ROTARY PUMPS 
NUMBER 
POMPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 15657 251 60 2608 171 
5 
865 98 49 11554 
002 BELG.-LUXBG. 1669 648 6 55 1 8 171 52 50 
1322 
003 NETHERLANDS 1091 1 263 56 37 6 5 2289 44 34 004 FR GERMANY 267405 1940 6401 
7211 
204 1685 197937 12820 83 44060 
005 ITALY 42477 2312 4801 114 138 1499 1098 
202:i 
720 904 23680 
006 UTD. KINGDOM 6331 204 290 695 1 948 735 393 902 140 
030 SWEDEN 3692 
5 
1302 2030 75 104 155 10 16 
15333 036 SWITZERLAND 19382 414 3484 
101 
1 16 6 11 114 4 400 USA 5446 4 146 1312 288 1926 67 71 16 1509 
1000 W 0 R L D 373405 5381 13895 16429 1422 3430 204386 1527 16329 4314 1357 102935 
101 0 INTRA-EC 335430 5368 11561 11061 321 3066 200293 1521 16080 4087 1311 80761 
1011 EXTRA-EC 37975 13 2334 7368 1101 364 4093 6 249 227 48 22174 
1020 CLASS 1 33624 13 1926 6953 101 364 2092 6 249 227 36 21657 
1021 EFTA COUNTR. 23173 5 1744 5555 76 139 166 124 20 15344 
8411.29 XM~8~PUMPEN, ANDERE ALS SPERRSCHIEBER- UND DREHSCHIEBERPUMPEN 
VACUUM PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
NUMBER 
~g~~\t A VIDE, AUTRES OU' A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
001 FRANCE 102273 1076 2939 6429 10 49103 67289 
2 3132 7633 543 31406 
002 BELG.-LUXBG. 78018 
7442 
58 7191 40 728 30 300 1302 4 1076 
003 NETHERLANDS 37808 2640 952 203 1211 3215 1 21 904:i 32 22091 004 FR GERMANY 615598 11697 6509 258 2698 446413 73 29796 823 106288 
445 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8411.29 
005 ITALY 161330 4292 10725 15647 3274 258 28317 284 2343 1021 n1 96741 006 UTD. KINGDOM 116100 497 279 2920 496 1259 106796 345 1082 83 
27 008 DENMARK 1323 48 
65 
736 45 3 87 3 153 256 10 011 SPAIN 7843 4366 241 
1429 
1058 i 404 100 381 1283 030 SWEDEN 11497 330 166 2033 10 1989 42 5 5296 
036 SWITZERLAND 29579 190 1230 10663 3 419 3010 2 1168 438 74 12382 
400 USA 89863 11258 5933 m1 80 411 5364 214 843 1871 393 55725 
732 JAPAN 23494 13505 95 473 10 11 256 4 88 2n 429 8346 
1000 W 0 R L D 1363875 54789 32668 8n1o 5221 57618 686267 959 44847 23281 6261 364254 
1010 INTRA-EC 1120760 29418 25216 34298 4326 55265 653203 738 36151 20339 2647 259159 
1011 EXTRA-EC 243074 25357 7452 53412 895 2353 33062 221 8671 2942 3614 105095 
1020 CLASS 1 166800 25303 7450 21353 115 2347 10636 221 4178 2899 906 91392 
1021 EFTA COUNTR. 43756 540 1419 13102 25 1920 5011 3 3169 747 83 17737 
1030 CLASS 2 76051 54 2 31890 780 4 22426 4493 12 2691 13699 
8411.35 KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG MAX. 0, 4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFlQUES, PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMDIII: 
001 FRANCE 282781 278 2178 16217 40924 148263 
24861i 
276 37612 3501 16536 16996 
004 FR GERMANY 1090340 379 880591 
1270894 
2942 136 2 3907 1144 14656 161715 
005 ITALY 2033444 372 155190 37558 65418 95280 14188 
10722 
2356 179598 212590 
006 UTD. KINGDOM 71410 27 132 1134 155 
3i 
45272 13771 196 1 
355092 008 DENMARK 550313 4924 
114474 
175371 25 657 345 8304 14 7550 
011 SPAIN 961006 8 367900 6420 176440 4 211933 63807 20 
036 AUSTRIA 729072 
8240 
31602 14000 173622 71 498237 11502 37 
064 HUNGARY 42192 
100 
1012 
65i 5034 300 3424 32640 457 i 13294 400 USA 36842 1 10646 158 3070 
508 BRAZIL 288700 
6410 
2 2256 26613 150 124413 740 134526 
161936 706 SINGAPORE 505018 
602 
242253 6400 12 
28073 
88007 
1B7 i 732 JAPAN 396210 26 52422 717 9172 213883 91127 
1000 W 0 R L D 7031370 7071 1166062 2172529 114930 257030 557282 33954 123n88 8n3 448348 1024603 
1010 INTRA-E~ 4994233 6253 1152575 1832398 88505 213857 342735 29606 270508 7281 302313 748202 
1011 EXTRA-E 2037137 818 15487 340131 26425 43173 214547 4348 967280 2492 146035 276401 
1020 CLASS 1 11695n 708 824 95572 17371 16368 201902 4348 715251 721 11509 105003 
1021 EFTA COUNTR. 734331 
27 
796 32499 16000 2 173651 924 498297 n 11503 582 
1030 CLASS 2 824351 6417 243127 8914 26805 12345 219021 1n1 134526 171398 
1040 CLASS 3 43209 83 8246 1432 140 300 33008 
8411.38 HERMETISCHE ODER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG >0, 4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFlQUES, HERMETIQUES OU SEMI -HERMETIQUES, PUISSANCE > 0, 4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 320174 8551 3797 51502 26555 70137 6838 598 32234 14654 5673 106473 002 BELG.-LUXBG. 35913 
576 
391 8961 18 13937 246 1428 1603 2491 
003 NETHERLANDS 9884 14 8512 
1336 
3 164 53 537 
3702 49i 
25 
004 FR GERMANY 103512 5063 947 
23632 
31508 26033 117 5175 29140 
005 ITALY 1n081 8034 11592 9070 72890 24765 14965 
26555 
1801 7215 3117 
006 UTD. KINGDOM 38624 516 1006 1004 36 2100 8392 41 946 28 
320 008 DENMARK 103750 13603 
4202 
43938 
29sS 
363n 4155 94 2373 
726 
2890 
011 SPAIN 199418 5884 5102 10768 143100 19931 6750 
030 SWEDEN 860 
10 
307 39 2ci 254 17 17032 260 036 AUSTRIA 17340 
sci 239 14i 22 445 24 5502 400 USA 46273 245 31872 1097 6743 124 
508 BRAZIL 68525 1638 
195 454687 4 173 
4 37082 
121s 
9600 20201 
732 JAPAN 580517 6150 359 112176 5558 
1000 W 0 R L D 1733240 50979 22554 834481 50446 229876 80451 16131 387305 25244 45852 179921 
1010 INTRA-EC 889028 42228 21949 143282 39970 226952 79121 16114 211402 23432 36228 148341 
1011 EXTRA-EC 744208 8751 605 491186 10476 2824 11330 17 175903 1812 9624 31580 
1020 CLASS 1 647419 6412 605 486974 145 1290 7615 17 131354 1662 24 11321 
1021 EFTA COUNTR. 18817 10 329 312 
10322 
20 513 17 17353 2 960ci 261 1030 CLASS 2 89380 1638 4012 1633 23 41888 5 20259 
8411.37 KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG >0, 4 KW, AUSG. HERMETISCHE OD. HALBHERMET. UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~~~~~SORS, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER >0.4KW, NOT FOR USE IN CML 
NUMBER 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFlQUES, AUTRES QUE HERMETIQUES OU SEMI-HERMETIQUES, PUISSANCE > 0. 4 KW, NON DESTINES A 
DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 47131 763 732 588S 8187 1n15 
1956 
716 3269 505 103 9255 
002 BELG.-LUXBG. 124703 
756 
1 214 2 15 14 121599 267 7 628 
003 NETHERLANDS 4228 25 1593 1 279 80 5 121 
1275 
13 1355 
004 FR GERMANY 23259 712 5547 
6302 
234 1747 902 97 6528 986 5231 
005 ITALY 30558 452 2128 313 1647 4009 18 
224 
2576 1791 11320 
006 UTD. KINGDOM 5649 484 76 578 5 1157 1347 1638 134 6 
825i 008 DENMARK 11377 20 384 13 20 170 22 2217 264 16 
011 SPAIN 17816 
52 
22 3534 
4 
2395 21s 11568 123 172 2 030 SWEDEN 1075 
6 
159 1 18 399 62 2 103 
036 SWITZERLAND 672 
74 
415 
3 
15 15 217 4 44 036 AUSTRIA 1717 345 1052 9 8 8363 103 79 18 400 USA 45340 231 239 21556 351 3020 289 751 859 9603 
706 SINGAPORE 41898 48 4 
175436 1042 6960 11084 
41610 6 
3 
230 
732 JAPAN 233794 14 2 1975 79 37199 
1000 W 0 R L D 606642 3845 9513 13687 33389 22678 11148 190734 6289 3209 97617 
1010 INTRA-EC 265787 3187 8523 12289 22855 10859 2510 145526 5144 3099 36176 
1011 EXTRA-EC 340844 658 990 1398 10534 11820 8638 45207 1145 110 61441 
1020 CLASS 1 283239 598 373 1397 10012 11437 6638 3591 1120 110 47090 
1021 EFTA COUNTR. 3662 353 132 4 32 84 275 730 181 2 251 
1030 CLASS 2 57199 60 617 522 9 41611 21 14351 
8411.43 ~m~g~RE KOMPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERMENGE MAX. 2 M3JIIIIN. 
:H~~iflD COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF MAX. 2 M3/IIIINUTE 
~g~:=~SSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT MAX. 2 M3/MINUTE 
002 BELG.-LUXBG. 633 
s4 1 8 1 14 326 72 270 56 6 99 004 FR GERMANY 1409 3 
79 
617 298 
4i 
222 150 45 
006 UTD. KINGDOM 1588 107 743 
73 
1 610 3 4 
265 400 USA . 2609 137 2124 9 1 
1000 W 0 R L D 8918 1451 17 139 1542 97 664 2388 1209 350 571 470 
1010 INTRA-EC 5635 993 4 108 1367 22 674 263 1180 285 538 201 
1011 EXTRA-EC 3273 458 13 31 175 75 1 2125 28 65 33 269 
1020 CLASS 1 2745 138 12 3 5 75 1 2125 21 65 32 268 
8411.45 ~m~g~RE KOMPRESSOREN IIIIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERMENGE > 2 M3/MIN. 
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8411.45 :B~~~ro COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW Of >2M3/MINUTE 
~g~:~~SSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT > 2 M3/MINUTE 
001 FRANCE 1090 61 1 335 1 75 
1133 
5 329 26 9 248 
002 BELG.-LUXBG. 6526 
161 
139 1279 31 366 20 1657 51 228 1602 
003 NETHERLANDS 382 1 29 3 
2 
6 167 
269 16 
15 
004 FR GERMANY 1648 117 132 43 1 593 :i 489 29 005 ITALY 16678 10301 119 130 187 5117 
a4 32 713 33 006 UTD. KINGDOM 1245 17 230 163 21 342 90 69 71 158 
28 400 USA 1189 4 2 3 2 12 5 13 1119 1 
732 JAPAN 423 7 309 32 75 
1000 W 0 R L D 34774 10703 808 1910 218 3007 6955 110 4561 482 3895 2127 
1010 INTRA-EC 27664 10657 822 1850 207 992 6939 97 2756 449 1135 1960 
1011 EXTRA-EC 7110 48 186 60 9 2015 16 13 1805 33 2760 167 
1020 CLASS 1 2238 41 165 52 8 14 6 13 1769 33 117 
1021 EFTA COUNTR. 619 35 176 49 5 1 1 341 
27s0 
11 
1030 CLASS 2 4854 5 1 8 1 2001 10 18 50 
8411.51 EINSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
STUECK 
SINGLE STAGE TURBO.COMPRESSORS 
NUMBER 
TURBOCOMPRESSEURS MONOCELLULAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 180657 100 107 44817 
1 
1 
13322 
1 124598 1349 18 9666 
002 BELG.-LUXBG. 23275 308 13 283 3 29 78 1383 149 8014 003 NETHERLANDS 1590 36 266 
145 
4 41 36 8 
11026 
4 887 
004 FR GERMANY 244781 1468 310 
14472 
4866 110360 2 112133 33 4826 
005 ITALY 26130 130 1217 4924 1 125 460 11936 951 5 4305 006 UTD. KINGDOM 169147 3010 246 117749 12 645 16126 17964 1005 126 008 DENMARK 430 
254 3272 
264 3 22 11 9 1 
030 SWEDEN 17787 365 
1 
6 11848 4 696 9 1333 
036 SWITZERLAND 9285 
582 
41 690 33 15 
:i 451 87 7967 400 USA 33164 112 29072 12 131 81 126 29 
7 
3016 
732 JAPAN 32144 1901 50 457 36 33 1 28013 776 870 
1000 W 0 R L D 750537 8044 5434 217631 5095 5546 152032 534 278891 34396 1236 41698 
1010 INTRA·EC 648166 5015 1933 177923 5082 5323 140018 528 250198 32679 1220 28247 
1011 EXTRA-EC 102080 2738 3501 39708 13 223 12014 6 28693 1717 16 13451 
1020 CLASS 1 96015 2737 3495 33950 13 218 11979 4 28685 1705 16 13213 
1021 EFTA COUNTR. 27522 254 3326 1265 1 39 11863 546 899 9 9320 
8411.59 MEHRSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
STUECK 
MULTI-STAGE TURBO.COMPRESSORS 
NUMBER 
TURBOCOMPRESSEURS MUL TICELLULAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 13276 128 5 6558 
2 
57 
:i 70 6474 42 4 8 002 BELG.-LUXBG. 222 
159 
13 72 10 7 10 35 
003 NETHERLANDS 877 9 603 
3574 
77 1 34 26 1a0 :i 2 004 FR GERMANY 10334 694 789 4399 3838 370 688 166 005 ITALY 7262 207 4 304 24 2062 23 
7oS 
39 91 109 
006 UTD. KINGDOM 7682 1626 484 445 4 4355 7 48 7 1 
1 008 DENMARK 187 5 
:i 167 10 9 13 1 036 SWITZERLAND 6S3 51 20 103 161 294 
048 YUGOSLAVIA 344032 344030 2 5 058 GERMAN DEM.R 5 3Ci 220 EGYPT 30 
7 26 17 1s0 242 27 1s:i 400 USA 3953 3319 
732 JAPAN 25615 5 48 1570 979 1 23002 11 
1000 W 0 R L D 416781 2974 1558 360175 3667 10004 4881 336 31552 478 101 835 
1010 INTRA-EC 40168 2910 1305 12360 3884 8359 2445 175 7988 280 99 361 
1011 EXTRA-EC 376615 64 2S3 347815 3 1645 2436 161 23564 198 2 474 
1020 CLASS 1 376276 64 250 347693 3 1645 2436 161 23364 193 2 465 
1021 EFTA COUNTR. 2668 52 248 294 3 49 1439 118 166 1 298 
1030 CLASS 2 334 3 122 200 5 9 1040 CLASS 3 5 
8411.61 OSZIWERENDE KOLBENPUMPEN UNO ·KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, LIEFERMENGE MAX. 60 M3/STUNDE 
STUECK 
RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX 60M3 PER HOUR 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT MAX. 60 113/HEURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 9243 267 21 3004 
11 
543 
76 
444 1011 184 3769 
002 BELG.-LUXBG. 5349 
816 
102 425 1013 10 1757 121 1833 
003 NETHERLANDS 2576 86 798 43 52 714 2 19 23476 9 
82 
004 FR GERMANY 34184 930 210 
82018 
241 3619 1217 475 3771 
005 ITALY 177537 12 16046 182 7780 47823 70 5 16086 5325 2265 006 UTD. KINGDOM 2514 18 28 226 19 26 529 1511 82 81 008 DENMARK 5405 23 6:i 3248 17 367 110 1557 
2 
036 SWITZERLAND 946 148 63 
1 
10 49 494 2 116 
038 AUSTRIA 11625 
310 
1 11159 6 453 5 
058 GERMAN DEM.R 14901 69 
12617 196 
14522 
8 s6 9sS 17 2aaS 400 USA 18575 424 190 1227 
732 JAPAN 3752 144 13 882 1 177 1489 664 345 37 
736 TAIWAN 85645 124 649 43155 2500 24140 1300 13577 400 
1000 W 0 R L D 398858 3219 18955 167028 258 12374 104446 81 4699 65022 7011 15765 
1010 INTRA-EC 243486 2067 16494 95528 257 9674 53605 73 1805 45419 6231 12333 
1011 EXTRA·EC 155371 1152 2461 71500 1 2700 50840 8 2894 19603 780 3432 
1020 CLASS 1 38357 716 1142 24825 1 200 1790 8 1594 2663 370 3048 
1021 EFTA COUNTR. 14021 148 936 11322 1 1 366 49 1042 8 126 
1030 CLASS 2 102345 126 1250 44907 2500 34528 1300 16940 410 384 
1040 CLASS 3 16669 310 69 1768 14522 
8411.63 OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UND ·KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, LIEFERMENGE > 60 M3/STUNDE 
STUECK 
RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW >60M3 PER HOUR 
NUMBER · 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT > 60 M3/HEURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 375 18 
118 
2 
37 
3 
22 
297 20 13 22 
002 BELG.-LUXBG. 2217 
148 
22 824 726 188 
:i 280 004 FR GERMANY 1435 824 
24 
2 4 129 
22 
101 133 91 
006 UTD. KINGDOM 1407 102 9 1 322 880 45 2 
1000 W 0 R L D 7009 361 1178 228 54 933 610 24 251)6 513 103 579 
1010 INTRA-EC 6035 379 1133 90 43 833 525 23 2014 478 101 416 
1011 EXTRA-EC 892 2 45 136 11 3 1 492 35 2 183 
1020 CLASS 1 313 2 45 137 11 2 1 58 18 2 37 
8411.67 OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERMENGE MAX. 120 113/STUNDE 
STUECK 
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8411.67 RECIPROCAnNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNAnF, SURPRESSION >15 BAR, DEBIT MAX. 120 M3/HEURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 102 28 1 21 
8 
4 i 18 13 2 15 002 BELG.-LUXBG. 734 
275 
19 172 22 4 215 206 5 113 004 FA GERMANY 829 11 6 10 161 56 221 64 006 UTD. KINGDOM 940 650 8 13 i 161 30 4 67 1 2 036 SWITZERLAND 85 1 64 14 1 2 
1000 W 0 R L D 11704 7460 51 1368 57 50 567 34 299 1586 14 218 
1010 INTRA-EC 3362 1082 46 323 55 31 328 34 297 950 11 205 
1011 EXTRA-EC 8250 6286 5 1045 2 19 239 2 636 3 13 
1020 CLASS 1 7599 6282 5 513 2 19 138 2 622 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 529 53 5 431 14 14 7 3 2 
8411.69 OSZIWERENDE KOLBENPUMPEN UND ·KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG >15 BAR, UEFERMENGE >120 M3/STUNDE 
STUECK 
RECIPROCAnNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW >120M3 PER HOUR 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNAnF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 M3/HEURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 573 2 2 9 i 5 546 2 4 12 003 NETHERLANDS 197 123 2i 55 8 9 446 64 9 004 FA GERMANY 622 30 
26 
19 10 9 
005 ITALY 63 6 8 
10 
5 7 
2 9i 6 2 3 006 UTD. KINGDOM 260 12 5 34 
764 
72 28 
036 SWITZERLAND 776 2 9 
70 
1 3 036 AUSTRIA 83 3 2 1 4 2 7 400 USA 58 2 2 37 6 
732 JAPAN 628 3 581 44 
1000 W 0 R L D 3765 177 48 138 19 791 310 7 2021 115 47 92 
1010 INTRA·EC 1949 173 40 127 19 23 109 7 1266 103 43 39 
1011 EXTRA-EC 1814 4 8 11 768 199 755 12 4 53 
1020 CLASS 1 1556 3 7 10 767 14 692 9 3 51 
1021 EFTA COUNTR. 869 6 4 765 14 74 3 3 
8411.71 ROnERENDE VERDRAENGERPUMPEN UND -KOMPRESSOREN, EINWEWG 
STUECK 
SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTAnFS VOLUMETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 17D64 19 
215 
6 1 2287 
10&8 125 1634 
23 47 14681 
002 BELG.-LUXBG. 5394 
119 
116 62 5 16 293 1860 
003 NETHERLANDS 1174 15 140 3 6 13 5 41 so4 1 842 004 FA GERMANY 42896 280 642 
1620 
35 1014 1432 35 38943 
005 ITALY 17376 175 102 18 4 64 1 
1325 
87 1847 13458 
006 UTD. KINGDOM 9521 479 245 1324 144 420 1272 45 4050 217 
9 036 SWITZERLAND 273523 4 13 273410 1 4 24 
4 
57 
26 
1 
400 USA 8734 48 2 348 27 35 867 1156 5 6416 
732 JAPAN 58953 34 1 53346 590 286 8 4708 
1000 W 0 R L D 449230 1159 1704 330770 344 2894 9017 201 6347 5009 2733 89052 
1010 INTRA-EC 98230 1072 1228 3211 313 2722 3472 176 4448 4683 2717 74188 
1011 EXTRA-EC 351000 87 476 327559 31 172 5545 25 1899 326 16 14864 
1020 CLASS 1 344006 87 476 327176 31 49 720 5 1807 326 14 13315 
1021 EFTA COUNTR. 276306 4 473 273482 4 14 53 1 61 34 1 2179 
8411.73 ~~~~'lfNDE VERDRAENGERPUMPEN UND -KOMPRESSOREN, MEHRWEWG 
MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
NUMBER 
:g~~~~ ET COMPRESSEURS ROTAnFS VOLUMETRIQUES, A PLUSIEURS ARBRES 
001 FRANCE 1280 6 2 960 22 
9 
186 29 3 70 
002 BELG.-LUXBG. 1079 96 1 1040 i 8 2 20 003 NETHERLANDS 459 79 
51 8 297 1461 624 3 282 004 FA GERMANY 8054 564 108 
675 
13 2925 
005 ITALY 999 67 17 18 102 54 
137 78 
6 46 80 006 UTD. KINGDOM 2794 20 153 1434 
11 
4 808 114 
42 400 USA 1895 3 30 6 1 1600 2 
664 INDIA 1 333 1 34 4ci 47 732 JAPAN 509 55 
1000 W 0 R L D 15938 1092 374 4553 82 539 1178 153 3595 822 57 3493 
1010 INTRA·EC 12708 758 281 4220 71 136 1168 152 1711 781 54 3378 
1011 EXTRA-EC 3230 336 93 333 11 403 10 1 1884 41 3 115 
1020 CLASS 1 2789 336 93 318 11 3 10 1 1684 41 2 90 
1021 EFTA COUNTR. 383 93 232 3 4 50 1 
25 1030 CLASS 2 435 9 400 
8411.75 ~\!lfl£~ UND KOMPRESSOREN, NICHT IN 8411.01 BIS 73 ENTHALTEN 
PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-73 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 8411.01 A 73 
NOMBRE 
001 FRANCE 256069 21016 736 66423 1032 39857 23643 1238 70587 7556 9216 18428 002 BELG.·LUXBG. 29636 
2278 
172 3330 33 704 218 627 406 226 277 
003 NETHERLANDS 21080 1449 4298 6 752 8514 50 2240 4346 1036 457 004 FA GERMANY 138155 16291 11039 
136808 
4695 12417 43532 186 21867 6380 17402 
005 ITALY 780859 27629 21046 11972 336808 113050 2795 
25399 
7855 4648 118448 
006 UTD. KINGDOM 124572 17658 579 9520 178 9690 50637 9775 741 395 233 007 IRELAND 11804 
2177 
17 202 240 6 32 
11 
11073 1 
ri 008 DENMARK 7352 205 1569 595 258 531 932 56 1146 011 SPAIN 23231 336 924 33 
4 
3592 49 14693 8 2592 799 
028 NORWAY 627 6 63 5 
144 
23 89 305 8 2 122 
030 SWEDEN 8564 54 2424 563 839 2431 49 1089 65 7 899 032 FINLAND 1269 12 14 279 i 5 11 2 230 14 11 704 036 SWITZERLAND 61411 241 120 57952 62 1291 1036 84 611 
038 AUSTRIA 55810 22 16 3428 1 50624 242 6 180 6 8 1277 400 USA 90450 1093 724 12698 1332 1569 27358 2443 14952 409 121 27753 
732 JAPAN 563838 698 585 44761 563 4866 155323 836 166421 13237 5661 170887 736 TAIWAN 737159 30949 680 178715 22 20358 284217 710 81619 2119 2297 135473 
740 HONG KONG 216838 550 600 13913 2540 38390 8 51381 2 1008 110246 
1000 W 0 R L D 3170634 124334 40677 558123 20872 485887 758206 18523 487489 36964 33704 607855 101 0 INTRA·EC 1394812 87385 35244 242880 18809 402415 243551 14322 147467 20974 24570 157195 1011 EXTRA·EC 1775867 36949 5433 313243 2063 83472 514508 4201 340014 15990 9134 450660 1020 CLASS 1 806775 2128 3950 120496 2041 60585 186811 3481 205122 13825 5815 202541 1021 EFTA COUNTR. 127681 335 2637 62227 148 51534 3998 146 2840 177 28 3613 1030 CLASS 2 963200 31579 1483 192725 22 22907 327544 720 134704 2163 3318 246035 1040 CLASS 3 5692 3242 22 153 188 2 1 2084 
8411.95 Xfu'T~TOREN UND DGL., AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
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8411.95 FAN BLOWERS AND THE LIKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~r::Alfe lEURS ET SIMILAIRES, NON DESnNES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 904726 48340 18377 196533 40 216023 
122045 
554 241993 29963 48462 104441 
002 BELG.-LUXBG. 310401 
33511 
1940 53179 168 4498 215 m24 25049 6876 18707 
003 NETHERLANDS 134650 1541 50083 414 4161 24423 515 3176 535340 792 16034 004 FA GERMANY 5899877 277317 216359 
655736 
72316 594318 1413658 13510 1207335 39167 1530559 
005 ITALY 2651452 31704 32234 119458 622637 582819 2043 
75421 
19564 106974 478283 
006 UTD. KINGDOM 582249 31495 27755 32887 287 58401 101664 51370 180434 22535 
1906 008 DENMARK 47296 1849 
6447 
21416 35 657 7861 5071 648 7823 30 
011 SPAIN 488262 6041 130635 3574 
25 
71939 413 5159 5757 54797 203500 
028 NORWAY 7943 
7982 
2233 125 
8189 
524 1075 
1125 
3481 13 467 
030 SWEDEN 200178 25539 67690 1804 31535 146 8731 267 47170 
032 FINLAND 2020 25 490 490 2 11 387 
5 
517 45 30 23 
036 SWITZERLAND 676722 5433 4022 162342 24583 735 156438 253875 12920 70 56301 
038 AUSTRIA 24697 2 47 20233 853 6 93 2 741 2877 10 33 
048 YUGOSLAVIA 39309 227s0 2512 132 419 35686 2 52568 300 61 435 616 400 USA 592652 4627 126903 21361 56433 66103 51099 190154 
404 CANADA 40348 96 20 31060 17 1303 2308 33 222 644 79 4566 
660 THAILAND 311009 3730 
18619 
100028 3000 616 
23916 
174554 
82664 1887 
29081 
732 JAPAN 1400594 16571 342729 
22e0 
58611 213227 59107 583263 
736 TAIWAN 769315 19873 17779 178540 202909 44527 26 BB63B 35099 1461 178203 
740 HONG KONG 192771 11227 1258 99599 9920 7259 828 18247 44433 
1000 W 0 R L D 15343954 519475 381908 2279916 233333 1837246 2848092 151475 2261573 1023249 284019 3523668 
101 0 INTRA-EC 11024392 430357 304653 1140562 196482 1500882 2326059 73691 1611686 803951 279703 2356366 
1011 EXTRA-EC 4318998 88626 77255 1139354 36851 336364 522031 mB4 849820 219295 4316 1167302 
1020 CLASS 1 2991727 52859 58121 751917 34071 119564 461391 77745 381990 162547 2793 BB8709 
1021 EFTA COUNTR. 911786 13442 32334 250880 33627 2581 188984 1228 258258 26054 390 104008 
1030 CLASS 2 1310223 34862 19054 381180 2260 216353 54549 27 265878 56323 1475 278262 
1040 CLASS 3 17048 90S 80 6257 520 427 6091 12 1952 425 48 331 
8413 FEUERUNGEN FUER FLUESSIGE~PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL MECHANISCHER 
BESCHICKER, ROSTE, ENT ASCHE U.AEHNL VORRICHTUNGEN 
FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL ~TOMISERS), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANC S 
g~~'tsUJ\U~~~~roM~~&~~~~IJU~~Dfltl~~~Difl ~~~~RISES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AVANT .fOYERS, GRILLES ET 
8413.11 BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMAnSCHER STEUERUNG 
STUECK 
fM~~~~E BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORAnNG AN AUTOMAnc CONTROL DEVICE 
BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMA TIQUE MONTE 
NOM8RE 
001 FRANCE 28309 5148 188 19558 1878 462 
19 
551 95 427 2 
003 NETHERLANDS 844 524 103 53 30 
342 192 
4 
1720 
66 45 
004 FA GERMANY 61652 21403 1528 
4248 
13141 22273 253 84 716 
005 ITALY 80349 1834 14589 8744 43288 2573 4309 22 258 526 006 LITO. KINGDOM 3147 25 15 53 389 158 9 2365 4 107 
2038 030 SWEDEN 22308 
5 
8936 155 6379 1784 2201 690 
170 
88 37 
036 SWITZERLAND 5132 10 276 654 3407 558 2 18 32 
1000 W 0 R L D 207726 30088 26974 24670 32881 50005 27842 7588 1070 2191 1825 2812 
101 0 INTRA-EC 176634 29011 16403 23935 25845 44251 24881 6866 830 2084 1756 772 
1011 EXTRA-EC 31092 1077 10571 735 7036 5754 2761 702 240 107 69 2040 
1020 CLASS 1 31058 1043 10571 735 7036 5754 2761 702 240 107 69 2040 
1021 EFTA COUNTR. 30416 1006 10571 733 7033 5191 2760 692 217 106 69 2038 
8413.15 ~Mr~iR FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMAn&CHER STEUERUNG 
fM~~~~E BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORAnNG AN AUTOMAnC CONTROL DEVICE 
BRULEURS A COM8USnBLES LIQUIDES, AUTRES QU'AVEC DISPOSmF DE CONTROLE AUTOMAnOUE MONTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 16079 10478 1 757 25 331 
875 
3 3604 76 9 795 
002 BELG.-LUXBG. 2576 
1315 
21 382 62 558 1 270 280 6 127 003 NETHERLANDS 3828 103 117 100 12 1837 58 18 494 320 004 FA GERMANY 79229 22587 174 9945 2286 7581 36986 3124 
7 5932 
005 ITALY 204582 9734 24 6347 13909 68483 2988 
1992 
5581 457 87114 
006 UTD. KINGDOM 10948 3591 14 469 
816 
300 1861 2537 183 1 55530 030 SWEDEN 82058 841 3 110 265 6347 2984 15026 136 
036 SWITZERLAND 3896 130 
2 
154 23 46 2658 52 258 575 
038 AUSTRIA 15937 747 7291 324 
129 
7050 
4 
473 50 
3 22332 400 USA 57052 32652 667 1083 177 5 
1000 W 0 R L D 495682 82340 344 21057 9983 23137 136907 9310 24968 7119 542 179975 
1010 INTRA-EC 329532 47710 337 11978 8820 22695 119766 8322 9224 6634 537 95509 
1011 EXTRA-EC 166150 34630 7 9079 1163 442 17141 2988 15744 485 5 84466 
1020 CLASS 1 184583 34630 6 9079 1163 441 17141 2988 15744 449 5 82937 
1021 EFTA COUNTR. 101894 1718 6 7558 1163 311 16058 2984 15551 444 58105 
8415 MASCHINEN, APPARATE, GERAm UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, MIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
REFRIGERATORS AND REFRIGERAnNG EQUIPMENT {ELECTRICAL AND OTHER) 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODucnON DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
8415.06 KUEHLSCHRAENKE, > 340 L 
STUECK 
REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
NUMBER 
REFRIGERA lEURS, > 340 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 6039 219 29 6 163 5282 
3 
141 39 23 
16 
137 
003 NETHERLANDS 765 373 28 208 
92 
3 13 
325 1899 
121 
004 FR GERMANY 32712 2408 30 
2303 
27524 179 24 
94 
231 
005 ITALY 93737 221 610 129 75526 12772 75 745 1262 
006 UTD. KINGDOM 3904 881 3 BBB 66 14 21 1728 347 24 1739 008 DENMARK 10418 152 1973 5998 116 10 74 374 038 AUSTRIA 1005 207 105 
2 
433 176 
15 048 YUGOSLAVIA 4640 269 6 1923 2630 1535 70 51 4 202 400 USA 12207 126 334 9252 22 406 
1000 WORLD 172469 4769 2882 8240 799 128781 14710 2248 1298 3881 530 4331 
1010 INTRA-EC 150583 4281 702 6000 461 115225 13157 2140 1156 3613 175 3673 
1011 EXTRA-EC 21876 488 2180 2240 338 13558 1553 108 132 268 355 658 
1020 CLASS 1 18845 488 48 2240 336 12675 1548 108 126 263 355 658 
1021 EFTA COUNTR. 1630 207 42 191 458 12 16 75 259 153 217 
8415.14 KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL- U. -GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND VERDAMPFERN, MIT KOMPRE5-
SIONSKAEL TEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
STUECK 
~~~~R~~ES~'i~~fJ'R~i\~~'{~~~8:k...~m'~G5r~~~~Mv~~'("'" DEEP-FREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
NUMBER 
449 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8415.14 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECT. A COMPRESSIONII MUNIS D'UN COMPART. CONGELATEUR.CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEU S DE >340 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 12000 3700 8 2572 794 24 
47944 
339 3 1 775 3784 
004 FR GERMANY 157033 4871 3118 
86982 
15405 12 436 31020 38848 6728 8651 
005 ITALY 823791 55314 11300 25747 2846 369717 4515 
138 
51835 3715 212020 
006 UTD. KINGDOM 24028 1190 3 1 137 10 4086 18204 175 84 
12915 008 DENMARK 27833 502 348 949 
1 
9327 93 907 2792 
1056 009 GREECE 4609 1076 
26 
1660 720 96 
010 PORTUGAL 46692 306 649 46506 464 174 156 5493 4 011 SPAIN 7493 
1519 11966 2 
124 
3693 
283 
030 SWEDEN 61846 5775 3663 25155 184 237 13321 048 YUGOSLAVIA 21969 2056 1 6689 3184 139 1765 4452 
056 SOVIET UNION 28012 11074 648 1300 3365 
36 
369 11256 
064 HUNGARY 4667 915 441 
1466 
115 3160 
390 SOUTH AFRICA 1466 40i 8 me 3034 5 2 4 44i 400 USA 5712 26 
1000 W 0 A L D 1238939 82359 27055 107918 58132 49211 459650 24983 35990 99792 20430 273419 
1010 INTRA·EC 1104653 65957 14432 91348 43729 49199 431297 24051 33965 94795 17851 238031 
1011 EXTAA-EC 134286 18402 12623 16572 14403 12 28353 932 2025 4997 2579 35388 
1020 CLASS 1 93886 4492 11975 14356 7176 10 28353 4 1688 4997 2074 18761 
1021 EFTA COUNTR. 83915 1583 11965 5881 236 5 25167 
s28 
195 4857 237 13789 
1040 CLASS 3 39183 11910 648 2215 6643 282 484 16053 
8415.16 ELEKTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
STUECK 
COMPRESSION TYPE DOMESnc ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
NUMBER 
~~~~~RATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MODELE TABLE 
003 NETHERLANDS 5541 2182 
3161 
2949 
100 10512 
26 8543 44013 384 004 FR GERMANY 78386 6987 
117197 
65 4925 
005 ITALY 264585 4662 378 80322 356 60818 852 
006 UTD. KINGDOM 6864 240 668 1 
2649 
5027 418 509 
048 YUGOSLAVIA 15084 126 2604 m9 1926 
056 SOVIET UNION 105546 15282 232 23567 100 45925 26400 20772 056 GERMAN DEM.R 132023 
6278 5875 
87314 711i 17887 1262 060 POLAND 47363 
21 
21711 11527 
062 CZECHOSLOVAK 7575 4498 
5125 
40 432 2584 
744 064 HUNGARY 61412 303 7834 41548 36Ci 5858 066 ROMANIA 54818 11088 6562 27726 6882 
1000 W 0 A L D 789099 52371 8867 166997 749 4008 328308 1740 37452 177305 9302 
1010 INTAA-EC 360774 14876 3162 121347 623 1 95873 1030 9831 107248 6983 
1011 EXTRA·EC 428325 37695 5705 47650 126 4007 232435 710 27621 70057 2319 
1020 CLASS 1 17448 246 116 3772 5 2649 me 
710 
21 2547 313 
1040 CLASS 3 408537 37449 5357 43878 121 224656 26850 67510 2006 
8415.17 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
STUECK 
COMPRESSION TYPE DOMESnC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER 
NOMBRE 
001 FRANCE 6471 1077 2 3357 40 
1 
83 294 43 1575 
003 NETHERLANDS 13303 5187 8 782 204 296 100 3724 71300 1498 7325 004 FR GERMANY 278203 33257 5574 
140170 
122852 39302 
005 ITALY 239100 3420 309 73 391 48826 204 
1oS 
13100 745 31862 
036 SWITZERLAND 8730 
359 
2520 6101 3 
732 JAPAN 4159 3712 87 1 
1000 W 0 A L D 557322 43265 6685 154044 678 728 178258 684 4796 85701 2278 80245 
1010 INTAA·EC 539170 43133 5932 144800 278 727 171678 684 4018 85259 2278 80202 
1011 EXTRA-EC 18151 132 733 9244 399 1 6379 778 442 43 
1020 CLASS 1 17161 132 729 9015 180 1 6241 378 442 43 
1021 EFTA COUNTR. 10572 99 370 3477 6108 129 346 43 
8415.18 ~'ffifc~SCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, MAX. 250 L, NICHT IN 8415.01 815 17 ENTHALTEN 
~m.~~~OMPRESSION TYPE DOMESnc ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 8415.01-17 
~5';..'\l~~RATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MAX. 250 L, NON REPR. SOUS 8415.01 A 17 
001 FRANCE 9394 1276 264i 5402 20 77 18353 155 41 36 908 1477 004 FR GERMANY 69704 4463 
273638 
894 1656 368 9240 20633 726 12704 
005 ITALY 664000 15185 10327 1890 15955 82618 2237 
21 
41192 5594 215164 
006 UTD. KINGDOM 14393 2653 155 132 2 26 500 9376 1174 154 
2510 008 DENMARK 8135 561 35 1661 159 28 1 2800 415 010 PORTUGAL 8040 350 1498 1422 7749 16 304 12 228 6452 2315 011 SPAIN 28822 
539 2 
16481 j 98 030 SWEDEN 2588 695 979 18 10 236 
032 FINLAND 9384 23:i 9342 6 55 645 36 036 AUSTRIA 3670 
2a18 
2677 226 11646 22213 510 3023 60 048 YUGOSLAVIA 204520 6756 35470 78115 15484 28265 
056 SOVIET UNION 66796 1401 
5592 
12614 
21 
16789 230 524 321 216 34701 
058 GERMAN DEM.R 20892 11183 j 248 2125 3482 1107 756 108 060 POLAND 10346 1340 99 4093 627 450 
062 CZECHOSLOVAK 26414 536 
21 
4491 21142 42 245 66 29059 064 HUNGARY 72931 2034 24336 
268 
17377 
9132 144 066 ROMANIA 54764 
100 
1107 
16 
9431 840 2606 31216 
400 USA 3644 15 123 19 2 3061 4 5 209 
1000 W 0 A L D 1290444 50354 31802 366513 5236 37420 209449 17600 107363 83443 19799 361465 
1010 INTAA-EC 808658 25299 13380 263744 4302 25628 116036 12494 12417 65056 13857 236445 
1011 EXTAA-EC 481786 25055 18422 82769 934 11792 93413 5106 94948 16387 5942 125020 
1020 CLASS 1 226233 8047 12709 39390 398 11764 22448 512 81521 16470 3036 29936 
1021 EFTA COUNTR. 16095 987 9883 3691 1 5 58 
4594 
130 796 10 334 
1040 CLASS 3 252145 16494 5712 42557 536 21 70957 11392 1916 2882 95084 
8415.19 ~'ffi~SCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, > 250 L, NICHT IN 8415.06 BIS 17 ENTHALTEN 
~~~~~OMPRESSION TYPE DOMESnc ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 8415.08-17 
:frJ'~~~RATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 8415.06 A 17 
004 FR GERMANY 50946 9008 1442 762i 1303 9639 5717 126 3796 16826 881 208 005 ITALY 144961 11616 6440 2065 36207 34937 1518 23429 11668 9454 006 UTD. KINGDOM 4031 872 17 105 5 
31 
2428 
57 
215 369 
4264 008 DENMARK 7871 927 1836 4 1 273 422 54 
010 PORTUGAL 6139 
100 
6137 2 
2 25 7604 011 SPAIN 23248 4800 721 i 345 15325 10i 030 SWEDEN 27622 298 16503 36Ci 1514 166 105 3167 048 YUGOSLAVIA 36734 155 497 565 1824 166 34429 189 99 315 133 056 SOVIET UNION 38251 2391 
2 
54 1 27420 230 917 5591 54 1593 064 HUNGARY 11134 
38 
123 87 26 10922 2828 136 41 400 USA 8326 3 316 44 2113 765 
1000 W 0 R L D 373847 29501 13347 12305 5692 52804 149510 5926 10073 51163 22609 20917 1010 INTRA-EC 242040 24271 7887 9753 3730 52254 56062 4376 3960 43159 21616 14972 
450 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschiaooj_ 'EM66a J Espana 1 France 1 Ireland 1 !tali a I Nederland I PoriUgal I UK 
8415.19 
1011 EXTRA-EC 131807 5230 5460 2552 1862 550 93448 1550 6113 8004 993 5945 1020 CLASS 1 n440 1467 5457 2374 1873 548 53051 360 5066 2404 685 4155 1021 EFTA COUNTR. 31327 1228 4956 1460 2 360 16503 
1100 
1562 1892 107 3217 1040 CLASS 3 53798 3783 2 1n 88 40173 1047 5591 174 1593 
1415.20 ~~~:LTSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTRISCHER ABSORPTIONSKAELTEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
~H~~~~nON TYPE DOMESnc ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY >340L 
C~Jid~~RATEURs MENAGERs ELECTRIOUES A AasoPnoN, AUTRES ouE REFRIGERATEURS >340 L 
001 FRANCE 4746 361 206 334 1032 
19478 
7 1167 459 997 183 002 BELG.-LUXBG. 83757 9040 599 45451 245 754 795 4622 12072 354 781 004 FA GERMANY 65961 2354 85'i 6182 23505 13363 8307 1816 005 ITALY 13529 1188 
1100 
128 1080 8565 6 281 7 1417 006 UTD. KINGDOM 35273 11239 1142 11 178 14698 3683 2628 506 
1sS 030 SWEDEN 18397 1289 14404 38 68 12 168 96 151 318 032 FINLAND 4960 102 131 5 2590 175 180 1453 036 SWITZERLAND 2446 527 230 1060 3 21 64 330 211 060 POLAND 12735 2 1505 
265 9342 1180 250 835 9798 064 HUNGARY 23693 200 12711 540 
1000 W 0 R L D 278945 27382 19318 64250 1059 9572 79505 6490 22831 27186 3001 18351 1010 INTRA-EC 206617 22446 4349 47861 385 9227 66251 4705 19153 24629 1864 5747 1011 EXTRA·EC 72228 4938 14969 18389 674 345 13254 1785 3578 2557 1137 12604 1020 CLASS 1 29119 4462 14766 1253 522 78 2625 809 614 717 499 2754 1021 EFTA COUNTR. 24617 2574 14766 1233 
144 
71 2623 170 316 717 498 1849 1040 CLASS 3 39167 202 14525 265 10459 976 1231 932 835 9798 
1415.21 NICHTELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
STUECK 
DOMESnC NON-ELECTRICAL REFRIGERATORS 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 11416 1695 470 1561 n1 441 820 3 5164 566 545 004 FA GERMANY 9600 1495 9 388 52 4968 164 2092 036 SWITZERLAND 1380 238 69 768 530 31 364 064 HUNGARY 52206 243 50959 
1000 W 0 R L D 83846 3604 717 2678 3012 1587 52736 579 13649 1353 3930 1010 INTRA·EC 24462 3450 479 2028 1143 554 1061 579 10272 1351 3564 1011 EXTRA-EC 59384 154 238 650 1869 1033 51675 33n 2 366 1020 CLASS 1 1857 406 69 261 676 n 2 366 1021 EFTA COUNTR. 1835 
1o4 238 406 69 258 663 71 2 366 1040 CLASS 3 54110 243 1800 766 50959 
1415.32 GEFRIER· UND nEFKUEHLTRUHEN, BIS 600 L 
STUECK 
~U~Ve);YPE DEEP.fREmRs, CAPACITY MAX 600L 
~5~~~~S CONGELATEUR5-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, MAX. 600 L 
.. 
001 FRANCE 5802 1387 12 25 2 3 
396 364 33 31 56 4273 003 NETHERLANDS 2030 702 6 328 17 3 2 5050 808 212 004 FA GERMANY 74084 14326 346 
21990 
49 494 38465 367 6423 n56 005 ITALY 231996 14672 226 1828 35229 121959 8 12517 3753 19814 006 UTD. KINGDOM 28191 456 5714 340 2 16087 3927 1664 1' 
13646 007 IRELAND 15548 
18819 32385 8372 1838 3070 315 70 008 DENMARK 271116 113893 30992 65270 010 PORTUGAL 25256 
7857 41851 
22603 2608 45 
252 72o4 011 SPAIN 75827 
1767 
17202 
73 
1461 
038 AUSTRIA 149229 7112 m 104746 748 29993 5448 1344 90 046 YUGOSLAVIA 59793 1765 6605 8655 32782 7093 14 34 064 HUNGARY 2539 
21 
2504 
8 38 23 1 400 USA 347 56 110 91 
1000 WORLD 947406 87358 7403 211128 2644 75137 378281 7880 15592 58619 6258 119106 1010 INTRA·EC 730384 58290 8305 86975 1898 64706 312558 7738 6938 51887 4870 118201 1011 EXTRA·EC 217042 9068 1098 114153 748 10431 83723 142 8654 8732 1388 905 1020 CLASS 1 211786 9068 834 111602 748 10431 63016 7383 6475 1388 871 
1021 EFTA COUNTR. 150n6 7303 36 104941 1768 30179 
142 
80 6168 44 257 1040 CLASS 3 4830 283 2550 299 1291 251 34 
1415.36 GEFRIER· UNO nEFKUEHL TRUHEN, > 600 L 
STUECK 
~U~\TE);YPE DEEP.fREmRs, CAPACITY > 600L 
~5~~~~5 CONGELA TEUR5-CONSERVA TEURS, TYPE COFFRE, > 600 L 
001 FRANCE 1361 330 63 731 3 2 181 82 1 182 212 005 ITALY 7695 618 1984 n2 3780 37 78 
007 IRELAND 5945 76 268 ali 383 797 128 31 591 s4 5869 008 DENMARK 4744 1174 1240 
038 AUSTRIA 3701 211 1133 34 846 21 1294 160 
1000 W 0 R L D 28041 3185 80 4285 910 4669 1978 269 1667 2623 236 8139 
1010 INTRA-EC 21930 2973 74 3026 909 4627 1050 .269 241 1121 236 7404 1011 EXTRA·EC 6111 212 8 1259 1 42 928 1426 1502 735 
1020 CLASS 1 4689 211 6 1259 42 846 86 1502 735 
1021 EFTA COUNTR. 4302 211 6 1258 34 846 23 1438 484 
1415.41 GEFRIER· UND nEFKUEHLSCHRAENKE, MAX. 250 I., AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUOE 
STUECK 
UPRIGHT DEEP.fREmRS, CAPACITY MAX 250L 
NUMBER 
MEUBLES CONGELA TEUR5-CONSERVA TEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 29039 1275 2 538 11 
492 
138 19 8 574 26476 
003 NETHERLANDS 4112 1112 
1970 
504 
n1 
2 42 10 
29621 1616 
1950 
004 FA GERMANY 100194 7970 
86573 
3835 34568 64 5137 15502 
005 ITALY 405659 17000 2679 250 6477 91775 843 
3 
41145 1667 157450 
006 UTD. KINGDOM 18084 1887 4946 15 5626 3032 2569 6 
6819 008 DENMARK 19937 1455 7600 693 2088 125 
1328 
1035 124 
010 PORTUGAL 6935 
1o91i 
180 2089 3190 145 
2s 
3 
011 SPAIN 46309 
1s:i 
9682 
47 
20873 48 1709 12882 
030 SWEDEN 7367 410 4089 861 2 183 1843 
038 AUSTRIA 23304 590 
1234 
20894 338 841 101 540 
1733 7313 046 YUGOSLAVIA 46044 568 5471 17002 10420 2303 
058 GERMAN DEM.R 35799 8389 821 
192 
11161 115 5605 9908 
062 CZECHOSLOVAK 11n6 4052 
258 
3988 3544 2li 6237 064 HUNGARY 28735 827 11026 9609 
272 378 
958 
066 ROMANIA 15571 8024 an 892 160 4968 
1000 W 0 R L D 809408 53430 9348 154650 361 13313 202138 4758 17918 95848 5927 252919 
101 0 INTRA-EC 832835 30699 5741 110889 361 12923 158671 4044 6545 78375 4012 222375 
J 451 
1987 Besondere MaBeinheit - Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8415.41 
1011 EXTRA-EC 176773 22731 2607 43761 390 43467 714 11371 19273 1915 30544 
1020 CLASS 1 77651 1311 1728 30482 390 18709 4 10553 3529 1734 9211 
1021 EFTA COUNTR. 31291 743 494 24989 385 1702 
710 
123 1066 1 1788 
1040 CLASS 3 97652 21420 879 12136 24758 493 15743 180 21333 
8415.46 GEFRIER- UNO nEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
STUECK 
UPRIGHT DEEP.fREmRS, CAPACITY > 250L 
NUMBER 
MEUBLES CONGELATEUR5-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 4143 2161 1 1134 93 56 
381 
30 508 150 10 
003 NETHERLANDS 1279 358 
22s 
363 4 2 
s:i 
16 
7159 474 
155 
004 FR GERMANY 37317 6771 
5252 
161 258 18794 1521 1901 
005 ITALY 69347 18937 867 151 642 29349 305 4693 1711 7440 
006 UTD. KINGDOM 1571 69 65 533 6 543 281 
352 
74 
132 5473 008 DENMARK 20020 893 
11o:i 
2258 87 9337 48 1440 
030 SWEDEN 23085 272 15060 
70 635 6225 2591 167 258 038 AUSTRIA 7565 483 1983 630 1173 
12 166 400 USA 652 21 50 1 124 16 3 259 
1000 W 0 R L D 171641 30002 2389 27342 683 2064 65527 1184 5561 16020 2689 18180 
1010 INTRA-EC 136723 29189 1174 9686 411 1301 58616 773 1973 14246 2477 16877 
1011 EXTRA-EC 34918 813 1215 17656 272 763 6911 411 3588 1774 212 1303 
1020 CLASS 1 33868 782 1215 17449 272 763 6886 411 3499 1774 208 609 
1021 EFTA COUNTR. 31218 755 1215 17375 71 639 6858 3 2616 1403 283 
8415.51 SCHAUKUEHLMOEBEL FUER nEFGEKUEHLTE WAREN 
STUECK 
REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
NUMBER 
MEUBLES-VJTRINES ET MEUBLES.COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR PRODUrrs CONGELES 
NOMBRE 
001 FRANCE 4435 33 190 117 7 12 
672 
12 2208 37 
2 
1821 
004 FR GERMANY 4064 919 80 
6618 
9 112 61 1313 314 582 
005 ITALY 15047 150 90 316 2055 3842 150 555 412 859 
006 UTD. KINGDOM 1796 8 2 362 288 1020 
71 
116 
51 5514 008 DENMARK 6403 126 
2 
7 535 67 171 396 010 PORTUGAL 748 79 65:i 12 19 17 30 103 011 SPAIN 902 138 
184 
33 2 27 
030 SWEDEN 4613 23 1577 1894 646 14 275 
032 FINLAND 3066 172 262 1066 
412 
23 
210 18 
108 36 1435 038 AUSTRIA 3162 612 
8 
25 
2 
1702 144 3 
400 USA 615 3 73 1 9 2 7 510 
1000 W 0 R L D 46090 2334 820 10758 442 3230 8659 1633 3911 2351 545 11407 
1010 INTRA-EC 34276 1520 366 7941 332 2717 5030 1414 3891 1446 495 9124 
1011 EXTRA-EC 11814 814 454 2817 110 513 3629 219 20 905 50 2283 
1020 CLASS 1 11706 814 454 2817 2 513 3629 219 20 905 50 2283 
1021 EFTA COUNTR. 10873 808 446 2682 412 3629 210 18 898 50 1720 
8415.59 SCHAUKUEHLMOEBEL FUER ANDERE ALS nEFGEKUEHLTE WAREN 
STUECK 
REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
NUMBER 
~5~~~~5-VITRINES ET MEUBLES.COMPTOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 4426 570 2 921 840 
1s:i 
128 326 586 59 993 
002 BELG.-LUXBG. 373 
970 4 
26 
1 6 10 34 127 23 003 NETHERLANDS 4361 494 2247 85 11 
862 
543 
004 FR GERMANY 15059 1279 209 
116sS 
6 262 3162 365 5360 
sri 3554 005 ITALY 72172 m1 415 501 9079 23993 545 
87 
4270 13257 
006 UTD. KINGDOM 4796 170 66 225 172 6 713 2974 379 4 
1934 007 IRELAND 2359 
570 138 
7 108 
974 
1 255 54 
008 DENMARK 5940 1207 1122 9 22 8 1889 
010 PORTUGAL 3742 343 
1 164 
259 1021 
1s 9 
376 
117 
1743 
011 SPAIN 1858 186 
1o2 
792 410 164 
030 SWEDEN 3336 638 1222 825 379 
37 
98 49 23 
032 FINLAND 3968 18 160 3029 526 
127 
41 157 
036 SWITZERLAND 259 
195 
65 3 
1 
5 59 
038 AUSTRIA 6108 1138 
4 235 
1246 2967 37 524 
400 USA 563 122 69 9 21 17 86 
1000 W 0 R L D 131138 12717 2110 18822 1019 12220 35732 5151 9379 7468 1031 25489 
1010 INTRA-EC 115088 11865 697 13627 682 11667 33311 5096 5837 7287 919 24100 
1011 EXTRA·EC 16050 852 1413 5195 337 553 2421 55 3542 181 112 1369 
1020 CLASS 1 15547 852 1411 5195 331 552 2421 55 3219 162 112 1237 
1021 EFTA COUNTR. 14262 851 1411 5058 309 2220 46 3193 143 112 919 
8415.61 ~g:~~HL- ODER GEFRIERMOEBEL, AUSGEN. TRUHEN, SCHRAENKE UND SCHAUKUEHLMOEBEL 
=5tr~~~RAnNG FURNITURE FOR DEEP.fREEZING, INCLUDING ICE-CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 
~5~~~~S CONGELATEUR5-CONSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET COMPTOIRS 
003 NETHERLANDS 1572 145 1 628 1 6 80 11 627 311 4 75 004 FR GERMANY 2524 150 1 
7076 
78 1464 
81 
215 3 296 005 ITALY 56145 684 162 2269 12420 26004 
157 
531 2524 4394 006 UTD. KINGDOM 2065 52 279 452 2 275 541 306 1 
1756 008 DENMARK 51666 364 
28 
4068 2672 4075 328 37254 378 771 011 SPAIN 15032 8695 55 5753 
24 
501 030 SWEDEN 2009 9 2 64 3 6 21 1912 26 036 SWITZERLAND 637 5 427 
1823 
5 12 129 
142 038 AUSTRIA 19329 241 2 10168 
a6 6849 2 92 2 10 400 USA 1901 91 2 577 5 28 1 132 5 972 732 JAPAN 1375 83 152 1140 
1000 W 0 R L D 156893 1771 204 33293 2894 17132 39309 1022 46355 1872 4052 8989 101 0 INTRA·EC 129929 1429 192 20839 2801 15151 32177 991 44185 1572 3905 6687 1011 EXTRA-EC 26964 342 12 12454 93 1981 7132 31 2170 300 147 2302 1020 CLASS 1 25467 341 12 11361 89 1981 6889 31 2024 300 147 2292 1021 EFTA COUNTR. 22174 250 10 10700 3 1824 6860 21 2016 168 142 180 
8415.68 ~var~~OEBEL, NICHT IN 8415.06 BIS 61 EHTHALTEN 
OTHER REFRIGERAnNG FURNITURE NOT WITHIN 8415.06-61 
NUMBER 
MEUBLES FRIGORIFIQUES, NON REPR. SOUS 8415.06 A 61 
NOMBRE 
001 FRANCE 5701 1279 6 1783 59 169 
124 
304 442 301 1 1357 002 BELG.-LUXBG. 8987 
746 
9 5696 
3 
13 
119 
613 2484 7 41 003 NETHERLANDS 5515 1 890 2 390 100 
22B:i 
1 3263 004 FR GERMANY 12782 3737 114 
5281 
102 23 3471 552 1702 3 795 005 ITALY 37194 5054 220 648 802 12271 699 
3385 
1575 1566 9078 006 UTD. KINGDOM 10166 782 802 669 5 57 966 3175 279 66 
329 007 IRELAND 523 136 48 5 5 
452 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8415.68 
008 DENMARK 8305 1047 
3 
490 62 2645 425 259 3376 
011 SPAIN 4659 129 679 65 1014 2160 89 489 96 030 SWEDEN 1392 127 38 700 54 4 323 4 77 
032 FINLAND 598 
28 
12 11 311 29 244 20 036 SWITZERLAND 681 15 343 36i 23 74 169 038 AUSTRIA 46632 709 5 37741 9 6067 1015 318 410 400 USA 6298 243 14 842 7 993 4i 584 139 6 3420 
732 JAPAN 1552 8 375 465 202 7 495 
1000 W 0 R L D 162808 14284 1276 59631 1297 2009 31705 4911 11551 8732 2143 25289 
1010 INTRA-EC 94447 12910 1155 15545 822 1149 21055 4870 8817 7381 2133 18610 
1011 EXTRA-EC 68361 1354 121 44086 475 860 10650 41 2734 1351 10 6679 
1020 CLASS 1 60499 1342 121 39792 11 859 8447 41 1852 1351 10 6673 
1021 EFTA COUNTR. 49948 864 96 38797 476 6971 1060 995 4 685 
8418 ZENTRIFUGEN; APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
~sr~ru~%~s6.r~~S~~G AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE LIKE), 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR FILTRAnON OU EPURAnON DES LIQUIDES OU DES GAZ 
8418.55 ~'ffi~tWSCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 6 KG FUELLGEWlCHT TROCKENWAESCHE 
~5~:E~GAL CLOTHEs-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG 
~~~::~SES CEHTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 25602 252 1500 
143 
30 
17603 
50 96834 104 23666 004 FR GERMANY 199776 24305 1632 65 12184 561 512 46002 005 ITALY 5054 3019 3 105 12 120 
7936 
1180 550 
038 AUSTRIA 18737 1084 100 7862 1030 455 200 70 
1000 W 0 R L D 265976 29279 3372 9689 268 13274 23778 1261 107292 3527 74236 
1010 INTRA·EC 238290 28195 3135 1826 265 12240 17893 1261 96920 3327 73228 
1011 EXTRA-EC 27686 1084 237 7863 3 1034 5685 10372 200 1008 
1020 CLASS 1 19428 1084 237 7863 3 1034 807 7936 200 264 
1021 EFTA COUNTR. 19421 1084 237 7862 1031 807 7936 200 264 
8418.61 ~'ffifcWSCHE WAESCHESCHLEUDERN, > 6 KG FUELLGEWlCHT TROCKENWAESCHE 
~5WlE~GAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY >&KG 
~~~BRiEUSES CEHTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE >6 KG DE LINGE SEC 
004 FR GERMANY 763 44 122 119 125 97 136 53 66 
032 FINLAND 1126 1026 14 57 4 25 
1000 W 0 R L D 4411 217 1353 469 145 287 312 506 264 228 630 
1010 INTRA·EC 2298 210 131 75 143 259 252 506 170 167 385 
1 011 EXTRA·EC 2113 7 1222 394 2 28 60 94 61 245 
1020 CLASS 1 1869 7 1222 394 2 28 60 94. 59 3 
1021 EFTA COUNTR. 1855 7 1222 394 1 23 60 68 59 1 
8418.64 MILCHEHTRAHMER UNO -KLAERER 
STUECK 
CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
NUMBER 
ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMEHT DU LAIT 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1133 2 6 12 25 15 12 23 8 1030 
030 SWEDEN 21 5 1 6 2 7 
1000 W 0 R L D 2608 33 13 1278 73 46 19 15 36 10 1087 
101 0 INTRA·EC 2388 26 6 1189 14 39 17 12 34 8 1043 
1011 EXTRA-EC 220 7 7 87 59 7 2 3 2 2 44 
1020 CLASS 1 163 7 7 87 4 7 2 2 2 2 43 
1021 EFTA COUNTR. 121 7 7 86 7 2 1 2 2 7 
8419 MASCHINEN ZUM REINIG~ TROCKNE~ FUELLE~ VERSCHLIESSEN, mKEmEREN, VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN, VERPACKEN VON 
WAREN; KOHLENSAEURE PARATE; G SCHIRRS UELMASCHINEN 
MACHINERY FOR CLEANING, DRYIN~ FILLING, CLOSING, SEALIN~ CAPSULING OR LABEWNG BOmE~ BOXES OR OTHER COHTAINERS; 
PACKING OR WRAPPING MACHINER ; MACHINERY FOR AERAnN BEVERAGES; DISH WASHING MACHI ERY 
MACHINES A NmOYE~ SECHE~REMPLIRS FERMER, maumR, CAPSULER LES RECIPIEHTS, A EMPAQUmR LES MARCHANDISES, A 
GAZEIFJER LES BOISSO S, A LA R LA VAl SELLE 
8419.01 ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRICALLY OPERATED DOMESnC DISH-WASHERS 
NUMBER 
LAVE·VAISSELLE DU TYPE MENAGER 
NOMBRE 
001 FRANCE 21214 2432 308 4272 298 3335 
52i 
797 224 195 393 8960 
002 BELG.-LUXBG. 4921 
1569 i 
177 25 
3 
50 249 3899 
003 NETHERLANDS 12554 307 56 76 
3476 
13 
58424 14577 
10527 
004 FR GERMANY 739819 51474 44738 
78867 
10647 30985 274889 74156 176451 
005 ITALY 376074 10837 1129 3246 10743 89350 1713 
110 
8199 6014 165976 
006 UTD. KINGDOM 5210 53 181 445 5 1 11 4395 5 4 
009 GREECE 3603 308 
2 
2084 
337 
11 1200 
100 1259 1202 
2 
36900 011 SPAIN 59009 535 1908 354 12538 4220 030 SWEDEN 65365 935 7955 2270 35370 1 1756 253 62 16407 
038 AUSTRIA 1656 40 1 1204 
3 
363 42 
474 
6 
624 ISRAEL 4243 1 3765 
1000 W 0 R L D 1295561 68313 54413 91819 14776 45442 414794 10492 77776 69056 25553 423127 
1010 INTRA-EC 1222623 67207 46359 88095 14649 45080 378607 10489 75814 68279 25210 402834 
1011 EXTRA-EC 72938 1106 8054 3724 127 362 36187 3 1962 m 343 20293 
1020 CLASS 1 68263 1106 8053 3719 30 357 36183 3 1962 261 64 16525 
1021 EFTA COUNTR. 67744 1103 7978 3714 2 355 35657 1 1938 253 64 16479 
1030 CLASS 2 4675 1 5 97 5 4 516 279 3768 
8419.06 ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
STUECK 
ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESnc DISH-WASHERS 
NUMBER . 
MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
NOMBRE 
001 FRANCE 1989 178 25 284 22 112 8 
24 144 50 4 1146 
003 NETHERLANDS 1683 1513 3 118 67 7 a6 9 2746 8i 
25 
004 FR GERMANY 15983 695 1058 3046 830 3425 673 
6322 
005 ITALY 40136 1554 149 653 6196 18666 220 5 604 2236 6812 006 UTD. KINGDOM 278 4 9 32 7 22 68 122 31 13 008 DENMARK 174707 44 34 81 174506 39 6 4 36 100 011 SPAIN 1538 2 1212 88 12 46 
~ 453 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I conslgoment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8419.06 
030 SWEDEN 2794 228 51 166 224 2124 
032 FINLAND 125 
122 
66 5 6 
213 
20 28 
036 SWITZERLAND 2305 31 1565 
2 14 
332 36 30 12 400 USA 290 9 43 46 30 3 113 
1000 W 0 R L D 242310 4130 1609 5312 175262 7302 24011 576 1219 3799 2421 16669 
1010 INTRA-EC 236570 3988 1279 3610 175258 7167 23441 546 963 3519 2421 14380 
1011 EXTRA·EC 5728 142 330 1702 6 135 558 30 258 280 2289 
1020 CLASS 1 5684 142 329 1691 2 116 550 30 256 280 2288 
1021 EFTA COUNTR. 5275 124 327 1646 1 504 226 277 2188 
8420 WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPFINDUCHKEIT VON MIND. 50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
WEIGHING MACHINERY ~eLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND 
CHECKING MACHINES; IGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
8420.01 SAEUGUNGSW AAGEN 
STUECK 
BABY SCALES 
NUMBER 
PESE-IIEBES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 9307 450 34 231 5755 854 855 151 977 
1000 W 0 R L D 42108 639 37 180 460 1368 6105 76 30258 957 403 1625 
1010 INTRA-EC 19319 623 34 180 60 358 6105 76 9258 937 403 1287 
1011 EXTRA·EC 22789 16 3 400 1010 21002 20 338 
8420.09 PERSONENWAAGEN, AUSG. SAEUGUNGSWAAGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
DE: ~~~~~~~C:.}-~~~~ '~&rJ~S 
NUMBER 
PESE.PERSONNES, AUTRES QUE PESE-IIEBES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 576399 50414 881 319518 666 2778 
477211 
56 191830 4959 4344 1153 
004 FR GERMANY 1235108 80892 47390 445 29038 35863 14059 229431 180251 19277 121696 005 ITALY 66673 3094 1000 7545 21916 
32212 96563 400 10492 23761 007 IRELAND 12S8559 23071 4730 
228128 15485 
S8566 
6720 
57232 38347 94S838 
030 SWEDEN 923984 24905 74650 106305 37 146650 57897 4395 258412 
036 SWITZERLAND 19697 100 3354 898 15 800 1699 5 15059 50 1891 732 JAPAN 24654 
525 
1121 1049 3060i 18220 736 TAIWAN 184597 2401 119031 526 4 17116 14913 740 HONG KONG 197158 1306 7530 37398 34460 24128 91790 
977 SECR.INTRA 0 423900 423900 
1000 W 0 R L D 5252675 207763 158022 1233132 66685 237045 514034 51266 792274 378105 82146 1532201 
1010 INTRA-EC 3239739 180897 55089 335601 43303 124311 512298 42617 523478 251030 77750 1093365 
1011 EXTRA·EC 1589036 26666 102933 473631 23382 112734 1736 8649 266798 127075 4398 438636 
1020 CLASS 1 980645 25035 78208 231261 15600 107198 1736 6625 173304 58091 4398 278989 
1021 EFTA COUNTR. 943874 25018 74654 229096 15465 106305 1736 6720 161911 57947 4398 260404 
1030 CLASS 2 365634 1631 10435 156430 
7782 
526 1824 51596 56285 106707 
1040 CLASS 3 222757 14290 85940 5010 43696 12699 53140 
8420.20 HAUSHALTSWAAGEN FUER DEN KUECHENBEREICH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
KITCHEN SCALES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
BALANCES DE MENAGE A USAGE CUUNAIRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 134086 24060 1181 10110 1728 2812 
2s:i 
12 87332 2234 3907 710 
003 NETHERLANDS 44878 19615 3020 8523 
8015 
45 
s4 13107 80079 106 180 004 FR GERMANY 389197 67497 40142 7193 739 144895 11228 29325 
007 IRELAND 511579 12833 3956 
115410 3114 
960 
2694 
60770 17230 9944 405886 
030 SWEDEN 262379 5275 30966 4792 506 36109 35463 4586 21930 036 SWITZERLAND 1541006 40782 10704 1099820 
7196 
22499 152 233386 81461 7014 44688 
064 HUNGARY 164728 
24 
9400 103047 6928 
2 
27802 i 10355 732 JAPAN 35391 2002 32338 
6242 606 1020 2046 50868 740 HONG KONG 545973 9898 17560 322146 101630 34987 
977 SECR.INTRA 0 199034 199034 
1000 W 0 R L D 4100032 196007 139021 1926187 50887 55352 31424 27312 735326 276066 S8467 605983 
1010 INTRA-EC 1223696 137994 62402 34694 26763 20533 3016 18865 317922 110868 42327 448112 
1011 EXTRA·EC 2677302 58013 76619 1692259 24124 34619 28408 5447 417404 165198 14140 157871 
1020 CLASS 1 1942249 47015 47451 1261594 9114 27291 28334 767 287552 125055 12100 95976 
1021 EFTA COUNTR. 1853646 46531 44481 1216488 3114 27291 2846 630 284468 122976 11600 93223 
1030 CLASS 2 565636 10098 18760 326610 6914 600 74 7680 101690 40136 2040 51036 
1040 CLASS 3 169415 900 10408 104055 8096 6928 28162 7 10859 
8420.40 FOERDERBANDWAAGEN 
STUECK 
CONTINUOUS TOT AUSING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE PESAGE TOTAUSA TEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 2194 66 10 298 5 4 16 2027 36 34 036 SWITZERLAND 322 3 3 1 2 8 2 
1000 W 0 R L D 5145 729 731 410 26 11 24 52 3029 52 60 1010 INTRA-EC 2401 99 53 73 21 7 20 12 2028 42 45 1011 EXTRA·EC 2744 630 878 337 5 4 4 40 1001 10 35 1020 CLASS 1 2233 630 208 337 5 4 4 1000 10 35 1021 EFTA COUNTR. 1186 830 208 314 5 4 2 8 15 
8420.50 :Mt8~., ABFUELL· UNO AEHNL WAAGEN FUER KONSTANTE GEWICHTE 
~~\~~SACK FILUNG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE.OmRMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 154 130 5 13 i 4 003 NETHERLANDS 139 26 63 32 6 21 9i 5 272 228 80 004 FR GERMANY 1373 131 48 3 553 005 ITALY 486 378 
210 
1 12 3 
662 i 39 6 1 006 UTD. KINGDOM 971 3 31 41 
1i 
4 18 1 38 008 DENMARK 1218 10 9 352 2 3 375 421 036 SWITZERLAND 422 141 101 
2 
34 
2 
113 21 2 732 JAPAN 146 3 2 106 8 1 22 
454 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8420.511 
1000 W 0 R L D 5108 874 305 718 53 94 109 173 780 761 34 707 
1010 INTRA-EC 4398 678 273 469 51 51 101 171 663 728 33 680 
1011 EXTRA-EC 709 196 32 249 2 43 7 2 117 33 1 27 
1020 CLASS 1 651 145 31 244 2 42 7 2 117 33 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 497 142 29 135 34 5 2 115 31 1 3 
8420.60 SORnER· UND SELBSTT AEnGE KONTROLL W AAGEN ZUM PRUEFEN EINES VORGEGEBENEN GEWICHTS 
STUECK 
CHECK WEIGHERS AND AUTOMAnC CONTROL MACHINES OPERAnNG BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
NUMBER 
~~:a~~ENTS DE CONTROL£ PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCOONNEMENT AUTOMAnQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES 
003 NETHERLANDS 244 63 10 50 i 6 8i 4 107 470 2 8 004 FR GERMANY 2961 53 76 
14 
16 2010 13 235 
005 ITALY 53 
10 2s 
9 15 11 
210 :i 6i 3 1 006 UTD. KINGDOM 392 24 2 4 40 14 4 008 DENMARK 157 6 
16 
84 i 1 :i 19 43 036 SWITZERLAND 1739 341 18 1 1290 69 
732 JAPAN 367 10 61 10 3 91 63 128 
1000 WO ft L D 
-
:101 10T 441 zo 44 Zl!Z Z:IO :!OliO 180Z :14 001 
1010 INTRA·EC 6899 210 122 179 14 26 136 249 5073 585 33 272 
1011 EXTRA-EC 2535 351 45 262 12 18 96 7 17 1397 1 329 
1020 CLASS 1 2437 351 45 258 12 4 95 1 15 1385 1 270 
1021 EFTA COUNTR. 1800 341 45 27 2 1 4 15 1291 1 73 
8420.71 GERAETE ZUM WIEGEN UND mKEmEREN VERPACKTER WAREN 
STUECK 
MACHINES FOR WEIGHING AND LABELLING PRE.,ACKAGED GOODS 
NUMBER 
APPAREILS POUR lE PESAGE ET L'mOUETAGE DES PRODUITS PREEMBAULES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 2984 705 11 4i 601 205 663 4 503 213 3 56 732 JAPAN 228 120 1 2 3 35 26 
1000 W 0 R L D 5118 926 45 92 1774 222 774 101 525 385 5 269 
1010 INTRA·EC 3382 803 42 13 602 221 688 98 510 336 5 64 
1011 EXTRA-EC 1734 123 3 79 1172 1 86 3 13 49 205 
1020 CLASS 1 559 123 3 79 1 1 86 3 13 45 205 
8420.73 BRUECKENWAAGEN, HOECHSTLAST > 51100 KG 
ST~ECK 
WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
NUMBER 
PONTS-BASCULES D'UNE PORTEE > 51100 KG 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 48 25 8 9 4 
1000 W 0 R L D 137 30 13 10 21 24 10 20 8 
101 0 INTRA·EC 134 29 13 10 20 24 10 19 8 
1011 EXTRA·EC 3 1 1 1 
8420.75 NICHTSELBSTEINSPIELENDE WAAGEN 
STUECK 
WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMAnC BALANCING 
NUMBER 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE A EQUILIBRE NON AUTOMAT. 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 35663 229 2200 4237 847 9767 10740 179 6 373 867 6216 
1010 INTRA-EC 24489 121 1228 889 633 9752 7367 178 6 253 866 2976 
1011 EXTRA-EC 11174 106 972 3348 14 15 3353 1 120 1 3242 
8420.81 LADENWAAGEN 
STUECK 
SHOP SCALES 
NUMBER 
BALANCES DE MAGASIN 
NOMBRE 
001 FRANCE 11754 1096 277 5433 459 
:i 454 65 3 859 331 3296 003 NETHERLANDS 1184 396 7 250 
36 100 3997 Hi 
10 
004 FR GERMANY 14071 2453 267 824 
316 5166 10 1549 
005 ITALY 2427 217 249 
126 52 2 25 
:i 46 1135 006 UTD. KINGDOM 1926 160 671 15 25 319 485 1146 sci 011 SPAIN 1746 5 376 1305 241 1oS 1473 3 
271 
732 JAPAN 13227 2794 3726 169 2830 250 196 
1000 W 0 R L D 48972 7275 1367 8672 5581 533 7206 622 123 9262 3084 5247 
101 0 INTRA-EC 33343 4336 800 7245 877 402 5652 422 121 5768 2783 4937 
1011 EXTRA-EC 15629 2939 567 1427 4704 131 1554 200 2 3494 301 310 
1020 CLASS 1 13796 2861 562 1424 3726 106 1550 170 2 2633 250 310 
842D.83 ~-Afe~'i<N, HOECHSTLAST MAX.30 KG, NICHT IN 8420.01 BIS 81 ENTH. 
WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01.a1 
NUMBER 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE MAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 8420.01 A 81 
NOMBRE 
001 FRANCE 24109 45 952 8451 115 21 155i 10 
920 5961 180 7464 
003 NETHERLANDS 5741 531 62 1928 18 3 77 168s:i 
772 791 
004 FR GERMANY 114706 5244 6422 5084 1039 11781 45560 166 
11662 10561 5419 
005 ITALY 15099 779 187 1282 1092 837 1354 136 
78 2734 3026 
006 UTD. KINGDOM 13144 1623 2042 1855 61 1137 715 3976 245 279 036 SWITZERLAND 32301 1438 3330 14088 5 891 3559 13 588 1379 6731 
400 USA 23288 41 47 4873 235i 102 272 18 63 2766 64 
15042 
732 JAPAN 34288 5583 591 8049 2315 120s0 464 
10 5888 166 14448 
740 HONG KONG 286990 1164 234242 1 2521 3 8976 7252 2 15216 
1000 W 0 R L D 613490 24042 23368 295347 5367 23488 65265 2206 24634 57609 21575 70569 
1 010 INTRA·EC 183409 13410 11745 17988 2652 14700 49371 1601 13149 27273 14586 16934 
1 011 EXTRA-EC 430061 10632 11623 277359 2735 8788 15894 605 11485 30336 6989 53635 
1020 CLASS 1 104922 1479 5036 36706 2397 3320 3838 500 970 10181 6973 33524 
1021 EFTA COUNTR. 44140 1438 4397 23648 40 902 3564 18 597 1415 6743 1378 
1030 CLASS 2 304193 5593 1917 240653 336 5427 12058 105 10460 8315 16 19311 
8420.85 WAAGEN, HOECHSTLAST >30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 8420.09 BIS 81 ENTHALTEN 
STUECK 
WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.09-11 
NUMBER 
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8420.85 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.09 A 81 
NOMBRE 
001 FRANCE 21269 882 200 1972 8 10 383 1 6698 8433 5 3060 003 NETHERLANDS 1568 565 9 236 19 14 18 33 
1591 
5 266 
004 FR GERMANY 18239 1804 1370 
307 
35 256 1555 56 4803 851 5916 
005 ITALY 6608 1661 7 798 444 339 
1400 4 
88 2914 52 
006 UTD. KINGDOM 3889 287 617 57 17 
5 
86 1257 74 
17 008 DENMARK 814 78 
24 
69 4 127 109 401 4 
036 SWITZERLAND 3435 17 181 3 185 395 64 76 24 2530 732 JAPAN 3504 59 56 131 270 1n9 1146 
1000 W 0 R L D 84371 5352 3905 3536 1013 1132 3597 1649 12000 14454 3879 13854 
1010 INTRA-EC 53042 5m 2203 2660 679 940 2676 1567 11649 11857 3876 9458 
1011 EXTRA-EC 11329 75 1702 876 134 192 921 82 351 2597 3 4396 
1020 CLASS 1 9536 32 1298 417 134 191 908 78 n 2013 3 4387 
1021 EFTA COUNTR. 5346 25 1227 301 3 186 483 9 n 228 3 2804 
8420.89 ~ME~~N, HOECHSTLAST > 1500 KG, NICHT IN 8420.40 BIS 75 ENTH. 
WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.4G- > 5 
NUMBER 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.40 A 75 
NOMDIIe 
003 NETHERLANDS 409 312 2 64 
4 3 28 2 72 2 1 004 FA GERMANY 1355 100 11 
21 
829 96 64 270 006 UTD. KINGDOM 227 3 79 1 
5 2!i 171 20 7 036 SWITZERLAND 474 2 2 257 6 46 2 2 181 400 USA 303 4 41 11 2 18 1 3 
732 JAPAN 217 10 56 40 9 100 
1000 W 0 R L D 3656 504 137 489 120 17 936 194 321 272 19 647 
1010 INTRA-EC 2472 489 94 119 103 9 889 98 69 257 13 334 
1011 EXTRA-EC 1164 15 43 370 17 8 47 98 252 15 6 313 
1020 CLASS 1 1121 13 37 367 17 8 47 98 212 15 6 301 
1021 EFTA COUNTR. 565 9 36 308 6 6 29 171 3 4 13 
8421 MECHANISCHE APPARA'fiuZUM ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHLMASCHINEN, 
DAMPFSTRAHLAPPARATE .DGL. 
~~~rf:~tM:c\-~~~~aR0~Rfi~~~k~~~E:~~~N~~ fN~Al/ljL'fJ~Sp~[,~~~R~~~~~g"NGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
APPAREILS MECANIQUE~ A DISPERSER OU PULVERISER DES UQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A 
JET DE SABLE, DE YAPE R ET SIMIL. 
8421.03 ~,tS€J:STRAHLREINIGUNGSAPPARATE, MIT HEIZYORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 
WATER CLEANING APPLIANCES WITH HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
NUMBER 
MACHINES DE NETTOYAGE A EAU AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 365 
911 5 
2 2 
1424 
1 1 
1444 
359 
217 004 FA GERMANY 185616 
2925 
175544 1241 40 4790 
005 ITALY 9954 95 114 1368 4892 34 169 357 
008 DENMARK 3056 72 1464 16 201 887 39 370 7 
036 SWITZERLAND 466 198 269 1 
1000 W 0 R L D 201417 1545 43 4995 175680 3178 7354 255 1987 5802 598 
1010 INTRA-EC 200243 1489 20 4n1 175676 3151 7080 255 1455 5748 598 
1011 EXTRA-EC 1174 58 23 224 4 27 274 512 54 
1020 CLASS 1 1172 56 22 224 4 27 274 512 53 1021 EFTA COUNTR. 611 56 9 206 4 2 269 12 53 
8421.05 ~-M€J:STRAHLREINIGUNGSAPPARATE, OHNE HEIZYORRICHTUNQ, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 
WATER CLEANING APPLIANCES WITHOUT HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
NUMBER 
MACHINES DE NETTOYAGE A EAU SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 2950 
175 
71 104 1 754 2020 
003 NETHERLANDS 318 4 35 
27 
1 103 62 1235 6295 181 004 FA GERMANY 17350 1619 1101 
3457 
905 5925 
005 ITALY 51100 1023 568 4 3255 40387 31 
302 
1759 616 
008 DENMARK 26010 1809 
317 
2276 47 371 16773 233 4086 113 
030 SWEDEN 827 5 1 42 
627 
82 352 28 036 SWITZERLAND 2162 40 252 1229 6 6 1 
1000 W 0 R L D 102132 5167 2337 7285 164 4623 64599 545 1752 14678 982 101 0 INTRA-EC 98n9 5121 1749 5944 183 4578 83951 544 1545 14235 929 
1011 EXTRA-EC 3353 46 588 1341 1 45 848 1 207 443 33 
1020 CLASS 1 3289 45 587 1341 1 45 646 1 147 443 33 1021 EFTA COUNTR. 3088 45 578 1251 1 42 627 91 424 29 
8421.13 ~~g:RE MECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR, ZUM VERmLEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN YON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
:3~1~~LE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEQ.KILLERS AND THE UKE 
fo~"aR:~LS PORTATIFS MECANIQUES, SANS MOTEUR, A PROJETER DES PRODUIT9 INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. 
001 FRANCE 28092 4390 
15185 
29 318 431 
52569 
230 3384 5633 10952 2525 004 FA GERMANY 147198 21616 
3614 
370 14556 
937 
1990 26297 2122 12491 005 ITALY 613252 65751 30426 m1 59981 222146 
1ooo6 
7725 72549 147346 011 SPAIN 1820869 
3510 2789 3ci 11278 700 150 200 1798535 400 USA 2989954 738 833 382 2981672 
1000 W 0 R L D 6081394 98913 69099 16728 3831 78350 303670 8085 110903 44541 87258 5262216 1010 INTRA-EC 2761192 94210 65593 8438 3468 76193 293038 8085 17009 43869 87227 2064064 1011 EXTRA-EC 3320152 4703 3506 8290 183 157 10584 93894 672 31 3198152 1020 CLASS 1 3054479 4079 485 7390 13 155 7008 53044 572 31 2981702 1030 CLASS 2 265550 624 3021 900 150 2 3576 40827 216450 
8421.15 ~'M~g:RE, MECHANISCHE APPARATE, MIT MOTOR, Z.VERmLEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN YON SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
:3~1Ae\LE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEQ.KILLERS AND THE LIKE 
fo~"a"l~LS PORTA TIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJETER DES PRODUIT9 INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. 
004 FA GERMANY 8592 473 133 863 1 695 4321 17 651 206 337 1756 005 ITALY 7191 35 417 387 3569 1318 120 208 274 
1000 W 0 R L D 48609 2054 1219 1407 390 5608 7717 540 21305 1108 1569 5694 1010 INTAA·EC 43445 1657 1211 1200 390 4714 6106 540 21on n2 1569 4009 1011 EXTRA·EC 5164 197 8 207 894 1611 228 334 1685 1020 CLASS 1 5160 197 8 205 894 1611 226 334 1685 
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8421.16 ~J~~~~E~~~~WKJ~Rp~t':iG~~~t~UBEGERAm F.SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, ZUM YERTEILEN, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
STUECK 
SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
NUMBER 
~8~~~~~:r~~~Brclc~~~E~~~t CONCUS POUR ETRE PORTES OU nRES PAR TRACTEUR, A PROJmR DES PRODUITS INSECT1CIDES, 
NOMBRE 
001 FRANCE 1916 280 8 1249 18 37 
2sS 
13 41 14 31 225 
002 BELG.-LUXBG. 513 
144 
7 20 
1 
1 400 62 200 12 124 003 NETHERLANDS 1388 4 226 78 337 
145 004 FA GERMANY 1604 201 80 
561 
8 4 710 20 282 92 62 
005 ITALY 12057 218 1619 3907 4997 
312 182 
182 443 130 
008 DENMARK 7992 451 928 2002 3545 133 396 43 
038 AUSTRIA 685 321 1 355 7 1 
1000 W 0 R L D 39293 1328 129 3328 2481 6034 tons 904 11883 715 1012 724 
1010 INTRA·EC 37483 1296 109 2999 1648 6034 10648 904 11491 682 1012 642 
1011 EXTRA·EC 1830 32 20 329 813 129 392 33 82 
1020 CLASS 1 1653 32 20 329 656 129 392 30 65 
1021 EFTA COUNTA. 744 19 327 5 22 359 9 3 
8421.18 MECHANISCH~ NICHT TRAGBARE APPARATE lUll YERTEILEN, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMITTELN, 
NICHT IN 8421. 6 ENTHALTEN 
STUECK 
~fNO:JA~r MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECnNG INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE UKE, OTHER THAN THOSE 
NUMBER 
:~~r~~1~ECANIQUES A PROJmR DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL, NON PORTAnFS, NON REPR. 
NOMBRE 
001 FRANCE 3669 1294 6 619 210 
1181 1 
1533 
12 
7 
002 BELG.·LUXBG. 1331 
oo:i 3 14 4 115 
4 
003 NETHERLANDS 3347 285 
1 
1 1993 27 134 to3 1 004 FA GERMANY 57618 22897 1348 IsS 1838 25723 26 674 5009 005 ITALY 167411 9979 700 8008 56669 23734 996 200 1 70162 008 UTD. KINGDOM 19572 64 353 14 3 172 6838 10 10902 42 036 SWITZERLAND 1741 68 1 136 2 1303 41 4 45 
2 
99 
400 USA 166849 531 31 89 4 8127 13 157563 97 192 
1000 W 0 R L D 836740 36973 6615 2440 6116 220832 59581 158807 26514 129 116642 291 
1010 INTRA·EC 264600 35689 2408 1204 6012 59168 59492 1240 2719 127 116540 1 
1011 EXTRA·EC 352136 1284 6207 1236 104 161464 89 157587 23791 2 102 290 
1020 CLASS 1 176451 1282 6087 1235 104 9454 69 157567 242 2 101 266 
1021 EFTA COUNTR. 8248 154 6052 366 100 1326 41 4 sa· 99 46 
8422 MASCHINEN, APPARATE U.GERAm ZUII HEBEN, BE~ EHTLADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 
UFnNG, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, mPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 8423 
MACHINES ET APPAREILS DE LEV AGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, MANUTENTIDN, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
8422.03 SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
STUECK 
~B'iffe~OPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 96 17 9 11 15 3 43 8 8 3 22 002 BELG.·LUXBG. 83 
132 
1 3 
3 j 34 1 
2 
003 NETHERLANDS 179 
19 
21 
42 110 j 19 15 004 FA GERMANY 320 53 
114 
39 13 3 15 
005 ITALY 246 60 2 26 24 12 11 21 
7 
8 
1 
006 UTD. KINGDOM 100 19 1 2 7 13 5 13 
e8 030 SWEDEN 111 1 12 
3 
9 1 
208 ALGERIA 10 5 
4 20 12 1 2 1 400 USA 146 71 2 21 13 
632 SAUDI ARABIA 65 6 5 31 28 647 U.A.EMiAATES 22 
1 j 7 
10 
732 JAPAN 19 4 7 
1000 W 0 R L D 1575 379 52 165 91 103 200 19 139 158 19 252 
1010 INTRA·EC 1055 290 32 151 90 82 171 18 49 83 15 74 
1011 EXTRA·EC 509 89 20 14 1 21 29 1 79 73 4 178 
1020 CLASS 1 310 73 18 11 1 21 9 1 26 26 3 121 
1021 EFTA COUNTR. 142 2 17 7 1 20 1 13 1 100 1030 CLASS 2 199 16 2 3 53 47 57 
1031 ACP(66) 26 1 2 20 1 2 
8422.08 ~~%~ENZUEGE, AUCH AUF LAUFKA TZEN, MIT ELEKTROMOTOR 
ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
NUMBER 
:~:~t YC MONTES SUR CHARIOT, A MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 5485 430 105 653 
12 
3481 
4481 
2 1 242 27 544 
004 FA GERMANY 16498 1961 536 
148 
1613 73 114 3161 983 3562 
005 ITALY 1453 63 1 183 266 1s0 
271 460 43 
006 UTD. KINGDOM 973 25 98 396 122 179 3 103 032 FINLAND 413 100 7 
1380 126 
142 7 
100 
43 11 
036 SWITZERLAND ·2645 41 550 479 28 75 50 7 
068 BULGARIA 3033 
527 
31 113 1263 218 j 968 1196 121 319 732 JAPAN 5054 568 2299 411 6 26 14 
1000 W 0 R L D 38473 3274 1947 5135 14 6683 6551 330 1336 5220 1732 6243 
1010 INTRA·EC 25844 2595 755 1285 12 5281 4948 287 127 38n 1523 5148 
1011 EXTRA·EC 12629 679 1192 3650 2 1394 1613 43 1209 1343 209 1095 
1020 CLASS 1 6680 678 1160 3723 2 128 1037 42 222 1324 66 276 
1021 EFTA COUNTA. 3458 150 590 1394 2 128 624 35 109 124 62 240 
1040 CLASS 3 3410 32 116 1266 573 1 982 121 319 
8422.11 HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
STUECK 
MANUALLY OPERA TED CHAIN HOISTS 
NUMBER 
:~:~E ACOONNES A LA MAIN, A CHAINE 
004 FA GERMANY 5482 296 1116 
11070 
2 3 626 1 284 808 43 2303 
720 CHINA 81596 1293 m 112 
6448 36418 
498 
18263 3105 233 4489 
732 JAPAN 47755 5000 6365 18487 151 3300 458 8166 760 4458 
1000 W 0 R L D 178191 9519 10390 36839 313 9194 45482 719 28755 14749 3231 17000 
101 0 INTRA·EC 14307 2180 1173 1748 57 216 1531 209 532 1451 251 4959 
1011 EXTRA·EC 161884 7339 9217 35091 258 8978 43951 510 28223 13298 2980 12041 
1020 CLASS 1 51799 5070 6623 18728 114 2035 3487 510 858 8655 760 4979 
1040 CLASS 3 90954 1293 277 11070 6942 37347 26045 3167 323 4490 
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8422.15 ZUGWINDEN UNO SPILLE MIT VERBRENNUNGSMOTOR, NICHT IH 8422.13 UNO 14 ENTHALTEN 
STUECK 
WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
NUMBER 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 76 44 10 
40 
2 
29 
20 
004 FR GERMANY 5794 2 
28 
5720 2 
028 NORWAY 229 
i 
201 
3 mi 2 036 SWITZERLAND 239 22 40 
1000 W 0 R L D 7278 50 4 85 318 7 3S8 20 6172 208 62 
1010 INTRA-EC 6022 49 4 20 316 8 114 20 5750 35 28 1011 EXTRA-EC 1254 1 65 1 241 421 171 34 
1020 CLASS 1 527 1 4 64 1 241 19 171 26 
1021 EFTA COUNTR. 487 1 3 63 1 241 5 170 3 
8422.17 ZUGWINDEN UNO SPILLE MIT ELEKTROMOTOR, NICHT IH 8422.13 UNO 14 ENTHALTEN 
STUECK 
WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
NUMBER 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
NOMBRE 
001 FRANCE 1780 134 26 34 56 109 64 5 23 585 16 792 002 BELG.-LUXBG. 2825 
228 328 
2673 344 3 7 66 5 7 003 NETHERLANDS 2002 178 
729 
202 718 5050 27 4 004 FR GERMANY 16808 196 406 
70i 
10 6289 377 3724 
005 ITALY 5932 96 100 140 787 2809 
12 
810 384 105 
006 UTD. KINGDOM 352 11 4 16 8 1 257 25 18 
011 SPAIN 2906 37 30 64 2856 6 5 13 12 028 NORWAY 130 2 7 4 
030 SWEDEN 492 398 91 
3 
3 
12 4 94 032 FINLAND 138 1 10 14 
18 036 SWITZERLAND 839 464 357 35 22 1623 737 36 3 10 400 USA 18852 3300 4845 946 1847 69 5378 
404 CANADA 68 1 57 2 8 
1000 W 0 R L D 56237 1183 1651 8975 1005 2933 18116 30 2503 8507 547 10787 
1010 INTRA-EC 32848 702 864 3783 933 1253 12 97 29 1125 6574 463 4645 
1011 EXTRA-EC 23389 481 787 5212 72 1680 5619 1 1378 1933 84 6142 
1020 CLASS 1 22874 475 787 5200 25 1680 5615 1 1378 1928 82 5703 
1021 EFTA COUNTR. 1694 10 430 281 3 765 24 53 11 117 
8422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
STUECK 
GARAGE TYPE BUILT-IN JACKING SYSTEMS 
NUMBER 
ELEVA TEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1790 122 27 152 5 
8 
168 60 243 1013 
003 NETHERLANDS 711 168 48 397 22 5 72 95 412 7 90 004 FR GERMANY 2381 405 126 
359 
466 771 
005 ITALY 27236 326 31 2952 21127 1606 26 
21i 
92 677 40 
006 UTD. KINGDOM 656 41 18 19 13 
5 
117 219 18 
s8 7o9 008 DENMARK 2924 70 1293 385 65 
9 
339 
011 SPAIN 1390 68 338 670 15 109 55 126 
064 HUNGARY 838 24 440 144 6 24 
1000 W 0 R L D 39761 1243 660 3493 2987 21148 3542 883 548 1307 799 3153 
1010 INTRA-EC 37275 1208 250 2717 2987 21144 3264 565 375 1219 799 2749 
1011 EXTRA-EC 2488 37 410 778 2 278 318 173 88 404 
1020 CLASS 1 403 13 19 186 1 14 2 5 63 100 
1021 EFTA COUNTR. 308 6 19 185 8 2 5 63 20 
1040 CLASS 3 973 24 89 489 144 196 6 24 
8422.23 TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
STUECK 
PORTABLE JACKS FOR CARS 
NUMBER 
CRICS PORTA TIFS D' AUTOMOBILES 
NOMBRE 
001 FRANCE 103855 3135 2 9815 510 18445 
1907s0 70 
779 1726 165 69278 
004 FR GERMANY 411787 2453 3170 
142733 
2087 184875 3371 20258 235 4518 
006 UTD. KINGDOM 147195 300 1000 252 2ci 2684 74048i 179 47 010 PORTUGAL 779492 
933 9390ci 
181 38610 4 1246 3086 011 SPAIN 100584 786 289 340 
048 YUGOSLAVIA 1309460 
4175 9688 1045404 160ci 1000 3700 283076 129740 7 29410 058 GERMAN DEM.R 312847 22346 127027 7500 204 MOROCCO 1066110 35960 
4374 4439i 42ci 996492 30 11310 50538 720 CHINA 110963 5446 557i 11210 474 7144 2092 736 TAIWAN 383549 13674 170471 11087 38236 21409 107963 
1000 W 0 R L D 4809975 61856 33293 1542825 18947 273321 1372191 7504 1041881 171908 17357 268892 
1010 INTRA-EC 1580486 11415 4373 261980 4848 245395 193743 3088 747471 26538 2524 79115 
1011 EXTRA-EC 3229489 50441 28920 1280845 14099 27926 1178448 4418 294410 145372 14833 189777 
1020 CLASS 1 1347153 2948 442 1065183 1012 7 3020 244 263121 8486 922 1766 
1030 CLASS 2 1453821 42568 14274 170471 11087 27919 1034728 474 23309 7144 13904 107963 
1040 CLASS 3 428515 4925 14204 45191 2020 140700 3700 7980 129740 7 80048 
8422.25 ~~g~ANGEN-, SCHRAUBENWlNDEN, HEBEBOECKE, PNEUMAnSCH, NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
OTHER PNEUMA nc JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
NUMBER 
~S~Ul VERINS PNEUMA nOUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 6187 3293 9 499 25 107 
1704499 
500 12 438 1304 
004 FR GERMANY 1711437 1224 2376 
479 
1 245 
10 
1679 215 8 1190 005 ITALY 936936 330 5 216 932549 
sci 287 57 3003 006 UTD. KINGDOM 72448 5 162 72021 161 8 1 
12 036 SWITZERLAND 1340 178 
173 
1139 5 6 
4 400 USA 571034 9 570418 51 14 364 
1000 W 0 R L D 3318321 4947 2508 3674 31 1223 3288884 171 8390 595 528 7372 
1010 INTRA-EC 2732199 4938 2385 1168 31 571 2714052 171 2278 525 524 5560 
1011 EXTRA-EC 586122 11 121 2508 652 574832 6112 70 4 1812 
1020 CLASS 1 581453 11 21 528 386 573933 6112 70 4 386 1021 EFTA COUNTR. 3156 6 21 470 35 2580 6 26 12 
8422.27 ~~g~ANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
NUMBER 
~g~R1" VERINS HYDRAUUOUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 40252 10238 18 7143 40 605 101 16138 766 136 5087 
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Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8422.27 
002 BELG.-LUXBG. 42071 6563 194 355 s5 5 37861 42 31 3443 4 178 003 NETHERLANDS 87399 4789 26085 70 32191 265 
7761 
96 17243 
004 FR GERMANY 135365 17529 1248 
6941 
139 3536 67783 90 5645 725 30909 
005 ITALY 96729 14509 265 602 1664 30960 259 
2548 
7111 2034 32194 
006 UTD. KINGDOM 37387 302 20 1792 9 233 27487 3278 1516 202 
4614 008 DENMARK 16989 590 
11 
7070 
143 
610 2354 14 8 1539 190 
011 SPAIN 25119 1121 19 
1048 
5447 167 1740 1934 7659 6878 
030 SWEDEN 59594 192 2338 21425 2 17164 502 1089 1508 1346 12974 
032 FINLAND 578 3 544 2 6 10 7 2 2 2 
036 SWITZERLAND 2191 2 6 283 40 954 31 104 90 681 
400 USA 18886 277 43 130 200 158 10023 6 3230 2509 4 2512 720 CHINA 206027 250 748 83039 76523 6460 19364 153 19286 
732 JAPAN 25282 1058 
2775 
5249 2296 13361 6486 55 259 2715 743 8719 736 TAIWAN 772125 29573 206907 266857 1930 26884 40115 13627 167606 
1000 W 0 R L D 1607925 91994 13020 369694 3750 21460 596400 6466 75086 92326 27108 310641 
1010 INTRA-EC 481678 50867 6545 49445 1188 6834 204085 3958 26375 24090 11048 97447 
1011 EXTRA-EC 1125997 41127 6475 320249 2562 14826 392266 2510 48690 68238 16062 213194 
1020 CLASS 1 126253 11242 2951 27201 72 1253 36691 558 11036 7003 2274 25972 
1021 EFTA COUNTR. 63208 197 2907 21817 2 1094 18537 502 1278 1779 1438 13657 
1030 CLASS 2 776694 29575 2778 209979 2290 13364 267938 1930 26900 40375 13629 167936 
1040 CLASS 3 223050 310 746 83069 200 9 67837 22 10754 20858 159 19266 
8422.37 HYDRAUUSCHE LKW-LADEKRANE 
STUECK 
HYDRAUUC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
NUMBER 
GRUES HYDRAUUQUES POUR ETRE MONTEES SUR CAMION 
NOMBRE 
001 FRANCE 132 18 1 12 21 46 i 70 5 3 2 003 NETHERLANDS 442 345 
10 
17 4 2 4 303 7 14 004 FR GERMANY 1441 111 
1&2 
91 18 182 9 4 7 706 
005 ITALY 2126 387 238 13 309 756 1 
8 
149 1 130 
006 UTD. KINGDOM 345 8 1 37 
2 
7 133 139 8 4 
192 008 DENMARK 1513 32 
42 
172 214 647 254 
21 011 SPAIN 202 4 14 
16 388 32 12 64 25 030 SWEDEN 3964 346 322 603 968 499 15 593 
032 FINLAND 321 33 9 74 
6 
32 161 2 6 4 
038 AUSTRIA 1401 72 44 508 304 360 33 76 
1000 W 0 R L D 12045 1338 672 1805 145 1298 3308 150 146 1388 58 1737 
1010 INTRA-EC 6270 885 292 411 122 573 1811 150 89 804 43 1090 
1 011 EXTRA-EC 5775 453 380 1394 23 725 1497 67 564 15 647 
1020 CLASS 1 5755 453 379 1394 23 725 1497 47 564 15 638 
1021 EFTA COUNTR. 5709 453 376 1392 23 724 1496 47 583 15 600 
8422.38 KRANE -KEINE KABELKRANE· AUF GLEISKETTEN 
STUECK 
TRACK-MOUNTED CRANES 
NUMBER 
~~~:~EET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, SUR CHENILLES 
002 BELG.-LUXBG. 17 
18 1 
1 6 2 8 
4 003 NETHERLANDS 45 12 
5 
6 
1 
4 3 004 FR GERMANY 327 2 
21 
3 308 5 
006 UTD. KINGDOM 49 17 3 4 
1 
3 
216 LIBYA 2 
2 3 3 9 1 3 400 USA 59 
2 
23 16 
732 JAPAN 70 4 1 2 61 
1000 W 0 R L D 681 44 8 43 2 25 48 5 353 109 45 
1010 INTRA-EC 478 35 4 37 
2 
22 18 5 324 15 17 
1011 EXTRA-EC 202 9 2 8 3 30 28 94 28 
1020 CLASS 1 158 9 2 4 2 3 12 27 77 22 
1030 CLASS 2 44 2 18 1 17 6 
8423 ~:~&U~~~:~RATE FUER ERD-, SmNBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN; RAMMEN; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE-
EXCAVATINGb LEVELLINC:S TAMPING, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PU-DRIVERS; SNOW-
PLOUGHS, N T SELF-PR PELLED 
~:fr~~E:Er~FcnoN, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNETTES DE BATT AGE, CHAS~E-NEIGE, SF. VOITURES 
8423.01 ~~~~:FWAGEN, SELBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
SELF-PROPEULED, TRACK-LAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
NUMBER 
SCRAPERS AUTOMOBUS, SUR CHENILLES OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 32 1 2 7 2 4 8 8 
038 AUSTRIA 1 
21 
1 
062 CZECHOSLOVAK 21 i 302 CAMEROON 7 
12 24 16 24 400 USA 126 46 
404 CANADA 13 3 1 13 732 JAPAN 4 
1000 W 0 R L D 372 22 12 11 36 12 28 24 41 38 148 
1 010 INTRA-EC 126 21 11 6 13 
12 
4 22 11 13 25 
1011 EXTRA-EC . 248 1 1 5 23 24 2 30 25 123 
1020 CLASS 1 165 1 1 5 2 12 24 2 19 25 74 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 2 1 1 1 1 
1030 CLASS 2 60 11 49 
1031 ACP~66) 28 21 
28 
1040 CLA S 3 21 
8423.11 SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
STUECK 
SELF-PROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
NUMBER 
:~'i:~EMECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOMOBUS, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 6639 970 258 772 6 1312 65i 25 985 118 383 1810 002 BELG.-LUXBG. 27880 
872 
72 291 16 23723 21 1613 547 70 870 
003 NETHERLANDS 1563 32 202 51 39 152 6 
126 
1594 
37 52 
004 FR GERMANY 6544 415 271 388 318 695 1077 1610 75 483 005 ITALY 1521 45 17 14 497 374 83i 1044 95 28 63 006 UTD. KINGDOM 6234 289 160 113 126 1068 1747 302 528 264 007 IRELAND 278 
1 
7 1 1 
5 
5 
1i 008 DENMARK 140 47 11 5 8 51 
011 SPAIN 74 2 26 1 1 1 11 
4 9 19 27 
028 NORWAY 73 1 10 5 3 46 9 3 79 15 030 SWEDEN 1465 156 73 28 10 375 1 108 210 379 
032 FINLAND 32 5 4 9 &6 1 2 3 5 
1 2 
036 SWITZERLAND 305 
17 8 
34 19 24 120 10 4 28 
038 AUSTRIA 360 123 19 23 4 108 37 29 12 
058 GERMAN DEM.R 17 17 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaiia l Nederland I Portugal I UK 
8423.11 
060 POLAND 1198390 
10 
1198380 
4 i 
9 
062 CZECHOSLOVAK 20 6 3 4 208 ALGERIA 33 
7i 42 5 164 
10 13 42 j 400 USA 635 6 18 125 154 
404 CANADA 78 5 2 71 
529 FALKLAND IS. 12 
3 j 10 19 i 12 628 JORDAN 42 
3 12 
2 
632 SAUDI ARABIA 110 
10 
2 6 23 19 19 26 
728 SOUTH KOREA 52 
170 2724 222 683 13 182 19 135 23 732 JAPAN 7318 111 330 2548 
1000 W 0 R LD 1260072 2922 1189 4804 663 28161 1203426 961 6149 3391 1418 6988 
1010 INTRA-EC 50878 2594 830 1821 544 27335 4024 889 5392 2678 1151 3620 
1011 EXTRA-EC 1209187 328 359 2983 119 826 1199400 72 752 713 267 3368 
1020 CLASS 1 10320 302 353 2970 105 808 937 60 659 641 260 3225 
1021 EFTA COUNTR. 2255 179 111 204 100 419 34 46 348 265 113 436 
1030 CLASS 2 438 26 5 12 4 18 63 12 88 71 6 133 
1031 ACP~66) 38 1 10 9 
2 10 5 11 
1040 CLA S 3 1196429 1 1196400 5 1 1 10 
8423.13 SELBSTFAHRENDE PLANIERMASCHINEN UNO GRADER 
STUECK 
~ij\ffE~OPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
=gu-c~fRS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES, AUTOMOBILES 
001 FRANCE 390 47 1 79 6 37 
1oS 
163 19 13 24 
002 BELG.-LUXBG. 331 99 21 16 7 7 29 73 6 67 003 NETHERLANDS 185 1 43 53 10 7 16 210 4 5 004 FR GERMANY 734 95 10 
25 
42 174 133 2 15 
005 ITALY 171 2 3 1 21 94 
70 3i 
4 9 12 
006 UTD. KINGDOM 262 17 27 10 12 44 20 13 18 
4i 007 IRELAND 41 
2 i 028 NORWAY 3 
8 sci 2 9 8 j 14 038 AUSTRIA 259 126 4 
048 YUGOSLAVIA 29 29 
2 058 GERMAN DEM.R 32 
i 15 
30 
13 060 POLAND 29 
2 4 2 5 390 SOUTH AFRICA 16 3 
13 42 16 1sS ~12 400 USA 913 18 214 48 27 137 
404 CANADA 69 
i 
1 57 1 1 8 1 
50S BRAZIL 169 8 1 12 109 
12 
35 3 
632 SAUDI ARABIA 32 
i 
12 2 6 
647 U.A.EMIRATES 13 
225 48 45 44 14 53 12 732 JAPAN 564 5 149 
1000 W 0 R L D 4409 307 87 558 171 478 837 74 n2 433 187 507 
1010 INTRA-EC 2129 261 83 176 79 162 402 71 374 321 53 167 
1011 EXTRA-EC 2280 48 24 380 92 316 435 3 398 112 134 340 
1020 CLASS 1 1914 39 21 353 52 300 392 3 272 75 99 308 
1021 EFTA COUNTR. 302 13 8 86 6 10 134 1 11 9 9 15 
1030 CLASS 2 304 6 3 11 10 14 30 126 37 35 32 
1031 ACP~66) 21 2 
16 3ci 1 7 9 2 1040 CLA S 3 62 1 2 13 
8423.21 TIEFBOHRGERAETE 
STUECK 
BORING AND SINKING MACHINERY 
NUMBER 
MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 535 26 
i 
29 9 
1i 
4 365 2 2 78 
002 BELG.·LUXBG. 81 29 6 6 7 9 34 16 13 003 NETHERLANDS 327 23 19 241 2 i 11 3ci 3 004 FR GERMANY 708 32 
19 
247 243 16 37 11 68 
005 ITALY 154 25 
4 
15 28 19 229 18 8 3 37 006 UTD. KINGDOM 627 21 3 2 204 92 14 40 48 028 NORWAY 94 
10 93 i 95 40 5 1 246 030 SWEDEN 536 43 7 41 
032 FINLAND 28 1 3 
4 18 
7 15 
038 SWITZERLAND 37 13 
i 
2 
038 AUSTRIA 62 
4i j 18 3 2 33 18 1i 10 400 USA 300 11 10 61 135 
404 CANADA n 2 1 10 51 3 1 9 
1000 W 0 R L D 3811 209 132 120 275 872 275 236 675 116 339 562 
1010 INTRA-EC 2531 151 29 76 270 732 175 234 465 90 74 235 
1011 EXTRA-EC 1268 58 103 44 5 140 100 2 198 26 265 327 
1020 CLASS 1 1197 53 101 44 5 140 92 2 176 24 265 295 
1021 EFTA COUNTR. 757 10 93 33 1 99 87 1 63 1 253 116 
1030 CLASS 2 57 5 2 8 22 2 18 
1031 ACP(68) 15 2 6 1 6 
8423.32 ANHAENGEWALZEN 
STUECK 
ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
NUMBER 
ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 150 3 112 4 6 4 15 3 1 
1000 W 0 R L D 276 12 115 4 5 3 10 43 47 6 26 5 
1010 INTRA-EC 237 11 113 4 5 2 9 42 29 4 15 3 
1011 EXTRA·EC 39 1 2 1 1 1 18 2 11 2 
8423.52 RAMMEN 
STUECK 
PILE-DRIVERS 
NUMBER 
SONNETTE$ DE BATT AGE 
HOMBRE 
001 FRANCE 145 57 
3 
42 
2 
13 9 7 17 
002 BELG.-LUXBG. 37 
1i 
5 
14 
27 
003 NETHERLANDS 123 14 30 5 1i 38 
004 FR GERMANY 106 9 1 
9 
8 29 46 13 
006 UTD. KINGDOM 31 1 1 1 2 4 13 
008 DENMARK 7 3 4 
1000 W 0 R L D 547 78 32 111 3 24 2 68 124 18 87 
1010 INTRA-EC 453 78 20 89 3 17 2 60 100 18 69 1011 EXTRA-EC 94 12 22 7 8 24 18 
1020 CLASS 1 83 12 21 3 4 6 19 18 
1021 EFTA COUNTR. 41 12 8 3 3 6 5 4 
8423.54 ~¥11~a~RAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTWAGEN DER NR. 1703 
~~~tfJ'OUGHS, NOT SELF-PROPELLED (INCL, SNOW-PLOUGH ATTACHMENTS) 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8423.54 ~g~\S.ftEIGE, AUTRES QUE VOITURES CHASSE-NEIGE DU NO. 8703 
001 FRANCE 85 7 3 41 12 i 16 8 003 NETHERLANDS 529 28 66 
2 
412 17 004 FR GERMANY 3829 87 27 586 3281 281 9i 59 036 SWITZERLAND 911 1 
5 
85 213 4 22 036 AUSTRIA 938 
100 
861 li 30 21 1 400 USA 11485 908 7926 1162 1336 8 17 404 CANADA 1169 1 444 510 126 85 2 1 732 JAPAN 3671 14 126 1331 1108 749 342 1 
1000 WORLD 24090 241 1761 12392 34 5864 2 3121 481 192 1010 INTRA-EC 4846 123 221 201 26 3323 2 715 110 123 1011 EXTRA-EC 19218 118 1540 12191 8 2517 2408 371 69 1020 CLASS 1 18342 116 1533 11325 8 2515 2406 370 69 1021 EFTA COUNTR. 1936 1 35 1481 115 236 18 50 
8424 ~~tf~~~C~~~ ~J'E~R:~M._'lm'fWIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNQ UND PFLANZENPFLEGE, EINSCHL WALZEN FUER 
AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULTIVATORS, SEED AND FERTIUSER DISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
ENG INS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAY AIL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 
8424.11 SCHARPFLUEGE 
STUECK 
MOULDBOARD PLOUGHS 
NUMBER 
CHARRUES A SOCS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1162 474 95 275 23 107 910 4 151 46 2 12 004 FR GERMANY 2850 472 42 143 95 739 1 421 
006 UTD. KINGDOM 529 1 71 
228 
5 215 45 186 3 1 93 008 DENMARK 1081 71 
767 
266 14 409 
028 NORWAY 3713 31 733 3 1613 25 8 536 030 SWEDEN 805 6 132 65 
144 
186 375 
163 
38 
038 AUSTRIA 1020 6 10 575 106 16 
1000 W 0 R L D 14662 1190 1155 2052 125 396 3725 483 2645 1344 182 1185 
1010 INTRA-EC 8612 1147 209 665 122 252 1657 63 2879 1282 182 554 
1011 EXTRA-EC 5850 43 946 1387 3 144 2068 400 166 62 631 
1020 CLASS 1 5589 43 909 1386 3 144 1942 400 163 62 537 
1021 EFTA COUNTR. 5576 43 909 1382 3 144 1933 400 163 62 537 
8424.19 PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
STUECK 
PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
NUMBER 
CHARRUES, AUTRE$ QU'A SOCS 
NOMBRE 
001 FRANCE 761 161 143 177 203 268 2 31 48 7 70 004 FR GERMANY 620 23 21 
17 
14 213 
008 DENMARK 604 100 
1867 
31 63 301 
72 
92 
011 SPAIN 1956 1 
1195 130 
15 1 i 028 NORWAY 1657 
14 169 22 6i 64 250 17 030 SWEDEN 532 1 65 4 56 
11 
140 
036 AUSTRIA 513 5 1 491 5 
1000 W 0 R L D 14780 270 378 409 334 7545 2970 494 694 817 228 641 
1010 INTRA-EC 11836 251 205 381 334 8347 2747 298 128 489 200 458 
1011 EXTRA-EC 2944 19 173 28 1198 223 196 566 328 28 185 
1020 CLASS 1 2941 19 173 28 1198 222 196 566 328 28 163 
1021 EFTA COUNTR. 2715 19 173 28 1196 62 195 560 312 28 142 
8424.21 GRUBBER 
STUECK 
SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
NUMBER 
SCARIFICA TEURS ET CUL TIV A TEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1542 58 167 1072 72 7 
10 
27 55 21 1 62 
003 NETHERLANDS 1445 926 15 416 56i 18 4 80!i 5 69 004 FR GERMANY 25595 1637 213 
542 30 
19397 1941 2 811 
005 ITALY 4942 144 639 8 2041 4 73 983 478 
006 UTD. KINGDOM 714 4 86 61 8 7 201 216 
112 
128 1 9i 008 DENMARK 1445 41 90 310 467 189 109 10 
011 SPAIN 1060 
10 300 17 844 5 11 9 169 10 028 NORWAY 858 438 29 15 61 
732 JAPAN 3104 80 340 92 160 2432 
1000 W 0 R L D 43941 3112 2600 2803 112 981 23509 482 2158 1411 1171 5824 
101 0 INTRA-EC 37105 3010 1122 2209 110 962 23030 455 2145 1272 1171 1819 
1011 EXTRA-EC 6638 102 1478 594 2 19 479 7 11 139 4005 
1020 CLASS 1 6769 102 1452 592 2 15 459 7 11 127 4002 
1021 EFTA COUNTR. 2401 10 351 500 86 5 6 19 1422 
8424.23 EGGEN 
STUECK 
HARROWS 
NUMBER 
HERSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 5296 324 131 3633 224 
1014 
10 44 27 902 
003 NETHERLANDS 5049 485 6 2214 6 28 648 
mi 666 004 FR GERMANY 3912 483 118 4258 94 9 2949 1 55 2<i 138 005 ITALY 9677 914 94 26 2664 
26 315 
33 1574 
008 DENMARK 2315 4 
44 
351 1483 44 112 
028 NORWAY 604 486 i 11 2 32 29 030 SWEDEN 230 166 22 8 
ali 31 032 FINLAND 335 193 2 104 
1000 W 0 R L D 29999 2201 648 12321 108 301 8547 674 1108 481 41 3569 
1010 INTRA-EC 27483 2188 410 10552 95 301 8430 653 1063 329 41 3403 
1011 EXTRA-EC 2538 15 238 1769 13 117 21 45 152 168 
1020 CLASS 1 1665 1 213 1002 13 106 21 40 124 165 
1021 EFTA COUNTR. 1501 212 972 53 21 4 74 165 
8424.25 MOTORHACKEN 
STUECK 
MOTOR HOES 
NUMBER 
MOTOHOUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 2093 173 13 
2100 
46 647 840 
2 
86 280 4 264 005 ITALY 6436 146 1137 959 810 i 82 934 732 JAPAN 10002 76 917 61 4692 4035 14 
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Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
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8424.25 
1000 WORLD 33153 1090 74 7007 1738 6885 5730 8 8843 451 1040 291 
1010 INTRA·EC 19988 591 14 3512 1853 1993 1850 8 8832 433 1040 284 
1011 EXTRA-EC 13185 499 80 3495 83 4892 4080 11 18 27 
1020 CLASS 1 11528 499 1918 83 4892 4080 11 18 27 
8424.29 VIELFACHGERAm UNO HACKMASCHINEN, AUSGEN. MOTORHACKEN 
STUECK 
C~~~~~· WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
~fR~TEURS, SARCLEUSES, BINEUSES ET HOUES, EXL MOTOHOUES 
001 FRANCE 1934 143 39 122 53 404 
171 
17 807 103 82 384 
004 FA GERMANY 2173 1058 588 
1365 
43 28 9 48 149 24 84 005 ITALY 8591 327 83 813 1065 1370 li 303 262 994 400 USA 2631 75 1 276 18 27 2199 29 
1000 W 0 A L D 31687 1974 728 2199 1029 1565 4218 311 18288 838 1073 1484 
1010 INTRA·EC 27901 1817 715 1873 959 1537 1709 295 15895 785 1072 1484 
1011 EXTRA·EC 3788 157 13 528 70 28 2509 18 393 73 1 
1020 CLASS 1 3655 157 2 516 32 28 2509 16 321 73 1 
8424.31 EINZELKORNDRILLGERAm U. ·MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
STUECK 
CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING DRILLS 
NUMBER 
SEMOIRS DE PRECISION, A COMMANDE CENTRALE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1383 119 
10 
352 26 427 
•48 307 30 58 66 003 NETHERLANDS 284 47 96 1 38 7 420 57 004 FA GERMANY 1818 389 109 
11s 248 
718 29 
188 
119 
005 ITALY 885 50 82 61 83 
1000 W 0 A L D 5278 606 154 699 275 668 1153 35 363 558 257 508 
1010 INTRA·EC 4638 606 154 845 275 859 884 35 343 551 257 249 
1011 EXTRA-EC 838 54 9 289 20 7 259 
1020 CLASS 1 358 53 9 10 20 7 259 
8424.39 ~~rt~CHINEN, AUSG. EINZELKORNDRILLGERAETE U. ·MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
SPACING DRILLS EXCEPT CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING DRILLS 
NUMBER 
~':.~~::• AUTRES QUE DE PRECISION A COMMANDE CENTRALE 
001 FRANCE 3045 337 21 195 5 829 
57 
1728 35 59 36 
002 BELG.-LUXBG. 254 
158 24 
8 20 
13 
9 180 
2 208 003 NETHERLANDS 738 106 
13 
57 159 9 
232 004 FA GERMANY 10742 428 2070 
1Bii 
195 6634 382 1 807 
005 ITALY 1508 343 5 57 311 536 
122 2 
20 69 1 
006 UTD. KINGDOM 209 4 7 7 2 41 15 9 
131 008 DENMARK 1876 1003 219 248 200 72 3 
011 SPAIN 204 5 416 10 1 6 187 3 038 AUSTRIA 535 105 4 1 
1000 W 0 A L D 21470 1302 2212 2083 76 1857 9061 135 2490 628 345 1281 
1010 INTRA·EC 18698 1270 2127 1485 75 1545 7690 135 2311 540 330 1188 
1011 EXTRA-EC m4 32 85 598 1 312 1371 179 88 15 93 
1020 CLASS 1 2699 32 75 596 1 312 1363 129 88 10 93 
1021 EFTA COUNTR. 799 5 24 566 1 2 152 8 1 2 40 
8424.40 PFLANZ· UNO PIKIERMASCHINEN 
STUECK 
PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
NUMBER 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 399 95 114 70 67 9 303 121 43 004 FA GERMANY 711 63 28 12B 67 
1000 W 0 A L D 2525 168 191 216 217 159 311 255 323 251 32 402 
1010 INTRA-EC 1989 166 161 202 
217 
151 275 208 308 219 31 268 
1011 EXTRA·EC 536 2 30 14 8 36 47 15 32 1 134 
1020 CLASS 1 508 2 30 13 217 8 36 21 15 31 1 134 
1021 EFTA COUNTR. 423 28 9 217 6 33 20 1 29 1 79 
8424.51 DUENGERSTREUER ODER ·YERTEILER FUER KUNSTDUENGER 
STUECK 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISER DISTRIBUTORS 
NUMBER 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1853 38 4 413 21 
127 
406 317 344 54 258 
002 BELG.·LUXBG. 663 855 222 35 682 1s0 2 498 49 1 003 NETHERLANDS 15829 1066 9456 1217 
1049 
1922 
004 FA GERMANY 24791 2290 150 
1soS 948 289 11618 523 714 25 8133 005 ITALY 6308 25 131 28 2462 126 13 966 3 
008 DENMARK 512 30 
1s 
169 1 2 233 11 66 030 SWEDEN 203 3 14 171 
1000 W 0 A L D 55048 3870 548 4141 970 1035 26144 1681 2284 2151 1246 11180 
1010 INTRA·EC 50633 3238 528 3435 947 1022 23910 1681 2250 1956 1208 10480 1011 EXTRA·EC 4415 434 18 706 23 13 2234 34 195 38 720 1020 CLASS 1 4302 434 18 706 3 1 2234 33 153 720 1021 EFTA COUNTR. 300 4 17 40 3 3 32 20 181 
8424.59 ~-1'9rg~RSTREUER ODER ·YERTEILER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
MANURE SPREADERS 
NUMBER 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CHIMIQUES 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 3146 17 52 
857 
14 12 2958 4 40 49 1 1 005 ITALY 4336 193 30 298 2558 209 281 46 68 
006 UTD. ~NGDOM 1113 30 5 10 610 492 4 2 008 DENM RK 1251 688 219 12 24 31 237 
1000 WO A LD 12361 498 117 1568 14 1077 8532 847 570 467 56 617 1010 INTRA-EC 11468 455 82 1407 14 1078 6445 840 95 463 56 535 1011 EXTRA·EC 893 41 35 181 1 87 7 475 4 82 1020 CLASS 1 578 26 1 50 1 84 1 410 2 3 
8425 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ERNTEN, DRESCHE.!b SICNTE:UREINIGEN UNO SORnEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UNO FUTTERPRES5EN. 
RASENMAEHER. AUSG. MASCHINEN UNO APPARATE ER DIE ELLEREI 
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Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM(IcSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8425 HARVESTING AND TRESHING MACHINERYd STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWERSt.fLEANING MACHINES FOR SEED~RAIN OR 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADIN MACHINES FOR AGRICULTURAl PRODUCE (NOT USED IN E BREAD GRAIN MIUJNG INDUS Y) 
MASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLlirBATTAGE!JmOYAGE ET TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL MASCHINES APPARE DE MINOTERIE 
8425.01 RASENMAEHER MIT ELEKTROMOTOR 
STUECK 
~8:-lfl FOR LA~S, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 5977 585 92 3988 
13438 
795 12 320 185 
002 BELG.-LUXBG. 61735 
331Bii 1409 
51 
1251 
2530 299 3393 8285 5657 28383 004 FR GERMANY 129911 
5166 
5552 56421 7868 10413 2702 10810 
005 ITALY 46911 1674 367 950 5001 25016 1542 
6245 
1451 1970 3780 
006 UTD. KINGDOM 164581 24905 6882 6902 2212 66458 23660 20625 6694 
1sS 028 NORWAY 2767 507 62 816 10 963 131 150 176 20 030 SWEDEN 11990 4900 695 
6810 
866 
7571 
3073 2233 
038 AUSTRIA 89956 1429 9 38928 24577 201 948 4 9471 
400 USA 6338 66 98 249 4 16 290 7 169 5443 732 JAPAN 8523 63 24 6968 20 8 1443 800 AUSTRALIA 3476 115 3355 
1000 W 0 R L D 550440 71448 11805 53122 2216 26582 189845 26148 33934 47469 17460 70411 
1010 INTRA-EC 418767 60984 8656 12249 2201 19608 163438 25526 18969 42373 17427 47354 
1011 EXTRA-EC 131672 10484 3147 40873 15 6973 26407 622 14965 5098 33 23057 
1020 CLASS 1 130805 10466 3147 40873 14 6973 26407 622 14723 4496 32 23052 
1021 EFTA COUNTR. 107965 6840 3047 40556 10 6818 26406 332 7748 4307 24 11877 
8425.04 ~f/j~~TfAHRENDE RASENMAEHER MIT Sl12, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
~~'i.ffE~OPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
~&':fa)UESES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 235 106 4 47 6 9 366 10 44 63 5 002 BELG.-LUXBG. 2014 
sO 370 256 4 371 584 003 NETHERLANDS 478 8 314 8 32 26 290 75 3 36 004 FR GERMANY 651 70 18 
37 2 
1 75 85 
005 ITALY 421 29 10 14 314 1 8 6 
006 UTD. KINGDOM 4945 101 49 961 2 91 2474 533 725 9 
193 030 SWEDEN 4256 306 1385 899 
2 
28 1195 40 
237 
210 
400 USA 66335 3865 3068 6256 223 33492 226 1288 
9 
17676 
732 JAPAN 9896 775 192 944 10 4840 86 8 292 2740 
1000 W 0 R L D 89986 5369 5119 9831 12 390 42956 932 669 3150 33 21503 
1010 INTRA-EC 8913 387 459 1629 10 127 3288 560 413 1254 24 742 
1011 EXTRA-EC 81032 4961 4660 8202 2 263 39670 352 256 1896 9 20761 
1020 CLASS 1 80942 4961 4660 8202 2 263 39670 352 256 1896 9 20671 
1021 EFTA COUNTR. 4488 308 1398 967 29 1313 40 11 227 195 
8425.0S SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER OHNE 5112, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
STUECK 
~~';ffE~OPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 8584 4184 256 1695 1 2056 
1393 
52 42 56 240 
002 BELG.-LUXBG. 4450 
3491 306 706 26 75 357 1285 21 
613 
004 FR GERMANY 29815 
2885 
199 20702 
1095 
1526 2935 411 219 
005 ITALY 43230 306 910 177 3116 33504 
151 
335 555 347 
006 UTD. KINGDOM 13923 3264 114 547 1 166 3377 2855 3427 21 662 008 DENMARK 2006 
2392 
75 380 4 885 
028 NORWAY 6540 
1ssB 
272 
3 
3472 
13 10 433 20 404 030 SWEDEN 12522 7884 1619 982 i 038 AUSTRIA 12533 245 57 3366 
5 
1 8551 
744 
208 99 5 
400 USA 24822 4793 1801 4756 585 8621 405 1991 1 1118 
404 CANADA 5016 556 6 572 4629 3870 2420 ali 1 11 732 JAPAN 112302 14444 1373 8954 60660 2841 16885 
800 AUSTRALIA 3403 2 336 23 208 226 2608 
1000 W 0 R L D 281871 33344 15141 25624 270 11169 146825 7347 2804 14842 1096 23409 
1 010 INTRA-EC 102912 11735 1628 6030 205 5615 59363 3954 2086 8909 1070 2317 
1 011 EXTRA-EC 178958 21609 13513 19594 85 5554 87461 3393 718 5933 26 21092 
1020 CLASS 1 178097 21609 13513 19593 5 5554 86911 3393 718 5683 26 21092 
1021 EFTA COUNTR. 32436 1814 10333 5304 4 13737 13 225 532 25 449 
8425.08 RASENMAEHER MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, NICKT SELBSTFAHREND 
STUECK 
~8:-lfl FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF-PROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 9931 3634 218 762 13 3114 
6070 884 1616 225 8 341 002 BELG.-LUXBG. 12876 
6712 
1638 922 318 480 1069 1322 107 66 
004 FR GERMANY 46925 1240 
25668 
1851 1418 22031 1116 6833 5480 61 183 
005 ITALY 130581 5341 162 1377 4539 83362 5863 1679 
3197 427 645 
006 UTD. KINGDOM 15458 2225 386 2431 35 173 3366 4126 778 259 527 008 DENMARK 3727 5 
3717 
596 1 98 1829 535 234 229 028 NORWAY 6743 180 1154 
10 
1064 99 301 558 030 SWEDEN 28056 5960 13796 3240 443 180 2838 936 
038 AUSTRIA 71667 5425 1645 46444 
167 
5560 11942 838 200 419 25 12 400 USA 26070 4147 2232 2826 1190 3030 8555 1483 1579 
732 JAPAN 63122 2120 360 12449 10 10 9035 80 24242 1693 115 13008 
800 AUSTRALIA 14797 796 12 2757 27 3 11202 
1000 WORLD 436690 37147 25400 96753 3783 17192 146896 13592 50155 16262 1017 28493 
1 010 INTRA-EC 220047 18057 3844 30468 3596 9784 116664 12549 11431 11002 877 1975 
1011 EXTRA-EC 216043 19090 21756 66285 187 7408 30232 1043 38124 5260 140 26518 
1020 CLASS 1 213560 18640 21756 66285 187 7408 28700 1042 38124 4760 140 26518 
1021 EFTA COUNTR. 107639 11572 19163 50997 10 8122 13273 99 4247 1584 572 
8425.14 RASENMAEHER OHNE MOTOR 
STUECK 
MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
NUMBER 
TONDEUSES A GAZON SANS MOTEUR 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 20259 
8723 
15 296 851 2181 28 2470 13488 
148 1078 
004 FR GERMANY 81312 1104 
5 
2369 21726 2884 2505 38782 2297 826 
006 UTD. KINGDOM 16947 1134 55 5 156 8234 25 7026 305 2684 008 DENMARK 36420 448 4970 7382 232 9050 5763 1404 305 9830 2 030 SWEDEN 54420 20 620 4502 765 110 25692 1100 15753 
400 USA 2615 1614 7 14 4 1 471 332 19 153 
1000 W 0 R L D 230683 14297 7598 7848 799 13851 36859 14284 5686 104385 3854 21222 
1010 INTRA-EC 159767 11633 1128 7814 355 12376 31801 12350 5348 69126 2753 5083 
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Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
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8425.14 
1011 EXTRA·EC 70314 2062 6470 34 444 1475 5058 1934 338 35259 1101 16139 
1020 CLASS 1 60772 2062 6469 34 336 971 5058 1932 138 26532 1101 16139 
1021 EFTA COUNTR. 56847 448 6461 20 232 970 4547 1165 119 26032 1100 15753 
8425.17 MOTORMAEHER 
STUECK 
:8::::• OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR 
MOTOFAUCHEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1363 16 32 737 
12 62i 
542 26 9 
002 BELG.·LUXBG. 796 
300 7 
2 126 35 
2 003 NETHERLANDS 450 51 
136 18i 3017 5i 157 229 004 FR GERMANY 4021 100 92 
228i 692 
58 
005 ITALY 6691 39 43 60 1938 804 699 
57 
135 
006 UTD. KINGDOM 2220 113 12 6 5 6 1732 266 1 
011 SPAIN 220 
3 1002 72 
4 
322 s5 216 036 SWITZERLAND 1719 
3 
235 
038 AUSTRIA 1491 967 3 45 459 14 55 058 GERMAN DEM.R 325 
370 
10 4 10 255 8i 250 400 USA 1738 264 4 562 163 39 732 JAPAN 30759 346 20 150 29302 229 708 
1000 W 0 A L D 52828 1395 504 5186 200 2201 4695 4228 31072 1533 909 907 
101 0 INTAA·EC 16059 658 186 3180 196 2126 3843 3245 882 729 909 105 
1011 EXTAA·EC 38763 737 318 2006 4 75 852 981 30164 804 802 
1020 CLASS 1 36437 737 308 2006 4 75 642 981 30183 554 747 
1021 EFTA COUNTR. 3862 3 39 1969 75 260 576 790 130 55 1040 CLASS 3 326 10 10 1 250 
8425.22 ~Mrc'rtASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER ·ZUG, MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
~~~S~~~~H~~WT~NlOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
NUMBER 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 2125 145 3 1166 371 
39 
24 194 222 
002 BELG.·LUXBG. 744 
907 24 
51 
1sS 245 
41 547 4:i 66 003 NETHERLANDS 9792 3660 44 3415 435 2080 698 004 FR GERMANY 6473 516 98 
145 
148 2078 85 196 6 1216 
005 ITALY 1866 27 66 540 351 572 
28i 6 
66 67 10 
006 UTD. KINGDOM 1041 334 12 4 96 118 260 6 273 008 DENMARK 1713 44 60 705 32 1 500 
038 AUSTRIA 1140 39 825 3 119 4 148 2 
048 YUGOSLAVIA 642 34 95 165 83 93 372 
064 HUNGARY 3144 
6 
3144 
1993 4 268 182 400 USA 3143 690 
732 JAPAN 4647 2 10 4246 4 385 
1000 W 0 A L D 38141 2109 254 9963 584 1181 9645 739 5097 4528 141 3900 
1010 INTAA-EC 24133 1975 225 5087 584 1133 7051 643 705 3828 141 2761 
1011 EXTAA-EC 14005 134 29 4876 48 2594 96 4389 700 1139 
1020 CLASS 1 10080 134 8 1645 3 2285 4339 695 971 
1021 EFTA COUNTR. 1266 66 8 850 3 127 96 6 155 31 1040 CLASS 3 3925 21 3231 45 309 50 5 166 
8425.24 ~Mrc'rtASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER -ZUG, AUSGEN. MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
~:JtfJ~ijRA~~.rr.?:tMWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
NUMBER 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRE& QU'A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 833 36 6 40 30 92 262 23 124 265 17 6 005 ITALY 2221 14 23 1013 828 
472 7 
133 18 122 006 UTD. KINGDOM 731 20 1 24 5 9 190 3 
173 008 DENMARK 596 3 55 315 41 5 4 400 USA 662 36 48 9 53 516 
1000 W 0 A L D 6785 337 70 566 32 1185 1577 543 335 891 45 1204 1010 INTAA·EC 5134 213 44 269 32 1175 1493 543 152 659 45 509 1011 EXTAA-EC 1646 124 26 297 10 79 183 232 695 1020 CLASS 1 1466 66 26 195 10 77 183 232 695 
1021 EFTA COUNTR. 327 4 26 56 1 66 45 127 
8425.25 ~-AfEHc'rtASCHINEN, NICHT IN 8425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
OTHER MOWERS NOT WITHIN 8425.17·24 
NUMBER 
FAUCHEUSES, NON REPR. SOUS 8425.17 A 24 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1587 378 15 
276 
11 8 570 585 
24 
1 18 005 ITALY 3196 891 7 15 40 1697 60i 2s0 195 51 006 UTD. KINGDOM 1095 71 100 16 40 
9 
14 1 2 
2s 008 DENMARK 1852 1305 352 10 91 34 26 038 AUSTRIA 303 105 95 103 
1000 W 0 A L D 13252 2841 180 1609 98 63 3296 1934 2646 25 220 240 1010 INTAA-EC 8178 2740 128 844 76 63 2433 662 888 25 220 99 1011 EXTAA-EC 5074 101 52 765 22 863 1172 1958 141 1020 CLASS 1 5064 101 52 765 22 663 1172 1948 141 1021 EFTA COUNTR. 402 10 5 153 101 133 
8425.27 MAEHDRESCHER 
STUECK 
COMBINE HARVESTERS 
NUMBER 
MOISSONNEUSE5-BA TTEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 150 67 
67 
16 
6 
31 
1o36 2 
11 4i 14 11 002 BELG.-LUXBG. 2527 16 386 171 330 69 437 003 NETHERLANDS 91 348 20 2 39 2 1i 1 100 156 11 004 FR GERMANY 253746 139 96 56 685 250985 334 642 005 ITALY 757 1 45 2 163 320 
70 li 15 106 15 006 UTD. KINGDOM 1165 404 210 120 8 17 218 102 8 008 DENMARK 934 43 64 592 71 25 2 7 4 26 011 SPAIN 31 30 35 4 5 22 030 SWEDEN 67 1 1 032 FINLAND 77 47 17 i 6 6 i 038 AUSTRIA 66 1 24 12 16 7 5 058 GERMAN DEM.R 262 
6 
69 
22 
5 64 41 83 400 USA 717 44 206 351 14 74 404 CANADA 34 2 li 24 
1000 W 0 A L D 260646 678 667 781 74 2124 253080 109 781 394 386 1352 
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8425.27 
1010 INTRA-EC 259336 670 670 679 74 1698 252638 109 699 355 379 1165 
1011 EXTRA-EC 1307 8 217 102 226 439 82 39 7 187 
1020 CLASS 1 1020 8 123 102 221 375 41 39 7 104 
1021 EFTA COUNTR. 220 2 79 80 1 21 17 7 7 6 
1040 CLASS 3 287 94 5 84 41 63 
8425.30 ~-M~8~MASCHINEN, KEINE MAEHDRESCHER, EINSCHL HILFSAPPARATE FUER DRESCHMASCHINEN 
~W~aUlR THRESHERS, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
~~~~iEUSE5-BATTEUSES, BATTEUSES ET APPAREILS AUXIUAIRES DE BATTEUSES, SAUF MDISSONEUSES 
004 FR GERMANY 610 26 49 
9 
4 28 185 208 24 25 61 
005 ITALY 388 6 356 1 8 31 17 4 14 006 UTD. KINGDOM 63 
11 1 
4 1 
24 400 USA 276 1 237 1 1 
1000 W 0 R L D 1600 48 63 24 376 32 272 35 475 49 48 178 
1010 INTRA·EC 1271 48 58 15 363 31 265 33 233 34 47 144 
1011 EXTRA·EC 329 5 9 13 1 7 2 242 15 1 34 
10ZO CLASS 1 :117 0 8 1:1 1 7 z Z42 :1 1 34 
8425.41 =fB~NDER UND ZETTWENDER, EINSCHL KREISELZETTWENDER 
TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
NUMBER 
RATEAUX.fANEURS, RATEAUX-ANDAINEURS ET VIRE·ANDAINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4639 135 130 3221 394 
42 
9 47 616 67 
002 BELG.·LUXBG. 4525 
an 37 
23 1 8 9 4442 
1164 003 NETHERLANDS 5419 1294 174 1157 578 138 
3127 004 FR GERMANY 6379 na 58 
191 sO 35 1075 28 592 686 005 ITALY 22100 78 20444 1026 
79 
132 
42 
179 
008 DENMARK 971 
67 
148 514 97 
165 
9 82 
038 AUSTRIA 1971 1117 563 39 
1000 W 0 R L D 47855 2157 243 8039 50 21769 3991 1193 1191 8481 46 2695 
1010 INTRA-EC 45029 1868 226 48n 50 21562 3397 1193 786 6349 48 2675 
1011 EXTRA-EC 2825 289 17 1162 207 593 405 132 20 
1020 CLASS 1 2824 289 17 1162 207 593 404 132 20 
1021 EFTA COUNTR. 2048 72 17 1162 591 167 39 
8425A9 HEUWERBUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETTWENDER UND KREISELZETTWENDER 
STUECK 
HAYMAKING MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
NUMBER 
APPAREILS DE FENAISON, AUTRES QUE RATEAUX.fANEURS, RATEAUXANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5222 516 2059 n 6 85 3 903 718 9 931 002 BELG.-LUXBG. 3557 998 7 3 162 37 3465 42 003 NETHERLANDS 1795 
73 
421 95 132 1303 210 004 FR GERMANY 4518 193 5 12 2476 6 70 80 005 ITALY 560 
10 
22 279 6 108 2 4 112 22 
008 DENMARK 341 5 37 1 232 38 20 
1000 W 0 R L D 20045 1729 107 2575 681 28 3253 347 1246 5625 3203 1251 
101 0 INTRA-EC 16208 1729 103 2497 490 28 3042 347 1010 5516 336 1110 
1011 EXTRA·EC 3824 4 78 191 198 236 109 2867 141 
1020 CLASS 1 3655 4 78 23 198 238 109 2867 140 
1021 EFTA COUNTR. 684 1 54 2 195 72 45 295 
8425.50 FELDHAECKSLER 
STUECK 
FORAGE HARVESTERS 
NUMBER 
RECOL TEUSE5-HACHEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 318 17 
3 
14 22 10 
149 
9 
1 
25 221 
002 BELG.-LUXBG. 282 
47 
8 14 87 20 
003 NETHERLANDS 1160 1 737 
11 51 
311 3 24 
169 56 37 004 FR GERMANY 2383 294 27 
70 
630 104 144 897 
005 ITALY 407 
13 
1 114 10 137 403 40 35 006 UTD. KINGDOM 445 1 2 4 17 5 94 007 IRELAND 94 j 1e0 493 683 69 167 44 008 DENMARK 2221 578 
038 AUSTRIA 1045 8 
9 
899 j 13 20 13 67 25 400 USA 3n 10 57 200 16 46 32 
1000 W 0 R L D 9284 404 42 2035 157 71 1940 1239 267 634 548 1947 
1010 INTRA-EC 7319 378 33 1012 147 71 1724 1216 236 50S 148 1847 
1011 EXTRA·EC 1962 26 9 1023 10 213 23 29 129 400 100 
1020 CLASS 1 1911 26 9 987 10 213 23 29 129 400 85 
1021 EFTA COUNTR. 1098 8 909 13 23 13 83 49 
8425.51 AUFNAHMEPRESSEN 
STUECK 
PICK-UP BALERS 
NUMBER 
PRESSE5-RAMASSEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 4787 60S 229 1050 3 593 
39 1 
599 96 152 1460 
002 BELG.-LUXBG. 457 
57 
5 99 5 162 3 301 3 9 003 NETHERLANDS 512 2 119 94 3 942 209 67 004 FR GERMANY 5901 239 278 187 335 m9 213 43 719 005 ITALY 123054 126 30 6 82 180 122565 6 19 3 006 UTD. KINGDOM 472 56 70 1 83 238 19 18 400 USA 196 38 3 16 118 4 
1000 W 0 R L D 135580 1124 635 1314 279 1271 125719 461 1560 652 198 2367 
1010 INTRA-EC 135332 1088 615 1280 278 1270 125596 461 1554 847 198 2345 
1011 EXTRA·EC 248 38 20 34 1 1 123 6 5 22 
1020 CLASS 1 229 38 8 33 1 1 121 3 5 21 
1021 EFTA COUNTR. 32 5 17 3 3 1 3 
8425.11 MASCHINEN UND APPARATE ZUM REINIGEN UND SORTIEREN VON GETREIDE UNO SAEMEREIEN 
STUECK 
CLEANING, WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREU POUR lE NmOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 442 45 1 
28 1 
137 
10 
25 24 209 
003 NETHERLANDS 120 57 1 11 2 8 27 2 4 004 FR GERMANY 226 8 16 8 5 125 16 17 
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8425.61 
006 UTD. KINGDOM 101 2 3 1 1 71 3 9 10 
249 008 DENMARK 1022 12 342 139 128 18 69 64 1 
038 AUSTRIA 107 
12 
12 85 4 4 
2 
2 
400 USA 81 20 32 8 6 2 
1000 W 0 R L D 2466 127 85 460 10 440 455 92 131 131 45 490 
1010 INTRA-EC 2153 126 20 407 9 321 410 92 121 124 41 482 
1011 EXTRA-EC 313 1 65 53 1 119 45 10 7 4 8 
1020 CLASS 1 289 64 51 1 117 38 10 3 5 
1021 EFT A COUNTR. 206 51 31 85 32 4 1 2 
8425.67 EIERSORTIERMASCHINEN 
STUECK 
EGG-GRADERS 
NUMBER 
TRIEURS A OEUFS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 148 2 63 27 19 21 3 
2 
5 6 
400 USA 7 5 
1000 W 0 II L D 347 2 I 124 31 21 21 T s 11 I 22 
1010 INTRA-EC 331 2 6 124 38 29 25 7 5 73 8 16 
1011 EXTRA-EC 16 2 8 6 1020 CLASS 1 15 2 8 5 
8425.71 KARTOFFELERNTEMASCHINEN 
STUECK 
POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
NUMBER 
MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 44 17 2 38 3 17 3 002 BELG.-LUXBG. 95 &2 4 4 i 53 6i 003 NETHERLANDS 181 37 
2 
14 33 270 004 FR GERMANY 815 45 72 3 76 17 300 028 NORWAY 190 18 6 4 
16 
158 
038 SWITZERLAND 59 4 10 24 6 
1000 W 0 R L D 2261 169 113 68 24 2 309 231 388 343 17 597 1010 INTRA-EC 1501 125 90 50 3 2 199 226 38 343 16 409 1011 EXTRA-EC 760 44 23 18 21 110 5 350 1 188 1020 CLASS 1 739 44 23 15 21 94 5 350 1 186 1021 EFTA COUNTR. 256 23 15 30 5 16 1 166 
8425.75 RUEBENERNTEMASCHINEN 
STUECK 
BEET· TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
NUMBER 
DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOL TE DES BETTERA YES 
NOMBRE 
001 FRANCE 143 51 7 15 18 i 24 28 002 BELG.·LUXBG. 92 
26 
6 
32 
77 1 003 NETHERLANDS 90 18 1 
16 70 
14 004 FR GERMANY 122 9 
139 
8 
16 
18 008 DENMARK 242 2 17 45 24 
1000 W 0 R L D 600 87 13 191 2 28 37 62 15 222 4 139 1010 INTRA·EC 758 87 9 186 2 18 34 62 15 220 4 121 1011 EXTRA-EC 42 4 5 10 3 2 16 
8428 ANDERE MASCHINEN FUER LANDWlRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT 
OTHER AGRICULTURA~ORTICULTURA~POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
OR THERMAL EQUIPM ; POULTRY INC BATOR$ AND BROODERS 
AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
8428.21 SCHROT· UNO ANDERE MUEHLEN F.GETREIDE, HUELSENFRUECNTE U.DGL 
STUECK 
CRUSHERS AND OTHER MIW FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UKE 
NUMBER 
BROYEURS ET AUTRES MOUUNS POUR CEREALES, FEVES, POlS I SIM. 
NOMBRE 
005 ITALY 4094 8 14 693 271 2724 
321 
60 318 6 006 UTD. KINGDOM 378 3 28 25 334 007 IRELAND 334 
1000 W 0 R L D 9758 191 2011 1755 748 284 3397 359 78 149 320 464 1010 INTRA·EC 6874 171 8 1078 699 282 3358 359 66 148 320 389 1011 EXTRA-EC 2882 20 2003 877 49 2 41 12 3 75 1020 CLASS 1 2761 20 2003 627 49 2 40 12 3 5 
8428.40 SELBSTT AETIGE TRAENKEBECKEN 
STUECK 
AUTOMATIC DRINKING BOWLS 
NUMBER 
ABREUVOIRS AUTOMATIOUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 119337 26704 5410 66660 3168 1576 66695 270 4383 4327 2306 4770 008 DENMARK 92559 945 2493 10857 3197 2171 250 5716 
1000 WORLD 1026444 47821 8012 83949 19711 504038 149823 10250 8665 60135 118778 15262 1010 INTRA·EC 857881 47821 7926 81231 18006 405272 131079 10250 8665 21682 111048 14901 1011 EXTRA·EC 168563 88 2718 1705 =~= 18744 38453 7730 361 1030 CLASS 2 148886 1150 13262 27618 7730 360 
8434 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN ODER ..SETZE~ ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DGL; MATRIZEN UNO MATERN; 
DRUCKTYPEN U.DGL; UTHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.lWE KEN 
MACHINERY FOR TYPE-FOUNDING OR .SETTING· OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS PLATES OR CYUNDERS· 
PRINTING TYPE, IMPRESSED FLONGS, MATRICES, BLOCKS, PLATES, CYUNDERS, UTHOGRAPHIC STONES PREPARi!D FOR PRINTING PURPOSES 
~~&tl~~~l~~~~Mlt tfamr~~'= ~iJ.~atWRES; MATERIEL DE CUCHERIE ET SIMIL; ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES UTHOGRA· 
8434.12 KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- UNO ..SETZMASCHINEN 
STUECK 
MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE-FOUNDING AND TYPE..SETTING 
NUMBER 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 87 45 
2 
2 4 2 10 10 13 006 UTD. KINGDOM 82 2 1 1 38 33 4 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8434.12 
1000 WORLD 559 55 11 31 5 202 11 41 45 18 11 129 
1010 INTRA·EC 295 54 1 8 3 
202 
8 41 45 17 11 109 
1011 EXTRA·EC 264 1 10 25 2 3 1 20 
8434.22 PHOTOSETZMASCHINEN 
STUECK 
MACHINES FOR PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING 
NUMBER 
MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOORAPHIQUE 
NOMBRE 
002 BEL BG. 4826 
10 
221 640 22 33 877 
3 
1519 7 1506 
003 NET NOS 138 
161 
31 1 205 89 78 ~ 3ci 4 004 FR NY 8886 107 8i 22 1141 1 6846 006 UTD. DOM 368 26 16 7 46 62 21 70 15 
008 DENMARK 59 
3 
24 11 21 2 1 
1 038 AUSTRIA 25 65 21 2i 499 628 2 896 218 2i 400 USA 4466 55 643 1408 
624 ISRAEL 2 2 62 16 9 732 JAPAN 87 
1000 W 0 R L D 19304 503 467 1508 81 823 2828 27 2638 547 90 9794 
101 0 INTRA-EC 14371 150 398 813 54 321 2193 25 1680 322 47 8368 
1011 EXTRA·EC 4643 63 69 695 27 502 633 2 956 225 43 1426 
1020 CLASS 1 4626 56 67 695 27 501 631 2 956 224 43 1420 
1021 EFTA COUNTR. 69 3 1 51 2 3 6 3 
1030 CLASS 2 17 5 2 1 2 1 6 
8434.23 ~~:£:lGIESS· ODER SCHRIFTSETZMASCHINEH, NICHT KOMBINIERT, KEINE PHOTOSETZMASCHINEN 
:Jl'Ja"e~UNDING AND TYPE-SETTING MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING MACHINES 
~t~~lfiS A FONDRE OU A COMPOSER lES CARACTERES, NON COMBINEES, EXCL MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 70 56 2 1 9 16 47 10 j 6 004 FR GERMANY 576 
25 
316 
72 
126 50 
006 UTD. KINGDOM 2055 4 5 
2 
1922 26 1 
1 038 SWITZERLAND 175 
10 
160 
26 114 6 
7 5 
400 USA 402 21 31 16 177 
1000 WORLD 3556 96 8 259 21 45 2390 82 245 33 14 363 
1010 INTRA-EC 2905 85 7 78 19 45 2275 76 206 11 14 136 1011 EXTRA-EC 651 11 1 183 2 115 6 39 22 227 
1020 CLASS 1 623 11 1 183 2 45 114 6 39 22 200 
1021 EFTA COUNTR. 187 1 160 2 8 5 11 
1435 MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE-, FALZ· UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DAUCKMASCHINEN 
OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PAINTING 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEUAS, PUEUSES ET APPAREILS AUXIUAIAES D'IMPRIMERIE 
8435.13 ~\!U&~REN-, STOPPlYLINDER· UND SCHWINGZYUNDER-SCHNELLPRESSEN 
SINGLE REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDAE A UN TOUR 
NOMBRE 
001 FRANCE 14 23 3 6 li 2 5 3 1 1 4 3 004 FR GERMANY 105 j 42 10 18 31 006 UTD. KINGDOM 72 4 1 14 3 1 1 008 DENMARK 13 
5 
11 
2 1 2 1 030 SWEDEN 41 
12 
1 
1 
29 
036 SWITZERLAND 110 4 
3 
8 82 3 38 400 USA 45 1 2 13 1 732 JAPAN 16 3 
1000 WORLD 613 47 11 42 14 7 12 48 48 111 11 262 
1010 INTRA-EC 255 34 4 32 10 8 • 45 25 25 7 59 1011 EXTRA-EC 356 13 7 10 4 1 4 3 23 86 4 203 
1020 CLASS 1 259 12 7 10 2 3 3 22 86 4 110 
1021 EFTA COUNTR. 193 12 7 9 2 1 9 84 4 65 
1030 CLASS 2 93 1 2 89 
8435.15 ZWEITOUAEN-SCHNELLPAESSEN 
STUECK 
TWo-REVOLUTION CYUNDEA LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A IMPAIMEA EN BLANC A CYLINDAE A DEUX TOURS 
HOMBRE 
400 USA 255 251 2 
1000 W 0 R L D 333 15 12 4 4 3 256 12 12 11 
1010 INTRA·EC 59 • 10 4 i 4 3 8 6 9 11 1011 EXTRA-EC 274 • 2 252 • 3 1020 CLASS 1 268 6 2 1 252 6 1 
8435.21 BOGENOFFSETMASCHINEN MIT AEIBANLEGEA 
STUECK 
OFFSET PAINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
NUMBER 
MACHINES OFFSET AUMENTEES EN FEUILLES PAR FRICTION 
NOMBAE 
003 NETHERLANDS 145 17 
107 
7 
10 
1 19 3 10 j 5 83 004 FR GERMANY 256 23 23 23 2 21 15 25 
005 ITALY 34 
1s.oi 3 2 
1 1 
15 1 
1 1 30 
006 UTD. KINGDOM 371 14 98 83 1 22 008 DENMARK 42 
4 5 
2 
2 
15 
1 
3 
030 SWEDEN 19 
11 5 
1 3 3 
038 SWITZERLAND 41 2 1 1 9 3 8 
056 GERMAN DEM.R 5 
1 
4 
6 243 400 USA 251 1 
82 8 44 732 JAPAN 295 47 24 10 80 
1000 W 0 R L D 1484 94 300 25 12 43 226 25 62 151 47 499 
1010 INTRA-EC 865 42 283 14 12 41 141 20 48 95 25 164 
1011 EXTRA·EC 619 52 37 11 2 85 5 14 56 22 335 
1020 CLASS 1 613 52 33 11 1 85 5 14 55 22 335 
1021 EFTA COUNTR. 65 4 7 11 1 3 5 6 11 6 11 
1040 CLASS 3 5 4 1 
1435.23 BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIEAFOAMAT 287 X 420 liM, AUSG. MIT AEIBANLEGEA 
STUECK 
OFFSET PAINTING PRESSES WITH SHEm OF SIZE MAX 287MM X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
NUMBER 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
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8435.23 MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT 297 X 420 MM, AUTREMENT AUMENTEES EN FEUILLES QUE PAR FRICnON 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 107 
23 1 94 6Ci 7 2 5 11 1 110 003 NETHERLANDS 289 82 5 182 004 FR GERMANY 797 85 20 
16 
129 105 64 4 203 
006 UTD. KINGDOM 963 1 241 640 4 58 3 
3 008 DENMARK 35 5 21 6 
038 AUSTRIA 25 
17 
25 i 64 058 GERMAN DEM.R 83 
9 3li 2 062 CZECHOSLOVAK 50 
13 43 8 10 3 1 400 USA 450 53 52 235 33 
732 JAPAN 1196 28 67 637 82 2 4 236 141 
1000 W 0 R L D 4038 127 112 307 7 1133 925 12 91 745 13 568 
1010 INTRA-EC 2210 109 23 198 5 452 752 2 74 268 10 317 
1011 EXTRA-EC 1828 18 89 109 2 681 173 10 17 477 3 249 
1020 CLASS 1 1691 1 eo 109 2 680 135 10 16 475 3 1eo 
1021 EFTA COUNTR. 45 
17 
1 29 2 1 2 4 6 
1040 CLASS 3 133 9 38 1 2 65 
8435.25 BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT > 297 X 420 MM 
STUECK 
OFFSET PRINnNG PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 M X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRicnoN 
NUMBER 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT > 297 X 420 MM 
NOMBRE 
001 FRANCE 452351 2 4 452303 
19 
21 15 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 175 
74 
23 6 33 89 
6 
5 
003 NETHERLANDS 438 68 6i 37 28 105 484 120 004 FR GERMANY 4356 525 177 i 996 663 587 23 840 005 ITALY 45 
8 i 2 5 13 6 11 21 1 4 006 UTD. KINGDOM 251 8 49 90 19 57 
14 008 DENMARK 33 1 i 13 1 i 2 2 028 NORWAY 6 2 
2 10 25 
1 
5 
1 
030 SWEDEN 64 
9 
7 12 3 2 18 
036 SWITZERLAND 98 5 2 3 64 5 7 3 
038 AUSTRIA 72 29 65 6 29 5 2 4 13 058 GERMAN DEM.R 81 
16 31 i 73 062 CZECHOSLOVAK 365 23 33 116 
16 
21 51 
400 USA 478 28 10 3 4 85 23 282 1 26 
732 JAPAN 1208 59 58 8 131 415 108 61 1 366 
1000 W 0 R L D 460070 758 271 249 87 453564 1465 22 986 1082 131 1475 
1010 INTRA-EC 457655 610 178 118 63 453398 813 6 759 631 92 987 
1011 EXTRA-EC 2414 148 93 131 4 186 652 16 226 431 39 486 
1020 CLASS 1 1953 96 76 96 3 147 507 16 225 354 14 419 
1021 EFTA COUNTR. 264 9 8 85 2 12 7 94 10 12 25 
1030 CLASS 2 7 
52 ri 35- 39 145 2 25 5 1040 CLASS 3 454 75 64 
8435.27 ROLLENOFFSETMASCHINEN 
STUECK 
OFFSET PRINnNG PRESSES, REEL-FED 
NUMBER 
MACHINES OFFSET AUMENTEES EN BOBINES 
NOMBRE 
001 FRANCE 90 1 4 5 39 
14 
35 5 1 
003 NETHERLANDS 101 35 7 12 
8 
3 21 6Ci 2 9 004 FR GERMANY 972 157 28 
5 
57 31 90 540 
005 ITALY 14 
4 
1 1 3 
16 
2 1 1 
006 UTD. KINGDOM 57 1 3 4 23 4 
007 IRELAND 31 
19 
2 28 
008 DENMARK 22 2 
2 2 011 SPAIN 10 
18 
3 
2 16 
3 
2 030 SWEDEN 48 8 1 1 
036 SWITZERLAND 24 11 1 1 10 
038 AUSTRIA 19 8 
9 
11 
058 GERMAN DEM.R 9 
5 9 6 6 24 28 400 USA 81 3 
732 JAPAN 39 2 1 32 2 2 
1000 W 0 R L D 1593 197 63 142 11 138 67 3 232 149 9 564 
1010 INTRA-EC 1306 197 38 47 9 104 59 2 192 97 9 552 
1011 EXTRA-EC 287 25 95 2 32 8 1 40 52 32 
1020 CLASS 1 216 24 37 2 22 8 1 40 51 31 
1021 EFTA COUNTR. 93 19 27 2 17 1 2 24 1 
1040 CLASS 3 20 1 10 9 
8435.29 OFFSETMASCHINEN, AUSG. BOGEN- UND ROLLENOFFSETMASCHINEN 
STUECK 
OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET- OR REEL-FED 
NUMBER 
MACHINES OFFSET, AUTRES QU' AUMENTEES EN FEUILLES OU BODINES 
NOMBRE 
001 FRANCE 201 5 2 7 6 29 6 159 1 i 21 002 BELG.-LUXBG. 53 
15 2 
5 1 
27 
2 9 003 NETHERLANDS 128 13 
6 
2 14 30 
8 
6 19 004 FR GERMANY 2031 18 75 
15 
29 103 2 964 46 760 005 ITALY 190 5 1 
2 
4 13 48 110 1 6 145 006 UTD. KINGDOM 428 122 34 eo 4 22 3 3 20 008 DENMARK 52 3 27 i 1 2 1 2 011 SPAIN 28 26 6 2 2 19 030 SWEDEN 82 16 
2 
8 9 3 11 036 SWITZERLAND 231 47 2 32 8 122 1 17 058 GERMAN DEM.R 40 11 
3 4 i 22 6 1 062 CZECHOSLOVAK 51 
3 
2 j 8 8 12 2 33 400 USA 308 29 17 159 4 67 732 JAPAN 630 34 20 26 1 41 9 23 14 20 442 
1000 W 0 R L D 4531 285 186 250 13 58 402 108 1474 45 97 1617 1010 INTRA-EC 3126 173 114 149 8 48 182 87 1283 18 64 1004 1011 EXTRA-EC 1404 112 72 101 5 10 220 19 190 29 33 613 1020 CLASS 1 1279 110 58 98 1 10 216 19 160 29 27 551 1021 EFTA COUNTR. 336 73 9 54 1 2 16 2 131 3 5 40 1040 CLASS 3 92 13 3 4 1 30 6 35 
8435.32 nEFDRUCKMASCHINEN UND FLEXODRUCKMASCHINEN 
STUECK 
GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC PRINnNG MACHINES 
NUMBER 
MACHINES POUR HELIOGRAVURE ET MACHINES FLEXOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 33 8 
1:i 
5 
2 
7 
8 
8 4 1 3:i 004 FR GERMANY 1271 132 14 1002 29 18 34 005 ITALY 485 30 2 86 116 
1D:i 2 
70 14 153 006 UTD. KINGDOM 131 4 4 
6 
11 5 2 008 DENMARK 14 
8 
6 1 1 
10 011 SPAIN 21 
6 
3 
5 030 SWEDEN 13 5 3 
1 
5 036 SWITZERLAND 34 11 8 1 
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8435.32 
400 USA 53 
2 
14 3 18 2 3 5 8 
404 CANADA 7 1 2 1 1 
732 JAPAN 6 2 4 
1000 W 0 R L D 2123 188 22 84 3 1107 177 105 53 108 61 215 
1010 INTRA-EC 1977 183 16 35 2 1101 140 103 44 100 61 192 
1011 EXTRA-EC 146 5 6 49 1 6 37 2 9 8 23 
1020 CLASS 1 122 5 6 36 1 6 30 2 8 7 21 
1021 EFTA COUNTR. 56 5 4 21 1 1 9 5 2 8 
1030 CLASS 2 24 13 7 1 1 2 
8435.35 ~ru:crKONSMASCHINEN, AUSG. OFFSET-, TIEFDRUCK- UND FLEXODRUCKMASCHINEN 
~3~~~~ PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 
~~s~w~s A IMPRIMER ROTATIVES, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIQUES ET POUR HELIOGRAVURE 
001 FRANCE 678 10 4 9 1 1 
5 
602 10 40 
002 BELG.-LUXBG. 49 32 4 4 2 1 3 13 4 15 003 NETHERLANDS 125 1 11 
9 
12 11 33 
57 18 
22 
004 FR GERMANY 1407 62 193 
19 
34 51 4 304 675 
005 ITALY 656 60 6 32 6 66 602 
118 
8 3 56 
006 UTD. KINGDOM 690 10 13 28 5 5 402 79 27 3 
4 008 DENMARK 35 5 4 7 6 1 3 4 1 
011 SPAIN 18 j 5 3 12 2 3 5 3 4 030 SWEDEN 61 
2 9 31 4 3 036 SWITZERLAND 255 33 8 42 15 126 3 14 
036 AUSTRIA 32 2 
1i 
14 1 1 
16 
12 2 
sO 400 USA 199 64 21 1 
4 
14 1 20 
732 JAPAN 368 39 8 9 12 89 158 46 
1000 W 0 R L 0 4852 286 293 164 62 84 630 719 1328 298 36 952 
101 0 INTRA-EC 3882 179 221 75 49 66 554 689 1076 110 30 833 
1011 EXTRA-EC 970 107 72 89 13 18 76 30 252 188 6 119 
1020 CLASS 1 952 106 69 69 11 13 70 30 252 188 5 119 
1021 EFTA COUNTR. 375 42 19 59 3 9 47 2 162 10 3 19 
1030 CLASS 2 14 1 2 2 3 6 
8435.51 TIEGELDRUCKPRESSEN 
STUECK 
PLATEN PRESSES 
NUMBER 
PRESSES A PLA TINE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 57 30 3 1 5 7 9 35 1 
4 
004 FR GERMANY 411 3 53 43 41 13 4 218 005 ITALY 44 10 7 6 13 27 3 3 1 1 006 UTD. KINGDOM 156 1 3 94 2 10 15 1 6i 036 SWITZERLAND 114 1 6 9 2 32 3 3 062 CZECHOSLOVAK 88 2 
4 
1 40 5 37 
732 JAPAN 29 1 9 14 
1000 W 0 R L 0 1515 240 8 38 179 62 427 29 130 83 24 295 
101 0 INTRA-EC 935 203 3 26 160 17 115 28 68 69 21 225 
1011 EXTRA-EC 580 37 5 12 19 4S 312 1 62 14 3 70 
1020 CLASS 1 201 7 5 11 19 4 46 1 25 13 70 
1021 EFTA COUNTR. 138 1 11 19 3 32 10 3 62 1040 CLASS 3 216 25 1 40 110 37 
8435.55 SIEDBRUCKMASCHINEN 
STUECK 
SCREEN PRINTING MACHINERY 
NUMBER 
MACHINES SERIGRAPHIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 68 18 1 7 3 6 2 206 6 5 15 10 003 NETHERLANDS 336 44 1 22 1 48 135 4 63 004 FR GERMANY 784 77 81 
272 
2 8 136 3 290 
005 ITALY 1728 29 22 24 428 669 2 25 
20 55 207 
006 UTD. KINGDOM 219 13 7 40 1 6 76 4S 3 3 319 030 SWEDEN 499 1 27 59 3 13 41 2 16 16 2 
036 SWITZERLAND 126 19 56 1 2 27 7 i 1 13 036 AUSTRIA 39 
4 
10 15 
4 
7 1 5 
400 USA 356 9 10 38 1 3 
299 
732 JAPAN 58 2 10 6 3 25 
1000 W 0 R L D 4424 195 167 546 50 472 1040 255 140 202 81 1276 
1010 INTRA-EC 3255 184 112 360 30 450 900 251 98 182 78 610 
1011 EXTRA-EC 1169 11 55 188 20 22 140 4 42 20 3 666 
1020 CLASS 1 1088 10 54 146 19 21 121 2 30 20 3 662 
1021 EFTA COUNTR. 666 1 46 125 19 15 75 2 24 17 3 337 
8435.57 rMEtt~NEN UND APPARATE ZUII DRUCKEN, AUSG. SCHNELLPRESSEN, ROTATIONSMASCHINEN, TIEGELDRUCKPRESSEN UND SIEBDRUCKPRESSEN 
PRINTING MACHINERY OTHER THAN CYLINDER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING 
MACHINERY 
NUMBER 
rttfr~WIMJufs"AREILS POUR IMPRIMER, AUTRES QUE MACHINES A IMPRIMER A BLANC, ROTATIVES, PRESSES A PLATINE ET MACHINES 
NOMBRE 
001 FRANCE 974 221 1 208 9 41 
732 
3 138 66 8 279 
002 BELG.-LUXBG. 981 
4S7 364 43 25 23 25 
21 122 4 9 
003 NETHERLANDS 8868 1013 37 1601 4 2030 348 77 3262 004 FR GERMANY 5850 200 320 
736 
24S 70 1660 25 778 105 2099 
005 ITALY 1663 65 20 20 41 241 24 189 
26 30 460 
006 UTD. KINGDOM 4131 657 176 419 57 109 1478 711 274 61 1315 007 IRELAND 4393 349 2 368 3 3 39 24 3 2356 15 008 DENMARK 274 12 43 87 16 32 
011 SPAIN 12368 3 
5 
10 24 174 1 11719 23 414 
028 NORWAY 41 9 4 6 30 6 
4 1 21 
030 SWEDEN 691 287 82 123 6 10 2li 138 036 SWITZERLAND 1817 289 178 795 7 62 219 78 121 46 
038 AUSTRIA 135 1 4 47 2 7 13 19 
23 15 1 22 
400 USA 13899 49 19 575 89 51 529 16 3862 30 6660 
732 JAPAN 4713 1 23 384 15 16 1027 55 32 114 1 304S 
740 HONG KONG 659 30 15 64 5 21 59 3 4 1 4S7 
1000 W 0 R L D 61753 2358 1427 4857 557 466 7919 893 3418 19057 376 20405 
1010 INTRA-EC 39519 1966 883 2843 420 287 5935 816 3247 14928 323 7871 
1011 EXTRA-EC 22223 382 544 2014 137 199 1984 77 170 4129 53 12534 
1020 CLASS 1 21352 350 522 1904 119 167 1921 74 160 4125 52 11958 
1021 EFTA COUNTR. 2706 299 460 931 15 99 362 3 111 146 21 240 1030 CLASS 2 752 32 15 86 18 22 62 7 4 1 502 
8438 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE, MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR- UND AUFBERErrUNG, ZUM SPINNEN, ZWIRNEN, FACHEN, SPULEN, WICKELN, HASPELN VON SPINNSTOFFEN 
MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTI~CHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; DOUBLING, THROWING AND REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
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8438 MACHINES POUR FILAGE DES MATlERES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. MACHINES POUR PREPARAnoN, FILATURE, RETORDAGE DES MATIERES 
TEXT • MACHINES A BOBINER, MOUUNER, DEVIDER 
8438.10 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE 
STUECK 
MACHINES FOR EXTRUDING MAN·MADE TEXTILES 
NUMBER 
MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 
HOMBRE 
001 FRANCE 22 12 1 
28271 
1 1 4 
9 
3 
004 FR GERMANY 28431 105 
6 
4 
3 
32 3 7 
005 ITALY 100 3 5 62 22 6 24 4 17 006 UTD. KINGDOM 59 
82 4 
7 
14 036 SWITZERLAND 116 1 14 1 
400 USA 156 1 
12 
154 
732 JAPAN 13 1 
1000 W 0 R L D 28935 207 13 28281 68 18 22 80 32 14 200 
1010 INTRA·EC 28629 125 10 28276 tiT 12 22 42 31 14 30 
1011 EXTRA·EC 306 62 3 5 1 6 38 1 170 
1020 CLASS 1 290 82 3 5 1 2 26 1 170 
1021 EFTA COUNTR. 121 82 3 4 2 14 1 15 
8438.31 KARDEN 
STUECK 
CARDS 
NUMBER 
CAR DES 
HOMBRE 
001 FRANCE 122 20 3 29 
7 
4 25 5 36 
002 BELG.·LUXBG. 110 
13 3 
6 
.j 1 247 2 85 94 004 FR GERMANY 818 
6 
359 15 18 74 
005 ITALY 117 6 11 30 6 
2 1 
4 42 12 
006 UTD. KINGDOM 76 45 3 6 6 1 12 6 011 SPAIN 62 
2 
2 43 1 31 2ti 22 036 SWITZERLAND 314 172 
2 
13 
2 
41 16 1 
400 USA 157 2 134 17 
1000 W 0 R L D 1982 107 8 199 113 468 61 4 328 213 231 252 
1010 INTRA·EC 1354 92 8 25 15 425 48 2 283 50 177 233 
1011 EXTRA·EC 628 15 174 98 43 15 2 45 163 54 19 
1020 CLASS 1 621 12 174 98 43 15 2 42 163 54 18 
1021 EFTA COUNTR. 367 12 173 43 13 42 29 54 1 
8438.33 KAEMMASCHINEN 
STUECK 
COMBING MACHINES 
NUMBER 
PEIGNEUSES 
HOMBRE 
001 FRANCE 145 7 34 12 
1 
69 
ri 23 005 ITALY 56 15 4 9 g.j 9 036 SWITZERLAND 129 1 15 6 4 7 
1000 W 0 R L D 501 26 3 56 27 47 8 5 190 14 26 101 
1010 INTRA·EC 306 25 3 41 7 35 2 5 77 4 19 98 
1011 EXTRA·EC 195 1 15 20 12 4 113 10 7 13 
1020 CLASS 1 153 1 15 3 10 4 94 10 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 139 1 15 2 6 4 94 10 7 
8438.35 ~~E'!?JOFFYOR- UND AUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSGEN, KARDEN UNO KAEMMASCHINEN 
OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
NUMBER 
~~~~~[S POUR PREPARAnON DES MATIERE$ TEXT. AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
001 FRANCE 810 318 64 2 50 
57 
4 290 20 22 40 
002 BELG.·LUXBG. 166 953 23 283 8 7 1 41 4 31 004 FR GERMANY 2172 
2s 
110 117 277 64 90 270 
005 ITALY 561 32 
2 
69 138 81 3 
2s 
1 166 44 
006 UTD. KINGDOM 1672 13 6 3 7 48 1563 2 3 
3 007 IRELAND 9 
6 
2 4 
.j 221 011 SPAIN 238 
12 
3 
323 99 4 1 5 036 SWITZERLAND 621 2 70 31 60 18 
038 AUSTRIA 47 
3 
3 
101 
1 4 
19 
11 27 1 
400 USA 218 1 63 11 5 
1100 
14 
732 JAPAN 1293 1 1 13 176 2 
1000 W 0 R L D 8021 1355 17 244 798 490 369 1597 925 131 1661 444 
1010 INTRA·EC 5705 1348 5 140 3&3 313 318 1577 607 129 513 392 
1011 EXTRA·EC 2318 7 12 104 425 177 51 20 318 2 1148 52 
1020 CLASS 1 2203 7 12 75 425 176 47 20 266 2 1145 28 
1021 EFTA COUNTR. 676 2 12 74 323 100 35 1 77 45 7 
8438.50 MASCHINEN UND VORRICHTUNGEN ZUM ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TEXTILE TWISnNG MACHINES 
NUMBER 
MACHINES ET MEnERS POUR LE RETORDAGE DES MAnERES TEXTILES 
HOMBRE 
001 FRANCE 135 30 12 2 11 
3 
54 4 22 002 BELG.·LUXBG. 34 
s6 .j 17 1 1 96 16 3 27 004 FR GERMANY 361 
27 
13 13 60 83 005 ITALY 252 2 57 57 22 3 
136 
4 60 20 006 UTD. KINGDOM 189 2 1 12 14 1 23 2 008 DENMARK 29 7 6 11 3 
12 011 SPAIN 15 
36 7 
1 
2 
2 038 SWITZERLAND 70 9 16 
732 JAPAN 8 4 4 
1000 W 0 R L D 1186 88 28 95 77 100 71 21 298 26 180 202 1010 INTRA·EC 1025 88 4 50 77 89 62 18 291 23 165 156 1011 EXTRA·EC 161 24 45 11 9 3 7 3 15 44 
1020 CLASS 1 155 24 45 11 9 3 7 3 9 44 1021 EFTA COUNTR. 87 39 7 9 3 2 1 9 17 
8438.93 rTt'icHKINEN ZUM FACHEN, SPULEN, WICKELN ODER HASPELN VON SPINNSTOFFEN 
~'fA DOUBUNG, THROWING AND REELING MACHINES 
~~~~[S A BOBINER, MOUUNER ET DEVIDER LES MATIERE& TEXTIL. 
001 FRANCE 632 154 5 31 17 19 
31 1 
145 5 164 92 002 BELG.·LUXBG. 241 2i 2 30 4 4 20 24 6 121 003 NETHERLANDS 72 16 1 2 2 2 8 6 12 
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8438.93 
004 FR GERMANY 1343 327 15 95 40 124 127 1 315 143 54 197 005 ITALY 626 7 6 30 111 71 2 3 7 98 199 006 UTD. KINGDOM 281 110 2 61 8 18 17 64 5 1 011 SPAIN 296 13 1 16 
sci 12 1 154 1 25 67 036 SWITZERLAND 1010 6 11 92 6 35 237 18 507 48 
400 USA 854 36 
1300 
26 1 14 121 11 
5031 
645 
732 JAPAN 17862 34 11116 36 37 278 1 29 
1000 W 0 R L D 23505 709 1419 11539 106 371 382 72 1295 232 5908 1492 
1 010 INTRA·EC 3547 633 31 254 100 278 268 71 645 200 354 713 
1 011 EXTRA·EC 19958 78 1388 11285 8 93 94 1 850 32 5554 m 
1020 CLASS 1 19909 76 1378 11282 6 93 92 850 32 5551 749 
1021 EFTA COUNTR. 1181 6 78 139 6 56 39 244 20 520 73 
1040 CLASS 3 7 1 3 3 
8437 WEB·, WIRKi STRICKWt TUEL'a SPITZEN~ STICK~ POSAMENTIER· UNO NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND-APPARATE 
FUER DIE W BERE~ RKER USW. 
WEAVING MACHINE~ KNITTING MACHINES AND MACHINES FOR MAKING GIMPED YAR~ TULLE, LACi EMBROIDERY" TRIMMINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING W RPING AND ARP SIZING M CHINES 
METIERS A TISSE~ BONNETERIEC TULLE, DENTELLE, BRODERIE, PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR nSSAGE, B NNETERIE ET • 
8437.11 BAND- UNO GURTWEBMASCHJNEN 
STUECK 
LOOMS FOR NARROW FABRICS 
NUMBER 
METIERS A n&SER LES RUBANS ET LES SANGLES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 85 39 20 4 7 3 11 19 20 005 ITALY 209 5 21 69 72 22 12 1 2 006 UTD. KINGDOM 113 10 i 14 4 3 19 7 22 2i 030 SWEDEN 3537 3482 1 
2 eli 1o3 9 5 6 10 036 SWITZERLAND 724 109 2 222 3 106 12 78 
1000 W 0 R L D 4828 3674 20 278 32 173 218 39 152 45 81 140 
1 010 INTRA-EC 499 82 20 43 29 103 107 22 39 24 42 28 1011 EXTRA·EC 4329 3812 233 3 70 109 17 113 21 19 112 
1020 CLASS 1 4317 3612 20 232 2 70 103 17 113 21 18 109 
1021 EFTA COUNTR. 4290 3595 20 229 2 70 103 12 113 20 18 108 
8437.18 ~E~~SCHINEN lot. AUTOMAnSCHEM SPULEN· ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- ODER GURTWEBMASCHINEN 
~HI.~~~ TIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
~crn~R~ A nsSER AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A n&SER LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANCE 52 18 4 1 2 
2 
2 3 4 18 
002 BELG.·LUXBG. 2070 23 10 3 2018 2 33 4 1 004 FR GERMANY 205 
10 
3 14 43 16 90 13 
005 ITALY 162 
6 
19 21 12 3 4 32 64 030 SWEDEN 27 
25 
5 i 1 1 4 12 036 SWITZERLAND 578 368 18 154 
400 USA 23 
116 36 22 732 JAPAN 153 1 
1000 W 0 R L D 3372 72 7 431 34 2048 148 14 138 83 134 287 
1010 INTRA-EC 2549 47 j 54 24 2048 30 13 48 81 130 96 1011 EXTRA·EC 823 2S 3n 10 118 1 88 2 4 191 
1020 CLASS 1 805 25 7 3n 7 118 1 75 2 4 189 
1021 EFTA COUNTR. 616 25 6 3n 7 2 1 27 1 4 166 
8437.17 ~E~~SCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
~8~-:~0MATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A nSSER NON AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A nSSER LES RUBANS ET SANGLES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 47 14 
6 1 
2 3 11 16 
005 ITALY 64 
245 
4 
2s 
51 
030 SWEDEN 413 
.8 107 3 1 6 3 28 036 SWITZERLAND 216 36 1 3 162 
400 USA 41 2 26 39 732 JAPAN 29 2 1 
1000 W 0 R L 0 1329 48 m 329 11 11 28 10 38 43 3 537 
101 0 INTRA·EC 357 35 2 129 8 4 17 7 10 15 2 128 
1011 EXTRA·EC 972 11 275 200 3 7 9 3 28 28 1 409 
1020 CLASS 1 972 11 275 200 3 7 9 3 26 28 1 409 
1021 EFTA COUNTR. 731 11 275 200 3 3 9 3 25 1 201 
8437.18 ~~~~NLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
SHUTTLE-LESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
NUMBER 
~crn~R~ A n&SER SANS NA VETTE, AUTRES QU' A nSSER LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANCE 714 35 44 19 238 337 
101 19 249 9 
002 BELG.-LUXBG. 1169 46 378 41 250 30 5 53 
75 
003 NETHERLANDS 76 15 36 4180 13 346 s7 2 241 004 FR GERMANY 5544 371 
97 
237 75 
005 ITALY 2419 151 
4 
24 1592 237 22 12 144 162 006 UTD. KINGDOM 108 20 13 2 11 7 25 3 
030 SWEDEN 40 
127 
16 
624 70 267 
1 20 3 
1ri 12s 036 SWITZERLAND 2694 1 167 1118 10 
062 CZECHOSLOVAK 166 12 
2 
2 29 29 43 51 
400 USA 18 
1 2 130 
3 1 9 12 732 JAPAN 854 403 309 
1000 W 0 R L D 14029 n8 30 1181 203 6714 1455 2013 180 717 757 
1010 INTRA·EC 10055 624 5 549 122 6271 831 499 118 531 504 
1011 EXTRA·EC 3974 154 2S 832 81 443 624 1514 82 186 253 
1020 CLASS 1 3724 134 25 627 79 398 575 1459 61 186 180 
1021 EFTA COUNTR. 2n5 133 23 625 79 267 169 1149 22 1n 131 
1040 CLASS 3 200 13 5 2 45 29 55 51 
8437.21 HANDBETRIEBENE FLACHWIRK· UNO FLACHSTRICKMASCHINEN 
STUECK 
HAND-OPERATED FLAT KNrmNG MACHINES 
NUMBER 
METIERS A BONNETERIE RECnUGNES A LA MAIN 
NOMBRE 
001 FRANCE 36240 12181 21 11683 1240 318 ali 2164 2809 1950 5674 004 FR GERMANY 1596 67 128 
7953 
10 1 
21s 
425 176 255 445 
006 UTD. KINGDOM 11328 2496 6 526 20 6 106 
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8437.21 
036 SWITZERLAND 43238 1132 585 6562 103 344 27930 1o3 222 506 1005 5434 732 JAPAN 142072 2213 14195 2590 10733 19231 6119 1265 85038 
1000 WORLD 241519 16682 1078 41007 3944 3288 40278 338 22277 9647 4735 98247 
1010 INTRA·EC 55180 13337 151 20248 3747 352 1064 235 2793 3022 2482 m1 
1011 EXTRA-EC 186339 3345 927 20761 197 2934 39214 103 19484 6625 2273 90476 
1020 CLASS 1 186318 3345 913 20759 197 2934 39214 103 19484 6625 2270 90474 
1021 EFTA COUNTR. 44213 1132 328 6564 196 344 28481 222 506 1005 5435 
8437.23 FLACHKETTENWIRKMASCHINEN, EINSCHL RASCHELMASCHINEN 
STUECK 
:.t::E~NITTING MACHINES {INCL RASCHEL TYPE) 
~~~~r:HAINE, YC METIERS RACHEL 
004 FA GERMANY 3567 21 67 44 43 70 3234 12 9 67 
1000 W 0 R L D 3941 33 69 27 47 58 89 3494 17 12 95 
1010 INTRA-EC 3688 33 69 14 45 44 85 3292 15 12 79 
1011 EXTRA-EC 253 13 2 14 4 202 2 16 
1020 CLASS 1 251 13 14 4 202 2 16 
8437.25 FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 
STUECK 
~'d'JJ.ASHIONED KNITTING MACHINES (COTTON'S TYPE) 
METIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 454 
2 
1 
13 
449 2 
006 UTD. KINGDOM 320 2 302 
011 SPAIN 181 180 
058 GERMAN DEM.R 942 942 
1000 W 0 R L D 2483 10 7 22 2153 4 264 
101 0 INTRA-EC 1247 8 8 13 1193 4 20 
1011 EXTRA-EC 1238 2 1 8 960 264 
1020 CLASS 1 283 2 1 9 7 264 
1040 CLASS 3 942 942 
8437.29 FLACHWIRKMASCHINEN UND -5TAICKMASCHINEN, AUSG.HANDBETAIEBEN, FLACHKETTENWIAK· UND FLACHKULIERWIAKMASCHINEN 
STUECK 
~~~~~T KNITTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
~cru~~~ A BDNNETERIE RECTIUGNES, AUTRES QU'A LA MAIN, METIER~HAINE, DU TYPE COTTON ET PAGET 
001 FRANCE 1741 293 65 145 6 6 237 6 850 145 002 BELG.-LUXBG. 87 50 i 22 9 1 36 7 003 NETHERLANDS 153 38 
117 
3 2 20 21 
a2 200 18 004 FR GERMANY 2961 411 104 
166 
73 129 13 568 1164 005 ITALY 791 21 16 33 29 70 24 22 3 53 376 006 UTO. KINGDOM 2594 8 116 19 399 842 1150 11 27 
008 DENMARK 103 i 99 1 2i 1 1 1 43 13 011 SPAIN 4185 12 4088 i 3 i 030 SWEDEN 95 
12 
21 37 i 19 859 115 2s 35 036 SWITZERLAND 1923 19 86 12 75 700 
038 AUSTRIA 144 2 120 6 
4 
2 7 8 7 058 GERMAN DEM.R 63 
76 2 36 6 45 15 li 30 400 USA 236 
132 
5 4 8 908 52 732 JAPAN 2653 43 45 130 251 589 193 1 361 
1000 W 0 R L D 18006 871 218 887 4397 817 2199 1861 1203 1131 1335 3087 
1010 INTRA-EC 12761 783 129 518 4258 658 1072 1214 853 139 1301 1835 
1011 EXTRA·EC 5245 88 89 368 139 159 1127 647 350 892 34 1252 1020 CLASS 1 5134 88 67 350 139 154 1119 647 330 964 34 1202 1021 EFTA COUNTR. 2194 12 42 268 7 19 861 13 122 76 25 749 1040 CLASS 3 79 15 4 6 16 8 30 
8437.36 RUNDWIRK· UND -5TAICKMASCHINEN, ZVUNDERDURCHMESSER MAX. 165 MM 
STUECK 
CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER MAX 165MM 
NUMBER 
METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAMETAE MAX. 165 MM 
NOMBRE 
001 FRANCE 166 7 
1s 
9 45 2 ali 3 120 1s 27 1 004 FR GERMANY 481 20 562 7 112 28 148 005 ITALY 2423 25 3 185 421 701 
3 a4 36 270 220 006 UTD. KINGDOM 193 2 32 24 1 31 2 16 14 011 SPAIN 148 98 1 1 2 1 7 23 036 SWITZERLAND 366 2 49 303 5 6 s9 1 062 CZECHOSLOVAK 179 4 116 1 22 1 li 46 400 USA 243 2 3 158 732 JAPAN 167 16 8 49 66 28 
1000 W 0 R L D 8775 158 22 810 289 583 1183 28 4655 81 450 536 1010 INTRA-EC 3616 155 19 691 288 431 822 6 356 67 364 419 1011 EXTRA-EC 5159 3 3 118 3 132 361 22 4299 14 86 117 1020 CLASS 1 881 1 3 119 16 355 22 235 14 27 89 1021 EFTA COUNTR. 453 2 3 97 2 5 303 8 6 27 4 1040 CLASS 3 4244 116 1 4064 59 
8437.36 =~~~RK· UND -5TAICKMASCHINEN, ZVUNDERDURCHMESSER UEBER 165 MM 
CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER > 165MM 
NUMBER 
~~~~~ A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAMETAE PLUS DE 165 MM 
001 FRANCE 215 2 6i 42 136 5 146 162 29 ali 9 004 FR GERMANY 831 51 
135 3 
187 134 005 ITALY 6895 2 5 68 9 111 
158 
1 158 6503 006 UTD. KINGDOM 321 3 13 48 8 6 25 5 8 51 2 011 SPAIN 358 2 2 11 1 43 232 65 036 SWITZERLAND 125 45 25 5 
24 
10 32 7 038 AUSTRIA 64 34 454 3 6 400 USA 533 6 40 9 27 732 JAPAN 290 3 
14 
27 28 i 22 201 736 TAIWAN 26 7 4 
1000 W 0 R L D 8952 118 91 440 228 87 349 8 1266 58 396 6912 1010 INTRA·EC 8637 71 81 298 208 20 329 8 740 55 367 6660 1011 EXTRA-EC 1110 47 10 142 20 67 17 1 524 1 29 252 1020 CLASS 1 1064 45 10 136 5 60 11 1 523 25 248 1021 EFTA COUNTR. 220 45 2 78 5 24 10 1 37 
..j 18 1030 CLASS 2 37 6 14 7 1 4 
8437.41 REPASSIERMASCHINEN 
STUECK 
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8437.41 MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITI'ED GOODS 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS A REMMAILLER 
NOMBRE 
005 ITALY 194 35 8 25 79 45 
1000 W 0 R L D 436 52 8 9 25 3 83 3 185 2 66 
1010 INTRA·EC 311 52 1 9 25 3 79 3 74 2 66 1011 EXTRA-EC 125 7 4 111 
8437.50 ~~{( SPITZEN·, STICK·, FLECHT~ POSAMENTIER- UND NElZKNUEPFMASCHINEN 
~~~~~~$ FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
~cm~R~ A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEMENTERIE ET A FILET 
001 FRANCE 235 107 9 21 29 3 34 85 1 8 10 004 FR GERMANY 1450 45 
3i 
3 1138 40 31 123 
005 ITALY 393 11 
10 
60 56 79 4i 69 4 17 139 006 UTD. KINGDOM 601 142 35 5 252 34 9 i 011 SPAIN 181 29 :! 1 1 156 5 26 6 17 038 SWITZERLAND 98 4 4 5 1 21 
038 AUSTRIA 108 2ti 4 16 3 4 6li 72 :i 17 400 USA 191 27 2 3 4:i 59 732 JAPAN 673 1 1 12 9 95 74 198 1 239 
1000 W 0 R L D 6405 357 28 183 113 815 2560 48 1666 57 131 629 
101 0 INTRA·EC 5127 307 19 103 95 349 2430 47 1362 47 82 286 
1011 EXTRA·EC 1276 50 7 60 18 266 150 1 302 10 49 343 
1020 CLASS 1 1267 50 7 76 18 266 149 1 299 10 49 342 
1021 EFTA COUNTR. 226 29 2 31 7 5 98 6 5 43 
8437.70 x~~~:EITUNGSMASCHINEN FUER WEBERE~ WIRKEREI, STRICKEREI USW. 
MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
NUMBER 
fo~BR~dLS ET MACHINES PREPARAT.POUR n&SAGE, BONNmRIE ETC. 
001 FRANCE 859 15 15 6 2i i 793 19 5 6 002 BELG.-LUXBG. 72 j i 35 :i i 6 7 2 003 NETHERLANDS 27 13 
1:! 
1 1 
3i 2i 11s 004 FR GERMANY 3071 218 32 
39 
26 1795 10 811 
005 ITALY 310 17 6 7 15 150 9 6 4 5 67 006 UTD. KINGDOM 54 17 10 1 
11 
7 3 1 
22 038 SWITZERLAND 528 42 54 200 16 168 10 4 
400 USA 30 1 1 16 
:i 1 3ti 2 i 8 732 JAPAN 68 21 3 4 6 
1000 WORLD 5272 339 41 229 241 67 2006 23 1965 81 48 232 
1 010 INTRA·EC 4562 274 39 135 22 53 1975 21 1740 66 43 194 
1011 EXTRA·EC 710 65 2 94 219 14 31 2 225 15 5 38 
1020 CLASS 1 682 65 1 83 218 14 25 2 218 15 5 38 
1021 EFTA COUNTR. 577 43 1 76 200 11 18 1 188 13 4 22 
8440 MASCHINEN ZUM WASCHENE REIN!~ TROCKNE~ BLEICHEN:tAERBEN, APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERSTELLEN VON FUSSBO-
DENBELAG, ZUM BEDRUCK N V. G BEN, FILZ, APmN US . 
MACHINERY FOR WASHIN~ CLEANINGF DRYING, BLEACHIN~IN<:t DRESSIN~ FINISHING OR COATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR 
MADE-UP TEXTILE ARTICL S, FABRIC OLDING, REEUNG, C G, OOR CO RING, PRINTING DESIGNS, WORDS, OVERALL COLOURS, ETC. 
MACHINES POUR LAVAG~NmOYAG~ SECHA~BLANCHIMENTtlEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MATIERE& TEXT. POUR REVETEMENT 
ET IMPRESSION DES n&S S, FEUTRE, UIR, CO E.PARQUETS C. 
8440.12 ~¥9~~i"ASCHINEN UND PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
~~:~~~MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER <2 500KW 
~~~w~s ET PRESSES A REPASSER, DE MOINS DE 2500 W 
001 FRANCE 8288 683 
248 
5098 1944 33 
1118 
1 89 11 18 431 
003 NETHERLANDS 6890 871 2038 
7oS 
12 3ti 5 1osB 8 1990 004 FR GERMANY 15066 1311 807 
14904 
244 4948 1613 139 4231 
005 ITALY 67256 2652 24 267 6025 32599 52 
s9 
561 1178 8994 
006 UTD. KINGDOM 6099 341 405 2590 3564 1793 267 395 244 5 1310 036 SWITZERLAND 17388 457 109 3899 96 7034 4 371 682 . 62 
1000 W 0 R L D 123722 6298 1661 28603 6833 8871 46687 512 2261 2981 1492 17723 
1010 INTRA·EC 104316 5641 1484 24690 2968 8115 39583 493 1781 2136 1369 15856 
1011 EXTRA·EC 19408 457 177 3913 3665 756 7104 19 480 845 123 1867 
1020 CLASS 1 18496 457 175 3909 3865 108 7078 18 459 845 123 1659 
1021 EFTA COUNTR. 17599 457 175 3738 3584 96 7053 4 374 687 123 1328 
8440.14 ~¥9~~i"ASCHINEN UND PRESSEN, VON 2500 W ODER MEHR 
IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < 500KW 
NUMBER 
~5~W~S ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 
001 FRANCE 88 6 
:i 2 24 18 i 33 5 14 
1 
002 BELG.·LUXBG. 212 
eli 6 5 93 
78 1 9 88l NETHERLANDS 515 209 113 2 7 32 250 260ti 113 12 1 FR GERMANY 7394 584 
7sS 
1243 958 1128 19 472 68 
005 ITALY 8824 237 162 906 2071 3312 8 i 38 859 446 011 SPAIN 329 1 10 2 311 4 
1000 W 0 R L D 18214 981 500 1107 2174 3099 4529 437 2798 298 1681 610 
101 0 INTRA·EC 17754 926 487 836 2161 3066 4501 421 2735 249 1677 595 
1011 EXTRA·EC 460 55 13 171 13 33 28 16 83 49 4 15 
1020 CLASS 1 452 54 13 171 13 33 26 16 62 49 2 13 
8440.41 WASCHVOLLAUTOMATEN BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
UK: ~~UfK'8J':~\'EMfimrefsLY OPERATED CLOTHES.WASHING MACHINES, DRY UNEN CAPACITY MAX &KG 
NUMBER 
LESSIVEUSES ELECTR. AUTOMA TIQUES, MAX. I KG DE UNGE SEC 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 174889 5288 2033 63771 5921 2669 
256 
741 73454 18211 2801 
002 BELG.-I.UXBG. 5024 204:i 100 1373 585 2 246 
75 1721 666 
003 NETHERLANDS 4875 10 1387 23 7 805 3244 560 169258 20 004 FR GERMANY 693014 101209 68981 
470836 
10240 41666 188230 93962 16024 
005 ITALY 1307724 134857 32142 34729 24187 296453 23053 1184 
175907 115560 
006 UTD. KINGDOM 87005 2318 515 31974 362 24 568 48877 50 1113 
011 SPAIN 222631 7136 30 14602 3822 110122 1238 11457 23585 50639 
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8440.41 
030 SWEDEN 14m 650 12720 461 
mi 15 10 6 43 870 2 032 FINLAND 3588 
1020 700 
1344 1 642 1423 2686 038 AUSTRIA 11269 6057 24 3 750 20 
048 YUGOSLAVIA 160590 448 6956 27245 1152 3n 115989 5330 3093 
056 GERMAN DEM.R 6294 74 
1419 
878 12 4394 936 
062 CZECHOSLOVAK 4033 1422 1191 
760386 9n SECR.INTRA 0 760386 
1000 W 0 R L D 3464438 256645 124203 823802 59008 704n 719905 n833 1Bn65 397378 187238 760386 
1010 INTRA-EC 2499661 252852 103811 565782 55705 70053 596463 n479 180712 389573 187231 
1011 EXTRA-EC 204391 3793 20392 38020 3301 424 123442 154 7053 7805 7 
1020 CLASS 1 192295 2297 20389 35632 1434 409 117854 154 7053 6869 4 
1021 EFTA COUNTR. 30356 1847 13429 7949 203 22 1408 6 1717 3n2 3 
1040 CLASS 3 12051 1498 2180 1841 12 5585 936 1 
8440.42 ~\:tim WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, MIT WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 
ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES.WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMAnc, DRY UNEN CAPACITY MAX &KG, WITH BUILT-IN 
CENTRIFUGAL DRYER 
NUMBER 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. &KG DE UNGE SEC 
NOMBRE 
001 FRANCE 7479 392 
1 
234 
70 2 24 71 
6231 393 25 204 
004 FR GERMANY 52797 649 165 51805 10 
005 ITALY 40572 12599 22 42 102 120 23268 370 2394 1719 006 UTD. KINGDOM 3124 20 237 1 662 2005 135 
009 GREECE 2994 2184 
sci 
810 
70 038 AUSTRIA 9082 239 8684 
1000 W 0 R L D 124988 16817 129 900 1128 125 28342 2448 6632 84535 1760 2172 
1010 INTRA·EC 112342 16578 129 900 581 124 25489 2448 6560 55688 1755 2092 
1011 EXTRA·EC 12848 239 547 1 2853 2 72 8847 5 80 
1020 CLASS 1 9681 239 2 587 2 72 8699 80 
1021 EFTA COUNTR. 9674 239 1 586 71 8699 78 
8440.44 ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS 6KG TROCKENWAESCHE 
STUECK 
ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES.WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMAnc, NO BUILT-IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY UNEN CAPACITY 
MAX &KG 
NUMBER 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMA TIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. &KG DE UNGE SEC 
NOMBRE 
001 FRANCE 39681 3403 2930 8848 409 317 
4137:i 
5 3271 667 1000 16631 
002 BELG.-LUXBG. 65796 
415 
1335 1653 126 1990 6 6042 3503 313 9455 
004 FR GERMANY 6561 165 172 1 2601 18 717 1467 21 984 
005 ITALY 33523 342 6303 23166 1647 28 
1181 
490 155 1392 
011 SPAIN 8098 6306 195 411 5 
038 SWITZERLAND 3n5 
9 4 
8 3767 
1357 038 AUSTRIA 3526 2153 3 
048 YUGOSLAVIA 11666 
726:i 
114 11542 10 
1140 056 GERMAN DEM.R 11651 2192 1056 
1000 W 0 R L D 197086 14819 5151 10781 7416 25527 72445 1087 17899 9378 1903 30882 
1010 INTRA-EC 158959 7208 4831 10501 7213 25525 52067 1084 11411 6544 1902 30873 
1011 EXTRA·EC 38114 7611 320 280 203 2 20378 3 6475 2832 1 9 
1020 CLASS 1 21155 57 320 145 1 13708 3 5219 1692 1 9 
1021 EFTA COUNTR. son 57 320 
2sci 
5 1 2162 3 3841 1687 1 
1040 CLASS 3 16945 7554 51 6670 1250 1140 
8441 NAEHMASCHINEN, EINSCHL. NAEHMASCHINENMOEBEL UNO -NADELN 
SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
MACHINES A COUDRE, YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
8441.12 ~:re~~~nCHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT >85 ECUISTUECK 
SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BBl1UgtK-SMCH ONLY, VALUE >65 ECU EACH 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.11 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
> 65 ECUSIPIECE 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 19475 
41158 
4 926 95 245 509 28 18553 31 10 003 NETHERLANDS 46809 74 
457 
2 481 2 
20824 
1200 2965 
004 FR GERMANY 68051 1868 5582 
1387:i 
726 18007 16832 392 3363 
005 ITALY 48449 51 3 4075 1970 20311 
71:i 20 
3190 3686 1290 
006 UTD. KINGDOM 26713 15 12 25437 108 7 385 8 
011 SPAIN 3670 608 8010 8592 31 83 3586 15268 1 468 030 SWEDEN 60176 
320 
211n 
1097 
2 
038 SWITZERLAND 34994 585 5170 8630 198 11108 6no 8 900 
048 YUGOSLAVIA 30090 32o6 :i 2101 30090 1379 056 GERMAN DEM.R 6713 
22896 
30 
2237 1260 508 BRAZIL 128151 
1094 
4315 534 45572 112 28561 23310 732 JAPAN 34349 3828 7182 
1o4 
5011 8 4914 349 11317 
736 TAIWAN 522620 4907 36448 138644 5117 149567 1007 29424 76567 80835 
1000 W 0 R L D 1040399 54797 63898 227191 11012 3378 280448 1835 111528 172608 8154 105552 
1010 INTRA-EC 218638 43692 5879 41041 4736 2943 39403 714 22183 43233 5324 9710 
1011 EXTRA-EC 821721 11105 58219 186150 6276 433 241045 1121 89325 129375 2830 95842 
1020 CLASS 1 160515 2298 17419 24607 780 328 43513 114 31306 26955 368 12827 
1021 EFTA COUNTR. 95591 1193 13487 17422 234 328 38285 
1007 
1206 22038 10 1368 
1030 CLASS 2 652434 4907 40797 161543 5496 105 195251 57989 100132 2362 82845 
1040 CLASS 3 8772 3900 3 2281 30 2288 100 170 
8441.13 ~:re~~~ncHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT MAX. 85 ECU/STUECK 
~~N~~:~m~~ Wl~f8E,~H~~~UAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
NUMBER 
~H~E/cOs~~~g~E, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.16 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 47401 910 615 
21s0 
41360 
:i 
899 1039 1767 591 211 9 006 UTD. KINGDOM 3466 55 3 199 66 762 218 10 048 YUGOSLAVIA 12725 
301 19140 
12725 
1o4 056 GERMAN DEM.R 20045 8335 3o6 so6 060 POLAND 10408 4 1020 
29821 
1407 1340 508 BRAZIL 125205 
210 132 
6472 38 61634 148n 1 12400 732 JAPAN 5798 120 
57 
2424 
2127 
160 720 1 1985 736 TAIWAN 343688 3384 3011 158848 8347 39642 31615 25541 750 70588 
1000 W 0 R L D 600196 7009 3838 174811 50093 66 127589 3999 85162 44397 1846 101386 1010 INTRA-EC 84203 2552 684 2805 41692 8 1801 1803 6356 1748 791 3985 1011 EXTRA-EC 535993 4457 3174 172008 8401 60 125788 2196 78808 42649 1055 97401 1020 CLASS 1 26801 538 159 553 53 2 2442 69 13602 720 4 8659 1030 CLASS 2 478740 3814 3015 165118 8347 56 103186 2127 65204 40418 751 86902 1040 CLASS 3 30452 305 6335 1 20160 1511 300 1840 
474 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8441.14 ~f~~ NAEHMASCHINEN UNO ..I(OEPFE AlS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MOTOR 
2m.~~~EWJNG MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK..SMCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 16KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
~~~~wfs A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE NA VETTE, PO IDS DE TETE MAX. 16KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR 
001 FRANCE 7678 1089 5 532 95 120 682 6 3177 576 323 1761 002 BELG.·LUXBG. 4170 
4192 
26 392 27 137 616 1653 122 509 
003 NETHERLANDS 15656 44 1013 15 1026 579 23 4771 
6416 
1911 2282 
004 FR GERMANY 100682 6596 2030 
1700 
2983 14111 10364 307 36407 10729 10739 
005 ITALY 44655 823 125 838 23323 4649 20 6483 811 4729 7377 006 UTD. KINGDOM 16513 655 61 631 309 2208 300 2332 3191 343 
1196 007 IRELAND 1400 2 2 1 185 
11 245 00 14 006 DENMARK 1908 2 1108 11 20 70 351 
011 SPAIN 4165 147 
172 
56 42 843 33 2 1863 254 1731 19 030 SWEDEN 9293 1889 139 19 226 1367 564 75 3997 
036 SWITZERLAND 24074 5407 16 3375 45 256 157 2 3759 605 725 9725 
038 AUSTRIA 947 1 1 866 1 2 5 
t46 
69 
1981 
2 
1154 400 USA 16470 2561 21 2130 130 286 2810 4991 260 
508 BRAZIL 14183 
45 
2 13 2 562 3 5441 300 104 7738 
728 SOUTH KOREA 5839 127 101 757 2157 285 
7s0 
1117 
7186 
792 456 
732 JAPAN 180737 3302 1732 52398 6945 27796 21040 355 13941 45292 
'rOO TI"\IWI"\H 1"'KH£0 =oe .... 01:?..., 0010 ,......., ooo~e e 1£;00T' 
""' 
10-+1-+ £0T'-+£ 
740 HONG KONG 34652 14 285 39 750 14630 3 10902 851 733 6445 
956 NOT DETERMIN 733 2 731 
1000 W 0 R L D 833067 32808 4701 98496 16248 89677 93383 3599 95681 27443 50405 120626 
1010 INTRA-EC 197103 13523 2291 5535 4321 41133 16818 2688 53588 12998 19972 24236 
1011 EXTRA·EC 435231 19283 2410 92961 11927 48544 76565 911 41362 14445 30433 96390 
1020 CLASS 1 233412 13164 2195 59500 7201 29437 24260 902 10938 10451 15009 80355 
1021 EFTA COUNTR. 35224 7300 438 4894 65 1104 388 5 5196 1271 808 13755 
1030 CLASS 2 196627 6115 215 33182 4717 17895 51351 5 30131 1593 15404 36019 
1040 CLASS 3 5192 4 279 9 1212 954 4 293 2401 20 16 
8445 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON MET ALLEN ODER HARTMETALLEN, NICHT ENTHALTEN IN 8449 UND 8450 
MACHINE· TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
MACHINES.OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX ET DES CARBURES METALUQUES, NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
• 8445.01 ~MiJ'iNEN, DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUII AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER · 
MACHINES AUTOMAnSEES PAR INFORMAOONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSnBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA·EC 2 
8445.03 ~.AjlE~HiNEN, ANDERE AlS DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
~~~~~:TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOMAn5EES PAR INFORMAnONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSnBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 27 24 
1010 INTRA-EC 25 24 i 1011 EXTRA-EC 2 
8445.05 ~~aeN~GA,~~C~~~Wu~lrrELEKTRO-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN, DURCH 
STUECK 
MACHINE TOOLS OPERAnNG BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA..SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
INFORMAnON 
NUMBER 
~g~~~~~8ff~ PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM. ELECTR., MACHINES.OUTILS ULTRA..SONIQUES, AUTOMAnSEES PAR 
HOMBRE 
001 FRANCE 8 1 9 5 5 22 113 IS 1 1 004 FR GERMANY 194 12 2!i 3 12 006 UTD. KINGDOM 55 1 1 1 20 1 3 j 011 SPAIN 119 
14 27 
7 
12 
8 86 10 
036 SWITZERLAND 761 376 173 111 6 4 38 
732 JAPAN 54S 9 2 349 48 81 6 4 46 
736 TAIWAN 38 19 11 8 
1000 W 0 R L D 1777 38 44 794 20 265 432 32 26 126 
1010 INTRA·EC 392 15 13 48 5 32 220 20 18 21 
1011 EXTRA·EC 1385 23 31 746 15 233 212 12 8 105 
1020 CLASS 1 1326 23 31 727 14 222 192 12 8 97 
1021 EFTA COUNTR. 770 14 28 377 13 173 111 6 4 44 
1030 CLASS 2 59 19 1 11 20 8 
8445.07 ~:~~~MtJgr.r:s"rr..~'fN.!'u~~OSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, UND ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN, ANDERS 
STUECK 
MACHINE TOOLS OPERAnNG BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA..SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
CODED INFORMAnON 
NUMBER 
MACHINES.QUTILS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM.ELECTR. ET MACHINES.OUTILS ULTRA..SONIQUES, AUTRES 
QU'AUTOMA·n5EES PAR INFORMAOONS CODEES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 289 41 91 
5 
3 12 22 59 28 3 30 
005 ITALY 45 3 26 
3 
2 3 
24 10 
6 
006 UTD. KINGDOM 72 1 1 5 13 2 
15 
2 011 SPAIN 109 1 
2 
46 37 21 
036 SWITZERLAND 290 119 
5t5 
60 77 12 19 
732 JAPAN 579 8 8 45 3 
11 2 
2 
3 
738 TAIWAN 261 27 9 40 61 4 102 
1000 W 0 R L D 1830 92 157 244 9 578 190 24 264 51 49 172 
1010 INTRA·EC 579 83 122 20 6 15 85 24 109 32 47 36 
1011 EXTRA-EC 1251 9 35 224 3 563 105 155 19 2 136 
1020 CLASS 1 978 1 27 186 3 554 65 94 15 33 
1021 EFTA COUNTR. 297 1 1 119 2 1 60 81 12 2 
20 
1030 CLASS 2 273 8 8 38 9 40 61 4 103 
8445.12 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN-, VIELSCHNm-, KOPIERDREHMASCHINEN 
STUECK 
PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
TOURS PARALLELES, A OUTILS MULnPLES, A REPRODUIRE, AUTOMAn5ES PAR INFORMAnONS COOEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 39 24 2 9 6153 3 5 
4 
31 002 BELG.-LUXBG. 6225 32 1 
J 475 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8445.12 
003 NETHERLANDS 50 43 23 2 i 39 :i 3 44 i 2 004 FR GERMANY 413 67 3:i 185 49 005 ITALY 87 18 4 8 20 34 31 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 171 8 7 35 42 4 10 
011 SPAIN 7 
2 2 10 
2 2 1 2 ti 030 SWEDEN 26 
:i 7 1 2 036 SWITZERLAND 67 1 18 30 3 3 
036 AUSTRIA 347 2 19 89 234 1 2 
056 SOVIET UNION 16 10 1 4 
056 GERMAN DEM.R 35 
2 34 14 20 064 HUNGARY 38 
14 
1 1 
7 400 USA 31 
:i 2 1 7 :i 728 SOUTH KOREA 39 4 9 4 23 16 732 JAPAN 576 59 180 26 109 20 159 
738 TAIWAN 175 5 18 4 57 13 11 67 
1000 W 0 R L D 8374 165 127 438 10 66 6539 37 533 93 19 349 
1010 INTRA-EC 6993 160 36 112 1 9 6256 37 224 56 19 83 
1011 EXTRA-EC 1381 5 91 324 9 57 283 309 37 266 
1020 CLASS 1 1056 3 83 248 43 206 266 23 182 
1021 EFTA COUNTR. 440 3 22 59 3 96 238 3 16 
1030 CLASS 2 216 
2 
8 22 
9 
13 61 15 14 83 
1040 CLASS 3 109 54 1 16 26 1 
8445.14 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN 
STUECK 
AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
TOURS AUTOMATIOUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 54748 4 64 54663 13 4 
002 BELG.-LUXBG. 171 
5 
160 2 
2 
9 
003 NETHERLANDS 12 2i 5 2 29 129 32 i 70 004 FR GERMANY 3844 45 
20 
3315 
005 ITALY 183 
4 
147 6 7 
t5 120 2 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 188 25 8 12 2 
011 SPAIN 22 
2 
17 
2 
2 
5 
2 
030 SWEDEN 26 
2 
9 
16 
8 i 036 SWITZERLAND 84 1 40 1 21 1 i 036 AUSTRIA 196 1 148 27 • 9 9 1 2 
400 USA 99 
9 
20 19 16 2 
5 
2 40 
732 JAPAN 820 327 66 87 172 1 149 
736 TAIWAN 72 17 8 5 1 40 
1000 W 0 R l D 60474 72 26 865 156 54825 289 16 3844 47 11 323 
101 0 INTRA-EC 58973 58 21 292 149 54708 148 15 3455 34 6 87 
1011 EXTRA-EC 1500 14 .s 573 7 117 140 1 389 13 5 236 
1020 CLASS 1 1232 14 4 543 1 117 128 1 216 12 4 192 
1021 EFTA COUNTR. 312 5 3 195 1 30 25 42 7 1 3 
1030 CLASS 2 83 1 20 
6 
12 7 1 1 41 
1040 CLASS 3 185 10 166 3 
8445.16 g~~~~~%~~~ABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN.SPITZEN-, VIELSCHNITT-, KOPIER-, REVOLVER..OREHMASCHINEN UND 
STUECK 
sm.~~~THES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMAnc, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
~~~~~J~RMATISES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 62 1 2 7 6 42 3 
002 BELG.-LUXBG. 116 
35 
2 
2 :i 109 5 003 NETHERLANDS 45 
35 
3 
5 
2 
t5 57 004 FR GERMANY 333 57 2i 7 33 124 005 ITALY 109 5 6 1 42 17 30 38 1 15 006 UTD. KINGDOM 138 6 6 5 5 15 27 6 
4 011 SPAIN 58 6 18 3 3 21 2 
030 SWEDEN 43 1 13 6 
:i 6 14 :i 9 036 SWITZERLAND 226 4 19 12 174 5 
036 AUSTRIA 52 4 1 11 7 11 10 8 
056 SOVIET UNION 4 
7 t5 
1 3 
056 GERMAN DEM.R 112 
2 
3 66 i 064 HUNGARY 9 1 5 
7 400 USA 17 
:i 20 3 5 2 728 SOUTH KOREA 31 
t6 
6 
s6 732 JAPAN 166 
70 
47 48 
736 TAIWAN 558 15 25 446 
1000 W 0 R L D 2123 199 135 166 14 95 114 31 1149 42 2 176 
101 0 INTRA-EC 662 110 67 41 11 72 83 30 337 25 2 64 
1011 EXTRA-EC 1256 89 66 125 3 23 31 1 807 17 92 
1020 CLASS 1 517 9 50 78 1 4 16 1 254 14 90 
1021 EFTA COUNTR. 327 9 33 31 3 13 201 14 23 
1030 CLASS 2 590 73 16 45 
2 19 t5 
452 2 2 
1040 CLASS 3 149 7 2 2 101 1 
8445.22 ~~7t~·· VIELSCHNITT-, KOPIER..OREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
:e~~'t.fl. MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~%~~SR=ARALLELES, A OunLS MULTIPLES, A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES 
001 FRANCE 158 98 13 8 10 46 9 4 6 9 002 BELG.-LUXBG. 160 
27 2 
76 i :i 32 1 5 003 NETHERLANDS 51 12 
5 
1 
s6 62 4 004 FR GERMANY 508 39 54 
100 
78 45 6 13 150 
005 ITALY 279 19 10 16 1 69 46 46 24 2 12 006 UTD. KINGDOM 883 21 31 418 1 10 136 137 35 
7 011 SPAIN 190 5 3 60 94 2 10 9 
030 SWEDEN 47 3 2 8 i 46 16 8 2 16 036 SWITZERLAND 147 4 31 14 41 036 AUSTRIA 1325 468 146 697 
20 
5 8 048 YUGOSLAVIA 77 30 4 32 ti :i 1 22 2 056 SOVIET UNION 310 43 62 127 18 8 12 060 POLAND 331 54 12 188 26 54 47 21 1 062 CZECHOSLOVAK 366 39 104 24 66 
ti 135 52 068 BULGARIA 477 218 28 53 32 400 USA 24 5 3 3 12 664 INDIA 164 
:i 28 159 25 2i 24 5 720 CHINA 539 438 728 SOUTH KOREA 189 147 i 147 5 20 17 732 JAPAN 266 
49 39 
66 535 2 48 736 TAIWAN 1284 242 10 112 25 4 266 
1000 WORlD 7869 362 239 2835 61 266 1618 55 1040 408 239 744 1010 INTRA-EC 2240 209 113 661 24 100 411 55 115 269 66 197 1011 EXTRA-EC 5627 153 126 2154 37 168 1205 925 139 173 547 1020 CLASS 1 1899 8 4 613 150 893 53 40 2 136 1021 EFTA COUNTR. 1526 7 4 507 149 745 30 13 2 69 1030 CLASS 2 1666 49 39 549 
37 
12 112 551 46 4 306 1040 CLASS 3 2060 96 83 992 6 200 321 53 167 105 
476 J 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
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8445.24 ~MrtrfDMATEN UNO REVDLVERDREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
~!JI.~~a TIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMA noN 
~g~~\:UTOMAnQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMAn5ES 
001 FRANCE 126 10 31 24 
:i 32 :i 29 002 BELG.-LUXBG. 22 
6 
5 1 1 9 
003 NETHERLANDS 48 
1i 
8 
6 
3 1 29 
3i 5 
1 
004 FR GERMANY 613 70 
154 
113 65 287 224 
005 ITALY 318 22 6 64 26 2035 8i 5 5 36 006 UTD. KINGDOM 2229 2 22 10 24 50 5 4ri 24i 011 SPAIN 327 2 
5 
28 6 8 2 
030 SWEDEN 89 
24 
32 
14 118 
1 9 :i 51 036 SWITZERLAND 618 4 291 83 72 
038 AUSTRIA 226 2 26 3 4 1 190 
060 POLAND 120 
4 
1 
:i 57 6 61 062 CZECHOSLOVAK 82 65 
6 2 4 164 400 USA 198 16 7 2 
720 CHINA 603 i 158 2 307 i 136 732 JAPAN 214 15 6 189 
736 TAIWAN 363 29 94 14 6 6 214 
1000 W 0 R L D 6884 139 58 1011 22 251 301 2039 915 75 61 2014 
1010 INTRA-EC 3925 112 11 264 22 229 151 2037 438 46 50 565 
1011 EXTRA-EC 2959 27 45 747 22 150 2 477 29 11 1449 
1020 ClASS 1 1376 27 12 389 21 125 2 102 16 10 672 
1021 EFTA COUNTR. 949 27 10 355 15 118 89 13 4 318 
1030 CLASS 2 427 29 122 21 7 7 241 
1040 CLASS 3 1156 4 236 4 368 6 536 
8445.26 ~W,fc~ESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN. SPITZEN-, VIELSCHNITT-, KOPIER-, REVOLVER-DREHMASCHINEN UNO DREHAUTOMATEN 
OTHER LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON, EXCEPT PARALLEL, MULTl-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
LATHES 
NUMBER 
TOURS NON AUTOMAnsES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OunLS MULnPLES, A REPRODUIRE, AUTOMAnQUES ET REVOLVERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4665 91 2 45 i 44 2 14 4468 14 5 003 NETHERLANDS 869 448 182 209 3 7 Hi j 004 FR GERMANY 1248 189 83 266 51 17 295 41 193 
201 
005 ITALY 765 76 25 10 70 199 
259 162 
120 5 
006 UTD. KINGDOM 707 54 35 82 1 7 18 61 8 
011 SPAIN 263 37 2 174 11 21 18 
028 NORWAY 114 2 99 15 i 2 2 6 :i 030 SWEDEN 121 48 59 4 036 SWITZERLAND 518 20 19 155 57 1 134 96 32 2 038 AUSTRIA 1487 78 1291 26 2 10 78 
062 CZECHOSLOVAK 102 2 1 3 i 96 066 ROMANIA 61 1 27 23 
12 
8 
068 BULGARIA 145 6 556 29 98 2 508 BRAZIL 560 2 j i 8 720 CHINA 83 
315 
23 38 26 23 736 TAIWAN 2369 150 714 417 109 626 
1000 W 0 R L D 18434 1793 792 4188 269 170 1483 358 5686 1446 25 226 
1010 INTRA-EC 8724 893 329 810 64 144 540 315 4874 528 21 206 
1011 EXTRA-EC 7588 900 463 3378 205 26 943 41 870 918 4 20 
1020 CLASS 1 2972 72 283 1997 91 4 170 3 202 127 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 2243 22 242 1522 84 4 138 38 112 113 2 4 1030 CLASS 2 2971 316 150 1289 
114 
3 421 122 832 
1040 CLASS 3 1625 512 30 92 19 352 346 159 
8445.36 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT-80HR- U . .fRAESWERKE 
STUECK 
BORING-MILUNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
ALESEUSES.fRAISEUSES AUTOMAnsEES PAR INFORMAnONS CODEES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 6 5 1 24 003 NETHERLANDS 25 6:i 16 1 1oS 12 26 004 FR GERMANY 254 
10 
29 
005 ITALY 58 2 25 19 2 :i 1 006 UTD. KINGDOM 38 5 5 21 1 
011 SPAIN 47 37 2 8 
030 SWEDEN 4 9 2 1 032 FINLAND 9 6:i 9 3i 4 036 SWITZERLAND 110 3 
056 SOVIET UNION 4 
:i 3 
1 i 4 4 058 GERMAN DEM.R 16 
18 
4 
062 CZECHOSLOVAK 30 1 6 3 
064 HUNGARY 5 5 2 2 400 USA 4 
6 5 66 4 732 JAPAN 91 
6 
8 2 
736 TAIWAN 34 14 14 
1000 W 0 R L D 748 126 60 221 159 114 23 40 
1010 INTRA-EC 432 107 48 49 129 55 15 27 
1011 EXTRA-EC 314 19 12 172 30 59 8 13 
1020 CLASS 1 221 18 8 131 10 41 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 126 12 3 65 10 31 5 
1030 CLASS 2 37 4 14 9 
14 
4 4 1040 CLASS 3 58 27 11 4 
8445.37 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
STUECK 
OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAnQN, EXCEPT BORING-MILUNG MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A ALESER AUTOMAnsEES PAR INFORMAnONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUSES.fRAISEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 106 
100 :i 5 24 
101 2 :i 004 FR GERMANY 137 i 1 2 005 ITALY 9 1 4 2 3 2 036 SWITZERLAND 36 30 
038 AUSTRIA 4 4 100 5 062 CZECHOSLOVAK 105 
15 j 732 JAPAN 24 1 
1000 W 0 R L D 488 123 6 83 2 10 27 25 208 10 14 
1010 INTRA-EC 305 123 3 4 2 10 27 25 103 2 6 
1011 EXTRA-EC 183 3 59 105 8 8 
1020 CLASS 1 70 3 52 4 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 46 2 37 4 2 1 
1040 CLASS 3 107 1 101 5 
6445.36 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-80HR- UNO -FRAESWERKE 
STUECK 
BORING-MILUNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
J 477 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal J UK 
8445.38 ALESEUSES.fRAISEUSES NON AUTOMA nSEES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 408 54 79 
5 15 
4 54 9 3 186 19 
005 ITALY 74 4 2 10 29 8 14 7 2 006 UTD. KINGDOM 63 1 1 1 6 32 
14 011 SPAIN 33 3 10 7 2 036 SWITZERLAND 74 27 21 22 
2 062 CZECHOSLOVAK 125 2 13 2 105 
1000 W 0 R L D 1763 65 500 81 15 17 122 8 656 48 188 63 
1010 INTRA-EC 668 64 86 24 15 16 96 8 85 43 188 43 
1011 EXTRA-EC 654 1 414 57 1 26 130 5 20 
1020 CLASS 1 108 1 10 41 22 23 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 92 1 9 37 22 22 
4 
1 
1040 CLASS 3 149 10 16 4 107 7 
8445.39 NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
STUECK 
OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON, EXCEPT BORING·MIWNG MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A ALESER NON AUTOMA n5EES, SF ALESEUSEs-FRAISEUSES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 487 43 319 48 1 3 23 48 20 4 73 005 ITALY 201 6 2 23 49 
11 
B 16 
036 SWITZERLAND 61 6 21 5 1 17 
062 CZECHOSLOVAK 12 2 3 2 10 27 400 USA 35 1 
1000 W 0 R L D 1110 74 423 156 7 36 96 56 62 31 8 163 
1010 INTRA·EC 645 86 347 77 8 36 69 55 33 19 5 112 
1011 EXTRA·EC 265 8 76 79 1 7 1 29 12 1 51 
1020 CLASS 1 228 6 67 77 1 7 1 16 1 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 17B 6 64 66 6 13 1 1 21 
1040 CLASS 3 27 2 1 13 10 1 
8445.41 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
STUECK 
PLANING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
NUMBER 
MACHINES A RABOTER AUTOMAnsEES PAR INFORMAnONS CODEES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 10 10 
1000 W 0 R L D 91 4 32 3 52 
1010 INTRA-EC 91 4 32 3 52 
8445.43 NICHT GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
STUECK 
PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
NUMBER . 
MACHINES A RABOTER NON AUTOMAn5EES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1110 38 574 31 77 10 351 7 5 11 6 
1010 INTRA-EC 139 38 8 8 26 9 26 7 2 9 6 
1011 EXTRA·EC 971 566 23 51 1 325 3 2 
8445.44 ~m'~K CODE·ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS·, SAEGE·, TRENN-, RAEUII-, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
~n~~~~· SAWING, CUTnNG-OFF, BROACHING AND SLOmNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
Wc,~'ll'Ji'iMEURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, MORTAISER, AUTOMAn5ES PAR INFORMAnONS CODEES 
004 FR GERMANY 103 7 2 5 46 4 6 21 2 14 005 ITALY 31 1 i 13 4 3 1s 5 006 UTD. KINGDOM 1B 
12 
2 
2 036 SWITZERLAND 46 32 i 400 USA 7 4 
1000 W 0 R L D 243 10 57 20 60 8 11 15 38 7 18 
1010 INTRA·EC 155 9 3 5 59 8 11 15 23 7 14 
1011 EXTRA·EC 88 1 54 15 1 13 4 
1020 CLASS 1 B1 1 52 14 1 9 4 
1021 EFTA COUNTR. 65 48 13 1 3 
8445.45 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT·, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
STUECK 
~II:~~~ AND SLOmNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
Wo1.flR~MEURS ET MACHINES A MORTAISER, NON AUTOMAn5ES 
004 FR GERMANY 474 4 17 
4 
17 4 3 1B7 7 222 16 400 USA 32 3 1 21 
1000 W 0 R l D 1017 42 28 57 90 24 65 82 274 22 236 117 
1010 INTRA·EC 865 39 18 37 88 23 50 59 259 16 236 42 
1011 EXTRA·EC 151 3 10 20 4 1 15 3 14 6 75 
1020 CLASS 1 119 9 19 1 5 3 6 4 72 
1021 EFTA COUNTR. 70 9 15 1 5 2 3 35 
8445.48 NICHT GESTEUERTE RAEUMMASCHINEN 
STUECK 
BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
NUMBER 
MACHINES A BROCHER NON AUTOMAnSEES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 66 3 7 
4 
25 1 1 2 20 7 006 UTD. KINGDOM 51 19 25 3 
12 400 USA 17 2 2 
1000 WORlD 217 7 7 10 52 26 38 26 8 22 20 
1010 INTRA·EC 194 8 7 8 52 28 34 26 5 22 7 
1011 EXTRA·EC 23 1 2 4 3 13 
1020 CLASS 1 22 1 2 3 3 13 
8445.47 NICHT GESTEUERTE SAEGE· UNO TRENNMASCHINEN 
STUECK 
~~:':lRAND CUmNG-OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
~t~~W{S A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMAnSEES 
001 FRANCE 566 95 4 159 70 52 12 6 170 
478 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France J Ireland 1 !tall a l Nederland 1 Portugal I UK 
8445.47 
002 BELG.-LUXBG. 116 
217 
2 19 
462 
28 
3 
48 10 9 003 NETHERLANDS 1136 24 185 238 125 26 696 6 114 004 FA GERMANY 10901 873 1153 4829 3221 2255 1330 119 990 005 ITALY 18616 1601 857 1475 3048 2541 29 
12 
638 1557 2043 006 UTD. KINGDOM 570 10 35 60 
2 
12 258 108 34 41 
5 008 DENMARK 108 
3 4 
20 3 72 
4 
2 1 3 011 SPAIN 1805 1526 48 
3 
97 10 41 9 65 036 SWITZERLAND 629 13 20 203 
i 
114 130 23 1 122 036 AUSTRIA 221 19 2 59 3 10 18 8 
3 
101 068 BULGARIA 314 
24 
1 293 1 5 7 
39 246 
3 1 400 USA 520 10 10 2 13 65 16 1 94 732 JAPAN 6125 370 1390 191 88 176 136 1 1348 613 115 1699 736 TAIWAN 14345 436 54 1022 30 66 6190 21 16 269 100 6141 
1000 W 0 R L D 57234 3874 3928 8658 1950 7162 12000 230 3175 2545 1974 11738 1010 INTRA-EC 33874 2799 2080 6800 1762 6814 5402 168 1410 1470 1751 3418 1011 EXTRA-EC 23360 1075 1848 1858 188 348 6598 62 1765 1075 223 8320 1020 CLASS 1 8089 441 1n4 500 105 196 328 41 1749 714 117 2124 1021 EFTA COUNTR. 1363 33 372 280 6 6 127 1 154 66 1 317 1030 CLASS 2 14522 439 73 1025 36 147 6201 21 16 271 100 6193 1040 CLASS 3 749 195 1 333 47 5 69 90 6 3 
8445.48 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
STUECK 
MILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
MACHINES A FRAISER AUTOMAn5EES PAR INFORMAOON CODEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 139 18 2 44 38 
4 
23 2 3 8 002 BELG.-LUXBG. 18 
4i 
1 2 6 1 3 003 NETHERLANDS 55 36 14 3 9 64 2 232 70 6 83 004 FA GERMANY 720 215 
76 005 ITALY 447 54 202 
4 
5 81 1 36 3 10 15 006 UTD. KINGDOM 16189 29 29 24 13 18019 19 4 18 008 DENMARK 6 
12 
1 66 2 3 3i 10 011 SPAIN 231 36 70 18 21 030 SWEDEN 49 
24 
6 
5 43 5 15 2 036 SWITZERLAND 575 24 416 45 036 AUSTRIA 85 1 17 18 29 10 1 8 048 YUGOSLAVIA 8 
2 
8 
i 66 i 056 SOVIET UNION 84 
2 
20 
058 GERMAN DEM.R 24 
13 3 
5 17 060 POLAND 33 
7 
13 4 
i 9 062 CZECHOSLOVAK 63 
26 
30 
i 
6 10 
2 400 USA 80 1 9 11 22 2 5 
732 JAPAN 186 
14 
6 75 7 29 50 
4 
3 16 
736 TAIWAN 247 12 19 60 19 2 117 
1000 W 0 R L D 21252 417 380 849 11 98 18433 25 558 130 77 278 
1010 INTRA-EC 19805 369 270 231 8 65 18236 24 311 104 68 119 
1011 EXTRA-EC 1447 48 110 618 3 31 197 1 245 28 9 159 
1020 CLASS 1 985 25 96 531 31 112 1 132 18 7 32 
1021 ~FTA COUNTR. 711 24 84 439 23 72 60 16 2 11 
1030 LASS 2 254 14 12 23 
3 
60 19 6 2 118 
1040 CLASS 3 208 9 2 64 25 94 2 9 
8445.49 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
STUECK 
RADIAL DRIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
NUMBER 
MACHINES A PERCER RADIALES AUTOMAnSEES PAR INFORMAT. CODEES 
HOMBRE 
004 FA GERMANY 65 5 
2 
3 2 31 22 
005 ITALY 11 7 2 
3 036 SWITZERLAND 7 4 
1000 W 0 R L D 243 20 5 47 1 5 7 122 5 2 28 
1010 INTRA-EC 109 20 1 5 i 5 7 41 5 1 28 1011 EXTRA-EC 134 4 42 81 1 
1020 CLASS 1 21 2 4 10 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 4 3 
8445.51 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
STUECK 
DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALE$, AUTOMAnSEES PAR INFORMAOON CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 138 8 3 98 1 3 13 12 003 NETHERLANDS 46 16 45 15 ti 96 7 2 12 004 FR GERMANY 354 146 9 4 44 i 14 005 ITALY 97 41 2 26 13 9 2 1 006 UTD. KINGDOM 119 
3i 
2 7 49 i 50 011 SPAIN 39 2i 6 10 3 1 i 030 SWEDEN 51 5 5 3 8 036 SWITZERLAND 188 27 4 89 48 7 
036 AUSTRIA 7 
i 
4 
2 i 2 1 400 USA 26 
3 
7 8 6 
732 JAPAN 431 4 295 19 35 86 46 24 736 TAIWAN 941 481 81 45 6 247 
1000 W 0 R L D 2447 758 187 488 102 84 93 98 510 19 49 79 
101 0 INTRA-EC 792 242 49 40 102 82 82 51 112 11 2 39 
1011 EXTRA-EC 1655 518 118 448 2 31 47 398 8 47 40 
1020 CLASS 1 706 35 37 400 2 24 11 149 8 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 247 32 32 98 1 3 10 53 8 1 9 
1030 CLASS 2 944 481 81 48 7 35 248 46 
8445.52 NICHT OURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
STUECK 
MILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
NUMBER 
MACHINES A FRAISER, NON AUTOMAnSEES PAR INFORMAOONS CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 991 183 27 370 5 22 
s8 343 17 10 14 002 BELG.-LUXBG. 259 
4 
61 7 1~ 2 132 1 003 NETHERLANDS 291 203 74 5 28 2 404 s4 3 004 FR GERMANY 2528 310 398 403 802 214 301 005 ITALY 1690 203 106 10 402 338 8 234 125 6 89 006 UTD. KINGDOM 544 31 22 106 
2i 
2 38 58 13 40 332 011 SPAIN 3428 114 37 472 1909 18 245 124 156 
030 SWEDEN 284 37 191 i 1 38 17 032 FINLAND 14 
s9 
9 1 
3 237 62 2 3 036 SWITZERLAND 1096 82 510 134 6 
036 AUSTRIA 536 6 19 283 1 59 49 118 i 1 048 YUGOSLAVIA 178 7 1 134 
8 2 1 28 14 8 056 SOVIET UNION 263 17 16 14 31 108 18 35 
058 GERMAN DEM.R 153 101 1 
1s0 8 7 
5 20 22 
28 
4 
060 POLAND 320 12 1 51 63 
J 479 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8445.52 
062 CZECHOSLOVAK 429 30 22 61 7 6 14 82 60 147 
066 ROMANIA 71 1 67 3 6 17 16 068 BULGARIA 141 56 51 51 2 2 13 i 400 USA 207 42 15 27 48 
720 CHINA 1806 5 
s:i 1721 30 15 47 2 11 5 732 JAPAN 321 
17 
49 
2 
22 
2 
162 1 
18 
4 
736 TAIWAN 2454 55 411 5 41 375 212 1316 
1000 W 0 R L D 18248 1356 907 5238 121 523 3512 109 2267 1377 348 2488 
1010 INTRA·EC 9823 1045 595 1521 41 464 3163 104 1038 818 266 768 
1011 EXTRA·EC 8418 311 312 3717 80 59 347 5 1226 559 82 1720 
1020 CLASS 1 2701 128 217 1231 1 36 232 3 516 235 8 96 
1021 EFTA COUNTR. 1957 65 181 996 
2 
4 194 1 287 220 2 27 
1030 CLASS 2 2524 17 55 420 8 44 2 379 224 19 1354 
1040 CLASS 3 3193 166 40 2066 77 15 71 331 100 57 270 
8445.53 NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
STUECK 
RADIAL DRILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A PERCER RADIALES, NON AUTOMA TISEES 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 187 8 22 
76 2 
9 14 84 32 6 12 
005 ITALY 1267 28 1 1093 5 62 3 2 036 SWITZERLAND 23 
17 
9 8 3 i 10 056 SOVIET UNION 151 
4 
6 
2 
26 88 3 
062 CZECHOSLOVAK 61 5 20 803 6 11 8 5 913 736 TAIWAN 3473 4 2 10 3 1311 406 20 1 
1000 W 0 R L D 5716 79 34 379 11 816 2498 17 651 237 23 971 
1010 INTRA·EC 1607 48 22 137 4 12 1128 15 97 112 11 21 
1011 EXTRA·EC 4109 31 12 242 7 804 1370 2 554 125 12 950 
1020 CLASS 1 234 3 118 1 6 2 17 74 13 
1021 EFTA COUNTR. 171 5 2 84 1 804 6 1 9 67 i 1 1030 CLASS 2 3493 5 23 3 1311 406 20 915 
1040 CLASS 3 382 26 4 101 3 53 131 31 11 22 
8445.54 NICHT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
STUECK 
DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALE$, NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 23990 420 6 548 20 22624 
70 
7 285 47 7 28 
002 BELG.·LUXBG. 1597 
1700 81 
521 
252 39 
11 986 
67 
9 
003 NETHERLANDS 3394 1102 
47 
61 94 2010 2 004 FA GERMANY 8382 1050 458 11i 161 747 3006 582 227 005 ITALY 4884 407 99 43 1707 1367 1 
25838 
515 7 27 
006 UTD. KINGDOM 26722 38 1 153 1 297 107 237 48 4 345 011 SPAIN 1023 54 8 389 2 i 100 51 6 109 10 030 SWEDEN 988 12 360 211 14 90 13 138 1 97 
036 SWITZERLAND 874 26 4 172 1 60 215 1 140 33 22 
400 USA 1181 148 5 95 1 12 69 11 60 30 752 
732 JAPAN 2046 21 175 629 
1518 
33 24 1024 48 480 94 738 TAIWAN 284400 13480 7104 141031 5351 34931 39029 23739 17737 
1000 W 0 R L D 364458 17685 8443 147133 1692 30562 38599 3358 66941 28065 1180 20798 
1010 INTRA-EC 70677 3774 743 3483 113 25068 2482 3290 26265 3727 679 1073 
1011 EXTRA-EC 293779 13911 7700 143650 1579 5494 36137 68 40676 24338 501 19725 
1020 CLASS 1 5659 332 561 1438 16 123 511 63 1250 331 1 1033 
1021 EFTA COUNTR. 2373 147 369 703 15 76 418 52 162 255 1 175 
1030 CLASS 2 285453 13552 7107 141036 1535 5354 34950 5 39029 23739 4BO 16671 1040 CLASS 3 2667 27 32 1176 28 17 676 397 268 20 21 
8445.55 ~-\W{~lODE-ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
GRINDING MACHINES FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSnNG SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
~~~~~~SA RECTIFIER, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMAnONS CODEES 
001 FRANCE 13 2 1 2 4 3 
003 NETHERLANDS 3 1 1 1 5 18 32 64 7 24 004 FA GERMANY 395 13 232 43 005 ITALY 100 3 5 14 26 20 16 6 2 006 UTD. KINGDOM 54 2 10 4 1 
011 SPAIN 51 47 6 1 4 1 2 3 030 SWEDEN 57 
2 
21 22 1 
036 SWITZERLAND 397 2 110 226 36 3 18 
038 AUSTRIA 10 9 i 1 16 400 USA 44 8 18 
732 JAPAN 296 7 3 239 48 
1000 W 0 R L D 3039 78 253 218 2 20 283 188 408 22 101 1468 
1010 INTRA-EC 624 68 239 61 1 20 49 52 87 17 1 29 
1011 EXTRA-EC 2415 10 14 157 1 234 136 321 5 100 1437 
1020 CLASS 1 805 3 8 155 234 1 316 5 63 
1021 EFTA COUNTR. 465 2 8 140 230 59 5 21 
8445.56 &Y:~~~~~~~-g~:'l:i7N~~~~'ifn~ SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HON·, LAEPP-, POLIERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT 
STUECK 
11»S~~~8·aV'h't~~~IJIF'l,'ll~~~~ LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSnNG SYSTEM AND 
NUMBER 
MACHINES A AFFUTEI!, EBARBE~ MEULE~PO~RODE~DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A REcnAER, AVEC REGLAGE ~b'i.'W~ETRIQUE, AUTOMAnSEE PAR INF RMA NS CO EES 
001 FRANCE 32 21 4 2 65 480 23 3 11i 5 2 004 FA GERMANY 709 18 54 9 43 3 005 ITALY 109 2 8 8 71 6 
s:i 5 006 UTD. KINGDOM 70 2 j 6 7 2 030 SWEDEN 15 1 6 1 i 036 SWITZERLAND 139 21 10 66 2 12 5 038 AUSTRIA 8 1 5 5 1 400 USA 19 
3 
6 4 3 732 JAPAN 9 2 3 1 
1000 W 0 R L D 1600 82 127 127 75 571 42 53 67 29 419 8 1010 INTRA·.EC 949 47 67 20 74 568 33 53 48 20 15 6 1011 EXTRA-EC 651 35 60 107 1 3 9 21 9 404 2 1020 CLASS 1 233 25 60 106 1 3 9 17 9 1 2 1021 EFTA COUNTR. 162 22 18 97 3 1 12 6 1 2 
8445.57 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
STUECK 
~a~g~~G MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSnNG SYSTEM, NOT AUTOMAnc BY CODED INFORMAnON 
480 J 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia .J Nederland I Portugal I UK 
8445.57 ~~~w.rs A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMAn5EES 
001 FRANCE 57 7 1 14 5 9 14 7 003 NETHERLANDS 150 60 59 29 i 9 73 19 36 2 004 FR GERMANY 662 64 303 29 66 26 65 005 ITALY 834 27 28 16 21 652 23 6i 27 22 12 008 UTD. KINGDOM 198 9 25 1 9 62 5 3 008 DENMARK 96 i 37 4 34 16 2 3 011 SPAIN 75 i 23 22 i 8 17 3 036 SWITZERLAND 3117 6 37 
5 
3021 6 12 2 32 056 SOVIET UNION 146 4 109 11 
10 
1 16 
400 USA 83 2 4 8 3 3 52 
706 SINGAPORE 50 
2 17 
41 
2 3 119 12 
9 
736 TAIWAN 2692 156 21 2360 
1000 W 0 R L D 8577 190 452 567 22 102 3899 54 256 149 112 2774 
1010 INTRA-EC 2088 187 392 160 22 78 832 44 107 108 82 96 
1011 EXTRA-EC 6489 23 60 407 24 3067 10 149 41 30 2678 
1020 CLASS 1 3460 3 40 75 8 3024 10 17 15 2 266 
1021 EFTA COUNTR. 3188 1 23 61 
2 
3021 6 12 2 62 
1030 CLASS 2 2755 2 18 197 3 119 12 21 2381 
1040 CLASS 3 274 18 2 135 14 40 13 14 7 31 
8445.58 NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
STUECK 
~~~NI:i!n~~CHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 
NUMBER 
~~~~w.rs A RECTIFIER, LES SURFACES CYUNDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMAn5EES 
001 FRANCE 27 7 9 2 
4 
2 2 5 
003 NETHERLANDS 51 19 218 22 1328 2i 20 14 6 004 FR GERMANY 1893 142 
162 25 
73 17 
005 ITALY 315 1 5 13 86 
4 34 2 16 5 008 UTD. KINGDOM 677 53 455 60 25 41 4 1 
008 DENMARK 19 5 9 4 1 i 6 2 011 SPAIN 25 
39 
8 204 7 1 030 SWEDEN 301 2 41 11 24 7 2 6 036 SWITZERLAND 290 13 141 3 86 12 
036 AUSTRIA 98 39 58 i 1 048 YUGOSLAVIA 31 29 
11 4 5 056 GERMAN DEM.R 34 
7 6 20 4 14 i 062 CZECHOSLOVAK 56 8 6 4 
32 400 USA 84 2 11 20 13 1 2 3 
732 JAPAN 32 1 3 2 23 3 
1000 W 0 R L D 4136 235 801 581 25 1611 430 79 139 46 57 132 
1010 INTRA-EC 3026 222 738 268 25 1377 227 4 83 28 39 35 
1011 EXTRA·EC 1110 13 63 313 234 203 75 76 18 18 97 
1020 CLASS 1 861 5 56 263 230 171 53 10 5 68 
1021 EFTA COUNTR. 700 2 56 222 207 156 
75 
28 8 2 19 
1030 CLASS 2 136 1 1 17 
4 
6 2 
8 
12 22 
1040 CLASS 3 113 7 6 33 26 21 1 7 
8445.59 ~~fc~ESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, KEINE FLACH- U. RUNDFEINSCHLEJFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
~~~~gw~ ~:~~~)5.tJg;ytER THAN FOR FLAT OR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
NUMBER 
~~~~w.rs A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYLINDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMAn5EES 
001 FRANCE 1089 430 17 4 
2 4 
514 5 6 '113 
003 NETHERLANDS 88 50 322 17 i 27i 10 79 15 5 004 FR GERMANY 1943 92 
189 
113 10 90 950 
005 ITALY 973 136 29 3 76 218 124 
42 
24 35 139 
008 UTD. KINGDOM 320 26 11 15 1 15 12 189 9 
10 011 SPAIN 56 14 2 2 
5 
15 2 11 
278 030 SWEDEN 370 
4 
59 11 4 4 5 4 
036 SWITZERLAND 384 6 231 5 46 31 17 1 21 
036 AUSTRIA 64 22 10 30 2 gQ 364 048 YUGOSLAVIA 546 i 20 6 68 056 SOVIET UNION 71 
17 300 1 107 68 i 058 GERMAN DEM.R 431 
5 13 
1 5 
14 40 400 USA 418 1 15 38 15 277 
1000 W 0 R L D 14163 949 1101 573 5 536 480 549 890 211 217 8652 
101 0 INTRA·EC 4886 908 364 252 5 399 384 333 659 160 67 1375 
1011 EXTRA-EC 9277 41 737 321 137 116 216 231 51 150 7277 
1020 CLASS 1 2265 4 86 300 53 103 39 129 39 135 1397 
1021 EFTA COUNTR. 650 4 67 267 20 62 1 43 23 5 336 
1030 CLASS 2 6001 16 1 3 1 6 70 4 8 15 5877 
1040 CLASS 3 991 21 650 18 63 7 107 98 4 3 
8445.61 t?ir'1frJi:EJlrf~rN~:~rrr~~JCHARFSCHLEJF., HON-, LAEPP· UNO POUERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKRO-
STUECK 
~~Rf:6~-J~~~~~b~8~WF~:a~~PING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
NUMBER 
MACHINES A AFFUTE~ EBARBE~ MEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
~b'il'~R~ETRIQUE, NO AUTOMA SEES 
001 FRANCE 695 66 151 57 86 3 268 2 54 8 
002 BELG.·LUXBG. 30 358 3 4 8 i 3 1 3 826 11 003 NETHERLANDS 2625 63 19 gQ 1337 1 124 17 004 FR GERMANY 8351 3016 2555 
275 
1547 172 40 181 224 402 
005 ITALY 3016 151 408 1784 57 36 
21 
7 241 57 
008 UTD. KINGDOM 199 3 12 47 7 6 49 49 5 6 008 DENMARK 267 16 
4 
215 8 
2 
8 16 
12 011 SPAIN 54 5 8 
14 
4 
1 
4 15 
030 SWEDEN 400 1 134 82 30 31 10 50 1 76 036 SWITZERLAND 460 5 67 240 10 16 59 10 23 
036 AUSTRIA 163 8i 1 86 11 2 17 65 4 1 400 USA 454 114 1 31 203 
732 JAPAN 41 25 7 2 7 
1000 W 0 R L D 22862 4600 3446 1273 371 4813 4273 251 642 271 1513 1409 
101 0 INTRA·EC 15255 3615 3196 627 90 4776 238 143 472 205 1362 531 
1011 EXTRA-EC 7591 971 250 648 281 37 4033 108 170 68 151 878 
1020 CLASS 1 1552 87 229 546 30 36 49 27 166 64 1 315 
1021 EFTA COUNTR. 1029 6 202 411 30 35 47 10 125 60 1 102 
8445.62 ~.vo~~KCODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HON-, LAEPP·, POUERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSmLUNG 
SHARPENIN~TRIMMINGt GRINDIN~ HONING AND LAPPIN'~~ POUSHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
C~J'j,nrG STEM, AU OMATED Y coDED INFORMAno 
J 481 
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Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.62 MACHINES A AFFUTER, EBARBERPRECnFIERMk'EULERl:POURS RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERAnONS SIMIL, SANS REGLAGE 
MICROMETRIQUE, AUTOMAnSES AR INFOR nDNS ODEE 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 17840 6 9 i 12 17789 12 21 3 005 ITALY 32 1 8 10 
006 UTD. KINGDOM 3 
8 5 2 030 SWEDEN 13 
2 2 :i 2 036 SWITZERLAND 94 1 84 
15 400 USA 19 4 
5 732 JAPAN 11 5 
1000 W 0 R L D 18060 9 23 109 40 17802 32 39 8 
1010 INTRA-EC 17890 7 12 8 12 17800 24 24 3 
1011 EXTRA-EC 170 2 11 101 28 2 8 15 3 
1020 CLASS 1 141 2 11 100 2 8 15 3 
1021 EFTA COUNTA. 111 2 11 91 2 3 2 
8445.63 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF-, liON·, LAEPP- UNO POUERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
STUECK 
~a~~~~~1-v1~~MMM~N'il ~S~N~W,.'l!,l'f~~GB~~IifoP1~0:a.k~WG OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
NUMBER 
~~~'g~~M~.u~~ IMCai~s~\~nFIER, MEULER, PouR, RODER, DREssER, suRFACER ou oPERA noNs siMIL, sANs REGLAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 4307 1657 1313 30 957 
62 i 206 51 37 55 002 BELG.-LUXBG. 942 
2948 36 27 61 6 21 760 1 3 003 NETHERLANDS 21368 1794 270 9 13738 169 1480 6831 408 516 004 FA GERMANY 36170 1235 6732 
3990 
571 1167 14847 19 502 1604 2662 
005 ITALY 67733 1950 34 651 4310 51968 ·3 
26 
3880 630 117 
006 UTD. KINGDOM 670 64 34 112 26 20 114 84 165 5 
177 008 DENMARK 2585 165 1398 1 21 192 73 535 3 
011 SPAIN 156 1 
367 
5 
28 
30 24 10 66 
5 030 SWEDEN 2062 121 1115 
7 
137 26 9 275 5 036 SWITZERLAND 1754 45 569 16 321 256 48 49 417 
038 AUSTRIA 765 
3010 210 
647 1 4 35 14 84 
1667 058 GERMAN DEM.A 42315 
14516 
1531 4451 26645 1 2600 
066 ROMANIA 108126 6900 
:i 19 55825 9 11235 19650 173 400 USA 878 142 286 509 137 11 98 720 CHINA 106048 
315 3 
11348 
6 
64659 26732 2300 500 
732 JAPAN 1004 79 1 294 1 19 
192 
286 
736 TAIWAN 300894 899 1899 103627 568 5589 106765 38749 4239 38367 
1000 W 0 R L D 714108 19483 9331 145078 4256 16653 346018 315 82750 41782 3239 45203 
1010 INTRA·EC 134050 8041 6837 8679 1610 6522 80969 276 2338 12253 2975 3550 
1011 EXTRA-EC 580058 11442 2494 138399 2648 10131 265049 39 80412 29529 264 41653 
1020 CLASS 1 7410 632 377 3056 29 75 1353 39 348 536 69 896 
1021 EFTA COUNTR. 4663 166 371 2346 8 48 493 30 299 411 56 435 
1030 CLASS 2 304414 900 1906 103630 570 5590 106775 42016 4243 194 36590 
1040 CLASS 3 268234 9910 211 29713 2047 4466 156921 38048 24750 1 2167 
8445.64 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
STUECK 
JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
MACHINES A POINTER AUTOMAnSEES PAR INFORMAnONS CODEES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 14071 
3 
11 110 13900 7 43 
003 NETHERLANDS 6 
,; 25 17 2 ,; 8 1 004 FA GERMANY 102 13 
31 
13 4 
005 ITALY 49 3 
3 
2 10 4 1 2 006 UTD. KINGDOM 60 42 6 4 1 4 2 036 SWITZERLAND 71 6 
13 
49 8 1 
400 USA 225 199 9 2 
6 
2 
10 732 JAPAN 947 801 38 28 2 61 
736 TAIWAN 30 3 3 7 17 
1000 W 0 R L D 15574 1074 81 243 25 28 13940 5 12 104 62 
101 0 INTRA·EC 14290 61 25 149 25 19 13926 4 11 20 50 
1011 EXTRA·EC 1284 1013 56 94 9 14 1 1 84 12 
1020 CLASS 1 1249 1010 52 87 8 14 1 1 64 12 
1021 EFTA COUNTR. 76 10 1 49 4 8 1 1 2 
1030 CLASS 2 31 3 3 7 18 
1040 CLASS 3 4 1 2 
8445.65 NICHT GESTEUERTE KOORDINA TENMASCHINEN 
STUECK 
JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
MACHINES A POINTER NON AUTOMAnSEES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 55 4 4 16 35 1 6 48 004 FA GERMANY 81 4 5 2 14 005 ITALY 33 1 15 3 4 
3 
5 
036 SWITZERLAND 46 11 2 26 4 
400 USA 10 1 8 
1000 W 0 R L D 332 8 3 24 20 23 71 47 26 32 77 
1010 INTRA-EC 229 7 2 10 19 20 39 47 7 13 64 
1011 EXTRA·EC 103 1 1 14 1 3 32 19 19 13 
1020 CLASS 1 95 1 1 13 1 3 29 18 16 13 
1021 EFTA COUNTA. 71 1 1 12 2 29 10 11 5 
8445.66 ~Wi~K CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, AUSG. ZUM FERnGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
~~~~~NlS FOR CUTnNG CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
~~fi~WfS A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, AUTOMAnSEES PAR INFORMAnONS CODEE~ 
001 FRANCE 2 
3 
2 
5 20 9 004 FA GERMANY 37 006 UTD. KINGDOM 6 1 4 
2 i 036 SWITZERLAND 5 1 
058 GERMAN DEM.A 5 
t5 
2 3 400 USA 21 6 
1000 W 0 R L D 180 6 2 17 2 100 9 30 13 
1010 INTRA·EC 46 5 1 2 2 1o0 9 20 i 9 1011 EXTRA·EC 134 1 1 15 10 4 
1020 CLASS 1 26 1 1 15 8 1 1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 2 1 1040 CLASS 3 6 2 3 
8445.68 ~w,~b~URCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZVUNDR.VERZAHNUNGEN, AUSGEN.ZUM FERnGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
~~~~~iS FOR CUTnNG CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
482 J 
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8445.68 ~~~W.fS A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FR GERMANY 1310 1240 2 4 2 11 50 2 3 036 SWITZERLAND 42 1 13 21 2 
058 GERMAN DEM.R 23 1 22 
1000 W 0 R L D 1508 1247 4 23 34 30 38 6 110 4 4 10 
1010 INTRA·EC 1411 1246 4 10 34 23 20 4 58 4 3 5 
1011 EXTRA·EC 97 1 13 7 18 2 52 1 5 
1020 CLASS 1 61 1 13 2 14 2 24 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 49 1 9 1 13 22 1 2 
1040 CLASS 3 38 5 2 28 1 
8445.69 G~:~MECf&~E0~G:fi:N~ESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG-
STUECK 
~~~~~~S FOR CUTnNG OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED SY CODED INFORMATION 
~~~~w~s A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, AUTOMAn5EES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FA GERMANY 12 1 3 5 
005 ITALY 13 5 8 
21 036 SWITZERLAND 24 1 2 
400 USA 11 10 1 
1000 W 0 R L D 71 7 6 14 4 37 2 
1010 INTRA·EC 34 6 4 12 4 6 1 
1011 EXTRA·EC 37 1 2 2 31 1 
1020 CLASS 1 35 1 2 31 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 2 21 
8445.71 ~i'Ho~~~~~~:-cr~~n~NlESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM 
STUECK 
~~~~~~S FOR CUTnNG OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~~~~w~s A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, NON AUTOMAn5EES PAR INFORMATIONS CODEES 
002 BELG.-LUXBG. 13 5 2 3 :i 18 8 1 004 FA GERMANY 172 
:i 
140 3 
4 005 ITALY 45 1 1 9 24 3:i 192 2 006 UTD. KINGDOM 240 4 1 5 3 2 
036 SWITZERLAND 101 1 5 
10 
50 45 i 400 USA 95 4 20 1 59 
1000 W 0 R L D 848 19 19 40 3 36 97 33 sn 9 4 9 
1010 INTRA·EC 611 14 3 8 2 20 45 33 468 8 4 6 
1011 EXTRA·EC 235 5 16 32 1 16 52 109 1 3 
1020 CLASS 1 218 5 15 28 10 51 106 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 118 1 15 5 50 45 1 1 
8445.72 ~WJ:t~USCHE PRESSEN. DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81, 82 UNO 88 
Wu'l.'re~UC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.81, 82 AND 88 
:~tfi~~ HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81, 82 ET 88 
001 FRANCE 175 101 3 59 i 2 9 002 BELG.-LUXBG. 8 
19 i 5 003 NETHERLANDS 33 12 
8 5 64 14 2 :i 004 FA GERMANY 137 35 6 9i 2 005 ITALY 104 6 2 2 1 
011 SPAIN 8 1 64 4 3 i 030 SWEDEN 71 3 2 
8 036 SWITZERLAND 52 21 21 
508 BRAZIL 1 
1000 W 0 R L D 693 189 99 203 2 18 23 16 108 26 3 6 
1010 INTRA·EC 465 162 10 175 2 11 12 14 67 24 3 5 
1011 EXTRA-EC 208 27 89 28 7 11 2 41 2 1 
1020 CLASS 1 201 27 89 28 11 2 41 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 173 4 68 26 j 11 41 2 1 1030 CLASS 2 7 
8445.75 ~¥t'fcrDRAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81, 82 UNO 88 
:ntfi/: OTHER THAN HYDRAUUC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445, 81, 82 AND 88 
:~tfi~~ NON HYDRAUUQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81, 82 ET 88 
002 BELG.·LUXBG. 18 6 5 2 
7 3 2 
003 NETHERLANDS 18 
8 
8 
24 4 59 6 
2 
004 FA GERMANY 124 18 
8 
1 4 
005 ITALY 25 8 2 
:i 5 69 9 
1 
006 UTD. KINGDOM 83 i 2 :i 036 SWITZERLAND 27 7 1 2 13 4 400 USA 35 17 4 1 1 8 
732 JAPAN 11 1 6 4 
1000 W 0 R L D 393 40 41 43 12 33 76 118 9 3 17 
1010 INTRA·EC 285 40 11 28 6 29 73 76 9 3 9 
1011 EXTRA-EC 106 30 15 5 3 3 42 8 
1020 CLASS 1 104 30 15 5 3 3 40 8 
1021 EFTA COUNTR. 58 13 10 4 3 2 26 
844S.n NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN.8445.83 BIS 87 UNO 89 
STUECK 
WuD:O~~UC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 89 
PRESSES HYDRAULIQUES NON AUTOMA TISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 A 87 ET 89 
NOMBRE 
001 FRANCE 193 71 2i 63 2 
17 48 1 3 8 30 002 BELG.·LUXBG. 387 
s:i 91 4 
7 30 160 24 
003 NETHERLANDS 366 37 242 
9 
7 9 6 
26 89 i 
12 
004 FA GERMANY 457 69 78 
2sB 
8 103 1 73 
005 ITALY 1127 49 132 493 6 71 1 ti 5 55 
27 
006 UTD. KINGDOM 175 14 2 47 2 7 91 j 1 j 008 DENMARK 333 2 281 28 8 37 011 SPAIN 155 4 2:i 7 85 
4 22 
030 SWEDEN 59 8 76 
2 
12 
2 1 18 
032 FINLAND 303 5 5 37 111 i 9 
46 
036 SWITZERLAND 114 2 1 70 1 10 1 22 6 
038 AUSTRIA 85 
2 
1 75 
6 
3 
:i i 4 
2 
400 USA 140 2 49 1 29 45 
732 JAPAN 12 1 3 1 2 5 
1000 W 0 R L D 4145 398 321 1291 508 129 479 122 96 350 96 355 
483 
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8445.77 
1010 INTRA-EC 3218 258 270 1021 504 44 352 117 70 m 94 211 
1011 EXTRA-EC 824 140 51 270 4 85 127 5 23 73 2 144 
1020 CLASS 1 853 113 50 262 2 83 127 5 15 68 2 126 
1021 EFTA COUNTR. 579 11 47 191 77 126 2 13 37 1 74 
8445.78 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NlmN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 
8445.83 SIS 87 UND 89 
STUECK 
PRESSES FOR MAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
8445.83-87 AND 89 
NUMBER 
PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMAnSEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 
A87ET89 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 7 6 4 1 3 1 7i 3 2 004 FR GERMANY 138 
7 
3 27 22 
005 ITALY 39 14 8 6 i 8 3 006 UTD. KINGDOM 16 7 1 1 5i 036 SWITZERLAND 134 33 2 2 48 
400 USA 52 19 1 1 8 22 
732 JAPAN 22 22 
1000 W 0 R L D 862 12 4 111 28 43 7 139 9 2 506 
1010 INTRA-EC 216 12 4 21 24 37 6 72 9 2 28 
1011 EXTRA-EC 648 90 4 8 1 87 478 
1020 CLASS 1 241 90 3 4 1 66 77 
1021 EFTA COUNTR. 152 45 2 3 47 55 
8445.79 ~~CR~~:.s~~r:r:~~·tMi~fAUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
STUECK 
PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
THOSE OF 8445.F3-87 AND 89 
NUMBER 
~~~Ef,8~F ~o8~R FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMAnSES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
NOMBRE 
001 FRANCE 368 173 B2 21 43 1 51 7 15 16 002 BELG.-LUXBG. 286 
157 t5 
35 i 1 7 3 154 43 003 NETHERLANDS 670 484 3 5 1 1 laS 120 3 004 FR GERMANY 1656 368 41 485 27 78 441 16 67 312 005 ITALY 1690 57 56 29 97 656 
97 25 
11 8 311 
006 UTD. KINGDOM 273 10 3 38 3 57 18 21 3 
11 007 IRELAND 119 103 4 6 i 1 010 PORTUGAL 97 
70 
9 i 32 3ci 81 011 SPAIN 229 
28 
47 
4 
45 4 
030 SWEDEN 138 2 73 
5 
5 2 6 1 15 
036 SWITZERLAND 448 106 3 178 7 78 34 19 16 
038 AUSTRIA 77 25 23 3 18 9 1 
048 YUGOSLAVIA 61 
19 
52 
8 47 
9 
12 5 056 SOVIET UNION 327 14 i 222 056 GERMAN DEM.R 106 2 4i 5 42 34 12 10 062 CZECHOSLOVAK 52 3 
4 1s0 t5 7 
2 6 
74 400 USA 839 22 322 30 5 
404 CANADA 60 29 26 5 
1000 W 0 R L D 8152 1152 147 2043 75 483 1480 129 495 535 178 1435 
1010 INTRA-EC 5486 944 115 1205 60 283 1244 122 149 413 176 795 
1011 EXTRA-EC 2666 208 32 838 15 220 238 7 348 122 2 640 
1020 CLASS 1 1619 179 32 677 10 206 141 7 87 41 1 238 
1021 EFTA COUNTR. 681 133 32 274 5 14 99 48 36 1 39 
1040 CLASS 3 599 29 156 4 14 90 258 31 1 16 
8445.81 ~w~~KCODE-ANGABEN GESTEUERTE SIEGE-. ABKANT-, BLECH- UND BANDRICHTMASCHINEN 
~5~~~R· FOLDING AND FLAmNING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~~~~IriS A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTOIIIATISEES PAR INFORMAnONS CODEES 
001 FRANCE 47 6 9 10 i 21 1 2 002 BELG.-LUXBG. 29 4i ti 22 2 4 003 NETHERLANDS 93 31 i 8 3 i 10 5 004 FR GERMANY 219 49 28 
28 
30 24 67 
005 ITALY 193 11 66 26 19 41 1 i 1 006 UTD. KINGDOM 154 71 9 8 4 1 60 i i 008 DENMARK 32 1 4ci 21 2 4 2 030 SWEDEN 68 12 9 1 2 
5 
1 2 
038 SWITZERLAND 83 15 38 2 
2 038 AUSTRIA 23 
5 
15 3 3 2 3 400 USA 28 4 10 1 732 JAPAN 43 2 37 1 2 
1000 W 0 R L D 1062 200 176 224 28 62 86 72 102 24 4 82 101 0 INTRA-EC 822 180 115 120 27 57 80 66 83 17 2 75 
1011 EXTRA-EC 240 20 61 104 1 5 8 6 19 7 2 7 1020 CLASS 1 233 20 61 103 1 4 6 6 18 6 2 6 1021 EFTA COUNTR. 160 12 60 62 1 2 6 2 7 3 2 3 
8445.82 ~w~~KCODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKUNKMASCHINEN 
~llt'a~=G, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES. AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
:M~~wis A CISAILLER, POINCONNER, GAUGER, AUTOMAn&EES PAR INFORMAnONS CODEES 
001 FRANCE 53 24 5 6 2 6 3 5 1 7 002 BELG.-LUXBG. 21 4i 1 4 2 4 3 1 003 NETHERLANDS 59 3 12 i 21 2 3 1 004 FR GERMANY 711 264 115 6 92 147 49 19 005 ITALY 103 28 2 27 11 28 
11 
1 006 UTD. KINGDOM 68 8 5 i 16 7 22 i 011 SPAIN 11 1 1 8 i 030 SWEDEN 92 1 67 22 4 13 i 2 8 036 SWITZERLAND 143 11 3 16 76 5 6 038 AUSTRIA 6 
18 4 
3 i 5 1 2 400 USA 66 13 5 4 15 732 JAPAN 531 60 12 58 5 128 157 20 91 
1000 W 0 R L D 9083 458 220 135 29 7237 311 28 425 89 152 1010 INTRA-EC 8207 364 132 31 28 7227 141 17 182 54 30 1011 EXTRA-EC 876 82 86 104 1 10 170 11 243 35 122 1020 CLASS 1 855 92 88 96 10 170 1 241 35 122 1021 EFTA COUNTR. 254 13 72 25 4 37 
10 
79 8 16 1030 CLASS 2 18 7 1 
8445.83 ~~fc~ESTEUERTE SIEGE-, A8KANT-. BLECH- UND BANDRICHTIIIASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 
~5~~~R· FOLDING AND FLAmNING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
484 J 
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8445.83 ~~~~w~s A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMA TISEES 
001 FRANCE 175 14 2 55 33 2 3li 13 16 12 17 11 002 BELG.·LUXBG. 366 203 26 164 2 46 1 58 1 54 003 NETHERLANDS 542 32 126 4 
14 
97 i 16 64 004 FR GERMANY 1292 400 429 
475 
6 113 64 157 1i 97 005 ITALY 783 11 19 29 19 170 
12 18 
16 1 43 006 UTD. KINGDOM 149 3 2 35 49 20 5 5 008 DENMARK 280 1 129 15 88 1 8 3li 010 PORTUGAL 75 68 24 41 267 4 1 33 030 SWEDEN 462 20 38 1i 30 038 SWITZERLAND 354 i 11 213 27 53 48 1 1 038 AUSTRIA 51 
2 
43 
4 1i 
2 
2 
2 2 1 
400 USA 162 5 26 21 47 43 
732 JAPAN 21 1 13 1 3 3 
1000 W 0 R L D 5452 641 683 1550 109 219 855 28 202 502 52 611 
1010 INTRA-EC 3714 832 510 989 74 186 530 28 121 258 38 350 
1011 EXTRA·EC 1738 9 173 561 35 33 325 2 81 244 14 261 
1020 CLASS 1 1263 6 84 508 4 32 322 2 58 147 14 86 
1021 EFTA COUNTR. 879 1 81 282 20 298 57 90 14 36 
8445.64 ~~fc~ESTEUERTE BIEGE-, ABKANT-, RICHTMASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 
ft5~~~:· FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
~~~~w~s A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 712 401 4 117 37 
23i 
5 7 127 14 
002 BELG.-LUXBG. 422 
557 
2 18 4 
3 
6 98 25 38 
003 NETHERLANDS 725 15 51 45 14 20 13 297 5 47 004 FR GERMANY 2167 635 396 
n3 
211 292 8 138 22 123 
005 ITALY 2325 128 66 19 762 219 2 2 198 122 38 006 UTO. KINGDOM 1228 40 19 12 2 34 10 984 57 68 
26 008 DENMARK 606 7 449 1 9 9 2 3 14 87 
010 PORTUGAL 52 1 i 2 21 1 1 14 1 1i 25 011 SPAIN 750 1 453 
146 i 257 3 9 4 030 SWEDEN 348 14 41 37 3 2 12 89 
038 SWITZERLAND 858 35 162 521 27 20 1 20 63 8 
038 AUSTRIA 234 5 1 203 1 2 
18 
21 1 45 400 USA 217 7 
3 
104 10 9 15 9 
732 JAPAN 21 2 9 2 4 
1000 W 0 R L D 16908 1951 753 2968 214 1160 2087 1022 285 5287 469 714 
1010 INTRA-EC 9005 1no 503 1875 87 1092 1039 1000 181 683 467 328 
1011 EXTRA-EC 7903 181 250 1091 147 68 1048 22 104 4604 2 386 
1020 CLASS 1 1829 63 245 937 146 68 34 22 61 97 2 154 
1021 EFTA COUNTR. 1523 54 242 767 146 58 25 4 45 80 1 101 
8445.85 NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHEREN 
STUECK 
Wu~'li1%UC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
~~~~w~s A CISAILLER HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 314 150 9 n 
3 
39 
a8 1 3 21 2 14 002 BELG.-LUXBG. 268 li 8 87 13 5 5 26 35 003 NETHERLANDS 145 8 51 
6 
25 3 
5 
7 
16i 
42 
004 FR GERMANY 523 94 49 
16 
11 126 5 66 
005 ITALY 148 4 3 12 17 29 
7 
39 28 
006 UTO. KINGDOM 139 1 12 99 1 4 13 
4 008 DENMARK n 5 
7 
59 35 5 4 010 PORTUGAL 80 2 120 2 7 26 2 36 011 SPAIN 266 42 41 
s6 26 036 SWITZERLAND 113 
207 i 39 9 6 3 048 YUGOSLAVIA 208 54 3 624 ISRAEL 64 7 
732 JAPAN 87 55 7 25 
1000 W 0 R L D 2727 489 227 847 21 149 322 27 124 408 5 308 
1010 INTRA-EC 1984 265 138 509 21 141 297 25 21 290 5 254 
1011 EXTRA·EC 763 224 91 138 8 25 2 103 118 54 
1020 CLASS 1 540 222 81 80 8 22 2 56 22 47 
1021 EFTA COUNTR. 193 3 25 61 8 20 1 56 13 6 
1030 CLASS 2 170 2 10 54 2 1 96 5 
8445.86 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE SCHEREN 
STUECK 
~tl~'if'J~G MACHINES, OTHER THAN HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A CISAILLER NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2749 2370 17 264 7i i 52 11 34 002 BEL BG. 164 
4i 13 
15 i 5 11 49 12 003 NET NOS 178 36 1 71 li 13 ss4 7sS 2 004 FR ANY 3194 1122 165 3li 43 30 437 46 32 005 ITAL 850 7 39 209 68 280 10 155 14 32 
006 UTO. KINGDOM 300 203 6 10 10 1 11 47 12 li sO 011 SPAIN 13622 2 
272 
13433 
12 
118 i 10 030 SWEDEN 320 10 5 6 7 7 
038 SWITZERLAND 239 10 11 58 7 24 115 9 5 
400 USA 855 1 425 148 44 151 8 62 15 
732 JAPAN 97 22 4 50 21 
1000 W 0 R L D 24303 3782 1182 14030 961 454 1347 68 343 893 809 434 
101 0 INTRA-EC 21388 3745 224 13633 263 379 1144 87 128 803 n9 221 
1011 EXTRA-EC 2916 37 958 397 698 75 202 1 215 90 30 213 
1020 CLASS 1 1674 28 735 331 75 187 1 175 85 57 
1021 EFTA COUNTR. 603 27 286 74 
696 
27 36 117 23 13 
1040 CLASS 3 1022 4 223 50 5 38 2 2 
8445.87 NICHT GESTEUERTE LOCHST ANZEN UND AUSKUNKMASCHINEN 
STUECK 
:H~~~~G AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
~~~w~s A POINCONNER ET GAUGER, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 116 39 3 28 5 
s6 16 10 1 13 002 BELG.-LUXBG. 375 
52 
2 203 6 6 76 2 24 
003 NETHERLANDS 169 13 70 
6 484 15 5 6 317 2 11 004 FR GERMANY 2018 492 76 
243 
424 101 2 111 
005 ITALY 702 14 28 73 204 1 
1906 
133 3 5 
006 UTO. KINGDOM 2049 9 2 29 7 5 18 70 1 
78 011 SPAIN 919 3 
8 
744 i 48 18 2 30 6 038 SWITZERLAND 179 2 130 12 9 9 
390 SOUTH AFRICA 2 1 296 3 3 a8 17 1 400 USA 561 7 
12 
147 
732 JAPAN 1324 1 1256 1 27 27 
1000 W 0 R L D 8658 638 161 3070 8 580 n4 129 2039 765 20 476 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consigRment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Ponugal I UK 
8445.87 
1010 INTRA-EC 6392 611 122 1335 8 578 752 43 2037 652 12 246 
1011 EXTRA-EC 2266 27 39 1735 4 22 86 2 113 8 230 
1020 CLASS 1 2204 19 29 1734 4 17 86 2 63 8 222 
1021 EFTA COUNTR. 288 4 17 179 1 13 2 39 8 25 
8445.88 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM-, GELENKSCHMIEDEHAEMMER, SCHMIEDEMASCHINEN 
STUECK 
FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A FORGER, ESTAMPER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 5 
87 
2 3 
005 ITALY 89 i :i 2 036 SWITZERLAND 5 
:i 400 USA 18 15 
1000 W 0 R L D 139 3 95 9 18 4 8 
1010 INTRA-EC 109 3 94 7 2 4 5 1011 EXTRA-EC 30 1 2 18 3 
1020 CLASS 1 26 2 16 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 1 4 
8445.89 NICHT GESTEUERTE FREIFORM-, GELENKSCHMIEDEHAEMMER UNO SCHMIEDEMASCHINEN 
STUECK 
FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A FORGER ETA ESTAMPER, NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 11 
11 17 
9 
18 49 62 4li 1 1 004 FA GERMANY 207 
7 
4 4 
005 ITALY 5062 3 2 20 5009 11 
4100 :i 
5 5 
006 UTD. KINGDOM 4131 1 3 11 3 
2 
1 
2 036 SWITZERLAND 53 8 11 30 
058 GERMAN DEM.R 6 
4 
6 
146 062 CZECHOSLOVAK 153 i 3 i 2 732 JAPAN 7 2 1 
1000 W 0 R L D 10012 48 24 149 38 5101 281 4118 212 17 18 8 
101 0 INTRA-EC 9637 48 19 35 38 5071 241 4110 48 11 18 2 
1011 EXTRA-EC 375 2 5 114 30 40 8 186 6 6 
1020 CLASS 1 193 2 5 110 16 36 6 6 6 6 
1021 EFTA COUNTR. n 5 17 11 31 5 5 3 
1040 CLASS 3 176 4 10 2 160 
8445.92 ZIEHMASCHINEN FUER STANGEN, ROHRE, PROFILE, DRAHT USW. 
STUECK 
~O~:JifRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE LIKE 
BANCS A mRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, FILS ETC. 
NOMBRE 
004 FA GERMANY n1 396 16 
2s 
51 6 23 5 120 53 6 95 005 ITALY 85 2 9 19 3 11 3 13 036 SWITZERLAND 52 1 24 27 
:i 12 400 USA 81 15 49 i 732 JAPAN 19 7 2 9 
1000 W 0 R L D 1238 455 32 217 71 19 64 8 136 80 9 147 
1010 INTRA·EC 991 439 32 72 70 16 34 8 126 61 9 124 1011 EXTRA-EC 246 16 145 1 2 30 10 19 23 1020 CLASS 1 239 16 140 1 30 10 19 23 1021 EFTA COUNTR. 138 1 84 28 5 18 2 
8445.93 AUSSEN- UNO INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
STUECK 
~t'J~~~· THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REMOVING METAL 
MACHINES A FILETER ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1254 
572 
126 25 
7 
105 32 3 632 129 145 57 004 FA GERMANY 4316 269 
9 
117 696 2 1999 549 29 76 005 ITALY 122 25 11 1 6 19 2 
188 
2 16 31 006 UTD. KINGDOM 290 1 28 8 19 6 8 29 2 1 
620 007 IRELAND 4151 1374 791 46 44 138 i 1138 14 036 SWITZERLAND 85 2 1 15 5 16 27 4 400 USA 727 276 24 82 201 99 5 
148 
2 
76 
38 732 JAPAN 1369 34 598 286 84 11 132 
1000 W 0 R L D 13480 2317 1313 635 36 850 1164 42 4387 753 360 1423 1010 INTRA-EC 10872 2034 1240 113 36 300 906 36 4042 688 284 1193 1011 EXTRA-EC 2458 263 73 722 550 258 6 195 65 76 230 1020 CLASS 1 2360 282 73 721 546 257 6 175 29 76 195 1021 EFTA COUNTR. 259 6 14 38 59 73 1 27 16 25 
8445.94 ~ErgfUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG, NICHT IN 8445.01 BIS 93 ENTHALTEN 
rtrf~~E~~~R~~~~~9ls CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
NUMBER 
~~~~W{S-OUTJLS TRAYAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 93 
001 FRANCE 986 23 381 26 25 
2 
287 7 2 235 002 BELG.-LUXBG. 207 
1i 
2 1 186 5 11 003 NETHERLANDS 23 
75 
7 3:i 112 2 4 2 s9 2:i 1 004 FA GERMANY 5264 574 
21:i 
320 3811 253 005 ITALY 1984 134 10 144 1319 4 13 55 92 006 UTD. KINGDOM 348 3 ; 179 19 35 42 66 1 3 011 SPAIN 159 4 
1i 30 148 4 2 030 SWEDEN 125 10 11 5 8 20 2 46 036 SWITZERLAND 289 154 60 28 1 27 038 AUSTRIA 114 113 4 1 058 GERMAN DEM.R 141 
2s 
136 
10 
; 400 USA 116 2li 2 10 66 732 JAPAN 1304 18 103 97 
2 
n4 291 736 TAIWAN 1174 1 4 1030 60 n 958 NOT DETERMIN 1 1 
1000 W 0 R L D 12406 758 109 1128 69 427 3044 157 5402 92 88 1132 1010 INTRA-EC 9057 745 76 788 69 305 1678 119 4501 85 87 604 1011 EXTRA-EC 3348 13 33 340 122 1366 38 900 7 1 528 1020 CLASS 1 1966 12 33 321 113 181 36 632 7 1 430 1021 EFTA COUNTR. 537 10 13 274 8 74 30 48 6 1 73 1030 CLASS 2 1219 1 9 5 1049 2 60 93 1040 CLASS 3 163 10 4 136 8 5 
8445.95 GEWINDEWALZ- UNO -ROUMASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG 
STUECK 
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Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8445.95 THREAD ROWNG MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A FILETER PAR ROULAGE OU LAMINAGE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 325 
32 
4 66 1 6 12 39 237 4 9 1 004 FR GERMANY 259 14 45 5 9 135 7 8 005 ITALY 92 5 2 16 
15 
18 1 
011 SPAIN 49 15 1 9 9 
1000 W 0 R L D 1343 43 42 166 14 7 60 47 878 11 50 25 
1010 INTRA-EC 1120 42 31 153 13 6 48 47 716 11 38 15 
1011 EXTRA-EC 223 1 11 13 1 1 12 162 12 10 
1020 CLASS 1 214 1 11 13 1 7 160 12 9 
8445.96 r-AJ~ECc'UNEN DER SPANLOSEN FORMUNG FUER DIE BE- UND VERARBEITUNG VON FLACHERZEUGNISSEN, NICHT IN 8445.01 BIS 89 ENTHALT. 
~~~~~:s FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 8445.01-89 
~~~~wfs POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAR ENLEVEMENT DE MAnERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 89 
001 FRANCE 151 101 2 2 
2 
3 
s4 1 40 1 1 004 FR GERMANY 226 61 23 
57 
11 13 36 7 18 
005 ITALY 660 2 
9 
5 75 
7 2 
89 432 
006 UTD. KINGDOM 107 13 48 1 18 10 
036 SWITZERLAND 38 1 3 25 4 2 3 
24 400 USA 114 52 1 8 16 11 2 
1000 W 0 R L D 4472 248 42 254 2 21 211 12 31 196 15 3442 
1010 INTRA-EC 1344 193 34 203 2 21 169 12 18 186 14 492 
1011 EXTRA-EC 3128 53 8 51 42 13 10 1 2950 
1020 CLASS 1 214 53 7 51 42 13 9 39 
1021 EFTA COUNTR. 80 1 6 37 26 2 7 1 
8445.97 MASCHINEN FUER DIE BE- UND VERARBEITUNG VON METALLDRAHT, NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN 
STUECK 
~~~~:s FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 8445.01-95 
~~~~WfS POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 95 
001 FRANCE 210 47 37 
1 
24 
25 
22 26 1 53 
002 BELG.-LUXBG. 47 
12:i 61 
7 1 
:i 
8 3 2 
71 004 FR GERMANY 935 
171 
5 55 68 165 41 343 
005 ITALY 601 27 30 160 79 72 2 
27 
26 31 3 
006 UTD. KINGDOM 177 9 3 40 4 5 84 3 2 4 008 DENMARK 20 8 9 3 1 5 2 
1 
011 SPAIN 229 
2 
207 
32 
1 
:i 
6 2 
036 SWITZERLAND 229 103 48 32 1 8 
038 AUSTRIA 37 15 10 1 2 
10 
1 7 
25 400 USA 127 11 27 11 16 17 8 
732 JAPAN 195 101 4 12 39 4 5 2 27 
1000 W 0 R L D 3054 421 104 691 175 223 283 106 298 123 388 242 
1010 INTRA-EC 2257 211 102 494 167 168 173 91 228 101 386 138 
1011 EXTRA-EC 797 210 2 197 8 57 110 15 70 22 2 104 
1020 CLASS 1 755 208 2 184 2 57 110 14 68 22 2 86 
1021 EFTA COUNTR. 366 54 1 145 1 33 53 34 12 1 32 
8445.98 WERK2EUGMASCHINEN, NICHT IN 8445.01 BIS 97 ENTHAL TEN 
STUECK 
MACHINE-TOOLS NOT WITHIN 8445.01-97 
NUMBER 
~~~~WfS.OUnLS, NON REPR. SOUS 8445.01 A 97 
001 FRANCE 14885 10455 132 821 25 76 
62 
24 1989 279 34 1050 
002 BELG.-LUXBG. 741 
3ri 188 
55 5 44 6 148 286 
1 
135 
003 NETHERLANDS 3928 69 3 2n2 40 98 128 
422 
252 
004 FR GERMANY 19964 1671 848 
672 
192 7242 302 35 4263 250 4741 
005 ITALY 17051 9134 37 626 253 1182 67 
257 
448 195 4437 
006 UTD. KINGDOM 2401 660 300 175 1 21 102 667 196 22 201 008 DENMARK 433 97 
:i 
34 8 1 5 
10 
23 64 
s7 011 SPAIN 509 8 14 2 18 231 13 153 
028 NORWAY 87 96 39 2 5 5 11 1 
10 1 
11 
23 
030 SWEDEN 719 65 37 24 12 20 106 338 
036 SWITZERLAND 4459 906 293 494 10 260 249 2 892 86 6 1261 
038 AUSTRIA 20522 8 12 86 2 2 7 s5 35 3 1 20366 400 USA 3830 83 14 31 
10 
16 62 845 48 5 2673 
732 JAPAN 3076 1485 14 10 12 191 8 1034 2 2 308 
958 NOT DETERMIN 111 51 60 
1000 W 0 R L D 94849 25114 1955 2693 908 10821 2369 2135 9978 1998 605 36273 
1010 INTRA-EC 60029 22405 1506 1643 862 10413 1722 907 7050 1708 559 11054 
1011 EXTRA-EC 34709 2709 449 850 48 408 596 1228 2868 290 46 25219 
1020 CLASS 1 34123 2578 438 825 28 298 545 1226 2849 250 25 25061 
1021 EFTA COUNTR. 25977 1010 410 ns 17 269 292 15 959 201 18 22011 
1030 CLASS 2 527 131 11 18 12 109 21 2 18 30 17 158 
8446 WERK2EUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINE'l'JERAMISCHEN WAREN, BETON ODER AEHNL MINERALISCHEN STOFFEN UND MASCHINEN 
ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, NICHT ENTHALT. IN 9 
MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE~CERAMI~ONCR~ ASBEST05-CEMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
IN THE COLD, OTHER THAN MACHINES ALLING IN HEAD! G NO 84.49 
MACHINES.OunLS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON ET D' AUTRES MA nERES MINERALES SIMIL., ET 
POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 8449 
8446.11 MASCHINEN ZUM KAL TBEARBEITEN VON OPnSCHEN GLAESERN 
STUECK 
MACHINES FOR WORKING OPncAL GLASS IN THE COLD 
NUMBER 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPnQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 5828 362 4094 693 50 272 
:i 
21 113 5 106 112 
003 NETHERLANDS 155 77 
487 
61 
15 
4 6 
174 47 
4 
004 FR GERMANY 1773 133 
75 
45 331 
21 
457 84 
005 ITALY 269 47 8 25 48 6 5 27 15 006 UTD. KINGDOM 624 
2 s6 565 2 15 6 21 
9 
19 036 SWITZERLAND 425 112 5 3 65 130 3 
400 USA 234 11 1 29 10 13 11 25 41 2:i 
93 
732 JAPAN 1177 238 48 129 1 79 5 434 126 96 
1000 W 0 R L D 11139 920 4748 1703 98 459 683 63 1273 526 231. 435 
1010 INTRA-EC 9192 669 4584 1413 n 361 595 63 678 347 187 218 
1011 EXTRA-EC 1947 251 164 290 21 98 88 595 179 44 217 
1020 CLASS 1 1935 251 164 288 21 97 85 594 179 44 212 
1021 EFTA COUNTR. 516 2 117 122 10 5 69 135 12 21 23 
8447 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON HOLZ, KORK, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL. HARTEN STOFFEN, AUSGEN. 
MASCHINEN DER TARIFNR. 8449 
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8447 MACHINE· TOOLS FOR WORKING WOO~ COR~ BO~EBONITE (V\!LCAN~ HARD ARTIFlCIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 
CARVING MATERIALS, OTHER THAN Ill CHINE FA G WITHIN HEADING 84.49 
MACHINES.OUT1LS POUR LE TRAVAIL DU BOIS~DU LIEGE, DE L'OS, DE L'EBONITE, DES MATIERE$ PLASTIOUES ARTIFICIELLES ET DES 
MA TIE RES DURES SIMIL, NON REPRIS SOUS L NO. 844S 
8447.01 MASCHINENKOMBINATIONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEIII BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 
STUECK 
MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
NUMBER 
MACHINES COMBINANT PLUS lEURS OPERATIONS DIFFERENTES AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAOUE OPERATION 
NOMBRE 
001 FRANCE 349 231 55 13 12 
1611 2 
16 13 
19 
9 
002 BELG.·LUXBG. 2043 
66 
150 4 
8 
214 23 42 1 004 FR GERMANY 647 288 209 58 49 5 121 1 28 005 ITALY 5508 62 185 32 299 4513 15 
2 
90 88 15 
038 AUSTRIA 242 1 6 200 27 5 1 
1000 W 0 R L D tl466 411 801 558 50 752 6181 27 85 343 110 150 
1010 INTRA·EC 8642 364 723 231 40 587 6176 27 49 273 109 63 
1011 EXTRA·EC 824 47 78 325 10 165 5 36 70 1 87 
1020 CLASS 1 517 45 47 308 28 2 10 70 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 384 5 43 298 27 1 3 5 1 1 
8447.09 MASCHINENKOIIIBINATIONEN MIT EINMAUGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
STUECK 
MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
NUMBER 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES SANS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
NOMBRE 
001 FRANCE 66 5 4 
13 
18 6 29 3 1 
002 BELG.·LUXBG. 31 
2 
6 4 5 1 2 
003 NETHERLANDS 17 
113 
12 
1 5 166 101 58 3 3 004 FR GERMANY 786 299 
18 
40 
005 ITALY 856 13 5 6 433 326 
8 
35 4 16 
006 UTD. KINGDOM 25 8 11 6 036 SWITZERLAND 18 
3 
10 
4 
2 
4 038 AUSTRIA 100 87 1 
1000 W 0 R L D 2044 322 120 156 7 550 538 24 120 132 11 64 
1010 INTRA·EC 1800 319 119 49 7 440 531 24 111 127 11 62 
1011 EXTRA·EC 244 3 1 107 110 7 9 5 2 
1020 CLASS 1 134 3 1 103 4 7 9 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 125 3 1 103 4 3 6 4 1 
8447.10 SAEGEMASCHINEN 
STUECK 
SA WING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A SCIER 
NOMBRE 
001 FRANCE 1n61 3192 12 10909 
4 
414 
27 
34 563 94 19 2524 
002 BELG.·LUXBG. 3427 566 1 383 810 23 53 2114 8 4 003 NETHERLANDS 2427 79 496 
14 
26 n9 8 124 
6994 
106 249 
004 FR GERMANY 44065 12999 973 
11399 
1007 9364 403 331 887 11093 
005 ITALY 84515 44843 621 164 6642 6035 108 842 1518 12343 
006 UTD. KINGDOM 5510 223 47 52 
1 
4848 288 
17 
51 3 40 008 DENMARK 86 14 6 2 4 2 
010 PORTUGAL 74 65 37 5 67 61 2 71 43 5 011 SPAIN 312 6 1 29 030 SWEDEN 5404 343 3822 301 
ri 7 2 447 17 476 036 SWITZERLAND 1194 42 20 503 215 152 64 104 
038 AUSTRIA 4664 262 31 3192 180 301 
12 
69 154 3 472 
058 GERMAN DEM.R 6976 200 2 
331 
2 6780 50 2201 186 400 USA 3216 7 
2s0 
7 393 39 
732 JAPAN 3953 482 797 50 1 1 163 440 6 1769 736 TAIWAN 14644 6 317 9503 219 258 151 84 917 3183 
1000 W 0 A L D 201950 83382 6520 38051 237 11513 29383 1075 1706 14637 2618 32828 
1010 INTAA·EC 158257 61882 1no 23261 182 8967 21120 866 1091 10170 2588 26362 
1011 EXTAA·EC 43693 1500 4750 14790 55 2546 8263 209 615 4467 32 6466. 
1020 CLASS 1 21631 1252 4402 5258 39 2315 1223 46 446 3501 24 3127 
1021 EFTA COUNTR. 11917 647 4151 4068 6 257 525 6 223 860 21 1153 
1030 CLASS 2 14946 8 317 9517 1 229 279 151 169 931 8 3338 
1040 CLASS 3 7114 240 31 17 15 2 6761 12 35 1 
8447.20 SCHLEIF· UND POUERMASCHINEN 
STUECK 
SANDING MACHINES 
NUMBER 
~~s~~iS A PONCEA, MEULEA OU POUR 
001 FRANCE 371 266 5 36 34 
28 
6 8 13 3 002 BELG.·LUXBG. 623 
396 
18 15 88 
2 
3 446 11 14 003 NETHERLANDS 916 65 299 
1 
17 46 15 
615 
16 58 004 FR GERMANY 2659 658 502 
719 
100 2n 12 101 71 122 005 ITALY 9922 7127 140 9 420 1149 24 93 118 123 008 DENMARK 220 25 
61 
57 36 13 87 2 030 SWEDEN 680 8 426 75 20 6 2 21 68 036 SWITZERLAND 169 15 4 91 3 16 12 038 AUSTRIA 393 5 1 258 40 31 3 53 2 400 USA 293 210 42 10 2 2 
69 
2 7 6 12 736 TAIWAN 6366 1 9 1637 112 1422 725 2391 
1000 W 0 R L D 23371 9076 884 3635 10 847 1731 161 1637 2177 298 2915 1010 INTRA·EC 15034 8693 742 1195 10 727 1565 84 128 1252 288 350 1011 EXTAA·EC 8337 383 142 2440 120 166 77 1509 925 10 2565 1020 CLASS 1 1649 257 116 800 120 53 8 7 104 10 174 1021 EFTA COUNTR. 1229 28 69 na 118 51 6 5 90 2 82 1030 CLASS 2 6501 125 10 1637 112 69 1422 735 2391 
8447.30 ~MrA'tSCHINEN, EINSCHL KOPIERDREHMASCHINEN 
~ll'i~R(INCL. COPYING LATHES) 
~g~~\~E TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER 
001 FRANCE 797 42 4 437 20 2 208 114 1 5 192 004 FR GERMANY 1963 63 152 
125 
9 12 170 74 53 1202 005 ITALY 1413 154 17 8 42 861 6 17 10 173 006 UTD. KINGDOM 184 2 13 53 9 11 n 2 15 2 036 SWITZERLAND 274 7 133 12 43 44 12 1 66 736 TAIWAN 8459 427 1 2619 98 1173 4097 
1000 W 0 A LD 21844 1283 463 1472 28 123 7821 156 1625 2594 79 6200 1010 INTAA·EC 5359 494 407 670 28 100 1168 103 290 134 74 1891 1011 EXTAA·EC 16478 789 56 802 23 6646 53 1335 2460 5 4309 1020 CLASS 1 553 9 55 220 22 103 17 27 5 95 
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8447.30 
1021 EFTA COUNTR. 469 7 55 216 22 47 44 14 25 4 79 1030 CLASS 2 8460 
786 
427 1 2619 99 1173 4097 
1040 CLASS 3 7465 155 3924 9 1219 1260 117 
8447.411 ~fBi~~ FRAE5- UNO KEHLMASCHINEN 
PLANING, MILLING OR MOULDING MACHINES 
NUMBER 
~~UWfS A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU MOULURER 
001 FRANCE 720 117 12 265 67 
17 
5 26 113 13 101 
002 BELG.-LUXBG. 1896 
1oS 
10 192 10 1 1638 20 7 
003 NETHERLANDS 291 36 124 
203 
3 5 
67 
8 
1270 
4 6 
004 FR GERMANY 5573 1365 339 
2353 
325 748 396 198 642 
005 ITALY 5543 218 124 253 972 1042 31 
2 
265 100 165 
006 UTD. KINGDOM 1434 126 173 36 14 3 1074 6 
47 030 SWEDEN 427 14 32 323 
10 
2 4 
10 
5 
2 036 SWITZERLAND 562 5 
10 
461 4 37 33 
036 AUSTRIA 791 48 621 30 18 
3 
29 34 1 
119 400 USA 151 8 3 7 12 2 732 JAPAN 327 12 1 39 270 
1000 W 0 R L D 18662 2033 798 4857 470 1481 1911 1189 593 3435 349 1546 
1010 INTRA-EC 15631 1958 694 3002 458 1442 1840 1179 437 3330 344 947 
1011 EXTRA-EC 3031 75 104 1855 12 39 71 10 156 105 5 599 
1020 CLASS 1 2295 68 44 1437 10 39 66 4 94 66 5 442 
1021 EFTA COUNTR. 1798 67 44 1409 10 36 65 
6 
39 73 3 52 
1030 CLASS 2 553 2 1 318 5 62 2 157 
8447.50 BOHR-UNO STEMMASCHINEN 
STUECK 
DRIWNG OR MORTICING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A PERCER OU A MORTAISER 
NOMBRE 
001 FRANCE 267 74 7 52 71 
2 
4 28 8 2 21 
002 BELG.-LUXBG. 127 45 2 13 2 107 2 1 003 NETHERLANDS 126 74 
2 1500 
1 
2 
2 
399 3 
2 
004 FR GERMANY 4029 328 1322 
393 
183 12 278 
005 ITALY 3456 1437 96 30 470 663 4 
4 
110 28 227 
006 UTD. KINGDOM 163 ; 4 3 21 131 3 5 036 SWITZERLAND 65 
2 
46 
2 
3 ; 6 036 AUSTRIA 990 189 744 6 6 7 32 
400 USA 66 2 29 8 25 22 
1000 W 0 R L D 12149 2326 1803 1691 35 2350 1119 641 70 677 37 1400 
1010 INTRA-EC 8418 1992 1432 562 32 2051 873 142 55 631 36 612 
1011 EXTRA-EC 3731 334 371 1129 3 299 246 499 15 46 1 788 
1020 CLASS 1 1626 194 16 955 3 4 246 44 12 40 1 111 
1021 EFTA COUNTR. 1219 190 16 919 1 2 9 18 12 10 1 41 
8447.70 ~~~t-K HACK- UNO SCHNEIDEMASCHINEN 
SPUTTING, CUmNG, SLICING OR PARING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 
NOMBRE 
001 FRANCE 86 29 19 1 6 
75 
2 5 55 22 2 002 BELG.-LUXBG. 153 206 ; 12 3 4 2 ; 
7 
003 NETHERLANDS 503 64 1 196 
226 24 
29 
004 FR GERMANY 2644 183 47 
1442 
13 1587 76 144 222 122 
005 ITALY 4814 129 21 104 616 2140 2 178 33 149 
008 DENMARK 205 4 
16 
73 ; 17 29 14 7 61 030 SWEDEN 43 19 
2 
1 1 
4i 
1 
4 
4 
036 SWITZERLAND 110 
37 5 
42 1 1 
37 
19 
036 AUSTRIA 3086 2844 10 45 44 ; 62 2 400 USA 278 43 1 19 162 1 4 3 47 732 JAPAN 97 2 13 1 1 2 31 44 
1000 W 0 R L D 13126 833 168 5185 134 2478 2599 209 368 623 120 609 
101 0 INTRA-EC 8761 552 119 1848 121 2264 2547 205 229 584 112 380 
1011 EXTRA-EC 4365 81 49 3537 13 214 52 4 139 39 8 229 
1020 CLASS 1 3723 80 49 3000 12 214 51 4 139 38 8 128 
1021 EFTA COUNTR. 3340 37 46 2966 12 50 49 1 103 38 4 34 
8447.11 rM~Ji~NEN ZUM BlEGEN, VERBINDEN, EINSCHL. PRESSEN 
BENDING AND ASSEMBUNG MACHINES, INCL PRESSES 
NUMBER 
~~~UWfS A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
001 FRANCE 263 8 5 12 7 35 30 4 
10 187 
002 BELG.-LUXBG. 75 38 4 12 
1 18 5 
003 NETHERLANDS 86 
124 
20 
2 34 3 4 3 598 ,; 22 004 FR GERMANY 3096 549 
499 
1283 78 413 
005 ITALY 1204 97 3 20 235 261 45 15 26 62 1 008 UTD. KINGDOM 225 3 5 105 1 11 40 
010 PORTUGAL 8 
2 
2 4 
6 2 20 13 011 SPAIN . 197 ; 50 ; 104 030 SWEDEN 26 11 1 25 1 11 036 SWITZERLAND 110 
10 
1 33 37 8 5 1 
036 AUSTRIA 618 
39 
414 
27 
165 4 12 
4 
13 
400 USA 303 14 6 127 9 7 69 
1000 W 0 R L D 6497 875 190 1190 22 354 2012 79 174 716 107 778 
1010 INTRA-EC 5187 701 141 712 22 279 1708 49 134 691 103 647 
1011 EXTRA-EC 1310 174 49 478 75 304 30 40 25 4 131 
1020 CLASS 1 1236 174 49 478 65 304 3 39 25 4 95 
1021 EFTA COUNTR. 762 10 4 463 38 174 29 18 26 
8447.98 WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8447.01 BIS 91 EHTHALTEN 
STUECK 
MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
NOT WITHIN 6445.01-11 
NUMBER 
MACHINE5-0UTILS, NON REPR. SOUS 8447.01 A 11 
NOMBRE 
001 FRANCE 5650 1117 33 568 ; 153 548 5 193 60 
21 3500 
002 BELG.-LUXBG. 2127 
1sS 
13 400 25 4 17 601 8 510 
003 NETHERLANDS 776 11 158 5 242 2 26 6 1182 
4 157 
004 FR GERMANY 15249 3066 351 
2357 
568 2017 476 89 5709 106 1667 
005 ITALY 79902 55807 651 4534 5814 1821 252 48 764 286 7616 008 UTD. KINGDOM 1113 51 10 28 6 53 3 824 88 2 154 007 IRELAND 159 
1s0 
1 2 65 20 17 s5 
2 
2i 008 DENMARK 984 194 5 47 380 
010 PORTUGAL 1211 2 1 1169 22 5 2 3 7 
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Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
8447.98 
011 SPAIN 870 27 3 11 1 
mi 
212 3 289 26 124 174 
030 SWEDEN 921 28 163 115 30 16 28 21 38 Hi 304 032 FINLAND 682 3 25 10 4 1 603 1 5 1 14 036 SWITZERLAND 982 145 16 314 17 210 2 84 34 10 146 
038 AUSTRIA 1103 82 31 313 17 272 26 6 291 33 1 31 
400 USA 56069 118 3 20 1 52366 12 29 102 22 2445 951 
732 JAPAN 6919 5786 6 12 2 123 25 1 15 761 25 163 
1000 W 0 R L D 178548 66657 1342 5525 5320 62574 6018 1352 6977 3697 3088 15998 
1010 INTRA·EC 108042 60415 1072 3717 5141 9538 3104 1225 6320 2773 572 14165 
1011 EXTRA-EC 70506 6242 270 1808 179 53036 2914 127 657 924 2518 1833 
1020 CLASS 1 66776 6172 249 797 54 52967 896 67 549 906 2502 1617 
1021 EFTA COUNTR. 3719 258 240 758 51 468 655 37 404 121 32 495 
1030 CLASS 2 1547 69 16 1010 15 38 18 33 100 18 14 216 
1040 CLASS 3 2183 1 5 1 110 31 2000 27 8 
8449 VON HAND ZU FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UNO -MASCHINEN 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8449.01 DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVlBRATOREN 
STUECK 
PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS 
NUMBER 
VIBRATEURS A BETON 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 2795 16 66 3 226 941 944 243 33 323 
030 SWEDEN 2255 2 220 50 20 47 38 873 1005 
1000 W 0 R L D 18239 990 626 2872 243 1730 3677 20 2875 849 1423 3134 
1010 INTRA-EC 8804 604 270 2756 105 476 1682 20 1655 347 495 394 
1011 EXTRA-EC 9435 386 356 116 138 1254 1995 1220 302 928 2740 
1020 CLASS 1 8927 318 358 116 133 969 1981 1220 292 928 2614 
1021 EFTA COUNTR. 7016 89 243 78 100 969 1897 1184 52 873 1531 
8449.31 MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
CHAIN SAWS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
SCIES A CHAINE A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 3553 643 168 1 365 2459 40 2747 190 370 003 NETHERLANDS 6036 24 10 512 1187 
12447 5811i 
873 
004 FA GERMANY 205881 8816 5935 3713 15943 101131 1622 33340 17116 
005 ITALY 123693 1492 1559 5749 32362 64552 152 
33341 
2471 10988 4368 
030 SWEDEN 161928 3747 6940 3162 14615 71616 3801 2884 6336 15486 
048 YUGOSLAVIA 4609 
575 883 952 900 41948 426 500 657 1600 6231 400 USA 131349 8481 22222 37021 3317 10251 
404 CANADA 12575 2855 1 25 335 5531 2 2896 163 521 246 
732 JAPAN 105103 417 2284 2274 8468 63935 244 16007 1308 1378 10808 
958 NOT DETERMIN 2701 1790 811 100 
1000 W 0 R L D 787283 18983 18667 26651 97212 355918 8494 145235 23639 37242 57242 
1010 INTRA-EC 344426 10979 7740 9473 49582 170892 1888 37929 15114 16806 24023 
1011 EXTRA·EC 440156 8004 10927 17178 47630 183236 4606 108495 8525 20336 33219 
1020 CLASS 1 433864 8003 10697 14894 44583 183236 4606 106015 8525 20336 32969 
1021 EFTA COUNTR. 180228 4156 7549 3162 14658 71822 3940 49591 3080 6586 15684 
8451 SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRmNG MACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTAUSA TION; MACHINES A AUTHENnFIER LES CHEQUES 
6451.12 SCHREIBAUTOMATEN, OURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
STUECK 
AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COMMANDEES PAR SUPPORT D'INFORMATIONS 
NOMBRE 
001 FRANCE 29748 906 576 1445 130 20476 
12552 
38 5006 113 57 1001 
003 NETHERLANDS 67843 115 3307 20996 7 4293 34 11607 76 17 14966 004 FA GERMANY 10206 2019 1478 
42 
67 2899 2556 619 441 
005 ITALY 36513 5151 6 181 2011 28564 
297 1 
555 3 
006 UTD. KINGDOM 12465 144 88 885 449 10170 431 
176 030 SWEDEN 8214 14 1 414 
31 407 
7593 1 7 8 
036 SWITZERLAND 12824 39 21 747 6441 4883 
7371 
255 
038 AUSTRIA 12377 
507 4i 
396 386 4482 107 20 400 USA 5482 156 2592 1685 18 
236 
95 
508 BRAZIL 16414 50 1 12905 5222 
706 SINGAPORE 42234 100 
157 2506 
290 26742 
s5 15102 65 682 732 JAPAN 9662 363 149 5394 291 
736 TAIWAN 26333 11 2 2469 23551 300 
1000 W 0 R L D 297483 9440 5680 27635 417 35246 144752 425 46610 8871 312 18095 
1010 INTRA-EC 158145 8344 5460 23381 386 30129 54572 369 17505 1192 75 16732 
1011 EXTRA-EC 139303 1096 220 4254 31 5117 90180 56 29070 7679 237 1363 
1020 CLASS 1 48938 923 220 4242 31 949 26568 58 7021 7579 1 1348 
1021 EFTA COUNTR. 33440 53 22 1556 31 407 18540 1 4997 7379 1 451 
1030 CLASS 2 90250 163 11 4167 63612 22049 236 12 
8451.13 ~W,ifcEKLEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, BIS 12 KG 
~B~f~~CTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
~~~~WfS A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX. 12 KG 
004 FA GERMANY 97067 8136 776 
3767i 
886 1939 39947 6875 8463 2363 27662 005 ITALY 80701 3578 2666 930 6773 11099 
10118 
5199 9865 2720 
011 SPAIN 12891 
159679 
50 
19354 
1901 10 812 
048 YUGOSLAVIA 267946 5843 11o9 150 660 84985 12891 3118 13715 058 GERMAN DEM.R 59420 
46996 
486 7775 17551 50 068 BULGARIA 73189 100 1250 2502 3000 
10283 
400 3001 15940 
412 MEXICO 18720 835 
3i 1984 
2 5600 2000 465 508 BRAZIL 34252 2144 1230 2500 5248 9100 11536 
728 SOUTH KOREA 20460 
3108 1952 
12510 
3800 
111 680 
1557 184 
830 501 5848 732 JAPAN 108977 41195 11006 2812 6366 725 36202 
1000 W 0 R L D 803769 24124 6744 309520 7752 53385 88308 2058 121725 48021 23593 118539 1010 INTRA-EC 201686 12094 3651 38934 1866 9902 54504 501 20881 14538 13861 30954 
1011 EXTRA·EC 602083 12030 3093 270586 5886 43483 33804 1557 100844 33483 9732 87585 
1020 CLASS 1 377715 3108 1952 200957 4045 30417 3473 1557 85313 6397 3844 36652 1030 CLASS 2 75349 2979 32 14915 103 2094 8780 15531 11950 1587 17378 1040 CLASS 3 149019 5943 1109 54714 1738 10972 21551 15136 4301 33555 
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Origlne I provenance 
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8451.14 ~'ffifc~SCHE KLEIN· UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, MAX. 12 KG 
~tf,fJf~C CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
~5~w~s A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX.12KG 
001 FRANCE 43612 882 21426 
1790 
4930 1501 1 14872 
002 BELG.-LUXBG. 2853 
3130 2047 
32 i 870 32 1 128 003 NETHERLANDS 7190 486 
1155 18188 
3 1423 
18513 
70 50 
004 FR GERMANY 144510 6148 15060 
845 
42713 100 11824 1827 30982 
005 ITALY 4810 329 388 100 180 1756 
4333 1218 422136 
256 976 
006 UTD. KINGDOM 233759 14050 9216 127331 1239 7839 23834 2413 
120 030 SWEDEN 3072 1292 530 572 32 1 9 312 1091 121 92 036 SWITZERLAND 1343 859 1 238 511 1 3 058 GERMAN DEM.R 28380 
35 31 
12123 
13Hi 
5220 i 9647 400 USA 10883 10 
330 
2 7 1085 8196 
508 BRAZIL 48415 7987 1180 7583 2690 868 5035 14260 70 8432 
708 SINGAPORE 81642 6436 2193 9554 151 28142 3449 
sli 16269 3340 1220 10888 732 JAPAN 198809 4801 7723 83380 105 577 24853 6706 21863 2290 44853 
736 TAIWAN 13671 1422 448 7835 2873 1095 
1000 W 0 R L D 833348 48130 38808 259453 3114 58133 111978 4805 51134 111831 9209 136953 
1010 INTRA-EC 438213 24543 26696 150118 2494 26207 70097 4434 20265 60346 4643 48370 
1011 EXTRA-EC 395032 23587 12112 109335 620 31926 41881 371 30766 51285 4566 88583 
1020 CLASS 1 213310 6103 8298 84335 138 580 24869 371 9406 23164 3274 52972 
1021 EFTA COUNTR. 4831 1292 537 923 33 1 9 313 1384 124 92 123 
1030 CLASS 2 152336 16625 3814 25000 482 30835 5089 21360 22901 1292 24938 
1040 CLASS 3 29386 859 511 12123 5220 10673 
8451.18 NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG 
STUECK 
NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, DE PLUS DE 12 KG 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 5787 376 2 
16202 
200 
3200 
3301 498 691 395 324 
412 MEXICO 31136 2020 89 
20 420 200 
2193 209 160 7063 
508 BRAZIL 41643 259 39 2725 1000 24896 6230 1679 4175 
1000 W 0 R L D 90583 3731 310 20053 1295 5268 4157 533 29571 8184 4711 12770 
1010 INTRA-EC 10861 620 3 167 m 317 3416 131 1596 1398 1555 881 
1011 EXTRA·EC 79667 3111 307 19886 518 4951 741 402 27920 6786 3156 11889 
1030 CLASS 2 74212 2279 132 19551 42 4200 420 200 27389 6739 1839 11421 
1040 CLASS 3 4456 832 175 297 471 751 310 47 1105 488 
8451.19 ELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG, NICHT IN 8451.12 ENTHAL TEN 
STUECK 
ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 8451.12 
NOMBRE 
001 FRANCE 34194 796 2244 71 1555 48 3515 2498 596 22919 002 BELG.·LUXBG. 1364 
2995 1514 
88 
327 
1 963 55 
4088 
209 
003 NETHERLANDS 13448 49 4 39 
923 
3881 
6745 
551 
004 FR GERMANY 92928 4111 5661 640 1135 5341 22304 16594 1410 28704 005 ITALY 49182 29 669 22 17993 107 
928 2994 
3848 1520 24334 
006 UTD. KINGDOM 17139 4248 447 1495 438 769 1163 3901 756 
403 030 SWEDEN 6819 40 1008 470 11 i 5108 87 3798 1002 252 036 SWITZERLAND 10436 440 11 89 7 43 2445 476 1607 400 USA 6972 1 
226 
99 
472 
541 4 4027 1663 260 334 
508 BRAZIL 6532 354 280 535 4196 
200 
20 449 
706 SINGAPORE 3850 1951 
12sS 257 ss 1014 3 
293 
503 
1406 
732 JAPAN 4320 209 358 80 585 
1000 W 0 R L D 248807 15327 10826 5986 2491 26281 30367 1986 43988 20520 9417 81618 
1010 INTRA-EC 208468 12180 8312 4522 1993 25663 23663 1852 28081 17076 8371 76755 
1011 EXTRA·EC 39763 3077 2514 1464 494 618 6704 134 15405 3444 1046 4863 
1020 CLASS 1 28838 690 2275 944 18 597 6126 133 10878 3231 1015 2931 
1021 EFTA COUNTR. 17531 480 1019 584 18 1 5108 87 6493 1478 252 2011 
1030 CLASS 2 10785 2382 238 498 476 21 539 1 4527 203 31 1869 
8451.20 SCHREIBMASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN, KLEIN· UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN 
STUECK 
TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES QU' AUTOMA TIQUES ET A CARACTERES NORMAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 2623 274 
27 
334 
166 
1 
424 12 
1577 1 261 175 
004 FR GERMANY 1983 282 
15274 
9 48 14 189 814 
005 ITALY 16113 1 9 62 1 342 12ss 10 76 495 006 UTD. KINGDOM 11219 56 9703 48 540 3543 030 SWEDEN 4237 1 5 8 
2 1oos 156 
132 8 
192 400 USA 5439 179 1 1436 1 103 50 2314 
706 SINGAPORE 7657 
16 sO 6922 sf 5390 215 130 310 
520 
732 JAPAN 31397 9116 115 16218 
1000 W 0 R L D 85026 1015 98 43848 782 1286 6457 1598 2278 415 1372 25877 
1010 INTRA-EC 32735 618 42 25408 265 12 849 1464 1750 93 451 1783 
1011 EXTRA-EC 52265 372 56 18440 517 1273 5608 134 528 322 921 24094 
1020 CLASS 1 41450 269 56 10713 22 1056 5579 134 227 322 920 22152 
1021 EFTA COUNTR. 4566 74 5 159 20 
17 
11 132 9 540 3616 
1030 CLASS 2 9270 66 6954 19 271 1 1942 
8451.30 SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
STUECK 
CHEQUE-WRmNG MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
NOMBRE 
400 USA 1080 2 18 327 732 
1000 WORLD 2412 26 73 3 88 6 897 421 2 75 820 
1010 INTRA·EC 530 26 3 
:i 20 3 35 420 2 5 15 1011 EXTRA-EC 1882 70 68 3 862 1 70 805 
1020 CLASS 1 1832 70 3 18 3 862 1 70 805 
8452 RECHEN·, BUCHUNGS·, FRANKIER-, FAHR- ODER EINTRm5KARTENMASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL, MIT RECHENWERK 
CALCULATING MACHINES~ACCOUNTING MACHINESNCASH REGISTERS, POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES AND 
SIMILAR MACHINES, INCO PORATING A CALCULATI G DEVICE 
~~~~~~JH~~~~~tfs~~O~CRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABUR LES TICKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL., A 
8452.11 ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
STUECK 
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8452.11 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
NUMBER 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 162SO 1551 2ri 526 47 2289 20 13341 350 54 361 002 BELG.-LUXBG. 12215 
6208 
296 
716 
206 
136 
5321 4057 16 10 
003 NETHERLANDS 34857 6948 281 3734 4175 12137 
34198 
519 3 
004 FR GERMANY 324534 16923 11629 
48165 
17119 3767 186932 
i 
45024 7766 1176 
005 ITALY 86803 22 2 179 1844 26729 
10864 
3955 3823 4083 
006 UTD. KINGDOM 40496 6727 3118 2445 2879 594 6152 5137 48 2532 
7437 400 USA 13009 14 387 2428 10 671 185 2 1805 6 84 
706 SINGAPORE 627709 15060 8633 92615 1947 14477 77076 450 319992 51102 9887 38470 
720 CHINA 75493 
447s0 
7SO 1050 500 13100 23108 
128 
17300 2010 so 17625 
732 JAPAN 1915305 57071 721391 26641 155286 264619 253617 75332 54432 262028 
738 TAIWAN 669378 15005 19788 196971 2945 49071 154004 
:i 161554 45255 4363 20422 740 HONG KONG 161849 1090 3121 29285 45954 9008 11242 48927 822 2832 9566 
1000 W 0 R L D 4020348 107532 112025 1098516 98900 253214 772132 5878 897440 218095 89383 367233 
1010 INTRA-EC 520748 31441 21717 52183 20903 10196 226280 5294 86978 42609 17393 5754 
1011 EXTRA-EC 3479181 76091 90308 1046333 77997 243018 530953 584 804942 175486 71990 361479 
1020 CLASS 1 1933147 44876 57526 725312 26651 155959 265363 132 256778 76197 54858 269495 
1021 EFTA COUNTR. 4748 22 87 1493 50846 2 559 2 1356 859 340 28 1030 CLASS 2 1470538 31215 32032 319968 73959 242482 452 530864 97279 17082 74359 
1040 CLASS 3 75496 7SO 1053 500 13100 23108 17300 2010 so 17625 
8452.15 ELEKTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
NUMBER 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IMPRIMANTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 146174 26882 26 20802 44 3554 
1329304 
6 54661 29651 5779 4769 
002 BELG.-LUXBG. 1518692 465344 780 8683 9563 1246 21 13574 135423 3010 26471 003 NETHERLANDS 1129423 43706 163305 75949 164877 1763 141066 
224618 
20323 43527 
004 FR GERMANY 2601943 154507 104262 
465408 
53459 58701 1381699 331 446568 30138 147660 
005 ITALY 2140375 235681 121916 2126 24134 617009 
28685 169433 
116363 15730 542008 
006 UTD. KINGDOM 624536 114093 30425 69520 21632 6624 20781 72470 90873 
1793 038 SWITZERLAND 22201 442 
2S02 
3299 1 567 699 
1893 
14049 1337 14 
400 USA 398487 989 170808 52 10033 44887 115675 1775 41 49812 
404 CANADA 22392 
602199 3908i 
19434 
25363 175999 
280 1 365643 508865 22so0 2677 720 CHINA 6018475 1993724 2061369 200 223532 
728 SOUTH KOREA 1134038 1800 1006 196965 4500 69319 50600 
23i 
57806 1029 13 751000 
732 JAPAN 7553024 135038 116416 1813842 46921 582570 1521658 853532 172801 23568 2286647 
738 TAIWAN 12190227 207542 115988 2899465 130653 794996 1591286 30615 2857822 965441 101325 249S074 
740 HONG KONG 34693892 1686938 492551 11733228 415814 3317998 5945984 1659 S077267 1680582 446449 3895422 
1000 W 0 R L D 70383240 3637418 1070597 19580768 711S06 5123515 14734182 65406 10256038 3948912 765438 10487460 
1010 INTRA-EC 8217604 996707 301130 736569 88077 170214 3514168 30807 848560 593375 169151 770806 
1011 EXTRA-EC 62114577 2636711 769467 18844179 623429 4953301 11220014 34599 9364408 3355537 596278 9716654 
1020 CLASS 1 6024626 138470 120786 2009451 47034 593289 1569672 2125 9860SO 194213 23666 2341870 
1021 EFTA COUNTR. 30520 443 1866 5564 1 686 704 
32274 
16843 1637 57 2719 
1030 CLASS 2 48037384 1897442 609600 14830915 551032 4182313 7588873 7993215 2650536 550112 7151052 
1040 CLASS 3 8052587 602799 39081 2003813 25363 177699 2061469 200 385143 510788 22500 223732 
8452.20 NICHT ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
STUECK 
NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 97186 7737 1781 
14 
3275 76 695SO 120 12207 1400 906 134 
006 UTD. KINGDOM 128263 16029 105 824 100 2322 90253 8492 4 10120 
387aB 740 HONG KONG 374417 696 8070 18010 21262 159464 95564 3099 7500 21944 
1000 W 0 R L D 784124 32176 11494 18419 29484 193305 256702 99357 36931 1404 47930 54922 
1010 INTRA-EC 317351 30167 2449 238 8008 1391 131494 93130 25343 1404 23311 416 
1011 EXTRA-EC 466613 2009 9045 18181 21476 191914 127208 6227 11428 24619 54506 
1020 CLASS 1 13928 503 384 94 164 863 2297 468 840 595 7720 
1030 CLASS 2 444535 1506 8681 18087 21312 191051 116761 5759 10568 24024 46786 
8452.30 ABRECHNUNGSMASCHINEN MIT EINRICHTUNG ZUR KOHTOKARTENFUEHRUNG 
STUECK 
ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES AVEC DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTE$ 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 754 3 10 
:i 689 38 14 030 SWEDEN 90 
770 117 2s 
87 
400 USA 926 14 
1619 404 CANADA 1620 
1000 W 0 R L D 6181 7 2005 1006 10 2 851 43 266 141 2 1848 
1010 INTRA-EC 3309 7 2004 107 10 2 734 42 235 40 :i 130 1011 EXTRA-EC 2872 1 899 117 1 31 101 1718 
1020 CLASS 1 2870 1 899 2 117 1 31 101 1718 
1021 EFTA COUNTR. 174 1 83 2 87 1 
8452.40 ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
STUECK 
ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES SANS DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTE$ 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1269 65 laS 310 so 57 786 404 CANADA 1959 1773 
732 JAPAN 4205 878 2946 2s0 130 
1000 W 0 R L D 9324 67 1116 310 1081 5353 20 352 57 134 834 
1010 INTRA-EC 1846 68 25 310 51 425 20 100 57 1 791 
1011 EXTRA-EC 7478 1 1091 1030 4928 252 133 43 1020 CLASS 1 6394 1 1091 6 4870 252 131 43 
8452.81 ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN MIT RECHENWERK 
STUECK 
ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALUNG DEVICE 
NUMBER 
CAISSE$ ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSmF DE TOTAUSATION 
NOMBRE 
001 FRANCE 2018 724 22 488 105 11oB 30 278 73 92 227 002 BELG.-LUXBG. 4221 
416 
1046 
4 
336 823 2 884 003 NETHERLANDS 1633 91 728 28 38 36 
20049 
144 148 004 FR GERMANY 46706 1862 1463 
187 
243 2429 8335 9 2199 4504 5613 005 ITALY 2082 15 4ri 1 1117 20 85 151 506 006 UTD. KINGDOM 10606 1144 210 355 21 488 517i 90S 1404 868 010 PORTUGAL 1292 so 2ri 268 40 456 208 20 180 70 011 SPAIN 1212 113 113 3 40 923 
492 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia T Nederland T Portugal J UK 
8452.81 
028 NORWAY 157 12 10 4 6 123 2 
030 SWEDEN 2541 15 409 227 415 631 396 123 1 324 
032 FINLAND 426 2 15 1 
147 
1 
s8 122 1 284 400 USA 9098 2113 61 569 1377 so6 486 143 3313 
412 MEXICO 354 27 
2 :i 
24 289 14 
728 SOUTH KOREA 7465 
15908 10652 
4199 2 
528 115357 21465 
5 3254 
732 JAPAN 513405 7444 99799 58919 51507 14661 117165 
1000 W 0 R L D 607413 22432 9765 103881 11558 69201 64652 5862 138504 27171 21568 132819 
1010 INTRA-EC 69927 4211 1636 3097 757 4492 10187 5246 21255 4828 6704 7514 
1011 EXTRA-EC 536826 18221 8129 100784 10801 64709 54465 616 116589 22343 14864 125305 
1020 CLASS 1 526088 16052 6043 100750 10653 59481 53647 616 116565 22337 14844 121100 
1021 EFTA COUNTR. 3325 30 436 377 
148 
415 660 408 386 2 611 
1030 CLASS 2 10735 169 86 31 5228 818 24 6 20 4205 
8452.89 NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN 
STUECK 
NON-ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORA nNG A TOTALLING DEVICE 
NUMBER 
~~~~~~ ENREGISTREUSES A DISPOSITIF DE TOTALISA noN, NON ELECTRONIQUES 
030 SWEDEN 799 55 14 3 
7 li 4 6 211 10 500 400 USA 1091 32 2 
t5 
3 20 1015 
732 JAPAN 3272 60 1439 4 241 16 1216 281 
1000 W 0 R L D 10212 820 130 281 1457 522 619 1036 1903 121 32 3291 
1010 INTRA-EC 4083 715 34 16 11 8 370 1011 356 111 32 1419 
1011 EXTRA-EC 6129 105 96 265 1446 514 249 25 1547 10 1872 
1020 CLASS 1 5325 105 76 33 1446 12 248 25 1528 10 1842 
1021 EFTA COUNTR. 911 73 14 13 3 6 292 10 500 
8452.95 ~M~~~R-, FAHR· ODER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UNO DGL, MIT RECHENWERK 
:a~TBAElE-FRANKJNG MACHINES, ncKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORA nNG A CALCULATING DEVICE 
~~~~w~s A AFFRANCHIR, A ETABUR nCKETS ET SIMIL, A DISPOSITIF DE TOTALISAnON 
001 FRANCE 3465 1070 100 416 101 68 
132 
1 472 16 1 1220 
004 FR GERMANY 15266 1460 588 
15424 
46 300 29 5193 2175 115 5228 
006 UTD. KINGDOM 40386 7317 502 130 940 9038 5746 496 686 107 54 028 NORWAY 259 3 124 22 10 36 430 1 9 465 030 SWEDEN 10660 363 440 3922 16 750 45 966 9 3335 036 SWITZERLAND 12513 1242 1057 2664 534 593 670 895 142 4595 
400 USA 6073 167 163 1533 7 142 609 335 69 82 4766 
404 CANADA 26150 
100 
4 125 
2s0 542 :i 4998 47 7 
26021 
732 JAPAN 19587 520 9668 3252 
1000 W 0 R L D 203607 43663 4289 34746 720 23319 14097 5828 17395 4044 940 54768 
1010 INTRA-EC 92798 41672 1249 15976 377 1313 9252 5778 6401 3013 242 7525 
1011 EXTRA-EC 111004 1991 3040 18770 343 22006 4845 45 10994 1031 698 47241 
1020 CLASS 1 77387 1891 2310 18166 343 2005 1837 45 6970 1030 696 42094 
1021 EFTA COUNTR. 23514 1624 1623 6639 86 1320 1025 45 1637 914 607 7994 
8453 ~~~~~~~~~\ ~lfA'1r:M::~~~N8i~:~btg'CE~~RJ~~~~~~EITEN; MAGNmSCHE OD.OPnSCHE SCHRJmESER, MASCHINEN ZUM AUF-
AUTOMAnc DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNmC OR OPncAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIAED OR INCLUDED 
~t~F'g~~~~~o~mul~RD~~~~S~t.~~1 ET UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPnQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
8453.01 AUTOMAnSCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRIDE, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MACHINES AUTOMATIOUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMAnON ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYBRIDES, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 36 11 1 5 
2 
1 16 1 
004 FR GERMANY 348 8 
:i 24 eO 323 2 6 
15 
006 UTD. KINGDOM 150 16 
1s0 
9 10 540 400 USA 824 9 10 10 23 46 15 21 
1000 W 0 R L D 1693 95 190 17 29 54 108 401 18 28 753 
1010 INTRA-EC 595 79 1 5 29 13 84 352 3 6 23 
1011 EXTRA-EC 1096 14 189 12 41 24 49 15 22 730 
1020 CLASS 1 1060 14 186 12 38 23 49 15 22 701 
8453.09 AUTOMAn5CHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, DIGITAL, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MACHINES AUTOMAnQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMAnON ET LEURS UNITES, NUMERIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 1412 1378 5 8 20 
004 FR GERMANY 245 215 
1 30 17 2 2 2 10 
26 
006 UTD. KINGDOM 389 40 6 
287 1 
sri 400 USA 872 6 27 184 21 21 15 14 
1000 W 0 R L D 23135 1699 30 243 17 21 29 320 20067 38 14 657 
1010 INTRA-EC 22209 1692 1 45 17 15 3 299 20037 24 11 65 
1011 EXTRA·EC 926 7 29 198 6 26 21 30 14 3 592 
1020 CLASS 1 911 7 29 196 6 24 21 30 14 1 583 
1030 CLASS 2 15 2 2 2 9 
8453.20 AUTOMAnSCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRID, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMAnON ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYBRIDES, NON POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1686 523 28 26 282 409 22:i 
83 152 10 153 
002 BELG.-LUXBG. 643 
157 
2 56 126 
21 
63 103 70 
003 NETHERLANDS 442 2 20 175 24 2 38 16 li 43 004 FR GERMANY 2285 794 154 22 637 84 150 
402 
005 ITALY 740 6 
s:i 37 358 
129 
739 41 
99 1 88 
006 UTD. KINGDOM 3938 386 239 1125 245 1006 64 38 212 007 IRELAND 399 168 2 8 7 2 
008 DENMARK 297 1 
:i 
76 201 2 
1 
16 
028 NORWAY 43 3s:i 9 46 1 
1 5 :i i 29 030 SWEDEN 497 19 8 1 45 9 
036 SWITZERLAND 21679 13 
16 
29 24 6 21209 1 
316 
4 
5 
393 
400 USA 13503 7961 969 872 1920 857 40 18 529 
632 SAUDI ARABIA 9 
2 
2 
114 
7 
728 SOUTH KOREA 3652 3464 
10959 
51 
1196 39 164 s5 
21 
732 JAPAN 13387 64 2 564 1 343 
493 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France J Ireland J !!alia J Nederland I Portugal I UK 
8453.20 
736 TAIWAN 7827 1110 1531 246 3791 76 327 105 415 226 
958 NOT DETERMIN 311 4 157 150 
1000 W 0 R L D 72605 15031 1819 12701 8584 4319 24387 933 1293 588 183 2767 
1010 INTRA-EC 10457 2037 239 441 2596 1117 1548 741 230 447 60 1001 
1011 EXTRA-EC 61837 12990 1580 12260 5988 3202 22682 192 913 141 123 1766 
1020 CLASS 1 49425 8412 43 11997 1578 3124 22119 87 498 27 120 1420 
1021 EFTA COUNTR. 22298 367 25 65 75 7 21220 47 17 8 8 439 
1030 CLASS 2 12389 4578 1537 262 4402 78 555 105 415 114 3 340 
8453.31 DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITE'h. MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
r.:Lt§~REIB-LESESPEICHER ( AM) MAX. 64 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACJTY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) MAX 64 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
UNITES INTEGREES OPERAnONNELLES DIGITALESO COMPORTANTj SOUS UNE MEME ENVELOPPE, AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO 
~lr:B~~NTREE ET DESORnE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM MAX. 64 KILO OCTETS, NON POUR AERONEFS CJVILS 
001 FRANCE 8582 409 24 2870 8 1880 
1302 
5 26 1932 5 1423 
002 BELG.-LUXBG. 5716 8853 2 1770 134 1 71 2332 15 89 003 NETHERLANDS 28875 30 6299 18 112 925 
97 
5166 
10694 
3 7269 
004 FR GERMANY 41196 6184 704 
154 
175 1292 3735 9220 154 8941 
005 ITALY 1914 1 976 24 3 128 
3526 112 
547 21 60 
D06 UTD. KINGDOM 32171 464 81 1880 377 6078 1985 17436 232 
1472 007 IRELAND 1839 57 6 217 2 6 20 52 7 
008 DENMARK 87 
1 
62 1 1 2 
100 
14 
2 
7 
011 SPAIN 1226 
7 
27 
1 
22 
1 
1062 12 
028 NORWAY 2888 24 1 2 9 
3 
2823 
030 SWEDEN 1018 
8 
196 170 
11 2i 217 1 1142 37 394 036 SWITZERLAND 3608 34 207 152 1 8 3 2215 
400 USA 46230 1736 166 18872 44 294 3074 2171 301 1865 19 19888 
404 CANADA 730 96 1 50 542 41 
453 BAHAMAS 25428 
26 1 13551 sO 68ci 1920 5 25428 706 SINGAPORE 16382 
ssO 6 149 728 SOUTH KOREA 80687 
5320 
215 301 41468 216 
42 
2 37929 
732 JAPAN 337182 336 145647 48 5675 44011 20131 53760 357 61855 
736 TAIWAN 92107 4938 248 16992 1378 1282 1264 1152 6976 5419 246 52212 
740 HONG KONG 61057 1385 9 6522 1632 2426 1310 27197 17 20559 
958 NOT DETERMIN 404 102 302 
1000 W 0 R L D 793157 29382 2840 215589 2582 60836 61520 6998 45462 123224 1091 243633 
101 0 INTRA-EC 122073 15969 1823 13279 739 9398 8121 3628 14695 34069 439 19913 
1011 EXTRA-EC 670680 13413 1017 202310 1843 51438 53297 3370 30465 89155 652 223720 
1020 CLASS 1 394370 7064 755 164942 107 6000 47470 2218 21627 56518 383 87286 
1021 EFTA COUNTR. 8126 8 252 505 11 31 378 4 1145 348 7 5437 
1030 CLASS 2 276242 6349 262 37365 1736 45415 5827 1152 8837 32637 269 138393 
1031 ACP(66) 25456 1 6 25449 
8453.33 DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITEN,JIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
r-ltt§~REIB-LESESPEICHER ( M) > 64 BIS 256 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
~c~~TR OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 64 BUT MAX 256 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERAnONNELLES DIGITALES0 COMPORT ANTI SOUS UNE MEME ENVELOPP~ AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~lr:B~~NTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM > 64 A 256 KILO OCTETS, NO POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 5091 1873 1 259 1 266 
14700 
12 1304 942 15 418 
002 BELG.-LUXBG. 17873 
8325 
70 1074 
217 
311 568 3 628 641 356 003 NETHERLANDS 57935 255 21923 99 3842 5446 
18943 
3181 14079 
004 FR GERMANY 71082 23932 1830 
9123 
692 2551 10116 59 6751 203 6005 
005 ITALY 514950 125 678 2 374 503203 1 
21336 
924 22 498 
D06 UTD. KINGDOM 69489 1454 529 1162 281 5038 6136 2913 17612 13028 
2735 007 IRELAND 16377 210 16 2982 2 2988 1568 5848 28 
030 SWEDEN 842 28 98 78 
2 
40 
7 
176 67 355 
036 SWITZERLAND 467 2 2 136 
41 
254 
1320 
45 1 18 
400 USA 74987 3403 133 4665 567 1941 30 31177 64 31646 
404 CANADA 379 4 20 74 
12 
83 89 1 108 412 MEXICO 536 516 8 
664 INDIA 22 
3 93 130 195 7 9s0 15249 
22 
706 SINGAPORE 16887 
so6 4230 260 728 SOUTH KOREA 230880 21 11 1700 74871 25402 45 1990 4566 117589 732 JAPAN 139948 615 351 9886 161 28313 2475 1038 83859 29 13176 
736 TAIWAN 339679 5094 437 11125 627 69617 9979 
161 
4472 18085 629 219614 
740 HONG KONG 41345 16 99 4341 80 14530 1382 55 1553 302 18826 
1000 W 0 R L D 1600734 45589 4598 67349 3939 197185 583237 5113 44952 199858 224n 426437 1010 INTRA-EC 753348 35922 3412 36558 1197 8643 541133 3553 36410 44914 17153 24453 1011 EXTRA-EC 847381 9665 1186 30791 2742 188542 42101 1560 8542 154944 5324 401984 1020 CLASS 1 217021 4052 625 14975 203 28885 4797 1399 1075 115478 162 45370 
1021 EFTA COUNTR. 1680 30 121 324 1 5 297 34 7 353 68 420 
1030 CLASS 2 630254 5613 561 15766 2539 159657 37294 161 7467 39466 5162 356568 
8453.35 ~~~~~\~g~~rs~~~~~71J~D;.~~EB~'f,~~~E~:m.sfu'T8. ~~E~·z~~El~H~::~~~G, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
STUECK 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
~~~'a OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 256 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERAnONNELLES DIGITALES0 COMPORT ANTI SOUS UNE MEME ENVELOPPE, AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~lr:B~~NTREE ET DESORnE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RAM > 256 A 512 KILO OCTETS, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2810 496 3 127 2 320 
4857 
6 61 546 163 1086 002 BELG.-LUXBG. 8660 
3251 
73 1044 220 3 
1 
13 2085 31 334 003 NETHERLANDS 10764 111 780 99 25 887 4934 7338 14 761 004 FR GERMANY 41745 11250 2588 
4802 
3944 1378 52 2739 645 11712 005 ITALY 8549 5 4 11 15 264 
1189 548 3405 2 41 D06 UTD. KINGDOM 11678 1329 139 5684 125 466 593 736 869 
779 007 IRELAND 39891 10 3577 853 26158 621 7893 008 DENMARK 122 
5 
26 2 2 
1 
40 43 
2 
9 011 SPAIN 865 
4 
54 4 2 792 5 028 NORWAY 88 
1700 
4 58 
1 
1 2 19 030 SWEDEN 2686 7 11 429 70 301 147 032 FINLAND 112 
1 3 
71 
12 
4 25 12 036 SWITZERLAND 98 47 15 5 15 038 AUSTRIA 1092 
113 45 40 9 1219 1 3125 1051 2297 398 5112 400 USA 42267 10160 18117 1672 404 CANADA 8903 52 4 1 2 8827 17 632 SAUDI ARABIA 210 
3 25 
1 200 1 8 706 SINGAPORE 689 210 
2750 70577 7s0 
12 226 
3 
193 728 SOUTH KOREA 225448 1600 493 1228 531 4532 142784 732 JAPAN" 51674 87 17 28568 
289 
4198 4076 
153 
4819 655 35 9221 736 TAIWAN 71093 1076 883 7439 4403 34471 1362 9027 340 11650 740 HONG KONG 16153 30 63 652 19 5513 304 101 7736 18 1717 
1000 W 0 R L D 546194 21151 4471 64789 3525 91541 92406 4529 18971 56540 2522 185749 1010 INTRA-EC 125090 16340 2928 16095 457 5628 34144 1249 8958 22838 1726 14727 1011 EXTRA-EC 421088 4811 1543 48694 3068 85913 58250 3280 10009 33702 796 171022 1020 CLASS 1 106943 1901 76 38956 9 5417 22700 3127 7634 12113 433 14577 1021 EFTA COUNTR. 4056 1701 14 173 
3059 80496 
500 1 1141 333 363 193 1030 CLASS 2 313950 2910 1467 9736 35550 153 2284 21529 156403 
494 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8453.39 DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENR MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, r.:tlg~REIB-LESESPEICHER ( AM) > 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C fu~~TR OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) >512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNEUES DIGITALES0 COMPORTANTj SOUS UNE MEME ENVELOPP~ AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~lr~B~~NTREE E'! DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VlVE (RAM > 512 KILO OCTETS, NON PO R AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 6773 918 40 666 19 284 
2456 
3 377 815 444 3207 002 BELG.-LUXBG. 6254 
113o4 
56 661 364 16 95 47 1963 2115 1055 003 NETHERLANDS 36672 456 8356 175 4428 5752 3627 004 FR GERMANY 117062 20719 12441 
1568 
89 992 2270 81 24689 16634 228 36719 005 ITALY 9004 70 339 2 179 789 
185i 
5308 749 006 UTD. KINGDOM 24490 1296 1440 5687 25 112 5957 3986 3348 788 
12964 007 IRELAND 74609 3698 3 14995 2092 6539 
2 
10085 24010 223 008 DENMARK 225 1 
2a0 
153 4 46 19 011 SPAIN 365 18 7 13 7 35 5 028 NORWAY 523 
6 
37 331 
14 
8 
soO 133 15 14 030 SWEDEN 2042 202 217 233 790 65 032 FINLAND 316 
3073 
26 206 ; 1 70 11 ; 2 036 SWITZERLAND 3275 7 92 54 27 10 10 036 AUSTRIA 454 
55i 
7 437 
8 885 
2 
3907 71!i 2 243 6 400 USA 288549 655 25556 216883 16509 22653 404 CANADA 32623 2718 6 26 3 15 29842 13 453 BAHAMAS 1023 
220 
1023 
5 4 624 ISRAEL 244 
28 
15 
57 2 3 21o4 4 706 SINGAPORE 3674 501 534 227 214 
728 SOUTH KOREA 39799 110 
67 
45 41 499 
2064 
1010 1701 
144 
36393 732 JAPAN 58932 241 25234 
118 
2569 9974 7165 827 10647 736 TAIWAN 241398 2803 2885 91011 21385 65840 188 6132 38145 120 12791 740 HONG KONG 74841 915 627 60543 1210 220 50 635 4639 39 5763 958 NOT DETERMIN 516 2 122 392 
1000 W 0 R L D 1023959 48475 20284 237424 645 30030 316539 8258 61596 149225 4419 147064 1010 INTRA-EC 275480 38024 15055 32096 499 3850 22470 2032 44936 54331 3833 58354 1011 EXTRA-EC 747963 10449 5229 205328 146 26180 293947 6226 16268 94894 586 88710 1020 CLASS 1 366833 6589 1007 52140 28 3469 227140 5986 8481 48125 403 33465 1021 EFTA COUNTR. 6610 3079 279 1283 
118 
15 298 
240 
597 946 16 97 1030 CLASS 2 360991 3660 4214 153180 22699 66607 7787 46669 182 55235 1031 ACP(66) 1049 1 1024 12 7 5 
8453.60 DIGIT ALE ZENTRALEINHEITEN; DIGIT ALE PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMENTEN U. STEUER- U. KONTROLLELEMENTEN, AUSG. FUE 
R ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
8Wt~~~R~~AL PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
NUMBER 
UNITES CENTRALE$ COMPLm~ DIGIT ALES~ PROCESSEURS SE COMPOSANT DES ELEMENTS ARITHMETIQUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE ~g~:trDE ET DE CONTROLE, ON DESTIN S A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 53336 2566 537 10720 406 10319 
11007 
123 15450 4610 281 8324 
002 BELG.-LUXBG. 60983 
37085 
1437 7171 1279 488 46 13426 12500 384 13245 003 NETHERLANDS 195851 1292 33405 296 29466 24411 338 48690 
1986i 
1417 19449 
004 FR GERMANY 417257 23252 28070 
12928 
2626 23237 23352 904 243369 831 53755 005 ITALY 110700 5726 423 1935 16280 32407 106 
86969 
13405 3576 23914 
006 UTD. KINGDOM 507701 30347 4633 96884 2334 54704 143496 4885 78869 4560 
28249 007 IRELAND 150212 430 212 40558 89 975 39861 
7 
26044 13532 262 
008 DENMARK 3436 51 1531 6 70 146 1083 21 . 521 009 GREECE 62 48 6 ; 2 19 1 5 4 010 PORTUGAL 12186 11 
1065 
12 
3 
546 5 
33i 
11590 
011 SPAIN 31619 2436 1108 5 
2 
8569 9740 5395 2967 028 NORWAY 2299 76 399 263 406 13 160 73 
262 
907 
030 SWEDEN 14103 17 1728 4828 ; 5691 215 123 490 294 455 032 FINLAND 2487 312 210 470 2 121 58 1004 55 
23 
254 
036 SWITZERLAND 9293 48 624 1434 11 59 551 6 1269 82 5186 
036 AUSTRIA 8013 3 62 4445 127 6 157 5 1161 3 4 40 
045 VATICAN CITY 4 ; 4 2a8 4 066 ROMANIA 293 ; ; ; 5 390 SOUTH AFRICA 117 
55774 57o!i 
21 
3178 
1 
22315 
87 
400 USA 333755 133703 433 11262 25838 15200 2008 58335 404 CANADA 8779 3106 24 303 58 1456 138 3 107 1580 16 1988 
412 MEXICO 1620 1548 
5808 
60 6 6 
453 BAHAMAS 5808 
513 46 5 16 2 14 508 BRAZIL 600 ; 4 70 4 194 624 ISRAEL 2623 1535 90 4 2 117 606 
632 SAUDI ARABIA 30 
18502 
1 9 3 
3070 
1 
4 
1 
48142 2 
15 
706 SINGAPORE 76482 2566 1474 71 147 575 1929 
728 SOUTH KOREA 504966 12 9372 183589 
42i 
3651 274047 
4134 
5461 2450 53 26331 
732 JAPAN 210747 53865 3434 24729 6112 74264 14220 8810 489 20269 
736 TAIWAN 430076 16704 8140 198652 3064 7421 88967 1275 21721 10682 2247 71203 
740 HONG KONG 671457 5757 6598 623892 157 3525 4066 4 12835 5569 8 9046 
800 AUSTRALIA 632 31 55 2 1 1 206 336 
958 NOT DETERMIN 204384 23 202207 2154 
1000 W 0 R L D 4031616 259817 74552 1388173 13590 177865 954449 15273 521614 250071 16934 359278 
1010 INTRA-EC 1543343 101950 35669 204323 8971 135479 283192 6412 444381 149265 11683 162018 
1011 EXTRA-EC 2283889 157844 38883 1183850 4619 42386 469050 8861 75079 100806 5251 197260 
1020 CLASS 1 588746 113232 12193 170254 1054 24599 101700 7521 33995 33507 2809 87882 
1021 EFTA COUNTR. 34202 456 3023 11441 139 5760 1450 205 4084 511 291 6642 
1030 CLASS 2 1694439 44610 26690 1013571 3385 17785 367318 1340 40731 67293 2351 109365 
1031 ACP~66) 5883 1 5823 
1a0 2 
22 2 6 
9i 
29 
1040 CLA S 3 704 2 25 32 353 6 13 
8453.70 SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 
STUECK 
SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
UNITES DE MEMOIRE CENTRALE$ DISTINCTES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2290 350 57 442 37 143 
1030 
136 157 4 964 
002 BELG.-LUXBG. 5168 
405 
25 1695 33 32 
14 
802 1179 235 137 
003 NETHERLANDS 11429 180 432 51 35 10093 20 
274i 
15 184 
004 FR GERMANY 24311 865 754 
297 
14 666 4483 54 14495 79 340 
005 ITALY 1546 19 51 188 810 138 
49i 15600 
1 22 20 
006 UTD. KINGDOM 38510 1578 439 1719 1303 4086 7546 5621 37 
13 007 IRELAND 1978 179 22 68 20 1006 587 82 1 
008 DENMARK 664 26 
98 
632 1 33 171 
4 
3 8 
2 
10 
030 SWEDEN 1403 11 1123 1 10 10 79 15 50 
036 SWITZERLAND 1651 4 5 496 7 4 28 
552 
1044 46 46 17 400 USA 39168 3001 1886 4268 83 2106 9958 11640 4881 747 
404 CANADA 2759 26 4 
sci 182 2487 4 2 12 54 706 SINGAPORE 4169 1191 2188 303 300 115 
728 SOUTH KOREA 15736 
1750 Bli 615 450 15217 46 1i 21 2 12 a3 732 JAPAN 50509 725 808 3926 37710 4801 
736 TAIWAN 29258 1110 114 1914 726 14063 10491 121 261 409 49 
740 HONG KONG 22538 1 49 524 21707 241 14 
1000 WORLD 254205 9234 3758 15373 4225 63112 51603 1128 82323 19850 903 2696 
1010 INTRA-EC 86212 3269 1535 5301 1647 6811 24059 559 31250 9713 397 1671 
1011 EXTRA-EC 167989 5965 2223 10072 2578 56301 27541 569 51072 10137 506 1025 
1020 CLASS 1 96133 4802 2109 6663 817 3111 16442 569 50613 9759 85 963 
1021 EFTA COUNTR. 3668 25 155 1958 9 15 71 6 1259 75 24 71 
1030 CLASS 2 71846 1163 114 3202 1761 53190 11098 457 378 421 62 
495 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppJementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschlan'1_ 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8453.81 PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~L~'lfElE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES DE MEMOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 47565 2555 665 9799 70 6691 8364 37 3436 3352 114 20846 002 BELG.-LUXBG. 35843 
21osS 
104 6215 42 125 117 747 10007 8 10114 
003 NETHERLANDS 132660 791 33466 472 7370 32409 60 13123 
37964 
77 23806 
004 FR GERMANY 341904 17420 5707 
13876 
426 7848 30816 7363 61795 881 171684 
005 ITALY 68134 2669 269 3 30045 10166 1 
16379 
3410 132 7563 
006 UTD. KINGDOM 128224 9500 3501 38459 1353 2453 33355 6527 15005 1692 
142165 007 IRELAND 165690 1319 188 3560 6 517 10078 2644 5149 64 
008 DENMARK 3976 154 1950 7 163 1 1187 1 513 
009 GREECE 154 1 35 8 37 18 4 59 010 PORTUGAL 1355 1 
156 
589 38 
1183 
1 83 
252 
637 
011 SPAIN 11018 269 1460 
11 
668 2698 2331 2001 
028 NORWAY 4835 9 274 609 874 
17 
1 42 
5 
3015 
030 SWEDEN 12965 516 150 1487 1074 469 5629 855 2783 
032 FINLAND 3508 11 2275 303 
31 21 
56 2 155 395 61 250 
036 SWITZERLAND 3784 453 11 1151 315 4 179 70 15 1534 
036 AUSTRIA 21310 62 9 1771 3 15 244 100 43 17294 1769 
390 SOUTH AFRICA 456 1 
3194 
114 
168 8035 86722 6155 
3 2 386 336 400 USA 745061 23538 128793 40400 45608 402062 
404 CANADA 2377 15 345 194 4 43 59 6 414 10 1293 624 ISRAEL 944 54 6 525 
419 8100 
1 4020 6 356 346 706 SINGAPORE 564571 6778 265 58281 66607 68972 4752 346021 
728 SOUTH KOREA 38294 150 1 11739 3 16129 1 
24 1244120 
584 200 7487 
732 JAPAN 3177728 8269 34496 459920 55 8035 168127 131882 97 1122703 
738 TAIWAN 468943 9156 22772 337824 876 12704 15560 8160 5176 15657 30 41028 
740 HONG KONG 48586 1562 510 19112 41 4473 689 
2 
202 19165 28 2804 
800 AUSTRALIA 1244 1 21 266 1 
377 
4 949 
958 NOT DETERMIN 1701 1050 241 33 
1000 W 0 R L D 6074529 106684 75729 1134856 3992 113733 487755 33832 1494783 315301 4485 2323379 
1010 INTRA-EC 936523 54974 11381 109409 2372 55064 126092 15288 100842 78492 3221 379388 
1011 EXTRA-EC 5136305 50660 64348 1025447 1620 58669 341422 18544 1393564 236776 1264 1943991 
1020 CLASS 1 3976001 32875 40777 594721 261 17191 256653 6363 1290530 196573 574 1539283 
1021 EFTA COUNTR. 46622 1051 2719 5321 34 1121 1958 123 6007 18662 81 9545 
1030 CLASS 2 1132946 17764 23571 430673 1359 41418 84541 12181 75934 40203 608 404694 
1031 ACP(66) 3049 38 1 387 1 2622 
8453.85 PERIPHERE EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
UNITES D'ENTREE ET/OU SORTIE, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 134755 13029 1236 41588 2 12707 
72659 
171 11447 18082 1161 35332 
002 BELG.-LUXBG. 220294 
88630 
1584 23823 42 1568 848 19139 57555 2818 40058 
003 NETHERLANDS 1096045 23207 295666 375 52856 255059 2618 148908 
212403 
6716 222010 
004 FR GERMANY 800107 110705 34913 
67718 
7599 47418 188474 3031 80251 3475 111838 
005 ITALY 541521 6113 5656 73 122941 130937 257 
189428 
129426 4631 73769 
006 UTD. KINGDOM 1055541 67126 29840 239481 482 37151 318779 16439 125046 31769 
70870 007 IRELAND 281128 27668 992 7490 16 1580 137040 
11 
26883 7691 878 
008 DENMARK 22065 905 11643 65 1291 825 2774 37 4534 
009 GREECE 211 25 
1 
48 
14 
28 2 3 8 97 
010 PORTUGAL 729 50 5 32 29 267 175 519 165 011 SPAIN 39419 1587 300 2524 
1418 
3918 1537 20253 8752 
028 NORWAY 23347 68 3281 12969 
:i 
2691 4 213 192 32 2479 
030 SWEDEN 136089 4267 14578 50669 15944 12096 427 10538 12547 669 14354 
032 FINLAND 270321 5814 7187 31243 239 12432 67009 49 24311 14865 4232 102940 
036 SWITZERLAND 40511 2100 684 9296 21 866 16133 12 1876 1228 155 8140 
036 AUSTRIA 32113 139 296 16883 364 3084 2 7545 2408 870 522 
060 POLAND 13647 25 4 655 151 1 30 8684 4097 
066 ROMANIA 286 
1001 
248 
49 4 
37 
6 
1 
390 SOUTH AFRICA 1688 
23320 
140 
792 32973 18889 
44 444 
400 USA 1333505 80274 237765 44295 207538 149083 6942 531634 
404 CANADA 27423 378 472 2491 38 557 4911 188 2298 1262 48 14780 
412 MEXICO 7270 2284 1469 1425 745 
2sB 
23 1324 
453 BAHAMAS 35023 
26:i :i 45:i 214 4 34765 508 BRAZIL 941 
4 
1 
17 
3 
528 ARGENTINA 5622 11 134 
11 
39 5274 73 2 68 
624 ISRAEL 19050 14486 60 953 88 149 133 192 200 2778 
680 THAILAND 15730 
3389 
3 8778 
19 
252 711 1!i 22700 3580 2406 706 SINGAPORE 242907 1440 63911 4281 107232 16554 23272 
724 NORTH KOREA 7145 200 
1691 2905:i 81 
3565 
100220 54ci 3380 115694 143:i 325883 728 SOUTH KOREA 691042 1011 37617 77820 
732 JAPAN 3711937 113609 58552 1165637 1589 193043 460793 6447 101166 392155 5427 1193519 
736 TAIWAN 2250249 78603 58406 239297 51 115434 326517 96470 122051 659337 2083 550000 740 HONG KONG 286143 50 2105 48045 11 25020 52052 7762 62951 20214 77 67856 
800 AUSTRALIA 4067 30 125 1546 25 78 231 278 1754 958 NOT DETERMIN 11721 3 9 5584 6094 31 
1000 W 0 R L D 13376929 624016 270125 2631973 11447 738604 2484500 169800 942999 1963376 82898 3459191 1010 INTRA-EC 4191835 315858 97729 689986 8589 276300 1108417 23406 478688 573413 52004 567445 1011 EXTRA-EC 9173373 308155 172396 1941987 2858 460295 1370499 146394 458217 1389932 30894 2891746 1020 CLASS 1 5582090 207683 108556 1546706 2681 268993 774346 40102 167703 574071 18403 1870846 1021 EFTA COUNTR. 502481 12388 26070 121061 262 31024 101013 494 44481 31241 5958 128489 1030 CLASS 2 3565153 100247 63786 391892 177 165059 595814 104791 287125 815776 3807 1016679 
1031 ACP~66) 35777 1 1 24 349 83 
1501 
271 8 4 35038 1040 CLA S 3 26130 225 54 1389 6243 339 3389 65 8684 4221 
8453.89 ~¥n~JilRE EINHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN UND SOLCHE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
=~~~~~~~r~:v.~~~c!R~IGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
NUMBER 
~~lrJIE=~w:rl~'t~~SAl~o'i~F~tt:~fsDE CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRE$ QUE UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, 
NOMBRE 
001 FRANCE 96903 13507 354 6792 13 27407 
27211 
603 31860 7535 1088 7744 002 BELG.-LUXBG. 104018 
52354 
1979 9722 27 3272 221 19835 28297 848 12606 003 NETHERLANDS 225653 5556 59495 99 3042 10738 5799 42748 
33925 
1206 44616 004 FR GERMANY 273961 46352 32598 
17433 
147 6956 27845 1078 87309 1565 38186 005 ITALY 145387 23627 11107 126 26870 9979 32 
59634 
15120 2542 38551 006 UTD. KINGDOM 344814 37476 23753 55334 3405 13642 79707 27353 36591 5919 
22169 007 IRELAND 123991 22203 413 2900 22 5140 20024 
s:i 
44708 6314 98 008 DENMARK 8342 937 1343 117 223 738 742 1966 14 2212 010 PORTUGAL 752 4 
789 
4 
:i 
7 4 
1:i 
13 680 
718 
40 011 SPAIN 23304 825 4149 
148 
3426 4030 1417 7934 028 NORWAY 5007 621 601 199 
:i 
1309 6 493 676 41 913 030 SWEDEN 50273 5483 7329 2687 4029 4965 97 13472 9220 339 2649 032 FINLAND 8642 161 2122 211 1 483 393 30 3608 1097 371 165 036 SWITZERLAND 26163 995 349 3106 4 3114 788 45 8867 1818 65 7012 038 AUSTRIA 5484 1608 178 877 62 21 5 683 1643 8 399 048 YUGOSLAVIA 876 
140795 1254:i 63737 184 42114 58817 30527 
848 4 
2409 
24 400 USA 1027682 254464 176518 245595 404 CANADA 22039 2017 718 3002 138 1066 413 2136 4836 191 7524 624 ISRAEL 21183 801 759 13388 183 825 124 823 718 461 3101 864 INDIA 4915 
1 
4 
1344 
552 4021 338 701 MALAYSIA 211782 
6691 8484 100 24698 10946 325 2 4ci 210110 706 SINGAPORE 287578 1916 10604 28348 164692 31050 728 SOUTH KOREA 93894 140 646 1028 925 10145 36410 1605 30266 11380 1 1348 
496 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8453.89 
732 JAPAN 897755 73876 3487 381026 52 31760 46406 711 189530 29116 3379 138412 
736 TAIWAN 794910 55404 12019 97269 1178 58456 95650 19052 172696 137747 1026 144413 
740 HONG KONG 336409 7716 6911 9619 45 39937 22255 1602 22098 26400 261 199365 
800 AUSTRALIA 1648 12 8 148 152 60 408 119 741 
958 NOT DETERMIN 27395 16 24883 2 2494 
1000 W 0 R L D 5194493 493771 126234 742536 6440 289871 498406 100729 1029315 708604 22596 1176191 
1010 INTRA·EC 1347862 197303 76549 157184 3959 86559 179670 35151 290984 133849 13998 172676 
1011 EXTRA·EC 3819236 296452 49665 585352 2481 203112 293853 65576 735857 574755 8598 1003515 
1020 CLASS 1 2046348 225560 27338 455235 224 82001 113826 31834 474525 225106 6605 403874 
1021 EFTA COUNTR. 95745 8871 10579 7080 8 7838 7476 183 27124 14460 824 11304 
1030 CLASS 2 1767804 70668 22333 130074 2257 121055 180024 33532 258269 349638 1793 597961 
1040 CLASS 3 5084 4 14 43 56 3 210 3063 11 1660 
8453.91 LOCHER, LOCHPRUEFER UNO RECHENLOCHER 
STUECK 
:tl~i~~S, VERIFIERS AND CALCULATORS 
PERFORA TRICES, VERIFICATRICES ET CALCULA TRICES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 4756 14 150 188 3378 
105 
807 20 48 
16 
151 
004 FA GERMANY 951 14 126 
s8 23 144 36 313 31 174 006 UTD. KINGDOM 11075 20 3 42 1 2984 7614 317 5 
1 006 DENMARK 963 277 31 649 
9 
5 
036 SWITZERLAND 743 
2 4 
637 
134 
14 50 
5920 
1 
2 
32 
400 USA 7029 449 5 72 10 20 411 
732 JAPAN 21616 1000 100 113 1 20059 325 2 16 
1000 W 0 R L D 81654 158 1854 2147 3950 419 52882 17&42 1424 116 39 1023 
1010 INTRA·EC 20440 103 288 644 3448 356 6605 7672 704 68 36 516 
1011 EXTRA·EC 61210 55 1566 1503 502 63 46274 9970 719 48 3 507 
1020 CLASS 1 29840 3 1009 1489 258 63 20205 5920 374 47 3 469 
1021 EFTA COUNTR. 1182 1 3 937 11 57 66 39 25 1 42 
8453.98 r~~~'i['SCHE ODER OPnSCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, AWGNL 
MAGNETIC OR OPnCAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
NUMBER 
'fo1H~rs MAGNETIQUES OU OPnQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT D'INFORMAnQN CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
001 FRANCE 40497 6049 129 5725 446 1713 6344 2 15912 660 3110 6751 002 BELG.·LUXBG. 16536 
25543 
125 1992 889 374 2 726 260 228 5596 
003 NETHERLANDS 106692 492 2970 4800 417 1781 129 58100 
2178 
13 12447 
004 FA GERMANY 444819 19031 18209 
1841 
5723 3859 17673 324 359787 191 17644 
005 ITALY 23947 252 112 2003 3976 13554 99 
151o!i 131 
204 1906 
006 UTD. KINGDOM 95450 6603 6023 14895 21235 2195 22997 3549 513 
14124 007 IRELAND 25318 459 4433 225 358 2899 2817 1 2 
006 DENMARK 4951 56 
1:i 
396 96 12 467 1095 15 55 2758 
011 SPAIN 4825 6 2230 35 2:i 133 2279 15 77 52 028 NORWAY 23521 7 186 22120 12 483 4:i 44 1 630 030 SWEDEN 17372 321 1574 522 717 243 498 10943 27 10 2474 
032 FINLAND 1958 489 114 81 89 58 19 
2 
744 41 130 193 
036 SWITZERLAND 25596 2957 5278 4459 368 219 1351 5166 9 37 5750 
038 AUSTRIA 1703 138 5 507 110 106 9 
582 
796 568 101 32 400 USA 358156 7222 3210 166587 7345 11108 24055 15039 122339 
404 CANADA 18462 20 259 2339 4 38 15 13227 2560 
624 ISRAEL 2018 246 1 90 5 981 134 
1 
1 560 
706 SINGAPORE 146843 172 475 118601 1436 217 21816 3000 1125 
728 SOUTH KOREA 14681 
7035 865 1192 4385 503 7137 661 350 39 2047 1114 732 JAPAN 646348 418565 2835 10513 109452 23371 70963 
736 TAIWAN 139800 7307 3767 25337 13168 6630 8100 621 21675 10 5 53180 
740 HONG KONG 74976 1531 1552 11259 3717 3720 6799 50 34200 1857 10291 
1000 W 0 R L D 2247168 87820 42442 815361 70177 47470 246783 6067 584&47 3956 8581 333862 
1010 INTRA·EC 763057 60217 25103 34611 35452 12904 65849 4106 455825 3245 4393 61352 
1011 EXTRA·EC 1484067 27599 17339 780750 34725 34566 180920 1961 128798 711 4188 272510 
1020 CLASS 1 1094682 18189 11492 615516 11483 22314 136455 1288 69454 700 2326 205465 
1021 EFTA COUNTR. 70152 3912 7157 27689 1296 649 2360 45 17693 92 178 9081 
1030 CLASS 2 384624 9410 5844 160768 23137 12246 44430 673 59284 11 1862 66959 
1040 CLASS 3 4761 3 4466 105 6 35 60 86 
8454 ANDERE BUEROMASCHINEN UND ·APPARATE 
OTHER OFFICE MACHINES fOR EXAMPL~ HECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICA nNG MACHIN~ ADDRESSING MACHINES.,aoiN.SORTING 
MACHINES, COIN-COUNTIN AND WRAPPI G MACHINES, PENCIL-SHARPENING MACHINES, PE ORAnNG AND STAPLING CHINES) 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
8454.10 ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
STUECK 
ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 2974 106 125 
39 
2 1216 1303 43 9 168 
005 ITALY 675 8 72 30 246 36 212 3 64 030 SWEDEN 1638 25 244 37 
51:i 
1288 8 
8 241 400 USA 53813 326 1314 850 50335 198 27 
404 CANADA 38264 2200 882 2 50 34220 833 77 
1000 W 0 R L D 118697 2984 3029 1209 567 263 95028 24 8807 1407 110 5269 
1010 INTRA·EC 22979 251 522 290 4 60 9132 24 6786 1270 100 4540 
1011 EXTRA·EC 95718 2733 2507 919 563 203 85896 2021 137 10 729 
1020 CLASS 1 95524 2589 2507 919 563 198 85895 2012 137 10 694 
1021 EFTA COUNTA. 2715 25 248 49 191 1309 865 12 2 14 
8454.31 HEKTOGRAPHEN 
STUECK 
HECTOGRAPH DUPUCAnNG MACHINES 
NUMBER 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 3484 287 3 557 7 4 321 23 1510 65 9 698 
1010 INTRA·EC 2150 241 1 75 7 4 74 23 1485 65 9 166 
1011 EXTRA·EC 1334 46 2 482 247 25 532 
8454.39 SCHABLONENVERVIELFAELnGER 
STUECK 
STENCIL DUPLICA nNG MACHINES 
NUMBER 
DUPLICA TEURS A STENCILS 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 8571 303 1822 300 29 1822 162 3196 702 235 142 006 DENMARK 1035 53 
2 
2 1 
1132:i 
207 2<i 484 102 44 732 JAPAN 12505 11 241 2 2 209 56 639 
J 497 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8454.39 
1000 WORLD 25022 549 1851 663 49 11340 2862 198 4660 974 295 1581 
1010 INTRA-EC 11092 516 1836 343 30 12 2058 162 4364 827 291 653 
1011 EXTRA-EC 13930 33 15 320 19 11328 804 36 296 147 4 928 
1020 CLASS 1 13092 31 15 319 9 11328 219 36 296 147 4 688 
8454.51 POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
STUECK 
MAIL PROCESSING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
NOMBRE 
001 FRANCE 102 15 4 12 34 146 62 5 25 ; 41 003 NETHERLANDS 2360 169 1 564 350 
489 
1013 
004 FR GERMANY 2492 730 248 
8i 12 
78 217 3 118 9 600 
005 ITALY 303 
192 
21 18 140 5 
41i 
12 
7 
14 
006 UTD. KINGDOM 1804 23 19 28 57 1043 24 
5 030 SWEDEN 81 
4i 
8 9 
3 19 
25 11 23 
036 SWITZERLAND 1504 83 369 270 481 70 ; 148 400 USA 27866 73 16 414 7 93 622 
3 
64 573 26003 
732 JAPAN 690 1 109 362 1 1 26 2 10 175 
1000 W 0 R L D 38298 1221 586 1918 23 278 1582 1117 1679 1251 31 28612 
101 0 INTRA-EC 7974 1106 297 744 12 158 663 1114 1093 572 19 2196 
1011 EXTRA-EC 30324 115 289 1174 11 120 919 3 586 679 12 26416 
1020 CLASS 1 30228 115 217 1174 11 120 919 3 564 669 12 26404 
1021 EFTA COUNTR. 1605 41 92 398 3 26 296 494 94 1 160 
8454.55 GELDSORTIER-, GELDZAEHL- UNO GELDEINWICKELMASCHINEN 
STUECK 
COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAJES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 202 29 127 6 12 1 10 46 003 NETHERLANDS 150 
147 
77 
1o3 a5 6 25 223 10 13 004 FA GERMANY 2337 101 
52 
853 26 789 
005 ITALY 2483 83 
1s0 
40 1284 823 
188 1565 
107 66 28 
006 UTD. KINGDOM 5054 293 659 2 465 1060 462 180 
14 007 IRELAND 133 li 574 1184 5 e8 30i 119 1075 37 030 SWEDEN 4132 51 829 
036 SWITZERLAND 974 384 
317 
151 61 12 96 234 35 ; 1 400 USA 2303 87 159 2 31 25 35 481 399 801 732 JAPAN 8761 626 111 2720 83 401 1452 1841 635 25 832 
1000 W 0 R L D 27920 1668 1327 5m 297 2367 5310 223 4568 2957 398 3528 
1010 INTRA-EC 11327 561 308 1030 145 1845 3432 188 1749 808 335 926 
1011 EXTRA-EC 16586 1107 1019 4247 152 522 1878 35 2812 2149 63 2602 
1020 CLASS 1 16351 1107 1015 4244 151 514 1874 35 2608 2148 63 2592 
1021 EFTA COUNTR. 5270 394 587 1363 66 82 397 285 1114 37 945 
1030 CLASS 2 235 4 3 1 8 4 204 1 10 
8458 VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICKLICHKEITS- UNO GLUECKSSPIELAUTOMATEN 
~Ill~~: TIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES OONT LE FONCTIONNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
8458.11 VERKAUFSAUTOMATEN FUER NAHRUNGSMrrTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE, MIT HEIZ- ODER KUEHLVORRICHTUNG 
STUECK 
AUTOMATIC VENDING MACHINES FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
NUMBER 
OPCt~~~~8~~~ AUTOMATIQUES POUR DENREES AUMENT AIRES ou BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE 0 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 1196 76 29 285 
17 
1 4 629 2746 801 004 FA GERMANY 13511 1877 162 
6465 
314 10 366 7762 005 ITALY 23092 974 435 2451 8958 6 
377 
709 2728 006 UTD. KINGDOM 17521 159 22 2058 36 13336 1124 445 23 2548 008 DENMARK 7418 223 36 4226 368 75 405i 2sS 400 USA 15349 922 633 3056 214 6113 
1000 W 0 R L D 84204 4581 868 14428 5556 23490 1219 5535 5087 389 23051 
1010 INTRA-EC 65292 3635 675 13325 2500 23266 1144 1328 4816 389 14214 
1011 EXTRA-EC 18912 946 193 1103 3056 224 75 4207 271 8837 
1020 CLASS 1 18798 946 193 1102 3056 224 75 4207 271 8724 
1021 EFTA COUNTR. 1170 2 163 460 10 155 16 364 
8458.19 ~~~FSAUTOMATEN MIT HEIZ- ODER KUEHLVORRICHTUNG, AUSG. AUTOMATEN FUER NAHRUNGSMrrTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE 
~:Jr.~~~ TIC VENDING MACHINES WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS 
oP:$o~~~~~~J~r?NAE'UC.t't.t~~nt~C DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AUTRES QUE POUR DENREES AUMENT AIRES 0 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 4269 286 80 1725 
220i 
16 27 1 
672 
2134 004 FA GERMANY 6253 603 48 455 583 1366 136 780 005 ITALY 445079 168 87 432547 10635 
115 1022 
399 652 006 UTD. KINGDOM 8348 2635 30 679 488 3127 247 5 66 008 DENMARK 3218 112 6 54 18 1281 526 1705 10 400 USA 2531 123 266 622 966 
1000 W 0 R L D 473479 4163 600 3436 435357 16425 143 3380 4759 162 5054 101 0 INTRA-EC 469342 4103 252 3175 435339 15917 143 2853 3650 152 3758 1011 EXTRA-EC 4137 60 348 261 18 508 527 1109 10 1296 1020 CLASS 1 4125 59 348 261 18 507 527 1109 10 1286 
8458.51 ZIGARETTENAUTOMA TEN 
STUECK 
AUTOMATIC CIGARETTE VENDING MACHINES 
NUMBER 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE CIGARETTES 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 6401 26 24 1140 18 10 1334 1 3848 011 SPAIN 731 18 120 574 18 
1000 W 0 R L D 7710 53 61 26 1146 142 426 1342 575 3939 1010 INTRA-EC 7699 53 61 17 1148 142 426 1340 575 3939 1011 EXTRA-EC 11 9 2 
8458.59 ~~~FSAUTOMATEN, AUSG. ZIGARETTENAUTOMATEN U. VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ- ODER KUEHLVORRICHTUNG 
~HL~~~TIC VENDING MACHINES WITHOUT HEATING OR REFRIGERATING DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR CIGARETTES 
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8458.59 ~~~eRJ'dLS DE VENTE AUTOMAnQUES SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERAnON, AUTRES QUE POUR CIGARETTES 
001 FRANCE 11252 8501 
1 
230 621 
7897 
4 1689 74 133 
002 BELG.-LUXBG. 10316 
1299 
94 520 110 1 1693 
003 NETHERLANDS 2931 10 393 8 73 437 16 448 24 247 004 FR GERMANY 20813 1106 2189 
81 
8695 4292 2033 1081 104 1289 
005 ITALY 7177 806 348 8 746 4435 
821 
144 23 586 
006 UTD. KINGDOM 16416 3109 1 379 5619 2206 203 4054 24 
011 SPAIN 6814 14 
149 
6 
27 
4229 28 2471 66 
030 SWEDEN 1621 8 345 94 2 546 24 426 
036 SWITZERLAND 1085 4 3 576 10 224 
10 
52 6 210 
400 USA 2677 25 5 465 128 119 428 81 1416 
1000 W 0 R L D 122839 15333 3991 3187 16 23983 29986 1163 29607 8131 2650 4792 
1010 INTRA-EC 98435 14636 2549 1190 16 16286 24268 1151 25814 7067 2650 2608 
1011 EXTRA·EC 24404 497 1442 1997 7697 5718 12 3793 1064 2184 
1020 CLASS 1 6606 222 168 1860 165 667 12 1033 276 2183 
1021 EFTA COUNTA. 3593 197 183 1248 37 547 2 605 42 732 
8459 MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERAETE 
MACHINES, AND MECHANICAL APPUANCES, HAVING INDMDUAL FUNcnONS, NOT FAWNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF lliiS CHAPTER 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 
8459.25 NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 
KILOGRAMM SPAL TBARE ISOTOPE 
~\L~G~:i~SFffs~C~~~~f{s'CTORS, NOT IRRADIATED 
ELEMENTS DE COMBUSnBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
KJLOGRAMMES ISOTOPES FISSILE$ 
001 FRANCE 407 396 
13507 
10 
002 BELG.-LUXBG. 13507 
2231 so4 004 FA GERMANY 7181 
181 
4446 
005 ITALY 181 
59 006 UTD. KINGDOM 65 6 
030 SWEDEN 41 41 
162 400 USA 162 
1000 W 0 R L D 21545 2627 230 162 17953 573 
1010 INTRA-EC 21341 2627 188 
162 
17953 573 
1011 EXTRA·EC 204 42 
1020 CLASS 1 204 42 162 
1021 EFTA COUNTR. 42 42 
8459.35 ~~~~CHLAG·, SEJLSCHLAG· UND AEHNL. MASCHINEN UND APPARATE 
~m..ABNt8jNG, TWISnNG, CABUNG AND SIMILAR MACHINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
~g~~~~EUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRE$ MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 713 374 5 35 255 4 34 8 5 
2 8 17 
002 BELG.-LUXBG. 1572 
327 7 
4 8 20 214 1511 2 32 
1 
004 FA GERMANY 782 34 11 67 22 
4 90 
005 ITALY 439 123 1 36 20 23 180 4 
4 18 
006 UTD. KINGDOM 99 17 
12 
28 1 4 6 30 
4 
9 
3 011 SPAIN 172 107 6 
4 
2 
11 
38 
030 SWEDEN 142 5 5 13 5 66 33 
032 FINLAND 22 
13 
2 5 
13 63 12 8 3 036 SWITZERLAND 166 5 30 
21 
7 27 
038 AUSTRIA 112 6 3 77 4 1 1 1 2 400 USA 369 18 60 23 12 193 59 
1000 W 0 R L D 5940 1047 41 315 304 163 181 466 2969 43 108 303 
1010 INTRA·EC 3803 950 25 116 300 59 133 432 1547 12 94 135 
1011 EXTRA·EC 2137 97 16 199 4 104 48 34 1422 31 14 168 
1020 CLASS 1 1962 42 16 188 9 47 34 1422 31 10 163 
1021 EFTA COUNTR. 446 24 16 126 4 19 21 131 31 8 66 
84S5 TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER MECHAN. GERAmN, AWGNI., OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
~&~~E~'fr~ftnSNvNg&~~"JtlW~~ ~~i~rdct.\'~~~ECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OlliER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREJLS ET ENGINS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISnQUES ELECTRIQUES 
84S5.31 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
STUECK 
SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
NUMBER 
~a~~~~ POUR BATEAUX, EN BRONZE 
003 NETHERLANDS 1975 324 51 1301 
1 
12 133 1 127 
241 
1 25 
004 FA GERMANY 2088 123 67 
191 
5 65 1 1557 2 26 
005 ITALY 7029 1 2 602 239 3644 36 1oa:i 2346 2 2 006 UTD. KINGDOM 1821 3 41 428 4 6 9 212 5 
030 SWEDEN 1832 575 511 2 28 74 549 84 8 
1000 W 0 R L D 24536 568 887 3049 694 326 4498 33 7754 6481 55 191 
1010 INTRA·EC 17553 462 161 2165 607 274 3862 32 6685 3159 15 131 
1011 EXTRA·EC 6973 106 726 884 87 52 638 1 1059 3322 40 60 
1020 CLASS 1 6809 106 722 865 87 50 632 1 1055 3198 40 53 
1021 EFTA COUNTA. 2396 639 584 19 28 80 1 921 97 9 18 
1030 CLASS 2 160 4 19 2 4 4 120 7 
84S5.39 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
STUECK 
SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OlliER lliAN BRONZE 
NUMBER 
HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES MA nERES QUE BRONZE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 8357 
11s 
623 1887 3 114 5636 8 31 55 7 003 NETHERLANDS 659 38 319 
39 
29 22 58 151 004 FA GERMANY 5518 5255 81 3808 2 16 
11 36 
005 ITALY 7934 79 1191 1043 1073 112 :i 33 78 627 006 UTD. KINGDOM 717 461 16 34 6 45 40 1 39 028 NORWAY 266 
87 
96 24 202 2 2731 113 101 3 030 SWEDEN 6786 356 1873 477 165 411 21 350 
400 USA 43675 34602 124 3316 1961 1590 178 282 553 403 666 
1000 W 0 R L D 85055 46513 3225 12690 314 3795 11947 462 1396 1223 1472 2018 
1010 INTRA·EC 24373 6264 1950 6308 5 1204 6813 120 486 238 297 688 
1011 EXTRA-EC 60600 40226 1275 6382 309 2591 5075 342 910 985 1175 1330 
1020 CLASS 1 60564 40226 1272 6379 309 2590 5067 342 908 976 1175 1320 
1021 EFTA COUNTR. 7529 87 458 2021 202 479 2742 114 585 419 22 400 
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8501 ~fR~Ss1~i:~~g!J"Jt~~~~~5~~~0MOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER SOWlE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN; DROSSELSPULEN UND 
ELECTRICAL GOODS OF THE FOLLOWING DESCRIPTIONS: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 
RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, INDUCTORS 
MACHINES GENERA TRICES; MOTEURS, CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STATIQUES, ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE 
REACTANCE ET SELFS I 
8501.01 MOTOREN, LEISTUNG 0, 75 BIS < 150 KW, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT <150KW, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0, 75KW OU PLUS MAIS MOINS DE 150KW,,DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 7419 57 1 63 2 96 345 8 21 6826 
003 NETHERLANDS 806 321 
1s0 
22 10 27 
10 28 
372 
127 171 
54 
004 FR GERMANY 131499 652 
2 
5 21 129447 888 
005 ITALY 41288 5699 92 8 38 31 31463 
147191 152 
347 3608 
006 UTD. KINGDOM 148239 240 3 54 7 26 3 546 17 
1985 400 USA 21358 157 262 335 17696 195 4 116 562 46 
1000 W 0 R L D 396015 7317 572 501 39 17958 255 32227 319380 853 615 16298 
1010 INTRA-EC 330327 6982 247 141 33 213 48 32038 277525 288 567 12245 
1011 EXTRA-EC 65687 334 325 360 6 17745 207 189 41855 565 48 4053 
1020 CLASS 1 65633 334 325 346 6 17743 203 165 41855 565 47 4044 
1021 EFTA COUNTR. 40226 175 63 9 5 10 7 161 39739 3 1 53 
1030 CLASS 2 50 11 2 4 24 1 8 
8501.03 ELEKTRISCHE GENERA TOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MACHINES GENERA TRICES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1759 17 55 257 
8 
2 1341 2 64 
004 FR GERMANY 3102 14 
18 54 11 12 1 437 28 9 2602 006 UTD. KINGDOM 1554 2 6 7 1203 207 37 
1397 400 USA 7187 22 526 212 971 211 3356 75 416 1 
1000 W 0 R L D 14470 163 550 389 23 1263 313 4582 2308 501 13 4365 
1010 INTRA-EC 6969 141 18 122 23 278 83 1223 2086 74 12 2909 
1011 EXTRA·EC 7501 22 532 267 985 230 3359 222 427 1 1456 
1020 CLASS 1 7439 22 528 249 960 223 3359 219 427 1 1431 
1021 EFTA COUNTR. 232 2 35 1 12 3 144 11 24 
8501.04 ROTIERENDE UMFORMER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CONVERTISSEURS ROTATIFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
400 USA 1372 3 123 35 1057 3 31 120 
1000 W 0 R L D 2964 836 196 51 15 1072 5 17 119 120 20 513 
101 0 INTRA-EC 1568 833 71 8 15 15 5 17 118 87 11 393 1011 EXTRA-EC 1396 3 125 43 1057 1 33 9 120 
1020 CLASS 1 1395 3 125 43 1057 4 1 33 9 120 
8501.05 STROMRICHTER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CONVERTISSEURS STATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 5479 252 481 
201 
17 47 1 3526 527 253 83 292 
400 USA 4355 82 157 5 90 176 11 4 2727 18 864 
700 INDONESIA 9 8 1 
1000 W 0 R L D 19105 1742 647 257 72 159 201 7127 4194 3147 147 1412 
1010 INTRA-EC 10448 802 490 20 67 52 4 7116 1046 379 125 347 
1011 EXTRA·EC 6653 936 157 237 5 107 197 11 3148 2768 22 1065 
1020 CLASS 1 6456 936 157 231 5 99 183 11 3146 2766 22 900 
1030 CLASS 2 197 6 8 14 2 2 165 
8501.06 TRANSFORMATOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TRANSFORMERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1251 506 
18 
152 42 
749 
105 205 12 6 223 004 FR GERMANY 23456 2562 
942 
13 263 9197 119 11 10524 400 USA 17977 28 466 12156 349 4 33 1628 423 1948 
1000 W 0 R L D 68437 4223 626 1411 12458 1146 4926 18743 1961 1999 20945 101 0 INTRA·EC 45700 3920 18 180 i 59 795 3645 16883 318 1328 18354 1011 EXTRA-EC 22737 303 608 1231 12397 351 1081 1860 1643 671 2591 1020 CLASS 1 22304 302 608 963 12396 349 1081 1740 1643 661 2561 
8501.07 ~¥8~tiLSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
INDUCTORS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
400 USA 19743 20 241 14797 45 4 2679 32 1925 
1000 W 0 R L D 95241 834 6536 249 15526 3200 1424 40251 3809 21193 2219 101 0 INTRA-EC 59959 834 6515 8 728 3155 1220 25139 1130 20939 291 1011 EXTRA-EC 35282 21 241 14798 45 204 15112 2679 254 1928 1020 CLASS 1 35280 21 241 14797 45 204 15112 2679 254 1927 
8501.08 nr:~:ONMOTOREN, MAX. 18 W 
SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 18W 
NUMBER 
~81la~~S SYNCHRONES, MAX. 18 W 
001 FRANCE 547631 479 88 4424 8565 250 
31497 
282094 127406 787 123538 002 BELG.-LUXBG. 569335 
561 2072 
79916 94 299 52 426358 13 31108 003 NETHERLANDS 252351 60643 87 18254 76393 16594 1201 76548 
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8501.08 
004 FR GERMANY 662664 8373 12408 
56042 
10095 204686 214523 10 53492 17913 339 140825 
005 ITALY 1197217 4082 2011 90866 1816 662313 381 5306 4461 169939 
006 UTD. KINGDOM 112497 2 146 6905 3695 46 15810 229 5238 79514 912 
011 SPAIN 215334 
11025 5568 2257 6598 5978 6 193511 6184 aoO 036 SWITZERLAND 1800838 526065 161 29 50182 179753 25462 1195 1001398 
400 USA 252861 15666 368 34620 100 3772 22667 51206 3269 52 121141 
732 JAPAN 263403 92 5933 19021 1744 354 111263 4 5702 720 3153 115417 
740 HONG KONG 741517 200 35003 420000 2000 100615 183699 
1000 W 0 R L D 6807339 40285 33143 828071 200103 664559 1398469 630 864367 685957 18312 1973443 
1010 INTRA-EC 3566746 13496 16725 210300 120240 225464 1209388 626 553407 656495 13900 546703 
1011 EXTRA·EC 3207677 26787 16418 51m1 79863 439095 189073 4 378052 29462 4412 1426740 
1020 CLASS 1 2354208 26784 16412 591357 3759 4179 184966 4 254139 29462 4412 1238734 
1021 EFTA COUNTR. 1827355 11026 10111 534366 339 33 50944 191698 25473 1205 1002160 
1030 CLASS 2 851802 2 6 26059 76103 434916 4097 123613 187006 
8501.09 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE ZUU SCHWEISSEN 
STUECK 
GENERATING SETS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 317 54 
5 
101 
32 
62 4 
123 
96 
005 ITALY 1457 7 3 
174 62 
23 1264 
006 UTD. KINGDOM 264 1 
10 
1 4 17 5 j 400 USA 630 1 7 16 5 544 40 
1000 W 0 R L D 3695 125 21 63 5 138 104 179 932 437 132 1559 
1010 INTRA-EC 2731 123 10 23 2 137 72 174 170 363 128 1529 
1011 EXTRA-EC 864 2 11 40 3 1 32 5 762 74 4 30 
1020 CLASS 1 895 1 11 40 3 16 5 755 40 24 
8501.10 GENERA TOREN ZUM SCHWEISSEN 
STUECK 
GENERA TORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
GENERA TRICES POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 985 46 6 1 5 6 36 1 841 27 3 47 004 FR GERMANY 730 25 25 
9 
354 3 4 222 17 1 43 
005 ITALY 2537 35 
49 
338 97 78 206 96 24 1220 532 006 UTD. KINGDOM 4924 239 54 4017 
492 
3 380 65 21 
s4 030 SWEDEN 667 33 4 1 1 115 205 935 173 f 400 USA 1706 6 73 2 1 277 
1000 W 0 R L D 19385 446 237 303 5238 1029 273 814 8016 341 1297 1393 
1010 INTRA-EC 9538 412 113 75 4728 108 130 605 1210 143 1245 769 
1011 EXTRA-EC 9847 34 124 228 508 921 143 209 6806 198 52 624 
1020 CLASS 1 9343 33 123 215 504 492 138 208 6805 176 51 598 
1021 EFTA COUNTR. 6863 13 93 5 492 136 2 5868 3 251 
8501.11 ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
CONVERTISSEURS ROTATIFS POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 53691 16 3 4 6 34 1s0 2800 50841 1 
19 7 
004 FR GERMANY 1049 158 25 
70 
4 475 67 3 127 
036 SWITZERLAND 221327 1 10 4 14 221212 1 15 
036 AUSTRIA 1194 932 262 
1000 W 0 R L D 288830 403 1099 5670 92 313 371 2832 277032 162 29 827 
1010 INTRA-EC 59555 255 74 32 11 297 169 2811 55499 155 28 224 
1011 EXTRA-EC 229275 148 1025 5638 81 16 202 21 221533 7 1 603 
1020 CLASS 1 229231 141 1024 5638 61 14 198 21 221526 5 1 602 
1021 EFTA COUNTR. 222648 60 958 333 1 4 6 19 221212 4 1 48 
8501.12 r.:ll&~EN UND GENERA TOREN, OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW ODER KVA, NICHT IN 8501.03 UND 10 EHTHALTEN 
~tf..fJ:Ac MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
rooTEURS ET AUTRES GENERA TRICES DOHT LES PERFORMANCES NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KVA, NON COMPRIS DANS 8501.03 ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 68574 665 1012 11662 14 26303 19 
11 9538 3651 40 15678 
002 BELG.-LUXBG. 33527 
1013 
2 260 
4 
666 2 2 10840 5 21731 
003 NETHERLANDS 66404 16 6519 5854 151 n 388 9760 8 
72451 
004 FR GERMANY 486210 18158 10422 4833 38 302680 4197 10718 
302 129838 
005 ITALY 84132 1059 799 6 38660 6187 16 1963 
516 42 32014 
006 UTD. KINGDOM 29492 283 129 3076 10 6496 16356 364 791 4 5864 030 SWEDEN 17321 733 152 175 118 3028 164 1 7048 37 1 
036 SWITZERLAND 48177 100 38 8718 1 3465 1281 28 
9689 2674 1 23491 
400 USA 204384 323 1150 10536 8033 6059 44656 16 132302 
732 JAPAN 404664 848 1319 17207 68503 59 648 49 11 316022 
1000 W 0 R L D 1856878 23209 15551 71895 325 601437 28362 559 188345 80186 438 846571 
1010 INTRA-EC 941159 21178 12380 27499 77 380868 26911 471 164643 25871 407 280854 
1011 EXTRA-EC 915719 2031 3171 44396 248 220569 1451 88 23702 54315 31 56S717 
1020 CLASS 1 690819 2016 2684 40032 120 87383 1446 88 23688 47517 30 485815 
1021 EFTA COUNTR. 70626 845 215 10221 120 8390 164 1 16845 2811 3 31011 
1030 CLASS 2 216034 15 200 4306 126 128580 5 14 6798 1 75989 
8501.13 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 75 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPE$ ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KV A, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1308 278 3 12 51 254 
53 834 29 47 
002 BELG.-LUXBG. 371 
63 
22 31 f 2 12 3 
37 21 
003 NETHERLANDS 852 2 65 43 31 586 2sS 
72 
004 FR GERMANY 20565 153 151 
189 
785 369 10 18750 10 
45 
005 ITALY 10434 9273 36 526 79 193 289 74 
56 72 
006 UTD. KINGDOM 1297 93 168 53 51 34 195 325 15 s6 007 IRELAND 73 7 f 28 2 3 63 
8 
036 SWITZERLAND 451 315 s6 5 
15 
400 USA 875 7 29 235 34 307 71 10 
136 
732 JAPAN 1864 208 6 418 55 915 30 187 35 
1000 W 0 R L D 39642 10445 1330 1065 1434 324 2327 368 20675 1029 53 594 
1010 INTRA-EC 34954 9889 382 355 1363 211 1045 364 20248 731 43 323 
1011 EXTRA-EC 4685 556 948 710 71 113 1279 2 427 298 10 271 
1020 CLASS 1 4224 536 942 705 41 113 955 1 421 269 10 231 
1021 EFTA COUNTR. 1433 315 907 51 1 2 4 1 84 10 58 
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8501.13 
1030 CLASS 2 437 19 5 5 28 324 6 9 40 
8501.14 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SEL8STZUENDUNG, LEISTUNG > 75 BIS 750 KYA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
GENERAnNG sm WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT >75 KYA BUT MAX 750 KYA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR 
FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSnON INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KY A INCLUS, EXCEPTES CEUX DESnNES A LA 
SOUDURE OU CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 269 97 10 13 2 8 
27 i 85 43 1 10 002 BELG.·LUXBG. 209 34 5 52 i 39 19 37 9 20 003 NETHERLANDS 150 
24 
46 2 24 3 4 
72 7 
36 
004 FR GERMANY 251 39 
14 
24 
4 
15 3 62 5 
005 ITALY 132 21 5 29 37 
35i 4i 
13 6 3 
006 UTD. KINGDOM 871 5 52 19 39 117 217 28 2 
100 007 IRELAND 203 
17 
1 101 1 
008 DENMARK 25 
:i 
4 4 
038 AUSTRIA 18 
12:i 
4 
to7 11i :i 3 8 400 USA 663 40 88 54 75 
1000 W 0 R L D 3192 357 113 222 190 292 716 362 337 266 29 306 
1010 INTRA-EC 2128 199 96 163 96 171 422 358 211 200 28 184 
1011 EXTRA-EC 1033 158 17 59 84 121 267 4 122 68 1 122 
1020 CLASS 1 872 125 15 53 90 121 214 4 101 58 91 
1021 EFTA COUNTR. 77 2 12 13 2 7 12 11 4 14 
1030 CLASS 2 156 33 2 6 1 52 21 10 31 
8501.15 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, > 750 KYA, AUSGEN. ZUII SCHWEISSEN 
STUECK 
GENERAnNG SETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KYA, NOT FOR WELDING 
NUMBER 
asg~~~S ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSnON INTERNE, > 750KYA, EXCL. POUR SOUDURE 
001 FRANCE 66 5 
:i 2 
51 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 253 i i 7 244 4 5 003 NETHERLANDS 31 1 2 12 
t:i 004 FR GERMANY 689 23 2 2 284 4 360 1 
005 ITALY 387 375 i 2 9 s9 4 6 2 1 006 UTD. KINGDOM 94 2 3 16 
028 NORWAY 4 1 
:i. 
2 
032 FINLAND 6 2li 4 :i 3 ; 038 AUSTRIA 32 8 9 75 2 400 USA 170 11 1 52 12 2 
732 JAPAN 93 82 4 6 
1000 W 0 R L D 3507 1286 108 15 712 10 487 72 740 52 3 22 
1010 INTRA-EC 1529 407 7 3 8 1 314 70 671 31 3 14 
1011 EXTRA-EC 1978 879 101 12 704 9 173 2 69 21 8 
1020 CLASS 1 1260 877 100 11 2 9 168 2 85 19 7 
1021 EFTA COUNTR. 997 784 92 6 1 87 2 13 7 5 
8501.17 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 7, 5 KYA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
GENERAnNG Sm WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KYA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE MAXI. 7, 5 KY A, EXCEPTES CEUX DESnNES A LA SOUDURE 
ET CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 32864 75 3 42 30455 8 1 2150 130 6 2 002 BELG.·LUXBG. 1465 
307 i 19 5 45 1320 68 003 NETHERLANDS 3095 34 38 2 43i 2751 1486 102 212 004 FR GERMANY 4892 121 327 22 1173 ; 1002 005 ITALY 1974 13 55 194 486 414 
1s0 
184 32 573 732 JAPAN 54717 2783 837 7573 601 1356 16629 144 6666 331 17647 
1000 W 0 R L D 103436 3703 1730 8107 845 33547 19138 395 7552 8645 475 19299 
1010 INTRA-EC 44916 575 386 133 243 32135 1134 243 7235 1873 142 817 1011 EXTRA-EC 58520 3128 1344 7974 602 1412 18004 152 317 6772 333 18482 
1020 CLASS 1 57112 3128 1344 7968 602 1412 16652 152 267 6772 333 18482 
1021 EFTA COUNTR. 1597 328 503 215 1 44 21 1 52 80 2 350 
8501.18 ~:m~~rfRZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 7, 5 KYA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
a5~\~~nNG sm WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT >7.5 KYA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR WELDING 
~=8~~~~~lfeiT:8;~~~~~:~~~~u EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE >7, 5 KYA, EXCEPTES CEUX DESnNES A LA SOUDURE ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 2037 28 1 
26S 
5 
2 
1916 1 85 004 FR GERMANY 2015 40 10 ; 6 13:i 1261 110 321 006 UTD. KINGDOM 1197 15 7 6 23 
12 
996 16 
314 036 SWITZERLAND 7791 729 5841 30 3 106 55 701 038 AUSTRIA 305 6 13 46 12 14 234 48 2 4 400 USA 132 1 
1oo00 14i 
57 732 JAPAN 11316 1089 64 19 3 
1000 W 0 R L D 27881 1112 5898 90 10431 1390 179 191 7427 254 3 906 101 0 INTRA-EC 5979 377 28 13 316 176 20 135 4177 184 1 552 1011 EXTRA·EC 21802 735 5870 77 10115 1214 159 56 3150 70 2 354 1020 CLASS 1 20652 735 5870 77 10015 1210 155 55 2120 67 2 346 1021 EFTA COUNTR. 9179 729 5870 76 15 107 14 55 1994 319 
8501.21 FAHRMOTOREN 
STUECK 
TRACTION MOTORS 
NUMBER 
MOTEURS DE TRACnON 
NOMBRE 
001 FRANCE 62303 8455 
1042 
36 8 826 812:i 5 48568 4151 2 262 004 FR GERMANY 15536 831 4:i 36 1 5073 331 89 005 ITALY 24043 3864 59 5030 21 14172 85 592 55 5 794 006 UTD. KINGDOM 1185 140 89 10 72 108 59 28 2 011 SPAIN 2781 6 3 94 2678 6 028 NORWAY 20 
1252 
6 22 :i 4 3 036 SWITZERLAND 11918 1 80 43 10451 s4 32 038 AUSTRIA 205 
1339 
29 74 70 
7 
23 8 1 400 USA 24449 10 42 818 22172 35 4 2i 
1000 W 0 R L 0 148179 16972 1706 296 5205 1034 24826 93 90672 4781 19 2575 1010 INTRA·EC 106958 13294 1191 107 5110 994 23164 91 57047 4661 15 1284 1011 EXTRA-EC 41094 3678 515 189 92 40 1662 2 33501 120 4 1291 1020 CLASS 1 39637 3633 59 189 92 39 1536 2 32714 108 4 1261 1021 EFTA COUNTR. 12566 1560 45 147 92 9 135 1 10473 70 34 1030 CLASS 2 1447 45 456 1 126 m 12 30 1031 ACP(66) 60 23 5 2 30 
502 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.1 Danmark 1 Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8501.23 ~ful{~DMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW 
~Uln~~AL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
~8lla%~S UNIVERSELS, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 170880 371 564 99390 54 12 
6922 915 
22116 17933 1130 29310 
002 BELG.-LUXBG. 39258 
9252 
2143 6174 
6222 
105 45 21946 24 982 
003 NETHERLANDS 29898 62 5434 5 5916 252 343 464 1946 
004 FR GERMANY 355474 8325 4950 
162054 
11564 9256 146757 15195 57072 89903 122 10310 
005 ITALY 1345109 35505 14584 134211 33872 917338 446 
173 
28474 5101 13524 
006 UTD. KINGDOM 42880 128 12032 751 161 26417 2355 839 24 
030 SWEDEN 9416 
1615 
5737 444 34 62 512 513 2341 320 036 SWITZERLAND 125886 582 94388 56 18988 200 7170 14 2328 
400 USA 83988 3691 103 10980 865 181 5327 3 5n 23208 2 39051 
706 SINGAPORE 551545 
3783 966 547199 3 205987 11 216 90 4253 732 JAPAN 338471 87241 
18470 
159 12405 172 27471 
736 TAIWAN 1904279 25000 300 906632 149 888150 3018 51060 11500 
740 HONG KONG 4440737 3618732 30000 75000 405801 5000 35000 271204 
1000 W 0 R L D 9711434 92988 42070 5658855 209078 119033 2690595 19417 104901 341747 12070 420682 
1010 INTRA-EC 2020821 53647 34335 291623 157282 43419 1108367 19189 80428 161097 6881 64553 
1011 EXTRA·EC 7689409 38139 rn5 5387232 51794 75614 1582228 228 24471 180650 5189 356129 
1020 CLASS 1 618637 9089 7413 193715 3324 461 232712 214 12731 89619 189 69170 
1021 EFTA COUNTR. 137683 1615 8344 94883 34 118 19501 200 1164 11161 15 2646 
1030 CLASS 2 6908665 25000 302 5073517 48470 75153 1299953 1 8092 86220 5000 288957 
8501.24 ~TUL{~OMMOTOREN, > 0, 05 KW 
~u~~~~AL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
MOTEURS UNIVERSELS, > 0, 05 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 93384 3220 712 54161 6 2524 
12226 
3 7242 19325 92 6099 
002 BELG.-LUXBG. 19306 
1333 
2 498 10 1844 96 69 4563 2 2 
003 NETHERLANDS 49412 1132 439 23 17 45976 1 21 
21152 
5 465 
004 FR GERMANY 593962 6n7 4471 
132988 
1308 6890 423923 21 52244 44 77132 
005 ITALY 929141 22023 1594 9902 7921 697731 694 
2605 
1426 509 54353 
006 UTD. KINGDOM 152932 333 3027 138471 2 33 3579 952 3914 16 623279 030 SWEDEN 950241 1696 1546 270411 200 47201 2996 1012 740 1158 4 036 SWITZERLAND 37095 2815 224 15078 15 70 14288 116 1467 2547 451 
046 YUGOSLAVIA 150946 8 8 129699 14016 6190 
14707 
1025 
10731 6 39261 400 USA 1153461 3341 1217 900120 9940 117929 56209 
732 JAPAN 245639 4155 923 11264 488 111057 161 6 5988 60 111539 
740 HONG KONG 241450 20000 160196 61254 
800 AUSTRALIA 1179 1179 
1000 W 0 R L D 46968n 48313 15747 1682326 12820 92825 1631814 20181 128824 no58 n3 986196 
1010 INTRA-EC 1866176 35673 10957 326807 11297 19332 1201849 1783 65160 52909 703 139706 
1011 EXTRA·EC 2830215 12163 4790 1355519 1523 73493 429956 18398 63664 24149 70 846490 
1020 CLASS 1 2551113 12024 3954 1334452 219 71773 254401 18633 60618 20796 70 776171 
1021 EFTA COUNTR. 998097 4518 1760 293364 215 47331 17474 1764 2476 3805 4 625366 
1030 CLASS 2 275447 134 706 21059 1300 1714 172960 1765 3036 2951 69802 
8501.25 ~mrc:oNMOTOREN, MAX. 0, 05 KW 
SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
NUMBER 
~8:S%~S SYNCHRONES, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 151116 144 27 3461 63 3ri 95 337 145917 87 1060 003 NETHERLANDS 3219 1180 24 950 530 386 29102 21 3 004 FR GERMANY 209042 8326 1788 
36473 1856 
63834 96755 322 6613 64 2236 
005 ITALY 224562 84 79396 46 13215 560 2 
81955 3416 7557 
006 UTD. KINGDOM 94036 2 53876 715 3 2 34669 768 3991 8 
011 SPAIN 246111 1 193214 
10 24 
93 1 54784 18 
030 SWEDEN 41070 
74727 
640 245 29395 
13 8724 
10752 4 
5265 036 SWITZERLAND 171407 239 13671 16503 50966 1298 1 
038 AUSTRIA 119469 24 1459 2 
1 
3 
2413 1081 22370 
118001 
28 11772 400 USA 66492 367 262 15829 321 12046 
732 JAPAN 480845 400 118 24419 130 11 3804 1 31356 501 420105 
1000 WORLD 2349934 85260 137860 712532 4545 81489 233905 10649 41432 587233 4471 450558 
1010 INTRA·EC 93n31 9739 135115 240207 1859 64609 145030 1754 7338 316695 3637 11748 
1011 EXTRA-EC 1412203 75521 2745 472325 2686 16880 88875 8895 34094 270538 834 438810 
1020 CLASS 1 955038 75518 2745 57541 141 16862 87683 1095 31094 243693 534 437732 
1021 EFTA COUNTR. 333740 74751 2363 14028 10 16530 81686 13 8724 130351 5 5299 
1030 CLASS 2 455600 3 414244 2545 .18 892 7800 3000 25720 300 1078 
8501.26 ~E~:LSTROMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN 
AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, MAX. 0, 05 KW, EXCL SYNCHRONES 
NOMBRE 
001 FRANCE 202694 470 11 28916 999 90102 273 
47 31305 9724 4616 36304 
003 NETHERLANDS 33360 11152 n 3150 3445 306 ~ 3015 557200 5 5739 004 FR GERMANY 1046877 79234 11181 
288212 
52451 88305 186294 611 65804 
005 ITALY 817460 5250 3285 9313 20716 201421 13691 6198 
33211 131495 110666 
006 UTD. KINGDOM 395118 8644 314629 20977 36 523 10398 12308 21222 183 3244 030 SWEDEN 22391 670 4004 883 316 320 6 2651 10290 7 
036 SWITZERLAND 311092 156 19669 82159 
2 
1186 20165 208 40880 24471 10 122188 
038 AUSTRIA 45236 5 36704 2282 2 2 1 1378 4801 137 
59 
400 USA 392420 471 4656 13979 200 1829 2672 6039 29706 106773 225758 
732·JAPAN 323786 24545 2467 79827 36494 4346 78 2043 35053 408 138505 
740 HONG KONG 2732871 1000 71450 849100 560800 900794 53800 275927 
1000 WORL<f 6658305 130991 460768 674459 14753 1083325 946538 45739 1242754 863816 142355 1052807 
1010 INTRA-E 2619374 104955 331655 388783 13793 165863 338033 38578 236818 623968 137845 239083 
1011 EXTRA·EC 4038660 25896 129113 285676 960 917462 608505 7161 1005808 239845 4510 813724 
1020 CLASS 1 1146442 25860 87711 181124 202 40155 27505 7161 82923 181522 563 513716 
1021 EFTA COUNTR. 380095 844 60386 85578 2 1530 20467 1035 44916 39563 17 125735 
1030 CLASS 2 2881337 38 41003 99762 756 8n302 581000 922803 58323 3944 296408 
8501.28 EINPHASENWECHSELSTROMMOTOREN, > 0, 05 KW 
STUECK 
SINGLE-PHASE MOTORS 
NUMBER 
MOTEURS MONOPHASES, > 0, 05 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 714654 140849 2310 231190 6631 13867 
152 123199 83979 8317 118027 
002 BELG.-LUXBG. 49721 
20797 
193 3578 
8 
62 747 5469 19922 5022 841 
003 NETHERLANDS 93146 3502 12365 795 38456 1476 3900 180920 
478 11369 
004 FR GERMANY 1560834 11950 70355 
1485214 
14298 91394 515121 21891 509058 8233 137614 
005 ITALY 5510682 44226 56278 46317 110400 2894200 22920 147153 
170607 141620 538900 
006 UTD. KINGDOM 263235 2241 11919 20290 2 5134 9507 45998 19827 1164 486 007 IRELAND 50076 177 33 46255 1 17 131 541 297 
674 6 
008 DENMARK 47998 1640 10454 937 550 3090 2278 242 28265 
503 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consig~ment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
8501.28 
011 SPAIN 407201 150 
10702 
235824 67 
4204 
97041 145 14400 22154 29313 8107 
030 SWEDEN 549497 561 155202 3 324416 426 3102 17328 26665 6888 
032 FINLAND 27962 101 58 27325 
1382 
193 18 100 4 124 2 37 
036 SWITZERLAND 205541 5973 11505 62890 7502 13065 1989 47103 35543 441 18148 
038 AUSTRIA 758231 2 18 752547 556 878 757 3322 3 148 
048 YUGOSLAVIA 1390345 13 6738 577087 2666 3396 1500 457930 520 3 343158 058 GERMAN DEM.R 57055 3100 1946 
58920 
21176 7144 921 15 20093 
060 POLAND 73621 1800 2776 
8163 
1070 
21 
1104 1069 
3 
6882 
062 CZECHOSLOVAK 425034 2774 50 2454 93026 315000 3398 145 
064 HUNGARY 281970 90 127168 1640 2 154700 127 100 066 ROMANIA 723817 
21971 1s0 
5676 716284 
1303 917 068 BULGARIA 51810 9840 
118358 
1752 13819 
11223 
730 1298 
400 USA 679357 2928 64160 1 7028 85571 22696 25146 9098 333148 
706 SINGAPORE 177485 8000 1 50005 4 600 
479473 
1500 108704 
40916 
8671 
732 JAPAN 2113381 206 687 768154 200Ci 41115 270465 308 5962 505895 736 TAIWAN 399157 3010 178 1349 7031 309870 4255 2096 1878 4417 63073 
740 HONG KONG 577284 54040 60200 60352 50018 185380 1500 19040 146754 
1000 W 0 R L D 17268827 260473 302440 4788262 64259 372723 4784807 643872 2733483 709614 297433 2311461 
1010 INTRA·EC 8697731 222030 144595 2047268 60693 215394 3568874 93870 806586 500367 194395 843659 
1011 EXTRA-EC 8555911 38443 157845 2740994 3566 142436 1215682 550002 1926856 209247 103038 1467802 
1020 CLASS 1 5733907 9609 148326 2408583 1386 60227 700602 495706 533302 90021 77142 1208803 
1021 EFTA COUNTR. 1542395 6638 22331 998895 1385 11899 338057 3498 50978 56326 27118 25270 
1030 CLASS 2 1160615 11030 4705 105797 2000 67979 372308 54274 196632 112413 24575 228902 
1040 CLASS 3 1641389 17604 4814 226614 180 14230 142772 22 1196922 6813 1321 30097 
8501.31 ~.firl!~ASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0, 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
~~~wrse MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, MAXI. 0, 75KW, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 408415 30454 1687 183646 1160 11758 
30170 
142 150045 18130 978 10415 
002 BELG.-LUXBG. 47475 
26285 
579 1300 18 1165 51 2088 9188 770 2146 
003 NETHERLANDS 53537 737 13029 188 108 3409 270 714 
169184 
223 8574 
004 FR GERMANY 533037 24210 48429 
498607 
4928 4438 90035 2575 51802 6240 131196 
005 ITALY 1031845 12976 8758 204635 24076 147168 735 
32o4 
37180 15756 81954 
006 UTD. KINGDOM 39430 979 1675 6800 290 940 11743 7869 4600 1330 
1154 007 IRELAND 41069 54 1252 37753 326 3 1 4 152 370 4 008 DENMARK 153601 9438 
48 
25283 265 1670 30045 20273 9126 3681 53796 
011 SPAIN 146026 71 126751 90 
331 
12126 19 1760 443 476 4242 
030 SWEDEN 34465 5491 5985 6764 150 1465 16 173 12934 1 1135 
032 FINLAND 9179 82 6437 414 
2 
15 509 
26 5723 
376 5 1341 
036 SWITZERLAND 269285 410 1327 140560 418 21749 2507 44 96519 
038 AUSTRIA 663429 405 29895 629318 
10 
4 677 18 2182 874 17 39 
048 YUGOSLAVIA 474443 615 21362 128569 
112 
6627 249426 67152 682 
058 GERMAN DEM.R 124553 5017 20392 
10931 
46960 45024 6036 1012 
060 POLAND 28358 2749 5299 321 
20 
5427 3252 
:i 379 062 CZECHOSLOVAK 120992 10594 4579 18364 
11s0 
20940 33561 31297 1634 
068 BULGARIA 33306 1000 555 1037 
2531 
1125 
700 
25097 2319 323 700 
400 USA 203649 184 1487 26310 155 8122 9256 22054 65 130705 
732 JAPAN 621935 618 11605 43696 8 22923 321688 62 163 4909 12 216051 
736 TAIWAN 114579 1799 20 38342 38767 7307 321 17118 572 65 10268 
1000 W 0 R L D 5644362 134195 173984 1970646 254243 79371 761833 12587 978281 405753 30020 843469 
1010 INTRA·EC 2457063 104538 64006 893193 211920 45598 324707 11665 230038 248463 29458 293477 
1011 EXTRA·EC 3187238 29648 109978 1077453 42323 33773 437113 902 748204 157290 562 549992 
1020 CLASS 1 2263921 8005 78900 979221 375 26258 362698 882 267904 110850 164 448664 
1021 EFTA COUNTR. 976610 6388 43787 m131 152 768 24421 60 8079 16699 67 99052 
1030 CLASS 2 548658 2049 32 57505 40465 7403 3137 
20 
338694 1797 71 97503 
1040 CLASS 3 354661 19594 31046 40727 1483 112 71278 141606 44643 327 3825 
8501.33 r.fire'l:"~ASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT >D.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
~8lla%~S POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, >0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DEsnNES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 275545 17820 23509 132192 282 11752 
2270 
515 60231 6815 1404 21025 
002 BELG.-LUXBG. 11312 
16316 
92 1427 27 165 3 2799 4296 40 173 
003 NETHERLANDS 30385 444 5388 5 50 2575 217 1663 
56984 
11 1496 
004 FR GERMANY 444527 59491 37434 220354 7954 4441 41449 428 175450 5419 55477 005 ITALY 459327 19774 4947 59283 22499 112161 769 
9765 
7933 4814 6793 
006 UTD. KINGDOM 74005 16957 2151 16091 171 899 9354 16498 2090 29 
211 007 IRELAND 2457 109 137 1129 32 1 
17070 26 
806 31 1 
008 DENMARK 107922 2715 
2378 
27106 300 3720 26438 3786 3016 23745 
010 PORTUGAL 14258 465 16 1035 11607 30 2 2 1s 1517 223 011 SPAIN 113698 28 101064 
1505 
4406 2 4730 436 
030 SWEDEN 49436 8816 9404 9442 324 2773 40 1241 6381 48 9462 
032 FINLAND 18001 12498 1315 538 
20 
3 372 
148 
35 1014 42 2226 036 SWITZERLAND 70845 1092 2742 13357 297 4043 47971 429 704 
038 AUSTRIA 43171 238 19298 19403 120 14 140 9 113 3792 18 26 
048 YUGOSLAVIA 143459 2318 18255 17320 
3231 
10167 87304 2116 5979 
052 TURKEY 16354 472 10363 1059 
320 
600 629 
15403 sao:! 058 GERMAN DEM.R 154889 810 7474 
13843 
4313 62238 55529 
060 POLAND 37498 2537 1335 16 16093 3458 216 
062 CZECHOSLOVAK 75322 398 12936 42722 
1 
504 16295 1668 799 
064 HUNGARY 61601 1 190 58775 250 1163 1220 1 066 ROMANIA 23530 482 934 406 3a5 233 7545 14533 36 so:i 068 BULGARIA 17178 1553 1263 4603 
882 
7697 352 163 
400 USA 41286 191 628 11072 280 1165 1588 10807 1114 55 13504 624 ISRAEL 39540 2 10 39147 381 
720 CHINA 26199 544 356 19484 7s0 489 12 524 5078 1113 732 JAPAN 11136 5431 
6132 
32 80 2 3410 
736 TAIWAN 12622 10 15 1 81 1000 450 1152 3781 
1000 W 0 R L D 2396645 168563 158773 723496 84088 59486 285908 19553 591045 124958 18087 162688 101 0 INTRA-EC 1533446 135647 71120 504m 69089 55154 189315 18460 282104 81950 16251 109579 1011 EXTRA-EC 863197 32915 87653 218719 14999 4332 96592 1093 308941 43008 1836 53109 
1020 CLASS 1 404325 26246 63493 78963 3976 3779 20215 1091 155800 14951 165 35646 1021 EFTA COUNTR. 182530 22645 33680 42799 464 1819 7371 197 49360 11623 108 12464 1030 CLASS 2 59340 688 23 1231 6310 
ss:i 1220 2 41307 842 1168 6349 1040 CLASS 3 399532 5781 24137 138525 4713 75157 111834 27215 503 11114 
8501.34 ~ME'lf~ASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, >7, 5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~8lla%~S POL YPHASES A COURANT AL TERNA TIF, > 7, 5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 88277 15501 360 5134 44 1579 1 63265 700 322 1371 002 BELG.-LUXBG. 2595 
620 
24 151 28 721 368 815 458 4 26 003 NETHERLANDS 1965 168 388 
7021 
33 354 273 43 1 65 004 FR GERMANY 435510 404132 4200 
9sS 
153 6888 118 6510 4792 176 1720 005 ITALY 13145 846 1673 899 980 6309 229 269 444 540 006 UTD. KINGDOM 15058 2867 880 2975 197 192 2534 3476 133i 567 39 008 DENMARK 1565 79 4 363 1 5 435 23 289 51 45 275 011 SPAIN 8982 163 6921 
245 
192 6 1210 22 391 72 030 SWEDEN 21349 4403 3062 4333 101 2217 6 4273 692 51 1966 032 FINLAND 1900 100 483 416 3 2 16 330 2 548 036 SWITZERLAND 3061 335 16 1903 1 116 65 410 86 5 104 038 AUSTRIA 1667 84 31 1142 9 222 162 1 16 
504 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8501.34 
048 YUGOSLAVIA 20725 1696 2190 1729 1138 135 12427 528 882 
058 GERMAN DEM.R 12504 38 745 
1044 
5217 5583 913 8 
060 POLAND 10231 544 188 10 8211 231 23 
062 CZECHOSLOVAK 8040 249 1292 3279 113 2562 226 319 
088 ROMANIA 2539 37 610 
678 2 129 334 mi 1892 127 464 400 USA 5882 25 72 2058 16 
732 JAPAN 11893 103 24 260 1 90 161 20 13 11221 
1000 W 0 R L D 675384 432009 17525 33090 8352 3989 28037 6606 113664 10909 1498 19705 
1010 INTRA-EC 568441 424210 7408 16900 8162 3366 17619 4527 73833 6872 1422 4122 
1011 EXTRA-EC 106919 7799 10117 16190 189 623 10418 2079 39808 4037 76 15583 
1020 CLASS 1 88218 8813 7061 10836 125 601 3894 2079 19561 1963 75 15210 
1021 EFTA COUNTR. 28243 4927 3770 7651 105 363 2327 6 4906 1291 59 2638 
1040 CLASS 3 36792 876 3051 5101 24 5530 19917 1942 351 
8501.36 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~8~W~ASE MOTORS OF OUTPUT >37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, >37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2577 884 100 536 11 271 
173 
72 392 270 84 157 
002 BELG.-LUXBG. 294 99 7 58 1 2 6 38 4 7 003 NETHERLANDS 275 5 75 
207 
17 31 3 
732 
3 40 
004 FR GERMANY 11565 4188 765 
157 
155 550 7 4627 11 305 
005 ITALY 10742 3620 2 1248 311 4905 18 
41 
58 18 405 
006 UTD. KINGDOM 1431 187 77 202 59 9 536 194 119 7 
011 SPAIN 993 6 7 836 
51 6 
7 
21 
66 30 41 
256 030 SWEDEN 3719 77 253 746 346 1840 116 7 
032 FINLAND 426 18 110 165 2 6 
22429 
18 2 105 
048 YUGOSLAVIA 22927 35 153 36 
1 
221 46 7 
058 GERMAN DEM.R 1620 3 21 
97 
563 
6 
929 98 4 5 400 USA 492 5 3 34 14 37 4 288 
1000 W 0 R L D 71293 9125 1612 3731 1867 875 7989 603 41806 1714 182 1789 
101 0 INTRA-EC 28862 8785 1002 1902 1525 830 6701 529 5186 1290 168 944 
1011 EXTRA-EC 42428 339 610 1829 340 45 1288 74 36620 424 14 845 
1020 CLASS 1 28811 273 545 1353 65 44 615 27 24902 265 13 709 
1021 EFTA COUNTR. 5303 233 368 1184 54 9 380 21 2428 215 9 402 
1040 CLASS 3 3302 61 65 398 256 1 591 47 1706 152 1 24 
8501.38 r.fillflt'SEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, >75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 88630 627 113 350 52 1525 
81 
2 85804 75 39 43 
002 BELG.-LUXBG. 636 
61 32 
72 9 2 387 79 1 5 
003 NETHERLANDS 265 115 43 4 9 9 13126 ao9 2 53 004 FR GERMANY 16617 2244 550 
74 
1013 649 28 6 149 
005 ITALY 5810 307 27 246 947 4015 31 
1997 
20 31 112 
006 UTD. KINGDOM 3273 307 284 107 1 1 327 93 150 6 
10 008 DENMARK 1543 120 
2 
30 2 9 1364 8 
19 011 SPAIN 2590 11 161 j 11 26 3 
2239 132 
98 030 SWEDEN 248518 60 221 473 205 247324 77 19 
032 FINLAND 965 41 130 129 
6 
1 21 1 431 36 
3 
175 
036 SWITZERLAND 5755 16 628 34 203 60 4750 5 30 
038 AUSTRIA 212 7 2 110 Hi 81 4 7 1 048 YUGOSLAVIA 2782 3 52 95 
251 
64 2508 41 
058 GERMAN DEM.R 734 17 99 50 8 145 
165 49 
062 CZECHOSLOVAK 370 94 5 
10 7 
6 
5 
41 174 
26 400 USA 333 14 4 41 70 140 16 
732 JAPAN 899 6 22 1 750 119 1 
1000 W 0 R L D 412447 4002 2183 1944 420 4082 5747 933 390565 1724 126 721 
1010 INTRA-EC 121424 3677 1014 911 342 3520 5116 165 104918 1273 104 384 
1011 EXTRA-EC 291023 325 1169 1033 78 562 631 768 285647 451 22 337 
1020 CLASS 1 269421 181 1050 914 42 303 447 759 265188 182 22 333 
1021 EFTA COUNTR. 255487 164 983 753 13 296 312 4 252512 123 22 305 
1030 CLASS 2 20136 12 
119 
40 1 
259 
23 9 20031 16 4 
1040 CLASS 3 1466 132 79 35 161 428 253 
8501.39 r.fillf[~ASEN·WECHSELSTROMMOTOR, >750 KW 
MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
NUMBER 
MOTEURS POL YPHASES, > 750 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 50 18 10 2 
2oB 
4 
5 
15 
002 BELG.-LUXBG. 220 
139 4 3 1 3 
1 
003 NETHERLANDS 161 6 299 205 96i 1 52 10 004 FR GERMANY 8774 6565 21 
28 
2 606 57 
005 ITALY 1281 320 2 4 7 919 
52 299 1 006 UTD. KINGDOM 418 8 2 2 32 1 6 16 2 008 DENMARK 14 2 22 9 9 6 874 
1 
2 030 SWEDEN 1874 947 4 2 8 
032 FINLAND 32 5 2 4 1 517 9 
16 
036 SWITZERLAND 621 3 92 
2 
1 3 
5 732 JAPAN 38 6 25 
1000 W 0 R L D ~~~~~ 8119 57 189 338 17 1460 1033 3505 94 2 133 1010 INTRA-EC 7053 30 60 335 14 1338 1019 913 78 2 92 1011 EXTRA-EC 4015 1066 27 129 3 3 122 14 2592 16 41 
1020 CLASS 1 3960 1061 27 119 3 121 14 2581 15 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 3612 953 27 113 12 6 2457 14 2 28 
8501.41 ~rJtfLSTROMGENERATOREN, MAX. 7, 5 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
AC GENERA TORS OF OUTPUT MAX 7.5 KV A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 11650 230 7 2905 38 3431 903 1 
118 1076 103 3779 
004 FR GERMANY 20995 1273 391 
2358 
3234 3 12766 2218 14 155 
005 ITALY 37502 2430 35 730 1624 17050 
1186 163 
1765 370 11140 
006 UTD. KINGDOM 5461 2445 188 126 5 37 123 955 233 sO 030 SWEDEN 559 56 275 127 
923 
6 32 1 2 
036 SWITZERLAND 2442 390 35 339 
137 1 169 459 
2 
24 
400 USA 16172 33 261 50 1018 439 11182 
758 1318 1126 
732 JAPAN 11616 3 29 1427 1755 1582 2605 3 23 294 3645 
1000 W 0 R L D 352346 9683 1844 9403 883 12844 20497 15213 250912 8859 1049 21159 
1010 INTRA-EC 78588 7843 642 5666 833 8778 18278 1190 13051 6104 743 15460 
1011 EXTRA-EC 273758 1840 1202 3737 50 4066 2219 14023 237861 2755 306 5699 
1020 CLASS 1 34440 1294 1181 3076 50 3711 2209 14023 950 2750 306 4890 
1021 EFTA COUNTR. 5716 1255 813 856 923 188 33 175 1375 98 
505 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark lDeutschland l 'EM66a J Espana j France 1 Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8501.42 WECHSELSTROMGENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, >7, 5 A 75 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5556 546 124 1394 
6 
296 
407 
407 299 35 2455 
004 FR GERMANY 32491 204 71 
15i 
57 31303 340 1 101 
005 ITALY 5821 514 179 412 862 2907 
42i 1730 
258 93 445 
006 UTD. KINGDOM 5165 173 234 483 10 107 499 1010 498 ; 036 SWITZERLAND 254 88 1 86 5 2 42 
15828 24 
29 3 400 USA 17169 219 15 18 126 646 290 
412 MEXICO 13917 290 lli 840 2 13917 36 732 JAPAN 1192 6 
1000 W 0 R L D 89997 2423 666 2315 1314 1354 4246 30209 40531 2771 639 3529 
1010 INTRA-EC 51532 1542 610 2141 438 1324 3896 426 35408 2007 635 3105 
1011 EXTRA-EC 38453 877 56 174 876 22 350 29783 5123 764 4 424 
1020 CLASS 1 20343 851 53 169 875 22 284 15666 1087 731 3 402 
1021 EFTA COUNTR. 1899 324 25 116 33 2 156 31 1063 83 66 
1030 CLASS 2 17986 25· 2 10 13917 4009 6 17 
~1.44 WI:CNS~LSTIIOMQ~N~IIATOII~N, :>" DIS ,0 KYA, AUSQ. PU~II ZlYI~ LUPTI'ANIIUUQ~ 
STUECK 
AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1398 281 3 331 9 98 
164 
88 64 41 483 
002 BELG.-LUXBG. 204 
24 
1 3 3 1 2 22 10 1 003 NETHERLANDS 98 46 9 79 6 40 87 4 12 004 FR GERMANY 530 194 
234 
21 71 24 8 
005 ITALY 1171 230 17 33 379 99 
377 833 27 79 152 006 UTD. KINGDOM 2546 39 250 214 8 311 127 308 45 008 DENMARK 204 136 22 ; 1 011 SPAIN 174 3 4 3 131 38 036 SWITZERLAND 84 49 2 5 22 
038 AUSTRIA 43 
259 
26 9 4 4 
048 YUGOSLAVIA 264 
219 
1 
12 24 
4 33 17 14 400 USA 347 4 15 8 
1000 W 0 R L D 9665 1196 615 922 91 904 508 2682 1029 690 172 856 
1010 INTRA-EC 6346 904 320 818 74 871 468 377 988 642 134 750 
1011 EXTRA-EC 3318 292 295 104 17 33 39 2305 41 48 38 106 
1020 CLASS 1 908 282 295 94 4 27 36 19 26 48 18 59 
1021 EFTA COUNTR. 204 10 31 78 4 6 6 
2286 
12 15 1 41 
1030 CLASS 2 2377 6 2 3 15 20 45 
8501.46 WECHSELSTROM-TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, > 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 149 3 140 
4 
4 
003 NETHERLANDS 7 1 
2 406 2 2 004 FR GERMANY 4941 1 
1s 
4531 4 
006 UTD. KINGDOM 22 5 1 
030 SWEDEN 1 
2 ; 3 2 036 SWITZERLAND 9 
2 400 USA 11 8 1 3 647 U.A.EMIRATES 3 
1000 W 0 R L D 12964 5 8 4 140 3 406 15 12345 8 2 28 
1010 INTRA-EC 12935 5 7 4 140 2 403 15 12335 4 2 22 1011 EXTRA-EC 29 1 1 3 10 4 6 
1020 CLASS 1 25 1 4 1 3 9 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 4 1 1 1 3 3 
1030 CLASS 2 4 1 3 
8501.47 ~e'lJliLSTROMGENERATOREN, KEINE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, AUTRES QUE TURBOGENERATRICES, >750 KVA, EXCEPTEES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS 
CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2960 793 6 10 5 
7 
2 2066 15 61 003 NETHERLANDS 122 40 
9i 
2 3 7 38 23 3i ; 5 004 FR GERMANY 2047 458 
4 
30 84 24 1287 38 005 ITALY 1102 903 2 122 14 31 9 
2i 
2 1 14 006 UTD. KINGDOM 12803 12 25 10 1 17 54 12636 19 8 
2 030 SWEDEN 81 62 5 1 
2 
1 7 3 
032 FINLAND 7 
16 
3 1 
2 3 835 1 036 SWITZERLAND 889 
9 
17 16 038 AUSTRIA 60 
62 
13 3 8 2 33 3 400 USA 296 17 7 41 110 47 
1000 W 0 R L D 24544 2350 168 85 132 78 190 12643 8246 109 12 331 1010 INTRA-EC 22824 2207 126 29 126 73 179 12715 7139 84 12 134 1011 EXTRA-EC 1718 143 42 56 6 5 11 128 1105 25 197 1020 CLASS 1 1643 140 39 43 2 5 10 115 1091 1 197 1021 EFTA COUNTR. 1067 78 18 36 2 2 2 12 871 
24 
46 1030 CLASS 2 70 3 3 13 1 13 13 
8501.49 ~}5~c'lfTROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN, MAlt 0, 05 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
2fi:'B~10RS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~8:S~~S ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, MAXI. 0, 05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2945319 842996 607 1246530 630925 
175865 
1 42749 16965 276 164270 002 BELG.-LUXBG. 3157886 
12800 
9116 2566637 
7 
1573 1 11609 48613 17 344255 003 NETHERLANDS 632098 8638 438659 55 38518 1686 23287 
123318 
112 108246 004 FR GERMANY 5695901 73593 68102 
618589 
194 92129 2023203 10609 1086685 345407 2072661 005 ITALY 1024202 520 2089 13 64121 194580 3 
23749 
49904 10844 83539 006 UTD. KINGDOM 81418 4550 306 23444 96 831 14341 13953 148 
2162 011 SPAIN 530004 15 21 341850 
4 986 
182924 110 833 2000 89 036 SWITZERLAND 1383924 1613 32035 794163 117075 394737 21413 17 21881 038 AUSTRIA 90979 10 1261 84527 50 47514 1 21157 5028 150 2 400 USA 630071 1975 31 126351 7025 1255 162982 65 261666 404 CANADA 177775 3007 170544 22 4012 190 680 THAILAND 171290 
89400 
10798 
5002 220 
160492 
144020 ; 706 SINGAPORE 916498 
19383i 
669504 
657 
8351 
13189sS 732 JAPAN 4259327 47100 1597269 
2ooo0 
40374 141720 467300 447934 4157 736 TAIWAN 19857804 638738 242655 4751942 2440581 242166 113652 1342413 8072583 41880 1950994 740 HONG KONG 20357671 344200 6000 9756075 840964 5488675 103560 1535332 120150 59260 2103455 
506 J 
Import Besondere MaBelnheit - Supplementary unit - Unite supplementaire 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.49 
1000 W 0 R L D 62588096 2057767 571150 23271836 20269 4170062 8696267 396006 5172286 9227869 467390 8537194 
1010 INTRA-EC 14284076 934566 88879 5241894 215 788937 2616104 26751 1189883 254758 356893 2785196 
1011 EXTRA-EC 48291737 1123201 482271 18029942 20054 3381125 6080151 369255 3970132 8973111 110497 5751998 
1020 CLASS 1 6623528 50813 233213 2795912 54 94577 266362 21843 894936 636345 4356 1625117 
1021 EFTA COUNTR. 1502913 1638 36344 882974 4 1689 117616 7 416431 21589 134 24487 
1030 CLASS 2 41398854 1072388 248960 15228614 20000 3286548 5731061 217412 3054598 8336753 106141 4096379 
8501.52 ~}ij~~'lfTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, >0, OS BIS 0,.75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~M~ . 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 0, OS A 0, 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 378457 869 110 351825 53 10476 
7194 10 
1396 7877 341 5510 
002 BELG.-LUXBG. 46691 
4613 
3 13888 30 254 24274 659 138 241 
003 NETHERLANDS 63182 3930 21589 
197 
6904 13357 48 11952 
20093 
7 782 
004 FR GERMANY 5008774 1666098 54853 
77115 
97601 2941905 197 141474 145 86211 
005 ITALY 335726 7208 33 4118 11308 206835 1180 4ti 3842 882 23205 006 UTD. KINGDOM 57626 2686 1900 47516 3 522 2289 1579 857 234 
148 007 IRELAND 2160 
407 
1122 
100 
708 
2 
70 112 ; 008 DENMARK 16392 
872 
13379 1400 88 89 920 
011 SPAIN 83788 186 75824 
559 
3112 7 1636 401 243 1507 
030 SWEDEN 18796 286 1573 7249 
2 
1938 5 5897 1228 22 39 
036 SWITZERLAND 536363 365649 308 94351 83 51317 
a3 2637 10682 525 10809 400 USA 256712 3609 787 153224 21 8323 8739 4527 11751 4 65644 
404 CANADA 103857 2 4 23500 1 
5514 
1093 
284 
3635 12000 
35 
63822 
732 JAPAN 365771 1142 1365 65030 27 23193 128696 157 140328 
736 TAIWAN 3333083 600 157 109238 270 3095163 1093 70082 2681 300 67 53432 
740 HONG KONG 11401375 10177073 546543 18489 276000 110100 159510 113660 
1000 W 0 R L D 22296226 2054902 66680 11258612 4722 4000641 3294431 349479 443249 230985 2644 589881 
1010 INTRA-EC 5995018 1682831 61701 602259 4401 127179 3176809 3023 180930 33934 1991 119960 
1011 EXTRA-EC 16298551 372071 4979 10656353 321 3873462 117622 346456 259662 197051 653 469921 
1020 CLASS 1 1311119 371470 4822 353657 51 14481 97565 374 145619 37223 586 285271 
1021 EFTA COUNTR. 561915 366133 2665 106214 2 644 53612 7 8761 12475 547 10855 
1030 CLASS 2 14756085 601 157 10292986 270 3641981 19793 346082 113705 159813 67 160630 
8501.54 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 45236 1385 51 11381 3 20847 
325 
156 6923 2006 122 2362 
002 BELG.-LUXBG. 1075 353 3 451 23 8 
178 46 
3 
41 
003 NETHERLANDS 5381 
3930 
1615 
162 
249 275 1194 40 
3562 
1652 
004 FR GERMANY 339673 2560 
4058 
20324 38164 199 258695 144 11933 
005 ITALY 32278 962 561 655 2924 17140 332 
8034 
1437 970 3239 
006 UTD. KINGDOM 17572 2434 2099 1319 1 104 2010 1188 305 78 
1sS 007 IRELAND 4300 1 69 41 3 676 
s9 3354 13 5 008 DENMARK 16962 1435 46 11829 1 23 325 2586 
686 
011 SPAIN 6284 3 4695 
42 1770 
964 285 10 242 39 
030 SWEDEN 4172 8 399 1076 468 ; 326 45 ; 38 032 FINLAND 72 
9 7 
4 
30i 49 
63 
27184 
3 
1716 036 SWITZERLAND 78269 2221 46647 23 101 11 
048 YUGOSLAVIA 6648 309 1sS 6358 4616 290 18466 1020 486 39 6004 400 USA 36362 3995 1259 
412 MEXICO 2652 2642 10 ; 632 SAUDI ARABIA 71 70 
638 KUWAIT 53 
158 567 
51 
6990 36o6 5908 25 ss4 28i 2 732 JAPAN 26394 4983 3322 
1000 W 0 R L D 654674 9667 8090 58207 1574 57973 119870 33275 309970 9113 1896 45039 
1010 INTRA-EC 468963 9133 6690 35424 863 44501 59879 3136 280095 7379 1564 20299 
1011 EXTRA-EC 185195 534 1400 22783 711 13472 59990 30139 29360 1734 332 24740 
1020 CLASS 1 155447 468 1368 19638 344 13457 54413 24401 28558 1306 332 11142 
1021 EFTA COUNTR. 83551 21 433 4077 344 1833 47248 24 27513 264 12 1782 
1030 CLASS 2 17039 16 8 3065 367 13 5507 5718 202 427 1716 
1040 CLASS 3 12709 30 24 80 2 70 20 600 1 11882 
8501.55 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 7, 5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 7, 5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 12858 2343 79 824 6 697 44li 4 7947 61 12 
885 
002 BELG.-LUXBG. 787 
127 16 
91 197 1 8 26 16 
003 NETHERLANDS 741 138 
310 
264 34 145 
7662 682 20 
17 
004 FR GERMANY 21022 1674 308 
459 
2121 1749 5607 889 
005 ITALY 15448 10 
1ss0 
191 122 3912 10170 
soti 53 9 522 006 UTD. KINGDOM 4499 40 223 37 208 1435 429 71 6 1008 008 DENMARK 1762 237 
241i 
387 2 3 85 4 28 8 
030 SWEDEN 1629 661 112 7 147 35 13 302 43 61 
032 FINLAND 170 
3 
6 8 13 3ti 79 1 303 63 2 27 036 SWITZERLAND 1396 9 551 23 414 
123 
34 
400 USA 6690 226 422 1 162 1181 3496 63 3 1013 
736 TAIWAN 373132 2 100 371230 1600 ; 740 HONG KONG 1609213 2 1527000 82210 
1000 W 0 R L D 2052908 5364 2270 3549 648 5001 10264 1914979 104736 1175 60 4862 
101 0 INTRA-EC 57467 4431 1987 2186 552 3620 7669 16385 16274 931 55 3377 
1011 EXTRA-EC 1995401 933 283 1363 96 1381 2595 1898594 88422 244 5 1485 
1020 CLASS 1 12750 932 283 1271 75 1378 2388 364 4338 244 5 1472 
1021 EFTA COUNTR. 3621 683 283 791 43 188 704 14 620 179 2 114 
1030 CLASS 2 1962461 79 15 3 107 1898230 84015 12 
8501.56 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 444 111 11 64 1 95 
27 
51 29 8 74 
002 BELG.-LUXBG. 91 
s6 22 2 9 ; 
2 33 5 
8 003 NETHERLANDS 106 
619 
25 
8 
3 4 
74 004 FR GERMANY 4772 235 121 222 2286 1139 68 
005 ITALY 2576 211 1 76 151 1628 458 11!i 293 
8 43 
006 UTD. KINGDOM 553 32 41 21 14 22 20 39 030 SWEDEN 903 429 206 5 69 56 32 1 66 
032 FINLAND 93 17 2 53 
14 
12 9 
6 35 036 SWITZERLAND 886 175 22 220 381 ; 33 038 AUSTRIA 160 113 35 3 398 3 
4 1 
400 USA 979 35 27 130 19 240 83 47 
1000 W 0 R L D 22502 1323 1053 589 234 2179 1631 2561 12185 362 14 371 
1010 INTRA-EC 8649 667 675 211 162 1869 744 2409 1492 200 14 206 
1011 EXTRA-EC 13852 656 378 378 71 310 887 152 10693 162 165 
1020 CLASS 1 3287 656 343 344 18 307 869 152 297 160 141 
507 
1987 Besondere MaBeinheit - Supplementary unit - Unitt! suppll!mentaire Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.58 
1021 EFTA COUNTR. 2053 621 343 316 
5 
66 451 33 47 77 79 
1030 CLASS 2 10481 35 8 1 11 10396 2 23 
8501.57 GLEICHSTROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 365258 29 5 
3 
2 
14 
365217 1 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 28 38 9 6 44 j 2 3 6 004 FR GERMANY 894 292 166 230 102 
030 SWEDEN 54 4 12 Hi 15 1 5 1 3 13 8 036 SWITZERLAND 57 1 3 3 1 20 3 
038 AUSTRIA 52 7 43 ., 2 
060 POLAND 624 
9 
620 554 57 4 4 6 400 USA 755 122 
448 CUBA 39 39 
1000 W 0 R L D 377465 103 28 63 1001 649 524 260 374656 137 3 41 
1010 INTRA-EC 366804 97 9 24 305 52 454 235 365491 112 2 23 
1011 EXTRA-EC 10661 6 19 39 696 597 70 25 9165 25 1 18 
1020 CLASS 1 9947 6 19 39 65 557 66 11 9149 24 11 
1021 EFTA COUNTR. 178 5 16 29 61 3 7 6 25 18 8 
1030 CLASS 2 39 
631 
1 4 14 12 1 7 
1040 CLASS 3 675 39 4 
8501.58 ROnERENDE UMFORMER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CONVERnSSEURS ROTAnFS, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2090 80 1 148 258 58 
39 
2 1508 29 6 
003 NETHERLANDS 475 98 73 16 1 43 2 1 
11M 2 
202 
004 FR GERMANY 15741 195 91 
134 
1183 164 7.46 2 10302 1872 
005 ITALY 3210 489 30 523 694 173 5 
8013 
880 83 199 
006 UTD. KINGDOM 17922 603 111 21 2104 28 16 5547 1473 6 
23 036 SWITZERLAND 847 33 10 247 
505 
36 266 1 50 161 
2 400 USA 5205 29 16 27 193 107 4 3936 83 303 
732 JAPAN 1723 3 15 6 909 3 747 39 1 
1000 W 0 R L D 81078 1654 386 716 4755 2134 1533 35563 24973 5428 608 3328 
1010 INTRA-EC 41565 1508 306 351 4073 989 977 5558 20181 4703 601 2318 
1011 EXTRA-EC 39513 146 80 365 682 1145 556 30005 4792 725 7 1010 
1020 CLASS 1 8781 83 80 359 568 1145 538 5 4791 725 7 480 
1021 EFTA COUNTR. 1739 51 48 324 61 43 322 1 108 603 5 173 
8501.59 ~V0~8~TDROSSELSPULEN FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUCH MIT ANGESCHALTETEM KONDENSATOR, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~3~~l~RS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 
BALLAST POUR TUBES A DECHARGE, BOBINES DE REACTANCE, Y COMPRIS CELLES AVEC CONDENSA TEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 6300834 78 
12854 
6159588 
2s0 
1136 
1253574 
137177 2229 600 18 8 
003 NETHERLANDS 2238261 186497 244463 110664 2346 9658 
2306657 
79219 338736 004 FR GERMANY 8216640 482873 119094 
32972 
29572 699462 1022361 30029 557918 166069 2600585 005 ITALY 473454 10965 457 2942 353 410488 
122 3640 15050 227 101168 030 SWEDEN 129520 661 1197 20679 7 1846 
032 FINLAND 2845372 110 6189 2771012 45 156 485 65512 351 1908 036 SWITZERLAND 167713 2 41 126459 
13 
32355 
170 
4460 3900 100 038 AUSTRIA 634468 587224 13370 
71634 
31741 1750 200 048 YUGOSLAVIA 2466347 1971854 
2s0 1oo0 
22500 400359 064 HUNGARY 270609 
20 325 
159784 5346 4 109575 1195 4 13402 400 USA 71796 32560 3030 6479 9431 
732 JAPAN 3523977 24118 12723 92811 3347579 5150 10 41566 
1000 W 0 R L 0 33882871 771740 221894 12166972 36287 930018 11354510 209362 1027124 2468384 277565 4419015 
1010 INTRA-EC 17574418 766946 148489 6469027 32994 831816 2704836 194066 570046 2335556 275450 3245192 
1011 EXTRA-EC 16308452 4794 73405 5697945 3293 98202 8649674 15296 457077 132828 2115 1173823 
1020 CLASS 1 10164950 794 32104 5523061 3043 98202 3399966 296 95000 129646 2115 880723 
1021 EFTA COUNTR. 3778820 774 7661 3505924 13 45 45903 292 8785 103946 2101 103376 
1030 CLASS 2 5652787 4000 41300 15100 
2s0 
5248708 15000 37325 
3182 
291354 
1040 CLASS 3 490715 1 159784 1000 324752 1746 
8501.61 VORSCHAL TGERAETE FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUSGEN. VORSCHAL TDROSSELSPULEN 
STUECK 
BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
NUMBER 
BALLAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL. BOBINES DE REACTANCE 
NOMBRE 
001 FRANCE 697060 487344 13268 37 
9505 
4790 
1264564 902 
20811 23502 24837 122471 003 NETHERLANDS 1671244 134527 30046 5833 8343 161720 
163586 
28794 27010 004 FR GERMANY 3016751 67179 235430 
1s1s 
12 67913 1384356 131 34127 221874 842143 005 ITALY 391000 37211 43397 34 52452 131366 
31831 110303 
74971 35082 14972 006 UTD. KINGDOM 269716 215 16276 3376 531 16593 90337 254 
689 030 SWEDEN 228060 5 215416 2114 6300 1244 1 329 1428 534 032 FINLAND 4126528 573284 600224 
26128 
32852 480276 
1370 
779692 463018 3954 1193228 036 SWITZERLAND 174890 171 1190 157 132809 3342 6603 100 1020 038 AUSTRIA 3264872 64769 8301 11367 14824 
1139426 
2661 1654 5819 3655 3151402 048 YUGOSLAVIA 2406366 421640 
119134 3939 2936 11926 
601646 2800 98880 142000 400 USA 263070 1829 11950 65406 11108 25928 8914 800 AUSTRALIA 755180 755180 
1000 W 0 R L 0 18862589 1814061 1309091 57591 9551 1251734 4602931 69469 1924756 848543 548737 6426125 1010 INTRA-EC 8303393 730087 338444 11588 9551 236021 2799738 32869 384221 354777 390802 1015295 1011 EXTRA-EC 12558953 1083974 970647 46003 1015713 1803193 36600 1540295 493763 157935 5410830 1020 CLASS 1 11814080 1061702 946480 44600 637366 1765797 16159 1452274 493470 133281 5262931 1021 EFTA COUNTR. 7798399 636229 826987 40508 55350 614329 4232 785017 478965 8443 4346339 1030 CLASS 2 492933 24167 3 378326 20441 43053 293 24650 2000 
8501.62 SPANNUNGSWANDLER, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
m~~Sf~RMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
m,~N;[~RMATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 17521 3662 3 173 2824 3215 
76i 
38 4453 593 56 2304 002 BELG.-LUXBG. 3845 
22922 
9 499 15 11 60 167 426 1 1896 004 FR GERMANY 746700 23822 
22s 
45677 53113 31462 1596 389410 13517 87 165094 005 ITALY 150162 408 367 70919 2991 65917 118 6789 41 2387 006 UTD. KINGDOM 23091 1013 3518 432 6 24 10255 2954 2901 1985 3 030 SWEDEN 4377 2399 67 37 58 
76 
251 36 1359 24 146 032 FINLAND 29338 
3963 
345 269 
1670 2M 
7 27150 1491 036 SWITZERLAND 37598 1492 700 2437 10 24381 325 j 2329 
508 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I ·ruMa-f Espana l France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8501.&2 
038 AUSTRIA 2772 6 26 428 159 3 30 432 150 1520 8 10 
048 YUGOSLAVIA 3829 
t5 413 2269 1165 
2 laS 4230 3827 380 9229 400 USA 23172 334 4952 
732 JAPAN 85624 884 10473 2087 437 54 5299 6 250 13 66121 
1000 WORLD 1880637 38878 51347 15232 128566 60283 170730 10027 1054845 54662 254 296013 
101 0 INTRA-EC 973378 33987 28169 1699 120133 59437 118146 5073 408934 23313 202 174285 
1011 EXTRA-EC 906889 4991 23178 13533 8063 846 52584 4954 845711 31349 52 121728 
1020 CLASS 1 214715 4970 16597 5889 3636 735 11023 4954 35081 30734 52 101144 
1021 EFTA COUNTR. 78547 3969 5710 1491 1866 345 5531 702 24574 30354 39 3976 
1030 CLASS 2 847004 21 6574 7840 403 111 41560 569511 600 20584 
8501.63 ~MlJkANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER U. FUER lJV. LUFTFAHRZEUGE 
~~~~~lNG TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS DE MESURE AUTRE QUE CEUX DESnNES A LA MESURE DES TENSIONS ET CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 258878 37792 5052 36 6 41378 
7975 
82 171491 231 933 1687 
002 BELG.-LUXBG. 19934 
3920 
380 281 38 1862 177 492 5357 427 2993 003 NETHERLANDS 22067 4251 63 5768 234 156 192 
12701 
26 7399 
004 FR GERMANY 687644 10524 27750 
97 
6230 23063 847252 6656 142781 862 9825 
005 ITALY 253424 2810 683 6734 35613 130848 18801 
31334 
33259 2419 22160 
006 UTD. KINGDOM 141200 7407 14360 53 12 4919 22581 57008 3231 395 
138516 007 IRELAND 199583 230 10055 2 
628 
4595 30792 
81 
15294 98 1 
011 SPAIN 89014 1305 1187 74 
4934 
33498 27830 236 22517 1658 
030 SWEDEN 105680 187 20471 74 82 7966 30 836 372 376 70352 
032 FINLAND 1210 1 51 705 3 14 170 57 103 75 31 
16047 036 SWITZERLAND 154119 3522 50859 808 334 3722 32928 1956 42412 1412 119 
038 AUSTRIA 70203 20 4556 430 2 15 68523 484 621 498 s8 108 400 USA 1147196 878 136 6062 3202 16967 877022 82656 155151 
404 CANADA 16087 102 10 1840 79 2074 23 3922 3 
10 
8034 
728 SOUTH KOREA 720362 
1789 523 8 25 
184098 498249 
679 
27215 
s8 10790 732 JAPAN 4691459 4177135 139407 2184 660 369001 
736 TAIWAN 385471 10120 78439 4 2 55836 37530 1462 184293 850 12 36923 
1000 W 0 R L D 9610160 80984 221281 2999 77850 4595652 1696800 9m37 839108 58615 313S1 1027783 
1010 INTRA-EC 1935066 63995 63718 845 17298 119336 873510 82977 440803 55113 28147 189524 
1011 EXTRA-EC 7674387 16810 157563 2354 60552 4476316 823277 894760 397790 3502 3204 838259 
1020 CLASS 1 6232297 6681 76963 2174 8638 4190104 272610 881055 133740 2428 1258 656646 
1021 EFTA COUNTR. 338770 3912 71873 2025 421 8788 114154 3328 43972 1859 530 87908 
1030 CLASS 2 1365865 10129 80599 180 12319 286195 550546 13705 228434 1007 1946 180805 
1040 CLASS 3 76225 1 39595 17 121 35616 67 808 
8501.64 ~.:t'r!~GENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
NUMBER 
ro~~:~RMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
004 FR GERMANY 2456 22 950 
100 4 524 359 9 37 351 3 
204 
005 ITALY 38741 204 10 297 32918 84 
17 
4469 592 
030 SWEDEN 2596 28 146 11 16 1707 
51 
562 109 
400 USA 889 1 5 28 8 70 549 177 
1000 W 0 R L D 117056 773 1216 1497 1613 2033 35921 350 22143 7147 17 44346 
1010 INTRA-EC 44245 402 1007 200 273 984 33784 244 900 5198 13 1240 
1011 EXTRA-EC 72810 371 209 1297 1340 1049 2136 106 21243 1949 4 43106 
1020 CLASS 1 48894 134 151 153 99 1762 105 3743 1729 3 41015 
1021 EFTA COUNTR. 6354 129 151 61 52 1714 4 2774 1167 3 299 
1040 CLASS 3 2903 179 58 1144 950 373 199 
8501.&5 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLAnON BIS &50 KVA, AUSG. FUER lJV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~~BS[~RMERS WITH LIQUID ,DIELECTRIC RATED AT MAX. &50 KVA, NOT FOR CIVIL AI_RCRAFT 
rotN~:~RMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, D'UNE PUISSANCE DE &50 KVA OU MOINS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 56512 52808 44 521 31 17 
3942 
2071 956 21 19 24 
002 BELG.-LUXBG. 5603 
239 
51 761 14 174 631 5 25 
003 NETHERLANDS 6427 19 337 48 17 5745 45 10 1405 343 
32 
004 FR GERMANY 44970 8097 598 
23 
22279 379 13547 157 
005 ITALY 30401 1274 5 37 6 16411 12382 
1436 
58 32 173 
006 UTD. KINGDOM 10955 8 10 19 100 4501 4744 92 45 745 007 IRELAND 9881 1672 
164 
7430 34 
010 PORTUGAL 175 9 
1 
2 
5 028 NORWAY 223 1 212 4 43 12 12 030 SWEDEN 1578 15 522 1 930 
8 
43 
032 FINLAND 88 
s4 67 4 3634 617 1 17 
8 
036 SWITZERLAND 4684 16 136 164 30 6 
038 AUSTRIA 357 2 
s8 287 1 4 2 7 55 048 YUGOSLAVIA 10704 1 52 
1 648 4031 10541 s1 401 
21 
400 USA 6773 26 13 18 4 1467 113 
1000 W 0 R L D 525690 62384 1834 2291 302 43 211773 145564 94229 2650 2569 2031 
1010 INTRA-EC 180894 62239 891 1688 216 40 74040 19635 16127 2276 2155 1587 
1011 EXTRA-EC 344728 143 943 603 86 3 137667 125929 78102 374 434 444 
1020 CLASS 1 61583 109 921 553 6 1 7115 39842 12183 115 434 304 
1021 EFTA COUNTR. 6930 82 817 429 4572 660 174 50 29 117 
1030 CLASS 2 283016 34 22 6 130549 86087 65919 259 140 
8501.&6 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A 1600 KVA 
NOMBRE 
001 FRANCE 189 63 2 9 2 
98 
2 102 4 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 364 46 36 114 8 
41 1 70 4 4 004 FR GERMANY 1635 20 58 251 1124 82 42 
005 ITALY 2771 64 4 2697 1 1 4 
007 IRELAND 102 102 
1000 W 0 R L D 14666 236 95 178 14 14 3329 638 9772 173 11 206 
1010 INTRA-EC 5861 190 60 132 13 3 3274 624 1231 162 11 161 
1011 EXTRA-EC 8803 44 35 46 1 11 55 14 8541 11 45 
1020 CLASS 1 226 44 35 41 1 11 13 14 36 9 22 
1021 EFTA COUNTR. 133 44 32 16 1 6 13 7 8 6 
1030 CLASS 2 8577 5 42 8505 2 23 
8501.68 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLAnON UEBER 1600 KVA BIS 10000 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT MAX 10 000 KVA 
NUMBER 
J 509 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark l Deutschlan<1_ 'EMMa J Espana 1 France J Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I UK 
8501.68 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 10000 KVA 
NOMBRE 
001 FRANCE 900 11 2 9 3 s3 876 26 1 002 BELG.-LUXBG. 290 26 24 164 
004 FR GERMANY 5148 78 13 
39 
6 28 5001 13 8 
032 FINLAND 52 
5 
2 1 11 036 SWITZERLAND 17 
16 26 10 038 AUSTRIA 55 
300 
19 
068 BULGARIA 390 
6 1 s5 2 400 USA 65 
612 IRAQ 70 70 
1000 W 0 R L D 10371 142 158 107 442 4 2960 228 6241 64 24 
1010 INTRA-EC 9400 120 17 39 46 3 2867 207 6043 38 19 
1011 EXTRA-EC 971 22 141 68 396 1 93 21 198 26 5 
1020 CLASS 1 391 14 41 60 6 1 21 20 198 26 4 
1021 EFTA COUNTR. 169 14 35 57 20 20 1 21 1 
1030 CLASS 2 182 8 100 
8 300 
72 1 1 
1040 CLASS 3 398 
8501.69 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KV A 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PLUS DE 10000 KVA 
NOMBRE 
001 FRANCE 24 19 4 
2 3 002 BELG.-LUXBG. 18 
2 
12 
003 NETHERLANDS 3 
7 
1 
1 1 11123 2 004 FR GERMANY 11143 8 
3 005 ITALY 2315 2306 5 
2 006 UTD. KINGDOM 67 1 3 59 
010 PORTUGAL 1 
1 028 NORWAY 2 
8 030 SWEDEN 42 33 
032 FINLAND 30002 2 
3 
30000 
036 SWITZERLAND 728 6 719 
036 AUSTRIA 26 14 9 338 2 058 GERMAN DEM.R 338 
1 632 SAUDI ARABIA 1 
1000 W 0 R L D 52639 31 2266 36 342 8 2314 5568 42064 8 2 
101 0 INTRA-EC 13572 30 10 21 1 1 2311 67 11123 7 1 
1011 EXTRA-EC 39067 1 2256 15 341 7 3 5501 30941 1 1 
1020 CLASS 1 31021 56 12 2 7 3 1 30939 1 
1021 EFTA COUNTR. 30800 56 12 2 
sso<i 30729 1 1030 CLASS 2 7707 2200 3 
339 
2 
1040 CLASS 3 339 
8501.71 TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEJTSISOLATION, MAX. 16 KVA, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TRANSFORMA TERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 1 B KV A, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
TRANSFORMA lEURS SANS DIALECTRIQUE UQUIDE, MAX. 16 KV A. EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1560575 55466 7853 528256 777 105015 
82398 
338 382296 106081 20159 354334 
002 BELG.-LUXBG. 460406 
1698093 
377 18352 1 20961 718 11254 324788 1079 478 
003 NETHERLANDS 6656918 106118 453963 
36317 
298019 461895 4515 901596 
2615201 
15498 2717221 
004 FR GERMANY 12067802 1463239 218292 
336461 
858520 3495824 113802 2004815 346199 915593 
005 ITALY 1044801 15478 6439 7995 147705 342508 6966 
9708 
70421 29099 81729 
006 UTD. KINGDOM 1653087 24424 99704 1055068 52 36258 156772 173160 63334 34607 
162967 007 IRELAND 728003 4505 1326 207747 
107 
1155 349225 
891 
221 851 6 
008 DENMARK 185068 13 35600 2680 10336 5 52427 6033 76974 
010 PORTUGAL 16769880 1186826 
2866 
2195518 
s5 675206 1772236 200 1481608 8998057 78467 460429 011 SPAIN 856040 168768 94399 
254626 
469756 
557sS 
25164 16337 
030 SWEDEN 422152 804 20655 35871 201 2041 1489 19811 1264 29635 
032 FINLAND 171734 103 7745 8006 29 132150 15663 248 4 6902 36 877 036 SWITZERLAND 878237 1829 9669 576515 12944 170479 1135 7207 44422 1972 52036 
038 AUSTRIA 440588 1454 550 231447 281 336 5140 475 1001 179121 297 20486 
048 YUGOSLAVIA 561507 4 7 52134 4 
14014 
52149 50 626 
184165 6855 
456533 
400 USA 2257048 7080 5329 399072 788 595332 185715 285530 573168 
404 CANADA 34980 fj8 
10 
531 319 1208 2572 3530 855 601 25296 
412 MEXICO 299850 352 19 288254 387 1 1 10826 
624 ISRAEL 551778 362917 1337 1080 1 185949 25 469 
701 MALAYSIA 341421 
228 20 
28329 37000 9633 
25149 1eo0 
8307 35300 222852 
706 SINGAPORE 2152798 598006 38030 3546 93665 99 1392455 
728 SOUTH KOREA 454523 480 7 106791 56:i 4799 93841 147 24006 1753 150417 72429 732 JAPAN 14616979 31776 37573 3233280 427583 785433 232 122270 4349 9973773 
736 TAIWAN 2948288 42268 577 858675 300 126373 662598 2187 110120 705360 6980 432850 
740 HONG KONG 3545898 383834 8125 1572659 16300 153824 192184 5111 98166 66598 31865 1017232 
1000 W 0 R L D 72581619 5097943 537551 13592852 70619 3348919 10116795 524879 5431257 13951828 779105 19129871 
101 0 INTRA-EC 42024643 4616810 442975 4967420 45334 2145519 7140950 300590 4791503 12256333 531147 4786062 
1011 EXTRA-EC 30504563 480289 94576 8625432 25285 1203400 2975845 224289 588189 1695491 247958 14343809 
1020 CLASS 1 19523939 48780 82825 4586303 1884 841989 1646700 191842 353908 581272 15387 11171049 
1021 EFTA COUNTR. 1936259 4611 39908 853405 529 400068 194208 3348 63967 266490 3580 106145 
1030 CLASS 2 10722588 426819 8747 3639633 16601 361410 1309295 32447 234281 1109619 224935 3158801 
1040 CLASS 3 258036 4690 3004 197496 6800 1 19850 4600 7636 13959 
8501.75 ~~~~ORMATOREN OHNE FLUESSIGKEJTSISOLATION, > 16 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
TRANSFORMERS WITHOUT UQUID DIELECTRIC RATED AT > 16 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
ro~NiK~RMATEURS SANS DIELECTRIQUE UQUIDE, > 16 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 16810 8059 591 108 4 772 
25 
2 7150 47 54 23 002 BELG.-LUXBG. 582 
266 
1 24 
2 
13 59 212 209 10 29 003 NETHERLANDS 1271 68 40 5 197 
2090 
391 
4210 
168 114 
004 FR GERMANY 547597 91880 1462 
795 
12575 4391 284166 144881 103 1839 005 ITALY 149844 1335 517 617 2653 140542 1145 
13923 
108 2101 31 006 UTD. KINGDOM 37430 1198 786 35 48 5389 15660 174 217 
4 011 SPAIN 38480 
57 
2 
22 21 
25270 
1103 
12968 58 158 030 SWEDEN 33056 409 103 24 31283 13 18 3 
032 FINLAND 112 25 15 62 
10 
2 2 1 
1979 
5 
76 1 036 SWITZERLAND 6246 112 59 142 459 1066 2274 68 048 YUGOSLAVIA 135 22 
981 
13 97 
1565 1819 4059 
1 
332 6 
2 400 USA 14995 1218 127 2 4302 584 404 CANADA 398 26 187 100 1 1 62 15 6 
1000 W 0 R L D 1109070 106398 7511 2027 13329 24510 642130 26480 268590 5386 2975 9734 1010 INTRA-EC 821919 104576 3425 1024 13198 11916 476450 18958 182672 4826 2821 2053 1011 EXTRA-EC 287150 1822 4086 1003 131 12594 165679 7522 85918 560 154 7681 1020 CLASS 1 67759 1812 1550 709 131 12364 4378 7522 37809 559 154 771 1021 EFTA COUNTR. 39821 196 520 344 32 532 1345 3378 33268 104 96 6 1030 CLASS 2 215974 10 2536 9 226 161301 44981 1 6910 
8501.79 ~¥3~liLSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO ENTLADUNGSLAMPEN 
~Jl~~l~RS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
510 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark J Deutschland I 'EMMa J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8501.79 ~~b'1f~JE REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3281652 205228 23199 1998001 6 342120 270 215601 54922 396530 45775 002 BELG.-LUXBG. 5171438 
11040953 
9 2844977 5266 478601 19048 450 617413 1085987 197 119490 003 NETHERLANDS 31907845 15372 3263712 32318 1880364 7050589 1696 7531350 907 1090584 004 FR GERMANY 91500847 3768288 5993176 
983497 
38370 6044067 40017286 15905 15906395 3644566 1959136 14113658 005 ITALY 5695555 812556 394891 117382 922614 1687668 25 689719 14682 72521 006 . KINGDOM 3371609 279592 626262 293183 1001 69844 400732 769913 405667 482151 43064 008 RK 126220 68515 21226 64 611 25140 10864 009 E 1093462 
10269189 
69100 3742 249700 770920 010 GAL 20996098 
70 
1981726 
12 
313942 2128000 1970365 4097705 237081 011 SPAIN 20419507 39067 401133 
752643 
16199529 
86577 
1082892 2206232 47933-i 11241 030 SWEDEN 919516 29 22238 1942 2394 880 21933 9239 737 20904 032 FINLAND 1390311 
184619 
80 78424 140 44704 63819 1873 17 60 110270 1090924 036 SWITZERLAND 6618741 14500 3898876 500 128655 1088357 14 182407 1047673 27326 45814 038 AUSTRIA 18908899 400 1519 18099340 714 544 253714 69556 472810 6769 3533 046 MALTA 6007658 4699053 21145 1128608 115600 43252 064 HUNGARY 1135378 1127010 
5385413 
8368 212 TUNISIA 42705753 
1029176 4301o4 
37317740 
-j 38168-i 764435 1170410 2so0 88234 4357192 400 USA 28977847 16978733 3008181 769700 701 MALAYSIA 46338506 
1710 
40940414 1299852 1176195 1 85008 9000 2542100 285936 706 SINGAPORE 15208832 4000 5714262 316331 1108994 1190 270401 14405 28 7781511 728 SOUTH KOREA 31857212 40000 21800270 
26774 
3087529 1401327 
3676-i 
743817 56500 127737 4596032 732 JAPAN 275985892 30330774 3090944 81796471 19555158 44218641 1505765 17364248 1670523 76389833 736 TAIWAN 79687092 4340702 70897 20593991 300 3210727 20471152 10900 21671721 2387109 3759307 3170286 740 HONG KONG 125265162 11148097 1242253 60222122 4068673 13524053 743 2896113 3824215 4293080 24045813 
1000 W 0 R L D 871373194 73538749 11999374 329454868 345514 43160162 160688503 1714579 57083657 38347325 15911026 139129437 1010 INTRA-EC 183635965 26414874 7053439 11909570 194355 10073224 67522104 788259 27740027 12262874 3168687 16508552 1011 EXTRA-EC 687384610 47122292 4945935 317545298 151159 33086938 93128283 926320 29030710 26084451 12742339 122620885 1020 CLASS 1 341798435 31545089 3560917 128165738 30859 20918930 49769631 912986 3010013 19747788 2019959 82116525 1021 EFTA COUNTR. 27847159 185048 38868 22078714 3748 928303 1414009 88464 273930 1529796 145102 1161177 1030 CLASS 2 343984799 15577203 1384693 188162585 11300 12049183 43358652 13334 25915682 6296663 10722359 40493145 1040 CLASS 3 1601376 325 1216975 109000 118825 105015 40000 21 11215 
8501.84 ~~'WJ~SSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
~t~~;fONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
~8WaER~nSSEURS STA OOUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
004 FR GERMANY 8062 103 2052 
87 
29 2 336 22 225 819 
3 
2474 
005 ITALY 14126 578 102 328 2932 10030 12 54 028 NORWAY 2620 
a8 461 536 2 235 -j 4 52 1571 030 SWEDEN 2877 397 2144 
12 
6 038 AUSTRIA 572 
5 
66 393 
98-i -j 77 -j 101 400 USA 5358 2005 483 1713 92 
1000 W 0 R L D 61335 880 5272 4067 369 3202 11754 202 23609 2779 46 9155 1010 INTRA-EC 24161 782 2286 270 367 2936 10687 200 2846 986 45 2756 1011 EXTRA-EC 37174 98 2986 3797 2 266 1067 2 20763 1793 1 6399 1020 CLASS 1 16333 96 2981 3766 2 266 988 2 762 1792 1 5677 1021 I;:FTA COUNTR. 6226 89 846 3128 2 264 7 1 35 74 1660 
8501.88 ~m~~:ICHTER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO SCHWEISSSTROMRICHTER 
~t1rai~ONVERTERS, RECTIFIERS AND REcnFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CONVERnSSEURS STAOOUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESnNES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1012271 20693 2801 153149 264 9311 
703o4 
640958 27866 29872 810 126547 
002 BELG.-LUXBG. 158688 
773300 
783 11480 10 6413 1683 1602 63356 250 2807 003 NETHERLANDS 1121832 9855 150042 39 18328 29464 52268 20583 
1023497 
1293 66570 
004 FR GERMANY 3682775 255416 479635 
377392 
3621 366887 718362 19332 264286 7383 544356 
005 ITALY 964867 15055 2331 11851 9701 320133 8249 
1495-i 
37831 5534 176790 
006 UTD. KINGDOM 1717303 37949 27654 384171 566 5914 370835 781923 61928 31412 
214475 007 IRELAND 476222 3237 23338 149517 93 40964 
3077 
39054 5429 115 
008 DENMARK 113839 1824 
4 
28768 379 9678 40745 17038 110 12220 
010 PORTUGAL 175897 
12184 
28 
367 
11008 3145 1 160212 353 
3887 
1146 
011 SPAIN 86212 1012 26202 
9 
36106 508 379 4939 648 
028 NORWAY 33377 317 16240 7290 60 634 216 287 1736 16 6572 
030 SWEDEN 52231 1624 4131 9538 55 2029 9396 321 1167 11444 298 12228 
032 FINLAND 51494 1854 884 2166 70 610 37196 145 1960 2052 11 4546 
036 SWITZERLAND 806976 1274 20715 109577 58 14052 34909 64 103620 9044 813 512850 
038 AUSTRIA 526353 255 4768 344091 101 9698 11307 531 31286 9022 345 114949 
046 MALTA 64984 
42 
50929 
-j 3505 9349 14055 20 3967 048 YUGOSLAVIA 23207 5995 328 
212 TUNISIA 85453 
19072 5222 393363 18 124288 
85453 
221249 122413 115240 424 52639-i 400 USA 1615502 87822 
404 CANADA 84811 761 32 9759 12 776 10247 10398 48396 20 4410 
412 MEXICO 55398 
173 
24 2 103 2 3626 950 50691 
624 ISRAEL 98031 6766 79 84233 40 14 792 5934 
701 MALAYSIA 515185 
5283 
32553 321 5456 
44019 
81 26 476748 
706 SINGAPORE 335264 34253 5432 4374 336 2067 239500 
708 PHILIPPINES 10784 8500 12soS 1289 68997 9000 3 492 720 CHINA 453561 179054 
s7 42212 5393 
58378 102197 
2924 
23930 
732 JAPAN 3025170 37636 288786 965475 241232 280531 217262 943862 
736 TAIWAN 4354297 428687 8151 1120960 446 36310 286377 35016 1325479 580534 1011 531326 
740 HONG KONG 4730142 40379 34427 1453847 21823 68313 708262 74305 145671 945512 2350 1235253 
800 AUSTRALIA 1728 25 110 18 31 235 465 844 
958 NOT DETERMIN 3432 1 490 2507 434 
1000 W 0 R L D 29383728 1669224 948727 8746142 41211 768940 3293901 1900109 2721439 3313611 59029 5921395 
1010 INTRA-EC 9510398 1119748 547413 1281138 16718 428034 1599039 1507999 569681 1244284 50774 1145570 
1011 EXTRA-EC 19869898 549475 401314 7465004 24493 340906 1694372 392110 2149251 2068893 8255 4775825 
1020 CLASS 1 6287307 62911 340783 1898699 419 192911 426829 238198 561247 429148 4873 2131289 
1021 EFTA COUNTR. 1470439 5324 46742 472863 344 26398 93444 1277 138320 33298 1483 651146 
1030 CLASS 2 10592848 473757 47992 2865814 24059 147993 1195718 153912 1522105 1537523 3382 2620593 
1040 CLASS 3 2989743 12807 12539 2700491 15 2 71825 65899 102222 23943 
8504 ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
ELECTRIC ACCUMULATORS 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8504.11 ~~~~~KUMULATOREN, STUECK MAX. 7KG, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
~Ja~~ID BAmRIES, WEIGHING MAX. 7KG, FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, MAX. 7 KG/PIECE, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 199177 58108 21 13365 445 602 10659 1242 15464 12 110363 002 BELG.-LUXBG. 93139 
60522 
6446 34287 2070 
30 
5124 11880 2 22226 
003 NETHERLANDS 132413 2550 26500 
630 
1532 3521 36720 
56975 
894 144 
004 FR GERMANY 450989 29083 20350 
28814 
12361 72629 20 4854 11612 242475 
005 ITALY 130017 9819 244 520 640 48094 16000 
145316 
5595 44 20047 
006 UTD. KINGDOM 878368 16099 35288 51185 73 168246 301789 62285 96363 1724 
221s0 038 AUSTRIA 87601 247 18448 550 
16057 
546 
a4 27226 18434 32 400 USA 1300383 843 687 19520 2784 604385 12184 643807 
728 SOUTH KOREA 167002 
49794 
1505 30855 
10660 735385 
12 
1642 
134130 
116639 8354 500 732 JAPAN 3182758 15802 585542 456985 686113 515842 
J 511 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexej EUR 12 [ Belg.-lux. [ Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espai\a l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8504.11 
736 TAIWAN 376986 6031 9840 48859 4750 17315 39552 11720 72605 11400 154914 
1000 W 0 R L D 7297030 393736 98596 917007 17678 959656 957090 80061 1673089 410417 34088 1755612 
101 0 INTRA-EC 1914378 173631 64899 163759 1668 185652 450813 78335 193756 187146 14298 400421 
1011 EXTRA-EC 5379406 220105 33697 753248 16010 774004 503031 1726 1479333 223271 19790 1355191 
1020 CLASS 1 4782672 190344 22252 667812 11260 751497 463236 1726 1317824 150266 8388 1196089 
1021 EFTA COUNTR. 253226 139707 5763 30595 600 55 2717 27326 21443 
11404 
25020 
1030 CLASS 2 592065 29761 11445 84432 4750 22507 39795 158009 72992 156970 
8504.21 ANTRIEBSBAmRIEN >7 KG/STUECK 
STUECK 
LEAD-ACID TRACTION BAmRIES WEIGHING >7KG 
NUMBER 
ACCUMULATEURS DE TRACTlON, > 7 KG/PIECE 
NOMBRE 
001 FRANCE 181860 25655 51 38283 12297 
5101 6 
38356 12965 1233 53020 
002 BELG.-LUXBG. 91881 
ami 7685 39369 740 9010 13880 14 16290 003 NETHERLANDS 10287 56 1308 40 
48217 
400 
50975 
354 
004 FA GERMANY 251272 30384 16542 
54712 20 1264 24886 62975 1 40915 D06 UTD. KINGDOM 291391 1238 11528 28949 80145 42631 47501 
18077 011 SPAIN 64820 3588 10427 133 17423 28862 104 21 030 SWEDEN 44370 63 227 
1836 
1472 4 28588 
038 AUSTRIA 13750 1107 96 8021 4li 46 1435 4 1251 732 JAPAN 30040 20 2071 100 6516 21245 
1000 W 0 R L D 1017670 70900 56724 146101 60 44733 160621 24672 186389 139423 1277 186770 
1010 INTRA-EC 906216 65393 36847 135556 20 44721 154627 24672 182234 128249 1269 132628 
1011 EXTRA-EC 111449 5507 19877 10545 40 12 5989 4155 11174 8 54142 
1020 CLASS 1 108822 5007 17947 10480 40 12 5989 4125 11072 8 54142 
1021 EFTA COUNTR. 68510 4958 17927 8386 3 780 1837 4301 8 30310 
8504.23 STARTERBAmRIEN, > 7KG/STCK, AUSG. ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
LEAD-ACID STARTER BAmRIES WEIGHING >7KG, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
ACCUMULATEURS DE DEMARRAGE, > 7 KG/PIECE, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1782629 220425 3591 526463 2547 271895 
475695 
1680 130660 135869 154 489345 
002 BELG.-LUXBG. 1215291 
93166 
25861 333723 14429 26966 97086 217064 
4 
24467 
D03 NETHERLANDS 135156 2640 9982 
14815 277157 
7288 
2469 
630 
441968 
21446 
004 FA GERMANY 2698054 182838 90333 
125151 
547753 613480 13397 513864 
005 ITALY 924585 9811 1170 8894 49944 715091 10 
39012 
8492 508 5514 
D06 UTD. KINGDOM 551146 4169 45848 46081 2096 38901 80246 215197 79590 6 
133861 008 DENMARK 262883 1557 585 95324 430 930 15872 946 3063 13741 222 010 PORTUGAL 615750 480 163194 250543 189936 5355 45609 2594 011 SPAIN 2301824 80735 3750 180871 1347394 
2 
556652 85478 1335 
028 NORWAY 188392 466 34795 73781 
7 4969 
28371 30977 
030 SWEDEN 106116 25554 46960 3328 20 
252 
20103 5175 
032 FINLAND 31528 
1632 
17416 50 
:i 
1543 
118 
102 12165 
038 SWITZERLAND 44600 13756 25110 
7924 
3036 1145 
36165 038 AUSTRIA 976110 39745 17221 883783 471 36652 65071 89078 
048 YUGOSLAVIA 476544 6 311749 4301 
15305 
118474 42014 
106060 390 SOUTH AFRICA 122419 
21007 s75 s25 :i 18358 12 
1034 
397:i 400 USA 45027 22 72 480 
404 CANADA 99378 84 
19679 
96594 
1400 
500 
5102 
200 
3270 728 SOUTH KOREA 162300 66437 28191 
5500 
945 
136 
37276 
732 JAPAN 105763 418 4780 46007 1289 13222 14307 9598 
soD 10416 736 TAIWAN 45928 7 1 2752 2500 1633 29130 6 9399 
1000 W 0 R L D 13244250 748637 331255 2773056 63639 1240003 3593791 220472 1612687 1185376 60400 1414934 
1010 INTRA-EC 10495312 593181 173778 1480789 43211 916336 3379275 220302 1440563 989522 59900 1198455 
1011 EXTRA-EC 2748829 155350 157477 1292267 20428 323667 214513 170 172124 195854 500 216479 
1020 CLASS 1 2178434 88906 135509 1242933 10388 27713 192293 170 125786 152570 202186 
1021 EFTA COUNTR. 1326946 67397 130148 786052 474 9474 41739 22 88359 138799 
soD 84482 1030 CLASS 2 525878 66444 21910 30973 5794 295954 7641 43582 38787 14293 
1040 CLASS 3 44517 58 18361 4266 14579 2756 4497 
8504.28 BLEI-AKKUMULATOREN, > 7KG/STCK, AUSG. ANTRIEB5-U.STARTERBATTERIEN U.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING >7KG, OTHER THAN TRACTION AND STARTER BAmRIES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, > 7 KG/PIECE, SF ACCUMULATEURS DE TRACTlON ET DE DEMARRAGE, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 186489 28512 14 49898 9129 2257 
130 
885 82380 4233 1067 8114 
002 BELG.-LUXBG. 109994 
1061 314 
6686 36456 10378 48056 1802 
2 
6686 
D03 NETHERLANDS 17979 12057 92 3932 179 
1264 
2 
10747 
340 004 FA GERMANY 277886 6913 2694 
4391 
6189.7 5787 88480 52569 272 47353 
005 ITALY 39588 638 
19600 
16579 9917 2809 
107817 44787 
875 1310 3069 
D06 UTD. KINGDOM 338295 10056 26920 7347 10154 75922 34889 995 008 DENMARK 11600 3 2157 371 1 
1422 
4176 4892 
1456 010 PORTUGAL 92187 18442 13188 57699 
2so0 24 011 SPAIN 17882 
2391 541 
22 15143 23 
112 
170 
028 NORWAY 18700 10725 4 
s8 2000 287 1019 5 2927 030 SWEDEN 48492 31654 1790 3226 192 210 800 9041 038 AUSTRIA 145704 
76 449 
53520 3139 44:i 600 84380 4565 107 100 400 USA 173826 3917 93 
12 
154355 867 12823 412 MEXICO 143286 227 12148 
14203 
130899 8854 600 CYPRUS 23131 
1210 s6 74 6500 728 SOUTH KOREA 114132 
19:i 5012 
104276 
17777 25 1810 6 53414 732 JAPAN 154440 972 53977 595 20659 736 TAIWAN 118412 500 239 109162 25 200 5291 2965 30 
1000 W 0 R L D 2189736 83860 39949 204406 479427 140031 194673 114540 658621 67846 6861 199522 101 0 INTRA-EC 1092689 47183 22631 120573 160363 100126 168965 114142 230295 57038 3670 67703 1011 EXTRA-EC 1092708 36677 17318 83833 319064 39905 22092 398 427603 10808 3191 131819 1020 CLASS 1 623335 35950 . 3758 82326 63528 5213 20960 312 279887 8340 226 122835 1021 EFTA COUNTR. 218678 35681 2337 67811 5931 79 2464 287 85552 5663 65 12808 1030 CLASS 2 456106 727 13560 241 247148 34692 202 88 147521 2965 8964 
8504.32 ~Mf!iHTE NICKEL..CADMIUM-AKKUMULATOREN, AUSG. FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
U5~~~ALLY-$EALED NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULA TEURS AU NICKEL-CADMIUM HERMETIQUEMENT FERMES, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 18347237 201288 383261 4114385 43451 1930923 
14994 3912 
m637 671469 4148 10220675 D03 NETHERLANDS 965752 610491 73174 699 3670 233531 18640 
1572438 
5187 1454 004 FA GERMANY 8012732 70293 2169988 
1163361 
22023 536089 2129738 53 819786 70064 620280 D06 UTD. KINGDOM 2821898 138436 19531 58275 64208 1051016 27562 137166 140893 21450 
16591 008 DENMARK 287580 3084 2845 
140454 300 51750 10000 63731 1670 036 SWITZERLAND 99089 713 21981 9275 50657 3058 8115 1565 880 048 YUGOSLAVIA 1969412 
14513 2749 
1772801 
1so0 
14780 
344651 111 
145831 
3704715 359 
36000 400 USA 10596604 174547 131491 3514 6218454 624 ISRAEL 671257 10330 
153370 
210530 93934 264422 48011 3000 46000 30 706 SINGAPORE 8083466 25140 6960343 
5928 
250223 168898 522500 1262 750 732 JAPAN 35895844 188512 335781 23758451 1225518 1469138 2347099 4323699 44212 2197506 740 HONG KONG 2274224 20440 4442 1177620 13620 311002 8732 346450 132265 22037 237616 
1000 W 0 R L D 90996438 1311299 3171624 39930063 149682 4852148 5714368 31638 5197522 10749759 225055 19663280 
512 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8504.32 
1010 INTRA-EC 30796275 1034827 2647916 5558156 128619 2803406 3258859 31527 1770747 2562628 105087 10894501 
1011 EXTRA-EC 60199863 276472 523708 34371905 21063 2048742 2455509 111 3426475 8187131 119968 8768779 
1020 CLASS 1 48685207 203822 357224 25775146 7443 1381199 1894244 111 2499514 8047895 46161 8472446 
1021 EFTA COUNTR. 212402 797 18694 59347 15 9410 80453 3070 18538 1590 20488 
1030 CLASS 2 11514100 72650 166484 8596723 13620 667535 561253 926961 139236 73807 295631 
8504.38 ~~~~~.CADMIUM·AKKUMULATOREN, AUSG. GASDICHTE U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
~~~~~jfADMIUM ACCUMULATORS, OTHER THAN HERMETICALLY..SEALED, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~g~~~~LA TEURS AU NICKEL-CADMIUM, AUTRES QU'HERMETIQUEMENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 636407 10573 15 90424 188 159 
787 6451 
409966 73631 54 51397 
003 NETHERLANDS 52258 10400 584 31115 
2842 
91 2597 
239835 
4 229 
004 FR GERMANY 980732 18866 70138 
1545366 
3503 59388 10 568415 234 17501 
006 UTD. KINGDOM 1828057 6157 36060 13 46127 76666 11535 50356 55327 256 
114Hi 030 SWEDEN 116393 178 731 70837 128 1114 20423 11569 3 036 SWITZERLAND 30681 122 78 19224 280 374 6170 4211 42 200 
038 AUSTRIA 180107 10 
29sS 
158385 
12 154039 
1125 33 20796 12995 36 7592 400 USA 5258049 1159 232472 2266 25105 4819173 
706 SINGAPORE 474565 
618426 
100 151877 290 26698 1500 140578 52810 543 127900 732 JAPAN 4022596 39543 692107 566130 
1527 
1122628 190223 765808 
740 HONG KONG 286691 200 17005 103447 100 122300 32900 104 9308 
1000 W 0 R L D 14390521 687514 179379 3289515 3345 234452 864909 19556 2404994 673064 1437 6032356 
1010 INTRA·EC 3593689 64399 107814 1705152 3043 50515 143150 17996 1033139 372832 813 94836 
1011 EXTRA·EC 10781796 623115 71565 1564363 302 183937 706759 1560 1371819 300232 624 5937520 
1020 CLASS 1 9880670 619915 50558 1224107 302 181475 571011 33 1193097 244692 624 5794856 
1021 EFTA COUNTR. 351047 310 8055 248753 538 2613 
1527 
41593 29354 45 19786 
1030 CLASS 2 896576 3200 17307 359596 2462 135748 178722 55492 142522 
8504.45 :M~rKULATOREN, AUSG. BLEJ. U. NICKEL.CADMIUM·AKKUMUL U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~g~~~~LATEURS, SF DES ACCUMULATEURS AU PLOMB ET AU NICKEL-CADMIUM, NONDESTINES A DES AERONEFS ClVILS 
001 FRANCE 329374 28590 18 
2 
3334 1745 48088 277949 1524 1187 15027 002 BELG.·LUXBG. 71866 
1247 
2879 100 39 
1oB 
9824 9283 1671 
003 NETHERLANDS 113312 84236 4020 425 5762 27012 2455 8047 
004 FR GERMANY 616648 39906 8432 8655 38704 37200 20 462100 3404 18227 
005 ITALY 80802 41011 763 5178 8053 20553 
10381 834577 2141 
3777 3467 
006 UTD. KINGDOM 1169150 13507 3564 1497 44078 257527 1878 
951 030 SWEDEN 18329 13150 1112 
100 
1235 591 255 1 980 2 72 
036 SWITZERLAND 43414 3427 1800 368 3903 15188 
184 
15078 16 491 3043 
038 AUSTRIA 269656 412 375 
81 
687 11799 10931 242458 
1832 
2 2808 
400 USA 93406 1423 3577 227 2319 38210 1112 16325 180 28120 
732 JAPAN 841044 28574 9308 5280 28075 15863 212867 45 429509 100 1553 111870 
1000 W 0 R L D 4124597 181701 99449 5984 57766 154407 681894 11862 2636196 5931 27626 261781 
1010 INTRA·EC 2517230 125318 79892 2 22788 107276 372419 10519 1688480 3976 25248 81312 
1011 EXTRA·EC 1606678 56383 19557 5982 34978 47131 309475 1343 947027 1955 2378 180469 
1020 CLASS 1 1309067 50384 16575 5461 28594 34515 280585 1342 723539 1955 2308 163809 
1021 EFTA COUNTR. 353528 18403 3689 100 2292 16293 29469 185 258791 18 575 23713 
1030 CLASS 2 290255 5999 2927 521 2797 12614 28669 1 221485 69 14953 
8505 HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.CONT AINED ELECTRIC MOTOR 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA MAIN 
8505.11 ~'ffifc~OWERKZEUGE ZUII BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, NICHT FUER SPINNSTOFFVERARBEITUNG 
ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
NUMBER 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS FONCTIONNANT SANS SOURCE D'ENERGIE EmRIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES TEXTILES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 77302 16605 3483 25785 
81 
429 30790 200 
7784 
10 
004 FR GERMANY 57328 2402 9343 
106562 
1163 35025 1389 141 
036 SWITZERLAND 180101 5170 2360 
2s 
226 44467 13814 5502 
1 400 USA 30190 
19432 
1203 119 
1427 
219 300 28323 
732 JAPAN 464568 2197 253803 200 92913 19446 75138 10 
736 TAIWAN 111178 6560 1797 38820 2000 16435 46814 5311 1 740 HONG KONG 44421 218 17859 1240 952 17592 
1000 W 0 R L D 1244412 289817 34184 452578 477 5766 224645 85665 150775 505 
1010 INTRA·EC 154819 21202 12826 27836 252 2113 68315 2873 18909 493 
1011 EXTRA·EC 1089489 268615 21356 424742 225 3653 156330 82688 131866 12 
1020 CLASS 1 689194 25007 19343 362765 225 1653 137655 33572 106963 11 
1021 EFTA COUNTR. 194436 5575 15943 108843 226 44523 13824 5502 
1030 CLASS 2 156599 6580 2015 56679 2000 18675 47766 22903 
8505.21 ELEKTROPNEUMATISCHE HANDBOHRMASCHINEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER BIS 31/01/87, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
ELECTROPNEUMA TIC HAND DRILLS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31101187, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
PERCEUSES ELECTROPNEUMATIQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSQU'AU 31/01/87, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 15149 2 286 
1278 400:i 1092 
519 37 14305 
003 NETHERLANDS 9078 2433 68 34 5740 100 104 004 FR GERMANY 161120 7863 7254 4076 108017 9854 934 17347 
005 ITALY 21282 
1061 187 
109 21099 38 42s0 52 22 006 UTD. KINGDOM 6177 419 24 198 
71 036 SWITZERLAND 83317 
12201 
2189 9 43705 546 449:i 36770 35 732 JAPAN 40631 869 
78502 
9210 69 13780 
977 SECR.INTRA 0 78502 
1000 W 0 R L D 439240 24498 11420 78502 2 6355 199945 618 20127 49815 1470 46488 
101 0 INTRA·EC 219179 12061 7800 1 5463 134810 72 15216 9939 1341 32476 
1011 EXTRA·EC 141559 12437 3620 1 892 65135 544 4911 39876 129 14012 
1020 CLASS 1 126978 12437 3617 1 199 53037 546 4909 38091 129 14012 
1021 EFTA COUNTR. 83863 1 2676 1 43711 546 2 36780 35 111 
8505.29 HANDBOHRMASCHINEN, AUSG. ELEKTROPNEUMA TISCHE 
STUECK 
ELECTRIC HAND DRILLS OTHER THAN PNEUMA TIC 
NUMBER 
PERCEUSES DE TOUS GENRES, AUTRES QU'ELECTROPNEUMATIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 141110 12880 111 33866 2385 15221 
ami 81:i 
33720 9148 1840 31939 
002 BELG.·LUXBG. 71710 
29057 
1 6587 
892 
1 623 55904 7 1004 
003 NETHERLANDS 212476 5201 88956 2037 80865 54 4525 836 20053 
J 513 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 _I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8505.29 
004 FR GERMANY 477411 22155 39790 6364 3257 36134 139888 295 32444 75912 6530 121006 005 ITALY 262974 27372 21 614 7106 65224 53 
171200 
2289 5816 148115 
006 UTD. KINGDOM 1051003 164844 383 156287 1298 226675 259107 28011 10242 32896 50 011 SPAIN 32505 
1789 30384 15290 160 2a0 85 671 2090 28 14159 030 SWEDEN 34867 1012 
629 
1333 1 4 
16115 
36 
036 SWITZERLAND 1358589 42335 44990 457631 123345 224705 8446 50 155909 284434 
048 YUGOSLAVIA 84952 5256 10 25475 840 90 32880 232 18380 2229 92 540 058 GERMAN DEM.R 27524 8205 200 
6107 
3293 8000 6004 710 
19 
40 
400 USA 14507 149 41 664 26 18 4710 285 2488 
732 JAPAN 284295 6130 3782 88854 1748 36960 
1oS 
8757 50320 1692 88052 
736 TAIWAN 88037 2461 2333 16332 4066 48228 3257 4207 7048 
740 HONG KONG 28445 95 7860 1914 13940 4636 
1000 W 0 R L D 4189418 323555 127743 911131 10075 422671 898337 38699 286282 374418 80095 716412 
101 0 INTRA·EC 2249768 256288 45528 307445 8606 287175 531939 29897 244662 153719 62087 322422 
1011 EXTRA-EC 1939631 67267 82215 603686 1469 135496 366379 8802 41620 220699 18008 393990 
1020 CLASS 1 1784612 56601 79556 577682 629 126221 295910 8465 32334 211048 18008 378160 
1021 EFTA COUNTR. 1400747 45066 75721 459246 629 123700 226044 8447 487 158212 16115 287080 
1030 CLASS 2 116902 2461 2459 24192 840 5981 62469 105 3282 8843 7110 1040 CLASS 3 38117 8205 200 1812 3294 8000 232 6004 810 8720 
8505.31 HANDKETTENSAEGEN 
STUECK 
ELECTRIC CHAINSAWS 
NUMBER 
TRONCONNEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 33725 122 
1458 
12590 12 
3965 
2264 101 480 18156 
003 NETHERLANDS 10201 957 3272 
339 1461 
48 
6330 3975 
501 
004 FR GERMANY 81710 4980 3247 
2458 
43323 
166 
8001 10054 
005 ITALY 18093 4671 2108 363 105 7103 
2378 
61 1058 
006 UTD. KINGDOM 13754 504 364 5805 
49 
.4279 424 
98 726 028 NORWAY 17023 195 2945 2056 
2 
10397 20 537 
030 SWEDEN 10154 3 5172 1947 314 1214 982 35 520 036 SWITZERLAND 11811 
1617 
11566 56 65 
19:i 
9 
27sS 
80 
1463 732 JAPAN 54075 4 22680 20806 4055 502 
1000 W 0 R L D 282542 13153 26866 52174 805 1908 84211 752 18838 35711 5088 33036 
1010 INTRA-EC 172750 11338 7177 24560 714 1566 60507 631 14431 17526 4521 29779 
1011 EXTRA-EC 109630 1815 19689 27614 91 342 33542 121 4407 18185 567 3257 
1020 CLASS 1 97234 1815 19688 27614 71 252 33536 121 4407 5906 567 3257 
1021 EFTA COUNTR. 39036 198 19663 4069 67 49 10730 20 1312 1619 38 1251 
8505.35 HANDKREISSAEGEN 
STUECK 
ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
NUMBER 
SCIES CIRCULAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 6779 215 
424 
3147 64 
1614 
1004 160 74 2114 
002 BELG.·LUXBG. 16866 8845 697 1 184 14150 6 617 003 NETHERLANDS 104915 8191 39999 6 1251 45822 10555 6805 004 FR GERMANY 319653 20125 5825 3304 5263 146342 2062 122670 005 ITALY 10363 4432 
6 
252 357 1510 3350 4734 129 399 006 UTD. KINGDOM 6378 
1398 17740 1 2 12 3358 273 2762 036 SWITZERLAND 37622 614 71 11153 100 100 326 
048 YUGOSLAVIA 45828 864 192 17501 4308 3553 19410 
15 3784 400 USA 85216 2014 1 5254 335 3347 11 70789 732 JAPAN 82114 7899 352 7680 30481 3292 6578 451 25046 
1000 W 0 R L D 734315 45854 22746 95878 263 7577 249154 3635 23709 121650 5264 158585 
1010 INTRA-EC 468193 33669 14574 47653 260 6939 195302 3534 16293 21484 2954 125521 
1011 EXTRA·EC 266115 12185 8172 48225 3 638 53845 101 7416 100156 2310 33064 
1020 CLASS 1 259718 12176 8172 48225 3 406 49789 101 7266 100144 792 32644 
1021 EFTA COUNTR. 45507 1399 7627 17789 3 71 11653 100 410 3367 326 2762 
8505.39 ~.w~~~EGEN, AUSG. KETTEN· UNO KREISSAEGEN 
ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
NUMBER 
~g~~~R~UTRES QUE CIRCULAIRES ET TRONCONNEUSES 
001 FRANCE 24204 1333 6 14465 1356 3055 
16a4 i 1368 2420 101 100 002 BELG.-LUXBG. 50029 
9334 
17 1333 38:i 40 2015 46952 2 003 NETHERLANDS 34298 1743 6428 399 13996 
526 10408 667 6633:i 004 FR GERMANY 158018 10800 13717 
2729 
1130 4490 30866 17081 
005 ITALY 30821 7552 471 2718 309 5241 30 
334 
118 1172 10481 
006 UTD. KINGDOM 475801 82376 1 157503 
15 
19393 191688 16115 2237 6154 
155578 036 SWITZERLAND 732448 23599 11143 317790 37035 157092 2127 1 24917 3151 
048 YUGOSLAVIA 21606 876 266 16577 349 11 1800 :i 2340 1757 2 16:i 400 USA 7602 217 863 1539 2214 230 1 
732 JAPAN 103456 5069 463 21423 2037 468 23546 9458 11018 726 29228 
1000 W 0 R L D 1669379 141895 47561 542618 10779 67010 429438 18851 33656 100568 12162 264841 
1010 INTRA·EC 772593 111450 15955 182475 6844 27686 243479 16672 20798 62135 8176 76923 
1011 EXTRA-EC 896786 30445 31606 360143 3935 39324 185959 2179 12858 38433 3986 187918 
1020 CLASS 1 888489 30385 31603 357473 2403 39324 184797 2130 12858 38433 3978 185105 
1021 EFTA COUNTR. 755677 24223 30852 318610 16 37305 157093 2127 830 25658 3249 155714 
8505.51 HANDWINKELSCHLEIFER 
STUECK 
ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
NUMBER 
MEULEUSES D' ANGLE 
NOMBRE 
001 FRANCE 16379 25 15827 100 
2409 1 1o:i 
1750 352 325 
002 BELG.-LUXBG. 26648 5345 1337 29 40 260 52 23984 22 1123 003 NETHERLANDS 27953 10390 9656 270 
26169 
581 
004 FR GERMANY 484474 35905 49441 
105230 
162 46923 215016 2171 46393 9443 52851 005 ITALY 380332 154181 423 642 1169 94089 1431 21963 1204 
036 SWITZERLAND 64093 369 4048 56905 1080 1063 124 484 048 YUGOSLAVIA 73492 720 1 19143 25408 
14400 
26200 20 
2920 068 BULGARIA 26019 
7172 2754 
3899 4800 
11292 706 SINGAPORE 77968 5489 35043 3020 340 13198 732 JAPAN 176972 12601 341 32857 50452 10779 29062 40540 
1000 W 0 R L D 1383951 216337 69195 254122 844 49582 438012 5591 76625 126163 32162 115298 101 0 INTRA-EC 846887 195458 51336 135053 844 48452 321202 5489 47766 53374 31802 56111 1011 EXTRA-EC 437064 20879 17859 119069 1130 116810 102 28859 72809 360 59187 1020 CLASS 1 326578 13707 15038 109671 1130 76967 11439 57397 360 42869 1021 EFTA COUNTR. 76246 386 14694 57670 1130 1098 
102 
660 124 484 1030 CLASS 2 80704 7172 2758 5499 35043 3020 13712 13398 1040 CLASS 3 27782 63 3899 4800 14400 1700 2920 
8505.55 HANDBANDSCHLEIFMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
NUMBER 
514 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8505.55 PONCEUSES A BANDES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 38185 3776 880 1452 
14 
31493 362 222 
004 FR GERMANY 56613 8740 2078 6 810 28217 1315 2702 442 12295 006 UTD. KINGDOM 76191 8920 4 
70 
62590 2497 1718 40 416 
036 SWITZERLAND 116973 
208i 
3867 34124 1319 375 16 405 76797 
732 JAPAN 69384 153 30501 21054 245i 5288 35 7801 
1000 W 0 R L D 378970 24726 9246 69838 269 2582 147519 2876 7510 15359 1830 97215 
1010 INTRA·EC 184751 22465 2962 3666 269 2512 123401 2499 4079 8991 1390 12517 
1011 EXTRA-EC 194219 2261 6284 66172 70 24118 377 3431 6368 440 84698 
1020 CLASS 1 192051 2261 5233 66172 70 23964 375 2791 6047 440 84698 
1021 EFTA COUNTR. 118576 5042 34191 70 1319 375 340 37 405 76797 
8505.59 HANDSCHLEIFMASCHINEN, AUSG. WINKELSCHLEIFER UNO BANDSCHLEIFMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
NUMBER 
~g~~~~SES ET PONCEUSES, AUTRES QUE MEULEUSES D'ANGLE ET PONCEUSES A BANDES 
001 FRANCE 45547 724 2 42894 214 
2085 
1267 
31152 
446 
002 BELG.-LUXBG. 34514 
6914 
7 1167 80 13 10 
003 NETHERLANDS 17664 39 2475 
475 
36 7815 108 
19598 
277 
004 FR GERMANY 71405 4870 10740 
23785 
3669 22666 8412 975 
005 ITALY 105327 5412 220 1039 23939 46091 366 1194 3847 006 UTD. KINGDOM 203321 14331 218 138957 
4 
7740 39242 743 1730 
030 SWEDEN 17610 5 15276 123 2156 5 1 40 
1385 036 SWITZERLAND 185714 141 568 114999 2313 66293 10 5 
048 YUGOSLAVIA 36647 4713 25 2389 14 1963 27245 298 ; 400 USA 10813 148 106 8654 
sri 171 11 73 1649 732 JAPAN 53714 3393 77 5591 480 31075 3014 8973 1051 
736 TAIWAN 58118 1948 40112 1500 3564 9297 1512 185 
1000 W 0 R L D 861095 41072 29800 388584 3931 42320 221556 56762 66213 10857 
1010 INTRA·EC 481027 32351 11226 209471 3166 35680 117964 10160 52891 8118 
1011 EXTRA-EC 380068 8721 18574 179113 765 6640 103592 46602 13322 2739 
1020 CLASS 1 309195 8474 16226 135983 64 5139 99349 30425 11096 2439 
1021 EFTA COUNTR. 207835 220 16017 119183 4 4469 66298 93 166 1385 
1030 CLASS 2 63843 247 2248 43100 601 1501 4243 9727 1876 300 
8505.70 HANDHOBELMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRIC HAND PLANERS 
NUMBER 
RABOTS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 12258 1126 494 2 1080 1012 7864 2300 003 NETHERLANDS 38507 12416 
381i 
24390 ; 5873 175i 4222 81 004 FR GERMANY 139695 9224 1558 
70385 
30369 82885 
036 SWITZERLAND 148045 2136 734 3121 35222 78 
1703 
22 476 35871 
038 AUSTRIA 1750 
2664 8i 
47 
1406 38426 44014 842 11438 732 JAPAN 116215 12914 6442 
1000 W 0 R L D 476329 16641 4654 102027 493 12371 128463 1066 17650 53961 6089 132914 
1010 INTRA-EC 204317 11805 2069 15775 353 7805 56551 988 9469 9615 4621 85266 
1011 EXTRA-EC 272012 4836 2585 86252 140 4566 71912 78 8181 44346 1468 47648 
1020 CLASS 1 271607 4836 2585 86252 4521 71862 78 8181 44346 1318 47628 
1021 EFTA COUNTR. 151604 2136 2503 70432 3121 35222 78 1703 62 476 35871 
8505.80 ELEKTROWERKZEUGE, NICHT IN 8505.01 BIS 70 ENTHALTEN 
STUECK 
ELECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING WITHIN 8505.01-70 
NUMBER 
2gn~~r MACHINE5-0UTILS, NON REPR. SOUS 8505.01 A 70 
001 FRANCE 123348 47657 22 35817 4618 3905 
7699 
3 30917 424 185 
002 BELG.-LUXBG. 203463 
2344i 
6019 8484 11888 61 3186 19209 146799 118 
003 NETHERLANDS 190764 1628 95382 410 1887 51460 
3092 
15564 
166326 
992 
004 FR GERMANY 1387822 167092 71755 
17412 
21710 120660 324552 500409 12226 
005 ITALY 166324 14307 654 18487 14865 79455 312 
360413 
18836 1996 
006 UTD. KINGDOM 1211372 269960 2688 222518 78 11443 246079 28453 68130 1610 
011 SPAIN 8936 1109 
48037 
164 3506 
88i 
198 3173 26 760 
030 SWEDEN 54241 1294 467 1 1853 
2818 
665 1042 1 
036 SWITZERLAND 647372 47915 35194 180234 3717 24709 69606 260897 21410 872 
038 AUSTRIA 4646 65 2 1850 5 31 1669 70 951 2 1 
048 YUGOSLAVIA 18365 732 1 3757 7668 220 1518 
4 
4469 
7967 67 400 USA 54122 2361 985 8357 655 2049 5172 26505 
732 JAPAN 237902 7410 2673 66931 6934 6388 49500 13 77780 16761 3512 
736 TAIWAN 141577 5740 3898 18454 58 1765 67548 200 36289 7613 12 
740 HONG KONG 63330 488 1216 30375 313 2102 7868 10575 10393 
1000 W 0 R L D 4556451 591998 174835 692092 82097 192926 932917 38153 1361674 466312 23447 
1010 INTRA-EC 3294181 524253 82768 380510 60697 152869 709474 35048 929974 400689 17899 
1011 EXTRA-EC 1255033 67745 92067 311582 21400 40057 223058 3105 424848 65623 5548 
1020 CLASS 1 1028881 61011 88896 262461 18980 34288 138761 2905 371796 47327 4456 
1021 EFTA COUNTR. 706823 49625 83235 182558 3723 25627 73136 2888 262558 22599 874 
1030 CLASS 2 218594 6734 5171 48880 473 3869 81997 200 51882 18296 1092 
8506 ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAm MIT EINGEB. ELEKTROMOTOR 
ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CO NT AI NED ELECTRIC MOTOR 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
8506.10 STAUBSAUGER 
STUECK 
ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
NUMBER 
ASPIRATEURS DE POUSSIERE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1178362 93305 5754 347762 12225 23459 81806 
3199 245301 61248 16700 369409 
002 BELG.-LUXBG. 332088 
67928 
251 12256 10316 915 
9623 
1055 209473 15596 420 
003 NETHERLANDS 613180 45015 111595 15293 10313 215705 69947 323204 
1528 66233 
004 FR GERMANY 1479469 165901 122454 
262267 
38796 61872 485875 15884 162657 15713 87113 
005 ITALY 810695 30309 4050 6938 11058 398253 1958 52778 
38709 9852 47301 
006 UTD. KINGDOM 810694 201545 3242 175113 3974 4439 261826 46170 34212 27395 444504 007 IRELAND 619519 130 401 109235 2172 5186 60607 11100 2000 70 400 008 DENMARK 75593 16121 2995 745 753 962 13621 3262 20842 
010 PORTUGAL 21721 
9613 12936 
200 100 12157 4087 
2e0 
100 2787 
1512 
2290 
011 SPAIN 199883 41134 2595 
23346 
46914 20029 29126 35750 
030 SWEDEN 209479 2508 32039 56270 786 57307 21919 9231 548 5527 
036 SWITZERLAND 77992 400 3092 40271 229 118 15321 5997 5684 89 6791 
048 YUGOSLAVIA 42112 29 1497 4539 3307 900 28354 2020 
3486 
22126 2921 058 GERMAN DEM.R 581152 51335 8505 
33614 
16965 22594 383693 70993 
060 POLAND 227089 27649 6047 16026 50950 2948 14801 32184 40869 
062 CZECHOSLOVAK 158573 3120 1501 8 6301 6 
24660 1 4005 106970 
236 
12007 
400 USA 171643 41220 3035 22625 316 13254 2 8178 360 82417 
706 SINGAPORE 148456 1431 1 83754 1500 4463 3436 sri 215 100 
58019 
732 JAPAN 37582 801 10 8358 1348 1249 14906 773 60i 
5594 
736 TAIWAN 172954 15 365 50441 1270 5620 34455 24934 48147 7106 
J 515 
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Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe UK 
8506.10 
740 HONG KONG 2675745 102232 22327 593084 5302 299325 497218 288 371402 277757 5207 501603 
1000 W 0 R L D 10678133 816640 275927 1965275 149195 486391 2670217 93563 1096039 1217226 98777 1808883 
1010 INTRA-EC 6141204 584852 194097 1062557 93154 129399 1555826 88220 554829 712450 91958 1073862 
1011 EXTRA-EC 4535023 231788 81830 902718 56041 356992 1112485 5343 541210 504776 6819 735021 
1020 CLASS 1 557001 44956 40660 138433 6553 28834 118058 82 54860 16756 958 106851 
1021 EFTA COUNTR. 299270 2906 36118 99956 1577 23465 72836 
288 
28290 15603 700 17819 
1030 CLASS 2 3006976 103678 23116 730663 8121 305564 535122 396551 326040 5820 572013 
1040 CLASS 3 971046 83154 16054 33622 41367 22594 459305 4973 89799 161980 41 56157 
8506.30 BOHNERGERAm 
STUECK 
ELECTRIC FLOOR POUSHERS 
NUMBER 
CIREUSES A PARQUETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 59742 20140 60 8472 3834 
11331 22907 10 
2109 125 4595 20407 
005 ITALY 69727 5050 20 4150 5196 3li 3288 15382 2393 006 UTD. KINGDOM 4452 24 210 572 540 14 238 1401 1213 210 
1000 W 0 R L D 163054 29579 463 14251 11504 11399 27580 1571 7524 6492 20461 32230 
1010 INTRA-EC 150232 27533 448 14071 10234 11399 26380 1571 7256 5650 20460 25230 
1011 EXTRA-EC 12822 2046 15 180 1270 1200 268 842 1 7000 
8506.50 ZERKLEINERUNG$- U.MISCHGERAm F.LEBENSMmEL; FRUCHTPRESSEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
DE: ~~~~'!J8XS~~ ~~~f~~~trtfJ/J~re%FRUIT JUICE EXTRACTORS 
NUMBER 
BROYEURS ET MELANGEUR$ POUR AUMENTS; PRESSE-FRUITS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 3782050 206386 154398 584472 110361 64778 
7595 
25904 2141809 223280 13606 257056 
002 BELG.-LUXBG. 67131 
20997 
142 2769 7079 11 
17322 
216 25551 23768 
206297 003 NETHERLANDS 899288 57751 173222 56359 4969 218223 103490 
104668 
40658 
004 FA GERMANY 768865 55095 58702 
57271 
47860 5401 159730 11148 135627 14100 176534 
005 ITALY 262477 18247 1343 12474 329 128666 10 
21o4 
10851 13349 19937 
006 UTD. KINGDOM 236058 20474 68839 34269 10003 1450 60720 27884 6798 3517 
2667 007 IRELAND 81036 27427 894 
231895 20328 
37802 
9:i 
4688 7558 
53146 011 SPAIN 1929619 7360 9912 
31 
732372 262895 138300 473318 
036 SWITZERLAND 162471 7568 1256 125658 1182 15571 3436 2612 417 4740 
038 AUSTRIA 442270 20949 3960 105796 1996 
937s0 
90183 95198 114444 1152 8592 
058 GERMAN DEM.R 518648 142571 6209 
98005 
10308 99896 30131 4981 
49 
130800 
060 POLAND 244972 34280 3965 9319 
7221 
5550 
37 
16500 19539 57765 
400 USA 70410 998 90 23549 291 1616 1136 10216 77 25179 
508 BRAZIL 110005 3 
1oo0 1678 
90 
1183662 
87489 2 22421 
720 CHINA 1227602 
1278 2ri 1072 37 38989 1 1000 732 JAPAN 15685 
144 
7294 10 98:i 1230 1510 4003 503 736 TAIWAN 137757 65 26016 1140 3 11751 97288 317 50 
740 HONG KONG 1564059 22316 11396 335466 24400 378 553912 274911 74268 2490 264522 
977 SECR.INTRA 0 1324202 1324202 
1000 W 0 R L D 13921622 587111 389106 3142472 317308 178633 2136333 83471 4275071 973124 170653 1668340 
1010 INTRA-EC 8030292 356186 351981 1085467 265360 77143 1345156 82361 2651279 517156 162144 1136059 
1011 EXTRA-EC 4566872 230925 37125 732803 51948 101490 791177 1110 1623536 455968 8509 532281 
1020 CLASS 1 726130 31203 15402 263017 4106 7323 113786 1110 103841 129775 5650 50917 
1021 EFTA COUNTR. 619083 28787 11234 232141 3278 82 111666 99424 117569 1570 13332 
1030 CLASS 2 1822841 22381 11549 361934 25737 417 555003 288678 262534 2809 291799 
1040 CLASS 3 2017901 177341 10174 107852 22105 93750 122388 1231017 63659 50 189565 
8506.60 DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
HOTTES ASPIRANTES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 26350 1383 7112 11782 69 79 
10440 
689 1799 27 1163 2247 
002 BELG.-LUXBG. 34037 
7533 
1 2967 5 
1 
81 19930 151 482 
003 NETHERLANDS 16390 22 1558 8 49 
476 
16 
37355 4978 
7203 
004 FA GERMANY 313091 28861 3712 
457807 
20568 3490 90433 26435 96783 
005 ITALY 1830285 98374 45535 22522 63645 386506 14589 
7736 
204073 20328 516906 
011 SPAIN 30852 38 
30341 
50 40 40:i 1115 488 3818 21383 2 030 SWEDEN 57503 3 7420 2 14332 235 947 2 
977 SECR.INTRA 0 43742 43742 
1000 W 0 R L D 2388236 140329 87964 526520 45416 68466 512352 18082 45250 269941 48269 625647 
1010 INTRA-EC 2258997 136221 56499 475186 43212 67794 488604 17847 39378 261422 48255 624581 
1011 EXTRA-EC 85497 4108 31465 7592 2204 872 23748 235 5874 8519 14 1068 
1020 CLASS 1 64731 3563 31465 7586 5 672 14348 235 2271 3828 2 756 
1021 EFTA COUNTR. 63711 3563 31465 7586 5 671 14347 235 1769 3828 2 240 
8506.70 ZJMMERVENTILATOREN 
STUECK 
ELECTRIC ROOM FANS 
NUMBER 
VENTlLATEURS D'APPARTEMENTS 
HOMBRE 
001 FRANCE 30103 18834 4445 516 340 
19543 1034 
6 5589 330 2043 
003 NETHERLANDS 76059 21005 921 26762 144 65 306 53201 4983 1361 004 FA GERMANY 143824 6149 12142 
2690s:i 
1535 39147 731 6288 2681 21865 
005 ITALY 816886 22478 43904 4304 806 179251 2462 
27472 
121657 11675 161296 
006 UTD. KINGDOM 109704 12251 623 6274 131 63 18314 10793 24470 9313 
70644 011 SPAIN 207741 10061 25191 16481 6500 77275 1549 665 5825 50 052 TURKEY 44555 
37301 9 
105 
16 
200 37750 455 49 331 400 USA 41209 834 2 1511 700 720 CHINA 126738 1120 860 
4232 
39195 13345 
1 
18148 1748 66 52256 732 JAPAN 50506 9404 
1191 
6713 823 2459 12595 1531 9868 2860 736 TAIWAN 1978698 34390 100859 81551 240582 607149 858 694257 49847 27466 140548 
740 HONG KONG 1192475 20823 241 343436 103851 149395 333322 86250 34929 2781 117447 
1000 W 0 R L D 197398 95995 790123 209936 434396 1312687 17429 890942 337677 76193 592222 101 0 INTRA-EC 89520 87227 319265 6496 3260 346500 16569 38501 220541 33934 256067 1011 EXTRA-EC 107878 8768 470858 203440 431136 966187 860 852441 117136 42259 334155 1020 CLASS 1 46719 7285 24213 10736 1113 6956 2 53116 4413 9939 3866 1021 EFTA COUNTR. 14 3150 16561 2 274 1135 
as8 2071 2427 1 260 1030 CLASS 2 60039 1483 445785 192004 389978 945866 780507 110975 32254 278033 1040 CLASS 3 1120 860 700 40045 13345 18818 1748 86 52256 
8507 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE, HAARSCHNEIDE-UND SCHERMASCHINEN, MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SELF.CONT AINED ELECTRIC MOTORS 
516 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a -~ Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8507 RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
8507.11 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
STUECK 
ELECTRIC SHAVERS 
NUMBER 
RASOIRS ELECTRIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 70089 4444 2500 5627 330 502 
12996 
30055 8131 1322 17178 
002 BELG.-LUXBG. 37384 45638 457 3609 74 191193 54584 2315 17662 271 003 NETHERLANDS 2908063 67438 377597 5256 887334 562888 32309 683826 
004 FR GERMANY 2618807 127728 87842 
4252 
1020 275314 547562 698 405363 397069 16977 759234 
005 ITALY 33784 
16895 42sS 940 254 21414 34868 1ooo0 17678 11600 006 UTD. KINGDOM 162030 7459 178 55430 10558 
011 SPAIN 244626 2004 
1036 
5241 29 2076 123 220680 7024 9554 036 SWITZERLAND 25517 1000 15877 
1079:i 
1479 3770 250 
036 AUSTRIA 1555808 79209 1543 290227 30 107260 81914 306085 116:i 677584 
048 YUGOSLAVIA 472946 
10661i 372 
472946 
102s0 4907 056 SOVIET UNION 90100 56037 606 567 :i 1 7866 400 USA 308599 402 1531 15144 
100 
655 3906 285790 
624 ISRAEL 83150 5000 250 
511317 36304 75426 1802 47200 57600 20200 732 JAPAN 1524722 11674 5801 660 429130 1314 404066 
736 TAIWAN 662782 13778 18598 185370 100 87800 58506 
2011i 
161542 31080 
1:i 
108008 
740 HONG KONG 192177 4851 632 71348 7369 10022 15794 2370 77940 
1000 W 0 R L D 11248745 323691 190994 2055034 8539 611253 1777447 94274 1348990 1574642 91296 3172585 
1010 INTRA-EC 6133604 196959 162525 406073 7620 467441 1508806 90150 1020818 717686 68605 1486921 
1011 EXTRA-EC 5112061 126732 28469 1648961 919 143812 267441 4124 326292 856956 22691 1685664 
1020 CLASS 1 3902134 92285 10617 1307871 719 47703 185355 1806 136256 749334 2478 1367710 
1021 EFTA COUNTR. 1594503 80209 3285 307664 59 10799 109362 
2018 
68393 315735 1163 677834 
1030 CLASS 2 966176 23429 17480 263498 200 96109 75436 177336 98715 20213 191742 
1040 CLASS 3 243751 11018 372 77592 6650 300 12700 8907 126212 
8509 ~lfNKTJ~\~~:~~Mi'f.¥H~t ~~i'H~tre'o~l~E~\~~m~f:• FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
~'cf.fJC1~:lil~rl!f1NG AND SIGNAWNG EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
ro~~R~~'tt_~~~~Wr'l:f~Jl~fri's"RAGE ET DE SIGNAUSATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSmFS ANTIBUEE ELECTR., 
8509.01 ~fb~g~HTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UNO SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
BICYCLE LIGNTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
NUMBER 
~~~B"'I~LES D'ECLAIRAGE COMPRENANT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES 
001 FRANCE 857353 880 2800 623369 3000 1000 700 13420 9300 2064 1000 
004 FR GERMANY 354843 5718 3334 1265 701 1918 31902 132989 100000 77016 
1000 W 0 R L D 1754844 350957 91465 639972 38175 5499 3000 8157 46322 353243 121976 96078 
1010 INTRA-EC 1136213 12297 14384 635339 5363 4999 2000 8157 45322 203653 119776 84923 
1011 EXTRA-EC 618831 338660 77081 4633 32812 500 1000 1000 149590 2200 11155 
8509.05 DYNAMOS FUER FAHRRAEDER 
STUECK 
BICYCLE DYNAMOS 
NUMBER 
DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 661588 300 3500 614404 14 
19261 
50 5650 36500 663 507 
004 FR GERMANY 473753 19242 620 
126446 
1500 4500 427869 2oooO 780 736 TAIWAN 788740 8000 2000 634300 
1000 W 0 R L D 2656774 77976 26035 951915 5002 2130 74964 5584 76820 1408618 25914 1816 
1010 INTRA-EC 1434320 57968 5830 808518 5001 2094 59672 5584 11253 471419 5914 1267 
1011 EXTRA-EC 1222454 20008 20405 143397 1 36 15292 65567 937199 20000 549 
1030 CLASS 2 896834 8658 130440 36 2000 735700 20000 
8512 ELEKTR.WARMWASSERBEREITEGlJBADEOEFEN, TAUCHSIEDERtELEKTRISCHE GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. 
FUER DEN HAUSHALT; ELEKTR.B EGELEISEN; HEIZWIDERSTA NDE 
ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERSd-ELECTRIC SOIL HEATING AND SPACE HEATING APPARATUS 
AND HAIR DRESSING APPLIANCES, SMOOTHING IRONS, HEATING RESISTORS; ELECTR THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
CHAUFFE-EA~ CHAUFFE-BAINSl THERMO-PLONGEURS, ELECTR~AREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
DOMEST.; FE SA REPASSER E ECTR.; RESISTANCES CHAUFF S 
8512.04 ~~rc~SCHE WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 88759 81783 109 3678 43 454 
138256 
365 59 282 1985 
002 BELG.-LUXBG. 155419 
26391 358 2846 907 4 6747 1452 6 5205 003 NETHERLANDS 32194 3758 
1136 
46 613 6 
24627 309 1020 004 FR GERMANY 112331 52857 6124 
38262 
569 14524 47 175 11963 
005 ITALY 397160 81361 22 809 58179 199980 2000 
6 
8590 6936 3021 
006 UTD. KINGDOM 45582 607 47 796 1743 1372 8940 23253 8782 36 458 011 SPAIN 5930 45 1 3681 8 11:i 4623 75 24 779 030 SWEDEN 5177 197 515 7 
19:i 
482 1 98 
036 SWITZERLAND 3625 20 19 1509 9 646 183 1046 
036 AUSTRIA 20848 2102 18322 185 77 182 112 1300 048 YUGOSLAVIA 60326 
2692 
4 56883 
46302 
2027 
064 HUNGARY 48995 
4 
1 
1o4 1o4 a4 75 172 52 2695 400 USA 7395 30 3283 792 
1000 W 0 R L D 1042102 247707 9933 151117 7045 62211 430310 25485 18253 42790 9135 38136 
1010 INTRA-EC 841259 243044 6659 49578 3731 61557 367346 25305 7299 41616 8351 26773 
1011 EXTRA-EC 200735 4683 3274 101539 3314 654 62856 160 10954 1174 784 11363 
1020 CLASS 1 140264 1407 3274 100740 113 654 13728 160 9954 1164 165 8905 
1021 EFTA COUNTR. 37264 1377 3185 26009 9 123 819 75 1451 990 1 3225 
1040 CLASS 3 55282 2992 11 3100 49108 6 65 
8512.05 ELEKTRISCHE TAUCHSIEDER 
STUECK 
IMMERSION HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 45206 9574 2410 8463 2298 8057 
355427 :i 9135 1414 
144 3691 
004 FR GERMANY 496662 27558 27797 
7770 
2479 87 7849 52992 5058 17412 
005 ITALY 249276 2176 426 300 12251 226348 
20 
5 
136 030 SWEDEN 77226 34 1256 75770 10 
1000 W 0 R L D 1113506 48256 32327 34266 5787 46083 820038 6129 27675 61299 8002 23674 
J 517 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre lmp.ort 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France .J Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
8512.05 
101 0 INTRA-EC 841921 45438 30843 18523 5787 30063 593116 5902 27598 56678 5768 22205 
1011 EXTRA-EC 271585 2818 1484 15733 16000 226922 227 77 4621 2234 1469 
1020 CLASS 1 137276 850 1052 3749 129677 227 77 21 154 1469 
1021 EFTA COUNTR. 134010 600 1051 2181 129551 20 21 21 154 211 
8512.21 SPEICHERHEIZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL ZWECKEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
STORAGE HEAnNG APPARATUS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
APPAREILS A ACCUMULAnON POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
DE: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 5742 
39940 
210 809 989 4330 5 81 2s:i 132 004 FR GERMANY 63378 
796 
4352 16216 330 1473 
005 ITALY 22152 1629 810 17129 600 
8752 
80 16 1092 
006 UTD. KINGDOM 26325 1275 138 45 12762 3170 183 
977 SECR.INTRA 0 32272 32272 
1000 W 0 R L D 182504 49689 1089 37500 2947 35982 31882 8921 761 852 1229 11652 
1010 INTRA-EC 137159 48343 
1089 
1981 1845 35902 29227 8895 
761 
753 1229 8984 
1011 EXTRA-EC 13073 1348 3247 1102 80 2655 26 99 2668 
1020 CLASS 1 9557 1093 88 3247 1102 80 2655 26 761 90 415 
1021 EFTA COUNTR. 6778 1093 88 1119 570 80 2652 15 761 90 310 
8512.23 ~W,ZJ-~FR, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL ZWECKEN 
ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEAnNG APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A ACCUMULAnON, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
NOMBRE 
001 FRANCE 144276 41880 2192 12349 889 1343 
10443 
97 6240 16263 162 62861 
003 NETHERLANDS 49432 2707 14269 744 1346 609 1536 2534 
39919 
1538 13706 
004 FR GERMANY 272302 59461 29053 
200808 
10887 4641 83257 53 9304 3520 32207 
005 ITALY 688658 32746 40716 14774 15723 268033 1520 
8800 
36835 11916 65787 
006 UTD. KINGDOM 113773 12589 2276 2500 114 391 17807 23919 32658 12829 
009 GREECE 27564 
s:i 4577 
27564 
218 1630 24 1710 9590 4992 011 SPAIN 31546 8752 
3580 028 NORWAY 47988 57 42443 1454 420 24 10 
030 SWEDEN 29832 506 158~ 5988 1304 5995 126 1866 60ri 3307 736 TAIWAN 26982 6200 7828 3234 4000 
740 HONG KONG 156190 160 27747 8000 4162 72878 4152 2002 37089 
1000 W 0 R L D 1694896 155512 154224 316665 45462 22733 406084 27470 124278 158261 42320 241887 
101 0 INTRA-EC 1348673 149437 93123 257527 28534 22710 387987 27149 28168 129946 39555 184537 
1011 EXTRA-EC 346223 6075 61101 59138 16928 23 18097 321 96110 28315 2765 57350 
1020 CLASS 1 121418 1089 61089 21591 1574 22 6027 321 16190 7817 1 5697 
1021 EFTA COUNTR. 94503 945 58588 14817 1524 18 6027 1 3706 6966 1 1910 
1030 CLASS 2 184338 1666 3 33947 9354 1 11990 76112 8152 2702 40411 
8512.27 ~\:5fc~1SCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL, NICHT IN 8512.11 BIS 23 ENTHALTEN 
OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEAnNG APPARATUS NOT WITHIN 8512.11-23 
NUMBER 
fo~i'a"l~LS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSITIONS 8512.11 A 23 
001 FRANCE 197991 47415 8391 9341 4559 3143 
6415 
336 5664 24233 1492 93417 
002 BELG.-LUXBG. 22110 
10255 
1 232 436 7 1074 12327 1 1617 
003 NETHERLANDS 73704 1444 1043 
4958 
24 746 9 168 
44125 
6 60009 
004 FR GERMANY 221425 50475 2278 
164254 
3970 89038 2776 14547 2433 6825 
005 ITALY 815257 45391 3 28718 124141 359336 13484 
ss4 36642 24636 18652 006 UTD. KINGDOM 219154 20146 197 9150 17 239 67714 99965 12771 8381 
4689Ti 007 IRELAND 474223 
23202 
4725 510 
37102 
11 
010 PORTUGAL 212144 9910 
1591 
141930 
107 6740 7830 19375 011 SPAIN 162716 22637 
116921 
550 
15057 
103886 
2 028 NORWAY 296542 1536 15446 3594 92523 1505 872 4 49082 
030 SWEDEN 73384 2003 48364 1750 2831 152 1838 220 544 13635 66 1981 
032 FINLAND 17550 435 3023 12155 9 262 602 6 22 104 938 036 SWITZERLAND 9663 467 115 2414 1 1 1351 1725 937 2645 
038 AUSTRIA 70127 4522 262 43469 506 2 10341 
1527 
2211 8814 
21 6548 400 USA 17468 2238 26 557 4 368 851 5111 217 
736 TAIWAN 49787 283 100 2 8299 12616 1 28486 
1000 W 0 R L D 3062033 240285 204599 276625 58683 186288 906980 126406 50444 174196 45263 792264 
1010 INTRA-EC 2427768 219669 17039 199014 39845 169121 793566 116643 22114 136981 44780 668996 1011 EXTRA-EC 634210 20561 187560 77611 18838 17167 113414 9763 28330 37215 483 123268 
1020 CLASS 1 511495 11201 168719 77506 7031 15905 108511 1861 14800 24579 464 60918 
1021 EFTA COUNTR. 467266 8963 168685 75234 6941 15474 106655 228 6007 24362 71 54646 1030 CLASS 2 81869 6150 5043 13 100 1261 883 
7902 
13517 12636 1 42265 1040 CLASS 3 40846 3210 13798 92 11707 1 4020 13 18 85 
8512.32 TROCKENHAUBEN 
STUECK 
ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
NUMBER 
CASQUES SECHOIRS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 43170 14479 1673 
12097 
1042 1605 9693 3802 8389 70 2417 005 ITALY 40865 2995 25 685 2712 7807 2943 2192 2607 9745 732 JAPAN 4195 60ri 172171 25 900 1252 740 HONG KONG 183124 5420 4008 
1000 W 0 R L D 370914 21355 5615 214644 1759 4371 32118 5029 22968 32724 2861 27470 1010 INTRA-EC 158914 19854 2848 30261 1734 4371 22822 5029 14605 32574 2861 21955 1011 EXTRA-EC 212000 1501 2767 184383 25 9296 8363 150 5515 1020 CLASS 1 19437 651 2167 10198 
25 
1971 2943 1507 1030 CLASS 2 185125 600 174172 900 5420 4008 
8512.34 ~M:J:OCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 
HAIR DRYERS OF All KINDS, EXCEPT HOODS 
NUMBER 
SECHE-CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL CASQUES SECHOIRS 
NOMBRE 
001 FRANCE 367177 34833 9339 66184 13316 100794 
32930 
3573 22851 78724 30520 7043 002 BELG.-LUXBG. 110282 
23004 
5 55639 1757 126 4840 3477 7371 151 8826 003 NETHERLANDS 686984 45664 73140 13312 2021 98157 125956 
153586 
5135 295755 004 FR GERMANY 1474996 94366 188565 465856 42527 41354 290858 98597 295418 21486 248239 005 ITALY 1333188 52229 513 30466 111248 365468 18148 
9918 
33529 33446 222285 006 UTD. KINGDOM 169332 7122 4801 6343 270 18598 11314 63654 41017 6095 
270263 007 IRELAND 1580335 166 8094 1295371 
3264 
10 470 
sOO 4038 1923 20686 011 SPAIN 809198 1600 6276 369283 38530 46448 67871 278084 14886 036 SWITZERLAND 1292046 22061 16094 655913 2050 276961 3633 145795 95442 1941 33626 508 BRAZIL 195399 
1464 7sB 
113492 
2304 
2664 
42120 26652 
79243 
9997 706 SINGAPORE 98100 8 14787 
518 J 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
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8512.34 
720 CHINA 672812 71399 
1s 
93821 480 322147 7380 11332 133 166120 
732 JAPAN 8441 494 3000 185 73 4590 3000 84 736 TAIWAN 119927 
48296 62700 
1716 4120 45580 
7016 
44963 6312 10716 3520 
740 HONG KONG 7636507 3721414 188819 54026 517795 987006 521246 49197 1478948 
1000 W 0 R L D 16651918 384900 362142 6925441 308495 374438 2069762 200472 1766875 1335115 181598 2762680 
101 0 INTRA-EC 6549465 216985 263257 2333001 112138 274365 846155 189812 533257 595679 117519 1067297 
1011 EXTRA-EC 10101595 147915 98885 4592440 196357 100073 1223607 10660 1232760 739436 64079 1695383 
1020 CLASS 1 1343756 22062 34668 661997 2054 38769 277358 3644 184759 99416 2033 36798 
1021 EFTA COUNTR. 1318254 22061 34851 661503 2054 38532 277261 3633 146035 98416 1941 33967 
1030 CLASS 2 8053541 49754 64019 3836822 194123 60818 605502 7016 1059621 621888 61913 1492465 
1040 CLASS 3 704298 76099 93821 180 486 340747 8380 18332 133 166120 
8512.41 ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
STUECK 
ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
NUMBER 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1739274 190221 57865 327298 62937 22745 
11924 
17635 231132 194124 29654 605663 
002 BELG.-LUXBG. 69196 30626 50 2124 19492 10 1097 972 27680 5823 24 003 NETHERLANDS 457185 45037 24440 15665 6932 86373 13887 72777 684oS 25729 135739 004 FA GERMANY 2825366 128197 20419 
269938 
81575 60490 658290 3149 778995 45019 982827 
005 ITALY 838406 84549 12830 30892 11133 253620 20 
24044 
5791 33188 158445 
006 UTD. KINGDOM 176054 5708 28 587 10688 607 12096 85481 15722 21113 
129958 011 SPAIN 1572539 34495 56263 690876 12627 
4375 
314648 3 166085 66589 100997 
036 SWITZERLAND 170049 2400 47 29566 320 17730 111851 328 1510 1902 
048 YUGOSLAVIA 236184 
80749 28272 
233942 
24586 8 487900 
2222 
135so0 1165 9884i 058 GERMAN DEM.R 864011 
82270 4006 7140 060 POLAND 143650 8015 3 2862 24000 2500 38000 7500 12500 062 CZECHOSLOVAK 410883 20848 14544 180019 1500 4614 50850 1096 11000 316 114654 706 SINGAPORE 966987 10784 227591 30280 107462 63084 189107 10266 301855 
736 TAIWAN 389508 3692 
1o2 
154204 1615 10142 25551 
1ooB 
46639 28065 5981 113597 
740 HONG KONG 753649 5408 215071 13605 19713 35104 56622 32740 4802 367474 
1000 W 0 R L D 11884600 594310 252431 2508248 344224 149178 2103431 127392 1593269 819829 304967 3067321 
1010 INTRA-EC 7688857 455346 192492 1317099 233876 102277 1336949 121232 1274005 381015 261524 2013042 
1011 EXTRA-EC 4172822 138984 59939 1191149 110348 46901 766482 8160 318343 438814 43443 1054279 
1020 CLASS 1 461378 4110 6233 293932 470 6816 20678 26 114350 6834 3015 4914 
1021 EFTA COUNTR. 205661 2400 6233 53976 320 4375 17730 
2134 
111965 5250 1510 1902 
1030 CLASS 2 2113907 29948 10887 596866 46881 35309 168630 169345 249932 21049 782926 
1040 CLASS 3 1597537 104906 42819 300351 62997 4776 577174 4000 32648 182048 19379 266439 
8512.53 ELEKTRISCHE VOLLHERDE 
STUECK 
~tfMCJrAc COOKERS (FREE-sTANDING) 
CUISINIERES ELECTRIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 20940 4978 644 11235 52 168 
:i 2 171 147 292 3251 003 NETHERLANDS 2616 717 18 996 25 
281sB 65i 3296 11242 
55 802 
004 FR GERMANY 115338 27856 14861 
154609 
11956 1703 3306 12279 
005 ITALY 342955 27510 1331 9258 8041 46412 1284 
700 
6233 10891 77406 
006 UTD. KINGDOM 33230 264 1 109 10 55 158 31880 51 2 
21184 011 SPAIN 25698 351 
354i 
27 154 
:i 1825 1385 772 028 NORWAY 3728 129 1 ; 10 54 030 SWEDEN 3566 
2 
2750 9 3 
si 9 793 036 SWITZERLAND 1122 574 189 2 1 35li 288 038 AUSTRIA 18705 239 8620 7791 
169i 
311 
12i 120 
48 72 1274 
048 YUGOSLAVIA 229138 5533 10110 138121 625 2 72815 
052 TURKEY 12248 2058 
5 9 
9392 
1442 
798 
058 GERMAN DEM.R 6760 3888 1418 
1000 W 0 R L D 830801 73593 42597 319170 24250 36820 61158 36117 4849 19611 17187 195449 
1010 INTRA-EC 543844 61678 16935 167462 21495 38479 50168 35186 4167 17757 16833 115486 
1011 EXTRA-EC 287157 11917 25662 151708 2755 341 10990 931 682 1854 354 79963 
1020 CLASS 1 272356 7969 25655 146125 1741 324 9574 124 682 89 350 79723 
1021 EFTA COUNTR. 27183 370 15543 7990 1 320 57 
so5 57 83 350 2412 1040 CLASS 3 14202 3888 5 5583 1002 9 1418 1492 2 
8512.54 BROTROESTER 
STUECK 
~h'i.fJtAC TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 
GRILL.PAIN 
NOMBRE 
001 FRANCE 488430 63327 13307 36757 2985 20209 
1540 
565 548 8437 20684 323611 
002 BELG.-LUXBG. 73147 
13032 
6 1018 346 264 4854 1885 52461 2884 7889 
003 NETHERLANDS 80751 9701 11417 1016 14969 1920 5781 1800 
28329 
10120 10995 
004 FR GERMANY 316251 40881 24650 
272517 
2496 26022 37757 18736 1867 6892 128621 
005 ITALY 389598 10859 
2593 
712 3210 37920 26 
736:i 
29566 6526 28262 
006 UTD. KINGDOM 133941 15117 7182 480 174 2154 80544 14782 3552 
7637i 007 IRELAND 76725 334 10 98 46 256 4372 011 SPAIN 133199 35348 so4 43402 84321 720 036S TZERLAND 189855 34114 
2 19458 
86096 24710 9083 
038A RIA 233269 19124 976 15803 3500 84600 93306 058 G DEM.R 95570 42986 33444 
35674 
1550 5000 
415 
9090 
736 TA 55916 
12330 
1 
100 
1968 568i 17490 368 740 HONG KONG 780045 18562 1406 2746 739206 
1000 W 0 R L D 3074837 253216 85823 433838 12285 84973 148818 116218 118287 350338 58193 1432848 
1010 INTRA-EC 1710765 143216 50257 329329 8045 64855 124829 110506 32077 216152 55030 578469 
1011 EXTRA-EC 1364056 110000 35566 104509 4240 118 23973 5712 86210 134186 3163 856379 
1020 CLASS 1 428624 54684 2119 50273 240 6 20455 25 86210 109895 2 104715 
1021 EFTA COUNTR. 423786 54472 2089 49939 2 19458 568i 86096 109311 316i 102419 1030 CLASS 2 838362 12330 3 54236 4006 112 1968 19291 739574 1040 CLASS 3 99070 42986 33444 1550 5000 12090 
8512.55 GRILLGERAETE 
STUECK 
ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
NUMBER 
GRILS ET ROnSSOIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 337116 90068 6108 83048 2168 2705 
3395 
23 14532 75788 3786 58892 
002 BELG.-LUXBG. 14599 
26745 
5 2051 996 400 456 5226 2032 492 571i 003 NETHERLANDS 54560 1202 5984 402 122 6628 7079 506s:i 231 004 FA GERMANY 184329 4954 1037 
8694 
4839 6521 13083 37 48383 652 34170 
005 ITALY 45788 1938 20 1548 2938 21016 1 1581 656 7396 
006 DENMARK 51659 
281i 
12 
1344i 13870 
4 
200 
23 51620 
010 PORTUGAL 30862 
332 
540 48 285 210 9 030 SWEDEN 2932 3856 1055 ; 519 474 036 SWITZERLAND 86047 
1205 
49502 
10369 
89 1 118 32396 31 53 
058 GERMAN DEM.R 60233 7660 
1583i 
210 28237 12552 3 064 HUNGARY 15934 100 
1000 W 0 R L D 968913 145444 12362 185361 11716 36977 98193 4469 88494 200488 9328 176081 
1010 INTRA-EC 733080 128116 8374 112571 10922 26333 58118 4393 75420 133278 8981 166576 
1011 EXTRA-EC 235833 17328 3988 72790 794 10644 40077 76 13074 67210 347 9505 
J 519 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark l Deutschlandl 'EM66a l Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederland l Porlugal I UK 
8512.55 
1020 CLASS 1 114144 9668 2128 56787 284 16 2788 76 3060 33668 241 5428 
1021 EFTA COUNTR. 99903 4483 2125 56348 1 2 2765 49 592 33185 241 112 
1040 CLASS 3 84153 7660 1855 15831 310 10369 28237 18932 104 855 
8512.61 EINZEL- ODER MEHRFACHKOCHPLAmN UNO KOCHMULDEN, ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
STUECK 
ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
NUMBER 
cg~~~~DS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESnQUES 
001 FRANCE 46614 3193 24284 4 2 23 36 214 503 422 17956 003 NETHERLANDS 10728 7316 
3612 
1054 
17:i 447 
200 
28215 388 2135 004 FA GERMANY 125975 31600 
19117 711 
37477 4045 20018 
005 ITALY 258879 14249 323 166 105890 1070 
437 
3650 1948 111755 
006 UTD. KINGDOM 7790 1289 2 95 2183 3764 20 
1 008 DENMARK 30416 
246 
30378 31 sea 16314 6 1579 011 SPAIN 57812 gag 155 16433 428 22497 036 SWITZERLAND 4963 
625 
2196 737 43 33 
3200 
537 
038 AUSTRIA 83527 9318 57977 108 163 2 11297 837 
048 YUGOSLAVIA 345998 2250 2 5356 8103 329810 45 432 
1000 W 0 R L D 986032 60781 17242 141799 344 713 173470 6117 353438 44746 7570 179812 
1010 INTRA-EC 540157 57893 3937 75216 343 713 162414 5905 21258 32933 4337 175208 
1011 EXTRA-EC 445815 2888 13305 66583 1 11056 212 332120 11813 3233 4604 
1020 CLASS 1 441108 2888 12303 66577 9456 212 332120 11813 3233 2504 
1021 EFTA COUNTR. 92799 625 12300 60184 850 212 2289 11765 3200 1374 
8512.65 EINZEL· ODER MEHRFACHKOCHPLAmN UND KOCHMULDEN, ANDERE ALS ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
STUECK 
ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HODS, NOT FOR BUILDING-IN 
NUMBER 
cg~~~~S (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESnQUES 
001 FRANCE 193994 9066 3 676 2 34 
25802 
18 2335 11594 34 170232 004 FA GERMANY 121660 7823 10587 522 537 146 1845 1608 16960 612 55940 005 ITALY 126855 9285 
101s0 
320 2722 48721 457 
1101 
6926 764 57138 
006 UTD. KINGDOM 37612 4004 1138 2 42 21003 91 81 
1344 036 SWITZERLAND 6299 3279 12 869 4 241 400 150 20 038 AUSTRIA 7263 59 200ii 4995 54571 290 1899 26 048 YUGOSLAVIA 158765 11044 16717 74237 170 
1000 W 0 R L D 825754 72027 33564 35470 1112 4195 160805 23249 100677 49758 5936 338961 
1010 INTRA·EC 520867 32039 24180 4692 860 2912 77318 23129 22867 40384 5908 286578 
1011 EXTRA-EC 304887 39988 9384 30778 252 1283 83467 120 77810 9374 28 52383 
1020 CLASS 1 196584 14388 3978 25688 2 55 71888 119 75351 2774 23 2518 
1021 EFTA COUNTR. 16365 3341 1978 6467 
2s0 
4 241 
1 
690 2064 22 1558 
1040 CLASS 3 99608 25500 5405 5000 10300 2267 6550 4 44331 
8512.67 MIKROWELLENHERDE FUER DEN HAUSHALT 
STUECK 
MICROWAVE OVENS 
NUMBER 
FOURS A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESnOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 359751 2934 71840 136034 2611 56824 
1042 
332 15481 29897 4011 39787 
002 BELG.·LUXBG. 4386 
12772 4li 1830 1 1015 15 1319 30 150 003 NETHERLANDS 56791 24153 16913 
1117 
1786 
27oo2 
37 74 004 FR GERMANY 184262 21118 1564 
4402 
590 4494 85047 16575 2637 24118 
005 ITALY 19341 293 1 211 77 10670 371 
5474 
506 1069 1741 006 UTD. KINGDOM 180020 5647 6902 48434 303 3542 78558 24706 5916 538 
s5 008 DENMARK 3691 
32 2 
1846 1500 
339 
290 
S2:i 011 SPAIN 3027 659 
314 2346 
1416 
18139 
38 18 030 SWEDEN 384291 15030 2470 158489 99014 4886 27208 932 55463 400 USA 92752 3511 5614 995 105 238 72124 1947 699 1064 3 8452 706 SINGAPORE 182889 
7255 
50 104683 
1oe:i 
4849 10942 
2662 
1940 950 215 59260 
728 SOUTH KOREA 1617992 7228 383684 52357 203533 41199 47337 1086 870568 
732 JAPAN 1514556 8182 9216 621790 1565 24951 264491 3012 30011 70259 2340 478739 
736 TAIWAN 24615 1089 25 3 5139 360 762 2 
13Hi 
17235 
740 HONG KONG 54976 352 34 31 1205 2241 49803 
1000 W 0 R L D 4695110 79093 106442 1488654 6835 150884 852251 39732 136282 212183 14741 1608013 
1010 INTRA-EC 814412 43766 80349 217360 3766 66093 195146 26865 40m 65127 8845 66324 1011 EXTRA-EC 3880698 35327 26093 1271294 3069 84791 657105 12867 95511 147056 5896 1541689 
1020 CLASS 1 1998696 28072 17372 782867 1986 27548 436082 9845 49369 98767 3285 543503 1021 EFTA COUNTR. 390924 16379 2542 160069 315 2359 99017 4886 18659 27444 942 58312 
1030 CLASS 2 1881798 7255 8721 488426 1083 57240 220823 3022 46142 48289 2611 998186 
8512.69 OEFEN FUER DEN HAUSHALT, AUSG. MIKROWELLENHERDE 
STUECK 
ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
NUMBER 
FOURS AUTRES QU'A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESnQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 379161 15393 33145 97704 2972 42818 
11o4 
449 95600 16439 8993 65648 002 BELG.-LUXBG. 4556 
12037 51:i 
36 2 2 3 eo 2348 
2 
981 003 NETHERLANDS 23280 504 1 240 119 
1678 
981 
8320 
8883 004 FA GERMANY 277855 13476 3873 
14937 
9185 7404 77395 32189 1405 122930 005 ITALY 394352 12847 170 1671 7615 96578 3360 
624 
29065 2824 225285 006 UTD. KINGDOM 10201 12 6 526 3 6 1761 7204 47 12 010 PORTUGAL 29978 150 4li 18 8971 19141 275 1716 10941 478:i 011 SPAIN 53354 2014 
sari 6 12202 23081 7i 036 SWITZERLAND 7293 138 490 1 283 
sri 2915 2803 038 AUSTRIA 6638 494 3739 106 158 1 90 45 1990 048 YUGOSLAVIA 29362 408 4421 12806 10814 868 064 HUNGARY 16384 
24 6 2 :i 743 5130 2 22:i 11197 55 400 USA 2042 33 35 135 
:i 
838 732 JAPAN 1875 271 857 2 2 153 2 585 
1000 W 0 R L D 1269811 68372 44250 120426 14793 68674 228459 13034 169966 74131 24217 443489 1010 INTRA·EC 1175058 56439 37708 114053 13852 67058 208318 12969 154271 56395 24177 429818 1011 EXTRA-EC 94753 11933 6542 6373 941 1616 20141 65 15695 17736 40 13671 1020 CLASS 1 71037 11933 6542 6264 182 1608 13442 65 14195 5030 37 11739 1021 EFTA COUNTR. 22589 1780 6535 1278 179 6 314 60 3005 2138 1 7293 1040 CLASS 3 19559 3 755 6 6040 1500 11197 3 55 
8512.71 ~R· UNO TEEMASCHINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
NUMBER 
~~A::dLS POUR LA PREPARAnON DU CAFE OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 473850 69634 25713 100485 12715 55795 
73308 
1721 4316 149013 13927 40531 002 BELG.·LUXBG. 123393 
818o:i 
356 6127 1642 19 
949:i 
2910 35208 1967 1856 003 NETHERLANDS 920626 38922 104789 15277 18096 361512 25783 5965 258986 004 FR GERMANY 2418636 288673 294787 
817eS 
46171 55253 699109 4046 13030 744834 15418 257315 005 ITALY 249326 1610 690 2084 29989 75688 173 16900 12679 27725 
520 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
8512.71 
006 UTD. KINGDOM 62112 1969 1207 3152 5520 1565 1874 31886 1960 11546 1433 
010 PORTUGAL 37784 
6001 
2 
2557 
14320 16086 7376 
011 SPAIN 158811 12399 36141 1:i 27108 760 48798 3754 33692 036 SWITZERLAND 1120161 92104 480807 1008 280900 8423 67132 102 177273 
038 AUSTRIA 30710 561 10 17105 50 
9so0 
128 8966 ; 3890 058 GERMAN DEM.R 400301 44506 14013 
643o4 
4800 274179 29000 24302 064 HUNGARY 68330 
10700 9856 2095 
4026 
1243 41415 ; 740 HONG KONG 281827 60405 127248 28664 
1000 W 0 R L D 6467715 625974 402059 979228 100241 186677 1960858 47324 65909 1175747 55793 867907 
1010 INTRA-EC 4449061 449691 361795 333722 87140 175037 1255085 47319 58140 1007107 55143 620882 
1011 EXTRA-EC 2018654 176283 40264 645506 13101 11640 705771 5 9769 168640 650 247025 
1020 CLASS 1 1193964 93866 16282 503451 4098 18 283282 5 8423 94811 105 189823 
1021 EFTA COUNTR. 1174081 93695 16272 498020 1058 14 281078 8423 94005 102 181414 
1030 CLASS 2 318495 10716 9957 74484 
900:i 
2122 141652 1348 45014 304 32900 
1040 CLASS 3 506195 71701 14025 67571 9500 280837 29015 241 24302 
8513 ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH· ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
ELECTRICAL UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS) 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
8513.31 FERNSPRECHAPPARATE 
STUECK 
TELEPHONE sm 
NUMBER 
POSTES D'USAGERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 67806 19562 27 698 6188 940 
9078 
395 1351 36758 156 1731 
002 BELG.-LUXBG. 145872 
135217 
13 5216 3247 115 88 10813 88168 2019 27115 
003 NETHERLANDS 239368 28779 31547 2553 335 14402 3200 12127 
470377 
5082 6126 
004 FR GERMANY 667601 19306 7341 
72sS 
80608 9470 9221 1699 39521 354 29704 
005 ITALY 74358 1277 2875 8896 9018 21492 32 
27256 
8737 279 14484 
006 UTD. KINGDOM 567788 13650 4416 16636 2813 2210 18736 449816 25661 6594 
7Q4.4.44 007 IRELAND 706485 36 180 11 23 
18 
287 
12772 18 
1479 5 
008 DENMARK 84828 626 
:i 
29810 5656 . 1397 26243 1 8087 011 SPAIN 44757 1032 30045 288 457 11554 149 1229 
028 NORWAY 14161 14 4511 60 
ts4 
105 3o4 3i 24 7267 
26 
1845 
030 SWEDEN 164650 5 6048 8276 14392 76 2759 757 1283 130848 
032 FINLAND 20685 5 1101 211 
1524 
750 
472:i 
1538 14765 2315 
036 SWITZERLAND 29337 990 48 8726 
1 
101 4890 4337 4000 
038 AUSTRIA 34099 65 12 15823 
814 48 108 610 17379 27 101 400 USA 94882 6601 248 19723 6025 3648 23219 1981 32348 
404 CANADA 6997 
10800 
36 5 9 
13054 
17 5046 914. 63 907 
720 CHINA 828927 795 43992 8250 500 538 713572 26022 17 11882 728 SOUTH KOREA 735998 76376 17 6022 1040 3788 36409 92503 54201 485087 
732 JAPAN 586205 11125 1349 31238 13785 15960 7681 5331 118473 63360 367 297536 
736 TAIWAN 2784863 11528 18478 61287 133273 40433 169525 20 311844 239578 740 1799957 
740 HONG KONG 5045335 148288 83891 538149 377198 243516 109401 6655 1596697 655273 2000 1286287 
1000 W 0 R L D 13026275 459428 159171 857681 657342 372284 413112 501196 2985779 1754919 17864 4847499 
1010 INTRA-EC 2611931 190807 43652 121447 110278 22106 84823 468258 91543 668977 14639 795601 
1011 EXTRA-EC 10412894 268621 115519 736234 547064 350178 328489 32938 2892786 1085942 3225 4051898 
1020 CLASS 1 945609 19708 14099 84193 20373 33039 10077 21650 160985 110635 420 470430 
1021 EFTA COUNTR. 263033 1079 11716 33097 185 16021 1231 7621 7819 45131 26 139107 
1030 CLASS 2 8623360 234941 100613 607931 513818 304079 317062 11288 2012224 949285 2805 3569314 
1040 CLASS 3 643925 13972 807 44110 12873 13060 1350 719577 26022 12154 
8514 MIKROPHONE UND HAL TEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREQUENZVERST AERKER 
MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDIO-fREQUENCY ELECTRIC AMPUFIERS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT.PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
8514.41 EINKANALLAUTSPRECHER, IN GEHAEUSEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
SINGLE LOUDSPEAKER MOUNTED IN ITS ENCLOSURE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
HAUT.PARLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE, NON POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 71380 14282 790 28165 3381 11911 
.103852 
600 137 8104 4010 
002 BELG.-LUXBG. 1407129 
83007 
41706 908808 2483 35404 446 35478 263786 15166 
003 NETHERLANDS 438866 14759 143324 1209 77499 81479 909 25786 
91279 
10894 
004 FR GERMANY 653233 34409 58658 
134562 
46111 24211 363970 7925 17385 9285 
005 ITALY 835749 49373 1875 10140 285996 298724 17428 
414sS 
17771 19880 
006 UTD. KINGDOM 764329 21257 13283 67705 10087 490605 6728 48650 19520 65036 
007 IRELAND 16020 20 10650 
787 
4346 
522i 2334 11544 
1004 
35i 008 DENMARK 110560 7438 70022 1094 11769 
011 SPAIN 31722 567 
134i 
708 1192 
55:i 
6705 
744 
973 21577 
028 NORWAY 18926 276 11034 
6568 
1504 35 3408 66 030 SWEDEN 14643 905 5855 535 44 124 4 418 155 
036 SWITZERLAND 15766 5 1658 4925 62 12 212 
2 
8426 486 
060 POLAND 68698 
22sS 
9 921 4250 3000 27914 1500 31102 
676 400 USA 581516 1303 10991 1402 123430 8802 4642 417672 10510 
701 MALAYSIA 99259 400 99257 2 600 600 100 706 SINGAPORE 1752 
50989 
45 
22702 
7 
330524 45909 728 SOUTH KOREA 2195610 3257 732523 783752 14 184180 41760 
732 JAPAN 2022515 137321 13937 1235112 33458 293562 176065 25883 8883 50682 47612 
736 TAIWAN 2111133 43404 32840 759616 48974 563274 417130 62113 57944 107516 18322 
740 HONG KONG 1130980 22859 7887 206248 20865 647397 165453 22808 35248 2215 
1000 W 0 R L D 13095654 450834 261924 4614156 229409 3353056 2182658 173500 864622 704279 261218 
1010 INTRA-EC 4349146 210353 131071 1363995 75390 931161 866691 78292 131788 414206 146199 
1011 EXTRA·EC 8728297 222897 130853 3250161 154019 2421895 1315965 95208 732207 290073 115019 
1020 CLASS 1 2821796 148038 27942 1373978 42110 420351 222326 32139 435894 70465 48553 
1021 EFTA COUNTR. 216602 8343 12674 127795 6640 3357 37376 1594 9337 9225 261 
1030 CLASS 2 5624978 69949 100602 1834661 95817 1994504 936825 62895 278191 185068 66466 
1040 CLASS 3 281523 4910 2309 41522 16092 7040 156814 174 18122 34540 
8514.45 MEHRKANALLAUTSPRECHER IN GEHAEUSEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
MUL nPLE LOUDSPEAKERS MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
HAUT.PARLEURS MULTIPLES MONTES DANS LEURS ENCEINTE$, NON POUR AERONEFS CIVIL$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 77740 7190 B33 30637 2743 18227 
282192 
120 7760 7523 2707 
002 BELG.-LUXBG. 1249429 
92136 
9859 202355 16655 66540 49054 272596 285387 64791 
003 NETHERLANDS 456648 34126 115460 49561 6367 95776 335 53261 
226774 
9826 
004 FR GERMANY 637741 23889 10038 
28557 
24358 98245 187384 697 11829 54527 
005 ITALY 429988 14772 724 12121 61188 276437 28000 
30228 
1573 4616 
006 UTD. KINGDOM 595927 29531 15708 128738 4314 73437 136561 9811 145876 21723 
007 IRELAND 232551 
14068 
6617 206 32036 
66222 23321 
193692 
2434 008 DENMARK 379091 125595 3185 15175 129091 
010 PORTUGAL 111630 21161 
25tli 
14961 
125 
26323 14479 34706 
1218 10596 011 SPAIN 194872 14452 47071 
898 
51381 61451 
028 NORWAY 27793 428 74 19339 3 3779 
307 
3272 
59 030 SWEDEN 11583 
5774 
1410 4111 96 1022 2543 2035 
032 FINLAND 25035 105 252 
85 
10 12968 
10 
75 5851 
4 036 SWITZERLAND 10056 366 34 6570 226 112 2562 87 
060 POLAND 76684 
1180 
41246 11874 11152 12412 
064 HUNGARY 71243 24927 11087 34049 
J 521 
1987 Besondere MaBeinheit - Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark j Deutschlandj 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
8514.45 
400 USA 148140 3655 5542 49348 513 18093 35695 28 6974 18812 9480 
701 MALAYSIA 54442 9504 157 24618 185 13190 3488 3000 300 
2 706 SINGAPORE 39163 8288 866 13246 663 2272 1821 
124 
892 11113 
708 PHILIPPINES 98077 376 
17167 
29603 2860 7483 57452 
45822 254874 
179 
728 SOUTH KOREA 2139331 156697 977875 6808 259390 418263 8 427 
732 JAPAN 1191168 85659 24722 685371 13934 138044 84917 4334 13863 50080 90044 
736 TAIWAN 3095044 17175 10907 1465449 14034 1076354 355646 2542 70792 78525 3620 
740 HONG KONG 534004 21630 10 143338 314 294026 44783 15950 9652 4301 
958 NOT DETERMIN 18997 14751 84 4162 
1000 W 0 R L D 12232007 549453 136015 4415292 154941 2211729 2223191 95063 685n2 t48t1n 279374 
1010 INTRA·EC 4365819 217199 73808 699991 113268 397538 1112432 88017 495152 997194 171220 
1011 EXTRA·EC 7847191 317503 62207 3715301 41673 1814191 1110675 7046 186458 483983 108154 
1020 CLASS 1 1467580 96953 31890 777140 14758 158302 178961 4372 24144 81435 99625 
1021 EFTA COUNTR. 121871 7433 1626 39357 304 2156 55600 10 3101 12215 69 
1030 CLASS 2 6178767 217870 29317 2859025 24868 1655817 884145 2674 141892 354630 8529 
1040 CLASS 3 200844 2680 1000 79136 2047 72 47569 20422 47918 
8514.49 LAUTSPRECHER, NICHT IN GEHAEUSEN, U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
LOUDSPEAKERS NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
HAUT.PARLEURS NON MONTES DANS LEURS ENCEINTES, NON POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 614845 25852 22176 295686 3203 3351 
3351461 223 
98114 60627 105836 
002 BELG.·LUXBG. 9780071 
194724 
601274 1589417 500 318289 1620001 2168746 130160 
003 NETHERLANDS 2222364 117485 1080402 150 330263 209764 8588 265010 254614 24568 004 FA GERMANY 2275922 206019 530867 
4417470 
17595 172594 728824 228582 128239 
005 ITALY 6689036 81211 26507 17797 227946 1782567 6473 
t5225 
116147 12918 
006 UTD. KINGDOM 1358109 80950 36568 997087 2522 24416 22895 12721 23406 162321 
008 DENMARK 723984 5632 3800 505522 4622 10840 25659 570 128005 44616 518 011 SPAIN 137241 8810 23560 3209 
716 
14335 86628 6761 8138 
028 NORWAY 204260 2029 39852 122930 1977 29983 3752 3003 18 
030 SWEDEN 62941 18154 8563 4111 1027 67 1380 
25 
6196 23403 40 
038 AUSTRIA 4628127 88103 2756 172634 
1000 
69008 1044990 424154 2826453 4 
060 POLAND 219500 2200 85632 116268 400 14000 
22787 12312 062 CZECHOSLOVAK 1210978 4200 3000 1049254 15504 
426409 
103921 
204 MOROCCO 426409 
969538 soOO 212 TUNISIA 974538 
20696 133471 1061 5937 135348 39sB 15333 634 400 USA 624218 189946 117834 
436 COSTA RICA 794893 
2611 1226 
42444 
t455 
13008 737237 
68735 
2204 
706 SINGAPORE 112889 12826 
1080 
1030 
329 
25000 6 
708 PHILIPPINES 377841 1244 288 270263 3585 8672 90156 2224 
168514 728 SOUTH KOREA 14489709 1388894 786723 4780391 1540 788356 1726708 
9261 
4565530 283053 
732 JAPAN 9683283 608036 541274 4923336 1901 895918 1751153 442638 237208 272558 
736 TAIWAN 16774470 363645 1439804 5043900 19619 3169275 1628935 95894 3219164 850962 943272 
740 HONG KONG 497714 83800 13354 76921 4510 15250 46439 1 136296 121214 129 
1000 W 0 R L D 75315288 3216422 4570235 26737132 101629 6047412 12955336 138099 12424411 7150878 1973734 
1010 INTRA·EC 23821667 599198 1338675 8913055 49598 108n45 6135555 28575 2421633 2674937 572696 
1011 EXTRA·EC 51492058 2616824 3231560 17824on 52031 4959667 6819781 109524 10001615 4475941 1401038 
1020 CLASS 1 15248928 744260 727369 5421476 6678 971693 2965032 13296 1009186 3116551 273387 
1021 EFTA COUNTR. 4922204 108728 52621 307619 3516 69834 1078261 77 440388 2860975 185 
1030 CLASS 2 34743436 1856116 2415537 11210388 26749 3987925 3651269 96224 8851408 1332491 1115329 
1040 CLASS 3 1499694 16448 86654 1192213 18604 49 3480 4 141021 26899 12322 
8514.50 VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
STUECK 
AUDIO-fREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPURER SETS, FOR UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
NUMBER 
~~~~~~ATEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIRCATION DU SON, POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR RL 
004 FR GERMANY 3176 1116 765 
3555 
21 205 192 287 571 19 
006 UTD. KINGDOM 5774 151 306 798 107 200 450 111 96 
028 NORWAY 4060 75 177 228 IsS 251 11 652 3572 8 400 USA 5849 62 60 4237 407 4 
732 JAPAN 109829 1 79 6050 947 855 100045 1500 352 
1000 W 0 R L D 292000 14367 4437 121233 2457 3265 12040 112749 16643 4809 
1010 INTRA·EC 42599 3136 1283 22967 1101 2724 5468 809 823 4288 
101 1 EXTRA·EC 249401 11231 3154 98266 1356 541 6572 111940 15820 521 
1020 CLASS 1 122523 138 330 13072 1126 251 891 100847 5504 364 
1021 EFTA COUNTR. 6826 75 191 2780 
230 290 25 150 3597 8 1030 CLASS 2 120464 7313 2824 85060 5681 8593 10316 157 
8514.61 ~~~~I:t~~~~z~m~~i~~~5~:1CHTUNGEN MIT EINEM KANAL, AUSG. FUERDIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHEN- T 
STUECK 
~mgt~~fel'~~~tgL:81~8RA~~~l'1rQUA'j/} AMPLIRER SETS, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR UNE TELEPHONIC AND TELEGR 
NUMBER 
t~~L:~A~~QSA~M~~~r~~~D'AMPLIRCATION DUSON AVEC UNE SEULE VOlE, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PARR 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 3836 
2916 
344 649 327 4s8 653 36 148 1655 60 003 NETHERLANDS 17846 166 11111 883 337 1276 
2526 
663 004 FA GERMANY 19715 12256 995 
15330 
641 1278 368 152 1316 183 
005 ITALY 19885 24 277 231 406 3356 
4766 3305 
236 25 006 UTD. KINGDOM 42627 3159 1978 7371 301 16046 1035 1636 3030 400 USA 58000 55 80 2568 377 555 6684 918 34216 12520 27 
728 SOUTH KOREA 64194 2086 2282 4727 112 33372 2580 50 14317 4668 
t2<i 732 JAPAN 337206 1659 4078 283290 6765 4984 2738 110 25766 7696 
736 TAIWAN 76466 2099 107 25882 991 9954 7980 5 24542 4841 65 
1000 W 0 R L D 706107 24565 13705 366727 10n4 80802 29307 6700 132052 36864 4611 
101 0 INTRA·EC 112027 18548 3869 36422 2405 19425 7165 4957 8713 6125 4398 
1011 EXTRA-EC 593896 6017 9836 330305 8369 613n 22141 1743 123156 30739 213 
1020 CLASS 1 414438 1720 7367 287352 7262 17746 9600 1031 61877 20335 148 
1021 EFTA COUNTR. 18671 6 3209 1230 
1107 
12189 22 1895 119 1 
1030 CLASS 2 157875 4297 2389 41580 43623 11900 s5 43349 9510 65 
8514.69 ~~~1~~~~~~ilB.rw::~1i~~EL~E~l~'m~~~N MIT MEHR ALS EINEM KANAL, AUSG. FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH· ODER TELE 
STUECK 
~~~g:.r~~gEr.fs~b~C.mlf ttJ'/}h'1E~~~N~R~~ERS SETS, WITH MORE THAN ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND 
NUMBER 
:r:';1Ft_IC~~g~sptt=Nf/RMJ'~~~s'b~~&LIRCATION DUSON COMPORTANT PLUSIEURS VOlES, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 29783 2390 1368 10712 216 2186 5011 3693 3791 436 002 BELG.·LUXBG. 378186 
198sB 
24860 125143 407 1446 60216 3056 104334 49695 9029 003 NETHERLANDS 95328 4386 29584 453 3021 17433 85 17512 2996 004 FA GERMANY • 101049 21818 5959 
21707 
995 4980 14955 2300 15441 30881 3720 005 ITALY 83695 7668 470 387 15435 32498 15 4970 545 006 UTD. KINGDOM 225737 7237 6474 53480 1043 9156 20671 72845 23793 14620 16418 007 IRELAND 2927 138 1809 32 
2s 
83 4 861 008 DENMARK 40292 371 4700 4038 27239 978 990 1886 65 010 PORTUGAL 45187 42 39687 4133 1318 7 
522 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8514.69 
011 SPAIN 137842 275 177 134613 
3 13 
1334 34 142 127 1140 
028 NORWAY 2223 
163 
384 551 530 642 88 12 
036 SWITZERLAND 29535 8933 2436 1 745 10905 4 6022 321 5 
038 AUSTRIA 9623 5 208 8573 583 38 538 110 142 9 400 USA 74771 5464 791 33994 3743 5950 4688 13739 4127 1692 
404 CANADA 58872 5 4 57978 10 666 29 118 61 1 
508 BRAZIL 2602 
42002 
10 2250 
194 
333 6 20 138954 53213 3 728 SOUTH KOREA 692439 252 268308 109273 80175 48 
732 JAPAN 1608566 96248 42115 843701 7824 110784 196274 18436 146032 144670 4482 
736 TAIWAN 939804 140747 7225 339666 1082 123174 99238 1178 179888 47364 242 
740 HONG KONG 194889 1260 4 131202 53018 7028 2300 77 
1000 W 0 R L D 4850652 349081 106239 2143358 13370 451763 583436 118235 684170 360134 40866 
1010 INTRA-EC 1140165 59797 45503 419697 3526 44458 175669 84423 165912 106831 34349 
1011 EXTRA-EC 3706974 286905 60736 1723661 9844 407305 407766 33812 517125 253303 6517 
1020 CLASS 1 1790778 101901 53107 948128 8412 116011 215032 21212 171174 149587 6214 
1021 EFTA COUNTR. 45066 184 10195 11815 4 1449 12026 59 8660 641 33 
1030 CLASS 2 1862818 184955 7498 767079 1282 288301 188363 1198 321808 102041 293 
1040 CLASS 3 53378 49 131 8454 150 2993 4371 11402 24143 1675 10 
8515 SENDE· UNO EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH· ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR UNO RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK· 
NAVIGATION, FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
~~~~~~~S~\b~~Jlfi~~'lfr/8·.J~~~~~~~cRro~~~~~D~O~~i~~I8M~~ ~~~~f~s RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 
APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIEMRADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
RADIOGUIDAGE, RADIODETECTION, RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOM AN. 
8515.02 ~w~~~ERAm FUER FUNKSPRECH· ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
~~~RREdLS EMETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 6630 6 189 68 5647 156 3 3 3 554 
1000 W 0 R L D 11039 18 212 80 602 5656 2780 32 863 15 6 775 
1010 INTRA-EC 3041 12 20 6 
602 
8 2622 31 146 12 3 181 
1011 EXTRA·EC 7997 6 192 74 5648 157 1 717 3 3 594 
1020 CLASS 1 6873 6 192 74 200 5647 157 1 3 3 3 587 
8515.04 ~w~~~ERAm FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
TRANSMITTERS OTHER THAN RADID-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ETA LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1178 25 9 36 
1 
283 
5271 
5 525 93 37 165 
003 NETHERLANDS 11645 4314 484 29 54 7 272 
382 
21 1192 
004 FR GERMANY 7023 2261 432 
66 
42 227 1534 62 488 179 1416 
005 ITALY 20743 276 37 6 350 14176 4939 444 1 637 255 006 UTD. KINGDOM 11614 257 732 255 1 1279 580 6630 1229 7 
287 008 DENMARK 1390 417 
61 
30 1 172 31 402 50 
028 NORWAY 760 22 6 
18 
6 
14 
19 1 3 642 
030 SWEDEN 2416 5 175 134 1617 55 189 1 208 
032 FINLAND 838 
195 
296 2 
10 281 
2 
124 107 
475 
5 
63 
400 USA 4537 524 108 291 26 2866 
404 CANADA 99 
2 
3 12 2 
5319 200 2 269 34 80 732 JAPAN 9542 421 1027 1223 
1so0 
1047 
740 HONG KONG 24699 1978 21000 221 
1000 W 0 R L D 107631 8252 6029 1756 64 29982 29160 12201 3530 3181 3173 10303 
1010 INTRA-EC 54051 7551 1695 420 50 2194 21802 11848 1792 2157 997 3545 
1011 EXTRA-EC 53579 701 4334 1336 14 27788 7358 352 1738 1024 2176 6758 
1020 CLASS 1 20413 628 2174 1324 10 1587 7331 352 232 1015 43 5717 
1021 EFTA COUNTR. 5297 431 538 186 
4 
20 1721 28 81 720 4 1590 
1030 CLASS 2 33151 73 2160 10 26200 27 1506 9 2130 1032 
8515.06 SENDE-EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH· DOER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIO· TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS EMETTEURS·RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 198 9 38 54 7 65 3 4 3 15 
003 NETHERLANDS 41 5 30 3 2 
1266 5 16 10 
1 
004 FR GERMANY 1508 25 56 
15 5 
58 
11 
72 
006 UTD. KINGDOM 117 6 21 34 19 6 soli 008 DENMARK 666 4 
243 
3 
216 657 
25 
sli 26 2 400 USA 5060 78 253 22 25 3506 
1000 W 0 R L D 9817 142 370 438 12 2283 2046 58 128 94 24 4222 
1010 INTRA-EC 4502 52 124 85 12 2025 1342 36 43 65 20 698 
1011 EXTRA-EC 5306 81 246 353 258 704 22 85 29 4 3524 
1020 CLASS 1 5230 79 246 330 257 672 22 65 29 2 3508 
851TI~: a~~~TMSffrl~/Jt~~~wcrg~~e"IJ.~~~~~~'ti·N~~H~~~~~fNH~WRR~FEH~E~~~DFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO· TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
CMLS 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 19401 7722 2825 3347 
100 
1888 
38776 
1284 721 498 1116 
002 BELG.-LUXBG. 138272 
6787 
19 34890 1699 96 17385 45250 57 
003 NETHERLANDS 24299 823 3730 16 24 4956 11 3804 36456 4148 004 FR GERMANY 159014 9462 32165 
1339 
3298 1375 53856 1532 19723 1127 
005 ITALY 112707 1157 580 797 3820 100034 981 
8567 
1549 2470 
006 UTD. KINGDOM 62687 7868 5887 8149 79 7627 6542 5969 7232 4967 
008 DENMARK 38133 1451 
11 
16107 12 2008 8264 135 5701 3233 1222 
011 SPAIN 925 37 43 
24 
7 1 321 415 90 
028 NORWAY 1543 35 496 359 24 1 181 415 8 
030 SWEDEN 30442 14042 4175 260 
14 
1511 102 105 9487 741 19 
032 FINLAND 12402 9 3441 89 28 6864 121 1755 81 
036 SWITZERLAND 13258 654 215 5333 18 241 2330 3141 1136 189 
038 AUSTRIA 4303 19 21 3566 1 289 271 94 41 1 
052 TURKEY 69 8 1 59 
3814 3187 1614 1296 
1 
2536 7044 400 USA 41204 1349 1259 8042 11063 
404 CANADA 7039 
37 
2 77 
1 
36 
8 
6923 1 
624 ISRAEL 1105 4 121 10 924 so<i 720 CHINA 120423 31592 
7883 
23734 
3177 
15348 4298 44951 
5620 728 SOUTH KOREA 439529 8748 191840 21258 31407 
125 
167139 2457 
732 JAPAN 286059 7165 16459 95693 1418 47746 33041 67974 14197 2241 
736 TAIWAN 622141 12045 9288 33399 1934 129227 279703 
1895 
144795 6936 4814 
740 HONG KONG 1327932 17867 20725 294617 1181 517505 335699 105646 21393 11404 
J 523 
1987 Besondere MaBeinheit - Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe_l EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I ·ru66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.09 
800 AUSTRALIA 2605 2 18 77 2013 77 15 402 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 3485285 128148 106210 726753 15874 754928 924978 13484 620966 149572 44372 
1010 INTRA-EC 570096 34487 42157 67615 4308 18451 226993 10009 56233 84646 15197 
1 011 EXTRA-EC 2914366 93650 64053 659138 11566 736477 697960 3475 563946 54926 29175 
1020 CLASS 1 399098 23283 26110 113540 5274 53105 46302 1531 99116 20841 9996 
1021 EFTA COUNTR. 61956 14759 8353 9610 33 2093 9591 107 13024 4088 298 
1030 CLASS 2 2394614 38773 37941 521657 6292 668018 647360 1944 419869 34085 18675 
1040 CLASS 3 120654 31594 2 23941 15354 4298 44961 504 
8515.11 ~~lt~GSGERAm FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
RADIO RECEIVERS AND RADIO. TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RADIODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
400 USA 2697 31 434 61 12 87 221 1 8 1 22 1819 
1000 W 0 R L D 13503 2111 467 73 37 1197 520 10 6927 20 171 1970 
1010 INTRA·EC 8907 2066 23 11 20 1109 297 9 5069 19 149 135 
1011 EXTRA-EC 4593 42 444 62 17 88 223 1 1858 1 22 1835 
1020 CLASS 1 2953 41 439 62 12 88 221 1 238 1 22 1828 
8515.12 TASCHENEMPFANGSGERAm FUER PERSONENRUF· ODER .SUCHANLAGEN 
STUECK 
POCKET RECEIVERS FOR CALUNG OR PAGING 
NUMBER 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLAnONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3431 202 
941 
2202 
317 
65 
18845 36 623 234 33 72 003 NETHERLANDS 42846 2568 7847 1568 4582 
40401 
737 5405 
004 FR GERMANY 72014 4764 12107 
7986 
43 200 5496 219 7147 44 1593 
006 UTD. KINGDOM 37088 2166 920 17 1529 1554 1335 2658 17197 1726 
7asS 030 SWEDEN 37718 18 1750 4998 458 11879 4 7641 2809 305 
032 FINLAND 1216 
389 
31 38 
227 201 8194 
15 
1388 
37 
25 
1097 
038 SWITZERLAND 42280 228 25055 56 374 6143 
400 USA 60901 
110 
59 27384 19 186 5600 1250 10312 63 6 16022 
728 SOUTH KOREA 12865 300 2517 
18 
700 733 3770 
20336 502 
4735 
732 JAPAN 119974 330 719 3555 8394 14293 1143 70684 
1000 WORLD 471378 11082 17235 90463 733 17621 73376 3471 42739 86945 3400 124313 
1010 INTRA·EC 177503 10102 13972 25860 427 3377 32647 1714 15014 62898 2540 8952 
1011 EXTRA·EC 292885 980 3263 64603 306 14244 40729 1757 26735 24047 860 115361 
1020 CLASS 1 267674 848 2923 61494 264 9241 39984 1384 20490 23871 840 106335 
1021 EFTA COUNTR. 84038 518 2145 30510 227 659 20089 125 9035 3447 330 16953 
1030 CLASS 2 24113 132 340 3059 5003 745 373 6245 170 20 8026 
8515.13 EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH- UNO FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO TASCHENEMPFANGSGERAm 
FUER PERSONENRUF- ODER .SUCHANLAGEN 
STUECK 
RADIO-TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CALUNG OR PAGING OR RECEIVERS FOR CML 
AIRCRAFT 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS ET LES 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L' APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1784 400 2 15 1105 
7oS 
4 6 87 3 162 
002 BELG.·LUXBG. 1668 
82 
11 514 1 36 100 183 1 152 003 NETHERLANDS 9875 19 63 
2 
2183 5613 1732 
1578 19:i 
147 
004 FR GERMANY 7280 830 1462 
2 
677 379 1 309 1829 
005 ITALY 4119 3 10 138 7 3398 8 
898 
129 38 390 
006 UTD. KINGDOM 30460 755 151 59 1 41 72 5462 228 22793 
1564 008 DENMARK 2577 23 
128 
30 160 425 11 115 248 1 
030 SWEDEN 1418 6 39 70 
4926 
8 703 202 20 242 
032 FINLAND 5188 
12 47 
7 
125 71 102 420 
90 
sO 165 400 USA 3823 86 61 131 2718 
732 JAPAN 38538 871 37 6858 386 394 8826 2793 9786 40 6547 
736 TAIWAN 7314 22 760 15 100 90 1521 4026 2 778 
1000 W 0 R L D 129522 3656 2024 14266 2824 6640 25539 5655 11146 16811 23157 17804 
1010 INTRA-EC 58799 2093 1675 685 139 4174 10593 5532 3165 2470 23035 5238 
1011 EXTRA-EC 70723 1563 349 13581 2685 2466 14946 123 7981 14341 122 12566 
1020 CLASS 1 49104 926 323 7200 511 860 13832 110 4423 10269 113 10537 
1021 EFTA COUNTR. 7818 43 239 251 
2174 
70 4945 8 1210 350 23 679 
1030 CLASS 2 18073 157 26 5325 1606 1114 13 1558 4072 2 2026 
8515.14 RADIOWECKER 
STUECK 
CLOCK RADIOS 
NUMBER 
RADio-REVEILS 
NOMBRE 
002 BEL BG. 1365970 
116156 14654 
2593 
148 1205 
1311251 
2566 
5 17815 30488 3818 
003 NET NOS 559651 106658 257984 37241 
42031 
21910 1129 
004 FR ANY 683092 24255 18979 
3051 
3881 4536 383436 2973 138272 51834 12895 
006 UTD. INGDOM 217316 7785 2263 192 2265 21996 50162 3114 126488 
2510 010 PORTUGAL 96027 186 354 90138 
1908 
1 2838 BSs6 1302oB 159595 3012 701 MALAYSIA 1220485 43767 13813 371950 48411 284822 154443 
706 SINGAPORE 185999 8589 2219 41757 450 14403 25473 
3010 
17280 12243 20 63565 
720 CHINA 4932412 1475983 31589 1608749 1598 24260 218694 428522 422913 1768 717326 
732 JAPAN 75081 900 5580 27237 1370 3050 1008 3696 6467 517 25256 
738 TAIWAN 388537 854 1064 76093 80 39540 
822295 5801 
24674 78366 776 167090 
740 HONG KONG 7161794 247284 156980 2973004 17646 529347 324941 584471 40364 1459661 
743 MACAO 501968 27616 13312 4 436038 25000 
1000 W 0 R L D 17579585 1978337 252786 5348752 31091 667980 3778528 74287 1144728 1371947 278329 2654820 
1010 INTRA-EC 2989120 169188 37285 210623 7978 8142 1990908 55901 184113 70801 231818 22363 
1011 EXTRA·EC 14588790 1807149 215501 5138129 23113 659838 1787320 18386 959240 1301146 46511 2632457 
1020 CLASS 1 151458 1416 7745 34928 1381 3098 
1568626 
1019 23837 41602 571 35859 
1030 CLASS 2 9500521 329750 175422 3494452 20134 631784 14357 507421 835131 44172 1879272 
1040 CLASS 3 4936813 1475983 32334 1608749 1598 24956 218694 3010 427982 424413 1768 717326 
8515.15 ~.vu~~NKEMPFANGSGERAm IN KRAFTFAHRZEUGEN, MIT TONWJEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
co&~~~ROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
~~AfldLS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUtnON DE SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 589186 21401 4227 288493 56 50100 
339434 
4628 53652 12487 12185 141957 
002 BELG.-LUXBG. 955646 
86414 
12461 175976 145 3468 4223 173526 97432 37393 111588 003 NETHERLANDS 365747 10266 84501 3138 27053 96152 564 34466 
194681 
15639 7554 004 FR GERMANY 1574380 119549 63013 
10464 
2823 30541 391918 9313 221461 41499 499582 
005 ITALY 38557 353 2 864 4664 5422 
24184 12420 
14951 1597 240 006 UTD. KINGDOM 194505 14636 7659 39577 1169 7868 47553 3047 38392 
007 IRELAND 108995 1 860 107334 700 
524 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland -l ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
8515.15 
010 PORTUGAL 635765 2670 210 502265 8375 120242 20 300 ; 1683 030 SWEDEN 25740 1 831 1603 ; 3 3 12827 22758 540 036 SWITZERLAND 15517 340 2 1859 32 191 
229 
53 12 200 
400 USA 9679 901 111 2632 427 7 5 2043 109 150 3065 
404 CANADA 73513 ; 72798 110 89 79 4 516 508 BRAZIL 828873 
3164 
86036 1 33669 ; 22247 14089 709083 701 MALAYSIA 1254023 4214 495001 30 40770 618042 881 55584 
706 SINGAPORE 554529 14448 9507 35891 2776 81968 136586 908 141434 58777 1221 71013 
720 CHINA 216681 62868 4 15400 70 1500 16292 108 6976 75758 
34757 
37705 
728 SOUTH KOREA 5165888 217786 15311 1375092 33721 1012926 225774 501 1132127 346862 771031 
732 JAPAN 1670743 144827 21927 813498 17964 125252 50860 2142 2700 64623 15107 411823 
736 TAIWAN 339773 5169 6402 40775 3159 42427 504 445 90433 41552 142 108765 
740 HONG KONG 322429 21843 1737 26098 3309 47242 126795 18377 11525 9354 56149 
958 NOT DETERMIN 6860 4813 107 1740 
1000 W 0 R L D 14997537 722329 158143 4079760 70661 1518474 2296440 47247 1940961 965162 208335 2990025 
1010 INTRA-EC 4468874 245104 97838 1102326 8195 132069 1110570 42912 496156 323404 146591 763709 
1011 EXTRA-EC 10522003 472412 60305 2977434 62466 1386405 1185763 4335 1443065 841758 61744 2226316 
1020 CLASS 1 1813293 146074 23930 903125 18624 125403 52081 2371 21012 88495 15384 416794 
1021 EFTA COUNTA. 45520 346 1891 4064 111 55 196 
1855 
13577 23763 127 1390 
1030 CLASS 2 8491836 263470 36271 2058894 43698 1259502 1117390 1415074 477505 46360 1771817 
1040 CLASS 3 216874 62868 104 15415 144 1500 16292 109 6979 75758 37705 
8515.19 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, AUSG.MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NUMBER 
~~~A:idLS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, NON COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCnON DU SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 706320 68048 1280 146998 1 16362 
14268 
3483 2573 150324 148 319103 
002 BELG.-LUXBG. 57054 
12000 
368 7520 108 141 111 4644 26165 
1194 
3729 
003 NETHERLANDS 56059 7049 3387 471 167 19503 4211 164 
22144 
7823 
004 FA GERMANY 185075 17177 14102 
618 
333 4442 17062 2348 2956 2435 102076 
005 ITALY 16043 658 174 125 516 1734 125 
17:i 
2919 262 8912 
006 UTD. KINGDOM 70182 8805 1394 2426 151 5536 31 44015 3200 4451 
2 010 PORTUGAL 86838 1530 39672 ; 823 43981 100 630 038 AUSTRIA 136208 
228 264:i 
136100 
83i :i 1355 49:i 
7 
400 USA 13964 658 2323 147 5283 
404 CANADA 43484 1 43471 4 8 
508 BRAZIL 256786 
728:i 9252 
21493 
3335 
32570 
24937 6i 100 28385 
202723 
706 SINGAPORE 86954 2833 10768 
720 CHINA 61178 10496 96 5400 60 
6169 5200 
261 
5745 
31287 4 13578 728 SOUTH KOREA 246548 35648 4779 37471 5927 66 64121 81418 
732 JAPAN 218809 2981 4582 90703 4381 744 16767 1855 500 4242 5592 86862 
740 HONG KONG 82481 3600 163 3766 1672 5190 8434 1000 6800 5756 6013 40087 
1000 W 0 R L D 2394029 178428 47072 550525 32895 79287 159695 60454 24652 343549 29206 890266 
1010 INTRA-EC 1184820 106308 24367 201557 1190 27988 97112 54293 10510 205406 10639 445450 
1011 EXTRA-EC 1209102 70015 22705 348968 31705 51299 62582 &160 14142 138143 18567 444816 
1020 CLASS 1 414780 3209 7421 271051 6706 1639 16770 3021 1077 4259 6535 93092 
1021 EFTA COUNTR. 138493 46800 190 136211 2 60 4382i 5 430 7 450 
1138 
1030 CLASS 2 714530 15188 65701 24638 49660 2878 13063 102597 12032 338146 
1040 CLASS 3 79792 20000 96 12216 361 1991 261 2 31287 13578 
8515.20 ~r~.w~::r:~~~~~riffEijJE• OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, M~ TONAUFNAHME- ODER -NIEDERGABEGERAET KOMBINIERT UNO MIT 
STUECK 
~~~8.\tR~E~D~~~TS~~~~ERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, INCORPORAnNG SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITH LASER 
NUMBER 
~~~~~~~~g~E~~~R~ X~E~~~~¥e~SJ~NLE~\~~~~~~CJu~·~~~R;lfs~fltR~~~ coMBINES A UN APP. D'ENREGISTREMENT ou DE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 13721 1306 921 9589 36 
5 222 
112 1027 6444 198 532 004 FA GERMANY 17865 2295 884 74 90 6708 700 443 
038 AUSTRIA 10756 23 
13115 
7 6708 3744 4 270 
701 MALAYSIA 14099 794 
198 105 sO 190 100 10354 15662 5695 706 SINGAPORE 70725 4950 18596 15015 
728 SOUTH KOREA 23072 94li 852 17522 20:i 1385 2910 346 
41 
1o2 
16 
732 JAPAN 69083 1600 27356 2328 21714 204 2622 11814 
736 TAIWAN 27524 1772 3914 8449 
5 
251 300 848 11141 2oo0 1149 740 HONG KONG 30116 900 3359 9694 13858 
1000 W 0 R L D 307523 24748 8605 106986 523 16834 47263 1002 41077 37450 3042 19993 
1010 INTRA-EC 42679 4323 1817 13220 111 3085 422 829 8907 7980 939 1046 
1011 EXTRA-EC 284664 20425 6788 93766 412 13749 46841 173 31990 29470 2103 18947 
1020 CLASS 1 80314 963 1823 27361 302 2369 28424 73 4184 2626 102 12087 
1021 EFTA COUNTA. 11081 23 21 
6104i 
7 11300 6710 66 3980 4 200i 
270 
1030 CLASS 2 169060 9616 4965 110 18417 100 27726 26844 6860 
8515.22 ~r~.w~::r:~~~~~ffffEijJE• OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, OHNE 
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, INCORPORAnNG SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS, WITHOUT LASER 
OPncAL READING SYSTEM 
NUMBER 
~~~~~~~b~T~6~E~~~R~ gfN~~~~¥e~SJ~NLE~~~~~~~CJu~·~~~R;lfs~lltR~~~~ COMBINES A UN APP. D'ENREGISTREMENT OU DE 
NOMBRE 
001 FRANCE 40164 3092 1365 7678 1 11 
663837 
1899 16867 6217 3234 
002 BELG.-LUXBG. 762500 
137037 
1178 12000 564 1305 2048 30915 22691 29258 
752 
003 NETHERLANDS 713770 15247 267946 1209 9943 156496 77051 
166569 
37295 9498 
004 FA GERMANY 549160 28341 38843 
8396 
4374 5199 183924 1241 83027 28833 8789 
005 ITALY 78265 60060 
1439 
280 24 7920 50 
12949 
900 144 491 
006 UTD. KINGDOM 222638 12326 3674 2984 10866 24904 52507 31802 69187 2li 008 DENMARK 7187 100 
sa5 2679 250 10 2001 2 1212 925 100 032 FINLAND 4984 504 
282 140 
42 
2sS 
3741 
036 SWITZERLAND 15945 
27175 24898 2877:i 173675 402i 
11558 
8079 
3710 
038 AUSTRIA 927891 25982 2847 283878 251859 96704 
060 POLAND 120668 
1395 259 
113990 
60i 130:i 
3507 1 84:i 3160 30 15620 400 USA 31872 11601 3 155 72 20 
701 MALAYSIA 1673335 33012 8444 582473 11609 81217 334569 1176 80119 134860 1612 404444 
706 SINGAPORE 2314762 79864 46701 435028 17636 184794 478299 4592 235108 126979 3502 702259 
708 PHILIPPINES· 35851 28 132 16271 
7528 
60 
122039 1oo0 
4000 60 
879 
15300 
720 CHINA 2835795 737087 3580 755339 10760 317874 479001 400708 
728 SOUTH KOREA 3759398 72701 53777 1245337 5340 219311 332816 158 459805 246403 10210 1113540 
732 JAPAN 1872613 58791 35013 589571 20548 216560 71726 5 12550 133528 7153 727168 
736 TAIWAN 2709123 57113 27961 716039 28487 452751 20403 3191 304622 175314 7270 915992 
740 HONG KONG 3363891 101981 14269 636886 21266 830663 572260 4389 375329 254762 31032 521034 
743 MACAO 291789 18312 14888 300 2200 205892 10829 34500 4868 
1000 W 0 R L D 22370667 1428921 275331 5450185 127493 2057124 3354985 74538 2324817 2084303 241032 4951938 
101 0 INTRA-EC 2378606 240956 58072 303087 9662 27348 1039082 55846 207053 242290 171045 24165 
1011 EXTRA-EC 19981648 1187965 217259 5147098 117831 2029776 2315695 18691 2107560 1842013 69987 492m3 
1020 CLASS 1 2658200 87865 62101 630236 24357 246648 245404 4184 309177 385929 15352 848947 
1021 EFTA COUNTR. 951482 27679 26829 27072 2987 28785 173675 4023 295784 252314 8179 104155 
1030 CLASS 2 14160753 363011 151578 3647463 85250 1772368 1944240 13506 1477742 972703 53726 3679166 
1040 CLASS 3 2962695 737089 3580 869399 8224 10760 126051 1001 320641 483381 909 401860 
8515.23 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, ANDERE ALS MIT TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
STUECK 
525 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I ·EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
8515.23 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, NON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU 
DE REPRODUCTION DU SON 
NOMBRE 
001 FRANCE 101524 4682 1212 68948 
1535 
1399 
2957365 100 
14909 6470 1111 2793 
002 BELG.-LUXBG. 3107103 
167605 
3149 12328 201 13107 73503 24489 21326 
003 NETHERLANDS 743878 21822 229309 1855 8316 243206 2571 31024 606o4 36131 2039 004 FA GERMANY 992447 36887 19206 
6367 
2336 4427 512655 3523 275246 31930 45633 
005 ITALY 50321 920 22 13282 9 10965 6735 
26539 
9008 
310670 
3013 
006 UTD. KINGDOM 791995 45791 10606 9356 2006 4087 283939 87274 11727 
so4 010 PORTUGAL 24865 130 90 18392 5271 2158 
1812 
120 
14 038 AUSTRIA 22544 835 427 1 
soO 241 sooO 15404 4010 056 SOVIET UNION 56486 999 
559 
5560 
1 
5927 
25 
38500 
060 POLAND 226293 
21572 
124030 
7942 106319 
91860 
86572 
6810 1008 
701 MALAYSIA 1343895 13086 492096 299120 6500 108028 4750 197910 
706 SINGAPORE 241652 8691 1427 38483 1589 51684 44980 6200 10701 80 77817 
720 CHINA 7476723 2438296 12974 808416 36755 97750 165908 
24 
2521447 497333 3051 894793 
728 SOUTH KOREA 456161 16899 8788 41939 3776 58687 7400 46269 167119 8080 95180 
732 JAPAN 504390 5991 14747 245841 3270 64821 39573 
2 
18266 29862 911 81108 
736 TAIWAN 1138839 36934 11897 382371 11518 268918 4210 74578 111837 3847 232727 
740 HONG KONG 14117033 591191 63290 2823565 262355 3503426 1104655 29752 2473966 953504 137214 2174115 
743 MACAO 728348 36200 12154 6948 656101 9000 7945 
1000 W 0 R L D 32418976 3432820 183713 5339578 355259 4201134 6430848 139573 5655027 2092961 562771 4025292 
1010 INTRA-EC 5825482 259654 56107 342809 21014 23710 4010324 100203 362825 167098 404506 77232 
1011 EXTRA-EC 26592045 3173154 127606 4996769 334245 4177424 2420356 39370 5290933 1925863 158265 3948060 
1020 CLASS 1 603638 7685 15492 251635 6203 65473 41026 151 52884 46917 1218 114954 
1021 EFTA COUNTA. 64152 665 743 2124 2700 245 1443 20 31577 15440 185 9010 
1030 CLASS 2 18225792 726174 98488 3807108 288187 4014201 2116562 39218 2716602 1368876 153971 2898405 
1040 CLASS 3 7762615 2439295 13626 938026 39855 97750 262768 1 2521447 512070 3076 934701 
8515.25 ~~~~~~~~t~~=-~~~~~-~~J:Wt.fl.frM~~n~~~~EJ-~~~~m~~~~~~.w~t~~ 'z1~l~PL'lft=W~~~~E~~~EINSAMEN GEHAEUSE, AUSG. RADIO-
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS, WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN C 
b~'fi::DIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS INCORPORES 
~&~\r.fME ENVELOPPE, AUTRE$ QUE RADIO-REVEILS, PORTATIFS, POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET AERONEFS CIVIL$ 
002 BELG.-LUXBG. 18168 
3691 1995 
623 22 1 6549 
12 
7769 1351 1050 803 
003 NETHERLANDS 33882 9799 1 17094 256 91 
15164 3634 943 004 FA GERMANY 36827 4121 1241 
6861 
129 6461 789 826 4357 105 
005 ITALY 17583 800 350 57 2169 1247 7607 42 5137 1368 1 006 UTD. KINGDOM 18949 1926 80 264 2641 5982 
010 PORTUGAL 17808 122 24 17632 
9 10182 54 1752 30 1 038 AUSTRIA 12183 123 62 
1000 060 POLAND 59712 58711 
16383 908 1 701 MALAYSIA 29920 11651 
600 
504 
1495 
474 
12467 706 SINGAPORE 18231 3000 2796 774 5000 9 720 CHINA 108392 
1197 
21960 
200 18430 
44724 
1752 5 
33708 
728 SOUTH KOREA 47083 
1659 
5734 
42 21 
3954 15811 
732 JAPAN 22767 394 2885 822 10542 510 453 609 4830 
736 TAIWAN 74941 500 3 22906 1840 20385 
20905 
46 8909 4322 
2 
16030 
740 HONG KONG 354652 4750 22 125031 1800 81786 90 10241 100 109925 
1000 W 0 R L D 889782 21188 5550 292842 5587 184486 30806 14232 83868 39073 13073 199077 
1010 INTRA-EC 154249 11154 3817 39027 209 25995 8841 8445 12262 29723 12034 2742 
1011 EXTRA-EC 735512 10034 1733 253815 5378 158491 21965 5786 71586 9350 1039 196335 
1020 CLASS 1 38491 1784 505 4036 834 20724 152 145 2263 623 1031 6394 
1021 EFTA COUNTR. 12976 124 111 73 9 10182 110 55 1753 138 421 
15623:i 1030 CLASS 2 526860 5250 1228 168121 4544 137767 21813 640 24599 6657 8 
1040 CLASS 3 170161 3000 81658 5001 44724 2070 33708 
8515.31 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE OHNE EINGEBAUTEN VERSTAERKER 
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT -IN AMPLIFIER 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION SANS AMPLIFICATEUR INCORPORE 
NOMBRE 
001 FRANCE 51380 414 25 3046 236 22587 
62525 
22686 515 637 1234 
002 BELG.-LUXBG. 343479 11588 8178 64782 559 22494 16 94984 47526 9724 32707 003 NETHERLANDS 122707 2342 7846 438 401 52586 5675 
6480 
2635 39180 
004 FA GERMANY 70743 4782 474 
9256 
3027 226 5906 176 11198 4940 33534 
006 UTD. KINGDOM 141130 81176 799 458 4183 7480 27561 5559 1849 2809 
73:i 008 DENMARK 2314 20 554 4 61 51 7 870 14 
010 PORTUGAL 42414 55 
42 
38409 3780 170 
27 2432 011 SPAIN 14526 
214 
8 45 12017 5 036 SWITZERLAND 3587 7 1582 
4351 
271 
7487 
11 1452 
706 SINGAPORE 165005 15881 1105 54177 6584 34141 
2s0 
31224 4 10051 
728 SOUTH KOREA 170138 6412 531 71324 287 20208 27828 10879 4466 508 27427 
732 JAPAN 882434 53800 16281 382889 10188 66921 51537 1736 1649 95561 7412 194460 
736 TAIWAN 131564 2757 1808 14644 2637 19321 290 420 15341 12655 296 61395 
740 HONG KONG 91898 2123 3263 9681 13509 15372 38600 4000 3633 1717 
1000 W 0 R L D 2304441 180357 33944 655730 32139 183942 286897 32380 241156 182374 32936 442586 101 0 INTRA·EC 810811 98395 11861 124026 4724 54548 143819 27753 140109 57769 21044 126763 1011 EXTRA-EC 1490936 79281 22083 531704 27415 129394 143078 4627 101034 124605 11892 315823 1020 CLASS 1 906866 54231 16512 384895 10445 67112 51893 1743 1951 95726 7452 214906 1021 EFTA COUNTR. 22086 273 228 1830 1 48 296 
2884 
297 54 12 19047 1030 CLASS 2 569804 25050 5571 143408 16970 60125 86085 96044 28629 4440 100598 
8515.33 ~~~~~~~~~:.r:~~ftl~S~mRM~MlmrAr:umWz~t~~AERKER, MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, MIT LASER-TON-
STUECK 
~~'l'fifffD~~Ws~~~~n~~~~T~~R~LIFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
NUMBER 
APPARElLS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
~g~~R~ DU SON, A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, NO POUR AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 176914 
9sS 
1014 7700 147 3 41298 1104 18906 33702 181 72859 003 NETHERLANDS 12911 2384 4188 4 106 305 192 194 54 4549 004 FA GERMANY 19835 528 2773 
1 
127 5688 1753 550 1609 5995 800 12 005 ITALY 6486 28 
1619 
404 110 5699 244 006 UTD. KINGDOM 26311 80 141 156 3351 4468 1876 10 13910 880 008 DENMARK 1804 2 34 1377 55 79 257 701 MALAYSIA 6306 
11625 698 1 212:i 
5703 600 :i 706 SINGAPORE 15076 
397 
500 28 100 1 728 SOUTH KOREA 52267 100 3 34640 916 12231 :i 477 3so0 732 JAPAN. 53005 1446 3922 10087 204 2656 10262 1 140 1872 21 22392 736 TAIWAN 157972 78 1475 36159 3883 4666 1 9937 28164 2 73607 740 HONG KONG 6322 953 4 708 400 481 4 737 572 2463 
1000 W 0 R L D 544757 16776 14353 93837 6712 21228 84303 4263 34296 84946 2315 181728 1010 INTRA-EC 247397 2317 8120 12234 1133 10851 54920 3966 20774 53686 1715 77681 1011 EXTRA-EC 297360 14459 6233 81603 5579 10377 29383 297 13522 31260 600 104047 1020 CLASS 1 53859 1702 4053 10094 287 2672 10266 259 145 1882 22 22477 1030 CLASS 2 238758 12757 2180 71509 5292 7705 19117 32 10677 29341 578 79570 
526 J 
Import Besondere MaBelnheit - Supplementary unit - Unite supplementaire 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8515.35 m~~~~~~~~t~~~3~~~mRMfiVflmr~I~IMt~SJAERKER, MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, OHNE lASER-TON-
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPliRERivCOMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN TH 
~~~mH lASER OPTICAL READING SYSTEM, NOT FOR C IL AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPliRCATEUR INCORPORij COMBINES A UN APPAREil D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
~g~~~~ DU SON! A SYSTEME DE LECTURE AUTRE QUE PAR FAISCEAU lASER, ON POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 38830 1545 332 1658 7 2529 
252489 
300 24811 2578 418 4852 
002 BELG.-lUXBG. 485290 
48757 
2974 25503 339 34811 1088 43653 62252 15354 47027 
003 NETHERLANDS 311836 9821 45453 2657 754 180378 1110 7994 60800 14748 2166 004 FR GERMANY 256477 34448 18975 
7255 
3009 10507 46742 563 56478 19608 3287 
005 ITALY 61989 10501 50 88 7307 34925 44885 38073 164 1699 006 UTD. KINGDOM 489047 48997 5090 4525 1858 135770 137076 18307 36666 3348 008 DENMARK 15374 2826 436 1 3 821 88 7826 25 
010 PORTUGAL 5354 80 4471 187 346 
5382 
270 
370 011 SPAIN 10365 43 
5 889 :i 
4570 
569 665 036 SWITZERLAND 3261 526 
1 
3 600 1 
038 AUSTRIA 249443 17727 6 159494 
30697 
4 
337 
4712 66939 3 557 
701 MALAYSIA 136447 1740 
1299:i 
23720 930 62880 
7937 
4474 50 11619 
706 SINGAPORE 319480 14944 3413 624 38886 64503 523 10853 4725 160279 
720 CHINA 190182 73045 
14537 
23842 1260 1012 7660 1002 13937 24202 
15939 
44022 
728 SOUTH KOREA 651148 5601 262902 2069 53811 74388 560 62652 24748 133961 
732 JAPAN 517697 14490 23512 81330 3078 35993 27827 308 7695 38185 8627 276652 
736 TAIWAN 2551269 45895 10272 665091 6407 126947 2335 2895 118125 170908 9398 1192996 
740 HONG KONG 369622 22176 1361 15531 1009 31209 57693 5109 72834 2100 957 159643 
743 MACAO 41229 34228 7000 1 
1000 W 0 R L D 6702779 339421 103741 1527910 23539 511203 996278 58521 476218 495490 128655 2041803 
1010 INTRA-EC 1657777 143197 40392 89301 7959 191668 657347 47746 178279 152257 88886 60745 
1011 EXTRA-EC 5044998 196224 63349 1438609 15580 319535 338928 10774 297939 343233 39769 1981058 
1020 CLASS 1 773154 32823 24075 242630 3188 36021 27848 347 13088 105949 8698 278527 
1021 EFTA COUNTA. 253869 18253 556 160401 1 6 16 4 5364 67650 88 1550 
1030 CLASS 2 4079260 90356 39167 1170660 11143 282502 303220 9424 270126 213082 31071 1658509 
1040 CLASS 3 192584 73045 107 25319 1269 1012 7860 1003 14745 24202 44022 
8515.44 ~~Pc,~~:~:.Ft:tJ~'if~foE~~-,Ek~~wr~~~Et~~iltf::~:GrA1'griJ. ~?c'1l\u~:~~-~~~tt~mog:BEGERAET KOMBINIERT, AUSG. 
STUECK 
~8bo.<BRRfo~.A~JR~~i~~~~~A~'\1B/C~T~U.f-t'tl'cl-~~EF~~~U1Jtf~R~ED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
NUMBER 
a~~as~1-t.guR~g~~1u~~~fM:~f811~~~[t,V~R~~t~~.1~tl€~~J~~WJl~5Lrf~~T~Pf.BJ~fL~:~Np~S~'li'k8~~~~EJl~ijl:· ou DE 
NOMBRE 
001 FRANCE 10183 1404 
571 
261 
1 
1 
174147 
1403 2501 1444 201 2988 
002 BELG.-LUXBG. 199147 
23926 
2127 341 2056 2743 9772 32 7357 
003 NETHERLANDS 86530 944 7545 224 5 26554 112 1945 
9532 
4769 506 
004 FA GERMANY 47939 3547 3011 
737 
727 749 11105 100 7260 5011 8897 
006 UTD. KINGDOM 29646 4870 4502 29 3953 1018 5140 1924 6096 1577 
4300 008 DENMARK 11762 33 5101 159 1136 148 79 765 35 
010 PORTUGAL 8852 18 
1 
8692 
110 :i 
142 
12 5 :i 1414 400 USA 2008 11 427 22 
706 SINGAPORE 63467 9288 2305 29910 2 410 4402 121 11819 6 5224 
728 SOUTH KOREA 51783 1045 652 14160 150 757 646 
4 
1980 32173 2 218 
732 JAPAN 283557 6459 4723 144673 628 7945 8149 396 75330 393 34857 
736 TAIWAN 103412 1770 2797 12569 775 7576 5 
251 
5536 18450 537 53397 
740 HONG KONG 88725 12705 553 3004 810 33501 23306 3700 1560 6000 3335 
1000 W 0 R L 0 1093104 130631 21917 233534 3726 57846 271575 9269 48898 171446 18569 125693 
1010 INTRA-EC 380138 33598 9078 25967 1249 5151 215218 8959 16452 27800 11626 25040 
1011 EXTRA-EC 712905 96972 12839 207567 2477 52695 56357 310 32446 143646 6943 100653 
1020 CLASS 1 288632 6482 5530 145402 740 7950 8195 39 489 75590 398 37817 
1021 EFTA COUNTA. 2658 12 806 302 
1737 
2 24 
251 
80 255 2 1175 
1030 CLASS 2 326398 24790 6310 59693 42745 48696 11337 64010 6545 62284 
1040 CLASS 3 97875 65700 999 2472 2000 1486 20 20620 4046 552 
8515.45 VIDEOMONITORE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE 
STUECK 
VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
NUMBER 
MONITEURS VIDEO, AVEC TUBE-IMAGE INCORPORE 
NOMBRE 
001 FRANCE 11925 6324 26 2405 66 2 
6410 
1 1626 933 56 486 
002 BELG.-LUXBG. 28178 
12539 
452 4344 50 165 1 3528 8395 860 3973 
003 NETHERLANDS 60305 659 11520 488 230 1799 336 17288 
109oS 
3838 11848 
004 FA GERMANY 39548 4855 1664 
12815 
396 950 6942 699 7477 347 5510 
005 ITALY 54527 1082 181 1159 84 18060 537 
1796 
9179 797 10633 
006 UTD. KINGDOM 15784 1782 776 1283 240 64 1987 2647 5132 77 
271 008 DENMARK 2559 72 671 6 518 1 
375 
1020 
124 011 SPAIN 1322 32 
14 
14 
302 
619 
3:! 
117 41 
030 SWEDEN 1044 84 61 
27 
36 70 26 3 416 
032 FINLAND 3580 21 13 370 1 170 1 135 
2 
2842 
036 SWITZERLAND 810 12 20 643 13 2 22 
77 
34 24 38 
400 USA 8797 961 379 683 79 44 1239 829 320 34 4152 
404 CANADA 1952 16 
211 
766 1 84 82 10 2 9 982 
706 SINGAPORE 37329 3435 32503 3 
4199 
670 251 
1816 35 
256 
728 SOUTH KOREA 41286 1118 
2051 
30624 5 
14898 1sS 
2919 570 
732 JAPAN 115280 5752 24157 106 3785 1026 13414 328 49608 
736 TAIWAN 121679 9023 2684 50356 115 2 300 605 24755 1873 32 31934 
740 HONG KONG 20397 1 4 3649 10 16160 395 150 28 
1000 W 0 R L D 572515 47214 9163 178091 3315 27710 53826 5122 62503 53643 6538 125390 
1010 INTRA-EC 216362 26489 3758 33396 2379 1518 36336 4222 32071 35789 6100 34304 
1011 EXTRA-EC 356092 20722 5405 144695 936 26192 17487 900 30377 17854 438 91086 
1020 CLASS 1 132394 7051 2500 26965 228 4231 16506 275 2055 13988 369 58248 
1021 EFTA COUNTA. 6213 320 88 1353 42 317 281 33 125 198 7 3489 
1030 CLASS 2 222973 13671 2902 117617 143 21961 980 625 28322 3857 88 32827 
8515.48 FARB.fERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BllDROEHRE, MIT RUNDFUNK-, TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, 
AUSG.VIDEOMONITORE 
STUECK 
COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAl. TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
THAN VIDEO MONITORS 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEUR~ TUBE IMAGE INCORPORE, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN 
APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. DU SON, SF ONITEURS VIDEO 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1860 
661 114 1939 :i 1 
1 2 6 300 1551 
003 NETHERLANDS 4366 1180 
259 744 649 
435 33 
004 FA GERMANY 2968 166 153 
42 
131 29 261 576 
005 ITALY 1787 321 
49 6 37 10sS 
289 
378 
1135 
006 UTD. KINGDOM 1593 31 6 
10 
30 
1300 008 DENMARK 2765 3 1 1361 
720 CHINA 13196 
6 4532 s:i 
10125 3071 
1 6364 728 SOUTH KOREA 18873 
:i s6 44 1350 
5917 
732 JAPAN 10965 27 8382 269 100 11 723 
736 TAIWAN 25296 151 
81 
504 2 505 
1212 
15222 1100 
181 
7812 
740 HONG KONG 24908 10295 3102 2856 2498 4883 
J 527 
1987 Besondere MaBeinheit - Supplementary unit • Unite supplementaire Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM06a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.46 
1000 W 0 R L D 110105 1773 387 25975 272 4020 2498 1325 30311 15417 1569 26558 
1010 INTRA-EC 15773 1180 267 2004 185 38 1218 1315 756 2724 1375 4711 
1011 EXTRA·EC 94329 593 120 23971 87 3982 1279 8 29555 12693 194 21847 
1020 CLASS 1 12031 437 29 8638 58 322 66 8 1352 107 12 1002 
1030 CLASS 2 69076 152 91 15332 9 3660 1213 18078 9515 182 20844 
1040 CLASS 3 13222 4 1 20 10125 3071 1 
8515.47 FAR~RNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT UNO VIDEOMONI· 
TORE 
STUECK 
COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL MAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42CM, AUTRES QUE 
COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
NOMBRE 
001 FRANCE 14858 4829 2 4080 87 747 
10093 488 2475 423 429 1986 002 BELG.-LUXBG. 72264 
27036 
503 6652 312 
10 
8830 14175 14039 17172 
003 NETHERLANDS 119125 832 54466 296 26305 580 282 
20125 
2139 7179 
004 FR GERMANY 225625 8888 2101 
85227 
2296 620 33927 664 135877 11805 9322 
005 ITALY 231670 11285 18690 408 5 27115 1787 
15918 
39877 3141 44135 
006 UTD. KINGDOM 210676 5811 2434 83433 2055 2152 63790 16039 10268 8756 
3303 007 IRELAND 3504 
3 1014 
4 
1 
2 190 5 
008 DENMARK 3479 
8298 
4 979 2996 1375 102 
, 
010 PORTUGAL 122236 185 22444 
164 
33540 700 1200 18638 
16220 
34241 
011 SPAIN 41526 100 375 21159 
152 
2 2 , 3426 77 
030 SWEDEN 52960 903 1201 1019 26 37599 1376 7232 953 30 2489 
032 FINLAND 4545 
799 
101 457 259 193 405 
167 
520 200 265 2145 
038 AUSTRIA 290133 2243 161515 
7 
1402 
18612 
102912 9017 7776 4302 
048 YUGOSLAVIA 22342 55 
1 
3668 
4947 052 TURKEY 4948 
16 24374 4946 12s0 056 SOVIET UNION 30580 
1 2s0 1255 064 HUNGARY 14957 
30sB 
13451 
1466 60782 21032 8 701 MALAYSIA 165911 50 50310 
310 2789 104606 29211 706 SINGAPORE 767812 7354 4371 204274 4 168666 39723 4 215717 
720 CHINA 200193 11625 51 90306 10 
4 26036 
, 2000 67642 487 26071 
728 SOUTH KOREA 764149 17543 17686 324125 2581 205 70575 81377 345 221678 
732 JAPAN 323048 12204 3391 131750 938 171 20777 3092 2013 31023 559 117130 
736 TAIWAN 96822 808 213 10312 1054 501 1903 
1402 
4238 620 100 77073 
740 HONG KONG 423431 466 296 29873 3066 15 71002 1029 51699 4 264579 
1000 W 0 R L D 4215629 113387 63147 1322942 14467 41053 590731 32223 470594 412290 66113 1088682 
1010 INTRA·EC 1044965 57937 33235 278476 5626 37075 162913 22550 166148 107059 56529 117417 
1011 EXTRA-EC 3170639 55447 29912 1044466 8841 3978 427809 9660 304446 305231 9584 971265 
1020 CLASS 1 699756 14077 7210 294910 1324 1985 77423 4852 116873 41209 8636 131457 
1021 EFTA COUNTR. 348808 1704 3811 162998 268 1760 38004 1543 111164 10171 8076 9289 
1030 CLASS 2 2220657 29229 22650 618906 7255 1993 350386 4397 180442 194456 481 810482 
1040 CLASS 3 250226 12141 52 130650 262 611 7131 69566 487 29326 
8515.48 FARB.fERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42CM BIS 52CM, AUSG. KOMBINIERT UNO VIDEO-
MONITORE 
STUECK 
&&'<PJI:Are~4~g~~~f~~~:c~~~J~~CWA~ lJ!g~b N~JJ~~~~PORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, AUTRES QUE 
COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
NOMBRE 
001 FRANCE 7523 1711 
785 
131 389 1527 
6207 107 
69 149 2226 1321 
002 BELG.-LUXBG. 51767 
21063 
2689 287 30 645 12573 15674 12570 
D03 NETHERLANDS 56686 489 22119 169 33 4818 57 1758 
16047 
2676 3504 
004 FR GERMANY 136947 9068 2780 
65121 
3694 3348 20068 1942 21839 16191 41952 
005 ITALY 185097 8300 8183 4842 22 41748 2633 
30211 
36028 3994 14226 
006 UTD. KINGDOM 140370 997 1338 6056 607 1731 45210 28781 12832 12607 
136sB 008 DENMARK 30747 4957 
9052 
5050 4 1 4641 2006 1101 1303 2 010 PORTUGAL 35031 
82 
10984 9280 
1 
3696 
55442 
19 
011 SPAIN 72375 3 14521 
2 1983 5489 735 
2326 
030 SWEDEN 56970 728 2578 1250 10657 800 34768 
032 FINLAND 44720 351 1496 4164 181 3335 3703 11843 7242 
15252 
12405 
038 AUSTRIA 156220 1755 1081 76724 1 2574 31044 7576 20213 
048 MALTA 4485 
2295 1 9314 
4485 
13 5 048 YUGOSLAVIA 12379 751 
052 TURKEY 13395 
so6 26 6448 1403 13395 058 GERMAN DEM.R 8371 
2867 3 701 MALAYSIA 5586 
1421 251 242 131 
1096 
964 
1620 
15180 706 SINGAPORE 48052 15947 609 12937 350 
720 CHINA 20313 945 1 13528 18 
16 10051 
30 5168 603 
16707 728 SOUTH KOREA 262851 12652 8342 173705 1580 
1o64 
16651 23135 12 
732 JAPAN 72844 5012 400 23168 1440 174 6500 609 15858 833 17768 
736 TAIWAN 3800 
1902 
136 1874 1 1 154 826 1172 300 162 18005 740 HONG KONG 61535 127 10825 1053 14122 2700 11965 16 
1000 W 0 R L D 1498370 71454 37729 456126 15346 16543 185017 45718 132028 170825 127812 239772 
1010 INTRA·EC 718354 46178 22630 127242 9992 15970 122713 35520 55678 82628 108812 90991 
1011 EXTRA·EC 780004 25275 15099 328884 5349 573 62302 10194 76350 88197 19000 148781 
1020 CLASS 1 365233 7854 6224 107728 1632 375 29810 9374 54813 31430 17114 96879 
1021 EFTA COUNTR. 261790 2834 5758 82213 
31s0 
194 13995 8310 48968 15553 16280 67687 
1030 CLASS 2 384002 15976 6874 206234 198 26042 820 21507 50016 1283 49902 
1040 CLASS 3 30769 1445 1 14922 567 6450 30 6751 603 
8515.51 ~~~iflRNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
&&'cPJl:ALTE;e;"~~NO~~~~~~~ ~g~JN~~r/6-R~BE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NUMBER 
:o"N'rf/b'irs R~g~~TEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 281038 49615 4162 80073 235 624 
178296 
700 104031 34360 2639 4599 
002 BELG.-LUXBG. 693398 
37632 
16436 176250 233 63 615 157564 139707 4896 17338 003 NETHERLANDS 94519 2222 25608 170 7 2189 131 25299 
175296 
605 656 
004 FR GERMANY 995747 80603 28743 
99300 
2570 16354 157742 2343 471339 12986 47771 
005 ITALY 231906 29646 4706 1134 468 14959 2997 
82097 
71829 1991 4850 006 UTD. KINGDOM 376164 21532 5786 92494 649 3768 94909 19448 45049 10412 
983 007 IRELAND 1034 538 1 30 1 7955 3 20 7111 a5 008 DENMARK 24541 3222 22 2920 2684 010 PORTUGAL 8033 
139 3 
597 7135 300 
1 141 
1 
011 SPAIN 25790 9008 
261aS 
1376 235 13086 1801 021 CANARY ISLAN 26185 
3293 10824 1179 1 34091 4548 1237 23s!i 030 SWEDEN 59350 50 447 1312 032 FINLAND 325233 11974 22375 145795 16 224 25824 4265 9454 3073 1400 100833 
036 SWITZNRLAND 6615 1355 6 2428 2 
1o4 
14 192 404 2208 1 5 038 AUSTR A 164043 17038 2292 79991 10 4125 2787 53077 12429 9466 2724 048 YUGOSLAVIA 2359 3 1737 7 
so6 600 12 058 GERMAN DEM.R 5351 105 
7735 1111 
2562 2184 064 HUNGARY 8881 
1 
15 
3s0 212 TUNISIA 4740 286 19 4389 11o4 701 MALAYSIA 13252 686 
25 1 
10125 3 1069 706 SINGAPORE 9283 295 2 480 244 
2222 
1939 2 6295 
728 SOUTH KOREA 7195 2971 2 1982 
297 
1 
17841 41 
2 1 14 732 JAPAN 72438 3485 812 29459 1015 21 1951 550 16986 740 HONG KONG 4899 1555 24 675 6 60 2579 
528 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
8515.51 
958 NOT DETERMIN 5179 2782 11 1984 400 
1000 W 0 R L D 3474204 265126 101208 762627 7274 56042 552770 38762 116726 501008 59826 212635 
1010 INTRA·EC 2732314 219706 64058 486699 5043 28460 457726 26238 843411 473591 46700 80682 
1011 EXTRA-EC 736711 42638 37150 275928 2230 27582 95033 12523 71331 27417 12726 132153 1020 CLASS 1 653197 37545 36984 260627 379 1394 81905 12023 66163 22130 11868 122179 
1021 EFTA COUNTR. 576068 33749 36111 229394 29 378 64054 11792 64258 20132 11317 104876 
1030 CLASS 2 67919 5093 61 7547 740 26168 10566 
so6 3817 3085 858 9964 1040 CLASS 3 15595 105 7754 1111 2582 1351 2202 10 
8515.52 SCHWARZWEIS~RNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUND-
~rn~~lONAUFNAHME· ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. VIDEOMONITORE 
BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORAnNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
:5~RB~~UCER, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMESJI TUBE-IMAGE INCORPOR~ COMBINES AVEC UN RECEP· 
m,'I,RBR~ RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. DU SON, AUT ES QUE MONITEURS VIDE 
002 BELG.·LUXBG. 11196 
1678 32!i 2 69 22 6638 1:i 339 3193 1024 003 NETHERLANDS 61938 26463 31636 
4 1581 
1088 440 
004 FR GERMANY 14460 38 107 
3141 
204 54 10537 1746 189 
720 CHINA 73490 5824 
745 1279 
8 
18460 592 
21929 42388 
2261 
200 
728 SOUTH KOREA 213319 5932 26265 24948 30213 40557 62067 
732 JAPAN 14958 10 13 2102 759 4270 
9869 
29 1696 246 5631 
736 TAIWAN 202975 7046 28 51805 1919 21995 25988 5952 3396 74977 
740 HONG KONG 136640 1892 303 33315 54 1973 71186 8404 7158 281 12276 
1000 W 0 R L D 740650 22700 1526 145823 4393 53358 151318 918 86865 100310 14637 158804 
1010 INTRA·EC 96512 1998 437 28075 325 162 51803 233 298 2543 8453 2187 
1011 EXTRA-EC 644138 20704 1089 117748 4068 53194 99515 685 86587 97767 6184 156617 
1020 CLASS 1 16414 10 13 2123 815 4270 
99515 
93 33 1714 246 7097 
1030 CLASS 2 554234 14870 1076 112484 3253 48916 592 64605 53665 5938 149320 
1040 CLASS 3 73490 5824 3141 8 21929 42388 200 
8515.53 SCHWARZWEIS~RNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE. MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
DIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
STUECK 
BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORAnNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL MAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITOR 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
MAX. 42CM, AUTRES QUE COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 59651 
11075 622 8 159 3i 29889 s8 1755 1662 16736 9442 003 NETHERLANDS 48646 11449 1334 19010 1901 
6955 
2710 450 
004 FR GERMANY 69470 2127 258 
41 
2826 1315 28986 12 3900 22189 904 
005 ITALY 16229 134 
70 
7766 2224 1650 
4219 4875 
393 319 3702 
006 UTD. KINGDOM 16689 100 2762 18 52 500 69 4024 
117 010 PORTUGAL 234061 1362 4352 32894 122081 290 56364 16891 048 YUGOSLAVIA 56490 
911 
3 
1444 
28951 27246 6465 17771 056 SOVIET UNION 126682 66822 17121 16148 
058 GERMAN DEM.R 20813 
6610 laS 503 18710 1oo0 1600 100 060 POLAND 39170 
6874 aoO 18833 12441 19831 066 ROMANIA 115013 80525 1660 5323 
208 ALGERIA 10903 2 3000 
10 
7900 60 706 SINGAPORE 59170 15 4 3384 59081 700 2698 2oo0 720 CHINA 57341 28119 
1974 
13844 100 300 6196 
21ss 728 SOUTH KOREA 491556 30874 53330 2556 82190 20124 5011 62044 53572 177126 
732 JAPAN 80703 2437 187 26634 1590 1751 31004 49 
232sB 
3108 116 13827 
736 TAIWAN 161918 12538 21 26119 3408 3086 47348 1 3569 2300 40272 
740 HONG KONG 139116 1505 8 30673 697 3004 91861 700 3 47 10618 
1000 W 0 R L D 1824688 99253 3276 336759 22428 132893 547970 11068 201433 119990 51308 298312 
1010 INTRA·EC 448972 15276 1048 19408 12105 36525 202116 4309 68795 26574 45988 16828 
1011 EXTRA·EC 1375715 63977 2228 317351 10323 96368 345854 6756 132638 93416 5320 281484 
1020 CLASS 1 140178 3139 224 26324 1818 1958 59965 343 27487 3140 117 13865 
1030 CLASS 2 862737 44934 2003 113145 6670 88281 226315 5713 85305 57251 5103 228017 
1040 CLASS 3 372600 35904 1 175882 2035 6131 59574 700 19846 33025 100 39602 
8515.55 SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
DIAGONALE > 42CM BIS 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
STUECK 
BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUB!i: NOT INCORPORAnNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
:5~RB~~UCER, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VID 0 MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
NO~IM2CM, AUTRES QUE COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
003 NETHERLANDS 5792 838 27 103 2524 4 2270 11 
724 2982 
15 
004 FR GERMANY 10162 351 21 6 402 170 1637 904 2971 005 ITALY 3677 177 640 
1400 
1754 340 2678 378 1100 010 PORTUGAL 5783 15 
16688 
972 
204 MOROCCO 18688 
1000 W 0 R L D 60574 1482 1387 1525 9572 2076 25466 749 5635 2811 3619 6052 
1010 INTRA·EC 29618 1458 99 238 3592 1574 m6 731 5578 1805 3554 5213 
1011 EXTRA·EC 30949 17 1288 1287 5980 502 19690 18 257 1006 65 639 
1030 CLASS 2 25507 16 1246 71 4304 1 18688 423 61 697 
8515.57 SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
~-1-t~~~ALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
R~RlJ~~~~?~!.f.flJ¥6~~gn1Lo~ r~~?~~~~~JXlJTCE~reg:~~tTh'BE, NOT INCORPORAnNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
No5rfa~~ AUTRES QUE coMBINES ET MONITEURS VIDEO 
004 FR GERMANY 3660 1527 802 
201 
5 545 1 69 106 417 188 
005 ITALY 3379 157 972 1438 353 260 
204 MOROCCO 10555 10555 
1000 W 0 R L D 26759 2717 1091 893 990 546 14026 453 1403 1916 565 2159 
1010 INTRA·EC 11468 2250 909 870 977 546 1438 453 73 1712 529 1711 
1011 EXTRA·EC 15291 467 182 23 13 12588 1330 204 36 448 
1030 CLASS 2 10614 1 5 10597 4 6 1 
8515.58 TUNER FUER FERNSEHEMPFANGSGERAm OHNE EINGEBAUTE BILDROEHRE 
STUECK 
TUNERS 
NUMBER 
~~'CiFfldSEURS ('TUNERS') 
002 BELG.-LUXBG. 7181 300 52 2 1 7 4145 2960 8 58 116sB 003 NETHERLANDS 14969 438 8 285 2228 
J 529 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalla I Nederland j Port\Jgal I UK 
8515.58 
004 FR GERMANY 145874 2 1050 
6959 
1672 2172 134 2881 1080 488 136396 
038 AUSTRIA 82162 48 12100 480 sO 63103 728 SOUTH KOREA 271828 6 36 264304 2 12 98 6910 732 JAPAN 221062 1 4589 91116 74 97 125067 
736 TAIWAN 19253 5 1773 32 101 4454 9823 622 2442 
1000 W 0 A L D 806919 508 1204 19040 12 373443 16326 2754 2oon 13345 1650 358560 
1010 INTAA·EC 195478 501 1123 4151 10 1933 11211 2721 14234 1605 910 157079 
1011 EXTAA·EC 611441 7 81 14889 2 371510 5115 33 5843 11740 740 201481 
1020 CLASS 1 313001 6 28 12025 1 107170 1653 33 126 117 118 191524 
1021 EFTA COUNTR. 91033 ; 25 7428 16021 1427 19 5717 10873 622 66113 1030 CLASS 2 296760 53 1934 264340 3262 9957 
8515.59 FERNSEHEMPFANGSGERAETE OHNE EINGEBAUTE BILDROHRE, AUSG. TUNER 
STUECK 
ffiEVISION RECEIVERS WITHOUT INTEGRAL TUBE, OTHER THAN TUNERS 
NUMBER 
fo~ABRR~ RECEPTEURS DE TELEVISION SANS TUBE-IMAGE JNCORPORE, AUTRES QUE SYNTONISEURS ('TUNERS') 
001 FRANCE 1124 10 210 574 
9 
4 
32 
2 288 2 6 28 
002 BELG.-LUXBG. 3719 
1988 2 966 60 12 177 2274 18 201 003 NETHERLANDS 8149 985 2 45 1735 2992 
614 
310 
004 FA GERMANY 71542 2058 151 
4i 
35 1277 66339 62 691 44 271 
005 ITALY 1849 258 26 
sO 121 92 116 246 20 66 1109 006 UTD. KINGDOM 1989 175 49 191 66 38 1030 88 36 
238 007 IRELAND 566 209 22 92 
2 
5 
4012 008 DENMARK 4235 3 3 
44120 
215 
058 GERMAN DEM.R 44120 36 2 662 339 12 693 30i 43 3215 400 USA 8155 2852 
404 CANADA 12453 
662 1s0 
3 
so6 47 1747 27 1236 376 39 10280 732 JAPAN 58020 27789 6698 871 3776 16056 
736 TAIWAN 11162 55 352 8 783 100 2116 4 7744 
740 HONG KONG 753 600 2 1 10 140 
1000 WO A LD 231484 5619 1003 32108 605 12071 117985 1368 8673 11505 328 40199 
1010 INTRA·EC 95170 4489 438 2974 98 3518 68330 1225 4458 7010 232 2400 
1011 EXTAA·EC 136294 1130 565 29134 509 8553 49855 143 4215 4495 98 3n99 
1020 CLASS 1 79201 709 211 28523 506 7344 5481 41 2067 4495 82 29742 
1030 CLASS 2 12971 421 354 609 3 1209 54 102 2148 14 8057 
1040 CLASS 3 44122 2 44120 
8515.60 ~rll~~~HKAMERAS, MIND. 3 BILDAUFNAHMEROEHREN 
TELEVISION CAMERAS WITH 3 OR MORE TUBES 
NUMBER 
APPAREILS DE PRISE DE VUE POUR LA TELEVISION, AVEC AU MOINS 3 TUBES DE PRISES DE VUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1531 219 28 35 
39 
2 1 1248 
002 BELG.-LUXBG. 176 
s5 35 10 10 13 ; 118 17 100 003 NETHERLANDS 416 27 16 66 
62 1s 
65 
004 FA GERMANY 1043 297 4 
12 
26 1 100 1 435 102 
006 UTD. KINGDOM 990 195 9 40 28 36 608 60 2 ; 008 DENMARK 42 902 26 39 349 107 59 75 2 2 732 JAPAN 7529 755 183 5071 
1000 WO A LD 12714 1984 75 1020 534 162 594 92 1242 353 22 6656 
1010 INTRA-EC 4219 788 48 130 127 14 255 38 1163 144 17 1517 
1011 EXTAA-EC 8495 1198 27 890 407 148 339 54 79 209 5 5139 
1020 CLASS 1 8154 974 27 868 406 148 339 
s4 79 203 2 5108 1030 CLASS 2 338 224 20 1 6 3 30 
8515.61 ~~~i~HKAMERAS, <3 BILDAUFNAHMEROEHREN, MIT EINGEBAUTEM AUFNAHME· UNO WIEDERGABEGERAET (BILD a TON) IN GEMEINSAMEM GE· 
STUECK 
~\..ensdON CAMERAS, <3 TUBES, INCORPORATING AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
fe~a~~~,f~lf 1~~f :fg~ 'foMi~:e ulMW~~fL~~~~SES DE VUES, AVEC UN DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT ET DE 
NOMBRE 
001 FRANCE 890 201 3 18 
3007 
533 
saO 1 133 002 BELG.-LUXBG. 6666 
6232 
15 98 
3 
2887 38 41 
003 NETHERLANDS 32306 129 2395 546 80 23281 4070 29 157 004 FA GERMANY 35710 1193 601 
20 
23041 2 5270 198 766 
005 ITALY 1057 1 40 7 987 414 1090 1 40 8 006 UTD. KINGDOM 6308 78 530 2028 1849 272 
470 400 USA 848 300 
4736 
15 8 21 
10 
2 30 
99i 732 JAPAN 380636 13669 125977 22459 83774 8491 80084 40244 
1000 W 0 A L D 466701 • 22023 5524 129473 2 23027 112972 431 42280 86974 1739 42256 
1010 INTAA·EC 83460 no& 788 3141 1 556 29143 419 33261 6560 718 1167 
1011 EXTAA-EC 383227 14304 4736 126332 1 22471 83828 12 9019 80414 1021 41089 
1020 CLASS 1 382330 14171 4738 126263 1 22471 83809 10 8816 80264 1021 40768 
1021 EFTA COUNTR. 828 1 267 4 13 2 323 149 30 41 1030 CLASS 2 692 133 67 19 3 150 318 
8515.62 ~~~i~HKAMERAS, <3 BILDAUFNAHMEROEHREN, OHNE EINGEBAUTEM AUFNAHME· UND WIEDERGABEGERAET (BILD a TON) IN GEMEJNSAMEM GE· 
STUECK 
TELEVISION CAMERAS, <3 TUBES, NOT INCORPORAnNG AN IMAGE AND SOUND RECORDER AND REPRODUCER 
NUMBER 
APPAREILS DE PRISE DE VUE POUR LA TELEVISIO~ < 3 TUBES DE PRISES DE VUES, SANS UN DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT ET DE 
REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON DANS UN MEME ENVELOPPE 
HOMBRE 
001 FRANCE 18466 1931 275 1256 28 65 
17sB 
4 4229 10023 137 518 
002 BELG.-LUXBG. 9852 
1670 
4 3416 2 60 248 3050 860 96 358 003 NETHERLANDS 20359 142 4859 62 4279 4099 2 4948 
665i 
62 238 004 FA GERMANY 42939 2970 1712 
787 
68 454 15117 157 12233 106 3471 005 ITALY 8807 102 37 189 1120 2054 
239 34s4 154 4203 161 006 UTD. KINGDOM 9409 530 191 2363 11 38 1747 796 40 
226 008 DENMARK 1390 5 
136 
476 3 538 1 1 140 
028 NORWAY 259 
3 
91 
3 
7 1 11 13 
030 SWEDEN 219 24 82 88 10 4 ; 27 036 SWITZERLAND 599 15 ; 184 28 331 44 8 16 036 AUSTRIA 1048 24 814 
21i 
21 
2 
125 30 
78 
3 
400 USA 11615 290 559 2351 789 1159 760 431 4985 
706 SINGAPORE 1312 106 21 1078 
1833 48li 1415 3 ; 104 728 SOUTH KOREA 7246 
12748 
2 3275 
11s 22i 
67 165 
732 JAPAN 354023 5565 1n478 19322 43279 3657 17365 658 73555 
738 TAIWAN 32031 1360 1248 3571 1 101 1666 no 6554 12917 3845 
1000 W 0 A L D 520884 21975 9926 202264 749 28103 72455 1645 40sn 49582 5578 87810 
1010 INTAA·EC 111764 7425 2362 13225 360 6019 25320 651 27914 18647 4840 5001 
1011 EXTAA-EC 408899 14550 7564 189039 389 22084 47134 994 12663 30935 738 82809 
1020 CLASS 1 387940 13081 6266 181039 366 20142 44868 224 4888 17871 737 76618 
1021 EFTA COUNTR. 2170 42 162 1189 
3 
31 426 
770 
200 54 1 65 1030 CLASS 2 40932 1468 1278 7983 1942 2264 7975 13064 1 4184 
8515.63 FUNKNAVIGATIONSEMPFANGSGERAETE FUER ZlVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
530 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppll!mentalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EM66a I Espana I France -~ Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.63 RADIO NA VIGA TlONAL RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIONAVIGATlON POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2138 3 24 78 2009 22 
003 NETHERLANDS 100 1 21 72 2 5 s7 4 19 1 1 006 UTD. KINGDOM 130 1 31 12 3 IS 008 DENMARK 120 
21 314 
2 
26 137 591 
1 99 
400 USA 3481 1137 8 28 103 1116 
732 JAPAN 3281 33 7 1 3240 
1000 W 0 R L D 17176 44 6163 1465 34 141 692 66 7097 234 5 1215 
1010 INTRA-EC 8990 23 5642 208 1 3 99 58 2558 130 5 63 
1011 EXTRA-EC 8186 21 321 1277 33 138 593 8 4539 104 1152 
1020 CLASS 1 6645 21 321 1217 33 138 593 8 3270 104 1140 
8515.65 FUNKHOEHENMESSER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIO ALTIMETERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
RADID-AL TlMETRES POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 132 2 45 18 38 144 31 11 61 4 400 USA 435 21 12 4 176 
1000 W 0 R L D 949 2 46 63 5 65 170 257 63 73 185 
1010 INTRA-EC 302 
:i 48 26 5 53 4 62 63 68 8 1011 EXTRA-EC 847 37 12 166 195 5 179 
1020 CLASS 1 625 2 45 32 5 12 153 195 5 176 
8515.67 METEOROLOGIE-RADARGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
METEREOLOGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
RADARS METEOROLOGIOUES POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 72 4 58 8 1 
-j 036 SWITZERLAND 37 
1 22 36 28 2t5 11 4 297 400 USA 672 73 21 
1000 WORLD 2783 12 63 270 34 387 78 1502 14 423 
1010 INTRA-EC 432 11 61 84 5 152 87 
1502 
9 83 
1011 EXTRA-EC 2351 1 22 206 29 215 11 5 360 
1020 CLASS 1 817 1 22 159 29 215 11 22 5 353 
1021 EFTA COUNTR. 52 51 1 
7 1030 CLASS 2 1533 46 1480 
8519 ELEKTR. GERAETE ZUM SCHUESSENL OEFFNE~VERBINDEN OD. SCHUETZEN VON ELEKTR. STROMKREISEN; FEST· U. STELLWIDERSTAENDE; 
GEDRUCK· TE SCHALTUNGEN; SCHA T· U. VER ILUNGSTAFELN U • .SCHRAENKE 
ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKINO AND BREAKING CIRCUITSbFOR PROTECTION OF CIRCU~FOR MAKINO CONNECTIONS TO OR IN 
CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PRINTED CIRCUITS, THEA SWITCH-BOARDS THAN LEPHONE AND CONTROL PANELS 
APPAREILS P.COUPURE0 SECTIONrtR PROTECT A BRANCHEM.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF. POTENTIOMETRES RHE STATS; Cl CUlTS IMP .; TABLEAUX COMMANDE OU DISTRIBUTION 
8519.53 STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATlON 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPUCA TlONS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE, D' APPUCA TION DOMESTlQUE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 34318054 2357193 1782699 716698 5577725 13838347 165000 5358665 
1708903 
537573 4184134 
004 FR GERMANY 23861254 3107659 1110829 212995 5494861 6399621 2550 1782392 1583602 2457842 
006 UTD. KINGDOM 1220086 660 116290 1000 156500 286619 81500 211516 48360 366001 58556 036 SWITZERLAND 155533 6184 1024 40283 1132 
1713000 400(J(i 438 COSTA RICA 11755500 500000 30000 30006 2223000 4656000 172500 2421000 728 SOUTH KOREA 14783125 235000 66000 2384425 105000 800!Xi 9018000 327000 160100 2435600 736 TAIWAN 5178245 270000 80000 80000 1460000 1053080 600150 15 1555000 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 98001914 6615135 3326900 1075394 17626570 28041450 331686 18858236 2913366 2870506 16342671 
101 0 INTRA-EC 62163655 5499809 3035068 930694 11383816 22209297 249053 7454753 2174121 2604693 6842551 
1011 EXTRA-EC 35818059 1115326 291832 144700 6242754 5832153 82633 11403463 739245 265813 9700120 
1020 CLASS 1 630819 10326 91832 30000 45329 18073 2633 72333 237825 60698 61770 
1021 EFTA COUNTR. 382042 9181 91832 30000 40283 17435 2433 23000 49325 60003 56550 
1030 CLASS 2 34945540 1005000 198000 110000 6067425 5814080 80000 11331150 501420 200115 9638350 
8520 ELEKTRISCHE GLUE II- UND ENTLADUNGSLAMPEN; BOGENLAMPEN 
ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE; LAMPES A ARC 
8520.01 INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 STUECK 
SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES SCELLEES DESTlNEES A DES AERONEFS CMLS 
MIWERS 
400 USA 383 5 40 6 146 32 35 9 13 95 
1000 W 0 R L D 542 9 41 8 15 165 131 2 52 9 15 97 
1010 INTRA-EC 154 4 
41 8 12 17 99 2 16 9 2 2 1011 EXTRA-EC 387 5 3 146 32 35 13 95 
1020 CLASS 1 386 5 40 6 3 146 32 35 9 13 95 
8520.11 HALOGEN-GLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER 
1000 STUECK 
\!:53~~~o"M~L~GHT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
LAMPES A HALOGENES POUR PHARES DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES 
MILUERS 
001 FRANCE 9117 1243 
15 
76 5 82 454 5 515 7185 1 5 002 BELG.-LUXBG. 725 
371 
94 
s4 4 s5 46 105 5 909 003 NETHERLANDS 11060 319 1572 3869 1757 2029 17713 125 004 FR GERMANY 30138 917 491 
707 
36 1378 5984 120 2623 237 659 
006 UTD. KINGDOM 1092 2 18 175 127 25 2 34 2 2384 058 GERMAN DEM.R 4450 10 
31 sO 246 1513 297 062 CZECHOSLOVAK 2594 6 
27 
132 1395 
243 
10 970 
064 HUNGARY 4646 80 152 2459 967 154 242 524 
400 USA 2249 102 11 1480 
5 
325 15 141 175 
728 SOUTH KOREA 441 342 7 3 53 18 13 
J 531 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EM(I6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8520.11 
732 JAPAN 1111 30 15 351 8 65 1 210 60 9 362 
1000 W 0 R L D 74536 5890 1122 7042 139 9135 11894 206 6037 25951 688 6432 
1010 INTRA-EC 52341 2534 643 2471 95 5540 8348 205 5224 25103 379 1599 
1011 EXTRA-EC 22186 3358 279 4571 44 3595 3548 1 804 848 309 4833 
1020 CLASS 1 3768 135 76 2051 4 8 407 1 239 256 9 582 
1021 EFTA COUNTR. 405 3 50 220 4 
2242 
17 14 52 300 45 1030 CLASS 2 5821 3110 17 7 13 1 64 18 29 
1040 CLASS 3 12597 111 186 2513 27 1345 3138 481 574 4222 
8520.15 GLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN.QLUEHLAMPEN 
1000 STUECK 
HEADUGHT LAMPS, OTHER THAN HALOGEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES A INCANDESCENCE POUR PHARES DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE LAMPES A HALOGENES 
MILLIERS 
001 FRANCE 3510 263 1 7 20 
3636 
1938 1231 26 24 
002 BELG.-LUXBG. 4139 
1346 
20 10 170 50 150 103 
37 003 NETHERLANDS 4951 70 370 
1a0 
199 2544 36 218 6171i 167 004 FR GERMANY 17253 646 285 
532 
2189 2064 3540 1243 742 
005 ITALY 2231 27 
1:i 
1 903 125 
232 
10 632 1 
058 GERMAN DEM.R 1028 86 
395 
1 397 245 54 
060 POLAND 5264 347 
4 107 
235 621 3461 68 225 062 CZECHOSLOVAK 5003 7 
46i 
2 693 4122 
133 so5 064 HUNGARY 12670 309 37 372 1292 2211 6976 374 
066 ROMANIA 5354 1265 
1:i 
402 804 
16i j 1100 1698 4 85 400 USA 1319 30 106 
1s:i 
1 424 3 570 
736 TAIWAN 20229 935 27 22 5402 33 18 9332 1649 2210 448 
1000 W 0 R L D 91918 5591 548 2480 763 11905 15008 221 35335 11895 5039 3133 
1010 INTRA-EC 34051 2535 409 975 131 4110 8599 190 5883 7733 2668 818 
1011 EXTRA-EC 57865 3058 139 1505 632 7795 6407 31 29452 4162 2371 2315 
1020 CLASS 1 6421 107 53 225 
1s:i 
1 764 13 4174 78 24 982 
1030 CLASS 2 20403 935 32 22 5460 33 18 9387 1699 2210 454 
1040 CLASS 3 31041 2014 54 1258 479 2334 5610 15891 2385 137 879 
8520.18 BELEUCNTUNGSGLUEHLAMPEN FUER KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEDER, AUSG. FUER SCHEINWERFER 
1000 STUECK 
ELECTRIC FILAMENT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.C:YCLES OTHER THAN HEADLIGHTS 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES A INCANDESCENCE POUR L'ECLAIRAGE DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE POUR PHARES 
MIWERS 
001 FRANCE 38263 726 12 1768 98 1549 
5326 
5 5998 28009 27 73 
002 BELG.-LUXBG. 7551 
1512 1947 
1047 
1s0 
110 
8 
446 356 
248 
266 
003 NETHERLANDS 61035 3237 22706 1470 18442 
3786i 
11315 
004 FR GERMANY 131809 1292 1693 
76157 
771 15554 62190 66 3865 867 7610 
005 ITALY 89264 59 23 132 1825 10921 229 24 60 62 25 006 UTD. KINGDOM 6126 93 30 4371 18 429 163 733 36 
3724 058 GERMAN DEM.R 6098 
3252 
219 73 872 1160 50 
060 POLAND 13039 
23 972 505 
16 2124 77 7570 
064 HUNGARY 31646 7500 16983 2145 
5405 
206 3512 
066 ROMANIA 30391 
1oS 4 
10545 22 
310 18i j 3431 10988 400 USA 2822 1368 2 97 7 740 
732 JAPAN 5951 5 12 912 358 
107 
205 20 48 42 2 4369 736 TAIWAN 18704 7788 30 1371 ?392 1654 3295 617 1428 
1000 W 0 R L D 460043 11688 4766 112345 5093 60374 95331 338 40802 72721 1262 55325 
1010 INTRA-EC 335409 3682 3705 86585 1187 42173 81279 308 28795 87048 1260 19407 
1011 EXTRA-EC 124585 8006 1061 25760 3928 18201 14052 28 11958 5673 2 35918 
1020 CLASS 1 11698 187 23 2540 368 1022 432 8 1605 179 5334 
1021 EFTA COUNTR. 619 76 7 198 8 16 46 1 110 127 
2 
32 
1030 CLASS 2 21646 7790 51 1764 2444 107 1663 20 3738 707 3340 
1040 CLASS 3 91241 29 987 21436 1114 17072 11957 6615 4787 27244 
8520.21 ~~~~rJI'~38~UEHLAMPEN, SPANNUNG MAX.100 V, AUSG. INNENVERSPIEGELT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND NICHT FUER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
1000 STUECK 
NL: ~5"~~~~1~W~U'y0MJ~'m~~·F~r~8~~e]E&J1~~~1~8~M LAMPS FOR CML AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION MAX. 100 V, AUTRES QUE LAMPES SCELLEES POUR AERONEFS CMLS ET 
LAMPES POUR AUTOS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 
MILLIERS 
001 FRANCE 4570 322 74 964 81 3005 
18i 
3 24 38 59 
002 BELG.-LUXBG. 1010 
6254 
9 358 35 83 2i 191 6 182 003 NETHERLANDS 51266 1107 20433 2304 8459 10262 
33785 
320 2071 
004 FR GERMANY 60282 1395 2060 17120 303 2559 9127 17 5164 2811 3021 005 ITALY 19151 91 17 206 344 999 
31i 872 
104 197 73 
006 UTD. KINGDOM 10568 82 150 489 11 7003 1185 434 31 
12 036 SWITZERLAND 494 22 27 58 1 47 17 207 92 11 
036 AUSTRIA 3662 6 3497 2 1 107 2 39 8 
058 GERMAN DEM.R 1622 12 
1s0 640 1063 2 272 8 120 151 2 060 POLAND 24415 57 
1e0 
3555 18228 
752 
1577 
2i 775:i 064 HUNGARY 10642 338 45 49 481 154 740 121 
066 ROMANIA 6191 336 82 sot 45 244 2003 152 245 10 127 6009 400 USA 5583 82 250 16 1366 
728 SOUTH KOREA 24915 444 81 3526 76 649 6458 4592 6483 14 1126 732 JAPAN 57911 4947 17780 2992 11311 824 3468 16055 
736 TAIWAN 61599 159 582 3256 2021 9312 6854 
35 
29639 2973 116 6887 
740 HONG KONG 44795 477 658 4358 150 3694 3021 7799 14482 194 9929 
977 SECR.INTRA 0 3032 3032 
1000 W 0 R L D 398979 10080 10073 75782 5118 36462 70881 1536 61015 68936 4295 54801 
1010 INTRA-EC 147483 8149 3437 39438 648 15475 20054 352 16555 34330 3428 5617 
1011 EXTRA-EC 248451 1931 6636 36344 4470 20987 50827 1184 44456 31574 858 49164 
1020 CLASS 1 70188 810 5119 22535 410 3294 13564 395 1282 5247 66 17466 
1021 EFTA COUNTR. 4572 30 90 3589 15 57 144 243 213 131 36 24 
1030 CLASS 2 131633 638 1322 11158 2171 13665 18390 35 42040 23953 529 17744 
1040 CLASS 3 46630 485 195 2651 1889 4038 18873 754 1134 2374 263 13974 
8520i;~: ~~~Gf~~~~tt~~"m~S~lllJo~:~~~SJ:~N(i~~%?Rl£~.V002 UNO 030 
1000 STUECK 
HALOGEN LAMPS FOR UGHTING, > 100V 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES A HALOGENES POUR ECLAIRAG~ TENSION >100 V 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE PAYS 001, 002 ET 030 
MILLIERS 
001 FRANCE 1347 5 3 121 56 84 
98 30 1074 2 2 003 NETHERLANDS 2425 130 52 1153 43 110 144 
328 
12 653 004 FR GERMANY 3487 239 56 
70 
776 125 981 10 671 55 266 005 ITALY 489 28 4 72 236 40 4 
346 
14 19 2 006 UTD. KINGDOM 1007 2 44 62 2 232 128 180 9 
94 036 SWITZERLAND 121 43 10 16 si 9 6 2 064 HUNGARY 678 
1:i 
230 77 
:i 
172 74 15 
400 USA 540 4 11 163 63 50 68 165 
532 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia _l Nederland j Portugal j UK 
852U3 
732 JAPAN 8290 260 103 318 73 636 2515 2476 362 1546 
736 TAIWAN 2007 1 26 1902 26 47 5 977 SECR.INTRA 0 2701 2701 
1000 W 0 R L D 25660 691 318 2088 5006 1665 4001 234 5193 3607 108 2749 
1010 INTRA·EC 8805 406 159 1423 949 801 1234 224 2247 351 88 923 
1011 EXTRA·EC 14149 285 159 665 4057 864 2767 10 2941 555 20 1826 
1020 CLASS 1 9013 273 110 344 97 804 2587 10 2549 434 1805 
1021 EFTA COUNTR. 163 
11 
3 12 24 9 9 6 13 2 20 94 1030 CLASS 2 2232 6 89 1902 90 54 45 6 
1040 CLASS 3 2904 1 43 232 2058 51 90 336 76 15 
6520.25 REFLEKTORBELEUCHTUNGSLAMPEN SPANNUNG > 100 V 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
1000 STUECK 
NL: ~a"'i~~l~~~~PJy CJuomRIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES A REFLECTEUR POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 
MILLIERS 
001 FRANCE 8936 133 3 6498 15 as 1713 339 233 002 BELG.·LUXBG. 285 
1487 ao3 185 7 169 145 200 100 15 003 NETHERLANDS 6461 324 2493 
623 
650 
004 FR GERMANY 5833 595 395 
2135 
44 114 1994 15 1009 127 917 
005 ITALY 4073 8 193 126 113 905 
11 
422 22 149 
038 AUSTRIA 2454 63 2004 7 117 199 1 52 
064 HUNGARY 1830 
41 
10 1469 132 105 70 44 
3 11s 400 USA 654 55 1 118 261 
21 404 CANADA 676 14 415 1 153 
1171 
72 
977 SECR.INTRA 0 1171 
1000 W 0 R L D 34826 2280 1484 14221 711 763 6493 217 3353 2326 648 2330 
1010 INTRA·EC 26052 2223 1399 9509 179 413 5484 216 3013 1045 591 1980 
1011 EXTRA-EC 7594 57 85 4712 532 350 1009 1 331 110 57 350 
1020 CLASS 1 4095 56 64 2506 16 245 780 1 61 60 52 254 
1021 EFTA COUNTR. 2656 64 2034 7 117 362 1 11 1 52 7 
1040 CLASS 3 2556 10 1770 132 105 229 270 5 3 32 
ss2oN~: 3~~\uf~~~~~~uJ~~~~~b~~~N~~rRGoiE ,~l~~~~&ir.~~~'t M~D REFLEKTORLAMPEN 
1000 STUECK 
NL: ~6-'e"'i'fK~~SEfvOMJ~~~~'Fo~~lJ~mE~ W,,N~A~~EMND REFLECTOR LAMPS 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V, AUTRES QU'A HALOGENES ETA REFLECTEUR 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 
MILLIERS 
001 FRANCE 34127 12791 569 9056 203 1382 
25102 
7 3205 991 5923 
002 BELG.·LUXBG. 49135 
18754 
858 10800 
1099 
994 55 1131 617 9633 003 NETHERLANDS 66028 6870 25835 859 2325 17207 
5398 
1172 11852 
004 FR GERMANY 34719 5695 8384 
59836 
310 1016 2769 27 8873 142 2105 
005 ITALY 129156 2080 1135 2491 1517 14676 1 
1329 
40808 3169 3443 
006 UTD. KINGDOM 6152 421 734 42 20 22 139 2806 619 20 
010 PORTUGAL 2787 334 
14 
122 
14 
701 321 
mi 1309 9456 4 011 SPAIN 23626 279 1784 505 
4 
10854 
030 SWEDEN 3535 167 3173 23 104 14 4 50 032 FINLAND 1385 
81 
312 8 
13 39 
129 36 874 2 
036 SWITZERLAND 710 19 44 48 364 96 6 
038 AUSTRIA 21931 543 661 6220 41 155 1962 930 11407 12 
048 YUGOSLAVIA 23228 740 13 1748 512 87 4624 4668 
87 
10836 
058 GERMAN DEM.R 5347 1221 203 3069 1186 307 242 2007 94 060 POLAND 23178 554 86 5 3269 21 273 15901 
062 CZECHOSLOVAK 13187 
2868 
116 6707 125 
5140 
1427 
100 4378 
203 99 4609 064 HUNGARY 44626 4145 15206 1209 4616 188 6587 
066 ROMANIA 8251 63 14 2155 73 257 134 9 3055 964 7 1997 400 USA 1516 242 6 356 231 8 196 
404 CANADA 379 
71 40 2302 
1 26 
1447 
14 
4 
336 
728 SOUTH KOREA 11166 
271 
33 4972 1801 496 
732 JAPAN 11944 91 135 561 282 764 
92 
396 237 34 9173 
736 TAIWAN 30482 29 766 2481 1825 4851 2638 13428 1397 12 2963 
977 SECR.INTRA 0 7700 7700 
1000 W 0 R L D 579653 47048 28370 148446 9695 17725 66576 3227 63045 90508 15831 89182 
1010 INTRA·EC 366206 40365 18564 107591 4138 6491 45932 2896 32469 59233 15567 32960 
1011 EXTRA·EC 205650 6671 9806 40855 5557 11234 20844 331 30493 23575 262 56222 
1020 CLASS 1 65007 1906 4450 8881 843 734 3254 49 7558 16665 42 20625 
1021 EFT A COUNTR. 27925 1012 4288 6328 54 194 2243 40 2182 11514 
27 
70 
1030 CLASS 2 45680 122 806 4837 1938 5360 7771 92 15118 3200 6409 
1040 CLASS 3 94963 4643 4550 27137 2776 5140 9619 190 7817 3710 193 29188 
8520.32 VERBUNDLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1000 STUECK 
DUAL LAMPS FOR LIGHTING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES A LUMIERE MIXTE, POUR ECLAIRAGE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
MILLIERS 
002 BELG.·LUXBG. 1895 
28 1 102 
13 2 1880 
10 5 003 NETHERLANDS 691 
3 
322 6 223 191 004 FR GERMANY 5739 26 8 
1 22 
4628 731 16 130 
005 ITALY 13906 71 4 13605 
65 
1 2 
064 HUNGARY 235 6 101 49 13 
37 4 732 JAPAN 2949 1 70 2837 
977 SECR.INTRA 0 602 602 
1000 W 0 R L D 35273 130 27 907 189 217 23467 7 7995 2127 43 164 
1010 INTRA·EC 24480 128 20 266 7 132 18770 7 2873 2075 39 163 
1011 EXTRA·EC 10191 2 7 39 182 85 4697 5122 52 4 1 
1020 CLASS 1 2996 1 6 25 
112 sli 
74 2838 48 4 
1040 CLASS 3 265 1 6 13 65 
6520.35 LEUCHTSTOFFLAMPEN MIT ZWEI LAMPENSOCKELN, FUER BELEUCHTUNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1000 STUECK 
DE: ~~~f,i~rB~~JN~~~~~~'gl~~\.~ DOUBLE ENDED CAP 
THOUSAND ITEMS 
DE: ~~f~f~T~J'f,~~Sp'}v"so1~~J~M DEUX CULOTS, POUR ECLAIRAGE 
MILLIERS 
001 FRANCE 31797 24 20 7872 
7 
768 Hi 3356 19534 212 11 002 BELG.·LUXBG. 736 
5351 
21 19 3561 1sli 
9 565 49 48 
003 NETHERLANDS 29792 4012 151 8529 2295 3218 
1592 4113 
004 FR GERMANY 49938 3378 1591 855 6751 15838 61 10479 1603 6164 
005 ITALY 796 26 
372 3981 
111 335 183 34li 1os0 16 44 81 006 UTD. KINGDOM 11357 263 429 3306 1433 135 
J 533 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin 1 consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark J Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France J Ireland J ltalla l Nederland I Portugal I UK 
8520.35 
011 SPAIN 2259 
4 139 84 26 9 5 5 2252 2 030 SWEDEN 346 26 52 
10 
1 
064 HUNGARY 3126 336 57 378 153 939 404 
3 
735 10 104 
400 USA 911 120 8 181 1 93 174 123 120 88 
404 CANADA 417 
18 
8 222 129 55 3408 3 732 JAPAN 7170 1500 
164 
139 524 301 1280 
736 TAIWAN 2806 523 984 650 336 149 
977 SECR.INTRA 0 21188 21188 
1000 WORLD 184895 9668 6289 35807 1980 14638 29820 589 190&2 31183 3830 12029 
1010 INTRA·EC 126770 9049 6016 11883 1124 11865 27879 577 17229 27054 3635 10459 
1011 EXTRA-EC 16918 601 273 2738 858 2773 1941 12 1830 4129 195 1570 
1020 CLASS 1 9135 154 216 1821 31 521 857 11 484 3601 1439 
1021 EFTA COUNTR. 617 16 206 132 30 67 30 8 5 73 
37 
48 
1030 CLASS 2 3645 1 
57 
534 164 1280 670 1 491 450 17 
1040 CLASS 3 4138 446 383 661 972 414 855 78 158 114 
8520.39 LEUCHTSTOFFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT ZWEI SOCKELN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1000 STUECK 
DE: ~~~f,t~;fB¥~StJ~~~~'&l~~~~R THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
THOUSAND ITEMS 
DE: ~~~fl.gtN~SP~SOI~~J~OUR ECLAIRAGE, AUTRE$ QU'A DEUX CULOTS 
MILLIERS 
001 FRANCE 1599 101 4 90 4 209 
59 2 
1107 41 2 41 
002 BELG.-LUXBG. 137 
2a.i 
4 19 
897 546 8 20 20 5 003 NETHERLANDS 11969 218 1049 27 6782 
629 
19 2147 
004 FR GERMANY 8729 308 234 20 548 543 15 4475 70 1887 
005 ITALY 1631 69 1 
673 
2 7 1339 2 
1077 
6 188 17 
006 UTD. KINGDOM 2657 12 48 6 27 651 113 45 5 48 007 IRELAND 48 
16 sO t5 10 t5 42 030 SWEDEN 175 
1 
27 
032 FINLAND 251 67 5 35 7 137 10 3 4 038 AUSTRIA 126 6 30 27 35 7 2 
400 USA 1182 9 3 558 
23 
27 78 438 22 1 48 
732 JAPAN 3864 17 2 187 213 1046 1850 6 23 520 736 TAIWAN 12771 17 6 49 113 236 4715 740& 1 205 
977 SECR.INTRA 0 3063 3063 
1000 W 0 R L D 50&95 926 600 4750 1431 1968 10047 402 24065 900 446 5160 
1010 INTRA-EC 26861 774 509 791 938 1337 3703 159 13449 751 305 4145 
1011 EXTRA-EC 20694 152 91 896 493 831 6269 243 10&14 149 141 1015 
1020 CLASS 1 5881 117 74 831 23 268 1181 1 2601 94 4 687 
1021 EFTA COUNTR. 661 91 69 88 
124 
28 56 1 194 66 3 65 
1030 CLASS 2 13530 19 17 61 363 4717 
242 
7910 55 23 241 
1040 CLASS 3 1283 16 4 346 371 103 114 87 
8520.41 QUEC RDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
DE: OHNE MTE LAENDER 
1000S K 
MERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
THOUSAND ITEMS 
DE: ~~~flT~tN~~SP1~tf~88J~:liRCURE, POUR ECLAIRAGE 
MILLIERS 
001 FRANCE 743 337 88 250 
28 
65 5483 5 22 002 BELG.-lUXBG. 5574 
137 110 
2 
31 
36 3 
003 NETHERLANDS 3919 522 2239 583 
40 
37 260 
004 FR GERMANY 2895 87 56 
4 
191 1052 22 945 258 244 
006 UTD. KINGDOM 222 2 6 83 38 3 85 1 
19 064 HUNGARY 243 8 6 34 39 19 6 111 5 400 USA 87 1 2 8 9 5 38 19 
732 JAPAN 18 1 7 2 7 
977 SECR.INTRA 0 133 133 
1000 W 0 R L D 13981 572 180 269 7 1121 3420 89 1907 5541 309 566 
1010 INTRA-EC 13392 583 172 90 i 1048 3379 58 1722 5524 308 528 1011 EXTRA-EC 456 9 8 48 73 41 31 185 17 1 38 
1020 CLASS 1 132 1 2 9 
7 
13 12 6 62 13 1 19 1040 CLASS 3 287 8 6 34 60 24 123 19 
8520.43 ~~~'m~ttt'PFLAMPEN MIT U-FOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE, FUER BELEUCHTUNG 
~8~s't.~~\.'f1111 U-SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 
k:trJ:sET TUBES A VAPEUR DE SODIUM AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECLAIRAGE 
002 BELG.-LUXBG. 1484 206 10 21 93 4 1454 2 34 003 NETHERLANDS 40& 45 23 004 FR GERMANY . 103 8 
140 
1 2 68 1 
006 UTD. KINGDOM 274 2 5 67 59 
1000 WORLD 2273 2111 197 14 27 100 139 1538 3 37 
1010 INTRA-EC 2253 216 196 
14 
27 100 139 1538 3 34 
1011 EXTRA-EC 20 1 2 3 
8520.45 ~'\"m~t~FLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT U.fOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE 
~8LUs't.~~~~OR UGIITING, OTHER THAN WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE 
k:ttrl:sET TUBES A VAPEUR DE SODIUM, POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'AVEC TUBE EN FORME DE U 
001 FRANCE 628 116 7 40 37 
27 
54 371 2 
10 002 BELG.-LUXBG. 1842 
1oS sO 24 1487 10 9 1771 1 003 NETHERLANDS 2569 14 195 174 
4 
26 508 004 FR GERMANY 2140 52 29 
18 
1277 222 
18 
392 20 143 006 UTD. KINGDOM 224 
1 
9 4 51 43 59 23 3 26 064 HUNGARY 177 4 1 99 11 1 30 5 400 USA 272 11 13 30 140 73 
1000 W 0 R L D 14878 285 100 119 30 9878 638 29 772 2176 52 801 1010 INTRA-EC 7411 273 95 101 2 2853 487 28 688 2169 52 663 1011 EXTRA-EC 7487 12 5 18 28 7023 151 1 84 7 138 1020 CLASS 1 581 11 1 14 1 273 140 44 7 90 1040 CLASS 3 201 1 4 1 27 100 11 30 26 
85206?: m\u~m~~Sfe~2g~~SLAMPEN, AUSG. VERBUND-, LEUCHTSTOFf.., QUECKSILBERDAMPF· UNO NATRIUMDAMPFLAMPEN 
1000 STUECK 
DE: cw&'lt~Ntt~~~~~HJJ~~.~~rn= THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
THOUSAND ITEMS 
534 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppJementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
8520o?: ~~~~Trc;Nry,~~Sp~~Jf~~~~L~~R ECLAIRAGE, AUTRES QU'A LUMIERE MIXTE, FLUORESCENT$, A VAPEUR DE MERCURE ET DE SODIUM 
MILLIERS 
001 FRANCE 1138 205 174 260 1 30 59 184 224 19 41 002 BELG.-LUXBG. 144 
24 386 36 876 3 1 48 003 NETHERLANDS 2170 
123 
66 288 
513 
24 503 
004 FA GERMANY 15025 427 400 
8 
3593 947 29 7660 30 1303 
005 ITALY 3544 106 47 4 809 847 7 52 1541 123 
006 UTD. KINGDOM 2102 4 294 120 15 28 1161 110 357 9 4 
sO 064 HUNGARY 4775 
9 
2629 14 1 2 2075 4 
27 400 USA 2606 44 11 8 12 55 124 2316 
706 SINGAPORE 1763 i 100 1770 6 13 205 7 70 192 9 739 732 JAPAN 1981 510 136 
736 TAIWAN 24210 8 15 279 211 7058 721 25 14122 220 202 1349 
1000 WORLD 62676 1059 1482 5800 422 13130 4107 2333 22979 1301 1875 8188 
1010 INTRA-EC 24420 851 1355 393 180 5336 3123 155 8494 847 1619 2067 
1011 EXTRA-EC 38179 208 127 5332 242 n94 982 2178 14485 454 256 8121 
1020 CLASS 1 6015 181 112 588 17 144 235 63 288 227 14 4148 
1021 EFTA COUNTR. 243 29 6 30 
21i 7649 
17 1 94 7 5 54 
1030 CLASS 2 27097 27 15 2115 745 25 14192 227 242 1649 
1040 CLASS 3 5067 2629 14 1 2 2090 5 326 
8520.51 LICHTWURFLAMPEN 
1000 STUECK 
PROJECTOR LAMPS 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES POUR PROJECTEURS 
MILLIERS 
002 BELG.-LUXBG. 953 
47 si 44 13 6 18 598 901 13 2 003 NETHERLANDS 2185 637 
8 
382 
1731 
226 
004 FR GERMANY 3755 121 50 
10 2 
85 10 1074 480 196 
006 UTD. KINGDOM 136 3 6 6 
12 
107 4ri 2 12ri 400 USA 225 5 5 40 
7 
2 2i 1 732 JAPAN 150 6 3 40 3 23 35 3 9 
1000 W 0 R L D 7738 230 117 1049 33 20 617 63 1800 2715 509 585 
1010 INTRA-EC 7099 171 107 940 14 15 480 28 1ne 2638 502 427 
1011 EXTRA-EC 639 59 10 109 19 5 137 35 21 79 7 158 
1020 CLASS 1 388 11 10 63 7 5 38 21 n 5 131 
8520.55 LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNQ 
1000 STUECK 
INFRA-RED LAMPS 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
MIWERS 
002 BELG.-LUXBG. 603 
70 65 1 8 12i 6i 147 602 25 264 003 NETHERLANDS 1901 1140 
si 004 FR GERMANY 357 37 17 48 167 8 14 4 11 
005 ITALY 18 
8 
1 16 i 1 400 USA 13 1 1 2 
732 JAPAN 102 43 4 55 
1000 W 0 R L D 3335 116 104 1305 1 78 319 69 281 687 36 359 
1010 INTRA-EC 2909 108 82 1151 i 58 313 69 162 655 35 278 1011 EXTRA-EC 426 8 22 154 20 • 118 12 1 83 1020 CLASS 1 225 1 54 1 6 105 1 57 
8520.57 LAMPEN FUER ULTRAVIOLmSTRAHLUNG 
1000 STUECK 
ULTRA-VIOLET LAMPS 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLETS 
MILLIERS 
002 BELG.-LUXBG. 254 
4i 197 
4 
15 47 12 
250 
243 003 NETHERLANDS 2012 1457 
si 435 004 FR GERMANY 1378 229 84 
112 
8 17 109 488 
006 UTD. KINGDOM 159 1 1 1 2 3 39 
8 036 SWITZERLAND 26 5 10 i 9 1 1 400 USA 167 1 i 117 7 7 24 732 JAPAN 560 3 100 10 85 363 1 18 
1000 W 0 R L D 4no 297 289 1815 37 170 12 811 743 2 794 
1010 INTRA-EC 3941 273 281 1586 26 65 11 238 731 1 729 
1011 EXTRA·EC 827 24 8 229 11 105 1 371 12 1 65 
1020 CLASS 1 801 24 8 228 11 95 1 371 10 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 53 20 7 11 1 1 1 12 
8520.59 BOGENLAMPEN; ELEKTRISCHE GLUEH- UNO ENTLADUNGSLAMPEN, NICNT IN 8520.01 BIS 57 ENTHALTEN 
1000 STUECK 
m&ltl"J'JjJ~fRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.01-57 
LAMPES A ARC; LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 8520.01 A 57 
MIWERS 
001 FRANCE 9481 146 3 3841 5 1482 
162 
5 719 79 25 3176 
002 BELG.-LUXBG. 739 
2sB a3 47 393 i 11 481 8 38 003 NETHERLANDS 4270 1533 
52 
47 781 
2097 
1166 
004 FR GERMANY 18566 617 239 8840 229 4506 50 3302 1076 6398 005 ITALY 11987 122 34 132 4 3934 12 44ri 156 407 346 . 006 UTD. KINGDOM 10548 13 1 8241 1 876 537 424 15 
2ri 008 DENMARK 296 1 227 
4 
46 
2 7 
2 55 011 SPAIN 610 
14 5 
268 
2 
221 
7 
53 
036 SWITZERLAND 398 328 
2 
20 12 2 8 
038 AUSTRIA 1155 10 
2i 
278 23 389 28 476 135 2148 400 USA 2956 23 434 3 118 23 
732 JAPAN 5171 69 2380 23 1 80 30 85 431 
16 
2092 
736 TAIWAN 25535 
62 
25 19406 390 24 3053 1 340 955 1325 
740 HONG KONG 4046 3 2141 45 8 325 25 74 1 1362 
1000 W 0 R L D 101366 1269 489 47471 1103 2172 14355 694 6551 5005 1749 20508 
1010 INTRA-EC 56669 1158 360 20997 193 2109 9796 607 5260 3239 1588 11364 
1011 EXTRA-EC 44694 110 129 26474 910 63 4559 87 1289 1768 163 8144 
1020 CLASS 1 10685 48 98 3463 28 27 973 58 875 735 2 4338 
1021 EFTA COUNTR. 1645 25 8 668 2 3 412 26 488 8 2 29 1030 CLASS 2 32119 62 28 22452 440 36 3388 414 1031 141 4101 
8521 ~~~N:8_~~':i~~ClJ~N;Btr3=8~~W;H:~:m~H.~r.:g~~~~:~- UNO FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. 
THERMIONIC, COLD CATHODE AND PHOTO-CATHODE VALVES AND TUBESd PHOTOCELLSb MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS; DIODES, 
TRANSISTORS AND SIMILAR SEMI-CONDUCTOR DEVICES; LIGNT EMmiN DIODES; ELE TRONIC MICRO.(;IRCUrrs 
~Hr~~NWJ!c\~: ~Jre-rEsM~Cf~il~~'f:~ ~~J~8~i'R~.i._1~~s PHOTO-ELECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO-ELECTR.MONTES; DISPOSIT.A 
8521.01 GLEICHRICHTERROEHREN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
J 535 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I conslg~ment 
Orlglne I provenance Nlmexe j EUR 12 ~I Bel g.-Lux. J Danmark 1Deutschlanclj_ 'EM66a 1 Espa~a 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nede~and 1 Portugal I UK 
8521.01 RECTIFYING VAL YES AND TUBES ,\ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES REDRESSEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 12360 151 91 
1061 
4 1443 21 948 720 105 9825 006 UTD. KINGDOM 7510 332 6 1 1521 3359 7 275 
10662 036 SWITZERLAND 16350 
6 
10 1650 52 9 3484 
461 
67 16 
400 USA 15323 632 2607 101 1459 175 2756 19 6905 
1000 W 0 R L D 229418 598 781 12945 193 4504 7169 145907 4167 5112 427 47615 
1010 INTRA·EC 169748 592 133 1760 40 3008 3388 145444 729 392 14262 
1011 EXTRA·EC 53956 6 648 11185 153 1496 3781 463 2838 35 33353 
1020 CLASS 1 35077 6 644 4686 153 1496 3774 463 2838 35 20982 
1021 EFTA COUNTR. 17533 12 1859 52 10 3484 2 60 16 12018 
8521.03 BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 44379 1219 554 4877 40 3002 6621 135 21839 79 6013 
004 FA GERMANY 142837 194 38 
814 
44885 300 5629 
76 
84733 6 7072 
006 UTD. KINGDOM 5288 51 128 128 113 2485 1491 
1 101oS 400 USA 14074 41 234 2921 21 321 320 107 
732 JAPAN 76348 219 128 48223 1328 15134 2243 65344 36 9035 977 SECR.INTRA 0 65344 
1000 W 0 R L D 519801 1815 1098 57122 212815 5176 30554 234 112572 65344 130 32941 
1010 INTRA-EC 193484 1471 726 5629 45071 3527 15100 234 108088 93 13345 
1011 EXTRA·EC 260887 260 372 51293 167744 1649 15454 4482 37 19596 
1020 CLASS 1 260590 260 372 51200 167744 1649 15454 4472 37 19402 
8521.05 BILOW ANDLER· UNO BILDVERSTAERKERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IMAGES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 12557 34 1 1595 610 
1146 
7073 3244 
003 NETHERLANDS 18287 256 2 1823 556 44 960 14033 004 FA GERMANY 1709 55 121 
2aS 
4 788 119 
21 
72 
006 UTD. KINGDOM 1712 
5 2 13 
917 169 319 
979 400 USA 2386 470 301 422 193 1 
732 JAPAN 407 195 37 74 70 
2565 
31 
977 SECR.INTRA 0 2565 
1000 W 0 R L D 44159 355 363 4468 566 1876 2813 10026 2565 31 21095 
1010 INTRA-EC 34735 347 124 3914 551 1575 2263 8491 30 17439 
1011 EXTRA·EC 6859 8 239 554 15 301 550 1535 1 3656 
1020 CLASS 1 4333 5 199 543 15 301 530 1535 1 1204 
8521.07 PHOTOVERVIELFACHERROEHREN 
STUECK 
PHOTOMULTIPUERS 
NUMBER 
TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 21350 617 9793 821 3 176 
202s 45 
289 7526 
2 
2125 
006 UTD. KINGDOM 26050 135 76 12771 2 181 9110 1703 2963 400 USA 39626 29 15652 5238 3 30 1059 113 14538 1 
732 JAPAN 49375 1585 817 26016 75 11068 503 2190 7121 
1000 WORLD 202604 2646 27209 44912 354 496 21365 55046 10826 25978 54 13718 
1010 INTRA-EC 112004 1032 10680 13613 7 391 9019 55045 9443 9233 5 3538 
1011 EXTRA·EC 90600 1614 16529 31299 347 105 12346 1 1383 18745 49 10182 
1020 CLASS 1 90444 1614 16529 31259 347 105 12291 1383 16729 49 10138 
8521Nl0: ~~~Of~~Tr~~hRrfA~~EF,l'J~~ARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CA THODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 120128 641 2205 504 97 
235 1 
3054 
16 
113627 002 BELG.-LUXBG. 8779 
209sS 135 
111 1 8394 21 
6224 003 NETHERLANDS 179050 13072 
103ri 
32732 16410 27 44502 44993 004 FA GERMANY 24576 1326 30 
2522 
1928 233 7 2168 2 6505 005 ITALY 37539 3 520 22016 1363 655 2 
5108 13184 
10456 006 UTD. KINGDOM 19666 43 19 655 7 650 
145606 011 SPAIN 145633 
1200 s3 11 211592 4 529069 12 038 AUSTRIA 1540047 29667 243340 41563 483463 058 GERMAN DEM.R 6006 90S 2 6004 1s 800 10oS 30211 706 SINGAPORE 33117 
230 199626 
178 
728 SOUTH KOREA 819981 
28 3 
72336 27419 
245 
175134 
7433 
10960 334256 732 JAPAN 810395 131983 11 87592 41561 191126 3638 346755 736 TAIWAN 61904 97 195 510 4 6 
13405 
150 60942 977 SECR.INTRA 0 13405 
1000 W 0 R L D 3643388 24424 755 256191 35664 543989 338365 954 960044 20838 115546 1548398 1010 INTRA-EC 541272 22932 688 18497 32965 45169 17544 687 59090 
7433 
58207 285493 1011 EXTRA-EC 3288200 1444 67 237694 2919 498820 320803 267 900509 57339 1260905 1020 CLASS 1 2352554 1347 67 161683 1311 299184 284954 246 720453 7433 45201 830675 1021 EFTA COUNTR. 1541194 1288 64 29673 1084 211592 243348 1 529120 41563 483463 1030 CLASS 2 919877 97 73465 740 199626 27701 21 175934 12138 430155 1040 CLASS 3 15769 2546 868 10 8148 4122 75 
8521Nr: ~~~Of~~Tr~~hRrfA~~EF,l'J~~ARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >42 BIS 52 CM 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
536 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland -1 Portugal j UK 
8521Nr: ruE8EC.feWRf.J.~Ib~~fRU~A~~CEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >42 A 52 CM 
NOMBRE 
001 FRANCE 79774 1157 4031 314 10010 
933 18 
6749 520 56993 
002 BELG.-LUXBG. 6325 
405 388 63 3961 142 700 2 506 003 NETHERLANDS 71566 43389 3619 7682 2318 312 9568 3112 773 
004 FR GERMANY 121711 424 427 
95906 
11593 39030 19511 10 28161 3962 18593 
005 ITALY 589223 
35961 
10560 6753 31605 292687 99 173311 4 151508 008 UTD. KINGDOM 647679 23239 9 180871 182491 51698 
2555 011 SPAIN 11359 480 1648 
87e0 
5612 377 687 
038 AUSTRIA 26319 538 2887 3220 9086 1710 118 
058 GERMAN DEM.R 12711 280 12431 
128sS 404 CANADA 12855 46 882 706 SINGAPORE 8105 
5 351 19897 47 386Hi 
7177 
728 SOUTH KOREA 77774 
144Hi 
6675 
:i 205 
10563 1626 
732 JAPAN 411614 100 73210 690 18332 105965 56664 26648 113387 
736 TAIWAN 29195 5 136 164 1 180 4091 
71564 
24638 
977 SECR.INTRA 0 71564 
1000 W 0 R L D 2200521 39097 27512 254217 38257 316718 625564 605 331006 71769 100143 395633 
1010 INTRA-EC 1528469 38427 11375 168590 26250 269340 503752 439 218890 
2os 
60325 231081 
1011 EXTRA-EC 600471 653 16137 85627 12007 47378 121812 166 112116 39818 164552 
1020 CLASS 1 456511 643 16001 76129 2403 27092 109280 6 69325 205 28373 127054 
1021 EFTA COUNTR. 29752 543 1591 2889 1713 8760 3303 3 9099 1725 126 
1030 CLASS 2 125580 10 136 9390 8351 19898 47 160 42701 11445 33442 
1040 CLASS 3 18380 108 1253 386 12485 90 4056 
8521Nl_2: ~mo~~M~~&'~f~~~E"~~rR~ARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: ~EJEC.fJ'~W~~Ib~S~fRU~A~~CEPTEURS DE mEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
NOMBRE 
001 FRANCE 945809 146550 88807 146718 19053 103692 
4952 
191787 2 249200 
002 BELG.-LUXBG. 11312 5484 14 1612 1593 2856 177 263 11 11 003 NETHERLANDS 73769 776 8135 264 
' 
35498 4497 12087 1665 5186 
004 FR GERMANY 660255 156105 1902 
715925 
37972 139981 89607 102 178201 289 56096 
005 ITALY 1160467 85 9121 14600 56296 341344 36 
4180 
7 23053 
008 UTD. KINGDOM 204796 160 62 176370 32 13477 10454 61 
12 008 DENMARK 13868 3 253 8661 960 3979 
11610 10 011 SPAIN 14586 48 36 18 5006 843 2057 030 SWEDEN 5280 
317 
48 
2952 
196 
038 AUSTRIA 3561 24 
1100 7754 268 060 POLAND 17271 8417 
5 7952 404 CANADA 7957 
21 706 SINGAPORE 13008 
8:1 326 4435 9078 17143 s5 10481:i 115 137oS 12987 732 JAPAN 1024581 115993 758233 
977 SECR.INTRA 0 157439 157439 
1000 W 0 R L D 4339402 308667 101110 1178007 94182 374421 473675 942 507420 158154 16695 1126129 
1010 INTRA-EC 3085693 308441 100682 1049706 82175 352760 455676 376 398278 
11s 
1984 335615 
1011 EXTRA-EC 1096177 133 428 128301 12007 21661 17999 566 109142 14711 790514 
1020 CLASS 1 1049303 128 428 118460 9967 12146 17957 66 109062 715 13709 766665 
1021 EFTA COUNTR. 11922 46 99 2249 5100 60 746 6 3256 1 359 
1030 CLASS 2 25838 
5 
58 2046 897 12 500 80 1000 23371 1040 CLASS 3 21036 9783 6618 30 2 478 
8521Nl4: ~mo~~M~~~rNOf~~~E"~~rR~CHWARZWEISs.fERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
STUECK 
NL: ~~~ff~w~:~~~~':sTV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NUMBER 
NL: ~JEJE c,:e-wr~~~li,E~ ffRU~A~~CEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L 'ECRAN MAX. 42 CM 
NOMBRE 
005 ITALY 21736 400 4116 1002 14918 9702 31478 
1300 
508 BRAZIL 55880 
12 300 1 25710 14700 728 SOUTH KOREA 94727 
135 25 
15460 
11o4 
39112 14132 
736 TAIWAN 91550 114 9058 1635 28095 36289 15095 
1000 WORLD 352406 271 1265 16732 5403 27931 • 33864 1404 74941 26946 107800 55849 
1010 INTRA-EC 40125 130 1104 4859 4066 16328 2646 300 2490 790 7412 
1011 EXTRA-EC 285335 141 161 11873 1337 11603 31218 1104 72451 107010 48437 
1020 CLASS 1 15985 6 136 10962 1037 544 177 
11o4 
288 22 2813 
1030 CLASS 2 244364 135 25 126 300 11059 26897 53805 106986 43927 
8521.15 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISs.fERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: ruE8Ec:ewR~~~~~fRU~A~~CEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >42 A 52 CM 
NOMBRE 
732 JAPAN 24020 14 7038 7 17 1 16943 
1000 W 0 R L D 176351 1330 143 7782 19200 790 2344 352 89027 6062 14755 34566 
1010 INTRA-EC 58686 850 129 741 4320 221 1264 256 35029 1625 14251 
1011 EXTRA-EC 111603 480 14 7041 14880 569 1080 96 53998 13130 20315 
1020 CLASS 1 27781 14 7041 127 1 22 341 450 20235 1040 CLASS 3 54014 14752 566 722 37442 80 
8521.17 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
NL: ~~r:~~f~W:~~B~~':sTV SETS, SCREEN DIAGONAL >52CM 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE mEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 12066 542 1072 288 30ii 104 10060 058 SOVIET UNION 37247 
1o00 
19853 17088 
70 062 CZECHOSLOVAK 60674 
1:i 
504 
1oo00 
1500 57600 
243s0 732 JAPAN 34364 1 
1000 W 0 R L D 172008 1547 12 63 28463 12577 2128 19 82357 138 570 44134 
1010 INTRA-EC 28742 542 10 6 5803 315 312 18 1856 500 19380 
1011 EXTRA-EC 143128 1005 2 57 22660 12262 1816 1 80501 70 24754 
1020 CLASS 1 35017 5 2 42 201 10000 10 1 2 70 
24754 
1040 CLASS 3 108109 1000 15 22457 2262 1806 80499 
8521.19 PHOTOEMISSIONSROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
J 537 
1987 Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8521.11 PHOTOTUBES ~HOTOEMISSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES PHOTO-EMISSIFS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 65105 82 6688 1193 111 31834 985 4665 8808 135 5055 sm 
1010 INTRA·EC 21469 42 36 1193 65 2599 1169 4250 6996 5042 1470 1011 EXTRA-EC 43501 40 6650 26 29035 16 415 1812 13 4301 
8521.21 HOECHSTFREQUENZROEHREN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
MICROWAVE TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES POUR HYPERFREOUENCES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 29989 178 489 1698 205 26812 13 798 002 BELG.·LUXBG. 987 
133 426 
56 
136 44 719 265 7 003 NETHERLANDS 20291 6301 
10 
1396 11262 328 
004 FA GERMANY 26696 175 179 
289 
494 224 
2 
24136 12 1466 
005 ITALY 5636 8 310 
394 
6 6 
2687 
10 5005 
006 UTD. KINGDOM 14517 952 1358 1636 1937 5060 265 228 
135 030 SWEDEN 331 
110 
2 3 160 2 10 19 44 036 SWITZERLAND 1545 16 74 
39 4358 73 100 167 1061 400 USA 28490 383 269 2827 3250 2587 189 14668 
404 CANADA 1693 4 6 1435 45 203 
632 SAUDI ARABIA 512 3 509 
649 OMAN 394 
7149 125461 204 394 728 SOUTH KOREA 142713 
162 4308 32184 9899 732 JAPAN 1768572 247894 653448 
26298 
2027 828549 
977 SECR.INTRA 0 28298 
1000 W 0 R L D 2085704 1979 2723 266720 629 13966 7116281 411 104845 26298 2992 868860 
1010 INTRA·EC 98654 1482 2273 8859 430 4271 6918 311 65886 528 7698 
1011 EXTRA·EC 1960017 497 450 257861 199 11695 788651 100 38938 2464 861162 
1020 CLASS 1 1804622 493 450 250687 199 8674 ~4 100 38642 2260 844693 
1021 EFTA COUNTR. 5826 110 19 181 160 2 83 4026 44 1221 
1030 CLASS 2 148082 2 7154 818 125499 94 204 14313 
8521.23 EMPFAENGER· UND VERSTAERKERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RECEIVER AND AMPLIFIER TUBES AND VAL YES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES DE RECEPTION ET D' AMPLIFICA noN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 55649 23491 202 13551 19843 li 1 359 3 18245 003 NETHERLANDS 81337 27250 995 
15824 
2611 9484 20943 
004 FR GERMANY 725555 372 8757 
6301 
1463 370841 34 5298 21119 301847 
006 UTD. KINGDOM 78074 318 1568 3408 5 19543 287 8 46636 
869 036 SWITZERLAND 18059 39 161 1162 15825 3 3364 048 YUGOSLAVIA 914825 
12971 972 
214160 1 148500 233 6737 548600 400 USA 208513 74307 1458 14204 1836 95795 
1000 W 0 R L D 3560481 80092 12702 387276 19432 38704 598920 562 30130 68535 82442 2241688 
1010 INTRA·EC 1003050 51431 10527 51158 19432 21420 417533 322 8376 77242 345611 
1011 EXTRA-EC 2488106 28661 2175 336120 17284 178597 240 21754 5200 1896075 
1020 CLASS 1 1147122 14559 2175 290271 17284 162714 240 6747 5200 647932 
1021 EFTA COUNTR. 18112 39 178 1186 15825 3 
15007 
879 
1040 CLASS 3 1038620 14102 45827 15882 947802 
8521.25 ~~8~ENSTRAHLROEHREN, NICHT IN 8521.03 BIS 17 ENTHALTEN 
CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES, NON REPR. SOUS 8521.03 A 17 
NOMBRE 
001 FRANCE 304468 272162 45 7907 213 
1sS 4 
1794 16635 40 5872 
002 BELG.·LUXBG. 3811 
1098 
22 2009 491 152 49 16 913 
003 NETHERLANDS 149184 2102 11156 44275 22001 47 7289 
9074 
27 81189 
004 FR GERMANY 323109 184864 3508 
52418 
98 10474 213 5587 54 109237 
005 ITALY 372247 387 1125 
12 
2013 27761 
81 1043 
2653 2 285886 
006 UTD. KINGDOM 100829 85590 193 4110 2705 3998 2951 166 
1 011 SPAIN 5678 3344 4 
97647 
2018 309 4 
038 AUSTRIA 323677 17569 
574 
8 
10 
40941 
86455 2208 185052 140 2480 400 USA 186132 4209 21484 974 16686 4121 69269 
706 SINGAPORE 9942 9240 
11 1037 4277 1090739 338034 2 700 728 SOUTH KOREA 1437019 30 
6735 26272 
2891 
732 JAPAN 823445 23185 5867 275622 63 108354 58156 319191 
736 TAIWAN 974207 2594 4265 132532 81813 255572 30648 248240 38293 200251 
740 HONG KONG 9918 1344 7981 593 
1000 W 0 R L D 5061748 605173 17758 512974 22 220636 1585203 104161 670907 271293 486 1073155 1010 INTRA·EC 1259424 547486 6995 77620 12 49832 86408 325 15849 31694 309 482914 1011 EXTRA·EC 3802217 57707 10763 435354 10 170804 1518744 103836 655002 239599 157 610241 1020 CLASS 1 1355258 45843 6483 297500 10 98702 166033 73190 60605 201004 156 405730 1021 EFTA COUNTR. 339560 18449 42 390 97653 40977 30646 241 165228 1 16579 1030 CLASS 2 2437862 11864 4276 134913 66092 1352711 594256 38595 1 204508 
8521.28 ROEHREI}fi!CHT IN 8521.01 BIS 25 EHTHALTEN 
NL : OHNE AU !LUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01·25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL:P ~'~ro~~.:~A~gN REPR. SOUS 8521.01 A 25 
N RE 
001 FRANCE 1231220 39521 3 1795 205 786 
163660 
121 19298 204 1169287 002 BELG.·LUXBG. 170425 203 327 5687 11 16 1 458 6 589 003 NETHERLANDS 134711 65481 8386 1618 48979 8665 139 2914 004 FA GERMANY 915809 56513 58329 5846 13219 2350 190894 40 129243 1106 463955 005 ITALY 21465 483 5032 184 141 2965 
47134 
433 8341 006 UTD. KINGDOM 435347 2639 266 10940 11132 240267 6487 600 115902 036 SWITZERLAND 35984 823 769 4181 897 120 1900 444 11503 108 15683 400 USA 219971 31033 378 54439 4697 8506 20990 43773 1224 54487 706 SINGAPORE 287343 200 
21136 
24800 9 131 123000 6 121302 57 18241 732 JAPAN 5413229 803740 3001453 240357 105700 1240640 736 TAIWAN 861827 1051 542572 205730 2268 48038 110206 977 SECR.INTRA 0 48038 
1000 W 0 R L D 10010433 973865 89295 3775364 38776 254143 1026439 3680 524051 46038 119709 3159073 1010 INTRA·EC 2956895 99516 83957 89915 33154 245196 413583 762 236812 117868 1656132 1011 EXTRA-EC 7007281 974162 25338 3685449 5622 8947 612847 2918 287234 1823 1502941 
538 J 
Import 
Ursprung I Herkunfl 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
8521.28 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
J 
Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementaire 1987 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. j Danmark loeutschland I 'EM66a I Espana j France j Ireland I ltalia I Nederland [ Portugal I UK 
5731762 
44364 
1210125 
46 
8390n 
4047 
2950 
24287 
2773 
1051 
3104179 
4279 
566322 
5622 
897 
8946 
297 
266273 
2044 
329382 
45 
650 
200 
2268 
165660 
13427 
121342 
1720 
429 
3 
1315128 
15971 
184607 
1 
539 

r;;] Clasificaci6n de las ·publi-
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
ITJ Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
(j) Economla y finanzas (violeta) 
[l) PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
GJ Energla e industria (azul clara) 
[]) Agrtcultura, silvicultura y pesca (verde) 
[]] Comercio exterfor (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
I]] Diversos (marrOn) 
SERlE 
0 Anuarios 
liD Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadisticas 
liD Estudios y am11isis 
1!1 Ml!todos 
ITJ Estadlsticas rapidas 
~ Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
ITJ Almene statistikker (mllrkebiA) 
rn 0konomi og finanser (violet) 
[l) Befolkning og sociale forhold (gul) 
GJ Energi og industrl (biA) 
[]) Landbrug, skovbrug og fiskerl (gr0n) 
[]] Udenrlgshandel (rl!d) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
I]] Diverse statlstikker (brun) 
SERlE 
0 Arb0ger 
00. Konjunkturoversigter 
@I Regnskaber, tcelllnger og statistikker 
liD Unders0gelser og analyser 
1!1 Metoder 
ITJ Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
[] Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) 
(j) Wlrtschaft und Finanzen (Violett) 
[l) BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
GJ Energie und Industria (Biau) 
[]) Land- und Forstwirtschaft, Fisc here I (GrOn) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
I]] Verschiedenes (Braun) 
REI HE 
0 JahrbOcher 
[ID Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
liD Studien und Analysen 
!!1 Methoden 
ITJ Schnellberichte 
~ Ta~1v6pnon T6>V ~npooi&U­
~ 0&6>V Tnc; Eurostat 
9EMA 
ITJ rtV1KE<; OTOTIOT1KE<; (I!09U 1Jnll£) 
(j) 01KOVOIJIO K01 l5n1J0010VOIJ1KCJ (1!10li£Ti) 
rn nAn9UOIJ0<; K01 K01VWV1KE<; 0UV9f1Kt<; (KfTp1V0) 
G) Evtpy£10 K01 1!101JnXOViO (IJnllt) 
[]) rcwpyla, Mon K01 aA1tla (npao1vo) 
[]] E~WT£P1K6 £1Jn6p1o (K0KK1VO) 
[] Ynnptoltc; K01 IJCTO!pOptc; (nopTOKOA~ 
I]] ll16cpopa (Kacpt) 
IEIPA 
0 Entrnpil5tc; 
[ID IuyKupla 
@) l\oyOp1001JOf, £p£UV£<; K01 OTOT10TIKE<; 
@) MtlltT£<; K01 avaAU0£1<; 
1!1 Mt8o6o1 
ITJ Taxtitc; OTOTIOT1Kt<; . 
r;:] Classification of Eurostat 
L..l publications 
THEME 
ITJ General statistics (midnight blue) 
[l) Economy and finance (violet) 
[l) Population and social conditions (yellow) 
GJ Energy and industry (blue) 
[]) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
I]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
[ID Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
liD Studies and analyses 
!!1 Methods 
ITJ Rapid reports 
r;;] Classification des publica-
u tions de I'Eurostat 
THitME 
ITJ Statistiques gl!nllrales (bleu nuit) 
rn J:conomie et finances (violet) 
[l) Population et conditions sociales Uaune) 
rn J:nergle et industria (bleu) 
[]) Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]] Commerce extl!rieur (rouge) 
[] Services et transports (orange) ! 
·I]] Divers (brun) 
SJORIE 
0 Annualres 
[ID Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statlstiques 
liD !:tudes et analyses 
1!1 Methodes 
ITJ Statlstiques rapides 
0 Classificazione delle pubbli-
cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
ITJ Statistlche generall (blu) 
[l) Economia e finanze (viola) 
[l) Popolazione e condizioni sociall (giallo) 
GJ Energia e industria (azzurro) 
[]) Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
[]] Commercia estero (rosso) 
[] Servizl e trasportl (arancione) 
I]] Divers! (marrone) 
SERlE 
0 Annuarl 
[ID Tendenze congiunturali 
@I Conti, indagini e statistiche 
liD Studi e analisi 
!!1 Metodi 
ITJ Note rapide 
EJ Classificatie van de publi-
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
ITJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
[l) Economie en financien (paars) 
[l) Bevolking en socials voorwaarden (geel) 
GJ Energie en industria (blauw) 
[]) Landbouw, bosbouw en visserij (groan) 
[]) Buitenlandse handel (rood) 
[] Diensten en vervoer (oranje) 
I]] Diverse statistieken (bruin) 
SERlE 
0 Jaarboeken 
[ID Conjunctuur 
@I Rekeningen, enqul!tes en statlstleken 
liD Studies en analyses 
ill Methoden 
ITJ Spoedberichten 
r;;] Classifica~o das publi-
0 cacroes do Eurostat 
TEMA 
ITJ Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[l) Economia e financ;:as (violeta) 
[l) Populac;:ao e candic;:Oes socials (amarelo) 
GJ Energia e industria (azul) 
[]) Agrlcultura, silvicultura e pesca (verde) 
[]] Comercio externo (vermelho) 
[] Servic;:os e transportes (laranja) 
I]] Diversos (castanho) 
SJORIE 
0 Anuarios 
[ID Conjuntura 
@I Contas, inqul!rltos e estatlstlcas 
liD Estudos e analises 
ill Ml!todos 
ITJ Estatlsticas rapidas 
Numero de titulos por tema y serie 0 Antal publikationer pr. emne og serie 0 Anzahl der Veroffentllchungen 
pro Themenkreis und Rei he 0 Api91J6c; 6n1JOOJ&uo&c.»v Kara 8t1.1a KOJ o&Jpa 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par theme et s6rie 0 Numero di pubblicazioni 
per tema e serie 0 Aantal publikaties naar onderwerp en serie 0 Numero de titulos por tema e s6rie 
f.II [1] @] [!] [!) [!] [1] [!J 
~ 5 1 - 3 1 1 1 -
00 1 6 2 5 5 8 1 -
[9 2 6 6 9 6 2 4 2 
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